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INTRODUCTION
The Infrared Astronomical Satellite (IRAS) surveyed over 96% of the celestial sphere at
12, 25, 60, and 100 lain, reliably detecting 245,889 point sources and 16,740 extended
sources smaller than 8'. A detailed description of the IRAS mission, the instrument, and the
data reduction procedures is given in the Explanatory Supplement to the IRAS Catalogs attd
Atlases, volume I of this series, hereafter referred to as the Supplement. Information on the
point sources is presented in volumes 2 to 6 of this series. As discussed in Chapter XII of
the Supplement , the data reported in this printed version refer to Version 2.0 of the Point
Source Catalog. The Small Scale Structure Catalog (volume 7) lists the properties of the
extended objects smaller than 8'.
Volumes 2-6 present in abbreviated form the results of the IRAS point source survey.
For each source, information is presented about its position (equinox 1950, epoch 1983), its
brightness in the four IRAS wavelength bands, and its possible association with objects in
other astronomical catalogs. Various cautionary flags warn the user of such deleterious
effects as confusion with neighboring sources and with extended 100 p.m emission, hereafter
referred to as "cirrus".
Format of the Point Source Catalog
The organization of this printed version of the catalog and the meaning of each column
are described briefly below. A more detailed discussion appears in Section X.B of the Sup-
plement.
The sources in the catalog have been arranged in 10 ° wide declination bands within
which sources are presented in order of increasing right ascension. Table I gives the declina-
tion bands for each volume of the catalog.
Table I
DecLination Ranges
Volume Declination Range
2 30 ° < 6 < 90*
3 0°<8<30 *
4 -30 ° < 8 < O*
5 -50 ° < _5 < -30*
6 -90"< 6 <-50 °
Each page of the catalog lists the properties of 100 sources with positions in the range
given at the top of the page. Each page catalog is divided into five major areas: position,
number of sightings, flux density, uncertainties and cautionary flags, and associations.
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Position
Column 1: Name. The 1RAS name for a source is derived from its position (equinox
1950, epoch 1983) by giving the hours, minutes, and tenths of minutes of right ascension
and the degrees and minutes of declination. For sources so close together that this scheme
would have resulted in duplicate names, letters of the alphabet were appended to the names
to distinguish between them.
Columns 2 and 3: a and 8 (Supplement V.B., VI[.C.) The precise IRAS position for a
source is obtained by combining the position information contained in the IRAS name with
the seconds of time of fight ascension and the seconds of arc of declination given in these
columns. The position was derived by a weighted average of the positions obtained in each
of the detected wavelength bands.
Column 4: Galactic Coordinates. The galactic coordinates, l" and bt/, of the source
are listed to a precision Of 1°.
Columns 5 to 7: Position Uncertainty (Supplement V.D.9, VII.C.) The uncertainty in
the position of an IRAS source is defined by an ellipse of semi-major axis (SMAJ) and
semi-minor axis (SMIN), expressed in arcsec, theft encloses the true position with 95%
confidence. The orientation of the major axis is expressed in degrees east of equatorial
north (0).
Number of sightings
Column 8. Number of Sightings (Supplemen_ III.C, V.D.) Each source in the catalog
had to be detected repeatedly on multiple passes cf the satellite, on time scales of seconds.
hours, and weeks. The number of times a sourc,. _ was seen on the hours time scale (an
hour-confirmed sighting or HCON) is given.
Flux Density
Columns 9 to 12. Flux Density (Suppleme_.t V.H.5, VI.C.) The flux densities of a
source in the four bands are expressed in Jansky _1 Jy - lO-2614/m-2Hz-Z). A blank after
the flux density denotes a high quality measuremeat, a colon (:) denotes a moderate quality
measurement, and an "L" denotes an upper limi. that is an estimated 3_ limit in uncon-
fused regions, but which may be considerably larger than this in confused areas.
As described in detail in the Supplement (VI.C), the broad wavelength responses of the
IRAS filters make the values quoted in the catalog correct for only one intrinsic energy dis-
tribution. The IRAS calibration assumes that flu._c density is inversely proportional to .tre-
quency. Flux densities for sources with energy distributions different than this must be
iv
corrected by dividing the flux density quoted in the Catalog by a factor, K, which depends
on the intrinsic energy distribution of the source and can be as large as 1.5. Values of K for
representative blackbody and power law distributions are given on the endpapers of each -
volume.
Flags
Column 13. bTux Density Uncertainties (Supplement V.H.5, VII.D.) The relative
uncertainties in the four flux densities, 8fv/f v, are encoded as given in Table II for 12, 25,
60, and 100 lam (left to right).
Table II
Flux Density Uncertainties
Code _fv/f,,
A 0.00 to 0.04
B 0.04 to 0.08
C 0.08 to 0.12
D 0.12 to 0.16
E 0.16 to 0.20
F > 0.20
Column 14. Correlation Coe[licien! (Supplement V.C.) A correlation coefficient is
given for each band which characterizes in a least-squares sense how well the signature of the
source matched the signature of a "perfect" point source. The value is encoded such that a
correlation coefficient of 100% = A, 99% = B...87% = M for 12, 25, 60, and 100 !am (left to
right).
Co/tonn 15. l'ariabilit)' (Supplement V.H.5, VII.D.) The probability that a source
showed correlated variations at 12 and 25 lam is given as an integer 0 to 9 corresponding to
probabilities of 0.0 to > 0.9.
C_dumn 16: Con htsion Hags (Supplement V.H.4, X.B.)
number encodes a different cautionary, flag.
(1)
(2)
Each digit of this ten-digit
CIRRUS I - Number of sources observed only at 100 lam within 1 squarc
degree of the source. Values greater than unity indicate the possibility of con-
tamination by cirrus.
CIRRUS 2 - Ratio of a source's 100 lam brightness to the average cirrus bright-
ness within 1 square degree.
(3) Confusion - A flag indicating possibleconfusionwith a neighboringsource.
Flagis hexencodedby bandwith 12lam-- bit 1(LSB),25 lam= bit 2, 60 Jam
-- bit 3, 100 lam _ bit 4 (MSB), so that, for example, a value of hex(A) =
binary, (1010) denotes the presence of confusion at 25 and 100 lam.
(4) Number of hours-confirmed point sources within 1 square degree of the source.
(5) Number of weeks-confirmed point source.', within 1 square degree of the source.
(6-9) SESI-Number of hours-confirmed small extended sources within 1 square
degree of the source in each band.
(10) High source density - A hex-encoded flag which indicates whether the source is
in a region of high source density so that more stringent rules were applied to
the source for inclusion in the catalog (Supplement V.H.6).
Column 17: Low Resolution Spectrum (Su[_,plement IX.D.) A two-digit number
characterizes the properties of a low-resolution spectrum made of bright sources in the 8
to 22 lam region.
Column 18: Small Scale Structure Flag (Supplement V.E.) This flag (called SES2 in
the Supplement) denotes the association of the point source with a weeks-confirmed
extended source. The presence of such a source may indicate that the point source flux
density is an inaccurate representation of the source in that band. The flag is hex
encoded by band as elaborated in the description ot column 16.
It should be noted that because of stringevt rules for reliability not all weeks-
confirmed sources referred to by this flag correspolad to entries in the Small Scale Struc-
tures Catalog. The user is referred to the introduction of that catalog (volume 7) tbr
details.
Associations
Column 19: Number of Associations (Supplement V.H.9, VII.G, X.B.) The number
of different catalogs in which positional associations with the IRAS source were
found. In the event of several associations, only o:le association is given. An asterisk in
this column indicates that the source is also foutad in the IRAS Serendipitous Survey
Catalog.
Column 20. CatahLe Number. One of the c_talogs in which a source was found is
encoded according to Table III (see Supplement, Table V.H. 1).
Column 21, Name and Type. The name of the source in the listed catalog is given
along with ancillary information such as the spectral type of a star or the Hubble type of
a galaxy.
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Column 22." Separation. The separation between the IRAS and associated catalog
positions is given in arcsec.
Column 23: Magnitude. The magnitude (usually in units of decimag) or other
quantitative information about the associated source is given (see Supplement, Table
X.B.4, for details).
_)ii
CatalogNumber
Table III. Catalogs Used .for Associations
Catalog Name #Sources
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
39
40
41
General Catalog of Variable Sta_s
Dearborn Observatory Catalog of Faint Red
Stars
Air Force Geophysical Laboratory Four-Color
Survey
Two Micron Sky Survey
Globule List
Second Reference Catalog of Btight Galaxies
Early Type Stars with Emission Lines
Equatorial Infrared Catalog
Uppsala General Catalog of Ga]axies
Morphological Catalog of Galaxies
Strasbourg Planetary Nebulae
Zwicky Catalog of Galaxies and Clusters
Smithsonian Astrophysical Observatory Star
Catalog
ESO/Uppsala Survey of the ESO (B) Atlas
Bright Star Catalog - 4th edition
New Catalog of Suspected Variable Stars
General Catalog of Cool Carbon Stars
Catalog of Nearby Stars
General Catalog of S Stars
Parkes HII Region Survey
Bonn HII Region Survey
Catalog of CO Radial Velocitie,_,
Catalog of Dark Nebulae
Comparison Catalog of HII Rel;ions
Catalog of Star Clusters and Associations
Catalog of Bright Diffuse Galactic Nebulae
Untersuchungen Uber Reflexio asnebel am
Palomar Sky Survey
A Study of Reflection Nebulae
Catalog of Southern Stars Emh_'dded in
Nebulosity
Two Micron Sky Survey with Improved Positions
Catalog of Dwarf Galaxies
Arp Atlas of Peculiar Galaxies
Galaxies with an Ultraviolet C(,ntinuum
Catalog of Extragalactic Radio Sources
Veron Catalog of Quasars and _,ctive Nuclei
Zwicky Lists of Galaxies
Atlas and Catalog of Interacting Galaxies
IRAS Small Scale Structure Catalog
Ohio State University Radio Sources
University of Michigan Spectral Atlas
IRAS Serendipitous Survey Catalog
6,739
10,508
3,359
5,384
578
2,047
1,047
879
3,497
6,742
928
5,639
34,610
4,500
5,151
3,678
1,834
638
483
887
508
864
5,815
(total)
1,698
25
162
628
29
331
338
149
8,713
2,241
6,196
8,559
viii
Right Ascension: OOhOOm23'--O1h49m48"
Position (1950)
Name
ham. o 8 ,
30003--5649 23.1 38 316--59 38 8 57 5
)0012-5451 14.9 9 317--61 45 11 63 2
30015--5204 33.9 55 320--64 79 15 60 2
30020-5151 6.0 42 320--64 17 6 61 2
D0022-5707 13.1 2 315--59 56 12 51 3
E)0024-5610 26.5 40 316--60 54 8 61 3
30042-5521 15.2 13 316--61 66 13 62 2
)0043-5439 21.3 32 317--62 41 12 59 2
30048-5706 50.9 54 315--59 34 5 61 3
_0048-5228 53.7 46 318--64 43 9 = 60 2
30051-5631 9,4 44 315--60 46 8 61 3
30054-5708 28,1 10 315--59 41 12 84 3
)0056-5959 39,8 7 313--57 26 10 52 4
)0079-5651 56.2 51 314--60 50 6 61 2
)0090-5946 0.2 55 312-57 53 10 48 3
)0093-5906 23.4 16 312-58 21 14 52 4
_0095--5501 34,2 35 315-61 37 7 57 2
:)0096--5438 36,8 34 315-62 49 8 57 2
;)0135--5621 32.8 30 313-60 54 30 59 2
30135--5903 35.6 14 312-58 31 8 55 4
30145--5825 33.7 38 312-58 87 13 61 2
)O156--5921 36.4 36 311-58 31 12 53 4
30170--5957 2.9 45 310-57 55 12 48 3
30178--5758 53.7 14 311-59 58 8 55 2
)0179--5726 55.9 23311-59 39 5 54 2
)0204--5936 27.9 35J 310-57 26 5 55 4
)0284--5917 24.2 01308-58 26 :0 53 2
)0525--5146 31,0 561302-66 60 12 59 2
)0535-- 5044 30_2 4!301--67 35 7612
)0560--5212 5.0 151300--65 61 18 59 2
)0565--5132 30.3 111300-66 38 9 61 2
)0576--5001 37.6 12"299--67 195682
)0579-5047 56_9 38 299-67 48 8 58 2
)1019--5124 54.1 4 298 66 54 16 58 2
)1020--5117 5.4 31 298-66 98 28 59 2
)1058--5255 51,0 45 297-64 60 15 58 2
)1060--5219 5.2 54 297-65 39 15 56 2
)1073--5305 22.3 46 29/-64 43 11 56 2
)1082--5449 16_4 39 297-62 18 9 56 2
)1100-5211 0.6 53 295-65 32 12 56 2
)1101--5039 10.0 58 295-66 40 12 57 2
)1122-5040 13.6 46 294-66 50 10 59 2
)1122-5323 16.2 16 295-64 23 8 55 2
)1129 5553 59.6 39 296-61 22 7 56 2
)1138-5027 48.2 4 293-66 60 11 57 2
)1156--5236 36.9 11 294-64 43 8 56 2
)1156--5249 38.1 21 ->94-64 39 10 57 2
)1167--5333 44.8 9 294-63 78 14 55 2
31172--5353 17,7 52 294--63 54 6 54 2
)1181--5201 6,3 0 292-65 57 7 55 2
)1190--5513 2,8 12 ->94 62 46 10 53 2
)1191--5000 11.4 15 291-67 54 12 57 2
)1193--5111 18.9 56 291--66 36 11 56 2
)1200--5410 3,5 51 293-63 90 20 55 2
)1208--5520 52.9 1 293--61 49 9 53 2
)1229--5122 55,3 481290-65 40 8 55 2
)1248--5146 54,0 481290-65 37 11 56 2
)1268--5436 49,2 52 291-62 31 8 53 2
)1269--5151 55,5 22!289-65 44 8 55 2
1274--5249 24.1 48290-64 20 7 55 2
:)1274--5145 25,4 38 289-65 53 15 551 2
)1275-5237 32,5 22 290-64 38 5 54 2
31276-5414 41.3 2 291-62 35 11 66 2
:)1283-5245 18,8 6 290-64 18 5 55 2
31289-5405 58.4 33 290-62 32 11 54 2
31294-5613 29.1 40 292--60 49 9 53 2
31310-5022 5.6 23 287--66 62 14 58 2
31316-5039 40.7 34 287-65 60 11 54 2
31327-5003 44.5 34 286--66 29 9 57 2
_1328-5208 48.5 23 288--64 37 11 55 2
:)1332-5151 12.5 46 287--64 60 15 52 2
31333-5823 22.0 48 292--58 63 17 54 2
01346-5224 39.1 41 287--64 52 14 60 2
31358-5729 51.0 29 291--59 23 5 51 2
31362-5728 17.9 10 291-59 76 12 52 2
01368-5003 50.0 20 284-66 58 18 53 2
01379-5626 55,9 48 290-60 32 5 52 2
01379-5523 56.9 59 289-61 43 10 53 2
01380-5933 0.3 20 292-57 15 10 87 2
01394-5001 27.6 8 283-65 51 30 52 2
01396-5910 39,3 56 291-57 27 22 83 2
01398-5949 52,7 59 291-56 12 11 104 3
H402-5607 14.6 4 289--60 40 9 53 2,
01405--5359 34,5 32 287-62 41 11 54 2
01409--5244 58.8 59 286-63 43 11 52 2
01417--5130 44,2 50 284-64 57 18 52 2
01424--5945 25,2 58 291-56 30 16 118 3
01427--5116 43,4 4 284-64 83 12 50 2
11435--5558 30,2 54 288-60 24 10 51 2
01441-5103 10,6 43 283-64 19 7 50 2
01442 5346 12,7 23 286-62 43 11 49 2
01453--5932 23,8 42 290-56 20 11 113 4
01458-5300 50,1 36 284-62 30 10 51 2
01476-5436 40,5 18 286--61 48 9 49 2
)1479-5202 55.1 5 283 63 74 28 54 2
01484-5741 27.9 18 288--58 46 8 10 3
01485-5911 31.6 11 289--57 8 8 179 5
01486-5501 36.2 4 286--60, 75 20 49 2
01491-5431 9.2 36 285-61 19 4 49 2
01498-5911 48.2 10 289-57 12 8 101 4
Declination: -- 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords 5MJ SMN O O 12 _m 25 pm 60 pm
(s) () 1 b (") (") (') N (Jansky)
.25L .25L .63
.25L .38 1,53
.40L .29L ,35
1.05 .35L ,40L
.25 .25L ,40L
.74 .25L ,40L
.46L ,25L ,78
,25L .25L ,98
1.52 ,37 ,40L
.75 .25L ,40L
.51 ,25L .40L
.25L ,25L .91
.25L ,25L ,80
1.26 .35 .40L
.40 .25L .40L
.25L .25L .63
1.48 .41 .40L
.22 .56L .40L
,25L .52L .51L
,37 ,25L _40L
,38 ,25L .40L
.25L .25L .50
,21 ,25L .40L
,25L ,25L .49L
3.94 1.20 .41L
1.61 .82 .40L
.25L .25L 1.07
.25L .25L .89
.25L .54 3.37
.32L .25L .43
.97 .20: .40L
6.24 1.66 .43L
.46 .25L ,40L
.25L .25L .39
.26L .52L .40L
.25L .25L .49
.35L .25L .43
1.01 .31: .40L
.73 25L .40L
.25L .25L .81:
1.14L ,25L 1.02
,54 ,25L ,40L
.64 .32L .40L
2.52 .64: .40L
,25L 1,76L .66
,43 ,25L ,40L
,28: .97 ,76
.25L ,80L .40:
1.25 ,33L .40L
1.21 ,32: .40L
.56 ,25L .40L
.25 .54L ,40L
.97 .25L .40L
.72Li ,25L .43
.40 .25L A0L
.73 .28L .40L
,42 .25L .40L
,31L .42 1.80:
,25L .25 1,95
,25L .30: 2,22
,27 ,25L ,40L
1,19 ,26 .40L
,25L ,25L 1.10
2.48 ,83 ,40L
.25L .00L .84
.49 ,25L ,65L
.32 ,31L ,40L
.35 .25L ,40L
.99: ,30: ,40L
.44 .25L .43L
.44L .34L .43
.37 .31L .52L
.25L .25L .52
16.38 3.88 .62:
.28L .25L 1.18
.25L .25L ,60L
2.66 .66 .40L
1.04 .23: ,40L
.35 .25L .40L
.25L .25L .40L
.35L .46L .41
.42 .25L .40L
.63 .25L .40L
.82 .34 .85
,25L ,29L .82
.28L .28L .45
,25L ,25L .34
.28 .88L .40L
.25L .25L .54
17.83 4.99 .80L
.48 .29L .41L
.26L .25L .53
.25L .57L 1.33
.57 .25L .40L
.45L .25L 1.02L
.56L .61L .44
.50 .25L .40L
.28L ,25L .46
1.19 ,30 .40L
,55 ,25L .56L
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags = S 2 # T Name Type (") Mag
1.20 CC DCC 1401000000
1,99 FCC DBB 1200000000
1.27L C NCI 1200000000
1.00L E BC 1300000000
1.0OL D F 0400000000
1.00L B AFM 0200000000
1,31 L C F B B 2300000000
1.72 C C L A B 2300000000
1,00L BC AB 1 1401102000
1.00L C 8HI 0301000000
1.00L B AEM 0400000000
2.08 DC HBA 1301001000
1.37 BC GMBB 1300000000
1.00L CE AC 0 1300000000
1.00L B AJ D 3301010000
1.06 BC I CB 0300001000
1.00L BC AB 0 1200000000
1,08L E D K 13OOOO0OOO
.95 D LHE 1300000100
1.02L B C L 11000100O0
1.00L C B 0200001000
1.69 BB[L ICB 01000000001,18L C i 0300000000
1.03 F F C 1200000000
1.00L BC AAJ 0 1300000000
1.00L BC AA 1 0300003100
2.03 C E A B 0300000000
1,98: CD CA 1300000000
6.68 CCC BAA 0000000100
1.28: DO E C 0400000000
1,17L CD BB K 1 1400000000
1,00L BC AAJ 0 0301000000
1.22L C CI
1_74 DC E CA
1.02 D E B
1.38: CF GCB
.66: CD J DB
1.00L CD AD
1.00L B A K
1.59 FC CC
2.91 DC K AA
1.00L C B J
1.00L C B L
1.00L C D A A
1.43 CC GBB
1.00L C C N
030OOOO000
02OO0OOOOO
1301000000
1300000000
O4OOOOOOOO
0 0400010000
0400000000
2200000000
0100000000
02OOOOOOOO
1200011000
1 0400000000
02OOOOOOOO
0400010000
1.00L CCC CABE 0 1400001000
1.09 D D G B E 2400000000
1.00t. C AC 1300000000
1.00L BD AC 0 0300000000
2.25L D B C 0300000000
1.67L C H 0200000000
1.00L C AE 0300000000
1.03L D F 0400000100
1.00L C C 0500010000
1.03L C BE 0300010000
1.12L C D 0400000000
2.63: CDC CBAB 0200000000
3,04 DCF CAA 1200002000
3.97 DDC AAA 0300000000
1.38L E D 1300000000
1.0OL BD AB 1 0400001000
2,43 DD FBB 0302000000
1.21L BC AB F 3 0400000000
1.25 CC DAB 0400000000
1.0OL C B H 0410000000
1.00L C DM 0300000000
1,36L D A K 0300100000
1.00L CD AS 0 0400000000
1.00L C BJ L 1500010000
1,19 FC MDCC 1400000200
1.21L C BI L 0300010000
1.21: DD I CB 2302010000
1.00L BBC AAD 0 0400100100 18
1.80L E AD 0300100100
1.98 F K B 2400000300
1.00L BC AA 1 0400000000
2,17L CE ACKJ 0 0300000000
1.19L C C O3O00O0000
1.18 D H 3500000030
1,26L D DF 0300000110
1.04L C C 0300000000
1.00L C A D 0400020000
1,08L BDD ACBD 0 0500000000
1.53 CC KLBB 0400000000
1.14L E HD 0400000000
1.15L C BJ 0300010000
1.13L D EK 0500000000
1.45L C F C C 0400000000
1,00L BC AACI 0 0400000000 19
1,00L E DFDH 0500000000
1,34L C EBE 0300000100
5,83 ED KKDA 0100000200
1.23L D B H 0400000000
2.18 D EC 2400000010
,87: C F L C D 0300010100
1.00L B S E 0400000000
1.10: DF EF 0400000010
1.00L DD ACG 0 0400010000
1.00L B BCFN 0301100000
1 "41 00012--5451
2 13 231916 K0
2 13 231917 K0
2 !'41 00042-5521
2 13 231930 K2
1 13 231934K0
1 13 231954 MO
2 13 231966K5
2 13 231968K0
1 14 149-1G 25 S.
2 13 231983K0
2 13 231988K0
1 14 111- G24Sb
2 13 231999 G5
2 13 232004 K
2
1 14 112- G 6 Sb
1 14 195- G 17 Sa
2 13 232245K2
2 13 232251MO
2 13 232254K0
1 14 195- G 27 Sb
1 14 195- G 28Sa
1 40 M3 (111) 3
1 14! 195- G 34 Sb
2 13 232350 K0
2 13 232352 K0
2 13 232356 K5
2 14 195-- G 35 SB
2 13 232366K0
1 14 151- G 40Sc
2 13 232377 K0
2 13 232387 K0
2 13 232389 F2
2 13 232390 K0
1 13 232403 K0
1 40 M0, ' III 1
2 13 232424 G5
2 1 14 196-GTSB
2 13 232433 G5
2 13 232437 K5
2 13 232443 K5
2 13 232448 K0
13 232459 K013 232462 K0
2 13 232467 K5
4
3 13 232470 F2
4 13 232481 B5
4 1 14 196-1G 14 SO
5 13 232490 G5
2 13 232491 K0
2 13 232500 K0
1 13 232501 GO
2 13 232512 K0
3 14 152-1G 220o
3 13 232519 M0
2, 13 232520A0
4 2 14 152- G 24Sc
1 14 114-1G 11 ,,
1 13 232540 K0
2 13 232544 K2
1 13 232548 K5
16 4
2 72
15 78
8 12
1 75
7 91
14 91
19 77
3 86
12
14 80
21 75
12
32 80
8 85
9 72
5 72
9 75
18
30
36 113
10
12 71
3 70
16 75
14
7 83
9
7 71
2 8O
5 68
3 65
13 87
21 105
4 76
12 75
10 73
3 70
15 78
28 86
7 81
4 8O
18 60
7 5
36
5 52
15 75
7 76
3 55
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW);
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 u.m; 10) High Source Density Region.
22 75
79
25 55
6 50
10 119
9
2 73
6 75
1 87
Right Ascension: 01h49_53'-02h39m00"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ham. 8 (sa) (_) lC_rbds SMJ SMN 12 _m
31496_,0145321280_ ,45 8 512
31502-5908 14.1 45 269-57 21 10 116 3
31504-5621 29.8 34 286-59 15 8 69 3
31505-5009 31.4 26 280-64 58 14 53 2
31508-5415 53.9 30 284 61 25 4 56 2
:)1511-5256 9,4 5 263-62 52 11 50 2
)1517-5329 42.8 32 283-61 79 14 51 2
)1524-5809 25.9 52 288-57 8 3 88 5
)1540-5151 3.0 19 281-63 28 6 50 2
)1542-5046 16.7 36 279-64 39 12 51 2
)1551-5200 8.1 34281-62 56 9 50 2
)1552-5406 12.9 10263-61 51 15 52 2
)1559-5801 59.2 54 287 57 12 8 71 3
)1561-5935 8.4 29288-56 11 10 64 2
)1568-5628 49.4 481285-58 22 8 33 3
)1580-5515 5.6 24284-59 19 12 109 3
)1585-5515 30.8 17283-59 8 5 152 4
)1588-5825 52.3 11 286-57 11 8 _103 5
)1590-5528 5.1 56 284-59 12 8 11 4
)2003-5848 22.9 31 286-56 26 8 46 5
)2005-5330 32.8 42 281-61 34 19 99 2
)2013-5201 22.6 12 279-62 78 13 48 2
)2015-5251 34.3 58 280-61 39 8 169 3
)2018-5406 53.7 1 281 60 26 8 23 4
)2025-5528 35.8 11 283-59 14 9 94 4
)2028-5507 50.4 11 282-59 16 14 71 2
)2032-5743 15.2 24 285-57 33 22 112;2
)2033-5521 19.3 12 282--59 67 17 4912
)2039-5722 54.2 56 284-57 9 3 87 _5
)2043- 5525 20.5 53 282--59 12 8 924
)2047-5519 44.6 14 282 59 8 8 11 4
)2048-5527 51.5 2 282-59 15 12 86 3
)2060- 5725 4.9 55 284- 57 12 8 5 4
)2065-5545 31.9 44 282-58 12 11 76 3
)2075-5444 32.3 49 281-59 14 8 18 3
)2079-5158 56.2 2 277-61 8 7 151 5
)2085-5103 33.0 44 276-62 11 9 72 3
)2095-5923 35.7 15 i285-55 6 3 71 4
)2102-5031 12.7 3 275-62 18 8 84 3
)2118-5655 51.5 47 282-57 21 12 73 3
)2132-5851 12.2 44 284-55 8 8 61 4
)2136-5107 37.5 8 275-61 29 8 169 3
)2138-5845 51.2 29 284-55 12 8 162 4
)2138-5902 53.3 56 284-55 13 12 66 4
)2142-5112 13.9 56 275-61 16 11 67 4
)2147 5144 43.9 36 275-61 9 8 77 3
)2t48-5724 52.5 19 282-55 17 8 98 4
)2155-5104 :)3.7 60 274-61 24 11 73 3
)2164-5956 26.9 42 284-54 18 8 3 4
)2166-5358 37.4 43 278-59 38 8 24 5
)2172-5410 17.C 2 278-59 8 7 156 5
)2177-5434 42.9 58 278-58 28 21 64 2
)2177-5100 46.8 21 274-61 15 8 68 3
)2182-5610 17.1 28 280 57 9 3 51 3
)2184-5031 28.2 52 273 61 10 8 63 3
)2186-5619 38.9 36 280-57 9 3 52 3
)2187-5856 42.8 10 283-55 35 22 119 2
)2187-5700 47.5 47 281-56 9 8 159 3
)2201-5819 10.4 55 282 55 47 10 41 2
)2207-5026 46.9 23 272-61 18 11 76 3
)2213-5346 20.2 9 277--59 10 8 160 5
)2214-5445 28.7 26 278-58 36 8 25 4
)2224-5435 24,7 8 277-58 19 8 46 4
)2226-5635 38.9 2 280-56 18 16 59 2
)2234-5500 27.7 11 278 58 28 18 60 3
)2237-5757 45.2 2 281-55 46 38 61 2
)2238-5947 50.0 39 283- 54 6 5 81 4
)2246-5828 37.5 1 28t 55 7 5 71 4
)2261-5056 8.8 15 1272-60 19 12 89 3
)2264-5031 256 32 271-60 12 6 87 3
)2266-5555 366 16 278-57 26 12 44 3
)2273-5704 19.2 17279-56 23 20 100 2
)2276-5501 41.3 53 '277-57 15 8 49 4
)2283- 5439 21.9 48 276- 57 32 8 23 4
)2284-5828 27.2 25 281 54 36 20 55 2
)2287 5418 43.5 25 276-58 21 8 71 3
)2287-5801 46.6 51 280-55 8 5 49 3
)2292-5744 14.6 12 280-55 14 12 58 3
)2293-5816 20.5 6 280-55 15 12 116 2
)2305-5920 33.4 14 281-54 16 15 75 2
)2307-5243 44.6 7 273-58 56 8 21 4
)2316-5845 41/I 51 281 54 17 13 50 3
)2324-5913 27.3 7281 54 t3 12 453
)2336- 5830 37.2541280-54 19 17 512
)2338-5104 49.2 13! 270-59 16 10 803
)2338 5859 51.0 8i260-54 so 15 45 2
)2339-5057 58.8 31 , 270-59 40 20 862
32344 - 5032 24.941269-59 38 12 552
,2346-5243 36.335.>72-58 20 13 812
)2347 5504 46.4 50 276-56 13 10 78 3
)2357- 5245 45.3 36 272-58 14 8 87 3
)2358 5523 53.6 42 276-56 19 10 83 3
:)2369 5420 59.8 59274-57 11 7 80 3
:)2374-5321 27.6 56 273-57 34 8 15 3
32376 5222 41.5 49 271-58 44 19 541 2
32377 5934 44.0 19 280-53 25 23 1001 2
:)2383-5946 20.3 46 281-53 18 15 691 2
32365-5418 34.0 27 274 56 15 11 72 3
32385-5752 35.8 54 278-54 8 5 49 3
)2390-5038 0.2 25 269-59 19 5 55 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 vm 60 pm
(Jansky)
• 38 .42L 1.28L
.32 .25L .40L
.40 .25L .40L
1.82L .25L .61
1.93 .51 .40L
.41 .25L .40L
.26 .25L .40L
1,84 .42 ,40L
10.10 2.26 .48L
A0L 25L .78
.44 .40L .40L
.39L .25L .72
.40L ,25L 1.83
39 .25L .40L
.45L .25L .37
.26L .25L .55
.94 .25L .40L
.25L .25L 1.86
.51 .13: .40L
.26L .25L .40
.25L .25L .46:
.46L .25L 1.04:
.25L .25L .41:
.26L .25L .49
.25L .25L .85
.24 .25L .40L
.55L .25L .28
.25L .25L .41:
29.19 11.32 1.45
.32L .23: .90
.61 .26: A0L
.29L .25L .75
.36 .25L A0L
.48 .25L .40L
.58 .25L .40L
.48 25L .40L
_95 .20: .40L
1.12 .31 .40L
.25L .17 .89
.37L .25L .49
.48 .25L .83L
_30 .25L .40L
.25L .25L .70
.25L .25L .60
.25L .25L .88
1.15 .32 .40L
_25L .25L .79
.25L .25L .36
.40L .47L .63
.30L ,25L ,49
_56 .25L .40L
.30L .25L .29
38 .25L .40L
7.70 1.90 .42L
.90 .14: .40L
1.51 .39 ,40L
.25L .25L .51L
.66 .25L .40L
.30 .25L .40L
.25L .25L .68
.42 .26L ,40L
.80 ,16: .40L
.48 .25L .40L
.30L .30L .50
.25L .25L .33
.25L ,44L .40L
24.84 12.14 1.91
6.37 3.07 .46
.25L .25L .65
.88 .32 .40L
.36 .25L .40L
.31L .25L .34
1.12L .25L .62
.25L .25L .75
.25L .25L 36:
.25L .25L .72
19.46 5.16 1.00
25L .25L .77
,37L .25L .71
.27 .25L .40L
.29L .25L .86
.43L .25L .58
.25L .25L .so
.74L .25L .55
.61 .25L .40L
.46L .25L .48
.37L .25L .50
.25L .19: 1.31
.25L .34L .67
.25L .23: 1.39
.60 .84L .40L
.28L 25L .53
2.29 .99 .40L
53 .25L .40L
.68L .67L .34
28L .61L .35
.27 25L .40L
.25L 25L .97
2.99 .76 40L
1.30 .27 .40L
F]ag$
Declination: - 60 °-- 50*
Associations
V L
IO0 p.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.00L C DGG 0300000000
1.02L C DJ 030110000(
1.13L C B J 2400000000
1.00L C J CC 0300000000
1.01L 8F AA 0 0401001000
1.0OL C C D 0400000000
1.00L D F F 0500000000
1.00L BE AB 0 0300001000
1.00L :CC AAB 0 0400000000
1,19: CD BE
1.28L C CH
1.69L C CB
6.28 CC EFAA
2.00L B B F G
1.17 CC H FiB
1.14L C DBM
1.00L B AFJ
3.65 BB I CAA
1.00L BD BB
1.63 CC r,IE C D
.99 CC CC
1.26: EC BB
1.78 CC MEE
.83 CD FBE
2.21 BC EBA
1.78L C |_
1.25L C ! DM
1.25 D C F A
O4OOOOOOOO
0400000000
0400000100
0101000300
0101120000
2301000110
0400100000
0400100000
11O0OO0000
1 0400020000
1101100000
2400000100
0300000000
1400000030
3403000000
2200000000 i
2300000000
0301000000
220OO00000
.99: ABCC AAAB 1 121000001( 15
2,53 DBC ,: FBB 2380101320
1.00L B D ,9 C 0 2400000000
1.40 CD HKBB 2400101320
1.00L B CHN 1401000000
1.00L B BE 1400000000
1.16L B BNMK 0400000000
1.00L B BH J 0301010000
1.00L BE AD I 1 03000000001
1.00L BD ADM 0 0400001000
1.78 DBF LFBC 0300000100:
1.23L C L B D 0400010000,
1,09L S ( FJ 1300000000
1.00L D [:'N 1400000000
1.88 BB t HBA 1300001000
.78: BD I AC 0300001200
1.88 BC NBA 1300000000
1.00L BC p B 0 0400000000
1.54 C B A C 0401000200
1.00L C EC 1400000000
1.26 BC I I BC 1402010100
.70: CE DBD 0400000000
1,06L B I]FKG 1400010000
1.06L C D 1300000000
1.00L C CE 0300010000
1.77L B B
1.00L B E
1.00L BC
1.05 C J CC
1.00L B /-FI 1
1.11L C (
1.58 CC BC
1.33L B (t M
1.00L BC i-C
1.00L B (
1.47L D HOD
.95 CC CD
.89 C F
.=,A C I 0 0301000000
[! E F 1 0400010000
i, B L 1 0401000000
1300000000
0400000000
0400000000
0300000000
0400000000
3 1401010000
1500001000
0400000200
1300100100
1500000000
1.06L EDC _AAG 19 0401000000 241.00L ABE AD 0401000100
1.96 DC DBB 1481000100
1.01L ED IE D 1 1400001000
1.02L D (N 1402000000
.72: OF DD 0500000100
1.51 BB _ J BC ! 0400000210
1.32 CE BC 0400000110
.SO: CD ( CD 1500000000
1.69 BF L AC 0400000000
1.00L BBC I AA 0 0500000000 18
1.76 BC BB ; 0400000000
1.17: CC [ HAC 1401000000
1.03L C ( N 0300000000
1.45 DC J CB 0401000200
1.37L B HBE 1400000000
1.35 BB KBB 1300000100
1.17 CD t CD 2401000000
1.00L B _ K L 0400000000
.98 CC t FBE 0300000100
2.00L C B K 0300000000
1.71 FCC CAB 1300000000
t.36: C F F B D 0400000000
3.22 FBB CAA 2200000010
1.00L B [ H 0501020000
1.35 CC HKDC 1001000000
1.00L CC AAM 9 1500000000
1.00L F f G 1400000000
1.01 L F F F F 0500000000
1.67L C DH 0400000100
1.16L C [:)N 0400020000
2.24 CC GAA 0301000000
1.00L AB AA, 213400001000BC B N 34 0 1 00
C
A Sep
S 2 # T Name Type (') Ma 8
13 232549 K2 13 7E13 232552 K0 13 8£
2 13 232554 K2 10 9E
2 13 232555 K2 5 8C
2 13 232557 K2 14 81
li 40 K1 III1 33 91
2' 13 232565 K2 1 7_=
5 13 232573 G5 4 3E
3 13 232581 F8
4 3 "14 114-G15Sb
1 2 13 232586 K2
1 14 153-1G 4 SO
3 *13 232600G5
I "41 01589--5824
I 2 13 232601 K5
1 14 114- G 21 Sb
I 14 153- G 11 Sb
8
2 °14 153-- G 13 Sa
4 *13 232620F2
1 14 114- G 24 SB
3 *14 153-G17Sc
2 1 Y ERI
C 2 "14 153-G20SB
,3 "13 232634G5
C 3 °14 153-1G21 Do
2 13 232643 K0
4 °13 232645K0
1 13 232651 K6
2 13 232656 K0
: 3 *13 232658G5
2 13 232665 K0
1 14 197- G 29 S.
1 13 232686 G5
1 14 115- G 1S.
3 "13 232696 88
4
1 14 115- G 3 Sa
2 13 ! 232706 K2
2 13 ; 232709 K2
3 13 232717 K5
2 13 232718 K0
2 13 232720 K214 115- G 5 Sb
2 13 232722 G5
1 13 232730 K0
2 13 232739 K5
2 13 232741 K5
2 13 232753 K0
4
1 14 153- G 33 Sa
1 14 115- G 1_ Sc
2 1 S HOR
1 16 00827
1 14 198-- G ii _a
1 13 23_779 K0
4 1 14 153-1G 358o
2 13232795 MB
1 40 G8 Ill 1
1 14 154-1G 2 ..
1 13 232825 G5
1 14 198- G22S.
1 14 154 G4Sa
1 2 13 232835 A5
1 1 SW HOR
1 13 232846 K0
1 3 13 232851 K0
2 t3 232854MB
11
26 12e
1 55
50 13E
2 65
57 15
2 9G
18
7
2 65
10
19
2 3
7
1 71
13 156
3 77
1 78
2 93
5 68
7 82
4 75
12 14E
7 80
9
1 37
2 77
4 85
4 55
0 72
4 76
26
3 68
10 85
3 83
1 82
7 80
13 143
24
13 3
/9 120
12
2 70
43
2 67
44 93
33 !_c
2 70
t5
5
4 52
57 3
9 80
10 73
1 76
"Confusion Flags: 1} CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
2
Right Ascension: 02h39m05'-O3h20m12"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
O 12 tim
h%. _ ('>"(_>C_o_,5M,SMN,O., , C) C) .) N
02390--5452 5.4 37 275-56 17 14 83 3 .25L
02391--5445 6.2 47 274--56 9 8 59 3 .95
02398--5332 50.0 1 273-57 21 8 17 3 .66
02401--5630 8.0 33 276-55 6 5 77 4 1.05
02408--5100 52.1 50 269-58 10 9 72 3 .98
02411--5311 10.3 4 272-57 18 12 62 3 .40
02416--5531 41.1 22 275-55 31 26 104 2 .40L
02417-5601 46.6 30 276-55 18 8 4 3 .25L
)2427-5430 42.0 44 273-56 10 6 106 3 181.03
02436-5556 40,1 58 275-55 9 5 54 3 .31:
02445-5936 35.4 10 279-52 83 12 39 2 .29
02448-5539 49.0 55 275-55 11 7 71 3 .25L
02448-5509 49.2 22 274-55 18 12 72 3 .25L
02463 5152 19.4 37 269-57 22 14 61 3 .25L
02464-5915 25.4 33 279-52 6 4 48 3 58.79
02473-5008 21.7 44 266--58 15 12 77 3 .25L
02477-5801 47.7 34 277--53 9 5 49 4 1.51
02481-5257 6.2 54 270--56 8 5 78 3 11.80
02482-5235A '13.2 13 270--56 24 8 78 3 .25L _
02493--5510 23.3 33 273-55 33 18 101 3 .25L
02497-5723 44.7 48 276-53 10 6 61 3 1.71
02502-5004 18.0 31 266-58 11 8 75 3 .68
02503--5837 19.1 22 277-52 14 10 54 4 .98L
02503-5025 22.0 2 266-57 11 10 68 3 .51
02506-5927 40.7 44 278-52 14 13 116 2 .25
02509-5809 59.9 9 277 53 16 14 75 3 .25L
02511-5904 6.9 32 278-52 34 8 1351 4 .31
02522-5005 12.7 32 _265-57 7 3 9 3 728.15
02524--5104 29,1 29 267--57 10 6 97 3 4,39
02528-5604 53.6 55 274--54 29 19 103 2 .25
02532-5209 17.8 18 268--56 11 7 93 3 1.24
02554-5445 25.3 32 272--54 34 18 49 2 .38L
02561-5512 9.9 47 272--54 41 8 48 2 .25
02563-5646 21.5 29 274-53 30 24 72 2 .62L
02565-5845 32,1 6 277-52 31 28 104 2 .43L
02574-5353 279 21 270-55 15 12 94 2 .27
02575-5835 34.1 8 276-52 20 16 73 3 .25L
02576-5715 41.3 28 275-53 41 8 21 3 .44L
02577-5545 43.5 46 273-53 10 3 51 3 1.40
02578-5622 48.5 15 274-53 8 5 74 3 1.24
02581-5406 6.2 21 270-54 12 3 48 3 1.20
02581-5715 7.4 0 275-52 18 14 105 2 .25L
02588-5646 51.6 55 274-53 14 11 57 3 .25L
02592-5050 16.1 19 266-56 10 5 83 4 5.47
02592-5148 16,7 24 267-56 19 10 77 2 .27L
02593 5800 18.5 48 275-52 11 10 70 3 .25L
03012-5603 15.2 17 275-52 11 10 56 3 .25L
03013-5212 16.3 49 267-55 10 5 57 3 .25L
03018--5041 48.9 26 265-56 20 14 ! 70 4 .25L
03019-5623 56.1 19 273-53 15 13 85 3 .97L
03022-5907 14.0 37 276-51 7 4 44 4 14.52
03022-5925 16,4 57 277-51 6 3 45 4 2.28
03024 5955 25.8 52 277-50 9 7 158 4 .86
03032-5301 16.6 20 268--54 12 8 65 3 .52
03035-5121 30.5 29 266--55 15 12 89 3 .40
03038-5229 50.4 36 267--55 12 5 53 3 5.02
03040 5500 4.3 5 271--53 18 14 66 3 .25L
03049-5127 58.1 24 266-55 14 3 57 4 .25L
03057-5139 47.7 2 266-55 12 3 58 4 3,04
03066-5037 36.7 15 264-55 17 10 86 3 .57
03068--5346 53.3 41 269-53 11 7 85 3 .25L
03069-5241 57.2 59 267-54 75 16 48 2 .41L
03084-5540 24.9 36 271-52 12 9 45 3 .88
03084-5708 29.6 8 273-51 10 9 49 3 .49
03085-5331 34.7 24 268-53 11 7 82 3 .25L
03093-5013 23.5 17 263-55 16 8 71 3 .59
03094-5759 24.1 51 274--51 9 9 89 3 ,64
03099-5312 57.7 3 268--53 14 6 178 4 ,25L
03107-5635 42.2 20 272-51 12 8 97 3 1.33
03107-5259 47.0 58 267-53 14 11 48 4 .25L
03109--5747 58.447 274-51 8 8 51 3 .49
Flux Density
Declination: - 60 °-- 50"
Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 I,tm 60 p,m
(,ansky)
.25L ,81
.22 .40L
.25L .40L
.27 .40L
.22: .40L
.25L .40L
.25L ,40
.25L A6
99.85 11.01
.45 4.58
,25L .40L
.25L 2.08
.25L .76
.25L .46
23.23 4.15
.25L .77
,40 .40L
3,34 ,66
,25L ,49
.25L .40L
.55 .40L
.27L .40L
.25L .88
.25L .40L
,26L .40L
.25L .43
.25L .40L
310.68 53.58
1.06 .40L
.25L .40L
.34 .40L
.25L .44
.25L .40L
_25L _27
.26L .43
.25L .48L
.25L .44
.25L .44
.33 .40L
.33 .40L
.33 .40L
.25L .72
.25L .82
1.90 .26:
.25L .45
.26L 1.25
.25L 1.53
.32 2.83
.25L .92
.25L .55
4.34 .68
.54 .40L
.23 .40L
.48L .40L
.65L .40L
1.95 .35
.25L .66
.23: 1.54
.94 .40L
.25LI .40L
.20 3.43
.25L .37
.15: .40L
.25L .40L
.25L 1.96
.25L .40L
.29: .40L
.25L 1.16
.33 .40L
.25L 1,05
.25L .40L
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.60 CC K BB 1400001000
1.00L;BD AE L 1 1500102000
1.00L C B E 0500000000
1.00L BC ACFG 6 0501002000
1.00L BD AC 0 1400000000
1.09L B B E 2400000000
1.95L C GI 0400000100
.77: CO EHCG 0401000000
4.22 ABCC AAAA 0 1320011000 22
12.08 CCCC CBAA 0 0100001000
1.21L E C 2300000000
5.54 BC FAA 1200001000
1.05: Be I CD 1300000000
1.09L C DC 0401000000
1.81 BBCB AAAA 0 0300000000 16
2.12 CD )LCB 0300000000
1.00L BC AB 3 1401000000
1.00L 3BB AAAF 0 0400000000 01
1.37: CF DB 0301000000
1.01 C J DO 2403000000
1.04L SC AANJ 0 0400002000
1.00L B AGI 1400001000
1.65 BB F BB 1480000100
1.00L B BK 0400010000
1.00L C E N 0400010000
1,46 DC, EBE 1301010100
1.18L B C L 0401000000
21.86 3BCC _,AAA 9 0114021000 24
1.00L BB AAEE 0 0400001000
1.76L C C 0200010000
1.00L BC AB H 0 1400000000
1.10: ED DD 0301000000
1.39L C D J 0200000000
1.00L O E L 0400000100
1.32L C J I G 0300000000
1,65L F F 3300000000
1.00L C DC 0401000000
1.61 DF G CD 1302100100
1.0eL BC AC 1 0300001000
1.0eL BC ACD 0 0300001000
1.00L B F A E 4 3400000000
1.16 CC BB 1401100200
1.90 CB DAB 1300000200
1.36L ABE AAFF 4 0300000000
1.00L C B E 0300000100
1.74 B B J A B 0300000000
3.42 CC CAA i 0201000100
4.23 CCC BAA 1200001100:
2,43 BB LKAA 0200000100
1.87 CB G BE] 1201000010
1.39L ABB AAAG 4 0420000000 17
1.00L BC AAN 2 0400001000
1.00L BD AF H 0 0401001000
1.00L El BD 0401010000
1.02L E Sl 0400010000
1.00L ABC AADK 2i 0300000000
1.36 BO BA 1100000000
2,49 CBB DAA 0200000000
1.00L A B A A F 0 0400000000
1.35L C CE G 0300000000
3.92 DBB J BAA 0200000010
1.03L C A I 1100000000
1.00L BE AC K 0 0301000000
1.00L C BCM 0302000000
6.75 CC CAA 0200000200
1.0eL B BHFH 04000OO000
1.00L BF AC 1 0401000000
2,51 BC EAB 0300000000
1.00L BD ACMI 3 1400010000
1.94 BB N BA 1401000000
1.00L D BG 0401001000
Sep
Name Type (") Mag
1 14 154-1G 6..
3 13 232857 F2
2 13 23286OK2
2 13 232863K0
4 13i232864F5
2 13i232867 K2
3 13 232872 MC
1 14 154- G 10 SB
2 13 232887 K5
1 14 154- G 13 Sc
2 1 X HeR
1 14 199- G 1 Sa
2 13 232906 MA
2 13 232908 MA
1 14 154-1G 16 Do
1 14 154- G 19 Sa
2 13 232916 K5
1 13 232921 G5
1 13 232922 K0
1 14 116- G 1 S
3 15 868 M7111
2 13 232933 K0
2 13 232937 F0
1 13 232938 M0
1 14 154- G 23 Ir
2 13 232950 F0
2 13 232956 K0
1 14 154- G 25 SC
2 13 232958 K0
2' 13 232959MA
2 13 232961 K0
1 14 154- G 26 Co
4
1 1 T HOFI
1 14 116-- G 5 S
t 14 199-1G 12 ..
3 13 232977 MB
3 13 232980 MA
3 13 232981 F0
2 13 232987 K0
1 16 01043 ME
1 13 232998 MA
1 13 233002 K0
2 13 233014 K5
2 13 233016 K5
4 3 14 155- G 6 SB
1 13 233022 K0
2 13 233023 G5
1 14 155-1G 6Do
3 13 233033 K5
6
1 52
6 76
2 7O
4 53
3 80
2
3
8 85
10
5 3
13 136
2 82
4 77
20 146
21
3 73
4 70
3 76
4
5 4O
0 6O
5 66
3 85
54 116
2 67
7 76
12
4 68
1 81
6 67
13
3 4
2
2 151
6
1
2 51
2 75
48
2 83
8 83
1 78
5 85
3 118
1 8O
1 66
4
4 72
03109--5131 59.3_52 265-54 23 8 179 3
03112-5730 16.8 26 273-51 7 3 20 3
03114--5905 28.6 59 275-50 86 8 29 3
03116--5117 38.8 18 265--54 26 8 10 3
03118--5732 48.5 29 273--51 10 8 79 3
03120-5426 3.6 18 269--52 50 34 95 2
03125--5642 33.7 46 272--51 36 26 53 2
03136-5139 39.2 17 265--54, 34 18 83 2
03137-5500 42.2 12 270--52 11 7 54 3
03137-5941 44.751 276-49 7 6 76 3
03144-5729 27.7 32 273--51 19 16 63 2
03145--5801 33.1 3 274--50 8 5 66 3
03151--5050 11.1 23 263-54 37 18 82 2
03154--5050 29.5 4 263-54 54 10 63 2
03155-5844 32.2 44 274-50 83 17 49 2
03157-5113 43.3 24 264-54 31 14 104 2
03164-5737 29.7 38 273-50 9 7 80 3
03167-5812 44.1 11 274-50 20 15 66 3
03175--5227 32.0 42 266-53 12 6 70 3
03177--5809 42.3 33 273--50 10 10 10 3
03178--5956 48.8 7 276-49 16 9 44 3
03182--5113 12.1 31 264--53 14 6 79 3
03186--5222 36.6 8 265--53 36 8 81 3
03188--5652 49.3 43 272--50 40 19 44 3
03189--5316 55.5 54:267-52 13 3 78 4
03189--5424 56.8 22 268-52 18 18 154 3
03199--5230 55.0 34 265-52 35 18 82 2
03200--5724 2.1 5 272-50 13 10 56 3
03202--5150 12.6 7 264-53 14 10 72, 3
.25L .18: .54
93.99 36.46 7.25
.38 .25L .40L
.32 .25L ,40L
.25L .25L .99
,6eL .40L .40L
.31L .25L .36
.30L .25L .42
.25L .31 3.49
1.70 .43 .40L
.42L .25L .59
1.27 .55 .55L
.55L .25L .37
.62 .25L .67L
.6OL .61L .39
.71L .66L .57
.25L .37 3.36
.35Li .25L .51
.25LI .26 1.91
.49 .25L .40L
.25L .25L .72
.25L .27 2.02
.67L .25L .47
.25L .25L .33:
.25L .24 1.69
.25L .25L .42L
.6eL .69L .47
.25L .25L .98
.25L .51 .59
.92: EBC BAC 1300000100 1 14 199-1G 23 DO
2.68 AABC AAAA 2 0311100120 43 8 5 13 233037N0
1.00L F C 1400010000
1.00L B D 1301001000 1 13 233038 K0
3.24 CB AGAA 0301100120 8 1 14 116-G12SB
,93 E J I C 1400000000
1.00L C FD 1400000000
1.18L C CJ 1401000000
5.97 CCC FCAA 0201002100
1.00L 8C AB 3 0500000000
1.00L C B 0400000000
1.00L CB ABGI 0 0400000000
1.61L C I DI
1.00L C BDNG
1.21L D MCD
1.24L D BC
5.69 CBC FBAA
1.6eL C F DF
3.16 DCC DAB
1.26L E C H H
1.96 BB HCB
3.62 CBB LEAA
1.10L C MI CD
1.07 CC DCB
2.31 FBB DAA
1.10 D NDC
1.40L F L DD
2.15 BB H AB
1.00L EB DABD
0401110200
0501110200
1400000000
0400000000
0200001000
1400011100
2301000000
0402011000
4500000000
030000O000
2400000100
1400000000
0300000100
2401000220
2400000000
0401000100
0400000000
1 14 155-1G 13Sc
2 13 233050 K0
1 14 200- G 1S.
1 13 233061 K2
1 14 116-1G 15DO
1 14 200-1G 2 Tr
3 13 233071 K0
1 14 200-1G 4 SB
1 14 : 200-- G 7 S.
1 14 155- G 18 Sc
1 14 200-1G 9 S(
10
3 56
6 83
8
9 156
1 7C
6
15 91
4 156
9 152
5 72
21 143
23
22
6
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
3
Right Ascension: 03h20m58"-03h47=18" Declination: --60°---50 °
Position (195,D)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 _m
Name
.0,
. , C) C) (. N
! i
o3_-5452 _.4 4 269-51 9) 6 86 3 .s,
03210-56s2253, 274-4_ 101 7915923 .8003211-52347335265-52 57 2 107 1.17L03213-595219751276-48 9 6 43 3 5403213-542423414256-51 21 8 99 3 25L03214--5620 26.7 7 273-49 35 24 57 3 .25L
o3215-5143 34651 _,-53 15 6 68 3 3.1803222-5_ 14.227274-48 13 11 9, 3 .3303223-5750 19.750 272-49 17 13 o4 3 .25L
03224-5910 29.5 11 274-49 9 8 4 3 .93
03227-5805 48.0 21 i273-49 11 10 59 3 .25L
03230-5800 1.2 46 273-49 17 14 71 3 .25L
03231-5150 6.3 3 264-52 27 9 83 3 .25L
03231-5419 11.5 44 268-51 9 5 78 4 5.06
03231-5743 12.0 37 272-49 10 10 178 3 .40
03239-5233 58.1 23 265 52 22 8 3 3 .52
03242-5257 14.6 26 266-52 14 9 82 3 .25L
03246-5750 40.2 6 272-49 14 12 84 3 .24
03256-5344 36.8 13 267-51 10 5 76 3 1.40
03256-5222 40.2 40 265 52 24 12 68 3 .25L
03263-5559 19.8 54 270-50 14 8 146 4 .91
03267-5535 42.6 28 269-50 15 12 70 3 .25L
03269-5209 57.9 11 264-52 40 8 5 3 .25L
03271-5603 7.7 13 272-49 7 5 83 3 3.64
03274-5608 28.5 58 270-50 8 3 62, 4 3.03
03290-5326 4.6' 25 266-51 13 10 85 3 .25L
03291-5028 10.5 56 261-52 19 10 73 3 .25L
03293-5444 20.8 37 268-50 11 6 73 3 .25L
03295-5036 35.4 6 262-52 17 10 79 3 .25L
03299-5655 54.5 37 270-49 17 11 60 3 .25L
03299-5356 55.7 29 266-50 28 8 80 3 ,72L
03300-5525 0.1 4 268-50 9 5 72 4 2.t5
03300-5016 5.3 26 261-52 34 18 78 3 .27
03300 5204 5.5 25 264-51 11 6 69 3 ,39
03305-5120 35.6 24 263-51 41 25 82 2 .27L
03310-5032 5.7 49 261-52 13 3 82 3 2.28
03312-5239 16.5 7 264-511 18 11 79 3 .25L
03317-5034 43.1 52 261-52 25 9 87 3 .25L
03318-5334 51.8 39 266-50 14 8 80 3 .72
03322-5721 13.5 40 271-49 19 13 69 2 .70L
03322-5915 14.5 24 273 48 10 7 47 3 1.53
03323 5016 23.6 43 261-52 21 14 74 3 .25L
03327-5936 42.0 28 274-47 46 43 100 2 .25L
03328-5440 51.8 37 267-50 24 12 74 3 .23
03328-5733 52.1 31 271-48 26 17 86 2 .69L
03332-5923 17.0 48 273 47 65 18 42 2 .25L
03334 5759 24.8 45 272-48 26 18 52 3 .25L
03335-5753 32.9 9 271-48 23 8 11 3 .41
03335-5625 34.6 8 269 49 9 9 155 4 .25L
03339-5758 59.4 35 271-48 15 8 8 3 .46
03341-5824 7.4 39 272-48 24 15 42 2 .39L
03341-5455 11.4 5 267-49 43 8 75 3 .25L
03351 5256 7.3 33 264-50 23 13 106 3 .27
03359-5235 55.7 19 254-50 9 9 85 4 .91
03361-5121 8.5 10 262-51 17 11 95 3 .25L
03362-5157 14.9 38 263-50 11 4 82 3 1.37
03364 5533 29.4 3t 268-49 10 6 89 3 64.10
03365-5510 35.8 13 267-49 26 8 171 3 .25L
03369--5726 55.4 58 270-48 11 6 56 4 1.41
03373 5618 19.0 20 269-48 25 18 85 2 .20
03376--5808 40.5 30 271--48 69 37 44 2 .37L
03380-55t4 5.2 24 267-49 29 17 69 3 .25L
03383-5755 18.6 15 271-48 19 13 111 2 .33
03384-5623 27.3 41 269-48 11 4 58 4 3.22
03384-5758 28.3 19 271-48 37 29 88 2 .32L
03387-5752 47.1 14 271-48 37 22 62 2 .37L
03390-5712 4.1 57 270-46 22 8 6 4 .25L
03392-5906 12,6 24 272 47 59 28 44 2 .25L
03398-5410 54,0 8 266-49 23 13 73 3 ,25L
03403-5023 21.0 32 260 50 45 8 6 3 .42L
03409 5057 57.3 13 261-50 18 12 98 3 .35
03427 5404 42.5 48 265-49 18 9 66 3 .25L
03430 5438 0.1 9 266-48 22 13 78 2 .42
03432-5425 17.4 50 266 46 10 4 78 3 1.32
03434-5827 24.8 43 271-47 21 13 55 3 .29L
03434-5419 29.3 21 266-48 13 10 71 3 .35
03435 5307 33.5 47 264-49 85 8 19 3 .25L
03435-5214 34.0 13 263 49 16 8 67 3 .28
03436-5629 40,3 24 269-48 11 9 88 3 1,04
03436 5017 42,0 18 260-50 35 26 82 2 .35L
03437-5648 43.9 49 269 47 18 8 58 3 .22
03437-5918 45.7 45 272-46 20 10 38 3 .25L
03437-5125 45,8 3 261-49 21 15 104 3 .22
03438-5603 50.3 22 268-48 40 8 63 3 .26L
03443-5439 21.7 48 266-48 76 19 58 2 .25L
03453 5957 18.1 36 273 46 23 12 48 3 .25L
03454 5848 29.2 38 272-46 13 11 62 4 .25L
03458-5850 53.2 19 272-46 14 12 68 2 .37
03459 5054 54.0 24 261 49 11 6 86 3 1.80
03459-5444 54.3 16 266 48 45 30 72 3 ,26L
03460-5013 0,9 10 260-50 17 3 35 4 .42
03462 5851 12.3 10 271 -46 17 8 17 3i ,41
03462-5712 t3,7 2 269-47 62 17 40 2 ,25L
03466-5746 38,7 55 270-47 13 8 87 4i ,32
03467-5354 45.3;18 265 48 21 10 61 31 .33
03469-5637 59.4 3 268-47 9 8543= .41
0347t-5834 8.9 52 271-46 53 22 38 I2 .25L03471 5426 10.444 266-48 20 12 3 ,34
03472 5842 17A 27 271 46 36 8 14 3 .25L
03473 5429 18.1 I 13 266 48 14 10 66 3 ,25L
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _m 60 Fm
Oansky)
.26L .40L
.17: .40L
.25L .47L
.25L .40L
.25L .44
.25L .49
.83 A0L
.25L .40L
.25L .57
.28 .40L
.25L 1.39
.29: .76
.25L .59
2.22 .36:
.25L A0L
.23 ,40L
,25L 1.30
.25L .40LI
.39 .40L
.25L .56
.22 .40L
.25L .73
.25L .54
.95 A0L
1.64 .40L
.19: 1.41
.25L 1.01
.28 3.25
.32L .97
.25L 1.05
.25L .37
.56 .40L
.25L A0L
.38 3.81
.25L .33:
.54 .40L
25L .65
.25L .53
.41 .40L
.25L .55
.42 .40L
.25L .66
.25L .40L
.25L .40L
.25L .33
.25L! .44
.25L .45
,25L! .40L
.54 1.36
.25L .40L
.25L .67
.25L .38:
.25L .40L
,21: A.0L
.25L .89
.36 A0L
26.28 3,85
,25L .81
.37 .40L
.25L 102L
.25L AlL
33L .47L
.18: .40L
.81 .40L
1.04L 57L
.25L ,33
.34L .75
.25L .44L
.28L .51
,25L A3
.25L .40L
.25L A9
AlL .40L
.32 .40L
.25L .69
.25L .40L
25L .56
25L A0L
.22 .40L
.31L .35
.25L .40L
.25L .86
.39L .40L
29L .40L
.48L .57L
.25L .70
25L .91
.25L .40L
.36 .40L
.25L .40L
.25L .40L
,25L A0L
,25L .39:
,25L .40L
.25L A0L
.25L A0L
25L .40L
.25L .40L
.25L A7L
.25L 1.02
Flags Associations
V L
100 p.m Flux ,'on" A Confusion R S
Uncs q_oef R Flags*
1.00L B BC 1400020000
1.00L BE AC K 0 0500020000
1.00 C LHHC 1400000000
1.00L B AH 7600000000
1.07L B FCD 1400000000
1.25 CD GHG 0501000200
1.00L BB AA F 14OO000000
1.14L C E N 1602001000
1.62 BB DBC 2500001100
1.00L BC AD E 1 1600011000
2.83 BB DAA 2403100000
1.25L, DB BAE 2502100000
1.26 F C C B 1300000000
1.08L ABC AABH 0 1401000000
1.00L B C J MF 2500010000
1.00L BD AE 0 1300000000
3.36 CC AA 1201000000
1.00L D !D 2600010000
1.00L BC ;A:3 0 0500000000
1.10: BC 3CC 0300000100
1.00L BC ACEI 4 0500002000
1.44 CC G BB 0400000010
.52: C E F B D 0400000000
1.00L BB AA I 0 1500001000
1.08L BB AAFI 9 1500000000
3.66 EBB DAA 0300000000
3.55 BB I CBA 0300000100
5.39 DCC 3AA 0200001000
2.14 BB _)BB 0300000000
1.06 BC J BD 1500000000
1.00L C KAC 0400000000
1.00L BB A_M 1 0400003000
1.28L C E GM 0400000000 ;
11.57 CCCD DCAA 1 0201013000
.77 DC DO 1400001000
1.00L BC A& 0 0300001200
1.05: BC HBD 1400000000
1.15 DE CB 0200000200
1.59L BF AHMM 0 2400000000
1.32L D M BC
1.0OL BC A_
1.18: CD CC
1.18 D E
1.00L C G _N
1.09L D CB
1.09: DD _CC
1.18L C DC
1.21L B B C
1.42 BBD H,_AB
1.00L B B);
1.13: CE IfCD
.90 CC M CB
1.00L D F
1.00L CO A';
2.36 BB _ AB
0501000100
5 1501001000
03OOO0OOOO
250OOOOOOO
1401000000
1400000200
1400000000
5500110000
2400010000
1501003000
3500110000
1401000000
1400000200
14010000(70
6 1400000000
02O000O00O
1.00L BB ARE 0 040000000O
1.48 AABB AAAD 3 2500000000 16
1.62 BB , AB 2400000110
t.00L BB AH 0 2400011000
1.60L C G L 1401000000
1.71 D G 5501000020
1.25 D l: C B 3500000000
1.00L ED B(; 3 5500200010
1.00L AB A,_,DK 0 2500002000
1.86 C KKHC 5500200010
1.03L F EF 5500000110
1.19 BC JCBC 0401000000
1.41 C E E 2401000010
1.00L B I AF 0300000000
1.00L C LIIDH 1300001000
1.35L C D 0300010000
1.39 CC L BC 1300100100
3.23L E CI G 2300000000
1.00L BC At, 2302100000
.93: CF H CD 6500000100
1.0OL C C, 1300101000
1.25: FF 148C 1300000000
1.31L C Ct 0201000000
1.00L BC A(; M 0 2400001000
1.28L C I D 0301000000
1A2L C DI KI 5400010000
2.10 DF (IAA 1501100110
1.24L C D, L 0300000000
1.84 D 1 C 1300000030
1.32 C A B 2300000000
2.62 CD BA 2401000100
2.00 BB FIIBB 9500200020
1.72L C E ) i F 9500200020
1.00L BC A[ K 0 0100001000
1.03 C I B 2400000000
1.00L B CDHG 0100000000
1.19L C CI 9600100010
.92 FC CC 1401000100
1.22L B C,- L 0500010000
1.18L B D I J 0400020000
1.00L B BI. 15000(X)000
1.67 Cj FIE 9502001220
1.28L E D_ 3401100000
2,06 C FEB 9400001120
2.80 EB NBA 3301100000
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
1 2 13 233085 K2 4 81
1 2 13 233086 K2 3 7,=
2 13 233088 K0 3 7,=
4
1 13 233091 MA 5 8(
2 13 233103 K0 7 8(
2 13 233104 K5 3 7E
1 14 116-1G 17 Di 3
2 13 233109G5 3 7_
1 13 233112 K0 6 7(
2 14 155- G 25 Sb 5 13(
1 13 233120M0 0 9(
1 14 155-G? 35.. 6
2 13 233133 K5 1 6E
1 1 RT HOR 12
1 14 155- G 41 SB 9 14_
1 14 200-1G 31 Sb 15 14C
1 14 200- G 35 Sb 5 14E
2 2 13 233144 K5 1 7C
1 13 233145 KO 2 81
2 2 14 200- G 365c 5 12_
4 2 13 233152 K0 2 55
4 1 14 200- G 395c 4
1 13 233156M0 1 9,0
2 13 233163 K0 4 75
2 13 233171 K5 4 82
2
2 13 233172 K0 7 75
2 131 233178 K0 5 75
1 14 200- G 54 Sc 6
1 13:233188 M2 1 90
3 13 233190 MC 3
2 13 233194 K5 10 73
2 13 233199 G5 3 85
8
1 1 RT RET 27 3
2 2 13 233209K5 3 66
1 14 156 G 5 S. 3
t t4 156-1G 7 .. 4 161
1 13 233231 K0 6 71
2 13 233250K0 6 71
3 13 233252K0 2 62
1 13 233254K0 4 81
1 13 233255 K2 3 80
1 13 233257 K5 3 76
2 13 233256K0 2 80
1 14 117- G 7 Sb 80
1 14 156- G 11Sb 70
1 14 117- G 9Sa 12
8
8
1 13 233270 K0 4 65
1 14 156- G 13 Sb 16 148
2 13 233271 K0 8 77
1 40 M1 III 2 48
2 13 233273 K2 3 80
1 2 13 233275 K0 9 85
2 13 233278 K5 2 81
4
3 13 233280 + + + 9 70
4
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
4
Right Ascension: 03h47m38'-04"17m38'
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 a _ C_rbdS SMJ SMN 0)h m. o , (s) () C) C) (
03476-5509 38.1 7 266-48 11 9 55
03477-5909 47,0 59 272-46 26 22 43
03482-5213 13.9 49 262-49 12 5 70
03485-5617 31.2 56 268-47 33 12 112
03489-5730 57.3 16 270-47 8 6 75
03503-5626 23.4 38 268-47 22 8 94
03508-5626 48,4 54 268-47 17 12 81
03518-5633 51,7 19 268-47 34 18 61
03520-5141 5,4 49 261-48 55 30 66
03524-5504 29.8 52 266-47 10 8 84
03527-5713 45.043 269-46 14 11 83
03528-5950 53.751 272-45 16 12 37
03537-5319 44.5 4 263-47 10 9 79
03550-5727 3.1 48 269-46 32 20 103
03556-5837 38,5 50 270-45 8 8 48
03557-5932 42.7 15 272-45 9 8 80
03560-5223 0.3 60 262-47 34 8 57
03560-5654 1.9 50 268-46 40 28 78
03565-5019 36.0 39 259-48 41 20 93
03575-5715 34.0 11 269-46 26 11 50
33585-5109 34,0 51 260-47 25 12 80
33587-5020 42.8 47 259-48 12 8 67
33588-5330 48,5 35 263-47 17 11 70
33589-5142 54,2 17 261-47 12 5 95
33589-5251 57.4 12 262-47 20 13 94
33591-5549 9,6 16 266-46 16 12 70
33592--5444 17.4 4 265--46 16 11 82
33594--5618 27.0 55 267-46 10 9 76
33596--5307 37.3 53 263-47 21 14 64
)3597-5524 43.7 0 266-46 16 8 75
)4000-5133 1.5 50 261-47 14 9 74
)4000-5223 4.9 0 262-47 10 8 69
)4002-5105 15.1 49 260--47 27 8 91
)4010-5250 3.5 47 262-47 29 15 80=
)4013--5159 19,8 48 261--47 23 12 57
)4013-5317 23.5 24 263--46 36 13 60
)4014-5453 26.3 3 265--46 15 9 62
)4017-5147 42,5 2 261--47 16 10 87
)4018-5544 49,3 18 266--48 20 11 73
)4019-5940 58.4 10 271--44 15 8 50
)4028-5414 49.6 4 264-46 15 3 62
)4032-5905 17.6 15 271-44 15 8 76
)4039-5414 54.7 14 264-46 18 10 72
)4040-5130 1.2 23 260-46 16 8 76
)4046-5909 37.0 18 271-44 16 11 95
)4046--5458 41.0 4 265--45 10 5 94
)4048--5248 52.0 4 262--46 19 11 55
)4058--5325 48,6 42 263--46 40 20 93
)4061--5035 8.6 17 259--46 58 8 179
)4065--5018 35,3 25 258--46 15 10 78
)4069--5839 55.7 28 270--44 12 8 89
)4070--5401 0.8 36 264--45 44 8 17
)4073--5800 22.4 31 269--44 16 13 72
)4073--5852 23.1 59 270--44 28 8 98
)4074--5136 24.3 23 260--46 33 12 104
)4077--5535 <15.E 20 266-45 13 9 68
)4083--5943 19._ 20 271-43 29 27 65
)4087 5303 42.E 51 262-45 25 13 86
)4088--5614 48._] 49 266--44 38 25 80
)4088--5458 52,C 0 265-45 13 9 91
)4090-5646 0.,_ 24 267-44 22 15 50
)4098-5348 53.8 45 263-45 63 28 99
)4099-5636 56.1 36 267-44 22 8 78
)4104-5715 26.7 41 268-44 39 8 78
)4107--5332 45.9 24 263 45 10 8 64
)4109--5510 60.C 27 265--44 12 3 37
)4114--5117 25.3 9 260--45 18 3 82
)4116-5850 37.2 41 270 43 9 7 155
)4117-5751 44.6 30 268-44 101 44 50
)4117-5407 47.3 17 263-45 26 13 81
)4120-5037 1.(] 55 259-45 28 8 89
)4120-5657 5.1 16 267-44 34 8 23
)4122-5042 i16.3 37 259-45 18 3 81
)4122-5108 16,8 10 259-45 35 8 8
)4123-5116 18,E 59 259-45 23 12 73
)4124-5143 29,5 9 260-45 14 8 83
)4130-5032 2.._ 48 258-45 14 4 70
)4134-5611 25.C 41 266-44 27 14 49
)4135-5457 33,4 8 264-44 47 8 75
)4137-5907 45._ 16 270-43 19 12 114
)4138-5307 51.2 58 262-45 11 5 79
)_139-5104 !56A 10 259-45 61 8 11
141-5459 9.4 t4 264 44 17 10 69
)4147-5326 42,1 6 262-44 35 8 15
)4147-5136 43.3 38 260-45 11 4 85
)4149-5746 ,56.1 11 268-43 79 8 34
)4150-5554 i 5.9 ,4 266 44 17 12 94
)4152-5825 15.E 23 269-43 8 8 84
)4153-5143 21.E 22 260-45 16 8 64
)4156 5925 37£ 24 270-43 7 4 91
)4161-5417 6.7 0 263-44 28 8 66
)4163-5017 23.1 2 258-45 16 9 38
)4167-5725 45.2 44 268-43 11 8 81
4167-5001 46A 50 !58-45 15 10 48
)4168-5603 49.7 9 266-43 21 8 179
)4169-5618 55,5 23 266-43 13 8 17
4174-5258 25.9:50 !62-44 14 9 38
)4174-5630 29,0, 24 266-43 14 8 85
)4175-5716 35.3 31 !67-43 26 12 60
)4176-5339 38.61 55 263-44 19 12 46
Flux Density
Declination: - 60"-- 50 °
Flags Associations
H
C (Not Color Corrected) V
O 12 _am 25 p.m 60 _m 100 pm Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
i 3 .54 .29L .40L 1.0OL B BC L 0401012000
3 .25L .25L ,40L 1.36 C KMD 9501010000
3 55.18 25.40 3,55 1,42 AABC AAAC I 1300010000
2 .21 .25L ,40L 1,22L C O i 0400000000
4 5,57 2.19 .46L 1.00L AB AAF 0 1300000000
2 .23 ,25L ,40L 1,95L C D C 0301101000
3 ,80L ,14: 1,03 1,18 DCC GEBC 0401101000
3 ,27L ,25L ,52 1.34: DF CD 0301000000
3 1,07L ,25L .40L ,92 C L E B 1300000000
3 .47 .17: .40L 1.00L BO BC 0 1400000000 !
3 .30 .25L ,40L 1.00L B D I 0400010000
2 .24 ,25L ' .40L 1,00L C B F 0400000000
3 .88 .27 .40L 1.00L BC AB 0 0300010000
2 .20 .25L .43L 1.90L F 0300000000
4 .45 .25L .40L 1.15L B C I 0400010000
5 .25L .25L 1.06 3.44 B B F A A 0200000100
3 .25L .25L .47 1.00L C BF 2101000100
2 .30L ,25L .42 1,99L F KGE 1301000100
2 .25L .25L .49 1,31L D CE 0400000000
3 ,49 .25L ,48L 1.0OL C BEK 1301010000
3 .25L .25L .56 1.70 OD DB 0300010100
3 .76 .25L .40L 1.00L C AD 0400001000
3 .25L .25L .83 2,32 BC GBA 2302000000
3 7.57 1.81 .46L 1.00L BB AAD 0 0300000000
2 .28 .25L .40L 1.03L C DE F 2300001000
3 .42 .25L .40L 1.18L D CF G 0400000000
3 .25L .25L .94 1,99 BC J J BA 0200000100
3 .50 .25L .40L 1.00L B BI J 1400001000
4 ,25L ,28L .56 .88: BE DCD 3300000000
3 .45 ,25L .40L 1.00L C BLJ 0100000000
3 .25L .25L 1.24 3.16 BB NFBB 0200000100
4 ,95 .32 .40L 1.00L BC AB E 4 1400000000
3 .25L .25L .65 1.02L C K B G 0400000000
3 ,35L ,25L .41 .72 E C N DC 2380000000
3 .25L .25L .67 1,38 CC EBD 0341000200
3 .25L .25L ,66 1.18 CC CC 2300000000
3 .52 ,25L ,40L 1.00L B AGH 0300000000
3 .96 .43L ,40L 1.00L C A E I 0300012000
3 ,31 .25L .40L 1.00L C D K 0400000000
6 .38 ,25L ,40L_ 1.16L B BJ KL 1300020000
4 ,25L ,27 2.30 9.22 DBC DCAA 0140013200
4 ,28 .25L ,40L 1.25L B CJ GN 1300010000
i 4 .25L .27L 1.12 1.71 8B DAB 0300000000
3 .39 .25L ,40L 1.00L B C 0400010010
4 ,29 .25L .40L 1,02L C D 2400100000
3 8.35 3.54 .68 1.00L BCE AAB 9 0300000000
3 .25L ,25L .89 1.50 CC DBC 1101000100
3 .26L ,25L .45L .94 C L CC 1400000000
3 .25L .25L .39: .75 CC DD 1400000100
3 1,01 .27 .40L 1.00L BE AO , 0 0400001000
5 ,51 .25L ,40L 1.00L B B L M 1400020000
4 .37 ,25L .40L 1.00L B CN 1300000000
3 .27 .25L .40L 1.00L C EGI 0400000000
3 .30L .25L ,50L 1.28 D N EA 1400011200
2 .28 .46L 1.30L 1.22L C CNI K 0300000000
4 .25L .25L 1.06 2.37 BB BAB 1301000000
4 .29L ,37L .32: 1,26 DD J B D 3300001010
3 .28L .25L .60 .81: CO CB 2401000000
2 .68L .56L .41L 1.08 D EB 1300000000
4 .64 .25L .40L 1,00L C BF 0400010000
4 ,28L .25L ,54 1.37 BC NKCA 1400100100
2 .37L ,25L .51L 1.41 C CC 2300011000
4 .25L .25L .46 1.88 DD GCB 1440000100
2 ,28L .14 .40L 1.15L F F I 0400000000
3 .94 .25L .40L 1.00L D B F 2300000000
4 .25L ,30: 1.80 3,44 FBB HAA 0301000000
3 .25L .25L 2,22 3,16 CC L AA 0300000000
4 .49 .26: .40L 1.00L, B F AF 0 0402010000
2 .25L .25L .40L 1.03 F E 1401000000
3 .27L ,25L .64 .69: F E G DG 2400000000
3 .39L .25L .73 1.03L C G BJ 0400100000
4 .31 .25L .40L 1.05L B C F K 0400000000
3 2.02 .73 .40L 1.00L BC AAMM 0 0500100000
3 .25L .25L .70 1.55 BC GAB 1400000100
3 .25L ,21: 1,12 1.81: ECD I CBD 0300000000
3 ,80 .25 .40L 1.00LBD AE M 1 0400000000
3 1.22 .32 .40L 1.00LBC AB E 2 1500000000
5 .61 .76 7.17 22.70 CBBB AAAA 8 1141133000
3 .25L .25L ,47 2.08L C CF 0400100000
3 .25L .25L .66 1.63 BC KBC 0300001310
3 6.72 2.04 .40L 1.04L BB AAEM 4 1320000000
3 .26L .25L .46 1.00L C C 1400000000
3 ,61 .25L .40L 1.00L C BFK 0501100000
3 .49 ,25L .40L 1.00L B C 0300000000
3 1,66 ,44 .32: 1.00L BCD ABE 0 0300001000
3 .25L ,25L .41 .93: CF K CF 2401000000
4 .31L .25L .52 .81: CC EFBE 2500001100
4 .66 .25L .40L 1.61L B AF F 1301001000
3 ,39 .25L .40L 1.21L C B G 0400020000
4 6.81 1.52 .40L 1.00L AB AAHH 1 0401000100
3 .40L .28L .49 1.16L C DCC 1401000000
3 ,25L ,25L 1.07 2.48 BB KMAB 1401000100
4 .69 ,20: .40L 1.08L BF BD 0 3402000000
3 .25L .25L 1,14 3.13 BB HAA 0302011200
5 .25L .25L .51 1.71 CC BA 2401000200
6 .48 .25L .40L 1.03L B CI H 2501000000
3 .40 ,25L ,40L 1.00L B BH 0301000000
6 ,25L ,25L .67 2.02 BC J NAB 1400000200
4 .26L .25L .54 .82 B F C E 2400000000
2 .29 .25L .40L 1.04L C C 0201000000
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type C) Mag
2 13 233283 K0 4 70
22 2 13 233291 MB 7 72
2 13 233294 K2 6 85
2 RY RET 9 3
1 13 233301 K0 7 75
1 1 SV RET 81 3
2 13 233317 K5 17 85
2:13 233326K2 5 78
2 13 233335 K5 3 I 83
1 14 117- G 15 Sa 3
1 13 233353 K5 1 92
1 14 156- G 26 S. 14
2 13 233354 M0 7 63
2 14 156-1G 30 .. 24
1 1 T RET 79 3
2 13 233374 K5 9 85
1 13 233375 K0 5 75
2 13 233377 K5 9 85
1 2 13 233378 K5 7 86
2 2 14 156-G36Sc 15 118
2 13 233389 K2 11 78
1 13 233395 G5 8 75
2 "14 156- G 38 Sa 12 141
1 14 156-- G 41 .. 38
1 13 I 233406 K5 3 75
1 2 13 233408 K2 2 77
4 1 14 118-- G 1 Sb 5
3 "14 157-G3SO 26 118
1 14 157- G 4 S. 30
3 *14 157-1G5.. 19 123
2 13 233431 K0 7 68
1 14 157-1G 8 .. 9
2 14 118- G 10 SB 18 115
1 40 F3 IV 1 45 98
3 °13 233438K0 2 85
t 13 233439 MA 7 85
1 13 233440 K0 5 73
1 13 233443 MA 9 80
3 °14 157-G12Sa 68 125
2 13 233449 MB 1 90
1 14 201-1G 26 .. 15 152
2 13 233453 K2 3 88
2 13 233456 K0 3 71
3 13 233457 F5 1 43
1 14 118-- G 15 SB 7
5 °14 157- G 17 SO 11 104
1 13 233462 K0 4 80
2 13 233463 K2 2 43
1 14 202- G 4 Sc 9
2 13 233469 K5 2 78
3 °14 157- G 18 Sc 9
2 °13 233471 K0 1 77
3 13 233476 F5 2 60
2 13 233479 K0 5 82
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
Right Ascension: 04"17:42"-04h48m28 .
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m6
hm. o , (s) ( ) 1 b (") (") (') N
)4177-5753 42.0 47 268--43 8 9 16 4
)4180--5822 2,7 27 269-43 13 9 70 4
)4187-5304 43.2 33 262--44 15 6 79 3
)4189-5503 54.0 20 264--43 9 3 37 4
)4191-5608 7.4 32 266--43 23 8 19 5
)4191-5427 10,8 16 263-43 10 9 84 4
)4196-5109 36.6 44 259-44 44 12 6t 2
)4201-5916 10,6 48 270-42 6 4 75 4
)4204-5602 24,1 43 266-43 43 21 83 3
)4204--5801 27.638 268-42 55 15 114 2
)4223-5251 21,3 24 261-43 14 9 49 4
)4224--5142 29,g 41 260-44 18 10 74 3
)4232-5711 12.4 4 267-42 10 9 97 5
)4232--5330 17,5 46 262-43 28 8 87 4
)4234-5556 24.4 14 265-43 33 16 58 4
)4236-5503 37.7 22 264-43 24 8 11 4
}4236-5805 39.1 39 268-42 96 31 48 2
)4239-5135 58.1 4 259-43 31 3 76 3
)4243-5751 23.4 28 268-42 8 8 167 5
)4253-5317 21,8 50 262-43 14 9 99 4
)4255-5519 31,1 14 264-42 11 4 101 4
)4259-5038 56.2 10 258--43 23 8 23 4
)4267--5102 44.6 13 259-43 16 12 80 3
)4267--5510 46,9 3 264-42 14 9 91 4
)4272--5302 12,8 32 261-43 35 16 100 2
)4277-5436 43,4 39 263-42 8 4 52 4
)4280-5210 1.8 12 260-43 32 13 105 3
)4283-5717 19.2 38 267-42 14 12 89 3
)4284-5359 28,6 14 262-42 19 8 58 3
)4267-5148 43.8 17 260-43 8 3 76 6
)4299-5833 54,5 24 268-41 27 25 48 4
)4303-5430 18.0 57 263-42 91 37 113 2
)4304-5323 26,2 33 262-42 14 8 88 4
)4304 5251 27.5 23 261 42 30 12 112 4
)4305 5442 31.3 18 263-42 13 10 61 4
)4310-5053 0.9 25 258-42 28 8 5 4
)4313-5113 22.9 25 259-42 13 9 91 6
)4314-5001 30D 57 257 42 97 37 111 2
)4316-5318 41.3 4 261-42 12 8 143 4
)4325-5352 35.5 58 262-42 65 16 112 2
)4328-5416 51.3 14 263-42 13 8 91 4
34329-5508 54.9 50 264-41 9 3 97 4
)4333-5447 19.1 26 1263-41 61 8 17 3
)4337-5639 47.0 53 266--41 34 17 92 2
)4341-5425 7,8 1 263 41 11 8 142 4
)4344-512t 28.4 2 259-42 56 22 91 2
)4352--5430 17.2 56 263-41 22 17 65 2
)4355-5659 34.1 34 266--41 15 6 65 3
)4360--5950 2.3 47 270-40 72 22 56 2
)4364--5209 29.8 15 260-41 10 8 40 6
)4370-5428 5.3 24 263 41 50 8 16 3
)4372 5818 15.1 6 268-40 15 8 62 3
)4377-5652 44,3 14 266-40 45 8 75 2
)4378-5146 49.6 11 .)59 41 12 3 90 4
)4380-5037 3.9 42 258-41 25 13 101 4
)4381-5213 6.2 52 260-41 25 8 47 5
)4384-5306 26,4 32 261-41 10 4 61 6
)4384-5659 28.5 5 266-40 15 8 58 3
)4386--5642 40,2 29 266-40 22 8 78 3
)4388-5229 50,9 9 260 41 9 4 95 6
)4389-5426 58.3 30 263-4t 32 25 54 2
)4392-5946 12.9 36 270-40 16 14 43 3
)4394-5850 27.5 17 268-40 9 6 50 3
34394-5902 28,7 22 269 40 12 10 67 4
_4398-5130 50,2 51 259-41 95 8 17 3
34398-5025 52,7 38 257-41 58 18 98 2
34404-5129 29,2 53259-41 36 14 103 3
:)4414 5034 29,0 27 258-41 13 5 99 4
)4415-5906 35.1 34 269 39 9 6 75 4
:)4416-5914 39.9 30 269-39 12 10 40 4
34419-5452 59.4 18 ._63-40 20 14 39 5
34423-5238 19,0 14 260-40 11 6 74 4
D4425-5757 33,2 16 267-40 16 11 83 3
04426 5627 37.6 50 265--40 10 8 ! 35 3
04428-5745 48.2 3 267-40 18 11 42 3
04428-5838 48.6 49 268-39 10 8 38 3
04428 5014 53.9 30 257--41 14 8 84 4
04433--5205 18.7 28 260-40 78 29 92 2
04436 5949 36.4 22 269--39 8 8 61 4
04440-5623 0.0 3 265-40 17 11 67 3
04442-5204 16.0 3 259-40 27 12 93 2
_4443 -- 5009 21.1 38 257-40 28 12 93 2
04448--5440 50.8 49 263-40 47 17 17 4
04449- 5920 56.6 6 269 39 11 5 74 3
04449-5159 58.2 21 259-40 88 = 21 73 2
04450-5952 4.731 269-39 7 4 81 4
04452-5842 17,921 268-39 21 13 32 3
04453-5959 23.8:35 270-39 21 13 92 21
04455-5641 30.250 265-39 15 14 51 3
04455-5950 35,6 56 269-39 21 8 71 4
04460-5852 5,249 268-39 11 4 67 3
04463-5913 19.6'27 269-39 9 8 69 3
04464 5546 29,2 16 264-39 11 3 65 5
)4472-5654 15,2 9 266-39 8 4 74 3
04473-5054 23,g 9 258-49 21 12 86 2
04476-5939 36.C 14 269-39 23 17 93 3
04476-5953 140.5 2 269 39 11 7 68 3
04481-5645 7.7 3 265-39' 7 3 25 4
04481-5428 82; 57 263 39 19 11 82 4
04484-5357 26.7 56 262-39 46 8 86 3
Flux Den_ty Flags
(Not Cc4o¢ Corrected)
25 p.m 60 p,m
(Jansky)
.96 .25 .40L
.31L .25L .72
1.29 .37 A0L
.53 .89 12.70
.25L .25L .81
.92 .22 .40L
.26 .25L .40L
1.47 .40 ,40L
.25L .25L .51L
.55L .25L .37
.25L .25L .95
,25L ,25L .94
.49 .20: .40L
.26L .25L ,41
.71 .15: .40L
.29L .46L .94
.33L .25L .40L
1.17 .30 .40L
.68 .15: .40L
.25L .25L .83
1.29 .33 .40L
.25L ,25L 1.06
.31 L .60L .57
.25L ,25L 1.05
.39L .25L .38
,73 .23 .40L
.26L .25L ,57
,31 25L ,40L
,35L .25L .53
.25L ,58 2.44
,25L .25L .40L
.51L ,62L .40L
,25L .11: 1.37
,51L .25L 1.34
,25L 25L .73
,27 25L .40L
.25L .17: 1.19
.43L .25L .40L
.32L .25L .69
.87L .56L .46
.25L .17: .81
1.56 .37 .40L
.25L .51L .45L
.25 .25L .40L
.25L .25L ,66
.66L .25L 27
.50L .32L .52
1.18 .35 .40L
.42L .25L .32
.59 A2: A0L
,25L .25L .37
.71 .25L ,40L
.23 .25L ,40L
2,02 ,42 ,40L
.41L .42L ,66
.25L ,25L ,47L
,25L .15: 2,00
,72 .25L ,40L
,61 ,25L .45L
1,60 ,42 ,40L
.44L .25L .34
.25L ,20 .47
25L .25 2.05
.45 .25L .40L
.25L .25L .66L
.27L : .25L .31
.26L .25L .42
2.63 .66 .40L
.25L .25L 1.90
.25L 25L .95
.26L .25L 98
1.07 ,23 ,40L
.28L .19: .72
,61 ,14: .40L
.47L ,25L ,81
,42 .25L .40L
,37 .25L .40L
25L .25L ,27
.55 .25L .40L
.33 .25L ,40L
,27 25L ,40L
.26 25L .40L
.25L .30L .40
1.47 4.03 34,80
.22 .25L ,40L
4.95 1.67 .40L
.25L .23: .63
,23 .25L .40L
.25L .25L .51
.28L .25L .50
1.06 ,32 .40L
.69 25L .40L
1.34 .56 .40L
122 .27 .40L
.38 .26L .47L
25L .25L .47
.25L ,27: 2.67
7.91 1,88 .40L
.40L 25L .71
.24 .25L .40L
V L C
100 bcm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.00L CC AD 7 1401000000
1.48 BB CBB 0200100100
1.eel BC ABKM 0 0301000000
42.20 FOCC CBBA 0 1151244420
1.18 BC AC 150OOOOOO0
1.00L BC AAH 2 0500011000
1.00L D EJ 0201000000
1.eeL BB AB L 1 1400011000
1.20 E CC 3401000000
1.00L F B 1300000100
1,79 BB MBB 0301000000
2.55 BB FBA 0241000000
1.00L BF CFI M 5 1401020000
1.05: CF BB 1401000100
1.eel BD AB M 2 2400120000
2,12 BB FHBB 1400000100
1,03 E G 13O1OOOOOO
1.00L BD AC 0 0300000000
1.OOL BD AEJ O 1301010000
1.64 B D M A B 1300000200
1.00L BB ABI I 3 1500002000
2.05 CC FFBA 0101000000
1.60 BC HHAB 1200000000
2,22 CB EAB 1200000100
1.16L D BH 0400000000
1.00L CC AC D 6 1410100000
1.00L C C 0300000000
1.eeL C BJI F 02000100001
.84: CE J CC 1100000010
2.61 BBB MAAA 0201002000
1.14 C K DE 3400000110
.82 C M J F 2300000000
2.24 DBB KGAA 1100000100
2.33 BB FGAA 1101100000
3,77 BB MGAA 2101000200
1.07L B C H 1200010000
2.09 DBB DAB 1201000010
.81 F I D 1100001000
1,38 BC J BA 0301000100
1.44L E MKO 1200000110
.78: DeC DCAC 2200000000
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
1.00L BB AB C 2 1300011000
.98 D CB 3300000100
1.38L C F 0300011000
1.65 BB L BB 3200100000
1.58L F F I 0101000000
1,33L E E MC G 2200000200
1,00L BE AB 3 0301002000
1A7L D G 1301000000
1,08L BE BDMK 0 2101031000
1,15L C KI DK 2100000000
1,00L B BF I 0200011000
1,68L C C 0300000000
1.00L AC ABL 2 2300000000
.89: BF J BC 0200000100
1,29 C KMDB 2102000000
5,65 CBB I DAA 1100001310
1,00L B AI M 03CO010000
1,eeL S AJ K 0310010000
1,00L BB AB K 4 3401002000
1.21L C N FF 0401001000
1.10L EB ECH 1502001000
3,30 CCB BAA 1301000000
1.05L B CH F 1500000000
1,18 F LeD 1201100000
1.62L E GJ 0200000000
1.03L E GD 1201000100
1.eeL AB AAE 3 0200001000
3.75 Be MAA 3200000000
2.49 Be J AB 2401000000
1.62 BB CKBB 1301000000
1.00L BD ACGM 0 1301002000
1.05L DB HCBC 0300001200
1.00LBE BDKG 1 1301010000
1.81 CE J BC 0402000010
1.03L B BE 2302010000
1.eeL B CMM 0300021000
1.01L C D J 0309000000
t.04L B AEE 3600010000
1.06L C D G 1300000000
1.13L C D 0200000000
1.eeL F E 0200010000
.67 CE J CO 2400100000
69.46 BBCE AAAA 1 3141033220
3.11L F F H 1100000000
1.00L AB AAI M 0 1410100000
1.65 FCE HDBB 2501000000
1.20L C B 2400000000
1.10 CE I GCB 1200100000
1,06L C J ED 1401100000
1.eeL BC ABJ ' 4 2600000000
1.03L B AC I 3601001000
1.00L BB AALM 7 0201001000
t.00L BC ADL 1300012000
1.04L C BLM 1101010000
1.46 CE_ DB 3500000200
6.58 DCC KCAA 1301001000
1.00L BC AAH 0 1301000000 01
1,74 BB BFCB 0300010000
1.09L C F 0400000000
Sep
Name Type (") Ma8
1 14 118- G 19SO
1 13 233487 K5
7 8 "14 157-G20Sc
1 "41 04190-5609
1 13 233489 G5
1 13 233492 MA
1 141 157- G 21 S,
1 "41 I 04223-525t
1 14 202- G 14 Sa
1 3 13 233505 GO
1 "41 04232-5330
2 "14' 157- G26Sa
1 14 118- G 23 Sb
2 13 233514 K5
4 2 *t4 157-G291r
2 5 13 233523 M0
5 "14 157- G 32 Ir
1 t ST DOR
12 13233537Ko
I 1 "41 04285-5359
2
2 14 157- G 38 S.
1 14 157-1GA40 E+
1 14 157-tG 39 Do
4 2 14 157- G41Sa
1 40 K5/M0 4
4 : 13 233564 A0P
I "41 04333-5447
1 14 157-- G 43 S.
1 2 13 233599 K2
2 13 233601 G5
2 13 233603 K0
2 13 233605 K0
1 14 202- IG 45 Do
1 14 202- G 47 Sc
4 1 14 157- G 49 Sb
2 13 233613 K2.
1 14 118-1G 33 Do
1 14 118- G 34 SO
6 *13 233622G0
2 13 233638 G5
1 "41 04418 5906
1 "41 04416-5914
2 1 13 233646 K0
2 13 233648 K2
1 14 118-1G 38 ..
2 13 233652 K2
11
3 13 233664 A3
2 13 233666 K0
1 13 233667 K5
2 13 233668 G5
3 6 °14 118- G43SB
1 13 233673 K0
2 T DOR
1 14 158- G 4 SB
2 "13 233682 K0
1 SU DOR
2 13 233690 K2
4 2 "14 119-G4Sa
2 14 119- G6SB
2 13 233694 M0
1 40 KIV1
9
5 83
9 102
45 14
4 75
3 85
17
14 12
7
2 73
18 14
12
4
4 87
4
1 83
9
70 3
8 78
33 14
28 14C
51
51
16 112
24 107
1 35
16 1,_
11 15_
6 85
0 65
17 82
2 63
6 159
27 151
6
4 8C
6 153
13
2 63
2 52
21 14
32 12
7 7;
5 8E
13
1 8(
5 5,"
2 7;
8 8E
8 7;
17 [ 11C
38 I 8C
2_
15
3 6;
10
5 7`=
8
15 121
4 6. =
44 6(
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F_N).
Right Ascension: 04h49m19"-O5h33m45 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 p.m
Name
h m. o , (s) () (') C) ) N
04493--5853 19.1 4 268-39 12 9 68 3 .61
04493-5836 19.1B 23 268-39 10 8 77 23 .9304495-5909 30.E 19 268-38 31 20 66 .78L
04498-5332 49.0 32 261-39 31 14 942 .84
04502-5148 14.9 30 259-39 25 9 73 2 .67
04521-5949 9.1 17 269-38 11 7 97 3 .25L
04525-5556 32.2 12 264-39 i 22 8 88 3 .24
04531-5326 7.7 28 261-39 19 12 38 2 .25L
04534-5737 28.0 43 266-38 11 8 63 5 .51
04538-5001 52.9' 24 257-39 20 9 80 2 .86
04540-5837 4.1 32 268-38 13 11 68 3 .46
04540-5430 5.1 31 262--38 24 11 110 2 .46
04544-5203 28.3 25 259-39 27 13 78 2 .44
04552-5641 12.5 39 265--38 14 8 t7 4 .48
04553-5630 20.5 9 265-38 12 9 27 4 .68
04554-5131 24.8 42 259-39 27 17 85 2 .30
04554-5306 25.0 14 261-38 15 9 81 2 .54
04557--5102 43.1 57 258-39 33 15 79 2 .25L
04560-5015 0.9 25 257--38 32 23 81 2 .25L
04566-5328 36.9 12 261-38 14 10 91 2 .46
04567-5039 42.9 2 257-38 21 12, 78 2 .38
04570-5836 5.7 57 268-38 23 8 180 4 1.09L
04571-5816 11.5 59 267-38 9 4 62 4 2.01
04574-5728 27.3 9 266-38 15 11 100 4 .25L
04577-5912 46.8 19 268-37 10 8 67 3 .47
04590-5155 3.6 48 259-38 18 11 87 2 .42
04599-5954 56.6 51 269-37 14 8 168 3 .25L
05004-5938 26.9 59 269-37 10 8 61 3 .32
05005-5453 34.8 26 263-38 16 9 77 2 .55
05006-5020 36.2 47 257-38 16 8 90 3 .73
05007-5652 45.8 29 265-37 16 8 107 2 .78
05013-5609 19.8 20 264-37 18 11 101 2; .34
05019-5410 57.4 1 262-37 13 6 96 2 1.51
05036-5534 41.8 5 264-37 16 8 59 2 .42
05039-5428 58.0 30 262-37 15 8 95 2 6.91
05040--5530 4.4 56 264--37 18' 10 106 2 .36
05041--5109 8.7;47 258--37 22 11 89 3 .29L
05045-5715 31.2'40 266-37 11 6 97 2 2.41
05046-5732 39.2 20 266-37 10 6 43 2 1.83
05048-5537 48.4 32 264-37 14 9 56 2 .65
05049-5737 57.2 13 266-37 29 8 11 2 .34
05053-5815 18.1 48 267-37 27 13 109 2 .58
05054-5617 28.E 48 264-37 9 4 90 2 3.43
05060-5956 2.8 30 269-36 10 8 12 4 .77
05061-5550 7..c 39 264-37 30 8 90 2 .34
05061-5947 9.:' 23 269-36 20 17 82 4 .25L
05070-5016 0.1' 54 257-37 24 10 98 2 .74
05111-5136 tl.8 28 259-36 25 11 94 2 .51
05114-5727 24.6 23 266-36 22 t4 95 2 .25L
05114-5111 27.7 51 258-36 54 19 102 2 .30L
05124-5537 29.7 27 264-36 21 9 86 2 .32
05126-5938 37.7 33 268-35 15 8 92 2 1.08
05127-5205 43.5 13 259-36 13 5 99 2 3.28
05130-5124 2.5 49 258-36 30 8 34 2 .38
05140-5347 3.4 26 261-36 29 8 !100 2 .25L
05141--5243 8.0 7 260-36 22 9 103 2 .48
05145-5214 30.6 13 259-36 14 5 105, 2 1.46
05155-5714 32.5 54 266-35 29 16 79 2 .27L
05157-5459 43.6 47 263-35 22 8 179 3 .53
05161-5501 6.5 2 263--35 90 22 71 2 .92L
05167-5431 42.8 24 .>62--35 35 8 93 2 .36
05177-5137 44.1 41 259-35 30 9 93 2 .25
05181-5039 7.5 21 257-35 25 9 107 2 .94
05187-5017 42.5 14 257-35 20 8 104 2 .50
05196--5255 36.8 3 260-35 24 11 96 2 .39
05198--5548 51.1 37 264-35 31 12 103 2 .46
05202-5137 12.3 19 259-35 22 9 99 2 .69
05204-5809 26.9; 13 267-35 13 8 19 3 .47
05205-5321 31.2 40 261--35 44 8 5 2 .41
05205--5413 31.4 46 262-35 9 8 130 2 .41
05211-5703 9.3 37 265-35 47 20 77 2 .25
05220--5651 0.9 38 265-34 21 8 88 3 .89
05220--5116 5.E 31 258-34 33 17 105 2 .36
05241--5243 6.8 12 260-34 33 14 96 2 .31
05248--5448 49.1 25 263-34 46 8 90 2 .41L
05255-5857 35.6 11 268-34 12 7 29' 3 3.16
05265-5113 33.4 4 '258-34 23 7 92 2 1.31
05268-5309 52.1 16 261-34 46 19 102 2 .25L
05272-5722 13.4 47 266-34 22 8 101 2 .53
05275-5911 33.3 6 268--34 12 5 96 3 1.60
05277-5158 43.4 58 .>59-34 28 8 24 2 .31
05277--5045 45.7 6 258-33 29 9 83 3 .77
05277--5522 47.1 34 263-34 46 17 104 2 .27L
05284-5405 28.7 2 282-34 42 12 110 2 .29
05286-5341 41.1 44 261-33 20 5 109 2 1.16
05289-5605 57.5 59 264--33 35 15 100 2 .82L
05292-5008 15.4 9 257--33 16 3 84 5 1.28
05305-5438 31.9 58 262-33 49 34 87 2 .25L
05315-5056 31.9 30 258-33 15 5 89 5 3.54
05320-5240 5.6 29 260-33 19 9 97 4 .25L
05321-5006 7.6 8 257-33 38 13 97 3 .25L
05323-5431 22.g 31 262-33 29 29 146 2 .43L
05324-5848 28.4 3 267-33 16 5 109 2 3.32
05327-5456 45.8 6 263 33 26 8 81 3 .34
05331-5828 10.1 24 267-33 52 12 113 2 .39
05332-5521 12.0' 26 263--33 14 3 92 3 2.56
05333-5239 18,6 38 260--33 14 8 93 4 .90
05334-5631 26.5 46 265-33 40 9 85 22 .26
05335-5013 30.3 23 257-33 48 16 34 .25L
05337-5517 45.2 14 263-33 18 9 92 4 .64
Flux Density
(N_ Color Corrected)
25 Fm 60 _m
(Jansky)
.37L .40L
.27: .40L
.63L .46
.34L .45L
.25L .40L
.22: 2,05
.25L .40L
.25L 1.06
.25L .40L
.26L .40L
.25L .40L,
.25L .40LI
.25L 1.80L
,25L .40L
.14: .40L
.25L 2.53L
.29L .59L
.52L .72
.25L .45:
.25L .40L
.56L .40L
.25L .53
.52 .40L
.25L 1.23
.49L .40L
.25L .74L
.25L .64
.25L .40L
.25L .40L
.16: .40L
.25L .40L
.25L .40L
.35 .40L
.25L .52L
1.74 .30:
.25L .40L
.25L .63
.57 .40L
.49 .40L
.26: .50L
.81L .40L
.99L .40L
.93 ,40L
.19: .40L
.25L .40L
.25L .39:
.27L 1.17L
.32L .44L
.25L .90
.25L .50
.25L .40L
.24 .40L
.81 .40L
.55L .40L
.25L .72
.25L .40L
.30 .47L
.25L .75
.25L .40L
.57L .32
.25L .40L
.26L .40L
.38L .40L
.25L 1.35L
.25L .40L
.25L .40L
.89L .40L
.25L_ .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L 1.13L
.36L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .42
.72 .40L
.26 .40L
.69L .57:
.22: ,40L
.43 .40L
1.04L .40L
.17: .40L
.25L .48
.25L .40L
.27 .40L
.27L .61
.36 .40L
1.85L .40L
1.00 .40L
.25L 1.40
.25L .77
.25L .46L
.94 .40L
.25L .40L
.25L .40L
1.00 .40L
.19: .40L
.25L .40L
.25L .47
.25L .40L
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
1.00LB CI 0500020000 1 2 13 233706K0 5 75
1.00L iBD ABF J 0 0300000000 2 13 233707K2 2 80
3 13 233710 F0 4 63
1 13 233715 + + + 7 65
6 3 14 119- G 19Sc 11
3 "14 158- G 13SO 16 128
1 13 233730 K5 6 91
1 13 233732 K0 7 85
3 13 233733 F5 2 60
2 13 233734 K0 4 73
1 13 233737 K2 13 80
2 13 233742 K0 6 75
1 131233745 K0 9 77
2 13 233744K2 9 77
04000001 O0
}500010000
1200000000
1200012310
14O00100OO
)301000000
1500010000
0200000000
)400010100
1400000000
0300000000
1111001000
0 0201OO3000
0100001000
0400000000
0200010000
1302OO0000
040O010000
1100020000
0500000000
0400001000
0300000010
1500020000
0401OO0000
2401000100
1400001000
0400000000
0 O4OOOO0OOO
0300000000
0200000000
1.51L E OF
1.OOL C ACL
1.00L B BG
8.03 DBC GBA
1.09L C D
1.61 CF NBC
1.00L B IBF H
1.23L B A B
1.01L C DG
1.00L C B I
1.00L C B K H
1.00L B BE
1.00L BD AG
1.80L C DL GG
1,00L B ADCI
1.43: E F I B B
1.50: FE BD
1.00L C CI
1.35L C CL
,72: BC GJ CE
1.00L BC AB
2.60 BB _FAA
1.00L C CC
LO8L C BGJ
L36 CD HBB'
1.04L C B
1.00L B A
1.00L DE AF
1.00L D AF
1.55L C CM
1.56L BC AA J 0 0400002000
1.57L C BHHC 1301120000
1.00L BCC AAB 0 0500000000
1.31 L C E I 1301120000
1.03L B J B F 0400000000
1.00L BC AB 1 0400001000
1.00L BF AC 0 0401100000
1.OOL CE BEE 3 1302010000
1.80L D BH F 0401100000
1.38L C B L K 13000000OO
1.00L BC AA 0 I1000000OO
1.00L BE AG 0 2403000000
1.48L C C 1400000000
1.32 D B C B .1301000200
1.36L E BGL M 1300010000
1.15L E BI K 0400010000
2.51 CD BB 0300000100
1.19L C D 0200000100
1.76L C C F 1300000000
1.43L BD AF K 0 1301002000
1.00L B C A A 0400002000
1.00L C BH 0501000000
2.58 F D B A 0200000000
1.09L 8 BG 0400010000
1.00L BD ABJ 0 0300000000
1.21 DC E O 0300000000
1.OOL B CGD 0400100000
1.OOL C O 0400100000
1.24L C CF 0300000000
1.70L C EH 0400010000
1.08L B AF 1400000000
1.59L B BDK 1400010000
2.10L C DD L 03000100001
1.06L C AJ 0400010000
1.50L B AII 0300000000
1.66L F B H 1401000000
2.35L D C H 0300000000
2.21L D BI M 0301000000
1.02L C C G 1400000000
1.OOL B AD 0501000000
1.39L _F F 0400000000
2.33L C F N 1300000000
1.34L C B 0500000000
1.00L BC AAD 0 0501002000
1.33L ED 'AC 1 0500000000
1.46 CF GI BD 1400000000
1.08L CD BE 0 1200001000
1.00L BC AB 0 )401002000
2.02L E E I 0401000000
1.07L BE AD 0 0401000000
1.49L D B F 2600000000
1.29L C C 1500000000
1.32L ED AE 2400100000
1.19: CC J NCB 1500000000
1.32L BB AB 1 0500012100
1.44 F I B 4500000000
1.00L AB AAG 2 0410000000
4.55 BB LGAB 0300001100
1.13 CC LAB 1400000010
.90 F DB 3500000000
1.23L BC AA M 0 0400001000
1.24L B BF 7500010000
1.14L C D 1400000000
I.OOL CB AAH 5 6401000000
1.01L BD AB 0 0400000000
1.16L C DKI 0500000000
.77: B FD CF 14010000001.42L A G 5400000000
2 13 233761 K0 2 81
1 13 233762 G5 2 73
2 13 233767 K2 8 68
2 13:233771 K2 2 76
1 13 233779 K0 6 80
2 13 233790K2 13 88
3 ! 13 233796G0 2 70
2 2 13 233802 K5 11 88
2 13 233812 K5 1 85
3 13 233814 KS 4 60
2 13 233817 K0 3 76
2 13 233821 K2 4 76
4 13 233822 F8 3 47
1 *41 )5047--5537 36 1
2 13 233824 K2 8 80
4 "13 233825 MB 5 83
2 13 233832 K0 4 78
2 13 233833 K5 11 83
4 1 14 119- G 36 SB 36
1 13 233871 K0 12 73
1 14 158- G 22 Sc 3
2 13 233880 GO 2 73
2 2 13 233883 K2 11 70
2 2 13 233886 K5 1 58
1 13 233888K5 6 85
1 14 159- G 2 Sb 11
1 13 233893 K0 6 70
2 13 233895K0 9 62
3 '13 233916 K0 10 70
13 233925 K0 6 75
13 233926 F8 10 55
2! 13 233936 K5 7 81
13 233940 K0 3 66
2 13 233944 K5 4 65
2 13 233945K0 2 75
2 13 233955 K5 6 73
1 13 233972 K2 2 77
3 13 233981 G5 5 50
1 19 105 47 106
2 13 233990 MA 1 85
1 13 234002 K5 4 78
14 159- G 19 SO 6
14 204- G 16 .. 17
3 13 234026F5 8 63
1 Z PIC 41 3
1 13 234031 K0 8 71
2 13 234033 K5 5 85
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 kcm; 10) High Source Density Region.
7
Right Ascension: 05h33"5(P'-OGh01=18 '
Position (1950)
Na£nc H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 ttmcz
hm. • , (s) () I b C) C) (') N
35338-5715 50.8 41 265-33 32 8 89 3 .40
35338-5158 51.3 18 259--33 12 4 96 4 1.37
35338--5059 51.8 50 258--33 30 9 103 3 .25L
35339-5804 57.9 37 266-33 17 12i1! 10 2 .27L
)5343-5854 19.7 7 267-33 18 97 3 2.57
35355--5729 32.9 17 266-33 14 40 2 1.46
35355-5447 34,039 263-32 21 65 4 .39L
)5358-5507 49.7 41 263-32 69 31, 87 2 .40L
35360-5612 1.3 57 264--32 19 8l 92 3 .79
35360-5559 2.0 17 264-32 16 8 _ 87 3 .97
)5362-5343 14.6 32 i 261-32 22 8 99 3 .48
)5363-5540 20.8 4 264-32 13 3 94 4 10.72
35369-5521 56.7 11 263-32 23 8 1753, .55
)5374-5413 24.250,262-32 34 6 97 3 .25L
)5374-5456 26.9 491 263-32 t4 5303 1.60
)5383- 5858 23.758 268--32 18 : _ 4 .5635391-5224 11.3 39 260--32 19 .38
35392--5836 13.7 32i267-32 34 14 95 3 .25L
35392-5533 14.5 50 263-32 29 9101 3 .25L
)5394-5948 27.3 44 269-32 51 6 314 .25L
i) 98_515251,740!259-323112682 ,0
,5400_54452544283-32o101012 73
35401-5429 10.5 14 262--32 21 9 100 3 .65
35401--5046 11.5 40 258--32 15 3 70 4 1.64
35404--5831 27.1 16 267--32 17 6 90 4 .57
35407-5627 45.1 37 265--32 32 8 86 3 .31
12 32; 3
35413-5507 22.5 263-32 31 .25L
35415-5551 30.6 264--32 34 14 87_ 43 .36L
3,18-5058 53.1 48 258-31 12 6.66
35422-5938 13.835 268-32 12 5 4 2.83
35425-5046 34.4 18 258-31 53 8l 95 3 .23
35427-5939 47.0 44 268-32 17 8 !104 4 25L
35432-5126 13.5 5 259-31 20 10 88!4 .25L
_5433-5533 19.7 7 264-31 14 95 .25L
)5434-5702 25.0 27 265-31 17 7 109'3 3.19
)5434-5418 28.7 40i262-31, 37 18 105 2 .79L
35436-5802 39.7 33 1266-32 27 7 80 3 1.14
35438-5604 48.3 59264-31 33 6 17 3 .55
35449-5208 58.5 60i260-31 14 8 86 4 .39
35451-5401 7.0 33 262-31 31 10 104 2 .32
)5453-5314 23.5 4 261-31 39 82 .28
)5459-5133 56.3 51 259-31 30 15 2 25L
05460-5104 5.4 55 258-31 13 6 90 4 3.46
35462-5422 12.3 35 262-31 14 4953 3.36
,5467-5649 45.5 45_1i 265-31 15 9 15 3 .2935474-5211 25.4 260-31 26 1021 o .28L !
:35474-5341 29.922 261-31 34 61023 .27
35487- 5103 44.6 7 258-30 14 5 84 3 .62
35489--5610 55.545=264-31 14 4 913 6.81
:35489-541956712= ,2_31 121102 30
:)5492_6,03179581283_3119 9 963 63
 54, _524623.547 0_30 10 6 694 ,03:)5497_620745132,o_3013 3 674 268:35499_6016943268-3030101012 23:35,01_80367511268-303917192 25L05,01_8760921 _31 56 610,3 29,
05501-5335 11.2 11 261-30 14 3 81 4 .29L
0550,-5903 53.9 26 268 31 19 7 101 4 .25L
05512-5203 16.6 52 260-30 12 4 91 3 3.87
35514-5628 24.024 265- 30 25 8 993 .39
:35514-5709 29.5 55 265-30 16 9 91 4 1.09
05520-5518 2.7 51 263-30 50 19 93 2 .46L
05520-5933 3.4 5 268-30 21 8 93 5 .25L
05520-5831 3.5 27 265-30 16 6 20 4 .77
05529-5506 56.4 3 263-30 15 5 94 5 2.29
35529-5159 58.1 35 2`O-30 116 26 101 2 .25L
05529-5022 58.9 22 258-29 24 10 963 .72
05537-5238 42.632 260-30 20 8 894 .63
05538 5807 51.4 4267-30 18 8 115 .71
05540-5138 3.0 24 259-29 29 12 93 3 .25L
05541-5457 10.3 23 263-30 23 3 84 5 1.87
05542-5936 16.852 268-30 25 817 5 .56
05545-5955 30.7 0269-30 10 8 _ 4 I .5405545 5357 33.2 3 262-30 18 10 .25L
05549-5633 58.627 265-30 35 12 104 2: .25
05554-5139 254 25 259-29 20 8 95 4 .71
05557-5321 45_6 19 261-29 30;14 104 3 I .25L
05558-5607 49.7 29 264-30 15 8 90 6 .86
Flux Density Flags
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Fls8 s* S 2 # T
1.00L 8 BJ I 0300000000
1.00L BB AAE 1 0500000000
1.74 CC AB 0300000O20
2.07 CC I CBC 0300000000
1 15LiBC AA M 0 0400000000
1.0OLI CD ABt 0 0502001000
2.37 CC K AB 6400001000
1.20 C E 4500000120
1.00L BC BDM 2 1501011000
1.t6L BE ACF 5 1400000000
146LC CI LN 0400020000
1.30L_EDC AABF 9 1400000200 29
1.15L, B CJ 2600020000
1.37 CC CC 0500000100
1.00L BC ABM 0 3502001000
1.41L EE I{BEEH 1 03010100001.22L B 0400020000
1.34L C FCE 0500000000
2.05 CD . DA 4400000100
1.24 BC LAD 0400001310
2.59L O E M 0300000000
2.49L CD CD 3400020000
1.07L C AF 1500001000
1.0OL BC ABN 0 0400001000
1.07L B BN 0500000000
1.20Li B DG J 0400000000
,GJ 250100001020,I1.05L CC 2601000000
1.00L BDE ,=-AB 9 0400000000
1.00L BB /-AKF 0 0400102300
1.01L I C F K 0300000000
2.26 BB GBB 0300101300
2.23 CC MLAA 0300000000
3.63 CBB J BAA i 340O000000
1.00L CC AAK 0 2400001000
1.12L C FE 46O1000000
1.00LICD ABKL 5 0500000000
1.0OL B i51 0500000000
1.27L D CM 0400120110
1.32L D CH G 0500000100
1.06: DC J BB 0400120110
(]Not Color CorreCted)
25 _m 60 p.m
1.00L D £GK 1500010000
1.63: CE BB 0,00001110
11.28 BBBC AAAAIO 1140000000
1.0OL BB AAI 12 4601000000
1.07L B BKJ 1402000000
1.98L B _ A B 0400000200
1.50L C EEKF 1500001000
1.26L BD BD K 0 1300001000
1.00L BB AAH 0 0400000000
1.32L C _ 26000000001.30L C NE 3401000010
1.00L BC 2 0500012000
1.00L AB A_,G 0 1500001000
1.43L C D = 1301000000
.92: OD EC 2401000100
1.12L C DG 0,00000010
6.71 CCC F:3AA 1300002000
6.10 EBC FCAA 0401001000
1.16L AB AAHJ 0 0501001000
1.25L C CFKI 0401000000
t.23L BC A_ L 0 0500012010
2.91L C M CM 4400000000
1.65 DB :)BA 1500000000
1.12L BD A:) L 0 0402020000
1.00L AB A r_.N 0 2501000000
.87 F, t F 1400000000
1.00L BD A 3 2 1501010000
1.00L B A _ 0400001000
1.28L BD B:] G 2 2501011000
1.24 CC 4BB 1500000200
1.00L BB A '_ 5 0600001000
1.20L B BC KB I)H K 3500010000
1.23L 2501000000
2.06 BB 15OO0OOO10
1.22L C F 0500000000
1.13L BF A_" 2500001000
1.03L B I C 1500000100
1.74L BF AI) F 0 0501000000
1.14: BBBC A,,AD 2 3500000000 17
1.0,L AB A,, 4 0500100000
1.44L E t ;B I 3500001000
1.49 CC K. CB 2500000000
1.22L BD BI: L 3 0400001000
1.43 D D
3.75 CB GAB
2.20 CC GI CB
1.46 C E B i
1.67 CE , DC
1.38 D M D
4502100130
34OOO0000O
14001 0,000
4501000130
240,0OOOOO
4501000120
_ansky)
.25L .40L
.54 .4OL
.25L .47
.25L .90
.65 .40L
.25 .48L
.25L 1.33
.25L .40L
.17: .44L
.26 .40L
.25L .40L
5.0, 1,00
.25L .40L
.25L .55
.32 .40Li
.11 .40L
.25L .40L
.25L .39
.25L .45
.25L .90
.36L .40LI
.19: .43L
.25L .40L
.41 .40L:
.25L .40L
.25L .40L
.25L .55
.25L .47
2.84 .46:
.95 .40L
.62L .40L
.25L .72
.25L 1.15
.42 1.64
1.13 .40L
.55L .33
.49 .40L
.26L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .72
.25L .40L
.25L .45
9.05 19.90
.79 .45L
.25L .40L
.25L .88
.25L .47L
.15 .40L
1.69 .43L
.25L .40L
.25L .42L
.22 .40L
.71 .44L
.25L .4OL
.25L .61
.25L .48
.38 2.80
.20: 2.04
1.05 .41L
.25L .56L
.24 .40L
.25L .43
.25L .94
.13: .40L
.6B .40L
.61L .40L
.17: .40L
.25L .40L
.28 .40L
.34L .77
.51 ,40L
.25L .40L
.46L .40L
.25L .64
.25L .40L
.21: .40L
25L .40
.18: ,40L
1.27 D D F D 4500000000
1.00L C CMM 2501100000
2.05L C GHD 2401100000
1.01: CBD LCAD 3501001000
1.19L C B HJ 3500010000
1.18L C BHI 0501000000
1.25L B El 3501010000
05561 5925 77 35 268-30 12 5 92 5 i 25.78 8.82 2.36
05561-5325 10.4 43 261-29 11 4 3.80 .99 .40L
05562-5357 12.5 24 262 29 76 20 100 3 25L .16 .51L
05564-5203 26.9 17 260-29 35 12 101 3 25L .25L .44
05566-5538 38.0 34 264-30 17 8 86 6 .46 .27 .40L
05573 5734 21.8 31 266-30 82 34 99 2 .65L .52L .45L
05578-5333 53.6 59 261-29 31 6 88 4 .25L .25L 1.53
05580-5128 1.9 16 259-29 25 9 14 4 .28L .25L .60
05561-5402 9.929 262-29 44 8 91 3 .25L .25L .40L
05581- 5907 11._ 49 268-30 42 8 12 3 .25L .25L .43:
05584-5741 24.7 55 266-30 67 8 20 4 .37L .25L .40L
05590 5232 2,5 15 260-29 41 18 96 3 .58L 25L .36:
o5591-521o9.432_-29 16 lO 87 4 .36 .25L .40L
05592-5205 16.7 3 260 29 i 40 22 89 2 .25L .`OL .30
05695-5756 !34.E 19 266-29 23 11 20 4 .25L .23 .77o55_ 611236258259-_ 2o 8 97 4 .35 .25L .40L
05596 5510 61.C 9 263 29 9 8 155 5 .27 .25L .40L0_3-6746 ,19._592_-29 23 8 9o 5 .34 .25_ .4oL
06006 5546 1369 53 264 29 8 6 92 6 .70 .12: ,40L
06007 5444 i467 34 263-29 74 9 113 2 .23 .53L .40L
06013-5533 18.9 53 264-29 19 10 105 5 .25L .25L .53
1.11L CE ABG 0 1500020000
2.02L C D 1402000000
2.25 CB EBB 0500000100
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed S:)urces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
1 1 14 205- G 1 Ir 28 136
2 19234128Go 4i 652 '14 205-G2Sb 1
4 "13 234134A3 6 382 13234137K5 3 8o
2 13 234142 K5 5 85
4
2 13 234145 KO 111 771 13234162 0 31 73
3 13 234154 KO 21 43
2 13 234160 K2 2 73
2 2 13 234162 + + + 7 62
2 13 234169 K0 2 50
1 13 234172 K0 16 85
1 14 205- G 6 N 29 I 146
1 14 160- G 2 S. 8
1 14 120- G 16 Sc 7 i
1 13 234179 M0 4 67
2 13 234180 K0 5 75
4 13 234181 F5 4 I 60
1 2 13 234186 K 3 86
1 13 234190 MO 1 85
1 14 205- G 7 Sb 81
3 13 234191 K0 14 65
1 13 234199 A5 13 52
4
2 19 234205 K0 2 71
3 13 234207 K0 2 80
2 13 234212 K0 30 76
1 13 234217 K5 3 85
2 13 234221 K 1 86
1 40 M4/5 III 2 29 103
4 13 234224 K2 6 83
2 "14 205-G105b 11
8
1 14 160-lG 8 Do 8
1 14 205- G 13 Sa 27
8
1 14 120- G 24 Sa 54 146
2 13 234251 AO 4 57
1 "41 05597-5510 39 1
2 13 234258K0 3 86
2 "41 06007- 5444 2 1
6
6 1 14 120-1G 13 .. 17
1 14 159- G 26 S. 8 _ 141
i 2 13 234052 K5 4 81
1
I
2 13 2340631<2 31 70
2 13 234073 K0 3 71
1 14 120- G 12 SB 4
1 14 159- G 235a 13 146
4
1 13 234087 K2 6 87
2 13 234088K5 5 80
1 13 234090K5 1 76
1 13 234091 K5 2 85
2 13 234094K5 6 78
2 13 234098 K0 3 77
8 1 14 204-- G 205c 4
3 13 234037K2 7! 65
2 13 234047MO 7 = 75
2 13 234051 KS 91 83
Right Ascension: 06_01_'21"-06h23'_06 • Declination: -60°--50 °
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C
_ ct 6, C_)or_s SMJ SMN 0)O 12 _tmh m. o , (s) ( ) (") (") ( N (Jansky)
06013--5034 21.0 51 258-28 57 8 15 3 .25 .25L .40L
06014-5813 28.3 10 267-29 28 8 88 3 .45 .25L .40L
06017-5334 45.2 47 262-29i 15 8 96 5 .52 .25L .40L
06016-5656 51.5 22 265-29 I 21 8 93 4 .74 .20 .40L
06023-5353 23.0 13 262-29 = 17 8 15 5 .53 .25L .40L
06023-5022 23,0 50 258-28 71 13 90 2 .24 .25L .40L
06024-5936 29.6 7 268-29 19 6 96 4 .70 .25L .40L
06032-5233 12.2 43 260-28 91 23 112 2 .25L .82L .40L06033-5235 22.6 11 260-28 60 25 106 2 ,25L 25L .72L
06035-5310 34.6 45 261-28 51 8 13 4 .37L .25L .45
06037-5910 47.9 43 268-29 38 15 103 2 .49L .25L' .36
06042-5613 13.0 37 265-29 10 5 90 5 2.10 .53 ,40L
06042-5424 14.9 7 263-28 13 8 83 4 .41 ,25L .40L
06044-5239 26.2!39 261-28 30 8 94 4 .31 .25L ,40L
06045-5512 31.2 51 263-28 14 5 96 5 3.59 2,20 .57L
O6O45-59O8
268-29 37 8 12 i .59 .25L .40L33"0!2 39 8 103 2 .32 .25L .40L
3
06046 - 5423 39.9 263 -- 28
06050--5557 4.3 37 264-28 28 I 16 95 2 .21 .25L .45L
06051-5805 7.3 2 267-29 43 15 111 3 .25L .25L .63
06056-5046 38.4 41 259-28 37 10 104 3 .61 .25L ,40L
06061-5742 9.0 25 266-29 21 8 92 4, .25L .25L .97
36069-5425 54.945263--28 32 8 _195 .43 .25L .40LD6071--5231 10.3 41 261-28 28 8 103 .55 .25L .40L
06079--5011 56.2 48 258-27 13 5 93 5 11.37 4.27 .69
06081--5927 7.1 18 268-28 , 17 110 2 .17 .25L .40L
06087-5304 43.0 53 261-27 78 18 94 2 .29L .25L .33
06088-512348.640259--27178995 1.05 .21 .40L
06066-5045 49.3 36 259--27 17 6 65 5 ., .25L .40L
06088-574653.632266-28318964 .42 .25L .40L
3609O-5612 5.4 20 265-28 43 8i 17 4 .25L .46L .82
06092-5457 15.4 5 263-28 41 15 110 2 .26 .25L .47L
06092-5245 15.9 18 261-27 24 19 107 4 .25L .25L .40L
06093-6621 22.0 40 265-28 22 8 179 5 .46 .26 .40L
06094-5506 25.6 15 263-28 29 8 97 5 .29L .30L .87
[:)6098-5850 52.6 28 268-26 17 8 103 6 .75 .12: .40L
36099-5748 57.4 50 267-28 12 8 13 5 .84 .16: .40L
36106-5340 36,8 5 262--27 38 10 993 .35L .25L .51
36107-5309 42.6 45 261-27 33 8 985 .25L .25L .40L
36107-5153 46.5 57 260-27 15 3 97 6 1.56 .47 .40L
36109-5158 59.3 5 260-27 22 8 99 6 .51 .25L .40L
36114-5615 29.3 26 265-28 23 14 107 4 .25L .25L .59
36116--5028 36.3 35 256-27 41 30 81 5 .25L ,25L .40L
36118--5958 48.5 5 269-28 60 17 108 2 .47L .25L .35
36121--5955 6.6 10 269--28 14 6 96 6 .72 .14: .40L
36121-5117 11.4 63 259-27 17 8 171 5 .25L .25L .63
36124-5315 27.8 52 262-27 21 9 100 5 .48 .25L .40L
36126-5953 36.2 55 269-28 11 4 107 6 4,08 1.51 .48L
36127-5654 47.9 3 266-28 18 8 95 5 ,96 .19 .40L
36140-5308 0,t 14 261-27 22 8 94 5 ,35 .25L ,40L
36144-5405 28.7 23 262-27 18 8 104 4 1.16 .31 .40L
36151-5223 6.4 30' 261-26 29 8 89 4 .28 .25L .40L
36153-5003 23.2 25 258-26 66 16 106 3 .64L .25L .32
36155-5343 35.1 59 262--27 28 9 98 4 .25L .25L .87
36156-5911 38.0 44 268--27 8 5 178 6 .42 .25L .40L
36157-5313 45.0 9 262-26 34 23 105 4 .25L .25L .40L
36157-5435 47.1 46 263-27 20 9 103 4 .73 .13: .40L
36158--5642 48,1 53 265--27 46 15 100 3 .60L .25L .40
36159-5239 57.3 15 261-26 24 23 53 3 .25L .25L .40L
36162-5239 16.7 16 261-26 28 12 100 4 .25L .25L .40L
_6163-5531 21.1 46 264-27 54 14 11 4 .25L .58L .34
36165-5238 35.249 261--26 23 16 815 .25L .30L .40L
36166-5357 37.3 29 262-26 24 8 I 25 5 .51 .25L .40L
36166-5345 38.4 30 262-26 17 i3 I 99 4 1.33 .37 .40L
36167-5242 45.5 42 261-26 10 173 6 3.21 .80 .40L
36173-5158 18.5 11 260-26 42 3 88 2 .40L .25L .49L
06173-5422 21.6 55 263-26 13 95 5 3.75 1.01 .40L
06174-5336 26.6 26 262-26 38 8 100 2 .23 .25L .40L
06175-5020 32.6 9 258-26 30 10 103 5 .41 .25L .40L
06176-5358 40.8 12 262--26 97 36 108 2 .25L .56L .50L
36182-5146 17.4 1 260-26 70 14 106 2 .39L .25L .34
36187--5207 45.6 13 260-26 21 8, 91 4 .41 .25L .40L
36194-5429 24.6 28 263-26 22 81 98 6 .39 .25L .40L
06194-5733 24.7 8 266-27 14 4 102 6 .22: .53 4.50
36194-5202 27.3 44 260-26 20 9 106 5 .91 .26 .40L
D_195-5406 30.6 28 263-26 27 12 4 4 .25L .25L .53
06197-5656 42.7 33 266-27 33 8 109 4 .52L .25L .47
06197-5354 43.1 38 262-26 38 30 7 3 .25L .25L .40L
06197-5049 46.9 33 259-25 37 12 102 4 .42L .25L .47
06199-5903 54.4 54 268-27 8 6 104 4 .47 .15: .40L
06203-5238 19.3 12 261--26 42 8 99 3 .30 .25L .40L
06204--5828 24.9 30 267-27 80 20 115 31 .25L .25L .40L
06204--5018 26.8 40 259-25 22 9 103 5 .66 .14: .40L
06204-5540 29.9 47 264-26 58 25 107 3, .25L .25L A0L
06207-5806 46.4 31 267-27 41 8 110 21 .23 .29L .40L
06207-5620 46.9 9 265-26 15 3 101 5 7.73 1.87 .40L
06209-5548 60.0 55 265-26 62 42 112 2[ .25L .25L .4OL
06210-5535 0.2! 13 264-26 27 I 21 69 _ ,25L .60L .40L
06210-5942 1.4 53 269--27 13 I 9 5 4 .25L .17 1.18
06212-5418 16.8 16 263-26 101 8 35 6 .33 .25L .40L
06215-5808 30.0 38 267-27 13 3 2 4 5.74 3.81 .55
06215--5058 34.9_ 16 259--25 41 34 95 2 .35L .25L I .40L
06215-5552 35.5 20 265-26 64 39 114 2 .26L .25L .40L
06216-5510 38.9 2 264-26 36 8 104 6 .25L .25L .40L
06220-5620 1.6 28 265-26 37 8 103 4 .38 .25L .40L
06223-5836 19.2 26 268-27 32 8 106 4 .25L .25L .45L
06224-6209 29.4 8 261-25 14 3 162 5 1.65 .44 .40L
06226-5554 41.5 31 265--26 73 24 114 2 .33L .25L ,40L
06228-5240 50,4 2 261-25 13 3 1 5 154.84 35.74 5.50
06228-5013 53.(J 32 259-25 22 21 114 4 ,26L .25L .40L
06231-5715 6.7 43 266-26 89 36 115 2 .26L .25L .40L
Flags
V L C
1(30 /.Lm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.00L C F 14000O0000
1.50L O BH 15OO00OO00
1.00L B AFI 0500010000
1.0OL BF AA H 41 0600000000
1.19L B BF 2500000000
1.15L C 0 L 1300000000
1.39L C [3 E L 2300000000
1.10 F GLEE 3400100010
1,35 C HE 3400100010 I
1.07L C CH 0500010000
1.66L D H BD 1400011000 I
1.10L AD AAI N 0 0600003000
1.25L B CFM 14001000001
1.89L C D H 2400010000
1.00L AB AAG 2 0500000000
1.17L C ElE 1400111000
1.26L E BM 1400100000 i
2.72L C E 0401010000 I
• 96 FC NCD 0400000100'
1,00L C ElF 050000O000
2.36 CC CBA I 1400000200
1.79L B ElL K 1400000000
1.26L C BGG O5OOOOO0OO
1.00L BBB AAB 9 0500000000 17
1.00L C E 1400000000
1.61L C S I 3500000000
1.00L BC ACL 0 0500000000
1.OOL B Cl 4600010000
1.00L B BF 1401020000
1.55 CE GBC 0540001100
I
1.24L E DHM 10501003600
1.86 B I S 4400000010
1.00L BF BD G 7 9500010000
1.07: BC J E BC 0500000100
1.00L BD AD 5 ! 0300010000
1.00L CD AC E 2 0400010000
1.04L C L CF 0501000000
2.34 C I EA 3581000240
1.13L BC ABEH 7 1500111000
1.22L B AC 1500121000
1.77 CC B B 0401000100
1.88 C FC I 5501000010
1.32L D J DI 1400201000
1.22L BD BE 2 1401201000
1.83 BC FMBEl 2400100410
1.34L D CDK 2501000000
1.09L AB AAG 5 1501101000
1.00L BD ACC 5 0400000000
1A8L B BF L 2500011000
1.00L BC AB 0 ! 2800000000
1.24L S B L E I 4,_000(X)O00
1.35L C C I 0500000100
1.88 C B F B El = 4640000200
1.48L El BH 0401040000
1.84 C J El 4500000000
1.09L BE ACM 7 0600000000
1.03L C C E O400000000
2,13 C J C 6481100770
2.00 C I D ! 5461202970
1.24 DC J L BEl 2401000000
3.23 El CI A 5403201990
1.35L B AI D 5600010000
1.00L BC ABKK 2 6600003010
1.09L AB AAI G 2 5502202770
1.00 F MG, 1400000130
1.22L AB AAEN 3 0600000000
1.41L C El 6601001000
1.26L B CE F I 0400000000
.87 F F G 5600000020
1.69L C C E 2500000000
1.00L El ElE 2500011000
(Not Color Corrected)
25 /J.m 60 bLm
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
2 13 234265 K2 6 80
2 13 234271 K0 3 70
2 13 234272 K5 3 80
1 40 K1 III 1 38 86
2 13 234277 K2 5 80
2 21 13 234298 K2 3 65
21 13 234299 K0 4 71
2 I 13 234303 K5 6 I 85
1 13 234308 K0 23 80
4
13 234330 K0 14 76
13 234336 MA 5 87
1RWPUP 45i:313 234348 K0 8O
13 234354 K5 2 78
6 3 13 234359 B1 39 47
2 13 234361 K2 3 76
8 1 32 X0610--531 35 8
1 13 234369 K5 2 86
1 14 160- G 18 S. 32
13 234379 KO 5 75
4 14 205- G 34 Ir 35
13 234383 K2 9 9O
1 1 V PIC 3 3
2 13 234387 K0 10 65
1 13 234404 M0 3 95
1 13 234413 KO 14 83
1
2 13 234419 K2 10 76
C
C 1 32 X0616-526 130 12
1 14 160- G22Sb 9
C 1 32 X0616-526 44 12
2 13 234427 K0 I 70
1323. 0 0 2 9O
8
! 2 13 234440 MA 2 78
2 13 234441 K0 22 75
2 13 234442 G5 9 68
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 p_m; 10) High Source Density Region.
5.44L B ElNG 5400020008 1 13 234454 K2 4 87
9.88 CBBC _)AAA 012301021028 8 1 14 121-1G24.. 11 143
1.11L BC ACLJ, 2 1500002000 2 1 13 234456K2 2 70
1.58L B MHBD' _ 4501000100
1.00L C F I BJ 2401000000
1.53 C M J D 4501000160 8
1.57L B F D C ' 0500000000
1.00L CE ElE N 0 3500030000
1.26L C E F 2501000000 1 13 234461 05 7 75
1.27 C M B _ 8500001130 8
1.00L B C B C G 0 I 0500000000
1.54 E NC 9400000100
5.13L C DE 5500020008 1 1 40 K3/4 Ill 3 26 I 105
1.00L AB AAF 4 5500002000 2 13 234465M0 3 65
1.61 D I 6403000550 4
1.24 C Jt FB 9500100100
4.75 FCB NJBA 0200101210 4 1 14 121-G26Sb 19
1.11L B BI 9600010000
3.76L ABB AAD 2 3511110008 1
.96 C C 36010000OO I
1.26 C F 9502000460 4
2.39 C J HC 9580010118 I
1.19L C El 8500010000 3 13 234473 A0 7 56
3.37 C EO 7501000350 C
1.00L AS ABJ 2 0600010000 3 "13 23447505 3 58
1.51 C M MG 9501000380
1.54 AABS AAAB 0 0461011000 18 4 °13 234480F0 2 -8
1.98 C C 9402000160 6 1 32 X0622-502 105 8
.96 D J F 3500000120 6
Right Ascension: 06h23m21"-O6h42m39"
Position (1950)
Name8 ] (8) Galactic Uncertainty
a Coords SMJ SMN O
ham (s) 1 b C) C) (')
06233 - 5350 .) - 25
06235-5014 )-25
06235 - 5903 ) -- 26
06236 - 5622 5 -- 26
06237 - 5246 1 - 25
06237 -- 5024 ) -- 25
06239 -- 5720 3 -- 26
06240 -- 5856 3 - 26
06241-5148 3-25
06241 - 5608 5 - 26
06244- 5438 3 - 25
06245 -- 5611 5 - 26
06245 -- 5648 B- 26
06248-5149 D-25
06253- 5845 B- 26
06255- 5255 2 - 25
06256- 5206 1 - 25
06262 - 5758 7 - 26
06271-5739 7-26
06274- 5207 1 - 24
06275 - 5629 6 - 25
06276 - 5923 9- 26
06278- 5632 6 - 25
06279- 5739 7 - 26
06279 - 5316 2 - 25
06279 - 5821 8- 26
06282 - 5944 ,9 - 26
06285 5012 ,9 - 24
06286 -- 5649 ;6 - 25
06291 - 5845 ;8 - 26
06292- 5945 _9 26
06292- 5832 18 -26
06293 - 5723 i7 - 25
06293 - 5149 ;1 - 24
06294 - 5200 il - 24
06298- 5426 ;3- 25
06299- 5020 _9 - 24
06299 - 5836 _8 - 26
06301 - 5147 )1 - 24
06303 - 5857 38- 26
06304-5153 )1-24
06305-- 5721 37 25
06307 - 5721 37 - 25
06309 - 5854 38 - 25
06318-5718 57-25
06318-5413 53-24
06319-5719 57-2E
06319- 5455 54-24
06319- 5913 59- 2E
06322 -5311 52- 2,_
06323-5217 51-2_
06325 5611 65- 2`=
06332- 5702 66 2. =
06333 - 5209 61 - 2(
06335-5435 64 2,
06336- 5517 64 - 2,
06337 - 5845 68 - 2!
06337 - 5314 62 - 2.
06338- 5658 66 - 2_
06338 - 5255 ;62- 2.
06341 - 5538 _65 - 2,
06343 - 5015 !59 - 2:
06347 - 5902 _8 - 2:
06348 - 5528 !65- 2
06349-5610 _65-2
06352 - 5016 !59 - 2
06353 - 5549 !65-- 2
06353 - 5740 !67 - 2
06358- 5026 !59- 2
06360- 5856 .)68 - 2
06363- 5945 .>69 2
06363 - 5806 _ - 2
06363 - 5456 .>64 - 2
06366- 5518 .>65 - 2
06367 - 5723 267 - 2
06370 - 5148 261 - ;
06372 - 5253 262 - ;
O6374-5814 268-;
06376 - 5320 263 -- ._
06377 -- 5241 262-- ;
06380 - 5325 263 - ;
06383 - 5432 264 - ;
06384 - 5122 260 -;
06384-5247 262 ;
06386- 5454 264 -;
06386-5917 269-;
06387- 5721 267 -;
06393 - 5940 269 -;
06394 -- 5503 264 -:
06394 - 5425 264 - :
06397 - 5223 262-
06399- 5828 268 -
06403 5819 268-
06409-5142 261 -
06420 5608 266-
06420 - 5825 268 -
06424 - 5258 262 -
06425 - 5849 268 -
06426 - 5839
Declination: - 60"-- 50'
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L
12 p.m 25 p.m 60 pm 100 p.m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
!
1.44L [ .25L .29 1.99L C DN
.35 I .25L .40L 1.20L F M
.28 I .25L .40L 1.22L
.25L I .25L .56 1.34 BC BC
5.17 I 1.29 .41L 1.00L I B
3.0( 1.17 .44L 1.95L I FD
.89L I .25L .38 1.72L E F G
.40L I .25L .40L .86 F C
12.97 I 3.71 .60 1.00L IB LI,BJ
1.54 ! .38 .40L 1.01L I _|,
.83 .29 .40L 4.06L ) L| ;j
.67 .25L .40L 1.28L ) I ;MJ
.23 .25L .51L 1.87L:
.46L .25L .55 1.25L C B K
.48 .25L .40L 1.13L ] H
.68 .25L .40L 1.00L kll M
.44L .25L .47 1.33: E C C B
2.89 .72 .40L 1.20L _J
.25L .25L .58L 3.67 C GC
.67L .61L .43L 1.10 E F B
,76 .20 .40L 1.22L _! [ MK
,80 .27L .40L 1.00L 34; L
.33 .25L .41L 1.16L )
.25L ,38L .40L 2.01 C (HB
.67L .65L .40L 1.18 [3 I D
.61 .20 .40L 1.24L 3 3 ._H
.62 .16: ,40L 1.11L 3 ._ F
.91 .21 .40L 1.00L a_ )j k
3.87 1.02 .40L 1.54L 3 _ _ k
.24 .25L .40L 1.14L _, K
.90 .42 .42L 1.00L A _.GI
.28L .25L .451 2.34 E I C
.25L .25L .40L 2.17 C CE
.41L .25L .441 1.24 i" BE
.56 .20: .401 1.15L D BEH_
.25L .25L .38: 1,92 D( CC
.25L .25L .79 1.04: C ( E B E
.83L .53L .40! 1.33 ( G (
.75 .20: .95| 1.00L D B E I
.46 .25L .401 1.00L B DL
38 .25L .401 1.28L B
.25L .25t .40] 1.85 ( Iv MG[
.33L .25L .401 1.73 D t E
.79L .251 .401 .88 C E MJ G
.28L .491 .551 1.31 F I GC
.26 .251 .551 1.32[ C CJ M
.25L .25[ .401 1.34 C E
.32 .25| .40 1.351 E C J
.22 .251 .40 1.231 G
.33 .261 .40 1.051 B D M
1.55 .38 .40 1.001 C C A B
.27L .271 .39 I DB
,25L .251 .44 1.471 B IM AD
.65[ .25q .46 .83: CD, E CD
.411 .251 .55 1,621 C GHBD
.491 .25 36 C J NCD
.82 .18 .40 1.16 BD ACMD
1.02 .24 .40 1.09 B D F A B
,30( .25 .46 1.16 L J C
.89 .19 .4(_ 1.49 BD BCM_ t 4010000(
.251 25 ,5E C B E 25000000(
.96 .27 .4C IC _AC M 15000000(
.54 .14 .4C iF IBE G 45000000(
.41 .11 .4¢ 1.46 )D cHDDH 25000100(
.32 .35 ,4( 15001000,
.49 .25 .4( BFJ H 15000000(
44.16 19.1G 2.8." 1.14 ;AB AAAD 25101120(
,57 .14 .4( }F IBDMG 55010000(
2.49 .7C .4( } B 1 A A 34000020_
.49 .31 .4( I B F 3500011 l q
.2.= .4( 1.1C E 360000011
.31 .2.= .3( 1.31 C IJ J CE 35010000
2.34 .6; .4( 1,41 3C AAML 35000010
.2( .41 1.13 B DK 26010100
,3,c .4( _B iABEC 05010110
.2`= .4! E J BF 05020000
.9' .41 _B IAACI 05000001
.3! .41 3C IABG 36010120
3( .41 3B lAB 15000010
.2! .4' F D 14000000
.2! .4 B IBDJ F 1500000_
2! .4 1.1, B IBMNL 35000006
.2: .5 F J CG 1401000(_
.4 ,4 BC IACF 1500001(]
.2 ,4 G E 2500OO0(;
.2 .3 [ E 15OOO00(:
.2 ,4 [ HGBC 0600001C
•2 .4 1.1, B .A 4500010(
.2 .4 K C 65020001
.2 .4 D B H 3500020(
58.2! 24.3 3.E 1.0 BA[ AAA[ 1510000(
.5 4,E 12.1 CBI I ICBA/e 7301014(
.2 ._ 1.2 I ;I GBC 5601000 '
.3 .2 .'< 1.0 S C F 0500000(
.3 .2 ._ B AF 2600120{
.7 .1 ._ BD AC J 7601010(
2.4 .E .( AC AAK 25000011
.,_ ., 1._ _ ( I 7600000(
C
A Sep
# T Name Type C) Mag
00000O10
02000OOO
00000000 234487 K2 85
00001000 -G4S.
00000000 K0 62
01000010
000OOOOO
OOO00000
11011000 MA 85
20101000 82
.00011008
;00101000 81
_00000000 87
_1000000
_0001000¢
_0100000_
i0000010_
_0000100C 56
10100053C
_000002C
t0011000(
_00000(
_0011000(
_)100054(
$0100000(
_101110(
t0002100( 78
S0000200( 52
50000000( 51
80001100(
400102O0(
50100088_
40010043(
40100010_
50001000
5O1OO00O
4000000_
50100068,
50012000 55
60111000 77
50002000 K2 77
,50010043
'40110033
60211000
_5O110032
!50000000 86
150010022
_6010000_ 91
'5010000_ 87
_4010000_ 3
14000000C 60
._O0010(
)5001003(: 96
)4000000( 4
150()0004(
}600000 1C
Y'o010010( 107
14020000( 75
35001012( 43
M0
268 _'1 GAI I 0501001: 22S.
06426 - 5126 261 .2 .: ._, 2.1 '
"ConfusiOn Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
67
82
140
84
71
3
78
9O
68
86
65
7O
86
138
80
77
85
10
Right Ascension: 06h43=00"-07h00m34 ' Declination: -60°--50 °
Position (1950)
Name
h m. o , (s) () C) C) () N
_30-5808 0.547265-23 1431145
06431-5551 7.4 13 265-23 19 _ 12 50 3
_31-5837 11858268-23 13 4 1175
_,-5524 28.617265-23 24 6 118 4
_35-5102 33246_0 22 36 5108 30_36-5o5436.61926o-22 14 6 106 3
D6439-5218 57.8 32 282--22 21 9 115 3;
_42-55oo 15555265-23 12 31735
_42-5206 16647262-22 31 51093
_43-5515 21153266-23 9o 241163 I
I
06444--5902 24.2 41 269--24 13 6 113 5
36444-5849 26.1 43_ 269-24 44 33 120
36445-5952 353 241270-24 18 j132:)6445-595835651270-24 47 35 117
_47-5221 45.318262-22 16 3 1104
_54-5821 27636_-24 36 9 1164
_58-5438 39.618_,-23 27 6 28 5
_o'456--6112 40.3 331261--22 14 4178 3
:)6457--5838 47.8 34 268--24 62 19 120 3
)6461--5910 6.9 41 269--24 31 19 93 2
D6463-5528 20.2 60 265--23 20 3 116 5
_65-5231 34.525262-22 _, 32 1092
:_69-5554 59.731_-23 62 31 1142
36472--5745 12.0 37 268-23 36 10i117 306473-561523.538268-23 28 6 1164
06474-5735 25.8 53 267-23 30 9 116 4
36474-5929 27,2 39 269-24 31 18 125 5
_76-5938 39.051270-24129 9, 37 3
D6478-5239 53,4 20 262--22 38 22 117 3
:)6479-583857.4322_-23 99 29 1162
_.83-5732 2o.012_7-23 32 13!1714
i
:)6493-5946 21.6 52 269-23 59 27 130 2
36484--5053 28.4 59 261-21 17 4 108 4
36486--5033 41.8 17 260-21 15 4 107 4
06487-5333 45.9 45 263-22 12 3 112 6
06487-5928 46.3 45 269-23 36 18 ; 122 2
 92_523313.59262_212 9,1153
36494-5253 26.3 4 263--21 11 31 1 6
06494-5234 28,5 19 262--21 35 10 : 106 5
D6495-5703 30.9 24 257--23 37 19 115 2
To495-5141 33.8 33 261-21 40 26 110 2
36496 5812 36,2 31 268-23 43 3 119 4
36497--5757 45,5 8 268-23 34 6 119 4
36498--5430 53.0 34 264--22 15 3 116 4
36502-5149 16.1 44 262-21 65 35 117 2
D6505-5817 32,4 45 268-23 24 8 129 3
D6506-5038 39,9 19 260-21 29 lg 111 436506-5418 41.6 52 264-22 40 176 4
06509-5135 58.1 12 261-21 26 6 109 5
36509-5951 58,2 28 270-23 17 9 101 4
:)6510-5025 3.6 11 260-26 33 29 107 3
06510-5553 4.3 31 268-22 17 4 116 4
36511-5336 9.3 44 263-21 31 8 116 4
36515--5942 31.6 50 270-23 15 10 172 4
36516--5639 41.1 22 267-22 58 14 122 2
06517-5401 42.5 34 264-21 26 5 115 4
06517--5729 43.026 267 -- 22 24 81275
06517-5932 43.9 22 270-23 19 10 122 5
06519-5902 56.650269-23 19 8'132 4
_520-5022 33 23260-2o 2o 3 1084
[:)6522-5027 15.820260--20 23 3i111 4
_523-502523.836250-20 40110824
_6526-_,9 32.29 265-22 45 6 1193
_6525-5_ 33340269-23 2014 1873
_8528-50324645826o-2021 8i1124
06528--5758 50,5 30 268-22 52 21 118 3
06530--5224 4.3 19 262-21 20 8 1 i06533--5515 23.4 10 265-22 38 11
06533--5210 23,4 21 262-21 52 9 116
06537--5750 45.9 21 268-22 74 9 118 3
06542--5857 15.0 26 269-23 79; 188 12305 206544--5243 29.5 28 263--21 78 I
58546-5001 37,6 9 260-20 14 3 178 4
06550-5328 2.6 16 263-21 23 8 116 4
06552-5917 17.1 32 269-23 39 9 129 3
06655-5056 33,457 261-20 24 3114 4:
06560-5458 5,2 45 265--21 17 5 171506583-5212 23.9 262--20 20 6 114 4
06564-5601 26,3'57 268--21 32 8 180 4
06585-5234 35.9140 263--20 37 8 116 2
I
06573-5301 18.156 263--20 26 8 29 5
06573--5231 21.026 263--20 29 8 116 4
06576--5539 40,C 25 268--21 36 8 118 3
06577--5619 46,C 33 268-21 27 17 114 2
06577-5604 46,3 46 268-21 53 10 117 3
06577--5248 47.5 36 263-20 59 27 117 3
06581-5331 10,7 31 264-20 18 3 116 5
06583-5903 18.4 19 269-22 23 6 131 3
06584-5755 29.4 53 268-22 18 8 126 4
06588-5701 53.1 47 267-21 44 27 133 2
06590-5703 4.5 7 267-21 24 16 118 3
06596-5953 36.9 22 270-22 23 9 166 3
06596-5119 38.4 46 262-19 15 3 114 4
06597-5131 42,1 46 262-20 42 12 112 2
06599-5436 58,4 45 265-21 41 10 119 I 3
07002-5519 14.4 38 1266--21 11 6 4514
07003-585218.3 ,269--2228i130 _07003-5124 22.3 41 i262--19 71 1 11107003--5648 23.0 20 269-22 32 134 !
07005--5431 34,3 15 265--20 57 9 117 3
H
Galactic Uncertainty C
O 12 Fm
Flux Density
(Not Color Cemmcted)
25 _m 60 _m
(Jansky)
1.25 .32 .40L
.25L .25L .33:
.25L .20 1.57
.34 .19: .40L
.98 .2t: ,40L
8.63 2,64 ,56
,40 ,25L ,40L
4.35 2,81 .78
,83 ,17: ,40L
.25L ,58L .40L
1,46 .54 ,40L
.25L .25L .40L
.92 .22 .40L
.41L .25L ,40L
5.34 1,25 ,40L
,35 ,25L' ,40L
.74 .20: .40L
6.32 1.60 .40L
.25L .25L ,40L
.22 .64L .40L
7.60 2.00 ,31:
.40L .55L ,40L
.26L .25L .40L
.27L .25L .81
,59 ,25L .40L
,53 ,25L .40L
.25L .25L .44L
.26L .25L ,40L
.25L ,59L .48L
,25L ,25L ,40L
.26L ,25L .52
.25L ,38L ,40L
,88 ,20: ,40L
34.08 8.50 1,28
5.54 1.30 .40L
.28L .14 ,40L
.29 .25L .40L
1.93 .52 .40L
.92 .28 .40L
.39L ,25L .40L
,25L ,62L ,40L
,57 ,26L ,40L
.67 .17: ,40L
20.48 9.19 1,54
.25L .25L .40L
.31 .25L .40L
.25L .25L .71
,42 .25L ,40L
.39 .25L .40L
.27 .25L .40L
,67L .58L ,40L
,82 ,13: ,40L
,32 ,25L ,40L
,25L .25L ,79
.31 .25L .40L
1,02 .25 .40L
.57 .26 .40L
.25L ,25L .87
.46 ,25L .40L
.69 .21: .40L
.34 .26L .40L
.38L .25L .53
,27 ,26L .40L
.25L .26L .37
.97 .22 .88L
.26L .25L ,40L
,61 ,19 ,40L
.44L .25L .68
.27 .25L .40L
.29L .25L .56
,25L ,25L .34
.68L .66L .40L
1.93 .53 .40L
.35 .25L .40L
.33 .25L ,40L
.60 .25L .40L
2,36 ,72 .40L
.63 .26L ,40L
.39 .25L .40L
.29 .25L .40L
.67 .25L .40L
.36 .25L .40L
1.43 .36 .40L
.25 .26L ,40L
.39 .25L .40L
.25L .30L .40L
1,01 .22 .40L
.32L ,32L 3.63
.78 .25L .40L
.25L .25L .84L
.25L .25L .40L
.38 .25L ,40L
24.81 5.82 .84
.26 .26L A0L
,69 .22: .52L
.96 .20 ,,SOL
.32 .27L .,COL
.23 .25L .52L
.26 .25L ,40L
.35 .25L .40L
Flags Associations
V L C
100 ttm Flux COlT A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.00L BC AB 4 4601001000
1.37 CC H BA 3502100100
3.99 DDB FDAA !0300001000 I
1.00L BD B C 4 5500020000
1.03L CD ACJ 0 6400001000
1.0eL ABC AASl 0 0400000000 15
1,00L D BF 1600030000
1.94L EFD AAAC 9 2511000000
1,00L BE ADK 1 1500011000
1.05 C F C 3500010000
.82: BB ABI 5 I _S00002110
1.43 (_ FG ,5601000440
1.00L CC BE 3 7600100000
1.06 D F 55O02O100O
1.00L AB AAD 1I1.12L C CG
1.00L BD AE M 4 0500000000
1.10L BB AAED' 0 0401000100
1.85 E GKC ! 9600000340
1.58L C C 9600000000
1.00L ABD AADM 0 4500000000
1.06 E B 35000O0010
1,26 E L E 3501000000
1.95 CO K BB 0501000108
1,18L R BDI 2601010000
5.02L B BJ J 0401000008
2.02 B H CB 9500000550
1.11 F M C i 9500001010
1,24 C GEC ' 4500000140 8
1.38 C D 9600O00240 C
1.45 CS G CB =2603000000
1.17 F N G D 9600000230
1,0eL SD AB 2 2600000000
1,00L BBB AAAC 1 2600000000 18
1.00L AB AAFI 1 2501000000
1,15L F G I 96O00000OO
1.44L B C L I 2601213000
1.00L BB AA E 6 3600100000
1,00L BE ABMI 71 2611213000
1.42 F LG D I 2501000130
.65 C B 6501000000
1.15L B AF L 4700000000
1.37L BD BDL 0 3601100100
1.13L ABB AAAE 1 0510000000 15
1.17 F N_ J O 6501000050
1.19L D EJ 4700011000
1.60 BC J CA 3500000300
l_00L B B K I 05010300001
1.00L B BG 5600010000
1.20L B CJ 19600020000
1,24 D KD 2500000010
1.05L BE AG I 0 0600010000
1,00L 8 CF 1500000000
1,81 BD I AB 9501000000
1.70L F E K 0400000000
1.00L BD AS 0 1581000000
1,12L BC AC E 1 2600010000
1.51 BD DAB ! 5581001000
1.02L B BI M 1500000100 _
1.15L RF AD F 0! 2500210100'
1,43L B CE F 2581211100
1,17L C AC 2500210100
1.27L F C I I 1500000000
1.72 DB KGCC 1501000100
1.15: SC D ADHE 0 2501001000
3,21 C GGE 1501000460
AD E 1 4600101000
1.06L BE CM1.11L B BF 15010001001.00L D 4500000010
1.40L C I AC I 1600000000
I
2.27L C DD ; 1500001000
.76 O l H i 2500000000
1.00L BB AA 1 0502001000
1.18L B BEG 04000200OO
1.17L B BH 1500000000
1.02L B BB 0500001000
1.22L BC AA B 0 2801000000
1.00L B BCK 1600000000
1.34L S B 0501010000
1.63L F C 25000000OO
1.00L S AD C 2600010000
1,05L B BFL 4500000000
1,00L BC AB 0 0501001000
1.11L C G 0500000000
1,13L B CG 0500010000
1.19 C E F 3500000000
1.03L BC ADGK 2 0600001000
8.53 CC DDAA 2301000000
1.00L B A I 360000O000
2.00 D J J B 4500101560
2,11 B LI C 4500101540
5.16L D C K 0401000008
1.16L BBB AABH 0 0500000100 19
1.00L E DG 05000O0000
1.39L CE BCI 5 1500010000
1.05L BC ABN 1 0600002000
1.00L C SDM 2500110000
1,16L C E 0500000000
1,40L C D 2580110000
1.59L S CGJ L 1500010000
Name Type
2 13 234679 K0
1 14 161- G 23 Sa
1 14 161-1G 245c
21"13 234689G5
3 °13 234693 G5
2
C
2 13 234698 K5
3 "13 234699 K0
2 13 234704G5
4 "13 234705 K2
8
Sep
C) Mag
Ig 86
24
10 77
2 62
I
5 85
! 3 58
3' 52
4: 13 234710 K2 2 55
1 14 122- G 6 SB 21
2 13 234725 K5 3 81
2 13 234726K0 5 72
C
C
2 °41 06484-5054 17 7
4 "13 234735 K0 1 27
4 "13 234737 G5 2 43
I °41 06494--5253 291 3
8 2 14 161- G 28 S. 42
6 21o32 x0650-518 127 I 8
4
13 234753K5 _I 82
"41 06509- 5135 1
1
2 13 234758K5 2 80
31 39 PKSO651-56 117 408
3 i 13 234762 K0 5 65
2 13 234770 K0 2 78
1 14 122- G 9 S. 6
1 13 234774 K0 7 60
8 1 32 X0653-579 124 8
2i'41 06530-5224 23 3i
2 1"13 234780K2 6 83
2 13 234787 MA I 2 85
1 13 2348OOK0 7 71
2 13 234807 K5 5 76
2 13 234812 G5 3 70
1 13 234815 F5 5 68
1 13 234820 K3 3 80
3 13 234826K0 10 60
1 40 F2 II1 50 72
1 13 234835 K5 5 82
1 14 122-1Gll DO 7
2 13 234843K2 i _ 82C 1 32 X0658--570 5 12
C 1 32 X0658-570 i 160 12
2 13 234853 K0 i 6 85
2 13 234854 M0 3 50
2 13 234860K5 0 82
4 13 234863A5 2 6_
1 13 234865 K2 25 88
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 /=m; 10) High Source Density Region.
11
Right Ascension: 07h01=02"-07h19=35"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN 08¢t
hm. * , (s) ( ) 1 b (') (') (')
7010-5358 2.5 54 264-20 41 13 113
7012-5923 17.1113 270-22 20 4 130
7013-5544 22.4 20 266-21 29 5 117
70t6--5133 37.9 12 262-19 16 4 112
7020-5432 1.6 13 1265-20 48 11 116
7024-5247 24.3 6 263-20 54 8 113
7024-5725 25.1 40 268-21 23 8 125
7025-5552 31.2 22 266-21 22 8 122
7026--5035 38.2 3 261-19 22 3 114
7026--5239 39.2 56 263-20 42 20 116
7027--5323 44.8 11 264-20 74 39 113
7028--5135 48.1 31 262-19 41 13 110
7029-5724 56.6 31 268--21 12 3 126
7031-50t7 10.5 40 261--19 18 3 114
7032-5530 17.7 52 266-20 69 16 113
7033-5640 21.0 14 267-21 40 9 117
7039-5016 59.6 54 261--18 19 4 114
7041-5841 7.3 15 269--21 50 8 134
7042-5231 12.2 53 263-19 20 6 116
7042-5647 12.7 30 267-21 47 8 118
7042-5554 15.1 18 266-20 20 8 121
7043-5856 20.8 45 269-21 29 12 132
7045-5716 35.5 13 268-21 21 8 131
7048-5205 53.2 35 263-19 87 18 111
7049-5120 59.(; 0 262-19 17 3 116
7050--5149 0.g 19 262-19 32 8 115
7059--5816 59.2 11 269-21 18 3 129
7060-5153 1.3 17 262-19 28 6 115
7062--5429 12.1 56 265-20 25 8 122
7062-5024 15.2 10 261-18 74 16 111
7062-5207 16.8 27 263--19 28 6 116
7064-5649 28.8 55 267--20 16 4 126
7066-5327 41.4 46 264--19 29 5 115
7068-5902 49.9 17 270--21 41 3 161
7070-5903 3.4 37 270-21 26 14 128
7073-5424 20.9 9 265-19 32 8 123
7073-5914 21,7 42 270-21 38 29 129
7074--5343 26.338i 264-t9 28 8 115
7076--5204 37.7123 263-19 62 15 112
7076--5235 40.8120 263-19 18 13 170
7076-5533 41.2 3 266-20 63 16
7077- 5929 45.8146 270-21 57 24
7080-5149 0.736 263--18 49 9
7080-5930 1.943 270-21 50 24
7080-5948 2.734 270--21 14 5
7087-5446 44.8 i 52 265-19 20 8
7087-5613 47.7 52 267-20i 36 20
7089-5548 55.0 45 267-20 22 9
7091-5758 6.7 60 269-20 20 3
7092-5321 16.5 44 264 19 24 10
7093--5116 22.5 26 262-18 27 16
7094-5530 =24.1 20 266-20 24 8
7095-5118 32.3 8 262-18 46 13
7096-5244 37,7i46 264 19 87 20
7097--5055 45.2 48 262-18 30 7
7099-5222 55.4 45 263--18 37 3
7102-5104 14.3 16 262-18 49 7
7109-5604 57.5 16 267-20 18 9
7111-5303 8,4 6 264-18 58 8
7112-5014 13.3 7 261-17 21 5
7112-5436 15.7 44 265-19 33 9
7116-5033 38.3 39 261-17 59 8
7116-5715 38.7 48 268--20 42 9
7118-5708 .49.8 39 268--20 28 8
7118-5915 50.6 11 270-21 38 8
7119-5014 59.3 32 261-17 63 28
7120-5037 2.5 24 !62-17 53 28
7124-5138 25.332 263-18 23 5
7125-5638 34.8 19 268-20 33 8
7131-5442 8.2 46 266-19 37 8
7134-5537 28.1 13 267-19 27
7138-5004 .493 o 1261-17 37 8
7139-5925 54.958 270-20 45 8
7141-5224 10.3 38 ,63-18 14 3
7142-5242 '16,4 57 264 18 32 3
7144-5024 25.0 48 262-17 30 7
7147-5424 47.1 6 265-18 28 9
7148-5843 51.1 1 270 20 17 3
7149-5452 56.6 18 266-19 45 9
7149-5715 58.4 16268-19 19 6
7149-5538 58.8 45 267-19 38 10
7150 5357 3.2 3 265-18 36 8
7152-5313 14.9 42 264-18 33 8
7153-5054 21.7 7 262-17 24 5
7154-5043 25.549262-17 46 9
7156 5353 ,4o.81_1265-18 16 87160-5755 1.8 269-20 48
7164-5417 29.1 30265 18 34 12
7164-5449 29.5 41 266-18 49 11
'7165-5748 35.0 10 269-19 27 6
7169-5221 55.9 52 264-17 25 25
7173-5124 21.7 29 263-17 93 18
7175-5026 30.7 42 262-17 39 18
7183-5552 21.2 36 267- t9 24 8
7186-5228 .40.2 15 264-17 21 8
7187-5049 44.7 16 262-17 40 18
7190-5154 1.7 441263-17 49 23
7191-5213 9.9 3 __64 17 22 8
7193-5041 20.9 50 262-16 34 28
,7195-5155 35.1 48 263 17 37 18
Declination: - 60"-- 50"
"Confusion Flags; 1) CIRRUS-I; 2)
_ux Density Flags Associations
H
C (Not Color Co=recited) V L C
O i/. p.m 25 p.m 60 _m i00 p,m Flux ( orr A Confusion R S A Sep
N (Jarlsky) Uncs ( oef R Flags* S 2 # T Name Type C) Mag
2 .33 .25L 1.21L 1.80L F D F 1500000000 1 40 K0 Ill 1 36 86
3 1.79 .50 .40L 1.0OL BC A _J 1 1500001000 1 13 234876 K5 2 71
3 1.00 .37 .40L 1.0OL BC A,_ L 4 0400011000
4 8.99 4.43 .74 1.00L BBD AABD 0 0511000000
,3 .25L .25L .62 1.56L B B 0500000000
3 .29 .25L .40L 1.18L B C G 5600010000
4 .52 .27L .40L 1.01L B AD M 0600121000 2 13 234888K2 8 7-=
4 .67 .23 .40L 1.00L BF BB 1 1500001000 2 13 234891 K0 2 71
4 1.20 .30 .40L 1.00L BC AB 4 0500001000 1 13 234895K0 9 7C
3 .25L .36L .40L 1.63 F HGB 5600000000
2 .25L .58L .42L 1.67 D N D 7600000030
2 .20 .25L .40L 2.19L C E K 0400000000
i4 1.18 .38 .40L 1.00L BF AC 3 0600121000 2 13 234896K5 4 85
14 1.68 .42 .40L 1.00L BB ABH 0 0500001000 1 13 234899K0 9 75
2 .27L .25L .54 1.66L C _ B L 0400000000
3 .33 .25L .40L 1.28L C D L 1500000000 3 13 234902 A0 15 52
4 2.54 .69 .40L 1.00L BD A_ 0 0500001000 2 13 234907 K0 6 65
2 .37 .25L .40L 1.00L C B 0500000000
4 2.19 38 .40L 3.66L RB A b, M 1 6500000008 1 13 234909K5 4 78
4 .37 .25L .40L 1.24L C B M 1500000000
4 .54 .16: .40L 1.23L BD Bi K 2 15(XXX)O000
3 .25L .25L 1.13 1.81 CD CAC 0500000000
3 .80 .25L .40L 1.00L C AL 2600000000! 1 13 234916 K2 2 77
2 1.02L .25L .38 1.75L F L E G 2500000000
5 1.84 .79 .40L 1.0OL BB AAM 7 0601001000
4 .42 .11: .40L 1.13L BD BE I 0 0500000000
3 1.37 .35 .40L 1.29L BC ABJ N 11_ _! 13 234940 G5 1 6G4 .44 .32L .64L 1.01L B BCGC 13 234942 K5 3 8¢
2 .73L .25L .34 1.05L C CD 0502000100
3 2.16 .57 .4OL 1.19L BC AS E 5 3500000000l 1 13 234943K0 4 65
3 1.62 .69 .40L 1.00L BB AAH _ 2600001000 I3 .76 .21 .4OL 1.09L BD AE 4600001000 I
2 .25L .25L .64L 5.65 C CB 5301101440i C 1 32 X0707-590 114 12
2 .25L .25L 32: 6.80 CC ES 7342101440 C 1 32 X0707-590 30 12
4l .40 .25L .40L 1.25L D C J 0510001000 1 13 I 234954 KS 8 82
3 .25L .25L .40L 1.60 D L GE 7500000010
3 .25L .25L 1.32 2.73 CC GAB 2500000000
2 .23 .25L .40L 2.14L D G 2500000000 1 13 234958 K0 1 63
3 .25L .25L .80 5.56 CE FDS 9401100528 6 1 32 X0707-526 53 8
122 2 .21 .25L .40L 1.80L D G 2400000000
127 2 .72L .35L .49L 3.09 C MJHD 8400110230 C 1 32 X0707-594 55 12
115 3 .47 .15: .40L 1.32L BE E_C 0 0500000000
121 2 .25L .25L .40L 3.22 D D 8401110240 C 1 32 X0707-594 95 12
124 3 57.75 32.30 4.63 1.78 BBDC ,=.AAC 9 5600000000 28 1 16 03436 57 13£
12 4 .29 .25L .40L 1.37L B _K I 0500010000
115 2 .92L .25L .66L 1.30 D C CD 2500010000
119 4 .47 .28L .40L 1,19L B (; C 3501010000
129 3 2.01 .62 .40L 1.09L BB /A 0i 15000000001
116 3 .48 .14: .40L 1.26L CE E DL 6 _ 6500010000
118 2 1.34L .26L .48 1.44L D F DD 3500100300 4 I
125 3 .52 .25L .SOL 1.OOL B E N L-'_i_OOO00000 3 13 234991 KO 6 ?6
116 3 .25L .25L .94 2.47 DD BB 3500100300 4
167 2 .36L .25L .32 3.14L D FD 9501100438 8
115 3 .79 .20 .40L 1.69L BD t,D J 0 4500000000
114 3 39 .25L .4OL 1.30L B _E H 7500000000
115 3 .57 .25L .40L 1.53L C [!D 3501000000
124 3 .77 .25L .40L 1.17LC /,FJ 2600000000 2 13 235005K0 9 65
116 4 .57 .16: .40L 1.64L CE /C J 0 8600010000
117 4 8.70 2.20 .44L 1.20L AB t AE 0 4601000000 1 13 235008 MB 8 8(;
120 4 .36 .25L A0L .95: B D |1 F 0500011000i
115 3 .45 .25L .40L 1.30L B [D 4600000000
126 3 .33 .25L .40L 1.42L C (:G D 0500010000
129 3 .46 .25L .40L 1.00L C |! 2500000000
130:2 .35 .47L .47L 1.15L C (: I 5600011000
116 2 .25L .25L .40L 1.24 D I D 4500000000
111 ; 2 .26L .56L .40L 1.11 D C 4600000000
114i 3 9.86 4.31 .90 1.29L BBC ,,AA 0 0541000000 14
129 I 3 .47 .25L .40L 1.11L B bilGE 1500000000 1 40 K3/4 (111) 4 43 104
125 3 .37 .25L .40L 1.06L B (;I 0600011000 2 13 235030 K0 1 78
1263 .47 .25L .40L 1.30L F I_G 3500010000 [
1141 3 .76 .35 .40L 1.08LiBC HB 1 6601002000126 3 .25L .26L .40L 1.95 ' D H E 4500000100 I
t20 4 1.90 .43 .40L 1.42L BC AB 0 4600002000 2 2 131235040G5 5 60
114 4 .76 .25L .50L 1.48L C HEEE 4500002100 1 40 M0,2(,11) 3 8 105
114 3 1.10 .25 .40L 1.01L ED IIC 0 7400001000 1 13 235042 K0 43 75
127 i 3 .48 .25L .40L 1.21L B .tJ KK 2600010000 2 13 235054 K5 12 83
123 3 ,71 .25L .40L 1.32L F ,;G G 1501000000 2 _! 235057K0 4 75128 3 .25L .25L 2.28 4.62 BB DAA 2300000000 1 162- G 17 S. 6 136
123 3 .32 .25L .40L 1.34L C ; 2500000000 2 13 235058 K0 24 75
126 3 .54 .25L .40L 1.18L D ;1 2600000000 2 13 235059K0 3 72
119 4 .33 .25L .40L 1.72L B ; E 2500010000 2 13 235062K0 7 81
114 3 4.65 1.69 .40L 6.02LBB _AHF 0 9400000008 1 16 03516 12 100_
111 2 .31 .25L .40L 5.36L IC _} 9401010008: I
'123 I 3 1.07 I .25 .40L 1.19L 'BO ,_,BNM 3600000(X_1 ' 2 13 235069 MA 4 85
126l 3 .31 I .25L ,40L 1.24L C _. MD 0500000000 3 13 235072 K0 3 8312413 .26,1 .25, .62 1.01, B c., 26oooooooo
,2013 .42 .14 .40,_ 1.16,-i_E_ J 0 2_,000100001 40_7v2 41 10_130!3 .31 .25, .40, 1.00,.Ic _ _ o6oooooooo2 13235076,<0 4 7,
104 .26,_ .25, .40, _.04 _. Mo 45010001_
111 2 .62L .57L A6L 2.35 F MEMB 9500000118
113 3 .25L ,25L AI: 4.04 iBEFC L FE 6581000530 C 1 32 X0717--504 13 121743 78 14: 40_ 1_ ,_ _ 0 2,010100_0 2 13235100_ , 711214 .46 .16: .40_ 1.46,B, c_,,, 0 26ooo1oooo 1 13235105G6 3 7_
1113 .25L .25L .49 2.93 DO KEB 9500100400 41 32 X0718-506 8 ,4
,1262 .26, .25, .55, 3.20 _ Ec _010_' c
122 4 .84 .31L .40L 1.95L B ACJ C 9500000000 5 13 235110 F2 9 63
110 2 .41L .25L .47L 1.59 E E JE 9500000000
111 2 .25L .25L .52L 3.52 C L I B 9502010550 C
CIRRUS-2; 3) Conlusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme_ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
12
Right Ascension: 07h19"38'--07h35m03 '
Position (1950)
Name
a 8 a _ Coords SMJ SMN O
h m . , (s) () 1 b C) C) (') N
07196-5134 38.3'56263-17 50' 13 121 4
07202-5522 14.538267-18 33 12 123 3
07205--5843 30.5 327019 33 _ 121253
07206-5126 36,611263-16 33 15 123 3
07207-5619 43,257268-18 36 10 125 3
07207-5944 44.747271-20 44 8 125 2
07207--5609 46.025267 18 20 5 130 3
07207--5748 46.744269-19 41 14 127 2
07210-5043 3.632262--16 15 I 3 117 4
07216-5212 39,2 5264-17 19 ! 4123 3
07216--5528 41.225267-18 22 12160 21
07218--5622 50.039268-18 62 37 132 2
07218-5450 52.359266--18 33 6 127 3
07219-5529 58.210267--18 21 10 125 3
07222-5324 13.336265-17 23 8 125 3
07225-5859 32.2 31 270-19 28 9 127 3'
37232--5528 14.741267-18 4812119 3i
37232--5920 17.332271-19 229 127 21
07233-5118 22.137263-16 _4i221112207234-5824 25,018270-19 15128
07236-5749 38.649269-19 21 31324_
07240-5233 2.7 15 264-16 38 I 8 123 3'
07240-5819 5.122270--19 23 851_113 I07242-5854 12.829270-19 61
07242--5303 16,353265-17 54 101162
07243--5907 2t421271-19 34 1112721
07244-5114 27.845263-16 36101164
07249-5905 54.2 19 271--19 118
07249-5220 55.9 55 264--16 12 124
07250--5054 3.8 54 263-16 18 4 121 4
07252-5107 14.8 2 263-16 69 23 120 2
07254-5112 28.2 28 263-16 30 8 122 3
07256-5616 38.6 13 268--18 27 8 123 3
07257-5053 43.4 36 263--16 46 18 120 3
07258-5337 51.9 44 265-17 46 20 125 2
07258--5014 53.6 35 262-15 23 12 I 121 3
37261--5116 10.2 3 263-16 34 8 125 3
37262-5926 12.4 35 271-19 18 10 91 3
07262-5329 15,344265-17 33 8 124 3
07265--5936 35.3 3271--19 96321272
07266-5066 41.752 263--15 31 12 1193[:)7267--5837 44.4 10 270-18 43 121127
07270--5824 2.94 270-18 28 9 157 2
07271-53377.324265-16 17 6 126307271_5939.18271196228,062
07272-5758 16.96270-18 11 9 141 4
07273-5934 22,013271-19 1293100
07277-5445 46.835267-17 16 41253
07277--5504 47.0 35 267-17 80 19 124 2
07261-5500 9.0 44 267-17 18 3124 3
07282-5216 12.434264-16 30 81293
07283-5933 20,626271-19 24 71252
07283-5700 23.4 52 269-18 29 8 167 3
07284-5241 29.633265-16 27 81253
07285-5838 34.816270-18 38241222
07287-5651 43.827269-18 37 81594l
07287--5232 47,245265-16 205 126 3'
07288-5149 48.428 264-15 26' 125
07290-5717 0.2 19 269-18 16 I 89 166 3i
07291-5612 7.6 51 268-17 30 6 128 4i
07293-5706 20,3 16 269--18 16 4 161 4
07293-5417 23,234266-16 14 4 125 3
07294--5052 25.8 5 263-15 43 22 125 2
07295-5103 32.5 5 263-15 15 i _ 12o97296-5144 41.626264-15 85 2 120
07301-5630 10.4 57 268-17 41 8 124 3
07302-5728 16.958269-18 26 8 154 3
07303-5349 19.3141 266-16 30 11 166 3
)7305-5750 30.5 0 270--18 38 11 129 2
07305-5602 31,3 3 268-17 34 15 127 3
07306--5801 41.3159 270--16 36 10 126 2
07309--5039 58.1138 263-15 68 22 114 2
07310--5453 0.3 48 267-16 26 8 122 2
07310-5740 2.3 46 270-18 26 5 127 3
07311-5038 11.250263-15 22 5119 3
07315--5101 33,5 16 263-15 32 15 116 3
07318--5138 48.3 52 264-15 15 4 127 3
07324-5611 27.5 30 268-17 13 3 t69 4
07324--5201 29.2 1 264-15 57 19 116 2
07324--5111 29.7 19 263-15 38 12 119 3
07326--5905 38.515 271--18 25 5 123 2
,7328-_3 I_.c 47263-14 19 4 1213
07332-5039 !15.26 263-14 41 261212
07332-5356 16,E 57266-16 39 12117 = 2
07334-5242 26.91265-15 26 81252
07335-534834.037266--16 27 81243
07336-5140 39.5 55 264--15 61 1, 128 1
07336-5949 40.1 57 272-18 19 5 129 2
07337--5122 47.4 26 264-15 15 4 127 I 3
07340--5543 5.324=268--16 18 8165 4
07342-5455 12.510267-16 27 8 125 3
67342-5939 13.4 18 272-18 67 16 127 2
07342-5859 14.2 51 271--18 36 10 120 2
07344-5225 25.6 17 265--15 19 4 125 3
07344--5107 29,9 46 264--14 44 11 121 3
07345--5555 31,738 268-16 69 33 123 3
07349--5111 58,054264-14 31 19 124; 2
07349--5546 5_.34 31 268--16 14 _ 169 407350-5342 • 20 266--15 20 122
H
Galactic Uncertainty C
O 12 p,m
Flux Density Flags
_NetC.__k_Corrected)
25 _m 60 _m
(Jansky)
.26L .25L .40L
.26L ,29L 1.02
,27 ,25L' ,40L
,49L .25L ,40L
,25L ,25L 1,39
.25L .62L ,40L
11,00 3.59 ,73
3,07L ,44L ,41
2,45 ,89 .40L
4.34 2,35 .40L
.5O .25L1 .40L
,25L .50L ,40L
.98 ,26 .40L
,67 ,25L .40L
,50 .25L .40L
.51 ,25L .40L
.29L ,25L ,70
.53 ,25L ,40L
.54L ,58L .34
.38 ,25L .40L
1.34 ,36 .40L
.28 .25L .45L
1.10 ,26 .40L
.25L ,93L .44L
.30 ,25L .40L
.43 ,25L .40L
.71L .25L .66
.25L ,25L .40L
.25L ,64L .58L
.25L ,25L .47
3,36 ,81 .40L
.36L .25L ,44
.50 .28L ,40L
.43 .25L .40L
.25L ,26L .32
,29L ,26L .45L
.28 ,25L .40L
46 .25L ,41L
.31 .25L .40L
,44 ,25L .40L
.25L ,25L ,40L
,25L .25L ,88
,27L .25L 1,25
,48 .37L .40L
2.31 .81 .41L
.25L .25L .40L
.79 .18: .40L
.75 ,27L .40L
3.04 1,51 .43L
.41L .25L .35
3.52 1,52 .30:
.38 .25L .40L
1,51 .39 ,51L
.31 ,25L .40L
.74 .25L .40L
.25L ,25L AlL
.30 .25L .40L
1.65 .43 .40L
,68 .25L .40L
.62 .25L ,40L
.78 ,17: .40L
2.54 .62 .40L
8.28 2,06 .33:
.25L .25L .57L
.50 .25L .40L
.25L .25L .41L
.25 .25L .40L
.99 ,21 ,40L
.25L .25L .78
,38 .34L: ,42L
.25L ,25L ,40L
,50 .25L .40L
,29L ,25L .62L
.64 .26L .40L
1.93 .72 .40L
5.92 2.34 .41L
.25L ,57L .40L
4.93 3.20 .38:
11,28 5.95 ,74
.23 ,25L ,40L
,34L ,25L .68
1,49 33 .40L
6.49 1.76 ,41L
.29L .25L .40L
.27 .25L .4OL
1.01 .27 .40L
,58 .25L ,40L
1.24L .25L .45
3.52 1.50 .40L
4.25 1.52 .44L
.64 .09: .40L
,32 .25L .40L
.27L .25L ,43
.76 ,31 .85L
9,57 2.39 ,40L
.25L .25L .36:
.37L ,25L ,40L
,25L' ,25L ,43
1.60 .33 ,40L
.96 .25 .40L
V L C
IO0 Fm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
2.56 C HC 196010001101
1.58: BC GEBD 2500000000
tOOL E BM F 11600000000
2.46 C FJ HB 9601000320
1,96 CC FAA 1400000000
1.95 D L NC 4601000330
1.12L ABD AAB 2 1500000000 16
NAI 1500000000
AACF 1 9500001008
AAG 0' 4620000000
2.04L C
7.46L BB
1.10L BB
1.51L C BK
1.14 C D
1.45L ED AC
1.57L C BC
1.32L B B D
1.00L B BHC
2.05L C GAK
1,21L C BF
1.70L E F
1.54L D D J i
1.02L B E A B
1.61L C BN
tOOL BC AS
1,57 0 G F
1,49L C D H
1.21L C CH
2501121000
14O00OO000
3 0500010000
i 0501121000
2500000000
3601001000
0501000000
6501010000
6602100240
1501000000
6 0600001000
16OOOO0OOO
0 0601001000
4500000100
450OO00OO0
4500110000
8.16L B AH 9402000108
2.25 C ECGC 9501000000
2.12 E BI 4500110000
2,10L D GE 4501000000
3,56: BB F AACC 0 19400011658
6.62L E L CC 9300000008
7.50L B CF 9500000008
1.13L B CE 3600000000
2.97: CD KCC : 9401001238
2.48 C GEE) 3400000140
2.27L C F E 8500000100
6.54L B DGL 9400000008
1.32L F C 5601000020
1.28L El BD 4500000000
1,73 F E 56001O015O
8,60L C HCB 9300100558
1,33: EC L AC 3600000000
1.02L B BD I 1601000010
1.22L BB AAI 0 45100000001
1.74 C L F 4600100230
1.15L BD BEKL 1 0501001000
1.11L B BF 4700100110
1.31L BB AADE 3 1500000000
1.95L F E 1501100000
1.00L ABE) AAE 0 1600101100 I
1.22L C AF L 5601010000
1,40L BC ABKF 0 3602001000
1.40L C BI F 5446_1.10L D BC
1.85 F HC 1401000010
1.74L C DF 4401000000
1.00L BC AA 3 3600011000
1.39L B BE C 2600101000
1.18L S BI M 26010100001
1,10L BF AE J 0 3502000020
1.21L BB AADG 03501000000
1,15L ABF AAJ 1 350000000001
2.86 F MC 960000O1081
4m93L a BH F 7400010008
2.05 E E G6 3500000108 I
6.28L B DJ G 5400010008
1.O0L BD ACF 2 1601001000
1.81L C FBB 2501000100
1.12L C BGE 1501000000
3,62 C L C D 5400000240
1.27L C 8G 0501000000
6.55 F C 3500100138
1.19L B AB 25O00000O0 i
1.45L BC AA J O 1502000000
7.78L CF AAKE 9j 4500100138
2.96 E F L C i 5500000338
5,42L BBC AACM 019500000008
5,42L BDC AAA 91 9401000008
7,00L C E 5501010008
5.85L D CC 4501000018
2.72L BD AC G 1 5500000000
1.50L AB AAC 0' 6600000000
1.87 C H C 7600000000
2.07L F F L 2500000000
1.57L CD AB 3 5601001000
1.66: C D C E 2501030100
7.52L C B 9500000008
3,28L BC AAFG 7 6500000008
6.53L BB AAI 5 9400100008
1.70L'CDr ACDK 1 2403000000
1.34L !C B L 3500000000
1.89L ! C EJ 6700000000
1.42L DD BBE 0 5600001000
1,01L BB AA J 0 460001000001
4,35 CO MDEC 9500000228
1,61 D GMD 9602000008
2.67L D I L DC 9680100348
1.O0L BC _ABJ I 1 3702002100
1.47L BE AB H 1 1400000000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60, 100 p,m; 10) High Source Density Reg)on.
Declination: - 60"-- 50"
A_ociations
Sep
Name Type (") Mag
4
8 1 32 X0720-597 66 8
3 13 235141 MB 4 77
I
1 1 40 K3 Ill 2 281
1!2 13 235155 K0 40 68
2 13 235159 K0 5 70
C 1 "41 07232--5118 56 4
1 t3 235177 K6 3 87
1 "41 07244-5114 7 4
1 14208-- G11Sb 7
413 "13235192 K0 12 50
1 "4107255--5112 19 3
81 32 X0726-536 129 8
) "13 235206G5 _i 6813 235207 KO 75
8 1 32 X0726-596 79 8
4 1 "41 07266-5058 39 4
8 I
21 13 235221K0
6
2 65
1 13 235231 K0 11 76
1 14 123- G 14 Sc 82
21 13 235239 G5 5 1 58
1 13 235240 K2 tl 90
1 13235245 K2 1 82
8 2 13 235246KS 131 772 13235250K2 4 703 13235252K5 1 581 ,41 072_-s051 _i _2
2 "13 235257K0 1 751 4208- G 16 N 241
2 13235266 K0 51 75
1 13235268 K0 4 I 85
1 14163- G 4 S( 42
2 13 235274 K0 8 70
C 1 32 X0730-560 55 12
C 1 "41 07309--5O40 33 8
2 13235278 K5 12 i 86
8 1 '41 07311-5038 20 3
C
1 "41 07325-5611 34 7
1 13 235297 K5 4 90
2 13 235299 K5 3 71
1 13 235303MA 2 75
2 18 235309 F2 27 70
1 13 235311 K5 9 78
3 13 235314 K5 16 83
1 1603656 27 118
4 '13235326K5 4 62
2 J41 07342-5455 15 1
3 13 235336 K5 1 48
C
C 1 32 )(0734-512 49 12
6 '13 235343 G5 3 63
2 13 235347 K5 10 75
13
Right Ascension: 07h35=05'-07h46=03 ° Declination: -60°--50 °
Position (1950)
Galactic Uncertmnty
a 8 Coords SMJ SMN O
(s) C) I b C) C) (')
07350-5710
07352-5031
07352-5052 1-14 I
07353-5551 _-16 I
07354- 5402 i- 16 I
07354-5019 I- 14 I
07356-5006 1-14 I
07358-5920 - 1B l
07359-5605 $--16 I
07359-5322 _--15 I
07361 -- 5911 I -- 18 I
07362--5118 L-141
07363--5210 i- lb I
07366--5915 1--181
07366--5557 3--161
07368--5009 3--14 I
07368--5539 3-- 15 !
07369 -- 5504 _ -- 16
07372 -- 5400 ._-- 15
07372 5411 7-- 15
07374--5331 3-15
07375-5027 3-14
07375 - 5606 B - 16
07376 5426 Z- 15
07376 - 5556 B -- 16
07378 - 5111 4 - 14
07388-5717 0-16
07392- 5835 1 - 17
07393-- 5227 5 - 14
07394 5617 9-16
07395- 5605 9 16
07396--5241 5-14
07397-5100 4-14
07398- 5215 5-14
07403- 5439 7 - 15
07403 - 5500 8 - 15
07405- 5759 0 - 17
07406-5510 8-15
07406- 5435 ;7 - 15
07407- 5009 ;3 13
07407- 5456 18 - 15
07409- 5216 _5-14
07409 - 5822 '1 - 17
07410-5514 _8-15
07411 - 5043 _4-13
07412-5213 )5-14
07413-5504 _8-15
07414- 5750 r0-16
07415 - 5503 _8-15
07416-5519 _8 15
07418 5325 56 14
07418-5806 _1-16
07422 - 5133 55-14
07422 5020 53-13
07423- 5407 57 - 15
07423-5909 72 17
07426 5525 58-1E
07427- 5638 59-1E
07428-5319 66 lZ
07428- 5020 63 - 1
07429- 5139 65 - 1,"
07430- 5857 71 - 1;
07431-5214 65-14
07433- 5748 70-11
07433 - 5832 71 - 11
07434-5641 69-1l
07435-5431 '67 1!
07436- 5801 !71 - 11
07437-5353 '67 1,
07437 5254 !66-1,
07438- 5258 !66-1,
07440- 5422 !67 - 1
07440- 5304 _ - I
07441 - 5424 !67 - 1
07443-5019 !64 - 1
07444 - 5002 ?63 - 1
07445 - 5635 ->69 - 1
07447 - 5729 .>70-1
07447 - 5250 _ - 1
07448- 5125 265-1
07449 - 5446 268-1
07449 5910 272-1
07450 - 5007 263 - 1
07450 - 5706 270-1
07451 - 5233 266 - 1
07451 - 5426 267 - 1
07452 - 5008 263 - 1
07452 - 5150 265 - 1
07452- 5616 269-_
07453- 5655 270 -'
07453 - 5001 263 -'
07454 - 5941 272 -
07454 - 5233 266-
07456 5031 264-
07457 5919 272-
07457-5102 264-
07457 - 5239 266 -
07459 - 5005 263 -
07460-5107 264-
07460- 5404 267 -
Flux Density
(Not Colo¢ Corrected)
12 p.m 25 p.m 60 p.m 100 Arm
(Jansky)
1.29 : H
.43 .)5L
,44L .60L
.25L ]3L
.52L r2L
.25L .>5L
.25L .88L
.62L .>5L
.42 26L
.25L 25L
.25L 25L
.38 25L
.25L 25L
1.26L .62L
.25L 25L
.36 27L
.51 13:
.32 59
1.69 44
.27L 25L
4.09 1.21
.4O 25L
3.17 9O
.98 48
.25L 60L
.25L 31L
.70L 53L
1.62 46
.37L 25L
.27L 25L
.46 25L
.25L 25L
.60 .25L
14.44 6.22
.65 .15:
.36L .251
.28L .15:
.43 .25[
.64L .61[
.87 .27
.25L .251
.22 .25l
1,78 .48
.25L .251
.29 .281
.21 251
.18 .251
.27 .251
.401 .251
,251 .64_
.39 .25
1.34 .34
.22
4.70 L45
,48 .25
1.76 .97
.74 .25
.53 .22
.29
.45 .25
.33 .25
.38 .2E
.28 ,25
.2E
.59 ,3z
.2.=
2.34 .61
.2!
.2;
,41 ,2,=
31
.2E .51
.2!
,2!
.21
.2!
.2:
.2:
.2
.2
.2
2
.5
.3
.2 1.0
1.9 .5
1.1 .2
.3 .,_
.2 :'
.3 .'_
.1 .-
2 /,
.,4 .;
._ .,=
2.
2.;
.40L 1.12L
.40L 1.45L
.40L 2.29
.40L 1.08
.40L 2.30
.40L 2.00
.69: 4.33
.48: 3.11
.40L 5.09L
.40L 1.26
.43: 3.14
.40L 7.16t.
1.02 3A9
.40L 1.75
.86 5.02
.40L 2.23L
.40L 1.49t
5.26 12.64
.40L 1.33:
.42 1.201
.40L 1.211
.40[ 2.24l
.51 1.39:
.40L 1.311
.40L 1.47
.43L 2.86
.61 2.021
.661 1.741
.43 1.321
.44: 2.49
.40L 1.92
.491 1.35
.40i 1,36
1,02 1,12
.401 1.96
.48 2.16
1.35 2.86
.401 2.11
.681 1.01
.461 9.26
.47 1.86
.40 2.35
.40 1.80
.40 2.0C
.40 2.51
.40 2.11
.44 1.67
.52 1.9E
,27 1.5_
.52 1.3,_
.40 1,4,"
.40 1.7_
1.74 5.01
.41_ 8.4;
.4C 1.6_
.4C 1.4"
.4C 1.3"
1.5E 6.2;
.4C 1.4!
.4C 8.4_
.5( 2.0 _
.6,_ 3.2;
.4; 1 .Sq
.41 1.7
.4( 1.9
.4( 2.4
.7! 1.2
.6: 2.5
.4t 1.4
.41 2.1
.41 1.2
.4' 1.8
,5 1.4
.4 2,3
.4 3.C
.8 7.C
.4 2._
.4 2 .C
.3 1 .E
.4 7._
3.4 3.1
.4 2.z
.4 6.-=
.Z 1 .,=
.E 3.!
.Z 1."
.,_ 2.1
z 9.
.,= 2,_
J 2.
J 8.
ii 5.
A 4,
7.
.! 4.
1J 5.
1: 7,
AFlags Confusion R [ Associations
V L C
S A Sep
Flux Corr
# T Name Type (") MagUncs Coef R Flags*
F _1 O
C FF
C F
D C
CC :FC
DC EB
HD
D F
DC FB
M
ED ;DB
13 : F
CC DB
)
, 5
B_ 3AA
: 2 ] E
C B
kG
_CC _BC
; 3E
C C
£ IC
D _CE
' 3J
'D C
CE E_
3 F
: KE[
E
3D AB
) E F
F B
)Ci CA/
J !
I I Hi
-" CM
q II
3 B
I F I
C I
G
F
( C
07355-5006
07359-5605
K0 67
8
1
235368 G5
208- G 3O SB
X0736-559
K5 +
163- G 11 Sb
235378 K5
235384 G5
235385 K0
163-1G 12 Ch
235413 K5
C B K0 III 1
F( EA 208- G 34 S.
B ,AN
; D 235446 G5
C ,A
D 235456 K5
163- G 14 S.DC DA
J
I 235458 F5
; 235464 G5
J
- L C
_.H 235473 M0
C _BF 235476 K5
: B 123- G23Sc
D 3C
= 3M
_C _B
i:" -I E
<Hk
" VIKE
; _ FO II 1
) BG
E
" B 235494 F8
C| JCt
3 AD
( F
3 £ A D 235498 K2
I MH[
3E AB M5 III 3
t
3 DF
3 C I
C
D J 235504 G5
N_ X0745- 525
H_
C BJ
F DB 23551O K5
MI
OBB8 CA 209-PN1PI
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
72
12
105
76
75
67
81
74
68
82
67
81
90
76
72
72
77
107
82
12
9O
14
Right Ascension: 07h46"59'-O7h54"57"
Positio. (19.50)
Name
?,
o , c) c) (. N
07469--5231 59.322266--13 59 81202
07470--5238 1.418266-13 43301103
07470-5548 2.514269--15 81211192
07470-5435 5.213268--14 21 91293
07471-5342 11.143267-14 16 31224
07472-5130 12.94265-13 30141193
07472--5620 15.741269-15 19 51242
07475--5654 34.644270-15 31 11 118 2
07476-5247 39.0 15 266-13 24 19 153 4
07477-5119 46.714265--13 24 12 113 3
07479-5652 56.246270-15 52171202
07480-5616 2.459269-15 155 125 2
07481--5021 10.533264-12 30 10 118 4
07483--5437 19.945268-14 241901262307484-5133 25.119265--13 431 118
07485-5041 34.527264-12 25 I 91203
07487--5111 46.12026512 34161119307486_520351.731265_1355, o 1232,
07488-5035 52.120264-12 33 1101163107489_560056.6,30271-1619 61212
,7469_50 ,67202,,_12 20 91133
,7469=565559421270_153020125207490_502216492,,-12 15 3 1204
_74_ _ 5_5_ 4=4 27 273--16 13 I 3130 _ i07492_531415256267_136 12122207493_52491,1102,,_1316 6 124,
07493-5027 20.542264-12 28111610 3107493_56,8230482,,_1213 4 121307495_510231639265_1241 131232
07495--5004 34.229264-12 34 14 162 3_
07498-5628 49.221270-15 2 123
07498-5130 50.436265--12 14 113
07499-5018 59.6 6264-12 20 121
07501-5339 10.844267-13 40 8 121 4
07502-5135 16.811265-12 33 3 117 3
07502--5701 17.527270-15 44 14 147 2
07505--5008 31.216264-12 33 11 113 2
07505-5123 31.616 -265-12 24 15 113 2
07506-5107 38.849265-12 16 8 122 3
07506-5007 41.729264--12 30 16122 2
P7506-5534 41.921269--14 32 81232
07508-5012 49.036264-12 13 31663
07508-5156 52.3 0266-12 30 30 24 2
07509--5056 55.836265--12 22 14 116 3
07510--5005 5.249264-12 20 12 122 2
07512--5120 13.723265-12 36 14 157 2
07514--5007 24.5 3264-12 33 11 113 2
17515-5918 32.931272-16 54 8 24 2
07516-5307 39.612267--13 21 13 163 4
17517-5228 45.013266-13 61 26 119 2
07517-5054 46.531 265-12 93 23 113 2
07518-5232 50.142266-13 23 8 130 3
37519--5929 53.731 272-16 33 8 131 2
07519--5007 54.748264-11 42 6 113 2
07520-5032 3.4 7264-t2 40 3 120 3
07520-5142 5.325265-12 20 31193
07521-5458 8.1 7268--142814 i 41252,7522-544112.417268-- 14 124
07522-581113.910271-1542211412
07524-5016 25.021264--11 1911012332
07524-590425.643272-163421141
07525--534735.16267-131841283
17526--504140.37265-124181203
07526--5035 41.749264-12 19' 9 114 3
07527--5825 44.240272 15 46 18 141 2
07527--5758 46.060271-15 22 5 120 2
07527-5246 46.540266-13 17 17 12 4
07527-5209 47.859266-12 46 14 123 2
07528-5459 52.628268--14 41 8 123 2
07529-5552 59.0 0269-14 28 13 122 2
)7530-5514 0.3 7269-14 26 21 101 2
07533--5234 16.617266-12 45 8 122 3
}7534--5717 27.254271-15 30 16 127 2
07534--5107 29.5 9265-12 15 8 15 4
07535--5029 31.C 29264-11 27 14 110 3
07535--5002 33.1 3264-11 13 8 118 3
07535-5204 34.342266-12 23 14 133 3
)7536-5814 36.855271-15' 32 15 144 2
07537-5028 42.;' 4264-11 53 9123 2
07537-5038 44.354265--11 51 8 117 3
07538-5710 51.312270-15 25 6120 2
07538-5430 52.429256--13 42 11 122 2
07538-5457 52.951268--14 58 8 124 2
07539-5003 54.123264-11 36 10 123 2
07539-5303 58.2 7267-13 18 13 161 3
07541--5329 9.7 8 !267-13 23 8 129 ' 3
07542--5256 16.314267-13 69 13 113 2
07543--5O29 19.6, 3264--11 19 9 157 3
07543--5310 21.156267-13 23 18 117 2
307543-5003 22.730264-11 25 12 118
07544-5226 24.1 8266-12 20 12 122 3
07544-5130 25.021265--12 23 81284
07544-5630 25.819270--14 63 201172
07544-5306 27.257267--13 24 111663
07546-5024 37.736264--11 35 121203
07546-5246 40.246267--12 15 81244
07548-5112 51.217265-12 18 811244
07548--5427 51.5 471268-13 52 28 125 42
07549-5037 57.8 20 265-11 19 11 158
H
Galactic Uncertainty C
O 12 ttm
Flux Density Flags
(Not Color Con-ected)
25 Fm 60 vm
Oansky)
.27 .25L .80L
.25L .25L .40L
.73L .67L .40L
1.08 .22 .40L
3.90 1.79 .65L
.25L .25L .38:
1.92 .44 .40L
.31 .39L .40L
.25L .25L .52L
.25L .25L .67
.56L .58L' .38
2.93 .73 .34:
.26L .25L .67
.40 .25L .40L
.27 .25L .40L
.44 .25L 1.39L
.25L .25L .63L
.29 .25L .45L
.25L .25L 1.06:
2.10 3.55 .46
.62 .37L 1.37L
.25L .25L .42L
2.06 .48 1.35L
1.28 .29 .70L
.25 .25L .40L
.72 .16: .41L
.25L .16: 1.55
5.10 3.13 1.34L
.25L .54L 1.30L
.25L .25L .78
.25L .28 1.74:
.25L .61L .41:
.28L .34L .55
1.50 .40 1.42L
.29 .25L .40L
.25L .25L .93
.47L .36L .47
1.07L .34L 1.22
.25L .25L .51
.25L .25L .81
.29L .28L 1.27
.51 .25L .83L
3.37 5.07 2.41
.45L .61L .52L
.25L .25L .82
.51: .30: 1.55:
.25L .25L .50
.53L .31: 3.27:
.79L .25L 1.43L
.25L .25L .63:
.26L .28L .58L
.25L .56L .41L
.39 .25L .40L
.25L .31L .40L
.50L .45 2.94
.25L .25L .57
4.29 2.34 .46:
4.56 1.88 .44:
.71 .14: .40L
.50L .25L .40L
.25L .27L 1.90
.25L .25L .40L
13.37 4.32 .98
.29L .25L .87
.25L .16: 1.24
.36L .49L .51L
1.26 .39 .40L
.31L .27L .71:
.25L .25L .49
.40L .17: 1.60
.25L .40L .57
.25L .60L .74L
.29 .25L 31L
.25L .34L .62L
.62 .25L .40L
.25L .25L .97:
.82 .32 .40L
.25L .25L 1.00
.25L .25L .61L
.39L .23: 2.07:
.31 .25L .41L
3.71 .99 .40L
.30 .25L .44L
.30 .53L .42L
.48 .33L .40L
.25L .25L 1.36
.72 ,14: .40L
.18 .25L .40L
.25L .25L 2.40
.27L .25L .45
.25L .25L .55
.25L .25L .66
.25L .26L .71
.25L .25L .66L
.25L .25L 1.10
.25L .25L 1.27
1.10 .53 .40L
.71 .18 .40L
.25L .25L .42L
.25L .25L .76
V L
1(30 /zm Rux Corr A Confusion R S
U,cs Coef R Rags*
1.62L E E J 9701100000
2.01 C J D 9700000110
2.14 C M C 1500000100'
1.97L BD AC 0 4601001000
1.84L AB AAG 0 0600000000 I
4.04 DD I HB 9603000518
1.83L BC AB H 0 6500000000
2.19L C CH 8600100000
3.90 C MI I E 18682000330
3.72L C EE 9602000118
2.30L C E C 8603100110
1.49L BCF AAF 0 8601011000
10.24L C E B F 950012452C
1.83L C CG I 4601110000
12.49L C F ' 9400000108
5.92L B C J G 960002000C
5.64 E LCB ' 9600001358
12.97L F E 4500000008
3.93 CC K BA 964111030C
1.20L BBC AAC 0 1600000100
5.50L B BDDF 960113341C
4.59 D G FC 8502000310
7.24L BC AB 1 950223632C
1.52L SD ABF 1 5501011000
2.52L E EJ D 7700000118
2.79L CD AEL 04600010000
4.85: EDD HECB
7.19L AB AA
2.45 D C
10.52L D CE
10.31 FFF CEB
3.51 DC EFD
2.42L C GBF
8.30L B C A B
15.06L B CI K
9.35L D DE E
3.70 CD NMBB
9.38L C J I C B
3.41: DE DC
96O2O4622C
o 9500OO000C
97O100O10C
9601000108
95O507964C
9500000000
19701044688
2960110030C
4300000008
9500044688
9501000128
9603335428
! 9600011348
7,01 CD GJ FC _ 9501034338
8.25L F FFEC 19604346628
2.30L B C H 3500000000
5.44L SBC AABB 0 9702023726
2.07 C I F 8701000000
7.52 D E C D 9501002338
17.69: FDOF EFOE 395<32356428
4.08 CD FB
26.29: DOE FEED
1.61 F M F B
7.79 DE J EC
2.09 C GL O
2.67 E HC
2.37L B BE J
1.99 C M C
27.95: DDF GCDD
6.38: E F F D
9602011338
95C2165448
9601010110
9580100438
4701100110
9700000008j
3700100110
96GO000000
9541167548
85(31002438
2.81L BBC AAAM 1 9600000000
1.94L BBD AAD 0 4600000000
1.92L BE AC 0 2600010000
3.32 E K CC 9602000110
9.31: DF GHCA 9682144318
2.24 C B 9601000020
11A6L BDD AAAK 9 330000010848
4.39L C J MDB 9600112308
4.39 ECC GCA 8600113208
2.92 C JJLC 9601000120
2.19L BD AB G 0 9600000000
5.53 CE CEDD
1.76L C B
3.14 ECC J DAB
3.55 CC CDA
4.42 D L J D
2.76L E D K
2.78 E I CB
14.57L C BD
14.54 CD L ES
5.79L CC ABI
7.89 CC CD8
3.80 C GB
19.51L FD GEDC
2.71L C CFHC
7.08L BC AA F 0 i3 1 D
2.22L C D
7.43L C DG
12.28: CD GC 0 i,10.65L BD AS
12.61L D E
18.68 CE NHEB
9.43L F B J G
1.80: C D F B
2.66L D HF
4.68 CC FI HB
5.03 C EG
10.48L C GCD
18.68L B J MF
9.68L BB AA
9501100418
7800000000
45OOOOO0OO
250(X)00200:
2501000220
26OO01OOOO
9601000306
9500000008
8401134348
O 5600101006
9601002440
_003000320 i
9402145548
9600011008
9400001008
660OOOOOOO
5600000000
9600201208
9403206678
9400010008
9401201018
94C4345338
9502113458
9700100208
3701000100
7600000418
6600000110
9583114586
9441210228
1 9500002008
13.54L BD AB J 0 8500110218
3.98 C ME 9600000110
4.06: DC EAB 6601112318
C
A
S 2 # T
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25. 60, 100 #.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60 °- - 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
2 13235529 K0
4!41 32x0747-61513235532 +++
4
3 13235539 K0
2 13235541 K0
2 "13 235547 K2
1 "41; 07489-5034
3 "13235552 K5
3 13235553 K0
1 "41 07493-5046
1 "41 07496-5031
F!2 "13 235561 K5
2 13235565 K0
F 1 32 X0750-515
C
31 32 X0750-511
22 13235572 K0
• DC264.0-11.6
2
1 5 DC264.0-11.6
C
1 5 DC264.0-11.6
C 1 32 X0751-531
2 13235593 K0
!2 " 5 DC264.0-11.6
C 1 32 X0752-565
6 1 5 £)C272.1-15.6
4
4
4
1 "41 07532-5234
A
E 2 *32 X0753-520
A
3 13235615 K2
2 13235616 K0
4
2 1 32 X0753-530
G5 IB 2
A21 07543- 5258
 c2,,5_113
°41 07543--5310
4;
1 °41 07543--5226
4
2
2 2 "41 07546-5247
1 13235630 K0
41 86
69 4
4 61
1 55
8 78
3 81
13 3
3 57
5 66
44 3
32 4
1 85
7 81
126 15
82 3
6 73
416
400
247
19 12
11 77
298
65 12
25 3
118 14
4 55
2 75
94 2
34 89
51 3
5O
15 1
53 12
21 3
4 66
15
Right Ascension: 07h54"58"-08h02m06 '
Position (1950)
Name H
Gah_tic Uncertainty C
a C oor.ds SMJ SMN 12 p.m
07549-5157 58.0 30 266-12 16 3 126 4 1.18
07549-5455 59.3142 269-13 38 10 123 2 .28
07550-5750 0.3 46 271-15 22 9 143 2 .54
07551--5944 6.4 3 273--16 33 9 139 2 1.24L
07551-5257 7.9 46 267-12 22 15 121 2 .25L
07551-5825 8.6 56 272-157714 26 141 2 .25L
07552--5232 16.5 9 266-12 18 8 123 4 1.06
07554-5913 28.2 53 272-15 1124 135 2 .28L
07555-5250 30.8'51267-12 881264 I 1.066 14 8 9 16 266--12 23 126 .48
07558-5024 53.9 41 265-11 13:8 104 4 .40
07559-5859 54.522272-15 1251282 101.49
07559-5717 54.643271-14 28 91172 .48
07559-.5057 58.923265-11 53141132 .25L
07561-5043 8.724265-11 65 251192! .25L
07561-5242 8.82526712 36 121244 .35L
07562-5829 13.033272-15 65 271432 .43L
,7563-5012 18.656264-11 49 141132 .74L
37563-5717 19.5 10 271-14 15 9 143 2 .86
37565-5112 33.7 40 265 11 72 19 131 2 .39L
07566-5310 38.1 59 267-12 33 14 122 3 .25L
07569-5827 56.2 49 272-15 36 15 152 3 .25L
37569-5605 56.722270-14 26 121192 .25L
07570-5337 4.644267-13 30 81253 .31
07570-5926 5.5427315 19101272 .44
,7571-5612 6.325270-14 5; 151123 g .25L048 8 9 39 265-11 3 104 1.57
37571-5911 9.1 19 273-15 30 8135 2 .28
07572--5606 14.3 38 270-14 40 14 I 128 22 .25L:)7573-5558 18.123270--14 41 13126 .29
07573-5425 18.456268--13 42 81252 .38
,7574-5303 26.1 14 267-12 20 8 125 3 .80
07574-5933 28039273-15 349 1312 .27
07575-5116 32.239265-11 24131184 .25L
,7575-5018 35.441 265-11 60 3325 .25L
,75765454 38.610269-13 24 91222 .80
.7577-5314 43.74226712 48161182 .41L
37578-5014 48029265-11 22 6 119; 4 .31L
07578 5413 530 38 268-13 34 8 124 2 .45
07579-5520 56.4 55 269-13 43 t0 : t19 2 .34
07579-5022 59.833265-11 6 411054 1.65
07580-5646 3.212270-14 359' 1422 ,39
07580-5224 4.819266-12 34101163 .39
,7582-5622 12.212270-14 48 21 122 2 1.29L
37582--5323 14.3 3 267-12 21 3 160 3 .25L
37583-5000 18.115264-11 20 4 121 4 2.67
,7583--5533 21.8 28 269-13 64 16 121 2 .25L
37584-5725 25.6 46 271-14 20 19 143 2 .25L
37584-5337 29.4 26 268-12 21 20 60 2 .25L
,7586-5451 40.2 14 269-13 20 6 121 2 3.33
07587-5017 42.3 19 265-11 31 11 130 2 .25L
37587-5142 42.4 8266-11 31 9 128 4 .24
37588-5141 49.7 28 266-11 27 14 156 2 .27L
07588-5426 53.7 27 268-13 33 21 114 2 .25L
07588-5017 53.8 53 265-11 26 10 1132 .25L
{)7589-5027 57.745265-11 10 8 108 5 .40
07589 5631 59.6 30 270-14 32 21 147 2 .51L
07590-5504 2.8 41 269 13 32 10,118 2 .82
07590- 5059 4.4 44 265- 11 27 3 55 4 .39L
07590-5514 4.6 2269-13 38 11 119 2 .45
07592-5313 14315267-12 42 12 !126 3 .25L
07592-5936 17.255273-15 51 23 121 2 .25L
07593 5137 23.5 15 266-11 71 19 131 2 .40L
07595-5014 33.2 45 265-10 53 15 112 2 .35L
07596-5535 37.2 33 269-13 32 9 119 2 .49
07596-5649 40.3 6 271-14 25 5 119 2 1.45
07598-5310 49.2 23 267-12 82 21 128 3 .38L
07598-5052 53.3 25 265-11 27 17 84 3 .25L07598-5126 53.5 6 266-11 22 14 120 .25L
07599-5718 55838271-14 34 9 119 2 1.00
07599--5530 58.441 269 13 20 5 122 2 1.92
07599-5954 59.541 273-15 t6 8 128 ! .76
08001-5116 11.0 54 266--11 331 1= 122 25L
08001 -5735 11.4 25 271 14 61 24 116 .25L
08001-5127 11.630266-11 17 12 166 4 .25L
08002 5005 16.1 20 265 10 20111 117 4' .25L
08003- 5058 18.7,56265-11198 1244 .70
08003-5026 19.1135265 10 24 8 122 4 .48
08003-51t7 19.458266-11 22 15 121 3! .25L
08003-5512 21.211269-13 91 26 122 2 25L
I
08003-5012 23.4156265-10 61 18 112 2 .25L
08005-5109 31.5'54266-11 71 16 112 2 .29L
08005-5352 31.750268-12 27 10 122 2 .47
08005-5013 32.760265-10 26 13 129 3 .25L
08005-5530 34.451269-13 25 9 t22 2 .82
08005-5127 35.815266-11 25 3 85 4 .46L
08006-5811 36.246272-14 22 9 145 2 .31
08009-5747 55.2 31 271 14 16 4 122 3 1.08
06009 5130 59.3 22 266-11 28 16 122 3 ,30L
08010 5118 2.3 0 266-11 6 3 110 5 38
08010-5009 5.1 32 265 10 30 15 118 3 25L
08014 5025 i24.9 8 265-10 17 8 121 4 .88
08014-5506 28.E 52 269-13 I 51 11 115 2 .23
08015-5321 32.2 6 268-12 19 18 106 2 .51L
08015 5228 32.4 53 267-11 17 9 124 3 .77
08016-5121 36.2!42 266-11 6 8 89 5 .85
08017 5822 44.6 24 272-14 30 26 141 2 .72L
080195659 54.514271 14 26 91162 .64
08019-5000 591!60265 10 21 131683 .25L
08021-5558 63 3270-13 33 91172 .96
Declination: - 50"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 _m 60 _m
(Jansky)
.32 .40L
.25L .40L
.25L .42L
.25L .79
.25L .40
.45L .43L
.36 .42L
.30L .71
.25 .40L
.25L .40L
.27L .43L
43.88 54.19
.25L .40L
.25L 56
.30L .58L
,25L .66
.25L ,55L
.25L .45
.49 .41L
.25L .43
.25L .78
.25L .65
.25L 1.15L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .81
.62 .40L
.43L .40L
.26L 1.63L
,25L .47L
.25L .40L
21: .40L
.25L .40L
.25L .76
.25L .89
.27L .40L
.25L .80
.37 1.67
.25L 1.13L
.25L .40L
.70 .40L
.25L .41L
.25L .40L
.25L .40L
25L 1.02
1.15 .40L
.34L .70
.25L .45L
,25L .51:
.98 .40L
.25L 1.50
.25L 34:
.76L 36
.25L .59L
.25L 1,49
.25L .40L
.25L .68L
.18: .40L
.25L .92
.25L .76L
.16 .44
.25L .57L
,25L .36
25L .58
.52L 1.22L
.44 .40L
25L .40L
25L 33:
.25L ,74
.27L .40L
.90 .54L
.31L .40L
25L .51
25L .45L
.25L 1.03
.25L .79:
.27 .40L
,33 .45:
.25L .67
.56L .40L
.36L .48L
.25L .49
.25L A0L
.25L .40L
.24 .48L
.25L .84
.25L .40L
.46 ,40L
.25L .54
25L .40L
.25L' .73:
38 .40L
25L 1.58L
66L 41
.22 .40L
.27 ,40L
,25L .40L
.26 .40L
.25L 1.12
.25L .41L
V L C
100 H.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* $ 2 # T Name Type (") Mag
2.72L BB ABF I 9700001000 26
2.98L C DK E 4600000000 43
4.97L D BGJ M 6402000000
1.82: CD LMBC 6501000000 19
12.37L C CE 9402000218
1.76 E J D 9601000100
4.07: BC E ABHE 59603001118 15
1.72 CC CCB 9701000110 1
9.05L BD AD 1 9500000108 5
11.49L C BG H 9501000108 20
17.01L E ADH 9400010008
103.00 BBCC AABE 0 9201000320 22 C 4 13 235638K5 5
8.09L D B I 7402112128 2 2 13235639K0 2
2.91L C HKCB 6680100418 4
3.75 D I I C 7600000108
16.79L B MCB 9400000108
2.15 D! D 9702100110
8.48L E D 9500100218 8
7.16L CC ABKC 0 6502112128 2
10.77L C K F
4.01: _C :MMDE1.90L !KHB(
5.80 C O8
13.46L B E
1.48L B AC
4.55L C i DC
14.14L BC AB H
1.71L C) EM
5.28 C DA
2.21L C CHG
10.31L C C
5500100118
96010005_
4802100110
7640201310
940OO00OO8
4_1011000
8801101000
O 9401000008
_00000000
76O2201300
7700000100
0501000008
16.10L BD AC H 0 9403000108
2.00L D 46O100000O
6.04: FC EMBC 9681012318
469 OCl_cCC _8001o14282.28L B 3600000000
12.00L C DB 9501000318
11.64L CC MBA 9501101228
8.10L C CJ M 2400010008
2.76L C B 0701000000
12.41L BB AAG 0 94010000328
2.81L C BKC
12.40L4.30 E £ ! B C
5.76 FC KJCA
16.43L CD AA
2.36L F KDH
2.53 C EB
6.05 DD HC
1.54L BC AA
6.37: CF CB
5.78L C D F FD
13.52L C MDB
4.39 (: FBC
10.62: CF OB
14.63L B BH G
2.92 [ M J E
7701010000
6601010108
9601000210
96OO110408
9 9500000008
5700000O00
9501OO000O
9603001328
0 46OO00OOO0
7501100418
9681111118
9501111118
7601000210
8541100518
4500010108
9701000000
2.56L B E
6.23 C( GEEB
2.20L C D L
17.15L DC J CC
1.99 ! J B
13.18L D LG
4.36L E CB
3,36L B BKH
1.61L CC AA
3.12 C
5.23 c[ IKKCB
8.51: CII HDF(
2.01L B AD K
AF K 11700000000
5601001408
1700o00000
9500100008
660000O000
95O0000O08
56OOO002O8
6600100110
6 7700001000
96O0100108
9600010118
9601145728
25O000OOO0
2.56L DD AAKJ 8 7600201210
1.73L D BI G 6701010000
6.14: F ) FF 9600201608
3.16 ) G8 8500000100
9.49L C M ED 9601245718
6.27 c :1 LFB 264oooo10810.30L BC A 0 8500000008
3.64L BFC ABCB 4 9700012008
6.45L D II D 9600201608
3.20 ) C 3700000110
5.o4 _ DHe _00100206
g.92L E DK 9500010300
10.30L C C 6401000008
5.90 E _A F C 9600100208
2.90L BE ACME 2 7600101200
9.49L C FECC 9581234718
2.08L C CF 5402000000
1.38L DC AB 5 660101C000
12.56L C L E C 9500002418
13.79L B ADF 9500100008
7.38 F3 HLED 9642000108
10.70L BB AB 1 9601000008
3.14L C C D I 2500000000
2.59L D ADEDI 8_o20016.97L BD : 04500100008
13.16L BC ACLD= 69500000008
1.68 D H F 7500000110
1.64L CE CF 0 2600000000
10.01L D OF 9502113738
2.28L C B I 4700000000
1 "41 07649-5157
1 13235031 K0
1 14124- G 1S.
3 "41 07552-5232
1 14 124- G 2 S.
3 "13235635B3
1 "41 07556-5140
3
80
3
35
3
6O
73
2 13235648 K0
2 13235650 K0
4
4
1 40 M1 III 3
4
4
1 13 235661 K0
4 1 32 X0758-533
8 1 32 X0758-536
4 1 32 X0758-503
4 1 32 )(0758-503
2 13 235669 K0
4
1 14 164 G 1 S,
1 40 K3 III 3
6
2 13 235683 K2
1 1 KT CAR
6
2
4
1 40 FOM2
4
6
1 1 AK CAR
1 13 235697 G5
2 13 235708 KO
2 13235720 K5
5 76
4 78
23 104
7 71
20 4
64 8
105 4
16 4
6 70
10
37 104
5 75
19 3
56 101
51 3
3 72
26 85
6 85
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
16
Right Ascension: 08h02m06"-08h08"10"
Name
a 8
hm, e ,
08021-5913 6.5 32 273-15 24 8 125 2
08021-5018 7.8 15 265-10 49 8 126 4
08021-5007 10.0 47 265-10 21 15 114 4
08023--5918 21.7 59 273 15 35 13 132 2
08024--5529 25.2 41 270--13 39 13 121 2
08024-5634 25.3 9 270-13 22 5 120 2
08025-5722 32.3 42 271--14 16 8 124 3
08025-5006 33,0 32 265-10 60 9 119 3
08026-5833 39,6 7 272-14 42 31 136 2:
08027-5524 44.0 9 269-13 65 20 144 2
08027-5240 44.4 0 : 267-11 48 8 121 2
08028--5105 50.3 25 266-10 40 3 118 4
08028-5330 50,4 27 268-12 32 7 121 2
O8028--5210 50.9 46 267-11 42 21 100 2
08028--5544 53,8 31 270-13 47 13 120 2
08029--5117 54.7 5 266-11 59 19 158 2
08029--5251 55.8 22 267-11 23 8 128 3
08030-5420 1.2 1 269-12 27 9 120 2
08032-5510 13.2 43 269-13 35 16 125 2
08033-5026 18.9 50 265-10 16 4 123 4
08034-5129 25.6 39 266-11 19 5 121 3
08034-5001 26.7 59 265-10 48 18 123 4
08036-5701 37.6 51 271--13 40 8 119 2
08037-5017 45.8 40 265--10 23 13 123 2
08037-5257 46.3 49 267-11 8 5 103 3
08038-5243 50.0 29 267--11 31 20 116 2
08038-5406 51,0 38268--12 29 9 120 2
08039-5029 56.3 41 265-10 39 8 118 3
08039-5414 57,e 54 269-12 24 6 117 2
08039--5812 58.8 59 272-14 14 5 126 2
08039--5018 59.5 13 265-10 17 5 119 4
08040--5124 4.8 42 266--10 39 8 119 3
08041-5433 6.4 269-12 35 10 117 2
08041-5022 10,2 58 265--10 27 7 115 3
08042-5248 14.3 33 267-11 26 8 121 2
08043--5632 18.5 15 271--13 19 5 118 2
08043-5240 20.7 16 267--11 87 19 131 2
08045-5115 30.3 5 266--10 33 20 131 2
08045-5016 32,4 19 265--10 34 21 129 2
08045-5141 33,9 15 266-11 22 13 131 2
08045-5024 34,0 30 265-10 20 4 119 4
08046--5605 39.0 48 270-13 13 5 110 3
08046--5039 40,4 3 265-10 78 3 18 3
08047--5017 43,3 38 265-1( 75 15 112 2
08048--5559 51.1 24 270-13 33 19 120 2
08049-5448 56.4 37 269-12 42 14 118 2
08050-5645 3.5 18 271-13 55 10123 2
08050-5048 6.0 49 266-1( 22 8 121 4
08051-5019 6.3 52 265--10 19 10 124 4
08051-5133 7.4 56 266--10 22 8 127 3
08051--5202 8.9 45 267--11 51 14 130 2
08052-5500 17.8 34 269--12 45 13 1122 2
08053-5359 20.0 14 268--12 26 6 116 2
08054-5902 24.6 47;273-14 31 11 144 2
08054-5910 25.2 3OI273--14 36 15 132 2
08064-5029 27.5 531265-10 17 63 122 i 408064-5256 28.1 45 268-11 36 1 120_
08055-5119 30.9 57 266-10 43 9 118 3
08056-5111 36.8 11 266-10 21 9 121 3
08056-5147 39.1 37 267-10 23 8 124 3
08056-5556 39.3 16 270-13 24 5 119 2
08056-5516 41.6 7 270-12 74 17 119 2
08058-5021 49,3 36 265-10 23 8 121 4
08059-5335 57.9 42 268-11 31 13 112 2
08060-5025 3.7 23 265-10 36 8 122 4
08060--5313 4.238268-11 27 9 119 2
08061--5050 7,9 25 266-10 25 9 121 3
08061-5559 9.6 21 270-13 16 8 120 2
08061-5630 10.3 3 271-t3 27 5 119 2
08062-5214 12.8 43 267--11 49 8 118 2
08062--5343 14,1 43 268--11 25 16 86 2
08062--5046 17.7 30 266-10 60 22 119 2
08063--5336 22.0 8 268-11 9 5 104 3
08063--5019 22.0 21 265-10 23 9 123 308063--5358 22,1 50 269--11 24 118 1
08064-5355 24.36268-11 36 9117 2
08065-5333 31.8 30 268--11 22 9 104 3
08065-5205 34.4 47 267--10 62 17 119 2
08066--5257 41.2 31 268--11 7 4 104 3
08067-5036 42.2 55 266--10 34 12 162 3
08067-5025 46,1 40 265--10 63 8 127 3
08068--5013 52.5 19 265- 9 20 8 124 4
08069--5312 54,7 41 268-11 60 16 118 2
08069--5030 57,2 34 266-10 37 8 124 3
08070--5048 2,2 55 266-10 40 12 113 2
08070--5339 5.5 37 268-11 26 10 117 2
08073--5940 19.(_ 45 274-14 25 12 143 2
08073--5428 22,1 17 269-12 24 8 121 2
08074--5325 28.1 17 268-11 19 5 96 3
08075--5056 30,1 7 266-10 36 8 118 3
08076--5251 39.6 16 268-11 52 11 115 2
08077--5433 42.5 1 269-12 22 9 122 2
08077--5315 46.7156 268-11 14 9 102 3
08078--5045 52,9 4 266-10 38 18 131 2
08079--5245 64.5 38 268--11 28 14 113 2
08079-5151 59.3 5 267--10 29 3 128 3
08080-5552 1.0 46 270--12 24 3 148 2
08080-5604 1.8 39 270-12 22 3 121 2
08081-5141 9,4 45 267-10 45 9 128 2
08081-5113 10.1 55 266-10 38 8 125 2
Position 0950) Flux Density
H
Ga]actic Uncertainty 'C (Not Color Corrected)
(8),, C_)OrbdS SMJ SMN ,#, O 12 _m 25 pm 60 ttm(sa) (') (') _ (Jansky)
.69L .25L ,94
.32L .25L .57
.42L ,25L .74
.41L ,25L .89
.27L .28L .68
1,17 ,46 .40L
1.08 .20 .40L
,37L .25L .97
.25L .42L .40L
.55L .37L .63L
.22 .25L ,47L
,25L ,25L .49:
.25L ,48 3.81
,75L ,61L ,55L
.27L .25L ,70
.25L .25L ,61:
,79 ,35 .40L
,44 ,25L ,42L
,25L ,25L 1,19:
2,47 ,66 ,40L
.37L ,25L 1,15
.25L .25L .46L
.60L .25L .49
,46L .25L 1.09
4.31 1.04 .40L
1.19L .25L .58
.42 .20: 1.52L
.26L .25L .95
1.22 .81 .40L
1.33 .36 .40L
.25L .27L 1.26
,27L .25L .81
.49 .26L 1,49L
.25L .25L .85
.39L .86L .64
1.41 .59 .52L
.79L .25L .54
.31L .25L ,39
,72L .25L .68
.25L ,56L ,75:
,25L ,25L 1,32
,42 .25L .40L
,25L .25L ,71
,55L .25L .81
.25L .25L .42L
.96L .25L .64
.31 .25L .47L
._ ,24 .43L
.25L .25L 1.18
.77 .26 .40L
.25L .25L ,90
.41L .27L .63
1.26 .32 .40L
.31 .25L .40L
.31 .25L .40L
.94 .31 2.00
.25L .25L .77L
.25L .25L .80
.25L .25L .88
.91 .15 .41L
1,09 .24 .41 L
10.73L .25L 1.08L
.88 .23 .40L
,28L _ .25L 1.11
.27L' .25L .78
,57 .33L .44L
.90 .35 .40L
1.00 .55 .40L
2.11 .41: .46L
.27 .25L .48L
.25L .25L .67
.25L .25L .78L
1.41 +60 .40L
.58 .25L .40L
.68 .26L .40L
.35 .25L .40L
.28L .25L .82
.25L .25L .65
4.31 1,79 .40L
.25L ,25L .98
1,31L .25L .59
.73 .19: ,41L
.28L ,25L ,59
.43L .25L ,72
.25 ,25L ,45L
.25L ,25L 1,07
,93 ,33 ,47L
1.17 .33 .40L
.25L .25L .68
.38L ,25L .65
.36 .25L .50L
.56 ,25L .61L
.32 .25L .40L
.42L .41L .77
1.75L .25L 1,02
1.35 .34 .73L
.25L .25L .63:
1.04 .61 .81L
.37 .38L, .43L
.37L .25L 1.06
Declination: - 60"-- 50 °
Rags Associations
V L C
100 v.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Rags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
2,17 CC FHAB
15.91L C I J D
7.44: CE EKCC
1.88L D AC
3,62L C N C
2.24L CE AA
1.73L BE AF
12.65L C B
2.59 E L F D
4.89 C I GF
3.77L E F
5.97 DE NMFC
4.33 CCE BAA
4.04 DN IB
1.99L C B D
4.17 DD FB
4.95L BC BB
3.63L C B I
8.74 DD E B
10.99L BB AA
6.73 CD KDEB
4.02 D J C
2.13L C E C
5.75L D JJFB
3500001010
9502000208
96C0224778
66OOOOOO10
6603000110
0 56OOOOOOOO
0 2600OO0000
9501225648
6500000110
6502100220
96O1021OOO
6780000108
9600001OOO
9700000108
7701000000
2601000108
4 95OOOOOOOO
5500010000
8400111310
9601100008
96OOOOO2O8
9601010108
16O0O00100
9681126538
3.78: BB F AA G 0 9503012230
4.91L F F GC 9500100300
3.87L BF BJ L 4 2500000000
3.64: BD J DE 9740000208
2.44L BD AA 1 3600001000
1.91L BC AD 2 5500000000
BC FDA 9641302428
C J C B 8500000008
CEKI 1500000000
C DGCB 9601202218
D MB 9500000200
ABF 8 46000OOOOO
5.30
19.141
2.14L B
8.71L
4.96L
2.24L DF
20,17L D G 8400100308
13.33L D E 9600000008
10.38L F GD 9501201008
6.82 DD I I D 9601000108
12.31L D E CB 9641103411
2.31L B BC 960001000O
10,06L C KJ EG 9600200248
18,20L F C 9541202218
3,27 C KGD 9600000110
4.41L D E DA 7500000110
3.31L C D 4500000000
13.49L BD AD 0 9600101008
5.60 DC HF B 9700102408
15.79L B C A C 0 8500000008
4,85L C EE 9601101418
5.65L C GL CD 9501000210
10.60L BC AC N 0 9401000008
2.46L C D I 2602000000
1.38L C EKI 2601010000
9.29 CDCD ADFB 3 96C2014648
5.97 D HDE 9500000120
7.15: CC K DD 9682003228
5.63 BC KEC 9742001308
15,72L BD ADJ 0 9600000008
2,11L CD AC N 0 9600001000
40 K0/2 4 36 104
40 M1 1112 56 104
1 14 164-- G 2 SO 37
2 13 235727 K0 3 75
2 13 235730 K0 6 60
6 3 13 235735 K2 1 53
4
2 13 235737 K5 8 78
1 16 03901 45 130
5 DC265.5-10.0 109
1 13 235748 K0 2 57
3.63 E M I B 9500000110
16.00L CE AD i 0 9500200108
4.67: FD DA 6503213220 2
10.25L B DB 9600100108
4.761 C BF M 9600000100
11.56L DD AA 9 9600100008
1.70L BC AB 0 9600001000
3.30L SD AB 0 9601000000 2 13 235755K5
23.41L C D 9401000008
3.99L F E E 9502000008
5.21 E I C 9700101128 C
15.07L BC AB D 0 9403213328 2
16.02L B BM 9500110008
14.00L iC BC 9400101108
15.74L C C 9400101008 2 13 235758 K0
15.13L C BD 9403201318
4.84L C DD 9700000318
13.39L BB AAF 5 9400000008 1 15 03925
5.88: FC EC 9780100308
11,44L C C 9601110108
13,96L BE SGI E 0 9600000008 2 13 235766K5
2.74L F DH 9600000100
15,53L C MCC 9502100108
16,23L D F LJ 9602103348 E
5.32 C C C B 9501000208
1.16L CF BCM 1 2600000000
4,48L BE AB G O 4500010000
8.04: CD GFD 9500001328
18.65L C F C 9500100008
21.31L C D 9401000008
2.83L C BDF 5501010000
2.53L B CG 9600000000
14.07L F NE 9600000118
4.53L E H CB 9500000108
16.95L BC ABHK 3 9500121218
5.31 EC MFDB 9502011200
2.37L FF AAF 9 9701000100
17.47L C CK G 9500000008
20.62L C F BG 9502100208
4 73
8 75
30 145
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 ,u.m; 10) High Source Density Region.
5 83
C 1 32 X0807-534 35 12
1 13 235773 K2 7 90
2 13 235781 GO 13 65
17
Right Ascension: 08h08=10"-08_14=36 .
Position (1950)
Name H
Galactic Uncel'Utinly C
ct 8 a _ Coords SMJ 5MN (6 Oh m .... (s) ( ) 1 b (") (') ) N
08081-5631 10.2 38 271-13 15 3 129 3
08082-5511 13.7! 13 270-12 18 5 t18 2
08083-5959 23.1 31 274-14 17 8 131 3
08084-5733 Z4.2 30 272-13 17 3 133 2
08084-5556 24.8 17 270-12 45 10 117 2
08084-5352 25.3 42269-11 70 18 120 2
08085-5125 30.2 59 266-10 36 3 125 3
08085-5447 31.8 53269-12 58 19 118 2
08085--5621 33.5 23271-12 38 12 123 2
08085-5315 33.5 16268-11 39 10 117 2
08085-5033 35.3 23 266- 9 24 11 161 3
08086--5050 38.5 41 266-10 50 15 123 2
08087--5421 44.7 56 269-11 21 3 160 3
08087-5405 45.6 23 269-11 71 11 125 2
08088-5736 49.1 29 272-13 38 8 134 2
08088-5452 52.7 3 269-12 33 9 117 2
08089-5429 55.9 2 269-11 33 24 94 2
08089-5815 57.4 24272-13 25 8 135 2
08089-5225 59.9 40 267-10 44 11 123 2
08090-5535 2.4 4270-12 58 12 119 2
08090-5055 4.2 4 266--10 26 16 118 2
08091-5357 10.9 44 269--11 44 13 118 2
08092-5252 13.8 8 268-11 54 t4 115 2
08093-5859 19.9 47 273-14 32 16 136 2
08093-5044 20.0 25 266- 9 39 12 130 2
08094-5035 28.4 35 266-- 9 38 12 122 2
08095-5012 30.2 53 266- 9 25 10 119 3
08095-5334 31.8 47 268-11 36 13 119 2
08095-5554 35.6 58 270-12 37 18 i119 2
08096-5140 38.4 49267-10 83 18 117 2
08097-5041 43.3 4 266-9 84 12 128 2
08098-5233 48.6 12 268-10 44 18 116, 2
08098-5627 49.2 21 271-12 59 37 136 2
08099--5217 57.2 48 267-10 67 t7 117 2
08100-5416 3.5 24 269-11 66 16 121 2
08101-5331 6.0 49 268-11 27 5 121 2
08102-5421 12.4 54 269 11 9 5 98 3
08104-5530 24.2 12 270-12 37 8 119 2
08104-5228 27.4 28 268-10 19 3 157 2
08104-5138 29.5 20 267-10 44 17 129 2
08105-5055 34.4 39 266-9 37 19 125 3
08106-5103 40.0 34 266-9 23 8 125 3
08107-5338 44.1 23 269-11 30 9 119 2
08107-5955 44.8 30 274-14 12 9 ! 136 3
08108-5841 49,3 19 273-13 20 11 141 2
08110-5115 1.3 43 267-9 45 10 126 3
08112-5207 13.9 58 267-10 251 9 120 2
08112-5033 14.0 7 266-9 2215 138 3
08113--5953 19.2 14 274-14 12 3 139 3
08114-5740 24.7 36 272-13 15 8 135 2
08114-5141 28.4 11 267-10 16 13 119 2!
08114-5230 28.4 39 268-10 18 15 123 2
08116-5631 37.3 17 271-12 32 9 128 2
08116 5929 37.8 21 274-14 14 9 130 3
08116-5020 38938 266-9 20 3 127 3
08117-5805 '0,4.6 11 272-13 54 36 86 2
08117-5051 _,7.6 21 266- 9 16 7 161 3
08118-5513 48.7 16 270-11 27 3 93 3
08119-5045 55.6 34 266-9 31 12 160 3
08119-5109 58.820 267-9 14 3 124:3
08120-5654 3.8 16 ._71-12 20 7 129J2
08121-5002 7.9 39 266-9 24 5 128 3
08122-5056 12.6 42 266-9 21 13 133 3
08122-5643 15.2 10 271-12 22 8 132 2
08122-5037 16.0 43 266-9 18 4 122 3
08123-5429 19.2 59_269-11 11 8 100 3
08123-5053 21.6 33 266-9 38 15 117 2
08125-5517 31.9 18 270-11 55 8 120 2
08125-5104 32.0 45 267- 9 23 3:121 3
08125-5009 32.0 39 266--9 44 14 119 2
08125-5059 33.2 27 266-9 25 8 123 3
08125-5144 35.0 24 267-10 36 8 121 2
08126-5325 37.4 2 269 10 15 4 119 2
08126-5055 38.0 30 266- 9 36 15 128 2
08126-5135 39.3 26 267- 9 63 15 116 2
08126-5643 40.3 41 271-12 22 9 128 2
08128-5000 53.534 266-9 14 3 126 3
08129-5058 54.7:28 266- 9 24 16 128 2
08129-5112 55.0 9 267- 9 61 19 117 2
08130-5355 1.8 20 269-11 21 9 148 2
08130-5042 3.G 36 266-9 16 4 123 3
08131-5448 7.7 11 270-11 38 18 125 2
08132-5309 14.5 44 268-10 39 11 t17 2
08132-5237 18.C 5 268-10 36 14 115 2
08134-5812 26.4 40 273-13 25 11 136 2
08135-5004 35.5 8 266- 8 26 8 124 3
08135-5800 35.6 35,273 13 24 8 135 2
08139-5017 56.9 41 266- 9 18 3 122 3
08140-5424 2.5 38 269-11 19 5 119 2
08140-5154 3.4 29 267- 9 51 11 117 2
08141-5536 8.2 21 271-11 75 25 120 2
08141--5119 9.1 6 267-9 25 10 117 2
08141-5745 9.3 8_ !72-13 19 6 141 2
08142-5714 16.0 361272-12 25 11 '138 2
08143-5953 20.6 101274-14 14 8 132 4
08144-5601 24.4 4 271-12 25 8 120 2
08144-5229 27.2 31 268-10 48 21 123 2
08145 5108 32.5 4 267- 9 58 17 116i 2
06146-5254 36.4 22 268-10 31 9 118 2
08146-5506 36.9 53 270-11 46 14 125 2
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
12 pm 25 /_m 60 tim I00 /_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
2.88 .97 .40L 2.44L BC AA 9600000000
3.87 1.74 .61L 2.03L CC AAC 7 9603002110 4
.54 .25L .40L 1.30L B AB I 1600000000
5.65 3.37 .50L 1.83L CB AAD 0 2600100000
.35 .25L .54L 2.71L C D 9603011200 3 13 235784 A2 10 57
.41L .25L .49 14.20L C D G I 9400000208
.25L .18 1.62 10.42: DCD J FFB 9680005538 6 1 32 X0808-514B 114 4
.25L .25L .69L 4.74 C FC 7602010200 4
.31 .25L .46L 2.86L F H I 9700(X)0000
.39 .25L .66L 14.34L C D J 6400000008
.25L ,25L .95 5.01: BC DA 9700100408 4
.31L .56L .64 13.57L C MDF 9600201038
.25L .25L .91: 9.98 CE EDC 8400000438
.26 .25L .40L 17.01L O B 9400000008
.26 .69L .40L 2.14L D EK 2600100000
.59: .30 .43L 2.0OL CD AC 0 8700010200 4
.26L .25L 1.00L 3.91 F GC 5501000328
.40 .25L .40L 1.83L C CD 8600010000
.31 .25L .46L 11.42L C DI F 9401100106
.25L .25L .61L 6.77 ( I B 4500000110
.36L .25L .81 10.52L F I F D 9600203358 2
.25L .50L .72: 3.65 D[_ L E B 9600000208
.25L .25L 1.18 5.45L C MBB 9502000108
.32 .25L .43L 1.85L E E 1800(X)0000
.28L .25L .63 11.71L F B D 9601100008
.28 .25L .46L 14.49L C E J 9600030008 I
.25L I .25L 1.00 9.93 C E DB 5802000328 C
.29L .56L .70 6.49L C HBE P500200228
.25L .63L .60L 4.17 C I LC 1601000210
1.39L .64L .52 5.81L C L OK 9601000000
.26 .25L .46L 20.78L C D 9501120008 1
,70L .74L ,51 5.45L C I EC 1501000208
1A3L .25L 65L 1.67 D J H 9600000010
.25L .25L .88L ! 4.89 U FC 9600000108
.53L .70L .49 13.85L F C 9400100008
1.31 .39 .40L 13.35L BE AC 0 8500101008
1.16 .27 .40L 10.80L BD AO 1 7500100008
.60 .27L .44L 1.94L; F CG 8701000000
.38L .25L .99 8.09: CD FCGB 9642011208
.26L ,88L 1.05 7.28L E NICE 9602024310
.25L .25L 1.04 7.02 CD N FB 9701000208
.80 .29: .48L 22.29L BC ACG O 9501101228
.65 .30L .40L 16.95L D BH 7401000008 2 13 235803 K5 18 87
.72 .25L .40L 1.02L B BE 3700101000 2 13 235804 K0 2 71
5.76 2.51 .39 1.25L BBD AAC 2700000000
.29L .25L .67 5.02L C GI BA 9701000108
.43 .25L .72L 4.27L C A D 9601010000
.25L .25L 1.08: 5.79 CC DB! 9701000008
1.31 .42 .40L 1.19L BC ABK 1 3600102000 2 13 235813 K5 3 50
98 .55 .73L 2.43L BC ABCI 1 6600101010
.44L .43L 1.04 7.10 F'; KHCC 9641001310
.31L .25L .95 4.03L D FI CB 9601001108
.26 .25L .43L 3.36L C B L 9601000000
.45 ,25L .40L 1.50L B B H 06000GO000
4.07 1.70 .42: 13.47L BBF AAD 4 7601000008
.26L .25L .49L 1.80 : O 6600000010
.25L .26: 3.42 22.87: DC ; MCDB 9542156768 3
.25L .25L 1.15: 10.28 E .; I DD 9681002540 A 1 32 X0811-552 48 10
.32L .25L 1.01 12.92L F GGD 9500123228
2.12 .72 .65L 18.32L CB AAF 3 9600000008
1,50 .46 .40L 2.94L BC AB 4 8600000000
14,18 3.40 .68 19.49L BBC AAB 3 0410000008 17 3 13 235819K5 7 53
.50L .25L 1.42 19.06L C HCDD 9501444568 3
.85 .27: .45L 2.92L BD ABL 0 9600102000
2.32 87 .49L 14.61L BC AAJ 1 5500001008
.46 .21: A8L 9.32L CD CC 0 9600000008
.31L .25L .99 12.92L D FI 9501344568 3
.25L .53L .66: 3.92 E 3 L E C 9701000330
.25L: .25L 1.00 11.04: E:) I EDF 9600212428
.28 .25L .47L 22.49LIC BL 2400000008 13 235821 K0 14 80
.56 .25L .42L 11.62L B BG E 9600514558
.43 .25L .51L 4.71L C BD 9601000000
2.37 1.18 .40L_ 4.00L BB AA 0 6600000000
.41L .25L .85 18.87L D E 9500433448 2
.26L .65L .87L 6.31 .3 NCB 9600000200
.48 .25L .40L 4.22L B 'CH 9500102100
5.35 4.66 1.18 3.29 L ABB AAA 0 0600000000 1 7 -493441 5
.25L .25L .53 18.69LI C E )600311118
.53L .25L .65 9.16L F K CI 5600000118
1.04 .25 .40L 3.25L BC AC F 0 4602000108
5.48 2.11 .43L 21.32L CC AAM 9 5500001008
.38L .37L 1.01 14.23L D K L B F 9403045348 1 2 5 DC269.7 - 11.1 160
,29L .27L .87 3.36L B E S 9700000000
.25L .25L 1.13 8.30: DE GC 9602001428
.30 .25L _ .40L 3.07L C C J 3500000000 1 40 G5/K0 III/ 3 49 104
.51 .25L .44L 3.71L E CBI 0600010000
.38 .77L .40L 2.31L C DJ E 5501000000 3 13 235834 K0 81
3.38 ,81 .42L 17.68L BC AA 0 2400000008 2 13 235838K2 2 63
2.77 1.O4 .44L 10.14L CC AAJ 6 9600000008
.39 .59L 1.00L 4.38L C D I 7600010000 1 13 235839 GO 10 65
1.04L .25L 32L 2.80 F GI 9601000230
.61 .25L .45L 17.60L D B 2501000008
1.66 .45 .40L 1.25L DC AB 0 2600000000
.39 .28L .40L 1.72L C BDI 6700000000
.62 .25L .40L 1.39L C BHL 0500100000
.74 .26L .42L 5.60L B BEKF 9503001210 1 7 WRA 189 16
.28L .25L .63 t8.52L D DF 9501000108
.46L .25L .85 27.20L C E F F D 2401000208
1.05 ,27 .70L 3.37L BD ABH 0 9700001010
.25L .25L .86 4.07L F BC 8700100218
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 08h14m36"--08h24m35"
Position (1950)
Name
a 6 a
h m. o , (s) ( )
08146-5633 36.9 59
08147-5131 45.7 26
08148-5954 48.1 12
08149-5401 49.4 48
08148-5500 53.6 11
08149-5831 54.2 23
08150-5247 5.9 35
•08151-5258 7.4 13
08151--5222 9.4 16
08152--5440 15.9 40
08152--5912 17.1 7
08153-5303 20.0 58
08153-5108 21.4 29
08154-5558 29.3 10
09155-5445 33.3 19
08155-5328 34.9 19
08158-5718 50.5 16
08160-5149 2.3 26
08160--5259 2.3 19
08163--5421 19.4= 44
08165-5016 30.4 59
08165-5149 30.8 0
08165-5537 32.4 8
08165--5507 32.6 44
08165--5542 35.1 29
08165- 5557 35.5 17
08165-5008 35.6 18
08166-5138 39.5 29
08169-5900 54.6 37
08170--5830 3.6 25
08172--5617 15.2 26
08172--5457 16.0 3
08173--5312 20.2 46
08174-5100 25.2 26
08175--5201 32.3 23
08176--5930 37.2 30
08177-5447 44.7 37
08178-5230 50.3 4
08178-5126 51.7 29
08181-5806 6.6 37
08181-5242 9.2 41
08181-5202 10.8 49
08182-5127 15.1 19
08182--5222 16.9 27
08184--5921 27.2 24
08187--5626 47.3 26
08188--5943 48.9 55
08189--5036 54.9 11
08189--5615 59.5 33
08191--5009 9.4 42
08191-5427 10.5 5
08192-5341 15.5 55
08192-5458 16.2 46
08193-5408 20.7 48
08196-5613 38.G 10
08197-5621 42.4 26
08197-5955 44.1 59
08198--5216 50.E 47
08200--5319 1.7 15
08201--5024 8.5 25
08202--5142 15.8145
08204 -- 5757 24.8 i 22
08206-- 5136 39.5 i 51
08207--5503 45.3 35
08208-- 5625 48.2 4
08211-5153 10.9 8
08212--5937 16.5 18
08213-5503 20.1 2
08214-5557 24.8 6
08214--5148 25.0 40
08214--5920 29.8 53
08215--5407 30.5 16
08215--5823 32.0 27
08216--5848 37.4 19
[)8217-- 5320 45.3 40
08218--5823 52.7 16
[)8221 -- 5215 6.8 11
)8223--5200 20.0 29
)8223--5626 22.1 49
38224-5223 29.2 14
38225--5746 35.5 22
)8226--5047 39.0 54
)8228--5855 48.9 42
38230--5547 0.6 9
38231--5537 8.7 35
38232--5843 16.8 48
38233--5228 18.6 11
:18233-- 5946 21.0 41
)8234--5322 29.3 55
)8234--5502 29.9 55
)8236--5016 40.9 24
)8239-5511 54.2 41
)8239-5107 57.8 42
_?.41 --5450 12.0 2
)8242-585(I 15.8 22
)8242-5050 16.5 44
)8243-5757 19.5 50
)8243-5103 23.0 25
)8244-5948 28.9 23
)8245- 5923 35.0 5
"Confus_n Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
Coords SMJ SMN e O 12 /_m 2, pm 60 pm lEO pm
/b (") (") (') N (/ansky)
271--12 18 5 131 2 2.76 .79 .60L 4.36L
267- 9 19 9 121 2 .67 .35 .44L 3.79L
274-14 11 3 132 4 2.88 .72 .40L 1.17L
269--10 28 11 118 2 .25L .31 .99 8.59L
270-11 63 18 118 2 .38L .25L 1.35L 4.86
273--13 35 28, 95 2 .25L 1.62L .40L 1.92
268-10 25 9 ' 151 2 .34L .29 2.85 22.51
268-1( 26 17 113 2 .25L .25L .65L 7.68
268-10 32 20 151 2 .67L .25L .64 5.40L
270-11 68 16 123 2 .30L .25L .50 1613L
274-13 30 11 130' 3 .28L .25L .75 1.47L'
268-10 37 16 150 2 .25L .30L .68 6.01L
267-9 41 12 118 2 .28L .25L .88 5.48:
271-11 23 8 180 3 .31 .31L .40L 1.13L
270-11 73 24 122 2 .29L .25L .46L 4.59
269--10 42 10 114 2 .52 .25L .56L 5.12L
272-12 25 11 136 2 .26 .82L .40L 3.45L
267- 9 34 9 117 _2 .38 .28L .46L 4.81L
268-10 22 7 152 2 .59 .22: .76: 6.58L
270-10 25 6 121 2 9.27 5.76 .94: 11.65L
266-8 24 9 123 3 .53 .25L .46L 27.33L
267-9 53 6 118 2 .25L .25L .79L 6.08
271-11 15 8 95 3 A5 .25L .46L 2.32L
270-1 41 9 119 2 .39 .40L .40L 5.11L
271 - 11 12 6 81 3 1.32 .45 .40L 1.66L
271-11 7 6 88 3 12.90 8.95 1.49 2.73L
266-8 24 9 124 3 .25L .25L .77 6.46L
267-9 51 15 116 2 .25L .25L .61L 6.06
274-13 22 8 124 3 .36 .25L .40L 1.20L
273-13 21 11 128 21 .40 .25L .40L 1.10L
271-11 49 23 129 2 .25L .25L .63L 4.51
270-11 36 20 113 2 .25L .25L .64: 8.10
269-1( 28 18 128 2 .25L .25L .8OL 6.66
267- 8 30 11 121 2 .25L .28 .86 3.57L
268-9 43 8 120 2 .25 .25L .58L 16.43L
274-1,' 10 8 129 5 .47 .25L .40L 1.37L
270-11 33 14 116 2 .25L .25L 1.19 8.76
268-9 22 9 117 2 .25L .25L 1.22 9.36
267-9 27 15 153 2 .53L .25L .80 8.48L
273-12 19 9 119 2 .78 .36: .40L 1.20L
268- 9 29 11 115 2 .33 .25L .67L 17.34L
268-9 72 19 118 2 .64L .25L .54L 5.68
267-9 32 12 118 2 .25L .37L .89 8.66
268-9 25 12 116 2 .53L .25L 1.10 25.70L
274-13 40 15 130 2 .26L .52L .38 1.63L
272-11 74 28 128 2 .35L .32L ,49L 3.55
274-13 16 8 133 4 .38 .25L ,4OL 1.20L
267- 8 48 9 117 2 .31 .64L .54L 23.19L
271-11 27 17 135 3 .25L .25L .46 3.93
266-- 8 24 3 121 _3 .86 1.38 21.38 52.24:
270--10 37 9 118 2 .61 .31L .91L 2.81L
269--10 32 10 119 2 .39 .20: .54L 3.97L
270-10 39 18 122 2 .25L .25L .71 4.95L
270-10 28 4 120 2 2.15 .97 .44L 2.60L
271-11 9 9 108 3 ,86 .23 .40L 3.02L
272-11 53 40 136 2 .40L .47L .58L 2.79
275-13 10 8 128 6 .36 .25L .40L 1.97L
268-9 56 3 122 2 .25L .22: 1.69 24.91L
269-9 17 4 119 2 1.43 .61 .56L 4.33L
267- 8 56 11 115 2 .29 .25L .52L 24.46L
268-9 64 18 120 2 .25L .25L .80L 4.16
273-12 22 3 120 2 1.39 .35: .4OL 6.58L
268-8 29 16 115 2 .25L .25L ,85L 8.12
271-10 32 15 129 2 .30 .50L .51L 3.39L
272-11 9 9 105 3 .60 .25L .40L 2.15L
268-8 37 9 118 2 .41 .25L .44L 17.53L
275-13 9 3 129 6 .76 .16: .4OL 1.29L
271-10 39 12 132 2; .36 .25L .75L 4.05L
271-11 22 15 142 2 .31L .68L 1.29 10.65
268-8 23 4 120 2 2.46 .84 .44L 14.60L
274-13 10 3 132 4 245.97 62.61 10.47 2.07
270--10 29 8 118 2 .58 .27L .43L 3.07L
273-12 41 8 26 3 .73 .25L .40L 5.17L
274--12 14 8 133 4 .52 .25L .40L 6.12L
269-9 31 9 117 2 .58 .25L .48L 4.50L
273-12 16 3 131 4 1.01 .27 .40L 4.82L
268-9 17 3 118 2 1.25 .34 .53L 14.86L
268-8 23 13 148 2 .25L .31L 1.22 9.30:
272-11 14 5 128 2 1.22 .36 .40L 1.99L
2"08- 9 51 11 116 2 .41 .25L .63L 19.34L
273-12 34 24 133 2 .33L .25L .40L 2.13
267-8 19 9 116 3 .61 .14: .46L 20.88L
274-12 54 20 124 2 .71L .25L 1.16L 2.04
271-10 17 9 126 2 .75 .27L .40L 3.01L
271-10 13 5 128 2 3.70 .95 1.12L 5.38L
274-12 12 3 134 4 2.15 1.33 .55: 5.75L
269-9 34 9 115 2 .39 .25L .65L 9.55L
275-13 14 10 106 3 .29 .25L .40L 1.14L
269- 9 43 11 121 2 .35 .25L .42L 3.80L
271-10 16 10 147 2 .25L .24: 1.30 7.77
267--7 83 16 120 2 .27L .26L .48 19.17L
271-10 24 13 138 2 .28L .26L 1.22 12.21L
268-8 19 9 118 3 .60 .20: .52L 15.99L
271-10 35 11 125 2 .47 .45L .58L 14.67L
274-12 23 9 128 3 .26 .25L .40L 1.04L
267- 7 19 5 122 3 .82 6.31 26.13 58.27:1
273-12 31 8 130 4 .25L .25L .84 2.69
268-8 72 14 116 2 .27 .56L .62L 22.02L
275-13 15 10 117 5 .27 .25L .4OL 1.05L
275-12 33 24 125 3 .25L .25L .40L 1.87
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sop
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
BC AAI O 9500000000 1 40 M4 III 1 12 104
BC AC D 0 7602011000
AC AAF 0 0600100000 2 13 235844K5 10 80
DC BB 8500000008 1 14 164-1G 6 Do 12
D J MEC 9700000308
F I E 5600000100
DCC L D F F 9540232220
D G D 9600122220
D EC 96O2101318
E DD 95OO000108
C AN 3600000000
F FEB 9601011320
DD KCB 0500000308
C BK E 9600OO0O00
D G C 9701000108
C AK 9601000100 1 13 235856 K0 7 71
C BK H 8600010000 2 13 235861 K0 17 85
C DN 56OO1O020O 4
FDD ADDD 0 9602022210
BBC AAA 0' 4500000108
B BC 1500000008
C LGB 5601100200 4
S C N 9700100000 2 13 235871 K0 3 68
C BL G 9602010230
DC AB 1 9701100000
ABB AABB 1 9501000210 69
C F D 2600000008
C LJ B 9600001100
C AHKD 5600000000 4 13 235872 F8 4 63
C EK ; 7601011000
C EC 9500001420
DD ED 9603022120
C EC 9601000120
EC CB 5600000000
C CFG 9401000018
B BH 4511000010
CC GD 9682OO1110
CC DA 9503011228
F N EE 9501102220
BF AE O 2600001000
C C H 9401010008
C E KD 9501000018
CC HCC 9502102220
F MD B 9402002448 2
F KJ DE 5500OOO000
F LKGE 9500000110
B BJ J E 3501000000 1 40 K3 (111)3 25 104
D E 3400000008
CE BEGC 9502100220
FBCD DDCB 0 64C1033338 F 2 23 VHE 12A 53
D BGI 0800000000
+CE AE D 0 4600010000
F GB 9601000100
BC AA O 0700000000
BD AC E 0 9601100110
D KKF 9500000210
B CLI E 4502021000 1 3 "13 235910K0 3 82
EF BBF 9405022228 2 1 5 DC268.2-08.9 66
CC AB 0 9500001000
F G 540O0000O8
C GB 8601000000
BD ABI 1 950000100_ 2 13 235920 K5 9 75
C CHC 7682001310
C BG 9601120300
B BI H 9601000000
D BC 9401110108
CD ADBG 0 7500110000 2 13 235926K0 7 77
C C I 9600120200 40 B9.5 V 1 58 94
DE MME( 9502012230 2
FE AB 9 9402100208
AABC AAAB 0 9631011000 18 5 13 235932 +++ 4 16
C B F 0700000000
D BFDE 8400213008 2 13 I 235934 K5 4 85
B B 8302120008
B B 7500000000
SO ACJ 1 8400213008
BC AB 0 9400000008
CE NBF 9582100418
BC AA 0 7600001000 1 40 M2/3 (111)3 27 103
C B E 9501000108 1 13 235944 K5 4 86
C C 6400001108
CE BC L 0 6500000008 3 "41 08226-5047 3 3
C HMJ B 7500000018
B AB 9602000000 1 40 MOll (t11)3 16 100
BC AANG 0 9500000100 2 13 235947K5 6 70
BBF AAEL 9 7400000008
C B F 9501000100 1 13 235951 K2 8 87
B C J 7500000000 2 13 235950 K0 14 83
C BK 8600000000
DCE CEB 9601002318
C L B 3500000008
F J EE 9401101320
BE BBK 0 4600100008 3 "41 08239-5107 20 3
F CE 9501000008
C CJ L 96010000OO
BBCE BAAA 0 4461000228 4 * 5 DC267.4-07.5 89
CD DD 4482100530 C 3 13 !235968 B5 32 68
C C 4501200008 1 "41 08244-5103 13 1
D AGL 5600000000
F M! GD 9602000010
Density Region.Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 v.m; 10) Higfl Soucce
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Right Ascension: 08h24=44"-08h31=52" Declination: -60"---50 °
Position (! 9_0)
H
Galactic Uncertainty C
O |2 p,m
Name
. , C) C) .) N
08247--5629 44.925 272--11 19 9 130 2 .71
08248--5754 49.5 17 273-11 70 13 131 2 .27
08248-5413 52.2 41 270- 9 14 7 110 3 .25L
08248-5522 53.5 2 271-10 43 8 122 ; 2 .26L
08249-5057 57.7 30 268- 7 38 3 117 _ 2 .25L
08250-5030 3.4 34 267- 7 17 9 116 3 .25L
08251-5652 8.3 20 272-11 33 12 128 : 2 .34
08251-5017 11.9 2 267- 7 14 4 120 : 3 8.22
08252-5117 14.1 19 268- 8 33 9 115 2 .50
08252-5057 15.7 58 268-7 82 11 120 2 .37L
08252-5857 17.6 32 274-12 35 8 56 2 .76L
08253-5455 21.3 47 271-10 21 12 136 2 .39L
08254-5806 28.9 17 274-11 6 3 125 5 1.27
08255-5142 31.2 26 268-8 16 9 117 2 .25L
08256-5648 36.2 t5 272-11 35 15 132 2 .26L
08256-5033 36.4 37 267-7 41 10 117 2 .49
08256-5015 40.8 15 267-7 43 18 117 2 .25L
08257-5546 43.2 32 272-10 26 16 127 2 .62L
08258-5042 49.8 16 267-7 56 13 116 2 .75L
08258-5508 50.4 46 271-10 31 11 121 2 .35L
08260-5503 0.7 39i271-10 20 10 127 2 .73
08261-5100 11.5 39 268-7 14 4 114 3 .91
08262-5255 14.6 21 269- 8 10 9 39 3 .71
08263-5516 19.1 37 271-10 24 13 131 2 .75L
08263-5221 23.8 20 269- 8 20 10 121 2 .61LI
08264-5451 26.9 25 !71-10 19 10 120 2 .97L
08264-5127 28.4 22 268-8 20 9 114 2 .25L
08265-5323 31.8 53 270- 9 13 10 84 2 .52
08265-5053 33.7 48 268-7 30 8 115 2 .25L
08267 5057 44.7 7 268- 7 20 4 114 2 5.38
08268-5136 49.7 17 268- 8 22 6 1114 2 1.03L
08268-5113 52.2 4 268- 7 55 14 113 2 .71L
O8269-5112 57.4 29 268-7 56 13 117 2 .25L
08270-5459 1.1 36 271-10 46 19 119 2 .26L
08270-5530 5.7 21 271-10 15 6 127 2 4.51
08273-5205 20.1 57 269- 8 22 8 118 3 33
08274-5447 27.4 32 271- 9 38 13 1241 2 .25L
08274-5812 29.0 5 274-11 33 8 35 5 .31
08274-5418 29.1 15 271--9 24 10 116 2 .40
08275 5909 30.3 59 275-12 31 10 16 3 .23
08276--5905 36.4 12 275-12 107 8 139 2 .28L
08276-5422 36.8 41 271- 9 29 3 121 2 .87L
08276-5743 41.6 17 273-11 8 3 122 5 .96
08276-5125 41.9 9 268-7 13 4 116 3 21.24
08277-5957 43.7 17 275-12 21 13 66 3 .32
08277-5305 47.6 27 270- 8 23 14 102 2 .28
08278-5517 49.1 10 271-10 8 7 7 2 1.12
08278-5937 52.3 42 275-12 9 4 118 6 1.03
08280-5613 1.6 54 272-10 21 9 120 2 .62
08280-5203 19 25 269- 8 53 17 114 2 .73L
08280-5143 5.1 59 268- 8 86 20 114 2 .25L
08282-5107 15.0 22 268= 7 21 12 113 2 .61L
08282-5204 16.9 26 269- 8 10 8 114 2 .64
08283-5459 18.625 .)71- 9 25 13 130 2 8.88L
08283-5501 19.9 26 271- 9 20, 9 131 2 .74
08284-5526 24.1 272-10 87 8 25 2 .25L
08285-5053 32.4 10 268--7 29 8 117 3 .33
08286-5511 38.0 40 271-9 21 11 127 2 .25L
08287-5144 46.3 6 269-7 12 5 118 4 2.28
08288-5732 52.8 49 273-11 16 3 127 5 1.87
08290-5944 1.C, 30 275 12 28 8 51 5 .34
08290-5728 3.7 56 273-11 22 8 39 5 .73
08292-5040 12.2 29 268-7 14 4 114 4 5.87
08292-5631 12.3 32 272-10 17 5 136 2 1.18
08293-5418 22.0 41 271- 9 38 13 117 2 .25L
08293-5540 22.8 7 272-10 74 8 128 2 .25L
08294-5019 25.7 24 267-7 16 9 114 3 .50
08294-5032 26.1 7 268-7 20 6 115 3 2.35
08295-5304 32.8 53 270-8 18 7 107 2 1.60:
08295-5529 33.0 39 .)72-10 7 5 125 3 1.30
08295-5410 35.1 30 271-9 49 23 118 2 .25L
08296-5151 39.9 6 269-7 39 20 120 2 .25L
08298-5046 48.2 47 268-7 16 6 115 4 1.06
08300-5423 1.5 36 271- 9 61 21 120 2 .80L
08300-5732 2.8 30 273-11 39 31 157 2 .85L
08300-5339 3.0 3 270-8 46 18 120, 2 .20
08301 5413 10.0 27 271- 9 12 7 16 3 2.06
08302-5141 15,8 18 269-7 18 15 108 4 .25L
08303-5658 18.3 25 273-10 90 37 130 2 .25L
08303-5735 20.2 44 273-11 57 32 !130 2 .25L
08303-5501 22.6 28 271-9 18 9 122 2 .25L
08304-5537 24.9 51 272-10 12 9 117 2 .36
08305-5910 34.9 13 275-12 29 27 41 2 .25L
08306-5204 37.5 30 269-7 27 18 110 3 .25L
08306-5936 39.6 37 275-12 161 7 128 3 .25L
08307 5302 42.1 27 270-8 19 6 119 2 1.01
08307-5612 45.2 3 272-10 18 9 131 2 .98
08307-5029 45.6:32 268-6 37 12 115 2 .38L
08308-5936 48.0 33 275-12 18 3 136 3 .25L
08308-5827 48.3 49 274-1 7 3 125 5 3.26
08308-5755 51.(] 15 274-11 7 3 123 6 4.54
08309-5627 58.2 51 273-10' 19 9 131 2 .62
08309-5201 58.4 35 269-7 17 5 114 3 .62
08310-5300 O.E 5 270- 8 22 6 111 2 1.51
08312-5651 13.1 57 273-10 20 8 133 4 .66
08312 5102 14.1 52 268- 7 45 15 114 2 .25L
08313-5216 22.3 36 269- 7 59 43 93 2 .25L
08314 5149 25.7 42 269- 7 19 9 114 2 .42L
08317-5020 46.4 14 268-6 23 9 117 3 .53
08318 5743 52.5 31 274 11 8 6 50 i 6 .78
I
Flux Density
(Not Colo¢ Cotter'ted)
25 ptm 60 btm
Oansky)
.34L .40L
.25L .40L
.38 1.79:
.25L .81
.25L .87
.25L 1.20
.25L .40L
4.22 .78:
.23 .50L
.25L .82
.76L .28
.25L 1.05L
.33 .40L
.25L 2.03
.25L .41
.25L .44L
.25L .63L
.25L .99L
.25L .54
.25L .87
.19 ,44L
2.50 4.29
,29L .40L
.34L 1.01
.32L .97
.25L 1.96
.26L 1.99L
.17: .40L
.28L 1.55
2.01 .43L
.70 8.67
.55L .97
.25L 1.07L
.25L 1.00
2.04 .87L
.26L .63L
.43L 1.18L
.25L .40L
.30L .88L
.25L A0L
.61L .40L
2.41L .96
.23 .40L
18.60 4.78
.25L .40L
.25L .40L
.52L .59L
.39 .40L
.26L .55L
.48L .54:
.26L Z30L
.25L 2.75L
.33 1.49L
.25L .92
.31L .43L
.25L I .79
.25L 2.51L
.25L .95:
1+18 1.09:
.96 +40L
25L .40L
.12 .40L
2.51 .66L
.63 .40L
.33L .94:
.25L .44L
,17 .40L
1.05 .42L
.87 .40L
.35 .40L
.25L .51
,26L 1.72L
.71 2.89L
.39L 1.77L
.25L A3L
.25L .45L
.42 1.76L
.25L .99
.25L A0L
.25L .40L
.25L 1.22
.25L .40L
.25L .40L
.25L .64:
.32L 1.79
.40L .52L
.35 .40L
.25L 1.01
.18 1.60
1.23 .47L
1.23 .31 :
.28L .52L
.25L .41L
.79: .50:
.33L .40L
.25L .84
.25L .45L
.37L .98
.26: .47L
.19 .40L
Flags
V L C
1(30 p.m Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.73L C IAC 160000O000
1.80L C 'B 3502100100
7.96L CC BAF 26(X)O(X)O08
5.97L C : D 9503001310
15.85: C F C C 4500302318
17.08 FD BA 5500001218
2.11L E AE 6501100000
14.71L BCD AAC 1 3500100108
20.84L B D B B 0 2500000008
21.24L D i DD 4501202318
2.01L F _ HGHD 9500000000
7.57 D: CB 9503000318
1.61L BC ABLF 0 3500001000
14.24 DD I DC 9542001208
2.33L C i BH 4500100000
7.01L C [BH C 5600011218
5.59 D =. JLB 26001001081
4.71 C I HB 9601000100
15.93L D B F 550O000008
14.42L F G DG 9400101108
22.63L CD BD 1 9401102108
10.91 BBCC AAAA 3 3602100008
2.39L B BD 8602000000
10.08: CE EJ BD 9504003438
7.68 L C K MC D 9600000220
13.34: CD FI EC 1402002228
9.59 D HFB 964200130C
2.11L BE BDH 0 2600000000
12.14L C i ECA 3501112118
17.28L BB AA 3 3500201108
J
17.64: DFD GCGE 7501022218
17.98L D GCC 950010110C
7.03 C DB 960010110C
20.18L D DB 9402002228
9.85L CC AAI i 0 9400000008
4.24L C AGM 9702100000
9.53 D BHB 9502011528
1.46L C CJ 0500000100
13.79L C ,BENL 8501110218
2.12L C iCK N 7600110000
.89 D G 7600121000
9.12: CF LNEB 9601110338
1.16L CD ACNL 0 3400000000
12.69L BBD AAAC )52110000C 13
15.38L D B 5304110228
2.93L C D 5700000000
4.63L B ABEC, 9504102118
1.06L CC ABMJ 9 5600001000
3.21L C BBL 7500000000
8.53 DD ABEE 9600112220 4
12.49 E L G C 950201341C
7.16 D H GA 960100t10C
9.33L BC ABFD 0 9600112220
16.94L C J ED 9401100118
4.9OL C BN G 9501100118
12.08L F CH 9400000008
32.92L C C 940200000C
8.65 F D F C 9501000318
9.39L BBF AAEE 0 951001242C
1A7L BB AAFF 1 2400102000
7.61L C CF 6403000008
1.51L CD ABLE 0 2510102000
14.80L CC AABK 9 85000000(0
1.68L BC AB 0 3600001000
9.35 C C E D B 2600002300
3.02 E I D 9500000108
15.65L BO CC C 0 6600000108
19.15L BC AA 0 5400000008
2.19L BC AA 01 4700000000
7.96L BD AB C 2 9500010008
6.33L F E 26O0000100
13.71 [_ FGC 944113331C
17.87L CD AAKJ 9 840001000C
9.79 F FEHB 960201443C
1.12 E M ND 2600100100
5.35L C G 1500000000
10.58L BD ABGD 0 960100021C
21.45L D ECA
1.24 F H G
1.03 E ' O
7.13 EC DB
6.35L C CD G
1.22 E G
10.75 CE MFB
8.29L F CAA
3.37L C AB H
2.00L BC AD J
15.16L E BB
8.29L DC CAA
94Cl 14323(3
26OOOOOOOO
2601100100
9500001218
9501010008
3601000000
9601111320
8440101408
6701110000
i 0 8600000000
6401012328
8400101408
1.42L BB AACG 9 1500000000
1.43L BBF AAED 4 2400000000
1.68L C BGM 6601000000
14.06L C BG E 9401111328
3.42L BCE AAL 0 9800110000
1.49L C BCMJ 2601000000
6.41: DD DC 960200010C
3.78 C E 9703001330
8.79L C K F B K 9503102618
18.59L CC BBK 1 6402114218
1.43L BC AD N 5 2603322000
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
2
4 4 I" 5 DC267.2-07.2 42
i
i::I!08252_ 01714 708251-5116 56 3
2 1 "41 08252-5057 54 8
4 3 "41 08256--5033 13 1
2 : "41 08257-5015 31 12
2 "41 08257-5041 38 4
2 " 5 DC267.7-07.4 72
3 13 236002 F0 8 50
2[
1 "41 08267-5057 9 3
1 1 13 236008 B9 6 75
2
2 13 236019 KO 6 77
8
3 13 236021 G5 9 73
1 13 236023 K0 4 83
4
3 13 236032 GO 10 63
1 14 164- G 11s. 2
2 40 M1 III 2 12 99
2 "19 314 8 116
2 "41 08294-5019 21 3
"41 08294-5032 31 3
3 13 236055 K2 6 61
1
2 13 236058 K0 4 80
C
4 2 14 124- G18SB 32
2 13 236062 + + + 6 57
2 13 236063 K0 4 75
4 1 14 124-G19S. 17
1 13 236066 G5 7 80
C
4
1 "41 08317-5020 6 3
2 1 40 M0 (111) 3 37 100
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus,lon Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
2O
Right Ascension: 08h31m55"-08"37=45 ' Declination: -60"--50 °
Name
a 8
hm. o ,
08319-5404
08319-5739
08319-5014
08321-5105
08322 - 5050
08322 - 5742
08322-5626
08327--5536
08327- 5943
08328- 5025
08329- 5602
08329- 5054
08330- 5237
08330 - 5445
08331-5010
08331 - 5043
08331-5722
08331-5123
08333 - 5239
08333- 5947
08333 - 5655
08333- 5503
08334 -- 5746
08335 - 5332
08336 - 5553
08336 - 5245
08336 - 5022
08336 - 5341
08336- 5421
08337- 5500
08338-5412
08339-5138
O8340 - 5039
08340 - 5023
08340 - 5803
08341-5410
08341 - 5750
08341-5612
08341 -- 5920
08341 -- 5233
08342 - 5208
08343 - 5432
08343 - 5231
08343 - 5241
08344 - 5951
08344 - 5708
08345 - 5239
08345-5013
08345- 5924
08345-5301
08346 - 5506
08346-5121
08346 - 5626
98346 - 5023
08348 - 5143
08349 - 5756
08349 - 5531
08349- 5945
08350- 5914
08350- 5236
08351-5224
08352 -- 5308
08353--5456
08353 -- 5055
O8356--5426
08358-5704
08359 - 5425
08359-5244
08360 - 5456
08360- 5723
08362- 5728
08362- 5002
08363- 5656
08363- 5449
08364-5108
08364 - 5843
08365 - 5010
O8366 - 5029
08366 - 5302
08367 -- 5040
08367- 5902
08369 -- 5234
08369- 5333
08369- 5504
08370- 5306
08370 - 5403
08371-5007
08371 - 5018
08371 - 5154
08372 - 5105
08374- 5320
08374 - 5909
08374-5512
08374 - 5005
08374 - 5342
08376 - 5837
08376--5656
08377 - 5533
08377-5209
08377- 5359
Position (1950) Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)Galactic Uncertainty C V
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 _m 25 p,m 60 /_m 100 p,m Flux Corr A Confusion
(s) ( ) l b (') (") (') N (Jansky) Uncs Cocf R Flags*
I
155.3 29 271--El 21 17 116 3 .25L .25L 1.52L 12.34 F LGB ,96C1002_C
57. 24274-11El 7 525 .24 1.2ELLoE ,ClF '1 3322 B 840O00O008
111.85 268-7 1 116 2.10L .25L 1.12: 10.00 DD I LEC 950120342C
13.3 268- 6 114 .33 .25L .54L 6.02L C B 9601000020
14.130274-11 12 El 1624 .30 .25L .40L 1.63L C BKKE 2604422000
14.423274-11 15 91325 .28L .25L .72 1.05L S HHBE 1601(X_000
'46.929272-9 13 131243 .42 .25L .40L 10.91L E DF 5400000008
47.319275-12 7 31346 1.52 .61 .40L 5.17L AB AAI J 17501001008
49,G 38 268-6 41 13 116 2 .83L .25L 1.04 6.17L C K B 9501000000
i
158.831272--9 37 221412 .31L .27L .62L 3.38 C I EME 6600000420
59A 549 _-Eli 35 1411752 1.05L .25L .El7 5.EllL C GJC 96000002204.8 270- 7 18 127 .37 .25 .40L 3. I2 R BM L 9602110200
5.238271- 9 i 1311 642 .32 .28L 1.38L 8.85L C CE 950100000C
6.821268- 6 1321311; 2 .32L .29L 1.37 11.83: CE J FC 74800023389.22 268_84, .25, .25, .68, 3.,, c EG 9 o oo9.8 274-10 31 .40 .25L I .40L 1.35L C B E K 1601020000 i
11.4 9269- 730 20106 3 .25L .25L .50L 6.09 F J ED 9601001228
19.023270-7 39 32111 2 .25L .25L .78L 2.97 D HD 9600110200
19.657276-12 37 131182 .41L .25L .30 5.87L C DCL 8501000108
23,429273-10 14 81406 .42 .25L .40L 1.78L B BI E 3502000000
23.620 272-9 22161152 .27L .25L .57 2.ElSL C EEDB 5603101118
29.152274-10 5 3 56 4.49 2.29 .69 1.20L ABC AABD 40732210000
32.9!45270-8 24 121052 .34 .25L .49L 3.49L C D 3801000000
37.7' 14272- 9 13 111303 .28L .25L 1.38 1.97: CD J DAC 7500000000
40.555 270-7 8 7 59 5 .90 .30 .40L 2.37t BC AD J 3 9800000000
40.633268-6 39 171132_ .26L .25L .85 9.54L D KGFC 9501113300
41.8128271--8 10 101383 .46 .25L 1.20L 10.O8L D BG 960101000C
41.9371 271-8 16 131123 .47L .25L .73: 6.32 DC MHEC 960200131C
48.016272-9 16 13 852 .26L .77L .82 4.87L D DBC 950310131C
50.758 271-8 19 14 111 3 .25L .25L .89 16.25L D MHC 950210000C
54.646 269- 7 20 12103 3: .37 .25L .53L 14.17L D C E 9400010008
0.5 7268-6 18 I 51182l 6.22 5.45 1.47 5.08L FEC AAA 99601000000
2.238268-6 17 I 13 11521 .25L .25L 1.19: 12.31 EC I EB 9480114310
5.936274-11 23' 13150 i3 .51L .25L .53 1.71L C HFDH 2l 0600101400
7.212271-8 1815101 .25L .25L .76 7.85L E HFD 960120100C
9.5 El 274-10 8 3 127 4.10 1.02 .40L 1.06L AB AAH 0701000000
10323 273-9 13 6125 .71 .22 .40L 1.79: BF F BEHE 6601010110
11.2 1275-11 12 10 104 3 .28 .15 .47L 1.93L CD ECJL O 0603110000
11.551 270- 7 38 3 93 2 .25L .37L 1.02L 5.87 F KI B 9500200410
15.4 52 269-7 12' 8 68 3 11.56 3.09 2.77 4.79: BBCC AABB O 9600000208
19.444 271-8 12 12 153 3 .25L .25L .98 11.50L D DI BB 950000010C
19.726 270- 7 30 25 38 2 .25L .34L .66: 8.05 FC HFC 9580100410
22.630270- 7 65 23 382 .25L .25L .42: 3.59 DC CC 9600100210
24.519276-12 8 7 615 .87 .42 .40L 5.07L BB ABKL 19402013208
24.526273-10 34 151152 .39L .46L .42 2A9L F EE 1501000000
31.810270-7 53 22 392 .27L .25L .41 3.99L F EC 9600200210
33.113268-6 51 171142 .25L .25L .76L 7.72 C MC 9600000000
33.415275-11 17 121153 .18 .25L .40L 1.77L C CFG 0602110000
34.135 270- 7 11 11 7433 .37 .25L .40L 3.40L B BH 970000000036.342 .)72- 9 9 7 157 .53 .16: .40L 8.22L CD CEL 1195O2O00006
37.2 3 269-6 23 14 103 3' .40 .25L .47L 4.50: B cD C EC El 9602020108
37.811273-10 11 31235 1.73 .69 .51: 1.31: BBFC AAEF 466020012_)
41.70268-6 72 151132 .29L .25 .66 7.01L CE 9500002210
50.725269-7 17 71063 3.00 2.09 .55: 11.70L BCC AAB 9500002008
54.1 51 274--10 El 7 63 5 .77 .25 .40L 1.10[ RC AB J 3 0700000000
56,3 52 272-- 9 9 7 20 3 .59 .22 .40L 1.65L BD BDK 0l 5600000000
57.457276--11 6 3 150 5 122.27 49.31 7.49 5.23 BBBC AAAB 9l 9473032548
0.547275--11 9 El 1275 .80 .46 .40L 1.34L BC AAEF 11601001000
6.026270- 7 29121402 .17 .25L .40L 5.13L D E H 9600200100
I
10.El 13270-7 7 31395 5.52 1.28 .40L 13.27L BB AA E 1! 5501000008
18.042270-7 10101203 .45 .25L .42L 2.61L B BF 8702001000
21.243272-9 6 5 593 1.76 .79 .40L 7.56L EC DKAAF 950300100822.12250-5 41 211052 .27L .25L .48 5.39L C D 6601000110
39.3,08271- 8 15 11 752 .27 .25L 1.40L 7.39L C 960030033(;
51.6 _13 273-10 8 7 425 .76 .22 .40L 1.45L CC BCF 71602011000
59.432271-8 30 131292 .25L .25L .79 4.24L BB D L HCE 10_978020043Cl59.822 270-7 8 8 146 5 .92 .53 .40L 3.81L AB H 96010000005.1 51 272--8 8 8 137 3 .29 .35 4.37 10.59 CCCC BBAA .02101008
5,8 37 274-10 6 3 127 5 8.41 6.74 .72 1.15L EDE AABK 9, 1601101000
13.847274--10 6 31255 2.49 1.O4 .4OL 1.18L RB AAAG 311601101000
15.435268-5 37 91122 .25L .25L 1.33 8.82 CC I BB 4602013230
18.745273-10 8 71146 .45 .25L .4OL 1.53L B BE '4600010000
23.48272-8 9 51313 1.30 .24 .40L 7.63L BD AC 0i 9500000008
25.3 2 269-6 21 10105 3 1.96 .47 .40L 3.27L BD AB 3l 2700000000
28.559275-11 7 41235 1.54 .74 .40L 1.05L FIB AAF 1 1681000000
32.556268-6 20 101133 .25L .25L 1.34 11.48 CD J EB 3504137230
40.313268-6 22 81522 .44L .27L 1.18 5.9OL D J CA 8602001200
40.537270-7 10 10 754 .85 .28: .40L 2.26L BF AG 19700100000
43.:' 54268-6 41 231092 .75L .25L .59 5.t3L D G FD 7601001000
44.E 8275-11 18 101042 .27 .25L .40L 1.89L B DL E 5501000000
55,9 62 270- 7 33 21 37 2 .25L .25L .75 9.02L C C d DB 950410153857.E 1 271-8 7 71093 1.52 .58 .40L 9.78 B ABG 29602001008
58.E 51 272-8 9 8 123 3 .42 .25L .40L 7.86L D BBLI 9402000008
4.1 48 270-7 85 25 38 2 .25L .25L .40L 2.04= C K C 9700102000
5.,_ 13 271-8 15 3 130 3 .95 .79 .59L 9.EllL BFcD AAH 9 95031120186,3 13 268-5 27 11 152 2 .25L .90L 1,01 4.33: MCDB 3602102330
7.6 1 268--6 17 9 115 3 .87 .31 .40L 3.81L BC AC 1 7602100000
9.5 20 269-6 24 18 112 3 .25L .25L .64 33.75L D L C 5301000108
13.049 [ 269-- 6 23 141023 .35 .25L AlL 3.53L C C 6700000000
24.346271-7 8 71183 4.31 1.04 .40L 4.34: AB D AAGD 29701001018
26.847275-11 7 31535 12.58 5.22 1.25 1.51L CCB AAAE 15533000000
27.228272-8 10 91444 .36 .25L .40L 15.95L B BL L 9401000008
27.829268-5 49 91132 .43 .59L .53L 6.95L F DG 4501101000
28,928271-8 15 131083 .25L .25L .89 6.80 DD J FDB 9681100438
37.935275-10 10 El 1153 34 .25L .40L 1.01L B BGKE 1602001000
42.031 274- 9 12 91285 .26L .25L .53 5.91L C B 3400000008
44.155272-9 8 El 1764 .87 .19 .40L 1AlL BC AC :24701100000
45.026270-7 29 201033 .25L .25L .40LI 4.06 C MGFC 9700000118
45,2 37 271-8 24 18 105 2 ,29L .25L ,66 7.83L C M F G 9504125338
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 bLm; 10) High Source Density Region.*Confusion Flags: 6)-9)
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
2
El
2 2 13236085K2 3 85
1 40 B2 V 1 6 6319319 8 121
1 1 40 K2/3 Ill 3 9 100
1 40 K3/4 (V) 3 53 100
2
4
1 13236102 K0 3 75
2
42 40 B4V1 38 52
3 13 236106 K0 4 47
4
19 2 13 236108 MB El 75
4
2
21 C 1 1 KKCAR 66 3
1 17 1232 N El 120
1 14 165- G 2 SO 3
69 1 14 165- G 3 St) 61
2
2 13236134 K5 7 75
3 1 32 X0836-501 156 3
El
2
1 13 236141 G5 15 72
2 13 236143 MA El 75
16
1 171253 7
C 1 32 X0837-537 177 12
21
Right Ascension: 08h37=51"-O8h43=19" Declination: -60°---50"
Position (1950)
H
GaJactic Uil, certamt y C
O 12 ym
N_¢
a _ Coords SMJ SMN (0ham..a, (s) () t b C) C) ) N
08378--5536 51.1 46 272-9 5 3 139 6 4.14
t8378--5814 52.9 36 275-10 9 9 120 5 .31
08378-5400 53.4 39 271-8 33 23 28 2 .30L
08379--5151 54.9 16 269-6 18 8 106 3 .59
08379--5023 57.3 29 268 5 23 15 115 2 .25L
08381--5113 7.(] 4 269-6 19 8 107 3 6.73
08381-5247 7.4 49 270-7 16 13 158 2 .72L
1.8381-5004 10.e 59 268- 5 38 11 113 2 .74L
08382-5848 16.232 275-11 5 3 133 5 3.42
08383-5129 19.4 13 269-6 18 8 107 3 3.19
08383-5327 20.5 47 271- 7 37 31 11 ' 3 .27L
08384-5551 27.1 25 273-9 5 4 146 7 .97
08385-5252 33.8 39 270-7 46 15 120 2 .22
08385-5223 33.8 41 270- 7 80 23 37 2 .33L
08386-5000 37._ 6 268-5 17 5 116 2 2.58
)8386-5938 38,6 59 276-11 12 8 142 4 .42
08386-5537 39.3 32' 273 9 38 27 73 2 .25L
08386-5340 39.4 40 271-7 29 25 162 3 .25L
08366-5633 40.2 54 273 9 37 8 50 3 .25L
08387-5133 42.1 55 269-6 20 10 116 3 .69
08388-5233 49.5 9 270-7 53 17 37 2 .25L
08388-5550 50.0 49 273- 9 63 36 31 2 .25L
08388-5244 51.6 35 270- 7 11 10 162, 4 94
08388-5116 53.5 2 269-6 19 8 107 3 5.26
08389-5807 58.7 43275-10 8 5 39 5 .77
08390-5403 3.1 24 271-8 11 6 138 3 .28L
08392-5811 12.5 49 275-10 8 6 38 5 .52
08393-5522 22.1 31 272- 8 25 21 81 2 .74L
08393-5955 22.6 t7 276-11 51 24 85 2 .25L
08394-5434 27.4 54 272 8 5 3 106 5 2_50
08394-5201 30.0 34 270- 6 13 8 135 5 .58
08395-5934 31.1 54 276-11 10 8 135 5 .63
08396-5014 37.7 25 268-5 24 10 107 2 6.18
08396-5005 39.0 36 268-5 26 12 107 2 .82
08397-5623 42.9 21 273- 9 100 28 44 2 3.38L
08397-5430 43.6 1 272- 8 22 10 ' 113 4 .35L
08399-5744 54.1 22 274 10 22 10 139 3 .31
08399-5211 56.0 37 270-6 47 16 108 5 .51
08399-5225 56.3 12 270-6 13 12 37 4 .44
08399-5328 56.4 36 271- 7 101 25 37 2 .42L
08399-5019 58.8 7 268-5 22 11 107 2 .95
08401-5730 7_0 26 274-10 51 29 138 2 .25L
08401-5440 8.0 2 272-8 19 12 100 3, .27L
08401-5243 9.2 0 270-7 44 3 8 3 .25L
08401-5757 10.4_30 275 10 34 8 131 3 .25L
08403--5951 20.2 7 276-11 10 8 128 5 .51
08404-5251 24.2 17 270-7 50 26 36 2 .26L
08404-5239 24.4 22 270- 7 18 13 93 3 .25L
08404-5017 26.g 54 268-5 26 6 107 2 5.94
08405-5230 34.2 2 270-5 11 9 179 4 1.01
08406-5700 38.1 35 274 9 65 8 30 2 .23
08406-5403 38.1 18 271 7 22 15 107 3 .25L
08407-5721 427 11 274- 9 37 30 3 3 .25L
08407-5511 43.0 52 272 8 5 4 132 6 1.26
08407-5713 45.3 43 274-9 62 8 129 3 .25L
08407-5940 45.9 35 i276 11 16 15 99 2 .26
08408-5529 53.4 45 273-8 5 4 115 7 3.20
08409-5255 59.0 55 271- 7 28 24 ,168 2 .22
08410-5433 1.5 9 272- 6 8 6 i103 5 .39
08410-5918 2.0 34 276-11 5 3 147 5 1.18
08410-5535 2.3 40 273-8 5 3 122 7 1.80
08410-5056 4.0 11 269- 5 28 19 98 2 .27
08410-5914 5.5 57 275-10 83 8 i 24 4 .23
08411-5236 8.2 53 270- 6 33 19 ! 28 3 .25L
08411-5012 8.9 33 268-5 30 14 106 2 .70L
08411-5315 8.9 3 271-7 13 10 103 4 .92
08413-5016 20.3 18 269-5 25 11 107 2 .84
08415-5232 30.2 22 270- 6 31 15 66 3 .91L
08415-5219 31.4 42 270-6 15 9 114 4 1.25
08415-5723 34.7 53 274- 9 16 8 91 2 .22
08415-5404 35.0'54 272-7 41 16 113 2 .39L
08417-5350 43.8 10 271-7 19 14 106 3 .25L
08419-5201 54.0 32 270-6 22 8 109 5 .42
08420-5834 2.e 42 275-10 8 5 26 3 .93
08420-5142 3.4 24 270- 6 22 11 121 3 .25L
08420-5233 4.C23 270-6 62 27 36 2 1.50L
08420-5403 5.7 18 272 7 11 10 14 4 .35
08420 5008 5.8 47 269-5 29 24 96 2 .70L
08421-5635 7.1 26 274- 9 79 28 44 ' 2 .30L
08422-5131 16.7 11 270-6 29 9 127 3 .25L
08423-5624 18.8 56 273- 9 6 3 ;127 5 4.19
08423-5450 22.7 60 272- 8 17 10 105 3 .27
08424-5841 24.5 56275-10 10 8 8 4 .33
08425-5116 34.2 47' 269- 5 12 3 150, 4 2.25
08426-5235 36.0 38 270-6 11 6 135 4 2.72
08426-5130 36.8 33 270-6 18 8 134 4 .69
08426-5020 40.0 42 269-5 19 9 107 2 2.38
08427-5425 45.2 22 272 7 25 16 111 4 .25L
08427-5153 45.9 53 270 6 18 11 135 5 .25L
08427-5137 47.6 11 270 6 30 8 129 5 .44
08427-5226 47.6 16 270 6 31 3 25 3 .37
08428-5045 49.2 37 269- 5 34 27 97 2 .25L
08426-5214 49.8 17 270-6 44 27 35 2! .32L
08429-5401 55.241 272-7 42 23 126 3 .25L
08429-5145 56.5 18 270= 5 53 24 35 2 .25L
08431-5511 6.3 44 273-8 5 3 141 7 2.67
08431-5001 6.9 6 269-5 32 30 49 2 .25L
08431-5415 8.2 35 272-7 5 4 145 5 1.89
08432-5352 12.C 10 272 7 24 9 102 3 .38L
08433-5431 19.9 32 272-7 6 4 142 6 8.21
Flux Density
(Not Ceior Cerrected)
25 /_m 60 ttm
(Jansky)
1.97 .36
.25L .40L
.25L .87
.26 .82
.59L 1.16L
2.68 .53
.4OL .46L
.31L .81
1.60 .40L
1.61 .49L
.25L .40L
.32 .40L
.25L .55L
.25L .58L
.68 .48L
.13: .40L
.25L .40L
.28L .36:
.25L .40L
.27 .40L
1,40L .69
.35L .43L
.25 .41L
1.82 .86
.19: ,40L
.66 1.41
.25L .40L
.43L .40
.25L .40L
1.44 .40L
.22: .40L
.25L .40L
2.64: .63L
.25L .50L
.25L .41L
.25L .60
.26L .46L
.25L .50L
.29L .53L
.25L .40L
.50 .46L
.25L .40L
.25L .42
.30L .48L
.25L .40L
.25L .40L
.68L .41L
.25L .57
2.79: .70L
.51 .42L
.25L .40L
.25L .66
.25L .40L
.39 .4OL
.48L .41L
.25L .40L
2.18 .50
.25L .60L
.13: .40L
.57 .40L
.44 .40L
.25L .54L
.25L .40L
.26L 1.25
.60L 1.16
.24 .42L
.26: .44L
.25L 1.55
54 .53:
.52L .40L
,31L .49
.25L .61
.25L .41L
.67 .40L
.25L 55
1.01 L .48
.07: .45L
.25L .71
.25L .40L
.25L .91
2.34 .40L
25L .40L
,25L .4OL
4.57 1.41
1.22 1.04
.32 A6L
1.04 .48:
.79L .60:
.25L .73
.25L .43L
.25L .42L
.25L .65L
.25L .49:
.25L .48:
.25L .91
1.27 _45L
.90L .64L
1.10 .40L
.25L .67
1.99 .52
Flags
V L
100 p.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Fl&gs*
1.76L BBC -_ABI 0 2602100030
1.59L B *]J 2500000000
9.47L D GC 9505135348
6.26: BCCF a_BFB 1 5602103328
8.93 D J DA 2542010110
3.02L BBC AAE 2 6720(X)0000
3.36 D _DJB 9601000108
6.65L E J DH 4600000110
1.64L BB _,A G 1 t 4602001000
3.54L BB ._AE 1 2600001000
2.46 F CD 9780000108
1.70L BB AAL 5 3601106000
10.99L E C N 9501000008
4.51 D GI B 9601000208
5.20L BD AA 1 5600101000
1.65L BE 9E F 1 5600000000
2.28 D L L C 9603000138
3.87 F D ME B 9603000218
2.27 F N C 9602000008
2.86L DD _.E 9 2600001000
4.00 CD HEB 9602000308
.80 D F 3602104000
27.43L BF _FGC 0 1401000008
2.32L BBB _AB 0 6700000000
1.38L BD _D 1 )800111000
7.21 FCE IABB 9602113416
1.53L B '3F I 3610111000
2.17: DE NGC 9500000208
1.21 F L MD 4701000000
9.17L BB AAG 6 9503100008
18.06L BC AC 3 8510000008
1.42L B B E C 6602020400
4.18L DC AAED 5 7601000000
4.88L O BG 36000(X)000
2.26 E G C 9601001118
2.47: CF BB 9702100108
1.65L D CMI I 5602001000
26.47L C BDGC 9401110108
23.40L C BGD 9403000008
2.34 E A 960OOO0008
7.38L ED BB J 7 6602101110
1.31 E E 5601000000
3.38L C L DCC 9601000108
5.20 D DFC 9501101428
2.35 C DC 8580000120
5.49L B BF 9500010008
3.47 D E B 9600000008
11.14L D F E B 9502102748
3.79L BC AAE 0 9701100000
28.44L DC AA 1 9400000008
1.95L C DG E 8600010008
6.22: CF M EC 9602103548
2.05 E C 2601000008
10.88L IB B ABF 2 9401102008
1.99 D CI B 3800000108
1.47L C D i700000100
2.01L DCE AACG 9 9600102000
22.14L F E 1400000008
8.08L BD BBNH 1 9501010108
1.35L BB ABH 3 )801102000
1.62L BC AB H 8 9600103000
4.37L E E H 8702000000
1.73L C CJ 6501102000
15.62 ED HED 9480004658
7.95L C B 9600110000
15.03L BC ABGE 0 9501002008
4.02L CD BC 0 9600110000
14.71: DE MEDC 9442103538
12.88L BBC ABCB 9602041118
6.91L C CC 9401200008
7.96L C I DB 9505123218
3.57 FC I I EB 9700000118
26.92L C BN 6501000008
1.05L BB BAL 0 2601001000
4.79 C C ; E B 4604000300
10.26L F J B ' 9504201238
12.67L BE CFJE 0 9405123428
9.46L D DH 9501001110
2.92 E L LC 9581001008
6.27L C EB 3601101100
5.99L BB AAG 1 9400000008
8.49L F B F 8502000008
1.21L B CEL 0600000000
4.13LtFEC AAAE 9 5600001000
4.61: 3BCC AACC 0 9603000218
5.24L BC BB H 1 2602101100
5.25L BDD AAFI 3 9600000100
4.11 FE LDCC 9502100728
7.12 DE HCB 7680000208
23+58L B CG 6402000108
21.28L C CG E 9500114458
5.64 C: J GO 9701000000
3.74 CE KJ DB 9700100108
3.55 DE L F F B 9601002668
6+36: CF DB 6602001108
1.73L BB AADG 2 9601003000
11.36 E FHJE 9601011210
7.72L BB AAG 0 9502001328
5.17 F F L EC 9501202528
8.76L ABD AABK 4 9402010308 01
C
A
S 2 # T
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 23 OCL 0767 481
2
5 "13 236157B5 17 53
21
+ 4 "13 236164 B3 1 36
1 19 325 11 91
2 13 236173 K0 4 85
3 13 236181 B2 3 43
1 "41 08398-5225 26 3
"41 08403-5951 3 3
°41 08405-5230 9 3
2
2 1 17 1276 5
2 *13 236199 K0 3 61
2_
4 "13 236205 B5 6 50
2 3 13 236206K0 5 60
2
2 1 "41 08411-5315 13 7
2
2 13 236216 K2 8 85
2 13 236220 K0 7 73
4
1
16 04229 61 143
"41 08425 5235 20 3
8
2 1 °41 08428 5226 30 3
2
1 '41 08431 5418 13 3
4
6 *13 236232 A0 4 20
*Conlu.sK)n Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Netghb_ing Hours Confirm,<l Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
22
Right Ascension: 08"43m21'-08"49m07 ' Declination: -60"--50 °
Position (1950) Flux Density Flags Associations
Name
a 8
hm ° ,
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L C
a _ C_OrbdS SMJ SMN (.0) O 12 _m 25 p.m 60 ,am 100 Fm Flux Corr A Confusion R S A Sep(s) ( ) (") (') (Jansky) Uncs Coef R Flags* 5 2 # T Name Type (') Mag
08433-5638 21.2 0 274-9 14 9 88 5i .32 .25L .40L 7.26L B S L 7401000008'
08433-5945 22.6 6 276-11 35 3 73 51 .32L .18 1.83 9.74: DBD CBD 9580337558 F 1 32 X0843-597 80 15
08433-5253 23.9 31 271-6 40 20 114 2: .25L .34L .40: 4.20 CD HFC 9601000108 2 "23 OCL0768 389
08434-5308 25.8 21 271- 6 27 21 17 3 i .37L .25L .38 17_62L C C 9402000208
08435-5209 31.3 33 270-6 21 11 114 4 .78 .27: .44L 28.77L BD ABNF 0 8580001108
08437-5008 43.7 57 269-5 20 10 105 2 1.61 .87 .54L 4.82L BC AAH 0 9601001110
08437_-5436 43.7 28 272- 7 16 8 121 5 .33 .25L .42L 14.71L B CE E 9401010208 1 °41 08437-5436 21 3
08437-5224 45.3 14 270-6 25 19 76 3 .37L .25L .61 11.19L D DE 8541003328
08438-5547 51.3 3 273-8 75 27 121 2 .281 .85L .40L 1.57 D E C 6500001000
08439-5215 55.0 14 270--6 28 20 95 3 .25L .25L .64 5.42L C J CB 8701301328 8
08439-5034 58.0 8 269-5 25 11 124 3 .60 .25L .84L 6.87L B ADM 9700110110 2 13 236242K5 3 85
08440-5239 5.9 15 271-8 33 17 108 2 .25L .25L .56L 5.02 D, HDB 9601000538 8 1 "41 08441-5239 36 4
08441-5419 11.3 37 272-7 27 22 143 5 .25L .25L .60 3.34: CE!JCDC 9601210518 4
08441-5459 11.8 27 273--8 8 8 154 6 .42 .25L .46L 10.46L D BBF 9401120008 1 "41 08441-5459 27 3
08442-5209 13.3 41 270- 6 13 5 119 4 5.83 2.93 .48: 20.54L BBD AAC 2 8501001118
08442-5819 15.7 31 275-10 9 7 31 4 .40 .19 .40L 1.28L BF BBJ 3 6601120000
08442-5816 16.8 30,275-10 8 6 31 4 .63 .15 .40L 1.48L BD ACLH 0 5601120000 1 13 236248K2 5 86
08442-5246 17.7 50 = 271- 8 43 23 35 2 .26L .25L .37 13.57L C F DH 9501000108 2 13 236249 B9 30 75
08443--5320 19.8 14 271- 7 10 9 _118 6 .37 .25L .42L 15.97L D BL D 9400110008 1 40 K3 III 3 37 97
08443-5012 21.7 26 269- 5 20 10 _105 2 9.00 4.75 .55: 4.76L BBC AAG 9611000220
08443-5531 23.6 34 273- 8 12 8 128 5 .44 .25L .40L 1.92L B BF C 7500010000
08443-5323 23.6 44 271-7 10 9 176 8 .34 .25L .40L 13.67L B B J I 9500110008
08444-5254 29.2 13 271-6 9 8 30 6 .50 .27 .29 13.15L BCC BBDF 0 9501011008
08445-5031 33.7 45 _269- 5 19 10 125 4 .48 .25: .67L 7.80L BC ACGL 9600110120
08445-5213 35.0 15 270-6 43 21 34 2 .44L, .46L .63 5.65: EE KKDC 5701110328 8
08446-5555 36.4 53 273- 8 12 11 88 2 .22 .25L .40L 1.68L F G 4500020000 1
08446-5448 36.4 37 272- 7 15 5 116 5 .37 .25L .40L 9.63L B BL HE 9401120218 2 "13 I 236254 G5 5 65
08446-5708 38.3 50 274-9 33 20 45 2 .42L .25L .34 3.98L C G DC 9502100318
08446-5850 38.4 44 276-10 9 8 133 3 .25 .25L .40L 1.50L D C G 9701010000
08447-5418 46.1 44 272-7 6 3 152 6 2.10 .59 .40L 11.64L BC AAGD 2 9403300218 2 "171296 3
08447-5234 47.5 7 271- 6 92 25 35 2 .27L .31L .36 9.03L C GCI 9601011238 8
08448-5220 ,53.1 22 270-6 16 8 120 4 .33 .25L .56L 18.64L C CKE 5500000008 2 °13 236260K2 1 86
08450-5241 3.3 38 271-6 25 10 145 3 .22 .25L .45L 15.30L C B E 9502141008 1 3 °13 236263K0 1 81
08451-5008 6.228 269-4 25 10 108 2 5.78 2.55 .83 4.33L BBF AAB O 9601000110
08451-5416 9.4 14 272-7 31 15 87 2 .25L .25L .54L 3.25 D EC 9602100128 8
08453-5240 18.4 24 271-6' 13 8 152 4 .46 .20 .46L 11.87L BC BCEB 1 9502141008 1 1 °41 08452-5239 47 3
08453-5756 23.3 22 275- 9 5 4 96 4 2.87 1.54 .28: 8.00L BBC AAC 1 4401100008
08454-5635 25.4 6 274-8 8 5 40 6 .74 .35 .24: 7.90L BDD ABGF 9 7502045008 3 4 13 236268B3 3 45
08456-5216 36.4 26 271-6 8 8 143 4 .60 .84 .54L 13.63L BB BAG 4 6500110118 1 °41 08456-5216 6 7
08456-5212 40.1 15 270-6 44 25 34 2 .62L .68L .47L 4.25 D NHB 6600100318
08457-5023 44.e 37 269-5 39 18 122 2 .34L .25L .71 11.42L C FEDC 9601012200
08458-5034 49.3 51 269-5 26 12 120 3 .25L .25L .81 75.51L F C BD 9402000128
08458-5325 52.8 13 271-6 10 10 110 5 .35 .13: .40L 20.89L BD BDL 0 9402110008
08458-5753 52.g 32 275-9 8 8 99 4 .32 .25L _40L 8.14L D BDJK 6401100008 1 13 236274K0 8 76
08459--5318 59_6;24 271-6 7 5 127 6 1.43 .67 .40L 13.55L BB AAJ 5 9501001008
08460-5332 3.3 1 272- 6 14 13 15 2 .30 .25L .40L 16.00L D A 9403210008
08463-5042 19.4 60 269-5 16 12 177 3 .25L .29L 1.18 27.07L D GHBE 9501000108
08463-5612 21.5 36 274-8 8 8 119 6 .42 .25L .40L 7.67L B A 9300000008
08464-5306 26.4 2 271-6 33 14 106 2 .23 .25L .49L 11.17L F CF 9501000008
08464-5158 27.9 36 270-5 37 11 112 2 .32 .25L .51L 18.06L C B 8500020208 1 "41 08464-5158 13 5
08465--5745 30.0 20 275- 9 11 8 37 4 .58 .25L .40L 8.43L B BBND 6500010008
08465-5334 30.1 20 272-8 10 8 43 5 .39 .25L .49L 13.99L B CCKE 8402210008
08467--5630 46.4 17 274--8 21 12 136 41 .31 .25L .40L 11.56L C E 9400000008 2 13 236288K0 3 81
08468-5344 51.g 7 272-6 71 23 35 21 .57L .32L .40L 2.16 D FI C 9601110008
08468-5441 53.5 20 273-7 8 6 66 6 .85 .51 .40L 8.71L BC ABJD 3 9401001008
08469-5336 54.8 36 272- 8 10 : 9 119 5 .46 .25L .40L 11.66L B B M 9502100008 1 40 [38 IV/V 2 56 89
08469-5458 55.5 49 273-7 9 9 129 6 .40 .13: .40L 2.44L BD CD 0 9600000000
08469-5901 56.2 60 276-10 13 12 72 2 .25 .25L .40L 1.89L C CL 9603100110 1 "41 08469-5902 28 I
08469-5554 56.3 54 273-8 42 23 132 2 .25L .25L .49L 1.93 C LGD 4501000000
08469-5728 59.0 19 275-9 6 3 128 6 1.62 .40 .40L 7.78L BB ABFC 1 9501000008 2 13 236291 K2 4 73
08470-5710 5.6 20 275-9 5 3 137 81 27.53 13.22 3.26 2.84 CCBF AAAB 9 9621010108 43
08471-5652 6.341 274-6 5 3 1266, 2.72 .80 .40L 7.06L CB AAF, 29500103008 2
08472-5802 13.9 27 275- 9 6 4 118 4 i 1.38 .34 .40L 5.06L BF ABK 3 4502123008 1 2 13 236296K2 5 7308472-5314 16.8 59 271- 6 3 210403 .25L .25L .41L 4.04 D C 9601000008
08472-5903 17.6 51 276-10 34 i 28 92 .25L .25L .78L 2.58 D JFE 9603200110
08473-5346 19.5 25 272- 8 98466 .47 .25L .41L 13.48L S BN. ,01110008
08475-5644 30.6 25 274-8 24, 14 45 6 .37 .40 .40L 9.40L BB CBEN 5 9501212008 2
08475-5416 31.0 39 272- 7 14 8 131 5 .34 .25L .40L 11.40L S CDE 9403010008
08475-5908 31.1 11 276-10 28 26 50 3 .25L .25L .40L 1.94 C MLJD 9601100110
08475-5718 31.3 2 275-9 5: 3 144 61 7.68 2.06 .31: 6.09L ABE AADH 1 96020000081 13 236300MA 4 82
08475-5946 31.5 2 277-10 9 7 103 3 _ .36 .25L .40L 1.23L B CD 4700000000 3 °13 236301 K0 5 80
08475-5800 32.7 23 275-9 14 3 128 3 2.17 1.01 .30: 5.03L BCF AAHC 0 4502123008 1
08476-5650 41.4 14 274- 8 35 18 41 21 .25L .25L .40L 2.04 D GC 96002030081 2
08477-5129 43.3 14 270-5 22 14 114 3' .31 .25L .41L 31.28L C C 3403000018
08478-5034 52.5 57 269-4 14 10 123 4' .47 .25L 1.04L 55.88L B BE 9401000008
08479-5729 57.7 25 275- 9 19 12 70 2' .31 .25L .40L 7.05L C CJ 9501000008 2 13 236310 G5 12 77
08480-5113 3,4 56 270-5 12 5 120 3 1.65 .73 .64L 25.73L BB ABF 2 9401011118
08481-5242 6.3 6 271- 6 66 33 33 2 .25L .22 .45L 11.84L F I E 9500000008
08481-5504 8.5 12 273- 7 14 14 57 3 .22 .25L .40L 1.85L B BI I 0600000000
08481-5349 11.2 2 272- 6 16 14 24 41 .36L .65L .57 11.77L B FKBC 9500000008
08482-5420 13.5 59 272-7 8 _ 7 35 6 .48 .11: .40L 13.26L BF AG K 0 9403010008
08482-5235 17.7 36 271-6 11 5 151 5 1.35 .87 .43L 17.83L BB AAAA 6 9521225028 A
08484-5850 24.9 30 278-10 38 25 137 2 .25L .25L .41L 2.33 C DC 9504000200
08485-5131 34.4 39 270-5 18 10 113 4 .39 .25L .42L 29.73L B BM C 3402011228
08486-5231 36.2 56 271-6 12 5 125 5 .31 .56 6.77 17.83 CBBE CAAA 1 9581225028 A
08486-5812 39.6 2 275- 9 22 18 17 2; .21 .25L .40L 9.98L D B 9500000008
08486-5344 41.1 29 272-8 6 3 145 6 1.19 .69 .40L 10.97L BB AA 5 9501001008
08487-5054 43.9 49 270-4 13 3 127 4' 1.35 .40 .59L 36.08L BB ABF 2 9401111118
08487-5657 44.2 18 274- 8 8 6 34 6 .53 .25L .40L 6.57L B BM 9501010008 19 334 2 115
08487-5147 46.4 40 270-5 64 14 111 2 .59L .25L .52 9.18L C M BG 7602101118
08487-5610 46.6 28 274- 8 10 7 58 5 .49 .25L .51L 8.34L B BFHE 9400110018
08488-5805 49.5 44 275-9 14 8 133 3 .38L .25L .57 5.42L C GCBF 8600100008
08488-5734 50.1 43 275- 9 17 8 23 5 .44 .25L .40L 10.51L B BJ 8400000008
08489-5142 56.2 38 270-5 14 ! 9 118 4 .61 .29L .53L 28.62L C ABI 8401210008 13 236325K2 11 75
08489-5611 57.7 37 274-8 31 24 65 4 .25L .25L .40L 2.59 F FKD 9500110018
08489-5334 57.8 41 272- 6 84 33 34 2 .25L .25L .45L 2.65 E HD 9600000008
08490-5729 0.7 1 275- 9 12 ; 12 121 3 .27 .25L .43L 7.25L E D E 8500100008
08490-5026 2.1 7 269-4 13 3 128 4 1.81 .56 3.94L 40.97L BB AAFB 1 950100100C I 2 17 1321 1608490-5425 3.7 54 273- 7 8 6 35 6 .78 .40 .40L 10.12L BB AANH 6400012008 2
08491-5709 7.5 46 275- 8 25 14 65 3 .25L .25L .27 2.65: CD I FC 9602000218
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 08h49:OB'--OBh53=57"
Position (1950)
Name
ham. o8 ,
H
Gila,:tic Uncertainty C :
O; 12 p.m
a _ Coords SlvLI SMN (0)($) ( ) ] b C) C) N
08491-5124 8.3 52 270- 5 39 18 109 3 .25L
38491-5134 8.657 -)70- 5 10 5121 4 41.45
08491-5558 11.641 274- 8 10 8159 4 .37
08492-5842 12.9 7 276-9 8 8144 4 .43
08495-5223 30.617 271-5 18 8 104 5 .56
06495-5257 34.144 271- 6 13 9117 5 .87
08495-5619 34.836 274- 8 3422 118 2! .26L
_8496-5242 36.6 1 271- 5 9 3 131 5 11.54
38496-5836 36.6 3 276-9 34 8 136 2 .25L
08496-5723 40.047 275- 8 20 18 80 3 .25L
98497-5842 46.058 276-9 42 23 139 3 .25L
08497-5426 46.7 6 273-7 7 3 147 7 1.52
08497-5156 47.147271-5 12 91204 .93
08498-5151 48.638271- 5 12 51214 1.t4
08498-5017 49.152269-4 33 81144 .71
98499-5632 58.614 274- 8 43 14 62 2 .25L
08500-5405 4.646 272-6 10 9125 7 .34
08501-6058 9.747 270-4 18 13 115 3 .25L
08502-5104 13.143 270-4 42 13110 2 .78L
08502-5619 17.752 274-8 5 3 128 6 1.36
08503-5830 19.6 2 278-9 8 4 76 4 .71
08503-5508 20.939 273-7 5 3 152 5 .79
08504-5510 26.849 273-7 25 14 146 3 .25L
08504-5906 27.2 4 276-9 5 3147 4 3.23
08504-5138 27.355 271- 5 36 29101 3 .25L
08504-5411 28.253 272- 6 8 7 18 7 1.05
08504-5718 28.840 275- 8 36 21 129 2 .25L
08504-5259 30.0 8 272-6 18 10123 3 .35
08505-5317 30.141 272- 6 30 24 59 3 .25L
08506-5016 36.349 269-4 10 4 128 4 6.35
08506-5645 38.850 274-8 27 13 45 2 .48L
08506-5105 40.421 270-4 17 121083 .25L
08507-5348 46.0J50 272-6 11 8 113 7 .56
08507-5726 46.1 5 275-8 14 12 37 2 .33
08508-5731 51.423 275- 8 8 8 131 4 .42
08508-5307 52.3489 272- 6 53 8 27 3 .2708509-5146 54.2 271- 5 42 19 121 2 .44
08509-5657 59.gl30 275-8 20 18 28 4 .25L
08510-5421 1.417 273- 6 18 13 33 4 .32
08510-5743 1.6 48 275- 9 5 3 151 4 20.06
08510-5736 2.C 35 275- 8 14 11 138 3 .27
)8510-5133 5.(; 22 270- 5 27 9 147 2 .41
08511-5825 6.5 56 276--9 39 14 140 3 .25L
08511-5154 7.3 43 271--5 27 12 109 3 .25L
)8511-5106 111.2 16 270- 4 64 24 111 2 .31L
08511-5033 111.8 30 270-4 27 12 113 4 .25L
08512-5150 17.7 19 271- 5 14 8 92 4 .45
08514-5021 24.5 13 270- 4 9 3 136 5 .52
08514-5427 24.5 3 273- 6 52 18 39 2 .81L
08514-5548 25.9 4 274- 7 22 12 112 3 .22
)8514-5825 27.716 276- 9 5 3 t45 4 1.03
08514-5600 28.248 274- 7 14 14 131 4 .25
08515--5253 30._ 52 272- 5 19 10 121 4 .36
08515-5016 30. c 22 270- 4 10 3 130 5 1.98
08515-5218 33.827 271-5 26 8 108 4 .60
08516-5728 37.030 275- 8 8 7 41 4 .65
08517-5127 42.822 270-4 72 17 109 2 .35L
08517-5407 45.629 273-6 8 6 67 6 .78
08519-5154 57.644271- 5 17 10 1094 .41
08519-5255 59.337 ' 272- 5 13 5 125 i 5 1.30
08520-5652 3.333 275 8 55 22 41 2 .25L
08520-5007 4.033 270-4 8 8 149 5 .45
08520-5127 4.850 271-4 27 17 109 3 .25L
08521-5026 6.221 270- 4 14 5 136 4 .49
08521-5003 6.631269- 4 67 161102 .58L
08522-5700 12.444275- 8 8 51414 .51
08522-5357 17.146 272-6 10 81178 5 .32
08524-5503 25314 273- 7 9 7 42 5 .62
08524-5514 27.223! 273- 7 23 14 113 3 .23
08524-5656 28.128 275-8 12 11 143 3 .28
08525-5146 31.128 271-5 39 17 112 4 .25L
08526-5113 37.639 270-4 30 3 109 3 .27L
08526-5816 40.332 276-9 63 18140 2 .25L
08526-5131 41.249 271-4 31 3 119 3 .25L
08527-5020 43.952 270-4 7 3 176 5 .42
08527-5605 45.038 274- 7 53 11 38 2 .24
O8529-5710 55.055 275- 8 33 22 56 3 .25L
08529-5528 57.g 7 274-7 60 18 40 2 .22
08530-5416 0.831 273- 6 18 15 49 4 .25L
08530-5329 4.015 272-6 24 21 153 3 .25L
08531-5536 10.317 274-7 68 17 126 2 1.19L
08531-5405 10.614 273- 6 15 10 156 5 .25L
08531-5902 11.556 276-9 18 12 164 4 .29L
08532-5755 14.125 276- 8 19 ! 11 159 2 .25L
08533-5335 18.637 272-6 19 12 143 4 .31
08533-5145 20.615 271-4 26 14 117 3 .25L
08533-5031 21.914 270-4 10 8 168 4: .47
08533-5820 22.445 276-9 9 8 59 4 .40
08534-5757 24.3 8 276-8 27 17 136 3 .27L
08534-5055 27.2147 270-4 12 6156 4 65.30
08534-5733 29.e 36 275-8 6 5 30 5 1.38
08535-5541 33.(; 57 274-7 89 21 39 2 .43L
08535-5041 34.445 270-4 115 22 110 2 .35L
08536-5430 36.136273-6 38 8 167 .38
08537-5639 43.7128275-8 14 91333 .30
08537-5108 463121270- 4 i 40 211132 .70L
08537-5446 _,7.523273-6 9 81297 .59
085395135 54.155271-4 26 201073 .25L
08539-5313 57.41 272-5 11 41325 8.97
08539-5200 57.6 7271-5 29 201002 .56L
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Assocmtions
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 vm
(Jandty)
.25L .65L
31.40 4.96
.25L .44L
.25L .40L
.25 .42L
.48 .41L
.25L .42L
4.70 1.07
.25L .58L
.25L .40L
.25L .40L
.61 .40L
.28 .44L
.43 .54L
.20: 3.85L
.30L .40L
.25L .40L
.25L .91
.28L .91
.35 .40L
.21: .4OL
.24 .40L
.25L ! .59L
1.57 .40L
.25L _ .58L
.52 .40L
.25L .40L
.25L .41L
.25L .45L
3.59 .90
.25L .30
.25L .65
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .60L
.25L .32:
.14 .40L
15.37 2.80
.25L .40L
.36L .56L
.25L .48L
.25L .60
.63L .55L
.25L 1.80L
_25L .67L
3.07 13.57
.25L .28
.25L .40L
1.37 .75
.29L .40L
.18: .41L
1.03 3.12L
.25 .40L
.25L .40L
.25L .99
.19: .40L
.31L .71L
1.49 .52
.51L .40L
.25L 4.34L
.25L .66:
.23 1.88
.72L .92L
.28 .40L
.25L .40L i
.26 .4OL
.25L .40L
.25L .40L
.25L .71L
.34L .64L
.25L .41L
.25L .75:
4.14 6.90
.25L .40L
.25L .43L
.25L A0L
.25L .41
.25L .39
.58L .29
.25L .68
.25L .71:
.25L .84
.25L .5OL
.25L 1.28
.25L 3.64L
.25 .40L
.25L .54
42.45 9.58
.74 .40L
.25L 31
.25L 3.23L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .66L
.15: .40L
.25L .69L
3.94 .61
.25L .45
V L C
I00 vm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
6.66 D FC 4600000108
5.93: CCCD AAAC g 96C0001428 28
6.56L B CCG 9500001008
1.72L B CI 9600100000
20.63L BD BC 9500100008
2.98: BB E AAMC 3 9701020128 1
2.90 D EC 9501111008
17.32L BBB AABC 5 9500110108
2.85 E KC 9601000118
2.64 F EJ B 9682000108
2.24 D GI C 9501101128
1.95L BB AAGJ 9 9610101000
23.94L BD '_CI Ei 29501110228
4.88: CD D _,AEDI 99701112238 2
46.51L BD ;JD D 0940001011C
2.19 C JLCB 9601000008
12.88L B _G J 9500101008 2
28.15L C DCC 9400101528
14.71L D MI C 9600201518
7.01L BB AC 3 9400121008
6.43L BF -nJC 7 9502001008
2.17 DC D ACFB 2 6502101100
2.16 D i CB 5602101100
1_56L AB A, AH 39600000000
5.04 E K E I D 9700000006
10.67L AB AA 7 i 5400002008 2
1.32 F J NA 9700000100
16_89L E :3 D 8500000008
4.71 D EGC 8600G00218 4
45.60L BBE _.ABB 4 941300110C
2.53L C 9KFE 9601100228 C
g.54L D J DB 9681100418
17.86L B BI H 8400000008
6.04L B B E 85031OO008
8.34L B B 9502201008
15.29L C CM 8501110008
29.43L F G 9501000008
4.25 DE] L GF 9501100620 8
6.82L BF DCFI 24501100008
5.70L BAB AAAC 0951010000822
7.66L C DDM 9500000008
15.59L C _F F 9604012308
2.95 C EGB 9600100118
6.48 CC MBB 9700113538 2
5.24 D C 9702000418
10.18 E L EB 960211051C
23.54L B _J K 9501210328
21.52 BBFCC _AEAA 01 950131320C8.92L = 9400000008
10.22L C ) 9401000008 2 13
6.40L BBD AABI 0 9500100118
10.27L C OI 9400200008
19.39L CF 3C H 9401102118
40.99L AB J, AE 0940321120C
24.56L BE 6, B G 0 9601000008
1.59L C _]EG 9701001000
18.50L C MJ E 9642112718
15.8OL BC J, BL 4 3401100008
28.24L B "3EKF 9502011418
18.11L BBC a, AC 1 9401102118
1.85 D H E 9601100000
40.86L B -3L F 940210010C
8.97 ED HD 9701101428
13.03 DDEC _JDCC 4960214540C 71
6.43 C i J GB 960110010C I
1.37L BC 3BH 0 9704111000
15.96L B 3GL 5402100008
2.00L BC 3CME 1 9602041000 1
3.20L ! C E 6501001000
1.74L C = 9602211000
10.74 C GHC 9601022538
6.07 D -IGEC 9700000008
2.46 D HB 9600001008
5.79 FD "I DB 9703000428
42.42L BBB AAAD 0940110000C 2 14
6.12L D C G 9400000008
2.21 E H CE 9602000220
7.17L D c H 9400000008
4.24L C GEC 96O11O0228
4.10 CC E DC 9502000008
12.42L E D 9300000008
5.55: BDILBCC 9581100658
4.87 C B i O K DC 9502000320
4.54: CD BA 9501100238
24.10L C C 4300000008
12.73: FE CEB 9601014628
38.06L B BEH 940100000(3
7.36L BC AC 09500101008
3.36: CE LHEB 9601101228
19.25L FCC AAAE 9 960120111C 42
1.79L BB AAKH 1 8701000000
9.11L C C 9400000008
6.31 E D C 970000010C
10.41L B CD 9402030008
1.79 C C_E LE 9601000000
8.04 D ! L DD 9703000348
13.77L BD BCE 0, 9401101208
5.96 D B C 9701011208
15.79L CCB AAC 9949600(XI0(0)O101_'128
15.64L C GDG
Name Type _"_ Ma8
1 17 1331 10
236365 K0 4 80
211 -PN 4 PI 8
C
4 1 32 X0853-590 20 4
C
1 40 K5 (111) 3 48 100
1 40 A2 IV/V 2 47 91
1 14 165- G 7 S. 9
1 40 A5/7 + G81 59 76
4
4 3 13 236405 F5 6 56
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus,o_ Processing; 4) Neighboring Hours Confirme( Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources I_.
24
Right Ascension: 08h54m01"-08h58"35"
Position (1950)
Name
a 8 a
hm .... (s) ()
08540--51441.948
08543-5940 23.7 11
08544-5614 26.2
08545- 5024 33.4134
08545-5819 34.8113
08545-- 5809 35.5149
08547-- 5058 42.3 49
08547-5154 46.2 36
08547 - 5221 46.3138
08547--5520 47.7 8
08547--5854 47.8 54
O9547-- 5011 47.8 31
08548-- 5231 48.6 46
08548--5251 49.7 7
08548--5301 50.0 15
08549--5014 56.4 45
08549--5159 59.0 39
08550--5049 0.0 49
08550--5509 1.3 37
08550--5230 1.8 59
08550--5242 3.1 53
08552-- 5843 12.1 3
08553--5114 19.1 12
08553--5009 22.0 52
08553--5734 23.6 14
38555--5305 33.2 46
08556--5451 36.8 5
08556--5717 41.3 9
08557-- 5834 44.5 8
98557--5902 46.5 7
08559--5839 55.8 49
08560--5935 1.3 32
08560-5521 5.2 7
38561-5000 7.0 59
08561-5400 7.0 3
C)8561- 5107 8.4 38
38563-5611 20.8 0
36564--5124 25.4 7
08564- 5418 27.1 49
08564-5532 27.8 45
08565- 5722 30.4 5
08565- 5236 31.4 31
08565--5154 35.0 1
08566-5050 39.4 60
08566-5305 41.1 13
08567-5926 42.4 19
38567- 5705 4&6 22
08568- 5405 53.0 52
08568-5518 53.6 31
08569-5003 54.8 21
08569-5036 55.6 45
08570-5327 1.9 31
98570-5009 2.3 26
08570-5243 3.1 12
08570--5838 5.9 37
08571-5210 6.0 49
98571-5901 8.5 28
08571-5958 9.2 23
08572--5127 12.4 18
08572--5250 15.057
08572-- 5502 15.4 4
08574--5716 26.4 38
08574--5011 26.552
08574--5759 28.026
08575--5303 31.2 49
08575--5308 31.3 46
08575--5512 31.828
08575-- 5355 32.4129
08575--5203 35.811
08576--5144 37.7 41
08576--5903 38.131
08577--5147 47.71 1s08578- 5705 48.714
08578-5140 49.7 23
08579-5340 55.C 13
08579-5057 56.C 54
08579-5239 ,57.533
08580-5230 1.5 7
08580- 5919 1.£ 9
08580-5055 2.C 58
08580-5547 2.7 4
08580-5100 3.E 3
08581-5853 10120
08582-5832 12.441
08582--5427 153 _08582- 5257 115.3
08582-5132 16.546
08583-5112 2122
08583-5307 123.74 6
08584--5144 24.6114
08584-5334 27.1119
08584-5344 29.760
08585-5434 34.125
08585- 5539 35.011
*Confusion Flags: 8)-9)
Galactic Uncertainty
lC_rbdS SMJ SMNC) (") (O)
271- 4 22 19 88
270- 4 67 22 110
270- 3 20 , 16 115
273- 6 26 14 130
271- 4 12 4129
274- 7 10 9 45
272- 5 14 9133
277-9 2622 156
274- 7 89 16 41
270- 3 14 10 113
276- 9 37 19 149
276- 8 10 10 45
270- 4 15 8121
271- 4 30 14 108
271-- 5 32 22 110
274-7 6i 4123
277- 9 8 6 58
270- 3 12 4 118
272- 5 26, 8 126
272- 5 36 8 44
272- 5 28, 8130
270-3 3617114
271-4 18811127270 - 4 153
274- 6 76 18 38
272- 5 33 8114
272- 5 38 9 127
276- 9 6 4152
271-4 2718103
270-- 3 27 9117
276- 8 12 I0_ 36
272- 5 21 8129
273- 6 9 8 121
275-- 8 5 3 47
276- 9 181525277- 9 10 o 1141
276- 9 8 5 153
277-- 9 64 163
274- 6 2519 ! 138
270-3 24 11 llo9
273--6 22 221 5
271- 4 29 15 105
275- 7 98 137
271- 4 24 9121
273- 6 9 7 152
274-- 7 5423131
275-8 16141131272- 5 33 115
271- 4 19 4135
271-- 3 31 11 121
272-5 25 19 1_277-- 9
275- 8 6 5 42
273-- 6 10 4 127
274-- 6 108 41 38270- 3 8 156
27o_98 81#273- 5 29 2
270- 3 30 8113
272-5 17 13115
276- 8 201821
272- 4 21 890
277- 9 6 4 143
278- 9 36 12 148
271- 4 15 8 81
272-5 _,1_ 117274-- 6 137275- 8 I 7 140
270--3 : 83 31276- 8 1 138
272- 5 14 8 125
272- 5 13 8109
274- 6 93132
273- 5 7 3180272- 4 1=, i 3131
271- 4 37 26 126
277- 9 6 3137
271- 4 16 4 135
275-- 7 9 7118
271- 4 13 4137
273- 5 44 10 129
271- 3 17 6125
272- 5 45 8121
272-- 4 57 8 23
277-- 9 9 7 70
271- 3 6428118
274- 7 6 5155
271- 3' 21 10 108
277- 9 =
277- 8 111918137 59
272- 5 113
271-- 4 8110
271- 4: 32 208 180272- 5 18 123
271- 4 16 9160
273- 5 198 127
273- 5 34 16 144
274- 6 86 44
274- 6 9 8 43
Hours Confirmed Small Extended
Flux Density P']ass
H
C (Not Color Correcled)
NO 12 Fm 25 Fm 60 p.m 100 _m(Jansky)
3 .25L .25L .58 42.35L
2 .25L .37L .64L 4.55
4 .28L .25L 3.20L 8.98
4 .25L .25L .36 4.87L
3 1.43 .79 .45L 15.98L
4 .43 .25L .40L 8.20L
5 .94 .42 .42L 19.27L
.25L .25L .40L 1.47
4 .29 ,25L .40L 9,27L
4 .41 .12: 3.25L 44.13L
2 .25L .25L .40L 3.25
4 .29 .25L .40L 7.91L
4 .86 .30 .60: 5.62L
2 .99L .25L 1.27: 12.98
3 .27L .25L .61L 5.80
6 2.65 .67 .40L 9.77L
4 .66 .27L .41L 1.47L
4 .98 .60 3.86L 11.21:
3 i .42 .25L .53L 30.29L
4 39 .29 .41L 20.29L
3 .30 .25L .60L 22.53L
1 .25L .25L 3.71L 12.31
.57 .25 1.32 12.46
41 .93 .47 .66L 4.57L
2 .25L .25L .43L 3.33
i .46 .25L .53L 30.76L
.36 .25L .48L 22.18L
4.75 2.30 30: 2.00L
.74L .25L .56 18.56L
3 .44 .25L 3.71L 45.23L
4 .43L .27L .71 1.74L
4 .58 .28 .45L 20.41L
7 .97 ,54 .40L 2.48:
5 28.20 12.20 2.63 1.21L
3 .41L .25L .63L 1.84
.25 .25L .42L 3.08L
3 135 .56 .40L 1.54L1.70 .77 .40L 1.01L
.25L .25L .40L 2.70
.29 .44L 1.98L 26.25L
3 .35L .25L .39 16.77L
2 1.15L .25L .81 3.38L
.43 .25 .40L &80L
3 .25L .25L .89 40.25L
6 .47 .25L .40L 12.18L
3 .25L .25L .40L 2.49
.51 .25L .40L 1.36L
4 .42 .25L .53L 6.49L
3 1.16 .36 .62L 7.05L
2 26 .25L .54L 7.17L
3 .27L .25L .47 5.82:1.59 .54 .40L 1.12L
4 2.61 1.58 .40L 1.58L
6 1.51 .95 .40L 12.81L
.92L .25L .40 1.05
.57 .25L 2.57L 36.54L
.52 .25L .58L 7.0OL
3 .25L .36L .49L 5.35
3 .26 .25L .87: 17.90L
5 .25L .25L .64L 8.09
5 .25L .25L .54L 3.68
3 .25L .25L 1.14 6.80L
4 32.32 20.63 3.36 1.68L
3 .44 .25L .40L 1.42L
3 .64 .65 .63L 34.89L
21 .66L .25L .43 26.06L
.33 .25L .40L 2.45L
.51 .25L .40L 2A2L
41 .43 2.27 2.10 5.92:
5 .37 .25L .40L 2.18L
4 .93 .44 .59: 21.06L
6 .68 .19: .55L 24.25L
5 = .25L .44 2.03 2.24
6 1.23 .37 .4OL 15.37L
3 1.28 .32 .49L 7.46L
2 .26L .25L .48 6.gOL
4 1.42 .52 .40L 1.50L
3 2.51 1.57 .48L 4.83L
4 .89 .40 .40L 1.44L
3 1.46 1.58 .59L 6.67L
2 .23 .25L .58L 19.48L
3 1.29 .43 .60L 7.38L
3 .26L .25L .63 5.69L
4 .30 .25L .54L 7.0OL
3 .52 .25L .77L 1.49L
2 .25L .38L 1.01L 11.94
4 1.59 .57 .40L 6.11L
3 2.08 .70 .46L 5.79L
.83 .19: .40L 2.05L
.33 .25L .58L 2.71L
5 8.99 8.42 1.33 10.61L
.88 .63 .73: 7.25:
I 3 .36 .25L .59L 8.83L
2 .28L .35L 1.11 10.92
! 4 .82 .30 .54L 24.51L
! 3 .45 .25L .42L 6.32L
5 .55 .25L .40L 19.80L
.27 .55L .43L 18.01L.71 .17: .40L 10.29L
.81 .16 .40L 6.94L
Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 Fro;
V L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2
O F F E 9500123428
C EDE 97O00O1210
E GJ EB 960100322C
C L H E B 95C1201208 4
BB AA E 3 9601044328
C CMJ 9400030008 1
BB ABGH 4 9400101008
C C 3582000000
B B M 9400210008
BF CF 0 _9401000OOC
D C 9500100118
C B NF ! 9403010018
BCC ACCF 0 _9700001110
DE HGFC 9602145318
C HGC 9501000120
AB AA 0 9301013008 2
C BI N 9700010000
DC F AAGD 9'770320535(3
C BG 9400110008
BD BC 0 ! 9400011008
B B L 9400201008
C EGCB 860410544C
CC EDDE 19642123430
BC ABE 1 96O10O1000
C EA 8400000008
O O 8400110008
B C 94OO0100O8
BBD AADE 8 _9600000000
C L D 9500000108
C B K 660220301C
B GBK 76000O00OO
BE BB F 0 9403020008 1
BC C AAEC 9,9600102008 2
BBC AAAB 1 9700101000 44
D G BB _9600011100
B CF 9600011000
DD AAI 9 9700011100
BC AA 0 9601000000
E d DC 96810OOOO8
C CGF 660010020C
C B 9401000008
F H BG 9701000100
B B ME L I 9400000008
E MDF 7402O00328 4
B BJ M 9301000008
C HBB BDJ
C CJ 4500000100
BC AD H 0 9700000000
E C 96O0O00O0O
F D CC 9501001208
BD ABL 2 5621101000
BB AA K 0 9601000000
BB AAK 49500001008
D K F 66010O0000
B BEFI 1564301052C
B BG 5601O00O00
E NHDC 9501001118
C D CFEG 1364212162C
B CC 2600000200
B I HC 9600100130 8
C BE 9602000000
BAB AAAE I 5700100000 25
D B I I I 3602010000
BC AB 4 3401010318 4
C I DD 8401000118
C CL 8601OO0O00
B BE 9601000000
BBCE BAAC 3 370211130C
B CG 2400000000 ]
BFF BBDB 8 9400103108 2
BF BEH 094011O0OO8
BBC EBAB SSOO000000
BB AB 175O0OO1O08
BD AC 096O1OOOOOO
F B 96O0201O00
BC AB 14700100000
BB AAE O 9700101000
BD AB 1 9601O00O00
BB AAI 2 9600100000
C C K 9402OO0OO6
BD AAEE 2 8600200210
F H BD 36000002001
B BK G 46O10100O0 i
B BDME 3600001000 '
C F C 8500200210 I
BC AAM 1 9500100008
DD ABF ? 8600200300BF CI I 36O00O0000
B B HG 7600200000
ABB AAA I ; 4400001008
gBCD AAFCoj 11 660100000086001223283
FC J I B 9601000100
BD BCH 99403000108
C BC 9600000000I BHF 4 O10008
!D G 8400000008
BD BF 3 4 5400001008I
!BC BD E 0 9500010008
10) High Source Density Region.
Declination: - 60 °-- 50'
Associations
C
* Ma8# T Name Type
1 40 K213 Ill 2 34 , 98
1 17 1353 19
3 13236416 K0 3 i 78
I 3 13 236417 B5 4 47
1 40 K1/2 III + 3 23 99
1 1 KW CAR 20 3
1 13 236429 K2 9 80
I 2 16 0432883 11 49
1 40 K5 Ill 3 33 98
1 °41 08566-5926 34 11
1 13 236455 K0 7 75
1 13 236456 KS 3 80
1 "41 08571--5901 25 7
2 13 236462 K2 3 78
3 13236464 K2 10 79
1 °41 08580--5919 28; 1
2 16 04342 S 7 148
5 i "13 236475 F0 3 51
3 "13 236477K0 1 77
25
Right Ascension: 08h58=36'-09h03m18 '
Position (1950)
Declination: - 60"-- 50'
Flux Density Flagl Assocmtioos
Name H
Galactic Uncertainty C (Not C_ler Corrected) V L C
a 8 a _ Coord$ SM$ SMN 0 O |2 p.m 25 _m 60 _m 100 _m Flux Corr A Confusion R S A
h m, o , (s) ( ) | b (') (") (') 'N (Jtmsky} Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type
08585-5610 36.015275- 7 5 4132 i 4 2.04 1.12 .40L 8.80L BB AA H 0 19400001008
08586-5712 38.526276- 7 13 10 323 .30 .26L A0L 1.23L B CE ,9601111000
08587-5830 42.2 7 277- 8 28 19 38 5 .25L .25L .41: 3.90 EB DC ' 2500200200 4
08587-5558 45.7 48 275-7 25 19 145 4 .25L .25L .57L 3.47 C L GB 9601000008
08587-5403 458 44 _ 273- 5 27 14 124 2 .25 .55L .62L 11.74L C C K 6500100108
08588-5043 50.4 46 ' 271- 3 17 11 5 2 .50 .34L .86: 11.23L E D BGGD 5601112110 2
08588-5354 51.6 8 273-5 26 14 124 3 .34L .25L .43 16.97L C JH C 7400000008
08589-5752 59.9 37 276- 8 8 5 127 5 .89 .29 .40L 2.09L BC IBC 8 4401013000 2
08590-5026 3.4 29 270-3 15 7 126 3 2.05 .66 .59L 7.14L BD fABF 8 3600000000
08590-5403 3.8128273-5, 13 8 884 .41L .25L .83 3,84 DD AC_ 6600101108
08591-5928 6.4122277-9' 6 31513 7.29 2.93 ,50 1,48L BCB AACH 95601000110 2 ° 1 ALCAR 9
08591--5620 7.4 42 275- 7 12 10 146 3 .31 .25L A0L 7.53L C C KH 9400000008
08591-5042 8.1 52 271- 3 28 19 13 2 .41 .32L .94L 14.97L C CJ F 5501212110 2
08591-5131 11.751271-4 13 41373 1.28 .77 ,63L 8,04L BC AA 09601000000
08592-5326 14.(] 22273-5 10 41535 7.79 4,23 1.22 16ATL A88 AAA 09411000008
08592-5628 16,89275-7 10 91344 .46 .25L .40L 9,91L B BKJF 9401010C_)6
08596--5236 30"81170 272-48 19 8 108 4 .46 .19: .65L 6.73L 8F BCE 0 2601020010
08595-5743 33.0 276- 5 3 40 5 9.29 2.59 .33 1.98L ABC AADN 3 3400102100 50 2 2 13 236507MA 4
08595-5445 35.1 8 274-6 5, 3 131 8 6.64 3.70 _57 2.08L BBB ,AACM 8 5621100100 29 1 16 04353 55
38595-5825 35.1,49 277-6 4226 39 2 .28L .25L .46L 1=75 C HD 3_)0000000
08596-5045 40.5 7 271- 3 34, 18 21 2! .37 .31L .91L 13.98L C EE 5500420100 1 23 'OCL0769 68
08596-5554 40.6,11 275- 6 38 27 136 2 .48L .59L .41L 2.04 DIJI LD 9600000008
08597-5338 42.9 27 273-=5 14 8 160 4' .47 .15: .42L 19.16L EF CC 0 8400000008
08597-5307 44.6 l=_ 273- _ 12 3 128 5 .91 1.65 .51L 21.81L BE] IAAE] 6502000208
08597-5443 47.652274-6 10 8 144 ,43 .31L .40L 1.92L B E]B 3600100100
08598-5254 53.4 33 272-4 18 14 139 4 .25L .25L .45: 6.97 D[ ! EC 8682020108
08589-5041 55.0 49 271- 3 14 3 76 3 .68 .33 1.21L 1
9.76L ED [, BCFEI8 560032000008599-5132 59.3,46 271-4 14 8 137 4 149 .25L .71L 11.96L B BG 9600000000
09000-5047 1.6 42 271- 3 25 20 135 2 .25L .25L 1.31L 13.97 DD 5500230410 1
09000-5758 2.2 33 278- 6 8 5 95 5 .46 .25L .40L 1.68L B IBEJ K 4502021000
09001-5217 11.8 3 272-4 23 10 151 2 .30 .25L .85L 7.21L F BHME 6601030210 1
39002-5618 14.4 26 275- 7 24 14 I 36 3 .27 _25L A0L 12.29L F FC I 2 9400010008
09003-5651 21.2 34 275- 7 1; 40il 126 .26 .25L .40L 8.84L B C 940100000809003-5437 23A 10 274- 6 129 5 22.61 15.42 1.99 1.74L AAB AAAD 2 3600000O00 26
39004-5728 26.4 58 276- 7 8 5' 96 5 .71 .14: AOL 1.61L RD AOLJ 0 7601100000
D9004-5946 28.0 50 278- 9 11 10 156, 3 .31 .25L .40L I 1.62L B E]J L 9600000000
09005-5002 31.7 13 270- 2 19 11 2 2 .36 .25L .82L 46.02L C C 6502010106
09006-5310 41.5 1 273- 5 13 4 131 4 21.07 12.61 3.13 19.62L! BBB AAAB 4 6500000008 22
09007-5026 44.6 15 271-3 19 11 148 2 1.12 .55 .78L 30.25L CD AA :2 8501000006
09007-5427 47.6 57 274- 5 46 8 1291 3 _32 .25L A2L 9.40L'C BKK 0400001006
D9008-5329 486 18 273- 5 13 8 82, 5 .53 .26: .40L 19.79L 8C IE]D 0 740000(XX38 1 17 1370 5
09008-5348 51.5 20 273-5 77 29 132 2 .25L .25L 1.11L 4.59 =! GD 6600000018
39009-5733 54.8 51 276- 7 29 15 35 ! 3 .33L' .57L .35 1.34L B I MBE 6600200000 1 40 A3 tV/V(N) 2 59
:39011-5437 7.126274-51 1 30 ! .25L .401 2.21L C =D 2600100000
39012-5103 12.658271- lEO!4 i ! .17 .57L 10.34L BD iBD 19601300000 1 171371 1139013-5240 19.6 461 272- 4 18 8 133, .55 .35L .58L 24.37L BE 9501101116
39014-5021 26.058, 271- 3 328 1083 .61 .25L .79L 33.68L C AH 9600011218
39016-5627 32.740275- 79 7534 ,62 .18: A0L 1194L CO iE]E O 9400000008
39015-5736 34.9 32, 278-7 5 3 139 5 1.79 .74 .40L 2.21L RE] IAA 7 7500000000 I 1 KYCAR 10
39015-5130 35.7 8! 272- 3 11 8 150 4 .36 .25L .90L 10.83L C IBJJ 9601000100
39016-5506 36.8 16 274- 6 6 .5 138 5 .86 .28 A0L 2.32L DD BE] 0 2500000000
_018-5433 39.0 53 274- 5 13 7 '134 4 1.61 .61 ,4OL 2.66L 8B AA 8 2500101000 2 1 TWVEL 46
_J,016-6550 40.4 49 275-6 10 9 133 4 .53 .16: AOL 2.15L DE BF G 0 7611010000 1 19 347 4
39016-5102 40.6 181 271- 3 17 1, ,156 q .30L .25L 1.17 9.38L Ei LC 9702300100
_9016- 581140,7431277- _ 8. 85'1655; .54 .25L.25L .95.40L 4,76:1"99LCB( E E]A LB E]C 4602000000560 1 8 213236543K5 139017-5332 42.0 32 273- 5 29 1 1129 .26L
39017-5316 42.7 ! 273- 15 131 4 1.13 .67 .49L 19.89L[ AA 1 6501101008
39017-5927 43.2 19 278-9 9 8 67 3 .41 .25L .40L 1.71LID BE 560000000(
3,9017-5305 47.1 38! 273- 4 25 16 1155 2 .43L .25L .65 6.60L (; N CB 8701100001
:39017-5440 47.8 55 _ 274- 5 11 8 149 4 .55 .30 A0L 2.19L,BC BC 0 2601001000
_J018-5719 46.3 59 276-a7 45 9 '137 2 .26 I .25L A0L 9A3LiC F 940100000,l39016-sB3561.6341277-_ 34 1 , 39 . .25L .25L .31_ 3.00 ,_C FO 9_0000210 4
39018--5726 53.2 30! 276- 7 10 8 i141 4 A5 I .25L .4OL 14.12LIB E]FJ 8300000006
39019-5411 56.9 16, 274- 5 73 22 30 2 .22 .25L .40L 15.39L E E 3400000008!
)9019-5016 57.011271-2 19 71282 .25L, .66 2.70L 29.36L D E]F 6604124538 E39019-582657.621277-. 15 1. 137 _ .22 .25L .40L 2.24L,D BG 8600000000 1 1 KZCAE] 74
39020-6014 1.3 30] 271- 2 14 9 161 3 .59 .53L 2.37 24.74 B )C BBEC 7603233536 E
39020-,44 4.557 274-5 12 6 1136 4 3,46 1.31 .40L 1.92LBB AAG 011601001000 116 04370 39
39020-5331 5.574273-54333811238435 .42 .29L AOL 19.37L C BE L _ =12000081 1 171376 30
39021-5314 10.1 3 273- 15 '131 8.39 3.80 .73 20.58L 'A E] -3 AAB 6500101008,
39021-5335 11.0 33 273- 5 29 18 1160 2 .31 .25L AgL 18.83L F B El 4401200008
39022-5712 12.5 21 I 276- 7 64 10 .63 .16: .40L 9.40L BD AC I 9400120008 1
39022-5352' 17.4 28 273-5 13 4 130 5 2.62 .80 A0L 12.64L RE] AE]EJ 3 4400000008 I 1 13 236549MA 439023-5151 18.4 101 272- 3 17 1= 119 o .29 .25L .43L 3.661 ;E] E F 870 I(X)O000
39023-5241 21.0 54 _ 272- 4 16 3 131 3 1.33 .29 .COOL 27.15L BC ABJ 0 9400000008 ! 2 13 236550K5 539024-5009 24.3 28 271- 2 20 1 '118 .39 .25L .71L 39.94L C CH 760201010f
39024-5400 248 8, 273- 5 22 18 138 5 .25L .25L .49L 4.30 C MHCB 360000010_
390245019 25.929 271- 2 8 31404 30.78 84,72 36.15 32.17L CEB AAAB 9766210342_ 10 E
39024-$531 26.5 1 275- 8 8 711675 .45 .25L .40L 2.69L B E]E L 1600000000
39026-5119 38.336272- 3 208 345 ,57 .25L .83L 9.95L D E]CEM 9700010010
39026-5544 38.353! 275- 6 9 812914 .41 .25L .40L 3.43L B CL K 4500000000
29026-5200 36.956! 272- 4 258 1103 .73 24 .75L 8.03L B( AC 06601000000 1 17, 1379 26
_9027-5325 42.352273-4 17 41294 1.21 .37 ,42L 17.63L B( AB 2 3400000008
45.30' 275-39027-5616 11 9 543 .49 .13: .40L 11,36L B[ E]C 094011000088
,9027-5757 47.340 1276- 7 53 ,129, 5 25L .25L 2.90 6.04 BE] FGAA 3502001120 8
_028-,_10 50351=272-4 14 _ 1_ 3 _ .29 _L 24711C_ AC 2 9_10200_ 1
39028-5018 52.443 271-2 161114_ , :,, .28L .91L 39.72L B BBK 9601100108 117 1380 2239o29-811458.537 271-3 26 8 23!5 .65 .28 .77L 10.63LCl, E]G 2 _3010000
39029--5033 59.1 4 271 _ 3 14 4 12714 185 .53 .83L 40.34L B'; ABG 0 8621142428 4
)9030-5824 0,3 18 277- 8 21 10 35 3 .30 .25L .40L 1.78L C D 7601010000
39030-5616 0.5 10 275- 6 24 8 111 3 .28 .25L .40L 6.411.. E] OG O 9401300009
;39030-5148 1.948272-3 13 81344 .90 .45 .77L 9.821 BE] AB 06700002000
3 5 4.24 1.88 .52 2.23L ABE AAF 2160000000039030 5519 5.1 45 275-6 5 ,150
39031-5623 6.0 19 275- 6 8 7 85 4 A5 .25L .40L 7.41L E] CI 9400000008
_9031-5238 6.750273- 4 17 911563 .48 .25L .55L 23,77L pt BE 940100010_ 1 _272.5-03.9 116
D9031-5009 8,656271-2 13 51234 15.16 9.52 1.35 35.21L AE]C AAA 0760000010E
39031 5257 10,650273- 4 13 4155 _ 3 1.75 .91 .48L 20.03L BC AA 9502004208 6
39033-5051 18.1 0 271- 3 28 25 491 2 .37L I .28L .81 30.39L C CC 8504132408 4
"Confu,¢,on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Sep
(") Ma$
3
8O
135
3
94
3
3
118
63
3
139
82
77
26
Right Ascension: 09hO3=20"-O9h07"38 '
Position (1950)
Name
a 6
hm. * ,
09033--5559 20.8 31 275- 6 20 11 132 3
09033-5106 21.5,41 271- 3 10 4 161 5
09034--5333 27.3 38 273- 4 22 8 132 4
09034-5932 28.6 51 278- 8 8 4 149 3
09035-5631 30.6 41 275--6 27 19 169 2
09035--5322 33.0159 273-- 4 10 3 154 4
09035-5454 34.7123 274- 5 16 12 173 3
09038-5614 37.9 7 275- 8 81 4 138 4
09036--5300 39.646 273- 4 27' 8 95 3
09036--5059 40.9 26 271- 3 14 3 136 5
09036-5438 41.0 13 274- 5 15 I 11 137 4i
 038_570341136276_72; 1, 15i
09037- 5502 43.4 25 274-- 5 1
09037-5414 43.7 6 274-5 17 14 160
39038-5154 52.8 47 272- 3 39 33
09039--5015 59.5 8 271-2 34 16 106 2
09039--5004 59.9 6 271-2 29 9116 3 i09040-5639 1.7 7 276- 7 29 1 136
09040-5022 2.2 42 271- 2 12 : 4 130 4
39040-5207 3.6 11 272-- 3 37 13 38 4
39040-5909 4.7 13 277- 8 11 9 92 2
09040-5111 5.5 47 272- 3 11 4 160 4
09042-5611 13.3 24 275- 6 9 8 63 4
39042--5639 13.8 3 276- 6 5 3 174 5
39042--5624 15.1 5 275-6 70 32 34 2
39043-5903 21.7 37 277- 8 5 4 163 4
39044-5449 268 35 274- 5 15 9 132 4
09044-5451 27.2 49 274--5 15 13 144 3
;)9045-5120 31.1 31 272-3 11 5 132 3
:}9045-5058 33.1 36 271-3 14 4 128 4
09045-5048 33.9 28 271-3 21 9 128 4
39046-5030 38.6 2 271- 2 21 12 118
3
39046--5226 40.8 18 273-4 17 135 4
09049--5920 56.1 15 278 8 8 6 113 4
:)0049- 5823 57.630 277-8 8 5 1134
09049-5235 57.9 14 273-- 4 12 83 1137 4
_51- 219 9.237 73-3 24 2900052-530713.831 273-4 16 3 147400052-554315.72o 275-6 52 25 37 2
_9053-531022.437 273-4 22 13 1263
00054-56224.315276-6 8 6 14 530055-554032.553 278-6 50 14 1412
09055-5414 35.0 16 274-5 22 8 97 3
09056-5710 36.7 47 276- 7 77 18 49 2
39056-5100 37.4 27 272- 3 13 5 128 3
39056-5028 37,5 34 271- 2 9 3 180 3
30056-5411 37.9 49 274- 5 23 11 136 4
00058--5223 48.4 29 273-3 27 16 129 3
09059--5239 54.4 50 273- 4 12 3 1149 3
09059-5715 57.0 41 276- 7 8 7' 47 5
09059-5247 57.6 31 273-- 4 23 20 143 2
09059-5305 57.7 51 273-- 4 22 13 151 2
09059-5509 59.0 52 275-- 5 50 8 44 4
09060-5002 0.3 12 271- 2 21 10 156 2
09061-5030 7.3 9 271- 2 39 8 i 40 3
09062-5735 14.3 13 277- 7 5 3 163 5
09062--5409 15.4 59 274-5 10 8 145 4
39062-5337 15.6 30 274-- 4 38 8 106 3
09062--5422 16.5 14 274--5 22 10 132 4
09063--5632 22.2 38 276- 6 8 7 57 5
09063-5050 22.7 14 272-2 18' 9 131 3
09063--5430 22.8 17 274-5 161 4 129 4;
09065-5035 33.4 42 271-2 24 17 127 2
09065-5625 33.6 39 276-6 7 4 161 5
09065-5918 35.5 26 278-8 6 4 15 4 I
09066-5640 36.0 42 276--6 11 8 134 5
09066-5357 36.8 21 274--4 13 5 132 4
09066-5513 37.2 46 275--5 11 10 174 3
09066-5113 39.6 60 272-3 15 9 153 2
09067-5755 45.1 40 277-7 8 7 23 4
09067-5037 46.6 39 271 2 29 10 129 3
09067--5013 46.7 16 271-2 43 18 131 2
09068--5057 46.1 6 272-2 25 8 96 3
09068--5214 50.4 18 273-3 12 4 129 4
00069--5636 58.E 36 276-6 39 15 33 5
09070--5430 4.4 57 274-5 29 9 133 3
09070--5753 4.E 40 277-7 14 8 120 3
09070--5840 4.7 6 277- 8 64 25 37 2
09071--5255 6.7,45 273- 4 14 3 131 4
09071--5031 7.2 4: 271- 2 15 9 134 3
7.6 2 273- 4
09071_5307 1) i09072-5933 14.8 38 278- 89073-5854 22.7 48 278- 8 82 25 145
09073-5807 23.2 7 277- 7 26 15 28
09073-5150 23.3 47 272-3 16 8128 i09073-5116 24.0 53 272- 16 138
09074-5649 25.2 14 276-6 15 8 124
09074-5029 26.6 49 271-2 21 3 154 3
09074-5056 27.1 40 272- 2 12 4 133 3
09074-5747 27.7 23 _ 277- 7 32 23 34 2
09075-5005 31.8 3 271-2 23 18 163 3
09075-5013 32.6 39 271-2 12 3 162 4
09075--5020 34.1 14 271-2 31 8 126 3
09076-5047 38.1 54 272-2 9 3 165 4
Flux Density Flags
H
Galactic Uncertainly C (Not Color Corrected)
tt 8 Coords SMJ SMN _ O 12 _.m 25 _m 60 /_m(s) () 1 b (") (") ) (Jansky)
.30 .25L .40L
3.87 2.42 .66L
.37 .25L .49L
3.59 3.99 1.04
.21 .52L .57L
.25L .36 2.12
.36 .14: .40L
1.33 .76 .40L
.33L .23: 1.02
.53 .25L .85L
.36 .25L .40L
.26 .25L .40L
.58 .26L .40L
.30L .25L .82
1.30L .25L .B5L
.78L .63L .00
.29L .22: 2.10
.32L .25L .52L
3.53 2.02 1.07L
.67 .39 1.46L
.32 .25L .40L
.78 .44 .g9L
.66 .25L .40L
1.50 .69 .42:
.25L .78L A2L
2.29 ,63 .40L
.46 .20L .40L
.29 .25L .40L
4.59 1.98 .87L
.56 1.53 19.95
.48L .33L 1.41:
.26 .25L .85L
.83 .25L .61L
.99 .27 .40L
.78 .25 .56
2.89 1.77 .55L
.31 .25L .84L
.00 .26 .51L
.25L .30L .40L
.52 .16: .48L
4.16 1.14 .55
.25L .27L .63L
.51 .25L .40L
.25L .25L .47L
2.85 .66 3.70L
1.44 .66 1.11L
.35 .26L .41L
.28 .26L .4eL
6.06 2.56 .73
.30L .25L .68L
1.29 .98 3.00L
.48 2g .61L
.27 .25L .40L
.25L .25L .73L
6.79 3.89 .54L
.79 .25L .40L
.31L .55L .61L
.26 .25L .49L
.27 .25L .40L
.26L .16: 1.12
.49 .25L 3.42L
8.83 4.24 .53
.76 .34 .40L
.45 .25L .40L
.29 .25L .42L
.96 .24 ,40L
.48 .25L 2.98L
1.44 .86 .40L
.21 .25L 5.44L
4.43 2.81 .65
1.66 .58 .40L
.31 .11: .40L
12.45 8.46 1.32
.50 .20: ,40L
.59 .26L 3.67L
,66 .27L .40L
.33L .25L 1.68
.31L .32L 1.04
.30 .25L 3.92L
10.98 3.63 .86
5.88 2.95 .53
.26 .25L .40L
.58 .25L .40L
.64L .60L ,40L
2.15 .52 .48L
.30L .37 3.99L
,25L .25L 1,29
62.32 50.45 8.04
.25L .25L .60L
.23 .25L .40L
.83 .38 .79L
.47 .25L 3.32L
.28 .25L .40L
.27L .17: 3.32
1.15 1.10 31.21
.25L .25L .40L
.27L .25L 1.68
.98 9.24 29.71
.28L .34 3.73:
1.16 4.76 10.15
Declination: - 60"-- 50"
Associations
V L C
100 /am Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
2.32L B C L r9602010000
10.27L AB AAH 1 9701000000
19.89L B CC 5400000008
1.97L BBC AAAF 2 6601000000
14.28L D 0 L N 9300000008 1 40 K0 IIICNIV 1
4.37: BBD FCAA 4600000008
2.62L SD CFHI 2 0500100000
2.19L BB AAH 0 9600201000
22.24L DE CCEH' i 9502004208 6 1 13 236583 65
9.06L B BEHD 9715011200
3.67L B C 0500000000
13.55L B EG 9301000008
2.26L C BE 0501000000 1 13 236584 K2
2.40L C N CC 1601000000
8.31 F H FF = ' 6701011220 C
11.78L C H F A 7701012328 E
34.04L DC J DCA 4600101208 1 39 CC 270-02.1
4.26 E DHB 9502103108 2
14.05: CD D AAHD 9 9701003636 E
6.27L BE SBKI 1 9700010000 1 17 1385
1.56L B CG H 8601000000
9.06L DC ABHC 9 9701012000 2
2.31L B AF I 9600200000
8.50L BBC AAFB 1 9402103108 2
2.08 D F L D 9601000000
1.77L BB AB L 0 8603000000
2.14: B D CFCB 0500110000 2 131 236597 K2
2.31L D DJ 0500110000
7.79L BB AAE 2 9701000000
30.43 BBCC BAAA 0 )50001100C
12.62 DE KFEC 960100100C
48.6OL F CCDD 8601011518 4
28.26L B ADL B 9600000008
2.41L BC ACHC 1 I 9502011010 1 ' 40 M0 III 1
1.71L BCB ABBM 26600102000 1 17 1386R
26.54L BC AA 9 9600000008
6.48L C CI El 9700000200 2 13' 236612 K0
23.81L BD AC 4 9401120008 1
2.47 C L E C 3600000000
3.99L CF BF 9600220000 1 1 17 1387
2.78L BCC AAAF 0 9612200000 1 17 1388N
3.83 O MDC 9500000008
2.96L B A 1600120000 1
2.43 E I D 9602100018
50.02L BB AB 2 950011300C 3 3 13 236618 K5
34,44L BB AAEE 2 7601121008
3.74L B CF 1600220000 1
2.12L E EGJ 6500010000
3.73L BBC AAB 0 9620120000 1 1 16 04388
6.14 D N FC I 9700200008
I
39.80L CD AA 9 960010300C 2
6.39L CO DC 1 8800000000
3.94L B F D 8501001000
7.94 D F F D 9700000310
20.21L BB AAF 6 9601100008
11.35L B ADFH 9400200018 2 13 236623 G5
5.76 E C 9701100008
3.72L C D F 9600000000
13.97L C DHF 2300000008
19.76L DC CCB 3703101628 8
65.16L C AE 950212100C
12.10L BBB AABG 7 5401000008 69
3.76L SC BBG 0 1700101000
3.87L C D 9600000000
4.30L B OL J 0600000000 1 13 236631 K2
2.39L BC AC 4 7501002000
49.19L B CEL 960000010C
2.64L BB AA 1 0600000000
41.35L O F C 960111232C 2 13 236639K2
1.86L ABB AABF 3 9622001000
1.71L BC AB 6 I 9600000000
2.40L BD CE F 0 7504221100 1
3.22L BBC AAAI 3 8610000000 28
15.59L EF BC 1 4500100008
29.57L C BH 76O101000C 2 13 236640G5
1.66L C AHL 7601130000 1 2 i 13 236646 G5
32.77L D C DC 960122342C
34.76L C I F 3500000308 i
69.57L B CG K 950103110(3 3
5.58L ABC AAB 9700001000,
2.03L BBC AABE 9 7622121100 1
3.51L B B O600000OOO
1.67L B BI L 9601140000 1
1.39 D N L O 7600000000
4.82L BB AB 2, 9600000000 1 17 1393
57.631 D MCL 950141111C
4.28L C GI A 9600000000 2 14 166--PN 2 PI
4.82 CBBD AAAB 9 8502000140 25 6 1 32 X0007-595
2.08 D GGE 76O1000OOO
1.53L C HK 2600010000 2 13 236661 G5
9.53L IBC BB 0 8700000000
i
32.90L ' C CJ 700100000C 1 17 1396
2.32L C CLH 5701110010
35.03L EF '1 BDC 868143251C
66.34 BBDC BBAA 0 950123322C 3
1.43 F B 960OO10000
35.04L D I MBF 950110041C
55.26 EBCE AAAB 2 76O407434C 8
26.07: DDD LDDD 760627554C A
21.66: BBCC AAAO 0 972512022C
Sep
Name Type (") Mag
24 91
18 85
5 80
110 408
19
6 77
56 96
14 133
2 73
25
8
9 65
64 125
3 65
61 85
2 85
4 75
4
3O
4
28 6
2 81
36
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25, 60, 100 /J.m; 10) High Source Density Region.
27
Right Ascension: 09h07=39"-ogh11=36"
Position (1950)
Name
a 8 =
h m . , (s) ( )
39076-5330 39.4 26
39077- 5659 43.6 33
09077-5053 46,3 26
39078-5038 52,9 35
39080-5237 0.1 15
[:)9080- 5452 0.6 57
09081 - 5951 6.3 3
:)9081-5412 11.8 24
39082-5928 12.0 48
09082- 5512 12.2 41
:)9083-5010 19.4 32
:)9083-5911 20.8 2
39083-5152 20.8 34
39083-5136 21.3 29
:_083- 5158 23.5 0
39084- 5852 24.533
39084- 5003 26.643
39084 - 5036 29.8 46
39085 - 5339 30 1 40
39085- 5225 30.8 8
39085-5052 35.6 10
_9088 - 5019 50.3 46
)9088-5050 50.515
:)9088-5725 50.7 35
)9088-5046 53.853
39089-5242 56.3 40
39089-5910 56.4 19
39089-5558 56.910
39089-5605 58.1 50
09090- 5058 4.78
39090- 5030 5.1 3
_091-5350 6.0 38
09091 - 5708 11.1 28
:)9092-5047 12_738
39093--5244 23.7 28
39094-5353 24.1 18
39094-5437 25.9 11
39095- 5506 31.5 9
09095-5550 32.832
04_096- 5541 37.6 9
09096- 5845 39.6 39
09096-5124 40.9 47
09097-5909 43.6 28
09097- 5111 46,0 3
09097-5230 47.2 54
39098-5136 49.5 25
09098-5550 52.4 0
39098-5036 54.0 31
09099- 5527 59.1 34
39100-5336 0.6 26
09100-5916 0.8 37
09100-5105 1.6 3
[)9100- 5042 3.4 38
09100 5008 4.9 7
09100-5204 5.2 10
09101-5100 6.9 9
09101 5216 7.4 27
09101-5424 9.0 48
139101-5545 9.9 31
09102-5155 12.7 2
09102-5101 15.5 29
09104 - 5722 24.2 56
09104-5019 25.7 33
09104--5514 27.831
09104- 5322 28.549
09104-5126 29.621
09105- 5523 34.2i2309106-5436 36.3
09106-5948 41.7 4
09107-5010 45.9 6
09107-5331 46.8 5
09108-5506 51.3 38
09108-5120 53.051
09109-5017 55.0 i 16
09109-5201 56.1 18
09109-5458 566 38
09110-5031 0.6 15
09110-5228 2.8 6
09110-5327 2.6 15
09110-5251 3,8 36
09110-5518 4.E 13
09111-5453 110.6 45
09111-5441 10,7122
09112-5521 14.31309112 - 5838 17.3
09112-5026 17.458
09113-5039 19.7 12
09114-5239 i24.1
09114- 5222 25.0
09114-5428 251
09114-5017 25.6
09114-5724 26.5
09114-5904 28.2
09114 5434 29.2
09115-5051 30.2
09115 5931 30.9
09115 5042 31.2
09115-5425 33.5
09115 5736 35.2
09116-5011 36.1
"Confusion Flags: 1)
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Associations
H
Galactic Uncertainly C (No_ Color Corrected)
Co_rd$ SMJ SMN O O 12 _.m 25 pm 60 Fm 100 /_m Flux
1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs
I
274-- 4 53 161312l .25L .25L .94L 4.77 C
276-6 15 1317551 .25L .25L .49 5.50L F
272-2 32 8 t053 .35 .25L 3.59L 66.34L B
272-2143_331808159 i .26L .25L 3.18: 17.07 DD!
273-3 127 .82 .28L .56L 5.48L B
5 5 28 8105 30 .43L 5 32L B
278- 8 I 115 .47 .25L .40L 1.81L B
274- 4 _5_ 2_ 111 4 .40 .25L .40L 4.28L 8 C278-- 8 35 .25L .25L .41L 2.20
275-5 12 8 gO 4 .70 .24 .40L 18.24L BD
271-2 42 71233' .37L .24: 3.22 18.07: DCOi
278- 8 8 4 874 .50 .15: .40L 1.61L B El
273- 3 17 41293 1.51 .36 .61L 6.44L BC I
272-3 10 3 138 4 .29 .44 1.98 12.24 CCBE I
273- 3 12 41294 5.79 2.80 .69: 6.03L BBC i
278- 8 8 71124 1.02 .34 .40L 1.78L BD I:
271-2 23 31373 .40 .25L 3.23L 54.62L E
272-2 38 31282 .39L .25 3.28: 45.22L FF
274-4 81 231342 .73L .25L .63L 4.74 C
273-3 12 31424 1.13 .53 .59L 5.63L BB
272- 2 17 3 128 4 8.94 4.67 3.44L 29.53L AB
271- 2 19 _ 130 3 ,ss: ._ 4.,3L 35.30LCD i
272- 2 13 ,._ I 5_3 . 14.42 5.36 3.40L 29.27L BBDD277-- 7 19 131 4 .25L .25L .46: 4.51 !
272-2 13 51314 3.66 .89 5.69L 25.22: AC D
273-33637 912822 .43 .25L .60L 8.02L C C!278- 8 40291143 .25L .68L .42L 2.27
276- 6 3111343 .25L .25L .40L 2.79
276-6 5 711134 .38 .25L .40L 3.32L C
272-2 21 111303 .25L .28L 2.62 42.39L D
272-2 12 5 3 I168 .25L .64 8.53L 16.83: C F,
274-4 4424153 .25L .25L .48L 5.49 C
276-6 30236 3 .27L .25L .38 5.04L E
272- 2 135 1583 5.64 3.24 8.30L 35.81: CB F
273- 3 40 9129 2 ,87 .30L .46L 5.67L C
274-4 _ 1; 1332 .63L .25L .59L 4.33 C275-5 136 5.69 4.06 .89 3.32L CBB
275-5 10 31454 2.44 1.O5 .40L 14.14L ElS
276- 5 48 30 28 3 .25L .25L .40L 2.63 C
275- 5 23 17 24 3 .45L .25L .47 13.67L C
::!!,,, ,oo272- 2 4 131 .26 .25L 1.41L 42.63L D i
278- 8 21 37 2 .25L .25L .50 3.59 CC
272- 2 29 81063 .49 .13: 3.18L 39.53L BE
273-3 14 31404 .50 .25L .65L 6.72L C ,
272-2 lg 8 138 4 .58 .40 .76L 30.07L ElB276- 5 159 8.34 6.17 2.21 3.04L CBC
272-2 21 51284 .29L .26L 3.75 13.30 CC
275- 5 24 16 1474 .25L .25L .46L 5.32 D274-4 36 1093 .40 .25L .40L 4.42L C
278-8 2013 344 .25L .25L .44 3.19 CB
272-2 158 1343 .37 .34 2.53L 37.10L DD CBD
272- 2 15 3 26 3 .39 .25L 3.63L 43.59L C CFGL
271- 1 30 81044 .46 .25L 3,17L 55.00L C H
273- 3 17 8 127 4 1.04 .70 .66L 6.49L BB AA
272- 2 15 7 126 2 1.01 .22: 4.87L 23,08L BE ADDD
273- 3 14 5 J 129 4 .80 .50 .75L 8.24 ElC C AAJ D
275- 4 22 3 173 4 ,25L ,35L .67L 7.50 C FEI C
276- 5 10 8 99 4 .57 .14: .52L 16.54L ElD BCC
273- 3 27 81074 .98 .40 .72L 6.43L CE AB
272-2 12 4 129 4 .56: 3.73 4.87 35.11L FElE AAA
277- 6 89 26 352 .25L .25L .40L 1.64 E B
272-2 40 81282 .31L .39L 3.40 28.30L E J ECB
274- 41_22 j 114 132 .70 .25L .40L 4.12L El BF272- 2 158 .79 .76 5.23 25.73L CDD CCAA
275- 5 13 8172 4 .62 .25L .40L 13.30L El BF
275- 4 268 15 1333 21 .25L .25L .63L 6.98 D KEEl279- 8 4= 2.79 1.26 .41L 1,90L AB AACD
272- 1 18 3 593 .25L 32L 2.20: 16.64 CC LECC
274-4 19 8 133 3 .41 .25 .40L 4.32L BD BC
275-5 15 9 134 4 .31L .27L 2.32 6.18 BC DEBA
272- 2 13 4 166 4 .41 .68 6.88 25.73L FBC FBBA
272- 1 45 121232 .30L .25L 1.64 27.40L D J B
273-3 39 81293 .49 .26L .70L 6.25L B BE
275- 5 36 21 272 .25L .61L .55 8.67: CD I EE
272- 2 39 111272 .33L .33L 1.51 22.10: DD HFCD
273- 3 18 11 1373 .37 .20: .49L 5.14L ElE CE
274- 4 17 91313 .54 .25L .40L 3.05L El AH
274- 3 46 81312 .39 .23: .49L 8.15L OD CB C
275-5 68 19 134 2 ,32L .25L .73L 669 D
275-5 37 27 32 2 .25L .25L .67L 6.54 E
275- 4 15 5 131 4 1.16 .42 .41L 8.49L OC
275-5 9_ 18 2; 42 32 251 .42L 13.99L C278 7 .25: .26 2.80 4.68 DCEIB
272-1 66 121292 .43L .75L 1.64 41.36L D
272- 2 16 51294 .58 .27: 3.24L 54.71L ElF
3 273-3 39 9 128 2 .60 .40L .56L 5.75L D
52 273-3 52 8 129 2 .28 .25L .54L 6.92L E
6275- 4 20 3 4 4 .25L .25L 50: 8.71 FC
11 272- 1 16 8127 3 .56 .25L 3.51L 38.28L El
5 277-6 34 21 145 2 .25L .25L .40L 3.22 C
3_1; 278 7 70 16 35 , 2 .63L .57L .32 3.31L C1275- 4 11 3138 i 4 2.72 1.43 .50: 20.57L ElBC
37 272 2 15 7 128 3 .26: .20: 3.53: 26.76L ODF
27278- 8 8 7 174 .44 .32 .40L 1.87L OD
8272-2 32 91302 .32L 23: 3.24 22.26 DDD
31275 4 18 10148 i 2 .41 .32L .40L 16.04L C
5 277- 6 8 7 79 4 .72 .31 .40L 2.79L ElD
14272- 1 52 8159 J 2 .63L .25L 2.23 26.17L E
B
CIRRUS-I; 2} CIRRUS-2; 3) Confu.s0on Processing; 4) Neighboring Hours
V L C
COlT A COnfusion R S A Sep
Cocf R FlaBs* S 2 # T Name Type (") Mag
236672 K5
WRA 337
236673 K0
1399
X0908 - 573
CZ VEL
2366g3 83
1402
357
i
,236703 K0
X0910-551
X0910-513
236717 K7
126-G? 1 Ga
DE VEL
1406
04424
Confirn_ d Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed SOUrces PW_.
83
52
35
116
80
85
135
28
Right Ascension: 09hllm37"-O9h14m48" Declination: --60°---50 °
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
o _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /_m(s) () t b C) C) (') N
.25
.28
Name
a 6
hm. o ,
09116-5122 37.2 55 273-2 15 8 167 3
09116-5140 37.5 48 273- 2 49 8 41 3
09116-5912 37.6 24 278- 7 7 3 9 4 1.56
09116--5258 39.3 43 274-- 3 22 8 129 3 .44
09116--5003 39.624 272-- 1 12 4 163 4 3.83
09116-5015 41.6125 272--1 47 3 106 3 .27L
09117-5513 43.4 20 275--5 13 8 156 5 .53
09117-5008 44.4 32 272-- 1 16 8 159 3 .53
09117-5152 45.6 14 273-- 2 17 8 127 4 .55
09118-5333 48.5 19 274-- 4 14 3 90 3 8.50
09118-5723 50.3 0 277-- 6 14 3 152 3 12.10
09118-5157 51.0 3 273-- 2 17 3 171 4 .25L
09118-5931 52.4 10 278- 8 16 11 25 4 .33
09119-5147 55.6 31 273- 2 17 8 133 4 .25L
09119-5518 55.7 25 275- 5 16 8 85 4 .33
09119_5 ,755gl; 276_65 33171i5 112
09119-5150 56.1=1 273-- 2 14 129_ 4 .7909120-50244.7 5 272-I 21 8 15613 .29,
09121-5048 6.4 50 272-- 2 18 6 132j 4 .25L
09121-5054 7.7 1 272- 2 11 3 142 Ii 3 1.17
I
09121-5958 8.4 33 279- 8 12 8 18 ! 4 .38
09121-5655 9.2 39 277- 6 59 10 32 I 2 .23
09121-5103 9.9 31 272- 2 24 8 128 2 .38L
09121-5036 11.5 15 272- 1 29 15 131 2 .47L
09123-5044 18.5 6 272-2 11 3 164 4 .25:
09123--5059 19.1 7 272- 2 46 3 128 2 1.57L
09123--5014 20.2 19 272- 1 32 9 131 2 .37L
09123-5515 22.7 37 275- 5 29 13 143 2 .44L
09123-5516 23.5 58 275- 5 13 8 159 4 .55
09124-5858 26.0 30 278- 7 41 25 30 3 .25L
09124-5455 27.6 12 275- 4 111 25 27 2 .28L
09125--5104 34.5 36 272- 2 27 25 156 2 .45L
09125--5542 34.5 53 276- 5 16 8 112 4 .25L
09125--5354 34.952 274-4 13 4 128 3 3.06
09126--5553 39.7 5 276- 5 8 7 48 5 .72
09127-5403 43.3 31 275- 4 19 8 135 3 .65
09127--5129 43.E 48 273- 2 42 10 130 2 .34
09128-5521 48.7 36 276-5 10 5 148 4 2.55
09128-5108 48.9 8 272- 2 38 10 125 2 .25L
09128-5423 50.e 12 275- 4 11 4 143 3 2.27
09129-5128 58.7 38 273-2 14 4 128 4 6.23
09129--5458 58.7 58 275- 4 37 8 109 4 .38
09129--5025 59.853 272- 1 14 4 129 4 1.69
09131--5336 7.4 31 274- 3 15 8 140 3 .68
09131--5024 10.8 56 272- 1 19 3 172 3 .27L
09132--5034 14.9 54 272--1 27 3 129 2 .25:
09133--5210 18.3 34 273- 2 20 9 142 3 .71
09133--5636 19.7 33 276-- 6 20 8 18 3 .23
09133--5727 20.3 13 277-- 6 28 12 35 2 .30
09134--5104 25.4 9 272- 2 39 11 123 2 .36L
09134--5448 27.5 38 275-4 21 7 160 4 .25L
09134-5801 29.5 13 277-6 8 8 119 4 .43
09134-5110 29.5 46 273- 2 26 9 128 3 .25L
09136--5440 36.3 8 275- 4 13 5 132 4 .30
09136--5916 36.445 278-7 15 8 20 4 .42L!
09136-5641 39.7 59 277- 6 9 7 77 5 .42
09136--5110 41.7 21 273- 2 17 7 8 2 .30L
09137--5302 42.5 16 274-3 66 13 130 2 .41L
09137-5157 46.0 42 273- 2 17 8 151 3 .35
09137--5520 46.2 37 276-- 5 14 8 137 5 .84
09137--5253 47.4 42 274-- 3 14 5 153 3 .74
09137-5232 47.5 27 274-- 3 15 5 130 3 4.57
09138-5050 _48.2 3 272-- 1 18 3 84 3 .31L
09138-5307 51.9 41 274-- 3 19 7 135 3 .27L
09138-5202 53.3 49 ! 273-- 2 16 10 137 3 .65
)9139-5836 55.7 56 278-- 7 8 8 13 4 .37
09139-5141 55.8 29 273-- 2 16 10 136 3 .43
09139-5254 57.1 45 274-- 3 14 7 126 2 .75L
09139-5452 57.7 2 275-- 4 82 33 143 2 .25L
09140-5603 3.9 7 276-- 5 8 7 53 5 .96
09140--5507 4.4 16 275 4 15 8 135 4 .72
09141-5018 6.1 38 272-- 1 22 8 155 3 .49L
09141-5832 6.7 9 ; 278-- 7 16 8 39 3 .29
09141-5043A 8.1 59 272-- 1 28 8 100 3 .25L
09141-5820 10.3 17 278-- 7 19 9 32 3 .38
)9141-5722 10.5 8 277-- 6 10 8 170 4 1.11
09142--5422 16.7 36 275--4 27 16 147 2 .27L
09142--5233 17.4 5 274-- 3 23 14 159 2 .36L
09143-5334 21.5 26 274-- 3 11 4 135 3 1.55
09143--5125 23.3 31 273-- 2 13 3 142 3 1.18
09144-5753 26.7 25 277-- 6 65 8 116 3 .23
09144--5642 26.8 25 277--5 31 13 159 3 .25L
09144--5903 27.6 23 278-- 7 9 9 21 4 .52
09144--5014 28.5 10 272- 1 21 8 159 2 .35L
09144-5556 29.3 39 276- 5 72 19 137 3 .25L
09145-5030 34.0 10 272- 1 13 5 156 2 .37:
09145-5929 35.1 54 279-- 7 77 15 36 2 .36
09146-5818 36.1 9 278- 7 31 21 33 2 .54L
09146-5033 36.3 57 272-- 1 19 3 93 4 .30:
09146-5121 36.9 40 273- 2 18 6 126 3 .39:
09146-5647 38.2 5 277-- 6 8 8 75 4 .55
09146-5053 38.5 9 272-- 1 18 11 136 3 .29L
09146-5527 40.3 10 276--5 21 8 132 4 .31
09146-5036 40.8 59 272- 1 14 8 148 4 .25L
09146--5221 40.9 57 274-- 2 19 6 129 3 1.14
09146--5500 41.1 25 275-- 4 23 20 161 4 .25L
09147--5826 44.3 50 278-- 7 21 8 116 4 .24
09147--5237 46.6 25 274-- 3 16 4 128 3 1.35
09147--5719 47.6 55 277- 6 7 4 6 4 35.18
09148--5122 48.9 56 273-- 2 41 3 103 3 .50
Flux Density Flags Ass(_iations
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 /zm
(Jansky)
.25L .75L
.25L .60L
.42 .40L
.25 .46L
1.68 4.21
.25L 5.28L
.31 .40L
.30L 2.23L
.29L .73L !
7.06 1.28
8.15 1.03
.45 1.17
.25L .40L
.26 2.92
.22 .41L
.39 .40L
3.82 2.13:
.25L 5.14L
.25L 1.53
1.22 11.91
.25L .40L !
.25L .40L
.25L 1.85L
.34L 1.29
1.54 6.99
.25L 1.28
.37L 2.85
.31 .39:
.33 .51L
.25L .52L
1.02L .43L
.25L 1.13
.11: .80
2.09 .69
.19: .40L
.35 .40L
.25L .77L
.63 .47L
.25L 1.96L
1.07 .42L
3.30 .67L
.51 L .42L
1.05 2.46L
.28 .44L
.25L 2.46L
.25 2.89L
.25L .62L
.26L .40L
.25L .49L
.34L 1.58:
.25L .37:
.19: .40L
.58 5.23
2.72 7.61
.25L .68
.25L .40L
.85 7.16L
.25L .73
.23 .56L
.25 .40L
.38L 1.41:
2.35 .54L
.31L 1.90
.25L 2.06
.39 .67L
.25L .40L
.25L .71 L
.22 1.85
.25L .49L
.22 .40L
.27L .48L
.16: 2.07:
.25L .40L
.31 1.59
.19 .47L
.22 .40L
.49L .66
.25L 1.46
.65 .40L
.44 .57L
.25L .40L
.25L .41
.15 .43L
.21: 2.08
.30L .43L
.38 5.87L
.25L .44L
.25L .44L
.53 3.82:
.25L 1.32
.46 .40L
.30 2.62:
.27L .43L
.28L 5.54L
.33 .40L
.25L .42
.25L .40L
.56 .43L
8.71 1.37
.25L .68L
V L C
1(30 p,m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
42.23L C E G 9601000008
40.92L C C 1500000008
1.59L BC ACLF 1 9600002000 3 13 236723G5
3.86L BD CE 0 2600000000
18.09: ABFE AAAB 1 957224232C 1 17 1408
17.53 C: HI B 750332343C
16.74L CC BCK 1 9501103108 2
30.12L C BDD 950423351C
33.44L C 3DB 0503321208 4
3.25L CDC AAA 9 5700000000
1.85L BSB AAA 7 9701100000 29
24.10L E)C FBBB 1602020008
2.16L D B 8600120000
9.21 CDC NCAA 1701221308 4
15.49L BE) BB 0 9502314008 2
2.97L BC AAKG 9 3600000000
25.94L BBD AAA 0 0603321308 4
17.30 E ME)I B 950313373C
40.39L C B B 9401417208
27.04 BBCE) AAAA 0 9502216618
2.31L D C 6601000000 2 13 236734 K0
2.33L C CK 170(XX)0000
14.10 D EHCB 9604220238 9
37.63L E L B 950400220C
9.37: DBCD DBCB 1 964510370C
27.84L E) H C 9504115518
29.89L D K C B 950242451C
17.04L DE) CBB 9502204008
14.92L CC BCE) 2 9502215008
3.70 F J F E 9503001320
5.38 D F B 9600100008
22.66L F GE 9503220128
2.62 ECC LECD 8700000000
14.90L CBE AAC 1 6500000008
2.79L BF AC 0 1600010000
18.46L BC AC 0 5400000008
34.60L C B 8600100108
15.54L BB AAD I 3 9501003008
10.47 D FHI D_ 9701120128
20.56L BC AAG 1 9411001008
34.18L AB AA 1 8610100108
26.94L B B E J ! 9400000008
35.95L BB AAHE) 1 940342460C
14.64L BD ADH 0 1600001008
16.88 E) HLC 950231471C
22.90L CD FDBE) 3 950423454C
29.94L E B L 3500000008
3.69L C EH 2600100000
1.95L E) E J 8502100010
13.87 DE BEC 9601102408
6.08 F C F B 9600000008
2.75L CC BBGG 5 3600110000
27.57L F D CC 9642104408
6.22 BBBE) BAAA 0 9600000008
1.71L B GL BF 7700000000
3.15L S BE) 2600000000
22.39L F GGB 9602104408
5.81L C B 1700000000
25.97L BD BE)I 0 0500000008
19.93L BE) AC 0 8520010008
5.08: B DE ACBB 1702101200 4
4.90L AB AAE 0 1800100300 4 1 1 DGVEL
26.20L D C B E 950420224C
8.93 CEI FNBA 1700000000
21.60L BC BBK 3 0600100008
1.49L C D K 9700000000
33.56L C CE 2500000008
7.47L DC ACAB 1701101200
2.85 C ABN D 96000000002.89L BC 2 2700000000
15.94L B AAN 8500000008
12.61 FEE EDEA 964232331C
1.80L C CF 9701000000
27.05L CC L B A 9503OOOOOC
2.15L BD CDGD 0 8602112200
2.45L BD AB 5 5612200000
21.53L C E)B 4500000008
3,42: FF H DE 1800100300
3.75L CC AA J 3 0700000000
24.03L BC AB 0 7600200308
3.19L E) CI 3501000000
4.15 CF G OC 2600200010
1.54L BF BDD 0 9701010000
20.78L FE) LHB 950344341C
3.08 C HGB 2600000000
23.07L FC E)E)AB 0 954534443C
2.18L C C 2600010000
2.92 C M FB 9601111200 4
29.77L CE)F EBCA O 950525445C 9
27.40L D C DGES 8602210508
2.80L CB 3BHK 7 3600200000
28.32L F E GGA H 960537668C
4.03L B CJ G 6600100000
29.77 F J F F C 95C425566C
19.19L BE) AC 2 4700000008
4.98 CB DB 9600100000
3.03L E E G 9601000000
4.02L BC AAK 2 1800000000
2.51L BBB AAA 1 5602100100 18
8.54: E ECI B 7702210208
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60. 100 p_m; 10) High Source Density Region.
Sop
Name Type (") Ma 8
2 2 14 166-PN 5 PI
2 2 14 166-PN 5 PI
9
2 13 236747 K5
1 17 1411
2 4 13 236749K0
9
1 "41 09129-5128
1 17 1413
1 39 DCC272.1 - 01.3
2 13 236759 K5
6 1 32 X0913-511
2 14 166-PN 6 PI
6 1 32 X0913-511
1 40 KI/3 4
1 *41 09139-5141
4
2 13 236776 K5
4
3 13 236777 K0
4 1 32 X0914-525
1 "41 09143-5125
3
9 1 32 X0914-506
4 13 236787 K5
2 "41 09148-5122
4 : 5.=
5
1 7;
11
71
5 8'
26
6 5'
3
5
61 270(
61 6:
134
7
96
7
43 10(
4
3 7.=
1 6,_
30
3
168
3 41
21
29
Right Ascension: 09h14m50"-O9h18m57 '
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
u _ Coords 5MJ SMN 0 O 12 .u.m
(s) () I b C) C) (') N
a 8
hm. * ,
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 p.m 60 p.m 100 F,m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky)
)9148-5436 50.3 49 275- 4 24 8 8 3 .45 .25L
)9149-5526 56.1 10 276-5 11 8 4 5 .57 .25L
39149-5318 56.9 50 274- 3 21 8 78 2 .39 .82L
)9149-5429 57.1 38 275-4 21 8 135 3 1.53 .36
)9149-5144 57.3 7 273- 2 15 6 164 3 .25L .74
)9149-5352 56.2 56 275- 3 41 20 131 2 .78L .25L
)9150-5OO6 1.1 6 272- 1 22 12 137 3 .36 .25L
)9150-5242 1.4 0 274- 3 16 8 151 3 .36 .25L
)9150-5340 4.3 5 275- 3 18 9 132 3 .71 .25L
)9t51-5302 10.9 52 274- 3 50 8 127 2 .65 .28L
)9152-5500 12.3 44 275- 4 20 8 94 4 .42 .25L
)9152-5408 12.6 46 275- 4 18 4 143 3 .33L .26:
)9152-5845 13.6 41 I 278- 7 6 4 21 4 1.99 .61
)9153-5617 19.8 35 276- 5 30 8 122 5 .91 .20:
)9153-5512 20.3 58 276-4 16 8 101 4 .40 .25L
)9153-5102 22.0 14 273-1 12 3 169 4 1.59 .43
)9155-5339 31.1 33 275-3 16 4 133 3 1.61 .68
)9155 5023 31.2 25 272- 1 57 9 '126 3 .26L .25L
)9157-5221 43.8 26 274 2 18 8 [152 3 .43 .25L
39157 5903 454 51 278- 7 8 4 38 4 10.31 2.49
= i
)9157--5021 46.2 51 272- 1 22 3 130 3 .40 .26L
)9157-5002 46.5 49 272- 1 18 7 _123 4 .50 .22
)9158-5117 49.9 23 273- 2 65 3 109 3 .25L .25L
)9158-5735 50.8 0 277-6 96 13; 35 4 .34 .25L
)9158-5040 51.7 10 272- 1 18 3 126 4 .62 .22:
)9159-5132 55.3 9 273-2 14 3 145 3 1.39 .59
)9159-5234 55.5 56 274- 2 13 3 144 3 1.47 .83
)9159-5310 55.8 41 274- 3 54 10 130 2 .47L .25L
)9160-5651 0.9 40 278-7 16 8 113 3 .28 .25L
)9160-5543 2.9 29 276- 5 13 8 161 4 .55 .25L
)9161-5417 10.3 4 275- 4 21 8 134 3 2.87 .71
)9161-5923 10.6 41 279- 7 6 4 11 5 2.68 1.16
)9162-5032 12.5 12 272-1 37 7 128 3 .28L .24:
)9162-5932 129 56 279- 7 11 8 101 4 .35L .25L
)9162-5516 13.3 4 276- 4 43 3 52 5 .25L .22
)9162-5535 16.2 28 276- 5 46 26 26 2 .70L .25L
39164-5349 27.6 44 275-- 3 16 5 131 3 52.92 32.68
)9164-5245 27,6 42 274- 3 25 6 152 3 ,29 .25L
)9164-5050 28,1 46 273 1 23 17 142 2 .20 .53L
)9164-5426 28.5 44 275- 4 18 6 133 3 2.96 5.43
,9165-5545 30.6 18 276- 5 14 8 88 5 .38 .25L
)9166-5536 37.2 20 276- 5 10 8 145 5 .65 .33
)9166-5830 40.4 20 278- 7 72 37 32 2 .25L .54L
)9166-5219 40.8 13 274- 2 36 8 106 3 .65 .25L
)9166-5935 41.1 20 279- 7 9 3 116 4 .39 .39L
)9168-5709 49.1 38 277 6 7 4 165 4 3.61 1.68
)9168-5436 49.4 47 275- 4 22 13 142 2 .40 .42L
)9168-5057 49.9 27 273-1 34 3 130 2 .43L .29L
)9169-5703 588 42 277- 5 9 3 20 4 2.05 .48
)9170-5950 1.2 49 279 7 5 3 153 4 .94 .22
)9170-5120 2.8 52 273-- 1 21 10 133 3 1.12 .28
)9170-5520 3.5 42 276- 4 10 4 136 5 9.11 4.17
)9171-5108 6.7 47 273- 1 31 7 2 2 .28L .25L
)9171-5002 8.9 2 272- 1 10 4 13 4 3.52 1.70
39172-5601 12,1 1 276 5 32 8 120 4 .30 ,27L
)9172-5333 15.6 28 275- 3 16 8 91 2 .60 .25L
)9172-5744 16.1 15 278 6 10 9 132 4 65 .36
)9172-5209 16.9 39 274- 2 39 3 107 3 .37L .25L
,9173-5312 22.0 10 274 3 44 11 155 2 38 .64L
39174-5238 24.8 23 274- 2 15 9 129 3 1.02 .39
39174-5029 25.7 59 273- 1 23 3 94 3 .25L .25L
39174-5550 26.4 47 276- 5 16 8 107 5 .34 .25L
39174-5056 28.9 50 273- 1 19 13 165 3 .25L .25L
39175-5010 30.1 25 272- 1 11 3 161 4 31.81 14.06
39175 5105 30.2 24 273- 1 11 3 143 3 2.49 1.38
09175-5214 31.7 34 274- 2 22 3 171 3 .40L .25L
09175-5047 32,8 8 273- I 20 3 22 2 25L .25L
09175-5611 33.7 51 277- 5 80 17 26 2 .25L .25L
09175-5954 33.9 47 279- 7 89 28 146 2 .31L .25L
09176 5309 37.2 53 274- 3 15 5 129 3 2.t7 1.20
09176 5255 37.6 27 274- 3 15 9 132 3 .92 .42
09176-5147 38.5 42 273- 2 13 7 158 3 44.89 20.46
09176-5117 38.9 4 273- 1 19 8 130 3 .36 .25L
09177-5137 45.1 17 273 2 17 9 130 3 .57 .29:
09177-5443 47.8 50 276- 4 16 3 138 4 .25L .86
09178-5041 51.2 4 273 1 16 9 131 3 .87 .61
09178-5556 51.9 14 276- 5 9 3 160 5 15.45 10.16
09178-5303 53.6 7 274- 3 25 8 95 3 .42 .16:
09179-5055 56.1 17 273- 1 21 12 152 3 .27L .25L
09179 5410 56.4 20 275- 3 52 [ 8 111 3 .96 .26
09179-5813 56.7 22 278- 6 9 8 10 4 .69 .29
09179-5502 584 17 276- 4 12 8 70 5 90 .49
09180 5012 0.6 54 272- 1 19 5 132 3 1.88 .56
09180-5407 2.5 44 275- 3 89 16 130 2 .32L .25L
09160-5255 4.2 55 274 2 16 9 131 3= .47 ,25L
09180-5118 6.856 273- 1 51 14 131 2 .38L .25L
}9161-5859 6.4 14 279- 7 7 4 24 4 30 1.98
09181 5111 10.1 45 273 1 15 3 157 3 .25L .25L
09183-5642 19.5 33 277- 5 8 8 15 4 1.01 .29
09184 5243 26.3 15 274- 2 16 5 133 3 1.67 1.56
09184-5828 27.5 10 278-6 17 12 173 3 .31 .25L
09184 5216 28.7 0 274- 2 11 6 126 3i 3.28 1.39
09185-5314 32.8 24 275 3 21 11 129 2 .33 .44L
09186-5844 38.'/ 36 278- 7 33 12 32 2 .27 .55L
09186-5118 42.G 14 273- 1 21 13 132 3 .35 .25L
09187-5026 ,45.8 12 273- 1 67 21 129 2 .25L .25L
09188 5210 502' 8 274- 2 16 8 96 3 .97 .53
09188-5101 50.9 54 273- 1 68 16 130 2 .25L .25L
09189 5218 54.7 33 274- 2 26 10 129 2 .25L 25L
09189-5634 57.5 58 277- 5 8 4 155 4 1.68 94
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
Sep
(") Mag
C
A
Uncs Cocf R Flags*
.43L 17.42L C B J 6501000008
.40L 4.61L B RJ B 2600100000
.47L 5.74L F BL 0701000000
.44L 15.45L BC ACG 0 4500100008
4.05 27.76L E C L B B 1501002408
.66L 6.20 D K I C 2601000008
3.45L 33.36L D BHB 950444353C
.52L 7.03L C D L 1800000000
.44L 4.64L B AI 0601110000
.47L 8.60L C AD 1600000000
.50L 4.36L C BKG 6600100000
2.74 7.34: ECC HBAB 2500000008
.40L 2.11L BB AB J 0 9600001000
.40L 3.69L BD ABFG 0 2601000000
.50L 4.03L D AGN 5600000000
2.46L 29.28L BC AB 5 960220010C
.53L 4.13L DC AADI 8 1701110000
1.47 43.09L C F GC L 940215546C
.53L 23.92L C CFF 8600000008
.39: 1.52L BBC AAC 1 9710100000 18
2.44L 32.19L D CJ CC 950513655C
1.26L 26.39L CDC[ _ BDCH 3 964222632C1.52 10.02 DB 7702113108
A3L 3.57L S C 4601100000
2.78: 15.38: [CCD( BCES 1 968213442C
.52L 33.80L D D A B H 2800000108
.53L 5.00L DD AA 9 1800000000
1,16 6.40L B K A 1700000000
.40L 2,67L C DN D 9602000010
.87L 3.80L B BGB 1602140000
.40L 18.87L CC AB 0 1500000008
.50 2.10L ABE AABF 1 8620100000
1.55 11.58L FD HCH 980213640C
.72 2.19L B HBBB 9600100100
1.60 3.72L FC LDAC 2601000000
.37 6.51L F E 2600100000
4.44 3.96: BBCD AAAE 0 1600010000 43
.49L 7.39L C EM 1900000000
2.72L 29.05L F BI 96000010OC
2.30 3.07L BBC AAA 0 3702000000
.44L 3.91L B CGH 2601140000
.40L 4.22L BS AB 1 1701100000
A0L 1.79 [ E 9701000020
.51L 35.13L B BH E 8602000008
.40L 2.63L D CH K 9600100100
.49L 3.64L BB AAH 5 2600010000
.44L 4.31L C BI LG 4700000000
1.46 14.19: FF: GHFA 9704134548
.40L 3.53L BB AB 2 4600000000
.40L 2.02L CD BDJ 6 9600000000
.52L 23.42L BE AB 2 9801010118
.90 4.37L ABB AAB 2 1610000000 15
1.06 27.08L F F B 9602235548
2.22 16.54: BBC{: AABA 7 964401363C
.42L 6.79L C DC E 2500000000
.53L 5.31L F A 2700010000
.40L 2.86L EC BB 9 2501000000
1.05 10.00L D LJ CD 7802100108
.53L 5.87L C BH 3701100000
.46L 21.44L BC AB 0 7800002008
2.11 8.79 D[_ FBB 970300051C
.41L 4.45L C CLG 2602000000
1.13 34.91L C MC 9505200106
192, 22.53L BBC AAAC 1 964520345C 15
,46LI 17.79L BB AA 0 9601224438
1.55 8.53: CI HI EB 7802000106
.68 7.68: C! MI CE 9700101138
.65L 4,29 (: CB 2700000000
.40L : 1.48 [ _ E B 9601000000
.47: 5.49L BBD AAD 0 3701100000
.53L 6.25L CC ABG 2 4900110000
5.22 23.86L BBC AAAB 0 5502000208 42
.62L 28.40L B O N 9801100218
.42L 21.24L BD 'BB 0 5801000008
1.75 3.60L BC HAA 3720001000
.56L 23.59L BD AB I 9601001008
2.55 3.62L CBB AAA 9 2700000000 14
.58L 4.00L B F DE 0 3900000000
.72 10.82L C CB 9701200228
.52L 4.39L BC ADE 1 1700112000
.40L 3.08L BE AB 0 1602000000
.48L 4.58L CB ABL 4 3700001000
2.26L 15.63L BC AAMH 0 961110164C
.57 7.25L C C 0700112000
.49L 6.11L B B 4900110000
,68 8.37L D MCD 9900300418
1.52 1.73L EBB DAAL 4 5700000000
2.45 11.17 Ct; LJBA 9901000308
.42L 3.69L BC ABC 4 3600000000
.47L
.42L
4.50
.62L
.40L
.50L
1.91L
.48L
.71
1.35
.51L
20.58L DO AA 9 6802000008
3D6L B E NK 0600000000
19.09: BEEL) AAAB 7703112438
5.82L E FG G 4704010200
1.53L C CI LE 5701000000
23.12L B AD 9800100008
10.00 0 J C 960210032C
20.88L BB AA 2 6700010108
5.83L C M HB 9901000308
7.96: CO CB 7942203328
4.86L CB AAB 7 3600001000
S 2 # T Name Type
1 13 236790 K2
2 13 236791 K5
6 2 °32 X0915-517
2 13 236796 K0
1 17 1418
1 13 236805 M0
1 17 1419
1 1 DI VEL
I 4 13 236808 F0
2 13 236809 K0
1 17 1421
1 °41 09158-5117
1 2 13 236817 K0
3 13 236819 K0
1 14 126- G 5 S.
1 t7 1427
2 13 236824 B9
3 14 166-PN 7 PI
1
2 13 236832 K0
2 13 236834 K2
6 "13 236837 B8P
2 13 236843 K2
1 1 DM VEL
1 "41 09175-5105
8
1 "41 09176- 5116
1 17 1429
1 *41 09178--5054
2 2 13 236849 K5
1 17 1430
2
1 °41 09180-5118
2 14 126-PN 6 PI
4 2 "41 09181-5112
E 1 32 X0918 522
1 "41 09187-5118
8
4 81
4 8C
91 E
7 8C
84
6 8:,
27
12 3
4 22
6 8G
15
20 4
4 72
7 62
88
4
31 52
5
6 8E
1 6E
5 58
4 7E
4
21
36
30
4 77
29
1 °41 09188-5102 21
E
25 1;
4
t7
49 1_
30
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Necjhboring Weeks Confirmed Sources PW).
3O
Right Ascension: 09h18=57"-09h22m44"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainly C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p_m
(s) () 1 b C) (") (') N
a 8
hm, • ,
Flux Density
09189-580257.626278--6841574
09199-54567.91511276--4 20 ! 89i!
09190--50290.3 20 273-- 18 130
09190--5259 37 274- 2 16 72
09190--5729 3.8123 278- 6 8 8 176 : 4
09191--5616 5.41 17 277- 5 90 12 143 2
09191-5302 7.7J34 274- 2 18 9 129 3
09191-5221 9.2 18 274-- 2 15 8 168 3
09192-5039 13.C 2 273- 19 9 130 3
09192-5227 15.8 23 274- 2 21 8 88 3
09192-5540 17.7 35 276- 4 15 8 155 4
09193-5605 21.4 60 277- 5 22 14 155 2
09194-5839 24.2 45 279- 5 20 8 26 3
09194-5327 25.4 18 275-3 57 8 109 3
09194-5454 25.542 276- 4 12 3 59 5
09195-5732 30.043 278- 6 7 4 176 4
09195-5356 31.8 21 275- 3 15 6 138 3
09196-5707 38.2 44 277- 5 28 8 123 4
09196-5104 41.5 28 273- 1 30 8 100 3
09197-5703 42.2 33 277- 5 23 8 132 4
09197-5212 47.1 19 274- 2 13 6 159 3
09198-5850 48.4 57 279- 6 11 9 11 4
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
(Not Color Corrected)
V L C
25 ,am 60 u.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sop
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
2.91 1.24 .40L 2.07L AB AA 0 2600000000
.29 .25L .51L 5.15L B BL 2700100000
.74 .25L .80L 24.58L D AEJ C 9500100328 8' 1 40 K2/3 (Ill) 3 20 98
,48 .25L ,49L 7,48L C CM 5600100000
.36 .25L .40L 4.04L B C D 1501100000
.18 .54L .78L 5.80L C EJ G 2701000000 2 13 236866 K2 7 81
,80 .25L .54L 4,11L C AKL 8700100000 2 13 236867 G5 2 70
.66 .33 .49L 22.02L DC BBGF 1 7901101108
.36 .25L .58L 20.32L B BH E 9501011108
,54 .25L .48L 29.64L B BF 7800010008
.38 .25L .48L 4.94L C DF 1600000000
.24 .25L .47L 4.74L C D 1700010000
.25 .25L _40L 1.83L C C 0700000000 40 K2 Ill 1 30 100
.45 .25L .58L 7.57L F CG 3700000000
1.17 .43 .46L 4.16L CB AA 9 1710100000
6.22 7.58 1.22 3.49L BBB AAAL 9 4601100000
3.26 1.92 .45L 4.99L BB AA 5 2600000000
.40 .25L .43L 4.83L B CH 2600100000
.46 .14 .45L 29.21L CF BF 0 9702100008 1 "41 09195-5104 22 3
.44 .25L .42L 4.82L B DD 2600100000 I 13 236876 K2 2 82
.38 .38 2.53 7.69L BDC CCAD 2 7901101008
.45 .25L .40L 2.06L D CCN 3600120000
09198--5146 50.6 38 274-- 1 17 8 131 3
09198-5914 53.3 19 279-- 7 8 6 99 4
09198-5318 53.3 26 275- 3 24 16,137 2
09198-5511 53.7 12 276- 4 20 8 104 5
09199-5828 54.7 6 278- 6 9 5 23 4
09199-5155 55.4 29 274- 2 13 3 160 3
09199-5447 55.5 40 276- 4 10 3 141 4
09199--5039 57.9 46 273-- 1 17 8 134 3
09199--5615 58.7 23' 277- 5 9 4 153 4
09199--5235 59.8 6 274- 2 19 4 130 3
09200--5109 0.3 36 273- 1 25 8 80 3
09200-5805 0.8 46 278-6 8 3 10 4
09200-5201 1.7 30 274- 2 18 3 107 3
09201-5238 11.1 15 274-2 19 8 136 3
09202-5641 12.3 20 277-- 5 8 7 6 4
09202-5516 13.7 59 276- 4 45 13 148 2
09202-5159 15.9 50 274-- 2 18 9 135 2
09203--5855 18.9 35 279-- 6 9 8 180 4
09203--5034 19.0 38 273-- 1 24 10 126 2
09203-5220 21.0 58 274- 2 13 5 133 3 290.85
• 74 .26L .52L 125.72L C BC 4700100108
.80 .26: .40L 2.26L B D B F K 7601000000
.31L .83L .79 8,17L C NC 4600000000
.71 ,16: .49L 4.77L BE ACC 0 1600100000
631 1.75 .40L 2,84L AB AAEH 0 0600000000
1.23 .47 .58L 23.48L BB ABDF 0 5903013228
9.52 37.94 115.51 126.61 AACC AAAA 0 13(30101000 79
.45 .29L .49L 28.09L C BE 9503010108
3.53 1.36 .47L 3.47L AB AAE 2710000000
3.61 1.62 1.96L 21.52L CB AA 0 990021011C
.26 .25L .47L 21.14L C CGH 9702110218
2.16 14.86 16.99 7.22 BBBB AAAA 0 1521001000 3 14 126-PNSPI 7
.25L .28 1.85 13.77: ECD GCCD 5983204438 E 1 32 X0920-520 31 14
.46 .16: 2.59L 33.15L BE CD 0 980021011C
.46 ,25L .40L 4.86L B CK 4600000000 2 13 236885 K0 6 72
.29 .25L .61L 7.66L C B 2600200000 1 40 A3 IV(S) 1 49 60
.32L .34 .66L 13.53L' E J B E 5904107438 E
.35 .25L .40L 2.471 D DN 5601020000 1
.63L 7.57 F E F GB 9703001218.37: .25L
2 13 236877 K5 5 85
1 40 M1 III 3 57 106
2 13 236879 K5 5 82
1 40 M5 III V 2 43 106
1 "41 09199-5039 7 1
147.41 19.68 18.13L AAB AAA 0 5920132208 28 6 3 13 236888MA 3
3.23L BD ACI 3 3601010000 1 17 1441 6 143
125.72 CACD'AAAA 3 5700243228 8
10.00L C F DJFE 5901110218
5.75L CB LBA 3600000000 2 14 166-PN9PI 10
2.17 C D J B 9601000000
5.26L BB AB 0 1700101000 3 13 236891 B3 4 25
5.57L BD AC F 4 1600200000
3.00L BB AA 2 4600100000
6.98 C F FD 3600000100
5.97L B CM 0700000000 3 13 236893 G5 10 75
26.98L F GDA 3801000008
7.29 DC G DC 960110020C
21.06L BC AAB 0 9700001008 1 "41 09208-5057 4 7
24.00L F BI 950210111! 1 17 1443 38
12,37 CCCC CCAB 4 990012220C 6
7.14L B BD 2700000000
176.17 BBDD BAAA 0;964125312C 8 32 X0920-517 90 8
29.46L BF CD 0i 450000000C
4.67L BC AAL 3 0700000000
4.03L B AD 1500001000
25.87L F DF 950000000C
1.98L C C 46010OOOO0 i
20.16L BD AB 3 9505112008
5.49 AABD AAAB 4 4530200108 22
4.71L BD CC N 1 0700000000
09203-5736 21.9 41 278- 6 8 8 175 4 .84 .19 .40L
09203-5143 22.5 49 274-1 10 3 139 3 2.26 37,50 125.76
09205-5214 30.3 19 274-2 18 10 130 3 .41 .25L .74
09205-5356 32.6 51 275-- 3 13 8 150 4 .47L .25 134
09205-5947 33£ 22 279- 7 24 16 34 3 .40L .25L .40L
09205-5447 33.7 43 276- 4 14 3 172 4 2.58 .55 .47L
09205-5519 34.9 32 276-4 18 9 139 5 .73 .31: .49L09206-5727 39.5 11 278- 5 I 3 176 4 2.81 1.42 .40L
09207-5338 43.(1 36 275-3; 55 28 128 2 .85L .25L .78L
09207-5544 44.7 39 277-4 27 16 6 3 .29 .25L .49L
09207-5154 46.4 43 274-1 22 17 153 2 .58L .37L 1.37
09208-5000 49.5 58 273-0 25 10 134 3 .25L .25L 1.30:
09208-5057 51.1 17 273-1 13 3 139 3 3.01 .90 .41L
09208-5036 51.6 1 273-1 26 15 148 2 .37 .25L .51L
09208-5222 53.2 45 274-2 10 3 157 3 .35 .38 2.50
09209-5412 54.2 2 275- 3 34 8 51 4 .39 .25L .55L
09209-5143 55.0 30 274-1 15 5 127 3 4.11 8.33 102.13
09209-5300 59.0 47 275-2 17 11 135 3 .41 .29 2.29L
09210-5437 2.7 55 276--3 17 8 131 3 1.09 .52 .53L
09211-5753 7.8 41 278--6 10 9 165 4 .79 .25L .40L
09212-5009 13.9117 273-0 21 8 161 2 .32 .29L 2.62L
09212-5914 15.1 10 279-7 50 9 33 2 .36 .25L .40L
09212-5041 16.1154 273-1 19 8 130 3 .93 .55 .43L
09213-5723 18.336 278-5 6i 4 173 4 51.38 34.58 5.84
09213-5559 23.859 277-4 17 10 148 4 .36 .14: .40L
09213-5139 23.8129 274-1 65 8 108 3 .45 .26L 1.82L 176.17L E
09214-5636 25.1 J37 277- 5 43 19 41 2 .72L .34L .51L
09214-5021 27.522 273-0 78 13 129 2 .35L .25L .64
09214-5932 27.7 10 279-7 13 _ 8 173 3 .29 .25L .40L
09214-5655 28.0 46 277-5 12 3 152 3 .25L .25L 1.75
09215-5336 30.9 24 275-3 16 8 153 3 .69 .28L .59L
09215-5030 33.4 25 273-0 20 5 128 3 1.32 .34 .47:
09215-5211 34.0 41 274- 2 30 21 179 2 .35L .25L 1.10
09215-5643 34.6 1 277- 5 56 20 141 2 .57L .25L .42:
09216-5530 36.2 43 276-4 14 5 140 5 3.46 1.37 .43L
09216-5501 38.7 24 276-4 29 18 132 2 .75L .58L .37
99216-5158 40.7 27 274-1 15 3 144 3 .59: .84 23.44
09217-5200 42.4 30 274-1 13 3 176 3 .67 1.56 20.67
39217-5648 43.8 22 277-5 12 7 159 3 .33L .27L 1.41
09217-5041 44.2 11 273- 0 20 11 146 2 .57 .25L ,43L
09217--5029 47.0 4 273-0 21 9 133 3 .52 .25L .42L
09218-5852 52.2 8 279- 6 70 40 31 2 .25L .91L .40L
09218-5510 52.2 40 276-4 15 6 146 5 3.01 1.74 .46L
09218-5236 52.4 7 274-2 18 8 157 3 .27 .25L 2.03L
09219-5702 56.5 48 278- 5 63 27 29 2 .25L .61L .52L
09219-5243 57.6 58 275-2 27 11 136 3 .34L .25L 1.16
09219-5212 58.2 27 274-2 28 23 133 2 .25L .25L 2.28L
09220-5147 2.2 31 274- 1 10 3 145 3 .48 1.39 4.46L
09221-5339 10.4 29 275- 3 16 8 139 3 .61 .24 .57L
09222-5131 17.7 7 274-1 20 8 135 3 1.10 .28 1.86L
[19224-5920 26.4 7 279-7 29 17 148 3 .36L .25L .48
09224-5313 28,0 41 275- 2 22 19 1 2 .28 ,25L 1.93L
09224-5206 28.7 12 274-1 19 3 175 3 .26L .25L 1.87:
[:)9225--5403 30.6 14 276-3 115 8 110 3 .40 .25L .64L
99225-5034 32.7 42 273- 0 19 8 71 3 .46 .27L .42L
09227--5548 43.0 18 277-4 13 10 171 4 .88 ,27: .50L
09227--5509 44.6 41 276- 4 64 29 131 2 .25L .63L .50L
99227-5028 44.7 41 273- 0 17 3 140 3 1.27 .35 .72L
B C 960113220C
4.39 C NI ED 3601100000
22.75L C B 9502000008
2.29L F C 9601000000
5.79L B ECAA , 3600000000
5.93L C AD 4600000000
21.77L BCD ABF 7 9501210208
29.47L E F 1801200408
7.37 CC K FC 3501000100
4.67L BB AAE 7 1700001000
6.36L D F 1600000000
86.96 DDEF DEBA 0 1741134308
85.96L CCD BAAB 7 0741134308
4,60: DC EAB 3601010100
23.48L C BK 9504112008
22.99L B BE 9500210208
1.20 C I E 1600000000
5.06L CB AAD 9 1610023000
36.18L C F 960020011C
4.05 C K D 3601000000
11.62 DD KDCC 970000021C
8.46 F D 990020040C
19.36L EE CCC 8 792713320C
5.81L CD BC 0 9700000000
16.87L BE BCEK 0 78020125OC
2,67L D J E D 5600000000
31,96L F CJ 250101011C
11.27 FF JGDC 990111140C
8.67L D BJ G 5700020200
14.96L B BEFE 9500122228
5.74L BD AC 6 0701001000
3.93 D E 1600000000
17.45L BD ABI H 0 9602323228
2 13 236910 A0 4 90
16 04476- B8 79 101
2 13 236913 G5 9 68
7 1 32 X0921-519 50 7
7 1 32 X0921-519 74 7
1 20 G274.013 440
5 "13 236930FOP 16 60
1 17 1448 3 138
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region,
31
Right Ascension: 09"22m45'-O9h25m31 '
Position ()9_)
Name
a 8
hm, • ,
)9227-5146
)9228-5026
39228-5110
39229-5152
)9229-5352
)9229-5634
)9229--5434
)9230-5148
)9230-5256
)9230-5107
39231-5632
_9231-5735
39231-5250
39231-5755
:)9231-5158
39231-5423
09232-5424
09232-5004
09232-5136
09233-5221
09234-5153
09234-5355
09235-5315
09235--5151
09235-5330
09235- 534O
09235--5158
09236 -- 5010
09236-5932
09236--5127
09236--5241
09236--5459
09237--5319
09237-5414
09237-5551
09237-5955
09237-5429
09238-5401
09238-5309
09238-5037
09238-5102
09238-5656
09238 5153
09238-5146
09239-5811
09240-5447
09240-5157
09240 5119
09240-5431
09241- 5301
09242-5509
09242-5033
09242-5041
09243-5211
09243-5205
09244-5250
09244 5057
09244-5734
09244 - 5309
09244-5524
09244- 5958
09245-5702
09245--5356
09245 -5431
09245-5607
09245 - 5344
09245-5228
09246- 5145
09246-5313
09246-5931
09247-5237
09247 5134
09248 5403
09248-5426
09248-5324
09248 5220
09248-5204
09248-5247
09250-5354
09250-5251
09250 5551
09250-5138
09251-5727
09251-5317
09251-5101
09251-5234
09251-5339
09251- 5931
09251-5543
09252-5123
09252-5734
09252-5408
09253-5317
09253- 5213
09253-5337
09254 5804
09255- 5553
09255 5750
09255 5255
09255 5056
Flux Density
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertmnty C
a 6 Coords SMJ SMN 8 O 12 _m 25 pm 60 Fm 100 pm
(s) ( ) 1 b (') (") (') N (Jansky)
45.9 36 274 1 15 7 158 3 180.16 1237.38 7500.50 9806.27
49.7 10 273- 0 18 3 128 3 1.73 .94 .45L 15.13L
51.6 60 274- 1 12 8 161 3 .83 .36 .45L 22.10L
55.9 20 274- 1 37 3 99 3 .44L 1.11 55.26L 18.20L
58.3 54 275- 3 23 9 135 3 .66 .29 .54L 5.96L
59.3 46 277- 5 26 9 145 3 .38 ,15: .46L 4.45L
59.5 11 276- 3 17 9 136 3 .64 .22 .43L 5.06L
1.3 55 274 1 21 3 137 2 18.56 264.59 7500.50L 9806.27L
2.6 36 275- 2 21 3 130 3 .88 .28L 2.43L 26.17L
5.3 37 274- 1 79 19 129 2 .31L .25L .50 18.94L
6.2 57 277- 5 49 13 25 2 .51L .12 .45L 4.74L
7.0 21 278- 5 8 8 79 4 .59 .27L .41L 15.61L
7.6 18 275- 2 19 3 80 3 _78 .38 6.17L 25.11L
9.6 1 278- 6 8 7 70 4 .73 .38 .40L 3.08L
10.7 56 274- 1 28 17 149 2 .42 .41L 1.95L 33.60L
11.0 17 276- 3 24 8 102 3 .37: .84 1.35 5.54L
12.0 9 276- 3 22 8 130 3 .49 .25L .50L 7.13L
12.6 4 273+ 0 19 9 128 3 .53 .25L .51L 20.63L
15.4 35 274- 1 14 8 150 3 .76 .17: 1.76L 37.72L
22.8 44 274- 2 58 18 131 2 .25L .62L 2.02L 10.76
24.4 24 274- 1 14 4 135 3 2.63 2.70 328.34L 15.85L
26.2 25 276- 3 20 3 104 4 3.71 1.30 .48L 5.19L
31.1 10 275- 2 13 6 132 3 1.59 3.21 28.52 64.03
31,7 13 274- 1 17 6 129 3 1.78 5.57: 328.34L 413.67L
32.9 9 275- 2 33 29 117 2 .25L .39L .94L 8.74
34.2 52 275- 2 24 8 129 3 .84 .27L .40L 4.75L
34.7 26 274- 1 34 11 125 2 .43 .25L 1.76L 609.16L
37.4 55 273+ 0 17 9 130 3 .57 .23 .43L 14.29L
38.1 43 280 7 7 4 13 4 .51 .20 .40L 1.92L
40.4 18 274- 1 11 3 153 3 6.40 1.79 1.90L 23.01L
40.8 36 275- 2 32 13 132 2 .41L .36L 2.29: 17.24
40.9 43 276- 3 22 8 137 4 .40 .26 .60L 5.97L
42.9 42 275- 2 16 5 128 3 2.13 1.02 28.52L 64.03L
44.2 48 276- 3 12 3 136 4 1.57 .45 .44L 7.08L
47.0 47 277- 4 26 8 173 3 .29 .25L .61L 6.72L
47.3 11 280- 7 9 7 80 4, .58 .25L .40L 10.56L
47.4 26 276- 3 19 10 137 21 .57 .25L .44L 6.22L
48.4 24 276- 3 19 8 129 4i .33 .23 ..54L 7.56L
49.5 38 275 2 15 5 128 31 25.89 14.75 2.82 23.92L
50.4i43 273- 0 14 4 128 3 1.22 .52 .40L 21.19L
50.9123 274 0 17 9 128 3 .77 .25L .45L 22.07L
51.5152 278- 5 12 8 108 4 .36 .25L .58L 22.03L
51.537 274- 1 10 I 4 144 3 6.56 37.29 328.34 609.16L
52.7 57 274- 1 33 _ 8 87 2 .41 .25Li 2.00L 16.14L
58,724 279- 6 37 8 120 4 .34 .29L .40L 3.46L
0.6 18 276- 3 28 10 137 3 .49 .25L .50L 5.73L
3.3 10 274 1 14 3 161 3 1.04 1.29 328.34L 609.16L
5.1 7 274- 1 14 3 131 3 2.40 ,78 1.98L 24.27L
6.C 45 276- 3 14 3 161 4 .41: .59 8.47 31.11
67 1 275- 2 18 9 138 3 .76 .45 257L 20.20L
12.8 44 277 3 14 5 144 4 3.72 1.61 .52L 6.02L
13.8 41 273- 0 32 18 138 2 _30L .25L .56L 4.48
15.C 35 273- O 11 3 157 3 4.31 1.56 .97L 18.90L
20,3138 274- 1 86 22 130 2 .25L .25L 2.06L 8,41
21.7 38 274- 1 29 7 127 2 .25L .36 1.70L 17.19L
24.5 41 275 2 20 7 131 3 2.39 .98 1.72L 61.75L
25.0 47 274- 0 23 8 152 3 .34 .25L .52L 21.49L
26.3 16 278- 5 15 8 112 4 .62 .26L .44: 17.54L
28.0 33;275- 2 21 3 165 3 .40 .25L 1.57L 34.64L
28.1 15 277- 4 25 8 154 2 .26 ,26L .68L 9.73L
29.6 58 280- 7 6 4 9! 4 13.46 6,52 .97 9.10L
32.0 22 278- 5 9 8 137 4 .50 .41L .49L 25.47L
32.5 58 276- 3 21 8 162 2 .31 .25L .62L 6.77L
33.0 18 276- 3 40 8 130 3 .34 .35L .48L 7.33L
33.5 32 277- 4 21 11 154 3 .41 .25L .45L 5.91L
33.9 30 276- 2 35 17 136 3 .25L ,25L .60 9.08
34.8 55 275-- 1 14 7 ,159 3 1.43 1.82 15.55 40.93
37.5 29! 274- 1 18 6 130 3 .25L .34 1.24 14.83L
38.7 33 275- 2 15 8 134 4 .89 .33 t.95L 24.05L
41.9 37 280- 7 9 8 15 3 .98 .19 .40L 1.44L
42.2 37 275- 2 14 10 160 3 .25L .25L 1.33 7.76:
47.7 11 274- 1 18 3 150 3 .25L .25L 1.10L 8.81
48.1 27 276- 3 11 3 169 4 .83 .93 10.74 35.81
49,0 36 276-- 3 21 9 1134 _ .85 .21 .48LI 6.76L;49,8 0 275- 2 20 9 130 .39 .25L 2.27L _ 28.65L
50.1 37 275- 1 15 7 i 135 3 .27: .59 3.06 12.06L
51.2 46 274- 1 29 15 ;130 2 .25L .32L 1.58L 12.64
52.3 35 275- 2 15 3 148 3 1.10 1.55 26.80 61.75
1.0 38 276- 2 24 3 103 4 1.31 .48 .55L 6.13L
2.6 23 275- 2 23 3 128 3 .31L .41 26.80L 61.75L
4.3 36 277 4 39 8 75 3 .24 .25L ..54L 6.55L
5.9 55 274- 1 19, 12 133 3 .42 .23: 2.08L 19.89L
6.1 41 278- 5 69 _ 11 32 2 .44 .56L .42L 17.44L
6.3 48 275- 2 16 5 126 3 7.25 1.87 .89: 24.41L
6.9 6 274 0 26 8 67 3! 35 .26L .62L 19.61L
7.7i41 275- 46 3 100 2' .29 25L 234L 20.67L
9.4 18 276 2 25 8 131 3 .44 .25L 17.27L 53.86L
10.7 42 280- 6 8 8 11 4 .43 .25L .40L 2.61L
11.3 4 277- 4 18 12 150 4 ,87 .15: .53L 7.00L
13.3 41 274- 15 4 132 3 4.03 1.26 1.75L 20.72L
=16.2 13 278- 5 I 6 3 180 4 3.01 1.38 A4L 17.36L
17.7 3 276- 3 17 8 140 4 .74 ,28: .49L 7.85L
20.7 49 275- 2 15 8 132 3 .68 ,31: 2.38L 24,58L
22.3 12 275- 15 6 160 3 .60 .75: 1.92L 22.78L
22.9 10 276- 2 12 3 132 4 1.88 2.33 t7.27 53_86L
28.8 24 279- 5 25 16 39 3 .25L .25L .55L 4.32
30.5 11 277 4 12 3 155 4 .27 1.42 5.13 10.91
00.9 4;278 5 7 5 180 4 3.68 1.23 .41L 18.83L
31.3 25 275- 2 16 5 127 3 .96 2.14 20.10 34.99
31.7 59 274- 0 26 3 159 3 .26L 26L .57L 7.99
CIRRUS-2; 3)"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Flag_
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
BBCC DBBA 0 913623444C
BC AAFE 2 9602212228
BC AAC 6 9811110108
E E C M 990422422C
BD BCJ 0 9800000O00
CF CB 0 3700100000
CF AE 0 0600000000
ED BAAA 9 920424644C
B BBG 96O123344C
C FC 9601110218
D DD F 3700100000
B B H I 2400000008
CE iADI A 0 96O022561C
CC iBB 0 2501010000
F CEF 980240310C
DCB CBA 0 1800102000
B BCB 08OO1O2OOO
B BI K 9500001008
BF AJ EH 970301010C
D DHB 960101131C
DC ABB 9 992144642C
AB AA 3 9810000000
BBDE CAAA 0 440122320C
DE CCCF 9 953044542C
E HEC 96O001251C
C B E 9700000200
C D L C 950250220C
BD AD D 0 9600021008
BE BC N 26O0011000
BB ]AA 25 870000000(3
!
F D C F C B 970202431C
BD iCB 3 1600000000
BB AA 0 240212320C
BC AB 2, 1801000000
C 'B 0701000000
B S E 9402000008
F DN 0600163400
BD BC 3 9800000000
BBD AAA 0 55010OOOC
BC AB D 2 9601202328
B BB 96O101O0O8
B BNN 5500001008
CBD BAAA 1 953144542C
F D 990211110<3
C BCJ K 2600000000
D D 160000000O
CD DCCB 9 955233741C
BB AA 6 570000100C
DCCC CBBA 8 0400263400
CC CBHF 0 950001100C
AB AA 1 1600011000
D JB 9800100118
BB AABG 0 9500100338
E E C 96O222031C
D CC 990345451C
BC AAD 2 9.50021321C
C BD 96O1O2OOO8
B D A G E 9300022008
C BHCD 340121OO0C
C DH 1601000000
ABB AABE 0 9400200408
C CCK 2401000008
C CL I 9701100000
if cK 0,00253400CN 4601040000
CC I DC 9782001400
DCEF ABAB 8 953605343C
CF CBD 990110210C
BC AB H 0 950413000C
BD AC 0 2701101000
cr" E CB 970222221C
C EFB 990000132C
BBBI= BBAA 5 6600043200
CD AC 0 0610100000
B C 9501120OOC
DEE EBBA 0 964203341C
E EEC 990315620(3
CCDE BBAA 0 950131551C
BD AS 2 8700100000
C FBAG 940012454C
C C 0701114100
CF EE 0 980001132(3
C C E 7400002008
ACC AAD 95Ol1210OC
C ,BE 96001OOO18
C O G D 950323343C
B C J 850025554C
B CB K 26O11OOOOO
ED CE 0 0701040000
BB AAH 0 56O 100000C
A B A A K 0 5400002008
BD AF G_ 0 5810111300
BC BB 950012100C
FF BA 951111100C
BBD AAAA 5 858026553C
C HEGA 4602200000
CBBB DAAA 0 0700114100
AB AAG 0 74000000O8
CBDD BAAA 2!940001OO3C
D MDEB i 9702100018
I
S 2
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
7
15
15
C
A Sop
# T Name Type (") Mag
7 "14 212-EN6Em 34
1 "41 09228-5110 20 3
1 20 G274.013 347
1 11 PK 275- 3.2 39
F 1 20 G274.013 176
B
8 1 "41 09231-5107 17 4
2 14 166-PN 10PI 5
2 14 166-PN 101°1 58
2 13 236940 K0 9 85
2 "13 236942 G5 6 81
1 20 G274.013 520
1 32 X0923-532 6 3
1 20 G274.013 480
1 °41 09235-5158 2 1
3 °13 236950MA 2 85
2 13 236952 K2 2 68
1 14 166-SCllOC 55
2 "17 1450 22
I *41 09238-5153 12 7
I 2 "20 G274.013 589
2 13 236958K0 5 75
°411 09240- 5118 57 3321 X0924-545 10 7
1 °41 09244-5057 33 3
3
1 17 1453 49
4 1 32 X0924-599 45 4
2 t3 236968K5 7 81
7
1 1 32 X0924-561 38 1
2 1 "41 09245-5145 32 2
1
2 13 236973 K0 2 72
C 1 *41 09247-5134 28 4
7
1 17 1454 42
6 1 32 X0924-527 22 6
E
2
C
2
1 1 13 236983 MB 2 75
1 *41 09250-5100 53 3
1 40 K01112 50 101
3 13 236986G 4 80
2 *17 1458 1
2
4 2 13 236987 G5 4 68
1 17 1459 22
2 3 14 166-PN 13 PI 8
1 17 1461 44
8 1 32 X0925-529 108 8
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirrm-x:l Sources (PH); 5) Ne*ghboring Weeks Confirmed Sources PW).
32
Right Ascension: 09h25"31"-09h28m27"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 ttm
ham..8, (s) ()
Flux Density
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
l b C) C) (°) N
)9255-5214 31.7 5 275-1 11 4 148 3 2.87
)9255-5347 31,9 20 276-2 21 4 142 3 .92:
)9255-5159 34.0 13 274- 1 34 11 129 2 ,25L
)9256-5344 37.5 38 276-2 18 3:129 3 .25L
)9256-5832 38,2 13 279-6 12 8 1141 4 .28
)9256-5405 39,6 29 276- 3 39 5 138 3 .35
)9257-5114 42.7 28 274-0 33 18 128 2 .43L
)9257-5712 44.2 8 278-5 52 8 113 3 .45
)9257-5001 44.9 34 273+ 0 37 10 127 2 ,38
)9258-5759 49,9 58 279- 5 31 24 28 2 .25L
)9258-5312 50.5 43 275-2 20 9 128 3 ,69
)9258-5340 52.7 8 276-2 25 3 133 3 ,36:
)9259-5353 57.8 31 276-2 53 8 116 4 .52
)9259-5200 58.7 39 275- 1 17 5 128 3 1.74
)9259-5344 59,1 24 276- 2 41 8 133 2 .38
)9260-5238 0.3 11 275- 1 13 3 137 3 4.07
)9260-5008 2.8 9 273+ 0 13 3 137 3 1.66
)9260-5804 5.9 33 279-5 34 15 138 4 1.03
)9261-5854 6.7 43 279-6 8 8 80 4 .57
)9261-5811 7.9 13 279-5 50 25 144 2 .32L
)9261-5420 9.8 39 276-3 23 8 64 3 .46
)9261-5131 11,5 4 274-1 50 3 104 3 .25L
)9262-5546 15.2 26 277- 4 16 4 j142 4 1.41
)9262-5209 15.6 26 275- 1 21 3; 92 3 1.46
)9262-5159 16,3 22 275- 1 37 9 1130 2 ,25L
)9263-5538 19.1 14 277-4 28 8 98 3 .34
)9263-5215 21.2 20 275- 1 22 "8 173 2 ,42
)9263-5337 23.2 42 276-2 13 3 137 4 2.64
)9264-5853 25.5 26 279-6 10 10 5 4 .26L
)9264-5706 26.1 40 278-5 8 3 163 4 4.84
39264--5234 27,0 43 275- 1 36 8 93 2 .28
39264-5618 28.1 33; 278- 4 21 12 137 2 .39L
3'9264-5647 28.3 23 278- 4 22 8 178 4 .23:
)9265-5109 33,7 25 274- 0 35 18 129 2 .29L
9265--5807 34.8 6 279-5 8 5 7 4 1.64
39265--5300 35,0 31 275- 2 24 3 95 4 .25L
39266-5618 37,1 56 278- 4 83 15 23 2 ,27L
)9266--5001 37,8 17 273+ 1 19 8 130 3 .36
29266--5608 39.5 15 277-- 4 41 28 140 2 .26L
39266--5219 39.6 4 275- 1 14 8 161 3 .25L
:)9267--5255 44.3 41 !75- 2 31 3 125 2 10.35
3'9267--5026 46,2 11 274+ 0 38 21 139 2 .39L
39267-5328 46.7 8 276-2 26 17 128 2 .65L
39267-5339 46.7 20 276- 2 24 8 149 3 ,32
39268-5141 48,6 3 274-1 15 9 131 3 .62
39268-5916 49.2 16 280-6 9 8 108 3 .63
[39269--5704 54.8 24 278- 5 11 8 105 4 ,64
[39269--5402 57.7 32 276- 2 43 16 132 2 .27L
[39269-5820 57.7 31 279-- 5 51 8 107 2 .27
09270-5347 0.4 52 276--2 41 8 139 2 1.00L
09270-5728 3,1 1 278 5 60 3 107 3 ,26L
09270-5855 3,8 48 279- 6 8 7 85 4 ,79
09271-5041 6.7 3 274+ 0 12 3 5 3 31,96
_9272-5103 14.9 39 274-- 0 15 8 143 3 .86
09272-5153 16.2 36 275-- 1 49 8 130 2 ,38
09272-5507 16.3 42 277-- 3 22 8 152 3 .73
09272--5330 17.6 50 276- 2 36 8 104 4 .45
09272--5428 17.8 50 ->76- 3 15 8 149 4 .90
09273--5324 18.7 58 276- 2 32 8 50 41 .46
09273-5157 20.2 40 275- 1 13 4 138 3 81.65
09273--5013 21.3 46 273+ 0 40 3 86 3 .25L
)9273-5310 21.9 50 275-2 18 3 133 4 .25L
09273-5959 23,7 14 280-7 79 18 32 2 ,25L
09274-5309 24,4'40 275-2 24 3 127 3 .51
09274-5219 25.8 38 275- 1 13 7 163 3 .33:
09274-5250 25.9 21 275-- 1 17 6 136 3 ,49
09274-5001 29.3 32 273+ 1 14 9 127 3 .66
09274-5134 29.4 16 274-- 0 16 9 129 3 ,69
09274-5402 29.7 9 276-- 2 24 3 98 4 2,16
09275-5314 32.2 53 276-- 2 16 8 134 4 .91
09275-5302 32.E 59 275- 2 19 8 55 2 .30
09275-5444 33.C 54 277- 3 50 8 105 3 .34
09275--5601 33.7 53 277- 4 21 8 108 4 .71
09276--5828 37.2 10 279-6 37 8 132 4 .32
09276-5328 38.8 28 276-- 2 16 8 133 3 .57
09276--5621 39,9 45 : 278- 4 56 34 23 2 ,84L
09276-5347 41,2 53 276-2 51 3 130 3 .46L
09277-5434 44.5 50 276- 3 59 21 140 2 .61L
09278-5029 48.6 49 274+ 0 36 3 173 3 .25L
09278-5712 50.1 10 278--5 14 9 164 3 ,29
09278--5524 50.6 42 277-- 3 34 8 165 2 .24
09278-5312 51,7 39 276--2 14 3 63 4 1.42
09278-5322 53,2 34 276-- 2 35 1= 1145 . .24
09280-5640 0.5 45 278--4 16 3 82 4 1,15
09280-5943 3.3 27' 280- 6 9 8 118 4 .63
09280-5228 3.7 3 275-1 27 3 97 3 ,33L
09280-5510 3.9 20 277-3 25 10 140 3 ,37
09281-5226 6,2 49 275-1 21 15 157 2 ,33L
09281-5336 6,8 5 276-2 21 3 155 3 ,25L
09281--5816 7,3 52 279- 5 25 8 14 3 ,27
09281-5346 8,8 1 276-2 37 8 136 3 .61
09281-5804 9.6 45 279-5 13 8 139 4 .82
09282-5426 13,0 22 276- 3 19 10 141 3 ,25L
09282-5824 14,9 10 279--5 35 16 140 2 ,39L
09282-5243 16,5 25 275-1 33:13 128 2 ,25L
09283-5825 180 34 279-5 82 12 28 2 ,25L
09283-5836 18.9 32 279-6 19 8 98 4 .32
09283-5030 19.0 56 274+0 15 3158 3 .66
09284--5555 26,1 22 277-4 87 21 222 .33
09284--5524 27.2i 9 277- 3 81 26 141 2 1.11L
I
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
(Not Color Corrected) V L C
25 ttm 60 _.m 100 _m Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
21.07L CCD AAD 0 950111100C
49.54: DC F DBCC 1 950336486C
7.76 DD HOD 990120431C
87.34L D B I D 940246686(3
3.49L B CI 7501000000
8.30L B ALGE 5700110200
20.32L D KHCN 560000000C
20.26L C iBDL 6400010008
18.17L D ' 9603100108
8.22 DCiB JF 8500200000
24.19L C BE 95000010OC
26,16LCFC EBAB 1 956036532C
6.47L B F BDB 9701034300
15,86L BCF AAEE 3 991030432C
29,08L C CF 950248776(3
18.09L AB AAB 0 960110021C
19,36L BE ABG 0 9601000008
3.67L BC AB 1 9602330000
3,17L B AELC 3500210100
3.51 E DJ GH 8602210000
7.30L B B BC 2600010000
6.75 DD HFDA 770000030C
5.97L BB ABE 7 0700002000
24,57L BC AAH 0 960110123C
14.51L D GFB 990220332(3
8.30L C BN 0701000000
16.00L C CDFD 960123532C
28.85L BB AA 0 )50120000C
2,25: SD J LAB 2501321100
17.63L AB AA 5400100008
28.88L C CI 950120011C
6,41L C J BC 6701100000
22.10L C B G B 0500100008
6,47 E J C I 970000000C
2,83L BE AA 9 7600230000
7.49 CD CAB 960010020C
6,56L C H B 6701100000
20.91L C DDCF 358213110C
5.81 C F D 5701000000
16,00 FED LCDB 964125533C
14.45L BBD AAB 0 460010020C
25.52L D K E 9501000008
22.86L D K BD _950010100C
38.13L C C H 950110000(3
16.19L BD ABH 0 890210000C
3,23L B AD H 0600000000
18.14L B BI KD 4500100008
9.33L D MNB 4701202100
3.41L D CG 7600000000
13.83: DE E BD 960213213C
7,11: CD GKI D 6501000008 _
2,57L BDC AEC 0 2601211000
15.91L BBC AAA 0 960200000C 44
18.04L BD ABG 2 9600010OOC
24.99L E B 760110000C
6.78L CC BO 4 2600000000
38.52L BD AEE 0 940021120C
6,18L BB AAH 0 0600010200
26.02L B AG 950221100C
14,22L BBC AAAD 2 860010000(3 23
6,38 DD G EC _702111508
8,68 DD BDBB 660033401C
2,29 D EC 9600111008
17.16L C BE E 450023401C
56.08 DFCE EBCA 7; 954204441C
C J 360101041C
BCI I 0 9600211418
ACF 5 660200110C
AAI 0 660110200C
ACC 0 850133301C
1.88 .83:
.51 19.44L
.33L 2.02:
.87 4.8OL
,25L .40L
.25L .64L
.25L .73
.25L .44L
.25L .83L
.25L ,29:
.26L 2.22L
.92 8,24
.33L .96:
.78 1.83:
.26L 8.24L
4.36 1.74L
.49 .44L
.32 ,40L
.25L .41L
.25L .54L
.25L .62L
.25L 1.10
.59 .88L
.74 1.75L
.41 4,47L
.25L .57L
.29L 1.32L
2.00 2.12L
.25L 1.09
1.27 ,40L
1.59L 2.04L
.25L ,91
.25L .88
.25L ,53L
.64 .40L
.31L 1.67
.25L ,76
.25L 1.54L
.54L .54L
.28 3.72:
6.08 .86
.32L .63
.25L .88
.25L 2.76L
.24 1.98L
,25L ,40L
,25L .46L
,25L .74
,31L .49L
,25L 2.82
.25L .54
.21 .40
10,52 2.79
.31 1.86L
.25L 7.07L
.37 .56L
,17: 2.89L
1.06 .52L
.27L 2.20L
39.74 7.07
,25L ,78
,27L 3,00
.54L .43L
,25L 3,00L
.69 16,22:
,25L 2.19L
.38 ,52L
.43 .79L
.56 2.14L
,28 3.00L
.61L 2,03L
.27 .54L
.24 .62L
.25L .51L
.25L 2,18L
,82L ,74L
,21: 1,93
,25L ,77
,25L .88L
.25L ,48L
.25L .83L
.64 2.25L
.25L 2,59L
,30 .56L
.16: .40L
.25: 3,93
.25L .58L
.44L 1.98
,25L 1.13
.44L .40L
.28 2,18L
.17 .54
.30 .62L
.25L 1.28L
.25L ,84:
.25L .93L
.25L .40L
.33 2.03L
.26L .77L
.25L 1.08L
18,40L C
18.13L BC
20,76L BF
29.55L BC
21.38L BC
28.19L C B 350000110C
5.88L CE CB 3 0700020000
7.85L BE AC 3 6700010000
4.60L D CMF 8600100000
37.27L B ,AI 94012002OC
8.65 C F K F 87000OOO00
8,85: DCC DEBA 970010213C
8.82L F J F 1700000300
6,95 D HHC 9702100428
22,05L C CDL 6501000008
10.171. C D 2701100000
23,84L BB AB F 2 850033301C
50.99L F C 94023100OC
5.49L BE AC 0 4600012000
3.36L CF AE 0 5601010000
24.73 FFE FCBC 950214753C
7.50L C C 2700000200
29,58L F DF BC 950314653C
8.74 CE GCD )60100130C
3,36L B CL 8600010OOO
26,94L BD BD 0 950222130C
3,91L BCC ACD 0 9602031000
7,00L C MB 0700114100
3.04 C J F E 7600100000
6.80 DD CB 970100000C
2.84 C FA 8_X)100000
3.32L B CJ 7600010000
18,82L DC BD G 5 960211041C
13.69L C F 7601000000
11.17 D F HD 2701101110
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (") Mag
4 1 32 X0925-537 157 4
2 1 39 DCC274.5-01.0 57 2700
4 2 40 B9 V 1 34 78
1 40 K1 III 2 33 99
4 2 13 236996K0 7 81
1 17 1462 23
2 13 237000 K5 2 81
2 1 32 X0926- 520 67 2
4
4 2 "32 X0926-515 48 4
2
2 1 32 X0926-520 113 2
1 13 237009 M0
1 23 OCL 0789
1 "41 09265-5109
1
3 75
201
25 8
1 "41 09268-5026 51 4
17 1466 19
2
2 13 237018 K0 3' 73
2 "17 1467 11
2 "17 1469 5
4 °41 09272-5330 20 3
Y VEL 6 4
39 AG G273.5+0.5 76 408
3 7 HEN 284 22
3! 1 7 HEN 284 52
2 13 237022 A3 15 86
2
3 1 17 1470 17
4 2 14 166-SC 15OC 65
1 40 B8 V 1 39 77
1 °41 09278-5030 42 4
3
1 "41 09278-5322 3
4 1 "41 09280-5335
1 2 13 237039K0
2
23 OCL 0781
"41 09283-5030
43
4 6;
272
33
Right Ascension: 09h28m29"-O9h31m36'
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ 5MN O O )2 _ma 6
hm. • , (s) () I b (") (") (')IN
)9284-5501 29.3 54 277- 3 43 8 139 i 2 .64
)9284-5621 29,7 22 278- 4 15 8 79 4 .85
)9285-5345 30.7 24 276- 2 21 13 142 3 ,25L
)9285-5148 30.9 34 275- 1 24 8 63 3 ,42
}9285-5047 34.8 17 274+ 0 14 3 139 3 29,32
}9285-5413 35.7 54 276- 2 25 8 135 4 ,44
}9286-5404 37.8 15 276- 2 19 8 148 4 ,52
)9286-5236 37.9 8 275- 1 14 8 145 3 ,36
)9287-5712 44.8 18 278- 4 12 8 165 4 .48
)9287-5233 44.9 12 275- 1 27 12 124 2 ,29
)9287-6316 45_6 46 276- 2 15 4 148 4 ,50
)9287-5255 47,8 31 275- 1 19 5 129 3 6,06
)9288-5306 50,1 48 276 1 25 3 137 4 ,25L
)9288-5500 52,6 40 277-3 20 6 143 3 3,90
)9288-5427 53,6 5 277-2 16 3 163 4 ,49
)9289-5322 54,8i46 276-2 69 11 138 2 ,29L
)9289-5546 55.349 277-3 27 3 103 4 2.17
)9289-5808 55.930 279-5 7 4 3 4 21.51
)9289-5249 59,3 38 275- 1 12 4 132 3 6.75
}9290-5043 0.4 9 274+ 0 11 5 146 3 ,84
)9290-5227 1,0 23 275- 1 12 5 129 3 .44
)9290-5219 4.5 53 275- 1 28 8 125 2 .50
}9291-5218 6,0 4 275 1 21 7 126 3 .41L
)9291 5313 6.0j 53 276- 2 15 7 137 3 ,49
)9291-5256 9,,_ 49 276-1 14 3 128 4 .25L
)9292-5905 13,4 7 280-6 38 31 34 2 .25L
)9292-5826 15,6 29 279-5 22 12 154 3 .35L
)9293-5703 19,1 2 278-4 10 9 161 4 .25L
)9293--5750 19.6 25 279- 5 22 9 22 3 .26L
)9293-5833 20.E 38 279-5 13 8 161 4 1.00
)9293-5240 23. Q 48 275-1 13 7 133 4 ,30
)9294-5328 26,2 5 276-2 18 8 137 3 ,36
)9294 5336 263 52 276-2 12 4 143 4 .96
)9294-5723 26.7 29 279-5 37 22 143 2 .71L
)9295-5204 31,5 2 275-1 15 3 138 3 3,67
)9295-5234 31.E 52 275-I 14 5 127 3 3.54
)9295-5140 34.7! 6 275-0 _ 12 5 171 3 1.50
)9295-5125 34.8 14 275- 0 29 8 87 3 .35
)9296-5933 36.E 45 280-6 29 20 143 2 ,25L
)9296-5853 37.E 40 280- 6 9 8 98 4 .52
}9296-5219 38.5 40 275-1 11 3 166 3 .39
)9296-5319 40.8 2 276 2 22 8 136 4 .29
}9297-5648 42,4 47 278-4 13 3 160 4 73,10
)9297-5208 45,4 17 275- 1 15 4 125 3 8.43
)9297-5843 45.E 58 280- 6 78 30 141 2 ,25L
)9297-5636 47.3 53 278-4 33 8 84 2 ,27
)9297-5425 47,5 23 277-2 18 6 138 4 ,66
)9297--5215 47,8 33 275-1 24 5 125 3 .29:
)9298-5444 49.4 9 277-3 20 5 138 3 1.77
)9298-5232 53,1 18 275-1 12 6 151 3 .41
)9299-5522 56,4 56 277-3 22 10 144 3 .45
)9299-5007 56.4 29 274+ 1 14 5 133 3 2.92
}9299-5600 57.C 50 278- 3 48 3 110 4 .55
)9299-5628 59.6 53 278- 4 50 21 22 2 ,32L
}9300-5759 1.1 57 279- 5 9 8 160 4 .50
)9300-5440 3.7 51 277- 3 39 12 139 2 ,36
)9301-5335 7.5 10 276- 2 28 8 88 4 .42
)9301-5958 8.8, 1 280- 6 9 8 12 4 .45
)9301-5108 11.626 274+0 20 10 133 3 .63
)9302-5659 12.2 53 278- 4 46 22 23 2 1.32L
)9302 5121 13,1 60 275- 0 35 8 99 3 .47
)9302-5329 15,2 49 276- 2 12 4 138 4 2,94
)9303-5233 18.6 55 275- 1 22 14 171 2 .28
)9303-5314 20,0 44 278- 1 15 8 149 4 .69
)9304-5551 24.9 53 278 3 37 13 147 2 .30
)9304-5308 26,8 19 276- 1 31 14 128 2 .25L
)9304-5010 27,4 23 274+ 1 19 14 135 3 .25L
)9305-5753 30.1 16 279- 5 9 9 97 4 .85
)9305-5917 31.2 46 280- 6 50 33 30 2 .25L
)9305-5049 31.3 33 274+ 0 19 8 130 3 .25L
)9305-5145 31.8 53 275-0 15 6 128 3 1.43
)9306-5205 40,3 20 275 1 23 15 142 2 ,27
)9307 5232 42.8 19 275- 1 20 3 175 3 .63L
)9307 5430 43.6 51 277- 2 21 9 141 3 .37
)9307-5254 43,7 38 276- 1 62 12 138 i 2 ,29
)9307-5830 44.0 11 279- 5 16 9 70 3 .40
)9307-5035 47.8 7 274+ 1 29 15 130 3 .25L
)9307-5649 47.9 37 278- 4 15 8 97 4 .59
)9308 5402 50.6 6 276-2 61 13 139 2 ,29
)9308-5355 50.7 8 276- 2 37 7 134 3 1.38
)9308-5451 51.9 5 277 3 25 8 154 3 .24
)9308-5301 52,5 32 276- 1 34 8 98 3 .41
)9309-5330 55.9 4 276- 2 23 11 143 3 .36
)9309-5002 56.1 5 274+ 1 16 9 128 3 .50
:)9309 5859 60.0 59 280- 6 26 21 37 2 .34L
39310-5147 0,8 7 275 0 16 5 126 3 1.37
39310-5342 0.9 2 276- 2 36 11 132= 2 .25L
39310-5826 1,8 33 279 5 76 22 26 2 1,36L
r9310-5727 4,6 58 279- 4 11 10 t6 3 _71
_9311-5349 7,1 19 276-2 17 5 141 4 1.79
39312-5255 12,1 54 276- t 16 9 140 4 ,48
39312-5603 12.2 20 278- 3 14 3 150 4 1.38
D9312-5534 15,9 47 278- 3 44 13 138 2 ,31
D9313-5328 18.2 4 276- 1 16 8 141 4 ,92
09313-5357 22,1 31 276- 2 25 6 138 2 2.24
09313-5324 22.1 6 276 1 17 8 165 4 .49
_)9314-5509 25.5 37 277 3 17 3 154 3 2,13
{)9315-5213 34.4 55 275- 1 15 3 74 4 1.47
09315 5506 35.7 60 277 3 49 16 141 2 .25L
09316-5340 36.1 46 276- 2 17 3 152 4 .44
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 pm 60 pm
(Jansky)
.35 .89:
.28L .45L
28 1,34
.25L 1.97L
16,94 2.54
.28 ,57L
.20: 2.17L
.25L 2.44L
.24 .40L
.25L 2.07L
.25L 2.28L
2,18 2.94L
.25L .77:
.97 .51L
,41: 6.54
.25L .87
.75 .61L
5.51 .85
3.04 1.75L
.37: 10,61:
.66 5.34
.34 2,03L
.28: 1.84
,34 1.54L
1,41 2.94
.25L .40L
,37L .47
.64 1,00
.25L .56
.31 ,48L
.39 4,01
.25L 1.57L
1.10 11.57
.25L .58
7,21 14.97
1,09 2,03L
,49 1,84L
.25L i 2.00L
,25L .55L
,29L ,40L
3,59 14,41
,27L 2,64L
19,16 2.88
3,49 14,97L
,25L ,43L
.25L J .81L
,24 ,55L
,38 14,41L
.75 .45L
1.15 12.19
,25L ,46L
2,05 ,41L
.25L ,83L
.32L ,81L
.25L ,49L
,27L .47L
.25L 2,36L
,28L .40L
.15: 2.02L
.47L .33:
.28L 1.52L
1.54 1.00
.25L 2.11L
.25L 1.97L
.39L ,63L
,25L 1,20L
,25L ,50
.31 ,43L
25L ,41L
.24: 1.78
.86 2.04L
,79L 1,85L
.20: 3.04
.25L .52L
.25L 2,41L
.25L .40L
,48L B5L
.34 .54L
,33L 3.20L
,69 2.00L
,25L ,56L
,25L ,57L
,25L 1.30:
,25L .40L
.32L .41L
.57 1.87L
52L 1,81
.25L .77L
.19: .42L
,49
25L
B9
,25L
.26
,97
.38
1.23
,50
.25L
,25L
V L C
1(30 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
7.49: CCED'BCEB 0 4701103000
7.56L B !BC 7701000000
27.89L FC CA 950112130C
24.05L C B H 660000000C
19.44L BBC AABF 1 960310120C 28
6.90L DD CC 0 0701000200
32,53L BF BGC 0 960001020C
27.13L D BH 950310000(3
16.43L BF IDD 7 6501000008
34.26L F IC 950310000C
i
i
27,77L B CK FI 950214132C
19.26L BB AAF 4 44002020OC
7,54 FC CB 450000000C
5.16L BC AA 2 4702103000
16,91 CDCC CBBA 0 1500123100
25,51L D EJ C 950113322C
8,07L CC AA 9 4700000000
3,28L ABB AAB 0 8611000000 18
16.12L AB AAC 0 960010000C
76.41: CFEF DEED 0 944132433C
13,82: BCCEICBAA 2 969402431C
19.47L CD [BD 2 960422550(3
26.78L FD /ABBA 950122451C
20.84L EC CCGF 1 940213132C
5.74 CCD AAA 460011200C
3.17 FFEEF G 96000000004.86 5501000000
4,54L C B A B 7600003000
4.14L C i KB 9600000000
3.22L BC jACJ 0 5601000000
10,14 CCCD DBAA 6 960110321C
13,59: F D CJ F E 960404373C
42,17 CCEC BAAA 9 954114542C
25,77L D D 6401000008
22,32 BBDD AAAA 0 960000031C
18.61L CD AAD 9 9602200003
18,43L FC D B 5 960110100(3
21,97L D CA I 960210100C
3,11 HCC 8501000000
3,96L C IBF 4601000000
16,21: EBEEiDAAB 2 968335433C
35.05L B iDE 940110000C
5,71L CAB IAAAG 1 5611000000 18
22,32L BB ':AAB 1 950010002C 13
5.33 D _ F 4500000000
7.44L C C E 7602020100
8,32L BD BCFE 0 1601020310
14,38: FD F EBCC 0 964334333C
5.59L BC AA 0 3700100000
14.23: CCFE BAAA 0 964220020C
25,51L D BFM 7501020008
14,82L CB AA E 0 i 9600000338 C
8.79L C BCEC 9701000100
8.53 D DDE 7602000100
4,15L B CFK 5600000000
6.48L C CD 3700100000
37.13L B BJ 1950011100C
2.74L B _BE 5600010000
15.95L CD BG 0 ; 960100110C
8.45 CC HKHE 6600000000
17.90L C BHJ 950204212C
23.77L BBD AACD 0 960335385C
17.75L C DHGI i 960334443C
24.11L B BEK 940120000C
11.87L C DG 5601010000
6.54 D J E B 764020240C
6.19 CD CKFD 9600000338
3.78L BD ABH 0 ; 3600001000
2.19 C J MF 9500000000
15.43 L D C D A H 950000000C
22,37L BC AA 0 960210421C
17.77L C E 750(X)0000C
18.61L DD GFBD 960226443C
9.16L C BI 3600000000
25.87L E DJ F 1640010000C
3.45L B BEBH 4602100000
8.50 C GDB 960020140C
5.60L BC BBGJ 0 8601001000
34.98L C F 950000020C
31.75L CD ABMF 0 958021011C
593L C DEF 3600100000
18,84L B BI DH 9402010418
15.62: C DD BEFD 950424355C
17,27L D B 9500000008
5.01 C HMJ C 9602100000
21.27L CC AB 0 960320321C
21.50L E MDC 960130470C
3.01 C J J B 4601100000
5.01L BE AD 0 5601000000
2.09L 30.38L BC ABDI 5 950021540C
.53L 23.02L B BE B 9401200008
.58L 6.88L BB AB 7 6700000000
.84L 28.00L F D 9501110308
2.21L 23.78L BD ADL 2 ! 940423132C
1.47L 23,12L BC AA O 96000100OC
2.34L 23.31L iBC BBD 0 941321010C
.45L 26,58L CB AA 1 9502101308
1.94L 17.66L DC AAL 6 850100000C
1.18 12.86 C_ EC 9605101308
2.05L ! 28.15L E BDHH 950120110C
Sep
Name Type (') Ma 8
1 "41 09286-5047 44
1 17 1474 13
1 23 OCL 0781 296
4 1 "41 09287-5316
2 1 1 TZ VEL
2 13 237054 MA
2
1 "41 09288-5322
1 17 1477
4 13 237056M0
B 1 32 X0929-507
8
4 1 "41 09291-5313
2 2 14 166-PN 18 PI
2
1 17 1481 R
6 1 23 OCL 0781
1 17 1480
3 1 "41 09293-5336
2 14 166--PN 19 PI
1 17 1479
1 14 126- G 18 S.
8
1 "41 09296-5318
4 13 237067 K5
8 1 40 A3V2
1 40 K3 III 3
1 °41 09301--5108
1
2 1 "41 09302-5329
F 1 39 DCC275.4-00,9
1 °41 09303-5314
2
C 1 32 X0930-501
1 "4t 09304-5049
F 1 32 X0930-525
4
4 2 13 237080 K5
4
1 !'41 09308-5301
2 1 ,'41 09308-5329
t 40 K4/5111/V 4
2 2 t3 237088MA
1 "41 09312 5256
1 "41 09312-5327
15 1
80 3
2 71
17 4
44
3 57
101 11
6 3
7
6 134
382
43
53 15
14
63
86
5 3
4 30
41 98
5 97
5 3
22 7
66 2700
19 3
76 12
38 6
115 15
8 8O
6 3
42 8
4 98
2 78
28
29
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
34
Right Ascension: 09h31m37"-O9h34m31"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 _tm
ham. ,8, (s) () 1 b C) C) (°) N
39316-5451 37.9 52 277- 2 50 35 15 2
39316-5150 38A 18 275-0 17 8 157 2
39316-5240 38.9 51 276- 1 16 10 141 4
)9317-5116 43.0 53 275+ 0 13 5 134 3
39317-5032 43.4 43 274+ 1 15 9 131 3
)9317-5132 44.7 4 275- 0 30 5 127 2
39317-5739 44.8 37 279- 5 10 7 159 3
)9317-5442 46.5 53 277- 2 19 17 ;138 3
)9318-5406 48.9 44 277- 2 14 5 178 2
)9318-5004 49.1 36 274+ 1 20 10 129 3
39318-5351 50.2 30 276--2 20 6 138 3
39318-5224 52.6 4 275-- 1 14 3 161 4
39318-5314 52.7 24 276- 1 55 3 101 3
39319-5532 55.3 49 278-- 3 18 8 140 3
39319-5012 56.8 46 274+ 1 13 3 138 3
39320-5914 0.4 50 280-6 20 13 16 3
39320-5416 3.4 12 277-2 22 10 141 3
39320-5816 4.5 4 279- 5 7 5 158 4
39321-5348 8.1 59 276- 2 18 7 143 3
)9321-5108 10.0 32 275+ 0 15 8 171 3
)9321-5820 10.7 6 279- 5 6 4 175 4
)9322-5618 12.1 27 278-4 51 3 120 4
)9322--5205 12.4 30 275- 0 10 4 136 4
)9322--5035 13.2 50 274+ 1 40 18 128 2
)9322--5555 15.0 20 278- 3 63 15 157 2
)9322 5317 15.9 14 276- 1 25 8 136 3
39322--5112 16.5 39 275+ 0 16 5 133 3
9322--5855 17_6 3 280- 5 10 8 165 4
)9323--5348 18.3 36 276- 2 29 16 150 2
39323--5544 23.0 50 278- 3 40 22 146 2
)9323--5358 23.6 26 277-2 57 8 137 2
)9324--5800 24A 25 279- 5 10 8 164 3
39324--5927 24.7 27 280- 6 8 5 4 4
39324--5356 29.1 6 277- 2 20 8 155 3
39325--5610 30.0 30 278- 3 29 9 143 3
39325--5242 32.9 54 276-1 23 13 130 3
_9326--5EO5 36.9 31 278- 3 14 3 164 4
39326--5141 37.7 47 275- 0 29 3 99 3
39326--5018 38.0 26 274+ 1 15 8 142 2
)9326--5323 40.1 26 276- 1 48 10 155 2
39326--5510 41.1 29 277- 3 35 8 98 3
)9326-5559 41.3 12 278-- 3 23 8 73 4
)9326-5433 41.5 2 277- 2 36 17 134 2
39327-5153 42.9 35 275- 0 59 13 128 2
39327-5025 43.0 21 274+ 1 68 22 125 2
39327-5533 43.8 17 278- 3 20 8 151 3
09327--5125 43.9 25 275+ 0 36 3 91 3
09327--5625 44.7 20 !78- 4 53 13 141 2
09327--5300 45.2 42 276 1 17 11 146 4
09327-5548 45.9 3 278 3 22 8 162 4
09328-5747 49.1 43 279-- 5 10 3 ! 157 3
09328-5042 50.1 3 274+ 1 12 4 i 135 3
09329-5723 56,1 27 279-- 4 12 8 153 4
09329-5251 59.8 28 276-- 1 24 12 i 147 4
09330-5900 0.1 23 280--5 34 3'119 4
09330--5615 5.8 59 278--3 27 12 137 2
09331--5514 6.8 22 277--3 20 8142 3
09331--5331 7.4 39 276--1 21 10 138 2
09331--5427 7.7 19 277-2 15 7168 3
09331--5917 8.71280-6 71 17 262
09331--5010 10.8 60 274+1 12 4 136 3,
09332--5303 13.1 58 276-1 11 5 141 4)9332_5o,914555275+1 36 23174209333_502518o38274+1 24 8 88 3o9333-513o1844 275+o 24 9128 309333-553821.451278-3 19 5137 3
)9333-5403 21.8 39 277-2 22 6 138 2
09333-5309 23.4 49 276-1 37 8 100 4
09333-5057 23.5 36 275+ 1 19 9 129 3
)9334-5633 26.1 11 278-4 48 15 140 2
09335-5500 31.5 37 277-2 23 8 148 3
09335-5518 32.8 42 278-3 40 9 139 2
09336-5918 36.7 38 280-6 10 10 177 4
09336-5117 38.3 37 275+0 23 3 93 3
09337-5942 42._] 48 281-6 9 8 167 4
09337-5301 _4.C 24 276-1 12 5 138 4
09337--5156 46.2 41 275-0 46 8 132 2
09337-5221 46.4 51 276- 0 20 8 149 4
09338-5225 51.1 11 276 0 17 8 133 4
09338-5254 53.5 8 =276- 1 34 22 169, 2
09338-5349 53.7 54 277-2 16 3 158 3
09338-5531 53.8 40 278-3 18 8 144 3
09339-5450 57.5 3 277-2 43 8 95 3
09339-5126 57.9 39 275+ 0 19 5 126 3
09339-5546 58.6 8 278-3 21 9140 3
09340-5627 1.2 46 278--3 53 168 1_, 209340 5613 2.4 19 278--3 16
09340-5859 4.4 30 280-5 39 12 137 3
09341-5420 8.0 28 277-2 14 3154 3
09342-5034 13.9 2 274+1 54 3 95 3
09342-5822 14.3 14 280-5 79 21 26 2
09342-5018 14.6 53 274+ 1 23 16 140 2
09343-5609 18.2 38 278- 3 17 8 100 4
09343-5657 18.6 45 279- 4 15 10 143 4
09343-5051 20.9 60 275+ 1 25 19 129 3
09344- 5325 24.6 18 276- 1 17 9 136 4
09344-5100 25.0 52 275+ 1 20 14 8 3
09344-5832 25.7 12 280 5 14 8 15 3
09344-5108 27.9 46 275+ 1 15 3 130 3
09345-5219 31.8 6 276- 0 15 6 138 4
(Jansky)
.42L I .25L .76L
.31 .60L 2.02L
.48 .18: 2.22L
37.96 35.24 8.52
.82 .55 .41L
3.69 1.05 1.44L
6.61 1.72 .42L
.25L .25L .55L
.63 2.08 10.31 :
.41 .25L .43L
2.44 1.56 1.19L
.25L .34 3.47
.27L .25L .69
.93 .61 .53L
2.27 .65 A6L
.32 .25L .43L
.51 .25 2.26L
1.77 .59 .49L
2.90 .73 1.94L
.25L .27 3.O0:
2.30 .60 .42L
.25L .25L .70:
2.30 1.03 1.76L
.25L .25L .67
.95L .25L .60
.71 .46 .60L
.60 .92 3.18:
.73 .17 .40L
_25L .25L 2.36L
.30L .62L .71 L
.35 .25L 2.02L
.89 .30 .40L
1.23 .51 .40L
.54 .25L 1.49L
.34 .59L .52:
.36L .27L .82
1A6 .59 .85L i
.50 .25L 1.89L
.46 1.03L .50L :
.29 .30L .44L
.60 .20: .80
.39 .25L .69L
.81L 1.35L .90
.37L .41L .90L
.25L .26L .43L
.46 .25L .53L
.80L .27L 1.27
.25L .25L .61
.25L .25L 2.33
.50 .25: .64L
1.45 .81 .40L
1.25 .47 .41L
.37 .15: .42L
.64L .25L .74
.99 .30 .40L
.25 .25L .42L
.59 .32 .54L
.31L .25L 1.57
.51 1.63: 12.39
.23 .97L .41L
3.16 1.02 .40L
.53 .30 1.06
.25L .25L .81L
.60 .21: .47L
.25L .25L .73
1.22 .59 _89L
2.31 .98 1.88L
.83 .47 .54L
.57 .25L 1.28L
.38L .25L .55
.37 .25L .54L
.42 .30L .52L
.47 .25L .48L
2.65 1.92 1.37L
.35 .25L .46L
1.18 .41 .73
.28 .58L 1.80L
.40 .25L 2.60L
.57 .26L 2.26L
.37L .25L .65
11.62 5.92 1.90
1.17 .41 .64L
.46 .23 .59L
8.71 3.62 .96
.46 .28: .87L
.25L .25L .77:
1.08 .67 .52L
,47 .16: .40L
3.70 1.,_1 .72L
.25L .25L' 1.10L
.86L 1.40L .89L
.29 .25L .44L
.71 .40 .80L
.49 .25L .51 :
.25L .25L .63
.50 .67 .50L
.25L .25L .77:
.27 .25L .44L
7.24 6.10 2.24
4.63 1.42 1.69L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 ttm 60 _m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
13.11 F GE 3601000100
25.20L C B 940100020C
16.99L BC BDEF 3 651211220C
13.07L CBC AAA 9 960000210C 13 i
14.33L BC ABG 1 9601012108
18.19: BC F AAGF 0 958113424C
3.29L BC AAE 0 3601001000
18.79 C H C 1500145450
36.99: EBEF CBAA 1 954212200C
22.65L B C 9500100108
32.01L CB AAD 7 951022410C
7.76 C C D B A A 874000200C
7.83: DC FA 1501100208
38.92L BB AA 5 9500100008
11.58L BC AAG 0 9500000008
3.73L E CJ L 9601000000
32.55L CD BD E 4 750001001C
3.65L BC AAF 2 2600102000
25.03L BC ABGF 2 950022310C
31.07L ED IDEFB 950124564C
4.68L BD lAB 0 2601102000
8.61 CC K F S 1700000100
11.62L BB AADB 2 458300334C
5.39L! D J EB 9701012318
11.33: CF D FC 4602000008
18.73L BC BBL 0 )400100108
31.07L BCF BADC 0 958113455C
2.94L BE ACH 0 3601010000
7.68 F DB 970022210C
7.19 D B 6700100008
29.29L C D 950211000C
4.28L CD AB 6 1601000000
2.94L BB ABN 2 9601003000
25.14L B C D 950112000C
9.45L B C BDFJ 6601101200
8.40: CE;J ECF 7603020418
36.04L BB ABF 3 4502001208
19.55L B CEI H 960211012C
11.32L C BJ 9602010108
26.34L D CE 9403200008
39.64L BEC BEFC 0 9404112128
48.87L B DDG 4502200008
21.11L E BMD 250000012C
8.41 D KI HC )50113243C
3.87 D L C 9701010108
32.73L C AG 9500100008
7.36: DD CCC 960000230C
8.84 DC F D 8700100000
18.54: FC I EB 96C3031428
33.72L BF BC 0 5500100008
4.61L BC AAK 0 1600001000
16.98L BC AB L 2 9500000008
4.84L DD BC 0 2601000000
5.92 C D J J CC 9700002208
3.62L BD ADG 4 5611000000
5.41L D G 6701000000
3216L BF BBJ 0 9502002128
17.92L E F B C 950403232C
60.23: ECFD BABB 1 34C103233C
3.92L C EKJ 9601210000
11.94L CB AAM 1 i 9600000008
8.68 BFFD ADBA 3 9744133428
5.45 F GB 9702000418
19.36L CF BC 0 9501000428
17.56L D J CB 950100030C
41.95L BC ABF 1 9501000008
23.77L EC AA 0 950210000C
18.25L CB BBF 1 9602102008
12.24L B BFD 960000020C
7.76L C E D 8701000000
35.33L B B 9400000008
23.84L C CH 9500001008
3.50L B AHN 9602210000
18.63L CC AAF 0 950401220C
3.48L C CM 8600000000
22.81L BBC ABEG 4 9503212008
19.63L F CG 940223451C
32.42L B BI 440011100C
18.65L ,B BI FF 451011111C
22.97L C D 9500000108
31.35L ]IBC AAA 9 950011011C 01
30.18L BC ABGF 0 9500011008
39.67L FD BC 4 9400000008
14.34L BBD AACJ 0 960100110C
27.86L CE CBF 0 8500000008
8.41 CC EC 8701000200
46.42L BC AA 0 4500110008
4.03L CF BEN 0 5611010000
25.78L BB AAD 3 350010000C
7.21 D GMGB 9602022428
5.71 C MJ F D 3600000000
17.37L D F 9501000008
38.53L DD BB 0 6500110008
5.60L B D BGDC 5601100000
6.19: DF KFD 9703112328
19.72L CC BBM 8 9401122638
5.48 FD HDB 970411121C
5.52L C B 2600000000
17.85L BBC AAAA 0 950000020(;
17.17L AB AAF 1 950000010C
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
4
B 1 17 1489 18
2 13 237096 MA 2 71
1
3
3 1 32 X0931-538 60 3
2
2 *23 OCL 0783 108
1 17 1492 20
3 2 13 237102 MA 2 75
E
4
2 "23 OCL 0783 292
1 "41 09330-5252 45 4
3 13 237117 B5 5 41
2 13 237122 K0 10 80
8
1 17 1499 24
F 2 "17 1500 23
2
2 1 "41 09336-5300 57 3
3
2 7 -522575 35
2_
2 UU VEL 36 3
1 17 1506 35
1 17 1505 20
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
2 13 , 237135 MA 6 7-_
35
Right Ascension: 09h34m33'-O9h37=59"
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 5 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /_m
h m . , (s) () l b C) C) (') N
09345-5330 33.3 0 276-1 34 21 136 2 ,25Li .25L .81L
09346-5651 36.6 29 279 4 41 25 21 2 .74L .25L .72
09346-5418 383 46 277-2 24 10 146 2 .48 25L 2.86L
09348-5353 39.2 6 277-1 20 10 145 3 .56 .26 2.47L
09346-5748 40.9 3 279-4 15 10 168 2 .36 .25L .56L
09347-5530 45.6 57 278-3 26 10 142 3 .86 .23: ,63L
09348-5507 49.8 26 278-2 42 16 137 2 ,55L .27L .85:
09348-5952 50.0 52 281 6 6 3 2 4 2.40 1.56 .41:
09348 5343 !51.2 48 277-1 20 14 150 2 .55 .26L 2.29L
09350-5423 0.9 38 277- 2 46 8 99 ! 3 .41L ,34L 1.54
09350-5101 2.7' 13 275+ 1 15 8 165 i 3 .54 .27L .44L
09350-5314 3,5 29 276- 1 15 3 156 4 13.10 8,17 2.18
09350-5348 4.5 25 277-1 19 8 150 3 .78 .34 1.97L
09350-5243 4.E 3 276-1 13 3 147 4 1.33 .36 .73L
09350-5925 5,6 5 280-6: 30 22 146 3 ,25L .25L .46L
09351-5755 7.0 51 280- 4 ' 11 9 147 3 .95 .50 .40L
09352-5654 12.6 28 279- 4 16 10 153 4 .62 .28L .51L
09352-5650 12.8 44 279- 4 38 8 138 2 .31 .25L .58L
09352-5632 16.5 35 279- 3 27 14 151 2 .23 .25L 1.12L
09352-5037 17.5it7 275+ 1 19 15 169 2 .52L .25L .67
09353 5213 18.3152 276-0 21 8 159 4 .42 .37L .56L
09353-5308 18.4 51 276- 1 14 8 140 4 .69 .47 .46L
09353-5706 18.9 50 279-4 13 7 150 4 2.53 1.02 .50L
09353-5359 22.9 46 277-1 18 3 150 3 2.48 1.32 2.06L
09354-5627 24.0 6 279-3 13 6 144 4 20.23 25.07 5.60
09354-5644 24.6 34 279-4 16 8 175 4 .46 .26L ,59L
09354-5811 26.3 53 280-5 7 4 174 4 3.33 1.92 .57
09354-5451 28.0 58 277-2 19 4 138 3 1.54 1.42 .51L
09355-5326 31.9 32 277-1 36 10 132 3 .35 .25L .57L
09356-5048 36.3 7 275+ 1 19 8 128 3 .45 .19 .42L
09356-5919 41.6 51 280- 5 8i 8 177 4 .45 .09: .47L
09357-5333 46.5 30 277-1 57'10 137 2 .41 .25L .54L
39357-5851 47,7 53 280-5 9 8 96 4 1.10 .47 .48L
39358-5642 49.7 53 279-3 34 3 138 2 ,74L .61L .65
09358-5021 50.4 22 275+ 1 17 8 148 3 .53 .25L .49L
09358-5323 51.2 16 277- 1 22 3 64 4 .69 .31L .62L
09358-5255 51.5 34 276- 1 38 3 98 4 .25L .25L .79
09359-5533 55.1 44 278-3 18 8 162 3 .83 .39 .64L
09359-5414 59.5 37 277- 2 49 11 139 2 .63 .49L 2.00L
09360-5345 0.4 58 277- 1 33 12 136 2 .25L .25L .93L
09360-5422 0.9 2 277-2 48 8 101 3 .95 .27L .66L
39360-5705 1.3 8 279-4 14 3 163 4 3.74 3.75 1.14
09360-5817 6.0 5 280- 5 9 8 79 4 .96 .34 .50L
09361-5027 8.3 36 275+ 1 15 4 155 3 1.65 .53 .40L
09361 5003 9.2 54 274+ 2 19 11 142 2 .38 .29L .97L
39361-5228 9.6 23 276- 0 33 3 97 4 1.68 .74 .48L
09361-5731 10.5 49 279 4 10 8J 85 4 1.07 .28 .48L
09361-5231 11.7 46 276- 0 14 4 139 4 2.36 1.59 .42L
39362-5413 12.4 31 277- 2 25 8 138 2 1.56 5.81 1.90
39362-5059 15.0 46 275+ 1 25 14 155 2 .35L .40L .61
39362-5049 16.9 45 275+ 1 23 15 144 3 .25L .25L 1.03
39362-5327 17.6 24 277- 1 70 21 138 2 .30L .87L .55
09363-5005 19.3 56 274+ 2 36 8 92 3 .40L .25L ,42
09363-5856 216 27 280- 5 9 9 66 4 .67 .20 ,40L
09363-5447 23,8 42 278- 2 30 8 69 3 .38 .25L .89L
09364-5059 27A 31 275+ 1 24 12 127 2 .27 .25L .53L
09364 5250 27.2 55 276- 1 35 18 134 3 .25L .25L .58
09364-5527 27,6 47 278 2 46 9 140 2 .43 .25L 1.06L
09364-5719 27,9 44 279- 4 15 8 168 4 .55 .25L ,58L
09364 5841 29.7 53 280- 5 8 8 176 4 .57 .25 .47L
09364-5317 29.9 29 277- 1 19 11 131 4 .50 .25L .59L
09365-5732 30.6 23 279- 4 24 14 23 2 .63L .66L .64
09365 5605 30.6 35 278- 3 21 8 172 3 .34 .25L .97L
09365-5408 30.8 8 277- 1 15 7 140 3 1.24 .98 2.30L
09365-5830 31.5 59 280- 5 8 7 87 4 .62 .25L .47L
09365-5510 32.2 32 278- 2 17 3 153 3 4.23 2.28 .52L
09365-5453 33.8 50 278 2 29 14 140 2 .36 .53L .56L
09366 5123 36.0 14 275+ 1 25 19 128 2 .44L .25L 1.07L
09366-5058 36.9 26 275+ 1 57 12 130 2 .27L .25L .62
09367-5151 46.8 54 276+ 0 24 15 163 3 .25L .25L 1.82L
09368- 5543 48.8 7 278 3 22 11 138 2 .38L .46L .76:
09368-5454 490 41 278- 2 18 4 141 3 2.00 .83 .50L
09368-5413 50.8 27 277- 2 42 10 137 2 ,75 .31 .50L
09368 5925 53_3 59 281 5 9 8 76 4 ,53 .20 .43L
09368-5446 53.6 37 278- 2 53 17 138 2 .25L .38L .77
09368-5136 53.9 1 275+ 0 25 16 155 3 ,25L .25L .81:
09369-5406 54.5 32 277- 1 18 7 142 3 7,43 9.71 2.78
09369-5914 54.7 49 281 5 16 j 8 80 4 .56 .25L .42L
09369 5054 58.5 24 275+ 1 14 I 8 135 3 .60 1.04 .41L
09370-5728 0.3 48 279- 4 13 I 8 163 3 ,30 .25L .52L
09370-5533 0.5 32 278-2 15 3 154 2 .66 .31L 1.05L
09371 5051 8.7 55 275+ 1 15 3 132 3 1.78 .56 .41L
09372-5430 14.0 57 277 2 33 8 136 2 .30 .25L .63L
09372-5532 15.7 57 278-2 21 3 145 3 5.05 1.51 .56L
09372-5316 15.9 43 277-1 30 9 136 2 .55 .33 .65L
09373 5524 19,4 3 278- 2 31 11 140 2 34 .25L .68L
09373 5951 20.7 55 281- 6 6 4 171 4 4.06 27.09 19.02
09373-5314 22.8 40 277 1 16 5 143 3 1.53 .87 .47L
09374-5842 24.6 32 280-5 31 14 139 2 .25L .25L .61
09376-5033 37.4 23 275+ 1 28 17 18 3 .36 .25L .68L
09376-5242 40,3 54 276-0 20! 3 t46 3 1.73 ,46 .47L
09377 5403 43,2 60 277 1 20 10 140 3 .62 .34: .50L
09377-5616 47.0 33 279- 3 30' 8 99 4 ,31 ,34L .98L
09378-5121 51.6 19 275+ 1 22 15 150 3 .25L ,25L .63:
09378-5117 51.6 48 275+ 1 15 3 136 4 1.87 6.43 3.01
09378-5329 526 34 277-1 25 8 168 2 .28L ,25 .52L
09379-5911 54A 50 281-5 24 8 140 3 .34 .25L .53L
09379-5439 55.6 20 278-2 19 4 142 3 2.08 1.41 .66L
09379-5514 57.5 55 278.-2 24 3 145 3 .45 .51L .52L
09379-5905 590 14 281-5 13 11 2 4 .25L .29 .73
Flux DcnsJt y Flags
(Not Color Corrected) V L
25 Fm 60 Fm 1(30 Fm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky)
Declination: - 60"-- 50*
Associations
C
A Sep
Name Type (") Ma 8Uncs Coef R Flags* S 2 # T
10.19 E I B 9600112308 3
6.72L D F 3601200000
25.89L C CJ 550010000(3
31.28L ED BD 31 950112000C
5.04L C SGGH 1600000000 2 13 237139 K0
35.76L DD BD 4 7500000008
9.02 DDIHCEB 9600000208
2.96L ABC iAACL 1 4700000000
30.96L F [ B D 950102100C
35.00L C [ C E B 35012000OC
f
17.62L B IBE 9502110218
17.92L BBC !AAA 2 9602102508 14 1 7 HEN298
33.83L DE ABN 9 950112100C
20.44L BC ABH 1 9601001008 ! 4 "13 237144 G5
4.09 D NHEE 4601000000
3.71L BC ABM 2 1600001000
6.54L B BC 3601100000 2 13 237145 K2
7,89L C B I K 3602300000
49.23L E F M 2400100008
6.56L F N DD 9602022448
19.34L C AD 9501000008
21.83L CC BB 8 9602201328 8
5.41L AB AA 2 1601100000
36.73L BB AA 0 950010000C
29.69L BAB AAA 8 2520100008 13
7,59L C BD 4801100000
5.87L BBC AACF 0 0600000000
28.05L CB AA I 2 9400000008
25.02L C C K 9501152428 3 3 13 237149A2
15.80L BD CC 0 9501001228
4.02L CD iSE G 1 4601000000 1 40 K3/54
19.94L F ICJ 9602000008
4.81L BC [AAE 6 3700100000
8.50L C I EGB 3603100000
17,62L B IBKE 9500020008
19,89L E CEFF 9601252328 3
8.69 C D F F A 9700000208 4
29.33L BC BBE 0 8502000008
26.04L C BE 750011000C
9.80 D CB 9602000218
27.17L D AE 9500010008
6.28L BBB AAA 0 1600100000
4.59L 6C ABM 3 2601000000 1 16 04560
5.98: BC E ABFC 0 9601101328 1 17 1508
10.74L C BNL E 9600100108
16.11L 6C AB 2 9610102008 2 7 WRA411
5.23L BC AB 2 1601101000
18.72L CC AAI 9 9600102308 4
21.09L BBD AAA 0 750032000C
13.06L C CHCC
10.97: CE EB
19.71L E FMDG
3.80 CD EFEB
3.84L BD BD
48.29L C CJ I
12.56L C C E
11.49: DD I FC
29,30L C 8 H
6.56L C B
5.39L CC BC
18.14L C BEC
5.94L C J HC
91.38L C CC
9501300318
96C3012658
9602110218
9700100108
0 4701000000
9401100108
9601300428
9600000128
7500001108
26OOOOOOOO
6 2700001000
96OOOOOOO8
2601101000
6401000008
26.91L CC AADB 7 850031031C
4.56L C BCKG 2600000000
30.65L BB AA 0 9400000008
29.39L F ;EE 9400110008
11,13 E M I C 9602Ol122C
7,22L CEIl I CH 9601401538.54 HI A 960301121C
9.42 CD KLFC 9600000008
29.44L BC A.A 0 9400110108
27.20L CE AD , 0 6500210318
20.14L DD 8CG ' 9 4401012008
10.33L F LFF 9500100108
7.27 E D J DC 960222651C
24.71L BBC _AA 1 950020031C
5.54L B A.B J 4600010000
1269L BB AA K 1 9501212428
4.25L C DF 1702100000
8.19 D E 3EGB 4603102108
15.14L SC ABCC 0 9501111118
29.48L D .3 8500000108
27.52L SB J,A ; 5 5503101108
15.66L BD ACGC 1 9600312208
3096L E E I 7501010008
6.06 AABC _AAA 0 4610000008
21,78L SB AB 0 9600212108
6.32 CC CS 1601000000
11.75L C _) FG 9501132338
26.80L BC ABI C 6 9500100008
25.81L DC 8C 7 9503000008
52.44L D BH 4410000008
9.69 EDIMJCB 9681102428
16.31L BBC iAAAF 0 9502202428
19.55L B 9601100428
3.03L E F iD 4701000000
28.43L EF AADH 9 9432231548
31.02L C CFJ F 8501000208
4.45L CB CC 3601001000
A
1 7 83597
2 13 237167 K0
4
8
8
4
4
1
4 1 7 HEN 303
1 17 1511
1 17 1512
3 14 126 PN 26 PI
B 1 32 X0937-505
2 13 237191 K2
4
D 3 11 PK 277- 1.1
2 16 04578- B2
3 76
6
6 6C
4 80
3 55
41 108
17 120
9
8
66
8 77
7
53
15
9
92 i 11
6 _ 75
55
16 96
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-t; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
36
Right Ascension: 09h37m59"-09h40m39 `
Position (1950)
Name
ct
ham. o 8, (s)
:)9379- 5506 59.6
39379-5013 59.9
39380-5155 3.4
39380-5217 5.0
39380 -- 5540 5.1
39361 --5535 6,2
:)9381 --5220 8.6
:)9381 --5441 8.7
:)9382 - 5825 14.9
:)9383--5719 22.9
:)9383--5548 23.3
:)9384- 5242 24,3
:)9384--5507 26,8
:)9384-5116 26,8
:)9384-5110 278
:)9384-5016 29,4
:)9385-5713 30,3
:)9385 -- 5202 34.6
:)9385- 5504 35,2
:)9386- 5225 37.9
39386- 5006 40.9
09387-5755 42.2
39387-5042 43.5
09387- 5645 44.6
09388-5052 51.6
09389-5105 56.7
09390-5630 0.3 19
09390--5015 0,4 49
09390-5551 3.3 15
09390-5418 5,9 10
09391--5559 6,1 11
09391--5806 6,8 53
09391--5947 6,8 35
09391-5100 8.2 8
09391--5639 9.2 10
09391--5623 I0.0 55
09391--5745 10.4 25
09391--5218 11.0 25
09391 - 5645 11.4 44
09392-5813 13.337
09392- 5523 14.4 46
09392-5506 17.1143
09392-5439 17.8 48
09393-5941 23.4 21
09393-5414 23.6 40
09394-5337 24.1 14
09394--5021 24.5 39
09394-- 5042 25.(3 9
09394-5701 27.6 48
09394-5545 28.5 46
09395-5157 30.1 31
09395-5848 30.1 47
09395--5803 30.3 57
09395--5204 30.4 11
09395-- 5409 30._ 25
09395--5303 31.1 46
09395--5411 32.2 44
09395--5339 33.8 28
09395-5744 34.4 22
09396-5946 39.2 8
09396-5149 39.4 54
09396-5014 39.5 9
09396-5342 39.6 30
09396- 5854 39.8 39
09396-5225 40.7 27
09397-5330 42.9 2
09397-5249 43.2 34
09397-5217 46.0 49
09397-5628 46.0 25
09397--5153 46.3 26
09398--5134 48.3 16
09399--5648 56.8 19
09399--5313 60.0 57
09400-5256 2.6 26
09400- 5658 5.0 15
09400-5554 6.0 51
09401-5307 7.5 30
09401-5224 8,1 29
09401-5412 10.0 39
09401-5109 11.5 56
09402-5557 12.4 57
09402--5606 12,8 57
09402--5207 12.9 24
09402--5952 14.7 58
09402--5142 15.2 29
09403--5859 20.9 52
09403-5246 22.5 8
09404-5839 24.G 46
09404-5549 28.5 59
09404-5229 28.8 13
09405-5536 30,3 44
09405-5051 30.7 49
09405-5149 32.1 44
09405-5159 32,6 11
09405-5134 34A 21
09405--5448 34.6 44
09405--5332 36.0 33
09406--5014 37.6 35
09406--5422 38.7 28
09406--5714 39.8 32
"Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V
Coords SMJ SMN 0 O 12 Arm 25 ttm 60 ttm 100 ttm Flux Corr A Confusion5
(') I b (") (") (*) N (Jansky) Uncs Coef R Flags*
40 278- 2 15 3 152 3 3.91 1.05 .64: 33.81L CCF AAC 0 9401201108
51 275+ 2 17 10 143 3 .31 .25L .45L 11.87L B D M 9500100008
28 276+ 0 18 5 135 4 .27L .33 2.08 17.74L CC GCC 9500107408
49 276+ 0 14 8 140 4 .68 .26L .40L 18.11L C BI 9600200008
45 278- 2 24 9 142 3 .88 .26L .58L 39.61L C BD 9500100008
60 278- 2 25 14 142 2 .36 .72L .82L 29.25L C BJ 8501100008
58 276+ 0 38 8 134 3 .32 .23: .46L 20.51L CD BHG 9520200008
8 278-2 37 3 84 2 1.65 .50: .94L 28.69L FF AAI D 9 9402131448
16 280-5 22 8 115 4 .53 .25L .54L 5.24L C BGM 1600000000
34 279-4 78 22 139 2 .25L .29L .57L 6.43 F EKC 1701100000
26 278-3 42 13 154 2 .25L .25L .73 5.49 CE CFHB 9701000008
12 276-0 27 1 144 3 .35L .25L 1.53 26.80L C FBB 9500100208
18 278-2 51 8 102 3 .47 .38 .63L 35.21L CF BA 0 9401221008
42 275+ 1 57 18 126 2 .27L .25L .43 16.41L D DC 9501300338
45 275+ 1 23 16 159 2 .42L .86L .55 13.81L C MeG 9502100008
30 275+ 2 60 23i125 2 .25L .54L .51L 4.16 E MC _ 9600110008
16 279- 4 15 3 i 91 4 2.60 97 ,65L 7,50L BB AAE 1 1700000000
37 276+ 0 48 3 95 4 .28L ,25L .57 4.59 CC FC 9701000408
5 276- 2 45 6 91 3 .37 .25L .62L 48,02L D CCND 9400131006
47 276+ 0 17 8 137 4 1.00 .60 .40L 23.86L BC AB 1 9500000008
30 275+ 2 19 8 70 3 .35 .25L .55L 11.41L B C HF 9501000008
43 280--4 9 8 104 3 .50 .26L .55L 7.27L C BDG 1602000000
20 275+ 1 50 26 126 2 .25L .25L 14.21L 4.00 D GD 9701001008
57 279-3 25 15 144 2 .31 .25L .88L 41.45L F B 1500100008
7 275+ 1 26 13 129 2 .25L .25L .46: 5.19 DD DB 9600000208
53 275+ 1 22 8 84 4 .53 .25L .40L 14.13L D AEME 9500110408
279- 3 16 8 148 4 .72 .25L 1.03L 70.43L C AE K 2400100308
275+2 54 9 124 2 .29 .25L .44L 15.32L C CK 9401210008
279-3 21 12 139 2, .43L .25L .90 16.13L D LCG 9602010108
278- 1 63 7 137 21 .28 .25L 3.29 19.88L C C C B 5502241028
279-3 23 8 150 3 .50 .33: .44L 60.66L BF BE 0 7400000008
280- 4 38 8 99 ! .41 .25L .67L 8.23L F C 1500200000281- 5 18 10 21 .28 .25L .44L 23.34L B CJ 6400100008
275+ 1 29 21 157 .72L .57L ,45 17.88L E F F B 9500010408
279- 3 17 8 83 4 .46 .25L 1.13L 38.70L B AG 1500000008
279- 3 19 8 152 4 .39 .25L 1.33L 54.68L B CJ C 2401000008
280--4 8 7 163 4 .49 .25L .53L 6.91L B BH 2701100000
276+ 0 44 27 129 2 .28L .25L .45L 3.91 D K D 9702231108
279-3 14 10 147 4 .91 .32 .49L 46,35L BC ADC 1 1500100008
280- 4 33 17 158 2 2.33L .25L .68 8.04L C J KDC 1600000000
278- 2 50 9 138 2 .43 .27L .51L 6.14L B BH 1700010000
278- 2 21 8 78 3 .68 .36 .72L 46.21L BD BBGE 0 8401031008
278- 2 21 3 142 3 1.11 .41 .77L 32.04L BC ASK 0 14000(X)008
281-5 8 7 4 4 .76 .23 .40L 22.31L BE AD H 2 7403110008
278-1 16 5 139 3 1.02 .79 17.92 I02.84L ECC BEDC 0 73C2464348
277-1 31 3 169 2 .25L .25L 1.55 10.47L D J HC 9601111308
275+2 25 10 124 2 .31 .25L .41L 12.52LC D G 1501000218
275+ 1 19 3 84 3 1.32 .35 .40L 11.72LBC AC 0 9503001008
279- 3 14 5 148 4 2.04 .53 .53L 7.82L Be ABM 7 )700001000
279- 2 54 3 98 9 .27L .27L 2.48: 12.45 DD EJ CB 9602120108
276+ 0 27 8 136 3 ,25L ,25L ,66 4.18: CD FC 1701313428
281- 5 8 5 62 4 .86 .29L .66L 4.93L B BBG 160(X)00000
280-4 26 12 157 2 .28 .54L .74L 8.38L C E 1500100000
276+ 0 14 4 138 4 1.77 .75 .37: 17.98L BCC AAD 9 9602013408
277- 1 40 3 137 2 .30L .80L 1.39 22.19L E I CF )501243338
277- 0 32 14 168 3 .25L .25L .64L 7.30 E GJ I C 9600022428
278- 1 18 4 140 3 1,42 .35 .57L 45.84L BD ADI E 5 _!.01345348
277-1 18 8 139 3 3.02 1.48 1.27L 23.22L BC AAMG 0 9501201308
280-4 11 8 149 4 .71 .29 .53L 6.21L BC BC 0 2701100000
281- 5 79 9 25 2 .25 .25L .52L 13.73L C D KA 7502210008
276+ 1 30 8 84 4 .40 .25L .42L 18.89L C CGMD 9402200108
275+ 2 12 8 156 3 .82 .59 .40: 8.38L BCE AADB 0 9502001128
277-1 45 7 137 2 2.31 1.67 .54L 18.53L BC AA 0 9601101208
281- 5 13 11 158 3 .28 .25L .51L 5.39L C CH 1601000000
276+ 0 14 3 148 4 5.04 2.04 .52L 23.22L BB AAF 0 9500110008
277-- 1 26 17 135 2 .60L .25L .80 23.02L D C 9500000108
277-- 0 17 4 i140 3 9.21 6.02 1.39 24.74L BBB AAA 9 9500000218
276+0 17 8 169 4 .68 .27 .56L 16.80L DD BCF 8 9602331108
279-3 64 13 136 2 .38L .25L 1.18 29.04L C LA 2500100008
276+ 1 31 18 137 2 .40L .25L .50 11.25L C C 9601410328
276+ 1 31 23 146 3 .25L .25L .50 7.77L E KED 9600200438
279- 3 30 17 174 2 .28 .25L .93L 11.49L C D 1600100000
277-0 45 12 136 2 .35 .31L .46L 18.07L D BK 9502232428
277-0 30 16 137 2 .32L .25L 1.47L 7.03 D L FB 160101010C
279-3 13 8 149 4 .62 .21 .94L 10.11L DD BD D 3 0600000000
279-2 51 18 139 2 .47L .25L 1.34 20.86L D J EE 7600331408
277- 0 37 3 92 3 .36L .29L .81 9.40: DD CMDC 9682023228
276+ 0 15 8 142 4 .96 .39 .42L 20.30L BD AB 0 9502230308
278-1 65 18 139 2 .34L .25L .87 25.19L F J D 7500201008
276+ 1 17 I 8 161 4 .71 .31 .41L 12.58L BC BCGI 2 9602001008
279-3 16 3 150 3 1.94 .77 1.79L 11.24: CC E AAHD 4 8680303608
279- 3 25 9 141 3 .58 .26 .57L 47.58L BC BC 0 7501111008
276+ 0 19 6 152 4 .25L .25L' 1.13 6.86: CC J CB 9703111518
281- 5 22 12 28 3 .27 .13 .40L 29.69L CE CE 5401000008
276+ 1 66 21 126 2 .25L .28L .40L 4.08 D G A 9602013008
281-5 6 3 148 4 2.58 .96 .44L 22.36L BB AA 4 4500000008
277-0 28 17 153 2 .29L .26 .89L 16.32L F GEDE 9500000008
281- 5 9 8 22 4 .45 .25L .49L 6.02L B BF F 2601100000
279- 2 , 21 8 77 3 1.05 .26: .53L 6.72L BD AC 5 2700210100
276+ 0 25 8 77 3 .47 .25L .48L 33.43L B AI 9501220108
279- 2 21 5 140 3 1.54 1.72 .87 5.76L BCC AAB 0 3701020000
275+ 14 3 135 4 1.05 .41 .40L 12.27L,BCFc AB L 5 9501001128
276+ 1 25 17 144 3 .25L .25L .59: 5.41 GB 9700000408
276+ 1 32 3 163 3 .36L .25L .39 8.08L C DJDD 9602251108
276+ 1 18 8 143 4 .29L ,20: 1.23 3.76: ECF GCAD 9600110108
278-2 19 3 145 3 7.79 2.93 .57L 34,64L BB AAD 0 5400000008
277- 1 39 8 137 2 1.58 .80 .49L 17.36L CD AB 1 9600000008
275+ 2 48 8 160 2 .27L .25L 47L 4.01 F D 9600100108
278-1 55 10 137 2 .39 .25L .87L 34.89L D BBBE 8500100508280- 3 14 8 153 _ 4 ,78 .39 .61L 6.12L CC 6 0701000000
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
L
R S
S 2
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
C
A Sep
T Name Type (") Mag
17:1515 3
D 1 32 X0937-546 134 9
1 7 WRA 419 7
1 17 1520 N 7 135
1 23 OCL 0778 110
40 K3/5 4 241 104
4 32 X0939-510 97 4
17 1524 51
17 1523 16
3 13 237221A2 6 53
1
17 1526 21
1 17 1522 39
1 32 X0939-542 19
3 14 167-SC1OC 69
4 13 237224 K0 4
1 13 237225 K0 4
1 32 X0939-542 173
1 23 OCL 0787 251
15
57
72
15
2 13 237229 K0 2 83
1 40! K3/4 4 107
"41 09402--5110 17 1
2 39 PSR0940-55 83 400
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Right Ascension: 09h40=40=-O9h43m10=
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
o _ Coord, SM,5MN.0)O ,2 .mahm. * , (s) ( ) 1 b (") (") (
09406-5519 40.5 9 278-2 27 3 90 3 3.57
09406--5848 41.6 35 281- 5 6 7 81 4 .80
09407--5647 43.6 16 279-3 13 6 153 4 2.27
09407-5554 43.7 13 279-2 19 6 140 3; 3.76
09407-5926 45.3 54 281-5 24 8 110 4 .52
09408-5209 48.4 54 276+0 23 9 144 3 .31
09408-5906 46.960 281-5 8, 3 177 4; 1.20
09408-5226 49.4 3 276+ 0 28 8 137 2' .29
09408-5205 49.5 38 276+ 0 16 8 108 4 .58
09408-5720 ,50.0 33 280-3 31 17 156 2 .26
09408-5844 51.0 20 281-5 25 8 183 2 .40
09408-5427 51.1 55 278-- 1 58 15 139 2 .25L
09408-5143 52.6 19 276+ 1 17 8 152 4 .58
09408-5437 53.6 59 278-1 29 15 149 2 .25L
09408-5259 53.9 10 277 0 16 3 144 3 2.52
09409-5528 56.6 18 278-2 20 5 140 2 5.97
09409-5012 57.7 33 275+ 2 16 8 137 3 .49
09409-5408 58.7 45 278-1 17 3 145 3 .47
09410-5059 0.2 43 276+ 1 72 8 98 3 .25L
09410--58301 1.8 21 279- 2 21 10 156 3 .38
09410-5201 3.1 62 276+ 1 16 3 144 4 .51
09410-5336 4.1 4 277- 1 33 10 137 2 .69
09410-5229 4.4 27 I 277+ 0 14 3 142 4 9.50
09410-5519 5.6 10 278- 2 30 16 '150 3 .35L
09411-5933 7.4 54 281-5 9 3 158 4 36.09
09411-5345 7.5 21 277- 1 28 4 138 2 2.76
09411-5341 10.1 30 277- 1 32 3 89 3 1.74
09412-5132 13.1 5 276+ 1 21 11 138 4 .36L
09412-5528 17.4 3 279- 2 43 9 140 2 .51
09412-5635 17.6 5 279- 3 22 6 140 3 .84
09412-5801 17.7 34 280- 4 9 5 162 3 5.76
09413-5452 23.0 10 278- 2 21 10 137 2 .67L
09414-5731 24.1 28 280- 4 33 8 101 4 .35
09414-5620 24.8 15 279- 3 18 6 148 4 .25L
09414-5123 24.8 27 276+ 1 17 3 146 4 .28L
09414-5632 25.3 42 279- 3 14 6 155 4 3.91
09415-5301 32.1 41 277- 0 16 8 155 3 .79
09415-5206 ,32.1 7 276+ 1 23 8 68 3 .58
09416-5338 37.S 44 277- 1 41 10 137 2 .44
09417-5058 42.7 37 276+ 1 24 12 143 3 .41
09418-5232 48.7 7 277+ 0 38 10 135 2 .25L
09418-5301 49.C 41 277-0 22 10 142 3 .36
09418-5057 49.0 58 276+ 1 27 t5 135 3 .25L
09418-5414 49.8 32 278- 1 22 9 141 3 .75
09418--5703 49.9 3 280-- 3 14 3 148 4 .42
09418--5541 52.2 59 279--2 45 10 138 2 .56
09418--5112 53.2 30 276+ 1 16 8 74 4 .75
09418-5842 53.7 25 281 4 6 3 173 4 16.45
09419--5319 56.2 12 277-- 0 16 7 144 3 5.02
09419--5539 57.5 7 279 2 68 11 139 2 .29
09419--5658 58.9 50 280-3 12 5 156 4 19.54
09420--5022 0.1 18 275+ 2 15 10 133 3 1.06
09420-5525 2.0 19 279-2 75 i 8 103 2 .40L
09420-5135 2.7 51 276+ 1 22] 9 135 4 .42
09420-5418 4.0 52 278-1 21 i 6 140 3 .26L0_,20-6924 4238 281-5 67 24 24 2 25L
0_20-6248 54115277+0 19i 101403 39
09420-5129 5.8!47 276+ 1 18 8 135 4 .51
09421-5100 6.5 37 276+ 1 13 i 3 142 4 1.13
09421 5328 6.7 46 277 0 17 5 144 3 2.66
09421-5420 7.1 56 278-1 16 3 142 3 1.28
09421-5545 8.6 9 279-2 76 12 141 2 .65L
09421-5240 9.0 8 277+ 0 71 22 137 2 .76L
09421-5921 10.6 47 281- 5 105 24 26 2 .40L
09421-5456 10.6 29 278-2 16 3 146 3 2.94
09422-5427 14.7 57 278-1 49 8 138 2 .73
09423-5319 19.5 45 277-0 16 6 139 3 .40
09423 5502 19.8 53 278 2 21 8 155 3 .96
09423-5755 20.4 45 280-4 8 8 105 4 .59
09423-5717 21.0 5 280-3 24 12 136 4 .38
09423-5034 22.2 33 275+ 2 15 8 141 4 .51
09423-5139 22.7 23 276+ 1 17 8 137 4 .95
09424-5636 25.7 43 279-3 29 19 175 2 .29
09424-5339 26.2 31 277 1 18 3 146 3 .96
09424-5704 27.0 19 280-3 14 3 153 4 2.22
09424-5219 27.4 15 277+ 0 17 9 145 3 1.07
39425 5003 31.5 5 275+ 2 15 3 132 3 165
09425-5924 34.2 3 281 5 12 9 173 3 .41
09425-5441 35.3 6 278-1 19 3 143 3 2.16
39426-5906 36.4 38 281- 5 8 8 164 4 .62
09426-5953 36.6 9 282 5 52 12 140 2 139L
09426-5118 40.5 19 276+ 1 27 8 134 3 .25L
09426-5836 40.7 43 281- 4 11 3 146 3 2.06
09427-5935 42.9 27 281- 5 10 4 152 4 2.12
39427-5447 43.7 45 278- 1 28 17 135 2 51L
39427-5947 44.4 31 281- 5 10 3 118 4 3.18
09427-5916 45.9 17 281- 5 15 11 25 4 .25L
09427-5156 46.4 37 276+ 1 17 4 140 4 3.46
09427-5654 47.6 45 280- 3 34 8 90 3 .38
09428-5828 50.3 10 281 4 20 12 147 3 .59
09429--5227 56.5 37 277+ 0 21 12 134 2 ,25L
09429-5831 57.1 39 281- 4 19 4 ; 139 3 1.80
09429-5518 58.2 10 279-2 19 3 144 3 2.95
09429-5528 59.0 33 279-2 80 10 138 2 .42
09430 5526 2.0 16 279-2 23 8 144 3 .74
09430-5203 2.5 32 277+ 1 28 14 144 2 .25
09431-5052 6.0 31 276+ 2 16 9 136 4 .88
09431-5523 7.1 12 279-2 23 8 143 3 1.05
09431 5015 7.3 17 275+ 2 17 9 130 3 .83
09431-5242 10.2 15 277+ 0 61 6 97 3 .46
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 y.m 60 u.m
(Jansky)
1.76 .74L
.33 .56L
3.13 2.02
1.48 .96L
.16 .62L
.25L .40L
.39 .46L
.33L .40L
.27L .40L
.25L 1.18L
.25L .61L
.56L .84L
.36 .42L
.37L 1.82
1.89 .99:
4.36 1.15:
_25L .40L
.57 8.32
.25L .40L
.37 .65:
.25L .46L
.25L .48L
4.68 .97
.25L 1.00
23.47 4.20
.83 .49L
.43: .42L
.25L 1.02
.30L .55L
.32 .43L
4.52 .86
.37L 2.13
.25L 1.03L
.44 4.21
.26L 1.22
1.95 .56:
.25L 2.03L
.15: .44L
.25L .58L
.25L .40L
.25L .61:
.20: 1.67L
.25L .40L
.25L _ .57L
4.88 6.40
.27L 1.04L
.50 .45L
13.35 2.24
2.47 .50L
.25L .59L
10.89 1.38
A5 .40L
.21 .92L
.25L .40L
.31 2.06
1.49L .67L
.25L 2.21L
.25L .42L
A9 .40L
1 _53 .58L
.35: .43L
.34L .47L
.53L 1.66L
.25L .56
1.20 .86L
.34L .57L
.81 1.35
.41 .50L
.25L .62L
.25L .55
.25L .40L
.41 .40L
.25L 1.28L
296 25.32
,78 1.14L
.56 .56L
1,11 A0L
.25L .43L
132 .53L
.25L .60L
.25L .61
.25L .41
.67 .61L
.88 .73L
.27L .80
.81
.27L 1.08
1.16 .41L
.25L 1.18L
.30 .69L
.25L .94
.87 .59L
1.87 .75L
.25L .51L
.37 .51L
.25L .46L
.45 .40L
.26: .52L I
.21: .40L
.25L 1.69L
V L
1(30 _m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags*
5.50L BB AAD 3 4700100400
4.98L BC AB 1600100000
8.78L CCC AAA 9 1700000000
48.94L BC AAH 3 7500201008
33.47L BD AD 2 6400020006
17.40L C D 9603120108
24.26L BB AB 2 5500001008
13.71L F DG 9602230208
15.39L D BC 9501351006
13.56L D D 060000000O
7.37L D D 1831100000
8.11 D FHB 86(X)000308
4.99L BD BDJB 2 9782234218 2
19.31L F , I BC 5502011228
6.66: BBDE AAED 4 968001031C
6.05L BBC AAC 0 4700100000
13.90L B CK 9400100108
28.47: BCCC BCBA 3 6542064338
4.24 C GC 9700000318
120.52L CCD BBE 0 6402112208
18.09L C B KG 9502151108
16.73L C AD 9600OOOOO1
27.37L ABB AABG 1 9511220108
9.48L E GB D 5600100300
20.10L CCB AAAD 9 6401010008 14
21.11L BC AA 0 9600100008
28.82L BD AB 3 9500300008
3,78: BC HHBB 9701000408
6.02L C BE 4700100000
5.75L BE AB 0 470110000(
5.10L BBB AAC 2' 1600000000
12.63L C KFCE 3501003428 2
12.68L C B 160000OO00
114.88L CB I BAB 4401001008
6.61 BC HEBA 9602001318
17.16L BBC AAD 0 4601100000
32.23L B A D 950221022C
17.34L CF BE 1 9503110008
27.24L E B 9500100008
11.53L B B K MD 9500221628
5.43 C D N E B 9703010208
35.38L BD CEE 4 950131030C
4.50 D H S 960022152t
30.30L C BCG 9500003228
8.82L BBB CAA 2 0630311000
7.10L C BHF 3700311210
10.71L BC ABEF 0 9602221448
5.59L EDC !AAA 9 i 1621000000 25
25.51L CB !AAFF 6 8502102448
6.59L C E C 3700211100
10.65L BBC AAA 8 0571210000 29
9.15L BC AB 3 9500001008
12.67L E CC 3600000000
12.59L B B K 9510111008
32.90L FB CBAA 9501103228 E
5.89 D I FB 8701200008
25.25L B CL 96001000OC
12.36L C BDDD 9500120008
325: BB F AA C 0 9700221328
2139L BB AAE 0 8502001018
24.18L BD AC C 9501103228
9.55 C CD E 3700212210
6.41 F M KC 970010000C
2706L D E 8500201118
6.75L BB AACH 2 4600011420
19.03L E _BC 9502010008
11.14L DBC BABE 0 960110244C
6.77L CC AB 5 4600100200
7.97L B B K 2600000000
7.87L D F B B 0700200000
9.95L B B E 9500000008
11.05L BB AB G 2 9500011008
12.70L D EG 3600000000
27.19 BBCDBAAA 0 8400010008
9.35L BB AAC 0 0600111000
14.85L BC AAH 6 9601000008
11.74L:BC AAFF 0 9501100418
25.13L C BD 7501301108
33.82L BB AA 0 4402000008
6.29L B AD 1700000000
37.191 C F D D 7302100008
3.74: FC FB 9781000208
6.05L BC AB 0 1600102000
36.10i BB AAD 4 9401100008
11,76L F D 6503000000
,66L 29.12L AC AAI C 0 8402100008
13.86: EF BDD 8600212348 C
14.441 CC AAE 1 9500010008
11.79L B BI 0501000000
6.16L FE CED 1600100000
6.29: DD I HCC 970100000C
5.11L BD AA 0 1600200000
5.43L BB !AAB 0 5700010000
7.19L C C 4700220000
5.39L F F B C 9 5700220000
18.901 D C 9502120008
11.30L DD uA M 9 9501012008
5.38L BD AE 1 4700220000
9.15L BE BF G 7 9503001028
31.16L D B F 950022431C
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
4
1 16 04592 12 126
2
1 NP CAR 56 3
1 1 40 K5 III 2 16 98
1 40 K5 + 6 109
F 1 32 X0941-541 67 15
2
1
4
40 M3 4 53 107
4 "41 09413--5123
8
20 13
1 "41 09417-5058 9 1
4
_ 1 "411 09417-5057 44 840 _ K3 1111)3 40 101
2 14 167-PN 3 PI 12
4
8 1 "41 09419-5113 55 2
4 1 32 X0942 533 103 4
1 171534 38
1 *41 09421-5100 23 1
E 1 17 1535 28
4
2
4 1 32 X0942-533 128 4
4
3 13 237275 K2 7 80
1 17 1536 14
1 40 G5/61B 1 29 101
1 17 1538 9 141
40 M4/5 (111) 3 42 108
17 1541 32
2:17 1543 72
17 1540 20
"41 09430- 5051 50 7
2 13 237292K5 7 86
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confuston Processing; 4} Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 09h43=10"-O9h45m47 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN .0)N ° 12 ttmh m. . , (s) () 1 b C) C) (
09431-5926 10.9!58 281-5 69 27 25 2 .25L
09432--5000 14.5 17 275+ 2 35 26 178 2 .25L
09432-5059 15.9 23 276+ 2 15 8 146 4 .49
09433-5720 18.7 18 280-3 17 8 93 4 .75
09433-5745 20.3 31 280- 4 16 8 88 4 .71
09433-5245 21.0 19 277+ 0 2815 137 2 .37L
09433-5914 21.3 17 281-5 26 14 23 2 .25L
39434-5417 24.8 11 278- 1 27 16 162 3 .25L
09434-5935 25.6 49 281-5 10 3 159 4 1.45
09434-5623 25.9 3 279-3 16 6 155 4 I 1.36
09435-5957 30.6 16 282-5 68 27 23 2 .61L
D9435-5438 32.7 30 278-1 28 5 138 2 .50
D9435-5635 35.1 40 279-3 16 10 142 4 .85
[_9435-5456 35.8 49 278-1 112 37 136 2 .32L
39435-5130 35.8 25 276+ 1 16 3 141 4 .41
39436-5701 39.1 49 280-3 20 8 139 4 .75
39436-5142 39.4 59 276+ 1 60 18 134 2 .26L
)9436-5206 40.1 46 277+ 1 26 8 : 159 2 .29
)9436--5735 40.7 53 280 3 14 8 153 4 .71
)9436-5236 41.5 14 277+ 0 36 13 t36 2 .50L
39437-5914 42.5 41 281- 5 17 8 11 4 .53
)9437-5608 43.7 26 279-2 25 12 140 2 .33
)9437-5408 44.2 21 278- 1 39 8 94 3 .41
)9438-5551 48.7 15 279-2 20 9 142 3 .84
)9438-5415 48.8 31, 278- 1 20 6 144 3 1.09
)9438-5211 49.8 17 277+ 1 40 31:135 2 .26L
)9438-5129 50.0 1 276+ 1 40 6 87 3 .31
)9438-5433 50.8 58 278- 1 19 5 136' 2 8.19
)9438-5900 52.5 26 281- 5 23 8 90 3 .50
)9439-5101 54.5 15 276+ 2 35 11 130 3 .30
)9439-5929 59.8 53 281- 5 51 16 26 2 .25L
)9440-5510 1.9 20 279-2 24 6 148 3 .25L
)9440 5403 2.6 35 278-1 32 8 158 2 .94L
)9440-5146 5.4 59 276+ 1 29 8 66 3 .55
)9441-5445 10.9 6 278- 1 55 8 98 3 .66
)9441-5329 11.0 43 278- 0 21 18 131 2 .34L
)9441-5038 11.6 5 276+ 2 35 18 152 2 .28
)9442-5638 15.8 48 280- 3 17 8 101 4 .52
)9442-5117 16.3 13 276+ 1 25 8 143 4 .40
)9442-5628 16.9 58 279- 3 30 8 149, 3 .31
)9442-5023 17.6 10 276+ 2 45 27 134 2 .61L
)9443-5220 19.0 4 277+ 1 26 10 166 3 .25L
)9443-5956 23.5 13 282- 5 28 16 29 2 ,93L
)9444-5833 240 46 281-4 22 12 151 2 .37
)9444-5811 27.8 54 281- 4 17 8 7 2 .30
)9444-5845 27.9 56 281-4 50 9 140 2 .50
)9444-5848 29.3 55 281--4 16 8 107 4 .62
)9445-5335 30.5 39 278- 0 24 8 134 3 .61
)9445-5250 32.2 16 277+ 0 43 3 94 3 .29L
)9445-5933 33.3 42 262- 6 11 8 92 4 .51
)9445-5924 34.0 6 281-5 9 3 159 4 3.51
)9445-5412 34.4 24 278-1 23 12 139 2 .44
)9445-5243 i35.2 26 277+ 0 20 10 158 2 .56
)9445-5533 35.5 3 279-2 39 8 93 3 .52
)9445-5042 36.0 10 276+ 2 23 14 138 3 .25L
)9446-5357 38.5 30 278-1 24 3 158 3 .31
)9446-5124 40.3 34 276+ 1 19 9 135 4 .83
)9447-5814 46.1 36 261-4 10 5 146 3 5.13
)9447-5644 465 2 260- 3 16 3 144 4 4.65
)9447-5140 47.3 26 276+ 1 100 25 127 2 .26L
)9447-5419 47.3 37 278- 1 32 20 161 2 .77L
)9448-5243 49.5 20 277+ 0 27 3 61 3 .25L
)9448-5530 51.1 49 279-2 69 25 136 2 .25L
)9449-5725 55.2 5 280-3 16 8 76 4 .49
)9449-5351 55.2 54 278-0 42 9 136 2 .59
)9449-5753 55.4 59 280-4 12 10 155 4 .43
)9449-5052 57.0 6 276+ 2 17 3 167 4 .25L
)9449-5349 58.1 23 278-0 23 12 136 2 .60
)9449-5516 59.1 25 279-2 19 9 140 3 1.04
)9450-5430 2.0 11 278- 1 30 3 87 3 .25L
)9450-5949 2.7 17 282- 5 108 30 24 : 2 .38L
)9450-5056 3.9 60 276+ 2 19 8 134 ; 4 .37
)9450-5124 4.0 26 276+ 1 23 8 133 i 3 .34
)9451-5130 10.2 57 276+ 1 16 4 141 I 4 1.80
)9451-5241 10.9 48 277+ 0 18 3 152 i 3 .25L
)9452-5408 12.9 5 278- 1 16 6 138 i 3 1.90
)9452-5712 13.7 2 280-3 14 3 60 4 1.24
)9452-5325 14.0 19 278--0 32 8 154 2 .27
)9452-5620 14.6 14 280-2 21 8 150 3 .45
)9452 5148 15.4 23 277+ 1 17 4 141 3 1.55
)9452-5333 16.9 48 278--0 16 3 139 3 1.07
)9453-5021 19.1 27 276+ 2 36 25 125 2 .25L
)9453-5117 20.9 34 276+ 2 19 8 140 4 .71
)9453-5647 22.2 57 280- 3 20 3 135 4 .32
)9454-5017 25.2 26 276+ 2 18 8 138 4 .47
)9454-5429 28.5 23 278-1 17 3 150 3 .61
)9455--5453 30.4 52 ; 279- 1 21 8 144 3 .87
)9455--5110 32.7 10 276+ 2 48 8 129 3 .25L
)9455--5706 33.3 41 280- 3 14 3 149 4 13.29
)9456--5326 36.1 17 278-0 26 6 135 3 .54
)9456--5349 41.1 27 276-0 22 5 138 3 6.66
)9457--5135 42.1 25 277+ 1 25 8 150 3 .30
)9457--5211 42.2 29 277+ 1 19 10 138 3 .84
)9457--5821 42.3 48 281-- 4 14 3 91 3 1.60
)9457--5644 42.7 14 280-3 20 8 165 3 .34
)9457--5021 43.3 34 276+ 2 24 11 137 3 .28
)9457--5656 43.6 40 280--3 15 8 160 4 .46
)9457--5305 43.7 53 277+ 0 21 10 137 2 .40
)9457--5528 45.7 20 279- 2 26 3 79 3 1.33
)9457--5612 47_2 26 279- 2 18 10 141 3 1.06
Flux Density F]ags
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 tim
(Jansky)
.25L .53L
.25L .48L
.24 .46L
,17: .94L
.25L .78L
.25L 1.80L
.26L .82
.26L 1.29:
.63 .62L
.54 1.75L
1.10L .44
.45 .79:
.58 1.37L
.25L .73L
.46 4.93
.21 1.42L
.25L .40
.25L .58L
.27 1.0OL
.19 1.45:
.22: .68L
.46L
.25L
.54
.36
.80L
.25L
4.85
.21
.25L
.25L
.25L
.57L 1.34
.30 .40L
.26L .60L
.70L 2.00L
.29L .40L
.25L .57L
.25L .40L
.34L .52L
.25L .40L
.25L 1.12L
.34L .50
.25L .82L
.25L .89L
.26L .94L
.25L .73L
.26L 2.22L
.25L 1.72
.26 .75L
1.57 .79L
.25L .69L
.32L 10.93L
.25L .61L
.25L .78
.25L .75L
.46 .40L
2.03 .79L
1.47 1.66L
.25L .40L
.25L .77
1.51 10.93L
.57L .91L
.69 1.01L
1.71L .49L
.23 .74L
.27L 8.16
.25L .52L
.73 .46L
.61 3.44
.25L .56L
.27L .41:
.25L .40L
.65 .53L
1.45 5.83:
1.18 1.20
.40 1.38L
.25L
.25L
.42
.35 .40L
.25L .40L
.25 .40L
.31 4.89
.25L .40L
.73 6.24
.50 .67L
.25L .49:
4.00 .64:
.21 1.46L
4.12
.31L
.39
.71
.25L
.25L
.27
.41L
.63
.41
V L C
100 Fm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
5.26 F GC 8700100008
2.75 E I B 9600000408
11.21L CD BCFG 0 9501021008
8.91L BD ACI 2 0700000000
11.81L B BE 0610000000
9.04 D DB 970123341C
16.08L D DEH 8600311348
12.64 FC LFB, 9602113308
34.13L BB AA 0 9501100008
18.28L BC ABI 8 5600000000
15.97L C MC 8401310028
7.88 CCED BBFB 1 9601100218
12.56L BC AA 1 5600000000
4.28 F MF 6600000200
11.02 CBBC EBAA 1 9500141008
15.44L BD AC 0 1500120000
17.08L F BF 9500000108
17.51L C D K 9601010208
13.OOL BC AB E 0 1600000000
13.90L ED DI D 960111220C
26.01L CE BF H 0 5500111238
2.62L 146.49L C BB 7401100008
.54L 33.91L C B D L 9502354558
.53L 8.22L BC AB 6 3702001200
.55L 34.51L BD ACEH 5 9402114408
.42L 5.03 D C 9701100228
.40L 13.49L D C 9500141008
.85L 21.64L BB AAJ 0 9500200208
.71L 7.e6L DD BD 0 1600010000
.40L 11.31L B E t 9500010008
.51 6.17 CD FA 9700100008
1.84 8.91 CE CC 6500010210
13.24: OF HGDD 9603231558
14.76L DD CD C 1 9500200008
35.45L B BHK 2400000008
7.21 O J H C 960001120C
15.01L F HD M 9402000238
20.24L B BG 5500010000
12.10L C DJ 5400100208
7.84L C DF 5701000000
3.78 E M C 9600110108
4.83 D E B 970100220C
8.11: CE LEDE 9541102218
9.17L C C C 1600000000
13.38L D D 1600100000
11.96L C BH 1702100000
8.54L B B 1702100000
22.80L C BBCK 950011221C
20.03: DE DCC 960112343C
49.39L CD ,BB 4 9400100008
44.72L CC iAAFC 8 8401001008
32.21L B iB K 9501132448
28.76: F E FECB 95C233355C
6.68L D IBC 6701100000
8.83L D I EA 9501100438
5.30 C E EMEB 9601100108
11.03L BC ABH 0 9501101008
8.89L BB AAE 1 1700100000
15.99L BB AA
4.60 E C
30.60L C GHB
19.17L C DFB
8.43 F J DC
10.37L BB CA
17.07L C CF
8.49L !CC BC
22.30 CD HAA
23.19L F BH
5.84L BC AB
23.81L CC AAC
4.70 i cD C4.17LIB BCFD
1 3620011000
9603000228
9500000348
964333566C
6700100000
0 1700001000
9501210108
0 1700010000
9481100138
9500210208
0 5600001100
9500134338
9700000008
9512100108
11.29LIB B 940110100811.37L B AAD 0 9501000006
14.53L BC ABF 964320321C
13.11: iBCCE AACC 1 9601102328
14.36L BC AB 0 1600000000
2.13L 35.47L C E 940222244C
.52L 128.41L B CK H 5300000208
.40L 11.96L BC ABN 0 9600001008
.66:
.42L
,51L
,84L
2.44L
,41L
,85L
1,91L
.41L
.58L 185.65L BC
20.75L I D D A B 1 9500000216
3.32 D C 9600210008
12.38L BD AC 1 9400000008
16.50 EFBC DDAA 9 2600112100
9.66L B BH 9501210008
23.81 DCCD CCAA 6 9500134338
39.68L BC ABJ 0 1400000218
3.45 FC I EC 9501000308
16.45L ABC AAC 0 1600100100 16
9.93: BD E CBHE 0 978212233C
18.87L BBF AAC 0 9501200008
18.87L D CK 9500010008
13.63L BC 6CLC 4 9601032006
8.56L CC AA 6 0700001000
15.84L C BJ 2600111100
10.56L B D K 9500110008
15.81L OF CC 1 1700000000
19.28L F CC 960000030C
5.97L BC AB 0 5701001000
AB 0 6400100008
Declination: - 60"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1
2 13 237297 G5
1 40 B9 III(P S 1
C
2 1 32 X0943-542
4 1 32 X0943- 546
1
1 1 17 1545
C 2 13 237307 G5
9 1 13 237308B
4
2 1 32 X0943-542
8
1
4
1 1 "41 09439-5101
2 "13 237319K0
6
3 13 237321 F5
1 17 1548
2 13 237323 G5
2 13 237324 K0
2
8
A 1 32 X0944- 527
4 1 "41 09446-5042
1 17 1549
C
A 2 40 B1/2 IB/II 1
1 "41 09449-5052
B
1 "41 09450-5056
2
1 17 1551
2
4
2 13 237337
B 1 32 X0945-544
4
4
1 40 M5 IB/II 1
2
3 1 32 X0945-521
1 17 1552
1 70
56 95
180 2
107 4
44
6 73
5 85
53 2
31 1
14 85
9 62
21
3 77
5 71
38 10
31 4
8
9 92
14 14
41 7
6
4 87
72 11
10 98
28 3
14
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60, 100 /Lm; 10) High Source Density Region.
39
Right Ascension: 09M5=49"-O9h48m50 _
Position 0950)
Name
a 6
hm. * ,
)9458--5141 49.8 37 277+ 1 54 10 136 2
)9458--5346 52.9 23 278- 0 43 8 ! 157 2
)9459--5955 56.4 21 282- 5 36 14 I 24 2
)9459-5723 58.5 26 280-- 3 34 12 141 4
)9459--5559 58.7 21 279-- 2 33 20 166 2
)9460--5845 3.2 53 281- 4 27 8 100 3
)9460-5046 3.9 25 276+ 2 25 22 111 3
)9460-5114 5.4 35 276+ 2 14 4 139 4
)9461-5805 8.4 6 281- 4 9 8 91 4
)9462-5614 12.5 33 280- 2 21 12 144 2
)9462-5310 13.1 52 278+ 0 15 3 140 3
)9462--5405 13.4 14 278- 1 25 11 140 3
)9462--5416 14.3 50 278- 1 16 5 140 3
)9462--5520 17.4 54 279- I 49 15 137 2
)9463-5749 19.8 23 281- 3 12 8 55 4
)9463--5704 21.4 25 280- 3 28 8 102 4
)9463--5818 21.5 43 281- 4 9 8 162 3
)9463--5731 23.2 52 280- 3 24 8 137 4
)9464-5538 27.3 10 279-2 18 6 140 3
)9464--5557 28.2 45 279- 2 61 8 135 2
)9464-5409 29.6 52 278- 1 26 12 139 2
)9467--5341 42.6 34 278- 0 33 15 156 2
)9467--5608 45.2 48 280- 2 23 14 157 2
)9467--5130 47.8 39 277+ 2 26 12 162 2
)9468--5918 48.7 14 282-- 4 6 4 167 4
)9468-5035 49.3 23 276+ 2 17 8 135 4
)9468 5853 50.1 54 281- 4 12 4 140 3
)9468-5725 50.9 29 280--3 13 3 152 4
9469-5546 57.5 60 279-2 100 16 136 2
)9469--5443 58.9 0 279--1 22 6137 2
)9469--5515 59.4 40 279-- 1 17 3 146 3
)9470--5227 0.2 51 277+ 1 18 11 151 3
)9470--5610 0.4 40 280-2 16 5 149 3
)9470--5759 3.6 27 281- 3 27 8 135 3
)9470--5948 3.8 2 282-5 10 8 144 4
)9471--5439 9.3 50 279- 1 19 5 137 2
)9471-5656 10.6 56 280- 3 14 3 152 4
)9471-5031 10.9 44 276+ 2 26 15 167 3
)9472--5954 13.7 3 282--5 13 10 178 3
39472-5915 13.7 19 282 4 8 3 180 4
39472 5547 14.7 36 279- 2 23 3 150 3
)9472-5845 15.1 12 281-- 4 19 8 65 3
)9473--5325 21.8 31 278+ 0 76 13 135 2
)9473 5420 23.9 6 278--1 25 3 82 3
)9474--5148 24.4 1 277+ 1 20 10 138 3
)9474--5458 28.7 4 279--1 56 9 137 2
)9474--5209 29.3 20 277+ 1 25 12 152 2
)9475--5251 33.6 46 278+ 1 20 5 135 3
)9475-5545 33.7 51 279--2 27 10 135 2
:)9476-5208 36.5 59 277+ 1 34 15 134 2
'9476-5108 37,1 19 276+ 2 34 26 6 4
39476-5533 37.7 43 279 2 26 6 137 3,
:)9476 5722 40.9 10 280- 3 12 3 87 41
:)9477-5601 43.1 54 280-- 2 30 8 160 2
:)9477- 5549 46.5 39 279 2 40 11 136 2
:)9477-5545 47.3 42 279- 2 60 10 136 2
:)9477-5747 48.0 31 281- 3 52 18 136 2
:)9478-5234 48.7 3 277+ 1 42 8 167 2:
:)9479-5731 54.3 50 281- 3 15 , 9 154 4
39479-5331 54.6 43 278+ 0 24 10 137 2
_)9479-5920 55.7 24 282- 4 31 9 138 3
09479-5428 57,5 49 279- 1 60 18 136 2 :
:)9479-5813 59.1 10 281 4 11 8 73 3
E)9480-5717 0.4 31 280- 3 36 17 147 2
:)9480-5026 0.7 44 276+ 2 52 17 131 3
:)9481-5553 6.3 3 280- 2 22 6 141 3
:)9481-5336 6.6 56 278+ 0 22 9 149 3
:)9481-5506 7.6 42 279- 1 25 9 144 3[
39481-5259 10.1 39 278+ 1 20 3 148 3
09481-5012 11.3 9 276+ 3 51 18 130 3
_,482-5514 13.0 19 279- 1 15 3 146 3
09482-5123 13.3 9 277+ 2 15 3 174 3
09482 5618 13.6 31 280- 2 16 3 149 3
09482-5209 14,1 45 277+ 1 26 13 142 3
09482-5146 15.8 2 277+ 1 15 3 144 3
09483-5959 21.6 16 282- 5 8 8 169 4
[}9483-5436 21.7 43 279- 1 16 4 139 3
09483-5646 23.1 30 280- 2 19 9 145 4
09483-5302 23.3 23 278+ 1 16 11 179 2
39484-5404 25.0 25 278- 0 70 14 137 2
09484-5Oll 29.4 59 276+ 3 14 3 52 4
09485-5636 31.6 6 280-2 531 8 102 3;
_85-5910 31.8 1 282- 4 28 12 23 2 !
 ,65_5336343 , 276+0 15,3209485-5047 36.0 51 276+ 2
09486-5042 36.0 36 276+ 2 28 : 8 146 3
09486 5703 36.1 39 280- 3 35 : 8 97 4
C)9486-5757 36.9 7 281- 3 21 12 141 3:
09486-5244 36.2 13 278+ 1 25 11 133 2
09486-5746 39.1 59 281- 3 18 3 88 4
09486-5312 39.4 37 278+ 0 33 14 143 3:
09486-5122 39.7 32 277+ 2 29 11 163 2
09487-5221A 44.1 6 277+ 1 32 8 142 3
09487-5434 44.1 6 279-1 15 8 156 3
09487-5914 45.4 6 282-4 52 8 104 3
09487-5400 46.1 31 278- 0 20 4 137 3
99487-5101 46A 48 277+ 2 26 10 139 3
09488-5429 49.3 19 279-1 19= 8142 3
09488-5301 49.9 55 278+1 19! 6135 3209488-5535 50.3 21 279- 1 24 1 141
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMI SMN 8 O 12 _m 25 p,m 60 _m
($) ( ) I b (") (") (') N (Jansky)
.39 .25L
A0 .76L
,25L ,25L
.50 .28
.30 .25L
,35 .25L
.25L .25L
3.09 1.53
.65 .16:
.36 .46L
2.24 .82
.26L .33L
.60 .40
.25L .25L
1.07 ,51
.64 .24
.72 .39
.40 .28L
5.91 2,96
.31 .25L
.41 ,25L
,32 ,25L
.36 .34L
.26 .25L
17.92 6.29
.54 .38
1.34 .34
3.28 .88
.44L .25L
1.25L .55
4.17 1.08
.25L .19:
1.19 30
.25 .33L
.77 .54
5.20 1.96
3.67 1.48
.25L .25L
.37 _25L
,63 .25L
1.76 ,80
33 ,22 ,71 L
.25L 1.84L .69
.59 .26L .60L
.70 .25L .40L
.30 .25L 1.72L
.37 .33L .45L
1.18 .53 2.49L
1.31 1.23 16.50:
.29L ,25L .39:
.30 .25L .43L
1.64 .57 .94L
9.08 5.02 .62:
.31 .25L 2.04L
.52L 1.88 15.00:
.55L 4.11
.26 .25L .96L
.26 .25L 1.49L
.45 .28 1.28L
.56 .25L .45L
.25 .58L 1,05L
.36L .25L .62L
.55 .37 ,95L
.38 .28L 2.21L
.25L .25L .48L
.63 1.61 13.10
.36L .27L .94
.40 .44 3.03L
.26L .57 7.49
.25L .25L A0L
5.79 3.13 1_03
1.26 .68 .5OL
.30L 1.90 10A9
.26L .25L .66
18.39 7.28 1,16
.31 .58 1.23
2.87 1.33 1.68L
.34 .25L
.51L .51L
.30 .25L
7.99 2.10
.36 .25L
.25L .25L
.25L .25L
.39 ,25L
.35L _25L
33 .25L
.28 ,25L
.30L .35L
1.46 ,57
.29L .25L
.25L ,16
,36 .25L
.25L .28:
.38 25L
8.87 3.41
.36 _25L
.99 .44
1.17L .55
.25L 1.03
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sop
Uncs Coef R Flags* S 2 # T (") Ma8
.42L 13.27L C } 9601010008
.62L 24.78L C ,;I 9402100008
.63 11.81L C FCF 8600000008
.89L 12.47L DC AC 0 2700110000
1.31L 68.81L C D 9500100008
.89L 8.91L C C I 0700000000
.40L 2.41 E I C i 9601100008
,30: 11,52L ABC AAB 0 9400100408 4
.90L 9.72L BD BG 0 1800000000
3.21L 170.30L C BM 6401100008
1.94L 22.99L BB AAE 0 960100100C
1.16 39.45L B --_J B 9500000108
.61: 18.56L BCC 3BBF 0 9500010218
92 8.50 CC FB 4701000200
.87L 9.97L BD _BF 1 1600010000 1 17 1556 11
1.45L 13.15L BD aLD 5 1600000000
.85L 8.53L BD _CG 6 0701100000
1,36L 15,80L B _D 2800000000
,89 5.41L CBC _.AB 5 5800000000
.51L 31,37L C _ 7600100008 2 13 237354 K0
.77L 20.18L C 3L MI 9500000108 2 13 237355 KO
.59L 23.18L F D G 9500000318
2.93L 113.97L C CC 7501100008 1 23 OCL0796
.40L 17.26L D D 9401110428 C 1 32 X0946-515
1.22 49.10L BBC AAA 3 9511121008 24 1 2 1 SVCAR
.40L 8.63L BC 8B B 3 9500101218 1 "41 09467-5034
.71L 29.80L BC _,B 0 9500000008
1.18L 14.62L AB AA 0 1600100000
1.77 106.61L D J BF 6400333338
2.14 20.75L CC AAD 3600101408
3.73L 40.83L BB AAF 0 450000000C
1.75 10.00: DCE "(BAD 870200133C
.54L 104.77L BE ]B 4 7502100008
.95L 13.39L B _,D 1601000000
.65L 27,41L BC '_B 0 8501001008
1.00 18.24L CCF _AB 0 4600101008
2.09L 12.57L AB _.A 3 1700000100
.49: 2.66 F D '(JDB 9600100618
.40L 41.88L C 3J K 6401001008
1.19L 53,14L C -31 FF 9501122318
53L 106,61L CC AB E 1 I 4401433448
44.14L BD BE 6 6400000008
19.43L F MC 9601000008
33.44L B BHGD 9501111128
12.51L B BD 9601000008
19,26L C D E 96010100(0
16,82L C "_KJ E 9600210108
18,33L DC -_BI D 0 950116253C
106,61 CODE .3BCC 0 3401433448
3,44 DC BB 9700110108
4.53: C E ::M C 9500000008
¢oO.19L CO _BKE 1 3410112118
17.31L BBC _,AB 9 1622100000 14
79.88L D _, 4500000008
106.61L DF "CDD 3441454448
)ADH 3401433448
1600100000
:" G i 760211234C
._.BD 3 ! 0600000000
_,1 G 9600101028
62.25L D "_ EJ 9503212308
6.95 D B 7700010208
8.70L BD }B 0 0700CO1000
28.70L C J H 1602100000
2.00 C _ B B 96OOOOO508
36.85L CCC ;AAB 0 26A1232318
28.22L C ) E DG 9501102228
45.76L DC ;BG 0 650000210(3
33.70: CDD :BCE 950338634C
2.33 C I B 9700100408
46.02L BBD _AC 1 650100110C
11.17L BC ,_BFB 0 6502221108
13.73 BBD ;AAB 5700000008
14.93L C B 9600110108
12.10L BBC _AA 3 9500000008
3.99: CCBD ;ABC 1 6701202008
27.65L BC _A 0 550012223C
3.26L 182.71L B ] H 2400000208
3.38 23.61L F ; C B 9544467338
.56L 24.28L F -_ 9501210008
.40L 1.68L BB _ADI 0 6700100400
.64L 173.57L B 3F 3600000008
10.83L 106.61L B
10.74L F
21.80L C
13.60L BD
11.55L F
1.39: 11.46 C D . FDB 9700113008
1.37 13.90: EE HFO 9501102328
.40L 11.65L C )B 9500100008
.46 12.09L C t BC 9400100008
3.72L 20.39L C ; 1700000000
1.21L 19.64L D _K 1600000000
1.79: 14.66 FE -:.1 DB 960022531C
.77L 13.25L BB _B 3 0601000000
38: 6.26 CC : EC! 9701001228
.66L 14.25L C DN 9402312108
1.68L 15.25L D _1 FI 960112121C
2.67: 20.43 FED EEDB 760122223C
1.10L 64.68L F E G 8501324328
,69: 23.42L BBE AADC 1 9511111208
.40L 12.00L C D 7501000008
.50L 28.06L BC AC 2 4501120008
6.96 66.66: ECF CCBC 8403358528
5.69L 10.16 C D MBGC 260010241C
2 13 237362 MA
F
4 1 40 B9.5 V 1
3 13 237369 M0
5 13 237370 K0
1 16 04640
4
2 13 237374 K0
3
8 1 23 OCL 0791
Name Type
F 1 32 X0947-558
2 1 17 1562
F 2 39 DCC279.4-01.7
F 1 32 X0947-558
2 1 17 1563
8
A
4 1 "41 09480-- 5026
1
8
2
1 1 17 1564
1 1 DW VEL
2
A
1 40 K3 Ill 2
4 2 °13 237390MA
8
1
A 1 32 X0948-545
A 1 40 G8 II 1
2
22 75
6 72
217
108 1_
11 3
5O 3
3 8_
19 101
4 77
6 6C
54
146 15
42
44 270(]
163 15
58
38 12
57
10 3
59 103
5 75
117 10
28 9O
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) CoflfiJSiO_ Procesmng; 4) Neighbonng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
4O
Right Ascension: 09h48m50"--Ogh51m24" Declination: -60°---50 °
Position 0950) Fl_x Density FLags
H (Not Color Corrected)
Name Oa)actic Uncertainty oC V L
a 8 o. _ Coords SMJ SMN 8 12 /_m 25 p.m 60 _.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S
h m 0 , (s) ( ) 1 h (") C) (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags s S 2
)9488--5233 50.5 47 278+ 1 25 8 142 2 .43 .25L 2.03L 16.72L gCE BK 950230020C)9488-5952 51.6 3 282-5 11 8 143 4 .53 .11: .58L 36.95L BCK 0 5401000008
)9488-5612 52.1 31 280-2= 17 3 150 3 1.18 .42 .60L 110.20L AB 4 4501000008
)9488-5858 53.6 15 282-4 41 12 138 2 .55L .25L 1.27 45.93L C IM EE 7501000208 4
)9,9-5542 55.2 16 280-2 26 11 139 3 .43 .25L .52L 79.06L B BL 2501002108 2
)9489--5123 59.8 30 277+2 16 3145 3 .90 1.05 .40L 11.45L EB BAL 1 9501301008)9490-5820 08 33 281-4 10 9 151 3 .65 .27L .98L 12.88L B BD 1600000000
)9490-5303 4.1 36 276+1 15 6137 3 1.25 1.57 11.36 57.82: CCDE EDBC 0 9464158418
)9491-5105 '10.9 57 277+2 31 12 13913 .31L .25L +61 17.17L C BK 6501000108
)9492-5415 12.5 18 279-0 18 7 138 13 .53: 3.03 38.33 114.01: FBCD FADS 0 9341033318 7
)9492-5649 16.3 60 280- 2 15 5 141 ! 4 3.88 1.86 2.80L 25.77L BB AAM 8 2600000300
)9493-5532 ,22.1 35 279- 1 34 21 156, 2 .29 .30L 4.82L 64.54L C C _CFcG 250110010C)9493-5348 22.7 39 278-0 18 12 157 2 .25L .25L .91 12.75L 8601121238 9
)9494-5242 27.3 11 278+ 1 17 3 135 3 4.99 1.98 1.75: 13.73: CBFF AADB 3 960113451C)94945,0326315282-413 9 145,3 62 26 ,oL 5435LBo sD 0 750  08 ,
)9494-5702 29.3 39 280- 3 17 8 79 '4 .58 .36L 3+19L 21+26L B BB 2600000000
)9494--5654 29.7 30 280-- 2 16 3 150, 4 6.85 4+13 1.12 LNS.02L CBO AAB 8 2600000200
)9494-5247 29.9 1 278+1 16 3 150 3 .41 .48 4.73: 30.53: FCDD DDDC 2 958026651C
)9495--5501 30.4 1 279-- 1 31 3 91 3 1.09 .80 3.46L 41.70L CC AAD 2 850020020C
)9485-5614 33.5 35 280-2 17 8 147 3 .95 36 .70L 114.56L CC BB 0 4500000008
)9495--5036 34.5 48 276+ 3 13 9 139 4 .77 .54 .40L 8.66L =Be AS J 3 9401010008)9495-5505 35.013 279--1 271154 I_ ¢ .50 .26L 3.90L 45.49L = CLF 950020210C
)9496-5601 37.5 48 280-2, 26 8 143 3 .68 +25L .61L 100.25L E S 3500000008
)9496-5050 138.1 12 277+2 15 4 141 3 30.65 21.95 5.46 9.21L!BSC AAAF 2 8500000008 42
)9,496--5911 39.C 28 262--4 10 3 88 4 4.17 1.06 ,83L 47,61L AS AA 0 7500000008
)9496-5447 39.3 18 279-1 28 5 137 2 1.23 .98 2.15L 17.76L SC AA H 0 760010232C
)9496-5814 39.4 39 281-3 14 8 55 4 .41 +29 1.03L 12.17LIBF BC 4 1700000000
)94_HS--5512 41.8 51 279-- 1 22 3 70 3 1.23 .78 3+09L 48.17L BC AA 0 650212L:ffX)C
)9497-5947 143.1 59 282--5 26 8 157 3 .38 +25L .52L 63.90L!F C 3400000008
)9497-5628 44.4 1 2so-2i 70 14 1332 104L 32L 131L 930 DAHEO 39OOOOO3O84
)9497--5539 45.3 54 280-1 22 11 139 3 .25L .43 5.06 20.86 FDE DBBA 160000231C 2
)9497--5455 46.5 7 279-1 39 9 135 2 .47 .39 2.85L 19.16L BC ABF 1 960033354C 3;
)9497-5854 147,C 29 282-4 11 4 151 3 2.76 .72 1.20L 62.52LIBC AB 0 7500000008
)9497-5156 48.C 22 277+ 1 39 8 86 3 .42 .25L 1.72L 12.58L B AHF 9+
)9498-5303 50.7 39 2781 I 15 3 140 3 1.90 .78 .75L 16.24L+BS AACC 2 9603114218
)9498-5936 52.7 22 282-4 9 3 95 5 1.34 .92 .48L 45.21L BB AA 2 74+00008
)9499-5325 54.2 23 278+ 0 20 11 144 3 .58 .25L .49L 31.32L E BF 9501020008 I
)9499-5746 55.2 49 281- 3 17 8 80 4 +44 .25L 1.38L 19.02L C BC 0600000100
)9499-5507 57.2 50 279- 1 32 3 84 3 .25L .25L 1.51 51.05L D BF 940222200C
)9499-5109 57.8 38 277+2 18 9 141 3 .43 .26: .40L 10.18LIEF DB 0 9500110008
)9499--5806 58.1 30 281--3 11 3 149 4 1.30 .39 1.05L 14.93LBC AD 3 0711110000
)9500-5720 2.1 57 281-3 11 6 154 4 2.58 1,05 .93L 19.91L CB AA 6 0812100210
}'9500--5236 2.6 33 278+ 1 14 3 147 3 .58 2.23 4.49 18.44L CBF CAAA 1 950123213C
)9501-5420 6,4 1 279-0 17 4 137 3 1.94 1.16 .50L 23.78L BB AA 0 9501200108
)9501--5217 8.C 58 278+ 1 19 10 139 3 .46 .25L 1.40L 16+76L B C J D 950001020C
)9501-5401 ,11,1 37 279-0 23 3 153 2 .36 .4OL 2.51L 15.2OL_C CBHE 7601013418
)9502-5410 12,9 41 279-0 20 8 139 3 .71 .47 .47L 22.53LIB0 BB 1 9502111118
)9502-5038 13.9 43 276+ 3 21 8 148 3 .61 .25L .40L 12.46L D AD J 9401001008
)9502-5108 15.2 35 277+2 16 9 140 3 .55 .21: .40L 10+07L_BD BDK 0 9500110008
)9502-5735 15.2 56 281-3 18 8 76 3 .38 .29L 1.13L 15.02L D BE 0801210000
)9503--5456 20.2 15 279-1 20 7 139 3 .35L 1.68 3.20L 46.73L B I AAG 750025463C 3
)9503-5439 21.2 15 279- 1 17 3 151 3 23.95 23.08 4.19 27.68L CCC AAA 9 850000000C 27J
)9503-5632 !22.7 53 280-2 25 6 142 2 1.09 .21: 2.31L 32.77L CE _AB 0 3700100200 4
)9504-5918 24.3 7 282-4 60 19 23 2 .34L .25L .75 9.86 CD I GC 7700000008
)9505-5224 32.4 47 278+ 1 18 8 144 3 .68 .25L 2.18L 13.16LIB BED 960021340C 2
)9505-5338 32.5 32 278+ 0 16 3 137 3 1.75 .64 .45L 21.51L BE ABM 3 9500100008
)9505--5836 34.4 27 281-4 11 5 145 3 1.49 .36 1+03L 10.26L=BC AS 1 2800010000
)9505-5416 34.5 55 279- 0 20 5 137 3 2.82 1.69 .63: 27.44L BBC AAC 2 9500301108
)9105-s527 34,e_ 2SO-li _ 13B 138 _ .47L ,25L 1.64 25.21L D K C 350110210C 2)9506-5345 37._ 278+ 0 79 .31 .25L .58L 28.92L C 'C K 5502100208
)9 _6732 281-3,21 ; 62 26 11, 1971,so ss ,0+01211000)9506-5153 +38.5 3 277+ 2 105 2 1 .25L .54L 1.74L 3.88 D C 960100000C)9506-5248 40.3 21 278+ 1 14 141 3 1.26 .85 .99: 26+70L_FDE AABC 9 958025330C
)9506-5619 40.7 18 280-2 19 8 145 3 .47 .25L .66L 123.68LIC BE 2600000008
)9506-5411 41.1 57 279-0 42 12 137 2 .32L .25L 1.52L 10.99 EI EB 9601211118
)9506-5829 41.9_38 261-4 10 4 148 3 1.54 .70 1.00L 14.84L CB AA 2 2700100000)9507-5633 45.0,28 280-2 22 12 146 3 .41 .25L .80L 9.18L _ IBL 3900100100
)9507-5312 46.0i41 278+ I 16 8 148 3 1.11 .53 .40L 19.31L BC AB 1 9604100008
)9508-5736 48.6 20 281- 3 13 3 156l 4 1.78 1.19 1.51L 15.34L 88 'AA 2 0801110000
)9508-5349 51.2 9 2797 0 39 3 156 I 2 .97L .25L .89 6.94 DF K ES 5602100208)9  07 5331281_314 8 162 4 76 33 133L1585 1.0ss 2 2700000000
)9509-5529 55.3 55 280-1 23 5 137 3 1.38 .47 5.98L 63.44L'BD AS 1 240110230C 2
)9509-5513 56.1 53 279- 1 22 9 1591 3 .57: 1.44 34.67: 111.58 ECFF HCDC 0 84C423533C 3
)9509-5305 56.6 8 278+ 1 21 8 137 ' 3 .54 .25L 1.39L 18.37L B B L 860402040C
)9509-5602 57+2 58 I 280- g 40 9 138 2 .99 .65 .72L 28.32L DC IAA 0 34502000008)9509-5336 59.7 42 278+ 85 12 135 2 .43L .25L .53 23.67L C O 9501202108 2
)9510-5520 0.9 30 280-1 16 8 141 3 1+92 .94 4.11L 9.85: BS E AACS 3 770110201C
)9510-5018 1.2 41 276+3 48 27 127 2 .26L .56L .59L 2.47 F HC 5603000000
)9510-5359 1.7 28 279+0 23 8 143 3 .76 .30: .53L 18.13L BD BB 0 5601110008
)9510-5814 3.7 27 281-3 102 39 17 2 .25L .59L 1.31L 15.00 C F| F 2700100000
)9510-5125 4.5 55 277+2 21 9 145 3 .75 .31 .40L 15.74L SO ACJ 0 9502101108
)9511-5522 6.7 15128O- 1 38 11 134 2 .27L .29L 1.78 24.71L D ECA 750120200C
)9511--5115 6.7 36 J 277+ 2 19 B 142 3 .68 .24 .40L 10.93L BD AD 2 9500000108
)9511-5818 6.7 38 281-3 33 3 1121 4 .55: .17: 2.83 12.89: FECE EDAB 1700100200
)9511--5510 9.3 40 279- 1 21 9 138 3 .85 1.39 3.89L 111 56L BC BA 4 940423663C 3
)9511-5356 9.8 ,w 279+0 33 5 137 2 82.20 32.36 4.24 14.58LIBBc AAA 0 5600210008 15
_9511-5540 11.4 46 280-- 1 32 18 152 2 .31 .40L 5.50L 85.25L C DF 550110010C
)9511-5256 11.6 27 278+ 1 16 8 140 3 .25L .33 2+05 12.67: DFF LCCB 968111433C
)9512-5042 12.5 31 277+ 3 18 10 143 4 .44 .21 .40L 8.74L BD DBGKI 0 4400000008
)9512-5428 13.4 5 279-0 12 6 138 3 1.48 .67 .49L 31.15L BC AA _ 2 9502011228
)9512--5855 14.5 27 282- 4 19 10 141 3 .79 .35 1.07L 52.11L FD BC ! 5 3601010008
i
39512-5831 15.7 42: 282- 4 29 8 751 2 .29 .25L 1+55L 15.80L D F 2700100000
:)9512- 5508 17.4 5 279-1 42 3 93 3 .27L .57 2.44 111.58L CE EBC 840321330C 3
)9513-5458 18.3 34 279- 1 17 4 143 3 12.52 6.97 3.42L 44.50L BB AAK 2 750022142C
39513-5710 19.3 7 281--2 13 3 148 4 2.50 1.35 3.43L 24.58L BB AA 0 1800000000
:)9513--5324 20.8 43 278+0 15 3:165 3 156.76 95.10 20.72 6.50 ABBC AAAA 7 9721000008 42
39513-5440 21.5 1 279-- 0 23 8 _144 3 .35L .38 1.27 23.31L FC FC8 750012223C 2
39513--5339 23.6 1 278+0 19 9 142 3 .90 .36 .49L 21.53L BD AB 1 9500202008 2
3,9514-5447 24.4 3 279-1 26 7 137 2 5.15 1.69 .70L 15.86L BB AAC 0 760010000(3
39514-5233 24.4 42 276+ 1 15 3 145 3 .94 ,32 1.56L 5.96: BC E ABJ D 0 970203322C
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Denaity Region.
Associ_tiorts
C
A Sep
T Name Type (") Mag
1 17 11570 33
1 32 X0949- 542 8 7
1 32 X0949- 538 80 9
1 16 04655 36 150
2 13 237416 K5 10 80
3 13 237418 K2 5 57
1 40 M2 III 1 46 102
4 1 32 X0950-540 84 4
2 39 CC 279-00.9 80 408
2 13 237432 K0 2 72
1 17 1572 21
2 13 237433 K5 4 80
1 16 04663 3 93
1 32 X0950-552 102 3
1 17 1574 31
1 17 1575 27
2 13 237445 K5 6 85
1 32 X0950-552 155 3
1 1 Z VEL 5 4
3 15 3920BllV 8 64
3 14 167- ? 10 PI 72
1 17 1577 16
1 401 K0 + 12 10_
1 17 1576 87
41
Right Ascension: 09h51m26'-09h54=25"
Position (1950)
Name
ham. 8
H
GaJactic Uncert_nly C
a _ Coords SMJ 5MN 8 O 12 p.m
O) ( )
Flux Density Flags
I b (') (') (') N
)9514-5730 26.70281- 3 14 511524 1.28 .67 1.89L
39514-5636 29.656 280 2 57 5136 2 .62L .25L 2.0739515-542o3o.120 279-0 19 16 1332 ,5o, 31L 74
39515-5342 31.2 34 279+ 0 15 3 144 3 3.49 2.24 .65L
39515-5306 34.1 31 278+I 18 4 142 3 1.18 .44 1.64L
_9516-5216 38.018278+ 1 14 31433 2.62 .72 1.57L39617-535542341 279+o 42 3 9o 3 .45 30: .63L
39517-5438 43.425279-- 0 19 31433 .25L 1.50 2,80
}9517-5641 46053280- 2 258 I 874 .67 .26L 4.40L
)9518-5521 49.125280-1 24121463 .47 .25L 4.50L
39518-5501 54.040279-1 40 8 C_ 3 .46 .25L 3.66L39519-5016 56.4 4276+ 3 18 1 .81 .24: .40L
19519-5539 57.230280-1 71 121362 .42L .25L 1.85
39519-5305 59.353278+ 1 19 71683 .42: .18: 1.16
39520-5107 1.813277+ 2 71 20 1322 .27L .32L .46L
39520-5123 1.910277+ 2 35 191442 .21 .26L .40L
)9520-5200 2.5 48 278+ 2 11 3 12 3 .25L .54 .49L
)9520-5755 3.3 33 281-3 29 8 87 3 .32 .25L 1.54L
39520-5036 5.414277+ 3 14 81773 .73 .34 .40L
39520-5345 5.751279+ 0 23 81602 .36 .25L .77L
19521-5427 6.118279-0 26 121362 .36L .25L .86
19521-5630 8.545280- 2 48 3 883 .54L .26 2.05:
39522-5556 12.818280-1 20 71372 .80 .94L 8.19
:19522-5523 13.0 16 280-1 20 3 161 3 .85 .34L 2.25L
39522-5535 14.540280-1 23 9 ]1423 .96 .35 5.17L
:)9522-5440 15.2 29 279-0 21 9 I140 3 .79 .27 .66
09522--5529 15.4 16 280-1 54 12 134 2 .35 .25L 2.24L
)9522-5940 16.9 60 282-4 21 e 110 5 A7 .19: .84L
39523 5453 18.4 6 279-1 48 6 137 2 .26L .25L .57L
39523-5118 22.2 43 277+ 2 42 21 164 3 .27L .53L .40L
39524-5255 26.1 54 278+1 17 10 136 3 .85 .32 1.78L
09524-5542 26.4 44280- 1 53 101352 .38 .20: 2.00L
39525-5358 31.236279+ 0 31 61362 .75 .22: .46L
39525-5228 32.354278+1 28 171483 25L .25L 1.36L
39525-5730 35.3 58 281-3 14 5 141 4 5.32 3.16 1.98L
39525-5240 35.5 45 278+ 1 17 3 145 3 1.67 .83 1.57L
39525-5945 35.960282-4 20 81055 .34 .18: 1,00L
09526-5319 36.044278+ 1 21 31383 .38 .36 .40L
09526-5629 36.8 6280-2 22 13161 2 .56L .46L 5.05
09526-5701 40.93281--2 12 31494 20.27 20.08 5.91
09527-5012 43.0 14 277+3 29 131133 2 .25L .20 .40L39527-639745151279+052 3 863 25, 26, 116,
09527- 1 4641 280-2 11='1137i2 78 40: ,58:09627- 3247436282-3 152g 351 323 137,6565764 6 _186 139 32 28, 261,
09528--5319 48.1 0278+ 1 135 .69L .25L .70
09528-5438 49.159279-0 18 51423 2.75 1.17 .46L
39528-5005 49.27276+ 3 25 8 774 .45 .25L .40L
99528-5824 49.8 1282-3 9 41533 1.79 .76 1.23L
09528-5305 53.5 7 278+ 1 26 14 137 2 .74L .60L .57L
09528-5729 53.6 0 .)81-3 48 17 I 182 .25L .52L 7.16
09529-6558 57.52280-1 31 o ' 91 _ 87.07 50.52 12.04
09529-5000 57.718276+ 3 32 8 614 .29L .25L .69
09529-5731 57.746 t81 3 49 9137 2 .25L .34: 5.28
09529--5314 59.1 35 278+ 1 36 3 74 3 .25L .25L .79
09529-5628 59.2 20 280 2 19 7 143 3 .25L .73 3.16
09530-5432 1.9 27 279- 0 25 1 155 .2eL .25L .76
09530-5344 3.6 6 279+0 59 14 135 .38L .45L .80
3.7134 281- 2 16 ,
09530 5704 3 147 41 9.26 4.28 3.54L
09531-5545 9.7 28 280- 1 20 3 150 3! .52 2.82 17.58
09531-5633 11.4 0 280-2 46 19 136 2, .32L .50L 4.56
09531-5940 11.5125282-4 8 51785 3.02 1.22 .98L
09532-5915 12.316 262- 4 10 8 143 3 A4 .25L, 1.11L
09532-5729 14.(J 16 281- 3 15 10 155 4 .52 30 1.31L
09532-5419 14.434_ 279-0 16 3 153 3 5.02 1.95 .76:
09532-5533 160 280-1 29 121383 .47 .41: 2.17L
o8532-5851 16.2 261-2 22 3 59 4 1.82 .5o 1.86L
09533-5616 18.517280 2 26 8 763 .71 .34L .73L
09533-5004 19.59277+ 3 15 81234 .84 .27L .40L
09533-5629 20.79280-2 58 31352 .61L .30L 1.73
09533-5606 23.9 ._ 280-1 30 ! 1372 2.02 1.43 2.52L09534-5232 26.(] 278+ 1 24 1 141 .33 .22: .79L
09534-5741 27.C 25281 3 13 1404 2.76 .75 6.98L
09534-5125 27.E 60277+ 2 41 221443 .25L .45L .40L
09534-5401 '28.219 279+ 0 24 111542 .25L .25L' .86
09535-5726 34.3 54 261 2 43 9 136 2 .30L .25: 4,65
09536-5101 41,2 43 277+ 3 19 6 142 3 5.74 2.50 .44L
09537-5437 45.9 48 279-0 26 8 138 3 .67 .28 .64L
09537-5549 46.1 47 280- 1 22 8 152 3 .95 .55 4.88L
09537-5121 46.2 50 277+2 19 3 144 3 1.35 .45 A0L
09538-5317 48.3 50 279+ 1 19 3 150 3 .42 .25L 1.10
09538-5954 49.326 283-4 11 3 86 5 1.60 .62 .92L
09538-5641 52.252281-2 23 8 593 .49 .25L .75L
09538-5205 52.5 17 278+2 29 11 132 32 .51 .25L .40L09538-5427 53.8 20 279- 19 146 36 .25L A6L
09540-5243 1.9 58278+1 15 9 160 3 .85 .35 .59L
09540-5325 2.4 43 279+1 34 8 85 3 37 .35L .52L
09540-5648 4.3 1 281- 2 38 14 136 2 .37 .82L 5.58L
09540-5553 4.9 40 280- 1 16 3 '146 3 297 1.21 1.12:
09541-5842 7.4 12 282- 3 12 9 1145 3 .95 .50 1.39L
09541-5537 7.4 53' 280=- 1 30 3 89 3 .61 1.04 9.89
09541-5748 7.4 32 281 3 27 16 143 2 .42 .25L 2.23L
09541-5630 81 45 281-2 19 11 147 2 .58 .33: 3.75L
09542-5349 12.2 35 279+ 0 37 13 144 2 .36 .5OL .71L
09542-5314 15.6 41 279+ 1 33 8 80 3 .56 .25L .49L
09543-5815 18.2 17 282-3 46 8 83 2 .22 .25L 1.14L
09543-5717 20.835281- 2 15 414514 2.54 .60 4.25L
09543-5052 23.7 14 277+ 3 101 32 =133 2 .25L .25L AIL
09544 5629 25.9 0 281-2 19 10 142 3 .54 .34L 1.36L
Flags*
('Not Color Corrected) V L C
25 Fm 60 Fm 100 /_m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R S 2 # T
21.14L BC C AAG 1 08010010009.35L H A 3900000000
17.61L C LKD 9601120328
21.80L AB AAC 1 9500102008
15.20L BD AB 1 780535474C
13.72LI BC AA 4 960000100C
24.18LCD BEFC 1 6501032108
34.79L B C FAAE 750023343C
49.56L I B K 3700100000
69.43LI B CEF 640121332C
C 750000000C
48"00LIDcD B
2.05L ACKB 0 5601010000
39.93L 450021010(3
0 9642254548
9700000108
9501100008
960213300(;
36O0O000O0
05602OO1000
7500000008
9600112438
4900222220
780014112(:;
460112342(3
940310030£:;9701122518
96O221130C
32401100008
780100010C
9700100008
DDCB
13.403.21 'FEDEE iGFGC
15.29L C F9.79L ADGC
2°°4Li2.01L C C
26.33L : C
10.52: DD GC
10.63L DE _ CF20.27: BBAB13.09 D ACFC
77.80L IBC AB
7.21: CEC[ BCEB
23.61L D E
61.92L! BC BD
8.46 | DD
3.82 [. I t C
(Jansky)
16.81L BD ABH 3 950000010C
25.45L, CD BC 1 550003232C
20.75L DE BF D 29502020208
763. F F C 960201164C
26.00L AB AA D 1 1702305200
13.65L BB AA F 0 960111242(3
62.41L BD DC 0 340010000821.23L BC CB D 9500100008
53.41 L C E D B C 4602644440
39.25L DCC AAA 9 2730010000 14
2.32L E .: BL 56011010008 0 GF B 9 0 4 8
48,77: FDF.: FEBB 0 4701748550
16.63L CC IAAC 93701100000
25.42L C BH 770022021C
21.48L C C 9500200328
34.55L BB AA 89502200358
2.51L B AJ C 8602140210
14.92L CB AA 3 3702000000
5.81 D: EJ B 9702000008
27ASL C C D 1702406600
43.59L BBC AAA 8652000000C 43
2.58L B HL BC 9602220210
8.82L DC H CDD 154235850019.31L D H 9602100328
38.89L CC BBF 3702446550
20.23L C CF 3600100000
8.90: DD E FD 9581012458
20.03L C ND 9500100418
37.83L BB AA 2 2700010200
39.44 CBCC SAAB 2962003232C
30,82: I" F HHG 4801425330
47.87L AB AAJ 1 2401000008
72.74L B C 2400000008
26.42L B D B C 5 1702407600
27.03L BBE AAD 5 9501100108
41.32L EF DDD 6 9E0000020C
54.64L BB AA 0 3700000000
9.60L D B F 2801010800
2.38L C BFMI 7600140100
13.34L r B D 4902536540
24.80L BC AA 0 770001100C
12.91L CE 8CG 0 960010131C
66.53L BC AA 3 160100000C
4.81 D L J L B 9600100018
5.98: ( E E8 9601000208
9.26L E( DB 1802202400
8.85L BB AADH 1 9400100318
45.70L 80 881 0 9401000128
75.93L BC BBD 0 950000010C
10.47L 8C AC 4 = 9500102008
27.09L B _; BLEB 9501210308
57.58L BB AA 315400112008
12.51L B B 4900000100
9.96L D B C 8600010008
33,77L B B F 9402100108
9_21L BD ABHB 5 9601200208
27.37L B BI 9500001318
39A5L E CH 2700000400
75.64L BC .: AAB 0950100010C
13.95L CF AB 7 2700000100
30.24L BCI; BAAB 0960110020C
19.33L C O D 1801000000
64,12LiBD BB 0 3701111000
2727L C B B 9501000008 I
17.54L IC BCG 9500121208
15.73L I D C G 3701100000
29.30L i B B A A L 2 2800000000
2.01 F H D 9601 (300000
10.61L C ADL 2901111000
Declination: - 80"-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
2
1
! 2 1 FP VEL
2
2 1 7 ROB 18
9 _
28
1 17 1580
1!
4
3 1 32 X0952-520
9 _
221
8
1 171582
2 1 17 1581
6
25
1 40 K1/2 (111) 3
E 1 32 X0952-564
20 104
E 1 32 X0952-564
8
5
158 14
129 14
8
1 40 K4/5 (111) 3 58 107
41 40 A0 V 1 7 63
6
8
E 1 32 X0952=564 65 14
4 2 14 167-PN 11PI 6
A 1 32 X0953-557 45 10
E
1 40 M0 III 2 31 108
6 3 13 2374910C 9 83
1 401Mo Ill 2 27 101
5
E
1 40 M4/5 (Ill) 4 35 112
1 39 AG 0277A+2.3 44 408
6
C
8
1 17 1586 7
2 1 _ A0 V 4 54 1052 237502 K0 3 80
1 40! B51tl2 19 8Q
1 17 1588 10
I2 13 237507 K2 6 80
1 171589 5
1 40 M4 Ill 2 36 104
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conf,'med Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
42
Right Ascension: 09h54m30"--09h57m23' Declination: --60"---50 °
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m8(z
hm. o , (s) ( ) 1 b (') (") (') N
09545-5427 30.0 471279- 0 78 20 135 2 .28L
.67L
09545-5306 30.7 2'!279+ 1 22 8 146 3 .44 .21:
09545-5241 31.4 53 ; 278+ 1 15 4 139 3 4.21 1.89
09545-5534 33.6 10 280- 1 22 3 143 3 5.85 6.58
09545--5725 33.9 2 281- 2 14 8 154 i 4 .88 .18
09546--5835 36.7 37 282- 3 17 12 1 2 .39 .61L
09546--5321 37.654 279+ 19 3 148 3 .25L .24
09546-5451 37_720 280-0 75 17 133 2 .33 .25L
09546-5634 41,4 17 281-2 56 8 137 2 .23: _30L
09547--5325 42,5 2 279+ 24 5 144 3 .35 .25L
09547-5653 47.1 13 281- 2 15 3 143 4 1.02 .54
09547-5522 47.7 54 280- 19 4 140 3 17.63 9.03
09548-5155 48.2 16 278+ 2 32 8 143 3 .30L .25L
09548-5637 48.6 21 281-2 60 10 134 2 .38 .36L
09548-5337 48.8 50 279+ 1 53 13 135 2 .25L ,25L
09548-5402 49.0 9 279+ 0 39 5 135 2 1.20 .31:
09548-5229 52.7 32 278+ 2 32 = 8 65 3 ,45 .37L
09548-5556 53.1 56 280-1 37 9 137 2 .54 .25L'
09549--5134 57.8 38 278+ 2 21 9 134 3 1.09 .31
09549--5814 59.1 51 282-3 34 8 100 4 .42 .28L
09550--5318 1.9 44 279+ 1 15 4 143 3, 1.86 .92
09550--5419 5.6 38 279+ 0 22 3 142 3 1.31 .36
09551--5240 6.8 53 278+ 1 20 10 141 3 .57 .24
09551-5248 7.1 43 278+ 1 17 5 147 2 .50 ,24
09551-5451 9.3 46 280-0 38 12 134 2 .44 .31
09551-5819 10.9 39 282- 3 18 8 144 4 .33L .46
09551-5842 11.1 26 282-3 11 8 168 2 .65 .71L
09551-5255 11.3 60 279+ 1 25 8 56 3 .82 .28
09552-5052 12.8 0 277+ 3 18 10 142 3 .89 .30L
09552-5741 13.6 50 281-3 12 3 147 4 .95 2.63
09553-5617 19.6 57 281- 1 16 9 ,141 3 1.12 .56
09553-5621 22.0 40 281- 1 19 6 142 3 .74 .94
09554-5239 25.0 491 278+ 1 17 8 144' 3 ,56 .27
09554-5504 25.1 18 280- 0 89 18 134 2 .95L .62L
09554-5602 26.3 41 280- 1 49 8 135 2 .54L .30
09554-5820 27.9 47 282- 3 53 29 16 2 .25L .25L
09555-5950 30.6 38 283-4 9 9 170 5 .78 ,41
09555-5248 33.2 55 278+ 1 16 5 139 3 3.33 2.09
09555-5913 34.4 50 282-4 12 8 137 4 ,78 .42
09555-5543 35.1 23 280-1 18 3 145 3 1.04 .33
09555-5052 35.6 43 277+ 3 34 16 156 2 .29 .25L
09555-5933 35.8 25 283- 4 33 14 21 i 2 .87L .25L
09556-5825 36.8 54 282-3 12 3 156 4 7.34 2.17
09556-5628 38.9 18 281-2 48 3 100 3 .37: .40
09556-5127 40.4 30 278+ 2 16 4 136 3 3.50 5.92
09557-5316 42.5 36 279+ 1 21 8 139 3 .93 .59
09557-5744 44.4 57 282--3 11 3 149 4 1.39 8.88
09557-5956 44.4 28 283--4 9 8 162 4 .51 .27L
09557-5548 45.3 9 280-1 56 8 96 3 .39 .25L
09557-5337 146.1 25 279+ 1 18 8 145 3 .52 .25L
09557-5456 46.9 37 280-0 42 8 132 2 1.98 .62
09557-5347 47.8 13 279+ 1 45 3 75 3 .25L .52L
09558-5732 48.2 36 281-2 24 8 144 4 .69 .25:
09558-5933 51.2 59 283-4 10 9 163 5 .58 .13:
09558-5417 53.7 14 279+ 0 60 13 136 2 .44 .18:
09559-5610 59.8 51 281-1 27 6 136 2 2.61 1.54
09560-5545 5.3 40 280-1 21 4 139 3 8.93 7.44
09561-5057 10.1 38 277+ 3 66 19 134 2 .25L .25L
09561-5239 11.g 11 278+ 2 15 6 168 3 .38L .71
09561-5505 12.10 28 280- 0 43 6 134 2 1.46 .75
09562-5925 15.3 35 283- 4 11 6 147 4 2.33 1.55
09563-5545 18.3 26 280-1 24 3 146 3 .28L .36L
09563-5203 18.4 43 278+ 2 25 8 146 3 .38 .25L
09563-5824 21.3 29 282-3 17 9 161 3 .32 .25L
09563-5743 23.1 25 282- 2 12 3 147 4 10.87 177.08
09564-5947 27.4 23 283-4 15 8 2 2 .30 .25L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 _m 60 _.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.58L
1.60
.55L
2.07
.46L
1.89L
1.48
.58
1.01L
.95L
.49L
1.59L
2.51L
.43L
1.771
.43L
.55L
.48L
.52L
.86L
1.741
1.22L
.42L
.40L
15.08
10.44L
7.10
.45L
.67
3.66L
1.56L I
.74
.66L
1.25L
5.60L
,44L
,89
1.21L
4.48
1.93
.43L
.51 34.39L C L EF 9403100108
.40L 19.01L CD CCK 4 9502221238 C
.40L 12.94L BB AA 8 9600300008
1.47: 41.56L CBE AAC 2 960120010C
20.34L 152,26L BD AD 0 26000000(0
19,00L C CL 4601000000
8.61 DBD J DBB 9600201328 8
27.01L C F 950010000(
11.00L D C DI BE 290111100(
17.17[ D BG F 9500301538 8
59.40L CB AB 1 1701000200
57.47L BBD AAA 5 950010010C 45
3.72: CF KDD 9600000128
12.95L C BE 2900111000
6.48 D GA 9601000228
13.82L BD ABG 0 9501030328
16.82L B CD J 950200032C
28.51L S BF 960100031C
11.03L BD ABJ 4 8500111008
22.04L B BH 3700100000
14.92L BC AA 0 9500100008
25,38L BC ABMD 1 9500101218
15.62L CD ACF 0 9501220008
7.17L CC BBDF 4 9602111428
24.30[ DC DDD 0 9601100008
16,98L C BF 4700103210
20.25L C BL 3701000000
17,83L DD CB 0 9501000308
1.85L B B D 9601100000
35.27: BBCD AAAA 4 07C201222C
90.11L BC AB 0 670030560{2:
126.88L BCC CAA 7 470010310C
14.40L BD CCt 0 9500120008
25.79L C L C 9600000008
28.84L D H O 960211022(3
20.68 C L F G 4700103210
35.48L CDC BBBC 4 6500000008
5.13: BB E AAGC 9781111428
19.43L BC BB 2600000000
25.94L BD AB F 0 968112342C
2.71L C F 9600100000
27.33L C N CC 2501100008
20.37L CC AA H 8 4600103210
27.98: CDDD FDCB 980001221C
11.17L ABB AAA 0 6500100008
16.79L BD AB G 0 9513120008
63.53 1282.73L BBC AAAB 2 120110200C
1.04L 80.33L B BD 6401000008
5.58L 89.98L D D F F 950232243C
.52L 18.05L B 'BCHG 9403010008
.52L 17.27L BD AA 0 9600000008
.90 11.19: CC LFGD 8581031338
13.06L 145.75L CF BC 0 160100020C
1.21L 76.34L, B D AC 0 2401100008
.40L 14.46LIFE DCEC O 9500110218
2.61L 27.05L BC AA 0 960122322C
6.05L 80.06L BB AA 3 950122212C
.40L 3.58 D K JS 9501000110
3.98 8.80 DCC DBBA 9641032408
.53L 18.93L CC AB C 0 9601100128
1.22L 13.18L BB AA 3 1600001000
6.05 79.51L C F A 950020000C
.40L 13.39L C CGK 9400000008
1.49L 14.71L B B 3700100000
1 1 17 1590
1 17 1591
4 3 13 237522 B5
1
8
6
1 40 K5/M0 (1113
6 1 17 1594
2
8
1
4
1
7 2 13 237542 B8
870.39 1282.73 BACC AAAA 2 132212110C 81 1 1 20 G281.556
.91L 18.69L C C D 5600000008
Associations
Sep
Name Type (") Mag
27
2O
9 36
23 105
39
4 80
09564-5837 27.6 19 282- 3 9 4 152 3 162.04
09565--5133 30.5 25 278+ 2 44 8 74 2 .25
09565--5629 31.5 56 281- 1 10 3 95 3 1.26
09566--5749 36.5 48 282-- 3 16 8 60 4 .71
09566-5753 37.3 41 282- 3 25 8 160 2 .36L
09866--5607 40.5 49 281- 1 22 3 142 3 5.87
09567--5501 42.4 32 280- 0 49 10 134 2 .45
09567-5326 42.5i21 279+ 1 14 7 178 3 .25L
09567-5243 44.8160 279+ 2 12 11 42 2 .42L
09567-5526 47_2 18 280- 1 57 3 96 3 .27L
09567-5649 47_9 51 281- 2 16 3 142 3 2.26
09568-5909 51.4 54 282- 4 64 3 103 4 .46
09568-5619 52.6 52 281- 1 14 3 145 3 1.91
09569-5554 55.6115 281- 1 22 3 144 3 .90
09569-5441 55.7 6 280- 0 23 8 146 3 .38
09569-5710 56.6 37 281- 2 13 3 151 4 .27L
09569-5839 59_8 16 282- 3 9 5 145 3 2.47
09570-5807 0,3153 282- 3 12 3 150 4 1.55
09570-5615 0.5145 281- 1 48 8 135 2 .56L
09570--5521 2.5!59 280- 1 21 4 137 3 1,33
09570-5538 4.1 6 280- 1 48 20 133 2 .25L
09570--5438 4,9!57 280+ 0 89 19 133 2 .76L
09570-5019 5.1_55 277+ 3 19 5 139 3 1.26
09571--5518 6.3 4 280- 0 38 3 136 2 2,11
09571--5806 6.7 28 282- 3 38 19 15 2 .48L
09571-5930 9.1 47 283- 4 9 3 150 4 1,31
09571-5422 9.5 38 280+ 0 26 10 137 3 .56
09571-5016 11.5 26 277+ 4 20 3 145 3 6.06
09571-5219 11,6 19 278+ 2 19 8 142 3 .73
09572-5854 13.3 12 282- 3 10 4 146 4 1,70
09572-5636 15.4 53 281- 2 17 5 150 3 3.59
09572-5608 15.6 32 281- 1 31 3 90 3 1.24
09573-5525 21.3 28 280- 1 53 12 136 2 .46L
09573-5405 23.0!25 279+ 0 62 13 135 2 .33
72.12
.25L
.71
.37 7.97L
.23 8.76L
29.73 255.48
.25L .50L
.25L 1.70
.25L .58
.25L 2.07
5.54 36.67
.52L 1.24L
13.88 g3.02
1.05 14.06
.25L .68L
1.48 8.63
1.91 1.32L
1.76 39.88
.40 4.55L
.46 3.52L
1_36L 1.07L
.71L .50 26.18L D
.37 .40L 1.58L BD
.55 .60L 2O.35L BC
.49 39.88L 84.91L F
.75 1.32L 12.19L BB
.25L .46L 29.41L C
2.70 .49L 1.53L BB
.25L .47L 9.51L C
.57 1.08L 14.29L BB
24.20 1082.60L 2075.85L FB
.25L 9.85L 413.65L B
.45L 1.66 2O.66L D
.27L .40L 13.94L C
14.16 13.74L ABC AAA 1 3740100000 15
.40L 10.93L E C 9702000028
9.15L 145.24L CC AA 1 962211101(
4 13 237549 M6
85,71L CC BC 8 260011010C
95.02L E E 250010000(
413,65 BBDF BAAA 0 830113100C
20.08L C C 9600100228
12.79 CD HFDB 9501012428 6 32 X0956-534
5.76: C D KE B 9680000208
58.03L C B B 950012322C
10.30L BBC AAA 0 1900010010
15.78L D CD 3601000000 40 K3 (111)4
118.26: BBEC AAAA 3 948224342C 4
40.41L DDD BBAA 7 954108332C
48.69L S B GG 9400120208 1
297.62L BC A A G 150000230C 6
15.12L BC AA 8 3701100000
131.30: CCCD CBAB 9 258124465C F
11.63L F L C B B 970033212C
45.15L BC AAE 0 950133100C 1
14.74 D J I C 960013343C
F 9500120208 1
ABD 5 9500102000
AA 0 960134122! 1 32 X0956-552
EC B E 260124455C F
AAH 8 2600100000
DI G 9500100318 40 K2 III 2
AAH 0 9501102000 1 FRVEL
BHF 9500110108
AA 5 2700000000 17 1600
FEBC 5 937724576C 2 39 DCC281.0-01.5
ACE 730123200(
EBB 960121310C
DI I 9502000318
27 6
14 107
109 1
32 100
5 3
11
92 2700
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
43
Right Ascension: 09h57"23"-O9h59"43" Declination: -60°--50"
Poution (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ham. 8 (sa) 1_) iC_or_ls SMJ SMN j.e,O 12 p.m,, <) (..),,,..
)9573-5456 23.2 46 280 0 49 9 134 2 .64
39573-5809 23.3 7 282- 3 16 3 95 4 .58L
)9574-5627 27.4 12 281-1 20 7 149 3 .47
)9574-5928 28.0 20 283- 4 13 8 152 4 .71)9574_65572640261_142 78 39)9574-5319 29.0 18 279+ 1 46 1 1 .62L
)9575-5346 30.5 48 279+ 1 20 10 164 3 .47
)9575-5640 32.9 10 !81-2 16 6 138 3 27.57
)9575-5133 34.0 59 278+ 3 38 13 143 2 .26
)9575-5549 35.3 21 !81- 1 17 3 143 3 6.72
)9576-5644 37.1 14 281- 2 15 3 148 3 2.99
)9577-5232 42.0 241 279+ 2 17 8 144 3 1.10
)9577-5606 45.1 31 ! 281- 1 30 5 135 2 1.83
)9577-5332 45.0 6 279+ 1 24 11 143 3 .40
_9577-5531 48.0 39, 280- 1 44 3 92 3 .25L
)9578-5649 49.3 20 281-2 15 6 152 3 17.88
)9578-5341 49.9 24 279+ 1 15 9 161 3 .79
)9578-5817 51.1 8 282- 3 28 8 158 2 .26
39578-5516 51.6 22 280- 0 29 8 146 2 .50
)9578-5616 52.2 39 281- 1 37 8 135 2 .27L
)9578-5946 53.7 7 283-4 73 12 212 .24
)9579-5657 54.519281- 2 16 63145 i 41.581"09)9579--5025 54.8 46[ 277+ 139]21
)9579-5630 55.4 45 281-1 37 3 13412 .55L
39579-5716 56.2 52 281-2 18 3 98 4 .37L
39580-5626 4.6 43 281-1 37 10 134,2 .3439580-5542 5.5 33 281- 1 30 1341 .25L)9_0-59_ 5.851 283-4 74 21 22 2 .3OL)9581-57o76.356261- 2 30 6 148 3 .,8
_581-_07 6929 281-1 23 5 1352 110
:)9581--5420 7.6 42 280+ 0 42 10 132 2 3.09
_581-5936 9.7so 283-4 12 9 1_ 3 47
:)9561--5554 11.0 53281- 1 25 11 139 3 .28L
39581-5521 11.5 15 280- 0 24 3 80 3 6.00
39581-5839 11.7 51 261- 1 27 9 135 2 .59
39581-5655 11.6 9 281 2 12 3 1494 1.79
395882-5451 12.3 7 280- 0 31 19 1451 3 .28L
3,9582-5305 13.1 45 279+ 1 20 8 140 3 .63
39582-5635 13.4 34 !81 1 18 6138 3 1.47
39582-5736 14.6 1 282-2 15 8 89 4 .93
09582-5948 16.3 12 283-4 17 8129 5 31
09582-5958 16.840283-4 8 51765 24.72
39582-5624 17.4 34 281-1 18 9 137 3 .72
09583-5224 18.1 55 279+2 80 22 134 2 .46L
09583-5611 19.6 59 281- 1 41 8 134 2 .42L
09583-5919 20.9 60 283- 4 14 3 142 4 .43
09583-5118 21.6 59 278+3 15 5 136 3 4.77
I)9583-5805 22.1 39 282- 3 73 17 15 2 .32
D9585-5521 30.8 1 280-0 75 22 134 2 ,29L
09585-5415 32.1 56 280+ 0 21 8 i 136 3 2.90
09585-5705 34.5 54 281 2 16 3 67 4 1.69
09586-5445 38.9 18 280+ 0 33 8 157 3 .26L
09586-5211 40.3 3 278+ 2 29 16 141 3 .25L
09587-5252 42.4 58 279+2 33 3 149 3 .27L
09587-5825 44.9 58 282-3 10 8 149 4 .91
09587-5040 46.0 60 278+ 3 17 3 149 3 1.63
09587-5728 46.5 17 282-2 13 3 153 4 .72
09587-5336 47.5 19 279+ 1 48 21 136 2 .27L
09587-5056 47.6 59 278+ 3 14 3 141 3 27.71
09588-5832 48.3 23 282- 3 13 I 8 67 4 .86
09588-5153 50.0 32 278+ 2 21 9 136 3i .49
09588-5642 51.3 11 281- 1 20 8 147 3: .94
09588-5506 52.2 27 280 0 52 10 136 2 .47
09589-5557 58.3 19 281-1 25 8 141 2 .51
09589-5951 59.5 4 283-4 112 8 112 3 .31L
09590-5649 1.1 12 281- 2 16 4 141 3 .64
09590-5109 1.3 44 278+ 3 54 25 133 2 .76L
09590-5023 3.3 35 277+ 4 15 3 143 3 34,14
09590-5712 4.3 49 262-2 17 5 150 2 .88:
09590-5351 4.5 46 280+ 1 16 9 142 3 1.08
09590-5727 4.5 58 282-2 12 4 151 4 2.86
09591 5954 8£ 29 283- 4 50 18 21 2 .63L
09591-5710 8,9 53 282-2 17 3 146 4 .60:
09591-5724 9.3 15 282 2 25 13 26 2 .53
09591 5716 10.4 7 282-2 17 5 138 3 1,81
09591-5708 11£ 49 282- 2 72 9 138 2 .27L
09592-5713 13.E 55 282 2 22 3 88 3 2.99
09592-5306 14.1' 34 279+ 1 39 14 133 2 .36L
09593-5959 19.3 16 283- 4 43 8 147 2 .40
09593-5727 19.9 14 282 2 30 9 137 2 .61
09593 5540 20.2 55 ; 281- 1 15 3 147 3 59.76
09593-5610 20.4 55 i 281- 1 50 5 132 2 .47L
09593 5414 22.6 28 280+ 1 23 8 134 3 1.01
09594 5722 24.4 25 282- 2 25 11 137= 3 .37L
09594-5234 25.0 35 279+ 2 17 8 139 = 3 1.09
09594-5350 25.1 53 280+ 1 18 3 152 3 6.70
09594-5547 25.2 52 281- 1 52 8 94 3 .73
09594-5428 25.6 24 280+ 0 22 10 141 3 .26
09594-5048 27.4 1 278+ 3 25 12 138 3 .37
09594-5052 29.1 21 278+ 3 15 8 138 3 .86
09595-5956 31.9 22 283- 4 10 3 171 4 1.26
09595-5207 34.8 49_ 279+ 2 32 12 160 2 .27
09595-5131 35,1 30 278+ 3 17 3 143 3 7.48
09595-5446 35.9 15 280+ 0 19 6 j144 3 1.24
09596-5559 36,8 17 281 1 30 3 85 3 3.21
09596 5239 39.0 0 279+ 2 18 8 143' 3 .70
09596-5728 40.2 26 282 2 13 6 135 4 3.04
09596-5732 41.3 37 282- 2 15 3 113 5 .74
09596-5747 41.3 19 282- 2 20 8 153 3 .38
09597 5558 43.7 4 281- 1 46 10 136 2 .25L
Rux Density Flags
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
.33L .53L 18.35L C AJ 9500000008
.58 39.88L 129.05: F E HDBC 258125466(; F
.48 2.58 71.34L CFF GCAH 6 972237642C 4
.20: 1.37L 14.66L BF BD 1 3600100000
.25L 5.86L 80.20L C B H 950108360C
.43L .70L 5.25 C' MF E C 1601000208
.25L .52 21.53L C F BFD 9402101108
141.08 1082.60L 2075.85L BB BAAC 2 939436577C 2
.25L .40L 14.40L C E 9500000018
1.58 3.57L 30.92L BB AAGH 4 960112445(:; 1 17 1602
5.10 1082.60L 688.20: CD E BBCC 1 950015866C 2
.65 .41L 12.42L BB AAH 1 9600001008
.99 2.71L 31.12L BC AB 0 960043422C
.25L .50L 20.20L C CN 9400100208
.25L 1.59: 10.65 DC GGDB 974000220C
82.31 920.12 1723.61 CBDE ECBA 0 842104335C 72
,53 .43L 15.45L BC BB C 1 9502202108
.33L 6.78L 89.52L C C 250012111C
.30L .99L 53.74L: C DO 9500100228
.45 1.98 44.44L FD EAC 950121011C
.31L 2.30L 6.71L C CBDC 1700100000
7.51 40.35 292.67L BBC AAAB O 580011222C
.78 .40L 1.69L CC AAJ D 6 9500000000
.68 2.66L ! 38.11L F EC 970313300C
.66 16.42L 178.26L C BBA 350000010(3
.25L 2.83L 37.61L C BJ 970246401C
.26L 2.86 6.37: DE FBA 964211223C
.82L .62L 8.58 F L C 5601100008
.31L 33.78L 355.08L C B M 350030203C
1.20 26.47L 101.17: BC E CCBB 0 940043422C
1.01 .67L 18.34L BC AAG 0 9500100108
.25L 1.12L 12.42L B B 3600000000
.25L 2.83 26.16L C LBE 860101130C
4,60 3.33 21.90L BBD AAAE ; 0 9601200216
.35L 3.31L 38.85L B I BL H 980221521C 2
2.39 27.24 87.51L BBD I AAAA 0 770011223C
.25L .66L 10.89 C_ HKGC 9600000338 8
.29 .46L 15.06L BE BEE 1 9500000008
2.32 9.76L 161.04L BB AA 5 960310110C
.24: 16.03L 231.58L BD AC 0 350100000C
.25L 1.08L 16.77L C BI 1501100000
9.08 4.71 63.22L CBB AAA 0 5411100008 42 3 1 SZCAR
.20: 1.28: 115.13L BDD BBD 1 960012000C
.25L 1.04L 4.47 [ GF C 9501000308 4
.43 26.47L 64.13L D D C B D 958233523C
.26L 1.75L 20.06L D BCGB 3601001000
1.95 .43: 9.82L BBC AAD 0 9500100008
.34L 7.43L 108.23L C BE 350100020C
.25L .58L 9.16 [ C 9700100108
1.87 .6OL 19.78L BB AAD 0 9500200008
4.66 18.89 91.46: BBC[' AAAC 2 478152342C 6
.25L 1.20 39.03L C DI CC 9502100208
.46L .58: 5.76 F F J DC i 9581000218 4
.25L .77 11.61 F[ _ GLEA 9681114568 2
.82 6.85L 62.89L BC AA 1 360001000F
.39 .40L 1.87L BD ABM 1 9602000000
.70: 468.96L 779.77L DD CCF 0 H0644133C
.25L .56L 4.19 [' M FC 9600000218
17.21 3.32 2.97L BBB AAAD 4 8611000000 43
.27L 1.58L 18.34L B BC 3701010000
.25 .44L 12.04L BD BCF 0 9401000038
.29L 13.81L 188.14L B BM 960300000(3
.26L .60L 19.57L E CH K 9503000008
.29L 5.90L 61.64L C BJ CC 940100110C
.25L 97 12.31L E MI DI 4600110300 4
.25L: 13.79L 29.37: B [: B CC 980000021C
.62L ; .40L 2.33 [ I C 9600000308
18.59 2.91 1.34L BAB AAA 4 9500000000 24
.65 9.05L 97.62: FD F DAHD 0 470143443C 6
.43 .41L 21.53L BC AB 6 9501100108
53.88 468.96L 779.77 DC F AAAB 9 74E664544C
.25L .72 5.14L C E [3 4700410300 4 1 40 K1 III 3
.80 19.18: 76.94: DCDE BBEC 4 570153454C 6
41.84: 468.96L 779.77L EC FAAB 0 551554453C
1.03 14.80L 297.07L BF AAI 9 563233453C
.25 4.59L 76.10L E BBF 470155855(3
1.24: 8.82L 198.11L DF AA E 9 561253453C
.34 .52L 13.47L D E F 9500000008
.25L 1.24L 8.66L C B 4602310000
1.05L 468.96L 779.77L C C E F 640565764C
(Not Color Corrected) V L C
25 /.Lm 60 vm 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
70.55
.65L
.46
.50
.32
2.16
.18:
.27
.25L
.42
.42
.59L
2.32
1.17
.91
.34
12.58
2.10
.36L
.34L
14.75 41.03L BBC AAAD 6 751300020C 42
5.80 22.45L D B B B 980113332C
.53L 18.49L CD ABF 0 5501011108
8,12L 779.77L F FCI 550550431C
1.21L 12.04L BC ACEB 0 9601001008
.46L 21.13L AB AAH 5 9500100008
6.52L 85.73L CD BC 1 640110000C
2.91 17.58L CDC DCAC 0 9501110108
.40L 2.37L B ED J 9602120000
.40L 7.79L BC AB 0 9501130008
.77L 8.55L BC ABL 7 5602310100
.40L 15.16L C E 9401200308
.76 8.67L BBB AAB 0_ 9600001008
14.12 35.58 BCCD CBAA 01 9542042308
5.58L 64.46L BC AB 1 I 940010340C
.40L 14.23L BD ABN 31 9500102008
77.46 779.77L EDD AAA 9 656249765C
28.74L 139.17: CO D CCDC 0 562145554C
9.92L 128.74L C BKC 440310010C
1.70 9.60 DD GBC 960010340{3
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
32 X0957- 581 52 15
40 K2/3 III 1 12 98
17 1601 9
39 AG G281.0-1.5 83 408
33
1 17 1603 21
3 20 G281.162 15
2 7 86879 48
2 3
1 40 K3 III 2 49 92
3 13 237586 G5 10 63
59 101
2 13 237596K0 9 77
1 39 DCC281.7-02.0 49 2700
1 39 CC 281-01.9 113 408
1 40 K1 Ill 1 15 97
2
1 1 20 G281.750
1
68
*ConfusJon Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirm El Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
44
Right Ascension: 09h59m43"-10h02m02"
Position (1950) Flux Density
H (Not Colo¢ Corrected)Galactic Uncertainty
a 6 ct _ iC_r_ls SMJ SMN 80 12 ttm 25 _m 60 _m
h m. o , (s) ( ) (") (") (') N (Jansky)
09597-5927 :43._] 16 283- 4 15 8 143 ! 4 .66 .40
09597-5039 44.(_ 20 278+ 3 38 16 152 3 .25L .25L
09597-5624 45.3 23 281--1 19 7 133 3 .29L 1.29
09597-5647 45.8:281-1 56 813412 .25L .22:
09597-5243 148.7 1 279+ 2 18 137 .61 .55
09598-5956 ,49.2, 22 283- 4 35 21 32 .46L .25L
09598-5846 49.3 13 ' 283- 3 17 11 3 I 2 .56 .25L
09598-5632 50.0 44 281- 1 14 6 138 3 2.10 5.37
09598-5546 51.1 3 281-1 77 8 134 2 .34 .25L
09598-5812 151.5 40 282-3 15 8 147 4 .60 .49
09598-5430 ';_.;124 280+0, 30 491413 .40 .25L
09599-5755 . 27 282- 2 41 1 137 .33L .32L
09599-5346 58.7 12 280+ 1 36 8 81 3 .38 .25L
10000-5823 1.¢ 3 282- 3 14 8 48 5 .90 .62
10000-5719 2.(; 33 282-2 22 8 73 3 .47 .32L
10000-5205 2.1 19 279+ 2 33 11 141 3 .25L .31L
10000-5651 3.2 57 281-1 78 17 134 2 .30L .26L
10000-5335 5.1 50 279+ 1 19 7 140 3 1.60 .79
10001-5448 8.8 54 280+ 0 24 3 142 3 .53 .25L
10001-5340 9.6 23 280+ 1 34 13 135 2 .44L .25Li
10001-5929 9.7 0 283-4 13 3 157 4 1.30 .62
10001-5857 9.9 43 283-3 12 5 160 4 7.31 1842
10001-5533 10.3 5 281-0 41 19 133 2 .26L .28L
10001-5509 11.3 1 280-0 42 8 133 2 .50L .28L,
10002-5342 12.6 32 280+ 1 29= 17 20 2 .26L .25L I
10002-5647 15.0 5 281- 1 62 8 98 3 .59 .25L
10002-5706 15.8 31 282- 2 18 3 66 4 1.54 .28
10002-5507 16.3 24 280-0 55 8 135 2 .29 .25L
10002-5636 18.4 32 281-1 20 6 140 3 .29L 1.31
10003-5444 19.1 23 280+ 0 23_ 8 142 3 I .50 .25L
i
10004--5336 24.4 57 280+ 1 28 140 .42 .19:
10004--5636 25.3 25 281-- 1 139 i .26L .25L
10005--5407 36.0 16 280+ 1 33 22 155 2 .27 .30L
10006-5404 37.4 22 280+ 1 31 9 133 i2 .44 .29
10006-5742 38.7 42 282- 2 24 13 25 4 ,60: .57
10006-5758 39.3 30 282-- 2 37 3 175 .30L ,31L
633 41 8 4 1- 78 8 , 1 3 L
10007-6140 42.9 57 278+ 3 31 12 136 ,32 .25L
10007-5617 45.8 56 281- 1 16 8 136 3 3.63 2.84
10007-5327 47.2 59 279+ 1 33 20 165 2 .26L .25L
I0008-5725 48.7 36 282- 2 16 3 149 3 .47: 4.02
10008-5333 48.8 40 280+ 1 19 8 145 3 .82 .66
10008-5454 49.6 8 280+ 0 25 8 '143 3 .49 .25L
10008-5600 51.1 53 281- 1 26 8 =140 3 .42 .25L
10008-5752 53.1 22 282-2 12 31148 4 1.35 .90
10009--5310 54.2 25 279+ 2 32 1 134802 .43 .29L10009--5929 54.2 19 283- 4 15 146 .78 .39
10009--554654.848281-11731473 .30L 1.3910009-5836 56.4 50 283- 3 12 i153 5 1.34 .46
10010-5113 2.5 32 278+3 40 10 135 2 .30 .25L
10010-5744 3.0 19 282-- 2 13 3 i 141 4 2.56 1.94
10010-5146 5.7 34 279+ 3 36 27 134 2 .25L .25L .48L
10010-5639 5.8 11 281- 1 13 6 1158 3 .84 1.35 7.33:
10011-5534 6.4 55 281- 0 29 7 131 3 1.23 .72 1.27L
10011-5731 6.8 2 282-2 20 10 154 3 .35L .69 5.27:
10011-5218 7.6 16 279+ 2 22 11 133 3 .32: .54 .41L
10011-5725 8.1 12 282-2 14 4 140 4 2.26 4.30 52.11
10011-5650 8.3 52 282-1 13 3 145 3 78.37 52.30 13.74
10011-5416 9.1 52 280+ 1 20 6 136 3 2.23 1.18 .49L
10011-5558 9.4 51 281- 1 21 10 140 3 _95 .50 3.22L
10011-5852 10.2 6 283- 3 23 14 I 2 2 .33 .25L 1.96L
10011-5529 10.8 57 281- 0 32 15 141 3 .25L .25L 1.51
10012-5137 15.4 52 278+ 3 45 25 118 3 .25L .25L .40L
10012--5524 15.5 12 281- 0 29 8 76 3 .58 .28: 4.60L
10012--5825 15.6 34 282- 3 15 3 85 4' 1.01 2.47: 38.91:
10012-5616 17.5 34 281- I 22 4 139 3 .25L .71 2.28
10012-5902 17.9 48 283-3 11 5 152 4 .75 6.05 31.25
10013-5007 19.9 3 278+ 4 23 9 138 3 .98 .53
10013-5912 21.4 53 283- 3 20 10 145 3 .34 .25L
10014-5741 25.6 13 282-2 18 3 100 4 .46: .44L
10014-5207 26.0 1 279+ 2 27 8 147 3, .40 .25L
10014-5706 28.2 36 282-2 23 8 136 21 1.01L .62
10014-5328 27.9 5 280+ 1 77 16 134 2 .55L .25L
10015-5444 30.1 23 280+ 0 25 10 143 3 .26L .25L
10015-5524 31.0 5 281-0 51 13 134 2i .25L .25L
10015-5507 32.4 54 281+0 24 11 1342 .27L .44L
10015-5704 32.6 48 282-2 24 8136 21 .57L .52L
10015-5730 34.5 51 282-2 17 I 3 149 41 .37L .61
10015-5406 34.712 280+1 43 18 134 2 .42L .25L
10016-5357 36.411 280+I 3618 812 .30 .25L
i
10016_531338.9!59279+261111352 33 25L10o17-52244 26o279+215 31413 11.45 49910o17-5409406280+135 31473 41, 25,10017-59424 .312983-432151702 33 25L10o17- ,554 939280+o2o 91393 69 431o017-582948353281-121 91363 64 3010017-581546915281-139 61382 4, 167
10017-5332 47.5 29 280+ 1 22 10 142 3 .36 .23
10018--5558 48.7 26 281--1 22 8 142 3 .25L .37:
10018-5735 50.7 59 282-2 16 3 102 3 .63: .67
10019-5750 54.4 32 282- 2 12 4 151 4 6.23 4.93
10019-5113 55.1158 278+3 95 28 133 2 .25L .30L
10019-5610 56.1152 281-1 50 3 96 3 .25L .33L
10019-5946 56.843 283-4 24 13 5 2 .33 .25LI
10019-5815 57.2 40 282-2 11 3 144 5 1.83 1.15
10019-5712 57.e 5 282-2 13 5 137 4 9.53 69.14
10019-5717 59.2 32 282-2 28 3 154 3 1.66L 91:
10020-5815 1.5 0 282-2 25 8 153 3 1.83L 1.20L
10020-5957 2.9 31 283-4 18 8 158 3 .31 .25L
Name
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.35L 15.52LIDC BB 1 3500112000
.40L 2.64 B 13 7600000000
4.16 89.95L CD EAA 960120222(;
2.25 41.74L DD C8 ;170130Ol 1C
.40L 14.78L SC BB 0i 9510101008
.73 8.98L C GC I 4601300200 4
1.89L 33,52L C A 1500000200
47.82 94.18 CBDD BAAA 1 96410o342C
1.01L 32.26L C D E 550213120C
7.50L 104.29L BD AB 1 550000000F
.53L 41.58L 8 CK M 9401110108
4.01L 21.06 E L HB 470100021C
.47L 18.42L B A G 9581210108
8.0OL 122.28L BB AA D 1 4510O0020F
22.54L 301,58L C B 86010O111C
.67: 5.58 CC GDB 9500100108
2.43L 24.87 E OC 990010O12C I 6
.40L 18.88L BS AA 4 9401221128
1.42: 38.22L S E BCHG 95011424281 2
.78 9.07: CE F OC 9502431338! 6
1.36L 16.33L CB AA 6 3500212000
32.10 29.54 ABCB AAAA 4 2600000000
1.43L 12.40 E KHHD 96O101221C
1.11 7.24L C DI CC 9600110208
.58 6,06: E O E B 9601220228
13.24L 230.89L C B 950030040C
37.32L 357.69L BD AD 1 560311030C
.85L 31.25L D C LE I 9500110208
7.84: 154,51L CD BCA 968120342C
.47L 33.85L B BG 9501110008
1.07 6.60: C D B C 4602000438
A8L 15.74L DD BDG 0 9402411008
4.98L 23.61 F GC 966120332(3
1.0OL 24.39L C FEED 6401101308
.6OL 8.83: DD D CDHE 0 9600101308
19.99L 120,06L OD CDC 0 657247774(3
3.84 87.54L E FC 650210032C
3.6OL 29,0oL C E E 980130222(3
.43L 11.98L C C JH 9601100108
1.38: 56.09L BBD AAB 0 97022010OC
.59 18.60L F D I 9500100006
52.11L 167.89L CB CAAC 4 970O14444C
.40L 18AOL BB BAI 0 9401100118
.63L 38.60L B CCt 9501102238
5.91L 90.04L B B M M0232010C
10.82L 116.30L BB AAGD 3 758111130C
.53 7.89L D C CDBF 9583011558
1.53L 11.21L DC AC 3 3600110000
4.88L 58.94L C GB B F 940439642C
6.35L 103.00L BC AB 0 240O10000F
.40L 8.01L C B E 9602000008
13.08L 137.65L BB AAI 4 _40444563C
3.15 E LD 9702000108
174.61L CDD BCEB 0 970200442C
33
54.95L CC ABBH 1 940211331C
117.37L FE CE 860014725(3
15.04L CD BA H_ 1 9501000008
134.01 ECCC AABA 9 _971024644C
112.77L ABC AAAD 0 770212242C
18.19L BB AAFC 1 6502000318
0O,41L CF ABM 9 150142210C
26.08L C EFBFi 260000000018.58L D 950130321C
3.71 D FC 9781100108
47.22L BD BF J 0 940o21252C
170,08: CEDC CFCB 344114544F
94.59L CE CAB 940120110C
82.77 BBBB BAAA 0 3401123330
.40L 1.64L CC AB 0 8601000000
1.52L 20.69L B CE 3700000000
9.19 182.33L D F FGCA' 654437872C
.41L 18.39L C BL 9500001008
5.34L 37.49L F K C D F I 880325551F
.46 3.27L C G CD 9701100008
1.31 29.20L C J B F 9642000208
1.03 9,44L D CI 960122343C
1.51 24.98L F NEB 9500001308
3.27 52.38L D C B C G 980231383F
6.34: 148.56L CF BAA 650025864C
.76L 9.89 D GB 9601100208
.56L 25.78L C C 9400010008
.45L I0.27L C D 4502000008
1 7 WRA 468
3 13 237621 K0
13 237622 K0
Sep
Name Type (') Mag
I
I 2 7 -572581 60
1 17 1607 8
1 39 JF 281.2-1.0 19
I 2 13 237629 G5
2 1 32 X1001-566 120
11 ' PK 280- 0.1 13
40 B0 (111) 4 26
4 2 7 87380 42
1 17 1609 19
1 I
F 1 32 X1001-584 24
B 2 5= DC282.9-03.1 45
1 231 MRSL 282-02/2
3
3
4
1.14 12.52L CBB AABE 6 9500110008 01
.74 17.09L D FGC 9401110208 4
1.06L 17.04L C C 4500200000 I 2 13 237650 K0
.60L 22.29L CC ABKD 3 9500112228
13.88L 106.88L BD BBG 0 960122241C 1
2.92 26.73L CCD DAA 0 950O20220C
.42L 23.36L BC BD 0 9500110318 4
4.71 59.56L DD AAC 950242370C
I
19.84L 67.29L CF FEDD 5156o557862c
5.75L 147.35L DB AACM 8 946434572F
.47L 3.60 D E K C 9700000118
3.64 13.92 ED EBD 964022110C
1.26L 13.41L C EH 4600200000 1 23 OCL 0802
12.96 58.99 DFED ABBA 7 651135542F 3
436.88 742.50 BBFE AAAA 2 75D244654F; 77 3
6.95 742.EOL F F E 8 C D 880226644F I 3
13.79L 56.0O D F BB 960134542F 3
1.28L 12.11L C 8 3600000000 3 I 13 237655 G5
I
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) ai 12. 25. 60. 100 _m; 10) High Source Density Region.
497
3 6O
1 75
30
6 72
10
1 23 MRSL 282-02/2 549
2 23 MRSL 282-02/2 460
496
2
94
9O
15
78
73
45
Right Ascension: 11P02=O5'-10h04=31"
Position (]950)
Galactic Uncertainty
ct 8 Coords SMJ SMN 0
(s) C) I b C) C) (')
10020-5744 2 2 !
10021-5649 2- 1
10021-5804 2-- 2
10021-5002 8+ 4
10021-5556 1- 1
10021-5702 2- 1
10021-5502 1 + 0
10021-5903 3- 3
10021-5731 2 2
10022-5332 0+ 1
10022-5628 ,1- 1
10022- 5707 ,2- 2
10022-5607 ;1- I
10023-5646 =2- 1
10023-5750 12- 2
10023--5737 12- 2
10023-5946 13- 4
10023-5505 I1 + 0
10023-5722 _2- 2
10024 - 5559 _1 1
10024-5214 '9+ 2
10024-5224 '9+ 2
10024-5411 _0+ 1
10024 - 5004 P8+ 4
10024-5619 51- 1
10024-5340 }0+ 1
10024-5815 }3- 2
10024-5812 }2- 2
Flux Density Flags
10025- 5759 }2- 2
10025-5316 }0+ 2 4.32 1.29 .40L
10025-5815 31- 1 1.19 1.07 2.18
10026-5635 32- 1 .77 .38: 15.93L
10026 - 5849 _3- 3 5.61 1.91 8.43L
10026-5029 78+ 4 .25L .25L .40L
10027-5657 B2- 1 1.19L .85 4.37L
10027-5524 B1- 0 .90 .34 3.60L
10027-5103 78+ 3 66 .25L 401.
10027-5056 78+ 4 6.42 2.75 .55
10028-5825 B3- 3 156.65 251.68 311.23
10028-5903 B3- 3 .49 1.04L 8.49[
10028-5539 81- 0 .44 .25L 3.41[
10028- 5711 82 2 1.46 3.57 52.26
10028-5354 80+ 1 .53 .23 .471
10029-5438 80+ 1 1.73 .55 ,551
10029-5553 81- 0 6.29 43.99 22.49
10029- 5146 79+ 3 ,85 .28L .401
10029-5717 82- 2 .981 1.27L 6.11
10029-5856 83- 3 6.43 2.99 7.281
10029- 5817 183 2 1.791 5.37 23.02:
10030-5400 !80+ 1 3.84 1.11 .601
10031-5315 !80+ _ .25 .69L .44
10031-5632 !82- 1 16.78 208.45 166.10
10031-5530 !81- C .80 .25L 1.33
10032-5702 !82- 1 1.09 3_21 157.63
10032- 5756 !82- ; .64 .86 10.88
10033-5748 !82- ; .66 1.69 16.62
10033-5950 !84- _ 27.54 20.99 1.33
10033-5734 !82- ; 1.32 5.03 76.71
10033 - 5642 !82 - ' 2.42 20.02 144.92
10034-5532 !81- ( 1.13 .40: 1.33
10034-5155 .)79+ _ .25 .25L .73
10034- 5547 .)81- ( .2E .14: 4.87
10034 5857 .)83-- : .74 1.34t 9.08
10034--5741 _82- ; .9_ 2.34L 34.45
10034-5621 282- .5E .25L 8.04
10035 - 5017 278 + , .2;: .25L .4C
10035 - 5639 282 .4( .30 4,41
10036-5829 283- 2.2t 7.06 28.01
10036 - 5222 279 + 2.3; .59 A;
10036- 5822 283- 1.7( A1 8.4Z
10036-5753 282- .6_ 1.141 12.6 z
10037-5632 282- .4; .33 10.71
10037 - 5650 282 - 3.1 ! 1.21 23.3,'
10037 - 5531 281 - 1.2! .50 9(
10037 - 5011 278 + .91 .45 A(
10038-5705 282- 1.4: 17A1 157.6;
10038 - 5358 280 + .51 34 .7!
10038- 5801 283- 1.4; .45 10.71
10038 - 5403 280 + .2_ .25 .E
10039- 5226 279 + .4 .16 .41
10039 5955 284- 2.2 1.22 .8
10039 - 5832 283 - 2.2 7.06 20.0
10039 - 5522 281 + .7 39 1.21
10039- 5117 279 + 1A .45 .4_
10040- 5455 281 + .4 .25 .5
10040 - 5450 281 + .5 .26 .6
10041-5721 282- 1.7 1.97 16.3
10041-6606 281 - .5 25 3.0
10041 - 5552 281 - .5 .3E 2.4
10041-5147 279+ 2.3 .63 .5
10041 - 5600 281 - .,_ .roe 3.8
10042 - 5853 283 - .E 1.0_ 9.8
10042- 5516 281 + .4 .4_ .8
10042 - 5824 283 - 2.C 1.1 ; 6.0
10042 - 5156 279 + ._ .2( .4
10043 - 5734 282- ._ .8( 7._
10044 5354 280+ 3£ .9-( .E
10044 -5803 283- 1.,= 9; 9._
10044 - 5652 282 15.( 1515,=! 24._
10045 -- 5337 280 -_ "; "/
(Not Color Corrected)
12 p.m 25 _m 60 /_m 100 _m
(Jansky)
.70 z_ i 12.50 56.50
5.70 3.41 I 9.74L 12.29L
.93L .95L I 4.68L 27.23
.63 .25L I .40L 1.81L
.56 .32L i 6.36L 79.92L
2.11L 3.68L I 14.68L 52.38
.53 :::: : .70L 33.05L
2.08 .ti9 I 1.96L 20.69L
.77 4.35 I 29.17 52.06L
.25L .88L I .47L 6.38
1.28L .25L I 2.49 14.62L
1.70L 3.22L ] 18.76 '42.5OL
.36 .39L I 3.38L 34.86L
.38 .26L I 4.10L 71.64L
.64 zK. _ 5.50L 58.33Ll
1.44 ._ I 19.39L 155.99L
1.58 4. I 1.25L 13.14L
.35 .25L I .64L 18.51L
.77L .79L I 13.79 82.22:
.40: .30: I 6.36 31.82L
.32 .2bL I .42L 16.95L
.74 .L;_ I .40L 9.82L
._ ..... 47L 18.16L
.57 .25L I .40L 1.40L
.41L .28L I 3.04 46.82L
.82 ' .89L 15.08L
.59 .55: 10.53L 105.20L
1.09L .91 10.53 97.06L
1.00 .63 8.91L 111.33L
V
Flux Con" A Confusion
Uncs Coef R Flags*
DCEC[ IDBI
BB
C| ;GBI
C
C )BCi
DL :FD
BC iBCB
BC _AAF
CBC iCAAC
F I KGC
D JE CB
D jccc
D iEB
iG JI
BBBL
K
3AB
B K
3
1 E
D IBK
) BG
: B
CC DAB
_AA
A
ACE
B
A
HF
BK
B
DH
AB
AA#
124642C
12.19L
18.26L ._E
512.10L 3
98.88L 3
2.56 C
53.73L 3
50.30L :)
9.04L
7.40L BC
261.31 &CC
120.85L
60.35L
742.50L CC
17.93L F
26.65L C
51.351 BC
13.72L
82.64L E
99.68L C
64.80: CE[
18.771 B
4.03 E [:
1512.10 BC[:
42.491 D
315.43[ F
31.79 CC[
50.63: C E (
BC
C
243.18: BFI
D
5.031 F
51.291 ;E
D
70.77
1,70
D
34.70 C D
_C
FE
157.27 }
1512.10 D
63.54 F
43.14 lEE
}C
:.CC
3D
}E
D
3D
11,1, = 3B
3
3DD
3C
3
70.8! E
36.1l D
32,1:
BC
58.7 DE
B
D
117.3 rJ
BD
C
6.8 CC[]
104.5 BD
DC
E
0112000O
1331260C
4134352F
01313430
01110318
0147763F
0113310C
502111001
511100001
L
AAI
E C
A 5010000(_
AA_
GI 50210001;
B 60113140]
, A 500200001
tA DE 56144543
,ACt
EF(
_AAt 36122341_
_J CI 50323120,
IAAI ¢>0223543
I B D/ 174424352
;AA( 175113341
_AB 60000000
;CC¢
_,AA_ 61122111
_BD
BI )6011004£
;O 150014101
]E
}CB I 15647954E
3 C D '70316843
: M )6001000(
._ E B '90013231
3 D E 16613054[
_BF ]5001000(
_C E 55024343(
H E 35044447,'.
E C G 33021222C
..I C F _8051246;
B E 350323131
A B 86OO00104
B A A 97324644:
BAG 94001004
A C E 86042544;
ND 94001001
B C D 9500100C,
AA 16001O1O
A A J 350020731
94021325:
A B 95000110
B L 95011000
B E J 95011001
F D C 98400224
B C 95032434:
CF h 96021332
A A F 95010000
H B C 95022354
B 150000O3
H E 94032004
C F C 45024402
A F 95001004
DBE 56032134
iAA( 9600101_
96O03341
8711266=
9600010;
Declination: - 60 °-- 50 °
S_p
Type C) Mag
2!
237656 K0 5 78
A0V 1 4 100
MRSL 282-02/2 11
MRSL 282-0212 _3
1612 8
1613 6
MRSL 282-02/1 {)2
X 1002 - 504 45 8
237672 BP 3 85
1615 12
04729 3_ 145
04730 5z 135
G281.595 3;
MRSL 282-02/2 _3(
MRSL 282- 02/2 _4!
DCC282.8 - 02.5 11
M3 (111) 3 3
1619 1
MRSL 282-02/1 5E
S I Associations
S # T Name
237690 K0
1621N
G282.026 3'
i
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conlir_ned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
2700
96
67
133
46
Right Ascension: 10h04m31'-10hO7mO0"
Position (1950)
Name
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8h m. . , (s) () 1 b C) C) (') N
10045-5955 31.4 57 284-- 4 10 5 161 3
10046-5149 36.356 279+ 3 20 10 169 2
10046-5733 37.0 8 282-2 13 3 145 5
10046-5258 40.6 18 280+ 2 16 5 137 3
10047-5423 43.0 36 281+ 1 21 3 140 3
10047-5221 43.7 5 279+ 3 68 14 135 2
10047--5356 43.6 55 280+ 1 31 10 168 2
10047--5744 45.3 17 282-2 27 8 138 4
10047--5756 46.3 58 283-2 36 10 137 2
10047-5615 47,1 44 282-- 1 33 5 134 2
10048-5642 48,5 54 282-- 1 28 10 193 2
10048-5156 51.7 7 279+ 3 60 8 133 2
10048-5038 52.1 1 278+ 4 20 8 140 3
10048--5820 52,5 59 283- 2 15 9 149 5
H
Galactic Uncertainty C
O 12 /ira
Flux Density Flags
(Not Color Cerrect¢_)
25 /sin _ p.m
(Jansky)
2.81 1.16
.56 ,25L
1.78 .73
1.22 1.01
.97 .69
.29L .29L
.80L .25L
.77 1,52L
.3gL .41:
1.55 1.05
1.01L ,97L '
.6gL .59L
.73 .25L
.98 .43
Declination: - 60"-- 50*
Associations
V L C
1(30 hem Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.83L 10.08L AB AA 1 1600101000
.40L 12.17L C CG 9502100108
24.06L 166.51L BD AB G 7 750121330F
.47: 4.77: BCCD AACC 3 9601101218
.46L 8.13 CC O AADC 0 9601021218
.50 12.09L C DJ FC 9502100118
1,07 21,74L F H CH 9500101108
26,40L 1094.45L C BB G 330420510F
4.13 83,77L FE CEB 960142112F
2,82L 32.42L BC AA C 0 780020102C
4.88: 37,66 EE CECB, 970612252F
,56 12.29L C E C 9500100208
AOL 5.88L B AF F 9501020018
10.17L 106.50L BD AAG 4 450221010F
Sep
Name Type (") Mag
2 16 04737 CE
4
1
4
2 2 13 237697 K5
5 120
5 82
10049--5140 55.3
10049--5657 55.4
10049-5718 57.4 2.79L
10049-5652 57.8 9 262-1 19 3144 3 1.97: 4.97L
10050-5858 0.9 9 283--3 59 12 137 2 .30L .21
10050-5128 4.3 40 279+3 27 10 2 3 .25L .25L
10051-5741 6,5138 282-2 20 8165 3 .63 1.31L
10051-5806 6.6145 283- 2 13 4149 4 8.66 7.42
10051--5137 10.0 59 279+3 18 3 139 3 1.00 .27
10051--5817 10.1,41 283- 2 14 3 152 5 2.48 .97
10051-5254 10.9 32 280+ 2 18 8 141 3 .78 .28:
10051-5549 11.9 47 281--0 20 5136 3, 1.23 ,39
10052-5615 12.4 33 262-- 1 27 I 5 134 21 1.42 2,93:
10052-5929 14.6128 284-- 3 19 6 151 3 1.86 1.24
10052-5812 14.8 37 283-2 17 3 145 5 1,21 .50
10052-5906 17.6 47 283- 3 55 8 98 2 .36 .54L
10053-5529 18.2 42 281+0 38 3 160 3 .27L .25L
10053-5537 18.8 53 281-0 36 18 135 2_ .25L .28L
10053--5517 19,0 33 281+ 0 25 I 11 136 2l ,44 ,26L
10053-5250 21.5 22 280+ 2 3 1 143 .39L .25
10053-5837 21,8 13 283-- 2 13 159 1.69L ,43
10053-5225 23.0 37 279+ 3 27 3 62 1.22 ,44
10053-5826 23.7 5 283-2 49 12 135 2 1,74L 1,18L
10054-5746 24.1 8 283- 2 25 3 113 41 1,21L ,59:
10054-5046 25.9 59 278+ 4 14 3 150 3 I 1.66 ,88
10054-5344 26.5 13 280+ 1 16 6 141 3 4.88 2,95
10054-5901 27.3 53 283-3 18 3 112 4 ,29: .42
10054-5908 27,5 26 283- 3 21 7 143 4 .31 1.27
10054-5233 27,7 18 280+ 2 18 6 135 3 4.95 2,27
10054-5457 28,1 2 281+ 1 33 8 71 3 .30 ,25L
10054-5244 26.7134 280+ 2 21 10 138 3 .61 .26:
10055-5726 30.5 58 282- 2 57 134 1.40L 1.44L
10055-5443 31.9 37 281+ 1 17 155 2 ,32 .36L
10055-5545 32.3 28 281-0 31 3 87 3 .34 .32
10056-5703 38.2 50 282- 1 24 3 91 3 .85: .89
10056-5806 40.1 41 283- 2 19 I 3 162 4 .63 1,34L
10056--5300 40.8 48 280+ 2 16 3 149 424.67 247.64
10056--5856 41.5 21 283-- 3 11 3 168 4 1.36 3.17
10057-5709 43,4 28 282-- 1 23 i 3 144 3 1.66L .96
10057-5123 47.8148 279+3 20 8 136 3 .92
10058-5250 48.3126 280+ 2 17 6 137 3 5.50
10058_5442,327261+1 )19223 7410058-5742 49.4 17 283- 2 1 134 1.49L
10058-5718 50.9 31 282- 1 14 3 147 4 4.37
10058-5756 51.8 48 283- 2 25 6 140 4 2.36L
10058--5522 53.3 281+ 58 9 134 2 .47L
10059-5948 54.4_ 284- 3 17 7 151 3 ,25L
10059-5130 54,E 6 279+ 3 13 3 142 3 6.09
10059--5650 55.E 29 282-1 25 3 74 3 1.14
10059--5144 55,8 43 279+ 3 16 8 138 3 .46
10059-5339 566 19 280+2 28 14 154 2 .29
10059-5812 56.E 47 283--2 34 16 139 3 1.33L
10059-5235 57.8 49 280+ 2 18 9 139 3 ,76
10059-5723 '56.4 43 282-1 15 3 145 4 .84:
10059-5055 592 ; 279+ 4 i 19 9144 53 3310059--5840 59.4 283-2 12 150 3.74
10059--5805 59.5 35 283-2 86 15 13 2 ,66
10060--5713 5.1 40 282 1 28 8154 2 .76
10062--5158 12.C 56 279+3 28 8153 3 .25L
10062--5824 14.1 55 283-2 13 3 151 5 2.54
10062--5634 14,E 45 282--1 22 6137 3 1,16
10062--5539 15.7 48 281- 0 30 9 133 2 .25L1_3-5746 16.5 7 283-2 50 111352 2.26,.
10_-5434 lg.9 3 261+1 31 20 1522 .86,100_-5450 20.g57 281+1 27 6 70 3 .39loo_,-5757 24.6 0 263-2 13 5 147 5 3.20
10064-5821 26.2 46 283--2 20 10 150 3 .45loo_,-56o7 26.140 262-o 21 4 137 3 1.4710o_-5615 26.316 262-0 19 5 134 2 .54L10o_-6719 29.536 282-1 22 3 6, 4 2.56L
100_5-550730.823261+o 29 151342 .25L
10065-5637 33.7 22 282-1 16 5 137 3 .29L
10066-5611 40.6 31 282- 0 23 8 139 3 1,06
10067-5909 42.1 38 283- 48 8 98 3 .35
10067-5436 42.6 281+1 21 3 140 3 2.03
10067-5705 43,7 0, 282- 1 21 3 1371 3 12.21
10067--5551 44.9 38 282- 0 14 3 123 3 1.58
10068--5110 48.0 27i 279+ 4 39 8 157 3 .25L:
10068--5757 53.9 30 283-2 60 15 135 2 1.g6L
10069--5233 54,7 49 280+ 3 23 8 133 3 .57
10069--5743 59.5 36 283- 2 30 19 136 2 2,24L
10070-5938 03 33' 284- 3 14 3 150 3 1.47
r4! 279+3 46 11132 2 .25L .25L .90 6.43: CD LHS 9603111526282-1 17 3 156 3 148.19: 780.16: 6146.12 7022.96 BBBC EDDA 0 935215431F
282- 1 23 12 131 2 1,05L 7.48 40.26L E HFCH 990103441F
46.98 376.69: C DF EGBS 961267762F
2.52L 27.63L D BC 1704321120
.47: 4.46 DD CFC 9601000338
20.42L 220,94L C BC 350130620F
9.32L 59,61L BB AABG 0 860124320F
.40L 10.82L CD BD 0 9502111528
10.83L 95.51L BB AA 2 650022000F
.40L 9.97L BD AF 0 9601302118
2.28L 25.51L BC ADHC 2 960120023C
5,87: 26.48L BCE AAAI 0 980120122C
1.57L 14157L Bs AA 0 m17oo0o0300
10.28L 115.37L CF AB 4" 760022102F
2.42L 19.92L C CGC 2704214510
2.68L 11.98 E L MF B 970300120C
1.g3L 12.09 D GF B 970100020C
2.76L 20,06L D B CJ 95OO13244C
5,17 25.09L CCF AAC 9 ! 2750265510
,80L 13.30L F J BEC 9502301318
3,28: 24,22: DDD ACC 17OO20121F
.44: 2.74: BCDF ABFC 1 9700001008
2.93L 28.15 D EDC 47OO11032F
8,88 182.92L FC BBC 350130421F
.44L 5,82L CC AAGJ 9 9500000008
39: 17.OOL CBD AAC 2 9502000208
4.70 44,99 DFCF GBBB 3 ! 1663310330
6.53 21.43L CCC CBBD 1703114720
,55 12.16L BBC AAB 0 9501100118
.63L 23.30L B B K 9501023328
.40L 10.96L SD BBH 1 9500400106
5.80 171.72L FD FCB 554020150F
3,48 57.96L D GB 980020110F
,63L 34.11L C CF 9400201218
2.87 39.95L CCD DCA 2 954020021C
17.32: 188.92L EDD DBC 4 974113130F
2 5 20 G282.026
1
2 2 20 G282.026
2 13 237704 K5
8 1 17 1622
2 1 17 1623
4
2 1 40 63 Ill/IV 2
2 20 G282.026
12,04L 38.85: F F BDFC 674132350F 4
37.56 15.99 BBCD AAAA 0 9552011018 29 4 13 237711 MA
49.74 140.28 BBBC DBCA 0 25E3365520 7 11 32 Xloo5-5899.22L 154.66L E CA 970101110F 23 MRSL 282-01/1
11.36L BC AA 0 9500000018
8.53L BCB AAAJ 9 9600201008 29
29.59L B ALE 9501100008
55.27L E E B 470020321F
210.79 DBCC CBBA 4 970124442F
156,72L EC CAJ _ 850111030F
15.99L CC BD 0 9501300008
19.75L E N B B I 950114434C
23.03 DCC CBBB 0602003000
10.36L BBD AAA 6 9500000218
22.20L 257.48L CE CBN 0 960534310F
,40L 7.92L B CGI F 9601010108
.49L 20.45L D D 9501000018
3.63: 28.12 DD F D 670022353F
.40L 9.99L CC AB 6 9500000008
21.98 210.79L BCC BAAC 1 970124542F
.40L 5.6OL DE BEI G 2 9601000008
.56 .40L
4.49 .85
.25L .69L
.92L 2.41
6.70 95.52
.46: 3.51
.25 .40L
.50L 1.65
.65 4.26
5.67 1.21
.87:
.OOL
,71L
1.32L
.37
1.05
.20:
1 40 K3 Ill 2
3 1 23 MRSL282-01/1
3
2 1 5 DC283.8-03,4
8
E
3
4
2 1 23 MRSL282-01/1
1 16 04758- G2
1 40 K31111
3 1 23 MRSL 282-01/1
1 13 237726 K0
2
6
4 looloo110F
760121160F
960012221F
9600000116
4 460121120F
970O14361C
970101232C
860010221F
9501112328
9500001228
2.05 7.78L 80.40L BB AA
.37L 9,74L 117.62L C BGD
3.81L 37.61L 257.97L F CD
.25L .58 4.29 EC DA
1.65 12.89L 122.52L BB AA
.35L 9.35L 84.27L C AGHB
,25L 2.45: 11.82 DC DB
1.52L 3.59 72.57L E C
.27L 1,02 21,70L C F GCH
.40L .52L 25.04L B CF
1.42 13.12L 172.10L BB AACG li 750221040F
1.19L 10.35L 117.43L D CB 47OO12131F
1.30 4,72L 70,43L DC BA 1 950211100C
1.07 2,99L 34,54L C BA G 858126333C
1.19 16.10 547.81L CO BB 960118864F
.25L ,77L 8.28 D GB 9601010108
2,43 27,83: 74.84 BDF ECE S 984235351C
,26L 5.95L 74,82L B AC 940131100C
1,15L 9,33L 105.65L D CJ 470O21220F
.25L 2,18L 30.76L B DH 1500000100
.71 .46L 21.57L BC AA F 1 9500103328
7.36 40.80L 208.65L BC AAHJ 0 972646653F
8.66 62.42 100.50: BBED AAAA 1 840512360C
.25L ,40L 3.89 D HHC 9701000028
1.07L 2.97 89.49L D C 560011010F
.25L .4OL 12.56L B BJ 9500001008
1.32L 5.67L 34,95 E C 560031140F
.40 1.03L 11.48L BC AB 3 1701000000
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
15
333
4 76
48
22
14 92
516
8 77
59 7
358
24 100
223
33
9O
84 81
39 100
364
5 72
47
Right Ascension: 10h07=02"-10_09=17"
Position (1950)
Nsnle
a 8 a
h rn, o , (s)
10070-5133 2.1
10070-5656 4.9
10070-5539 5.5
!0070 - 5446 5.6
10070-5129 5.6
10070--5217 5.9
10071-5815 7.2
10071-5806 7.3
10071--5642 11.2
10072--5342 14.9
!0072-5440 15.6
10073-5511 19.0
10073-5041 19.9
10073-5656 22.7
10074-5155 26.3
10075--5824 30.1
!0075-5609 30.5
10075-5642 30.9
10075 - 5552 31.2
10075-5457 31.7
10075--5647 32.9
10075-5747 34.7
10075--5449 34.8
10076-5944 37.8
10076- 53O8 38.5
10076 - 5629 39.6
10077-5100 42.1
10077-5710 42.3
10077-5427 42.5
10077--5304 44.1
!0077--5824 44.5
10077 -- 5950 44.9
10077-- 5424 46,2
_D077 5333 46.8
10077-5834 47.1
10078-5405 48.7
10078-5001 48.9
10078-5615 49,6
10078-5742 51.4
!0078-5103 52,8
10078 5624 53.4
10078 5526 53.4
10079-5715 54.0
10079-5914 54,1
10079-5438 55,6
10080-5902 2.3
10080-5135 3.1
10080-5734 3.1
!0080-5637 3.9
10080--5041 4.0
!0081 5301 7.0
10061 --5508 8.9
10081 --5156 9.8
10081 5218 10.4
10081-5643 10.6
10081-5839 11.9
10082-5842 12.7
10082-5650 14.1
10082--5647 14.3
10082--5738 15.0
10082--5247 15.750
10082--5431 16.5 22
10082--5800 16.716
10082--5630 16.910
10083-5658 19.3 48
10083 5501 23.6 49
10084 5554 24.2
10084-5613 25.1 21
10084-5439 25.8 24
10084-5618 28.7 2
10085-5759 30,2 58
110085-5916 30,5 56
10085 5247 33.4 41
10085-5151 33,8 32
10086-5157 36.8 55
10086 5132 37.6 31
10086-5812 37.9 43
10087-5750 43.1 14
10087 5831 46.3 20
10087 - 5628 463 34
10088-5708 49.2 33
10088 5730 53.8 43
10088-5211 53.9 32
10089-5229 [54.5 11
10089 5023 59.3 45
10089-5451 59.4 43
10090-5015 0.7; 60
10090-5110 0,9 43
10090-5637 O.S 4
10090 5729 1.6
10090-5631 33
10090 5744 4.2
10090-5629 5,4
10091-5509 6.7
10092-5606 12.E
10092-5749 13.1
10092 5045 14.2
10092-5643 15,9
10092-5638 16,1
10092-5733 17.7
°Confusion Flags: 1)
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Coke Corrected)
Coords SMJ SMN O O 12 p,m 25 _.m 60 _m 100 p.ms
(') ] b (") (") (°) N (Jamky)
5ol 279+ 3 41 10 132 2 .30 .25L ,41L 11,15L
5 _ 282- 1 26 6 133 3 ,97: 1.23 55.04L 219.25L
56282 + 0 19 3 1573 .25L .37 2.30 37.42L
11 281+ 1 32 16 132 2 .40L .25L .71 8.70
59 279+ 3 16 8 138 3 .51 .27 .40L 9.40L
41 280+ 3 18 6 137 3 1.52 .48 A0L 7.34L
14 283-2 16 8 150 4 .77 ,38: 9.92L 108.86L
26 283-2 18 8 151 5 ,81 1,19L 13.77L 162.35L
58 282-1 18 6 141 3 .38 .68 8.52: 131.17L
36280+22191473 .25L .26L 1.34 11.92
57281+16691332 .30 .58L .73L 18.36L
48281+ 035221 132 .90L .33L 1.47 17.34L41 27_+4 ,42,3 .85 .,2 ._ 8SlL16282_1, 71342 .68 .93, ,,.14,57279+324 8 1423 .42 .26, 9.82 47 14 1212 1.18, .48 11.69,108.,6,21262_0 13 4 1 ,3 1.75 .81 4.6,, 16.49:32 262-1 17 5 1363 1.,a .55 13.4oL130.19L
0282-0 19 6 137 3 39 .30 2.69L 36.99L1261+I _113292 .25, .27, .78, 6.22
35 282-I 15 3 60 3 3.09 4.39 105.79 656,19L
21, 283- 2 20 3 157 3 .61 1,46L 21.48L 231.28L
71 281+ 1 30 11 150 2 .25L ,25L ,85 6.67:
0 284-3 15 4 156 3 1,52 .75 1,32L 12.55L
29 280+ 2 18 3 144 3 3.79 1,71 ,40L 13,86L
22282--279+ 1 203413 i1-_ ,J .25L .25L .58 7.52:
91,3 1.94 26.62 157.42 263.49:
48282-1 18 31403 .70 1.94: 56.15L 137.57L
52 281+ 1 18 3 138 3 1.32 .55 .42L 16.02L;
55280+ 2 16 61443 31.31 34.80 5.29 11.67L
I
61283- 2 20 3 914 1.71t .49 5.17 56.81
1 284-3 19 8 149 3 .41 .23: 1.60L 14.25L
48 281+1 38 9 133 2 .50 .39L ,48L 15.20L17.2_,, 2 22 1o,3s 3 08 36 44, 14._,,
! 283- 2 15 3 145, 5 .25L 1.27 7.25 24.42L
57 281+ 1 48 11 132 2 .27 ,30L .82L 14.16L
47 278+ 5 36 31 154 3 ,25L ,25L .40L 1,84
59 282- 0 25 8 150 2 .44 ,65L 7.00L 62,77L
55 283-2 15 3 148 5 1,20 ,67 18.66L 159.82L
46 279+ 4 15 5 137 2 1.43 ,52 .98L 7.14L
30 282-0 23 5 135 2 5,01 1.22 2,91L 31.OOL
29 281+ 0 69 11 132 2 .36L .25L 1,47: 8.50
20283-1 19 7141 3 97L 1.51L 19.18 212.41L
8 284- 3 14 9 155 4 .52 .41 2.18L 17.26L
49281+ 1 45 111322 .30 27L .49L' 16.64L
57 284 3 11 6 164 3 3.81 1.69 2.13L 24.02L
35 279+3 _99 25 132; 22 .25L .25L .79 4.19L9 283- I 133 .69L 1,39L 5,05 83,58L _
11 282-1 19 5 134 2 .62 .42 2,39L 29.88L
30 279+ 4 18 8 164 3 .40 ,29L ,40L 6,72L
14 280+2 18 38 137 3 .£_ .35 .46L 13.73L I
9 281+ 1 24 138 .37 2.13L 26.01L
5/ 280+ 3 53 15:133 2 :35L .31L .61 11.87L39280+321 91963 87 45 40, 845,7262_123 5,132 97 202 5680, 3,26,
10 283- 2 53 18 122 .41L .37L 2.10 27.63L
42283-2 66161432 .39L .64L 2.69 26.27L
5282- 1 19 3 513 2,17 2.04 56.80L 103.11:
18282 1 163 '1413 8.70 22.67 58.80 143.42L
51283-1 42 91352 .61 1.18L 5.05L 64.06L
280+ 2 17 7 139 3 6.71 2,26 .47L 10.45L
281+ t 81 16 134 2 ,42L .62L ,57 16.42L
283- 2 14 5 156 5 1.46L 2,47 13.19L 159.61L
282- 1 32 6 ! 135 2 ,99 1.07L 4.28L 38,47L
282-1 53 61322 .76 .57: 3.70L 33.34L
281+ 1 58 121322 .25L .25L 2.72L 5.77
282- 0 45 = 131332 .37L .25L 1.63 23.85L
282-0 17 31403 13.78 5.12 5.90L 56.98L
281+ 1 24 81383 .58 .20: .48L 25.64L
282 0 49 91342 .49 .54L 3.04L 16.40L
283-2 36 31594 = 1.65L .53L 4.27 106.28L
"284- 3 13 31156 3 f.22 .53 1.63L fS.38L
280+ 3 177' 1393 1.97 .74 .40L 10.28L
280+ 3 23 111683 .25L .25L .79 7.13L
280+ 3 66 3 91 3 .40 .14: .95 5.30:
279+ 4 24 91383 .89 .44 .40L 8.60L
283-2 15 3 153 5 .72 .37: 12.12L 118.94L
283- 2 13 7 144 4 .75L 2.71 14.69L 184.03L
283- 2 34 11 138 3 i .40L .23: 3.45 29.22L
282 0 34 8 136 2 1.20 2.94L 25.10L 729.02L
283-1 21 6 133 3 1.26L 1.56 55.88L 183.13L
283- 1 15 3 69 5 2.48L 5.76: 128.65 336.60
280+ 3 31 3 148 3 .25L .25L ! .64 5.67
280+ 3 23 11 137 3 .48 .26 .50: 3.74
279+ 5 44 8 75 3 ,40 ,25L ,40L 9A9L
281+ 1 23 12 153 2 ,25L .25L 1,04 35,80L
279+ 5 21 3 139 3 2.42 1.01 ,40L 1,62L
279+ 4 30 13 141 3 .25L .25L .53 4,23
282 1 17 8 132 3 1.68 2.07 46.14L 729,D2L
2 283-t 18 3 144 4 1,93 4,15 128,65L 353.65L
4 282 0 13 3 104 3 2,84 4.14 135,01: 729.02
33 283 1 16 9 146 5 1.00 38 19.11L 220.72L
282 0 27 4 134 2 2.48 2.35 114.86L 729.02L
28 281+ 1 36 15 132 2 .25L .25L 1.34L 12,13
31 282 0 20 8 146 3 .94 .75 3.97L 55.10L
52 283-2 13 3 152 4 1.53 1.91 50.84 184.03
12 279+ 4 18 8 134 3 .58 .25L .40L 7.24L
36 262-1 19 4 145 3 .29L .69 5.93L 107.23L
51 282 1 16 3 147 3 2.12 2.29 46.14L 139.51:
23 283 1 18 3 146 4 1.52 3.86L 8t.73L 336.60L
CIRRUS-I; 2)
Flags
V L
Flux Con" A Confmion R S
Uncs Coef R Flags* 5 2
C D 9502100008
DE BBEB 0 986573310F
DE CCE 950001232C 2
CD FC 9602113628 A
DC BCI 1 9511100008
BC ABHF 2 9600101228 C
CD BC 2 670201010F
B BC 460010000F
FFF CBA 9 974346334C
E D D H E B 9540003408
C ;E F 9602211348 8
D I DBH 950000000C
C BB 1 9501100008C C G 984535431 F
B E 8 E K L 9500200338D B 470134366F E
BC F AA E 2 960422333C
EE AA 9 970244561C
BD ACDF 0 650311150C
D L HD 9701000308
DBD BABC 4 950166844C
B B D D 760223430F
DD GGB 9682012408 2
BC AA 4 07O00000OO
BB AAK 5 9501100008
CBFE _AAA 2 96C,013242C
CD J FC 9684114648
D F C B D E 9 970546622F
BC AB 5 9501102008
BBC _AA , 6 9500210008 26
DED CBBB 0 470034354F
B D CC 0 070000O0OO
CC 5 908001 0008
B B L A B I 2800015530
C DK K 9502100100
CiicOF 950210111CCC 6 5712344207
BD ABM 0 9503113648
BC _A 2 970033140C
DD .EFB 970001030C
E 4FCI 1 961455642F
CD 3B 9 2500100000
F 3 F L I 9602200008
BB _,AED 1 2601002200 4
E ! GC 9602201418
E G D C 970130020F
CD BAF 0 990501210C
C BE 9562100008
CC ABHID 3 9400120008
BC ACGF 0 940111252C 2
E G D N 9500341348 1
BC ABE 0 9600001008
FC CAE 0 980322310C
F G B 2800204600
C F D 2800100200
BB E BAED 2 970144631C
BBC AAAA 1 970235742C
C B J 980220040F
CB AAI 7 9501200208
E GD 9600001008
C L A E D 460423150F
D B F E K 970146254C
DE BCDM 0 990232631F
D FC 0 970300010(;F B L 960310020C
BB AAE 950121243C 45
BD AD 0 9501100008
E DJ EH 980121263C
D ECB i 500423160F
BC A8 6 16O01OOOO0
BC AA 0 9501200328
C CMGB 96O2221548
CECF CI BC 0 9641241338
BC AC 1 9501000008
BE AD H 0 470014444F
C BBCB 0 861236953F
DC CBF 2840031130
F E C N D 940344332C
F DCDB 3 96B677860F
CDD ACDA 764049863F
FC NCB 9600000218
BECD BDFC 3 9700001308
D F O 9400000008
D HDC 950201111C
BC AA 3 9600000000
EF DC 9601001328
FF DBBB 9 946625434C
CC ABEE 6 761069863F
BCDE GFCB 0 94F434332C
BC AA 4 8C_)034563F
BD BCN 0 940334332C
E FC 950100031C
BC AB 0 970033001C
CDCC CBCA 8 663325963F
B BG I 9501000008
C C D 972655545C
EE F BAAA 9 952737543C
B A D 760159995F
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirm(d Sources
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
C
A Sop
# T Name Type (") Mag
i 3 13 237736 B6 5 50
1625 9
X1007-510 110 2
G 282,463 115
1626 25
X1007-510 84 2
HEN 373 18
1627 77
X1008- 562 103 14
X1008- 578 128 I 11
X1008 524 98 4
CF VEL 22 3
MRSL 282-01/2 333
TH35 6 30
X1008-578 114 11
K4 (111) 4 23 96
1 17
2 1 32
1 20
4
1 17
E I
2 1 32
1 7
1 17
E
E 1 32
1
1
B!
B 1 32
8
2
4 1 32
1 1
2 1 23
B
2 7
B 1 32
1 40
A 1 16 04775 ME 35
(PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
48
Right Ascension: 10h09m21=-10hllm31"
Name
a 8
hm .,
a
(s)
10093-5439 21.2
10093-5802 22.5
10093-5913 23.7
10093-5218 23.9
10094- 5717 26.0
10094 - 5824 29.5
10095-5654 30.6
10095 - 5444 32.3
10095-5833 32.4
10095 5843 32.9
10095-5543 34.9
10096 - 5909 36.0
10096-5527 37.5
10096- 5835 39.9
10096 -- 5436 40.2
10097 -- 5839 43.3
10097-5641 46.0
10097-5658 46.5
10097 5137 47.1
10098-5742 49.5
10098 -- 5652 50.8
10098-5605 51.1
10098- 5834 52.5
10098 - 5844 53.8
10099-5625 57.4
10099-5712 57.9
10099 - 5200 58.6
10099 - 5340 59.0
10099 - 5655 59.1
10100-5748 0.9
10100-5223 3.7
10101-5735 7.6
10101-5553 8.8
10101-5423 8.9
10101-5838 8.9
10101-5608 9.5
10101-5051 9.9
10101-5308 10.8
10102-5302 12.3
10102-5425 12.9
10102-5850 13.7
10102-5945 13.9
10102--5641 15.9
10102-5841 16.8
10102-5706 17.4
10104-5648 24,7
10104-5832 26.2
10104--5154 282
10105-5531 30.0
10105-5605 30.1
10105-5719 33.5
10105-5508 34.2
10105-5654 35.0
10106-5218 36.2
10106-5410 40.5
10106-5658 40.7
10107-5840 42.1
10107-5141 42.5
10107-5734 43.8
10107--5814 45.4
10108--5716 52.2
10108 -- 5602 52,7
10108 -- 5056 53.6
10109--5234 54.5
10109--5151 54.7
10109--5944 54.7
10109--5304 54.7
10109--5323 55.2
10109--5430 55.8
10109--5357 57,3
10109--5958 59.7
10110--5734 0.7
10110--5419 0.6
10110--5636 1.0
10110--5317 5.6
10111--5803 7.3
10111--5743 7.6
10111-5312 8.5
0111-5411 9.1
10111-5117 10.9
10112 5556 12.0
10t12-5811 13.8
0112-5002 14.4
10112-5924 15.5
10113--5446 18.1
10113--5005 18.4
0113--5541 18.5
0113--5646 19.1
0113--5021 19.6
10113-5705 19.8
10113-5940 20.0
10113-5729 21.0
0113-5432 21.4
0113--5219 22.6
10113-5721 22.8
0114-5039 24.7
0114-5059 27.0
0114--5605 28.0
0114--5216 29.7
0115--5629 31.2
Position (1950) Flux Density Flags
(Not Color Corrected) v L
12 ttm 25 _tm 60 Fm 100 ttm Flux Corr A Confusion R S
(Jausky) Uncs Cocf R Flags* S 2
.84 .26 .54L 20.90L BD AD 0 9501130318
.53L .70 12.21L 92.23L D DCBC 07702Ol140F
.47 .33L 2.30L 32.33L E BE 1500101000
.30L .66L .70: 4.23 F E J GA 9600002318
2.01L .65: 7.66 59.01L F E DB 880502421F
.58 1.15L 13.67L 154.12L F CD 360100010F
.43 .56 60.46L 333.06L CC DDGF 7 960657441C
.75 .31 2.04L 24.66L CF BCCD 0 950102010C
.48L .66 2.85L 25.07L C HAS 2801412100
7.82 22.90 181.38 313.89 ABCC AAAA 1 25E3363520
.76 .43 4.05L 63.38L BD ACC 1 950200110C
.25L 1.26 15.47 19.94L BB J AA I 1600101100
.99 .26: 1.43L 21.48L BE BEHI I 0 960010141C
.49 .77: 7.27 33.43L CDC DBBB 0 2861443520 F
.25L .25L .88: 8.11 ED LCB 9700120316
.65L .40: 34.15L 60.26 F D C,KBCE 2722464520 F
.78 .59L 14A3L 74.99L FI BCCE 960446954C
.78: .99: 51.03L 273.45: FC BCI C 0960945432C
.32 .25L .40L 10.68L C C J H I 9500000006
38.41 24.20 8.06: 178.92L BBC AAD I 9864040060F 42
.76 .85 31.86: 190.59: DDEF FGOE ! 9968745552(3
.44 .65 11.44: 50.26L FEF CCCE 0 97C166434C A
21.33 5.40 9.25L 92.96L SB AAHH 1 363162352F 18 E
1.90 2.15 2.75L_ 22.71LiBB AAFD 2 2802251100 1
.25L .59 2.23: 39.54L CE BB 970100100C
1.29L 1.21L 10.00 68.09L F DBCB 880523531F
.25L .25L .41L 3.22 D HC 9701100108
.37 .23: .49L 20.24L CE CJ L I 69502010528 6
.79 .79 11.45L 42.86LDF BCM !0 980679731C
.95 .61 20.82L 200.16L BE AEID 860110130F
.25L .72 .58 9.18L CC J AE I 9640200108
1.60: 1.01 10.02: 267.44L DFF CBBD 2 764255553F A
.30L .25L 2.73L 15.40 D E BC 970220221C
.25L .35L .63L 7.52 E K H B 8701100308
.51L .66 5.49: 25.59L CC DBC 2802653420 F
.50L .39 10.99: 57.57L F F D B F G 970146434C A
10.24 7.79 1.24 6.44L BCO AABD 9 9500101018
1.10 .58 .40L 10.51L BF AB 2 9501120108
.33 .25L .50L 9.43L C C FB 9502120106
.43 .33L .88L 17.28L C E K GB 8601100308
.41L .37L 3.14 19.71L C GCCB 2801010000
.60 .25L 1.81L 99.15L C BH 1501200008
.41L .31 3.31: 96.60L FE FBC 960233811C
.51 .22: 2.51L 15.91L CD BDM 0 1802520100
3.38 8.13 131.29: 325.87 CCDF BBCA 0 964223630F
.29L .50 10.37L 120.08L D BC 960402511C
1.82 .95 15.19L 179.42L CC AA 6 460110100F 2
1.66 .40 .40L 7.72L BC AB 2 9602200008
.35 .25L 3.49L 61.23L C BHF 950000021C
1.15 9.70 26.08L 50.26L' DE) SCG 9966055533C A
7.68 24.13 214.42 402.111 CCC AAAB 276F347455F 80 A
.38 .25L 2.47L 37.06L D C 940102000C
2.58 1.91 61.71L 102.36L BC AAFLI 2C' 970423810F
.25L .25L .72 5.16: CC 96CO000438
1.41 .38 .46L 25.49L BED lACE 096001112082.08 4.10 61.71 102.36 FE SAAA 9976213320F
.81 .33 10.47L 100.27L CE AC 0 760120010C
.49 .25L .40L 2.27L B B E I D 9700000408 4
1.55L .82 8.11 62.38L DC DBCC 780134200F
1.24 .63 10ALL 114.11L BE) AB 8 470015476F 2
.77 3.01 11.37 629.58L CCE BAA 0 650154121F
1.06 .47L 4.74L 65.39L C AA 950133111C
2.24 .94 .42L 1.98: BB E AAGF 09702010006
.25L .31L .72L 3.62 D KI FB 9703000308
.25L .25L .40L 3.09 D F MC 9703100208
.62 .18: 1.72L 100.64L BE BC Io 2500200108
1.16 .33 .44L 9.65L BD ACI ll 9500011008
4.43 2.26 .55L 11.87L CB AAC 2 9500100008
.26L .47L 2.24L 6.26 I E M B 970111010C
1.04 .32 .36: 14.32L BCC AAEB 0 9500112118
10.60 3.32 .90L I 71.43LI BB AA 0 3501000008 01
1.56 4.11L 24.73L 266.85L B AJ DH 660033100F
.65 .44L .49L 6.85L E CE D 9701022308
.59: .53 3.96 34.89L COD BCA 1 976000100C
.33 .3OL .41L 8.53L C CJ 9500220008
1.91 .57 13.34L 160.29L BD AB 1 660132050F
3.09L 1.32L 3.00 51.73L D B 770301220F
.30 .58L .67L 12.73L C DL L 9502120008
.64 .27L .4OL 31.05L C B B 9500111208
.38 .25L .41L 2.36 B C BFFC 9700010008
,29L .26L 2.97: 10.60 FD HDCB I 974121150C
.75L 2.38L 5.35 144.66L C EFCD I 0 460012000F
1.93 .58: .40L 1.64L BD AA 1 7601100000
.50 .30 3.44L 33.28L CO BC 00601000100
.25L .34L 1.57L 7.59 D EEB 970101231C
.92 6.00 5.06 1.82L BBC AAAB 0 7601100000
3.86 1.95 3.90L 43.61L BB AAJ 1 960001130C
.48L .38: 4.51 27.08 DDE GDDC 970112541C
.29 .25L .40L 2.09L C B 8500000000
1.46 .56: 11.27L 125.08L BE ABO 0 971110210F
.47 .24: 2.26L 94.27L B D B E 1 3500100308
2.17 5.27 84.86 157.78 RCGE CAAA 2 574123310F
2.22L .25L .49 17.40L D L C E 9600110208
.36 .25L .40L 6.59L C BL F 9600200108
1.25L .97L 2.41 46.46L F CF 580300000F
1.13 .31 .40L 8.58L BD AB 0 9501101008
,63 .25L .40L 6.44L S BF 9502010008
.45 .22: 2.67 14.10: CEDD BDAD 0970223231C
19 260+3 28 10 140 3= .25L .28L 1.24 6.63L C EB _2200006
43 283- 0 19 9 131 21 .62L .33L 3.20 21.41: ED EECC 780013232C
Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60. 100 /J,m; 10) High Source Density Region.
Galactic Uncertainty C
8 Coords SMJ SMN 8 O
C) t b C) C) (') N
32' 281 + 81141111 21 25283- 20 151 o
24; 284- 3 20 8 165 2
5_ 280+ 13 26 17 170 2
283- 53 9 136 2
283-2 26 10 139 3
7 283- 1 27 5 135 3
58 281+ 1 16 10 153 3
19 263- 2 27 3 87 4
25 284-- 2 13 3 152 5
48 282+ 0 29 8 77 3
23 284- 3 12 5 163 3
23 282+ 0 41 9 133 2
42 283- 2 23 6 143 3
57 281+ 1 36 22 146 3
14 284-- 2 51 17 12 2
47 282- 1 21 11 138 2
45 283- 1 20 8 1331 2
16 280+ 4 24 8 135 3
55 283- 1 13 3 147 5
22 283- 1 27 14 145 3
44 282- 0 15 4 147 2
48 284-2 16 3154 :561 284- 2 15 154
47 282- 0 39 5 133 2
491,2,o+283- 4322;i13' i 
33.1+ 134854 283- 47
34 283-- 1 15 8 142 5
25280+3 2810 '1333
_19 283- 1 20 12 176'3
282+ 16151342261+126171372142 ,_2 5, 17122
36 282-- 0 24 3 168 3
49 279+ 4 16 3 137 3
42 280+ 2 20 9 139 3
46 280+ 2 24 12 160 3
32 281+ 1 80 9 133 2
14 284- 2 25 10 175 3
32 284- 3 18 8 146 3
49 282- 1 22 5 137 3
25 284- 2 47 14 12 2
34 283--1 17 6 140 3
26 283-- 1 33 3 83 3
9 284-2 16 3 90 4
55 280+ 3 17 5 163 3
56 282+ 0 27 8 134 3
41 282-0 17 3 144 3
16 283- 1 13 6 150 4
52 282+ 1 26 8 143 3
24 283- 1 14 3 142 3
1 280+ 3 25 11 149 3
*Confusion Flags: 6)-9)
44 281+2 20 6 135 3
3 283-- 1 17 3 143 3
3 284--2 19 9 158 4
2 280+ 4 23 8 145 3
22 283-1 26 7 137 3
47 283- 2 16 3146; 5
I
51283-1 44 3 934
8910282+ 21 31393
3; 279+ 16 313932,0+ 31 20 130 2
55 280+ 3 59 8 132 2
41 231710157281+ 16 1140
281 + 2 21 1351281 + 63
23 281+ 2 15 8 144 3
341 284- 3 13 6 4i 3
55 283- 1 15 3 141 5
31 281+ 1 45 3 89 2
26 283-0 42 13= 1310 281+ 2 65 132 _
17 283- 2 15 4 146 5
58 283-1 35 13 135 2
24i281+2408702
50281+225 91323
45 280+4 24 81453
6282+0 25 121543
59 283--2 19 3,1415
13 279+ 5 3231385
5 284-3 16 9 160 2
4 282+ 1 32 11 132
4 279+ 5 19 i 134 ;_1 282+ 0 19 139 3
27 283-- 1 17 136 2
43 279+ 5 31 9 141 3
22 283- 1 20 7 137 3
9 284--3 23 12 153 3
0 283--1 15 3 148 5
6 281+ 1 37 16 133 2
30 280+ 3 62 12 132 2
34 283-- 1 35 15 135 2
32 279+ 5 21 8 135 3
6 279+ 4 16 6 140 3
52 282+ 0 22 5 133 2
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
C
A Sep
# T Name Type C) Mag
1 17 1631 52
2
F 1 32 X1009-587 71
1 I MRSL 282-00/1 208
3 1_3 1 237773 MB 4 61
4 13 237776 B2P 15 6G
1 11 PK280+ 2.1 57
3 23 MRSL 282-00/1 84
1 '41 10102-5425 32
2 * 7 WRA521 82
1 40 S6 IAB/B 1 12 80
2 13 237784 K0 2 63
2 23 MRSL 282-00/1 321
1 "41 10106-5410 11
1 16 04783 62 15_
1 "41 10108--5943 19 3
I 17 1637 17
2 "13 237794K0 4 78
1 "41 10111-5411 34 3
1 "41 10112-5924 8 3
2 14 213-PN 7 PI 5
3
2 13237800 K2 5 8_
2
4 5 "13 237799B3 4 6._
3 13 237803 K 4 8E
3 13 237804 A5 4 5E
49
Right Ascension: 10h11"31"-10h13=46 '
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coord$ SMJ SMN 0 O 12 y.m5c¢
hm. • . (s) () ! b (") (') (') N
10116-573717562831 69 3196 3 389L10116-_0 31.734263-0 19 o 146o .g6
10115 5130 31.7 17 280+ 4 29 13 146 2 .29
10115-5349 32.831281+ 2 54131302 2810115-5669 33.531 263-I 14 o 144 . 1.87lO115-562o _.9 1_ 282 0 20 4 133 3 2.63
I0115-5849 35,9 52 284-2 46 8 82 3 .42
10116--5616 36,9 20 282- 0 19 11 130 3 .25L
10116-5256 37.4 24 281+ 3 20 10 140 3 .59
io118-54_ 37.5 g 2si+1 zz 12 132 2 .26L
'0116-5207 37.926280+ 3 25131493 .25L
10116-5326 38.83281+ 2 26 81353 .94
10116-5353 39.67261+2 16 9 '1403 .85
10116-5043 39.74279+ 5 21 31383 1.11
10117--5747 42.550263-1 13 51435 2.22
10117-5459 44.736 282+ 1 81 18133 2 .26L
10117-5602 44.7 34 282+0 17 6 128 3 .75
10117-5407 47.5 35 281+ 2 62 26 133 2 .27L
10117-5630 47.650 284- 2 21 11 167 4 .36:
_0118-5426 48.2 o 281+1 28 10 131 2 .64
10116-5533 49.55282+ 1 16 31073 1.50
10118-5537 51.12282+ 0 83111342 .25L
10118-5303 51.642281+ 3 18101333 .85
10118-5202 51.732280+ 3 54 131322 1.26L
10118-5641 52.710283-0 19 31353 2.53
10118-5343 53.756281+ 2 35 8 ]1312 .25L
10119-5051 59.736, 279+ 4 178 1403 .g4
10121-5320 6.128281+2 43 S 843 .25L
101215006 8.457279+ 5 16 e 1383 .63
10121-5846 10.425284-2 12 41574 16.54
10121-5636 10,815 284- 2 15 61494 16.14
10122-5304 12,545 261+3 18 8 143131 q_
10122-5600 14.537 262+ 0 25 13 156 I 3 .35L
10122-5623 17.820283- 0 26 6146 ; 3 .34L
10123-5052 18.414279+4 19 o 13713 .08
10123-5655 18.656263-1 14 414314 3.19
10123-5606 21.119282+0 229 145 '3 .25L
10123-5915 21.845284-3 13 51593 3.52
10123-5727 22.316283- 1 21 31395 8.48
t0123-5136 22.524! 280+ 4 3616 1332 .25L
101235753 23.77283-1 13 51525 1.87
10124-5757 24.8 0 263- 1 293 1373 .67:
10124-5744 25.825 283- 1 15 3 147 5 1.15
10125-5055 30.820279+4 22 121482 .32
10125-5218 33.252280+3 36 181632 .30
10125-5522 34.458282+1 23 81332 1.44L
10125-5635 35.042283- 0 21 14 ,1272 30
,0125-5817 35.9141284- 2 43 51432 2.37L
10126-5149 36.4401280+4 49111312 .40
10126-5311 39.3 26 281+3 34 10 145 2 .23
10126- 5852 39.7 51 264- 2 31 8 924 .52
10126-5222 40.759' 3280+ 42 21 150 2 .36
10126-5713 41.012 263 1 27 3 76 4 .81
10127-5817 42.343283- 0 28 12 '133 I 2 .25L I
10127-5502 42.6 32 282+ 1 29 8 138l 3 .39 l
101275536 43741282+ 1 2t 81383 1.03 I
10127-5606 46.10282+ 0 28 9 148 3 .25L
10127-5727 46.156 283- 1 23 3 15413 1.78L
10128-5237 48.839280+ 3 22 31343 1.47
10128-5747 49,0 0283-1 15 31534 .99:
10128-5904 49.441 284- 2 78 8 992 .33
10128-5739 53.615283- 1 14 3 565 1.40
10129-5109 57.0 8280+ 4 32 101662 .30
101295827 58.219284-2 13 41445 1.70
10129-5927 59.252284-3 15 81623 1.57
10129-5803 59.8 9 264- 1 13 6 =146 5 1.37
101305104 0.713280+ 4 25 20161 3 .28L
10130-5703 2.049283 1 16 3 ,1494 24.30
10130-5022 2,8 15 279+ 5 57 8 I 76 3 .25L
10130-5642 4.2 51 283- 0 21 7 136 3 .56
10130-5624 5.5 3g 283- 0 32 9,131 2 .63
10131-5015 8.2 57 279+ 5 17 8 _ 133 3 .95
10131 5833 9,0 45 284- 2 23 6 157 3 .53L
10131-5647 9.260 284- 2 12 , 3 75 4 2.33
10131 6652 10.9 6 283- 0 20 I 7 136 3 .65:
10131-5353 11.042281+ 2 16 ! 31413 3.30
10132-5555 12.611282+0 1981363 .58
10132-5407 12gi - 281+ _ 18 101373 .34
10132-572613336263-1161 156;I 44610132-5735 15.4 41 283 1 16 162 2.28:
101325517 16.E 53 282+ 1 47 5134 2, 1.05
10132-574617.89283- 137114223! 2.08L10133-5821 19,g 40 284- 2 32 46 30
10133-5524 20,g 34 262+ 1 33 5 134 2 5,02
10133-5758 22.G 43 284- 1 26 13 10 5 1.69:
10133-5413 22.8 42 281+ 2 16 6 140 3 120.42
10134-5852 25.736 284-2 15 9 156 4 .77
10134-5527 12s.E31 282+_ 36 5 133 2 1.8310134 5715 27.5 283- 25 11 138 3 2.12L
10135-5441 30.C 5 282+ 1 28 11 157 3 .25L
10135-5652 32.7 3 283- 0 18 5 144 4 1.65
10135-5346 34.6 42 281+ 21 18 8 108 3 .96
101365736 36047283-1 15 31425 25.89
10136-5707 36.1 48 283- 1 17 6 143 3 1.67L
10156 5743 39.9 4i 283 1 16 4 145 4 2.58
10136-5606 41.8 31 283+ 0 78 14 131 2 .67L
10137-5627 43.7 28 284- 2 44 16 20 2 .32
10137 5551 44.4 32 282+ 0 20 6 137 3 .67
101375147 45.442280+4 25 81473 .46
101375059 46.821 280+ 4 18 51453 .25L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V
25 /_ra 60 _m 100 _.m Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uacs Cod" R Flags*
3.04L 7.53 288.62L F E C 760410100F
6.70 5.35 66.39L iDBC 3AA 1 860021420C
.25L .40L 7.551 D ) H 9501000008
.25L .42L 14A5L E _, 9500110008
.81 9.75L 168.47L BC _AJK 6950122010F
.72 4.81L 82.37L BC AB! E 2960210441C'
.71L 11.87L 93.45L C DJ 460100153C
.89 4.51L 67.02L C BDH 954120341C
.24 .53L 7.87L BD BBGD 4 9501033428
.25L .84 7.g3 CO F B 9701102408
.25L .45 3.71: CD EB 9501100438
.28 .40L 12.90L BD AD 09500000008
.27 .40L 14.76L 'BC BC 0 9500110008
.30 .40L 7.31L BC AB J 09501101008
7.43 84.98 132.42 BBCC BAAA 2666203300F
.25L .96L 7.12 D FC 080010041C
.37 1.86: 54.31L BDE ACEO 0 950233131C
.25L .63L 3.01 D HC 9700100008
.29 4.19 34,89: DFEE ECCC 0 980211140C
.20: .51L t3.71L CD BE 0 9600111208
.52 .97: 40.34L CCD ABE 1 9512132OOC
.25L 1.45L 9.75 D B B 970112220C i
.88 .40L 9.93{ CC AA F 08502212108
.25L .62 8.56L C H F C 9400200238
1.57 5.35L 69.74L CB AAB 0664010110C
.25L .48 11'71L BBC IABBE I 9601000008
.43 .40L 7.62L 09500133006
.25L .39: 5.16 FD! HB 19600000208
.46 .40L 1.53L DC iABH 0' 6600000000
6.83 5.23: 36.91: ABDC AAEO 0 870110163C
6.84 11.34L 127.61L BB ]AAAAG ; , 960200130(:;15502211208
.52 .56L 9.96[ liBCc
.25L L50 56.70L M CD 950220150(3
.25L 1.85 75.25| D C 950110010C
.23: .40L 7.70L BD AB 09501233218
3.37 5.15L 120.56L BB AAC 7960131240F
.51 2.82L 21.09L F CGE 970222342C
1.71 1,67L 14,92L CB [AA 0 0800000000
27.04: 794.03 1984.53 CFCODABB 9 94D368654F
.25L .42 3.08L D BD 9601000008
1.03 9.92L 131.08L CD _AAFB 9' 568245221F
1.99L 4.94 47,21: C DE_AGBB 570429657F
2.01L 20.39L 211.771 I B B B H 470243630F
.32L .40L g.171 D CJ 9502241318
.28L .41L 10.02L C EH D 9402100308
.56 2.66L 20"36L I cC GCDE 960113430C
.27L 2.78L 29.46: E DGHE 970402332C
2.45L 4.74 102.77L E B 470033322F
.29L .40L 7.561 C BI 9401010008
.25L .48L 13.84L C E F 9502100308
.30L 9.63L 86.441 C AD 560230133C
.25L .43L 10.101 F H E 9500100008
1.02 9.34 143.451 DCC BAA 3970216820F
.25L 1.58 39.581 O C 960211150C
.25L 1.96L 28.51L C B L 960100010C
,65 3.27L 28.32L BC AAEM 6960301121C
.27L 4.66L 16.93 E FGHB 970221471C
4.84 794.03L 1984.53L E BA 940188555F
.69 ,40L 10.48L CC AA H 0 9501001008
1.22 31.16L 146.75L DE FBBA 0 576061551F
.28L 4.53L 45.66L D C 1700000100
3.65 62.06: 438,45L DCC CABE 2 565170855F
,59L .40L 7,75L C D 9502222538
.97 5,81 147.77L CDD iAACA 9 960242333C
.57 1.87L 129.68L BC AA 2 4401000008
1.63 17.36 228.02L BCD CAAD 5568229989F
.25L .71L _ 4.50 F DHDA 9601234338
13.56 13.97L, 65.48L BB AAFD 1971333100F
.25L .51L: 2.98 ( GOD 7601110000
1.28 5.20L 42.23L OC CAFE 3970213443F
.83L 1.41 26.35t C O 'BDC 980100010C
29L .40L 1.99L B AC C 7601110000
.45 10.21L 112.96L C CBAH 970131332C1.06 9.61L 105.89L B 1 080220120(3
.56 4.23 84.44L OED CBB 2080336101F
1.72 .40L 12,90L BB AAJ 0 9500000008
.25L 3.23L 24.31L B BGHH 960122010C
.25L .40L 4.43: B , BK D 9601000128
79.88 233.26 282.04L'BBC ;AAAD 1 963278231F
16A8 136.05: 438.45L CBE DDDB 5 965185754F
.23: 2.18L 10.46L CE ADGE 0 970202114C
1,06L 31.16L 40.88 I) BFC 490041551F
.57L 11.89L 136.25L C C F F D 970104442C
1,34 2.55L 14.20L BC AA D 0 960333330(3
3.68L 62.47 228.02L F E DBCA _ 956C.246887F
50.53 9.00 6.17 BBCI) AAAB 7 9610000128
.39: 10.20L 88.35L CD ABI 1 660111120C
.80L 1.72L 19.45L B ABI C 960313320C
1.70 11.57L 218.63L F I GB DC 960359952F
.25L .77: 10.87 F : I DLFC 970100123C
.95 10.73L 101.29L CC AB 9970638632F
.52 .40L 12.59L CC BBD 7 9501021008
8.59 21.31L 503.81L AC AAKC 6963175662F
1.91 46.91L 309.59L F BCCC 9966555721F
.78: 19.49L 318.32L BE ABcDM 0 460251232F
.34L 1.09 33.11L E 960011020C
.26 11.73L 156.75L CE CE 0960241222C
27L 3.10L 23.81L B BEEC 963132020C
.25L .40L 11.54L B AJ 9502010008
.32 2.82 4.17 COD CCB 9601103518
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (') Ma 8
3
3
8
1
14 C
15
1
52
14
22
4 13
12 13
1 17
1 14 !
1 32
2 1
2 1
1 32
2 11.41
2 20
1
1 1 19
8
4
8
4
2! 13
2
2
8
1
8
2 ° 5
6
3
1 I 40
8
1 7
1 *41
8' 1 "41
4 20
2 13
8
2 13
_13.1
2 "17
1 7
223
1 17
8
2 13
237807 A2 12 6C
237808 K2 5 83
1639 82
213- G9S. 26
X1012-508 95
AF CAR 8
Z CAR 7 4
X1012-508 95
10124--5916 58 3
G283.131 87
389 9 128
237826 G5 10 76
DC284.4-02.5 539
K2 Ill 3 39 103
TH3517 7
10131-5353 11
10131-5406 35
G283.328 54
237832 KO 9 68
237833 MB 10 7;
W VEL 6
1645 20 !
572874 5
MRSL 283-00/2146
1646 29
237843 K2 3 7.=
(PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
5O
Right Ascension: 10h13=47"-10h16m08 '
Position (1950) Flux Density Flags
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainly C V L C
c_ 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 v,m 25 pm 60 _zm 100 _m Flux Corr A Confusion R S A
h m. o , (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
10137 5311 47.9 51 281+ 3 31 8 139 3 .27 .25L .40L 13.75L B D 9500100208 4
10138--5500 50.4 6 282+ 1 20 8 135 3 .57 .25L 1.74L 21.63L B BGGJ 960124220C 1
10138-5836 50.7 13 284-2 19 3 93 4 .40L 1.52 7.80 81.04L BE HABC 966230431C 6 3 14
10138-5649 50.8 49 283-0 16 3 160 4 1.23 3.13: 35.18: 64.44 FCCE BCBA 6 976546542F
10138-5404 50.9 7 281+ 2 17 3 141 3 14.09 6.76 .78 13.45L ABC AAA 2 }500000008 13 1 "41
10138-5521 51.3 4 282+ 1 46 14 133 2 .25L .25L 1.34L 13.38 D CC i 970222232C
10138-5223 52.5 53 280+ 3 36 8' 71 3 .56 .25L .42L 11.80L B A NG 9402000008 1 40
10139-5538 58.2 37 282+ 1 47 3 131 2 .37L .32L 1.33 28.76L D NCB 960121542C 1 40
10140-5926 1.6 54 284- 3 23 11 149 2 .87 .91 4.91 51.21: CCCE DBCE 0 67A2133338 B 2 ° 5
10140-5458 2.3 18 282+ 1 24 8 134 3 .38: .20 2.23L 17.00L CO CA E 0 960133210C
10140-5707 2.6 20 283- 1 16 5 144 4 1.21 20.47 105.99L 209.85L DB BCCF 9 967476410F 2 23
10140-5355 5.8 47 281+ 2 22 6 177 2 .71 .27L .44L 19.36L F CI 9401110008
10140-5547 5.9 6 282+ 1 17 3 137 3 1.44 .36 2.57L 23.39L BB ABGB 0 960132380C 1 40
10141-5543 8.2 51 282+ 1 26 11 133 2 .25L .33L 1.74L 13.17 D CGB 970030340C
10141-5837 9.2 32 284-2 16 3 155 4 4.07 1.74 12.27L 160.93L BB AA D 4 950121662C E 2 1
10141-5139 12.0 51 280+ 4 32 8 149 2 .30 .25L .40L 11.93L D D K 9501000008
10142-5800 12.6 23 284-1 12 3 173 5 .94 1.08 35.94 114.11 DCDC CDCB 7 580235552F 1 39
10142-5702 15.0 23 283- 1 20 3 150 _ 1.99 1.84L 28.27L 178.58L C ABHI 960789971F10142-5937 16.0 15 285- 3 30 68 ! .70 .28: 2.11L 124.18L DD BC 2 4501132428 1 "41 i
10142-5517 17.0 22 282+ 1 83 3 94 3 .81 .29: 2.51L 16.78L CF AD D 0 960021020C
10143-5742 18.3 45 283- 1 14 4 145 5 2.51 1.37 19.33L 190.60L BC AA 5 87016248OF 23
10143-5114 18.920 280+4 19 10 138 3 .91 .27 .40L 9.96L CC ADNH 2 9500011008 16
10143-5636 22.8_37 283-0 32 16 135 2 2.29L 1.50L 1.57 29.97L D J CG 964011232F
10144--5808 27.4 53 284- 1 66 17 10 2 .39L .63 7.12L 129.76L D BHJ 970122251C
10144-5128 27.5 44 280+ 4 19 6 134 3 7.95 4.03 1.13 6.11L BCC AAAH 0 9500100006
10144-5812 28.7 38 284- 1 14 5 143 5 2.39 .53 11.40L 89.48L BC ABI G 0 970222361C
10145-5714 30.5 0 283-1 22 6 145 3 1.25 1.96L 12.43L 69.13L B AHF 974431601F
10145-5529 30.7 41 282+ 1 33 20 130 2 .95L .25L 1.43L 1165 E GC 970200241C
10145-5444 32.2 45 282+ 1 38 8 82 3 .56 .25L 2.06L 20.78L C CL 960100000C 17
10145-5946 34.8 47 285-3 27 8 145 3 .37 .39L 2.35L 82.32L C CLI K 4500012008
10145-5521 34.9 41 282+ 1 , 38 7 135 2 .67 .33: 3.49 16.78 CEEE BBCC 2 961001122(3 2 7
10145-5228 35.9 52 281+ 3 23 9 136 3 .60 .26: .40L 10.45L DD BEF 7 9500012108 2
10146-5922 37.3 53 284--2 16 10 158 3 .44 .51L 2.20L 130.69L B BG 6601231638 1 2 * 5
10146-5603 37,4 13 283+ 0 24 3 150 3 .39 .25L 3.69L 51.93L C B CH 950201140C
10146-5655 37.6 36 283-0 23 3 66 4 1.15: 3.49 35.94: 189.46L DBE DCDB 0 965679982F
10146-5207 38.0 46 280+ 4 40 22 165 3 .25L .25L .49: 3.81 DD G CB 9501010438 C 1 32
10146-5651 39.9 17 283-0 23 3 1421 4 .53 .54 5.98 97.99L DDE CBBD 0 970424520F10147--5057 42.0 S 280+ 5 14 139 33.52 8.90 1.41 1.24L BBB AAA 1 9801010100 17 3 13
10147-5917 43.5 37; 284- 2 31 3 162 3 .32L .35L 4.00: 35.83 DD _)FB T700120308 1 1 5
10147-5638 45.8 27 283-0 23 7 136 3 2.29 1.50 8.47L 79.79L CD AA H 0 960232253F
10147-5758 47.1 7 284-1 69 12 140 2 2.29L 2.26L 3.68 114.11L D CG 280211002F
10148-5953 48.4 10 285-3 14 3 155 3 1.32 .98 1.30L 62.77L BB AA 0 3601001108
10148-5126 49.3 52 280+ 4 21 7 134 3 3.19 2.10 .40L 6.36L BC AA K ; 7 9500200008
10148-5152 50.5 49 280+ 4 19 8 141 3 .87 .79 A0L 8.91L BC AA 9500001108
10149-5708 57.3 39 283- 1 19 5 143 3 4.25L I 2.76 137.95: 704.22: DDF FBDC 0 )55658765F 1 39
10149-5454 57.9 11 282+ 1 16 9 133 3 1.10 .43 2.25L 26.52L BC AC 0 150120130C
10149-5658 58.6 49 283- 0 53 8 137; 2 .70 .45L 3.68L 95.38L D BB J 970579981F
10149-5919 59.7 50 284-2 12 6 160 3 1.91 .70 2.58L 110.73L BB AAFD 7600320308 3 5
10150-5031 1.3 5 280+ 5 92 12 133 2 .23 .25L .40L 2.90L C D 5600000000
10150-5703 3.0 26 283-0 21 8 147 4 1.06 4.03L 46.72L 195.96L C AFG 960696940F
10151-5706 6.2 14 283-1 20 7 141 4 1.84L 4.03 7.95L 100.34L C DB 970856754F
10151-5742 7.8 50 284-1 19 7 154 3 .86 2.84: 120.54L 319.78L CF BBHD O 964283883F 2 23
10151-5736 11.5 1 284- 1 56 10 136 2 .83 .97L 59.20L 282.44L C BCK 670349971F 2 23
10151-5531 12.0 36 282+ 1 39 8 132 2 .38 .27L 2.01L 34.31L C BK 950211120C
10152-5136 12.8 1 280+ 4 24 9 146 3 .25L .18: 1.58 6.44L FC DAM 9500100006
10152-5828 14.9 58 284-2 23 3 163 4 .48L .42 6.41: 29.43 FFD BCBD =970110031C
10152-5616 15.3 29 283+ 0 31 14 112 3 .45 .23: 6.79L 44.16: FE D DGFD 1 968514443C 8
10152-5726 16.4;41 283-1 26 3 144 4 2.62L 1.28 22.45L 218.83L D EADE 6 770159991F
10152-5811 17.1 3 284- 1 15 3 94 5 .40L .50L 7.67 50.45: DD GDBB 990412351C 7
10153-5540 18.2 10 282+ 1 14 4 149 3 36.53 20.30 5.29 26.42L BBC AAA 3 950421032C 25
10153-5724 18.5 13 283- 21 3 86 4 1.52 2.47L 23.07: 218.83L D E CABB 7 870349992F
10153-5822 18.6 44 284-2 52 17 10 2 .48 .36L 13.50L 145.08L F BG 950012333C 8 2 13
10153-5127 21.2 14 280+ 4 31 14 149 2 .35 .33L .40L 6.14L C CE 9500100008
10153-5748 21.3 33 284- 34 15 137 3 3.10L 2.33L 8.94 86.36L E DC 980051240F
10153-5340 23.1'45 281+ 2 21 3 134 3 1.33 .79 1.00: 11.02: BCDD A.AFC 1_ 9582033678 3 2 °32
10154-5733 25.1 6 284- 22 3 81 5 .72: 3.64 25.14 282.44L CBF BAAD 0 870256950F
10154-5356 26.0 23 282+ 2 32 20 158 2 .25L .30L 1.09 12.33L C EFG 9543154338
10154-5654 26.1 38 283-0 19 4 144 4 1.19 1.94 13.73: 95.38 )CFD BAAB 2 971046570F
10154-5752 26.1 59 284-1 14 3 149 5 2.16 1.90 16.70L 155.71L BC AA 5 970120100F
10154-5623 26.8 13 283+ 0 21 6 144 3 .27L .33L 6.52L 27.33 E J HEC 968003551C
10154-5716 26.8 4 283- 1 28 6:138 3 1.25 2.25 18.26: 142.53L DDF CBB 0 P70645965F
10154-5244 27.0 59, 281+ 3 31 8 132 3 .40 .25L .45L 15.62L C ;CBGc 8400101008
10154-5453 28.0 12 282+ 1 25 11 131 2 .32L .25L 1.02L 7.74 D 968211122C 8
10154-5828 29.4 38 284- 2 73 15 10 2 .52 .18: 11.89L 139.14L CF BB 1 950110031C
10155-5136 30.5 50 280+ 4 21 8 140 3 .89 .52 .40L 8.44L DC AB F 1 9500100008
10155-5439 30.6 15 282+ 2 47 9 132 2 .67 .25L 1.68L 12.56L C B J 950000000C
10155-5104 33.2 18 280+ 5 33 8 142 2 .27 .40L .40L 1.79L E BJ 9700000000
10155-5513 33.7 6 282+ 1 49 8 86 3 .59 .28 2.02L 34.93L DC BB 0 940110010C
10155-5248 34.7 52 281+3 16 5 136 3 3.06 1.32 .52L 9.85L BB AAB 0 9400201008
10156-5541 36.3 42 283+ 1 99 8 94 2 .31 .25L 5.29L 53.70L D B 940322054C
10156--5738 37.4 16 284- 1 16 3 91 5: 1.58: 2.19 59.20 319.78L DFE ECCB 9 961465741F 1 23
10156-5558 37.9 33 283+ 0 15 13 159 2 .36L .36L 3.32L 12,40 E CCJC 960311263C A
10156-5804 40.144 284-1 14 3 96 5 6.88 17.06 232.34 442.79: ABDC EBAA 3 )68215551C 3 1 32
10156-5917 40.9 27 285-2 13 4 150 3 .25: .92 14.29L 142.24L OD EAE 1 _6002012OC 1 "41
10157-5404 42.5 46 282+ 2 32 16 131 2 .25L .25L .85 11.20: DE KD 9502057338 1 *41
10157-5344 44.1 35 281+ 2 68 3 88 3 .26L .25L .68 10.15: FF I GB 9501243468 3
10157-5553 :45.7 17 283+ 24 8 147 3 .35 .25L 1.01: 90.40L C D DEE 940331363C A
10157-5944 46.,4 3 285-3 28 14 159 2 .69 .51: 2.04L 88.02L DF BA 7 6601100008
10157--5357 47._ 16 282+ 2 23 8 70 3 +77 .45 .42: 14.48L BDD ABGF 1 9503154338
10158--5750 48.2 11 284- 25 11 154 2 1.73L 1.30 18.66L 348.37L F A 960185444F
10159-5713 54.5 40 283- 1 27 3 139 2 1.05 16.59L 358.00L 89.99L D DCCA O 870434556F
10159-5534 55.0 57 283+ 1 31 9 134 2 .67 .39 2.27L 2197L CC ABH 1 950124110C 1
10159-5346 55.9 58 282+ 2 19 8 140 2 .96 .68 .86L 13.65L BC ABFB 0 9501123238 1 °41
10160-5141 1.7 32 280+ 4 35 16 150 2 .32 .77L .43L 10.83L D DL 9501000008 1 13
10160--5855 2.6 58 284--2 54 10 145 2 .34 .19: 7.41L 59.89L CD CC J 0 560201353C 2
10160-5037 4.7 51 280+ 5 23 3 136 3 1.58 .84 .56: 1.58L BCC AAB 0 9701001000
10161-5633 6.1 6, 283+ 0 26 135 2 60.51 41.12 4.65 36.87L BBE AAA 0 870012242C 27 8
10161-5945 7.0 3 285-3 19 4 143 3 3.93 2.22 1.38L 82.74L BB AA 2 6600100008 1 °41
10161-5810 7.9 4 284- 1 13 6 142 5 3.01 .56 13.25L 145.09L BC AA 2 970142100C 1
10161-5538 8.6 9 283+ 1 22 9 135 3 .36L .35 3.45L 44.00L F DBI 950231021C
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pro; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (") Mag
127-PN 12 Pl 6
10138-5403 15 7
G5/8 ltl/I 3 11 87
F2 IV/V 1 37 91
DC284.4- 02.5 65
MRSL 283-00/2 143
M2 III 2 23 100
AN CAR 56 3
CC 283-01.4 109 408
10142-5936 29 3
MRSL 283-01/1 329
04805 22 133
1649 20
89249 64
DC284.4- 02.5 301
X1014-521 89
237858 MB 13
DC284.4- 02.5 588
86
12
63
BM 283.3-00.6 66 1410
DC284.4 02.5 551
CED 107 73
MRSL 283-01/1 259
302628 70
237868K5 16 80
X1015-536 68 3
MRSL283-01/1 398
X1015-580 28 3
10156 5917 3 3
10156-5404 38 1
*41 10158-5357 5 3
10159-5347 19 3
237887 K2 10 85
10160-5944 52 3
51
RightAscension:10h16m11'-10h18=45'
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 _.m
Declination: - 60'- - 50'
Flux Density Flags Associations
Name
.%. 6 (53(_)_' sM,sMN
. , C) C) ,, w
10161--5247 11.5 20 281+ 3 38 8 72 3 .50
10162-5554 13.3 _ 283+ 1 12 3 141 3 1.620162-5915 14.4 285-2 28 13 166 2 .37L
0162-5049 15.1 16 280+ 5 73 8 87 3 .37
0163-5901 19.4 1 2,-2 14 5 150 4 5.59 3.02
0163-5562 21.5 20 283+ 1 55 9 131 2 .44 .25L
0163-5758 22.2 18 284-1 17 3 t57 4 2.52L 1.53
01.-5200 24,6._ 281+4 22 9 1343 1.oo .20:
01"--5228 25.e 51 281+ 3 26 9 134 3 .41 .25L
01.-5824 25.6!37 284- 2 17 9 156 4 .34: 1.05
01,-5603 26.7 52 283+ 0 61 14 132 2 .44L A9L
01,-5252 27.1 37 281+3 17 8 132 3 A3 .18:
01.-5239 27.3 29 281+ 3 19 9 134 3 1.02 .61
01,-5739 29.0 2264-1 L_I ;138 31 .,: 1.27:0100-5710 29.7 41 283-- 0 136 .67: 1.09:
9185-5559 30.0!22 283+ 1 41 12 132 2 1.51L .25L
0165-5701 30.1 13 283-0 36 8 83 4 .53: 1.00
0165-5746 31.4 39 2"-1 23 3 165 2 1.67L 1.690165-5705 32.5 1 283- 0 3 68 4 1.0OL 4.59
0165-5129 35.7 20 280+ 4 40 8 159 2 .24 .25L
0165-5838 35.7 57 2"-2 20 8 147 4 _ .72 .20L
01,,-5,2437.734285-2_4185,4531 .69 .32,,,-,,13 9.95, ,3+0 ,99 2.14 .6901,,-503239.244280+54613192 .29 .20,
9167_555147.53, 283+120 9 13233 ._ .25,0 ,27 .643 92 2,2 6 41 .81 . ,01,,-5_ 48.243282+t2, 101393 .,, .25,01,_580,51.3502,-1 13 6 1, 5 4.09 1.,,0189-,0356.955282+232171353 .28, .20,0160-5242,,.721281+31399 ,0 3 .26L .20,
0160-521257.623261+42o121393 .99 .330189-,,2589.7272,-1 16 71534 2.65 ,00170-55231 5o263+137 91332 .35 .20,0170__01.,43289+03712,1392 .27 .25,0170-59473.2172,-2 26 91473 .59 .32,0170_,,394.232,+0 30 81444 .51 .2,0171-57187.3312,-1 _ 3,754 1.53 1.570171_,357.48282+2301211,3 .39, .25,0171__,37.49282+223 8 1323 .36 .25,
0171-5410 7.5 57 282+ 2 34 19 162 2 .25L .25L
0171-5857 8.2 48 284- 2 45 9 1146 2 .30 .27:
0171-5712 10.2 56 .)84 0 14 4 145 4 2.02 7.64
0172-5754 13.3 39 284-1 20 6 132 5 3..
0172-5609 13.5 53 283+ 0 29 3 79 3 1.48
0173-5844 18.2 22 284-2 17 5 148 4 2.05
,0173-5226 19.6 34 281+ 4 72 18 130 2 .25L
0173-5735 20.2 29 284-1 17 7 155 5 1.88
0173-5731 21.0 20 284-1 17 6 137 3 1.10:
0173-5234 21.0 45 281+ 3 32 19 154 2 .43L
0173-5746 21.6 53 284 1 25 6 136 3 i .74
0174-5704 28.8 30 284-0 13 4 157 4 41.60
0175-5608 30.6 36 283+ 0 38 19 135 2 .26L0175-5053 30.9 17 280+ 5 14 140 3 11.03
0175-5720 31.9 19 284- 1 30 3 141 3 2.30L
0175-5957 33.6 47 285-3 19 180 159 2 i .630175-5925 35.3 55 265-2 15 166 3, .34L
0175-5628 35.6,45 283+ 0 22 I 8 54 41 .,
10176-5741 37.9 18 284-1 15 3 52 5 1.12
10176-5802 38.2 58 284-1 14 3 145 5' 73.57
10176-5820 38.2 13 284- 1 17 8 162 3 192
10176-5833 38.8 16 2,-2 17 3 155 4 1.12
10177-5921 433 55 285-2 18 8 143 3 .51
10177-5446 44.1 44 282+ 2 17 5 134 3 16.99
10177-5826 44.9 40 284-1 21 8 152 4 .82
10177-5233 47.2 46 281+3 29 17 129 2 .25L
10176-5736 48.(_ 48 264-1 12 3 149 5 4.20L
10178-5958 48,6 23 285-3 13 5 154 3 4,12
10178-5017 49.2 54 280+ 5 45 19 133 2 ,41L
10178-5330 :51.C 56 282+ 3 23 11 140 3 .76
10179-5455 55.2 13 282+ 2 I 18 8 133 3 .76
10179-5810 58.1 _ 2,-1 152 1.6910179-.09 58. _- ., 292+2 16 16 130 4 .47
10180-5945 0.352 285-3 16 3149 3 1.81
10180-5827 0.5[55 284-1 21 8 162 3 .29L
10180-5820 3.7 42 284- 1 24 3 156 4 A9L
10180-5900 4.9;27 285-2 78 15 140 2 .50L
10181-5744 6.0 51 284- 1 16 3 149 4 2.85
10181-5040 6.3 32 280+ 5 35 21 141 2 25L
10181-5720 6.6 18 284-0 29 3 52 3 1.38:
10161 5050 7.9 14 280+ 5 44 8 140 2 .28
10182-5742 13.1 54 284 1 23 8 132 2 5.95
10182-5859 13.5 41 285- 2 60 13 141 2 .5.0L10192-581517.841 284-1 21 6 1463 97
10183-5815 19,1 20 284- 1 73 12 144 2 2.19L
10183-5544 22.6 39 283+ 1 64 21 133 2 .38L
10184 5359 24,1 50 282+ 2 20 12 141 2 .35
10184-5206 25.8 21 281 + 4 22 12 158 3 .25L
10184-5748 26.5 32 284- 1 11 5 140 5 31.76
10185-5111 30.1 47 280+ 5 16 7 138 3 3.37
10185-5918 31.2 36 285 2 26 13 180 3 .29L
10185-5753 32.1 8 2,- 1 16 7 141 4 2.68
10185-5954 32.3 28 285- 3 23 8 162 2 .51
0185-5738 33.3 14 284- 1 25 3 138 5 1.62
i0185-5156 33.5 31 281+ 4 49 3 78 3 .25L
10185-5714 35.2 15 264- 0 22 9 156 3 .95:
0185--5459 35.4 49 283+ 2 27 9 134 3 .40L
10186-5433 41.5 55 282+ 2 44 8 85 3 .83
10186-5732 41.6 5 284 1 23 8 135 4 2.72L
10187-5237 42.3 9 281+ 4 28 16 148 2 .79L
10187-5912 45.3 16 285 2 14 8 164 3 .69L
(Not Color Corrected) V L C
25 _m 60 b_m 1O0 /.tin Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jartsky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
.25L .40L 12.49L 8 8G 9500110006
.83 3.02L 50.27L BC AA 1 940130151C
.30 I 22.62L 163.31L E E 960222162C
.27L I .40L 1.76L O DD 9600010000
3.63: 38.09 ABEE AADD 1 671001354C
2.70L 22.72L C AD 950031110C
165.16L 177..L C C B 970334573F
3 "13 237888 85 23 98
2 1 °41 10162-5900 29 11
.40L 9.98L 8F AH E O 9600000008 3 "13 2378921(2 3 75
.88L 14.87L B ACB 7500000008 2 13 237893 K0 3 89
13.65: 40.92 DBDD HBFB 1 970111540C 1 16 0481909 6 86
93 34.37L D J B 950010020(3
.40L 11.83L DD CFH 3 ,00020008
.41L 9.85L BB AAHD 0 8500010008
20.28 248.,L DDD 9DC 0 960334530F
14.15 101.70L CDE CDCE 2 770035554F 2 39 SG283.3-O0.6 58 408
1.20 33.80L E BC 9501t1332C A
6.99L 98.76L EC 3A 0 970222771F
960299865F
970234450F
9400O00008
950200100(3
960110020C
970011030(3
76OOO00OOO
950121000C
951112110C
940000022C
1 970020010C
8641000008
8600110008
0 96OOO0O0O8
1 970220440C
940200000C
960121100(3
650011000C
40.55L 348.37L F CDL
26.50 101.70L CD 3ACA
.43L 9.83L D
15.17L 155.30L B 3
10.14L 162.62L B _C
3.41L 10.13 BE D ABFC 0
,40L 2.21L C ON H
3.54L 36.49L B AF
1.68L 16.06L F BN D
2.23L 29.01L C 8H
13.46L 169.91L BC AA
.73 5.49L C DB
.56L 3.24 D H B
.40L 9.78L BC AC
10.59L 130.00L BD AB
1.94L 20.73L B BJ
4A5L 69.49L D C
10.72L 117.23L 8 BC
2 "13 237897K0 23 75
3 "17 1660 56
3 13 237902 F8 4 60
1
1 39 JF 284.4-1.8
8 1 *41 10171-5343
2 *41 10170-5857
1 14 168-SC10C
49 30
2.88: 20.55: CDDE DDBC 0 9,324610C
37.54L 575.87L CC 8ACB 2 552556541F
.93 15.05L E CB 960100110C
A2L 14.77L B EMFC 9600110028 3 7
1.74L 5.79 D NC 968100031C
2.89L 73.81L FD EDBB 0 660000010C 39 2
95.74: 173.25: CDCD BAAB 1 77D547644F
9.37L 139.67: 483.59L B F /,ABA 2 95E,7632F
.44 4.25L 43.09L BC I, B 0 960221060C 21
1.64 10,82L 151.13L CC IA 9 651011000C
.46L 1.34L 4,44 O _ C B i 7600001118
2.32: 107.98L 451.96L ED ( CI F 2 96A359983F
2.22 46.31L 240.13L DD ( AD 4 960359972F
.25L .86 9.02L F ECl 65001013382.30 1807, 5689t.EF _AC' 8 _0361301F
60.39 16.13: 174.3,4L BBD ,tAAFI 5 975425054F 69
,25L 2.83L 7.27 O F FC 980310030G
6.18 1.04 1.28L BBB I AB 0 7600000000 14
1.65 13.46L 575.87L F (i 8 550279973F
.25L 2.08L 61.35L C E M 1700100008 1 17 1662 78
.46 10.77L 116.27L D PC 960010000C 1 "41 10175-5926 9 2
.49 3.56L 67.39L BC I BD 2 960022444C 9
3..: 52.21 189.72L EEE EBB 0 971368844F 2 20 G283.868 61
55.83 19.81: 106.82L BBF /ABF 5 975422020F 28
.64L 11.72L 98.66L D _ C 870411060C
A7 11A7L 120.95L BC .JB 3 970422260C 4 1 20 G2,.307 103
.28L 26.97L 173.75L F EK 950110020C 2 "41 10176-5921 38 3
4.05 .73 16.77L BBE AAB 0 950010022C 18 C 3 13,237916 K0 4 45
.48L 12.72L 130.01L B E B 97023004OC
.25L .79: 8.28 CD FC 5500132348 9 1 32 X1018-525 146 9
22.90 241.29: 1097.85L DE ECFC 9 95D679984F 1 "41 ' 10178-5737 20 2
38.33 76.14 41.49 8BCC .t. AAA 0 1700100008 2 7 HEN401 5
.27L .40L 2.93 C HCC 4500000000
.23: .48L 3.63: CE E CCDD 1 9600012108 1 "41 10178-5331 10 15
,21: 1.97L 23.85L BD P,C 0 950101100C
.57: 3.81: 165.47L BEE _,BC 0 974220110F
.25L 1.73L 17.32L C C DF 940201001C
1.08 1.56L 100.65L CC AA 0 6600101008
.28: 4.53 96.22L FC DB 870120050C
A 1 : 9.20 155.86L F C F D D 774562050C
.38L 3.56L 24.96 O g ME B I 570011020(3
349.36L 3331.15L 5412.14L F BCH 7 933159878F
.25L A9L 2.78 C J CC 6501000220 C
1.54 33.37L 61.24L DC BCC 0 980765720F
.29L .42L 1.83L C E _)H 660(3010000
14.79L 231.53: 1297.32L C F C3CD 0 952279978F
.34 7.41L 66.85L E D:) 560011020(]
2.70L 13.06L 117.92L C B::) 970632270F
1.97L 8.72 66.93L E C 980642422F
.31L 2.16L 15.99 E D J J C 950102032C 8
.18: A5L 15.25L CD BC. 4 9502112428
.25L .89 5.13 CC G<CA 9601001308
349.36 3331.15 5412.14 BABC B_.AA 4 938187556F
.78 .40L 1.98L BC AS. HG 3 5601002000 72
.49 5.33: 131.61L DF _,D 960313424C 89
7.08: 3331.15L 5412.14L CD CCBC 61 930336444F
.31 2.39L 74.36L CD BF 0 i 4700000008
1.89: 30.57: 152.32L DFF D CBB 3! 970287932F.25L 1.01L 4.93 FC 9682ooo518
2.09 41.32L 165.26: FDcF BCFC B 970947732F
.25L 1.10 22.66L EDCD 964023232C I
.26 1.92L 14.90L BD BC 3 _oO2OOOOOCI 3
3.50: 50.19 269,13L ED BBBF 7 863399991F 39 4
.25L .73 5.06: CE DJ ED 9604024338
.58 9.46: 59.33: EEF EDDB 9644164.C 4 12
1 23 MRSL 284-00/1 468
1 23 MRSL 2,-0011 266
1 23 MRSL 284-00/1 368
2 *23 MRSL284-00/1 72
2 2 13 237937 MA 6
1 40 i 88 II/111 3 43
I
2 23 MRSL 2,-00/1 273
1
I 17= 1666"411 10187-5732
4 2 "41 10187-5912
• Contusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) ConfuSiOn Processing; 4) Neighborin 9 Hours Confirmed ,_ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F_V).
52
Right Ascension: 10h18m46'-10h2Om57 °
Position (1950) Flux Density
Name
ham. ° 8,
a(s) ( )
10187-5810 46.9 1
10187--5710 47.2 16
10187-5504 47.3 0
10188-5854 48.1 12
10188--5650 48.6 30
10188-5827 53.6 13
10189--5824 54.8 42
10189--5804 55.9 51
10189--5656 58.9 25
10190--5531 1.4 39
10190--5350 2.3 23
10190--5547 3.8 33
10190--5748 4.5 38
10190--5839 5.5 30
10191--6342 6.9 53
10191 --5930 7.8 7
10191 -- 5643 7.8 26
10191 --5902 8.5129
10191-5926A 11.8 15
10192--5240 12.E 24
10192-5047 14.5 41
10192-5433 16.6 38
10193-5614 18.5 _10193-5459 19.0
10193--5706 19.2
10193--5743 20.7
10193--5258 20.8
10193--5713 21.0
10194--5625 24.1
10194--5930 24.9
10194--5720 25.0
10194--5553 25.5
10194--5816 25.7
10194-5915 26.3
10194-5801 26.9
10194-5806 29.5
10195-5909 32.9
10195-5845 33.7
10195 - 5334 34,6
10196-5937 37.8
10196-5154 39.3
10196-5848 39.5
10196 5718 39.6
10196--5635 40.4
10196-5710 40.9
10197-5521 42.5
10197-5907 43.4
10197-5750 44.8
10197 - 5229 46.2
10198-5853 48.8
10198--5835 49.6 31
10198--5510 50.1 37
10198--5929 51.0 32
10198--5131 51.9 26
10199--5801 54.9 18
10199--5443 57.7 34
10200--5951 1.5 8
10200--5248 2.3 39
10200--5541 2.8 19
10200--5718 3.3 2
10201-5927 6.4 33
10201-5658 6.6 31
10201--5356 7.0 24
10201-5649 7.0 50
10201-5700 9.2 43
10201-5409 9.2 14
10202-5646 14.1 24
10202-5901 14.7 32
10202-5656 15.4 31
10202--5158 16_8 10
10202--5419 17.7 58
10203--5559 18.3 26
10203--5919 18.4 47
10203--5421 19.8 42
10203--5620 21.C 30
10203--5508 21.1
10203--5515 22.1
10203--5141 22.4
10203- 5007 =22.6
10204 - 5403 25.3
10204 - 5734 25.3
102O4 - 5926 25.5
10204--5517 26.6
10205--5913 31.3
10205 -- 5729 32.2
10205 - 5856 32.4
10205-5803 33.3
10206-5831 38.8
10206-5754 39.0
10206-5439 41.1
10207-5815 45A
10208-5015 48.4
10208- 5722 49.6
10208--5244 51.2
10208--5518 52.8
10209--5545 55.3
10209 -- 5217 55.4
10209--5420 56.6
10209--5711 57.0
10209 - 5659 57.6
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ" SMN 8 O 12 I.Lm 25 _.m 60 Fm 100 p,m Flux
1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs
284- 1 15 3 96 4 3,25 37.49 144.07 296.23 CBDC
284- 0 22 8 141 3 .71: 1.48L 16.75 93.20L F D
283+ 1 21 3 137 3 .60 .25L 1.59L 19.29L B
285-2 35 8 109 4 .69 .31L 13.011 151.73L B
284-0 79 7 140 2 .58L .44L 2.25 49.02L E
284-1 18 7 159 3 1.11 1.10 12.70: 98.27: CEDD
284-.1 22 3 154 3 .59 .39 11.75L 90.23: CD D
284-1 14 3 106 4 .76 3.80 31.87: 296.23L DBE
284-0 8 3 103 4 .59 1.00 10.10 231.57L DCE
283+ 1 34 10 130 2 .39: .25 2.37L 22.71L ED
282+ 3 16 9 131 2 1.78L .36L .90 6.44 ED
283+ 1 9 8 90 3 .52 .39L 3.32L 31.31L C
284- 1 20 8 160 4 1.05 2.14L 21.13L 5412.14L C
285- 2 15 8 151 4 .87 .87 11.49L 115.75L BB
282+ 3 38 3 146 3 .51L .25L .73 4.69: CF
285-2 30 3 168 3 .45 .25L 41.20L 82.34L C
284+ 0 24 9 144 2 .28L .30L 5.15L 25.16 D
285- 2 16 3 154 4 1.97 .76 10.98L 95.02L BB
285-2 13 6 170 2 2.17 3.67 41.20L 156,71: EF F,
281+ 4 26 10 131 2 ,25L .33L 1.32 7.34: CE'
280+ 5 19 9 142 3 .43 .39: .40L 2.38L BF
282+ 2 22 5 1361 43 2.00 1,00 1.91L 12.57L BC
i 283+ 1 18 139; .73 .45 3.95L 46.20L BB283+ 21 7 133 3 .43 .30L 2.10L 7.58: C E
51 284- 0 12 5 159 4 1.53 1.34: 23.17: 231.57L FFF
42 284- 1 48 15 8 2 1.59 1.51: 23.01L 194.59L DF
5 281+3 23 11 148 3 .25L .25L .60 4.69: BC
40 284-0 27 11 _142 2 1.45L 1.78: 45.36 58.35L EE
23 283+ 0 17 5 146 3 16.75 57.02 27.78 52.91L BBE
17 285-2 14 8 162 3 .48L 1.09 41.20L 85.14: F F
51 284-- 0 14 3 150 4 3.50 2.18 11.95L 496.98L CE
18 283+ 1 21 8 149 3 ,41 ,25L 3.58L 37.03L C
59 284--1 16 3 149 3 3.76 2.94 13,09L 134.08L CC
20 285--2 24 3 88 3 .69 .88 9.79: 186.08L FCE
18 284-1 11 3 152 4 .77: 1.02 19.86: 165.72L FDD
8 284- 1 36 14, 8 2 1.05 .93 9.49 165.72L CDD
39 285--2 29 11 140 2 .40 .50 6.78L 58.82L CC
21 285- 2 94 18 9 2 .28 .35L 16.37L 229.47L C
7 282+ 3 19 3 137 3 13.55 14.91 2.60 5.71 BBCE
44 285-2 26 3 169 3 .53L .45: 4.50: 29.22 FFD
57 281+ 4 32 20 157 3 .25L .25L .55L 3,60 D
54 285- 2 16 4 151 4 .41L 2.01 7.78 123,69L BB
9 284- 0 15 3 151 3 2.82 1.69 11.10L 137.65L BD
15 283+ 0 72 22 140 2 .29L .33L 4.60L 16.67 E
6 284-0 18 3 154 3 .99L 1.34 14.51: 86.11L CF
54 283+ 1 19 6 132 2 .25L .29L_ 1.18 12A2L D
40 285- 2 26 8 151 3 .38: .39 5.26 127.11L FDD
32 284-1 16 3 155 4 200.00 1091.64 588.30 272.60L BBD
13 281+4 39 3 66 3 .25L ,25L .76 6,93 FD
33 285-2 32 8 160 4 .73 .35 11,08L 130.50L CE
285-1 16 6 155 4 .31L .52 13.18L 54.26: C E
283+ 1 15 3 138 3 1.33 1,00 2.26L 27.07L BC
285- 2 44 8 93 3 .49 .59 14.60L 83.48L CC
281+ 5 21 9 133 3 1.11 .28 .40L 1.56L BD
284- 1 14 7 151 4 28.31 16.51 21,01 165.72L CBC
283+ 2 32 3 131 2 1.15 .52 1.68L 9.90L BC
285-- 2 33 8 75 3 .58 .25L 10.80L 162.00L B
282+ 3 53 22 130 2 .31L .25L .40L 4.63 D
283+ 1 30 13 131 2 2.19L .30L .98: 8.07 DD
284--0 21 8 144 2 .37L 1.41L 9.70 122.51L F
285--2 70 13 140 2 .35 .26L 8.63L 82.83L;D
284-0 26 14 160 2 .75L .43 9.57L 103.68L F
282+ 3 23 19 144 2 .83L .26L .44L 4.26 C
284+ 0 21 7 139 3 .67 .32L 4.24L 35.49L C
284- 0 15 6 140 3 .62 .44: 5.88: 34.34: ]FDD
282+ 2 36 8 146 2 .33 .25L .43L 18.83L D
284+ 0 45 8 140 2 .34 .28L 4.10L 46,93L C
285- 2 30 3 87 3 .36 .24 3.30: 114.06L BED
284+ 0 38 12 141 4 .60 .66 9.57 69.22L FDF
281+4 19 4 137 3 1.38 1.46 .40L 7.86L BD
282+ 2 28 8 71 3 .71 .28 .49L 13.42L! BF
i
283+ 20 3 144 4 2.28 .65 2.87L 38.70L BC
285-2 12 3 142 3 1.05 4.03 34.28 103.06: 3BED
282+ 2 26 16 131 2 .49L .25L .98 7.80L D
283+ 23 8 142 4 .52 .15: 3.15L 48.77L BF
31 283+ 2 28 11 133 _ 2 .30 .69L 2.33L 27.56L C
0 283+ 1 28 11 130 2 .65L .25L 1.32L 10.32 D
21 281+ 4 41 38 74 2 ,25L ,25L ,78L _ 3.67 CI
55 280+6 35 22 128 2 ,25L .53L ,63L _ 1.64 C!
13 282+2 26 10 132 2 .45L .25L .79 5.00 FE
38 284--1 59 3 89 3 1.64L 2.31 27.33: 275.32L EF
58 285--2 24 11 143 2 .59 .52 25.85L 120.47L FF
56 283+ 1 21 3 136 3 2.35 1.71 1.90L 23.86L BC
34 285-2 14 9 169 3 1.03 3.82 39.15: 122.83 CDDE
15 284-0 15 3 151 4 3.80 42.08 226.11L 275.32 CB D
39 285- 2 17 3 '147 4 .64 .30: 3.12 147.15L BDD
24 284-1 16 4 147 4 .98: 2.59 18.89 62.70L ECD
49 285-1 23 3 160 3 1.19L .98 13.61L 141ALL C
48 284-1 19 3 157:3 1.32 1.98 38.25L 114.07 DD E
40 283+ 2 23 8 138 3 .64 .28 1.86L 18.02L BD
8 285-1 17 9 149 4 .86 .60 12.98L 153.58L CD
17 280+ 6 22 8 137 3 1.10 .71 .4OL 1.74L BC
2 284-0 26 3 162 3 1.62 1.86L 47.13L 125.20L [_
43 282+ 4 45 27 156 2 .35L .25L .37 10.12L C
46 283+ 1 26 11 131 2 .25L .44L 1.83L 9.66 D
11 283+ 1 30 11 133 2 .25L .25L 1.15 12.56: DD
37 281+4 28 3 152 3 .25L .25L .69 11.20L C
3 282+ 2 55 8 86 3 .32L .25L .99 24.22L D
6 284- 0 57 10 ; 131 2 .38L .40 5.60L 64.90L E
12 284+ 0 40 10 134 2 .39 ,50L 3.10L 57.37L O
Hours Confirmed Small"Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
V
Corr A Confusion
Cocf R Flags*
AAAB 3 967467332F
D B B 9 774938940F
A FG 960212444C
BD 550000010C
L CC 980422251C
ACCE 0 66D136445C
DDDD 2 674136465C
B A B H 0 960367533F
B B B A 96C658970C
CCJ 0 940011010C
LCCB 9542001328
CGI G 941032032C
CO 930151011F
AA 0 351300010C
ECC 9601000318
EBBJ 760734531C
GCGB 994604373C
AA I 960100120(3
DADA 9 155734331C
LEB 9503113418
BCNE 0 6601000010
AAJ C 0 950210000C
ABH 1 950312140C
CGGE 970112331C
CABB 9 967949943F
B B L 0 97007545OF
G DD 6501OO0318
FCC 7 980939941F
AAAI 0 950100132C
J BDC 86C544431C
AAEB 9 950579641F
B F 940210030C
AAB 0 971312312F
E B B 1 952327452(3
DBDC 8 874254640F
B C B 1 970244640F
BBG 0 970320121C
BG 550210020(3
AABB 5 9500000108
FGCB 580411260C
EGEB 95O1OOO1O8
DAA 350010010C
AB B 8_ 972758742F
G C 960011110C
DBB 0 97094582OF
E C C 950312432C
E C B C 960420243C
A A A 1 973233534F
E DA 9501001228
AC 3 95010104OC
HBBD 368100150C
AAMF 0 95O321245C
DD B 0 960547751C
AB H 5 9600000000
AACD 1 678246974F
AAG 0 970100100C
BJ I 460100020C
F HD 9605001518
I LDA 960102210C
H E B A 980565753F
E 75O554330C
BCC 970355630C
E KB 96O1OOO228
BBMI 981232141C
BDBC 0 994256530C
G 9501200008
EFE 950123131C
BCBE 0 950132672C
DCBI 9 982296730(3
AA 9 9500000008
ADBE 5 9500200208
A B 3 940302333C
BADB 6 96054345OC
D C 9600300408
BCJ 0 950015O10C
E J 950341232C
L GJ A 974420121C
H E 9503010540
HC 3401000000
HDB 9640101558
C C B 77235170OF
FCCB 9 860454320C
AAH 0 960320021C
AABB 9 967433422C
ABGB 9 970153530F
ACBB 1 86O31566O(;
CACF 0 580254564F
AB 950210020F
DCCB 9 884536685F
BD H 2 950000000C
AA 7 570134574F
AA 0 2600110000
A I 980354343F
FK 9501200308
DDA 960312241C
E B C 950211230C
HEB 9401100308
F C 9502313228
J B 590334640C
B G 1980045570C
L C
R S A Sop
S 2 # T Name Type (") Ma8
Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
O5
71
43 2
1 3 13 237949 K2 11
1 °41 10188-5854 16 1
5 13 237960 7 86
1 23 MRSL 284-00/1 371
1 "41 10190-5839 16 2
1 "41 10191--5902 22 3
1 "41 10191--5925 53 5
1 23 MRSL 284-00/1 592
1 7 TH35 30 33
1 "41 10194-5915 27 4
2 "41 10195-5909 11 1
1 "41 10195-5334 12 14
1 "41 10196-5849 16 5
3 °41 10197-5907 17 7
2 3 RAFGL 4104 9
2 *23 OCL0800 209
1 1 DQ CAR 60 3
1 1 DQ CAR 74 3
1 "41 10202-5901 15
1 13 237988 t<2 4 7E
2 *39 DCC285.0--02.0 107, 270E
1 40 K2 Ill 1 54 84
1 32 X1020-516 76 1;
3 *39 MSH 10-504 70 8,=
1 !'41 10204-5912 59 1;
1 "41 10205-5728 20
1 °41 10205-5856 25
"41 10208-5721 12
2 13 238003 B5 4 9_
53
10209-5827 58.5 40 285- 1 21 98 154 I 410210-5655 2,3 1 284+ 0 18 159 4
10210-5414 3.0 13 282+ 2 18 3 140 3
10210-5402 3.7 14 282+ 3 16 5 138 3
10210-5811 6.0 15 285-1 25 3 154 3
10211-5012 6.3 52 i 280+ 6 73 11 131 2
10211-5922 7.4 16285 2 11 5 150 3
10211-5926 8.4 13 285- 2 26 12 177 2
10211-5331 11.2 11 282+ 3 18 5 133 _ 3
10211-5910 11.824 285-2 23 8 158:2
10212-5512 12.621 283+2 18 5 140 3
10212-5815 14.9' 19 285-1 26 12 154 2
10212-5750 17.3 45 284- 1 59 16 8 2
10212--5300 17.4 22 282+ 3 33 12 154 2
10213-5313 18.5 12 282+ 3 17 11 146 3
10213-5417 19.7 14 282+ 2 40 13 132 2
10213-5210 21.C 23 281+ 4 30 16 154 3
10213-5157 21.5 50 281+ 4 20 8 138 3
10213-5641 22.(] 38 284+ 0 30 12 136 3
10213-5848 22.8 54 285-1 15 7 147 4
I
123(] 53 281+ 4 59 10 130 210213-5213 .
10214-5611 24.(_ 48 283+ 1 37 3 147 3
10214-5928 24.6 25 285- 2 14 3 167 3
10214-5328 24.9 27 282+ 3 14 3 139 3
10214-5426 25.9 17 283+ 2 38 15 132 2
10214-5242 28.8 47 282+ 4 20 7 134 3
10214-5717 27.3 3 284-0 40 8 145 3
10215-5521 30.7 57 283+ 1 13 3 144 4
10215-5705 31.4 5 284-0 23 21 63 4
10215-5104 31.4 29 281+ 5 48 40 127 2
10215-5249 32.E 28 282+ 4 17 8 131 3
Right Ascension: 10h20=58'-10h23=04"
Position (1950)
Name H
Oa|act_c Unccrt_nty Ca 6 Coords SMJ SMN O 12 _m
hm o , (s) () ] b C) (') (')
53
.43L
1.01
1.05
1.80L
A4
10.99
.49
1,17
.38
2,59
1.36L
.80L
.27L
.25L
.25L
.25L
.49
.32L
,65
.45
.48L
.58:
5.40
.38L
1.10
.79
2.54
.41L
.25L
3.51
10215-5916 32.5 53 285- 2 10 3 145 3 200.78 1754.52
10216-5737 36.0 15 284- 0 90 14 19 2
10216-5813 36.6 37 285- 1 16 99
10216-5923 38.51L_6 285- 2 I 15 8 171 4
137
134
10216-5714 139.4 27 284- 0 '_ 12 43
10217-5659 42.2i 57 284+ 0 33 33
7 339 43.7 36 2+ 3 29 134
10217--5855 15.1 28 285- 2 21 143
10217-5422 15.9!32 283+ 2 32 15 134 2
10218-5806 49.6 59 285-1 49 9 145 2
10218-5656 50.639 284+0 34 3 139 3
10218-5612 53.2 7 284+ 1 24 8 150 3
10219-5205 54.2 11 281+4 23 14 155 3
10219-5748 55.5 29 284-1 23 4 179 3
10219 5828 55.8 12 285-1 21 11 148 2
10219-5049 57.9 5 281 + 5 42 20 152 i 2
10219-5907 58.8 ._ 285 2 22 8 151 410219-5939 58.9 285- 2 20 11 165 2
10220 5626 0.1 49 284+ 1 19 3 144 4
10220-5934 0.6 55 285- 2 32 3 89 3
10220-5742 0.9 2 284- 1 19 3 155 4
10220-5328 1.5 8 282+ 3 83 16 130 2
10220-5858 1.5 38 285- 2 18 3 141 4
10220-5652 2.8 4 284+ 0 27 10 136 3
10220 5752 3.6 24 I 284 1 15 3 151 4
10220-5543 4.9 58 283+ 1 26 12 143 2
10221-5819 7.3 50 285 1 14 3 162 4
10221-5717 7.9 1 284- 0 21 3 94 4
10221-5721 8.1 34 284-0 84 3 913
10221-5649 85 39 284+0 44 8 13_19 4
10221--5144 11.0 5 281+5 115
10222--5226 12.2 4 282+4 21 8 3
10222-5633 12.5 37 284+ 0 24 10 139 3
10222-5755 13.6 30 284 1 36 16158 2.00L10222-5835 14.7 53 285- 1 22 4 .88L
10222-5341 15.9 53 282+ 3 18 3 138 3 806
10222 5600 16.3 31 283+ 1 37 8 84 4 .60
10223-5426 21.8 52 283+ 2 24 8 136 3 .58
10224-5946 28.6 41 286 2 31 3 168 2 .55L
10225-5651 31.4 24 284+ 0 17 3 137 4 .30L
10225-5925 31.6 49 285- 2 15 10 162 3 .79
10225-5903 33.9 27 285 2 11 8 85 4 .54
10225-5202 35.5 45 281+ 4 21 8 138 3 .47
10226-5229 36.7 1 282+ 4 22 3 137 3 56.01
10226-5649 39.1 55 284+ 0 28 8 132 3 .50
10226-5956 39.7 16 286-2 19 3 149 3 113.43
10226-5545 40.7 15 283+ 1 22 13 143 3 29L
10227-5541 43.9 22 283+ 1 24 3 137 4 1.06
10227-5404 43.9 6 283+3 13 3 135 3 I 28.69
10227-5904 45.4 38 285- 2 44 17 8 2 .43
10227-5751 46.5 12 285- 1 17 : 3 164 34 1.62L10227-5451 46.5 1 283+ 2 18 4 133 , 5.69
10227-5010 465 21 280+ 6 22 8 140 3 .73
10227-5730 47.9 284 0 28 3 151 3 21.86
10228-5618 48.8 53 284+ 1 33 8 138 3 .25L
10226-5510 49.1 9 283+ 2 25 6 133 3 .43
10228-5943 54.0 48 286-2 30 3 90 3 .53
10229-5807 55.2 9 285- 1 19 6 145 3 .95:
10229-5705 56.(] 24 284+ 0 14 5 140 4 4.15
10229-5059 56.1 39 281+ 5 18 9 142 3 1.20
10229-5838 58.C 45 285- 1 16 3 152 4 3.35
10229-5826 587 21 285 1 53 8 82 3 .80
10229-5651 58.8 15 284+ 0; 23 3 76 4 1.74
10230-5701 I 0.3 52 284+ 0 28 13 138 3 .35:
10230-5527 1.4 52 283+1 48 13 132 2 .27L
10230-5910 1.6 55 285 2 13 4 144 3 4.33
10230 5048 2160 281+5 17 10 145 3 1.03
10230-5633 4.0 41 284+ 1 59 9 140 3 .39L
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Cole¢ Corrected) V L C
25 Fm 60 v.m 100 _m Flux Corr A Confusion R S A S_p
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
14.78L 120.64L B BK 850210010F
11.23L 40.13 C HDEB 98C154540C
.48L 8.11L CD AC C 0 9600301438
.49L 13.34L DC ABF 0 9421101108
16.99L 128.79L D B K 570140130F
.40L 1.86L C BH 2400110000
37.12 181.11L AAC AABH 1 952234330C 05
37.12L 120.54L C CD 860446550C
.40L 11.47L BC AA 5 9500101008
14.62L 123.50L E BDE 8e0321200C
2.15L 21.32L BC AAH 0 960212431C
4.72L 21.72 D DE, 590230230F
6.97L 154.91L E ECC 0 870548784F
5 ! * 13 238005 BO
1 40 AP SI 2
2 1 40 M1 III 2
.39 13.20L D D 9400000008
.73 4.73 DE E DA 7500000308 4
.68 8.11L C OB 9602213348 8
.73 6.13: FI) CL E D 9500101448 C 1 32 X1021-521
.40L 10.28L BE BD 7 9501100218
2.99L 19.37 I) MB 960021130C
10.56 33.14: BBCI BBAC 2 780013560C 1
.51L 10.06L F BLG 9400201438 C
.89: 13.46 FD FFEC 96Ol13211C
8.92 38.22 FDDD GDCB 770324340(3 1 "41 10214-5928
.40L 9.78L SB AAGF 0 9300201008
.86 7.30: F[. F CD 9682113658 8 1 32 X1021-543
.40L 8.64L CC AB 1 9500202108
8.89L 68.29[ E B 780662500F
2.60 13.95: BDF[ AABA 8 96C312231C 3
6.64L 43.22 [: H HC 990232432C
.40L 2.15 F K 4601000100 1 "41 10214-6103
.40L 9.32L BB AAt E 5 9500102106
2 ' 3 RAFGL4106
1 20 G284.308
1 "41 10219±5049
1 "41 10219-5907
3
5 "13 238021 K2
1 °41 10220--5859
1 1 32 X1022 568
2
6
1 7 -- 563249
1 1 40 M1 Ill 2
1 5 DC284.9- 01.3
2 13 238030 K2
,311230 ,081532 X1022-568
1 "41 10225-5925
2 "17 1675
1
3 13 238038 MB
2
2
2 13 238040 ME]
1 39 SG 284.6-00.5
1 17 1676
F 1 20 G284.308
1 * 41 10229 5059
1 5 DC284.9 01.3
2 65
15 101
181.11 BBDC AAAB 0 9532'32320C 66
1.52L
.64L
.27
.50
.52
.31L
5354
.76L
63
.70L
1.21
1.42L
1.10
.25L
.25L
.25L
.25L
.28
.27L
1.02
.33L
.25L
.80
2.21
.25L
A7
1.54L
1.66
.36L
25L
2.02
851.78
4.73L 122.88L 125.81
.63 1.68L
.48 .50
.59 .95
.30L .31L
,31L 23:
.67: .63
.28L .25L
.56L .60L
1.05 .29L
.41 .23:
.45 .25L
272L 3.24
.56 1.28L
.23 .25L
.51 .30L
.65L .35
3.26 1_49
.28L .35
3.89 7.59:
,34: 25L
3.17 ,90
.97L .29L
2.72 3.24L
.68 .25L
.98 2.65
1.47 1.83L
2.95L 16.89
.72 .31L
.51L .25L
.52 .25L
.36L .19:
2.14 1.02
1.40L
.57L
3.76
.24:
.25L
51
1,38
.41
.34L
.20
76.43
.34L
70.10
.44
.31L
8.86
.35L
.87:
1.97
25L
143,15
25L
.16
.39L
1.78
1.15
.48
1.95
1.87L
.65
.44:
.25L
3.33
.49
.25
140.55L F BBB
18.87L 156.84L B AB
8.92L 148.96L EF CDB
33.66L 52.95L CD DEB
3.43 45.56L E B
.97 16.96L FC GDB
5.25: 160.28L,F F E AADB
.52 13.88L C D
5.67 32.51: DF I DBB
5.76L 120.15L B AD
3.04L 37.23L BD CC
.40L 9.84L B CEFC
784543200F i
oi 470221230F
_,232N51_
590440431C
990240142C
9441001408
860121450(3
9503113358
590020130F
960247572C
0 950221200C
9502000008
38.17: 137.251 DF ECFG 0 576450621F
14.17L 108.74L C B 950200010F
.40L 2.49L C O C 6600000000
17.84L 161.51L C B 760221010C
8.41L 69.66L F DEDF 660123552C
4.45L 48.44L BB AA 0 950111231C
I2002L 938LIE CO 550010130C1738L14028LBFAB 0,,12,.44F40L 447F FCFB 84021110081170 15418 OCAAE5781011410 
3204,12016B EFGGS C3,.54C1447 4701L 2370452230F293, 2918,C B 950241.2C2,,, 85.46CBCCBABB497020,354 3037L155150LE AOF 8 81720F878, 4874LO AS 792 5521F
6,,, 12015LCS HC .0359744C
.48 2.77L C L C 9600000000
.40L 12.57L B CF 9400000008
2.26: 16.86 DDC CFDA 968114475C
7.34L 74.71L BB AA 2 970441051C
6.53 150.66L ° C B 370336341F
3.88 27.33: DE ABC° 0 971111250F
.70 1450L SBC AAB 1 9402001308
3.26L 56.5,4L ED CDF 7 940100010C
.44L 20.14L B BFM 9401100018
7.55L 115.77L I _ EFD 450025341C9.50: 120.15L I F BBB 960369764C
154.72L C 9 660110020C
17,95L AAj12.99L 127.53L B 660120000C
.40L 7.21L BD BCL 0 9500000008
16.92 5.07 IBBCCIAAAA 2 8500000008 42
4.92L 120.15L_ B BMt 960167312(3
13.98 91.58L BBC AAA 6501000208 29
2.34L 29.44L D B H D 940231452C
2.50L 24.26L B ACMB 950142543C
1.43 13.73L BBB AAA 0 9400100208 17
12.76L 109.46L C CE 760130010C
13.61 62.81: EEE DCBE 0 580534332F
.77 16.66L BBO AABF 0 950010031C
.40L 1.72L B B D 6400000000
9.97L 85.90L BC AB 8 681644684F
2.27 33.99L C I HCG 950110263C
1.82L 7.12L BD CDOC 0 978311042C
3.06: 162.42L O F BJ F 450024240C
18.60: 113.20: CEED CBCB 8 77C248558F
6.97L 67.51L BC AA i 9 970231431F
.40L 1.64L BC iAB E 0 5600001000
1254L 112.28L BB IAA 2 960111121F
15.15L 140.71L C ICC 970220041F
5.74L 50.84L BC IBS 4 970244420C
998L 57.04 CD E'GCFB 1 97C434451C
.93 16.31L D ; EBC 960000100C
2.75: 140.08L CBD AAFC 8 760100020C
.40L 1.98L BC ABLE 0 3600001100
4.92L 41.63L E CB 950126295C
1 "41!10230-5910
1 *41 10230- 5049
48 103
39 12
25 8
157 8
6O 8
56
509
26 3
13 1
2 53
25 3
172 1
61
25 103
254
2 83
292
107 1
10 3
34
5 70
3 67
113 408
1
218
16 3
419
32 3
9 2
'Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirmel Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PW),
54
Right Ascension: 10h23mo4'-10h25"11 '
Position (1950)
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6 a 8 Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 /zm 60 _m 100 p.m
h m. o , (s) ( ) I b (") (') (') N (Jansky)
10230-5744 4.9 45 285- 0 16 3 1156 4 1.05 .95: 43.07L 225.25:
10231-5509 6.4 23 283+ 2 25 8 161 2 .38 .28L 2.11L 21.64L
10231-5406 7,0 22 283+ 3 90 19 131 2 .30L ,25L .66L 3.76
10231-5823 8.4 54 285-- 1 10 37 i152 _ 14.87 7.62 2.77: 18.70:10232--5315 14.1 57 282+ 3 21 134 .25L .19: 1,67 2.66:
10232-523315.136282+44681513 .25L .25L .40L 3.11
10232-5737 15,5 22 284-0 19 3i168 3 1.27: 1,60 140.49L 530.90L
10232-5615 17,4 48 284+ 1 18 314 145 7.86 4,10 2,39L 34,70L10233--5648 18.8 37 284+ 0 34 1353 ,76 .27L 5.47L 49.17L
10233--5026 20,7 46 281+ 6 52 8 75 3 .39 .25L .40L 1.36L
10234-523824.743282+42161323 1.73 .96 ,40L 7,67L
10234-5820 25.8 59 266-- 1 36 8 76 3 .76 1.65L 16.42L 132.78L
10235-5450 30.1 4 283+ 2 21 5 : 135 3 2.10 1.36 1.48L 13.59L
10235-5620 30.5 3 284+ 1 20 12 124 4 .25L .25L 2.21: 17.14
10235-5204 31.0 31 282+ 4 22 9 133 3 1.00 .36 .40L 2.07L
10235-5800 31.5 52 285- 1 24 11 145 2 .60L .79 4.18L 132.85L
10235-5734 33.2 57 284-0 22 3 155 4 2.14 3.73L 8.67L 115.23L
10235--5342 33.5 17 282+ 3 28 10 134 3 ,57 .25L .45L 17.30L
10235-5900 34.8 1, 285- 2 45 18 8 4 ,88L .42 12.03L 132.82L
10235-5811 35.0 531 285- 1 22 13 166 4 .67L 1.14L 8.94 59.85
10235-5607 35,3 59 284+1 18 3 146 4 4.43 1.92 2.90L 29.28L
10236-5723 37.3 52 284- 0 23 9 163 3 1.69L 3.36 121.74L 1147.34L
10236-5337 38.4 30 282+ 3 24 8 1139 3 .50 .25L .41L 17.61L
10236-5754 39,1 50 285-1 27 8 152 3 ,86: 1,62 13,19: 163.26L
10236-5712 40.9 46 284+ 0 20 3 152 3 1.50L 2.66 23.39L 100.33L
10237-5846 42.6431285-1 25 O 57 4 .52 1.45L 16.87L 241.07L
10237-5659 43.4 051 284+ 0 14 3:147 6.45 8.82 15.23 63,58L
10237-5620 44.5 1 284+ 1 24 140 ,53 ,35: 5,94L 45,08L
10237-5751 45.6 21 285- 1 22 8 1474 1,96 5.83L 148.35L 705.89:
10237-5836 47.1 58 285- I 17 3 140 4 1,79 .67 12.42L_ 124.19L
10237-5546 47.8 43 264+ 1 20 5 136 4 .98 .27L 2.95L 28.32L
10237-5129 47.6 44 201+ 5 41 1_ 1149 3 .25L .25L .42L 3.30
10238-5806 49.2 48 285-- 1 15 160 4 9.88 6,12 12.18L 110,90L
10238-5828 49.5 51 285- 1 15 6 157 o 1.84 .84 6.38L 91.87L
10236-5444 51,5 6 283+ 2 23 6 132 2 4.35 1.14 ,40L i 12.60L
10238-5734 53,1 42 285- 0 23 12 174 _ 2 1,06 1.83L 5,90L 108.88L
10238--5645 53.3 25 284+ 0 41 21 163 2 ,34L ,38 8,65L 55.91L
10238-5852 53,5 25 285-1 19 8 146 4 1,07 ,65 15.51L 142,82L
10239--5818 54.2 24 285-1 15 3 160 4 38.45 25.73 7,97 131.66L10239-5141 54.6 26 281+ 5 19 !132 .56 .30: .40L; 2.01L
,0239-5527 55.2 39 283+2 47 12 132 2 ,48L .26L 1,40 9.01
,0240-5152 1,7 2 282+5 63 14 145,2 ,25L .25L .40L 2.28
10240-5737 3.5 45 285--0 27 3 52 3 1.77L .86 15.08: 162.68L
10240-5610 3.8 3 284+ 1 35 1 19 66 4 ,30L .37: 4.18 35.68L
10240-5337 4.3 6 282+3 29 10 133 3 .25L ,25L 1.42L 5,56
10240-5122 4,5 8 281+5 21 9132 3 .70 .18: .40L 2.10L
10240-5330 6.0 3 282+3 20 9135 3 ,96 .46 .47L 13.89L
10241-5451 8.5 26 283+2 38 3 153 3 .25L .86L .64 6.27L
,0241-5521 10.7 58 283+2 19 3 145 4 2.17 .80 2.12L 23.27L
10241--5941 10.8 24 286-2 56 5 144 2 .32L .31 2.84 76.53L
I
10241-5720 10.8 38 284- 0 12 3 !103 3 5.49L 11.67L 285.07: 1147.34
10242-5402 13.8 21 283+ 3 30 8 135 3 .31 ,27L .46L 22.93L
10242-5734 14.2 24 285--0 18 10 169 3 ,89 3.93 6.16L 97.07L
10242-5653 14.9 3 284+0 33 11 162 2 .33 .69L 4.57L 75.42L
10242-5639 15.5 36 284+ 1 21 3 137:3 11.58 4,77 4.75L 33,57L
10243-5313 18.412 282+3 17 3 1391 3 2.00 .73 .40L 11.19L
_ 140 2 .57L 10.44L 47,66L10243-5646 18.8 47 284+0 22 1 I .3410243-5338 19.0 16 282+3 15 133 31.11 17.48 3.42 15.28L
10243-5416 20.0 1 283+3 14 3 132 3 6.78 2.23 .41: 15.47L
)0243-5218 21.3 44 282+4 22 e 134 3 .69 .29 .40L 8.50L
10243-5634 22.6 71 284+1 23 12 1292 .25L .42L 3.04: 11.61
10243--5155 23.0 39 282+5 100 36 130 2 .28L .66L .40L 1.95
10243-5609 23.2 58 284+t 16 3 142 4 3.69 2.41 4.18L 35.68L
10244-5819 27.9 43' 285 1 33 3 83 4 .61 .69 11.99L 162.52L
10244-5810 29.5 30 285- 1 36 11 144 2 1.02L .99L 3.63 41.78:
10245--5617 30,1 14 284+ 1 12 3 162 4 2.34 3,28 37.32 105,77:
10245-5530 30.5 56 283+ 2 36 25 142 4 3.64 1,02 2.19L 15.35:
10245-5407 33.8 5 283+ 3 41 19 144 3 ,25L .67L .46L 4.54
10245-5607 35.6 26i 284+ I 23 7 133 3 .36 .59 5.68L 30.27L
10246-5844 38.5 49 285- 1 17 3 150 4 2.40 1.96 12.81L 137.19L
10246-5520 39.2 52 283+ 2 32 3 75 4 1.26 .46 2.45L 26.19L
10246-5525 39.5 8 283+ 2 20 6 135 3 5.79 3.31 2.62L 19.26L
10246-5244 41.1 55 282+ 4 63 27 144 2 .25L ,25L .40L 2,92
10246-5338 41.5 46 283+ 3 14 3 135 3 4,48 2.15 .55: 15.35L
10247-5217 43.5 29 282+ 4 29 19 153 3 .25L .25L .58L 4.68
10247-5726 43.8 56 285-0 28 13 148 2 3.32L 6.97L 158,26L 470.70
10247-5745 44.8 9 285--0 17 5 150 4 1.17: 15.41 103.21 203.81L
10247-5415 46.4 15 283+ 3 89 24 130 2 .73L ,25L .54L 4.54
10247-5639 47.6 38 284+ 1 25 5 136 3 1.21 .56 4.98L 33.27L
10248-5648 51.0 34 284+ 0 41 3 139 3 .39L ,85 10,44L 34.75L
10248--5719 51,9 29 284+ 0 22 11 139 4 1.08 1,47 21,81 59,07L
10248--5437 52.8 17 283+ 2 21 6 133 3 6.27 1,62 ,45: 13,29L
10248-5807 53,0 58 285- 1 25 10 145 3i .51 1.14L 13.62L 58,68L
10249-5821 54.5 25 285- 1 15 3 149 3' .71 2.19L 3.42 26.25
10249-5918 54.7 35 286-2 13 9 166 3 .97 .60 12.55L 110.62L
t0249-5013 58.3 51 281+6 33 19 156 2 .44 .25L .46L 2.22L
10250-5943 1.0 8 286 2 15 8 154 2; 2.02 .73 5.35L 162.01L
10250-5634 1.1 4 284+I 32 8 75 4= .87 .31L 4.51L 51.37L
10250--5443 1.5 16 283+ 2 46; 21 135 2 .47L 1,52L .60L 5.77
10250--5622 1.8 12 284+1 16 5 135 4 .26L .43 6.14 23,00L
I
10260-580420 7 255-1 I 3 146
10250- 5740 3.2111 19
4, 1.29 ,50 13,80L 141,53L
285- 0 21 10 148 3 1.05 3,89L 35,30L 203,81L
10250-5001 4,6 8 281+6 23 3 140 3 1,43 .32 ,40L 1.49L
10250-5616 4.6 18 284+ 1 15= 7 140 4 .30: ,92 3.22 34.89L
10251-5554 6.3 28 284+ 1 24 I 8 141 4 ,39 .27: 1.25L 31.66L
10251-5733 7.1123 285- 0 16 3 172 4 1.61: 1.61 40.08: 322.61L
10251-5233 8.1 '36 282+ 4 22 9 132 3 .71 .34 ,40L 7.87L
10251-5033 8m5 53 281+ 5 23 8 133 3 .73 .25L .40L I178L
10251-5941 9m6 38 286--2 18 7 157 3 .75L .57 7155 51.24:
10251--5542 11.0 24 284+ 1 32 3 147 3 .25L .37L 1,48 23,43L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 /_m;
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
CF E BBJ B 9 461457352FB E 950211042C
C EDI C 9500100208
CBEF AADD 9 990221043F
EBD BAB 3500000008
C K C 9600000008
FE BCHB 3 450555650F
BB AAC 2 950010263C
B AI J 970261110C
B DJ 9700000010
BC AA 0 9500100008
F BI E 970131021F
BC AAB 0 950010020C
DC KGEC 964111253C
BD AC , 0 8600001000
F OBJ 870342100F
C B E 0 i72746620F
D CEE 9200111008
OED BB F 2 561020070FI B D A D 884325244F
BB AAB 0 950220140C
E E B B 650554610F
B CJ 8200321308
DFF CAA 9 465658834F
D DC B 970442642F
D C C 85002002OF
BBC AAA 2 170212220F
BF BAD ,0 950011030C
D D CDFB,10 45D345764F
BC AA 1 970000110F
C AD 960211422(;
B HHD 6600000110
BB AADD 0 870331153F
BC AA E 1 970110121F
BC kk 0 9500000006
F B E 571774420F
F DMF 970542543C
BD ABF 4 660010020F
BBC AAA 0 673142010F
CF AB 8 9601000000
DD NCB 968011212C
C D 860OO10000
FE ECCD 470754320F
DD HDBC' 954351631C
C EAA 6400211308
BD AFG 0 6600000OO0
B C A B J 1 9300000008
D E E C 9600200218
BC AAH 2 950030211C
D C B B 9500000006
FE EDEB 9 849957957F
F DC E I 930000O208
EF CC I 9 570982310F
E B C F D, 970265110C
AB AA 2 980640391C
DC AA 5 9401000108
D J CCE 970356200C
BBC AAAC 0 6401210308
BBD AAF 2 9310100316
BD BC 0 4401100218
F O _ HOB 97033014OC
D L G, 7600000000
AB AABF I 4 950552891C
DF CBBF 560343173F
OF GI DO 780723451F
DCDC BAAA 9 94D325753C
AB E AAFE 1 960021321C
D GI C 950OOO0308
CC CCBC 0 956553762C
CB AA 3 860010080F
BC AB 1 950030113C
BB AAH 0 960041220C
D C 6601000008
BBC AACH O 6401100308
C NI HS 9501100310
F HI EA i 550555668F
CDD BAAB 0 360059660F
E F HD 9500100318
BC AA H 1 860033010C
E G E B E 880346200C
CCE CCB 1 674646325F
BCD AAE 2' 9301000208
C CA F i 870633442F
C DO ODBD 880122193F
CC AA 5 ! 260102120C
C B G 6600000000
BF AB 0 8501335626
C BC 950130110C
E MFHO 9601000308
D D E B B B 966036974C
BD A8 0 3600000OOF
D ACHC 0 362256674F
CC AD 2 5700001000
CBC DAB 0 960246844C
DD CDB 5 960417353C
EED FBCB 7 365788554F
CC BD 1 4400010008
D BH D 3701221000
ECD EDCB 9601235628
D FEC 960020031C
10) High Source Density Region.
L C
R S A
S 2 # T
43
15
15
Sep
Name Type C) Mag
1 40 B7/8 III/I 2 19 100
1 7 - 582175 35
2 "20 G284.308 534
2 13 238048 KO 5 77
2 °20 G284.308 589
1 =41 10236-5723
1 17 1678
9 2
9
1 "41 10238-5751 34 1
1 17 1679 31
1 7 TH35 41 72
2 13 238054 M0 5 71
1 "41 10239-5852 13 3
1 7 HEN 416 4
1 23 OCL 0809 195
1 32 X1024-536 70 4
1"4110241-5720 2 12
 1,0578 42 932 ..s 284_00,1305
13 236059 K540 M2/3 (111) 3
1 40 : M3 Ill 2
5 70
19 106
54 103
1 "41 10247-5244 23 12
1 23 OCL 0811 441
1 23 MRSL 284-00/1 447
0 L0 11 373238067 K0 4 55
1 *41 10248--5917 56 3
1 13 238073 K5
1 32 X1024-562
4 77
123 9
55
Right Ascension: 10h25"12"-10h27m35 '
Position (1950)
Name i H
Galactic Uncerlmnty C
a _ Coords SMJSMN O 12 pm
ham. o8, (s) () l b C) C) (')N
10252-5945 12.7 9 286-2 20 8145 2 1.16L'
10252-5333 12.948 283+ 3 19 3133 3 1.68
10252-5909 13.4 36 285-2 15 3148 4 1.79
10252-5715 16.8 15 284+ 0 28 10 140 2 .39L
10252-5036 17.5 20 281+6 40 18 145 2 .45
10253-5952 21.9 41 286- 2 19 8 ;140 3 .51
10253-5532 22.1 20 284+ 2 30 12 t38 4 ,43L
10253-5959 22.6 30 286-2 18 3 149 3 3.52
10254-5801 27.0 17 _ 285- 1 18 3 150 4 1.89L
10254-5925 27.7 3 286-2 14 9 157 3 .73
10254-5614 28.3 49 284+ 1 17 3 142 4 3.20
10254-5706 28.7 42 284+ 0 20 10 150 3 .87
10255-5341 30.2 54 283+ 3 23 9 132 3 .37
10255-5517 30.4 45 284+ 2 32 3 50 4 .25L
10255-5252 31.7 17 282+ 4 18 8 140 3 .73
10255-5559 33.0 40 284+ 1 13 4 144 4 15.69
10255-5032 33.2 15 281+ 6 28 8 138 2 .35
10255-5723 33.2 7 285+ 0 16 7 152 4 3.41
10255-5620 33.8 47 284+ 1 17 7 133 3 .30
10256-5120 39.0 2 281+ 5 19 8 137 3 1.09
10256-5836 39.6 12 285-1 16 3 150 4 1.66
10256-5642 40.0 14 284+ 1 18 9 136 3 .69
10256-5824 40.9 4 285- 1 23 11 141 3 .62
10256-5158 41.3 1 282+ 5 24 8 t33 3 .78
10256-5628 41.8 59 284+ I 13 4 137 4 4.30
10257-5804 45.7 19 285-1 15 5 159 3 1.89
10257-5247 45.9 3 282+ 4 18 8 130 3 .65
10257-5854 45.9 12 285-1 18 3 144 4 .90
10258-5528 50.7 49 284+ 2 26 16 137 2 .25L
10258-5933 50.7 58 286-2 11 3 155 3 2.50
10258-5611 52.6 30 284+ 1 48 9 141 2 .26
10258-5926 53.8 7 286-2 14 5 148 3 .42:
10258-5755 ,53.8 28 285-0 17 3 183 4 .66
10259-5921 ;55.6 45 286--2 12 6 157 3 1.55
10259-5227 55.9 2 282+ 4_ 27 14 139 2 .38
10259-5848 59.9 6 285-1 16 3 146 4 1.32
10260-5744 0.5 40 285- 0 21 3 151 4 1.78L
10260-5735 0.9 45 285- 0 27 13 9' 3 1.72L
10260--5828 2.1 56 285- 1 16 4 143 4 3.15
10260--5411 2.2 57 283+ 3 15 4 133 3 3.21
10260-5215 4.7 45 282+ 4 59 9 128 2 .24
10260-5544 6.0 9 284+ 1 19 7 139 3 .56
10261-5055 9.7 43 281+ 6 15 4 135 3 36.66
10261-5717 10.9 8 285+ 0 17 8 146 3 4.60
10261-5934 11.2 54 286- 2 87 16 '141 2 .70L
10262-5503 13.2 48 283+ 2 23 8 143 3 .50
10262-5727 13.8 54 285-0 19 3 149 3 1.70
10262-5726 15.7 38 285+ 0 23 11 145 3 1.74L
10262-5106 15.8 24 281+ 5 16 3 139 3 1.39
10263-5923 19.5 12 286- 2 11 4 149 3 2.36
10263-5554 19,7 48 284+ 1 15 4 143 4 .87
10263-5416 20.2 20 283+ 3 23 3 130 3 .46
10263-5459 23.2 20 283+ 2 19 3 141 3 1.85
10263-5026 23.6 9 281+ 6 29 8 136 3; ,44L
10264-5214 24,1 59 282+ 4 52 32 128 2 ,25L
10264-5713 26.4 58 285+ 0 17 8 149 3 .70
10265-5705 32.9 44 285+ 0 17 10 149 3 1.29L
10265-5401 35.8 28 283+ 3 49 3 80 3 .30L
10266-5817 38.1 20 285- 20 8 152 4 1.82L
10266-5553 38.1 55 284+ 17 10 136 3 .25L
10266-5450 39.3 47 283+ 2 18 5 139 4 1.83
10266-5628 39.8 49 : 284+ 1 45 8 83 3 .36
10266-5458 6.0.2 44 283+ 2 19 6 141 3 1.98
10266-5804 41.0 4 285 0 22 8 151 i 4 .72
10266-5650 41.7 52 284+ 1 20 13 135 3 .86L
10267-5042 42.8 50 291+6 27 16 152 2 .25L
10267-5535 45.8 24 284+ 2 27 11 145 4 .43L
10267-5658 47.0 50 285+ 0 14 9 153 3 32.13
10268-5604 50.0 4 284+ 1 12 3 '142 4 1.57
10268-5309 51.8 19 283+ 4 26 9 129 3 .64
10268-5758 52.5 29 285-0 14 8 147 4 1.02
10268-5736 53.5 5 285-0 22 11 147 4 1.56L
10269 5846 54.4 56 285- 1 16 3 145 4 1.08
10269-5619 57.6 3 284+ 1 28 3 168 2 1.58L
10270-5125 0.5 39 282+ 5 91 18 128 2 .31L
.5910270-5924
10270-5121
10270 - 5704
10270-5451
10270-5336
10270 5202
10271 5602
10271-5558
10271-5712
10271-5724
0.6 29 286-2 12i 3 157 3
1.8 52 282+ 5 24' 12 135 3
2.4 7 285+0 17 6 163 3
2.8 4 283+ 2 29 3 143 3
3.6 32 283+ 3 20 4 131 3
5.5 0 282+ 5 22 8 131 3
6.9 18 284+ 14 3 138 4
7.1 13 284+ 27 7 138 3
7.3 35 285+ 0 19 3 147 3
7.7 26 285+ 0 19 5 171 4
10271-5729 9.9 35 285+ 0 27 11 145 3
10271-5312 10.0 43 283+ 4 19 9 150 3
10271-5801 10.1 111 285- 0 25 3 153 3
10271-5629 10.5 42 284+ 1 140 3 92, 3
10271-5806 10.8 26 285- 0 38 3 139 2
10271-5748 11.2 48 285-- 0 15 3 149 4
10271-5557 1.8 8, 284+ 1 20 10 1441 4
10272- 5220 14.7 19 282+ 4 42 27 132 2
10273-5557 22.7 32 284+ 1 18 9 138 4
10273-5259 23.9 26 283+ 4 18 8 146 3
10274-5554 29.1 3 284+ 1 37 3 139 4
10275-5507 31.3 12 284+ 2 31 13 139 2
10275-5640 34.2 22 284+ 1 27 8 129 3
10275 5612 35.1 28 284+ 1 19 3!138 3
10275 5854 354 17 286- 1 56 9 139 2
.36
.94L
.29
1,20
.67
82
.37
1.03
1.92L
.64
.25L
1.56L
.54L
1,55L=
2.85
.25L
.25L
.63
.63
.41L
.30
.56
.25L
.39L
Declination: - 60"-- 50"
Flux Densit y Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 p,m 60 pm
(JlLnsky)
1.03L
.70
.54
,65L
.88L
.36L
.25L
1.55
1.87L
.41L
1.77 2.86L
1.50L 17.52
.25L .42L
.25L 2.39L
.t5: .40L
9.27 2.68
.25L .40L
1.24 14.86
.27L 1.86:
.29 .40L
.96
.40
1.83L
.25L
53.47
1.87L,
,45
1.28L
.15:
.74
.53L
1,10
.57:
1.72
.29L
.58
1.57
.79
.72
.82
.25L
.25L
22.26
3.43
.39L
.25L
.94L
.94L
.88
10.67
.48
.25L
.92
.25L
.25L
2.02
1.75
.25L
.67
.25L
.51
.25L
.54
1.76L
1.21L
.44L
.25L
29.25
.86
.33
.63
1.51L
.90
.31
.25L
1.07
.25L
,81
.25L
.47
.28
.54
.28
2.11
1.20L
1 +06L
+25L .49
1+67L 16.33L
.28L 3.40L
1.33L 2.27
6.13 64.20
.25L 2.66
.25L .52L
.25L 3.06L
.16: .40L
.25L 1.41
.28L 2.10L
.25L 5.36L
.25L 1.39:
.52L 4.29
V L C
100 pm Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags' S 2 # T Name Type (') Mag
3.64 69.75L C E]CE 7601247638 3 1 32 X1025-597 161 3
.40L 14.94L BC ABN 3 9400000008
14.25L 92.65L BC AB 0 460000000C 1 "41 10252-5909 7 3
8.06 39.44L E E DC 980532120F 23 OCL 0811 476
.40L 2.31L C DC 3601221000
3.35L 138.74L C B E E 8500000108
1.95 27.95L E KHBC 960212352C
1.67L 115.37L BB iAA 1 7600100008
5.70 126.05L C CBA 5 880233210F
20.92L 171.29L B BJ 150020200C
23.69L BB AA J 0 960122211C
43.03L C D AAAE 5 184522510F
17.63L C CEL 9400101008
9.07 C GHB 960011454C
10.59L BD AC 0 5400100008
12.34 ABEF AAAB 970110030C 14
2.38L C DJ 3600210000
91.41L BDE ABCD 0 674314530F
26.61L C C DDBC 964014212C
2.20L BD ABME 0 4600000000
9.25L 131.87L CC AA E 9 870024552F
5.17L 36.21L FE CB 3 960122020F
17.14L 153.43L C B E 860031030F
.40L 1.82L B AC 9702000000
29.81 41.28L AAC AAAJ 1 650122452C
13.33L 111.20L C AA 7 982323210F
.40L 8.49L DC BB E 6, 5501101008
16.01L 138.22L D BF 560020010F
2.15 21.23L EF J CB 968114361C
1.68L 109.43L BC AA 0 7601100108
3.04L 37.33L D CJ 950020000C
27.82L 166.03L DC CBA 1 150032440C,
5.44 41.74 CEFD DFBD 0 990202310F
108.03L 138.33L CC AAAA 2 760033450C
.40L 9.97L C CF H 3401000008
8.08L 129.60L B F AB 0 460020010F
16.09L 124.26L C CCC 274067663F
5.47: 151.26L F E FCE 3702565OOF
12.35L 130.79L BC AA 1 870022020F
.43L 15.20L BC AAF 1 9301020008
AOL 2.64L C CI 9501110100
2.31L 7.79 C D BHFC 972200040C
3.23 2.46: CBDO AAAA 9 )620000000 27
5.25L 55.48L BC AA C 970315431F
2.12 93.95L C E D 6601100108
.48L 27.27L B A L 9500102008
16.81L 45.74L B ABCC 3 488131740F
12.14: 43.28 FE ABBA 584122540F
,33: 1.68L BBC AADK 0 9601000000
108.03 138.33 CBCC AAAA 5 760035572C
2.31L 26.26L CC ABCH 8 960310562C
A5L 13.88L C B I 9301120118
.45L 18.49L BC AA 4 9500222008
.89 2.75: CD MEBB 2600000200
.40L 3.48 D D 9500110320
19.96: 41.02: CCCC BABB 0 984023530F
6.96 71.04L CC BB 976223433F
.58 4.99: CF EFBE 66000(30408
4.56 103.40L CE CBAC 984130210F
.97 8,18: £ F I HCD 970210694C
.66L 12,12L BC ABDD 1 8381110108,
5.36L 46AOL C C K 950235572C
.46L 18.43L BC AAG 4 9500122008
12.81L 143.80L C BL 970130000F
3.84L 21.41 E ED 970100272F
.73 2.92L C E BC 2601000100
2.20L 9.81 C I EBC 970110123C
32.04 33.19: BBE D AAAD 0 980204454F 14
1.34: 33.28L CBF AAD 9 960254642C
A0L 5.71L FC BCFC 2 9581101628
10.20L 131.58L= BC ABG 3 970026633F
4.83 93.56L [ E HA 370040310F
12.23L 147.91L CC AA 4 660101000F
3.21: 23.46: DE F CEB 960243751C
.41 2.15L ( B 2600100000
19.23 138.33L CC( BBBC 760113262C
.40L 2.10L B DFB 1601100000
6.63: 57.44 C[ E FCDB 5 )78223333F
.41L 5.59: D F BELE 8401210238
.53L 12.03L BC ABJ J 9400001008
.40L 1.64L BC ADG 9700000000
2.65L 34.42L B B A B F F 2 950276944C
2.77L 24.14L ED CDFB 0 960178996C
37.09L 1253.49L DC BAAG 9 940134434F
3.64 63.07L I _ E F CC 874325632F
616L 574.27L C BDC 750244453F
5.71L (: DC 9501101618
45.24 D DDC 990139755F
19.48 E FKGD 960324550C
55.27L _ ) B 980123243F
166.69 CBI_D BAAA 2 27Cl15445F_
24.14L !: I DE 968166897C
4.86 E CD 9501000330
24.14L D BDGB 960156466C
10.68L CE BD 9400010008
36.40L '_ ICE 950236455C
15.22L C DGGF 960100000C
3621L D BE 960313000C
9.36 C. O F C B 974404530C
53.83L D L J D 770000022C
*41 10254--5801 8 4
1 17 1684 4,
1 1 °41 10255--5707 180 2
2
1 °41 10254-5251 44 3
8 °13 238077 F5P 10 48
8
1 13 238079 K5 5 85
1 19 399 13 115
8
1 °41 10257-5803 34 3
1 i'41 10257-5247 13 3
"41 10258-5755 25 1
1 "41 10260-5744 17 6
4 13 238085 F0 5 40
1 40 M4/5 III 2 18 103
1 VZ VEL 38 3
1 °41 10262-5717 20 3
2 2 13 238087 K2 5 80
1 23 OCL 0811 460
1 23 OCL 0811 430
3
4 1 14'214- G8S. 6
C
1 °41 10264-5713 14 3
1 °41 10264-5704 58 2
8
17 1686 50
9
3
2 7 -563397 72
14 214- G 10 S. 8
4
40 K0 III 2 36 78
1
1 '41 10268--5758 8 3
1 "41 10269-5847 48 5
1 5 DC285.8-01.6 229
8 1 17 1688 48
9
9 I "41 10270-5557 38 3
5
7
1 "41 10271-5800 47 4
"41 10271-5748 7
9 "41 10273-5556 58
C "41 10273-5220 41
9 °41 10273-5556 50
8 "41 10275-5554 53
°Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
56
Right Ascension: 10"27m35'-10630m17 o
Position 0950)
Nam_
h o , (s) ( )
10275-5455 35.6 i!
10276-553436.7
10276-5800 36.8
10276-5711 37.1 17
10276-5544 41.5 16
10277-5730 42.6 10
10277-5742 42.8 30
10277-5836 43.1 30
10277-5935 43.3 5
10277-5958 44.9 38
10278-5215 53.5 45
10278-5752 54.0 23
10279-5649 54.6 46
10279-5822 57.4 22
10279-5943 58.8 11
10279-5902 59.6 36
10280-5635 4.3 37
10261-5025 7.2 10
10281-5655 7.9 26
10282--5141 12.1 42
10282--5231 12.4 53
10282- 5052 13.4 6
10282-5909 15.4 36
10283-5342 19.8 35
10283-5927 22.7 29
10284-5847 26.3 20
10284-5447 28.8 26
10284--5416 28.8 44
10284--5505 29.7 15
10284--5317 29.8 46
10285--5812 33.8 16
10285--5622 34.7 34
10285--5333 35.1 57
10286--5950 38.1 33
10286--5933 38.7 53
10288--5028 39.2 39
10286--5838 40.2 4
10286--5540 40.5 56
10287--5733 43.3 22
10287--5058 43.5 35
10287--5413 46.5 29
10287--5707 46.6 43
10288--5857 48.3 29
10288--5916 50.4 34
10288--5938 52.8 23
10289--5336 55.0 21
10289--5107 55.4 57
10289--5755 58.6 31
10289--5305 59.5 34
10291--5654 6.4 39
10291--5751 7.0 35
10291-5734 8.8 1
10291-5257 9.8 14
10291-5831 11.9 32
10292- 5934 14.0 6
10292-5710 17.0 37
10293--5912 20.3 50
10293--5538 20.4 22
10293--5139 22.0 17
10293-5327 23.4 27
10294-5242 24.0 83
10294-5459 24.9 33
10294- 5932 26.8 33
10294--5453 28.0 21
10294--5432 28.4 19
10296--5219 32.1 53
10295-5852 32.6 43
10295-5608 33.9 0
10295--5746 35.4 40
10295-5450 35.5 4
10296--5505 37.7 36
10296--5909 38.5 37
10296--5615 38.8 15
10296--5625 39.6 44
10296--5250 39.8 43
10296- 5300 40.0 4
10296-5549 40.2 40
10296--5754 41.0 45
10297-5841 47.(_ 33
10297-5538 47.2 32
10298--5852 48.4 48
10298--5728 49.g 20
10298--5855 50.E 24
10296-5604 50.7 26
10298--5508 !53.2 18
10298-5655 53.3 59
10299--5811 55.9 56
lO3OO-593110300 -- 5520
10300-5952 4.7; 55
10300-5532 5.0 34
10300-5923 5.5 381 51 8 3 40
10301-5807 8.7 32
10301-5854 10.1 20
10301-5702 10.2 57
10302-5755 12.1 21
10302--5607 13.3 14
10302-5739 14.2 52
10302-5736 17.8 25
"Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 vm 60 /am 100 /_m
I b (') (') (') N (Jansky)
284+2 23 3 150 3 .29L .25L 1.61 12.55L
284+ 2 19 11 138 3 .25L .22: 2.83L 8.86
285-0 58' 9 142 2 .41L .57 2.08L 49.23L
285+ 0 20 3 148 3 12.46 61.41: 491.71 1253.49
284+ 2 38 3 135 3 .25L .25L 1.06 6.57:
285+ 0 16 5 149 4 7.23 21.63 269.98 574.27
285-0 15i 5 145 4 23.89 16.29 9.12L 45.27L
285-1 16 I 3 143 4 .96 .69 14.82L 23.54:
286- 2 13 I o 153 o .69 .35L 13.95L 143.15L
286-2 23 11 147 3 .53 .31L 2.01L 167.07L
282+ 5 20 I 9 133 3 .69 .53 .40L 1.84L
285-0 58 10 144 2 1.79L 1.14L 2.45 46.86L
285+ 1 43 11 141 2 .49L .42L 2.30 16.10L
285-1 36 7 139 2 .54L .45 4.09 46.22L
286-2 12 5 146 3 2.88 6.18 79.58 134.33:
286- 1 36 8 85 4 .89 .55 12.72L 140.09L
284+ 1 20 9 137 4 .77 .43 3.12L 40.53L
281+ 6 28 8 132 3 .44 .34: .40L 2.16L
285+ 1 22 9 148 3 1.56 .81 4.99L 39.88L
282+ 5 42 17 132 21 .47L ,25LI .50 2.00L
282+ 4 17 3 139 3 20.53 11.07 2.39 2.14L
282+ 6 40 28 172 2 .28L .25L .45L 2.37
286-1 13 3 143 4 4.01 2.60 11.95L 79.02L
283+ 3 18' 9 154 3' .39 .48 .40L 16.23L
286--2 38 3 141 2, .52L .62 4.05 54.03L
286-1 17 3 149 41 .57 1.28 14.78L 137.39L
284+ 2 29 3136 3 3.84 1.09 .45L 14.42L
283+3 19 3 140 3_ 1.24 .48 .43L 13.70L
284+2 28 3 160 4 .25L .25L 2.36L 7.88
263+4 21 8135 3 i .80 .37 .40L 10.54L
i265_o19815841 151, 453 4918,284+128171503 33L 25L 17.15263+431 91292 82, 25, 40, 405288_245 8853 ,, 40, 231L21179 
266--2 20 5 177 2 .48L 2.21 11.63L 113.04L
281+6 21 8136 3 .62 .20 .40L 1.92L
286-1 11 41624 4.55 91.01 391.19 896.08
284+2 17 3 143 4 1.40 .45 2.20L 15.60L
285+0 19 o 1146 _ 84.77 69,80 14.07L 59.76L
282+6 16 4137 3 1.84 .75 .46L 1.70L
283+3 22 10 135 3 .84 ,31L .40L 14.13L
285+0 21 10 146 3 .77 1.20L 4.87L 83.66L
286- 1 16 4 ' 148 4 2.26 1.04 12.93L 140.31L
286-1 39 8i 161 2 .35 .51L 17.98L 167.75L
286-2 52 3' 139 2 .96L .48L 4.55 108.47L
283+3 23 8135 3 .52 .25L .53L 19.13L
282+ 6 31 22,128 2 .39L .25L .43 2.66L
285--0 15 5143 4 1.46 1.00 10.41L 118.87L
283+ 4 16 3 : 134 3 6.86 5.43 .91 12.42L
285+ 1 26 11 139 2 .41L .25L 2.22L 12.02
285- 0 55 16 I 6 2 2.38L 2.21L 9.03 148.69L
285+ 0 17 3 155 3 .78L 1.90 14.07 38.84:
283+ 4 19 8 137 3 .41 .25L .4QL 8.66L
286-1 15 7 165 3 2.03L 1.57 12.49 56.60L
286- 2 20 6 ; 139 2 .63 ,72 7.61 26.81L
285+01651473 .76 .57 5.67L 57.04L
286-1 15 ;31473ll 1.83 .77 15.39L 94.93L
284+ 2 44 1 133 4 .32L .25L .81 22.03L
282+ 5 29 138 .30L .25L .59 1.96L
283+ 4 18 4 130 1.52 .44 .40L 13.27L
283+ 4 26 8 132 3 .42 .25L .45L 1.60L
284+ 2 19 4 142 i 2.12 1.44 2.30L 19.83L
286- 2 55 8 141 .41L .92 10.04L 51.65L
284+ 2 18 3 141 1.94 1.26 1.83L 14.66L
284+ 3 28 8 137 3 .33 .30L .47L 22.00L
262+ 5 33 8 128 2' .25L .25L .49L 2.15
288- 1 34 15 15 2 1.14 1 43L 36.05L 259.14L
284+ 1 33 i 8 67 3 .47L .25L 1.36 27.74L
285-0 15 3 146 4 92.97 1061.51 9280.39 13438.87
284+2 20 8 138 41 .95 .18: 2.06L 16.74L
284+ 2 14 I 6 139 4 .37 4.72 4.43 21.48L
266-1 25 _ 8 144 2 1.76L .64L 5.58 27.58:
284+ 1 34 14 137 2 .42L .25L 1.22 21.57L
285+ 1 23 8 146 3 2.89 .93 1.49: 27.98L
283+ 4 18 12 131 2 .25L 1.61L .56 7.09:
283+ 4 20 15 141 3 .48L .25L .60 4.41
284+ 2 54 12 137 2 .26 .L_L 1.47L 28.42L
285- 0 15 3 78 4 1.60: 2.03L 23.13 105.78
266-1 17 7 144 4 1.81 .78 14.09L 189.75L
284+ 2 19 4 136 3 1.21 .48 1.95L 20.54L
286-1 25 9 139 2 .84L 1.08 36.05L 107.78:
285+ 0 28 3 87 3 .70L .70 3.23 38.12L
286-1 14 5 145 4 2.67 2.68 36.05 191.69:
284+1 18 3 147 3 1.25 .55 3.28L 35.53L
284+2 4513 132 2 A1 .25L 4.43L 13.91L
285+1 17 5 145 3 1.79 .88 4.64L 36.80L
286-- 0 I 23 12 142 4 1.05L 1.25: 11.17: 90.23
286-2 13 8 152 3 1.02 .38: 18.75L 196.02L
284+ 2 29 9 139 2 .44 .24 1.98L 11.74L
286-2 12 6 150 3 .69 2.90 26.02 53.95
284+ 2 37 8 135 3 .25L .25L .80L 4.59
286- 1 13 3 150 3 1.50 3.84 36.91 156.88L
285- 0 1 15 .63 1.80L 13.12L 97.28L
286- 1 15 .68 .64: 36.05L 187.33L
285+ 1 22 3 158 2 .74 .32L 5.35L 48.89L
285-0 15 3 150 4 2.56 2.03L 11.58L 130.81L
284+ 1 25 20 156 4 .25L .25L 2.77: 21.64
285+ 0 16 3 69 4 4.38 I 2.78 7.74L 72.39L
285+0 61 11 143 2 .99L .54 4.61L 37.90L
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60, 100 Fro;
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name "Type (') Mag
F DJ DB 74C0110448 C
F C AGFB 960113333C 4 I
F EDI 990119756F
FCDD CBBS 91 942224434F 4 "20 G284.723 46
DC FCC I 970303310C
FFDE CABA 9 858324543F 14 7 1 32 X1027-574 23 7
BB AACF 2i283111140F 23 2 *40 M21A8/B3 57 102
BC D ABEC 0 98OOO2431F
C A 650100000C
B B 75OO00O2O8
BC ABF 1 9701000100 1 "41 10278-5215 14 3
D HNB 990202011F
D D E B B 770215432F 8
DD DCA _ 990313453F
1
DBCC AAAA 1 7541133538 B 1 32 X1027-597 54 11
BF AB 56OOOO000C 1 "41 10280-5902 19 3
RD ABCE 6 21 0C
CE DO 1601O11OO0
CC AAH 6 860302440F
C BE 560000OC00 i
BBC AAA 1 9601000000 24 3 "13 238126G5 4 86
D EF 96O100OO00
BE AAEE 5 770011472C 2
CF SGGE 0 8401102008'
DD FB8 660110230C 2
EC BA 0 960000010C I
BC AAF 0 6401000008 1 17 1693 10
BE AC 8 4501110508
D F J C 950001031C
BC SCL 4 940OO00OO8
C HCB8 980014260F
E LFFC 960612665C I
C G C 95O1100318
D B 7500000008 1 7 305218 85 103
F GCDG 0'662310440CI 2 1 23 OCL0818 27B D A H 7702000000
CBDF BAAA 959114644F 52 7 1 32 X1028-586 51 7
BC ABGD 01 960113673C 3 "13 238134 K5 3 80
BB AAA 01 780544232F I 04 1 "41 10287-5733 10 3
BB AAG 0 9701001000
B AD 00 3500_100008 2 13 238136 K5 I 78C A O M 850313400F 1
BB AA 760001140C
O FFI 770031162C
D N A 760310330C _ 2
B BKEE 9400100218 1 14 168-SC 40C 10
D B D 9600000200
BC ABE 21 970032110F 2 2 "23 OCL0813 217
BBB AAB 51 93O0O000O8 29
C F EB 980100131C
F S 970336654F ! F 1 20 G285.253 354
CDF DAAB 684443232F
B CLI G 6401001108
DD AAN 982212434F 1 5 DC285.7- 00.6 455
C FD BBCC 2 670140430C, 2 1 23 OCL 0818 242
EE BCCF 0i 668415532F 1
BC AA 81 98OO22230C 1C B 8500211O0C
C IC 0 2600000000
BE BB 9400011005 3 13 238146 GO 6 50
E EFL 6602001100
BS AA 0 941001000C
C B D 670130230C
BC AAD 8 940Oll 00OC
D E DD 340OOO00O8
C OB 9700000000 1 "41 10295-5220 37 5
D E E I L 950245555C S
D MDB 964413531C =
BBCB CBBA 21 915524444F F 5 "20 G285,253 29
BE AD 01 940011000C
CBC RAAD 0 940213000(3 1 2 14 168-PN 6 PI 19
DE NBDA 2 890012230(3 1D CB 960300221C
BCD AADK 960221352C 1 19 400 6 103
C O K D B 8402003338 E
CC EEDB 8501000328
E C G 950211030C 2 "40 K3/4(111) 3 37 100
F DD CABB 1 : 972533440F 2 1 7 TH35 55 53
SC AAS 0 I 970220320C
BC ABJ K 7 i 75002122OC 1 '41 10297-5538 10 3
i
E E BBGF 968346455C Bi 1 32 X1029-588 73 11
ED EBCH 9 58OO28630F I 1 "41 10298-5727 38 3
CDEC CBBC 9 868245455C Bi 1 32 X1029-588 84 11
BC ABHD 5 950235430C I 1 '41 10298-5604 28 3
E AF 940214000(3 1
I
! C AA 0 960110020C
FFO CEOC 0 984537675F
B D A B 2 67OO20OO0(3
DD CC 0 960042334C 3
BBEC SAAA 2 780002212C
D GC 970120100(3 1 "41 10300-5532 37 4
BBD AAAA 3 770124232C 8
BC C 8CJE 0 964001133C 1
C B 980432151F 1 40 K5/M0 (111 4 44 103
CD CB K 2 970245455C B
B BED 960311010C
B AA 2 970136560F 2
FF J EB 960233110C
BB AAI 0 983131210F 1 "41 10302-5739 26
E J C 980271210F
10) High Source Density Region.
57
Right Ascension: 10h30_18'-10h32m55 "
Position 0950)
Name
ham. o5,
10303-5906
10303-5852
10303-5746
10303-5522
1 (3304 - 5650
10304 - 5818
10304- 5958
10304-5730
10304-5400
10305 5835
10306 5756
10306-5252
10307-5445
10307-5057
1O308-5733
10308-5924
10308-5713
10308-5452
10309-5803
10309-5909
10309-5439
10309-5745
10310-5628
10310-5932
10310-5718
10310-5921
10311-5347
10311-5832
10311 - 5506
10311- 5541
10312-5556
10312-5300
10312-5811
10312-5703
10312-5632
10312-5605
10312 5613
10314-5641
10315-5613
10315-5726
10315-5757
10315-5413
10316-5220
10316-5716
10316-5815
10316-5840
10316-5202
10316-5735
10316-5823
10316-5948
10317 -5857
10317-5845
10317 5812
10317-5936
10318-5049
10318-5453
10318-5652
10318 5631
10319-5836
10319 5542
10319-5810
10319-5539
10319-5515
10320-5754
10320-5127
10320- 5949
10320 5928
10320- 5842
10321- 5437
10321-5855
10321- 5527
10322-5737
10322-5748
10322-5422
10323-5416
10323-5545
10323-5325
10323-5536
10323-5613
10323-5935
1O323-5652
10323-5729
10323-5717
10323 5735
10323-5829
10324-5358
10325 5258
10325-5633
10325-5409
10325-5659
10326-5119
10326- 5948
10326 - 5846
10327 - 5905
10327-5710
10327-5744
10327-5911
10328- 5428
10328 5916
10329 5618
Flux Density
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 0
(s) C) ( b C) (") (')
6-1
6-1
5+0
4+2
5+1
6-0
6-2
5+0
3+ 3
6 1
,5- 0
,3+ 4
;4+ 3
=2+ 6
_5+ 0
_6- 1
_5+ 1
_4+ 3
_6-0
_6 1
14+ 3
15+ 0
[5+ 1
_,6- 1
_5+ 0
_6- 1
}3+ 3
_6-1
)4+ 2 16.51 13.70
34+ 2 .48 .25L
_5+ 2 .88 .46
]3 + 4 .30L .25L
36- 0 3.50L 1.80L
35+ 1 .41[ .38L
B5+ 1 2.82 1.14
85+ 2 .251. .31:
85+ 1 .40[ .40
85+ 1 .24 .39L
S5+ 1 .34 1,66L
85+ 0 .48l 1.04L
86- 0
84+ 3 1.751 .55L
83 + 5 2.20 1.46
85+ 1 .89 .90L
86- 0 1.951 1.38L
86- 1 1.11 1.42L
83+ 5 .52 .29
85+ C .63 2.77
86- C 1.20 .71
!87- 2 2.43 1.23
186- 1 ,44 2.84
!86- 1
!86- £ 1.12
!86- 1 3.34
!82+ _ .37 .251
!84+ _ 1,47 .74
!85+ _ .58 .261
!85 + • .43 .251
!86- ' 3.20 1331
!84+ ; .33 .25
`=86- ( 1.33 .51
.)84+ : .44 .25
>84 + : 3.11 1.53
Z86+ q 1.6_ 2.90
._82+ _ .5E .21
Z87- ', .gE .89
286-
286- 1 3(
284+ : .3."
286 - .5(
284 + .2.=
285+ 5.6!
286+ 1.1;
284 + 4.4'
284 + .2_
285 + .2_
283+ .2!
284+ .41
285 + t .0
286- .71
285 + .4
285+ .9
285+ .4
285+ 100.1
286 - 1.5
284 + 6.4
283+ .2
285 + .2
284 + .4
285+ .4
282 + .2
287 - 1 .C
286 - 3.C
286 ._
285 + ,E
286+ I.E
286 - ._
284 + .'
286- .(
285+ 1."
(Not Color Corrected)
12 Fm 25 Fm 60 _m 100 _m
(Jansky)
•76 .47L 12.10L 43.35L
.47: .67 4.62L 41.92L
13.94 75.31 }76.29 36.87L
.34 .25L 2.25L 24.05L
.30L .37L 3.47L 20.05
1.19L 1.65L 4.94L 51.45
.80 .36: 18.17L 22.06L
1.10 .52: 10.11L 56.04L
.25L .25L .45 3.84
136 1.57 22,57: 94.55L
.75 1.40L 6.84L 56.79L
.40 .25L .40L 11.28L
.28L .25L .70 17.01L
3.07 1.23 .40L 1.66L
1.34L .55 5.33L 59.17LI
.98 3.95 78.52 156.88L
1.67 .79 5.01L 53.82L
2.14 36 1.98L 14.60L
3.50 13.26 98.48 t14.87
.38 .48L 4.11L 66.45L
1.61 .87 1.81L 16.37L
.78 3.64 26.77 69.65L
.37L .27L 3.34L 10.60
.65 .72 6.09: 50.81L
4.12L .99L 2.59 43.48L
1.93 1.82 19.64L 151.48L
.95 .25: .50L 12.30L
1,80: 1.96: 44.94: 194.55
2.15 19.39L
2.39L 29.94L
3.04L 33.27L
.39 2.36L
4.40 98.07L
1.56 17.49L
3.65L 31.87L
2.82 28.37L
2.00 24.89L
2.971. 31.34L
2.15| 14.96:
3.22 36.06L
41.93 32.20 10.00: 83.88L
.86 15.13L
.451 1.83L
2,871 58.76L
3.78 49.60[
14.69: 104.65:
.401 2.85t
17.37: 113.96[
11.881 106.04[
16.581 87.72[
18.431 59.30:
2.79 28.42 103.55 188.90:
.63: 11.52 120.591
9.65 154.70 498.85
.40 3.361
.87 14.511
2.62 30.761
2.12 38.361
13.94 75.59q
1.92 33.261
5.79 91.03
2.63 20.71
2.24 12.63
28.03 123.64
.4C 2.14
5.8e 163.92
22.8E 223,02 910.73 1508.81
1.46 11.6; 220,33
.25 .9E 5.63
•50 7.3; 57.09
.25 .91 5.49
3.55 16.1( t13.95
.57 12.44 62.38
2.6(: .7, 12.65
.2E ,4( 15.99
.2E 2.1 ', 8.9e
.2E 1.4: 4.1E
.3: 2.0i 25.9;
.6.= 1.1! 22.3E
1.14 13.9! 498.8 =-
.3: 2.5; 14.9;
1.1( 20.71 78.8:
.3 c, 1.5 37.7:
79.4; 19.7: 113.9(
1.3, 15.7 48.3(
2.11 .4 14.0(
.5_ .4 3.4_
.2_ 1.2 11 3;
.21 .4 4.4;
.2 1.3 52.51
.2 .7 4.3
.7 18.7 136.6 '
2.3 5.4 142.4
.9 12.2 64.5
.3 4.4 89.6
1.2 12.1 56.7
.4 i 4.E 81.1
.2 .; 16.5
.9 5._: 68.2
.3 2.; 26.9
Flags
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
)110260C
D 8331300F
E
E 8116862F
C[
;C 4522541C
D
I
! E 1145543C
)
E
C
D
FE
DD
D
BE
C
B 60000000
E 80220040
F ! 88345766
F ,50000000
B C _64569462
D ;70222130
C 80121342
B I
B C I 7C226444
F
B C I ,67323643
!6000000C
CC 150110020
_60114330
_50100020
F _80325545
_50021050
El
)6012104C
IB 15C120251
E [, )74337321
;E 560O0100(
I ! _7022135,_
; A I )42304241
) D l) 77024445, =
_70101111
} )8024344z
I_ )60100044
D 96024746_
li 98033233(
} B } 95011000
) 950001001
_70O1103(
D : 96010102,
]C 96011102(
3C : 96031140(
EC : 66032353:
._ D 97012223_
_C _ 97240664
68011320
3 B 96B33578
69002633
B - 9501000O
96010101
98010002
9700210C
96002132
6500000_
C 67001003
[ 8701110;
B C ( 98410444
E 95022122
97022111
( 9801044E
C 6500122"
C I 7800100,;
B O 9602010C
Declination: - 60"-- 50"
I Associations
L C
A
R S # T Name
G285.253
10304-5729
238162 K5
238164K0
10308-5732
M3/4 III 2
10309--5745
F5/6 V 2
DC286.2- 01.3
1697
10311- 5541
10311--5556
--573419
A0V 2 21
MRSL 285+00/1 45
WRA 604 73
10318-5202 5
10316-5734 45
-582298 33
MRSL 285-00/2 !49
G286.417 49
238190 K 2
04893 64
10318-5541 47
MRSL 285-00/2 26_
10319-5540 2(
10320-5515 4_
MRSL 285+00/1 10_
G286.401 3:
MRSL 285+00/1 28!
K2 (111) 4 2'
10323 - 5546 5:
168-PN 8 PI 2:
10323-5536 2
10323 - 5729 1
10323-5735 1
TV VEL 3
K0/1 (111) 3 5
CS CAR ¢,
HEN 452
M1 I11 2
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Sep
Type (") Mag
,7I
41 3
16 1 83
3 77
.>7 1
}1 100
17 3
41 94
11
3
29 3
22 3
33
97
3
14
86
165
1
3
3
100
8
7
7
3
100
3
97
58
Right Ascension: 10h33m01'-10h35m33 '
Name
a 8
hm o ,
10330-5530
10330-5831
10330--5828
10330--5508
10331-5750
10331-5706
10331-5409
10331-5725
Position (1950) Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 Coords SMJ SMN O O 12 _m 25 _m 60 _m
(s) (") lb (') (') (_ N (Jansky)
1.5 11 285+ 2 22 11 133 3 ,25L .25L
3,4 37 286- 0 19 3 137 3 1,49 1.53L
4,5 45 286- 0 29 6 137 3 1,90L 1.08
4.7 49 284+ 2 36 9 134 3 .36 .25L
6,2 35 286+ 0 32 3 81 3 1.83L 1.52
7.7 47 285+ 1 23 3 153 3 .45: 1.88
9.3 59 284+ 3 31 16 146 2 .23 .25L
9.5 2 285+ 1 21 3 138 4 .57 .35L
10331-5302 10.7 14 283+ 4 22 10 136 3 .41 .25:
10331-5442 11.8 8 284+ 3 18 7 137 4 2,35 2.27
10332-5708 14.5 1 285+ 1 17 7 143 2i .58
10332-5430 14.5 52 284+ 3 23 6 135 4 .33L
10332-5312 15.6 5 283+ 4 19 10 131 3 .73
10332-5528 16.0 50 285+ 2 17 8 151 3 .99
10333-5942 22.8 20 287-- 1 28 4 t37 2 .63L
10334-5802 25.2 7 286- 0 25 5 171 3 .78
10334-5153 27.2 12 283+ 5 20 3 132 3 4.11
10335--5811 30.1 14 286- 0 97 3 97 4 2.61L
10335-5933 30.6 1 287- 1 36 7 138 2 .55
10335-5850 30.6 51 286- 1 18 3 _148 4 1.66
10335-5841 31.9 55 286- 1 23 15 176 4 3.19
10335-5659 33.2 24 286 1 15 3 146 4 .42L
10335-5700 33.6 0_ 285+ 1 20 3 158 3 .25L
10335-5830 35.4 36' 286- 0 19 5 137 4 .82
10335-5735 35.8 43 286+ 0 14 3 104:3 .58:
10336-5718 40.4 2 285+ 1 14 5 156 i 3 21.20
10336-5622 40.7 43 265+ 1 35 3 67 3 .31L
10336-5725 40.8 33 286+ 1 19 3 ,160 3 .78
10337-5914 43.3 45 286- 1 19 3:144 4 1.06
10337-5710 44.9 41 285+ 1 17 4 146 3 .38
10337-5110 47.3 8 282+ 6 18 11 139 3 .65
10337-5550 48.0 6 285+ 2 25 3 154 3 .25L
10338-5759 49.5 9 286+ 0 15 6 156 4 18.03
10338-5350 51.9 41 284+ 4 18 5 137 4 .25L
10338-5139 52.7 57 283+ 6 18 3 135 3 10.35
10338-552t 53.3 38 285+ 2 45 14 135 3 .51L
10339-5745 55.9 50 286+ 0 24 9 148 3 1.05L
10339 5707 56.0 57 285+ 1 51 3 82'3 .34L
10339 5716 56.3 22 286+ 1 33 11 141 3 .33L
10339-5416 56.7 3 284+ 3 38 3 46 4 .31
10339-5443 59.2 20 284+ 3 18 3 131 4 1.92
10340-5946 0.5 49 287 1 13 4 151 3 5.80
10340-5245 0.7;13 283+ 5 21 8 139 3 .58
10340-5941 4.3!35 287- 1 19 7 137 2 1.40
10341-5852 7.91 7 286- 1 17 3 143 4 2.70L
10342-5901 12.2 21 286- 1 23 3 148 4 2.56L
10342--5252 13.450 283+ 5 26 17 148 3 .25L
10342-5736 16.6 11 286+ 0 17 3 146 4 2.02
10343-5720 19.5 25 286+ 1 59 3 77 3 1.79L
10343 5717 22.3 11 286+ 1 21 8 141 3 .67
10343-5908 22,9 35 286 1 35 10 153 3 .68L
10343-5626 23,7 55 286- 0 23 12 173 3 5.48L
10343-5712 23.8 5 286+ 1 48 6 139 2 .28L
10344-5947 24.4 12 287- 1 10 3 78 3 1.60
10344-5918 28.1 17 287 1 14 5 147 3 4.70
10344-5841 28.5 9 286- 1 16 3 139 3 .90L
10344-5736 29.5 8 286+ 0 25 13 135 2 2.02L
10345-5024 31,2 1 282+ 7 41 26 t57 2 .27L
10345-5750 34,8 2 286+ 0 17 3 141 4 .93
10346-5319 38.9 59 284+ 4 19 5 136 3 2.43
10346-5557 41.G 41 285+ 2 26 13 151 3 .43
10346-5835 41.5 55 286- 0 30 3 64 3 1.12:
10347-5857 42.2 51 286- 1 36 12 140 2 2.31L
10347-5855 42,5 16 286- 1 19 3 63 4 1.36
10347-5457 43.1 23 284+ 3 21 8 136 4 .89
10347-5225 43,5 1 263+ 5 24 8 133 3 .36
10347-5816 47.8 18 286- 0 26 11 172 3 3.04
10346-5551 49.0 50 285+ 2 22 9 146 3 .87
10346-5159 52.0 18 283+ 5 21 3 131 3 1.91
10348-5804 53.5 44 266+ 0 19 7 146 4 2,27L
10349-5824 64.1 29 286- 0 15 3 147 4 5.91
10349-5358 56.6 41 284+ 4 18 9 144 4 .58
10349-5801 56.9 11 286+ 0 16 8 162 4 1.56L
10349-5636 57.4 37 285+ 1 20 3 143 3 3.50
10349-5251 58.6 7 283+ 5 33 16 139 2 .30
10350-5910 0.7 9 287- 1 16 3 143 4 9.53
10350-5710 1.9 45 286+ 1 17 5 152 3 18.31
10350-5530 2.4 16 286+ 2 37 12 148 2 .32L
10350-5951 2.6 58 287- 2 49 8 139 2 .71L
10350-5352 3.G 8 284+ 4 27 8 138 3 .28
10351-5549 7.4 59 285+ 2 33 12 139 2 .35L
10351-5816 7.4 37 286- 0 30 15 4 2 6.34:
10351-5830 7.5 58 286- 0 18 7 152 3 3.31
10351-5809 8.6 40 286 0 27 7 137 2 1.37
10351-5946 9.6 25 287- 1 20 3 144 3 .62L
10351-5223 10.1 27 283+ 5 18 8 136 3 1.06
10352 5628 12.3 19 285+ 1 25 8 137 3 .56
10352 5443 16.5 38 284+ 3 48 8 79 3 .37
10352-5159 16.5 52 283+ 5 30 27 133 2 .25L
10353-5440 21.0 12 284+ 3 19 5 135 4 1.65
10353-5547 23.1 9 285+ 2 20 5 146 3 1.23
10353-5304 23.6 3 284+ 4_ 25 14 140 2 .35
10354-5450 27.4 21 285+ 3: 15 3 140 4 2.22
10354-5319 27.5 6 284+ 4 18 7 135 3 1.13
10354 5504 28.2 18 285+ 3 15 9 134 4 .53
10354 5848 28.5 55 286- 1 13 3 142 4 3.72
10355-5843 30.C 18 286- 0 28 16 20 2 92.93L
10355-5828 30.7 13 286- 0 15 6 140 4 3.97
10355-5655 32.0 37 286+ 1 61 9 140 2 .37L
10355-5218 33.4:30 283+ 5 26 6 133 3 .25L
Flags
V L C
1130 /.tm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.84L 8.02 C E FC 970211150C
17.17L 91.74L F ADC 68003466OF
25.75L 113.48L F ACC 670053650F
1.56L 14.64L B CKEC 9502000OOC
136.20L 565.33: C F HSCF 3 850475444F
18.79: 89.61 CCFE DBDB 0 954245944C
.51L 15.05L C D 9500100008
2.23: 99,99L B E BLD 360414410C
.70L 13.25L DE DEED 0 9523031418
.96 15,58L BBC AAC 0 9601001308
2.23L 142.74L 115.54L E
.25L
.25L
.51
.92L
.65:
2.42
1.60L
.53
.64
3.85:
6.50
.44
3.52
.56
5.40
.25L
.83
.83
10.90
.25L
.34L
10,55
.26L
8.95
.49L
1.28L
1.52
.33
.25L
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
Sep
Name Type C) Mag
1 "41 10329-5629 48 8
E B DD 958236954C
.89 9.70 FC F GB 4601122428
.40L 3.73: C F BDI B 9602000108
2.06L 17.04L CC BB 8 960211150C
5.70 62.65L D DAJ 980113221C
10.38L 107.01L DD 8BF 0 670253435F
.50 2.08L BBC AACE 6 4600000000
6.71: 47.99 FE FLEB 680518942F
8.27 " 100.85L COD ECCC 4 984100130(3
13.16L 112.06L BD AB L 0 980143453F 1 1 ADCAR
65.18: 260.84: DDDE DCCA' 3 974514443F
27.70 93.36: 8DE ACF 988129675C
4.39: 19.15: CEF LBCA 970110141C
22.78 110.90L ECD BABI 0 780367540F
6.29L 27.84L E D EBDC 0 984226642F
4.97 41.17L BBD AAA 0 474353630C 18
1.49 13.16: F F DBC 970121142C
22.62: 99.99 CDDF BBCB 1 960314542F
9.45L 71.21L BD BBBB 0 880010060C
142.74 318.43: FBDD CAAA 0 830134963C
.40L; 2.60L B BHI 7700000000
3.80 8.83L D CAB 978320141C
69.42L 151.72: BCBFc AABD 2 479166536F2.89 4.62 EAA 9701000008
1.67 1.89L BDC AAA 9 6721000100
.94L 5,01 D E C 970000030C
20.78: 212.08 F E MBCB 6603342OOF
142,74L 41.52L C E CB 950135833C
4.97L 32.89L D DDF 580343700C
.81L 6.35L C BJ HD 8601110318
.96 .59L 14,39L BC AAH 2 9600101008
2.90 28.37L 178.90L BB AA 0 970324231C
.36 .40L 11.34L' CC BAK 4 9500000008
2.18L 25.58L 180.39:!F E DDE C 970229435C 8
2.61 16.82L 90.30L C ACH 982132452F
.76L 7.45 52,31: DC K B B B 990127676F
,25L .70L 4,54 F K FC 9600000106
.57 5.24L 50.12L BC AAL 5 970134311F
1,03L 2.98 63,91L D CFCD 970327972F 1
,25L 3.18L 61.23L B B MCI 470554780C
.68L 7,53L 53.47 D KEC 998123485C 2
4.32L 102,88L 340.50 E F BBA 0 967677741F
1,66L 2,07 25.39L D DCCG 560140450C
2.02 28,37 104.25 ECDC BSAA 2 980523543C 8
1.18 12,94L 125.80L BC AA G 2 780401010(3
486 53,13L 105.55L C DCF F 182523541F
1.07L 3,97: 37.73 F E DB 980145511F
,25L ,40L 2.79 F F 8600000000
1,57 8.68L 52.82L CC BA 7 580625310F
.82 .40L 12.29L CC AAJ 1 8500101008
.25L 2.07L 23.82L C BF F 960000011C
3.28L 11.66 143.25L D D ECBJ 970735641F
1.75L 3.01 55.43L E C 980220000F
.93 5.12L 138.48L BC AAC 2 970320000F
.18: 1.77L 19.40L BD ADE D 1 850000130C
.25L .40L 10.61L E B F _503212128
2.16 315.38L 585.94L DE ABDD 4 362559433F
.26: 2.11L 16.84L BF BE F 0 960320221C
.81 .40L 2.13L BC AAG 1 4602100200 4
1.72 27.87L 99.03L E I AB 180549974F
9.02 162.57 1663.92L CFF DABB 3 945799552F
.25L .42L 15.12L B B J 6511000008
2.49L 27.87 104.53L D F AA 0 275549740F
2.81 1.05: 28.98L DBE AABJ 5 960010031C
.25L .40L 12.27L C DL 9501010008
3.88 9.43L 113.74L AB AAA 2 980242554C 2!
14.37 4.14 48.51L DBC AAA 1 750321250C 14
.25L .93 17,98L E I F C 960000000C
,97 6,89L 54,94L D A D E 980220340C
.25L A0L 17.62L C D J 8501100008
.28L 1,83 10.71L D GCCF 978232265C
6,79L 315.38 1477.85: D F F F DDD 5 255499653F
9.24 9.72L 64.77L DD BA 1 983787541F
1.54 59,66L 169.66: DE F BBI B 3 170439473F
1.32 21,79L 174.55L F DEG 974330442C
.55 .40L 9,91L BC AA 1 5502212108
.18: 3,30L 32.32L BF BF E 0 960000100(3
.25L ,47L 18.13L F D 9500101008
.25L .40L 3.19 C D 4602100200
.88 .38: 19.03L BBF AAF 0 9500102008
.67 2.09L 19.30L BC AACJ 2 960312265C
.18: .42L 11.71L CD CE B 0 8500010008
1.94 .50L 13.38L BB AAD 0 9600000008
.36 .40L 12.09L CC AC 3 9500000008
.23 1.73L 20.59L BD ACG 3 750011010C
1.89 30.24L 103A8L BC AAC 1 970044281F
70.02 38.72L 164.60 C F AAEA 970346553F
13.35: 260.13L 1663.92L EC BDBF 9 94E799883F
.25L 1.19 24.08L D L B 960210242C
.28 2.15 3.60 CCC BA B 6600000008
4 "13 238214 GO 19 72
2 23 MRSL 285+00/2 411
9
1 3:'13 238217 K0 5 70
4 1 32 X1033-530 95 4
4
9
E
1 40 K2/5 4 15 ; 104
1 '41 10332-5529 16' 3
1 23 OCL 0816 335
1 "41 10334-5152 42 5
4
15 3
5 "13i238222 K5 10 45
1 1 "41 10337-5724 40 4
9
2 13 238226K5 2 80
4 13 238228 7 70
4
1 23 MRSL 285+00/2 131
9
4
3 '13 238236 K5 3 77
1 20 G286.195 569
4 13 238242 K0 4
2 7 92061 26
2 23 MRSL 285+00/2 349
52
1 40 B4/6(V) 3 59 79
3 "13 238248 K5 15 82
8
8 2 20 G286.195 349
8 2 20 G286.195 297
2 13 238256 K0 1
1 23 OCL 0816 537
11
8l 2 20 G266195
1 39 CC 286-00.3
252
117 408
1 14 168-G? 9 .. 35
11
2 "41 10353 5449 43 2
1 *41 10354-5503 42 3
8 8 13 238271A2.P 15 55
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
59
Right Ascension: 10h35m33'-10h37=48 .
Posilion (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN # O 12 /_m8a
hm. • , (s) ( ) I b (') (") (') N
10355-5711 33.6 0 286+ 1 29 3 149 3 .87L
10355-5635 33.7 34 285+ 1 30 13 140 3 .35L
10355-5742 35.5 28 286+ 0 21 3 147 3 2.01
10356-5844 37.8 59 286-0 20 3 76 4 97.06
10356-5947 38.4 3 287-1 13 6 151 3 5.92
10356-5606 39.2 7 285+ 2 46 9 135 2 .37
10356-5936 40.7 37 287- 1 13 5 151 3 2.68
10357-5455 42.6 59 285+ 3 33 3 134 3 .25L
10357-5813 46.0 52 286-0 16 3 148 4 1.13:
10357-5524 46.2 2 285+ 2 28 8 140 3 .69
10358-5824 48.1 7 286--0 23 3 150 3 1.69L
10358-5339 49A 24 284+ 4 20 8 139 4 .74
10358-5029 50.7 57 282+ 7 20 3 132 3 3.14
10358-5710 50.9 4 286+ 1 19 9 141 3 .89
10358-5731 53.0 19 286+ 1 16 3 148 3 .67:
10358-5025 53.4,40 282+ 7 23 9 129 3 1.07
10358-5832 53.6!11 286-0 19 3 145 4 4.66L
10359-5848 55.349 286-1 23 10 172 3 2.27L
10359-5855 55.3 4 287-1 15 3 146 4 6.33
10359-5955 55.6 58 287- 2 13 4 144 3 143.85
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 p.m
(Jinsky)
3.28 17.17 DE I HCB 960531250F
1.49 8.01: DE (_ CB 970120110C
4.18L 49.81L CC I_A 9 983367444F
36.02: 87.59 BBDF t. ABC 0 985255253F 27
13.41L 177.26L BC t_A 0 970120320C
2.32L 29.33L C E_F 960200021C
15.64L 180.04L CD /_BC 1 970500120C
.85 6.96 CD DDC 9780000418
20.64L 82.36L DC DCD 0 ' 983485441F
2.34L 21.72L B AF 960110120C
9.99L 1663.92L D F C D 940678873F
.49: 18.88L CDF BBF 0 9401000008
.40L 2.39L BB AADH 1 9600200320
3.59L 46.83L B F A C 2 950642540F
5.74 52.93L DCF CBBC 1 972330894F
.40L 2.18L B /_D 9600200100
625,66L 2156.49L B CCE 0 942479674F
1.00L
,25L
.99
72.54
2.01
.25L
.80:
.25L
8.20
.25L
5.10
.22:
1.72
.44:
.55
.28L
22.58
1.41L
2.65
82.47
.21
.40L
.47L
.25L
.31L
.27
30.32
38.38
.25L
5.40L
.25L
1.54:
.28
1.00L
.27L
1.66:
1.00
1.48L
.46L
.62
18.35
1.21:
.25L I
6.97
1.04L
.88
1.00L
.25L
130:
.20:
10360-5556 0.9 50 285+ 2 19 8 145 3 .68
10360-5505 2.5 3 285+ 3 24 19 129 2 .80L
10380-5700 3.1 42 286+ 1 32 13 151 2 .48L
10360-5515 4.4 29 285+ 3 39 13 141 2 .25L
10360-5654 4.7 33 286+ 1 24 11 138 2 .47L
10360-5644 5.0 28 286+ 1 45 10 142 2 .66
10360--5633 5.4 22 285+ 1 20 5 139 3 58.39
10361-5830 8.9 41 286-- 0 15 5 152 3 12.38L
10361-5032 9.4 3 282+ 7 52 8 99 3 .32L
10361-5839 10.2 29 286-0 13 3 154 4 2.79L
10361-5307 11.8 57 284+ 4 72 12 128 2 .33
10362-5919 12.3 24 287-1 23 3 146 4 3.30L
10362-5120 13.4 26 283+ 6 22 8 137 3 .69
10363-5954 18.7 9 267-1 23 4 140 2 .98L
10363-5643 19.3 4 286+ 1 46 10 142 2 .70
10363-5825 21.4 30 286-0 18 6 147 4 1.31
10363-5844 23.5 43 287-0 43 8 138 2 .84:
10364-5749 25.0 49 286+ 0 44 16 3 2 .61
10364-5539 25.2 40 285+ 2 81 17 138 2 .67L
10364-5711 26.3 39 286+ 1 21 3 143 3 .57
10364-5631 29.0 18 285+ 2 20 3 142 3 1.82
10364-5914 29.3 50 287- 1 23 3 53 4 1.60
10365-5158 30.5 16 283+ 5 51 35 140 2 .94L
10365-5704 31.0 6 286+ 1 18 3 146 3 10.66
10365-5601 31.632 285+2 56 24 163 2 .25L
10365-5856 31.643 287-1 23 3 123 4 2.03
10365-5720 32.0 36 286+ 1 35 10 142 3 1.43L
10365-5300 32.630 284+ 5 83 8 85 3 .30
10365-5814 33.0 25 286+ 0 26 3 146 3 2.30:
10365-5139 33.3 3 283+ 6 22 9 131 3 .50
10365-5803 34.8 22 286+ 0 15 3 147 4 7.24L
10365-5316 35.7 26 284+ 4 45 27 163 2 .26L .25L
10366-5931 36.1 12 287-1 14 5 146 3 28.23 32.66
10366-5950 36.1 20 287 1 14 5 144 3 1.80 .98L
10366-5745 36.5 52 286+ 0 30 20 124 4 .43: 8.96
10366-5605 36.8 58 285+ 2 101 22 137 2 .25L .25L
10366-5831 37.2 7 286-0 18 3 154 3 2.00: 6.63
10368-5844 49.3 40 287- 0 18 3 149 4 2.67L 1.42
10368-5835 49.8 10 286-0 22 3 136 4 2.05: 2.25:
10368-5855 51.0 23 287- I 15 4 140 4 20.58 5.02
10368--5708 51.2 23 286+ 1 24 3 71 3 .51: .59
10369-5009 55.3 42 282+ 7 39 8 59 3 .25L .31L
10369-5653 56.E 44 286+ 1 37 12 138 2 .33L 1.29L
10369-5826 57.3 31 286-0 16 3 144 4 2.26L 4.85
10389-5451 59.4 9 285+ 3 25 8 138 3 .28 .25L
10370-5759 0.E 43 286+ 0 18 3 103 4 2.77 4.15
10370-5719 1.2150 286+ 1 19 8 135 3 .94 .43:
10370-5954 1.7i60 287-1 22 12 156 2 1.16 1.74L
10370-5842 3.2146 287- 0 38 6 141 4 1.23: .98
10370-5833 3.7121 287- 0 15 3 101 4 12.85 5.58
10370-5108 3.8 31 283+ 6 15 5 133 3 2.02 .61
10370-5806 3.9! 13 286+ 0 29 17 159 2 1.32L .51
10370-5253 4.8! 25 284+ 5 23 15 152 3 .26L .38L
10371-5326 6.3 18 284+ 4 38 26 131 2 .26L .25L
10371-5714 7.9 33 286+ 1 27 9 140 3 1A2L .86L
10371-5436 9.3 0 285+ 3 16 3 136 4 1.53 .42
10371-5524 9.4 54 285+ 3 22 9 145 3 1.06 .43
10372-5356 12.8 23 284+ 4 33 22 177 3 .25L .25L
10372-5338 13.9 10 284+ 4 22 3 141 4 1.60 .72
10372 5540 17.8 5 285+ 2 29 11 144 3 .36 27L
10373-5629 18.9 45 286+ 2 42 8 157 2 .50 .25L
10373-5520 19.2 41 285+ 3 16 3 150 3 6.75 1.63
10373-5851 21.2 30 287-0 26 13 177 3 2.36L 3,41L
10373-5112 22.7 44 283+ 6 33 13 125 3 .39 .27L
10373-5954 23.5 44 287- I 14 6 147 3 3.40 820
10374-5737 25.0 31 286+ 1 15 6 i141 3 1.05L .53
10374-5924 26.0 16 287 1 13 4 147 3 11.62 56.34
10374-5602 26.9 4 285+ 2 89 27 137 2 .49L .62L
10374-5725 28.2 46 286+ 1 35 16 153 2 1.10L .92L
10374-5715 28.3 7 286+ 1 22 10 140 3 .67 .96L
10375-551o32.3 7_265+3 22 6 135,3 .88 .41
10375-5743 32.4 23 286+ 1 38 3 991 4 1.44L .48
10375-5650 35.4 37 286+1 33 6 139 2 .42 6.02
10376 5952 36,6 53 287- 1 26 12 1491 2 2.03: 1.86L
10376-5301 367 20 284+ 5 39 16 128 2 .25L .25L
10376-5442 39,9 47 285+ 3 23 10 136 4 .31 .52L
10377-5846 42.8 25 287 0 12 3 149 4 15.54 13.60
10377-5625 45.6 37 286+ 2 61 25 154 2 .25L .57L
10377-5838 46.9 7 287-0 13 3 92 4 4.17 1.67
10378-5656 48.9 24 286+ 1 25 3 141 3 1.35 .41:
V L C
100 /J.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
636 101.27L F GBC 970043182F
9.49L 27.85: BC E AA B 8 990231561F
11.16: 150.0OL BBF AABA 0 971120120C 29
2.25L 24.61L CD E_DN 1 950110031C
.68 25.29L C GEC 9501110308
1.88 24.38L F UBBC 960200142C
1.30L 7.11 E KDB 970000030C
1.46 27.11L D [ HBF 950130241C
2.111 26.82L DC EJE 3 960122614C
4.07 26.85L BBC AAA 0 961221211C 24
625.66 2156.49 BDE DCBD 0 941697994F
.40L 4.1t D D F 9681200420
51.59 307.23 DC CABA 9 967447552F
.43L 12.35L C B 9500100208
17.91 95.39L DE CCB 884020430F
.40L 2.10L CC AC 1 9500000000
6.13 52.94L D FCBF 980333540(3
2.10L 26.54L D BMI 961223754(
14,26L 2156.49L DE ACJ 7 941888523F
11.71L 112.49L EF BBJH 0 970168672F
7.88L 66.55L D B 980463542F
.83 29.93L E L B 950000020C
3,16: 44.20L CDE UBAD 0 950034655F =
11.90 8.32: BBEF /,AAB 0 970211242C
13.89L 161.75: BF F E'BDF 0 971245534F
.40L 2.92 D f E 4601000200
4.18L 25.74L BC /,AAD 8 968313433F 28
2.17L 8.57 E HMC 960220061C
12.60L 183.79L CD _r_AD 1 970030110F
11.28L 58.37 E K F I C 958525344F
.,4OL 9.63L E _M D 4500100208
85.24 246.31: FFFF CECC 9 963357883F
.40L 2.07L DD BCI 2 7600000000
85.64 1173.00 2782.41 DCC CABA 04E634745F
.45L 3.50 E KC 9601010008
33.01L 72.50L AB /,ABD 1 980612633C 71
16.98L 124.86L B /_1 B 970526840CI
37.20L 42.55L EB E_CFG 0 984352430F'
2.01L 8.30 D EC 960110071C
8.27L 2156.49L DF ( B E 5 942699842F
15.38L 73.75L F [,CAB 984157331F
84.33L 271.00 EE F i BDB 881787531F
6.96L 208.53L BB / AG 1 970230200F 01
8.21: 44.20L CDC | DCA 0 950245744F!
1.31 3.36 CC . GAD 9602000420
1.19 30.56L D I DF 960111220<3
12.t9L 86.25L E B 980999933F
.46L 15.12L C |_ M 9400000108
56.46 2782.41L CCC ['BAF 6 042623942F
3.01L 58.37L CD t. BC 9 960344334F
12.52: 171.52L C E I EC 970436620C
14.98L 62.96L BF [,DB 0 984259542F
53_95L 664.96L BC /.AMF 1 950895641F
.40L 8.63L BC /' B 1 9301002118
1173.00L 2782.41L F I BLD 940347964F
.73 4.99: DC ! J DB 4401000418
.54L 3.46 E C 9600100218
2.39 40.96L D ( FB 960044312F
.41L 15.10L BC t BK 0 9401001008
1.42L 18.16L CC /6F 7 960020000C
.67L 5.28 D L CC 3601000008
.45L 19.07L BB /, AI 1 950110211!
2.00L 26.07L D |: D 95000000OC
.72L 24.34L D [ GC 860110022C
2.06L 18.76L BB J ADG 0 960011163C
28.14 208.53L O { i D B B 974535751F
.40L 2.88 C E I MF B 9402002118
31.82L 162.51L CC _A 0 970626610C
Sep
Name Type (") Mag
1 1 BCCAR
1 " 41 10356- 5936
1 "41 10356-5455
1 20 G286.195
4 1 KU CAR
1 4O M2 (111) 3
4
1 17 1720
8
2 1 7 WRA614
I
1 "41 [ 10360-5515
8 1 23 MRSL 286-00/1
4 1 32 X1036-505
4
8 3 20 G286.195
1 16 04918
2 14 168-PN 10 PI
1 17 1723
1 1 VV CAR
4
8
1 "41 10365-5930
1 17 1726
2 23 VHE 42A
5 13 238295 K5
8
13 238301 88
1 7 303143
3 13 238304 M2
8
4 1 32 X1037-528
4
2 13 2383O6 K5
1 23 OCL 0806
6
8 4 13 238309 GO
5.98L 19.67 E E liBDB 4 970427640F
376.60 412.65: BBDD IAAA 0 960524420F 1 "41 10374-5924
.72L 5.74 D {: HC 970100020C
1.45 36.24L D I DC 960311100F
3.42L 4O.23L B I I H 960030021F
.49L 18.25L DE (:C 2 9600100018
4.23: 79.29L FF ECCC 980847331F
6.45 23.02L DBD DAA 0 960204133C 2 14 168-PN 12 PI
31.82 112.66L F F GEB 980847522C
.76 5.42: DE OD 9601200228
.61: 17.18L C F BDEC 9402000208
7.73L 194.32L BC AA H 0 973589823F 65
2.49L 7.18 D M C 880010023C
1031L 93.50L CD AB 0 970775932F t 7 -582491
3.12L 31.01L CE AD 0 960321322F
7 3
30 3
29 12
462
41 3
20 103
22
8O
11 12
419
99 4
582
65 155
32
61
16
39 3
54
8O
5 49
8 72
2 89
8 6¢
29 4
3 73
383
10 43
11 1E
14
64
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
6O
Right Ascension: 10h37'_51"-10h40_31"
Position (1950)
Name
a 8
h m. a ,
H
Galactic Uncertainty C
O 12 _m
a ,8 Coords SM] SMN 0)(s) () I b (") (") ( N
10378-5936 51,4 28 267- 1 24 9 139 2 .94L
10378--5325 53.0 38 284+ 4 29 11 135 3 .32
10379-5350 54.1 39 284+ 4 25; 17 154 2 .39L
10379-5828 54.6 52 287- 0 23 6 137 2 1.06L
10379-5949 54.9 34 287- 1 381 3 85 3 1.77
10"379--5944 55.8 40 287- 1 15 ' 3 149 3 2.22:
10379--5941 57.0 31 287- 1 36 5 137 2 2.94
10379-5913 57.8 45 287-- 1 20 I 9 152 3 1.33
10379-5817 58.2 23 286+ 0 13 3 155 4 105.08
Flux Density
Declination: - 60 °-- 50"
Flags A_ociations
¢N_ C..olo¢ Coml'eCted) V L C
25 /J.m 60 _m I00 /J.m P']ux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
2.08 99.42L 215.57L C iJ BOG
.25L .40L 14.06L C 'C H
.25L .59 4.47L F CB
2.02L 13.80 54,05L E ' L CAI
1.201 99.59L 463.69L D OF H F
3.71 50.52: 274.58: DCEF ,OCBE 0
1.41L 9.70L 205.83L _E AEJE 0
1,19: 50,32L 81.67L BCCC
86.47 18,57 130.77L D AAAI
.59 22.80L BC AB 0
Sep
Name Type (") Ma 8
970448322C
9401100008
9601100318
980757551F
960847932C
972645444C
970577422C
980134434F
970434332F
950010000C
25 8
1 "41 10378-5943 51
1 "41 10379--5940 39
10379-5544 58.3 39 285+ 2 20 9 142 3 1.16
10380-5256 0.1 30 284+5 17 8 140 3 1.18 .47103 0_53512047284+4 27181,82 47L 25L10380_524725 284+516 11.58 678
10360-5843 2.8 57 287-- 0 39 I lo.. 1.00 1.47L
10380-5437 3.6 26 285+ 3 23 9 134 3 ,76 .35
10381--5302 6.0 51 284+ 5 19 3 136 4 .70 .19:
10381-5924 6.4 21' 287- 1 24 7 138 3 1.17: 1.89
10381-5912 9.0 28 287-- 1 36 3 165 3 1.84L 1.84
10381-5835 10.7 35 287-- 0 17 3 145 4 3.76 2.28
10381-5704 11.0 24 286+ 1 14 I 3 146 3 1.52 3.19
I
10381-5427 11.5 12 266+ 3 14 4 135 4 1.66 .70
10381-5540 11.9 58 285+2 24 8 137 2 .25L .46L
10382-5942 13.0 8 287- 1 221 8 154 2 1.23 2.43L
10382--5827 15.8 14 287- 0 17'1 _ 164 4 1.33 2.27:
10382-5904 17.0 46 287- 1 14 I u 145 . 1.83: 2.70
10382-5721 17.6 27 286+ 1 36 15 137 2 .34L .78L
10383--5842 18.8 8 287-0 25 , 6 138 2 1.13: 1.2410383-5448 19.2 9 285+ 3 39 8 149 2 35 .25L
10383-5957 19.4 36 287- 1 22 9 137 2 .86L 1.52[
10383--5714 20.7 2 286+ 1 18 4 148 3, .53 .40
10383-5932 20.8 55 287-1 13 3 147 3 2.33 24.33:
10383--5919 22.7 58 287-1 17 3 111 3' 1,36L 1.45:
10383-574022.859286+12131474 2.62 1.12
10384--5852 24.6 16 287--0 35 14 4 2i 1.72: 1.44
10385--5940 30.714 287-1 19 3 72 3, 1.66 6.27
10385--5947 30.9 16 287- 1 38 1 1801 331 .79L 1.49lO385-_3 31442 263+7 15 137 57 38
10388--5958 36,8 19 287-- 1 48 5 139 2, .66 1.51L
10386--5736 38.9 10 286+ I 54 3 75 31 1.96L .45L
10386-5919 39.8 28 287-- 1 94 13 4 2 2.86L 2.27
10386--5838 40.8 32 287- 0 18 13 174 i 2.37L 3.0410387-5050 43.4 24 283+ 7 35 13 143 .27 .25L
10387--5510 43,8 37i 285+ 3 43 o 1151 .27L .25L
10387-5156 44.6 39 284+ 6 20 4 143 3 .47 .25L
10388-5906 49.3 46 287-- 1 50 20 4 2 1.56L 1.43L
10388-5816 53.5 42 287+ 0 14 3 90 4 1.90 1.50
10389--5300 55.1 8 284+ 5 59 23 128 2 .28L .25L
10389-5740 55.6 22 i 286+ 1 17 3 140 3 2.29 1.32L
10389-5149 58.0 251 283+ _ 20 : 131 _ 10.63 3.1010389-5306 59.8 54 284+ 15 144 27.88 22.33
103,0_59230239287_ 27  117833 1.27: 18,o39o-55563. 52' 6+ 38 _ 14o .29L .31L
10390-5059 3.4 18 283+ 7 _ i 137 _ 2,40 .6110390-5638 4.5 28i 286+ 2 1 140 .97L .25L
103905 743!12871 : 476L10391-5905 6.3 287-- 74 3 1.84 1.43lO391-_oo 691 286+0 21 3 84 4 13oL 87
10392--5950 13.9 1,287-- 1 59 3 92 2 .48L 3.48
10392--5847 15.6 41 288+ 1 48 9 139 2 .47 .25L
10393--5817 18.1 1 287+ 0 25 8 152 3 .79L .88L
10393-5553 19.5 29 285+ 2 17 3 146 3 .25L 1,46
10393-5515 22.8 8 285+ 3 35 13 150 3 .41 .25L
2.27L
i
.40L 11.16L!BC ABCE 0 9301100328
.53 4.51: CO MDB 9601200318
.99 11.26L!cCBC AAA 00 4301000108 1347.55L 110.70L CBBB 974475924F
.40L 17.66LLBC BCFG 0 9401000208
.44L 13.17L BD AAKD 3 9500100348
16.62L 114.87L, F C BBB 0 9805434OOF
63.58L 849.41L F CCDG 6 950145566F
9.43L 264.33L DF AA 9 960879981F
13.11 41.19L,CBD AAAA 0 960317544F
.6OL 12.39L BB ABFC 6 9401001008
1.40L 14.06 D EEB 964112212C
54.48L 457.51L C CBGG 960476532C
40.33: 75.66: CDED CEDB 986539991F
47.18L 444.28L CD FBDF 0 964249866F
6.24L 44.89 E GDF C 984315564F
33.10L 264.33L DE EDB 0 960595922F
.53L 14.59L C CH 9400000008
20.85 63.12L E DCB 980545621C
4.09L 13.89: CDD BBHB 1 984346794F
141.54L 66.81L CC CCD 1 887339661F
12.68 131.75L EF CCDC 982632310F
3.15L 46.09L BC AAC 5 960523422F
44.21: 224.88 DDDE ECEC 0i 964449540F
75.97: 187.41L CDE CCDB 1 976155632C
14.05L 146.63L F D 980444821C
.43L 2.23: SC D BBFB 2 9601010108
29.54L 60.47L C CDG 980555921C
2.39 31.94L E HHDD 970343332F
12.68L 74.06L F NC 980654610F
97.00 264.33 FEF EBCA 91 965575941F
8.94L 6.42L C E KE 9502000208
.91 7.09: CC G EC 9702100518
.6OL 8.32: C D BMEC 6503121458
33.55 100.24L BcEF FCB 980458766F21.29L 42.88: AAEC 0' 984549752F
.36 13.96L C H I 9400000128
4.49L 33.59L C AAH 81 960435523F
1,08 9.30L BBB AABL 2 8400000008 18
3.60 5.25: DCCC AAAE 91 9500000138 29
13,26L 392.38L EF BB E 0 960888552F
1.37 11.36L D DCC 0 860120131C
.40L 7,96L BC ASH 9400100218
2.42L 8.56 D E GC 970112332C
33.55L 95.78L B AAJ 6 983846521F
33.55L 123.04L ED ACJH 5 981646522F
17.55L 60.17: D D BBES 98C168583F'
16.61L 125.89L F FD 980522710C
2.39L 18.68L C C 960131310C
14.47 43.11L F ECDE 98026999OF
1.59 21.75L BC NAR 960010210C
.65
1 19 ! 408 14 11_
1 "41 10381--5913 48
1 1 UX VEL 11
2
1 "41 10381--5941 37
1 "41 10382--5957 35
3 "13 238328 B8 33 82
1 1 VX CAR 7
D 1 32 X1038-519 83 13
8'
4 13 238341 GO 3 70
2 19 409 14 88
2 FU CAR 14 3
2 14 168--PN 13 PI 9
10394--5236 27.3 40 284+ 5 111 18 128 2 .39L
10394-5017 27.8 33 283+ 7 59 8 58 3 .25L
10394-5747 27.9 44 286+ 1 14 4 144 4 142.44
10395-5855 31.3 2 287- 0 18 137 143 4 1.96! 133 o .25L
10395- 5413 32.2 285+ 49 11
10395-5507 32.84 4 27285 + 144 3 .2_L
10395--5735 33,3 17 285+1 18 141 2 .51
10395--5436 35.2 37 285+ 3 68 24 152 2 .77L
10396-5714A 38.7 481288+, 1 31 i 142 ._ .49lO397-5251 42.3 57 284+ 5 20 1 38 55
10397-5812 42.9 40 287+0 15 1142 4 .87
10397-5645 44.8 57 286+ 2 28 5 138 2 3.85
10398--5719 49.2 48 286+ 1 19 8 '139 3 .85
10398--5223 49.4 4'284+ 5 26 8 144 3 .25L
lo3_-5819 504 421287+ 7o 16 _ 146'. 3.85
10399-5029 54.9 35 283+ 29 12 132 2 .36
10399-5916 56.1 59 287-1 35 3 145 3 2.39
10399-5436 56.1 8 285+ 3 40 8 ! 77 3 .82
10400--5757 0.9 41'287+ 0 19 3 84 4 1.91L
10400--5858 4.7 3 287-0 18 3 160 4 1.71L
10400--5905 4.7' 62 287--1 17 3 140 4 5.82:
10401--5327 6.1 27 284+ 4 15 3 138 4 73.16
10401-5606 6.3 21 286+ 2 34 16 147 2 .36
10401-5312 7.6 17 284+ 5 34 19 138 3 .38L
10401--5846 8.1 33 287-0 20 3 145 4 1.65
10401--5423 10.E 285+ 4 31 1 147 .42
10402-5416 12.2 19 285+ 4 26 11 142 .25L
10402-5320 12.9 28 284+ 5 32 28 84 3 .25L
10402-5346 _13,6149 285+ 4 42 15 136 33 .25L10402--5743 15.0 2 288+ 1 23 13 169 = .65
10403--5447 205 36 285+3 59 21 156 2 .51L10404-5825 !24.6,5 287+0 13 142' 16.51
10404-5042 25,4 30 283+ 7 48 22 127 2 .25L
10404-5528 25.9 57 285+ 3 27 83 142 ! 3 1.1810404-5555 26.1 21 286+ 2 21 145 .67
10404--5840 27.E 29 286+ 21 24 6 138 2 .92
10405-5151 31.8 23 284+ 6 30 14 130 3 .25L
5.60: D EE B EB 9701000408
,25L .52 10.62L D CE 4400000008
.25L .40L 3,51 F DLD 9500000128
89.00 20.61 52.16 BBFF AAAB 5 96744572OF 26
3.33L 39.13: 86.81L C F BBB 91 983286645F
.25L .67 4.14: CD EBC 9501000108
.25L .86 5.61 BD HCB !9701100508
.45L 4.87L 33.40L F BBFE 1 960135733F
.25L .53 16.20L D GD 8400101108
.99L 3.47L 35.50L C B N 960230131F
.25L .40L 12.55L B SNE 3401000108
.46 3.51: 81.94L BEE BBOH 8 970131320F
2.79 2.09L 16.58L BB AA 0 970121110C
.48 3.59L 53.96L CC BBD 0 960220263F
.31L .87 7.38 F C MHDB 6400001328
1.46 14.47L 43.11L SC AAFC'8 982234460F
.31L .40L 7.31L C 9500001108BE
I
5.12L 231.23L 804.19L F SBNOI 950459731F
.34 .47L 14.31L CC BD 0 9402202328
.58 4.12L 86.90L F GCHH I 950135250F
2.89 14.61 : 181.95: F F E F D B D 972386766F
8.38 521.76L 1233.79 FC F'CBGC 0 959468663F
47.16 5.76 11.40L BAC AAA 1 9460010108 26
.25L 2.73L 28.57L C BN 750200121C
.25L .52 5.96L D F B 9501000208
3.28L 2027L 156.55 C C EIBBDC 1 971597452F14.19 481.91L I 1233.79L FCFC 950386853F
.26L .40L 17.88L D CG 9401000008
.25L .66 3.96 EF CC 9501000008
.26L .45L 5.46 D GMD 9501200128
.26L .41: 4.27 DO LI GB 9700000108
.74L 3.92L 65.12L F CBDC 9 968539740F
.25L .52 24.55L, C C 9501001218
6.93 8.29L 62.60L B B AA B I 8 980447530F 46
.25L .45L 3.11 I E HC 7581000128
.64 .53L 20.06L] BC ABM O 5601100008
.25L 1.43 L 14.81L I C B E B H 460011120C
,35 .68L 1264 !BF F ,ABOE 0 970216542(3
,29L .59 4.55:1 CD KLEB 6501122208
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60. 100 Fm; 10) High Source Density Region.
C 1 32 X1039-523 82 12
1 40 K3/4 (111) 3 18 101
C
1 "41 10400-5906 26 1
1 40 M5/6 III 2 49 106
4
1 40' 89 + 28 92
C
1 17 1736
7
22
61
Right Ascension: 10h40"33'-10h42=55 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 pm
Declination: - 60 °-- SO°
Flux DensiZy Flags Associations
Name
cl Coo r.ds SMJ SMN
.% ._, (,)_) -o r'_ r'_ _.0N
10405-5901 33.3 24 287-0 23 9 140 4 1.66
10405-5150 35.7 1 284+ 6 26 8 161 3 .53
10406-5957 38.7 15 288-1 27 3 82 3 .48L
10406--5929 37.2 56 287 1 38 6 139 2 2.03
10407-5834 42.1 30 287-0 24 6 138 2 1.84
10407-5538 42.g 18 286+ 3, 54 6 134 2 .56
10407-5857 43.522 287-0 20 3 125 4 4.12L
10407-5914 45.4 28 287-- I 19 3 80 4 4.60
10408 5737 48.3 42 286+ 1 21 13 170 3 .92L
10408-5323 50.5 8 284+ 5 34 11 143 3 .25
10408-5923 51.5 42 287-1 48 6 139 2 1.94 4.15L
10408-5905 52.3 58 287-0 22 3 145 3 1.41L 3.45
10408 5617 52.5 37 286+ 2 25 8 137 3 .58 .25L
10408-5527 53.7 1 285+ 3 25 9 144 3 .48 .25L
10409-5721 57.4 46 286+ 1 76 11 137 2 .38L .90L
10409-5827 58.3 0 286+ 2 20 15 147 3 .26L .25L
10410-5725 2.1 57 286+ 1 17 3 149 3 .74 .31:
10410-5842 2.5 7 287-0 37 3 187 3 2.51 2.85:
10410 5939 3.6 45 287-I 27 ! 6 159 2 4.30L 7.66:
10410-5828 3.9 1 287+ 0 22 8 154 4 .76: .83:
10411-5930 6.0 45 287 1 26 8 137 2 1.91L 27.65:
I(Mll-5131 8.4 21 284+ 6 22 5 131 3, 2.05 .73
10411-5647 8.0 60 286+ 2 43 12 139 2 .27L .25L
10411-5449 8.044 285+ 3 32 8 145 2 .36 .43L
10411-5431 9.2 30 285+ 4 27 21 181 2 .43L .25L
10411-5139 9.7 40 284+ 6 20 10 134 3 .25L .25L
10411-5341 10.3 11 285+ 4 53 13 134 3 .25L .25L'
10412-5317 13.7 31 285+ 5 18 8 136 4 .80 .35
10412-5428 13.8 41 265+ 4 16 9 140 3 1.12 .58
10412 5808 14.8'28 287+ 0 74 17 2 2 1.68L 1.04L
10413-5637 19.3 0 286+ 2 20 3 156 3 .26L .30L !
10413-5346 i19.7 27 285+ 4 44 15 129 2 .38L .25L
10413-5550 20.3 30 286+ 2! 21 7 148 3 1.42 .67
10413-5951 21.2 57 288-1 27 6 137 2 1.38 15.43:
f0413-5845 23.6 44 266-I f6 3 153 3! 1.94L 9.59
10414 5935 24.1 23 287-1 38 6 139 2 2.07L 12.39
10414 5919 24.7i47 287--1 17 10 165 4 21.09
10414-5453 27.8 5 285+ 3 27 15 144 =! .24
10414--5809 27.9i12 287+0 21 8 54 4 1.00
10414-5411 28.3 3 285+4 191 4 140 3 I .21:
i
10415_514631725_,+6 23 _137 33!1_15_583732._8287-0 14 1_10`15-5_0 33._4 2_+3 32 _146 3
10415-5856 34.2 58 287-- 0 22 6 137 2
10415-5826 135.5 5 287+ 0 t8 3 147 4
10416-5204 37.E 29 284+ 6 27 14 131 3
10416-5348 i39.0 = 22 285+ 4 36 21 124 4
10416-5743 39._ 39 287+ 1 19 3 95 3
10417-5749 _.3.3 58 287+ 1 29 12 145 2
10417-5255 i44.7 12 284+ 5 i 35 3 112 4
I
10`18-5947 148.? 4 288- 1 34 3 85 2
10418-5701 50 1 138 286+ 1 22 14314010`18_5911_5202; 287_0 21 6_ 30418-5624 531 286+ 2 I 2 5 141 2
10418-5931 53.7 288- 1 17 147
1o419-564o ,_ 19 2_+ 2 25 10 151 2
10419 5942 56.5 40 288-1 20 9 146 3
10419-5820 56.7 56 287+ 0 22 12 175 4
10419-5925 57.7 15 287-1 17 7 155 3
10420-5847 2.340 287 0 29 7 138 2
I
10420-5139 2.8i 30 284+ 6 21 6 132 3
10420-5457 3.2_ 21 285+ 3 27 13 137 3
10420-5953 4.3 28 288- I 16 5 148 3
10420-5727 4.6 12 i 287+ 1 35 3 151 3
10420-5249 60 50 284+ 5 16 5 140 4
10421-5246 9.421284+ 5 48 8 80i3
10421 5045 10.88283+7 34 8 141,2
10`21 - 5309 11.8L_ 285+5 281 13810422-5327 12.7 285+ 20 17 107
10422-5859 13.1 10 287-0 16 3 59 i3
10`22_ 38132 285+418 132i 10422-5517 13.5 5 286+ 3 26 ,146
10422-5654 15.5 44 286+ 2 21 6 138 2
10422-5448 18.2 44 285+ 3 24 3 146 i 3lO422-5oo218.841 286+2 59 81
10422-5853 18.8 21 287- 0 13 3 93!4
10`22-5_7 17614 2_+2 45 133136, 358302o831 87+019 58
1o423 20g3 i287+o20 31 710,23-57 8 1.4 87+ 17 56 4
10424-5459 25.9 26 285+ 3 31 12 141, 3
10424-5916 27.9 35 287- 1 24 9 '137 310,24-570828732 2_+ 1 28 14139210425-534832.014286+4 4, 8 1433
10,25-,_1 34326287-0 18 _1051042571835316287+1 22 1o!16110,28-59494o715288-1 18 8 1732
10426-5650 41.6 5 286+ 2 51 9 ! 134 2
10,26-5432 41.6 40 285+ 4 26 13 140 3
10426-5943 41.7 22 288- I 22 3 92 3
10427--5817 42.8 30 2,97+ 0 39 18 2 2
10427-5644 433 10 286+ 2 56 13 136 2
10427-5527 43.5 42 286+3 32 8162 2
10427-5548 44.5 19 286+3 23 13 1,_ 3
10427-5319 48.8 40 285+5 34
10,28 5330 49.2 45 285+5 54 3 80 3
10,28-5909 51.0 6 287-0 15 3 147 4
10428-5744 52.1:15 287+ 1 22 81140 3
10,28-5933 52.9 40 288 1 39 81 137 2
10429-5740 55.0 2 287+ 1 66 18 2 2
.52
.98:
.28L
1.42
1.37
.25L
.25L
30
.41L
.25L
2.44
.82
2,51
.94
5.18
.28
11.42L
3.13
(Not Color Corre¢_e¢l) V L C
28_m 60.m 100_m Fl._ Co,, A Co.f=io. R S A S_D
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (_ Mag
3.21: 24.09L 1233.791. DF CAB 1 951294922F
.26: .40L 9.95L ED CCI D 4 3401122208
3.30 22.32L 109.29L F CF 980320671C
2.89L 148.65L 46.41L D B 790767810F
1.55 5.61L 493.66L CE CB F 0 9618.49996F
.50L .50L 5.31L C BF I 3702010008
8.70 57.35 74.00: OFF BBCD 8 983489964F
5.12L 125.75L 4470.68L D CI GF 931488241F
.29: 4.15L 19.12 E E J DFA 978335351F
.25L .42L 17.70L C CE 9500000228
6.83L 17096.17L D BI 820853410F
60.93 1233.79L F E GBD 0 950554942F
2.35L 15.93L C CD D 960211031C
.55L 17.90L B ]I'BH B 46001000082.03 23.18L E 97 42111 F
1.051_ 8.11 E GC 990100040C
2.87L 27.69L CE ADJC 0 964411120F
90.26L 488.72L BD BACC 3 962798996F
27.97
11.47
148.65
.40L
1.18
.42L
.37
1.19
.45L
.40L
.41L
5.47
1.81
.67
2.37L
31.53L
158.43L DF CBB 970711300F
65.37L CF E CCC 6 980556740F
48.64L CE DDC 0 894744710F
10.26L SD AAB 5 3400001008
6.72L E F SF 980111131C
13.92L C CG 6600110008
14.03L F D E 8600101008
10.66 CD CB 1480033328
4.11 E MFJ C = 9703101118
11.50L B B AB 8 9600000008
9.56L BC ABI F v 18600101008
77.62L E K B 964022062F
11.17: F E GCDB 970200142C
7.49L C H CE ;8603211438
16.40L BC AA J1 0 360010100C
39.10L DC ACH 0 790555610F
f 3.0OL 889.80/. F EO
23.47L 53,73L D DBH
2.61L 4653.14L 17096.17S C _ C FC
.28L .48L 10.07L C BD H
1.27L 6.42L
.15: 1.17
.25L .40L
1.14: 19.81
.25: 2.18
2.35 4.76L
1.52L 23.77L
.25L ! .64L
.25L .59:
.78 7.32L
.54
.26L
i 7505336ZOF
990937721 F
821565565F
9600100008
64.60L B AEL 960022021F
11.59L EEC HECB! 5 94C2134568
2,80L B BLI E 4501000000
488.72L FFF DBB 9 960786952F
4.36: OCC CBA 2800011208
43.37L ED CB 0 990559854F
60.06L D BGE 980669983F
4.97 g I FEB 4501000308
5.21 F£" C EC 9782120338
36.24L OF BACE 9 970235753F
5.75L 116.82L E DBB 950281461F
.59 5.63: C ; HE E 9501000238
5.95L 136.18: 889.80L F F BECK [ 751957753F
.38: .97: 18.89L CCD ABCK 1 460311010C
66.61L 327.61: 1038.93L D F CBBC 6 I 95F774840F
.32 2.15L 17.20L 80 ACI F 0 960500144C
23.86L 77.40L 831.44L E B A F G 960955962F
.50L .68: 5.92: C E_ CMBC '980100010C
74.17L 434.11 1224.63L BDF= HEBC _ 8_7_.3F1.62 72.13L 253.99: A A H C 97E536663F
33.58L 133.96 981.76L 1900.13L F FCJC 9 750842352F
.83
1.10
.25L
6.66:
2.27L
8.10
.44
.25
.90L
.34
3.75L
9.98
.36
39
3.81
.32
2.63:
t.80L
1.65:
.85:
46.09
.30
3435:
.40L I
.34
2.17:
.49L
5.97
.98
.32
6.22L
,70L
.42L
.30
.25L
.25L
.25L
85.49
.91
3.23:
97L
1.72 40.80L 614.53L DE BBCD 1 960167684F
.26 .40L 2.39L CD AD I 1 4502000000
.25L .77 5.61L E CLCB 9701110118
54.02L 209.01 509.35: F FF FDCC 665937745F
.87L 1.97 39.36L E B 964304140F
2.70 .78 10.93L ABE AAB 0 9502201208 01
.25L .40L 3.81 C D D HB 9602101108
.25L .40L 10.87L C EKK 5400000008
.25L .55 7.66L C N EF 9601255678
.25L .85: 6.28: C F B B CA 9683132418
2.76 120.42L 529.40L E DCFC 9 860499943F
6.76 1.01 1847L BBE AABK 8 9501100118 29
.25L .55L 18.49L D CHJ 9501010008
.26L .87L 12.42L B BLLC 970121021C
1.54 .53L 14.23L BB AAB 0 9601000008
.25L 2.06L 17.22L C BI K 960100000C
4.58: 60.30 529.40L F DI BDBA 9 I 86F597665F
.25L 1.19 6.0,L _ B SS I 980020101C
1.06 74.15L 491.39: FF E CDDD 9 965988643F
.75 6.90: 41.28: FEI F DDCB 7 986428482F
26.43 9.31L 47.30L BB AAA 2 961431440F 24
.25L .52L 28.00L C CECE 9501110118
151.03: 1071.15 1826.05L BCI! CFBC 1 751695420F
.25L 1.28 19.14L _) B 370311252C
.29L .47L 17.78L C CLEJ 9501110008
2.88 101.62L 529.40LIFF CCFB 6, 863366562F
.25: 283L 14.62 , E ADGC 970421131C!
5.88L 11.17L 375.60L F A F C 760849753F
.49 1.55L 16.51L CC BCD 0 960030101C
.28L .42L 15.62L CJ 9600000008
20.33: 615.43 1224.63L F : :CFCA 950949742F
.40L 10, D6L 57.59 E FDDB 980239580F,
.25L 1.00 5.44L a AC 980030011C:
.64L .55L 21.29L C CK 7501100208
.25L .83 6.71 DC GHC 2700200208
.21: .63 5.91 DCC FOB 9600021458
.25L .62L _ 6.89 O ! DS 8602112538
98.66L 372.02: 872.74 B F F AADA 1 962666884F
.42 3.72L 37.80L BE lAB 1 960541320F
6.95 146.22L 50.72L DD DBG 0 890962300F
.94L 1.59 41.76L D BCD 960540020F
7
1 *41 10406- 5929 19 I
3 7 92964 13 53
1 "41 10408-5923 13 1
1 40 K2/3 Ill 3 10 100
1 23 OCL 0828 316
1 "41 10411-5930 25 1
F 1 32 X1041-516 17 15
1 40] B8/9 V 3 30 95C
2 23 OCL 0828 433
2 t OWCAR 78 3
1 23 OCL 0828 593
8 4 "23, OCL 0826 293
8
1
4 1 40 B8/91112 30 95
4
C
8
8
1 23 OCL 0828 345
8 1 19 410 9 111
1 "41 10419-5931 30 1
3 °23 OCL 0828 406
2 29 CED 109A 542
2 13 238399 K0 14 70
1 "41 10420-5952 33 5
2 13! 238403 K0 tl 80
B
3
i 2 13 238410 K5 21 82
1 19 412 8 103
1 40 K3/M0 4 22 103
4 '23 OCL0826 228
2 13 238419 B2 27 8C
3;'39 DCC287.7-00.9 106 1270c
6 "13 238424 8 10C
5! 1 BL CAR 65
"Confusion Flags: 1/ CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Precessing; 4) NeEjhboring Hours Con_med Sources {PH); 5) Ne_hboring Weeks Confirmed Sources PW).
62
Right Ascension: 10h42m55'-10h45=43 ' Declination: -60°--50 °
Position (1950) Flux Density Flags
H
Name Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L
h a.m ,5 a _ Coords SMJ SMN 0 L2 _m 25 pm 60 p,m 100 /J,m Flux Corr A Confusion R S
o , (s) () 1 b (') (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
10429-5841 55.8 18 287+0 17 3 82 3 3.59 2.05: 39.47L 78.66L CF IABH 1 980975932F
10429-5159 55.9 38 284+6 18 10 133 3 .63 .23 .40L 2.68L BD BD E 5 5600010000
10429-5743 58.6 13 287+ 1 81 11 135 2 1.65L 1.25L 1.84 29.75L E KKC 960640220F
10429-5411 59.4 54 285+ 4 23 9 !140 3 .53 .25L .40L 14.47L B =BM 9600000008
10430-5940 0.8 23 288- 1 20 3 76 3 3.99 25.67L 211.48L 1224.63L C AGJ 751957831F
10430-5802 3.2 17 287+ 1 16 3 138 4 1.00 .42: 4.85L 74.58L BF ABD 9 980146900F
10430-5931 5.8 22 288- 1 31 6 137 2 6.32 24.80L 288.28: 8187.88L C F SABC 830866400F
10430-5401 5.9 58 285+ 4 31 15 178 3 .25L .25L .72 6.71 DD KGDB 9701100318 4
10431-5925 6.1 21 288- 1 14 5 143 3 11008.08S 4619.53S 13466.82S 8187.88 FFFE ACAA 0 930817341F
10431--5839 7.9 1 287+ 0 12 3 92 4 1.54 3.36L 105.55L 328.72: F E ACI D 961988944F
10431-575610.333!287+1 19 i 142 i .98 .72L 6.44L 47.47L _ AAD, 1 980134531F10431-5547 10.6 7 286+ 3 33 I 148 .30 .25L .6.3L 26.86L DJ 2500200208
10431-5310 11.8 36 285+ 5 18 134 .53 .10: .40L 16.81L ! D BE 0 9501012008 2 I
,0432_572812517287+;21  136!. 8o 91, 456,_3249,.!g B,GC  ,3 2F 8
10432-5657 15.2 52 286+ 55 83 1.03 .40 2.17L 19.36L C BA 5 680402130C
10432-5135 17.1 29 284+ 6 19 10 1323 .83 .21: .40L 2.30L BD AE 0 3500010000
10432--5010 17.4 31 283+ 8 23 8 127 3 ,61 .29L .40L 10.55L B BEE 4300000008
10433--5900 20.7; 51 287- 0 23 3 144'4 1.53L 7.14 11.10L 943"52LIFFI BAKE 950273310F10434-5911 24.;: 37 288-0 20 3 147 4 2.28 24.56L 96.10: 872.74L D BBBF 9 750299962F
10434-5553 24.3 44 286+ 3 16 6 140 3 3.15 1.18 .49L 13.91L BB AA G 41 1600012218
i
10434-5749 125.9 27 287+ 1 62 8 138 I 2 2.70L .93L 1.79 17.38L D C 970232330F
10434-5748 27.3 11 287+ 1 24 3 151 3 1.81 .85 4.16L 15.92L DD AB E 0 971322320F
10434-5531 27.8 37 286+ 31 23 3 148 3 1.58 .39 .55L 18.89L BC ABJ 0 6500000008
10435-5906 30.1 58 287-0 _ 20 7 143 4 2.08: 16.09 78.45 872.74L FEF CDC 5 950437943F
10435--5620 30.155 286+ 2 23 3 140 3 1.69 .47 2.29L 16.14L CC AB 0 960110130(3 4
10435-5817 32.1 60 287+ 0 78 3 88 3 .55: .56 9.06L 54.70L DF CDC 982767243F
,0435_565635130267_085 18 2 2 144: 163 791, 56892,00 08 0 681405634F
10435-5643 135.5 20 286+ 2 51 8 134 2 .66 .38: 2.03L 18.02LIFDED C° 0' 960010000C10436-5630 36.8 23 286+ 2 35 20 127 3 .25L .25L .63: 6.31 E B8 980200030C 4
10436--5019 38.4 45 283+ 7 27 8 129 3 .48 .25L .40L 1.90L B BE i 550o000000 II
10436-5321 39.2 51 285+ 5 16 3 133 4 9.60 4.19 1.21 11.85L BBE) AAA 2 9600000208 4
10437-5400 45.(; 60 285+ 4 68 15 137 2 .25L .25L .62 21.33L C HC 9602200028
10437-5427 47.4 44 285+ 4 20 9 142 3 3.53 .91 .40L 14.20L 8B AA 1 9602000108
10438--5518 48.6 2 286+ 3 19 7 139 3 .94 .40 .40L 14.60L FC AB 2 9600010008
10438-5758 48.7 29 287+ 1 20 5 144 4 1.13L .49 2.90 68.43L ED FCBL 0 984056951F
10438-5618 49.3 45 268+ 2 29 12 147 3 .26L .25L .96: 6.59 CC DGCB 970110130C 410438-5634 51.3 12 287+ 0 16 3 147 4 3.00 1.33: 59.08L 76.88L BE ACH 2 981858500F
10438-5640 52.7 8 286+2 21 7 139 3 3.68 1.66 2_07L 22.06L_BC AA 3,960010000C
10438-5913 52.8 23 288--0 16 6 138 4 16.55 16.14: 145.82L 254.59L BF ACBC 6 971275950F
10439-5700 55.9 50 287+ 2 38 10 137 2 .50 .28 .87: 17.00L FFE CEF8 9 970012046C D
i0439-5941 57.2 14 288-1 12 5 150 3 38.23 139.10 1947.25 3288.35 BCCD CAE]A 31 741964631F
10439-5558 57.8 4 286+ 2 66 12 138 2 .25 .25L 2.48L 25.43L D G 950022243C 9
10439--5927 59.6 1 288-1 21 8 142 3 7.40 17.88: 1236.31: 4755_01L CDF CEBD 1 841955844F 6
10439-5828 59.7 14 287+ 0 37 15 2 2 1.55L .96: 30.37 56.18L FD GCC 7 980676823F
10439--5505 59.8 26 286+ 3 24 8 145 3 .77 .32 .45L 15.39L BC BC 1 9600000008
10440-5555 0.7 27 286+ 3 20 4 141 3 .87 .32 1.22L 8.37L RC ADDC 0 978012343C
10440-5711 4.1 12 287+ 1 41 14 163 2 .60L .25L .98 28.57L E CG 960100000C
O441-5949 6.2 42 288- 1 27 i 6 136 2 3.48: 20.50 68.03: 2925.31L DDF CAB 0 640303431F
10441--5457 10.7 36 286+ 3 45 8 76 3 .61 .27L .48L 16.89L B BE 9501010008
10441-5823 11.7 2 287+0 16 7 141 4 5.22 50.62L 203.50: 463.57: B FE AREB 1 96B679447F
0442-5222 13.2 38 284+6 41 5 146 4 .25L _26L .59L 5.14 C LFC 7580000228 CI
10442-5656 13.5 16 287+ 2 28 10 133 2 1.87L .26L 1.34 6.96L E GGBE] 480112134C D
10442-5809 16.7 26 287+ 1 16 3 142 4 2.68 .77 5.94L 58.22L BC AAH 4 982240060F
10442-5036 17.2 0 284+ 7 14 5 133 3 2.59 1.14 .40L 2.53L BB AAF 1 5600000000
10443-5912 19.5 37 288-0 23 3 60 4 16.55L 6.74 46.84: 85.68L OF CCC 0 982434950F
10443-5930 21.5 42 268-1 18 7 148 3 7.44L 42.20 9.92L 3958.16L C BB 940768964F
10443-5657 21.8 43 268-0 21 6 175 2 3.59 5,03L 118.08: 507.43: F FF CEBC 960685755F
10444-5629 25.7 44 287+0 17 9 172 4 .86: 1.07 172.94L 46.91L CD BBC 993799546F
10445-5616 31.3 0 286+ 2 26 9 141 3 .46 .25L 2.00L 23.45L B E]G 9EO010000C
r0445-5947 34.1 47 288-1 25 7 144 3 2.84 28.77 105.24L 136.26L FC BDD 0 681314410F
10445-5259 35.4 54 285+ 5 43 9 127 2 .32 .25L .40L 13.98L C BM 9400000008
10446-5644 36.2 48 287+ 0 20 6 157 4 4.00L 3.51L 39.73L 122.30 E BE]AS 9 98095445OF
10448-5212 36.2 29 284+ 6 72 8 134 2 .27 .25L .40L 3.47L C C 3601000000
10446-5735 38.8 14 287+ 1 24 8 136 3 1.15 .32 3.60L 26.49L BD AB 2 960210010C
[0446-5705 41.5 60 287+ 2 27 8 137 3 .71 .32 2.75L 20.57L CD BCL 3 960010022C
10446-5839 41.7 13 287+ 0 21 3 144 3 .90 1.61 20.28: 615.88L DDE 8CBD 4 962996962F
10447-5717 43.1 25 287+ 1 32 8 55 3 .39 .28L 2.64L 35.19L C BDK 960110010C
10447-5614 46.1 2 286+ 2 83 16 138 2 .40L .25L .76 18.64L D DCC 960020010C
i0448-5027 48._ 54 284+ 7 20 3 133 3 1.24 .56 ,40L 1.62LICE] AA 5 5610000000
10448-5817 49.1 29 287+ 0 23 13 11 2 .44 .32L 6.90L 55.17L;D CEG 984140332F
10448-5923 149.5 48 288-1 14 6 142 3 3.50 5.55 65.82 473.14L BEE BABC 61 760456410F
t0448-5650 '53.C 20 287+ 2 42 14 1381 2 .30 .75L 2.16L 22.75L!° FK 860200010(3
10449-5609 54,4 29 286+ 2 28 8 146 3 .32 .25L 1.68L 18.02L C C N 960120011C
10449-5747 56.0 33 287+ 1 25 3 154 3 1.05L .89L 4.59L 20.43 E KHFB 960223451F 2
10449-5629 56.2 35 286+ 2 23 8 144 3 .66 .37 2.14L 20.70L BC AB 0 960011200C
10449-5741 58.6 18 287+ 1 24 3 142i 4 .89L .61 2.28 8.40: CFF GBBB 0 980123441F 2'
10449-5819 59.5 27 287+ 0 45 3 81 3 1.30L .53 4.49L 51.19L E BDCE 0 990242102F
10450-5954 0.8 41 268- 1 20 3 157 3 2.20L 2.99 17.71L 139.91L E C 970867550F
10450-5142 3.2 20 284+ 6 24 11 134 3 .84 .26L .41L 2.90L B BGJ 9600001000
10450-5410 3.5 60; 285+ 4 20 6 142 3 1.38 .78 .40L 12.76L BC AA B 0 9700211208
10451-5626 10.1 54 286+ 2 24 8 145 3 .69 .35 1.93L 16.07L CO AA F 2 9701112OOC
10451--5936 11.4 30 288-1 22 7 136 2 2.72: 14.93: 115.70 390.92L FFE BDCE] 9 763569850F
10452-5718 12.2 30 287+ 1 23 6 143 3 .44L ! .25L 2.39 7.06: DE N BB 970131030C 4
10452-5412 17.1 17 285+ 4 22 10 152 3 .25L .25L .95 5.24L B EJ DC 9800212208
10452-5629 17.8 19 287+ 0 20 3 148 4 1.07L 1.07: 10.34 52.28L EE EDC 6 992566500F
10453-5353 20.7 15 285+ 4 22 8 ,141 3 .68 .18: .40L 12.42L E]D BO 4 9600000008
10453-5302 23.2 7 285+ 5 45 30 125 2 .44L .25L .48L 4.42 D C 8600100008
10454-5615 24.8 35 286+2 27 11 143 3 .25L .25L .81: 6.60 DO EA 980220011C
10454-5033 27.9 18 284+ 7 17 3 134 3 4.46 2.22 .44L 2.18L BB AAD 0 7600000000
10454-5305 28.2 22 285+ 5 15 3 138, 4 3.51 1.70 .50L 12.24L AB AAE 1 8400100008
10454-5807 30.0 37 287+ 1 20 8 142 4 .99 .50 6.80L 67.76L BC !AB 4 980022221F
10455-5909 35.2 17 288-0 47 15 2 2 1.17L 1.07 24.79: 78.83L DE GCB 1 868789965F 8
10456-5712 37.3 11 287+ 1 19 5 1138 3 189.15 115.45 30.96 10.89 BBCCIAAAB 0 971311010C 23
10456-5426 37.5 24 286+ 4 24 9 '136 3 .41 .25L .40L 23.56L C ICF 6600000008
10466-5739 38.7 321 297+ • 17 3 1423 4.74 1.29 2.94L, 23.91L AB ,AA 1 960020000C
10457--5500 42.9361 268+3 4615 1641 2 ,26 ,25L .70L' 19,71L E 'G i 9500200118
,0,57-500, 43012 284+8 45 8 56 3 28L 25, ,0: 3.38 Fc KHCE] 4_1000300 4
10457--5409 43.1 285+4 17 6 143 3 3.16 1.81 .40L 14.17L CB AAB 6 9700204208
10457-5902 43.2 288- 0 24 3 142 4 2.74: 3.36: 86.88: 259.08 FCEF EDDB 7 97D469876F 8
10457--5323 43.8 285+ 5 44 13 144 _ 3 .28L .25L .47 14.99L C EO 7600000106
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p,m; 10) High Source Density Region.
Associations
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
1 7 TH35 96 9
4 "13 238427K0 4 75
1 1 FF CAR 59 3
2 23 OCL 0829 267
1 32 X1042-540 98 4
8 " 1 O7 CAR 10 4
2 20 G287.217 90
2 13 238432 K0 10 75
2 13 238434 K5 3 90
3 '41 10433-5900 5 3
1 *41 10434-5912 29 1
1 1 AD VEL 13 3
3 13 238438 +++ 4 70
4 *23 OCL 0825 329
2 13 238441 MA 2 72
1 40 M3/4 4 41 103
1 7 TH35 99 14
7 *13 238447M0 9 77
3 " 7 HEN 485 34
1 32 X1044- 559 150 9
2 23 OCL 0829 363
1 "41 10441-5949 6 3
1 40 M0/I 4 37 103
3 20 G287.247 18
1 32 X1044- 569 170
1 17 1748 56
2 "23 MRSL287-00/1 334
*23 OCL0829 575
*20 G287.503 111
1 °41 10446-5948 26 2
2 13 238462 K0 23 85
2 "23 ASS 60 254
2 °23 ASS60 585
3 *23 MRSL287-00/1 469
1 40 K2/3 Ill 3 21 97
4 13 238468 B8 1 55
2 7 93597 35
1 13 238471 K2 14 85
2 °41 10451-5936 12 1
1 32 X1045-573 117 4
1 23 MRSL 287-00/1 513
5 13 238480 K5 4 62
1 16 04976 ° 11 57
1 40 K5 + 52 10_
I
*41110457-5902 27 152
t
63
Right Ascension: 10h45=49"-10_48m07 ' Declination: -60"--50"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ham. 8 (s)Ct(_) iC_OrbdS SM.I SMN
O
. , C) C) ,) N
10458-5925 49.(_ 37 288-0 14 6 143 3
10458-5523 51.1 35 286+ 3 16 4 142 3
10458-5804 52.7 20 287+ 1 32 3 142 3
10458-5609 53.0 54 286+ 2 45 8 68 3
10458-5836 53.0 15 288+ 0 17 6 157 3
10458-5058 53.2 13 284+ 7 24 8 69 3
10459-5849 55.1 31 288+ 0 20 3 144 4
10459-5801 56.0 46 287+ 1 15 4 142 4
10459-5607 58.5 47 286+ 2 58 8 83 3
10480-5818 1.8 12 287+ 1 14 6 155 3
10460-5738 2.7 7 287+ 1 91 29 1 2
10460-5843 2.7 28 288+ 0 19 7 141 3
10460-5538 3.4 47 286+ 3 30 8 137 3
10460-5811 4,6 7 287+ 1 15 3 145 4
10461-5217 6.6 37 285+ 6 33 15 143 4
10461-5302 8.4 29 285+ 5 23 8 134 4
10461-5910 10.0 1 288- 0 14 3 145 4
10461-5412 10.0 10 286+ 4 23 12 144 3
10461-5839 11.3 55 288+ 0 29 3 75 3
10462-5604 12.7 54! 286+ 3 38 8 147 2
10462-5711 13.8 41 287+ 2 21 5136 3
10463-5816 19.3 57 287+ 1 16 3 164 4
10483-5625 19.6 26 287+ 2 36 8 158 2
10463-5452 20.0 54 286+ 4 26 7 139 3
10463-5832 23.4 58 288+ 0 34 11 133 2
10464-5633 24.9 20 287+ 2 26 10 138 2
10464-5916 25.2 39 288-0 22 3 143 3
10464-5654 26.5 1 287+ 2 33 3 136 2
10464-5935 29.3 21 288- 1 16 7 146 3
10464-5943 29.4 22 288-1 17 3165 3
10465-5317 30.8 14 285+5 17 !10 133 4!
10485-5718 31.9 54 267+1 2519 136 32110465-541732.931288+4 23 145
10466--5305 37.2 33 285+ 5 18 3 134 4
10466--5724 37.8 30 287+ 1 52 3 77 3
10466 5757 38.526 287+ 1 27 6 144 3
10466-5821 40.1'55 288+ 1 17 3 158 4
10466- 5930 40.1 11 288- 0 19 8 144 2
10466-5547 40.4 18 286+ 3 20 8 142 3
10467-5203 46.8 50 285+ 8 28 15 130 3
10467-5506 47.2 11 286+ 3 24 10 151 3
10468-5653 50.¢ 18 287+ 2 18 8 136 2
10468-5835 51.C 37 288+ 0 45 7 138 2
10468-5055 51.8 21 284+ 7 41 19 167 2
10468-5110 51.9 2 284+ 7 20 9 136 4
10468-5747 53.3 34 I 287+ 1 25 10 139 ' 3
10468-5514 53.9 9 286+ 3 43 3 80 2
10469-5355 54.7 1 286+ 5 14 4 146 3
10469-5807 56.1 12 287+ 1 42 3 95 4
10469-5911 56.6 23 288-0 20 3 145 4
10469-5820 56.8 16 288+ 1 45 19 1 2
10469-5620 57.2 16 287+ 2 26 3 145 3
10469-5844 59.3 19 288+ 0 22 3 150 4
10470-5332 0.1 13 285+ 5 21 3 140 3
10470 5509 1.0 23 286+ 3 30 17 133 2
10470-5908 3.8 51 288- 0 26 3,153 4
10470-5611 4,2 20 287+ 2 15 8 167 3
10471-5817 8.7 35 288+ 1 19 3 147 4
10471 5156 10.9 18 285+ 6 20 8 138 4
10471-5851 10.9 6 288+ 0 14 5 141 4
10472--5032 12_0 14 284+ 8 42 18 138 3
10472-5509 12.4 31 286+ 3 22 3 137 3
10472--5449 12.5 4 286+ 4 35 24 128 2
10472-5436 12.8 22 286+ 4 43 8 70 3
10472-5132 13.4 23 285+ 7 43 8 133 2
10472-5334 14,8 59 285+ 5 35 14 151 2
10472-5224 ,14,9 59 285+ 6 25 8 127 3
10473-5034 20,2 43 284+ 8 31 3 47 3
10473-5831 23.2 4 288+ 0 15 3 156 _ 4
10474-5933 26.0 54 288- 1 15 5 145 3
10474--5909 27.0 5 288- 0 29 8 101 4
10474-5411 28.6 3 286+ 4 28 12 138 2
10474-5722 29.0 3 287+ 1 23 7 137 2
10474-5048 29.5 12 284+ 7 18 8 141 3
10475-5728 31.9 27 287+ 1 22 12 146 3
10475-5804 32.0 55 287+ 1 17 3 149 4
10475 5914 33.0 25 288- 0 29 8 136 2
10475-5459 34.9 43 286+ 4 26 12 163 3
10475-5940 35.3 56 288- 1 17 8 159 3
10476-5848 38.7 33 288+ 0 105 3 90 3
10476-5953 38.7 20 288- 1 34 8 137 3
10476-5828 39.4 37 288+ 0 103 28 1 2
10476-5908 39.8 41 288- 0 19 4 150 4
10476-5713 41.623 287+ 2 46 8 150 2
10477-5742 44.5 30 287+ 25 9 136 2
10477-5635 44.8 8 287+ 2 23 3 140 3
10477 5435 47.4 26 286+ 4 27 3 142 3
10478-5230 48.3 12 285+ 6 15 5 133 4
10478-5412 49.736 286+ 4 41 19 137 2
10478-5657 51.4 50 287+ 2 23 8 137 3
10478-5211 51.9 57 285+ 6 31 20 131 3
10478-5525 53.7 5 286+ 3 22 3 141 3
10479 5719 58.0 54 287+ 2 22 10 152 2
10480-5310 0.7 58 285+ 5 23 9 140 3
10480 5521 1.5 15= 286+ 3 39 15 138 2
10480-5632 2.0 38 287+ 2 41 8 69 3
10480-5132 4.5 4 285+ 7 22 8 131 4
10480-5840 4.6 39 288+ 0 40 15 1 2
10480 5918 5.2 10 288-0 24 9 159 3
10481 5842 7.9 22 288+ 0 17 8 134 3
"Confusion Flags: 1) CCRRUS-1; 2)
Flux Density Rags
(Not Color Corrected) V
12 /_m 25 p.m 60 p.m 100 /.tm Flux Con" A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
1.28L 14.51 38.76:
2.11 .86 .40L
.87 .99L 6.08L
.48 .25L 2.29L
1.14: .95 55.94L
.50 .24 .40L
3.64 3.98 55.76:
1.95 1.25 4.92L
.57 .22: 1.80L
.84 .89 5.14L
.25L .43L 3.46L
.99: 1.81 28.77L
.64 .29 1.77L
15.74 108.39 390.62
.36L .25L .53
.42L .25L .93
2.48 2.58L 17,06L !
.25L .25L 1.14
2.43L ,90: 22.31
.45 .54L 1.89L
1.37 .66 2.22L
.69L .82 8.28:
.26 .25L 1.93L
.45 .25L .47L
1.43L 1.23L 8.53
.32 .25L 2.83L
1.36L 3.55 6.39L
1.88 1.10 2.07L
18.24: 23.03 52.12L
2.32L 3.08 41.75L
.59 .36 .40L
.36L .37L .80L
.25L .37L 3.72
1.03 .35 .40L
.99 ,39 3.04L
.61 .42: 3.02L
1.46 .47: 5.71L
1.40 1.54L 43.73L
.25L 1.27 1.32
.25L .25L ,48L
.25L .25L 1.63
.89 .31 2.00L
.84L .74 44.49L
.25L ,25L .50:
.77 .36 .40L
.44 .25L 3.81L
.30L .23: 1.89
34.97 17.04 2.69
1.30L .93L 1.63
.65 3.60: 25.09L
1.03L .94L 5.71
21.34 7.17 1.54
1.24: 1.31: 55.18L
1,94 ,66 1.42L
.28L .25L 1.77
2.53L 1,28 25.09L
.93 .34 2.21L
.46 .31: 5.71L
.81 .28 .40L [ B B H
1.96 2.54L 41.33: AAED
.25L .25L .40: E B
6.59 1.80 .43L AAJ B
.25L .45L ,73 MH B
.26L .25L .51L L DB
.24 .25L .44L E K
.33 .25L 2.00L B
.36 .25L .40L C K B
.25L .25L .48: J E D
24.32 42.55 16.56 AAAF
.96 6.09 13.18 AAB
.89 1.32L 25.09L A
.29L .31L 1.79 J HHB
.57 .48 .99: BDDC
,80 .25L .40L A C
,25L .25L 1.52 HMDC
2.20 ,63 5.00L AAG
1.14 .70L 10.01L BEB
.75L .25L .63 K G
.73 2.49L 10,34L CC
1.47L .62 13.74L BCCJ
.87 1.03: 33.53: DECD
1.37L 1.37L 16,56L I C
1,27L 1.61 13.74 BCF
.44 .25L 2.82L C K
.28: .20 3.70: E E F C
1.78 .70 2.56L A B E
,97 28L .41L BC H
3.23 1 54 ,40L : A A
.72L .36L 1.98
.82 .37 2.33L
.25L .25L .4OL
.73 2.30 5.83
.36 ,25L 2.78L
,73 .30 1.46L
.35 .68L 1,46L
.58 ,25L 272L
.54 .25L .58L
1.04 .48 6.29
•84 2.08L 11.33L
1.12 .60L 6.29L
L
R S
S 2 #
Associations
Sep
Name Type (") Mag
Mb +
ASS 60
169-G? 2.,
10461 - 5909
K5/M0 4
K5 +
238497 B
10464- 5935
X1046-542
238502 K5
1757
169-PN 3 PI
238505 B9
1759
10468-5835
WX VEL
B11A/AB 1
M61113
10469-5844
10472-5851
X1047-505
UZ VEL
K5 +
X1047-505
A1V 2
10474-5933
238516 K2
K1 III 3
X1047-577
W VEL
Ml/2 4
1761
B3/5 4
1763
10480-5841
10480-5841
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
2
108
103
102
83
3
3
70
80
3
3
79
103
1
7
12
3
106
12
94
2
85
97
1
3
103
102
64
Right Ascension: 10h48m10"-10h50_30'
Position (1950)
Name
a 6
h m. o ,
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 tim
(s) ( ) 1 b (") (') (*) N
10481-5325 10.5 21 285+ 5 60 19 157 2 .46L
10482-5447 12.5 22 286+ 4 50 3 151 3 .25L
10482-5525 12.5 4 286+ 3 17 3 142 3 1.28
10482-5459 12.7 0 286+ 4 27 6 162 2 .32:
10482-5827 13.5 56 288+ 1 62 22 1 2 1.37L
10482--5901 13.9 48 288+ 0 43 20 1 2 .86L
10482-5806 15.3 24 288+ 1 62 3 134 2 .38L
10482-5730 15,4 17 287+ 1 20 10 133 3 .43
10483-5759 18.9 18 288+ 1 29 10 134' 2 .32
10483-5946 19.5 42 288-1 14 3 149 3 .96
10483-5644 22.8 13 287+ 2 34 5 136 2 1.60
10483-5745 23.0 46 287+ 20 3 141 3 3.80
10483-5020 23.E 15 284+ 8 25 6 129 _ 3 1.52
10484-5850 25.2 35 288+ 0 23 3 136 3 2.17L
10484-5943 27.4 2 288- 13 5 146 3 52.21
10484-5648 28.1 44 287+ 2 66 12 137 2 .33
10484-5214 29.3 47 285+ 6 14 5 133 4 9.86
10484-5848 29.7 288+ 0 47 18 1 2 .38L
10485-5236 30.1 8 285+ 6 25 11 132 3 .25L
10485-5958 33,2 52 288-1 16 4 149 3 .72
10486-5101 37.6 38 284+ 7 14 4 137 4 12.29
10486-5653 38.7 32 287+ 2 60 12 134 2 .26
10487-5213 44.3 2 285+ 6 19 8 132 4 .79
10487-5737 45.8 57 287+ 1 18 3 144 3 5.35
10488-5614 48.0 1 287+ 3 34 , 8 147 2 .24
10488-5603 48.5 33 287+ 3 23 9 146 3' .73
10488-5141 49.6 47 285+ 7 42 23 130 2 .25L
10488-5459 52.2 15 286+ 4 27 9 141 3 .51
10488-5521 53.5 2 286+ 3 20 8 140 3 .19:
10489-5403 54.4 45 286+ 5 42 9 137 3 .31:
10489-5127 55.1 57 285+ 7 24 11 138 3 .71L
10489-5431 57.5 16 286+ 4 45 12 134 2 .33
10489-5232 59.5 53 285+ 6 27 8 134 4 .44
10490=5531 1.0 36 287+ 3 21 4 136 3 1.38
10490-5801 2.3 49 288+ 1 28 13 11 2 .31
10490-5143 4.0 52 285+ 7 43 33 166 2 .25L
10490-5746 4.5 23 288+ 1 112 21 180 2 .42L
10490-5318 4.6 9 286+ 5 20 10 140 3 .82
10490-5654 5.3 26 287+ 2 66 8 132 2 .50
10491-5446 7.0 39 286+ 4 18 3 144 3 2.45
10491-5847 7.2 18 288+ 0 30 3 55 3 .48L
10491-5347 7.7 40 286+ 5 31 20 141 3 .25L
10491-5441 7.7 33 : 286+ 4 29 8 183 : 3 .39L
10491-5751 8.2 10288+ 1 35 13 134 2 .64L
10491-5227 10.4 52 285+ 6 20 15 140 3 .25L
10491-5932 11.5 46 288-0 14 8 150 3 1.23
10492-5542 13.347 287+ 3 27 16 142 2 .28
10492-5403 15.1 38 286+ 5 22 3 142 3 2.87
10492--5743 16.5 25 288+ 1 21 8 138 4 .65
10492--5306 17.3 33 285+ 5 16 9 140 3 .64
10492-5357 17.8 28 286+ 5 17 6 140 3 .74
10493-5138 21.9 12 285+ 7 27 8 127 4 .25L
10494-5811 26.3 33 288+ 1 27 3 137 3 3.01
10495-5815 30.(_ 8 288+ 1 21 3 66 4 30.46
10495-5527 31.0 19 287+ 3 19 3 143 3 1.23
10495-5148 33.1 54 285+ 7 34 20 126 2 .38L
10495-5918 34.2 39 288-- 0 32 16 1 3 .69:
10495-5644 35.7 46 287+ 2 30 9 134 2 .81
10496-5943 38.1 29 288--1 20 3 155 3 .66L
10496 5804 39.737 288+ 1 43 19 180 2 .33L
10496-5807 41.1 16 288+ 1 17 3 143 3 .61
10497-5300 42.1 56 286+ 5 32 14 147 3 .25L
10497-5911 42.4 52 288-0 32 3 102 4 .52
10497-5330 43.4 6 286+ 5 45 8 154 2 .27
10497--5751 44.7 51 288+ 1 63 8 76 3 .31
10497-5315 45.8 11 286+ 5 50 22 148 2 AlL
10497--5312 46.0 45 286+ 5 55 8 72 2 .47L
10498-5452 53.1 19 286+ 4 19 6 137 3 2,84
10498-5306 53.1 23 286+5 21 14 176 31 .25L10498-523453530 286+8 23 121483 .25L
10498--5541 53.9 43 287+ 3 24 12 133 3 .36
10499--5159 55.8 26 286+ 6 16 3 133 4 1.12
10499--5929 56.5 7 288--0 58 13 135 2 .82
10499-5126 58.1 38 285+ 7 42 8 58 2 .3210500-50410.540 286+8 32 11 1453 .25L
10500--5427 0.9 20 286+ 4 28 12 142 3 .32
10500-5815 1.1 17 288+ 1 23 7 137 3 .59
10500-5950 3.3 58 289-1 11 4 143 3 6.56
10500-5626 5.1 11 287+ 2 17 9 139 3 .99
10500-5914 5.3 7 288-0 23 10 146 4 1.61L
10500-5639 5.9 30 287+ 2 22 5 : 134 2 2.72
10501-5556 6.5 30 287+ 3 18 6 _ 138 3 11.39
10501-5642 6.5 31 287+ 2 50 11 134 2 .56
10501-5706 7.6 49 287+ 2 23 9 140 3 .80
10501-5941 8.9 48 289-0 13 5 151 3 5.15
10501-5850 10.5 0 288+ 0 24 12 158 4 1.21L
10501-5630 11.2 37 287+ 2 15 3 152 3 .25L
10502-5023 13.2 3 284+ 8 27 12 136 3 .50
10502-5827 16.3 38 288+ 1 19 3 145 4 1.06L
10502-5913 17.8 38 288-0 19 3 141 4 5.14
10503-5905 18.5 23 288+ 0 32 3 147 4 2.13L
10503-5204 19.5 31 285+ 6 19 17 142 4 .30L
10504-5114 25.0 30 285+ 7 17 3 138 4 .25L
10504-5658 27,2 22 287+ 2 27 8 135 3 .71
10504-5633 29.1 19 287+ 2 16 5 138 3 .64
10504-5614 29.4 46 287+ 3 24 3 141 3 4.99
10504--5956 29.5 59 289-1 14 4 141 3 1.77
,0504--5612 29.7 8 287+ 3 35 8135 2 .81
10504--5457 29.7 35 286+ 4 42 9 134 2 .25L
10505--5922 30.3 30 288- 0 42 8 159 2 ,50
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 _m 60 p.m
(Jansky)
.25L
.25L
1.29
.20:
1.09L
.72L
.40L
.20:
,40:
.84
1.82
1.30
.37
.72
37.67
.25L
3.98
.48L
.25L
.48:
6.79
.25L
.38
1.84
.25L
.27:
.25L
.22:
.28
1.07
.25L
.25L
.27L
.50
.63:
.25L
.92L
.34L
.49L
1.78
.93L
.25L
.26L
.87L
.25L
3.07
.25L
1.25:
.31:
.29
1.97
.25L 1.01
2.48 3.98L
25.54 4.23
.32 .49L
.25L .38
,69: 19.45L
.25: .59L
.76: 12.04
1.15L 3.19:
.40: 3.63L
.25L .83:
,38: 8.81L
.25L L81L
.91L 3A7L
.25L 1.54L
.25L .77
.73 .40L
.25L 1.41L
.25L 1.04
.25L 1.66L
.67 .40L
1.52L 5.45L
.30L .40L
.25L ,42:
.25L .62L
AlL 4.47L
4.99
,33
.49L
.87
55.85
,33L
.25L
2.32
1.16L
1.16
.25L
.57:
1.95
1.31L
.25L
.52
.15:
.45L
2.08
.96
.35L
.25L
1.08L
V L C
1O0 _m Flux COlT A COnfusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
2.74L
.72
8.05
.84
12.56L
1.00
.95
.40L
.90:
2.32L
1.73L
.52L
.46L
1.65
2.38:
.55
,42L
.40L
1.56!
3,64L
.45L
1.25
1.77L =
2.18L
.40L
7.06:
.93
.62L
1.29
.60
Sep
Name Type (") Ma 8
1 7 HEN 502 5
I 23 MRSL 288+00/1 200
1.71L 5.68 D H B 9600000OOC
.40: 5.68 DD DCS 9601000318
5.83L 19.97L BB AACB 950133331C
.72 5.71L CDC BGEC 9701351648 8
3.79 70.16L F DE D 980132030F
7.24L 38.47 D KF B 97A356742F
2.28 16A7L D E DCH 9601300OOF
3.55L 11.97 CD D BCDB 970201151C
4.98L 35,79: DE E BBEE 7 964335942E
29.01L 142.05L'BE BBCC 1 874152330F
1.90L 12.79L CC AAD 1 160011020C 4
2.87L 25.95L BC AA 4 961031253C
.40L 2.36L SC ABI 1 5600002000
8.05L 41.90L C AD 9700302OOF
29.01L 104.91L BS AAA 1 774232440F 27
18.73L D GJ 150211030C
11.18L BBC AAB 6 9500100308
61.83L E DCC 972140400F
6.63 FD GECB 9602120208
80.00L CE ACB 0 970424330F
10.18L BCD AAAC 9 94000011OI
20.26L C D CKCE 350323030C 5
11.91L 6C BC 2 9500100308
20.47L BBD AAB 0 960111010C
23.52L C D 9600000OOC
15.54L BE BC 1 97000000(0
4.04 C E C 9600200320
12.92L CD DC 0 9500121018 8
11.47L DED FGBA 7!96C0122208
189.06L CEF FBBE 0 940513353C
5.21: DE L CD 9600100418
5.07 D F DH D 9600010418
10.45L C CJ 9501321518 2
14.03L BC AAM 1 960130120C 1 16 04993
25.73L CE FBCB 4 962454840E
2 13 238522 K5
3 13 238523 M0
1 18 04989
1 40 F0 Ill 3
2 13 238530 MA
5 1 32 X1048-569
9600100320
950051143E
950011011C
350210040C
3 9601100008
984142441F
974412231C
9702000118
970230142E
9501210518
2.74 C E
39.81L D B
15.08L B ADDF
21.83L C BL
9.42L CB AA
27.52 EE EEDB
12.69L D LMBB
4.70 D El FB
9.76L D DDBF
7.38L F J GC
12.80 77.15L ECE AAAE 3 578114565F 1 "41 10491-5932
1.71L 7.80L C F MC 970123000C
42.29: 189.06 CFEE EFDC 5 945613353C
3.07L 28.95L BD AB 8 960161121E 1 40 A0 +
.66 9.48L BDF ACBD 1 950030010C
2.44L 189.06L BB AAAI 7 940524331C
3.44L B J GBB 9600100220
45.23L DC AA 9 951242543E 1 *41 10493-5810
54.22L BBC AAA 9 963130152F 28 8 1 "41 10495-5815
10.95L BD ACDC 0 9600300108 1 40 Ma +
9.65L E F E 9500200768 C
74.91 DE E EDDB 3 680435755F 1
20.47L CF BE 0 5500100108
39.17L DD CCBD 0 780043610F
25.73 EE LCED 960346695E 8,
63.37L DE BBGL 6 950237776E 8 1 "41 10497-5807
5.08 CD DC 960111132C 8
74.83L BD BBE 4 770111020F
19.91L F F L 950012462C B
44.40L C EH 950210111E
5.40 D B 9_)010030C
14.22L F G BF 950030030C
10.23L BD AB 1 9601100008 2 13 238543 K5
9.48 D GFB 95C131142C 8
9,26L E NGEB 9581142538 A
17.07L C C D 960424121C
12.40L CC AAGE 9 9501010438
53.90L D BDEI 780216144F 1 "41 10499-5929
4,29L C OJ J C 9600010328 13 238545 K0
3.91 CD E EC , 9500000108
6,12L C CKFB ' 9700200418 40 K2/3 4
26.38L C BCDE 0 960160374E 8
44.73 BBCD AABB 0 88030333OF
35.53L BC ABD 0 750211232(;
75.95L F BB 750142212F
5.67L BC AAHC 0 9700100108
545.35 BBCC CAAA 7 933303330C
2 16 04997 M4
7 2 14 169-EN 4 Em
9501200218 1 1 AG VEL
350000(0)0 2 13 238550 K2
0 970034743F
970021061F
9561233448 3
3602100100
964114442F 1 "41 10503 - 5828
0 751032232F 1 "41 10503-5914
750010030F
9601001218
95OOOO1018
250000(X)0C 3 13 238557 B8P
95(31134658 3 1 32 X1050-565
AACK 3 960120232C
AA 9 870040110F
AE J 960120231C
F C 9700000008
B 660320011F 1 °41 10505-5922
9.37:
7.71L
4.41
.69L
347,59
.58L 19.41L D BI
2.70L 19.57L B AB
9.17L 76.39L BC AA
3.68 48.96L D E I C
7.73 35.53 EDD CAAB
.40L 2.51L D BDN
4.02: 33.43 EDE JEEB
6.86L 73.83L BC AA
2.67 74.85L C J GS
.51 3.71 ED FC
2.15 3.68: BBF AAC
2.39L 24.17L BD BC
1.80 35.53L F F BBED
.70L 13.17L BB
11.09L 133.82L DE
1.90L 14.14L C
.51: 2.94 FD
6.24L 57.11L D
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region.
2 85
1 73
21 126
80 153
23 97
27 93
100 4
23 3
39 94
48 3
20 7
51 110
40 3
3 62
3 1
1 65
42 i 103
1 91
7
11 3
7 78
42 13
36 3
6 55
70 3
23 1
65
Right Ascension: 10hS0_34"-10h53m22 '
Position (1930) Flux Dcnsily Flags
Name
h% ._, (s">c_)
10505--5811 34.1 58
10505 5903 35.4 40
10505-5728 35.5 25
10506-5609 36.2 41
10506-5440 39.0 57
10506-5006 39.8 38
10506-5739 39.9 18
10507-5754 42.2 41
10507-5309 44.1 32
10508 5546 51.3 56
10508- 5945 52.7 56
10509--5933 56.2
10509--5828 56.8
10509-5058 59.4
10510-5902 0.7
10510-5956 1.0
10510-5500 1.1
10510-5820 1.1
10510-5032 1.8
10511-5844 6.9
10511-5516 7.1
10511-5251 10.3
10512-5617 14.7
10512-5752 17.8
10513-5358 18,7
10513-5919 23.2
10513-5808 23.3
10513-5508 23.7
10514 - 5204 24.8
10514- 5950 25.8
10514-5557 26.3
10514 - 5835 26.3
10514-5609 28.9
10515-5113 31.3
10515-5255 32.8
10515-5840 33.5
10515-5815 34.7
10516-5109 37.2
10516-5704 40.1
10516--5731 40.7
10517--5352 42.1 37
10517--5118 42.3 9
10517--5948 43.0 46
10517--5239 43.9 34
10517--5659 44.6 26
10517--5937 44.9 54
10517-5540 47.8 18
10518--5933 53.3 2
10519-5711 54.0 56
10519 5815 56.G 24
10519 5801 56.4 21
10520--5321 t.6 11
10521 - 5837 6.7 4
10521 5753 7.9 41
10521-5924 8.1, 59
10521 5639 8.7 41
10522-5855 14.2 59
10522--5806 14.5 36
10522--5103 16.0 50
10522--5833 17.3 50
10523-5559 190 24
10523--5037 22.4 27
10523-5417 23.2 32
10523-5700 23.9 41
10524--5919 27.5 35
10525--5147 31.3 45
10525-5521 31.6 10
10525-5923 31.9 19
10525-- 5837 32.3 22
10525-5853 33.4 47
10526--5634 369 34
10526- 5842 37.5 12
10526 5746 37.6 59
10526-5026 38.1 37
10526 5834 41.3 31
10526--5711 41.6 11
10527- 5721 43.0 39
10527-5534 43.7115
10527-5026 45.2 53
10528 5010 51.8 32
10529- 5350 ,54.9 9
10529--5635 58.9 51
10530--5958 0.9 32
10530--5945 1,6 51
10530--5847 1.7 22
10530-5220 3.3 14
10530-5139 5.1 8
10531-5811 7.9 21
10531-5923 8.8 54,
10531 - 5933 8.8 7
10531--5832 9.2 32
10531 5756 11.7 33
10532-5536 12.9 42
10532-5422 13.5 46
10532--5955 16.0 17
10533 5902 18,6 1
10533- 5951 19.6 17
10533-5827 20.8 2
10533-5634 20.8 43
10533-5746 22.0 26
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ SMN O O 12 pm 25 .u.m 60 pm 100 pm Flux
/b (') (") (°) N (J_uasky) Uncs
288+ 1 44 7 134 4 .73 1.02L 2.05 46.14L B D
288+ 0 20 3 147 4 4.03 1.84 7.11L 62.43L BC
288+ 2 23 3 141 3 1.33 .58 2.64L 21.02L BC
287+ 3 18 3 143 3 4.02 2.09 2.29L 14.99L BB
! 286+ 4 33 8 141 2 .30 .25L .44L 8.76L C
284+ 8 24 8 132 3 1.09 .27 .40L 1.77L BE
288+ 1 38 3 141 3 .25L .83L 1.49 7.10: EE
288+ t 15 3 142 4 1.62 .48 1.20L 35.64L BC
286+ 5 20 5 144 3 6.07 1.85 1.46L 12.82L BB
287+ 3 28 3 158 3 .34L ,25L 1.19: 8.29 EC
289-0 44 9 137 2 .48L .37L 3.28 40.68L D
58 289-0 15 5 147 3 2.09 1.17 6.20L 77.50L BC
11 288+ 1 89 15 180 2 1.00L .58L 2.10 36.14L D
18 285+ 7 15 3 137 4 4.61 3,33 .46 9,17L BBC
33 288+ 0 19 8 144 4 .94 .61 6.88L 57.80L BD
14 289- 1 26 12 151 , 3 1.82L 1.95L 5.56: 31.83 EE
59 287+ 4 29 8 144'3 .51 .15: .43L 10.44L CE
0 288+ 1 13 o 144 I _ 1.11 5.08 36.00 76.94 CBDE
33 285+ 8 35 21 128 2 .25L .25L .48L 2.96 E
4 288+ 0 16 3 174 4 .51: 1.79L 17.42L 67.25 D F
52 287+ 4 81 23 137 2 .25L .26L .49L '3.49 F
28 286+6 15 3 142 3 24.45 11.82 1.98 4.93L BBB
19 287+ 3 28 8 139 3 .68 .42 1.70L 14.75L EC
44 288+ 1 17 3 143 4 11.71 5.69 1.15: 29.00L ABD
29_2+++05 65 2_i'_ ,2 .25, .25, 47, 3._14I 288- 18 1.95 .82 6.08L 46.23L CC
5 288+ 1 16 3 142 4 3.34 2.42 1.90 56.78L BBF
18 287+ 4 16 3 141 3 3.47 1.60 .40L 9.61L BB
23 285+ 6 28 8 135 3 .37 .25L .40L 7.96L D
59 289-1 47 10 136 2 1.79L 1.25L 3.46 83.71L F
36 287+ 3 69 15 137! 2 .52L .56L 1.59L 7.36 [
3 288+ 1 15 5 140 4 10.48 237 4.71L 33.86L BC
15 287+ 3 22 3 140 3 2.04 .55 1.77L 16.29L BD
50 285+ 7 25 8 131 3 .34 .31L .40L: 11.60L C
27 286+ 6 19 4 145 3 2.24 .88 .61: 5.14: CBC I"
15 288+ 1 21 8 155 3 ,57 .34: 3.90L 67.25L CE
4 288+ 1 16 3 145 4 4.01 2.64 4.86L 56.43L CB
38 285+ 7 50 8 93 4 .44 .25L .40L 13.87L B
25 288+ 2 50 8 134 2 .32 .25L .58L 23.53L E
30 288+ 2 20 8 133 3 .44 .41: 2.30L 13,75 CC
286+ 5 18 6 140 3 5.12 2,13 1,32L 11.52L BB
285+ 7 30 16 107 4 .27L .25L .59 11,26L C
289-0 16 3 140 3 1.28 .61L 8.30L 117.84L B
286+ 6 17 7 138 3 22.49 20.03 2.86 10.04L BBC
288+ 2 45 8 70 3 .40 .25L .53L 20.76L C
289-0 14 5 139 3 1.41 5.88 50.50 62.75: BBD[
287+ 3 19 3 141 3 1.13 .39: .43L 16.79L BD
289- 0 14 5 144 3 1.96 1.88 25.78: 210.51L CCE
288+ 2 54 13 135 2 .86L .31L 1.07L 6.44
288+ 1 54 8 81 3 .46 .96L 4.81L 55.16L C
288+ 1 15 8 164 4 .34L 1,83 , 13.82L 23.21 F
286+ 5 24 9 149 3 .25L .25L .64L 7.48
288+ 1 19 6 139 3 .83 1.16L 2.99L 22.75: C
288+ 1 23 10 151 4 .46 1.10L 3.71L 32.76L B
289-0 13 3 159 3 2.57L 2.34 41.76: 354.32 ECI
287+ 2 27 6 134 2 4.45 2.39 1.10L 14.31L BB
288+ 0 19 8 146 4 .99L 1.13L 5.19 20.97 DI
288+ 1 33 16 179 4 1.31 .86 1.75 54.60L DCC
285+ 7 52 28 125 2 .90L .55L .59L 2.79
288+ 1 48 10 137 2 .42 2,88L 4.00L 29.34L C
287+ 3 22 3 137 3 1.20 .35 1.64L 14.14L BC
285+ 8 18 8 130 4 .55 .27L ,40L 8.62L B
286+ 5 24 8 133 3 .81 .30 .40L 2.59L CD
288+ 2 26 13 133 2 .25L .43L .85: 7.80 CI
289- 0 50 3 85 4 .85: ,79 16.78L 354.32L EF
285+ 7 17 4 136 4 1.22 .50 .40L 11.08L BC
287+ 4 20 6 139 3 129 34 .40L, 14.01L BD
289-0 16 6 141 4 1.91 13.49 78.71: 354.32L ]CC
288+ 1 28 7 136 3 1.27 .53 10.41L 39.50L BD
288+ 0 21 3 144 4 ,40 2.18 6.00L 58.12L DB
287+ 2 60 3 _ 134 2 .30L .26L .94 20.78L F
288+ 1 16 6 153 3 2.02 .89 4.16L 36.84L CE
288+ 1 14 5 154 4 ,53 2.58 10.23 28.24L CBD
285+ 8 41 3 144 2 .38L .26L .79L 4.79
288+ 1 33 3 48 3 .38 .45L 5.06L 51.96L C
288+ 2 50 17 147 2i .25L .38L .78: 7.31 D
288+ 2 36 17 157 2 25L .78L 1.52L 7.34
287+ 3 72 17 134 2 .28L ,25L .66 9.69L C
285+ 8 17 9 132 4 38 .25L .40L 4.89L C
285+ 8 52 8 62 3 .55 .25L .40L 2.56L D
286+ 5 20 9 139 3 .95 .21: .40L 2.22L BD
288+ 2 64 21 137 2 .25L .61L 1.70L 20.78
289- 31 3 68 3 1.50L 1.58L 3.98 66.98L D
289- 0 23 11 137 2 .91L .89L 3.95 56.86L F
288+ 17 3 143 4 21.41 17.47 2.08 36.10L BBC
286+ 6 27 8 142 3 .45 .30 .40L 10.23L BD
285+ 7 33 3 132 : 4 .40L 25L .47L 5.18
288+ 1 18 3 151 4 .62 .44: 3.51L 41,56L BD
289- 0 19 5 144 3 .75 .67 13.14 48.61L CFE
289 0 35 8 85 3 .67 1.51L 7.12L 74.50L C
288+ 1 17 7 '153 3 .38: .84 8.56: 59,33L CEF
288+ 1 16 3 144 4 .73 1.47 14.15 32.83: BCC
287+ 3 50 16 133 2 ,25L .25L .72: 5.67 D
287+ 4 27 13 141 2 .36 .28L .46L 4.27L C
289- 1 18 10 137 3 96 .78 5.40L 148.51L DD
289+ 0 24 15 153 4 ,58 ,50 4.37L 22.51 CF
289 0 20 5 135 2 135: 1.99 39.88: 148.51 EDD
288+ 1 22 10 152 3 .45 .27: 1.34L 51.96L CE
288+ 3 30 8 134 3 .50 .30 .50L 23.86L DO
288+ 1 57 3 69 3 .32L 96L 1.53 38.67L F
*Confusion Flags: 1) CIRRUS.-1; 2) CIRRUS-2;
V
C.off A Con_on
Coef R Ra_*
BGCB
AA
AAFB
AAFG
CD
L C
R S A
S 2 # T
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
05002 M5 99
3
0509- 5933 3
10510-5820 8
X1051-587 10
05010 S 155
94509
238573 K0 75
238574 K0 38
238575 K2 65
238576 K0 71
RU VEL 3
238578 K 85
1774
10518- 5932 3
WX CAR 3
10521-5925 15
05016 M4
2
!38589 K2
10525- 5922
AP SI 2
128-PN 19 PI
Ma +
10529 - 5959
TW CAR
10530-5932
X1053-579
G289.063
3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirn ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
99
75
55
6
91
66
Right Ascension: 10h53_26"-10h56m04 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty 0CCoords SMJ SMN 0 12 p.rn
Flux Density
Declination: - 60 °-- 50"
Flags Associations
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags * S 2 # T Name Type (") Mag
5.36L.75 46.90L7.76LECC IACCKccFB 3 450223131E9682110768 8 1 40 M1 lit 2 23 97
5.74L 58.66L BE 251132340F 2 3 13 238601 F0 4 90
19 47
15.70L N DE
(Not Color Corrected)
25 /_m 60 _.m
.59L 8FG 9 0010008
1.32 9602122338
.40L 3.71 B J D 7601000120
6.58L 2411.54L F A 940463321F
AOL 9.55L_BD BO H 1 9501255338
10.80L 63.65LICC C! BBBB 8 980226653F
.66 1421L NI GB 9601100508
5.20 11.92 BCCD RBAB 0 970113510E
176.94 431.51: ,SCDD CBBB 1 965256533F 16
2.09L 22.64L BE BBI 0 960020240E
94.98 172.55 DFDF BABB 0 970043341F
.53L 4.50 F FJ EA 9581000328
1.54: 49.33L EC DBC i 350330041C
7.25: 37.92 FDDD JCCB 0 964457964C
.56L 2.88L E C DJ 9702000100
18.10: 485.53L C F BBDE 950358652F
.92L 5.35 D F F C 9500022428
1.52 16.80L F MB E E 9402245348
2.01L 10.40 F El EC i 9602223238
10.18L 39.91L,CB AAG 21 982544220F 28
.40L 1.97L B E A F 1 7602000000
.98 3.09: BC AA 9602000008
94.98L 3208.13L CB AAM 0 930063331F
2.65L 24.35L RC AAH 0 961320020E
3.85 30.49L F F F B G 660442442C
2.03 21.81L D EDH 9501132328
3.49L 38.35L B AF B 850133442E
33L 8.79L BB AAD 0 9502000228
176.94L 69.65L D GAA 984155452F
.53L 23.31L C D 9501202138
80.O6L 366.84L B AAGE 7 528134474E
.40L 16.87L _SC AAJ 3 9400200208
.65: 5.01 DD HHB 9500201108
56A8L 277.62L DF SCHF 0 _ 964465443F
2.92L 12.30 D MJ CA 860310150E
.41L 10.90L 8C BBN 0 9411100008
93,36L 366.84L BR AAAA 1 425124454E
3.76: 24.09 DD EDCC 674213360F
3.83L 33.97L C CL 660221000C
2.92 11.22 ECD FHBB 9640155428
.58 5,67: CC H CD 8601020318
.99 11.75L C B 9502000338
1.43 12.71 C C F E C 9480023538
2.54 42.06L D L CD 460141040F
.46L 14.21L BC _CI 9602200008
157.33: 463.43: !FBDD BBBC 0 _E454443F
.54L 11.52L CD BBH 0 9400101108
.40L 8.01L BC AA B 2 9500000008
93.36L 366.84L FB BBCC 9 428124454E
2,04L 17.10L BB AA G 0 960200030C
4.94L 53.89L CC BB 1 982437443F
3.43L 41.45L IF DD 850220040E
6.10L 57.70L F ELHD 660432111C
.59L 6.44 E F C 9501212438
53.92 81.17 BBDD AAAA 0 951305321C
.41L 17.03L D CG 9501124328
1.12L 6.07 D B B 970200030C
.40L 3.18L ID F C 9582000008
51.00 3208.13L EDE BAD 9 932669832F
.59: 10.62L BDF ACHD 0 9400312438
1.12 8.73 CC FGDA 9481020518
Naztte
a8(i
hm.. , (s) () I b (") (') (') N (Jansky)
10534--5820 28.7 59 288+1 18 3 144 4 .99 .33:
10534--5552 28.5 14 287+ 3 17 13 157 3 .43L .25L
[0535-5859 33.0 3 289+ 0 25 8 134 3 .67 _97L
10535-5611 34.5 57 287+ 3 50 8 79 3 .47 .25L
10535-5631 35.5 49 288+ 3 42 18 130 3 .47L .25L
10536-5431 37.0 43 287+4 58 8 154 3 .25L .26L
10536-5950 38.9 60 289- 0 20 6 164 2 1.35L 2.06
[0537-5319 44.1 20 286+5 28 11 135;3 .46 .26
10537-5915 45.9 24 289+ 0 18 4 140 14 34: .60
10537-5601 t6.6i33 287+ 3 59 19 136 2 .29L .28L
i
10537-5800 46.8 49 288+ 1 17 3 137 I 4 .59 .91
10537-5930 47.3 45 , 289- 0 13 3 145 3 3.86: 13.18
10538-5731 51.8 8 288+ 2 24 8 141 3 1.08 .46
10538-5958 52.4 32 289-1 15 3 155 3 1.62: 4.73:
10538-5033 53.8 =2_= 285+ 8 85 3 75 4 .27L .25L
10539-5846 !54.6 289+ 1 22 12 147 3 .29L ,34
10539-5836 56.0 28 288+ 1 33 3 149, 3 .70: .49
10539-5346 56.1 4 286+ 5 32 8 136 3 .32 ,25L
10539-5947 58.2144 289-0= 34 3 76 3 .69 2.90L
10539--5532 =59.7 7 287+ 4 29 16 136 2 .61L .25L
10540-5318 1.1 35 286+ 6 22 13 131 2 .25L .51L
10540-5635 3.1 45 288+ 3 43 18 137 2 .93L .55L
10541-5936 7.4 50 289- 0 14 3 141 3 27.57 13.93
10541-5437 8.2i37 287+ 4, 25 8 136 3 .84 .18
,0541-5017 9.5126 285+ 8 I 26 8 142 4 .25L .25L
10541-5956 10.654 289-0 14 3 138 3 1.48 10.77
10542-5747 12.(3 9 288+ 1 21 3 66 3 5.99 1.60
10542-5843 ,12.8 18 289+ 1 23 11 182 2 .47L .43L
10542-5647 15.(_ 33 288+2 44 3 134 2 .31L .32L
=0542-5810 16.4 42 288+ 1 24 7 154 3 .81 .96L
10542-5444 16.6 50 287+ 4 22 5 139 3 3.97 1.94
10543-5933 18.3 16 289-0 30 3 72 3 1.29L 1.56
10543-5634 19.C 37 288+ 3 35 8 147 2 .36 .65L
=0543-5818 225 55 288+ 1 17 3 137 4 4.35 9.02L
10543-5519 _23.(3 31 287+ 4 21 8 141 3 ,79 .66
10544--5525 26.3 1 287+ 4 53 18 133 2 ,25L .46L
10544-5928 29.C 57 289-0 18 5 139 3 1.13 1.65:
10545--5758 35.3 21 288+ 1 31 10 158 3 .25L 1.12L
[0545--5117 35.7 11 285+ 7 21 9 133 4 .73 .26
10546-5822 37.2 24 288+ 1 I 16 3 147 4 4.36 9.02
I
10546-5911 39,3 53 289+0 24 4 144 3 1AOL 1.25L
10546-5853 40.8 15 289+ 1 27 10 135 2 ,39 .78L
10546--5658 41.9 56 288+ 2 18 9 130 3 .27L .29
10547-5104 42.2 33 285+ 8 36 19 122 4 .25L .25L
10547-5452 45.229 287+ 4 30 8 144 3 .30L .25L
10547-5533 46.C 57 287+ 4 22 3 145 3 .25L .25L
10547-5857 47.2 39 289+ 0 86 18 180 2 1.41L .91L
10548-5636 48.4 48 288+ 3 19 6 137 3 1.30 .36
10548-5929 49.7 10 289-0 12 3 147 3 2.87 8.62:
10548-5525 50.0 35 287+ 4 22 10 138 3 .63 .27:
10548-5329 50.9 49 286+ 5 20 6 138 3 2.56 1.07
10548-5820 51.4 39 288+ 1 17 3 154 4 2.92 3.99
10548-5715 52.3 26 288+ 2 18 4 139 3 1.98 1,23
10549-5927 55.2 0 289+ 0 I 23 5 135 2 2.03 3.59
10549-5801 155.E 55 288+ 1 52 8 73 2 .40 .44L
10549-5855 567 57 289+ 0 30 3 139 3 .47 .26L
10549-5246 !59.C 26 286+ 6 36 21 156 2 .25L .25L
10549-5845 59.8 54 289+ 1 15 5 151 3 1,67 7.15
[0550-5540 0.6 21 287+ 3 34 8 152 2 ,50 .25L
10550-5727 3.1 43 288+ 2 38 12 135 3 .25L .25L
10550--5121 3.7 3 286+ 7 51 8 135 2 .26 .25L
10550-5951 5.8 17 289--0 15 3 137 3 1.27 7.56[0551-5250 10.3 24 286+ 6; 15 9 138 3 1.10 .37
10551-5027 11.3 22 285+ 8 33 3 55 4 .25L .25L
10551-5513 11.4 3 287+ 4 19 5 135 3 1.31 .86
10552-5519 12.8 27 287+ 4 22 3 140 3 1.27 .40
10552-5908 13.4 31 289+ 0 16 8 140 4 .96 .37:
10552--5605 16.0 51 288+ 3 26 10 131 ! 22 .64 ,29L10552--5439 16.9 41 287+ 4 45 10 136 .45 .25L
10553--5944 19.9_52 289-0 15 3 137 3 1.31L 2.48
10553-5553 21.3 47 288+ 3 24 9 138 3 .59 .25L
10554-5019 24.2 22 285+ 8 25 10 132 4 .38 .37L
10554--5248 27.4 3 286+6 40 8 69 3 ,46 .15
10554-5746 27.6 49 288+ 2 21 8 146 4 .50 .34
10554-5631 28.7 51 288+ 3 24 3 140 3 5.35 2.56
10555--5552 30.7 29 288+ 3 59 10 135 2 .39. .31L10555--5956 31.5 ¢ 289-0 13 7 153 3 .¢sSL I 2.14
10555-5648 31.9 48 288+ 2 49 14 138 2 .26Li .25L
10555-5700 35.0 13 288+ 2 46 6 134 2 1A2LI .25L
10555-5224 35.0 42 286+ 6 49 8 141 3 .48 .25L
10555-5017 35.2 54 285+ 8 37 91138 2 .22 .25L
10555--5949 35.3 28 289-- 0 13 3 !159 3 3.49 10.76
10555-5925 35.5 57 289+ 0 18 3 137 I 3 4.81 3.71:
10556-5942 36.5 30 289- 0 12 3 134 3 3.02 6.14
10556--5930 37.9 451 289- 0 25 5 134; 2 1.41 4.16
10556--5520 38.5 32 287+ 4 21 6 134 3 1.17 .58
10556--5803 40.4 43 288+ 1 19 6 137 3 1.76 1.16
10557--6034 45.2 58 i 285+ 8 33 20 1241 3 .31L ,25L
10557--5203 47.2 30 286+ 7 55 8 55 2 .30L .18
10558 5746 48.9 49_ 288+ 2 23 10 146 4 .42 .74L
10558-570951930 288+2 23 8 1413 61 41
10558--5053 52.7 44 285+ 8 42 El 130 3 .34 .15:105_-574052.819 288+2 22 8 1403 .85 .54
'OS_ -- 8717 5312 45 288+ 2 23 8 143 3 .64 142L
10559--5914 55.1 20 289+0 14 6 131 4 3.14 27.88
10559--5530 56.5 45 287+ 4 20 4 138 3 1.47 .34
10559--5253 57.1 28 286+ 6 19 9 141 3 1.01 .49lO559-_33 57.59 289+1 18 3 1603 .75 .87
10560-5803 3.4 44 289+ 1 32 15 158 2 .32 .86L10.,-_-59234.033 289+0 16 8 1363 .85 .47
.40L 12.67L CO AAK 7 9400000108
.40L 14.73L I BC ACE) 0 9400200108
4.72L 46.72L BD ABG 2 660141243F
.55L 15.63L C BNF 9601010008
.40L 2.63L C C I K 7702000000
6.88L 249.03L C H B 960759530F
.40L 12.68L C B 9601100008
.40L 9,81L C BE 8400100118
.401 11.05L BD CE 1 9410212338
3.18L 28.49L BD BS 1 960110100E
.59L 14.32L BB IAACF 0 9600100008
.46L 11.68L C ICC 9501100008
25.56: 154.93L CD DBAC 0 956228611F
.81 20.84L D E 9603000208
.92 9.47: DF L FE 9600133328
.40L 9.31L B !BHME 9501010108
.65L 8.18L D }HF 9400100228
121.13 i 249.03 CCDF CAAA 2 945648500F
4115L 46136L OC AA u 982165420F
97.74:
42:._L,
2.62L
.40
.40L
2.92L
1.93L
.40L
2.12L
2.26L
121.20
1.20L
.40L
4.95L
3.20L
6.32L
178.40: CCDF BBCA 6 974445330F
80.32: DCEE }AEA 5 980456453F
14.66L BC ABG 0 9400101408
35.99L BC AAB 0 550321111E
8.60L C F M,C 9401000106
8.93L E HC 9500000008
29.49L B BD 960110001E
i
20.27L BC ABF ! 2 960200010C
6.91L BF CDN ,0 9500000008
19.30L CC BB I 1 960112000E
16.53L B AE E 960101020C
236.68 FDDE BAAA 9 75C404355F
8.64L SF AAFD 2 9683101538
10.17L BC ABM 0 9402101118
59.37L DD DBBH 1 940957534C
47.86L E DJ 650431342E
16.72L DC BBHB 9 980031241F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
8
FI _ 20 G289.063 37832 X1053-532 92 15
1 '41 10537-5914 56 7
2 ' 7 -592854 23 105
8
8 I
8! 1 20 G289.063 252
1 32 X1053-532 118 15
2 13 238610 K2 6 78
1 14 215- G 7Sa 6
2 *20 G289063 454
3 13 138611 M0 3 70
8
ol
2 13 238612 K5 3 82
8
1 "41 10546-5911 22 4
1 23 OCL 0831 315
4
C
2
1 23 OCL 0831 275
1 40 M0/1 0il) 3 31 95
1 16 05026 47 136
8
1 23 OCL 0831 351
1
2 1 32 X1055-556 154 2
8 1 20 G289.063 302
1 19 418 27 100
5 1 16 05030- 46 100
1 16 05029 28 161
8
2 40 B9/A1 V 4 47 103
1 20 G289.063 486
2 * 7 -592881 46
2 13 238634 K0 11
2 20 G289.063 508
1 23 MRSL289+00/2 187
1 23 MRSL 289+00/2 331
1 40 K5 + 42 10_
B 1 "41 10558-5913 53 1E
2 13 238639 K0 15 6_
A
1 23 MRSL 289+00/2 149
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Right Ascension: 10h56m04'-10h58=28"
Position (1930)
Name H
Galactic Uncertmnty C
a 8 a 6 Coords $M1 SMN 0 0 12 vm
h m. o , (s) C) I b C) C) (') N
10560-5822 4.6 11 289+ 1 26 3 135 4 .28L
10561-5021 7.3 2 285+ 6 44 14 =130 3 .25L
10561-5735 7.4 33 288+ 2 19 8 152 3 .61
10561-5038 7.7 36 285+ 8 30 18 146 3 ,25L
10561-5319 10.4 14 ! 287+ 6 37 8 148 3 .25L
10561-5841 10.8 46 289+ 1 16 9 149 I 3 .94
10562-5417 2.3 48 287+5 25 8 13613 .42
'0562-5902 12.5 11 289+0 29 8 60!3 .35
,0562-5427 17.2 45 287+ 5 32 9 140 3 .43
,0563-5256 =18.2 6 286+6 117 28 133 2 .25L
,0564-5331 24.4 37 287+5 20 9 137i3 .25L
10564-5814 124.9:2 289+ 1 30 133 12 .320564-5833 '25.5 40 289+ 1 45 3 142 .34
_0564-5801 26.3 38 289+ 1 22 16 148 4 .25L
_o564-5941 127.e 19 269- 0 _ 10 134,2 1.3OL
i0564-5850 27,9 55 289+ 1 20 v 141 _ .49L
10565-5753 33.4 4 288+ 2 145 .25L
10566--5220 36.4 58 286+ 7 20 135 .25L
10566-5900 36.8 7 289+ 1 37 8 137 i 3 36
I
0566-5832 38.3 10 289+ 1 20 11 171 3 .48:
10567-5907 43.(_ 20 289+ 0 24 12 150 4 .29L
10567-5615 43.8 17 288+ 3 23 8 134 3 .70
:0567-5609 44.3 54 288+ 3 25 9 134 3 .58
0567-5830 46.3 51 289+ 1 19 3 152 3 1.57
10567-5100 46.7 42 286+ 8 42 29 154 2 .25L
0567-5501 47.(} 18 287+4 146 22 148 3 .25L10567-5956 47.8 289-0 13 148 2.17
10568-5347 49.6 30 287+5 50 8 131 2 .32
0569-5049 54.8 49 286+ 8 27 3 47 4 1.06
10569-5517 157.5 6 287+4 55 3146 3 .25L
,0569-5743 57.7 56 288+2 23 14 140 3 .25L
10569-5707 57.8 30 288+2 19 3 142 3 3.84
,0569-5946 59.4 10 289-0 24 11 166 2 .90L
10570-5346 0.2 60 287+5 46 19 164 2 .73L
10570-5608 1.3 45 288+ 3 31 11 137 3 .25L
10570-5509 2.C 46 287+ 4 35 14 132 2 .38L
10571-5255 6.4 15 286+ 6 64 20 130 2 .73L
10571-5110 7.0 23 286+ 8 85 14 134 2 .32L
10571-5651 7.6 10 288+ 2 35 5 133 2 1.98
10571 5919 , 8.3 58 289+ 0 21 10 138 2 2.58L
10571-5831 10.7 1 289+1 29 13 163 2 .39
10571-5835 11.6 48 289+ 1 28 3 143 3 .49L
10572-5125 13.3 35 286+ 7 30 8 134 3 39
10572-5509 136 2 287+4 19 4 133 3 .87
10572-5044 14.3 55 286+ 8 48 13 132 3 .26
10572-5729 1651 9 288+ 2 20 8 143 3 .43
10573-5235 186 51 286+ 6 43 8 141 3 .39
10573-5646 19.3 51 288+ 3 24 9 133 2 1.10
10573-5629 19.8 24 288+ 3 29 8 136 2 1.02
10573-5756 19.9 9 289+ 2 18 3 146 4 4.09
,o573-53o521641 287+6 52 8 59_ .29,10573-5959 22.5 14 289- 0 14 146 i .82:
10573-5349 ;P2.7_29 287+ 5 22 10 160 3 .25L
10573-5523 23.0 25 288+ 4 18 4 134 3 2.47
10574-5749 24.1 5 i 289+ 2 22 8 147 4 .47
10574-5545 24.9 59 288+ 3 23 13 137 2 .35L
10574-5519 25.8 54i2B8+ 44 21 9 139j 33 .74
,0574-5459 28.4 35 267+ 29 1, 140 .42
10574-5827 28.5 8 289+1 23 6 134 3 .47
,0575-5921 31.7 481 289+ 0 23 3 136 3 .50:
10575-5755 32.9 1 289+ 2 21 3 144 4 1.24
,0575-594933.511289-0 25 101503 1.48L
,o576-6144_.9_ 266+7 26 17 ,so 3 .26L
,o575-5_4 35.46 289-0 34 10 1752 .61
10575-5844 35.9 58 269+ 1 13 4 158 3 5.4110576_52 021.288+,44 31863 30L
,0576_5609372 269+.89211792 5110577=5823,,0 289+1 21 6 1404
10577-5648 44.8 58 288+ 3 51 10 1136 2 .27L
10577-5100 47.4 7 286+8 31 B 131 3 .38L
10577-5211 47.957 286+ 7 58 1_ 1:_ 2 .35
10578-5910 50.09289+0 23 o 141 . .54
10578-5840 53.4 12 289+1 41 3 75 3 .36L
10579-5642 54.3 39 288+ 3 39 19 148_ 2 .25L
10579-5907 59.1 25 289+ 0 21 3 150 3 .30:
10579-5436 59.7 18 287+ 5 25 3 138 3 2.41
10579 5858 60.0 601 269+ 1 36 3 158 3 .38:
10580-5817 1.0 16' 289+ 1 16 9 136 4 ,32:
10580-5753 1.9 15 289+ 2 52 16 133 2 .51L
10580-5509 3.3 11 288+ 4 30 22 132 2 .42L
10580-5806 4.3 34 289+ 1 39 23 173 3 25L
10580 5544 4.8 37 268+4 35 12 1136 2 .32L
10581-5946 6.4 56 289-0 13 3'138 3 .71
10581-5740 6.7 57 289+2 27 8 143 3 .41L
10581-5012 7.5 43 285+ 9 31 8 1135 3 .34
10581-5920 9.5 2 289+ 0 15 3' 93 4 1,20
10581-5717 9.9 31 288+ 2 19 5 138 3 4,77
10581-5018 9.9 30 286+ 9 24 13 154 4 .52
10581-5914 10.0 28 289+ 0 17 3 52 4 .27L
10581-5558 11.0 40 288+ 3 51 16 160 2 .27L
10581-5534 11.5 37 288+ 4 21 3 138 3 1.55
10582-5342 17.5 47 287+ 5 26 8 135 3 .54
10583-5904 18.4 24 289+ 1 77 13 : 132 2 .43L
10583-5323 19.9 44 287+ 6 44 21 159 2 .36L
10583-5003 20.5 17 285+ 9 28 8 132 4 .71
10584-5250 25.6 30 287+ 6 18 I 6 139 3 1.75
10584-5614 26.5 48 288+ 3 23 9 139 3 .67
10584-5156 268i55 288+ 7 50 8 66 3 .74
10584-5933 281 =40 289+ 0 24 ! 9 141 3! .91
I
• Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CtFIFIUS-2; 3) Confusion
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V
25 vm 60 p.m 100 _m Flux _orr A Confusion
(Jan,sky) Unos L_ef R Flags*
.26L 3.09: 27.78 EF NECB 950002541C
.25L .35: 5.03 C D F D 8 9500000348
.38 2.15L 19.12L BC ABGK 0 96111200OC
.25L .40L 3.75 C G J B 9502001218
.25L .71 4.91 , CO JEBA 0'1 9500000208,.45 2.67L 40.89L BC ABI 960400110C
.21: .40L 3.03L IBE BFD 8600000000
.29L 6.35L 75.54L 'B D 960134643C !
.25L .41L 2.71L E CM 7600000(00
.37L .46L 4.00 O I L D 9501101238
.30: 1.75 9.66: F C F E C B 8542123338
.20 2.18L 13.87: CD E CDBB 0 960041541C
2.49 12.70L 66.88L CO (_HFE 950748554C
1.13L 1.50: 10.69 EF GHCC 574320253E
1.19 6.71L 38.54L E CAH 980045320F
.42 2.07 42.37L DC C CA 970000100C
.28L 2.11 4.77L C DAA 9.500101538
.51 4.18 9.82 CDC F BCA 770000531E
.25L .70L 5.04 C HB 4601000408
.25L 5.39L 57.62L B BH 960110240C
,57 13.72: 64.42L IF DF ECAF 960778544C
.33L 6.14L 21,55 S DKFB 970100350C
.25L .40L 13.82L IO SD _OllOlO18
.41 A0L 12.77L 'CC AB 51 9611201408
.88L 5.15L 33.98L B A B I 960656332C
.38L .45L 2.84 D DI C 6500000008
.25L .39: 3.94 DC I EC 9600100200
.89: 4.10L 86.58L DO ABJ 0 751133200F
.42L .78L 6.56L C '3 GC 9500252510
.37 .40L 9.44L BE _BF 01 9400000008
.25L .32: 5.99 DD _:EEB 9601001528
.25L 1.42: 11.11 DD E CB 970200222C
2.04 .70: 17.57L BBD AAC 1 960201110C
.57 6.19L 76.91L E CC 960144000F
.25L .95L 5.12 F I ED 9500353520
.25L .75 5.30 CC L FCB 9701101408
.25L .76 9.72L F CE 9500303318
.56L .42L 2.84 , O I E A 9600000016
.25L .34 8"61L IBC C MCE 6400100006
.73 .95L 14.64L ABF 0 9601222128
1.10L 2.85 65.64L D KB 880220030F
,48L 3.69L 47.18LIC AHD 960938841C
.37L 2.01 55.41L F =DB 960423210C
.25L .40L 9,92L :C 8L G 9401100008
,40 .55L 7.33: IBC F ABED 0 9500103208
.25L .40L 10,11L,D C 9400100008
.21: 2.05L 14.74LICD BFFL 0 950211022C
.25L .40L 10.71L B M 9501010208
.50 1.03L 10.75L BD ABEG 5 9601223328
.30L .56L t7.47L i C A D 9600000308
I
1.62 3.12L 30.44L BB AAED 3 460220562E
.27: .73 4.26 FDE HEDA 9600000208
1.29 8.11 41.00L FCE BAAI 9 561334310F
.26L 1.07 9.78 F F CCB 9540353510
1.37 ,40L 13.22L CC AACH 2 9500100218
.25L 2.57L 29.48L B CBM 860010410C
.28L .75 10.59L F GEEE 9501231438
.31 .40L 11.56L CO CD I 0 9520100328
.25L .41L 3.22L E D 9600100000
.37 4.01: 40.89: BDFD CDCD 0 968625964C
.66 4.32L 42.07L FE BBD 7 670441140F
.82 3.04L 30,94L BC AA 6 460030310E
1,15L 2.69 76.65L E K B 760145324F
.25L .40L 4,08 D I C 9600000008
,88L 3.79L 77.14L D AEBD 860145653F
12.14 138.47 218,89: BBFD BAAA 2 940724763C
,32L .63 6.90: FE HFDD 9503010228
.48: 36.48L 30.10L DD DBBG 0 968336742C
.47 3.56L 31.10L CC BACJ 6 960343754C
.26L 1.53L 10.75 D J L FC 96004232OC
25L .61 12.81L C . EA 7400000008
.26L .40L 10.42L C IC G 9503001018
.28 11.69L 54.16L BD BCEG 0 860247887C
.32 2.79: 32.36L, D D E B B D 960545732C
.25L .76 10.75L C NED 9781100718
.42 5.16 27.27: CEDE) DCDC 7 77E249998C
.82 .40L 2.50L BC iAAFH 0 9702001000
.44: 3.65L, 37.75L CD i CCAF 974059799C
.28: 4.12 9.64: CFCF El BC 970124450C
.25L .92 20,98L D C 760230110C
.25L ,53L ! 5,68 E B C 9600000220
.25L 3.18L 13.51 r" i FC 960122040(3
.25L .96 6.51 D£ tK DA 9601111218
.49: 5.54L 29.61L CE ACI C 9 670245543F
.32L 1.12 21.90L C HGBC 960110010C
.25L .42L 13.03L C CE H 9401101308
1.51 11.04: 87.98: FFFF CBBA 9 464644644C
1.22 1.83L 17.65L BB AAEC 0 950100000C
,27 .40L 8.62L BO BC E _ 5 9400101008
1,91 10.55 52.31L BF AD 670467555C
.25L .45 12.49L C E O 9501000006
.39 .40L 15.16L BC AB F 0 9501000208
.25L .42L 12.89L C ON F 9502100008
.28 4.10L 41.07L O GGDc 970246886C
.29L .48 9.07L E 9501000428
.30 .40L 9.34L BD BC L 2 9401100218
.45 .40L 8.19L BC AB 0 9400011018
.25L .40L 11.42L B AC E 9501100008
.21 ,40L 13.75L BD BD E 0 9500101346
1.36L 6.17L 1313.88L D DC O 0 631828641F
Processing;
L
_8
F
A
1
C
2
Declination: - 50"-- 50"
Associations
C
I ^ Sep
l# T Name Type (") Mag
1 40
1 32
1 14
I "41
7 2 13
8
1
7
4 1 32
2,
2 14
9 2 40
2
6
324O
4 ¸
3 "16
7
1 40
81
_ 2 14
K3/4 4 12 10(
X1056-535 87 1.¢
215- G 12 Sb 15
10568 - 5956 5
238651 G5 11 8_
X1057-561 13
215-G? 14 .. 1
Mb + 37
X 1057 -- 568 55
M1 4 42 10E
05045 50 120(
B + 88 BE
128-EN 25 Em 2
1
81
I
8
I
1 13 238679 MA i 1 6_
1 40 M2 III 2 38 9;
i
8
1 13 238687 K0 6 6.=
1 4O M1/2 4 21 10(
C 2 23 MRSL289+00/1 [402[
4) Ne_jhboring Hours Conlirm_)d Sources (PH); 5) Ne_hboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 10h58=28"-11h01m30"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 6 a 6 Coords SMJ SMN O
h m. 0 , (s) () 1 b C) C) (°) N
10584-5906 28,9'54 289+ I 48 19 179 2
10585-5823 30.025 289+ I 31 17 130 4
10585-5831 )1.0 57 289+ 1 22 3 143 3
10585 5851 )1.3 14 289+ 1 30 8 66 4
10585-5844 )1.6 16 289+ 1 33 3 145 3
10585-5512 33.5 47 288+ 4 18 3 135 3
10585-5732 )5.246 289+ 2 24 3 140 3
10586-5914 36.5 56 289+ 0 24 3 141 i 210586-5835 39.5 32 289+ 1 47 _ 78 I 4
10587-5609 i42.2 29 288+ 3 20 3 142 3
10587 5342 $3.4 6 287+ 5 22 3 139 3
10587-5902 145.9 4 289+ 1 46 10 135 2
10587-5757 i46.2 33 289+ 2 18 3 139 4
10588-5703 50.7 59 288+ 2 23 9 139 3
10588-5408 ;51.0 23 287+ 5 26 11 139 3
10588-5042 52.0 20 286+ 8 20 8 133 3
10589-5802 54.1 42 289+ 2 20 10 143 3
10589-5357 54.8 51 287+ 5 22 6 138 3
10589-5450 54.8 1 288+ 4 33 19 157 3
10589-5510 56.3 48 288+ 4 60 43 134 2
10589-5327 58.5 12 287+ 6 24 8 135 3
10589-5852 58.9 53 289+ 1 24 11 151 4
10590-5037 1.0 69 286+ 8 70 13 130 2
10590-5928 4.3 23 289+ 0 18 3 133 3
10591-5426 9.1 30 287+ 5 33 24 49 2
10591-5813 9.2 36 289+ 1 26 3 147 3
10591-5848 10.2 59 289+ 1 17 3 139 4
10591-5934 11.6 52 290+ 0 15 6 147 3
10592-5755 12.6 50 289+2 89 21 178 2
10592-5258 13.1 30 287+ 6 20 10 144 3
10593-5909 19.6 50 289+ 1 82 19 178 2
10593-5603 19.8 52 288+ 3 17 4 141 3
10593-5821 23.1 34 289+ 1 25 3 111 4
10595-5816 33.5 36 289+ 1 29 3 143 4
10595-5915 33.8 43 289+0 22 3 59 4
10596-5941 36.5 16 290+ 0 12 3 137 3
10596-5642 37.2 28 288+ 3 30 8 132 2
10596-5413 38.1 29 287+ 5 23 6 138 3
10596-5554 39.7 23 288+ 3 17 3 141 3
10596-5634 41.9 11 288+3 22 14 137 2
10597-5800 47.4 1 289+ 2 19 10 145 4
10598-5318 48.4 4 287+ 6 30 16 155 2
10598-5937 48.9 53 290+ 0 21 6 158 3
10598-5455 50.1 14 288+ 4 27 10 138 3
10598-5900 50.2 39 289+ 1 35 15 178 2
10598--5841 52.0 34 289+ 1 16 9 148 3
10599--5615 57.6 24 288+ 3 24 9 137 3
10599--5935 57.7 41 290+ 0 18 8 145 3
10599--5017 59.8 26 286+ 9 35 11 135 3
11000-5538 2.8 40 288+ 4 17 4 138 3
11000-5641 6.0 56 288+ 3 28 11 148 2
11001-5843 7.2 20 289+ 1 25 13 141 2
11001-5342 7.6 42 287+ 6 35 16 148! 2
11001-5815 10.6 56 289+ 1 55 17 177 2
11002-5903 12.4 57 289+ 1 30 5 143 4
11002-5917 15.6 20 _ 290+ 0 20 3 139 4
11002-5844 16.3 39 289+ 1 21 8 52 3
11002-5716 16.7 41 289+ 2 31 8 137 3
11002-5704 17.0 19 289+ 2 25 10 145 3
11003-5455 20.5 29 288+4 22 8 137 3
11003-5957 21.7 41 290-0 39 9 132 2
11003-5854 21.8 8 289+ 1 32 3 153 2
11003-5808 21.8 48 289+ 1 40 8 166 3
11003-5608 23_8 31 288+ 3 20 9 139 3
11004-5417 24.3 40 287+ 5 22 5 136 3
11004-5727 27.3 45 289+ 2 34 15 154 2
11004--5003 27.5 45 286+ 9 45 29 158 3
11004-5819 28.2 26 289+ 1 24 3 152 4
11005-5447 30.5 17 288+ 5 31 12 141 3
11005-5712 31.6 8 289+ 2 39 9 148 2
11005-5937 32.3 25 290+ 0 12 5 147 3
11005-5210 35.1 18 287+ 7 60: 8 143 3
11006-5234 36.6 51 287+ 7 23 10 144 3
11006-5832 36.8 60 289+ 1 17 5 138 3
11006-5904 39.025 289+ 1 22 3 142 3
11006-5827 39.3 22 289+ 1 63 12 133 2
11006-5600 39.4 13 288+ 3 20 5 138 3
11006-5916 42.C 37 290+ 0, 34 17 178 4
11007-5757 42.8 53 289+ 2 62 24 177 2
11007-5201 43.E 29 287+ 7 55 15 132 2
11008-5734 48.E 33 289+ 2 20 7 136 3
11008--5807 51.2 29 289+ 2 66 20 177 2
11008-5315 51.8 5 287+ 6 44 8 145 2
11008-5635 52.0 8 288+ 3 67 14 135 2
11008-5655 53.1 39 289+ 3 24 14 153 2
11009-5136 54.8 45 286+ 7 25 9 149 3
11009-5937 55.8 5 290+ 0 17 8 146 3
11009-5800 59.2 23 289+2 49 26 132 2
11010-5955 2.2 28 290--0 20 6 132 2
11011-5641 11.5 58 289+3 32 7 132 2
11012-5931 13.5 50 290+ 0 23 11 123 3
11012-5632 14.9 33 289+3 22 8 137 3
11012--5701 15.2 15 289+ 3 17 5 139 3
11013-5946 18.4 31 290+ 0 20 8 155 ' 3
11013--5039 18.4 43) 286+ 8 34 8 138 3
11013--5052 19.6 47 286+ 8 28 13 134 3
11014--5823 26.1 37 289+ 1 17 4 137 4
11014--5837 26.5 23 289+ 1 51 3 i134 3
11014-5536 27.4 12 288+ 4 85 24 131 2
11015-5706 30.6 4 289+ 3 24 3 142 3
Flux Density
:H (Not Colo¢ Corrected)
)0C 12 _.m 25 _m 60 p,m
(Jansky)
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
100 p.m Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags" S 2 # T
2.00 60.48L D D C 760249858C
3.67L 11.44: BD E BCBC 3 98435315OC
1.65L 29.14L E BAI E 960435633C
4.95L 57.85L CD CDJ 0 960232110C
3.08L 43.27L C C DG 960410111C
.40L 2.20L CD AA 9 1700100220
2.43L 16.41L CC ABF 2 95000000OC
10.55L 61.58L E CDEM 670467595C
1.20: 17.35 EE FBFB 974213321C
.4OL 9.63L BC AA I 1500100008
.40L 10.18L BB AAFD 0 9502100008
1.59 32.53L C HB 970233142C
3.10L 34.88L CC BCGC 8 752225444C
1.52L 16.43L CD ACDF 1 96041202OC
.42L 2.32L C C M i700000000
.77 9.82L B B B 9401100108
14.27 68.17: CEFE ECBB 0 )4C235765C
.40L 8.66L BB AA 5 8500001008
.62 4.26 F E E B 9601000400
.44L 2.73 D GE 9701100140
.40L 14.24L CD BC 0 9400120308
4.56 45.28L D HFCB 960152120C
.94 6.85L C H B 9400200238
Sep
Name Type (") Mag
.45L .27L
.62 .22
.46L .67
.39 .20:
.30 .25L
1.56 .99
1.05 .76
.44L .27
.27L .52L
1.26 .73
1.16 .63
.36L .32L
.62 .34
.76 .29
.30 .25L
.27L .25L
.93 1.26
2.15 1.07
.25L .25L
.27L .25L
.77 .17:
.32L .32L
.25L .38L
1.30: 1,44:
.78L .56L
.39 .25L
17.53 11.32
19.98: 41.82
8 1 32 X1058-551 156 8
B
1 1 CI VEL 16 3
B 1 32 X1058-680 91 11
4 1 32 X1058-548 55 4
8 1 32 X1058-551 121 8
1 40 B3 II/1113 24 91
C
C34.92L 118.16 FF F ICE CA 9 964719942F
.40L 1.89 D F 8702000100
1.83L 9.85: F D CGJ B 970121222C
3.87L 32.47L BB AAG 7 962231131C 15
743.41 1313.66 CCCC DDCA 0 633534433F 80 C 4 14 128-EN 28 Em
.45L .33L 1.78
.25L .25L 1.94
.44L .25L 2.88
2.39 .83 .40L
.43L .30: 5.31:
.38L .20 1.81
.62L .58 7.60:
.92 1.80 16.43
1.31 .70 .50L
10.25 3.69 .66
4.08 1.94 .41L
.25L .25L .78
.34 .25 1.18
.25L .32L 1.01
1.25L 1.79 3.80L
.52 .30: .40L
.73 .31 3.62L
.92 .49 3.16L
.76 .21: .51L
1.34 .93L
.25 .25L
7.27 2.00
.25L .25L 1.44
.84 .39L 2.50L
.75L .25L .61
.31 .31L 4.02L
.57 .34 2.64:
1.00 .55: 4.31L
.90 .20: 4.18L
.39 .25L 1.88L
.25L .25L 1.80L
.76 .43 A0L
.63 .38: 3.86L
.28 .30L 2.41L
.34 .25L 3.03L
.95 .29L .41L
1.23 .37 .40L
.40 .25L 1.92L
.28L .28L .40L
.27: .42L 2.42
.36 .29L .4OL
.35 .25L 2.23L
.53 4.21 17.93:
.25L .25L ,40L
.51 .25L .40L
.40L .91 2.30
.48 .52L 4.25:
.36 .34L 3.86L
1.02 .29L .43L
1.04 .66 3.47L
.50L .25L 3.83L
.25L .48L .45
1.77 .88 1.74L
.25L .57L 1.25
.25L .25L .93
.53 2.58L .54L
.27L .48L .71
.25L .25L .48
.72 .37: 3.60L
.25L .25L .79L
.85 .47L 3.65L
4.35 2.49 .54L
.56L .81L 8.63:
.97 .44 .40L
7.21 7.46 1.64
.56 .95L 4.28L
.44 .18: .40L
.25L .25L .55
1.41 .94 3.03L
.27L .26L 2.14
.25L .25L .52L
.55 ,41: 2.15L
31.48L D MC 850133212C
12.42 DC EGDB 7441033528
61.05L D C 670446671C
10.34L BC AAJ 9500000008
16.21 FDC HCFB 960416473C
16.21L DC CCBB 960045453C
67.99L E E E C D A 960077640F
43.09L CCD BAAC 7 470552412F
13.62L BC AA 0 9601203318
1.56L CBC AAB 7700000000
13.85L CC AAC 9 9500000008
6.43L D EB 9700100418
25.91L CDD CCCE 2 964001020C
9.43L D N E B 9500201528
34.05L E B B 370645443F
2.50L ED BD 0 9700102100
52.75L CD ABC 0 960437452C
32A2L BC BB 1 960441063C
13.51L BF AF 0 9500000008
3.78L 1313.68L C AF 0 330355751F
.40L 8.93L C B 9400100008
.52: 13.58L BBC AAE 6 9400000008
7.74L D DC 197C2203318
38.99L C BDH 1970531042C
8.96L C B 9500000008
32.43L C CF 950131170C
39.02L DCC 3BDG 2 876656634C
67.99L CD BAK 3 960148893F
36.88L DD AF 0 970531041C
3.89: C E B FB 970112131C
12.61 C CC 964102142C
1.85L BC BB 0 9700102000
36.15L DE BD 0 970524341F
11.48L D DDE C 980232241C
32.35L C CK 950111071C
13.14L B AD 6502000108
1.55L BC AA 0 5701000000
18.85L C BG 95010000OC
2.74 D FEB 9600000318
11.19: F CF GFAB 970332160(3
2.78L E BH 9701000000
20.68L D EG 950112021C
32.68 CBDE BBEB 0 976234343F
3.63 C NC 9400000108
9.13L B BF 93O0OOOOO8
23.53L BD HBCH 970210350C
37.55L D F CFEI 974436464F
43.79L C CL 950310230C
14.74L D BECK 6500000208
32.75L CC AAGF 9 970146473F
7.36 D G , c 970010030c
3.01: DE MDC 9400000118
16.41L BC AAF 5 960010000C
9.86L D I EDD 970120051C
5.07L C L B G 9501100218
14.73L D DJ 7600110008
16.76L D KD 960000(00(3
3.70 DDI JCB 9601010458
32.97L BE BC F 1 970338444F
6.46 F L F C 970120030C
36.38: D F B B GC 974424462F
4.05L CC AAD 0 9701000000
26.97 DF GECC 7 978327553F
14.08L BC AB 0 6500110008
14.28L BBC AAA 4 960101100C
65.63L C BECD 660333132F
7.87L DE DE 0 9401000018
4.09 DC IEDB 9500000328
27.58L BC AAKC 3 970244552C
30.25L D GB B 970230564C
3.81 E H F D 7600000108
18.70L CD AA C 9 960201100(3
9
6 1 32 X1059-529 35
1 17 1798 38
1
1 23 MRSL 289+00/1 308
2
8
C 1 23 MRSL289+00/1 377
1 19) 421 3 118
C 1 23 MRSL 289+00/1 481
1 40 M5 III 1 46 99
1 40 Ma + 24 108
1 20 G289.698 118
1 40 B + 30 91
1 23 MRSL 289+00/4 448
2 19 422 39 93
1 40 A0 V 3 57 88
C
9 1 20 G289.698 71
8
1 40 K1 III 3 52 10(:
9 1 32 X1101-595 153
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 .u,m; 10) High Source Density Region.
69
Right Ascension: 11h01m31=-11h05m17 '
Position (1950)
Name H
Galactic Oncerr_nty C
<z _ Coords SMJ SMN O O
(s) ( ) l b C) C) (') N
31.5 39 289+ 1 11 3 78 4
36.2 4 290+ 1 18 3 139 4
37.4 32 286+ 8 35 8 66 3
39.0 44 288+ 3 48 14 144 2
41.6 391 290+ 0 71 25 1301 2
48.5 33 289+ 1 42 3 77 3
50.6 41 287+ 6 25 3 134 2
52.3 42 288+ 5 23 9 136 3
54.2 9 289+ 3 49 32 131 2
54,3 13 286+ 8 41 18 t39 3
57,4 10 288+ 3 24 9 137 3
57.5 48 287+ 6 23 11 139 3
58,0 29 ! 289+ 2 18 5 140 4
58,2 10 287+ 7 28 3 144 3
1,1 8 289+ 1 30 15 177 2
2,8 35 289+ 3 24 9 134 3
2.8 59 288+ 5 32 15 137 2
3,g 18 289+ 2 19 3 140 4
5.C 57 289+ 1 34 9 154 2
11,9 30 290+ 1 20 6 140 3
13.7 15 289+ 2 68 8 77 3
15,6 4 289+ 1 20 10 147 3
]16,E 55 288+ 5 25 8 139 3
17,3 0 286+ 8 22 6 138 3
18,3 6 267+ 7 15 3 141 3
23.2 32 289+ 2 22 8 135 4
25,9 59 287+ 6 24 3 134 3
26.8 56 289+ 2 42 8 142 2
33,1 38 290+ 1 23 10 134 3
37.6 19 290+ 1 19 10 162 4
38.022 290+ 0 14 5 140 3
38,257 290+0 16 7 143 3
38,4 43 288+ 4 19 6 135 3
41.8 36 289+ 1 17 5 161 3
43.2 43 287+6 22 3 140 3!
43,4 35 289+2 18' 4 152 31
44,9 19 290+ 1 31 12 145 2
47.6 58 289+ 2 18 6 137 4i
51.4 5 289+ 3 45 ; 8 145 2'
52.9 30 288+ 4 20 3 140 3
53.6 22 290+ 0 27 3 170 3
54,2 56 289+ 2 18 3 55 4
58.9 16 289+ 3 19 4 141 3
1.3 2 287+ 8 48 3 57 3
2.5 18 290- 0 81 12 133 2
76 36 288+ 4 26 8 133 3
10,4 45 290+ 1 t5 8 152 3
18.6 12 286+ 9 42 20 136 2
19,6 25 290+ 1 25 3 151 4
22,8 14 288+ 4 21 8 141 3
25,6 5 289+ 3 25 15 151 3
26.2 22 290+ 1 47 14 133 2
30,5 15 287+ 8 26 8 138 3
34,1 56 290+ 0 15 6 146 3
34,6 59 290+ 0 26 12 134 2
38,0 45 289+ 2 28 3 143 3
40.8 53 287+ 7 22 3 i 136 3
42,9 23 289+ 2 19 3 69 4
43.1 32 290+ 1 56 8 81 3
48.6 28 290+ 0 14 5 138 3
50,3 34 290+ 1 16 9 136 3
51,6 30 287+ 8 29 8 143 3
53,5 25 290+ 2 17 3 137 4
55,5 0 290+ 1 26 11 132 3
57,2 31 290+ 1 23 3 133 4
59.2 30 269+ 2 37 3 157 4
0.2 13 290+ 1 28 3 143 4
2.7 58 290+ 1 26 3 150 4
4.4 40 290+ 0 14 5 139 3
4.7 32 286+ 9 t3 4 143 3
9.3 50 290+ 2 16 5 134 4
13.2 8 287+ 9 24 7 138 3
15.8 1 287+ 7 27 8 137 3
19.6 2 290+ 0 32 12 167 2
21,0 14 290+ 1 17 3 150 3
21,6 28 287+ 8 33 19 153 3
22,2 27 289+ 3 38 10 133 2
22,7 40 290+ 1 22 6 136 4
27,2 57 290+ 1 27 14 152 4
29.6 44 287+ 7 19 6 136 3
33,8 30 290+ 1 20 8 144 4
40,8 50 290+ 2 18 3 149 3
42,7 26 290+ 2 23 3 136 3
46,4 58 287+ 8 43 15 134 2
46,5 50 289+ 4 48 3 150 3
48,3 8 287+ 7 70 22 135 2
49,7 35 290+ 1 19 9 152 3
53.0 13 290+ 1 21 8 137 4
55.1 59 290+ 2 55 15 176 2
1.0 4 288+ 5 19 6 138 3
1.2 50 290+ 0 18 11 151 2
8.3 4 288+ 5 18 4 138 3
9.8 21 290+ 1 80 17 177 2
11.4 45 290+ 2 37 17 134 2
11.5 41 287+ 7 21 8 131 3
12.2 50 288+ 6 19 4 137 3
15.8 29 288+ 6 20 12 155 3
16.1 52 288+ 5 28 8 136 3
16,8 5 288+ 6 36 19 127 3
17.8 56 290+ 1 36 3 132 2
ham. °6
11015-5850
11016-5910
11016- 5045
11016- 5601
11016-5937
11018-5832
11018-5318
11018-5355
11019- 5653
11019-5102
11019 5610
11019-5319
11019-5751
11019-5212
11020-5820
11020-5626
11020-5408
11020-5811
11020-5837
11021-5854
11022-5709
11022 5829
11022-5447
11022-5057
1023-5231
1023-5810
1024 5302
1024-5727
1025-5839
11026-5906
11026-5923
11026-5933
11026-5511
11026-5826
11027-5320
11027-5745
1027 - 5849
11027-5751
1028-5649
1028-5549
11028-5930
11029- 5806
11029-5701
11030-5300
11030-5958
11031-5527
11031-5829
11033-5024
11033-5849
11033-5520
11034-5705
11034 -5901
11035 5137
11035- 5954
11035 5947
11036 5750
11036-5223
11037 5808
11037-5844
11038-5932
11038 5832
11038 5056
11038-5817
11039 5825
11039-5909
11039 5742
11040-5850
11040-5900
11040-5942
11040-5010
11041 - 5820
11042- 5041
11042-5204
11043- 5951
11043-5824
11043- 5046
11043 - 5640
11043- 5913
11044-5854
11044-5240
11045-5822
11046-5812
11047-5818
11047 5127
11047-5552
11048-5222
11048-5828
11048-5913
11049-5818
11050-5410
11050-5945
11051 5451
11051-5850
11051-5817
11051-5231
11052-5335
11052-5320
11052-5434
11052-5317
11052-5855
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
V L
12 pm 25 pm 60 p.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
.44 .70 6,18L 34.43: FB E 3AJE 0 97E435644C 1
.61 1.32 4.69: 43,97L EDE ]CDC 4 960132541F
,91 .25L ,40L 7,66L B 3CMG 9400000128
.28 .25L .64L 15.33L F 3KG 5501001118
.92L 1.02L 2,71L 14.91 E _ EC 980204352F
.35L ,24 3.27L 28,03L C HCBA 978666621C
.65L .24: 2.26 9,22: FDF GCCA 94C0124438 E
1,04 .23 .40L 9.32L BD AD D 0 2500000008
.46L .44L 1,01L 9.40 D J HGG 960102042( 4
.251 .25L ,43: 2.78 CD HCB 9601000008
.35 .25L ,51L 13.93L B 13D 3500001008
,25L .34: 2.70 12,93: EDF ECB 9480124438 E
1,29 .72 2.47L 21,14L CD AA F 9 950110043C
1,10 ,26: .40L 9,73L BD AB 0 9300000008
,46L .25L 1.90 23.60L D _ B 97032(_30C
,53 .30 .41L 12,92L BF EIE 0 4500000008
.29 .25L .41L 11.94L C DD 1501000008
.95 ,39L 2,68L 22,99L B BCC 970121030C
.33L .24 4.41: 29.00L D E MD E G 970258855C
36 ,41 2.50L 28.05L DF _BE 8 970333522Fi 1
.31 .25L 2.26L 18.35L F _FG 950200000C
.29L .25L 1.43 30.56L E I C B 970964532C
1.04 .53 .40L 2.80L CE -_B I 6 8500000000
47.39 19.43 3.43 8.02L BBC ._,AAF 0 9401100028 16
15,94 14.63 3.31 2.90 BBBF ,_,AAB 4 9400000208 27
51 .38 3,14L 26,99L BC 3BLC 0 970121020C
1.46 ,41 ,43L 8.15L BC ,_BI 0 ! 4500100008
.29 .25L 2.57L 24.95L D E F D 950200010C
.39 ,25L 4,09L 43,59L F C H E H 970547556(3
,6OL ,48 6,15: 24,83L DC PCB8 0 978334784F 1
10,02 6.83 3.61L 35,64L CC AAB 4 960051461F 26
1.18 .44 4.43L 39.52L DF ABG 9 960311340F
1.15 1.19 .40L 2.92L BD AA 9 7500000000
1.14 .26 1.89: 23.01L BDE ABED 4 971731200C
4.40 1.92 .49L 8.21L BB AAI 1 8500001028 A
2.29 1.17 2.32L 18.95L BC &AD 0 951200000C
_86L .36L 1.94 21.60L E HBE 970216574F
3.58 2,56 2,43L 21.68L BB ,_A 0 95Ol10022C
.59 ,25L ,59L 4.71L C _D G 9701000210
3.03 .79 ,45L 11,51L BC ,_A 0 4500000008
,90L .93L 5.94L 17,09 C ;CF( 974121641F 2
1.21 .54 2.58L 20.35L CB ,_,BE 2 960110110C
2.74 1.23 .71: 4,03L BCD _ADF 8 9701000310
,25L ,25L .65 5.30: FC I EE 5541000438 C
1.93L .66L 3.42 28.83L E DC 770232342F
.74 21: .41L 15.17L DE _EF 0 8300000008
.94 .28 2.72L 27.56L BE AC I 4 97063340OC 3
.28L ,25L .41 8.12L C D 9401100018
.87L .65L 2.63 21.60L D cCDB 970347663F 4
.72 ,25 ,40L 12.37L BD 5]DDF 0 9400111008
.27L ,25L .76: 6.63 F C _A E B 9682000620
1,05L .36L 2,03 24.83L D :'GCM 960231220F
.84 .27: ,40L 8.36L BF _E 0 9500000018
.61 ,56 3,12L 60.65L DE ]BGC 7 860322462F 2
.93L .43L 4,32L 14,66 D DGB 980300130F
.28L ,25L 2,67L 6,99 F HEB 980301263C
2.61 1.23 ,40L 9,49L BB _',AH 0 7310000008
.33L ,25L 2,70L 9,33 D i DC 978230070C
2.32L .91L 1.48 32.83L E . F C 970335264F 4
2,27 .65 4.29L 11.88L 8C AA D 4 970121342F
.98 ,49 2.09L 20.69L BC _B L 7 970202240C 3
1.11 ,26: ,40L 7.58L CD /',D 0 8400000008
12.03 10,75 2.08L 22.27L EC AAA 9 960431331C
.34 25L 3,28L 26,50L D )J J I 970440195C C
1.68L .42 4.70L 55.87L E ADG 950210150F
,25L .25L 1.89L 6,64 D DMC 970000151C
1.05L .87L 1,79 38,97L C J BJ _60125484F 4
,41 .83L 4,16L 50,53L D _,K H 950031380F
2.51 1.85 4.45L 56,84L BC ,_A 3 950101010F
3,37 ,99 ,40L 8,28L BC AB 1 9500000008
19.47 12.70 2.08L 24.87L BB AA8 1 960570231C 29 8
1.39 .36 ,40L 7,10L BC AB E 1 9400120438
.57 .27L ,40L 8.61L C 13D 7500000008
.95L ,92L 2,26 41.97L D I; C 860311021F
2.34 .50 2,33L 22,27L BC AAM 0 970460241C
.25L .25L .58 6.38: E C E O 9401120668
.50 .64 .50L 3.37L BC HB 0 9700000000
.85 ,42 2.70: 14.57: BEDE HCCE 5 974033160F 1
1.64L .84L 1.47 7.45: DE I:ECB 860120051F
1.38 ,33 .40L 8.38L BC *,CJ 3 8500000008
.72 ,30 3.20L 20.09L BD ABE 1 96045150(0
2,55 1,19 2.37L 23.86L BD ,_A 0 960511220C
1.22 ,37 2.75L 21,80L BD lib 3 960351310C
.25L .25L .53 3.34: C D E 8 9681000308 4
,25L .26L .43: 5.46 DD DGC 9600000108
.45L .60L .41L 3.44 F L B 6601000008
.54 ,32 2.11L 25.84L BC t3CC 0 970420110C
,80 .88L 3.76L 44.16L B AB 0 96015305OF 1
.36: .30 2.70L 21.66L CD ='B 0 960331410C
10.06 3.64 .69 8.19L BBC ,_AB 2 9600000008 01
.49 .89L 4.61L 29.05L C I_ ;K D 870115232F 1
7,90 2.69 ,91 10.61L BBC ,_AB 0 9502200428 15 4
.28 .28L 3,66L 46,19L C DE 550210011C
.25L .25L ,80L 6,96 D GB 980121310C
.45 27L ,42L 8.69L C B F K 950010C008
2.15 .61 .40L 6.95L BC AB 1 4500001008
,86 .18: ,81: 7,88L DDD ADCB 0 9502201318
1.07 .40 .40L 10.75L 8C ABN 2 9500000008
.25L 25L .68 4.13 CD L FB 8602101318
1.00L .60L 1.88: 10.38 F D F F A 970130261F 2
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
C
A Sep
# T Name Type (') Mag
4 13 238723 B 19 8E
1 13 238724 K0 5 71
1 32 Xl102-532 102 1_
2 13 238729 K0 3 6_
1 32 Xl102-532 114 1¢
1 40 M2 (111) 3 12 10_
2 40 A0 + 22 10E
1 40 K3/4 4 7 10_
3 13 238733 + + + 31 7E
1 40 G5 + 47 85
1 23 MRSL 289+00/4 476
1 40 M4/5 (111) 3 31 102
1 40 A + 53 100
1 32 Xl103-529 113 12
1 14 215-1G 20 .. 6
1 40 M2 (111) 3 22 105
1 23 MRSL 290+00/2 530
1 23 MRSL 290+00/2 325
2 14 128-SC32 As 5
1 23 OCL 0839 558
2 13 238763 G5 1 63
1 23 OCL 0839 440
1 23 OCL0839 188
1 23 MRSL 290+00/2 335
1 13 238770 K5 4 68
1 23 OCL 0839 203
2 13 238775 K2 3 62
1 23 MRSL 290+00/2 t82
4 13 238779 K0 4 60
1 13 238781 K0 4 75
1 23 OCL 0839 153
2 17 1817 2 131
1 23 OCL0839 i293
1 23 OCL 0839 419
1 40 Mb + 32
1 23 MRSL 290+00/2 353
3 1 RW CEN 6
1 23 OCL 0839 563
1 16 05095 43
1 40 M3/5 4 26
t 40 K5/M0 4 56
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
1400
t00
102
7O
Right Ascension: 11h05m18'-11_09m018
Position (1950) Flux Density Flags
Name
a 8
h m. o t
Galactic Uncertainty V
a _ Coords SMJ SMN 0 Corr A Con_sion
(s) ( ) I b (") (") (') Coef R Flags'
11053-5145 18.4 8 287+ 8 25 8 132 ABE 0 I 9600101238
11055-5923 34.4 58 290+ 1 23 5 137 BDM 0 870302010F
11056-5016 37.8 7 287+ 9 23 8 140 CH G 9500110348
11056-5826 40.0 13 290+ 1 19 9 1148 BD 0 970211000C
11056-5950 41.3 1 290+ 0 37 9 133 CHKJ 980423343F
11057-5231 45.2 57 288+ 7 22 3 142 AB 1 9500100008
11057-5801 47.3 9 290+ 2 18 8 61 BIN 0 960223030C
11058-5625 51.9 24 289+ 3 29 8 134 BL D 2700000000
11058-5215 53.0 5 287+ 7 25 8 132 CE 7500000008
11058-5321 53.5 36 288+ 6 83 8 132 H EF 7601101438
11059-5010 58.3 4 287+ 9 42 8 141 BI 9500100348
11059-5910 59.6 43 290+ 1 25 3 46 ACBS 0 970047941F
11059-5116 59.8 0 287+ 8 47 18 151 D 9502010338
11060--5523 1.4 53 289+ 4 49 19 134 F DD 9601021448
11062-5904 12.3 32 290+ 1 18 3 133 BDJ C 0 870027521F
11062-5915 12.7 40_ 290+ 1 18 8 146 GCCB 0 95C019660F
11062-5958 12.8 54290+ 0 17 5 149 ABD 2 970600210F
11062-5047 17.0 53 287+ 9 39 16 135 EL B 9501000408
11063-5908 18.4 24 290+ 1 16 3 132 AA E 2 86AO47721F
11063-5544 19.C 15 289+ 4 20 9 139 _AE H 0 9500000008
11064-5842 26.3 11 290+ 1 15 3 143 AAB 0 960002101C
11064-5252 '27.4 20 288+ 7 25 8 139 CFCC 9501111318
11065-5032 30.5 24 287+ 9 61 13 130 C B 9401010138
11065-5517 30.8 45 289+ 4 54 15 132 I DB 9600200308
11065-5504 31.5 59 289+ 5 25 3 137 AC 8500101308
11065-5530 34.2 57 289+ 4 40 15 155 K CF 9500121228
11065-5256 35.4 46 288+ 7 22 6 140 HHC8 9581261548
11066-5510 37.0i58 289+ 5 53 14 134 BC 950020130_
11066-5509 37.7129 289+ 5 29 9 145 DDBB 8500201308
11066-5859 37.8 15 290+ 1 61 17 176 J CE 350012241C
11066-5824 39.1 31 290+ 2 22 9 136 BD 77010300OC
11066-5209 40.0 32 288+ 7 56 27 131 GD 8600100348
11066-5319 40.6 58 288+ 6 39 16 137 I EDB 8502132458
11066-5155 41.4 22 287+ 8 31 8 132 CC 9600000008
11067-5235 42.3 26 288+ 7 27 13 146 C 950101000!
11067-5409 44.8 37 288+ 6 30 3 159 BA 9602125438
11067-5403 45.3 50 288+ 6 21 10 134 FGCA 9641235538
11067-5524 46.2 54 289+ 4 21 12 142 E B 9580111328
11068-5850 48.4 10 290+ 1 43 17 176 M FC 870003372C
11068-5101 49.1 17 287+ 8 36 19 135 J GB 9601000008
11069-5613 54.5 3 289+ 4 41 11 1135 D 7501000008;
11069-5954 55.8 12 291+ 0 14 9 1141 BC 0 940120000FI
11069 5405 56.3 17 288+ 6 25 3 _136 GBBD 9502235538
11070-5946 5,3 13 290+ 0 32 3 156 EL HC 980200331F
11071-5652 9.0 11 289+ 3 123 3 80 K I E 3602001340
11072-5904 12.4 33 290+ 1 17 5 132 AAK 6 450031263C
11072-5959 14.9 8 291+ 0 41 10 135 A 940030000F
11072-5302 15,9 53 288+ 7 31 15 141 FEB 9582050568
11072-5704 16.7 38 289+ 3 25 9 137: CD 0 ! 6700111210
11072-5835 16.9 21 290+ 1 22 8 901 HCK 970300000C
11073-5104 19.1 48 287+ 8 48 8 152 MF KD 9602000208
11073-5908 20.0 54 290+ 1 16 7 151 ECDA 86E132342F
11073-5151 22,3 26 287+ 8 27 9 134 BI 9600000008
11074-5936 29.2 54 290+ 1 15 4 152 DBBB 960321352F
11075-5545 33.8 15 289+ 4 22 3 60 AACG 2 9600100008
11075-5007 34.0 59 287+ 9 26 18 i151 NL EB 9600000108
11075-5540 35.0 24 289+ 4 67 11 ;132 CEHE 9602200108
11076-5237 36.9 29 288+ 7 44 8 i143 E 9500010008
11076-5729 37.4 34 290+ 2 28 3 !145 HGF B 960001032C
11076-5954 37.7 35 291+ 0 30 3 71 ACE B 9 943475553F
11076 5751 38.8 51 290+ 2 15 3 139 AAGD 0 964101142C
11076-5860 41.1 28 290+ 1 89 17 130 DE 860002271C
11077-5931 42.4 14 290+ 1 28 3 146 GMBC 570221230F
11077-5442 42.9 5 289+ 5 24 9 136 AD 9501110008
11077-5805 44.7 38 290+ 2 17 8 144 ABHD 6 850010020C
11077 5901 46.0 24 290+ 1 34 20 176 E EC 560010222C
11078-5457 48.5 51 289+ 5 27 11 137 E K 9400000008
11078-5957 49.1 57 291+ 0 17 3 137 ADKC O 940368654F
11078-5133 49.9 22 287+ 8 39 8 137 BJI 9400110018
11078-5537 51.7 49 289+ 4 65 12 130 D 9603100328
11079-5918 55.3 48 290+ 1 20 4 137 AACF 7 660141322F
11079-5739 56.1 36 290+ 2 54 20 148 DE 950110022C
11080-5421 0.3 47_ 289+ 5 21 3 139 AAGG 9 9502000018
11080-5633 4.1 15_ 289+ 3 37 11 132 BC 2700100000
11080-5914 5.4 11i290+ 1 37 3 70 FAFE 850345665F
11080-5139 5.5 55! 288+ 8 61 28 154 DD 9701000108
11081-5551 9.4 36_ 289+ 4 20 7 139 AA F 1 9600000008
11082 5912 12.1 57:290+ 1 55 3 79 EECD 458255656C
11082-5331 12.3 12288+ 6 28 8 137 CEG 3 9400131328
11082-5958 13.1 41 291+ 0 26 3 135 BBBD 0 969347645F
11082-5626 15.0 59 289+ 3 55 16 136 FB 9600111218
11082-5452 17.2 35 289+ 5 62 15 130 CE 9600000118
11084-5319 24.6 48 288+ 6 21 9 138 FDA 7400002308
11084-5936 :27.2 38 291+ 1 19 8 135 BCF 3 950344434F
11084-5854 ;27.4 35 290+ 1 53 14 130 GDA 974131050C
11084-5946 27.8 48 291+ 0 15 3 133 BBGC 9 94E767864F
11084-5918 128.1 14 290+ 1 20 3 139 AACM 9 660213456F
11085-5331 i31.6 56 288+ 6 29 10 135 GMCB 9400131538
11085-5908 _33.5 25 290+ 1 64 16 176 HEA 650024334C
11085-5853 i33.8 19 290+ 1 33 8 142 BKL D 950121060C
11085-5954 !34.8 36 291+ 0 14 3 136 FBB 960669996F
11085-5148 135.9 30 288+ 8 27 15 143 FHGB 9501000418
11086-5812 139.8 33 290+ 2 33 8 163 CC 950320153C
11086-5848 140.1 17 290+ 1 45 20 176 GB 960201050C
11086-5835 i41.4 21 290+ 2 16 4 143 AA 9 970200100C
41 8 290+ 2 21 8 155 OCCB 970410130C11086-5827 J • 17
11086-5753 _41.9 36 290+ 2 20 10 142 C K 950120010C
11087-5446 147.9 39 289+ 5 28 8 133 BFI 0 9400000008
11088 5513 153.E 57 289+ 5 17 3 141 AAD 1 9502300408
11090-5728 1.3157 290+ 3 19 9 134 BFI D 9 950034111C
H
C (Not Color Corrected)
O 12 Fm 25 Ftm 60 _¢m 100 p.m Flux
N (Jansky) Uncs
3 .98 .44 .40L 9.00L B F
3 1.11 .38L 3.74L 33.45L C
3 .43 .25L .40L 7.50L B
3 .56 ,20: 2.97L 22.81L CE
2 .47 .83L 1.29L 16.70L D
3 1.74 .50 .40L 7.38L CC
4 .88 .16: 2.81L 26.73L BE
3 ,45 .25L .53L 3.73L D
3 .35 .25L .40L 9.27L C
2 .25L .25L .62 6.17L D
2 .30 .31L .40L 8.70L C
4 1.41L .95L 2.88 14.35: EE
2 .25L .25L .43L 3.84 E
2 .40L .25L .66 6.53: CE
4 .62 .28: 1.99L 12.78 CF D
4 .83L .48: 5.58 30.29: E E C
3 1.67 .56 2.20: 45.71L CEF
2 ,33L .49L .40L 2.63 D
= 4 1.41 .66 3.25L 28.06L BC
3 1.12 .28: .41L 12.16L BE
4 14.42 3.66 1.10: 31.57L BBD
3 .45 .25L .40L 9.37L D
2 .45 .25L .40L 8.29L C
2 .25L .25L .60: 4.17 CD
3 1.27 .34L .40L 10.81L B
2 .56L .25L .72 11.01L F
3 .25L .24: 1.30 7.77: F DC
2 .25L .25L .79 7.65L D
3 .25L .25L .98: 7.65 F D
2 1.39L .25L 1.44 32.93L D
3 .61 .25L 3.01L 19.55L B
2 .25L .25L .45L 3.34 D
3 .25L .25L .71 8.39: F D
3 .43 .28L .40L 9.47L B
2 .50 .25L .40L 7.73L D
3 .25L .25L 1.53 5.69L F
3 .26L .38L 1.47: 11.40 F D
3 .25L .25L 1.12 7.28: CC
2 .59L .25L 1.62L 12.39 C
2 .83L .56L .54L 2.86 D
4 .29 .62L .40L 18.88L D
.75 .39: 4.63L 313.23L CF
3 .25L .36: 2.04 13.35L DE
2 .91L .88L 3.35L 20.35 D
3 .81L .25L .49L 7.12 E
4 1.90 1.19 3.471 28,89L BB
2 .59 1.18L 3.66L 313.23L C
3 .30L .25L .83: 6.08 DC
3 .57 .33: .53L 4.23L DF
3 .34L .25L 1.08 26.29L D
3 .29L .25L .40L 2.55 D
4 .39L .45: 4.54: 17.46 F F D
.60 .35L .40L 8.11L B
.56L .67 8.70 75.24L F D
3 5.07 1.97 .56 9.84L B B E
3 .25L .25L .40L 3.31 D
2 .36 .35L .51L 12.56L E
2 .28 .25L .40L 9.85L C
_79L .25L .93: 6.81 DC
4 2.05: 3.05: 17.82: 313.23 F F F D
4 2.37 1.35 1.34L 8.41: B8 D
2 .42L .25L .98 12.85L D
3 3.07L .85L 1.65 37.14L F
3 .61 .24 .40L 9.90L B D
4 .91 .39 1.85L 19.12L BC
2 .25L .33L 2.13: 16.63 ED
2 .36 .32L .48L 12.48L F
4 1.13 .85: 22.42L 313.23L BF
3 .37 .25L .40L 14.02L C
2 .30 .25L .43L 15.65L D
3 370 2.49 1.35 23.77L DCD
2 .65L .25L .91 17.86L ; D
3 3.56 1.95 .47L 7.33L BC
2 .60 .25L .59L 5.23L F
4 1.51L .61 3.87L 40.85L D
2 .25L .49L .44L 4.76 F
3 1.93 1.02 .40L 12.10L BB
3 .30L .36L 3.87 36.13: F E
3 .44 .23: .40L 9.39L B F
4 .85 1.79 19.53L 57.35: DF F
12 25, 25L 878 co
'2i .25L .25L .46 3.70: CD
13 .25L .17 1.64 9.06 DCC
3 .53: .75 3.39L 38.52L CE
; 2 .45L .29L 1.97L 9.72 D
4 1.26 1.63 43.43L 307.35L DF
3 6.16 5.72 2.22 23.22L ECD
3 .25L .25L .85 7.73L C
2 .42L .23 2.29: 35.47L DE
2 .27 .27L 2.74L 28.20L ;C
4 1.03L 1.08 21.14L 52.26L F
3 .25L .25L .58L 4.68 C
3 .25L .25L 1.31 24.77L D
2 .25L .25L 1.48L 10.68 O
3 2.01 .85 2.54L 23.71L DD
3 .29L .28L 1.27 28.41L D
4 .41 .25L 1.98L 23.06L B
3 .71 .31 .40L 12.97L :C D
3 2.73 1.51 .54L 8.39L BB
3 .61 .24 1.84L 9.89L E F
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mug
18 1
C1' 2 13 238801 K0 8 75
8 13 238802 K0 81
3
3
4
3 3
1
4
8
2
1
C 1
1,
E
C
2
9
3
1
8
3
8
5
1 13 238803 MA 1 81
3 13 238804 K0 8 70
1 32 Xl106 591 109 3
16 0510081 19 75
40 Mb + 13 106
13 238813 F8P 4 40
13 238814 K5 1 75
32 Xl106-521 72 12
23 MRSL 290+00/3 469
32 Xl106-541 100 14
23 MRSL 290+00/3 395
23 OCL 0846 477i
32 Xl107-530 148 9
40 Mb + 10 108
20 G290.646 155
2 13_238830 K0 5 78
4 19'427 6 116
3 1 40 A0/11V/V 3 2 83
3
D 1 32 X1108-535A 11 1
6 14 129-SC 1OC 45
4
4 1 32 Xl108-533 3 4
1 23 MRSL 290+00/3 354
D 1 32 X1108-535B 93 12
1
5 7 WRA 764 18
8
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 /J.m; 10) High Source Density Region.
71
Right Ascension: 11"09_06'-1 lh12=08 •
Position (1950) Flux Density
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
ct _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m 25 p.m 60 ttm
ham. • 8, (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky)
11091-5509 6.6 52 289+ 5 20 14 132 2 .25L .25L .92
11092-5229 12.0 50 288+ 7 38 14 154 3 .25L .25L .71L
11092-5806 13.2 32 290+2 24 13 150 4 .38L .25L 1.12:
11092-5436 14.6 22 289+ 5 25 12 142 2 .30L .25L .46:
11092-5749 16.4 52 290+ 2 23 10 138 4 .44 .24: 2,32L
11093-5637 18.1 53 290+3 71 13 135 2 .33 .25L .56L
11093-5856 18.4 55 290+ 1 71 16 176 2 .32 .25L 2.88L
11093-5511 18.5 17 289+ 5 46 3 142 3 .25L .25L .86
11093-5931 20.3 50 291+ 1 11 3 142 3 3.60 1.84 10.17L
11093-5118 21.1 60 288+ 8 23 9 134 3 .64 .44 .40L
11093-5313 22.4 42 288+ 7 31 9 133 3 .73 .25L .40L
11093-5825 22.7 40 290+2 53 20 157 2 .39L .22 2.19L
11094-5024 26.2 28 287+9 38 21 142 3 .25L .25L .40:
11094-5355 26.3 12 289+ 6 23 8 136 3 .59 .22: .56L
11094-5907 26.4 13 291+ 1 64 8 132 2 .43 .32L 2.93L
11094-5946 27.4 37 291+0 12 3 164 4 .47: .58 6.69:
11094-5926 29.1 39 291+ 1 23 3 141 3 .91 1.19L 9.50L
11094-5820 29.5 39 290+ 2 17 8 72 3 .83 .66 2.44L
11095-5612 30.4 37 289+4 42 3 146 3 .25L .25L .82
11095-5830 31.5 20 290+ 2 28 3 157 3 .69 .88 18.93L
11095-5548 33.8 35 289+ 4 19 3 142 3 1.t6 .59 .40L
11097-5936 43.1 57 291+ 1 14 4 139 3 3.12 1.28 5.25L
11097-5728 43.3 2! 290+ 3 24 8 139 3 .30L .27L 1.34:
11097-5924 43.5 3 291+ 1 22 5 134 2 1.07 .53 2.86L
11097-5825 44.2 15 290+ 2 23 13 158 2 .72L .56 4.87:
11097-5845 46.9 11 290+ 1 36 3 152 3 .32L .26L 1.18:
11097-5253 46.9 12 288+ 7 36 8 143 3 .25L .25L .40L
11098-5605 49.5 54 289+ 4 20 7 137 3 5.70 3.07 2.39
11098-5340 49.7 38 289+ 6 27 18 147 3 .25L .25L .48:
11098-5809 52.1 1 290+ 2 16 5 133 4 32.12 8.36 1.79
11098-5718 52.7 24 290+ 3 27 14 172 3 .30L .25L 1.32L
11098--5638 53.9 16 290+ 3 66 17 134 2 .86L .25L .88L
11099-5408 56.5 5 289+ 6 23 6 134 3 1.25 .55 .40L
11099-5803 57.7 27 290+ 2 22 8 140 4 .55 .16: 2.08L
11100-5500 0.0 39 289+ 5 25 3, 57 3 3.09 1.47 .48:
11100-5832 0.2 30 290+ 2 22 61 131 3 1.02 2.47 618.19L
11100-5115 23 48 288+ 8 79 8 72 2 .27 .25L .40L
11100-5556 3.539 289+4 19 4140 3 2.07 .49 .40L
11100-5929 5.3 40 291+1 14 8 134 3 1.14 .82 3.95L
11101-5000 69 59 287+10 39 21 140 2 ,25L .25L .49L
11101-5829 7.4 60 290+ 2 19 5 132 3 9.00 130.35 618.19
11101-5819 8.0 33 290+ 2 41 8 155 3 .56L .37: 3.21L
11102-5750 12.3 51 290+ 2 24 I 12 150 2 .37 .88L .83L
11102-5544 12.6 54 289+ 4 24 14 147 3 .25L .25L ,77
11103-5904 194 25 291+ 1 75 17 175 21 .32 .25L 3.76L
11103-5834 22.6 53 290+2 26 3 154 4 .26L .40 2.60:
11104-5826 25,7 22 290+ 2 16 3 146 3 .65 .95 12.52L
11104-5t38 26.0 34 288+8 48 8 64 3 .42 .26 .40L
11104-5913 29.2 5 291+ 1 38 3 155 3 .25L .25L 3.28L
11104-5013 29.3 7 287+ 9 22 9 143 3 ,36 .25L .40L
11105-5510 30.4 32 289+ 5 35 17 130 2 .47L .25L .50
11105-5904 32.7 13 291+ 1 18 3 139 4 .34L .42 3.32
11106-5043 37,5 47 288+ 9 52 15 142 2 .28L 1.20L .51
11106-5423 38.9 7 289+ 6 23 9 132 3 .68 .42 .40L
11107-5955 $4.5 8 291+ 0 18 8 150 4 1.04L .39L 3.38:
11108-5209 '48.3 35 288+ 8 41 8 57 3 .25L .29L .46L
11108-5947 49.7 17 291+ 0 16 3 137 4 1.27 .45: 12.40L
11108-5615 510 49 290+ 4 57 8 75 3 .56 .25L .47L
11108-5552 53.5 55 289+ 4 38 13 143 3 .29L .25L .52L
11108-5608 53.9 15 290+ 4 21 5 136 3 1.71 .48 .41L
11109 5233 54.4 12 288+ 7 32 13 147 2 .30 .25L .50L
11109-5938 55A 32 291+ 1 15 3 141 4 1.02L .48 7.83
11109-5626 56.2 59 290+ 4 92 22 134 2 .25L 1.21L .63L
11109-5832 59.0 44 290+ 2 15 7 145 3 .71 1.29 12.35
11110-5905 1.2 28 291+ 1 62 13 135 2 .27 .30L 3.32L
11110-5335 3.8 32 289+ 6 81 8 72 2 .30 .25L A0L
11110-5706 4,7 20 290+ 3 57 18 130_ 2 .25L .25L 2.07L
11111-5130 7,4 44 288+ 8 34 24 131 2 .27L .25L .44
11111 5937 9.8 38 291+ 1 15 4 134 3 2.18 .98 7.83L
11111-5825 10.3 56 290+ 2 65 13 130 2 .39L .31L 1.41
11111 5002 12.0 57 287+10 14 5 145 3 3.97 1.64 .40L
11112-5919 14,4 22 291+ 1 39 12 132 2 .26L .31L 139
11112-5921 15,0 27 291+ 1 16 3 '136 3 1.72 .91 2.87L
11112-5933 15.1 26 291+ 1 32 14 129 2 .60L .40 4.54L
11113-5559 18.9 49 290+ 4 26 16 150 3 .25L .25L .78
11113-5949 20.5 10 291+ 0 11 3 144 4 174.87 85.13 12.40
11113-5257 23.6 31 288+ 7 21 5 135 3 3.90 .81 ,40L
11114 5205 24.2 18 288+ 8 22 12 139 3 .25L .30L .57
11114 5654 25.2 23 290+ 3 24 8 137 3 .60 .23 1.68L
11114-5059 28,6 16 288+ 9 33 18 145 2_ ,31L 1.05L .49L
11115-5557 31.5 290+4 27 8 136 3 .58 .25L A7L
11115-5641 32.1 22 290+ 3 33 14 136 3 .25L .25L .70
11115-5137 34,5 4 288+ 8 35 10 138 2 .37 .25L .46L
11116-5459 39.1 14 289+5 64 24 158 2 .25L .25L; .45L
11116-5305 41.6 18 289+7 31 12 142 3 .25L .25Li .54
11117-5857 42.1 53 291+ 19 9 138 4 .47 .25 2.71L
11117-5829 44.9 33 291+ 2 35 8 130 3 .33 .25L 2.84L
11117-5630 45.5 0 290+ 4 27 18 134 2 .55L .32L 1.17L
11117-5246 47.9 20 288+ 7 28 8 136 3 39 .25L .40L
11118 5821 48.7 39 291+ 2 18 9 163 3 .31L .38L 3.35
11118-5726 49.0 51 290+ 3 18 3 135 3 2.85 2.46 .79
11118-5435 49.6 7 289+ 5 24 8 131 3 .71 .25: .40L
11118-5612 50.5 52 290+ 4 56 8 71 2 .53 .25L ,51L
11118-5746 50.8 31 290+ 2 19 8 139 4 .59 .45 1.98L
11118-5141 52.9 1 288+ 8 34 15 143:3 .34L .25L .72
11119-5540 57.0 2 290+4 31 3 65 3 1.56 .82 .41L
11119-5139 58.7 34 288+8 48 24 163 2 .25L .26L .59L
11119-5855 59.4 20 291+ 1 25 8 132 4 .37 .22: 2.59L
11121 5707 8.6 3 290+ 3 23 5 145 3 .25L .25L .92L
11121 5952 8.7 28 291+ 0 14 3 138 4 .68 .43 3.12L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2;
I00 p.m Flux
Uncs
4.01 CD
3.78 C
9.88 CD
2.58 F D
18.37L BD
5.96L C
26.75L C
4.48: F D
83.65L DC
7.74L DC
9.57L D
19.49L E
2.46 DD
9.09L B D
30.12L C
40.80L DCC
76.48L F
22.00L B D
7.44 C D
750.21L CF
10.68L BC
10.29: BC D
9.89 CD:
78.48L C D
18.37L FF
7.24 ED
4.08 C
5.98: BCCD
4.08 F C
7,30: BBCE
8.33 C
7.54 D
7.21L DC
18.50L BE
10.21L BBF
750.21L CC
3.19L C
15.73L BC
21.15L BC
3,29 D
750.21 BBBD
10,26 E D
17.59L F
7.70L C
29_29L C
33A4L C F
750.21L FD
8.97L B D
10.16 E
6.77L C
15.01L O
25.94 CDD
9.99L C
5.92L BC
20.75 CC
5.15 O
52,11LiBC
15.21L IB
4.03 C
14.92L BC
13.19L D
22.97 D E E
5.54 D
31.79 DCEE
28.15L F
12.14L C
7.09 D
6.15L C
22.97L BC
18.03L D
5.13L BB
24.08L E
24.38L B C
39.81L D
4.58 CC
39.72L BBC
2.30: BC E
4.92: CC
15.29L BD
3.49 D
16.t8L B
14.97L C
10.82L C
3.30 D
5,15 CD
20.O6L B C
23.52L C
8.04 D
7.59L C
12.88 FF
12.41L BBC
8.91L BE
20.68L F
13,69L CB
6.55L C
8.11L BC
3.53 E
24.30L CD
5.24 C
53.02L CD
Flags
V L C
( orr A Confusion R S A
(_ef R Flags" S 2 # T
Declination: - 60"-- 50"
Associations
S_p
Name Type (') Ma8
A9 IV 2 100
K2/3 III 2 95
AO Ill/IV 2 84
238849 K2 80
MRSL 290+01/1
X1109- 528
238855 MB
1827
MRSL 290+01/1
Ma +
Xl110-500
MRSL 290+01/1
Xl110-590
B2V +
TD 290.4+01.7
Xl110-590
11108 - 5955
238870 K2
238871 K0
Xl111-595
M2/3 4
238878 K2
Xl111-516
F3/5 V 2
GK CAR
Ma +
11121-5952
3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
4
63
103
12
3
03
2650
72
77
11
101
58
95
3
106
72
Right Ascension: 11h12"16'-11h15m46'
Position 0950)
N_m¢
a 8 a
h m. o , (s) C)
11122-5927 16.1,54
11123-5048 18.3 8
11123-5905 21.250
11123-5632 21.3 39
11123-5518 23.7 34
11124-5814 25.2 5
11124-5939 27.1 48
11124-5724 27.425
11124-5930 28.536
11125-5919 31.2 57
11126-5826 37.6 29
11126-5817 41.417
11127-5605 42.340
11127-5853 44.2 40
11127-5040 46.6 10
11127-5741 47.934
11127-5750 47.9 19
11128-5204 49.9 22
11128-5245 51.9 37
11129-5006 54.4 13
11129-5753 54.7 27
11129-5918 58.4 24
11130-5955 5.8 4
11131-5704 6.4 3
11131-5804 8.5 9
11132-5457 13.6 38
11132-5556 13.7 9
11132-5623 14.7 28
11132-5825 17.1 54
11134-5739 26.0 20
11134-5924 27.1 5 I11134-5742 28.0 3
11137-5623 42.7 25
11137-5859 44.0 47
11138-5737 48.1 51
11138-5112 48.814
11138-5556 50.233'
11138-5440 52.8 45
11138-5457 53.5181
11138-5950 53.860
11139-5132 54.9 27'
11139-5038 56.311139-5850 56.7
11140-5835 2.1 52
11140- 5328 4.137
11140-5748 4.4 33,
39
,1140-5828 5.1 I11141-5730 6.323
11141-5938 6.5 _j11141-5923 9.8
11142-5634 12.043 I
11142-5814 12.124
11142-5044 12.230
11142-5758 15.241 i
11142--5815 15.5 42
11143-5921 19.3 24
11143--5949 21.540 I
11143-5931 22.1 2;I11144-5919 26.7
11144-5907 27.3 3
11145--5959 30.5 17!
11146--5458 36.64 I11146-5911 39.95
11146-5937 40.8 181
11147-5808 43.3 261
11147-5752 44.228
11147-5022 45.1 8
11148-5956 48.246
11148-5847 49.145
11148-5706 49.211
11148--5608 49.730
11148--5824 51.149
11148-5919 53.0 9
11149-5452 54.7 34
11149-5249 55,8 51
11149-5929 55.8 21
11150-5039 0.210
11150--5758 0.228
11150--5203 1.635
11150--5956 1.814
11150-5904 2.157
11150-5231 2.352
11150-5205 3.8 2
11160-5443 4.951
11151-5839 8.343
11151--5648 9.816
11151--5808 10.350
11151--5625 10.754
11152--5342 15.215
11152--5121 16.9 9
11152-5702 17.118
11152--5913 17.8159
11153-5818 19.222
11153-5522 20.2,37
11153--5637 20.514
11154--5624 25.045
11154--5657 27.(] 5511155-5408 31.5
11156 - 5433 36.3 2
11157-5355 46.441
"Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ SMN O O 12 /_m 25 vm 60 t_m
| b (') (') (') N (Jansky)
291+ 1 13 I 81384 .70 .66 3.19L
288+ 9 64 121312 .31 .25L .49L
291+ 1 19 31314 1.85 .93 2,74L
290+ 4 30 121322 .50L .29L 1.68
289+ 5 48 j 8 552i .26 .17: .46L
291+ 2 28, 151653 .33L .23: 1.27
291+ 1 121 31423 6.56 4.51 1.04:
290+3 16 ' 5 134 3 1.47 .39 1.52L
291+1 41 7815422 .26 .25L 2.60L291 +1 30 ll 139 i .44L .25L 1.09
291+2 371813021 .27L .25L 1.09:
291+ 2 163 673' .54 .45 4.45:
290+4 24 141383, .25L .25L .94:
291+ 1 278 1453l .40 .22: 1.33:
288+ 9 31 161423 .25L .31L .47:
290+ 3 19 81493 .70 .50 1.65L
290+ 2 98 271742 .32L .25L 2.22L
288+ 8 30 17171 3 .25L .25L .40L
289+ 7 49 13 11552 1.88L .25L .56
286+10 23 81443 .25L .25L 1.28
290+ 2 24 101383 .37 .25L .71:
291+ 1 24 81353 .36L .25L 1.08
291+ 0 31 5 =1682 1.33L .91L 1.24
2,0+3 i1139 125 65 84,2,,+2 12g .3,, .22 2.08,269+5 1373 ., .2,, .40,2,0+4 81 271302 .40, .25, .55,59 51322 .40 .79, .8o291+215 3 755 .25, 2.11,
290+ 3 155 1354 3.10 .93 .73:
291+ I 29 _ 63 4 .25L .25L 2.10290+ 721 132 .44 .30 2.13L
290+4 25 51302 1.70 .76 .40L
291+1 22 31384 .94 .47 2.19L
291+3 78241322 .25L .25L 1.51L
288+9 19 7169, 3 1.87 .65 .40L
290+4 218 1333 ,58 .23 .40L
289+ 5 38 81353 .37 .25L .40L
2,0+ 5 61 221292 .35L .25L .46
291+ I 21 3 131 3 .38 .14: 3,19L
288+ 8 47 8 150!3 .25L .43L .40L
288+9 _ 413102 .84L .26L .42L291+ 8137 2 .24 .25 2.68
291+2 20131674 .25L .38L .99L
289+7 30 8132j3 .47 .28L .40L
291+ 2 2010 !1374 .51 .25L 2.17L
291+22019 61333,, 4.031'95 2.361"17 2.26L1.9OL291 + 139,
291+ I 16 43137138 44 .62 1.10.25: 11.76291 + 18 1.35 2.72L
2,0+45811,1332 .44 .36, .40,23 9133,3 .71 .33 .41 
288+ 9 43 8 178 3 .25L ,25L .40L
291+ 2 15 3 141, 4 1,32 1,03 ,72:
291+2 22 9 148 4 .48L .27L 1.34:291+1 18 3 1374 80 .41 6.88L
291+ 1 13 5 137 3 3.90 2.08 2.79L
291+ 1 22 3 138 4 .31L .40 2.43:
291+ 1 19 3 134 4 .86 .27 8.t4L
291+ 1 27 31473 .28L .25L 1.02
291+ 0 35 151532 .30 .26L 3.92L
2,0+ 5 25 31413 .25L .41 2.34
291+ 1 25 81363 .79 .37 2.50L
291+1 13 81354 .80 .44 2.78L
291+ 2 72 191742 .33L .25L 1.20291+2 29 9135 3 48 .25L 208L
288+ 9 623111302 .64L .58L .43L291+133181,,3 368 2,1+2 23 9 ,84 ,3 30, 221,
2,0+ 3 2061 1363 1.44 .62 AOL
2,0+ 4 25 12 11433 .5OL .25L .72:
291+2 40 23 ' 1493 .25L .25L 2.07L
291+ 1 15 31394 2.60 1.34 1.54:
290+ 5 23 81423 .60 .19: .44L
289+ 7 38 101312 .29 .69L .40L
291+ 1 45 181411 .27 .25L 3.31L
288+ 9 59 21147 .25L .25L .4OL
291+ 2 24 8 100 .34 .25 1.11:
289+ 8 27 10 132 .60 .25L .40L
291+ 1 16 4 137 31 1.51 .57 3.20L
I
291+ 1 25 g 138 3 .32 .27L 2.72L
289+7 19! _ 13831 .94 .32: .40L289+ 8 25 1 133 .43L .25L .55L
290+5 36 , 171332 i .25L .25L .49:
291 +2 22 , ,, 131 ,, .24: .55 5.82L
290+3 --121 g 13433 .68 .27 .41L
291+2 =1 162 .46L .25L .79290+4 o_ 21 131 2 .65L .61L' .47L
289+6 37 191482 .26 .25L .40L
288+9 19101343 1.05 .41 .40L
290+3 32171543 .25L .25L .73
291+1 15 4 137 4 11.98 7.06 1.17
291+2 35 81373 .25 .25L 2.22L
290+ 5 4119129 2 .25L .25L 1.01
2,0+ 4 29 8131 3 .40 .25L .47L
2,0+ 4 34 51302 2.17 1.93 .40L
290+ 3 23 101383 .44 .25L .40L
289+ 6 43 291352 .68L .52L .51L
290+ 6 41 121332 .26 .25L .57L
289+ 8 45 181592 .26L .25L .50L
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60,
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
V L C
100 /.tin Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T Name Type (') Mag
19.68L BB BAG 6970021220C' 2
11.63L E E 9400000008 1 40 K2/3 (111)3 10 10223.68L BC AAH 0 650310230(3 2 = I 13 238896F0 43 90
12.52 CF J DEC I 7400011308
11.34L CE EE 0 8402000518 4
30.47L E F F D C B 950023342C,
33.14L CDD AAC 9970110000(3 1 "4111124-5940 25 3
12.41L BC AB H 1 950110000(31 23 OCL 0843 369
30.73L C B K 970031220C 2
22.28L E LCB 950121041C
10.01 ED DEC 974011033C
30.47L FDF BFDB 5958123352(3
7.99 DD J CB 9680002718 4
24.6OL CED BGCB, 1984110254C 21 40 O9/BOV3 35, 86
3.04 EC HER ] 9501000338 C
15.68L BC ABK 3950230021C
5.50 D D J C ' 780040043C
2.,0 C DB 9501000208
10.34L C H C 8500000008
2.68 CD I AB ! 9500000018
19.61L D D DGDB I _950020021C
24.78L E E BD 950110000C
63.87L F KD 960130120F
10.90L BC AAGM 3 9500001218
19.60L D F D 950000000C
12.50L B BE i 8400100008
4.63 D L C C I 960011036814.53L C 8400101008 2 7 98001 16
8.50: D E DJ F B 968020032C
15.48L BBD AABE 2950130351C 2 3 1 SYCAR 1 3
10.88 CD DLCB 680202442C
18.84L C CM 1950130310C 23 13238915 K2 32 78
12.75L BC AA 1740020100826.41L EC ABMHI u 950120263C E
5.16 D HR ' 960030341C 2
8.03L BC AA D 38402001108
13.67L CD BC 1 6500110108 I 211.12 D CE E 9300001008 13 238921 K0 3 78
16A3L O H 9400300218
23.28L CE CI I D 0978323440C 21 "4111139-5951 21 3
2.65 E NDMB 9580000008
1.79 F J L G 9600000420
36.80L C F 940020020(3
10.10 C GEC 960300042(3 4
9.79L B BD 9500001008
20.42L B BE 950101000C
21.22L BB AAF 0950210010C
13.21L BB AA 0950010000C
32.84 DEDC FDCA 9 974024442C 1 "41 11141-5937 22 15
25.43L BD AE 0960159996C 2 "40 M0/1 (111)3 39 101
15.11L D CCJ 9300000008
15.01L B AFH 7300110108 4
2.84 C EC ! 9501000300
14.93L BBD AACD, 2950121253C E
14.49 FD KDDB 1688300032C
41.69: CD C DDGB 895A157876C
35.96L BB AAM 8 960223340C 2 I _ °41 11143-5949 6 332.84L FD HDBF 964348756C "41 11143-5930 40 7
23.28L BD BOGB 0 984168563C
22.85L D H CC 960020043C C
46.00L C C 960322340C 21 "4111145-5959 3 I
18.13L CD J BCB 9381325748 A 1 32 Xl114-849 67 10
21.94L BC AB 5960010010C
32.84L BB BB 5960315463C 1 °41 11147-5937 10 3
18.92L D B 950110021C
20.84L C BKI 9501100OOC
1.49 C HLKE 9600000100
18.68 F L HHB' 1970322340C 232.96L B BCG 950012030C 1 40 K3 III 3 32 96
12.34L BC ABD 1 9501210208
5.38 DC H FB 4600101108
1130 D J C 680400040C
23.t5L BSD AAC 7 960062150C 1 *41 11149-5919 22 3
16.13L CD BEGK 5 9300128438 A
8.43L D F 9501000008 1 13 238933 K0 11 76
16.26L C G ,00345475C 3 "1605160- A8 61 76
2.84 C K CC 9500000210
21.07L C F BED 951311021C C
3.54: C F CL KC 9500130118 1 40 K4/5 (111)3 18 102
30.71L CF ABK 0970322340C 2 "4111149-5955 21 3
26.4OL B BI 950020000C
7.92L BF AD 0 9500000008 I
4.15 E G EB 9500130118 1 32 Xl115-520 100 I 1
2.66 FO EA 9501000108
30.13L FC DCCB 0984036563C 3 1 32 X1115-586 194 3
10.21L BF ABJ 0 9600100008
21.80L D G C C 954042030C 1
4.32 O GB 9500100206 4
5.84L C DM 9500000008
7.63L BC BCI C 1 8400001008 1 1605184 51 115
6.89: CC DR 9(}81300528 8
17.50L ABB AABD 0 960120050C 4 1 "41 11153-5914 20 2
20.30L C FEGI 950137553C 2 1 40 B9 IV 2 59 97
3.86: C D G B 9600000308
16.07L C DF 9500100008 I
8.83L BC AA 09400100208 4 I
11.39L B BNKI 9601300548 8;
2.06 C HJ HD 8400000000
3.04L C B M 8500000000
2.87 E HD 9400010320 C i
I
100 p,m; 10) High Source Density Region.
73
Right Ascension: 11h15m48"-11h19m08"
Position (]950)
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
Name Galactic Uncer/aunty (Not Color Corrected) V L C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0 12 p.m 25 _m 60 p.m 1(30 /_m Flux (_orr A Confusion R S A Sep
h m, o , (s) ( ) 1 b {") (") (') (Jansky) Uncs ¢._ef R FlaBs* S 2 # T Name Type (") Ma_
11158--5809 48.3 37 291+2 22 8 135 4 .80 .25: 1.77L 14.06L BC BE) H 2950434231C 1
11168-5331 50.7 12 289+ 7 31, 13 138 3 25L 25L .81L 3.61 0, MFS _OlO903o8 4
11159-5954 55.1 13 292+ 1 14 I 4 136 3 1.08 6.51 9.49 40.25L COO AAAO 9 97001210tC 1
11159-68655 57.5 2 291+ 3 28 [ 14 131 2 .42L .25L .48 3.10 CD GDC 9700100128 6
11159-5916 59.235291+ 1 37 102140 .35 .25L 1.77L 19.08L D I IGBDE 960310040C 41 "4111159-5916 911160-5126 5.0 2289+ 954 18143 .29L .25L .40L 2.89 D 9600000108
11160-5631 5.460290+ 4 40 6 11292 1.39 .81 .44L 10.43L CD AE] 09600001008
11161-5935 11.8 7291+ 1 12 313643 2.60 .95 2.49L 24.93L BB AAFH 196012012OC 1 "4111161-5934 25
11162-5642 12.614290+ 4 14 8 81 .59 .25L .41L 9.72L D BF G 9602020008 1
11162-5705 15.4 7291+3 18 3136 4.92 3.28 .69: 14.98L BBC AAB 69500000008
11162-5932 15.821291+1 3781303 .39 .20 2.57L 28.25L CD CC F 0160220130C
11162-5747 18.048291+ 3 18121424 .57 .27 1.86L 4.65: BD O ABCB 1970212050C 1
11163-5906 18.112291+ 1 143 13945 13.71 11.74 1.89 22.38L ABC AAA 7 9510000OOC 2911163-5953 22.822292+ 1 16 8136 .92 .38 2.57L 39.44L BC hB 0940012010(3 1
11163-5732 23.157291+ 3 25 81394 .47 .23 2.02L 19.55L BDccIBCHG, 0950200130C11163-5240 23.933289+ 7 38 81483 .25L .25L .34 3.02 NEC 7600000218 4
11164-5457 27.455290+ 5 30 91563 .25L .28L 1.16 9.35: FF F ECE 9680015338 A
11164-5754 28.035291+3 16 91384 50.84 15.47 3.11 16.29L BBC /_AAA 1954201030C 1712 13238956MB 18 7
11164-5422 29.554290+6 53211502 .21 .25L .40L 3.32L D F E 8602000000
11165-5432 30.237290+6 41 121292 .32 .25L 1.32L 2.61L E -_ J H 9501000100
11165-5842 31.524291+ 2 17 31404 .57 .38 2.54L 16.70L BC BCDB 1950234550C 1
11166-5845 36.313291+ 2 21 91303 .25L .25: 1,74: 9.41 FCE COB 964324450C 1
11166-5711 37.528291+ 3 25 911373 .58 .32 .40L 14.02L CF BBJ 79500000008
11166-5910 39.16291+ 1 37 14' 1442 .29 .31L 2.07L 21.71L D BJ 950100000C
11167-5547 43.259290+ 5 20 31383 1.19 .48 .40L 11.67L BC AAJ 09500001108
11168-5522 48.254290+5 18 91363 1.04 .33 .40L 11.74L BD AB 49501000218 2 13238959K2 2 7
11168-5927 52.753292+ 1 19 31343 .45 .29: 2.73L 18.41L BF [_EHC 0960241232C 61 "4111168-5927 32
11169-5739 54.3 43 291+ 3 40 S 44 3 .42 26 1.68L 3.28: DE E [ D C 0 970030130C
11170-5920 1.8 42 292+ 1 26 8 134 4] .52 .27L 2.68L 22.12L C E G 960130110(3
I
11171-5947 6.2 53 292+ 1 27 8 68 4 .47 .18: 2.92L 47.46L BD [Ct 1 940100010C
11171-5832 6.4 34 291+ 2 36 13 132 2 .26L .48L 1.14 5.66L E DDG 960000021C
11171-5635 9.9 46 291+4 22 12 138 3 .25L .29L .46 4.13 CE NFDC 9780000328 8
11171-5925 11.5 37 292+ 1 28 12 146 4 .34L .25L 1.05 23.45L C GMB 960231212C 8 1 "41 11172-5926 31
11172-5228 13.3 22 289+ 8 22 8 143 3 .44 .25L .40L 7.83L B DHMD! 5401000108 1 13 238962K0 4
11172-5858 14.4 16 291+ 2 37 8 146 3 .28: .24 2.49L 24.19L CE FDI 0 750312110C
11172-5809 15.5 55 291+ 2 20 3 61 4 .39 .20: 1.89L 7.53: BE F CDNE 0 960221012(3
11174-5456 24.2 3 290+ 5 25 8 134 3 .93 .51 .64L 14.73L BC ABD 0 7501210328
11174-5213 24.612 289+8 25 8 137 2 .64 .25L .40L 8.13L C B 9401220108 1 13238964K0 10
11174-5428 24.610 290+ 6 48 16141 2 .32 .50L .40L 2.19L F £) 9702010100 2 13238965K2 2
11174-5854 25.042 291+2 19 8 136 4 1.12 .55 2.08L 13.34L BB _AJF 2601222230C
11174-5851 262 9 291+ 2 25 8 98 4 .59 .33 2.53L 23.82L BC _]BH 0 950112311C 1
11174-5608 26.833290+ 4 43! 8 633 26 .25L .42: 3.48: C DO :) HB 970000010811174-522027828 289+6 8 1353 192 6o 40, 812,BE _*F. 0 9500221108
11174-55502781o290+5 39 1_1572i .27L 29, 82 lO99L E KDF 95012003,8
11175-5918 32.2 22 292+ 1 171 o 132 1,12 .45 2.42L 22.18L BC AAJ G! 6 950010130C 1 "41i 11175-5918 28
11175-5214 35.634 289+ 8 24 ! 10 128 ;I .76 .27L .40L 7.66L F .3E 9401320108
11175-5452 35.7:14 290+ 5 54 19 144 2 .42L .25L .51L 4.44 F I J B 14600100200
11175-5502 35.833290+5 4311013031 .25L .25L 1.53 11.00: FE FCC 9584133338 1
11176-5558 36817290+ 4 471213021 .33L .26L .92L 3.11 D EA 9700100208
11176-5102 37.54289+ 9 27 ! 9133 31 .82 .32 .40L 1.39L BD AB 23701001000
11176-5708 40.016291+3 35 171433 .25L .25L .61L 4.89 C HEB 9701100008
11177-5215 43,7 28 289+ 8 42 15 158 2 .71L .18 .40L 2.64L D _CHE 9601321108
48 [ 151322 .28L .25L .64 10.47L C E ,9502000548 8
11177-5533 44.8i59 290+5 4A°_ I11177-5406 45,0 19 290+ 6 60 27 155 2 .25L .25L .43L 1.98 D 9700001100
11177-5816 46.6 32 291+2 17 =9 145 3 .75 .52 1.87L 18.53L CC 8 950315051C 111178-5835 53.438 291+ 2 28 u 131 _! .43 .25L 2.78L 28.92L C BFFM 940010021C
11179-5706 55.2118291+ 3 25 81313 .41 .25L .46L 11.89L B A 9601100008
11179-5737 55.5142 291+ 3 47 19 130 2 .35L .30L= .49 13.16L D lOB i 95001(X)CO8
11180-5322 0.4 7 290+ 7 60 8 71 3 .40 .25L .40L 9.19L B C 8400000008 2 13 ! 238978 K0 7
11180-5559 1.8 31 290+ 4 26 8 135 3 32 .25L .6.4L 3.99: C O CI DA 1 9700200108
11180-5844 3.5 49 291+2 37 t8 173 2 .44 .44L .75L 21.94L C BAFE 950302232C 9 *4111180-5925 4.8 4 292+ 1 19 8 137 3 28L .25L 2.24 10.96 CC!GFBB 970110231C 2 11180-5924 29
11181--5117 9.452289+ 9 32 81293 .25L .25L .43 3.81: FC KFC 7680100438 8
11181-5640 10.446291+ 4 54 91322 .49 .25L .66L 9.35L C B H 9600110008 2 131238979K2 2
11182-5958 13.6 19 292+ 1 30 10 150 3 .31 .25L 3.11L 36.31L C C i940020000C
11182-5536 13,8121 290+ 5 51 28 131 2 .25L .30L ,81L 3.52 O J DC I 9601000328
11182-5942 142 5 292+ 1 28 10 141 3 .29L .25L 1.72 30.92L F DC =950111110C
11153-5910 19.1l 42292+ 1 164 1354 1.98 90 1.68L 14.53L BB AAHG 2960100000C
11183-5834 19.2 55 291+ 2 17 3 136 4 1.79 .88 2.35L 20.91L BC AAJ 1 950010031C
111835221 21.414289+ 8 98161312 .25 .25L .40L 6.70L C G J 9400000008
11184-56,43 25.644'291+ 4 20 51343 2.30 1.15 .42L 11.81L EIB AA H 38600110008
11184-5802 27.125291+2 69 8803 53 ,25L 1.80L 18.68L B BHCG '950142245C B 140 K21I, 1 29
11184-5713 27,322291+3 462714312 .39L .25L .65L 2.86 OM EB 6700000008
11184-5634 28.753 _ 291+ 4 288 13113 .50 .25L .40L 10.64L C BG 8500000008
11185-5003 30.1 2260+10 45 341252 .25L 25L .40L 3.04 E MH 1300000110
11185-5826 31.749291+ 2 17 5146, 3 1.51 .73 1.81L 15.87L BC AA 19513100OOC
11186-5936 36.949292+ I 25 3158 i 3 .25L .25L 1.72: 8.86 FF FLCA 964222220C
11186 5819 36.9 26 291+ 2 21 8 144 3 .51 .25L 2.19L 20.44L B BI 950303000C 1
11186-5528 37.4 9 290+ 5 17 5 133 3 t64.77 64.60 13.26 4.15 BBCC AAAC 4 9600120008 44 1 17 1839 4
11186-5545 38.0 47 290+ 5 74 8 150 3 .25L .25L .42L 3.73 DCMEC 9700100108
11186-5810 390 5= 291+ 2 16 8 63 4 .66 .31L 1.83L 17.67L C iBFG 950111023C 8
11186-5412 41.347290+ 6 50 8 61 ] 3 .61 .27L .40L 2.38L B BG E 7700010300_ 41 4085 VN + 36
11187-5549 42.0 14 291+ 5 26 o 1431 ,J .37L 27L .86 8.83L B t I BH 9600100108
Ic11187-5332 43.5 35' 290+ 7 55 12 i130 2 .29 .25L .42L 2.26L C 670000000(11187-5558 44.8 18 291+ 4 53 .22 .36L .43L 4.24L ODKJ 9701010110
11187-5920 45.3 40 292+ 1 14 3.99 2.38 2.21L 20.96L BB AABD 2 750111231C
11188-5138 48.94289+ 9 32 12141l 2 .35 .16 .40L 8.5OLIBD BD 09500020008 1
11188-5515 52.630290+ 5 289 1303 .78 .32: .40L 11.56L 8D BC 09501000008
11188-5944 53.337 292+ 1 16 3 1454 1.07 .26: 1.16L 33.42L BD ACD 0940063130C
11189-5829 59.0 41 291+ 2 15 5 145 3 6.35 3.06 .69L 16.81L BB AAE 1 952110000C 01
11190-5751 0.1 24 291+ 3 21 8 64 4 .34 .25L 2.19L 18.07L B DKH 950001000C
11190-5432 0.7 17 290+ 6 33 138 134 3 .38L .25L .59 2.81: FI:_ I CE 670000000011190-5939 1.5 37 292+ 1 20 150 3 .43 .25L 2.23L 31.02L F CNFE 950143230C
11190-5968 1.7 3 292+ 1 17 5 141 4 1.00 .67 2.42 27.06L CEE BBAF 0 950041010C
11190-5529 4.3 16 290+5 18 8131 3 93 22: .40L 8.54L'DD lab F 0 9501120001 4 3 RAFGL4130 74
11190-5839 4.353292+ 2 33 1_1 1483 .68L ,25L .78: 4.44 DEE CC 970200030C11191-5951 6.836292+ 1 39 1392 .30 .25L 3.30L 2052L C BK C 950051040C
11191-5351 6,8 28 290+ 6 26 8 131 3 .89 .25L .40L 1.68L B AD 7700000000 1 40 M1 (ill) 3 35 1{
11191 5458 86 19 290+ 5 41 3 I 146 2 ,29L .25L 75 15.12L F CC 9502111428 8
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours ConfirmM Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
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Right Ascension: 11h19m12"-11h23"07"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a _ a 6 Coords SMJ SMN 8
h m. 0 , (s) () 1 b C) C) (')
11192-5919 12.834292+ 1 13 41140
11192-5709 12.820291+ 3 21 3134
11192-5638 12.935291+ 4 22 51134
11192-5626 13.1 4 291+ 4 37 8 ' 138
11192-5159 16.6 42 289+ 8 47 32'129
11192--5847 17.8 41 292+ 2 36 8 144
11193-5423 20,5 29 290+ 6 24 9 137
11193-5615 22.8 28 291+ 4 69 18 132
11194-5012 27.1 55 I 289+10 30 10 134
11195-5503 33.1 371 290+ 5 28 3 144
11195--5634 34.6 0 291+ 4 95 18 130
11196-5945 40.6 221 292+ 1 30 13 163
11197-5353 47.7 31 290+ 6 76 11 132
11197-5653 47.9 1 291+ 4 24 10 135
11198-5244 49.8 5 290+8 22 3 134 I
,1199-5436 54.0 30 290+6 37 14 135
11199-5453 54.39290+6 26 11133
I1199-5700 55.4 51 291+4 45 8 68
11199-5619 59.045291+4 48831643411199--5806 59.5 35 291+2 20
,1200-5825 3.7 49 292+2 16 5,145 I
11200-5759 6.0 9 291+3 22 6 I 96
11201-5943 8.9 25 292+1 20 8154'
11201-5537 11.88291+5 28 8 139
11202-5305 12.943290+7 20 5135
11202--5939 15.945292+ 1 36 8 141
11203--5111 18.6 29 289+ 39 29 8 13311203-5747 19.3 291+ 65 8 69
11203-5627 21.0 57 291+ 4 25 9 134
11204-5449 26.1 44 290+6 63 8 129
11204-5915 28.8 37 292+ 1 30 9 136
11205-5837 31.4 56 292+ 2 21 3 138
11205-5915 33.6 131 292+ 1 32 8 135
11205--5030 33.9 38 289+10 20 8 163
11206--5832 37.3 38 292+ 2 46 3 70
11206--5927 39.3 50 292+ 1 16 3 137
11206-5612 396 19' 291+ 4 32 8 132
11207-5909 44.5 60 292+ 2 16 3 137
11207--5436 45.2 52 290+6 33 8 133
11208-5142 48.3 19 289+9 32 15 122
11208-5426 51.8 22 290+ 6 32 10 134
11209-5002 56.5 3 289+10 33 8 134
11210--5830 1.2 44 292+ 2 25 8 133
11210--5209 2.0 5 290+ 8 22 8 129
1210--5654 2.2 I ' 291+ 4 30 17 129
11210-5221 2.3 45 290+8 34 15 145
11210-5346 4.1 41 290+7 23 6 134
I121o-53o2 4.4 53 290+7 30 12 129
11212-5144 12.6 55 269+9 18 8 134
11212-5842 14.316 292+ 2 36 10 135
11212-5736 17,8441291+3 28 13 141,1213_575922.128292+319 137
,1213870,235; 291+ 17 31344_5815,.42 2 2 13 58
,1215_66370.156292+230 8 167
11215-5414 30.8 14 290+ 6 33 24 ,127
11216-5558 36.9 12 291+5 23 8 135
11216-5735 40.0 19 291+3 18 3 138
11217-5207 43.5 19 290+8 19 8 130
,1217-5832 45.5 33 292+ 2 26 13 136
11217-5341 46.215,290+ 7 22 6133
1217-5814 47.227 292+ 2 17
.219-5459 55.729 291+6 42 O 61i
,1219-5901 56.9 9 292+ 2 15 3 140
11219-522858.739290+83515156
11219-5517 59.0 4[ 291+ 5 79 874
1219-5833 59.4 41 292+ 2 15 3 13611220-5059 3.6 289+ 9 8(3 23 141
11220-5856 4.6 82 292+2 17 813911220-5312 5.55 290+ 44 23 123
,1220-545t 5.6 48 291+6 20 5 131
,1221-5112 7.6 11 269+9 46 8 140
,1223-5620 21.6 29 292+2 30 8 t41
11223-5805 22.2 9 292+3 55 24,129
11223--5840 23.7 8 292+2 11 3144
1224--5437 24.5 5 29t+ 6 24 3 133
11224 5942 24.9 31 292+ 1 24 12 151
11225--5858 31.1 51 292+ 2 39 16 172
11225-5927 34.9 7 292+ 1 18 3 148
1225-5540 35.0 20 291+ 5 57 8 65
11225-5949 35.8 34 292+ 1 26 11 151
11226--5047 40,8 51 289+10 42 23 129
11226--5858 41.7 2 292+2 24 8 150
1226-5451 41.8 16 291+6 20 9 124
1227-5840 42.9 11 292+ 2 28 8 49
11227-5244 43.0 38 290+ 8 35 8 129
11227-5922 45.1 43 292+ 1 22 10 144
11228-5240 51.1 3 290+ 8 40 8 155
1228--5832 51.2 44 292+ 2 33 15 158
1228--5716 53.2 49 292+ 3 29 8 129
11229--5116 54.5 9 290+9J 59 8150229_5810.15 92+2211 5
11229_5502551g 291+ 19 13411229_5632568 291+125 13311229_545657123291+635121331229_5,0656212292+220 9135123056182719 225 3142
12308219301236290+81331914,11231_8122715829o+91, 713111231_560573 291+516 3136
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
4,30 2.42
2.09 1.16
H
C (Not Color Corrected)
O 12 _m 25 _m 60 _m
N (Jansky)
4 6.07 6.67 1.41
3 11.96 8.10 1,27
19.09 19.05 4.06
.33 .25L .40L
2 1.O6L .25L .40L
3 .31 .30L 2.45L
3 .94 .39 .40L
2 .25L .25L .62L
3 .95 .29 .40L
3 .33L .29 1,45
2 .25L .25L .56L
3 .25L .25L 1.74:
2 .41 .25L .42L
3 .46 .25L .47L
3 1.97 .95 .40L
3 .27L .25L 1.06
3 .25L .25L 1.13
3 .54 .32 .42L
1,14 ,39 .40L•70 .29L 1.57L
2.30 1.33 1.29L
.56 .25L 2.12L
.76 .31 3.06L
.39 .20L .69L,
3 40.16 27.24 6.19
.38L .25L 1.07
.75 .25L .40L
2 .66L .25L .53
3 .71 .26 .48L
2 .28L .25L .60
3 .73 .33: 2,74L
4 1.01 .30 .66:
i .71 .39L 1.81L
.75 .25L .40L
.25L .25L 1.88L
4 1.60 .42 2.22L
3 .72 .33 .40L
4 1.61 .79 2.16L
3 .44 .33 .40L i
3 .25L .25L ,58L
3 .86 ,25L ,40L
3 .25L, .25L .97
4 .63 .20: 1.81L
3 .57 .25L .40L
2 .25L .25L .43:
3 .25L .25L .46
3 1.51 .75 .40L
3 .25L .25L .93
3 4.69 5.08 ,99
3 .25L .27 2.17L
.34 .25L .50L
.66 .31L ,49L
3 2.06 1.14 .40L,
3 .25L .25L 1.00:
4 .31 .25L 2.14L
3 .25Li .25L .40Li
3 .90 .56 .40L
4 3.28 .86 .47L_
3 .48 .24: ,40L
3 .25L .66L 1.74L
3.04 .78 .40L
.71 .43 1.83L
.47 .28L .40L
.25L .83 3.73
2 .25L .25L .49
3 .25L .25L .41L
5 4.27 2.06 2.05L
2 .28L .59L .40L
4 .46 ,26L 1.01:
3 .25L .25L .62
3 5,52 1.51 ,40L
3 .25L .25L .40L
2 .33 .25L 1.97L
2 ,34L .20L .76L
3.38 3.66 74.071.83 .66 .40L
.34 .25L ,88:
,31L .26 132:
5.54 4.03 1.78L
.31L .23 ,50L
4 .25L .25L 2.14L
2_ .25L .60L .40L
4 .54 .25L 2.17L
2 .75 .20: 1.07
3 .72 .53 74.07L
3 .65 .32L .40L
3 ,59 ,25L 2.64L
2 .26L .77L .40L
3 .25L .25L 1.03L
3 .34 .25L .41L
.25L .54L .40L
.78 .19 .41L
2.07 .84 .40L
.52 .25L .43L
3 .25L .25L 1.22
3 .58 .25L 1,85L
3 .25L ,25L .68
2 .25L .36L .47
3 ,40L
3 1,18
Sources (Sl) at 12.*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended
V
100 t.¢m Flux Corr A Confusion
Uncs Cocf R FJa8 s=
22.02L BCC AAA 9 ' 75012110OC
10.10L ABC AAA 0 9600000208
11.77L BBC AAA 1 5600100008
2.86L C C 9700000000
2.36 D N HC 9600000008
20.25L B BEB I 950020061C1.63L BC B 2 5700010000
5.01 C L B 9602010330
1.60L BC AC F 1 2700100000
9.45 E E F G O B 9502032338
3.09 D I S 27001000089.28 E _l K I BC 960083020C
3.01L C C 8600000000
14.40L C AG I 4500000008
6.17L BC AA 2 3500100118
7.62 OF E GC 95C0000108
11.58L E DB 9501203308
11.66L CD CO 0 5600000008
2.69L BD AB 0 9701010120
12.74L B ADL L 950100010(3
15.27L BS AAFE 2 950310133C
18.09L B BFH 950000010C
30.38L FD AB 9 950153120C
5,05: O OlCGI C 8600110318
7.96L BBC AAA 0 4430000008
30.32L D El C 950213130C
7,59L E B E 9500000008
13.59L F FH 9500100408
3,23L DF BCE 0 7701001000
11.58L C BJ 9502100308
22.97L OF SF 550021000C
17.78L COD ACDF 950010120C
20.93L F BJ 55002100OC
1.37L S AD 2701000000
5.49 D i JJB 960221121C26.71L BC A 3 650000000C
2.40L BD BB 0 9700001000
21.84L BB AA 0 85012100OC
9.73L CC BC 0 9500130108
3.39 E J KFC 6601000558
8.25L R SDDH 9500100108
3.40 C C M B A 7601000100
24.31L BE BE 4 951211122C
6.87L B BF 9400100008
3.44 C E E e 9700000006
4.12 CO HEC 9580001438
1.89L BCcDIAB, 0 47200000005.71 F CB 4582001320
3.76L CBC AABE 3 9642000468
2099L E C 950020010C
15.35L C C M 9500200008
4.34 S D BE O 7700012218
11,53L SC AA 0 9600001008
5,64 FE FEB 950221133C
26.48L C DHEG 95013000OC
2.26 ol J E a 9701000008
1.88L BC AAED 1 9700001000
13.17L BC AA 1 9500200008
5.18L BE BH 0 9500120008
5.66 C GEB 9601210OOC
1.89L SC AAL 0 3700000010
12.95L CC BB 0 940221133C
12.62L B CG 9500000008
8.39: DEC BCD 96C221752C
6.92L C DB 9400200416
3.10 C E NBI 8600000008
15.37L AB AADC 1 951130010C
1.84 O [3 B 9700000008
19,91L C F BIC 950322052C
3.38 CC M EB 3600000100
8.82L BB AAH 0 9500312118
2.35 D K I B 9600000008
19.67L C F 940210111C
4.85 D E B 5600000108
177.27 BBCF DBBB 5 926135676C
9.17L DC AA Ci 1 9500200228
13.56L B F D DB' 960112020C
19.41L DD MCC 950341850C
26.71L BB AAD 1 9500110OOC
2.03L D FDM 4801000000
8,80 D GBI 978311040C
2.11 F B I 9700010118
19.62L B BIC 950231430C
7.07L BDD BBCB 0 9650213618
177.27L BC BBHG 0 920135676C
10.82L B BCI 7501100005
20.73L C BG L 560021000C
2.19 D H B 9600100108
13.83 D I FB 940211220C
15.74L C D G 9500000008
2.86 D C 9600000018
15.64L BE ADE 0 9402000008
9.53L BC AA 0 9502102538
3.14L B CM 3600020000
5.55 FD HDEB 9642102648
16.77L B BBM 860100000C
5.08: DC J CD 960110100C
4.99L F BEC 9501100548
4.93L BB AAF 9500100118
11.80L BBF AADD 8542201410
25, 60, 100 F.m; 10) High Source Density Region,
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
29 I
25
1 32 Xl119-550 37 11I
1
4
22
1
1 40 K3 (111) 3
24 I 100
i
C 2 13 239002 K2 8 73
2 13 239003 K0 9 68
2 14_ 1845 6 I
1 K3/4 Ill 3 34 99
3 13 239007 69 2 70
1 13 239012 K0
c !
I
l
8 66
2 13 239020 K0 6 70
8
C 1 32 Xl121--530 751 12
C 1 32 Xl121--517 118 12
2 13 239027 K0 3 73
2 13 239033 K5 II 55
i
3 39 FJ 1122--59 73 30
E I
1 40 M3/4 (111) 3 30 I 100
F 2 7 304260 71
6 7 20 G292.031 93
4
4 84
F 2 7 304260
1 13 239047 K0 17 80
2 13 239048 G5 9 i 76
I
1 7 WRA 804 6
75
Right Ascension: 11h23=13'-11h26=34 ' Declination: --60"---50"
Position (1950) Flux Density Flags
H (Not Color Corrected) V L
Galactic Uncertainty C
a _ Coords 5MJ 5MN # O 12 p.m 25 v.m 60 vcm 100 Fm Flux _orr A Confusion R S
(s) ( ) 1 b (') (') (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* 5 2
11232-5856 13.1 14ll 292+ 2 22 8 83 5 .56 .24: 2.27L 28.13L BD BE 0 950212121C
11232-5733 14.1 21 292+ 19 4 131 3 1.34 .36 .40L 13.54L BC :AC F 7 9500001108
t1232-5940 17.7 10 292+ 1 16 9 146 4 .90 .28L 2.33L 29.46L B 'AGEH 650010010C
11233--5939 23.6 30 292+ 1 24 3 140 4 .33L .25L 2.33 29.43L C AG 650020010C
11234-5752 24.6 45 292+ 3 23 8 134 3 .57 .47 .50: 13.t3L BFF &CKC 0 5501155448
11235-5519 30.7 3 291+ 5 20 8 t30 3 .64 .25L .40L 11.17L, B A G 7500100008
11235-5921 312 27 292+ 1 18 8 140 4 .71 .39 1.95L 23.09LICC BBCH 2 950010000C
11235-5002 32.3 8 289+10 40 8 134 2 .34 .25L .40L 1.58L F E¢ I 9600000000
11235-5750 32.9 57 292+3 21 3 138 4 .33L .48L 1.90 13.13 CC EFBB 6501155448
11235-5606 33.2 3 291+ 5 16 6 131 3 4.62 2.63 1.96 10.99 BBFF AABG _ 0 6501201410
11235-5709 35.0 57 292+ 4 18 8129 3 .73 .38 i .40L 13.32L BC #B 0 g_00100118
11236-5835 39.1 46 292+2 13 5 133 5 1.23 .55 2.09L 17.07L BB #B 940110(X)GC
11236-5311 39.2 27 290+7 45 8 148 3 .25L .25L .40L 2.88 B N B 3700000110
11237-5121 42.5 30 290+ 9 60 32 128 3 .91L .25L .49L 2.78 D L GGC 9501100238 C
11237-5230 43.2 33 290+ 8 29 14 135 3 .25L .25L .70 2.83: CD BB 9600000138
11237-5604 45.8 7 291+ 5 32 9 136 3_ .41L .14: 1.13 3.16L FC FBF 5601301520
11237-5948 46.0 59 292+ 1 17 3 147 4' 2.83 1.68 3.15L 17.48L BB AADE 0 961410030C 4
11237-5209 46.3 23 290+ 8 41 22 137 3 .25L .25L .40L 3.68 D HOD 9601000368
11238-5841 48.7 54 292+ 2 23 8 140 5 .61 .25L= 2.35L 24.64L B E_E 940100010C
11238-5105 51.3 10 290+ 9 21 5 134 3 15.01 6.48 1.12 4.61L BBC /-.AA 0 9601000008'16
11238-5520 51.6 32 291+ 5 30 8 48 3 .37 .25L .44L 15.39L B AG 7400200008
11238-5934 52.7 14 292+ 1 16 3 141 4 .55 .25 2.52L 19.48L BD ABGE 0 860010030C
11238-5523 53.929 291+5 30 12 136 3 .40 .25L 2.09L 13.68L C CF 950010000C
11239-5911 58.6 45 292+ 2 26 11 147 4 .47 .25L 2.31L 28.61L B BE 550103000[3
11239-5632 59.5 19 291+4 42 9 148 3 .25L .25L .69 4.73 CC EB 5600000210
11240-5709 1.5 51 292+ 4 29 12 137 3 .55 .25L .40L 11.84L C P_ 9600200018
11240-5559 3.3 13 291+ 5 22 3 138 3 .31L .43 2.78 11.57 CDE _DBB 5601223310
11241-5900 7.(_ 31 292+ 2 39 14 144 3 .35 .25L 2.07L 26.58L C [_KH 01 950110010C
11242-5834 16.(2 13 292+ 2 25 3 143 3 1.51 .67: 2.21L 16.04L BD /_A 941330020(3
11243-5931 22.5 20 292+ 1 13 5 144 4 5.38 2.49 2.28L 28.51L BB P.A 9 750120010C
11243-5829 23.450 292+ 2 26 8 130 4 .33 .25L 2.60L 22.35L D D L 940321072C
11243-5030 23.935 290+10 16 5 166 3 1.22 .71 .40L 1.16L;BE _BC 0 9701001000
11244-5253 26.8 1 290+ 8 36 8 135 3 .87 .23 .40L 7.43L BD AC C 0 9500000208
11244-5835 28.9 49 292+ 2 14 5 150 4 9.67 11.23 2.21 14.45L CBC AAA 9 951322020C 29
11244-5740 29.4 31 292+ 3 19 8 132' 4 .63 .25L .45L 13.49L B BEM 7500001008
11245-5844 32.3 28 292+ 2 22 8 133 5 .40 .28L 2.18L 15.40L B BHJ 950011141C
11245-5948 33.0 45 293+ 1 15 8 145 4 .86 .49 3.13L 25.49L BC ABE 1 661321131C
11246-5434 38.5 35 291+ 6 29 10 137 3 .57 .25L .42L 12.89L B BGI 9501110216
11246-5925 38.8 35 292+ 1 22 7 151 4 .30L .27L 1.26: 7.26 DC J FBB 970220140C
11247-5600 42.4 21 291+ 5 20 9 134 3 1.15 .29L .40L 2.63L B AF 5600124330
11247-5556 42.8 41 291+ 5 37 3 146 3 .25L .25L .77: 8.46 DE GHAB 5502121220
11247-5727 43.0 4 292+ 3 70 8 73 3 .29 .25L .40L 11.02L C DMLB 7501010008
11248-5842 48.4 11 292+ 2 27 3 41 5 .25L .25L .97L 7.47 C _IEDB 960012141C
11249-5916 54.3 54 292+ 2 20 4 141 4 1.46 .68 2.52L 15.93L BC _A 4 9600000OOC
11249-5434 54.7 28 291+ 6 35 12 135 2 .42 .27L .43L 10.75L C :]LC 9500110108
11249-5135 55.2 46 290+ 9 35 25 126 2 .26L .27L .40L 2.01 D M C 9501000020
11251-5951 6.2 22 293+ 1 17 148 1.47 .83 1.51L 10.55: BB E _AGD 3 572152275C
11251-5831 6.2 3 292+2 19 3 73 5 .25L .25L 1.09 7.62: CO _LDC 9681110728
11251-5752 7.0 10 292+3 17 3 137 4 1.60 .62 .45L 14.49L BC _AEI 0 9502000008
11251-5851 7.9 46 292+ 2 35 8 71 5 .45 .26 2.06L 18.68L BD ;B 0 )5000100OC
11251-5946 10.0 45 293+ 1 15; 3 146 4 i 8.24 3.30 1.51L 24.30L AB _ABE 1 560032242C
11251-5532 10.4 20 291+ 5 25 3 134 3 .67 .25L 1.61L 19.32L B _BEB 940235665(3
11251-5514 11222 291+ 5 20 10 136 3 .76 .26L 1.11L 9.89L B ._CH 950010110C
_B 950001110811252-5717 12.5'19 292+3 20 9 131 3 .65 .28 .40L 11.64L CD JD 9 27 000 01
11252-5347 13.4 24 291+ 7 29 13 142 3 .32 .39L .40L 1.58L C
11252-5510 17.3 53 291+ 5 19 8 129 3 1.09 .30 .54: 7.69L BDD _DDD 0 951010132C
11253-5536 20.(_ 291+ 5 38 13 128 2 .25L .72L 2.77L 14.95 F J GC 940217644C
11253-5926 21.6 36 293+ 27 8 140 4 .48 .25L 2.58L 25.59L B _GF 940120140C
11255-5822 30..= 9 292+ 2 33 7 147 4 .28: .28L 1.04 7.53 F CD _IKGB 9682201508
11255-5826 31.520 292+ 2 31 8 137 5 .35 .25L .50L 16.37L B =-BGK 9502401508
11255-5544 31.8 30 291+ 5 23 13 138 3 .28L .29: 4.14: 26.49 DDF ._DCC 948118666C
11255-5902 32.9 30292+ 2 50 13 134 2 .33 .31L 1.71L 13.16L C Z)I I 960030134C
11255-5648 35.7 21 292+ 4 24 16 131 ' 3 .27: .32 3.24: 29.09 EDCE =DCD 6 9485064448
11255-5920 35.9 29 293+ 2 17 8 146 4 1.00 .61 2.13L 18.79L BB a,A 0 940230000C
11256-5948 37.7 49 293+ 1 17 8 137 4 .94 .18: 2.61L 27.20L BD _.DI 0 560132122C
11256-5940 40.4 57 293+ 1 14 5 '143 4 .31: 4.21 6.88 10.08 DBCB _)BAA 2 870100411C
11256-5241 41.9 55 290+ 8 44 15 130 2 .491 .25L .44 10.26L: C HC )400100108
11257-5613 46.1 22 292+ 5 17 7 132 3 3.99 2.56 .49L 2.12L BB a, AG 5 4702000100
11257-5223 47.7 56 290+ 8 39 8 140 3 .25L .25L .51L 2,47 E MCB 9500000008
11258 5709 50.4 40 292+ 4 25 9 135 3 .58 .24: .40L 12.21L BF _B 0 9501000008
11258-5448 50.9 57 291+ 6 20 5 ' 130 3 4.15 1.76 .40L 9.53L BB &A 0 9501100018
11258-5654 51.1 ? 292+4 27 7 145 3 .39: .30 i 2.95 31.35L EDF !FEAE 0 9487267658
11258-5638 52.1 50 292+ 4 30 12 130 2 .34 .52L: 1.47L 8.94L D CECJ 9503131518
11258-5146 53.3 36 290+9 34 8 139 3 .24 .25L .40L 1.85L C E 9501000000
11258-5549 53.6 31 291+ 5 20 8 134 3 .27L .46 4.57: 25.75 CCD GDEB )40004364C
11259-5530 54.6 53 291+ 5 19 12 141 3' .25L .25L 1.08 226: CD BC 960010131C
11259-5917 55.2 8 293+ 2 56 15 133 2 30L .25L .86 18.19L D I C 940120020C
11259 5658 56.9 37 292+ 4 28 17 138 2 .28L .25L 1.91 13.79L F NJCA 9504224338
11259-5642 57.(2 31 292+ 4 24 5 128 2 .25L .25L 1.30 7.63: CD= HCB 9602122308
11259-5459 58.9 43 291+6 29 8 140 3 .32 .35L .40L 9.29L C DE 9500000008
11259-5836 59.2 5 292+ 2 32 3 151 4 .26 .25L .34: 18.55L C D OFGD 9502110208
11260-5027 0.0 55 290+10 50 27 7 2 .35L .25L .40L 1.60 C E E 4602000000
11260-5814 0.6 36 292+ 3 16 4 135 4 1.42 .92 .49L 13.07L BB AAE 1 9500210008
11260 5903 1.4 3 292+2 50 8 149 2 .32 .32L 2.41L 21.73L E DI 950110000C
11260-5332 1.6 55 291+ 7 21 6 132 3 1.64 .83 .40L 2.00L CC AA 0 3601100000
11260-5212 3.1 9 290+ 8 54 8 70 3 _49 .28L .40L 8.78L C BD 9400000008
11260-5811 4.2 53 292+3 54 8 133 3 .25L .25L .54L 3.65 C BC 9601210008
11260-5733 4.4 58: 292+ 3 33 13 140 2 .27 .31L .55L 11.60L,C CLI F 6500000008i
11261-5404 7.3 1 291+ 7 43 8 49 3 .46 .25L .40L 11.69L C C J 9401100008
11261-5922 10.5 35 293+ 2 25 146' 3 .59 .25 2.18L 26.63L BD CC 2 940211000(3
11262-5239 14.6 31 291+8 23 4 133 3 .34 1.39 10.13 10.26 CCCECIBAAA 2 9400101008
11263-5446 23.9 24 291+ 6 33 23 170 3 .25L .25L .45L 3.24 HC 9601100038
11264-5328 26.6 39 291+ 7 23 4 133 3 5.21 2.80 .45: 1.98L BBC AAD 5 2601200100
11264-5653 28.3 2 292+4 42 15 149 2 .46 .76L 1.01L 13.92LF CHE 9504356548
11265-5452 30.5 44 291+ 6 34 11 131 2 .40 .19 .40L 2.72L CF CE D 0 9601000028
11265-5813 31.4 292+ 3 28 8 140 3 .38 .25L .45L 17.46L B !DH G 9400210008
11265-5950 31.9 20 293+ 1 15 6 139 4 .71 2.64 4.68 21.53L DBC IAAA 5 760101000C
11265-5620 32.240 292+ 4 32 8 130 2 .44L .25L .81L 4.53 DIJ EC 9601000538
11265-6657 33.1 13 292+4 7_ 9 128 2 .32L .31: 1.35 9.91: FDEILEBF 960331432811265-5326 34.6 291+7 8 72 3 .85 .22: .40L 7.80L BD 1ABi G 1 9501100108
C
#,
# T
Associations
Sep
Name Type (') Mig
1 40 M1 Ill 1 49 97
1 7 HEN 653 8
1 7 HEN 653 63
1 40 M1 4 46 106
1 1 CN CEN 6 3
1 32 Xl123-578 50 15
1 32 Xl123-513 114 12
1 14170- G 2.. 15
1 16 05202 M8 46 98
1 16 05201 13 1000
1 17 1854 10
3 40 B91V 1 54 94
2 13 239066K0 5 78
8
1 16 05207 46 128
2 13 239074 ++ + 4 58
4
1
4
B 1
B
4
4
8
9
1
2 4
40 K0 + 21 100
13 239078 K2 5 66
17 1856 21
17 1859 31
14 129-PN 21 PI 4
8 1 32 X1126-568 168 11
1 13 239095 K0 5 8O
2 13 239096 K0 8 80
2 14 170-PN 6 PI 8
B
2 14 129-PN 22 PI 20
8
2
1 16 05218 11 1000
"Confus*on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours ConfirmeJ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 11h26m36'-11h30m00"
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6 Coords SMJ SMN 0 0 12 _m 25 /_m 60 pm 100 p,m Flux
(s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs
36.32292+3 33 8!1303 ,35 .25L .47L 15.69L C
39.731291+ 5 20 33140 ,71 .34 1.57L 4.31: BC C
40.434291+6 38 181352 .39L .25L .50 11.10L D
42.3 7293+ 1 18 31464 .49 .25L 2.20L 9.09L D
43.455292+ 2 39 181433 ,25L .25L 2.79L 4.58 D
44.045292+ 4 21 31273 ,64 .37 .40L 13.70L BC
45.83292+ 4 20 31313 3,52 2.77 ,40L 9.60L BB
50.260292+ 3 18 81394 .37 .13: .50L 18,30L BD
51.749291+ 7 27 31273 1,90 .52 .40L 8.13L BC
55.96 1293+ 2 22 31385 1,02 ,48 2.30L 20.31L BC
57.152292+ 5 29 3 135 3 .25L ,25L ,84: 5.39 CD
57.915 293+ 2 20 3 141 4 .68 .27: 2.38L 9.99L BD
58.123 292+ 5 20 3 131 3 1.61 .67 ,40L 2,18L BC
58.121 290+ 9 48 33 129 2 .32L .25L .40L 2,60 C
58.441 290+ 9 35 8 130 3 .38 .25L .40L 1,58L C
3.7 8 292+ 4 30 12 130 2 .25L ,25L ,63 5.72 CD
6.717 293+ 2 45 9 148 3 ,32L .25L .45 21,69L C
7.017 291+ 8 37 21 128 2 .27L .30L .94L 3.82 D
9.553 292+ 5 48 16 129 _ 2 .25L .25L 1,63L 2.83 D
11.1 5 292+ 4 30 8 1343 .45 .25L ,40L 11,02L B
13.849 291+ 7 45 15 127 2 ,25L .25L ,73 6.28L F
14.151 293+ 2 24 11 143 4 .25L .25L 1.58: 14.44 FC
16,3 2 292+ 5 23 3 129 3 1.13 ,55 1,45L 9,61L BC
16,915 293+ 1 20 9 147 3 .31 ,25L 2,88L 41.39L C
18.815 292+ 3 20 3 135 3 14.13 9.35 1,51 10,24L BBB
19,741 292+ 3 25 8 148 4 .52 ,24: ,43L 16,54L DD
21.3 23 293+ 1 17 3 144 4 1.86 .89 2.45L 22.96L BC
24.4 17 292+ 5 60 16 130 2 .38L .28L .75 3.11 DD
24.5 29 293+ 2 18 5 140 4 .38L .71 1.72: 10.66: DCE
31.4 31 293+ 2 33 3 168 4 .26L .25L .57 4.19: CF
34.1 31 291+ 6 89 8 74 3 .94 .29L 1.50L 4.89L D
36.0 28 290+10 35 8 51 3 .25L .25L .92 1.16: BC
37.736293+ 2 16 31435 13.14 4.84 1.02 17.62L ABC
40.352292+ 3 35 281252 .28L .25L .49L 3.47 D
41.718 291+8 53 8 62 2 ,30 .25L .40L 10.16L D
42,421 293+ 2 29 14 150 3 .47 .25L' .56L 18,12L F
44.754 291+6 29 8 128 3 ,59 .26L .40L 8,61L C
50.050 293+ 1 12 4 143 4 1.19 1.71 4.51: 36,53 BBCE
53.529 291+8 27 21 122 3 .25L ,25L ,51 4,15: DF
53.933 293+ 2 30 11 149 3 .42L ,25L .61 5,76L C
55.126 292+ 4 22 8 134 3 .27L .35L 2.00 13,85: FD
59.437 291+8 29 3 170 3 .25L .25L ,51 7.52L D
0.411 292+ 4 23 9 133 3 .67 .27 .40L 11,82L BC
2.130290+10 53 121352 .37 .25L ,40L 1.72L C
4.5 9292+ 3 35 31404 .25L .65L .89: 5.77 DC
5.927 292+ 5 15 5 132 3 11.29 4.58 1.05: 6,06: ABCE
7.68293+ 2 18 41414 1.30 .27 2.15L 24,25L BC
8.0 16 292+5 36 8 127 3 .25L .25L .96 4.32 ED
10.2 22 292+ 4 20 11 161 3 .31L .31L 2.40 15.08 CC
11.026293+ 2 65 8 443 .24 .25L 2.54L 21.57L C
14.3 26 293+2 69 25 131 2; .25L .60L .67L 4.30 D
15.5 49 291+8 26 3 137 3; 1.44 .35 .40L 5.92L BC
17.0 55 292+4 42 20 155 2; .26L .25L .57 11.39L E
20.4 37 293+ 3 30 8 149 4 .40 .33L .54L 18.72L C
23.0 44 292+ 3 19 6 133 4 2.28 .67 .47L 13.65L BB
26.513291+ 7 30 81323 .91 .36 .40L 6.87L BC
26.843293+ 2 19 51435 2.09 .97 .42L 19.21L BB
30.240293+ 2 22 91414 .25L ,72 .85 16,47L BB
32.928293+ 3 17 61564 2.03 ,89 ,41L 13.24L BC
33.133292+4 25 101453 ,59 .26L .40L 11A4L C
34.519292+ 5 44 31423 .25L .25L .80: 5.18 CC
40.2 2291+6 35 81313 .48 .25L .40L 8.45L B
43331 292+ 4 26 11 134 3 .33 .25L .43L 15,61L B
43.856 292+ 3 70 3 69 2 .55L .45L .58 7.08L E
45,354 292+ 3 25 8 139 3 ,32 .25L .45L 13.38L B
46,3 8 292+ 4 27 8 129 3 ,63 .25L .40L 11.57L B
49.5 38 290+ 9 42 8 134 3 .54 .25L .40L 1.52L B
49.6 38 290+10 34 12 144 3 .28 .25L .40L 1.63L C
49.7 27 293+ 2 31 15 137 4 .25L .25L .76 6.56: CC
50.9 19 291+ 7 31 8 128 3 .49 .25L A0L 8.01L C
51.3146 290+ 9 24 7 132 3 3.42 1.30 .40L 1.11L BC
53.9 40 293+ 1 30 9 140 2 .30L .25L .71 15.21L D
56.3 38 291+8 33 13 135 2 .33 .25L .40L 5.58L C
57.3 44 292+ 5 42 3 136 3 .25L .61L .65 5.81 CE
59.3 43 290+10 23 6 130 3 1.87 .87 A0L 1.29L BC
59.5 26 293+ 2 44 11 139 2 .33 .31L 2.12L 19.86L C
2.821 293+ 2 27 9 138 3 .48 ,30L 2.19L 21.20L D
8.314290+10 23 8 164 2 .52 ,25L ,42L 1,21L C
12,G 23290+10 17 8 165 3 .71 ,26 ,40L 1,50L CD
18.928 293+ 2 32 7 139 3 .27L .25L .96 4.83 DE
28.(_ 43 293+ 3 30 12 142 2 .49 .25L ,40L 12,88L C
26.9 59 293+ 2 14 5 140 4 5.74 3.85 20.84: 19.86 ABCC
28.838 293+ 2 87 24 131 2 ,25L .38L .57L 5.58 D
29.924 293+ 2 16 4 142 4 1.97 .57 2.37L 19.86L BB
31.929 292+ 5 18 6135 3 2.47 .73 1.23L 8.03L BC
33.650 292+ 41 24 3 133 3 3.40 2.42 .40L 11,19L BB
37.253 293+ 1 14 7 145 3 2.65 1.40 2.55L 26.22L DB
39.528 292+ 6 18 9 136 3 .91 .53 ,40L 4.86L BC
46.415293+ 1 49 8153 = 2 .38 .25L 3.33L 30.07L D
46.812292+5 23 61283 3.42 2.13 .40L 11.20L BB
_,7,851 292+ 6 34 3 523 1,21 .62 ,40L 6.96L BC
48.1 1 293+ 1 19 3 144 4 1.60 .72 2.17L 31.56LCB
49.4 26 293+ 2 33 24 134 2 .25L .47L .53L 5,55 D
50.447291+ 8 24 61333 9.68 2.83 .69 5.11L BBD
53.235293+ 3 79 191692 .30 .25L ,40L 11,45L D
54.457291+8 20 101333 .56 .20: .40L 2.97: BD E
54.520293+ 3 26 181443 .24 .25L .52L 14.11L D
55.6 1293+ 1 34 81482 ,38 ,25L 2,14L 35,71L E
56.949 i 292+ 5 31 81293 .82 ,25: 1.34L 9,96L CD
0.329 _ 291+ 8 27 81293 .44 .43 .40L 7.92L BD
a 6
h m. o ,
1266 - 5805
1266-5514
1266-5510
1267 - 5927
1267 - 5844
12675634
1267 - 5653
1268 - 5745
1268 - 5405
1269-5849
1269-5541
1269-5918
1269 - 5607
1269 - 5203
1269-5102
1270-5641
1271 - 5839
1271 - 5258
1271-5605
1271-5638
1272-5313
1272 - 5908
1272- 5554
1272 - 5940
1273-5723
1273- 5805
1273 - 5954
1274 - 5548
1274 - 5917
1275 - 5932
1275 - 5502
1276-5051
1276--5851
1276-5735
1276-5228
1277 - 5843
1277 - 5449
1278 - 5940
12785310
1278 - 5848
1279 - 5645
1279- 5256
1280-5712
1280-5101
1280 - 5741
1280- 5528
1281-5921
1281-5608
1281 - 5627
1281-5928
1282 - 5909
1282- 5220
1282- 5634
1283 - 5827
1283 - 5748
1284-5413
1284- 5853
1285 - 5900
1285--5810
1285 -- 5649
1285- 5545
1286 - 5440
1287- 5714
1287 - 5740
1287-5753
1287-5653
1288-5115
1288- 5006
1288- 5858
1288-5414
1288--5109
1288-5935
1289-5215
1289 - 5608
1289 - 5042
12895910
1290 - 5930
1291-5023
1291-5007
1293- 5930
1294 - 5744
1294 - 5909
1294 - 5840
1294-5914
1295- 5527
1295 - 5656
1296- 5936
1296 - 5501
1297 - 5953
1297-5600
1297 - 5421
1298 - 5941
1298 - 5917
1298 - 5245
1298- 5729
1299- 5222
1299 - 5740
1299- 5937
1299-5531
1300-5251
Flux Density
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro;
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Flags* S 2 # T
OK 9401001008
ADED!2 968111223C 2
B 9500102220 2
BDHB 9510110400 1 17
NCD 9601200110
AB E 0 9501010208
AAJ I 69603232228 3
CDG 29401000008
A8 0 9411000008
:AB t 6 9500201110
H EB 9600000410
80 F 7 9500103530 6
AA G 4 4700101220 1 7
H E 9501000040 8 1 32
C 4700000000 1 13
HJ BB 9682120528 8
CK 9404210018
GGB 9581000208 4
J C 7600101230
BGFE 9602120428 8
HEE 9500100418
GJ FC 9501012640 C
AB 29500100000
B 9302255560 B
AAA 1850OOOO00827
BB 0 9402101008
AA 1 7601001000 1 16
DC 9600100000
DACC 9501103430 6
J BDB 9602000228 8
BC E 9501100130 2 13
FLAB 3600000000 1 14
AAC 2 9500302200 17 1 17
M D 9600001108
D 940OO0O008
B G 9501110018 BB C 5502000008
AADC 2 9480255450 1 32
E D 9501022558 11
DB 8700111108 I
EEBA 95(33044328 Bi 1 32
DD 9502000118
BC 09501010008
CG 4600011000
CCB 9501105338 2
AABE 0 9541110450 15 8 1 32
AB 29411001110 2 13
BC 9701001410
CEDA 9641122438 B 1 32
E 9400100310
KKHB 970000000(3
AB K 1 950OOOOO08 1 4O
CC 9600000008
B C D 950300O 108
AB 1 94110100080111 08
AAMJ 1 9500005538 E
A B 9500105420 E 1 11
AA 1 9501001008 1 7
BD E 9602131008 1
E B 9602000310
AE 8501010008
CGJ G 9402000008
FDCD 9502105338 2
CB 9401010008
B G 9501120008
CDMG 2600100100
CK 5601100000
F E E 9600105438 E
C D K 9400111008
AAD 04600100000 1 1
B 8501310300
C F 9502000008
J J DC 9700001418
AAM 1860OOOOOOO
D G 9500104400 6
A F 9501410510
BHE 8601000000
BB G 07602100200
L BC 8601210510
B 9401100118
ABBA 09540204400 64 13
C F D 970O000208
AB 1 9521204410 6 2 13
AA 4 9500000000 1 40
AAM 1 9500000008
AAE 38400402100 2
AB L 09500000008
F K 540000000C
AA 0 9500000008
AB 09502001008
AA 47400302000 2
CHC 9601100010
AACI 2 9500200328 15 1 17
G 94OOOOOOO8
BE E 0 9602101348 C 1 32
GEEE 9400100128
DGD 7401502100 2
BD 09500000010
BB 1 9400210318
10) High Source Density Region.
Sop
Name Type (") Mag
1864 7
301669 81
Xl127-520 71 8
239108 K5 4 85
05222 M8 71 110
239118 K2 2 76
216-1G 11 Do 2
1866 2
Xl127-596 63 11
Xl128-567 104 3
Xl128-555 138 8
239125 K2 5 73
Xl128-564 16 11
M1 III 2 32 101
PK 292+ 1.3 21
WRA 818 4
VY CEN t6 3
239145 F8P I 50
239146 A2P 4 52
M3 (111) 3 14 106
1873 8
Xl130-523 137 12
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Right Ascension: 11h30_OO'-11h33m39"
Posi.on (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 a 8 C_OrbdS SMJ SMN (0) O 12 gm 25 p,m 60 ,am
h m. . , (s) ( ) (') (") N (Jansky)
11300-5539 0.3 12 292+ 5 43 8 57 3 ,35 .25L 1.63L
11300-5704 0.5 58 292+ 4 53 10 129 2 .32 .25L .41L
11300-5939 2.0 32 293+ 1 45 17 139 2 .59L .25L 1.26L
11300-5827 2.3 33 293+ 3 31 19 133 2 .71L .62L .46
11301-5325 8.4 9 291+ 7 38 22 147 2 .25L .25L .46L
11301-5210 10.4 13 291+ 9 25 i 8 136 3 .54 .30L .40L
11301-5246 10.6 49 291+8 54i 19 137 3 .25L .25L .43L
11301 5808 11.2 49 293+ 3 21 9 151 4 .73 .33 .77L
11302-5553 12.8 28 292+ 5 28 8 129 3 .57 .25L .45L
11302-5644 13.3 14 292+ 4 38 12 129 2 i .29 .25L .49L
11302-5901 13.7 26 293+2 44 15 144 2 .24 .75L .57L
11303 5049 18.2 16 291+10 44 8 43 3 .43 .25: .40L
11303-5301 19.4 56 291+8 29 19 147 3 .33L .25L .40L
11303-5536 22.6 52 292+ 5 26 9 131 3 .69 .32L 1.23L
11303-5956 23.0 25 293+ 1 23 9 154 3 .33L .25L 1.37
11303-5431 23.1 18 292+ 6 39 19 124 2 .31 .25L .40L
11303-5242 23.5 14 291+ 8 28 10 130 3 .39 .25L .40L
11304-5601 24.3 23 292+ 5 35i 10 131 3 .24 .25L .48L
11304-5910 25.5 3 293+ 2 18 i 5 140 4 1.74 .49 .52L
11305-5251 30.7 29 291+ 8 43 10 141 2 .34 .25L A0L
11305-5801 32.5 25 293+ 3 21 8 152 4 .57 .20 .48L
11306-5902 40.2 51 293+ 2 26 9 139 4 .50 .24: .47L
11307-5402 42.4 49 292+ 7 16 6 129 3 7.23 33.59 39.36
11307-5516 42.6 37 292+ 6 16 7 133 3 .25L .25L 2.03
11307-5535 42.9 56 292+ 5 28 19 129 2 .25L .31L .48L
11307-5145 47.0 27 291+ 9 22 9 134 3 .45 .24 .40L
11307-5228 47.1 5 291+8 47 8 130 3 .25L .25L .70
11308-5947 50.7 1 293+ 1 21 5 145 3 3.95 1.37 2.93L
11308-5927 52.3 20 293+ 2 30 11 158 2 .38 .34L 1.96L
11308-5516 52.3 44 292+ 6 14 3 136 3 1.42 .73 2.03L
11309-5609 55.5 56 292+ 5 56 18 131 2 .82L .25L .49
11309-5203 55.8 58 291+ 9 42 8 65 3 .85 .48 .40L
11309-5649 56.4 38 292+ 4 13 3 153 3 .31 5.57 9.31
11309-5312 59.1 19 291+ 8 59 26 133 2 .71L .53L .40L
11310-5949 2.0 41 293+ 1 38 8 150 2 .37 .35L 2.44L
11310-5243 3.6 1 291+ 8 32 18 136 2 .25L .25L .80
11310-5320 5.5 33 291+ 8 21 3 129 3 2.30 .93 .40L
11311-5526 7.2 22 292+ 6 19 3 129 3 1.24 .32 1.43L
11311-5920 10.9 26 293+ 2 14 5 143 4 4.27 2.26 2.20L
11311-5245 11.0 48 291+ 8 27 3 156 2 .31 .25L 1.09L
11312-5751 12.1 52 293+ 3 19 3 144 5 1.13 .49 .43L
11312-5452 14.7 8 292+ 6 32 8 129 3 .66 .25L .40L
11312-5251 17.2 11 291+ 8 61 15 129 3 .25L .25L .74:
11313-5748 18.4 26 293+ 3 36 19 148 2 .39 .25L .49L
11314-5947 29.4 58 293+ 1 49 12 140 2 .24 .25L 2.70L
11316-5926 37.0 28 293+ 2 16 4 144 4 8.14 6.84 1.14
11316-5829 39.0 37 293+ 3 25 8 144 5 .71 .34 A5L
11316-5035 40.9 52 291+10 31 8 141 3 .25L .25L .62
11317-5222 44.0 7 291+8 31 8 129 3 .85 .22: .40L
11318 5416 51.6 49 292+ 7 25, 7 128 3 5.23 1.37 .40L
11318-5505 51,9 47 292+ 6 18 5 t30 3 2.69 1.50 .40L
11318 5724 52.9 5 293+4 18 9 138 4 .62 .26L .40L
11319-5018 56.9 7 291+10 16 5 165 3 1.23 .65 .40L
11319-5720 57.4 46 293+ 4 18110 134 3 .59 .25L .41L
11320-5510 0.9 53 292+ 6 24 i 11 135 3 .35 .25L .43L
11320-5925 4.8 56 293+2 21 9 145 3 .51 .25L 1.94L
11321-5636 6.8 54 293+3 t7 3 143 5 1.25 .76 .43L
11321-5818 10.2 23 293+ 3 31 17 156 4 33 .25L .54L
11322-5226 13.447 291+ 8 22 6 157 3 .27L 3.68 11.15
11322-5542 15.238 292+ 5 56 23 158 2 .29L .26L .67
11322-5220 15.7 55 291+ 9 41 8 138 3 .25L .25L .40L
11323 5652 19.5 57 293+ 4 21 8 131 3 .75 .25L .40L
11323 5447 21.E 10 292+ 6 24 9 133 3 .42 .25L A0L
11323-5359 22.0 9 292+ 7 28 9 133 3 .59 .28L .47L
11323 5856 23.9 52 293+ 2 18 7 139 4 .30L .22: 2.18
11324-5818 24.7 31 293+ 3 32 8 150 3 _36 .25L .50L
11324-5841 26.2 19 293+ 2 21 8 135 5 .74 .27L .52L
11325-5705 30.3 54 293+ 4 29 16 151 3 .36L .25L .48
11325 5944 32.3 52 294+ 1 16 5 144 3 1.18 .47 1.43L
11326-5917 36.9 49 293+ 2 55 14 139 2 1.22L .25L .72
11326-5713 37.2 36 293+ 4 24 8 135 3 .74 .37 .40L
11326-5117 38.6 43 291+10 54 8 56 3 .30L .26L .55
11326-5257 :39.9 57 292+ 6 = 29 8 128 3 1.14 .27 .40L
11326 5550 41.1 46 292+ 5: 51 8 61 3 .57 .25L .40L
11326-5727 41.3 41 293+ 4 25 12 151 5 .53L .25L .66
11327-5911 428 56 293+ 2 16 3 152 4 1.81 .79 .49L
11327-5532 42.9 2 292+ 5 22 3 128 3 1.87 1.48 .41L
11327-5400 P.7.0 13 292+ 7 36 8 127 3 .34 .25L .40L
11327-5100 47.5 10 291+10 42 8 133 2 28 .25L .40L
11328-5742 48.7 5 293+ 3 31 12 t51 3 .32 .23 .44L
11329-5514 56.8 55 292+ 6 58 8 147 2 .22 .25L .45L
11329-5927 595 28 293+ 2 30 3 160 2 .25L .27L 1.17
11330-5036 1.9 5 291+10 35 19 146 2 29 .25L A0L
11330-5100 2.3 58i291+10 31 9 131 3 .80 .25L .40L
11330-5907 3.0 3 293+ 2 39 8 144 3 .39 .25L .53L
11331-5749 9.7 27 293+ 3 50 34 130 3 25L .25L .40L
11331-5716 10.1 25 293+ 4 27 16 164 4 25L .25L .56
11331-5609 11.4 58 293+ 5 23 8 135 3 .81 .35 .40L
11332-5011 15.0 52;291+11 18 5 167 3 1.93 .77 .40L
11332-5026 15.7 14291+10 23 6 131 3 2.33 1.26 .4OL
11332 5530 16.5 10 292+ 6 45 22 127 2 .88L .25L .44
11332-5301 17.7 41 292+ 8 54 33 144 2 1.14L .25L .40L
11333-5752 18.4 25 293+ 3 17 6 140 4 11.28 9.16 1.83
11333-5936 20.3 3 294+2 18 3 145 3 4.01 2.18 2.26L
11333-5956 22.4 42 294+ 1 23 ?6 1142 3 .42 .34 1.79L
11333 5806 23.5 40 293+ 3 17 . '1551 _ 2.04 .58 .47L
11335-5737 32.7 42 293+ 4 27 8 135 4 .39 .23 .59L
11335-5910 35.3 57 293+ 2 25 8 142 3 .55 .35L .49L
11336-5815 386 30 293+ 3 15 6 151 5 3.67 2.26 .50L
11336-5649 39.1 25 293+ 4 35 8 134 3 .60 .30L .40L
Declination: - 60"-- 50*
Flux Density Flags Associations
V L C
100 tim Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
14.19L C & F 9400200OOC
12.36L D 3E 9401000008
6.26 D _)HFC 760140200(3 2
15.08L E I EB 9602000218 4
2.08 C L B 9700000000
6.86L C A I 9301030008 1
2.53 D DB 9600310318
4.32: BB E ABDD 1 9702010408 4
11.49L B BDC 9501000008
15.93L C E 9500000008
11.32L C EGI F 9601200008
1.01L CD CD 1 8700000000
3.34 D M B 9600000018
10.21L B AI 950020021C
16.84L F _ CD 950311022C
7.40L D 8 D 9502000008
6.72L B Dl 9400200018
12.03L C 0 GF 9501000208
19.86L B D A B 4 9500000008
7.37L F DJ 9400210008
15.33L BE E]BM 0 94020(30008
22.71L BE 3E 3 9501200008
23.86 BBCD AAAA 1 9400200018
7.93L C , FAB 940021253C
4.01 D El B 960010021C
4.62L CF DCFF 4 ,01000238
2.34 BD HAB 9601000308
21.14L BB AABH 5 951020200C
27.32L C CI 950020010C
7.93L BC AB F 0 940021243C
11.37L C CE 9600100408
5.43L BO !BB 0 9400000008
4.50 CBCClBAAA 1 7700100008
2.19 CI ' B 9600000100
31.91 L C l B D 940020200(3
5,6o: CD I I DC 9584111538
1.88L BC IAAGH 0 9701000100
9.25L BD IAC 0 940100000C
24.22L BB [ AA 4 750200010(3
12.24L F D FC 9404111538
i
13.00L CC ABHH 3 9400101008
9.36L B BD 9501000008
3.96 CD J DB 9504101408
12.85L E A 9400101008
22.07L C D 940020200C
24.99L BCC AAB 9 650020010C
20.99L BD AB 2 9500000008
1.52L C CC 6500000010
6.99L BC AF 1 9500101118
6.61L BC AA 0 9500000008
8.04L BB AAB 0 9401100008
11.48L B AC F 9400110108
1.24L BC AB K 2 9601001000
11.25L B AHJ 9400110008
9.29L C C I 9400000008
26.87L B BE 650021100C
13.58L BC AA 2 9600001008
19.25L B DI F 9501100008
5.87: BCC HAAA 9581000248
12.67L D FEC 9501000108
2.60 C DFB 9601200128
12.26L B AE 6501100008
11.54L D CG 9501010018
2.16L B BDB 3600110000
4.79 DBD ECAB 8700000008
19.19L F CDM 9502100008
15.53L B BDL 9500001006
4.57L C J CD 9501000538
8.83L BC ABFE 2 860101120C
15,48L C K B 8502211228
3.34L BC ABME 0 9500000318
1.02L C F D 7600000000
1.69L BD AC H 0 9601101220
12.82L B BK 9601010008
3.91 CC DKDA 9583010208
21.44L B E
9.36L B B
2.01L C
1.80L C
17.26L FD
9.92L C
26.61L C
1.43L C
1.31L C
24.56L E
5.51 E
BB 2 6502112008
AAC 0 9500100318
CD 3701110000
B 8500100000
CD 0 9302000418
2 13 239162 F0
E 1 32 Xl130-552
8
2 1 17 1877
E
4
2 14 170-PN 7 PI
2 1 16 05249 M9
8 1 32 Xl131-527
3.98 DC CC 9500200408
936L BF AB 4 9701000008
1.20L BC AA L 4 8501000010
1.03L BC AAJ 1 8500000000
3.33: DD K GC 9700200318
1.92 CKN E 9600000010
8.17L BCB AAAE 9 9500200758
29.81L BB AAC 0 740021133C
25.70L FC DDF 1 951212241C
14.25L BD ABH 9 9504000008
12.65L CD BBDB 0 9401010008
18.91L B BD 5500310008
17.9OL AB AAFE 3 9512101408
8.89L B B E I D 5500020008
Sep
Name Type (") Mag
8
1 40 K5/M0 4
2
2 13 239179 MA
2 13 239180 K0
1 17 1884
8 1 32 Xl132-524
8
2 13 239184 K0
4 13 239189 68
1 14 129- ? 25 ..
1 40 K3/4 (111)4
C
1 16 05254 M6
8
1 1 V491CEN
1 13 239196 G5
2 13 239198 K0
4
2 1 17 1885
E F 9400000008
IEGBF 65011114285500000000 8
BG N 7600100000 1 13 239201 K2
CKI 5501200008
B D 9580100558
4
1 17 1887
129 8
8
2 1 16 05259 M8
8 8O
91 14
4
4
36 116
98 8
39 103
7 76
19 75
4
74 8
36 73
8 47
31
52 98
58 93
18 3
3 68
2 68
4
7 80
2 145
71 t3t
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirme¢ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 11h33m41'-11h37m37 ' Declination: --60 °-- 50 °
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty OCCoords SMJ SMN 0 12 _,m
Flux Density
Name
8a
hm, o , (s) ( ) I b (') (") (') N (Jansky)
11336-5923 41.1 141294+2 38 82 149 2 .26 .25L
11337-5339 45.3 18 I 292+ 7 36 1 137 .35 .47L
11337--5130 46.2 29 291+ 9 58 26 129 3 .25L, .25L
11337-5556 47.9 14' 293+ 5 30 16 150 2 .54L .25L
11338-5943 50.8 55 294+2 43 8 148 2 .28 .25L
11338-5313 50.9 32 ! 292+ 8 23 5 128 3 .54 .33L
11339-5906 57.5 35 293+ 2 24 3 147; 3 .98 .43L
11339-5826 590 29 293+3 19 3 139 I 5 1.666 .76
11339-5509 59.4128 292+6 26 13 137,2 .,.JL I .39L
11340--5527 0.3 53 292+ 6 37 8 126 13 26 .25L
11340--5921 0.6154 294+2 27 11 150 3 .45 .32L
11340-5433 1.61 9 292+ 6 41 10 1343 .76L .25L
11340-5909 2.7113 294+2 24 8 139 3 .86 .32
11340-5114 4.8 34 291+10 35 9 137 ! 3 .43L .25L
11340--5036 5.2 0 291+10 i 29 9 131 3 2.03 .59
11341-5138 6.3 6 291+9 17 9 135 3 1.00 .61
11341-5722 11.E 60 293+ 4 70 23 153 2 .74L .25L
11342-5907 15.5 14 294+2 19 5 144 3 2.03 .97
11342--5622 17.2 12 293+ 5 20 8 136 3 .63 .43
11344--5946 24.0 51 294+ 1 19 9 142 3 .59 .40
11344--5424 25.1 117 292+7, 20 8130 3 18.29 13.0013 4_591,5., 94+2 9 150 .25,
11344_5 289362,,+2 24  143 ,, 25,,_57025 93+4311 35 56 3,
11344_5,o529.1, 293+5  13o 68 .5911345-- 5059 31.413 291 + 10 135 1.08 .22:
11346-5134 32.3!58 291+9 44 29 161 2 .35L .25L
11346-5911 37.4 21 294+ 2 26 8 144 3 .50 .18:
11346-5757 38.4 18 293+ 3 17 3 151 4 1.76 .54
11346-5557 39.3,13 293+ 5 29 12 134 3 .25L .25L
11346-5833 40.4 16 293+ 3 32 8 91 5 .55 .25L
11347--5938 45.5 52 294+ 2 47 15 149 2 .36 1.11L
11347-5511 46.0 10 292+ 6 18 5 130 3 10.19 2.97
11348-5838 53.6 28 293+3 28 8 140 5 .51 .23:
11349-5842 54.7 16 293+3 59 10 138 2 .43 A4:
11349--5910 56.4 27 294+ 2 57, 22 153 2 .44L .25L
11350-5736 3.0 23 293+ 4 46 23 137 2 .25L .25L
11350-5140 3.1 54 292+ 9 46 30 129 2 .25L .25L
11350-5850 5.0 23 294+ 2 57 21 134 3 .25L .25L
11351--5950 7.5 31 294+ 1 35, 3 146 3 .29: .19:
11361--5604 11.6 53 293+ 5 20 I 14 166 3 .25L .25L
11352-5812 12.6 56 293+ 3 27 9 137 3 .44 .25L
11352-5017 16.2 37 291+11 32 I 8 131 3 .90 .23:
11352-5543 17.3 56 293+5 33 8 136 2i .38 .34L
11352-5932 17.5 50 294+ 2 15 5 144 3 6.46 2.44
11353-5456 20.2 32 292+ 6 28 8 49 3, .25L 1.12
11353-5818 21.8 46 293+ 3 21 8 136 5 .28L .89
11354-5720 26.5 11 293+ 4 26 8 142 5' _67 .27
11354-5807 26.6 17 293+3 19 3 81 51 .25L .25L
11354-5436 28.845 292+6 60 6 148 3' .25L .25L
11354-5937 28.1 35 294+ 2 42 18 138 2! .77L .17
113544-5539 29.8 33 293+5 32 18 127 2J .39L .25L
11355-5822 30.3 38 293+3 29 8 154 41 .38 .25L
11355-5450 35.4 57 292+ 6 23 20,148 21 .44L .25L
11356--5904 39.7 21 294+ 2 49 16 153 2l .31L .41L
11356-5227 41.8 36 292+ 9 75 11 129 2! .42 .25L
.37L .25L
.41L .25L
1.56 .40
.29 .25L
1.73 .45
.25L .25L
1.20 .35
.97 .41
.96 .22
.45 .25L
.41L .25L
.96 .25
.30L .25L
.56 .25L
.25L .27L
.61 .39
.25L .25L
.25L .25L
.25L .25L
.62L .25L
.46L .32L
.42 .39L
1.27 .74
1.O6 .39
.25L .25L
.31 .26L
1.63 .37
.36L .25L
.25L .25L
.25L .25L
.97 .37
.39L .31L
.26L .25L
3.22 3.09
.25L .34L
.71 .29:
7.31 2.56
.33L .25L
.38 .25L
4.79 1.89
.25L .25L
4.66 3.32
.27L .54L
.25L .25L
11357-5547 42.1 33 293+ 5 50 12 143 2
11356-5232 48.2 14 292+6 30 6 140 3
11358--5959 50.1 25 294+ 1 26 5 i142 3
11358-5811 52.6 51 293+ 3 67 8 128 2
11356--5156 52.8 28 292+ 9 20 4 127 3
11356--5013 52.9 19 291+11 38 2_ 168
3
11359-5258 54.9 26 292+ 8 25 128 3
11359-5759A 57.9 501 293+ 3 15 6 137 4
11360--5915 4.4 18 294+ 2 19 9 114411361--5449 7.9 49 293+ 6 21 8 125
11362--5547 15.2 55 293+ 5 32 10 146 2
11362-5610 15.4 21 294+ 3 18 _ 140
5
11362--5616 16.5 71 293+ 5 39 143 3
11363-5701 18.0 15 293+ 4 25 11 137 3
11363--5906 18.3 44 294+ 2 37 3 155 3
11363-5411 21.3 49 I 292+ 7 21 9 130 3
11364--5819 27.5 481 294+ 3 27 13 149 51136,-_,o 28.618 294+3 52 14 137 211367-5552 51 3 136
42.1 57 293+
3
11367--5237 42.9 131292+ v 34 23 12811367-5023 45.2 27 291+11 55 19 134
11367-5619 45.4 10 294+ 3 45 10 1128 2
11367--5603 46.6 10 293+ 5 20 3 131 3
11368--5817 50.4 4 294+ 3 16 6 '150 4
11368-5316 50.6 33 292+ 8 29 1_ 1132113_-59o5 51753 294+. 33 o 139
11369-5108_9 49292+10 24 3 130i311_9-5725 58.238 293+4 30 12 1435
11370--5916 0.8 14 294+ 2 45 11 137 2
11370-5535 3.4 56 293+ 6 37 17 '142 3
11370-5730 5.0 48 293+ 4 21 8 138 4
11373--5827 19.5 36 294+ 3 45 18 135 2
11373--5807 20.5 42 294+ 3 23 8 136 5
11373-5953 21.7 50 294+ 1 25 5 142 3
11374-5130 25.3 42 1292+10 135 8 69 3
11374--5417 26.9 15 293+ 7 27 8 130 I 3
11374--5818 27.4 i 13 294+ 3 14 4 151 5
11374-5830 29.7 9 294+ 3 76 19 1681 2
11375--5517 50.2 20 293+ 6 74 8 68':311375-._30_2012292+8 21 6 131! 3
11375--5547 34.4i47 293+5 28 11 135 3
11375--5654 35.0 30 254+ 2 20 5 140 3
11375-_o3955.7,2_2+10 69 _ 143!_6-s,06 _7.340 293+7 28 1 68
(Not Color Corrected)
25 tJ.m 60 _m
.60L
.4OL
.54L
.53
2.82L
.40L
.55L
.40L
.54
.41L
.52L
.33
.45L
.82
.4OL
.40L
.40
.49L
.40L
.85
2.30
1.02
.49L
.40L
.40L
.40L
.43L
.46L
.44L
1.06
.52L
2.75L
.44L
.58L
.46L
.63
.59L
.44L
.78
1.34
.91
1.84L
.40L
.83L
2.31L
1.07
.82
.40L
1.10
.40L
2.59L
.46
2.45L
.36
.50
.40L
.92
.69
2.66L
2.06L
.40L
AOL
.43L
.88:
2.18L
.40L
1.06
1.66L
1.09
.40L
1.06
.40L
.84:
.86:
.95
.40L
.36
1.74L
.40L
1.61L
1.00
2.06L '
.40L
.59
1.16:
-70: I,44L
1.01
1.05
1.69:
.40L
.40L
.86
133
.40L
.47:
.89
.52L
.43L
.62
Flags
V L C
100 u.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
40.82L C F 3401100008
1.44L _C DG I 7600000000
2.48 i B EC 9500001000
8.73L F CC 9702000108
33.27L C D 7400000000
1.24L B I B E 9600000000
17.62L I E A O I 4500420008
20.13L RBED _;(_GD 4 95000000083.41: 9604000338
10.34L D 9500100008
28.00L B CE 4501200008
12.06L C I MC 94O0OOOO08
18.21L BF AE 0 5500420008
3.01: CE CHCG 8501000440
1.35L BD A8 M 2 5500000000
1.47L BC BB 0 6600111210
13.04L I BB C AA o 9402000008
15.45L I 0 5500321008 1
9.89L IB C BB 2 9501101108
22.24L _BCC ACD 0 6500000000
2.11: BBCF AAAA 0 9610000008
28.56L IC C ONED 2401100118
23.33L DO BD F 0 5501311208
9.23L IBC BB _ 8500101008
8.73L,CC BA E 2 9701101108
1.04L BD BO F 0 8600000000
2.40 D F 8500110310
24.28L DD BE 4 4561321208 1
13.43L BB AB E 0 9502000218
9.41: CD FJ EB 9580151638 1
20.31L ,B AL 9500100008
28.29L F CFE 4401100100
7.82L BB AAC 0 9502200128 4
21.30L BE BBI 0 9510130008 1
13.76L CF FE 0 7500130008 1
7.25L F FI 4601211108
3.16 D E B 9601000308
1.63 C KJ D 8600000600
15.29L C E 5500000308
7.18L COC OEBB 2 6600001000
5.68: F C K DC
18.34L C AG
2.01L BE BB F
7.37L D BFFD
26.80L BB AA
9.39L CD AA
16.01L 80 GAB
19.97L BD BB H
8.13: DC DCD
2.41 C C
20.271 F J G
9.67L C H E
20.89L D EJ J
9.24L C O
19.16L F CC
6.26L C C
9.47L E DH
5.22L B BNBB
37.54L CD AC 0
17.02L D CD
1.70L BC ABFK 0
1.95 D M C
Associations
5.08L BC ACKF 1 9500002008
7.92L BCD ACEB 6,9580103400
22.93L BD ADM 0 9500000200
9.16L B Bt 8500110008
9.65L F K E C 9500311528
16.81L BE AC 3 9500200220
10.73L D KKEB 7540120348
2.80L B BF 9701010000
9.40 CD NFC 4600301328 8
1.92L BC BD E I 1 8501010000
10.07 CC GCB I 7603200300 4
C E J E B 360_8 4
2.186.317.14: DS, HLfl 8 96010024389500000108
1.96L O ED 150O00O00O
12.55L C BGFD 6603401300
7.55L CD AA 9 8602000008
14.01L CC AA 6 9502401300 4
2.75: CCi DBB 7500000218
26.81L C 'DF 9500201320
1.22L BC ABH 1 8600002000
5.44 FC EFEB 8681000138
7.61 FD EA 9600100310
4.91 DF LFGB 9681011448
15.07L=BF AD H,5 8501200148
13 19L, F DCG 5502221410
16.25L S H G B 950020030(3
10,52: IBBOF AACB 4 7601300430
2.36 ] F NKE 7501000000
2.24L BF IBD I 2 9501002210
18.63L ABD AAB 0 9615401300
13.62L D HGDI 3500221410
9.35L C CJ I C 9500001008
1.351 IBBD AACC 1 9601001000
5.17 IBBCD K CB 968100042615.84L i AAE 0 3500001008
1.79 C H! C 4500100000
2.34 CD BC 9503010100
"Confusion F_a_S: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (') Mug
2 13 239212 G5 9 7E
1 40 'K4 III 2 4 9£
4 1 32 Xl134-551 100 4
2 13 239214 K0 11 81Q
1 2 13 239215 K5 4 80
C 1 32 Xl133-512 104 12
1 1 40 891V2 21 90
2 I V689 CEN 57 3
4 1 32 Xl134-516 56 4
9603111548
0 i 8502210040 83500000000 1 13 239238 K5 9 85
9602140548 1 i
2 7S02100100
950100O 108
6521120000 1 7 HEN 685 2
9402021008 1 i
9643301550 C 1 32 Xl135-561 5 12
7700000006'
65O 1200000
9503120238 1
5501110000
9501200008 I
5501100328 8
95001001081 1 13 239243 K0 4 80
9502231438 1
I 9501100008
550110000C
9500210530 C
5601000200 1 13 239246 K5 4 81
3501000100
2
1 40 K2/3 III 3 52 96
1 14 216- G 27 Sb 12
4 2 13 239258 G5 5 71
1 14 170- G 9 S. 7
B 1 7 306932 77
2 1 13 239262 K2 3
8
75
3 13 239271 A0 1 92
1 17 1902 1
5 1 32 X1137-5848 113 4
1 7 WRA 853 7
1 14 170-- G 10.. 40
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Right Ascension: 11h37_37 --11h41=47"
Position (1950)
Name Galactic
a 8 Coords
ham. 0,6 (s) (") 1 b
11376-5952
11376-5913
11376-5321
11376-5843
11377-5716
11377-5827
11377-5640
11378-5936
11378-5901
11378-5900
11379-5538
11379-5945
11379-5037
11379-5604
11379-5804
11380-5443
11380-5512
11381-5735
11381-5602
11382-5341
11382-5243
11383-5801
11384-5750
11384 - 5449
11384-5809
11384-5557
11384-5227
11385-5722
11385-5517
11385-5313
11386-5853
11386-5824
11387--5909
11388-5653
11368-5752
11389- 5940
11389-5607
11390-5726
11390--5730
11391-5948
11392-5940
11392--5445
11392-5305
11392-5828
11393-5646
11393-5533
11393-5135
11394-5911
11394-5819
11395-5651
11395-5711
11395-5556
11395-5932
11395-5741
11395-5649
11396-5213
11396-5547
11396-5749
11396-5633
11397-5738
11398-5949
11398--5220
11399-5308
11399 -5844
11400- 5124
11400- 5922
11400- 5624
11400- 5527
11401--5317
11401- 5733
11401- 5530
11401--5059
11403--5129
11403-- 5156
11404-5425
11404-5521
11404--5920
11405-5726
11405--5714
11405 -5437
1t406--5931
11406-5209
11406- 5348
11407 5303
11407- 5713
11408-5940
11409-5742
11409-5219
11410 5620
11410-5400
11412-5041
11412- 5930
11412-5213
11414-5934
11414-5537
11415-5715
11417- 5411
11417 -5845
11417-5750
11417 5425
Uncertainty
SMJ SMN 0
C) C) (')
*Confus,3n
12 /_m
Flux Density
(Not Color _ed)
25 p.m 60 p.m
(Jar,sky)
.25L .82L I
.22
.28L .40L !
.25L
.25L .49L
.34 .40L
.28 ,87L
L13 .40L
.25L .13L
.25L .79
.28L L10L
.48L .43L
.25L L08L
.35L .43L
.25L .51
.25L 1.81L
.25L .40L
.53 .49L
3.88 1.69L
.28[ .42L
2.64 .44:
1.16 .40L
.27 1.83L
.311 .86L
.15 .40L
.251 1.64L
.251 .60L
.251 .45
4.22 .45
18.32 ,3.O2
.25 .63
.54 2.031
.93 1.941
.29 1.21
.25 .49
.25 .86
26 2.13'
.18 .41
.47 .56
.2E 1.99
.37 2.61
.2_E 2.19
.7; ,46
.2.= .4C
.2! 1.81
.2! .4C
.2! .4C
1.6.1 ..4_
.5" .8(
.2' 1.6;
.3d .4(
.2 .4,
1.8 .4
.2 2.4'
.2 1.2_
.2 .4_
.2 .4,
.5 .5
.,_ 1.8
.:. 2.1
._ 1.9
,: 2.7
., ,4
A .4
.: 1A
.: A
.; 2A
d J
,!
2:
1: ,'
13
3
2:
3.
i
Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring
,08L
.66L
,.88L
..28L
L62L
L54L
L43L
L80
1.53L
).76[
}.6Ol
_.171
2,671
$.711
2.071
1.021
2.171
0.87
1.17
3.71
4.74
2.1_
15.7'
10.2
24.8
2.9
7.9
1.2
19.E
13.E
Flags
Declination: - 60"-- 50"
Associations
V L C
A Confusion R S A Sep
R Flags" S 2 # T Name Type (") Mag
K4/5 III 3
239273 G5
1904
BC
!39287 K0
UV CEN
239288G0
2..=
2.!
lOJ
25/
6,_
3._
1J
7.
17.1
5.:
13.
29.
1.
1.
8,
1
22
1
12
3
15
2
1
1
1
1¢
(
1,
3
1
K1 III 2
WRA 857
05297
K3 III 3
1/4 III/I 3
Xl140-587
05302
K1 tll 3
K1/2 (11) 3
239316 K0
X1141-563
Xl141-541
Hours Co. rmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
98
72
77
6O
76
3
7O
90
133
96
93
105
98
96
8O
12
8O
Right Ascension: 11h41m47'-11h46m29"
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN O O 12 /_m 25 vm 60 p,m6(1
hm o , (s) ( ) 1 b (') (') (') N (Jausky)
11417 5627 47.8 3 294+ 5 52 8 57 4 .42 .58L .47L
11418-5809 49.1 47 294+ 3 20 3 154 4 1.78 .41 .69
11419-5715 54.4 48 294+ 4 19 9 153 5 .41 .19: .40L
11419-5814 55.8 40 294+3 33 12 142 3 .25L .25L .79:
11420-5858 3.1 41 294+ 3 22 8 143 3 .74 .51 .68L
11421-5203 6.2 24 293+ 9 23 6 1129 3 1.55 .69 .40L
11421-5936 7.0 19 295+ 2 30 8 142 3 .60 .31 2.69L
11421-5722 7.3 56 294+ 4 88 22 129 2 .25L .56L .58L
11421-5745 10.7 27 294+ 4 39 3 141 3 .37 .25L .40L
11422-5929 13.3 52 295+ 2 29 5 141 3 .36 .30L 2.63L
11422-5803 15.1 40 294+ 3 24 8 155 3 .25L .25L 1.68
11422-5529 16.3 28 294+ 6 92 16 126 2 .25L .89L .44L
11423-5548 19.8 10 294+ 6 58 22 129 2 .25L .25L .44L
11423--5341 20.1 46 293+ 8 25 9 128 3 .67 .26 .40L
11423-5404 20.4 14 293+ 7 56 29 158 2 .25L .64L .40L
11423-5532 21.3 53 294+ 6 32 12 135 2 .49 .32L .42L
11423-5146 21.7 59 293+ 9 46 30 152 2 .25L _ .25L .49L
11423-5911 22.7 47 295+ 2 38 8 149 2 .30 .25L 2.48L
11423-5015 23.3 35 292+11 43 10 132 3 .25L .25L .67
11424-5536 26.0 36 294+ 6 30 8 135 3 .42 .21: .40L
11424-5618 26.2 38 294+ 5 33 3 54 4 2.10 .85 .40L
11425--5836 30.6 9 294+ 3 63 11 137 : 2 .34 .25L 1.84L
_1425-5855 34.3 29 295+ 3 17 3 144 3 1.20 .59 4.49L
11425-5620 35.2 48 294+ 5 57 8 135 2 .54 .29L .47L
11426-5946 36_7 59 295+ 2 59 12 138 2 .67 .20: 2.41L
11426-5933 38.C 54 295+ 2 30 11 144 3 .25L .25L 1.20
11426-5642 38.._ 4 294+ 5 23 11 133 3 .32 .21 .40L
11426-5908 38.E 55 295+ 2 23 8 144 3 .35 .30L 2.24L
11426-5441 40.E 40 293+ 7 59 17 127 2 .25L .25L .50L
11427-5719 43.C 37 294+ 4 29 8 129 4 .31 .25L .51L
11427-5316 44.3 39 293+ 8 38 8 128 3 ,32 .25L .40L
11427-5843 46.3 9 294+ 3 33 9 139 3 .44 .25L 2.50L
11427-5152 47.8 27 293+ 9 36 9 128 3 .42 .25L .40L
11429-5626 55.4 22 294+ 5 45 12 131 2 .28 .26L .42L
11429-5925 56.1 47 295+ 2 19 5 142 3 7.13 2.86 2.36L
11429-5338 58.3 49 293+ 8 31 8 125 3 .31 .25L .40L
11430-5832 0.e 42 294+ 3 54 8 144 2 .28 .25L 2.05L
11430-5332 1.3 29 293+ 8 26 8 126 3 .97 .25 .40L
11431-5913 6.2 25 295+ 2 23 10 145 3 .46 .27L 2.32L
11431-5601 11.5 42 294+ 5 19 9 157 3 1.23 .73 .40L
11433-5917 22.1 29 295+ 2 20 9 146 3 .95 .48 2.04L
11433-5519 23.(_ 45 294+ 6 19 6 136 3 8.51 10.25 1,97
11434-5832 25.1 16 295+3 17 5 138 3 1.46 .40 1.63L
11435-5748 30.5 50 294+ 4 29 8 154 3 .38 .28 .40L
11435-5246 31,(_ 43 293+9 45 38 114 2 ,38L ,91L .53L
11435-5829 33.9 20 295+3 30 4 140 3 .46 .25L 1.08L
11435-5649 34.3 49 294+ 5 25 8 137 4 .56 .25L .40L
11435-5026 35.(_ 55 292+11 30 11 134 3 ,26L .25L .71
11436-5606 36.9 32 294+ 5 18 3 139 4 .90 1.68 17.45
11436-5227 38.4 32 293+ 9 33 10 127 2 .39 .25L .40L
11436-5806 40,E 53 294+ 3 72 8 69 4 .25L .25L 1.62L
11437-5817 43.3 30 294+ 3 43 19 165 3 .25L .25L ,86
11437-5810 451 10 294+ 3 26 8 142 4 .53 ,25L 1.88L
11438 5714 50,8 38 294+ 4 22 3 131 4 1.40 ,66 .43L
11438-5658 51.E 42 294+ 5 30 8 148 5 .25L .25L .68
11439-5919 56,2 25 295+2 33 8 152 2 .27 .25L 2.41L
11439-5427 57.C 32 294+ 7 18 8 130 3 .92 .22 .40L
11439-5117 :57.9 17 293+10 25 12 150 3 .38 .25L .40L
11439-5606 59.5 32 294+ 5 18 6 137 4 2.28 1.37 .40L
11440-5939 0.2 2 295+2 23 8 144 3 .94 .46 2.78L
11440-5354 3.1 10 293+ 7 60 13 123 2 .31 .25L .40L
11440-5956 4.4 37 295+ 2 45 8 143 3 .49 .25L 3.19L
11442-5752 ;12.4 8 294+ 4 50 15 141 2 .25 .35L .53L
11443-5933 20.4 8 295+ 2 32 14 148 2 .33 .25L 2.13L
11443-5619 21.4 45 294+ 5 38 8 139 3 .31 .25L .40L
11443-5040 22.? 36 293+11 25 9 129 3 .25L .25L 1.38
11444-5850 24.4 25 295+ 3 21 5 143 3 2.47 .69 2.03L
1444-5534 25.7 15 294+ 6 78 14 129 2 .27 .25L .40L
11444-5122 26.E 36 293+10 67 27 130 2 .25L .58L .4OL
11445-5658 30.8131 294+ 5 89 26 165 2 .74L .25L .41
H446-5850 39.9! 2 295+ 3 28 9 143 3 .54 .26 2.09L
11447-5945 42.5 55 295+ 2 37 16 138 2 .40 .29L 2.63L
11447--5811 45.3 58 295+ 3 28 10 137 : 2 .41 .26L 1.80L
11447--5844 45.8 28 295+ 3 38 8 140 3 .33 .30L .86L
11447--5854 45.8 53 295+ 3 17 6 142 3 2.46 2.05 1.89L
11448--5724 51.0 60 294+ 4 22 5 140 3 13.64 3.33 .69
11449--5803 55.2 53 295+ 3 18 3 140 4 1.70 .45 .85L
11449-5933 57.6 4 295+ 2 47 7 137 3 1.47 .80 2.41L
11449--5411 60.0 12 294+ 7 30 19 133 3 .25L .25L .40L
11450--5108 0.4 57293+10 19 8 129 3 .59 .25L .40L
11450-5952 4.6 21 295+ 2 21 9 140 3 1.99 1.02 2.10L
11451-5623 10.8 52 294+ 5 27 8 135 4 .74 .27L .40L
11452-5734 15.4 24 295+ 4 21 5 139 3 3.31 1.03 .65
11453-5913 20.8 44 295+ 2 14 6 143 3 .72 .42 1.28:
11453-5817 21.7 37 295+ 3 32 8 136 4 .36 .25L 1.76L
11453-5958 23.8 55 295+2 49 13 137 2 .35 .59L 2.59L;
11454-5751 28.0 27 295+4 19 3 143 4 5.18 2.59 .51:
11456-5732 37.8 53 295+4 21 3 140 3 4.15 1.27 .62L
11456-5512 39.2 51 294+ 6 51 21 146 2 .25L .25L .40L
11457-5820 42.8 19 295+ 3 54 11 137 2 .31 .32L 2.08L
11458-5444 50.5 25 294+ 7 21 3 140 3 1.10 .80 .47L
11458-5705 52.8 15 294+ 4 37 24 137 2 .26L .35L .47
11459--5345 55.8 35 294+8 17 10 125 3 ,74 .19: .40L
11459-5735 57,7 58 295+4 27 12 161 3 .25L .25L .49:
11459-5809 58.8 39 295+ 3 36 3 137 3 .37 .25L .60L
11461-5841 7.8 37 295+ 3 40 8 140 3 .50 ,29L 1.95L
11461-5522 8.6 54 294+ 6 72 3 69 3 .25L .25L .82
11462-5726 13.7 15 295+ 4 31 22 146 2 .54L .25L .47
11463-5825 20_5 33 295+ 3 19 5 138 3 3.65 1.50 1.90L
11464-5753 29.7 53 295+ 4 14 4 139 4 2.14 1.46 .40L
Declination: - 60"-- 50 °
Flags Associations
V L
100 p.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
13.01L B BFBI 7512010008
12.11L BCD AACF 3 966110240C
14.16L CD BD D 4 9412220608
5.17 DC LFDD 974020240C
15.34L BC BBF 1 860111100(3
1.18L BC ABM 0 5600000000
28.97L CC AC 0 240010021C
387 D LGC
16.82L! C AK
22.61L C BD H
6.24 DD GBCB
3.23 O BJ C
3.08 D GB
5.55L BD BC
1.86 C A
7.36L C BE
2.17 D DB
23.74L C F G
1.52 DF FCC
7.59L CD CE
9.52L CD ;AA
12.45L D F H
9601100308
9400100008
450000021C
950310052C
6702100108
9701000008
0 9400100008
96O1O0OOO0
6601210108
8403000130
450020000C
65OO000000
0 9600110108
2 8610144008
960210012C
7.96L BC ABGF O 861121130C
12.28L E IBD 7501144008
21.61L EF BG 1 940100000C
6.56 DD DGDA 27001002tC
2.93 BE C CCFC 4 1700010100
19.08L C BD 550010000C
2.80 O DB 9600000108
15.00L B B 9400200008
8.20L B C 9401000008
31.67L B BF 950100000C
1.56L C DG G 7502000000
15.64L D IGC 6500000008
25.33L BB iAA 2 750000000C
6.58L B ID 9400200008
29.99L E G 950051010C
3.60L B D
29.38L C
8.85L B C
21.76L BC
AC C 0 9500100008
CE 450010000C
AA F 0 9601122108
AB 1 450010000C
7.84L BBC AAAI 5 9601100218
15.81L BD ACFC 0 950043066C
14.36L CF CD 9401000008
2.47 C I GGE 7501000210
7.47: B D ! B F H D 960044076C
12.71L B IB K 0602040118
1.40 CC :KHBB 2500000000
34.41 BCBD BAAA 7 9440113008
1.23L C DL 9600000000
4.67 O HB 960110020C
4.60: DD I BC 960100000C
16.99L C BCHD 941010020C
12.02L BD AB 1 9402101008
4.92 CO CHCC 2781200528
31.70L D E 350010010C
6.28L BC AC H 0 9401000008
1.64 C F E J D 8500000218
34.41L BC AA 8 9400113008
20.86L BC ABM 1 960010000C
6.64L C C G 8400000008
30.03L D BGL 940010000C
13.63L C HI E 9400000008
37.52L F DLJ 950322110C
8.90L C B G 8601000208
2.81: CC HAB 1500000108
16.42L BC AAJ 6 950221434C
8.36L C I C 9600200308
1.61 E '; I B 9501000528
14.04L D M FE 1500200318
17.77L CD BB 0 950132322C
28.17L D FL 950100011C
14.91L C BE 950120011C
21.00L C CBK 950020100C
9.05: BB E AAI E 8 961212356C
11.50L BBC AAB 1 9400000008 17
18.48L BB ABKM 2 7502100108
20.93L FD AA F 7 960312221C
2.76 C KHKB 8500100008
5.36L B BG I 9400000008
31.05L BC AAC 7 960000000C
10.39L B BE J 9600000208
13.59L BBC AABK 1 7401122108
11.58 BCDD AABC 1 564113131C
20.25L B BEFG 951120073C
28.64L E CI 9603O0000(3
12.06L BBD AABF 6 9400000008
13.55L BC AAE 1 7401222208
6.04 E B 9702000338
18.26L C FCK 95021007:3C
7.81L BD BAEC 8 9501000008
4.05L C NDG 3700000108
4.74L BE AHEE 0 9502000018
4.51 F B F C 7501212108
18.95L C BGH 7501000008
23.72L B BGL 950110120C
6.70: CD KJ BD 9601000218
11.17L D K I D 7400000228
15.58L BB AAI F 3 951000000C
11.70L BB AAG 1 9412002008
C
A
S 2 # T Name Type
2 2 13 239336 K2
2
4
4
4
Sep
(") Mag
3 75
2 13 239342 K2 31 76
8 1 32 Xl142-517 107 8
1 14 216- G 37 Sa 29
3 2 40 M3 III 2 25 100
1 "41 11424-5835 43
3 1 32 Xl142-563 87 3
1 *41 11428-5843 15
2 13 239351 K0 11 85
4 1 32 Xl143-553 68 4
D 1 "41 11434-5832 11
1 40 B2/3 VN 1 39 86
D 3 *32 Xl143-584 60 13
5
2 2 14 170- G11Sc 24
4
4
4
1 40 M1/2 III 2 23 100
2 1 13 239364 A0 41 88
1 13 239367 +++ 25 75
2 13 239368 K0 7 87
1
4
4
4
1
4 1 40 K0/1 III 2
1 1 32 Xl144--589
4 13 239373 K5
2 13 239375 K5
2 13 239376 K2
1 1 17 1917
1 1 32 Xl145--592
C 1 32 Xl145-583
1
1 5 DC294.0 + 06.3
C
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
1
1 "41 11460-5809
8
2 ' 1 LYCEN
2
54 96
120
10 53
5 77
3 80
3 146
21
140 12
81
Right Ascension: 11h46=32'-11hSOm54"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 a 8 Coords SMJ SMN 8
h m. . , (s) () I b C) C) (")
11465-5617 32.1 31 294+ 5 25l 8 132
11465-5914 35.3 22 295+ 2 18 ' 6 145
11466-5301 40.8 45 294+ 8 38 10 130
11467-5812 43.1 16 296+ 3 87 8 142
11468-5009 48.6 7 293+11 33 15 134
11468-5841 51.3 44 295+ 3 27 9 136
11468-5205 51.3 13 293+ 9 25 5 127
11468-5950 53.9 27 295+ 2 24 5 141
11469-5709 54.2 54 296+ 4 28 7 139
11470-5105 1.0 17 293+10 37 20 139
11470-5820 2.1 11 295+ 3 22 8 141
11470-5701 2.1 40 295+ 5 16 4 134
11470-5938 2.7 13 295+ 2 50 13 135
11470-5028 3.8 60 293+11 42 12 125
11470-5419 4.8 22 294+ 7 22 11 135
11470-5325 5.0 24 294+ 8 31 22 143
11470-5438 5.5 20 294+ 7 44 8 63
11471-5235 6.3 13 294+ 9 24 8 131
11472-5026 15.1 32 293+11 19 8 126
11472-5724 17.8 18 295+ 4 24 9 139
11473-5844 19.9 33 295+ 3 40 10 137
11474-5531 25.7 3 294+6 34 10 129
11474-5836 29.7 1 295+ 3 21 5 139
11475-5851 30.9 15 295+ 3 26 13 164
11475-5908 34.5 6 295+ 3 25 8 140
11475-5646 34.8 8 295+ 5 24 3 134
11475-5132 35.0 34 293+10 28 3 ;128
11476-5424 36.6 7 294+ 7 28 16 1132
11476-5948 38.2 17 295+ 2 46 9 1134
11476-5916 40.0 40 295+ 2 30 8 142
11477-5416 43.5 37 294+ 7 29 21 140
11477-5723 43.9 34 295+4 49 18 148
11477-5403 44.0 36 294+ 7 26 8 131
11477-5338 44.9 27 294+ 8 31 13 147
11477-5805 46.8 29 295+ 4 51 8 143
11478-5654 48.4 12 295+ 5 15 5 150
11479-5844 56.3 58 295+ 3 34 22 138
11479-5554 58.8 9 294+ 6 31 15 135
11479-5011 58.9 1 293+11 22 8 132
11480-5040 1.6 6 293+11 32 8 133
11480-5915 5.2 53 295+ 2 80 12 136
11482-5859 16.6 42 295+ 3 29 12 151
11482-5952 17.5 55 295+ 2 28 8 135
11484-5928 25.3 38 295+ 2 24 3 144
11484-5850 28.7 40 295+ 3 25 3 146
11485--5833 30.7 37 295+3 24 6 139
11485-5704 34.5 50 295+ 5 33 15 147
11486-5852 37.9 37 295+ 3 26 3 143
11486-5657 39.1 33 295+ 5 25 10 138
11486-5859 41.6 11 295+ 3 17 6 145
11487 5825 42.6 5 295+ 3 58 14 135
11488-5149 49.5 42 294+10 25 7 127
11488-5917 51.0 25 295+ 2 50 17 147
11488-5647 51.5 31 295+ 5 32 8 156
11488 5926 52.6 44 295+ 2 29 8 141
11489-5743 59.5 25 295+ 4 29 13 160
11490-5817 0.9 37 295+ 3 42 14 144
1490-5619 2.6 40 295+ 5 61 12 130
1490-5124 3.8 29 294+10 52 8 133
1491-5921 9.1 9 295+ 2 18 7 142
1491-5705 10.3 22 295+ 5 19 5 132
11493-5753 20.5 2 295+ 4 22 6 156
1493 5145 21.3 20 294+10 33 8 130
11493-5623 21.7 13 295+ 5 36 3 68
11493-5726 23.3 26 295+ 4 29 10 141
11493 5251 24.0 41 294+ 9 22 12 129
11494-5620 25.5 39 295+ 5 18 3 135
11494 5532 25.8 46 295+ 6 29 14 139
11495-5849 33.1 55 295+ 3 81 20 135
11496-5852 40.4 45 295+ 3 30 8 153
11496-5759 41.G 21 295+ 4 43 3 140
11496-5330 42.0 37 294+ 8 47 24 136
11497 5616 44.g 22 295+ 5 20 3 134
11497-5048 45.7 50 294+11 27 8 49
11497--5553 47.C 40 295+ 6 51 10 143
11497-5102 47.E 10 294+10 20 6 130
11498-5950 50.2 9 296+ 2 19 3 138
11499-5811 54._ 17 295+ 4 26 8 67
11499-5921 559 25 296+ 2 21 9 151
11501-5707 6.2143 296+ 5 58 18 135
11501-5516 6.833 295+ 6 51 8 136
11501--5213 11,7 3 294+ 9 29 8 127
11502--5919 14.1 11 296+2 27 12 14411502-5626 14.3 295+ 25 7 136115025_18 15,134 _5+5 25 18153115o3-583318.232295+3 43 3 138
11503 5342 19.8 3 294+ 8 38 15 136
11504-5942 249 44 296+ 2 81 11 136
11505-5525 30.2 49 295+ 6 36 23 150
11505-5655 30.5 30 295+ 6 52 13 135
11505-5938 31.6 6 296+ 2 21 10 142
11505 5549 33.6 22 295+ 6 18 3 133
11506 5741 366 13 295+ 4 26 8 141
11506-5034 37.8 24 294+11 36 14 133
11506 5837 398 13 295+ 3 21 6 139
11507-5902 42.1 7 296+ 3 21 6 145
11507-5915 47.3 36 296+ 3 32 8 139
11508-5727 53.8 42 295+ 4 32 14 164
11508 5320 54.0 20 294 _, 8 27 3 140
11509 5807 54.7 55 _ 295+ 4 28 t3 136
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2;
Declination: - 60 =-- 50 °
Flux Density FlaBS Associations
H
C (N_ Color Corrected)
O 12 _m 25 _m 60 _m
N (Jan_y)
4 .47 .21: .40L 11A9L
3 9.32 4.23 .84: 20.68L
3; .31 .25L .40L 1.46L
2i .23 .25L .50L 18.90L
2 .42L .25L .58 1.83
3 .26L .25L 2.17 8.99
3 3.16 1.09 .40L 1.14L
3 10.65 4.32 1.23 29.12L
3 1.23 .42 .42L 13.31L
2 .33L .25L .40L 1.80
4 .43 .21: .60L 15.00L
5 1.76 .99 .40L 10.70L
2 .30L .38L 1,36 23.17L
2 .28 .25L .40L 1.62L
3 .63 .28L .40L 8.89L
3 .25L .25L .42L 2.78
3 .52 .25L .40L 8.04L
3 .25L .25L 1.43 2.88
3 .62 .25L .40L 1.O6L
3 .86 .18 .40L 12.29L
2 .48 .28 2.17L 15.44L
3 .43 .25L .40L 8.97L
3 1.67 .87 1.94L 4.54:
3 .25L .37L 1.04: 7.67
3 .52 .30: 2.19L 20.39L
4 1.09 .27 .40L 8.82L
3 1.66 .91 .40L 1.02L
.25L .25L .40: 3.31
.35 .37L 3.50L 22.77L
3 .71 .25L 2.40L 33.94L
3 .25L .25L .53: 3.29
2 .25L .25L .62 14.95L
3 .60 25: .40L 7.82L
3 .25L .25L .43: 3.72
4 .36L .27L .80 18.99L
5 6.76 60.94 53.98 20.35
2 .25L ,47L 2.03L 6.87
2 .30 .27L .41L 11.32L
3 .88 .57 .40L 1.05L
3 .34 .25L .40L 1.24L
2 .29 .25L 2.00L 21.62L
3 .26L .25L 1.06 16.88L
3 92 .25 2.77L 28.28L
3 .85 .42 2.68L 32.68L
3 .42 .25: 1.82L 10.98L
3 1.34 .62 .40L 13.60L
2 .36 .25L .44L 15.11L
3 .93 .37 1.55: 10.98
4 .80 .43 .43L 9.97L
3 1.39 .94 1.03: 14.74L
2 .25L .28L 90 9.36:
3 1.16 36 .40L 1.35L
2 .27 .25L 1.75L 37.62L
3 .42 A9 .40L 11.12L
3 .71 .25L 2.41L 25.44L
2 .40 .28L .84L 14.77L
2 .27 .31L .59L 14.90L
2 .34 .25L .44L 7.72L
2 .31 .25L .40L 1.32L
3 3.60 4.33 1.18 20.21L
4 1.78 1.02 ,40L 12,73L
3 .42 .26L .45L 6.30:
3 .25L .25L 1.04 1.81
4 6.21 3.49 .40L 8.47L
3 .52 .25L .42L 14.22L
3 .40 .18: .40L 1.22L
4 44.68 30.28 4.27 2.76:
4 28L .31 L .56 4.12
2 .36L .25L .70: 5.03
2 .30 .25L 2.32L 19.45L
3 .25L .25L .53: 5.02
3 .25L .25L .40L 2.40
4 27.21 34.47 7.26 8.28L
3 .60 .22 .40L 1.93L
3 .32L .25L! .40L 2.36
3 1.70 .37 .40L 1.15L
3 5.07 4.95 1.40 22.18L
3 .25L .25L .71 10.00L
3 .50 .25L 1.60: 15.28:
2 1.39L .25L .44 3.10:
2 .25L .25L .40L 2.38
3 .71 .25L .40L 1.05L
3 .53 .44 2.38L 20.34L
3 3.14 1.72 .65L 8.69L
2 .25L 25L .94 12.41L
3 .72 .28: .53L 6.65:
3 .25L .25L .59 2.37
2 .29 25L 2.13L 24.39L
2 .25L .25L 52L 3.42
2 .26 .25L .40L 8.87L
3 .25L .25L 2.94 14.90:
4 3.28 1.75 .40L 8.35L
4 .59 .27 .41L 12.35L
3 .25: .25L .62 1.58L
:3 3.65 2.84 .68L 15.96L
;3 .74 .28L .75L 6.83:
J3 .38 .25L 2.48L 22.12L
.25L .25L .67 4.50:
.25L .20: 1.97 4.53
4 .25L 29L .55 4.49
Confu_on Processing; 4) Ne_hboring Hours
L C
100_m R S A _p
S 2 # T Name Type C) Ma8
V
Flux Con" A Confusion
Uncs Coef R FlaBS*
CF BB N 0 7600001008
CCF AABG 8 56O100000C
C C J K 3600010000
C E J 8502000118
CC BB 0300000100
DD J HCB 96O110130C
BB AA ! 0 660O000000
BBC AAA 0 960010100(3
BC AB 3 4500000008
D E EC 7602000128
BE )EEL 0 6502000348
BB iAAD 0 6501000008
E i GCE 750011054C
C iC 1300100000
B IBBH 9500100308
E i L C 3580000218
C {B I 950O000008
BB EAA 6500000010
B CG 13OO1OO0OO
BF AG 0 6502110008
CF BCCC 0 950110150C
C I B D N 9600200008
BB C ABFE 0 970100021C
ECiHLCB 9701_0C
BE IBD 0 960210020C
BC AD 4 86O10OOOO8
BC AA 0 9600001000
FC H DB 8600000408
C BH 860011100C
C BF 950110000C
DC HFB 9600000108
D _ D 4502110008
BD BE 2 9500001008
DD KEC 9580000118
C ; HB 9400000008
AACC AAAA 2 8421000208
EJ KL C 96021OO00C
C i B E 7501000008
CD BB 6 130OO010O0
C E I 1600020000
D D F 960110000C
D I HB 960310011C
BC BB 0 950000000C
BC ABLH 5 150023333C
CD CEEA 1 961212320C
BC AB 0 6601000008
F B F 5500100008
DEED BBEB 6 964312331C
BC BB 3 86O1OOOOO8
ECE AAEC 3 960211231C
DD I CC 6681000658
BF AC 6 5600000000
D F DJ 950030030C
DD BD 0 9501000008
B A GL 950031000C
C BDK 9301010218
C D K C G 7302000208
C BE F 9501210008
F C 7600000000
BBC AABI 0 950140041C
BB AA 0 5501100008
C D B G H E 9402050538
CC HAB 5500000000
BB AAE 9 9501201008
B B F H 9500000008
CE BDL 5 9600010000
BABE AAAE 1 9601311008
CF LEDB 9700000518
ED D FB 77OO12020C
C B I 960112020C
DE G DC 9501040318
C L J D 2600000100
BBB AAA 2 9520302328
CD BC I 2400010000
D FN D 9601000008
DD ABFH 0 1600000000
BBC AABB 3 86OO00000C
O C B 9400000208
D FE BECD 968125574C
CD N CB 4700000008
F B 9701 O0OOO8
B A H 2700000000
ED BCE 0 950125364C
CB AAD 2 9501000008
C DF 9440312328
CF F BFGB 4601011008
CC CB 9600000128
C E C 950111330C
C MC C ; 9604000538
C C D MN ; 9500100008
ECE DA 968111350C
BB AA 3' 9501100008
CC BC F 2 9501110008
C C DI B B 6400000200
BB AAC 1 2611011008
C F BGFD 970101274C
C C 950021000C
CC I BB 9683130858
DCC I CAA 5580000100
EC KFCC 9501000108
1 "41
2 14
29
1
1
1
C
1 "41
1 13
1 13
2 13
1 °41
3 14
1 13
A
3 1 32
3 1 32
2
8 1 32
1 13
5
1 °41
1 13
5 1 °41
11467-5812 12 1
217- G 4 S. 33
11470-5819 13 3
239398 K0 5 81
239404 K0 2 70
239413 K2 0 77
11478-5805 26 4
170-PN 13 PI 5
239419 K2 15 85
Xl148-588 105 3
Xl148-588 33 3
X1148 - 584 32 8
239431 K2 3 75
11489-5817 17 1
239433 K5 11 88
11493-5753 16 3
1 17 1924 69
1 13 239445 K0 2 67
B 1 32 Xl150-593 163 11
1 13 239451 K0 6 73
B 1 32 Xl150-593 168 11
C 1 32 Xl150-562 104 12
2 1 40 K2 III 2 40 97
4
2 1 32 Xl150-596 41 2
4 2 14 217-PN 11 PI 29
1 1 ADCEN 14 3
1 7 WRA 897 19
8
ConfirmE,:l Sources {PH); 6) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
82
Right Ascension: 11h50m56"-11h55m01"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 _.m
h m. 0 , (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
11509-5623 56,9 26 295+ 5 50 15 132 2 .25L .25L .91
11510-5737 0.6 27 295+4 35 16 146 2 ,25 ,27L .47L
11510-5654 0.7 52 295+ 5 35 8 141 3 ,54 .20: .43L
11510-5931 5,3 57 296+ 2 26 9 136 3 .75 .36 2,66L
11511-5619 7.6 19 295+ 5 49 14 137 3 ,50L .22: .85
11511-5256 9,8 36 294+ 9 24 3 131 3 3.89 1.47 .40L
11512-5349 12,4 41 294+ 8 55 8 137 2 .44L .26L .52
11512-5944 :12.5 26 296+ 2 36 8 142 2 .81 .18: 2.96L
11512--5049 14,1 29 294+11 82 27 122 2 .84L ,79L ,70L
11512-5229 17.(] 47 294+ 9 89 18 123 2 ,36L ,25L .45
11513-5543 20.0 10 295+6 45 11 145 2 ,22 ,25L ,40L
11513-5847 20.1 56 296+ 3 21 6 143 3 2.52 1,78 .63:
11513-5347 22.9 59 294+8 33 8 134 3 ,53 ,32 ,40L
11513-5723 23.1 35 295+4 23 8 154 3 .80 ,40 .40L
1514-5841 24.6 44 296+ 3 18 6 141 3 46.57 35.40 7.50
1514-5334 25.7 58 294+ 8 71 12 127 2 .45 ,25L 1.08L
11514-5214 27,8 45 294+ 9 32 8 125 3 ,47 ,25L ,40L
11514-5751 28.3 295+ 4 70 25 164 2 ,61L .25L .61L
11515-5822 30.350 296+ 3 23 _ 3 140 3 1,34 .66 .44L
11515-5617 33.1 32 295+ 5 36 10 143 3 ,25L ,25L .89
11516-5913 37.1 47 296+3 39 11 135 3; ,49 .33L 2.71L
11516-5242 37.7 27 294+ 9 48 8 130 3 .44 .25L .40L
11516-5353 38,4 39 295+ 8 21 3 136 3 3,67 1,23 ,40L
11517-5117 44,4 30 294+10 33 8 130 3 ,72L .25L .62
11517-5829 44.6 39 296+ 3 33 8 139 3 1,00 .22: .45L
11517-5015 47.5 41 294+11 78 31 122 2 .37L .25L .40L
11518-5838 53,2 40 296+ 3 30 9 140 3 .47 .30L .57:
11519-5641 56.0 29 295+ 5 22 5 137 3 7.34 1.87 .40L
11519-5945 56.2 37 296+ 2 27 8 136 3 .63 .29L 2.65L
11520-5956 0,3 3 296+ 2 24 3 137 3 .80 .38 1,97L
11520-5701 2.2 35 295+ 5 23 8 154 4 .91 .44 ,43L
11521-5018 6.1 58 294+11 67 8 136 2 .85L .31L ,40L
11521-5756 6.4 40 295+4 47 8 138 3 .29 .25L ,48L
11521-5627 6.9 31 295+ 5 27 11 158 4 .41L ,28L ,58
11521-5637 11.7 9 295+5 28 8 144 4 .40 ,37L ,46L
11522-5653 13,4 35 295+ 5 26 17 138 4 .48L ,26L ,62
11522-5513 14,9 19 295+ 6 28 8 126 4 ,75 ,33 ,40L
11523-5805 22.6 13 296+4 22 3 138 4 4,67 2,96 ,58L
11524-5549 29.9 5 295+ 8 22 8 41 4 ,40 .25L .40L
11525-5856 30.6 30 296+ 3 16 6 145 3 22.99 9.53 1,59
11525-5057 30,7 54 294+11 15 4 131 3 95.01 72.12 11.82
11525-5308 33.2 19 294+ 9 32 11 135 3 .70 .29: .40L
11525-5950 35,1 45 296+ 2 55 8 52 3 ,30 .20: 2.83L
11526-5922 38,7 32 296+ 2 16 3 139 3 6,32 3.31 .99:
11526-5401 39.1 59 295+ 8 40 13 138 2 .26 .25L .40L
11526-5750 41.2 35 296+ 4 19 4 139 4 3.01 1.53 .40L
11527-5241 45,9 22 294+ 9 49 8 130 2 ,32 .25L .58L
11527-5612 47.6 15= 295+ 6 31 10 132 3 .25L .25L ,68
11528-5941 49,6 50 296+ 2 24 3 137 3 2.06 1.02 2.61L
11528-5400 50,0 10 295+ 8 62 12 129 2 .27 .25L .59L
11528-5902 53.2 42 296+ 3 18 4 141 3 23.22 22.29 3.79
11529-5638 54.0 12 295+ 5 53 24 140 2 .48L ,25L ,37
11529-5330 54,6 33 295+ 8 50 14 127 2 .40L .25L .68
11529-5257 57,4 47 295+ 9 32 12 135 3 .48 .25L ,40L
11529-5543 57,6 5 295+ 6 37 18 148 2 .25 ,25L .76L
11529-5409 59.2 59 295+ 8 28 8 136 3 .47 .25L .40L
11530--5318 1.3 54 I 295+ 8 36 8 136 3 .41 .29L .40L
11530-5128 5.6 52 294+10 31 8 125 3 .74 .27L .40L
11531-5929 7.6 30 296+ 2 44 14 140 3 29L .25L ,82
1t531-5744 9,7 5 i 296+ 4 43 19 138 2 ,25L ,25L .51
11532-5949 14.5 16 296+ 2 44 15 137 3 .25L .25L 2.60L
11532--5036 17,6 33 294+11 41 13 132 2 .22 .25L ,40L
11533-5702 19,7 18 295+ 5 18 5 136 4 4.62 2.81 ,62
11533-5041 21.3 20 294+11 75 8 62 2 .26 .37L .40L
11533-5835 23.1 36 296+ 3 26 10 143 3 .56 .28 .42L
11534-5913 28,1 47 296+ 3 31 10 138 3 .25L .25L 1,02:
1t535-5614 31,3 4 295+ 6 46 8 135 2 .29 .25L .43L
11535-5640 31.6 22 295+ 5 21 8 138 4 ,57 .30 ,46L
11535-5125 31.9 20 294+10 70 12 125 2 .28 ,25L ,40L
11535-5938 32,8 56 296+ 2 16 3 138 3 4.26 2.15 1,07L
11535--5623 33.4 27 ! 295+ 5 24 8 144 4 .25L .25L .71
11538-5802 50.4 46 296+ 4 25 3 138 4 1.46 .62 .40L
11538-5411 52.4 46 295+ 8 32 20 142 3 .25L .25L .49L
11538-5725 53.7 34 296+ 4 23 9 155 3 .60 .44 .40L
11539-5215 54.9 41 _ 295+ 9 28 10 126 3 1.53 .57 .40L
11539 5757 55.7 42 296+ 4 23 3 138 4 1.20 .55 .40L
11539-5648 58.7 59 295+ 5 36 13 134 2 .82L .85L .69
11539-5745 59.1 43 296+ 4 39 17 156 3 .25L .25L .41
11540-5606 2.1 36 295+ 6 54 12 135 2 .34 .50L .41L
11541-5957 7.6 10 296+ 2 50 10 134 2 .64 .29: .65L
11542-5955140 8 296+2 36 8 139 3 73 .28 74L
11542--5939 16,1 41 298+ 2 29 8 135 2 .25LI .25L 1.07:
11543-5454 18.7 36' 295+ 7 37 8 129 4 .45 .30L .40L
11543-5710 22.3 42 296+ 5 28 9 137 3 .64 .31 .40L
11543-5949 223 34 296+ 2 26 10 140 3 .59 .27L .58L
11543 5742 233 36 296+ 4 48 8 144 3 .30 .25L .40L
11543-5811 24.0 9 296+ 4 27 3 138 3 .76 .44 .56:
11545-5804 31.4 48 296+ 4 64 13 147 2 .27L .25L .66
11545-5149 32.4 15 295+10 32 8 1231 3 1.10 .29 .40L
11545-5625 33.3 7' 295+ 5 45 22 140= 3 .25L .25L .40L
11546 5944 37.9 51 296+ 2 68 15 135 2 ,37L .25L ,74
11547-5750 42.2 35 296+ 4 29 8 87 4 ,35 .16: .47L
11547-5010 42.3 16 294+11 76 8 54 2 .62L ,89L .49
11548-5732 50.5 41 296+ 4 41 8 140 3 .32 .25L A0L
11548-5653 50.7 30 296+ 5 30 8 139 4 .51 .25L .52L
11548-5645 51.9 17 296+ 5 25 6 135 4 8.14 2.86 .83
11549-5616 56.2 12' 296+ 6 36 8 !167 2 .25L .37L .34:
11549-5316 57.2 8 295+ 8 56 30 145 2 .39L .25L .40L
11549-5739 57.3 55 296+ 4 23 3 134 4 10.68 4.45 1.21
11550-5945 1.9 2 296+ 2 52 16 147 2 .26 .25L .74L
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 /_m 60 p,m
Flags
V L
1CO p.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
3.93 E D CA 9600210108
23,78L C GK 9401100008
15,41L DD CB 0 6502000008
24.59L CC ABD 2 950010000C'
10.46L DE KCB 9500310418
2.29L BC AAHI 2 9600000000
2.22: F F B B 9601100008
25.37L CD AC 0 950110000C
1.51 E L GG 4400000010
2,23L C D 8600000000
11.62L C El C 9501000108
23,28L BBC AADE 0 9600010338
7,41L CD BC I 0 9401100008
11,61L CC ABH 0 9502131328
15A3L BAC AAA 1 9601200008 41
1.81L C B El 1600000000
1.18L D BD H 3600000000
4.65 D L K GC 9600000306
14.82L BC AA 3 7500000008
8.56L D E B C 9500200008
21.86L D CE 960131110C
2.13L C B J 7601000010
4.76L BB AAGI 0 9501000008
1.41L C L CJ 3600000000
16.86L BD AC 1 3500000008
1.39 D H F 5501100220
15.20L B F BGHE 9600100008
9.73L BB AAF 0 8501100008
25.01L C AD 950110042C
17.13L CC BBFD 1 760000000C
12.96L BC BBL 0 4501100008
1.54 D'ED C 6501100420
16.07L B CDM 9501000008
3,90 F C I F B 9602000308
9.57L C B E E 9500200008
6,88 C D J F C 4600000328
6.96L BC BC 4 9400000008
14,38L CB AAC 8 8501100008
8,37L B B E 9500000008
18,78L CBB AAA 2 9601000008 15
3,75 CCCB AAAA 9 6410010000 29
1,49L BF ABKL 2 7600001000
32,39L CF DF 0 750000030C
17,03LiCBD AACB 8 960201020C
6,23L I C F 7401100228
12.45L AB AA 7 9501000008
1.42L C B J 9600000000
7,59: CE MDD 9542112768
24,56L CC AAHI 7 950210131C
8,28L C B I 6401200238
18.65L BBC AAA 0 9601000008 24
13.09L D J I F 9500000108
5,71L C GJ BE 9400000108
1.68L C B I E 7601001000
8.11L C E J 9501000008
7.75L C B 9402110238
1.92L C B E MK 6500000000
1.12L C AEM 2600100000
34.01L C MC 950010021C
4.26L C CE 8602100948
6.16 DH FC 770010030C
2.05L C F 9401100000
12.40L BBC AABC 0 4500000008
1.37L D HD H 9501100000
13.74L CF AD K 0 6502000008
8.13 CC GDA 970200021C
11.44L E E 9501001448
11.24L BD BCL 1 9500040108
1.18L C D E 2601100000
27.10L BB AAED 0 950320034C
4.79 CC GFB 9600001408
10.61L BC AAJ 1 7501200008
2.60 F F E C 9400000108
10.84L BF BC 8 8401000008
1.05L BD ABKN 4 2501000000
14.78L BC AB 1 7500110008
6.06: DE J HCE 2682110648
18.13L F F D 8503210428
8.37L D CF 9600110338
23.38L CE BC 0 9501150108
40.49L CD BCJ 0 8401350208
8.77 DE EB 760110053C
9.45L B ADL 9300000008
19,14L BF AB 0 5400000008
26.10L B BH 8500310008
17.43L D B 7500310008
6.90L CCD BCI F 0 3600212328
12.81L E E 6500110008
1.30L BE ACJ 0 1600000000
3.23 D M D 9602000318
23.28L C DC 5500200118
16.07L BD CD F 0 7503100008
1.03L F KD 4601000100
13.00L C CJ 6402002108
15.38L B BHKF 3400010108
13.30L BBE AAB 2 2401000008
3.89 D D K DC 9703000108
1.85 F J D 8501000008
t4.53L BBB AABE 8 8401202108
30.22L C E 6501100108
C
A
S 2 # T
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sop
Name Type (") Mag
1 1 V492 CEN 11 3
1 14 171- G 1 S, 3
1 19 436 55
4 1 _'41 11514-5751 12 8
2 14 171- G2S. 70
1 14 217- G 13 S. 8
1 13 239480 M0 2 70
1 "41 11521-5756 2 1
1 *41 11523--5805 9 7
3 13!239487 GO 4 68
2 1 W CEN 6 4
2 "41 11526-5750 28 3
1 40 K01112 51 92
1 16 05386 64 120
1 13 239491 K0 7 77
1 40 K1 III 2 54 98
1 13 239494K5 7 80
1 13 239499 KS 4 90
1 40 K3 III 3 42 99
1 "41 11538--5802 21 3
1 *41 11539--5725 31 3
C 1 32 Xt153-567 80 4
C
C
1 1 32 Xl154-599 69 1
1 1 32 Xl154-599 66 1
2 ° 1 AR CRU 66 3
6 1 32 Xl154 581 62 6
1 t3 239520 K0 4 66
1 "41 11546-5750 31 3
2 1 *41 11548-5732 26 3
1 17 1937 9
2 1 "41 11550-5740 36 7
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
83
Right Ascension: 11h55=05"-12hO0"32 =
Position (1950)
Name
a 8 a
h m. o , (s) ( )
11550-5544 5.2 15
11551-5755 11.7 17
11552-5840 15.2 7
11553-5853 20.6 59
11553-5228 21.3 15
11553-5123 23.0 11
11554-5635 27.8 8
11554-5950 28.4 14
11555-5604 33.3 27
11555-5642 34.1 14
11555-5808 34.4 19
11557-5051 45.3 27
11557-5432 45.7 51
11557-5041 46.2 42
11558-5523 53.4 19
11559-5954 55.7 33
11659-5332 57.1 6
11560-5922 3.5 47
11560-5354 4.6 41
11560-5613 5.1 25
11563--5627 18.2 32
11563--5413 20.9 44
11563--5956 22.5 5
11564--5855 24.4 45
11564--5710 27.9 17
11565--5810 31.0 7
11565--5858 35.7 53
11566--6307 36.7 45
11566--5125 38.1 3
11566-5815 38.8 39
11568 -- 5630 49.2 16
11568--6920 49.9 56
11569--5013 54.4 22
11569--5507 56.9 52
11570--5952 3.0 30
11572--5445 12.8 39
11573-5157 19.0 36
11573--5359 22.7 8
11574--5819 25.6 19
11575--5811 33.7 47!
11576-5826 39.1 38
11577--5836 43.0 29
1t577-5301 44.1 53
11578--5642 49.8 47
11578--5450 50.1 32
11578--5535 50.5 33
11579--5930 55.4 20
11579--5659 56.1 19
11579 -- 5346 56,9 3
11579--5633 58.3 39
11580-5605 0.1 52
11580-5826 1.5 52
11580-5548 2.5 54
11580-5953 2.5 6
11580--5720 4.0 18
11581-5533 6.0 44
11581-5709 7.9 38
11582-5626 15.7 53
11583-5927 22.6 54
11583-5548 22.6 50
11584-5810 25.2 10
11585-5934 35.1 17
11586-5755 37.0 6
11586-5647 40.3 43
11587-5638 48.0 12
11588-5658 49.7 58
11588-5434 516 14
11589-5709 54.2 46
11589-5905 54.6 31
11589-5518 54.9 4
11589-5320 55.4 49
11589-5852 55.9 50
11590-5801 4.5 6
11592-5018 12.4 7
11592-5512 14.0 34
11592-5719 14.2 59
11592-5919 16.2 26
11592--5840 17.6 31
11594-5923 25.6 35
11594-5538 28.3 50
11594-5731 28.4!13
11594-5653 29.0136
11594-5819 29.7 2
11595-5952 33.8 28
1596-5851 37.3 38
11596-5937 39.7 38
11697-5642 42.8 50
11699-5708 56.0 14
12000-5355 2.0 27
12000-5722 3.8 21
12000-5119 4.9 56
12001-5956 7.4
12002-5333 13.G
12002- 5922 :13.3
12002-5349 17.7
12003 - 5532 20.8
12004- 5658 Z6.C
12004-5454 28.C
12004-5844 29.E
12005-5840 32.7
"Confusm.n Flags: 1)
H,
Galactic Uncertainty C i
SMJ SMN 8 0
C) C) (') N
295+ 6 24 _ 3 132 4
296+ 4 35 12 141 3
296+ 3 31 9 141 3
296+3 27 10 148 3
295+ 9 30 11 131 3
295+10 37 23 124 2
296+ 5 21 9 138 4
296+ 2 39 15 152 2
296+ 6 32 8 137 3
296+ 5 34 8 137 4
296+ 4 34 11 137 3
294+11 34 14137 3
295+ 7 24 18 143 4
294+11 24 12 165 3
295+ 6 43 8 138 3
296+ 2 26 8 149 2
295+ 8 31 13 i 127 2
296+ 3 32 9 133 3
295+ 8 12 9 136 4
296+ 6 20 3 137 3
296+ 5 33 17 147 4
295+ 8 17 8 125 4
296+ 2 21 8 142 3
296+ 5 33 3 155 3
296+ 5 31 11 139 3
296+ 4 36 10 136 3
296+ 3 45 13 137 3
295+ 9 26 12 134 3
295+10 24 3 123 3
296+ 4 64 21 151 2
296 + 5 28 3 77 3
296+ 3 27 12 138 3
295+12 21 9 137 3
296+ 7 25 10 135 4
297+ 2 38 10 146 2
296+7 44 8 54 4
295+10 33 8 139 3
295+ 8 29 12 131 3
296+4 28 3 138 3
296+ 4 35 9 143 3
296+ 4 17 7 138 3
296+ 3 20 9 140 3
295 + 9 23 3 130 3
296+ 5 33 13 139 3
296+ 7 20 4 135 4
296+ 6 21 3 1361 3
297+ 2 35 11 137 i
296+ 5 31 8 134
295+ 8 21 12 166
296+ 5 23 3 1371
296+ 6 32 8 135
296+ 3 32 3 141
296+ 6 37 8 133
297+ 2 21 9 144
296 + 5 23 3 139
296+ 6 32 8 135
296+ 5 37 3 142
296+ 5 31 8 137
297 + 3 28 8 140
296+ 6 31 3 133
296+ 4 31 11 137
297+ 2 43 8 136
296+ 4 33 3 J 137
296+ 5 47 12 i 133
296+ 5 24 12 155
296+ 5 23 5 ' 137
296+ 7 37 9 140
296+ 5 27 17 133
297+ 3 23 3 138
296+ 7 29 8 132
295+ 9 86 34 126
297+ 3 29 8 134
296+ 4 98 27 133
295+12 33 13 131
296+ 7 29 8 137
296+ 5 28 8 160
297+ 3 31 10 145
297+ 3 21 9 139
297 + 3 38 8 139
296 + 6 32 8 136
296+ 4 30 8 138
296+ 5 32 14 146
297+ 4 18 3 138
297 + 2 36 8 145
297+ 3 38 17 134
297+ 2 75 17 133
296+ 5 35 15 131
296+ 5 26 10 158
296+ 8 41 18 141
296+ 5 31 17 157
295+11 21 9 137
27 297+ 2 18 3 142
24 296+ 8 20 3 131
28 297+ 3 28 8 136
20 296+8 50 8 138
30 296+ 6 28 18 149
51 296+ 5 24 6 137
59 296+ 7 19 8 137
26 297+ 3 31 13 146
57 297+ 3 66 8 131
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Declination: - 60°- - 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
12 p.m 25 /_m 60 /J.m I00 pm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
4.10 1.85 .49L 8.96L BB ,J, AH ! 3 6400000008
.38L .25L .66 13.99L C BE 5501000008 1 "41
.44 .27L .47L 25.28L C CF G 9501000008
.25L .25L .71 8.66: CC NEDB 9681140538 1
.71 .29 .40L 1.41L BD BC G ! 0 3800010000
.28L .25L .51 1.80L D D 1600000000
.60 .25L .40L 10.47L C BD 9501000008 2 13
.30L .63L .91 21.24L D NEB 7500100208
.67 .25L .40L 9.57L B BM 9600000008
.43 .25L .40L 16.42L C CE 9400010118
.36 .25L .45L 20.63L D C 4400000008
.33L .25L .76 2.22 CB E BB 2500000000 1 14
.33 .25L .31: 3.95: C EE DJ DC 9441010658 C
.25L .27L .61 1.98 CB DECB 3501000000 1 14
.33 .25L .40L 11.25L D C 9300000008
.45 .25L .68L 33.34L D 13 F E 7500200208
.26 .25L .40L 6.46L C DI 8400000008
.39L .37L .75 31.64L C C-E DE 7502100108
.89 .36 .40L 6.33L BC ABK 0 9401000008
11.37 6.14 1.05 9.11L BBB AAAK 0 9601000108 13
.25L .16: .78 9.34: FCE CEE 9681017688 B
.79 .47 .40L 5.22L BC lIB J 2 9400011108
1,06 ,48 .60L 25.04L BC AB 1 6500200108
.25L .25L .69 5.53: CC GED 4581000428
.32 .25L .40L 12.61L C CK 6502000008
.43 .25L .43L 14.51L B CGL 3400010008 2 13
1.02L .25L .83L 8.43 D F FC 8680010248
.25L .25L 1.05 3.08 BC BA 6_318 4 2 14
2.37 .63 .4OL 1.27L BC AAMD 1 1600000000 2 13
.25L .25L .62: 6.29 EF EC 5501010338 C
.25L .25L .99 8.24: C D E E D 9681126788 B 1 32
.47 .18: .52L 3LOLL CF BJ E 0 6500101128
.76 .25L .40L 1.21L C BG 4600010000 1 13
.69 .43 .40L 7.77L BD ADL F I 9301001008
.27 .25L .74L i 7.94L E C HE 6601000348 8
.61 .19: .40L 8.92L BF BD K 0 8301000008
.39 .25L .40L 1.52L C BG 0600010000
.68 .25L .40L 7.03L C BI L 9401000008
2.85 .66 .43L 19.28L BC AB 0 4401000228 C 2 17
.40L .25L .82 16.99L B E D 4400000008
1.88 1.14 .43L 8.24L BB ,_AKD 0 5501301008
.93 .41 .47L 15.04L BC ,_,B 4 8600000008
2.98 .80 .40L 1.34L BC ,_AI 0 5600000000
.25L .25L .60 5.22: DD 1,4 E6 9601000238
10.14 3.03 1.00 6.42L BBC ,_AB 2 9401000118 2 17
1.44 .78 .44L 7.58L BC ,\AEM 0 9500100008
.64 .25L 2.70L 25.66L B BL 950122043C
.46 .27L .40L 13.47L C CI 9401121328 1
3 .25L .25L .89 2.77 BD EBB ! 5502100038 8
4 1.15 .53 .40L 9.22L CC AB ! 8 9600120008
3 .58 .25L .40L 7.33L B BC H 6600110008 2 13
3 3.44 2.05 .53L 14.20L CD AA 6 6400301008 1 17
3 .48 .25L .40L 11.61L C C 2500100008 1 40
3 .73 .42 .51L 28.05L BD FiB 2 5502010118
4 3.21 .84 .40L 12.00L AC AA 4 6401202108 2 °40
3 .73 .25L .40L 8.68L B 13KM 9500100008 2 13
3 .27L .25L .52 5.68 DE _A EB 6501201438 C 1 32
3 .79 .56 .40L 10.32L BC AAM 0 9600000018
3 .60 .28: 1.92L 29.46L EE HEC 6 950012000(3
3 1.09 .23 .40L 9.17L FD ,_.C 0 2500100008 2 19
3 .99 .70 .42L 13.95L BF ItC D 0 7401000108
3 .55 ,27L 2.70L 25.95L C CCL 750000011C
3 .67 .43 .46L 12.67L BD liB 8 9500001008
2 .40L .36L .59 11.03L C L F 9500000008
3 .33L .48L .68 4.12 CD LCB 9601010208
3 1.43 .86 .40L 8.86L BC ,_A F 0 9400000008
2 .39 .25L .40L 2.08L B I)C K 9501000000
2 .25L .25L .47 5.12: DF CE 6501101538 C
3 12.08 8.06 1.55 21.75L BBC ,_,AAD 1 960000010C
3 .64 .25L .40L 4.42L B HCI C 9501100558 8
2 .39L .26L ,50L 1.84 F MDC 85(X)000110
3 .63 .26L .85L 25.16L C AEC 7500100008
2 .82L .25L .46L 4.71 D I:M C 9600001008
3 .25L .25L .61 1.85 CC CB 1500010000 1 14
3 .98 .50 .40: 7.29L CCE ,_,BD 2 9501100558 8
3 .25L .25L 1.03 12.51L D ItEDB 6402101408
2 .25L .25L .78: 6.31 DD DB 970210010C
3 .69 .25: .55L 14.64L BD liDKE 0 5600000008
3 .62 .30L 2.62L 25.78L B Itl 950320010C 1 17
3 .61 .28L .40L 12.04L B _D 8500010008
4, .48 .31L .71L 14.2OL B _CH 9501215548
2 .40 .28L .40L 8.18L F -_J J 9400000008
3 9.25 5.32 1.16 15.37L ABC _.AA 0 6601000108
2 .26 .25L .72L 38.66L D : 2401100008
2 .74L .63L .81 27.10L D t E 5501100108
2 .25L .25L .82L 6.29 D GB 560010011C
2 .25L .25L .62 5.91L C BG 9501101448 8 1 32
3 .51 .37L .40L 9.49L B :3E 9403100008
2 .29 .25L .40L 2.16L D ,; 4500100000
3 .27L .25L .65 10.06L E ;DCD 9402203618
3 11.07 6.87 1.18 1.22L DBB _AAL 7 3600000000
3 1.34 .71 .53L 26.55L CC AA 7 1500020008
4 .31 .94 1.92 2.09: CBBD _JAAB 0 2500000008
3 .79 .25L 2.45L 27.89L B _G 960110000C
2 .25 .25L .40L 1.68L C 3 2600110000
3 .25L .25L .54L 2.99 D _:FFC 9680000518
3 1.82 .43 .40L 11.02L BC _B 0 9400002008 2 2 13
3 3.74 .95 .40L 7.30L CC _BKG 1 9421001008 2 1
2 .25L .25L .83 9.75 DD EB 3601100318 4
2 .30 .32L .50L 16.74L C )E 4602100418 4
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Name Type _"_ Ma 8
11551-5755 28 4
239529 K0 5 72
217- G 16 4
217- G 17 Sb 17
239547 K0 4 77
171- G4Sa 9
239548 K2 3 61
Xl156-565 70 11
239551 K5 11 82
1942 R8-N, 3 107
1944 NB 2 117
239575 K2 1 80
1945 48
K3 III 2 32 100
M3 III 1 39 96
239578 K2 16 78
Xl158-571 118 12
439 5 91
217- G 20 Sb 19
1948 23
Xl159- 566 71 8
239612 K0 4 70
AE CEN 43 3
84
RightAscension:12H)0'_35,-12_04m18,
Position (1950)
N_n¢ H
Galactic Uncertmnty OC
ct 8 a 6 Coords SMJ SMN 0
h m. o , (s) (') 1 b (") (") (°) N
_2005-530035.59 _+9 41 12129312096-555941.5 1 296+6 30 8 14o3
i,-_7-5514 46.253 296+7 28 9 lm 3
12007--5502 47.1 33 296+7 35 8 134 3
,2007-565147810 297+3 24 5 139 3
12008--5838 49.0 28 296+ 5 17 8 44 4
12008-5116 50.8 321295+11 39 8 134 3
12008-5645 53.4 28 296+ 5 32 3 142 3
12009--5755 54.4 22 297+4 45 24 133 2
12009-5737 55.9 15 297+ 4 25 10 143 4
12009--5234 57.4 101298+ 9 21 5 127 3
_2009-590459.62629783 26 3 1513iz010-54_,. 1.454 296+7 44 19 14o 3
12010-5553 4.6 10 296+ 6 28 3 135 3
12011-5218 62 26 296+10 45 _ 124 4212011--5359 8.5_ 0 296+ 8 20 141
12011-5425 9.3 49 296+ 8 92 15 131 I 2
12012-5300 13.ol 4 296+ 9 21 3 128 4
12012-5313 17.3 11 296+ 9 28 8 12614
,2013-5901 18.4 59 297+3 7311 134 '2
12013--5031 20.5 36 295+11 26 10 142 3120,3-_,0 2,5 45 2,7+3 30 16 1332
,_o13-5745 22., 2 297+4 22 3 1354
_2013-544922._56 296+7 59 15 14o,2
r2o14-5121 24.5 57 295811 34 6 133 3
12014--5637 24.? 38 296+ 5 130 16 144 2
12014--5007 24.8 28 295+12 35 12 146 2
12014--5909 27.5 8 297+ 3 i 20 5 137 3
12015--5443 !31 E 1 296+ 7 33 24 147 3
12016--5323 39.1 53 296+ 9 j 54 31 131 2
12017--5424 42.S 3 296+ 8 31 8 132 3
12017--5525 43.4 30 296+7 25 3 134 3
r2017-5520 44.7 22 296+ 7 101 27 131 2
_2017-551347.735 296+7 26 6 1573
12018-5656 48.6 15 297+ 5 44 8 140 3
2018-5054 51.7,54 295811 52 8 137 3
12018--5530 52.31403 296+ 6 46 14 137 312018-5219 53.2 296810 47 27 116 3
12019-5519 58.9 33 296+ 7 29 6 134 3
'2020-5646 0.7 14 297+ 5 57 16 133 2
12020-5114 3.4 8 296811 41 17 125 2
i2020-5819 3.4 53 297+ 4 30 12 142 3
12021--5631 6.4 50 297+ 5 24 6 136 4
12021--5211 7.2 57 296810 34 10 125 3
r2021-.5001 10.9 17 295812 23 8 143 3
12022-5505 15.2 24 296+ 7 25 9 134 3
12023-5408 21.6 59 296+8 34 8 45 4
'2024-5839 25.0 28 297+ 3 27 6 158 2
12024--5544 28.E 30 296+ 6 30 9 135 3
12024--5054 29.1 54 296811 34 9 135 3
=2025-5401 33.9 6 296+ 8 58 8 139 3
=2025-5648 34.7 3 297+ 5 34 16 145 3
'2026-5912 38.1 3 297+ 3 28 3 137 3
,2026--5454 39.6 15 296+ 7 21 3 135 3
12026--5959 41.1 53 297+ 2 18 3 141 2
12027--5303 47.3 38 296+ 9 20 3 127 4
12028--5906 52.e 16 297+ 3 32 6 134 3
12028-5111 52.9 5 296+11 58 8 131 3
12029-5958 _55.5 29 297+ 2 21 3 137 3
12029-5505 57.G 53 296+ 7 32 8 135 3
12030--5001 2.5 38 295812 45 27 149 2
12031--5941 11.7 30 297+ 2 20 6 135 3
12032--5559 12.G 10 297+ 6 26 4 136 3
12032-5405 13.3 20 296+ 8 21 3 132 4
12032-5653 14.1 28 297+ 5 42 8 140 3
12032--5723 ,14.3 1 297+ 5 I 41 14 150 4
r2032-5834 15.7,34 297+ 3 30 9 143 3
133 296+ 9 6 126 4[2032 - 5252 15,8 24
12032-5949 16.1 0 297+ 2 21 3 145 3
12033--5445 21.1 41 2988 7 28 11 133 3
217146297+3 34 3135 312033-5919
,2o34-59o524745 297+3 46 1213312
12034-5958 25.6 45 296+ 8 20 6 127 1412o34-591o_i 5o 297+3 31 9 135,3
12034-5555 29.7 14 297+ 6 42 8 136 I 3
12035--5530 33.7 16 297+ 60 8 135
12035--5552 35.7 48 297+ 6 33 8 156
J2036-5722 377 10! 297+S 19 3 134 4
t2036--5501 37.7 37 296+ 7 56 39 121 3
12036-5953 38.3 ,_ 297+2 15 7 141 312037 5639 45.0 297+ 65 25 147 2
12037-5826 47.7 29 297+4 12 8 80 3
,2036_5853497 2978 23 31353, 8_541750,6 8+ 5634 462
12039 5602 57.4 22 297+6 23 B i137 4
12039-5111 57.6 39 296811 41 8 128 3
12039-5204 58.4 54 296810 17 5 ,125 3
12039-5952 59.3 22 297+ 2 17 4 138 3
12040-5447 0.7 271 296+ 7 20 5 1331 3
2040--5504 0.9 521 297+ 7 25 22 133i 312040-57092252 297+5 26 8 1543
12041-5050 9.2 491296+11 20 8 1321 33
12041-5444 9.4 59 297+ 7 32 1 195
12041-5909 9.6 281 297+ 3 56 11 133 2
12041-5810 9.9 51 297+ 45 18 159 2
12041-5147 11.6 16 296+10 77 8 58 2
12042-5156 14.2 35 296+10 87 13 125 2
12042-5656 17.0 52 297+ 5 21 5 155 3
12043-5919 18.2 2 297+ 3 33 7 135 3
Flux Density
Declination: - 60"-- 50"
Rags Associations
(Not Color Con'eoted) V L
12 pm 25 pm 60 vm 100 p.m Rux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Rags" S 2
.29L .25L .51 1.73L C CG 8600100000
.33 .25L .41: 3.81: C DC BDFB 9602010138 8
.86 .40 .40L 7.24L CD BBGI 0 9501011118
• 50 .25L .42L 11.91LI D CDMM 9400000008
AAI 0 850000010C1.68 .80 3.04L 17.84L BC
.47 .22 .59 10.65L BDC BDC 0 9504221428
.68 .25L .42L 1.63L B AGE 3610001000
.25L .25L .89 4.97: CC FA 9582101318
.29L .25L .54L 3.18 D L L C 9600000108
.47L .34L .92 12.30: BF FHCC 9501235658 B
4.50 2.27 .48: 1.16L BBC AAB 1 3500000000
.29L .25L 1.27L 11.45 E J NHC 970111064C 8
.25L .25L .46 3,93 O C F B 9501000460
4.21 1.66 .40L 8.21L BB AAEE 0 9501001008
.52 .18: .40L 1.62L BD AD J 0 3501000000
1.20 .35 .40L 1.43L DC AC 0 4700000000
.26 .25L .40L 2.50L F IE H 9600110000
5.30 1.67 .40L 1.42L RS AAG 0 8600100000
.48 .29L .40L 1.54L C BH J 8600000000
.45 .29L 2.23L 17.91L C CE 970111064C 8
.74 .25L .40L 1.00L I B B F H 3600000000
.79L .31L .92 13.56L O DCB 0501000106
3.34 1.29 .45L 11.38L BB AA 1 9500000008
.33 .26L .40L 5.28L F O J D 9500000000
.25L .27L 1.00 1.41 GC JAB 4600000000
.25L .29L .68 10.39L B FD, 9503111328
.45 .25L .40L 1.35L I C B 0600000000
1.62 2.25 2.39L 27.64L'BC AAJ C 8 960101040C
.45L .25L .46L 3.00 F CD 9541000750
.26L .25L .57L 2.41 D K E E 7501000440 C
F
•31 .27L .40L 1.61L lC AE 9700100000
1.25 .47 .40L 7.30LIBC BB E 0 9500200216
.31L .25L .40L 2.26 I D C 9600301118
1.10 .46 .40L 8.67L FC ,AS 5 9403000108
.33 .25L .40L 9.78L D DG D 9403010008
.25L .25L .58L 2.19 C F B 2500100100
.25L .25L .47 2.79L E CD 7600000108
.25L .25L .44L 1.46 C FCC 3500000100
.77 .25L .40L 6.43L IB BDLF 9500201118
.26L .25L 1.14 11.73L E L E F 9404037458
•29 .25L .40L 2.30L BDcCC E 3600000000.25L .25L .82 6.53: L E D 8600010338
1.71 .49 .40L 11.47L AA 2 8401961008
.25L .25L 1.27 3.69 I;BF Cs DAA 3400000000,43 .33: .40L 1.33L BC 0 5601100000
.98 .42 .40L 7.61L BE ADI 5 9503010008
.47 .25L .40L 1.75L C !B K 7600000000
.29L .25L .71 4.49: CF _BLEC 9701000408
.47 .25L .40L 9.11L D H 9500000008
1.27 .30: .40L 1.39L,BE AC 3 2600100000
.25L .25L .43L 2.24 D N K C 4500000000
.25L .25L 1.09 11.00: DE IJ J ED 8442127548 B
1.15 .40 2.21L 26.96L BC ABCI 0 960122452C 2
6.15 2.35 .65 3.02L BBD AADG 3 8681000300
.49 .42L 1.43L 34.57L C B B DB 350220040C
1.46 .37 .40L 1.9,4L BC ACJK 1 6600001000
.52 .25L 2.35L 16.88L BG G 958032042C 1
.45 .25L .40L 1.46L1_ BA 25000000007.67 4,34 2.55L 34.45L B ' A 0 350320030C
.47 .25L .40L 7.89L BE 8500010008
.25L .25L .40L 3.63 C L C 7501100520 4
.25L ,23: 1.49 13.51 I DEE KDCB 760101431C 4
1.82 .86 .40L 8.79L ICB AA 1 9500120008
2.00 .64 .40L 1.66L BB AS 2 4500000000
.45 .25L .40L 13.49L r IBF 7401000108
.25L .25L .52: 4.04 CC GEB 9600101108
.26L .25L .90 17.41L C E BM 9500000008
2.96 .91 .40L 1.69L BB AA M 0 2600000000
1.19 .54 1.38L 22.69L CC AABD 4 550104652(:: 7
.52 .25L .40L 1.62: D C B I E 7600020000 1
I
5.59 3.20 1.87L 18.35L BB IAADE 2 850100010C
.27L .46L 1.02 6.12L O FBE 960130000C
.68 .30L .40L 1.42L B B GGD 4500000000
.87 .42 2.19L 21.24L BE _AD G 4 950130020(3 4
.33 .25L .40L 11.07L B FGFB 9501210008
1.32 .67 .54L 16.63L SC AAMO 1 9500011108
.44 .25L .43L 9.49L C B G 9500100008
.67 .17: .42L 8.84L ED BGKE 0 9501110008
1.41 .52 .40L 11.35L BB AB 0 9500101008
.25L .25L .43L 3.91 C L J D 9500000570 8
.29: .52 6.65 34.32 CDCC GBBA 0 950113432C 7
.48L .25L .42L 2.63 F J KC 6600000008
.72 .18: .53L 3.79: BD D ADCC 0 9701010218 4
2.45 .82 .54: 17.68L BDC F AAF 4 9501300418
.25L .26L .40L 1.87 D 6601000000
.73 .37 .40L I 9.56L SC BB F 0 9500111108
.66 .25L .40L 1.46L C BG 6501000000
4.25 1.98 .40L 1.07LI BB AA ,0 4600000000
2.00 1.02 2.39L 34.32L BB AA I 0 950113332C
3.07 .75 .49L 2.35LiBC ABFD 1 9600100000
.40L .25L .39: 4.25 i DC I F E 9501000760
.55 .19: .67L 10.33L BE ACF _ 0 9401000008
24.78 18.79 2.94 1.07L BBC AAA O 3600000000 29
.50 .25L .40L 1.81L S BB 9700200000
.25L .25L 1.17L 8.82 O GA 860231050C
.25L .25L .77L 5.13 E EA 7602000108
.27 25L .40L 2.55L C D M 2501010000
.36L .25L .59 1.69L C J BC 3600000000
3.40 .88 .40L 9.41L BC AAJ 0 9402001008
.49 ,37: 1,78L 25,05L CC BCGB 1 85010335OC 6
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($I) at 12. 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
2 13 239616 K0 5 75
2 13 239624 F2 38 77
1 13 239625 G5 3 70
1 13 239626 K5 14 80
1 40 K3 III 2 22 98
B 1 32 X1202-567 94 11
C 1 32 X1202-583 20 12
1 14 217- G 21 Sb 19
1 13 239648 K2 11 73
1 1 V597 CEN 20 3
1 13 239652 K2 22 85
1 13 239654 K5 2 91
1 32 X1202- 500 44 4
2 13 239660 K2 28 82
2 13 239662 K0 1 71
2 13 239664 K0 4 80
1 32 X1203- 598 108 7
1 17 1960 25
7
2 13 239667 MA 8 81
8 1 32 X1203-550 64 E
2 13 239669 G5 3 81
4 1 23 OCL 0869 222
3 131 239671 A0 21 8E
85
Right Ascension: 12hO4=20"-12h09 m24"
Position (1950)
Name ] Galactic Uncertainty
-- -- 1 a 8 Coords SMJ SMN 0ham , 8, (s) C) 1 b C) ('3 (')
Fhlx Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 _.m 60 ,am 100 _m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
12043-5904 + 3 1.32 I 2.32LI !5.05L
12046-5610 + 6 .25L I .44 I 2.26L E
12046-5909 + 3 .25L I 2.16L I !5.57L
12048-5510 + 7 .25L I .40L I 2.62 F D
12049-5715 + 5 .25L I .40L [ 12.99L
12049-5035 +11 .56L I .53L I 2.11 F FC
12049-5708 + 5 ..... .40L I 12.62L
12050- 5409 + 8 .25L I .40L I 1.581.
12051 --5924 '+ 3 .25L I 1.51L I 14.47 C FS
12051-5106 + 11 .25L .42L I 1.84 C HD
12054-5022 +12 .26L .93:1 1.26L D El
12054-5842 '+ 3 .25L .52L I 4.49 [J MB
12054-5014 + 12 .25L .4OL I 2.26 B C
12054-5623 '+ 6 .25L 1.02 I 7.47: CC DA
12055-5629 '+ 6 .48L .87 I 5.59: CC DC
12055-5712 '+ 5 .33 .40L I 14.401
12056-5857 r+ 3 .25L .94 I 8.72 FE EB
12056-5030 + 1 t .25L .4OL I 1.581 (
12056--5616 Y+ 6 .25L .43L I 2.44 [ I C
12057-5026 +12 8.55 3.43 ! 2.54 CI ,AE
12058-5917 3+ 3 .25L 2.42L ;I
12058-5004 ;+12 .25L .40L 1.781 IMF
12059-5940 _+ 2 .25L 2.68L D
12059-5652 7+ 5 .60 .40L 9.711 _ E
12059-5526 7+ 7 .25L .47L 3.56 -
12060-5859 7+ 3 .25L 1.50 14.81 O EF
12060-5959 B+ 2 .28 2.47L 3HE
12060-5115 ;+11 .25L .61L Ef
12061-5618 7+ 6 .23: .40L 6.19 ;J I
12061-5758 7+ 4 .31: .50L ._
12062-5520 7+ 7 .25L .40L 2.63 : •
12063-5507 7+ 7 .37L .40L 2.27 :
12063 5018 }+12 .25L .40L a
12063-5448 7+ 7 .44 .40L 1,70 ) 3
12063-5730 7+ E .59L .45L (
12064-5316 7+ c .86 .40L _ _M
12065-- 5011 $ + 1_ .25L .40L
12065-5825 7+ z 1.46 1.27 IB _A(
12065 -- 5047 5 + 11 .34 .40L ,3 G q
12067-5122 5+11 .25L .40L ND_
12067-5308 )7+ <, .14: ,40L F
12067-5621 )7+ ( .17: .40L D
12068-5902 )8+ " .25L .61L
12068-5636 )7+ ( .75 .40L AF
12069-5157 6+1( 1.45 .40L _1 AF
12069-5431 )7+ I .35 .40L DL
12069-5124 6+1 .25L .40L 2.7' I
12070-5021 6+1; .64t .57 F LC
12070-5711 ]7+ ! .38[ .46 C LG
12070-5614 }7+ _ 6.39 1.12 3C AA
12070-5920 )8+ 1.46 .74L :_ AH
12071 - 5130 _+ 1 .301 .40L E
12071-5204 N5+1 ,251 .78 E KF
12072-5833 )8+ .51 .46L _ B
12073- 5644 _7 + .251 .41 [ G I
12073-5855 E)8+ 1.16 .501. 26.5 C A
12073-5552 _)7+ .251 .31: 2.7 ( IL E
12073-5602 97+ ,25 .40i 9,7 I_
12074 - 5617 97 + .25 .411 H
12074-5622 97+ 13,50 2.26 10.5 B( ,Ah
12074-5308 97+ .19 .401 O ;F
12075- 5440 97 + .25 .421 2.1 _ME
12075- 5741 97 + ,22 .571 6.Q D _E E
12076 - 5956 98 + .73 2.681 ' I
12076-5157 )7+1 .25 1.01 I EE
12077- 5237 '97 + .37 .40 F I D
12077-5541 <J7+ .5E'63 .46.44 5.11.,_ C _B(:(
12078-5124 _6+' .2E .40 1._ ;
12079- 5317 !97 + .2E .51 3.z . G [
12079-5649 !97+
12081-5918 !98+ 1122_ 2.55.49 17.( C _DI_'A'
12081 - 5755 .)98 +
12081-5131 97+ .7; .40 2.l ;C L.B
,4( .40 1 .( ;C ] B
12081 - 5446 .)97 + .2,= .4(] 3.: H I
12082 - 5420 .)97 + .2,= .5E 1 .: .3H I
12083-5036 <36+
12084-5223 !97+ .9; .4C 1., _B _AI
.5( .5E ;C 3B
12084 -- 5909 298 + .2! .4( 2. I
12085-5312 297+
12086-5551 297+ 3,8" .61 9._ ;B ¢_AI
12087 - 5320 2974" ,3_ .4( 1. I
12087 - 5437 297 -;- .2: .4( 2. B C
12088 - 5630 297 -_ .2 .4( 11. B J
12088 - 5104 .)97 + .2 .4( 3 B I
12089- 5400 297 -_ .2 .5( 4. C G
12090-5205 .)97+ .2 .4; 1, 3 AI
12091 -- 5543 297 4 .2 .41 3 B E
12091 - 5937 298 -I .3 2.6; 22. 3 C A C
12091 - 5534 297 -_ .3 .41 2, N
12091-5015 297+ .1 .4( 1 3[ CI
12091 - 5405 297 _ .2 .5
12091 -- 5945 298 _ ._ 2.4
12091 - 5248 297 - .:, .4
2.7
12092- 5940 298 - .4
12092 -- 5820 298- .5
12093 - 5858 298- .4
12093- 5830 298- .8
12093- 5720 298- .5
12094 - 5549 297- .4
12094 - 5711 298 I
12 p.m
C
A
S 2 # T
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
CRU 3
OCL 0869
12049 - 5034
441
X1205-511
239687 B5
12055 - 5030
239689 B3P
12058 - 5004
;239695 K0
K5 (lid 3
12064-5018
12065-5012
130-PN 7 PI
M2/3 III 2
12070 - 5021
239710 F8
K4 III 3
SS CRU
05480
1967
X1207-519
M3/4 Ill 2
X1208- 532
239732 K5
239737 B3
24 _,C AA
t B BH K2
B AE
19 B BC
21 B CJ
18 C CF _/CRU
4 N
314 BC
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Con!irmed Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources F_N).
8
110
9
47
3
28
85
98
3
12
100
4
68
98
3
128
101
4
95
41
77
86
Right Ascension: 12h0Oj"33'-12h14=30 '
Position 0950)
Name
h_m. 0 _,
12095-5230 33.6 6297+10 37 911343
12096-5139 36.4 17 297+10 21 1 13113
12096-5959 36.5 47 298+ 2 24 4 133 3
12096-5617 36,5 41 298+ 6 73 18 131 2
12096-5849 41.9 27 298+ 3 75 17 130 2
12097--5914 42.2 16 298+ 3 17 8 136 3
12097--5210 44,9 58 297+10 30 11 134 4
12097--5800 46.4 9 298+4 25 i1136 23
12100--5703 2.75 298+5 412159
12101-5947 8.3 4 298+ 2 21 137 3
12101-690210936 208+3 25 711312
12101-5448 11,2 27 297+ 7 47 14 138 3
12102--5922 13.1 38 298+3 20 4 135 312103-583123648 296+4 23 9 135312105-511433540,297+1125 3 131412108-5647409201298+3 51 8 52 3
12107-5200436 5297+10 23 8132 412107-560144,317 298+6 23 8 132 3
12107-5536 47.8 60' 298+ 7 38 8 138 312106-565350622 298+5 49 18 1422
12108-52452.444,297+9 25 6 1333
12108-5013 52.6 36 1297+12 53 26 137 2
12109-5850 57.7 52 298+ 3 65 19 147 2
12109-5319 59.6 27 297+ 9 19 3 139 312110-_02 0.9231296+6 24 10 1364
12110--5658 4.3 37 298+ 3 27 3 133 3
12111--5948 8,0 3 298+2 27 08 1381312112-5932 15.1 3 298+ 3 39 1 131
12113--5511 20.9 58 298+ 7 18 7 134 3
12113--5929 22.1 24 298+ 3 19 8 138 3
12113--5113 22.9 17 297+11 36 28• 12712114-5125 25.1 291 97+11 29 1231 43
12114-5719 26.5 54, 298+ 5 33 6 134 3
2
12115-5252 30.1 26 297+ 9 42 11 1144
12115-5551 34.1 23 298+ 6 31 11 134J2116-561136.8 298+6 22 135312116-560940.841 208+4 87 3 67 3
12116--5101 40.9 41 297+11 39 8 42 4
12116-56_41.463 298+3 56 8 11372
i
12116-5047 41.4 26 297+11 43 8 131 2
,2116-561541.951298+6 22 8 1323
,2118-5335 48.8 55 297+ 9 25 6 1311 3
12118-502750.61297+12731122!4 2
12118-5823 51,1 i 208+ 4 23 ! 137 i31
12118--5115 52.6 13 297+11 21 130
12119--5838 55.4 51 298+ 6 26 1 _142
12119-5136 56.7 10 297+11 40 8 125 4
12119-5943 57.3 21 298+ 3 35 11 138 3
12120-5123 4.6 27 297+11 25 10 126 4
i
t2120--5556 42 24 298+ 6 29 10 131 I 3
12121-5341 6,0 46 297+ 9 31 8 133 3
1212t-5443 10,5 42 298+ 7 35 9 133 3
12122-5144 16,2 28 297+10 32 8 128 4
12122--5948 17.0 40 298+2 46 18 131 2
12123-64432 20,4 34 298+8 28 6'133 3
12123-5549 22.1 47 298+ 30 1133
12124-5836 26.6 18 298+4 75 16 !129 2
12124-5628 28.8 17 298+4 24 5 133 3
12125-5839 30.4 42 298+4 35 8137 3
12125-5746 31.5 58 298+4 35 8144 2
12125-5554 32.8 :i 298+6 27 8133 312125-5735 33.8 298+ 79 16 1292
12125-5431 34.3 11j298+8 44 12 137 2
12126-5127 36.4 34 I 297+11 29 3160 4
12126-5938 38.4 28 298+ 3 19 8,137 3
12128-5617 51.1 10 298+ 6 60 131129 212128-562o52.68 296+6 43 81137312129-552955.520 298+7 51 24 14o3
12129-5246 57.8 36 297+ 9 25 8 130 3
12129-5935 58.2 25 298+ 3 27 8 135 3
12130 5832 0.9 41 298+4 44 17 133 3
12130-5359 4.3 45 298+8 30 5 133 3
12130-5112 4.4 4297+11 26 3128 4
12131-5544 7.8 38 298+7 34 12 135 3
12131-5730 9.5 25 298+5 23 8134 3
12132-5224 14.4 52 297+10 62 8 138 2
12132-5647 15.0 41 298+ 5 29 8 136 4
12132-5346 16.8 48 298+ 8 18 3 134 3
12133-5616 20.3 46 298+ 6 28 3 139 3
12134-5935 26.0 36 299+ 3 62 14 131 2'
12134 5413 283 42 298+ 8 28 o 130 o!
12135-5600 35.2 22 298+ 6 23 3 132 3
12136-5836 37.2 12 298+ 4 40, 24 128 2
12136-5410 382 3 298+ 8 37 11 132 3
12136-5443 40.4 7 298+ 8 60 28 141 2
12137-5139 42.7,44 297+11 50 I 8 48 4
12138-5942 49.250299+3 !i I 31363
12138-5726 51.5 41 298+ 5 3 139 3
12139--5915 55.5!48 299+ 3 8 133 2
12139-5427 56,5 44 298+8 34 8 133 312141-5952 9.5155 299+ = 24 10 135 3
12141 5803 10.7 12 298+ 4 62 14 132 2
12142-5444 12.3 50 298+ 8 4 133
12143--5120 19.6157 297+11 _ 1 123 23
12144--5210 25.8 14 298+10 38 8 136 2
12144--5054 26.5!23 297+11 27 8 118 4
12144 5931 26.5 49 299+ 3 25 5 135 3
12144-5923 28.1144 299+ 3 16 8 150 3
12145 5819 30.7119 298+4 21 6 135 3
Declination: - 60 °-- 50 °
Flax Dcnuty Flags Associations
H
Galactic Uncerlainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /_m 25 /_m 60 p,m
(s) ( ) l b (') (') (') N (Jansky)
.61 .25L
.42 .30L
2.87 1.80
.40L ,26L
.45L .25L
.68 .17:
.25L ,30L
.84 ,20
.25L .25L
1.03 .28:
4.94 .98
.36L .25L
1,46 ,37
.64 .55
19.81 9.11
.44 .25L
.40 .27L
2.73 1.66
.25L .25L
.37L .25L
.92 .48
.25L .25L
.53L .25L
1.16 .43
,25L ,28L
5,03 3,72
.60 .27
.47 ,35L
1.09 ,36
.82 .44
.30 .25L
,25L ,25L
1.14 .75
.32 .25L
.26L .25L
.48 .25L
.61 .25L
,33 ,25L
.65 .30L
.34 .25L
.32 .25L
.36 1.10
1.61 .55
,27 ,25L
.83 .52
23.94 9.50
,71L .25L
.59
.28L I .22:
.42L
1.03 .59
.63 ,34:
.66 .14:
.59 .25L
.46 .26L
.25L .78L
15.20 4,77
.91 .22:
.31 ,25L
1.45 .40
.45 .25L
.53L ,56L
,48 .28
,43L ,25L
,36 ,25L
1,08 .23
.86 .60
.34 .25L
,36L .25L
.25L .25L
.60 .29L
.89 .25L
.27L .25L
1.96 .54
9.74 3,65
.40 .25L
.72 .32L
.36 .25L
.65 .39
4.54 1.09
,25L .25L
.54L .28L
.61 .17:
20.88 6.56
.25L .25L
.47 .18:
.81L .26L
.37L ,25L
1.56 1,23
,25L 25L
.35 .32L
.81 .17:
1,19 1.14:
.90L 1.33L
5.77 2.54
,35 ,25L
,38 .29L
.35 .28L
t .69 .58
1.08 .60
3.41 1,70
.40L
.40L
2.34L
.61
.71
2,13L
1.04
,45L
.56
2.69L
2,20L
.53L
2.26L
.41L
1,79
.56L
.40L
.40L
.40L
.49
.40L
.59L
1.61 L
.40L
1,22
2.18L
2.59L
2.30L I
.72
2.29L 22.72L BC BC 0 852012100C
.40L 2.36L C I CJ M 4400000000
,42L i 2,80 B I HDDC 5682100120
.41L 13.27L BC AB 1 9400000008
,76L 6.37L C DGJ E 3700001308
.55 1.47L C B 2500000000
.40L 2,57L B BM K 6500100000
,40L 12.34L D BF 9401211008
,72L 27.64L F BDCJ 9401000208
,40L 1,81L B AD J 0400010000
1.92L I 29.08L C C L 950110000C
.40L
9.68
.40L
.40L
,53L
3.66
33
.40L
1.31
.40L
,40L
.40L
,40L
.40L
1.60L
.82
.40L
2,48L 2793L C DK 960022000C
.49L 19,05L BD ABL 2 6601003108
2.10L 25.43L C BGEF 960014221C
,68 21.32L C F F B 9402000008
,40L 2,42L DD BEGK B 2 5500200000
.57L 4.28 D 9500000208
.95L 7,81L C B M 4401100328
.40L 1.35L EID AD 1 5501002100
2.54L 24.24L BE ABJ 0 650232253C
.41L 17.22L C D 8300245328
.99 17.22L C MB C 7301242008
.44L 3,56 B CKI D 9501001000
,40L 1.50L B B E 2600000000
2,33L 9.38L B BJ HB 768142153C
,08 5,12: ED J CA 9700103108
.40L 6,44L BC AB 0 6300001008
.76
.41L
.40L
.40L
.45L
.48L
1.62
1.08
.40L
1.62
.77
.40L
.40L
.65
2.11L
.70
2,42L
,45L
46.78L 175.83: CF D EEGC 7 94C144635C
1.24L 6.43 D GHB 9680000208
.51 1.48L ABC AAE 0 4600000100 I
.40L 1.45L C D 5500000000
.40L 2.28L C DH K 2600000000
.40L Z05L C B E L C 3500000330
2,51L 28.93L BC AA 0 740001300(3
2.37L 27.67L BF ABE 0 940113343C
.46L 15.41L CB AAGJ 5 9500001108
V L C
100 /_m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.33L B BG L 2500001000
1,68L S B E J 86OO00OO00
30.38L BB AA 1 080112232C
7.66L O L F I 9502034448
19,49L C C B 6600000008
19.08L BD AE 0 960200020C
2.93 C B F A B 2600000000
17,68L BD ABJ 0 8500000008
4.67: C E E E 9500210738
29.43L BD ABG 2 750100010(3
22.32L BD AAL 0 950400000C
2,82 D L EC 3500000310
26,75L BC AD E' 3 950001030C
18.25L BD BC 0 3500000008
1.71: BBBE AAAC 1 3400001000 16
24.66L C B 5500100308
1.34L B Fi BC D 16000000004.79: BB AA 7 9500100318 4
3.00 7581000230 8
8,81L D E B 9500000008
1.56L BC BB 3 2500000000
2.42 CI I C 7400000000
10.09 D I F C D 960110030(3
1.15L BFEFiACI C 6 26010000005,50: BC 9500100318
23.65L BB AAC 10 950210010C
32.43L CD BC '0 640000010C
21.64L C BE 85001210OC
1.88L BDF ABCJ 0 9601011000
Sep
Name Type C) Mag
F
4 2 13!239749K2
1 14 217- G 30 S(
C 1 32 X1210-570
1 17 1973
4 1 32 X1210-548
4 3 13 239757 K0
4
1
2 t3 239773 K0
1
8
1 40 K3/51113
I 1 13 239782 K22.19L C E H 2400020000
12.34 CBCC BAAA 0 9400111008
6,48L CC AB 0 4400011008
1.90L O H J 4400000000
17.31L DC BB 1 6500000008
1.87 BBCC AAAS 2 4400000000 16
7,10 CC FDEC 9500011339
1,79L BF SBsDK 5 560000000029.67L C 550100120C
1.30L BC AA 0 5521111000
2.35L DO AB 0 5600100000
7.38L BD AD 0 5400010008
9.35L B ;i G E 43000100081.47L B 5600000000
14.53 D FGB 550110031C I
7,86L BBC AAA 0 4401100328 18 C 3 13 I 239789MB
2.16L CE ABG 0 5600200000 1 13 239790K0
2 1 TVCEN
C 1 32 X1211--566
2 5 13 239791 S3
1
1.55L BBO AABC 5 1510000300
2.43L B OF 9500000000
1t,96L E AD 9400001008
1,46L D G I 0600000000
12.26L BC ABDD 5 7400010008
6,25L BC AAB 0 5400000008
17.22 E D F F B 7381245328
27.55L D K D A 750031133C
7,51L BF BF 6 5301130008
2,00L 3BD AAA 4 4500000000 18
23,05L C J DD 9600000008
7.57L B E CC 0 = 5301130008
2.11 C JM C 5500100100
1.57L C G Dr3 5600000000
25.26L BC AA 0 550123200C I
7.35 DC GGC 6400100528 I
27.54L E EH 9501110OOC
6.40L B D B F I F 0 43000000081
4
C
1 13 239792 K5
1
F
3
1
2
4 1 1 i V493 CEN
2 13 239796 K5
F 1 32 X1213-562
1 1 40 A0 V 2
1 1 40 K2/3 tit3
1 19 442
C 1 14 217 G 32 SB
2 77
10
77 12
13 130
55 4
3 68
26 72
15 08
6 85
9 3
50 12
1
20 72
4 3O
11 85
75 3
8 66
96 15
39 83
34 100
52
2O
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12. 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
87
Right Ascension: 12h14m33"-12h19=34 '
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
o 8 Coords SMJ SMN 8
ham. ,8, (s) C) 1 b C) C) (')
12145-5957 ]+ 2
12145-5949 )+ 2
12145-5834 ]+ 4
12146-5839 )+ 4
12146-5253 3+ 9
12146-5618 ]+ 6
12146-5434 3+ 8
12146-5151 ;+10
12146-5725 3+ 5
12146-5516 )+ 7
12147-5740 B+ 5
12149-5956 )+ 2
12149-5312 B+ 9
12150-5837 9+ 4
12150-5620 B+ 6
12150-5927 9+ 3
12150-5053 I+11
12150-5632 8+ 6
12151-5541 8+ 7
12151-5448 8+ 7
12152-5734 8+ 5
12152-5727 8+ 5
12152-5134 3+11
12153-5102 ]+11
12153-5507 8+ 7
12154-5853 9+ 3
12154-5627 8+ 6
12155-5639 6+ 6
12155-5438 6+ 8
12155-5833 p9+ 4
12155-5702 _8+ 5
12156-5232 B+ 10
12156-5616 _+ 6
12156-5057 3+11
12156-5719 18+ 5
12157-5053 8+11
12157-5754 )9+ 4
12157-5349 18+ 8
12158-5843 P9+ 4
12159-5707 )9+ 5
12169-5745 ]9+ 5
12159-5935 )9+ 3
12160-5556 )8+ E
12161-5356 )8+
12161-5040 _+1;
12161-5832 )9+
12162-5921 )9+
12162-5852 )9+ ,_
12162-5959 )9+ ;
12162-5445 _8+ (
12163-5451 98+ ;
12164-5310 98+ ,¢
12164-5838 99+ '
12164-5720 99+ !
12165-5231 ]8+ 1(
12165-5439 98+ I
12165-5538 98+ ;
12165-5822 99+,
12166-5704 99+ !
12167-5854 99+ :
12169-5516 98+
12170 - 5705 !99 +
12171-5818 _99+
12171-5952 _99+
12171-5733 !99+
12171 - 5938 !99 +
12171-5607 FJ9+
12173-5839 !99+
12173- 5958 !99 +
12174--5406 .)98+
12174--5306 .)98+
12175 - 57O3 .)99 +
12175-5422 .)98+
12175-5338 .>98+
12176-5834 Z99+
12177 - 5902 299 +
12179--5112 _98+1
12180-5014 !98+1
12180-5956 299+
12180-5914 299+
12181-5943 299+
12181-5941 299+
12181-5348 298+
12181-5836 299+
12183-5509 299+
12185-5743 299+
12185-5729 299+
12185-5624 299+
12188--5911 299+
12189 - 5749 299 +
12189-5502 299+
12190-5947 299+
12190-5803 299+
12190-5424 299+
12190-5903 299÷
12192 - 5605 299 +
12192-5917 2994
12192-5225 298+
12193-5644 2994
12195-5436 299_
Declination: - 60 °-- 50°
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L
12 Fcm 25 p.m 60 _tm 100 vm Flux Corr A Confusion R S
(Jan.sky) Uncs C_f R Flags" S 2
6.5
.31L .22 t
.28L 2.10 I
.29L .25L I
1.34 .36 t
3.93 2.19 I
1.08 .43 I
.67 .27L I
1.85 .83 I
.90L .49L I
.25L .25L I
.99 .93 I
.83 .42 I
.30 .25L I
2.62 .7
.95: 1.41
,25L .25L
.88 .26
.25L .25L
.35 .32L
2.73 .73
.37L .25L
.36 1.00L
.29L .25L
.46 .25L
1.07 .75
,25L .25L
,51 .27L
.39 .23:
.36L .27L
.57 .31
,25L .25L
.25L .28L
1.28 .31
t 88 .94
.27L .55L
.54 .25L
,51 .26L
.63 .38
.26L .25L
2.10 1.04
1.02 .36
1.22 .65
.36 .25L
.82L .52L
.251 .25L
10.67 18.19
.251 .49L
.251. .25L
1.45 .36
18.31 4.52
.99 ,55
.251 .25L
.251 .25L
.39 .25L
2.92 1,28
.251 .25t
.40 .25L
5.70 4.54
.251.
.29 .251
.25 ,251
.44 .251
.27 .251
.61 A3
.251
.37 .31
4.13 1.35
1.14
1.19 .33
.24 .56
.25
.43
20.59
.29
.25
.58
25
.25
.25
.25
.24
.2E
.2E
.2E
.2! .2,=
4.8;
.8(
.2,'
.3 .2!
2.1 1.11
.6_
1.1 ._
.21
1.4
2.0 1.1:
.2
.2
65.07 I !20.42 ;DF ,BB b124655C
2.36L I 28.64L ) 1134625C
1.65 I 21.08L _B _A )0200108
.67L I 8.43 C iEB )0200008
.40L I 1.42L ; )0001000
.40L 8.81L I =C }3101008
.40L 1.83L ) ) )1000000
,40L 1.26Li 30000000
.4OL 12.22L ; _ H 30100218
.40L 2.14 E H :)1000190
.85 7.18 DC iFC 00000308
2.41L Z20.42L : i G Z225056C
,40L 1.42L ._ ! 00000000
,60L 21,91 L 00200008
.40L 10.28L ; AA 04101008
3.35: 25.93 ;DD _CC )004432C
.45 3.23 CC GC 00100730
.4OL 9.03L : " 02100008
.66 2.44: CF _ICD 01000100
.40L 3,53L ._ L 00000000
.40L 17.28L 3 ] 00100008
.65 24.92L C CE 00000218
.40L 1.64L K 01000000
.37 1.69L C D _0100000
.40L 2.20L 3J ;01000000
1.32L 10,61: 3 F _F/_ 4031420C
1.05 3.81 BC ) BE _2100008
.40L 10.61L _1 _00010008
.40L 1,77L E Z) i00000090
1.11 15,96L C _CE
.41L 9.00L C _, C
.40L 2.60 [! DE
.48L 3.78 C 3E(
.4OL 1.44L D C [
.40L 14.38L C A
.45L 1.69 D D[ )0010041C
.50L 15.07L EJ |
.40L 2.29L DI |
.40L 18.03L C C
.64L 4.53 E J (
.47L C A
2.21L C CF ]0100021(
.40L 8,04[ C B I
.40L 1.991 E
.40L 1.32 (
2.30 15.96 DI CII
5.25 9.29 BCI AAI
.82 10.90: DI MDI 882222311
1.26L 11.46 I J I 70202141(
,4Ot C C
.75 1,851 ,BC AB'
.401 ;C ,BK
1.28 10.72: D, :J E
.74: 6.77 C' F E
.401 1.64 )
.401 _B :AE
.47 4.16 F H
.531 21.18 ; ;
1.01 ;BC =AS
.60 D B
.401 2.01 ; )NM
.421 4.71 F
.47 22.15 I ;G
1.66 11.94 : E
.41 ;D ;C
1.33 D C
.51 )F ;DF
.63 ]BF _AB
2.38 )C kA
.40 3C _BJ
.53 .3 .31 K
.45 20.11E : ._H
,4G 3C 3B
7.57 3BC L.AA
.52 21.0! 3D _.D
1.9_ 14.0 _ C . F F
.54 E F E
.41 3 - L
2.8( 35.1, C .3
.8_ 7.4' H E
2.5_ C DF
2.2, EE E_GL
.41 2.1
.5,' 22.4 C G
.5(
.9! [ K t
.4' CC AB
.7! 10.1 AS( AAE
.4, 19.2 BF AA
1.7 6.4 [ E i
.41 1.5
2.5; BC AAI
.4 20.1 CC ABI
.4, 1.5 BD ACI
.5 24.1 B CD
,4 BC AA,
2.2 25.1 CD AC
.4 ,BB AA
.4 _ I F !
.4 1.,_ IC CE
60OO0231
C
A Sep
# T Name Type (") Ma8
X1214-599
239811 K5
X1214-599
S9 II/111 1
M3/4 (111) 3
X1214--508
239819 F5
239820 K0
V598 CEN
239825 K2
239828 K0
A0 III 2
M3 4
239838 M0
)8001011C 1986 N3
_50211261
_,5010101(
_002001C
]5001001C
96001002
75020004"
840101)01_
56OOO010
94040010
239853 F2
X1218-597
X1218-597
M4 III 2
23988O M0
5] 11
6 ! 83
9 11
5 92
4 103
,1 12
;2 78
2 67
r0 3
7 75
10 76
59 97
3£ 102
50
2_ 142
93
• Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confif-ned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
103
6O
88
Right Ascension: 12h19_35"-12h24=18'
Position (1950)
Name
ham. • 8, ;(s) C) I b (') C) (') N
12195--5527 35.4 52_58 299+ 7l 25 11 129 312196--5904 363 299+4 27 133
12196--5648 37.7 299+ 6 49 18 129 212196-5756389 32 299+4i 34 137
12196-52420549296+101_ _ 13712196_561512197_ .147542°6"99+,, 2;138299+ 8 30 134
12198--5929 51.4 39 2969+ 3 25 3 134 3
12199-56820 56.4128 299+4 32 4 134 312196-572457343 299+5 35 10 1432
12_-5620 1.515,299+6 25 3 1324
122_-_ 2.3. 299+6 45 181432
12200--5810 4,3,13 299+ 4 31 8 132 312_-_o2 4.919_+12 72 8 48 212_-5201 55 1 296+10 20 8 132312201-5623865o 299+4 24 5 131312201-540911058296+8 45 8 132312202-572014120 299+5 65 20 1292
12202-596915.831299+2 17 5 1453
12202-5,,o617.0362,9+ 8 39 i 8 1333
I12_-57o9 19.,4 299+5 37 151383
12203-545821.943209+7 57 9 138312203-592423.429 296+3 38115 148 2i12204_575024,211299+541 181442I
12205-- 5_25 30.4 7 2_9+ 6 76 19 136 3'
12205--5719 35.3 21 299+ 5 23 3 134 2 I
12205--5635 35.8 20 299+6 334 19 128 _!
12207-572442.727299+5 10137
12207-550943.240299+7 11130
12207-5920 46.1 57 296+3 32 10 13e i
12207-595647.213299+22912151
8 0 1 8,3 18 298+12 2e 9 25
12208-5952 49.2 56 299+ 3 29 3 _ 134
H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN e 0 12 g.m
12209--5855 55.4 59 299+ 3 19 8 136 3
12209-5803698 45 299+4 ,4 8 _ 312210-56521226 299+6 31 8 131312211-55626,129 299+7 35 8 1343
12212-522013.92529_+1087 121292
12212-514315.529 2_+11 3, 101303
12212-5838 18.0 11 299+ 4 28 3 135 3
I
12213-5_419.155299+6 74 12'1302
12213-5734 19.9 43 299+ 5 22 8 132 3
12215-5732944 42 299+5 22 10_1343
12218-562941.836299+8 41 3 1354
12217--5312 44.5 26 299+ 9 51 17 132 3
12217-5725,6.o 23 296+5 75 211292
12217-575748.7 7 296+4 19 9 1343
12217--5208 46,9 13 299+10 20 41137 312218-55349026 299+7 28 5 1333
12218--5109 49.1 10 299+11 B5 19 127 2
12219-562457.017_+9 41 10130 3
12220-5715 3.8 15 299+ 5 39 6 146 312220-543439 51 299+9 28 13 1263
12220-5750 4.9 32 299+ 5 34 4 129 3
12221-5620 6.8 13 299+ 6 59 14 140 2
12221--5841 10,5 54 300+ 4 22 6 : 132 3
12224--5809 25.8 51 299+ 4 28 10 134 3
12224--5924 26_9 18 300+ 3 51 16 139
12224-5540 27.0 9 299+ 7 77 8 53
12225-5619 30,7 51 299+ 6 25 8 140 4
12225--5136 31,7 27 299+11 29 10 130 3
12225-5711 32.0 1 299+ 5 40 14 142 2
12225-5707 33.1 14 299+ 5 34 14 128 2
12225-5931 34,9 9 300+ 3 58 12 130 2
12220-5859 37,2 3 300+ 3 77 3 66 3
12226--5623 40,1 45 299+ 6 44 8 70 4
12227-5045 42,3 42 299+12 18 5 128 3
12228--5706 53,0 6 299+ 5 81 8 61 3
12229--5701 58.4 43 299+ 5 38: 8 129 3
12230-5500 0.2 26 299+ 7 59 29 139 2
12230-5943 0.8130 300+ 3 21 3135 3 134.86
12230-5735 1.5153 300+5 22 10 136 3 .64
12231-5157 6.1 !32 299+10 21 9 138 3 .91
12231-5620 10.3142 299+6 104 360 156 32 .75L12231-5935 11.5 33 300+ 3 24 132 1.44
12232-5741 12,4 59 300+ 5 26 10 152 3 .45
12232-5827 12,9116 300+ 4 23 8 132 3 1,07
12233-5920 20,1145 300+ 3 20 3 134 3 133,04
12233-5712 20.6 33 300+ 5 54 24 127 2 ,25L
12234-5926 25.C 1 300+ 3 28 8 135 3
12234-5324 _26.2 12 299+ 9 19 6 131 3
12234 5557 26.8 51 299+6 38 8135 3
12234-5656 27.g 45 300+5 _ 8130 312235-5938 !35.G 300+ 3 ' 7 133 3
12236-5108 36.2 i 16 299+11 18 178
2 126
12236-5104 37.5 299+11 i "_ 24 22
12238-5708 49,6 56 300+ 5 19 128 3
12238-5854 50,4 17 300+ 4 35 9 138 3
12238-5110 51.51 2 299+1t 57 15 128 2
12238-5208 53.3 47 299+10 22 8 138 3
i
12239-5649 54.11 46 300+ 6 58 3 133 3
12239-5432 56.5 50 299+ 8 48 10 127 2
12239-5415 58.5 55 299+ 8 27 8 129 3
12239-5914 59.1 34 300+ 3 46 11 148 3
12240-5217 4,7 7 299+10 33 8 134 2
12241-5539 10.7 59 299+ 7 60 26 141 3
12242-5923 13.9 1 300+ 3 83 3 135 3
12242-5225 15.7 34 299+10 22 10 138 3
12242-5705 16.2 35 300+ 5 33 3 142 3
12243-5728 18.4 3 300+ 5 32 13 127 2
Flux Density
(Ne¢ Color _ed)
25 _m 60 _m
_ansEy)
26.38 14.20 2.75
.59 .34 .50L
.25L .25L .42L
.29 .25L 2.96L
17.92 6.70 2.07
.28L .35L .56L
,42 .22: .40L
1.79 ,82 2.46L
,25L ,25L 2,37
,58 .25L .64L
1.36 .39 .33:
,25L .33L .54
.85 .26 .51 L
.28 .50L .40L
,95 .25: .40L
13.99 14.58 2.62
.80 .38 .40L
.52L .25L 1.65L
4.65 3.00 1.00:
.72 .38 .40L
.25L .25L .76
.37L .25L .50
_28 .25L 1.75L
.31L .27L 36
.25L .25L ,40L
13.33 8.80 1.67
,38L ,29L ,39:
,56 ,32L 1,60L
.88 ,24 .40L
.27L .25L 1.60
,25L .27L 1,53L
.37 .25L .40L
1,72 .90 2.64L
,85 1,14 ,68L
.55 .25L 1,69L
.89 .35 .40L
.47 .34 .40L
.28 ,51L ,41L
,62 .27L .40L
1.20 .37 .48L
• 32 .25L 1,48L
.61 .24 1.71L
.25L .25L 1.20L
.25L .25L ,89
.25L .25L .40L
A5L .31L 2,01L
.87 ,49 1.60L
2,05 ,81 ,40L
1.39 1.06 .40L
.33L .25L ,42
.52 ,25L .40L
.27L .25L ,67L
,34 ,25L .40L
.45 .25L 1.68L
.26 .27L .40L
2,28 ,90 .56L
,98 .28 2,10L
,25L .25L 1,00L
,28 ,25L ,40L
.45 .26L .40L
.71 .32 .40L
.31 .25L 1.53L
.25L ,25L ,73L
.49 .25L .78L
.25L .20L ,99
,77 ,21: ,40L
21,97 9,39 1,90
,50 ,26 ,44L
.40 .27L .44L
.40L .62L ,59L
62.18 11.47
.27 1.86L
.56 ,40L
,25L .48
.72 .71L
,30: 1,59L
,45 ,52L
38,58 16,05
,25L 1,77L
.58 .37L .67L
1.54 .69 .66L
.32 .25L .40L
,67 .25L .40L
1.55 1.05 .60L
.32L .49L 1.01
.72L .25L .34
.92 .27 .47L
.32 ,31L ,55L
.27 ,51L ,80
.69 .25L .40L
.25L .25L ,76L
.45 .25L .40L
1.07 .69 ,40L
.25L .25L ,97L
,31 1.04L .40L
.26L .78L .40L
.26L .25L .59L
.93 ,27L
,25L ,25L
.33 ,91L
.40L
.65L
1.86L 25.15L
Declination: - 60 °-- 50"
Rags Associations
100 _m Rux Corr A Confusion A
Uncs Cocf R Hags* S 2 # T
2.26L BBC AAAE 5 4600000000 26
22,66L BD BBL 1; 3500100008
3.82 O GB I 8601100008
21.26L F E I 450200031C
2.20 BBBE AAAC 0 3501000100 15
1.21 C KFMC 0 36010000002.23L CD BEGF 5601000000
23,98L BD ABD 750101120C
5,63 CC HAA , 4740100008
18,93L C E HG 960220042C
10.11L BDC ABCD 0 9402001008
3,20L C GBF 7500120000
24.02L CF SOl 6 4500000008
1.43L C BI 1800000000
1.37L BE AD G 0 2600010000
17.58L BBO AAA I 6500100006 i
1.64L CF CC 2 8600220000
5.56 E C F B 970020032C
25.23L BBD AABF 0 960O10034C
1.78L CD BB E 0 8600220000
7.44: CE DE 7500010428
1.47L C MNBG 9701000000
27.60L F DO 656310020C ; 4
23.84L E D 650100000C
4,02 D MD 7600000028 8
5.40: OBEE AAAE 4 970210040(3 01
5.53 DD I FHC 9601001208
18.53L D BG 960230061C
1.42L BD AC 0 9700001000
26.43L E C 9543100208
C GCC 960130134C I
BK E 1800O0000O
AA 1 960010123C
AACE 2 9600001008
B H 450O00000C
BC I 0 84OOOO10O8
BB C 0 56000O1000
17.05
1.46L B
24.70L BC
17.04L BB
25.17L B
13.83L BO
3,06L BC
1.41L C CK 3561000000
1.46L B BG L 3700010000
16.58L BC AB 4600010008
12.06L C CMI H 9500100218 I
19,10L DD BC 2 960112131C
8,67 C MJ DB 960112131C
5,54 CC G CB 9500000008
2.56 C ECB 8601000000
6.41 O I EB 978100030C
16.82L BC AB 2 450010133C
1.01L BC AA 01 2600000000
1.61L CC AA 2! 4700001000,
1.53: F F I D 3600000100
1.46L C BE 4702000000
5.42 D L OC 970010O30C
1.40L C CC H 4601000000
24.22L B CEFB 950O10010C
12,22L F FF G I 9401260668
14.54L BD AA ol 9612101008,
19.19L BD AD 0 15600000OC
8.38 E GB 9701000108
2.82L F B 560O01000O
4.45 D E DJGC 9511356568
Sep
Name Type (") Mag
1 14 130-- G 12 Sa 12
8
1
1 13 239900 K0 9 67
1
1
4
1 13 239910 K2 13 86
2 13 239932 GO 1 70
D 1 32 X1221-563 155 13
1 7 WRA 971 7
1 40 K2/3 (111)4 24 100
1.21L BO BBGG 1 3700000000
19.87L C C 950231073C
7.63 D I C 960222054C
33.09L D E 9561001108 2
7.61: CD EC 9702010218 4
12.44L BD AFI B 0 9400220128
1,16L BBC AAAH 1 6710010000 43
14,32L CE CD K 0 9502220518
16.37L F B DJ 9500110118
2,87 C KJ E 9500000310
20.96L BSO AAA8 11 96o2ooo2o(: 23 2 1 ST CRU
19.14L CE BC 0 960001000C
1,41L DC AB G 0 i 4600001000
4,45L C M ED 9600210018
26.54L CC AAK 7 8612102108 2i
14,87L BF CKN 01 960201000C I
18,56L BC AB 0 6500000008
7,04 BBCD AAAB 0 9701110008 29 1 16 05616
5.79 D GB 970111043C
21.86L B BE 8612110008
I
3.76 BC C AACB 0 6580001540 8 I
10,14L C E 75600(XX)08
12.61L B BE 9600010008
19.03L SC AB! 2 7602102008 2
2.09 CF HFCC 5643212640 E 1 32 X1223-511
1,48L C LE 5601111440 E
14.61L BD ABJ 0 9501301008
24,91L D CE 9500000008
2.86L C F EFCE 5603112520 E 1 32 X1223-511
1.30L E B K J G 2600000000 2 16 05620 SE
6.16 C ENOS 9600100008
6.92L E D G 7562000118 2 13 239949 K0
1,14: BC CAB E 0 3700000000
11.21 C ED 9600100248 8
1.62L C CL 2601110000
2.73 C J D 4503000200 4
9.78 l E! B 8701000338 8
1.36L AC 2600100000 1 13 239952 K0
7,30 D HB 9680111628
C L 950402387C 2
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region.
17 3
47 121
60 14
128 14
8 118
3 78
3 71
. 89
Right Ascension: 12h24"20"-12h29"10 "
Position (1950)
Name
a 5
ham. ,_, (s) C)
12243-5120
12243-5219
12244 - 5001
12245 - 5428
12245-5752
12246 - 5649
12246 - 5852
12246-5915
12246 - 5934
12247 - 5842
12247 - 5802
12248- 5044
12249 - 5945
12249 5007
12249 - 5708
12251 - 5534
12251-5021
12252-5120
12252-5700
12253-5942
12254-5919
12254-5318
12255- 5007
12256- 5922
12257 - 5721
12258 - 5607
12258 - 5948
12258 - 5145
12258 - 5622
12258- 5754
12260 - 5845
12260-5434
12261 - 5844
12261-5749
12261 - 5740
12261 --5422
12261 - 5554
12262 - 5729
12262 - 5355
12263-5941
12263 - 5424
12264 - 5658
12266 - 5852
12266-5611
12266 - 5825
12267- 5608
12267 - 5912
12267 - 5343
12267 - 5907
12269 - 5945
12269 - 5810
12269-5715
12269 - 5404
12270 - 5650
12271-5614
12272- 5932
12272-5507
12273 - 5616
12273-5959
12273 - 5830
12273- 5722
12273- 5957
12274 - 5538
12274 - 5807
12274 - 5847
12275-5148
12275-5426
12276-5600
12276- 5542
12276- 5737
12278-5945
12279- 5118
12280 - 5124
12280 - 5603
12281 - 5829
12281 - 5525
12282-5751
12282- 5757
12282 - 5451
12282 - 5355
12283 - 5724
12283-5650
12284 - 5756
12284 - 5855
12285 - 5231
12285- 5510
12285-5738
12287- 5041
12288 - 5232
12288-5959
12288 - 5908
12290- 5553
1229O - 5831
12290- 5627
12290- 5734
12291 - 5323
12291-5127
12291-5159
12291 - 5530
12291 - 5936
Flux Density
(Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty
Coords SMJ SMN 8 12 p.m 25 Fm 60 p.m 100 /J.m
] b (,,) (") (') (Jamsky)
I+ 11 2.72 1.31 I .40L 1.14L
I+ 10 .36L .25L I ,40L 1,74
I+ 12 .25L .25L I .45L 2.42
9+ 8 .87 .39 I .40L 4.63L
3+ 5 .34 125L I 1.93L 22,05L
3+ 6 1.09 b4 I .40L 12.92t
;)+ 4 .23 .37L I .50: 2593L
D+ 3 .75L ,39L 1.26 23.41L
0+ 3 .26L .31: 3.30 16.18
O+ 4 66,32 16,78 2.92 18.33L
0+ 4 5.04 1,33 1,56L 16,41t
)+ 12 .25L ,27L .43L 2,87
0+ 3 .31 .27L .58L 22.681
)+ 12 .25L .25L .55 2,74
0+ 5 .49 .25L ,70L 15,031
0+ 7 ,25L .25L .83L 3.35
;I+ 12 ,42L ,39L .40L 2,79
]+11 ,32 ,25L .43L 1.51LI
6+ 5 ,25L .25L ,57: 6,79
6+ 3 .26L ,29L ,57 6,95L
O+ 3 .58 .27: .65L 22.21L
9+ 9 .44 .25L .40L 1.63L
_)+12 .82 .44 .40L 1.09L
_)+ 3 3.64 1.72 .59L 24.73L
• .+ 5 .44 .25L 2.79L 18.95L
_0+ 6 1,16 .17: .40L 12.55L
)0+ 3 .33 .25L .61L 27.80L
9 + 11 .32 ,25L .40L 1.30L
)0+ 6 .25L ,25L .80 10.37L
)0+ 5 .44 .25L 2.08L 15.71L
)0+ 4 .36 .57L .87L 22.33L
)0+ 8 .64 .47L .40L 7.75L
)0+ 4 .38L .25L 1.68 11.80:
X)+ 5 .49L .32L 1.17 20.21L
)0+ E ,25L ,25L 1.15: 7,93
)0+ 8 .27 ,25L ,40L 7A5L
)0+ 7 .27 .12: .40L 11.06L
)0+ E .37 .25L 1.97t 21.30L
)0+ _ ,94 ,44 .40L 5.69L
_0+ _ ,25L ,18: 1.85 19.68L
)0+ _ .38 .31L .40t 5.35L
30+ ,= .42 .25L .40L 13.83L
XI+ _ 6.54 6.88 1.23 18.63L
00+ ( .49 .33L .401 10.55L
O0+ _ .53 ,34L 2.191 19.39L
00+ I .84 .38 .401 10.25L
130+ : 1.39 .33 .551 24.77L
00+ _ 1.06 .58 .401 1.22L
00+ : 1.73 1.10 .95 21.22L
00+ : ,291 .43 1.97 7.64:
00+, .27 .25t 2.091 23.161
00+ ! .38 .25| 1.03: 7,84
00+_ .33 ,251 .99 2.12:
:00+ _ .25 .25[ .88 11.28:
;00+ , 9,24 2.64: .75 14,381
O0 + ,87 ,45 .46 17,221
_00+ .26 .641 .40 2.84
100+ 8.35 4.75 ,95 12.641
100+ .28 .321 .62 33.481
100+ .26 .251 1.42 14.291
100+ .25 ,251 1.01 8.38
100 + .34 .00 .91 32.25!
100+ .35 ,49 .40 12,22
tO0 + .2E .25 .72 8.04
]00+ .2E .29 1,3E 13.24
;00 + 1 2.1-_ .61 .4C 1.27
}00+ ,5( .21 .4C 5.68
300+ ,3_ ,29 .4_ 14.63
300+ .2,= .25 .91 3.61
300+ .4( ,25 1.9( 21.59
300+ .5_ .43 .61 23.08
100+ ! .4' .25 .6( 1.1 g
100+' 2.5( 1.44 .4( 1.05
300 + ,4( ,2E .6; 9,74
300+ ,2_ ,2E 2.5; 7.41
300+ .2! ,3_ ,4( 2,9E
300+ .3: .2E 1.8, 17.3E
300 + .4! .2E 1.8, 15.8;
300+ .2! .2.' .71 6.2_
300 + ,3: .2=. .4( 1.6E
300 + .¢ .2! 1.8J 15.2_
300+ 865.4 22L5! 35,9 16.0(
300+ .3 .2! .8 5.6(
300 + .4 .2! 1.0 24.5(
300 -I- 1.2 .3' .4 1.51
300+ .7 .21 .4 2.0(
300+ .2 .2! .7 8.0_
300+ 1.8 ,51 ,4 2.2_
300+ .2 .2! .4 2.4(
300-f .7 .2_ .5 24.8_
300 q, 1.2 .21 .4 21 ._
300-_ 5.C 2.8 .6 9.0:
300-_ .,_ .2 1.C 20._
300-_ .:, .2 .4 4.0
300-I :4 .3 1.E 19.9
300 _ ._ .2 A 1.5
300 + .,', .2 .E 1.0
300-I- .( .4 .z 1.4
300_ ..= .3 z 6.9
300 - .," .2 .; 33.7
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4)
V
Flux Corr A
Uncs Coef R
F DHI
C ' ED
D I DC
DCD CCBA
BBC AAA
BC AAHD
C HEC
C FK
CB MKDB
E D OK
B_ IC
:FB
:FE
B) I
C
C; I K
B} _H
B
fl) )
F
CD
C
C
C
CC
DC[
Cf
C(
DI:
C
C
(
DF
I
C
D,
C
_E
IF
}
;F
C
)C
]
C
3
3BE
C
C
BC
9
E
BC
B E
BD
ABC
[3
BF
C
C
BC
BC
D
Flags
Neighboring Hours Confir'nedSources
A Sep
Flags* S # T Name Type (")
D0000000
00210000
01000440
01000128
_100000C
01000008
OOOOOOO8
00100338
82OOO3O8
O0OOOOO8
0110010C
01020530
00101008
81101630
_0111518
_02000100
;000001313
_00000000
;00001308
'3O10111E
_010000_
_)000000(
}0110120(
_0110000_
_110020(
_0001000_
_0100111_
_3O00000(
_000_
_0021022(
_021103ol
401010111
70211030(
_0011132(
_0200110(
400110001
501010001
5OOO1OOO(
50000000
501001511
40011000:
50200010;
60100000
51020100 - 555093
5000000_
,50010100 OCL 0881
00010020 M0/1 4
170201010
_60010020
178111361
,40010012
Co0100031
16000000C 172-- G 3 S.
158102223
15001002C 239999 M0
)600010(X
_3O0000(
}51013O2C
)5001010(
'60110000
)60213464
)5001010(
)4001010;
)60O1004_
$6821104_ X1227 -587
16000010( 240004 MA
_4000000(
I)3010101:
95001011:
)60112131
96021135
13O0000_
1600000_
94012102,
;'6001003(
95O0OOO0
96002003|
96002003¢
95001001 172- G 4 S.
87OOOOOO
96011356.
95F11424 240019 M3
97002003
46000001,
46001002 240023 K0
9600010_
97012425
7500000_
5500100_
9501100(:
4501000( 240027 FSP
9400110(
85010002
96010101
96OO2OO1
4700OOO(
0602000' 218-- L 8 Sc
3600020(
9401010(
95OOO2O(
I
(PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Somces PW).
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
Mag
239960 MB 53
239961 K5 65
X1225-507 12
X1225--503 8
239972 K0
239977 K0
OCL O884
239979 K0
75
61
85
99
57
8
80
15
73
53
9O
Right Ascension: 12h29_11'-12h33=42"
12291-5954
12293-5947
12293-5703
12293-5551
12293--5608
12294-5722
12294-5217
12295 5302
12295-5013
12295-5750
12295-5718
12296-5237
12296-5522
12297-5544
12297-5850
12297-5046
12297-5954
12298-5817
12298 5822
12298-5754
12299-5601
12299-5549
12300-5627
12301-5422
12301-5009
12301-54O7
12302-5839
12302-5536
12303-5832
12303-5804
12303-5913
12304- 5150
12304-5631
12304-5746
12305-5426
12305 5304
12305-5732
12306-5803
12307-5422
12308-5845
12308-5823
12308-5446
12309-5624
12309 5928
12310-5604
12310-5817
12310-5442
12311-5710
12311-5035
12311-5407
12311-5917
12312-5820
12312-5551
12312-5629
12313-5922
12314-5723
12316-5450
12317-5748
12317 5853
12317-5659
12318-5353
12318-5609
12318-5955
12318 5715
12318-5519
12319-5905
12319-5623
12320 5232
12320-5240
12320- 5919
12321 5813
12322-5530
12323-5650
12325-5900
12325-5953
12325-5208
12325-5722
12326-5446
12327-5951
12328 5345
12328 5943
12329-5418
12329-5927
12329 5911
12329-5907
12329-5223
12330-5112
12330-5834
12331-5854
12331 5335
12332-5958
12333 5319
12334-5208
12335 5420
12335 5821
12335 5127
12335-5924
12336-5540
12336 5933
12337 5547
Position (1950) Flux Density
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN @ O 12 _m 25 pm 60 pm
(s) ( ) 1 b (") (") (*) N (Jansky)
11.144 301+3 20 9 137 3 .54 .31 .54L
20.0 _ 301+ 3 32 8 141 3 .27 .25L .64L20.9 300+ 5 29 9 136 3 .39 .26L 1.61L
22.0 14 300+ 7 18 3 _129 4 4.32 1.06 .40L
23.4 26 300+ 6 33 8 !128 3 .46 .25L .40L
24.8 30 300+ 5 32 3 135 3 .25L .25L 1.06:
27.2 31 300+ 10 58 8 136 2 .33L .25L .48
30.7 22 300+ 9 36 10 129 3 .64 .25: .40L
31.3 21 300+ 12 23 7 129 3 1.53 .81 .40L
31.8 47 300+ 5 34 8 133 3 .45 .39L 2.11L
35.2 19 300+ 5 18 6 151 3 54.15 27.53 4.34
37.8 4 300+ 10 33 24 134 2 .25L .74L .40L
41.9 55 300+ 7 23 4 156 3 1.40 .61 .40L
42.4 3 300+ 7 31 8 131 4 .49 .25L .41L
45.0 39 301+ 4 27 12 139 3 .25L .26L 1.05:
45.1 6 300+12 37 8 130 3 .53 .25L .40L
46.5 48 301+ 3 24 7 140 3 .54 .16: .58L
49.1 2 300+ 4 29 8 132 3 .59 .25L 2.24L
51.9 23 300+ 4 27 9 135 3 .40 .51 1.98L
52.6 57 300+ 5 25 3 131 3 140.59 76.03 18.04
56.4 56 300+ 6 25 3 !128 4 1.48 .40 .40L
59.4 16 300+ 7 23 5 =126 4 1.04 .36 .44L
4.1 56 300+ 6 27 19 128 2 .45L .25L .59:
6.9 16 300+ 8 34 8 128 3 .49 .25L .40L
10.3 45 300+12 40 9 132 3 .55 .25L .40L
11.6 24 300+ 8 34 8 130 3 .60 .27: .40L
15.5 6 301+ 4 31 7 144 2 .25L 1.54L 1.10
15.7 37 300+ 7 21 8 129 4 .91 .48 .40L
18.8 36 301+ 4 26 11 142 3 .37L .37L 1.82
21.9 57 301+ 4 37 8 131 3 .91 .61 1.94L
22.8 23 301+ 3 36 8 134 3 .29L .25L 1.32
25.5 59 300+11 43 14 138 3 .41L .25L .77
28.7 30 300+ 6 72 17 128 2 .31L .25L .50
28.8 22 301+ 5 91 13 128 2 .25 .25L 1.49L
31.2 9 300+ 8 48 40 125 2 .33L .26L .55L
32.8 33 300+ 9 38 12 130 3 .33 .25L .40L
35.6 47 301+ 5 21 5 130 3 4.03 2.21 .65L
40.4 24 301+ 4 44 12 134 2 .68 .36 2.35L
43.6 59 300+ 8 20 5 129 3 6.68 2.35 .37:
48.7 12 301+ 4 21 9 132 3 .76 .37L 2.03L
49.7 34 301+ 4 26 6 133 31 1.08 .30 2.27L
52.9 20 300+ 8 48 15 133 21 .85L .40L .89
54.3 33 300+ 6 25 6 129 3 27.79 19.61 2.90
55.0 45 301+ 3 15 4 139 3 1.99 5.44 2.93
4.1 3 300+ 6 40, 13 130 3 .36 .25LI .40L
5.013 301+ 4 74 = 12 128 2 .31: .39 2.10L
5.5 51 300+ 8 37 8 132 4 .58 .25L .40L
80 36 301+ 5 18 7 134 3 4.38 2.08 .85L
8.6 54 300+12 54 9 132 2 .29 .25L .40L
9.5 41 300+ 8 58 40 121 3 .25L .52L .40L
10.E 58 301+ 3, 30 9 133 3 .25L .26L 1.09
12.3 34 301+ 4 19 6 134 3 1.31 .70 1.19L
12.8 10 300+ 7 35 8 128 4 .55 .25L .40L
14.4 27 301+ 6 33 9 161 3 .25L .25L .57:
20.1 50 301+ 3 15 4 150 3 1.14 .89 2.04:
27.8 20 301+ 5 37 8 128 3 .31 .25L 1.01L
37.8 6 300+ 8 50 12 132 2 .42 .25L .40L
43.1_ 60 301+ 5 36 8 135 3 .25L .25L 1.12
44.5! 51 301+ 4 25 9 133 3 .25L .51: 3.02L
j45.1 27 301+ 6 36 12 133 3 .43 .25L 1.65L
48.7 54 300+ 9 47 8 1262 .41 .25L .80L
49.3 1 301+ 6 67 8 138 3 .39L .25L .40L
¢9.8 27 301+ 3 18 9 138 3 .93 .46 .50L
51.8 13 301+ 5 19 3 132 3 6.21 4.26 .88
52.5 10 301+ 7 52 36 144 2 .30L .25L .54L
54.1 19 301+ 3 21 5 128 3 25.91 21.47 3.47
58.5 42 301+ 6 19 6 130 3 2.02 1.26 .61
0.4 35 300+ 10 37 8 129, 3 .25L .25L 1.46
0.7 21 300+ 10 49 24 127 2 .25L .25L .40L
5.4 55 301+ 3 40 8 52 3 .69 .48 .82
6.5 27 301+ 4 60 3 143 3 .25L .25L 1.77L
15.4 0 301+ 7 20 8 128 4 .63 .31L .40L
20.4 16 301+ 6 21 5 135 3 1.74 1.00 1.28L
31.3 32 301+ 4 38 13 =145 3 .25L .25L 2.11L
32.4 13 301+ 3 17 5 136 3 1.37 .57 .77L
32.7 26 300+10 36 8 131 3 .58 .25L .40L
358 50 301+ 5 24 3 132 3 1.04 .57 1.21L
412 14 301+ 8 40 10 130 3 .49 .25L .40L
43.5 40 301+ 3 37 14 140 2 : .25 .27L .75L
51.0 39 301+ 9 36 13 132 2 .46 .29L .41L
52.4 26 301+ 3 18 3 142 3 .29L .25L 1.78
54.1 20 301+ 8 25 8 129 3 10.93 4.50 .75
55.024 301+ 3 38 3 138 3 25L .25L 1.29
559!47 301+ 3 36 3 127 3 1.27 .33L 2.12L
57.2 36 301+ 3 24 9 129 3 .72 .26L 2.24L
58.5 44 301+ 10 82 12 126 2 .45 .25L .40L
0.3 58 300+11 24 3 133 3 6.74 3.31 .67
5.3 23 301+ 4 28 12 126 2 1.21L .25L 1.33:
8.9 31 301+ 4 39 3 135 3 .25L 25L 1.37:
9.0[ 7 301+ 9 37 10 130 3 .35 .25L .40L
16.2 55 301+ 3 37 12 150 2 .34L .26L 2.67
18.4 32 301+ 9 22 4 129 3 5.42 1.90 .34:
25.5 33 301+ 10 22 5 127 i 3 4.29 1.15 .40L
32.8 7 301+ 8 21 6 128 3 2.22 .93 .40L;
33.3 25 301+ 4 24 3 131 3 1.70 1.30 1.90L
34.7 50 301+11 76 28 127 2 .25L .35L .40L
35.2 21 301+ 3 20 9 134 3 .75 .47 2.03L
36.8 22 301+ 7 48 8 129 4 .49 .25L .40L
41.1 59 301+ 3 25 9 139 2 .52 .33L .47L
42.2 31 301+ 7 45 14 128 3 .34 25L .40L
*Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V
lO0 p.m F]ux Corr A Contusion
Uncs Coef R Flags*
23.78L BC BB 9500301008
21.46L C CJ 9502000008
21.96L B BEJ 950011032C
9.03L BB AA )401321348
13.20L! B BF 9402000008
10.65 CE NCC 968210146(3
1.49L C G DF 5600000000
1,21L CD BD : 0 1600000000
1.21L CC AS J .>600000000
16.74L B BD H 960100000C
13.30L BBC AAAH 960211134C
2.13 E J I B 5501000420
8.12L BC AB 2 9402000008
11.79L B BF H )411010118
11.95 DC IECC 564211140C
1.10L C BHM 4600000000
6.29L BE CFGE 0 9700100008
14.26L E CEFD 65C213445C
19.59L CE CB F 0 950031332C
16.99L BBE AAAG 7 960010000C
3.16: BC D AC C 0 9602002018
8.36L CE ADEG 9 9411211338
3.65 EC G GB 9701010000
5.82L B BE G 9500010018
1.49L C BG 1600000000
1.73L BD BDI D 1 9603020100
14.44L D L HBG 750201365C
8.25L CC ABKI 9 9401000108
10.12: EF J EBB 950002346(3
17A7L B C B B 0 960020000C
23.21L D E F B 5501100008
2.19L C FGC 1600010000
3.08L C DB 9801100000
16.22L C C J 960000000C
2.31 E HD 9600110328
1.37L C E L 1600000000
11.57L BB AADJ 0 960013234C
17.36L CD ABH 0 950020000C
6.19L BBC AAD 0 8500110228
13.77L B ACL F 958222560C
19.47L CD AC J 3 550133551C
2.21L C LEBH 9601100200
2.74L CBC AAAF 2 1801000010
19.26L BBC AAA 2 7502000108
15.12L F D H 9400000008
16.32L DF ED 0 850014430C
1.89L B BHK 9601100000
7.93L BB AADD 0 960000182C
2.00L C E E 2600OOO000
2.00 D J C 1600000000
27.15L F DF G 6501143238
17.77L DC ABFE 0 650124430C
11.60L S BDFK 9400020108
4.17 FC EHD 9701000020
27.71L )DD AAGF 9 7502133338
17.95L C D HM 950211333C
2.49L C C 9600000100
7.55 DC DCA 968001122C
23.35 D F E KEFB 954202430C4.66 CKFC 970101041C
1.82L =F CF M 8500010000
3.81 C NJ FC 9601000110
23.02L BC BBK 0 9500211108
21.25L BBD AABI 3 950211343C
1.70 D DF 9700000000
24.71L BBC AAA 0 950000000C
2.56L BBB AAC 0 9600000000
4.76 C C MB B 3480000000
2.15 C M D 3500000000
18.42L BED ABCH 3 7500264228
7.29 C HMED 660001031C
2.5OL B BCH 9701110000
11.70L BC AAEF 2 960010040C
14.25 D HB 954112230C
21.53L BC AAJ 0 8500210118
1.37L B SJ 4600000000
16.03L BC AAHE 0 950112343C
2.33L S BE 9600000000
26.54L C E J : 9501110118
1.52L C E ML 7600000000
14.94: FC HGCB 6501033338
1.25L DBC AAB 6 9600000000
11.41 C F D D B 8480244438
17.86L C AF E 9402120OOC
19.71L C AEF 940112110(3
1.38L F CF 6500000000
1.41L BCC AABN 3 3600000000
13.49 DD E CB 95C002444C
9.38 DD GBC 960110252C
1.24L D DG 4600000000
17.40: CF J FCB 7542143448
1.14L BBF AAG 0 0600000000
1.00L BC AAJ 1 3600000000
1.55L BC AA 4 8500001000
19.44L DC AA 0 8400100OOC
2.38 C C D 2500000120
23.84L BC BC 4 930010000C
3.01L C A 3600010000
19.21L C CC 7400100008
3.20L C CGNE 8600100000
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
2 13 240036 K0 2 76
C 2 13 1240037 K2 2 65
24 2 1 U CRU 9 3
4 1 32 X1229-526 38 4
43
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 p.m; 10) H_Jh Source Density Region.
01
29
8 1 32 X1230-582 94 8
2
2 3 RAFGL 4151 75
2 13 240043 K2 2 77
C
8 1 16 05700 12 101
1
8
8
C
13 240053 K0 5 80
C 2 U CEN 9 4
3 1 32 X1230-583 145 3
4
8
3
1 2 13 240063 K0 4 80
9
1 14 131- ? 11 .. 84
3
8
2 1 32 X1231-589 123 2
1 40 K5/M0 4 20 106
13 240080 K2 4 83
F 32 X1232-597 27 15
2 _ YY CEN 60 3
40 M2/3 4 29 102
29
F 1 32 X1233-599 73 15
2 AL CEN 6 3
1 13 240086K2 0 67
1 40 K0 (111)3 32 102
8 1 32 X1233 514 47 8
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Right Ascension: 12h33=46"-12h39m20" Declination: -60°--50 °
Position(1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 5 a 8 Coords SMJ SMN 8 O 12 pm
h m. . , (s)() i b C) C) (')N
12337-5520 46.7 47 301+ 7 31 8 132 4 .43
12338-5654 49.0 15 301+6 38 3 139 3 .25L
12338-5551 51.3 42 301+ 7 104 18 124 2 .30L
12338-5735 53.1 4 301+5 26 9 129 3 .82
12339-5816 54.6 13 301+4 48 3 134 3 .25L
12341-5935 9.4 19 301+ 3 20 9 140 3 .63
12342-5627 13.7 50 301+ 6 27 9 132 3 .98
12342-5316 14.0 52 301+ 9 27 9 128 3 .79
12342-5814 t6.0 50 301+ 4 34 8 133 3 .31
12343-5902 22.2 36 ' 301+ 4 41 8 132 3 .38
12344-5425 29.1 20 301+ 8 23 9 129 3 .77
12344-5222 29.5 35 301+10 44 12 126 2 .93
12345-5726 32.7 53 301+ 5 30 8 130 3 .90
12345-5802 34.(_ 18 301+ 5 22 4 128 3 13.45
12346-5057 36.9 26 301+12 36 34 127 2 .34L
12346-5430 37.6 31 301+8 32 23 125 2 .37L
12346-5232 39.5 49 301+10 35 13 131 3 .34
12347-5349 45.5 2 301+9 78 32 132 2 .37L
12347-5657 46.0 5 301+6 28 9 135 3 .34
12347-5602 46.7 16 301+7 59; 8 136 2 .32
12348-5852 51.1 47 301+ 4 37 3 133 3 .25L
12348-5044 52.3 22 301+12 27 4 129 3 2.24
12349-5433 55.5 27 301+8 37 8 124 3 .48
12349-5011 56.7 0 301+12 56 8 131 2 .35
12349-5954 58.3 8 301+3 18 10 142 3 .76
12349-5704 59.7 26 301+ 5 26 8 128 3 .51
12350-5206 4.6 34 301+10 93 37 125 2 .25L
12351-5153 9.0 14 301+11 20 4 130 3 2.33
12352-5859 12.5 59 301+ 4 19 8 132 3 .92
12352-5920 14.3 6 301+ 3 58 23 i 128 2 .25L
12352-5104 15.9 51 301+11 23 3 130 3 1.51
12354-5851 27.0 55 301+ 4 31 6 130 3 5.42
12354-5911 29.7 11 301+3 23 9 137 3 .50
12355-5727 32.6 24 301+ 5 43 3 58 3 .25L
12355-5223 35.2 0 301+10 44 15 1291 3 .25L
12356-5408 38.5 44 301+8 53 27 133 3 .25L
12357-5629 46.6 50 301+ 6 30 8 137 3 .68L
12358-5414 52.6 3 301+ 8 20 5 127 4 1.94
12360-5740 2.2 2 301+5 21 6 129 3 .53:
12360-5818 2.7 3 301+ 4 22 9 131 3 .99
12361-5937 6.8 56 301+ 3 13 3 137 3 1.20
1236t-5632 8.3 41 301+ 6 23 5 131 3 3.85
12361--5900 10.8 56 301+ 4 22 11 129 3 .25L
12362-5956 14.9 14,301+3 50 8 136 2 .43
12362-5919 16.5 22 _301+ 3 49 9 127 2 .25L
12362-5314 18.0 27 301+9 52 12 125 2 .48
12365-5427 31.6 54 301+ 8 36 8 127 3 .39
12365-5926 33.9 50 301+3 13 5 134 3 1.95
12365-5801 36.0 53 301+ 5 20 8 147 ' 3 .58
12366-5824 38.7 1 301+ 4 76 3 57 3 .25L
12367-5840 44.9 16 301+4 75 23 126 2 .27L
12367-5842 47.3 18 301+ 4 25 5 130 3 1.75
12368-5957 49.4 43 301+ 3 82 19 126 2 .25L
12368-5257 52.9 21 301+10 37 10 127 3 .87
12369-5454 55.7 54 301+8 34 8 158 3 .41L
12369-5435 56.5 10 301+ 8 26 8 127 3 .75
12370-5624 2.2 36 301+6 81 8 57 3 .33
12370-5924 4.2 48 301+ 3 31 17 141 2 .25L
12370-5354 4.3 40 301+9 29 8 127 3 1.06
12370-5956 4.5 21 302+ 3 63 8 126 2 .39
12370-5858 5.8 39 301+4 19 15 137 3 .25L
12371--5506 8.2 30 301+ 7 22 10 130 4 .98
12371--5222 11.5 33 301+10 43 8 127 3 .64
12372-5811 14.3 34 301+4 39 8 132 3 .45
12372-5828 15.4 28 301+ 4 29 8 133 3 1.34
12372--5945 16.5 1 302+ 3 18 4 135 3 1.09
12372--5453 17.7 49 301+ 8 43 26 127 3 .25L
12374--5706 24.3 19 301+ 5 24 6 129 3 12,19
12374--5010 25.159 301+12 32 3 128 3 1.61
12374--5818 25.4 21 301+ 4 27 3 131 3 1.08
12374-5327 27.2 43 301+9 21 6 128 3; 9.87
12374-5513 28.5 45 301+ 7 25 8 128 4i .61
12376-5240 40.0 30 301+10 31 9 127 31 .65
12377-5735 42.2 5 301+ 5 29; 3 127 3 1.16
12377-5835 46.9 37 302+ 4 28 ! 9 128 3 .63
12378-5747 48.7 19 302+ 5 25! 3 129 3 3.69
12378-5250 50.3 42 301+10 48i 13 127 2 .41
12378-5438 51.9 17 301+ 8 40 ! 8 131 3 .45
12379-5721 55.7 26 302+ 5 37_ 10 128 ) .8512379-5500 57.2 4 301+ 8 52 I 27 138 .67L
12379-5907 58.7 34 302+ 3 19 i 11 127 2 .38L
12379-5301 59.4 39 301+10 56 8 45 3 .57
12381--5954 6.6 44 302+ 3 19 8 134 3 .83
12381--5945 7.7 24 302+ 3 15 4 132 3 4.26
12381-5443 9.7 0 301+8 42 11 132 3 .32L
12383-5852 22.9 44 302+ 4 41 8 130 2 .34
12384-5659 25.6 14 302+ 6 23 6 129 3 1.62
12384-5949 25.7 11 302+ 3 41 8 126 2 .85
12385-5724 34.6 55 302+ 5 32 11 130 3 .25L
12385-5918 35.9 56 302+ 3 26 8 136 3 .56
12386-5423 36.6 8 301+ 8 40 13 140 3 .25L
12386-5208 38.6 52 301+10 29 11 126 3 .77
12387-5809 44.4 59 302+4 29 11 132 3 .57
12388-5453 50.8 2 302+ 8 59 22 139 3 .25L
12389-5900 58.6 12 302+ 4 22 9 135 3 .49
12390-5924 3.2 44 302+ 3 14 5 141 2 1.54
12391-5849 8.2 43 302+ 4 25 3 128 3 4.57
12391-5404 11.8 48 302+ 8 40 8 127 4 .86
12392-5429 15.7 8 302+ 8 21 3 129 3 1.70
12393-5847 20.2 9 302+ 4 33 9 127 2 .57
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 pm 100 _.m
(Jausky)
.25L .40L 2.28L
25L .53: 5.56
.38L .46L 3.08
.52 1.63L 14.5OI
25L .93L 6.70
24 .49L 20.65L
.44 .40L 2.79L
.2"3: .40L 1.41L
.25L 2.11L 19.50L
.29L 1.92L 19.85L
.34 .40L 1.45L
.66 .40L 1.14L
.29 1.57L 15.15L
8.47 1.31 16.00L
.25L .40L 1.63
.25L .40L 1.49
.25L .40L 1.38L
.25L ,42L 1.05
.27L AOL 3.22L
,25L .46L 3.0OL
.31L ! 1.76 10.13:
.93 .40L 2.08L
.25L .42L 1,85
.25L ,40L 1.88L
.34 .64L 19.21L
.25L .47L 3.23L
.25L .40L 2.00
1.47 .40L 1.00L
.57 1.93L 22.27L
.25L 1.91L 7.16
.41 .40L 1.24L
1.75 .93 16.38L
.25L 2.13L 22.87L
.25L 1.03 7.34:
.25L .82 1.46L
.52L .40L 2.01
.25L ,52 3.05L'
.61 .40L 1.50L
3.62 2.43 14.92L
.45 1.69L 19.11L
.65 .46L 17.83L
2.20 .49L 2.91L
25L 1.91L 11.04
.25L 1.06L 27.18L
.29L 2.68 15.63
.25L 1.05L 1.69L
.25L .41L 7.71L
.86 .49L 22.78L
.41 1.75L 16.38L
.25L 1.09: 6.98
.66L 1.99L 5.04
.59 1.64L 13.27L
.25L .91L 7.88
.36L .40L 1.46L
.25L .60 2.72L
.46 .40L 6.09L
.25L .43L 3.07L
.25L 1.05 17.31L
.56 .40L 1.25L
.3OL .67L 24.48L
,25L 1.49L 11.22
.50 .40L 8.44L
.25L .40L 1.73L
.25L ! 1.89L 24.61L
.37 2.00L 16.86L
.54 .50L 14.14L
.25L .40L 3.14
3.92 .67L 12.49L
.76 .40L 1.14L
.57 1.75L 19.94L
4.82 ,84 1.07L
•52 ,40L 7.26L
.25L .40L 1.38L
.31 1.75L 14.79L
.25: 1.89L 16.22L
1.58 1.53L 15.17L
.44L .40L 1.74L
.25L .40L 9.22L
.25L .43L 14.67L
.59L .40L 2.69
.25L .85 23.0OL
.28L .40L 1.78L
.40 .55L 13.84L
1.74 .43L 15.16L
.25L .82 7.17L
.25L 1.71L 19.20L
.68 .40L 11.53L
•38 ,57L 15.46L
.25L .71 4,54
.16: .61L 19.90L
.25L .42L 2.93
.42 .40L 1.16L
.31 2.08L 17.14L
.25L .43L 3.58
.25L .58L 22.28L
.78 .75L 14.32L
2.87 1.68L 16.08L
22 ,40L 2.54L
.49 .51 5.98L
25: 1.68L 17.53L
Flags Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
B !AH 9600000000
CC F I B 9740000300
C D D 66OO1OOOOO
BC BBC 0 950011013C
C H B 850020040C
_BD AD 0 54001OOO08
BC AB 0 9700000000
BF BG 0 =8600010000
C BJ 640120030C '
B BJ F 940GOO000C
CD BBM 1 9501100010
CD AC 0 4601000000
BD AG 1 950110021C
CCC AAB 9 940200000C 26
E J E 3602001330 C 32 X1234-509 103 12
F K L C 8500200010
C CFMk I 6501000000
D C 56OO0OOOOO
D B F 9700000000
E B M ,3600000000 1 40 K2 III 1 42 10_
DC!I ECA 950010031C
BC AA F 0 4600000000
E D BEHD 8700100010
E C 3601000000
BC BBI M 0 9500000008
B B H 9700000000 2 13 240097 K0 8 80
D MGF 3501000060
BC AA H 7 4600010000
BC JAB 4 940000010C
D D 950000010C
BC ABI 2 3600001000 1 40 M34 29 106
BBD IAADF 0 940010263C 8 1 19 449 2 110
D B_C D _,0101_EE 968110044C
C C C D 45000000006500001100
D I_ DC 5602100000
BB IABMF 0 5500001100
CBD iBAA 5 960013021C
CC _AB H 0 640000031C 4
BC AB D 0 6500001008
BB AAEJ 0 4700100000
D EEB 944100031C
F CJ K 9402313118 2
DE JCC 94Cl11034C
C C M 5501000000 1 13 240116 K2 9 90
B IBGHG 9301010208 4j
BC IAAG 1 8502222468
CC _BC 0 960100000C
F DiJ HDB 350001031C
D I B 9600t0231C
BC :ABEG 0 950110241C 1 7 WRA997 6
D J B 9600321248
B AG 8500001000
C F DI 2601100000
BC BB 2 9601100208 4
C C J J 2701000000
C E D 9401222358
BC AA 2 5600001000
D CJ 9501112338 C
E EGB 948201323C A 1 32 X1236-589 156 2
BC A B 2 9500002008 2
B BC 2500000000 1 13 240130 K5 5 87
E B L 940000t00C
BD AEM 3 350101010C
BC AA 0 9500000008
C DLI D 2601200000
B6 AAC 4 9401100208 13 1 17 2023 6
BC AA 2 4700100000
CC ABM 0 950000110C
BBB AAB 0 5601000200
CD BB D 1 9501112318 4
F BD K 5600000000
CD AB 2 940001000(3
BD BD F 0 950100000C
BB AAK 0 950110020C
F C.L N 6501000000
B B I d 9500000308 4
D ._.M 8400000008 2 13 240141 K0 5 77
Di C sr_ooo00s
D CI C 940210031C
S BE M 6500000000
DC AB 6 8501201418 C
BB AA 9501110008
B g B F 9401000538 4
D D 850000000C
BC AB 0 9501101428 4
FD BB 0 9601210008
CD "t DB 9700010228 8
BE _IGBG 0 9400010008
F L HB 9400000108
BF BC 7 1600000000
CC ABKD 950000010C
D MD 9501000068 8
B BgF 9500000008 1 40 K2/3 (111)4 47 98
BC AAD 0 9402110308 5 13 240161 B8P 3 50
BB AAI 3 850130000C
BD ADLD 0 9602000008
CDC ABFK 0 9501102738 A 2 13 240165K5 5 65
EF BB 9 75032t000C
Confusion Processing; 4) Neighbocing Hours Confirmec Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 12h39=28"-12h45m11"
Position (1950)
Name iH
Galactic Uncertainty C
a 8 a 6 Coords SMJ SMN O O 12 _m
h m . . (s) C) I h C) C) (') N
12394-5811 28.5 43 302+ 4 26 3 129 3 6.38
12395-5845 33.9 46 302+ 4 i 46 8 48 3 .47
12395--5309 35.C 34 302+ 9 32 6 1273 1.19
12396--5927 41.C 27 302+ 3 17 3 131 3 .67
12397-5529 46.3 15 302+ 7 48 8 49 3 .44L
12398--5911 49.7 36 302+ 3 17 9 136 3 1.03
12398-5740 59.0 37 302+ 5 33 8 126 3 .79
12400--5750 0.2 26 302+ 5 38 11 12g 3 .25L
12400--5957 0.9 12 302+ 3 34 3 139 3 .25L
12400-5843 4.2152 302+ 4 16 6 143 3 .25L
12400-5736 5.6126 302+ 5 32 18 127 2 .25L
12401-5431 9.0133 302+ 8 79 19 126 2 .41L
12401--5816 10.4133 302+7 45 18 128 2 .58L
12402--5455 15.0 4 302+ 8 31 3 131 4 .25L
12402-5606 16.6 9 302+ 6 23 9 131 3 1.08
12402-5450 17.8 4 302+ 8 35 8 158 3 .38
12404--5415 25.1 6 302+ 8 22 6 128 3 7.85
12404-5850 28.2 7 302+ 4 54 29 137 2 .25L
12405-5653 32.2 8 302+ 6 40 16 125 2 .25L
12405--5424 33.7 9 302+ 8 56 23 141 2 ."L
12405-5837 34.4 42 302+ 4 29 4 128 3 1.27
12407-5936 44.2 46 302+ 3 19 9 135 3 .72
12407-5328 47.6 24 302+ 9 36 8 127 3 .36
12408-5411 51,3 14 302+ 8 42 8 135 2 .43
12408--5634 52.1 9 302+ 6 30 I 8 128 3 .63
12411-5114 7.3 20 302+11 24 9 130 3 1.15
12412-5350 16.8 29 302+ 9 43 12 127 3 .53
12412--5051 16.9 22 302+12 30 8 132 3 30
12414--5505 26.2 50 302+ 7 58 27 126 2 .68L
12415-5912 30.4 35 302+ 3 29, 3 140 3 .25L
12416--5701 36.0 18 302+ 6 coilO 127 3 .35:
12416-5421 37.6 27 302+ 8 33 9 126 3 .29
12416-5908 40.1 40 302+ 3 28 8 139 2 .29
12417-5242 42.8 40 302+10 44 i 8 127 3 .69
12417-s_0 440 36 002+6 22 13 135 3 25L
1241_-5656 440 12 3o2+6 46 8 139 3 25L
12417-5919 45.949 302+3 4413 144 2 .34
12417-594e 470 56 302+3 20 5 127 3 203
12418-5348 49.4 40 302+ 9 24 8 127 3 .65
12419_541454247302+822 71263i 417
12419_593254430302+315 513731 12712418_6 671. 002+353112792 26.12420_54,,,1853302+659 81322 31
12420--5307 2.4 27 302+ 9 19 6 125 31 1.67
12420-5959 3.0 47 302+ 3 21 4 128 3 5.83
12420-5606 3.7 47 302+ 6 32 10 131 3 .4912421--5948 10.4 8 302+ 3 28 8 127 1.01
12421--5849 11.7 42 302+ 4 56 15 141 2 .36L
12422-5344 14.6 59 302+ 9 53 29 ; 125 2 .25L
12422-5506 17.0 54 302+ 7 56 34 125 21 .25L
i
12425-5957 31.7 56 302+ 3 22 9 128 3 .79
12425--5829 31.7 31 302+ 4 75 23 141 i .,L
12427-5508 43.1 38 302+ 7 21 11 129 .25L
12427-5418 47.7 2 302+ 8 36 21 131 .25L12428-5950 52.1 5' 302+ 3 23 _ 1127 3 3.69
12429-5400 55.4 17 302+ 9 33 10 128 3 .59
12429-5930 57.8 8 302+ 3 21 8 _ 128 3 .63
12430--5128 0.1 25 302+11 50 8 127 3 .42
12430-5630A 5.9 13 302+ 8 40 8 136 2 37
12431-5723 8.6 23 302+ 5 49 13 136 3 .25L
i
12432-_2o13.5161302+6 30 8 1573 1.12
12433--5807 18.1 27 302+ 4 15 3i129 3 8.5312,33-566919.g21=002+8 70 8 1313 26L
12434--5857 24.4 10 302+ 6 20 6 126 3 4.22
12434--5642 28.1 48 _ 302+ 6 37 8 124 3 .43
3 126 2 .3512435--5818 30.7 22 302+ 4 32
56l 302+ 6 19 9 131 3 .4112435--5612 31.2
12435--5055 34.4 43 302+12 48 13 137 3 .60
12436--5945 41.7 35 302+3 25 8] 129 3 .91
12437-5800 43.7 25 302+ 4 26 12 I 128 3 .27L
12437--5812 46.9 49 302+ 4 44 8 124 3 .28
12440-5631 28 36 302+4 35 9 40 3 65
12441-56634 6.431 302+ 6 29 8 135 2 .41
12441--5947 7.7 54 302+ 3 21 9 130 3 .54
12441--5802 9.6 42 302+ 5 17 3 127 3 1.16
12444-5947 27.1 41 302+ 3 51 17 142 2 36
12444-5925 28.5 21 302+ 3 14 4 134 3 38.14
12445-5613 31,543 3o2+4 56 3 132 2 160L
12445-5504 32.7 34 302+ 8 43 8 136 3 .25L
12445--5913 35.9 47 302+ 3 17 9 131 3 .56
I
12446-5901 37.2 16 302+ 4 17 6 1136 3 1.23
12448 5547 39.6 55 302+ 7 29 11 1100 3 .49
12448-5340 40.1 16 302+9 52 16 1133i 2 .2eL
12446-5702 40.2 25 302+ _ 21 _ 131, 3 1.75
8 12612447-5953 42.6 1 302+ 3 34 .553
12447-5249 44.0 25 302+10 87 35 123i 2 .25L
12447-5918 46.0 47 302+ 3 56 8 53 2 .25L
12447-5316 46.3 46 302+ 9 30 8 128 3 .,L
12447-5651 47.0 11 302+ 6 56 8 '132 3 .34L
12448-5906 51.3 35 302+ 3 15 3 140 3 .66
12448-5646 51.5 15 302+ 6 45 8 128 3 ,79
12448-5925 51.& 19 002+ 3 80 7 124 2 5.40
12448-5518 52.0 2 302+ 7 61 23 138 2 .eOL
12449-5541 54.3 1 302+ 7 37 11 128 3 .38
12449-5510 154.8 58 302+ 7 66 23 141 2 .25L
12449-5301 1,56.8 46 302+10 44 8 126 3 .33
12449-5819 58.0 6 302+ 4 26 8 125 3 .58
12451-5624 10.5 28 302+ 6 23 3 127 3 13.65
12451-5348 10.7= 39 302+ 9 51 44 114 2 .25Li
12451-5921 11.9 38 303+ 3 32 10 145 2 .25L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 p.m 60 /_m ]GO p-m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky)
2.90
.25L
.35
.30:
.25L
.44
.37
.25L
.25L
.31
.27L
.59L
.25L
.25L
.23
.15:
5.75
.69L
.25L
.65L
.33
.23
.25L
.25L
.,L
.37
.25L
.51L
.25L
.50L
.36
.25L
.25L
.17:
.25L
.25L
.25L
1.14
.25
5.50
,25L
.65
3.19
.36:
.29L
.26L
.25L
.25L
.36
.66L
.25L
.25L
3.08
.25
.25L
.27L
.25L
.25L
.28:
3.66
.25L
3.95
.25L
.52L
.32
.25L
,21:
,25L
.26L
.22
.33
.29L
.61
.26L
10.42
.25L
.25L
.24
.29
.23:
.25L
1.03
,42
.63L
.49
.25L
.19:
.25L
.50:
.49L
.25L
.27L
.25L
.20:
9.92
,62L
.60
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
S 2 # T Name Type
2 16 05870 M4
C
A Sep
Uncs Coef R Flags* (") Mag
.79 13._L BBC IAABJ 0 9500000006 13 1o_
2AOL 22.59L C ::KD 750321000C.40L 1.42L CD AC 2 57000000GO
.79L 7.15: BD E 1 9601110408
.41L 3.28 D LJ LD 9500000108
.46L 17.71L CC FIB 7 9500001008
1.66L 1,.59L BD ACK 0 g6011014OC
1.17L 9.86 O I FC 96C 122033C C 1 32 X1240- 578 47 1.c
.92L 6,19 O FIC 9701000208
2.06 6.10 EC C; ! H DA FI 8601110008
.56L 4.86 D GHB 970110140C i
.40L 3.00 O KFJ C 9600000438 8
.56L 3.66 FD ! JIJIJF C 7500010108 I9g40 1002:876LBEc AoFIc1 7co00000 gco3 5564 1 2x12co-549 113 ,
,0. 816LICEFIS.M0 95021004264g22 5g4I FICC**,, 0 .5OO1OOOO81 1 UWO , 14
.49L 5.79 E GD 8600000018
.54 10.70L E C 9500000008
.40L 2.63 D D B 9601000008 ]
,47L 24.53L CO AE 0 8501000008 4 13,240183 K0 4 6E
.46L 15.31L DD BC 0 9600000008
.40L 1.41L D DL 3700000000 1 19 451 58 101
.49L 6.20L ] D CGL I 9500100008
.COL 12.31L B AE J ,00010118
.COL 1.29LIBE AD J 0 3500000000
.COL 1.54L ID BE 2600110000 1 40 F3V2 58 95
.40L 1.07i IC AJ H 3600000000 1 13 240197 KS 1 85
.77L 4.38 D I I D 9561000156
.52L 5.15 D KFC 9600100008
.44L 12.17L DF CB 1 9500111108 1 40 A0 IV/V 1 48 75
.82L 7.18L IE FI I 9401000008
.81L 14.76L 'C E M 9500200108
.40L 1.53L CE BBF 6 7600000000 1 40 M2 _tl 3 23 104
.84 2.86: CF EMBD 9600100008
.57 4.31: EC ER 9700111106
.49L 29.59L F G J 9500010008 1 "41 12418-5920 38 E
.48L 13.16L RC AA 1 9600200218
.40L 1.76L BD BC 0 2610210000 2 13 240204K0 3 73
13.65 18.29 BBCC AAAA 1 9401100308 4 1 14 172- ? 7 .. 7
.47L 15.48L BC AB I 2 9600000008
.93L 4.28 F I C 9700000008
.43L 7.89L F E HI 9500000008
.40L 1.54L BC AB 0 4600001000
.51L 17.30L BC AAFI 6 7501100108
.COL 9.17L BD BDH 6 9500020008
.50L 21.14L B AF 9500200008 1 13 240208 K2 2 70
.53L 4.28 E B 9700000318 8
.40L 2.64 D E 2600100120 8
.43L 5.67 D F 9580100050
.49L 17.18L CC BD 5 9501101008
.48L 4.80 D B 9600000008
2.23 12.17 CC HGAB 9400100040
.40L 3.00 D J GKC 9561101108
.59L 18.18L CC AAt 9 9501000008
.40L 1.65L CD AB D 0 2601001100
.COL 21.48L C B 9502100008 1 "41 12429-5929 19 1
.COL 1.61L D OH H 2500000000
.51L 11.29L F El E 9601000008
1.02 6.42: E C G B 5680000208
.40L 6.89L BC ABJK 01 9501101108 2 13 240229K0 3 66
.68 13.97L BBC AABC 9520000218
.46L 3.67 D H D 978010(3408
.83 8.59L BBF AASF 9600100308
.40L 13.33L E C 9600100008
1.90L 16.39L C CEI 9501244348 F 3 13 240233 G5 23 82
.93 7.52L BDC CDDK 1 9500004108 2 3 15 4848 S3V 12 46
.40L 1.67 F C FIM C 5501010010
.50L 18.46L BE BD 0 9511140118 1 40 K3/4(111) 4 59 93
1.69 14.64 FE CKEC 9500144348 1 32 X1243-583 127 15
.49L 19,11L C OE 9501100008
.40L 12.53L CD BB 1 I 9500000008
.52L 9.45L CE FIBG 3 _=O0000006
2.20L 17.96L FI FIC 950134011C 1
.42L 13.94L BC AAE 2 ' 9600122208 4
1.91L 18.99L C CJ H 950024033C 1
2.80 16.16L BCC AAA 0 9513103118 44 2 2 ,*17 2031 N 9
,76L 4.73 F GEFC 9701000008 I
.42 4.11 EF CO 9600000300
.COL 18.96L FIF FIF 0 9501102208 1 "41 12445-5913 8 1
.44L 10.31L BO AC I 4 9502010108
.40L 12.98L BE BH 0 9400101008
• 78 2.04L C N BC 2700000000 1 14 172- G 9 Ir 19
.45L 10.71L BO AAGO 7 8600000008
2.46L 17.16L BC BCKM 0 950022020C 1 1 40 B9 + 32 87
.40L 2.05 C N F i 5503000220 C
1.48L 19.99L FE GF ] 95033042082.37 3.99 CD GBAFI 4500000000 1 14 172-G? 10 Do 4
.50L 4.71 C HB 9701100108 I
.43L 6.12L BF BDDF 7 9601010108 3,1 °40 K3/4 (111) 4 41 96
.40L 12.23L [3 BB 6600200108 2 13 240,1 K5 6 83
1.80L 13.63L FF AGL 0 9503334408 7 5 13i240259Fi1 43 15
.49 2.56L D ]cDDB 9500000000 [
.40L 11.61L C 9400110008 1 40 K2/3 (ill) 4 50 100
.56L 3.62 CDIIB 9600000100
40L 1.88L C B 5600000000 1 13 ' 240262 K0 5 86
.43L 15.O86L BE AD 0 9601100008
/
1.29 9.31L CBC AAAH 3 7400232348 69 1 j
,71Li 1.71 C LE 6700000000
1.66L 15.73L F CH 9504233608 7 2 "32 X1245-593 147 6
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60. 100 pm; 10) High Source Density Region.
93
Right Ascension: 12M5m16"-12 h50=17"
Position (1950)
Name
ham. °B
12452- 5745
12453 - 5929
12453 - 5950
12453-5643
12453 - 5708
12453- 5628
12453-5717
12454 - 5632
12454 - 5955
12456-5809
12456-5817
12457 - 5925
12457-5235
12457 - 5854
12458-5831
12458 - 5522
12458-5056
12458 - 5939
1246O-5906
12461-5107
12461 - 5209
12461 - 5930
12462- 5723
12464-5545
12464 - 5426
12464 - 5939
12465 - 5542
12465 - 5927
12465-5217
12465 - 5832
12465-5916
12466 - 5507
12467 -- 5422
12467 - 5305
12468 - 5858
12468-5610
12469 - 5340
12469-5654
12469 - 5706
12470 - 5003
12470- 5303
12470-5724
12471-5144
12472-5757
12473- 5824
12474 - 5658
12475 - 5430
12475 - 5921
12475 - 5914
12476-5744
12478 - 5543
12476 - 5320
12476 - 5504
12477 - 5753
12477-- 5759
12478 - 5200
12478--5853
12479 - 5624
12479 - 5402
12479 - 5358
12481-5851
12481-5647
12482-5556
12483--5316
12483 - 5907
12483-5808
12486-5812
12487 - 5912
12488-5918
12489 -- 5650
12489 - 5602
12489 - 5944
12489-5817
12490 - 5451
12491 - 5936
12491 - 5923
12491 - 5537
12491-5324
12491-5839
12491 - 5447
12492- 5705
12492 - 5905
12492 - 5140
12493-5151
12493 - 5226
12495-5333
12495 - 5556
12495 - 5335
12497- 5603
12498 - 5235
12498 - 5558
12499-5951
12500 - 5623
12500-5431
12500-5354
12501 - 5440
12502-5437
12502- 5722
12502 - 5659
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ 5MN O
(s) C) I b C) C) (')
+5
+3
+3
+6
+5
+6
+5
+6
+3
+4
+4
;+ 3
+10
1÷4
_+ 4
_+ 7
+12
_+3
l+3
+11
+10
)+3
1+5
)+7
)+8
]+3
]+ 7
3+ 3
_+10
)+4
)+3
3+ 7
3+8
I+10
3+ 4
3+E
3+9
3+E
3+E
3+1E
3+1(
_3+ .=
3+V
_3+
k3+,
)3+1
)3+ I
)3+
)3+',
)3+
)3+
)3+
33+
)3+
)3 +
13+1
03+
D3+
03+
03+
O3+
O3+
03+
O3+
03+
_3+
_13+
_03+
;03+
_03+
103+
¢G+
_03+
103+
303+
]03+
303+
)03+
3O3÷
3034
303-+
_3+
3O3+
]O3+
3034
3034
3034
3034
303+
303-
303-
303-
303-
303-
303-
303-
303
303
Flux Density
(No! Color Correded)
12 Fm 25 p.m 60 Mm 100 p.m
(Jansky)
1.36 .36 .45L 3.61L
.29 .78L .97: 9.27L
8.01 4.54 1.14: 4.30L
.25L 1.53L .66: 4.19
.25L .25L .80
.80 .38 .40L
.56 .28L ,51 L
.29L .25L .74:
.35 .25L 2.23L
,25L ,29L 1.05
.53 .25L .49L
.81 39: 1.01L
.31L .70L .60L
.32 .25L .40L
.39 .21: .47L
.25L .25L .47L
,48 .25L ,40L
1.74 .88 .59:
.46L .25L .57L
30 .25L .40L
.52 .25L .40L
.39 .25L 1.61L
.63L .33L .71
.47 .25L .40[
2.10 1.06 .40L
.94 .39 1.82L
.80 .25L .401
.75 ,19: 1.921
,31 .25L .401
.76 .36 .401
.64 .25L .411
1,01 .43 .401
.271 .25L .401
.51 ,25t .401
.42 .251 .40_
.66 .46: .401
.70 .41[ .40
1.08 1.12[ .58
.25 .251 1.14
139 .40 .40
.25 .251 .40
.25 .251 .53
2.78 1.12 .49
.29 .251 1.73
.42 .25 .72
.49 .27 .46
.25 .25 .4C
1:54 ,87 .51
.2E .25 .6E
.2E .25 .4E
.2( .25 .4_
.6d .21 .4(
1.0( 29 .4(
2.2 d .52 .4;
.5_ .25 1.6_
3! .21 .4(
.41 .47 .4(
.2( .2E .71
.3 2E .6:
1.1 ,3( .41
.8 .3_ .4_
.2 2! .S
.3 .2! .4_
.4 .2! 1.3
.6 .2; .4
.2 3', .4
1.9 .4' .4
3.0 1.6_ .4
.3 .2! .4
.2 2: .7
._ .2 .4
.¢_ .5 I .C
.C' .2 .4
L" .2 .4
.! .3 .4
.; .5 .E
.( .3 ._
1.( .7 z
.: ._ .,
j ._ J
1+; ._ .1
1J
.! .' .,
.( .,
1: .! .,
1: ] :
1. A
19. 11J 2:
3. .I .
3
9 6. 1
Declination: - 60 °-- 50"
AFlagSconfusion I AssociationsV L Ci _rr
# T Name TypeUncs , :ocf g Flags*
0101118 M2/3 4
6133418 12453 - 5929
122153C
01O0O08
000O308
0232558 X1245 - 565
OOOO0O8
1142348 X1245 - 565
D23153C
0001308 X1245-581
iI10000_
_413241E X1245- 594
_200020C
bl00000_
)200100E
1OO10OO(
)OO1000(
_1112111 -594468
)100020_
)O000001 240276 K5
)102000(
)2111011 12461 - 5929
)20OO10(
_020000(
)010100( A1MA6-A7 1
)121211(
3O20000 M2 (111)3
12110001 12464- 5926
00003O0
0110100
0201000 12465-5916
000030O
0010100
0011000 G5
0011010
01OOOO0
_000000¢
_00102¢
_801005E
'100010(: 240294 1<2
_00110(X
iO00001C
_0100041 05973
_422256,. X1247- 579
_000001
_0011021
_810000,'
5001002( 12475 -- 5921
5O10O034
_010003q X1247-577
_000000
5000000 240304 K2
5O1000O
5102133; 240307 K5
6002254
5010100
5001100
50O1O00
6022002
6022002 M1/2 (111)3
5001100
,5821002
4010100
800000_
!403100C
17001011_
1601201(; 240323 K2
VI01000C
160100(X
1600000_
1400010(
1503000'_
)501101'
17001101
)502000'
)500000( K0/1 011)4
5500011i
5S000()_
SSO0000_
5700110_
96O2O33
94012OO
2500010 240331 K2
25OO0OO
2500010 240336 K5
4601121 240338 KO
6400200
X1249- 535A B 4601121
AA 3401100
AA 460000_
AA 640130_
B E 9501001
CF 950000¢
E 958011(
BEl 7601001
A B 7700201
E 970021'
iAA 950210(
ICC 950O10(
El E
: DH
_D A_HJ DC
6.66 )D CB
4.73L C F
5.10L L F
8.86 ) D F GC
_5.16L I
6.23 3D CCB
14.22L I<
14.52L E E G
1,51 E GD
15.33L E
11.65L ( K
3.21 C ( GB
1.38L _t14.24L E , CJ
3.83 C J B
1.27L I.
1.24L D
16.33L _ I C
15.5OL O 41lEE
9.41L }
2.40L _ _H
14.56L _11
2.12L HiN
12.82L _d;M
2.51L )1:
9.52L ], _GL
20.76L 3, I
2.74t k }J
2.70 ( t
1.86L 3 I L
14.521 _ I
12,21L : El _G
2.41L _, ) I
9.451 C . C
11.711 B . J El
1.121 _ 3N,
1.84 _1 I
5.02 H_
1.671 IC AAF!
D tEE
C I B
BCK
4.14 I F
DC AAFt
4.65 CF MDC
5.42 CC GJ DB
8.41 C C
CD BD
= AC
11.74 ,3 ABO
D P E
F EBJ
EF
B B
3.7_ C I CB
2.1i BD AB H
10.91 E BC
C GB
_G
C ;C, a
D _C
.HE
C _C
BD _A(
F
C ,NE
)G
C kBI
13.3 _H
16.7 _F _,C
16.1 ; )F
_B
2.0 IC kB
13.1 ; 3FI
I
)C( _.AI
IC AB
I.E , B L
2,( CM
1.,_ 3 CD
;D AD
11.; ) BF
X1249 - 545
240347 K0
12502-5609 303 2 L cc IAE 950010(
•Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conflrp',_d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
_"_ Mag
102
1
103
81
1
91
100
3
8O
3
70
85
70
115
14
3
4
83
70
103
73
96
80
86
62
1
12
58
94
Right Ascension: 12h50m17'-12h54m25"
Position (1950)
Name
a 8 a _ C(x_rds SMJ SMN 8
h m. o , (s) ( ) I b (") (") ( ) N
12502-5758 17,8 57 303+ 5 33 9 126 3
12503--5435 18,1 18 303+ 8 48 14 129 2
12503-5815 19.2 24 303+ 4 21 9 132 3
12503-5555 21,8 30 303+ 7 55 13 124 2
12504-5709 24.2 60 303+ 5 23 3 127 3
12504-5417 27.2 21 303+ 8 44 6 125 3
12505--5845 30.5 55 303+ 4 33 8 123 3
12506--5653 37.1 58 303+ 4 23 8 132 3
12506--5608 40.7 5 303+ 6 67 27 142 2
12506--5945 40.e 3 303+ 3 27 8 131 4
12506--5656 41.3 48 303+ 6 21 3 127 3
12506--5057 41.3 20 303+12 21 3 124 3
12507--5136 45.1=48 303+11 29 8 126 3
12507--5212 46.5_41 303+10 64 30 133 2
12507--5830 47.1,50 303+4 48 8 123 2
12508--5718 50.729 303+ 5 35 13 133 2
12508--5340 53_0 1 303+ 9 55 22 136 2
12508--5958 53.547 303+ 3 18 6 138 4,
12509-5550 55.9 42 303+ 7 34 8 128 3 i
12509-5817 59.1 7 303+ 4 15 5 134 3
12510-5834 1.6 2 303+ 4 26 I 15 135 3
12510-5605 2.0 2 303+ 7 42 8 126 3
12510-5842 3.8 12 303+ 4 29 3 139 3
12510-5854 4.4 50 303+ 4 17 3 132 3
12510-5953 5,8 4 303+ 3 55 13 126 2
12511--5014 6.1 42 303+12 46 8 127 3
12511-5950 8.2 41 303+ 3 18 3 140 4
12511--5228 8.4 42 303+10 80 8 50 2
12511-5938 9.3 49 303+ 3 36 13 128 3
12511-5723 9.6 26 303+ 5 42 3 131 3
12512-5334 14.0 32 303+ 9 44 14 ; 129 2
12513-5809 23.4 33 303+ 4 23 8 125 3
12514-5529 27.2 59 303+ 7 21 8 134 3
12515-5318 33,5 58 303+ 9 45 8 i 129 3
12516-5852 38.7 18 303+ 4 33 8 136 3
12516-5653 39,0 55 303+ 6 25 8 131 3
12515-5730 39,3 4 303+ 5 41 15 138 2
12517-5935 44,2 54 303+ 3 23 8 137 4
12517-5550 46.4 36 303+ 7 29 9 128 3
12517-5059 47,0 42 303+12 23 3 125 3
12518--5755 48,5 3 303+ 5 35 15 125 2
12518--5449 53.6 42 303+ 8 39 12 128 3
12519--5637 56,7 10 303+ 6 56 8 54 2
12519-5352 58,4 10 303+ 9 20 5 156 3
12520--5204 0.3 10 303+11 21 9 126 3
12520-5410 3,5 32 303+ 8 57 43 141 2
12521-5739 9.1 16 303+ 5 28 8 126 3
12521--5532 9,6 26 303+ 7 18 5 153 3
12522-5752 13,5 23 303+ 5 52 14 129 2
12522-5239 15.6 60 304+10 25 7 125 3
12523-5418 18,6 19 303+ 8 33 28 121 3
12523-5254 18,7 4 304+10 24 8 127 3
12523-5720 19,9 1 303+ 5 32 12 144 2
12524-5026 25,6 0 304+12 51 8 124 3
12524-5513 26,2 53 303+ 7 23 3 131 3
12524-5944 27,4 34 303+ 3 67 14 155 2
12524-5613 29,8 44 303+ 6 29 11 124 2
12524-5957 30,0 42 303+ 3 50 18 132 3
12525-5731 30.9 48 303+ 5 36 12 130 3
12525-5358 32.4 60 304+ 9 49 9 126 3
12525--5950 33,1 23 303+ 3 17 5 138 4
12526-5924 38,6 51 303+ 3 32 9 131 3
12526-5201 39,2 3 304+11 27 8 126 3
12528-5439 48,7 57 304+ 8 57 8 40 3
12528-5937 49,7 41 303+ 3 19 3 142 4
12528--5950 53.3 16 303+ 3 30 8 137 '
12529-5645 56.7 25 304+ 6 42 9 131 2
12529--5139 58,0 41 304+11 36 3j127 3312529--5434 59.1 52 304+ 8 21 124
12529--5633 59.2 55 304+ 6 28 9 151 3
12531--5319 7.2 22 304+ 9 21 3 127 3
12531--5901 9.5 60 304+ 4 73 12 124 2
12532-5616 13,8 15 304+ 6 29 9 126 3
12532-5423 16,8 1 304+ 8 76 31 128 2
12533--5517 22.5 29 304+ 7 23 7 129 3
12534-5638 28.6 59 304+ 6 27 9 126 3
12535-5948 31.0 7 304+ 3 36 30 96 3
12535-5759 33.1 48 304+ 5 55 13 125 3
12536-5737 36.8 45 304+ 5 22, 6 124 3
12536--5747 39.1 29 304+ 5 20 : 4 124 3
12537-5304 42.1 2 304+10 40 23 139 3 i
12537-5402 43.7 49 304+ 9 35 8 126 4
12537--5906 46.1 40 304+ 3 26 9 128 3
12537--5825 47.0 38 304+ 4 51 18 123 2
12538-5901 49.2 17 304+ 4 33 8 129 3
12538-5830 52.4 20 304+ 4 34 10 123 2
12538-5449 52.8 34 304+ 8 28 8 125 3
12539-5632 59.5 36 304+ 6 66 8 129 3
12541--5925 6.9 41 304+ 3 43 8 128 3
12541-5846 10,1 37 304+ 4 32 8 136 3
12541-5728 10.8 59 304+ 5 26 8 125 3
12541--5948 11.4 14 304+ 3 15 3 132 5
12541-5055 11.9 48 304+12 44 17 127 2
12542--5759 13.9 26 304+ 5 14 8 130 3
12542 5126 15,1 50 304+11 61 8 125 3
12542--5723 15.3 6 304+ 5 92 8 121 2
12542--5804 17,2 5 304+ 5 23 8 134 3
12543 5958 21,3 40 304+ 3 15 3 134 5
12544-5112 24.5 13 304+11 51 8 126 3
12544-5602 25,9 20 304+ 7 40 8 124 3
H
Galactic Uncertainty C
O 12 _m
Flux Density Flags
(N_ Color Cocre_ed)
25 _m 60 pm
(Jansky)
.72 .25L .40L
,46L ,25 ,47L
,55 ,27L .40L
.42 1.57L .60L
1.47 1.00 .40L
,31 .25L .40L
.38 .29L .43L
1.01 .62 .41L
.77L .54L .52L
.58 .32 .60L
2.78 ,94 ,40L
3.47 .96 .40L
.54 .19: .40L
.56L .25L .48L
.53 .28L .58L
.25L .25L 1.24
.29L .27L .51L
1.09 .47 2.45L
.92 .25L .40L
1.89 1.60 ,40L
.29L .33L ,64L
.68 .27 .40L
.25L .25L .93:
1.92 .73 .44L
.27L .25L .81:
.38 .25L .40L
1.01 .55 2.19L
.30 .25L .40L
.25L .25L .87
.25L .25L 1.32
.34 .25L .40L
,60 .25: .40L
,94 ,47 ,40L
.44 .25L .40L
.32 .25L .47L
1.10 .67 .40L
.94L .31L 2.34
.52 .12: .63L
.86 .43 .40L
1.99 1.26 .41L
,23 .25L .42L
.33 .25L .40L
.30L .25L .62L
7.00 4.06 .86
.99 .65 .40L
.27L 1.54L .40L
.97 .57 .40L
1.27 .46 .40L
.25L .25L .61L
5.23 2.49 .53L
,25L ,25L .45L
.68 .41 .40L
.46 .25L .43L
.32 .25L .40L
1.11 .33 .40L
.40 .17: 1.03L
.25L .25L .75
.28L .25L 1.0OL
,25L ,30L .87
,31 ,25L ,40L
1,06 ,47 .49L
,25L ,25L ,83L
1.13 ,46 ,40L
,71 ,25L ,40L
,44 .27L .61:
.45 .20: .66L
.41 .27L .44L
1,22 ,39 .40L
13.24 8,57 1,54
.44 ,25L ,51L
1.20 .59 ,40L
.26 .87L .48L
1.01 .29L .40L
.46L .25L .51L
2,38 .58 .40L
,74 ,29 .40L
,25L ,25L .74
,33L .25L .81L
8.55 2.41 .47:
1.85 .90 .4OL
.25L .25L .40L
.42 .31L .40L
.86 .39 .52L
.30 .25L .45L
.69 .33L .41L
.36: .22 .40L
1.76 .87 .40L
.36L .25L .57
.31 .26L .52L
.37 .25L .56L
.89 ,47 .40L
1,93 1,93 ,58L
,33 ,35L .40L
1,16 ,74 .40L
,51 ,31L .40L
,36 .25L .42L
.50 ,25L ,40L
16.35 9,68 2.13
.55 ,25L .40L
.84 ,26L .40L
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
V L
100 ff.m Flux Corr A Contusion R S
Uncs Cocf R Flags*
8.81L B B E 950OOOO008 I
2.60L F E E I 9601310040
10.66L B B D 9600000008
2.59 C E BDFB 7611100008
11.74L BC AAH 0 9402000008
3.11L D DD G 9601000000
17.91L C AC 5411110008
13.35L BF AA F 2 8601103008
2.79 D E B 3600200008
27.40L BE BB 1 = 6510003008
12.39L BC AAEC 1 9400100318
1.40L BC AA 2 6600001000
1.46L BE BEM 0 6600000000
1.76 D L K C 2600000000
4.28L C BHDF 8600120218
8,10L D KEED 8501130578
2.76 C K F B 4600011000
20.15L BC AA 6 950120100C
11.15L B AEI 7400000008
14.15L BB AAF 3 9400000008
4.28 E DCEB 8602131318
10.91L DF BE 5 5500100008
8.82 DF NGDC 4584142548
17.10L BC AA 1 6400203008
6.78 E D D B 970020200(3
2.11L B CH N 3500000000
16.58L DC ABI E 4 9600102OOC
2.10L E DK 2500000000
6,44: CE FEB 6701100208
14,85L C FI DC 6483153558
2.19L C BI 4600020000
11,78L BF AC 4 9400000008
7,84L BD ABH 0 7400000008
2.33L C B 550O00000O
16,89L B DD 5400100008
13,57L BC BBEK 1 9400023308
14.91L D LGEA 8501156548
26,97L CF BFJ 1 7502100108
12.79L BD BBF 0 7300000008
1,37L BB AAH 0 6701001000
t0,93L C E 8400100008
2.36L C B F D 9500000000
4,29 F GCC 9601000208
1,79L BBC AAB 6 1701000000
1,37 BC D AAKC 3 2600001000
3.64 D I F 9600001310
9.81L BC AB 0 7500000008
9.89L BE AC 0 9401000008
2.46 E I B 7600100008
2,22L BB AAGH 0 1500000000
4,15 C KHKD 9600000310 4
2,13L BC ABLK 0 2500000000
14,25L C C 9502000208
1,91L C C 5500001000
10.22L CD ABE 0 9400000008
8.66 CE D DDKC 0 9602120558
5.39L C H DC 5602100348
7.08 D M GB 974210222C
4.48: DE MKEB 6601000228
2.69L C CE 9602000000
19.88L BD AB 8 9501120108
6,45 D GF B 7702000308
1.53L BC AB 4 2600001000
2.64L C B N 9600000000
8.04 B CD BEDC 9600000118
30,15L CE BC 9501310558
12,02L C DH 9400000108
1.82: BC DAB CI 0 2501000000
2.33L CBC AAA 7 9600100000
13.87L B BFI H 9401100108
1.75L BC AA I 2 5600001000
17.04L E BML 4401121008
8.58L B AD 5501000118
3.11 C DD 9601000030
9.15L BC AB 4 9400000008
9.91L B D B B 0 9500000008
6.98: DD F S 9702200658
3.94 C K HA 5500130008
9.92L BBC AAC 1 7500000108 16
10.24L BC AA 5 6520001008
2.83 C MMD 1500000310
2.68L C CG 8600000000
15.99L DC BBC 4 8412122008
12.23L E F 9400110008
17.11L B BC F 8400212008
12.53L CD BC 0 9400110008
2.48L DD AB 1 9600000000
11.09L D L ED ' 9400100418
19.70L C DG 9500000008
19.31L D CG 5400010008
9.49L BC ABM 2 9500101008
21.75L BC AA 6 9601100218
1.97L D DC 5600000000
10.49L BB AA 0 5400330208
1.66L C CFHE 2601000100
11,49L F B 5500100008
12,82L C B D 4400230208 :
8,20: BBBE AAAD 7, 9781101208'26
1,89L C BM K 3600000000
8.93L B BD 9500100218
C
A Scp
S 2 # T Name Type (") Mag
1 40 K3/5 4 32 100
8
2 13 240350 K0 16 78
1 40 K2 III 3 31 91
2
2
1 17 2040 5
1 23 OCL 0892 338
1 40 K5 III 3 35 98
4
C 1 32 X1251-586 86 12
2 1 32 X1251-589 23 2
4
3
1 1 40; K3 III 2 45 98
4 13 240362 GO 2 63
4 13 240368B3 16 47
3 5 "13! 240367 B3P 7 55
3
4
4 I "41 12518--5637
4
28 12
C 2 "32!X1252-562 115 12
E I1 40 B9 + 57 100
C
2 "40 Kl/2 III 3 22 100
1 13 240384 K5 14 80
6 _'13 240385OE5 2 55
2
1 °41 12532-5616 9 3
8
2 13 240388 K2 6 67
1 "41 12534-5638 8 3
C
1
3 1 V CRU 21 3
4
2 13 240395 K0
3
12 82
4 1 "41 12540-5632 47 4
2' 13 240407 B8 tl 52
5 1 32 X1254-580A 55 1
5
4 3 °13 240411 K2 13 73
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25, 60, 100 y.m; 10) High Source Density Region.
95
Right Ascension: 12"54_"40"-12h59_I0 •
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ct ,8, Coords SMJ 5MN 0 O 12 Fm8
hm. o , (s) ( ) 1 b C) C) (') N
12546-5422 40.2 60 304+ 8 54 10 122 2 .60
12547-5307 45,1 22 304+ 9 29 12 163 3 .25L
12547-5552 46.4 16 304+ 7 30 17 134 3 ,25L
12548-5036 49.4 36304+12 46 10 126 3 .33L
12549-5601 54,0 24 _ 304+ 7 34 8 132 3 ,25L
12549-5020 59.1 34 304+12 56 20 124 2 .25L
12550-5558 4.4 40 304+ 7 26 4 125 3 1.50
12551-5908 6.5 1 304+ 3 28 8 135 3 .46
12551-5456 7.8 58 304+ 8 24 6 127 3 2.79
12552-5625 12.4 48 304+ 6 64 8 47 3 .33L
,2552_ ,914942 2911263 85
12552--5956 14,9 59 304+ 3 41 3 i142 5 .25L
12552--5553 17,7 4 304+ 7 86 12 _123 2 .25
,2553-5_0 _0042 30,+7 22 5124 3 418
,2553-591320.31530,+3 19 6!1263 3.06
12553--5812 20.9 1 30,+ 4 26 8 1152 3 .36
12553--5018 23,8 35 304+12 44 10 !123 3 .42
12554--5113 28.9 56 304+11 66 14 128 2 .3,6
12554-5509 29.8 31 30,+ 7 109 8 54 3 .25L
12556-5737 37,8 16 304+ 5 29 3 122 3 1,79
12556-5650 38,7 45 304+ 6 44 24 136 3 .25L
12556-5125 40,9 32 30`+11 35 21 121 3 .70
12557-5702 42.2 35 ! 304+ 6 18 5 125 3 2,65
12557-5708 43.260 304+ 5 27 11 126 2 ,46
12557-5753 43,5 32 304+ 5 15 3 132 3 3,85
12557-5142 45.3 43 304+ 11 84 29 136 2 ,25L
12558-5613 52.0 58 304+ 6 36 8 125 3 ,25L
12559-5750 _1,.2 4 304+ 5 15 4 132 3 6.46
12560-5200 3.8 17 304+11 26 6 126 3 1,96
12561-5554 7.0 48 304+ 7 39 8 126 i 3 ,58
12561-5434 11.5 37 30`+ 8 86 14 123 2 ,28
12562-5343 13.0 42 304+ 9 40 8 125 4 ,47
12562-5122 t3.4 36 304+11 44 11 125 3 ,55
12562-5223 13,5 47 304+10 59 16 121 2 1,99L
12562-5134 16.0 4 304+11 92 8 48 3 ,21:
12564-5230 24,8 45 304+10 46 24 124 2 ,47L
12564-5923 25.650 30`+ 3 26 8 138 4 .53
12565-5928 30.5;51 304+ 3 19 8 128 4 .55
12565-5945 34.0'1 87 30`+ 3 13 4 137 5 5.0512565-5911 35.8, 1 304+ 3 20 6 138 3 2.10
12566-5046 40,6 1 304+12 74 14 122 2 .29
12566-5932 41,4 35 304+ 3 27 8 135 3 .31
12567-5424 46,1 55 304+ 8 43 19 131 3 .25L
12567-5804 46.7 29 304+ 5 18 8 131 3 ,80
12568-5007 48.2 32 304+12 79 28 129 2 .26L
12568-5708 51,5 33 304+ 5 29 9 123 3 1.18
12568-5251 54.0 9 304+10 27 8 127 3 .39
12569-5714 57,9 57 304+ 5 43 8 126 2 .36
12569-5901 59,1 2 304+ 4 22 3 129 3 7.43
12569-5733 59.5 4 304+ 5 35 8 126 3 ,45
12570-5737 1.5 11 304+ 5 31 8 126 3 .60
12570-5925 1,5 20 304+ 3 22 8 137 4 .62
12570-5951 2.0 7 304+ 3 49 3 138 4 ,36L
12570-5611 3.3 24 304+ 6 45 25 132 3 ,25L
12571-5543 7.6 1 304+ 7 34 9 131 3 .30L
12571-5601 7.7 17 304+ 7 71 10 124 2 ,45
12571-5826 8.8 16 304+ 4 18 6 136 3 1.82
12571-5813 10,4 53 304+ 4 40 24 125 2 ,60L
12571-5706 11.2 24 304+ 5 23 3 124 3 11.27
12572-5847 15,3 41 30`+ 4 22 8 145 3 ,79
12573-5819 19,0 26 304+ 4 23 9 129 3 ,74
12573-5836 19,0 32 30`+ 4 18 5 133 3 3,36
12573-5912 19,5 31 30`+ 3 19 9 134 3 .72
12573-5923 22,0 14 30,+ 3 27 8 133 3 1,09
12575-5937 30.1 27 30,+ 3 15 4 135 5 8,40
12575-5925 34.5 57 30,+ 3 30 14 132 2 ,36
12576-5415 38.4 39 304+ 8 48 8 125 3 ,51
12576-5609 41.1 24 304+ 6 41 8 129 3 .36
12577 5637 42.7 42 304+ 6 41 10 126 3 ,25L
12577-5226 45.1 28 304+10 39 29 122 2 .25L
12577-5110 46.2 51 304+11 43 14 126 3 .25L
12578-5906 51.6 27 304+ 3 39 12 143 2 .33
12579--5714 56.0 40 304+ 5 71 8 122 2 .31
12579-5243 57.9 17 30,+10 32 17 169 3 .30L
t2580-5955 3,4 42 304+ 3 23 9 153 3 .29
t2581-5949 9,8 15 304+ 3 49 12 140 2 ,28
12581-5845 11.4 38 30,+ 4 22 7 129 3 5.63
12583-5538 23.7 29 30,+ 7 40 12 124 3 ,32L
12584-5403 26.8 7 304+9 38 8 126 3 .50
12584-5726 30.0 33 30,+ 5 20 6:126 3 1.41
12585-5926 30.4 50 304+ 3 13 3 1132 5 3.95
12585-5826 34.9 17 304+ 4 43 29 129 2 .25L
12585-5800 35,3 10 304+ 5 35 11 141 , 2 .25L
12585-5300 35,9 61304+10 32 10 160 3 29L
12586-5426 38.9 42 30`+ 8 42 12 129 3 ,36
12586-5543 41.0 35 304+ 7 47 8 127 3 .60
12586-5822 41.6 4 304+ 4 32 8 138 2 .28
12587-5946 45.3 34 304+ 3 20 8 132 5 .71
12587-5056 47,2 50 305+12 78 27 130 2 .25L
12588-5732 48.2 34 304+ 5 24 10 137 2 .32
12588-5026 49,8 6 305+12 25 7 125 3 2,07
12588-5349 50,7 31 304+ 9 31 4 125 3 .25L
12588-5719 52,3 27 304+ 5 50 13 130 3 25L
12588-5741 53.3 28 304+ 5 25 9 133 3 .63
12589-5421 56,8 43 30`+ 8 42 10 123 3 .75
12589-5647 58,4 4 30`+ 6 27 8 126 3 1.01
12590-5704 4,5 57 30,+ 5 33 10 125 3 .44
12590-5419 5,8 41 304+ 8 50 12 124 3 ,39
12591-5957 9,5 48 304+ 3 22 8 129 5 .60
12591-5952 10.9 40 30,+ 3 28 3 135 5 1,17L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 /tin 60 ttm 100 p,m Flu:
(Jansky) Un¢
.23: .40L 2.56L B E
.25L 1.10 2.75 C
.25L .31: 3,79 C
.25L ,62 1.53L C
.31L ,55: 5.21 C
.25L .54 1.95: F
.75 .40L 10.92L ' BC
.21 .50L 18.33L CD
1.45 .49: 1.98L BCE
.25L .54 9.76L C
,27 .46: 14.10L CDF
.25L .73L 8.45
.25L .48L ; 10.89L F
2.96 ,80 7.74L BBC
1,42 ,46L 16,06L CC
.25L .40L 11,89L C
.25L ,40L 1,72L C
.25L .41L 1,95L C
,25L ,43L 3,34
.46 ,50L 11,11L BC
.25L ,40L 3.75
.25L ,40L 1,63L F
1.06 ,45L 3,39: BC
,25L ,40L 8,39L D
2.60 .57: 11.23L BBC
,86L ,40L 3,05
,25L 1,27 8,32L B
4,75 .87 10,99L BBB
.44 .40L 1.96L BC
.29L .40L 11.47L B
.25L .40L 2.75L C
.25L .40L 12.58L C
.32L .4OL 1.59L B
.37L .40L 2,48
,25L .40L 1,78 E
.52L .40L 2.80
,25L .63L 25,02L D
25L .69L 17,28L B
1.44 .61L 22.25L AB
,98 .60L 16,95L BC
.70L .40L 6.82L C
,25L ,58L 23,15L C
.25L .40: 4.28 C
,53 .60L 10.39L BD
.25L .43L 1.77
.33 .40L 8.91L BD
.25L .40L 2.30L C
.25L .41L 10.74L C
7.58 1.42 14.68L BBC
27L .40L 13.09L B
.37 ,40L 9,89L BC
.25L .53L 21.36L B
.25L .85L 6,11
.25L .45L 3,62
.25L .63 12.77L C
28L .40L 6.94L C
1.05 .60L 4.31: BC
.55L .74L 3.65
5.34 .77 9.08L BBB
.62 .43L 16,17L CD
30 .40L 1421L BC
26 .50L 14.14L BC
.38 .46L 19.52L BC
,27: .59L 18.26L CD
10,49 2.10 20,17L BBB
,25L .54L 21.83L D
,30L ,40L 10.24L E
,25L ,40L 12,85L C
,25L .71 8,02L C
,25L .43L 1,97
.25L ,68 1,69L C
,33L ,52L 17,88L C
1,08L ,40L 9.56L C
.46L .40L 2.90
.21 .53L 28.17L BD
,25L ,83L 21,08L D
4,38 ,74 15.99L BBC
,29L .64 2.27L B
.26 .40L 9.72L CD
.51 ,40L 9.18L BC
2.94 ,58: 20,67L BBC
.25L ,76L 5,31
.36L .67 5.63: F
.25L ,86 1.87L B
,25L ,40L 2,87L E
.36L .40L 9.68L C
,25L .50L 15,65L C
.26 .67L 21.43L CD
.25L .40L 2.66
.29L .64L : 10,28L C
.96 .4OL 5.60L BC
.41 2.36 2.70 DC
.25L .54 3.39: D
.30 .42L 17.58L BD
•34 .40L 2.33L CF
,55 ,45L 9.39L BC
,27 .41L 10.80L BF
,18: ,41L 2.47L CE
.86L 3.08L 33.24L B
.84L 3.15L 8.17
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (") Mag
172- G 12 S.
12551 - 5625
240,25 K2
240,28 KO
240430 K2
240433 G5
X1255-551
12558-5613
240443 K2
OCL 0894
M1 II/1113
240456K0
240461 K0
OCL0894
M4/8 4
K4/M0 (1113
OCL 0894
OCL 0894
OCL 0894
173- ? 1 PI
B2V 1
B9.5 V 2
X1258-579
X1258-509
O6O59
B8/9 IB/II 3
86
76
86
75
8
81
93
73
82
107
93
97
100
4
8
138
98
Confus,'on Processing; 4) Neighboring Hours Confirm.3d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
96
Right Ascension: 12h59m17,_13h03mllo
Name
a 6
hm. e ,
12592-5934
12593-5620
12593-5846
12593-5601
12594-5928
12594-5004
12594-5845
12594-5552
12594-5407
12594-5827
12595-5403
12595-5142
12596-5212
12597-5754
12597-5453
12597-5524
12597-5956
12598-5727
12599-5350
13000-5231
13001-5921
13001-5747
13001-5259
13001-5909
13001-5637
13002-5517
13002-5956
13002-5851
13004-5948
13004-5025
13005-5231
13005 - 5907
13006 - 5622
13006 - 5554
13006 - 5439
13007 - 5807
13007 - 5939
13008-5508
13006-5919
13008-5638
13009-5608
13009-5351
13010-5319
13011-5604
13011-5754
13012-5149
13012-5837
13012-5851
13012-5237
13013-5948
13013-5557
13014-5805
13014-5818
13014-5836
13015-5614
13016-5334
13017-5946
13017-5841
13017-5252
13017-5957
13017-5932
13018-5921
13018-5134
13019-5756
13019-5913
13019-5310
13020-5359
13020-5300
13020-5046
13020-5923
13021-5023
13021-5900
13022- 5741
13022-5733
13022-5507
13023-5809
13023-5713
13024-5819
13024-5539
13024-5811
13024- 5844
13025-5049
13025-5358
13025-5955
13025-5150
13027-5905
13027-5424
13028-5010
13029-5636
13029-5138
13030-5754
13030-5002
13030-5954
13030-5938
13031-5743
13031-5717
13031-5847
13031-5917
13031-5835
13031--5827
*Confusion Flags:
Position (1950)
Galactic Uncertaint
12 _m
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 /,Lm 60 p,m
(Jansky)
V---
3 1
1
1: 2
23. 3
2
.q
.;
' 4:
.,"
1; 2;i
.1 ..
.2 1 .(
.2 .,J
7.2 1 .;
7.0 1.1
.2 ,_
.3 ._
.2 .E
,2 .8
3.2; .5
.41 2.6
.9 .4
.9: .4
.2! .4
.2,= .6
.4_ 1.0
•2-= .41
1.1E .94
.2E 1.0!
.25 .4(
.45 2.8_
.17 2.5(
1.29 2.1E
.25 .4C
.85 .45
.25 1.24
.25 .41_
.25 .41]
.29, .40
1.031 .40
.25J 2.06
.251 .40
.251 1.76
.251 .40
.29: .401
1.06 .401
.251 ,471
.29L .401
!,17 .561
.25L •401
.32L .54L
.25L r.02
.25L .84
.25L .51L
.74 !.81L
.03 .40L
.16: =.26
.34L .46L
25L .01
25L .40L
62 .40L
36L .05
25L ,55
67 10L
44 60L
07 07
42 92
25L 78
71 I 18L79L 70
LJ 42L
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at
Declination: - 60 o- _ 50"
Flags
Associations
V L C
1(30 pm Flux Corr A Confusion R S A Sep
-- Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
3
1
I,
2_
1,=
2_=
1C
35
5
2
28
10
10
2
15.
20.
3.
17.
3.
10.
4.,
14.1
8.;
7J
2.!
21.1
10.'
1.1
31 .,=
9.1
12._
17.5
18.4
10.9
8.2
6.5
7.0
9.1
!8,2
!8.71
9.4'
2.4,
1.1_
6.3;
3.1!
3.0(
1.7,"
2.7_
3.6_
1.7G
5.56
5.15
1.04
L14
1.07
1.43
!.49
L16,
L18d
.34
.21
.69
.74[
.55L
.74L
.00
73:
68L
83L
19L
04L
53L
01L
96L
16
15:
30L
42
19L
240495 K0 75
173- G2S.
219- G 21 S¢
K1 Ill1 95
240509 K2 85
240511 K0 70
X1300-596 5
AF CEN 3
240515 MB 73
V693 CEN 3
K2 Ill 3 100
240524 K0 81
K1/2 Ill 1 94
240529 G5 76
K2/3 (Ill) 3 103
240535 M0 63
219- G26S.
173-1G 5 DO
12. 25. 60. 100 /._m; 10) High Source Density Region.
97
Right Ascension: 13h03 =15'-13h07m35"
position (1950)
Name Galactic Uncertainty
a 6
hm. • , I b (')
13032 - 5520
13033 - 5354
13034 - 5906
13035- 5931
13035 - 5658
13035- 5518
13035 - 5046
13036-5414
13037 - 5803
13037 - 5818
13038- 5921
13039 - 5906
13039- 5832
13040 - 5040
13040- 5544
13040- 5752
13040-5812
13040 - 5900
13041 - 5653
13041-5854
13041-5706
13042--5351
13043- 5251
13043 - 5935
13043 - 5906
13043 - 5629
13043 5229
13043-5315
13043 - 5759
13044-5404
13044-5414
13045- 5201
13045 - 5934
13045 - 5208
13046-5615
13046-5110
13047 - 5848
13048 - 5942
13048 - 5958
13050 - 5818
13051 - 5843
13051 - 5358
13052- 5711
13053-5143
13053-5834
13054 - 5947
13054 - 5907
13054-5314
13055- 5837
13055- 5938
13056 - 5856
13056 - 5422
13058 - 5936
13058 - 5814
13058 - 5848
13059-5810
13059 - 5833
13060-5117
13060-5653
13061 - 5225
13062 - 5309
13062 - 5659
13062 - 5958
13062-5617
13063- 5723
13063-5154
13063-5718
13063 - 5446
13063-5018
13064-5712
13064 - 5624
13065-5311
13065 - 5826
13065 - 5928
13066-5840
13066-5944
13067 -- 5314
13067 - 5341
13067 - 5210
13067 - 5726
13067 - 5638
13067 - 5749
13068--5117
13068-5605
13068 - 5742
13068-5642
13069-5850
13069- 5902
13069 - 5426
13070- 5926
13070-5416
13071-5901
13072 - 5232
13072 - 5643
13072-5221
13073 - 5736
13073- 56O3
13073- 5745
13073- 5342
13075 - 5839
I
Flux Density [
[2 _m
('Not Color Correded)
25 Fm 60 p.m
(Jansky)
67 '
25L 10L
13: )9
21: )9
25L _,0L
37
59
31 40L
25L 52L
.30L
.50
.25L
.20: 85L
,25L 69L
,25L 40[
.25L .66
.17: .42L
.35 34:
.34L .40[
.28L
.25L ,401
.25t .68
1,00 .641
.22 !-45 _
.251 .64
.76 ,43
.40
.251 .94
.92
,27 ,46
.33 .4C
.4,;
.45 2.5_
.24 .4(
.72 .4(
.64 .6_
2.0, =
.31 2,7;
2.6:
2.0;
7.8
+4
1.9
2.8
2.1
.2 .4
.2 2£
2._
2.;
.2
2.(
1.|
.; I ,I
I.!
2.;
100 p,m I
59L [
14L I
81L
18LI
64L
39L I
51
16L
.101.
.41L
.50L
.91
.30L
.47:
.45L
L.27
,.51L
L38L
L02L
L16t
1.53l
3.06:
3.21
3.33
6.73:
4.80
3.14
2.42
2.21
!9.11
5,6 !
4.5
18.7
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring
Flags
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
DC
.DB
;D
BC AB F
BD /AE
DII I HB
Declination: - 60"-- 50"
Associations
C
A Sop
T Name Type (") Ma8
240544 K2 68
240551KO 83
V694 CEN 3
240552MA 75
240554K0 70
240559 K0
X1304-590
173-- G 6 S.
240566B9
13045-5208
CP CEN
173- G7 S.
13053-5143
V592 CEN
22.1
2.2
8.;
31 .IE
1.(
3.:
X 1305 - 588
13060-5117
CR CEN
1',
1,
CS CEN
13062-5153
MRSL 305+03/1
AOV2
Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
7O
60
12
94
98
Right Ascension: 13h07=39'-13h11=50 "
Position (1950)
Name
a 8
h m. o _
13076-5638 39.4151 306+6 51' 9 120 2
13077-5331 43.9115 306+ 62 21 121 29
13077-5346 45.1 42 306+ g 27 9 124 3
13077-5947 46.1 3 305+ 3 28 11 134 2!
13078-5945 48.1 16 305+ 3 12 127 2'
13078-5828 49.6 59 305+ 4 42 8 46 4:
13078-5238 50.1 32 306+10 43 8 122 3'
13078-5920 53.4 39 305+ 3 25 8 132 4
13079--5800 59.0 35 306+ 4 17 5 127 4
13080--5823 2.9 28 306+ 4 15 3 127 4
13080-5928 3.3 18 305+ 3 16 8 137 4
13081-5304 9.9 17 306+ 9 41 3 121 3
13082-5227 12.1 26 306+10 50 8 122 3
13082-5514 12.2 51 306+ 7 37 9 124 3
13083-5600 19.3 34 306+ 6 22 5 i 124 3
13083-5746 20.2 13 306+ 5 89 10 120 2
13083--5732 21.0 30 306+ 5 19 8 125 4
13083--5908 23.9 11 305+ 3 39 8 136 4
13084--5950 24.4 33 305+ 3 48 10 145 3
13084--5512 28.0 34 306+ 7 62 21 139 2
13085-5829 32.0 20, 306+ 4 69 12 126 2
13085-5638 32.3 38 306+ 6 27 7 124 3
13085-5807 35.3 10 306+ 4 38 8 126 4
13086-5643 37.5 46 306+ 6 23 8 131 3
13087-5053 43.4 2 306+12 66 32 ;129 2
13087-5122 43.7 17 306+11 114 30 119 2
13087-5935 46.9 7 306+ 3 31 11 144 2
13088--5741 51.1 53 306+ 5 16 3 127 4
13088-5232 51.7 46 306+10 21 3 123 3
13088-5449 53.0 2 306+ 8 20 7 123 3
13089-5817 55.3 8 306+ 4 14 4 129 4
13089-5945 59.8 43 306+ 3 22 8 137 4
13090-5706 3.9 35 306+ 5 27 9 129 4
13090--5004 4.6 16 _306+12 78 23 121 2
13091--5121 6.4 51 306+11 43 10 122 2
13091--5412 7.1 45 306+ 8 46 8 125 3
13091--5409 8.4 4 306+ 8 61 9 120 2
13091--5939 9.4 22 306+ 3 19 8 39 4
13092-5956 12.E 32 306+ 3 19 3 138 4
13092-5136 14.1 45 306+11 42 12 129 2
13092-5745 16.4 26 306+ 5 I 13 8 31 4
13092-5452 ,17.5 24 306+ 8 55 25 120 2
13093-5650 j18.2 45 306+ 6 43 11 121 2
13093-5644 20.8 6 306+ 6 19 5 132 3
13093-5914 21.4 19 306+ 3 19 6 139 4
13093-5339 23.E 51 306+ 9 44 28 121 2
13094-5046 26.5 45 306+12 49 3 122 2
13094-5306 28.9 13 306+ 9 59 14 121 2
13094-5825 29.3 1 306+ 4 23 13 127 3
13094-5025 29.8 50 306+12 41 20 118 2
13095-5818 34.8 30 306+ 4 19 8 127 4
13095-5652 35.0i50 306+6 20 6 134 3
13096-5724 36.149 306+5 67 8 124 3
13096-5815 36.7 3 306+ 4 58 20 131 2
13096-5408 37.5 18 306+ 8 46 8 127 3
13096-5016 37.8 20 306+12 58 8 126 3
13096-5554 38.6 12 306+ 7 26 7 125 3
13096-5215 40.7 2 306+10 20 5 123 4
13097--5609 45.9 28 306+ 6 35 11 123 3
13097-5933 46.8 4 306+ 3 31 8 129 4
13097--5733 47.5 48 306+ 5 17 3 123 4
13098-5144 48.2 50 306+11 30 8 161 3
13098--5133 50.0 21 306+11 49 28 126 3
13099--5708 55.1 14 306+ 5 23 9 127 3
13099-5505 57.1 27 306+ 7 30 8 124 3
13099-5437 59.6 30 306+ 8 25 3 122 3
13100--5959 1.9 16 306+ 3 29 8 137 4
13101 5533 7.4 19 306+ 7 92 8 53 3
13101--5056 10.4 58 306+12 32 8 123 3
13101--5723 10_4 48 306+ 5 21 8 122 4
13102-5211 15.7 0 306+10 93 23 120 21
13103--5603 18.9 28 306+6 22 6 123 3!
13103-5543 21.1 2 306+ 7 33 12 127 3
13104--5803 24.9 11 306+ 4 31 6 120 3;
13105--5831 35.7 46 306+ 4 34 48 130 3113106--5525 387 58 306+ 7 33 1 125 31
13106--5218 39.6 57 306+10 22 3 122 3
13106-5642 40.0 22 306+ 6 19 5 134
13106-5851 40.4 27 306+ 4 68 3 49
13107--5821 42.4 31 306+ 4 32 8 127
13109-5322 54.1 18 306+ 9 31 13 130 2
13109--5851 57.7 7 306+ 4 19 15 121 4
13109--5928 59.9 46 306+ 3 30 : 10 134 2
13110--5832 0.3 47 306+ 4 37 8 138 4
13110--5825 4.5 8 306+ 4 14 3 132 5
13110--5435 4.8 38 306+ 8 28 3 124 3;
13110-5425 5.0 43 306+8 26 6 121 3i
13111-5850 7.3 14 306+4 22 3 131 4
13111-5550 9.0 20 306+ 7 51 12 121 2 I
13112-5931 15.9 3 306+ 3 18! 3 150 4
13112 5953 17.8 50 306+ 3 40 12 144
13113-5916 23.4 24 306+ 3 25 8 135
13114-5729 27.4 40 306+ 5 13 3 128 4
13116-5326 37.0 58 306+ 9 27 8 123 3
13116--5204 37.2 43 307+10 40 25 119 2
13116-5300 41.0 56 306+ 9 25 7 119 3
13117--5543 42.8 7 306+ 7 22 6 125 3
13117--5320 42.9 55 306+ 9 47 22 119 2
13117--5933 46.3 11 306+ 3 31 8 139 3
13118--5516 50.1 14 306+ 7 20 6 126 3
Flux Density Flags
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
<i _ Coords SMJ SMN .0) N° 12 .m 25 Fm 60 Fm(s) ( ) ] b (') (') ( (Jansky)
.30 .43L .57L
.25L .37L .67L
.82 .47 .40L
.47 .25L 2.78L
.38 .19: 2.88L
.37 .25L 2.34L
.94 ,27: .40L
.48 .17: .71:
.25L .25L 1.54
1.48 .85 1.97L
.80 .38 2.79L
.25L .28: 1.88
.33 .25L .40L
.49 .25L .40L
1.19 .66 1.48L
.26 .27L 2.00L
.66 .29L .47L
.37 .25L 2.62L
.48 .25L 3.14L
.27L .25L .78L
.25 .25L 2.09L
5.59 1.38 .40L
.35L .25L .87
.91 .42 .51:
.25L .49L .41L
.25L .25L .40L
.38L .40L 1.01
2.17 1.34 .46L
6.44 1.58 .40L
5.37 2.95 .53
1.63 .87 1.88L
.71 .48 2.64L
.41 .25L .47L
.25L .25L .40L
.58 .33L ,47L
.32 .32L .40L
.34 .25L .40L
,44 .25L 2.47L
2.31 1.51 2.71L
.64 .16 .40L
.45 .25L .42L
.25L .26L .52L
.96 .70L .65L
1.80 .51 .40L
11.70 6.52 1.10
.25L .25L .55L
.98 .50L .92L
.25 .25L .44L
.25L .25L 1.02:
.39L .29L .55L
1.06 .35 2.01L
2.51 2.19 .55
.25L .25L .49L
.37L .25L .75
.26L .25L .70
.25L .25L .44:
2.66 1.47 1.55L
7.25 3.78 .73
.28L .25L 1.01
.54 .25L 3.02L
1.71 1.70 .68L
.43 .25L .40L
.31 L .25L .40L
.38 .20: .40L
.92 .31 .40L
2.93 1.48 .40L
.47 .24: 2.48L
.28 .25L 1.70L
.54 .25L .40L
.80 .28L .45L
.36L .25L .54L
12.25 14.12 2.92
.40 .25L 1.61 L
.62 .25: 1.54L
.47 .24 1,69L
.28 .25L .40L
14.33 5.69 2.10
6.19 1.91 1.72L
.34L .33L 2.56L
.36 .27L 2.36L
.43 .25L .40L
.31L .25L 1.11
1.04 .47L 3.18L
.43 .25L 2.21L
1.83 .44 1.93L
1.75 .58 .40L
.31L 2.11 7.60
1.40 .31 2.37L
.34 .25L 1.60L
1.17 .49 3.06L
.25L .25L 1.07
.84 .43 2.60L
2.89 .84 .46L
.70 .34: .40L
.25L .25L .40L
12.47 3.17 1.12
12.96 5.66 1.27
.25L .25L .40L
.38 .26L 284L
1.80 .83 .40L
V L
l(g) _m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
5.12L F CFB 0601110000'
3.66 D KCC 9700000008
9.47L BC BA 0 9600010008
29.42L C B 950023144C
27.56L FE CC 4 850123100C
24.95L B BL E 940113170(3
7.79L BD AEGG 4 9300010108
27.01L CED BFCA 0 g50001001C
6.44 CC FAB 660000030C
17.30L BB AAEH! 0 951212170C
24.68L BD BCE 0 950100452C
9.10L EC DA 9400000008
12.61L C CK 9300000218
10.43L C CG 4400100118
14.46L CC AA 8 g40000100C
14.41L C DD 360010000C
3.53L B ACL 2700000000
30.36L C CI 950100000C
44.24L C BKN 950113100C
3.68 D B B 4500100118
19.47L C D HL 940013050C
2.75L BB AA 0600102000
22.05L C J BB 840100000C
3.16L CCD ABCE 7 2600102000
1.88 C D 3500000210
1.92 C B 9500100000
32.57L E HI C 850100000C
3.65L BB AAD 1 2700100000
5.61L BC AAGI 1 9400100238
8.20L BBC AAC 1 7500000008
20.24L BC AAM 1 940212200C
33.06L BC BB 0 950010000C
4.87L C AE 2600000000
1.85 D MB 4500000008
2.66L C BJ MG 9501100000
8.18L C DG 9500111008
4.52L D CM C 9600210008
35.73L B B H 940020001C
31.97L BB AAE 6 950010000C
1,46L,BD AE 0 9601010000
5.12L B BM 2700100000
2.69 D DE D 7601000008
3.03L C AAG 2601203000
2.94L BC AB 2 6601103000
19.67L BBD AAA 6 850000000C
2.46 E K D 9700000318
1.53L C ACM 7600000000
14.30L C D 6400000128
6.50 EE DD 960210040C
1.49 F C C 7501010120
19.60L BF AB 0 941322220(3
3.85L BBC AAB 4 2601103000
4.78 C KLE 2600100010
24.82L E C 940322200C 3
8.11L D MHBD 9500110008
1.83 DF I FD 6500000100
13.40L BB AAE 0 9500000OOC
6.16L ABD AABH 1 9500000118101
8.45 DO FEDA 950000030C
32.08L B B 950100003C
3.95L BB AABE 6 2700000200
1.57L C BC 9702000000
2.36 F L E 9501000010
3.19L CF CF 0 1600000000
11.32t DD ABK 0 6500000008
10.04L BC AAH 1 5400010008
46.01L BD CBE 0 970110000C
13.93L C CJ 740011002C
1.76L B C NH 4501020000
5.64L B AF L 2500100010
2.42 D H B 9600000108
1391L BBC AAA 3 950000000C
13.16L D E HI 950000012C
16.68L CF BEH 0 85010000OC
18.45L CF BDG 8 980011010C 4
12.06L C F L E 9500000008
2.94 BBCD AAAC 0 9601000228 16 C
16.63L BB AAJ 1 44000000OC
7.63 D DFGD 670022042C
27.64L C CL 940020000C
8.01L C BK 9500000008
24.46L F D DF 650123053C
31.34L C AC 94021330OC 2
21.41L B CF 950131134C C
17.64L BB ABI 1 950100000(3
10.36L BC AA 0 6401001008
5.33 BCC FAAA 5500000008
Declination: -60 °- 50 °
Associations
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
D 2 13 240622K2 80
1
5
2 13 ' 240623 K0 3 65
4
5 1 32 X1308-584 135 5
6 1 32 X1308-594 8 6
4
2 13 240633 K2 12 83
1 23 MRSL 305+03/1 491
2 13 240637 MO 4 65
1 1 CV CEN 22 3
4 1 13 240641 M0 4 72
1 1 CW CEN 3 3
3
2 13 240644 K0 9 80
1 "41 13090-5121 38 1
4 13 240645 88 4 47
1 16 06132
3 16 06135 $5
8 1 40 K2/3 III 3
4
3 17 2065
1 CZ CEN
4 32 X1309-561
8 3 13 240653 F5
1 DD CEN
1 1 DG CEN
2 1 AW CEN
1 40 K1 III 3
3 13 240663 K0
1 40 M2/3 (111) 4
2 13 240664 GO
3 13 240666 F8
77 150
6 98
19 103
37
I 40 M3 Ifl 2
21
12
3
3
4
63
18.41L BE ACKF 5 650123063C
16.46L C C 940020000C
28.73L BD ABI 0 941123300C 2
4281L C KB 940000101C
28.50L CC AC 2 750110051C C
3.79L BC AA 1 2600010000
8.83L CO BB 3 9500200008
2.68 C E C 9600000010
7.80L BBF AABD 3 9400000118 16
7.70L CBC AABH 0 650022066C 15 8 2 16 06151
3.41 D F C 9601100328 C
34.00L E CGEC 940233630C 6
9.32L BC AA 1 9501101008
3 3
41 102
3 60
26 99
3 82
4 50
59 99
17
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
99
Right Ascension: 13hllm59"-13h16=07"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 pm
h m. , , (s) () I b (') C) (') N
13119-_0 59111 30++4 24 3 1344 29L13120-_8 0.1 9 303+6 55 8 58 3 361312o-58251459 _33 3, 8 1494 721312o-s,83 2333 _+8 18 7 1233 44
13120-5442 43 29 306+ 8 72 11 120 2 .42
13121-5510 7.3 51 306+ 7' 83 12 120 2 .3213122-6+0712412 30++3 58 15 1272 2613122-582913447 30++3 16 8 1304 4513122-562416212 30++7 30 10 1253 4813122-532515519 307+9 51 6116 2 34I
13123-5g3918429 30++3 . 81136 3 .29
13123-598320411 30++3 42 3 1364 .25,13124-53028358 307+9 27 16 1223 25L
13124-5117 29.6 18 307311 " 36 110 2 .45L
13125-5937 35.0 9 306+ 3 20 3 136 4 1.98
13125--534" 35m3 48 307+ 9 28 3 124 3 1.45
13126-5705 36.8 24 306+ 5 23 15,122 3 .27L
13127-5613 42.1 48 30++ 5 49 8 130 3 .29L
13127--5632 42.6 54 30++ 5 33 8 131 3 .31
13127-5646 4414 31 306+ 6 15 3 124 4 1126
13127-5829 ram4 30 30++ 4 14 4 1137 4 6.61
13127-5853 44.7 35 30++ 4 20 3 1134 4 .74
13127--8552 4514 180 306+ 7 24 8 60 3 .42
13'27--5223 461852307310 50 8121 3 .85
13128--5520 49m2 54 3_ + 7 23 9 125 3 1_
13128-5918 49.9 10 30++ 3 22 3 133 4 1.98
13128--5400 50,5 17 307+ 8 37 3 122 3 1.13
13128-5044 51.7 59 30++ 4 33 3 135 4 .31L
13129-5123 52.1 47 507+11 17 5 162 3 11.8,0
13129-5606 56.5 38 306+ 6 41 17 131 3 .35L
13129-5253 58.849307310 21 I0=119 2 ."
13130- 5135 1,8 42 307+11 22 3=1204 5.20
13130-6748 4.7 14 306+ 5 88 14 1120 2 .40L
13131-5536 10.1 17 306+ 7 24 15 I:121 2 .25L
13131-5230 10.6 24 307+10 39 8 ! 121 _ .67
13131-5209 12.0 7 307310 40 8 i 122 3 .68
13133-5735 23,0 37 306+ 5 41 8 130 3 .46
13133-5455 23,0 29 307+ 8 21 9 124 3 .82
13134-5349 24.3 50 307+ 9 35 17 123 3 .25L
13134-5000 24.3 23 307+12 28 8 122 3 .64
13134-5819 25.7 10 306+ 4 38 24 141 3 .25L
13134--5827 26_7 25 30++ 4 17 6 133 4 1.64
13134-5849 27.0 31 30++ 4 28 9 136 4 .87
13134--5052 29.5 45 307+12 53 16 168 3 .25L
13135-5944 30.2 58 30++ 3 32 8 136 3 .59
13135-5427 30.3 21 307+ 8 55 8 122 3 .52
13135-5858 30_8 47 306+ 4 39 8 138 41 .26L
13135-5557 34,0 21 306+ 6 45 8 123 3 .75
13136-5914 38.6 46 306+ 3 50 8 137 3 .36
13136-5954 39.8 15 30++ 3 36 11 157 2 .40
13136-5228 40.7 3 307310 67 14 120 2 .41
13137-5859 47.7 57 306+ 3 71 8 127 3 .38
13138-5658 49.7 34 306+ 5 21 3 122 4 2.09
13138-5746 49.8 53 306+ 5 37 8 130 3 .76
13138-5857 50.C 33 306+ 3 15 6 135 4 1.84
13138-5942 51.g 18 306+ 3i 38 8 143 3 .40
13138-5328 53.C 59 307+ 91 26 9 125 3 .55
13139-5806 54._ 24 30++ 4 19 5 136 3 3.91
13140-5827 1.3 14 30++ 4 37 8 133 4 .45
13140-5525 2.3 21 307+ 7 27 10 t23 3 .43
13140-5425 2.638 307+ 8 41 29 112 3 .26L
13140-5527 2.7 37 307+ 7 43 15 120 3 .25L
13141-5758 8.0 20 30++ 4 44 11 129 2 .25
13141-5500 9.6 29 307+ 7 30 8 128 ; 3 .26L
13t41-5936 10.7 47 306+ 3 14 4 128 i 4 2.97
13141-5643 11+2 39 30++ 6 17 8 127 14 1.04
13142-5718 12.7 4 30++ 5 24 8 128 4 .61
13142-5828 14.0 12 30++ 4 31 7 128 3 1.00
13142-5925 16.7 5 30++ 3 20 4 138 4 1.76
13142-5652 17.6 34 306+ 6 21 3 126 4 1.29
13145-5632 30.7 48 307+ 6 23 8 39 4 .92
13145-6535 34.3 32 307+ 7 35 8 1127 3 .30
13146-5708 37.2 58 306+ 5 18 3 125 4 2.11
13146-5711 37.5 50 30++ 5 37 25 123 4 .25L
13146-5555 420 21 307+ 6 55 8 124 3 .27L
13147-5307 45.2 34 307+ 9 35 12 127 2 .35
13148-5946 51.2 44 306+ 3 21 8 137 3 .65
13151-5516 8.6 28 307+ 7 36 8 125 3 .25L
13153-5604 21.3 19 307+ 6 35 8 131 2 .28
13154 5940 24.2 26 306+ 3 43 3 137 3 .25L
13154-5522 24.9 3 307+ 7 45 8,122 3 .84
13154-5930 26+1 34 306+ 3 21 6 140 4 1.95
13154-5945 27.9 8 306+ 3 22 11 135 3 .60
13154-5981 28.7 2 306+ 3 30 8 140 4 .27L
13154-5954 29.0 27 306+ 3 50 15 140 3 .25L
13155-5350 36.0 4 307+ 9 25 7 122 3 2.08
13158-5540 38.3 8 307+ 7 53 15 121 3 .28L
13157-5720 42.1 31 307+ 5 52, 13 137 3 1.41
13157-5926 42.6 32 306+ 3 39 3 133 4 .28L
13157-5935 47.4 58 306+ 3 27 8 134 3 .89
13158-5913 48.5 58 30++ 3 18 3 137 4 .30
13158-5816 48.e 38 307+ 6 31 18 120 3 .43L
13158-5601 52.7 5 307+ 6 39 8 135 2 .33
13159 5016 56.1 49 307+12 46 19 120 2 .27:
13159-5712 58.2 8 307+ 5 88 8 52 3 .39
13159-5728 59.1 55 307+ 5 58 8 130 3 .37L
13160-5951 0.9 48 306+ 3 26 8 132 3 1.38
13161-5836 6.4 34 307+ 4 22 6 134 4 6.92
13161-5436 7.0 34 307+ 8 49 8 130 2 .25L
13161-5117 7.1 18 307311 43 20 118 2 1.29L
l_ux Density Flags
V L C
I00 /tin Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
6.22: DCE ABAB 770010302C
20.85L E DI F 550000000C
30.14L DC BBM 4 950111012C
46.74: CBCE BAAA 3 6380000008
10.67L C B 4400010008
12.19L C CG 9500100118
37.70L D E 950010010C
40.28L B B D B 950432330C
11+69L B CJ 9500100008
3.51L F DI C 9600200228
35.24L C CI J 940211420C
9.55 DE: CA 960242431C
4.81 D GKFC 9502000336
1.32 F H 5501000000
30.21L BB AAC 4 940221430C
7.93L CC AA 0 9601000008
3.59: F C HCC 2700000300
16.28L C GBA 8500GOO00C
7.37L C DBED 5802O0044C
13.95L DC AAB 9 350100100C
22.86L BBE AAC ! 7 850210000C
14.06L BCC BBEC _ 0 960122485C
16.63L B B GE 74010t020C
7.30L C BC 9501010008
7.35L BD BC K 3 9500100008
27.48L EIB AA 0 8510000420
1.78L DC AB F 2 9700000000
9.21 CC GHCA 960010140C
1.54L DBC AAAE 7 5501000300
6.31 C E F D 870000030C
6.93L B DJ 9400000008
1.79L ABC AACN 0 5600000000
7400010008
97010002O8
950012O008
7500110008
6401000008
95OOOOOOO8
96OOO0O42O
37_X)0(XX)0
660100011C
3 650322100C
0 950020000C
9481000000
5 940110100C
4600100100
950030244C
1 580(X)0030C
950000000C
960310000C
9500210008
95012O110C
1 6501001608
AB 0 3401110008
ABGL 3 95002O110C
C 940021142C
A H 9301000008
AAC 3 8500000008
B B 940123332C
C 9502300428
KD 4500100100
21,86L C KBH
4.73 CD FCB
7.42L B B I
4,69L B B DL D
17.01L C BB G
8,93L B AE M
3.60 D CE
1,24L B AF N
6.46 ( HE C
21.10L BB AAI
23.56L BD AC
1,57 C D
46.57L B D A B
2.70L D A
35.75L C E C
14.39L BE BD
30.52L C BF
30.50L C DD
8.25L F CE
31.09L D B
16.17L BB AA
15.99L BC
19.06L BC
46.19L C
10.2OL B
15.03L BB
25.75L F D
12.06L B
3.37 (
6.96: E [ J B B 9802300658
17.55L C El 9501000008
10.77L B HAB 9502000008
34.32LIBB AADF 1 840121165(:;
20+66L B B A B 1 ) 6500000008
3.60L BC BC 7 1700010100
20.43L E AL 950124442(:;
31.22L BB AAI 7 95010000OC
15.79L BC DBM 1 7501043008
18.79L BBC AAFC 3 7500011408
9500100428
7 0700200200
0700200300
470000010C
94OOOO0008
960111242C
9600000108
250010000C
763133021C
9500000418
14.06L E BGNG
4.78L BB AAI
4.86 CI_ DB
5,17 l_ MGC
9.31L C C
24.95L B AEGE
4.46 C(; KI EB
20.09L: C E E
11.76 I: J CC
11.88L B ACFD
(Not Color I_wrected)
25 Fm 60 Fm
(JLnsky)
.29 2.77
.28L 1.74L
.41 2.52L
2.97 41.49
.25L .40L
.25L .43L
.25L 3.00L
.25L 2.88L
,25L .42L
.75L .40L
.25L 2.30L
,25L 1.37
.25L .51L
.66L .46L
.71 2.92L
.62 .40L
.25L .89
.36L .79
.29L .81L
1.21 1.83L
3.77 .63:
.41 1.61:
.25L 1.86L
.25L .40L
+26 .40L
1.37 2.86L
.58 .40L
.25L 1.70:
5.97 .99
.25L 1.71L
.31L .40L
2.42 .51
.28L +53
.97L .51:
.26L ,40L
.32L .40L
.26L .50L
.28L .40L
.25L .53L
.25L .40L
.33L 2.10L
.63 .91L
.29 2.39L
.25L .40L
.29: 2.49L
.25L .40L
.25L 1.06
.34: 1.52L
.25L 2.82L
.40L 3.19L
.29L .40L
.25L 2.58L
.95 .40L
.63 .44L
.82 2.29L
.25L 3.29L
.25L .40L
4.17 .53L
.27 2.50L
.25L .40L
.25L .43L
.25L .67
.97L .44L
.25L .97
1.71 2.24L
.63 .45L
.26 .43L
.25L 2.36L
,94 2.+0L
.88 .51L
.65 .70
.25L .46L
1.20 .48L
.25L .93
.25L 1.66L
.25L .4OL
.38L 1.68L
.29L .65
.26L 1.75L
.25L 2.31L
.29L .52L
1.03 3.32L
.29L 2.81L
.32L 1.28
.48L 2.56L
,97 .40L
,29L .50
.75 1.26
.25L 1.04:
.47 2.45L
.26: 2.06L
.25L .66
.82L _ 1.65L
.25L .40L
.25L .48L
.25L 1.11
,71 3.07L
2.67 2.07L
.25L .48L
+38L 2.35L
31.56L CC AAG 2 950012000C 2
30.31L D BHN 750032O11C
10.75L D FKBE 968112472C 8
16.76 I) I FC 97002O142C 4
2.12L CC AA 3 9500000000
4.45 CI)] HBB 9600000408
20.95L CEC ABBB 8 8500100008
10.00 D_) N DC 9600t2000C
31.51L CC ABD 6 750023221C 2
6.58 BD ," ABFC 5 970012120C 5
18.69L C M DG! 8500000208
19.90L C BN 260110000C
1.37 F :] HK E 3600000000
20.89L C B 4500000008
17.92L C L HA 8500000008
32.72L BC AA 2 86012O12OC
21.87L DB AA F 4 950000012C 8
4.28 C EHEC 5601100110
2.69 C KGFC I 9502100100
L
Declination: -60"-- 50 °
Associations
Name Type _"C Mag
2 13 240674 K0 13 75
4
C 1 40 F8 V 1 46 93
4
8 1 32 X1312-530 43 8
4
1 14 173- G 9 S. 9
4
1 1 V696 CEN 44 3
C 1 7 -584756 4
4
4 1 32 ' X1312-514 25 4
4
2 "41 13130-5748 6 12
1 13 240399K0 9 70
2 "41 13134-5735 15 3
C 1 32 X1313-538 110 12
8
1 40 M0/1 4 27 99
1 40 K2 III 3 7 106
I C 1 32 X1313-555 172 12
IC
2 "41 13142-5718 6 3
F
3 1 32 X1314-568 31 3
4 1 DL CEN 17 3
2 "41 13146-5708 7 3
2 "41 13147--5712 50 12
1 1 BO CEN 44 3
3 "1 BNCEN 87 3
2 *41 13159-5711 18 1
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusmn Processing; 4) Neighboring Hours Confirffed Sources (PH); 5) Netghboring Weeks Confirmed Sources PW)+
100
Right Ascension: 13_16=07"-13_20m19"
Position (19.50)
Name
Oalnctic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN 86(z
hm. * , (s) ( ) 1 b (") (") (')
,3161-6221 7.119 307+10 56 20 12713181-512011.156 307+11 37 6 12113163-552516532 307+7 36 3 12213162-532817.811307+g 24 8 122
13163-5542 18.1 44 307+ 7 57 8 127
,3163-561219.056307+4 40 g13713163-5656_0.5 1 307+3 32 1014213163-573320.7 3 _07+5 29 5 1_o
13164-5946 24.3 16 306+ 3 24 8 132
r3164-se3324.847307+1634 16'128
13164-592128.751 30_+3 44 75 128
13164-5617 29.5 44 I 307+ 6 16 3 124
,3165-591435418 3o7+3 98 1, 126
,3166-5736360 7 307+5 22 8 130
,31_-5640 36.646 307+4 23 8 12_
'3166-5437 38.6 39 307+ 5 49 21 120
13166-5632 40A 4 307+ 6 37 18 126
_3166-5642,95 28 307+3 20 6 134
,3170-_6 0.122 307+8 38 16 120
13170--5208 1.0 52 !307+10 32 3 121
13170-5931 2.5 51 I 307+ 3 27 9 135
13170-5404 4.3 20 307+ 8 25 3 123
13171-5353 10.1140 307+ 8 107 13 118
13171--5447 11.7 1 307+ 8 25 3 125
_3172-562413437 307+4 34 8 137
13172-5657 14.2 37 307+ 3 31 8 133
,3172-5740174. 307+5 25 8 134
,3173-564318632 307+3 22 7 131
,3174-5_.g_75!18 307+3 37 8 133
,3174-5457 28.135 307+7 29 16 119
,3175-5651 30.128 307+8 26 11 133
,3175-5614 31228 307+6 21 8 126
,3175-._0o32.2 6 307+6 83 6 128
13175--5931 32.6 ! 56 307+ 3 31 8 127
13176--5901 38.138307+ 3 29 8133
,3176-553239812 307+7 31 3 121
_3178-553053037307+7 20 10154
13179--5805 54.7 47 307+ 4 25 6137
,3179-5956559 0 307+2 63 3 132
,3179-_3 58311307+5 _ 8 127
[3180-5949 3.2 44 307+ 3 35 3 135f3160-6650 3.514307+ 6 28 5 132
'3181--5733 6.5 24 307+ 5 19 6 154
,3181-515289 16308+1027 5 12113181-55327o 13 3o7+7 25 111_
,3161-.02 71 51 3o7+6 42 8122
,3181-5755 8.628 307+4 6, 8 45
,3181-5757 9.138 307+4 69 14 147
13181--5739 11.6 22 307+ 5 30 8 130
,3152-574512442 307+5 21 13136
'3152-5006 17.1 4308+12 46 8 124
,31_-5645 20.2201307+4 19 9 135
,3163-5610 21.155 307+4 61 12 127
,3153-561221332 307+6 38 3 125
13184--5631 25.748 307+ 6 14 3 144
13184-5614 27.5 29 307+ 4 18 7 135
,3184-563728.426 307+4 24 5 135
_3164-555628,711307+6 15 3 124131_-580o29.39 307--4 23 1013113185-_1 31.5 9 307+6 35 8 131
13185-5924 33.4 6 307+ 3 23 11 131 I13185-562734.I56 3o7+4 26 3i135
13185-5551 35.615 307+7 38 8 4113188-872840.717307+6 _ 19,130
13186-52474t.0441308+10 28 9 12313187-553o42.g3 307+7 42 8 121
13188--5736 49.919! 307+ 5 51 29 128 _
13188-5905 52.639_ 307+ 3 35 5134
13188-5420 53.258307+ 8 37 8125
13190-5809 3.681307+ 4 26 20116
13191-5632 6.752307+ 6 28 12155
13191-5742 7.144307+ 5 55 8 = 139
13192-5516 15.233307+ 7 38 8 1120
13192-5915 17.036307+ 3 26 10 151
13192--5030 17.618308+12 25 18 112213192-5129 17.9 2308+11 86 1 119
13192-5208 18.05308+10 34 3120
13193-5450 21.335307+ 7 27 8118
13194-5339 25.432308+ 9 41 9124
13195-5840 31.525307+ 4 39 11141
13195-5414 32.958 307+ 8 40 8 123
13195-5749 32.915307+5 77111267
13195-5036 33.3 308+12 65, 31127
13196-5814 39.3 5 307+4 51 112 142
131965939 41.3i12307+ 3 24 ;3 131
13197--5803 42.75307+4 57' 15125
13197--5436 45.213307+8 19, 6119
13198--5447 48.821307+8 3012124
13198--5328 51.826308+9 35 I 3122
13199-5721 54.8145307+5 27 9132
13199--5402 57.E i 45308+8 22 6122
13199--5619 56.359307+6 41 20128
13200-5255 0.152308+9 25 8162
13200-5116 3.(_ 40 308+11 77 30 119
13201-5343 6.1 36 308+9 62 21 11913201-.2611,2730_+823 9 12213_02_535114914306+6,6 812,
13203-595816.81503 7+236 312913_03-59291865 307+340 61_9
13203--5917 19.1 11 307+3 21 7 133
Flux Density
H (Not Ce_r C_-rected)
oC 12 p.m 25 y.m 60 _m 100 Fm
N (J_msky)
3 .25L ! .57L .69L 2.19
4 .66 .25L .40L 2.12L
3 .43 .25L .44: 5.21:
3 3.54 1.50 A0L 7.55L
2 .29 .28L .41L 13.04L
3 .42 .25L .58L 19.51L
3 .44 .25L 2.86L 30.16L
3 1.22 .84 .43L 15.84L
3 1.07 ,38: 1.09: 10.18:
3 .25L .25L .73L 2.72
3 .25L .25L 1.34L 7.45
4 1.29 .78 .42L 20.02L
2 .28 .25L 2.23L 28.23L
3 .40 .27L .45L 22.54L
4 .66 A2 2.72L 23.89L
3 .25L .25L .43L 4.57
3 .27L .25L .63 17.29L
3 3,16 1.65 1.35 6.47:
i4 .25L .25L .75 13.54L
13 1.03 .25: .50L 6.96L
3 .83 .59 2.66L 28.63L
3 39.55 22.17 3.83 3.41
2 .36 .25L .40L 3.35L
3 1.55 .46 .40L 9.23L
J o .38 .25L .59L 21.49L
;4 .96 .31: 2.72L 28.79L
_3 .25L .25L 1.69 6.43:
13 1.51 .66 3.28L 25.13L
.75 A2L 3.70L 34.48L
2 .25L .25L .42: 4.11
3 .33L .25L .91 11.03:
4 .88 .49 .42L 14.65L
I 2 .43 .25L .41L 3.30L
3 .54 .25L 2.62L 25.72L
4 .63 .32 2.49L 25.53L
4 .45 .25L .40L 16.87L
3 ,25L 1.15: 12.55 20.83L
4 .47L .25L 2.03 10.19L
i 3 .96L .45L 1.33: 9.77
4 .30L .25L 1.46 9.78
3 .92L .93L 2.91L 10.69
3 1.34 .88 .42L 19.70L
I 3 .39 .25 1.28 9.54:
1.19 .47 .40L 6.92L I
2 .25L .66 6.46 20.83L
3 .79 .46 .40L 2.36L'
2 .32 .25L .64L 22.84L
2 .31L .30L .68 20.42Ll
I 3 .54 .25L .51L 23.03L
4 .28L .25L 1.07 20.01L'
2 .29 .45L .40L 1.68L
I 4 .90 .51 2.11L 20.08L,
12 38 .25L ,50L 18.71L
14
.25L .25L .53L 7.53
4 5.87 3.19 1.10 15.75L
4 5.15 2.28 .55L 19.71L
4 1.29 .74 2.66L 20.60L
4 1.52 .79 .40L _ 15.08L'
4 .25L .25L 2.18 14.00
3 .79 .27: A3L 22.05L
4 .57 .39L 1.29L 23.67L2.77 1.54 .56L 24.30L
4 .28L .31 .54L 7.05L
2 .25L .25L .70 7.78L
3 .69 .32 .43L 7.57L
.35 .25L .40L 20.83L
.25L .32L .82L 10.37
4 .26L .35L 2.35L 7.67
3 .48L .25L 1.23 3.86
4 .25L .25L 1.49 10.78L
3 .25L .25L .66 8.07
3 .29L .25L .98 19.92L
4 .62 ,34L .41L 14.80L
.55L .39: 2.74 13.36:
.45 .37L .40L 1.58L
2 .30 .25L .40L 1.52L
3 .25L .70 4.63 7.17
3 .30 .25L .40L 3.80
3 .44 .25L .40L 2.46L
4 .25L .31L 2.44L 10.33
3 .99 .31: .40L 11.07L
.69L .66L .69 31.12L
3, .36L 25L .40L 1.75
3 .30 .25L .51L 35.29L
3, 1.56 .87 3.52L 33.24L
2 .28L .25L I .96 8.34L
3 1.39 .42 .40L 3.66:
2 .29 .25L .40L 10.93L
3 1.78 .67 .40L 1.93L
3 .72 .35 .50L 19.23L
3 1.24 .47 .4OL 8.76L
2 .45L .25L .52 22.60L
3 .25L .25L .62: 3.90
2 1.18L .25L .47L 1.43
.38L .25L .37 3.30L
.61 .25L .40L 7.94L
3 .38 .25L .40L 3.16L
3 .70 1.02L 3.55L 37.30L
3 .46 .25L 2.88L 20.27L
3 .78 6.23 1.55 26.16L
Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p.m;"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small
Declination: - 60"-- 50"
FlaBs Associations
V L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2
D ME B 75O000O008
BD BD K 96O21O00O0OD BMFE 96C0010638
SB AAE 194010O10O8
C DM F 950O10O318
C iBH 9500000008
C CG 95000110OC
SC iAA O 9600010008
BDDE ABEE 3660212110C 2
C J DC 4501000008
C _E GB 960000010C
CB iAA 17500000208
C B O 850002120C 5
0 I_ 9,00o100o8BE 6 950010000(;
CIL EC 4500000110C D 5500000008
BCDE AABC 1 660220251C 2
C I FDF 5541163438 BBD ,AB 1 8300000018
CC iAA 75011130OC
FBBCB AAAA 00950010000023'I o F 9602010000
BC IABM 0 9500100008
C I CF 7500000008
BD AOK 0950O110OOC
CD K CO 9700110208
BD AA D 0450122373C 3
O BB K 0 750122552F 3
FD HFB 9601000108
EE II GGC 6580133528 E
BB AB 1 3500011008
F F 9603110000
E BHI 750O11200C
CD BC 195000100OC
C B E 950O316668 A
DD EEC 9501316678 A
B FFBA 8540011428 1
FD HGFB 770010020F
CB G BB 960100O466 4
D C GB 660123342F 3
BC AAN ! 2 6500121428 C
CEFE BCBC 0 9642100008
CC AB 3 63O01O0108
DF EEC 9561415688 A
CC AC 2 8601000000
D E F 8500221228 1
C GMC 8500232228 1
D B E 9502520008
D F DG 9504053548
C E K 46OO0OO0O0
A B L 290O20O000C
cBB Io 75OO330528
NFFC 6801000476
BBDC!AACB 3 6500200318
BB AAG 2 8501130008
BC AA 466010O100C
BS AA 09500010008
CF EFBC 8500133228
BF AF 0 65OO000008
B SDH 950021000C
BB AA H 0 7500000008
D ECCC 9600000008
D KEG 9603101228
B F B A F 07500000008
C CLK 9501101108
D EEDD 9601100228
CCC! EHI B 770O10O30CMCAA 9600000108
D MF DB 6540120628
CE M I FB 6501200628C 8500000008
O AD 9401000008
FED HFCDI 968113242C
B CEF 66O001O0O0
C O 55OOOOO1OO
CCO SAA 6400002008
C E CCI C 9601110008
O A H 9600000000
C LEEC i 40O000044C
BF AC 0 8401000008
C H B E 8400000008
C L D I 4680O10020_
C C 9403010208 I
BC AAH 295010000(0
C E B 86OO0OO0O8
BC D ABGD 596O0OO1348
C O L 9500110008
BC AADF 1 9601001120,
CD BCL 6 4501000008
B C A B 474O0002008
C GE 54000O0218 4
DD F CB 4501000218
C H KC 4601000420 C
O E 96O1OO0OO0
B B F H 9500O 100O8
C CHI 9601000000
C AHGB 6500240OOF
IB BHI 960001331C
BBC BAB 2 960110101C
C
# T Name Type
2 13240740 K2 17 75
1 40 K3 III 2 31 97
2 13240742 K0 2 82
2 13240743 K2 4 77
2
I
1
1
1
3
2 "41 13166-5631 27 12
1 1 V698 CEN 69 3
1 "41 13169--5645 59 1
1 7 WRA1091 30
1 32
1 "41
1 40
13
32
14
"41
I
32
1
40
10) High Source I:)ensdy Region.
X1317-598 110 3
13174-5652 60 3
Kl/2 III 3 13 99
240765 B0 15 61
X1317-555 78 10
173-EN 10 Em 55
13180-5648 31 3
DR CEN 24 3
X1317-555 101 10
IX) CEN 24 3
K1/2 III 3 33 99
1 1 40 F3 V 2 28 99
C
C
1 1 1 NS CEN 18 3
1
I
4
1
1
C
1
F
1
2'1
C
12
8
"41 13164-5641 24 I
141173- G 11 S. 8
40, K4 (111) 3 53 99
13 240784 K5 32 80
14220- G 5 SB 7
13 240787 S9 291 95
C 1 1 DT CEN 16 3
1'1 32 X1320-600 106
1 40 K2 (Ill)4 31 105
101
Right Ascension: 13h20m19"-13h23m50 " Declination: -60°--50 °
Position (1950)
Name
ham. °8,
13203-5223 19.1 34 308+10 39 8 126
13203-5558 19.5 24 307+ 6 24 3 149
,32o3-,_1220.3t6 30"+9 68 11 119
_3zo3-5,_._21258 307+7 14 4 12013204-58o328.44 307+6 34 14 12613_-5002 26.535 307+3 31 8 125
13204-5548 28.1 3 307+ 7 19 101124
13205-5504 31.8 44 308+ 7 17 10 155
132005-5913 34,4 7 307+ 3 22 10 137
13205-5710 34.5 42 307+ 5 34 8 134
13205-5658 35.8 47; 307+ 5 35 7 127
13206-5330 36.6 31 _ 308+ 9 35 17 t22
13206--5745 39.4 8 307+ 5 29 10 139
13206--5942 40.3 31' 307+ 3 39 10 129
13206-5737 40.3 4 307+ 5 73 20 125i
13207-5852 43.8 _ 307+ 3 22 9 13813207-5932 46.0 307+ 3 19 5 131
13208-5330 51.1 44 308+ 9 24 6 !121
13208-5718 51.7 50 307+ 5 49 19 141
13208-5849 53.2 5 307+ 4 39 8 134
13209-5825 54.3 3 307+ 4 23 9 1135 i
i
13209-5625 57,0 19 307+ 8 16 5 133
13209-5934 57.8 17 307+ 3 27 9 135
13210-5842 2.8 45 307+ 4 49 8 1120i
13211-5341 7.7 11 308+ 9 61 8 ; 46
I I
13211-5540 8.5 0 308+ 7 17 _ 123
13212-5715 12.2 48 307+ 5 24 4 132
13212-5958 14.0 23 307+ 2 20 5 130
13213-5651 18.8 23 307+ 5 39 8 ,130
13213-5859 21.0 35 307+ 3 88 8 54
r
13213-5051 22.5 41 !308+11 90 8 119
13213-5136 23.2 5_ '308+11 _ 120
13214-5339 28.9 308+ g 83 121
13215-5311 30.6 48! 308+ 9 12 124
[3215-5916 31.1,24 307+ 3 34 3 126
13215-5534 31.934 308+ 7 107 26 125
13215-5521 32.6 _12 _306+ 7 35 17 122
13215-5233 32.8 52 308+10 90 14 120
13215-5034 33.0 43 308+12 25 6 121
13215-5944 35.2 35 307+ 3 30 6 128
13215-5204 35.7 27 308+ 10 30 8 122
13215-5913 35.9 13' 307+ 3 26 7 134
13216-5348 40.4 2 i 308+ 8 34 8 122
13216-5326 41.8 15 308+ 9 60 30 133
;3217-5942 46.7! 3 307+ 3 40 6 127
13218-5355 148.1 43 308+ 8 37 9 122
13218-5710 ;49.8 16 307+ 5 27 23 96
,3218-5805 51.4 307+ 4,
,3218-5038 53.7 _9 _(8 18 137308+ 12 ' 122
13219--5910 54.e 29 307+ 3 30 14 143
,3219-555835.417 30.+8 54 22 13213219-57Ol391 4 307+5 25 8 129
,3219-683259338 _+ 8 56 19136
13220-5840 1.8 8 307+ 4 23 8 135
13220--5351 301 5 308+ 8 46 26 119
,32_0-5750 ,=348 307+4 3, 17 132
,322o-5_4 _.:49 3o7+3 46 3 126
,3221-5918 7531 307+3 24 8 132
r3221-57558748 307+4 22 3 138
,3221-5931 8911 3o7+3 24 6 131
L3222-5o0214.4142307+3 51 16 140
13223-5520 18.7 5 308+ 7 19 9 123
13223-5825 23.2 9 =307+ 4 19 3 135
13224-5928 26.0 7 307+ 3 19 7 132
13224--5359 26.6 3 308+ 8 20 9 120
13224-5839 28.3j 32 307+ 4 23 10 137
13224-5913 29.4 46 307+ 3 21 8 128
f3225-5852 33.1 10 307+ 3 34 7 135
13225-5423 34.2 58 ' 308+ 8 60 8 40
[3225-5835 35.5;57 307+ 3 32 3 128
13226-5453 3841 52 30.+ 7
13226-5440 ¢1.6 51 308+ 8
13227- 5244 43.7' 7 _308 + 10
13229--5257 57.E 41 308+ 9
13230--5646 1.2 12 308+ 6
13230--5001 4.81 17 ,307+ 3=
13230-5741 5.0 _ 308+
[3231-5842 7.3 29 307+ 3
13231-5638 5.0 52 308+ 8
13231-5814 9.0 59 307+ 4
13231-5915 10.2 14 307+ 3
13231-5714 10.5 49 308+ 5
13232-5832 13.1 3) 307+ 44
,3232-5802 14.7 308+
,3232-5107 16.4 24 308+11
_3233--5533 18.3 25 308+7
13234-5957 25.7 4 307+ 2
13234-5952 28.1 0 _ 307+ 2
13234-5752 29.6 58 30.+ 4
13235-5810 30,1 26 308+ 4
13235-5839 31.2 14 307+ 4
13235-5503 34.8 3 308+ 7
13235-5031 35.7 10 309+12
$3236-5547 36.7 3 308+ 6
13236-5103 38.1 3 309+11
t3236--5806 40.6 9 308+ 4
13237--5256 42.1 519 308+ 913237-5826 43.1 308+ 4
13238-5858 49.4 55 308+ 5
13238-5953 50,0 29 307+ 2
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
G_actic Uncet'lainty
a _ Coord$ SMJ SMN 8(s) () I b C) (") C)
Flux Density
H
C' (Not Color Corrected)
0 $2 Fm 25 pm 60 pm 100 g.m
N ! (Jansky)
4 .28 .25L .40L 3.38L
.25L .25L .80 6.94:
2 .45 .42L .40L 2.79L
4 134.39 108,90 20.02 7.88L
2 .27L .25L .63 4.69L
4 .44 .25L 2.79L 29.41L
4 .25L .43L 7.10 24.68
4 .25L .25L .86 6.32:
3 .25L .25L 1.70: 11.79
.32L .26L .58 21.65L
2 .39 .25L 1.65L 20.50L
3 .25L .36L .47L 4.73
4 32 .31 .52L 19.72L
3 .53 .27 3.40L 29.87L
2 .25L .25L .73L 6.54
4 .28L .25L 1.18 20.62L
.25L 1.67 11.16: 14.75L1.g9 1.05 .52L 1 95L
2 .74L .25L .93 22.65L I
.35 .25L 2,15L 16.60L
.89 .44 .54L t8.86L1.36 .70 .43L ' 13.14L
2 .74 .50L 12.36L 32.60L
.47 .25 .63L 27.05
3 .33: .25L .42L 3.361.55 .38 ,44L 14.26L
3 .25L 2.47 2.80 17.55L
3 1.83 1.19 3.72L 41.81L
3 .42 .25L .59L 15.14L
2 .42L .37L .93 29.69L
3 2.10 .71 .40L 1.37L
1.66 .44 .40L 1.84L1.02 .32L .40L 2.22L
.25L .25L .68 1.92L
, 3 .25L .27L 1.27 15.15L
'2 .44L .25L 1.08L 5.48
,3 .35L .25L .52 3.46
!2 .38 .34L .47L 2.61L
! 4 1.94 1.16 .40L 1.42L
3 &19 .86 3.05L 44.49L
3 .75 .21 .40L 1.62L
I 3 1.55 .80 2.64L 22.27L
, 3 39 .25: .45l 2.43L
2 .36L .25L .52L 2.22
2 .71 .29: 2.18L 11.06L
3 .39 .25L .40L 2.39L
3 .25L .25L .63L 7.36
3 .47 .25L .56L 26.45L
.25L .25L .40L 1.59
2 .31 .36L 2.25L 23.67L
2 .27L .28L .64L 4.91
3 .65 .44 .40L 16.37L
3 .25L .25L .45L 4,40
4 .95 .51 .76L 20.30L
2 .31L .68L .64L 2.94
4 .45 .27L .85L 27.85L
2 .25L .25L 2.18 43.11L
3 3.82 2.81 1.81L 20.85L
4 .25L .25L 1.30 20.27
3 2.25 3.24 2.70L 37.21L
,2 .25L _L .90L 6.28
14
.61 .25 .47L 17.35L
I 4 1.49 .74 .77L 20.15L
3 L20 2.35 8.19 37.21
! 3 .91 .93 .50L 2.27L
4 .91 .41 .60L 21.59L
I 3 .62 .25: 2.82L 26.38L
.25L .32L .80 10.87L! 31 .25 .40L 10.77
, 3 2.30 .73 3.41L 38.18L
52 S 125133 .35L .25L .73 5.42L87 36 .25L .25L .42L 3.04
42 12 12413 .27 .25L .40L 2.06L
26 9 122 3 .52 .25L .40L 1.98L
29 12 130 l 3 .25L .25L .71 4.89:
59 )128 34 .32 .25L 3.01L 32.88L23 133 11.07 6.49 1.24 20.53
23 )130 33 33.43 21.72 4.36 16.75:60 133 .25L .36L .48L 6.13
58 8 138 3 .50 .25L .57L 28.04L
25 12 139' 2 .38 .27L 3.24L 22.62L
51 8 132 3 .26L .33L 1.07 17.11L
26 8 131 4 .67 .32 .61L 23.33L
51 9 132 3 .58 .33L .55L 28.35L
68 28 119 2 .25L .25L .53L 2.17
17 3 126 4 2.15 .93 A0L 14.22L
36 13 134 3 .31L .25L 1.10 35.32L
18 5 ,132 3 .67 2.54 3.77 t8.44:
28 8 135 4 .49 .28: .57L 26.64L
40 11 134 2 .60 .25L .58L 19.53L
21 9 138 4 .62: .57 .57L 25.14L
44 8120 33 .38 .25L .40L 16.24L27 1118 t.38 .72 .40 1.62
35 14 _126 2 .25L .40L .65 6.86L
36 8 118 3 .70 .28: .40L 1.47L
50 14:146 2 .26L' .45L .69 8.10
45 22 122 3 .25L .25L .40L 3.01
24 8 131 4 .79 .41 .57L 22.34L
17 6 133 3 1,47 .88 .40L 16.18L
17 6 131 3 3.08 1.68 3.77L 29.44L
Flags
V
Flux Corr A
Uncs Coef R
C FGBBEC
E COK
BBB AAAE 9
o j EO
B CC CFG
CC EDC
HB
DE GDA
C EGBB
C 8 GH
C B_ECBD 5
CO CDFCI 0
D E BE
EO ACOE
BC iAAEE 1
E O
C C F
BC AB 1
CC iAAG 3
C BDDF
_s o
B_C C _AABJEG
AA I
B CMG
E MBH
i
BC !AA (3 0
BD AB O 0BBH
C KB
O FBC
D KIC
CD J DB
D _ti I M
BB )AAN 5
BC _,B 0
BD ,I_E 1
CC /_.A 0
DE ,[_BCC 7
D JJO
cCE !_pEOo
E HI C
,C DCL
IE c ICDEM
BD C MHBEB 1
IB E F FLCBCE 0
ID C GEDHGF
E FBE
BB AJ.E 0
CD )GC
BB A& I
E 3DC
BC CE} F 7
_BC A,XGG 6
BBCE A_BA 2
A:) G 11
_DD Bt 6
O K -lEA
C CG
BD AR 0;
B BH
D MS EB
C E KI
B B
DE H DB
!CBB DA/A 0
,BBOE At AF 2:
EBI D
ic c$
!D EE
D CB
BE BCJD 0;
IC F CF
EO 11
BC E AAI B
_EBEF BACC 0 I
BF BI 0 i
IC BJ ,
ICC BB 0
o
F FOB
BD AB 0
CD JEB
C FB
CC ABCC 1
BB AB 2
BC IAACC 2
Confusion
Rags*
9501100000
9660200428
9601000OO0
96OO0O1008
9708200428
950100000C
95C1010548
9580100448
974120130C
55OOO2OOO8
958 1154348
9680101420
8500OO0OO8
9501000O0C
7601000108
9600200"4C
970110331C
9700100320
4500100008
_O020020C
940OOO1O08
45O0O00008
960310441C
7600100008
9602110320
95OO0010O8
66401000O8
9500(_)010C
95OOO1OOO8
85OOOOO44(3
4601081000
86OOOO00O0
8702110320
_OO000000
970111141C
9500110008
_00000268
9500120000
781000100O
941130800C
6700000000
960121110C
9701100000
96OOOOO0O0
970230021C
86OO1OOO0O
8700000008
94OOO0OOO8
6681081000
960021000(;
96OOOOOOO8
96O01OOO08
36OO0000O8
5600100008
8600200100
9300101448
950230000C
960010110C
94011024 58
960324330C
970010010(3
54001O0OO8
9400101318
961213330C
85O0OOOO0O
560010OOO8
96O012000(;
3700000008
9401000108
96031t321C
9501000508
96OOOOOOO8i
96OOOOOO10
g700000000
9600000318
950010010C
3400001118
960300131C,
9600100218
9401110008
960012000C
8600000008,
7401100328
9300010108
5601100120
94O2OO1OO8
950061354C
08O043251C
93OO1OOO08
9401420 108
4501042008
84OOO10O08
4601000310
9501010208
56O1100000
95O0220108
67_
8401010018
9501111208
950144241C
L
R S
S 2
4
23
4
C
C
C
A
# T
1 5
C
8
Associations
S_p
Name Type (') Mag
DC307,4 +08.3 85
1 32 X1320- 557 30 12
F 1 32 X1320-569 71 15
1 40 B0 iV + 50 100
2 13 240803 K5 5 80
2 14 173-PN 12 pl 12
1 13 240807 KO 11 66
2 13 240810 KO 10 70
1 40 M4 II/1112 17I 101
1 1 BR CEN 4 I 3
1 40 63 Ill 1 43 91
EJ
E 3 5 DC307.4+04.4 25
1 2 1 V379 CEN 19 3
1 1 DX CEN 38 3
4
1 2 5 DC307.3+02.9 81
1 1 DY CEN 14 3
1 40 KO Ill 1 51 90
1 40 A8 V 1 36 96
1 40 A0 + 58 94
1 32 X1323- 598A 67 2
1 32 X1323- 586 39 3
3 1 32 X1323-598B 86 1
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 13h23m52°-13h27m17"
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
8 a ,6 Coords SMJ SMN 0 O 12 /.tm
ham. o , (s) () , b C) (") (') N
13230-5617 52.5 12 308+ 6 29 8 132 2
13238-5551 53.9 47 308+ 6 39 8 134 2
13238--5805 53.9 51 308+ 4 42 9 133 2
13239-5116 54.5 9 309+11 59 30 117 2
13239-5249 55.9 9 308+ 9 36 17 117 2
13239-5749 58.3 12 308+ 4 19 3 132 4
13239-5853 59.5 42 308+ 5 60 17 123 2
13239-5832 59.6 37 308+ 4 20 6 137 4
13240-5944 0.3 22 307+ 3 23 6 130 3
13240-5130 0.5 54 !309+11 29 11 119 3
13240--5742 2.9 41 308+ 5 23 5 134 4
13241-5327 9.5 19 308+ 9 48 14 122 2
13242-5949 12.1 28 307+ 2 23 3 130 3
13242-5713 12.5 51 308+ 5 23 6 136 3
13242-5231 17.6 51 308+10 40 35 112 2
13243-5908 18.2 53 308+ 3i 27 3 131 3
13243-5937 18.625 307+ 3 24 9 129 3
13243-5334 22.1 38 308+ 9 26 8 119 4
13244-5826 25.2 57 308+ 4 25 8 134 4
13244--5242 25.2 52 308+10 67 8 126 3
13244--5904 25.6 51 308+ 3 19 6 130 3
13244--5739 27.2 31 308+ 5 30 9 133 4
13245--5925 30.3 38 308+ 3 29 3 129 2
13245--5105 31.6 33 309+11 67 8 40 3
13245--5036 32.5,30 309+12 38 5 117 3
13245--5543 32.9152 308+ 7 46 8 133 3
13245-5856 35.5 44 308+ 3 21 7 132 3
13246-5912 36.9 51 308+ 3 32 6 129 3
13246-5752 37.5 18 308+ 4 40 21 143 3
13246-5630 38.3 37 308+ 6 39 21 127 3
13246-5454 40.7 4 308+ 7 32 I 14 121 2
13247-5713 44.5 3 308+ 5 77 14 125 2
13247-5706 46.8 28 308+ 5 40 13 135 2
13248-5258 48.1 20 308+ 9 29 17 117 2
13248-5442 49,3 34 308+ 8 55 14 128 3
13248-5639 53.0 1 308+ 6 43 3 127 3
13249-5151 54.5 19 309+10 25 7 123 3
13249-5207 54.7 2 309+ 10 25 6 123 3
13249-5850 54.9 4 308+ 3 28 10 : 132 3
13249-5426 56.1 23 308+ 8 35 9 125 4
13249-5915 58.4 42 308+ 3 25 10 127 2
13249-5315 58.7 31 308+ 9 30 13 123 3
13249--5524 59.1 43 308+ 7 30 9 131 3
13250--5213 4.1 43 309+10 45 30 123 2
13250-5114 4.5 21 309+11 48 9 120 3
13250--5343 5.3 37 308+ 8 19 4 120 4
13251--5204 6.5 4 309+10 38 8 127 3
13251-5812 7.4 12 308+ 4 31 3 132 4
13253--5800 19.2 26 308+ 4 45 14 130 2
13253--5755 22.6 32 308+ 4 23 9 134 4
13253--5252 22.6 43 309+ 9 55 8 120 2
13254--5035 28.4 3 309+12 29 6 118 3
13254--5804 29.6 2 308+ 4 18 7 128 4
13255-5959 35.9 8 308+ 2 28 14 125 2
13256-5618 37.9 7 308+6 30 9 128 3
13257-5830 44.4 21 308+ 4 24 10 135 4
13257-5042 46.7 23 309+11 70 34 129 2
13258-5254 49.5 30 309+ 9 46 17 162 3
13258-5845 50.4 34; 308+ 3 25 7 131 3
13259-5531 58.0 22[ 308+ 7 45 8 134 2
13259-5912 58.1 2 308+ 3 22 5 128 3
13260-5637 4.9 54 308+6 43 15 123 3
,3261-5955 9.0 4 308+2 32 11 126 2
13261-5903 11.1 23 308+ 3 26 9 !127 2
13261-5947 11.2 14 308+ 2 28 4 _129 3
13262-5610 17.8 40 308+ 6 45 10 128 3
,3263-5054 18.4 15 309+11 74 12 117 2
13263 5535 20.1 40 308+ 7 51 14 125 2
13264-5457 27.0 4 308+ 7 23 4 132 3
13264-5302 27.3 16 309+ 9 51 8 116 3
13265-5943 30.6 43 308+ 3 25 3 130 3
13265-5403 31.8 5 309+ 8 56 8 121 3
13265-5229 32.2 58 309+10 47 8 119 3
t3265-5"55 34.2 45 308+ 3 30 8 134 3
13265-od53 34.7 14i 308+ 3 30 10 133 3
13265-5718 35.6 25 308+ 5 35 3 131 4
13265-5749 35.9 9 308+ 4 30 8 131 4
13266-5551 39.8 24 308+ 6 22 5 130 3
13267-5742 45.3 33 308+ 5 65 17 145 2
13267-5424 45.4 9 309+ 8 55 15 119 3
13267-5657 45.4 37, 308+ 5 33 15 157 3
13267-5738 45.7 57: 308+ 5 18 3 133 4
13287-5726 46.0 41 308+ 5 24 8 132 4
13268-5936 48.5 42 308+ 3 27 5 130 3
13268-5952 48,9 9 308+ 2 28 8 131 3
13268-5932 49A 59 308+ 3 32 3 127 3
13268-5843 49.2 44 308+ 4 17 6 130 3
13268-5300 51.6 15 309+ 9 32 10 120 3
13268-5744 53.7 18 308+ 4 46 8 123 3
13269-5205 54.8 33 309+10 27 20 163 3
13269-5518 56.1 40 308+ 7 33 8 124 3
13289-5527 57.9 22 308+ 7 34 5 133 3
13270-5624 3.8 11 308+ 6 45 3 131 3
,3270-5545 4.0 571 308+ 6 50 14 134 3
13271-5824 10.1 22 308+ 4 37 9 131 3
13272-5238 12.3 10 309+10 23 3 121 4
13272-5958 14.4 43 308+ 2 20 7 127 3
13272-5814 14.9 44 308+ 4 29 16 133 4
13272 5643 15.8 59 308+ 5 64 15 133 3
13272-5926 17.4 28 308+ 3 87 15 125 2
F]ux Density
Declination: - 60 °-- 50 °
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 /zm
Oansky)
.68 .27 .40L
.55 .25L .48L
.28 .26L .54L
.27L .63L .40L
.25L .27L .37:
1.44 1.02 .78
.31L .25L .53:
9.01 4.80 1.22:
2.98 2.16 3.37L
1.00 .33 .40L
13.14 6.06 1.67
.30 .81L 1.59L
2.23 1.02 2.87L
1.21 7.52 76.32
.25L .50L .40L
1.18 .44 2.70L
.60 .26 3.25L
.86 .30L .40L
.58 .12: .59L
.25L .25L A0L
54.99 30.59 4.48
.71 .24 .56L
.54 .85L 2.77L
.60 .31L .40L
1.14 3.53 1.17:
.30: .25L .59L
1.14 .47 .55L
1.19 .73 1.00:
.25L .25L .55L
.28L .25L .82
.83L .30L .48
.40 .25L .56L
.26 .25L .64L
.25L .39L .41:
.41L .25L .68
1.21 .27 .43L
4.34 1.50 .40L
1.11 .54 .40L
.71 .28 .50L
.37L .38 .74
.44 .25L 1.01L
.43 .27L .40L
.40 .37L .41L
.25L .25L .57L
.44 .25L .40L
1.63 .85 .40L
.36 .25L .40L
.49 .25L .67:
.31 .39L .62L
.78 .39 .48L
.40 1.73L .64L
3.45 .91 .40L
.70 .40 1.12
.35 .25L 3.22L
1.02 .43 .48L
.60 .23: 67
.25L .64L .43L
.25L .26L .35:
2.44 1.34 2.05L
.29 1.73L .48L
1.17 ,86 2.52L
.25L .25L .59:
.43L .25L 1.89L
18.76 8.01 1.51L
1.88 1.07 2.68L
.32 .25L .45L
.57 .25L .40L
.25L .33L .69
1465 4,33 1.53
.40 .25L .41L
1.25 .69 2,65L
.30L .25L .42L
.52 .25L .40L
.42 .25L 2.47L
.25L .25L 1.71
1.15 .26 .51L
.58 .32L .52L
.76 35.90 35.43
.31L .35L .80L
.35L .25L .74
.25L .25L .84
3.04 3.56 .62:
.93 .62 .41L
1.15 .60 2.77L
.57 .26: 3.46L
.25L .25L 2.02L
5.18 6.74 1.70
.27L .25L .50:
.37 .25L .59L
.25L .25L .40L
.44L .25L 1.01
.52 .30: .40L
.25L .25L .35
.25L .25L .65
.73 .25L .58L
2.33 1.43 .40L
.90 .50 2.84L
.25L .25L .78
.37L .25L .84L
.82L .61L 1.09
Flags Associations
V L
100 tim Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
10,57L CO BB ! 0 9502010008
16.54L C BMJ 9401010008
24.22L D CB 9400210108
2.10 C D 4700000000
3.32 FC EFC 7501000100
27.08L BBC IAABK 1 2301201548 C
5.25 DD D FC 9602111208
7.70: ABCD AACE 1 6610000328 C 1
40.38L BB AA 0 950310011C
1.47L BC BB 5 6700000000
6.90: BBDE AABE 1 3501201548 14 C 1
2.50L C CGM 7700010000
25.24L BC AAM 1 960142011C
89.86 BBCD AAAA 1 6400101008
1.92 C L D 9600000000
22.52L BF AB 5 960120100C
25.88L BD BD 0 960201000C
2.45L C A E N 6500001000
26.97L BE BF 1 8501010008
3.13 C H C 9500000000
21.79L AAC AAAD 5i 960110100£;
21.99L BD BC 1 ! 3401110008
8.74L D BM G 970110110C
1.47L B BE J 4600001000
1.30L CBC AAB 0 3700000000
5.24 C D FEFB 960001030!
21.11L EC AB 5 2600000008
28.22L CCD ABE 1 950020100C
5.36 D J KC 3600000108
16.58L F EA 9500000108
14.60L C GC 9401000208
89.86L D C 6300201008
22.57L C 9500100008
3.61 DE MBC 9501000108
11.57L C B 6400000008
18.76L BD AB 0 7500000008
1.88L BC AAE 1 9700000000
2.06L BE ACEI 4 9500200000
27.93L CD AC 0 2501020008
11.04L C B B B 9400000008
28.16L C B C 950110000C
2.56 C D B K B 9700000008
17.09L E BH 9401000008
2.55 C I E I 6500000000
1.53L B BG 3800010000
8.69L 88 AAI 0 8400002008
2.07L D CJ 9500200000
8.47L B C CFEC 9500100008
22.72L C CDGE 9401233338
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
41
1 40 K5 + 1 102
0(3 CEN 12 3
EE CEN 15 3
25.54L DD AB H 0 9402121008
9.00L D RHFC 9401100208
1.28L BC AA 1 2700000000
8.99: BCDC BBDC 3 9581153548
30.60L E B F 950030000C
15.82L BC AB 0 9500000108
29.68L DDC BDHC 0 7500010108
2.57 F MF 6600000110
2.91 DC GDEB 9501100208
23.08L BC AA C 0 750100000C
13.60L D EEGF ! 9500100008
26.83L BB AA 1 950000000C
5.79 CE DB 9701100538
16.89 E N I B 960030142C
27.48L BC AAB 0 650000000C
28.96L BC AAH 1 950010000C
19.23L C AFLC 9500000008
1.76L C C 9601000010
4.20L O E D E 9600000008
11.18L BBC AAAG 3 9501100208 18
9.47L B CHK 9400100228
39.14L BC AAI 2 950010000C
3.25 C F B 9600000008
7.41L B A D 9400000008
32.13L C BF 650020332C
31.20L E CC 95Ol10333C
20.39L BD AD 0 3402022648
24.57L B BC 9400200008
11.66 BBCC BAAB 0 9501010008
6.63 cD!FDEC 960020210812.34L D BB 9300000008
6.92 CE DC 9601000108
21.49L BBD AAE 0 9410302108
19.54L BB AA 4 2400100218
26.13L DC AB 0 9E0010030C
25.44L BE ACK 0 960020122C
13.14 C M I A 964010040C
20.74L BBC AAA 1 950000100C
5.46 CD GGDC 9500100238
19.02L D CGBC 9400302108
3.75 D KJ C 9582000010
15.17L B L B 9401000008
5.31 BD D BDFD 0 9680010308
5.26 DD = CFC 9600000338
4.76 DD J MGD 6601000008
25.08L C A M 6501120008
7.34L BB AA D 1 9400100008
12.56: BC E BBFD 1 970211142C
8.78 DC CFA 7501010408
8.13 C K HC 8601010838
34.63L D BD 960110000C
1
1 14 173- G 15 S. 10
1 40 K4/5 (111) 3
1 OS CEN
1 1 EG CEN
4
1 13 240864 K5
A
1 "41 13256-5830
1 "41 13257-5845
1 16 06262
8
1 1 i V403 CEN
2 13 240883 A2
1 17 2093
C
1 13 240885 K0
2 1 "41 13266 5855
2 I "41 13266-5852
E 3 13 240888 K0
t 1 EK CEN
1 7 - 555588
1 "41 13268 5844
C
1 14 173- G 16 S.
4
C 1 32 X1327 563
3 "13 240897 K0
1 "41i13272-58t4
8
58 101
26 3
23 3
27 87
47 3
22 3
9 151
12 3
23 52
15
4 68
21 1
42 8
3 77
38 3
9
29 7
12
158 12
2 66
16 8
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 13h27"17"-13h30=52 `
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 ct ,8, Coords SMJ SMN 0 O 12 ttm
h m. . , (s) () 1 b C) C) (') N
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 ttm 60 _tm 100 _m Flux C }rr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs C_f R Flags* S 2 # T
13272-5217 17.8 15 309+10 62 26 115 2 .41L .25L
13273-5533 18.3 24 308+ 7 27 11 127 3 .46 .25L
13273-5440 22.0 6 309+ 8 26 23 80 3 .25L .25L
13273-5340 22.7 25 309+ 9 36 10 121 3 .36 .59L
13274-5242 25.9 40 309+ 9 61 20 127 2 .29L .26L
13274-5600 28.2 30 308+ 6 31 8 127 3 .25L .25L
13274-5718 28.5 27 308+ 5 44 8 127 3 .82 .25L
13275-5449 31.6 25 309+ 7 28 12 129 3 .44 .40L
13275-5828 32.5 54 308+ 4 33 8 132 4 .50 .32:
13275-5632 35.2 26 308+ 6 24 6 136 3 2.09 1.13
13275-5819 35.4 50 308+ 4 37 11 132 3 .51 .28L
13275-5445 35.7 47 309+ 7 39 8 130 3 .45 .28L
13275-5055 35.9 26 309+11 69 17 117 2 .26L .25L
13277-5954 473 20 ! 308+ 2 26 8 129 3 .87 .39
13277-5115 47.5 34 1309+11 35 17 122 3 .25L .25L
13278--5844 48.2 29 308+ 3 32 3 130 3 .26L .39
13278-5523 49.6 45 309+ 7 25 8 129 3 .74 .25L
13278-5918 49.8 13 308+ 3 30 9 126 3 .46 .25L
13279-5923 54.6 24 308+ 3 24 6 128 3 3.57 2.25
13279-5106 57.7 18309+11 54 22 122 3 ,25L .35L
13280-5510 1.2 34 309+ 7 41 37 106 2 .67L .61L
13280-5100 1.3 33 309+11 53 8 121 3 .38L .25L
13281-5536 8.1 8 i 309+ 7 33 9 130 3 .50 .25L
13281-5459 10.4 45 309+7 34 15 130 2 .29 .25L
13281-5640 10.6 151308+ 6 43 8 134 2 .35 .25L
13282-5959 13.0 53' 308+ 2 37 12 126 2 .25L .30L
13282-5621 14.4 53 308+ 6 50 16 129 3 ,37: .25L
13282-5654 14.6 45 308+5 33 14 125 2 .37L .25L
13283-5839 18.0 47 308+4 22 3 130 3 65.61 43.32
13284-5849 24.6 9 308+3 20 6 127 3 9.13 5.21
13284-5201 27.8 35 309+10 52 32 118 2 .25L .62L
13284-5447 28.2 56 309+7 30 18 129 3 .25L .25L
13284-5221 28.9 7 309+10 86 33 117 2 .25L .25L
13285-5423 32.4 52 309+8 44 12 127 2 .31 .90L
,3285-5933 32.5 50 308+3 41 16 126 2 .78L .26L
13286-5605 37.3 22 309+ 6 40 3124 3 .25L .25L
13286-5415 37.6 27 309+ 8 60 8 126 2 .24 .25L
13286-5839 39,9 34 308+ 4 18 3 143 3 1.06 .72:
13286-5823 39.9 57 308+ 4 27 6 128 3 1.13 .65
13287-5834 42.9 34 308+ 4 23 6 128 3 2.04 1.06
t3287-5917 45.5 39 308+ 3 89 25 125 2 ,94L .25L
13287-5629 47.2 57 308+ 6 25 9 133 3 .80 .46
13288-5614 49.3 50 i 309+ 67 87 22 134 2 .25L .25L13288-5513 60.2 31 I 309+ 30 8 129 3 .60 .25L
13288--5820 50.3 58 306+ 4 17 5 132 4 1.30 .39
13288--5725 50.7 43 306+ 5 30 9 129 4 35 .25L
13288-5749 53.5 17 308+ 4 33 8 134 3 .29: .26L
13288-5117 53.7 30309+11 95 26 118 2 .29L .26L
13289-5830 58.5 22 308+ 4 44 13 131 3 .25L .25L
13290-5916 0.6 50 308+ 3 24 3 128 3 .73 .37
13290-5350 1.6 41 309+ 8 26 6 125 3 1.17 .56
13291-5817 10.3 3 308+ 4 21 3 132 4 1.27 .66
13291-5054 11.5 6 309+11 37 8 121 3 .55 .25L
13292-5341 13.7 53 309+ 8 31 8 123 4 1.07 .39
13292-5846 17.2 3 308+ 3 27 11 131 3 .26L .28L
13293-5753 19.1 57 308+ 4 32 8 125 4 .71 .32'.
13293-5622 204 35 309+ 6 23 13 133 3 .25L .25L
13293-5253 22.0 15 309+ 9 31 8 120 4 .66 .36
13294-5515 25.6 49 309+ 7 36 9 128 3 .48 .25L
13294-5554 26.9 53 309+ 6 59 13 130 2 .30 .53L
13294 5325 27.4 46 309+ 9 52 14 127 2 .31 .25L
13294-5939 27.5 35 308+ 3 34 12 134 2 .34 .20:
13294-5619 29.9 55 309+ 6 26 6 133 3 2.99 .91
13295-5334 33A 31 309+ 9 21 5 122 4 3.13 .81
13296--5853 36.4 35 308+ 3 30 8 128 3 .84 .48
13296-5249 40.9 15 309+ 9 18 3 119 4 2.07 .94
13297-5614 44.7 25 309+ 6 29 10 130 3 .75 .40
13297-5149 46.3 19 309+10 27 9 119 3 .94 .40
13297-5924 47.2 9 308+ 3 34 8 133 3 .44 .28L
13298-5818 49.1 37 308+ 4 37 10 130 3 .36 .25L
13299-5932 55.4 43 308+ 3 39 22 124 3 .69L .25L
13299-5502 57.8 21 309+ 7 24 8 130 3 .69 .34
13299-5832 57.9 38 308+ 4 24 4 128 3 1.41 .43
13299-5437 58.7 39 309+ 7 20 9 130 3 .92 .42
13299-5033 59.1 41 310+12 34 8 121 3 .35 .25L
13300-5102 1.4 24 310+11 85 19 116 2 .25L .25L
13300-5559 4.5 17 309+ 6 70 16 132 2 .37 .26L
13301-5516 10.¢ 14 309+ 7 25 8 128 3 .82 .39
13301-5527 10.7 32 309+ 7 23 8 132 3 .73 .25L
13301-5305 11.3 54 309+9 23 9 122 4 .33L .25L
13302-5410 12.2 37 309+ 8 46 8 128 3 .54 .25L
13302-5604 13.9 27 309+ 6 62 8 130 2 .24 .25L
13303-5137 19.3 1 310+10 24 4 119, 3 3.32 1.39
13303-5621 21.8 17 309+ 6 35 14 139' 3 .35L .25L
13303-5838 22.3 47 306+ 4 22 6 127 3 1.24 .40
13303-5657 22.5 59 309+ 5 26 8 130 4 1.05 .42
13303-5912 23.3 45 308+ 3 29 3 130 3 3.32 1.57
13304-5610 24.3 57 309+ 6 19 6 133 3 3.10 1.45
13304-5638 25.2 50 309+ 5 15 5 132 3 2.03 .83
13304-5848 26.7 36 308+ 3 36 8 129 3 .39 .25L
2' _1 43 .62"58 .27:'29L13304- 5647 29.419 309+5 44 i113305-5956 30.1 45 308+2 31
13305-5009 31.6 16,310+12 43 8 116 3 .42 .25L
13305-5945 31.8 1 308+ 2 41 13 126 2 .46L .36
13306-5501 37.0 12 309+7 24 8 129 3 .93 .69
13306-5713 39.0 53 309+5 32 13 131 3 .2g .25L
13306-5858 39.8 0 308+3 31 3 131 3 .52L 39
13307-5145 46.8 30 3t0+10 42 14 119 2 .26 .39L
13307-5407 47.7 34 309+8 62 25 127 2 1.48L .25L
13308-5907 52.2 47 308+3 20 5129 3 8.48 2.95
.40L 3.18 C MJ D 9582000130
.53L 4.91: B D BEFD 8680010218
.COL 4.45 D J B 7400100008
.40L 11.54L C BG 9500000008
.40L 3.08 E GB 9500100008
.96 7.57: CD MDB 7501020338
.40L 20.88L B A D 2400002008 2
.40L 10.90L C BFI 9300100008
2.29L 29.67L B F BEF 0 850001000C
.45L 15.77L BC AA 0 9600000008
2.23L 28.04L C CI J 940111040C
.40L 14.06L B CF 9300100008
.51 1.87L C BH 9600000000
2.82L 32.22L BC AC 3 960t10022C
.40L 2.22 D I', I C 9601000330
1.88 8.79 FCC CBCA 960000310C 2
.40L 12.13LIB BD 95000000082.97L 33.9OL D Bt 750210011C
3.20L 27.57L BB AAE 0 751120000C
.40L 2.92 F I J D 9500100030
.64L 3.55 D L C 9601000008
.66 1.88L D B 9600100030
.44L 17.23L B B K 7500001118
.50L 16.84L D CG 9300100008
.58L 21.26L C B 9500000008
1.58 32+COL D DCB 960201242C
.80L 8.65 C D B EC 9600110118
.96 4.32L E CE CC 970000010C
5.12 21.61L BBD A/.AE 0 950021020C 26
1.29: 22.06L BBD AIA 2 95CO00200C 2
.40L 1.48 C D 9600000000
.60: 5.13 DD EB 6400000108
.COL 2.24 D ;L HE 9500000120
.50L 12.14L C 'CK H 9600001008
1.39 30.18L E FKD 650111152C
.79 8.87 CD FLDD 8640000548
.40L 12.45L C D 9600000006
5.12L 17.20L BC AAJC 1 850042030C
2.27L 22.81L BC A/_J 3 7501231t0C
2.07L 21.51L BC AA 1 750132020C
2.31L 9.43 D H FD 860010021C
.40L 13.99L BC AC 5 9600100008
1.43L 4.91 D L B 9701000208
.40L 12.66L B C I 6500000008
2.24LI 22.59L CC AE. F 2 850133122C
.52L 21.84L B }[,H 8400000008
.79 25.06L C D C[ CB 9404010348
.51L 2.65 C KII D 9501100530
2.15L 7.88 C= J B 760112020C
2.69L 23.57L CC BFLF 3 850010011C
.40L 9.74L BF AbMJ 0 9602001208
2.20L 22.31L BB AJ_ 1 950121022C
.40L 2.03L F B 9600010010
.40L 9.92L BD AB 1 8600000008
1.15 31.18L E K, CE 950111020C
.75L 23.46L BC BF.I 2 9400000118
.51: 5.36 FC FB 9700200218
.¢0L 11.79L BC Al_ K 3 9500100008
.40L 20.08L B C 7400001008
.59L 3.76L D E¢iK 6700000000
.45L 11.65L C E, FG 6501200668
2.91L 21.COL EF CI 9 760100111C
.44L 14.00L BC A__, 1 8600300218
.42: 8.89L BBC A_.,FF 1 8601101658
2.92L 27.99L CC BI_ 5 950100000(3
.43L 9.85L BB A,_I 1 9400100008
.40L 18.45L BC B(; N 5 8500100008
.40L 2.02L BC A(;GDI 0 9700000000
2.97L 29.31L C B I ) 750402020C
.55L 25.77L C CIIN 5400110008
1.21L 9.34 D GKFB 570220020C
.40L 11.11L BF All 0 5400111018
2.25L 18.81L BD All F 3 550100010C
.40L 11.92L CD Bill F 9 9300110008
.40L 1.78L C EG 6500000000
.43L 2.82 D CC 9600000110
.48L 5.21L C BI! 9700100000
.59 15.21L DCC A_;B 0 6401001008
.52L 3.52L C BI!J _ 5600000000
.90 10.04L B KHAI 9500000008
.COL 11.92L B Blil 8600110008
.60L 13.96L C B 7500100008
.40L 2.12L BC AAHF 2 8600000000
.57L 4.71 D CC 87_
2.29L 24.06L BC A _ H 1 840120230C 8
1.82L 15.55L BC A } 0 960200000C
3.03L 33.36L BC A_ 1 950200110C
.46L 13.37L BB A_I 0 6501000008
.78: 15.45L BCE A_E 1 960000010C
2.42L 28.99L ;B C 950000000C
.74: 17.47L B D B )DO 950214030C 5
3.98L 42.00L CE BCD 9 960101000C
.40L 1.53L C B H 7600000000
2.92L 32.57L D C8 950100010C
.COL 10.92L BC B9' 0 4400111008
.53L 19.25L C EBC 5500000008
1.09L 27.92L F DDGC 950001231C
.55L 2.35L C F DJ 7600010000
.43L 2.92 D L B 8700100008
1.46L 10.47L CB AAEE 7 964301163C 45 8,
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
2 ! 13 240902 K0 7 76
"41 13275-5829 14 3
"41 13275-5819 10 3
19 466 4 121
40 K4/5 (111)3 6 97
1 40 K5 + 33 101
2 13 240919 K0 9 81
1 "41 13286-5824 4 3
C 2 * 7 -576108
C
8O
4
C 2 "23 OCL0907
1 "41 13292-5753
1 40 K2/3 (111)3
223
28 3
11 99
2 17 2099 R5.C4 12 93
1 1 BW CEN 31 3
1 1 ER CEN 11 3
1 14 174- G 1 SO 2
2 13 240938 K5 14 83
2 13i 240939 G5 5 81
1 1 ES CEN 14 3
2
1 13 240947 K5 5 8.=
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed ,tourcee (PH); 5) Neighboring Weeks Confkmed Sources PW).
104
Right Ascension: 13h30m52_-13h34m31'
Position (1950)
Name
a _ Coords SMJ SMN 06G
hm, ° , (s) (-) 1 b (') (') (') N
13308--5014 52.2 14 310+12 121
13310-5932 2.1 3 308+ 3 19 131
13310-5004 2.2 19 310+12 34 25 130 3
13310-5646 4.0 41 309+ 5 12 124
13311-5545 8.8 14 309+ 6 39 18 127 2
13311-5635 10.0 6 309+ 6 28 9 131 3
13312--5619 14.2 3 309+ 6 36 10 129 3
13313--5831 20.3 15 309+ 4 49 9 125 2
13313--5838 20.3 13 308+ 4 23 6 127 3
13313--5152 22.3 42 310+10 40 I 19 117 2
I
13313--5454 22.8 58 309+ 7 6318 123 2
13314--5849 27.4,42 308+ 3 22 6 126 3
13314-5347 27.4141 309+ 8 48 11 121 3
13314-5945 28.6 25 308+ 2 19 6 128 3
13315-5114 31.6 54 310+11 30 3 118 3
13315-5937 34.0 26 308+ 3 27 7 131 3
13315--5528 34.3 44 309+ 7 34 8 132 3
13315-5736 34,5 9 309+ 5 36 3 125 4
13317-5032 43.2 9 310+11 38 8 120 3
13317-5755 44.2 22 309+ 4 41 8 133 2
13317--5636 45.8 14 309+ 6 22 3 131 4
H
Galactic Uncertainty C
0 12 p.m
13317--5114 45.912310+11 20 3 118 3 20.30
13317--5640 45.9 12 309+ 5 52 18 163 2
13318--5807 48.1 39 309+ 4 17 7 125 3
13318--5007 49.546310+12 43 3 119 3
13318-5926 53.6 8 308+ 3 29 8 126 3
13319-5551 56.0 41 309+ 6 28 10 127 3
13319-5738 57.0 1 309+ 4 19 6 130
13319-5952 58.9 9 308+ 2 30 8 125
13320-5311 5.9 2 310+9 38 7 126
13321-5922 11.5 23 306+ 3 1 124
13322-5702 13,7 8 309+ 5 35 130
13323--5033 20,1 1 310+11 29 8 118 3 !
13323-511122.043310+1135 i13323-554322.732 309+5 103 12123
13324--5822 25.3 31 309+ 4 41 1293
13324-5241 25.4 34310+ 9 7921126 313324554727,58 300+6 10015.123213325-565534.2so 309+3 38 811273
13325-591434830 309+3 27 8 127313326-533936.251310+8 33 5 i_ 313328-644541.538309+7 21 51283
13327--5918 43.5 59 309+ 3 48 20 122 213327-5758,,,.919309+4 48 3131213327-55545.848 309+8 21 5 124313327_581347544309+430 5129313328_52244516310+10272212,3113328-583248.928309+422 412731
13328-5056 50.857310+11 23 51183'
13328--5739 51.2133C'9+4 28 141294
13328-5527 52.748309+ 7 71 15133
13328-5310 53.049310+ 9 53 8 125
13329-5951 54.810308+ 2 30 12133
13329--5441 54.910309+ 7 24 8 1293
13329-5617 59.913309+ 6 33 127
435°
13330-5500 2.525 309+ 7 129
13330-5407 4.024 309+ 8 30 16 130
13330-5759 5.334 309+ 4 27 16121
13331-5303 8.631 310+ 9 9 126
13331-5536 7.7 15 309+ 6 60 8 132 2
13332-5858 12.4 58 309+ 3 20 6 129 3
13332-5057 15.1 57 310+11 26 3 118 3
13332--5743 15.919309+ 4 32 31304
13332--5841 16.53 309+ 3 25 31273
13332--5449 17.(; 26309+ 7 37 81303
13332--5534 17.842309+ 6 30 101343
13334-5358 26.957310+ 8 18 171162
13334-5650 27.542309+ 5! 38 151374
13334-5033 27.920310+11 54 81232
13334-5739 29.C 52309+ 4 81 101432
13334--5217 29.£ 49310+10, 31 B 118 4
13335-5447 31.8 _ 309+ 71 21 _ 1_8 313336-522238._ 310+10 591 125
13336-64444 40.1 13 309+ 7 17 128 3
13337-5031 45E 32 310+11 55 19 125 2
13337-5631 _46.1119309+ 6 44 8 37' 3
13338-5828 51.1134309+ 4 32 121282
13338-5634 53.6145309+ 5 32 81244
13339-5147 57.332310+10 46 81184
13339--5754 58.913309+ 4 24 91263
13339-5534 60.044309+ 6 40 31223
13340-5454 1.537309+ 7 19 31303
13340-5742 1.535309+ 4 61 81323
13340-5933 4.522309+ 3 32 9129_ 3
13340-5449 4.934310+ 7 39 8 12813
13340-5701 5.647309+ 5 31 13 13613
13341-5333 lO.43731o+ 8 31 5 1253
13342-5602 13.750309+ 6 37 81273
13342-5838 13.8 55 309+ 3 26 7 127 3
13342-5321 14.7 14 310+ 9 22 5 125 3
13342-5224 18.7 1310+10 37 11 120 3
13342_ 17.23330,+419 ; 148
133435541 19.553309+ 6 41 3 133
13343-5613 21.721 : 309+ 6 20 51303
13343-5807 23.555309+ 4 16 51273
13344-5910 25.842309+ 3 57 111242
13344-5625 27.411 309+ 6 21 6 _127 4
13344-5918 28.448309+3 26[ 812433133455329 31.74310+9 491 123
Flux Density
(Alot Coh_ CotreO_)
25 ttm 60 p,m
(Jamky)
.30L .25L 1.19
2.96 1.86 3.27L
.25L ,25L .40L
.36 .25L 1.88L
.26 .23: .86:
.97 .28: 2.15L
.60 .34L ' 1.56L
.66 .39L 2.11L
1.88 6.04 3.30:
.39L .25L .47
.25L .25L .63L
1.35 .82 2.54L
.40 .25L .40L
2.31 1.37 3.36L
2.68 .61L .40L
.35L .30 2.27
.82 .34L .40L
1.86 "1.06 .56L
.67 .25L .40L
.31 .39L .61L
2.43 1.04 1.39L
13.20 2.98
.79L .25L .97L
1.59 .73 .56L
1.25 .35 .40L
.69 .32 1.51
1.10 .71 .40L
5.28 3.34 .93
1.00 ,32 3.52L
.25L .19: 2.25
.33 ,25L 2.21L
.35 .33L 2,92L
.93 .26 2.00L
.81 .26L .40L
.25L .25L .40L
.29 .25L .45L
,42 .25L 2.41L
.29L .25L .40L
,40L ,25L .48
,43 .25L 2.43L
1.17 .57 2.60L
1,17 .72 .40L
1.64 .46 .40L
.25L ,25L 1.37L
.33L ,42L .99L
,87 .37 .40L
.68 .33 2.08L
.25L .25L .72L
7.55 5.83 1.03
1.76 .42 .40L
.25L .27L 1.02
.25 .31 L .50L
.48 .33L .42L
.39 .81L 3.43L
.94 .34: .40L
.25L .25L 1.44
.33 .25L .49L
.25L .25L .45:
.33L .28L 1.18
.69 .27L .40L
,32 .60L .40L
2.97 1.90 1,07:
2.94 .74 .40L
.84 .25L .86L
2.29 .66 2.67L
.25L .28L 1.55
.83 .80 ,40L
.25L .37L .78L
.35L .25L .87:
.28 .25L .40L
.40 .75L .57L
.54 .27 .40L
1,55 .69 ,41L
.43 .25L .43L
11.83 3.83 .65
.71L 1.17L .,46
• 42 .25L 1.87L
.72L .40 3.04L
.56 .27L 1.85L
.32 .26L .40L
.93 .36 1.98L
.25L .25L .56:
8.18 4.95 .63
.30 .25L .53L
.53 .32L 3.45L
.42L .34L .94
.48 .25L 1.99L
3.70 1.32 .40L
.46 .25L .40L
.69 2.20 15.52
32.93 15.91 2.62
.43 .25L .40L
3.23 3.94 .79
.25L .38L .48L '
38.43 12.60 3.37
62,90 38,96 8.50
•29 .33L 3.41L
1.22 .74 1.28L
.66 ,34 3.06L
,39 .31L .55L
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
V L C
100 p,m Flux Con" A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T Name Type (") Ma 8
2.37: DC J HAS 19500000008 I 14 220- G 19 Sb 3
23.84L BB AA 0960111000(3
3.31 C C E 7681000340 C 1 32 X1331-500 21 12
5.74: C E CHHC 970114030C 5
4.91 CFEC DJFD lj5600000100
20.19L BD BBHK 2950212443C F
19.27L 8 BE 950030000C
25.92L F C D 740020000C
22.51L BBD AAA 1 854120130C
2.50L D J E 6700010000
4.57 D F C 9601000238
24.45L BC AA 1 950100010C
3.93 E D FMFC 9701000008
37.18L BC AALE 0860100020C
1.72L B AB 9600100000
12.54 FEF DGBB 970212120C
3.07L B AD 3600000000
33.07L BD AA 0 I 9430101208
1.31L B BE 3600000000
20.80L F HF 9501000128
16.88L BB AAI B 1 950220120C
1.53L BBC AAAK 1 860020006028
5.38 E K F C 970210120C
25.70L BC AAH 1 5400001008
5.06L BD BD 2 9500001128
29.50L BCC ACBE 0 960030000C
3.81L CC AA M 49601000000
18.64L BBE AABK 6 9410211448
38.48L BF AC 2 860001000C
3.59 DCC KDAA 9700000008
31.31L C D 940110000C
28.02L C B D 940030000C
18.55L BF AC 3950100000C
1.32L B BC 36OOO00000
2.18 B FB i 9600100100
4.06L C C J 96o01o0000
23.77L B D 95010000(0
3.17 B HEGB 8600000000
3.81L D D 9600100000
28.58L B B 940000010C
33.43L BC BB 2940210230C
7.47L BC AA 1 9601101108
12.36L BC AB 0 9500100008
7.71 D F B 960020120C
9.48 D FMGC 7501111428
3.60L BD AB I 2 9600001120
26.74L BC BC 1 940011000C
3.12 C J D 7780000000
25.91L BBD AAA 2950100000C
1.46L BC AB 1 8600102000
15.29 DD GED 9580240668
4.77L C DBL 4502000000
13.49L C CD 7500000008
36.84L C BF 760010000C
13.25L BF BCN 0 9501100008
7.20 CO GI BC 9602OO020C
18.23L C C 84OOO000O8
3,96 EC J EB 9600000108
11.11L C J HDC 7560211648
14.60L S BE 5400000008
3.47L F D 9600100000
31.84L )CC AAC 664100(3000(3
1.36L iBC AAG 59700102000
9.25: IC D AJ GD 9581230526
23.31L BC AB I 0950000000C
14.49L C CAC 9500102008
2.96L BC BB 4 9610200210
3.59 D I FC 7700000108
6.02 E D HDC 960000050C
7.73L C F 9300100008
19.411 C CH 7500230428
2.221 E] D ICC 06700110000
14.42L CD AA 99500202008
2.34L C CFI 7700110000
13.23L BBC AAC 2 950110200817
7.21L i C K D 9300100008
14.04L i C CE 950114010C
16.16L F BB G 950010000C
18.27L B DG 950114041C
2.88L D B MJ F 0700000000
20.70L CC AB 1 9500(0000(3
6.13 CB EB 8500000210
13.25L BBC AAC 9440100208
28.06L C DE 7400120228
35.74L_ B BC 960212333C
3.95: : CE LBBB 9600102208
16.72L E CB E 950111023C
10.84L cBC AA 1095001000083.67L CI F 9601010010
14.64 CBEC BAAA 0 960000011C
3.14L3"06:BBCC ;AAC 39 6700000000670001100827
22.84L CDD AABI 960110001C
4,59 C E E 9501000010
3.07L BBC AAA 9701100000 25
17.84L BBD AAA 3 960010033C 43
39.99L D E H 950000100C
12.81L BB ABFJ 0 950011100C
31.71L CF BBN 5 960100000C
13.78L C BF I 7500100008
C 1 32 X1331-549 83' 12
1 131 240961 K0 7 73
1 1 ET CEN 12 3
1 1 EU CEN 25 3
1 40136/8 IV/V 3 56 87
8 1 "41 13318-5737 40 6
2 13240976K2 4 72
1 40 K3 III 2
2
1 40 M2/33
C
1 19487
D 1 32 X1332-576
1 1 EV CEN
2 13240986 K5
2 13240988K2
1 13240992 MA
D 1 40 MO/14
2 7 WRA1124
4
I 13240994 K0
1 13240998 K2
1 40 M6 III 1
5
51 32 X1333-566
4
4 1 32 X1334-548
B
4
C
1 1 CD CEN
1 1 CE CEN
3 1 RV CEN
47 103
23 102
42 91
44 13
18 3
11 76
23 8O
4 80
31 105
81
3 80
18 86
23 99
93 5
141 4
5
27 3
9 4
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro: 10) High Source Density Regfon.
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Right Ascension: 13h34m36"-13h38m26 '
Position (19503
Name
Galactic Uncertainty
a SMJ SMN 0
• , C) C) (')
36 309+ 7 1 I1;
37 310+1 5 1
46 310+ 2 I1:
47 310+1 2 _1;
49 310+1 2 1
50 309+ 2 11
57 309+, 4 11
58 310+ _ 3 2 1'
)9 309+ : 4 1"
1 309+ : 2 1,"
4 309+ q 2 1,<
4 310+ _ 6 1 1"
7 309+, 2 1!
8. 309+ _ 2 1;
I1 310+ _ 6 1;
13 310+1q _ 1;
13. 309+ : 1 1;
15. 309+ , 21 1;
!1. 310+ I 5_ I 1;
!2. 309+ I 3, 1;
I1. 309+ ," 2t i 12
12. 309+ .= 11 = 12
12. 309+ " 31 I 12
13. 310+ I 11 _ 12
_4. 309+ _ 2, ! 12
_4. 310+ i 2[ _ 12
15. 309+ E 2; : 12
_7. 309+ ( 6; _ 5
;7. 309+ E 2_ ', 12
9., 309+ _ 1.¢ 1 12
4: 309+ E 31 I 12
4. II1+ I:, 21 ,' 11
5. I10+ 1C 3_ 1't 11
5: 310+ e 21 11
1: I10+ 11_ 1_ ," I1
3.' ]09+ 3 2_
4., ]09+ 5 8_ lZ
6._ ]09+ 4 53 1E
0/, ]09+ 3 2,_ E
5.! 310+ 8 22 E
0.: 310+ 6 27 _ 13
5: 110+ 9 54 E
7: 11+11 24 15 III
0,1 109+ 3 17 1C
1.! 110+ 6 103 39
4.! IO9+ 3 30 3
9.t 109+ 3 28 8
3,; I10+ 8 36 8
5.f 110+ 9 44 8
7.1 I10+ 7 56 5
3.4 109+ 4 32 13
).; 110+ 9 31 9
2.( I10+ 9 23 5
2.; ¢09+ 3 36 8
_,.C _09+ 3 48 12
T.1 110+ 6 46 21
I.') L09+ 4 44 10
]._ 11+11 36 8
).E 109+ 5 39 11 31
).E 11+11 23 7 1_
].7 09+ 3 38 3
I.C O9+ 4 25 11
1.3 10+ 8 23 8
L8 I1+11 38 12
'_.7 I1+11 22 6 21
•;.3 10+ 8 57 _4
3.4 1t+12 25 8 21
).1 09+ 3 22 5
!.5 I1+11 26 _I
!.7 I1+11 19 10
L9 10+ 9 35 5 24
L6 09+ 3 31 8 27
L3 I1+11 23 8 15
L4 10+ 9 37 5 24
1.2 I1+11 24 10 26
L7 09+ 4 43 8 28
i.0 09+ 3 24 9
1.2 09 + 4 38 8 29
!.8 10+ 7 66 8
L2 I1.+10 62 14 25
;.1 10+ 9 28 3 25
L7 09+ 2 31 3 26
L8 09+ 4 43 16 32
'.3 10+ 9 24 5 24
L8 I1+10 21 5 215
.4 _19+ 3 30 8 30
,.8 10+ 5 26 6 32
,.8 10+ 6 18 6 30
+4 10+ 7 22 8 31
.9 39+ 3 30 8 29
.6 10+ 5 16 5 29
.4 )9+ 3 34 4 28
.9 I0+ 9 55 8 Z5
.2 10+ 4 26 5 27
.7 )9+ 2 ]6 2 _6
.9 )9+ 3 43 3 33
.3 )9+ 2 31 6 Z6
.4 10+ 6 32 7 _1
.8 )9+ 2 ]6 8 Z9
.2 10+ 4 32 3
13346 - 5850
13346-5011
13347-5410
13347-5141
13348 - 5020
13348-58O9
13349-5613
13349 -- 5248
13349--5719
13350 -- 5654
13350 - 5545
13350-5416
13351-5733
13351-5616
13351 - 5338
13352- 5200
13352- 5842
13352- 5823
13353- 5427
13353-5610
13355 - 5920
13355 - 5722
13355 - 5902
13355- 5237
13355- 5840
13355 - 5520
13355 -- 5928
13356-5617
13356 - 5609
13356-5801
13357 - 5623
13357 - 5020
13357 - 5207
13357-5552
13358-5136
13358- 5909
13359-5641
13359 -- 5733
13360 - 5924
13360 - 5335
13361-5604
13362 - 5305
13362 - 5058
13363 - 5926
13363 - 5530
13364 - 5920
13364 - 5903
13365 - 5340
13365 - 5237
13366-5514
13366-5801
13366 - 5226
13366-5312
13367 - 5923
13367 - 5858
13367 - 5536
13368 - 5757
13368- 5055
13369- 5721
13370- 5047
13370 - 5908
13370 - 5731
13370 - 5356
13370 - 5022
13370 - 5053
13371-5344
13371-5017
13371-5918
13372 - 5113
13372- 5048
13372- 5231
13373 - 5901
13373- 5026
13373 - 5246
13373 - 5049
13374 - 5737
13374 - 5843
13375-5748
13375 - 5509
13375 - 5207
13375-5237
13376-5940
13377 - 5802
13377 - 5229
13378- 5215
13378- 5927
13379- 5646
13379-5615
13379 - 5426
13379 - 5859
13380-5649
13380-5926
13381 - 5250
13381-5740
13382 - 5949
13382-5853
13382- 5930
13382-5551
13384-5936
13384-5745
Declination: - 60 °- - 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
12 Fm 25 p.m 60 _m 100 Fm
(Jansky)
.8, .2E .9t 25.2_
.3! .2E .6( 6.23
.91 .5_ .4( 11.4_
1.6; 1.44 .4( 2.49
5.0: 1.2_ .4, 6.55
1.3_ .42 8.5( 21.45
.5' .25 1.0( 3.65
.2.. .25 .4_ 5.28
.4( .31 .5( 6.17
1.2_ .88 L9; 15.45
.6( .30 .41 3.17
,6; .61 .8_ 3.71
.5; .34 .5E 25.84
.9"_ .32 .BE 13.00
.7E .25 .83 13.14
.5_ .25 ,4C 2,47
1.87 1.39 2.34 17.82
.9,4 .56 2.93 26.14
.24 .50 .52 18.48
.41 .25 .78 6.99
.72 .46 3.18 27.54,
1.95 .46 .45 18.201
.58 .31: 3.35 30.211
2.46 .66 .40 2.101
1.42 .78 2.33 17.361
2.32 1.40 .41 2.811
13.96 7.33 1.42 29.681
.29 .251 .48 5.81
2.40 .98 .40 15.471
9.77 6.24 1.98 17.681
.95 .51 .44 16.241
2.89 1.29 .40 6.981
.27 .28l .40 3.20[
.41 .251 .51 3.941
1.70 .45 ,40i 2.001
.65 .39 2.32: 18.49
.31 .28t 1.831 15.221
.251 .251 .46 37.251
.92 .47 2.971 30.241
1A0 .60 .401 13.211
.80 .73 .411 15.19t
.64 .25L .401 13.401.
.251 .25L .401 4.31
.78 .75 2.851 28.81L
.371 .25L .481 3.05
.251 .25L 1.371 10.39
.71 .38 3.40l 26.20L
.48 .23: .63[ 13.14L
.24 .25L .401 3.25L
.69 .47 .431 13.68L
.251. .25L .84t 6.73
.38 .25L .401. 3.04L
2.41 .56 .40L 11.20L
.44 .30 3.95[ 38.55L
.48 .25L 3.361. 27.75L
.25L .25L .52 4.21
.55 .24: 2.171. 18.75L
.52 .25L .40L 2.23L
.45 .25L .47L 26.60L
.251. .29 1.94 4.09
.66 .30L 2.77L 20.42L
.37 .32 .47L 23.14L
1.06 .24: .58: 11.09L
.25L .25L .40L 3.56
.32L .27 2.55 6.01 :
.25L .25L .56L 4.42
.69 .19: .40L 7.79L
2.60 1.70 2.56L 29.78L
.25L .25L .40L 3.55
.26L .44L 2.06 9.99L
1.34 .77 .49L 13.06L
.85 .35L 2.86L 25.51L
.56 .25L .47L 6.95L
2.60 .70 .40L 10.52L
.28L .27L 1.9O 8.28L
.44 .26L .57L 22.27L
.76 .28 2.89L 27.56L
.56 .37 2.11L 17.71L
.25L .25L .61L 3.87
.48 .25L .40L 2.93L
2.95 2.38 .4OL 11.27L
1.95 1.25 3.22L 30.56L
.25L .25L 2.15L 6.1C
7.78 3.48 .84 10.07LI
1.77 .71 .40L 2.02L I
.58 .32L 1.78L 23.28L I
.29L .25L .54L 4.33
6.95 5.04 .90 14.00L I
50.78 38.88 6.80 3.95Ll
,50 .20: 2.86L 24.70LI
1.73 1.05 A4L 16.36Ll
.44L .25L 1.11 39.22Ll
.25L .25L .64L 3.78
.30L .25L .73 5.46: I
.25L .25L 4.10L 18.80 I
.34L .25L 2.70L 7.28
1.64 .33 3.53L 26.46LI
.33L .26L .65 IO.06LJ
.48 .25L 4.13L 36.10L1
.37 .40L .54L 19.21LID
v
Flu_ Corr A Confusion
Unc Cocf R Flags*
D [I NB 250010054
C 9400000[X
BD AB 94000021C
BB AAE 370000012
BC AAD 94000000_
EF AAB 960110010
C I E B 970130234
GND 450000012
C_ KFF 960000010
BC AA 940101010
CD AD 860100001_
MJ I 860000040
_D ARM 940310020
D A D D 950130235
C MH B 750000020
B 16OO0OOOO
,38 A A I 760023330_
3 C A A 960122253_
D D 940000020
B_ NKD 968130035
)C BC 960110100(
3B AB 950100010
3F BD 050101000(
3C AA 570000000
3C A A 760033320(
_C AAI 660000100
B D B D 8 960023300(
£ FDHI 960130212_
]C AA 9401t0034J
]B AAD 960200010(
;C AB 950000000_
3C AA H 9402000031
CM I 260000(]00{
C KI 950200000(
IC _,B 570000000(
IDE( [_DE( ]60121320(
_,J L ( _501266991
D CD( 9400000001
IF _B )60041200(
;D =,B ( 5500001101
;C _,A 9401000001
31 240000000_
B <E ( g_48110001X
;C 3A )60141100(
H( _5000000(X
[_ ";CC( 370041333C
;D _,B _50143030(
:D 3BI ¢500(0100_
: F 16000000CC
D ]C I _'40000100_
C F E _80210020C
;G 1600GOO0_
C kR .>400001008
D 3C 3501312421:
; 15013003OC
CC EC i50000000¢
E ;DF _0310020C
IM 1501220000
1G 1301000008
DCC 'CAB 144030O008
IEJC 60111110C
D ]C N01000008
DF _CI E _501000108
D HGC t501200438
DCC ;CAC _400420008
D J C _01000128
E _FJ _r00100008
B ,AD 60111232C
B NC _81000000
D : B A F ,300300008
C AAFH ,500100008BD 5012_
B BHFF 400100758
BC AAI 502000228
E CA D 300300008
co  OlOOOlO ADG 50111033CBCKH 50201100C
D DC 600000008
C C 60O00O0O0
CD AAE 500000008
BC AA D 51011122C
D GEC _'0101200C
BBC AAB 500100008
cBC ABK 700O0(000BG D _0132220C
D MHDB 601100008
CBB AAB 5001OOO08
BBC AAAB 510001008
C E B F F _0035032C
BB AAM 511100008
: GCC _0132220C
_. EB 500000018
CDI DDB _1210208
-'-: FC H211060C
I:_ GHC _0010010C
CD D ;AC _0132200C i[ BL _,00110008 I
IBE G i0120132C I
IFD }001101081
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighborin
L C
2 # T Name Type Mag
1:
1:
3;
3;
3;
3;
1,"
3_
11
5
32
13
13
13
13
1
14
13
14
13
241012 MO
241013 K0
X1334-527
EX CEN
X1335-542
X1335-586
X1335-562B
241026 K0
X1335-594
PK 309+ 6.1
DC309.0+02.9
X1336 - 566
241040 K2
241046K2
241047 B1
241048 K2
XX CEN
220- G 27 Sb
241050 K5
220- G28Sc
241054 K2
2112
241056K5
241057 MA
220- G29Sa
241063K5
CF CEN
FICEN
MI III 1
71
63
3
4
6O
83
8O
25
8O
1
8O
75
9O
8O
85
97
Weeks Confirmed Sources PW).
106
Right Ascension: 13h38m26=_13h42,M7,
Name
a 8
h m. • i
13384-5103
13384-5631
13384-5548
13384-5953
13385-5928
13385-5418
13385-5723
13386-5743
13386-5754
13386--5704
13386-5832
13387--5357
13387-5017
13388-5815
13388--5659
13390-5738
13390-5536
13390-5912
13391-5507
13391-5233
13391-5721
13391-5252
13391-5946
13392-5436
13394-5802
13394-5106
13394-5740
13394-5822
13395-5747
13396-5114
13396-5757
13397-5639
13397-5032
13398-5951
13398-5838
13399-5834
13399-5630
13399-5605
13400-5551
13400-5928
13401-5122
13403-5720
13403-5812
13404-5820
13404-5352
13404-5758
13404-5429
13405-5956
13405-5235
13406-5860
13406-5603
13406-5751
13407-5150
13407-5959
13407-5642
13408-5626
13409-5614
13409-6810
13410-5535
13410-5853
13410-5058
13412-5206
13412-5948
13412-5929
13412-5801
13412-5328
13412-5116
13413-5239
13413-5342
13413-5507
13413-5323
13413-5202
13415-5923
13415-5247
13415-5826
13415-5652
13416-5843
13417-5724
13418-5940
13419-5734
13419-5205
13420- 5813
13420-5017
13421-5139
13421-5347
13421-5940
13422-5041
13422-5759
13423-5842
13423--5749
13424-5930
13424-5951
13424-5912
13425-5012
13425-5915
13425-5812
13425-5847
13426-5426
13427-5534
13427-5932
"Confusion Flags:
Position 0950)
a 8
(s) C) I b C) C)
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
25 /_m 60 p.m lO0 /_m
(Jansky)
1
1
1
1,
I
5 ," 3
8
1 z
' 11
• 3 41
18
11, 21 _o
.: 2. 25
:i I: 8
"_' I1,
.,' 41 _2.
," , I1,
•_ 2 5.
.2 .! '2._
.2 .z 2,
1.4 3.1 8.1
.2 -_= 7,!
.2 .(_ 7.;
.2 .7 4.;
.9; 2.3 7,(
.5: .4 )2
.5, 3.0 )._=
.24 .¢ .).18
.2,= 1.6_
.6( 3.9_ !.7
,4; .9_
,2( .8:
.2E .4; '.9
.27 .4(
.25 .4(
.25 .46 .9
.70 .4¢
25 .5E
25 .40
26 .80 11
251 ,52
291 23
251 67 5(]
27l 22
30t 511 10
36 321
22: 931 51
37L 50l
)5L 29: r 4
.)6L ¢OL .>11
?5L 48L '3
|6 40L _91
12 ._9L 121
r7L IOL O
I1 _9L ;0L
3 !7L 9L
7 ;3L 8L
9 _SL OL
6L '5L 4L
2 '9L 5L
5L 2 4L
;' 9 )L
5L 6L 2L
)L i 0 $L
)L l DL )L
SL I 9L p
•_LJ 1L
at 12, 25. 60. 100 vm; 10) High Source Density Region,
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") M =Z
241076 S9 55
X1338-579 15
241080 B9 55
FL CEN 3
K2/4 4 102
4
FN CEN 3
OY CEN 3
241098 K0 62
)41111 K2 80
241118 K2 75
X1340-564 12
X1341-581 8
220- G 35 Sb
241123K2 80
X1341-537 12
X1341-533 4
241129K2 82
B2 Ill/IV 2 88
X1342-575 6
241142 K0 71
V409CEN 3
220- G37Sc
107
Right Ascension: 13h42 =47--13h47=13"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN O
h am o5, (s) (') I b C) (") (')
13427-5656
13428 - 5757
13429-58O8
13429 - 5304
13429 - 5037
13430- 5552
13430-5017
13431 - 5933
13431-5914
13431-5611
13432 - 5944
13432-5154
13432-5513
13434-5333
13434-5110
13435-5417
13436-5841
13436- 5525
13436-5010
13436 - 5309
13437 - 5957
13437 - 5709
13438 - 5823
13438 - 5302
13438-5816
13440--5315
13440 - 5733
13440 - 5921
13440-5306
13441 - 5952
13441-5753
13442 - 5645
13443-5000
13443-5910
13443-5610
13444-5949
13444 - 5249
13444-5004
13444 - 5629
13444 - 5727
13444-5846
13446 -- 5438
13446 - 5941
13448 - 5405
13448 - 5550
13448-5710
13449 - 5953
13449 - 5530
13449 - 5956
13450-5601
13450-5751
13451-5043
13451-5010
13451 - 5835
13452 - 5228
13453-5957
13453 - 5525
13454-5616
13454 - 5729
13454-5514
13455 - 5930
13456 - 5452
13457 - 5648
13457-5612
13458-5017
13459 -- 5838
13459- 5927
13460 - 5940
13460 -- 5507
13461 - 5953
13461 --5044
13462 - 5951
13462 - 5325
13463--56O4
13463-5419
13463 - 552O
13464--5803
13464 -- 5540
13464-5602
13465 - 5628
13466 - 5933
13466 - 5908
13466-5216
13466 - 5751
13467-5122
13467 - 5033
13468-5331
13468-5615
13469 - 5509
13470- 5701
13470 - 5536
13470 - 5324
13470-5942
13470 - 5408
13471 - 5250
13471-5128
13471 --5848
13471-5419
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Flux Density Flags
(Not Color Cm'rected) V L C
12 vm 25 p.m 60 _.m 100 _m Flux Cc rg A Confusion R S A SepUncs Ccef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
(Jimsky)
6L I
3
3L I 7L
15L
;7
'2 0L
_5L
18 2L
_2
!5L
Z5L
33L
25L
40
07
25L
42
29L
25L
25L
,28L
.25L
.94
.25|
.291
.251
.91
.28
;.52
.50
1.10
.24
1.01
4
I
1
_8:
;OL
SOL
t9L
53L
53
56:
511
86
48
12
40
.43
,13
3
2
I
I
3
4L
2L
2L
0L
_2L
;5L
¢lL
19L
_4:
31L
31
)4
_)lL
05:
87
O8
46
26
87
241151 MB
X1343-561
241157 K0
2121
X1343-531
241164K2
AM CEN
241173 A3
42
14
4
11
32
17
241177K0
CEN
A2/3 4
X1345-578
221- G 1S.
CEN
0345-562
241200K0
472
GS CEN
K1346-595
241206K2
GU CEN
133- ? 5OC
241214K2
GV CEN
81
12
46
12
13471-5938
13472-5241
•Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne,,ghboring Hours Conf _wed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW)
73
6O
55
3
106
12
4
77
81
3
85
3
83
3
108
Right Ascension: 13h47"15,_13h50m40,
Position (1950)
Name
a 8
h m. a ,
13472-5224
13473-5542
13473-5005
13474-5922
13476-5941
13477-5518
13477-5258
13477-5530
13477-5526
13477 - 5604
13478--5057
13478 -- 5444
13478 - 5924
13479-5932
13479-5436
13479-5729
13479-5114
13479-5536
13480-5850
13480-5947
13481-5347
13481-5635
13482-5559
13482-5240
13482-5540
13482-5923
13483-5820
13483-5905
13483-5215
13483 -5839
13484-5829
13484-5144
13484--5626
13484-5414
13485-5845
13485--5856
13485-5717
13486-5832
13486-5959
13486-5945
13487-5207
13487-5810
13488-5903
13488-5528
13489-5542
13489-5748
13489-5939
13489-5039
13490-5928
13490-5452
13491-5502
13491- 5256
13491-5714
13492-5731
13492-5135
13492-5742
13493-5830
13493-5402
13493-5011
13494-5440
13494-5040
13494-5305
13494-5734
13494-5026
13495-5811
13495-5217
13495-5725
13495-5058
13495-5122
13495-5829
13496-5534
13496-5527
13497-5409
13497-5553
13498-5953
13499-5425
13499 -5841
13499-5055
13499-5421
13500-5404
13500-5928
13500-5757
13501-5144
13501- 5401'
13501-5933
13501-5238
13502-5512
13502-5903
13503-5929
13503-5858
13504-5942
13504-5726
13504 - 5001
13504--5156
13505-5712
13505--5427
13505 - 5733
13505--5445
13506-5339
13506--5627
"Confusion Flags:
Galactic
a SMJ 5MN 0(s) (,8,) iC_o_s Uncertainty
C) (") (')
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 p_m
(Jansky)
1 1;
1
3
1
4
3.
3:
1;
3:
4.(
.I
.4
• ( .4
.9
.4
1.3
.4
.3 .4_
.3 .4_
.4(
.4 .5,
.7(
.4(
.2_ .0(
$.1; .94
34
.4g
36
.67
,60
,42
.19 40
49:
.60 031
461
25 111
25 40l
481.
95 401.
251 51
251 _2L
251 1.1L
251. 10L
27[ r4L.
_5L
._5L
57 ;7L
16:
!5L
!5L 0
4 4L
'5L
6
5L _)L
6L _, :
IL
2
at 12, 25, 60, 100
100 p.m Flux
| Uncs
F
2
4
3.
6
3:
2_
2;
E
E
5
52
3
58
11
12
12.
r8.
4.
2.
5.
5.
2.
2.'
2.;
2.(
3.1
3.(
r.8
1.8
!.5
!.4
;.7
.3.
.2q
.6
.6_
3,'
5!
O(
61
4.:
8;
01
98
89
B1
13
18
}7
}71
)61
181
_41.
;5L
0L
4L
3L
6L
4
9L
3L
;L
p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60 o__ 50 o
Flags
V
Corr A Confusion
Cocr R FlaBs*
L:R S
S 2 #
Associations
Sep
Name Type (") Mag
221 - G 7 SC
CM CEN 3
241222K2 87
2125
221-PN 11R
3Z CEN 3
CEN 3
_40/1 4 106
AU CEN 3
G5 75
HS CEN 3
X1349-555 12
241257 K0 77
X1350-517 4
241263 K5 85
HV CEN
3
109
RightAscension:13h50_44.-13h54m19"
Position (1950)
Name
6 a
ham. o , (s) (")
13507-- 5759
13507-5723
13507- 5837
13507-5016
13508-- 5535
13508 -- 5909
13508-5033
13509-5257
135O9-5829
13510-5939
13510-5815
13511-5410
13511-5729
13511-5923
13512-5995
13512-5303
13512-5449
13512-5952
13512-570O
13513-52O5
13514-5927
13514-5817
13514-5938
13515-5812
13515-5831
13515-5648
13516-5521
13516-5911
13516-5OO8
13516-5144
13516-5446
13517-5132
13517-5352
13517--5429
13518-5844
13518-5818
13518-5716
13519-5606
13519-5031
13520--5842
13521-5233
13521-5730
13522--5741
13522--5619
13522-5915
13523-5709
13523--5832
13525-5852
13525-5950
13525-5953
13525-5818
13525-5919
13525-5422
13526-5903
13526-5359
13526-5025
13527-5542
13527-5708
13528-5848
13529-5934
13529-5851
13529-5513
13529-5031
13529-5503
13530-5452
13530-5825
13530-5607
13531-5247
13532-5904
13532-5427
13532-5936
13532-5900
13532- 5640
13533 - 5823
13533- 52O9
13533-5815
13533-5912
13533-5252
13533-5510
13534-5032
13535-5717
13535-5105
13535--5646
13535-5640
13535-5553
13536-5906
13536-5434
13537-5707
13538-5934
13538-5541
13538-5850
13540-5832
13540 - 5728
13540-5414
13540-5445
13540-5844
13541-5740
13542- 5953
Galactic Uncertainty
t b (") (")
Flux Density
12 Fm
(Not Color Corrected)
25 vm 60 vm
(Jansky)
IL
5L r
7L IL
9L )L
5L 1
5L Z:
5L 4L
9 1L
,1 2:
,3 9L
_5 3
!5L 0L
r8 ,5L
._7L _Ot
_9 ;6L
Z5L _2
251 _61
42L _11
26t t91
35l t01
251 A9
64: _3
98 C)7
16 53
25 89
.92 48
.52 4(:
.54 47
.34 6(
.76 7;
.9_ .4(
.3( .4(
.2,= .4_
.2,= .4,
1.2' .11
.3! .6:
.2! .7
.2_ .4
.3: .4
.3 .9
.2 .4
.2 .E
0,0 1._
6.3 7.¢-
.3 3.;
.E
.; 4J
4.' 1:
.;
3._ 31
31' 11
11. I.
I
10 9
I
I
lq
I00 vm
Flags
v
Flux Con" A Confusion
Uncs Coef R Flags*
_t
tt
St
BK
1
1
3
4L
2
5L
'5L
_7L
_8L
|1:
35L
35
T7L
_3L
32L
081 DE
63L D CF
33L_CD AB K
g6LIBCF AAD
35LIBB IAADJ
73 DI CB
,77
.61
.97
.74
L51
31.
2.
10.
16.
8
48
Declination: - 60 °-- 50°
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (")
241267 K0 82
X1350-591 12
241271 K0 68
CC 310+02.3 408
174- G 2 Sc 72
241276 K0
K4 (111)3 103
133-PN 7 PI
241287 K5 68
HX CEN 3
K2 (111)4
241305 KO
241306K0
MB
174-- G 3 SB
F7/6 V 2
241315 GO
X1353-566
13543-5914 I
13543--5231
• Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processung; 4) N_ghboring Hours C_nfirmed Sources(PH); 5) NeighbonngWeeksConfirmed Sources F)W).
102
70
67
100
6O
2
110
Right Ascension: 13h54'_20"-13h58"34"
Position (1950)
Name ! H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 00a
5
hm. o , (s) ( ) I b (') (") (') N
13543-5642 20.7 36 31255 18 5 123 3
13544-5919 24.0 29 311+2 26 7 127 3
13544-5234 25.7 44 31359 23 31213
13544-5835 29.6 6 311+3 60 11 128 3
13545-5537 31.0 47 31256 19 121
13545--5618 ,1.5'51 312+6 46_ 8 121 2
13545-5446 33.5 25 312+ 7 29 9 124 4
13545-5202 34.g 24 3135 9 51 8 124 2
13_,6-56003872131253 30 5 1233
4113546-5327 39.3 313+ 8 29 8 124 3
13547-5425 143.5 10 313+ 7 69 13 128 2
13547-5947 44.8 42 311+2 19 6 121 3
13547--5839 46.8 56 311+3 29 7 125 3
13548-5138 49.1 21 313510 31 26 121 2
23 _13548-5525 50.4 39 312+ 6 i 62 126
13548-5908 50.6 52 311+2 _ 10 1263_,8-6939 3.118 1+2 23 3
13549--5715 54.1 9 312+ 4 35 8 125 3
13549-5606 54.5 38 312+ 5 17 3 122 3
_3549--5437 54.8138 313+ 7 36 8 128 4
I13,_9-50555805531351o 64 1712o3i13.9_5034 323145113414122313550-56o836 33 31253 20 6 1243
13552--5529 13.' 4 31256 27 I _ 1_ 313552-6749175,273125, 25
18.2 44 313+13553-5256 20 5 124 38
13553-5908 21.1 36 3115 2 23 I 6 124 3I
13553-5837 21.2'29 312+ 3 26 7 123 3
13554-5702 24.8 60 3125 4 29 j 4 124 33135._571825.,28312544o8127
13554_59o128o!29311+25781292
i
13555-- _721 32.' 28 _12. 4 31 13 127 21
13556-5927 37.9 0 31152 36 8 124 3;
13557--5203 42.' 58 313+ 9 67 14 117 2
13557--5743 44.9 28 3125 4 24 I 7 123 313557-573047.g8 312+4 22 5 1243
13558--5945 48.9 24 311+2 16 4 127 313559-570856.138 312+4 43 17 128 313_-5007 4.640314+1142 7 1203135_-s_9 5.228 312+5 50 101282
13581-535610.143 313+7 . 30 1342
13661-560611o45 31235 33 8 1183
13562--5701 12.9 18 312+ 4 41 8 124 3
13562--5644 16.8 32 312+ 5 32 5 124 3
13563--5896 21.8 17 3123 3 33 9 127 3
13566--5933 41.532 311+2 37 103122 2
13566-5959 41.7 2 311+ 2 34 5 127 2
13566-5403 41.7 53 313+ 7 24 9 126 4
13567--5423 45.6 13 313+ 7 37 8 122 4
13587-5145837314+9 32 101223
3567--5721 46.0 28 312+ 4 59 23 123 3
13567-5901 467 29 312+ 2 38 14 135 2
13568--5916 51.0 38 312+ 2 21 6 122 3
13570-5458 2.2 18 313+ 6 24 5 126 4
1357o-5658 2.4 16 312+ 4 88 I 155 120 323570-552 3.3 43 13+ 6 1 , 20
13571-5109 7.0 5 314510 34 19 124
13571-5329 7+8 1 3135 8 36 11 122
13572-5202 15.5 12 3145 9 31 10 120 3
3572-5102 17.3 32 314+10 41 11 122 3
13573-5255 19.3 11 313+ 8 49 9 122 2
13573-5128 19.5 44 314+10 27 21 126 3
13573-5841 20.3 10 312+3 23 8 125 3
13573--5705 20+5 21 3125 4 18 I 5 123 3
13573-5944 22.0 11 3125 2 16 5 125 3
13573-5137 22.5 27 314510 27 8 121 3
13573-5847 22.9120 312+ 3 27 9 124 3
13574-5852 26.314' 3125 3 36 31193
3575-5934 30.71 5 31252 12 3 126 3
13575-5529 34.81 3 313+ u 13 3 29 3
13576-5357 36.8 11 7 3135 7 32 17 125 3
,3576-5634 37.7 57 3125 5 44 15 126 3
13576-5950 38.8 43 9125 2 25 12 123 3
13576-5937 39.8 6 312+ 2 49 9 119 2
13577-5955 42.3 49 3125 2 25 5 124 3
13577-5451 47.3 53 313+ 6 22 5 125 4
13578-5659 53.3 15 312+ 4' 21 4 123 3
13578-5017 53.8 44 314511 51 8 121 3
13579-5805 54.1 18 312+ 3 39 8 126 3
13579-5902 ,57.4 33 312+ 2 22 3 120 3
1356o-5215 04 __s31439 33 .8 122
136680-5941 5.6 b'U 3123 2 26 . 11813581-570+, 5.1 1 312+4 28 10 123 3
13581--5900 7,I 37 312+ 2 29 8 120 313661-m+4 7.529 313+7 lg 4 126 4
13581-5930 8.9 6 312+ 2 17 3 125 3
13582-5922 12.7 9 312+ 2 28 12 119 3
13582-_7 15953 313+5 98 8 1223
13562--5954 17.0 7 31232 19 3 125 3
13662--5645 17.4 18 31255 64 11 119 2
13663--5840 21.041 312+3 48 8 11912
13583--5413 21.8 11 313+ 7 19 5 125 !4
13584--5208 27.5 18 31459 52 22 117;2
135,--5603 29.3 406 313+ 35 92 24 127 233
13585--5809 34.0 312+ 37 5124
85--5519 34 40' 6 28 12 31
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
12 pm 25 p.m 60 p.m 100 pm
(Jansky)
.50 .3OL 1.03 11.94
2.57 1.43 3.00L 29.08L
1.10 .36: .40L 10.04L
.25L .26L .76L 18.61
.66L .27L .81L 3.36
.72 .33L _ .53L 15.32L
.25L +25L .47: 5.76
.30 .25L .49L 12.78L
1.85 .79 .62L 24.97L
.44 .25L .40L 2.66L
.30 .25L _ .87L 4.39L
2.49 1.22 3.99L 20.87:
.25L 3.05 5.03 26.59L
.26L .25L 1111L 2.98
.39L .26L .42 13.46L
.67 .O8L 2.94L 31.46L
3.11 2.03 3.76L 16.92L
.60 .25L .48L 19.11L
31.29 10.68 5.22 5.12
.38 +19: .40L 13.00L
.25L .25L .49 5.41
.25L .25L .66 3.57
9.31 6.97 1.48L 18.61L
1,81 ,49 .48: 2.93L
.77 .41 .64L 6.58
11.96 5.98 1.13 2.61L
15.32 7.81 1.53 35.25L
4.98 2.25 1.14: 30.51L
2.79 1.04 .51L 20.51L
.45 .38L .51L 23.44L
.29 .31L 3.66L 48.75L
1.09 36 .51L 17.29L
.65 .92L 3.94L 54.51L
.27L .25L .69 11.43L
6.07 8.03 1.72 24.82L
1.71 +44 .66L 17+10L
6.16 2.78 3.48L 40.12L
.36L .37L .84 20.75L
1.46 .36: A0L 1.67L
.29 .25L .50L 16.79L
.25L .25L .48L 2.60
.50 .13: .50L 13.84L
38 .41L .52L 28.70L
3.12 1.57 .60L 15.53L
.55 .32 3.58L 33.82L
.50L .41 3.43L 34.39L
.63 .34L 1.79L 36.26L
.45 .25L .40L 3.30L
+43 .25L .40L 3.21L
.46 .24: .40L 11.69L
.25L .25L .96L 6.64
+39 .32L 3.89L 43+93L
9.47 4.42 3.46L 42.00L
.28L .28L .47 14.30L
.52 .35 .52L 12.48L
1.12L .98L 1.78: 16.53
1.37 .68 3.26L 37+33L
1.10 .36 .42L 11.98L
1.02L .25L .85 16+94L
3.45 1.63 +40L 12.52L
.25L .25L .51L 3.41
.25L .25L 1.39 3.28L
+55 .38L .54L 8.18L
.37 .33L .40L 11.57L
.30 .26L .40L 3.81L
.26L .25L +40L 4+18
.51 .25: 3.46L 44.64L
1+78 .72 .40L 14.11L
9.26 5.04 4.59L 39.55L
1.02 .45 +40L 10.48L
1.06 +48 3.03L 27.12L
.75 .35 1.65L 11.87L
7.26 3.11 3.17L 38.86L
1.32 .60 .60: 3.98:
.26L .25L .42L 3.01
.25L .25L .85L 7.29
1.17L .74L 6.01: 28.81
.62L .45L 2.06 37.63L
.71 .41: 5.54L 56.97L
1.14 .53 .40L 13.33L
3.44 .87 .40L 15.31L
1.00 +35L .40L 8.08L
.42 .25L .72L 24.74L
.68 .46 4.21L 36.63L
.60 .25L .40L 10.28L
.94L .35L 2.55: 16+90
.54 .25L .67: 21.34L
+81 .32L 3.19L 43+19L
3.59 4.03 1+29 3,11L
115.98 183.03 49.73 21.12:
.93L .95L 1.78: 11.92
1.33 .47 ,52L 15.31L
1.08 .60 7.72L 25.61L
.50 .28L .57L 21.55L
.53 .21: 3.65L 38.70L
17.15 12.13 1.82 2.82L
.32L .40L .68 12.44L
.25L .25L .60L 4.47
.70 .37 .72L 30.00L
.27L .25L 38 5.15L
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m;
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
V L C
Flux Con" A Confusion R 5 A Sop
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
B CF CLED 4501011318 4 1 32 X1354-567 I 110
BC AAJC 0 970131131F 4
CF AF 9 4400100008
E AM D 8581102548
D GB 5601000308 4
D BFHJ 2500000O08
ED HA 7580101008
C B 6300000008 1 1 IL CEN 11
BC AA O 6400001008 1 1 _ PY CEN 26
B BF 5601000000 2 13 241330 K0 5
C C ME 8661000000
BD E AAHB 1 970110330F 2
BC GAA 6400212538 2 14i 133-PN 6 PI 3
D BB I 96010O0108
F E 9400101108 4
E BC 660211000C
BC AAFE I 2 980200011F
B BK J 74OO110OO8
BBCC AAAA 0 3680000108 42 4 13 241334 NA 3
BD CC 0 64OOOOOOO8
DF BC 9601000218
DC CMBB I 96OOOOOOO8
BC AABH 0 8500312538
BCC ABDC i 96000O1308
BD D BBJC 0 7600100208 :
BBC AAB 02 6600010000 175BBC AAB 1 88/9 III/I 3 30950111000F 40
BCF AABG 1 941021132C 1 I'QQCEN 6
BD AAD 0 7401001008
B BB 7401310018
c C 1950310010<3
CD AB 0 7402100008
C B ' 960310000F
C B 6500OO0008
BBC AAA 0 8401000008
BC ABH 0 9401000008 1 40 M3/4 4 25
BB AAF 0 97OO10012F
C CDB 6401101428 C
BF ABD 0 3600000000 2 13 241352K0 6
C DM 7400110208 4
C GF 8500OO000O
CO CKH 2 95000O0108
B ABK 6401100008
BD AAGC 0 9500110008
CF BB 0 94000000(0
F B B 970100000F
C BJ H 970311230F
B BDG 7500000000
B CC 7600010000
B F B C 0 95OOOOO008
D I EC 9701001008
D CG 1950110100C
DC AAB 9 950120030F 1 23 OCL0915 182
C FJ F 9501100008
CE BBHD 0 950OOO0008
EE EC 960211040F 2 23 OCL 0915 251
BC AB C 0 1950010120C
BC ACL u : 56OOO010O8
C N C 2500000008
BB AAC 0 8600001008 1 1 IPCEN 19
D KB 96O1O002O8 4
D I AC 9701000000
B BCC 9501010108
C C F 9501000008
C C M 8600000000
E KNJC 9600OO0218
CO BCB 0 95OO22020C 1
BC AB 8 9500010008
BC AAD 7 ' 970210001F
B C A B I 3 9500000308 4
B D A B B 0 950022000£; 1
CC ABEF 0 960412030C 1
BB AA 6 970110OOOF
BCEC AADC 0 7701101008
C C B 7660000000
C OBHB 9500000308 4 1 32 X1357-565 26
DE DDEA 970413133F I
D CEB 970110030F 4
CF BCH 5 960324462F
BC AAJ 14500000008 i I
BC AA 0 9500000008, 2 13 241371 K2 3
B A C J 2400000008
B CG 4500010008
CO aCHC 0 960212120(3 1
B A 6400000008
DD GCC 980210130F 4
O F CI H 9500010008 1 1 V706CEN 24
B BA 96021212OC 1
BBC AAA 3600010100
BBDC AAAC 974211001F 34
DC DB 970101020F
C D A B 9500200008
BF ABGD 2 988237553F
D Ol F 9503000008
FD CEJ O' 960111032C
BBB AAA 2 6600010100 69
O J El 7400100418 4
D HB 9600100008
BD C AB E 1 4500010108I CB 5701000308
10) High Source Density Region.
10C
6(
111
Right Ascension: 13h58"37"-14h01=45 '
Position (1950) Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Cocrorted)
a .6. Coords 5MJ 5MN 8 O 12 p_m 25 p.m 60 /_rn
(s) ( ) I b C) C) (') N (Jansky)
13586-5044 37.759314+10 35 811223
13586-5735 41.252312+ 4 23 51233
13587-5714 42.321312+ 4 30 151233
13587-5759 43.315312+ 3 26 41243
13587-5931 43.516312+ 2 22 91253
13587-5359 43.554313+ 7 83 81182
13587-5953 44.45312+ 2 33 81283
13587-5621 47.655313+ 5 34 8124:3
13588-5629 52.511313+ 5 34 31253
13589-5319 55.44313+ 8 26 81213
13589-5159 57.636314+ 9 51 81242
13589-5640 59.239313+5 60 151182
13590-5820 0.915 1312+ 3 20 71203
13591-5613 6.855 313+ 5 35 201202
13591-5114 8.255314+10 59251272
13591--5654 8.6 26 312+4 74 14 129 2
,3591-5956 9.136312+1 22 31283
13591-5310 11.331314+8 34 91233
13592-5345 12.69313+7 43 81213
,3592-5143 14.356314+9 37131742
13592-5821 15.420312+3 53 31282
.3592-5252 17.50314+8 33111253
13593-5428 20.847313+ =7 30 1253
13593-5644 23.0115313+ ;J 361_ 130213593-5854 23.8 ! 5312+ 2 23 122
13594--5405 25.6, 42'313+7 21 4 122 4
13594-5727 =26.029 312+4 _ 11 119 3213594-5658 28.133313+4 123
13594-5831 28.644312+3 31 141262
13594-5508 29.236313+6 23 81213
13595-5517 30.9591313+6 43 _ 117, 95_5261,,324314+8 7 27.
,3596_52,,.4 22314+92o 51233
,3595-5_e 35.722 313+5 25 3 1253
_3506-_0336152 313+5 4s 8 125i3
13596-5935 39.351312+ 2 283 123 3
13596-5922 39.852312+ 2 33 81332
t3596-5540 41.7 20 313+ 6 _ 23 127i3, 597-5523,49 53 13+8 2 _
,3697-581045524 312+3 31 3 1_ 3
,3506-_52 ,_12. 313+7 29 25 1323
,35_-.34 ,_.510 313+7 26 8 1224
,3598-58oi,85 36 312+3 37 8 1203
,3599-55._,8.933313+5 30 121233
,3596-5_,25 .924312+2 31 8 1283
,3599-500754.05 312+2 27 5 1213
,3506-574554.135312+4 37 151202
,35.-_9 54.542313+7 48 8.1263
13699--5614 54.6 46 313+ 5 51 21 128 3
,3599-s_9 .6 2 313+4 32 8121 3
,3506-59,355.3 4 312+2 55 12122 2
,3599-571455.539 313+4 29 10 1263
14000-5558 2.6 24 313+ 5 32 3 123 3
14000-5928 5.4 15 312+ 2 31 17 118 3
14001-5502 8,8 13 313+6 32 12 12812
14001-5856 9.4 0 312+2 28 8 11812
14001-5824 10.6 10 312+ 3 26 8 120 _3
14001-5031 10.646314+10 42 I8 11812
14003-5723 18.826313+ 4 62 81212
14003-5346 19.129314+ 7 22 61234
14003-5951 23.224312+2 14 31273
14004-5529 24,7 57 313+ 6 28 5 124 3
14005-5809 30.4 19 312+3 55 23 120 2
14005-5822 32.1 32 312+ 3 31 8 125 3
14006-5855 39.4 3 312+ 2 30 17 117 3
14006-5003 40.9 18 315+11 38 18 124 3
14006--5759 40.913312+3 305 123 3
14006--5545 41.119313+ 5 46 91223
14006--5735 41.39313+ 4 4614 125 2
14007--5652 44.1 50 313+ 4 30 8 27 3
14007-5558 47.318313+ 5 36101233
14008-5658 49.1 47 313+ 4 22 5 123 3
14ooe-.541250.I5o313+7 25.,8 122
14009--6548 54,0 59 313+ 5 31 I . 12214oo,-5228.4 35 314+9 36 6 1_ 3
14009-5514 56.0i, _ 313+26 22 5 283400,_593687 1 + 15 31 43
461 8124214010- 5444 0.5'41313+6,
14010-5927 1.713312+2 19 31243
14010-54.47 4.@ 134 313+626912031
14011--5905 6.3 12 312+ 2 27 14 117 2
14011-5958 8.420312+1 46141192
14012-5926 15.7 312+ 2 41 81332
14013-5641 18.149313+ 5 49171302
14013-574314013_5834120"321,6_ 313+ 44227 1233
46 14125 3
2 3 16130
14013--5759 22.5 9 312+ 3
14014-5000 24.9 41 315+11 60 8 124 2
14014-5603 126.9 16 313+ 5335 8 123 314014-5715 i78.2 42 313+ 4! 8 123 3
14015-5753 30.6 46 313+ 3 40 8 123 3
14015-5127 31.343 314+10 31 6 121 3
14015--5952 33.1 31 312+ 1 34 3 31 3
14015-5854 33.447 ' 312+ 2 28 3121 3
14015-5921 33.7 46 312+ 2 12 4 123 3
14016--5114 37.9 52 314+10 21 6 121 3
14016-5142 38.0 3 314+ 9
29 98119
14017--5235 43A 52 314+ 8 _ 122
14017--5155 44.4 36 314+ 9 11 12214017--5903 45.9 59 312+ 2 37 119
.44 .27 ,40L
.91 .35 1.68
.29L .25L .77
2.12 1.43 .51L
.77 .38L 49.73L
.48L .44L .41 L
1.64L .63 3.55L
.97 ,48 .43L
.61 .27L .55L
.25L ,46 5.26
.34 .25L .55L
.25L .25L .66:
5.49 3.49 92:
.29 .25L .51L
.40L .25L .53L
,50L .25L .62
.69 .58L 8.50L
.36 .25L .81 L
,42 .25L .41L
.26L .25L .70L
2.31 1.61L 4.77L
.25L .25L .98
.58 .25L .42L
.56L .25L .73
10.90 5.19 1.07:
2.39 .97 .41L
,34 .28L 1.97L
.58 .32L .47L
.36 .25L 3.22L
.81 .53 .40L
.44L .25L .63
.39 .91L .40L
20.22 7.35 1.56
1.27 .32 .40L
.43 .25L .40L
1.45 .66 3.27L
.49 .5eL 3.71L
1.07 .25L .45L
.33L .25L .58
.25L .25L 1.39
.31L .25L .42L
1.13 54 .40L
.97 .26L .54L
.25L .25L .83
34 .94L 5.13L
1.05 .48 3.98L
.25L .25L .50L
.42 .35L .40L
.25L .25L .63L
1.00 .26: .79L
.27L 1.28:
.31L! .25L 1.04
2.57 .70 .43L
1.81L 1.09L 2,29:
._ .25L .47L• .29 3.39
.57 .33 3.26L
.78L .25L :56_3!
.37 .26L L
2.90 1.47 .40L
2.90 1.51 2.37L '
1,84 .47 .45L
.54L .25L 1.34
.42 .43 2.33L
.29L .25L 1.25
.54L ,25L .40L
4.98 6.04 2.15
.48 .33 .49L
.26 .25L .64L
.41 ,25L .54L
.96 ,41 .42L
36.69 27,87 3.74
.83 .32 .56L
.91 ,47 .43L
.38 .36L A2L
.25L ,25L .72
3.68 2,34 3.85L
.45 ,25L A5L
19.67 7,85 1.94
.59 .42 .40L
.62L .37L 1.29
1.73L .93L 3.95
.94 .54L .87L
.51 L .26L .79
3.86 2.45 .61L
.33 .25L 4.13L
.25L .35L .95L
.43 .25L .41 L
.49 .25: A5L
.86 .27: .60L
1.17 .65 .82L
1.60 .87 .40L
.78 .73: 1.78:
1.06 .53 3.75L
8.21 7.58 1.38
1.80 .86 .52:
3 .82 .34 .40L
.68 .25L .57L
.55 .25L .48L1.35 .50 3.91 L
PTags
Declination: - 60 °-- 50 °
AssocialJons
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Unc$ Coef R Flags" S 2 # T Name Type (") Ma 8
9.33L BD CFN 018400OOO008
11.97 BFDD ACHA 01 9600022518 6
7.20: C E K C C 9600000328 4
22.52L SB AA 0 6500101308
43.73L C BG 0 960110001F
3.14 D /D E 6601000000
47.61L D B 970328432F
12.88L BC BB 319400201558! C
5.47: D D BDJD I 9500021558 D 1 32 X1358-564 172 13
6.58 CCC BAB 8600000000 1 14 174- G5SB 5
14.03L D DCK 7400000008 I
5.51 CO GB 9502000008 _
22.71L BEE AAB 5550020000C 01 1 1 BCCEN 52 3
3.40: C E B F 96000000081 1 7 - 555837 62
3.01 D B 9700000018
26.75L IC, C B 6401001008
29.90: 8 E]BGe 01988236555F3.43: C B DE : 8700000210
3.72L C C F D 5702010000
3.07 D F E S 9782000108
27.64L D AA 551020000C
4.36 DS B B 54402OO0O0
3.51L C BGC 2601000000
B C 850000O108
2 13 241385 K5 7 81
1 40 G8 III 2 58 97
1 40 K3/54 40 103
C 1 32 X1400-581 150 12
4 1 32 X1358-558 36 4
4 3 13241403 K0 3 58
8 1 32 X1400-594 118 8
1 40 M34 17 106
C
1 1 V707 CEN 10 3
15.03L 841.87L BB AAB 0950110000(
2.93L BB ._.AH 1, 6600001000
26.71L C CGJ ! 9500000008
23.06L B 9E 6501101008
36,50L jF '-I 750000000C12.75L C _e D 72500010018
12.51L I D E 3601100418
2.99L ,tC _]G 5500200000
2.38LIBBD ,AA 0450020000045
14.52L [_C iC 0350030000815.29L i 950000000844.59LI E A 0 960100100F
35.48L C AD 060222033F
16.93L C AG 3500200008
18.11L C N F 3500000008
13.20: CD DBE 5681100558
4.09 C 'J.Ki=AHD 57011000002.00L BC 1 2600000000
32.29L B __H 6501000008
5.16: ED I_KCB 3682200708
46.43L D I ..3DC 970400110F
38.54L DC _IB 0860111000C
12.68 D B 7602010518
3.06L C _.D J 5701200000
5.77 D NFC 9600000108
18.51L CD iACDB 08501000208
44.95L F E iCFF 880120030C
6.86 ED ELBB 9601001008
19.15L BC AA 1 8502111408
22.97 ED JGEB 960112235F
14.46LI C CI 2500000008
37.56L E CD 950310000C
38.73L BC BCB 055001000OC
6.91L O N O 3500000008
29.51L C D 9502000008
13.19L BB AAL 5 9501101008
40.12L BC AAEF 4 970000130F
13.93L' BD ACE 1 3602000008
40.14L E F 560101057S
28.77L OF SeeD' 0 56011000(0
36.14L C FC 650310020(3
2.76 C F B 8600000000
25,61L BBC AAA : 0 5600000008
13.44L CC BB 0 0610101008
22.20L C D L 7600000008
23.73L C CM 5503000018
11.96L BC AB G 0 8501012108
17.51L BBC AAA I 29501100006273.09L CD BCE 360OOO0000
14.07L CO ABM 09500102008
2.72L C CE j 3500000000
4.85 DD DIB I 1741100708
43.41L SC AA 6760125030F
11.18L F DN 0501120008
39.85L BBC AAB 3 460221164846 8
10.95L BC BB D 5 0501120008
34.86L D FKSD 660010010C
65.71L E DH 970334073F
39.03L C AD F 4601201108
21.69L D G C 8500000008
25.71L BB AA 0 7600211408
36.87L D E H 4800000.30{; 4
9.14 C CHFB 4700300008
2.84L C CCC J 7601000220 C12.95 E 0 7521000008
22.89L CD BE I 0 9501001128
25.16L CD ABH 0 6600200006
8.36L BC AAGL I ' 9600000008
27.17L DFF BCFC 0 981224223F 2
36.92L BC ABFH 0 660100030C 4
31.21L CBC AAB 8 360010000B
6.35L BCC AACG 1 9501102438 E
2.27L BC BDJ 0 9700030000
2.67L B BEE 2502000000
5.1SL C B 860O00023O
40.71L BD AAE 1 66Ol10010C
1 40 K2/3 III 3 1 100
1 32 X1401 --517 4
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusio_ Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbonn 9 Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 14h01m49"-14"04=36 •
Posit/on (1950)
Name
ham. o 6,
14018-574649032 313+3 28 lO,1253
14018-5912 50.6 23 312+ 2 28 9' 119 214018-57253652 313+4 41 18121314016-58,6539_0 312+2 37 8123 3
14019-5721 56.7 1 313+ 4 25 7 122 3
,4013_5 03 383.+9 38 9,1223
14019_575559.143313+325  12214019-5336 59.7 20 314+ 7 41 1 129140 0_57091458313+428181123140 0_57432047313+330 4 1272
14020--5040 5.7 28 315+10 36 13 118 2
14021-5349 7.1 9 314+7 77 08 125 2
14022-5601 17.7 24 313+5 39 u 1123
14023-5635 19.7 52 313+ 5 45 3 126 3
14023-5825 21.0 7 = 312+3 49 8 124 3
14023-5210 22.1 57 314+ 8 43 8 120 3140._55'1528.74313+817 9 3
14024--5558 27.1 49 313+5 49 8127 314025-5618 31.2 52 313+5 59 129
,4025-515332225 314+9 25 21 1213
I_025-59f935617,312+2 18 8 123 314026-5,0037.6361314+7 29 11 2
140 -515138.14g,314+, 27 g28- 09 3 3 51
14026--5810 40.1 12 313+ 3 23 4 119 3
14027-590543727,312+2 43 as1_
14027-5139 44.436 314+9 43 _ 119
8 !123 314027--5843 44,6 12 312+ 3 42
14027-5051 45.3 141315+1o 72 16 121 3
14027-5855 45.4 5' 312+ 2 30 10 119 3
I
14027--5411 45.9 12: 314+ 7 32 8 1231 3
14027-.30 48448 314+7 43 12o
14027--5014 46.8211315+11 69 3_ 117 23
14028--5931 48.4 19 312+ 2 52 12 1118 2
14028-5836 50.5 313+ 3 19 120
14028--5544 50.5 313+ 5 50 126
14028--5145 52.6 52 314+ 9 23 5 122 3
14028--5418 53.6 11 314+ 7 19 5 120 3
14030-5407 1.1 19 314+ 7 32 13 126 4
14030-5614 1.5 19 313+ 3 25 5 120
14030-5952 3,0 12 312+ 1 20 . 124 u
14030--5559 3.1 36 313+5 76 12 118 214030-5941 3.7 22 312+ 31 125
14031-5033 6,6 12 315+10 33 10 1211314031-5828 6.8 171 313+ 3 23 119 I
14031-5607 8.3 32 313+ 5 50 8 313
14031-5527 8.6 43 313+ 26 64 15 11221 3214031-5922 9.1 201 312+ 50 10 119'
14032--5358 12.8 39' 314+ 7 26 8 120 4
I
14032-5318 14,9 S 314+ 8 33 8 119! 4
14032--5507 16.4 9, 314+ 6 44 8 123 I 3
14032-5859 17.6 45 312+ 2 20 3 121 3
14032-5617 17.7 9 313+ 5 22 7 122 3
14032-5636 17.9 29l 313+5 50 12 123 2
14032-5021 17.9 3! 315+11 36 22 124 2
14033-5535 19,3 32, 313+ 8 57 3 124_ 3
14033-5357 22,0 5 314+ 7 120 17 135 2
14033-5938 22.5 20 312+ 2 47 13 122 3
14034-5114 24.5 57 315+10 23 9 121 3
14034-5336 25.7 35, 314+ 7 70 3 123 3
14034--5801 27.5 52 313+ 3 24 12 122 3
14034-5706 29.7 16 313+ 4 24 3 122 314035-594730610 312+1 19 10 1243
14035-5928 32.5 48 312+ 2 27 3 128 314036-522737.232 314+8 38 30,120 2
14036--5543 38.0 41 313+ 5 64 11 125 3
14036-572341.027 313+4 23 s 120
14037--5328 42.3 14 314+ 8 66 2= !127
14037-5316 42.9 33 314+ 8 16 4 120 4
14037_552543735314+840 51213
14037_592744717312+221 ,1 814038-5.511 49.4 40 313+ 5 26 122
14038-5516 49.5 28 314+6 27 8125 3
14038-5823 49.6 15 315+10 79 12 118 21
14038-5909 49.8 17 312+2 23 5 125 31
14038-5816 50.4 30 313+ 3 22 , 4 119 3_
14038--5704 50,8 53 313+ 4 31 12 125 3
14038-5938 52,1 54 312+ 2 22 7 123 3
14039-5216 54.9 45 314+ 9 32 ! 6 122 3
14039-5758 56.7 5 313+ 3 34 7 127 3
14039-5627 57.3 44 313+ 5 24 19 122 3
14040-5315 1,5118 314+ 8 17 4 122 4
14040-59:13 1,5 3 312+ 2 27 13 130 3
14040-5548 2.4 35 313+ 5 26 11 120 3
14042-5401 12.3 42 314+ 7 57 8 120 2
14042-5954 13.5 49 312+ 1 35 18 130 2
14042 5916 13.(3 29 312+ 2 19 6 128 3
14042--5141 14.5 11 315+ 9 54 8 123 3
14042-5836 15.7 7 313+ 3 28 8 119 3
14043-5025 19.(_ 10 315+10 21 7 122 3
14043-5809 20.836 313+ 3 I 48 3 124 3
14043-5327 23.3 12 314+ 8 22 3 121 4
14044-5636 26,4 26 313+ 4 30 12 123 3
14044 5934 27.5146 312+2 _ 29 3 117 3
14044-5933 28.1 45 312+2 L_ 15 130044_5152 15+9 22io
14045-5320 30.5 13 314+ 8 17 5 120 4
14045-5839 35.4 3 313+3 56 3 11712
14046-5936 36.3 35 312+ 2 22 9 125 3
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Associations
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN 0 0 12 tzm 25 ttm 60 _tm(s) ( ) ] b (") (") (') N (Jaasl_y)
,51 ,24 .68L
.55 ,24: ,96L
.26L ,25L .99
.52 .24: 4.17L
.25L .52 .70
.87 .25: ,40L
7.20 3,21 2,81L
.27L .31/ .56L
.55 .26L .96:
.73 ,50 .84:
.60L ,24 .58L
,33 ,29L ,42L
.46 ,25L .44L
.25L ,58L .89L
,61L .25L 1.36
,51 .30: .40L
.99 ,50 .40L
.25L ,25L ,70:
,32 ,61 L ,62L
.25L .25L .41L
.96 .38: .86L
.38 .28L .47L
,92 .39 .40L
.43 .17: .53L
1,37 .73 2.99L
.33L .25L 1.35
.40 .39: .40L
.32 .25L 3,53L
,25L .25L ,54L
.45 .25L 3,76L
,44 .25L ,40L
.5'2 .32L .43L
.27L .25L .51L
.37L .44L 1.92
.30L .26L .82
23.62 40.37 11.95
.73 .27 .44L
3.73 1.53 .40L
1.21 .52 .40L
.25L .42L .73
6.56 5.01 1.03:
1,42 .85 1.64:
.32 .32L .46L
1.23 .63 4.49L
.74 .62 .40L
5.82 2,62 3,33L
.56 .25L .50L
.2'9L .25L .50
.38 .29L 1.06L
.87 .29L .40L
.36 .27L .42L
.32L .28L 1.53
2.38 1,29 1.08L
2,69 1.22 ,46L
.29 ,25L .62L
1.29L .25L .48L
.39L .25L .49L
.26 .25L .51L
1,75L .g2L 2.98
.55 .24: ,40L
,38L ,25L .48L
,51 ,29: 2,95L
3.08 1.70 .59L
.68 .54 4.22L
.56 ,31L 1.43L
.32L ,25L .99L
,25L ,25L .53L
2.89 1.16 1.12L
.25L ,52L ,47L
2.23 1,01 .40L
,59 ,25: .48L
1.01 .39 1.13L
1.11 .45 .44L
.53 ,35 .40L
.45 .25L .40L
1.34 1.09 .90L
4.10 2,42 3.13L
.35 .28L .63L
.77 .53 1.55:
1.30 .57 1.48
.31L .28L 1.31
.25L .25L I 1.13
1,28 ,65 ,40L
.25L .25L 1,19
,61 .22: .46L
.32 .65L .59L
1.28L ,97L 5.01L
2.40 .95 .86L
,25L ,25L .40L
.60 .40 .75L
18.46 13,22 2.15
.26L .25L 1.18
5.47 1.53 .40L
.25L .25L 1.14
1.19 .31L 3.13L
.35L .31L 2.99
1.29 ,63 .40L
14,23 4.00 .86
,25L .25L 1.08L
1.42 ,76 ,99L
V L C
100 vm Flux Corr A Confusmn R S A
Uncs Coef R Flags* $ 2 # T
23.53L BD BB 0 6601111308
34.00L CE BGH 0 4601100208
23.47L C DD 9500100338
36,41L CD BC 3 460100000C
19.10L CC FBBF 9501101128
2.48L OD BDH 0 3600010000
30.78L BB AAL 7 960120000C
5.34 FC_ GMDB 960001000834,16L C BCBG 9502000308
5.95 CDFF ABEB 0 6801111008
2.58: D F DBFC
13.14L C BD
15.63L C BJ H
9.25 C DFC
47.73L D MHB
3.82L CE BD
10.68L 8C AB
4,62 DD KEDC
22.97L D B D
4.33 C HD
4602001528 C
9501000008
8500210008
9600000108
78Ol10041C
0 55O00OOOOO
3 3500000108
96O021 O008
94O21OOOO8
6600100340 C
34.49L CF BEH 0 360200_O08
14.61L F DE 9500110008
2.46L BC BDL 4 6700200350 C
27.30L CF BC 0 9502000308 4
35,97L BC AAF 1 96CO10100C
37.92L B D C 4600000008
9.75L DF DB O 7601100008
45.27L C CK 260000000C
3,69 D' HJ B 6600000108
40.21L C CD N 360201100C 2
16.68L B BF F 9500100108
11.63L S CE 6601021008 1 1
2.40 F ! LE 6600O0000O
54.39L C MB H 3601152538 1
11,59 ED HHFD 9500110768
30.99L BBC AAAF 1 260000030C 36 4
15.31L FD BD 0 9500000008
2.46L BC AAG 1 6700200000
10.79L BC AB 4 9600100008
4.54 CC HKDC 9700100105
29.83L BBD AAC 8 960010110C
40.76L CCE AAEC 4 960102350F 2
17,32L C CC 7601010008
38,29L CE AA H 3 760121231F 2
1.97L BC CBM 1 9701000000
32,52L BB AA I 860020000C
20.06L C C I 7500000008
19.84L C C 6400100008
53.57L C B 3602010008
20.13L B AF 9500320008
16.29L C CE H 9501111005
4.93 CC LHBA 1600000008
30.96L BC AAC 4 4012022008 3
16.84L BC AAD 0 9501000008
19.47L C O ! 9500000008
2.92 C G HD 9601010010
6.35 D K DB I 7600100016
22.63L F C 9500210108
63.24L E CC 650020430F 2
8.23L CD CCHF 0 9501000008
4.35 E BFEC! 960100000829.30L DD 4 870010000(3
24.22L BC AA 0 9702100008
52.43L CC CA 0 960102250F 2
43.64L B CFHJ 2641252338 1
3.70 gh 5 oooolOO6.40 9600000018
19,70L BB AAD 1 I 9700000008
5.27 D EFD 960010OOO8
13,2OL BB AA 7 9500411008
14.95L DD BB 0 5400100008
43.44L BD AB 0 2601122008
16.73L BD ABC 0 5600000008
12.58L CC BCK 0 I 3500000008
2.52L C CG E 9610010000
45.67L CC AA 2 6500100338 C
29.78L CC AAI 9 1860000010C
23.12L C CF 9501100008
13.43: FDFF BAGC 3 3700412408
2.58L BDC ABA 1 5600010000 I
i
8.58: DD LMCB 780210011C I
15.63: D E GGF 96020606481
13.16L CC AA K 2 9500301008 I
10,31 CC DD 6700200638!
3.79: BD E BBGD 1 8600010008
18.41L C DFH 9502000338
17.99 O D GB 870010140F
39.60L CC AA 0 3500100638 I4,95 C J I GC 5600000438
37,19L BC BC 1:6601100008
1.72L BBC AAAG 9620010300
35.75L D I KCC 860000000C
11.91L BB AA 9500100008
9,49 DE MCC 9681010308
13,16 F C ADGB 3800324308
61.61L D J F B 3500224308
8.83L CC AA N 6 8600002008
9.35L BBB AABD 1 9521000008 17
12.76 D KA 5700100008
50.90L DO AAND 1 3600324308
Sap
Name Type (") Mag
1 V708 CEN 12 3
1 IIOWCEN 12
2 13 241445 K5 8
1 141175- G 1Sa 6
2 131 241448 K0 7
1 1 OX CEN 11
1
1 40 A2V1 59
1 1 I IU CEN 54 I
C 1 32 X1404-591 118
2 , 13 241460 KO 9
C
C
4
1 13 241464F2 2
3! I 32 X1404-596 98
3
2
3 1 32 X1404-596 54
3
55
82
97
3
12
81
75
3
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 14h04m37"-14h0P'22 '
Position (1950)
Name
a 8
h m, = ,
Galactic Unc.erutmty
iC_rbds SMJ SMN(s) ('% C) C) (?)
14046-5818 37.711313+3 31 9120
14046-5552 40.91314+ 5 32 8 J122
14047-5555 45.8 34 3t4+ 5 23 14i 23
14047-5248 46.7 33 314+ 8 19 41121
14047-5731 46.945313+4 23 4,120
14047-5719 47,411313+4 71 16,119
,4048-5714 48.1 57 313+4 26 6] 12114048-5428 50.616314+7 26 27
14048-5403 52.333314+7 88 17120
14048-5648 53.825313+ 4 50 14120
14049-5613 55.138 t 313+ 5 36 8122
14049-5545 56.752314+ 5 60 27120
14049--5026 59.642315+10 64 13122
14050-5449 0.6 7314+ 6 36 8124
14050-5805 4.4 313+ 3 121
,4051-5731 6.642 34 13 6 121313+ 23
14052-5459 17.655314+ 8 27 8 27
14053-5750 18.711313+ 3 30 81221
14053-5940 21.055313+ 2 27 8126
14053-5916 22.350313+ 2 17 5128
14053-5531 23.2 7314+ 5 33 9121
14054-5559 24.249314+ 5 30 17 126
14054-5351 24.731314+ 7 56 10127
14054-5856 25.26313+ 2 33 8126
14054-5827 26.99313+ 3 28 3 _124
14054-5742 27.016313+ 3 32 3122
14054-5945 27.918312+ 1 22 312614054-5745 29.758313+ 3 24 o 1121
14054-5811 29.84313+3 26 8121
14055-5937 32.4 0313+ 2 23 8127
14055-5929 33.418313+ 2 39 6125
14055-5414 33.88314+ 7 41 19126
14056-5910 37.010313+ 2 25 10119
,4056-5759 37.10 313+ 3 25 13 119
14056-5628 37.64_77313+ 75 60 3 122,40=_-s,03_9 3,4+ 70 3 12,
14056-5959 40.819312+ 1 25 3 31
14057-5805 42.411313+ 3 16 6121
14057-5949 42.8 313+ 28
14057-5925 42.93 143 188133129313+
14057-5832 44.223313+ 3 41 3121
14057-5944 44.552313+ 1 50 12125
14057--5041 45.759315+1051 15124
14057--5727 47.8,48313+ 4 50 8127
14058-5816 48.8' 29 _ 313+ 3 19 5 118
14058-5429 49.1 45 314+ 6 21 8 22
14058--5724 51.3 17 313+ 4 40 8 118
14059-5922 55.7 33 313+ 2 33 8 126
14059-5519 59.8 12 314+ 6 44 12 124
,40e0-5606 0.7'19 313+4 36 8 121
_,_o61-5713 8.3,_,313+4 _ I_ 11614061 - 5839 6.8 1313+ 2 .:o 128
14061-5219 7.623315+ 9 58 30119
14061-5917 8.859313+ 2 23 11124
14061-5943 9.120313+ 1 26 9128
,4061-5912 10.410313+ 2 2, 9126
14061-5048 11.022315+10 37 31146
14062-5602 14.146314+ 5 23 10120
14062--5844 14.323313+ 2 26 8126
14062-5242 14.848315+ 8 22 10119
,4062-5606 17.550314+ 5 26 7121
14063-5930 18.559313+ 2 19 7 36
14063-5822 18.922313+ 3 23 4121
14063-5116 19.329315+10 75 11118
14063-5550 20.0 20 314+ 5 27 10 123
14063--5631 20.2 60 314+ 4 43 8 116
14064--5915 24A 34313+ 2 41 10 ,124
14064-5240 29.327315+ 8 23 8120
14065-5319 31.517315+8 20 8118
14065-5312 33.38315+ 8 20 4123
,4065-5803 3336313+ 3 42 9119
;4065-5952 34.39313+ 1 27 11128
14065--5730 34.542313+ 4 20 6118
14066--5657 36.253313+ 4 19 51117
,4_-59_ 39.759313+i 27 9,123
,40e7-503642.80 315+1029 g 1232
14067-5715 45.548313+4 33 9 117 2
14067-5559 45,735 314+ 5 32 4:122 3
14067-5735 46.39313+3 34 _112o
,4068-5351 49.156314+7 40 ,121
14068-5130 49.951315+9 37111183
14068--5941 50_9 18' 313+ 1 3715135 2
140_-595051.7171313+1 76 131202
14069-5939 54.3491313+ 1 25 69128 i 3_ -_ 7124313+2 5 128
1_9-5,,5 57733313+1 29 1_1_,i33,_ _5_ 9.3 2 ,2 3,14070_5910_.359 313+2 25 8 131.3
,4070-_ 5.543 314+7 31 10122i31_70-5327 6.027 315+7 _ 11 ,34 2
14071__34 9.526 315+7 49 11 ,22 214071_571711.259313+4 17124214072_ 312.74 313+324 31223
14072-5504 13.430 314+ 6 38 83,:122
14072--5949 14.62313+1 31 911223
14072-5446 14.920 314+ 6 16 4': 31 3
14072-5205 16.28315+9 32 71183
14072--5054 16.93315+10 5725'124 21,o73_53252 18315+722 ,12o314o73_51572259315+952 91 o3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Associations
H ('Not Color Corrected)
C
O 12 _m 25 /Lm 60 p.m IQ0 p.m
N (Jansky)
3 .55 ,28: 3.28L 36.00L
3 .86 .25: .47L 16.41L
3 .30L .25L .60 19.62L3.64 2.46 .61 3.22
3 1.82 .90 2.79L 24.57L'
.40L .29L 1.35 28.22L1.23 .78 .58L, 24.30
3 .42 .25L .43L 17.26L
2 .38L .27L .50L 4.34
2 .31 .37L .66L 26.19L
3 .58 .25L .55L I 24.69L
3 .25L .25L .77 19.13L
2 .25L .26L .4OL 2.33
3 .35 .25L .48L 17.44L
3 2.54 1.18 3.80: 20.30:1.67 .60 2.54L 21.69L
3 .25L .30L 1.58 11.5OL
3 .30: .66 1.22 27.39L
3 .98 .70 .99L 51.61L
3 1.92 1.23 .98L 38.74L
3 .81 .29: .45L 17.08L
.42 .32L .48L 15.24L
2 .33L .25L .44L 4.07
3 .64 .25L .79L 38.70L
3 .25L .25L 1.73 29.11L
3 .25L .25L 3.08: 12.82
3 1.03 .60 .67L 5t .77L
.81 .31: 3.00 27.03L
3 .62 .28: 2.79L 30.27L
3 1.32 .91 .82L 49.94L
3 1.27 .45L 1.11L 46.88L
2 .25L .25L .82 8.ggL
3 1.03 .46 .95L 39.03L
3 .41: .26L 1.45 38.32L
.25L .25L 1.37 15.42:
3 .25L .25L .65: 8.471.01 1.19 1.83: 83.98L
3 .88 .28: 2.68L 13.49:
13 1.09 .58: 4.34L 56.92L13 .65L .29L 1.36 56.89L
! 3 1.47 .42 3.10L 30.69L
3 .32L .26L 2.46 65.91L
! 3 .25L .25L .40: 3.82
2 .79 .47L 1.08L 35.23L
,3 4.76 5.53 1.29: 34.55L
13 .36 .21: .46L 12.26L
;3
.25L .65L 30.71L!3 :_ .42 I.OOL 58.85L
3 .25L .25L .86 4.96
3 .30 .25L .57L 26.OOL
,2 .39L .33L 1.53 18.42L
13 7.52 3.70 1.66: 34.83L
2 .30L .53L .52L 3.28
I 3 .83 .56 .85L 36.90L
3 .81 60 1.27L 65.95L
1 3 .77 .79 .97L 38.04L
2 .25L .25L .40L 2.09
3 .78 .41 .47L 16.89L
3 .87 .35 .91L 38.5gL
4 .65 .23 .40L 3.78L
3 1.77 34 .43L 26.60L
3 1.08 1.38 18.85 89.73
3 1.49 1.08 2.61L 30.05L
2 .33 .27L .43L 12.64L
3 1.07 .58 .48L 17.29L
3 .39 .25L .53L 19.42L
3 .49 .26L .99L 45.24L
4 .79 .34 .40L 2.84L
4 .92 36 .41L 12.09L
4 3.90 .95 .42L 9.78L
2 .32 .26L 3.23L 32.36L
2 .64 37L 5.44L 75.96L
3 7.62 3.48 .72L 25.93L
1.45 .62 1,06 25.62L
.75 .52 1.67L 60.08L
.55 .28L .4OL 2.33L
.55 .38L 1.13L 31.08L
1.38 .38 .46L 26.20L
.51 .37L 1.19: 9.49:
.36 .25L .44L 16.OOL
.35 I .25L .40L 4.2'9L
.55L .29L 2.18 46.76L
.48L .27L 1.59 48.96L
3.83 2.35 1.10L 58.75L
1.27 .49 3.60L 34.25L
.33L .32L 4.54 73.22L
3.60 1.21 .86L 40.39L
.86 .37 .80L 42.39L
.25L .25L .52 5.53
.28 .25L .40L 16.86L
.34 .28L .41L 17.97L
.40L .25L .97 24.82L
1.58 3.58 1.t2: 33.28L
.48 .37 ,41L 18.12L
.93 .75 .60L 73.18L
.25L 4.78 4.48 12.39L
.29L .29 1.87 3.45:
.25L .54L .81L : 3.57
.47 .25L .40L 12.13L
.30L .25L .87 11.60L
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
V
Flua Corr A
Uncs Coef R
BoBD 0
C FGDD
BBE AADG 7
BC AAL 1
D ID
BC &A 1
D CJ
O D C
C DBG
C B GO
D I EF
D D E
B IB
BBDC AADC 4
BC AB, 0
C GAD
ECC CAB 0
BC _BBC 2
BC AA 0
DD BC 0
C OF
E I JB
E B
E DCG
EC D EA
OC AB 0
BF AB 0
BC AC 2
BC IAA 3
C AFE
D EF
BE AA 3
F E HED
CF LJ DC
OF ,JEI D
CDEE BACDJC 8
ED D AB J 7MKGG
ICD BD H 7
C DE
DD I EB
BF ACJAAB 0
BD BEN 0
BOG 0
CO I CB
C CI K
BB_ _ NOJAACF 1
O H D
IBC AB 1
CC AAB 1
IBC ABG! 4D G
BC J.C 0J
DF _B 6
BD _IB F 0
BD _B 4
BCCE A,ABB 21
AJ K I
j_c ,_B 3
!8 E t:3CH 0;
BE _CG ?
AB _AHL
;F N
:BB AA 1 i
IBCD AAFB 30iC BD
cC _F
IIHEK 01
CDE ACH(; FF
D CH
IC ,:L H
F IEK
E C
DB /'AH 3 IBC /_CC
E ( DDE
BC I_A 2
EF lid 0
CC ( CB
C E
O ,CF
F N G
BBD AAC 2
CD _BBE 0
BC AAN 0
BC NAAC
FCF HEAEI DD
E BE
C HB
L C
Confusion R S A Sep
P"]mBs* S 2 # T Name Type (") Mag
750100000C
8400210318 4 I
6401210318 4= 1 32 X1404-559 78
26O00OOO00
470012100C 1' 1 32 X1404-575 65
9600110008
9701220008
96O1OOOO08
9602000658 81
950OO003O8
3502010008
8400000108
9600000300 4i
7500010108
778022475C B 1 1 32 X1405-580 82 11370012100C "32 X1404- 575 113 _
1401000008 1 14 175- G 3 S. 29
470010000C
3600220208
5502OOO2O8
6400010008 I
5502010218 41 1 40 M0/24 39 I 10(
9601100008
7501000008 1 !560212134C
370010230C 4 J2600452218
3OO020230C 412 "4114054-5745 18 ;
660122261C 31
3600100008
3501120338 A I 3 14 133-SC12OC 38
9500101518
6504000008
760021000C 2 "41 14056-5759 6 1;
6601134438 2
9502000326 5
760322451F 2
670043453C B i
760334231F
3502212118
561112123C 1 1 32 X1405-585 83
26OO3332O8
9701000110
8600100008 1 *41 14058-5728 59
560110010C
9503000218
9601100308 2 "41 14058-5724 5
5501212108
5500000108
9511110008
9602O10226 4
460010033C C 1 32 X1406-586 117 1-_
6500O00220 C
66OO3OOOO8
2602312408
6503200006
9700010000
4500211008 1 1 V711 CEN 16 3
7600200338 C
65OD131000 1
2500111008 1 40 M3 III 3 20 110(
35C3133348 B 1 32 X1408-595 23 11
56O2OOOOO(3
9501010008 3 j 13 241494 K2 32 91
5501000008
8501100008
6500200008 I
6600131000 1
84OOOO1OO8
6500001008 1 13 241496 KO 4 47
560110010C'
760143221F
86001002081 2 1"41 14065-5730 1 3
9600102508 4
760231112F
860OOOO0_ '
9505222418 4 3 "32 X1406-572 117 4
2501101108] 1 40 M2 (111)3 12 10_
970120043C 2 "41 14067-5734 38
95OOOOOOO8
96OOOOO108
2602413508
2603445308 22
2602301308
_1_12C I C 1 17 2146 60
2602533508 2
7500100008: 2 1 1 V335CEN 22
6500100008
9681000428 C 1 32 X1407-540 105 I:'
85OO1OO0O8
94OO2OO0O8
9606232218 4
36011OO10C
74OOOOOOO8
2612635708 2
4501000006
9722000000
6602000010
9500200008
9501100108 1 14221- G 30 .. 15
4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Netghbodng Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 14h07_24"-14h10=03 °
Position (1950)
Name
h% .s, (,_(%
14074--5007 24.8 9
14074--5234 27.7 44
14075--5129 30.5 37
14075--5222 31.¢ 14
14076--5745 37.7 27
14077-- 5234 42.6 15
14077--5455 43.3 21
14077--5158 44.0 2
14077--5827 46.6 50
14078--5925 48.7 51
14078--5817 52.6 4
14078--5707 53.9 36
14079-- 5440 54.2 ' 45
14079--5945 54.3 21
14079-- 5608 54.9146
14079--5755 55.9' 17
14079--5847 58.1132
14079--5134 58.9 15
14079--5747 59.2 30
14080--5732 0.8 46
14080--5630 1.3 34
14080--5910 3.1 25
14080--5203 3.4 36
14081--5646 7.9 16
14082--5920 13.0 18
14082--5813 17.8 25
14083--5645 18.2 41
14083--5649 21.4 36
14083--5243 22.3 35
14084--5413 24.9 54
14084--5406 26.6 56
14084--5404 27.7 20
14084--5855 28.6 19
14084--5933 28.8 43
14084--5928 29.1 48
14085--5836 30.3 34
14085--5322 31.2 47
14085--5112 33.6 19
14085--5458 35.2 43
14086--5042 36.3 10
14087-5057 46.3 24
14087--5539 46.6 26
14087--5626 47.7 38
14088--5616 48.1 31
14088--5334 48.9 19
14086--5611 50.8 10
14088--5957 52.5 29
14088--5723 53.1 33
14089--5103 54.5 41
14089--5711 54.6 4
14089--5440 55.9 16
14089--5534 58.3 41
14089--5451 58.6 57
14089-5455 59.1 46
14089-5943 59.1 33
14090--5250 2.8 22
14091--5315 6.3 28
14091-5813 7.4 24
14091-5836 8.6 43
14091-5514 8.8 35
14091-5620 9.6 36
14091-5254 10.3 51
14091-5612 11.0 38
14091-5944 11.1 30
14091--5542 11_3 57
14091-5525 11.7 50
14092-5737 13.2 25
14092-5321 13.6 17
14092-5355 14.9 49
14092-5659 16.5 52
14093-5906 20.5 43
14094-5632 25.9 8
14094-5933 28.0 42
14094-5256 28.5 20
14095-5752 30.6 6
14095-5624 33.1 18
14095-5756 33.7 52
14095-5054 34.1 35
14095-5708 34.3 22
14095-5337 35.8 28
14096-5609 37.6 4
14096- 5533 39.3 58
14096-5901 39.7 19
14096-5847 41.1135
14097 5850 43.5,10
14097- 5735 44.6120
14097 - 5945 46.1 7
14098- 5713 49.0 1
14098-- 5404 49.4 0
14096-5709 49.9 9
14098 -- 5748 52.3 29
14098--5605 52.4 59
14098-5325 52.6 50
14098--5832 52.9 43
14099-5601 56.0 17
14099 5835 563 36
14099--5445 58.£ 41
14099- 5936 59.E 4
14100--5440 3 1 55
14100- 5927 3.8123
*Confusion Flags: 6)-9)
H
Galactic Uncertainty C
Coords 5MJ SMN _I b C) C) )
316+11 70 13 122
315+ 8 54 15 118
315+ 9 36 8 123
315+ 8 28 8 120
313+ 3 22 3 120
315+ 8 43 23 118
314+ 6 60 8 126
315+ 9 21 10 116
313+ 3 22 3 128
313+ 2 20 9 127
313+ 3 43 3 121
314+ 4 43 19 126
314+ 6 18 3 25
313+ I 47 4 127
314+ 5 31 8 121
313+ 3 43 I 8 119
313+ 2 28 10 132
315+ 9 48 25 128
313+ 3 22 8 121
313+ 3 69 ' 14 116
314+ 4 321 17 117
313+ 2 88 I 20 117
315+ 9 28 3 119
314+ 4 28 15 119
313+ 2 23 9 128
313+ 3 27 4 121
314+ 4 52 8 43
314+ 4 17 3 119
315+ 6 38 8 118315+ 7 20 i 26
315+ 7 23 4 26
315+ 7 43 8 122
313+ 2 21 6 129313+ 2 25 Q 1119
313+ 2 49 12 130
313+ 2 26 6 126
315+ 7 46 8 121
315+ 9 22 6 122
314+ 6 48 10 121
316+10 35 10 119
316+10 55 11 118
314+ 5 37 19 117
314+ 4 53 8 119
314+ 5 25 12 116
315+ 7 16 5 120
314+ 5 32 20 117
313+ 1 18 6 122
314+ 4 21 3 120
316+10 25 21 138
314+ 4 32 8 118
314+ 6 20 6 18
314+ 5 26 10 123
314+ 6 45 20 116
314+ 6 31 10 120
313+ 1 24 11 1121
315+ 6 29 13 121
315+ 7 37 8 123
313+ 3 29 8 120
313+ 2 19 10 129
314+ 6 36 8 122
314+ 5 69 17 117
315+ 6 37 21 117
314+5 27 91116313+ 1 31 1 128
314+ 5 64 8 117
314+ 5 54 16 130
314+ 3 33 11 122
315+ 7 59 8 30
315+ 7 55 6 = 124
314+ 4 25 9 119
313+ 2 62 8 32
314+ 4 40 8 116
313+ 1 49 14 126
315+ 8 53 24 133
314+ 3 22 4 122
314+ 4 18 3 118
314+ 3 42 I 9 122
316+10 21 6 120
314+ 4 16 I 3 23
315+ 7 22 5 120
314+ 5 ! 111 3 43
i
314+ 5 49 11 115
313+ 2 59 8 40
313+ 2 56 8 35
313+ 2 39 10 132
314+ 3 62 16 116
313+ 1 45 6 123
314+ 4 21 11 129
315+ 7 68 8 124
314+ 4 22 3 119
314+ 3 51 12 128
314+ 5 26 5 116
315+ 7 29 3 120
313+ 2 21 6 127
314+ 5 54 8 125
313+ 2 20 7 128
315+ 6 33 8 120
313+ 1 31 15 120
315+ 6 45 8 121
313+ 2 58 12 125
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V
12 l_m 25 Fm 60 p.m 100 Fm Flux Corr A
(Jansky) Uncs Coef g
2 .26 .25L .40L 2.58L C G
2 .25L .25L .60 3.60L C GB
3 .40L .25L .74 14.37L C L C
4 .68 .25L ,40L 3.30L C BG H
3 1.12 .60 2.31L 26.17L BC AAEF 0
4 .43 .58L .49L 2.63: C C BBHC
2 .30 .25L .58L 21.28L C D
2 .88 .42L, 1.02L 10.12L C ACBI
3 1.21 .97 1.05: 32.23L BCD AAC 2
3 1.13 .71 .87L 49.75L CC AA ( 1
3 .53 .27L I 3.28L 41.91L B BD
3 .31L .25L .77L 8.21 D DFGB
3 1.93 1.08 .54L 15.19L BC AAF 0
3 .31L .42L 3.15 86.69L D F C D
3 1.24 .43L .53L 21.54L C AK
3 .32: .28 1A7 32.29L BDC CBC 0
2 .55 .42L 3.23L 37.37L C CD
2 .25L .25L .72L 3.37 D I B
2 1.08 .47L 1.94L 2&65L B AEDD
21 .35L .69L 1.24 27.67L D GS
2' .31L .25L .60 5.62: DE F R I
2i .33, .25L .65 47.14L ID C4 1.27 .30 4oL 12.32LBID ^ID G o
21 .74L .25L .97 23.72L D CCi
3 2.03 1.58 .81L 49.55L EC AA 3
3 2.18 1.11 3.05L 36.07L CC AA 3
3 .91 .52 .64L 23.47L BC BAJ 0
3 13.84 13.25 2.42 7.91 BBCO AAAB 3
3 .34 .18: .41L 2.98L CD 8G 0
.62 .40 .40L 13.28L BC BB F 0
3 .98 .21: .40L 12.28L DID AC 0
3 .32 .25L .45L 16.47L C B E
3 1.83 1.30 1.06L 10.52L CC AAFD O
.71 .46L 1.75L 36.63L C ACIDID
3 .37 .25L 1.02L 86.62L D DM E
3 1.32 38 3.25L 38.63L BC AB 0
.45 .25L .41L 17.64L E B
3 8.56 9.09 6.63 9.78L SBC AAAC 0
.78 .25L .40L 17.64L D BI
3 .36 .25L .49L 1.94L C ECI
3 .42 .30L .40L 2.47L F BE
.25L .25L .70 6.55 C ID F F E B
.43 .25L .53L 24.95L C BJ
3 .25L .25L 1.89 6.81: CC GC
2.44 1.91 .40L 9.73L BB AAG 2
.25L .65L 1.07 16.77L E E E
3 5.89 3.08 2.52: 27.34: BCED AADD 0
3 .69 .49 2.14L 15.32: BC E BBEE 2
.28L .25L .42L 3.15 E J EC
3 .99 .30: 2.54L 24.97L BC ABF 1
3 2.78 1.52 .41L 11.90L BC AA H 5
.69 .41 .51L 21.77L EC BC 6
.31 .31L .61L 4.09: C C CHGC
.61 .51 .40L 10.40L CD SB E 5
g .57: 1.06L 3.16 49.91L E D DCCL
.33 .25L .40L 2.75L E CJ
3 .43 .31L .40L 3.96L F DGE
.98 .41 3.22L 38.62L B C B B 1
3 .62 .31L 3.58L 37.99L B BID
.51 .25L .62L 20.56[ D C G
2 .43L .85L .77 21.25L E F D
2 .25L .25L .41L 4.36 D C
.49 .37: .55L 24.75L CO CDM 0
.59 .44: 3.16L 89.22L DE BIDF 2
2 .32 .31L .52L 24.19L C DG
2 .26L .90L .74 6.09: EO GFA
3 .28L .25L 1.39 34.97L F EEDI
3 .44 .25L .40L 15.37L B C
2 .21 .27L .49L 13.63L C OG
31 .87 .34 2.35L 22.43L B F B E H 3
i .32 .35L 1.04L 60.30L C CDD
.35 .25L .78L 20.47L C C
.90 .37L 4.89L 60.84L D BE] 2
.67L .25L 1.00L 4.23 C F E
31 1.80 1.28 .89L 30.82L BC AAG 3
3, 2.26 1.34 .41L 16.66L BB AA 03, .61 40 l OOL 33.08L.E Aco o
3i 2.34 .98 .41L 2.19L BC AAE 1
3' 10.02 4.44 1,08: 24.79L SOD AAB 7
3 2.58 .68 .40L 11.82L BC AA 0
3 .25L .26L .56L 8.14 [3 GE D
2 .37 .28L .55L 21.81L C C
2 .47 .27L 1.03L 59.38L C C
3 .35 .25L 4.38L 46.72L C BG
3 .41 .26L 4.23L 47.03L B C
2 .63L .32L 1.13 29.27L D CI B
3 .74 .35: 4.72L 108.05L CE CC 2
3 .25L .25L 1.38: 9.77 EID C CA
2 .32 .25L ' .50L 16.O9L ID C
3 5.06 2.34: 2.63L 18.89L BD AAC 1
2 .41 .52L 2.53L 31.77L C B F H
3 4.66 1.87 A0L 17.71L BB AA 1
3 9.03 2.30 A0L 13.35L B B AA 1
3 9.36 7.67 1.22L 37.79L BB AAA 5
2 .36 .32L .72L 16.52L C BE
3 10.13 4.31 1.023 42.91L BBD AAA 1
3 .92 .60 .47L 13.65L BC AA 0
2 .80L .75L 5.52L 31.10 E B HC
3 .53 .25L .47L 13.85L B C
2 .60 1.15L 4.80L 85.13L D AE
at 12. 25. 60. 100 Fm;
Confusion
Flags*
35000(300001
66001000O0
9401000308
67010002O0
160312342C
6600100000
9401001008
9602100108
1360000110C
5500000228
55021000(0
9701000108
! 7501001008
2702201608
7501031308
160000100C
76000OO00C
96O1OOO6O8
160222362C
960000020C
8700000408
75OO0OOOO8
9502000108
9501201308
! 5500000008
4600100OOC
9501201308
9601201308
5600O0O000
, 9501000008
9502100006
9502100008
68O50O 10O8
I 4501223336
5400120338
1760110000C
9500000008
9500000108
9500111008
97_
i 97O01OO00O
i 6600100008
9500100008
85813OO6O8
8500001008
I 9501201506
480220131F
! 968133&54C
96OO0OOOOO
960210020C
9521000308
7500200008
9700121108
I 9610221108
670214363F
! 4600110000
9700111000
26010O000C
7600200OOC
7500000008
84011O04O8
4500210220
9401301308
870123342F
9400100228
6600100208
960130010C
9500101008
,9500000006
950001000C
8601001008
85010O0OO8
950221020F
' 4500110220
16002OO00C
: 8502100108
I_110000C
9700000110
950320250C
9501 0O0108
! _0OlOOlO8
, 7500000008
8601000008
86OO2OOOO(3
7601200OOC
960111010C
74Ol11030F
960310250C
8503000008
951320250C
96001 0O00C
9400200108
9500000008
350010100C
9400200008
550O20100C
85021010_8 =
850423251F i
9501200008
940120155F
10) High Source Densdy Region.
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
L C
R S A Sop
S 2 # T Name Type (') Ma 8
1 13 241504 K2 42 86
13 241506 K2 2 82
"4t 14078-5745 15 3
I I V713 CEN 8 3
1 I 3 13 241515 K0 11 71
3 1 "41 14078-5747 57 8
, 2 "41 14080-5732 13 4
4
1 13 241519 K0 6 73
4
4 2"41 14082-5645 12 367 "32 X1408- 568 49 4
I 2 14 221-PN 31 P_ 6
I 3 °32 X1408-573 139 13
2 "41 14089--5711 4 3
!2 13 241528 K0 11 82
2 13 241530 K0 6 82
1 14 175- G 4_ 40
:2 "41j 14092-5659 13 3
!1 "41 14094--5632 5 1
1 "41 14094-5623 50 2
4 ' ° 1 V336 CEN 42 3
2 13 241535 MA 1 80
2 1 °41 14097-5712 52 12
2 1 32 X1409-571 51 2
17 4 i 13 241543 + + + 10 i 55
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Right Ascension: 14h10"04"-14h13"24 " Declination: -60"--50"
Position (1950) Flux Density Flags
Name
a 8
hm, • ,
14100-5543
14101-5457
14101-5338
14101-55O0
14102-5826
14102-5320
14103-5907
14104-5738
14104-5618
14104-5815
14104-5937
14104-5819
14104--5559
14105-5847
14105-5052
14105-5218
14106-5652
14106-5850
14107-5959
14107- 5341
14107-5336
14107-5603
14107-5914
14107-5748
14107-5703
14107-5437
14107-5808
14108-5923
14108-5055
14109-5915
14109-5700
14111-5949
14112-5446
14113-5334
14113-5349
14113-5822
14114-5651
14114-5727
14114-5141
14114- 5526
14114-5642
14115-5918
14115-5743
14115-5954
14117-5357
14118- 5138
14118--5116
14118-5639
14119-5855
14119-5316
14119-5859
14119-5355
14120-5719
14120-5615
14120-5630
14121- 5155
14122-5750
14122-5641
14122-5947
14122-5845
14122-5244
14123-5637
14123-5757
14123-5848
14123-5937
14124-5548
14124-5708
14125-5146
14125-5904
14126-5650
14126-5908
14127-5930
14127-5556
14127-5711
14127-5920
14128-5600
14128-5623
14129-5616
14129-5940
14129--5732
14129-5859
14129-5045
14129-5821
14129-5826
14129-5919
14130-5305
14130-5755
14130-5805
14131-5552
14132-5346
14132-5150
14132-5705
14132-5839
14133-5335
14133-5627
14133-5122
14133-5828
14133-5441
14134-5959
14134-5934
H (Net Color Corrected)
Galactic Uncertainty C V
u _ Coords SMJ SMN .0) O 12 p.m Z5 vm 60 vm 100 vm Flux Corr A Confusion(s) ( ) I b (") (") ( N (Jansky) Uncs Coef R Flags*
6.9 54 315+ 6 1 118 .33 .31L .47L 19.51L C 9502120318
5.923 315+ 7 19 3 .41 .25L .61L 5.10: F D 9602300108
10.8 14 3154 8 28 17 125 3 .25L .25L .77 6.21 EC FHED 9600120528
12.4 60 3134 2 34 8 128 3 .40 .29L .93: 43.69L B E CHD ! 450000(OOC
16.8 16 315+ 7 17 4 1121 3 2.13 87 .42L 2.75L BC AAG , 0 7700000000
23.2 56 3134 2 27 7 124 3 .96 .50 .92L 46.25L BC ABMGI 1 8600143338
24.3 15 314+ 3 42 5 121 3 ,70 .25L 3.03L 31.21L D BNGD' 96011103OC
25.1 49 314+ 5 36 18 123 2 .25L .25L .85 20.54L C EC 9401100008
25.2 54 314+ 3 38 8,124 3 .40 .25L 3.49L 35.65L B C 450010010C
26.8 47 313+ 1 31 17,120 2 .55 2.55L 5.45L 00.59L D C J 840213251F
27.3 57 3144 3 23 7 I 128 3 5.55 11.56 3.83 29.82L BBC ._AA 1 461010010C
27.6 26 314+ 5 60 14 126 2 .34 3.67L .70L 20.38L C C L K 9400200008
30.1 54 313+ 2 39 9 126 3 .47 .49L 3.41L 40.14L B CM 760021030C
33.1 10 316+10 46 9 125 2 .62 .67L .40L 1.80L D /JD 9702010410
34.1 16 315+ 8 22 9 122 4 1.06 .70 .40L 10.88L BO DABHF 1 9400001008
39.2 59 314+ 4 53 8 124 2 .39 .25L 2.19L 25.95L C 7401100(XX_
41.2 59 313+ 2 37 3 1122 3 .53 .36: 2.59L 14.69L 8D [_BI O 1 870111030C
43.0 43 3134 1 25 8 = 123 3 .89 .50: 5.09L 57.61L CD AC 1 970211000F
43.2 53 315+ 7 13 3 26 3 53.21 13.92 4.53 8.53 BBCE AAAC 0 9501110218
44.5 20 315+ 7 28 3 120 3 1,80 1.08 .43L 10.88L BC F.A 0 9403300108
44.6 9 314+5 20 5 115 3 5.74 3.10 .56L 4.57 BB DII_ACC v 9600100006
45.7 59 31342 32 6 125 3 2.09 7.42L 4.20L 61.44L B ,I*ABC 950013220F
46.9 16 314+ 3 23 7 1120 3 2.79 3.62 2.43L 26.78L DC /_AD 8 960022033C
47.1 52 314+ 4 30 3 120 3 1.73 .62 2.54L 20.14L BC /_B 0 950110020C
47.9 59 3154 6 21 6 1120 3 12.27 5.24 1.08 9.03L BBC AABF 0 7501100108
48.0 59 314+ 3 38 12 123 3 .45L ,25L 1.58 34.69L C EKB 26000000(0
51.5 37 313+ 2 20 8 ! 123 3 2.81 .87 4.38L 65.57L BD AA 5 942111254F
53.7 53 316+10 34 8 121 3 .58 .27L .48: 2.04L B C BECC 9700010400
56.5 5 313+ 2 30 81125 3 2.09L 7.42 3.15 49.39L CF BAA 1 950012252F
58.4 6 314+ 4 37 13 i 126 2 .35 .25L 2.51L 31.47L F C 940410020C
9.6 53 313+ 1 25 3 122 3 1.61L 1.79 2.48: 57.70L CD AAD 0 960222130F
15.8 47 315+ 6 31 3 122 3 .35 .25L .44L 16.36L C CL D 8500000008
19.9 38 315+ 7 14 3 27 3 21.03 14.83 2.40 10.45L BBC _.AA 2 9501100008
22.0 8 315+ 7 42 16 24 2 .28L .25L .65 15.33L E KCD 9501000408
22.7 50 314+ 3 29 6 131 3 2.75 1.25 3.58L 39.52L CC AA 0 5501_
26.6 12 314+ 4 18 5 119 3 2.09 .99 1.99L 16.38L CC AAB 1 851100200C
27.7 32 314+ 3 27 8 119 3 .48 .40 1.05L 12.10L EO BDEG g 960113342C
29.4 25 316+ 9 33 17 132 2 ,25L .25L .63: 3.66 F D EB 9600100208299 36 315+5 35 I0 120 2 .29 25L 73L 8.41:c _ CHFC 7900111320
20.938 314+4 36 912o 3 .42 .25L 00L 2013LC _ U 9400100200
30.9 32 313+ 2 61 8! 124 2 .55 .94L 4.02L 80.78L D CE 9EOO10141F
32.2 52 314+ 3 27 e 121 3 0.37 16.53 7.17 29.37L BeG _AA 2 962200010C
32.3 12 313+1 34 3 125 3 ,75 .63 5.13L 59.14L ED BBF 7 960211130F
46.2 8 315+ 7 18 4 130 3 31.36 18.02 3.50 3.80 BBCD &AAC 0 8600101108
49.3 4 316+ 9 26 8 124 4 .73 .34L .40L 11.68L C BC I 9400100108
49.7 38 316+ 9 40 16 119 3 .25L .25L .47L 3.51 B |DC 9600000220
53.1 49 314+ 4 24 5 ' 120 3 4.94 2.90 .60L 16.47L BS AAK 1 ' 5500300308
56.9 4 314+ 2 18 7 125 3 7.12 7.60 1.85: 42.35L BBD AAB 4 860120000C
57.5 36 315+ 7 28 4 120 3 3.98 1.04 .43L 11.48L BC 'AAL 3 7400000008
57.7 21 314+ 2 25 6 123 3 1.88 1.32 3.81L 43.89L 88 ,AA 3 _860010020C
59.3 10 315+ 7 31 8 127 3 .47 .25L .44L 15.80L C B 9401101108
1.0 36 314+ 3 .77 .25L 2.21L 24.56L B AF 950000000C
2.6 57 314+ 4 117 .65 .36 .60L 23.42L CE BC 5 9501000218
3.9 35 314+4 8 121 .00 .70 .47L 24.63L BC BA 0 8501000108
8.4 55 316+ 9 22 123 1.78 .43 .49: 3.22: BDCE ACEC 0 9800124108
12.218 314+3 32 10 125 3 .27L .27L 1.90L 18.49 DGHGD 960102012C
52 3 122 3113.6 52 314+ 4 I 1 .25L .25L .85 6.00 DD LHB' 5700200308
14.7131 31341 27 ' 8 124 3 5.49 21.36 15.19 57.37L BCO AAA 0 962210010F
15_2'23 314+ 2 20' 7 123 31 38.64 14.00 3.61 37.86L BBE AAAG i 1 650011032C
16.4 7 316+ 8 33 3 120 3 1.23 .26: .40L 3.44L BD ACM 1 4800010000
18.9 11 3144 4 45 14 123 2 .24 .25L .66L 23.51L F D 5002200208
19.8 43 3144 3 30 11 129 3 .85 .26L 3.09L 35.87L B AF F i760022201C
20.g 28 314+ 2 46 8 124 3 .43 .28L 4.63L 55.92L C :DD 850021032(3
21.5 11 313+ 1 26 12 125 2 1.01L B5L 12.21 58.97: EF GDCB 960314532F
24.4 36 315+ 5 29 3 118 3 1.32 .52 .47L 22.27L BC AB 0 9502000128
28.7 45 31444 40 6 118 2 1.47 .86 2.06L 19.21L CO AB 0i950130032C
32.9 47 316+ 9 21 5 122 4 .54 1.15 9.83 16.71: BCCC BAAA 0 9480000328
133.3 9 314+2 33 8 120 3 .28L .34L 1.76: 24.59 FC EEB 760021120C
38.5 24 314+ 4 68 16 131 2 .26 .25L .68L 27.72L C C 4500100106
38.7148 3144 2 I 36 8 123 3 1.14 .39L 4.30L 59.15L C AD 950113021F
42.5125 313+ 1:24 6 122 3 9.83 5.36 3.97L 52.00L BC AACC 4 968210152F
'44.1 47 315+ 5 38 8 118 3 .87 .44 .55L 20.48L BC AB 1 9500200008
44.7 21 314+ 4 19 3 25 3 7.95 4.39 1.01 24.99L BBD AAA 3 950210042C
47.1 16 314+ 2 21 8 121 3 7.15 4.25 5.62L 61.22L BB AAB 8 95101t011F
48._ 36 31545 53 3 125 3 .25L .25L .67: 9.94 D( OC 9600100008
50.6 51 I 314+ 4 58 8 1231 2 .32 .33L .77L 16.80L C DDEG 9501100308
56.3 46 315+4 18 13 118 3 .25L .25L 1.37 15.16 F( DEB 9501100418
56.7 561313+ 1 25 8 124 3 489.09L 198.00 24.25 50.37L BD AAAF 1 961112200F
57.0 54 314+ 3 28 6 121 3 .94 .00 2.34L 10.25: BF ( AAGD 0 960901020C
58.0 55 314+ 2 31 6 123 3 1.17 .81 4.46L 62.44L'BC AB 5 750021320C I
58.0 21 314+ 2 53 14 116 2 .41 .25L 4.57L 55.92L C CD 850211032C
58.5 15 314+ 2 27 9 ;128 3 1.00 .37 1.00L 33.59L CC BCCC 01 560010010C_
58.7 5 314+ 2 31 9 131 3 .80 .37 3.49L 37.04L BC BB 11 550010010C I
59.9 17 3144 2 46 8 125 2 1.41 1.03L 5.59L 77.32L C BB _F i
0.9 53 316+7 21 6 119 3 1.90 .50 .46: 4.70 BCD¢" ACHB 1l
4.2 37 314+ 3 25 9 i129 3 .44L 2.41 4.58 24.02L BD FAAJ 860032201C
.53 3.17L 42.23L C B H i 350123133C4.4 21 314+ 3 26 9 127 3 I .25L
10.7 51 315+ 5 28 5 117 3 1.37 1.02 .56L 16.74LIBC AAE 0 8500100008
12.3 16l 315+ 7 38 .34 1.18L .81L 13.82L BJ FG 9401010438'
12 1121 2 _e¢141521316+94 21 _= _!_ 90 33 40L 1005LcC BBH 2 9_0030815.6 21 314+ 30 121 .00 ,25L 2,41L 23.78L CH E 850111163C163173144229 3 340 100 3936 7001000 
18.5 23 3154 7 20 4 29! 3 2.27 1.19 .74L 12.93L BC AAD 0 8401010008
21.1 39 314+ 4 55 3 35 3 .25L .25L .58L 7.64 DE LS 7800200608
21.4 22 316+ 9 24 3 123 4 2.04 .64 .40L 2.67L BC AA 3 79001000000
23.7 42 314+ 4 19 15 133 2 .25L .36L .90 21.63L C HKDB 7500100608
23.9 36 315+ 6 35 9 129 2 .39L .51L .79L 4.60 E DDC 5701000008
24.7 52 313+ 1 27 3 122 3 1.38 1.37L 6.50L 76.19L B AC 960131000F
24.9 40 314+1 26 3 124 3 1.63 1.17 5.29L 36.84L'CE AAFE 0 900100143F
*Confusion
Assoc_tions
Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
C 1 32 X1409-557 67 12
5
5
2 13 241551 K0 9 81
F
4
4
2 "41 14106-5652 12 3
4 I 32 X1410-588 00 4
18 4 13_241558NB 4
3
C
4 1 "41 14107-5703 41 7
15 1 1 V717 CEN 15 3
4 1 13 241558G5 15 72
F
4 1 '41 14109-5700 9 3
1
29
5 "13 24156383P 2 51
2
C
4 1 "41114114-5642 24 1
4
1
20
C
4 2 °41 14118-5639 11 3
3 13 241009 K2 5 62
2 "41 14121-5630 30 1
3 2 17 2151 3
1
4 1 °41 14122-5641 29 8
i45 8 1 17 2150 8
1 13 241573 K5 2 82
1 °41 14124-5637 57 3
3
22 5 13 241580 M4E 1 52
1 23 MRSL 313+01/1 478
8
1 13 241582 K5 22 77
3
9 21 13 241585K0 31 75
C
1 19 480 5
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
11_
116
Right Ascension: 14h13"26"-14h15'_57 '
Position 0950) Flux Density
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
O 12 tim 25 ttm 60 Fm
Name
o sM,sMNham. 6 (s) (_) (') (") (0) N (Jansky)
14134-5422 26.2 28 315+ 6 82 8 123 2 .32 .27L 1.23L
14134-5050 27.8 6 316+10 105 34 123 2 ,41L .26L .62L
14134-5648 27.e 13 314+4 28 22 111 3 .28L .25L .96
14134-5106 28.4 46 316+ 9 67 25 125 2 .61L .25L .69L
14134--5908 28.9 52 314+ 2 27 13 120 3 .25L .30L 5.35L
14135--5642 30.9 57 314+ 4 19 6 120 3 5.71 3.76 1.56
14136-5922 38.C 46 314+1 31 10 124 3 .93 1.27L 5.37L
14136-5822 40.9 39 314+ 2 52 12 131 2 .29 .27L 3.82L
14137-5518 43.5 55 315+ 5 32 3 118 3 .2eL .25: 2.56
14137-5946 43.9 0 313+1 32 7 117 2 1.02L 2.21 4.02L
14137-5522 44.3 23 315+ 5 35 8 116 3 .64 .26L .46L
14137--5848 45.C 56 314+ 2 80 17 119 2 .46L .26L 1.66L
14137-5904 45.7 3 314+ 2 23 9 123 3 .82 .36L 4.60L
14137-5412 46.C 56 315+ 6 29 3 117 3 3.34 1.66 .61L
14137--5941 46.030 314+1 24 5 119 3 1.07L 3.06 3.21
14137-5917 46.3 34 314+ 2 30 6 122 3 1.30 .94 4.96L
14138--5752 =19.6 50 314+ 3 79 25 116 2 .51L .63L 1.00L
14138-5911 51.7 21 314+ 2 17 6 122 3 7.45 6.55 3.33
14139--5813 56.3 50 314+ 3 44 10 129 3 .62 .32L 3.72L
14139-5851 57.3 45 314+ 2 30 6 123 3 1.53 .58 4A2L
14139-5741 58.5 23 314+ 3 32 9 126 3 .68 .28L 2.99L
14139-5528 58.7 4 315+ 5 51 8 122 3 .70 .45 .92:
14140-5954 0.2 50 313+ 1 30 8 123 3 .79 .50 5.10L
1414o-5548 1.6 65 314+ 4 33 12 12213 .51 ,45 .55L
14140-5657 1.5 0 314+ 4 21 7 121j3 1.30 .63 .76L
14140-5630 1.8 7 315+ 4 32 12 125 12 .76 .20: .62L
14140-5820 2.8 5 314+ 2 22 11 123 3 .34L .41L 2.66L
14141-5957 11.7 37 313+ 1 24 4 123 3 1.27 .88 2.15:
14142-5921 13.4 31 314+ 1 25 6 119 3 19.63 25.93 8.99
14142-5702 14.3 9 314+ 4 37 8 122 3 .62 .25L 2.56L
14142-5825 14.9 51 314+ 2 33 7 122 3 1.02 .42 1.73L
14142-5712 17.2 24 314+ 4 25 6 121 3 3.01 1.24 2.48L
14142-5427 17.6 7 315+ 6 49 12 122 3 .54L .25L .87
14143-5613 18.8 7 315+ 4 37 8 121 3 .54 .38 .56L
14143-5118 20.1 46 316+ 9 44 8 119 3 .43 .25L .40L
14143-5554 20.6 19 315+ 5 30 5 118 3 1.76 1.04 .50L
14143-5630 21.6 40 315+ 4 37 8 119 3 .41 .25L .66L
14143-5235 23.3 55 316+ 8 93 15 115 2 .38L .25L .64
14144-5926 28.8 23 314+ 1 21 7 120 3 1.28 .65 4.89L
14144-5508 29.8 42 315+ 5 68 8 126 2 .30 .25L .59L
14145-5603 33.2 1 315+ 5 37 10 122 3 .47 .23: .62L
14145-5441 34.5 45 315+ 6 24 3 117i 3 4.06 2.17 .42L
14145-5836 35.0 3 314+ 2 20 6 124 3 1.21 .62 2.12L
14145-5414 35.0 23 315+ 6 69 23 125 2 .48L .40L .57L
14145-5207 35.7 4 316+ 8 18 8 120 3 1.07 .77 .40L
14146-5928 39.2 53 314+ 1 49 10 117 2 .87 .40: 5.05L
14146-5740 39.9 51 314+ 3 32 9 131 3 .58 .25L 2.26L
14146-5952 40.3 52 314+ 1 28 14 122 3 1.15L 1.11L 2.06L
14147-5841 44.2 52 314+ 2 29 10 122 3 .48L .43L 5.21L
14147-5610 45.2 43 315+ 4 45 28 125 3 .46L .26L 1.07L
14147-5936 45.5 47 314+ 1 25 9 118 3 .73 .45 5.27L
14147-5008 45.9 25 317+10 22 9 120 3 .83 .51 .40L
14147-5156 46.6 49 316+ 8 18 4 121 4 .59 9.69 16.73
14148-5715 48.1 27 314+ 3 48 15 125 2 .37 .25L 2.87L
14148-5216 48,5 9 316+8 35 8 123 2 .43 .25L .40L
14148-5525 52.0 51 315+ 5 47 8 116 3 .45 .25L .69L
14149-5309 55.5 23 316+" 27 11 13 3 .25L .25L .41:
14149-5233 56.5 57 316+ 8 39 10 120 3 .46 .25L .44L
14149-5730 56.6 32 314+ 3 66 14 115 2 .43L .25L 1.34L
14149-5353 58.1 30 316+ 7 19 5 116 3 2.92 1.83 .80L
14150-5231 1.6128 316+ 8 42 8 119 3 .35 .25L .43L
14150-5540 2.2 4 315+ 5 37 5 119 3 1.26 .46: .42L
14150-5634 4.0 29 315+ 4 31 12 116 2 .47 .30L .69L
14150-5641 5.2 26 315+ 4, 45 18 123 3 .25L .25L .75L
14150-5724 5.3 27 314+ 3 31 14 123 3 .31L .25L 1.34
14150-5603 5.8 25 315+ 5 32 3 120 3 1.03 .25L .44L
14151-5549 10.8 2 315+ 5 37 8 120 3 A8 .25L .70L
14152-5918 12.1 17 314+ 28 6 119 3 2.58 2.56 4.77L
14152-5340 13.1 10 316+ 7 19 5 119 3 5.95 3.95 .69
14152-5010 13.3 0 317+10 63 13 120 2 .35 .25L .40L
14152-5456 15.6 44 315+ 6 29 3 117 3 2.06 .91 .49L
14152 5000 15.6 24 317+10 38 27 108 3 .25L .25L .45L
14152-5824 16.7 26 314+ 2 54 10 125 2 .48 .35L 3.67L;
14152-5632 16.8 22 315+ 4 46 8 121 3 .43 .25L .53L
14152-5850 17.3 0 314+ 2 30 8 126 3 .28L .38L 3.36
14152-5733 17.8 24 314+ 3 21 129 3 2.74 1.46 2.23L
14153-5758 20_0 59 314+ 3 53 17 126 3 .27L .25L 1,64L
14153-5845 20.0 15 314+ 2 28 10 126 3 .53: .48 6.09:
14153-5852 22.0 31 314+ 2 38 8 122 3 .68 1.22L 4.67L
14153-5741 22.1 8 314+ 3 28 10 128 3 .98 .53 3.11L
14153-5869 22.6 51 314+ 2 21 8 123 3 2.21 1.59 3.76L
14153-5947 22.7 32 314+ 1 18 5 121 3 5.42 3.55 2.80
14154-5613 24.1 45 315+ 4 25 9 119 3 1.12 .57 .45L
14154-5950 27.5 38 314+ 1 25 7 115 2 1.59 1.05: 5.83L
14154-5908 29.0 44 314+ 2 30 10 119 3 .73 1.04L 4.23L
14155-5808 34.7 52 314+ 3 35 15 124 3 .26L .32L 1.71:
14155-5342 35.9 45 316+ 7 79 11 117 2 .41 .25L .51L
14156--5645 37.2148 315+4 20 3 121 3 10.59 3.59 1.22
14156--5716 38.2 31 315+ 3 46 10 119 3 .57 .28L 2.43L
14156-5737 39.8 6 314+ 3 42 12 133 2 .64 .33L 2.87L
14156-5601 40.1 24 315+ 5 36 10 119 3 .92 .54 .55L
14156 5529 41.5 46 315+ 5 40 6 115 3 .25L .25L 1.03:
14156-5303 41.8;23 316+ 7 23 10 25 3 .55 .24 .84L
14156-5728 42.0 26 314+ 3 30 8 128 3 .84 .38 2.22L
14157 5711 42.1 40 315+3 30 10 122 3 1.57 .33 2.48L
14158 5050 51.2 7 317+ 9 28 9 123 4 1.03 .55 .40L
14158-5826 51.5 46 314+ 2 28 12 118 3 .37: .35L 2.14
14158-5403 53.5 38 316+ 6 62 15 118 2 .36L .25L 1.00
14159-5522 54.0 49 315+ 5 58 8 119 3 .32 .27L .54L
14159-5813 57.4 41 314+ 2 39 10 123 3 .55 .27: 3.18L
Flags
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
V L C
I00 v.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
22.50L C DHI 9400000008
2.91 D K D 8600000220 8
21.99L D I F 9500110308
4.55 C I GD 5600000320 C
27.12 D I FB 560123334C C 2 23 MRSL313+01/1 582
6.38: BBCD AABB 0 9700100208
82.91L C BH 951022000F
44.67L C C 550012240C
7.10 --CC CAA 9600100208
35.48L D MA E 960244011F
20.62L B BG 9503201408
18.12 D B EC 660210020C 23 OCL0917 497
62.59L B BC 550011310C 23 MRSL 313+01/1 266
16.42L BC AAD 0 9400000008
64.23L CC FAB 960321011F
50.06L CO AA D 1 950132000F
8.93 D GJ F B 870010000C
53.02L BBE AAA 8 551123234C C
40.33L F DB 450112063C
48.64L 8C ABG 0 650010020C 2 23 MRSL313+01/1 497
32.61L C BD 950010000C
12.59L CCC BBHC 1 95C2121418
67.30L DD CBF 1 960144532F 7 1 32 X1413-598 137 7
16.50L FD CBK 9600110208
22.36L ' BC ABE 1 9501100328 C
18.47L DE BD 0 1500200228
20.09 C DLEB 464022230C
67.43L BEE ABCB 0 960043531F 8
49.55L BCE AAAH 0 960022030F 4
29.43L B BF 450120000(3
45.33L ED BBGF 4 450112230(3
21.86L CC AAGH 0 551101200C
14.64L' C KFCA 9600000106
24.72L BD CC I 0 6501100108
10.90L E C i 3 940010000822.10L BC AA 5600000008
27.18L C B L 9400210118
13.59L C B 9501110008 1 14 175- G 5 S. 6
45.24L DD BB 960022020F 4
20.87L D C 9501110208 4
15.14L CE CFD 2 6500100008
14.28L BB AA 6 6602000008
40.12L BC ABH 0 650020640C 2 1 23 OCL0917 476
5.13 D J HJ C 9700000108
16.08L BC BA 3 6401000008
54.37L DF BB 0 960013000F
30.69L C B J 950020000(3
38.59 E J F C 968232432F 2
22.49 C EDFB _860014652C 3 23 OCL0917 142
7.08 C El GB 5601100108
79.26L CC AB 1 960211100F
7.72L BD BB 7 9400000008
7.90 CBBB BAAA 0 8520000318 4 2 14 221-PN36PI 4
37.72L C D H 550000200C
11.26L E C 6400000008 !
22.38L B CGDG 9501110318
4.48 D D C B 9601000208
16.04L B BJ 3501210008
10.77 D FB 960120130C
13.89L BC AAE 0 9500100018
11.25L C BC 3500110008
16.76L BC AD 0 9500000008
24.32L C DD D 9500210228
8 1 14 175-SC 6 OC 36
8
8
1 13 241619 K0 19 80
S 1 23 OCL 0917 483
4
B 2 23 OCL 0917 349
9
1 40 B9 IV 2 37 104
2 13 241627 K0 5 66
40 K1/3 4 29 110
2 16 06614 C 49 130
3
4 1 13 241630 K2
8
12 77
11.34 D HDHC 9500100648
32.59L D J J C 850320000C
21.15L C AD 4500200008
32.30L F BHL 9500000008
46.88L DD AAF 8 960000000F
13.76L BBC AAB 2 8501100008
8.11L F F 9400000008
18.87L BC AA 2 5500000008
3.45 D K EC 9501000338
38.09L C CE 450320133C
25.59L C C )400100008
21.44: FE ECB 660124444C
27.90L BC AAE 0 950030130C
11.26 C CEC 964111050C
45.08L F DE DDDE 850014653C
49.13L D BJ E 950122144F
29.07L CO ABB 150020010C
49.70L BC AA 1 950220150F
60.37L DBD AAA 3 970240230F
14.12L BC AA 5 9601001108
54.89L DE BALC 0 970130252F
40.00L C A 960100010F
16.68 CC GFEB 960111021C
16,00L C B 8501100008
23.48L SBC AAB 0 ! 9501100308 16
30.871 C CC H 550232302C
3830L C A H 950030010C
21.99L BC AB 1, 9600200008
7.46 CC H EB 9601000208
1L15L BD BDLF 0 9501000008
30.64L BC ABE 0 950130000(3
27.34L BD AC 0 550120110C
11.24L BC AB 0 9400000008
36.31L C D CDCJ 450211133C
17.07L D B 9500100008
30.63L C BH 9400100108
37.10L CE iBCHE 0 350011142C[
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Density Region.
117
Right Ascension: 14h15=59"-14h18'_52"
Po_ilion (lgSO) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainly C
a _ Coords 5MJ SMN _ O 12 g.m8
hm. o , (s) () 1 b (") (') (')'N (Jansky)
14159-5755 59.6 10! 314+ 3 40 8 125 3 .45L .25L
14160-5538 1.8 11 315+ 5 70 18 125 2 .41 .59L
14160-5518 2.2 4 315+ 5 21 10 118 2 31 .87L
14180-5806 4.5 48 314+ 3 47 8 117 ! 2 .54 .39L
14160-5058 5.5 55 317+ 9 37 8 120 4 .61 .25L
14160-5815 5.8 48 314+ 2 43 3 122 3 .29L .26L
14161-5641 6.3 58 315+ 4 63 3 122 3 .30L .25L
14161-5315 6.4 54 316+ 7: 48 18 117 2 .46L .34L
14161-5600 6.7 42 315+ 5 37 9 119 3 .54 .22:
14161-5243 7.1156 316+ 8 46 12 127 2 .66L .26L
14161-5838 8.7 55 314+ 2 69 3 39 3 1.76L 1.16L
14161-5716 9.5 55 315+ 3 43 8 127 2 .37L .30L
14162-5738 13.6 10 314+3 4413 134 2 .41 31L'
14162-5708 15.8 34 315+ 3 46]3 123 3 .47 .20:
14164-5655 25.4 36 315+4 26' 8 122 3_ .59 .55
14164-5959 26.1 45 314+ 1 25 9 123 3 1.02 .78
14164-5920 28.9 16 314+ 1 48 8 t16 2 1.30L .85L
14165-5846 33.8 25 314+ 2 17 7 119 3 1.15 .44
14185-5712 34.1 3 315+ 3 29 13 119 3 .84 .78
14185-5608 35.7 42 315+ 4 25 7 117 2 .88 .55L
14166-5953 36.5 53 314+ 1 27 3 24 3 .96L .95L
14166-5931 36.8 35 314+ 1 26 8 121 3 .77 .47:
14166-5909 39.0 2 314+ 2 27 6 117 3 1.40 .64
14166-5232 41.0 25 316+ 8 43 9 119 3 42 .25L
14167-5006 43.3 2 317+10 92 23 123 2 .31L .58L
14167-5533 45.2 45 315+ 5 27 8 120 3 .70 .30L
14167-5740 45.5 56 315+ 3 29 3 125 3 .63 .35:
14187-5624 45.6 39 315+ 4 63 23 128 2 .33L .26L
14167-5345 47.0 15 316+ 7 45 19 126 2 .26L .25L
14168-5555 49.0 38 315+ 5 27 8 119, 3 1.52 .42
14168-5408 151.219 316+6 31 3 114 3 .25L .54L
14168-5434 53.3 49 316+6 39 8 119 3 .45 .25L
14169 5450 54.7 21 316+ 6 38 10 119 3 .44L .26L
14169-5414 55.1 20 316+ 6 41 8 118 3 .71 .25L
14189-5341 57.7 47 316+ 7 41 8 118 3 .37 .25L
14169-5957 57.8 314+ 24 3 126 3 .66 33
14169-5715 58.4 315+ 3 ' 26 12 120 3 3.12 1.73
14169-5817 59.0 51 314+ 2 54 13 132 2 54 .52:
14169-5030 59.5 42 317+10 29 9 118 3 .90 .37
14170-5121 0.0 56 317+ 9 44 12 122 4 .26L .25L
14170-5845 0.7 59 314+ 2 28 4 118 3 .86 .89L
14170-5526 0.8 1 315+ 5 42 14 120 2 .41 .25L
14170-5059 1.0 35 317+ 9 60 27 120 3 .25L .25L
14170-5745 1.8 49 315+ 3 33 13 125 3 .29L .25L
14170-5400 3.5 1 316+ 6 40 14 118 3 .25L .25L
14170-5913 3.8 57 314+ 1 22 9 121 3 .93L .75L
14170-5936 5.8 5 314+ 1 19 3 117 3 .79 .72
14171-5207 8A 28 316+ 8 56 8 121 3 .43L .25L
14171-5841 8.5 48 314+ 2 24 6 119 3 2.85 1.37
14172-5159 12.4 24 317+ 8 34 8 120 3 .72 AlL
14173-5732 21.7 44 315+ 3 22 6 126 3 1.78 t.20
14173-5643 23.2 2 315+ 4 49 19 125 3 .28L .25L
14174-5630 25.2 9 315+ 4 26 8 122 3 2.71 1.30
14174-5825 26.0 30 314+ 2 26 5 121 3 2.38 1.16
14175 5903 30.2 0 314+ 2 58 8 123 2 1.83L .95L
14175-5341 30.4 41 316+ 7 22 4 114 3 1.13 1.42
14175-5832 30.4 11 314+ 2 27 5 121 3 .72 .46
14175-5848 30.8 32 314+ 2 20 11 120 3 .86L .87L
14175-5305 33.3 12 316+ 7 21 4 ,123 3 .58 .26:
14175-5820 33.8 51 314+ 2 21 6 120 i 3 1.15 .78
14175-5723 34.8 11 315+ 3 31 10 127 2 .53 .54L
14175-5523 35.0 9 315+ 5 48 8 118 3 .39 .36L
14175-5858 35.5 21 314+ 2 31 23 113 3 1.24L .93L
14175-5555 35.6 13 315+ 5 65 14 128 2 .40 .25L
14176-5204 36.3 60 317+ 8 26 8 119 3 .78 .52
14178-5806 37.1 1 315+ 3 29 7 121 3 1.03 .68:
14176-5954 37.5 1 314+ 1 18 8 31 3 1.29L .59
14176-5332 40.9 6 316+ 7 26 8 115 3 .82 .37
14177-5754 43.6 29 315+ 3 20 6 126 3 1.89 .90
14177-5824 44.0 43 314+ 2 23 5 120 3 1.13 10.07
14177-5219 44.3 37 316+ 8 67 8 124 2 .25L .25L
14177-5542 46.3 51 315+ 5 74 26 116 2 .36L .72L
14177-5951 47.6 41 314+ 1 32 3 123 3 1.29 .61:
14178-5911 508 53 314+ 1 20 6 117, 3 6.76 4.21
14178-5237 53.4 49 316+ 8 14 4 22 i 3 1.72 .79
14179-5307 57.6 33 316+ 7 37 15 124' 3 .25L .25L
14179-5348 58.5 41 316+ 7 29 4 114 3 1.93 1.46
14179-5624 59.4 22 315+ 4 45 9 122 3 .49 .25L
14179-5704 59.7 25 315+ 3 31 9 120 3 3.07 1.88
14181-5256 7.(_ 48 316+ 7 22 4 123 3 L24 .35
14181-5104 9.2 59 317+ 9 23 5 121 4 2.82 1.31
14181-5107 10.5 20 317+ 9' 32 14 124 4 .25L .25L
14182-5808 13.4 34 315+ 2 26 8 118 3 .63 .28:
14182-5617 14.7 50 315+ 4 73 8 125 2 .46 .27L
14182-5757 15.1 48 315+ 3 81 21 125 2 .25L .27L
14182-5849 15.g 38 314+ 2 27 9 117 3 .96 .60
14182-5906 16.1 14 314+ 2 20 3 119 3 8.30 5.38
14183--5823 20,9 35 314+ 2 31 8 116 2 .57 .83L
14183-5420 22.7 55 316+ 6 24 16 126 3 .27 .25L
14184-5223 26.8 24 317+8 64 26 113 2 .30L .26L
14184-5627 29.1 47 315+ 4 34 23 117 3 .25L .25L
14185-5448 33.6 45 316+ 6 26 9 118 3 .25L .53
14186-5805 37.5,23 315+ 4 33 10 123 3 .63 .41
14186-5704 39.9 13 315+3 54 3 33 3 1.29 .60:
14187-5706 43.6 8 315+ 3 26 13 126 3 .87 .50:
14187-5805 45.826 315+ 2 49 3 119 3 .29L .25L
14187-5422 46.759 316+6 38 13 124 2 .31L .33L
14187-5413 47.5 5 316+ 6 36 16 121 2 .25L .26L
14187-5326 47.7 6 316+ 7 80 16 119 3 .25L .25L
14188 5827 52.6 21 315+ 2 25 8 117 3 2.47 1.48
(Not Color Corrected)
25 _m 60 Fm
Flags
V L C
100 p.m Fh_x Corr A Confusion R S A
Un :s Cocf R Flags* S 2 # T
46.57L *, B 940110000C
25.711 D CK 9500000008
16.50LC *; CFCE 9500100108
52.23L E DJ 950110021C
13.07L B R N 9400000108
13.53 DC KCB 360112131C
39.24L D J I B 9400100408 i
4.64 D El GB 9602100308
20.73L CE BD 1 9500100008
11.57L C K CG 9400000008
13.19 ED I BC 980120050F
26.24L D H D 9502520t2C
31.75L F BGE 950011033C
9.78L CE CE 0 360221333C
1.59
.57L
.72
3.47L
.40L
1.65:
1.20
1.17L
.54L
.40
1.58:
1.43
2.80L
2.46L
.70:
8.16L
2.20
2.39L
1.38L
.91L
3.55
5.43L
3.94L
.40L
.40L
.58L
1.22L
.70
.55L
.54L
.65L
.45L
1.50
.43L
.40L
17.38L BCC BCFE 1 9501012008
69.05L CD BBD 0 963153332F
39.98L ( I B 96010000OF
46.76L CC ACDC 0 950121161F
29.77L CC AAEL 0 750130343C
7.09: F E BDBC 9602020208
40.21L ( BE 970231243F
56.11L CD AC 0 960001110F
47.95L CC ABDB 0 960104433F
10.92L E BE 9400OOO008
2.96 D B 96O0000008
18.64L D BEL 9500000008
29.15LiBD BBJJ 0 950002155(;
26,99L C GG 9401000008
3.71 D HB 5600110118
14.94L BC AB G 1 8500002008
5.62 D EDDB 9700100008
20.65L E BFL 9510000008
5.54 ( C F I AA 5703000008
18.28L C BF 950110000_
28.84L C D G 6400210118
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
13 241634 K2 5 8_
32 X1416-532 115
1
E 1 32 X1416-571
2
E
5
15 14
2 13 241640 G5 71
9.56L 1063.95L DE ABG Ol 930373561F 2
2,85L 25.26L BC AAI 2' 751220010C
4.09L 42.05L CF CGE 0 350111010C 40 B8 II1 50 77
.40L 8.82L BC BE 0 6501000008
.69 10.89L e DC 9401000108
2.49L 27.88L C ACGD 968231163F
.52L 19.19L D C 9501100008
.41L 3.17 D I DD 85oGooo3381 c
1.22 18.27: DE K BE 958002277C 8 32 X1417-577 113 8
.47L 4.13 D G I B 9801000106
2.30 35.15L C J CCE 964125444F B 32' X1417-592 62 11
5.18L 66.70L DD BBC 0 950201240F
.77 17.31L C HB 4500101008
3.82L 45.41L BC AA 3 950231030F
.41L 15.31L D BC 5500011008
2,58L 31.26L BC AAFD 0 95000000OC
.96 31,90L C E F F C 9402000308 4 1 32 ; X14t7 - 566 93 4
.66L 25.59L BC BBH 0 9402132008 3 1 32 X1417-565 31 3
13.17L 47.57L BD AA C 3 950132120F 5
1.47 38.10L O F B 960021052F 1
.43L 3.59L BB AA 0 9600210200
3.54L 11.94L CD BCI B 0 970233321F
3.18L 27.88 3 BJ B 960311044F
.72L 8.43L CD BCDE 2 9500223338 2
13.17L 42.461 CE AAF 7 950022120F 5
2.91L' 26.98L C CG F 950111022C 8
.42L 15.79L B AE F 9501100108
2.77L 22.21 _) GC 960013t42F 1
.57L 28.04L C B 6500001108
.40L 11.68L BC AB E 0 4600111008
3.25L 37.39L FD BB 0 961102020C 4
5.57L 58.30L F BB E 0 970243420F
.40L 16.00L, F D BB 8 6400001008
3.64L 35.44L BC AAG 1 950110230C 2
13.17 47+361 CBC BAAB 0 950132120F 5
.56L 3.32 ) H B 9700000008
.67L 7.66 3 El J D 8600010548 8 32 X1417-556 90 8
3+73L 61+49L CD ACC 0 + 972156462F
4+76L 49.60L BB AAB 1 970122323F' 29 B
.40L 11.09L BC AA 0 9401013008 2
.86 8.43 D!._ J HD 9501323548 A 32 X1417-531 83 10
.40L 2.72L BC AA F I 9601000100
.55: 22.88L C O B D 9501110328 C 3 13 241659 +++ 3 85
.62L 27.00L BC AAF 0 7501102128 A
.40L 10.33L BC ACH 0 940010211[
.54: 11.05L BBF AADE 3 I 9401101508
.61L 4.22 _" HB 9580101508
4.03L 38.84L CE BD 4 960112000C
.60L 22.54L C B M 9501000008
3.13L 13.71 ) I EB 960211470C 2
3.45L 44.56L CD BBJ 0 960401022F
4.66L 45.27L BB AAC 6 962021054F
3.19L 39.75L D BF 950221110F
.51L 6.39: C ) BFEE 9700100108
.81L 3,32 " GC 8701000108
1.01 10.18: D3 GE 9600110328 C 1 32 X1418-564 80 12
.78 6.00L CC ADD! 6600000006
.54L 22.87L CC BC 0 5500000008
.64L 26.62L DO AA 0 7500403028 2
.65L 24.64L CD BB K O 7502402028 2
1.43: 12.34 DD I DC 960010160C
.56 19.02L O E E 9500300108
.78 5.88 CD HEB 9501000408 4
.51L 4.69 C F D 9600000000
3.41L 39.56L BC AAK 0 950120000F
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion PTocessm9; 4) Neh3hboring Hours Confirrrmd Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
118
Right Ascension: 14h18m53'-14h21m40"
Position (1950)
Name
ham. o6,
14198-5651 53.3 13 315+ 4 26 10 119 3
14189-5905 55.6 51 314+ 2 28 8 118 3
14189--5644 56.4 28 315+ 4 39 3 121 3
14189--5701 57.324315+3 49 81203
14189--5858 59.842314+2 23 51173
14190-5813 0.6 55 315+ 2 24 6 118 3'
14190--5715 4,6 55 315+3 28 8124 3141g1_59446017314+120 7129214191_5g171001 314+122 9124314191-573g101g 315+335 6 1273
141g2-5g2213251314+126 8 1213
14192-551315142916+553 1 i116,93-53468.4553 7 38 914193-571016.535315+3 35 3123 314193-575519.737915+3 17 6 1203
14193-5811 21,3 25 315+ 2 23 3_119 3
14193-5544 21.4 5 316+ 5 26 7 121 3
14193--5920 23.5 55 314+ 1 49 8 122 3
14193--5915 23.5 57 314+ 1 35 8 1123 3
14194--5421 25.9 21 316+ 6 32 3 118 3
14194-5530 28.4 49 316+ 5 31 7 121 3
14194-5248 28.6 58' 317+ 7 20 8 10 3
14195-5342 30.2 6 316+ 7 28 8115 2
14195-5453 30.837 316+5 30 91118 3
14195-5355 31.0 18 316+6 37 9' 120 3
14195--5938 32.4 4 314+ 1 19 4 126 3
14196--5952 36.9 37 314+ 1 46 10 17 2
14196--5708 37.1 12 ! 315+ 3 35 8 116 2
14196-5706 37.5 tl 315+ 3 21 6 123 3
,4196-562037733 315+2 24 6 1173
14166-685138132 314+2 21 6 1173
14196--5946 39.5 37 314+1 37 3 128 3
_4166-531740.0 7,316+7 22 8 14 3
14197--5310 42.922316+7 3717 10241g7-5824431 3 315+2 28 12 15 2
14197-5522 43.9 30 316+ 5 _ 24 12414198-5818 49.256 315+ 2 =o , 118' 3
14199-5032 59.243317+9 22 31194
14200-5420 0.4 15 316+6 29 9118 3
14200-5536 0.7 13 316+5 35 11 121 3
,4200--5926 0.7 51 314+ 1 91 8 121 3
14200--5850 2.333 I 315+ 2 21 5 116 3
14200--5733 3.122315+3 3510128,2
221'317+315+38 33 8 11414200--5142 4.019' 24 125 3314200-5721 4.7
14200-5640 5.847315+4 53 81203
14201-5354 11.34846316+6 56 211203
,4202-5036 13.3 317+ 9 28 91204
14202-5730 14.131315+ 3 33 8 313
14202-5018 14.719316+10 31 221273
14203-5648 18.3601315+ 4 35 14 116 2
14203-5930 18.518 314+ 1 21 9 125 3
14203-5909 20.359314+ 1 33 8 123 3
14203--5710 21.4 7 _ 315+ 3 43 14 127 2
14203--5609 21.4 49 316+4 78 21 116 2
14203-5823 22.7 22 315+ 2 25 9116 34 03_66 123.4,316+.= 1 4212
14209_525723.61317+733 i11414203_5.223.719314+13131,4 4_591324.634314+1 21 1252
14204_5 327.234 315+1 24  11193314204-5936 28.260314+ 1 17 121
14205--5248 35.827317+ 7 31 101142
14206--5529 36.317316+ 5 2988 122
3
4206--5415 38.336316+ 6 32 1193
14206-5812 40.728315+ 2 32 19116 2
4207-5939 46.1 4 314+ 1 48 12 130 2
14208-5343 51.1 1316+6 44 171152
14208-5142 53.3 26 317+6 50 16 124 2
14209-5843 54.3 24 315+2 32 3120 3
14209-5908 56.9 12 315+1 24= 465124 i
4209-5215 57.4 36 317+8 73
14209-5701 57.7 25 315+3 25 7 125
14209-5951 56.4 26 314+ 1 19 127
14209--5313 59.0 20 317+ 7 21 6 115 3
14210-5433 0.3 18 316+ 6 72 19 119 3
14210-5402 1.0 22 316+ 6 21 5 118 3
4210-5103 2.4 36 317+ 9 48 3 122 3
42t0-5416 4.2 15 316+ 6 58 23 127 2
14211-5515 6,7 5 316+ 5 55 8 121 3
14211-5124 7.1 48 317+ 9 22 11 118 3
14211-5751 9.7 29 315+ 3 23 3 119 3
14211-5459 10.150 316+5 39 91193
14212-583313.220315+230811834214212-592615.4 314+11861263
14212-5757 17.3 41 315+ 2 22 4 119 3
14213-594520.2128314+ 1177127314213-565420.640315+350131182
14213-5915 21,1 37 315+ 1 25 6 117 3
14213-5413 22.4 16 316+ 6 23 3 119 3
14213-5510 22,5 42 316+ 5 44 14 122 3
14213-5645 23.G 4 315+ 4 37 9 125 3
14213-5904 23.8 24 315+ 1 27 8 130 2
14214-5625 25.0 50 316+ 4 85 17 126 2
14214-5725 27.G 6 315+ 3 30 8 117 3
14214-5813 27.2 21 315+ 2 19 4 118 3
14215-5402 30.2 52 316+ 6 33 9 117 3
14215-5839 330 47 315+ 2 65 14 116 : 2
14215-5856 33.7 27 315+ 2 26 11 120 3
14216-5105 40.0 34 317+9 34 30 118 2
H
Galactic Uncertainty C
. 8 Coords SMJ SMN e O I 12 /zna
(s) (-) I b C) C) (') N'
1.54
.70
.68
.97
3,55
3.52
.95
1.15
1.14
.55
.58
,47
,25L
.75
2.61
2.06
23.39
1.69L
.42
1.11
1.73
.52
.44
1.14
.40
5.83
1.32L
.65
2.21
1.29
2.61
2.13L
.76
.25L
.53L
.25L
1.28
4,05
.99
.50
.60
2.07
.40
.81
,99
.46
.25L
.51
.72
.25L
.25L
.85
1.42L
.40
.33L
.80
.45L
1.74
.56:
6.44
1.60
.57L
.35
1.19
.99
.75
1.32L
.68L
.27
2.46
2.52
2.82
1.00
2.90
3.46
.29L
2.77
.41L
.25L
.57
.25L
1.62
.25L
3.59
4.49
2.16
1.32L
51
.61
1.09
.40
.60
.79
.30
89
2.05
.47
1.20L
.91L
28L
Flux Density Flags
(Not Col_ Corrected)
25 ,u,m 60 p.m
(Jansky)
2.07 1.16
.65L 4.13L 72.92L C
.25L .55L 20.83L B
.54 .64L 32.66L DD
1.52 4.52L 45.85L BC
.76 3.15L 45.65L BC
,52 .80L 37.47L B F
1.06L 4.88L 58.08L F
,67 4.24L 44.95L BD
,26L 4.22L 31.69L B
,47 4.31L 63,68L CE
.25L .63L 23.46L E
.25L .70
.28L ,70L
2,22 1,87:
1.17 2.19L
6.98 1.40
1.08L 1.64
1.07L 4.55L
.41 .46L
.58 ,51L
.25L .44L
.47L .44L
.27 .47L
.27L .45L
2.39 4.58L
.84L 3.66
.37: .60L
.98 .69L
.98 2.99L
1.45 4.10L
2.48L 2.37
.22 .40L
.27L .53L
.36 1.04L
.25L .56:
.57 3.09L
.90 .40L
.27: .68L
.24: .50L
2.68L 4.35L
1.00 4.05L
.25L 2.16L
.25L .41L
.58 2.44L
.25L .55L
.25L .49:
.27L ,47L
.25: 2.22L
.25L .40L
.34L 1.23:
.67 4.14L
.58 2.62L
.25L 2.55L
.25L .63
.29 3.34L
.98L 2.46L
.49 .43L
1.09L 4.28L
5.67 2.62L
.55 4.32L
1.99 2.75:
.26L .46L
.59 .5eL
,56 .53L
.30L 3.53L
1.99L 3.43
.25L .37
.28L .41L
2.10 3.87L
.95 3.93L
.66 .40L
.43 2.36L
1.54 5.39L
1.50 .66
.34L .6eL
1.46 .43L
.25L .93
.25L .68L
.34 .50L
.25L 2.59
.74 1.04L
.42 .68L 19.37L C
2.22 3.62L 39.88L BC
3.05 4.87L 51.45L CD
1.28 3.19L 37.25L BC
.58 5.57 36.51L DE
.32L .91L 24.51L C
A3L 4.85L 50.57L C
,41 .42L 14.66L BC
.41L .47L 27.45L B
.21: 2.81L 26.52L BD
1.05L 9.99L 46.85L O
.25L .71L 24.77L D
.41 3.02L 26.12L BC
1.13 2.85L 36.30L BB
.25L .48L 4.09L B
.70L 1.25 33.54L D
1.03L 3.62L 22.44
.25L .66L 3.82
V L C
IO0 ttm Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 ' # T
24.33L BBC AAB 1 9600010008
BBL 1950211032F
BE B 9601010008
AC 085OO301O08
AA D 0950211010F
ABI 4750212361C
ABJ 1 4401200308
BB ' 970223125F
A B 3970040000F
BHM 950100030C
BB 0 970120021F
C K 9500000008
4.89 DB MFC I i 9600200540
30.96L E B ' 4502311018
30.62L DEF AACB 9 950100030C
45.26L BC AAE 1 750112361C
21.20L BBC AAB 0 7500000008 18
54.86L C E B 976630010F
75.95L C BF 660030000F
15.03L BC ABI 0 9601200008
21.73L BC AA 0 9400100108
4.23 F F DBDB I 9501020008
3.44L F DI 9600200540
18.45L BD AD 0 5511000008
3.56L F CHL ! 9600010320
56.26L DC AA 3 970315434F
60.74L F G F D 980321232F
7.84L DD BBDB 0 5600211008
23.36L BC AA I 2 4500211008
38.61L BC AAD O 560232210C
47.05L BC AAJ F 0 1951015241F
82.38L F B C : 960322024F
2.77L DE AC 5 9600000000
4.97 C I C 19501000200
47.63L E DCF 550132510(3
6.94 DE NFB 9600000208
39.79L BC AB 6750132320C
2.49L BB AB 0 9600101000
14.62L BD ABHC 0 660010GO08
17.94L ED CD I O 7500000008
67.41L C BEH 870120020F
33.17L DC AA_ D O 960124241F
31.03L C BFE 95Ql11020C
3.28L B B MI D 5500000000
11.03: EC F BBIEB O 660310112C34.75L 9502000008
7.12 C CC NII D 95400104202.79L CEJ 9600101000
30.83L BD ABJ 0950121020(3
3.63 C H MC 9601000310
7.96 DD L GB 8702000518 I
75.68L CD BB 4 770310030F_
48,35L O BCG 950140050F I
33.13L C C 950211000(31
21.89L E K CD 7500211108
60.85L CD BC 0 1950112410C
20.64 O C J A 660133353F
17.15L BD AC 0 7400000008
23.92 D D CBFC 0 988220153F
15.57: BD E AABE 7 970230050FI
45.44L BE AB 0 960100000F
54.49L C F E A A I 970330172F
16.61L D C 9401000008
21.00L BC AB 0 8501100108
18.17L BD ABEJ 1 , 9500191118
52.41L C BMI 450102000C
87.22L E G D 660220163F
4.19L C CC 9500000000
3.23L C DM 5500000000
45.86L BC AAI 0960122251F
49.68L BD AA[ 09502300OOF
15.47L FD AA 99412001008
24.28L DD AC 4 960000100C
76,82L BE) AA 0 971010000F
2.32L BBC AAB O 5601116600
6.78 D EGEC 9601000008
4.40 BC C AALE 1 9601100000
7.46 DD F OD 9402002668
6.33 D LD 9601201118
27.29L DD AC 0 7400100008
4.28 C B E D B 9600001300
31.01L CC AAG 31950010110C
' 6400000008CC
AA O 960000000F
AA 21980120012FA A I 950011120C
BCC 98C300162F
DB F 96OO00020C
BD E 9502100OOF
AB 0 9501200328
C F 4400100006
BD 0950100010C
BG 950210000F
D 9500100328
BD 1950113010C
AA 0950110000C
BM 8601100000
J B 960010011F
D K F B 968010262F
C E L F 9501000540
Declination: - 60'-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Ma8
1 ! 4 13 241673 GO 2 50
8
1 1 32 )<1419-582 106 1
2 13 241679 MB 1 81
2
3 1 32 X1419-588
4
2
4
2
2 13241686 K0
125 3
1 6O
I
3 1 32 X1419-588 77 I 3
1 13 241688 K5 4 90
6 1 32 X1420-539 26 8
4
1 16 06650 63 140
4
4
2
3
2, 13 241691KO 5 58
4
I 32 X1420-510 72 12
4 1 32 X1421-514 26 4
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 kcm; 10) High Source Density Region.
119
Right Ascension: 14h21m42"-14h24"55" Declination: --60"---50 °
Position (1950)
Name
ham, o5,
14217-5631
14217-5742
14218-5956
14218--5044
14218-5716
14218-5852
14219- 5734
14219-5240
14219-5447
14221-5932
14221--5743
14221 --5858
14221 --5541
14221-5550
14221-5810
14222-5925
14222-5722
14222-5641
14223-5915
14223-5732
14223-5950
14224-5147
14225--5325
14225-5705
14225-5457
14225--5557
14225 - 5833
14226 - 5655
14226 - 5825
14227-5948
14227-5926
14228-5935
14228--5501
14228--5755
14229--5951
14229-5636
14229-5932
14228-5008
14229-5515
14230-5557
14230--5408
14230-5642
14230-5518
14230--5954
14231-5715
14231-5752
14231-5401
14231-5701
14232-5523
14232-5659
14233-5421
14233-5900
14233-5142
14233-5920
14233-5807
14234-5359
14234-5805
14234--5904
14235-5932
14236--5803
14236--5238
14236--5121
14236-5459
14237-5820
14237-5635
14237-5656
14237-5941
t4238-5501
14238 -- 5034
14238-5600
14240--5604
14240-5327
14241-5153
14241-5529
14241-5826
14242-5629
14243-5931
14243-5718
14243 -- 5945
14243 -- 5852
14243-5841
14243-5817
14244-5424
14244--5448
14244--5514
14244-5229
14244--5216
14245--5109
14245-5618
14245-5241
14246-5520
14246-5823
14246-5144
14247-5852
14248 - 5754
14248 - 5646
14248 - 5927
14249-5952
14249 -5418
14249-5404
Galactic Uncertainly
a 6 Coords 5MJ SMN O
(s) C) I b C) C) (')
16+ 4 )9
.6 15+ 3 27
.2 14+ 1 32
,2 18+ 9 39
9 15+ 3 12
,7, 15+ 2 t2
.3! 15+ 3 30
.7 17+ 7 Z9
.5 16+ 5 53
,9 15+ 1 19
,9 15+ 3 Z4
.1 iS+ 1 22
.2 16+ 5 27
.0 16+ 4 41
'.5 15+ 2 21
.1 15+ 1 26
.9 15+ 3 56
,4 16+ 4 33
.2 15+ 1 54
,2 15+ 3 28
_.1 14+ 1 26
17+ 8 58
.4 17+ 7 50
!.7 15+ 3 24
1,2 16+ 5 41
1,4 16+ 4 55
_,4 15+ 2 35
',3 16+ 3 37
'.9 15+ 2 31
i,1 15+ 1 17
t.0 15+ 1 18
).2 15+ 1 16
18+ 5 36
1.5 15+ 2 43
i,0 15+ 1 19
L2 16+ 4 28
L3 15+ 1 19
L1 18+10 29
].5 16+ 5 45
.).C 16+ 4 25
2.1 117+ 6 50
2.," _16+ 4 29
1,_ _16+ 5 36
1.1 _15+ 1 35
3.( 115+ 3 20
3.( 115+ 2 25
1.,_ 117+ 6 57
1._ 116+ 3 69
116+ 5 23
116+ 3 22
B.; 117+ 6 35
115+ 1 21
0.! ]=18+ 8 17
2.l ]=15+ 1 3(]
3,, ]=15+ 2
4J ]=17+ 6 25
]=15+ 2
]15+ 1
0,! ]15+ 1
]15+ 2
8.1 317+ 7
8: 318+
;8.! 316+ E 1_
315+ :'
5, 316+
316+
,7. 315+ 1 11
_8, 316+ =. 7'
;1. 318+ (,
;3. 316+
316+
3. 317+ ;
318+ !
316+ ,=
I1. 315+ ;
316+ ,
19, 315+ '
_ 316+ ',
315+
.>1 315+
21 315+ ;
23 315+ ; 5
27 317+ _ 7
317+ 3
316+ 5
29 317+ 3
29 317+ 5
30 318+ 7
316+ 3
34 317+ 7
316+ 3
315+ 2
41 318+ 2
315+ 1
315+ 2
316+ ;
51 315+ 1
315+ 1
317+
317+
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 pm 25 Fm 60 pm 100 pm
_ansky)
.26L .25L 1.02 9.86L
,49L .46 3.31L 31.01L
1.53L .33: 3.87 85.88L
.23 .46L .41L 4.05L
.36L .26L 1.03 29.58L
,51 1,24L 4.14L 63,97L
,26L .25L 2.54: 19.59
1.07 .48 .45: 12.63L
.61 .28L .55L 23,64L
.58 1.10L 4.11L 41.30:
1.25 ,41: 2.83L 31.01L
.93 .42 3.62L 39,50L
1.30 .65 .43L 17,04L
.70 .27: .61L 21,27L
.67 .46 3,12L 12.30
.98 .63 5.19L 51.56L!
.27L .25L 1.27 6.68:
1.15 .33L 2.18L 26.99L
.54 1,05L 4.92L 38,38L
.39 .26L 2.78L 39.62L
3.34L 2.47L 1.63 77.96L
.44L ,25L .40 3.07L
.50 .25L .40L 2.50L
,52 .25L 3,01L 36,53L
.29L ,25L ,73 17.23L
.32 ,27L .56L 23.38L
.62L .32L 2.77L 14.90
.25L ,25L 1.12L 7,59
.70 .39L 4.37L 36,97L
4,70 1.77 5,24L 58.82L
7.03 7,39 1.55L 58.75L
13.39 7.49 3.25: 59,06L
2.11 .47 .48L 18.24L
,42 ,27L 4,00L 33,29L
3,34 2,47 5,52L 50,18L
,62 ,43 2,11L 25.88L
3.56 2,64 5.29L 50.54L
.25L ,37L .45L 5.57
.30 ,25L .53L 7.79L
.92 .52 ,49L 22.57L
,27L ,33L ,72 5.45L
1.24 .57 2.26L 24.24L
,56 .50 .57: 15.61L
3.34t 2.47L 1.85 104.77L
1,79 2,03 1,05 27,47L
1.08 .68 3.17t 19.74L
,46 ,18: ,40t 4,11L
.26t .25L 2.79t 7.41
3.59 3.29 1.13 15.85L
2.20 1.02 2.561 24.47L
1.63 .63 .651 20.32L
2.42 .44: 4.61[ 44.39L
.49 ,25L .431 4,18L
.51 .62L 1.511 66.55L
.35 .36L 3.411 40.73L
63.35 26.66 4.26 3.82[
.38 ,25L 3.751 41.26t
1.09 .49 4.421 57.60|
1.09 .53 1.96: 19.94t
1.23 .65 3,071 30.38t
.251 ,25[ .501 3.87
.25 .251 .561 4,44
.75 .32l .81 19.38l
2.26 1.59 1.01 41.47l
2.21 1,04 1.98 9.641
.29 .421 1,16 12.071
1.88 1.00 5.46 64.291
.33 .261 .67 4.83
,25 ,261 ,40 5,00
.25 .251 .53 6.07
.70 .301 .62 20.821
.89 .56 .49 4.151
.25 .25! 1.44 2.631
1.02 .56 .47 15.411
1.05 ,25 3.26 63.791
.7C .30 .57 23.40
.64 1.48 3.75 58.89
.25 .25 1.19 9.71
1.89 .57 5.3e 86.86
.5_ .41 4.4_ 53.82
.74 ,65 4,2E 32,81
.2E .29 1.1( 11.99
,4; .25 .8_ 4.77
1,2( .39 .4; 5.18
.2_ .25 .9_ 15,84
.2_ .25 .6! 3.73
1,3( .25 .4_ 3.73
.3; ,25 .4( 2,94
,5_ .25 .6; 29.41
.2! .2E .61 3.49
.41 .2_ ._ 7.4G
1.T 4,0E 1,41 39.9_
.21 .2_ .4( 2.6E
5._ 3.0_ 2.1! 50.6£
._ .4z 1.7_ 15.51
2.0! .8( 2._ 22.8(
96._ 59.2; 9.31 39.4_
2.7, 2,5' 4._ 78.4(
.4! .2_ i_ 4.012.3 1.0_ 3,2_
Flags
V L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R FlaBs* S 2
C
:C
E
EF
_F
D
D
E E
F
EE
D
D
C
D
C
C
B
CD
C
C
D
C
(]
C
F
C
CC
O
BD
:C
;F
E
BC
;C
=C
;E
)
_BC
;E
;EE
IE
I
(
I C
ICD
IC
D
;C
I
)
3D
B
5D
3
3F
C
_D
3E
D
BDD
E
F
C
C
C
BBE
C
BCF
E
BC
BBC
BC
C
BC
F G _X)00628
3C 10010100C
; B _0102000F
3 _01000100
D _000010C
_0120020F
- F C _8212242C
=31 D 500010128
_)G 501000008
3GD _KXX)0052F
3D _0010100C
.31 H _0112665F
5O0O00008
_G 50OOOOOO8
3EC _0122243C
5002O0001:
3DD _0110010C
E 50201160C
-t 60130043F
_. 40312342C
_B 70121012F
E 600000O0(
._ 70110000(
Vl 50010010C
B 50102152_
50110000_
3DC 70010030_
,.J B 70000010_
E H 60210216(
A 70121022F
A B G ,50330033F
ABC _70031030F
BKk '50112163!
HJ 50110110(
A _0241035_
DG 40310200(
A _802312801
GI F '50100043(
J E 1601110211
A )500100001
EC t6000000_
AKC _40121150(
BDF _50121031_
BJ 1702310461
ACE _50000000(
BJC _60120111(
B _70010000
E 17002011 O(
ABE )50010021;
AH[ 150030111(
BD )50101112
B K )60223210
FB| 460103000
E D 350220075
E _1022006_
AA 470110000
D ]40220060_
B L )50112130
BEE )90160250
B t 350230071_
G( 960000031
I El 560200130
DCI 750011021
AE )40131010
AI I )5020Ol10
I C_ )60220011
,A 971321001
El 770011121
IGHI 94000104_
GLI 96011001C
IE 9501100tC
IBII 26020000(
A_ 560OOOO0(
B 950110031
_D 941111000
_D 44010000(
_MH 96012021(
GD 96400000¢
B 970623221
;BG 96O012231
3 C 96021442_
-_FF 96001002_
E 86OOOOOO(
_,CD 67010100(
D 55000004"
G 96OOOO021
< 75000000_
)H 55000000(
_HK 84011004,
F 96010001
,3MF 95011005
AAE 94002001l
C G 47010000
AAB 96402223
C G 95942735"
AAH 94010001'
AAA 96211000
AA 96223100
C 57010000
AA 47010000
Associations
C
T Name Type Mag
1 RV LUP
12 (1422-595
13 41709 K2
16 O6660
13 241713 K5
32 X1423-501
1_ 241714 K0
1( 06668ME
3_ X1423-505
1 241733 MA
4 BSV1
K2/3 III + 3
M2/3 4
10 3
19 4
"Confusion Flags: 1] CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme(I Sources (PH); 5) Neghbodng Weeks Confirmed Sources PW).
1 77
33 106
8 78
82 12
1; 70
1; 116
4: 12
85
4 92
101
111
120
Right Ascension: 14h24=57"-14_27m23 _
Position (1950)
Name
ham. • 8
14249-5310
14249-5249
14250-5429
14250-5221
14250-5709
14250-5532
14250-5139
14251-5344
14251-5751
14252-5023
t4252-5944
14253-5718
14253-5950
14253-5649
14253-5733
14254-5722
t4254--5431
14254-5827
14255-5729
14255-5455
14255-5754
14255-5954
14255-5555
14256-5518
14256-5331
14256-5815
14256-5843
14256-5308
14256-5845
14257-5831
14257-5931
14257-5853
14258-5412
14258-5758
14258-5003
14259-5840
14259-5026
14259-5957
14259-5545
14259-5812
14260-5034
14260-5949
14261-5735
14261-5505
14261-5953
14262-5454
14262-5753
14262-5327
14262-5805
14262-5715
14262-5914
14263-5947
14263-5651
14263-5741
14263-5858
14263-5227
14263-5829
14264-5935
14264-5945
14264-5337
14264 - 5933
14264-5001
14264 - 5056
14264- 5324
14265-5702
14265-5850
14265-5958
14265-5853
14266-5220
14266-5257
14266-5559
14267-5735
14267 -5706
14268-5715
14268-5744
14268-5722
14268--5341
14268-5741
14269-5748
14269-5833
14269--5129
14269--5838
14269-5539
14270-5000
14270-5530
14270-5425
14271-5936
14271-5755
14271--5305
14271-5528
14271-5802
14272-5732
14272-5609
14272-5444
14272--5432
14273--5814
14273-5451
14273-5702
14273-5551
14273-5357
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 ,am(s) () J b (') C) (') N
57.643 317+7 21 5!117 3 11.82
59.6 41 317+ 7 64 19 122 2 .41L
1.1 52 317+ 6 60 12 118 2 .49
2.0 4 318+ 8 33 9 117 3 .89
4.3 59 316+ 3 24 11 125 3 .83
4.8 8 316+ 5 36 15 128 2 .39
5.6 12 318+ 8 15 4 18 3 1.38
7.5 26 317+ 8 27 5 18 3 1.63
10.3 37 316+ 2 27 10 120 3 .56
13.8 11 318+ 9 15 8 115 3 1.01
17.4 45 315+1 19 4 127 3 2.24
19.2 6 316+3 20 86117 33 1.0420,3 36 315+I 23 123 .92
20.5 56 316+3 32 8118 3 .47
20.6 11 316+3 23 7 116 3 1.87
25.1 37 316+ 3 43 15 114 2 .25L
25.3 26 317+ 5 25 8 1231 3 .58:
26.2 0 315+ 2 58 39 100' 3 .31L
30.4 42 316+ 3 43 8 118 3 .47
30.7 27 317+ 5 70 26 123 2 .78L
30.8 42 316+ 2 44 8 116 3 .34
33.5 22 315+ 0 22 3 124 3 1.74
35.1 29 316+4 24 6 117 3 4.87
36.3 32 317+ 5 59 8 119 3 .57
37.0 0 317+ 6 62 8 120 3 .33L
38.4 10 315+ 2 42 15 125 2 .34L
39.221,315+2 37 180 11612 .39
41.4 42 317+ 7 39 1181 .87
41.6 48 315+ 2 23 4 1251 3 1.55
43.3 37 315+2 19 5 1203 4.93
45.9 33 315+1 26 3124'3 .44
46.8 34 315+1 22 43 126 9.72
48.6 23 317+6 29 9117 3 1.50
49.2481316+2 31 61183 6.41
,01261318+1026 91183 82
_,19315+245111152 52
55.0 19 318+g 18 _ 114 23 4.4855.55315+ 771 1151 210,57356318+426 1163 7,_59016=316+24 81183 105
0455!318+9261211813 33
4.258315+137 _123_ 1.46_8. 1 6 328 1 18 .926.532,317+5 _ 131223 .357.957315+0 35 31223 1.54,12.235317+553 31193 .25_13.21318+23o 7 1173 1.1813.635317+637 81193 .4114.319318+222 7 1163 2.7115.514316+324 81203 2.20
15.459315.1 17 3 1253 4.9118.41315+119 5 1233 2.9218.448316+349 41213 .26,
19.314318+247 4311,33 .25,20 7 5 1 2 1 126 1.5,
20.7 59 318+7 ._ 1; 120 3 .87L23.1 42 315+ 2 123 .6724.o,0315+1 15 3128 3 8.33
25.422 315+I 21 3 1243 2,50
26.2 31 317+6 32 9 118 3 1.55
28.626315+1 _0 4126 3 2.6528.756319+1028 12 1133 61
27.8 50 318+ 9 27 8 113 3 .7929335 317+8 38 8119 3 3830.147 318+3 42 14 1183 .25_.
34.9 15 315+ 1 33 8 128 3 ,27L
35.0 24 315+ 0 18 5 125 3 3.33
35.8 51 315+ 1 22' 10 126 2 _36L
36.3 54 318+ 7 58 ! 13 116 31 .43L
37.6 59 318+ 7 29 6 118 3 7.59
38.0 47 316+ 4 63! 20 128 .31L43.82316+3 _ o 119 2 .85
45.1,43 316+3 22 6 1193 4.81
48., 14246 316+333101203 .7449.7316+237111173 .45
49.,23316+342121162 .36
52.2 42 317+ 6 24 10 117 3 .58
52.7 55 316+ 2 39 14 114 2 .36
55.2 32 316+2_ 28 6 118 3 1.13
55.7 7 315+ 2 24 8 118 3 .77
56.7 56 318+ 8 29 10 115 3 .76
56.8 29 315+ 2 24 8 123 3 .93
57.0=17 317+ 4 26 6 116 3 1.37
3.3 44 319+10 39 8 114 2 .37
3.9 44, 317+ 4 38 o 116!3 .33
5.6 34 317+ 5 23 9 117 3 2.40
7.0 5 315+ 1 21 5 126 3 1.71
7.8 57 316+ 2 41 8 116 3 .46
10.0 54' 318+ 7 71 11 113 2 .31
10.3 50 317+ 5 33 5 120 3 .25L
11.9 45 316+ 2 25 8 119 3 .33L
13.4 47 316+ 3 35 8 1151 3 .84
14.8 2 316+ 4 38 8 1181 3 .54
15.3 3 317+5 74 14 127 2 .37
17.2 24 317+ 5 59 9 124 2 .36
18.9 31 316+ 2 28 8 122! 3 .77
19.4 20 317+ 5 51 8 124 2 .54
22.2 0 316+ 3 30 12 124 2 .47
227 38 317+4 29 6 119 3 .73
23.8 421 317+ 6 52 24 122 2 .98L
'Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 80"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Cocrected) V
25 ,am 60 ,am 100 ,am Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
29.00 23.20 9.63 BSCC AAAA 1 6510000008
.25L .57 lg.00L F D 9500000008
.48L .52L 15.55L C CB 8,02210108
.41 .48L 3.60L BC AAKG 0 9601001308
.27: 2.93L 31.54L CF SB 0 950010020C
,46L .76: 9,33L D D BDHC 9581000518
.68 .40L I 2.59L BC AB 3 3702002000
1.17 .40L 3.30L BC AA 7 6700000000
.36: 1.00 37.09L BDD BCCD 0 940225241C
.31: .40L 2.18L BD AC 1 4501000000
1.04L 3.53L 68.76L B ABL 1 970345263F
.55 2.44L 33.24L CD AA ,0 950110111C
.52: 4.36L 59.47L E E S B '0 970152033F
.25L 2.58L 27.28L B BDE 940311000C
.99 .85: 29.79L BCD AABD 0 9"0110300C
.35L .98L 10.98 D El B 960120131C
.27 .73 18.54L FEC BDBH 1 7500110008
.34L 4.27L 15.25 D DDEC 960110000C
.43L 3.65L 33.96L C B F E 9"0020320C
.63L .47L 4.57 D B 9700000218
.27L 1.33L 43.29L D EFF 940236330C
.95 6.24L 62.84L CE AB il 970251036F
2.94 .51L 19.49L BB AAH 10 9400000008
.25L .50L 24.30L E BLL 9401000008
.25L .42L 4.58 B KE B 6600100000
.25L 1.76 39.87L E C L 940222653C
.31: 1,48: 36.25L CEF CEEK 1 960036576C,
.25L .47L 12.03L B A E E 5501000008
.53 4.01L 53.'0L BC AA L 0 960036365C
5.02 1.26L 44.36L CC AAC 9 9400200OOC
1.17L 4.53L 28.22: D EICFFD 9 960120052F
i
8.01 1.73L 39.84L CC I _AC 6 961120000F
1.24 .44L 3.12L CC AA 0 5601000000
2.79 3.00L 33.67L BB AA 0 940112100C
.61 .40L 7.73L CD BBH 0 9402010538
.27: 1.33L 45.40L EE BCF L 4 960034575(;
2.15 1.53 4.87 CBCC AABF 1 2400010330
1.25L 3.18 64.49L D GB 970131141F
2.37 .97 19.20L BBC AAB 0 9400000008
.66 3.06L 40.17L BC AB 0 940210332C
.26L .40L 20.18L C DE 6300001008
1.28L 2.74 49.41L C H BG 970252046F
.49 2.82L 22.73L BC ACGJ 5 960120310C
.32L .62L 17.73L C E E K 9601010008
1.36L 2.84 62.03L D D B J 970131167F
.25L .81 5.93: CD DE 9700000318
.72 2.94L 33.35L BC AA 0 950020413C
.31L .43L 3.94L B BCJ 7601210000
.93 .99: 38.09L BCD AAD 6 9"0200241C
3.67 1.99 31.75L BBC AAA 0 9"0020000C
5.24 1.52 "0.89L COD AAC 0 960021100F
2.21 6.02L 59.74L BC AA 0 970351051F
.26L .84L 6.25 E E G B 95000000(0
.25L 1.39L 10.06 D HCDC 960210050C
1.08L 1.79 54.60L D GC 960111111F
.25L .56L 3.44 D HEFB 9600000008
.80 3.24L 32.30: DD D BAJE 4 9581"0254(3
7.66 2.94: 62.61L CCD AACD 1 954230040F
1.26 2.85L 48.28L BC AAI C 0 970441050F
.60 .41L 3.24L BC AB L 0 6721001000
2.03 3.72L 62.13L SC AA I :19,0120052F
26: .48L 4.01L DE BBEI 9,01110328
.27 .40L 14.75L SD BD 3 2400000008
.25L .40L 3.15L D B 7701110000
.25L 2.30L 14.32 D J EC 960220076C
.33 2.19L 34.77L D GDGF 760120264C
1.85 5.05L 27.63L BC AADF 2 980331174F
.57 4.65L 41.63L E CCI 9"0131233F
.25L .87 14.70L C B 9500000008
3.47 .57L 11.66L BB AAE 0 9600000008
.25L .67: 7.38 CD N DB 6800000008
.40 2.,0L 37.31L BD BBM 4 9,0230210C
3.37 1.26L 14.32L BB AADE 0 960120054C
.48 2.50L 34.00L BD BB 0 950120000C
.25L 3.53L 32.16L C CC 9,01200.50C_
.29L 2.96L 17.33L D CD E 9"0010050C
3.17 17.43 33.64 BBCO BAAA 0 6400001000
.34L 1.03L 27.18L C CEC 9,0140050C
.51 2.88L 22.23L BC ABJ H 960032353C
.54 4.29L 40.64L CC BCK 9,0221264C
.21: .40L 2.48L CE BE 0 1600000000
.56 3.17L 51.49L CD AB 9 8,0211010C
1.07 .40L 18.59L CE AA 9 9501001008
.45L .40L 11.24L C DK 6400110108
.25L .46L 21.91L ,C GD 9501100528
1.33 .42L 3.36L BC AAKH 1 3600000000
.99 3.93L 50.73L DC AAt 1 960200000F
.32L 3.25L 38.92L C B B 950023333C
.38L .51L 15.49L C CE 7500100008
.31L 1.14 10.04 CC EDA 9602101528
1.00 3.70L 40.401 C CAFI 950120130C
.24: 2.53L 29.53L BE BD 0 950010100(3
.31 .55L 17.79L BC BCM O 9400030008
.35L .46L 18.68L F SJ 9401000008
.25L .45L 15.56L D E 9400100008
.48 1.20L 36,50L BE ABF 0 952000000C
.57L .49L 14.72L C BJ 9601010008
.25L 2.76L 32.48L C C 950100000C
.25L .53L 16.41L B AHKC 9601110008
.25L .57L 10.52 C F GO 6501100020
Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60. 100 p_n; 10) High Source Densi_ Region.
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
1 32 X1425-597 128 3
C 1 32 X1425-504 64 12
"0 1 17 2162 9
1 32:X1426-549 93
4 1 17 2163 15
A 1 32 X1426--584 122 10
4
4 I 16 G6679S8 82 90
8 1 32 X1426-570 146 8
2
2
8 1 32 X1426-570 130 8
1
C,
1
B
C
4
1 1
39 FJ 1427-,0 54 30
7 WRA1213 10
32 X1427-561 31
8 1 32 X1427-539 54
121
Right Ascension: 14h27'_23'-14h30_O0"
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 5 ct _ Coords SMJ SMN O O 12 /,tm 25 _m (30 _tm 100 pm
h m. • , (s) ( ) I b (") (") (') N (Jansky)
4273_ 07239 319+9 116138. 3,, . 1014,274-_7 47 1316+3 1 63 119 57 2,_L 2119,4274-_,3725.2 0 317+5 34 13,20 3 .49 .28, .40L 20.38,
4274-584926.3_ 315+_ _ 1012613 103L 102L 2.18: 26.634274--5954 27.9 315+ 13 123 3 1.58L 1.18L 1.97 83.28L
4274-5827 28.1 12 316+ 2 20 6 121 3 6.28 2.66 3.95L 33.17L
4275-5558 329 21 317+ 4 18 5 118 3 17.82 9.65 1.48 19.12L
4275-5833 !34.5 53 316+ 2 26 9 122! 3 .69 .28L 4.04L 52.77L
4275-5819 34.5 33 316+ 2 29 8 122 3 1.11 .53 3.91L 47.06L
4276-5843 35.3 26 316+1 44 6 124 3 .39 .27L 4.24L 54.541
4275-5922 35.4 42 315+ 1 19 4 127 3 2.36 2.58: 3.92L 67.60L
4275-5851 36.(_ 46_1 315+I 3_00 I_ 114 2 .77 1.25, 4.26L 40.65L4276-5304 40.8 316+ 7 1 120 .51 .25L .44L 12.42L
4276-5353 41.(] 9 317+ 6 33 8 117 3 2.16 .97 .46L 3.75L
,277-5320 46.2 13 318+ 6 49 17 121 2 .36 .25L .50L 14.34L
$277-5918 47.5 23 315+ 1 23 6 125 3 .94: .79 3.76, 84.16L
$279-5757 54.6 46 316+ 2i 41 8 32 3 .73 .30L 2.73L 39.99L
4279-5105 56.2 39 316+9 I 57 2; 116 3 .25L .25L .43L 4.47
4280--5202 19. 111 318+ 6 I= 30 120 33 .25L .44L .40L ! 3.00
$281 - 5952 6.1l 24 315+0 23 3122 1.08 .55: 2.08: 68.42L
,281-5814 7.6 16 316+ 2 22 4121 3 2.19 1.11 3.17L 31.64L
,281-5140 7.6 29 318+8 65 6115 3 .42 .25L .40L 3.55L
,281-5926 8.3 36 315+1 22 3126 3 4.18 2.57 3.02L 53.54L
,261-5238 11.8 31 318+7 57 23 124 3 .26L .25L .40L 7.05
¢281-5815 12.0 19 317+ 4 32 24 116 3 .28L .25L .56L 5.70
,282-5859 12.3 1 315+ 1 27 6 130 2 .67 .44: 1.42L 22.73L
,282-5502 13.7 26 317+ 5 47 6 117 2 .48 .25L .44L 16.48L
,282-5223 16.1i40 316+7 33 32 117 3 .25L .27L .45L 3.87
4283-5945 18.9 27 315+ 0 19 5 125 3 2.84 1.35 4.80L 60.99L
4283-5629 21.1 9 316+ 4 38 9 118 3 .83 .25L .57L 24.50L
,283-5914 21.8134 315+ 1 28 8 126 3 .62 1.15L 4.21L 81.81L
$283_562623627316+4 ,_i ,118 23 18, 74 59, 2152,
,283-5638 23.6 37 316+ 3 1 122 ' .74 .32L t .57L 25.01L
,284-5554 24.1 6 317+ 4 73 14 114 2 .25L .25L .58: 6.63
,284-5818 24.5 20 316+ 2 24 4 122 3 1.84 1.63 3.57L 41.66L
4284-5245 25.5 41 316+ 7 25 7 118 31 25.02 19.65 5.17 9.80L
'284-5514 25.7 49 317+ 5 23 6 118 3 .34: 33 6.06 13.23$2_-5033 27.712 319+9 28:5 11331 7.83 4.03 .97 3.34:
4284-5849 26.3 59 316+ 1 21 3 122 31 .87 .57 1.56L 44.05L
4284-5752 29.2156 316+ 2 30 10 118 3 .83 .56 2.85L 34.35L
I
,285-5942 30.447 315+1 281 6 125 3 2.75L .93L 2.45 56.19L
4285-5343 32.932 318+ 6 26' 11 119 3 .25L .28L .97 8.65
,266-5905 37.1 38 315+ 1 14 4 126 3 52.15 16.35 2.72 43.94L
4286 5141 38.7 12 318+ 8 42 B 116 3 .98 .31L .40L 1.99L
,286-5724 40.9 20 316+ 3 26 I o 116 ,_ 1.24 .82 2.39L 23.09L
4287-5715 43.1 56 316+ 3 43 14 126 2 .58 .28L 2.26L 33.56L
4287-5950 43.4 54 315+ 0 37 8 120 3 .87 1.52L 6.45L 108.06L
,288--5452 49.5 57 317+ 5 26 6 116 3 1.85 .67 .40L 15.73L
$288-5839 50.8 45 316+ 3 28 12 115 2 .69 .80L .58L 30.49L
4288-5107 53.8 9 319+8 32 3 114 31 1.56 .35 .40L 9.76L
i
¢289--5748 54.7 40 316+ 2 28 3 118 3 1.83 .94 2.57L 34.16L
$289-5941 58.2 16 315+ 1 31i 10 115 2' .70 1.07L 5.25L 58.09L
,289-5306 58.6 26 318+ 7 461 10 117 i .97 .27L .40L 13.27L
4289-5737 59.3 32 316+ 2 22 7 116 7.37 4.15 1.26: 11.22:
4290-5129 0.2 33 318+ 6 28 6 114 1.47 .36 .40L 2.10L
4290-5847 0.3 17 316+ 1 18 5 125 1.29 .75 1.57: 40.91
4290-5531 1.6 1 317+ 4 21 5 115 8.51 2.49 .84: 15.95L
,290-5817 2.1 40 316+ 2 29 6 123 3 38 .25L 3.32L 54.37L
,290-5527 2.6 59 317+ 4 37 12 118 3 i .39 .30L .51L 15.86L$290-5640 4.0 39 316+ 3 23 13 126 2 .58 .33L .65L 23.72L
$290--5843 4.1 37 316+ 1 15 5 124 3 2.85 1.54 3.02L 41.50L
¢291-5205 7.5,38 316+ 8 32 9 117 3: .91 .50 .40L 3.12L
4291-5522 8_2'55 317+4 51 6 115 3 .40 .40L .51L 25.35L
4291-5751 10.8 59 316+ 2 24 5 116 3 6.45 3.35 2.99L 28.95L
4291-5918 11_5 41 315+ 1 16 5 126 3i 4.78 2.40 3.76L 67.80L4291-5743 11.9147 316+ _ 29 10 117 3 .84 .53 2.93L 33.71L
4292-5851 13.0111 316+ 1 20 5 123 3 1.20 .66 3.79L 53.79L
4292-5946 13.522 315+ 0 35l 17 112 2 39L .40L 2.93L 50.35
4292-5806 13.6 1 316+ 2 34 6 122 3 .56 .26L 4.17L 40.18L
$292-5014 14.912 319+ 9 26 9 113 3 .51 .45 .90L 3.35:
4292-5526 15.5_53 317+ 4 48 6 117 3 .49 .29L .52L 18.17L
4292-5853 16.1 10 316+ 3 22 6 119 3 1.58 .81 2.35L 27.55L
4292-5829 16.9 28 316+ 2 28 6 115 3 .69 1.17L 2.95L 41.15L
4293-5954 18.4 46 315+ 0 16 6 123 3 2.87 1.91 4.76L 75.21L
4293-5409 21.4 51 317+ 6 34 8 116 3 .74 .41 .40L 3.39L
4294-5959 25.7 22 315+0 22 5 119 3 2.23 1.65 2.85 77.00L
4294-5821 27.4 47 317+ 4 36 6 119 3 1.01 .49: .55L 17.21L
4294-5907 28.3 30 316+ 1 24 6 123 3 .88 .50 3.51L 69.10L
4294-5904 29.0 20 316+ 1 19 3 126 3 3.54 2.09 3.32L 43.41L
4295-5858 31.2 43 316+ 1 18 5 127 3 2.12 1.35 2.11L 46.94L
4295-5312 32.3 1 318+6 74 16 113 2 .38 .37L .48L 8.94L
4295--5001 33.5 11 319+ 9 71 9 112 2 .26 .25LI .60L 13.45L
_296--5806 39.1 48 316+ 2 26 8 119 3 .57 .26L 3.57L 36.22L
_296-5938 39.9 45 315+ 1 20 5 118 3 3.67 2.15 4.70L 37.24L
$297-5922 42.3 32 316+1 24 7126 3 .72 .53 4.88L 22.12:
4297-5758 42.8 38 316+2 100 14 115 2 .31 .27L 3.87L 43.36L
4297-5722 45.1 27 316+3 28 7 116 3 4.33 1.74 1.90L 32.83L
4297-5559 45.8 52 317+4 36 8 29 3 .95 .34L .55L 29.62L
4297-5324 ,45.9 29 318+6 43 14 121 3 .51 .25L .48L 16.66L
4297-5842 47.1 48 316+1 18 5124 3 1.28 .66 3.11L 51.60L
4297-5812 47.E 10 316+2 19 6124 3 2.31 1.36 1.20L 37.86L4298-5457 46.3=39 317+5 58 14 123 2 .30 .29L .51L 18.25L
4298-5243 49.2 53 318+7 26 8 119 3 4.03 2.30 .56: 13.56L
4298--5042 ,9.3 45 319+9 19 8 114 3 .66 .25L .40L 8.91L
4299-5500 54.0 39 317+ 5 41 9 115 2 .71 .31L .90L 16.91L
4299-5847 54.2 13 316+ 1 17 5 124 3 1.33 1.20 1.70: 17.50
4299-5717 54.8i41 316+ 3 40 11 117 3 .61 .29L 2.81L 34.29L
4299-5745 58.5 30 316+ 2 37 9 118 2 .52 .45L 3.15L 16.35L
4299-5446 59.3 40 317+ 5 37 8 116 3 .65 .25L .52L 17.34L
4300-5512 0.1 27 317+ 5 21 8 116 3 .97 .56 .44L 16.31L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
Flags
V
Flu Corr A Confusion
Unc ¢ Cocf R Flags*
BBC AAB 01 7401000208 _
BC AB 0i 940200000C I
C C I 6400100008EC EB 960020151F
C DC 960210OOOF
CB AAJ 2 950120131C
CBC AAA 7 9601100008 ]
B AC 940222151C
BD AB 2 940001000(3
D D I 750011010C
DC AAB 5 i 960051310F IBJ 95OO10030F I
C BE = 7600100008
BC AAN 0 8601101020,
D CI 1581010008;
CD BAGF O 950051242F _
D BC K 9581OO0OOC
O L MJ C 1601000128
C C C 7700000000
DED ACDH 9 960120020F
BC AA 0950111000(:;
B B 3600000000
BD AA 1 960021510F
) N C 9600000138
) I D 96OO0000O8
DF BDHB 0 58OO12110F
C CD 9500010008
C D L D 8682000420
BC AAF 0 960313674F
B BK 95011 OO008
D BCH 940020112F
CC AAM 0 9601100008
C A E 9500120008
ED DB 960O0001O8
BC AAE 1 940121020C
8BC AAAI 1 9620000008
CDC(: BCAA 5 9600101208
BBC[' AABE 0 5601000128
CE BCDJ 0 950021374F
CD AB 8 95O020101C
D L C B C 960323665F
C( NFEB 5500010200
BCD AAB 1 950000010F
B AE 5800000000
CC AB 7 960101000C
C C N 860000000C
D ADDH 950320121F
BC AB 1 9400000008
F BJ 9501220008
BD ACG 4 1500000008
BE AA 0 950030101C
F A B 960242441 F
B AFE 4500000018
BBD£ AABB 21970010000(::
BD AD 0 36O000OO00
CCD AADK 6 950041664F
BBD AAB 4 96002O0008
B A 94001 looOC
C DE 9600300008
F BE 95O1120OO8
BC AA 4 940030300F
BE) ABDC 3 97OO00000O
C C B 94OO3OOOO8
BB AAD 0 9600102OOC
BC AA 0 , 960110220F
CD _BB 95OO20012C
CC iAA H 2 950020464F
E FFEDi 1 _o8234342F
C CI 96OO31020C
CD D BEHC 1 8601023308
D C F 9400400008
BC AA 0 8500101OOC
D A 940100000F
BC AAN O 96011OO20F
BC BB 0 2600000000
CCD AAB 3 760131120F
BC AAI 2 9600001006
CE BB 1 958120030F
BC AAM 0 750021000F
BC AAOF 5 950021173F
C BD E 65O110O018
D D E 9401010128
D B C ! 660033330C
BC AAGD 8 960421233F
DE C BBDC O 970320110F
C F L 95O21013OC
BC AAD 0 7OO01OO20C
B AFFC 9502010008
C BGHB 6401010008
CC AAF 4 950020230F
BC AAFE 1 960122353F
C E 95O010O008
BBC AAD 2 9500100008
B BE 5600100008
C BFH 9500100008
CCEC AAEC 3 960010330F
B BEL 58OOloo20C
F C D F G 970000222C
B BFJC 458100OOO8
BC AB 5 9401101008
Declination: - 60 °- - 50"
Associations
L C
g S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
01
6
!C
8
27
8 1 5 DC317.9+07.1 103
1
6
1
1 40 K3/5 4 31 10E
8 1 1 AK CEN 43
1
42
4 1 14 175-G9Dw 11
2
I
44 1 17 2164 8
1 1 V CEN 56
1 13 241775 K0 13 75
1 1 V CEN 58
3 13 241781 B2 10 45
1 40 G8 II/1111 48 93
1 32 X1429-562 95 15
1 13 241789K2 8 85
1 40 K5 + 59 110
3 13 241792 F5 10 60
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
122
Right Ascension: 14h30m02'-14h32m40 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 pm
h m. , , (s) () 1 b (") C) (') N
14300-5227 2.3 34 318+ 7 34 9 119 3 2.11 .53
14300-5955 2.e 60 315+ 0 26 3 120 4 1.09 1.22L
14300-5823 5.5 29 316+ 2 21 5 122 3 2.87 1.46
14301-5734 6.4 0 316+ 2 20 7 117 3 61.11 35.25
14301-5544 7.931 317+4 27 3 121 3 1.99 .60
14301-5657 9.558 316+ 3 22 7 117 3 5.33 3.28
14301-5521 10.5 51 317+ 4 28 8 116 3 2.73 1.05
14301-5507 11.1 50 317+ 5 24 9 116 3 .70 .41
14301-5708 11.1 26 316+ 3 27 4 117 3 2.85 .96
14302-5946 15.6 26 315+ 0 21 9 120 3 1.40L .50
14302-5240 16.8 11 318+ 7 44 8 119 3, .54 .21:
14303-5610 19.3 4 317+ 4 47 8 122 2 .33 .25L
14303--5859 19.8 34 316+ 1 18 4 127 3 19.62 9.77
14303-5920 23.2 36 316+ 1 40 8 114 2 .57 .56L
14303--5617 23.3 35 317+4 25 7 118 3 .84 .70
14303--5931 24,0 0 316+ 1 26 8 1126 2 ,45 ,94L14303-5635 24,0 49 317+ 3 20 118 2,13 1,49
14304-5017 26.1 50 319+ 9 68 22 120 2 ,30L ,25L
14305-5220 31.8 14 318+ 7 34 8 119 3 .96 .38
14305-5705 32.7 49 316+ 3 44 8 116 3 .66 .34:
14306-5047 36.3 9 319+ 9 26 9 122 3 .73 .30L
14306-5853 40.7 5 316+ 1 27 8 116 3 .67 .47:
14306-5751 40.8 50 316+ 2 30 3 122 3 .60 .32L
14307-5654 43.9 25 317+ 3 40 3 119' 2 .37 .25L
14307 5735 44.1 55 3t6+ 2 42 11 114 2 38 .49L
14307-5548 44.7 43, 317+ 4 25 6 120 3 5.05 2.30
14308--5743 483 42 _ 316+ 2 22 6 120 3 2.06 1,00
14308 5820 49,1 2 316+ 2 15 5 24 3 3,59 2,03
14308--5848 49.2 35 316+ 1 47 34 109 3 1,19L ' 1,22L
14308--5622 52.2 28 317+ 3 81 8 119 3 ,36L ,25L
14308-5917 52.E 53 316+ 1 15 6 121 3 4,39 1,55
14308-5104 52.8 23 319+ 8 34 9 116 3 .79 .51
14306-5046 33,4 6 319+ 9 22 9 120 3 .58 .33L
14309-5313 55.C 3 318+ 6 40 11 119 3 .58 .43
14309-5527 57.2 37 317+ 4 22 5 119 3 1.53 .74
14309-5126 57.3 17 319+ 8 32 5 116 3 31.34 11.16
14310-5605 1.3:54 317+ 4 31 _1 118 3 .46 .22
14310-5704 1.7 317+ 3 25 8 123 3 .98 .67
14310-5640 2.2 10 317+ 3 37 3 120 3 .71 .38
14310-5942 3.4 46 316+ 0 17 3 121 4 7.29 5.06
14311-5311 6.2 57 318+6 25 12 116 3 1.04 .29:
14311--5218 8,6 28 318+ 7 35 19 124 2 .25L .26L
14311-5833 9.6 46 316+ 1 23 9 124 3 .95 .73
14311-5653 11.2 30 317+3 26 7 117 3; 2.71 .76
14311-5738 11.6 22 316+2 36 8 124 2 _ .35 .25L
14312-5718 12.6 55 316+ 3 24 7 115 3 2.19 3.14
14312-5809 12.7 15 316+2 57 3 123 3 2.01L .97L
14312-5341 13,4 38 318+ 6 70 21 125 2 .26L .25L
14312-5847 15.2 30 316+ 1 17 5 127 3 10.78 4.75
14313 5741 18.9 21 316+2 29 9 116 3 .51 .25L
14313-5700 21.4 59 317+3 25 3 117 3 1.58 .62
14313-5952 22.8 53 316+ 0 14 3 117 4 1.20 1.67L
14314-5635 25.5 5 317+ 3 29 8 119 3 .73 .25L
14314-5829 25.9 50 316+ 1 17 5 124 3 1.56 .84
14314-5749 27.1 6 316+ 2 22 8 120 3 .57 .47
14315-5620 32.0 36 317+ 3 26 5 116 3 4.64 1.18
14315-5947 32.9 54 316+ 0 26 3 120 4 1.90 ,45:
14315-5544 33,0 23 317+ 4 63 8 36 3 .32 .25L
14315-5640 33,7 10 317+ 3 60 19 19 2 .26L .25L
14316-5925 36.0 43 316+ 1 23 6 17 3 1.24 .79
14316-5218 36,6 35 318+ 7 34 8 17 3 2.47 1,05
14317-5139 43.7 48 319+ 8 31 7 17 3 1,56 1,03
14317-5943 44,6 53 316+ 0 30 3 18 4 1.47 1,97L
14317-5642 46,5 10 317+ 3 24 8 17 3 1,15 ,51
14318-5711 49,9 24 317+ 3 27 6 115 3 1.36 1,10
14318-5937 50.1 54 316+ 0 16 4 120 4 27,41 22,64
14318-5757 51.3 16 316+ 2 20 10 120 3 ,27L ,25L
14318-5943 52.3 34 i 316+ 0 27 3 121 4 1.48L 1.97
14319-5609 55.7 3 317+ 4 74 23 114 2 .34L 1.22L
14319-5615 56.4 28 317+ 4 24 12 113 3 .25L .25L
14319 5756 589 9 316+ 2 25 8 122 3 .85 .52
14319-5532 59.1 41 317+ 4 46 12 113 2 .37 .25L
14320-5849 1.1 tl 316+ 1 18 4 122 3 1.46 .77
14320 5956 1.7 21 316+ 0 19 5 122 4 1.35 .65
14320-5922 58 1 316+ 1 19 5 116 3 4.02 3.05
14320-5638 5.9 16 317+ 3 37 8 121 3 .42 .34
14321-5741 8.8 21 316+ 2 25 3 122 3 1.54 .81
14321-5949 10.4 8 316+ 0 54 15 15 2 1,06L .38L
14321-5851 10.6 59 316+ 1 18 4 '125 3 .67 .47L
14321-5009 11.4 42 319+ 9 51 8 116 3 35 .25L
14322 5914 12.6 27 316+ 1 t6 3 114 3 1.30 .53:
[4322-5638 13,7 18 317+ 3 60 16 123 2 A4L .26L
14322-5215 13.7 17 319+ 7 28 4 118 3 1.35 .31
14322 5730 14.5 1 317+ 2 25 14 124 3 .25L .25L
14323-5807 20.0 35 316+ 2 22 8 114 3 .38 98L
14323 5844 203 36 316+ 1 16 4 122 3 1.24 .56
14324-5131 24.6 57 319+ 8 40 10 117 3 .56 .25L
14324-5911 25.6 10 316+ 1 19 9 121 3 .93 .60
14324 5520 27.2 42 i 317+ 4 30 8 119 3 .59 ,25L
14325 5157 30,2 45 : 319+ 7 45 12 118 2 .37 .31L
14325-5741 313 48 316+ 2 41 10 130 2 .54 .27L
14325-5308 32.3 54 318+ 6 31 8 t13 3 2.80 .76
14325 5600 32.9 15 317+ 4 60 15 114 2 .41L .25L
14325-5921 33.5 14 316+ 1 24 3 118 3 1,39 .71
14325 5459 33.6 38 318+ 5 53 20 113 2 .45L .25L
14325 5833 34.4 57 316+ 1 15 3 20 3 .99 .50
14325-5411 34.9 48 318+ 5 35 3 117 3 .50L .25L
14325-5953 35.8 11 316+ 0 20 3 121 4 1.21 .69
14326 5849 39.1 16 316+ 1 17 3 21 3 2.38 1.01
14326 5447 40.5 27 318+ 5 46 8 116 3 .64 .25L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
V L
25 _m 60 pm 100 pm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Rags"
.40L 3.51L BC AA 2 7700000000
6.29L 125.10L D RE 950122350F
32.59L 6CE AAF 1 960211100F
25.08L BBC AAAD 0 962113142( 04 D
18.04L BC AB 1 5500100108
22.65L BB AAF 3' 650110000C
15.44L BC AAL 0 9400010008
14.68L BC BB 3 9601100008:
31.40L BC AA 0 640010000C'
73.25L D BB 2 960123000F
14.57L BE BFH 5 8500100008
21.72L C C 9602000208
17.43: BCCF AABD 1 988112044F 15
37.27L D CC E 950332452F
30.37L BD AAHD 0 9501000208
Declination: - 60"-- 50"
Associations
1.17:
3.34
.43L
.91L
.58L
.49L
2.55L
4.48L
.40L
.59L
2.57
3,11L
,56L
3,22L
,59L
AOL
,40L
2.50L
,40L
3.56L
2.84L
.76L
3.01L
.82
2.98L
2.91L
4.85L
.73
4.85L
.40L
.51:
.46L
.40L
2.19
.54L
1.27:
.52L
6.36L
.60:
,79L
3,44L
.60L
2.76L
1.02
1.09:
.83
1.33L
2.85L
1.27
53.88L D BE 960100000F
27.15L 8B AA 2 9500100008
3.63 D F C 8502010108
2.80L BE AC 5 8701100220
32.70L DD BC 2 540223120C
12.18L B BE 5500130216
57.74L DF BB 0 960010010F
11.02: B D BCJ F 970310000(3
8.07L C C HG 9602200208
38.65L C CC D 950223242C
17.37L BCC AAC 2 9500100008
31.26L BC ABK 5 861110000C
31.10L CD ABH 9 960222220F
t8.56 D F D 960020040F
19.11L i C GB 9600100018
49.87L BC AAD [ 0 660223454F
11.73L BC AA 5 3500001008
5.11: C FC BDFC 4680130218
13.06L BC BBFG 6401210328
14,86L BC ABE 2 7401001008
10,63L BBC AAA 0 4500000008 44
19.09L BD BF E 0 9500010008
9.32 CCEC ABDA 2 560524554C
25.78L BC AC E 0 9500100118
49,97L EO AA G 9 960232476F
8.21: CEEF ADCE 0 6501110328
8.09 E J GC 6581200340
31.74L CC AB 1 960010000F
30,95L BC AB 8 8502100208
33.36L C C I 760222210C
33.12L BBD AAB 2 560000000C
10,96 EE FDDB 970210030F
5.18L C DB 6501000100
41,22L BC AAC 0 950111150F 13
39,98L C BI K 850020100C
21.44L BCD ABBD 3 555314555C
9,56L 170.10L B AEFB 1 940230110F
.82L 25.21L B BHH 9502200228
3.08L 40.26L BC AAD 1 950010000F
3.52L 30.38L BC BBDE 0 8600100OOC
.47L 22.53L BC AA 2 9510100008
9.461 173,07L BF ACHH 0 940251164F'
.50L 23,76L C CE 8500000008
,73 25,20L C DI 9500501118
2A81 37.40L CD ABGI 2 970125375F
,45L 4.30L BC AA E 3 6600200340
.40L 3.34L DC AA 5 2600000000
17.42L 76.11L C ABFE 950151354F
.85L 20.02L BC AAHD 0 8501201118
2.59L 32.16L BC AA 1 650000000(3
4.33 169.91L BBC AAA 2 940140010F 23
2.711 13.16 D FA 87C020262C
17.42L 172.52L C AB 940141344F
.86L 6.84 D J H C 9602100238
.79 24.37L C DC 9500100008
2.52L 42.26L CC ABK 3 860010250C
.57L 20.88L C B 9401000008
3.26L 47.45L BC AB 950533371F
8.52L 103.65L BD BAFG 0 950325334F
4.83L 6689L 8C AAB ! 0 960134465F
.69L,
2.71L
2.88
3.97L
.46L
1.75L
,79
,40L
1.22:
3.18L
328L
.41L
5.36L
.50L
.43L
3.37L
.43L
.58
4.78L
62
3,22L
1.55
2.14:
3.54L
.47L
26,60L CD FEF 3 9501200118
30.20L BC AAD 0 740110000C
21.88: FE HI DD 970230330F
27.74L C BB E 0 968523352F
10.95L C CN 9501000008
46.29L DC ABEl 8 970021000F
25.10L C C 8501302118
12.52L BD AB 0 9400200008
12.02 DC FNF8 670100030C
40,45L D CC 860110003F
54.86LI C E ABM 2 950210000F
15.63L C BK 5501010008
51,55L CD BAD 0 9610410OOF
18.03L C BDK 9400000008
4.28L C B F 4600000000
32.88L F C KL 640210001C
17.70L BC AB 0 5400001008
24.99L D A 9500200008
59.90L CD AB 0 960031000F
6.79L E DG 5600101328
44.19L EE BB 0 950200000F
5.31L C GNAB 7702000000
120.28L BCD AAE 5 950320121F
43.67L ICE AA 3 950342242F
4.59L iB B D 3600000000
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
2 13 241793 K0 3 58
2 13 241796 K5 2 77
1 40 A2/3(M) 4
D
1 23 OCL 0928 393
58 106
1 32!X1430--507 28 1
C
F
1 40 B9 + 40 104
A
C
C 1 32 X1431-523 24 12
F
40 K2/3 (111) 3 28 104
4 13 241812 K2 6 70
8 3 13 241811 K0 9 63
C
A 1 23 OCL 0924 162
A 1 23 OCL 0924 107
8 1 32 X1432-561 98 8
3 13 241819 B8 17 95
1 13 241826 K2 5 78
4 1 32 X1432-574 98 4
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlend_l Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 ,_m; 10) High Source Density Region.
1 40 K3 III 2
8
1 7 WRA1226 12
55 104
123
Right Ascension: 14h32m40"-14h34m51" Declination: -60"--50"
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN (0)(s) ( ) 1 b C) C)
14326-5213 40.6 21 319+7 27 8 118
14326-5219 41.4 23 319+ 7 41 16 120
14327-5703 42.6 19 317+ 3 25 11 115
14327-5355 145.3 13 318+ 6 23 6 114
14327--5605 45.4 49 317+ 4 29 6 118
14327-5544 45.6 26 317+ 4 24 3 121
14327-5907 46.3 32 316+ 1 18 8 120
14327-5002 46.8 56 320+ 9 36 11 117
14328-5254 48.7 57 318+ 7 : 34 11 113
14328-5101 49.4 37 319+ 8 51 18 121
14328-5644 49.6 27 317+ 3 30 8 118
14328-5229 49.6 42 319+ 7 30 11 117
14328-5939 51.4 18 316+ 0 27 3 120
14328-5640 51.4 22 317+ 3 28 6 118
14329-5943 57.5 29 316+ 0 18 4 120
14329-5655 57.6 52 317+ 3 29 6 116
14330-5600 2.0 17 317+4 23 5 118
14330-5913 2.4 42 316+ 1 25 3 117
14330-5511 2.4 9 318+ 4 42 3 120
14330-5823 3.1 13 316+ 2 19 5 122
14330-5426 3.5 14 318+ 5 56 12 120
14330-5809 4.2 51 316+ 2 28 8 125
14331-5634 7.5 47 317+ 3 26 6 116
14331--5227 8.1] 16 319+ 7 31 11 117
14331-5403 9.2 17 318+ 5 31 8 118
14331-5213 9.7 16 319+ 7 27 8 118
14331-5637 10.4 10 317+ 3 51 14 121
14332-5905 15.1 13 316+ 1 17 3 122
14332-5455 16._ 58 318+ 5 24 9 117
14333-5851 19.7 21 316+ 1 16 5 121
14333-5801 22.E 28 316+ 2 19 5 125
14334-5938 26.948 318+ 0 65 19 113
14334-5349 27.7 22 318+ 6 92 15 114
14334-5807 28.4 28 316+ 2 18 5 124
14334--5841 28.9 48 316+ 1 20 8 120
14334--5236 29.8 46 319+ 7 48 8 114
14334--5356 29.8 53 318+ 6 41 8 121
14336--5744 36.2 47 317+ 2 37 8 32
14336--5224 36.4 55 319+ 7 28 7 112
14336-5148 37.1 2 319+ 8 24 9 117
14336--5945 37.3 5 316+ 0 18 5 122
14336--5610 39.8 12 317+ 4 40 6 120
14336-5601 40.0 8 317+ 4 60 16 113
14336--5940 40.3 53 316+ 0 25 5 ;122
14336-5759 40.7 51 317+ 2 29 8 1125
14336-5246 40.8 15 319+ 7 42 8 113
14336--5250 41.1 32 319+ 7 27 7 111
14337-5716 42.7 9 317+ 3 29 7 115;
14337-5552 43.7 32 317+ 4 39 8 118,
14337-5604 44.2 22 317+4 34 8 116
14337-5219 44.6 7 319+ 7 41 21 112
14337-5910 45.6 28 316+ 1 24 4 117
14337-5617 45.8 58 317+ 3 42 10 112
14338--5336 48.1 4 318+ 6 54 11 119
14338-5625 48.8 25 317+ 3 25 9 116
14338-5024 51.0 27 320+ 9 51 17 115
14338-5307 52.7 21 318+ 6 53 11 113
14338-5425 52.9 16 318+ 5 26 7 115
14338-5917 53.1 20 316+ 1 23 3 119
14339-5938 57.0 13 316+ 0 15 4 123
14339-5004 57,1 52 320+9 30 18 115
14339-5340 57.8 22 318+ 6 46 12 121
14340-5944 2.3 38 316+ 0 19 3 122
14340-5827 2.8 8 316+ 1 22 5 124
14340-5815 3.1 30 316+ 2 23 8 118
14341--5724 10.047 317+ 2 42 8 116
14341--5445 10.3 48 318+ 5 24 7 117
14342-5913 12.956 316+ 1 49 3 116
14342--5916 14.2 21 316+ 1 33 9 124
14342-5958 15.2 58 316-0 44 10 131
14342-5556 17.1] 2 317+ 4 45 10 113
14342-5904 17.1] 58 316+ 1 20 8 118
14342-5714 17._ 16 317+ 3 30 6 123
14343-5755 19.9 ! 7 317+2 67 9 111
14343--5737 20.8 10 317+2 35 18 114
14343-5550 21.5 20 317+4 35 8 118
14343-5937 23.7 47 316+ 0 31 13 118
14344-5959 26.8 48 316- 0 16 8 114
14344-5603 27.0 39 , 317+ 4 92 25 123
14344-5544 27.2 26 318+ 4 31 13 117
14344--5910 28.3 17 316+ 1 21 3 118
14345--5945 30.1 59 316+ 0 13 4 117
14345--5840 31.2 57 316+ 1 23 8 121
14345-5529 32.3 2t, 318+ 4 24 6 117
14345-5035 33.4 29 320+ 9 34 21 119
14345-5858 35.2 45 316+ 1 19 4 117
14346-5954 36.7 11 316+ 0 22 4 119
14346-5722 37.5 18 317+ 2 24 13 122
14346-5620 38.4 36 317+ 3 29 15 19
14346-5231 39.0 23 319+ 7 24 10 112
14346-5952 39.1 1 316+ 0 16 3 i 120
14346-5625 39.9 26 317+ 3 32 9 : 115
14346-5735 40.8 18 317+ 2 21 6 123
14347-5926 43.2 58 316+ 0 38 3 119
14347-5549 44.69318+4 37 13 123
14347-5521 45.2 1 318+4 27 9 116
14347-5940 46.3 16 316+0 19 3 120
14347-5454 47.841 318+5 30 8119
14348-5209 50.3 57 319+7 52' 10 113
14348-5,349 51.6 40 318+6 24 5117
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
AssociationsFlux Density Flags
H (Not Color Corrected)
C V L C
O 12 _m 25 p.m 60 _m 100 p_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
3 4.28 1.86 31: 11.88L BBC AAC 4 9400300008
2 .36 .25L .40L 19.70L D C 9401100008
3 .70 .27L 3.13L 35.75L C AB 450001000C
3 1.44 .86 .40L 3.50L BC AA O 9700000000
3 1.04 .55 .51L 18.21L BC ABKE O 9502210308
3 1.94 .71 .52L 17.26L BC ABJ 2 9500000008
3 .95 .59L 4.6OL 51.04L C AE 0 960132031F 1
3 .27L .25L 108 9.64L B BL 9600100108
3 .48 .28L .45L 16.79L B BEG 4400000008
3 .25L .25L .48L 4.96 [_, GCBC 9600000018
3 .81 .63 .49L 21.65L CC AA 2 9500101008
3 3.67 1.58 .40L 13.22L BB AA 5 9400100008,
4 1.95L .61 3.19: 132.48L CD FBC 950123020F 1
3 1.75 .78 .57L 25.41L BC AAG 6 9501301008
4 2.50 2.57 4.01L 99.87L BC AAC 5 95013932OF 3
3 11.66 7.59 1.46 30.86L DBC AAD 7 9600000008
3 2,27 1.18 .58L 19.92L CC AAJ G 3 8500210108
3 5.21 2.47 3.92L 41.23L BC AAI H O 970141132F
3 .25L .25L .55L 7.32 D I I D 9500000208
3 1.61 .76 2.09L 34.33L BC ABGK 0 950104464F 9
2 .26 .26L .49L 4.50L F C H i701000000
3 .57 .37: 2.87L 31.81L CD BC 2 i 750021154F
3 1.38 .41 t.04L 24.25L t BC ACF 21 9500401438 4
3 1.52 .89 .60L 13.41L BC AAF 0 )401200008
3 .86 .49 .47L 3.77L BC AB 1 9701010000
3 10.77 5.33 1.02 13.13L BBC AABG O 9400100008 28
3 .28L .28L .76L 7.33 C. E F B 9700202328 4
3 .87 .44 4.09L 18.82: CE E BBI B O 980213131F 1
3 .51 .28L .48L 24.58L C CE 8400000328 C
; 3 10.44 7.35 3.98L 48.80L EC AAC 6 961300100F
3 .95 .79 2.83L 31.68L EC AA 8 950131143F
2 1.27L 1.42L 8.94L 44.73 D GI B 960185180F 4
i 2 .42L .25L .56 17.85L D C 4500000008
3 3.11 1.54 2.82L 10.28: BC E AAFB O 968041335F
3 1.06 .54 3.76L 42.22L CD AA 3 960100100F
3 .50 .35L .45L 19.85L C CE J 9501000008
2 1.34 .36 .46L 3.73L CD ABL 6 9701000000
3 .83 .28L 3.09L 49.74L B AH 640011012C 8
3 13.86 11.35 2.14 11.87L BBC AAA =3 9500200008 28
3 230 .71 .54 4.22: BCCD ABEE jl 5600000228 C
4 2.24 .72 7.80L 115.33LI CE AB 0 |50068250F 7
3 .25L .25L 1.16 18.20: CI; HB 9581110418 4 1 32 X1433-561 152 4
2 .28L .25L .92L 8.39 F_ HB 8600210408
1.27 .72 10.30L 166.11L CD BB E 2 940187270F 8
.75 .91L .93: 37.56L C D BFC 940010000F 2 13 ' 241847 K2 7 81
3 .58 .25L .46L 16.68L C CB 3501100008
3 2.94 .69 .41L 15.20L BC AALE 0 6501100008 1 13 241848K0 19 65
3 13.79 7.90 1.13 22.51L BBD AAC 2 460120021C 29 8
3 ,67 .28: .48L 18.86L ED BD 5 9501100008
3 .57 .25L .49L 22.13L B B 9401310408 4
2 .26L .28L .40L 4.12 IT HN B 9600100008
4 3.49 2.00 8.55L 136A2L CC AA 1 _1243121F
2 .97 .32 .62L 23.46L CD AB 0 9502001218
2 .25L .33L .70: 5.18 D) CEC 6600100108
3 .82 .57 .62L 18.28L DC ABI 0 9501002008
2 .33 .25L .54L 13.15L D D 9400000008
2 .43 .29L .74L 16.41L F DJ M 7500100018
3 1.53 1.06 .52L 4.04L CC AAEE 0 6700000000
4 1.25 .73 8.76L 186.64L BF AAFE 0 760351252F
4 2.15 3.24 7.89L 109.04L BB AAE 5 950069351F
3 .25L .25L .51L 3.00 3 EC 5781100408 4
2, .42L .31L .81 16.03L C FB 5500100108
4 2.89L 1.77L 5.21 41.74L E CCBB 964067250F 7
3 1.11 .52 2.89L 38.64L CD BB 0 840122263F 8
3 .98L .79L 3.14: 30.90 E "_ EEA 554220453F 2
3 .50 .49 3.25L 31.48L EC BB 1 440113031C
3 1.19 .63 .52L 4.29L BC AA 1 3600000000
3 .55 .47: 8.81L 183.32L CE CB 0 760144120F 1
3 3.79L 1.82L 1.66 70.28L C G D 970022162F
2 .60 .67L 10.90L 168.44L D BBD i 870341330F
2 .61 .32 .49L 15.87L CD AC 0 9503100008
4 .69 .44: 8.54L 145.32L BE BE 6 960224031F 1
3 .25L .25L 1.08: 11.17 C : L KCB 370120021C
2 .44 .94L 2.16L 31.75L D BBM 940010000F
2 .25L .27L 2.63L 8.28 ) GB 66001000OC
3 .68 .28L .79L 17.58L B BHG 9502400008
5 1.80L 1.71L 3.36 90.01L F DDE 950059571F 3
4 .53: .64: 4.96 119.75L EEC CDCI 5 950341560F
2 .45L .66L .67L 8.44 3 LEC 9601100308
3 .25L .25L .67: 11.17 D ) J DC 9580210058 8
4 1.70 .78 8.60L 101.35L CC BB 3 760033131F 1
5 2.89 1.77 8.71L 83.31L BC AAE 0 976032050F 4
3 1.63 .91 4.17L 38.94L CE AA 7 760100100F
3 11.78 8.03 2.72 18.13L BBC AAA 2 9500000018 29
2 ,57L .66L .60 10.45L D KCCC 9401100338 C
4 2.79 21.25 21.94 136.52L BBC AAA 2 750232030F
4 1.35 1.99L 28.94L 88.21L C BCD 1 970031120F
3 .25L .27L 1.82L 23.67 _ F D B 458222032C
3 .25L .25L .91 12.14: C- K DD 9501000548 Ci 1 32 X1434-563 90
3 .56 .35 .61 14.72L BDC BBD 1 9400000008
5 11.64 26.22 26.94 79.68Li BBC AAA 1 970020110F 50
3 .85 .32L .52L 23.65L B BDI E 9501100548 C
3 1.57 .95 2.43L 33.81L CC AA 5 940020010F
4 1.28L 1.26L 2.72 138.10L C KKB 960110286F
2 ,52 .19: .49L 16.98L FE BB 0 9501200248 4
3 .88 .29L .50L 20.21L C AD 9510010008
5 1.42 1.71 8.60L 55.92L BC AA I 7 980058671F 3
3, .74 .32L .45L 4.18L C BC 2601000000
3 .81 .25L .45L 18.11L B A 9400010008
3 2.17 1.49 .40L 5.85L BB AAHE 0 9600100108
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
12
124
Right Ascension: 14h34m51,_14h36m55,
Name
a B
hm. o ,
14348-5833
14349-5139
14349-5821
14349-5757
14349--5305
14349-5702
14350-5116
14350-5938
14350-5711
14350-5657
14350-5727
14351-5914
14351-5243
14352-5537
14352-5850
14352-5140
14352-5746
14352-5930
14352-5957
14352-5020
14352- 5901
14353-5545
14353-5910
14353-5721
14353-5842
14353-5937
14353-5459
14354-5927
14354-5515
14354-5552
14354-5839
14354--5805
14354-5616
14354-5831
14354-5340
14355-5324
14355-5530
14356-5359
14356-5625
14357-5700
14357-5517
14357--5635
14357-5803
14358-5954
14358-5919
14358-5200
14358-5559
14358-5512
14359-5715
14359-5855
14359-5949
14359-5400
14359-5243
14359-5818
14359-5107
14359-5821
14359-5436
14360-5115
14360-5643
14361-5413
14361-5056
14361-5514
14361-5554
14362-5346
14362-5921
14383- 5818
14363-5659
14363-5746
14363-5909
14363-5848
14363-5113
14364-5211
14364-5845
14364- 5141
14364-5225
14364-5200
14364-5954
14365-5943
14365-5128
14365-5150
14365-5932
14366- 5846
14366-5629
14366-5648
14366- 5852
14366-5803
14367-5358
14367-5716
14367-5854
14367-5413
14367-5749
14367- 5900
14367-5733
14368-5231
14368-5522
14368-5837
14368-5926
14368-5913
14369-5613
14369-5933
*Confusion Flags:
Position (1950)
12 /_m
.!
.(
1.;
.E
6A
1.2
,3
.6
2.8
1,7
.4
.7,
1,1
.5:
,8_
3.3;
.5,
.6;
.5;
.51
8.81
.2.c
.26
S.17
.8(;
.64
1.13
3.04
.85
.46
.49
.18
!.92
.71
,461
,.70
.15
.43
.65
.97
.12
25L
18
28
55
73
18
19L
25L
19L
54
22
52L
32
)8L
)2L
(2L
_6
)3:
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
_ot Co(or Corrected)
25 .u.m 60 p.m
(Jansky)
2'
1(
E
1 2
4
11 6
• 6
• I
3.
11 2.
.: 31
ii "
• _ .,.
1.5 1._
.6 9._
5.6 5.,_
.2 1.3
.5 .4
.2 .9
.8_ 2.5
1.01 1.6
1.7: 2.6
.5! .8
.4,J .4
1.01 1.61
.2; .4d
.4; 3,4!
1.64 .5!
.3_ .4(
.26 .7!
.26 .6(
.25 .4(
1.71 2.2£
.25 .6C
.25 .6_
5.62 4.77
.35 3.43
.25 .74
.35 2.18
1.961 1 A3
.46: 8.12
.251 .40
.251 .42
.66 3.641
1.23 .401
.42 .661
.25L .66
1.80 7.901
i.44 3.30:
.25L .401
.21: .521
.01L !.15:
.25L L13L
,25L .78
.40 .58L
.36 LgOL
.11 1.01
.41 .48L
.59 .79L
58 .89L
29L ,64L
38: .18
28L ,44L
60 .51L
35L 10
29L 58L
47 93L
40L 92L
17 90:
45 48L
56 i 91L
at 12, 25, 60, 100
100 _m_ Flux
Uncs
LieA
Declination: - 60 o- _ 50 °
Flags
V
Corr A Confusion
Coef R Flags*
Associations
Sop
Name Type (') Mag
1
g
1
1
4
1
1
31
81
14
9
35
30
18
38
5,
16.
7.
6.
18.
28.:
33.1
120:
57.',
13.1
20:
5.(
30._
104.;
9.,4
18,5
16.1
15.0
35.1
4.5
27.8
4.77
5.58
3.43
8.33
5.64
8.81
-_.881
),04:
-_.56l
1.38L
_,.00L
).80L
i.11L
1.39L
'.12
.52L
.37L
,52L
.07
.32L
.25L
.00
.54L
.92L
81L
_m; 10) High Source Density Region.
V641 CEN
X1435-558
241875 K0
B9V2
X1435-539
222- G 12 ..
(1435-537
K4 (lit) 3
JF 316.1 +0.0
K1 II 1
K213 III 1
G5/6 V 1
X1436-542
FJ 1437-59
241898 K0
3
4
75
92
12
12
104
30
88
95
80
12
30
62
125
Right Ascension: 14h36m57 '-14h39m27,
Position (1950)
Name
a6
hem. o ,8 (s) C)
14369-5342
14369-5844
14369-5842
14370-5257
14370-5234
14370-5222
14370-5031
14370-5953
14371-5334
14371- 5217
14371- 5357
14371-5654
14372-5810
14372-5245
14373-5225
14373-5741
14373-5529
14373-5828
14373-5546
14373-5903
14373-5922
14374-5821
14374-5633
14374-5752
14374-5755
14374-5504
14375-5328
14375-5758
14375-5745
14375- 5940
14376- 5508
14376-5849
14376-- 5154
14376-5722
14376-5447
14377-5946
14377-5142
14377 5344
14377 -5704
14377 -5657
14377-5420
14377-5945
14378-5549
14379-5941
14379--56O2
14380--5113
14380-5743
14381-5337
14381 --5818
14361 - 5630
14382 - 5632
14382-5824
14382-5352
14382-5946
14383-5404
14383-5312
14383-5915
14383-5813
14383-5953
14384- 5127
14384-5621
14384-5741
14384 - 5832
14384 - 5345
14384 - 5843
14365-5929
14385-5739
14385-5547
14386--5818
14386-5838
14386-5422
14387--5523
14387-5657
14388-5103
14388-5117
14389-5555
14389-5612
14389 -5851
14390-5857
14390-5702
14390-5946
14390-5956
14390-5934
14391-5138
14391-5945
14391-5951
14391-5706
14392-5830
14392-5548
14392-5730
14392-5719
14392-5916
14392-5908
14393-5840
14393-5225
14394- 5712
14394-5855
14394-5015
14394-5753
14394-5154
Galactic Uncertainty
Coords SMJ SMN 0
1 b C) C) (')
12 pm
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _m 60 p.m
(J_nsky)
19: I _4
34 I ?3L
73:1 ;'IL
25L I 49L
03 I 21
35 I 20
25L I 40L
74L I 72L
25L I 49L
25L ! 57
.91 10
.46 60L
.16L 67L
.25L .40L
.28L .50L
.90L .23
•25L .80
.46L .49
.37: .451
.42 .32:
$.77 ,.491
1.07L L22
.30: .541
,33L L19
¢.21 1,25
.27L
.82 .41
.99L 1.33
1.20
2.19L 3.44
1.31
2,78 5.13
.25[
3.70
1.33
.49: 0.4_
1.13 .4'
.261
.261
.35;
.25 .5
1.45 0.4
.82
2.19 12.1
.36
.34
.61 2.9
.2E .9
1.6_
.2,=
.6; ._
1.0, =
3.4" ,{
1.5: 10._
.3(
.51
1.3,
.5 7.
1.5
6.2
6.8 1.
1.3 1.
.5 3.
.¢
.E 7.
2.4 46
.! 2
.I 2
.I 3
1.,
3.:
1.
3.
1,
2
12
2
5
1 2
1
, (
100 /_m | Flux
/ Uncs
54:
991
32L
31
05L
08L
40L
06
99L
12L
.59L
.73L
.12
.71L
.27L
.95L
i.49
_.37L
).42L
L24L
1.93L
k47L
_.77L
1.201
].951
_,.81
_.691
7.25
2.53
Flags
V
Corr A Confusion
Coef R Flags*
,s/
5 #
I0.I_
)9.1;
4.9
5.5
34.7
!08.3
116.. =
11.:
25.:
11.',
17.
113•
127.
40.
21.
93.
11
39
15
7
20
19
1(
C
A
T
Declination: - 60 °-- 50°
Associations
Name Type'
4
222-PN 13 PI
241900 K0
K0
(1437-555
X1437-565
X1437-588
DTG316.3-00.0
MSH 14-507
176-PN 1 PI
241912 F8
G316.350
Ma +
SY LUP
A1V 3
B8/9 (IV) 3
1
3
2 439--592
21
3
16 241932 K0
1 OCL 0929
1E
Scp
(") Ms 8
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
109
85
78
12
27OO
62
108
3
107
97
10
8O
126
ham. ,6,
14394 -5803
14394-5853
14395-5248
14395-5941
14395--5656
14395--5004
14395-5211
14396-5926
14396-5746
14396-5635
14396-5737
14397-5731
14397-5740
14397-5717
14398-5112
14398-5820
14398-5440
14398-5206
14399-5904
14399--5936
14399-5709
14399-5300
14399-5342
14400-5622
14400- 5958
14401-5640
14401-5947
14401-5822
14401-5839
14401- 5730
14401-5508
14402--5724
14402--5930
14402--5012
14402-5605
14402-5427
14403-5858
14403-5740
14403 - 5733
14404 - 5631
14404 - 5942
14404 -5712
14404-5613
14405--5515
14405--5727
14405--5909
14405--5236
14405 -5421
14405--5116
14405-5014
14405-5855
14405--5810A
14406-5618
14406 - 5939
14406 - 5925
14406 - 5746
14407--5656
14407--5722
14407--5957
14408--5649
14408--5500
14408-- 5303
14408-- 5515
14408 - 5828
14408 --5844
14408--5901
14408--5908
14409-5820
14409-- 5110
14409--5835
14409--5452
14410--5055
14411 --5732
14411--5351
14412--5816
14412-- 5721
14412--5948
14413 --5832
14413--5857
14413--5928
14414--5751
14414--5121
14414 --5402
14414 --5823
14414--5719
14414--5913
14414--5653
14415--5158
14415--5019
14415-5926
14415--5725
14415--5223
14415--5010
14415-5559
14416-5805
14416-5937
14416-5702
14416-5908
14416-5432
14416-5324
RightAscension: 14h39m27"--14h41m41'
Position (1950)
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C V L C
a 6 Coords SMJ SMN 8 O 12 _m 2S _m 60 kLm 100 /_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(s) () I b (") (') (') N (J_,sky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
27.321,317+125 31165 1., .63, 8.66 195 1 30 1 13241933 0 13 ,0
28.7 14; 317+ 1 13 3 118 5 6.38 5.42L 10.34L 59.04L B AAGD 3 960043997F 16
32.3 54 319+6 31 11 115 3 .45 .36L .49L 18.52L C DCF 7501000008
32.8 101 317- 0 15 5 116 5 3,77 7.47: 127.05 335.81 OCCE CEAB 3 =96C139944F
33.2 0; 318+ 2 20 5 119 3 1.81 .58 .64L 24.77L BC ABE 1 7502101206
33.5 8 321+ 9 29 18 113 3 .25L .36L .88 6.79 CD HEB 5500200518
35.3 56 320+ 7 33 15 117 3 .25L .25L .72 4.19 ED I CD 9700000328 4
39.0 61 317+ 0 38 7 114 4 1.03 1.30L 13.22L 70.75: O E 68 DO 3 ' 980039792F
39.3 43 I' 317+ 2 26 8 123 4 .80 .41 3.38[ 78.74L CE BC 1 950130031F
39.9 46 318+ 3 22 5 117 3 8.30 9.40 2.73: 30.05L BCO AAE 1 9400113208 2
40.4 48 317+ 2 18 4 _ 122 3 1.26 1.55 2.901 33.33L CC AA 1 ' 950021100F
42.3 12 317+ 2 71 14 112 2 1.78L .97L 1.16 38.82L F BJ 950222132F 9
44.8 28 317+ 2 19 4 124 3 1.75 .78 2.90L 35.86L BC AB 0 950041121F
45.6 24 318+ 2 25 6 121 3 .60 .71: 2.62L 26.85L CF CBJB 0 9500100OOF 1 23 OCL0929 157
49.4 3 320+ 8 67 13 112 2 ,49 .25L .79L 11.09L C EFC 9400000008
49.6 2 317+ 1 29 8 116 5 .69 1.35L 6.681 118.69L C AE 4 370310010F
51.3 23 319+ 5 53 11 11 2 .32 .41L .51L 16.35L E BD 9400000006
53.3 27 320+ 7 65 14 111 2 .34L 1.24L .84 14.22L C HB 9500000008
54.8 26 317+ 1 31 3 119 5 2.01L 1.89L 5.06 136.41L F GB 950137010F
54.9 42 317+ 0 27 6 114 3 2.09L 1.21 15.54L 335.81L E AD 960356430F
55.7 53 318+ 2 20 4 118 3 2.56 1.50 2.601 24.88L BC AAJ F 0 950211020F
55.9 28 319+ 6 29 10 115 3 ,74 .31 .42L 14.22L BC AB 1 5501001108
57.9 53 319+ 5 52 8 116 2 .37 .31L .58L 16.17L E FH 9500010008
3.7 56 318+3 22 8!116 3 .84 .16: .93: 28.92L BDC AFB 2 9501000008
5.4 33 316-0 50 3 118 3 2.41L 1.24 7.30: 162.18L DF CAB 970061780F 6
6.3 10 318+ 3 29 10 123 2 .50 .43L .62L 20.33L F BDB 9501112318 2
6.3 0 317 0 22 3 1171 4 1.30 2.26: 44.73 113.54L DDD CDB 0 970115410F
7.0 51 317+ 1 27 3 116 5 1.16 .62: 8.72L 229.64L CF AB 3 360120020F
8.5 59 317+ 1 27 8 122 3 1.90L 1.15L 3.91 75.68L D DCBL 870123784F
9.6 19 318+ 2 16 4 123 3 8.69 3.89 2.871 32.47L CB AAM 2 950141052F 8
10.6 54 318+ 4 53 14 118 2 .28 .28L .50L 16.48L C CC 9501000008
12.8 16 318+ 2 29 8 120 3 ,81 .68L 2.43[ 38.14L C ABM 750043320F 2 1 23 OCL0929 358
13.2 29 317+ 0 21 9 115 2 1.06 2.20L 10.701 82.39L D BEE 980347960F
13.5 23 321+ 9 56 10 110 2 .54 .85L .40L 12.03L C BM 4501100008
15.0 23 318+ 3 30 18 108 2 A9L .33L .77L 6.24 D HGC 9701000108 1 11 PK318+ 3.1 79
17.5 26 319+ 5 24 3 115 3 2.03 .93 .48L 18.42L BC AB 3 9401101008
19.0 35 317+ 1 33 10 ,112 5 .54 .89L 17.15L 160.68L D ABOO 975165664F3 1121 5 1.09 .46 6.38[ 78.35L CE AB 2 9401111OOF20.1 46 317+ 2 19
23.1 37 318+2 84 3 38 3 1.19L .93L 1.12L 11.46 C ECC 960121030F
26.3 10 318+ 3 53 8 34 3 .56 .27L .77L 35.11L C CF 9500000108
29.0 22 317- 0 20 6 1118 4 3.98L 24.25 537.76 918.05: CDE BAAA 950158220F
29.6 53 318+ 2 16 5 121 3 8.57 14.39 4.30 12.45: DCDE AAAE! 9 970101132F
29.7 55 318+ 3 17 5 118 3 2.57 2.27 .89 7.50: BBCD AABD 2 9700110208
30.5 28 318+ 4 37 11 111' 2 .56 .25L .77L 19.89L C A LG 8401100008
31.0 26 318+ 2 35 8 121 3 .72 .51 2.98L 32.01L CD BBD 01 750051341F A
31.0 7 317+ 0 23 6 1141 5 1.69 1.32 16.19: 81.62L DEE BBB 6 960544213F
33.8 55 320+ 6 52 8 116' 3 .34 .25L .45L 13.26L C CI F 9600100308
34.458 319+ 5 67 20 120 3 .25L .25L .58L 6.55 D H CD 9500100106
34.4 8 320+ 8 38 14 121 3 .25L .25L .52L 4.11 C El B 9500000118
34.6 60 321+9 42 20 124 2 .60L .31L .69L 4.63 C DNBC 9600100000
35.8 50 317+ 1 17 5 119 5 1.64 .84 9.75[ 118.91L BD ABLM 0 960389974F
35.9 33 317+ 1 27 9 8 2 1.02 .47: 2.97L 40.19L DF BC 0 460126233F A
36.2 3 318+ 3 33 8 118 2 .41 .35L .61L 32.73L C DG 9501110008
41.3 1 317- 0 20 6 119 4 20.45 8.93 14.14L 206.72L BC AAD 8 671359481F 1 20 G316.808 438
41.5 36 317+ 0 24 6 117 5 .80: 1.63 54.92L 120.08L DE CCB 5 974142311F
41.9 56 317+ 2 20 4 1181 5 1.30 1.13 6.441 79.65L BC AA 1 740220150F 4
.627 316+227 3 121,3 100 43 299, 2576LoE ,B 09,0200000F
44.7 37 318+ 2 23 4 125 3 1,11 .55 1.37L 37.04L BC BBJ E! 0 850053320F 2
45.2 40 317- 0 31 6 115 3 2.02L 2.27 22.40[ 46.34L E HBEH 980041981F 6
49.6 59 318+ 3 36 3 120 2 1.66L 1.00L 2.34[ 9.89 D LC 960200010F
49.6 2 319+ 4 19 6 115 3 2,45 1.05 .40L 16.75L CC AA 4 9420010008
52.0 33 319+6 34 10 114 3 .84 .28L .43L 15.52L B AH 4500010006 1 13 241962K0 14 80
52.0 6 319+ 4 54 17 121 2 .54L .25L .59L 5.13 D LB 8601100008
52.3 55 317+ 1 25 8 115 5 .88 .69 7.391 97.74L SF BAM 5 670112110F
52.6 11 317+ 1 21 6 111 3 1.20L .60 9.15L 160.19L E BBHE 0 860122452F
52.7 21 317+ 1 15 3 116 5 1.21 3.79 18.86[ 126.77L DB AACF 2 960475100F
53.1 16 317+ 0 18 6 113 4 3.40 2.42: 24.76L 146.11L BD ABFI 1 970549544F
55.529 317+ 1 24 3 112 4 .89 1.20L 4.02L 40.07L C C E 880140281F 2
57.1 39 320+ 8 65 8 114 3 .39 .25L .40L 12.67L C BM 9400000008
59.0 12 317+ 1 21 10 116 4 1,31L 1.00L 3.91[ 20.93 C CEI B 690333760F
59.2 23 319+ 4 26 6 115 3 2.38 .68 .44L 16.59L DC AB 0 9400101008 1 40 M3(Ill) 3 48 104
4.0 11 320+ 8 26 6 112 3 10.84 5.22 .71 2.38L BBC AABF 0 4500000100 27 1 1 TV LUP 11 3
6.6 21 318+ 2 19 8 120 5 .42 .31: 6.13L 81.93L BE BBE 1 740010030F
83 19 319+5 38 8 115 3 .98 .60 .43L 5.84L BD ABMG 6 5500002416 6 1 32 X1441-538 52 6
112.7 6 ,317+ 1 24 3 116 5 1.42 .50 1.82[ 112.11L BD ACB 3 954142460F 2 3 13 241966K0 15 60
13.3 35 316+2 22 8 119 4 .83 .37L 3,10t 31.15L B ACLE 0 960043300F 2 1 40 B5/7V2 32 101
15.0 35 317-0 43 20 124 4 .98: 2.72 114.84 293.75: DEEF CACA 964086461F 4
18.4 39 317+ 1 27 3 116 4 1.00 1.16L 10.51[ 159.57L C BCB 0 662335770F
19.5 1 317+ 1 15 5 120 5 1.84 3.42 38.901 11891L CD ACGB 6 870479540F
19.6! 0 317+ 0 40 3 119 4 2.86 2.73L 63.97L 181.92L D AGF 670138561F 4
25.0 40 318+ 2 26 8 32 5 ,93L .36 6.98L 143.87L E AB 1 750124031F 1
26.6 44 320+ 7 38 11 112 2 .30 .46L .58L 16.61L C EMEB 9401000008
28.1 57319+ 5 57 8 117 3 .55 .27L .45Ll 18.68L E CE 9401200008
28.2 45 317+ 1 25 6 111 3 .62 .37L 2.96L I 20.34: D CDFB 690310061F
28.5 36 318+ 2 29 9 122 3 .46 1.23L 3.53L' 37.02L D CH 960031110F 2 13 241968 G5 6 75
29.1 21 317+ 0 20 5 121 3 6.25L 12.74 522.18L 2505.55 C E DADC 744549996F 8 2 201G317.037 267
29.2 33 ' 318+ 2 24 8 121 3 .71 .45 2.28L 24.93L CE ABO 3 960101100F I 40 68 rll 1 44 83
30.3 18 320+7 30 11 114 3 .65 .25L .40L 11.75L B BI 5500000008
30.9 12 321+8 40 10 115 3 .50 .26L .42L 3.49L B BKJ 9500000000 1 13 241969K2 5 80
31.3 14 317+ 0 47 16 117 2 1.62L 2.26L 79.69L 181.92 F HCI B 670348661F 4
31.E 0 318+ 2 13 3 118 5 .89 .60 .99 11.26: BCED ABBD 1 960022110F
33.7 18 320+ 7 54 8 118 3 .25L .25L .60: 4.96 DD DB 9601000208
134.1_ 321+9 81 _ 121i_ .29 .26L .40L 4.21LF G 960000011035£ 5 318+ 3 23 111 ,92 .42L .61L 25.03L C BF 9503000008
39.E 42 317+ 1 26 3 28 5 1,75 1.06 6.72L 110.55L BC AA E 1 950120000F
39.6 21 317 0 36 3 122 4 139,55L 765.90 6844.87 16102.81 CDD ACBA 0 928179774F 5 4 20 G316.808 11939953316+227 8 1253 50 49 279, 2679,00 B, 0  oooo,ooF
,40.,q 9 317+ 0 16 5 114 I 4 3.22 14.67 13160 2505.55L BCF ;BAB 0 844257863F 8 1 20 I G317.037 269
40.8 14 319+ 5 36 9 115 3 .67 .37 .46L 14.07L OC BE F 0 9401000008
41.5 28 319+ 6 40 21 113 2 .27L .51L .46L 3.54 D B 4700110008
Flux Density Flags
Declination: - 60 °-- 50*
Associations
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($I) at 12, 25, 60, 100 /.¢m; I0} High Source Density Region.
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Right Ascension: 14h41m42'-14h43m44 `
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
h m. . , (s) ( ) (") (') (
14417-5523 42.3148 319+4) 29 9 113 3
14417-592142.937317+ 5481172
14417--540944.843319+56348853
14417-594844.845317-03431184
14417-524945.812320+62371153
14417-581646.96317+11541175
14417--5046 47.5 45 321+ 8 53 30 i120 2
14418--5912 49.2 5 317+ 0 50 8 117 2
14418-5542 50.0 12, 318+ 3 52 15 117 3
14418--5852 50.0 35 317+ 1 21 6 123 4
14418-5901 50.3 19 317+ 0 28 3 115 = 5
14418-5106 50.6 15 320+ 8 26 7 114 3
14419-5758 54.5 47 318+ 1 24 4 115 5
14419-5414 57.5 48 319+ 5 27 5 113 3
14419-5840 58.3 39 317+ 1 18 5 120 5
14420-5904 1.5 6 317+ 0 59 3 35 5
14420--5813 2.6' 4 317+ 26 6 113 5
14420-5333 2.8 13 319+ 5 29 10 116 3
14421--5049 7.0 58 321+8 = 25 11 4 3
14421--5809 8.5 2 317+ 19 4 116 5
14421-5324 9.8 41 319+ 6 27 3 116 3
14421-5740 10.3 8 318+ 2 19 3 117 5
14421-5512 10.5 39 319+ 4 30 8 114 3,
14421-5754 10.9 8 318+ 1 24 3 115 5
14422-5732 15.1 33 318+ 2 3816 110 4
14422-5911 15.6 49 317+ 0 22 3 125 3
14422--5629 17.9 21 318+ 3 67 3 116 3
14423--5950 19.7 28 317-0 39 8 119 3
14423--5112 22.1 7 320+ 8 51 23 116 3
14424-5136 24.6 36 320+ 7 43 3 115 3
14424-5550 25.2 23 318+ 3 32 9 115 3
14424-5829 25.3 14 317+ 1 17 3 116 5
14424-5745 26.6 35 318+2 13 3 117 5
14424-5803 27.1 30 318+ 1 25 3 116 5
14424-5508 28.0 17 319+ 4 80 20 110 2
14424-5626 28.5 19 318+ 3 29 8 120 2
14424-5859 29.0 54 317+ 0 28 7 118 3
14425--5639 30.4 33 : 318+ 3 20 9 125 3
14425-5955 31.0 41 317- 0 29 11 117 2
14425--5920 32.624 317+ 0 30 5 118 4
14425-5909 32._ 15 317+ 0 73 9 117 2
14425-5513 33.E 34 319+ 4 19 12 108 3
14425-5735 34.7 37 318+ 2 19 3 117 5
1,25--5750 34.7 24 318+. 117
1,25-5053 35.6 50 321+ 8' _ 23 112 4
14426-5726 36.5 43 318+ 2 17 3 117 5
14426--5305 36.6 7 320+ 6 44 8 114 3
14426-5314 36.8 30 320+ 6 35 9 112 3
14426-5457 37.5 53 319+ 4 26 3 116 3
14426-5326 38.7 18 320+ 5 23 6 115 3
14426-5925 41.0 42 317+ 0 31 8 19 3'
14426-5454 41.8 43 319+ 4 39'13 113 2
14427-5656 44.9 23 318+ 2 19 4 117 4
14427-5931 47.1 39 317-0 23 7 118 3
14428-5911 48.1 34 317+0 20 3 119 4
14428--5742 48.2 0 318+ 2 17 3 117 5
14428-5528 50.9 20 319+ 4 37 8 113 3
14428-5947 53,9 10 317-0 23 3 20 4
14429-5627 54.1 2 318+ 3 19 5 122 3
14429-5907 54.2 44 317+ 0 48 3 119 3
14429-5014 54.7 2 321+ 8 41 8 115 3
14430-5816 0.5 58 318+ 1 91 15 114 2
14430--5916 0.6 25 317+ 0 24 3 120 3
14430-5355 1.5 33 319+ 5 74 3 118i 3
14430--5512 2.0 35 319+ 4 45 8 111 3
14430--5808 5.8 47 318+ 1 14 5 116 5
14431-5618 7.6 53 318+ 3 20 5 ,121 3
14432-5948 14.4 39 317- 0 50 20:123 2
14432-5803 14.4 12 318+ I 27 9 117 4
14432-5134 15.7 23 320+ 7 79 20 112 2
14432-5925 17.6 4 317+ 0 38 8 115 2
14433-5551 19.0 0 319+ 3 36 8 123 2
14433-5044 19.358321+8 26 7 114,3
14433-5952 19.418 317-0 22 3 1164
14433-5812 20.745 318+ 1 18 3 116 5
14433-5050 21.641 321+8 25 7 113 3
14433--5114 22.5 11 321+ 7 39 8 113 3
14434--5417 25.3 34 319+ 5 29 8 115 3
14434--5910 26.E 33 317+0 15 6 118 3
14434--5435 28.9J30 319+4 20 5 113 3
14435-5401 30.fi 50 319+ 5 33 8 114 2
14435--5210 30.g 28 320+ 7 23 7 114 3
14435--5333 31.3 58 320+ 5 35 8 116 3
14435-5828 31.6 15 318+ 1 18 5 120 5
14435-5004 32.3 57 321+8 25 19 121 3
14435-5409 32.4 57 319+ 5 23 5 113 3
14435--5845 32.4 7 317+ 1 32 3 122 3
14435--5252 34.7 9 320+6 31 9 113 3
14435-5922 35.2 47 317+0 33 8 116 3
14435-5956 36.0;52 317--0 21 6 117 4
14436--5348 36.2 29 320+ 5 46 8 117 3
14436--5806 36.9 58 318+ 1 23 8 115 5
14436--5900 37.0 4 317+ 0 22 3 116 5
14436--5935 38.1 56 317-0 52 3 117 3
14436--5736 39.8 43 318+ 2 13 4 118 5
14436--5331 41.6 18 320+ 5 30 8 115 3
14437--5702 42.1 44 318+ 2 52 3 120 4
14437--5728 42.5 36 3t8+ 2 18 4 116 5
14437--5800 43.7 34 315+ 1 77 14 109 2
14437--5204 44.8 58 320+ 7 55 15 117 2
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2} CIRRUS-2; 3)
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Flux Dcn_ty
Declination: - 60 °- - 50 °
Flags Associations
(Not Color Corrected)
V L C
12 /_m 25 t_m 60 _m 1(10 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
1.04 .32 .49L 16.83L BC AD 4 6400000006 2 13 241972K0 7 76
1.13 3.54L 11.041 212.85L O C 570734100F 2 13241974 K2 7 63
.25L .27L ,48L 4.87 O F F C 9501100008
3.48 3,20 114.84L 195.18L CC AAGH 4 972166860F 4
5.34 3.39 .70 15.42L BBC :AACD 0 7500000108
3.25 1.81 1.82L 10.73 BC C[AACB 6 980121230F 2
.26L .26L .4OL 3.46 E D[Lc[F D 5501111100
1.71L 11.04 226.42L 2505155 L _07 S_907 F 8 5 20 G317m037 1 , 6
.25L .34L .58: 8.64 DC I KEB 9600000208
1.25 2.13L 28.96L 96.711 D BBBB 0 875867984F 8
2.61L 1.67 12.87L 195.65L E EBC 770155930F
4.43 1.15 .40L 2.27L BC AA 1 3500000000 1 13 241976 K0 2 63
1.27L .51 6.59L 114.77L E AB 3 952022000F 1 ;
12.4( 21.63 7.97 16.11L BBC _AAA 0 9401100008
1.01 .45: 10.40L 113.69L BF IBBDH 0 870523330F
.84 2.28: 11.55L 134.72L ' DE BD 870122700F 1 20 G317.037 445
.62 .49: 9.26L 99.93L BF BB 0 950121210F 2
.44 .28 .43L 15.31L BD BC E 0, 4400000008
.67 .32 .45: 2.41L BDD ABFE 3 4501211210
1.20 .71 8.98L 96.68L RC AA 9 950210000F
1.52 .92 .42L 11.99L CC AAFB 5 4500110008
2.36 1.28 5.47L 102.47L BB AA 1 _ 7530200OOF
1.06 .45L .54L 23.71L B AB 8400210008
1.24 .72 6.50L 149.12L CC AA 3 950131010F 1
1.16L .94L 1.71L 14.71 B EDGB 870110030F 1 17 2186 47
3.96L 20.12 226.42 2505.55L DF DCDD 0 641959965F 8 1 20 G317.037 94
.25L .26L 1.00L 11.80 D C E D 8600311228 8
.79 2.73L 10.91L 95.31L C SJ 980252300F
.5OL .25L .40L 4.28 D I C C 9400000008
1.04 .43 .40L 14.24L ED ACG 7 7500000008
.91 .51 .56L 22.08L DC AC 4 9502000008
2.81 3.44 4.56L 138.18L DD iAA B 9 660245121F
11.64 6.28 1.28 103.94L ABC AAB 3 950050011F
2.19 1.07 7.27L 88.50L CD AAH 9 950210000F
.38L .49L .81L 6.05 D El DB 8500200008
.65 .36L .64L 34.20L, C SC 9500311108
1.34L 1.85: 30.74 138.04L E D DDC 770454940F
.87 .38 2.67L 24.75L CD RA 0 950112000F 1 1 39 CC318+02.6 85 408
.95 1.00: 18.63L 78.93L DF EIBH 980455854F 8
2.15 4.90: 19.30: 189.00L BCE ABB 0 370624930F
4.42L 4.10 11.66L 240.16L D .3B 570656921F 2 20 G317.037 262
.86 .28L .48L 20.70L C _G 8500310108
1.82 .89 5.38L 94.48L BB ._.AM 0 550030030F
.91 .46 1.22: 145.50L BEE _CDE 0 950130021F
.25L .25L .48: 4.75 DD GE 3400011650 C 32 X1442- 509 150 12
2.40 1.38 7.91L 69.39L BB AAH 6; 950100350F
.26L .25L .95 3.16: BE DBB 3700000108 14 176-G? 3 .. 13
.58 .25L .42L 15.30L B EIJ G 1500000008
.25L .25L' 1.18 10.79L C K CB 9402300538 4 32 X1442-549 88 4
1.35 .68 .42L 15.68L CC _B H 2 4530010008
1.83L 2.22 47.53: 540.58L F E ") B C C 962768843F
.42 .31L .40L 15.91L C 3E 9402300538 4
1.38 .64 2.96L 23.17L BD _B 1 960000100F
2.96 4.72L 179.94: 487.14L F D 3ECA 4 965654645F
4.42 4.10L 226.42L 564.29: E D :_.CCD 560669961F 1 20 G317.037 341
30.52 54.85 19.38 101.28L CDC _AA 9 953030000F 39
.58 .31 .79L 25.68L BF _,DH 0 9401000008
1.36 1.22 10.73L 170.03L CD _,BFC 5 970140042F
3.96 1.68 .62L 21.41L BC _.AJ C 8600201108
3.41L 3.99 51.81L 138.14L E CC 570575550F 1 20 G317.037 450
.70 .25L A0L 3.28L B AG C 9600000000 1 13 241982 K2 14 83
2.08L 1.01L 1.23 61.43L D C 960020041F C
1.28L 5.63: 34.62 109.38L DD i!Do 980433921F 1 20 G317.037 527
.25L .27L .56: 6.24 E C MDD 9580000328
.45 .25L .55L 20.90L C IIG 9400210008
2.09 1.43 1.77: 17.82 BCDD!AAFC 1 97113t130F 4,
34.66 21.55 4.01 27.82L BBC ,'.AA 1 9500000008 29
1.89L 2.59L 4.89L 47.37 E GB 990251042F
.85L .44 3.40L 59.98L F hC 4 960141000F
.25L .54L .40t 3.53 D I LHB 4600000101
2.36L 1.92 64.51L 540.68L F B M 850853912F
.64 .36L .54L 27.19L F bL 9501100018
2.62 1.38 .40L 2.18L RC /.AD 0i 4600100000
3.34 1.37 6.02: 163.57L CCD lAB 1 970346464F 3
.91 .40 10.32L 130.29L CD | B 4 950040272F C
2.17 1.71 .40L 2.53L BC /,A 4 4500100000
.69 .42 .40L 14.66L CC I, B 6 6301000008
.88 .35 .44L 13.94L B D I, B 1 9400000008
61.92 49.47 42.50 70.22L BBE I=AB 0 980284620F 20 G317.291 332
3.42 1.71 .40L 15.91L BC /AGH 6 9401000008
.36 .25L .56L 20.05L C ( F 9402020328
2.90 .75 .40L 15.10L BC I A 1 = 5500100008 2 13 241992 K0 4 51
.42 .27L .45L 18.5OL B ( D 9501120008 2 13 241993 K0 5 72
1.99 1.04 16.27L 104.96L CD EA D 6 950225350F
.25L .25L .40L 3.03 C J K B 9600000008
6.42 1.90 .50L 11.99L BC IAD 1 9411000008
1.37L 1.34 15.35L 65.97L D DCE 784164996F 2
.78 .34: .40L 10.24L CE E_B 0 4601010008
3.16L 3.84 17.94L 540.58L D CI 960640910F
2.28L 4.95 50.07L 118.76 C E C H B 970258544F 3
.41 .27L .47L 16.24L C [C 9400010008
.86 .39 10.37L 124.60L DE E_C 0 950021130F 4
15.81 13.79 11.48L 105.34L BC AA 9 471274664F 4
.94: .91 14.27L 487.14L DF ACEB 9 960452332F
18.81 14.30 2.40 99.34L EDC AAA 9 550030242F 28 A
.73 .35 .42L 14.12L CE AB 0 9511120008 1
2.87L 3.04L 2.45L 10.75 C DB 970010031F 4
3.24 1.78 5.61L 89.79L BB AADH 750030142F 8
2.64L 1.17L 1.05 31.81L D CM 970122000F
.45L .25L .61 13.62L C C 5501100008 1 14 222- G 17 .. 10
Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirmed Sot_rces (PH); 5) Neghbodng Weeks Confirmed Sources PW).
Right Ascension: 14h43"46'-14h45=47 ' Declination: --60°---50 °
Position (1950) Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L
6 a _ Coords SMJ SMN O O 12 y.m 25 /tin 60 /zm 1O0 ;tm Flus Corr A Confusion R ShQm. • (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
14437-5857 46.3 10 317+0 31 5'122 4 2,06 2.43: 2O.O2L 146,22L'FE IACt G= O 470163563F 4
14438-5735 48.4 19 318+ 2 32 3 I 32 4 1.25L 1.03L 3.10L, 13.07 Ol HA 170030240F 2
14438-5700 4g.4 18 316+ 2 20 41116 5 .73 ,46 4.84,L U.39L ED AB 19 g4032OO31F 4
14438-5833 51,6 56 318+ 1 17 51 121 4 1.50L 1.30 13.75L 222.84L C AA 1 970348530F
14438-6109 51,712321+ 7 33191102 .64L .25L ,,58 4.76Li C CF |401000000
14438-5943 52.127317- 0 273 1184 2,05 .85: 12,96L i 138.28L BE BS 1970032010F
14438-5958 53,258317- 1 17 61173 1,20 4.95L 33.16L 165.37L C ABI ' 4 174155453F 3
14438-5821 53,827318+ 1 29 31213 .48 .42: 3,98L 75,45L EE CB( 0960320251F 4
14439-5354 54,626320+ 5 40 81103 .70 ,26L .40L 15.78LIB SD 9401010118
14439-5829 57,7 5318+ 1 29 12 153 2.85L 1.23L 1.98 46.92L E C _60245350F
14439-5549 57_841319+ 3 23 91183 ,52 ,26L .74 27.39L= E E DDD 1500100118
14439-5339 58,1 4320+ 5 24 61153 2.91 1,22 ,40L' 11,76L= BC AA 79602010006 1
14440-5540 2.9 47 319+3 22 1,96 1.09 .53L 26.85L' BC AA 2 8400000008
 12114440_55234. 3 319+455 1 , 1.19, 2883,° 0 94 614441_59108.2 9317+027 71184 12.53,51.37, 17167 77F
14441-5632 8.93318+ 3 24121204 .39L .25L 1.01 28.25L I D DKC 950210010C
14441-5955 10.119317-0 22 31184 .83 2.93 15,09 64,44LIEBF AAAD 3880237665F 3
14441-6757 10.230316+ 1 342; 1102 .92L 1.20L 3.94L 14,59 E C 970022133F C14441-5305 11.0 2, 320+ 6 23 113 i 3 1,46 1.12 ,SgL 12.06L; BC AAS 0 _500101008
14442-5848 13.78 1317+ 1 13 41204 28.86 22,20 30,01: 249,46L]CCF AAFB 9681157684F 262
i
14442-5617 14.1521319+ 4 49 81143 .44 .33L .57L 26.61LIE CJ 9401200008
14442-5915 14,316l 317+ 0 216 1164 1.66 5.87 41.52L 117,73LiEC BAG 7970632311F
14442-5821 14.515 1318+1 24 711153 1.01 2,63L 2,20: 216,16L C F BKD M0221251F C14442-5724 14.740318+ 851311212 1.38L 1.15L .99 5170L GECG 7501210OOF
14442-5223 15,8411320+ 6 79 81182 ,27 .25L .45L 15.O0LIC B )501100008
14443-5436 18.835319+ 4 268 11123 .51 .25L .73L 13.42L C BFHE 9500000008
14443-5740 19.635318+2 22 51145 2.85 1.33 8,55L 77.11L pC AAO 0460120160F 4
t4443-5515 20,342319+ 4 29 911213 .69 ,48 ,46L 21,87LICF AC 99401200008
14443-5708 22.09318+2 13 31175 41.97 35.72 8.23 61.67L CSB AAAF 9951010011F 42
14443-5603 22.155 319+ 3 25 5 ,1233 2.45 1.06 .77L 23.92L BC AAE 39501000008
14443-5333 22.243320+ 5 29 31143 1,15 .43 .40L 12.44L CD ARF '0 }601000008
144.43-5414 22.85319+ 5 37 141143 .25L' .26L 1,77 5.29! CD J DB 9600000308 4
14444-5828 24,136_ 318+ I 20 91214 L03 ,59 5,50L 159,29LIBE AB 0960242220F
14444-5749 24,415318+ 1 20 9 _1175 .73 I ,49 12.42L 213,68L SC BB 1940330030F 4
14444-5359 25,6101320+ 5 36211243 .25L .31L .65: 6.62 DD BED )500000535
14444-5645 27.5471318+2 21 81195 .68 .42 4,26L 49.63LIBC ABG 3940011000F
14444-5534 29.050319+ 3 22 81113 .88 .26L .48L 26.27L B AD 7400100108
14445-5933 30.8 37 317- 0 27 7 ,117 4 1.33L 2,12 36.30L 67.88L E CBI D O 981459663F
14445-5614 31,3 25 319+3 15 4 117 4 3.26 2.85 1.31L 9,72 SB D AAKC 5 7602000338 6
14445-5307 33.257320+ 6 54261103 ,50L .25L .58L 4.19 C I B 3700101008
14446-5958 36,157317-1 73 71163 .90 1.68L 15.09L 69.72LLC ABE 880111122F
14446-5713 36.75 318+ 2 17 4 117 4 .58 .43: 2.86L 44.34L SF BCHG 4 760221001F14447_57324507 318+222 3116,5 755 533 761, 5237,DD ,  22o000F
14447-5831 47,952 318+ 1 27 10!3120 1,79L L04L 2.14 50,34L, E L I El 960023032F
14448-5113 48.0 48 321+ 7 39 8 114 3 .54 .32L .40L 10.62L F CC 9300000008
14448-5643 48,1 15 315+21 19 3 118 5 .88 .84L 4.12L 60.02L D CACj 940011010F14446-5747 50,3 5 318+ 61 12 124 2 ,52 1,16L 3.01L 55,36L E )60231040F 4
14448-5513 50.753319+4 37 91153 .55 ,29 .51L 25_41L BD BFF 49400200008
14448-5523 53,3 12 319+ 4 26 3 114 3 2.52 1.64 ,54L 25.26L CC AA 3 )400210008
14448-5953 53,3 31 317- O 19 6 18 4 ,99 1.65 14,85 58,41L_ CCC eCAA 1 980223565F
14448-5722 53,6 45 318+ 2 14 4 117 5 7,12 4.27 .95: 87.51L BBE AACF 9 )40111000F
14449-5822 56,1 25 318+ 1 23 7 120 3 1,57Li ,g2L 2.33 13,31: FFISCBB _ 980321130F, 449_5 ,9639 18+0 4  1 7 531 341 1075,14682, I,, ,703685,0F2
14449-5906 56,3 38 317+ 0 20 17 2.80: 2.64 12.17L 122.78L' DBN 972234655F
14449-5618 57.2 50 319+ 3 34 20 116 4 .27L .36L 1.25 38,29L E CD 95000O033C 8
14450-5456 0.8 54 319+ 4 29 6 111 3 3.20 1,91 .48L 28.07L SB AA 0 3300000008
14450-5527 3.220319+ 4 4014 '1152 .44 .26L ,50L 19.92L C C 9502210008
14450-5944 5.1 501 317- 0 34 7 1161 3 1,64L 1.32L 6.43 76,63L, C CEB 980115141F14450-5422596 319+429 4110,3 124 52 59, 1562Leo 296010o0108
14451-5701 7.5 48 318+ 2 164 '5116 1.23 .68 6,08L 59.45L BC AB 0 )50023100F 1
14451334792032o+5 29 911153 68 40, 1161L 08500o01 
14451-5647 10.825' 318+ 2 1235 1161 23,30 12,62 3,04 55.13L BBe AAAC O )42111020F 224
14451--5252 11.1 47, 320+ 6 33 9 11113 ,56 .37 .41L 14.13L BD BC 3 5500000008
14451-5525 1.351 1319+ 4 41 14 1212 .56L .25L .84 18.22L C F BG 9502210008
14451-5320 11,759320+ 5 58 171192 .49L .25L .45 18.67L C B 6500000008
14452-5313 12,54320+ 6 516 1172 .36 .25L .57L 16.49L C D 7500100008
14452-5711 13.813316+ 2 16 3 165 1,55 ,79 5,61L 79,83L BC AA 774O0410OOF
14452-5102 14,736321+ 7102271112 ,37L .33L .46L 4.64 E NI MC )500000216 C
14452-5939 15.410317-0 24 31174 2.68 2.10 9.23L 148.39L CC AA 7970233000F
14452-5824 17,1 1318+ 1 27 511223 1.57 .g2L 12.06L 163.92L D ABH 1 _55121350F
14453-5912 18.325317+0 14 51184 26.14 163.91 1239,21 2449.79 eBCC BBBB! 4949236956F
14453-5754 18.75316+ 1 269 1194 ,74 ,39: 12,36L 128.08L EE BA E I )50001000F
BB 0 750211000814453--5553 19.8 54 319+ 3 19 9 119 3 .80 .43 .53L 20.99L BC I
14453--5705 21.143316+ 2 41 51203 .47 .ggL 2,82L 37.07L D CGD i _50031000F
14454-5917 25,717317+ 0 26 31184 3.14; 3.85 74,34L 2449.79L CE ECDG 3944268868F
14454-5627 25,635319+ 3 22 31155 1.55 ,38 3,52L 41.96L BC AC i 1940211100C
14454-5847 26.4 3 318+ 0 22 3 121 4 .92: .91 26.02L 156,89L EF BCCF, 0 674247644F
14455-5949 31.337317-0 31 131173 2.42L 1.44L 13.40 168.76L E DBe I )74446243F
14455-5541 32.36319+ 3 16 51113i 6.30 9.69 3.04 20,76L CBC AAAD 75500100238 C
14455-5054 32.93321+ 8 28' 5 1133 _ 50.40 25,79 4.27 2.69L CBC AAA 9360000000025
14455-5659 33.132318+ 2 37 g 1134 .63 .48: 5.39L 67.94L FF CDE 3_94O0231o0F 1
14455-5303 33.3 0 320+ 8 41 8 113 3 .53 .27L .42L 17.04L C SC 7400100006
14455-5701 33.519318+ 2 20, 91164 .69 .48 5.42L 102.99L CE eCGC 194o033100F 1
14455-5046 34.736321+8 36 81143 1.08 .55 ,40L 2.25L BD AA I 13600000000
14455-5803 35.5111 318+ 1 37 8 32 4 .86 .54: 13.64L 188,06L 8F SDI e 0 950110110F
14456-5843 36.546318+ 1 22 51174 1.50 1,06 26,02L 195.24L DD ABBK _ 670125686F
14456-5900 36.7!10318+0 22 51174 5.74 5.19 12,23 67,79: FDDE AAAC 9198C426673F 2
14458-5415 37,5166320+ 5 25 91113 ,36 ,25L ,62L 19.79L D B F 9401000008
14456-5637 37,723319+ 2 12 4 135 .93 .38 4.42L 9,16: eC E ABEC 5961111210C
14456--5744 38.5 10 318+ 1 55 8 120 3 .59 1.16L 10,05L 97.72L D e 650101011F
14456-5150 39.7 59 321+ 7 25 3 113 3 4.72 2.00 .53L 13.59L Be AAF 0 8400000008
14457-5245 42.154320+6 57171182 .42L .25L .65 5.77: DE E FD 5601010108
14457-5836 43.746318+ 1 17 41204 13.76 5.61 11,45L 95.46L DC AA 9880121213F
14457-5949 44.752317-026 91153 1.86L 1,14 13.40L 58,41L E FC A 980469553F
14457-5403 45.2 6320+ 5 23 91133 ,83 .25L .53L 16,23L B eKJH 9400110108
14457-5927 45.320317- 0 33 3118 _ 3 1.14 2.63L 53,22L 524,18L D BKF 961268970F
14457-5951 45,542317-1 80 g 1162 1.O0L 1,05 13AOL I04,12L E B 970236883F
14457-5944 46,326317- 0 34 ,,, 120 _ _ 1,62 1.38 I0.77L 156.85L DE AA 01970444100F
14457--5936 463 20 317- 0 34 7 116' 4 3.03 1.89L 12.25L 601.32L B ADI 950276541F
14457-5905 e,7.6 59 318+ 0 30 4 11614 2.74 195 9.61L 104.80L F F AAL 91 9703201o0F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
C
A
# T
1 40
1 17
1 2O
1 32
1 7
1 40
1 13
2 40
1 7
1 40
1 23
1 40
1 20
3 13
i 1 23
1 40
Sep
Name Type (') Mag
K3 it) 3 28 102
2189 4
G317.291 267
X1444-679 71 12
WRA1246 13
K2 I111 50 92
242000 G5 36 80
S3/5 V 3 24 104
WRA 1248 14
F5 V 3 56 98
I OCL 0930 215
K5 + 37 11E
G317,396 39
242026 K0 1 6;_
OCL 0930 253
K2/3 (Ill) 4 17 10;
i
,
129
Right Ascension: 14h45m51"-14h47m43"
Position (1950')
Name Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN 0
ham..8, (s)C) I b C) C) (')
14458-5808
14458- 5509
14458 - 5354
14458 - 5358
14458 - 5008
14459 - 5833
14459 - 5625
14460 - 5423
14460-5313
14460 - 5939
14460 - 5721
14480 - 5529
14460 - 5138
14460-5811
14460-5731
14460 - 5644
1446O-5826
14461 - 5736
14461-5033
14461-5630
14461 - 5300
14461 - 5817
14461-5453
14461 - 5326
14461 - 5503
14462-5813
14462-5518
14463-5627
14463- 5727
14463-5751
14463 - 5452
14463-5621
14463- 5947
14463-5914
14464-5417
14464 - 5947
14464 - 5446
14464 - 5531
14464-5846
14464 5501
14464-5921
14465 - 5951
14465 - 5459
14465 - 5758
14465 - 5403
14465 - 5424
14466-5910
14466 - 5734
14466 - 5334
14466 - 5328
14466 - 5428
14466 - 5641
14467 - 5828
14467 - 5951
14467-5721
14467 - 5939
14467-5635
14467- 5527
14468 - 5543
14468 - 5726
14468 - 5704
14468 - 5900
14469 - 5745
14469 - 5930
14469 - 5835
14470-5559
14470-5518
14470 - 5538
14470 - 5843
14471-5621
14471 --5448
14472 - 5456
14473-5922
14473 - 5038
14473 - 5932
14473 - 5549
14473-5904
14473-5130
14473 -- 5840
14473- 5911
14473-5709
14473 -- 5854
14473- 5535
14473 - 5956
14474 - 5226
14474 - 5346
14474--5451
14474--5433
14475--5917
14475 -- 5206
14475--5159
14475--5531
14475-5715
14475 -- 5645
14476--5621
14476 -- 5155
14476--5831
14476- 5459
14477 5022
14477-5734
Declination: - 60 °-- 50°
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
12 ttm 25 _.m 60 /_m 1(30 ,ttm Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
.63
.28L
.24
L21
.25L
.77
.27
.58
.25L
1.99L
.73L
3.82
2.00
.44:
1.03L
.49
.48L
1.51
,25[
.30L
.70
1.31
.49
.6Ol
.251
.46
2.24
,321
1.09
.38
.51
.25
3.99
6.05
.25
3.9g
.8(;
6.97
2.6E
.2_=
2.2_
6.91.
.3(
.4 <,
.2!
.8!
3.71
4.6;
.3;
.3;
.,t
.5
.4
7.9
.5
1.8
.2
.c
A
.;
1..'
71i
.I
.I
2_
71
12
I
I
I
I
I
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2] CIRRUS-2; 3) Confusion Processin!
.75L !
.61L
.44L
.90
.53:
.40L
;.46L
.46L
.40L
_.02L
!.42
L08
.64:
!.72L
->.66L
t.71L
.>.66
5.77L
.47L
1.10
.45L
3.80L
.55L
.49L
.87
3.31t
.721.
2.101.
8.151
3.511
.501
5.721
!2.53:
12.201
.641
.>8.74
.55
.97
9.71
.94
34.87
50.73
.6C
13.11
.5;
.5C
23.9E
1.8_
.4(
.4(
.5'
.9:
4.2'
46.7;
7.7:
28.0:
1.2
.7
2.2
11.9
2.2
80.2
2.9
32._
13.C
2.E
=
11.t
1/
'l
17'
321:
3.
153.
41
12.
7
28
1
8
OCL 0930
X1446-573
X1446-505 6
K5/M1 4 114
X1446-555 12
242045 G5 88
K2
1 242063 K2
19
WRA1258
; M0 III 2
: FOV3
1
4) Ne_hbo,ino Hours C__,i;,,_,e_ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PV_.
7O
71
101
107
130
Right Ascension: 14h47m43'-14h49=40 `
Position (]950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ct _ ct 8 Coords SMJ SMN O O
h m. o , (s) () 1 b (') (') (*) N
14477-5812 43.753 316+1= 23 4 12o_4_14477-5318 44.43o 32o+_ 36 _ 113
14477-5656 45.5 19 319+ 2 24 3 119 5
14477-5947 45.6 59 317- 1 15 6 [117 4
14477--5644 46,9 11 319+2 36 8 1119 35
14477-5816 46.9 51318+1 61 1_5 l
14478-5626 49.25 319+2 15 41117t4478-5557 50.7 221 319+ 3 22
14478-5143 50.9 241 321+ 7 68 8 1171 3
14478-5915 51.0 0 318- 0 33 4 117 4
14478-5600 52.1 29 319+3 18 4 1116 5
,,_76-5532 53.5 2 319+3 20 9 lO9 4
14478-5945 53.9 14 317- 1 28 5 117 4
14479-5759 55.4 48 316+1 23 3 119 4
14479--5406 59.4 34 320+ 5 39 19 114 3
14479-5535 59.9 28 319+ 3 92 8 ,115 2
14480-5941 1.6 39 318-0 53 12 114 2
14_0-5826 2,3 2 316+1 23 5 117 4
14480-5808 3.5 1 318+ 1 19 4 120 4
14480-5906 4.1 52 318+ 0 17 6 116 4
_4481-5227 6.5 55 321+6 57 8 116 3
14481--5259 7.3 31 320+ 6 33 10 115 3
14481-5953 7.4 52 317- 1 44 5 117;4
14481--5812 8.3 29 318+1 38 8 124 !2
,4492--5215 12.3 2, 321+ 6 32 8 114 3
14482-5655 12.8 57 319+ 2 18 6 116 5
14482-5851 13.0 13 318+0 44 6 116 4
14482-5918 13.2 22 318- 0 33 3 117 4
14482-6726 13.5 58 319+ 2 22 6 121 3
14482--5548 14.4 40 319+ 3 48 3 110 4
14482-5848 14.4 39 318+ O 45 9 116 ! 3
14482-5451 16.2 42 _ 320+ 4 17 5 110 4
14482-5857 16.3 49 318+ 0 20 5 15 4
14482--5756 17.8 29 318+ 1 20 5 119 4
14483--5820 19,0 45 318+ 1 19 5 117 4
14483-5831 21.0 52 318+ 1 21 5 117, 4
14483--5602 22.6 39 319+ 3 55 10 108 2
14483-5009 23.0 53 322+ 6 _ 41 8 112 2
14483--5643 _23.641 319+ 2 67 8 113 3
14464--5730 27.51 45 319+ 1 17 4 121 4
)4484-5840 27.51 53 318+ 0 71 8 116 2
14484--5627 ;'8.9 42 319+ 2 17 5 120 5
14485-5538 30.1 42 319+ 3 19 3 117 5
14485-5146 31.2 59 321+ 7 56 16 116 2
14485--5832 31.8'35 318+ 1 24 8 117 2
14485--5958 33.21 59 317- _ 20 6 118 414485-5941 35.8 36 318- 19 3 119 4
14486-5338 37.0 49 320+ 5 25 11 114 2
14486-5637 39.2 22 319+ 2 21 3 118 5
14486-5154 41.3 45 321+ 6 74 8 117 2
14486-5910 41.3 i 28 318 0 30 19 109 3
14486-5938 41.7 44 318- 0 36 3 119 ! 4
14487-5652 ,4.2 44 319+ 2 21 6 118 4
14487-5626 44.8 20 319+ 2 26 8 118 4
14487-5425 44.9 33 320+ 4 40 9 110 4
14487--5237 45.9 5 321+ 6 42 8 109 3
14487--5530 46.3 i 13 319+ 3 14 4 112 5
14487-5639 47.0 51 319+ 2 24 7 11214
,4487-5138 47.9 6 321+7 27 6 110 !3
14488-5917 49.5 50 318--0 15 5 11614
14488- 5824 49.7351318+1 22 ; 116!414488--5631 50.3 13 319+ 2 24 117
14488--5915 50.7 161318-0 19 3 118 4
14488-5849 50.9 42 318+ O 65 11 118 3
,4488-5405 50.9 21 320+4 17 9 115 3
14488-5348 51.9 5 320+ 5 45 8 115 3
14488-5646 53.5 40 319+ 2 18 5 119 5
14489-5945 55.1 10 3t8-1 73 9 116 2
14489-5712 57.6 12 319+ 2 25 9 120 3
Y4490-5044 4.5 14 322+ 7 30 10 111 3
14490-5449 4.6 58 320+ 4 16 3 113 4
14490-5816 4.7 18 318+ 1 31 3:117 4
14490-5207 5.2 12 321+ 6 48 27 111i 3
14490-5949 5.4 91 318- 1 28 3 1117 4
14490--5022 5.8 401 322+ 8 25 6 111 = 3
14491-5934 6.7 37 318- 0 17 5 15 5
14491-5440 7.0 41 320+ 4 72 11 118i 2
14491-5029 8.3 24 322+ 8 27 6 111 3
14491-5752 8.6 151 318+ 1 25 4 119 4
14491-5658 11.2 57 319+ 2 24 6 117 4
14492--5452 12.5 53 320+ 4 23 8 113 4
14492-5634 12.9 33 319+2 25 3 118 5
14492-5623 15.9 29 319+ 2 17 4 119 6
14492-5826 18.2 6 319+2 19 6 116 5
14492-5908 16.5 41 318- 0 27 6 : 116 4
14492-5743 17.1 55 319+1 20 3 1121 4
14493-5129 18.6 41 321+7 _ 10 112 4314493-5619 19032 316+1 117
14493--5839 19.6 46 318+ 0 26 8 116 4
14493--5409 21.1 45 320+ 4 41 22 113 4
14494-5856 25.4 28 318+ 0 17 6 116 4
14494-5541 27.1 19 319+ 3 78 12 109 3
14495-5046 30.4 23 322+ 7 43 15 , 116 2
14495-5542 33.8 50 319+ 3 19 4 119 5
14495-5107 35.1 47 322+ 7 31 18 113 3
14496-5451 38.0 41 320+ 4 36 8 113 3i
14496-5640 38.9 38 319+2 29 3 119 41
14496-5659 40.325 319+2 29'3121344g6_56 1045, 19+242 oo114i144g6_696340,640318_020513 4i
I
*Confusion Flags: 6)-9)
12 ttm
30.25
.48
1.20
24.09
.50
.go
7.61
.55
.25L
4.98
5.76
.62
2.97L
1.29
.27L
.25
2.06L i
3.57
7.07
2.12
.40
.69
2A7L
.74
.80
1.94
1.14
1.39
1.72
.35
.87
5.98
5.57
1.95L
1_24
.87:
.30
.44
.36
12.68
.70
2.02
1.48
.34
.76
4.53
1.14
.55
.64
.39
2.25L
1.14
1.01
.42
.55
.44
7.18
.76
5.25
2.92
2.01
1.92
1.14
.96
6.59
.49
7.19
.64
1.96
1.05
2.96
1.63
.25L
3.03
5.68
2.11
.45
7.31
5.63
4.89
.69
.27L
7.56
2.05
6.13L
1,38L
.96
7.73
1.01
.25L
4.03
1.41L
.39L
1.24
.26L
.51
1.39
4.30
.41
1.54
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V
25 $tm 60 _m Ifl0 p.m Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
24.47 3.97 134.46L FFD AAA 9 571039600F
.36L .70L 13.72L B DCGM I 9502000008
.44 7.91L 76.20Li BC AB ,0 949620000F
107.93 962.41 1292.98: BBCD AAAC O 948125574F
.32L 6.18L I 41.51L C 3EKG 940221010C
.49: 11,74L 197.70L DF AS 6 6702200OOF
5.59 1.08 59.01L, DCC AAA 9 947120000C
.29 3.40L 49.53L BC AB 3 940010000C
.25L .52L I 4.98 C L MDS 9600000018
2.23 42.39L 124.64LLCC AADL 8 972059942F
I
2.79 3.42L 41.23L CC AAC 9 94001000OC
.25L .58L 27.82LI C A O 9502331008
9.56 962.41L 433.78L C GALG 4 952245474F
.79 1391L 184.61L EO cAAFc 9 750230196F
.25L .75L 6A3 D 6600000018
.25L ,81L 35.68L C IIC C 9501144008
.79 8.77L 128.24L E 970265302F
2.98 10.gOL 152.39L CC AAJO 9 670141152F
5.48 10.99L 131,67L cDEco AAC 9 452020000F7.79L 125,93 261.31: BAAA 966324510F
.25L .43L 17,19L C i D 5500000008
.27L .40L 14.98L C B DJ 9961000008
1.55 13.56L 162.65L C I HB 760131000F
.49: 10.73L 81.84L D. IBB 2 470140000F
.40 .40L 13.21L BC tAB 1 6500001008
.50 5,77L 49.39L BC IAB 3 740020000F
.68 I0,57L 127.78L BE IBAG 0 970360000F
1.61 52.37L 193.95: CC DBBDB O 960299655F
6.76 2,94 124.21L DCCCE AAA 0 830111151F
.25L 1.93L 8.23 DDGC 960001045C
2.25L 10.39L 130.58L C !BC 970130000F
2.54 ,50L 15.17L BB I AA 4 6500000008
25.78 447.60 1209.47 BDDE CBOB 8 956525540F
1.63 26,04L 99.34: ECFD BBAB 7 36C244654F
.65 1.36: 130.41L 8 AAO 2 570212311F
2.69 5.26: 40.97: DCEEjAABS 0 990332371F
.25L 1.71L 19.90L DID 950010000C
.25L .40L 10.54L cC lEE K 9_00960008
.25L 7.34L 67.95L 940421010C
7.96 3.09 128.41L _.BC AAAE 2 830Ol1020F
2.61L g,21L 112.84L D BE 970220112F
1.17 3.85L 39.96L CD AAK 9 951021000C
.90 .48L 38.09L BB AA 5 9410024008
.25L .42L 19.45L F G G 9400000118
2.69L 6.04: 47.64: D EE BBCD 980212371F
2.33 11.01L 175.07L BC AA 2 860422130F
1.17 20,13L 188.81L CO CCCF, 4 961385440F
.25L .48L 15.01L C BC 6500010008
.58 6,73L 6528L CE AA E ' 9 940320030C
.40L ,45L 15.40L C CKL 9496000008
1.46 10.02L 466.64L C EB 860457710F
2.40L 19,43L 195.69L C BCI I 961278880F
.46 5.37L 53.03L CC ACGB 9 640020000C
.30 3.73L 75.64L DD BB 940131000C
.32 .55L 25.37L CD BC 4 9400001008
.28L .46L 16.84L C BE 4500000008
1.95 .45: 28.63L BBE AAF 8 9400100008
.36 1.02: 7.53: BCDD ABDD 3 961230030C
5.04 1,38 13.16L 3BC AAB 0 9500000008
7.33L 52.86L 257.61 C F ADEB O 967269567F
2.04L 8.90L 72.22L! F AAJ D _ 2 981335472F
.79 3.89L 40.14LIBC AAEF 6 950041100C
1.48L 40.76L 382.13L C BDHE 960259767F
1.91L 8.87L 121.76L D BB 970620212F
63.74 30,54 13.56 BBCC AAAB 7 8540000118
.34 A5L 18.76Li CD BS 6 5501001008
2.99 2.85L 47.53L CC AAI I 9 840120010C
1.66L 11.87L 330.29L j D C 960279765F
.46 8.70L 106.44L CD BB 1 74011010OF
.42 .43L 9.96LIBE ABFG 0 9501001108
1.12 .61L 6.85L CC AADH 3 4596101008
.84 8.85L 73.23L BC AB I 0 971320100F
.29L .86L 4.70 E NAB 6601000008
1.33: 48.64L 201.65L CD ABGB = 6 96C248464F
1.53 .40L 11.31L BC AAGH 3 7501000328
1.48 30.26: 217.68: BFEC AAEE'8 960245214F
.25L .70L 24.93L C B 9402000008
1.88 A0L 11.35L CC AAC 0 9401000108
3.23 10.32L 118.84L BB AA 1 460030OOOF
4.52 6.58L 64.32L EC AAH 9 840011000F
.29 .54L 19.62L BD BBN 2 4400201008
.45 3.89 57.73L CC KBA 940030100(3
4.42 .76: 39.40L ABC AAB 5 940030000(3
.94 6.12L 62.44L CB AA 1 942031000C
31.08 323.70 541.41L BD AAAA 2 966154620F
.55 10.04L 118.10L C ABHH 8 460011133F
.25L ,40L 12.37L B AE E 9502010208
4.88 9.52L 102.23L BB AAC 1 970120100F
.81 8.89L 121.96L BD AA 1 970233345F
.25L .56: 7.78 DD NDB 9580000648
89.65L 1133.06L 2208.28L C AADC 5 940323310F
.99L 3.33L 8.27 E FB; 960012121F
.25L .60 I0.81L D CL I 9400001008
.50 3.32L 19.80L BC ABGC 5 958012121F
.65L .60L 4.66 C J LGAI 9500000108
.29 .50L 25.62L BF BD 0 4411211018
.31 5.01L 63.65L BO AC 2 8500000OOC
3.37 8.94L 96.54L DD AA 9 930011000F
.49L 5.63L 60.95L C B O 940010000(;
1.58 29.89 145.24L BCD AAA 2 970036310F
Hours Confirmed Small Exlended Sources ($1) al 12, 25, 60, 196 /.¢m; 10) High Source Density Region.
Dectination: - 60 °-- 50 °
Associations
L C
g S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
26
14
1 40 B9 V 3 49 104
1 40 K3/4 (111) 3 28 104
2 20 G317.856 46
1 32 X1448- 579 122 15
2 13 242071 G5 5 82
3 1 32 X1448-556 21 2
1 40 A3/5 IV 2 55 101
1 40 M3 (ll) 3 36 101
1 40 B9/AO V 3 44 107
1 13 1242081 MA 1 77
1 13 242083 MA 4 85
2 13 242088 K2 3 7_
131
Right Ascension: 14h49_40"-14h51m43 '
Position (1950)
Name
ham. o5
14496 5502
14497 - 5528
14497 - 5432
14497 - 5927
14498-5849
t4498 5856
_4499-5749
14499 - 5831
14499 - 5834
14499- 5744
14499-5102
14499 - 5301
14500-5918
14500- 5823
14500 - 5507
14501 - 5811
14501 - 5923
14501-5137
14501-5604
14501-5809
14502 - 5402
! 4502 - 5450
14502-5818
14503 - 5234
14503- 5554
14503 - 5749
14503-5943
14503-5511
14504 -- 5857
14504- 5923
14504-5916
14504 -- 5636
14505 - 5947
14505 - 5850
14505-5018
14505-5555
14505 - 5324
14505 - 5633
14505 - 5937
14505- 5729
14505 - 5340
14505 - 5246
14505- 5905
145O6 - 5228
14506 - 5758
14506 - 5911
14506 - 5022
14507 - 5733
14507 - 5940
14507-5114
14507 -- 5505
14508 - 5557
14508 - 5851
14508-5816
14508-5957
14508-5249
14508-5543
14508 - 5740
14509- 5225
14510-5316
14510-5936
14510-5353
14510 - 5546
14510- 5726
14511 - 5905
14511-5412
14511-5447
14511-5945
14511 - 5524
14511 - 5030
14511-5436
14512-5934
14512-5713
14512-5939
14512-5105
14512-5637
14512-5037
14513-5751
14513-5921
14513- 5749
14513-5822
14513-5654
14513 - 5222
14513-5754
14513-5054
14513-5409
14513-5427
14513-5913
14514-5840
14514-5851
14514-5746
14515-5317
14515-5006
14515-5811
14516-5917
14516-5225
14517-5627
14517-5954
14517-5951
14517-5728
H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN # O
(s) (') I b C) C) (') N
40.732 320+4 25 71116 5
43.5 50 320+3 25 9113 4
44.4 44 320+4 26 91110 4
45.I 19 318-0 22 8' 118 3
49.0 31 318+0 27 15 116 4351.9 40 318+0 31 116
55.1 8 319+1 20 5119 4
55.4 38; 318+0 36 6 115 3355.5 18 318+ 0 36 117
57.7 32 ! 319+ 1 23 3 120 4
58.9 281 322+ 7 54 15 114 3
58.9 581 321+ _ 27 9 113 3
0.9 35 i 318- 0 17 6 116 4
2.0 19! 318+ t 17 8 116 4
5.7 28 320+ 3 37 8 114 5
6.9 471 318+ I 27 5 116 4
7.8 41 318- 0 32 5 116 4
8.2 39 321+7 46 8 110 3
9.9 151319+ 3 16 5 120 5
11.8 591 318+ 1 32 6 116 3
4
13.2 lO! 32o+ 4 36 8 11 4
14.2 37 _ 320+ 4 70 10 110 3
17.5 10! 318+ 1 42 3 118 3
18.3 19 ! 321+6 48 8 115 3
18.5 1319+337 19 8 18 221.5 31 319+ 22 4 119 4
21.9 461 318- 1 22 4 119, 3
22.7 8! 320+ o 43 8 114 2
27.2 19 3t8+ 0 35 3 116 4
27.5 16! 318- 0 67 13 121 2
27.5 35 318- 0 87 11 115 3
28.6 28 319+ 2 25 8 118 3
31,0 37 318-- 1
31 47119 331.3 29 318+ 0 21 118 I
31.5 11 322+ 8 25 7 112 3
31.7451319+317 4 12143 5 30 8 432.5 321+ 8 11011832.9 43 319+ 2 24
231 318-- 1 19 3 124 433.4
34.0 21: 319+ I 24 6 121 3
34.1 28 321+ 5 24 3 109 4
34.3 35 321+ 6 29 3 113 3
34.5 31 318- 0 19 5 116 4
38.0 40 321+6 59 25 115 2
38.1 22! 319+1 29 5 116 4
41.0 16 318-0 _ 13 118 2
41.6 37 322+ 8 113
45.0 40 319+1 30 8 120 445.1 17 318-1 27 124
47.4 4 322+7 24 5110 3
47.6 29 320+3 30 3115 5
48.8 37 320+3 22 75119 449.4 20 318+0 17 114
50.4 12 318+1 25 6 115 4
50.723 318--1 41 8119 351.0 53 321 +5 53 120
51.0 2 320+3 25 9112 4
53.3 31 319+1 27 13 121 2
55.4 4 321+6 49 8113 2
0.7 37 321+5 29 8110 4
0.8 42 318-1 25 I 3119 4
3983 0+523 1105.043320+3gl 114.8 19+1 5 21
7.1 4318_017! 118:i7.2 60 320+ 4 36 110
7.4 29 320+4 16 4 115 5;8.3 38 318- 1 20J lv 121 4
9.3 25 320+3 30 8 118 3
9.6 20 322+ 8 251 6 112 3
11.8131 320+4 34 8 113 4!
12.9 26 318-1 24 10 115 2
14.3 4 319+2 26 3119 4
14.5 47 318-1 45 8 14 2
16.6 22 322+7 55 25 110 3
16.9 40 319+2 _ 128 120 2317.e 16 322+7 114
18.3 35 319+1 31 5 118 4
18.4 58 318-0 35 10 115 2
18.821 319+1 30 61164
19.217 318+1 52 8117 3
20.2. 43 319+2 45 3 28 4
21.C 13 321+6 31 8 112 3
21.4 3 319+ 1 45 14 122 2
21.5149 322+71 29 9 110 3
21.6 2 320+ 4 23 9 109 4
21.8 39 320+ 4 38 8 t13 ' 4
22.2 34 318-0 29 9 119 3
24.7 24, 318+ 0 29 5 115 4
25.0 24 318+ 0 25 10 13 4
_1511319+I 37 9 11643o642 321+5 18 3 I09
31.5 47 322+ 8 31 8 112 3
35.037 319+1 31 7 1154
40.9 43 318-0 18 7 119 3
41.4 20 321+ 6 33 8 115 3
42.0 53 319+ 2 42 8 119 3
42.1 45 918- 1 29 3 33 4
43.2 18] 318- , 20 4 122 4
43.4 49 319+ 1 32 9 ,117 4
12
"ConfusJon Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus_n
Flux Density
(Not Color Corrected)
#m 25 _m 60 p_m ]00 pJn
(Jansky)
.62 .21 : .59L 7.23
.46 .87L 4.18L 36.81L
.92 .59 .53L 21 16L
.97 3.37L 17.78L 114.05L
.60: 1.39L 10.82L 89.12
4.03L 89.65 1133.06 2208.28
2.56 1.29 11.69L 118.65L
1.52 1.07 9.15L 112.74L
.79 1.81L 7.60L 123.66L
3.65 2.29 10.03L 125.56L _
.36L .25L .83 14.75L
.78 .20: .48L 15.22L
1.83 1.59 32.06 146.02
4.99 3.21 10.67L 122.67L
,51 .25L .52L 37.16L
1.83 1.83 9.SgL 137.10L_
1.30 .86 11.32L 166.02L
34 .36L .41L 13.72L
3.59 1.64 3.51L 34.13L
1.14 1.10L 9.96L 138.09L
.59 .28L .50L 22.25L
.62 .26L .60L 23.85L
1.94 1.42L 10.85L 122.67L !
.38 .25L .44L 17.25L
.42 .46L 1.80L 22.40L
2.56L .66 10.89L 128.36L
1.65L 1.22 18.55L 73.69:
.24 .28L .65L 31.27L
2.87 89.65L 1133.06L 2208.28L
2.48L 2.53L 4.34 227.52L
3.37L 3.32L 4.88 146.02L
.27L .40: 5.33 11.22
2.20L 1.71 18.55L 189.00L
2.35L 1.22: 27.70 215.07L
8.94 3.76 .45: 9.99L
1.11 .57 2.85L 33.81L
.58 .34 .45L 17.47L
6.48 5.35 5.50L 55.87L
3.17 1.86 13.40L 217.77L
.63 .48 6.99L 75.16L
1.28 .39 .84: 5.99
2.54 1.41 .41L t3.42L
1.78 1.69 42.35L 129.40
.25L .41L .60L 4.44
1,41 .67 10.31L 110.73L
1.32 2.01L 11.26L 174.43L
.33 .26L .40L 10.57L
.80 .49: 9.88L 119.64L
2.19 1.04: 17.01L 411.34L
2.48 1.58 .40L 12.45L
1.14 .33: 2.94L 38.94L
1.31 .67: 4.24L 37.04L
2.35 2.15L 27.70L 415.46:
4.69 3.62 9.61L 169.71L
2.61L 1.40 11.57: 199.78L
.41 .38L .51L 13.81L
.68 .50L 2.70L 26.09L
.63 .91L 2.37L 48.84L
,31 .28L .45L 15.31L
.99 .27: .48L 15.46L
1.66 1.08 34.45L 217.01L
.30 .46L .49L 5.41
.47 .87L 3.33L 46.50L
1.34 1.02 8.75L 122.51L
14.12 12.78 42.35L 129.40L
1.07 .45 1.04L 22.24L
2.26 1.21 .44L 24.67L
1.68: 2.10: 28.09 238.94L
.46 1.03L 1.95L 25.91L
1.24 .72 .40L 8.61L
.83 .32 .50L 23.07L
.82L 1.12: 9.06 108.68L
1.56 .78 8.01L 101.92L
1.73 1.73L ! 6.83L 183.79L
.25L .25L .65: 6.64
.58 .29L 2.76L 30.66L
.65 .25L .43L 11.81L
.95 .47: 9.97L 20.27:
1.17 1.00 7.22: 91.40L
.85 .63 9.89L 21.34:
.72 1.56L 7.98L 115.86L
1.18 .42 7.80L 156.21L
.65 .46 .43L 14.80L
.68 .48L 4.22L 41.33L
.73 .37L .48L 10.96L
.81 .35 .56: 21.24L
.76 .25 .49L 23.40L
2.59 2.86 10.59L 112.13L
2.90 1.89 8.33L 138.35L
1.50 30.66L 283.98L 656.58:
.72 .72L 9.78L 126.88L
7.73 8.54 3.67 14.94L
.60 .22: .40L 11.04L
2.24 .66 10.19L 112.02L
.99 .82 11.15L 136.60L
.97 .47 .42L 14.58L
.55 .29L 5.91L 85.06L
4.03 .92 20.47L 378.56L
11.00 11.44 19.32L 397.47L
.83 .47 8.28L 105.17L
Processing; 4) Neighboring Hours
Flags
V L
P_ux COT A Contusion R S
Uncs CO :f R Flags* S 2
BD C BE !B 4 7501000108
D BD 940110000FC AB 4 940100O008
C B B "1E 97C044443F
F D E E f B 978326444F A
BCD AA_A 3 944023310F
CD AA I 9 460041121F
DD AA 9 970230051F
C BA i 9 970320051FDC AABK 439011142F
BDC BJ" ilo 65OOlOOOO8_11_1_
BCCE AASBI 2 970133226F
EF AA 9 972313210F 1
C CD 7301100108
CC AAE 1 2 750030231F 6
B D A A H 5 970064578F
B BC 750O01O008
BB AA 6 940030022C C
F A,_ 9 760142431F 6
B AE 9401010008
C BECH ,02010028 8
F
g/I D : 960254210F4500000008 1
C DE. L 950125121C O
E AA 360010100F
C E D i AFS 974025641FCH 7401100008
B A B 1 940030000F
E I DC 960040239F
i
C # 8 97012211OFI,..,.F D ,._,,.,B 760010041C 4
C J B B 960158642F
FD IECBD 0 960419652F 2
BBD AAE 0 9500100008
CD I AP_ 6 942146200C 1
BC IBe: M , 9500000008
BC AAE 8 9400t0041C 4
BD AACE 4 960143330F
CE BBGE 2 640120110F
BCCD A_CB 0 9580000208 4
BcBC C A,B_ABIoD 3500100008974042244F 8D _ FFC 5600100008
DD AA ! 9 250000010F
D AF F ! 970141111F 8
C C 9500100(08
DE AB 0 750220000F
CD AB 1 952348411F
BC AAE 2 9400000108
BE ABH 1 940110000F
DC A-3 4 941125200C 1
D F B B E 950449455F A
BC AA 7 860244200F
CC IVCBG 974142550F
C DH 35001O0008
C A 8 O l 950223000F 1
D BJ N 650020011F
D E 7400201008
BF AB 0 9510101008
BD ,BED 3 968479724F
D DEC C 6500OO0008
D E[ I 940112000F 1
EF ,aA ' 9 650210100F
ED ,dA FI 9 970042244F 24 8
BC /R BE I 9401132008 3
A B / A 1 8501000008
DCD F DBF 1 970347520F
D E E 940032010F 1
BC I B 2 9501101008
BD /,C E, 017500100028 8
FD F EBE 8 970467736F
BC I,A 7 94000000OF
D l; B C E 970569924F
DD l,t EB 9500000108
C |'-E F, i850200011C 8
_.G 9401100008
DE D _=,BEC 0 280030000F
DEE HCF 0 970225550F
CC F AADE 1 270130000F
E _HE 960120020F
CE _BEE 5 840011111F
B E ] B 2 7400202008
E ] D E 270030020F
S 3CMK 9401000008
BDD _BEC 1 9401132108 3
CF _BL 0 5400000008
CC _,A F 8 972024250F
CD -_A 9 961342111F 1
D E _-FGE 0 951535555F A
D 3B 1 450132000F 1
ABB _AAF 0 9560103008 2
iBD 8B O 9500O30008 1
BC AAE 21 760110Q20F !
I O D C B C 970235340F
SE AB 4 6400212008
,B BF G 630211000C
IB D AC 0 960141120F I
.AA 9 960152210FDC
CE iBDE 0 550321010F
Declination: - 60 °-- 50"
Ass_iations
C
A ._'p
# T Name Type (") Mag
1 13 242097 K0 3 78
2 13 242100 G5 10 77
1 20 G318.223 192
1 20 G318.223 137
1 40 =19 n/Ill 2 25 104
1 20 G317.988 592
1 13 242109 K5 2 85
2 201 G318.223 279
1 32 X1451-501 39
13 242111 K0 7! 20 G317.988 565
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
132
Right Ascension: 14h51=43"-14h53=24"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN 8 O 12 /.Lm
ham o8, (s) C) 1 b C) C) (') N
14517--5937 43.4 28 318--1 38 3 127 2 1.49
14517--5718 44.3 11 319+ 1 23 5 120 4 1.66
14517--5524 45.2 27 320+ 3 20 3 118 5 6.10
14517--5154 46.8 44 321+6 30 8 114 3 .55
14517--5122 47.1 13 322+ 7 38 12 115 3 .25L
14518-5940 48.2 318-1 20 6 118 3 7.68
14518-5736 48.5 36 319+ 1 18 5 118 4 4.14
14518-5839 49.6 17 318+ 0 41 8 116 4 1.05
14518-5142 50.3 47 322+ 6 38 11 113 3 .25L
14518-5925 52.0 13 318-0 17 5 122 4 3.01
14518-5500 52.1 2 320+ 3 18 4 119 5 .92
14518-5257 52.7 51 321+5 49 8 119 2 .23
14518-5349 53.E 6 321+ 5 23 4 109 4 1.32
14518-5934 54.051 318-1 28 8 115 4 2.26L
14519-5657 55.2 54 319+ 2 22 5 123 4 1,26
14519-5230 56.4 37 321+6 33 8 112 4 .62
14519--5835 58.9 1 318+ 0 30 8 115 4 5A3
14520--5742 0.9 29 319+ 1 26 5 116 4 2.67
14520--5733 1.0 35 319+ 1 19 4 118 4 1.78
14520-5207 1.3 46 321+6 39 13 116 3 .25L
14520-5752 2.3 43 I 319+ 1 43 11 121 2 .51
14520-5541 4.1 43 I 320+ 3 19 5 121 4 1.68
14520-5317 4.2 34 321+ 5 24 4 109 4 2.24
14521-5807 6.7 7 319+ 1 43 10 117 3 2.10L
14521-5728 6.9 9 319+ 1 38 6 117 4 .70
14521-5308 7.8 8 321+ 5 26 15 112 3 .25L
14521-5842 9.5 14 318+ 0 77 9 114 3 3.04L
14521-5652 10.8 17 319+ 2 23 9 122 3 .87:
14521-5300 10.9 26 321+ 5 23 5 109 4 2.44
14521-5503 11.9 30 320+3 34 8 t18 4 .42
14522-5045 12.2 22 322+ 7 19 5 110 3 2.16
14522-5932 13.1 21 318- 1 36 3 117 3 1.19:
14522-5427 15.5 291 320+ 14 17 4 1t6 5 3.5114522-5800 15.6 5_ 319+ 27 9 115 4 .86
14522-5132 16.4 34 322+ 7 28 9 114 3 .59
14522-5923 16.6 4 318- 0 35 11 132 2 .95
14522-5038 17.5 16 322+ 7 23 3 110 3 1.21
14523-5626 21.6 29 319+ 2 76 9 114 2 .59
14523-5021 23.5 51 322+ 8 34 8 110 3 .91
14524-5713 24.3 40 319+ 1 16 5 121 4 4.66
14524-5944 25.2 27 318- 1 13 4 22 4 8.24:
14524-5657 25.4 26 319+ 2 20 5 120 4 1.33
14524-5909 27.7 37 318-0 68 13 115 2 1.64L
14524-5409 29.0 57 321+ 4 14 4 114 5 2.89
14525-5732 30.2 2 319+ 1 40 9 119 4 .80
14525-5519 30.6 34 320+ 3 30 8 118 4 .92
14525-5432 31.0 54 320+4 17 4 118 5 3.32
14525-5836 32.8 49 319+ 0 21 6 115 4 2.07
14525-5334 33.5 51 321+ 5 23 3 110 4 1.09
14525-5856 34.3 35 318-0 43 13 115 2 1.66L
14525-5953 34.4 24 318-1 26 8 115 4 2.99
14526-5522 36.4 25 320+ 3 19 5 120 4 1.15
14526-5644 37.7 21 319+ 2 38 8= 124 2 .70
14526-5413 38.245 321+4 28 v 115 ,! .69
14526-5901 38.4 58 318 0 45 12 118 2 .83
14526-5942 39.3;50 318-1 30 4 118 4 2.02
14526-5918 40.2 23 318-0 22 5 120 4 2.13:
14526-5923 41.6 7 318--0 25 5 125 4 2.26L
14527-5630 42.6 31 319+ 2 16 5 118 4 6.77
14527--5846 44.4 11 318+ 0 27 6 115 4 1.68
14527-5236 45.8 40 321+6; 29 9 113 4 .41
14527-5355 46.E 40 321+ 4 95 21 107 2 .31L
14527-5140 46.1_ 46 322+ 6 47 14 t13 3 .25L
14528-5214 48.148 321+6 49 3 110 4 .39L
14528-5325 48.6 29 321+ 5 38 10 111 3 .34
14528-5813 51.2 42 319+ 1 26 3 116 4 1.13
14528-5820 51.8 45 319+ 0 26 6 115 4 2.33
14528-5959 52.3 51 318- 1 25 6 122 4 1.22
14528-5114 52.5 56 322+ 7 22 9 111 3 .97
14528-5134 53.1 53 322+ 6 27 3 113 3 1.22
14528-5107 53.3 16 322+7 49 8 112 3 .61
14529-5937 57.1 54 318-1 20 7 123 4 2.04
14529-5131 57.4 42 322+ 6 27 17 118 3 .25L
14529-5738 57.4 35 319+ 1 21 6 116 4 2.99
14529-5823 57.8 54 319+ 0 34 7= 115 4 1.04
14530-5611 0.9 25 320+ 2 33 8 116 4 1.13
14530-5758 1.0 57 319+ 1 33 3 116 4 1.32
14530-5120 1.8 12 322+ 7 63 20 113 3 .25L
14530-5050 6.0 26 322+ 7 38 15 115 3 .25L
14531-5840 6.7 59 319+0 26 6 t15 4 1.13
14531-5058 6.9 29 322+ 7 102 12 108 2' .27
14531--5629 8.2 6 320+ 2 71 15 120 2 1.11L
14531-5337 8.7;38 321+ 5 16 4 112 5 162.93
14531-5158 9.9 40 322+ 6 16 10 112 4 .20:
14531-5708 10.E 29 319+ 61 7 114 2 .50
14531-5640 11.10 52 319+ 2 48 9 123 3 1.87L
14531-5729 11.4 17 319+ 25 6 114 4 10.11
14532-5925 ,13.7 23 318-- 19 3 121 4 2.05:
14532-5438 16.1 44 320+ 4 66 8 111 2 .28
14532-5948 16.2 16 318- 18 6 122 4 2.53
14532-5715 17.3 22 319+ 22 4 120 4 1.17
14532--5952 17.3 19' 318- 1 17 3 118 5 .98
14532-5429 17.4 2 320+ 4 33 7 112 4 .38
14533--5603 18.0 58 320+ 2 29 8 116 4 .66
14533-5816 19.4 52 319+ 0 21 5 116 4 7.24
14533-5431 21.6 9 320+ 4 51 9 112 3 .34
14533-5927 22.6 57 318- 1 45 8 1115 2 1.78L
14533-5829 23.4 25 319+ 0 18 6 1115 4 1.88
14534-5524 24.4 28 320+ 3 31 10 125 2 .47
14534-5644 24.7 19 319+ 2 46 9 118 3 .68
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 /_m
(Jausky)
4.35L
.81
4.08
.25L
.29
11.70
4.74
.79
.25L
11.19
.59
.25L
.82
3.58
.68
.27
3.57
2.80
.79
.26L
1.04L
1 .O5
1.21
1.59L
1.08L
.25L
.69L
.51
6.46
.93L
.66
1.26
2.67
.41:
.25L
2.51L
.47
.36L
.39:
2.58
32.12
,67
1.39L
2.91
1.69L
.42
1.52
2.41
1.54
1.69L
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 , # T
16.71L 335.23L D B 960858946F
8.16L 114.46L CC AA 9 940010000F
.89 24.06L CBC AAB 9 953012000F
.46L 16.03L D CHB 9500000008
.76 12.80L FC DDB 9400000008
36.96L 185.37L FF AAFH 9 972949937F
1.55 72.46L BCD AABG 7 664132021F
7.71L 100.76L DD BAHB 9 970341201F
.93 7.05 CC E FA 9601000208
140.82 365.99 CCFF BBBA 1 964135460F
2.43L 30.92L BC AACE 1 940012322F
1.15L 18.63L D D D 9501100008
.67L 17.57L BB AACE 1 9300000008
20.18: 177.90L CD FABH 972558763F
.25L
3.81L
.25L
2.05
.81
.61
3.54
.31L
.25L
1.68
.26L
.39L
120.45
.25L
1.02L
.58L
13.11
14.76
.37L
3.57
.72
1.2t
.25L
.47L
769
.25L
9.96
.58:
.34L
.41:
8.04L 113.44L CE AC 0 841123200F
.42L 24.21L FD CD 2 4400110008
7.83L 101.76L DC AAFC 9 972122300F
9.55L 121.00L CC AAC 8 550232020F
8.14L 73.74L CC AA G 8 550152031F
.72 4.76 CD BC 8500000118
4.10L 41.07L D C FD 360020000F
2.77L 46.13LIBC AALE 3 940000100F
.54L 14.22L CB AAD 1 9501002008
2.97 142.61L C EB 260024261F
7.89L 112.84L B AD B 650220010F
.65 9.07L C ME D 1600100408
6.08 125.57L D D A 860312000F
9.06L 66.01L CD BC K 0 151323400F
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
s_p
Name Type (") Mag
20 G317.988 493
20 G317.988 363
1 40 B9 IV 2 52 91
4
20 G318.057 28
E
20 G317.988 581
2.57 13.13L 3BB AAAH 0 9500100008
1.94L 25.84L D DJt G 950023322F
.42L 5.67: BC E ABI E 1 8401003338
28.63 75.20: EEED EDAE 7 980335260F
.49L 25.37L AB AAD 3 6400100008
7.98L 103.20L BE BA 260024391F
1,18L 9.52: C D B CC 9501011338
34.03L 365.99L D BC 960144660F
.40L 10.04L BC AC 0 9401000008
5.62L 66.16L D BC 940221100F
.40L 9.84L BE BD 0 9500010008
1.88: 12.07: BDDE AADA 6 970111020F 4
478.52 923.07 CCEF EDBB 0 95F446956F 1 20 G317.988
6.62L 93.88L BF _AGD 2 940424510F 1
5.09: 43.55 DD EDC 980103453F B
.71 18.17L BDC AAB 9 6403101008
9.80L 119.90L C AE 550121031F 17 2194
2.91L 28.13L CE AB L 0 950022320F 3
.46L 32.75L CC AAN 9 4300000008
4.24: 102.44L BCC AABB 1 770112510F 1
.60L 17.62L BC AAD 8 9502010018_
6.64 96.98L E BC 670121121F !
2.19: 31.15L 206.54L CC AAK 0 970163620F 20 G317.988
.59 3.16L 19.27L BC ABEC 2 950212320F 7
.88L 2.67L 14.27: D D BFEB 960110000F
.30 .42L 22.79L DE BC 8 8411211008
.63L 10.00L 141.06L F BAB 0 870122120F
2.27L' 478.52L 923.07L D DD 950346757F 1 20 G317.988
3.64 79.66 241.34 CCCE DBAB 0 962135530F
6.15 170.05L 365.99L D BAAG 964166262F
3.24 5.13L 122.60L BB AA 0 940120110F
1.21 10.35L 122.56L CC AAHI 3 760313124F
.25L .51L 17.15L C C C 4500000008 2 13 242120A2
.30L .49L 4.86 E J GGB 5601100008
.25L .77 4.31 CD NCB _)0100008
.29L .78: 5.89 E C L H F C _500000208 4
.25L .47L 18.25L B CMH 9505010008
1.44L 9.18L 183.18L D ACEL 550110041F 4
2.80 7.49L 105.48Li F E AAF 9 _o0120110F
.54: 35.14L, 307.09L' CE AB 4 960242600F
.58 .40L 11.38L BC BB 4 9501100208 4
.55 .51: 9.77L BCF AAEG 7 9400211328 4
.41L 12.15L B BD O 9501010008
54.42L 273.44L C AEE 960542660F 1 20 G317.988
.70 4.83: C D J DC 9501111328 4
9.51L 98.52L BC AA 3 650000000F
10.28L 140.47L ED AB 2 760020010F
4.36L 50.22L BD AAI G, 0 942010020F 4
8.54L 149.45L CB AAD 5 660123210F 1
.44L 4.76 D F GB 9600100208 4
.74 6.51: CC K CB 9481000338
9.39 107.26L CCC BAA 4 670120310F
.43L 13.67L D C 9400000008
1.40: 16.34 ED EEC : 960010110F
18.11 8.62 BBCB AAAA 9 9630012018 27
.94 5.97 C BC E EA 7501000308' 4
7.09L 100.41L D C 940230000F
1.55: 13.68 CO DEA 960030030F 4
3.15 88.62L FEF AAA 9 650410010F
170.05L 617.28L CC DCEG 0 956367665F A
.55L 39.60L F CJ 4300000008
24.08L 199.14L=FC AA 9 970448574F 2 1 20 G317.988
8.58L 111.17L BD AAD 0 940010000F
31.66 185.94L CCE BBCA 3 97C484741F 2
.54L 29.04L B CHI B 6400110008
4.27L 48.02L C BC 940120000F
8.38L 145.26L BE= AA 3 460241220F 4
.53L 34.94L C C E 5301110008
71.32L 810.07L D HCFG 950455668F A 1 32 X1453-594
9.72L 119.91L BD AD 660011020F
1.79L 33.03L D CCM 950210131F 4
4.89L 83.23L CE AC E 0 940030030F 4
"Confusion FIsgs: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Densi_ Region.
2
7
4 1 32 X1452--531 56 4
1
E
E 2 1 VW LUP 26 3
7
4 1 32 X1452-515 61 4
1 39 DTG318.1-00.4 98 2700
52
63
590
107
29 55
414
467
80 1C
133
Right Ascension: 14h53m25'-14h55m05" Declination: --60°---50 °
Position (IqSO)
Name H
Galactic Uncertmnty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _.m8(1
hm.. , (s) () [ b C) C) (') N
14534-5401 25.7 46 321+ 4 35 10 113 5
14534-5447 26.1 55 320+ 4 31 8 119 4
14534-5253 29.3 35 321+ 5 28 3 178 4
14534-5114 29,7 43' 322+ 7 25 6 112 3
14535-5411 30.8 30 321+ 4 57 9 112 4
14535-5822 33.7 2 319+ 0 25 5 115 4
14535-5639 34.7 48 320+ 2 28 9 120 4
14535-5222 34.9 27 322+ 6 30 9 109_ 4
14536-5910 36,2, 31 318- 0 28 7 118 3
14536-5805 36.5 21 319+ 1 18 3 116 4
14536-5519 36.5 1 320+ 3 19 6 123 3
14536-5225 37.2 40 321+ 6 37 9 110 2
14536-5558 37.4 55 320+ 2 21 5 12 4
14536-5739 38.C 14 319+ 1 30 6 116 4
14536-5648 38,8 7 319+ 2 29 8 119 I 3
14536-5547 39.4 21 320+ 3 29 6 119 3
14536-5846 39.7 56 319+0 68 9 114 2
14536-5702 41.(] 17 319+ 2 16 4 119 4
14536-5849 41.5,21 319- 0 21 7 123 4
14536--5904 41,7!56 318-0 27 3 123 4
14536-5914 41,9 25 318- 0 18 7 118 3
14537-5515 42,2 55 320+ 3 25 6 123 3
14537-5538 43.3 57 320+ 3 24 6 119 3
14537-5951 44,9 33 318- 1 22 5 110 5
14537-5948 45,5 1 318- 23 3 120 5
14537-5827 46,7 53 319+0 47 8 117 4
14537 5838 47,7 37 319+ 0 37 9 117 3
14538-5944 48.8 54 318- 1 24 3 115 5
14538-5800 49.1 9 319+ 1 24 5 11 4
14538-5312 49.2 37 321+ 5 61 11 118 2
14538-5746 50.6 40 319+ 1 32 6 115 4
14538-5903 51,3 46 318- 0 54 12 118 3
14539-5751 58.1 25 319+ 1 27 5 114 4
14539--5145 58,6 15 322+ 6 14 4 110 4
14539-5327 59.0 10 321+ 5 58 10 112 3
14539-5815 59.0 25 319+ 0 20 8 116 4 _
14540--5200 3.0 9 322+ 6 35 8 113 4
14540 5511 4,8 53 320+ 3 31 10 125 2
14540-5940 5.0 11 318-- 1 14 3 116 5
14541 5607 6.3 52 320+ 2 29 6 117 4
14541-5145 7.7 47 322+ 6 25 13 112 2
14541-5106 7,8 24 322+ 7 70 22 110 2
14541-5307 8,9 9 321+ 5 74 12 i111 3
14541-5744 9.6 24 319+ 1 43 8 115 4
14541-5603 9.9 40 320+ 2 24 5 116 4
14541-5639 10.2 32i 320+ 2 62 10 120 2
14541-5539 11.7 33 320+3 50 7 117 3
14542-5858 12.6 32 319- 0 18 5 122 4
14542 5536 13,3 22 320+ 3 54 10 120 2
14542-5814 13,4 37 319+ 0 28 17 14 3
14542 5600 15.0 2 320+ 2 24 5 116 4
14542--5041 15.9 56 322+ 7 41 12 116 3
14542-5959 17,9 26 318-1 26 10 122 3
14543-5648 :8.6 21 320+ 2 31 8 117 4
14543-5528 123.3 39 320+ 3 24 5 121 3
14543-5405 23.4 59 321+ 4 60 20 118 3
14543 5409 23,5 15 321+ 4 67 17 121 2
14544-5716A 24,5 46 319+ 1 22 6 1143
14544-5252 248; 1 321+5 26 4 1094
14544 5909 26,1113 318- 0 22 6 13 4
14544--5516 26.2 25 320+ 3 21 9 121 3
14544-5948 27.5 40 318 1 25 7 110 2
14544-5855 28,(] 53 319- 0 25 3 123 4
14544-5354 29.1 47 321+ 4 21 5 115 5
14544-5645 29.5 320+ 2 22 8 119 4
14545-5725 32.1 23 319+ 1 37 8 117 4
14545 5459 32,4 28 320+ 3 26 3 122 3
14545-5613 34,8 46 320+ 2 37 10 113 3
14546-5047 38.441 322+ 7 23 10 115 3
14546-5825 38.8 53 319+ 0 63 14 122 2
14546-5841 38.9 28 319+ 0 31 3 123 4
14546-5712 41,6 29 319+ 1 18 9 118 4
14547--5152 43,1 25 322+ 6 21 11 107 2
14547--5212 43.9 6 322+ 6 30 8 108 3
14547--5004 43.9 40 323+ 8 33 22 118 3
14547--5930 45,9 35 318 1 17 4 117 5
14547-5406 47.1 28 321+ 4 40 13 119 2
14547-5945 47.7 39 318- 1 19 6 113 5i
14548-5344 48.1 47 321+ 4 21 9 115 5
14548-5912 48,3 29 318- 0 53 4 111 3
14548 5512 49.8 48 320+ 3 26 4 121 3
14548-5834 51.6 38 319+ 0 22 8 115 3
14548 5847 51.8 14 319- 0 32 3 28 4
14548-5253 52,3 37 321+5 33 12 113 3
14548-5739 53.5 4 319+ 1 25 5,115 4
14549-5804 54.3 15 319+ 1 24 5'114 4
14549-5546 55.4 40 320+ 3 36 8 116 4
14549-5413 56.2 22 321+4 52 8 114 4
14549-5517 58,2 41 320+ 3 21 6 121 3
14549-5813 58,5 6 319+ 0 43 9 16 3
14549-5559 58,5 37 320+ 2 32 10 119 3
14549-5145 59.0 19 322+ 6 35 3 109 4
14550--5434 0.3 22 321+ 4 28 8 119 4
14550-5247 0.6 37 321+ 5 27 8 111 4
14550--5311 1.8 49 321+ 5 59 21 110 2
14550-5647 2.8 1 320+ 2 22 5119 4
14550-5042 2.8 40 322+7 30 9 115 3
14550-5742 4.2 3 319+1 26 56 1151414550-5503 5.5 42 320+3 21 120
14550-5758 5.8 11 319+1 18 5 119 '5
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 ttm
(Jansky)
.40L .25L
,76 1,07
,25L ,25L
8,10 2.13
.40L ,25L
3.94 5.33
.64 .39:
.36L .35L
1.81L 2.97
5A6L .86
1.33 .67:
.52 .44L
2.65 1.67
1.G4 .71
.43 1.15L
1.27 ,77
1.09 .65:
1.84 1.90
.92 .93:
6,67 14,60
2,61 10,09
3.23 1,74
2.25L .93
1,32L 1.55
1.14 1.17
.82 1.68L
1.33 ,91
2.59L .86:
4,30L 3,50L
.42L .24
.65 .52:
2,93L 2,45L
6,88L 4,29
10,99 7,89
,27L ,27
2,19 1,95
.34L .25L ;
.97 .40
2.50 2.39:
2.04 1.10
.25L ,25L 1,25
,29L .25L ,51 L
,31 .25L ,48L
,79 1,33L 10.241
1,85 ,83 4,48L
1.02L ,99L 1.82L
2.25L .93L 1.08
23.25 15.86 9.59:
•42 .26L 2.58L
1.67L 2.02L 6.96L
7.58 5.69 1.24
.25L .25L .59L
.72 .75:
.65 .44
2.19 1,14
,35L .25L
.27 .32L
2.09 1.49
7,42 4,03
1.87L 1.52
.80 .61L
.91 .67L
3.53 5.12
1.01 .41
1.03 .56
.66 .43:
.42L .25L
.42 .97L
.99 .53
.76 1.75l
1.00 2.59[
96 .43
.26 .25L
.85 .40
.25L .25L
2.30L 3.70
.31 .49L
2.85 3.50L
.56 .25:
1.01 2.04L
1.32 .58
1.10 1.53
1.21 2.91L
.40 .27L
6.48 1.64
6.81 4.20
.78 +44
.55 +31L
1,15 ,61
1.59L 1.07
.71 1,01L
,37L ,28L
,51 ,30
,46 .25L
.25L .25L
.80 1 35
+90 .60
1.84L 1.51:
2.63 1.65
7.21 3.07
Flags Associations
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T Name Type (") Mag
•84 20.30L B NE E B 5400101438 C
.41L 28.90L BB AA 4 5400000008
.65 5.21: F C C F C 7601000348 C
,40: 15,43L BBC AAC 1 9410000008 2 13 242128 M0 4 65
1.60 6.69: BE AC 4501000008 1 14 176- G6S. 11
8.99L 109.83L DC AA 9 460031110F 1 40 G8/K0 (111 4 56 97
5.13L 83.84L BD BC 0 940030030F 4
.59 4.88 DD ECGB 4700100208 4
32.76 175.72L DF EABB 97422225OF
7.38[ 168.86L C BA 6 661220000F
2.71L 32.22L CF AA 0 950230100F
.47L 14.76L D BH 4601100208 4
3,96L 46.37L DC AAE 9 9411300OOF
8.08L 90.74L CC A_3 C 5 9502000OOF
5.35L 86.16L' D B EI D 940110030F
4.82LI 49,07L CD AAHE 6 940121001F
7.58L 146,45L CF AA 460323332F 2
6,02L 80,31L FF AA 9 850221122F
6,38 229,35L DFD ADA 0 464323334F 2
21.14L 315.05L ED AA 9 660230030F
152.13 175.72 DBDE BAAC 0 970232460F
4.14L 31.781 DD AAMD 8 940130100F
3.99L 40.75L E AAI D 9 950153100F 1
31.66L 342.02L E HBCC 6 960275640F 2
24.08L 197.63L BE) A&BE 6 972595731F 2
11.05L 157,08L D B=-CB 0 660021040F
9.42L 106.95L CE A_C 0 370010000F
24.08 147,48 FOE E ;BC 970568572F
11.79 163.55L C A _AJ 3 760243110F 1
.53L 15,76L E I _, E 9501000008
10.52L 171.67L CF A ) E 0 950222110F
21.14 114.15L D 3B 770131153F
9.19L 135.12L B AAF 8 950144450F 7
1.43 5.10: ABDD AAAC 3 9540100208 29 4
.50L 17,12L F DE 9500000008
7,43L 87,53L FE AAGD 9 262222275F C
.90 15.72L D I OBD 9400000008
3.93L 31.08L CD AC 0 840123000F i 1
29.83L 192,37L BC ADCA 8 976387740F
5.90L 89.28L BC AACE 0 930010000F
6.16L D CB 9501100308 4
3.90 D MB 9600000008
17.74L C EI)J E 9500010008
153.66L O AB 951210000F
79.75L DC AH 3 7400200OOF
19.33 D MB 960110020F 4
55.36L D A I_ C 940032100F
69.32: BBEF AJ_EB I 0 470131053F 24
21.00L D BI 950033101F
71,36 E KC 570412255F C
77,09L FFF A_,B 9 9400200OOF
4,40 C • FC 9500000108
18.83L 215.38L CE ADD 0 970226321F
5,80L 78A2L CE B." 0 940110000F 1 40 AOV2 54 98
3.72L 45.60L DE A,., 2 94010000OF
.49L 4.68 E J I A 3600231328 C
.51L 16.91L E r4 3401231008
8.79L 76.47L BC ,At, 2 950521000F
92 16.04L BBB At, BG 2 1510200008
14.01 160.251 CF AE!CG 974130430F
3.24L 31.80L C B( J 0 940123100F 1
6.25L 58.61L D B( I I 970297823F 8 1 3 RAFGL4968S 52
13.11L 168.38L E E AI 9 360211010F
.45L 26.59L CD B( J 7 9400000328 4
5.42L 66.96L CE AI: 1 953110020F
9.14L 118.63L CD AE J 3 950200000F
1.48 7.78L D I AE 6600100000
4.38L 88.41L F B 930000100F
.40L 9.37L BC AE 0 8400010428
9.96L 76.06L D B I 370010030F
917L 147.32L C B( EB 360310030F
7.10L 72.58L CD A( 2 650524011F
,45L 14.77L D E 9401000008
.50L 15.46L CC A/I 0 5601010008
.40L 3.18 F I FB 7600000008
39.95: 412.74L BE E EB 964344875F
.46L 18.43L D E£ D : 3400231008
13.96L 254.98L E A, 6 DL 9 951277864F
.42L 18.54L BD AE 0 9400000008
8.36L 123.81L E B L : 970234883F
3.32L 46.23L DO BE 0 741034100F
3.79: 104.12L CCD B/*C 3 270210241F
12.0OL 87.75L D A E B D 370230040F
.40L 15.98L C CC 1500100008
22.67L 117.65L BC A/_FC 960020502F
10.22L 133.47L BB A/_BG 2 761211000F
3.92L 82.48L BC AB F 7 840111000F
.55L 25.42L C BEFC 3400120008
4.20L 44.78L DD ACED 2 740014100F
11.62L 141,65L C AF 660201100F
5.10L 76,00L C BFJ 740010000F
1.00 14.80L F DAB 9401000208
.54L _ 5.59L 8C BDMF 4 8611001000
.49L 18.47L C CFJ O 4500000008
.51L 5.27 D KLC 8600000008
8.07L 62.19L DE AA 9 951110000F
.40L 9'95L BC F AB 0 650000033822.67 144.83L O SAC 960130502F
.55L 5,02L CD AA 9 5600000000
10,25L 121.87L BB AAE 6 862120010F
C
B 1 32 X1455--592
2 13 242138 MB 2
1
2 20 G318.974 96
_C
2
"Confusmn Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confh-med S_Jrces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
212 11
8O
134
Right Ascension: 14h55=06'-14h57m06"
Position (1950) Flux Density
Name
a 8
h m. e ,
14551-5956
14551-5851
14551-5938
14551-5940
14551-5754
14551-5915
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
ct _ Coords SMJ SMN O O 12 _m 25 /_m 60 /_m
(s) ( ) I b C) C) (') N
6.0 37 318- 1 37 8 37 5
7.0 35 319- 0 29 3 121 4
7.1 26 318- 1 20 14 109 2
8.9 42 318- 1 19 3 115 5
9.3 45 319+ 1 45 8 117 3
9.8 47 319--1 18 3 118 5
(Jansky)
.86 30
2.20 1.60
1.47L 3.16L
4.14 1.43
.69 .58L
1.00 1.23
14551-5741 10.7 46 319+ 1 33 6 114 4 1.30 2.84L
14552-5123 13.7 40 322+ 6 32 8 109 4 .49 .25L
14552-5421 14.7 13 321+ 4 22 8 120 4 .64 .29
14553-5922 18.1 22 318- 1 28 10 ,115 4 2.28L 2.13L
14553-5613 19.9 21 320+ 2 32 3 117' 4 1.14 .61
14553-5606 21.5 50 320+ 2 29 4 118 4 1.41 1.24
14554--5725 24.3 49 319+ 1 31 3 115 4 .62 1.26L
14554-5818 25.9 32;319+ 0 31 8 116 3 .84 4.61
14554-5740 27.3 29 319+ 1 60 3 116 2 1.00L .66
14554-5904 28.8 16 319- 0 19 3 119 6 9.50L 4.55
14555-5407 34£ 37 321+ 4 31 8 119 3 ,73 .28
14555-5828 35.3 44 319+ 0 46 8 11412 1,33 1,13
14555-5559 35.9 26 320+ 2 29 3 117 4 1,47 .74
14556-5854 37.9 42 319- 0 15 4 17 5 3.84 19.96
14556-5917 38.8 15 319-- 1 19 3 118 5 2.80L .85
14556-5205 39.1 12 322+ 6 33 8 110 4 .43 .33L
14556-5808 39.5 13 319+ 0' 24 3 123 4 5.89 24.97
14556-5455 40.6 38 321+ 3 22 4 121 3 2,93 .90
14556-5747 41,8 53 319+ 1 51 3 117 2 .94L 1.83L
14557-5339 42.2_12 321+ 4 52 9 117 2 .43 ,27L
14557--5436 42.6 32 321+ 4 26 5 123 3 1.29 .80
14557--5849 43.8 27 319- 0 14 3 11 5 8.71 57.83
14557--5737 45.8 13 319+ 1 22 5 114 4 .67 4.45
14557 5512 45.9 33 320+ 3 25 5 119 4 3.22 1.36
14558-5929 52.3 45 318- 1 48 13 108 2 .74L .68L
14558-5643 52.9 4 320+ 2 17 5 119 4 5.47 2.81
14558-5301 53.1 20 322+ 5 27; 3 11 5 1.89 1.75
14559-5936 54.4 18 318- 1 17' 3 115 5 i 19.24 11,43
14559-5825 54.5 38 319+ 0 40 3 116 3 4.05L 1.82
14559-5446 566 1 321+ 3 19 4 121 3 100.00 53.16
Flags
V L C
100 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
18.85L 266.63L CE BB 9 950013463F
18.93L 927.14L FF AAB 9 240437220F
7.81L 50.23 E F C C 980232330F
17.81L 292.67L BC AB 2 952461440F
5,63L 135.83L C BBC 0 960032210F
14.96: 210.27L CEE ABCC 0 970256973F
22.67L 6,4.94L C AABB 960030502F
,42L 20.33L C AM 9401000008
.56L 5.26L BE 8C B 0 9601000000
7.03L 77.62 C I e 980120352F
5.02L 71.65L BC AAE 0 940020100F
4.50L 68.63L FF AA 9 440010100F
10.35L 125.48L C BHGE 950110033F
4,40: 72.41L CCD BACE 3 770304343F
22.67L 70.74L D E B O 960040603F
14.78L 166.26L D AA F 9 960131140F
,50L 69.32L CE BC 0 3300002208
9.55L 111,72L DO BA 0 270131020F
4.34L 70.41L BE AA 2 540000000F
220.21 372.57 BBFF BAAA 1 954146410F
11,19: 227.43L EC CBAD 974158871F
.43L 16.13L B BF 8400000008
204.82: 332.77 BBEE AAAA 0 85C221210F
.46L 3.37L DO AA 9 6700000000
3.92L 25.81 D I KGC 980010540F
.54L 19.98L F BE 9501101008
.51L 5.94L CC AB 3 9500001000
468.16 927.14 BBCE AAAA 1 940216310F
19.84 45.00: DBEF BAAA 0 970030245F
3.42L 32.35L BC AAG 0 540000000F
3.35 92.05L D CEBG 980131361F
8.14L 78.61L BB AAFG 91 940000000F
.48L 24.33L BB AAK 9 5500001008
3.82: 269,77L BCD AAE 9 961562370F 15
10.87L 113,23L C AAJ H 1 071125142F
7.66 3,95L BBE AAAI 9 6601000000 24
Declination: - 60 °- 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
B 1 32 X1455-592
2
1 1 32 X1455-589
B
119 11
14559-5505 57.7 40 321+3 25 9 119 4 .76 .31:
14559-5801 59.0 31 319+ 1 41 3 38 4 3.44 1.84:
14559--5536 59.6 54 320+3 24 3 116 4 3.43 3.07
14560-5733 0.2 14 319+ 1 35 9 114 4 1.00 91
14560-5130 0.7 49 322+ 6 23 4 108 4 1.11 .52
14560-5840 0.8 51 319- 0 29 10 i116 3 2.83L 3.37L
14560-5903 1,6 33 3t9- 0 29 3'112 5 .88 1.14
14560-5932 1.7 29 318- 1 35 6 127 3 1.38 2,65L
14560-5633 2,2 29 320+ 2 21 4 13 4 .94 .46
14560-5325 2,9 20 321+ 5 26 8 17 4 .61 ,35
14561-5340 6,2 16 321+ 4 27 8 13 4 ,69 ,34
14561-5842 7,6 44 319- 0 16 3 15 5 2,41 1,28
14561-5312 7,9 33 321+ 5 19 3 12 5 6,36 1,76
14562-5502 13,0 17 321+ 3 24 3 19 4 2,24 1,00
14562-5909 13.1 5 319- 0 15 3 119 6 2.64 1.87
14562-5620 13,4 18 320+ 2 26 5 120 3 1,61 ,88
14562-5941 13.5 40 318- 1 29 7 112 4 1.02 ,68
14562-5348 14,7 341 321+ 4 66 14 120 3 .26L .25L
14562-5406 15.1 16 321+ 4 17 4 10 4 92,41 310,49
14562-5545 16.5 37' 320+ 3 33 9 116 4 ,65 ,48:
t4562-5652 16.6 38 320+ 2 29 3 119 4 1,31L 1,15
14562-5931 17.6 45 319- 1 23 9 125 4 ,74 ,70:
14562-5637 17.9 53 320+ 2 17 5 118 4 10.84 25.08
14563-5210 18.9 53 322+ 6 67 16 112 3 .25L .25L
14563-5534 19.4 56 320+ 3 27 8 117 4 .64 .55
t4563-5613 22.3 24 320+ 2 50 10 124 2 .70 .27L
14563-5949 23.9 15 318- 1 22 3 111 3 1.12 .83:
14564-5415 25.1 50 321+ 4 45 8 121 , 3 .45 .25L
14564-5829 25.4 50 319+ 0 17 3 118' 5 6.81 5.00
14564-5806 26.5 26 319+ 0 19 5 121 4 4.68 1.44
14564-5200 27.5 52 322+ 6 31 21 119 2 .29L .89L
t4564-5643 28.1 52 320+ 2 33 6 118 3 1.91L .83L
14564-5914 29.5 13 319- 1 14 6 118 5 8.01 5.42
t4565-5218 30.6 18 322+ 6 90 19 116 2 .75L .27L
14565-5838 31.1 36 319- 0 13 3 120 5 5.39 4.77
14565-5902 32.5 20 319- 0 15 3 15 6 .77: 2.87L
14566-5702 36.0 16 320+ 1 30 5 115 4 .87 .45:
14566-5519 36.3 1 321+ 3 22 3 !118 4 2.21 1.33
14566-5857 36.9 44 319- 0 16 3 117 6 2.37 2.67L
14566-5319 36.9 4 321+ 5 46 11 116 3 .43 .25L
14566-5854 39.6 31 319- 0 19 12 ;118 6 3.03L .97:
14566 5828 39.8 25 319+ 0 26 3 122 4 1.86L .92:
14566-5612 40.3 51 320+ 2 23 9 119 4 1.05 .60
14566-5010 40.4 22 323+ 7 29 7 112 3 10.19 4.41
i
14567 5620 42.9 55 320+ 2 49 21 1119 2 .98L 2.40L
14567 5020 45.1 27 323+ 7 28 8 1108 4 .44 .35L
14567-5846 45.1 23 319- 0 13 4 122 6 33.80
14567-5720 45.7 24 320+ 1 44 8 115 4 .56
14567-5307 45.9 0 322+ 5 21 4 113 4 2.22
14568-5029 49.3 1 323+ 7 19 3 110 4 5.33
14568 5207 49.4 48 322+ 6 30 9 111 4 .59
14568-5921 50.5 49 319- 1 15 4 17 5 4.96
14568-5104 51.9 50 323+ 7 t9 12 110 4 .25L
14568-5957 52.2 28 318-- 1 44 8 34 3 .85
14569 5636 55.5 44 320+ 2 26 8 116 4 .91
14569-5953 57,1 6 318-- 1 20 6 120 3 4,60
14569-5917 57,9 59 319 1 21 6 115 4 4.96L
14569-5752 58,2 40 319+ 1 20 6 123 4 3.94
14569-5826 59.0 29 319+ 0 41 3 111 4 .90
14569-5654 59.4 5 320+ 1 25 6 115 4 .73
14570-5301 3.8 11 322+ 5 50 9 112 3 .40
14570-5547 4.6 2 320+ 2 17 6 117 4 4.71
14571-5903 6.1 37 319- 0 30 5 119 4 3.10L
14571-5929 6.1 13 319 1 28 3 112 4 .66
.72L 9.10L BD BB 3 5500100000
9.02L 117.40L FF AA 9 960030010F
3.98L 60.53L FF AACJ 9 850011011F
10.20L 121.20L BC CBC 1 960022043F
.41L 13.81L BB ABI 1 9401120328
5.91L 44.92 D CNGB 880235570F
15.26L 186.58L DC BAC 3 960342570F
18.151 359.43L D Be1 960261481F
6.57L 61.63L CE BB 0 950231110F
.45L 25,32L BC BCJ 1 6401000008
.44L 27.54L BE BC 5 8400201008
11.75L 107.32L CC AAKD 9 870134450F
78
1 19 490 4 110
2 1 32 X1455-577 190 2
1 1 20 G318.797
8
1
2 Y LUP
.44: 23.72L ABO AAB 0 7500000008 3 1 V LUP
.71L 7.76L BC AA 3 5600100000
15.94L 226.33L BC AADC 3 960052201F
4.76L 77.18L CE AB 0 940210011F
17.56L 263.26L DE ABEK 3 960523520F
.52L 6.23 D L GD 8600000108
176.60 71.30 BBCC AAAA 0 9371102200 80 4 3 3 RAFGL4205
4.40L 60.47L DF BC E 0 650000000F
9.26 8862L CC AAD 950100000F
8.64L 371.00L DE ABFH 0 960251371F
14.24 59.30L BBD AAAC 8 950152120F 39
.50L 4,64 C GB 9600100106
3,89L 59,12L EE BB J 9 550111010F
1,03L 10,14L D B 5700100001
16.12L 185,19L DE BBD 8 952213630F
.56L 7.16L C CM 9600000000
12,23L 107,14L FF AA 9 170141143F 8
10,56L 332,77L BC AADF 7 850230120F 2 13 242160MA
,51 15.15L C KDD 8500100008
2.12 17,82L C FFBE 970120040F 4
19.48L 257.22L DD AAE 9 960036620F
.45 11.88L C K C 9600000008
5.24: 163.65L FFE AAB 9 860246450F
35.34: 117.35 C OF BAAA 0 97E332551F
2.96: 16.28: COCO ABDB 9 970003021F
3.18L 56.46L BC AA 4 530010200F
19.44L 192.59L D AA 9 960234791F
.45L 19.01L E C 6501000008
17.90 120.33 EEC BDB 97C025550F
12.12: 83.65 FEE BBDB 778141154F 8
1.03L 15.13L BC AB 6 5600100001
.83 10.91L BBC AAB 0 9400000006
1.37L 12.73 D LKEB 960221132F
.40L 10.44L C CD 9400000008
AAAA 9 93F121010F 91
10.29L; 152.03L DO CD I 9 940011121F
.50L; 24.64L CC AAL I 5 5500000008
.36: 13.59L ABC AAE I 2 9400000008 1 1 WY LUF
.42L 18.03L CC BB I 3 9500221008 1
6.40L 184.39L FO AABJ 9 971231254F a
.51 5.45 CD EDC 8601100918 4
15.32L 196.93L CF AC 0 950213102F
5,86L 81,70L DO BC 0 950121020F
10.83L 15235L CO AA 0 953220100F
6.40 64.43 CD BBAO 0 978122255F 8
8.96L 98.65L BD AA 960300000F
7.52L 127.08L C A DK 560151040F
7.78L 121.71L CC BBDH 0 940000100F
.43L 24.31L C DG 2501000008
.45: 10.88L DEF AAD 9 5700000001
14.52 221.48L FD GADF 964142894F E
8.44L 240.07L C AEC 960630000F
2 20 G318.911300.79 2074.81L 4198.71L CB
.44:
.99
2.47
.35
6,58
.26L
.63
.39:
2.24
6.58L
1,69
2.03L
.54
.30L
2.54
1.59:
1.85L
81
55 4
3 3
2 33
4 75
51
31 3
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirm_l Small Extended Sources {Sl) at 12, 25, 60, 100 /._m; 10) High Source Density Region.
135
Right Ascension: 14h57"O7'-14h50_02 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m
ham..g, (s) () 1 b (') C) (') N
14571-5739 7.1 40 319+ 1 23 4 122 4 1.49
14571-5459 7.3 12 321+ 3 101 10 113 2 ,33
14572-5802 12.1 14 319+ 0 35 6 128 5 2.41
14572-5334 14.8 45 321+ 4 31 8 118 3 .81
14572-5720 16.4 36 320+ 1 23 6 114 4 1.12L
14572-5736 16.7 38 320+ 1 50 3 37 4 1.73
14572-5715 17.3 28 320+ 1 30 7 114 4 .64
14572-5625 17+8 24 320+ 2 23 4 118 4 4.50
14573-5927 18+3 23 319-1 17 3 114 5 1.53
14573-5826 18.3 49 319+ 0 40 3 113 4 2.90L
14573-5706 18.9 22 320+ 1 49 8 t15 4 ,93
14573-5839 20.5 46 319- 0 17 3 114 5 1.45
14573-5452 20,6 28 321+ 3 51 10 122 3 ,27
14573-5601 20,6 11 320+2 22 8 119 4 .87
14573-5808 22.1 34 319+ 0 17 5 119 5 4,34
14574-5251 26,2 43 322+ 5 33 9 114 3 .47
14575-5714 30.2 14 320+ 1 34 3 115 3 1,28
14575-5211 31.4 29 322+ 6 39 21 108 5 .27L
14575-5922 32.7 45 319- 1 17 5 116 5 2.59
14575-5836 33.0 58 319- 0 85 14 130 2 3.67L
14575-5203 34.7 32 322+ 6 66 16 119 2 ,36
14575-5348 35.6 23 321+ 4 31 9 119 4 .50
14576-5528 36.3 46 321+ 3 26 6 115 4 5.00
14576-5607 39.1 6 320+ 2 33 8 120 3 .63
14576-5226 39,2 30 322+ 5 38 15 116 5 .25L
14576-5559 40.3 9 320+ 2 32 8 11 4 .59
14576-5734 40.9 5 320+ 1 47 6 116 3 1.25
14576-5805 41.0 32 319+ 0 48 8 112 3 .83
14576-5823 41.8 28 319+ 0 29 3 30 5 1.88
14577-5316 42.3 0 322+ 5 37 11 1 3 .25L
14577-5327 42.4 18 322+ 4 24 10 120 3 ,55
14577-5449 43.2 38 321+ 3 49 15 120 3 .29L
14577-5024 436 14 323+ 7 32 8 108 4 .48
14577-5116 44.1 18 323+ 6 27 3 110 4 1.43
14577-5748 46.5 32 319+ 1 19 3 117 5 1,25
14577-5854 47.5 6 319-0 15 5 121 4 3,31
14578-5914 48.2 25 319- 1 18 3 118 5 .94
14578-5620 51,4 20 320+ 2 30 3 117 4 1.41
14578-5710 51.4 38 320+ 1 31 8 114 4 1.44L
14578-5507 51.8 4, 321+ 3 53 13 120 2 .40L
14578-5843 52_0 5 319-0 18 3 117 5 6.91
14578-5649 52.2 9 320+ 1 18 5 114 4 8.84
14578-5901 52,3 16 319-0 22 3 114 6 .97
14578-5232 52,6 35 322+ 5 47 14 113 2 ,40L
14578-5153 53.4 21 322+ 6 34 14 112 4 .25L
14578-5322 53.4 24 322+ 5 77 24 118 2 ,44L
14579-5911 54.0 60 119- 1 21 3 113 5 1.32
14579-5815 54,2 37 319+ 0 25 3 117 4 3.64
14579--5919 59.7 5 119- 1 30 10 121 3 ,81
14579--5413 59.9 39 321+ 4 38 21 113 2 ,52L
14579-5721 60.0 32 320+ 1 18 8 115 3 ,65
14580-5541 1.6 6 321+ 2 31 9 116 4 ,73
14580-5121 1.7 43 323+ 6 50 21 113 3 .30L
14580-5353 5.7 51 321+ 4 94 15 119 2 .29L
14581 5115 6.9 23 323+ 6 45 8 111 3 .40
14581-5657 8.6 23 320+ 1 26 6 115 4 2.07
14581-5557 9.1 58 320+ 2 27 4 119 4 1.30
14581-5947 10.7 17 319- 1 44 12 111 2 .65
14582-5807 12.0 59 319+ 0 44 10 130 2 .68
14582-5150 12.3 10 322+ 6 29 9 111 4 106
14582-5424 13.220 321+4 38 11 119 2= .35
14582-5302 13.8 10 322+ 5 37 8 115 4 .49
14582-5450 16.7 13 321+ 3 85 11 112 2 .29
14582-5926 17.2 28 319-1 19 3 112 3 203.29
14582-5047 17_7 7 323+ 7 31 20 117 4 .29L
14583-5145 19,7'14 322+ 6 35 9 111 4 1,05
14583-5838 20.5 15 319-0 19 3 117 5 7.34
14583-5228 22.1 36 322+ 5 27 20 114 2 ,25L
14583-5341 23.3 54 322+ 4 22 9 119 4 ,87
14583-5143 23.3 20 322+ 6 58 8 22 4 ,38
14583-5720 23,8 41 320+ 1 36 9 117 3 1.42
14583-5413 24,C 36 321+ 4 72 27 113 2 .87L
14584-5831 25.8 57 319-0 18 5 114 5 1.03
14584-5828 26,3 30 319-0 14 4 117 5 37,34
14584-5536 26.3 49 321+3 _ 41 8 116 4 .58
14584-5923 26._ 50 319- 1 73 11 131 2 1.09
14584-5239 1269 7 322+ 5 44 8 115 3 .43
14584-5854 27,4 55 319- 0 16 4 117 5 3.61
14584-5907 28.7 27 319- 1 19 5 119 4 1.92
14584 5620 29.2 50 320+ 2 22 5 117 4 1.13
14586-5958 36.3 8 319-1 19 7 124 3 8.09
14586-5730 36.9 26_320+ 1 33 7 111 3 1.38
14586--5652 37,6 3 320+ 1 37 5 115 4 1.77
14586--5844 38.9 31 319--0 26 5 113 4 3.01
14587--5603 45.4 29 320+ 2 37 9 119 3 .56
14587--5814 45,6 57 319+ 0 21 3 114 5 3,40
14587--5750 47,1 9 320+ 1 16 4 120 5 4,83
14587--5656 47,8 6 320+ 1 22 3 115 4 1,07
14588--5229 49,0 55 322+ 5 37 18 112 3 ,25L
14588-5148 50,0 1 ! 322+ 8 46 9 115 3 .52
14588--5016 52,9 42 323+ 7 75 10 108 3 ,28
14588-5720 53.2 5 320+ 1 31 7 1161 3 1.72
14589-5219 54,4 30 322+ 5 61 7 1121 3 .31
14589-5834 55.4 51 319--0 41 14 130 2 3.4OL
14589-5502 57,1 5 321+3 61 17 117 3 ,27L
14589-5100 57.5 37 323+ 7 36 10 112 4 .38L
14589-5810 58.6 50 319+0 19 3 113 5 1.48
14589-5646 58.9 37 320+ 1 20 5 115 4 8.72L
14590-5340 1,5 22 322+ 4 29 8 ; 119 3 .70
14590-5345 2.4 26 322+ 4 40 10 121 2 ,36
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 p.m 100 p,m
(Jansky)
1.09 7.13L 137,61L
.30L .97L 13.33L
1.14 8.93L 124.11L'
.26L .40L 17.70L
.74 10,51L 111.33L
1.09L 12.99L 136.46L
1.55L 10,05L 147.31L
3,27 5.52L 57.86L
.77 16.86L 258.76L
1.63L 4.94 128.86L
2.38L 9.16L 95.12L
1.13 8.71L 145.76L
.25L ,67L 7,67L
,49 ,99L 13,56L
3.77 11,97L 254.88L
,25L A0L 19,59L
1.07 5.69L 125.81L
.25L .67 5,63
12.80 105.26 209,83
2,06L 3.29 207.46L
.25L .44L 12,63L
,23 .52L 24.72L
2.46 .93L 9.94L
.29 1.36L 11.57L
.25L .51L 5.70
.39 1.11L 14,09L
.61 2.94: 98.72L
.46: 9.94L 153.84L
1.58L 10.33L 129.12L
.25L .87 6.17:
.25L ,53: 28.79L
,25L .80 9.80L
.32 .40L 14.55L
.35 .40L 12,52L
1.45 22.18 61.17
1.48 6.62 210.80L
3.41L 18.99L 333.49L
.50 5.35L 56.05L
1,28 11.84L 167.93L
.25L ,85 7,97L
4.78 7.14L 73.43:
7.39 1.29 103.63L
1.25 18.86 271.31L
.36L .52 13.39L
.25L .44 4.88
.26L ,54 23,24L
3.53L 18,82L 201,12L
5.44L 70.51L 445.50L
2.77L 18,92L 262,33L
.72L .69 7.04L
.50: 4.28L 48.90L
.42 ,74L 10.18L
.38L .56L 4.21
.42L 1.29L 8.82
.34L .41L 12.53L
.81 9.28L 96.44L
.74 1.24L 11.67L
.78 6,07L 68.66L
1.30L 7.65L 100.10L
.30: .44L 13.08L
.75L .54L 10.36L
.25L .44L 21.32L
.30L .90L 11.06L
206.52 42.12 217.47L
.25L .49L 4.23
.37 .40L 13,20L
10.16 10.87L 137.87L
.25L .58 7.20L
.37 .49L 24.05L
.25L .40L 13.24L
1.02 9,31L 51.24:
.72L .96L 9.05
1.06: 12.10: 87,61
48.11 13.04L 180.24L
,33L ,79L 11,09L
2,08L 42,12L 252,59L
.25L ,45L 22,35L
1.67: 18.03L 298,71L
t.98 20.54L 189.52L
,62 6.61L 108,07L
10.06 11.91L 125.66L
.78L 11.73L 154.11L
,65 9.12L 139.34L
2,61L 165,53L 117,99L
,31L 1.09L 17.61L
3.72 8,97L 95,74L
2.43 13.44L 146.53L
.70 11,02L 118.29L
.25L .64L 7.20
.25L ,45L 17.46L
.25L .40L 17.48L
1.23 9.95L 145.53L
.25L .40L 18A2L
2,42L 8.16 174.61L
.25L .82L 9.02
.25L 1,35 12.84L
1,09 8.95L 108.56L
5.14L 8,87L 12,70
.32 .54L 21,34L
.29L ,47L 23.47L
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
V L C
Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
BC AA 4 960311023F
C C 65OOOO0OOO
CF AAF 8 973121300F 2
D BD J 550101OOO8
E AA E 9 960051134F 8
B AB 2 940121231F 2
C A EE 560020144F
CB AAN 9 950021122F
BD AB 5 950422222F
D A B 560140040F
C BB K 670112121F
CC AABE 9 963213400F
C ElL 7600100000
CF BCF [ 7 6601100101
DD AA 9 850261120F
B CH 6500000008
EC AAF 9 160121121F
DC K FC 9600000108
BCDD AAAA 3 964422157F 8 1 32
E D 960223220F
C S K 9500000008
CD BB 0 9401OOO008
BB AAFF 9 5600000001
DD BC 0 5701100101
C HB 9701100338 C
CD CBL 0 7601201001
CDE BBE 2 970110230F 2
CE AC 0 950121200F 2
C AAHE 5 660042401F
CCIH HA 3601000408 4
B F AGF 6400100008
C J EC 7502200000
BC BA 1 9400000008
BD AA H 0 9400200008
BCCC BAAA 2 980211451F 6 1 32
CCD AACC 2 962233430F 1
B BCF 960021000F
B F A B H 8 950022000F 1
D AC 960111100F
C B 4600000000
ED E AAFD 9 971111233F 8
DCD AAB 9 952000000F
CCC BBB 2 960053974F E
C I B B 96002OO248 C
CC DEB 86OO1OO0O8
C F 6400200108
B B E L 960041000F
F A A F C 9 75A246556F 7
C B G 950031003F 8
D MI E 9601100010
CF BCEE 3 970243645F F
CC BC 1 7601100001 _
C BMKD 8501000208 4
D DII B 96OOO00008
C BD 84001OO008
DD IABF 6 95121000OF
FE AAHF 8 5601101001
DE CC G 3 970312140F
D DE 870120110F 2
BE AEH 2 9500210008
D C 9500100000
B B L F 2401000008
C EBE 6500000000
FFD AAAE 9 965111112F 42
D F C 8603000208 4
BD AC 1 940O22OOO8
EE AA 9 961232111F
D L F C 9700200548 C
CD AD 7 9400120008
B B 9400220008 3 13
CE F ABDE 2 978234535F F
C MEB 9502100010
EFEC CEFB 9 774313050F 5 1 32
AB AAH 2 562223150F 5
C ABI C 7600100001
D CE 950211012F
C C E N 9500000008
BC ABI 0 960242221F 1
DD AAI O 960002420F
CC AB 2 940002011F 1
FF AAC 91 96Ol1010OF
C CB 0 ! 960200000F
BD AB 2 842140001F,
D A C F 961377893F B
C BC 4602200001
CC AAK 9 680324300F 3
'BB AA 6 973000100F
CC AA 9 740120000F
E HC 9780100418 4
F C 9500273008 3
C ,D M 9400000008
DE ;AA 9 960115542F 7
B IB G 9502000008
D B 86022305OF 5
B EEA 680200O100
B KBE 7400000008
BC BB 5 770035310F 3
E AAGB 770040021F 4
CC BDI 4 9401210008
F CD 9400120008
Sop
Name Type (") Mag
X1457-593 117 8
X1457-577 98 4
242180K0 3 70
X1458-585 27 5
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmel Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
136
Right Ascension: 14h59"05"-15h00_51 '
Position (1930)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 6 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 /_m
h m. o , (s) () _ b C) (') (') N
14590-5650 5.2 14 320+ 1 14 3 10 4
t4591-5843 6.620 319--0 13 5120 6
,4591--5918 7.60319--1 25131112
,4591-5527 8.144321+3 33 81164
,4591--5631 8.216320+2 55 81144
14591--5626 8.911320+2 18 511414
,4591--5451 9.513321+3 6311122 '2
,4591--5032 10.153323+7 16 31094
,4591-5621 10.95_ 320+2 63 12 124 1
.4591-5250 11.3 322+ 39 8116
,4592-5802 13.61320+0 14 3 16'
14592-5146 13.956323+6 25 4113 14
14592-5543 14.240 321+ 2 54 3 114 _ 4
14592--5724 16.5 60 320+ 1 56 3 112 4
14593--5224 18.1 22 322+ 5 51 15 111 2
14593--5553 19.0 0321+2 41 8 118 4
14593-5852 20.539 319-0 16 4 119 4
14593-5751 20.9143 320+0 44 8 119 2
14593--5641 21.0 4 320+ 2 31 6 114 4
14593-5833 23.7 8 319-- 0 24 3 113 5
14594-5952 24.4' _ 319- 1 27 7 125 =3
14594--5824 124.5 Z;J 319-- 0 14 _ 113 U
14594--5620 24.71 39 320+ 2 j 25 116
11429320+ 1 I14594--5707 27.4_ 24 39 54
27.E 320+1 _ 131204229.C 27321+4 117
Declination: - 60"-- 50"
AssociationsFlux Density Flags
(Not Color Cnsre_ed) V L C
25 /xm 60 p.m 100 _m Flux Corr A Confusion R S A Sop
Oansky) Unos Coef R Flags' S 2 # T Name Type (") Mag
8.72 5.14 4
2.26 6.52
1.69L .84L 1
.55 .36L 4 i
.76 1.28L I
1.37 .41
.25 .35L
2.51 2.50 11
.43 .38L
.69 .26:
6.74 1.93 2 I 40 M3/5 (ll) 3 26 104
1.20 .69 3 1 32 X1459-517 46 3
2.93L .24 8
1.85 .95: 9
.33 .32L
.47 .32L
16.59 183.25 1255.22 3300.90 BBCD AABB 393B236863F F 4 20 G319.157 25
,79 2.28L 14.44L 142.78L D B 970023100F 1
.76 1.39L 10.76L 170.49L D BDGE 0, 570020000F
2.82L 1.45 22.82 152.72L CD AA 770030000F
5.96 2.47 20.01L 201.55L BD AA 7 940200030F' 4
39.56 282.13 3273.32 4885.92 BBBC CBAA 1 435138999F F 4 81
.70 .31L 1.58L 18.92L C ACE 4600200001
1.72 1.09 2.65: 21.78: DOCE AADB 2960113120F 4
10.04L 121.20L BC AAEF 1 740150021F
165.53 535.09: CFFF CBDB 8952569642F
4.22 57.28L E E B D 980013232F
.80L 10.85L C BF 6600000201
7.87L 170.47L E CE 640110000F
6.54L 108.60LIBD AB F 6740130011F
.87L 8.07L Ic DF i 6600010000
.65 10.38L BBC AAB 71 9400000008
1.70L 27.76L I D B t 2600220111
.49L 19.49L CE BE 0 8400000008
9.53L 100.12L BC AAG 71870220320F
.47L 11.89L BC ABE 0 9500163008
.84: 13.50L DD EDFC 7600101221
22.98L 2378.10L FD CBHC 9939227555F
.55L 15.59L !F EB 9602000008
1.06L 10.12L D ADJ 5600000001
14594-5715
14594-5419
14595-5646 33.(] 35 320+ 1 38 8 115 3
14595-5754 '33.(; 23 320+ 0 36 5 112 2
14595-5234 34.fi 52 322+ 5 32 16 118 4
14596-5302 37.g 9 322+ 5 40 12 123 2
14596-5922 38.1 0 319- 1 9 3 101 4
14596-5539 38.427 321+ 2 18 3 119 4
14596-5744 39.035320+ 1 15 3 t195
14596-5722 39.157320+ 1 30 61114
14596-5454 40.457321+3 35 111154
4596-5705 41.137320+ I 46 81104
,4597-5933 42.2 3319-1 32 81154
14597-5728 43.518320+ 1 26 7 54
14597-5405 43.60322+ 4 22 51174
'4597-5637 47.513320+2 25 7116 31
.55 .71L 9.12L 150.99L E
7.49 3.57 .62L 6.45L E E
.81 .58: 7.89L 119.55L CE
1.89L .70 3.33: 113.02L E D
.44L .34L .73 24.89L B
.28 .25L .49L 26_34L C
1.26 .88 13.36L 173.09L EE
2.66 1.49 1.10L 11.69L SB
7.95 6.89 4.24L 215.20L DB
1.72L 2.20 9.54L 147.06L C
.38 .29L .65L 8.89L C
.95 2.93L 10.46L 143.25L C
.78 1.67L 19.84L 231.97L B
DJ 960012000F
AAB 9960000O100 4
BAK 1 570140010F 4
B B 870021100F
E B D 9402000008
D 3400000008
AAG 9962302240F
AA 1 8611311001
AAAB 6 963242201F 1
A H 962233043F 8:
CJ 6600010000 4B 970122120F
BF 961200021F
14598-5531 48.1 32 321+2 38 9 120 4
'4598-5823 50.019 319-0 17 3 114 6
20 G319.380
15.22L 62.50L 1051.48L 2378.10 F FFFC 9 73B355855F
2.85 1.56 .55L 25.48L ED AAF 97401000008
1.52 3.31 9.49L 113.59L ED AAA 9 i 240020000F
2.02L .29L 2.07 5.25: CC J CB 7601100201
9.24 78.36 3273.32L 4885.92L DB BABD 7i 93A149999F
A A 1 I 970024120F
92 20 G319.874
41 7 WRA1272
F
4,4698-5711 50.6 31 320+1 23 3 118 5 2.06 .96
14598-5805 51.7 59 320+ 0 75 29 118 2 1.43L 1.78L
'4599-5739 55.4 20 320+1 26 3 112 4 2.58 1.49
4599-5750 55.5 58 320+ 0 18 4 118 5 1.80 1.23
14599--5607 56.2138 321+2 38 8 118 3 ,53 .30L
14599--5534 57.0' 15 321+2 23 5 118 4 2.78 1.29
4599-.44 58.636 321+3 32 87117, ,58 .25L
14599--5941 59.4145 319-- 1 23 : 122 J 6.33 3.74
I
'4599--5237 59.5:55322+ 5 27 51174 1.66 .99
5000--5732 0.2 7320+ 1 17l 5 125 2.83: 2.54
15000--5054 0.3122323+ 7 35 181062 .30L .25L
15000-5847 1.2141319- 0 23 31164 2.32 3.57L
'5000-5758 4.2i58320+0 39 3 345 2.89L .57
,5000-5539 4.6,23 321+2 35 9 1193 .82 .36
,5001-5051 6.219 323+736171062 .30L .39L15001--5632 6.2 2 320+ 2 51 10 116 3 .57 .55L
15001--5345 7.0 50 322+ 4 32 9 121 3 .51 .25Li
15001-5830 7.5 9 319-0 17 3 123 5 1.37 1,71:
15001-5747 9.4 50 320+0 20 3 114 5 1.11 1.09
15001-5447 11.3 49 321+3 28 9 115 4 .90 .40
15002-5910 13.415 319--1 20 4 115 4 1.22 1.17
15002-5508 14.150 321+3 62 7 112 3 .61 .26L
15002-5543 14.635 321+ 2 27 4 117 4 1.58 .79
15002-5817 14.E 41 320+ 0 19 3 112 5 2.42 1.22
15002-5021 16.247 323+ 7 38 10 110 4 .25L .27L
15002-5843 16.9 5 319- 0 15 6 123 4 14.10 13.02
15002-5246 17.231322+ 5 62 181132 .25L .31L
15003-56t9 19.845321+ 2 30 91154 .88 .54
I
[5003-5742 20.8144320+ 1 53 31193 2.39L 2.17L
15003-5046 21.248323+ 7 58 121102 .27 .25L
15003-5440 22.E 3321+ 3 17 51174 5.38 2.68
15003-5829 23,E 12 319- 0 18 4 121 4 6.09 7.01L
15004-5858 24._ 26 320+ 1 36 10 110 I 4 .74 1.46L
15004-5706 25.8 4 320+ 1 35 3 28 ! 5 .75 .60:
15004-5952 27.729 319- I 22 3 1184 1.03 .53
15004-5809 29.3 44 320+ 0 12 3 12 5 35.74 60.54
15004-5605 30.0 56 321+ 2 89 24 118 2 .97L .30L
15005-5343 31.854 322+ 4 29 8 118 4 .62 .28
15005-5822 31.920 320- 0 13 5 14 5 1.67 1.94
15005-5847 32.0 4319-0 28 3121 3 2.58L 7.60L
15005-5758 32.747320+0 18 31156 18.35 10.77L
15005-5943 33.4 45 319-1 20 5 120 4 2.62 1.54
15005 -5324 34.0 15 322+ 4 20 4 120 4 10.61 6.85
15005--5436 34.8 27 321+ 3 38 9 117 4 .61 .33:
15005-5127 35.525323+ 6 20 91124 .95 .33L
t5005-5856 35.910319-1 23 31163 .83 2.44L
15006-5328 36.452322+4 27 4'11194 1.25 .54
15006-524137.410322+ 2310;11835 .42 .25L
15006-5916 40.047 319-1 40 23 1092 3.47L 2.80L
15006-571941.722320+1353110432 2.69L 2.24t5007-5426 42.0 321+3 64 81182 .34 .25L
15007-5940 43.943319-1 26 31204 .89 .52:
15007-5734 44.744320+ 1 26 31123 4.09 2.17
t5007-5454 45.443321+ 3 24 9 6 4 .59 .32
15007-5402 47.442 322+4 41 7 112 3 1.o2 .43
15008-5128 48.3 59 323+ 6 50 6 111 3 .81 .27
15008--5210 50.0 57 323+ 5 44 17 116 4 .30L .25L
15008-5935 51.3 59 319- 1 31 10 120 4 .79 1.49L
10.17L 100.26L BD
7.76L 44.45 E K KC 880010130F 29_L 159.97,FE *AGB 9 _013_2F
9.76L 102.92L BC AA 11 870033100F l J
1.40L 26.22L C BC 4500200001
1.09L 11.25L CB AAE 3 8601300201 4
.78L 7.05L B CL 9600200000
13.90L 121.07L BC AAKC 2 96Ol10040F
.44L 20.15L CC AA 4 9402000008
28.49 2378.10L DFE DBBB 61 732136854F
.51 13.80L C D 7402200738
42.14L 222.58L C AC ] 970545933F
8.60 218.13L EC GBB I 860030300F
.69L 5.72L FE BB 9 8700311001
.49 13.72L C GB 7402300738
I0.20L I06.93L C BBE 240010OOOF
.57L 28.51L D C 8400100008
12.61 118.50L BFF ABDC 0 980140631F
I
12.81L 117.69L CC AB 4 871123232F 1 I
.72L 5.62L ,BC AC 07600100000 I
19.53L 278.87L FF AA 9 960120131F
.69L 8.68L E BMM 4600010000
.97L 12AOL BB AA 018601111001
9.42L 932.11L BD AC 5940255300F
1.23 13.53L B CBG 9400000008
91.92L 301.03: CC F AAEB 096A425953F 81
.68 32.58L E EDG 8401000318 4'
2.05L 19.02L CC BA 14600000101
9.91L 48.09 E B GC 870130152F
.44L 11.70L IC D C 7401200008
.65 6.15L'EDD AAD 9 8601200000
45.24L 144.79L B AAMO 0970140761F
9.29L 135.10L ,B AE 870110010F
8.81L 174.76L IC E BCB 660120011F
15.27L 226.45L CF AA 5960000000F
41.2OL 32_5.3: FO E AAAB 9984241351F 34 4
1.37L 13.87 I C HGD 5600100001
.58L 25.20LIBD BB 0 9402110008
45.94 932.11L EDE CBBB 495C155543F
42.14 129.19: EF 'ECAD 970554953F 6
7.59L 153.74L A AAE 8 872120210F 15 2
16.24L 161.49L CC ,AA 1960010020F
1.21 18.48L EDC AAA 97500110008
1.21L 7.82L CC BCI 19601200000
.40L 3.97: C F BCNC 9681120028 8
11.58: 245.10L BDBD ICBDG 950341152F
.58L 2570L , A B 17401110008
.67L 24.54LI C BNF 9400101008
6.62L 32.94 D CI FB 970202041F
9.89 199.98L C F G B S 870224430F
.64L 7.76L C C 6600000000
17.77L 165.45L EE BC 9960141163F 4
13.33L 74.58L FE AAH 9982021220F
.64L 9.02L CD BD 34600211000
.59L 29.37L CD AB 8 8403000008
.50L 5.21: CD D AEKD 9601130028 8
.59L 6.18 DH, HC 5600000118
16.01L 19819L C iADKH 650213253F 4
C 1 32 X1500-508
2
21 i 1 7 WRA1273
C 1 32 X1500-508
2 13242194 K2
1 23 C_,L 0937
2 13 242206 K2
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
79
23
93 12
57
125 12
4 85
533
8 81
137
Right Ascension: 15h00_54'-15h02m38"
Position (1950)
Name
hant. 0 8 ,
15008 -- 5808
15009--5731
15009-5514
15009--5419
15009 -- 5053
15010 -- 5723
15010--5753
15010--5617
15010--5847
15010--5234
15010-5457
15010-5432
15010-5236
15010-5727
15010--5826
15011 --5901
15011--5741
15011-5854
15011 --5343
15011--5635
15011-5313
15012-5645
15012-5731
15012--5643
15012-5240
15013-5103
15013-5745
15013-5531
15014--5939
15014--5844
15014-5127
15014-5634
15014-5437
15015-5720
15015- 5922
15015-5441
15015-5529
15015 - 5459
15015-5737
15015-5715
15015-5356
15016-5217
15016-5935
15016-5842
15016--5108
15016-5558
15016-- 5827
15016-5026
15016-5417
15017-5208
15017-5606
15017-5507
15017-5551
15018-5514
15018--5115
15018--5849
15018--5902
15018-5624
15018-5712
15018-5945
15019--5811
15019 - 5553
15019-5726
15019 -- 5442
15019--5747
15020 - 5623
15020 - 5525
15020 - 5859
15020 - 5049
15020-5412
15021-5737
15021 - 5934
15021-5401
15021-5119
15021-5814
15021-5016
15021 - 5305
15021 - 5932
15022-5419
15022 - 5809
15022- 5547
15022 - 5906
15022- 5444
15023 - 5556
15023-5845
15023- 5535
15O23 - 5O21
15023 - 5919
15023-5600
15023 - 5458
15023 - 5550
15023-5159
15024 - 5553
15025- 5607
15025-5417
15025- 5337
15025- 5745
15025 - 5703
15026- 5645
15026 - 5433
Galactic Uncertainty
a 6 Coords SMJ SMN e
(s) C) I b C) C) (')
,0+0 4 _1 7
_0+ 1 ;7 6
_1+ 3 _1 9 8
!2+ 3 |6 2 !1
_3+ 6 12 9 3
_+ 1 15 5 1
_+ 0 19 3 3
!1 + 2 !3 3 3
i9- 0 !1 6 !4
!2+ 5 [2 2 i5
!1+ 3 !1 6 16
!1 + 3 |7 0
!2+ 5 _3 8 17
_+ 1 -)0 3 II
-)0- 0 18 5 .)2
19- 1 ]5 9 12
.)0+ 1 17 3 13
19= 1 -)4 3 14
.)2+ 4 ]3 9 15
_+ 1 31 3 10
-)2+ 4 24 5 19
-)0+ 1 30 8 17
._0+ 1 36 8 I1
20+ 1 21 6 16
22+ 5 27 6 ZO
23+ 6 45 7 75
20+ 0 25 8 13
21+ 2 24 3 17
19- 1 21 8 21
19- 0 23 6 23
23+ 6 30 8 13
21+ 1 21 6 11
21 + 3 69 8 17
20+ 1 21 3 14
19- 1 28 3 18
21 + 3 64 3 14
21 + 2 24 5 18
21 + 3 21 6 15
2O+ 1 23 8 16
20+ 1 1E 5 13
22+ 4 21 5 17
23+ 5 24 9 le
19- 1 8_ 14 1C
20- 0 I_ 3 I,¢
23+ e 24 6 11
21+ i 21 3 1!
20- C 1( 7
;24 + ? 7( 11
;22+ 3 2( 6 I(
=23+ E 3; 13 1=
121+ `; 3_ 9 1,"
_21+ _ 2_ 8 1(
_21+ ," 2: 3 1(
_21+ ," 2( 5 1;
_23+ ( 3; 8 1;
119- t 4" 3 1,=
119- ' 2! 3 2"
J21+ ; 2' 4 1"
120+ ' 3_ 6
119- ' 51 8 3"
120+ ( 2
]21 + ; 7;
|20+ " 1 ,: I1J
321+ ', 2: I1_
]20+ ( 1; I1;
]21 + : 3 I1,
]21+ : 1 , I1;
]19- 2
323+ i 2
322+ : 7 11
320+ 4 11
319- 2 12
322+ 2 11
323+ 4 11
320- 2 11
324+ 6 11
322+ 2 12
319- 1 11
322+ 3 11
320+ 1 12
321+ I 11
319-- 1 1
322 + E 11
321 + E 11
320- ; 1.;
321+ ," 11
324+ -" 11
319-
321 + ' 11
321+ ; 1 1;
321 + : 1'
323+ : 1'
321 + : 1'
321 + ;
322 + :
322+ ;
32O+
320+
321 +
322 + [
i
Flux Density
(Not Color _ed)
12 p.m 25 p.m 60 _m 1_ p.m
(Jemsky)
I
24.27 19.79 41.20L 115,19Ll
2.19L .67 4.09: 73.88LI
.89 .41 .71L 54.31L I
.50 .43L .81L 22.96LI
.43 .26L .45L 14.07L
3.90: 2.65 44.90 145.94L
2.43 1.92 8.37L 157.68L
1.28 .68 1.66L 22.18L
7.59 7,60L 42.14L 159.82LI
.41L .25L .99: 8.73
I
1.15 1.03 .77L 49.16LI
.64 .25 .55L 6.01L I
.74 .35 .72L 22.58L I
1.69 2.64: 44.50L 144.79L I
3.57 2.39 15.68L 90.10L I
1.13 .53: 3.32L 100.72L I
2.76 1.86 8.76L 214.33L
2.10 1.01 13.32L 233.78L
.49 .18 .47L 24 03L
.58 1.12L 7.54L 81,77L I
12.44 6.07 1.12 4.64L ]
.81 1.29L 8.91L 171.64LI
.87 .79: 11.56L 236.77LI
1.15 .52 8.65L 123.26L I
1.34 ,47 .47L 20.54L I
.25L .43L .63L 3.69
1.12 2.24L 9.92L 163.35L1
.63 .26L .96L 14.37L1
1.02 A8 16,05L 154.76L!
.86L 1.28 27.37L 167.91:
.65 .33L .40L 14.73L
2.57 1.57 8.48L 115.20L
.30 .34L .63L 11.36L
24.84: 123.49 1879.68: A45.94
.69 2.14L 13.53L 220.37L
.43L .24 1.07L 13.04L
.89 .26 1,02L 10.06
2.95 21.40 12.71 52.67L
.64 2.28L 6.73L 254.37L
19,46 113.62 730.18 590.71L
1.19 .78 .82L 28.20L
.90 A5 .42L 21.38L
1.24L .621 2.85 59.55L
2.69L 1.80 27.37L 195.93L
4.21 1.35 .40L 13.48L
3.28 1.37 1.69L 20.72L
3.48 3.38 15.68 65.07
.22 .281 .40L 15.75L
3.59 3.36 .60L 27.69L
.34 .25[ .40L 27.15L
.64 .38 1.74L 23.45L
.47 .35 .63[ 26.84L
2.09 1.33 1.13[ 13.77L
1.31 .69 .82L 50.64L
1.04 .59 .40L 13.00L
3.00L 2.131 9+10 242.72L
1.64 1.03 4.15: 238.06L
1.46 1.08 1,89L 21.73L
1.54 113.62 4.301 180.72L
.53 .45 16.67| 251.381.
4.46 2.47 9.831 125,721
.51 .41 2.371 22.49L
1.28 .98 11.331 223.00L
1.11 .57 .60: 39.25L
1.111 2.42 24.41 45.99:
,63 .67 1.791 28,12[
.94 .63 1.161 59.04L
1.52 1.25 11.581 207.571.
.26 .27 .401 12.871.
.39 .30 ,601 2'9.54.1.
3.51 2.13 5.76 146,171
1.72 1.02 17.03 206.041
5,28 5.04 1.09 26.41 l
.35 .2E .40 19.791
1.19 1.9(: 5.59 172.961
.25 .2E .59 5.67
.43 .2E .51 5.291
2.60 1.34 16.17 194.941
.73 .41: .68 37.661
3.93 1.6¢- 7.85 124.431
2.68 44.8," 42.04 20.151
3.15 3.6( 8.94 176.981
.2_ .6; 1.36 10.54
.4G .2 _ 1.65 22.93
1.21 1.9! 30.89 237.47
•4_ .3.= .98 14.11
•6£ .2,= .43 14.37
4.9( 3.3 _, 2.9E 158.86
.7_ .3, 1.6E 25.66
.41 .4: .6E 23.69
.5; .3! 1.8_ 25.28
5.2_ 4.2: .7_ 20.72
•7_ .3; 1.61 22.44
1.1; .4" 1.7,= 23.63
.5( ._ .7( 43.82
5.3( 4,7_ .6; 24.43
1.5, .9 8.5; 91.4_
13.71 4.1 10.7_ 123.57
.9" .6 13.8( 162.51
1.7_ 1.0 .7, 43.11
i
Declination: - 60 °-- 50"
Flags # Associations
V L C
Flux ( :orr A Confusion R S A Sep
Jncs ( :ocf R Flags* S 2 T Name Type (") Mag
i I
:F I ;O
) I ;
.31
31E
:F CB
] A
3 BDH
AEE
CD KGB
-." A
) D F
CHE
: BF
AIH
: CGE
:: A H
" B
) D
I
3B AB
C
= B
= B
3 B
D JGE
EK
G l:
F BFI-
F F BBE
D
C A
MM
BFC BFE
HD
E CKI
D C DIE
BC AA
F
BE AA/
E ,AE
C _C
E IC
D ;BB(
B A
D A I
CDE _ABI
)M
F _AG
_H
D ;CH
D ]B
B _A
C _BK
C _ B
E I CI
EF _BE'
B _A
_,A
_BH
;C _,AC
I ;
;E _B
;CE _AC
CCF 3AB
)E ;BC
;E _BG
:F _A
) 3E
, :CG
E )FB
)C -_A
:FE _AB
3 L
) E 3CC
DI -IJ D
; 31
)C a,A
)D 9B
D _AK
]BC AAA
:D AAF
G
-3E CE
:CO BAA
,iF CC
.3 BDh
:DF AAB
-3D BD
C BE
BBC BCAAB
CD ADiAB
B ADk
ED AAE
C AAE
BB IAAE
'4321261F
_0131210F
_00000008 OCL 0936
;00000208
i01000008
13557540F G320.057
'0231022F
)01001201
'3475664F
_0200408
102211008
_01100000
_,00301508
_2456430F
)0122240F
_0211073F
r0141052F
_0331251F
40201O008
_O110000F
5O1OOOOOO
_0020000F
_0060000F
400100OOF
400201506
701000008
;r0165298F
600120001 06911
50133232F
70234532F
50201000_
40110000F
50311021(:
3B259846F G320.153
50302010F
602211211:
680220001
43101200_ 176-PN 10 PI
70030010F
551597761:
_40000000(
_501000201
_50343232F
'74031431F
)50110000!
161021001'
_82121130F
_4OOOOO001
!501110001 OCL 0937
;50000020_
i50000000
150110000_ OCL 0936
_60030000
_402101001 OCL 0936
)500201001
}74023461 I
)512433731
190021100
_601442201
)401210001
)714421211
_50050000
)71258212
748021131
_5276454
48O0221OO
540211000
)52131161
_40000000
250110000 OCL 0937
_70010010
_50020010
540000000 OCL 0937
95011010_
970460130
358011011
96010100C
950020010
24002100£
970344331
86003000(: 176-PN 12 PI
953222251
88001113(
75OO50OO(
774232451:
76011100(
340011001 242219 K0
951112131
65012100(
85001001(
85OO50OO(
8500OO00(
85004000( K2/4 (111)4
55020100(
14012100_ 2209
640120021
98116220(
77021100_ 2210
26000100(
640000111
56
26
52
9
_07
_84
101
38,_
55
1
5
3
i
•Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus=on Processing; 4) Neighboring Hours Confirm6,'l Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
97
8O
110
138
Right Ascension: 15h02m38"-15h04_"21" Declination: --60°--50 °
Position (|950)
Name H
Galactic Uncertmnty C
8 a 8 Coords SMJ SMN O O 12 /_m
ham , , (s) () 1 b C) C) (') N
15026--5748 41.946320+ 25 126 1.37
15027-5938 43.5 319-1 26 81154 .70
15027-5731 43.9 38 320+1 17 3 115 5 6,76
15027-5914 43.960319-1 20 81224 1.91
15027--5245 44.957323+ 5 20 41213 15.54
15027--5825 45.551320- 0 233 1224 4.15
t5027--5755 45.8 g; 320+ 0 17 81194 1.99L
15027-5959 46.210319- 2 155 1184 101.97
15027-5830 47.040320-0 21 31184 1.57
,5028-592046057319-1 63 19lo9 2 147,15026-5_ _9 25324+7 90 8 1143 .38
15028--5446 50.2 38 322+ 3 70 12 112 2 .32L
)5026-5800 50.6 29 320+ 0 19 5 122_ 3 8.04
15028-5712 51.5 228 320+ 1 20 3 115 5 1.4615028-5745 53.6 320+ 0 44 6 126 3 2.12L
_5029-5150 54.6 18 323+ 5 46 3 1117 ' 2 .42
15029-5401 56.630322+ 4 288 1174 1.00
15030-5413 1.711322+ 3 40 12116J 2 .58
15030-5727 2.618320+ 1 18 5 174 1.09
15030-5709 3.638320+ 1 17 81156 .82
15030-5205 3.8 19 323+5 32 11 116 3 .66
15030--5110 4.139323+ 6 34101134 .77
15030-5821 4.438 320-0 21 5 19 4 1.24:
15030-5319 4.73 322+4 184119429.52
15031 - 5406 6.818 322+4 2541164 .31L
,5031 - 5154 7.9 1323+5 30 91173 1.05
[5031-5657 9.6 15 321+I 17 4115 5 8.24
15031-5636 11.2 37 321+1 84 12 128 2 .4915031_5700113o321+133 91274 57
,5032_54361 155322+3351011214 _:,_32__1218.126320_026 1292 1"
,5032_5623113.9563__0 41 8 111!2 1:15
,5032_5_314,,20320_121 7 1194 2.07
)5032-5924 15.011 319- 1 50 11 110 ! 2 1.59L
15032-5159 16.345323+5 39 41173 1.01
16032-5222 163 47 323+ 5 73 12 112,2 .39
15033-5000 18.312324+7 3811109 '2 .36
r5033-5401 18.5 9 322+4 22 5116 4 1.68
15033-5116119.636323+6 22 61134 10.00
,5033--5736 20,01 45 320+0 18 9 107 5 13,28L
15033-5104 22.427323+6 28201054 .25L
15033-5848 23.2 52 320-1 29 31154 .62L
15034-5432 25.9 1 322+ 3 41 10 118 I 2 .40
15034-5759 26.459320+ 026 41273 1.49
15034-5639 126.6_31 320 0' 21 8 120 3 1.11:
15034-5804 28.2, 2 320+ 0 21 9 21 3 2.99L
15035-5552 30.1159 321+ 2 41 8 1tl 3 .55
15035-5243 30.717 323+ 5 24 9 118 4 .89
15035-5537 31,557 321+ 2 41 8 112 4 .70
I
15035-6756 !32.453320+ 020 71263 2.78
15035-5314 32.6' 13 322+ 4 i 72 28 120 2 .71L
15035-5844 330 4 320- 1 49 12 110 2 2.79L
15035-5732 33.1 9 320+ 0 15 3 14 5 1.97
15035-5248 33.2 41 323+ 5 84 24 119 2 .35L
t5035-5219 34.726 323+5 22 6 116 4 1.35
)5036-591636619319-i 2o _ 11914 2.84-5459 .22622+3 81 63 35L
15036-5714 37.C 9320+1 20 31195 1,69
15036--5751 38.0 57 320+ 0 22 7 126! 3 1,93
,5036-56,73990 3_,-0 22 9 1153 106
,5036-5451,0.1 5 322+3 23 8 5 5 25L
50365,,8,044321+81  1011513 68,5037_5.9..643319_2111162 .49,5037_53_,5.134323+4 121122 .47)6038_5422,8.734,322+355 133117!_ .32_,5 36_585 ..32432 +1133 1,5415038_551350.62321+2466117,3 .36
,5036_553350.623321+22251:1101.2215038--5828 50.822 320- 0 21 4 118 3.07:
15038-5701 51.035 321+ 1 17 3 113 6 1.29 ,
Ls036-5406 527 4 322+3 48 15 12o 2 .29L!
)5039-6623 54.9 46 321+ 1 20 8 113 5 .87
,5039_532855954322+422 141194 25,
,5039_591355921320_ 20 88122: 79
15039--5606 57.025 320- 21 121 2.64L
_5039-5940 575 I 319-I 26 6 123 3 16.16
15039--5922 58.9 48 319-- 1 31 3 115 4 ,74
15039--5934 59.5 15 319-- I 34 3 29 4 1.09
15040 5723 2.2 60 320+ 1 22 3 1114 4 6.55
15040-5406 33 21 322+3 48 16 111 2 .43L
15040-5105 5.3 23 324+ 6 43 16 '116 2 .38L
t5041-5212 10.9 19 323+ 5 36 8 117 4.. .58
15042--5907 12.4 44 320- 1 31 ;J 128 J .75
15042-5743 12.5 431 320+ v 40 8 125 3 2.46:
15042--5344 13.1 3' 322+ 4 21 5 14 4 2,67
15042-5419 13.1 52 322+ 3 46 7 12 2 .42
)5042 5509 13.3 55 322+ 3 42 10 109 3 .45
15042-5532 135 15 321+ 2 30 3 112 4 1.93
15042-5357 13.942322+ 4 44 81154 ,50
15042-5850 14.4 28 320-1 21 7 118 4 1,11
)5042-5459 18.420 322+ 3 55 7 ;108 4 .56
15042--5150 17.1 42 323+ 5 45 19 111 3 .32L
)5042-5250 17.442323+ 5 254 1194 2.42
15042-5026 17.815324+ 7 43 161133 .25L
15043-5846 19.044 320 1 225 1154 3.23
15043-5900 20.221 ' 321 + 2 32 10 109 4 139L
15043-5812 20.523 320- 0 18 6121 4 4.82
150435619 21.1 2321+ 1 28 3 11094 .53
150435502 21.236322+ 3 30 81154 .64
"Confusion Flags: 6)-9)
PTux Density Flags
(Not Color C.¢¢rected) V
25 pm 60 p.m 10O p.m P-']ux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R F]ags"
.2BL .59L 5.90 E D C! 6601100108
1.86 11.43L 133.01L FF AA 9970246320F
.61 17.39L 26275L CD BC 1940200000F
4.72 9.61L 121.51L EO AAHJ 9 972324323F
.92 13.18L 160.19L BC AAE 5953221110F
5.10 .71 4.70L BBC AAC 6 7901000000
3.42 15.72L 162.80L FF AAL 9 970145343F
2.32 35.04L 133.01 O F BHC 97C145451F
74.66 16.20 40.09L BBC AAAE 7 971012243F
2.16L 12,79L 82.53 B E ADFB 971023330F
1.37L 4.39L 25.32 DIFDEC, 970132243F
.25L .42L 14.47L C 1400010008
.49L .74 46.68L c DB I 8400000008
3.92 8.98L 134.81L DO AAEG 9970156673F
.67 9.35L 193.22L BD AA 8 862111000F
2.72L 5.24 154.15L C DB 970143200F
.42L 1.35L 22.62L C CGGF 9590100008
.48 .60L 29.53L BC AB G 0 5400210008
.33 .64L 18.08L CE BB 2 7501100008
.62 7.84L 165.6.4L CE AC I 0970432110F
.71 11.40L I 208.70L CE AB 8860211000F
.28L .48L 24.53L C B B 4400100008
34 .43L 13.90L BC BBI G 19500010008
8.97 183.93 481.09: DBFD BAAB 096E136213F
21.05 3.58 5.45L BBB AAA 0 9600000000
.56 4.93 8.21L' BB KBAA 4590200128
,40 .43L 22.10L BC AB 2 9500200008
7.22 2.33: 131.64L EEO AABM 9670222695F
1.06L 4.46L 66.53L O B 270100010F
1.28L 11.20L 184.90L D CBJ I 670224795F
.30 1.03 4688L CFD CBED 7401101418
1.20: 26.95L 149.22L ICE CCHA I 0978249761F
2.02L 163.93L 194.25L E BHD 970137443F
1.42 2.83: 216.42L CF F AAC 9951210331F
1.13L 2.18 68.17L D GEB H 990122223F
.26L .41L 19.27L C A 5590200008
.25L .52L 5.03L F 4690130000
.25L 1.20L 12.18L C BFJ 5400000008
.72 .51L 24.46L CC AAL 84401311018
8.22 1.00 18.01L CBC AAB 9 9590210418
I
48.82L 881.14: 3143.20 DCIDFEB 4 84F448767F
.25L .49L 5.61 C D J DB 9600000008
.85 18.53L 228.22Li ABC 460414323F
.34L ,54L 41.71L E BH 84400000008
.99: 8.39L 102.76L ICE BB 0980249945F
1.25 39.15 159.72: DEDD CBBD 3970235640F
1.91L 20.80: 102,33 ED GKEB 984156654F
33L 1.56L 22.67L, C CF 8501100001
.36: .53L 6.38L BF BH 08901100090
.27L 1.51L 22.92L AC 7501100001
1.67.57L 9.77:.61L 99.33L4.95 CDDc AABHc 9 9600000000980139842F
1.58L 6.98 61.80L E DB 980332320F
2.17L 8.16L 3143.20L C AN 841539557F
.27L .68L 4.00 D' H MC 7601101000
.73 .56L 1869L BC ABK 8490130008
2.90 19.24L 203.89L = FE AAG I 9950320120F
.25L .78 10.07 CD MOB ' 9602000108
1.18 11,60L 130.92L BC AA 4 871411000F
1.44 8.98L 125.82L CC AAF ) 0 970132000F
1.53 24.70L 194.37L= DC AABA I 2972238860F
.26L 2.27 20.93 CC I EB 9582000208
1.86L 10.36L 189.87LI D BCF F 460221260F
2.80L 17.29L 260.45L I E CGGB 64015100OF
.32L .48L 531L IC F H E 7600000000
.25L 1.01 8.03: CE F DE 9601102008
.68 10.66L 181.59L CD AAD 4 470210110F
.26L .64L 90.27Li C DJ 9301100006
3.40 1.61 84.62L EBC AAA ! 0 6502200008
8.06 133.32 268.94: FDEF BAAC 9 97CA24460F
.77 12.84L 141.04L BC ABMG 7 672015882F
.32L 2.73 14.15: OF EGC 6540111348
.37: 12.17L 159.96L DE BC 0 760021251F
.25L .97: 8.22 FE BC 6600110108
.77 5.26: 196.73L CED CBBKI0 950433210F
1.25 20.99L 199.86L E CCC '0 970315544F
11.81 16.36L 225.72L BF AAB [ 09950110011F
.63 17.57L 219.80L CE BA G 950020130F
.61 22.90L 224.12L BE ABFI 1950119022F
4.68 8.34L 115.27L EE AA F ! 9 770020160F
.30L 2.29 12.91L F COB 6500211348
.25L .73L 5.49 D EC 9601200108
.28: .52L 21.36L BD ADH 0 7401010008
1.71L 19.28L 367.38L D BBcFC 940122220F2.32 10.37L 149.47L DD 0 970226342F
1.75 .79 23.61L CDE AAC 9 8490000008
.31L .73L 38.38L C BF 9401202008
.21 1.42L 89.11L SO SD 1 9301100006
.55 1.67L 93.91L BC A B I 1 5400200008
.30L .64L 40.78L O CG 7401100008
.64 15.18L 182.18L CE ADD 0860132342F
30 2.29L 58.32L CO BCCD 5 9401220118
.45L .59L 5.03 D FOB 9700010018
1.53 .52L 4.89L CC AA 9 6600002000
.25L .48: 3.78 F C DB 7901000308
2.77 15.04L 163.52L FE AA 9 970220431F
30 9.12L 136.34L F AC 0 9502110OOF
3.22 8.53L 152.56L BC AAJD 6 970231201F
1.97L 10.73L 190.53L C BALF 0750040310F
.30L 1.10L 84.71L E AD 9301220118
Hours Confirmed Small Extended Sources (51) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
L
R S
S 2
27
23
#
3
1
8
C
2
2
A
2
1
4
F 4
3
1
9
8
1
8
1
F
1
2
3
C 1
3
1
1
1
1
2
4
Associations
C
A Sip
T Name Type (") Mag
20 G320.236 57
"41 15034- 5432 21
13 242232 K2 7 78
39 CC319-00.5 42 408
"41 15039-5408 30
"41 15042-5420 32
40 M2 III 1 46 101
"41 15041-5357 44
139
Right Ascension: 15h04=22"-15h06m01 '
Position (1950)
Galactic Uncert=inty
a B Coords SMJ SMN 8
(s) (") 1 b (") (') (')
15043-5438 2+ 3
15043-5538 1+ 2
15043-5749 3+ 0
15043-5943 9- 1
15044-5757 D+ 0
15044-5412 2+ 3
15044 - 5843 :)- 1
15044-5328 2+ 4
15044-5710 1+ 1
15044 - 5822 0- 0
15044-5018 4+ 7
15045-5101 4+ 6
15045-5724 0+ 1
15045-5818 0- 0
15045-5106 4+ 6
15045-5624 I+ 1
15045-5410 2+ 3
15045-5755 0+ 0
15046-5419 2+ 3
15046-5740 O+ 0
15046-5129 3+ 6
15046-5501 2+ 3
15046-5611 !1+ 2
15046-5856 _O- 1
15046-5748 _)+ 0
15O47-5622 _1+ 1
15047-5639 !1 + 1 .67
15047--5319 !3+ 4 4.26
15048--5910 _0= 1 3.14
15048--5300 !3+ 4 .32
15048-5517 !2+ 2 1.98
15048-5655 !1 + 1 6.35
15048-5157 !3+ 5 .36L
15049-5629 !1 + 1 .89
15049-5533 ._1+ 2 1.17
15049-5834 _- 1 1.93L
15049--5919 .>0- 1 6.60
15050-5921 _- 1 .71
15050-5509 -)2+ .; .47
15050-5041 .)4+ E .36
15051--5229 23+ E 1.74
15051-5907 20-- 1 1.47
15051--5358 22+ ," .58
15052-5633 21+ 1 4.65
15052-5203 23+ ! 4.81
15052-5048 24+ ( .67
15052-5450 22+ C .54
15052-5708 21 + ' 2.37
15052- 5840 20- ' 2.451
15052-5313 23+ _ .41
15053 - 5344 22 + , .251
15053 - 5322 23 +, 2.11
15053-5803 20- q
15053 - 5621 21 + .54
15053--5734 20+ n 1.10
15053-5518 22+ : 1.64
15053--5612 ,21 + 1.32
15053 -- 5444 ;22 + 2.23
15053- 5859 120- 2.92
15054 - 5743 ;20 + 1.64
15054 - 5331 123+ .43
15054 - 5557 _21+ 1.03
15054-5637 121+ 2.61
15054 -- 5458 122+ 30.33
15054 - 5804 121+ .5g
15054--5654 121+ 3.12
15054--5756 |20+ 2.1(_
15054-5449 ]22+ 2.54
15055 - 5535 321+ .7E
15055- 5347 322+ ._
15055- 5650 321 + 1.9(
15055- 5946 319- 6.61
15055- 5302 323 + .2!
15055 - 5808 320 - 20.6_
15056- 5022 324 + .4_
15056 -- 5930 320 - 4.7,"
15056-5129 324+ .2,=
15056 -- 5247 323 + .4(
15056-5802 320- 1.2;
15057 - 5407 322 + 2.4,
15057 - 5934 320- 10.4"
15057-- 5833 320- 1._
15057- 5335 323 + .3_
15057 - 5252 323 + 1.9:
15057- 5709 321 + 5,0:
15057 - 5823 320 - 2.1
15057 - 5401 322 + 1.9
15058 - 5534 322 + .6
15058 - 5221 323 + .3
15058 - 5219 323 + .6
15058-5825 320- 14,3
15058 - 5502 322 ¢ .7
15058-5349 322-F 1.8
15058-5705 321 4 1.8
15059 - 5715 321 -t 1.4
15059-5818 320- 2.6
15059- 5850 320 - 1.
15059 - 5630 321 -t .E
5123 324 _ 2-5.,15069
15060-5449 3224
FlUx Density
(Not _ Corrected)
12 p.m 25 pm 60 _m 100 p.m
(Jansky)
67.29 26.75 I 5.62 59.43L
.70 .4u , 1.81 14.57L
1.33 2.77L I 79.51L 43.93:
2.89 1.63 I 12.65L 68.57L
1.37 1.16 I 42.88L 13.87L
.25L .29L I .68L 12.91
2.02L 2.54L I 5.90 35.75L
.61 .37L I .63L 36.13L
1.74L 1.21 L I 1.84 75.841
22.04 27.31 11.97L 98.221.
2.12 .65 .40L 11.33l
.O6 .O6 .56L 16.651
1.02L 1.41L 5.66L 57.31
3.57L 2.17L 13.15 93.83t
.51 .27L .42L 17.541
.51: .79 11.64L 60.72l
3.46 1.57 .67L 44.431
5.84L 4.57L 42.88 ._5.99:
2.37 .97 .62L 55.681
.95 1.21 6.46L IO6.461
.79 .37 .51L 20.091
.36L .29L 2.19 20.72
7.74 6.12 8.46L 135.401
1.61L .71: 5.83 180.271
3.59 2.13 11.62L )86.931
.54: 1.80 13.94L 175.26!
1.71L 11.81L 197.92
1.92 .78 6.56
1.50 16.04L 210.80
.31L .55L 4.87
1.42 1.39L 84.57
2.85 7.88L 87.86
.30L .64L 5.92
•74 12.19L 164.50
.79 1.39L 80.34
2.77 57.20: 308.07
3.99 3.53: 205.19
1.79 14.09L 204,87
.27L 1,24L 64.3(_
.25L 1.19L 13.0g
,70 .51t 5.08
1.43 16.62L 212.0,_
,24 .64L 64.54
2.37 9.96l 155.6_
2.97 .56[ 18.3(
.46 .46l 17.21
,41L .50l 57.11
1.29 10.89l 180.9(
.95 8.15 205.11
.37L .601 4.8,I
.28L .91 8.11
.77 I.O6 5.4(
23.52 32.14 174.78: 738.6(
1.481 10.571 152.2;
2.75| 12.351 236.7,
.86 1.131 77.6(
.64[ 1.92 55.31
.62 1.04 57.0:
2.351 10.64 76.7!
1.431 7.05 1986._
.541 .94 6.6
.961 3.10 15.5
1.90 8.77 119.3
41.39 11.56 65.0
1.731 11.96 142.1
2.74 12.34 192.8
2.32 12.27 329.5
2.00 1.11 63.8
.32 1.99 135.0
.26 .69 61.9
1,66 3.17 29.5
3.96 11.8( 153.2
.34 1.01 5.3
14.08 88.27 5347.3
.25 .4( 23._
3.49 20.6_ 203.7
.25 .SA 11 ._
.28 1.0_" 6.4
3.3; 12.9_ 212._
2.2_ .5; 55.1
11.7_ 3.1( 176.-"
4.3Z 69.2_ 154._
.2,= .7_ 102.(
.7( .6: 5._
1.8_ 4.1 171._
3.0; 92.6 945.!
.9, .6: 45."
.3' 1.9' 120.1
.3: 4.4 17.1
.3( .5 18.:
14.7q 550.9 1217.
.31 1.1 81._
._ .7 45.
3,1: 21.8 127.
1.4 9.6 82.
6.8 68.5 5669.
.6 7.9 68.
2.1 3.6 86.
.4 .4 8.
.5 ; 1._ 18.
I
F[ags
V
Flux ( orr A Confusion
Uncs ( oef R Flags*
BF AAIBCC
BCD
P_
C _ MC
E _CD
;E
F ;HB
,AC
=A E
: _CCG
E =EEC
E IBDC
IDH
IB C
I _AI C
EF :DDB
i _ACF
) ;B
" _BHE
ED 3KGE
• kA
)F 3BC
i _AJ F
; 3AEC
_M
]C _AB[
) _AD(
i_G
; e A
._ '.AE
D !_MF(
:) I_A I'
.3 _A
ECE DCD[
=F AAE
,3 BA
BL
DDL
AB
AAII
E BDH
B AAE
B AAF
F ,_CN
,3B
C _AH
EC 3BB
E
DE LH
BC _AB
DF _CE
9D
C AAF
E IB
E _B
DI _AC
r]FJ
H
I MI
,D _A
BC _,AA
3F
E _,A
C :A
IF _AI
3C
E _C E
BB AAF
C GEB
BCF AABG
CE DF DAAF
F GJHB
D BLHCCBD
DDC AAE
EDD AAA
CCC BBBG
C E AAGHCEB
CFD CCBC
BB AA
BD AE
DBC GDAA
E3D BB
BC AA
BD AC
BD AB
E BA,
CE AB,
CC CB
D EEE
BCDE
Declination: - 60 °-- 50"
S I Associationsc
S # T Name Type (") Mag
G320.250 2
X15O4-564 _6
15046-5410 4
GOV2 58
X1504-585 52
06946 31
15051 -- 5357 47
2214 4,
242257 MA
15054-5331 2
X1505--566 8=
K4 III 2 2,
DC323.6 + 05.7 32
15056-5407 1
15O57-5335 1
15058- 5401
125.
IAFGL 49815 :
15059- 5349
X1505- 571
DC323.6 + 05.7 I 2
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Ne;_hbonng Weeks C_,G_mc_d Sources P_.
104
145
7
82
8
3
101
3
14
140
Right Ascension: 15hO6=02"-15h07=37 '
Position (1950)
Name
a 8
hm, • ,
H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN 8 O 12 _tm
(s) () l b C) C) (') N
15060-5929 2.2 9 320-- 1 61 14112 2 1.89L
15060-5404 2.6 52 322+ 3 31 5'110 4 1.31
15060-5239 3.6 27 323+ 5 38 8 118 4 .74
15060-5313 4.6 53 323+ 4 50 8 118 2 .31
15060-5822 5.8 37 320--0 20 6 19 4 9.43
15061-5828 6.1 44 320-- 1 16 6 9 4 5.34
15061-5706 7.5 41 321+ 1 16 7 121 3 1.25
15061-5733 8.0 35 321+ 0 24 5 120 4 2.08
15061-5806 8.9 19 320-0 16 6 118 4 47.36
15061-5731 9.8 60 321+ 0 31 12 113 3 1.06:
15061-5814 10.0 16 320-0 18 6 10 4 41.89:
15061-5202 10.9 3 323+ 5 30 9 117 4 .51
15061-5917 11.1 11 320- 1 71 11 109 2 2.13L
15062-5727 13.7 41 321+ 0 18 3 1121 4 1.1415062- 5158 13.730 323+5 25 4,118 1.30
15062-5528 14.5 43 322+ 2 28 6i 110 4 1.86
15062-5857 14.5 22 320- 1 56 3 _108 2 1.76L
15062-5626 15.2 21 321+ 1 36 6 124 4 .71
15062-5622 15.6 56 321+ 1 22 9 126 6 7.52
15062-5745 17.9 14 321+ 0 31 7 112 4 1.23:
15063-5613 18.4 30 321+ 1 77 12 125 2 1.57L
15063-5342 20.2 39 323+ 4 25 3 11 5 .89
15063-5743 21.0 28 321+ 0 25 6 15 4 2.52
15063-5721 21.0 0 321+0 20 4 120 4 8.46:
15063-5611 21.1 47 321+ 1 17 3 19 6 2.18
15063-5919 22.1 33 320- 1 17 3 12 4 1.41
15063-5506 23.0 60 322+ 2 44 10 18 2 .44
15063-5802 23.4 42 320- 0 85 10 128 2 1.42
15064-5944 27.0 31 320- 2 32 10 116 2 .71
15064-5059 27.0 60 324+ 6 60 18 13 4 .26L
15064-5759 27.3 38 320- 0 25 3 14 4 2.16
15064-5329 27.9 6 323+ 4 83 12 11 2 .25
15065-5602 30.0 11 321+ 2 23 8 11 6 .71
15065-5929 30.1 21 320- 1 17 3 18 4 1.89
15065-5155 30.2 19 323+ 5 33 8 118 4 .53
15065-5251 30.9 39 323+ 4 18 5 115, 4 3.41
15065-5907 32.2 24 320- 1 20 8 109 2 1.18
15065-5754 32.7 36 320- 0 24 8 128 3 .87
15065-5541 32.8 34 322+ 2 17 4 112 4 2.20
15065-5840 33.9 49 320- 1 20 5 118 4 1.84
15065-5336 34.2 25 323+ 4 17 4 112 5 3.94
15065-5520 35.5 19 322+ 2 37 8 110 4 .69
15066-5656 36.3 14 321+ 1 72 9 128 2 .80
15066-5517 37.0 34 322+ 2 53 11 115 2 .37
15066-5412 37.9 31 322+ 3 26 8 14 4 .91
15066-5238 39.6 1 323+ 5 61 11 122 2 .31
15066-5850 40.7 49 320- 1 44 3 108 3 2.71L
15066-5838 40.7 46 320- 1 46 9 113 3 2.03L
15066-5037 40.9 46 324+ 6 53 11 111 2 .29
15066 5532 41.3 51 322+ 2 17 3 111 4 1.43
15067-5812 44.0 26 320- 0 19 6 18 4 6.98
15067-5820 45.3 19 320-0 33 3 15 3 1.53
15067-5159 46.0 12 323+ 5 18 4 117 4 9.92
15067-5137 46.2 35 324+ 5 40 15 113 4 .25L
15067-5632 47.2 16 321+ 1 30 10!127 _ .88
15067-5202 47.3 28 323+ 5 64 8 119 2 .28
15068-5622 49.3 41 321+ 1 19 3 11 5 2.06
15068-5914 498 43 320- 1 15 6 121 4 2.45L
15068-5153 50.9 32 324+ 5 50 12 111 2 .39
15068-5435 52.0 21 322+3 27 8 114 4 .81
15068-5733 52.1 26 321+0 16 5 10 4 4.15:
15068-5643 52.2 12 321+ 1 28 3 122 3 1.12
15068-5614 53.4 57 321+ I 20 7 123 4 .80
15068 5741 53_9 35 321+ 0 19 4 120 4 1.52L
15069--5406 55.0 59 322+3 19 3116 4 1.91
15069--5502 55.8 27 322+2 20 6111 4, 9.49
15070--5523 1.9 28 322+2 22, 31 4= .91
15070 5946 2.6 11 320- 2 19 7 111 2 .56
15070--5718 4.3 56 321+ 0 26 6 123 3 1.53
15071-5150 7.8 12 324+ 5 32 9 118 3 .51
15071-5828 8.2 19 320- 1 18 6 115 4 2.67
15071-5305 10.3 49 323+ 4 40 13 117 2 .67L
15071-5738 11,6 23 321+ 0 23 4 120 4 1.78
15071-5611 12.0 49 321+ 1 50 8 125 3 .65
15072-5250 12.2 21 323+ 4 32 8 111 3 .45
15072-5855 12.4 10 320- 1 14 3 16 4 2.62
15072-5656 14.2 1 321+ 1 28 6 124 3 2.46
15072-5750 14.g 24 321-0 21 5 113 4 1.13
15072-5302 17.9 20 323+ 4, 22 3 113 5 1.53
15073-5822 21.1 41 320-0 17 3 117 4 4.47
15074-5744 25.4 39 321+0 21 8 128 3 1.23:
15074-5632 25.7 50 321+ 1 24 10 123 3 .79
15074-5503 28.C 35 322+ 2 25 8 112 4 .91
15074-5519 28.1 34 322+ 2 26 9 111 4 .57
15074-5539 28.E 0 322+ 2 22 9 117 4 _79
15074-5909 29.E 29 320-1 14 3 115 4 2.03
15075-5509 30._ 26 322+ 2 19 5 111 4 3,41
15075-5729 31.4 11 321+ 0 27 8 111 2 5.14L
15075-5208 31.7 35 323+ 5 28 17 112 4 .57L
15075-5132 32,7 54 324+ 5 28 12 111 3 ,27L
15075-5943 33.1 13 320-2 27 3 114 3 1.09
15075-5307 332 34 323+ 4 31 8 112 4 .25L
15075-5221 33.6 1 323+ 5 23 9 117 4 .70
15075-5604 33.8 54 321+ 1 36 9 127 2 .57
15075-5308 33.9 56 323+ 4 17 5 113 5 .43
15075-5915 34.5 30 320- 1 53 7 111 2 .62L
15075-5836 35.2 37 320- 1 59 9 128 4 1.38
15075-5948 35.6 6 320-2 53 11 112 2 1.46L
15076-5815 36.8 15 320-0 17 5 112 3 1.74
15076-5934 37.9 25 320 2 21 8 113 3 90
Flux Density Flags
(Not Cetor Corrected) V L C
25 pm 60 pm 100 _,m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
"J.28L 4.62L 16.59 E EDB 980121000F
.60 .82L 42.62L BD AB 8 5400224008
.33: .56L 5.07L BC BCGK 1 5600100000
.26L .79L 7.71L C B D 7602001010
4.82 92.67L 157.99L BC AA 7 9614562OOF
57.96: 550.97 1217.11L CBD BBDB 0 943225861F 6 2 20 G320.109
3.15L 21.88L 127.86L D AAAH 1 970526354F E
2.10 25.43L 189.15L BE ACH 0 970525440F
30E.70 3199.70 5347.35 CCCE BABA 9 923236554F 8 3 20 G320.317
3.74 25.43 259.92L FEF CAB 9 960535641F
207.50: 2242.68 5669.48 CCDD DDCA 8 923248544F
.;!7L .53L 23.62L C CDGD 9501201208
1.30L 5.42 62A7L E G AC 960449442F
2.65 37.35: 265.56L DEE BAB 8 960653366F
.61 .55L 24.54L CB ABGF 0 9501202408
.97 1.73L 105_66L BC AA H 6 7401000008
1.21 L 4.61 56.92L E K B 870434644F
.78 432.81L 1141.40L DE CCA 0 930146666F F
11.47L 432.81 1141A0 D DD ]HCA 1 93E248866F 15 F 1 32 X1506-563
5.12 33.48L 211.70L ED BAD 3 976154521F
1.20L 2.02 51.16L D F B 970121520F
.34 .72L 43.04L BC ABFC 1 4410010008
1.54L 36.99L 133.68L C ADI 0 970143800F
4.80 9.44L 117.61L FD AA 9 973367683F
1.07 9.37L 143A3L CC AAK 9 950121540F
1.20 20,26L 237.69L CC AAJ 1 950233100F
.25: 1.17L 55.21L FD BC 5 8502010008
1.99L 11.73L 5347.35L D C 930244440F
1.25L 11.44L 174.44L C SGG 950100010F
.25L .66: 6.53 DC KI FC 9601000108
1.89L 13.78L 342.32L B AFI ; 0 860254330F
.25L 1.26L 12.55L C E 8600000000
.54 10.52L 157.11L BD ABG 9 950020420F
1.28 12.87L 183.84L DC AAHD 9 950311011F
.38L .47L 26.42L B BD 9500301408
1.89 1.06 4.95L BBD AAFC 0 6600000100
.84: 7.24: 59.35L C F E A B F 0 970324230F
1.48: 16.83: 342.32L CFE CCAB 0 860054350F
1.39 2.40L 127.65L FF AA 9 4401231008 1
1.55 17A5L 210.93L BC AAD 0 562234330F 2
2.64 .65: 38.95L BSC AAB 5 3400000008 1 "41 15065-5336
.25L 1.67L 112.32L C AK C 6401220008
1.12L 3.51L 85.20L D B 870015001F 2 13 242273 K0
.28L 1.63L 111.41L F E 8401120008
.39 .93L 58.93L CC AB 0 5301000008 1 "41 15065-5412
.34L .54L 7.18L D DG 5600100000
.72L 7.73 181.52L E ECD 860522562F 2
.74L 5.49 157.87L E C B B 560244440F 2
.25L .57L 25.66L C D L 5300000008 1 1 ABLUP
51.81 43.44 26.85: 3BCC AAAA 0 4701000008
67.92 398.36 5669.48L CBF AAAC 9 921125644F 8
3.96L 139.10L 530.43L F DI GC 859243434F 8
8.59 1.68 18.76L FFC AAA 9 9530402408 29 1 16 06961
.25L .66: 8.98 F C MGB 9500000008
.63L 4.14L 54.42L C BH F 2 870121041F 4
.66L .57L 22.78L C C B 9501100208
1.57 432.81L 1141.40L CC CBSA 9 83C132310F
2.05 13.59: 74.62: FED BAED 9 964444451F
.26L .80L 26.57L F CMF 9500302008
.53 .96L 72.57L BF BC 3 9300010008
81.35 466.30 980.75: 3BFE BABB 0 95C778763F 8 1 20 G320.706
.50: 10.801 91.64L CD AS 7 470100000F
.53: 11.82L 148.09L CC BAE 0 951031420F
6.39: 46.91 142.63L CD CCBB 972166520F 4
.76 .92L 58.03L BC AA 7 4302000008 1 "41 15068-5406
3.99 1.58L 87.45L BB AAE 4 7302100108 47 I 17 2217
.28 2.07L 127.16L BD BDJC 1 5403220108
.34L 3,85L 54,29L D BG K 960322343F
1.17 5.34L 54,61L ED ABCC 0 980031250F
.37 ,44L 23.08L FD BB 9 9500101008
10.48 39.80 93.29: BBDF AAAE 1 675122010F
.56L 1.29L 5.57 D HC 6682211210
7.74 78.58 145.47L CBE AABJ 4 970234730F 4 1 20 G320.706
1.30L 5.07L 53,65L C CE 970122240F
.25L .56L 7.77L D CC 5600000000
6.62 121.40: 378.67 CBCE BBBB 1 75C554555F B
.82: 10.17L 113.73L CF AB 0 970124143F 1
1.06 24.80 155.39L BDC BBA 1 970211200F
.69 .58L 7.48L BB AA 2 6601201110 _ 1 "41 15071-5302
2.09 22.47L 530.43L BC AAEH 1 751020350F
3.08: 31.44 142.21 DFED DBBB 1 974448621F 4
1.86L 11.94L 186.36L C BC 760110031F
.82 1.43L 95.18L BE] AA D 7 7421100108
.34 2.00L 141.05L BC SB 0 6313120008
1.43L 8.87L 156.00L C BC 650220000F
2.30: 30.59 107.56 CCEC CDBA 7 964213640F
.76 1.54L 98.26L BB AA 1 8402200008
25.53L 321.46: 1593.21 FF I BDA 950548866F
,25L 1.02 10.89: CC I MI B 8600111428
.25L .63: 8.85 DC DB 9501000108
.74 12.34L 63,34L BD ABGH 0 960442343F
,25L .67L 11.34 C I B 6500311210
.25L .6OL 29.31L B A E E 7400000008
.58L 3,35L 35.53: D F ABFF 0 978132676F
.26 1.58 7.82L CDB CCBC 8 66C0210110
,97 10.06: 107.56L EF CDBE 0 964248872F
1.43L 25.88L 269.67L, C BECD 950155630F
.41L 3.64 39.06L E C B 960332354F
2.40L 8.78: 236.16L F F BBEF 6 862225240F
.59 11.77L 104.75L CC BB 8 860300000F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (') Ma 8
1 1 "41 15060-5404
8 2 39 DTG320.3-00.3
1 "41 15063-5342
2 13 242268 B9
2
1 "41 15065-5929
2 "41 15065-5251
1 "41 15075-5909
3 13 242287 G5
6i
8
1 13 242288 K0
E
1 "41 15075--5308
2 "40 F5 V 1
1
2 "40 A1/2 V 3
22 3
64
98
29 2700
51 15
11 3
12 95
44 3
9 2
22 7
31 77
43 3
77 3
80 161
209
35 1
19
2O5
58 1
37 15
3 55
21 70
7 7
42 88
39 88
141
RightAscension:15h07=38'-15h09=22'
Position (1950)
Name H
G'a]actic Uncertainty C
a _ ct _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /.Lm
h m. o , (s) ( ) 1 b (') (') (') N
15076-5730 38.0 53 321+ 0 18 6 15 3 4.37
15076-5743 39.3 50 321+ 0 22 5 124 3 1.36
15077-5401 46.7 54 323+ 3 18 4 115 4 13.33
15077-5024 47.1 11 324+ 6 45 9 1t3 4 .51
15077--5118 47.2 10 324+ 6 32 10 116 3 .57
15078-5836 50.1 25= 320- 1 22 9 7 4 2.42L
15078-5435 50.3 8 322+ 3 21 4 114 4 1.26
15078-5742 ,30.5 57 321+0 26 3 6 4 1.36L
15078-5925 51.(J 27 320-1 17 5 112 3 .96L
15078-5846 52.2 2 320-1 25 3 112 5 .80:
15078-5854 53.9 58 320--1 35 7 109 2 .71:
15078-5858 54.0 4 320-1 21 9 107 2 .95
15079--5211 54.5 52 324+ 5 17 4 116 5 3.17
15079-5705 56.5 29 321+ I 28 9 121 3 .66
15079-5804 56.6144 321-0 18 5 117 4 13.11
15079-5954 57.753 320-2 25 8 109 3 .66
15079--5605 59.4 23 322+ 1 22 17 126 2 1.98L
15079-5942 59.6 41 320- 2 18 6 115 3 .74
15080-5103 1.6 1 324+ 6 28 6 114 4 1.66
15080-5610 4.0 20 322+ 1 18 6 122 4 ! .61:
15080-5759 5.5 1 321-0 40 3 115 4 26.24L
15081-5646 6.3 8 321+ 1 61 8 127 2 .89
15081-5810 7.2 34 321-0 54 9 123 3 2.17L
15081-5758 7.4 28 321-0 29 7 124 4 26.24
15081-5915 8.1 33 320-1 18 6 117 4 .75:
15081-5741 9.1 41 321+0 22 5 114 4 4.00
15081-5528 11.0 32 322+ 2 23 3 117 6 1.31L
15081-5328 11.1 37 323+ 4 14 3 113 4 2.35
15081-5604 11.2 13 322+ 1 18 4 : 120 5 1.59
15081-5507 11.8 28 322+ 2 30 8 180 4 .50
15082-5617 13.1 15 321+ I 29 10 122 3 .91
15082-5546 14.1 19 322+ 2 31 9 126 3 1.05
15082-5929 15.7 29 320- 2 17 5 113 4 .75
15082-5600 17.0 5 322+ 1 17 5 119' 5 15.70
15083-5552 18.1 8 322+ 2 21 3 108 3 .61
15083-5705 18.3 5 321+ 1 71 8 127 2 1.36
15083-5810 18.3 6 321- 0 63 17 128 2 1.74L
15083-5901 20.2 3 320- 1 21 3 10 4 1.09
15083-5303 20.9 30 323+ 4 30 8 109 4 .38
15083-5755 21.7 5 321-0 34 12 117 2 2.01L
15083-5247 21.9 9j 323+ 4 31 8 112 5 .55
15083-5147 23.2 26 324+ 5 26 11 114 4 .25L
15083-5808 23.6 23 321-0 21 6 115 4 18.93
15084-5702 24.1 8 321+ 1 19 3 120 4 94.31
15084-5321 26.0 10 323+ 4 24 8 113 4 .56
15084-5533 26.9 43 322+ 2 24 5 120 5 1.42L
15085-5009 30.1 46 325+ 7 26 4 !113 4 1.60
15085-5419 31.0 13 323+ 3 42 14 116 3 .45L
15085-5128 34.7 13 324+ 5 47 16 117 3 .26L
15086-5031 36.5 35 324+ 6 37 9 114 4 .68
15086-5803 36.8 31 321- 0 25 5 115 4 1.93L
15086-5949 38.8 22 320-2 18 5 113 4 1.15
15086-5212 38.9 17 324+ 5 32 9 117 4 .40L
15086-5858 39.7 29 320-1 27 3 119 3 .70:
15086-5154 40.3 41 324+ 5 21 5 116 5 13.48
15086-5828 40.8 11 320- 1 25 3 116 5 1.16
15086-5613 41.4 13 322+ 1 20 6 124 3 32.00
15086-5905 41.7 16 320- 1 18 6 6 4 2.03L
15087-5843 42.9 37 320- 1 43 3 106 2 .59L
15087-5148 43.4 35 324+ 5 26 17 117 2 .25L
15087-5728 43.7 35 321+ 0 19 3 111 4 1.27
15087-5932 48.0 23 320-2 24 9 112 3 1.14
15088-5846 48.8 21 320- 1 29 7 112 3 1.71L
15088-5052 49.5 17 324+6 38 4 113 4 1.31
15088-5225 49.5 45 324+ 5 33 9 113 4 .43
15088-5920 50.6 52 320-1 66 24 107 2 1.23L
15088-5354 50.8 10 323+3 80 8 111 2 .32
15089-5306 54.1 51 323+4 39 13 117 3 .27L
15089-5907 55.2 58 320--1 21 3 117 4 1.84L
t5089-5633 55.9 23 321+ 1 21 5 119 4 2.63
15089-5835 56.4 13 320- 1 23 8 127 i 5 1.00:
t5089-5251 56.6 33 323+4 68 11 115 4 .48L
15089-5853 59.2 37 320- 1 34 11 110 2 2.38L
15090-5257 0.1 23 323+4 19 3 111 5 1.30
15090-5854 1.5 56 320-1 16 6 112 5 2.38
15090-5938 1.6 17 320--2 25 9 109 4 1.14L
15090-5502 1.6 4 322+2 20 6 112 4 6.91
15090-5515 3.9 1 322+2 29 8 116 6 .62
15090-5725 4.2 48 321+0 27 3 111 4 2.37
15090-5022 4.2 26 325+6 45 3 116 3 .25L
15090-5328 4.6 24 323+ 4 28 3 111 4 1.29
15090-5752 5.5 13 321-0 24 3 118 4 2.24L
t5091-5155 6.6 7 324+5 102 11 110 2 .53
15091-5931 6.8 26 320--2 17 5 112 4 2.35
15091-5424 6.9 25 323+ 3 28 5 110 4 .33L
15091-5255 7.6 8 323+4 16 4 111 5 3.17
15091-5701 7.7 51 321+ 1 17 5 118 4 5.95
15091-5744 7.9 55 321-0 70 17 128 2 2.45L
15091-5736 8.1 5 321+0 23 9 117 4 .89
15091-5418 11.3 30 323+3 17 3 114 4 2.12
15092-5203 15.0 8 324+ 5 51 9 120 3 .39
15092-5927 17.2 44 320-2 26 8 113 4 .67
15093-5021 18.7 54 325+6 45 11 115 2 .31
15093--5449 20.5 27 322+ 2 33 6 111 4 1.00
15093--5721 20.7 20 321+0 55 10 127 2 .69
15093-5917 21.1 17 320-1 15 3 118 4 17.80
15093-5732 21.1 12 321+0 17 6 117 4 2.31
15093-5147 21.6 6 324+ 5 26 5 117 4 1.84
15093-5934 22.5 20 320-2 43 10 116 2 .68
15093-5832 22.9 59 320-1 15 4 112 5 1.30L
Declination: - 60"-- 50 °
Flags AssociationsFlux Density
(Not Color Cocrected)
25 /*m 60 vm
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(J_msky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
25.53L 559.47: 1593.21L C F 3AD 950578664F
2.11L 31.44L 197.17L C 3DGE 3 970447521F
7.67 .92L 54.79L BE _.AG 9 2402000008
.25L .44L 4.46L C ]J 6501010000
.31L .44L 20.25L C ]D 9500310568
2.35L 38.05L 127.58 D -:GCA 974353530F
.50 1.33L 70.52L BC AB 2 7300001008
.86 19.32L 146.05L F BBB 3 974456531F
.51 12.93L 143.58L D BBEC 2 850422260F
.80 14.77L 272.94L BE DCB 0 852145640F
.74 6.91: 378.67L DDE DCCI 2 750356778F
1.16: 16.93L 64.28L DD eBB 2 670466567F
1.33 .47L 33.97L BB AAKH 2 8520111328
.60: 10.70L 143.44L CD BB 1 960141030F
8.90 45.34L 298.26L BB AAI B 0 769273781F
.56: 5.76L 145.53L EF _]CI 9 65010110OF
1.07L 1.72 35.38L E CJ 980062756F
1.17L 12.80L 120.61L C _EF 960232454F
.91 .45L 18.08L DE AAC 9 9501001008
.71 3.62 56.28L DDC :_CBG 0 980242653F
24.04L 51.23 175.80L D -]BA 770142100F
.65L 3.98L 59.86L F _E 470000000F
.91 26.93L 164.37L E CN 660183531F
24.04 51.23L 124.18L FF AABE 9 870152100F
1.04 12.49: 81.11: CECE OCDC 6 960225642F
3.32 20.72L 143.5OL DD AADD 9 971442452F
.70 5.85 137.66L CC GBA 830020000F
1.32 .61L 7.51L BB AA 0 4600000000
.96 9.92L 104.17L BC AB L i 0 960061556F
1.18L 8.14L 125.89L C CI D 941210000F
1.55L 9.73L 139.61L D BE 970343580F
.61 3.27L 48.53L CD ABK 670130550F
.56 6.22: 17.55 BDCC BCCB 5 984222380F
13.46 2.63 105.25L EEC AAA 9 963220210F 14
1.01L 9.57L 143.24L D lID F 950120010F
.80L 24.49L 83.23L D .:, S K 970121000F
2.04L 22.64L 154.38 E FB 670185431F
4 1 5 DC323.9+05.5 278
.65: 245.29L 100.96L CD
.25L
1.64L
.19: .51L
.29L .93
13.82 34.14L
83.80 24.49
.23: .59L
3.07 10.58
.91 .44L
.25L 1.20
.27L .57L
.35L .45L
2.33
.85
.22:
.84:
3.04
.78
33.97
1.16
1.50L
.40L
.87:
1.04L
1.27
.37
.30L
.44L
.25L
.25L
1.85
1.11
1.05
.25L
1,40L
.84
1.40
.57:
3.22
.83L
1.75
.25L .40L 4.69 D CC
.67 .84L 9.65L DC ,= B
.85 14.13: 97.69 DCD ,CDB
.34L .70L 22.96L C /_ F
1.85 13.72L 135.01L BC I. AJ
.26L 1.45 79.28L S MC B
2.01 .54L 7.95L ED / A
3.07 7.45L 171.93L BC /_A
1.93L 3.84 170.55L D B
1.91L 8.46L 169.35L C £ B
1.97 1.15L 61.68L BB t A
.28L .78L 25.45L E ElF L
.62L 12.08L 149.25L D [_ B
.25L .50L 6.62L C C I E
.61
2.12L
12.01
9.00
.37
1.69L
1.95
I]BBH 0 661482773F
.68L 8.78L C I:tKN 6601000000
5.04 107.07L E B 680241230F
4.89L BD HB 1 5600000100
8.29: EC BGB 9681100008
218.42L BB AAGC 0 973093531F 2
120.17L FDD AAAC 9 960141102F 42
9.24L BF BD 2 4800000000
140.02L BC AA 850120100F
4.04L BC AA 0 5600001000
71.90L C CDE 3301000028
6.73 D KLLD 9600010008
15.79L B AED 3400000008
17.91L 152.30L C I:=A E 1 574072330F
17.18L 100.73 BD E BBFD 6 678234674F
.71 5.02: FCD GDB 8701000108
12.41 74.66L OED I_.DBB 0 970394343F
.78 25.33L ABC t*,ACD 4 9501200008 19
15.95L 260.89L IBC /_A 7 950432110F
7.85 70.72L DeE t=_AAF 9 976335460F 31
10.89: 32.37: EED IBFB 686150630F
7.08L 59.27 D t :D F B 970422530F
.64 16.36L F ( ;J D 9500200008
8.32 133.56L CEE [:BCB 9 970246051F
10.54L 128.29L C /. C 950442470F
15.80L 78.23L D [ BBD 970134530F
.45L 20.88L DE /_ CM 0 6500000208
.55L 29.29L C (G 8401000008
4.67L 21.04 D CJ C 880211230F
1.00L 52.57L E /= 1401000008
.87 5.68L C [ KDC 7601001000
12.63L 142.8OL C AB 760044930F
11.44L 135.70L BC t.A F 3 670120100F
21.06: 256.12L DEE i'CB 9 955579966F 8
.74: 8.91 FC I De 7600200100
13.72L 74.66 F (_DL e 970243341F
.63L 8.09L BB tAI O 6601200000
16.43L 818.10L CC tBH 0 940341261F
8.85L 66.06 F C [ DCB 664334260F
7.81L 88.59L FD t. AHF 9 761110110F
11.75L 130.68L B [!C 840000000F
9.07L 101.03L BC iA G 4 980165083F
450110(X)00
0 5600O00O0O
984111363F
9501100008
0 850252350F
4300100118
9 7600200100
1 970120111F
970141253F
970321030F
2 1401100028
9501100008
750151320F
4501100000
7.94L 119.02L BD ABCF 1 930100001F
7.74L 103.83L D B G 980343083F
4.67: 178.72L EDE AAE 9 760111230F 27
9.88 129.62L BBD AAAC 1 9742L:_5081F
.44L 22.96L BC AC I 1 9400000008
15.39L 189.77L D B 850251470F
32.08L 257.78L B BAAD 5 950179966F
4
1 "41 15078-5925 15 3
2
3 " 7 WRA1295 78
2 14 177-PN 1 PI 2
1 "41 15080-5328 60 3
8
6
I "41 15082-5929 15 12
2
1 °41 15083-5901 4 1
1 "41 15086-5858 14 1
1 13 242304 K0 1 35
1 °41 15086-5905 15 4
1 "41 15086- 5843 24 8
1 "41 15087-5846 7 2
1 40 K3/4 III 2 34 107
1 "41 15089-5907 9 2
1 "41 15091-5855 41 1
1 "41 15089-5938 22 4
1
1 "41 15093-5917 13 3
1 13 242318K2 6 75
9 1 1"41 15094-5833 35 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
142
Right Ascension: 15hog"22,_15h10_58 ,
Name
a 8
hm. o ,
15093-5209
15094--5521
15094-5136
15094-5632
15094--5925
15094-5757
15094-5459
15094-5640
15095-5741
15095-5011
15095--5818
15095-5434
15095-5559
15095-5840
15095-5952
15095-5949
15096-5745
15096-5213
15097-5621
15097--5234
15097-5803
15097-5847
15098--5646
15098-5221
15098-5849
15098--5055
15098-5338
15098-5533
15098-5108
15098-5655
15099-5605
15099-5231
15099-5434
15099-5920
15099-5509
15099-5719
15099-5946
15099-5659
15099-5856
15099-5135
15099-5818
15099-5007
15100-5356
15100-5750
15100-5613
15100-5515
15100- 5527
15100-5903
15100-5650
15100-5522
15100--5502
15100--5744
15101-5434
15101-5430
15101-5338
15101-5556
15102-5259
15102-5953
15102-5627
15102-5138
15103-5115
15103-5823
15103-5321
15103-5445
15103-5554
15103-5324
15103-5711
15103- 5754
15103-5831
15104-5549
15104-5815
15104-5500
15104-5722
15104-5624
15104-5041
15105-5240
15105-5932
15105-5732
15105-5736
15105-5139
15106-5416
15106-5819
15106--5651
15106--5751
15106--5602
15107--5740
15107-5448
15107--5357
15107--5101
15107--5726
15107-- 5643
15107--5800
15108--5718
15108-5901
15108--5731
15109-5437
15109--5248
15109-5744
15109 5808
15109--5905
"Confusion Flags:
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ 5MN 0
(s) C) I b C) C) (')
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 /,¢m 25 .am 60 pm
(Jausky)
I00 pm t Flux
Uncs
Flags
V
Corr A Confusion
Coef R Flags*
11
1
I
11
2;
1.
21
11.;
.1
21
1._
5
19,_
3._
.8
.2
.6
63
168.5
.5'
.9
12.9,
1.5
.5
2.81
.7f
.5=
.6,"
2.91
1.3,_
.8_
1.27
1.3C
.29
15.52
.57
.34
1.86
.42
.29
1.37:
11.48
1.91
8.00
1.591
1.18
1.22
.50:
2.22
2.27
.86
1.28
2.00L
.49
.84
1.31
1.98
E09
1.00L
.81
.31L
.41:
.25L
=.42
.86:
.16
.65L
.02L
.55
.33L
.99 i
1
1;
3 1,
1;
IE
1:
2
12
4_ 17
! 16
11 17
1' 17
E
1
37
8
5 81
19
12
8 11
91 22
3. 101
63: 28
12., 153
44. 118.
8., 63.
15._
11._ 223.
36._ 138.
.I 21.
20: 265.q
.z 4.
1.1 54:
11,_ 141.;
_15.2 ._74.!
3.5
8.2 104.;
_47.1
2.4 112._=
8.0 93.3
1.1 03.3
9.81 21.5
2.91 16.5
1.3, 18.1
2!
7.7_ 28.7
.71 9.7
5.8( 29.9
3.74 77.2
.5_
3.9(
5.7E
,88
1.42
1.76
.83
6.47
4.94
2.05
5.52
6.411 9.46
9.464
8.231
.771 6.64
.681 8.27
-_.20[ 4.39
).201
1.45[
.45L
.29L K921
L77: ).17:
1.99L ).671
.47L k12L
b.10L '.52L
'.51L L69L
.63L .06L
.08L L38L
.43L _.57L
.05: '.83L
.94L .32L
25 .03:
23 .10L
57L .13L
.83
27L .34L
23 .02
50: 02
61 64L
75 15L
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 /.Lm; 101 High Source Density Region.
0]_IGINAL PAGE IS
OF PeJOR Q_ALITy
Declination: - 60 °- _ 50"
Associations
C
A Sep
T Name Type (") Mag
15094-5925 3
15096-5818 3
15095-5840 2
15097 - 5846 3
GS 320.4-01.0 5000
15099 - 5920 3
15100-5856 6
15099-5817 3
G321.710
15100- 5903 15
15103- 5822 3
X1510-572 3
15103-5831 3
242334K5 72
ARSL 320 - 01/1
MRSL 323+04/1
MRSL 320-01/1
143
Right Ascension: 15h10=58"-15h12m43"
Position (1950)
Name
ham. 5,
151o9-5846 _.7 46 322+i 18 8 120 4
15109-5142 60.034324+ 5 40 7 II105315110-5849 0.232320- 1 16 3117
15110-5400 3.03323+3 34 711103
15110-5312 5.9 38323+4 46 12 115 2
15111-5330 6.6 36 323+ 3 49 8 113 3
15111-5354 7.7 18 323+ 3 38 10 115 3
15111--5750 10.234321- 0 23 S 172
15111-5149 10.53 324+ 5 20 81124
15111-5258 11.3 14 324+4 29 9 111 4
15111-5227 11.8 52! 324+ 4 23 4 110 4
15112-5550 14.0 7! 322+ 1 19 4 117 4
_6112-5131 14.3 29 324+ 6 22 4 114 8
15112-5006 17.644325+6 25 31144
15113-5617 18.727322+1 30101143
15113-5554 20.41322+ 1 17 51154f5113-581571255 321-1 17 3 119 4
,5113-_=2 _.4_ 321-_ 13 3 117815113-5346 23.9 23+ 2510 112 4
15114-5405 24.8 57 323+ 3 22 8 110 4
15114--5837 28.4 21322+ 1 23 81184
15114-5642 26319i 322+1 86. 17 t262
15114-5907 29.1 45 320-1 80 20 108 2
15114-5247 30.0' 51 324+ 4 16 4 111 4
_5115-582o _o228 320-2 2o 8 113 3
,5115-61003o.53,325+8 38 3 1125
15115-5853 30.5 24 321- I 22 3 115 I 5
15115-5808 30.6139 321-I 22 3 14 3
15115--5110 31.235325+ 5 19 3113' 5
,5115-5102 ,1.6 27325+6 21 3 1125
,5115-5833 34.352321- I 31 51183
,5116--554536.(] 322+ 18 41184
,5116-_03i=,_22321-1 28 _ _15116-5812 i36.4 45 321- 16
15116-5642 j39.8 25 322+ 1 79 22 1 2
15116-5436 40.8 40 323+ 2 I 37 16 115 3
15116-5746 '41.e 0 321-0 17 4 16 5L5117-5829143.924 321- I 24 3 1134
15117-5350 144.5 18 323+ 3 48 12 114 2
15117-5505 47.4 21 323+ 2 ' 18 3 109 3
'5117-5916 48.10 14 320- 2 30 8 112 3
[5118-5949 ,48,3 25 320- 2 21 3 6 3
15118-525748.528324+ 4 ' 2791173
r5118-540448.549323+_ _92 6111415118-5533 48.837 322+ 3 180 45118-5637 51.13140322+ 51184
5118-5013 51.9118325+6 44 51144
;5118-5512 52.530322+ 2 25 31113
,5118-5413 53.3;34323+ 3 35 81113
5119-5823 54.33321-1 36 3 294
r5119-5118 56.13815325+ o 24 8113515119-5722 58.240321+0 16 51154
15119-5811 57.8 322+ 1 21 61204
15119-5239 59.919324+4 41 91173'
r5120-5752 0.851321- 0 37 31144
15120-5036 3.(] 25 325+ 6 21, 4 114 5
'5120--5333 5.(_ 44 323+ 3 29 9 11845120-_,9 5254 321-1 63 3 1182
15120-5809 5.42 3211 18 31144
,5120-57o85.9so 321+o 2o 3 11845121-_09 6843 322+1 19 41o9 4
'5121--5032 7.4 32 325+ 8 19 9 114 5
r5121-5822I01 47 321-1 23 9 1158
,5121-_24 10349 324+4 18 9 1104
[5121--5311 11.U 11 324+ 4 30 3 114 4
15121--5656 '1.714 322+ 0 23 71214
_5122-67_14957321-o 29 7 1244
15122--5801 16.8 12 321-1 27 10 127 4
15122-5603 16.Q[31 322+ 1 20 9 119 4
i
15122-5914 17.5150 320--2 28 3 1153
r5123-5849 19., 11,4 322+ 1 37 12 110 3
1512_-5714 21.130 321+ 0 30 8117 4
15123-5936 21.1 34 320-2 20 5 53
15123-530221., 19324+ 448161192r5123-  , 322+1588111315123-57o123820322+o2131o94
,5123-571923,29321+Ol,311o515124-59o72452532o-13181184
,5124- 924,,17321-1353,o5
,5124-58182,519322+1;18 , 1184
,5124-5355 25_ 8 323+3 22 7 1123
,5124-5850 27.319 321-1 112 g
_5124-_,,9!_5 323+2 '_ _i 116
}5124--5422 2B.741_ 323+ 3 39 107 g15125-5722 =31.C 321+ 0 21 114
b5125-_3 ,31._2_ 3z_+1 26 i 117_15125-5443 31.3 323+ 2 23 1 11515125--5438 32.8 323+ 2 _ 16 116 5
15125-5822 34.218321-1 19 31185
15126-5141 36.438324+ 5! 29 31104
15126--5951 '38.0i10320-2' 26 61133
}5126-5504 38.1_'56 323+ 2 _ 17 6 118 3
15126-5049 38.1 9 325+ 6 ' 52 8 111 4
15126--5712 38.7133 322+0 19 7 115 5
15126--5742 0,0.5! 14 321-- 0 39 3 33 4
15127-.5822 42.730322+ 1 27 91194
15127-5817 43.042321-1 15 31164
15127--5514 43.2! 59 323+ 2 20 61194
15127-5525 43.537322+ 2 20 81104
H
Galactic Uncertainty C
a C_OrbdS SMJ SMN 12 Fm
3.80
.41
2.37
.70
.38
32
.52
.92
.56
.52
2.49
2.25
.25L
1.17
,56
.79
1.96
3.79
.54
32
2.55L I
1.23L
1.45L
3.43
14.74
.38
1.50
1.23
7.13
1.42
1.83L
4.53
2.35L
.92:
2.08L
.38L
2.36
1.64L
.25
1.55
1.47
1.19
.80
2.27
1.17
2.55
.57
.85
.68
2.94
.41
.54
1.09
2.11
.35
1.82L
2.50
.62
1.57L
2.19
4,60
.71
.62
1,95L
.94
1.15
.87
1.21
1738:
.74
,98
.90
.91
13.97
.25L
.87
1.96
1.42
1.30
.85
3.61
3.51
.54
.42
5.12
3.23
1.04
.55
6.95
I AO
1.28
1.37
4.93
.28
.72
1.89L
.79
4.62
6.95
.62
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Cornered)
25 i.tm 60 p.m
(/frisky)
2.40
.27L
1.53
.35L
.42L
.25L
.29L
.79L
.26L
.25L
1.22
.99
.25:
.62
1.17L
.50
1.04
2.42
.25L
.38
3.82L
.85L
1.32L
2.14
8.98
.25L
.75
2.89L
3.88
.84
.77
4.33
5.04
3,37L
2.23L
.43L
18.13
.59:
.25L
.93L
32:
1.78
.27
.78
.58
3.62L
.26
1.04L
.28:
1.24:
.27L
.31L
.81
.92
.25L
1.83L
.95
.23
1.35L
1.60
2.44
.58
.41
1.79
.58
.63
1.64L
1.06
v L C
100 Fm Flux Corr A Confusion R S A SeD
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type ('_ Mag
8.14L 101.46LI_D A_C 9 77aO421_F
12.91L 138.64L BC A j, 2 960321310F
1.19L 21.27L B ,BE 7501200000
1.22L 14.56L IO BHK 9500000000
.74L 9.87L F F 5600000000
1.11L 12.49L C B E 6501301000
10.30L 143.59L] E BSGI 970426881F
.51L 4.91L'C cK 8_1OlOOO
.78L 11.03L O 'BE 7501000000
.72L 8.10L BC AA 5 8601000000
9.90L 157.10L EE AA 9 261130010F
3.23 7.23 FBC FAA _198
.43L 3.99L DF _/tAF 99500000000
10.42L 207.99L F EC 97051012OF
10.03L 137.34L BD E;BFF 2 268310011F
16.45L 291.11L BC AA 1 960645671F
11.72L 142.47L CC AAE 3 963431224F
1.10L 16.30L IC BCK 4500100000
1+60L 17.62L BF AB 0 650011000(
11,17 92.47L O CAAA 870132564F
3,09L 41,21 E (3LGC 880051453F
5,96L 25.72 ID G C 780223311F
,65: 7.13L 'BCC AAD 9 8600065200
6.42L 174.18L 'BC AA _ 9601220OOF.54L 5.42 C D *;J EB ' 6600101218 I12.12L 220.72L BC .,A 960122300F
12.34L 291.11L F ,G 0' 960575451F
1.15 20.90L'ABB 4A8i lj 9401010008
.53L 20.90L BB AA 1 i 6400101218
4.81: 180.05L FE AB i 960243554F _
1.24: 130.99L FFE AAB 361011100F'
49.52: 4115.83L DF EBB! 3930452233FI
81.91: 291.1t C FC BFEB 964546551F
9.28L 38.19 E MC 890042473F I
1.54 15.78: CO EGA 1500000000 t
t55.18: 283.88 CBCD 8AAA 76E305550FI
4.51 217.11L EE FCB 960120000F
.95L 13.27L C !B 4500200000
5.15L 80.36L C AC 0 531112200F!
8.5OL 178.58L CF ABHD 0 960133252F
11.34L 127.36L CC AAC| 4 961641310F
.73L 9.63L BD AB 0 8602000110
1.08L 14.59L DB AA 1 7500110000
8.gOL 92.32L DE AB O 480200000F
11.17L 84.76L F AAE 9 883032553F
.54L 5.84L CF CBMC 3 9500010000
6.13L 66.16L F AC 560210000F
1.01L 17.99L FD )8C 04500000000
17.71L 208.26L CD AE J 8960443550F
.99L 10.44L B B 0800100000
.44L 28.68L B 8 G 6400000008
7.43L 97.01L BE AAEG 0778245411F
7.90L 109.03L BD AB 6 1960431040F
.68L 8.72L C C M 9600000000
28.66: 138.59 DE DCDB 970137670F
.42L 5.27L BB AA 16500100000
1.03L 10.85L DD ABE 3, 6602000000
3.48 161.59L F O 950254310F
14.53L 291.11L BC AAB 2761453320F
10.17L 102.66L CC AA 9570043241F
10.03L 123.79L CD BB 0 960331010F
.47L 5.67L BC BCM 06500100000
27.75: 127.71: FCI BBDBI 7956353550F
.59L 7.49L BC BA 38(}00011000
.72: 9.63: BCCI AAFC 1 9601000000
8.28L 132.58L B AC [3 ! 670042233F
12.46L 160.17L DE BBA 0970132632F
120.58 1400.03: 4115.83 CCC'; EBDB 883F699998F
33 9.67L 121.17L CE BB 0960301000F
7.85L 86.31: FD : BCDEI 5970237366F
9.29L 202.79L F BA I 760010000F
11,60L 185.73L CE BB H I 1 57007329OF
11.49L 142.83L F E AAF 9 967913350F
.73L 12.81 ._ F KC 6600000000
11.18L 162.88L O BF D 0870102331F
8.17L 106.15L CC AA D 8570034558F
8.37L 122.44L BC AAD 6670377460F
15.87L 195.34L CF AC 0660124243F
10.28L 227.33L B BEHM 951122222F
9.63L 166.37L BC AA 0970120000F
1.03L 13.67L DC AAFD 96501001000
8.04L 34.05: C E BHEB 970244330F
.90L 11.75L C CH 0800100000
1.281. 14.85L FF AA 92500000000
8.51L 95.09L DB AA F 8570336410F
9.36L 133,91L BD BA 9 970030100F
.68L 13,25L ED ACEH 0 0800300000
4.82 9.82L BB_ AAA 8 1600100000
22.04L 760.43L FE AAF( 9952596866F
.63L 25.08L BC AA 94300001008
8.93L 117.74L CO AAB 0960959857F
1.42: 63.99L CD_ AACF 34801123001 =
.46L 28,44L C OD 7302100008
9.50L 52,44: E E C CC I 585133190F
12.46 191.24L CI BB 970031972F
11.35L 100,82L CE 8A/ B 970061000F
234.15L 760,43 CC F BEFC 5 85F658657F
7.27L 78,97L ED AA 9 371020000F
8.87L 210.42L D A 460120000F
.66:
2.18L
.76:
6.48
.25L ]
1.98L
1.24
.79
.69:
1.38L
2.30
2.07
2.43L
.29L
2.30
1.95
.59
.29:
13.73
1.37
.82
2.14
2.32
.41L !
1.86L
1.13L
.66:
11.56:
3.57
1.22L
1 "41 15109-5849 18
21
1 13 242342 G5 6 7...
I 20 G322.090 82
29
3 1 "41 15113-5815 16
1 "41 15113-5842 7
C 1 32 X1511-566 165
iC 1 32 X1511-566 165
2 2 23 MRSL320-01/1 123
7
4
5 °14 135-SC6OC 42
3 1 "41 15114--5808 25
4
"20 G320.973 72
2
°41 15118--._29 50 4
1
2 17,2225 9
1 "41 15118--5822 25 3
1
2
1 1 W LUP 5 3
2
1 "41 15121-5809 24 1
1
B
E 8 20 G321.038 69
1 23 MRSL 320--01/1 445
1 23 MRSL 320-01/1 342
2 1 172226 22
3
1 40 B8/9 IV/V 3 46 101
9 1 °41 15126-5822 24 3
8 1 32 X1512-598 135 8
1
1
E 1 20 G321.276 62
B 2 "20,G320.958 25
2 13242370 K2 8 80
"Confusson Flags: 1) CtRRUS--1; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
144
Right Ascension: 15h12m44"-15h14"20 "
Position 0950) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p-m 25 _m 60 p.m
h m. o , (s) ( ) l b (') (") (') N (Jansky)
15127--5842 44.2 12 ! 321- 1 50 13 111 2 1.54L 1.30L
15127-5811 45.5 21 321- 1 21 3 112 5 1.36 12.53
15127-5628 45.7,38 322+ I 14 5 120 4 8.61 8.86:
15127-5617 45,9 8 ' 322+ 1 33 8 118 ' 4 .61 1.19L
15127-5632 46.1 12 322+ I 82 14 126 2 .58L .61L
15127-5331 46.4 59 323+ 3 17 4 114 5 2.93 2.10
15128-5926 49.0 40' 320- 2 36 3 4 2 1.66 2.19L
15128-5949 49.5 40 320- 2 27 3 115 , 3 1.33L 1.04
15128-5653 50.3 39 322+ 0 22 3 113 4 1.46 .88
15128-5604 50.6 31 322+ 1 37 18 126 2 1.51L 1.16L
15128-5738 51.2 9 321-0 31 3 116 5 .80 1.13L
15128-5317 51.8 9 324+ 3 40 8 115' 4 .62 .48L
15128-5837 52.2, 6 321-1 30 9 117 4 .58 2.61L
15128-5626 53.7j20 322+ 1 19 5 120 4 2.70 1.66
15129--5656 154.6' 57 322+ 0 19 5 112 5 .99 1.23
15129-5718 !58,1 50 322+ 0 27 3 114 5 1.20 .73
15129-5825 !58.6 30 321--1 27 8 107 2 1.,48L 1.46L
15130-5203 0.6' 31 ' 324+ 5 36 13 110 4 .42 _32L
15130-5645 3.4;42 322+ 0 29 14 126 2 1.26L 1.77L
15130-5807 3.6, 11 321- 1 24 3 114 4 2.03 1.17:
15130-5751 3.8 42 321-0 17 3 9 5 1.28 1.72L
15130-5821 4.8 50 321--1 23 3 115 4 6.27 2.60
15130--5825 5.0 5, 321-1 22 7 117 2 137L .71
15131-5117 6.6 2 325+ 5 22 9 110 5 .49 ,25L
15131-5830 7.3 54 i 321 - 1 22 4 115 _ 4 2.62 1.34
15131-5103 7.9 54 325+ 5 25 6 113 5 .49 .28L .48L
15131-5129 8.3 22 325+ 5 40 9 109 3 .35 .27L .62L
15131-5540 9.1 18 322+ 1 23 8 118 4 .79 .48: 8.14L
15131--5923 93 56 320-2 63 93 109 2 1.24L .66L 5.3415131-5125 10.1 23 325+ 16 110 ' .47 .37L .71L
15132-5306 12.8 31 324+ 4 22 8 113 4 .75 .30 .75L
15132-5901 14.0 22 321- 1 15 6 7 3 1.77L 1.57: 15.37
15132_5OLO144 325+ 22 1301 27, 25,15132-5051 14.6 325+ 29 113 1.33 .37 .44L
15132-5847 16.6 20 321- 1 26 3 30 I 5 1.95L 1.08
15132-5358 16.9 33 323+ 3 34 8 108 , 3 1.35 .96
15133-5455 19.2 1 323+ 2 43 8 180 2 .46 .25L
15133-5705 19.2 47 322+ 0 29 3 11 I 3 .71 1.67L
15133--5619 21.0 2 322+ 1 21 3 109 I : 1.94L 2.60L15133-5533 21,9 43 322+ 1 19 118 1.13: 1.17L
15133-5026 23.1 42 325+ 6 54 3 112 5 25L .65L
15133-5905 23.4 31 321- 2 16 5 4 3 3.16 2.20
15134-5624 25.6 23 322+ 1 16 6 12 4 1.64L 1.10
15134-5701 25.6 35 322+ 0 24 3 110 5 2.00L .78:
15134-5811 26.4 4 321-1 22 4 118 4 1.89 .59:
15134-515t 26.6 59 324+ 5 28 8 112 4 .90 .47
15134-5939 27.6 36 320-2 44 8 113 3 .93 1.60L
15135-5258 30.2 21 324+ 4 55 13 119 2 .26L .66L
15135-5733 31.9 24 321-0 30 3 114 5 130 .86
15135-5850 32.8 43 321- 1 19 5 115 4 1.81 1.87
15135-5836 33.8 591 321- 1 25 4 1114 4 1.57 .59:
15135-5012 34.8491325+6 44 8115 3 .25L .28L15135-s52035.76,321-1 24 7!1102 .77 .89
15136-5433 36.1 23' 323+ 2 25 8 111J3 .91 .49
15136-5936 36.9 41 320-- 2 20 3 110 3 3.36 21.20
15136-5709 37.1 27 322+ 0 18 3 14 5 3.37L 2.99
15136-5527 37.2 62 323+ 2 30 3 1 3 1.02L 1.57
15136-5854 37.5 54 321-1 24 7 6 3 .92L .99:
15136-5926 38.9 2 330- 2 22 7i116 2 .69: 1.44
15136-5500 39.7 33 323+2 22 6 I 118 4 1.82 2.07
15136-5419 39.7 32 323+ 3 83 11 125 2 .39 30L
15136-5629 40.8 45 322+ 1 33 3 25 3 1.92 1.32:
15137-5115 42.6 41 325+ 5 55 31113 44 .28L .25L15137-5320 42.6 26 324+ 3 17 114 .82 .40
15137-5408 43,0 7 323+ 3 51 10 Illl 2 .37 .28L
15137-5304 442 10 324+ 4 58 13 119 2 .25L .25L
15137-5110 46.6 50 325+ 5 32 9'110 4 .62 .25L
15137-5841 46.6 45 321- 1 16 5 115 4 13.06 11.50
15138-5048 49.9 20 325+ 6 27 I 38 109 45 .48 .29L15138-5814 50.2 27 321- 1 23 119 1.60L .60:
15139-5541 54,3 322+ 1 21 3 121 4 11.30 7.42
15139-5529 54.5 56 323+ 2 13 I 3 10 4 4.34 4.26
15139-5732 55,8 5 321-0 27 5 113 5 2.88 1.28
15139 5417 56.5 44 323+ 3 30 4 109 3 .69 .27L
15139-5711 56.9 19 322+0 32 3 107 5 3.37L 2.99L
15139-5353 57.4 25 323+3 35 3 106 3 1.18 .50
15139-5052 58.3 51 325+ 5 30 9 110 4 .69 .46
15139-5041 59.1 28 325+ 6 44 5 109 3 .67 .16:
15139-5316 59.1144 324+3 25 8 113 4 .96 .51
15140-5702 2,4 58 322+ 0 38 8 113 4 .83 139L
15140-5753 2.5=44 321-_ 24 3 116 3 1.19
15140-5636 2.61 16 322+ • 20 3 112 4 1.49
15140-5733 4,9 38 322-0 37 7 114 2 2.88L
15140-5611 5.0 0!322+ 1 18 8 108 4 1.12
15140-5229 5.6 5 , 324+ 4 22 8 115 5 .73
15141-5953 6.2 2 320-2 21 3 114 3 1,48:
15141--5137 9.0 48325+ 5 36 12 113 4 .25L15141-57179.111 322-o 16 3 1165 1.15
15141-5625 8.3 56 322+1 30 9 127 4 2.53
15141-5025 8.6 34 325+ 6 22 3 113 5 1.13
15141-5939 10.1 21 320-2 41 3 110 3 1.9615141_563211025321-1 21 711153 71415141- ,521112 323+2 47161252 51,
15142-5825 12.033l 321- 1 20 6 '119, 4 8.17
15142-5547 13.3 24 322+ 1 14 4 12 4 17.95
15142-5847 14.3 27 321- 1 26 3 4, 3 1.94L
15142-5800 15.5 50 321- 1 24 5 118 i 4 1.49
15142-5448 17.6 26 323+ 2 47 16 109 2 .43
15143-5758 16.2 14 321-1 42 6 117 2 .68
15143-5001 20.5 44 326+ 6 17 8 110 5 .47
V L C
[00 p.m Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
Sep
Name Type (') MagUncs Coef R Flags*
3.92: 24.98 ED FA 970132131F
13.63L 223.08L CC AAE 2 7623144OOF "41 15127-5811 20 3
7.88L 111.26L EF AAD 9 970061021F
11.32L 164.04L B B D 970243430F I 2
3.07 132.83L D E DC 970030000F I
79L 11.OOLEE AAG 9 _01000000i
12.76L 66.79L D AE G 9605246,67F 8 2 14 35-SC60C 11
11.86L 137.01L F EB 960859967FI 8 1 32 X1512-596 25 8
10.61L109.81LElC AA 11570020000FI
1.26 65.17L E C 760220000F
29.31: 71.33: C FD CACA 1 987044982F F
.90L 10.65L C BE D 9611010000
15.35L 285.22L El CF 9400200OOF
8.86L 112.19L ElC AA 2 970164011F
4.29: 107.89L BCC AAEH 0 470028898F i 1
5.81L 114.73L BD ABG 0 470122250F 2
6.19 70.31L E KCB 7=60250200F
.67L 8.75L E ElDNE _ I
2.91 119,12L E J FEZ 5702122OOF
13.44L 175.14L BD AAJH 5 570041012F
15.86: 512.11L B F AEE 0 i 950234300F
11.26L 760.43L ElC AA 0 950386866F B
11.29L 760.43L O ElC I 930242202F 1
.53L 29.44L C BHG I 5401000008
12.23L 192.06L CC AA 3 850020000F
28.84L C BI 4400010008
25.67L C E E L E 5401210018
108.24L IB D AEl 0' 370010000F
90.67L C E El E 970442535F 8 I
28.18L ! B F ElCGL 1401210018
11.18L CD SA I 6600100010
26.02LICE 4 5301100008 1 13 242379K2 5 80
9.52 153.15L!CoC BEl 8sol_3oF
_L 6_L S !AA 0 67oooooooo
1,71L 15.70L C D 0703000000
3.57L 125.38L C IBCDD 270239796F 3
9.ss 115.69L E IHCO _7o37255oF3
8,00: 67.80 F FD CGEC 27D113343F F 1 32 X1513-555 72 15
.42, 8.48 s E o 94_o_o
5.96L 147.68L CC AA )60220121F
11.31 94.82L EF BCEIC 8 974238544F
8.11 58.37:1 EEE FECC 480217776F
12.39L 240.98L BF AEIHD ! 0 460131500F
.59L 7.64L SC AEl _ 0 4600000000
10.41L 186.79L D CG |50127644F
.82 11.76L O CFD 5600100000
10.61L 167.55L' DF AB ,9 160241001F
14.61L 200.06L: DE AAGC 19 750453320F
11.53L 108.91L _CF ABJ E 750210000F
.71L 3.91 CI I JA 9501100000
24.07L 395.52L DD CCFC 8 560135232F
.68L 6.79L BC AEl 4 1700000000
96.02 310.94: DCFE BABEl 2 95E237654F
7.gOL 88.09L D AAGH 9 773147452F
7.82L I 104.83L E ElA 270213341F
17.49 72.66: FOE FFBA 664333330F
13.00L 76.25L CD CCEIF 0 970315653F
6.43L 9622L ED AA 9 350100000F
,68L 9.84L C SF 4600100000
40.67L 224.67L CE BBJ E 0 863147665F
.60L 7.37 C KGC 5500100008
.75L 12.76L EC AElJH 6 9600100000
1.08L 16.84L C DJ F 7600000000
.79 11.46 CD CF 5600010010
.56L 27.06L El el 4400100008
11.57L 143.76L FF AAC 9 750210130F
.51L 28.11L El BD 6300200008
12.39 157A5L DO DOAC 574141211F
9.36L 107.96L BB AAB 1 270100100F
1.64 90.86L FED AAA 9 371220011F
9.52L 242.42L CC AAAB 5 862422020F
1,38L 16.34L C ACDK I 5600200000
5.12 213.48L E BCEl 660176454F
.66L 5.31L BD AA 0 5701000000
.49L 24.23L DD BDI 8 5300100006
.47L 4.62L ElE BH 0 5501000000
.72L 9.25L ElC AB 4 8600100000
8.19L 130.00L C AF 370114352F
1.27 13.27L 145.23L CF AAF 9 660020110Fi
.84: 11.56L 129.55L CE AE 6 570031010F =
1.28L 8.09 204.01L D B B A 760521000F I
.59: 12.16L 228.39L ElE AB 0, 970231110F
.47 .68L 8.78L CO AEl 4! 7600000000
1.15 18.60 137.32L FED ECBE 51 969336431F
.25L 1.01L 12.07 C K HEl 9600000118
5.60 58.26 213.48 CEIFE BAAEl 4 76C289444F
2.52 8116.20L 409.09L CE BAAC 9 962369887F
.81 .44L 4.66L CE AAEF 9 8600101000
1.26 22.98 233.45: EIDFF DBBD 7 950436634F
2.69 11.51L 110"74LICCCI AAI 8 650310450F
.33L .87 11,29L KD 0800100000
3.34 12.78L I 194.41L FD AAF 99 560221130F17,59 3,97 107.06L FFD AAAF 373300130F
,96 11,27L i 155.34L D El E 750654540F
3.43 13.48L 247,78L ElC !AAF 1 550223020F
31L 2.05L ' 30.99L i C El 0700200000
1.75L 12.92L 164.32L D El E 650232000F
.27 .44L 4.22L CD ElEMD 9512011000
1
2 13 242382 K2 I 77
3 13,242384A3 7 41
8 1 32 I X1513-596 71 9
2
7
1 20 G320.450 16
E 1 32 X1514-572 16 14
F
9,
2'
14!
4
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 10(3 _.m; 10) High Source Density Region.
145
Right Ascension: 15h14=23'-15h15:52 " Declination: -60°--50 °
Position (1950) Flux Density
Name
ham. o5,
15143-5526
15144-5812
15144-5444
15144-5415
15144-5919
15144-5709
15144-5858
15144-5026
15145-5402
15145-5327
15145-5946
15145-5736
15145-5656
15145-5614
15145-5844
15145-5652
15145-5205
15145-5741
15146-5236
15146-5839
15146-5510
15146-5713
15147-5527
15147-5721
15147-5431
15147-5017
15147-5957
15147-5727
15145-5504
15148-5005
15148-5133
15148-5457
15148-5735
15148-5911
15148-5716
15146-5435
15149-5804
15149-5849
15149-5029
15150-5633
15150-5719
15150-5410
15150-5757
15150-5743
15150-5612
15151-5849
15151-5924
15151-5146
15151-5208
15152-5631
15152-5812
15152-5443
15152-5645
15152-5601
15153-5415
15153-5310
15153-5020
15153-5211
15153-5459
15153-5544
15153 -5618
15153-5517
15153-5658
15153-5520
15153-5938
15154-5923
15154-5555
15154-5258
15154-5947
15154-5425
15155-5007
15155-5937
15155-5723
15155-5352
15155-5858
15155-5644
15155-5641
15155-5150
15155-5319
15155-5507
15155-5658
15156-5711
15156-5726
15156-5609
15156-5537
15156-5601
15156-5501
15157-5626
15157-5542
15157-5817
15157-5751
15157-5909
15158-5059
15158-5707
15158-5623
15158-5415
15158-5812
15158-5520
15158-5439
15158-5309
H (Not Color Corrected)
G_Jactic Uncerta_nty C
a 6 C_or_s SMJ SMN (#) O 12 _m 25 .m 60 p.m(S) ( ) (') (") N (Jansky)
23.0i57 323+2 42 7 125 2 .57 ,86L 2.97L
25.9 11 321- I 171 4 116 41 7.67 35,59 35.89
26.957 323+2 16 5 117 4 2.5t 1.32 .85L
27.4'23 323+ :3 37 _ 14 109 2 .45 ,32L 1,23L
27.6 23 321-2 19 5 112 3 1.77 ,80: 6.80L
28.0 45 322+0 301 3114 _ 1.46 1,10 7.83L9 6 21 1-1 17 110 2 22 1.37 10.54
29,6 50 325+6 47 15 115 3 .26L ,25L .43L
30.9 0323+3 44 17 1112 ,25L ,48L 1.26
31.7 59 324+3 41 26121 2 .25L ,26L .49L
31.7 28 320-2 16 9 114 3 1,38L 8,73L 93,78L
32.433 322-0 27 61135 1.03 ,68: 13.04L
33,1 37 322+0 16 5 115 5 4.96 2,25 8.16L
34.0 _) 322+1 23 3 115 4 1.33 1,11 9.68L
34.1 49 321-1 14 5 3 3 3.26 1,66 25.20L
34.3 41 322+0 16 5 116 5 3.36 1,68 8.27L
34.6 50 324+4 26 16 116 4 .27L ,27L .81L
36.9 19 321-0 9 8 274 .81 1,19L 13.32L
37.6 10 324+4 21 41134 6.37 2.92 .75L
39.8 37 321 1 23 3 44 2.63 1,24 1493L
40,6 15 323+2 26 8 112 4 1.01 ,94 7.71L
41.9 37 322-0 38 8 115 4 1.11 ,60 10.28L
42.9 53 323+1 56 11 1252 1,73L 1,07L 2,19
43.2 28 322-0 15 3 115 5 2.80 1.83 10.60L
43.2 1 323+ 2 29 9 117 4 .60 .37 .78L
44,0 22 325+ 6 19 8 112 5 ,69 ,22: .59L
47.0 24 320- 2 27 11 111 3 .70L ,68 6.20L
47.8 12 322- 0 16 = 8 6 8 14.16L 10,63L 22,04
48.5 21 323+2 23 ! 5 122 34 1.81 1,03 7,40L49,9 24 326+ 6 23 2 85 .29L ,27: .43:
50,1 56 325+ 5 30 11 112 4 ,25L ,25L .81:
50.3 36 323+ 2 17 9 118 4 ,76 ,34L 1.37L
52.3 34 322-0 19 3 113 5 .86: ,93 8.17L
52.9 23 321- 2 22 9 112 2 1.33L 1,15 10,69
53.3 16 322-0 22 9 120 3 1.10 ,74 10.36L
53.4 51 323+ 2 29 8 115 3 .53 ,31L .63L
54,5 38 321-1 27 3 115 5 1.50 .57 12.08L
56.1 16 322+ 0 24 3 111 =6 3.59L ,86: 4.9858.1 3 325+ 6 24 o !173 . .84 ,27 .64L
0.1 25 322+1 26 3,106 4 1.16 25.42L 74.38L
0.1 50 322-0 26 4 114 5 2.65L 1.02 10.38
0,3,47 323+ 3 25 11 109 2 6,13 1,51 1.19L
3.5 1 321-1 27 9 121 3 .76 t53L 12.46L
3.8 9 322- 0 51 12 125 i 1.49L ,54: 16,00L
23 !4,5_49 322+ 1 114 8.15 11,50 3.84
6.4 6 321- 1 33 ! 8 112 .99 1.52L 12,58L
7.1131 321- 2 42 10 115 2! .85 ,51: 8.76L
6.931325+, I 113 25 25L 77,11,6 _34 324 + 113 1.01 ,44 .69L
12.3 16 322+ 1 20 _ 5 114 5 I 19.83 32,20: 132,30L
i
12,4'55 321- 1 40 i 10 1 31 1.94L 1,62L 4.43
14,1i45 323+2 67 21 125 2 .51L ,31L .8214.5.,322+015151165 411 432 4,,,150156322+12o 51194 188 13g 17.5718.249323+2 111052 948 4,, 139,20.1124324+322 3,084 l g2 123 84,2115 325+613 31134 158 I04 52L21245324+417 31125 16.59 903 18621560323+215 8 972 89L 32 151L
21,5 6 323+ 1 47 9 121 3 ,78 .70: 11,31L
21.5 43 322+ 1 I 23 3 110 4 1.01 .96 11.39L
=22.1 31 323+ 2 49 8 111 3 ,48 1,41L 9.62L
22.2 36 322+0 12 5 113 5 15.84L 10,76L 3,82
22.7 19 323+ 2, 21 3 115 4 1.86 1.03L 7.51L
23,E 38 321-2 38 8 109 2 .82 .44: 8.17L
25.634 321-2 25 6 108 3 2.91 2.05 9.76L
27,1 6 323+ 1 23 3 118 4 1,80L 3.05 4.09
27.7 57 324+ 4 21 5 114 3 2.25 12.93 14,20
27,9 ! 10 320-2 29 4 110 3 1,79 1.15 5,21L
29,1 27 323+ 2 43 10 117 3 .48L .27L .81
30.2 13 326+ 6 22 8 110 5 ,89 ,56 ,45L
30,3 52 321-2 27 11 106 2 1.45L ,90L 3,34
31,2 44 322- 0 15 3 10 i 5 3602: 45.12 6,70
32,0 3 324+ 3 57 6 110 2 .47L .26L 1.55
32.5 28 321-2 23 6 110 3 4,60 2.52 11.43L33329 322+0 52 g 126'2 70 149, 812L
337_ 32+0 33 _ 119i _ 220L 1248L34057325+4 64 118 : 25L 47,34545 324+3 20 7 112 1.67 94 .61L323+2 23 9 115'3 53 1.15L 6.67L
35.1 1235.4 322+0 31 3 114 4 15.84L 10.76L 10.39L
37.1 322-0 16 5 114 5 4.05 4.84 10.42L
39.3 27, 322-0 64 10 109 2 1.34 .66L 8.46L
39.4 17 322+ 1 21 3 111 4 1.55 .50 11.04L
40.0 981 323+ 1 19 3 1119 4 2.24 1.16 10.58L40.536 322+1 26 9 1144 1..L .68 17.57L
4113 _7 323 + _ 30 9 116 3 "74 1.04L 9135L
42.9 47 322+ 1 16 4 112 5 5,51 2.56 45.31:
46.122323+I 37 _ 10ei33 2.80L .73 12.44L46.3 24 321- I 29 113 = .92 .90 11.40L
46.6 31 322- I 15 6 7 4 1.46L .76 8.3248058 321-2 16 5111 3 411 264 5._L
48.3 60 325+ 5 46 6 111 ! 3 ,25L ,25L .51L
48,4 42 322-0 22 3 114 5 4.65: 12.12L 392.03
48.7 21 322+ 1 24 3 112 5 1.89 .91 11,20L
49.3 23 323+2 60 8 109 2 ,34 ,55L 1,27L
50.434321-1 23 ! 311222i 4 1.28 .64 11.38L
51.156 323+ 1 85 125 2,05L 1.06L 1.98
52.5 36 323+2 63 108 .46 .71L 1.60L '
52,7i37 324+ 3 45 111 2 .91 .38L ,91L
1) CIRRU,._.I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours"Confusion Flags:
Flags
V
]00 p,m Flux Con" A
Uncs Cocf R
52.96L C A E
149.47L BBC AAAE 0
21,97L BB AA o
20,21L C BHDE
85.17L CD ABF 1
60.47L DO }6G 9
185,37L CC AAG 4
G CB
16,44 D
8.01
199.52 F ;DF GC
255,90L BD I,ABDI
108.03L BB AA H
128.65L DD AA J = 9
153.15L CE !ABCL I 9
125.11L BC AA ; 3
9.89 C G I F I
162.55L E CB
10.26L BD .AAD ! 9
197,01L DC :,AB 8
83.76L DE JAA 9
213.48L CO AB 0
50.08L D B
186.39L BC AAM 9
15.42L ED BC I 4
5.10L BD BCJ D 0
86,97L F FCKC 0
75.31L D AAAA 9
60.91L 8C AA 0
7.24 DDS IGCDD
13.85 CC GEEB
24.61L B AFG
156,56L CC BAB 0
123.53L DD AAM
119,90L CE ABGE 0
9.20L S CDD
156.00L BE AB 2
127,33L EB CAA
5,05L BC ADI 2
351.54L F DEHF
168.55L B_C AA
_6.64L
42.48 CF E FC
124.06L DDE AAA 9
199,99L C AC
118.48L DF BB 1
31.86L C FJLD
9,16L CC AAH 4
22491.74L BC ACK 0
191.01L D FIB
15,98L F HC
112.45L CO AAA 9
86,19 CCC_J BCBA'
17.86L CR AAB
9.37L CF AA
6.27L SB AA F
6.90L ABC AAA
24.10L E CC
204.58L DD BB
148.51L EE AB
114.42L D BE
128,98L C AABC
lO0.B,.3,L D AB F I
128.26L DE BC
120.82L CF AADH
148.01L BC AA
8,58L BBC AAAG
91.83L CC AA[
13.70L C FCD
4.18L BB ABCE
47.70L E B E C
160.72L FEE AAA
20.35L E CE
143.70L BE AAM
118,55L C BN
203.64L C ABCC
24,02L C C
9,08' DC AAJ
111.61L C S
34.87 F AACB
169.07L BB AAM
95.93L E BB
124.91L BF ACJ
198.62L CC AABG
143.61L E FBLE
115,64L IF BE
274.67 DB :F AADC
167.74L F FAA
93.85L ED AACF
160.98L ! F,_ BABI47,30L BD AAI G
9.69 D J B
1290.65: BEEED EADA274.67L AA
14,56L C CF
182,18L BE ABG
55.09L F D B
20.36L D BDN
8.30L C jA E
L
Confusion R S
Flag, s* S 2
270120000F
460110010F 4
16OO1OOO00
5602200000
970323520F
670147420F
950530420F
7500101000
7862000000
96O10O00OO
9562154401:
760321001F
370212200F 1
870522440F
750655860F 4
370222210F 1
66OO010OO0
760220001F
75O00OOOOO
650423980F 4
250020000F
660373214F 8
470020000F
76317822OF 7
1600100100
9601010000
960349650F
67E257560F 7
260030000F
9501112000
9581000118
08OO030OOO 1
760310000F
960123446F
670267332F A
1700100100
551000000F
370_1010F
7602100000
455150620F 2
864038100F
4602200000
550100110F
88013O231 F
870520100F
950526840F 4
960513400F
9401000008
6600110000
510378691F 7
350231150F 4
O6OOOOOOOO
370130000F
0 380015452F O
0 ' 2600200000
9 760110000O
3 8601001010
4 6641110000 28
0801240000 1
1 660110000F
0 670320000F
260142220F 1
9 154210170F
9 460242220F 1960021110F
9 986322321F
470000000F
0 76OOOOOOOO
0 96001244OF
; 27OO0OO000
4 9600003000 2
970022110F
g _ 861262070F 4
7601000000
1 i 950423640F
370040010F
I 370070000F
9500100008
9 171110170F
1 161359864F F
670230070F 4
1 570410000F
2 451130000F
470035441F b
360144000F 1
5 766255441F 4
0 i ._203_F260133352F
460329453F ! E
0 970200220F
6601000008
14F359766F F660244200F I
2600300000
0 250331141F 4
470242322F 1
0600100000
66CO100000
Associations
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
1 23 MRS, 320-02/1 43
1 5 DC325.5 + 05.8 425
1 32 X1514-574 28
1 40 A2V1 60
1 17 2230 47
104
3 13 242399 M0 17 68
1 40 Bg/A0 III 3 59 104
1 23 MRSL 322+00/1 186
2 1 AM LUP 24 3
1 11 PK 321- 0.1 35
1 20 G32L735 72
2 23 ! MRSL 322+00/1 220
1 32 X1515-571 53
Confirmed Sources (PH); 5) Nelghbonng Weeks Confirmed Sources PW'/.
15
I
146
Right Ascension: 15h15m53*-15h17m16 '
Position (1950)
--Name t Galactic Uncertainty
a SMJ SMN 0h% _ (s) (_)c_,_s (")c")(')
15168-6640
15158-5822
15158-5708
15159--5023
15159-5556
15160-5205
15160-5739
15160-5455
15160-5419
15160-5504
15160-6816
15160-5534
15161-5159
15161-5548
15161-5713
15161-5722
15161-5701
15161-5719
15161-5751
15161-5756
15162-5953
15162-5517
15162-5242
15163-5543
15163-5115
15163--5525
15163-5123
15163-5351
15163-5415
15163-5713
15163-5053
15163-5004
15163-5644
15163-5903
15164-5642
15164-5801
15164-5553
15164-5327
15164-5659
15164-5627
15164-5336
15164-5635
15165-5600
15185-5736
15165-5143
15165-5616
15165-5159
15165-5655
15165-5524
15165-5248
15165-5523
15165-5512
15165-5730
15165-5814
15165-5746
15166-5796
15166--5742
15166-5411
15167-5159
15167-5446
15167--5107
15167-5917
15167-5530
15167 -5800
15167-5528
15167--5614
15168-5721
15168-5221
15168-5604
15166-5338
15J_B-5150
15168-5218
15168-5502
15168--5719
15169-5559
15169-5732
15169-5740
15169-5615
15169-5710
15169-5807
15169- 5141
15169-5946
15169 5903
15169-5222
15169-5923
15170-6651
15170--66O9
15170-5254
15170-5906
15170-5627
15171 - 5916
15171-5749
15171-5658
15171 5854
15171 5746
15171 5541
15172-5002
15172-5849
15172 5701
15172 5317
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 bLm 60 /_m 100 /_m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 #
"Contusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region,
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
X1515-571 15
B4/5 4 98
X1516-573 3
242421 MB 68
FK LUP 4
AG G321,9-0.3 408
F3 V 1 98
2235
2234
PK 321 - 0.2
147
Right Ascension: 15h17=16"-15h18"52 '
Position 0950) Flux Density Flags
(Net Color C_'rected) V L C
25 /_m 60 p,m 100 _.m Flux Corr A Confusion R 5 A
S 2 # TUncs Coef R Flags*
11.22L 166.96L,CC IBBCO 61 551233000F
11.28L 201.21L'F F ;_KB 9j 352121121F11.86L 131.04L F BB 660110000F5.63L 61.95L D 970112231F
3,48 106.90L E _ EB 76022032OF
30.68 127.88 CCDD CACA 1 670024341F
1.45L 24.61L C :D FI 2501100008
9.71L 95.68L CE '=BBHH 0 568113533F
6.31L 26.61: BC DIAAKE 3 55A020122F
.96L 11,50L BC :ABEH 5 3600100000
.85L 11.01L C CMJ H 6601200118
21.89L 148.66L BB AA F 1 650422710F
.68L 10.74L BC AA 0 3600000000
8.2OL 133.46L D BGF 440010100F
1.11 11.96 CC FGDB 9580100228
9.21L 140.25L CC ABFG 0 7623112201:
.87L 11.28L DC AA 9 4600100000
4.80L 62.88L D BD 870110000F
.52L 38.44L BC AA G 0 7402100118
17.43L 298.96L C BC 2501200OOF
13.30L 164.77L CD "_A 1 150030000F
4.37 206.32L C 3CC 750124110F
130.87L 274.48L E EDBC 0 450149925F
.64L 36.38L C 3B 9400110228
12.38L 253.67L E 3A 551355330F
.86 40.58L C F 5402100128
15.24 274.46L BCC AAB 1 451149855F
15.51L 176.27L BC AAEB 4 552441840F
13,16L 163.48L B AF 550111000F
.85L 7.46L B D B E K 3 6700020000
I
5.44L 93.34L D AA 9 350222001F
.76L 14.24L FD AAG 9 3602100000
30.47 101.17: F E F CCB 488139915F
10.86L 177.01L CC AAFD
12.65L 121.00L Be !AA _ 551643740F560210000
5.95: 25.83: EEEE CBBC 0 780010110F
307.09 814.77 BFF OBDB 6 84F357580F
13.28L 147.43L CC AA 5 150030000F
11.23L i 174.93L CE iBB 0 450022000F
7.30L 99,38L CD _,AG 3 350122001F
.65L i 11.12LI C E 4601000000
814.77L A ,=A 841478990F
10,05L 145.09L BC /=A C 3 760010000F
10.84L 109.33L O CC L 860452970F
1.58L 42.63LI D C CDG 970100010F
11.74L 181.45L E BE I 760021000F
1.96L 31.46L DE BC I 0 860011000F
.64L 32.07L D DJ 8500100008
.44L 5.14 D B 9600000008
9.05L 119.26L FE ICOEF 0 960321350F
I
.62L 6.09L BE BCJ 0 6600000000
8.67L 122.84L DC AAD 9 540000111F
.57: 9.2OL ECC AAD 9 2601000000
9.32L 118.25L BC IA_. 3 660010000F
.48L 39.11L BC AA 3 5400211008
4.98: 40.65: BDEC A3EC 3 380104343F
11.56L 158.32L C D& 562210100F
9.29L 105.27L C A_E 6 540121200F
12.57L 237.73L BD A_B 0 550132340F
9.07L 44.42 D E C 670134550F
I
10.39L 193.76L !D B'" 950453000F
9.4OL 116.07L, B D A_ 5 650020000F
.63L 6.78L IB BG 4701000000
3.38L 17,30 E i:GC 790100000F
.66L 38.O4LIBC AAEG
92.72L CC A._ G i 35011001186.94L 570110100F
4.86: 126.64L DD /_E 960101132F
8.71L 78.18L BC A,_.HD 3i 65001100OF
.76L 40.39L BC A/.E 0! 2501100118
4.69 190.68L FOE At, C 9 350233221F
4.90L 78.01L _C B 6i 10 77003010OF17.61L 382.88L BF BluFF 34002014OF
.67L 7.96 B M I B 4600100000
14.36 147.18L CCC BIA 3 350342110F
4.00: 406.62L BCE A/C 6 540222150F
.52L 27.14L BD B(HF 0 4500000008
10.19L 154.06L BC A/I B 1 660134410F
7.16L 114.95L BC A,SA 8 550101030F
17.53 10.57L DBC A/=AC 1 3701100000
5.20 161.05L CCC AAA 9 351130000F 23
.66L 34.22L F CC 5500110008
24.00: 237.53: CCED BABE 4 958333770F
14.41L 218.23L ED
11.20L 193.19L CC
Name H
G_.lactic Uncertainty C
h% 8 (_)(_) %oo_,6M,5,_ ._io ,__
15172-5612 16.5 10 323+ 1 25 4 113 5 1.24 .72
15172-5800 17.9 48 322-1 20 3 112 4 2.13 1.66:
15172-5532 18.0 51 323+ 1 28 8 111 4 .62 2.15L
15173-5841 19.9 23 321-1 47 3 114 2 .65 1.35L
15173-5906 20.4 13 321- 2 44 10 112 3 3.07L 1.02L
15174--5538 24.0' 42 = 323+ 1 16 5 116j 4 1.22 2,68
15174-5251 24.9159 324+ 3 67 10 115 2 .42 .26L
15174-5821 Z5.2115 321- 1 38 3 22 3 1.80 .7615174-5437 25.7 27 323+ 2 38 27 101 [ ,_ 1.99 1.11
15174-5345 26.1 12 324+ 31 26 9 115 4 .92 .51
15174-5237 28,2 51 325+ 4 44 3 112 2 .38 .62L
15174-5703 128.4 53 322-0 16 3 5 5 6.41 4.22
15174-5306 28.7 44 324+ 3 26 10 109 2 2.08 1.15
15174-5451 28.9 25 323+ 2 34 12 109 4 .58 1.29L
15175-5147 30.5 24 325+ 4 22 11 108 4 .32L .26L
15175-5559 31.8:0 32311 18 5 113 5 1.15 .71
15175-5335 32.6144 324+ 3 20 3 116 4 7.44 2.93
15175-5551 33.2'26 323+ 1 55 12 116 2 .46 1.16L
15175-5231 33.4'58 325+4 32 5 114 3 3.98 1.09
15175-5809 33.8 19 322-1 35 8 109 3 .95 1.07L
15175-5815 34.0 16 322-1 32 3 111 31 1.74 1.16
15175--5723 34.9 39 322-0 24] 7 116 4' 2.00L 2.15L
15175--5746 35.1 32 322-I 251 4 121 3: 2.24L 1.66
15175-5152 35.8 28 325+4 251 8 109 41 .60 .31L
15176-5717 38.3 40 322-0 18 8 115 4 1.17L .9315176-523938.5 5 325+4 40 33 _ 2 .31L .32L15176-574237.031 322-1 22 3 1135 1.96 1.92
15176-5714 38.1 13 322-0 20 ,3 115 5 1.90 1.3115176--5618 38.4 59 323+ 1 22 _ i115 o .98 1.47L
15177-5o4643.643 3_+ 5 37 10 1124 ._ .31
7 !15177-5419 44.0 36 324+ 2 23 t08 3 2.92L .8616177-m4944.652 324+3 28 3 113 4 2.18 1.0315176-5747_o811322-1 2o 9 lO52 1.94L 1.38L
15176-6711 51.439 322-0 14 4 116 5 3.00 2.301517B-_O362.93,'323+1 18 5 1165 1.80 1.89
15176-5914 53.3 43 321- 2 34 6 116 2 .48: .84
15178-5641 53.5 671 322+ 0 5 4 481 5 19.41L 41.29
15179-5813 56.1 36 322- 1 25 3 1121 3 3.32 1.93
15179-5755 57.7 281 322- ! 26 9 !1171 2 .38 .7715179-_17 _.6 35 32412 29 6 106 3 1.36 .74
15179-5316 59.5 401324+ 3 77 12 196 1 2 A2 .28L
i
15179-5638 59.9 14 322+ 0 16 4 4 5 19.41 41.29L 307.09L
15180-5547 0.9 56i 323+ 1 21 5 115 5 2.60 1.82
15180--5630 2.4 2 323+0 24 8 I 1 24 '_5_ .50L15180-5942 4.4 56 321- 2 61 10 tOOL
15181-5557 8.8 6 323+ 1 52 9 1116 4 :63 1.81L
15181-5504 7.6 42 323+ 2 70 7 124 2 .68 .60:
15161-5119 8.0 11 325+ 5 46 10 107 2 .41 .71L
15181-5158 8.2 12 325+ 4 66 17 119 2 .30L .26L
15181-9650 8.5 14 321-2 60 3 109 3 .48: 1.48
15181-5015 9.2 54 326+ 6 32 8 110 4 .47 .18:
15181-5441 9.3 6 324+ 2 21 5 118 4 1.28 .94
15181-5331 9.5 9 324+ 3 21 4 114 4 5.45 1.50
_5_61-5m49.73 323+1 17 5 115, 1.44 .69
15181-5248 10.3 8 325+ 3 29 5 113 3 2.12 1.24
,6161-._ 11514322-0 11 6 1145 1., .58:
15182-5525 13.4 45 323+ 1 28 8 113 4 2.11L .38
15182-5451 13.5 46 323+ 2 27 10 111 4 1.20L .68
15162-5716 14.6 [322- 15
,61625767157 0°632832 116 '2 1.02 .63:322- 108 1.56L 1.41L
16162--5628 17.4 161 323+ 0 13 8 102 3 .38 1.48L
i
15183--5510 16.1 52 323+ 1 19 6 113 4 1.14 .54
15183-5323 19.0 37 324+3 28 9 117 3 .44 .34L
'5163-6537 19.3 9 323+ 1 29 23 124 2 1.341. 1,11L
,5,_-62_ 18.98 324+3 27 6 1133 2.01 .97
15183-5529 18.9 40 323+ 1 22 3 112 4 1.91 1.33
15183-5652 20.3 _1 322+ 0 22 11 115 i 2.11L .72
15183-5503 20.7 3 323+ 19 5 115 1.44 .73
15184-5302 27.7 37 324+ 3 24 6 109 3.08 2.38
15184-5752 28.6 23 322- 1 16 5 111 7.82 10.26
15184-5552 L:_.3 21 1323+ 1 38 10 1191 3 .80 .47L
15185-5737 31.355 322-1 23 3 114 5 1.10 .84
,5166-_35 31.9'24326+5 38 1_ 1121: ._L .25L15185-5725 323 5 322-- 0 23 115 . . 1.41
15185-5715 32.8 35 322-- 0 16 3 114:1 5 1.97 1.17
15185-5105 33.0 11 326+ 5 26 ¢. 1121 4 .59 .27
15185--5600 33.6 56 323+ 1 16 5 115:5 2.86 1.76
15185--5829 35.5 16 322- 1 27 6 112! 3 8.82 7.44
15186--5357 36.1 34 324+ 2 19 6 115 4 .93 4.99
15186-5730 38.3 46 322-1 16 4 113 5 32.15 21.90
15186-5116 36.4 4 325+ 5 52 12 112 3 .28 +26L15186-5633 37,2 43 323+ 0 18 4 117 .73: .90
[5186--5620 37.8 58 323+0 20 3 2i5 2.7202 1.1415186--5703 38.6 37 322- 0 37 11 . 1.71L
15186-512339'38325+551161171!8 _leL .25L15186-5723 41.3 I 322- 25 3 112 1: .6415187-5219 =13.2 23 325+ 4 34 114 . .35L
15187-5244 ,3.722 325+3 _ _11313 _ .31L15187-5404 44.6 45 324+ 2 1 110 : .28
15167-5040 ,5.6 3 326+ 5 68 6 106 I 3 .40 .25L
15188-5627 ,18.3 12 323+ 18 114 2.20 .99
15188-5548 48.2 23 323+ I 20 3 116 2.33 1.46
15188-5708 ,9.83; 322-0 17 3 11515 1+57 .7415196-5641 50.7 323+ 21 110 5 .68: 1.29
i5196-5948 51.5 55 321- 12 30 7 11513 1.83 1.1215188-5755 52.1 44 322- 21 109 .88 +90L
,5196-, 52.5 322+o15 116 1.3o 4.4215188-5750 527 1 322- 19 111 14.02 8.9315188-5814 52.8 1 322- 1 19 5 111 2.68 1.18
10.93L 99.82L BC AA 2 9601100001:
12.03L 228.94L D B C 95003403OF
.75 4.85L C CA 7700000008
14.36L 209.57L BE AB 0 350442172F
.69L 33.87L C BD E 9401000008
.54L 33.77L D BJ 5400100018
1.06L 16.58L BC BC 0 3701000000
.71L 7.07L C C 4600100000
,64L 11,54L EE BC H 0 3601100118
9.6OL 160.88L BC AAJ 3 950340000F
10.42L 180.09L BC AAG 2 650020100F
12.19L 217.8OL CE AB C 7 940024130F
61.2OL 219.96L CC BAC 0 952434430F 2
5.49L 75.91L EC AA 9 970122222C A
11.15L 165.97L F AA 9 350131320F 4
61.20 163.38L BBC AA_.B 0 95F326410F 2
AABI 9 350133333F 13 E
AAEF 0 340000010F
Declination: - 60 %- 50"
Associations
N w:P.¢ Type
1
7 32 X1517-556 48
2
C
2
1 13 242438 MA
E
4
1 17 2238
Sep
5 77
14
7 2 20 G322.407 80
1 40 AS/F0 IV 3 32 107
7 1 32 X1518-596 !138 3
8! 2 13 242445K2
21 39 70
1 40 A4 V 1 43 107
A
7 136250 49
2 14 177-PN 2 PI 11
"Confusk_n Ftags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighborir_g Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbor_ Weeks Confirmed Soo_ces PV_.
148
Right Ascension: 15h18m53'-15h20m28'
Position (1950) Flux Density
Name IH (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty IChorn . _ ct _ Coords SMJ SMN O 12 pm 25 ttm 60 ttm
, , (s) ( ) I b (") (') (') (Jansky)
15188--5904 53.1 5 321-2 29 8 111 3 1.60L .69 5.10L
15189-6451 54.823 324+2 18 9 116 4 .98 .38 8.87L
15189-,_3 _7.6,18,324+2 17 5 119 4 2._ 1.39 8.50L
15189-5051 58.1 58 326+ 5 17 5 11214 1.46 .59 .50L
15189-5945 59.431 321-- 2 34 8 110 3 .72 .34L 4.78L
15190-5741 1.719 1322- 1 17 5111 I 3 2.62 1.64 11.22L
15190-5558 3.322323+ 1 19 41783 1.45L 1.49 10.48L
15190-5023 4.432326+ 5 32 9 109 4 .52 .20: .56L
15190-5719 4.619322-0 18 31145 1.78L 1.87 10.14
15190-5937 4.8'32321-2' 26 1115,03 .59 .27L 7.43L
15190-5504 5.1'25323+1 22 3119 , 3.67 1.96 6.37L
15191-5702 7.042322-0 19 31155 2.73 1.65 11.83L
15191-5654 7.22322-0 28 31095 2.95L 1.74L 9.87L
15191-5100 7,511326+ 5 39101153 .60 .33: .OOL15191-5414 8.841324+ 2 47 81083 .80 1.49L 5.40L
15191-5617 9.320323+ 0 17 31145 3.07 2.21 2.68:
15191-5838 10.2 4321-2 28 81162 9.68 3.69 3.28L
15191-5733 11.750322-1 35 121182 .73 2.12L' 17.801
15192-5537 12.727323+ 1 34 101203 .77 .55 5.01L
15192-5533 _13.2 27 323+ 1 21 41145 2.40 .87 10.52L
15192-5857 14.519321-2 33 81123 1.03 .54: 6.57L
15192-5820 14.853322-1 55 81132 .65 .71L 11.31L
15192-5921 14,727321- 2 150 81113 .57 1.18L, 9.57L
15192-5154 15.159325+ 4 58 81153 .28L ,25L .71
15192-5633 15.859323+ 0131 151064 3.54L 1.35L 6.29
15192-5206 16.(_ 51325+4 53 81153 .35 .25L .89L
15192-5139 17.839325+ 4 24 51153 1.99 1.33 .43L
15193-5605 18.754323+ 1 18 61095 3.44 2.54 3.58:
15193-5908 21.824321-2 25 71133 3.01 .92 i 6.49L
15193-5222 22.C 51325+ 4 73 171182 .25L .25L 1.14L
i
15193-5656 t22.C 52322--0 117 31145 16.70 70.93L' 35.43L
15193-5555 22.936323+ 1 14 3 25 1.14L .57 10.37L
15193-5240 23.6 7325+ 3 28 61123 1.23 .56 .76L
15194-5659 24.350 322- 0 23 41114 3.21L 1.01 35.43L
15194-5957 25.350321-3 44 131062 .30L .25L 1.57
15194-5620 25.849323+0 16 31145 5.11 3.13 11.98L
15194-5115 26,919326+ 5 23i 51154 1320.54 565.30 145.10
15194-5935 28.355321-2 24 61153 3.64 1.53 6.50L
15195-5133 31.134325+ 4 31 81143 1.05 .21: .45L
15196--5422 36.7132324+ 2 36 111093 .63 .39: 7.52L
I
15196-5101 36.8112326+5 29' 810941 .47 .27L .64L
15196-5052 37.4130326+ b 21, 61144 .59 .40 .81L
15196-5757 37.9281322-1 39 I 71142 _ 2.37 .75: 14.08L
15196-5446 39.4124324+ =; 16 61184 3.90 1.96 7.66L
15196-5634 39.543323+ 0 18 31155 2.48 1.35 9.62L
15196-5334 39.9l 4 324+ 3 17 61164 2.64 1.12 .75L
15196-531939.951324+370131072i .39 .33L 1.27L
15196-5315 40.713324+3 19 31164 9.38 5.17 .92:
15196-522141,134325+ 44010109240 .59 .25L .48L15197-5503 42.8 323+ 1 2431154 1.26 .65 2.41L
15197--5851 42'9134'6321-21 32 71113 1.85 .71: 8.09L15197--5529 43.9 323+ 15 4 15 7.55 5.49 7.34L
15197-5547 43.929323+ 1 33 81135 .62 1.42L 10.68L
15197-5406 46,820324+ 2 19 81083 2.74 1.63 1.38L
15198-5519 48.22950323+ 1 24 31155 1.31 .98 10.10L15198-5658 50.250322-0 15 41155 16.70L 70.93 35.4315198-5625 51.1 323+ 0 18 31145 2.47 7.49 7.33
15198-5251 51.25325+3 50 81103 .66 .29L .79L
15198-5340 51.545 324+ 3 20 61164 .32L 4.64 5.49
15198-5503 53.711324+ 1 21 14 113 1.26L 2.63L 5.09L
15199-5934 56.232321-2 17 61083 2.32 .91 3.80L
15199-5535 57.815323+ 1 90291182 .49L 1.32L 6.27L
15199-5709 58.521322-0 50 81203 1.04 2.00L 10.51L
15199-5741 59.659322-1 64 41142 1.05 1.88L 17.10L
15200-5322 0.518324+ 3 20 31134 1.22 .46 .80L
15200-6458 1.729324+ 1 23 31164 1.38 .83 8.89L
4.4 325+ 3; 32 101062 1.61 .63 1.04L
15200-5302 5.35115200-5158 4.917325+4 28 41143 2.60 2.32 .59L
15200-5410 49324+ 237 81123 .52 1.17L 8.59L
15201-5607 6.8 5323+ 1 15 3113 _5 3.48 2.27 9.23L
15201-5923 7.845: 321- 2 45 111102 .44 .94L 9.32L
15201-5334 8.155324+ 3 33 81114 .73 .43 1.03L
15201-5810 10.9 14 323+ 0 17 3 113 5 6.09 3.78 9.65L
15202-5703 13.5 3 322-0 22 3 114 5 1.10 .69L 35.43L
15202-5957 15.7' 26,321- 13 16 36 103 1.17 1.04 6.03L15202-5539 15.9 _323+ 17 2.78114 1 24,23 10.79
15202-5642 16.518323+ 0 19 3 11515 3.22 1.62 12.30L3 455 8 1 324+2 8 18 1 50 88 1 97:
15203-5918 20.0 0 321-- 2 48 6 106 ; 2 .51 .84L 2.16L
15203-5654 20.435 323-0 21 3 113 5 2.821 1.35 8.79
15203--5402 20.648324+ 2 35 8119 3 .71 1.08L 5.23L
15203-5844 21.2 32 322-2 30 3108 3 1.20 .42: 8.05L
15203--5332 21.4 7 324+3 48 17 1112 2 ,38 .32L 1.30L
15203--6530 21.5 10 323+I 17 4 1784 6.55L 1.88 10.07L
24 1 41 8 2 .79 1.41L 10.75L15203-5764225 322- 114
15203-5320 23.2 151325+3 341211632 .46 .26L 1.12L15204-5928 24.135321- 2 18 109 1.51 .48 6.68L ;
15204-5716 25.024322-0 21 31124 3.58 2.42 13.37L
15204-5011 25.317326+ 5 196 1124 1.89 .93 .65L
15204-5503 25.7 6 324+ 1 19 3 180 5 1.62 .91 7.75L
15204-5701 28.7 1;l 323--0 15 4 112 5 1.85L 1,94L 7.1215204-5005 27.3 326+6 34 9112 3 .83 .32 .50L
15204-5638 27.4 5 323+0 22 911114 .66 1.26L 4.37L
15204-5824 28.150322- 1 383'3112 1,54 1.19L 8.93L15204-s01928133 328+5 25 4113 4 1.44 92 43L
16204-5735 28.446322- 1 337 I 1152 1.61L 5.53 10.32
152045934 28.643321- 2 59 8 i 2722 .59 .39L 8.30L
15204-5606 28.725323-_ 1 48 19 118 1.49L 1.86L 5.26L15204-5022 28.839326+ 5 20 1144 .71 .47 .53L
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V
I(30 p,m Flux COIl" A
Uncs Coef R
106.24L O ABFM 0 i
119.64LIB= AB ?174.75L ,BC AA
5.15L BC AB E 0
76.08L B B G
196.56L CC AA C 0,
132.79L D BA 7
6.45L BD CE 2
165.01L CC I ACD
23.64: D E BELE
115.67L ED AA 9
233.07L BC AAM 3
79.46 C CCB
3.28L CF BEH 0
97.76L D AF
145.90L EDD AADC
111.88L BC AAHE 09372.O8L F
95.62L DD AB 0
97.22L BC ABI D 6
109.06L CD ABF 0
165.61L D AC G
122.50L D AC
32.62L F K D
216.99L E BCF
45.93L E B
25.33L BB AAC 0
43.71L BCE AAEB 5
89.83L BE BBE 0
9,12 D DB
181.08L B AAD 1
155.33L D AB H 8
35.71L BC AAO 1
237.19L F EBB
33.96L D G B
123.71L BB AA 4,
50.98: CBCD AAAA 91
75.79L CC AAK 8;
12.14L BF AD E 01
68.27L CF CD o'
8.31L C BG
7.24 CO C BFHC 0
162.84L CE AB ol
99.31L FF AAFD 9j
161.92L BC AACF 21
12.17L CB AA 6
14.32L D S
11.24L DDE AAB 9
33.70L C B
98.89L CC AAI D 9
110.96L CF AC 6 I
148.23L CC AAM 9
181.65L C BE
16.69L CC AA 9
96.69L BC AA 6
238.20L BD AAA 7
26.91: BBCE AAAE 71
32.70L B B MMG
13.77L BC BAAC
20.55 E B B
16.31: BC F AAFD 3'
17.82 D D CC
235.33L C B J
330.08L F B H
10.56L BB AB D 5
85.50L BC AA 3
42.09L DE AA 6
3.98L BB AA 9
72.26L C B F
61.96L BB AAGD 5
96.69L D BE
13.30L CC SBI 0
138.44L BB AAE 0
t58.23L B AC
81.34L EO AA I 7
130.50L CBD AAAH 9
172.99L BC AA 8
13.97 CCCE AAEB 8
36.61L E CGKB
240.O8L CE BAF
62.14L C AD
112.96L CD AC 0
14.74L F DM
133.59L F AA 9
238.00L, O igG
17.301 _77.021 F AD 2
390.421 FF IAA 9
4_32L BC AAMG 0
76.62L BC AB 1
5.79 CD MHBB
64.58: DF FHCD
5.78L CD AB 0
134.67L C BCFD
125.05L C ABEt
4.42L BB AA
174.32L CO FAA
91.67L C C F D
46.70 D _ GC
5.88L BC AB 0
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 t_m;
L C
Confusion R S A
Flass* S 2 # T
660125512F AI
640011200F 2
740100111F
4700001000
97011OO0(X_ 1 40
350010160F 4
651246410F 1
46OO0OOOOO
450211283F 8
880011031C i
650010000F I
950020020F
868145264F A
68010O0000
350000000F
46222441 OF
650111030F 1183
34OO22O41F 5
660130000F
671120010F 1 40
760100011F
25OO00010F
460100000F
75OOOOOOO8
950211010F
95OOOOOOO8
7501000008 ;
578126464F 3
560023320F j 24 13
96OO10OOO8
954155274F 44 A
660235300F 1
64OOOOOOO8
950062162F 8
970314031C ;
960124550F 7
348203100804
670031251C 2j76010000O8 1 13
450100000F
570OOOOOO0
4700001120 8550236472F 1 40
840110156F C
951110000F
2500100000
4600200000
36001 O8000
9500100008
650120000F
550111101F
540141311F 2 I660011020F
2701200010
650100000F
856O81070F 69 2 14
982034340F 71
54OOOOOOO8
2500100000 2 14
578130000F
790032241C 2
680160011F
840026420F 312 13
640100010F
26OO20OOOO
540131200F
2500001008
7700100010
350010000F
670125787F E
3602200O8F
2500200000
663234667F E I
860064370F 43
9604431OOC 32
656010011
950123000F
671033345F 9
370210020F
950231220F
35003t000F
55OO30102 F
2500100000
541141501F 2
650235231F 1
2601100000
170020100F
640121132F
2720201000
55022OO00F
2700000208 4
874041181F
27O020100O
960022144F 8
351201120F
2700101000
950112041F 5
870021221C 2 1 40
660326787F C
2610101000
s_
Name Tyt_ (") Ma 8
K3 Ill 3 41 100
M2 ttl 2 50 110
242463 + + + 13 45
242466K0 6 65
M1 fit 2 48 101
177-PN 3 PI 34
177- PN 4 PI 5
242471KO
K2 Ifl 3
14 66
24 94
10) High Source Density Region,
149
Right Ascension: 15h20=30"-15h21 r"57' Declination: --60°---50 °
Position (1950)
Name ] Galactic Uncertmnty
Ict 8 Coords SMJ SMN 8ham. o 6, (s) C) 1 b C) C) (')
15205-5046 + 5
15205-5448 + 2
15205-5212 + 4
15205-5347 + 2
15205-5746 - 1
15205-5810 - 1
15205-5009 + 5
15206- 5848 - 2
15206-5232 ,+ 3
15206-5708 '- 0
15206-5156 ;+ 4
15206--5546 I+ 1
15206--5143 ;+ 4
15207--5132 ;+ 4
15207-5446 I+ 2
15207-5524 I+ 1
15207 - 5553 I + 1
15208-5738 !- 1
15208-5452 l+ 2
15208-5612 3+ 0
15208-5557 l+ 1
15208-5552 ]+ 1
15208-5752 .)- 1
15209-5401 $+ 2
15209-5223 5+ 4
15209 - 5623 3 + 0
15209- 5240 5 + 3
15209- 5842 2- 2
15210-5809 2- 1
15210-5645 3- 0
15210-5955 1- 3
15210-5906 1- 2
15210-5534 3+ 1
15210-5127 5+ 4
15210-5139 6+ 4
15210-5701 3- C
15210-5928 1-
15210-5639
15211 - 5257
15211 - 5622
15211-5828
15211-5931 11- ;
15211-5021
15211-5507
15212-5824
15212-5405
15212--5709
15212--5728
15212-5504 !4+
15212-5551
15212- 5459 !4 +
15213-5517
15213- 5422
15213-5654
15213-5637
15213-5324 25+
15213-5112
15214-5716
15214-5348
15214- 5738
15214-5417
15214-5332 25+
15214--5625 23+
15214-5109 26+
15215 5546 23+
15215-5018 26+
15215 - 5039 26 +
15215-- 5744 ;22-
15215-5002 _26+
15216 - 5355 124 +
15216- 5857 ;22--
15216 - 5542 123 +
15216- 5747 122-
15216-5906 122-
15216-5512 124+
15216-5635 ]23+
15216-5642 ]23-
15217- 5827 322-
15217 - 5957 321 -
15217-5126 326+
15217 - 5946 321 -
15217-5711 323-
15217-5617 3234
15217--5921 321 -
15217 - 5621 323 4
15217 - 5648 323 -
15217-5112 326_
15218- 5952 321 -
15218-5136 326-1
15218-5240 325-1
15218- 5453 324
15218- 5232 325-
15218 - 5450 324 -
15218-- 5744 322 -
15218- 5343 324-
15218-5641 323-
15219- 5658 323-
15219- 5606 323-
15219- 5001 327-
15219 - 5852 322
Flux Density
(Not Color Corrected1
12 Fm 25 /_m 60 Fm 100 p.m
(Jansky)
.96 I .49 .42L 4.74L
1.55L I 1.25L 2.58 71.16L
.46 I .26L .54L 48.64L
.43 I .35L 1.18L 24.99L
.49 I 1.94L 4.99L 09.49L
1,18 I ,75 11,71L 95.75L
.27L I .25L .44L 5.33
.61 8.13L 29.65L
1.21 I .35L .87L 43.65L
9.09 I 6.25L 11.88L 34.96L
.25L ] .91L 1.02L 7.01
1.54 I 1.04 10.20L 22.32:
.25L I .25L .79 6.10
,36 I .25L .46L 5.09L
2.81 ] 1.33 1.72 05.92L
1.28 I .90 9.85L 14.32:
.61L 11.66L 72.82L
2.44 I 1.41: 13.07L 56.37L
2.39 I 1.47 7.35L 74.07L
1.24 .86 3.63: 166.20L
.74 .62L 8.57L 60.43L
1.19 .62 12.77L 171.61L
1.87L 1.05L 2.80 106.94L
3.49 1.61 5.74L 62.20L
1.01 .53 .75L 42.71L
1.52 .66 13.83L 117.96L
.60 .341. .72L 35.59L
1.39 .52 8.74L 113.47L
1.63 .88 7.53L 100.23L
4.46 3,04 5.30 242.46t
.36L .251. 1.88 43.741.
4.83 12.891. 5.31L 90,69t
.68 1.68l 10.53L 196.83l
.26L .27l .55L 4.B5
.49 .29 .69L 9.191
1.35 .64 11.79L 124.831
t .05 .42 5.58L 83.031
.92 1.061 9.43L 225.261
2.56 .82 .771 40.701
1.18 .68 10.90[ 179.091
4.25 1.14 7.661. 124.701
1.24L .70 6.94l 61.94!
.31 .301 .42l 4.26
2.09 1.08 8.061 132.95
1.37 .92 6.00[ 125.76
1.16 .62 6.14l 80.95
5.57 6.25 24.411 400.71
1.96 1.04 9.761 177.53
2.61L .82 4.13 131.06
1.48L 6.19 12.77 129.39
2.88 4.11 2.01 122.67
1.47L 1.22 2.25 152.18
1.26 .92 5.50 78.65
1.66 .98 10.30 131.65
.83 .68 9.85 245.37
2.45 1.3E .98 12.41E
.31 ,3_ .53 6.9C
1.84 6.6, = 77.11 163.0E
.48 1.0E 6.83 80.0:.
.88 1.4_ 10.80 218.3_
2.831 1.3; 5.41 74.5(
5.70 2.7( 4.38 58.2_
2.621 1.0( 3.62 106,1(
.46: 4.6; 1 .gE 6.3"
1.09 .5; 11.6( 155.8, j
.51 .31 ,5( 6.3;
.50 ,3: .51 11.0_
2.98 1.7_ 13.1i 224.0_
.35 .2! .5; 21.11
.50 1 .O 5.9( 113.4!
1.20 .5 3.6( 20.9,
.84 1.6 11.7_ 175.9
3.31 2.5 13.0( 193.2
23.7(J 12.8 8.2( 72.7
1.2 7.7: 148.3
3.11 1.7 15.8, 66.9
1.4 12.3. 358.8
,7 9.0, 117.9
.2 5.9 83.1
.4 .4; 4.6
5: 6.4 78.7
35 24.4 175.7
.E 11.1 39.1
1.5" .i 6.1 87.E
..£ 10.0 131._
2.( 10.5 130._
.," .4 45,
." 3.2 24.;
.I .7 6.(
2._ 3.3 11.,'
4.! 8._ 124.1
2.2 1. .i 37.;
3.3 3: 1.( 124.1
1: 13.; 193:
.5 1., 5.[ I04J
1, 4.1 66.'
21. 178., 297.
3.5 1. 5.! 155.
26.7 I: 4:': 124.
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 _ T
D t_CE
t
]
] E
C D
_EI H
_FLE
_. ,,e
C [FC
E _I GB
DD J CC
;D _.I BL
; D a,/ EE
A,I
; 31, E
)E 8_ ,C
AIIEE
E C
-" BII
BI:G
" All
)D A _BE
E C
BE) AACB
C D
FD iCC
BC IAB H
AB
ADEH
D !CCE
D AB
D AABD
C AA
CE
D AA
D ABI C
D BAJ
AA
E IAA
CB DAB
BC DAA
CE tAAC
BC IJAB
E IABG
Co
B
:CE
C
;C
E
:BB
IF
I
;D
)
3C
;C
3
C
3
3D
3
:F
B
DE
E
BC
E
D
C
B(
BB
BC
FEI
CE
E
DC
Associations
Sep
Name Type (") Mag
242482 K0 75
X1520-548B 1
242485 G5 75
X1521-567 3
224-PN 2 PI
2241
AAC
CFL
CAA
CD
IAE
IAAC-
IAAE
C£
IBA,a 224-PN 3 PI
IABJ
lAD
ICF
IAA
[CGF
IBC
IAA
IAA(
IB .
C;
IBG
_AA[
IBI
,AC
tSL
IOA_
:I B_
.AA
DB
AA
AH
-JF
N G 177-PN 5 PI
AA
AA
AA X1521-548
AA
BD
LE
D JA A DTG322.7 - 00.3
BC
Ah
J
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
1
2700
150
Right Ascension: 15h21m57'-15h23m31"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty H !
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 tim
h_m. o 8, (s) ( ) 1 b (") (') (') N
15219--5337 57.8 26 325+ 2 34 3 111 4 I .56
15219-5518 58.4 17 324+ 1 74 10 116 2 1.98L
15219-5904 59.2 40 322- 2 79 14,106 2 1.85L
15220-5731 0J 19 922- 1 26 6 112 33 29,6515220--5715 0.2 40 323- 1 25 3 112 7.75
15220--5606 0.2 54 323+ 0 15 3 113 5 3.581522o-51430.936 326+4 24 5 1124 123
15220-5704 1,1 40 323- 0 46 6 113 21 1.19
15220-5812 2.0 33 322--1 33 3 109 3' 2.06L
15220-5110 2.1 22 326+ 5 70 9 117 _ 1.02
15220-5940 2,1 56 321-3 30 10 111 .46L
15220-5702 2.5 36 323- 0 49 6 _ 118 3, 2.48L
15220-5009 2.6 44 326+ 5 39 16 110 41 .25L
15220-5408 4.7 40 324+ 2 13 8 94 41 .53
15221-5722 7.7 49 323--1 20 7 110 3 1.26
15221-5447 8.6 21 324+1 28 8 110 4 .70
15221--5911 9.4 27 322-2 23 5108 4 1.04
15221-5924 9.8 32 321- 2 18 5i 108 4 5,55
15221-5830 10.336 322-2 30 7' 106 2 1.00L
15222-5418 12.6 46 324+ 2 25 8 111 4 .97
15222--5403 12,9 7 324+2 24 8178 4 .85
15222--5527 13.9 32 324+1 23 3108 5 .83
15222--5414 14.3 39 324+2 29 9 109 3 .91
15222-5709 16,9 11 323-1 27 6 109 2 1.14
15223-5743 18.2 40 322--I 27 7110 3 35.11
15223-5531 18.9 47 324+1 28 8i 107 4 .57
15223-5832 21,2 20 322-2 40 3! 111 2 .85
15223--5029 21.8 26 326+5 24 3113 3 7.08
15223--5131 22,0 11 326+ 4 28 9 110 4 .59
15223--5624 22.8 52 323+0 29 7 115 3 ,80:
15223-5452 23.2 32' 324+ 1 19 3 177 4 .86
15224-5654 26.9 24 323-- 0 25 3 111 4 1.51
15224-5032 27,3 0 326+ 5 33 10 114 3 .85
15224-5524 28.6 20 324+ 1 22 9 19 5 .98
15224--5748 28,6 1 322- 1 37 8 108 2 1.05
15225-5003 31.2 22 327+ 5 22 4 113 4 1,52
15225-5559 31.6 331 323+ 0 18 3 115 5 1.92
15225-5439 31.9 52 324+ 2 30 8 109 4 .87
15225-5349 31.9 38 325+ 2 26 8 180 4 .59
15225-5605 32.0 26' 323+ 0 17 4 116 4 83.29
15225-5540 33.3 29 323+ 1 29 3 108 5 1.36L
15225-5854 34.4 49 322-2 16 4 110 4 7.27
15226-5357 36.9 58l 324+ 2 39 8 118 3 .65
15226-5906 38.0 40 322-2 25 8 105 4 .58
15226-5643 387 28 323- 0 19 6 15 4 1.97
1522_-5521 39.0 37 324+ 1 14 4 113 5 1.38
15226-5801 39.3 34 322-1 36 3 107 3 1.35
15226--5731 39.8 48 322-1 29 14 109 3 1.06
15226-5237 40,1 35 325+ 3 55 12 107 3 .27L
15226-5849 41.1 17i 322-2 21 7 115 3 1,00L
15226-5111 41.7 26 326+ 4 30 5 112 3 1,57
15227-5610 46,3 45 323+ 0 26 5 116 4 .94
15227-5635 46,3 33 323- 0 31 3 118 3 1,33
15227--5652 46.9 9 323-0 17 5 113 4 4,15
15227--5243 47.0 45 325+ 3 33 11 110 3 ,9015227-5623 47.4 55 323+ 0 25 116 4 2,13
15228-5514 52.0 5 324+1 31 8 115 2 .58
15228-5627 52,7 29 323+ 0 15 4 i117 4 2.11
15228-5324 53.9 33 325+ 3 20 5 179 4 5.79
15229-5704 54,2 40 323-0 22 9 110 3 1.13
15229-593854.351322-2 53 28 19_29-5114.823 8+ 611 1 0515229- 1864634323+014 41164, 191
15229-5433 55.1 55 324+ 2 17 5 110 41 .42:
15229-5445 55,3 41 324+ 1 17 5 110 4 23.16
15229-5944 55.4 58 321- 3 36 8 110 i 1.1915229-5615 56.6 44 323+ 0 18 4 118 4.17
15229-5700 59,4 35 323- 0 31 8 112 90
15230-5902 1,2 52 322-2 24 5 112 3 1.03
15230-5211 1.5 1 325+ 4 66 18 109 2 .71L
15230-5132 2.2 50 326+ 4 24 7 108 3 2,13
15230-5124 2,6 51 326+ 4 26 6 112 4 1,14
15230-5538 3.1 28 324+ 1 15 I 3 115 4 10.56
15230-5509 3.2 58 324+ 1 28 8 110 5 .91
15230-5341 4.1 43 325+ 2 24 i 10 111 4 .68
15230-5120 5.9 19 326+ 4 33 9 112 3 ,72
15231-5916 6.9 15 322-2 221 6 113 3 .63
15231-5417 8.3 18 324+ 2 22 3 112 5 2.53
15231-5222 9.5 35 325+ 3 25 9 109 3 5,42
15231-5757 10.9 8 322- 1 41 8 108 3 .90
15231-5518 11.0 42 324+ 1 22 9 110 3 .99
15232-5545 12.3141 324+ 1 17 4 116 4 2.06
15232-5549 12.4 11 323+ 1 35 3 116 3 98
15232-5046 14.2 16 326+ 5 43 8 113 3 ,56
15232-5948 14.3 48 321 3 40 8 111 3 .77
15233-5402 18.2'47 324+ 2 77 9 123 5 .69
15233-5528 18.3 39 324+1 23 3 115 4 1.55
15233-5936 18.9 27 321-3 25 7 112 3 7.76
15233-5652 22,6 13 323-0 36 10 108 2 1.02
15233-5438 23.7 16 324+ 2 24 3 108 4 93
15233-5005 23.7 23 327+ 5 44 17 118 2 .42L
15234-5944 24,5 36 321-3 37 12 111 3 .34L
15234-5254 24,5 8 325+ 3 85 37 106 2 .27L
15234-5553 25.4 8 323+ 0 26 3 115 4 1.69
15234-5819 26.7 38 322- 2 35 8 107 4 .57
15234-5710 i28.2 59 323- 1 25 6 111 3 1.50
15234-5355 28,5 49 325+ 2 27 8 116 4 .67
15234-5658 29.5 49 323 0 35 7 111 3 1.02
15235-5747 31.0 19 322- 1 20 7 108 ! 3 4.62
15235-5620 31.6 57 323+ 0 49 3 118 3 1.79
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 _m 60 ktm
0ansky)
2,30L 5.46L
.89L 1.91
.98L 1.62
9.85 3.14:
4.15
1,79L
35
1.94L
3.04
,34L
.52L
1,01
,25L
1.21L
1,26
.47
_62
2.47
,71
_56:
,48:
,49:
.61
1.05
11.26
1.71L
.75L
5.24
,33:
,80
,42
,98
.34
.79:
1.22:
,44
2,11
AI:
.96L
80.60
.71
4.43
.42L
.33:
1.18
1,08
1.55L
.69L
.25L
A4
1.03
.69
.99:
3,45
.42
1.42
1,00L
8.59
2.52
,65:
.57L
.25L
3,47
3.84
25.14
.53
432
2.38L
.49:
.25L
1.01
.60
12.41
.65
.44
,33
.35:
1.20
3,03
1.38L
.93L
2.49
1,54L
.43L
.25:
.42
.66:
11,11
.74
.49
.25L
22:
.47L
1.08
1.37L
.62L
,98L
.63:
2,75
2.02L
v L i100 p.m Flux Corr A Confusion S
Uncs Cocf R Flags* S 2 : # T
72.48L E BJ K 0 I 330100100F
62.77L D F B I 660110010F
42.11L D C 160210120F
156.44L BDD AAA 6 ' 953021001F
77.11L 182.42L BC AAC 0 550121100F
12,99L 155.53L B AA 2 950450142F
.74L 7,78L BC AB 0 9601001000
15,57L 297.57L F AB 650051120F 5
2,59 134.42L CD JAB ' 450200000F
,46L 4.63L C BD 0701211000
3,72: 14,18 EE CDFA 984220230C
22.30L 451.39L F A 65004432OF
1.01 6,76 FC GD 1781000400
5.22L 90.18L C B 250220000F
8.94L 33.54: FE F AABC 4 470300310F
7.30L 133,44L BD BS 1 750246662F
6,25L 97.68L BD AS 8 3501100OOF
6,28L 67.12L BE} AA 8 360022200F
8.49: 49,56L OF DBBC I 360020123F
6.67L 115,34L CD ABI 5 240212112F 2
5,12L 74.07L CC AS 1 340201000F
11,74L 207,80L ED CB D 0 440132163F 4
6.70L 113.34L ED BA 9 240120000F
9.65L 79.29L FE BBC 8 570070220F 4
4.34 190,90L EDD AAB 9 950131230F 44
12.95L 199.67L D BBG 340210000F
7.O8L 40.46L O BEBB 260020123F C
1.66 4.62L BCC AAA 9 1700100000
,47L 7.33L BD BCL 0 7601011000
10.32 10235L CE E BAA 0 = 972225150F
2.03: 40.56: CEFF ABEF 1 760335464F, F
13.49L 417,31L CF AA H 1 650020352F
.43L 4.69L BO AB 2 6701100000
7.34L 132,38L CF ACDF 2 750035273F 5
7.78L 96.29L OF BB 4 ' 950111020F
.49L 21.79L BC AB 1 3501000008
14.09L 220.49L BC AABA 8 950420430F 2
7.12L 127,91L BE AC 0 550000011F
6.42L 104,44L C AF 640210000F,
33.29 101.62L BBE AAAN 9 965440342F_32 2
13,33L 197.12L F BAKJ 0 540034112Fi 1
3,49L 73.29L BB AAF 6 250220263F 8
5,01L 84,86L C BF 540100000F
3.48L 90.71L BD 8C 0 560120110F
8.90L 82,87L BD AACF 0 875115675F 4
8.94L 152.03L FD AA 9 750038271F 5
11.60L 149.65L C AE 650112000F 1
13,94L 236,72L C BC 0 940021000F
1,11 11.51: CD MED 6600100108
2,43: 31.74L DE BBEH 1 178541344F 8
.48L 4,53L BC AA 3 0700101000
9.97L 127.70L BD BBGJ 3 950120112F
11.18L 140.69L DD AA 7 86011000OF
17,73L 420.91L DC AABF 9 950112443F
.63L 8.25L BC BC 0 7600100000
63.86L 250,94L BD AA 0 960254150FI
4,55L 77.12L D D 860121000F
63,86 73,70: DCED AAAB 0 975114130F
4.56L 48.20L EC AA 9 551100010F
15,91L 252.62L CD ABE 2 45004210OF
9.37L 130.03L C BE 2501002OOF
1.30L 10.27L E B L 36002010001
97.20 429.55: FCED BBCB 1 95C138655F
2.27 80.68L CBD CAB 1 450002011F
5,80 82.67L EEC AAA 9 550100000F 14
6.07L 86.90L CC ABI F 7 960122321C
55,58 197.00L BCC AAAE 0 96A028555F
15.18L 288.46L C AB 650041011F
7.35L 97.53L CF ABHD 7 550010130Fi
1.01 9.40L F D 7503010200
.63L 6,27L BC AB J 4 8702001000
,75L 6,27L CC AAI 5 5700111000
3.66 33.59 FECO AAAB 9 660124113F
9.11L 137.51L BE AABC 31 850011000F
4.76L 94.16L DO BB 81 540210101F
,44L 4.71L 8C BC 9 3700211000
2.31L 12,10: DE E BCFE 0 570103020F
6.60L 82.08L CE AAMH 350100021F
,79L 51,37L B D A A GI 6300000008
12.46L 102.10L C SBK 850013621F
5.22L 127.84L O AC 01 6500322OOF
1.37: 180.90L BCF AAC 9 860230000F
10.78L 195.37L O BS 950220000F
.SOL 4.51LB BF 3600000O00
4,04L 8034L BE AC 11 960022331C
6.27L 72.30L CE BC 0' 540012100F 1
9.37L 117.57L DD AB K 1 45Ol13282F 4
3.13 83.77L FFC AAA 9 5601000OOF
931L 84.20L DE AB 0 770122343F 5
8.88L 130.99L DE BC F 3_ 341203011F 1
.63 4.50L C DE} 9700100000
2,74 28,91: DOE CDCE 970022331C
1.36L 15.55 C I ONE 4502000010
11.27L 168.65L DE AAE 9 960244224F 5
11.73L 161.44L B BJ G 3S0020000F
5.88L 171,60L F BBE 0 4EO001100F
611L 97.35L ! C BKF 641110000F
12.84L 198.81L CF BB 5 560152464F 5
9.94L 22.80: IFF F AAHB 9 770100020F
15.77L 660,45L 'C B EC 950249664F 3
7
4
2 13 242505 K0
2
F
2
C
Declination: - 60 °- - 50 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 17 2245 33
251 75
1 40 A1 III 1 5 i 92
1 40 G2/5 III/I 4 24 107
1
1
1 7 WRA1313 3
2
B 1 32 X1522-563 61 11
1
B 2: 20 G323,250 115
4
1!
1
1 23 OCL0938 456
314 39 AG G322.3-1.2 106 408
1 40 G8/K1 (1114 4 111
2 13 242540 K0 4 75
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 /,¢m; 10) High Source Density Region.
151
Right Ascension: 15h23m31'-15h25m10"
Position (1950) Flux Dcnsit y FlaBs
(Not Color Corrected)
Name Galactic Uncer_inty
6 Coords SMJ SMN O 12 /.tin 25 p.m 60 p.m 100 p.ma
ham. o8, (s) (") t b (,,) (-) (*) (Jansky)
15235-5617 ]+ 0 1.45 I 1.22 11.06L 53.84L
15235-5826 ._- 2 1.33L I 1.15L 2.51 48.58L
15235-5228 _+ 3 .46 I .35L .67L 12.79L
15235-5200 3+ 4 .49 I .36L .77L 11.77L
15236-5835 2- 2 .53 ! 1.67 21.94 42.44 I
15236-5634 3- 0 1.93 1.23 11.32L 16.22L
15236-5138 3+ 4 .49 .25L .87L 8.80L !
15236-5556 ]+ 0 26.80 24.87 33.60L 93.14L
15236-5314 _+ 3 6.35 2.66 1.01L 12.55L
15236-5823 _- 2 .72 1.15L 5.11L 41A9L
15236-5241 5+ 3 8.51 7.41 1.80 8.78L
15236-5054 5+ 5 .50 .33L .48L 4.60L
15236-5421 4+ 2 3.67 2.60 7.81L 76.33L
15236-5704 3- 1 7.24 8.10 12.91L 49.26L
15236-5352 5+ 2 1.55 1.61 6.07L 64.89L
15236-5808 2- 1 1.37 .53: 12.33L 23.91L
15237-5301 5+ 3 .62 .40 .80L 11.13L
15237-5856 2- 2 1.12 .47: 7.96L 01.57L
15237-5521 4+ 1 1.80 1.14L 5.88L 01.76L
15238-5633 3- 0 3.27 1.41 6.25L 78.32L
15238-5442 4+ 1 .81 .43 9.19L 50.68L
15238-5951 1- 3 11.48 10.54 2,13: 76.20L
15238-5720 3- 1 1.54 1.14 14.65L 93.22L
15238-5620 3+ 0 1.79L .82 12.71L ._88.33L
15238-5608 3+ 0 1.05 1.97L 10.06L 145.87L
15239-5754 2- 1 2.37 1.21L 6.35L 131.66L
15239-5149 .29L .26L 1.01 10.48L
15239-5842 1.24 .60 4.86L 107.48L
15239 - 5733 43.01 16.08 3.54 ._4.37L
15239 - 5600 1.25 2.99 33.60 193.14L
15239 - 5536 8.76L 24.24 312.63 317.97
15239-5233 .82 .42 .77i 9.13L
15239-5641 2.77 2.25 14.01[ ]50.33L
15240-5543 1.58 .88 9.691 317.97L
15240-5657 6.82 8.52 7.29 146.711.
15241-5637 !3- 0 1.19 1.47L 5.341 56.05:
15241-5832 7.37 5.42 6.591 138.14L
15241-5857 !1- 3 37 .30L 6.361 112.67L
15241-5427 1.01 .52 8.541 136.12[
15241 - 5042 .54 .35L .491 5.08|
15241-5358 1.33 .83 7.441 76.331
15242 - 5054 4.84 2.47 .68_ 5.241
15242 - 5348 .55 .98| 6.80 72.571
15242 - 5131 2.76 1.19 .62 8.441
15242 - 5338 .83 .50 6.17 53.181
15242-5518 1.98L 1.17 5.89 68.791
15242-5513 1.35L .521 2.12 65.841
15242 - 5435 .85 .57 8.17 110.61 I
15243-5619 2.90 3.11 6.23 155.061
15243-5840 .co .491 14.21 365.021
15243 -- 5646 2.631 2.661 7.74 239.30
15243 -- 5039 .25[ .25 .64 8.83
15243 -- 5908 .74 .37 7.91 85.09
15243-5029 27+ ! .66 .60 .40 4.21
15243-5623 23- I 2.531 1.19 9.92 124.45
15243-5552 24+ I 2.101 2.38 12.22 156.25
15244-5257 25+ : .40 .27 .BE 14.93
15244-5701 .59 1.42 7.6( 33.46
15244-5851 22- : 4.20 234 8.4dl 113.49
15244-5819 22- .51 1.04 11.55 170.70
15245-5313 =25+ .41 .25 1.3_ 16.22
15245-5923 122- 2.64 1.48 4.1; 86.57
t 5245 - 5202 =26+ 2.10 1,01 .6_ 9.15
15245 -- 5429 _24+ .96 .5G 7.8[ 100.7i=
15245--5633 123- 1.05 2.31 17.7! 525.83
15246 -- 5938 122-- 1.20 .E 4.2' 9.4E
15246 - 5040 127+ 1.26 .6_ .81 7.0E
15246 - 5402 125+ 2.43 1.5( 7.4: 107.6(
15246 - 5225 !26+ .41 .2t 1.21 9.2E
15246 - 5658 |23 -- 70.32 86.0_ 16.9_ 179.95
15246-5612 323+ 14.5_ 53.1 =. 536.2, 1072.8;
15247-5712 323- .93 1.3; 16.5_ 248.3'
15247 - 5539 324+ 1.11 .6! 9.4! 158.4."
15247-5744 323-- .81 1.8! 14.0 165.3,=
15248 - 5125 326 + 1,8; ,44 ,6 10,41
15248 - 5929 322 - 3; .4! 9.7 106.2:
15248 -- 5000 327 + ._ .81 A 3.54
15248-5810 322- 1.5( 1.9_ 12.2 152.E
15248-5625 323- 2.5: 1.7_ 13.8 4097.7:
15249 - 5637 323 - 1.31 1.6: 24.1 71.64
15249 - 5151 326 + 3: .:} .7 9. l q
15249 - 5405 325 + 1.01 .6 5.3 98.3
15249 - 5550 324 + 13.7! 8.3 10.8 196.7
15249 - 5008 327 + .3, .2 .5 4.4
15249-5648 323- 1.1_ 1.5 12.1 144.2
15249-5652 323- 23._ 26.4 5.6 183.5
15250 - 5407 325 + 2.2; .6 7.E 84.9
15250 - 5622 323 - 3.5_ 7.2 3011 .-" 4097.7
15250 -- 5926 322 - 1.6 .7 7.5 90.9
15250 -- 5509 324 + 3.6 2.1 11 .; 160.9
15250- 5322 325 + 1.6 .7 1.( 9.9
15250-5701 323- 1.0 ._ 16.! 226.1
15250- 5825 322- .6 A 2.( 124A
15250 - 5708 323- 3.0 1.5 2.! 97.E
15250 -- 5545 324 -_ 2.7 13.E 110.! 128._
15251 - 5449 324 -_ .8 .E 4.; 104A
15251 - 5835 322- 2.7 2.[ 2. 21.E
15251 - 5100 326-_ 3.C 2.; .I 7.(
15251 - 5954 321 - .5 ., 6. 89.=`
15251-5821 322- 2.C .t t0. 128/
v
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
LIcA
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
Sep
NiL,he Type C) Ma8
K3 III 2 0 96
177-SC 60C 0
X1523-579 _5 11
R CIR 4 3
X1523-559 I1 5
X1523-556 6 7
OCL 0938 15
24-SC 4 GI 1
3323.440 3
K0
242574 K2
• ConfusK)n Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Contus*on Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks C_,,_,,,_ Sources PW).
9O
152
Right Ascension: 15h25=11"-15h26=42 ` Declination: -600--50 °
Position (1950)
Name
a o8hm.
H
GahLcti¢ Uncertmnty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 pm
(s) () 1 b C) (') (') N
15251--5417 11.231325+ 2 25 3 11144 1.57
15251--5558 11.525324+ 0 18 _ '115 .t 2.16L
15252-572412.117323- 118 i 107 i 1.60L
15252-5349 13.319325+ 2 43 =113 ,41
15252-5740 13.733323-1 24 i 10545 .65:
15252--5528 14.1 1324+ 1 22 113 2.63L
15252-5457 14.543324+ 1 21 109 .75
15252-5834 16.85322-2 25 1143 2.76
15252-5840 17.137322- 2 30 9 _1143 .79
15252-5515 17.810324+ 1 24 g 1134 .85
I
15253-5608 18.119324+ 0 28 311124 2.60L15253-530_18.716326+3 3513 1072 .41
15253-5205 18.8 44 326+ 3 27 4 1169 3 1.0515253-5131B657 326+4 39 12 11o3 ,4415253-5944lg247 322-3 23 7 1113 .5515253-5._119455 324+o 31 8 1193 1.og15253-_6 21.618324+0 33 8 1083 1,02
15253-5748 21.8 44 35-- 1 25 5 10 3 2.5315253-533022420 325+2 22 8 1105 .89
15253--5643 22.7 46 323-0 53 13 110 3 1,43L
152.-5o21 255 41323-0 23 4 1124 84.08152.-5357 _.619 325+2 15 8 174'5 87
,5255.4,354I 324+131 51114 124
15256-5026 38.2 2 327+5 _ 252 103 33 ,25L256-55308659 24+1 17 102
15256--5359 38.7451325+2 27 3115: .472,,_5313,217326+ 3 110 14715256_51473,322326+424101673 32L1525o-520,4 146326+3,0 1611,12 4515256-5,0,4051322-220 611413 104,
15257-5 57423241323- 5, ,102 6715257-57354 7, 323-I 25 1.68109
15257-5151 43.8 45, 326+ 4 25 7 108l 3 9,00
15257--5824 45.0 33 322- 2 25 6 1115 3 6.5315257-582645157,323-0 15 3 log 4 2.7744 5 58 151122 ._15257-5o38462 1327+15257-584747137 322-2 21 6 1143 14115257-510347657 326+4 33 111093 .9115258-58, 49820 322-2 22 5 1133 2.60
15258-5010 49.7 28 327+ 5 24 5 1124 9,79
15255-5929 52,0 31 322- 3 79 13 107 2 2,00L
15258-5740 52.3 7 323-1 30 8 110 3 1.10L
15258--5519 53,4 573 324+ 1 29 8 110 5 ,96
15258-5713 53.5 15 323- 1 41 8 111 3 .86L
39 326+15258-5212 53.7 3 50 13 108 3 .6615259-.32 58.o 325+1 43 8 11o 4 69
'5259-5155 56.6 36 326+ 4 29 8 107 3 2.72
15259--5416 57.425325+ 2 33 81134 1.02
15259-5612 58.0 20 324+ 0 20 6 111 4 2.36
16259-56,156,316323-o 25 3 lO84 1,--L1525g-505058533i327+4 43 e 11o3 .6o
15259-5522 58.7 5_ 324+ 1 15 _ 114 s 19.61
15259-5130 59.62503603326+ 4 24 , 166 _ 5.48
15260-5747 0.6 323-- 1 25 6 _108 3 31.19
15260-5647 1.1 323-0 27 3 106 4 2.59
,5_.0-5253 2.024,325+3 33 8 1083 1.011526o-55173.511324+I 37 8 115i4 .60
15260-5508 3.5 54 1324+1 21 3 112 5 1.05
15260--5324 4,0 421 325+ 2 63 16 1061 2 ,30
I
15260--5O19 5.4 181 324-- 0 32 3 113 4 1.07:
15260-5427 5.6 52 325+ 1 21 3 111 5 2.32
15260-5808 5.8 9 323- 2 29 7 114 3 1.45
15261-5702 6.327 323- 1 17 6 10 3 50.34
15261--5951 6.7 10 322-3 30 3 110 3 1.4915_1-_7 5.243 324+o 87 12 lo4 2 3.gsL
15261-5226 6.7 3 326+3 21 6,107 3 11.60
15261-5447 9.4 36 324+ 1 18 41 112 4 132
15281-5501 10.331 324+1 33 8 11183 .53
15261-5742 10.7 21 323- 1 63 11 =107 =: ,73
I
15261--5535 11,7 55 324+ 0 19 3 1115 4 2.40
15262-5541 14.344 324+ 0 15 3 114 4 4.24
15262-5819 16.0 45 322-2 26 6 114 3 3.05
15262-5240 16.029326+ 3 52 111122 ,63
15262-5513 16.136324+ 1 2131125 1.48
15262-5045 17.050327+ 4 3218 111093 .74
15262-5607 17.57324+ O 22 31124 2.43
15262--5548 17.857324+ 0 511541 5.47
152635922 18.420322-3 26 61103 5.21
15263-5603 18.4 6 324+0 31 I 3 112 3; 2.43L
15263-5200 21.2 49 326+3 52 ] 8 105 31 ,62
15263-5112 23.5141 326+ 4 30 I 91673 .81
15263-5636 23.8133323-0 32 31064 1.39
15264-5734 24.256323- 1 26 71103 1.58
15264-5628 24.8 2324-0 50 3105 4 1.64L
15264-5203 25.9 8326+ 3 38 61083 .86
15264-5958 26.0129322-3 22 41123 2,10
15264-5008 27.2,55 327+ 5 26 4 112 4 1,31
15264-5315 29.6 39 325+ 2 18 5 110 4 3.16
15265-5841 34.8_14 322-2 24 5 114 3 1,47
15266-5559 36.2 33 324+ 0 33 6 104 3 1.53
15266-5349 37.5 53 325+ 2 845_48 8 112 _1 I .67:
15266-5843 138.1 29 322 21 1 115 .69
15266--5437 138.2 45 325+ 14 116 1,16L
15266-5447 39.341324+1 2_224 98 _ .70:15266- 5800 39.5' 49 323-2 114 2.46
15266-5739 40.4 56 323-1 32 7 111 3 1.57
15266-5829 ¢1.0' 29 322- 2 30 91143 .85
15269-5919 _1.1i 6 322-3 29 6 lO8 3 1.65
15267-5809 420 19 323- 2 29 8 114l 3 .64
F]ux Density Flags
fNet Cole* Corrected)
25 p, rn 60 /zm
(Jansky)
1.04
1.16
4.12
1.07L
.65
.78L
.71L
2.01
.53
.53:
1.97L
.25L
.57
.27L
.78L
1.59L
.88:
1.11
1.00L
.75L
C
A
S 2 # T
V L
100 pm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R FlaBs*
5.52L 93.48L ED AA H 9450011010F
9.03L 95.27: E E BABE 997E434677F
43.73 95.91L CD AAAB 0850031101F
4.64L 5O.lOL D C CG 550110032F
3.51: 32.81 DEEE BBEB 0764211330F
9.71 63.60: DD DOCO 370210365F
10.91L 102.65L C ABFG 760110171F
3.95L 113.68L ED AAK g 250020120F
4.31L 119.51L BC ABKH 0 250221010F
8.54L 197.93L EE BB 1 5O0120000F
7.67 1072.82L C BABF 940131140F
1.42L 11.99L E BCBI I 9 2501000000
.65L 8.31L FF 5603100000
.63L 9.44L E CHK 4501000000
3,38: 32.50: D DE CGEB 468112334F
11.15L 152.72L C AE 134860120210F10.00L 109.97L CE AB 970221140F
13.97L 130.24L CC AAG 550110000F
6.03L 81.16L, B AD 740110101F
3.61: 37.57 DD AEBB 980143120F
522.43 3011.29 4037.73 BBCC AAAA 1 935348451F 91
Associations
Sep
Name Type C) Ma6
3
4
6
C 1 32 X1525-554
8
B 1 32 X1525-597
1
1 20 I G323.470
.71 7.14L' 82.05L EE AAEC 9 ,0110110F
.97 2.62: 102.60L; BCE ABD 3860020220F
.26L .94L 7.79 C F F O 6600000310 4
.78 9.71LI 103.91L DE ABF 2370215552F D
1.01L 5.60L 13.93 D D CI EB 570210101F
.72 1.37L I 16.96L BC AAJ H 1 2601000120 6
.25L 1.31 15.55 FC EGCB 4501200100
.29L .81L 10.60L F B 5601200000
.37: 3.55 10.57 OCD FDAC 980010020F 4
1.38L 7.21L 81.94L D BC 0 960220110F1.03 15.39L ' 206.35L CE AAF 840220210F 2
5.65 .73L 7.74Li BC AA 5601310100
2.01 10.47L 123.67L BC AAD 1240000120F 2 7 1137603
4.63: 74.98: 174.66L BCE BBEB 7 862146540F 2
.25L .58L 6.32L C ABAI 65010000001.15 7.83L 131.55L BD 2650110231F 2
.65 .62L 8 B7L CC AB 0 1501000000
.84 7.64L 64.87L_BC AA 8960110000F 1 40 K0 +
3.97 .82: 4.86L BBB AAB 7 8620000000
.56L 1.67 35.83L D CC 5O0110021F
.88 16.87L 162.51L D E A F 650020440F 6
1.58 7.59L I I03.03L ED AADH 7971213855F 2
2.14L 11.33L 188.53L B AK 481130050F
.61 14.34L 254.11L F CC 0950340000F
.40: .90L 11.09L DD BC 49500100001
1,54L 9.47L i 108.65L C BD 950020010F
1.58 .64L 7.54L BC AA 0 5620110000
.48L 7.30L 96.65L B AD 0460111000F
2.35 47.23: 137.52: DCCD CCAA 197C156"0F
1.68L 20.86 191.58L C DCA 2961162430F
.37L .61L 8.82L D BE O 4500100000
16.25 5.84 34.25: DDCEIAAAO 9 48413005OF
2.87 .80L 6.94L BB AAF 2 2501000000
28.16 4.96 131.24L BBC AAA 06502300101:26 1 7 WRA1316
2.06 11.05L 219.11L CC AAJ 4 960224000F 1
.54 .95L 8.43L BD AC 1 3601000000
.55: 11.40L 173.82L FD AC 9460040040F
.5O 7.93L 167.49L BD AB 1 760041100F
.40L 1.25L 26.12L C DE 1501000000
1.00 24.06 4097.73L FED BBB 0 930353311F
.90 7.71L 100.64L BC AA 3260010000F
1.25 12.44L 153.91L CC AA O 240113322F 1
32.77 8.63 39.04: FDDE AABC 3978211143F 43
.90 4.92L 73.00L BD AAK 1 451302241C 3
1.90L 5.30 135.63L O A 970135340F
7.01 1.70 7.82L CBC AABC 15500000101
1.33: 9.33L 107.37L FF AAFD 3860045720F 31 32 X1526-547
2.43L 7.01L 84.72L D B 870131020F
.88L 4.92L 52.76L O CS 760030120F 4
1.33 11.50L 239.33L BC AAI 4 860427502F B
5.19 108.83 239.33 BBDE BBAA 1 868228802F B I 32 X1526-556
2,72 10.41L 128.22L CC AAH 9 2401000OOF
,25L .85L 8.18L C BK 3501100000 1 13 242615K0
1.05 11.5OL 161.96L BC AA 2560020100F
.49 .59L 8.17L CE AS 0 4500100000
.98 10.96L 216.46L BC ABG 6960235230F
6.67 11.24L 265.86L FE AAB g 960011002F
2.85 7.56L 94,40L ED AA 9 550041032F
.31 6.98L 178.61L C EAC 960144521F 2
BED 86OO11OO01
B B I 00503200O00
A B 8 1660253000F
A B 0 ' 950030100F
DB F 660319985F E
AD 98600100001
AA 08601100008
ASK 3 7600000000
AAGG 3 1601322010 8
AA 5 950120000F
A B 0 960034980F 3 1 39 KOM28
B C 450200000F
B F L 950020220F 2
980030000F
01440020010F970245610F 3 1 32 X1526-547
0 640020000F
740320120F 2
1 660130030F
260013322F 1 '
.40L .84L 9.91L D
.43 .56L 6.32L BC
.72: 11.08L 200.50L CC
.62 14.90L 134.61L CE
1.96 11.88L 328.87L D
.38: .99L 7.07L CF
.93 .75L 61.04L CC
.44 .56L 5.13L BC
1.35 .78L 14.89L BC
.69 7.80L 101.30L BC
.76 10.80L 202.31L CF
.39 7.13L 60.25L FE
2.32L 9.SOL 113.81L D
1,13L 1.76L 13,33 E L GB
.72 5.24L 40.74: FF F DBHE
1.86 12.87L 168.23L BC AA
.83 15.17L 194.22L CE AA
1.06L 9.93L 109.74L C B l
.84 7.67L 98.97L CC AA
.36L 6.57L 21.21: IC D BDI C
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 ktm; 10) High Source Density Region.
76 1_:
65 11
39
9 101
38 104
3 1 40 A2MAS-F0 1 43 92
3 1 32 X1526-5O6 37 _'
145
69 ' 40!
134
153
Right Ascension: 15h26m42"-15h28 =07"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
a _ a 8 Coords SM3 SMN 0
h m . , (s) (') I b C) (') (')
15267- 5446 _- 1
15267-5612 - 0
15267 - 5303 _- 3
15267-5240 _- 3
15267-5620 - 0
15267-5651 - 1
15267 - 5654 - 1
15268--5312 + 2
15268-5547 + 0
15268- 5952 - 3
15268-5430 + 1
15268- 5058 + 4
15268-5318 + 2
15268-5255 + 3
15268-5751 - 1
15269-5506 + 1
15269-5827 - 2
15269-5940 - 3
15269- 5632 - 0
15269 5536 + 0
15269-5701 - 1
15269-5728 - 1
15269-5519 + 1
15269-5757 - 2
15270-5755 - 1
15270-5706 ;-- 1
15270-5631 ,- 0
15270-5058 '+ 4
15270-5537 _+ C]
15270--5604 _+ G
15271-5326 ;+ 2
15271-5312 _+ 2
15271-5609 I- C
15271-5627 i.- {
15271-5236 ]+
15271-5624 1 (
15272 - 5733 ] -- '
15272--5604 t+ (
15272--5556 ¢+ (
15272- 5533 4 + (
15272-5243 5+ :
15272-5257 5+ :
15272-5223 6+ :
15272 - 5425 5 +
15272-5912 2- :
15273-5541 4+ ,
15273 - 5719 3 -
15273-5156 6+
15273 - 5252 6 +
15273-5714 :3-
15273 - 5639 !4 -
15273 - 5638 !4 --
15274 - 5814 !3 -
15274 -- 5643 _3-
15274- 5456 !4 +
15274- 5937 !2-
15274 - 5313 -)5+
15275 - 5245 ._6+
15275 5602 .)4+
15275 - 5934 .>2-
15275 - 5546 24 +
15276- 5732 23-
15276--5518 24+
15276- 5713 23-
15276- 5731 23-
15276 - 5520 24 +
15276 - 5828 23 -
15276- 5926 22-
15276 - 5237 26 +
15276- 5117 27 +
15277 - 5532 24 +
15277-5312 125+
15277-5154 126_
• 15277-5600 124_.
15277-5150 126-f
15277 - 5804 123-
15277 - 5026 127 -t
15277 -- 5352 ]25 -I
15277- 5915 ]22-
15277- 5812 ]23-
15277- 5309 326
15276 - 5527 324 -
15278 - 5620 324
15278 - 5642 324-
15278 - 5023 327-
15278 - 5825 323-
15279- 5055 327-
15279- 5708 323-
15279-5108 327
15279 - 5608 324
15279 - 5811 323
15279 - 5342 325
15279- 5159 326
15279- 5219 326
15280 -- 5126 327
15280 - 5148 326
15280 - 5555 324
15281-5615 324
15281 - 5404 325
15281 - 5516 324
t
Flux Density / Flags
(Not Color Corrected) / V L
12 Fm 25 p.m 60 ttm 1(30 vm Flux Corr A Confusion R S
(]ansky) Uncs Coef R Flags" S 2
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
1.55L 4.95L I q.41L
1.08 7.89L I 5.62L
90 1.19L I 4.71L
3.27 .94L I 7.18L
1.45 2.47L I _4.80L
.51 5.74L '2,21L
1.36 0.19L !5,07L
3.62 1.12L 7.39L
1.39 0.33L )5.36L
4.27 1.94 7.50 3 [1
6.95 1,58 15.12L D
1.04 .68L 8.27L
.35 1.15L 9.22L
.29L 1.02 9.43L F
1.43 1.71: 37.20L D
1.38 10.84L 35,78L
5.14L 2.19 41.56L D
.96 5.10L 77.25L
8.59 _3.85: 51.88: DE
6.00L 6.34 86.27L C
!3.05 3.03 80.43L D
.54 11.70L 74.15L
2.17 10.38L 45.74L
1.03L 1.75 03.55L E
1.70 13.20L 73,61L
1.51 17.78L 45.64L
8.59L 7.37L ,84.90L
1.23 .65L 6.17L
6.00 6.20: IF
13.96L 75.68L ;74.16 I
.251 1.32L
,271 ,79L 11,211
1.81 32,35 146.341 iC
1.18: 13,04L 70.011 i
,42 .81L ,
2.10 8.21L
,61: t5.76t iE13.96 195.23:
5.78 87.45 338.57 ] E
198 65,40[ 343.97
,36 1.061
1.20 ,721 8.21 ._
13.04 1.78 7.05 3 E
1,47 9.551 190.02
2.18 7,831 106,75 3
1.95 6.78 107.44 E
1.50 16.33
1.93 .73 8.41 D
.62 .71 D
.8E 7.18 C
,71 6.24
1.0¢. 4,22 77+1; [
,7+ 1+73 135,1( E[
1.1( 16,32 241.6' C
1.3( 7.87
,4" 5.17 72,11
.5" .6_ C
1,6_ .71 D
2.5; 10.9(
.8 5.2( C
.9 12.6_ 175.11 C
.5 5.5; ,D
10.0 10.5; 158,7 B
4.4 15.91 _C
1.1 4+41 I :
3.9 9.14 F
.4 8.7q 109.8 _D
3.5 6.71
5.5 1.4; IB
,3 ,8: 34.3 ;
11.E 165.4 319.9 !E
1.E .7 17.,c IB
._ .6 ;D
36,_ 320.3 ;C
I ._ .4 )
j 9.6 130.; ._C
., .4 7/ )C
1." 83 124J 3C
., 5.E 3F
., 14.C 3E
2: .; 16J 3E
1.; 9._ 361." F E
166: 1959.; E3E
4), F
11 ., 7,, B(
83 C[
,i 4. B
1.' 79.
I ,_ 33. C
13. 946. Ol
3 1., El
1. B
1
E_;
• 39 O
7 D
1 28. D i
11 ,Cl
1 7 IC
I 9 LDq
_E
_G
3
3C
3
D
B
C
C
C
DC
A
A
GE
E
B
[
GF
(
E
:GI
,AI
=K
_B
I
ID,
_A
_,A
_A
=,
:B
E3
EE
D
A
AC
A
BI-
CE
A
A
C
A
EE
B(
A
A
E
AI
.B
,A
,AI
;F
_A
IC
IA
IF
]B
3B
_A
3C
3C
=,A
38
,-IE
&A
t_B
B
JE
DE
AI3
A,a
BE
[
A/
BE
B,J
A[
B(
A,
!25610F !
1200000
)1100OF
)11000F
1322000
II1110F
0111000
310OO00
011141F
135644F
134100F
131454F
!133100F
_129662!
0144520
0112000
0220000
;142100(
1113023;
5011111
6E05452
500244C
_6004OO£
;553497E
_60030(X
'4001001
)601100(
]501220;
)302202_
15012441
.)501421(
)300144:
3701330
6601100
_400411_
17020O0
9602101
3402000
8502100
9701301
95O01OO
56O12O(;
56OO02C
540130£
46002(X
6543441
930014,_
840100(
561341"-
X1526- 547
X1526-598
X1527 575
242636 K0
242637 89
A0 IV 1
X1527-553
B8/9 IV 2
X1527-531
242650K2
X1527-531
g1527-563
242655 K2
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Co.;i,,,..,_ Sources PW).
65
85
67
103
3
90
8O
154
Right Ascension: 15h26"O7'-15h29m31 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 /.tm
h m. o , (s) ( ) l b C) C) (') N J
15281--5727 7.4 9 323-- 1 25 7 110 3 1.25
15281-5121 8.0 28 327+ 4 38 3 108 .27L
15281-5938 8.6 29 322--3 47 10 104 .52
15281-5304 9.1 23 326+ 2 27 9 108 4 .59
15281-5448 9.7 51 325+ 1 28 10 113 3 1.59L
15281-5457 9.9 32 325+ 1 21 5 107 4 6,50
15281-5454 11.6 24 325+ 1 26 6 106 2 1.80
15282-5334 12.9 24 325+ 2 61 8 108 3 .62
15282-5014 14.1 42 327+ 5 24 10 108 3 1.04
15282-5252 15.8 13 326+3 27 4 111 4 1.18
15282-5547 17.1 52 324+0 25 5 111 4 2.43
15283-5542 19.4 2 324+0 16 6 111 4 13.06
15283-5623 19.4 41 324- 0 27 8 109 3 2,76
15283-5450 20.7 28 325+ 1 19 6 105 3 1.51
15283--5815 22.1 41 323-2 19 4 112 3 1.19
15283 5851 22.6 2 322 2 34 15 113 3 1.14L
15283-5410 22.7 55 325+ 1 27 8 175 5 .73
15283--5537 22.8 55 324+ 0 39 3 109 3 1.13
15283--5455 23.0 35 325+ 1 24 6 107 4 2.40L
15283-5506 23.8 55 325+ 1 23 7 106 4 2,52L
15284 5913 24.7 26 322- 3 29 3 111 3 1.23
15284-5452 25.6 38 325+ 1 30 5 106 4 1.65
15284-5929 26,5 1 322- 3 19 7 105 2 1.58
15284--5222 27.3 12 326+ 3 58 7'110 2 .54
15284-5327 28,2 20 325+ 2 30 8 109 4 .65
15284-5157 28.7 6 326+ 3 27 8 110 2 2.85:
15285 5523 30,1 39 324+ 0 17 4 116 4 2.21
15285--5311 30.4 38 326+ 2 20 5 110 4 2.40
15285--5944 31.4 50 322- 3 19 6 12 3 3.30
15285-5239 32,1 29 326+ 3 24 5 10 4 1.45
15285-5431 33,4 17 325+ 1 18 5 10 4 1,28
15285-5712 33,5 50 323- 1 35 11 110 3 .55
15285--5435 34,0 11 325+ 1 19 4 10 4 2,09
15285-5248 35.1 23 326+ 3 21 4 10 4 3.02
15286--5318 36,3 2 326+ 2 17 5 10 4 12.62
15286-5042 38,6 9 327+ 4 22 7 106 3 12,31
15286--5722 39.1 6 323- 1 26 10 107 2 .93L
15286-5702 39.5 41 323- 1 25 8 109 3 1.61
15286-5208 39,9 10 326+ 3 44 10 12 3 ,50
15286-5831 40,2 39 323- 2 27 5 12 3 1.12
15286-5438 40.9 28 325+ 1 39 8 108 3 ,83
15286-5336 42,0 28 325+ 2 23 9 109 3 1,05
15287-5445 42,4 3 325+ 1 26 8 106 4 .86
15287-5842 43,1 27 322 2 31 7 108 3 1,39
15287-5821 43,2 60 323- 2 16 4 12 3 2,09
15287-5129 43,9 26 327+ 4 51 13 105 2 ,32
15287-5351 44,3 2 325+ 2 26 3 11 5 1,01:
15287 5625 44.3 24 324- 0 28 8 10 3 2.76L
15287--5748 45,4 39 323- 2 18 6 13 3 ,58:
15287 5646 47.6 51 324- 1 23 7 109 3 .66
15287-5811 47.7 2 323- 2 21 5 1 3 209.19
15288 5517 48,3 36 324+ 1 36 6 119 3 1.28
15288-5653 49.5 43 324 1 23 7 110 3 3.93
15288-5433 50.1 52 325+ 1 22 5 105 3 2.04
15288-5912 51.0 27 322- 3 26 3 : 110 3 1.62
15288 5252 51.8 29 326+ 3 18 5111 4 1.47
15288--5344 52.1 17 325+ 2 18 4 110 5 7.57
15288-5443 52.9 13 325+ 1 23 3 107 4 ,94
15288-5410 53.8 40 325+ 1 30 8 110 5 1.08
15289-5511 55.3 36 325+ 1 23 8 t10 3 1.01
15289-5659 56.1 14 323-1 23 8 110 3 4.68
15289-5804 57.4 5 323-2 25 4 109 3 1.19
15289-5931 59.1 54 322 3 19 5 110 3 .99
15289 5057 59.7 9 327+ 4 37 13 112 2 .60
15290-5503 0.0 28 325+ 1 22 6 108 3 3.96
15290-5055 0.1 3 327+ 4 38 8 t07 3 i .94
15290-5839 0.3 51 323- 2 35 9 109 3 1.77L
15290 5730 09 42 323 1 37 8 107 3 .82
15290-5546 1.2 6 324+ 0 27 7 110 3 47.48
15290-5830 2.3 49 323- 2 45 18 105 2 1,28L
15290-5159 2.4 26 326+ 3 52 10 111 2 .61
15290-5741 3.2 25 323- 1 66 13 105 2 1.30L
15290-5237 3.4 50 326+ 3 30 3 110 4 1.33
15290-5817 3.8 30 323- 2 41 13 108 2 2.16L
15291-5305 6.3 18 326+ 2 40 18 116 2 1.03L
15291-5341 6.8 10 325+ 2 17 4 111 5 1.67
15291-5250 7.4 42 326+ 3 39 11 110 3 .77
15291 5515 7.7 8 325+ 1 20 9 118 3 .96
15291-5527 8.6 21 324+ 0 23 4 110 4 11.97
15291-5450 10.6 35 325+ 1 36 13 109 3 2.44L
15291 5540 11.055 324+ 0 21 4 114 4 4.15
15291-5354 12.0 33 325+ 2 30 9 t18 3 1.08L
15292-5836 12.1 20 323- 2 20 6 108 3 2.84
15292 5123 12.6 58 327+ 4 32 8 111 2 1.12
15292-5432 16.7 12 325+ 1 22 3 110 5 5.77
15292-5117 17.9 35 327+ 4 25 7 109 3 2.59
15293-5602 18.7 24 324- 0 55 11 110 3 1.08
15293 5148 19.7 35 327+ 3 19 8 109 4 .81
15293-5107 i20.C 52 327+ 4 34 11 107 3 .77
15293-5601 20.1 11 324- 0 30 8 110 3 2.38L
15293 5227 20.3' 6 326+ 3 29 12 112 2 .41
15293-5846 21.5 47 323- 2 25 5 107 3 8.47
15293-5526 22.3 40 324+ 0 34 10 110 3 11.97L
15293-5850 23.7 39 322- 2 29 11 103' 2 .48:
15294-5655 25.5 42 324- 1 22 7 178 3 8.92
15294 5638 25.6 36 324 1 26 7 1tl 3 5.03
15294-5810 27.2 47 323 2 35 8 111 3 .70
15294-5618 27.5 5 324-- 0 26 7 110 3 1.57
15295-5755 31.0 44 323 2 19 5 tll 3 1.65
15295-5607 31,9 7 324-0 24 7 109 3 2.41L
F]ux Density
• 98 7.32L 188.26L CD AA
1.83 .88L 35.85L C K A I
.45: 3.75L 29.91L FE BA
.59 .93L 16.71L DF CB
.97L 3.91 192.45L E BDB
5.34 10.91L 128.90L BB AA
1.14L 9.54L 85.18L D AB
1,13L 7.92L 127,81L E CDH
.52 .43L 6.98L BC BB
.50 .98L 14.97L BD BC
1,80 13.88L 1416,63L BC AA
Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 v,m 60 tim 100 _m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
4 950110010F
4400100008
0 360011111F
150100(3000
654150030 F
1 770031031F
770160031F
340010000 F
0 5601000000
2 1500221000
6 640313210F
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
4
4
4
1 1 ST NOR
1.87
.66:
.53
,44L
.43
1.92L
1,14
1.24
.67
.81
.68:
.27L
.54
1.34
7.70L
1.43
1.43
.77
.76
2.26L
1.34
1,25
7,16
2,95
,49:
.80:
.29L
,59
1.81L
.68
2.08L
,67
.59:
.87L
1.21
1.89
.87
1.58
166.04
.95
3.93
1.51
1.00
.79
5.55
2.39L
,59
.78L
3.86
.51:
.48
.48L
2.81
.37
.62
.44:
80.00L 559.37: 1416.63L B F ABDC 9 642245658F F 3 20 G324.147
25.18L 442.50L CD AA B 8 960024652F 3
8.43L 171.99L CF AD O 650150020F 4
10.51L 209.83L CC ABL 5 930310142F
6.57L 47.50 C F HC 968001222F
7.21L 155,88L BF BC E O 941222130F 4
10.79L 1294.38L D BM 040135447F O
9.54 130.21 L E C A B B 770060031 F 4
10,06L 175.95L F AA 9 661132000F
4.24L 82.69L CD AB 2 750030010F 1 40 K0/1 (111) 3
10.93L 131.90L BD AB 0 650160150F 6
3.91L 9.45L CD AAI D 0 480211330F 4
.95L 11.33L F B M 4600020001 1
6.94L 97.75L BE BB 1 440010020F
1.15L 11.34L CC AAD 0 4601100001
13.21L 63.31: B C AADA 0 274230262F
1.47L 14.68L BC AAJ G 0 1501101000
6.51L 77,62L CC AAE 7 340000010F
.89L 12.22L BC AALF 4 2520100010
9,86L 180.19L BC AB 1 650233272F D
21.41L 322.92L D BF E 930120140F
9.45L 175,04L BC AA 1 550133200F 1
.97L 14.23L BB AA 3 0520212000
1,19 82.48L DDD AAB 9 530010000F
,61L 28.42L BB AA D 1 5101101008 01
9,01L 55.64 E E DBEA 0 950212220F
16.04L 225.45L CD ABF 7 944220043F
.74L 8.30L C DD H 4600001001
5.72L 123.15L DC BBM 6 940010310F
9,51L 205,44L C BC 550231100F
5.65L 87.65L DE AA 9 650300010F
11.10L 139.62L C BB 650331240F !
9.06L 122.33L DC AB 5 950212210F
10,34L 83,06L BD ABGB 0 940111132F
,90L 36,45L C DE 5400100008
6,29L 97,35L FF AAH 9 840200011F
1 13 242663 MB
3 1 32 X1528-573
8
2
1 40 F5/8 iA 3
5 3
43
25.18 103.46: DDF KAA D 870220242F
9.83 60,00: DCDD BAAB 5 564210441F
12.37 ¢oO.03L CCC BABG 0 970011232F
31.10 136.57L DBD AAA 1 740120020F 27
12.77L 261.67L CC AA 0 260140110F
8.46L 199.15L F F AAE 9 960120100F
9.75L 137.45L CD AA 0 650353232F 9
6.78L 89.05L CD AB 0 950130010F
1.16L 17.38L DC AB 2 0501212000
6.16L 129.15L BB AAE 0 741210010F
10.50L 137.59L D BAB 850220010F
9.84L 161.73L CE BCII 1 730122130F 4
10.64L 149.84L C BB 360131000F
16.09L 199.02L FF AAHC 9 960330153F 8
12.15L 146.80L CD BDJ 0 640002021F
2.13L 68.59L CE BBBA 1 460211330F 4
.60L 33.67L D B D 4500110008
10.53L 134.17L DD AA G 9 461131000F
,77L 33,64L BC ACC 0 4500110008
5.01 112.33L E C A B A 950222300F
14.72L 198.43L DE BBG 0 84010010OF
502.34 4822.46 6970.60 BBCC AAAA 0 824223233F 91 2 2 20 G324.192
iAAH 5 960130012F 95 8
=A AG 9 560030100F
BBF 0 740120000F
ABCF 5 860116632F
AA 5 540001120F
ABC 870133100F
1.08L 1.50 39.98L D C 950141222F 2
,49L ,89L 9,00L D BC 4601100001
,99L 3.59L 24,41 F NCC 770221321F
,41: ,88L 13,12L BC AD 2 3600100110
1.25L 2.25 51.46L D DL CD 950230120F
.99L 1.56L 15,21 D H CB 650100020F 4:
1.05 6,09L 91.21L BC AA E 1 650110010F
.30L 1,13L 19.58L E CC 0500112000
.70 10.71L 181.05L F D AB 3 260121000F
8.44 10.20L 170.88L F F AA G 9 170210030F 29
1,91L 7.85L 47.25 D F CB 770112260F 7
3.18 8.67L 6970,60L DE AA 9 720240104F 2
1.15L 1.63 15.88 D D CC 960100OllF
1.65 3.76 114.80L BCE AABM 8 950231400F 2
.75 .73L 23.81L DF BB 9 6500001008
3.85 7.97L 134.66L_E D AAt 9 760132240F 1
1.40 .89: 22.01L BCD AAFG 0 5502000118
5.83L 96.74L 261.82L D B 850151100F
.54 .75L 10.97L CC AB 6 5600102001 2
.52 .93L 33.60L C F A B G 5 5500000008
5.83 96.74 185.43 C DD K AA A 950152100F
.40L .83L 12.56L D C H 4600230001 1
3,99 8.68L 139.36L BB AA 2 950122341F
8.44L 5.24 232.68L D E C 160120030F
.87L 8.30L 63.18 E E EI GC 960133341F
5.15 17.48L 146.15L CC
7.05 16.80L 170.57L F D
.42: 8.32L 116.33L CE
1.28 58.90L 239.52L CD
.73 13,98Li 215.85L CC
5.44 14,55 185.43L C E
'Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
46 98
8 76
19 3
25 104
46
155
Right Ascension: 1P29=33"-15h31"07 °
Position (1950)
Name
a 8
hm. • ,
15295-5410 33.1 15 325+ 1 50 14 114 2
15295-5649 34.9 49 324- 1 36 10 106 2
15295--5735 35.3 25 323- 1 14 5 2 3
15295--5943 35.3 22 322-3 23 5 111 3
15296--5308 36.4 56 326+ 2 33 8 107 4
15296-5738 37.0 17 323-- 1 21 5 111 3
15296--5052 37.5 7 327+ 4 25 7 107 3
15296--5231 37.6 59 326+ 3 30 3 109 4
15296-5722 37.7 50 323- 1 39 10 105 2
15296-5609 37.7 56 324- 0 65 10 113 2
15297-50t7 43.9 1 327+ 5 24 7 108 3
15297-5431 44.7 39 325+ 1 24 3 114 ! 4
15297-5529 45.7 44 324+ 0 28 8:113 4
15297-5540 47.3 21 324+ 0 35 8 109 3
15298-5552 48.2 40 324-0 34 7 108 3
15298-5518 50.2 59, 325+ 0 35 3 110 4
15288--5538 52.0 2 324+ 0 33 8 109 3
15298-5220 52.3 25 326+ 3 20 4 110 4
15299-5134 54.4 24 327+ 3 41 9 109 4
15299-5107 54.8 20 327+ 4 85 8 111 2
15299-5419 59.1 29 325+1 30 3 111 4
15299-5036 59.6 26 327+ 4 82 S 107 3
15300-5558 0,1 31 324-0 23 9 108 3
15300-5410 2.1 35 325+ 1 37 8 122 2
15300-5937 3.0 37 322-3 43 22 106 2
15300-5617 3.254 324-0 23 7 110 3
15300-5525 4.5 16 325+ 0 36 7 110 I 3
15300-5511 5.6 10 325+ 1 39 8 113 4
15300-5712 5.9 27 323-- 1 25 6 107 3
15301-5726 6.8 47 323-1 22 5 112 3
15301-5213 6.8 32 326+ 3 30 8 110 4
15301--5518 7.5 45 325+ 0 27 3 108 3
15301-5013 8.1 21 328+ 5 59 11 104 2
15301--5218 8.4 4 326+ 3 31 9 109 4
15301--5139 9.0 53 327+ 3 36 9 109 4
15301--5341 9.4 48 326+ 2 31 8 25 6
15301--5356 9.9 3 325+ 2 21 3 110 5
15301-5303 10.5 44 326+ 2 28 8 109 4
15302-5800 12.2 27 323-2 24 4 111 3
15302-5859 13.0 5 322-3 27 3 110 3
15302-5329 13.1 27 326+ 2 29 3 109 4
15302-5912 13.3 8 322-3 17 6 112 3
16302-5359 16.1 40 325+ 1 19 4 111 5
16302-5344 16.5 27 326+2 12 3 109 6
15302-5627 16.8i35 324-1 32 14 106 215302-5515 18.0 39 325+ 31 7 110 3
15303--5354 20.2!47 325+12 17 3 110 515303--5456 20.6 45 325+ 21 7 110 3
15303--5733 22.913 323-1 38 6 114 2
15303-5922 23.4 17 322-3 29 8 107 3
15303-5042 23.844 327+4 46 11 110 2
15304--5406 24.3:36 325+ 1 23 8 113 4
15304-5632 24.4 10 324-1 26 8 111 3
15304-5545 24.4 16 324+ 0 t8 7 109 3
15304-5654 26.6 20 324-1 38 8 107 3
15304--5848 27.3 55 323-2 24 6 110 3
15304-5640 27.3 26 324-1 23 7 110 3
15304-5704 29.4 37 324-1 21 7 107 3
15305-5535 30.3 1 324+ 0 46 13 111 2
15305-5550 31.5 44 324- 0 28 7 109 3
15305-5426 31.5 51 325+ 1 18 3 110 4;
15305-5439 32.1 33 325+ I 36 8 106 3
15305-5657 32.3 9 324- 1 25 7 109 3
15305-5352 33.2 44 325+2 63 8 112 3
15305-5508 33.3 23 325+ 1 20 7 109 3
15305-5617 35.9 49 324-0 42 3 110 3!
15306-5832 37.1 32 323-2 16 6 107 3
15306-5733 37.8 39 323- 1 20 6 111 2
15306-5834 39.9 46 323-2 32 6 106 3
15306-5041 40.3 32 327+ 4 40 9 110 2
15306-5420 41.2 49 325+ 1 26 8 110 4
15306-5647 41.3 6 324-1 38 4 106 3
15307-5137 42.5 14 327+ 3 34 5 108 4
15307-5649 42.9 37 324- 1 17 6 108 3
15307-5543 47.0 1 324+ 0 28 7 109 3
15308-5512 49.2 1 325+ 0 55 10 107 2
15308-5856 50.8 46 323-3 59 9 106 2
15308-5710 51.7 10 324-1 22 5 110 3
16308-5435 51.9 49 325+ 1 48 8 107 2
15308-5839 52.0 19 323-2 25 6 110 3
15308-5519 52.5 45 325+ 0 27 6 109 3
15308-5634 53.2 44 324- 1 21 6 108 3
16309-5658 55.3 48 324-0 29 8 112 3
15309-5555 56.0 21 324- 0 26 3 109 3
15309- 5644 56.2 3324-1 23 31103
15309-5867 56.260 323- 3 43 8 105 2
15309-5904 56.6i44 323- 3 30 14 107 2
15309-5441 57.4_ 5 325+ 1 65 8 122 2
15309-5607 58.6 52 324-0 60 12 116 2
15309-5505 59.6 52 325+ 1 28 6 110 3
15310-5753
15310-5229
15310-5036
15310-5403
15310--5517
15310-5221
15311-5426
15311-5815
15311-5730
15311-5339
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flags Associations
H
Galactic UncerUunty C (Not CoSor C.erreoted)
_z _ lC_orbds 5MJ" SMN {0 N° ]2 /.Lm 25 p.m 60 izm(s) ( ) (") (') (]ansky)
2.09L 1.15L
.73 .47:
3.90 1.87
2.87 2.87
.62 1.05
3.90L 1.15
1.13 .49
1.15 .58
.92 1.84L
.97 1.27L
4.07 2.38
6.17 7.63
1.08 .72:
1.46 1.63
1.43 1.31
1.39 2.03L
1.91L 1.02
3.24 1.51
.55 .41:
.53 .28L
1.12 .80
.45 .28L
1.38L 1.93
.57 .41L
.43L .27L
2.87L 2.63L
1.45 .83L
2,70L 1.90L
3.30 2.12
2.22 1.04
.76 .39L
1.92L .77:
.51 .35
1.00 .28L
.63 1.17
1.06 .73
5.41 2,70
.81 .49
1.15 .71
.48: 1,40
3.99 1.46
2.30 1.17
1.88L 3.83
2.30 1.12
1.31L 1.16L
5.35 5.62
2.72 .60
40.35 59.60
1.66L ,69
.51 .30:
.62 .32:
.70 .42
2.41 2.23L
4.72 3.15
.83 1.40L
1.58 .63:
1.48 1.70
40.58 26.84
.73 1.81 L
1.16 2.50L
9.31L 5.52L
.81 .64:
1.40 .66
.64 .81L
2.88 1.78
.94L 2.18
3.21 1.13
1.06 1.80L
1.64 .83
2.15 .47
.91 .73
2.25L 1.07
.62 .23:
26.48 14.00
2.54 2.20
.76 .58L
.52 .74L
12.44 5.96
.67 1.68L
8.74 5.04
3.40 2.03
3.35 2.23
.84 1.89L
.85 1.09
1.36 1.17
.55L .43
.86L .58L
.92 1.07L
1.09L .99
3.83 2.47
0.3!17 323-2 29 3 111 3 .72 1.17L
0.3 13 326+ 3 20 5 109 4 3.95 3.01
1.5 47 327+ 4 19 3 109 3 7.40 4.30
4.6 33 325+ 1 24 5 112 4 1.06L 3.92
5.(] 18 325+ 0 23 7 111 4 2.15L 1.20:
5.4 13 326+ 3 46 18 116 2 1.10L .26L
6.7 7 325+ 1 37 8 115 3 .62 .58:
7.2 23 323-2 43 13 106 2 .93L .34L
7.2 52 323-1 37 9 106 2 .60 1.02L
7.5 42 326+2 22 8 111 4 .77 .44
v L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* 5 2 # T Name Type (") Ma g
I
2.37 15.03: ED' CB 760011110F 4
6.86L 83.63L DE CBF 0 970010000F
8.36L 165.12L CD AA 9 751220220F
.65L 6.38L BB AA 9 4701000000
1.46: 86.67L DCE BAB 3 640100020F 4
12.30L 202.86L E AA 9 850330220F
.76L 31.74L BC ABG ! 6 6500000008
1.01L 14.95L EC BBI 9 3601130101 1
18.98L 249.28L D BGDE 940102120F
17.85L 245.41L D BB 850021100F
.80 6.13L BCC IAACE 9 5600100000
4.14 165.87L FFC AAB 9 660121010F
9.98L 464.63L BD ABD 0 96012002OF
13.81L 165.771 CE AA 9 870125331F
11.05L 124.18L CF =BBDF 8 670223131F
8.9OL 168.76L D AABK 760121013F
13.81 125.72L DC I AAB 570123241F
.93L 12.41L BB AAM 3 4510110001
.75L 10.14L BC CB 0 1800100001
.76L 28.17L C iC 6500000008
8.92L 150.89L CE !AA 3 740110100F
.69L 35.46L C EF 4401000008
46.06 124.18L CD IBAAA 670020210F
4.35L 68.65L D J_CE 0 940020000F
.90 13.27L D GD 5800000000
58.90 239.52 I DE!CBAB 1 869136652F
9.86L 120.76L [C AB 960110010F
6.91 167.42L C CB 660021130F
15.73L 214.42L BC AAG 1 840211332F
8.78L 187.61L DC AA 7 840112120F
.89L 13.51L B BB 4500101001
8.22 79.33L EC GBAL 670121223F
.66L 7.31L CD BE 0 6600100000
.96L 13.31L B AF 3500201001
1.10L 8.92L DB IBAB 2 2600202001
7.66L 114.58L CC jBA 9 641110201F
8.13L 124.12L BB iAA 4 940140000F
5.02L 106.36L ED ]BBK 9 540200000F
8.48L 107.28L BC IBAI H 1 650113373F 2
14.45 92.96L DCD !DAA 0 950032300F
i
7.86L 88.22L DC iAA : 350300000F1.54 7.29L B DC 9802102400
4.15 136.34L CC i AA 940040000F
7.61L 118.28L BC AA 9 740110200F
5.79L 57.50 E FLC 770111121F =
8.17L 114.27L FF AA 9 770141323F 8
9.69L 120.87L BE AB 3 940140000F
15.41 121.63L EEC AAA 9 460020232F 35 A
11.95L 149.18L D AB 2 540120021F
.75L 6.80L CF CD 0 9801000000
.65L 26.36L FE BA 3 4500101008
10.27L 133.15L CD AB 7 940041000F
8.27L 228.80L B AA 1 550011311F
6,44 39.88: DCDE AABD 8 581232210F 2
17.91L 340,57L C AG 950130121F
5.93L 134.93L CF ADFA 7 959314440F
18.60L 258.35L FF AA 9 750t40100F
4.98 325.52L FED AAB 8 950020000F 24
13.36L 250.07L E B D 660412030F
14.49L 283.15L D AG D 760125330F
3.50 125.63L E AAAC 8 641211110F
9.74L 163.80L CF ACL 0 560220010F
8.52L 195.77L CE ABHE 4 960120242F
8.52L 137.52L C BCM 940030000F
4.56L 99.04L CE ' AAE 6 770032140F
58.90L 239.52L C DABC 850134541F
9.93L 18.11: CC E AAFC 2 960255232F
16.46L 241.94L F AB 740020021F
3.57L 156.08L CE ASH 1 940245452F
.64L 6.96: BE E AB D 0 3600201008
10.69L 122.39L CF AB 0 740201010F
17.76L 226.72L D AS 0 751042100F 1
.87L 9.65L CD CC H 0 1611102001
4.09 193.04L BBD AAA 7 760032100F 14 1
10.90L 184.36L FF AA 9 570322220F
5.82L 548.46L D BED [ 0 750231130F
.77L 81.86L C BH J I 9600534300
14.45L 218.40L BC AA I I 0 740101011F 8
10.21L 129.71L D B DI 560221120F
5.60L 138.88L BC AA = 0 940234311F 1
133.49L 548.46L CC AA 0 850124523F 9
18.98L 45.09: BD E AADC 0 770122232F
9.58L 222.29L D B 660223320F 1
10.52L 72.19L DD BCEG 0 68022332OF 1
17.68L 145.03L CD AB 1 760032100F 1
2.96 55.84L EC J DBH 9610434300
2.38 7.06L D HI D 9802112100 2
6.07L 192.90L D BD 580230100F
10.59: 242.99L EE CBB 750413110F
7.91L 110.21L FE AAB 9 7700120t0F
11.24L 152.65L C BKI 550110000F
1.30L 11.77L BC AAM 9 1600000001
1.36 32.06L BEC AAB 9 5400100008
3.97 178.06L BC AAB 1 932030010F
133.49 548.46 EDE J BAA 750132512F 1
1.15L 9.10 C DB 160(X)00101
9.37L 199.93L CE BB 0 530121010F
1.59 42.50L D C F C 960020000F
5.83L 68.78L D CI 950020000F
8.21L 118.85L CF AB 1 550100000F
2
8 1 13 242890A0
2
38 95
A 1 32 X1529-572 70 10
8
1 13 242696K5 6 85
1 40 B9/A01V 2 48 104
2 14 135-PN 11 PI 8
1 40 M2/3 Ill 2 13 111
2 13 242701 K0 1 71
1
A
1 2 '32 X1530-585 108 1
1 2 '32 X1530-585 80 1
1 13 242706MA 1 80
1 "41 15311-5815 13 4
*Confusion Flags: 1] CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbo¢ing Hours Confirme( Sources (PH); 5) Nelghbocing Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 15h31=07'-15h32m38 '
Position (1950)
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density F]ags Associations
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a .8 Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m 25 _m 60 pm
ham.. 8. (s) ( ) I b (') (') (') N (Jansky)
15311-5146 7.5 33 327+3 26 3 109 4 2.05 .83
15311-5658 8.3 49 324- 1 23 8 109 3 1.70L .68
15311-5804 8.9 16 323-2 26 6 108 3 6.22 2.29
15311-5908 9.8 29 322-3 27 8 115 2 3.60 .86
15311-5348 9.9 10 326+ 2 201 Iv 111 _ .86 .73
15311.-5617 11.1 53 324-0 51] 13 115 2 .81 2.07L
15311-5745 11.423 323- 2 62 ' 8 106 2 .50 1.15L
15311-5538 11.4 55 325+ 0 25 7 109 3 34.22 22.57
15311-5738 11.5 41 323-2 34 10 107 2 1.15L .38L
15312-5327 12.3 53 326+ 2 22 5 110 4 2.90 1.42
15312-5317 13.6 4 326+ 2 32 8 109 3 .68 .39L
15312-5821 16.2 30 323-2 21 4 107 3 10.95 6.54
15312-5916 16.3 32 322-3 41 8 114 3 .71 .36L
15313-5253 19.5 40 326+ 2 43 7 110 2 .39 .45L
15313-5052 19.5 31 327+ 4 29 6 107 3 .86 .79
15313-5314 21.4 326+ 2 22 5 109 4 1.16 .96
15313-5119 23.4 53 327+ 4 46 9 106 4 .66 .25:
15314-5409 24.5 28 325+ 1 24 5 114 4 1.77L 3.63
15314-5627 24.6 53 324--1 31 5 108 3 1.26 .80:
15314-5359 25.2 6 326+ 1 25 9 112 4 .93 .50
15314-5730 26.7 36 323--1 51 8 117 2 1.66L .75
15314-5123 27.(; 44 327+ 3 82 25 116 2 .25L .25L
15314-5030 127.E 35 328+ 4 40 9 108 3 .90 .44:
15314-5529 27.8 32 325+ 0 46 3 110 3 2.54L .82
15315-5749 33.9 14 323-2 84 12 104 2 1.75L .50L
15315-5606 35.0 59 324- 0 27 3 177 3 1.29 2.09
15316-5441 36.6 56 i 325+ 1 17 6 174 3 5.05 4.68:
15316-5246 38.4 12 326+ 2 30 9 109 4 .66 ,39:
15316-5911 38.9 6 323-3 38 18 105 2 .28L .37L
15316-5213 38.9 52 327+ 3 23 5 107 4 1.13 .73
15316-5929 39.6 12 322-3 28 8 111 3 .53 .25:
15316-5656 40.6 37 324- 1 31 3 108 3 1.72 1.07
15316-5851 41.4 47 323- 3 25 8 114 3 .70: .66
15316-5228 41.9 57 326+ 3 37 8 106 5 .81 .31L
15317-5304 45.1 28 326+ 2 22 4 109 4 3.77 1.97
15317-5604 45.3 56 324-0 24 3 107 3 1.81 1.86:
15317-5233 47.2 8 326+ 3 53 12 106 2 .47 .84L
15317-5848 47.6 41 323- 3 18 7 110 3 36.67 24.03
15318-5915 48.3 16 323-3 82 12 107 2 .33L .25L
15318-5419 48.6 54 325+ 1 50 11 104 2 1.37 .69:
15318-5200 49.2 28 327+ 3 24 10 105 2 .52 .32
15318-5108 49.5 37 327+ 4 32 13 110 4 .26L .25L
15318-5404 49.9 50 326+ 1 23 3 114 4 1.52 1.04
15318-5806 50.7 28 323- 2 19 5 108 3 1.32 1.11
15318-5757 51.1 31 323- 2 27 6 107 3 1.28 1.24
15318-5452 51.5 7 325+ 1 84 14 112 2 2.02L 1.66L
15318-5343 52.3 30 326+ 2 30 4 110 3 1.06 .59L
15318-5818 52.8 35 323- 2 33 8 103 3 .67 1.00L
15318-5326 52.8 2 326+ 2 36 8 108 3 1.04 .49
15318-5740 53.2 53 323- 2 27 7 111 3 1.07 .82
15319-5440 54.2 36 325+ 1 27 3 109 3 8.86 3.79
15319-5043 55.3 19 327+ 4 25 9 108 4 .92 .44
15319-5144 55.9 37 327+ 3 26 , 5 110 4 1.38 .55
15319--5309 57.4 45 326+ 2 20 i 9 109 4 1,01 .94
15319--5731 58.7 1 324--2 77 20 106 2 1.34L 1.06L
15319-5825 58.7 51 323-2 20 6 112 3 1.09 .78
15319-5547 59.3 7 325-0 43 6 107 3 .85L 2.25L
15320-5745 0.1 6 323- 2 38 8 111 3 .53 1.12L
15320-5417 0.525 325+ 1 65 14 121 2 2.25L .57L
15320-5544 0.5 37 325- 0 19 7 108 3 5.71 3.02
15320-5706 1.7 45 324 20 6 112 3 2.36 1.48
15320-5802 2.1,45 323-2 29 8 105 3 .53 1.26L
15320-5038 2.537 328+ 4 36 10 108 4 .53 .28L
15320-5553 2.6 23 324- 0 20 6 107 3 1.11 2.47
15320-5000 3.3 16 328+ 5 50 8 107' 3 .88 ,46:
15321-5701 7.1 29 324- 23 3 108 3 3.07 3.18
15321-5523 8.6 23 ; 325+ 0 46 8 111 2 1.05 .75:
15321--5031 9.6 30 328+ 4 34 7 108 3 .74 .38
15321-5435 10.2 39 325+ 1 23 3 113 4 .85 .70:
15321-5535 10.2 30 325+ 0 21 105 3 1.88 1.43
15321-5122 11.8 59 327+ 3 50 10 109 3 .35 .25L
15322-5007 13.9 27 328+ 4 24 7 107 3 5.21 1.25
15322-5644 14.0 26 324-1 74 12 105 2 .64: .75
15322-5527 14.3 5 325+ 0 17 7 , 106 3 4.32 2.85
15322-5308 15.0 12 326+ 2 21 4 109 4 1.17 .67
15322--5539 16.7 38 J25- 0 25 6 107 3 3.40 1.78
15322-5718 17.5 14 324 1 26 5 111 3 1.81 1.19
15323--5605 19.1 44 324- 0 28 9 111 3 2.00L 1.53L
15323-5844 19.7 55 323-3 66 8 106 2, 1.22 .53:
15323-5219 19.7 30 327+ 3 24 5 108 4 1.26 .66
15323-5137 20.1 43 327+ 3 27 5 109 4 4.21 2.46
15323-5300 22.4 35 326+ 2 35 8 106 3 .76 .48L
15323-5608 23.3 3 324- 0 27 7 107 3 4.25 4.06
15324-5817 25.3 43 323- 2 31 7 108 3 4.35 3.77
15324-5431 25.E 59 325+ 13 6 111 4 3.51 2.85
15324-5529 27.733 325+ 0 20 3 175 3 4.45 2.84
15324-5211 29.6 9 327+ 3 24 8 109 4 .77 .45
15324-5728 296 54 324-2 22 10 112 2 .80 .46L
15325-5206 31.4 49 327+ 3 47 8 107 4 .56 .30L
15325-5949 31.8 31 322-- 3 25 8 110i 3 .96 .41
15325-5113 32.1 38 327+4 16 5 109 5 729 3.84
15325-5457 32.6 17 325+ 0 24 7 108 3 6.03 3.13
15325-5902 32.9 15 323-3 57 22 107 2 35L .25L
15325-5931 33.6 17 322- 3 23 8 112 3 2.17 1.17
15325-5708 35.5 11 324 1 20 5 111 3 1.20L 5.35
15325-5723 35.8 49 324- 1 34 10 12 2 .88 1.19L
15326-5156 36.8 30 327+ 3 43 8 107 3 .70 .42L
15326-5350 36.9 42 326+ 1 26 4 114 3 .49 .84L
15326-5634 38.3 58 324-1 33 7 108 3 1.29: 1.40
15326-5714 38.6 3 324- 1 21 5 111 3 2.63L 8.30
V L C
100 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.78L 10.41L BB AAF 8 2602000001
19.83L 227.63L D CHE 952222443F
6.44L 101.85L CC AA 0 850132342F
1.50L 20.01L CF ASI 7 9702224210
7.96L 161.50L CE BBD 0 850101000F
58.90L 289.69L E CM 750032320F
8.90L 129.94L E CA 750220000F
5.23 161.38L BCD AAA 3 5702100OOF 29
2.33 22.04 E E B C 770110011F
6.81L 98.93L FE AAH 9 650200000F
5.35L 98.79L D BC 640011000F
2.00 169.87L DDD J.AAG 9 950120000F
BCF 9700110210
C G 530110000F
AA 9 8500000008
AA g _21_FN B J 6400200218 !
AAE 950110110F
AB F 0 960121233F
ABF 1 840010000F
BC 940130010F
HC 6600100118
BB 0 46OOOOOOOO
B A 860211000F
Sep
Name Type (') Ma8
A 1 32 X1531-569 9 10
2 1 "41 15311-5804 26 3
2 2 40 M3 III 2 28 98
"41 15312-5821 10 7
.91L 7.76L B
4.47L 101.88L E
.75L 30.98L E F
7.51L 97.48L CC
.99L 46.25L CD
5.48 124.54L CC
19.44L 85.07L CD
9.50L 111.29L B D
19.10L 248.19L D
1.39L 8.43 E
.76L 7.30L F D
5.36 220.11L ED
1.98 64.99L D ECB 760230000F 2 13 242725 B8 34 95
6.42L 163.02L=CF AAEG 7 960234440F
7.29L 106.12L DC AAD 4 573222310F
4.06L 69.07L CE BA 4 _0223032F D
3.83L 18.21 D MI B 9701334320 2
.93L 10.29L BC AA 6 1500001001
.74L 7.58L B F B C E 0 8800010200
16.74L 230.74L EF AB 9 750233343F A
7.15L 120.08L DE ECCF 958265352F C 1 32 X1531-588 35 12
1.04L 13.17L S BD C 1700100001
6.39L 79.52L BC AA 0 340030100F
16.28L 100.30L'CE ACEH 0 674236652F
1.04L 15.44L D CD 1600100001
18.49L 102.84L BC AACF 0 955145362F C 1 32 X1531-588 187 12
1.50 10.53L D B E 9700223420 2
14.76L 104.41L DF B B 652144410F
.91L 14.61L CF BD 3 1500000001
.99 39.25L B KDC 6500000008
7.43L 139.23L F F AA 9 540010000F
6.40L 50.96L DF AACE 9 760232342F 2 2 *32 X1531-580 44 2
16.27L 214.05L FF AA 9 650020010F °41 15318-5757 24 3
3.51 152.65L D B 66001002OF
7.78L 124.32L C AC 4501110OOF
12.74L 237.42L C B D _7301200OOF
7.11L 90.75L CF AC 0 550120000F
10.29L 159.33L F E BA D 9 850210030F
8.59L 87.75L DC AAKI 9 570223533F B
.67L 37.62L EC AB 7 3400100008!
1.02L 10.87L CC AB 4 1601100001
6.49L 78.35L BD AA 3 540030100F
4.56L 22.51 D CI D 960020010F
7.54L 18.27: CD F AA F 1 970100000F
9.75 316.27L C CBAG 650222242F
16.32L 301.87L C BE J 740220021F
3.46 113.47L E E CE 650044440F
9.75L 52.42: CC E AADD 6 782122242F
1_68L 228.06L F F AAC 9 950222231F
16.12L 209.04LIC CDEL 0 650122352F
.71L 36.16L C B B K 1500200008
55.87 123.16L CCD BAAA 0 478123230F
.74L 6.32L BC B B L G 0 8600000000
10.06L 192.48L BC AAI D 6 960121010F
10.38L 230.07L CD B B H 0 960243456F
.89L 10.59L CC 3DB L 0 4601100310
8.73L 116.21L CF BB F 0 560020111F
4.76: 254.98L CDD BBC 7 961111220F
.84L 42.23L E C D 5510000008
.61L 5.99L CC AA 7 6700000000
4.89L 57.78L F E CC 570222311F
32.64 161.02 CCDE AABD 0 962263465F
5.81L 79.01L BC AB 3 340010100F
8.94L 209.53L DC AA 8 860221222F
16.97L 210.28L BC AA 2 950341000F
11.54 97.31: EF CJ CC 674133442F
3.15L 32.76L DE BB 0 970221330F
.89L 13.70L DD AB 9 = 1500100001
.90L 39.37L BB AA 1 4400100008
6.10L 75.47L C S B 340110000F
15.86L 256.83L BD AA 1 650133432F
8.18L 174.54L F E AA 9 7500200OOF
8.81L 100.29L BC AA J 0 450020010F
32.64L 21597L F E AAKG 9 761333554F
1.03: 1349L CEC ABGB 9 1501111001
21.38L 197.02L O BC 1 950020010F
.87L 14.41L D CC 1501101001
.63L 6,58L ED AC 0 3601001000
1.33 39.78L BBC AABD 6 5501000108
11.15L 155.69L BC AA 0 760210220F
1.30 7.32L E ML B 9801000300
.58L 7,31L F F BA 9 7802203200
68.37 132.98L BC AABA 0 962243531F
22,58L 205.46L D A 950020000F
.90L 14,35L F AE 1500200001
2,26: 121,93L D D CCC 450110210F
7.72: 319.24L E E E F BC 651134742F
80.92 266.53L B E CAA 0 940232211F
1 "41 15320-5826 37 2
8
1 *41 15320-5745 43 1
1
8
6
2 1 °41 15320-5802 12 3
1 13 242743 MB
8
8
"41 15324-5817
8
7 90
2
2
6 1 32 X1532-571 108
2
2 1 23 MRSL323-01/1 214
17 7
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 y.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 15h32m39"-15h34m10 `
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SM2 SMN O O 12 /.tm
h m. ° , (s) ( ) 1 b C) C) (') N
15326-5415 39.041325+ 1 39 3115! 4 2.01L
r5326-5819 39.255324-1 58141042 .65:
[5326-5522 ]9.7; 52 , 325+ 0 33 31073 2.15
15326-5518 40.87 325+ 029 4 106 3 2.51
r5326-5911 41.1 51 323-3 35 9 114 3 1.09
15326-5942 41.7 21 322-3 70 15 105 2 .43L
i5327-5936 42.E 51 322-3 21 10 3 2 .49:
i5327-5700 44.4 54 324- 1 20 5 111 3 1.30
5327-5929 45.G 24 322- 3 99 14 107 2 34
5327--5413 45.140 326+ 1 18 5 113 4 3.65
15327--5915 45.16323--3 28 71113 2.33
;5327--5520 47.(] 42 325+ 0 31 7 106 3 2.64
5327--5400 47.234 328+ 1 15 5 114 4 4.16
15327--5630 47.854 324--1 25 6 107 3 3.91
5328-5525 48.834 325+ 0 44 7 106 3 .99
5328-5406 49.258 326+ 1 14 5 178 4 4.87
5328-5431 49.414 325+ 1 38 8110 4 .92
15328--5217 49.742327+ 3 38 81094 .63
5328-5201 50.8 6 327+ 3 32 8 107 4 .83
5328-5504 51.1 24 325+ 0 25 5 107 3 3.09
15329--5519 58.5 14 325+ 0 28 3 109 3 2.61L
15329-5549 59.74 325-0 123 61083 7.88
'5330--5815 0.87323-2 30 91113 .82
15330-5537 1.8 !30 325- 0 23 6 108 3 25.90
15330-5919 2.4 52 323- 3 32 7 112 3 1.05
5330-5612 2.812 324- 1 30 3 108 3 1.14
5330-5417 3.4 19 326+ 1 32 8 113 4 .79
_5330-5244 3.8 3 326+ 2 18 3 109 4 3.12
5330-5556 5.353325--0 24 61073 22.97
5331-5659 6.0,11324-1 22 51113 7.48
15331-5127 6.319327+ 3 42 91064 .37
_5331-5426 6.612 325+ 1 24 61114 6.65
5331-5349 6.712326+ 1 22 71093 4.52
:5331-5440 7.4 36 325+ 1 25 6 112 4 133
15331-5842 7.8 38 323-3 28 9 110 3 1.19L
15331-5617 83 32 324- 1 44 11 105 2 .87L
!5331-5839 84 26 323-3 25 9 112 3 1.03
15331-5637 10.5 12 324- 1 29 7 105 2 1.93
15332-5317 13.7 15 326+ 2 34 3 109 3 1.17
'5332-5330 14.2 12 326+2 29 61083 10.29
,5332-5324 15.7 53 326+2 32 81093 .65
,5332-5603 16.125325-0 25 51073 5.76
'5332-5042 17.17 328+4 44 81113 .52
5332-5017 17.74328+4 28 51085 1.83
,5333-5409 18.3,7326+1 30 81133 .86
5333-5644 19.2193 324- I 30 31093 1,40
5333-5115 19.3120327+3 38 91084 .56
5333-5158 22.7110327+ 3 68 t01042 .46
5333-5833 23.1 7323-2 30 61133 1.02
5333-5032 23.854328+ 4 74 111092 .25
i5334-5438 24.(] 37 325+ 1 23 6109 4 3.05
15334-5530 26.5 7 325-0 20 8 106 3 .96
15334-5823 28.736 323-2 23 11 180 3 .62
15334-5152 28.832 327+ 3 80 12 112 2 .30
i5334--5655 29.419 324-1 28 9110 3 .97
15334--5905 29.759 323-3 61 17 106 2 1.06L
15335-5123 30.924 327+ 3 52 10 106 2 .34
15335-5552 33.210 325-O 17 8 105 3 5.14
15335-5302 33.448 326+ 2 25 6 109 3 1.72
15335-5930 34.728 323-3 34 11 109 3 .40
15335-5800 35.957 323-2 50 10 108 3 .58
15336-5644 36.112 324-1 21 10 109 3 1.80L
15336-5448 37.134 325+1 23 12109 3 3.03L
_5336-5350 37.810 326+ 1 32 7 108 3 2.51
L5336-5446 38.4i 2 325+ 1 31 6107 3 1.45
15336-5004 38.738 328+ 4 48 13 110 4 .31L
,5336-5305 39.134 326+2 42 10 100 3 .87
,5336-570241.2 3 324-1 28 8 110 2 .79L15336-5745,14 21 324-2 70 121062 50
15337-5117 42.543 327+ 3 50 13 114 2 .25L
,.48 13 31 71053 14.15
,5337- 5201 1327+
15337-- 5426 '6.52 3215+ 28 3109 4 1.17
15337-5116 47.46327+3 79121142 .31
15337-5712 ,7.4 57 324-1 31 6112 3 1.33
15338-5636 '8.249324-1 21 51103 1.91
15338-5202 49.025327+3 33 71093 .56L
15338-5456 50.34325+0 23 61063 2.37
15338-5741 50.4 3 324- 2 37 11 107 3 .71
15338-5024 50.519 328+ 4 29 17 107 2 .45L
15338-5313 50.618326+ 2 31 6 1093 .74
15338-5236 51.00327+ 2 30 61104 8.13
15338-5558 53.414325- 0 24 61073 4.44
15339-5957 54.413322- 4 61 111122 .30
15339-5710 55.727324-1 24 51123 1.32
4725325+
15339--5514 56.9 0 17 3 175 3 3.00
15339--5852 57.9 323-3 37 7 110 2 .43L
15339-5834 58.2 52 323-3 29 6 112 3 .25L
15340-5539 1.2 26; 325- 0 32 8 110 3 1.06
15340-5839 2.239i 323- 3 21 91752 .63:
15340-5942 2.656322-3 77 181042 .71L
15340-5704 3.0451324- 1 24 51123 8.24
15340-5147 3.0 7i 327+ 3 38 8105; 4 .50
15340-5451 4.957325+ 0 28 71063 2.04
15340-5438 4.911 325+ I 32 3107 3 10.64
15341-5520 7.350325+ 0 41 71052 2.10L
15341-5552 7.4 21 325-0 33 3 108 3 2.4,
15341-5933 7.6 37 323- 3 21 7 109 3 2.14
15341-5251 9.1 15 326+ 2 28 7 108 3 6.99
15341-5404 9.8 48 326+ 1 19 3 108 4 2.32
15341-5510 10.8 13 325+ 0 29 12 172 2 1.98L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion
Declination: - 60"--- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 vm 60 p.m 100 vm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.51 : 4.33: 33.31 E F L) F C B ! 774040260F 4
.50 3.79: 52.41L EFF CDDD 0 770132332F
1.91 12.61L 173.53L DD AA 0 960150212F 8
2.89 41.48L 207.00L CC AAH 1 960131300F
.66 .68L 10.59L BD AS 49801100000
.25L .89 6.76L C B 5803100100
30: 1.07: 9.16 FDD_: FDCO O 6704002300
.64 17.41L 166.79L BD AAC 3 960231010F
.26L .76L 7.34L F DH 7800102000 2
1.86 9.05L 120.83L BC AA 7850020130F
1.35 .67L 10AgL BC AA 0 _ 9800200200
1.71 41.48L 172.29L FE AB 9 96016020OF
8.63 2.55: 125.37L ECD AAS 9450110000F
2.14L 22.14L 314.90L E AA 9650123321F 1
2.37L 32.64L 312.85L D AS 950353883F 8
2.57 9.69L 121.76L CC AA C 865Ol10000F
2.59L 9.37L 205.97L S BG ' 440030010F
.33 .98L 15.65L BD BC 013401100000
.45 .99L 13.13L BC BBI 0 1500200001
1.36 4.t5L 141.77L 8C AAD 1 960232324F
1.95 41.48 102.45 FE( FAAS 97013130OF
8.39 13.10: 155.78L BCF AAB 1 360112242F
.48 5.86L 86.33L CC BS 1740010000F 1 '41
13.67 4.45: 225.64L CDF AAC 9960300030F 44
.38 .59L 7.49L DC BB 1 19801100000
.83 19.18L 134.86L CD CBC 5 I, 660012230F
1.83L 7.35L 137.01L C BFF 750140170F 4
1.64 1.02L 17.87L BB AA C 0 3602000000
18.21 15.36L 827.95L BC AA 6440032000F
3.86 14.08L 168.08L BC AA 1 960120020F 4
.33L 1.49L 22.73L C CGKD 4500210308
5.86 8.49L 171.07L FF AA 9550141010F
2.18 10.81L 124.58L F F AA 9 ' 450221310F 2
1.05 13.29L 141.52L BC AAF 7970213333F 8
.47L 7.16 43.68 EC CaB 960314631F
.82: 7.25 81.16L FE DEDD 670233332F
.47 5.86L 82.84L CD BB 0960211632F
1.33L t 6.48L 90.37L D B 660223642F 1 40
.62 8.55L 85.96L EE AB 1 450110000F
5.80 10.17L 96.87L BC AAF 0350122200F 3 1 32
.60 9.95L 96.05L DE AB 7 450010000F =
1.69 20.00L 161.81L CC AA 0 560120221F
.25L .71L 26.34L D BDEG 3501000008
1.00 .55L 4.91L ED AA 9 5702000000
.65 9.91L 130.31L CE BA 0550100000F
3.28L 10.89L 206.11L F AA 0 560236455F
.26: .86L 49.02L EF BB C 7 4501200108
.27: 1.04L 11.85L DE FC O 4600312100
.84 7.54L 95.03L CE AAF 2 960002000F
.35L .65L 8.14L C IGF 4600000000
1.55 12.59L 142.62L BE) AA 9 970143212F
.65L 13.18L 317.04L D ADI 0 850013540F
.39L 7.11L 106.51L C BB 950210000F
.27L .98L 12.02L C CF 3600200000
35: 21.86L 251.19L CE AC 0 5504300(O1=
.25L 1.26 8.63L D GaS 9800010320 8
.25L 1.18L 44.88L C 8 M 4500200008
24.89 324.21: 827.95 BBDF DBaB 0344324332F 1 20
.90 6.58L 76.02L FF AA 9 15Ol10000F
.39 .65L 7.51L CD CE 0 8800002000 2
1.19L 17.45L 264.35L D BC 540100000F 1 :'41
3.28 34.18: 207.39L CD BC 564348574F
.75: 10.83L 61.75 F F DFa 980211040F
1.81 9.92L 110.42L CC AA 2453211200F 2
.88 10.77L 123.69L CO ABI 0 970210030F
.26L 1.18 8.64L C CC 5600000100
.83L 7.31L 93.65L C BB 150110000F
5.13L 8.83 263.46L E CBCC 950140020F 4 1 32
.40L 1.45L 42.95L O CHI 0 360030240F
.57L .80 6.47: C E L C E 4700300008
13.62 4.24 11.71L BDD AAA 0 5650212200
.92 9.26L 175.61L CC AB 7 950011100F
.25L .73L 34.52L D C 4500200008
.61: 10.42L 145.83L CF BD 5 860123210F i
1.28 11.27L 212.37L FD AA 9650322000F I
11.71: 4.83 9.65L C C B A B 5700212200 1 40
1.86L 9.67L 135.75L C AB C 870025343F
.32: 9.14L 234.37L CF CC 2340120011F 1 "41
.76L 1.02 9.19L C L B D 4700000000
.45 6.90L 85.13LCD BCJ L 4 150110000F'
8.68 1.42L 15.75L DD IAABF 9 3612000120
2.67 19.97L 827.95L aC AA 6 i 340412430F
.25L .92L 10.24LC C LH 12 3501000000.94 10.75L 20.00: CC F AAEC 880143210F
2.27 9.57L 193.02L CD AAEL 950455564F
.30 3.82L 56.36L F E D L E 958427432C
2.85 6.75 93.99L BC MAA 964213120C 2 14
.72: 12.49L 256.79L CC SBK 860040230F
.45L 6.26L 38.30 C E CDGA 970312420C I
.25L 1.05 7.60L C MD 5600000000 2 13'
5.13 22.16L 221.38L ED AAI 75223130F 4
.25L .70L 10.76L B CN 5600100000
1.33 9.09L 133.69L CC !AAG 0970125463F
6.78 10.56L 120.53L FF AAF 997(X)33532F
1.30: 19.56 962.01L FF FBBF 930246333F
1.09L 8.57L 827 95L C _aF 3z_415652F
1.52 1.44 8.34L DFC AACF 9 7603003000 2 1 32
8.95 3.34 23.87:IFFCF AAAB 9 3600t0101F
1.18 9.16L 216.58L BE F AAD 2 540100000F1.85L 6.03L 148.91 HHF C 960476_53F
Sep
Name Type (") Mag
15330-5815 5 3
A3/5 IV/V 3 53 104
X1533-534 16 3
G324.653 39
15335-5800 12 3
X1533- 570 19 4
88 V 1 7 95
15338-5741 11 3
138-PN 1 PI 7
242777 B3 39 81
X1534-595 48
Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 15h34"10,_15h35=30,
Position (1950)
Name
a 8
hm. o ,
15341--5716
15341--5108
15342--5140
15342--5134
15342--5242
15342--5318
15342--5909
15342--5729
15342--5528
15342--5512
15342--5013
15342--5005
15342--5202
15343--5212
15343--5607
15343--5355
15343--5911
15343-5753
15343 -- 5346 1E
15344 -- 5725
1
15344-5310
15344--5111 8
15344--5146 4
15344-5019
15344-5106
15345--5254
15345--5749 1
15345-5456
15345-5225 11
15345--5648 3.
15345-5836
15345-5210 1.
15345-5624
15346-5335 2211
15346-5559 .I
15346-5229 .!
15347--5647 .;
15347-5203 ,(
15347--5408 I._
15347--5518 1J
17.1
15347--5802
15347-5555 IO, E
15347-- 5502 53,6
15347--5845 2,3
15348--5415 .2
15348--5641 4.2
15348--5940 ,5
15348--5324 ,2
15348--5519 1.5
15348 --5855 11.7:
.6:
15348 --5549
15348--5035 3._
15348-5443 1.1;
15348-5818 19.71
15348 --5945 1.41
15349--5026 ,2;
15349--5104 .71
15349--5411 1.3E
15349-5209 ,7;
15350--5252 .2;
.6E
15350-5500
15350-5136 2.48
15350-5401 3,00
15350--5212 3,97
15350-5305 2.62
15350-5341 ,55
15350-5834 2.03
15351-5201 .56
15351-5221 2,62
15351-5418 ,65
.791
15351-5149
15352 - 5548 ,43
15352 - 5502 1.29
15352- 5700 ?.30l
15353--5931 .71
15353-5711 .251
15353-5552 .46L
15353- 5434 1.16:
15353-5328 1.46
15353-5445 1.90
L70
15353-5631
15353-5648 .37
15353-5145 .41
15353-5104 .29L
15353--5308 .25L
15353-5205 .72
15353-5230 .40L
15353-5330 .59
15353-5754 .15
15353-5657 27
99L
15354 5130
15354 -5544 54
15354-5136 66
15354 -5741 25L
15354 5538 07
15354-5603 78
15354- 5107 36
15354-5324 25L
15355 5127
15355 5621 74DS_L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small EMended Sources (Sl) at
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 "am 25 "am 60 ,am
(Jansky)
1
1
!
2'
1
7
12
20
1
21
2.35
1.65
7.10
7.15
1.45
4.34:
2.411
1.201
3.721
}.87
L611
1.86[
.79L
.15L
'.40L
.65L
.41L
.55L
.82L
.92
.98L
.95L
35
72L
74L
04
89L
99L
20L
65L
12, 25, 60,
FlUX COlT
Uncs Coef
Flags
V
A Confusion
R Flags*
1
1
6
13
16
11,
91
10
219
94
92
305.
134.
116.
96.
87.
31.;
42.!
74.!
7J
60.,
62.(
54., =
51.(
9.E
37.1
37.0
7.6
9.1
_8.7
3.0
).73
L31
'.12
!.77
;.19
.191
.071
.701
.971
.131
.401.
.26:
81L
35L
76L
75L
97L
02L
65L
38L
24L
10L
_4L
34L
100 ,am; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
C
A Sop
T Name Type (") Ma 8
15342-5716 3
5343-5753 3
15344 -- 5725 3
15344-5748 3
K2 III 3 96
242793 AO 55
15354- 5712 12
242798 K5 85
X1535-557 2
15354-5740 3
159
Right Ascension: 15h35m31"-15h36=37'
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
8 8 Coords SMJ SMN 8
ham. • , 1 b
15355-5141
15355 - 5409
15355- 5255
15355- 5253
15355-5016
15356-5318
15356 - 5855
15356-5441
15356 - 5739
15356-5717
15356-5610
15356 - 5825
15356-5216
15356-5515
15356 - 5903
15356 - 5842
15356-5159
15357- 5212
15357 - 5201
15357 - 5627
15357 - 5007
15357 - 5239
15357- 5952
15357 - 5530
15357 - 5609
15358 - 5453
15358- 5023
15358-5710
15358 - 5506
15358-5150
15358-5812
15358 - 5501
15358 - 5944
15358-58O6
15358- 5435
15359 - 5825
15359 - 5045
15359 - 5010
15359 - 5537
15359- 56O5
15359- 5423
15359 - 5337
15359 - 5137
15359 - 5226
15359-5123
15359 - 5855
15359 - 5558
15359- 5727
15359 - 5539
1536O - 5833
15360 - 5526
15360 - 5543
15360-5108
15360 - 5551
15360 - 5554
15360 - 5820
15360 - 5959
15360-5421
15360 - 5342
15360-5658
15381 - 5524
15361 - 5508
15361-5807
15361 - 5624
15361 - 5533
15361 - 5327
15361-5633
15361-5139
15362-5317
15362 - 5502
15362-5351
15362- 5529
15362 - 5656
15362 - 5736
15362-5234
15362-5408
15362 - 5858
15362 - 535O
15362 - 5645
15362-5621
15362-5617
15362-5721
15362-5751
15363- 5237
15363-5428
15363 - 5443
15363-5146
15364-5413
15364-5221
15364 - 5038
15364 - 5245
15364- 5725
15364-5421
15365-5651
15365 - 5435
15365 - 5407
15365 - 5448
15365-5541
15365 -- 5500
15366-5811
"ConfusiOn
160
I FlagsFlux Density I
i
(Not Color Corrected) [ V
25 p,m 60 p.m 100 _m I Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Cocf R Flags"
,65 28LI
,82 29L I
.04L ] .75L I
,72 ,27L
.26 I ,76L
.54:1 .88LI
.25L I .08:
,73 I .19LI
.49L I .02LI
.43 I !'3OL!
!.05 I .50L
.38 I k79
.30L I L95L
1.49L ! ).54L
.81 .>.49L
.45L L28L
.40: _.69L
.32L _.78L
,44L 5.16L
1.07 2.77L
.45 7.93L
4.55 9.431-
2.30 5,t6L
1.01: 7.531.
2.05L 4.481.
2.41 6,37L
.27 8.71 I
1,02 ,8.21 I
3,57: 17,781
1.60 8.61
.42L !1.32
2.46
,401.
.51t 15,73
1,27L )7,83
.25L 11.27
,281.
,32t 8,42
1.02: 23,65
1.39
2,041
,50
3,31
,22
1,03
1.31 )06,88L E
_23,65L D B B
57.81LIBC
!99.25LI E
i89.30:/ E E
11,46L| D D
H0.27L/C BD
t10.27 /CBFF AAAA
2.32
Declination: - 60"-- 50"
Associations
CA Sop
T Name Type (") Mag
15356- 5738
15356-5717
242799 K0
15357-5709
,242803 F5
15359-5727
X1535-557
G324.954
G324.954
M3 (111)4
,8
2.3
.7
137.E
281.(
223,(
42L
181,1
90.
121.
178,
217,
219
285
A3 IV 2
K5/MO III 3
242811 + + +
242810 K0
246
110
2
1E
1
1(.
1(
11
MRSL 326+0013
(
Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Conluslon Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
6O
101
101
104
8O
65
Right Ascension: 15h36"37 "- 15h37m57' Declination: -- 60 °-- 50 °
Position 0950)
Name
ham. 8 (s<X) (_) 1C_OrbdS SMJSMN. , C) C) (.e)N
15366-5709 37.1 9 324-2 33 8 107 3
15366-5155 37.4 43 327+ 3 41 18 174 2
15366-5506 38.2 14 325+ 0 39 3 108 3
15366-5955 38.4 46 323- 4 40 12 106 3
15366--5440 39.2 22 326+ 0 21 7 106 3
15366-5603 40.1 52 325- 1 21 6 111 3
15366-5004 40.1 28 328+ 4 29 5 109 4
15366-5418 41.5 4 326+ 1 36 3 107 3
15366-5043 41.9 12 328+ 4 71 17 107 2
15366-5655 42.0 36 324-- 1 87 16 ; 104 2
15367-5552 42.9 17 325-- 1 17 6 112 3
15367-5627 45.0 32 325-- 1 24 7 113 3
15367--5432 45.4 21 326+ 0 33 8 108 3
15367-5420 47.7 37 326+ 1 24 7 106 3
15367--5456 48.0 28 326+ 0 39 9 111 2
15368-5403 48.2 26 326+ 1 16 8 104 3
15368--5103 50.1 20 328+ 3 36 3 107 3
15368--5917 50.2 35 323- 3 27 3 108 3
15368--5249 52.4 23 327+ 2 33 8 104 3
15368--5641 53.1 22 325- I 48 13 105 2
15368--5603 53.2 1 i 325- 1 37 7 113 2
15369--5034 54.0 59 328+ 4 48 22 113 2
15369--5703 54.8 8 324-2 16 8 175 3
15369--5405 55.0 33 326+ 1 38 13 115 2
15369--5743 55.0 57 324- 2 51 14 115 i 2
15369--5935 56.0 29 323- 4 25 4 109 i 3
15369-5251 56.4 46 327+ 2 38 8 1071 3
15369-5359 56.6 48 326+1 22 6 107 3
15369-5444 57.9 20 326+0 22 4 109 4
15369 5851 58.1 9 i323- 3 26 8 110 3
15369-5654 59.2 41 324- 1 37 8 108 3
15370-5830 0.3 2 323- 3 38 3 105 3
15370-5610 0.4 30 325- 1 78 14 105 2
15370-5608 0.5 56 325-1 35 3 110 3
15370-5529 0.9 10 325- 0 30 8 108 3
15370-5536 2.4 17 325- 0 30 13 104 2
15370-5618 2.8 32 325- 1 23 6 113 3
15370--5949 4.9 14 323-- 4 43 8 107 3
15371--5623 6.4 16 325-- 1 37 13 113 2
15371-5458 6.7 42 326+ 0 28 6 108 3
15371-5645 7.7 23 325-- 1 29 7 106 3
15371-5606 8.3 20 325-- 1 51 4 112 3
15371-5520 8.4 53 325-- 0 22 7 109 3
15371-5555 8.4 50 325-- 1 22 6 111 3
15371-5327 8.8i 60 326+ 1 51 9 113 2
15371-5150 89 46 327+ 3 30 8 105 3
15371--5706 9.7 34 324- 2 53 12 105' 2
15371--5159 10.2 27 327+ 2 53 8 106 3
15371--5651 11.2 57 324- 1 28 6 106 3
15372--5526 12.8 33 325- 0 30 15 104 2
15372--5730 13.7 16 324-2 24 7 109 3
15372--5833 16.4 45 323-3 18 7 108 3
15373 5245 19.8 46 327+ 2 43 8 107 3
15373--5643 19.2 3 325- 1 22 6 173 3
15373--5721 19.4i13 324-2 25 7 109 3
15373--5510 19.6 4 326-0 31 7 108 3
15373--5801 19.8 38 324 2 23 6 110 3
15373-5308 20.6 37 327+ 2 19 5 107 3
15374--5202 24.0 4 327+ 2 23 6 107 3
15374-5403 24.1 1 326+ 1 24 6 105 3
15374-5013 25.8 16 328+ 4 62 8 104 3
15374-5135 26.0 43 328+ 3 28 5 106 3
15374-5650 26.9 21 325 1 26 7 107 3
15374-5026 26.9 35 328+ 4 23 8 106 4
15374-5008 27.1 13 329+ 4 37 6 107 3
15374-5419A 27.9 35 326+ 1 21 8 106 3
15374-5426 28.3 58 326+ 0 36 10 109 3
15374--5417 29.0 44 326+ 1 42 3 109 3
15374--5540 29.1 27 325-- 0 30 5 111 3
15374--5145 29.6 22 328+ 3 35 8 167 3
15375--5324 31.2 25 327+ 1 28 6 106 3
15375--5446 31.5 44 326+ 0 18 3 109 4
15375-5352 32.3 18 326+ 1 20 12 101 3
15375-5300 34.5 60 327+ 2 29 9 107 3
15375-5852 35.9 47 323- 3 23 7 108 3
15376-5544 36.2 13 325- 1 56 15 105 2
15376-5559 38.0 44 325-- 1 50 3 113 3
15376--5535 38.4 54 325- 0 21 6 109 3
15376-5613 39.0 26 325- 1 27 12 106 2
15375-5320 39.8 13 327+ 1 33 7 106 3
15376-5410 41.4 35 326+ 1 20 6 108 3
15376-5735 41.6 49 324-- 2 24 6 178 3
15377-5252 43.3 26 327+ 2 31 3 107 3
15377-5952 44.3 58 323- 4 27 6 107 3
15377-5654 44.4 35 325- 2 25 5 108 3
15377-5234 44.6 15 327+ 2 27 6 106 3
15377-5148 45.0 33 328+ 3 42 9 106 2
15377 5456 46.0 34 326+ 0 27 7 107 3
15377-5016 46.6 49 328+ 4 32 6 108 3
15377-5125 47.2 43 328+ 3 16 5 106 3
15378 5518 48.0 4 325-0 38 8 108 3
15378-5020 50.6 42 328+ 4 53 14 106 2
15378-5513 51.4 4 326-0 68 12 105 2
15378--5229 52.1 5 327+ 2 31 9 106 3
15378--5753 54.0 24 324-- 2 26 7 111 3
15379--5632 55.2 36 325-- 1 29 3 111 3
15379--5409 55.420326+1 35 6i109 3
15379--5440 56.8 28 326+ 0 24 4 110I 4
15379-- 5435 56.8 52 326+ 0 __,_ 4 109 415379--540057.634326+1 31083
H
Galactic Uncertainty C
Oi 12 ,u.m
.89
.27L
2.22
.38L
2.33L
4.34L
3.91
1.32
.41L
2.21L
4.09
.99
3.37L
1.84
5.62
1.06L
1.01
6.39
.61
.47L
4.34L
.41L
.92L
1.60
.93
1.13
.64
2.80
4.98
.84
.98
1.15
2.39L
1.00
2.47
.93L
1.49
.27L
.79
5.62L
1.10
.95
1.56
1.39
.76
.80
.73
.63
9.00
.73L
2.99
2.84
.65
16.69:
1.35
1.22
1.19
38.03
3.95
3.24
.31
12.86
2.02
.54
1.15
1.77:
3.20L
2.03L
1.17
.94
5.54
2.18
1.78
1.06
3.28
2.64L
1.27
1.37
.67
1.59
2.80
1.42L
1.26
1.91
1.40
.27[_
.97
1.86L
1.26
22.48
1.46
.62
.99
.65
1.89L
2.06
10.46
4.34
5.11
1.76
Flux Density Flags
(Not Color Con-ecite_l)
25 p.m 60 ,ttm
(Jsnsky)
.54
.40L
.92:
.31L
.91
2.32
1.96
1.58L
,28L
1.54L
2.85
.66
1.79L
6.05
Uncs Coef R Flags*
• 94: 292.33L CDF CBE 0 550011100F
1.25 16.42L F KEC 6601200000
12.95L 225.29L CD AB 0 47014114OF
1.45 5.95L B KEA 5602101210
22.87: 178.44 E DD C E B 960034334F 3
20.83L 415.18L C AA 0 951036212F
.71L 9.87L BB AA 1 5700000000
13.39L 187.96L D AC 0 960144000F
.96 13.30L C K B 4701101100
1.90 56.60L D B 970151100F
18.28[_ 206.91L BC AAHC 6 960123342F 2
31.21L 44.44: CF F BB B 8 770124540F
8.06 216.84L C A 950021000F
13.39 157.98L CCD AAA 1 960126330F 2
2
V L C
1130 tim Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
8.06L 124.95L 233.00L C
1.66L
.43
6.83
.45
.98L
2.17
.33L
1.39L
1.89L
2.21L
.70
.39L
3.35
9.28
.25L
.52:
,41:
1.51L
.63:
1.17
1.91L
1.63
.25L
.67L
8.06
1.22
2.73L
2.27
.77L
2.27L
.41:
.50L
.57L
19.71
2.03L
2,27
1.42
.30:
17,77
.78
1.09
.66
58.24
1.70
7.00
.29L
6.46
1.77
.35L
.55
1.38L
.75:
5.68
.99
.51
3.78
12.86
5.10L 39.43L 285.59L D CECB 171265530F
.77 12.78L 127.95L CE AB 4 4511000OOF
1.09 3.52L 32.74L BC AA 3 960220020C
1.63L 3.62 94.23L E C 9700200OOF
1.20 28.91L 346.711 FD BAD 6 9603211OOF
1.39: 18.46L 318.24L DD AAG 4 960335531F
1.88L 9.72L 72.31L D DF 970222322F
.82 11.45L 271.72L CE AS 0 270020000F
2.84: 67.0OL 137.38L ED DBA 5 872566344F
1.31L 6.28 157.02L E AA 252132630F
.80: 1.16L 27.08L BE AB 8 1700100000
.61 .54L 7.08L CC AA G 9 460000100(
.73
3.54
.52L '
2.47
.31L
13.64
1.08
.78L
2,13[_
.40:
.44:
1.02
4.44L
3.72
5.52
1.89L
A B 0 870334332F
35.20: 177.72 D E H E E A 764246333F
1.12L 8.34L CD ABF 5 5701000000
1.29 5.44L BED AAB 9 9600000000
2.04L 41.32L CD BC GI 2601211000
5.29L 34.44 D CFDB 970232221F
21.14L 417.64L D AA 0 950052100F
.88 9.87L D EG 4700100000
12.75: 112.62 FD J FDB 7 660224430F
11.22L 203.62L E CB C 760258535F
12.30L 193.58L D CG 3502132OOF
.57L 5.15L BC AAN 1 7602010000
1.97L 29.23L C BC 1601100000
11.33L 177.72L FF AAD 9 660443322F
6.77 189.53L BCD AAB 7 861024334F
2.58L 34.441 B BEG 960010120C
33.59L 329.59L ED AD 8 850032100F
6.26L 56.94L BF AC 0 950211020C
3.02 73.19L D B 970042032F
44.69L 752.01L DE BB G 5 950052032F
18.63L 237.22L CD AB D 0 950041321F
7.04L 80.68 D E B F B 974033430F
14.37L 339.84L FD AA F 9 960131200F
1.61 5.53L C F A 6600000200
39.76[_ 367.16L D BB G 850134311F
124.95 233.00 CDD CABA 0 570223332F
32.73L 343.15L FF AA 9 950133242F
36.34L 351.87L F B 860034122F
9.03: 151.26L CDF AAE 9710611OOF
28.69L 429.30L B ABB 950023420F
11.49L 222 28L D B B I 270030020F
1.67L 14.01L I BF AB 0 2703000000
5.31L 112.62L D BD J 660034430F
1.59L 18.65L C BE 5600100000
18.41L 347.05L FE AAA 9 840133031F
3.57 52.36L D DCAD 980052100F
11.56L 180.64L EF AAB 9 450012210F
1.73L 44.62L DD AABB 9 960121020C
1.34L 21.17L BE BC 0 2700100300
5.06 439.58L CCD AAA 8 940122221F
16.96L 179.81L CC AA 350012100F
16.94L 635.33L OF BB 0 450134472F
11.08L 84.99L CD AB 4 950301011F
42.52 118.49L CCD AAA 0 350100000F 13
1,59L 14.38L BC IAA 4700100000
12.84L 130.94L BC !AA 1 870547854F
1.OOL 9.17L D E EE 3600200000
1.19: 12.48L BDD AAB 9 2500000000
18.41 114.55: CDCD ABCD 1 868144031F
.79L 9.77L B BI 5601000000
.77L 9.73L CC AB 4 4600100000
40.90L 236.64 !D E DEHB 950317330F
14.33 202.07L E C C C 960100030F
11.42L 236.64L C B H C 950316330F
18.68L 206.91L CE AA 4 960233010F
1.58L 14.77L CD BC 0 2612110000
11.35L 243.11L FE AA 9 170130000F
97.28 202.85 BCED AAAB 0 674021333F
2,10: 352.27L CCE BBD 7 640134151F
6.23 20.06L B B A A 2800100000
1.37L 24.50L C BDJ 2602110000
14.95 233.00L CC J AA 57013032OF
.86L 9.54L B AC 4601310000
2.05 12.56L BBC AAA 0 3500000000
22.66L 223.99L DD AA 0 970032320F
.87L 12.78L F BB 5601100000
12.72L 152.21L D BDI 870125662F
1.17L 19.57L BE BB 0 2800100000'
4.43 156.21L ED DD 550120120F
17.64L 288.52L DE AAN 0 950221011F
67.00L 297.76L B AGE 870466834F
9.58L 154.23L ED AA 9 8600241OOF
9.57L 155.09L FE AA 9 860033100F
12.18L 214.37L F ABCS 770522330F
"Confusio_ Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12. 25, 60, 100 tJ.m; 10) High Source Density Region.
Associations
s_
Name Type (") Mag
1 23 MRSL 326+00/3 232
4
8 1 23 MRSL 326+00/3 337
1 1 32 X1536-577 63
1 23 MRSL 326+00/3 31
B
1
4
2 2 20 G325.587 45 '
8 1 23 MRSL 326+00/3 281
4 1 32 X1537-568 32 4
2 1 32 X1537 543 77 2
2 1 32 X1537-543 35 2
A
1 23 MRSL 326+00/3 542
1 1 32 X1537 555
8
1
4
2
136 1
23 MRSL 326+00/3 510
161
Right Ascension: 15h37m58"-15h39=27"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 a _ C_OrbdS SMJ SMN .0)
h m , , (s) ( ) (') (") (
15379-5501 58.553 326-0 32 3109
15379-5047 58.6 !1 328+3 26 6 106
15380-5206 vu. 41 327+2 47 8 106
15380-5743 1.4 37 324 2 30 9111
15380-5311 1.8 5 327+1 46 3 105
15380-5736 2.3 4 324-2 26 6 110
15380-5626 2.552 325-1 23 6111
15380-5431 3.0 57 326+0 34 12 109
15380-5700 3.5 52 324-2 33 10 106
15380-5014 5.6 55 329+4 28 7 108
15380-5848 5.9 18 323-3 48 12 105
15380-5445 6.0 22 326+0 28 9 107
15381-5118 6,1 46 328+ 3 48 3 106
15381-5552 6.2 20 325- 1 33 6 112
15381-5036 8.9 8 328+ 4 32 9 106
15381-5340 10.5 49 326+ 1 33 8 109
15381-5422 11.6 11 326+ 0 37 3 108
15382-5038 13.1 27 328+ 3 59 13 104
15382-5302 14.0 39 327+ 2 32 8 106
15382-5155 14.0 29 328+ 2 41 8 107
15382-5249 16.4 55 327+ 2 27 12 112
15382-5541 16.7 12 325- 1 34 6 112
15383-5603 19.0 16 325-1 18 6 110
15383-5807 19.149 324-3 32 7 107
15383-5644 19.516 325-1 43 3 107
15383-5622 19.9;53 325-1 26 6 110
15383-5307 20.0 59 327+ 1 28 6 106
15383--5619 20.5 8 325-1 25 4 112
15383-5704 21.3 19 324-2 22 7 109
15383 5924 22.2 22 323-4 43 8 107
15383-5750 22.3 45 324 2 36 11 105
15383-5550 23.4 43 325- 1 21 5 110
15384-5634 24.7 38 325- 1 115 22 104
15384-5405 24.8 44 326+ 1 57 8 106
15384-5044 26.3 37 328+ 3 81 22 111
15384-5741 27.2 6 324-2 24 7 110
15384-5526 27.4 23 325- 0 i 21 6 112
15384-5000 27.4 8 329+ 4' 38 8 110
15384-5348 28.3 59 326+ 1 25 6 108
15384-5101 288 22 328+ 3 17 5 105
15384-5201 29.1 48 328+ 2 37 11 105
15384-5613 29.7 41 325- 1 37 11 111
15384-5131 29.9 57 328+ 3 27 12 108
15385-5642 30.1 46 325-1 27 6 106
15385-5135 30.8 42 328+ 3 21 5 106
15385-5428 32.8 29 326+ 0 22 4 109
15385--5936 34.5 26 323- 4 33 3 108
15385-5140 34.9 30 328+ 3 30 8 107
15385-5601 34.9 16325- 1 20 6 110
15385-5217 34.9 19 327+ 2 24 5 106
15385-5456 35.6 58 326- 0 33 3 111
15386--5945 36.2 40 323- 4 49 8 106
15386--5456 36.9 6 326- 0 27 7 109
15386-5024 37.9 21 329+ 4 30 5 104
15386-5515 38.3 26 326 0 43 5 108
15386-5437 41.1 43 326+ 0 60 12 105
15386-5301 41.9 43 327+ 2 23 3 107!
15387-5559 42.1 16 325- 1 49 7 113
15387-5712 42.7 34 324- 2 36 8 109
15387-5233 43.7 11 327+ 2 20 7 106
15387-5728 43.9 18 324- 2 28 8 110
15387-5018 45.7 53 329+ 4 28 6 103
15387-5953 45.9 7 323-- 4 24 6 106
15387-5411 46.8 3 326+ 1 21 6 106
15387-5426 47.9 48 326+ 0 79 14 ' 105
15388--5150 50.2 31 328+ 2 36 3 106
15388--5856 53.4 47 123-- 3 37 10 108
15389-5401 54.1 16 326+ 1 21 3 109
15389-5757 56.4 22 324- 2 25 7 107
15389-5532 57.3 30 325- 1 17 6 111
15389-5452 57.3 44 326+ 0 38 3 110
15390-5525 0.916 326--0 20 6 111
15390-5707 1.0,29 325- 2 24 i 7 108
15390-5502 2.3 52 326--0 36 7 108
15390-5335 3.7 33 327+ 1 24 3 109
15390-5813 4.5 36 324--3 26 10 113
15390-5421 4.9 326+ 0 26 6 109
15390-5934 5.6 3 323-4 32 6 106
15390-5947 5.7 5 323-4 24 4 177
15391-5423 8.1 54 326+ 0 _ 26 6 109
15391-5429 9.4 48 326+ 0 35 18 111
15391-5820 10.S 59 324-3 29 9 106
15392--5339 12.138 327+ 27 3 109
15392-5545 13.0 3 325-1 17 5 176
15392-5629 15.8 12 325- 1 35 7 106
15392-5927 16.2 24 323- 4 35 3 106
15392-5116 16.9 27 328+ 3 28 5 106
15392-5434 17.7 41 326+ 0 26 7 108
15393-5155 20.6 36 328+ 2 28 5 106
15393-5510 20.9 39 326--0 39 3 104
15393-5612 21.2 9 325- 1 48 10 104
15393--5458 21.4 29 326-0 32 4 107
15393--5350 21.5 43, 327+ 1 20 5 109
15393--5641 21.5 38 325- 1 25 8 106
15393--5603 23.3 8 325- 1 24 8 '112
15394--5803 24.0 17 324-3 39 9 108
15394-5502 27.4 46 326- 0 22 9 105
15394-5337 27.5 38 327+ 1 42 5 107
15394- 5854 27.7 45 323- 3 42 9 111
15394-5815 27,8 14 324-3 26 8 106,
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
H (No{ Color Corrected)
C
O i 12 /_m 25 Fm 60 _m 100 p.m
N i (Jansky)
3 2.29L 3.94 19.27 145.00L
3 1.79 .70 .90L 10.96L
3 .77 .50L 1.42L 14.76L
3 .62 .93L 10.17L 181.35L
2 .96 .97L 12.66L 134.79L
3 1.88 1.31L 6.28L 99.41L
3 1.76: 35.61 22.59 302.55L
3 3.14L 2.85L 4.86 180.73L
3 .79 1.52L 25.77L 389.94L
3 2.58 1.12 .80L 9.07L
3 .25L .30L 2.34L 11.97
3 2.08L 1.08 97.28L 202.85L
3 1.50 .31: 1.39L 12.92L
3 2.26 .87 30.44L 351.99L
3 3.50 2.22 1.07L 9.72L
3 1.65 1.42 15.72L 172.25L
3 1.12 1.26 17.37L 175.75L
2 .40 .40L 1.47L 15.77L
3 1.20 .66 12.80L 229.79L
3 .51 .25L 1.33L 14.90L
2 .77 .90L 2.45L 31.24L
3 1.52 .91L 30.25L 375.36L
3 2.22 1.02 42.34L 433.27L
3 1.36L .72 6.50L 86.54L
3 1.27 .79L 37.33L 511.76L
3 5.20 1.28 30,82L 314.57L
3 2.02L 2.86 20.94 221.62L
3 1.08 .88 39.07L 512.9OL
3 11.71 3.92 15.42L 199.33L
3 ,37 .26L .63L 6.88L
2 1.82L .75L 2.34 48.24L
3 1.94 1.31 39.16L 274.22L
2 1,83L 1.42L 8.01L 18.85
2 2.53L 4.06 67.17L 180.75L
2 .47L .26L 1.01 13.20L
3 .51: 2.57 13.68 26.90
3 2.60 4.47 17.80L 202.26L
3 .39 .25L .89L 8.27L
3 94.49 608.29 5819.44 8426.15
3 3.02 2.81 .76L 11.68L
2 .30 .44L 2.36L 37.09L
2 1.03 3.29L 33.92L 506.87L
i 3 .39L .31L 1.69 t3.65L
3 1.82 1.18 36.59L 272.11L6.04 2.65 1.28L 12.93L
4 3.98 2.60 4.03: 151.73L
3 1.17 1.04 .59L 5.82L
3 94 .5,0L .93L 13.26L
3 5.80 3.39 42.35L 347.23L
3 4.54 3.24 1,68L 19.70L
3 2.21L 1.85L 13.03 118.02L
2 .46 .60L .85L 7.26L
3 2,21 1.33: 14.67L 71.47
3 2.44 1,36 .96L 6.99L
3 1.61 .59: 20.54L 277.13L
2 ,80L 1.21 4.52L 131.46L
4 2,12 1.09 13.30L 213.90L
2 1.21 2.83L 50.71L 532.57L
3 .98 .45L 14.27L 261.83L
3 .34L 4.24 10.13 27.00L
3 1.02 .50 5.36L 130.23L
3 5.60 4.55 .87L 6.45L
3 1.86 1.48 .59L 5.46Li
3 4.82 8.47: 104.40L 373.85L
2 .95 2.75L 19.11L 153.43L
3 1.69 1.12 1.48L 25.68L
3 32 .46L 4.75L 113.83L
3 5.18 10.84 131.04 1615.67L
3 7.40 1.93 7.20L 61.26L
3 2.96 2.30 18.73L 392.80L
3 1.19 .76 13.87L 185,25L
3 9.18 5.72 14.57L 2:38.67L
3 7.59 6.00 1.67 198.84L
3 2.48L 1.38 16.40 205.42L
4 1.32 1.83L 13.42L 197.80L
3 2.79 .88: 1.71 L 40.60L
3 3.93 4.13 10.61L 138.02L
3 1.85 1.39 .79L 7.24L
3 3.73 2.35 .64L 4.88L
3 2.05 1.86 10.53L 135.99L
2 .86L 2.44L 12.19L 71.01
3 .58 .74 3.88L 44.32L
4 4.49 4.22 10.52L 146.92L
3 12.19 8.99 4.14: 385.13L
3 2.21 .83 41.02L 350.64L
3 2.82 .61 .60L 5,16L
3 1.50 .95 .70L 11.36L
3 14.60 7.27 12.47L 141.01L
3 3.00 1.71 1.66L 18.46L
2 1.89 1.03L 9.77L 82.70L
2 .55L .52L 5.42 55.80L
3 2.45L 1.70 12.84 199.97L
4 3.67 1.99 11.19L 173,65L
1.57 .83: 9.24L 355.07L1.16 .93L 44.22L 731.34L
3 .86 53: 4.20L 62.47L
3 2.28 1,23 16.40L 210.16L
3 2.75L ' 1.83 9.74L 181.49L
4 .40 .28L 3.51L 143.17L
3 2.37 1.63 4.30L 31.66L
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags' S 2 # T Name Type (") Mag
CD GAA 570310000F
DC AA 5 6711110100
B BE C 3600200100
C BBG 450022110F 1
F BB 450020131F 4
D AAG 1 350132420F 1
FBC CAA 5 950132211F 4 14 177-PN 10 PI 24
D D 860121010F
C B B 640030241F
CF AA 9 4611110000
C MEDA 960130222C A
C A B 860032133F 8
CE AC 0 5500000000 1 13 242841 K2 8 73
EE AAJC 0 85002342tF 1
BE AAB 9 560110000O
DC AAE 7 170211100F
DE BAGF 8 970301100F
C : CH 6701200000
DF _AC 0 560020021F C
C B 2600100000
C BE 2802100000
C !AC 0 960241000F
FE AAH 9 950320101F
D BB 4 950110200F 2
D !AB O 740324201F 1
BC :AAK 1 950031222F 40 M4/64 25 111
CE i BDO 640030132F C
CD AAGG 2 950133544F
BC AAM 4 552310120F 01
C :CI 4600000000
E EJ CI 550120100F
CC AA H 0 860022453F 1
D B 880120010F
D B D 772675841F
C GD 6700210100
ECCDiBAAA 0 570014330F 1
BC :AA 1 960022100F 1
C BLI 2600000000
CBCD OBBA 4 130027534F C 4 20 G326.441 34
BC AA 9 6701000000
D EE 4501200000
D A C 950132322F
D , D 3701101000
CC AA O 751524201F 3
BB AA 0 2701201000
CCF AAD 1 874220120F 4
IBD AA 9 4601111000
C AD 2700100000
BC AA 1 850020011F
BE AAI 9 4801011200 4
E G B B 47432424OF 1
C BC 5601200000
FE DiAB B 0 480224240F 1
BF JAAJ 9 6601100000
CE JAB 0 760323320F
E !BBI 870010000F
EF AAI 9 760120000F
E ;AB 850020011F
C B B N 440010020F
DC MAA 2802001100
CE AB 2 350110000F
CF iAA 9 5601100000
BC IAA I 0 4701000000
EF IACDG 7 663236542F
D ICE 170130131F 4
BE AA 4 ._O0011000
C E D M 95O030100C
CCE DAA 2 052684740F
BC AA 0 550001210F 14 2 4 13 242853 +++ 2 75
DD BA 9 961112232F 1
D E A B 67043351 OF 1
CD AA 9 )60221103F 01
BCD AABE 0 450310251F
DC BAA 470221220F
C AB 170120000F
BD AAD 5 960220110C 1 1 XXNOR 11 3
FF AA 9 870232310F
EF AACD 9 4601101100
BB AAG 5712200000
CC AA 1 8713402OOF
DC C 880140131F 4
CC BAJ 0 950201221C 2
FF AA 9 170230t20F
CCE _AABH 8 960100132F 13
BF AAF 0 852001000F
BE AB 0 4601100210 4 1 40 M1 1112 40 96
BC AA 2 4700000000
BC AA 0 870031021F _50
BD AA 9 2700011000
D BE H 0 880353453F
D I BA 970110000F
D F A A E 470241300F
BC AA 6 171348400F
CD ABGB 3 650304230F 1
C BBKE 940201142F
CE ABD 0i 950031210F 2
CE AAC 1 470231600F
E A 1701300OOF
B CAD 930110000(;C AA I 960120111C
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
162
Right Ascension: 15h39m28'-15h40m53"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m
ham. o6, (s) () t b C) C) (') N
,5394-5358 26.2 1 326+ 1 25 3 109 4 18.12
,8394-53. 26944 327+1 37 3 1084 15515394-558329.147 325-1 22 6 1093 1.75
,5395_.1830.1.3 +032 3 1.51,
,5395_.1132.0 .326+143,11063 3.25,
15395-5903 32.5311 3323-- 29 4 109 4 .91
'5395--5922 35.2 323--4 31 31053 1.28
15395-5348 35.652327+1 26 51104 5.09
'5395-5232 35.749327+2 20 3 793 .52
'5395-5524 35.943326-0 22 51113 2.25
,5396--5324 36.356' 327+1 27 31084 1.90
15396--5329 36.729, 327+1 25 51084 1.28
,5396-5939 37.345323-4 35101073 .49
,5396-5812 37.542324-3 287 1063 2.06
15396--5515 37.644 326- 0 49 9 104 2 1.79
15396-5243 38.6 43 327+ 2 27 4 109 4 3.61
15396-5543 38.9 10 325-- 1 49 9 104 2 .82
15396-5441 40.3 8 326+ 0 20 6 '108 3 1.45
15396--5048 41.8 52 328+ 3 57 15 104 2 .55L
15397--5439 42.2 13 326+ 0 19 11 !106 3 2.41L
15397--5143 43.1 23 328+ 2 43 8 105 3 .44
15397-5535 43.3 33 326- 1 22 6 110 3 1.66
15397-5632 44.118 325- 1 26 7 105 3 6,13
15397-5250 44.8 8 327+2 62 17 _113 2 .67L
15397-5456 45.23326-0 50 31073 1.81L
15397-5546 47.630325--1 34 71052 1.04L
15398-5733 48139324-2 27 71133 2.61
15398-5334 50.0 21 327+ 1 38 4 108 4 1.48
15398-5039 51.454329+ 3 49 81033 .52
15398-5438 52.75326+ 0 19 51073 1.34
15398--5101 53.120328+ 3 86 151032 .35
15399--5317 54.634327+ 1 56101112 .69
15399-5309 55.253327+ 1 19 101073 ,86
15399-5128 55.3 20 328+ 3 27 5 106 3 2.06
15399-5844 55.8 53 324-3 36 14 106 3 .32L
15399-5305 57.0 2 327+1 27 6 106 3 36.81
15399-5026 58.8 58 329+ 3 22 6 105 3 1.46
15400-5159 0.3 33 328+ 2 23 11 1053 .66
15400-5930 0.4 18 323-4 52 9 111 3 .25L
15400-5707 2.8, 5 325-2 22 4 110 3 1.02
15400-5653 3.3 47 325- 2 23 6 108 3 2,89
15400-5428 3.3 12 326+ 0 54 11 104 2 .92
15400-5352 4.9 59 327+ 1 43 3 108 3 1.20
15400--5744 5.5 17 324-2 34 6108 3 1.40
,5401-5557 7.9 34325-1 32 ; 105 2 .8215401-5124 9.4 328+ 3 34 105 .47
15401-5913 10.4 35 323- 4 113 24 102 2 .46L
,5401-5231 10.5 7 327+2 30 3109 4 .76
,5401--5401 11.3 3 327+1 37 3 109,3 1.52
,5402-5449 12.047326-0 237 10613 57.49
15402-5329 12.7 38 327+1 35 3109 4 2.25
15402-5349 12.8 23 327+ 1 40 4 110 2 2.00L
,8402_513414.014,328+5 28,1051i ,015402-5138 15.8 181 328+ 22 105 15.1115402-531617456 327+1 34 5 109 575i,_03-5250 16153 327+2 30 101073 66
,5403-543219221 326+0 29 14 106 3 91
15403-5407 19.6 4 !326+ 1 29 81662 1.08:
15403-5507 20.639326- 0 27 101052 4.10L
15403--5520 20.646326-0 67 81042 .79
_5404-5711 27.023 325- 2 23 8 112 3 2.07
15404-5812 29.5 11 324- 3 22 7 109 3 8.86
15404-5345 29.7 1 327+ 1 19 5 109 4 3.02
15405-5218 30.3 56 328+2 31 3 108 4 1.33
t5405-5612 33.6 42 325-- 1 58 11 103 2 2.12L
15406-5425 36.3 2 326+ 0 46 13 ;114 2 2.10L
15406-5320 36.5 1327+ 1 25 31094 2.09L
15406-5133 38.138328+ 3 34 71084 4.60
15406-5108 38.326328+ 3 31 101063 .74
t5406-5508 38A 24326- 0 21 711013 1.28
,5406-5124 39.0 2, 328+ 3 31 9 ,106 3 .79
,5406-5641 39.847,325-2 44 31082 .62
15406-512040.42913328+ 47171122 .32L15406-580040.62324-335101073 .61
15406--522841.526328+ 243131112 .60
15406-562541.524325146121053 .78
15406-504741.79329+33591053 .53
15407-5547 43.4 22 326- 1 17 5 109 3 2.23
15407-5906 43.6 45 324- 4 31 3 106 3 1.51
15407-5603 44.1 1 325 1 40 13 104 2 2.16L
15407-5035 44.1 36 329+ 3 32 6 105 3 1.77
15407-5916 44.7 20 323 4 54 8 1t0 4 .40
15407-5729 45.2 21 324- 2 27 8 108 3 1.53
15407-5453 45.7 44 326- 0 19 6 111 3 2.60
15407-5427 45.9 27 326+ 0 37 7 107 3 2.07
15407-5332 46.0 42 327+ 1 17 5 , 110 4 1.58
15407-5326 46.6 55 327+ 1 37 9 110 3 .89
15407-5150 47.7 41 328+ 2 33 8 106 4 .68
15408-5537 48.3 29 326- 1 49 12 105 2 1.49
15408-5634 48.8 22 325 1 38 10 104 2 .77
15406-5500 48.9 40 326- 0 14 6 55 3 2.62:
15408-5657 49.2 43 325-2 23 7 110 3 26.60
15408-5033 49.2 45 329+ 3 37 8 107 3 1.02
15408-5413 49.3 40 326+ 0 29 4 107 3 166.93
15408-5058 49.5 18 328+ 3 25 6 105 3 1.87
15408-5940 50.1 51 323-4 40 10 105 3 .55
15408-5740 51.2 15 324-2 26 8 108 3 2.37
15408-5159 51.6 6 328+ 2 40 8 106 4 .65
15408-5520 51.9 13 326 1 21 7 108 3 3.53L
15408-5356 53.0 31 327+ 1 21 7 109 3 162.78:
*Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V
25 p.m 60 _m 1(30 p.m Flux Con A
(Jansky) Uncs Coef R
68.09 465.66 1615.67 BBEE AAAA 0
2.87L 10.84L 1615,67L E AB M
.93 35.72L 375.41L ED AB 0
1.49 11.19: 127.24L DD CAEC 3
.94 15.82: 176.06L DD BFC
.25: 3.83L 78.74L BD AB D 1
1.10 .60L 5.25L BC AA 1
14.78 11.00L 127.29L BC AADD 7
1.89L 12.25L 253,86L E BEE
3.03 27.50L 397.69L BC AA 0
1.72 9.91L 148.95L ED AA ! 9
1.23 14.85L 254.13L DE AB 9
.28: .52L 4.58L CE BEG 1
1.46 4.36L 31.63L ED AA 9
1.20: 3.72: 104.19L OFE ACD 1
1.88 11.89L 172.58L BC AB F 3
,55: 6.39L 84.87L C F B D 0
.81 13.46L 171.37L CE AB 0
.60L 1.93 13.36L D L J D1.26 14.76: 193.15L'Do MBS
.34L 1.62L 20.80L FCE C1.79 32.99L 61.98L AACC 9
2.04 30.13L 505.11L AAD 1
1.23L 3.06L 24.24 D GBJ C
2.03 19.64L 299.18L C BA
9.86L 9.38L 39.24 D BAFB
.82 8.49L 101.95L BD AFt 1
.93 16.72L 247.55L; CE AAH 0
.25L ,91L 9.21L B CC J
1.24 13.26L 94.85: BC D AADD 0
.29L 1.97L 21.51Lj (3 E I
.49L 10.79L 77.26L D BC G
,65: 15.51L 221.02L DD AB 1
.54 1.39L 16.62L BF AB 0
.25L 1.17: 7.64 CD ACDD
50.11 18.10 176.37L DBE AAAF 9
.46 .98L 10.16L FtD AA F ! 0
.36: 9.44L 99.33L CE AD 8
.25L .79: 10.56 DcCC M CC
.49 10.88L 137.00L A B D 1
2.11 16.04L 231.54L FF AA 9
.68: 8.48L 179.94L CD BBG 0
2.87L 21.63L 181.83L D BEG
.89 7.86L 85.25L F F A B 9
1.09L 3.29L = 37.90L D B KC
.25L 1.38L 16.78L C A
.27L 1.04L 6.83 O H C
.57 11.42L 197,21L CD BCG 4
1.27: 31.54L t55.77L OF BBO 9
27.07 19.33L 199.25L BC AA F 2
3.14L 11.33L 255.24L C AB
2.13 11.70L 160.16L F B
.27L 1.14L 22.42L B BG L
6.02 2.14 74.66L FDD AAC 9
4.55 19.89L 181.45L ED AA 9
.85 13.09L 230.03L DD BA F 9
2.35L 13.07L 179AgL C B
1.32 18.85L 167.71L EE EDDL 1
1.98L 5,82 243.17L D BHB
2O5L 8.66L 12938LC FtEF
1.05 15.49L 193.30LIBC AA D 102
5.05 4.02L 33.90L BC AAH
36.95 256.50L 503.25: FtC O BCHC 0
.84 12.03L 183.64L CDD AB
o
1.11L 2.34 36.94L HDBE
1.38L 9.59 153.26L F DHCE
1.11 19.89 83.56 ECC CBBB 0
6.94 8.16L 71.21L FE AAB 9
.65 1.27L 15.11L BD BBK 1
1.90 26.02L 377.57L F F A A 9
.36: 3.55L 91.42L CF BC 0
1.27L 24.97L 405.65L D CG F
.67L 1.67 20.73: CD GGB
.79L 4.80L 53.86L C A 1
.71L 13.18L 157.98L D DED
1.77L 32.05L 376.69L C FtCK
.28: 1.05L 12.74L EE BD 0
1.66 38.45L 419.55L CC AAC 0
.39 .79L 38.75L BC ABEF 0
1.12L 2,28 90.81L D C
1.04 .96L 8.51L BC AA 0
.25L .77L 33.54L C B
1.18 9.55L 84.07L CE AA 0
2.44 13.48L 205.66L BC AA 0
1.67 14.54L 171.78L EF AA 9
2.76L 14.37L 189.44L C AC F
,79: 7.95L 293.66L CF BFt 1
.50 1020L 150.35L CD BC 0
4.85L 34.52L 457.29L D B E
.51: 4.60L 51.28L DF FtCE 0
2.14 27A9L 532.90L DD ABDG 0
54.08 29.03: 16.22: SBDD AAAB 1
.42 .95L 8.50L BC AB O
350.62 111.03 154.24L CBD AAA 3
.91 1.22L 14.36L CC AA 2
.28L ' .47L 5.74L R BE
1.39L 7.67L 62.60L C AA 4
.48: 9.83L 126.27L DF ADF 3
3.78 58.22: 129.39 DDF EBDC
1678.03 10460.80 16762.21 BBCO CBBA 0
L C
Confusion R S A Sep
Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
150143530F 4
150155530F 4
950111031F
880434643F
670323412F
930101020C
3600100000
170335521F
950101000F
960010110F
270020010F
170130010F
5700001660
960120100F
670334311F
760013300F 3
970122321F
870123332F
4701000100
674023332F
2601000000
980112132F
74010100OF
890110020F
960032400F
665132333 F
450200100F 1 40 A1 IV 2 43 98
170330000F
4601000100
870123352F
4601000000
370110100F
660010121F
3601220000 1 13242880 K2 4 68
960100010C
760010131F 31
5600000000 1 13 ! 242881 K5 15 9C
85010012OF
46C1000310 4
250503100F
450011100F
870020111 F
170234300F
550411101F
981200010F
3600300000
560100030C
950231041F 4
071544200F
970132352F 25 3 13 242884 M4E 4 62
170121020F 1
170247213F
3600402100 2
950030220F 2
360120200F 2
760012020F 1
770030100F
670441100F
960254633F
870023332F
250213110F
940110010F
16E035433F 6 2 20 G326,715 38
85011010OF
880131100F
770253465F
370110200F 2
950020000F
5700100000
960243533F 1 39 CC 325-00.3 59 408
940020011 F
540313121F
4600200110
650011000F
950110000F
850012210F
4701010100
950024243F
7401000008 1 17 2269 15
970010010F
4601101000 1 17 2270 R 4 13_
7400100106
360200010F
970073594F
970052453F
170144032F 1
260042032F 1
740100000F
95023101 OF
670312000F
969364433F
286110310F 33
4600101000
674160010F _ 71
4701000000
4700000000
550223200F 3 1 32 X1540 576 38
65OO01020F
974133432F
121165443Fi E 5:20 G326.644 40
Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 15h40_54'-15h42m14"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a 6 Coord$ SMJ SMN 8 O 12 p.m
h m. o , (s) () ! b C) C) (') N
16408-5217 54.0 18 328+ 2 32 9 108 4
16409-5923 54.3 0 323-4 32 9 108 4
16409-5240 55.9 57 327+ 2 30 3 109 4
16409-5644 56.6 13 325- 2 26 9 111 3
16409-5504 58.5 16 326-0 26 6 109 3
16409-5456 58.9 53 326-0 50 9 105 2
16409-5559 59.3 5 325-1 25 7 104 3
15410-5110 0.8 49 328+ 3 34 10 106 3
15410-5515 2.7 15 326-0 28 8 104 2
15410-5715 2.9 41 325- 2 28 10 111 3
16410-5313 5.6 31 327+ 1 24 4 109 4
16411-5208 6.3 19 326+ 2 34 7 i106 3
15411-5722 6.6 0 325-2 31 61111 3
16411-5564 7.7 51 325-1 25 8 105 3
16411-5442 8.7 33 326 0 26 7 108 3
16411-5950 10.3 23 323- 4 39 6 1106 4
Flux Density
(Not Color Corn_'ld)
1.70L
.63
1.67
.64
3.33
.85L I
1.62
.72
1.03
.87
3.92
3.02
3.04
14.26
8.33
.41
25 _m 60 _m 100 p.m Flux
(Jansky) Uncs
1.09 12.64L 152.24L C
.28L .76L 5.49L i B
104 2.73: 180.70L _EF
1.22L 23.63L 256.69L F
2.98 25.62L 309.96L DF
1.40 42.99L 123.84L F
.54 24.38L 540.08L CE
.65L 7.18L 75.89L C
1.00: 10.00L 316.03L DF
.61L 11.56L 112.06L C
2.41 11.64L 214.30L BC
1.42 11.26L 133.25L BC
2.00 10.86L I 94.40L B C
8.00 25.33L _ 572.05L B B
2.28 15.66L 172.13L BE
.25L .51L 4.62L C
15411-5552 10.6 30 326- 1 21 8 106 3 13.77 6.46 3.33: 571.05L DEO
15411-5352 10.8 54 327+ 1 22 6 _108 3 117.05 1151.96 4455.34 16762.21L CBC
15411-5608 10.6 56 325-1 25 8 105 3 4.64 2.78 40.04L 678.46L BC
16411-5451 11.1 16 326- 0 29 10 104 2 .85L
16411-6439 11.2 28 326- 0 41 3 106 3 1.36
16412-5359 13.4 44 327+ 1 30 3 107 3 56.70
15412-5856 13.4 41 324- 3 42 12 103 2 .47
16412--5255 14.2 61 327+ 1 19 5 108 4 1.11
16412-5407 15.2 52 327+ 0 38 4 107 3 2.02
16412-5611 15.3 39 325-1 30 8 105 3 1.36
16412-5625 16.6 9 325-1 22 9 109 3 .67
15412-6409 17.6 41 327+ 0 42 3 105 3 2.35L
15412-5449 17.6 42 326-0 46 10 103 2 1.37
15413-5702 19.2 54 325-2 29 7 114 2 3.39
16413-5405 19.3 45 327+0 85 11 104 2 3AOL
15413-5039 19.4 30 329+ 3 30 5 I t05 3 2.10
16413-5631 19.9 32 325- 2 34 5 1109 _ ,64
16413-5051 20.3 54 329+ 3 38 8 ' 105 3 .72
16413-5509 20.8 51 326--0 51 6 107 3 1.86
15413-5912 20.9 12 324-4 21 5 107 4 2.29
16413--5532 22.3 19 326-1 29 3 110 3 1.90:
16413--5329 22.3 16 327+ 1 25 7 107 3 3.33
15413-5227 22.3 10 326+ 2 36 5 109 4 1.42
16413--5032 23.0 22 329+ 3 51 17 106 2 .35L
15413-5308 23.3 10 327+ 1 39 10 108 4 .96
15413-5927 23.6 323- 4 42 _ 12 109 2 .38
15414-5259 24.2 29 327+ 1 83:24 114 2 1.45L
15414-5523 24.739 326-1 18 6 109 3 21.75
16414-5411 25.7138 327+ 0 29 11 106 3 1.58
15414-5737 26.7 8 324-2 23 6 107 3 .86
16414-5759 27.3 22 324-3 22 3 108 4 5.04
16414-5045 27.7 2 329+3 53 11 106 3 .29L
16414-5808 28.7 7 324-3 24 3 108 4 2.55
15414-5102 29.3 15 328+ 3 50 11 105 2 .39
15415-5453 30.2 57 326-0 26 3 108 3 1.23
16415-5712 31.3 12 325-2 37 11 112 2 .93
16415-5337 ;34.E 19 327+ 1 21 7 108 3 2.39
16415-5841 34.9 32 324-3 37 9 108 3 .53
15415-5356 35.0 10 327+ 1 49 8 105 2 4.32
15415-5934 35.8 21 323- 4 41 14 112 2 .31
15416-6422 36.9 58 326+ 0 23 7 107 3 8.28
16416-5602 37.5 20 325- 1 33 17 105 2 1.77L
16416-6456 38.5 31 326- 0 29 11 108 2 2.78L
16416-5909 38.9 40 324-4 37 13 102 2 .37
15416-5224 40.5 39 328+ 2 48 3 109 4 1.10
16416-5830 40.9 271 324- 3 22 5 106 3 2.66
16416-5234 41.2 41 I 328+ 2 18 4 108, 4 2.98
15416-5125 41.5 55 328+ 3 64 13 103 2 .52
16416-5845 41.6 35 324-3 26 8 107 3 .69
15416-5151 41.8 19 328+ 2 21 5 108 4 2.86
15417-5303 42.6 50 327+ 1 32 8 108 4 1.03
16417-5946 42.6 26 323-4 32 8 105 4 .98
15417-5405 43.4 12 327+ 0 31 8 : 108 3 2.68
16417-5347 43.8 11 327+ 1 36 3 108 3 3.24L
16417-5518 44.8 45 326-1 28 6 108 3 2.58
16417-5957 45.8 10 323-4 19 5 107 4 2.64
16417-5834 47.1 60 324-3 27 9 104 2 1.06
16417-5208 47.4 56 328+ 2 40 10 108 3 .86
16418-5911 48.9 37 324- 4 34 10 106 3 .62
16418-5141 52.9 58 326+ 2 23 9 108 4 1.04
16418-6449 53.6 34 326-0 34 8 109 3 1.06:
15419-5821 54.6 25 324-3 20 5 107 3 L40
16419-5432 55.0 48 326+ 0 35 7 112 3 2.14L
16419-5701 56.4 38 325-2 45 10 110 3 .62
15419-5340 56.5 35 327+ 29 6 108 3 1.41
15419-5813 =568 12 324-3 43 3 111 3 .98L
16419-5825 59.2 43 324-3 32 10 110 2 .53
16419-5146 59.E 18 326+ 2 42 8 108 4 .58
16420-5846 0.2 9 324-3 21 8 106 3 .98
16420-5052 1.4 15 329+ 3 39 3 107 3 1.55
15420-5718 1.6 39 j 325- 2 30 10 107 3 .67
16420-5420 2.8 44 327+ 0 26 7 107 3 1.15
15420-5438 3.2 6 326-0 24 7 108 3 2.96L
16420-5033 3.7 48 329+3 50 9 109 3 .63
16420-5906 4.2 55 324-4 36 11:108l 3 .46
15420-5201 4.3 50 328+2 28 _ 1108, , 1.48
16421-5323 9.8 4 327+1 36 6 108'3 3.50L
16421-5755 10.1 35' 324-3 26 8108 4 .78
15421-5314 10.7 43 327+1 36 6107 3 1.15
15421-5521 11.4 24 326-1 25 9 165 2 1.42:
15422-5524 13.3 18 326-1 30 3 104 3 3.94L
15422-5131 14.3 16 326+ 2 20 5 108 4 2.01
16422-5022 14.4 35 329+ 3 23 7 107 3 .62
16422-5909 14.6 46 324-4 35 3 105 3 1.17
2.25L 53.37L 121.42 E
1.40: 19.81L 167.12L CF
232.01 10460.80L 16762.21L BC
.45L .89L 40.98L C
.82 13.00L 215.60L CF
1.95L 13.26L 154.82L D
.98L 40.06L 697.06L D
.78L 44,71L 392.32L C
4.72 13.35L 172.57L C
.83: 13.19L 153.38L EF
1.44 16.89L 199.88L CD
2,53 14.26L 175.16L E
.76 .83L 15.24L CC
.63 1.87: 454.07L DFD
.43L 1.34L 56.03L D
7.28L 46,93L 602.17L C
.65 .72L 32.57L BC
.84: 13.97 773.14L EED
1.19 12.05L 204.01L CE
.63 12.41L 165.91L BD
.25L 1.12 17.65L D
.68: 19.96L 218.45L BC
.25L .70L 7.27L C
1.56L 7.30L 41.63 E
11.17 17.88L 232.17L BB
1.29 12.40L 192.08L DF
.68 4.23L 49.26L F F
3.82 5.69L 101.98L ED
.59 1.19L 83.19L D
.68 6.48L 18.81L BD
.35L 1.72L 96.08L C
1.83 47.15L 360.09L CE
.77L 5.99L 144.60L D
4.68 67.57 140.67 CDDD
.25L 2.67L 34.76L C
2.93L 4455.34L 1009.04L D
.25L .66L 7.27L E
6.60 17.72L 158.83L BC
1.52L 2.99: 17.53 FD
1.96 71.35L 301.73L E
.28L .65L 19.45L F
1.68L 11.96L 235.05L_ B
2.67 1.25L 29.48L B B
1.45 12.50L 159.66L BC
1.09L 9.01L 150.65L D
.51L .56L 41.16L B
1.47 9.61L 126.BOL DD
.71: 16.39L 222.42L B E
.49 .59L 5.69L BC
2.64L 98.08L 778.24L D
2.86L 9.67 172.27L E
1.84 32.72L 373.58L B D
1.29 .48L 5.74L BB
.44 2,46L 21.84L CE
.59: 11.28L 177.85L CD
.26L .55L 31.95L C
.63 9.46L 123.30L BE
2.49 42.69 130.40: FDCF
.80 3.84L 30.18L BC
2,26 22.37 223.30L EF
1.14L 14.62L 134.44L D
1.10 67.57L 176.70L CO
.84L 1.18: 12.07 DE
.22: 1.22: 8.80L DDE
.43: 10.14L 145.98L CF
.36 .62L 39.40L BD
.62 1.57L 95.26L B D
1.12L 6.72L 118,46L D
8.09 103.62 405.79: DCDE
9.71 81.55L 223.30L C
,32: 1.25L 72.48L DD
.29L .67L 32.09L F
.65 10.72L 185.63L CE
.92L 10.44 212.54L E
.56 6.67L 78.36L DE
.62: 10.22L 323.90L DF
1.65L 13.69 107.83L D E
3.64 35.94L 389.03L C
1.55 8.78L 118.96L BC
.50 1.28L 43.14L BC
.65 .49L 30.92L BD
Pings
v L C
_orr A Confusion R S A
_oef R Flags* S 2 # T
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sop
Name Type (") Mag
242902 F0 76
M3 IB/II 4 107
G326.644
G326.644
MRSL 326+00/1
MRSL 326+00/1
2271
M1/2 (111)3 99
SG 326.6+00.6 408
242925 K5 83
140338 96
"Confus,,on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme( Sources (PH); 5) Netghbodng Weeks Confirmed Sources PW}.
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Right Ascension: 15h42"15"-15"43m32" Declination: -600--50 -
Position (19_) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V
ham. 6 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 pm 25 ttm 60 _.m 100 p,m Flux Corr A Confusion
• , (s) () I b (') (') (') N (Jansky) Uncs Coef R Flab, s*
15422-5418 15.041327+ 0 44 51073 2.46L 2.68 103.62L 216.65L E AA 8970445543F
15422-5407 15.834 327+0 22 81063 2.29 1.76 17.03L 405.81L EE AB E 9960244221F_
15422-5739 16.625325-2 30 31054 1.55 .39: 5.79L 146.19L BC ACD 0440000010F
15422-5411 17.256327+0 44 91102 1.27L 5.68 84.11 142.04: DEE DAAA 2870111100F
15422-5728 17.E 39325-2 25 61083 3.66 2.58 4.41L 54.30L BC AAE 2360010000F
15422-5716 17.823325-2 26 6 IO63 1.16 .48 8.26L 80.34L CE AB 1750121000F
15423-5348 118.43327+ I 22 71063 16.27 10.79 8.99L 141.16L DD AAC 8470110040F
15423-5920 18.423324-4 30161063 .25L .25L 1.06 10.56: DC I FD 55C1000328
15423-5558 19.4 24 326-1 70 13 104 2 .64 2.41L i 5,48L 89.0OL E B 870211010F
15423-5433 19.833326-0 31 31093 1.89 2.69L 26.85L 469.15L D AA 960354131F
15423-5000 19.919329+ 4:32 81053 1.04 .70 1.04L 58.9OL DC AB 31400000008
15423-5641 19.938325-2 129 71103 2.34 1.15 21.98L 215.67L BC AAE 3950422241F
15423-5824 20.336324-3 26 31053 2.00 .79 .66L 45.16L CC AA 19400210308
15423-5620 21.830325-1 37 91063 .69 1.44LI 31.64L 455.74L C B H 840130122F
15423-5639 22.9145325- 2 22 3 1073 .79 .53 22.78L 217.47L CE BBFI 2950522241F
15423-5259 23,6[ 8 327+ 1 i 21 5 110 4 1.79 .90 14.45L 224.78L DO AA J 4 570103284F
15424--5511 24.7 326- 1 27 110 2.02 3.85L 97.12L 589.32L C BCEE 0[954564633F
15424-5932 25.6 323- 4 34 104 .58 .30L .58L 7.98L E BC 3600000000
15424-5657 25.9 325-2 28201062 1.10L .82L 2.74L 21.59 E KI C 980030022F
15424-5704 27.652325-2 57 81022 .49 26L 4.79L 38.53L C BEHL 860020010F
15424-5601 28.741326- 1 35 81083 .74 2.44L 39.58L 653.38L F AC 840011140F
15424-5746 28.721325-3 20 81094 .84 .47 6.79L 80.29L BC AB 6650001100F
15425-5401 30.727327+ 0 35 91083 2.98L 5.22 108.76 366.55L DE GAAB 964349552F
15425-5136 31.845328+2 49101103 .69 .94L 8.70L 119.93L D BC 1940100020F
15425-5425 32.1 25 327+ 0 20 6 110 3i 20.27 6.94 77.89L 171.09L BB AACC 2 I 971453556F
15425-5210 32,9ll 68328+2 2650 81122 .47 1.24L 4.94L 64.71L D C 09550130100F15425-5031 33.21 329+ 3 33_ 51073 1.39 .79 1.03L 50.74L CC AA 66oo3oooo8I
15425-5229 34.2135328+ 2 51084 6.34 6.95 12.31L 206.51L CC AA 850101010F
35.6!38327+15425-5323 32 61083 1.34 39: 15.50L 186.29L BE AB I 0 1470022763F1
i
15426-5040 36.18329+ 3 461211221 .73 .36 1.22L 48.28L CD BC 09401000008
15426-5950 37.01 3120 10121 1.32L .25L .66 5.24L D I F 470010010039.5!49 323-415426-5701 325-- 2 421 10 105 2 .65 1.80L 16.21L 123.41L D BI 850031010F
15426-5418 40.920327+ 0 27 I 7 1083l 4.35L 2.78 77.89 150.93L DD BBA 0970433212Fl
15426-5442 41.513326-0 20 51083 1.75 1.79L 22.22: 234.07L F D BDDG 3974544483F
15427-5601 43.09324-3 19l 3 107 4l 4.94 2.63 4.77L 116.15LBC AADJ 0540000100F
15427-5429 46.116327-0 17 • 610931 4.76 3.21L 22.37L 397.82: C F AA, F 4960255663F
15427-5456 46.351326- 0 2711123 31 4.82L 57.07L 158.24L 544.46 E AAEB 968441722F15427-5419 46.5'58327+ 0 22 110 4.35 2.78L 77.89L 125.14L C AB J 0970333212F
15427-5347 46.712327+ 1 32 710e 31 1.34 1.08: 19.81L 134.20L DF ABLC 0570331020F
15427-5952 47.140323-4 26 78107 41 .76 ,40 .60L 5.19L BC AB F 24710100100
15427-5303 47.628327+ 1 22 = 1094 1.36 .73 9.64L 107.65L CC ABEF 5470125374F i15428-5240 49.717328+ 1 24 4108 I 5.24 4.33 15.07L 173.22L EO AAD 9i 850210010F
37 I 8 103 21 2.81L 1.36 7.82L 301.16L E C I 960283330FI15428-5505 52.7,42 326- 0
15428-5306 52.851327+ 1 27171073 1.86 2.28 10.68L 128.94L CC AA J 1570124364F
15428-5533 53.233326- 1 321 610321 1.77: .97 4.62L 61.51L CD AAEE _ 771126564F15428-5034 53.434329+ 3 39 121043 .45 .28L .85L 51.64L E CH 9400100008
15428-5453 53.510326- 0 25 3 111 _ 3.67 2.95: 29.86L 544.46L DE ACD 960631422F15429-5249 54.21328+ 1 19 8169 2.32L 2.56 24.36L 74.90: C F I BFE 574220334F
15429-5617 54.6 11 325-- 1 85 9 103 .64 1,44L 5.80L 66.50L D C H 970042030F I
15429-5341 55.259327+ 1 46 31073_ 1.26 3.20L 15.46L 221.28L C AEG 660221140F
15429-5436 55.73326- 0 40 7 1093 _ 1.58 3.48L 42.72L 372.23L C AB 960342010F
15429-5752 56.012324-3 22 91074 .83 .46 4.51L 62.12L BE ACC 6540010110F
15429-5217 56.144328+ 2 23 410841 3.18 2.26 13.87L 238.58L DD AAGF 9 548121220F
15429-5114 57.54329+ 3 40 81093 .61 .57L 6.48L 97.67L D BB 950120000F
15429-5208 58.146328+ 2 32 510841 1,36 .69 12.00L 218.89L CE ABKJ 01340233333F_
15430-5709 o.2127325- 2 25 51063 1.47 .91: 9.03L 88,35L CD AB E 4 i 750111042F
15430-5028 2.118329+ 3 38,101073 .49 .37: .93L 50.79L BD CB 0 740020000615430-5412 2.36327+ 0 19 7 1073 15.95 13.41 8.85: 146.97L BCF AAC 970321311F
15430-5046 2.725329+ 3 45 141093 .42 .29L .98L 97.24L D FF J 9301000108
15430-5123 2.855328+ 2 18 51094 1.35 .92 8.92L 118.36L CC AA 7940111100F
15430-5524 2.9,27326- 1 22 71063 5.58 5.36 42.74L 703.19L FF AAD 9550132310F
15430-5819 5.7146324- 3 33 31073 1.41 .90 2.80L 39.31L CD AA 6640000100F
15430-5110 5.8 4329+ 3 25 51094 8.08 3.83 6.86L 114.61L BC AAB 71950010OOOF
15431-5523 6.948326-1 27 141042 5.58L 5.36L 4.78 86.32L E BDB 580123320F
15431-5652 7.052325-2 18 71103 1.12L .71 8.79 26.59 DCE EBAB 970210222F
15431-5336 7.CI16327+ I 34 91032 1.23 2.93L 13.08L 163.31L E BB 670121020F
15431-5528 7.1 !35326-1 31 91042 1.03L 1.15: 11.97 107.87L EF GDBC 670046564F
15431-5855 7.2 8324-4 33 71063 .43L .32: 2.11 10.02: FED HI AC 9603000418
15431-5616 7,740325-1 31 71083 .78L .66 34.36L 291.60L F BAG 950012120F
15431-5441 8.3 4326-0 26 31073 3.40L 2.58 22.80: 210.43L EE BBC 970543323F
15431-5332 8.918327+ 1 34 71083 2.91 2.05 13.53L 139.03L FD AA 9' 670213252F
15431-5434 9.535327-0J 18 61093 15.20 18.62 18.71L 205.87L BB AAB 1974132320F
15431-5503 11.323326-0 I 32 31043 4.36L 3.10 71.49L 446.78L E AC 4960264110F
15431-5012 11.541329+ 3 40 81073 1.11 .26L 1.23L 60.85L D AK 3400000008
15432-5119 12.227329+ 2 17 51094 2.25 1.31 8.43L 111.59L BC AAFC 2950120000F
15432-5352 13.445327+ 0 47 91032 1.08 1.94: 12.19L 172.90LlDF BBD 0570212340F
15432-5200 13.813328+ 2 23 31084 48.17 36.24 4.90 211.80L ECC AAA 9941210000F
15432-5829 14.032!324- 3 22 410613 8.23 11.54 3.07 38.04L BBC AAA 09400000206
15432-5509 14.240326- 1 35 3 105 '3 3.75L 3.29: 100.66L 301.16 E E CFCB 960443353F
I
15432-5227 15.010328+ 2 21 5108! 4 2.65 2.12 9.67L 179.20L FD AAH 9650110000F
15432--5501 16.5 53 326--0 33 8 113 3 3.64L 4.87 71.49 409.51L DF AC 960375222F
15432--5658 17.959325- 2 23 61073 1.96 1.10 10.83L 142.62L EF AA 9840121112F
15433-5214 19.28 328+ 2 25 31084 1.84 .99 15.11L 190.37L BC AA L 2351226665F
15433-5721 20.152325-2 33 81073 .55 .42 6.04L 85.77L CE CB 0150010100F
15433-5631 20.255325- 2 22 81033 .80: .43 29.49L 269.63L DF AC 0950102121F
15433-5023 21.720329+ 3 22 6 !1084 1.45 95 1.15L 17.39L BB AAEF 15501100118
15433-5006 22.724329+ 3 44 111063 .81 .26L .95L 54.50L C A 2400000008
15433-5718 22.936325- 2 26 911084 .49 .40 7.18L 179.98L CE Ioc 5940010100F
15433-5130 23.6 49 328+2 18 8 1084 .89 .45 7.54L 142.53L BD ,AB 7 940000000F
2;I 325-3 24 8 '1103 4 .73 .56 6.38L 49,19L CE '=IBB 0 440110010F15434-5750 25.6
15434 5322 27.0 327+ 1 39 6 106 3 1.64 .74: 16.45L 170,52L DF :AA 5 570100000F
15434-5408 27.9 10i 327+ 0 39 8 109 3 4.43L 3.56L 12.03 155.29L D BE} 974330200F
15434-5254 28.5 9' 328+ 1 53 8 1051 2 .74 2,04L 16,89L 276.96L E CD 450212533F
15434-5151 29.1 42 328+2 22 4 108 4 5.30 3.64 10.30L 203.65L FF F AA 9 9301000OOF
15435-5426 30.1 421 327- 29 11 111 2 1.05L 1.90 50.29L 356,34: F GCBE 868337465F
5 802 31 7 26 4- 3 1 8 10 .82 .95 4.95 43.17 DD B EB 35 22F
15435 5221 32.1 12 328+ 2 40 3 107 3 1,46 .73 15.05L 181.37L CD ABJ C! 5 650120020F
15435-5945 32.240323 4 21 61084 1.45 .91 .53L 3.69L BC AA 102700012000
15435-5429 32.948327 0 29 41053 6.91L 16.51 35.33L 333.35L O GAHF 14 966256765F
"Conluston Flags: 6)-9) Hours Confined Smart Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 _m; 10} High Source Density Region.
Associations
C
S 2 # T Name Type (") M=g
2 13242940 K0 5 72
39 1 23 MRSL 327+00/1 420
4
B
1 I XZ NOR 52 I 3
8
8
2
8
1 23 MRSL327+O0/1 1176
B 1 I 32 X1542--530 18 _ 11
B 1 39 DTG327.4+01.1 92 2700
1 23 MRSL 327+00/1 ! 374
A] 1 23 VHE67 12
4
I 23 MRSL 327+00/1 292
25
1 172276 6
165
Right Ascension: 15h43m33'-15h45m04"
Position (1950)
Name
o ?,
,, ("> <'>_. N
15435_521133.59 328+215 310_4
1,,35_524934,7_i326+I27 61073_ 516 .8 _ 32 12 61_35__3435.8333_+3 28 1210841_36_522637.7,326+2 23 51_ 41_38__2740.63 3270 35 2010531_37_50_42.619329+318 510841_37_545142.726328_024 6110315437_534342.721327+12217 1_ 31_37_53_42.952327÷°23, 61043
1_37__06_.313326+133' 71083,1_37_552743.731326_131 1410421_37_6_344.6143281 31 811421_37_5739,8 so326_341 61103
15437-5737 45.923 325-3 331 8 105 4
15437-5409 46.250327+ 0 22 61103
15438-5533 48.7 0326-1 55 31053
15438-5159 49.240328+ 2 31 31084!
15438-5338 49.235327+ 1 32 71063
15438-5106 51.637 329+ 3 57 11 106 3,
15438-5541 52.1 0 326- 1 24 7 108 3
15439-5356 55.6 56 327+ 0 107
15439-5545 55.7 27 326- 1 14 109 2
H
Galactic Uncertainty C
O 12 p.m
1.66
3.95
1.22:
.50
1.34
3.69L
10.33
10,60
5.97
3.34L
1.79
1.17L
2.83
.57
,56
2.58
1.47
.68
3.25
.44:
2.87
4.23L
1.10:
.72
15439--5448 56.924326-0 20 71093 21.20
15439-5724 58.01325- 2 244 107 i 4.5315439-5553 58.230326- 1 20 6105 11.76
15439-5633 58.33325- 2 269 114 1.05
15440-5316 1.353327+ 1 24 71063 2.41
15440-5050 2.2 14 329+ 3 45 7 109 3' .54
1.40_ ,153,28326_23288108 19815440--5010 3.646329+ 3 30 t06 .60
15440-5644 4.1 2 325-2 23 6 106 7.70
15440-5931 4.128324-4 21 41074] 1.20
15440-5713 4.650325-2 14 ] o 107 , 1.41
15441-5659 6.158325-2 16 41074 4.91
36! 4 4 !
15441--5121 7.6 46 329+ 2 107 1,79
15441--5733 8.0 46 325-- 3 26 3 107 4 4,81
15441--5259 8.447328+1 57, 121132, .81
15441-5217 9.114328+ 2 257 1063l 8.36
15441--5620 9.553326-2 31 310931 2.57L
15441-5048 8.630329+ 3 50 91084 .42L
15441--5430 9.951327-0 44 101042 8.20L
15441-5143 10.134328+ 2 231 o 107 .*! 3.21
15441-5657 11.0115325-2 20 31084 2.64
15442-5854 13.6'54324- 4 31 910541 .91
15442-5520 13.859 326-1 69 12 103 2 _ .77L
15442-5519 14.5i17 326-1 50 13 101 2 ,86:
15442-5602 16,6 47 326-1 30 6 107 3 1.23
15442-502217.5i12329+ 32781054 .55
15443-5634 20.2,49325-2 39 81042 .86
15443-5434 20.8]1; 327- 0 62 10 103 2 1.12:15444-5649 25.2 325- 2 16 4 108 4 2.49
15444-5425 26.11=41 327- 0 29 7 108 3 4.35
15444-5149 26.5151 328+2 26 5 108 4 1.26
15444-5037 27.0'26 329+ 3 71 14 112 2 .39
15444-5126 28.E 55 329+ 2 26 3 107 4 2.03
15444-5717 29.538325-2 25 41084 1.75
15445-5449 30.3 21 327-0 18 6 109 3 6.88:
15445-5028 31.C 22 329+ 3 27 8 106 4 2.01
15445-5632 32.7 51 325- 2 34 7 106 3 1.10
15445-5146 33.632 328+ 2 29 3 107 4 .93
15445-5354 343 30 327+0 17 6 110 3 8.67
15445-5321 3418 = 327+ 1 37 7 108 3 1.53
15446-5411 39.1 13 327+ 0 37 10 166 2 3.31
15446-5317 39.2 3 327+ 1 23 6 107 3 3.86
15448--5538 _40.4i39 326--1 20 7 106 3 3.19
15446-5810 '40.5 50 324-- 3' 57 3 34 4 .94
15446--5330 _,1.1 14 327+1 41 88 107 43 3,78L15446-5025 41AI 38 329+ 3 33 104 _ .52
15447-5525 42.046326- 1 24 9 104 i 2 .92
15447-5839 43.318 ; 324- 3 23 3 106 4 3.51
15447_53034373;26+112524; 10,1_1073,.162326 +15447- 5310 43.9
15447-5423 44.757327- 0 33 310613 1.831,47-5509 47.321326- 33 103 2.79L
15448-5044 49.53329+3 31 31074 3.03
15448-5726 50.242325-3 45 91042 .98
15446-5726 50.8 56 325-3 16 5106 3 5.29
15448-5422 51.023270 29 71073 2.95L
15448-5618 51.3 501 326- 2 36 9 105 3 .82
15448-5453 53.2 71 327- 1 32 9 104 3 3.20
15449-5554 54.5 1 326- 1 2 102 1.21L !
15449-5558 54.5 326- 1 21 107 3 8.81
15449-5144 54.7 59 329+ 2 30 3 108_ 4 1.42
15449-5623 55.2 22 326- 2 20 7 107 2 44.02
154449-5613 55,3 32 32_- 2 23 8 103 2 2.56L
15449-5132 56.1 15 329+ 2 17 4 1071 4 2.08
15449-5121 56.1 43 329+ 2 21 4 165 4 1.23
15449-5942 57.1 23 324-4 24 6 112 4 1.47
15449-5044 57.458329+3 16 31084 3.62
15449-5831 58.834324-3 33 810214 .50
15449-5359 59.423327+0 46 71122 1.74
15450-5325 19 36 327+1 33 5106 3 9.79
15450-5431 2.0 27 327-0 17 6 109 3 3.20
15450-5953 2.14323-4 57111082 .30
15450-5217 3.35328+2 337 1073 3.43
15450-5802 3.525325-3 28 81173 .72
15450-5447 4.334327-0 2611030 2 2.21L
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 pm 60 /zm
(Jemsky) Uncs Coef R Flags"
.99 8.73L 84.09L BC AAGG! 8 350116677F
1.52 11.52L 240,75L CD AA H 6 450111533F
5.82L 23.20 786.03L F F ._ DC i 550234432F
.34L 1.39L 54.98L C DE 9500000008
2.12L 11.06L 358.12L D AB 560020000F
3.92L 35.33 400.87: EF KHBD 860238464F
17.97 8.98 19.83 FCCE &AAC 99721000108
3.96L 1130.68L 2178.17L B A H 940412430F
74.65 987.69 1424.69: BCED AAAA = 164A211110F
V L C
100 .u.m F]ux Corr A Confusion R S A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
E CGD j570123331F
AA G 0 470210O61F
E GEFB 580124430F
B B F 960556311F
A D 340010000F
_ F 260120000F
AAE 1 962430320F
a, B I 540521332F
BGD 940110000F
_A 1 670110100F
7,30L 80.91L 159.71
1.04 17.38L 145.29L CC
1.19L 20.78L 107.87
4.87L ! 71,49L 360.02L C
.83L 4.78L 49.52L E
.81L 4.83L 49.60L C
1.94 19.76L 251.35L CE
4.09L 45.94L 906.84L F
1.51L 15.27L 221.96L C
1.58 12.70L 147.26L BC
.42L
1.34
1.65
2.07
2.06L
2.02
17.83
1.60L
1.45
.40L
,64:
,25L
3.86
.59
.57
2.60
1,19
3.15
.70L
7.31
.66:
.28L
5.62
1.81
1.56
,55
.77
.77L
1.37L 12.29 D D 3ECB 9700010208
22.49L 457.91L BC AA 6950434452F
26.13 95.72: FEF GCAB ' 980348663F
15.61L 159.71L EE BBK 9670244550F
17.47L 487.17L F B 940121010F
184.72 1130.68 2178.17 BBDE AAAA 4940312340F
.93: 102.11L DOE AACL 91510201O0F
4.58 608.32L FED AAA 9 _951110000F
18.16L 200.86L D B B E F 950224222F
13.35L 173.83L CD AA 1 i 570011240F
.82L 107.40L D BCGF 9400100108
34,83L 297,28L CD BBI 4 ] 950121100F
1.22L 91,20L B B G 4401000008
1.82: 12.34: BCDD AADB 0 960020110F
,54L 4.60L BB ABGG 6 2601010000
7.27L 112.11L DC BAE 2 950124233F
1.00: 128.78L DDD i AAC 9 l 940010000F
9.55L 132.50L EC AA 5850210450F
4.61L 49.73L ED AAE 9 16011000OF
12,8OL 70.12L D BE E 480323130F
11.88L 263.18L BC AA 1 240121222F
8.71 24.30 EEO GCCA 780010320F
2.64 13.03: CE J GDC 9701100108
20.34L 150,58L F DBG 970455752F
9.02L 158.5OL BC AALF 0 950122122F
9.48L 168.02L BC AA 0 930210020F
.75L 32,54L BC ABLC 4 9400001208
7.93L 134.99L F EB 470225662F
11.01L 134.99 D F DBMC 470123432F
.46: 18.48L 220.78L CD AB 0 960311033F
.31L 1.32L 91.10L E BG H 7401110008
1.06L ! 19.53L 192.63L D BC 950133122F
1.73 13.99L 181.22L DF CC H 0 972236551F
1.53 10.30L 102.60L BC AA 0 940220002F
6.73 31.00L 446.36L DE AA F 9 650464342F
.67 13.55L 173.06L CC AB ) 8 950141112F
.33L 1.12L 32.40L F D 9600000008
.99 8.57L 169.49L BC AAMF 8 950200460F
.84 6.46L 141.13L CD AB 3 950124210F
87.21 1130.68L 2178.17L CC AAAG 9 941335220F
2.55 1.07 87.53L FFC AACG 98501211008
1.11 20.24L 226.65L DD BAE 0950132122F
.57: 14.36L 21.28: CF E AO D 0978133142F
5.52 41.17: 316.61L BDF AABD 0764126533F
1.85: 26.19L 173.38L CF ACE 0560222321F
37.23L 246.44L 1881.09L E BHFH 0640533443F
2.42 12.51L 96.20: CD ! AAHD 9570121430F
1.63 42.89L 619.73L BE AAEJ 8, 940010120F
.47 4.26L 40.88L CD AC G 2240201120F
.96: 13.92 196.21L FC ECA 570020010F
.27L 1.66L 89.57L C S K 68501111008
2.98L 27.97: 195.53: E FI CFEB 0974323431F
1.40 05 6.70: BCBI_ AAEB 9600 1428!
2.04 8.72L 196.11L FF AAFE 460112320F
1.48L 13.90L 168.03L C AEF 31970224360F
3.77L 30.41L 343.24L F B 1560385640F
1.82 48.78L 1010.20L D BA 0950237560F
1.12L 1.91L 95,76L C ABB 99510122008!
.49: 2.04L 26.33L DE CC 4 170010000F
6.58 1.14 40.17L IF ED AAB 160110000F
6.18 41.45L 339.35L F B 560373441F
1.83L 28.51L 312.33L'C BE 0 I, 9.50021320F1.53: 1130.68L 657.43L :CE ADE 851263012F
5.52L 84.98: 316.61 D _ D E B 76C025533F
.97L 1.70L 25.02 1 3 L E O 980210010F '
7.00 15.41L 248.97L I BC AA 5' 951220010F
.67 14.75L 200.95L DO AAF 3950223132F
37.66 6.39: 225.16L FFF AAA 9750020120F 26
.49: 7.20 56.53L ED FCAJ 5970323232F
1.74 2.10: 186.23L ECE AAC 9950100000F
1.35L 4.67L 174.26L E AAFE 9941220240F
,74 .63L 4.60L BF AA 9 2602000000
3.28 1.31L 101.94L BC IAABC 79411122008
.29L .70L I 44.32L B BDF 9300100608
19.06L1.48L 316.61L D BA 760135461FI
3.64 57.03L 181.46L =,D [AA 3560044331F
20.81 223.70: 711.33 BBr)D AAAB 0 554224651F
.27L .5OL 4.03L C BE 2600100100
.92 14.00L 173.35L I BO AB 2250110101F
.28: .66L 49.22L BE ADLE 46400000108
4.25 116.18L 310.21L E HCGA 868274543F
F 1 32 X1543-521
1 172275
1 20 G326,442
1 23 MRSL 327+00/1
1 23 MRSL 327+00/1
1 40 ] F6 IV/V 2
9
6
1 "41 15441--5733
1 39 MSH 15-505
8
4
1 39 CC 325-01.8
D
A 1 32 X1544-538
I 13242995K5
C 1 1 ZZ NOR
1
1
3
3 "13242996A2
1 39 BM 326.5-00.5
A
I D
6
1 40 B8/9 III/I 2
3
6' 2 13243001 K0
1 40 B8 +
39 15
68
75
431
371
18 9_
2
100 8E
86 408
79 10
5 8C
3
27 101
55 141C
29 9_
8 6(
30 I0_
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F)W).
166
Right Ascension: 15h45=05"-15h46m34 `
Position (1950)
Name
ham. 0 8
H
Galactic Uncertainty C
O 12 /xm?.,C) C) _, N
15450--5249 5.6 22 328+ 1 30 9 106 3 1.24
15450--5626 5.7 38 326-- 2 82 14 105 2 1.45L
15450-5307 6.0 60 328+ 1 22 9106 3 2.60
15451-5410 7.4 12 327+ 0 16 6 173 3 3.76:
15451-5829 6.6 34 324-- 3 46 8 102 3 .36
15451-5649 9.3 13 325-- 2 52 10 107 3 .50
15451-5959 9.9 13 323--5 37 10 115 3 .36L
15451-5440 11,3 22 327- 0 39 10 103 3 2.23:
15452-5602 13.4 33 326-1 31 5 108 3 2,3713452-344716.031 327-0 2o 8 1022 2.21
15462-5054 16,2 53 329+ 3 58 16 112 2 .44L15462_552416.426326_1 33 3'1043 1.4116462_546917.042 327_1 21 7,1033 87.051,,53_654518.636 326_1 20 7,1073 1.66
15453-5408 18.6 15 327+ 0 31 6 109 3 4.17
15453-5435 19.0 40 327-0 23 3 102 3 1.75:
15453-5205 20.9 34 328+ 2 21 7 !107 3 2.34
15453-5208 22.2 25 328+ 2 20 7 = 108 3 7,76
15453-5416 22.6 40 327-0 24 6 107 3 2.81
15453-5411 22,7 33_ 327- 0 29 4 109 3 2.40
15453 --_'0 2218 9 3_- 2 2" 3 107 3 m_
15453--5123 23,5 20 329+ 2 23 8 106 4 1.81
15'_3-- _5' 23k9 26 32_ -- ' 25 5 ' OS 3 _' m471.54-550726046 326-1 26 7 1033 463
' _54--5213 2511 '6 32_ + 2 _1 7 ' 07 3 9"_11_,64-538526.451 327+0 16 5 1713 3.93
,6454-520328.249 326+2 26 7 1073 6.57
,54_,-574629.330 325-3 21 12 12 4 1.15,
,6454-561629.92 325-3 42 6 1013 .32
15455-5348 30.0 44 327+ 0 63 23 113 2 2.85L
I
15455-5012 30.9 321 330+ 3 20 9 107 4 .66
15455-5228 31.5 4 328+ 1 34 5 107 3 2.26
15455-5929 32.4 57 324- 4 84 18 101 2 ,37L
15455-5932 33,4 23 324- 4 103 30 109 2 .50L
15455--5234 34,3 33 328+1 35 7 109 3 1.79
15455--5422 34,4 39 327- 0 23 12 101 3 3.02
15455-5520 35.2 6 326-I 25 6 105 3 9.41
15456-5029 36.3 26 329+ 3 23 4 107 4 2.01
15456-5102 37.7 37 329+ 2 23 4 107 4 589
15456-5008 38,3 36 330+ 3 47 15 109 2 .36
I
15456-5253 40.4 57 I 328+ 1 29 7 106 3 1.28
15456-5457 41.6 47 327-1 47 3 105 3 1.64
15457--5144 43.5 58 329+ 2 22 6 106 3 1.05
15457--5429 4612 14 327-0 22 8 107 3 9.69
15457--5127 46.8 0 329+ 2 25 5 108 4 1.64
15457-5157 46.9 54 328+ 2 32 5 107 3 1.13
15457-5050 47.6 39 329+ 3 62 11;110 32 .42
15468-5148 48.3 16 329+ 2 26 ! 106 4.1715456 5638 49.3 49 326- 2 16 3 107 4 6.02
15458-5843 51.9 13 324- 4 26 3 103 4 2.10
15458--5245 52.515 328+1 33 291104) 1.66L15459-5916 54.3 54 324- 4 42 1 102 .26L
15459-5313 56.2 45 328+ 1 34 12 108 2 .90
15459-5755 57.2 48 325 3 23 8 106 4 1.06
15459-5727 57.9 11 325-3 34 8 106 4 ,61
15459-5740 58,5 36 325--3 27 5 106 3 1.73
15459-5135 58.8 58 329+ 2 36 5 105 3, 1.77
15459 5553 59.0 38 326-1 21 7 107 3 6.70
15460--5604 0.6 44 326 2 33 3 106 34 1,1115460-5118 0.9 26 329+ 2 30 5 107 1,50
15460-5539 1,1 4 326-1 14 6 106 3 2,60
15460-5130 1.1 57 329+ 2 21 9 106 3 .9615460 5921 1.4 30 324 4 70, 8 112 .29
15460-5412 2.3 26 327-0 17 6 106 3 11.53
15460-5601 2.5 12 325-3 17 ! 4 107 4 5.52
15460-5102 3.7 34 329+ 2 42 8 106 4 .60
15460 5402 3.8 28 327+ 0 47 7 101 2 3.66L
15460-5902 4,3 51 324- 4 26 I 9 109 4 .97
15460-5012 4.6 30 330+ 3 22 5 107 4 2.02
15460-5744 5.3 i 2 325- 3 36 8 106 3 .88
I
15461-5655 7.2 20 325 2 18 4 107 4 8.65
15461-5221 7.2 29 326+ 1 30 6 109 3 1.80
15461-5454 6.3i3_ 327-11 35 3104 3 1.39:15461-5546 9.4 326 28 3 105 3 3,24
15461 5642 9,943 326- 2 42 8 104 4 ,61
16461 -5942 10.3 42 324- 4 87 24 103 2 ,25L
15461-5436 11,7 6 327 0 29 3 104 3 3.74
15462-5700 12.E 5 325- 2 19 8 108 4 .84
15462-5428 14,3 23 327-0 26 3 104 3 6.48:
15462-5434 15.C 18 327 0 29 13 101 3 3.57L
15462 5335 115.1,41 327+ 0 35 11 107 z 3 4,15L
15462 5236 15.2 22 328+ 1 24 6 106, 3 2,32
15462-5033 15.6 31 329+ 3 50 9 107 4 ,50
15463-5949 18.8 46 324- 5 37 9 110 4 .37L
16463-5820 21.5' 3325- 3 28 10 173 4 ,74
15464-5808 24.0 22 325- 3 41 13 113 3 ,33
15464-5341 24.2 24 ; 327+ 0 20 6 106 3 16,04
15464-5445 24.5 51 327- 1 19 7 103 3 11.87:
15464-5502 24.8 21 327- 1 20 6 104 3 12,99
15464 5442 25.3 45 327 1 32 7 103 3 5.16
15464 5210 25.9 36 328+ 1 28 6 1108 3 1.23
16464-5453 26.0 10 327- 1 23 3 166 3 2.54
15464-5348 28.3 2 327+ 0 15 5 106 3 1.64
15464--5121 29.0 55 329+ 2 25 7 106 3 1.27
15465-5203 30.3 16 326+ 2 25 7 106 3 3.49
15465 5921 31.0 7 324 4 23 5112 4 .51
15465-5509 31.526 327- 1 33 21 1022 ,84L
15465 5651 31.5 22 326- 2 22 9 108 2 .68
15465 5352 34.5 50 327+ 0 30 10 102 2 3.76L
16465-5255 34.7 33 326+ 1 22 7 105 3 1.43
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 _m 60 vm loo /_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Un_ Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
1.22L 12.76L 203,55L C AC 1 460101110F
.43L 2.101 18.11 F BFED 980020140F
2.98 38.15 207.12: DEED BABD 2 960215341F
39,48 14.32L 2102.01L DD EC K 9 741653533F
.29L .56L 24.76L B BC 9400100008
1.24L 15.10L 463.66L D DH 920310000F
.25L .64: 5.11 DD CCFB 8601100408
4.44L 29.45L 317.92 C F C F K B 860265520F
1,52 1.76: 351A9L CDE AAE 0 951110120F
4,g0L 100.64: 360,37L O E DBCA 860455543F
.32L 1.47 51.67L C F E 9600100208
1,15L 42,71L 680.33L C AA 960323330F
242,72 273.56 401,09L CBF AAAE 769045640F
1.84 25,37L 361.62L CC AA 950010200F
45.59: 268.15: 396.11L DEE ABBE 0 764642343F
1,96: 54.75 711.33L DFD DCB 9 650346641F
1.04 12.86L 168.00L CD AA 7 550131000F
5.41 13,59L 168.27L DC AA 9 550241250F
17.86 249.07L 851.81L EC BCGC 9 65B595743F
50,88L 63.09L 318.70L D CEF 860683533F
1.96L 25.22L 253,38L C BGGF 944222152F
1,35L 12,88L 160,78L E AAD 5 940310230F
16.26 39.32L 668.62L CC AA C 7 7531430OOF
40,62 425,42 690.52 CBFD AAAB 2 867116420F
13.48 13,41L 38,43: FF E AAEC 9 560130351F
55.85 1152.75 2696,57 FCEE AAAA 8 846203340F
1,83 13.38L 165.74L BC AA I 1 550231011F
,97L 1,55 46.11L E K CD ! 14O010000F
.25L .90L 56.35L C B F 9301200308
3.34L 24.04L 121,51 E EHLD 970013410F
,44 .69L 87,13L BC BC 3 3500100008
1.68 12.75L 199.49L CC AA 4 443010100F
.29L .61 19.83L C I DK i 2400100206
,25L .60L 5.13
1.00 22.57L 210.94L DF
4.64L 110.14L 555.21L F
6.06 42.07L 671.65L BC
1.06 1.83L 93.26L BB
4.12 2.44L 139.56L AB
.54L 2.00L 25.90L C
1.14 20,03L 236.23L F F
1.84L 273.56L 608.05L C
,92
67,72
,67
.87
.39L
2,03
7.13
.84
.89:
.25L .91 17.05L C C 5501100108
3,63L 17.22L 172.73L D BE 860101001F
.80 1.20L 42.06L BB ABGG 3 7501100218
.97L 670L 63.84L C BEEE 14O013021F
.84 .56L 47,39L BE AA 9 5500100008
.60: 13.38L 152.42L CF AC 2 951020010F
5,24 34.52L 395.22L DC AA 1 950210010F
,35L 12,93L 360.93L D AF 95O010220F
,82 9,74L 196.93L BC AALC 8 940211161F
1.23 17,69L 298,53L DC AAB 8l 952142222F
.55 12.04L 174.86L CE AC 31 950031000F
.25L .72L 29.85L D E 4401200108
8.51
3.17
.52L
1.45
.57
1.30
.18:
6.24
1.77
2.57
.87
.44L
.25L
2.66
.47
11.73
2.27
4.03L
1.44
.31
34
.43
.27L
13.99
49.72
10.07
2.41:
1,25
2.64:
9,55
.50:
3.17
,38
1.21L
,43L
3,54L
1,11
C J D 16001OO2O0
ABJG 1,4600211O0F
A B E 0 454445744F
AAGD 5 858011120F
AA 0 8501021008 1
AA 2 9500100108 4
FI 0601100000
BBL 8 960200120F
BC 660054350F
12,71L 185.69L DC AA 7 950120130F 4
756.69 1317.49 CBEE AAAA 1 448236551FI
11.78L 217.69L BC AB 0 940021100F
13.08L 56.85L DC AAKF 9 56011O051F
941 34.43L C CF 9604100108
12.60L 158.12L CC AA 4 9501100OOF
11.58L 9.41: FF E AACD 9 9O0210120F
.59L 23,01L BC AA 1 9400001106
15.76 67.00L ED GCBE 970213142F 1
33.53L 308.90L EC AAC 9, 762433320F
1.33 49.42L BBC AACE 01 8430201316
2,81L 183.75L E BD , 9402100208
13,48L 126.35L F B 770310410F
.56L 25.33L CB AA K 7, 8500000008
.95: 13,87: CBDE AADE 8 3712000008
.78L 70.58L BE AGC 0 5300210008
1.37 55.52L FED AABE 9 950020010F
11,90L 182,27L FD AA E 9 950300221F
50.67L 812,50L DE DCEE 0 6503432O0F
39.73L 434.27L iB E AA 0 9503102OOF
10.97L 109.86L D BD 4 941110120F
.75L 538 DE D I B 960000010835.93L 556.46L BC AA 0 55O022010F
6,34L 87,34L BB 0 84O011010F
756,69L 1317,49L DC EABA 0 3484387O0F
17,90 739,02L DD HAC 550021010F
D 7701 lo010F
AA 0 9O011O000F
CC 0 95OOOO0OO8
BB 9501000108
BC 2 9301031008 1
B 7300200008
AAC 9 670021010F 36 4
ECBC i _ 650355343FAACC 478534322F
' A B 0 660254330F
BA 5 8601O0010F
10.78 285.48L C
21.47L 201.41L CE
1.42L 107.54L CD
1.32 20.04L DC
.62L 49,16L BD
1,21L 53,67L C
23,98L 162,40L FE
499.37 1001.97: ' BCEF
37.14L 168.80: BC E
45.05L 571.53L BF
6.08L 173.90L FD
50.67 317.83 DEEE DBBB 0 563645231F
109.35 396.56 CBCD SAAB i 5 76C124031F
10.94L 178.60L CE AA 0 740211252F
12.58L 168.87L F F AAM 9 6601000O0F
.75L 22.86L BC SBFC 0 4402101008
8,57L 44,25 E CDDB 580213201F
7.15L 55.75L C B B 9500200O0F
10,17 396.56L E B 760134111F
7,01: 186.11L CED AABD 860210121F
"Confusion Ftags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 pro; 10) High Source Density Region.
2 20 ! G326.660 72
6 1 32 X1545-522 149 6
7 2 20 G327.359 223
1 13 243008 M0 5 72
1 "41 15453--5746 51 12
5 3 "14 136-SC4OC 85
1 "41 15459-5740 11 3
1 17 2282 21
1 40 AO + 43 101
2 "40 K2/3 (111) 3 37 107
I "41 15461-5655 9 7
1 40 M3/4 4 44 104
1 40 89.5 V I 40 92
1 °41 15462--5700 30 3
1 °41 15465-5651 32
167
Right Ascension: 15h46"35"-15h48m03=
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
.% ." 5.,sMN o
, C) C) ,, N
i_5-5725 35.3_ 325-3 23 5 1074
w5485-515135.9 5 329+2 31 a ilO_, _52,0 38.74328 1 371103
, -,038 40.257329+3 29 9 1o03
15457-_,o 43.7431327-_ 27 8 lO2 315467-5957.o ,,, 324- 73 lO l , 215467-540944.551 327-0 15 8 1073
_5487-53_462481328+0 40 3 lC_ 2
15.467-5612 46.40' 326-2 10 4 107'4
15467-5516 47.718 327- 1 41 7 102_ 2
I
i5468-5740 48.458325-3 44 t01O412
15468-5455 49.8 40 327-1 22 8 1033
15468-5018 50.759 330+ 3 20 :pv I
15468-5420 52.7 38 327- 0 24 ilo0
15468-5048 53.023329+ 3 29 61105; 4
15469-5035 54.36, 329+ 3 31 8 105 4
,5469-5009 54.6 15 330+3 30 10 I_3 32L5489--5311 54.9 41 328+1 25
15469-5649 54.921326-2 24 31073
15469-5125 57.227329+2 23 8 107 3
15469-5233 57.5114328+1 33 31063
15469-5248 57.917 _ 328+ 1 26 71053
15489-5439 59.311327- 1 21 61023
15469-5301 59.512328+ 1 57 31063
15470-5350 0.7'40327+ 0 24 61063
15470--5734 2.437325- 3 37 91073
15470-5419 2.g 20327-0 34 71053
15470-5401 3.152 327-0 39 10 103 3
15470-5138 4._ 60 329+ 2 25 71063
15470-5219 4.840 328+ 1 28 7 106 3
i
15470-5845 5.255324- 4 23 6109 ! 4
15470-5348 5.5134327+0 31 51053
15470-5013 5.820330+ 3 37 10107 ! 4
15471-5529 8._ 27326- 1 91 211012
15471--5644 6.324329-2 24 31073
15471-5812 8.C 48 325-3 34 8 103 3
15471-5356 8.45327+0 21 10892
,5471-5552 9.339328-1 26 31074
,5471-5044 110.1 54 329+3 58 8109 3
r5471-5301 11.554324-412o 61094
i
15472-5330 13.030328+0 30 41063
,5472-5534 14._ 58326- I 23 71063
,5472- 5355 14._ 2327+0 34 91012
,54725514 35327_12o 51053
,,,72_53o015, 3 328+1 25 1110535472_55 0 49325-3 25 71094
,5472_5 50!18.7413 _1 15 4 1074
5473_5 2184 3 _1 1025473_50 2o 329+2 1;107
15473-5715 19.8 22 325-3 19 5 106 3
5473-5155 22.5 55 329+ 2i 29 7 107 3
15473-5100 22.9 4 329+2 29 11 107 3
15473-5506 23.1 47 327-1 40 3 103 3
15473-5354 235 43 327+0i 37 3 10` 3
15473-5414 !24.C 12327--0 14 61043
15474-5538 25.724326-1 17 91074
[5474-5312 27.0 3328+ 1 25 41043
15474--5424 27.350327-0 22 91023
15474--5018 29.C 55330+ 3 66 151112
154745322 _9.1 5328+ 0i 42 81083
15474-5223 30.¢ 17328+ 1 23 61063
L5475-5411 3028 327-- 0 36 91022
15475-5449 130.451327-- 1 29 91063
15475-5656 :30.816 326-2; 20 3 109 5[5475-5636 31849326- 2 126 4107, 4
15475-5239 32.92 328+ 121 71023
15475--5403 :33.129327-0 6105315475-5230 35749328+ 1 32 51033
15478-5043 36..I 24329+ 2 34 121072
1,76-5347 36.714328+0 23 71073
15476-5750 36.933325-3 54 3 3214
15476-5143 :}7.958329+ 2 33 7 107 I 3
, ,785111i388 329+1 32 ,10` 315475-_3238.8 325- 51 2 1082
,5478-550739.045 325-3 54 6 1073
15478--5_2_ (0.2 30 326-- 2 35 1_ 106 I 315476-5400 (1.0 1 327- 0 17 105 3
43.138 58 215477-5035 I 330+ 3 16106
15477-5344 (6.715 328+ 0 33 5105 3
15477-5454 47.119 327-1 24 610` 3
15475-5433 48.433 327- 1 31 10101 3
15478-5943 49.033 324-5 30 7 112 3
15478-5409 49.359 327--0 19 7102 3
15478-5334 49.9 7 328+ 0 19 8107 3
15478--5317 50.0 6 328+ 0 23 5 105 3
15478--5553 51.3 0 326-2 30 9 108 3
15478--5543 51.637 328- 1 36 10111 2
15479-5142 54.812 329+ 2 35 7 107 3
15479-5530 55.052 ! 326- 1 29 4 108 4
15479-5814 55.815325- 3 27 7 _1084
15479-5122 55.927329+ 2 26 51083
15479-5519 56.459 327-- 1 28 10 '101 2
15479-5738 56.5 6 325--3 36 8105 3
15479--5506 58.612 327--1 54 12 102 2
15479--5128 58.925 329+ 2 25 9 107 3
15479-5700 59.043 326-2 22 3 109 4
,5480-5219 0.43328+1 23 41053
,5480-5146 0.6 40 329+2 26 6107 33
,5480 5516 1.1 41 327- 26 107
15480-5009 3.47 330+ 3 31 51074
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
(Ne¢ Cokw C_mxed_)
12 p.m 25 p.m 60 ,am 100 vm Flux
(Jansky) Uncs
.96 .74: $.22L 67.76L CD
1.86 1.33 18.55L 169.02L CC
1.09 .96 19.33L 214.98L DE
.88 .30 2.49L 115.19L BD
4.08 19.68 132.24: 567.04L CCD
.32 .42L .5OL 18.37L IC
1.60 2.33: 46.90L 286.14L CD
.97 1.90L 6.79L 254.21L D
6.87 5.96 20.66L 189.87L BB
1.28 .68: 24.18L, 64.55L C E
2.40 424.  
47.74 38.39 5.56 I 95.77L C
54.01 187.13 504.89L I 967.30L EC
,50 .3tL 2.84L 200.76L C
.68 .57 2.58L 148.19L BF
.34 .70L 1.02L 7.38L D
48.81 42.12 15.50 278.12L B BD
2.94 1.08 4.38L 55.93L CC
2.52 1.06 11.72L 179.85L CD
1.35 I 1.96 19.80L 195.69L FE
5.63L 3.47 16.46L 152.76L E
4.00 13.27 108.82: 562.76L CCE
3.10L 12.05L 7.80 538.93L E
3.42 2.44: 22.89L 199.45L DC
.61 .40 .52L 62.28L CF
8.39L 30.50 504.89 967.30 E ED
3.28L 1.57 138.01L 417.72L F
1.51 .96 12.60L 150.82L CC
2.39 1.29 21.36L 229.61L CC
1.74 .67 .93: 15.04L BBE
3.06 1.79 21.52L 396.56L CF
.36 .34L 2.12L 21.93L B
3.87L 2.56L 2.31L 22.22 D
148.10 207.80 55.25 15.92 FECD
1.46 .31: 1.12L 32.73L CD
3.40L 4.79L 14.21L 189.45 E
1.48 .92 31.59L 316.31L BC
.37 .38L 1.37L 195.60L C
3.07 1.89 .62L 22.92L B B
2.33 2.09: 20.63L 291.40L IF F
4.79L 2.38 38.52L 513.20L C
2.56 3.45L 12.36L 199.45L D
1.32 1.50 24.18 81.92: DECE
3.12L 2.64L 10.98 154.34L F
3.51 2.98 .78L 24.20L B B
3.64 2.10 32.17L 38.92: 'BC D
3.85L 1.20L 2.31 82.77L D
.47 .38L 1.54L 225.22L B
4.21 2.34 1.t2: 53.57L DCD
2.42 1.01 14.65L 193.41L DD
.74 .44 3.33L 158.50L IDC
1,76 4.71L 61.81L 474.36L I C3,, 3.4  .38L  ,1.37LF359, 408 52.44  ,30, Oo97 48 3491 32515 1517 13.67 1422 24308 
1.52: 24.85 90.63: 967.30L DCD
.45 .51L .97L 37.58L C
4.04L 3.08L 15.56 182.69L C
83.29 110.21 34.50 192.66L FEE
1.18 3.77L 18.35L 195.09L E
1.80: 1.52 56.96L 266.39L CD
2.16 1.48 5.48L 58.38L CB
.86 .35: 4.46L 7.39: CE O
1.84: 2.00: 32.34 157.75 DEDD
2.16 7.11 138.01L 417.72 DC C
2.11: 1.15 17.63L 150.46L F F
.35 .34L 2.56L 187.51L C
3.99L 3.57 18.83: 167.11L DD
2A8 .75 .59L 61.31L BC
2.07L .59: 41.43 199.78 EDD
.55 4.91 2.62L 34.57L SC
.25L .42L 1.57L 6.81 F
.56 .26L .87L 37.72L D
.77 .63L 5.25L 110.31L,O
38,64 56.64 19.77L 572.07L BC
.39 .31L 3.54L 154.54L D
4.19L 2.55 28.68L 304.77L C
4.70 9.03 36.27L 501.58L DD
3,15 2.89 33.75L 495.70L F E
2.41 .99 .45: 30.29L BCC
2.71 3.84: 28.03: 417.72L DDD
3.95L 3.51 81.O0L 399.42: , C F
2.78 2.59 12.42L 142.27L !CC
.99 1.80L 24.26L 265.74L C
.94 .74 26.44L 337.35L !DF
1.14L 3.63 41.43L 234.13L C
3.18 1.88 37.21L 342.26L BC
2.44 .63 .83L 24.61L BC
1.54L 4.74: 13.95 167.44L CD
.86 1.03L 5.48L 53.00L ,D
.48 .32L .62L 40.77L Ic
,78L .57L 9.06 65.18L E
,90 .68 12.11L 177.42L JCD1.77 1.25 5.53L 81.36L FF
7.49 4.81 18,41L 158.63L DD
1.23 5.40 41.43L 247.43L DB
2.69 1.56 43.05L 583.86L BcDC1.79 .85 1.92L 9,04:, D
Confusion Process.g;
Declination: - 60%- 50"
Flags Associations
V L C
Corr A Confusion R S A Sep
Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
AA [0 640113021F 5 2 "23 OCL0943 338
AA 0950100130F
,s io  Ol o0FA E 95O21 OOOO8
BABG 2460143120F
BE 9500_ 1 40 A2/3 (111)3 7 96
BCF ' 0 670424560F
BCFD 780204310F
AAC 5 940020100F
AB 0 980211211F
AAA _ 4_3._21F550100000827 I
_';FH 9 453135340F9401110218
AC 0 9403100008
CG 0801300000
!AAA 1 760(XXX)00F 14
AA 1 850020000F 3 "17 2283R 5 118
_A I 640301141F 4
_AA 9950200100F
IAA 0971232120F 1
!/_A B 1 360252020F
BA C 750210032F
AA 4 772286531F 1
BE 8 3401001008 2 "23 OCL0943 273
C B B A 0 558233440F
DBD 660311542F
ABL 0650O00000F
AA 0950010111F
AADC 4 9501031228
AS 4760225321F 1 i
BGI 0600100000
GF C 990130040F
AAAA 9 871020030F 21 2 "41 15470-5644 7i 15
ABGE O 9300211228 C 1 40 Ml/2(111) 4 48 104
B KB 870153440F
AA 0952122322F
DCBG 9401210228
A A D 0 75OOOOO2O8
AAGL 9 661214322F
A_, 0 850170000F
B 3 C 670262540F
A_3BB 0980322431F
:_A F 87023O062F
A_C _ 9421000008A_DD _6111322F
B _0231_40F
B ) 94O0101O08
A,_.CG 9 64000Ol10F 1 °41 15473-5715 3 3
AA 3 9601O026OF 4 1 32 X1547-519 154 4
BI]FD 19400101008
A I] 960333320F
H G 662385542F 1
CI;AK 1 550242510F
A(:; 9 760250100F
A_. 3 770110000F I 40 K0 U/Ill 2 32 96
BECE 0 252038650F
E(: 3600000008
M|! O 460132430F 3
91950210102F 32
i
AI. AF
B (3 I 5701357O0F I
BE_BF 0965469543Fi
^J 9185o01OOlOF 1 "4115475-5556 16 3Azl c O'.I01_0F 1 2!'41 1_75-_ 5 11
D(SB f 970303322FBI BB 564120553F 8
AIC 9961300101F i
B['I 8401110228
( C 672357312F I 1
I
 1211 F 4 32x1547-517 106 4
C_AC 096O1OOO1OO
E I A 9600001208 4
B D 9300311228 C
Al_ _ 8500210101:1 2 "41 15478-5625 6 3
AAJ 05600`0720F i
B _ 7402000008 I
AH 5602415101: I
AA _ 960778311F
AC 961324430F 1 23 MRSL 327-00/2 156
AAD 2 9401100218 C 1 1 ADNOR 10 3
A A E D 2564343434F 8
OB 3E 562400232F
AB- 087023233OF 3
B C < 951301222F
BE 3830210`20F
AEA-3A 0il 660960130120Fi150020F 41 32 X1547-517 97 4
AS_C 9400211328 C 2 13243055 MA 25 90
EEt:3 OI 34O031310F 2 3 14 225-PN 2 PI 11
AKG 680232231F
BD i 55011000(_EGD 880554300F l
AA 3 540020010F
AA 9850010000F 1 "41 15480-5701 43 3
AAC 9 960120030F
AA&B 0 95213t120F' 4
AAHI 7950341343F
AADF 2 0700000000
4) Neighboring Hours Confirmed SO Jrces (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
168
Right Ascension: 15h48"O4'-15h49m16"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C I 12 _m
a _ Coords SM.1 SMN 8a
hm. o , (s) ( ) l b (") (') (') N
15480-5858 4.5'19324-- 4 38 ! 181712 .37L
15481-5059 6.06329+ 2245_337 105 _ 10.76
15481-5905 6.2118324-4 15103 .2815,91-5124 7.3,43329+2 13 1112, .54
15481-5346 7.331 329+o 29i_7lO7 i 1.84
is_i-522275 8 329+i 23 lO3 166o
I_i-5429 9 _ 7-0 40 3 104 2 ooL1891-53,1 9.741 329+0 39 109 430L
15482--5715 12.915 325-3 38 3 109 3 .95L
15482--5152 13.153 329+ 2 5513 110 2 .58
1,_92-512013.120 329+2 28 7 1073 3.6715_2-5610 13.430 326-2 24 9 1053 .99
15482-5045 13.4 24 329+ 2 33 8 I05 3 1.4415492-560314.749 325-3 33 13lO7 3 .5o
15462-_4315.431327-1 19 7 1043 2.66
15482--5741 16.758 325- 3 309 107 3 .67
154s2-525617.02 326+1 20 5 1053 9.9715462_534217.754326+053 7 1023 3.391_2_562917.96 329-222 510_3 2.2315483-_8 19319326-2 20 4 11o4 9.33
15483-502919.93, _0+ 3 19 5 1043 597
15483-5514 20.5 47 327-- 1 14 3 108 4 80.7415483-883322.320 325-4 27 6 109, .73
15483--5023 22.3 42 330+ 3 29 6 104 3 5.071_3-5014 2264033o+3 2o 3 lO5 4 1.o8
15483-5529 23.0 13327-1 21 4 1093 1.69
15483--5600 23.5 50 326--2 30 3 107 4 1.091548,-513725.5 4 329+2 30 8 1023 .85
15484-5533 25.545327- I 39 31012 1.18L
15484-5652 25.545326- 2 34 810_ i 3 .64
15484-5304 25.735328+ 1 24 61053 2.21
15484-5934 26.222 324-- 4 47 12 105i 2 .62
15484-5051 26.343329+2 42 31063 .62
15464--5345 26.55328+0 42 _ 1041 _ 4.49L
15484-5924 28.529324- 4 23 61123 1.72
15484-5619 29.1591326-- 2 27 106' 2.96
103 4.18
15484-5438 29,1 428, 327- 40 3 33
15484-5814 29.6 325- a 38 108 ,25L15484-5403 29,6 2i 327- o 28 8311Ol _ 6.39L,
15495_815631.3_I329+i 34 8,1043 1.60
I
15465_56043184,,327_I 29 ;i07 _ 253
15485-5241 34,5 328+ 1 38 111 i 2.99L'
15486-54356.93,327-_ 23 _163_ 2.43:
154666-5645 369 4 329- 23 109 1,29
15486-5118 38.0 2=:1329+ 2 34 3 107 3 1.68
15486-5409 38.4 29 327-- 0 38 3 1103 3 1.38
15466-5847 39.2 52 325- 4 23 14 109 i 4 .25L'
15486--5104 40.0 23 329+ 2 36 10 106' 32 ,64 i15486--5326 40.4 10 _ 328+ 0 49 12 1101 3.86L
15487-5506 42.6 49 l 327- 1 95 6 107 2 1,28
15487-5703 43.2 51, 329- 3 18 8 112i 5 7.51
15487-5303 43.7 23 328+ 1 40 3 104 I 3 1.53L
15467--5219 44.147' 329+ 1 26 o 104' o 1.24
15467-5824 45.855 = 325-4 48 111152 .3915487-5035 46.1 4u I 330+ _ 84 14 109 2 .41
15487-5005 46.1 17 330+ 3 56 8 105 3 .41
15487-5152 46.749329+ 1 57 91022 .81
15488-5719 48.354325-3 23 61084 1.02
15488-5130 49.254329+ 2 19 61043 1.78
15488-5046 50,3 31 i 330+ 2 29 7 105 3 6.25
15466-_05 51.155 329-2 23 5 1063 2.22
15486-5607 51.3 53 326- 2 24 5 106 3 2.00
15488-5733 53.1 1 325-3 34 8 108 4 .67
15488--5300 53.4 56 326+ 1 24 6 106 3 1.19:
15489-5134 54.438329+ 2 285 1043 5.33
15489-5405 55.143327-- 0 17 7 _ 1023 2.08
15489-5313 56.622328+ 0 21 41043 3.49
15489-5333 56.711328+ 0 29 91073 1.63
15489-5000 57.216330+ 3 34 9 i 1063 .77
15489--5615 59.030326-2 39 101063 1.30L
15489-5726 59.718325-3 38 101064 .79
15490-5556 0.0 2 329--2 34 10 105 33 1,0815490-5552 1.4 52 326--2 23 7 105 1.26 .44:
15490-5234 1,6 50 328+ I 40 7 113 2 1.51 1.39L
15490-5948 2.0 30 324- 5 36 14 111 21 .73 .49L
15490--5345 3.0 38 328-0 25 6 102 3 2.56 2.45
15490-5353 3.2 25 326-0 37 I 3 1033' 1.71 6.74L
15490-5954 3.9 53 324-4 76 12 104 21 .45 .32L
15490-5517 4.6_ 13 327- 1 21 5 105 4 1.66 1.65L
15490-5006 5.0 55 330+ 3 23 8 104 3 1,70 1.08
15490--5445 5.6,20327-1 31 41053 1.40L .66:
15490-5655 5.756 326- 2 53 161032 .93L .81L
15491-5625 6.353 329-2 22 31085 1.68 .94
15491-5028 8.72330+ 3 25 61053 2.40 .66
15491-5436 9.C 51327- 1 30 111102 2.55L 2.63
15491-5354 9.550328-0 16 71643 2.78L 8.74
15491-5546 9.866149329-2 24 51073 4.46 2.0415491--5243 10.2 328+1 27 61053 2.94 3.03L
15491--5542 lO.e_ 327-2 21 0510623 1.89 .8315491-5129 ,11.e 329+2 5211, .83 1.21L
15492-5712 12.7 50 326-3 23 12 107 3 .49 .25L
15492-5108 13.C 39 329+ 2' 38 8102 3 .98 .33L
15492--5340 13.C 9 328+ 0 39 10 169 2 1.81 4.35L
15492-5426 13.3 22 327-1 19 7 107 3 374.84: 3094.63
15492-5432 13.£ 42 327- 1 30 7 106 3 387: 16.54
15492-5420 13.7 6 327-0 28 9 111 2 3.44L 18.86
15492-5619 14.3 28 326-2 36 16 102 2 1.27L .86L
15492-5508 15.7 41 ! 327- 1 22 3 108 4 7.57 2.85
15492-5416 15.8 38 327-0 41 9 102 2 1.79 1.81L
15492-5051 16.4 51 330+ 2 39 11 108 3 .49 .33L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 Fm
(Jansky)
.84L
6.10
.25L
1.45L
3,01L
7.57
4.24
4.12
.78L
1.71L
1.67
.57
.81
.25L
2.26:
7.07
8.65
4.12L
1.75
4.05
11.62
56.42
.46
5.64
.54
.65
1.27L
.74L
.54L
.84L
14.50
.52L
.43:
1.69:
.87
1.46
2.66L
.25L
3.91
.66:
1.66
1.36
V L C
[00 v.m Flux Corr A Contusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
1.08 4.57: DE GL GD 9701661308
2.61L 31.09L BD AAB 9 9600011366 4
.53L 19.66L C FL 6500001108
13.98L 274.02L D B 346631310F 2
29.74L 327.65L B AD 466291410F
16.25L 172.58L CO AA 9960020001F
53.0OL 483.58L E CG 962488531F
35.17: 300.36L CE AB 460141300F
1.90 14.29: DD, MaC 470166112F
17.23L 249.65L D D D 95012100OF
13.95L 210.80L BC AA 2340132320F 2
11.14L 161.22L CF AAF 7840221000F
2.50L 27.09L CD AAJG 9 9601110320
.72L 34.38L C B 9300100008
28.93: 595.56L CEF BBD 1951212230F
4.03 53.83L DBC 3AA 2 6400100008
14.09L 88.81: BC FIAAOC 3971113463F 3
33.95L 231.53L B ABO 470141410F
4.54L 66.61L BC AA 575Ol11010F
6.93L 69.63L CB AAC 7 750131151F
4.79 110.46L BCC AAA 9 6500166108
10.19 595.28L BBE AAAG 7 950612444F 27
.58L 21.38L CB BBH 4 9501662308 4
1.41L 107.33L BB AAB 9 6566100008
1.07L 20.63L FE AS E 9 0601110000
30.02L 488.52L OF AA F 9 650130000F
11.92L 113.91L B ABH 960661000F
16.40L 238.70L C ASK 950120000F
5.15L 23.96 D FOB 796610220F
9.39L ' 88.49L C B E 660030010F
285.65 572.03: ECDD BAAB 4958245334F
.47L 16.72L C BC 9500000008
2.73L 35.50L CD BELA 79601100200
26.57 642.55L FO CA 460132500F
.47L 25.82L CC AAL 49501000218 4
8.29L 63.48L OC AAED 8 750011231F
34.37L 705.51L C AC 960244020F
3.25 11.55 BC' HAB 9500166108 4
32.14L 535.23L D AAMI 0960233341F
15.13L 219.37L CE AB 0960220000F
46.96L 493.05L CE AA 2960242310F
9.13: 114.66L FF AABM 4971246565F
23.10L 167.42:
.47
1.33
1.61L
.25L
.37L
4.12L
2.22L
6.46
6.01
1.35
.25L
.32L
.26L
1.09L
.48
1.07
3.99
1.11
1.64
.32
16.85
4.30
4.O4L
4.82L
4.92L
.30
.65
.25L
.61
360.02 F FE CFDB 967269440F
8.05L' 10.77 CC E ABFC 0 780111141F
3.37L 37.23L DC AAE 8 9600110100
44.12L 222.74L C BBHG 870336563F
1.00 12.47 OD, KGDC 86C1010446
1.45L 45.06L C BDCF 9602011410
16.27 154.52L D FB 27011030OF
15.50L 542.06L D AC 950333310F
4.01L 66.14L FF AAE 9 550110000F
153.43L 913.17L C FBDF 2 950237334F
23.39: 136.63: FEEC CBED _ 9 976203343F
.76L 27.79L C B 9502000008
2.97L 35.23L C E L 9601000110
1.96L 30.70L C DL 4600200000
17.00L 223.08L D BA 960110010F
1.22L 6.87: BC F ABOEI 3 6600100008
15.86L 203.62L CC AA L 0 740020220F
1.09L 29.11L BB AA 0 9701000000
7.31L 90.20L CD AB 9950021000F
10.80L 75.66L BC AAC 7 850122010F
.76L 57.15L CD AC H 0 8302000008
153.43 1075.41L OCF CAAG 0 940437334F
14.91L 207.55L FE AADC 9 84003022OF
23.42L 493.50L C ADF D 866135452F
77.14L 393.79L D AARA 0 861424763F
15.11L 241.70L C DJ 470375843F
1.74L 15.37L BF BB 0 3701100000
11.85L 97.03L D N B ! 950120030F
.83L 48.94L C CL 7466100008
12.42L 116.88L OD AB 08500311OOF
12.67L 118.56L EF AC 0840032002F
14.95L 141.44L D AA 960320020F
.76L 23.19L O B D 9501200228
9.86 414.58L CCE AAD 0 664111200F
83.78L 488.82L C B EO 860223441F
.50L 18.45L C BM 7466100008
26.52L 574.43L S ACCE 940201222F
2.07L 22.12L BC AA 0 6600100000
7.01 568.21L EE ECCC 954103120F
1.37: 10.17 ED J L FB 370120020F 4
10.22L 115.48L DE AAL 9540110000F
2.37L 25.57L BC AB G 0 7661000100
45.56L 413.35L E DB 4 960144200F !
83.78 381.98L DF AAA 764232431F 4
7.92L 121.94L BC AAF 2540034313F
14A8L 156.47L E AB I 9 970233633F 2
8.21L 173.10L BC ABA 4 570011220F
6.79L 194.54L D BF 740020210F I 2
1.05 14.25: DFF BKDC 7701101238 ,
3.74L 38.75L B A 9602000000
29.93L 793.32L D B C i 450357522F i
32.97L 30946.77s,ac F OOFB 41 910237545F O
70.03L 406.82LDD DBK oi962255220F j
57.63L 476.29L D BC 96014030OF
2.17L 16.07 D D M EB 560010020F 7
33.12L 393.06L BC AAD 4960324651F
8.83L 118.82L CD 980031410F
3.09L 32.84L C B 9701000000
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
sep
Name Type (") Mag
1 "41 15481--5715 16 4
2 "41 15482--5610 4 3
3 *23 OCL(_46 429
2 "41 15483--5648 2 3
2 *39 SM 329.2-01.7 99 1410
2 2 "41 15484--5534 22 2
2 "41 15484-5652 12 3
3
3 ,'23 OCL0946 153
A 1 32 X1548-526 84 10
4 I AG NOR 47 3
8
4
2
31 172290 37
1 "41 15486-5703 15 3
3
A
2
1I":111_7-5_°5 ,7 3
• 15466-5607 17 3
13I
1 243069K5 41 73
I 39 DTG327.8+00.1 89 2700
4 "23 OCL0946 444
2 13 243070K5 15 81
I 1 "41 15490--5556 13 1
1 "41 15489--5552 28 3
1 40 A6 1112 60 86
!3 13 243072 K5 30 87
1 "41 15490-5517 14 3
'41 15490-5655 43 5"41 15490-8825 15 1
2 i 13 243075 K2 4 63
1 °41 15492-5547 26 3
2 "41 15491-5542 41 1
6 20 G327.313 60
'ConfusiOn Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Reojon.
169
Right Ascension: 15Mg"16"-1P50=36 •
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty 0C
a 6 Coords SMJ SMN O 12 /_m8(¢
hm. • , (s) () I b (') (") ('),N
15492--5314 16.7 36 328+ 0 15 6 104 3
15493-5743 18.0 37 325--3 43 14 103 3
,5493-5628 20.2 38 326-2 26 5107 3
,5493-5121 23.2 54 329+2 25 105
,5493-5252 23.51328+1 21 7 107,3
15494-5713 26.3 48 326-3 49 17 101 215404-585030.015 325- 4 43 201o22
15495-5505 31.1 57 327-1 19 8 107 4
15495-5318 31,1 26 328+0 21 4 104 3
15495-5532 31.5 1 327-1 22 3 108 4
10495-53043 .31732e+0 40 9i112
J5495-52053 .08 329+i 29 7 I0213
15496--5339 37,7 24 328+ 0 25 9 160 3
,54_-525939041 328+1 19 5 1043
15496-5147 39.1 46 329+ 1 22 6 104 3
15496-5652 40.0 47 326- 2 17 6 1121 5
15496-5550 40.2 3 326- 2 53 1301106!
3
15496-5245 40.7 21 328+ 1 27 1061 3
15496--5434 40.8 8 327--1 40 8 109! 2
15496--5056 41.3 24 330+ 2 38 9 102 2
15496-5352 41.7 12 328-0 27 9 106 3
,5497-5336 42.7 20 328+0 23 6 162 3
,5497-5333 43.0 12 328+0 47 9101 3
15497--5944 44.5 14 324-5 53 15 1122
10497-5330 49.3 22 328+0 32_2 3 101 215497-5557 46.5 23 326- 2 1106
15497-5635 46.5 10 326-2 40 15 102 2
15497--5803 46.7 27 325-3 56 22 102 2
15497-5614 47.8 5 326-2 26 5 112 4, 4.._ 05 953o 25-3 9 . ..
15498-5128 50.6 54 329+ 2 26 5 ;103 3
15498-5734 ,50.8 48 325- 3 77 16 103 2
15498--5347 50.8 50 328- 0 35 3 105 3
15499--5323 54.1 47 328+0 23 3 105 3
15499-5237 54.1 1 329+ 1 17 5 105 3
15499-5112 54.5 15 329+2 24 5 105 3
15499-5416 56.1 55 327-- 0 23 7 105 3
15499-5751 57.0 60 325- 3 62 17 108 3
15499--5311 57.6 33 328+ 0 42 5 101 3
15499-5915 583 45 324-4 71 22 103 2
,5499-5632 58.5 11 326-2 30 ;107 43
15499-5757 59.0 44 325- 3 31 i10715499--5705 59.5 41 326- o 55 8 27 4
15499-5453 59.714' 327-1 14 4 107 4
15500-5233 0.2 2 329+ 1 33 3 ,105 3
15500-5905 0.7 27 324-- 4 57 13 i111 2
,5_-5315 3.527 329+0 58 3 1033
15500-5401 3.8 31 328- 0 32 10 101 2
15500-5002 4.0 19 330+ 3 21 6 104 3
,55_-5,_ 4.8- 329+1 29 7 103 3
18_-5z2 4.91o324-5 40 1o,IO92
,5_-5135 5.13o 329+2 23 8 1033
81042
,5500-5458 5.2 ._, 327- 45
15500-5711 5.3 ,. 326- 1 39 1_ 1103
15500-5406 5.3 811328 - 30 28 105%55oo-57175.7 328- 76 3 27 3
%5500-5,_557 6 327-2 17 10104215501-5306 8.3 46' 328+ 0 24 v 1061 q
,6_,-50326.45o 328+o 31 7 1_,3
%5501-5430 6.7 2 327- 1 21 7 107 4
15501--5725 6.9 8 326-3 33 12 108 3
15501--5055 7.3 40 328- 0 24 8 104 3
15501-5818 8.0 21 325-- 4 37 11 105 2
15501-5523 9,0 54 327-1 22 10;104 2
15501-5048 11.1 54 324- 5 24 5' 104 3
15501-5101 11.8 21 330+2 23 1601106 315502-5226 13.3 43 329+ 1 21 105
15502-5229 14,1 34 329+ 1 32 9,168 3
15502-5313 15.8 54 328+0 26 81 310815502-_02 15.747 328+0 16 109 4
155o2-54_18.854 327-I 17 5!1053 2.o4L
15502-5424 17.7 37 327- I 17 4 107 4 203.92
15503-5537 18.3 34 327- 2 82 11 104 2
15503-5747 187 13 325-3 31 7 108 3
15503-5517 18.8 0 327-1 28 4 106 3
15503--5859 19.7 37 325-4 46 13 111 3
15503-5118 21.3 56 329+ 2 25 12 106 2
15503-5243 22.2 2 329+ 1 34, 8 100
15503-_ 22.33 328+0 _! 9 10315503-591922521 324-4 _ 21 103
3e I
15504-5526 24.5 27 327--_ 2_ 5107 3804-5215 .6'59 _+ lg 105 _5115504-5658 25.3 326- 115
15504-5635 25.4!_22 326- 3 21 3 100 4
15504-5249 25.9 5532 328+ 1 15 5 104 3
15504-5013 26.4 42_8 330+ 3 32= 5 103 3
15504-5510 27.0 327-I 19 6 1006 3
15504-5713 27.1 326-3 42 10 108 4
15504-5320 27.2 10 328+ 0 24 3 110 4
15504-5707 28.0 34 326-3 61 15 103 2
15504-5055 29.5 49 330+ 2 30 12 110 2
15504-5012 29.5 30 330+ 3 29 6 103 3
15504-5708 29.5 30 326-3 33 9 117 3
15505-5513 =30.E 58 327-1 38 3 105 3
15505-5328 30.8104 328+01 50 7 104 3
15505-5025 31.2! 52 330+ 2 67 9 100 2
15505-5124 31.8! 12 329+ 2 31 3 104 3
15505-5131 32.5 33 329+ 2 43 9 111 2
15506-5337 36.3 9 328-0 I 38 7 103 3
15506-5919 36.4 53 324-4 34 14 111 3
3.49L
.56
2.39
1.04
3.50L
.54L
.47L
16.16
1,92:
.95
1.32
2.53
3.97L
10.08
4.30
4.36
.94
3.75L
1.69
.72
1.49
2.31
7.19L
.35
1.50
1.22
1.83L !
.26L
1.12
2,70
1.38
.46
1.95
3.52L
2.15
.28L
3.05
.50L
4.61L
.59L
2.27
1.26
.46
3.81
3.96L !
.42
4.54L I
3.05L
1.67!
1.32
,34
23.72
1.48L
.41
12.31
.34
.69
3.15L
7.19
2.92L
.70
11.98
.49
.80
12.20
.65
5.94
4.20L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 pm 60 pm 100 pm Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
Declination: - 60"--- 50 °
2.73L
1.59
14.67
27.87
3.51
1.57
.43L
3.94L
16.54L
.55L
1.77L
4.42 7.18
23.25 175.29
.25L 1.07
1.32: 30.68
.58L .66L I
1.43 5.88L
.57 1.18
Associations
Sop
Name Type (") MagOansky) Uncs Coef R Flags*
4.82L 70.36 433.18L CDO BOAS 4 660245854F
.30 .81L 35.93L BC 0 5401000008
2.01 8.74LI 61.41L DO AA 9 550010000F 2 '41 15493-5628 6 3
.56 1.73L I 46.24L BC AA 1 8602011010
2.78 58.61 286.58: CED CACB 864412330F 2
.25L 1.42 11.65: FF CKDB 7700111438
.27L .61 28.90L C J HD 9500100018
29.42L 402.41: 1085.85: B DD DI CA 3 955014651F 7
8.14 127.28 433.18L CCE 8BCB 6 660233654F 2 39 AGG328.0+0.3 65 408
.63 28.56L 251.81L BE BBD 0 560011210F 1 °41 15496-5532 49 2
13.90L 369.51L D BFDJ 860315344F 1
14.35L! 207.74L FC BBFF 0 960213335F A 1 32 X1549-520 82 10
166.24 546.62L CF AABE 0 666353441F 1 39 BM327.9+00.0 86 1410
69.34 253.60L B S D A A B E 0 968420244F
2t.23L 404.71L, E E iAAK 9 95021200OF
.82L 80.92L CC AA 9 6500100208 4 1 °41 15495 5652 43 3
12.77L 229.32L C AF G 540122213F 1 '41 15497-5550 25 3
16.07: 158.47 DE BHBC 974302340F
45.52L 842.80L F CEBK 950466222F
3.45L 50.16L] C BB 9600000000
18.65 381.98L F D CBBB 5 960323431F 416.62L 166.24L 363.38L ,BBCB 762375441F 139 BM327.9+00.0 103 1410
16.62 179.96L! 643.20LCC SABF 0 560152320F
.25L .82L 33.78L D J 7500100008
1.41L 19.74L 106.70L C AC 580162100F
.71 11.04L 68.44L CD ABE 1 650001100F 1 "41 15497-5557 11 3
.96L 1.82L 11.54 D L FA 270011120F
.37L .81: 7.98 DD DDB 9500200208
.74 2.20: 14.38: CCEC BBEC 3 570011232F C 2 '41 15497-5613 16 13
1.08 .72L 32.39L BC AA 2 9300100208
.89 18.99L 211.54L CO lAB 0 750110100F
.31L .68L 22.17L CFE C 54000000081.51: 25.76L 455 89L CBCI 2 860254330F
2.34 35.33L 160.49:] E F CGB 47C022221F
1.15 7.85L 250.46L BE AADC; 2 960131220F
46.50L! BC AA 8801010000
520.04L DCD DCB 0 960103510F 3
5.73 C D C C B 9700200008
261.13L FE DCB 670252400F
6.67 E E FC 9681100218
76.41L!CC AA 0 950121130C 2 °41 15500-5632 16 3
29.92L CCD BAB 0 9400200108
.31L 1.13L 89.13LI B CE 5510213008 2 1 40 A0 V 3 57 102
1.95 43.96L 387.46L! BC AAJ F i 5 96A243753F
3.99L 10.43 254.80L: I D CS 960230022F
.25L .96L 36.91L, D F 9400000008 1 1 AK NOR 40 3
3,41L 12,37 301.85L _ D FBBF 560164633F
1.96 21.92L 1992.67L E DCH 940424331F 2 39 BM 327.7-00.3 104 1410
1.12 .99L 20.40L BC AA I 5 5701001000
.62: 21.07L 219.03L= CD AAGL 1 960202000F
.66L .75L 29.60L C CI 7500100008
18.54 20.90L! 397.97L DO AAB 9 740030032F 26 8 1 7 -519596 78
.60 5.35L 3436L F KCS I 990142311F
.36L 1.27L 60.72L !S CCJ 7500655218 3
80.19 1052.66 1992.67 BBE E SABC ! 2 940546442F 3 20 G327.612 66
.27L .65L 80.50L C AJ H 7500101328
47 97SC 470311221F 2 "40 F2V2
CA O 620144321F 1
AAI , 0 762261200F
D B F 964275321F
BOLH _ 6401001008AAC I 960231110F
C D 9400001008
8DC 970030122F
AAB j 9 7501200008 14CD 9601O000O0
AA C i 3 970210332F 4
CCB I 970220222F 4
1 '41 15501--5523 16 1
1 1 AL NOR 13 3
.50L 2.98L I 41.55L D E2.66 39.13L 12622.01L
16.62L 32.24L, 425 18L B
12.20 116.27L 539.27L ! C
.37 .74L 50.61L CD
9.72 26.29L 422.53L F F
.33L .63L 13.59L C
.,SOL 3.79L 37.92L D
5.85 1.65 20.56L BCE
.33L 1.54L 48.44L S
2.68 15.48L 171.11L BC
4.83L 8.69 169.24L C
1.22
3.35
.90 .96L
2.33 1.28L
2.45 9.62:
,25L 3.16
.76 6.86:
_32L 1.38
1.89 137.39
.85 1.02L
30.68L 411.35L E ECG 662150301F
11565.603 12622.01 BB(C AAAA =3 620233566F 91 %
43.70: 198.64L El. CSCD % 972154122F
39.70 342.04L F F ( A AA 9 962424320F
2.53L 48.00L O CJ CJ 470410010F
.65L 49.59L CC AA I 00 7401210008
31.38L 12.97: 8C I D° AACD 980020100F
1.05 5.07 K J B B 8602000208 4
2.37L 58.24L C I CH 9601111320 C13.25 63.99L BCCD 781034440F
11.41L 151.24L E B D 370166543F
.89 13.30L I H D 9580200328
9.80L 182.68L CO ABJ F 1 752021333F
15.20L I08.78L 8C AAGS 0 97Cl12271F
52.88L BC ABM 0 5500000008
69.62L BC AA I 3501111208
220.04L FF ; AABF 9 670220240F
21.55L C ; AA 6700101000
381.20L DOi_ BCE 0 960110320F
8.54: -E E D A 7700311328
292.03: DCL_F BAAC 0 454167333F
O 6600355008
DA 9600201000
AJ 6700111OO0
AO 3 4500355O08
AA 9 960140330F
B 260160001F
B D 7600010200
ABB 6 9702311720
AA i 640230100F
AA C C 740253453F
FC 8581100538
3.34L 1.82
142.42 1209.65
1.31
183.68
.66 .89L
1.11 .60
3,01 2.10
.42L .25L
.56 .63L
2.16L 1.20L
1.22 2.95L
.44L .25L
.56:
8.25
.66
1.03
4.49
1.99
1.11
.25L
13.21
.30L 22.33L C
.47L .70 4.07L 50.56L E
2.28 .99L 1.77L 21.45L C
1.32 .50 .88L 66.41L EO
1.09 .92 31.91L 284.92L F F
3.23L 4.02 35.35L 450.22L C
.44 .37L 2.56L 48.40L C
2.34 1.26 4.57L 40.70L BD
1.38 .99L 14.55L 386.01L D
57.92 130.23L 47.17L 2878.00L E
.25L .25L .99: 13.30 DF
3 20 G328.310 59
1 39 SG 326.3-00.6 111 408
2 " 7 --558754 68
2 13 243007 F2 18 72
C
1 °41 15504-5526 10 3
% '41 115503- 5635 23 3
1 7 WRA1375 0
2 3 13 243098 B 5 85
1 39 I SG 328.0+00.3 60 408
3 2 40 M1 III 3 51 100
84
7 100
1 7 WRA1375
3 2 40 Mlfit3
2
I 39 DTG328.0-00.1 116 270GI 32 X1550-593 110 12
"Confusion Flags: 1} CIRRUS-I; 2} CIRRUS-2; 3} Confusion Processing; 4) Neghboring Hours Conl_Tned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
170
ham. o 6.
RightAscension:15hS0_36'-15h52m02'
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty C
o _ Coords 5MJ SMN O O 12 /_m
(s) () I b C) C) (') N
15506-560236.519328-236 i 1106 3 1.28
15506-5551 36.8 51 327- 2 21 109 43 3.24
15506-5203 36.9 52 329+ 1 28 105 3 3.97
15506-5454 37.5 55 327- 1 36 110 3.12L
15506-5305 37.9 50 328+ 0 43 ._3I 24 24 2.38
15506-5628 38.4 44 326-- 2 62 2 103 1.05L
15506--5623 38.4 53 326- 2 16 112 4 20.67
15506--5126 38.9 19 329+ 2 37 8 104 3 .87L
15506-5244 39.1 13 329+ 1 26 8 109 3 2.16
15506-5746 40.5 1 i 325- 3 32 8 107 3 .98
15506-5532 41.0 5244 327- 02 17 4 107 3 2,2315506-5325 41.7 328+ 26 5 103 3 6.64
15507-5539 42.1 327-2 58 11 104 2 .70
15507--5341 42.4 54 328-0 29 8 103 3 3,74L
15507--5432 42.8 30 327-1 17 3 106 4 1.86
15507--5345 43.2 6 328- 0 46 7 103 3 2.52L
,5507-5359 44.4 54 328-0 24 60.45
 10515507_510144.8.330+23110°8'35.7315507 5642 45.1 57 326- 2 22 11 106 .28L
15507-5753 45.1 21 325 3 46 11 .35
15507-5201 45.2 55 329+ 1 29 4 '105 3 1.40
15507--5822 47.3 42 325- 4 36 11 111 3 ,48
15508--5520 49.2 49 327-1 28 5 107 3 5.87
,5508-5403495 _ 328-o 20 8 1053 18.5115508-5338 50.9 4 328- 22 10 101 2 57.92L
15508-5516 51.5 54 327-1 32 5 107 3 1.79
'5508-5147 53.3 26 329+1 33 8 102 3 1.97
'5508--5156 53.4 41 329+ 1 36 8 105 2 .96
15508-5637 53.8 37 326- 2 37 3 21 4 1.29
15509-5304 56.1 40 328+0 18 3 106 4 1.54
15509--5723 56.2 52 '326- 3 42 12 11113 .44
,5509-5945 56.511 324-5 48 3 109 12 1.23
15509--5943 56.7 12 324 5 37 8 1043 .85
_5_09-534s _.9 55 328-0 20 7 105 3 2.04155o9-5154 57.3 4 329+1 18 5 102 3 4.21
15509-5844 57.8 34 325- 4 24 6 110 3 .92
15509-5354 59.0 30 328-0 19 5 105 3 9.35
t5509-5207 59.0 41 _ 329+ 1 21 5 163 I 3 59,49
15509 5015 59.3 54 330+ 3 33 v 104 ! 3 .54
15509-5227 59.4 20 329+ 1 22 7 108 3 4.12
15510--5315 0.51 21 328+ 0 48 3 104 _ 3 4.63L =
,5510--5327 0.559328+06131033, 4.42L
15510 5052 2.5, 50 330+2 39 8 105 3 .73
,5510-5431 3.3, 1 32713151063 1.49
15510-5413 3.7 2 328- 1 28 4 108 I 4 1.80
15510-5238 4.4 34 329+ 1 32 6 169 3 4.51L
15510-5331 5.7 15 328-0 28 6 103 3 20.46
_5511-5200 8.732 329+ 1 58 8 104,3 1+17
15512-5419 13.5 25 328 1 33 3 108 3 2.17
18512-5134 13.5 44 329+ 1 29 6 102 3 .97
15512-5640 13.6 41 326- 2 20 7 114 i 4 9.32
15512-5254 15.1 24 329+ 0 26 3 101 3 1.37
15512-5451 18.8 2 327- 1 31 5 106 3 13.28
15513-5645 18.4 39 326- 3 20 3 109 4 1.95
15513-5842 19.8 1 325- 4 59 10 109 2 .34
15513-5400 21.3 59 328- 0 35 6 106 3 2.90
15513--5549 21.7 48 327- 2 30 13 105 3 .37
15513-5636 22.2 49 326- 2 34 8 107 4 .75
15513-5953 22.9 4 ! 324-- 5 54 8 178 2 .37
15513-5651 23.0 7 326-3 30 10 109 5 .59
15514-5523 74.0 6 327- 1 26 3 107 3 8,19
15514--5219 25.8 57 329+ 1 24 7 108 3 10.83
15514-5003 26.6 51 330+ 3 30 9 105 3 1.04
15514-5538 26.8 18 327- 2 45 8 104 3 .72
15514-5427 27.3 38 328- I 17 4 107 4 10.57
15514--5323 27,8 51 328+ 0 22 7 102 3 32,06
15514-5818 28.0 4 i 325 4 19 9 111 4 1.00
15514-5440 29.0 29 327- 1 63 3 106 3 ,91
_5515-5433 30.338 327-1 17 3 lO8 3 1.54
15515-5424 32.6 51 328- 1 54 6 110 2 3.00
15515 5655 32.6 9 326-3 33 8 108 5 ,68
15515-5408 33.1 38 328-1 44 9 102 2 2.56L
15515-5603 34.0 46 327- 2 22 6 112 4 4.46
15516-5253 36.9 10 329+ 0 22 5 111 4 2.97L
15516-5759 37.1 57 325-4 39 10 108 3 ,96
15516 5212 38.0 13 329+1 19 9 107 3 3,50L
15518-5301 38.5 34 328+ 0 18 8 110 4 4,48
15516 5733 38.9 571 326 3 37 6 107 3 .74
155165320 39.8561328+0 40 3 104 3 1.73
15516--5725 40.1 24 326-3 53 12 108 3 .47
15517 5334 42.2 46 328- 0 20 8 106 3 2.18
15517 5115 43.1 5 330+ 2 19 6 102 3 2.35
15517-5102 44,3 36 330+ 2 31 3 103 3 .92
15517-5432 47.7 24 328 1 40 5 108 4 2.51L
15517-5251 47.9 17 329+ 0 52 3 103 3 2.04
15518 5425 50.1 22 328- 1 21 7 185 2 2.05L
15518-5113 50.7 30 330+ 2 35 6 102 3 1.68
15518 5138 53.8 21 329+ 1 26 7 105 3 tl,99
15519-5501 54.5 3 327 1 40 8 108 3 .95
15519-5313 54.8 37 328+ 0 28 10 108 2 3.97L
15519 5927 56.2 53 324- 5 27 6 102 3 2.77
15519-5430 58.5 14 328 1 17 5 1108 4 10.71
15519 5332 57.5 53 328- 0 35 4 103 3 1,71
15519 5718 57.5 22 326- 3 31 8 173 4 .79
15519 5517 57.5 8 327 1 27 8 105 3 .69
15519-5856 58.6 39 325 4 25 5 108 3 11.21
15520-5234 0.1 26 329+ 1 22 5 107 3 15.49
15520 5529 0.4 58 327 2 42 12 118 3 ,75
15520 5847 2.2 51 325 4 32 11 113 2 .49
15520 5036 2.7 58 330+ 2 33 7 104 3 ,39L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
(Not Color Corrected) V
25 p.m 60 ttm I(X3 p.m Flux Corr A
(Jansky) Uncs Coef R
.95 11.75L 120.39L BC AB 0
2.31 9.91L 102.00L FF AAE8 9
2.62 20.55L 286.49L BO AA 4
1.61 14.06 622.46L E D D B
12.80 105.77: 12622.01L CCF BACB 0
.28L 1.11L 10.55 D J JC
12.79 1.58 82.77L EBD AAS 9
.86 18.46L 247.54L F BA 0
3.34L 14.50L 225.09L E ABB
.58 .60L 46.43L CC AB 5
1.71 17.26L 200.07L FD AA G 9
15.39: 331.95: 990.04: BCDD ACEB 2
.49L 4.48L 47.93L E BC
29.23 35.04L 494.67L D J A
1.85 51.32L 556.71L CD AAF 1
3.66 26.97L 499.49L C IDB 2286.03 2283.61 3217.82: BBCO CBBB
.50L 3.71L 58.10L C BF
.54 2.01 13.49: DBE BBC
.25L .60L 39.82L D E D
.88: 16.90L 288.98L CD AB 0
.26L .82L 50.92L C DHH
2.99 I0.33L 139.53L CD iAAB 9
113.14 2283.61L 2185.20: BC F SABB 2
130.23 1471.24L 2896.75: D F FDED 8
1.62 15.41L 209.66L FD AA 9
1.14 18.21L 301.32L CD AA E _ 0
2.98L 16.74L 139.03L F BF I'1
.45 1.32L 88.15L BC AA
2.38 26.55L 782.53L FF AA C!
.27L .80L 41.22L E BJ
,55L 1.10L 18,50L C ABF
.39 .46L : 22.30L SD BC L 0
4.03L 34.74: 379.61L O E A D
2.28 16.12L 297.75L BC AAD 0
.29L .47: 11.23L B O ACJ E
12.42 28.22L 393.33L DF AA 9
93.20 20.55 186.26L FEE AAA 9
.30L 3.05L 33.23L B BGH
2.72 17.74L 241.32L BC AA I 0
1.57: 15.81 372.81L ED CB
1.83 21.54L 436.72L D C B B
.45L 3.39L 34.97L D B M
2.13L 19.46L 272.22L D CD J 0
1.31 22.10L 345.44L BC AA 1
1.17 21.90: 108.07 EFF ECEB
12.67 24.55L 126.98L BC AA F 4
3.12L 19.32L 350.74L D B
1.14: 38.42L 528,43L DD AB 9
1.06 9.98 151.47L ECC AAA 3
4.10 1.64L 74.66L FE AAF 9
5.33L 43.95L 344.11L E BBF
13.21 37.00L 449,43L FF AAHM 9
.96 1.01L 50.00L BB AA E 4
.28L .98L 36.4 IL E AM
4.72: 37.85L 400.45L C F A B D 0
.42L 8.66L 114.47L F CE
.31 6.28L 81.11L CE AB 9
.19 .51L 25.88L CE DJ E 0
.26L .72L 80.16L B AD I
6.37 16.15L 190.40L FF AAD 9
8.39 17.42L 248.89L BC AA 0
.57: 1.25L 26,56L S F A B 2
.30: 5.73L 132.04L CF CD 1
9.68: 45.21L 1816.49L F F AAD 9
87.93: 126.24 220.17: DBDE AAAC 8
.49 .53L 23.33L BD AB 2
1.32L 8.39L 66.11L F Ct H
2.88L 51.12L 1816.49L D CD
5.52L 25.60L 557.45L D C C F I
.30: 1.21L 99.80L BD BBG 1
.g6 12.73L 85.41L E DDF
2.29 8.69L 107.40L OB AAD 8
5.00 43.95 695.50L CE CABG
,29: .48L 29.03L C D B D 1
8.22 217.04: 738.21 DDD DDEB 0
4.21 11.45: 291.31L DDD AAED 9
.65 .63L 32.01L CF AB 9
1.27L 24.67L 406.40L C ] B D
.25L .81L 62.94L C AN
2.72 59.60 237.75: FDEE AADC 0
1.17 4.12L 38.85L 8C AB 5
.38L 3.63L 36.18L C BEGB
11.12 614.81L 1816.49L C A
1.40: 43.95L 465.57L CE AB 1
1.85 23.11L 1818.49L E CCF 0
.91 4.08L 38.43L BC AB 2
5.01 20.49L 186.33L BD AAKF 9
62: 12.06L 256A3L FF BC J I 8
1.76 24.45 111.60: EEF ABC
1.01 .47L 23.30L BC AAJ 0
23.93: 614.81 1816.49 CCCC BDBB 9
1.86 59.60L 328.34L CE BBCD 0
.50 .75L 53.24L BC 3BJ I 1
1.52L 21.63L 23.79: D E 3FEC 0
353 .81: 24.75L BBF AAC 7
537.93 10776.40 16380.16 BBCC AAAA 2
.66: 16.92L 199.62L DF BB
.34 .81L 25.10L FD CD 0
.85 2.82L 34.66L C A B
at 12. 25. 60. 100 _m;
Flags
Confusion
Flags*
9400100OOC
240101110F
96023100OF
950054552F
62C257453F
970010020C
950110010(3
550231252F
774125420F
6402110218
450310131F
058168445F
370310000F
760264343F
961254122F
860459340F
943335333F
9600100000
2721202228
9500000008
960141010F
8402000218
960120100F
946328444F
840353343F
950040231F
960001140F
970030020F
2501302008
561235563F
4403001008
5501200008
4501100008
864229561F
960020122F
4600110248
960144402F
870204300F
7702010000
760310442F
260112320F
450155344F
9700101000
970343511F
960331000F
770421032F
770122420F
960040000F
960433210F
650100020F
2500402118
460133230F
960142210F
2510213008
4502110348
960128535F
860001010(3
950020011C
7501001108
3511301108
950100000F
760200240F
4601002000
_110000C
941478762F
663122243F
8501100008
980020210F
940244651F
960458530F
3410303108
980345335F
940101200C
664244253F
8500000008
850303333F
370303320F
7400000008
750214422F
5401000008
760035740F
9702110000
98O10OO000
942145652F
460457463F
940136742F
9701310000
652210020F
960142243F
780214572F
9401000008
940344642F
762155630F
5502011008
970122221F
7501202108
620201342F
650110110F
2502000018
9601200000
10) High Source Density Region.
L C
R S A
S 2 # T
4 20
1
C
32
39
1 "41
1 20
8
2 20
8 1 40
3 14
8 4 20
1
1 1
1 1
8
2
4
6 1 23
8
2 13
1 "41 I
4
2
7 1 23
1 39
2
7 1 23
I 1 23
1 40
2
8
B 1 32
7 2 23
8
7 1 23
1
8 1 40
1 1
7 2 23
8 1 20
Declination: - 60°-- 50"
Associations
Sop
Name Type (") Mag
15506 - 5602 24
15506 - 5551 38
G327.163 59
15506-5628 15
15506 - 5623 15
15506 -- 5531 5
G328.128 81
G327.759 7
G2/5 4 35 105
178-PN 2 PI 13
G327.985 33
AM NOR 7
AN NOR 14
MRSL 327-00/1 292
243115 A 5 8_
15513-5523 6
MRSL 327-00/1 160
SG 328.1 +00,1 102 40E
MRSL 327-00/1 225
MRSL 327-00/1 310
F5 V 3 35 8.=
X1551-521 45 11
MRSL 327-00/1 177
MRSL 327-00/1 302
A3 Ill/IV 2 50 8._
AO NOR 12
MRSL 327 00/1 178
OCL 0945 112
AP NOR 51
G328.812 22
171
Right Ascension: 15h52_03"-15h53m21"
Position (1950) Flux Density Flags
H (Not Color Corrected) V L
Name Galactic Uncertainty C
0 12 p.m 25 p.m 60 p.m 100 pan Flux Corr A Confusion R S
a _ Coords SMJ SMN (0)ham.. B, ($) ( ) 1 b (") (") N (Jansky) Uncs Coef R FlaBS* S 2 #
15520-5656 3.0 59 326- 3 41 3 19 5 1.92 .81 .76L 61.36L CC AA 8 2531203108
15520-5653 3.9 35 326-3 34 3 106 5 .57 ,33 .73L 87.86L CC CC D 0 2502303108
15520-5406 4.4 37 328- 1 21 7 106 3 1,77L 13,86L 29.32 1874.68L E CBCE 940152111F
15520-5647 4.7 1 326-3 29 10 109 4 .89 .40 1.42L 79.43L CE BB 8 2501311008
15521-5521 7,2 50 327-2 27 8 108 4 .79 .59 18.26L 262.95L DE BBF 4 950020120F
15521-5415 8,1 40 328-1 25 4 107 4, 4,47 11,20 103.15 1874.68L BBC AAB 0 941423544F
15521-5109 8.4 20 330+2 26 7 103 3; 2.42 1.54 4.45L 50.56L CD AA 9 9802100000
15521-5246 9.7 6 329+ 0 22 3 163 4 1.44: 3,81 95,91 1724.81L ECE DBCE 0 756354551F
15521-5033 10.1 47 330+ 2 25 6 103 3 2.20 .90 2,77L 29.45L BC AA 1 9701100000
15521-5751 10.6 16 325-3 29 8 108 3 9.09 12.15 2.08 29.87L CEE AAA 9 540000000829
15521-5413 11.3 17 328-1 21 4 108 4 3.32: 8.53 677.54L 1874,68L CB CBFH 2;943423344F
15521-5401 11,7 29 328- 1 71 7 104 2 1.41 2.20L 13.86L 81,53L F BCH 980055233F
15522-5632 12.1 12 326--2 28 5 111 4 1.28 .56 6.53L 74,03L BC AB 0 930012100C 1
15522-5342 12.7 5 328-0 27 5 106 3 6.39 7.54 33.82L 317.14L OC AA 0 860158520F
15522-5337 12.8'20 328-0 18 9 105 3 2.62L 2.89L 36.86 401,18L F BBBD 85234762OF
15522-5411 13.1 3 328- 1 16 5 107 4 14.97: 57.93 677.54 t874,68 CCCE CAAB 7 94B243344F
15522-5301 13.2 329+0 19 6 110 4 1.30 9,32 86.67 325.36L BBD BAAG 2 974115674F
15522-5500 13.8 27 327-1 42 18 100 2 1.53L 1,13L 2,80L 19.44 F FB 9gO142123F 1
15522-5452 15,5 5 327- 1 37 10 103 2 .69 1,48L 4.46L 57.87L D BI 960021520F 2
15522-5650 16,1 52 326- 3 ' 44 8 106 4 .41 ,26L 1.29L 88.67L C CF 2502212008
15522-5130 17.1 40 330+ 1 20 7 106 3 1,74 3,76 36.44 123.47 CCCD BABA 3 550213330F 7
15523-5627 18.1 46 326-2 25 3 112 4 1.06 .54 6.67L 74,62L CC AB F 8 930122222C 3
15523-5906 19.2 14 325-4 53 8 107 2 ,43 ,25L ,91L 40,06L F DD 9401100108
15523-5041 21.7 31 330+ 2 22 6 103 3 1,71 ,69 3,69L 40,08L CD AB 0 9601100100
15523-55-16 21.g 27 327-1 28 10 107 3 ,79 .45: 17.53L 148,64LCE BAI 0 950033340F 3
15523-5239 22.1_ ,_ 329+ 1 37 8 111 2 2.14 4.82L 17.39L 16380,16L_D AC 920233660F15523-5532 22,5 327- 40 7 109 4 .67 1.42L 2.36: 146,51L O F B BC 460110120F
15523-5544 23.9 41 327- 2 _ 13 103[2 .52 .42L 3.29L 56.11L C BCF 970053532C B15524-5350 27.7 29 328- 0 106 3.06 1.88 16.58L 303.38L CD AAL 5 860243323F
15524-5313 28.1 53' 328+ 0 67 13 102 2 3.04L 2.97L 4.46 97.94L E C 980021442F 8
15524-5547 28.5 1 327-2 28 8 115 4 1.20 .42: 10,86L 168.97L CF AC H 9 951052522C B
15525-5734 30.4 42 326-3 44 8 109 3 .59 .25L .60L 36.15L B AFL 6500000008
15525-5407 31.6 51 328- 1 29 6 106 3 1.77 13.86 58.63: 1874.68L DDE AAD 6 940131530F
15525-5456 31.9 60 327- 1 45 7 106 3 1.43 .81: 18.03L 275.27L FE AA ; 9 940050430F
15525-5343 34.4 49 328- 0 25 6 i105 2 6.39L 7.54L 25.63 93.09L E 8BD 9 870346522F
15525-5246 34.6 36 329+ 0 38 8 104 3 1,73 4,14L 40ALL 246.38L E AB N 970334751F
15525-5243 35.2 40 329+ 0 33 8 104 3 1,48 2.67 43,65L 239,31L EC BAB 0 974345651F
15525-5449 35,4 11 327-1 20 6 106 3 1,90 1,04 13.12L 198.67L CF AAED 0 970031330F 2
15526-5936 36.1 10 324- 5 37 10 104 3 .39 .29L .48L 28.34L O CD 9301010008
15526-5842 36,4 31 325- 4 54 15 103 2 ,49L .35L ,85 7,50: CO MCEC 9700000308
15526-5508 37.5 52 327- 1 41 10 107 3 .90 1.54L 19,90L 213.51L C 3C 950121130F
15526-5541 39,7 21 327- 2 27 10 1118 3 .87 .33: 11.54L 93,43L FE -_B 9 861160130(::
15527-5806 43.0 11 325- 4 65 11 112 2 .46 .42L 1.32L 37.13L C _DC 6500000008
15527-5302 44.8 1 329+ 0 39 12 102 2 4.13L 3.61L 19.87 131.49L E D 980127677F
15527-5140 44,9 56 329+ 1 23 3 107 3 1,35 ,87L 15,79L 271.51L C _.CE 640101110F
15527-5546 46.0 53 327- 2 35 9 116 3 1.01 .69 9.57L 131.93L FC -3S 8 960042420C 3
15527-5253 46.0 27 329+ 0 27 5 104 3 2,41L 1.75 15.71: 110.78L CE AABA 5 9842322OOF
15527-5258 46,0 14 329+ 0 37 6 104 3 2.08L 2.50 17,45 230.52L CE :._ADH 974166654F
15527-5550 46.1 0 327- 2 24 _ 5 113 4 2.07 .64 9.47L 114.41L CC ABG 0 960022410C 3
15527-5916 46.9 15 325-5 40 8 101 3 .71 .25L .46L 22,14L C 91 9400100228 C 2
15527-5329 47.0 47 328-0 89 22 103 2 3.55L 2.97L 14.37L 87.78 E GC 770242351F
15527-5127 47.6 25 330+ 1 22 6 162 3 1,59 .94 3,52L 45.11L CC AA 7 8802100000
15528-5338 49.1 25 328-0 15 4 167 4 1.46 9.10 41.79 237.72L DCE 8AAF 1 564435411F
15528-5526 49,2 9 327-2 26 3 110 4 12.70 11.03 14.30L 150,17L CC AAG 9 740010020F
15528-5454 49.8 7 327- 37 7 106 3 4.69L 1.82 12,18 287.26L ED EBC 942040320F 2
15528-5518 50.1 46 327- 2 I 35 8 111 3 .58 1.14L 9.17L 143.86L C _D 850031230F 3
15528-5150 51,1 18 329+ 26 3 101 3 .85: .91 18.80L 311.91L CF i]BEG 7 860101133F
15528-5455 51._ 30 327- 63 8 108 3 .90 1.82L 18.26L 283.92L D C 940040340F 2
15528-5515 51.3 35 327- 2 31 3 111 4 .76 .93 6,96L 182.24L FC _AH 6 851043220F 3
15528-5700 51.4 23 326-3 33 18 114 3 .58L .32 1.24L 11.64: D D-IDHB 1700211218 4:
15528-5536 51.9 16' 327-2 23 7 115 4 1.30 ,64 12.18L 172.72L BE A, BD 7 440120010F
15528-5237 52.0 5 329+ 1 32 9 162 3 1.54 1.51: 39.53: 2077.87L DDF 3CFC 5 944213551F 2
15528-5720 52.5 51 326- 3 26 6 103 3 1.85 ,71 .62L 54.57L CC _B 1 6500100008
15528-5431 52.7 6 328--1 16 5 106 3 9.29 18.44 29.90L 364.72L BC _AAH 2 160431120F
15528-5325 52.8 54 328- 0 39 3 106 3 3,18 1,51: 60.43L 365.74L CF J,B 0 86t371450F
15529-5610 55.7 381 327- 2 52 15 103 2 .44L ,29L 2,10L 8.39 D _1 GB 970101120C
15529-5441 55.9 43 328- 1 22 6 106 3 5.71 3.51 13,77L 222.13L CC &AC = 6 971010020F
15529-5420 56,2 50 328-1 32 7 104 3 1,77 8.27L 15.00: 446.03L D D 8FBE 0 946071310F
15529-5111 57.0 24 330+ 2 45 8 104 3 .68 .49L 3.81L 48.17L C BC 8800201000
15529-5350 58.5 19 _28-0 44 3 108 2 3.24L 2,34 32.91L 212.75L F CBEE 860146622F
15529-5601 58.9 52 327-2 26 3 176 3 .41 .25L 6.16L 14.60: O E:DBGC )70110022C 8
15530-5201 06 13 329+ 1 16 6 110 4 84.16 58.38 13.69 185.64L BBC AAA )70211010F 26
15530-5001 1.0 12 331+2 53 8 105 3 ,46 .31L 2,79L 32.33L C A 5700000000
15530-5231 1.2 46 329+ 1 25 7 104 3 18.21 134.89 1154,24 2077.87 BBEF BABA 0 948223333F 75 2 2
15530-5108 1.6 40 330+ 2 33: 3 t05 3 .81 1.34 3.26L 48.76L DC AAC 6 9801211000
15530-5416 3.0 32 328-1 32 5 105 3 5.57L 5,20 33.15L 439.01L F AAG 9 960063330F
15530-5048 3.1,31 330+ 2 34 9 104 3 2.65 1.27 4.36L 39.80L BD AA 8 9001121100
15530-5228 3.629 329+ 1 55 3 103 3 2.82L 2.09 20.27L 2077.87L E DB 940112333F 2
15530-5425 4.E 49 328- 17 8 104 2 .95 1,72L: 5.64: 49.26L O D :BCB 970262230F
15530-5322 5.8 38 328-0 22 9 106 3 3,52L 2.69L 60.43 212.79: DE OAA 960464641F
15530-5718 5.8 5 326--3 24 6 103 3 3,48 1.94 .53: 55.81L BBE AAC 1 6500100108
15531-5335 6.5 4 328- 0 34 12 103, 2 3.45L 2.15L 6.08 87.78L D DB 770366665F 8
15531-5411 7.3 58 328-1 29 9 106 3 3,16 2.02: 33.47: 181.94: CFFF _ADC 0 970163431F
15531-5704 8.1 40 326-3 28 6 102 3 2.27 4.69 2.27 70.81L BBC AAA 2 6511210218 4
15531-5816 10.9 41 325-4 20 3 106 3 ,74 .55 .80L 11.77: CC D BAFF 4 9601020328 1
15532-5309 14.2 28 329+0 63 10 106 4 3,99L 3.49L 19.05 475.57L D J A 960122043F;
15532-5646 14,9 1 326-3 48 14 103 2 .35L .25L 1.17 5.99 CD DA 2640100008
15532-5355 15,0 20 328-1 33 5 106 3 2,44 2,32 59.27 315.85L CCF CCB 2 860253400F
15532-5636 15.6 41 326- 3 35 3 111 4 ,76 ,24: 7.55L 79.92L CD BC 0 930021000C
15532-5115 16.1 25 330+ 2 36 10 105' 3 .95 .70L 2.87L 49.15L B BD 8800400100
15532-5256 16.1 46 329+0 33 7 104 3 5,30 6.61 21,06L 276,48L CC AAG 0 970130531F
15532-5321 16.2 17 328-0 42 3 19 4 4.01 3.06 60.43L 459.86L CC AAJ 5 951354551F
15532-5318 17.4 2 328-0 27 5 106 3 4.01L 2.05 50.59L 471,47L O ABH 0 960345551F 1
15532-5826 17.6 41 325- 4 40 7 110 2 .40 .29L 1.82L 35.15L C [BDCB 9501010206
15533-5838 19.6 40 325- 4 35 11 115 2 .64 .29L ,80L 20.44L C _C! F 9501210228
15533-5857 20.8 22 325-4 23 5 103 3 3.09 1.52 .62L 22.90L BD _AAHD 9 9500100008
15533-5030 21.4 44 330+ 2 32 7 105 3 ,75 ,53 3.96L 46.54L DD ,BBDF 0 8600100110
15533-5248 21.4 22 329+0 30 12 105 3 3,07L 3,00: 73,92: 272.52 FFF!FCEB 964112333F
15533-5914 21.7 46 325-5 26, 12 105 3 _ ,25L .25L 1,38 11,31 CC KGB 9500101228 C 115533-5151 21.7 329+ 1 18 7 108 4 26.98 21.75 12.04L 234.92L BC _.AA 0 965133434F 2
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I;
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Name Type _"_ Mag
13 243140 G5 15 78
40 KO III 1 50 80
8820 G328.935
7 WRA1385 65
C
A
T
23 OCL 0940 341
2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Ho_JrS Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
172
Right Ascension: 15h53m23"-15h54m43 ' Declination: -60°--50 °
Position (1950)
Name
,_ 6 a 8 Coo_d_S_USMN o
h m, . . (s) () 1 b (") (") (') N
15533-5503 23.2 3 327--1 45 7107 315533-5303 23.43 329+ 30, 10 109 4
15533-5642 23.5 15_4 326-3 23 7109 4
15534-5243 25.2 329+ 37 15 104 3,
15534--5408 25.944 328--1 28 3106 3'
15534-5422 26.6 2 328-1 25 6 106 3i
15534-5027 27.3_49 330+ 2 36 8 111 2 I
15534-5121 27.4 43 330+ 1 38 7 104 3
15534-5050 27.9 27 330+ 2 28, 7 103 3i
15534-500330.07331+25191052 I
15535-5328 31.8 56 328-0 12 , 6i 107 il
15536-514332.21330+165110315535_53oo2630329+031! 10635_554533 27_24318 1315535_510835,424330+2301107
H
Galactic Uncertainty C
O 12 p.m
Flux Density Flags
('Not Color Corrected)
25 p.m 60 tim
(Jansky)
.98 .64:
2.oo: 3.13
7.71 7.88
4.06L 9.69L
1.43 4.80
1,06 8.27
31 .45L
1.29 .67
2.11 2.32
.51 .36L
12.99 19.16
3.25L 3.37L
3.73 3.87
.39 .38L
.47L .45L
V L C
100 /_m Flux Con A Confusion R S A
Uncs Cocf R FlaBs* S 2 # T
18.74L 303.16L CD BBH 1 I 940222341F
92.37L 394.62: CC F BAADI 5 96C146586F
.oo 55.88L BBC AAB 2 2400200008
13.01 322.41L D d EB 960110001F
24.37 455.17L CFD BAB 1 962142550F
12.41: 355.81L ECD BAA 1 950051331F
3.92L 62.33L F BDG 7600100210
2.90L 48.82L CD AB 0 6801100000
3.56L 42.03L IDC AA 9 9801221100
2.86L 33.32L D BG 4700000000
45.03L 1259.74L CC AAE 9 942141240F 34
9.73 244.14L D FC 8601oo140F
34.55L 458.52L CC AAG 7 960144340F
10.10L 125.38L C CC 940000210C
9.91: 89.53 DF =J EB 9781221300
15536-5500 37.8 33 327-1 93J20 101 3215536-5349 38.01328-0 20 107
15536-5333 38.4 5 328--0 31 3106 3
15536-5306 40.1 52 329+0 20 4107 4
15537-5633 43.3 20 326- 3 32 8 _ 105 4
15537-5112 44.7 58 330+ 2 23 7 107 3 6.34
15537-5335 44.8 27 328-- 0 22 4 106 3 2.74:
15537-5035 46.9 35 330+ 2 23 7 103 3 2.73
15537-5016 46.9 15 330+ 2 32 3 105 3 1.88
15537-5212 47.9 47 329+ 1 43 17 107 2
15538--5253 48.6 45 329+ 0 31 8 109 2
15538--5525 49,0 23 327-2 18 6 115 4
15536-5941 50.3 15 324-5 40 38103 3315536-5916 51.5 51 325-- 5 25 102
15538-5045 52.7 13 330+ 2 74 12 102 2
15539-5435 54.2 29 328- 1 96 16 102 2
15539--5614 55.4 49 327-2 25 8 104 3
15539--5243 55.8 20 329+ 0 31 7 i105 3
15539-5339 56.7 54 328-- 0 26 10 _105 3
15539-5617 568 17 327--2 77 19 103 2
15539-5353 57.9 37 328- 1 25 6 107 3
15539-5418 58.3 30 328- 1 26 5 107 3
15539--5238 58.3 12 329+ 0 50 3 104 3
15539--5236 58.3 31 329+ 0 41 12 102 2
15539-5219 59.4 17 329+ 1 25 3 10 4
15539-5637 59.7 22 326- 3 25 8 105 4
15540-5852 0.7 50 325- 4 23 8 105_ 3
15540-5126 2.2 43 330+ 1 45 11 102 2
15540--5810 2,7 50 325- 4 20 4 106 3
15540-5549 3.0 41 327-2 24 8 110 4
15540-5318 3.6 54 329- 0 17 6 108 4
15540-5953 5.7 6 324- 5 43 8 21 3
15541-5302 6.2 36 329+ 0 42 8 105 3
15541 5614 6.4 58 327- 2 39 13 122, 2
15541 5601 6.6 29 327-2 26 3 112 4
15541-5023 6.8 6 330+2 39 12 105 3
15541-5148 7.0 45 330+ 1 38 3 14 3
15541-5403 7.0 5 328-1 37 6 106 3
15541-5724 7.1 20 326-3 21 5 103 3
15541--5349 7.2 26 328-1 24 5 106 3
15541-5408 8.3 23 328- 1 26 7 106 3 105.59
1.03L
9.82
3.47L
3.57L
.89
4.54L
1.73
1,62
.47
1.10
.60
1.60L
.93
10.48
2.06
.61L
48.89
9.63
2.21
3.40L
2.42
.87
.99
.89
2.14
.58
2.33L
.43
3.85L
.69
131
.62
3.62L
1.68
6.55
D HD 970122341F
C HC 820246743F
58.62L 283.OOL C B B C H 964055355F
92.37L 333.80L B AAF 974157687F
8.08L 94.25L CC AB 6 930022000C
3.74L 39.10L CC AA 9 7803311300
58.62L 309.23: DE F DCBE 3 960246355F
.98L 4.29L 22.65
98.08L 3033.10L 6415.11L C
5.07
9.47
.52
7.86
1.81
1.55 1.82L 36.84L BC AA 2 8600000000
.83 1.75L 37.21L CC AAB 7 6600000100
3.88L 6.85 240.55L D B 960222435F
1.68: 36.65L 445.21L CE AAF 1 960220031F
.87 11.80L 172.23L BC AAD 2 940121010F
.27 .47L 14.62L BD BD 0 7402010008
.66 .46L 20.64L CC AB 0 9400001008
.55L 3.71L 61.64L D B 9600100000
1.80L 3.72 84.07L E I D 960122030F
.36L 9.66L 121.02L F AEFC 94OO22120C
9.69
1.85
.31L
19.44L 256.35L FF AA 9 960115344F
16.29 116.30: DEDF I BCBB 0 870349623F
2.63L 10.38 D FJ F B 978022120C
473.25 3536.20 6415.11L CBC DCBC 2 831145643F
9.31 6.31 351.75L CDE CBB 0 960023410F
3.55L 36.64L 250.OOL C B 870433322F
1.74L 36.64 383.55L E MBCK 864523522F
1.82 15.90L 131.98L BC AAED 1 970130040F
.51 5.42L 67.84L BC ABF 4 930112000(;
.39 .85 23A5L BCG ACB 0 4501100008
2.40L 17.53L 261.62L D BE 960101111F
1.67 .57L 32.45L BE AA 9 9401000008
.36L 9.59L 139.04L D BE 940120210C
3.47 58.59 267.97 DDE GCAB 6 978428454F
.25L .62L 26.92L B CHN 8300000008
1.23: 27.54 318.72L D E F E C 970146534F
.33L 8.44L 96.53L C B 940122140C
.84 7.66L 63.71L CC ABG 3 950100010C
.35 1.66L 52.27L DF AB 7 7700100100
1.57 17.15L 279.88L D AC 9603OO310F
1.70 31.67L 421.48L F F AA 9 96223342OF
1.87 1.22L 6.91: BB D AACC 2 6700000308
12.04L 110.69L 3033.10 6415.11 CO AAAA 9 629379855F
90.91 18.82: 93.71: ECEF AAED 9 97OO31261F
15541-5429 10.6 31 328-1 33 7105 3 1.96
15541--5533 11.9 14 327-2 17 7112 4 1.63
15542-5314 12.6 2 329-0 31 3 1102 3 2.57L
15542-5118 14.3 40 330+ 1 20 6 107 3 t.10
15542-5137 15.1 28 330+1 18 6 110 4 3.6216642-6756 156 9 326-4 22 9 106 3 .68
16542-5646 16.6 32 326- 3 63 8 101 2 2.02L
15542-5435 16.7 3 328-1 22 3 106 3 .92
15542-5307 17.3 21 329- 0 20 8 106 4 3.07L
15542-5523 17.4 44 327- 2 35 3 110 4 .64
15542-5233 17.5 17 329+ 0 17 7 104 3 3.79
15543-5342 18.0 55 328- 0 27 5 107 3 3.65
15543-5424 18.7 44 328- 1 27 7 105 3 5.95
15543-5707 18.8 11 326- 3 42 8 , 105 2 .39
15543-5741 19.4 44 326-- 4 59 10 102 2 .36
15543--5258 20.2 13 328+ 0 49 3 107 4 1,29
15543-5134 20.4 57 330+1 30 5 110 4 2.99L
15_3-5216 21.139 329+1 _'12 105 3 1.27
15543-5530 22.1 59 327-2 32 8 109 4 1,13
15543-5200 227 68 329+ 1 171 6 111 3 3.27
15543-5251 22.6 26 329+ 0 17 4 106 3 4.36
15544-5454 24.4 30 326- 1 451 1_ 1o6 _ 1.07
5544-5520 24.5 52 327- 2 40 3 109 3 .61:
15544-5246 24.7 20 329+ 0 17 5 106 4 3.41L
15544-5332 26.9 6 328- 0 19 6 106 3 4.64
15544-5422 27.3 35 328-1 28 6 105 3 2.96
15544-5036 27.3 58 330+ 2 35 8 104 3 1.45
15544-5352 27.9 34 328- 1 31 7 107 3 1.64
15544 5901 28.4 42 325-5 18 5 100 3 .94
15544-5752 286 41 326- 4 24 9 105 3 .80
15544-5159 29.2110 329+ 1 20 6 109 4 11.40
15545-5300 30.9129 329+ 0 22 3 107 4 3.90L
15545-5457 33.0 1 328-1 26 3 113 4 1.49
15546-5646 36.7 42 327- 2 21 4 169 4 1.36
15546-5022 36.8 18 331+ 2 28 8 104 3 2.83
15546-5447 36.6 35 328- 1 J 26 6 113 4 971
15548-5737 38.£ 21 326-3 I 16 4 107 3 2.49
15545-5346 40.4 33 328- 1 28 5 165 3 5.89L
15546-5732 40.E 17 326-3 25 6 106 3 .80
15546-5157 41.1 25 330+ 1 32 5 110 3 2.02
15546-5106 A1.8 13 330+ 1 23 7 108 3 1.94
15546-5511 41.8 54 327-2 23 6 109 4 .87
15547-5150 42.0124 330+ 1 35 3 113 4 1.31:
15547-5147 43.2 24 330+ 1 37 3 109 I 4 2.17
4
8 1 7 -536850
8
8
1 17 2294
2
1 23 OCL 0940
1
3
8 1 20 0326.345
8 1 20 G328.180
3 1 32 X1553-543
Associations
Sop
Name Type (") Mag
2 13 243169 K0
1 13 243172 K0
1 1 AT NOR
6
1.77 20.70L 250.86L EC AA J 6 750130512F
14.25 13.57 118.25L FCC AAA 3 940322233F
1.47 17.52: 267.97L EF BBB 974220010F
1.25 17.95L 259.61L CC AA 0 960000000F
4.57 85.45L 238.66L BC BABH 2 660113312F 8
.44 .54L 29.56L B D BB 0 9501110008
.25L 1.03 25.82L E K B 2500000008
.74 21.77L 24.81 CD D AAHA 0 980032020F 1
2.94 39.31: 932.75L CE BBBA 950137597F 1 2 20 G326.806
1.24L 13.21L 167.33L D BI J E 940040020F 1 7 -556846
3.42 47.53: 278.30L CEF BACC 3 960335547F I
11.86 26.55L 301.55L CC BA L _ 860258430F 1 7' HEN1121
3.96 21.09L 248.38L F F AAK 9 851041422F 2 1 7 WRA1391
.31L 1.56L 80.06L D E F 5400000008
.25L .83L 19.01L D C 3600100008 1 AV NOR
A 2 14 178-PN 4 PI
1.36
.41
83.21
3.07 160.92L 547.40L D
.88 22.17L 177.01L BC
.60 8.16L 114.01L B D
1.75 3.15L 35.03L B C
6.59 21.08L 317.23L CC
.60 .67L 45.10L B D
16.44 254.76: 6415.11L F E
.63 .68L 40.27L BF
3.37L 515.58L 943.15L E
1.25: 15.84L 271.50L F F
.42: 15.61L 208.55L CC
1.35: 52.06L 213.62 CE E
1.92 17.66L 305.84L DC
3.58L 114.53L 553.63L B B I 960024110F
3.58 85.45 335.74: CF D AA D 66E123312F 8
3.61L 21.35L 265.11L D AH H 860145393F
.42 13.57L 131.92L BF AC 1 940222122F A
2.31L 515.58L 943.15L F AHHC 940136441F
3.61 23.41L 452.03L EE AAE 9 960131220F 2
.84L 20.46L 281.86L D B BGC_ 9511300OOF
.47 7.70L 149.77L DE DBJ D 2 940030020F
17.09 282.66: 811.11: BCC ECCB 2 95E125444F 3 2 20 G328.946
15.54 41.55 288.20L DDE AAAE 2 972102410F
1.16 21.32L 246.99L BC AA 4 96003450OF 3
.90 3.55L 28.94L CD AB 0 6802000000
2.39L 3536.20L 6415.11L F CD '820266854F 8 2 20 G328.283
.50L 22.32L BC BAEI 2 8501212008
.94L 30.35L DF BBF 9 9501110008
515.58 943.15 BBDE BAAA 0 943138642F 91
B A D 960046232F 1 1 20 G328.806
AB 0 9401300OOF 1 7 WRA1394
ABt K 5 941220210C
AAF 1 6701100100
AA 952130210F
AB _ 3501200008
CDH 7 823288732F
BB F 6 3500100106 I
B E I840148884F 8
AAI 9 J 750511421F
BCE 51 940132121F
DDGB _J 864231540FAAE 860362430F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60. 100 Fro; 10) High Source Density Region.
2 I 13 243183 MA
18 108
397
92
115
37
4 75
3 72
58 3
16
398
45
13
87
106
111
603
36
6 5(
173
Right Ascension: 15h54m43"-1P56m02 '
Position (1950)
IH
Name
a 6
h_._ o6. (s) C) 1 b C) C) (') N
15547-5308 43.6 31 329- 0 35 4 107 4
,5547-5358 44.446' 326- 1 38 8103 2
15547-5433 44.8 50 328-1 25 9 108 3
15547-5303 45.3 15 329-0 28 5107 4
,5547-5049 47.0 32 330+2 41 6 104 3
15547-5918 ,7.2 17 325-5 84 11 102 2
,5547-5137 47.9 34 330+1 37 8 107 3
,5548-5030 ,8.2 5 330+ 2 32 6104 3
15548-5341 49.2 57 328-1 34 7 106 3
,5_-_,52 ,96 3 328-1 24 7113 4
,55,8-5_,9 5195o 324-5 33 6 1033
,5548-523952339 329+0 22 6 1063
f6_,9-5554554_7 327-2 19 5 1094
15549-5052 55.4 11 330+ 2 24 7 107 3
,5_,9-_,4 55726 326-3 67 131o1215549-626255.718 329+0 23 4 lOe4
15549-5607 56.1 55 327-2 17 5 103 4
15549-5143 57.1 22 330+ 1 18 3 109 4
15549-5956 57.7 49 324-5 24 8 105 3
15549-5214 59.9 21 329+ 1 52 12 102 2
15549-5903 59.9 36 325-5 21 3 103 3
15549-5911 59.9 45 325-5 32 8 105 3
15550-5318 0.4 25 329--0 30 15 101 2
15550-5146 1.1 13 330+ 1 27 3 110 4
15550-5815 1.5 18 325-4 17 4 105 3
15550-5332 3.0 33 329- 0 74 8 103 2
,5650-5711 3.653 326-3 26 6 lO33
,5850-5256 3.655 3_+0 34 6 1093
15550-5456 3.7 50 328-- 1 21 7 111 4
15550-5515 4.0 47 327- 2 23 8 105 4
15550-5141 4.5 30 330+ 1 14 5 108 4
15550-5306 4.6 36 329-0 20 5 107 4
15550-5857 4.7 80 325- 5 19 6 103 3
15550-5602 5.5 40 327- 2 37 9 109 2
15550-5013 5.8 19 331+2 27 7 104 3
15551-5101 7.5 50 330+ 2 22 7 164 3
15561-5746 9.1 22 326-- 4 55 8 104 3
15551-5404 9.4 59 326- 1 26 6 107 3
15551-5448 9.7 8 328-1 39 10 108 3
155515817 9.939 325-4 22 8 104 3
15551-5952 10,0 50 324- 5 29 10 107 3
15551--5036 10.1 6330+2 34 6,105 3
15551-5927 10.6 2 325-0!5 368104311.1 325- 4 25
15551-5847 10 ,104 3415551-5156 11.4 53, 330+ 1 18 '109
15552-5119 12.2 34 330+ 1 25 ii111 4
15552-5803 13.4 50 326- 4 64 1 100
15552-5437 13.4 39 328- 1 22 171415552-5316 16.2 33 329-0 18 5 106
15552-5758 16.3 57 326- 4 29 8 101' 3
15652-62 41875,1!329+003215,o635 3- 326 - 27 410715553_51238619330+122 6110515553-,,1928329_1371010813
15553-5402 22.1 60 326-1 19 9104 3
15553-5230 22.5 9 329+0 26 5105 3
15554-5811 25.9 15 326-4 19 3105 3
15554-5722 25.9 32 326-3 17 4 107 3
155.-5226 27.2 10 329+0 39 6106 3
15554-5430 28.5 31 328-1 32 9 108 3
15555-5.357 30.3 7 326-1 27 7106 3
15555-5130 31.2 38 330+1 19 3109 5
15555-5245 31.3 23 329+0 71 19 105 3
15555-5422 32.438 326-1 28 9,107 3
15555-5425 32.5 44 328-1 39 9107 3
15555-5318 34.8 41 329- 0 39 15 102 2
15556-5150 36.2,10 330+ 1 20 6 110 4,
15556-532236.75329-031] 102
15_-_44 36,7 _ 32_- , 16 6 '07
15556-5058 37.{_144 330+ 1 53 12 109 2 i
15556-5213 36.7 20 329+ I 6 104 2:
15556-5341 39.8 12 329- 1 4 106 3
15556--5555 41.7 19 327- 2 26 3 103 4
15657--5546 44.1 327-2 19 3 107 3!
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m
2.97 2.82:
1.24 1.08
4.69 1.36
4.05 10.74
.84 1.05L
.32 .30L
1.81 1.32:
1.75 .86
2.41 2.40
21.91 13.51
.35 .33:
3.27L 4.01
1.5.6 .93
9.16 8.21
.35L .27L
2.55 1.88
8.40 7.22
15,17: 13,63
.92 .40
1.12 2.06L
1,75 1.01
.25L .22
2.85L 2.76L
1.70 2.07
.25L 3.50
1.64 1.45L
2.31 1.16
1.33 1.09:
2.52 1.62
.72 1.24L
2.45: 7.34
9.31L 46.53
1.25 .62
.46 .28L
1.83 1.86
3.19 2.17
.30L .25L
5.99 5.31
1.01 .42:
1,10 20:
.25L .25L
2.76 1.59
.56 .31L
.50 .27L
1 49 3.98
2.53L I 3.95
.77L I .44L
98 .63
17.71 ! 21.75
.57 .24:
4.53L
1.65
3.54
.92
1.85
9.99
1.26
7.71
1.84
3.03
1.41
1.33
3.25L
1.78
1.51
3.49L
4.27
3.74:
19.86
.74
1.95
2.33
1.74
1.48
7.56
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Correcte4_ V L C
25 Fm 60 i.tm 100 v.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) 5 2 # T Name Type (") Mag
1 1 20 G32B.806 165
1
1 I 20 G328.806 292
9 1 13 243186 K2 16 85
Flags*
AA 9! 950149554F I
AA g 880261451F IAAL 950033120FDAAD 960049555F
CO i 650110000FD E 7 O000O 08
A B B 4 764346746F
ABH 41 770_I
A A 9 860333300F
AA 9 950161121F 29
CF 3400100008
21.78: 282.74L CE AC 960111030F
io C AAC 95040043 IC
,,.26, 261.63LBB ,,E  210=F
.86 28.64L D CK 940310021C
60.05L 425,00L BE AA 21 960222421F
1.59: 85.66L BBE AAB 1 _ 950110000C
123.98L 317.04L FF AA G 9 862373334F
.46L 13.80L 'CC ABF 71 7400100006
C LB I 968138343F
20.67L 216.90L ID
.55L 21.08L BC AAF 1] 8521211208
1.46 25.38L DC L EB 7401000208
7.82L 118.16 F !J E B 980614474F
18.17L 297.08L ICE OA 4 860063:342F
3.55 35.91L BC AA 9400201108
9.14L 250.78L D ABMG 971343413F
120L 37.87L EC AAF 8! 4500000008
29.17L 407.71L CF AAH 0 9600210OOF
1.63: 198.38L EEE AAC 9 942130000F
12.74L 152.32L C BH 940040031F
123.98 523.68: CCED BABC 2 757264434F
571.93 1413.99L DD _=AABB 1 95B149453F
Uncs Coef R
571.93L 1413.99L CF
7.97L 70.37L DF
21,45L 234.05L B D
571.93L 1413.99L IgC23.22L 220.43L
.59L 17.10L C
123.98L 288.58L DE
3.67L 41.85L DC
32.16L 382.86L EE
23.58L 181.58L CC
.54L 17.66L CF
.53L 25.87L BC AA 0 7500212008
5.85L 100.37L C A 940320321C
329L 26.72L FF AA 9 9700100001
15.96L 222.96L DE AAFG 9 950221120F
.96 43.17L C DC 2501000008
13.71L 233.82L BC AA 6 960031200F
24.72L 229.72L DF BD 6 950151241F
.52L 48.70L, BE IAC 0 9400101108
1.37 4,54: B D ; K A B 7500200008
16.16L 227.26L DF IA_ 2 353300020F
.56L 25.81L B BE 5401100108
.83L 23.87L D CGC 9500000008
3.70L
3.30L
1.54
.80:
1.54
70.00
.60
3.56
1.93
2.74
1.27
1.49
3,07L
.75
.63:
2.61L
1.84
2.47
17.80
.66L
1.13
3.30L 356.44L 979.72L C
3.35L 26.03L 15903.13L C
.72 9.52L 99.95L F D
16.18: 17.37L 115.96L OF
21.10L 113.99: BC E BAI E 0 774038974F
39.83 304.83L CC CAA 950411410F
.66 21.16L F CB 9500100108
22,13L 357.42L DE BBF 0 15002102OF
34.95L 271.43L ED AA 9 970331042F
.52L 50.68L BD AC 0 9401100108
28.54L I 282.74 E GB 960253133F
33.19L 668.63L C AB 961642201F
18.21L 319.32L BC AA MI 2 960323530F
26.35L 321.46L OF BB 0 960120010F
22.06L 232.44L CE AAE 0 950031310F
49.62 282.74L BCE AAAD 5 962154213F
.52L 38.25L BC AA 2 9400101108
.94: 46.81L BDC AAEF 9 3400200108
10.80: 400.47L DEF ABCB i 9 960041430F
9.23L 276.85L DD AAFI 8 950111322F
I
13.34L 229.50L FE AAKB I 9 950040251F
18.34 195.81L BCC BABF 1 962504646F
12.26: 124.28 El CD 870312043F
15.87L 258.01L CD AA , 2 960020110F
22.38L 361.10L CE AB 0 140031121F
12.30 104.63L E C C 970323363F
20.82L 206.57L BD A..-. E J 7 700022631F
14.44L 442.26L ED BCD 1 961554352F
7.10 189.81L BBB AAA 1 Fo0130300F 14
25.12L 316.15L C CC 550320132F
30.53L 343.59L CF AA 6 960062140F
A A F 940138543F
BF 721124310F
ABCI 8 942220332C
AAA 9 741350110(;
15557-5337 46.1 2 329- 1 28 7 106 3 248.08L 815.26: 11173.25 15903.13
15557-5653 46.3 326-3 42 10 100 2
15557-5215 47._ 18 329+ 1 24 6 105 3
15558-5236 48.9 43 329+ 0 17 8 108 3
15558-5936 49.C 32 325-5 35 8 106 3
15558-5515 49.3 31 328- 2 I 17 4 108 4
15558-5740 50.5 35 326- 4 45 25 101 2
15558-5718 50.6 35 ' 326- 3 41 12 103 2
15558-5307 51.6 0 329-0 37 6 107 3
15558-5826 52.046 325-4 44 10 107 3
15558-5244 52.3 35 _ 329+ 0 26 6 106' 3
15658-5154 52.7 29 330+ 1 20 4 107 4
15558-5046 53.7 39 330+ 2 26 7 165 4
15558-5527 53.9 17 327- 2 40 8 102 3
15558-5005 53.9 23 331+ 2 45 9 105 3
15559-554656.957327-213517114
15559-5239 57.6 35 329+0 18610613
15559-5208 57.7 35 330+ 1 31 5,3 10515559-5251 58.9 22 329+0 19 5 106
15559-5054 59.4 46 330+ 2 26 3 109 4
15559-5541 59,4 54 327-2 29 22 99 2
15559-5223 59.5 41 329+ 0 24 7 105 3
15559-5205 60.0 6 330+ 1 20 3 107 4
15560-5016 1.3 2 331+ 2 29 10 1105 3
15560-5641 2.6 36 327- 3 22 4 101 3
FC_. GCBA 9 )23125335F
.84 .53
3.41 16.53
3.90L 2.37L
.63 .42
2.14 .78
.41L .26L
.41 .38L
1,48 1.46
.36L .25L
2.72 2.55
3.94L 3.86
1.92 1.60
.62 .81L
1.17 .66:
13.84 31.01
7.66 6.35
3.25 1.85
11.49 11.75
2.17 1.40
1.09L 1.09L
2.41L 10.48L 108.12: 400.47 E.'F CBCC
2.35 1.03: 18.56L 222.20L BD AB
.96 .77 4.18L 36.96L DC AB
1.32 .58 7.39L 76.11L BC AA
1 1AW NOR 2 3
2 14 136-PN 11 PI 4
1 13 243193 K0 32 88
9
1 1 20 G328.806 60
1 1 AXNOR 17
1 40 AP SI 1 57
2 13 243205 K5
7
F 4 20 G328.593
3
94
.59: 15.26L DDD ABEM 0 1501000008
356,44 979.72 DCE:: BBBA 0 948035421F
16.40 202.35L D AC 970131351F
.57L 21.12L BC BB 1 4400000008
10.95L 140.50L CD ABGH 9 940022253F 1
1.14L 6.74 3 DLMD 4700000308
,92L 22.02L F EGEE 3500200008
31.97L 257.52L CD AA 0 970220030F
1.43 10.42: C ...3 F DB 9600000108
13.65L 233.22L BC AAHM 5 970032023F
33.63 222.00L CC ACH 860135773F 8
24.11L 256.33L ED AA 9 650200010F
8.90L 116.79(. C BDF 0 9400100OOF
3.45L 28.85L CC BC 2 9700000001
i
15.55 93.88L OBC AAA 9 1942230110C
16.40L 278.30L FE AAH 9 960131311F 2
19.46L 145.22L CD ABHC 0 970342020F
23.64L 326.85L FF AACI 9 960021453F 2
19.06L 256.01L BC AAFJ 1 950320122F
1.63L 12.21 E FMBC 960140030F
960043331F
0 960321020F
7 9700110001
1 930210011C
5 78
83
1 20 G328.806 452
2 14 178-PN 5 Pl 18
*Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Contu_on Processing; 4) Neighboring Hours Conf_me(I Sources (PH); 5) Ne_ghbodng Weeks Contirmed Sources PW).
174
Right Ascension: 15h56_O3"-1P57m23 '
Position (1950)
Name
ham. • 8,
15560-5956 3.1 30 325-5 90 23 100 2
15560--5412 _4.1 58 328- 1 24 7 103 3
15560--5013 4.9 1 331+ 2 31 6 105 3
15560-5449 5.0 57 328-1 23 3 175 3
15560-5159 5.3 60 330+ 1 21 3 109 4
15560-5142 5.8 37 330+ 1 13 5 108 4
15561-5328 7.6 5 329--0 54 14 102 3
15581--5747 11.7 39 326-4 22 4106 3
15561--5401 12.029 328--1 32 3,1033
15562-5129 12.3 20 330+1 27 111814
15,,2_541012613329_121 7102315,,2_ ,3,4,6o326_420 5 103
15562-5719 14.6 32 326- 3 96 26 101 2
15562--5509 17.3 40 328-2 21 3 107 4
15562--5107 17.8 44 330+ 1 93 175 118
2
15562-5417 17.9 4 326-1 28 103 3
15563-5531 19.1 1 327-2 18 4106 4415563-5456 22.6 22 328-2 17 106
15564-5053 24.8 41 330+1 22 5 108 5
15564-5615 25.0 11 327-3 25 31013
15564-5208 25.3 3 330+1 25 16 102 2
15564-5342 25.5 251 329- 1 19 9 107, 3
15564-5513 25.9 32,1 328- 2 39 12 164 2
15564-5215 26.1 541 330+ u 16 5 162 3
26.6 47' 326- 1 2715564 - 5434
,5564-5256 28.0 4 329-0 32 6 109
8 1o7
155 -5 0228.1431329-g 32 105564-522o915 + 20 5'
15._-5820 29.419327-3 36 9 1023155,,_,04029.5 331+224 61084
15565-5223 30.5 24 329+ 00 27 6105 315565-5240 30.9 27 329+ 27 106
15565-5429 31.0 33 329-1 30 8 106 4
15565-5126 32.0 4 330+1 16 7106 5
15565-5403 32.1 1 328-1 37 8,105 3
15565-5355 32.3 10 328-1 23 8104 3
,5565-5002 33.71331+2 72 12 1022
15565-5106 35.2 27 330+1 19 4 109 5
15565-5708 35,9 58 326-3 82 15 109 2
15566-5925 36.7 41 325-5 79 18 102 2
15566--5446 37.5 ; 329-1 18 3106 415566-5043 3852 331+ 32 3109 4
15566-5303 38.9 16 329 0 32 7107 3
15566-5020 39.6 3 331+2 46 12 102 2
Galactic Uncertaint_, C I
(sa) (_) C_3rbdS SMJ SMN 12 p.m
.39L
1.97
1.91
7.50L
2.57
40.03
1.81L
1.34
1.88L
2.41
1.49
5.17
.47L
1.26
1.78L
2.43
1.83
2.31
.91
1.65
5.02L
19.95
1.44L
2.04
1.01
6.60
.73
3.07L
.82
2.75
6.98
9.22
1.00
2.21L
1.02
1.59
.59
2.67
.65L
.39L
2.68
2.09L
6.26
.73
Flax Density Flags
V L C
100 /_m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.58L 5.19 D K B' 8600000008
23.52L 39.57: CE E ABFC 8 970123430F
4.73L 35.47L CD AB 3 9700110001
8.92L 209.66L E AAG 6 950240313F
15.52L 22B.48L BC ABC 1 960133420F
53.41: 236.11 BBCD AABB 3 666510580F 33 2
3.74 527.49L D ABC 960115100F
.87L 37.42L DC AAG 5 4500001008
6.87 293.57L F BAA 940222250F
143.16 463.25L COD BACA 3 95C336546F 8
16.55L 279.17L FD AA 9 950323430F
.49L 21.65L BB AA 9 8402000008
.87L 5.13 D F D 8700100008
11.05L 163.91L BD AC 1 940111121F
4.24 169.65L D KC _ 950330360F
24.16L 375.44L FF AA 9 940121220F
9.86L 94.29L EC AA 930220000F
13.92L 97.72 BC AA F 6 254234
23.81L 224.35L BE BAE 650110011F
1.20 111.82L CEF ABCG 5 940121210C 1
(Not Color Corrected)
25 pLm 60 /_m
(Jansky)
.25L
1.04
.61:
1.12
1.62
47.14
1.56L
.93
1.41L
4.90
2.03
3.18
.60L
.44
1.72L
1.81
1.10
1.19
1.14
.47:
3.54L 15.78 139.20L F C 970132010F
15.00 12.42: 99.10L FDF AAEB 9 983422021F
.44L 1.69 34.75L E ECJ _ 960132322F
16.52 123.06 302.36L COE AAAC 964056452F
.5.4: 18.99L 227.36L BD AB 950130232F
3.45 27.03L 244.12L CC AAG 960130432F
.39: 7.30L 138.11L CF BB _ 0 940132222F
2.34 63.22 605.17L DD ABBK 0 950077782F
.77 9.68L 102.92L CC CB O 940231300C
1.11 19.35LI 242.37L BC AAEG 1 550110221F
10.48 63.22L 400.47L BC AA C 6 950055642F
46.58
1.77L
24.84
1.41L 10.41L 293.78L' C
1.18 11.04L 369.49L FF
.51L 4.63L 42.45L D
2.92 26.53L 228.23L F C
.30L 1.80 57.27L D
.251- .49 5.12L C
1.70 16.00L 194.16L DC
1.06 4.19: 215.98Li OF
4.21L 331.80L 1651.55L B
.36 5.88L
546.71 8360.21L ODD BBCA 9 933021311F
19.88L 264.06L C AG 940111000F
111.75 447.58L DE AAAD 1 951042100F
64.77L CD l
15566-5157 40.4 4 330+ 1 44 1212118 .76 2.18L 7.09L 221.47L E15566-5149 40.7 8 330+ 1 21 108 , .91 3.47 30.65 126.71
15567-5856 42.5 60 325- 5 18 6 104 3 3.58 2.58 .48L 16,30L
15567--5335 42.8 48 329- 1 100 18 102 2 3.28L 2.66L 21.29L 86.36
15567-5236 43.5 19 329+ 0 29 5 106 3 195.76 1076.60 7397.54 8360.21
15567-5554 43.9 42 327- 2 57 12 101 2 .25L
15567-5249 45.5 26 329-0 26 6 106 3 6.69
15567-5346 45.6 55 329-1 29 8 102 3 3.39
15568-5139 48.0 46 330+ 1 29 3 104 4 3.23L
t5568-5606 48.1 52 327 3 42 17 102 2 .35L
15568-5329 48.2 9 329-1 40 6 103 3 1.39
15568-5449 48.4 27 328-2 17 3 102 4 2.46
15568-5939 48.5 45 325- 5 51 8 !110 2 .34
15568-5823 49.4 25 326- 4 45 21 101 2 .25L
15568-5233 50.4 27 329+ 0 26 7 106 3 3.83
15568-5406 51.0 53 328-1 40 6 103 3 1.45
15568-5632 51.6 38 327- 3 35 8 101 3 .63
15568-5334 53.1 56 329- 1 21 7 '102 3 3.28
15569_5,09547321327_28 ; 9, 32 12815569-5152 55.8 41 330+ 34 ,113 1.07
17329_1i!15569 5332 56.1 21 104 5.67
15569-5259 57.6 i5 329-0 43 1 110 22 1.40
15569-5309 57.9 329- 0 35 103 2.24L
15570-5158 0.4 330+ 1 76 18 102 3.57L
15570-5445 1.6 326- 2 65 7 100 2 1.83L
15570--5755 2.2 25 326--4 29 18 109 2 .30
15570-5534 2.6 10 327- 2 22 3 106 4 1.11
15570-5457 2.9 15 328-2 19 3 104 4 1.49
15570--5540 3.1 15 327- 2 21 6 104 4 2.111557o-59143,515 325-5 34 10 1063 .5615570-51053.744 330+1 22 3 1053 2,54
15570--5234 4.3 54 329+ 0 53 8 110 3 3.83L15570-55155.622328-2 16 3 lO74 _._15570-5227 5.758 32_+0 22 5,108 3 21.78
15571-5650 7.5 31 327-3 19 5 106 3 4.48
155715256 8.450 329 0 25 5 1033 409
15571_55196421326_2 103433 6715571-5906 9.6 1 325- 5 105 1.50
15571-5625 10.4 53 327- 3 1 93 .451-
15571-5524 10.5 44 328- 2 31 7 100 2 1.05:
15571-5504 10.5 1 328- 2 32 183 113 3 .4615571 - 5344 10.7 6 329 1 27 104 3 1.52
15571-521811.748330+01871063 2.44L
15572-544112.652328-153271102 1.97L
15572-57061276326-31841073 3.52
15572-5230 13.8 26 329+ 0 23 7 106 3 12.21
15572-5159 18.0 25 330+ 1 26 4 105 3 1.42
155735325 18,0 1 329-1 29 61023, 2.25
15573-5855 18.5 42 325- 5 38 1 10570 3i .4415573-5307 18.8 37 329- 0 31 1023 3.12L
15573 5028 20.8 14 331+ 2 26 10 107 5 1.04
15573-5013 21.8 0 331+2 27 I =5 105 4j 3.24
15573 5814 22.9 9 326- 4 19, _ 103 3 2.09
15573-5303 23.2 4 329- 0 34 3 102 3 4.25
15573-5318 23.9 59 329 0 36 , 7 103 3 I 1.74
BBB 0 9412322401:A A F 960200020F
AB 77CO010201
AAI 9 950252583F
HCE 9401100208
E F 7601000000
AA 9 950140200F
B C 450110210F
AAGJ 1 940141423F
BC 0 8600110311
AAA 944143633F
D K 970232440F 1
CABB 4 778431871F
AA 9 4501100008
H B C 888332042F
124.05L 1651.55L E 8CDA 940152341F
14.91L 72.38 D E K B 870232440F
2.78 48.78L D DBH 960151121F
1.16L 51.71L C EK 6500000008
12.54L 102.751- DD BB 2 930211010F
15.90 175.76L BBC AAA 1 950033222F
12.17L 90.39L BC AB E 1 941110110F
.60Li 3.62L DE BC 7 8600000100
19.43L 444.20L CD AB K 0 740356595F
DCDC I
FD E
BCCD AAAA 0 936134331F 91 3 2
.31L 1.52 14.23L D GCG 960200033C
4.04 28.03L 236.58L BC AAK 4 870022400F
3.78 23.07L 299.71L FE D AAI 9 870021231F 22.29L 16.45 328.73L D B B L 664360362F 2
.27L 1.40L 9.32 O F B 970310110C
.94: 36.17L 333.02L CF BCFB 0 860143202F
1.30 14.49L 145.40L CC AAF 8 9600402COF
.25L .57L 7.36L C C1 5600000000
.46L .95L 8.89 Di GED 9600000008
8.05L 20.86L 8360.21L F IAK 930144221F 1
1.53L 24.80L 385.95L C A B K 940432241F
.27L 7.36L I 101.59L B BD 940011000C
2.66 8.80: 216.53L FFF AAD 9 870453142F
.35 9.56L 80.34L DD BC J 3 950211121C
3.75L 30.65L I 335.78L IC BBGC 860332551F
7.69 12.20L 215.35L FE AA I I 9 870255232F
3.88L 26.48L 1651.55L E AC 940334521F
3.18
5.26L 1
.95L
.66L
.48
18.07
.84
.26
1.08:
8.05 7397.54L 8360.21L C GBB 0 830144121F
46,91 8.73 106.32L FOE AAA 9 941110000F 27
114.59 1144.76 2646.57: CBED BAAB 0 948244320F
4.67 1.06L 38.22L BE AAC 9 9402010208 4
3.17 26.15L 304.65L CC AAC 1 962223310F
.49 7.01L 141.41L DE CBK 3 940231120F
1.40 .51L 3.06L BC AA 4 8700000000
.28 1.55 15.93 EDD CECD 9681121448 9
.62 295L 38.74L DE BA 0 950212020F
.44: 10.56L 182.49L EE CB J 0 940111013F
.90: 25.10L 47.90: CE E 0 2ABGD 790231232F
4.12 112.61: 361.20 CEE EBBS 2 964346852F 8
1.13L 2.14 92.31L F MHC 950041021F
t.37 .71L 40.97L BC AAI 0 9501100008
65.09 1144.76L 1571.56L CC AABD 0 948066320F
5.26 37.21: 162.69L DCD BBC 0 964022440F 1
1.49 11.87L 295.32L DE AAE 4 862115231F
.25L .61L 4.19L S CHI 9601100000
17.03 124.05 1145.28L CD ABA 950443541F
.62 1.83L 27.07L BC AB 0 7702011211
1.23 4.46L 33.78L BB AA 0 8703011111
1.20 .53L 27.46L BC AB 3 9400000118
2.71 24.27L 1145.28L CE AACN 8 951446931F
1.20 33.56L 320.79L CD AB 6 960133340F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources ($1) at 12. 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60"-- 50"
Assocmt_ons
s_
Name Type C) Ma8
1 23 OCL 0950 395
1 1 AZNOR
1 1 16 07374
2
1 23 MRSL 326-01/1 525
8 3
42 138
1 13 243233 B9 8 9_
20 G329.353 57
1 23 OCL 0950 384
1 23 MRSL 328-01/1 493
2 14 178-PN 7 PI 3
1 40 A3 V 2 60 92
1 20 G329.489 74
1 231CCL 0950 397
175
Right Ascension: 15h57=25"-15h58=48"
Position (1950)
Name 8 [ Galactica _ Coordsham. o , (s) () I b
15574-5316 9- 0
15574-5306 9-- O
15574--5103 0+ 1
15575--5126 O+ 1
15575-5420 8- 1
15575- 5247 9-- 0
15575-5834 6- 4
15575-5238 9+ 0
15575-5610 7- 3
15575-5725 15- 4
15575-5633 17- 3
15575-5129 =0+ 1
15575-5431 !8- 1
15575-5005 =1+ 2
15576- 5205 tO+ 0
15576-5331 !9- 1
15576- 5251 !9 -- 0
15576-5927 !5- 5
15576-5517 !8- 2
15576-5117 |0+ 1
15576--5937 !5- 5
15578--5407 ->8- 1
15576-5108 30+ 1
15576-5616 .>7-- 3
15576-5400 _- 1
15578-5657 ._7- 3
15578-5342 .>9- 1
15576-5226 30+ 0
15576--5315 ->9- 0
15577-5222 30+ 0
15577-5033 31+ 2
15577-5018 31+ 2
15577-5436 28- 1
15577-5522 28-- 2
15577--5103 30+ 1
15577 - 5259 29- 0
15577--5806 26- 4
15578-5210 30+ 0
15578- 5649 27 - 3
15578-5124 30+ 1
15578-5456 28- 2
15578--5911 25- 5
15578-5327 29- 1
15578-5241 29- G
15578-5231 30+ G
15579-5417 28- 1
15579-5445 28- 2
15579- 5303 29 - C
15579-5145 ;30+ 1
15579-5208 _30+ C
15579-5347 =29- 1
15580-5130 _30+ 1
15580-5148 130+ 1
15580-5647 127-- ,"
15580-5037 131+ ;
15581 - 5823 126- '
15581--5219 130+ (
15581-5023 131+ ;
15581-5207 }30+ (
15581-5117 }30+ '
15581-5214 330+ I
15581-5058 331 +
15581 -- 5749 326-,
15582--5121 330+
15582-- 5741 326-
15582 - 5034 331 +
15582- 5255 329-
15582 - 5324 329 -
15582- 5555 327 -
15582 - 5307 329 -
15582 -- 5258 329 -
15582-5441 328--
15582-5015 331 +
15583 - 5311 329 --
15583-52O6 330+
15583- 5314 329-
15583- 5030 331 +
15583- 5127 330 +
15583- 5318 329-
15583 - 5432 328 -
15584 - 5230 330 +
15584--5142 330+
15584 -- 5649 327 -
15584- 5535 328-
15584- 5938 325 -
15584-5247 329--
15584- 5332 329-
15585 - 5302 329 -
15585 - 5538 328 -
15585-5106 331 +
15586 - 5612 327 -
15586 - 5450 328 -
15586 - 5226 330 +
15586-5018 331 +
15586- 5541 328-
15586 - 5621 327 -
15587- 5526 328 -
15587 - 5223 330 +
15587-5321 329-
Uncertainty
SMJ SMN 8
C) C) (')
Flux Density
(Not Color Contacted)
12 Fm 25 Fm _0 p.m 100 v.m
(Jansky)
1.38 6.30 33.56 49.01L
2.34 17,03L 24,05L 45.28L
.87: 1.32L 22,30: 00.70
2.36L 1.68: 28,39 t45.31L
1,22 .80 19.01L H0,64L
1,63 2.04L 10.42L J51,02L
.55 ,27L .50L 14.02L
34.30 28.67 42.98L !22,76L
1.24 .54 7.39L 73.52L
1.22 .60 .59L 43.60L
5,79 5.52 1,30 81.57L
36.84 36.33 29.83L 310.64L
1.87 .79 17,71L .>05,79L
.37 .39L 1.94 23.40L
1.77 3.95L 15.68L Z23.61L
24.16 17.16 7.27: ]02.00L
7.36L 5.08L 14.21L 115.44
.64 .40 .54L 4.01L
1.68L .49 11.04L 153.99L
.77: .68 13.18L 222.88L
.57 .27L .56L 5.69L
.96 1.97L 21.87L 310.93L
3.71 2.17 5.51: 173.55L
.53L .28L ,76 24,90L
361.65 203,86 38,62 249.10L
1.45 .89 1,39L 42.95L
4,85 3.09 18.62L 305.94L
1.48: 3.14 76.00L 004.81L
2.63 1.75 33.56L 287.12L
3.54L 4.05 26.731 301.23L
1.20 .51 4.29t 51.78L
1.91 [ .33L 2.56 33.42L
.66 1.32L 15.541 156.28L
.56 .35L 14.491 110.00L
.86 1.13: 29.05| 176.53L
2,51[ 1.38: 15,37 145.28L
,35 .22: .671 42.27L
2,871 2,23 18.85 238,17L
.96 .21 : .831 61.26L
1.50 3.85L 28.391 310.64L
4.57 3.49 11,811 164.31L
1.04 .59 .451 4.72L
1.47 1.39 29.171 155,13
2.681 2.88L 42.98 273.41 :
1,721 8.49 528.311 1031.67|
1.111 1.02L 2.40 50.741
,75 7.64 6.63 213.651
2.76 8.87 393.68 1145.28
1.91 1.08: 17,35 188.321
1.86 2,921 31.27 255.251
4.49 15.74 138.14 305.94
36,84 36.331 52.05 310.64
1.84 2.22 8.58 226.381
.89 .62 .83 81.071
4.71 2.44 3.83 50.201
1.37 .53 .52 22.341
3.17 2,41 28.89 206.111
.82 .43 2.10 43.02
3.2E 1.77 31.27 129.47
1.11 .81 21.18 222.88
3,0_ 3.81 18,85 111,89
1.7E 1.45 22.9_ 228.22
.4C .19 .61_ 43.26
1.9_ 1.71 17.0E 222.88
.4C' .17 .6{ 54.15
1.8; .50 8.7_ 32.10
1.3; 1.24 10.9( 98.76
6.01 3.26 23.7( 409,62
.5; .4E .6( 10.22
1.6; 2.54 12._ 1145,28
1.64 1.27 25.5' 1145.2E
.9, 1.3; 13.6' 226.1E
.9, ,4( 2.4; 30.94
3.51 2.GE 18,8' 347.07
3.1_ 1.8( 31.2; 129,4_
3.7 7.8,= 105.1 : 347.0i
7,3 .6,= 10.01 54,9;
7,3: 4,6' 32.9! 310.6_
3,2 1.4: 23.9 406.4(
2.9 1,3' 2,1, 97.7;
10.9 44.5_ 528.3 1031.6;
3.9 3.9, 9.2 241.3'
.5 .2l .6 50.2_
2.0 .9, 11.6 125.7,
.7 .21 ,5 3.01
15.9 73.7q 570.4 1111.9:
1,1 .7 5,0 63.4
7.2 8.1 113.9 1145.2_
,E .3 6.8 114.2
.E .6 7.3 139.0
2.1 1.6 .7 69.1
.7 1.3 18._ 173.3
3.; 8,8 150,4 1031.6
1.1 .4 1.t 33.6
.[ .5 11.( 100.3
.; .2 1.," 11.5
.,' .8 102 139,1
2.l 1.:' 150._ 249.1
1.' I.,_ 12.,' 67.4
Flux Corr
Uncs Coef
:E t BB
/
DE ,i EA
IC ;(:BB
;I
; HIDI
! _,lt
;D _J_BC
i _,LKD
• _,l)J
"C ! _I,B
=,1| G
:E _,,_C
D _,_BB
: ]ll
" 3,;J
:ME
3)
)F _ kE
D M .3F
3D _ =,AF
E A31I
_, D3AF
: Al_ F
D =,GF
D _3
D 3FE
BE
B3
F ABD
EE FBB
E CC
DE BB
O BDI [
BM
D _A
BC iAB
CD F iABGB
FD ECC|
E FAB_
D ECC
BC EAA
CFE',J AAA
;D AB
: AB
]CDE BAAA
DCFGC
D AAD
;F AAK
B AA
,C _AA
;D IABF
_E _AB J
D BCC
DE F CBGD
;C F ,AB
:F ,AI
)E ;E
1C _AB
;D _G
DC :BD
)E ;A
|C _A
}O E ;C
; _CB
3D _B
) } J
3 _D
C ;AB
;D E _,A
3BCF _,AA
FF _B i_
:F _AL
D 3BE
F C
EICD 3AA
D E
3B
BC _AF
BD _CI
BBDI BA/
F _H£
FC AA
D DD
D BG(
BF AA
C BC[
CCD AA|
D LI(
ED AA
HI
C ADI
E BI
DE CAI
Declination: - 60"-- 50"
FlagSconfusion R S I Associations
V L C
A SepA
2 # T Nm_rle Type (") MagR Flags*
2133440F I
0554542F I
8255372F I
2342451F I DT0330.2 + 01.0 2700
0220130F I
0156650F [
,040100081
0324441F I
0601343C I X1557 - 561 10
_00000108 I
;03100108 I
_3342442F I
i022310OF [
'02110211 I
'0341283F I
i0243102F I
'0144430F I
r02010000 I
|0232100F I
_0234773F I
_0000000 I
10130021F I MRSL 328-01/1
_0234540F ]
_O3000108 ]
_021121 OF MRSL 328- 01 / 1
_02000008
_0245332F
_0355920F
_0155363F
T023272OF
803054521
702121211
50013000F
40133100F
85145380F
50447742F
500000008
70464483F
403131208
50567984F
40311102F
=701000000
_73243333F AP SI 2 91
_60332653F X1557 - 527 4
_30143300F
150314012F
164456674F
_622122711
)701011211
_60255574F
570334471'
960200031|
MSH 15- 508 85
MSH 15-508 85
- 546948
970312010
9640374541 K0/2 III + 2 95
660123360 243263 MO 96
830034222
970411341
940001101
-529179
15588-5516 L328- .I .7 11.| 154.E EE AAI I 93022121(
•Confusmn Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirrr,ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
176
Right Ascension: 15h58m48"-16h00=10 "
Position (|950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SM,I SMN 0 O 12 Fm
¢1 8
h-re. • , (s) C) ] b C) C) (') N
15588--5302 48.3 14 329--0 20 7 101 3 7.26L15588-503148541 331+2 2o 3 1084 731
15588-5414 49.1 29 329-1 17, 3 106 4 1.75
15588--5038 49.2 22 331+1 24 5 108 4 2,888158_-5037 53.3138_1+I 83 17 117 2 2,88L
15589-5005 55.9 30 301+ 2 29 ! 9 106 5_ .9115589-5145 57.0157 330+ ) 251 4 103 3 2.58
15589--5408 59.4 ' 23 329-1 4.84
38104415589_ 58 ,0,28325-5 1093' 1.250 52550,25 9_0 8 1  .27
155 -58382.333329_137 31023155 - 2.710320_438 3 .74155 _57152.827327_426 10.1713 .28 155 -54302.920328_211 4 1.92155 _52513.820329-0 47 10 2 ,.22
1558o-5204 5.o 11 33o+o 26 3 102 3 8.57
15591--5515 7.1 2 328--2 23 8 104 4 ,72
15591-5339 7.2 47 3_-1 18 9 101 2 .81,
15591-5530 81 19 328-2 28 6 104 3 1.93L
15591-5059 88 49 _1+ 1 25 5{i0_ 4 258
I
15581-5218 93 4 33o+o 17 5 lOl 3 2._
15591-5107 9.4 24 331+ 1 38 16 105 3 3.45L
15591--5924 9.9 17 325- 5 29 12 102, 3 .42
15591--5401 10.5 37 329-1 15 3 102 4 .87
15591-5310 10.8 27 = 329-- i 74 20 102 2 2.38L
15592-5113 12.0 22 331+ 1 29 8 107'4 .98
15592-5437 12.2 18, 328- 2 18 3 102 4 9.32
15592-5209 13.223330+ 0 25 311023 3.3915592--5223 13.8101330+ v 66 12 992 3.16L
15592-55.01 13.854 328-2 16 5 ,105 4 3,14
15592-5042 14,9 451 331+1 28 9111 4 ,95
t5592-5139 16.1581 330+ 1 51 111102 1.03:
15592-5646 18.515i 327- 3 23 51073 5.08
15592--5950 16.8 59 325-6 43 10 104 3 .47
15592-5555 17.256327--3 31 61043 5.12
15593-5412 19.2 50 329-1 22 8 105 4 1.04
15593--5244 19.7 49 330-0 21 16 100 3 2.30L
15593-5033 19.8 26 331+1 33 10 118 2 1.06
15693-5446 20.4 28 328- 2 25 3 102 i 4 1.04
15583-530422832 329-0 24 4 101i3 285
15593-5748 239 31328-4 41 9 10513 .7215594-641924,912329-1 27 9 144 1,8
15594--5313 24.9 40 329- 1 34 6 104 3 2.69L
15594--5121 25.023 ' 330+ 1 36 5103 i 3 1.84
)5594-5238 25.4 37 I 330-- 0 30 6 103 9 1.69
15594-5738 26.1 13 326- 4 44 3 106 3 1.22
15595--5436 313 21 328- 2 19 8 109 3 .81
15595-5328 33.2 15 329-- 1 17 3 104 4 2.69
15595-5249 33.7 52 330- 0 53 9 99 2 1.32
15595-5128 33.9 43 330+ 1 22 7 159 3 1.36
)5595--5109 35.0 i 16 331+ 1 26 3 105 , 4 137
15595--5406 35.7 20,329-- 1 15 3 107 4 1.62
15596-5240 36.0 5 330-0 21 8 100 2 1.61
15596--5938 37.5 22 325-5 19 4 169 3 3.60
15596-5016 37.6 _57 331+ 2 24 3 107 , 4 1.78
15596-5215 37.748 330+ 0 27 7 101 3 3.36
15598-5014 39.140' 331+ 2 36 10 111 3 1.12
15596--5301 40.114 329-0 21 5100 3 4,78
15596--5203 41.2 t 18 330+ 0 21 6 103, 3 1.85
15596-5028 41.518331+ 1 28 31064 2.03
15597--5400 428_26 329-1 24 8 104 4 .86
15597-5302 43.31 538 329-- 0 26 3 101 3 3.9115597-5521 43.5 328-- 2 _ 40 8 106 4 .56
15597-5207 145.448 330+ 0 27 6 101 3 3,36
15597-5040 45.6'22 331+ 1 23 3 107 4 3.48
15597--5043 46.1i21 331+ 1 26 3 108 4 1.79
15597-5353 47.4 50 329- 1 24 3 104 I 4 ,83
15597-5345 $7.5 11 ' 329- 1 17 3 105 4 4,36
15598-5648 48.0, 8 327-3 49 13 101 2 1.37L
15598-5505 49.3_ 13 328- 2 19 6 104 4 4.55
15598-5331 $9.9 29 I 329-- 1 18 3 102 , 4 3.90L
15598-5749 50.4 48 320- 4 49 12 103 2 .36
15598-5248 50.4 13' 330- 0 87 10 100 2 .77L
)5598-5539 50.9' 30 328- 2 60 9 102 I 2 .92L
15598-5243 51.0 12 330- 0 28 6 101 , 3 4.72
15598-5801 52.2 7 326- 4 24 6 106 3 19.13
15598-5112 52.8 2' 331+ 1 36 9 102' 3 1.34
)5599--5120 54.1' 47 331+ 1 21 4 102 I 3 5.6415599-5321 54.1 10 329- 1 17 o 100, 3 1,29
15599-590255.522'325- 5 26610413 2.47
,5599-5143 55.7 20,330+0 25 3 156,3 3.28L
15599-5035 56.854331+ 1 23314105 3.4815599-5223 58.0 26 I 330- 0 37 3 102 2.07
15599-5307 58.2 20 329- 10 18 75 100i2 1.6815599--5221 58.9 35 330+ 19 103 I 3 1.53LI
15599-5047 59.3 48 331+ ] 27 6 106 i _ 1.19
)5599-5424 59,6 57 329- 21 8 100l 3 ,61
, -5764 0.1 326-3'227 ; lO,! 8,7016000-5432 0.3 328- 2 21 105 1.00
16000--5542 1,2 328- 30 6 103 3 1,87
1,000_52151558 330+0423,1043330Li
1_0-5333 171732, 1- 70 101002 390_1
,8000-5317 58 17329-1 35 3 lOO3 137
, 1_5151 6.0 390+o31  i03 2.4 t6001-5414 7.4 329- 32 101 .90
18001-5104 8.9 60! 331+ I 28 s I0_ 3 1.29
38 14 109 2 .43L
16001-5832 9.0 11326- 516001-5647 9.7 327 - 26 5109 3 1.50
16001-5452 10.0 27 328-2 22 9 108 4 .77
0 20
16001-5204 10.4 30 330+ 6 101 3 4.03
Flux Density Flags
V L C
100 p,m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags' S 2 # T
283.36: DO CBAA 0 968333352F
5.43L 47.88L FF AAI E 9'5621333601 '27 1
16.95L 216.14L FF AA I 9 740210120F
S.59L _6.eeLSB AAN 0 580.00301
3.18 44.34L C D 5601300501
2.44L 25.17L B AJ 4800000001
13.43L 170.63L ED AB 0 47020(}020F
21.34L 232.02L ED AAGE 9 630010220F
.55L 3.23L BD AC 0 9600000000
19.51L 192.39L DE AAI 8 950340000F
35.98L 366.85L CE AA 0 950610240F
.80L 22.74L CD BCN I 3 4601000008
1.66 16.63L C KEEB I 9681201326
15.41L 20.29 CC DIAAFB 5 960101120F
9.67L 114.98L EF SBFC _ O 960445110F
10.66: 182.19L CEE AADF I 9 570120231F
6.99L 89.38L BC BBE , 2 940222220F
3.82L 32.53 F D DE B B 970320220F
3.77: 19.07 DDD CBBA 880210222F 8
19.31L' 207.12L BD BA 3 460202100F
266.28 495.24 CCEE AAAA 0 668044451F
14.83L 89.98 E KDGB 670236581F 6
.42LI 4.05L CF DC 0 7700000000
22.03L 288.09L DD AAGD ! 7 550010030F
7.68L: 52.14 D E H8 980111011F
17.82L 291.20LI CF BB 4 660032441F 2
2.84 139.02L=CCD AAAE 9 950010020F 14
17.28L 186.62L iCC D A 8 570031210F8 51 495 24 AuCB 95 125 321=
16.09L 14707L SC AA 0 750020031F
3.13L 51.66L CD ABJ 0 5601101001
16.59L 212.19L DE EB 1 760151441F
1.06L 40.98L BD AAB 9 9402000108
.48L 4"69Li DDES 8J 16000000001.00L 92.10L] AA 0 8303020228
21.63L 312.91L EBBC 0 630030220F9.27 187.01L E 750251232F
2.85L 43.81 DD D AAGF 0 5600112711
14.88L 173.11L FD SAG 9 940010000F
24.21L 2486.73L DC ABHE 0 930234451F
.72L 30.85L CD BD 0 2400110008
16.76L 270.59L DO AB , g 830100120F
8.01: 888.36L EE HBCC 950122311F
24,27L 163.91L C ABDD 0 760141180F
27.77L 2t_.54L C ADF 950131202F
1.21L 4_.32L C AOEE _8 650000010610.82 215.66 E AD 940020020F
28.96L 355.04L FF AAC g 951251120F
9.96L 133.73L D DL N 960253010F
20.48L 250.22L DF BDCF 0 760427381F
19.78LI 168.44L CC AAGG 8 880054551F 2
1.82: i 220.59L CCE AAB 3 640110120F
13.17L 184.18L F BDDF 950261532F
.48L' 4.62L BC 'AAEB 5 3702000100
2.85L I 44.86L CC 'AA 8 6711100101
52,39L 495,24L D ABGS 96C146534F 8,
2.45L 29.50L IDD AS 0 6701100001
1101,97 2488.73 CCDD BAAA 1 926243331F 52 4 =
.78: 11.64L, 181.92L CE ABCH 0 970214356F
1.03 3.88L 45.28L BC AA 1 6700100001
.39: 24.01L 263.02LICF BB B 2 550222121F
3.59L 1101.97L, 2486.73L,C AAH 920033332F
1.28L 12.58L 112.65L C CJ 94011100OF
3.06 18.31L 221.70L CE AA 9 970020331F
2.61 4.79L 37.49L ,B S AA 4 5800412511
.73 3.41L 53.41L BD A8 O, 5810311211
4.61 35.80 I 68.93: CBCF BABC 1 470125344F
4.32 21.80L _ 369.94L BB AAF 9 950131100F
.45L 1.00 8.45L =F F C LJ DD 96001012182.75 13.41L 145.52L AA 9 850110020F
I
2.15 24.71LI 280,51L F AA G 0 961151122F
.33L .62: 5.64: IE FE SBFE 06002100082.06L 8.66 134.74L E C B 960223011F
.50: 4.24 I 28.12 EEE FABB 650211020F
7.81 9.27L ; 185.24L CC AAE 1 750132344F
13.42 3.12 19.75L BSE AAAH 9 3600001008 29
3.60L 15.88L 342.75L IO B B E 850112530F 2 I
4.78 15.08L = 172.41L=BC AA 1' 66014000OF
1.09 12.24: ; 100.g7L CEE ABFF 2 970334863F
.52 .85L 4.90L BC ABI D O 9602102000
31.33 349.17: 758.03 CEE FABA 0 95011334OF251 3.45L I 40.01L FIB AA o 5800212511
357L 39.32L ! 296.14L C AG 970215363F
.88: 8.01L i 2486.73LICE ACJ E 0 930043012F
2.76 39,32 296,14L ED EBCO 970235365F
3.46L 21.24L 329.11L C AEE 240310001F
.39: 5.57L 85.88L FE CCC 0 750200022F
5.94 .66L 23.17LiBC AA 9 0400100008
.52 15.35L 196.81LIED AB E 9 740211022F
1.05 9.00L 136.57L ICC AA 1 430111020F
1.24 10.92: 296.14L FE SBEE 974135445F 8 I2.15L 3.60 , 57.63L BCC 980042122F
2.54 3.25: 310.44LICCE AADF 3 960233973F
1.29 16.13L 210.41L ICD AB 2 960300030F
1.58L 17.59L 263.03L D AC 630100010F
1.04L 14.96L 205.64L IF AA 660120050F
.25L 98 I 9.54: ED L CC 6602001228
.93 .67L I 72.30L'BC AA 3 9400301328
.51 8.46L 125.49L ICD AB 9 650010110F
2.41 18.57: 238.27: CEDE AASC 0 965235266F
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 _m
Oansky)
8,13L 113.94
6.13
1.88
2,18
.33L
.58L
1.95
3.73
.37
1.62
1.21
.36
.25L
1.04
.81:
4.63
,51
.50:
.52:
1.32
23, 72
3.20L
.28
1.17
1.93L
.65:
4.84
1.97
2.85L
2.24
.53
1.30
4.01
.25L
4.22
.61
3.60L
.69
.75
1,35
.30
.71
.91
1.59L
2.19L
.36L
.68
1.99
1.70L
1.76:
1.72
.93
1.81L
1.44
.95
3.46L
.37
51.61
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25. 60, 100 _m; 10) High Source Density Reg)on.
Declination: - 60"--- 50"
Associations
s_p
Name Type (") Ma 8
1 5 DC330.0 + 00.2 354
1 16 07391 M8 30 101
1 5 DC330.0 + 00.2 325
1 1 32 X1559-559
2
4
43
4 13 243279 A2 4 48
1 5 DC330.0 + 00.2 169
2 I
4 1 16 07399 M8 13 106
2l 1 5 DC:330.0+00.2 108
2_
si
2 13 243283 K5 3 65
2J
9l 11 16 07401 M7
8! 1 32 X1600-523
8
9i
10 125
139 8
4
1 5 DC330.0 + 00.2 285
177
Right Ascension: 16h00=10 "-16"01=39"
Position (1950)
Name Galactic
ham. o 5, 1 b
16001-5312
16002 -- 5704
16002 - 5554
16002 - 5533
16002-5819
16002--5119
16002 - 5453
16002 - 5230
16003 - 5907
16O03 - 53O6
16004-5131
16004-5409
16004 - 5330
16005-5440
16005- 5252
16005-5154
160O5 - 5345
16005-5041
16005- 5459
16005 - 5324
16005 - 5304
16006-5032
16006 - 5555
16006-5140
16OO6-54OO
16OO6-5635
16006-5241
16006 - 5257
16OO6-55O8
16007-5609
16008--5054
16008-5803
16008-5121
16008-5147
16008-5127
16008-5328
16009-5130
16009 - 5346
160O9-5556
16009-5119
16009-5619
16009 - 5335
16009-5837
16009--5003
16010-5522
16010-5109
16010-5519
16010-5623
16010-5459
16010-5629
16010-5218
16011-5145
16011-5203
16011-5540
16011-5146
16011 - 5752
16011 - 5424
16011-5304
16012-5612
16012-5656
16012-5708
16012-5934
16012-5514
16013-5558
16013-5302
16013-5112
16013-5833
16013-5129
16013-5717
16013-5826
16013 - 5759
16013-5133
16013--5124
16014-5118
16014-55(36
16014-5402
16014-5329
16014-5459
16014-5034
16014 - 5932
16014-5241
16014-5316
16014-5257
16014-5441
16015-5421
16015-5524
16015-5359
16015 - 5225
16015-5433
16015-5448
16015-5028
16015-5000
16015 - 5352
16016-5308
16016-5026
16016-5325
16016-5721
16016-5832
16016-5140
12 pm
Flux Density
(No¢ Color Corrected)
25 /J.m 60 p,m
Oansky)
.)4 _IIL
;3L .>3L _7
!9: _L _)8L
;6: _0 50
|6 _'6: 88L
_6L _SL 44L
)4L _8 60L
)8 32L OOL
}7 52L 57L
)IL 62L 91
59 44L .86L
38L 11: ,31
76 39L
45: 28L .53t
09 ,36L .87:
45 24:
70L .32
39 .76 ..18
48 .01:
94L .251
.08: :.461 1.63
.47
.48l .72
.87 38
.051 L05
.65
i.79 r.26 _.7_
.40 I..63
_.89 6.1;
_.15
.31
100 _m Flux Corr A Confusion
| Uncs Coef R Flags* S #
CF :BCD
CCDDIAAAA
BCE IAAEC
2.8 47.7
48J
01._
1.1,
.3 .6 12.,
.E
71.; =19.'
6.2 81 .!
.E 2.l 56.
._47.
._ 27.
35.: 6. .>10.
7. 78.
3.; 1. 78
1. 12
1. 80
4
1 9
26
5 5 171
11
2 18
2 11
7 12
I 11
1 I 21
1"
11 17
1_ 18
2 2E
2
2
1(
1'
1
2
1
1
3
1
Declination: - 60 °-- 50°
Associations
c S_p
T Name Type (") Mag
OCL 0955
X1600--515
WRA1415
BK NOR
G330.041
OCL0955
OCL 0955
07410 M8
<5/M04
243310 MA
07412 M9
2302
16016-5127
• Con_s_n Flags: 1} CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hoom GmflrmedSources (PH); 5) Neighbo¢ingWeeksConfirmed Sources PW).
103
71
106
78
101
178
Right Ascension: 16h01_'39"-16h02=57"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m8(z
hm . , (s) ( ) 1 b (") (') (') N
18016-5428 39.920329--2 29 81003 .73
16016--5349 40.425329-1 17 51054 6.35
16016--5536 40.860328-3 53 131022 1.05:
16016--5454 41.335' 328-- 2 44 101062 .48
16016-5637 41.758, 327- 3 27 31033 1.22
16016-5452 41.9 17 ' 328- 2 41 8 107 2 .54
16017-5004 43.0 31 332+ 2 43 11 104 2 .58
16017--5220 43.3 1 330--0 50 3 100 3 1.32
16017--5628 43,9 571327--3 48 11 101 2 .25L
16017-5426 44.382329- 18 51064 4.55
,6017-665544.7,26327-4 17 6 101,3 333
16017--5147 44.8 23 330+ 0 26 6 103 3 1.58
16017-5343 144.g 22 329-1 24 3 107 4 2.03
16018--5649 48.2 16 327--4 32 6 103 3 1.37
,6018515649, 1 330+020 7 168,3 491L
,8018--5132 49.6252331+0 331; 10142 2.09L60 8_53575 5 329_115 03 151
,6019_5929.6 45326_639 101053 47
,6019_590 55,3 326_525 91063 641601953125512 330_12711992 1,6,
16019_57536,16326_424 61033 2776019_575057,43326_42310103 68
16019-5446 59.024 329--2 41 15110 3 1.65L
,6019-5157 59.339 330+ 0 25 6 101 3 4.91
16020-5111 2.140331+ 1 25 41013 1.94L
16020--5244 2.813330-0 27 61043 1.54
_6020-5340 3.054329-1 24 31053 1.49
16020-5936 3.550325-6 27 61033 2.44
!6020 5435 4.131 329- 2 23 5 107 4 3.46
6020-5631 4.446 327-3 72 10 101 2 .51
!6020-5205 4.826 330- 0 23 6 101 3 2.20L
6020-5304 5.350330-1 45 71002 7.56
6021-5039 6.859331+ 1 18 51003 7.52:
16021-5203 7.2159330+ 0 30 6101 3 2.20
16021--5149 7.3!34330+ 0 45 71002 1.33:
_6021-5346 8.345329- 1 27 15 992 1.38L
16021-5143 10.7147 331+0 25 6 102 3 3.80
6021-5124 12.0147331+0 27 61013 1.87
6022-5212 12.6 _10 330- 0 25 61023 2.04
6022-5412 12.7118 329- 2 401 31064 .78
6022-5538 12.827 328-3 21 3 107 3 1.11
6022-5122 13.326331+ 1 58 31033 3.11L
16022-5253 13.5 19 330-1 28 3 103 3 4.31
!6022-5516 14.0 2 328-2 30 9 109 3 .84
6022-5248 14.91330--1 58121012, 2.90L
6022-5543 15.110328- 3 17 I 5 10531 1.06
6022-5047 16.2!22 331+ 1 25 3 103 3 7.436022_52391,4423300 .,141012299L
6022-5300 16.4 8330- 12451631o2 6.566022-5031 16.534331+ 1 61023 12.74
6022-5237 17.634330- 0 44 91012 1.21
,6023--5232 19.7,11 330-- 0 20 9103 3 1.36
16023-5838 19.842 326-5 18 11 105 3 .66
16023--5701 21.0 7 327-4 35 3 102 3 1.73
,6023-570921.235327-- 43491043 .53
r6023-5221 21.311330-0 25 31033 6.55
16023-5613 2315158328-3 24 61033 .57
,6024-5918 25.7 326-5 26 101033 .59
,6024-5609 27.7 2 326--5 36' 10 103 3 .66
_6024-5703 28.3!3 327-4 39 3 104 3 .55
6024-5439 28.8 36 329-2 28 6 108 4 1.49
16024--5747 28,8156 327-4 25 6 103 3 1.26
16024-5523 29.1 !58 328- 3 59 9 101 2 .58
16024-- 5311 29.5'53 330- 1 22 6 101 3 3.64
16025--5114 30.3 30 331+ 1 44 11 108 2 .92
16025-5343 32.2 60 329 1 26 11 117 3 1.09
16025-5135 33.5 59 331+ 0 29 9 102 3 1.06
16025-5926 33.9 1 325-6 41 8 104 2 .45
)6025-5106 35.1 44 331+ 1 27 5 101 3 2.93
16026-5606 36.2 6 328 3 61 6 110 2 .36
16026 5436 37.(_ 38 329-2 23 6 109 4 4.46
16026-5148 38.1 42 331+ 0 36 7 102 3 3.64
16026-5315 38,5 30 330-1 18 3 104 4 1.30
16026-5226 39,3 14 330-0 25 6 103 3 5.86
16026-5035 39.E 22 331+ 1 27 6 102 3 52.16:
16026-5132 39.8 20 331+ 0 27 7 103 3 2.32L
r6027-5209 42,2 48 330-0 39 5 102 3 1.84
16027 5243 142.2 33 330-1 18 6 103 3 6.60
16027-5044 142.,4 7 331+ 1 32 5 102 3 2.30
16027-5930 143.C 16 325- 6 23 10 107 3 91
16027-5348 43.2 45 329-- 1 34 5 110 ! 4 2.12L
16027-5128 43.5 22 331+0 37 7 103 3 2.35L
18027-5600 t5.5 46 328- 3 28 16 102 2 .26L
16027-5940 45.9 29 ' 325 6 29 8 106 ! 3 1.01
16027-5103 46.8 10 331+ 1 24 6 102 3 1.64
16027-5113 47.2 23 331+ 1 29 7 102 3 2,70L
[6027-5716 47.5 26 327 4 30 21 102 2 .43L
16027 5141 47.5 54!331+0 28 15 109! _ 2.14L
16027-5027 48.0 58 331+ t 41 8 161 ' 2 1.11
16028-5359 48,1 29 329-1 29 4 110 4 1.74L
16028-5124 48.9 57 331+ 0 23 5 102 3 4.90
16028-5416 49.7 37 329 2 17 6 106 4 3.53
16028-5121 52.2 57 331+0 52 12 104 2 .98
16028 5231 53.3 31 330- 0 39 3 101 3 3.16L
16029-5223 564 42 330 0 14 5 102 3 3.06
16029-5233 566 16 330-0 27 6 103 3 3.20
16029-5055 56.7 58 331+ 1 27 4 103 3 2.54L
16029 5239 57.1 0 330- 1 30 8 101 i 3 1.53L
18029-5216 57,260 330 0 34 3 103 3 2.76
_6o29-554757.98 326 3 26 6 lO33 lOO
Flux Density
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 p.m 60 tim 1(30 p.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.62 6.23L 60.72L F E AB 1 950221200F
3,48 24.22L 241.28L F E IAA 9 940030121F
.41 4.68L 32.39L EF IEC 0 750112000F
.33L 21.77L 185.86L D B F L 830051110F
.73 1,41 13.62L BCC ABED O 9601001338
1.01L 6.12L 124.76L D BE 830121100F
.54: 15.33L 179.54L FE CC 1960113273F
2.39L 25.76L 644.21L ' D BC B 950313210F
.25L 1.78 9.32 IIBBFD FB 96011003082.53 12.54L 176.61L AA 1 94022110OF
1.88 2.37 21.37L,CDD AAEB 99581202426
.91: 16.24L 202.53L IDD ACB 9960033220F
.88 21.98L 323.10LIBC AA 0 930040351F
64.60L BD ABt O19403000008
585.10 DD BEDC 0 95C425453F
8.01L 82.60 E A EC 960120030F
22.38L 264.07L BC AAI 2230020000F
.61L 4.67L E B E D 7600300000
,49L 4.60L CC CB 5 9601000160
7.28L 48.46L E CAF 980024010F
,71L 21.03L !BC AAH 0 0460100008
.62L 21,26L BD AD 0 0460201006
18.52L 37.74 C J EKD I 940113243F
96.90L 585.10L F AAGE 9= 954335443F
18.90L 61.24; D E AAEB 9 580026551F
25.73L 363.59L CC AA 1 860422220F
9.14L 128.18L EE ABFC 01940140330F
.48L 3.87L BC AA I 3600020000
15.10L 180.52L EE AA 9943160230F
.64L 26.92L C B 9501100208
68.84 162.65 CDC I AAB 960235130F
3.76L 49301 CD AAF 31980225240F
464.47L 4355.58L BB BBHD 61 731253431F
68.64L 325.39L D A G 960234030F
9.20L 112.19L DE BB 1 960142000F
5.13L 39.09 D EFC 960140221F
9.75L 206.56L CC AA 2' 970354772F
13.03L 147.36L FE AA 9 970021010F
I0.80L 211.90L CD AAFD 0960323210F
22.83L 322.82L EE BCL 9930011011F
8.66L 75.71L B AF 630112000F
8.60 221.57L D D j 970010010F
24.58L 509.06L CE AA 8 950310000F
12.62L 91.17l C AE 1 940100000F
8.61L 97.53L F B E 770430000F
3.36L 39.96: EE E ABGE 9658212332F
13.36L 161.64L BC AA 1 770021600F
3.67 120.05L D KCG 970221441F
25.15L 296.34L BC AA 1 960110110F
.81 .65L
13.87L 120.25:
2.62L
1.13
.25L
.41
.97
1.28
.34
1.40L
13.87L
1.52
3.36
.78
.97
2.36
.28L
8.05
6.78
43.56
8.05L
1.08
1.37L
1.33
1.49
1.78
.84
.50L
2.21L
2.17
.38L
.74
37:
4,78
1.70L
7.99
AACB 1935349760F
D 970223641F
CBDD 1 1960013230F
B C C F 0 9400000608
AB 0 9460302218
CED 08400010OO8
AA C 9971432140F
BCED 08301OO0108
B 9600010000
C 5400100208
68.06 2445.66L 4355.58L CB
1.91L 9.05L 107.73L E
.86 10.82L 277.54L DE
.35: .62L 28.371 DD
.40: .71L 37,47L BD
.25: .60L 43.38L DE
11.43 20.15L 96.07L CD
.35 1.02L 100,601 EE
.25L .65L 4.14L C
.25L .43L 26,42L C
.84: 39.26L FEC DDGB 9400202218
15.20L 142.06L BE ABF 7940122311F
.70L 6.02: CF D AACB 9 2600100008
BK 940111000F
A A 940124221 F
CBKH 11 680024242F
A 940130010F
B B 0970320200F
A M 8511200000
AAG 4 372333200F
C D 7300100OO8
AAG 91 942122321F
AAF 9 970223310F
.26
.89
.57
.89L 3.21L 35.40L C
1.99 32.60L 363,14L BC
.80 13.43L 65,45L DF
1.79L 10.77L 229.87L E
1.13 10.19L 199.19L CD
.59L .48L 6.24L C
2.19 13.51L 146.46L CD
.33L 2.60L 111.041 C
1.82 15.41L 145.45L CE
2.46 17.01L 245.56L DE
Name Type _'_ Mag
2 1607417 M6
8
1 1607419 M9
41 1607418 M6
C I 1 32 X1601-519
1 1 BL NOR
cl
2
2 1 BM NOR
1 i 1 2O G331.240
2 13243322 K5
I 172303
7
1 40 M2/34
1 1607425
2
2
1 1 BO NOR
112 16 07427 M3
3 20 G331.354
2
8;
1 1 BP NOR
1
.66 3.74: 453.24L CFE ACCF 1940212110F
2.74 26.49L 269.12L BC AA 6960141310F
254.58 2445.66 4355.58 BBDD CBBA 4931249871F
1.76 13.27 195.02L CE L CC 970121200F
1,00 1096L 283.33L CE BBCH 2 960433351F
437 12.46L 378.06L CC AA 8 = 86032O110F
1.31 11.43L 169.92L DD BBK 7 670123110F
.72 .48L 3.77L BC BA 1 7660200000
,84 33.88L 241.84L F AAMD O 940220210F
1.00L 15.74 191.03L C AA 97012340OF
.25L 1.12 11,83L C F F B 6600111228
.47 .52: 4.65L BCD ACHE 3 1600111000
.81 7.35: 65.32: CEFE ABF D 6 280324230F
2.40 15.42L 155.41L C ABC 574133153F
.26L 1,05L 7.98 O EC 7600000428
2.68L 14.97 159,59L DcE J CC 970223552F2.12L 22.20L 474.94L BC 950121100F
2.76 22.53L 305.89L AA 930130321F
i
3.06 6.48L 172.67L!BC AAG 1 970022310F
3.11 21.93L 218.70LCC AA 9940142222F
2.57L 17.73L 174.86L, F 8D 870025310F
2.92L 11.94 400.93LI E CB 960042120F
2.07 8.81: 90.57L EDF AAEB 9 970121360F
2.07 21.13L 390.70L CD AA F 5 960043212F
4.90 11.11: 152.32L CE DAA 170400021F
1.19 19.51: 123.53: EDF DBE D 970232323F
1.42 27.81L 254.31L CD ABD 0 960432351F
.77 3.03L 71.50L CD AAK 0442021232F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
13 106
4 103
18 93
16 12
7 3
6 3
12 77
47
29 10<5
49 155
23 3
11 86
32
6 3
1 39 CC 329-01.4 101 408
179
Right Ascension: 16hO2=59'-16h04m23 ° Declination: -60°---50"
16029- 5959
16030 - 5339
16030- 5736
16030-5421
16030 - 5228
16030-5400
16030-5156
16030-5907
16030 - 53O2
16030 - 5703
16030- 5237
16030 - 5928
16031 - 5658
16031-5651
16031-5118
16031 - 5348
16031 - 5252
16031 - 5247
16031-5255
16031-5419
16031 - 5357
16032 - 5049
16032-5334
16032-5215
16032 - 5512
16032-5107
16033 - 5424
16033 - 5723
16033 - 5859
16033-5214
16033 - 5603
16033-5413
16033-5140
16034 - 5506
16034-5138
10034- 5153
16034-5143
16034-5132
16034 - 5058
16034 - 5435
16034-5110
16034-5319
16035 - 5245
18035 - 5032
18035-5418
16035-5325
18035 - 5338
10035-5201
16035 - 5330
16036 - 5259
16036-5742
16036 - 5022
16036 - 5345
16036 - 5751
16037 - 5905
16037 - 5037
16037 - 5304
16037-5400
16037 - 5223
16037-5504
16038 - 5322
16038-5008
16038 - 6054
16038 - 5759
16038-5159
16038-5402
16039-5150
16039- 5215
16039 - 5355
16039 - 5336
16039-5103
16039 - 5142
16639-5105
16040-5026
16640- 5156
16040-5416
16040-5619
16040 - 5206
16040-5001
16041-5045
16041-5318
16041-5533
16041-5424
16041-5751
16041-5235
16041-5512
16041-5110
16041-5300
16041-5131
16042-5117
16042-5153
16042-5049
16042 - 5553
16042-5654
16042 - 5244
16043- 5739
16043 5256
16O43 -- 5652
16043-5041
16043 - 5436
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN O
(s) C) I b C) C) (')
.5 z5- 6 I 23 8 )3
,2 29- 1 I 27 8 12
.1 27- 4 I _ 3 ?4
.2 _9- 21 z6 6 )7
.1 30- 0 I 18 6 33
.3 29- 2 I 21 0 [0
.0 31+ 0 I 30 7 33
.2 _6- 5 I 37 7 }3
.3 30- 1 I 24 6 )4
.3 Z7- 4 I 3O 0 35
,0 30- 0 I 24 5 32
.9 25- 61 28 6 :)6
.1 27- 4 I 32 0 33
.2 27- 4 I 23 3 33
.7 31+ 0 I 40 7 33
.0 29- 1 I 22 6 39
.8 3O- 1 I 53 8 30
'.3 3O- 1 I 48 3 3O
,.4 30- 1 I 22 6 33
'.0 29- 2 I 17 9 35
.9 29- 2 I 27 6 10
'.4 31+ 1 I 41 t0 31
.0 29-- 1 I 25 6 10
;.0 30- 0 I 28 5 32
L5 28- 2 I 21 5 06
'.0 31+ 1 t 31 7 03
L5 29- 2 I 51 I1 01
L7 27- 4 I 27 6 03
L7 26-51 54 !2 99
.2 30- 0 I 21 9 81
1.5 28- 3 I 26 6
1.5 29- 21 35 12 55
L0 31+01 29 7
L6 28- 2 I 22 9
L2 31+01 36 3
'.6 31+01 20 5
'.9 31+ 0 I 72 9
L1 31+ 0 I 28 7
1.8 31+ 1 I 31 6
1.8 29- 2 I 24 6
),7 31 + 1 19 6
3.e 30- 1 26 3 1(:
}.C ;30- 1 23 5
3._= 131+ 1 29 3
).8 129- 2 25 5
1.7 130- 1 18 6
3..'_ 129-- 1 40 3 OE
3.8 L31- 0 36 7
3.( _30- 1 18 6 1(
3.E _30- 1 37 10
)£ _27- 4 33 11
3.E _32+ 1 34 6 0'
3,_ 129- 1 45 15
1.( 127-- 4 45 3
3.: 126- 5 34 3
5.( J31 + 1 30 8
5.( 130- 1 40 7
7." 129- 2 20 7 10"
7.; [30-- 0 24 8
7.! [28-- 2 21 E
9.; )30- 1 35 14 _0
9.: )32+ 1 28 E
0., 331+ 1 38 _ 10
0J 327- 5 28 E
3.1 331- 0 2,1 ;
3. 329- 2 1`= .= l0
4: 331- 0 2_ ( 10
5: 330-- 0 31 4
6: 329- 2 2_ 4 11
7: 329- 1 21 .=
,7. 331 + 1 2( ;
,9. 331+ 0 3( : 10
;9. 331+ 1 5-= 1' 10
0. 332+ 1 3_ i 10
O. 331- 0 2: ; 10
1. 329-- 2 2_ . 10
2. 328- 3 2: , 10
2. 331- 0 2! 1 10
4. 332+ 1 4; 1( 10
6, 331 + 1 2!, ', 10
6. 330- 1 1! i 1C
7. 328- 3 2. , 1C
8. 329- 2 2; 1C
8. 327- 5 31 1(:
8. 330- 1 2' 1(:
8 328- 3 11 1¢
9 331 + 0 3 1(:
10 330- 1 2 lC
I1 331+ 0 3 1(
13 331+ C 2 1 1E
14 331- C 3 2 1(
14 331 + 1 4 1 1(
16 328-- _ 4 14
17 327- ,4 3 1(
17 330- 1 2 1(
18 327- _ 3 2 1(
19 330- 1 2 1(
22 327- _ 3 1
23 331 + 1 2
23 329- ; 1
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 y.m 25 p.m 60 y.m 100 y.m
(Jamky)
2.73 I .69 .47L 3.32L
i .70 239: 20.64:
.2bL I .25L 1.21 12.65
4.89L I 4.15 15.82L 208.47L
24.42 I 11.37 20.80L 396.48L
1 L_ I 2.76L 26.70L 324.10L
92.22 ! 61.58 10.56 268.81L
.2bL .29L .49L 6.53
2.58 1.42 34.38L 45842L
5.45 2.38: .91L 44.03L
1.64 1.34 23.30L 410.57L
24.51 22.63 4.97 3.22L
.56 .25L .68L 28.37L
1.11 .66 .69L 43.77L
1.51 2.90L 18.21L 171.88L
2.12L .95 31.14L 330.42L
.74 1.61L 7.23L 72.92L!
.61: .88L 5.97 68.66L
20.92 10.82 21.09L 323.67L
8.67 8.09 15.93L 194.06L
.46: 1.59L 2.60 266.02L
.81 1.98L 21.36L 175.87L
3.58 2.03 34.82L 382.33L
2.83 2.10 28.22L 214.71L
3.54 1.92 9.89L 112.23L
3.06 1.67 12.82L 179.50L
1.15L .45L 4.18L 20.03
1.48 .65 .61L 20.67L
.25L .30L .64L 5.70
2.39L 1.13: 21.85 403.10L
.75 .25L .99L 59.50L
1.53L 1.21 L 5.39L 34.93
5.36 10.28 69.03: 261.90:
.84 .46 11.69L 119.13L
6.00 3.15L 16.61L 310.93L
2.97 2.11 18.15 263.83L
1.14 2.00L 12.32L 166.98L
1.85 1.64 16.25L 231.07L
1.35 2.40L 6.50: 178.42L
2.70 4.83 18.76L 173.72L
9.95 6.16 12.72L 178.91L
2.27 1.87 14.08L 320.37L
3.10 1.90 26.14L 335.63L
1.84 1.03 14.99L 165.05L
3.55 2.69 18.781 163.83L
17.26 7.17 3.83: 400.33L
.88 1.53L 33.78L 354.67L
2.59L 1.37 70.26L 220.17L
27.07 24.74 8.98 296.71L
1.66 .73: 27.63L 423.74L
.45 .25L .63L 22.87L
1.08 .77: 15.731 172.69L
1.74L 1.39L 1.92 29.43L
.25L .25L .794 9.68
.25L .19: 2.03 6.59L
4.83 3.32 8.53t 170.37L
1.49 4.04L 25.87[ 359.61L
1.73 1.65 4.55[ 52.29L
22.24 221.91 1936.47 3307.05
4.38 2.01 10.4OI 123.45L
2.12L 1.33L 2.60 73.93L
3636 32.98 16.121 177.21L
1.48 1.10: 12.941 212.33L
1.88 .93 1.06: 25.43L
1.19 2.29 70.26 229.89L
6.21 2.55 19.301 222.261.
2.82 1.87L 17.811 236.88L
1.85 2.12 19.491 371.22L
.63 .57: 28.581 277.96t
8.93 5.64 33.66! 322.62t
5.80 3.62 19.70 165.551
2.07 2.64[ 31.88 256.68[
2.081. .94 9.81 178.42l
1.11: .88 13.27 185.26[
3.46 2.37 25.45 236.88i
.94 .77 10.00 242.501
6.26 2.18 .74 42.771
1.25[ 1.23 14.38 105.64:
1.98[ 2.151 6.75 63.19
4.91 3.75 19.41 133.571
13.37 7.48 39,10 331.681
1.49 .39: 10.21 128.291
3.51 1.74 20.71 211.641
9.32 5.10 1.33 25.431
3.46 2.81 43.17 970.511
3.48 1.92 8.85 103.951
1.89 1.27 14.50 156.961
1.82 1.63 25.82 374.03
1.09 3.22 33.48 456.87
1.62 1.11 45,0C 139.42
2.411 2.56 24.45 236.88
.97 1.90 14.2_ 221.21
.87 .99 9.1( 130.33
.60 .25 .5( 42.05
20.81 32.08 11.9= 38.12
.43 .30 .71 21.74
9.06 2.63 25.7{ 383.64
.62 .28 .5_ I 35.47
2.51 1.41 14.6; I 160.78
10,95 9.3E 3.0," I 144.78
Flags [
Flux Corr A Confusion R S A
V
Uncs Coef R
C BM
DEF BCC
CD L HC
F A
C AL
B
CD AB
B E B
F B
C ACC
C A B
BC AA
FK
D AI
B D
C A
E FC
C AB
F ADB
D EC
!C E DA
;E BJ L
;C AD
;E B
D DGA
=C B
D EB
ED BAE
' ;G
E IFB
)CEE ,CFB
IE _CCE
) _BM
)DE _ABC
)
)E _AK
; F ISD
:F LAF
:F _AD
;C ,_AL
;D _AKE
;D _AH
;C _AG
)BD _ACI
: _AM
D ABC
:FE _AA
3E _B
._ ;B C
3F ]B
E DE
( FGC
DC ]DAE
;F _AJ
) ;CD
)E 3A
:CEf 3AA/
3C _A
D KC
=E _AA
---D _A
3CE _AF
EDD )AA1.
DC _,AF
3 }FF[
FF t.A
DE ._B
BB _,A
DF _AG
D _,BF(
FE 3BB
FF _A
DD _,A
FD gBDI
BB _A
EFI 3AC(
_ED(
CD a,AFI
BC _,AII
CF _O
BC _A I
BBC _ABI
DC AA
CF _,A
CE AAC
DD AA
D F CGA
CDC BEB
H
D Sl
D _C
D _BH
EDDD!AABB
C i E
CE iAA
CD CB
FE 'AA
DCE AACE
L C
F]a8 s_ # T
50000100O1 13
3414114OF
)61000228 I
_0162230F
_OO41110F 16
30232321F
H253110F
BO2001000
50112110F
400201218
B0232323F
801100OO0
400202218
4OOO1OOO6
70031161F
30320310F
70131100F
70420130F
60221100F
40062110F
31432110F
70102010F
51152030F
70422331F
30000100F
70022000F
70130120F
601001008
600100008
60532331 F
400011228
68132322F
7E234332F
,30111000F
60233332F
,7226143OF
70344471F
17030201 OF
70223251 F
_0214241F
;70040023F
_40341232F
_50410130F
_oO211000F
340174212F
_54240322F
340131142F
ff0122420F
14022002OF
150011000F
3501100008
)60120000F
)60121214F
)601101518
360210110_
_66211020F
360144354F
)5013221 OF
HO224432F
330120010F
)60341564F
)6000000OF
1700200108
_50110010_
370120420F
)43212220F
370251540F
)6232411 OF
_40020120F
340110020F
170023330F
_)70116654F
370044200F
_6631 00004
9701425324
9402233531
4402000001
9842235321
9701011504
5711421301
94O2322431
9304200001
9400101201
850210141_
9522132331
9302101101
4701100001
8620411101
96051554O1
67C1113401
97O2335421
5701301301
240013000
940021020
780410130
950110100
452030120
940031000
770220120
940100030
Associations
Sep
Name Type (") Mag
243332 A3
07430
7 - 529243
13 243339 F0
16 07436
16 07440 M9
16 37441 M6
1 3S NOR
2_ OCL 0951
2£ G330.305
14 07444 M8
2: OCL 0951
1( 07449 M6
BV NOR
4= M2/3 4
1_ 07450 M6
4 K2/3 Off) 3
1 243355 K5
I
9 85
81 161
7
5 62
66 145
23 83
40 108
7( 3
Z6_
5.=
3_ 103
14.=
4:
1;
1
*Confu.s_on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
108
3
106
85
160
67
180
Right Ascension: 16_04_23"-16_06"11"
Position (1950)
Nllztze
a 8
h m. e i
1_3-_22 23.949 329-2 21 8 i043
,6044-5045 24.5 57 331+I 28 3 157 316044-_0327.4253_-2 48 3 1033
,60_-5_._ 29.149 328-4 37 11 1033
,60_-5146 29.536 331-0 49 13 101216045-570430.423 327-4 34 lO lO5 3
,_45-_1431.28 329-2 37 161002
,8045-571631.959 327-4 49 14 I082
_5-5532 32.07 326-3 45 8 1033
,_5-522233.032330-0 3o 3 1094
18o45_53o433037 3_-1 53 10102 2
,8045-535634.027 329-2 21 6 1044
16045--5224 34.050330-0 49 91022
16045-5214 36.054330--0 24 3 107 4
16046-5834 36.231 326-- 5 30 9 106 3
16046-5330 36.644330--1 21 61074
16046-5736 37.125327-4 24 7106' 3
16046-5203 37.99331-0 20 61033
16046--5343 40.247329-1 23 31033
16046--5035 40.857332+1 29 71023
16046-5056 40.944331+1 26 71023
16046-5252 41.124330-- 1 226 1102 3
16046-5631 41.31328-- 4 4310 '101 I 2
16047-5721 43.013327-4 32 3 107 I 3
,6047-5904 43.738326- 5 41 11 982
16047-5031 44.949332+1 31 71023
16047--5449 45.6 27 329-2 19 4 105 3
16048-50OO 50.543332+ 1 24 611033
,6046-5235 51.428330-1 39 81104
16048-5049 53,740331+1 45 81043
8049-5648 55.247 327- 4 75 15 110 2
16049--5258 55.945 330- 1 49 10 101 2
,8049-653656126 328-4 49 °81_ !16049-5600 59.918 328- 3 31 1
16050-5701 1.0 11 327- 4 41 14 113
16050-5753 1.5 ._ 330-327- 152051 4103108!3316050-5320 1.8
16050-5218 3.349330-0 25 81133
16050-5325 3.555 ! 330- 1 28 06106! ._16050--5120 4.19331+0 291 105
6051--5053 6.6 47 331+ 1 36 9 104 3
,6051--5126 7.022331+0 41 101022
16051-5346 7.60330- 2 17 31034
16051-5112 7.815331+0 54141082
,6051-5150 8.1 12 331-0 38 11 100 2
16051-5555 8.235328-3 27 v4=8100;31
,6051-5152 9A 43331-0 24 1023
16051-5646 9.513328-4 47 8105
16051-5031 11.74332+1 39 105
16052-5241 12.1 35 330-1 29 61033
,6052-5203 13.833331--0 18 51023
16052-5502 14.052329--3 21 41033
f6052-5158 16.039 931--0 40 3 100 3
16052-5434 17.737329--2 24 41043
16053-5515 18.2 52 329--3 16 5 105 3
16053-5333 18.224330-1 18 31034
16053-5200 19.1 58 331-0 37 3 103 3
16053-5256 20.89330-1 24 61012
16053--5146 21.010331-0 50 81012
t6053--5528 21.416328-3 18 41053
16053-5401 22.046329-2 23 61023
16053-5711 22.411327-4 50 81062
16053-5233 23.343330- 1 25 _ !104 q
16053--5212 23.5 3 331- 0 75 10 100, 2.t_-_26 26.425 326-4 61 1910o,2
'6055-5535 33.4 10 326-3 39 3 102 36o55-_4 33,9521332+1 31 6 1043
t6055-5734 34.0451 327- 4 56 81063
16055--5427 34.225329-2 45 31053
16056-5125 36.715331+0 21 61033
6056-5207 40.250331-0 17 51064
16056-5051 41.049332+ 1 36 91063
16056-5854 41.830326--5 77 141022
16057-5619 42.05328-4 62101092
16057-5226 45.62330-1 321111013216057-5132 47.133331+0 19 105
16058-5302 48.131330-1 30131003
6058-5359 50.115329-2 22 41033
16068-5254 50.4 11 330--1 39 7100 2
6058-5912 51.36326-6 77241013
16058--5304 51.741330-1 28 7 1002
16058--5532 52.7 59 328- 3 37 9 104 3
1 056-53575316329-2 1010016059--5120 55.4 33 331+ 0 104
16059-5354 55.7 28 330-2 33 5 103 3i
6059-5215 56.8 38 331-1 40 i 102 !
6059-5108 56.827331+0 361 102
16059-5345 57.0 6 330-2 35 I 4 10916059-5511 57.8 2 329-3 17 105
6059-5737 56.5 48 327-4 42 109 3
16059-5117 59.9 16 331+0 26 6 103 3
16060-5146 0.2 54 331-0 20 4 103 3
16060-5658 3.1 57 327-4 78 19 98 2
16060--5253 5.0 23 330- 1 63 10 99 2
16060--5239 5.2 8 330 1 25 3 102 4
16060-5607 5.5 42 328-3 41 11 105 3
16061--5250 7.4 22 330- 1 28 7 101 3
16061--5037 8.E 29 332+ 1 24 7 102 3
16061-5322 10.4 12 330-1 74 3 22 3
16061-5048 11.C 55 332+ 1 20 6 102 3
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 /_m
(s) () ] b C) (") (') N
.97
3.59L
1.13
.81
2.67L
.47
.37L
.32
1.05
1.54
.60
2.20
2.08
2.23
.98
3.65
1.41
2.00
1.10
4.09L
3.46
1.18
.39
.31L I
.81
39.21
48.64
1.56
1.68
1.55
.33
.95
.39
.92
.33
.32L
2.00
1.64
1.07
2.23L
3.07L
4.36L
1.26
3.95L
2.01L
6.70
11.96
.83
2,08
1 _67
3.90L
3.74
4.35L
1.66
4.39
2.56
3.69
2.05
1.07
.41
5.02
32
5.21L
1.14L
.46L
1.32
2.52
.54
.98
2.49
18.46
1.39
.46
.47
1.83L
2.93:
8.85
1.74
1.50
.26L
.93
.64:
1.33L
3.64L
1.27
2.91L
2.17L
1.04
3.57
1.06
1.25:
2.94
.35L
4,27L
3.57
,65
1.59
17.29
1.17L
3.07
Flux Density Flags
(Not Celor Corrected) V L C
25 p,m 60 vm 100 v.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.60 21.0OL 229.51L CE ABC 0 940110120F
1.29L 19.41 96.71L E AECB i70140130F 4
.76 19.69L i 270.36L' DF 8A I 0 940310331F
.25L .73L 33.51L B BDB 8501110008
2.13L 7.40 114.16L D CFB 980110100F
.25L .67L 26.52L B BH 9500110208 1 40 B7 Itt 1
.68L 1.93 54.72L D L D H 950313231F
.25L 1.23L 29.18L C D H 9400100108
1.31L 11.10L = 166.33L C AC 920420000F
1.28 1936.47L 431.21L i ED ABCE 9960141102F
I
1,54L 9.05L 63.94L' D CJ 880131062F
1.32 22.13L 186.63L BC AA 0740120140F
t.13: 1936.47L 132.12L DF AB 2970021102F
1.95 7.15 357.70L F DE AAA I 9960423222F 4 1 5 ! DC330.5-00.4
.52 .44L 21.39L BC ABJ ' 09400010008 1 1607456
2.80 20.58L 349.81L CC AAD 394101000OF
.51 .70L 25.35L DC ABF 19502101008 1 1 BX NOR
1.42 13.64L 378.77L CE ABF 0960117422F
.74L 23.77L 254.22L C B B D 0950044543F 2
2.70 15.43L 189.54L F FAA 8660230142F 8
2.18L 121.22L 721.36LIC ICEI E 150136543F 2
1.35 31.97L 492.40L _CF AA 0550130010F
1.15L 56.38L C BF 9400100008
1.05: 7.26 DD HDB 9700100218
.45L 5.82L CD AD E 0 9600100208
7.08 170.21L BCE AAC 09_DO30141F 69 8
3.86 122.82L CCC AAA 9942300120F 45 4 2 1607459 MC
.32L
.25L
.43
29.2O
17.19
2.76
1.17
2.73L
.25L
1.74L
.54L
.31:
.39L
.25L
1.28
1.31:
.88
1.09
2.67
3.78
.74L
.96L
1.25L
1.58
8.32
.30L
2.06
1.06:
6.78
.85
1.22:
1.31
2.09
2.76
2.51:
2.10
5.93L
5.21
2.60
.57L
2.86
1.21
.25L
.37:
1.63
.25L
.84:
10.88
13.11L 183.36L FF AA 9 76O132050F 4
30.91L 450.07L CE AAK 0860242331F
12.02L 168.03L C AG 470023230F 4
1.38L 50.36L C D 8401200008
6.84L 64.96L C AD 970230140F
1.09L 54.53L C C I 8400210008
3.06L 23.90L FE AC I, 0050010000F
.84L 22.87L D E D 9500110008
.91 5.89: CD DB 7600000308
27.90L 467.93L CD AAE 9 940022231F
56.56L 461.48L FF AAGC 9960215222F
27.31L 272.74L E E AAF 8 940221010F
4 1 5 DC330,5-00.4
2 14225-PN 5 PI
2
2 7144555
3 13 243365 + + +
3 13243366 +++
4
2 13243369 K5
1 5 DC330.5 - 00.4
C
1
4
1
2
4 2 20 G330.677
2
3 13243380 K2
91 32 X1605-555
1 16 07472 M6
8
1 2 13 243385 K5
32.31: 125.36: EDF CED 580110143F
44.75: 201.01: EEE OCBB I 00470053100F174.26L 472.58L E CA 760158631F
3.61: 197.84L B E ABEA 6 940133321F
7.13 221.95L D DB 470211101F
15.43 107.56L E KCC 984343544F
7.66L 54.74L BD AA 0 150010000F
21.77L 259.70L BC AAGG 1 970343545F
.88L 36.75L C 8 D )401100008
13.61L 170.51L FF AA 9770141000F
49.72L 637.39L CF A8 036O150333F
I
51.10 156.14:1 GEE DAAB 970339451F
9.25L 164.72L BC AA 0930101100F
34.81 325.71L EE BA )60353212F
16.47L 160.29L, F F AAG 9940304010F
12.11L 129.64L FE AA G 9940020043F
28.77L 282.58L F F AAE 8 941300010F
51.10L 327.00UDE ASFM 99604450OOF
6.45L 69.37L DD AA 0 W0230100F
12.45L 168.77L E BCL 970132111F12.20 1444: DBED BAAB 0 950111032F
23.50L 269.67L CD BAAFE 9 )40120221F90L 26.94L C 9400000008
35.94L 421.39L C EAJ D 660139552F
9.12L 145.29L F CCI 970312001F
.87 24.76L C D 4601100228
11.50L 115.08L CD ABF 3740123100F
12.79L 193.53L CC AA 0760011150F
.62L 30.75L E 81 9501120008
17.20L 163.66L CE ACHC 0948111421F
174.26 472.58 CSED AABB 0568035676F
110.02L 1014.95: 2282.03: F DD DDDA 994D227451F
2.82L 17.60L 411.07L D AB 460125510F
.25L .69L 14.79L C C 9401110008
.41L 1.26L 36.60L C AJ 4500000008
.69L 11.04L 57.45 DCF Dil I FB 880011131F11.98 125.54 603.09L EAC81660033323F
5.89 30.37L 435.78L EC AAC 4950222021F
.87 24.13L 264.48L CD AA 0640031241F
,63 6.54L 113.09L DE AO 1 970130100F
.25L .70L 5.54 E E D 9602001018
1.32L 3.99L 115.58L E CGFEI 970232011F
.59 10,45L 110.75L EE 8; j 6740123132F.42L 3.93 38.27 ED CC 660032141F
1.60 20.14L 472.58L E 460221631F
1.05L 24.65L 287.16L C AA 640022151F
.99 24.23L 441.54L E AA 1850231020F
2.40 22.33L 221.98L F EAKG 164144443F
.65 28.01L 27810L EF AA 9 940100110F
1.92 11.49L 101.87L CC AACC 9940010152F
.31L .49L 30.70L B BOM 9500220008
4.03 84.44268.34 FCEF DBCB 0474220450F
210.27 10572.57 19124.75 DCCD BAAA 0 820343213F
.53L .90 23.25L F GDB 9500000008
.63L 3.06 127.97L D HB 960120100F
1.38: 44.44L 376,50L BE ABC 0 96033402OF
.29: .76L 38.81L CO CC 0 3600100008
1.83 46.47L 420.37L FF AA 9 950120110F
19.25 6.26L 190.01L EC AAB 9 47002022OF = 14 2
1.74L 5.10L 26.73 ED DFFC I 970100020F10.71 129.59 411.07 BSE 8AAB 0 464 1234 2 1 32 X1606-508
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sep
Name Type (') Ma 8
36 85
3O4
40 145
17 3
13 86
235
6O
33
3 85
8 77
1 72
221
7
15 71
59
36 9E
4 7E
47
181
Right Ascension: 16h06m13"-16h07m38"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN O
ham. °8, (s) () 1 b C) C) (')
16062-5006 139 50 332+ 1 51 11 106
16062-5849 13.9 41 126- 5 20 9 105
16062-5232 14.4 57 330- 1 26 5 104
16062-5226 15.0 38 331- 1 37 5 ! 100
16062-5221 15.4 58 131- 1 21 3 106
16062-5335 15.6 13 330- 2 23 4 104
16062-5041 15.6 45 332+ 1 28 7 102
16062-5307 17.1 26 130- 1 35 5 102
16062-5520 17.3 32 329 3 38 9 105
16062-5108 17.3 0 331+ 0 30 9 105
16063 5127 19.5 44 331+ 0 27 3 102
16063-5648 19.6 42 328- 4 28 12 106
16063-5436 21.0 39 329- 2 21 5 104
16063-5150 22.8 58 331-0 20 3 159
16064-5014 24.5 56 332+ 1 29 7 102
16064-5123 24.7 8 331+0 17 6 103
16064-5212 25.4 18 331- 1 46 9 100
16064-5228 26.7 45 331- 1 23 4 104
16064-5610 27.0148 328-3 81 13 105
16064-5104 26.4 7 331+ 0 27 7 103
16065-5056 32.3 42 332+ 0 20 6 102
16065-5158 32.3 15 331- 0 22 8 101
16065--5020 32.5 0 332+ 1 28 7 101
16065-5107 33.1 2 331+ 0 22 6 103
16065-5113 33.16 8 331+ 0 62 3 13
16065-5352 34.5 25 330- 2 50 12 101
16065-5417 34.8 37 329-2 30 8 105
16066-5946 ]6,136 326-- 6 25 6 104
16066-5727 ]6.4 58 327- 4 52 21 99
16066-5339 36.5 44 330- 2 29 17 96
16066-5730 36.5 36 327- 4 25 6 106
16066--5645 36.8 11 328-- 4 46 8 106
16066--5139 393 33 331-- 0 20 7 103
16066--5529 41.2 48 329- 3 40 11 103
16067--5344 42.2 2t 330-- 2 18 5 102
16067--5538 42.3 5 328-- 3 28 8 103;
16067--5449 44.4 49 329-- 3 24 6 1107
16067--5010 44.6 20 332+ 1 34 8 '102
16067-5549 45.5 56 328-- 3 31 8 104
16067-5045 45.6 42 332+ 1 54 3 103
16067-5238 46.4 28 330- 1 36 7 101
16067-5725 47.2 6 327- 4 17 6 106
16067-5557 47.3 21 328- 3 31 11 104
16067-5145 47.6 8 331- 0 24 6 103
16068-5256 50.1 5 130- 1 35 15 100
16068-5025 52.1 5 332+ 1 70 10 106
16068-5116 52.3 11 331+ 0 15 6 157
16068-5534 52.4 50 328- 3 33 9 102
16069-5435 54.3 59 329- 2 30 6 107
16069-5342 54.323 330-2 33 8 102
16069-5101 54.9 33 332+ 0 18 5 158
16069-5509 55.9 8 329-3 36 9 104
16069-5628 55.g 35 328-4 45 8 110
16069-5042 56.4 58 332+ 40 10 102
16069-5717 56.E 45 327-4 38 9 106
16069-5432 57.3 11 329- 2 27 5 107
16069-5048 57.6 9 332+ 0 26 6 102
16069-5453 58.2 50 329- 3 42 8 108
16070-5353 1.5 16 330- 2 37 5 106
16070-5511 2.3 24 329-3 22 7 105
16070-5001 2.5 24 332+ 1 33 8 103
16070-5906 2.7 7 326-6 33 8 104
16070--5107 4,0 42 332+ 0 20 7 103
16070-5327 4.1 2 330-2 24 7 103
16070--5447 4.9 37' 329- 3 26 8 102
16071-5156 6.6 43 331- 0 24 3
16071-5828 7.4 2 327- 5 46 8
16071-5142 8.0 38 331- 0 19 3
16071-5531 8.9 32 129-- 3 53 12
16071-5007 9.3 13 332+ I 29 6
16071-5128 10.5 44 331- 0 29 6
16071--5214 10.6 4 331- 1 31 3
16071--5620 11.6 47 328- 4 39 13
16071-5241 11.9 57 330- 1 37 3
16072-5038 12.9 26 332+ 26 10
16072-5123 16.(] 7 331-- 0 22 7
16072-5606 17.3 20 328- 3 49 21
16072-5202 17.4 7 331- 0 36 5
16073-5438 18.._ 45 329- 2 35 8
16073-5402 18.7 41 330- 2 65 14
16073--5004 18.8 8 332+ 1 38 6
16073--5320 19.4 46 330- 1 32 9
16073-5708 19.6 32 327-- 4 37 3
16073-5843 20.0 11 326- 5 50 17
16073-5550 20.5 45 328-- 3 44 10
16073-5301 23.3 55 330- 1 25 5
16073-5048 23.5 41 332+ 0 42
16074-5642 24.8 19 328- 4 75 25
16074--5218 27.2 18 331- 1 34 3
16074-5522 28.2 25 329- 3 32 12
16074-5442 28.2 18 329- 2
16074--5015 28.8 16 332+ 1
16074-5958 29.2 55 326- 6
16074-5750 29.6 37 327- 5
16075-5242 31.529 330- 1
16075--5205 34.6=47 331- 1
16076-5037 36.8 57 332+
16076--5134 37.2 19 331- 0
16076-5032 38.(; 56 332+
16076-5054 38.5 10 332+ 0
Flux Density
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I;
H (Not Color Corrected)C
O 12 pm 25 vm 60 Fm 100 pm
N (Jansky)
2 .60 3 36L 18.88L 275.84L
3 1.11 ,54 .60L 11.35L
3 2.22 1.66 45AOL 426.03L
2 1.46 .62L 8.39L 92.50L
4 2.38 2.20 35.36L 753.51L
4 4.22 3.15 2.70: .>97.43L
3 2.56L 6.02 209.25L Co49.54:
3 1.68 .89 35.19L 391.49L
3 .77 .45 13,12L 156.18L
3 2.52L 2.13: 22.33 239.74L
3 2.20 1.73: 31.24: 326.19L
3 .29L ,56 4.33 30.96L
3 1.57 .88 5.59L 109.17L
3 1.44 9.53 121.59 365,21L
3 2.23 4.39 16.10L 175.87L
3 4.73 4.76 1427L 300.54L
2 2.00 10.08L 42.24L 424.48L
4 6.36 7.55 44.66L 444.80L
2 .39 .25L 1.40L 60.77L
3 18.13 27.89 11,10: 198.96L
3 9.03 11.47 19.36L 241.09L
4 20.66 237.20: 6694.46 15101.39
3 2.65 1.66 15.93L 182.84L
3 6.20 6.26 22.33L 238.00L
3 2.60L 2.42 14.66L 336.89L
2 1.57L 1 .COOL 1.83 62.86L
3 .60 1.O6L 16.15L 162.19L
3 1.64 1.49 .4OL 13.34L
2 .62L .25L .59 12.87L
3 1.01L 1.15L 4.92L 24.83
3 7.26 3.87 .47L 4.88L
3 .51 .57L .74L 31.13L
3 1.98L 22.58 213.55L 2497.50L
3 .57 .42L 11.48L 94.89L
3 4.34 1.23 25.96L 295.18L
3 1.01 .37: 1.04: 61.82L
3 2.24 8.68L 88.31L 166.40L
3 2.91L 1.25 25.23 241.05L
3 4.23 2.39 5.11L 57.45L
3 3.68L 3.97L 10.08 411.07L
2 .85: .89 5.44: 75.68L
3 2.12 .77 .46L 25.07L
3 .99 .39 6.45L 41.05L
3 2.56: 16.49 230.33 2903.21L
2 1.46L 1.40L 2.91L 33.29
2 1.02 3.52L 15.64L 237.30L
3 4,88 7.85: 146.36: 485.13:
3; 6.64 2.75 7.15L 63.00L
3 1.37 .78 11.87L 216.87L
3 ,93 .50: 32.83L 241.83L
3 3.27L 6.87 46.41 330.35:
3 1.52 .48 16.43L 188.04L
2 .36 .25L 1.15L 47.90L
2 1.47 1.25L 31.39L 182.34L
3 .62 .25L .50L 21.O6L
3 8.97 5.42 1.33: 178.32L
3 10.69 8.46 15.92L 244.59L
3 .88 .58L 15.91L 166.40L
3 .90 .65: 24.95L 226.39L
3 3.96 1.48 7.40L 134.26L
3 1.22 .83 11.13 82.75:
3 1.43 1.15 .54L 18.35L
3 1.17: 1.92 48.42L 292.91L,
3 ,78 .40: 8.87L 20.56
3 ,80 .53: 13.89L 166.40L
104 3 2.96 9.47L 22.33L 15101.39L
102 3 .65 .25L .43L 22.80L
103 3 4.53: 53.07 741.74 2903.21
99 2 .50 .4OL 3.14L 18.50L
102 3 2.44 1.22 14.97L 175.23L
102 3 3.15L 4.96 12.01L 3839.84L
109 4 2.46 1.51: 34.28L 252.85L
109 3 .40 .28L 1.22L 34.34L
100 3 .72 .98L 11.73L 84.77L
104 3 3.02L 3.43L 35.31 165.10:
102 3 22.87L 151.83L 1652.73L 3839.84
108 2 .92L .31L 1.84 10.79:
110 3 3.95L 3.87 44.90L 790.56L
167 3 .66 .92L 14.27L 218.25L
100 2 3.61L 1.11L 1.50 52.08L
102, 3 2.23 1.17 15.03L 210.21L
101 2 1.08 .70: 4.92L 69.98L
106 3 .65 .34L ,69L 11.88:
106 2 ,25L ,25L .87 4.89L
i1_ 2 .71 .31 1.62L 42.54L
102 3 4.37 3.94 22.23L 245.32L
104 3 10.69L 8.46L 10.03 314.31L
106 2 .36L .25L .90 42.39L
103 3 1.33 1.34: 8.66 95.33L
101 3 .56 .98L 7.64L 68.28L
70 14 100 2 1.47L .99L 1.19 34.42L
36 5102 3 3.28L 1.73 14.70L 243.89L
44, 8107 2 .26 .45L .48L 11.56L45' 105 .58 .25L 1.37L 24.83L
51 20 99 2, 1.49L 2.02L 7.68L 68.33
18 3 106 4 4.06 4.05 106.03L 321.00L
28 7 101 3 2.02 1.63: 35.31L 245.21L
22 6 101 3 35.96 237.28 2822.86 5930.35
23 11 101 2 1.34 4.25L 16.48L 223.84L
28 6 102 3 11.08 11.01 12.71L 257.06L
2) CIRRUS-2;
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
F El ;60200020F
BC BBDE 4 9500111008
ED AAFC 6 961124021F
C ADF 170121131F
EE AA 2 950150130F
BBD AAB 3 940110140F
C D FAAA 45Cl10340F
CD AA 2 950122000F
FE BB )40010120F
ED ABE 170254433F
EEF BBFB; 0 561122223F
DC HBAB 9500100008
CD AAI D 3 930223120F
DFD :BAB 0 962332201F
CC AAB 6 770120000F
CC AAK 0 370112520F
D AI 960351530F
DC AA 9 i 960221010F
C C 3400100008
CCD AAC 6 170352525F
FD AAEG 9 370332233F
CBCC BDAA 7 920443443F
CC AB F 0 77022110OF
BC AA C 6 070334344F
E C B B 270430450F
E C 950012120F
C B C 94013002OF
BC AAE 6 4400000008
D N E 9600200108
D F E GB 974050230F
CB IAAHH 0 9701200108
C CFBH 9500100008C 942334533F
D B B 94003211 OF
BC AAG 941040110F
EDD BBBD 2 650010000F
C BAAA 3 930133320F
DD AAE 560020000F
BC AAE 3 151111200F
C DB 364020130F
;)EE CCC 0 970034342F
BC AAE 0 9501200008
CC _BA 1 140110010F
CCD !BAC 0 944346533F
D GC 980110010F
D AA 660211120F
DDEE BBDA 4 260433420F
ED AA 9 650031110F
DE BB 0 920333100F
CF BD 0 950040230F
CDF CABF 070534536F
CF AA 0 930110142F
F A 6500000008
D ABA 370044253F
B BE F 950O100008
CCE AAB 9 930121000F
FF AAB 9 271130241F
C A D 630013320F
DF BBED 0 840213120F
EF AACG 9 930121142F
DECC BBAE 0 480024143F
CF AAG 9 9501101008
DD 'ABD 0 072414347F
DD r BCLC 0 980402021F
FD AB 7 930133320F
D BJ 120464741F
F B A 8400010008
FCFE AAAA 0 940233233F
D BD J 760031100F
DC AA 0 370133100F
C AD 942022411F
DF CEHG 970425751F
D ADDF 5500000008
D B B I F 970034354F
E[ GDDE 270045132F
[ FGGC 0 941534433F
FE FHDE 3600100229
F CB 550475531F
C B E 920222100F
D M B 350121120F
CE AB F 3 370125173F
CE AB 0 O6011000OF
B f BBED 9501110118
D c B O60000O60S
CD ADGI 0 7500100008
FE AAGC 9 960100130F
C A D B 574140244F
D E GM 9501O00319
CFF 3BCB 0 974233131F
C CN 84O620110F
D C 850121000F
C BABH 570201251F
E CK 840101OO08
F B D 9501110008
_. DI I C 980234274F
CC AAFC 1 8 663425531F
CF AS 8 560043132F
CCDD BCAA 1 932233622F
E B F 560044532F
BC AA 2 370322300F
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
1 1 BZ NOR 1 3
C 5 20 G330.856 95
7
82
1
1 CC NOR 26 3
2 13 243401 K5 3 75
3 14 178-PN 10 PI 14
1 23 MRSL 332+00/1 573
1 1 CD NOR 31 3
1 40 B4/5 III 1 58 76
40 A1/2 II/11 4 14 97
16 07487 57 133
23 OCL 0949 64
40 K5 4 56
14 178-SC 110C 23
106
4
1 40 K5/M0 4 20 106
1 20 G331,103 96
1 40 B7 II 1 12 89
t 23 MRSL 332+00/1 466
3 20 G331.353 28
8
16 07491 M4 15
1 ' 2 23 MRSL 332+00/1 575
2 1 23 MRSL 332+00/1 187
2 20 G331.259 58
3
3) Confusk_ Processing; 4) Neighboring Hours ConfirrT sd Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
108
182
RightAscension:16h07m39"-16h09_03'
Position 0950) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords 8MJ SMN 8 O 12 ttm 25 p.m 60 p,m 100 Fm8(2
hm o , (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
16076-5106 39.6 13 332+ 0 46 3 102' 3 2.02 21.99L 178,78L 197.99L
16076-5154 40.5 7 331-0 10 5 105 4 4.02 20,30 183.46 473.05:
16076-5250 41.1 3 330-1 29 5 101 3 11.10 13.09 32.26L 323.91L
16076-5817 41,6 56 327-5 40 12 106 2 .54 .25L .66L 20.44L
16077-5830 42,2 31 327- 5 22 5 104 3 39.27 38.29 4.91 12.33L
16077--5045 45.9 55 332+ 0 18 7 158 3 2.89L 2,73 24.46L 162,94L
16077-5022 46.6 47 332+ 1 33 5 101 3 2,12 1.54 16.12L 251.66L
16077-5325 47,2 52 330-2 40 10 104 3 ,98 .47: 35.37L 266.08L
16078-5315 48,4 17 330- 1 27 6 104 3 23.78 11.82 29.16L, 360.58L,
16078-5747 48.6 45 327-5 42 8 104 3 .58 .25L .83L 13.36L
16078-5147 48.6 55 331--0 26 6 157 3 3.78L 5222L 542.07L 1338,71
16078-5131 49,1 32 331- 0 26 8 158 3 5,54 20,76 12955L 5930.35L
16078--5504 49.4 6 329-3 69 11 !109 2 .37 .27L 6.59L 133.02L
16078--5157 50.9 34 331-0 56 7 100 2 2.66L 7.41 9.75L 3501.09L
16078-5428 51.1 26 329- 2 55 9 108 2 .48 1.32L 19.99L 251.50L
16078-5549 51.3 15328- 3 32 9 106 3 .67 .29 1.78L; 62.66L
16078-5115 52.2 8 1332+ 0 44 9 106 2 1.84L 12.02 365.07L 268.47L
16078-5410 52.4 54 330-2 43 8 106 3 .69 .49L 17.63L 296.57L
16076--5253 53.0 23 330-1 39 9 104 3 .83 2.05L 39.15L 408.82L
16078-5535 53.1 40 329- 3 60 16 100 2 .37 .25L .74L 27.26L
16078-5305 53.6 26 330- 1 44 7 102 2 2.12 1.40: 5.95L 47.27L
16079-5118 54.2 43 331- 0 67 3 104 2 10.76 49.62L 11.80L 3839.8,4L
16079-5256 55.6 23 330- 1 35 9 104 3 .77 1.92L 26.59L 408.82L
16078--5110 57.3 10 ! 332+ 0 17 6 102 3 93.51 61.25 169.74: 733.82L
16079--5211 57.4 33 331- 1 15 4 104 4 3.57 3.37 42.35L 119.94:
16079-5318 57.4 21 330- 1 46 14 99 2 .61: .68L 4.87L 35.38
16060 -- 5331 0.3 36 330- 2 21 5 106' 8 2.58 1.63 4.33L 226,61L
beoeo-_1 0.5131328-4 _ 13111_ 1.21L.42 .25L 49.90L'
;6060--5520 1.4 47 329- 3 26 98 .45L_ .25L ,99 30.15L
15060-5628 1.8 1 328- 4 46 8 14 3 .63 ,37L .64L 41.75L
16060-5104 2,0 _ 41 332+ 0 31 6 102 , 3 2.41 21.99 176,78 164,43L
16080-5542 2.1 17 329- 3 57 14 102 : 2 .62: ,21: 1,00L 23,33L
16080--5352 2.7 25 330- 2 82 12 101 2 1.58L 1.11L 1.83 69.22L
16050-5909 4.8 32 326-6 27 6 102 3 2.59 1.21 ,41L 13,96L
160110--5711 5.4 2 328- 4 26 6 104 3 1.49 .63 .61L 24.22L
1608'-5250 8.3 0 330- 1 61 10 104' 2 11.10L 13.09L 10.16 342.30L
16081-5042 9.1 39 332+ 0 23 5 102 3 91.52 45.91 10.82L 239.89L
16081--5113 9.6 27 332+0 32 7 102 3 3.02 7.85: 18.81L 266.741
16081-5453 9.6 36 329-3 40 12 107 3 .66 .38 13.10L 97.74L
16081-";225 10.1 46 331-1 29 3 104 4 1.91 1.39 41.70L 364.33L
16081-5129 10.1 7 331-0 39 7 101 3 4.16L 5.63 178.73L 352.81L
16081-5356 11.3 27 330-2 43 5 106 3 .73 1.76L 21.46L 268.53L
16082-5532 13.4 5 329-3 29 9 105 3 1.21 .52 .75L 46.16L
16082-6025 13.85t 332+ 1 22 5 102 3 4.84 2.44 14.36L 1272.66L
16082-5342 14.;: 58 330-2 24 10 105 3 .60 1.56L 18.77L 256.54L
16082-5010 14.5 33 332+1 39 3 102 3 3.89L 2.76 10.90L 239.92L
16082-5218 14.729 331- 1 20 3 108 4 18.26 8.61 31.96L 306.83L
16082-5228 16.1 16 331-1 50 3 105 3 3.82L 1.11 26.41L 137.35L
r8082-5150 16.8 26 331-0 17 6 101 3 21.08: 108.43 791.72 3501.09L
16082-5052!17.124332+02591012 5.39 6.73 45.03L 250.05L
I
t608.3-5336 21.5 _ 7 330-2 24 5 105 3 3.54 1.50 30.15L 229.92L _
16083-5958 21.6 14 326- 6 48 152 106 2 .35 .42L .51L 14.99L16063-5154 22.1 49 331-1 22 104 4 45.71: 228,29: 2056.67 3501.09
16084-5420 24.9 17 32g- 2 32 6 108 3 2.23 1.15 21.05L 152.72L
i6084-5823 Z5.1152 327- 5 19 5 102 3 1.41 .85 .44L 21.70L
16084-5207 25. 4 31 331- 1 21 3 163 4 4.72 2.56 46.10L 353.11L
16084-5127 27.6 32 331-O 28 5 102 3 L69L 8.99 178.73 224.52L
L6084-5731 28.7 54 327- 5 26 5 104' 3 1.19 .82 1.17L_ 25.07L
16084-5002 29.0 7 332+ 1 28 6 102 3 13.97 7.70 15.61L 246.87L
16084-5021 29.2 48 332+ 1 26 6 103 3 6.53L 1.32: 17.50 436.28L
16085-5419 31.1 36 330-2 36 17 101 2 2.23L 1.16L 1.33 37.37L
16085-5730 32.8 32 327-- 5 37 17 162 2 .25L .25L .84L 5.40
16085--5138 33.1 37 331 0 23 8 101 3 41.33: 284.65 2262.02 4841.39
16085-5038 33.9 20 332+ 0 45 9 102 3 4.52L 4.46L 10,52L 114.28
16085-5323 34.2 4 330 2 29 7 105 3 1.17 ,45: 1.92: 286.88L
16086-5119 36,4 49 332- 0 20 3 158 3 15.14: 161,10: 1229,42: 25799A0S
16086-5255 38,1 28 330- 1 54 3 24 4 5.70 22.13 19.41 397,89L
16086-5432 38,6 7 329- 2 79 11 106 2 .53 .36L 21.30L 166.62L
16086-5415 39A 43 330- 2 23 7 109 3 ,85 .70 2.38: 165.96L
16086-5543 39.8 13 329- 3 30 6 102 3 3.93 2.07 .94L 56.44L
16086-5808 41.0 20 327- 5 25 4 104 3 1.80 1,13 .45L 14.15L
16086-5243 41.4 55 331-1 23 8 162 3 .79: 1.30L 12,09L 83,41
16086-5649 41.5 55 328 4 24 6 104 3 4.52 2.63 .75L 23.94L
16086-5106 42.0 17 332+ 0 51 11 10t 2 4.31L 1,55 57,36L 294.9OL
16087-5059 42.3 36 332+ 0 20 5 101 3 2.40: 8.G6 94.38L 244.43L
16087-5210 42.6 45 331- 1 30 8 101 2 2.41: 1.26 7.22L 117.29L
16087-5453 43.3 1 329- 3 32 9 104 3 1.16 .47 14.28L 87.50L
16087-5216 43.6 57 331 1 24 7 101 2 1.03 2.31L 10.94L 44.55:
16087-5131 44.5 24 331- 0 39 13 97 2 2.98L 2.78 31.58L 310.51L
16087-5222 46.5 40: 331- 1 21 11 99 4 1.34 3.48L 4.42: 502.82L
16087-5707 46,7 161 328- .* 48 20 102 3 .25L .26L 1.00 9.47:
16087-5201 47,6 42 331-1 37 8 105 2 4.13L 3.49 29.64L 323.68L
16088-5012 48.8 48 332+ 1 22 5 102 3 2.84 4.68 68.42 152.88
16086-5232 49,1 3 331-1 22 5 108 4 2.59 1.92 24.12L 274.35L
16088-5117 49,5 25 332-0 44 3 103 3 3.63L 55.26 139.75L 25799.40L
16088-5309 51.1 34 330 1 44 13 109 3 .92: 1.03L 8.32 20.89
16088-5147 52.5 34 331-0 23 3 103 3 1.86: 11.80 32.20L 383.93L
16088-5000 526 7 332+ 1 25 6 155 3 3.13L 2.61 17.16 217.08L
16088-5711 52.6 5 328-4 44 10 100 2 .50 .39 .49L 13.95L
16088-5103 53.9 25 332+ 0 31 9 101 3 4,48L 4.42 71.85: 389.36L
16069-5137 54.4 23 331 0 38 6 102 3 17,14 62.85 2262.02L 4841,39L
18069-5005 54.5 35 332+ 1 35 3 102 3 1.67 3.73 14.89L 224.38L
16089-5154 54.5 13 331 1 72 3 104 2 2.34 3.18L 31.00L 3501.09L
16089-5303 59.2 50 330 1 23 5 105 3 2.16 1,25 32,40L 255.40L
16090-5802 0.6 30 327- 5 31 3 103 3 1.25 ,62 .45L 22.00L
16090-5935 0.8 59 326 6 27 9 104 3 .99 .35L .49L 16.09L
16090-5135 3.4 57 331 0 33 7 102 3 5.95 74.08 349.21: 4641.39L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 _m; 10) High
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T Name Type (') Mag
E AAD 0 670137753F
CCCE BBAB O 960464443F
BC AA 0 950164340F
E E 4400000O08
DBC AAA 9 5510020008 26
C A F S 674244257F
CD AA 0 570111220F 2 1 23 MRSL332+O0/1 590
CE AB 0 950040010F 1 16 07497M4 13 116
CC AAEH 8 850042062F 25
D BGNG 9600110008
F iF HHA 942145541F
CC I BCC 0 930133522F
C C 940000020C
D CB 940753730F
D D 820230120F 1 40 A8 V 1 22 88
DF BEGI 0 7500100008
D DCH 970343643F 8
O BD 730211010F
B D 940244220F
C C 9600100008
I
DF AA I 7 960232250F
F A A MI 940534435F 8
D C E 940340000F
CBF AADH 1 661244422F 1 11 PK331+0.2 5
CD F AAHO 9 981344353F
F F DFHC 8 980022020F
DD AAFC 9 950051232F
C C 6401000008
C EG 9502100118
C B E I 4500021008 1
CCF ABDD 1 674224322F
CD BBJ 0 9600000218 2 13 243424G5 2 82
D B 950210032F
CC AA E 6 9500100008
CO AALG 6 9401031008
D F F D B 940164262F
ED AAM 9 460043022F
ED BC 6 970345551F
BD CBN 0 940111100(3 1 16 07505M4 8 96
DD AAE 0 963312320F
D BA 960132000F
C ADH 640110022F
DC AC 6 9500100008
CD AA 0 440131000F
D BF 950211010F
C AAG 370101210F 2 2 16 0751008 17 99
EE AAB 9 970234142F
F B A 970322230FB D CBA 0 930529973F
ED AAF 0 170314467F
BBFF,BBBA 3 454123333F 3 1 32 X1608-505 29 3
E B L 930054535F
F AG 9501010008C AAJ 0 950031342F 1 16 07512M6 18 96
E CL 7400010008
DBFF CCBB 5 939527444F 3 20 G331A15 57
CC AA 6 640120220F
BC AA 0 7401000008
B F A B M 0 760265433F
CF CAAD 1 97013210OF
DC AADD 1 9501111308
DD AA 9 370221320F
EC iNBAE 460122131F660120320FDD HC 9702111308
BCDD EDCB 8 931234443F 5 20 G331.317 60
D EBC 484020051F
CED BBC 0 950322040F
FCFF AAAB 9 916333334F 8 1 39 SG331.5-00.1 49 408
RCE AAAG 0 944343140F
C DE 93023110OC
F C D B B R 4 544030230F
CB AAHJ 4 9401000218
B C A A G 2 350O000008
E F DEFB 970131330F
BB AAE 4 7600001318
E E B C 770233250F
CC CBB 1 870226580F
DE CCD 0 870255433F
CE AA C i 8 940101100C 1 16 07516M8 9 111
C F CBFB 990144155F
F E B 970366230F
C E AEDB 0 950214492F
DE J GBi 9501212008 2
F B 960122421F
CCDC AAAA 0 370102440F 2
BC AABI 3 960223230F
C GA E N I 910643334F 8
F EF CI DA 970031442F
DD DBD 1 962355520F
CE GCBI 772321843F
CF BB F 0 9501322008 2
EF CDE 960046461F
BC BABC 0 930164554F
FE AA 9 370311010F
F B B K 931245455F
CC AAE 3 940143352F
BD AB 2 3421100008
B BBH 9401100008
CBD BAAC 0 930166654F
Source Density Region.
ORIGINAL PAGE IS 183
OF POOR QI_ALITY
Right Ascension: 16b09m04'-16h10=3(P
Position (1950)
Naznc
a 5
hm. a ,
16090-5420 1.41
16090-5626 |.61
16090-5152 t.71
16090-5363 1.9
16090-5229 _,.0
16090-5939 _,.7
t 6090 - 5308 _,0
16091-5058 _1.7
16091-5036 ]1.4
16091 --6915 ]1.4
16091-5337 ].1
16091-5323 ).6
16091-5708 ).9
16091-5819 1,6
16092-5200 2.8
16092-5413 3.2
16092- 5235 3.5
16092-5021 3.8
16092- 5316 1.2
16092- 5923 5.2
16092-5255 7.7
16093-5717 B.3
16093-5027 9.1
16093-5535 _.3
16093--5110 9.4
16093-5059 9.5
16093-5015 9.8
16093--5713 0.4
16093-5128 0.6
16093-5345 0.7
16093 - 5332 2.8
16094-5446 4.2
16094 - 5249 4,9
16094-5417 7.9
16094 - 5649 7.9
16095-5149 0.7
16095-5315 0.9
16095--5430 1.3
16095--5104 3.5
16095 - 5054 4.6
16096-5759 6.6
16096-5645 7.0
16096-5335 8.3
16096-5810 0.2
18096-5024 1._
16097-5122 2.2
16097-5109 3.1
16097--5247 5.E
16097--5057 ,5.==
16097-5316 ,6.C
16097 -- 5857 _6.1
16097-5257 _6.;
16097-5448 _6.E
16098-5145 _8.E
18098-5135 ;1.,"
16098- 5848 ;I,7
16098-5331 ;2.]
16098-5207 i3.."
16099-5516 M._
16099--5141 M. '_
16099 - 5232 _4.,'
16099-5754 _4.;
16099--5651 _5/
16099-5303 _5._
16099-5038 )6._
16099 - 5537 _,7.1
16099-5018 _,7._
16099 - 5917 _9.
16099-5138 _9.1
16100-5124 1.!
16100-5722 2.;
16100-5011 3J
16100-5348 4.;
16100-5827 5.
18101-5431 6.:
16101-5824 6:
16101-5555 8.;
16101-5816 9.
16101 --5627 10.
16102-5429 12.
16102-5213 14.
16102--5834 14.
16102--5123 15.
16102--5850 15.
16102--5517 16.
16102-5210 17.
16103-5328 19.
16103--5104 20.
16103-5321 20.
16103-5112 20
16103--5147 20.
16103--5822 21
16103--5417 22
16103-5547 22
18104-5440 25
16104- 5247 25
16104--5746 25
16104--5152 26
16104-5226 128
16105-5013 130
GMactic Uncertmnty
a 8 Coords SMJ SMN O
(s) C) ] b C) C) (')
;30- 2 I ]1 9 )7
;28- 4 I P8 6 )3
;31- 1 I 38 3 )2
L30- 2 I 29 3 )7
_31- 1 I Z3 5 )9
126- 6 I 18 5 ]3
_30-11 21 5 )6
_32+ 0 I 28 7 ]3
=32+ 0 I 15 3 )6
126- 6 I 31 3 )6
130- 2 I 25 6 ]9
130- 2 I 26 6 ]7
128- 4 I 15 5 :)4
127- 5 t 36 8 ;B
131- 1 I 25 3 :)5
L30- 2 I 31 8 :)7
131- 1 I 18 6 :)5
_32+ 1 I dll 3 33
_30- 2 I 31 6 :)7
_26- 6 I BO =2 DO
131- 1 I 27 3 04
128- 5 I 95 !1 DO
132+ 0 I 21 6 01
129- 3 I 35 10 05
[32- 0 I 30 6 03
132+ 0 I 41 8 02
[32+ 1 I 21 6 02
128- 5 I 31 8 04
[32- 0 I 27 8 02
)30- 2 I 24 7 09
)30- 2 I 27 6 09
[29- 3 I 29 7 130
t31- 1 I 18 3
]30- 2 I 33 7 05
]28- 4 I 32 6
331- 1 I 23 5
330- 2 I 80 14 01
]129- 3 ] 29 7
]132- 0 I 17 6
332+01 34 7
)27- 51 82 22
]28- 4 I 21 6
]30- 2 I 47 I1 01
]27- 5 I 37 12
]32 + 0 I 32 7
332- 0 u 25 6
332- 0 19 6
331- 1 52 3
332+ 0 30 7
330- 2 27 5
326- 6 58 24 01
331- 1 26 3
329- 3 77 16
331- 1 34 6
332- 0 23 9 01
327- 6 26 9
330- 2 26 6
331- 1 26 16
329- 3 46 8
331- 1 26 £
331- 1 25 7
327- 5 20 7
328- 4 30 3
331- 2 26 E
332+ 0 36
329- 3 27 (
332+ 0 37 7
326- 6 7E 1-" I1
331- 0 2_ ,"
332- 0 1_ _ 10
328- 5 2(
332+ 1 31
330- 2 It (
327- 5 2( [
330- 3 31 ! 15
327- 5 2( .' 10
329- 4 2_ ! 10
327- 5 2( ," 10
328- 4 3_ 1( 10
330- 3 2t _ 10
331- 1 2; I 10
327- 6 2_ q 10
332- 0 5_ : 10
327- 6 2t ' 1(]
329- 3 11 : IC
331- 1 4 : 1(_
330-2 2, I
332- 0 31 : 1(_
330-- 2 11 _ 1(_
332- 0 1_ , 15
331- 1 3_ 1 lC
328- 4 2; 1 lC
330- 2 3 lC
329- 4 3: lC
329- 3 3 1C
331- 1 6 1 lC
327-- 5 3 lC
331- 1 6 1 1(
331- 1 2 1(
333+ C 1 1
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flag_ Associations
(Not Colo¢ Corrected)
12 p,m 25 p,m 60 p,m 100 p.m
(Jar=sky)
9.95 4.33 23.23L 120.67L
1.14 .32L .64L 26.34L
2.28: 2.41 48.55L 651.57L
.78 .59 31.55L 16.05:
2.19 .93 17.42L 277.16L
19.41 9.95 2.38 11.46L
2.67 1.67 15.36L 257.25L
3.64 4.73L 101.90L 371.86L
19.94 11.98 15.47 228.89L
.67 .25L .47L 13.25L
9.50 3.40 5.64L 47.71: C E
4.57 3.69 20.20L 311.06L F
2.55 1.30 .73L 6.41: F I:.
1.02 .46 .44L 20.33L C
1.27L 4.17L 28.15 536.74L E
1.67 1.24 26.13L 177.49L D
7.74 5.55 39.88L 414.90L C
5.72L 2.84 34.24: 250.45L F D
5.04 2.36 34.48L 253.43L C
.35 .32L A8L 11.79L ;
.93 .78: 47.71L 502.88L ;E
.26L .25L 2.80L 6.49 D
3.13 4.57 115.44 542.37L ',CD
.75 .35: .79L 61.89L ;D
6.50L 29.37 297.03L 440.10L C
3.64L 4.01 101.90L 414.36: E F
9.68L 9.70: 234.00 432.93 C E 0
.72 .15: .48L 32.07L ',E
4.18L 10.42 206.59 520.74: CE =
1.35 .63: 24.91L 357.32L IF
18.66 6.87 19.47L 167.86L IC
3.68 2.54 14.89L 104.10L IC
6.36 8.02 39.85L 320.62L i D
1.19 .73 1.62: 300.69L ;CE
2.54 .73 .68L 38.O0L ID
3.73 2.01 27.89L 280.25L IC
2.64L 2.36L 3.57 78.68L E
3.99 .07 10.77L 130.08L IC
34.64 30.75 71.20 440.10L )DD
3.01 2.61 23.00L 308.80L : D
.26L .25L .65 14.40L D
.91 .61 .71L 28.01L [D
.79 1.09L 3.53L 50.35L )
.72 .50 .58L 22.44L ]C
12.03 5.30 17.38L 542.37L )E
11.67 15.34 65.77L 256.97L :F
3.43 28.98 297.03L 440,10 _C E
.83 1.06L 5.92L 49.95: _ r"
6.83 3.19 20.94L 278.75L ;D
2.05 2.36L 20.77L 177.25L 3
.51L .74L 1.05L 3.93 " ( I E
2.58 9.22 12.21 38.78: ._CE_ _,ABC
.29 .35L 11.36t 116.35L 3 ._
4.83 2.13L 27.29t 278.31L :) kBK
2.80L 10.23L 117.57L 342.86 : 'B [
.61 .50
6.60 3.18
1.91l 2.03L
.41 .72L
2.45 3.38L
2.38 1.27
1.25 .31
4.04 2.84
2.06 1.07
6.97 6.91
1.32 .93
3.32 5.09t
.35 .25L
.431 15.28L "C ]1B
26.6Ot 390.30L -3E _A
8.58l 89.44 E H C
2.41l 100.07L .3 ]BJ
35.021 342.66L : ]CC[
20.81[ 82.24: .3D _ ]BEE
.80 23.42L 3DE _.CB
.491 30.79L _D _,A
33.711 269.24L _D kA
13.971 259.01L .3C kAD
.951 21.87L _)E kAJ I
17.821 151.94L _) kB F
.481 18.571 .3 0
6.191 5.53 117.571 342.86t O 3AB
3.841 2.96t
1.05 .74
2.62 13.45[
4.53 2.83
.99 39
.76 .391
1,67 .71
3.15 1.37
13.42 15.36
.53 .251
2.98 1.51
3.80 1.53
1.55 .31
2.61 6.201
1.08 .41
1.20 .51
1.17 .731
4.46 I .BOI
2.14 1.52
6.6_ 3.05
2.61 2,33
1.13 3.95
.74 .33
1.5¢ .63
.6_ .33
37 .89
.4_ 1.08
1.2E .42
2.9; .52
3.01 2.87
2.6£ 13.45
65.77 265.75: E F : D B E
.471 22A0t 3F _,A
18.211 157.65[ D _AF|
20.331 210.42[ BC _AJ
.551 21.03[ BC _.BJ )
17.611 153.09[ C E]CL
.64: 18.521 BCC _.BDI
.57 41.73l CC _,AE
3.19 22.02[ BBE _.AA
.52 41.14l B E_D
18.41 121.241 BF _A
43.87 444.901 CC AA
,43 15.901 BD AD
65.77 527.111 C AB
.44 15.351 ED BBG
.65 65.941 CC AB
8.77 104.801 C ACJ I
2.68 45.751 D AAJ
27.01 440.101 CE BBE
5.14 44.98: BCE AACI
109.19 325.77 CE BCC_
6.78 346.15 E ! BCB
.51 27.58 FF AC
23.07 147.49 BC BBF
.6_ 45.24 C E B D
2.27 114.72 CD KAA
2.27 52.87 E DMC
.6(: 23.33 BC ABB
5.71 114.94 E EB
36.7,_ 352.07 FF AA
168.6E 275.04 DF DCD
v L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R F]a6s* S 2
B A F 40110330C I
H 1501000008 i
E B _50353231F ]
D F C C _70012022F!
C A _0341010F
BE AAM '401100008
C A _I0032332F
C B 160448762F
CF AD i75110141F
E D )500000008
_.F F ,7A032363F
k )40521121F
kEB 1601312008
3 _402002118
,3C C FJO354434F
140120210C
_, )5232241 OF
3 E _70110442F
C M0150140F
= )500000008
,3F F 130222361F
L J B _00100108
B B i68032433F
J )400110228
AB _61034850F
AB B )60357882F
DBA 168014430F
F )400302108
A B B )60276540F
BC )40000000F
A )4023101 OF
AG }40010000C
AE )60122142F
ADJ )30120011C
AJ B 7500213218
A E _70151040F
B _60050130F
A I )32110020C
AAI _60140392F
A C B6013931 OF
J H 5501200328
AF r' 8500214108
G 960041143F
BHC 2400000008
A I< 560233465F
AG 971284440F
A B E 76434375OF
A F r 780222032F
A E 860049882 F
A /i 950141232F
9701000108
969322333F
940010000C
97123253OF
960066583F
95O010000_
930140020F
570234124F
940010000_
960264681F
86B125541F
440110032_
750021100 ==
940333012F
870321630F
950011133£
670132130F
9400010O0_
960256573F
960395230F
740100100(
470216633F
94002000OF
740210122!
030120010(
740110132!
95O00O0O0_
630100O00_
34OO2OOOO[
940110010(
560133120!
950101100_
960485471!
9500100(0
95002O000_
5700332221
9603200401
9601655511
9603212321
96C2235311
9602307101
350010000
940113422(
9500()0O0_
940O00021_
770320010,
J54200O1O0
970122420
750213200
665333634
C
# T Name Type
1 SS NOR
16 07523
16 07521 M6
16 07525 M8
16 07524 M7
32 X1609- 504
7 WRA1435
13 243448 M0
16 07528 M8
13 243454 K0
20 G331.993
32 Xlo09- 504
_= DC330.7-01.3
2C G331.993
1 CO NOR
1_ 07532 M8
1_ 243468 K0
1_ 178-PN 13 PI
4( F7V1
' CO NOR
' CR NOR
4_ M3 4
1 07537 M7
1 178-PN 14 PI
L
48 3
36
27 83
25 140
11 93
32 8
11
3 6(,
7 13_
0 5O
.)12
146 8
87
]160
39 3
22 95
14 72
8
13 85
35 3
31 3
15 104
1( 105
"Confusion Flags: 1] CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne*ghboring Hours Confimted Sources (PH); 5) Ne_ghboctng Weeks Confirmed Sources P_.
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Right Ascension: 16h10=31'-16h11=59" Declination: -60°---50 °
Position (1950)
NILm¢
ah%.._, (,)(_)
161o5_51 o31.3fo'161o5_5131
16105-5939 32,7 28
16105-5449 33.5 30
16105--5004 35.3 5
16105-- 5305 36.C 3
16106-5143 36,1 4
16106-5136 36.5 26
16106--5026 37.0 13
16106--5244 38,1 44
16106-5048 39.7139
16106- 5419 40.2113
16106-5254 41,7 !6016107--5459 43.3
16107-5028 43,6'36
16107-5101 45.2 30
16107-5139 45.5 41
16107--5214 47,7 52
16108--5115 49.9 20
16108-5134 50.8 34
16108-5209 51.7 3
16108--5328 53.6 17
16109-5323 54.4 53
16109-5432 54.8 40
18109-5011 55,4 15
16109-- 5607 56,9 56
16109--5748 59.3 59
16109-5036 59.4 47
16110-5554 0.7 6
18110-5002 1.0 7
16110--5401 3.8 20
16110-5310 5,5 42
16110-5108 5.7 17
16111-5051 6,1 8
16111--5206 7.2 36
161_1-6130 7.6 7
16111-5032 10.1 58
16111-5229 10,1 2
16111-5041 11.7 14
16111--5404 11,9 58
16112-5634 12.9 37
16112-5759 15,0 24
16112--5425 15,7 46
16112-5639 15.7 38
16112-,5039 17.1 55
16112-5531 17.8 16
16113-5545 18,1 31
16113--5104 19,4 3,
16113-5612 19.9 9
1,3113-5203 19.9 3
161 ]3--5016 20,5 44
16113--5058 21,3 40
16114-5724 24.8 29
16114-5259 26,0 49
16114--5344 26.0 7
16114-5946 27.5 34
16114--5320 27.5 7
16114--5155 27.7 45
16114-5441 28.0 31
16114-5213 28.2 65
16114--5431 29.7 31
16115-5044 31.3 50
16115-5409 31.3 6
16115-5115 33,9 21
16115-5019 34,0 18
16115-5106 34.3 141
16115-5144 35.4 23
16115-5108 35.7 24'
16116-5747 36.8 3 i
16116-5753 36.9 36
16116-5231 37.0 32
16116-5037 37.9 19'
16116-5022 39,5 47
16116-5212 41.6 31
16117-5159 42.6 27
16117-5125 44.1 2
16117-5114 44.3 2
16117-5740 44.4 9
16117--5736 44.9 44
16117-5206 44,9 54
16117-5426 45.7 45
16117--5630 45.9 11
16117-5148 46.E 35
16117--5854 46.9 24
16118-5946 48,3 24
16118-5648 49.2 18
16118-5407 50.9 53
16118-5042 51.C 3_16118--5604 51,5
16118-5724 52,2 10
16118-5719 53.C 1
16118-5226 53 1, 19
16118-5325 53,7 36
16119-5651 54.1 9
16119-5318 55,0 = 12
16119-5808 55.51 38
16119-5105 56.9 43
16119-5048 58,0 34
16119-5205 58,6 14
16119-5034 59.7 36
*Confusion Flags: 6)-9)
H
Galactic Uncertainty C
iC_Orbd, SMJ SMN 12 Fm
332- 0 30 3 103 3 19.50
332-- O 47 3 104 3 5,46L
326-- 6 41 11 103 2 .40
329-- 3 I 24 8 101 3 .49
333+ 1 25 5 102 3 3,16
331-- 2 52 11 100 2 1,28L
332-1 22 8 157 3 3.94L
332- 1 32 7 104 3 4.09L
332+ 0 31 7 102 3 2,60
331- 1 44 10 99 2 .84
332+0 28, 6 103 3 2.82
330 - 3 33 3 ,68
331- 1 46l 13 1_(_ 2 .79
329-3 38 8 102 3 .56
332+0 29' 13 103 3 3,58L
332- 0 23 I 7 102 31 2.99L
332- 1 31 3 156 3 10,67I 3'331- 1 27 6 105 2.69
332--0 43_1 ; 103 ] 26.86332- 1 103 2.06
331-1 lO6i 4o3L330- 2 105 7.4117 _330-- 2 52 3,62L
330_39817 i 35 +o 3.,L329- 4 10 .47
327- 5 44 13 98 2 .91
332+ 0 25 7 103 3 3,33L
329- 4 83 8 16 3 .40
333+ 1 32 3 154 2 2.78L
330- 2 37 9 99 3 .85
331--2 24 3 106 3 1.47
332-0 25 6103 ] 21.20332- 0 44 102 2,17:
331-1 55 91012 1.02
332-1 21 47 103 3 4.35332+0 32 103 3,05
331-1 32 11 100 32 2.21L332+0 29 102 2,53
330--2 40 6102 2 ,79
328-- 4 23 5 j 103 3 3,26
327-5 39 8i106 3 .40
330--3 31 81 101 3 .64
328-4 97 21 98 2 .25L
332+ 0 40 6 '102 2 2.68L
329-3 37 i 104 33 51329-- 4 30 102 1.19
332- 0 33 103 3 4,25
329-- 4 28 9 100 3 .94
331- 1 31 7 102 3 1.57
333+ 0 30 6 102 3 4.41
332-0 18 3 157 3 1.71:
328-- 5 44 20, 97 2 .36L
331-- 2 86 14 _ 99 2 2.16L
330-2 27 3 I04 3 1.17L
326-7 13 i 169 35 1.47
331- 2 31 1104 .61
331- 1 27 102 3 44.21
330- 3 25 8 102 3 .66
331- 1 44 7 , 108 2 1.32
330- 3 26 6 1101 3 4.52
332-0 28 7 102 3 10.36
330--2 38 8 99 3 1.92
332-0 34 ;,100, 23 1.56333+ 0 28 103 5,13
332- 0 36 17 1100 2 33.0OL
332-1 68 12 100 2 1_11
332- 0 26 6 _ 101 3 2.49
327- 5 28 8i 99 3 ,32
327- 5 35 9i 104 3 .51
331-1 27 16 105 31 2.03332+0 19 4.05L
333+0 35 10 103 3i 297L331- 1 34 103 ,99
331-1 39 12 100 21 ,77:
332- 1 38 I: 3 101 3 3,23
332- 0 28 lb 98 _ 4,62L
328- 5 32 9 101 3 .63
328- 5 70 13 98 2 .29
331-1 67 15 100 21 2.32L
330-- 3 33 12 98 2 ,34L
328-4 38 10 105 3 ,45
332- 1 22 4 102 3 2,42
327-6 76 20 94 2 .51L
326-71_ 12o10732 5_28-- 4 ! 2 03 .26L
330-2 I 99 3 1.38
332-0 23 05 101 ] 4.28:329-4 381 103 .66
328-5 23 10 100 3 .45
328-5 23 10 105 3 .71
331- 1 27 6 105 ; 3 1.81
330-2 30 6 102 3 5,18
328-4 35 7 106 3 L76
331 2 96 14 99 2 2,69L
327- 5 38 8 99 3 .38
332- 0 20 5 101 I 3 33.00
332-0 21 5 100 3 10.62
331-1 58 8 100 2 _92
332+ 0 43 7 99 2 3.19:
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
('NOt Color Corrected)
25 Fm 60 p.m 100 p.m Flux
(Jansky) Uncs
14.34 69.85L 527.11L DD
1.29: 17.39 527.11L F D
.25L .48L 15.64L C
4,75 8,19 11,42 flBCD
2.80 15.60L 208.99L CC
.46L 3.63 57.19L D
9.20: 28.95 66.88 CDF
10.23L 9,06 407.80L F
1,69 9_82: 244,86L DEF
1.53L 7,07L 53.65L C
8.22 149.82 229.36 CCE D
,53L 20.51L 157,42L C
1.32L 5.87L 59,4.3L D
.36 9.24L 74.44L F D
4.86L 21.80L 111.34 C
4.07 104,90L 334,85: C F
17,55: 28.95L 393,16L CD
1.62 35.46L 429.44L CO
18,38 27.70L 275,34L BC
4,78L 27,09L 334.57L C
1,81 38.47L 442A6L D
7,07 41,36L 299.42L F F
1.31L 1.60 76.77L D
.27L 4,48L 36,01L C
11.21 54.78 235.19L CD
.32L .57L 20.81L F
,43 .46L 14.79L CO
6.94 113.09L 342.54L C
.27L .56L 46.24L C
8,14 59.14: 144.79L DE
,52: 31,36L 169.56L CD
1.10 34.40L 523.37L CE
13,94 21.77L 243,65L CC
2.85 149.82L 229,35L E D
.52L 5.06L 27.98: C D
6.08 26.35L 328.33L F F
2,39 14,22L 285.34L CD
1.21L 5,35 73.80L E
18.67L 499.89L 1492.54L C
1,57L 29.13L 349.22L D
3,47 .88: 39.87L B B F
.25L .57L 22,28L C
.41 15,12L 77,85L DC
.25L .58L 5.99 D
18.67 113.09 1492.54L CE
.36L .61L 80.80L B
.81 .70L 38.06L BC
3,74 18,41L 214,23L CC
,47 .61L 42,94L BD
5.68L 34.11L 415.01L C
3,95L 135,28L 325,59L C
1,25: 15,70 538.67L DFE
.25L ,67: 7,92 DE
1.38L 3.39 84.68L E
1,50 29,26L 308.19L C
22,38 6.86 11.58L 3AB
,97 44.48L 324,33L DD
29,38 6.05: 406.96L 3CE
.31L 11.73L 67.15L C
.85: 21,58L 325,15L DE
1.90 13,10L 75.51L BC
184.99 499.89 255.43L CBD
1A9 21.77L 133.39L CE
1.25L 50.97L 565,73L D
2.34 135,28L 325,59L BE
18.22L 25.89L 111.67 E
1,01: 8.77L 129,78L DE
1.93 25.89L 565.73L CD
.25L .95 9.26L C C
.26L .52L 22.36L B
1,74 33,79L 447,84L E E
28.30: 503.17: 1492.54 E F F
3,00L 108.21: 325,59 DE
1.72L 17.69L 199,87L D
1.35L 9,73L 48,22 E D
1,83: 23,36L 284,64L CD
1.58: 50.37L 565.73 F F
.44 .44L 22.01L D c
.25L .57L 19.90L D
1,48L 3.57 106.36L D
1.64L ' 3.44L 18.72 O
,25L ,52L 29.42L El
1.28 35.52L 561.58L CE
,41L .45L 4.60 F
.87L ,51L 13.21L C
.25L 1,87 19.87L D
.64: 18.04L 180.69L CE
7,07 499.89L 273.07[ ED
.26: .56L 39,19L BF
.25L .73: 24.22L C F
.35 .47L 19,61L EF
1.11 35.44L 462,27L CE
4,14 46.02L 419.09L BC
.60 .61L 34.44L FD
.68L 2.28 51.49L E
.25L .52L 17,35L E
18.22 26.68: 141.19L BCF
107.48 925.86 2605.21L B B D
1,83L 6,92L 94,04L D
4,91 139.95 1492.54L DDE
at 12. 25, 60. 100 _m;
FlaBs Association,
V L C
Corr A Confusion R S A Sep
Coef R Flags' S 2 # T Name Type (') Ms8
AAGE 8 960347543F
CDBF 960131030F
B 9400000008 1 40 K3 III 3 43 101
BAAB 0 96010000(0 2 14 178-PN15P| 7 _
AA 0 970210220F
HEC ! 960203101F
FEBB 980361521F
B B 966173331F
ABA 0 i 870223372F
AC 870330010F
CAAA 0 770224333F 8
A B N ! 940123432C 9
B B ,870521130F
BC G 1 930010000C
CDHB 880113351F
8 B B i , 960239974F
AAEH 1 963491410F
AAD 0 460534112F
AAGW 2 960325443F
A H F 960371140F
B A 960431130F
AAD 9 940320010F
C 960230020F
F 950000000C
CBCB _ 770223634F
B I 7503100108
AB 0 9501011228 C
GCBF 97C137232F
DC 9501000008
B B E D I 974244664F
BC 1 441022100F
BAMG 3 930113222F 8
A A 0 972234430F
DBD 0 870124300F
B C I O 990320230F
AAB 9 96022 lO50F
AA 0 770113363F
E A 770410100F
AE , 850257521F
AD E 53013110OF
A A B 9 2500200008
BD 9501000008 1 1 CTNOR 35 3
BBHB 8 958021020C
C ! 4700100008
B B B _ 850259732F
B F 9401120008 1
AAC 2 9500001008
BBOF 31 970259664F
BC I ' 5402100008 1 1 I CW NOR 13 3S B 950121440F
BBCH 0 760135526F
BDCLi 0 865326141F
M F C 9600220308 4
HMBD I 860112040F
GAN 940312233F 1 3 14 178-PN 16., 19
AAA 0 9402100008 2 14 137-PN9PI 12
DA _ 1_I_220FAAC I 951120140F 129
B NDE' ; 940100020C
BB O 460411222F
AA 0 940031000(3 1 16 07553M7 11 85
BBA 0 ! 871159700F
AAM 0,740031000F
C C I 860035433F
AA H 0 662338537F
EDEC 970355541F
BB 0 ! 970232103F
BBBL' 0= 960354531F
C FB 9642000428 C 4 13 243509A2 34 58
BE 9401010008
AA 9 ! 740233230F
DCFC 01 959367535F
ME DC 76C338645F
BC ' 460130210F
BMF8 980141130F
AA 0 I 960210120F
DDKC 9 i 861053332F
B B 5 9500100008
E I 9500100008
C 970141241F
GHDB 968031162C 8
CF 2500100008
AB D 1 950123164F
J K B 960010100_
AJ 9401100008 1 1 CY NOR 14 3
DB 8681467208 3 i 7 -567487 89 I
AB 6 640121010F
DAB 8 _871459810F
B D 0 9502000008
B C F C 9500220308 5
AC L 9 9501220108_ 1
ABHK 0 660122743F
AA 51 940010010F i
AB 01 7401567208 3 1 1 CZ NOR 11 3
L C 960010221F
CN 6i 8400010008AAED 970243231F
AAAA 0 548455710F
BBKG 970132362F
EACG 0 750345444F 5 20 G332,456 34
10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 16hllm59"-16h13m27"
Position (1950)
Name
a 8
hm. • ,
16119- 5647
16120-5340
16120--5919
16120-5156
16121-5059
16121-5339
16121-5330
16122-5550
16122-5437
16122-5859
16122-5257
16122-5128
16122-5028
16122-5047
16123-5121
16123-5252
16123-5652
16123-5140
16123-5541
16123-5228
16123-5728
18123-5802
16124--5841
16124-5144
16124-5134
16124-5044
16124-5145
16124--5420
16124-5110
16124-5248
18124-5625
16124--5222
16125--5457
16125-5016
16125-5356
16125-5156
16125-5243
16125-5403
16126-5359
16126-5041
16126-5934
16127-5801
16127-6219
16127-5948
16127-5021
16127-5118
18127-5408
16127-5916
16127-5211
16127-5607
16127-5136
16127-5341
16127-5047
16128--5033
16128--5716
16128-5228
16128-5231
16128-5109
16128-5158
16128-5025
16128-5124
16126-5512
18129-5318
18129--5349
16129-5101
16129-5007
16129-5334
16129-5811
16130-5432
16130-5016
16130-5045
16130-5140
16131-5918
16131-5426
16131-5034
16131-5052
16131-5247
16131-5123
16131-5304
16132-5013
16132-5710
16132-5056
16132-5039
16132-5252
16132-5326
16133-5742
16133-5502
16133-5151
16133-5528
16133-5437
16133-5714
16134-5732
16134-5103
16134-5931
16134-5031
16134-5651
16134-5330
16134-5215
16134-5928
16134-5829
Galactic Uncermin(y
a 8 Coords SMJ SMN 8
(s) C) I b (") C} (')
,9.71 ;'0 328- 4 I 37 11 I 98
),),_0 330-2] 32 7) 99
14,_3 326- 61 33 81104
3.01 I1 332- 1 I 37 7 1107
781 ._j 332- 0 I 36 8 1104
9.01 3 330-21 53 131 98
07116 330-21 33 51101
2.41 )3 329-- 4 [ 46 3 i105
3.91}6 330- 3[ 25 41102
4.61 15 327- 6 I 16 3 1102
4.9,15 331- 21 20 61104
571 }0 332- 1 I 22 61102
6.21 1.9 333+ 0 I 28 3 1154
7.91 9 332- 0 I 20 6 1101
8.91}4 332- 1 [ 26 31102
OlJ19 331-2l 24 9] 98
O.51 .)5 328- 5 I 23 6 1101
_0.61 _,9 332-- 1 I 25 6 1101
.... i2 329- 4 I 103 18 ] 99
.... }8 331- 1 I 29 4 /105
'2.21 11 328- 5 I 31 13 f 97
'371_0 327-51 67 121107
4.3[ ._1 327- 6 [ 43 16 1172
!5.0118 332- 1 [ 34 10 I 99
5.21 1`5 332- 1 I 31 3 [103
1531t7 332-01 32 31101
47118 332- 1 I 32 7] 99
!8.21 tO 330- 3 I 30 3 1101
:8.31_6 332 01 26 71103
!8.41 13 331- 2 I 52 15 I 99
'8.4l )8 328-- 4 J 19 3 ]101
!9.51 I1 331-- 1 I 36 8 I 97
)1.21 $9 329-- 3 / 61 11 I 99
_3.0t 11 333+ 0 [ 24 6 1100
r3.5/ )2 330-- 2 f 34 8 _I00
_,1.12 332--11 50 6[ 98
;4tit1 331-21 22 61104
_5.71 19 330- 3 I 27 5 1100
*,flTI [8 330-- 2 [ 18 3 1102
;8.91 3 332-- 0 I 40 4 [101
,12126 326- 7 [ 20 81166
2.51}2 327- 51 64 121 98
.2.71 ]3 331- 1 I 25 6 [105
.3.3i 17 326- 7 I 48 8 1101
;3.81 27 333+ 0 [ 25 6 1100
_4.21 ¢7 332-- 1 I 37 8 I 98
L4.7) 6 330- 3 J 30 11 J 99
;6.51 t2 327- 6 I 35 3 I 99
_8.6J 57 331- 1 I 24 7 J107
L7OI 7 329-- 4 I 36 3 1101
_/4156 332-- 1 I 79 111 98
17.5115 330-- 2 I 25 5 J 100
_8.01 35 332-- 0 I 43 8 [100
18.2( 24 333-- 0 I 32 3 [101
_9.2150 328--51 46 111100
_0.5[49 331--1l 18 6(104
i0.5148 331-- 1 i 55 9 I 98
;1.0134 332-0[ 26 31154
,1 1= 39 332- 1 I 30 6 1103
i2.31 6 333+01 29 101101
i2.8152 332-11 24 81153
;3.5] 14 329- 3 ) 21 7 )100
;4.6148 331-21 27 10i101
_5,3] 33 330- 2 I 37 8 I 98
i5.4t15 332- 01 66 8i 99
i6.3/ 8 333+01 39 31101
_8,41 4 331- 21 43 31102
ig.4/20 327- 8 I 23 3 1101
2.6159 330- 3 I 40 13 1100
3.5136 333+ 0 ( 59 8 I 99
3.5i41 332-- 0 I 33 3 [101
.=1=2_ 332-11 29 31103
6.6129 327- 6 I 19 4 1167
75118 330--31 29 61103
7 6152 333- 0 I 27 8 [101
8.412¢ 332-0l 23 71102
10.1118 331-21 32 121 97
)1.3]47 332--1J 42 18J 9g
11.91 4 331-- 2 I 34 10 I 97
)2.7]31 333+ 0 I 33 3 J101
14.2158 328-- 5 I 51 8 ] 99
14.4145 332-- 0 I 23 7 [102
14.8i 4(5 333- 0 I 26 3 { 10(;
t7.511 ,_ 331 - 2 I 34 3 I 9_
17913C 331-2i 69 8( IE
19.5147 328- 5 _ 27 8 I 9E
;_1 41 _ 330- 3 ! 72 13 I 95
223 4E 332- 1 8 31 7,4
22.71 7 329- 4 I 33 14 I 9_
23.1 3 -_ 330-3 40 11 I 97
23.11 5,; 326- 5 75 16 1104
24.1 2, = 328- 5 37 81 9_
24.2 11 ' 332-- 0 17 5 J 27
24.4 2( 326- 7 106 23 I10_
24.8 2,_ ; 333- 0 34 8 M01
25.Q ; i328- 5 33 21 I 9.;
25.1 3E r 331- 2 25 10 I 9E
26.8 2; I 331- 1 24 5 110;
27.2 1 (. i 326- 7 39 12 1lee
27.3 1; I 327- 6 26 10 110;
HI
CI
Ol 12 p.m
Nr
2 I .75
3I 13.20
3 I .25L
21 1.10
21 2.39
21 2.64L
3 I 1.40
31 .27L
3 I 16.03
4 I 3.02
31 1.59
31 154.60
31 2.25
3 I 7.34:
31 6.62
2 1 1.42
41 2.12
3J 4,56
2 I .58:
31 2.20
31 .44
21 .36
2 | .51L
21 1.33L
3[ 1452.42
1.46
118.82
2 1 .97L
4 I 1.29
.45L
4.30
1.57
21 1.O8
31 11.621.20
31 2.83
3 I 3.10L
5, .84
21 .27L
31 5.23
_l 2,290
.94L
1.76
1.45
.25L
i 3,_L
27.15
2.13L
31 3.27L
4 L .63
3 I 67.51
2 I 2.97
3 I 128.95
3 I 2J5
3 i 3.42L
21 3.41L
3l 1.10
3 I .93
3J .55
2 I 3.18L
3l 1.90
.':11 1.19
4, .38:
21 .38:
21 1.39L
31 1.62:
:.l, 3.34
51 11.86
3 I 3.34
3 I 2.40
3 ! 2.98
2 I 2.75L
_1 3.4..
.62
31 5.27
3 .57
3 2.42
3 ! 44.76:
3 1.10
3 .64
4 .40
3 .45L88.76
2 .31L
3 .29L
2 .29
.623.36L
2 .25L
3 1.95
.25L1.52
:3 5.56
,30
i 4 .46
"Confusion Rags: 1)
186
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
2S _m 60 _m I00 Fm Flux
(lansky) Uncs
.4bL I 1.79L 19.87L F .3DGD
7.29 I 3&80L 196.44L FF _A F
.ZbL I .54L 4.94 D GEC
5.55L I 38.32L 398.15L D AOF
5.59L I 27.21L 116.80L E BFCD
1.33L I 2.15 52.25L O A
_,.v _ 42.20L 286.20L CD AAJ
.ZSL ( 1.14 9.30: CE NJ EO
10.09 I 1.63 75.54L BDD AAA
1.02 I .44L 16.97L BC AA
1.oo i 50.27L 381.26L BD AA
114.97 ] 39.92 38&57L BBD IAAB
_ _ 24.99L 270.79L FD ABGF
21.87 I 925.86L 2605.21L,CC DBAA
3.1_ I 28.47L 378.17L DF AAJ
_:'_" _ 9.31 52.70L ;F E F AACC
.54L 20.97L BC AB
3.08 _ 31.02L 393.15L IBC AA
.bOL I .67: 6.84 F DO E LGB
_:., I 16.45L 289.52L CF AB
.ZSL I .45L 21.45L C i D
.38L I .59L 22.25L E CK
.ZSL I .80 ti.36L D t HCB
1.33L I 7.83: 34.68 DDIG EA
8n_ , 32.91L 541.69L FF OOF
7P7 I 925.88L 2605.21L DD BAHH
._SL I 8.60L 73.69L I C B CJ
1.oo _ 14.54L 97.53LJBD ABH
290.12 I 6234.32L 8651.12L CB AAAB
1.19L I 5.55 38.21L E IGCDK
I
_ _ .59L 35.36L EC AAM
M_ , 5.78L 75.44LJ DF ABF
_L J 1.20 41.21LJ F I I C
2.98 I 23.86L 259.69L DD AAKE
1.09L I 20.(_L 203.78L D A B
1.62LI 9.63L 39.36L C AH E
21.10 I 6.04L 537.99L FF AAO
.... 17.37L 91.80LICE ACE
t_ _ 13.13L 94.26LJ CO AA
13.83 [ 134.64: 784.06L CD t I CCB
=_ , .43L 2.97L BC IACKb
.25L I .76L 4.30. O I GA3.18 1 17.65L 316.67L EF ,_
.65L 3.63L BD BCM
18.82 I 19.85 198.92L DCD BAB
1.2g I 15.96L 4366.62LI E DB
_,_ i 13.16L 104.07LJ F E ACJ
'=_ , .44L 13.04LI BD ABD
4:_ J 40.17L 36602LI DD AA E
.25Li 2.13 10.22 I B ;t JCA
i
1.95L t 4.99 101.17L I D iKEAG
6.98 i 28.13L 196.57L BC r"=
4.33 I 87.91L 2605.21L E ICCH
6.35 I 48.62L 223.44LI C = H_
.34L I .55L 24.60L C I B E O
30.22 I 45.38L 533.07LI CB [AAH
1.{]2 I 6.00L 30.58: FE _IAA
1075.08 I 6234.32 8651.12 CBDEIBABA
1 38 , 51JOL 365.75L CE ,AA_
152: t 17.09 205.59L ED IGBB
3.05 1 11.95L 129.35L! D ,_ u
_H . 6.17L 42.74L CC IAAM
1.55L I 30.41L 348.63L C [AMG
_: ) 21.33L 148.53L DE IHH
1.53 t 11.81L 125.27L F ....
3.58LI 15.72L 263.47: E FiB DE
4M' . 29.4tL 18.39: EF F IABCB
k'_ I 8.27 8,75 CCCClDAAB
.b6L I 1.29 35.07L C [ IEBC
I f_7 I 32.85L 254.36L E IBRI
2.55 I 65.38L 312.10L DO ICBB
.... 41.67L 505.32L CD ,_-
755 I 1.13 ll.03L BBC IAABE
a., , 10.51L 69.81L BC IAAFG
6.35L I 35.73L 4618.37L C .....
V L
Corr A Con_sion R S
Cocf R Flags* S 2
9 6441567208!: 948222242F:29
8600000548 C
_960022242F
880525350F
6! 960310032F920110020F
I 96OOOOOOO8
9 940100040C
4 9500002008 I
0 ! 940222200F
0 961120210F
I' 974428750F
4841538920F
9 963020140F
970325540F 2
g! 9401466318
li960032350F
9701000228
0 550112541
9500120108
9400100108
9502100418 419 042320F
0 950132220F 11
1 840458920F
0 980032320F
1 950110042C 8
1 930245434F
970334550F 2
9 4500001008
0 470112652F
840200011C
9 670533250F
1 940130410F 2;
990032122F
9 940221150F
1 850221111F 8
0 830140400F 2_
964435731F
1 7701000000
9700100108
9 950210020F
095OOOOOOOO
1 770448370F
640331200F
6 550323342F B
2 8501100108
9 950330232F
56O2OOO2O8 4
870143420F 1
2 940120040F 17
740133620F
770231540F
9500200108
0 940530331F
7 972521240F
0 539423333F 91
0 950011101F
770325420F
1 680243552F
0 740704200C 2
940111042F
5 93022000DF
780334640F
870326222F 8
0 970114222F 8
0 650OO00OO8
950210000C
870455370F
0 770111310F
O O80223422F
1 9501100108 29
3 950202020C
640143722F
C
A
# T Name Type
1 1 7 -567487
1 I 16 07560 M8
1 i 16 07563
I
1 1 DE NOR
i
1 1 DK NOR
1 16 07571 M6
2 13 243524 K2
3 13 243528 M0
I 1 W NOR
5 20 G332.148
1 40 G6 IV 1
1 14 137- G 14 Sa
1 1 DL NOR
1 16 07580 M9
1 1 HW NOR5.4{] i 17.97L 334.82L FE IAAFI 9 470254441F
1.53L I 7.73 38.16L II IMGCBI 970111341F
3.05L ] 10.18L 129.35 F 680353462F
._4L _ 7.79 40.79L D ; tDF B I 974022302F 8
3.02 J 21.39L 302.53L EC IAAJ F, 8 660365111F
.ZbLI .64L 26.34L C )H {_ 9500110008 1 13 243536K2
3.36L I 21.53L 334.82L B ,_H 0 670455441F
266.07 i 2310.68 4618.37 BB:FIDCCB d 3 84A324333F 2 20 G332.541
2.43L I 65.92L 814.32L E tAH 940131020F
1.85L I 46.24L 4GO.O8L O P, U 940232232F 8
IZ_ L ' 160L 21.86L B IC(':.F I 9501100008
.34L ) 1.06 23.49L 3 F BE 750111220C 1 23 OCL 0952
343.37 276.97 112.61 BB3E AAAA 2 973110200F 92 2 3 14 225-PN9PI
.25LI 1.07 11.46: EF IJ FCi 9501000338
.30L 1.O8 10.89: E D I F C E 960120032C 8
.27L .70L 32.51L C 9500330118, 1
.31L .60L 26.35L D AI )- ' 9500201118
14.86 162.73 215.65: CDF GBBB 0 372334310F
, .25L .91L 2.O8 Cl BC 6601200000
' 2.39 22.60L 253.74L EE ,_H 0 )670220710F i
.26L .79: 11.62 DCI FCD I 9581001758l 8
I 1.13 30.21L 213.83L CD IABGF 4 I950257922F I 8
2.46 49.07L 609.84L Dr) _, O I 7F£113Q()OOF i
.25L .51L 3.86L C I 6600100000
.35L .65L , 16.62L C ]BEDD I 54RO10{]1OB i
i ,.
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) NeEjhboring Hours Conf_med Sources (PH); 5) Ne_ghbohng Weeks Confirmed Sources F_N).
OF £309. QIAJ.,IT'£
S_p
(") Mag
552
7
29
23 116
20 125
27 3
25 3
23 118
t 75
i
2 53
4 3
21
56 74
6
50 3
13 113
44 3
3 83
63
i
Right Ascension: 16h13m27"-16"14m48 '
Position (1950)
Name
h_m. o6,
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m
(s) ( ) 1 b C) C) (') N
16134-5011 27.6 56 333+ 0 37 15103 2 1,31:
16134-5840 28,2 12 327-6 26 3 103 4 ,77
16134-5054 28.3 53 332- 0 34 9 100 2 2,33L
16134-5505 28,4 48 129- 3 35 8 97 4 ,88
16135-5453 30.5 46 330- 3 37 8 97 4 .63
16135-5611 32.5 39 329- 4 44 8 105 3 ,47
16135-5021 33,0 41 333+ 0 33 8 101 3 3.60L
16135-5951 33,8 15 326- 7 38 7 173 5 .26L
16135-5307 34.0 50 331- 2 30 6 100 3 4,74
16135-5122 34,2 28 332- 1 21 6 104 3 8,40
16135-5257 34,6 57 331- 2 20 3 103 3 1.23
16135-5058 34.8 22 332- 0 66 9 105 2 5,33L
16135-5602 35,6 36 329- 4 85 17 98 2 .74L
16136 5038 37,1 4 133- 0 37 3 100 3 4.54
16136-5003 37,9 14 333+ 0 26 5 99 3 7.06
16136-5410 37.9 13 130- 3 26 6 101 4 1.72
16136-5210 39,2 27 332- 1 59 8 96 2 1.19
16136 5630 39,3 55 329- 4 34 9 100 2 .37
16136-5311 39.6 47 331- 2 41 3 100 4 1.41
16136--5735 40,2 45 328 5 38 17 98 3 ,27L
16136-5510 40,8 11 329- 3 84 11 94 2 .35
16136--5020 41,9 0 333+ 0 24 8 99 3 8,63:
16137-5748 42,1 59 328- 5 36 8 100 3 .59
16137-5432 42.5 4 330- 3 24 3 99 4 7.39
16137-5048 42,8 18 332- 0 22 5 102 3 3.15
16137-5100 43.5 51 332- 0 24 8 101 3 5.11
16137-5133 43,6 12 332- 1 52 11 97 2 .88
16137-5201 43,7 0 332-1 33 3 104 3 1,27
16137-5306 43.9 6 331-2 32 6 100 4 1.57
16137-5025 45,1 4 333- 0 24 8 99 3 13.65
16137-5727 46.4 25 328- 5 26 10 104 2 .32
16137-5245 47,3 25 331- 2 55 12 99 3 ,59L
16138-5455 48,2 42 330-3 38 6 100 4 .65
16138-5751 48,8 53 328- 5 19 3 101 4 2.57
16138-5329 51.5 44 331 2 34 16 94 2 1.52L
16138-6333 51.6 59 331 2 30 10 97 3 1.29L
16138-5505 52.4 21 330- 3 31 3 101 4 2.87
16139-5050 56.2 58 332- 0 43 3 99 3 2.94
15139-5513 57,7 9 329 3 35 8 101 4 ,48
16139-5140 58.6 44 332- 1 41 8 98 2 1.34
16140-5850 0.2 41 327- 6 31 8 102 4 .33
16140-5922 1.9 41 327- 6 16 3 17 4 ,25L
16140-5005 1,9 14 333+ 0 35 , 3 102 3 7.06L
16140-5122 3,3 42 332- 1 22 i 8 97 2i 8.40L
16140-5545 4,0 37 329- 4 27 10 103 4 .45
16140-5444 5,9 57 330 3 26 3 105 3 ,67
16140-5355 6.0 51 330- 3 22 3 100 4 13.12
16141-5107 8.9 43 332- 1 20 5 103 3 14.38:
16141-5518 9.6 25 329- 4 44 8 96 4 .57
16141-5147 9.6 32 332- 1 69 7 96 2 1.35
16141-5031 10.1 39 333-0 24 8 104 3 1,79:
16141-5620 11,2 38 329-4 35 8 98 4 ,86
16141-5112 11.9 5 332- 1 44 8 97 2 2,26
16142-5313 13,7 54 331- 2 29 3 99 4 5.03
16142-5115 t4,2 7 332- 1 46 7 97 2 2,21:
16142-5701 14,5 43 328- 5 49 8 102 3 ,47
16142-5816 14,7 14 327- 6 36 8 101 5 .83
16142-5848 15,2 17 327- 6 18 3 101 5 3.50
16142-5654 17.E 52 328- 5 39 14 98 3 .25L
16143-5832 19.1 31 327- 6 : 32 3 101 5 .87
16143 5101 19.3 28 332--1 24 6 102 3 5122
16143-5221 19.4 32 331-- 1 15 4 103 4 2.47
18143-5127 19.5 5 332- 1 49 7 97 2 1.59
16143-5601 20.2 29 329-- 4 23 17 96 3 .29L
16143 5117 21.8 0 332- 1 26 3 102 3 3.79
16143-5036 23.4 23 333-- 0 26 8 97 2 3.04L
16144-5326 24.6 8 331- 2 26 6 100 3 .89
16144-5237 24.7 38 331- 2 24 7 97 3 1,57
16144-5124 26.5 50 332- 1 37 7 96 3 1,44L
16144-5933 29,0 36 326- 7 25 20 107 4 ,35L
16145-5859 30.1 6 327- 6 35 9 100 5 ,39
16145 5033 30.3 11 333- 0 87 7 98 2 1.85
16145 5252 31.6 59 331 2 41 8 101 3 .63
16145-5143 32,1 9 332- 1 61 10 96 3 1.42
16145-5040 32.4 41 333- 0 46 11 107 2 4.12L
16145 5227 34.3 50 331 2 27 7 98 3 1.34
16145-5054 35.5 46 333- 0 16 5 101 4 2.93
16146-5439 37.1 14 330- 3 33 10 ' 102 4 .84
16146-5119 37.2 58 332 1 40 6 96 3 1.92L
16146 5134 37.6 43 332- 1 42 7 96 3 2.35
16146 5316 37.7 42 331 2 34 11 97 2 1.56L
16146 5755 37.9 29 328 6 28 3 100 5 1.05
16146-5129 38.4 45 332- 1 19 4 103 4, 6.71
16146-5455 38.8 57 330- 3 24 6 100 4 2.48
16146-5153 39.7 48 332 1 35 8 96 3 1.49
16146 5257 39.9 41 331 2 25 6 96 4 42.64
16146 5043 40.3 12 333- 0 33 3 102 3 2.57
16146-5746 41.0 41 328- 5 33 8 101 4 .99
16146-5741 41.8 17 328 5 37 15 106 2 .9tL
16147 5453 42.3 27 330- 3 30 6 101 4 t,25
16147-5100 43.1 8 332 1 27 7 97 4 2.84L
16147 5735 43.1 48 328- 5 30 9 103 3 .60
16147 5527 43.4 49 329- 4 73 12 97 2 .31
16147-5500 43.9 28 330 3 30 11 97 3 .36
16147-5002 44.2 15 333+ 0 76 10 104 2 3.98L
16147 5447 46.6 29 330- 3 23 5 100 4 3.99
16147 5234 46.9 22 331- 2 62 9 98 2 .66L
16147 5225 47.4 27 331- 2 25 3 99 4 1.58
16147 5214 47.7:59 332- 61 11 97 2 3.63L
16148-5344 48,0 29 331- 3 78 18 97 3 1.43L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 /_m 60 p.m
(Jansky)
1.61
.22
4.64
,34L
,25L
.32L
3,45
,26L
2,96
6.24
1.641
3,36
.25L
V L C
tOO _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
43.63L 316.23: DE E CDJ E 0 560153200F
.86: 4.73 BDDC ADEB 1 6600002208
40.79: 334.82 DEF CCEB 5 470266951F
6.38L 43.75L C BHGH 740231210C
6.27L 79.01L C BE 940110001C
.70L 39.59L C BE 4300000008
44.32: 1217.99L CF J BC 550346440F
.38: 5.34 DB J HCB 9501100100
50,78L 240,51L BC AA 0 950033120F
23,05L 346.79L F F AA 9 770236764F
52,74L 420,93L D ADFC 0 940224253F
35,00L 345,82L F D 470555741F
1.05 10,64L C E C 6601000308
AAGE 6 540325534F
30.49L 206.79L DF AA 9 970054613F
1.68: 84.24L B E AADF 0 750112231F
4.59L 2310.68L 4618,37L C
3.86
1.37L
.77: 7.48L 57.63L CE ACDK 0 870321243F
.25L .77L 18.74L C B t G 5501010008
.75: 52.10L 436.98L CF BBF 1 : 940021201F
.26L .64L 7.58 E J J D 9601101248
.38L 2,65L 20.98L C AG 740242100C
8,92 20.65L 1217.99L FF AA 9 550266340F
.27L ,49L 20.41L B BJ 9501200008
5.82 8.26L 63.81L BB AA 9 )50210000C
3.27 57.30L 333.74L FF AA 9 770225510F
6.37 162.73L 416.63L CC AAC 2 460437620F
.57: 11.18L 113.52L DE CC 1 770220020F,
.83 43.36L 27.44 DD D AA D 7 680202330F
.86 51.28L 243.35L CD AAG 0 950122210F
69.33 765.06 1217.99 CCEE BAAA O 650334730F
.31L 1.73L 27.87L C CEH 9501100008
1.42L 6,10: 45.93 FE HHDC 970101241F
.44: 6.65L 79.66L FD CB 4 9401100OOC
.69 .49L 19.13L BC AA 1 9500100008
1.13L 3.66L 33.64 E HMC 970238812F
.93L 3,38 47.61L E B F C 940235502F
.76 5.86L 38,05L BC AAGD 1 741121310C
1.64: 83,57L 412.29L CE BBD 1 464338721F
.28L 5,70L 58.70L C B H 630030000C
.64 6.34L 65.11L CD BBEC 0 880234324F
.21: .50L 13.54L CE EC 8500100108
.25L .69L 5.84 D GDC 6682000548
3,86L 30.49 158,69L E BCB 974145633F
6,24L 23.05 89.76L E CGBE 0 782147832F
.25L .88L 61,76L C CK 8402030008
.38L .92: 5.97 C DD BCCC 970001000C
7.35 1.72 87,51L BCD AAB 9 931103400F
54.87 552.47 1599,15 CCFD DCCB 1 353124453F
.27L 5.86L 45.97L B BGC 441110000C
.84: 7.06L 101.63LCF ABNK 1 170131322F
1.70: 39.88 214.63L FFF DDC 9 770226853F
.19: .68L 5.25L BD ACI 0 5600000000
1.47 12.47L 1599.15L DE 'AA 0 150237564F
1.99 27,16L 281.31L BC AAE 3 930131333F
1,04 12,29L 96.36L DE AB 681149410F
.32L .60L 31.39L B B H M 9403000008
.25L .53L 17.22L C BH 5500010008
2,52 .79 14.95L BCC AADH 9 8500100008
.25L 1.03 19.22L D K DE 9401002438
.21 ,65L 6.63L BE BFGF 3 5681010208
21,88 408,10L 581.83L CC BAAD 0 564349740F
4.03 18.68: 95,21 CEEF BADB 9 177539792F
.81L 9.29L 68.91L C BDM 0 780044662F
.25L .91: 5.71 FC CC 8682000400
2.57: 19.15L 561.75L BD AAD 0 662169400F
5.96 26.49L 418.01L D A F F 868256965F
.55: 20.12L 130.63L DE BBEG 9 950524610F
1.52L 5.56L 88,36L C AADF 0 960246673F
.82 23.05L 94.40L E BCEC 0 780065532F
.25L .61L 4.69 B H F B 6600000200
,36L .44L 13.55L B CK 9500000008
8.00L 39.88L 153.83L E CBC 870159786F
2.44L 56.49L 408.49L F B C 940310242F
2.17L 8.58L 89.46L C AC 970113022F
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
7.33
.66:
2.28
.45L
1.83
1.49
.71L
.31
3.93
1.51
2.13
34.16
3.49
.34L
.25L
.66
19.14
.18:
.25L
.25L
2.23
1.93
1.93L
1,26:
1,15L
1.33L
Sop
Name Type (") Mag
1 DM NOR 13 3
2 39 BM 332.4-00.4 69 1410
2 1 23 OCL 0952 590
3 13 243545 K5 6 82
1 1 DN NOR 28 3
39 GS 332.4- 00.4 117 _000
39 AG G330.2-2.7 95 408
3 13 243548 K0 13 75
1 23 OCL 0952 401
2 23 OCL 0948 516
9_
8
2 3 13 243552MA 2 76
1 40 FOV2 35 93
3
1 40 K2 + 19 107
C 1 32 X1614-593 108 12
2
1
3 3 16 07589 M7 18 85
1 23 MRSL 331-01/1 94
I 16 07593
2 13 243565 KO
30 138
2 70
25.87: 407.67L DE DBC 960456962F
3.15L 95.21L CF ABE 970332000F I 13 243575 K2 38 87
52.79L 352.37L BD AAE 1 660361910F
7.45L 50.46L C BCC 940112020C 5
19.04 93.88L EE BBB 0 680164600F
9.01L 84.50L CD AA 3 870130110F
2.97 34.37L D L C 960130300F
,49L 22.88L BD ACG 7 9500100008 23 OCL0948 512
31.15L 38.33L DC AAGA 9 890041340F _ 23,84L 36,59L CD AAI 9 7500201313(3 23 CCL 0952 i 276
18,92L 572.75L CD CCBD 0 952255555FI 8
5,13 310,50L BCD AABG 9 95001002OF 25
24.18L 322,13L F E AB 8 970530610F 23 MRSL 332-00/1 544
.5eL 21.10L B AE 9500200008 5 13 243586GOP 11
1.63 1872L D J H E D 9500324798 3 23 OCL 0948 342
3.85L 37.26L BC AA 4 75002000OC 23 OCL0952 425
408.10L 823.56: B D EAAC 0 568267530F
.53: 20.91L BDC BDC 0 9501233598 3 1 DR NOR 10 3
1.08L 19.54L C CJ F 9500011006
1.84L 10.11 F C CJ FA 560030241C 2 14 179-SC 10C 32
20_67L 231.77L F I AD 970153431F
1.02: 38.59L BCD AAB 0 950111000(3 1 14 179-SC2OC 87
5.46 57.94L E D B E 970266453F 2
62.56L 502.49L CF ABDE 5 960426440F
6.49 55.01L F E C B 970225443F 8
5.21L t6.87 E KCD 950330150F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Densily Region.
187
Right Ascension: 16h14=48'-16h16:07 '
Position (1950)
Name
a 5
hm. = /
18148--5104 48.1 26 332- 1 32 7 97 3
16148--5006 48.4 9 333+ 0 21 6 98 3
16148--5011 49,1 36 333+ 0 18 5 101 3
18148--5115 49,3 0 332-- 1 29 3 97 4
16148-5717 51,1 59 328- 5 17 3 100 4
16148-5113 51,2 11 332- 1 41 8 96 3
16148-5034 51.3 24 333- 0 29 3 97 4
16148-5117 51.6 31 332- 1 43 11 97 2
16148-5150 52.4 6 332-1 22 6 150 3
16148-5912 54.0J41 327- 6 42 8 105 3
16149-5221 54.1 55 332- 2 22 7 98 2
16149-5022 57.(_ 31 333-- 0 23 4 151 4
18149-5239 57.4 23 331- 2 27 6 87 4
16149--5741 57.8 21 328- 5 29 23 32 4
16149--5038 59,2 3 333- 0: 24 6 96 4
16149--5028 59,6 27 333- 0 35 10 96 3
16149--5036 59.7 2 333-0 32 6 96 3
16150--5429 1.455 330- 3 37 8 88 3
16150-5321 4.2 20 331- 2 24 7 97 3
16150-5726 5.3 35 328-- 5 21 5 101 4
18150-5553 5.9 38 329- 4 69 15 98 2
16151-5023 6.4 50 333--0 24 5 98 4
16151-5758 6.5 14 328-6 19 3 _ 5 i16151-5218 8.8 31 332- 2 32 1
16151-5140 8.9 13 332- 1 24 5 102 4
16151-5938 9.7 15 326-- 7 52 13 112 2
16151-5145 10.6 20 332- 1 26 3 100 4
16152-5134 13,1 50 332-1 54 13 97 2
16152--5409 13,5 49 330- 3 17 5101 4
16152-5352 15.0 49 331- 3 30 8 99 4
16152-5331 15,9 15 331- 2 19 5 157 4
16152 5602 16.2 42 i 329- 4 38 20 94 2
16152-5059 15.9 1 333- 1 24 7 101 3
16152-5308 17.7 2 331-2 44 10 99 4
16152-5540 17,9 1 329- 4 38 11 105 2
16153-5909 18.4 11 327- 6 25 8 166 5
18153-5056 20.1 46 333- 1 25 6 101 4
16153-5418 20,3 44 330-- 3 46 12 96 3
H
Ga]actic Uncerlmint y C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m
(s) () I b (") (") (') N
16153-5016 20.6 57 333- 0 18 3 148 3 102,01
16153-5204 20.7 27 332- 1 23 5 99 4 5.40
16153-5147 21.0 59 332- 1 50 8 99 2 1.14:
15153-5010 22.2 41 333- 0 25 8 154 4 2.00
16153-5947 22.3 21 I 326- 7 39 8 100 _3 .36
18154-5511 24,7 49 ! 330- 4 26 13 100 3 .31:
16154-5715 25,1 57 328-5 43 14 96 3 .30L
16154-5904 26,2157 327-6 42 9 105 3 ,25L
16154-5104 27,C 45 333-1 24 7 99 4 2,03:
16154-5124 28.2 7 332-1 22 3 102 4 5,11
16154-5119 28.3 52 332-1 60 9 95 3 1.15
16154-5112 29.6 29 332- 1 36 9 95 3 1.89:
16154-5403 29.8 4 330- 3 81 17 97 2 2.43L
16155-5317 30.5 39 331-2 31 6 99 4 1.31
16155-5032 31.8 44 333-0 40 3 100 4 6.52L
16155-5153 34.1 43 332-1 19 5 101 4 5.58
16156-5117 37.2 16 332-1 25 5 100 4 7.38
16156-5046 37,5 17 333-0 49 7 96 3 3,73
16156-5855 37.(_ 3 327-6 70 13 177 2 .22
16156-5613 37.8 50 329-4 18 4 100 4 43.57
16156-5002 38.(] 4 333+ 0 21 3 101 4 44.72
18156-5207 39.5 33 332-- 1 34 6 97 3 3.64
16156-5030 39.7 29 333--0 26 3 101 4 2.74
16157-5247 42.3 5 331-- 2 38 11 101 3 .57
16157-5327 43,5 28 331-2 17 5 97 4 2.66L
16157-5044 432 19 333-0 22 7 96 4 4.44
18157-5212 45.3 25 332--2 23 5 99 4 15,37
16157-5106 46.0 1 333-- 1 26 8 95 3 2,69L
16157-5917 46.338 327-7 16 _ 4 165 5 19.35
16158-5641 48.0 4 329--5 46 8 103 3 .43
16158-5135 48.5 15 332--1 21 3 101 4 2.87
16158-5333 50,2 53 331--2 17 5 98 4 3.14
16158-5151 50.8 39 332- 1 30 9 96 3 1.92
16158--5730 50,9 26 328- 5 19 3 98 5 1,71
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Cecrected)
V L C
25 /_m 60 _m I(30 /_m Flux Con" A Confusion R S A Sep
(lansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
2.62 1.56: 11.31L 100.71L DE AAG 0 380447480F
5.86 10.46 44,71: 203.32L CCE AAC 3 971132231F
28.69 97,85 1232,69 2347.68: BDEI CBAB 2 940348541F
3,85: 2.98 26,41: 906,74L DEE DCBG 0 150067431F
9.32 9.19 2,42 20,05L BBC AAA 9 9510100318
2.65 2,22L 36,86: 109.02L C D BDDE 184256641F
3.69L 8,00 77.33L 587.62L C EACC 960269658F
2,96L 1.31 19.04L 91.64L E HC 680049400F
4,69 3,36L 72,93L 603.89L ACFI 0 950168865F
.34 .45L .47L 4.52L BE 9601120000
1,62 1.37 8.55: 47.34L DEE BCA 0 980429772F
5.03L 5.82 62.92L 298.71L C BABG 060149980F
1.45 1.08 63.59L 278.59L CD AAM 0 850246662F _
.25L .25L .99 18.36L O FJ HD 9581314578
3.45 8,59 187.37L 434,80: DC E DBBB 1 966469958F
3,17L 2.47 30,35L 199.01L F FCB 970064470F
2.35 30.48L 187.37L 172.25L C AF 870469967F
.36 .28L 8.85L 94.97L D CH 93011000(0
3.01 1,23 3,19: 155.50L EDE AACH 0 940421110F
1.73 1.42 .48L 21.94L BB AAI 2 9500000008
.41L .25L .61 7.10L C D D 8700010500
5,03 5.82L 76.21L 354.71L B AFAH 960055440F
3.28 .97 .45L 14.91L BB AA M 3 9500110008
4.96L 2.07 79.71L 743,74L C DCC 744159653F
9.05 5.57 58.61L 725.47L DD AAN 9 853021100F
35 1.13L .40L 2.82L E CM 8700100000
2.98: 2.41: 39.59 712.75L DDD DDC 0 957136310F
2.45L ,92 12.19L 106.13L F CB 87001032OF
1,89 .47 10,33L 96.89L BE AC M 630210120F
.80 1.10L 14.41L 151.86L B BD 930030000F
1,93 ,89 12,75L 108,96L BD AAH 0 940343320F
.39L 2,82L 1,38L 9.42 C J J I C 7601000310
6,92L 6.96 64.2OL 12515.88L C NA 420142920F
.60 1.66L 23.41L 220.93L D B 930000000F
.72 .24: .69L 10.51L CF BE 0 7600010000
1.03 .27 ,46L 2.80L BC BE _ 0 9701330200
10.92 33,30 191.82: 12515.88L BBF BAAA 0 420144930F
1.26L 1,32L 5.59L 11.82 D I EC 560221242F
88,57: 726.78: 1838.65 CCFF AABA 5 942314450F
2.90 59.81L 788.71L BC AAF 8 940212210F
39.59L 279.771 FF IAC J 0 960349662F1.35
4.14: 157,30
.25L .65L
,25L 1.00
,27L ,88:
,25L ,52
9,36L 76.11:
2.79 50,2OL
2.70L 15,15L
1.64 15.64L
828.60: DEE r- BBDE 0 956156451F
3.78L C B 48O1020O00
14.75: F CC BLHD 8501110738
7.36 FE FHDB 9700100328
4,45 CC E BB 9602110200
452,23 D DD DJ DB 364t55650F
98,07: CD F AADE 7 885214432F
95.43L C A B H 780222400F
98.79L EF ACI 0 180145940F
37.17L D I C 750022032F1.28L 1.54
.87 18.44L 136.10L BC ABBE 1 940031230F
4.85 29.58L 425.86L F GBA 862256555F
5.14 26.17: 174.70: CCED AADB 7 960336432F
3,64 51,39L 711.95L BC AAI 0 1512213OOF
15.61L 412,37L 934.84L C CB G 0 750659951F
.25L ,44L 4.35L C E 9801100000
43.83 7.84 4.55L BBD AAA 9 6630000000 29
191.22 2246.21 3690.98 BBEE CBBA 6 941354441F
3,59 11.29L 57.01L CC AA 6 970243362F
5.51: 23.85L 425.86L BE BDD 1 760255521F
,81L 36.94L 387.82L C AB 940145052F
1.15 8.16L 139.00L D ABDH 1 940243420F
10.27 168,61: 1221,34L DFF .BBDF 9 755543720F
18.57 51.54L 310,40L FF AA 9 952142560F
2.88 32.42L 452.23L C GB E 0 280065950F
12.06 1.86 3.39L ABB AAA 4 8701000000 13
.25L ,63: 23,17L C F BI I D 9400100308
2.64 76.31L 179.46L BD AA G 5 960234665F
2,47 13,89L 132.42L CC AAMC 9 940232321F
1,02L 12.38L 166.31L C CC J 0 960448370F
.90 .57L 23.78L DD AAE 9 9500010008
2 20 G333.039 77
23 MRSL 332-00/1 580
32 X1614-518 89
23 OCL 0946 361
23 MRSL 332-0011 391
23 MRSL 332-0011 455
2 13 243603 MA 2 75
1 23 MRSL 332-0113 527
1 23 MRSL 332-01/3 466
1 13 243608 K5 12 81
8 1 23 MRSL 332-01/3 434
8 1 32 X1615-551 47
1 1 14 137- G 17 Sc 48
1 23 MRSL332-01/4 580
C
23 MRSL 332-00/1 498
23 MRSL 332-0011 318
2 3 20 G333.245 35
11 PK 332- 0,2 17
23 MRSL 331-02/1 312
1 23 MRSL 332-00/1 212
1 1 DV NOR 52
1 23 MRSL 332-01/3 536
1 23 !MRSL 332-01/3 466
16158-5935 51.3 6 327-7 18 3 99 5 3.69 1.62 ,69L 2.87L BB AAHF 9 3701001000 2 1 DWNOR 48 3
16158-5055 52,5 150 333-1 17 6 101 4 104,14L 656,94 5237.21 12515.88 BCC EDBB 9 421147551F 3 20 G332.662 38
16158-5317 52.7 20 331- 2 78 11 98 2 2,04L 1.16L 2.51 43.89L D B 950135350F 2
16158--5805 53,2 5 328-6 54 13 101 3 ,27 .25L .56L 15.93L C D L 6601100008
16158-5836 53,5 16 327-6 20 4 166 5 1.39 ,88 .46L 2.81L CD AA 9 5723000000 1 1 IUNOR 23 3
16159-5225 54.1 12 332-2 42 8 98 3 1.57: 1.89 41.84L 396.88L FF DC 9 940144440F
16159-5404 55.0 8 330-3 23 7 100 4 2,43 1,28 10.96L 105,73L BC AA 0 730022012F 8
16159-5434 55.4 23 330- 3 34 11 105 3 .60 .40 .78L 53.86L DD BA 0 8401000008 1 16 07612 M6 27 116
16159-52t0 56.9 12 332-2 44 10 98 3 1.56L .78: 11.29 72.42L FE HDD 964133563F
16159-5744 57.5 26 328-5 18 9 105 4 .26L .25L 1.55 12,42L C G BF 9601213548
16159-5049 57.8 23 333- 1 42 3 98 4 11.48: 28.63: 412.37 20365.28L CDF FEC 0 626269930F
16159-5012 58.4 36 333-0 16 6 99 4 4.27 41.29 816,63: 3568.89: CBFD BADE 2 948244444F
16159-5947 58.6 21 326- 7 46 9 103 4 .52 .26L .57L 3.21L B CFI 5600120000
16159-5327 58.7 8 331-2 19 3 102 4 2.66L 1.34 14.30L 174.44L F AA 7 941223320F
16159-5550 58.7 37 329-4 68 13 100 2 .30 .25L .84L 4.83L C D 6701030400 4
16159-5751 58.8 34 328- 6 45 11 105 3 ,38 .25L .52L 18,32L D BH 9600110008
16159-5507 58.9 7 330- 4 44 8 102 3 .49 .25L .77L 69.62L_C CJ 7402100008
16159-5321 59.0 37 331- 2 31 8 101 4 .91 .44: 8.59L 187.55L DF BCE 2 940031240F
16160-5338 0.0 45 331-3 22 5 100 4 3,93 1.15 14,41L 137,36L BC BIAAN _ 1 940022483F 1 2 16 07609 7318160-5906 0.4 10 327-6 61 8 97 4 .25L .25L .42L 3,52 B 7701130200 1
16160-5223 0.6 42 332- 2 24 6 96 4 5.92 3.45 42,18L 392,97L BC AA 0 940145440F
10160-5125 0,8 31 332- 1 30 6 97 3 1.97 3,19L 9,27L 109,84L C ACKJ 970323432F
18160-5624 2.3 31 329- 5 81 12 100 2 .62 ,25L ,52L 5.79L C B 45000000(_
16160-5228 3.0 22 332-2 26 10 97 3 .56L 1,36L 6.70 199.47L E FEBB 954033440F
16161-5811 6.1 10 328-6 34 8 107 4 .62 .26L .52L 15.t4L B AD 6601100008
16161 5059 6.3 50 333-1 21 6 101 4 8.62 41.44 364,18L 12515.881 BC BBC 4 520159951F
16161-5104 6.9 41 333- 1 20 7 97 3 t.59 3.47L 72.88L 130.931 D DI 470067950F
16161-5016 7.6 6 333-0 33 3 101 4 4.15L 7.79 78.58L 250.841 C FCE 0 970278463F 81
i
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5} Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
2
1 23 MRSL 332-00/1 545
8 4 20 G333.168 81
1 23 MRSL332-01/4 310
188
Right Ascension: 16h16m09'-16h17m43 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
O 12 _.m
h m. . , (s) () C) C) ( N
16161-5749 9.4 44 328--6 24 8 99 5 1.08
16161-5637 10.7 35 329--5 51 10 103 3 .52
16162-5415 12.4 6 330--3 23 7 100 4 1.95
16162-5113 12.831 332- 1 24 7 97 3 2.28:
16162-5103 13.510 333-1 22 3 101 4 7.53L
16162-5716 15.717 328-5 36 8102 4 .66
16162-5124 17.239 332- 1 26 8 94 2 4.49L
16162-5150 17.4 4 332-1 31 3 97 3 1.30L
16162-5541 17.558329-4 21 81044 .68
16162-5129 17.6 3332-1 35 7 963 2.63L
16162-5824 18.012327-6 23 81005 .98
16163-5141 18.1 3332-1 34 9 942 2.66L
16163-5410 21.920330-3 15 7 984 10.02
16163-5239 22.438332- 2 28 71013 .56:
16163-5157 22.6 1332-- 1 22 9 974 1.44L
16163-5215 23.433332--2 21 5 974 3.39
16163-5514 23.7381 330-4 23 81573 .47
16163-5854 23.7'10327- v 21 31625 .97
16163-5248 23.854331-2 21 6 984 3.31
16164-5020 24.348 333- 0 27 7 158 3 2.38
16164-5223 24.3 5 332- 2 82 3 96 3 5.92L
16164-5501 25.8 15 330-- 4 20 3 102 4 1.69
16164-5041 25.9 8 333-0 66 9 110 2 7.15L
Flux Density FIa8 s
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 /xm
(Jansky)
.33L i
.26L
1.57L
2.04
14.13
.26L
2.46
1.06
.22:
1.64:
.59
.77
5.51
1.00L
1.87L
1.75
.25:
.51
2.24
4.82L
3.45L
.44
16.26
V L C
I00 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.62L 20.02L B ACD 9600310008
.63L 34.67L C CELF 9300100308
9.13L 72.72L C AB 9642123100F
43.38 146.36: EDDD FBBA 1 270336970F
80.50L 772.22L C C B D 662046730F
.47L 20.14L B BF 9501100018
26.97L 120.08L E AD 870320120F
12.38 88.86L ED DCB 0 ; 970249983F
.67L 6.00L CD BE 0 5700010000
17.50 113.59L D E D B 970344554F
.46L 16.99L BC AB 2 0500000008
18.64L 117.01L F CCE 970232410F
3.51 22.13L BBD AACC 2758125254F
8.26 315.32L D E DDB 7940327856F
24.21L 145.21 D FDGC 0960128564F
45.84L 372.03L BC AAJ F 1940122370F
1.18L 9.75: CD E BCKD 08581100308
.46L 3.46L BC AA 7 6702000000
23.27L 240.01L BC BBHC 4941304320F
58.41L 695.17L D BHI C 0961346540F
5.30 199.47L E F F C I 950053422F
.98L 59.26L BD ABEF 0 9402001108
36.20L _365.28L D C 420469830F
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
16164-5046 26.2 10 333- 1 15 3 153 4 104.52 1476.59 11382.32 20365.28 BBDD BAAA 1 523469840F
16164--5340 26.6 14 331-- 3 82 l 21 94 32
16164-5235 27.6 60 332-- 2 34 ! 103
16164-5209 294 47 332-- 2 20 i 6 97 3
16165-5727 30.4 30 328-- 5 40 8 103 4
16165-5315 32.1 5 331- 2 291 7 102 3
16165--5012 35.4 50 333-- 0 33 7 105 3
16166--5840 38.4 5 327- 6 32 9 167 4
16166-5103 39.4 33 333- 1 27 8 99 2
16166-5109 39.5 9 333- 1 34 5 96 3
16166-5426 40.1 28 330- 3 23 3 99 4
16166-5344 40.531 331- 3 35 9 101 3
16166-5148 40.519 332- 1 19 3 100 4
16166-5626 40.6 51 329- 5 29 8 102 4
16166-5737 41.558 328- 5 16 _ 3 97 6
16166-5231 41.8 4 332-- 2 29 7 101 4
16166-5749 42.0 26 328-- 6 50 20 98 2
16167-5702 42.1 36 328-- 5 65 12 100 2
16167-5118 42.240 332-- 1 17 4 99 4
16167-5000 45.5 52 333-- 0 29 3 103 4
16167-5224 45.5 57 332-- 2 24 5 99 4
3.93L 1.15L 3.15L 13.89 D I KB 950020384F
.78: .90 7.63: 182.83L DFD EDCD O 950227843F!
.88 .60: 12.04: 140.9OL EDC CDBB 0 964124693F
.58 .36 .52L 26.68L BC ACE 2 9500321338
1.76 .70 15.07L 155.85L CD AAD 0940325283F
2.53 5.16L 26.02L 341.23L C BS I 960139633F
.45 .25L .6OL 4.36L B CI F 5703110200
2.99 3.32L 80.50L 104.80L D BBD 0770068610F
2.95 1.59: 64.37L 414.61L CF SBES 0360055660F
2.17 .77 1.09: 57.25L BDF ABFD 7 5401122308
.70 .50: 11.58L 119.32L CD BAF 2940010030F
2.49 1.78 46.86L 561.60L BD AA H 4941158793F
.84 .81 1.09L 25.50L BC AAFE 0 5400100108
4.25 2.34 1.12L 19.13L AB AAH 1 9610200308
.98 .81 26.72L 168.20L DE AA K 7950120020F
.29L .49L .51 12.69L C L DC 9600110008
.39 .27L .64L 21.38L C BM 9501100138
10.19 9.18 37.43L 120.51: DB E AADB 9271426591F
6.78L 5.34L 40.14 398.05L C B 964512530F
5.16 4.89 25.33L 339.00L DC AAGI 9950036522F
16167-5034 46.9 8333-0 15 41534 178.63: 1881.96L 6100.41 13704.39: B EE CECC 1921477764F
16167-5036 47.(] 38 333- 0 24 5 99 4
16168-5059 48.2 11 333- 1 25 3 99 4
16168-5135 49.3 26 332- 1 17 5 99 4
16168-5609 49.9 27 329- 4 38 3 99 4
16168-5006 51.2 31 333- 0 17 3 101 4
16168-5423 51.4 45 330- 3 36 9 102 3
16168-5200 51.421 332- 1 34 9 100 3
16168-5044 52.9 53 333- 1 22 6 96 3
16168-5357 53.2 25 331- 3 35 10 101 2
16169-5107 54.4 12 333- 1 19 8 95 3
16169--5624 54.5 22 329- 5 34 8 100 4
16169--5742 55,1 44 328- 6 19 3 97 6
16169--5138 56.g 54 332- 1 27 5 96 3
16169--5153 56.9 15 332- 1 30 8 96 3
16169-5735 57.3 30 328- 5 48 3 107 4
16169--5614 59.0130 329-- 5 54 11 105 2
16170-5511 1.1 7 330- 4 17 4 99 5
16170-5708 2.2150 328- 5 74 12 97 2
16170-5920 2.415 327- 7 32 8 160 4
16170-5204 3.1 12 332- 2 15 14 171 2
16170-5835 4.539 327- 6 74 3 266
16170-5053 4.9 6 333- 1 20 6 97 ! 3
16171--5123 9,0 53 = 332- 1 16 5 99 4
16171-5234 11.1 43 332-2 33 6 100 4
16171-5147 11.6 53 332- 1 30 6 97 4
27.32 164.53 6100.41L 332.74L CD BB 3773498933F
5.24L 5.24 49.69L 419.10L F LC B 762166254F
9.57 5.06 66.36L 78.00: BC E AA C 1960245767F
1.14 .33 .98L 10.85L ED AC 0 4600110000
4.66 48.48 256.19 235.58L BBE AAA 5 974321400F
.76 .51 .85L 57.63L ED BCK 65401222308
1.35 .82: 64.64L 334.68L CE BC 3950259797F
4.48 15.36L 117.74L 20365.28L D BCF 720649740F
1.55L .73 12.00L 87.66L E CCF 940424310F
5,27L 4.09L 64.37 424.45L E CCBB 0563159631F
.46 .26L .63L 5.60L B AJ 4500100100
8.27 9.40 1.51 18.48L tDD AAA 9 9650100508
3,54 3.12 11.81L 125.65L BD AA F 4 962255635F
1.05: 1.10L 18.60 145.21L,D D EGC 0 )60234450F
.27L .25L .51: 6.03 CD J HEC 9700100208
.36 .37L .54L 5.70L C Dt 4600110000
5.01 2.46 1.09L 39.71L BB AAC 6 _401100108
.33 .25L .60L 12.88L C D 9602210128
.38 .13: .62L 2.44L CE CDG 1 7701010100
1.74L 1.22L 16.01L 140.90 F J CCC 960047457F
.37L .25L .76L 6.84 B H EC 2683120540
7.98L 21.51: 546.68: 1268.64 CEE GECB 1751359573F
12.05 11.92 18.46: 77.99: BBFF=AACB 0684031471F
.92 1.77L 26.34L 307.35L C BD J50123241F
2,18 1.00: 8.10: 371.11L BEE AADH 3950035570F
16172-5028 13.314 333-0 15 5 102 4 144.00: 1514.49 12379.74S 26695.77S!BBFF ECBB
16172-5320 14.4 6 331 2 24 22 117 2 2.41L
16172-5518 14.949330- 4 52 10 _1083 .41
16172--5642 15.6 6 329-5 20 4 96 6 3.95
16172-5032 16.7 11 _ 333-- 0 25 8 106 4 32.14:
16173-5951 18.3 23 327- 7 18 3 99 6 1.12
16173-5534 19.6 31 330- 4 48 12 108 2 .71
16173-5049 20.7 52 333- 1 26 7 103 3 4,46L
16173-5432 22,6 42 330- 3 23 5 101 4 1,18
16173-5845 23.0 53 327-6 15 4 164 6 2,19
16174-5232 25.9 38 332- 2 38 12 I 98 2 1,43L
16174--5022 26.359333-0 23 5,1024 8.81:
16174-5834 26.352327-6 15 31 1636 13.84
16174 5744 28.044 328- 6 37 21 96 4 .44L
16174-5011 29.6 8 333-0 50 3 99 3 6.83L
16175-5046 30,4 42 333- 1 22 7 105 3 5.47
16175-5941 34.016 327- 7 16 3 99 6 8.15
16175-5247 34,111 332- 2 28 i 5 98 4 1.48
16175-5002 34.1 30 333- 0 18 6 102 4 10.46
16175-5141 34.350 332- 1 21 3 98 5 1.57
16175-5157 34.858 332- 2 22 8 152 4 .88:
16175-5045 35.253 333- 1 27 3 101 4 6.86L
16176-5305 36.324 331- 2 17 4 96 5 3.23
16176-5119 36.3 51 333- 1 26 15 96 3 4.28L
16176-5244 36.6 22 332- 2 39 10 102 3 .62
16176-5400 37.7 44 331- 3 25 3 97 5 2.44
16176-5139 38.3 29 332- 21 11 94 2 3.16L
16176-5652 38.7 53 329 5' 22 8 101 6 2.14
913286753F
1.88L 7.15L 15.42 E B 970020150F
.25L .79L 48.83L D A J 6401120008
1.08 .71: 6.05: ABCE AACB 5 7540000508
303.19 1710.27L 26695.77L EC BBCF 9 913389957F
.65 .87L 2.58L BC AAKJ 7 5600002000 2
.21: .84L 9.03L B F AC 0 2600000000
3.90 302.75L 1820.01L E ACC 740359640F
.32 1.02L 58.79L BF AE 0 7401001008
.94 .52L 3.05L BB AA H 0 5602001000
1.03L 3.05 71.31L E FJ D 760120031F
76.79 1326.08L 26695.77L CD CCB 717384821F
5.16 .96 3.98L ACC AABH 9 470211054069 C 1
.26L .87L 7.41 D K NHB 9780000638 C
4.16 256.19L 3135.35L F BG 940176441F
26.13L 539.41L 2194.03L E BBEC' 741169522F
2.51 .75L 3.33L BB AACG 2 3701000000=01
1.02 10.86L 189.20L E E AAG 9950222030F
76.98 1134.57 3209.99 CCDD CBAA 2 540157610F
3.19L 60.14L 417.83L C AC 950232483F
.91 17.11L 121.82: DE D CCGC 01964136484F
30.71L 562.15: 1820.01 E E ADS 744279632F
2.45 20.38L 153.43L BB AAD 3 95021110OF
1.47L 10.62 113.53L F GC DF 270221392F
1A8L 11.05L 224.40L E AE HI 840221030F
1.31 7.73L 74.25L DE AA J 9 740000110F
1.60L 13.53 117.95L E GB 960242584F
1.12 .64L 17.84L SB AAF F 7 9600000008
16176 5723 39.9 58 328 5 17 7 102 6 .25L .25L 1.45 12.65 CE EJ F C 9580002558
16177-5018 43.9 0 333- 0 22 4 t02 4 181.21 2054.13 7963.55S 25626.58S CB F F BACD 6 913275768F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 vm; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (") Ma 8
1607620M6 38 95
23 MRSL332-01/4 592
40 K2/34 46 105
23 MRSL 332-01/4 153
23 MRSL332-01/3 397
23 MRSL332-01/4 379
23 MRSL332-01/3 244
I 2 1 EE NOR 12 3
3 23 MRSL 331-02/1 329
3 13243654 K0 8 58
23 MRSL 332-00/1 476 I
2 23 MRSL 332-00/1 570
3
8 39 SG 333.2-00.1 62 408
40 G5/84 21 103
23 MRSL 332-01/3 456
1 2 23 MRSL 332-01/4 286
2
8
2 39 GS 333.0-00.4 68 5000
4
1
31 1607629 M7 33 116
1 40 Kl/3011) 4 60 100
1 1 DZ NOR 18 3
1 23 MRSL332-01/4 371
2 20 G333.114 68
2 13 243678 MA 2 83
1 39 GM24 113 5000
1 ! EF NOR 6 3
4,
3 20 G333.292 55
189
Right Ascension: 16h17'_45"-16h19_30" Declination: --60°---50 °
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m8(1
hm. o , (s) ( ) 1 b (') (") (') N
16177--5314 45.4 32 331- 2 19 4 i 97 5
16177--5137 46.5 50 332- 1 31 3 96 5
16178--5100 48.7 30 333-- 1 29 3 100 4
16178--5408 49.0 36 331-- 3 41 14 99 2
16178--5029 49.7 47 333-- 1 37 20 92 3
16178--5051 49.8 52' 333-- 1 32 7 96 3
16178--5114 50.7 24 333- 1 15 7 95 4
16178-5150 51.0 16 332- 1 63 3 94 3
16178-5308 51.0 20 331-- 2 36 8 100 4
16180--5325 0.1 49 331-3 30 6 100 4
16180-5055 1.6 42 333- 1 24 8 94 4
16180--5344 2.1 7 331- 3 22 4 97 5
16180-5142 3.9 43 332- 1 20 8 94 5
16180--5715 5.4 6 328- 5 39 13 97 3
16180--5129 5.7 5 333- 1 32 3 96 5
16181-5012 6.7 22 333- 0 20 5 149 5
16181--5559 6.7 33 329- 4 19 4 99 6
16181-5736 7.4 2 328- 6 17 4 99 8
16181-5320 10.9 40 331- 3 38 10 101 4
16181-5134 11.8 14 332- 1 27 7 98 4
16181-5757 11.9 42 328- 6 24 9 100 5
16182-5035 12.2 33 333- 1 49 3 15 3
2.94
1.64
2.22
.48L
6.81L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
V L C
25 p.m 60 p.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
2.35 9.10L 108.99L FD AA 9 842001100F 1
.95 15.96L 448.95L 8D _BHI 0 940253496F 1 13 243687 K0 8 7(
4.26L 55.89L 678.18L D AA G 7 750598698F 1 39 SG 332.8-00.8 103 40_
.19: 3.02 26.05L DE J GBH 950207786C 1
19.68L 476.77 240.23L F _,FC 870549921F
1.86 3.98L
1.51 1.30
2.27L 1.77L
.72 .47:
1.46 .50
Associations
17.04L 1820.01L D 3 740289430F
14.85L 121.85L FE &CDE 7 274045691F
9.30 87.97L E KDCF 960125580F
16.91L 116.56L EF _,BI D 9 950011100F
14.78L 133.79L BE AB 0 540220031F
1.63: 2.26 56.49L 906.86L DO CBC 2 752188964F
9.17 8.50 6.33L 63A9L ED AAFI 9 940111240F 2 1 40 K2 +
1.84 1.14: 45.28L 68.09L BE AAHE 0 970344696F 2
.48L .29L .68 16.32L C K DE F 9500114658 E
2.69 1.10: 57.46L 511.14L CD AA F 3 860143493F
2.68 3.98: 213.70L 322.39L DE DCC ,,i 676269980F 2
1.32 .61 .52L 5.63L DB AB H 4 5600020000 1
.92 .82 .77L 16.29L BB AAC 5 9501020008 1
.84 .50: 14.73L 146.56L CE ABMI 1 930220110F
1_23 .61: 47.69L 617.00L CF !3C 0 950250160F
.47 .25L .54L 21.08L B 3GKM 9601000108 I
1.92 3.67L 182.74L 678.27L D 3C H 860868965F 1 23 MRSL 333-00/1 330
47 10_
16182-5058 13.C 11 333- 1 34 11 97 5
16182-5521 13.1 39 330--4 20 3 98 5
16182-5005 14.9 39 334- 0 20 3 11 5
16182-5845 16.6 52 327--6 34 8 99 3
16182-5121 17.5 24 333- 1 21 4 96 5
16182-5026 17.7 30 333- 1 25 3 99 8
16182-5300 17.9 5 331- 2 16 6 155 4
16183-5333 19.5 53 331- 3 24 4 96 5
16183-5618 20.0 22 329- 5 24 3 96 6
16183-5033 20.5 46 333- 1 17 4 153 5
16183-5103 21.7 3 333- 1 30 7 94 3
16183-5018 22.3 12 333- 0 15 3 156 4
16184-5052 25.1 48 333- 1 32 7 95 4
16184-5315 25.1 40 331- 3 26 3 97 5
16184-5105 28.728 333- 1 45 11 98 2
16184-5347 29.027 331- 3 29 16 98 2
16185-5237 30.156 332- 2 22 4 97 5
16185-5431 30.7 5 330- 3 40 9 103 2
16185--5714 31.2 58 328-5 38 8 100 4;
16185-5056 31.5 28 333- 1 19 3 95 4i
16185-5141 33.6 1 332 1 34 6 103 3;
16185-5213 34.1 38 332- 2 19 ; 4 96 5 40.29
16185-5357 34.3 28 331- 3 30 i 8 101 31
16185-5511 34.7 12 330- 4 54 15 106 2
16186-5409 37.4 12 331- 3 35 9 104 4
16186--5044 37.8 27 333- 1 22 3 97 5
16186--5342 38.9 18 331- 3 18 6 98 5
16186-5806 39.2 34 328- 6 17 4 100 6
16186-5519 39.8 24 330- 4 23 3 95 5
16186-5021 41.6 11 333- 1 18 5 97 5
16187-5349 46.1 48 331- 3 34 8 101 4
18187-5903 47.4 18 327- 7 16 4 98 6
16187-5434 47.8 22 330-- 4 19 9 98 3
16188-5823 49.0 49 328--6 38 8 101 3
16188-5100 49.2 27 333-- 1 46 10 95 3
16188-5719 49.5 11 328- 5 27 13 112 5
16188 5102 52.7 29 333- 1 26 3 96 5
16188-5817 53.6 3 328- 6 44 10 110 2
16188-5224 53.7 25 332 2 22 5 96 5
16189-5151 55.5 33 332 2 30 13 95 3
16189-5621 58.8 59 329--5 19 3 96 6
16189-5309 56.3 27 331-- 3 34 15 94 4
18189-5116 57.3 4 333- 1 36 11 97 3
16189-5148 58.1 35 332- 2 16 6 96 5
16189-5032 58.6 57 333- 1 47 13 103 4
16189-5202 58.7 35 332-- 2 19 5 96 5
16189-5035 60.0 28 333-- 1 31 6 94 3
16190-5229 0.3 48 332--2 36 15 96 4
18190-5133 0.8 8 333- 1 17 8 96 5
16190-5110 2.8 50 333- 1 51 8 96 4
16190-5723 3.1 56 328-6 50 19 111 2
16190-5028 3.2 39 333--1 11 4 149 5
16190-5122 3.3 58 333-- 1 38 9 97 3
16190--5158 3.3 35 332- 2 23 10 92 4
16190-5146 4.1 36 332--2 19 4 95 5
16190 5323 4.7 13 331--3 18 4 97 5
16191-5329 6.6 13 331-3 30 8 100 4
16191-5552 9.0 38 330 4 18 4 99 6
16191-5004 10.6 21 334-- 0 22 3 99 5
16192-5624 12.7 33 329-- 5 26 3 96 6
16192-5241 13.0 58 332--2 23 3 99 5
16192-5658 13.0 42 329--5 36 8; 12 5
16192-5055 14.5 34 333- 1 22 9 i 96 4
1.50 1.77: 64.23L 471.98: DD F _DDE 1 761296875F
1.71 .60 .59L 36.93L BB ACKE 0 8402112208
12.56L 35.98 520.23L 310.34L C CBC 9 564239550F
.36 .25L .47L 2.67L B C 4702000000
2.49 .93: 50.44L 523.05L 8D ACF 2 260120261F
2.96 26.67: 246.33L 330.43L DB CDBK 0 766478831F
1.25 .57 11.19L 121.16L FE BBH 2 950205203F
2.80L 4.10 3.20 66.20L BE) EAAG 440210031F
2.29 .57 .57L 3.88L BC AA J 4 2602012410
2.01: 7.62 114.28 370.42L ECD DBB 3 866779954F
1.91 1.38: 20.59L 261.98L CF AAJ 0 760169993F
9.71: 25.89: 667.24 3849.05L CFF 3DCG 5 942297731F
2.02 3.26: 74.08 154.57L CCC ;ECK 1 770278940F
1.96 .64: 15.22L 143.30L CE ]C 0 931013100F
2.70L 1.56 32.25L 261.98L F ] B I 660149995F
.33L .38L 1.29 46.02L E HC 95013425OC 6
4.07 1.23 21,37L 202.59L BC '_,AL 3 550011384F 2
A1 .25L 1.92L 95.48L C ] D 7400211008
.47 .37L .44L 17.27L C ,3 D 9600304548 E
2.20 2.05 17.12L 145.10L CF 8CF 1 773168965F
.98 .70L 17.29L 68.09L D _B C 978024594F 2
16.50 22.89L 285.19L BC AADB 9 940353751F 22 6
.53 .27L 4.62L 79.99L B 3 E L 940000000C
.29L .25L .78 39.08L F DB 9500000208
.43 .27: 9.62L 62.11L BF 3D 0 940225378C
2.46 20.49 237.82L 678.13L CB 3CGE 0 75C649962F
1.35 .38 9.26L 82.72L BD _BD 7 940312210C
1.76 1.09 .55L 19.18L BB _,A K 5 9620010208
6.89 2.90 .89L 39.28L BB _,AI 3 9410112208 4
1.93: 6.55 667.24L 437.47L E C :1B E 1 762399997F
.40 .26 8.90L 19.47L CF ]DHC 1 960023050C
1.63 .79 .51L 3.36L BB _A 3 6600001000
.53 .62L .76L 30.02L D ,_1 9500111008
.45 .25L .54L 17.63L B ]CFH 5411010108
1.27L 1.12 16.81L 228.46L F )CJ D 560169985F
.25L .25L 1.19 8.89 CC HCB 96A0304218 2
1.39 2.06 30.94: 167.22L ECF )BDB 1 57B159986F
.30 .25L .53L 21.45L C _ 9601100008
3.58 1.76 18.13L 211.69L BC AAH 8 941213413F
3.25L .87: 7.79L 35.55 F D _'ADB 970039540F
4.35 2.50 .81L 4.64L BC I:AAJ F 9 1622112410
1.64L 1.14L 4.59L 21.19 D i _.tGGC 974213140F
3.49L 2.66L 6.37 96.90L C B 270030050F
3.27 2.24 26.86L 307.14L BC AA 0 950039543F
2.71 2.67: 54.64L 740.49L DF IJCDL 4 761696942F
2.20 1.40 23.84L 227.79L BC AA 3 950246360F 1
1.85L 2.75 19.70L 740.49L D I)C 0 660479997F
1.82L 1.22L 3.02 54.99L E BC 550210261F
1.85 1.69 30.03L 408.38L EE ,_A 9 85012040OF
4.08L 2.94L 7.26 137.91L C CAJ 474125542F
.83L .25L .56 8.89L F I K F J 9600201218
4.84L 3.59: 52.21 716.46L FE ¢;BBF 9 967379656F
3.76L 2.08L 5.85 124.33L F IECF 270142265F
.83: .67: 7.65: 40.92 DEDC I_BCB 5 970338770F 1
16.96 11.42 27.07L 309.42L DD AAD 9 953037197F 28 8,
6.89 3.29 11.27L 74.89L BB AAE 2 940110052F
.89 .31L 9.95L 77.51L B HDN 940011010C
1.74 1.56 .71L 5.04L CC ,_,ACM 9 4700122360
12.74 17.21L 35.77L 369.14L B IAAC 2 460499841F
1.19 .26 .97L 5.15L BF i,_,BK 0 1602100110
2.19 1.20 12.09L 128.19L BC ,_ACK 6 940123564F
.87 .26: .65L 21.99L BD IIEI 0 9500010008
3.25L 1.87L 17.38 119.12L E DC 574355456F
4 1 1 IX NOR 14
2
4 2 14 179-PN 3 PI 6
2 13 243702 K5 4 8(;
2 13 243708 K2 14 80
1 16 07653 M6 53 105
1 23 MRSL 333--00/1 282
2 1 17 2322 33
4
4 I 16 07656M5 34 113
3
1 18 07658
5
62 160
8 1 16 07659 44 148
1 40 M1/3 4 24 109
E
2
7 WRA1,468 52
16192-5021 14.643 333-1 34 ;! 9416193-5037 18.2 57 333-1 65 96
16193-5812 18.4 25 328-6 27 8 _ 100 4
16193-5445 20.0 12 330-- 4 39 8 i 99 4
16193-5505 20.0 42 330-- 4 78 8 100 3
16193-5159 20.0 54 332-- 2 27 6 100 5
16193-5739 20.7 21 328- 6 29 8 1104 4
16193-5128 21.8 38 333- 1 49 13i 94 3
16194-5547 24.2 54 330-- 4 44 20 103 2
16194-5347 25.9 51 331- 3 18 3 99 6
18194-5247 28.9 12 332-- 2 27 9 96 4
16194-5528 29.8 13 330- 4 15 8 10 5
16195-5404 30.1 3 331-- 3 18 9 98 4
16195-5916 30.2 36 327- 7 49 10 94 2
16195-5113 30.3 8 333- 1 77 11 97 3
2.01: 6.29L 52.59 232.84L C E I_CCI 0 564329997F
2.28 3.88L 143.72L 111685LIF _;11C 658589926F
.47L .83 1.27 18,17LI CC , BA 9521101008
.52 .25L 1.22L 44.18L! D H D 9500010008
.38 .26L .54L i 48.13L! D I)EG 9501000108
1.08 .66: 24A3L 366.58L BD ,kCGG 1 950169860F
.86 .12: .65L 16.43L BD AEBG 0 9500110008
.87L .98L 5.74 125.52L F CCC 570349636F
.84L .38L .61 4.43L D L MD 3700301570
3.71 1.92 9.34L 76.44LIBB AAE 5 940211040C
1.58L 2.81L 4.00: 21.79 EC GCEA 974111240F
.55 .25L .55L 53.01LI E !BH 6400000008
.52 .24: 7.15L 78.08LICE IBB M 940120020C
.41 .25L .44L 4.20L F E I F 4600101010
1.32 1.90L 11.88L 132.23L D DI 970130550F
2 14 137-PN 22 PI 5
1 23 MRSL332-01/2 545
1 IZ NOR 27
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Ne*ghbo_ing Weeks Confirmed Sources PW).
190
Right Ascension: 16h19m31._16h20_50 ,
Name
a 8
hm. • ,
16195--5854
16195--5043
16195-5221
16195-5100
16195-5011
16196-5034
16196-5151
16196-5721
16196-5616
16196-5204
16196-5111
16196-5829
16196-5537
16196-5409
16196-5157
16196-5147
16196-5647
16196-5103
16196-5005
16197-5017
16197-5052
16197-5139
16197-5049
16197-5046
16198-5552
16198-5704
16198-5521
16198-5152
16198-5422
16196-5002
16199-5547
16199-5010
16199-5354
16199-5803
16199-5720
16199-5323
16199-5713
16199--5213
16199-5029
16199-5316
16199-5813
16199-5110
16199-5056
16200-5044
16200-5913
16200-5007
16200-5145
16200-5304
16200-5119
16200-5639
16201-5824
16201-5454
16201-5328
16201 --5447
16201-5339
16201-5027
16201-5038
16202-5421
16202-5658
16202-5228
16202-5427
16202-5320
16202-5253
16202-5832
16203- 5126
16203 - 5429
16204 - 5044
16204-5011
16204-5736
16204-5515
16204-5453
16204-5636
16204-5333
16204 - 5909
16204--5001
16205-5023
16205-5305
16205-5449
16205-5058
16205-5131
16205-5049
16205-5612
16205-5837
16206-5850
16206-5323
16206-5042
16206-5315
16206-5642
16206-5213
16206-5138
16206-5956
16206-5653
16207-5235
16207- 5660
16207-5122
16208- 5327
16208-5255
16208-5433
16208-5416
16208-5552
"Confusion Flags:
Position (1950)
Galactic
a SMJ SMN O(s) (_) C_o_ds Uncertainty
C) C) (')
Flux Density
12 V-m
(Not Color Corrected)
25 _m 60 _m
(Jansky)
100 p.m
.59
.37
.52
.25
L84
.92
.281
.561
.79
.73
.71
72
251.
36:
32
02
27
57
71
04
42
?0:
36
_7L
12L
31L
_2
17
_5L
.78
,581
1.221
.78
1.751
.641
3.51:
_.79[
.671.
33
L95L
.95L
.66
.61L
.42L
.87L
.75L
59:
54:
88:
02
65L
96L
50L
58L
89L
40L i
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1.1 at
Flags
Declination: - 60 o-_ 50"
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
L
R S
S 2 #
Associations
Sep
Name Type (") Mag
OCL 0958
EN NOR 3
07668M4 118
226-SC 4OC
G333.684
147302
OCL 0958
07671 143
X1619--539 12
=IT NOR 3
X1620-517 3
MRSL 332- 01/2
3332.783
179-PN 4 PI
MRSL 332- 01/2
WRA1472
KL NOR 3
179 PN 5 PI
12, 25, 60, 100 ,u.m; 10) High Source Density Region.
243756B0 98
243755 K5 73
MRSL 332-01/2
243760A5
WRA1473
77
191
Right Ascension: 16h20_50"-16h22=25 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coord$ SMJ SMN 9 O 12 tim(s) () I b C) (") (') N
16208-5028 50.7 37 334- I 23 3 85, 6 1.99
16208-5030 50.9 41 334- 1 44 3 96 5 1.74
16208-5446 52.638330-4 81 12 982 .49
16209-5441 54.0 20' 331- 4 26 8 96 4 .39
16209-5525 54.130330- 4 21 8 9716 .5016209-5357,_735 331-3 55 19 93i3 45L
16209--5612 54.6 37 329- 5 44 11 98; 3 .26
16209-5004 55.038334- 1 40 31983 1.22
16210--5910 1.127327-- 7 22 18 i1014 .4516210--5201 1.36332-2 65 973 2.24L
15210-5926 2.3 27 327-- 7 33 16 96 2 .70L
16210-5137 2.345333- 2 77 14 964 49.81L
16210-5152 2.341333-2 44 91505 2.84L
16210-5209 2.814332- 2 31 6 974 1.52L I
18210-5536 3.3_ 7330- 4 29 8 964 .44
16210-5010 5.4, 3=334- 1 19 5956 17.53
16211-5020 6.438 1334- 25 6 956 2.94
16211-5055 7.2 57333-1 28 3 986 1.98
16211-5434 7.527331-4 41 6 96 4 1.21
18211--5820 8.859328-6 16 3 977 1.46
16211-5050 9.217333-1 18 5976 3.69
16211-5944 9.e 38327- 7 23 3 956 .67
16211--5443 9.930331- 4' 6513 92'3 .41L
16211-5144 10.243 333- 2 90 139821 1.61L
15212-5623 _12.129 329-5 16 4 98 7 3.88
16212-5419 12.4 41 331-4 65 12 105 3 .3116212-503813.3 5 333-1 15 4 97 8 7.0_16212-_8 13.438 329-5, 37 6 1033 .4016212-5o1215.145334-1 43 9 95 5 3.,_L
16212-5756 16.C 22329-6 2515 1005 .30L
16212-s002le.237 394-1 16 11 93 4 t.1816212-501516347 334-1 53 9 82 3 127
16212-5126 16.4 23 333-2 24 12 93 3 2.23L1_.12-530717.815332-3 14 4 1007 .91
16213-533019.1i9 331-3 15 3 1017 4.94
16213-57452o.0115326-5 51 6 i_ 3 33,
15213-5239 20.0 9 332-2 60 20 95 2 1.22L16213-534220.0!24_I-3 41 11 91 5 .43
15213-5437 21.8115 331--4 39 8 95 5 .4016213-5546221 7 330-5 19 15 93 5 .23,
18213-5106 22.835333-1 26 3 985 1.71
16214--5524 25.4'36 330-4 45, 12 107 2 .38
16214-5159 25.8_25333--2 21 9 944 1.386
16214-5125 28.221333- 2 43 3 9541 .83
16214-5104 299.536 333- 1 23' 7 96 4! .68
18215-5311 31.5 10 332-- 3 42 4 .70
16215--5217 33.4 40 332-- 2 15 51 .73
16215--5148 33.9 47 333- 2 19 _ 5 99 5 ! 8.51
16215-5703 34.5156 329-6 27 3 162 5_ .25L
16215-5043 34.521333- 1 26 ! 5 98 6! 2.89L
16215-5324 35.13332- 3 27 I 9751 1.11L
16215-5434 35.3 32 331- 4 15 I 4 97 71 4.50
18215-5210 35.8 1332- 2 37 14 2.10L
18216-5410 38.940331- 4 49' , .28L
16216-5333 40.6_42331- 3 38 I 8 974 .49
16216-5119 41.624333- 2 87 _ 12 9531 1.55L
16217-5506 43.136330-4 43 8 9941 .39
16217-5019 44.5'41334-1 20 6 985i 2.01
16217-5707 46.820329-6 26 810451 .47
16217-5517 47.0,11330-4 71 1910021 .47L
16218-5328 46.4'58332-3 32 5 974, .43
16218-5146 50.7_49 333--2 24_4 15 93 51 1.47L16218--5336 52.0 42 331-3 13 93 3 .33L
16218-5429 53.8 1 331- 4 68 11 932i .31
16219-5048 54.8 54 333- 1 14 I 3 1528' 173.99
16219-531755.1'55332-3 17 ; 31015, 1.33
16219--5415 55.121 331-4 16= 56;99 .8716219--525055.322332-338 899 .57
16219-5907 58.2'58327-7 46_ 810531 .49L
16220-5525 1.050330- 4 17 4 977, 1.80
15220-5034 2.949334-1 16 4 97 6 9.25
16220-5238 3.0126 332-2 18 ! 4 98 6 1.09
16220-5059 4.641 333- 1 23 5 96 61 1.68
16220-5112 4.9=51 333- 1 21 6 975' .60
16220-5029 5.8 _54 334-1 201 5 976 6.24
16221-5115 7.el 2333-2 16 4 966, 2.04
16221-5038 7.8 5 334-1 20 6 97 6 1.41
16221--5001 6.9117334-1 36 4 975 1.13
16221-5359 9.4123331-- 3 49 : 810221 .37
16221--5402 9.6,94 331- 3 75 10109 2; .38
15221-5847 10.2149 328-7 45 13 106 3 .32I_22-52_ 12.2120332-2 18, 3 99 6 117
16222-5109 12.6'29 333- 1 17' 5 986_ 1.66
18222--5641 13.4!32329-5 42 171083 .42L
16222-5434 13.7142331- 4 52_ 271022 .33L16222-5011 14.6111334- 1 25 10 93 2.04L
16222-5713 15.039329-6 13 31587 _ 9.62
16222-5750 15.652328- 6 24 41015 .71
16222-5024 18.341334- 1 17 5 976, 6.82
16222--5144 16.954333-2 17 4 976 13.54
16222-5620 17.456330--5 25 12 943 .48
16223-5128 18.548333-2 92 15 922 1.31L
16223-5017 18.534334- 1 16 5 976, 2.82
18223-5216 18.719332-2 49 12 954 1.53L
16223-5053 22.8 4333-1 28 3 985 1.43
16223-5402 23.(] 49331-4 24 3 976 .59
16223-5203 23.346333-2 16 61505" .49:
16224-5113 25.234 333-2 43 14 94 5 1.85L
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Ca|or Corrected)
25 p.m 60 _m
(Jansky)
2.37L
1.02:
.29L
.33:
.28L
.31L
.26L
3.84L
.36L
1.27L
.23
31.71L
.88L
1.15L
.38L
10.84
2.85
1.O5
.43:
.93
2.10
.30L
.27L
1.181
1.05
.27L
2.39
.15:
1.14:
,25L
3.31L
1.12:
1.33L
.70
1.79
.25L
1.12L
.18:
.25L
.3SL
1.01
.39L
.54
1.55L
.62:
.91
1.34L
.60
3.66
.26L
1.59
.47
1.58
.86L
.46L
.25L
.22
1.50L
.25L
1.70
.25L
.83L
1.09L
1.47L
.27L
.62L
154.68
.68
.46
.47:
.25L
.61
5.71
121
1.17
1.84L
4.68
1.26
1.22:
5.00L
.40L
.31L
.25L
.70
1.47
.30L
.25L
2.39L
7.24
.39:
5.71
11.74
.31L
1.45L i
2.06
1.70L
1.02
.19:
.48L
2.16L
V L C
1_0 p,m Flux C._,rr A Confusion R S A Sep
Uncs C= ef R Flags" S 2 # T Name Type (') Mag
41.53LI 497.73L B IAAC 4 953156865F
41.53L 477.13L SD iABM 2 950155520F
8500320208
7400301438 8
7401210008
970100030C
3600123100 2 i
960355723F
2501150000 14950023021F 1 23 MRSL 332-01/1 248
14010C0200
990021252F 4
960122670F 2 1 23 MRSL 332-01/1 258
380023490F 2
470100000(
4
I I EQ NOR 4
D 1 32 X1621-597 36
C
1 13 243770 K2 1
2
,85L 28,60L F F
.83L _ 60.84L DE BEG
.89L 39.56L C BE HD
2.83L 9.66 C LCOS
.78L 5.72L C EED
19.03L 262.82L D iB[JDE
.45L 3.38L C B[}
2.90 82.54L C El BO
1.90L ! 4.49L F F
15.11L 23.21 C DFCB
12.00L 27.83 C ECEB
4.87: 21.98 F C L H E B
.TgL 4.74L D CH
39.38L 385.58L IA B AAE 7960150241F
35.16L 485.20L ICC AA 9950249993F
31.40L 360.16LJCC ABHI 9! 940261250F
.70L 57.17L CF AA.C 016430401208
.70L 15.97L 'B B AAH 99401102001
32.45L 298.69L,BB AADE 948940271F
.50L 6.41L C BHEE 6401030659
1.20 11.09L D L EC 7600301736 !
2.72 88.88L E C 1950020031F i
.70L 22.86L :AS AAN 31 94020110086.61L 69.64L C DM 930211720C
12.55: 340.70L ABC AADG 1 ! 38E146882F!
.58L 15.33L BD BeG 49500221008_
13.16 245.49L EC l-CB 960241321F :
.71L 5.73 E I LFC 9702000338 6
I
17.20L 195.07L C A CE 380t53354Fl
13.10L 168.03L DE CO O 960159741F'
5.34: 31.51 FD HCFD 980131250F _
12.48L 119.38L DD ABKC 9940112320F
8.40L 91.78L AS I_AK 1 940021000F
.39 3.80 FD J EC 9701000108 I
2.40L 17.76 D MK e 970011530F 2
2.69: 30.27L CDD I_ECB 95C225300C 3
.80L 63.42L B C3E 6300402138 8
.90L 7.44 E I: I D 3602100600 4
5.18: 409.46L BCC ,_ADK 0 940044595F
.00L 32.37L C CD 7501221008
8.02L 70.85L EE 36 O 950030010F
10.95L 109.68L C 8HCA 960142480F
9.80L 117.53L DO SBFH 5950065585F
.54L 18.39L AR AAEE 3 5410112008
5.24L 57.96L E C 950132220F 3
16.43L 137.03L CE ABED 9950014350F 1
9.87L 175.84L BB AAD 0940053590F 15 6 3 1 X NOR
.62 5.77 CE HCCC 970110140( 4
11.35 381.89L B D L A S 1942240242F
5.51 15.23 ECB EBAA i 960210030F
.81L 41.94L AB AAHH 8 i 5420401008 1 40 Mb +
3.04L 13.28 O OGBA 964231152F 8
3.04 59.28L F CD 950214665F A
1.85L 13.70 C EC, 960000042C
6.08L 42.41L FD CD 0 _950130010C
4.97 107.83L C BKC 960314420F
.77L 41.19L S C EJ 7500000008
5.95: 306.93L CFE AADC 3940329992F
.59L 20.56L C A I 9501201618 4
.80 16.53L D NC 960000000C
3.49L 87.05L D B DE 940042110F
7.29L 50.03 E !HDCB 968020170F
1.38 36.00L D I C 954030010(3
3.24L 27.99L C BF 940030000C
30.14 66.39 BBEE AAAD 9966223365F 27 2
8.77L 96.11L CE BB 9940322212F 8
5.35L 7.19: BB C SBGC 5 960203340C 2
17.02L 136.96L CF BCGM 3941030140F
.67 2.55L C EB 4601010000
6.34L 31.73L BB AA 8950101100C
33.6OL 412.83L BB AA 1 951247460F 3
12.99L 21.08 BC [ AACB 497012313OF 1
24.16L 388.75L DC AA 9 943024610F
9.46L 96.88L D 8HFF 964254171F
33.15L 442.61L SB AAK 1 950154651F
33.16L 83.91L BB AAKE 1 960254160F
33.88L ¢03.11L FE AAFG 9 952224271F
32.56L 452.30L B AI 950272660F
3.21L 35.24L C FE 950023111C
2.71L 24.48L C CEHD 950033574(3
.40L 2.50L F D M 4601011000
17.21L 137.91L BC ABKE 3 95121004OF
7.74L 259.48L BC AACG 1 940264181F
31 40 (G7 III) + 35 10E
i
1 23: MRSL 332-01/1 279
1 13 243780 K2 12
I 401 M4/54 25 11(]
.49: 6.30 D._ EHDC 9501101108
.50 7.69L E EC 5600200008
10.23 164.14L D CDC 380327951F
1.14 20.71L BCC AABF 99501211218 4
.78L 37.87L CE SGFE 3 9402210238 8
5.98: 467.01L CBE AAB 6944050235F
3.16: 227.07L CCF AABE 9960121290F 29
.56L 20.60L E BG 9400000008
2.98 86,65L E L S L 960327896F
35.0OL 131.15L BB AA C 6 950039784F 8
1,92 57.34L C L K B 980010040F 4
36.38L 422.07L BD AA 1 940013052F
5.66L 23.44: cDD FE BCFFI 969244598C F8.29L 25.74 ECDB 8 96D243150F
9.88L 43.94 C FH B 970164291F
13 3
38 113
4 1 16 07691 65 138
2 13 243785 K2 4 82
I
K2 3
71 410 EV_)R 52 1001 13 3
*Confus_c_ Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Process_g; 4) Neighbonng Hours Confir ned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Conlimmd Sources PW).
192
Right Ascension: 16h22m25"-16h24m02.
Position (1950)
Name
a8
ham. o ,8 (s) C)
16224-5342
16224-5837
16224-5408
16224-5319
16224-5234
16224-5010
16225-5416
16225-5247
16225-5507
16225-5207
16226--5250
16226-5756
16226-5448
16226--5201
16226--5628
16226--5145
16227-5044
16228--5157
16228-5014
16228-5330
16228--5035
16228--5559
16228-5351
16228-5054
16228-5220
16229--5239
16229-5643
16229-5137
16229-5022
16229--5116
16229-5903
16229-5620
16229-5031
16229-5119
16230-5109
16230-5205
16230-5026
16230-5314
16230-5153
16230-5833
16230-5106
16231- 5044
16231- 5327
16231-5150
16231- 5724
16231-5003
16231-5021
16232-5121
16232-5515
16232-5114
16232-5146
16232-5103
16232-5340
16233-5237
16233-5055
16233-5436
16233-5504
16234-5502
16234-5040
16235-5105
16235-5255
16235-5944
16235- 5636
16235-5152
16235-5010
16235-5647
16235-5107
16236-5841
16236-5258
16236-5328
16236-5139
16236-5100
16236-5332
16236-5547
16236-5958
16236-5334
16237-5627
16237-5240
16237-5137
16237-5004
16237-5016
16237-5526
16238-5022
16238-5905
16238-5021
16238-5354
16238-5342
16238-5142
16239-5028
16239-5551
16239-5032
16239-5429
16239-5037
16239-5455
16240-5809
16240-5011
16240-5054
16240-5108
16240-5623
16240-5307
Galactic Uncertainty
Coords SMJ SMN O
] b
"Confusion
12 Fm
Flux Density
Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
(Not Color Corrected)
25 _m 60 Fm
(Jansky)
'5L
i7L
16L
|6g
_7L _0
5L ?8L
!3 31
17: 31L
• L 46L
_1 51L
37 81L
Z5L 78L
20 78
51 29L
55 59:
74L 17L
31L 58
11 60:
68 ,78
52 .22
98L .08
54L ,731
.31 t .001
.801. .39
.661 !.27:
,44 L14'
.281 .54
.91 L09
.67: L55
.491 !.43
.25 .51
'.95 1.86
1.82 3,86
1.81 4.7_1
_.88 3.96
.53 B.8_
2.12 5-6 ¢_
.94 1.21
.54 3.1!
.64 .41
1,56 5.5:
.6( 0.¢
4.4,¢ 6.0
.4: !0.1
.2! .7
2.5" 6.7
.9_ 32.3
1.3 4.1
.8 3.5
2.8 25.2
2.9 18 ,¢=
.6 12. ¢_
.2 1.'
.3 2.(
.7 32:
.; 4._
.; 3."
.( 3.
7.1 5,
2.' 30.
2/ 2.
11
21 9
33
11 2
11 7
7
21
7
1
2
: 1
3
3
100 _m Flags 1
V L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags" S 2 #
3L
6L
4L
6L
_8L
_7L
klL
,5L
'0
_4L
_4L
34
52t
31L
6O
08
30
.00
.49
.80
.13
,,1,_
3,8
g.O
6.3
2.7
!3J
'6.:
._5.,
9.
8.6.
80.
92
15
27
48
51
11
4
4
19
5
11
1
1
[
at 12. 25. 60, 100 _m; 101 High Source Densib/ Region.
Declination: - 60 °-- 50°
Associations
C
A
T
Sep
Name Type (") Mag
MA 78
WRA1481
_1480
243825 A0
137- G?28Dw
EZ NOR
179- PN 6 PI
68
193
Right Ascension: 16h24=03"-16h25=52" Declination: -60"-- 50"
1El240- 5158
16240-5913
16240 - 5855
16241-5204
16241 --5025
16241-5614
16241-5218
Position (19501
Galactic Uncer{_unty CH
a _ Coords SMJ SMN 0 0 12 _m(s) () ] b C) C) ('))N
3.1' 16 333-- 2 29 El 95 ! 5 ,87L
4.0 1 , 328- 7 15 3 96 5 1,97
4,3_ 21 328- 7 18 3 96 /3 1.09
6.3i 46 333- 2 15 3 96 7 1.74
7.0 54 334-- 1 26 3 97 6 1.54
7.2 25 330- 5' 15 3 97 6 9.80
7.8 34 333--2! 32 El 97 5 .79
.29L
1.06
.75
1.27
.80
1.96
.74
1.60
.52
.89
.El2
.25L
2.56
.72
.95
.25L
.77
.95L
4.El5
4.45
.53
4.61:
.61
4.65
3.67L
.75
1.03
2.16
.25L
.67
15.13
231 I
2.00L
.31 I
1.96L
1.30
1.11L
.30L
.7El
21 _09
.68L
9.05
15.41
2.61
4.32
6.74
1.59
.2ELL
3.35L
1.77
1.02
.47
1.29L
1.09L
.40L
,49
1.37
1.12
2:g
.47
.72
1.97
1.13L
.43
1._
114El
1.61L
3.El5L
._L
192
3.52
,33
2.59
.25L
.45
.El4
.35
1.30
.34
.74
7.97
.41
.77
._:_L
3.(NL
3._L
131
16241-5505 10.6 57 331- 4 22 13 92 6
16241-5141 11.8 9 333- 2 18 3 99 6
16242-5655 12.1 19 329- 6 72 O 23 6
16242-5315 13,2 14 332- 3 21 3 95 El
16242-5908 14.7 28 328- 7 18 El 98 7
16242-5137 15.4J37 333-- 2 11 3 97 7
16242-5727 17,1i15 329- 6 26 8 93 5
16243-5038 18.4 27 334- 1 16 5 97 6
16243-5431 20.4 47 331-4 32, 3 94 7 i
16243-5500 22.2 22 331- 4 21 El 95 7
16243--5339 22.4 32 332- 3 27 I 9 95 7!
16244-5633 24.6 15 330-- 5 29 I 3 98 7 I
16244--5208 25.7 4 333-- 2 15 I 3 96 7 I
I
16244--5355 28.3 4 331--4 28 8 96 7
16245--5543 30.1 27 330--5 23 3 96 8
16245-5735 30.9 18 329-6 55 31 97 4
16245-5628 31.0 53 330--5 20 8, 96 7
16245-5247 32.0 47 332-3 66 184 _ 6216245--5002 32.1 53 334-1 16
16245-5611 32.8 58 330-5 15 4 95 8
16245-5223 33.5 42 333-3 37 8 97 4
16245-5006 35.2 15 334-1 17 3 = 61624El- 5109 39.849 333-2 361
1624El-5231 40.1 47 332-3 13 3 J 95 El
16246-5007 40.1 41 334-1 22 9145 6
16247--5526 43.1 16 330-5 22 8 96'7
16247--5012 44.6 16' 334-1 22 6 94 5
16247-5429 45.2 5 331- 4 15 3 94i 6
16247--5735 46.2 4329--6 27 16 1_1 3IEl24 - 236 7.121'332-
16247-5132 47A 351 333-- 32 2415
16248-5157 50.0 191 333- 2 14 99
3 97 4
16248-5051 51.7 42 i 334- 2 53
I
16249-5414 51,7 32 331-4 74
lel248-5143 51.8 21 333-2 49 10 = 3
1El24El-5713 52.3 50j 329-6 23 3 96 6
IE124El-5308 52.5 22 332- 3 19 4 96 El1_.49-,_oEl _.2 39 331- 4 40 11 lol 316249-521o,_.358 333-2 25 El 95 5
,El249-57264.314 3_-El 12 4 96 7
,6249-_5356.7_ 329-_ 22 171o23
,6249_660,56,6 329- 16 3,62 _62291.66 333_314 3
16250-5647 2.1 26 329- 5 15 3 96!7
16250--5134 3.5 56 333- 2 15 3 96 7
IEl250-5639 3.9 30 330-- El 17 4 96
16250-5318 4A 55 332- 3 17 3 94
16251-5631 6.8 32 330- El 35 14 95
16251-5035 8.5 12 334- 1 64 8 94 5
16251-5634 9.2 57 330-- El 20 3 96
16251-5059 9.6 23 334- 2 27 8 95
16251-5435 10.4 2 331- 4 34 9 101 3
16251-5216 11.7 9 333- 3 26 20 33 I
16252-5301 13.0 29 332- 3 63 3 18 , 4
,_62-_40 14.61El331-4 2oIEl262-543316.022 331- 4 1El 3 95
,6252-5513 17.El13 331- 6 19 , 97,El
iel250-5oo7IEl.7_ 334- _ 17 4 96I1El253-624922.34 2- 32 3 4
,6263-645122521 331-4 30 , ,,16
,6253-51162El47 333-2 31 6 967
23.7 60 334- 2
t6253- 5052 20 3 9718
,62 _511424.54333_2El7 60
,625463..Ell327_16296103,4
16254_5721271473296 193 =I!,El  5349 927332_; El6127 El.633 _ 1497
16254-5031 29.3 42 '334- 1 19 8 95 ' 6
16254-5131 29.5 60 333- 2 23 8 96
16254--5605 29.7 19 330-- 5 23 3 _s
16255-5151 30.2 23 I 333- 2 13 3 97
16255-5146 33.9 5 ! 333- 2 22 3 97
16255-5736 34.9 43 329-- 6 1 1 i
16255-5551 35.6 57 330- 5 1El
,El250_ 5639.o17,,1_46016256-5209 39.7 2 333- 3 25
16256 - 5005 39.914 334-1 32 8935
16256--5759 40.19329-7 14 o o1801
,6256- 5016 40.2571334- 22 3 9517
,6258-58074034_3_-_ 19 10 96i516258-5319,11 332- 36 6 94 5
,6257-5731,26 30!329-6 16 3 95!9
,El257-5356,2El20 332- 4 32 12 98 3
,El 57_5 7.El2El 3 24 3 .7
,6257_52 ,6El6332-38o1El,El256- 9.El1El3 -2 16 , .! o
,El25_-5425 50.1 14 331- 4 83 19 96 '2
16256-5002 50.4 22 334- 1 54 7 95: 5
16258 - 5217 51.9 333 - 69 8
16258-5534 52.1 54 330- 5 38 8 95
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
V L C
25 Fm 60 Fm 10D p.m i lux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Lncs Cocf R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
.61 6.43L 70.OOL D ABGG! 92 ' 9E10121153F 8 32 X1623-592
.70 .41L 17.43L A, ABL 3 9301125006 31 49 3
,72 .45L 3.25: BB E AA E 6, 9600010008
.96 8.40L 222.59L CC AA 930032365F
.84 38.60L 292.14L BC AA 4 940135520F KTNOR
4.97 .91 37.29L ABE AAB 9 _ 9400111108 1 1 31 3
.53: 1O.EI7L 120 75 DD CK O 21000
.26L 2.08 13,28L F MBCC 968220096(3 C
.56 i 25.01L 18El.39L BC ABGK 0 950230774F
.25L .65L 24.74L C A D 9500010008
.38: 7.75L 8El.73L 80 ACJ EJ 1 950110110F
.33 .40L 1EI.08L BF AD 9301211108
1.25 5.51 29.04L SBC AADB 6 970340784F
.21: .71L 1EI.70L CD BDHE 3 9501010108
1.66 15.23L 276.86L C8 AAG 6 840245775F 2
.25L 8.37L 10.49 O D,BI ED 968032173C C 2 7 WRA1486 84
.52 3.94L 32.71L BB AB 950130100C
,31L 7.11L 82.03L C ADF 940110030C
.27L 1.59 12.27 3C F DCD 958011819El E 1 32, X1624-565 156 14
1.53 12.20L 19.3ELL CC AAKE 9 969033374F
.28L 6.13L 54.08L B AEL 941031263C 4
.24 .60L 30.52L CC _AC G El 55000(X)008 1 1 FL NOR 23 3
El5L .84L 641 EIGFFC 9600110688
.37 .54L 29.27L BC I ABL I 9401106998 2
1.09L 5.33L 11.33 D N F F B 770120093F C
2.El9 5.25: 31El.78L BB(" AAEF I 3 95115566OF
1.23 .62L 21.E15L AB AA 0 9500111108 I 19 504 38
1.27L 9.94L 109.96L C BC 940011323F 4
5.76 35.65L 100.79L ED AAI O 9 960477980F 4
.49: 8.08L 69.66L CD CC 0 960216143F
2.48 2.76: 139.11LIBBC AADB 9 940231191F 4
5.76L 11.34L 73.39 C J A 96847898OF 4
.37 2.54L 3.95: BC D BBLD 9700000OOC
1.84L 11.77L 96.55L B ADF_ 961486610F
1.62 .76: 46.44L CBE AACJ 9 941033263C C
.25L .67 7.07: I CE MCD 9601110998
.38: 9.EI5L 119.59L CE BCK 640221020F I11.26 2273_ 17150_^_ ,,F El9402,0_0F281113 1355L 12956_SC ^*G_ 3 _00310_3_' El2.1ELL 2.96 ,85o, c , ce 95011oooo_
I
.25L 3,42L 29.25L C IDI 950110000C
1.0_/ 3,59 75,05L _ EC _o4123110F
,65 ,EI2L 15.ElgL BC _SM 4 9600010006
.97L 2,53 13.1El B| ]CDC R 970010231F 2
.25L .81 30,61L E CO 950010000C
.36: 11,87L 128.55L iCE BB 0 940129487F 9
5,99 .7El 21,95L ABC AAC 0 9500120208 16 I 13 243E15ElMB 4 65
.25L ,53 12.27L D E D 9401010008
4.41 .84L 32.33L IA B AAC 9 9422000008
8.03 2.48 18.72: BBFF AACE 9 96C121391F 29 El
1.00 .62L 23.79LI86 AA 9 7410004008 2 1 1 FMNOR 22 3
2.23 23.23L 262.96LIBB AABD 7 950320010F
3.52 .El5: 25.26L _A BC AAC 4 9420110108
.60 6.59L 77.47L BBFC ASM 0 951115502C
.25L .91 8.47: F FD 9501213988
1.53L 4.21 105.87L C FI DE 750031040F,
.80 .62L 24.2ElL'BB AALB 6 9400322978
.75 24.88L 280.32L, SC B S 3 ! 940204141F 1
,28L 4.29L 57,17L C 8G I 940234100C,
1.23L 4.70L 40.23 O F I 8 95C217396F i B
1.14L 5.94L 10.31 D EKGB 770000040F
.33L .59 18.11L B EB 9300000008 2 14 137-PN 30 PI 10
.39 1.09: 35.42L CFD ADCH 0 84032300OC
.90 3.93L 36.19L BB AAHI 3 940113200C I
.46 3.35L 24.21L BB BAF 4 950120100C
2.32 16.86L 321.39L DD AAJ 9 954469982F 4
1.16L El.31L 93.59L C BDJF 6 540011000F
.26 4.19L 44.13L DF 88 9 540140030C 4 1 1 I KW NOR 21 3
1.EI5L 29.64L 210.54L B 3K 950146993F 7
1.25 25.51L 291.46L CC KA 9 940114410F 1 i
I
.99 4.86 180.65L CC i)C8 950149999F F I
.28L ,46L 11.79L B _EH r 9501000008 1 1 = FN NOR 33 3
.74 .60L 20.37L BC _A 91 9500110108
.35 EI,03L 54.61L BO :]BOt 8 950022386(3 E ]
.55 4.73L 38.06L BC r_BDB 9 967168777F ,_ 1 131 243873 K0 26 75
1.63L 4.20 75.0OL D ) ; K C 960034350F 2 I
1.00L 2.18 39.41L D CD I 960155766F 3
.16: 4,56 24.72L DE. i4BAE 8501000008
,45: 12.40L 22.43 BD C I_BFB 8'860035773F 3 1 32 X1625-518A 49 3
.37: 12.57L 205.22L BD _) DJ _ 840033051F 3
.91 1.06: 19.59L ASD _IADG 41951221013C C 4 13 243874K0 8 60
.25L 1,86L 13.09L C ; 950231023C C 2 1 FO NOR 45 3
1.19 .54: 24.45L ABF I AF 4 6500002008 2
.27L 1.32: 6.92 FC CHEB ' 970200030C 4
3.15 13,49L 146.00L F B ( AF 0 940211071C
.69: 11.73L 121.45L BF E B 0,960244820F
.32L .54L 7.30L C C DDE ,9682101658 C
1.49 33.25L 303.47L DC _ A 9 950154500F
.29L .54L 21.93L C [;OK I 9502010008
.25: 9.36L 99.72L BO AD 2,951137686C 3 I
4.32 .60: 27.50L ABF Aa, C 1 940220021C I
.25L 2.71L 24.88L C O E 950010041C [
.38L 1.32: 11.69: S ED ADEE 970100171C I
.34L 4.18L 13.80 D J B 970017481C 4
.45: 8.14: 124.93L DDD BCDG 1 El54241899F 2 I
.28L .82 23.22L E C 9500000(X)C I
1.93L 4.88 109.EIOL C NB 960330000F I
.El2: 8.59 304.26L EE DCDK 746245999F 2 13 243880 K2
.69L 6.01L 59.50L C B! GC 950235093C 9 1 6 80
.25L 2.49L 24.91L B CG 850111000C
"Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus)on Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5} Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
194
Right Ascension: 16h25"53"-16h27m21"
Position (1950)
Name .I
Galactic Uncertainty C
8
hm. o , (s) ( ) (") (') ( N
16258-5222 53.0 54 333-- 3 18 3 I 97 7
16256--5130 53.6 47 333-- 2 17 9'3 I 97
7
16259-5659 54.0 7 329-6 40 93 3
16259-5558 54.9 16' 330-- 5 64 1 104 2
16259--5737 55.1 3 329- 6 35 3 99 3
16259-5316 55.8 41, 332- 3 17 3 93 8
16259--5122 56.7 54 I 333-- 2 45 5 92 3
16259--5311 57.3 32 332- 3 21 3 93 8
16259--5055 57.7 27! 334-- 2 21 5 95 6
16259-5008 59A 54 334- 1 19 3 961 6
16260-640204 57J332- 29
16_0-6216 0510 333-3 16 6 616260-66263543 330-5 14 3 961816260-s05742 24 334-2 12 4 99 7
16260--5250 5.3 29 332-3 43 9 92 3
16261-5013 8.7 48 334- 1 19 11 1
16261-5005 9.9 54 _ 334-- 1 25
16261-5711 10.3i 8 329- 6 46 8 95
16261-5145 10.5 31 333-- 2 28 8 93 I
16262--5245 113.5 55 332- 3 21 6 93 6
16262--5106 14.3 8 334-2 13 4 98 8
115.3151 327- 8 27 8 99 616262--5958
16262-5322 15.4 20 332- 3 = 12 3 95 8
16262--5040 15.4J49 334-2 42 3 97 4
16262-5159 '16.0 33 333--3 16 3 95 8
16262-5243 16.2 5 333- 3 32 3 95 6
16262--5334 16.9 14 332- 4 46 11 105 3
16262-5314 17.(_ 20 332-- 3 48 3 94 4
16262--5507 17.5 33 331- 5 72 14 93 2
16263-5439 18.2 18 331-4 20 8 95 8
16263-5355 20.7142 332-- ,* 19 3 95 8
16263-5622 21.9_57 330-6 41 18 108 2
16263--5101 23.740 334-2 55 12 97 2
16263--5533 23.7_32 330-5 16 = 3 153 8'
16264-5149 24.4 48 333- 2 13 I 3 95 8
16264--5939 24.6 13 327-8 11 3 96 9
16264-5831 253 23 328- 7 24 ' 8 98 7 i
16264-5426 27.1 12 331- 4 19 I 3 94 8
16264--5641 27.2 26 330- 6 13 , 8 7 6_
16264-5309 27.5 49 332-3 13 3 94 8 I
16264-5646 28.9'34 330- 6 59 2 95 o
16264-5518 26.9 7 331-5 27 96 7 =
16265--5053 31.328334-2 20l i 96 I .91
16265-5538 32.2 44 330-- 5 44 1 92 .44
16267-5547 46.1 56 330-- 5 22 8 .57
16267-5902 46.2 7 328- 7 22 1 100 .25L
16267-5045 47.2 12 334- 2 14 3 97 8 1.13
16268-5202 46.9 20 333- 3 27 8 96 _ .61
16268-5638 49,0 55 330- 6 87 18 = 94 .81L
16268-5258 49.4 25 332-3 26 7 93 4, .42L
16268-5616 50.5 35 330- 6 52 i 92 i .3416268-5153 50.6 37 333-- 3 22 1 93 .32L
16268-5742 51.0 6 329- 7 30 104 .37L
16268-5345 51.5 55 332-4 46 3 103 4 .31L
16268-5353 53.4 50 332-4 31 8 97 495 .67
16269-5117 54.0 59 334-- 2 10 3 36 7 1.64
16269--5623 54,1 48 330- 6 27 5 95 .25L
16269-5505 55.3 35 331- 5 58 10 150 .29L
16269-5039 55.3 44 334- 2 76 10 91 3 1.62L
16269-5929 56.2 44 328- 6 26 23 103 2 .51L
16269-5150 56,3 59 333- 2 24 8 96 61 ,54
16269-5236 57.3 39 333- 3 14 887] .6516269-5141 57.9 53 333- 2 58 18 89 .33L
16269-5932 59.9 17 328- 8 8 8 154 7! .53
15270_5055146 334_214 3 ,6 ;I 1976 1262015 9 94 10
16270_5,,72145330_54213 962, 154,16270_5213812333-313 3 9571 31.5916270_50593 37334_219 6 10061 ,,
1.37
1.76
.36
.21
.37
,38:
.56
2.00
1.03
.73
.36
.42L
.66
2.21
1.37
.33L
.87
.28L I
.69:
1.13
.29
.34:
.41
10.04
.37
3.48
.69
1.47
.44
.33
.46
.24
.85
.25L
30
28.9OL
58.03
2_11
1.46
.41L
.97
.44
13.83
.25L
.47L
16270-5305 4.2 26 332-3 21 14 90 51 .26
16270-5157 4.8 60 333-3 15 3 95 7' 2.32
16271-5003 8.628 335-1 15 4 90 71 10.73
16271-5625 10.547 330-6 92 17 103 2, .25
16271-5514 10.9 12 331-5 16 12 92 5, .25L
16271-5225 11.4 36 333-3 19 8 94 61 .4616271-5120 11.7 1334-2 13 3 977 4.98
16272-5909 12.9 60 328-8 31 14 102 3 I .29
16272-5400 13.3 34 332-4 29 I 8 97 6, .42
16272-5547 15.2 44 330-5 18 I 8 93 61 .98
16272-5312 15.5 17 332-3 27 I 48 9948 4, .3716272-5249 15.5 49 333-3 50 1 .35L
16272-5115 16.1 40 334- 2 18 ' 3 96 7 _ 1.18
16272-5840 17.1 17 328- 7 26 8 95 5 i .38
16272-5113 17,9 43 334- 2 15 i 8 101 5 1,55L
16273-5017 20.5 13 334- 1 16 4 97 7 2.76L
16273-5451 21.0 12 331- 5 23 8 94 7 .64
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Association,
(Not Color _)
25 p,m 60 p,m
(Jansky)
.75 9.01L
.89 15.35L
.25L 1.11L
.44L .55L
.25L 2.00L
4.37 5.34
1.48L 3.24L
.95 2.31:
1.39L 11.40L
.76 8.33:
.70L 3.51L
.15: 1.75
.31L 4.12:
.93 2.91L I
1.04 13,28L
.26L 1.64
.71 25.96L
.34L 3.93L
.66: 5.04
.61: 10.52L
.25L 2.51L
.29L 2.36:
.27L 2.03L
6.84 25.31L
.11: .40L
2,36 2,94L
1.75L 35.31L
.76 10.83L
.22: 2.03L
.26L 5.56L
.26L 5.34L
.25L .70L
.38 4.93L
.37L 2.43:
.25L 3.39L
33.32L 9.70L
83.87 27.17
2,94 11.68L
.86 .42L
.38 .50L
.69 4.51L
.29L .54L
8.77 7.20L
.28L 1.93L
.25L 1.77
.84 28.55L
.17: 2.35L
33.32 9.70
1.20 13.51L
.23: 4.60L
.60 6.56
.42: 2.15
.55L 3.17L
.29: 2,56
1 .SOL 5.88L
.25: 4.56L
.27 .65L
.25L ,56
.68 5.62L
.29L 6.24L
1.49L .46
.23 3.14L
.28L ,68L
.33L 2.49L
.25L 4.66L
.37L 1.35
.33 4.14L
1.80 8.58L
.46 2.92
.25L 1.16
1.27L 4.08
.26L 1.42L
.17: 11.97L
8.05 1.30
.27L 4.61L
.49L 5.93L
.25L A2L
.45L 5.55L
1.16 35.74L
,48: 14,80L
.30 .82L
20.02 2.26
1.23L 9.70L
,26L 1.61 L
1,08 5,52L
3.59 3.67:
.25L .57L
.25L .75:
.22: 8.62L
2.17 10,83L
.25L .44L
.18: 4.61L
.52 .70L
.26L 6.62L
.25L 1.39
1.80L 11.68L
.25L .45L
1.24L 4.65L
1.20 10.46:
.27L 3.11L
V L C
100 _.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* 5 2 # T
70.05L BB AA I 2 950020310C 2
176.36L CC AAKB I 9 940058767F 3
26.63L F El L I 7500010008
21.27L C GI I 6400100008
10.99L C CLGG_ 960152014C C 1 32 X1625-576 122 12
81.46L EBC DAA _ 0 954153100C 2 14 179-PN 7 PI 19
79.80L D BBC _ 0 950065054F
66.71L BBC AABC I 7 950152286C c
90.47L B ABEH i 0 750225486F 1
160.12L DEC BBCG} 0 954449099F D
/
27.34L I C CB / 940030061C 4
46.57L EB F DA | 940100010C 2 14 179-PN 8 PI 14
71.80L'B C B D | 954324094C 9
31.56L_AEI AA F(3 950210000(3
207.80L I EIC IAAHGJ 2 750155590F 1
50.97L F I ND ] 950124231C 1
194.29L I B C AB ]2 850150108F
25.03 E IOAFC| 96C224081C 1
121.87L CCB DBBH] 1 964339299F O
134.70L BD ,AS [0 960424301F
16.17L B C N | 960000000C
17.42 C DD C CB / 960113186C 8
40.98L ! C B N C F ] 950222073C
22903LICC 'AAA ]9 94404015OF 29
11.36Lied CED ]0 7400000006
22.81LIAB AAAB]8 968122199C 1 16 07752 69 161
41&62L C BD F | 740135202F ,
118.94L!8C AAB |8 940211100C
94.81L ,CE BBFD]0 941122075(3 8
76.58L B CHG | 940200000C
/ I
32.51L !B BDEG/ 960153110C
23.09L C C D ] '950000000C
37.67L BE ABE) / 2 940200100C
13.82 CB BCEB[ 958130071C 41
23.86L E I B / i 8500108008 2
39.03 D ME B | 960061398F i
6.69 BABe AAAA]7 6601110000 33 i
165.65L CC AA | 9, 940133181C 215.21L BB AA |71 9501010008
16.99L C FBFB_ 6300000008
/
49.23L eB AA | 8, 940120001C 1 1 HR NOR 6 3
17.78L B eel F| 19401101008
6333L BB AAG ]8 952173496C 28 icl
4.06 D HMC| 960100010C
4.69: B D F E A B | ! 970000033C
219.77L BC AA |91 940257751F
21.27L CE SF J 1 45011100(0
42.38: BBCD AABB|9' 964042090F 41
253.52L CC AA |91 940159788F
50.80L CC BBJ |2'940111000C
{ I340.61LEC csac/o 94424_29F
83.48L DO GCB | 950142051F
26.83L C BC ] 960130071C !
60.63L CB GDBF[ 954141273C I
28.17 D L HB] 960156777F
46.39L BD BCEC]0 9400200OOC i
27.13L BD BB G|0 5512221108 i
5.48 CB HDB | 9681000558 C i
239,53L BD ABD |3 944266790F
100.49L C SF ] 940121320C 2
19.88L C GO |/ I 9401112008
i
2
43.01 L D L E C 8 / ! 960028987C B I
20.30L D DDF ] ! 9400000108 I
16.83 D t GCB] _960152140C
5,92 C JEOA/ 1900111012C
10.86L D E DE | 970100067C C
89,08L FC AB [1 !940120070C 4
28,92 BB C AAHC]9 _ 960046777F
18,68L CC 22 66CBD| I 7400208708 ,_ 1 40 61 IA 1
5,12 FC MBB| 870110000C
/
77.90L D I CJ | 860231530F
2,68 [3 MB | , 9701100208 I 8 1
128.78L BE 8C ]0 941331040C i
15.96L BAB AAAI /9 8510010008126 1 FSNOR 13 3
105.61L B BFCG] 940121065C [
18.45 E I NC] 1960526390C I 9
16,67L C 86 D| 9401100208_
49,57L F BDND/ 950349396C I 9
301.06L BB AAJ _6 930152420F r
217.13L BC ABKJ J2' 940121001F i 1
27.49L D Be [ 4501221108 [
190.65L 8BC AAC ]9 941124072Cl28 1 16 07759 85 161
231.67L C ADD | _ 940020092F i
31.24L D BJ BE | 958210420(3 I101.89L CC AA 19 940131110C
372.44L ABF AAD |3 940321570F 113 2 1 ! 17 2336 51
25,05L C B | 7300108708 6 1 X1627-56432 89 4
5,12 DD J DC ] 870100043C 8
103.77L CD CC |1 940000000(3
135,75L AB AA |9 940126776F 3
/
4.00: D E CD C / 9600111006
44.34L CD BB |1 940213010C 1
32.52L BC AAN /4 5511321008
97.41L C D N J !940211410C
46.54L F I C / ' 950130000C
142.74L B AB |]9 940047596F 1
20,42LB A HH] 16300220008 12 40 K4fM04 20 I 107
19,74 D DCJ B| 960042074F
36,96 CCC GBDB| '97E215996F
34.99L B BC t 740100000C
Sep
Name Type (") Ma 8
"Conlusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
195
Right Ascension: 16h27=21'-16h29=05 "
Position (1950)
Name
bcm ,6,
16273-5107
16274- 5323
16274-5837
16274- 5337
16274 - 5308
18275-5139
18275 - 5520
16275- 5238
16275-5640
16275-5005
16275 - 5853
16275-5136
16275- 5015
16275- 5909
16275 - 5219
16276- 5823
16276-5146
16276- 5329
16276 - 5332
16276-5009
16276 - 5034
16276- 5706
16277-5457
16277- 5244
18277 - 5820
16277- 5636
16277-5420
16277--_
18277--5001
16278 - 5201
16278 -- 5123
16278- 5526
16278--5814
16278- 5702
16276--5353
16278-5120
16279-5741
16279--5047
16279-5014
16279 - 5342
1_279--5250
16279 -- 5505
16279 - 5050
16280 - 5138
16280- 5350
16280 -- 5221
16280-5019
16280- 5647
16280 - 5207 3. 8
16280 - 5532 3.6
16280- 5730 3.6
16280-5117 4.5
16280-5654 4.9
16280-5130 5,2
16281-5017 7.2
18281 - 5555 7.4
16281-5522 8.5
16281 --5358 9.8
16281-5818 9.9
16281-5032 11.3
16281-5504 1.6
16282-5234 _4.4
16282-5002 15.1
18282 - 5259 5.3
16282-5005 i6.1
16282-5945 6.4
16282-5012 6.4
16282-5232 '7,4
16283-5243 9.1
16263-5108 !3.5
16284- 5626 !6.6
16284-5112 !8.4
16285-5143 [4.6
16286-5024 17.0
16288- 5543 P7.9
16286-5830 _1.5
16287--5159 [3.4
16287- 5517 _4.9
16287-5348 _5.0
16287 - 5309 _5.1
16287-5657 _7.6
16288-5057 18.3
16288 - 5539 )0.5
16288-5442 11.2
16288-5135 ;3.5
16288-5534 _3.7
18289-5559 _4,4
16289- 5252 i5.5
16289- 5228 ;5.8
16289-5223 _5.7
16289-5018 _6.2
16289-5039 _8.2
16289-5117 _8.2
16289 - 5344 ;8.7
16290-5318 1.8
162_O-5521 2.6
16290-5356 3.2
16290-5243 4.3
16290-5107 4.4
16290- 5935 5.4
"Confusion Flags: 11
GaJac,c Unce.,'_my
a _ Coords SMJ 5MN O I(s) ( ) ! b (") (") (')
21,; 445] 334- 2 16 3 I 96
24.E 51 I 332-- 4 14 4 94
24.4 1(]1 328- 7 19 3 i 9524_,,,332_4 55 8 181
28.4 391 332- 3 26 8 961
30._; iol 333- 2 18 3 95
_lO,,_57 J 331- 5 12 3 95
}1.C 28l 333- 3 60 10 94
31._ 401 330- 6 19 3 95
32.C 301 335- 1 22 3 96
]3,0 35l 328- 7 13 3 97
]3.2 181333-2 18 11 96
_4.2 43l 334- 1 19 3 97
34,8 601 328-- 8 75 21 98
35.9 341 333-- 3 14 3 94
]3,2 48l 329- 7 22 8 96
38,8 _ 333- 3 85 19 92
38,9 421 332- 4 15 3 94
ll.3 341332--4 14 4 96
11,4 381 335- 1 21 3 96
11,4 561 334- 2 20 3 98
12,0 58J 329-- 8 15 3 94
[3,7 28( 331- 5 25 6 98
t,4,1 _1 333- 3 25 8 93
14,2 291 329- 7 72 20 103
[4.4 _r 330-- 6 25 8 94
[5.0 281 331- 4 27 8 94
15.8 37 _ 330-- 6 25 8 29
16.2 =1 ¢ 335- 1 21 5 92
18.4 321 333- 3 45 8 96
[9.1 60[ 334- 2 21 3 95
[9.6 44t 331- 5 20 6 95
_0.0 501 329-- 7 13 3 97
il.O 461 330- 6 80 34 93
_2.2 15J 332- 4 20 3 95
Lq.8 ;171 334- 2 57 12 92
i5.4 5.71 329- 7 19 10 100
;7.9 28[ 334- 2 30 18 94
18.2 29t 334- 1 16 3 97
;9.0 74 ¢ 332-- 4 (3 4 95
;9.8, 521 3,33- 3 37 10 9.5_
;9.9 301 331- 5 16 4 96
_9,9 131 334-- 2 18 3 97
1.5 15i 333- 2 53 3 93
1.7 48 1 332- 4 37 9 93 I
1.8 _,51 333- 3 41 14 92
2.6' 62[ 334- 2 18 e tGt I
3.4 591 330- 6 19 8 96
_4J 333- 3 14 4 95 I
171 331- 5 17 4 97
591 329- 6
52i 334- 2
330-- 6
_ 334- 2
>'_I 334- 2
330- 5
481 331- 5
141 332-- 4
521 329-- 7
_1 i 334-- 2
331- 5
12] 333- 3
27 I 335- 1
32t 333- 3
351 335- 1
_' 328-- 8
_4i 335- 2
• "" 333-- 3
_ _ 333- 3
.541 334 - 2
501 330- 6
• " ' 334-- 2
333- 3
24t 334- 2
_2 / 331- 5
_ _ 329- 7
241 333- 3
'_' 331- 5
281 332- 4
131 332- 4
191 330- 8
50/ 334- 2
371 331- 5
51 t 331- 5
521 334- 3
25_ 331- 5
14= 330- 6
58 I 333- 3
'333- 3
201 333- 3
h, 335- 2
34[ 334- 2
_= 334- 2
|91 332- 4
271 332- 4
_t / 331- 5
481 332- 4
,_ 333- 3
334- 2
_7 i 328- 8
CIRRUS-I; 2)
Declination: - 60 °-- 50"
I
Flux Density Flags Associations
I i
(Not Color Corrected) V L C12 p.m 25 p,m 60 ,u.m 100 u.m Flux C_<rr A Confusion _, 5 I A
(Jansky) Uncs C(ef R Flags* S 2 .# T
, 1
1.13 J _76 16.DYL 154.59L,CC .AA 9 940121183F [
4,57 I 2.55 5.32L 61.15L BB AA_G 9 952143632C ," 1 I 32
1,35 ( .50 .44L 30.54L BB AB 3 631130120008 i' 1 1
,52 I .28L 5.66L 80.01L BF 940101000C I l
.53 [ .37L 1.65: _ _',_' C CFIC_DE 960220320C
1.32 I .68 13.22L[ 131.14L BB AA 2 940218530(:; I,
3.01 I t.79 2.75L' 21_.47L A_ AAM 4 851010022C I
.25L l .25L 1.54 47.25L C B 950110051C l
1,18 J ,51 .47L 31,32L BB 6 I ,_ABJ 7401112208
953341794F I ;3.85 1 1.91 41.14L i 283.13L BB AAM , 1
I
2,71 I 1.54 .43L 17.85L BC AAEG 9 83000000081 I
1.08L I 1,22L 4.08L 33.25 E IDGHD 964215500F ,. I=
2.75 t 2.10 39.93L ' 264.Z'6L 'CC AAH 8 941236916F I I
,25LI .25L .49L 3.88 DIMHJ B 9600111008!
5.44 3.23 6,18L 106.48L BB AAFG 9 940010100C,
.62 .39 .45L 17.94L BC AB N 1 _500211018,
.33L I .32L 1,59: 16.22 F C [MI F C 970400240C
19,24 I 10.12 2.16 47.91L ABB AAA 6 940020000(3
3.01 I 1.26 _ 33.59L 46.79L _,B A._,K 3 94002000(OI
•SO I 1.28L 49A3L 31.33: EIB3 E 970232196F
, i I
.92 I .74 6.79L 273.23L _)F Bi]EE 3 941329988FI F
2.32 _87 3,41L 16.22L 66 ._ 9 961110100C I I 1 FU NOR
.28L .28L I 1,63 4.43: CD[ DCD 770110093C C 2 I 13 243915 68
.73 I .29L 6.44L 80.10L BG 940020000C
.34LI .25L .56L 3.60 CIM DA 77003110181
.62 .30L I .61L 25.04L AO 6402122008 :' I
.45 .27L 4,33L 36.89L CG 940000000C
.50 I .25L _ .58L 19.50L 80 , 5400000008 t I 1 FV NOR
1.35 J 3.68L / 3,82: 99.48L 3 C A B C 6 950350660F I
29 I, 27Lt, 4.98, 4_55L c_, I 9_o21oOlOC I
1.62 1 1.06 I 12.96L 145.57L =_C AA 3 940120000F
.29 [ .64 I 3.79L 27.SOL .3B DA l O 750230000C l J 1 GZ NOR
5.95 1 2.64 1 ,60L 18,06L _B AAG B 7500200008 II I RYNOR
.26L [ .26L I 1.4OI. 4.31 E I GB, 970110100<3
1.29 _ .ST _.94L 51.96L =D _e K 9 940120200C
1.83L1 1.18L 1.61 38.57L E C 960120111F l J 13 243917
.26LI .25L .75: 7.37 EBIGHFC _60201096C C 1) 32 X1828-576A
1.42L I 1.62L 8.17L 20.56 E E HBI 978049782F 1
5.46 I 7.56 39.46L 326.32L II_B AAGH 1 940072995F
42._ r _o._ _,_ 429n._c_ i,_^^119 64OOLOOOOC42
l I I
.36 / .32L 7.801. 94.27L OG I =,o11_oooc j2 41 I 1 05 3 24L 32 86 3B AA 6 750020000(3
1.36 I .63 20.31L 209.25L _C &A 2 950025372F 1 •
.61, 189,_ 8.06L ._.., _BE_i 9_031_00F
.40LI .25L 1.32 6.17 OD EMDAI 870210200G f
.26L 1 .28L 1,49L 10.40 C DC 1 970010100C I
.77 1 .29 1.98L 22.70L _C [BBH !0 940011010C I LLNOR
.22: _ .99 1.94: 18.51: "_BDC/EACD; 1 _Cl14898C ._ 32 X1628-521
1.35 I .9t ,73: 33.84L ]BE !_,AFG I 550112100C 1
6519 210 570  "cl  =oooc I I
33 6 .66 I 1.16L 6,83L 65.81L B 950242183F 8
59 16 98 .26LI .25L 2.74L 5.43 D _ ECI 960121120C 4
22 8 t_51 .651 f.45L 6.37L ttO.t5L., B_COFF ; g40QItOOOF10 6 81 _ . 1: 40 23 335.04L =_E 6 152692F
32 B _ .53 J .25L ,57L, 31.76L, _ BFM 550(_1100661 12 ' 31 I .25L 2.34L 28.26L _, CGL ' 650210010C
40 3 93 .25L t .25L 1.07: 5.64 DC GBB I164020100(3
.66L I 12.71Ll
19 3 2.27 I 1.01 24.31L 76.40L D AAFH 7 950549999F F 1 32 X1628-505
36 11 101_ .57 I .14: 2.83L! 32.95L I _,D BCGD 4 750010053C C
23 3 93J .90 I ,45 8.04L 14.12:, _D E ASDD 0 964133153C 5 1 I 23 OCL0961
14 3 96) 6.80L 4_30L 2.45 304.03L D IAAC 3 941240730F 2
47 8 10_, .30 .28L 6.48L , 91.12L .3 ,EJ _40224643C 2 [18 3 3.15 I 4.30L 41.61L _7.SOL _ ^AE 1 _1231775F A ,
39 8 _961 .37 1 .25L ,40L] 10.70L l ", CG 6_18 128 8 1.73L I 1.55L 5.71L 42.45 C Cl C 960233899F A
28 3 92_ .37 t .25L 2,42L fa f7. _ E COEC _50f43163C 5 I I 23 OCL 0961
43 6 1031 .35 I .29L 8.61L 96182L F G I)4010SOl0C
27 6 .35 I .25L .58L 29.45LI I E BG 930(3000008 1 1 FYNOR54 3 1.93L I 1.16L 2.14 ' 66.52L I DED 950242099F 8
13 4 6.63 [ 3.16 2.28 370.18L[ B AAB 4 940100021F
32 ,_ .63 _ .26L .63L 27.48LI BEFDI 5501100068 t
43 3 93 .39L 2.96L 1_.45 [ (: I I
30 8 95 .35 I .25L 3,00L 25.15L ] DFF 1 _,50010040C
19 3 95 .96 I .45 2,47L 26.20L IB ABGFJ _50112000C 1 i
16 3 95 3.45 [ 1.75 5,74L 87.48L1 _.B AA I 151100(X)0C 1 I 1 RZ NOR
27 10 .39 { .25L 2.53L ! 2371L, | DG I _5020210OC J
19 3 .89 .70 13.85L, 157.,98L_ "_C A^GE 5 940237896F F '
39 21 1.31L .25L 20.88L, D GEl 5500300208 ,
46 21 941931 .35LJ .25L Z.34L! • -_ _ _.MA GB t ,70000000C19 3 191. 86 11...,15133 ,,c 5. 11100F
246 1"1 64, 42 " " I 20131811°
22 6 .97 I .41 .70L 20.65L I |C _BB 9 9502131108 _
20 3 95, 1.21 , .73 6.82L 51.26L ,B ,B , ,50013462C 6
30 8 .45 I .23 7,12L 78.f4L _O CC O, _4001102_C 23 0CL0961 189
22 6 97 1 .34LI .36: 3.93 --_ , FBC CDAA )70020040C 4 23 OCL0961 466
13 4 _1 3.13 I 2.32 375L 4_.t_ i==C D ABDD 1 961236996F B I
20 3 1.75 [ 1.01 17.25L 241.Q_LI }B AA H 3 _40231193F '
17 8 97 1.01 J .51 3,50L 34.51LI |C AA 7' $5012300(X; 1
43 8 1 .38 I .27L ,94: 74.38LI ] D AMEK _IO000000C
66 2, .25LI .25L _iI "'f_ EE KKC ?701100308, I
59 4 _,s .32L .25L _s,_ EE E_ DC P70115810C 3 I
373 2.30L 1.06L 2 14.62 , EE FCB 970010240F 2
38 111 .29L, .25L 13.72L} B JJB 8501000008 )
i
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbo_ng Hours Conlhmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
S_p
Name Type {") M_;
i
X1627-533FTNOR i 13 33
25 3
2 88
8 3
26 3
41 3
41 96
109 12
27 3
27 3
76 15
38O
!
286 I
I
36] 3
I
11 ! 103
491 3
196
Right Ascension: 16"29m10._16.30,n53.
Name
a 8
h m. = t
16291-5000
16292-5004
16292--5829
16292-5557
16292-5124
16292--5834
16292-5020
16292-5051
16292--5241
16293--5111
16293-5751
16293--5219
16293-5049
16293-5009
16293--5043
16293-5001
16294-5310
16294--5434
16295-5024
16295-5706
16295--5010
16295-5628
16295-5200
16295--5305
16295-5437
16296-5703
16296--5022
16296-5145
16296-5554
16296--5915
16297-5239
16297--5507
16297-5446
16298-5752
16298-5923
16298--5532
16298-5403
16298-5156
16298-5004
16298-5349
16298-5526
16298--5426
16299-5627
16299--5109
16299-5658
16299-5104
16299-5123
16300--5542
16300-5051
16300-5306
16300-5637
16300-5139
16301-5633
16301 --5441
16301-5345
16301-5236
16302-5622
16303-5847
16303-5049
16303-5005
16303-5231
16303-5613
16303--5636
16303-5030
16303 - 5454
16303-5113
16304 -- 5722
16304--5951
16304-5249
16304-5014
16304--5904
16304-5725
16304-5412
16304 -5711
16304--5921
16304-5459
16305-5212
16305-5321
16305-5403
16305-5043
16305--5353
16306-5241
16306-5626
16306-5701
16306--5055
16306--5534
16306-5420
16307-5347
16307-5025
16307-5713
16307-5612
16307--5105
16307-5201
16308-5339
16308-5223
16308-5144
16308-5037
16308-5523
16308-5234
16308-5519
*Confusion Flags:
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 8
(s) (") I b (') (") (.)
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 ttm 60 _,m 10(3 /.tin
(Jansky)
7
5: 1
6,
16:; 3.
.: 41
1., 6:
,; 6,;
1.1 4.:
1.1 15.1
.£
1.1 2.,_
,4 5,.=
8 4_
2 .(_
.3 3.2
2,4! 3.5
,91 3,4
.3:
.2! .6
.9! 6,3
.9( 3.6,
3; 9.11
3-= 1.0:
.2E .5,
1.43 8,5-"
->.3g .6_
1.20 2.34
.25 2.11
,25 .51
,16 1,1C
.38 1.71
.24: 1.17
.29J ,80
.331 .87
.271 !.39
.271 .50
.43 .68,
.24 '.821
,42 ,731
49
72 .231
47 .721
32L 551
25L 551
25L
12L 50
26L 55L
26L 87L
59 04L
14 66L
->5L 95
13 75:
)0 38:
!SL 47
13 ]6:
!8L 13
7: 32L
=3L I _7L
'5L I _8L
5L j )0
5 ;3L
at 12, 25, 60, 100
i
II
31
1
4
4
3
1
26
¢
21
1!
5:
2t
3,'
3C
29
56
37
7
29
32
23.
49.
8.
20,
75.
27.
11.;
)2:
-_2.(
r6J
9.;
17.;
13,_
4,1
3.4
7.(]
8.5
6.5
1.5
3.1
:).o
_.61
._.3!
3.4
1.2;
kl(
'.8;
;.8£
'.4E
.09
.33
.34
.54
.46
71
85
201
77
441
23!
92:
28
32t
79L
IlL
12L
YlL
'7L
!3L
IlL
'TL
_6L
2L
6L
8L
6L
.u.m; 10) High Source Density Region.
V L C
Flux Con" A Confusion A
Uncs C.oef R Rags* S 2 # T
Declination: - 60o-_ 50"
Associations
s_
Name Type (") Ma 8
LO NOR
X 1629 -- 527
FZ NOR
!43945 G5 66
X1629-517 12
GH NOR 3
LS NOR 3
148877
X1629-531 7
X1630-565 4
243953 K2 78
X1630-572 15
197
Right Ascension: 16_30=55=-16h32m36 '
Position (19_)
Name H
Galactic Uncertmnty C
a _ Coords SMJ SMN 9 Oct
hm. • , (s) (') I b (") (') (') N
18309--5214 55.1 42 333--3 38 11 94 6
16309--5714 573 51 330- 7 34 8 _106 3
16309--5733 57.6 21 _ 329-- 7 36 16 96 4
18309-5705 58.8 23l 330-- 6 22 3 94 9
16309-5758 59.8 371 329- 7 21 3 96 8
16309-5515 59.9 5 331-5 24 8 93 8
16310-5605 0.5 11 ' 331- 6 86 11 90 2
16310-5157 0.6_ 54 334- 3 43 12 97 ' 4
18310-5345 0.9, 4 332- 4 13 4 97' 9
16310-5408 1.5112 332- 4 19 3 94 I 9
i
16310-5402 4.5! 40 332- 4 100 27 95 2
16310-5034 4.9 44 335- 2 18 4 94 _ 8
16311-5658 7.3l 6 330-6 40 3 93 9
16311-5152 8.6142 334-3 27 11 89 8
16311-5617 8.7 41 330- 6 t 18 8 96 9
16311-5245 9.3 35 333-- 4 , 27 12 99 4
16311-.5603 10.4 16 331-6, 43 12 104 8
16311--5714 10.8 57 330-7 I 37 9 90 3
16311-5332 10.g 39 332-4 33 6 96 4
16311-5135 11.3 23 334--3 34 19 99 2
16311-5010 11,4,3216 335-2 18 10 93 816312-5719 13.1 330- 60 8 97 2
16312-5535 14.7 31 331-6 16 3 152 9
16312--5126 17.7'10 334--3 14 3148 8'
16313-5741 18.5 34 329-7 16, 3 98 8
1.13-5404 19.2 50 332-4 42, 8 92 5
16313-5101 19,4,28 334-2 44, 8 94 4,
16313--5030 19.6,44 335-2 35 9 97 5
16313-5119 20.027 334-3 40 6 92 7
16313-5148 22.2=15 334-3 51 8 20 8
16313-5344 22.2 2 332-4 26' 3 101 6_
16314-5223247 7 333-3 381 8'16314-5018 29.0 7 335- 2 16 8"16314-511126522 334-3 16 4 95
9 !16314-561128944 330-6 14 4 15716314-5,172992o328-8 15 4 97 816315-5348306 6 332-4 55 8 93 516315-582530958 330-8 21 8 95 916315-535731.344 332-4 32 8 93 8
16315-5_ 31.446 335-2 32 14 1o26
16315--5106 33.1 50 334--3 19 4 , 95 816316-504239727 335-2 17 3 95 6
16316-5028 41.4 1 335-2 13 4 148 8
16316-5809 41.8 25 320-7 23 ;8199 97
16317-5338 42.0 25 332- 4 15 9916317_,2443.131329_722 978
16317_520 43.78 334_315 8,,16317_514344.i55334_341 ,1_17-57o3 ..8 o 330-7 44 91
16317-531745.0_ _3-4 14 3 15218317-50144e.914335-2 16 5 95 s16318-515648.329 334-3 18 5 96 816318_593748.825328_819 8 ,7 8
1,18-5638 46.8 38 330-6 17 88 ; 896 18_5 4151 32-522 916316_5,,051949331_641 8 8 8
16318_511952534334_32716318-5819 53.4 47 330-- 6 24
16319--5501 549 19 331-- 5 27 6 _ 9
1.19-5226 56035 333-3 34 3= ,6 8
16319--5151 563 58 334-- 3 26 4 I 94 816319-525156.848 333-4 24 3! 94 6
18319--5615 56.9 45 330-6 49 111190 _ 316319-5002 57.1 46 335-- 2 22
16319--5128 57.7 0 334-- 3 17 3, 97 8
16319--5159 59.8 9 334- 3 32 8 I 92 4
16319-5256 59.9 34 333-- 4 40 14 91 8
16319--5301 59.9 51 333-- 4 38 3 95 5
16320--5910 1.0 38 328- 8 103 30 86 2
I
16320-5517 1.0 60 331-- 5 19 3 ; t55
1  -5356 2.45 332_432 878320_5252.856 3 , 516329_53054.236333_417 3i90 9
16320-5047 4.9 31 335-2 17 4 ; 94 8
16320--5834 5.7 49 330-- 27 1116321-,0066118335-283710!g
16321-56126612391-615 831 21_ 12 6.945332_52116321_51537.135334_318 3 8
16321-5625 8.4 42 330- 6 20 3 99 9
16321-5750 11.8 6 329-7 25 48 t 93
8
16322-5345 13.3 3 332-4 16 97 8
16322--5514 16.0 4 331-5 19 3 97
16322-5445 16.5 47 332-5 33 13, 92 7
16323-5632 19.0 47 330- 6 82 10 90 4
16323-5528 19.4 5 331-6 37 8 93 6
16323-5518 20.1 46 331-5 _(_ 4 96 916323-5228 20.2 12 333-4 1 ! 96I_Za-_18 22.617330-6 9o 13 90 2
16324-_og 24.947 332-5 19 81 _ 9
16324-5101 25.5 9 334- 3 29 8 , 94 7
18324--5303 26.0 27 333- 4 41 3 i 7 8
16324-5719 29.4 27 330-7 78 15, 95 2
16324-5009 28.9 35 335--2 13 5 1,' 8
16325--5649 31.1 3 330-6 71 15 90t 3
16325-5055 31.6 0 334-2 21 3 _ 96 8
16325-5309 31.9 19 333--4 18 3! 90 9
16326-5224 36.4 14 333- 3 25 8 ' 95 8
16329-5156 36.8 33 334- 3 27 16 96 5
=
"Contusion Flags: 1)
Flux Eh_nsity Flags
(Not Color Corrected)
12 _.m 25 p,m 60 _m I00 _m Flux
(Jansky) Oncs
.31L .16: 1.65 52.82L FC
.34 .25L 1.59L 23.48L t C C
.25L .35L 1.56L 5,32 ! D
3.23 1.56 2.61L 19.30L I BB A_
.29 .74 2.28 20.62L BBB CI
.45 .26L .63L 34.94L C Bt
.30 .25L .79L 20.14L :F D
,36 .38L 4.81L 43.65L 'C C(
18,15 13.27 3.13L 45.01L BB At
.91 .46 3.21L 43.22L BB O_
.70L .67L 2.63L 7.36 D
4.61 2.04 22.10L 272.01L AB AI
.25L .26L .76: 8.49 F B K F
8.07 4.51 3.77L 58.24L BB /_I
.65 .32 .64L 21.45L CC BE
.34 .25L 7.40L 46.80L F E
.34L .25L .88 6.46 OO E
•29 .25L 2.82L 18.30L E {
.29 .26L 4.14L 42.43L C l,l
.60L .71L 1.52: 9.77 ED G(
39 .54: 2.50 243.85L B C B B E
.53L .25L .84 18.06L E
1.20 .55 .53L 22.19L BB AE
2.05 .51 5.91L 113,74L BE] AI
1.91 1.04 1.92L 19.68L AB AI
.26 .27L 2.65L 29.29L C CE
.53 1.00L 5.48L 47.79L E C[
,65 .40: 23.74L 281.68L CF _[
2.01L 1.28L 2.13 14.01 DC 3[
.58 .31 8.78L 132.58L BD A,E
.33L 3.19 3.13L 36.67L B ._t
.97 .66 5.64L 8.60: SO 8 t_E
.36L .25L 1.51 40.88L O J E
27.74 20.91 2.33 320.O9L BBD _I
16.22 13.76 2.38 101.90L CCC Al
22,43 31,42 6,59 20.12L ACB AI
1.83 1.17 .42L 14.10L BC _A/
.37 .26L 3.83L 52.85L B iC(
.69 .37 .47L 21.33L CC iBC
.54 .26L 4.09L 44.07L B tB [
.64 ,46 29.74L 403.16L DE JS E7.53 3.55 1.54 107.21L ABC AI
4.90 1.72 18.78L 175.94L BB AI
70.60 32.20 8.63 31.38L BBB A._
.52 .25L .47L 19.71L C AE
2.69 1.27 3.69L 36.96L AB AI
.72 .33 .47L 15.47L BC RE
5.33 1.98 1.87: 12.66 BBCF AJ a
1.84L 1.14L 1.55 63.56L C C '
c
.25L .48L 1.78L 6.16 C
i
3.29 2.93 3.20L 33.20L BB A/
2.01 1.17 30.26L 18.92 BB [ A/
.68 3.75 4.62L 3Q.48L BB B/
.71 52 .40L 13.17L BC AE
.58 .24: .48L 22.08L B D B C
.57 .19: 3.00L 32.75L BD BE
.42 .26L .57L 20,O6L o B r
.67 .57 12.48L 159.39L OF AE
.74 .25L .63L 20.03L O AJ
.51 .21 .62L 30.46L BC BE
.54 .26 8,16L 36,97L BD BE
.48 .21: 2.46 105.21L BFB BE
.85 .26: 4.31L 48.99L DD AE
.31 .28L .48L 20.38L E B/
1.94L 1.26L 3.90 13.09: CC E ; I C5.17 3.02 9.36L 115.92L, AA
.31L .23 4,62L 25.10L E EF
.30L .31L 3.39L 12_22 FE
34 .28L 3.53L 41.49L B BJ
.26L .27L .57L 4.29 J
1.33 .56 .49L 23.44L BC A#
.48 .20: 3.57L 29.29L _BD BE
.72 .39 4.22L 47A5L ED BE
1.27 .35 4.02L 35_44L BC AC
2.91 2.79 2.38 211.19L, CBC A_a
.25L .25L .86 6.01 ( ;
2.36L .89L 2.50 55.71L { CE
2.44 1.45 .53L 18.30L i BC A. a
.51 .40 3.22L 26.62L BC BE
.80 .48 9.69L 58.56L' BC A#
.54 .56 .48L 24.05L! DC BB
.39 .27: 2.11L 14.47LI BC BE
3.99 2.06 3.35L 39.40L, AB AA
1.20 .39 .49L 21.53L BC AA
.25L .25L .85: 7.33 : B M
.30 .25L .50L 22.27L C C
.36 .25L .55L 23.42L B B E
25.01 12.98 2.11 22.18L I AB _ A_
.28L .25L 1.12 30.35L _ _
.22 .27L .54L 21.56L C C
.89 .50 3.11L 39.45L, BC AE
.50 1.39L 15.55L 178.74L C AE
.40L .27L 1.72: 15.20 DC BE
.19 .25L 1.76L 15.03L C D
3.81 1.23 3.90L 259.18L AE A, a
.49L .25L .56 12.31L C KJ
.82 .64 16.13L 193.54L! CE A_
1.34 .84 4.55L 48.43L BE A#
,65 .30L 6.47L 38.41L B BE
.29L .28L 4.21L 13.03 C L P
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
V L C
( >rr A Confusion R S A
C vef R Flags" S 2 # T
Declination: - 60 TM- 50 °
Associations
X1632-519
4) Neighboring Hours Contrrned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Sep
Name Type C) M_$
243963 K0 75
GI NOR 3
137- G 34 S.
179-PN 10 Pl
505 111
O7831 160
243977 K0 85
V342 ARA 3
X1631-528 3
X 1632 - 564 3
V344 ARA 3
X ARA 3
1
198
Right Ascension: 16h32m38'-16h34m23'
Position (1950)
Name Galactic Uncetl_nty
a 8 Coords SMJ SMN 8
h_. ° '8 (s) C) 1 b C) C) (')
16326-5532
16326-5928
16326-5840
16327--5349
16327-5353
16327-5914
16327-5516
16327-5019
16327-5336
16327--5319
16327-5428
16328-5434
16329-5923
16329-5453
16329-5014
16329--5016
16329-5937
16330-5200
16330--5128
16330-5228
16330--5703
16330-5242
16330-5437
16330-5005
16330-5249
16331-5301
16331-5537
16331-5222
16332-5127
16332-5001
16332-5216
16332-5116
16332-5043
16332-5228
16332-5607
16332-5205
16332-5522
16333-5051
16333-5339
16333-5103
16333-5325
16333-5110
16334-5512
16334-5456
16334-5137
16334-5647
16335-5021
16335-5042
16335-5835
16335-5150
16335-5311
16336-5521
16336-5241
16336-5536
16336-5951
16336-5156
16336-5715
16336-5248
16337-5055
16337-5229
16337-5135
16337-5153
16337- 5316
16337-5938
16337-5435
16336-5310
16338-5519
16338-5805
16336-5627
16338-5307
16339-5121
16339-5516
16339-5144
16339-5728
16339-5919
16339-5046
16339-5258
16339-5555
16339-5102
16340-5115
16340-5349
16340-5216
16340 - 5422
16340--5943
16341--5739
16341 --5156
16341- 5144
16341- 5010
16341-5249
16341- 5933
16341 -- 5006
16342--5632
16342-5713
16342- 5911
16342-5106
16342--5747
16342-5427
16343- 5157
16343--5144
12 /_m
Flux Density
100 _m
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
16343--5614
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Densib/ Region.
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
VX ARA 3
VYARA 3
243984 K0 83
243988 K2
X1633-524
AF ARA
MA
X1633-536
X1633-516
X1633-531
179-PN 11 PI
V345 ARA
07853
WX ARA
QX ARA
68
15
68
13
105
199
Right Ascension: 16_34=27"-16_36"28"
Position (19_0)
Name H
Ga|=ctic Uncertainty C
Coords SMJ SMN 0 O [2 /.tina 8 _
h m. , , (s) (") ! b (") (') (') N
16344-5116 27.0 54 334- 3 40 8 98 3
16344-5421 27.2 35 332-5 58 8 99 3
16344-5031 28.8 16 335- 2 15 4, 96 6
16345-5348 31.1 14 333-5 26 8 95 5
16345-5001 33.1 53 335-2 15 3 95 7
16345-5430 33,3 54 332- 6 73 11 89 2
16345--5533 35.2 43 331- 8 _3 3 97
16346-5412 38.0 9 332- 5 45 1
16346-5106 38.6 15 335-3 27 1
16346-5145 39.8 35 334-3 351 13 104 2J
16346--5706 41.7 43 330-7 23 8 91 7'
16347-5306 42.2 1333-4 34' 3 93 6'
16347-5809 42.4 12 329--8 55:14 1_9_ 2'16347--5118 43.2 51 334- 3 19 ; I
6347-5942 43.4 28 328- 9 19 5 93 7;
16347-5102 44.135 335-3 31 8 93 51
16348-5130 49.5 13 334- 3 35 _ 6 94 7
16348-5029 51.2 30 335-2 20 3 95 6
18349-5541 55.413 331-6 34 8 97 3'
16349-5527 57.4 54 331 6 29 14 92 416349-5240 59.2:26 .=oo-, 52 15 99 3
16350-5347 0.5 31 333-5 30 12 92 6
16350-5402 3.0155 332-5 21 8 92 7
16350-5352 3.8'42 333-5 21 8 92 7
16350-5759 5.9!51 329- 8 23 8 90 6
16351-5010 6.734 335-2 18 3 95 8
16351--5448 8.g 25 332--5 14 4 94 6
16351-5211 9.7 13 33.4- 4 9 8152 7
16351-5004 10.1 39 335-2 26 9 96 5
16351-5001 ,10.2 23 335-2 1_ 15 99 316351--5245 :11.3 333- 4 i 3 93 7
16352--5837 13.g 45 329--6 _ 38 6 100 2
16352--5327 1t4.7 19 333--4' 30 17 96 4
16352--5025 "16.C 43 335--2; 42 3 12 5
16352--5147 17.0] 52 3,34-3 32 8 93 616352-5200 17.41 334- 4 20 3 95 8
16352-5451 17.5i48 332-6 _ 50 11 98 3
16353-5358 21.9!45 333-5 15 3 95 6
18353-5019 22.7139 335- 2 16 3 95 : 8
16353-5323 22.8 81 333-4 26 8 96'7
16353-5332 22.g 23 !333-5 18 83 _1716353-5530 23.1 50 331-6 36 '5
16353-5032 23.2 49 335-3 32 8 93 16
16354-5631 24.4 0 331-7 19 5 96 6
16354-5506 _.7 55 332- 6 57 28 91 3
18355-5140 30.4 44 334- 3 24 3 92 8
16356-5234 32.8 19 334- 4 48 18 94 2
16355-5143 33.4 44 334- 3 30 3 gsJi =6163,5- 3 "8 4 333-5 23 ,0,o
16356-5011 40.1 9_ 335- 2 15 3 95; 8
16356-6219 40.7 11 334- 4 20 3 95_ 7
16356-5243 41.3 25 333- 4 32 5 95 7
16357-5256 42.1 43 L33- 4 48 3 93 3
16357-5350 43.2 11 333-5 39 3 95 7
16357-5548 45.0 36 ,31-6 _ 19, _ 4
1.57-54 , 4529 332-5 18 i16357-6 046.625331-7163 7-5 1 46.834 38 1
1  -5118 ,.9 32335-3 8 ,4 716358-52o349.83o3 -4 21 8 936
 .7:46335-3 15, 4 8
16358-500_ 533 54 335-2 52 8 13 7'
16358-5757 53.8 16 330-8 35' 10 96 3
16358--5712 543 27 330- 7 17 4 97 6
16359-6101 54.g 26 336-3 20 8 94 7
16359-6242 ,56.7 10 334-4 21 8 99 6
16359-5237 57A 0 334-4 53 8 96 3
16359-5046 '57.? 32 335-3 17 4 97 7
58.5 5 329-8 35 3 89 616359-5857 J116359-5210 58.8 1 334- 4 35 g 85 , 2
16360-5820 1.2' 28 329- 8 24 8 92 6
16360--5610 1.3:34 331- 6 33 8 95 5
16360-5226 2.5' 41 ' 334- 4 22 3 94 8
16360-5257 4.4 29 333-- 4 32 10 99 3
16361--5339 6.0 40 333- 5 26 3 93 7
16361-5441 7.2 35 332- 5 37 8 89 5
16361-5444 7.6 44 332-- 5 14 4 95 7
16381-.038854333-522 .16362-5042 12,2 2= 335- 3 16
16362-6557 13.1 28 331-6 26 8 96 6
16362-5210 13.4 51 334- 4 23 9 92 5
16362-5051 13.9 30 335-- 3 96
16362--5033 16.0 9 335- 3 30 101 3
16362-5307 16.5 10 333-4 18 5 95 6
16363-5257 19.1 42 333--4 39 13 gO 4
16383--5259 20.0 39 333-4 63 18 95 2
16363-5410 21.4 28 332-5 15 3 95 7
16363-5244 21.8 13 334-4 18 3 95 81
16363-5104 22.8:39 335-3 15 4 97 8i
16363-5555 23.2 45 331-6 22 8 93 6 I
18364-5023 25.0 56 335-3 37 11 96 7
16364-5846 25.4 45 329-8 29 11 94 4
16364-5005 ,26.4 23 336-2_ 29 3 93 5
16364-5649 27.5 29 330-7, 19 8 94 7
16364-5335 27.E 29 333- 5 ' 57 14 94 2
16364-5953 28.2 51 328- 9 40 8 93 4
Flux [_n_ty
(Not Color Corrected)
25 _rn 60 pm
(./ansky)
.40 .36L
.33 .25L
10.57 9.38
.56 .19
2.45 9.24
.23 .28L
2.89 1.23
.51 .25L
.28 .25L
.37: .73
.36 .64L
.25L ,33L
.32L .25L
30 .25L
1.61 .95
5.35 2.48
.32 .31L
.65 ,3OL
Flags
V L C
100 tim FI :x Cort A Confusion R S A
S 2 # T
Declination: - 60"-- 50"
Associations
U_ :s Coef R Flags"
I0.79L 140.07L C ICC 840030000C
3.64L 33.06L D !C 950012000C 1 ;
2.09 145.44L,0C1 AACC g 830011150F 4
3.61L 36.71L, BD BGE 0 940121122C
18.36 193.14L DC( AAAH 9 850010060F 4
2.41L 22.89L; D D 950011200C 2
.41: 25.28L ABC AAFF 1 4400203008 2
.47L 18.45L B BD 9400000006
2.45L 27.69L C 0 8500_
13.17L 123.91L FB CAF O 84002250043 3
8.18L 66.14L F IBCF 340013600C 3
1.08: 8.40 CDIJ DDC _68100065C C 1 32 ' X1634-570
2.33L 8.97 C i MG! B 970100060C
.48L 16.02L E E 6500000008
8.01L 66.52L DD AAH 9 850020000C
.48L 15.68L A9 AAH 6 9421010006 2 1 Y ARA
13.62L 89.34L B AE 850022500C 3
11.18L 111.68L B BI 550001000C
11.98: BC C AAKB 7 962135490F 6
18.90L D CJ 45O0000O08
24.15L B C D 5401200106
42.21L E B _J0310000C
9.30 |_ CGB 950120153C 4
29.30L BC AB 3,940010100C
27.47L CE ACF 0 940022160C 5
16.08L CF BC 0 4502010108 1 1 I V351 ARA
169.93L BBD AACH 2 932035779F 3
19.00L ABB AAA 3 r 94o01ooooc 24
42.03L CEC BBBI 819412Ol110C
54.90L BF BC 0 960020060F 4
15.83 E F A 980020060F I 4
56.32L ABE AACF 5 931140080C 15
15.00L D C S400100008
6.56 C JCHB 970240090C,
1.73 1.24 18.75L
.25L .25L .58
.30 ,25L .54L
.47L .27L _ 1.23
.25L .25L ! 2.42L
.92 .44 3.17L
.83 .29: 3.15L
.65 .41 .51L
8.84 3.25 2.07:
29.05 17.12 1.87
.56 .43 138:
1.10 .45: 4.69L
2.03L 1.31L 2.51L
16,77 6.27 1.10:
.27 .25L .49L
.25L .25L 3.21L
.53 .45:
,48 .25
1.32 .65
.35 .25L
1.26 .60
3,64 1.88
.56 .37
2,69 1.39
,33 ,33L
.56 1.11L
1.31 .64
,25L .26L
1.07 .56:
.34L .27L
.27L
.25:
3.45 1.54
1.74 .51
.38L .50
.34L .25L
.26L .25L
.26L .25L
.34 .31L
.85 .26
.25L .26L
1.63 1.65
.42 .27L
.74 .43
7.33 5.24
.28 .33L
.55 1.94L
.36 .26L
1.62 .41
1.00 .33
BDHD 0 7301054801 ==
40.15L BC BCE 3: 3_0010000C'
42.49L BD AA 3; 95000400OC
30.55L C CG 930020000C
7,71 BBDBABBB 2 960020150C
144.03L ABC AAD 0, 930021011F
38.33LIBC BBHG 7 950130081C
23.47L iCC aLAC 9 963131130C
26.00L !B _C I 4400201008
64.17L B D !8C0 0 740112230F
6.15: CB C IABHC I 9601013108
26.15L D CB 730110130857.94L BE IAB= 0 351121040C
41.42LI E D 940310020C
8.85L 72.21L B _CJ D 340131040C
4.56L 24.13L FD ABG 2 960121100C
20.03L 152.06LIBB AA J '88 9320249791:5.05L 10,73 BB D ,nBFD Be0100500C
1.62 44.30L, CC ABD 930221240C
1.13 23.48L, D EBF 540110090C
1.02 6.82 EC L FCB 960000072C
.56L 4.01 C L D 6600000000
21.54L 193.96L BE
3.62L
4.63L
2.03L
1.32
1.35:
3.78L
3.32L
.54L
1.23:
.5.4L
.54
6.57L
1.01
Name Type _ Mag
.73 ,30L = 5,12L
.38 .27L I 3.89L
1.08 .80 10.35L
.25L .28L .71L
,41 ,39L 2.96L
.80 .35L .54L
.25L .26L .96
1.05 .40 4.35L
.29L .26L 2.94L
1.11 .34L 3.23L
.47 .20: 2.43L
4.33 2.48 2.63L
.67 .38 2.70L
6.69 3.33 10.91L
.61 .26 .50L
.34L .26L 2.47L
.25L .26L .47L
101 12
12 3
17 3
4
6
1
4
1= 7 -5010716 39
4 32 X1635-534S 153 4
4
6J
2 i 1 40 GSIII/IV 2 29 98
4 I
4
4 I 13 244035K2 4l 80
2 1 13 244040K2 2 80
2
4
4
3.00L 30.96L E C H 950100000C
.45L 16.19L BD .4BKCI 1 9402000308 4
.91 6.07 CD DB r 5502101408 4
8.94L 57.89L DB AAFC i 8 350121040C 4
7.21L 74.26L B B _J D 94011000OC
5.58L 49.89L BB A3J 8 950106000(3
9.10L 124.67L CB A, g ,0020000C
.63L 25.43L D _ I 840100000824.29L 224.80L B t C 731010140F2.07L 25.46L C : 730010000(3
1.78L 18.42L BB A IJ : 1 950110000(3
9.69L 138.57L BC A¢: Oi 5 940110100C
8.33: B C BI'GB 950231210C 2
30.04L O CI4 940221100C
14.57L BC AI:_EH 1 460120100F
5.87 D _'DC ! 6600000978
43.17L C CFJB 940211260(3 4
15,73L C BE EH ' 8402000008
6147 BF 0 4
3162 c .0010000c2213 00 cB 07,0010000c
24.33L AC AA 9 730020000Ci
24.89L _CD AB-t 3' 942010330C I 6
88.86L BB AA 8: 540121020F
16.51L CO BBVI 5 9502222008 3
11.09 C FK :B 760211180C 4
4.19 O B 8601101108
AA_;C 4 440320100F
CD, 530120000F CIIBC ;F 0 930100096C
9.25 ED_F I B 750120070C
47.47L= C DLtlE 930120070C 4i
30.26L BB AA(. ! 2 930216100C 1
50.41L AB AA 931120210C 2
79.58L BB AA _ 6 840100141C C
4.42L CO ]AH 8 5601322000 3
15.35 CiCEEB 864110040F
17.07L B El 5401020008
78.52L C HF [;C 760100040F
17.29L B CI M 9401200008
27.71L C D 950110000C
15.68L B AD 0401000008
1 32 _X1635-520 25 1
1 1 V353 AFtA 42 3
2 13 244046 K6 2 77
3.10 1.83 10.22L 102.83L BS
.48 .96L 5.50L 139.26L D
.40 .19: 3.49L 43.64L CE
1.07L .27L 1.45:
.25 .31L 2.38L
1.83 3.31 3.06L
2.86 1.20 3.88L
1.78 .90 8.00L
.82 .50 .53L
1.59L 1.26L 3.31L
.35 .28L .40L
1.84L 1.38L 2.80
.35 .25L .49L
.29 .25L, 2.44L
.35 .25L .52L
32 X1638-521 49 4
I 40 K4 4 15 106
•Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Conlumon Proces,_ng; 4) Neighboring Hours Conf,'reed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
2OO
Right Ascension: 16h36=29_-16h38=36 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 5 a _ Coords SM] SMN 00
hm. . , (s) () 1 b C) C) (') N
163_1_'--5035 2912 12 335--3 42 7 95 6
16365--5357 31.4 2 333--5 21 4 95 7
16365--5550 34.8 32 331--6 83 21 103 2
16386--5352 39.0 37 333-- 5 19 9 95 7
16386--5618 39.0 48 331--7 16 3 94
,92 0 333-5 62 17 67
,6368-,031,0011335-3 69 12 992
,032, 33o_776 10, _5556 ,1638 1-6 23 8
,6367- ,043133333-5 13 4 94,
I
16367-5140 43.6 29 334-- 3 21 8 8 I 6
16367-623 ,4745334-416367-5122 =1.4.9 34 335- 3 1 1
16367--5113 =1.6.9 23 335- 3 19 5 97 7
16368--5602 50.6 59 330- 8 14 4 93 7
16368--5350 50.9 24 333-5 33 8 102 3
16368-5012 51.0 = 9 335-- 3 15 3 97 ! 7
16368--5604 53.9 43 331- 6 12 3 93 7
16389-5026 55.3 57 335-3l 35 9 96 4
16369-5234 57.1 40 334-4 37 15 92 5
16369--5504 582 35 332- 6 62 12 89 6
16389-5339 58.3158 333-5 23 8 94 7
16369-5034 58.9157 335- 3 I 19 3 93 6
16370-5131 1.4 28 335- 3 i 26 8 93 6
16370-5529 1.8 42 332-- 6 I 3; 3 93 716370--5031 3.E 25 335- 3 6 98 4
16371--5256 6.7 37 333- 4 : 33 8 97 5
16371--5244 _ 9.5 14 334-- 4 i 40 6 97 5
16371-5054 111.4 47 335- 3 38 8 96 3
16372-5714 12.4 47 330- 7 j 53 8 98 3
16372-5820 12.5 33 329-8 19 8 89 6
16372--5240 13.8 14 334-4 21 3 95 6
16372--5043 14.5 49 335-3 18 5 98 5
16372-5018 15.4 8 335-3 29 15 88 6
r6372-5146 15.6 1 334- 4 26 8 91 7
16372-5512 15.9 7 332- 6 16 3 95 7
16373-5850 18.5 47 329-8 48 8 90 3
16373-5337 22.5 10 333-5 24 9 147 5
16373-5556 23.4 52 331- 6 31 11 91 3
16374-5216 29.7 4 334-4 I 24 8 143 4
]
16375-5508 31.1 24 332-6' 43 g 95 3
16375-5141 31.2 58 334-4 19 5 95 6
16375-5457 31.5 38 332-6 74 10 107 2
16375-5237 31.6 5 334-4 86 19 102 2
16375--5758 31.9 40 330-8 44 8 92 4j
,6375-5717 33.8,12 330- 7 38 8 93 56375-5o5734.114o335-3 44 11 954
, 78- 030 37.6,3 335-3 33,20 91 5
'6376--5159 38.1' u 334-- . 30 14 102 26376-50,036355335-3 15 4 976
16376-5615 42.0 60 330- 8 32 14 87 5
_6377-5219 43.2 14 334- 4 26 14 95 5'
16377-5436 43.9 42 332- 6 34 8 90 5
!6377-5447 46.6 40 332- 6 22 8 93 6
16377-5022 47.1 5 335-3 23 9 94 5
i6377-5228 47.8 34 334- 4 33 9 92 3
i6378-5751 48.2 46 330-B 32 16 95 4
16378-5012 49.4 12 336-3 30 6 94 5
16378-5647 49.6 28 331- 7 15 4 93 7
16378-5802 49.7 36 330-8 29 11 97 3
,6376-5019 51.9 20 336-3 20 3 94 6
16378-5301 52.2 36 333- 5 37 9 90 4
,6379-5323 54.5 47 333- 5 31 10 954
,6379-5637 56.2 25 331-7 17 3 95 7
16360-5725 0.8 47 330- 7 71 19 90 4
16380-5159 1.3 23 334-4 18 4 94 6
16380-5129 2.8386 335-4 i 22 8 93 616380--5112 3.(_ 335- 3 73 1 87 2
16380-5355 3.4 40 333--5 15 3 91 6
16381-5533 6.1 59 332-6 18 3 94 6
1 81_5109 , 335_3 24 1
_6361--5715 7.1 4 330-- 7 _ 17 90 7
16381--5830 6.9 8 329-- 8 30 6 88 6
16381--5336 9.233 333- 5 22 5 97 5
16382--5727 12.1 43 330- 7 15 3 93 6
16382--5326 12.2,49 333- 5 41 8 6 6
16382-5212 13.2:45 334- 4 35 14 92 I 5
16382-5218 14.9 58 334- 4 46 8 93 ! 5
16362-5014 15.2 34 336- 3 50 t3 93 2
16382-5517 15.2 21 332- 6 15 4 95 ! 6
16382-5318 15.5 16 333- 5 20 3 92 I 6
16382--5417 16.0 59 333- 5 33 13 89 _ 2
16382--5149 17.2 14 334-4 33 8 94 6
16383-5842 18.7 19 331- 7 22 3 91 6
16383-5252 19.2 40 334- 4 52 8 95 2
,6383-5404 21.3 44 333-5 21 3 94 6
,6383-5145 23.5 21 334-4 26 3 93 5
,6384-5224 26.4 32 334-4 19 4 95 6
,6384-5322 26.9 8 333--5 17 8 96 5
.6384-5409 27.0 30 333-5 27 8 95 5
16384-5826 28.2 1 329-8 45 8 94316385-5559 30.3 19 331- 7 18 97 I
16385--5523 32.0 13 332-6 19 89 _i 5t6385-5646 32.9 41 331- 7 20
16385-5145 33.2 38 334-4 25 13 96 2
16385-5254 33.5 46 334- 5 29 8 91 4
16385-5708 34.3 33 330- 7 26 17 92' 6
16385-5015 35.3 1 336- 3 17 11 93 4
t6386--5131 36,5 52 335- 4 25 8 95_ 6
16386--5208 36,5 22 334- 4 16 4 95 6
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed
Flux Density
Declination: - 60"-- 50"
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
12 p.m 25 p,m 60 pm 100 pm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uses Coef R Flags* S 2 # T Name
1.98L ! 1.14L 1.53 44.29L D BKD 450120100F
.92 .43 2.77L 2B.S6L CC ABI 8 840320040C 4
.66L .58L .56L 312 F K F C 6602200200 4
.25L .25L 1.13 7138 DC KD8 96822OO40C 4
6.19 2.38 1.44 18.15L ABB AAA 1 9401000108
.25L .26L 2.36L 8.09 IE C H C 960210330C 6,
.48 1.27L 8.73L 47.49L B E 550150100F
.85 .51 ,55L 4.17L BAF 5711222000 3
1.64 .73 2.42L 9.65: D AAL O i 950210330c 61
.28: .34 5.24L 49.66L DC CB 0 350200000C F.36 .25L 2.91L 33.32L ,C DEED 940213374C 1 32 X1636-525
.34 .27L 8.60L 27.91L C D EE 956027366(3
1.16 .65 10.30L 80.14L Be BB 1 I 940010000C
2.16 .75 .45: 12.70LIACC ABED 0, 7400001008 1 7 WRA1524
._ .26L 3.12L 25_, C CC I _0210640c 4
1.04 .67 3.81 ,_._L BBC ^ACC 8' 7541_,999F 1
12.52 6.81 1.06 18.50L BBB AAA 9 9500000008 20
.47 .74L 4.24L 51.46L C CDI 750130094F C
.27L .25L 1.52: 13.35 FD DFDD 950223374C F 1 32 X1636-525
.56 .26L .66L 5.41L B BEL 9501100000
.72 .39 2.95L 34.04L CC BB I I I 940020031C 4
2.49L .77 4.16L 34.27L D AB 51 460130131F P
.50 .27 8.29L 63.89L BF BFI 0 6401000OOC I
.25L .25L .67: 8.52 De KGDC 7600000930 _ C I 32 X1636-554
.52 1.12L 1.76: 53.38L C D BHD 55014016.4F C
.29L .43 .95: 33.08L CC GBB 630100010C 4
.53 .25L 4.27L 50.07L O B 930220000(3
.35 .26L g.98L 85.91L C BD 940110020C
.25L .25L .66L 4.91 C I C 960010020C 4
.44 .25L .47L 14.13L B BGK 8400100008 1 40 K3 III 3
2.05 .59 3.23L 41.23L BC AB 0 i 930232100C 2
1.00 .73 1.40: 64.03L CDE ABC8 3 450110060F 4
1.38 .81 1.79: 41.52L BCD ASEG 71 651039898F 1
.77 .28L 6.54L 70.25L B BEG i 330110100C
17.46 5.10 ,84 4.05L ABB AABI 11 9600100000 16 3 13
.33 .25L .45L 14.05L D DCK 8500000008
.25L .28L 1.03: 6.94 EC CFB 968120051C 4
.27 .25L .57L 4.19L C E F H 5700001000
.53 .19: 4.87L 53.58L CE BEI 1 931138330C 1 1 32
.84L .25L I .57 4.23L C H E 9501200000
6.74 3.08 3.47L 78.73L BB AAD 4, 331150268C Ei
.25 .25L .81L 6.63L C C I 9500000000 I
.32L .61L 4.54L 7.41 F I A 950010024C Ci
.43L .25L ,85 15.74L C B 740110000C J
.39 .27L 2.16L 25.71L C DCMD 940020120(3 41
.2gL .41L 1.51L 8.06 D I DC 978020050C I
1.20L 1.22L I 1.71: 14.18 DD LNEC 570110074F C
.32 .28L 1.16: 29.40L D F DCF 450111106C
15.59 8.02 1.91 97.90L BBD AAB 8i 440010000F 23
.25L .25L .46L 4.84 C KGB 8600100308 4
,26L .25L 4.08L 7.49 C E B 756129310C
.41 .30: 3.09L 30.30L BE BC 0 530006000C
.67 .26L = .66L 17.13L B ADF F 9401000608 2 13 244070 K2
1.75L 1.TgL 2.55L 15.87 B GGFA 760048310F
.44 .24 3.89L 47.22L CC BAE 0 i 930000000C
.25L .25L 1.85L 4.37 C CB 960100050C
.47 1.22L 14.17L 183.75L C BCI 640021021F
7.24 7.23 2.22 5.68 ABBC AAAB 9 6680100108
.29 .25L .41L 14.36L C DF K 7400210108
1.05 .70L 10.47L 112.56L D AC 1 741059632F
.40 .21 2.91L 23.20L CF DBM 81 950102000C I
AlL .32L .74 23.88L D ECO 950020061C 4,
1.38 .71 .46L 19.87L BB ABC 4 9500100008
.25L .25L 1.83L 4.74 E E HD 960010081C 4
1.76 .81 5.51L 60.36L BC AAI 9 333111100C
.84 .48 6.0gL 94.65L CC ABC 6 64000OO00C
.30 .30L 5.72L 36.80L C E 950111060C
5.47 2.60 .57L 4.41L CB AAD 9 9600000000
196 1.02 .52L 4.17L BB AACC 11 5701000300 4 I
.47 .29L 5.39L 68.06L C ECH 640111011C
3.16 1.60 1.75L 21.15L CB AAKE 9 950110100C
.65 .25L .45L 15.12L B BH 9500220208 1l
1.29 .75 .76 4.34L BBC AADB 0 9701000300 4l
1.91 .65 2.79L 13.66Lleb AB F 1 950010061C 4 1 19 508
.46 .25L 3.79L 38.42L 'B B K 840010010(3
.25L .25L 1.39L 9.87 lID B EFS 650123140(3 5 i
.41 .27L 4.46L 52.37L C J 630113010(3
1,30L 1.26L 1.77 50.65L E CC 650031265F 2i
6.40 1.60 .59L 4.06L!BB AADE 3 4700100100 1 40 M3/4(11) 3
1.13 .45 3.55L 32.77L IB B AB 1 740020100C
.27 .15: 2.44L 7.31: ICE E DGFE 2 550011153C C
.58 .25L 6.89L 83.92L B B 330130200(3 2
2.14 .54 .43L 13.20L BC A BJG 6 8500301006 2 13 244076K5
.33 .39L .59L 23.95L C B M 9562100008
.97 .33L 2.43L 19.84L C BCF 5400210OOC 2 13 244078 K2
1.08 .55 .65: 73.07L BDF AAD 9 9300203128 2
282 1.51 3.01L 26.49L DD AA G g 950031030C 4
.92 .27L .60L 4.36L B A E MK 9700200200
.80 .27 2.91L 21.80L CD AB 1 540010000(3
.29 .25L .45L 14.23L C BM F 7500120418 5
2.36 1.07 .45L 3.88L eB AAL 0 4600002000
1.01 .27: .44L 4.26L BC AB 3 7700101000
.59 .25L .53L 19.12LID BFI H 7400101008 1 1 V362ARA
1.12L .72L .65 24.04L C ACCI 9401302228 2
.66 .33L .94L 3842L F B D 8502210008
.25L .33L 126L 7.37 D FGFD 950110050C 4
1.37L 1.13L 2.27 27.24: CD DDCE 566010287F 2
.67 .35L 7.70L 69.91L_ B B F C 640000020C
6.17 3.37 1.04 29.10L ABD AAC ! 5 640020030C 4
Sep
Type (") Ma$
106 15
2
28 15
83 12
40 104
244063 MB 4
X1637-522 62 1
5 76
11 103
4 103
3 76
2 80
83 3
Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
201
Right Ascension: 16h38m3p'-16M0m58" Declination: - 60 °-- 50 °
Position (1950)
_Name t (,6,) Galactic Uncertainty
a Coords SMJ SMN O
ham 8, (s) 1 b C) C) (')
16386- 5808 0- 8 2
16,386- 5211 4 4 2
16386- 5302 4- 5 1
16386- 5031 5-- 3 9
16387--5401 3- 5 6
16387--5104 5- 3
16387-5652 ;1- 7 ;0
16387-5037 :5- 3 1
16388- 5047 =5-- 3 '2
16388-5158 ;4- 4 !5
16388-5227 _,- 4 _3
16388--5255 14-- 5 _4
16389--5028 15-- 3 !1
16389--5242 _4-- 4 ;4
16390-5103 15- 3 7
16390-5658 _I- 7 10
16390 - 5202 14- 4 |3
16390-5820 10- 8 18
18390-5219 N- 4 |0
16391-5217 14- 4 33
16391-5032 15- 3 .>4
16392-5519 12- 6 39
16392-5607 31- 7 32
16392-5320 33- 5 16
16392--5451 32- 6 -)5
16393-5000 )6- 3 19
16394-5411 33-- 5 .)4
16394-5140 35- 4 19
16394-5425 33-- 6 32
16394-5108 35- 3 39
16394-5504 ]2- 6 25
16395-5123 35- 4 ]1
16395--5135 35- 4 34
16395--5357 33- 5 25
16395-5248 34- 5 19
16396-5542 32- 6 20
16396 - 5243 34- 5 30
16396-5714 30- 7 21
16396-5752 30- 8 31
16396-5236 34- 4 43
16397-5258 34- 5 61
16397-5457 32- 6 24
16397-5613 31- 7 33
16397-5011 36- 3 23
18398-5330 33- 5 36
16399-5253 34- 5 31
16399-5327 33- 5 1_
16399-5341 33- E 4(
16399-5559 ;31- ? 2_
16399-5012 =36- 3 4 c,
16399-5248 _34- E 2:
16399-5046 ;35-- _ 3(
16400-5311 134-- _ 4(
16400--5634 131- ; 31
16400-5211 134- _ 3!
16400-5934 129- _ 4"
16401-5039 135- .' 31
16401-5442 132- I 21
16402-5206 134-- , 7,
16402-5215 134-- _ 2!
16402-5531 332- ( 11
16402--5731 330- I 4.
16402-5305 334- ! 2
16402-5043 335- : 3
16402-5803 330-- I 3'
16402--5114 ]35-- , 7
16402-5309 334-- : 2
16403-5425 333- d 6
16403 -- 5241 334 - 4
16403 - 5938 329 - 1
16403- 5503 332- 6
16403- 5023 336- 3
16404-5518 332- 4
16404-5Oll 336- 4
16404--5140 335-
16404 - 5045 335- 4
16405--5455 332- :'
16405 - 5049 335 - E
16405-5417 333-- ;
16405 - 5310 334 - -"
16405 - 5136 335 -
16405 - 5408 333 - E
16405-5109 335- "
16405 - 5324 333 - ;
16406-5206 334- (
16406-5525 332-- :
16406 - 5824 330 - q
16406-5144 335- ;
16407 - 5303 334 - ;
16407 - 5226 334 -
16407- 5639 331 -
16407-5001 336-
16407- 5838 329-
16408 - 5705 331 -
16408- 5329 333 -
16408-5150 335-
16408 - 5111 335 -
16408 - 5358 333 -
16409 - 5128 335 -
16409-5047 335-
Flux Density
(No¢ Color Corrected)
12 Fm 25 vm 60 p.m 100 p.m
(Jansky)
30 .40L 14.27L
.18: 3.65L 49.89L
.75 3.44L 3436L
1.87L .61L 1.45 44.90L
5.58 1.62 .67L 20.03L
.35 .27L 4.43L 12.36L
.25L .25L .83 7.02
.35L .41L .99 39.19L
.46 .25L 1.72L 36.10L:
.66 .37 4.46L 51.06L
.25L .43L 1.02: 13.76
.51 .60L .76L 27.81L
2.04 2.47 1.01L 115.70L
.25L .32L .91L 7.29
5.82 3.26 6.69L 74.67L
.52 .33: .93L 20.66L
.68 .38 .98L 29.56L
.57 .62 .42L 17.52L
.28: .26L .68L 8.06
.81 .38 1J5L 36.73L
.64 .32 1.32L 140.87L
.30 .25L .59L 5.64L
.86 .35 .45L 16.16L
.97 .24: .55L 5.60L
.72 .27: .54L 17.24L
3.27 3.01 2.27 139.32L
.71 .25L .53L 21.53L
1.31 .62 .72L 43.65L
.79 .44 .48L 21.45L
1.29 .73 .89L 78.69L
.41 .27L .53t 4.89L
.41L .65 1.38L 66.11L
.25L .30L 1.42: 12.73
1.09 .44 .601 4.25L
1.51 .87 .54l 36.37L
3.73 1.08 .471 3.26L
.73 .28L 1.011 45.56L
.83 .40 1.79i 16.28L
.35L .25L 1.00 16.73L
.29L .25L .74 5.41L
.37 .25L .561 41.40t
.47 .37 .521 18.74t
.36 .25L .551 20.10t
1.29 .62 1.291 99.701
.60 +50t .861 4.701
.46 .271 .611 30.031
3.51 1.47 .541 4.261
.42L .251 1 53 4.501
.59 .22 .511 4.501
.29L .261 3.43 30.951
.74 .301 .56 30.661
.62 .361 2.00 87.071
.45 .291 .73 5.331
.60 .251 .50 19.761
.78t .251 1.11 25.001
.371 .251 38 3.07
1.40 .36 1.22 107.031
.88 .63 .58 18.391
.561 .57 1.11 49.72
.43 .32 .71 48.94
5.84 2.42 1.0G 5.61
.251 .25 1.1_ 4.43
1.03 .50 34 5.77
.40 .28 .9_ 39.34
.39 .17 .43 15.34
.34 .25 .8_ 35.67
.71 .45 .5; 5.72
.25 .25 .7; 6.98
.53 .35 .5_ 31.66
.86 .44 .41 12.97
.23 .26 .6; 6.76
1.39 1.01 .9( 118.76
.33 .26 .81 4.67
.73 ,26 1.1: 153.03
2.94 1.7C 1.1 ; 39.3,_
1.72 1.3( .9( 112.64
.6C .3( .5' 23.16
3.62 1.7; 13( 71.7(
.76 3-= .5_ 21.8_
.63 .4_ .5_ 5.51
.6C .2! .9: 36.81
.26 3,' 1.11 5.0_
.3.¢ .2( 1.5 82.8, =
4.7( 1.8_ .6; 5.41
.3.' .2! .6 29.3"
.2-= .2! 1.0 7.3,
.2_ .2! .4 3.2:
4.9, 2.6: .7 50.8_
3.0: .7, .5 5.3:
.8( 3; .7 34.2:
48.81 38.6 5.4 13.9_
.2! .3 2.6 19.7_
2.7! 1.4 .4 2.2'
.T .3 2.2 15.5
1.3" .8 .5 4.7
.8', .3 ._ 41.6
.4 .2 .E 61.7
1.0: .3 .E 4.9
24.0 18.8 31_ 4437.8 3.5 62.6
Flags
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
; E 00120008 !
0120140C
; 1200210C
D IC 0211244F
I ,E 00110008
I G 0311042C
CC EA ;00100308
F )CC ,O21O03O8
J F ;01110228
; I 01112OOC
E C D C ;80200308
;02110008
; _ G 102212648
D . F B /00010108
3 _DD ;1212133C
) I D 100100008
) I F 121112108
: _01011008
_3 "_FB /00121008
) ;F 1.10121008
) 3 G $04212748
300010100
E 3 510000008
3 _0100000
: ) E 406200008
3C _S 514101108
K 400010008
3 3 402101228
3 3 G 400OOO008
:3 _ 501010108
< 50000010_
3 _, B 40210031 _8
CE VlGC 600101658
_ F 60201142C
B _ 51031000_
B _,M 7100010(0
F 300210108
C B 40000000C
D ND_' 50100006C
C G[ _0100000_
I ( '40010000_
C C F _.0010000(
J I _,00(X)000_
E BCI _50031101!
DK[ ,50010020(
J D 1,500300001
B A )7011000(X
E B )7OOO002O(
F D 160004100(
C EB( 1700412101
H )500310001
D M00121001
170011010q
1501000001
[ FI )401310341
K_ 370110000_
D C F 35002000G
:D B G 340020130;
( DD, 330120634.
; E ;140211010;
IBf AB 360000020
I G 360101023_
; C , B 5700301 00
;E ;C _40031100
;F IHN 950100000
; IL g_40021000
I , D 570031000
I ) H 950000020
) _J @40111010
ID _B 850111000
; l 950101010
;F _A 95030100_
._ _ J 67000001C
_. I 95001110(;
3C } _AB 94022011X
_E _,A 9320321(X
3F }C 9400000(X
3C _AJ 94003210(
3 3 B 94000000(
3 3 G 570031 06(
) 3J G 94021010(
G 76000001[
3 D .3D 84003002(
3B _AE 96011010(
E F 94002003:
Z I E 36020013'
C 76010002(
CC _,A 94021010(
BB a, AL 47003010_
BC BB 94060000_
BA{ AAt 55210000_
[ I J [ 97001412:
BB AA 57001000
BC BC 94011020(
CC AA 96001010
BD AB 94010010
C EE 75002100
BD BB 96000000
BB| AA_ 94000001
BB AA( 94002210
I Associations
L C
A
R S # Z Name
,Sep
Type (') Mag
2354 7
244090 K5 3 82
509 4 110
X1639 - 578 53 12
K1/24 26 104
244099 K0 20 82
V366 ARA 3E 3
V369 ARA 3_
16407-5825 5
244106 K0
16408 - 5838
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
12
6O
202
Right Ascension: 16h41mO0'-16h43m25"
Position (1950)
Name
ham. o8, (s) ()
16409- 5949 60.0 57
16410-5240 1.532 I
16410-5431 2.6 55
16410-5106 2.9 35
16410--5600 4.038
16410--5744 4.313
16411-5759 7.221
16411-5703 7.5 1
16411 - 5306 7.9 4
16411-5643 10.5 25 I
16411-5258 11.2 59
16411-5309 11.3 7!
16412-5349 12.8 21
16412--5613 15.6 41
16413--5224 18.7 45!
16413--5007 18.711
16413-5120 19.2 33
16413-5656 22.0 19
16413--5716 22.0 56
16413-5103 23.1 43
16414--5410 26.0
16414--5332 27.2
16414-5336 27.8
16414-5001 27.9
16414--5043 28.8
16415--5806 30.5
16415--5352 30.9
16415--5152 31.2
16415--5058 35,6
16416--5109 36.5
16416--5004 36,9
16416--5620 36.9
16416--5200 39.6
16416--5305 40.5
16416--5726 40.7
16416--5028 40.8
16417--5324 43.0
16417-5411 43.2
16417-5829 44.5
16417-5533 47.3
16418-5459 49.4
16418-5351 50.2
16419--5816 54.3
16419--5249 57.9
16419-5125 59.2
16420-5407 0,1
16420 - 5649 0,6
16420-5034 2.6
16420--5921 3.1
16421-5359 6.2
16421-5105 9.1
16421-5236 10.9
16422 - 5620 12.9
16422-5832 13.9
16422--5633 15.2
16422-5436 15.3
16422-5352 17.4
16423-5135 18.3
16423 - 5356 20.5
16423-5857 20.5
16423--5101 21.6
16423-5837 23.7
16423 - 5405 23.9
16423- 5334 23.9
16424-5340 25.8
16424-5116 26.0
16424--5648 29.4
16425- 5932 32.1
16425- 5400 35.3
16426-5323 39.5 56
16426-5151 39.6 33
16427-5558 42.4 16
16427-5631 43.7 54
16427-5812 44.9 55
16428-5345 49.4 51
16428-5012 49.7 41
16428-5221 50.1 42
16428--5949 50.8 35
16428--5137 52.7 2
16429--5229 54.616
16429--5143 58.836
16430-5815 0.5 17
16430-5207 0.6 40
16430-5617 0.9 17
16430- 5203 1.7 t 36
16430 5107 4.21116430-5448 4.3 3
16430- 5028 4.5 10
16430-5721 5.2 12
164315056 9.438
16432-5845 14.222
16432-5307 15.(] 44
16432-5026 16.C 4
16432--5351 16.E 37
16433-5103 225 25
16433-5746 23.6 45216434 5323 24.0
16434-5116 24.0! 15
16434-52t3 25.5 16
16434-5850 25.7 6
*Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ SMN 0 O 12 P-m 25 _tm 60 P-m
I b (") (") (') N (Jansky)
329-- 9 33 11 98 4 .30L .25L .78
334-- 5 23 3 97 4 25.93 15.86 2.91
333- 6 23 1909_ 4 .87 .43 .49L335-4 31 1 1 .25L .28L 2.17
332-7 70121052 .38 1.48L .69L
330-8 26 8 94 4 .36 .29L .46L
330- 6 20 12 86 5 .26L .25L .80
331- 7 22 9 95 5 ,74 ,32L .46L
334- 5 23 3 97 4 3.62 1.06 .58L
329 9 18 5 93 5 4.43 2.51 .44L
334- 5 25 9 99 4 1.05 .32L ,56L
334- 5 22 5 98 4 .96 .63 .58L
333- 5 22 5 97 4 7.21 4.18 1.20
331-7 83 10 103 3 .33 .25L .69L
334- 4 28 5 102 3 2.18 .92 .70L
336- 3 33 11 101 2 .46L .30L 2.99L
335--4 26 5102 3 1.51 .84 1.14L
331- 7 51 14 992 .25L .30L .93
331- 48 42 39 92, 3 .25L .25L .61:335 36 102 .61 .25L ,96L
341333-6 82161022 .40L .25L .86
3333-51759948I 5.39 3.04 .61L333- 5 102 251102 2 .25L .47L .97L
5 336- 3 91 18 101 2 .49L ,52L 2.22L
51 336- 3 64 9 105 2 .39 .26L 1.57L
23330_86160381883325L 26, 65,7 3 669I 1, 5L 718335_469231012 101, ,0,29335_464 61023 136 28: 97,42335_477110532 33 28, 148,
36336_346 61023 65 80 176:60331_7639 1043 63 26, 81,48335_437 91023 ,6 36, 72,10334_6422o1012 ., ,3,36330_819 6 925 90 37
59 336-3 35 16101 2 .25L .34L
36334- 5 86 161032 .31L .36L
36333- 6 1912101 i 3 .45 .24:
3 905 1.40 .6746330- 8 19 I
5 332-7 54 22 104' 2 .85L ,25L
58332-6 61 91033 .51 .30L53 333- 6 28 1106 5.97 2.50
51 330- 8 16 5 95 5 1.74 1.42
36 334- 5 25 5 102 3 5.31 3.68
36 335- 4 71 9 102 3 .76 .25L
9 333- 6 52 10 104 3 .45 .26L
.25L I .25L22 331--7 37 18 107 32 1.35 , .8450 336- 27 102
43 329 9 38 3 96 4 .25L .25L
54 333 6 102 17 101 2 .88L .64L
40 335- 4 66 15 151 2 .57L .25L
57 334- 5 35 7 102' 2 4.40 2.55
35331-7 20 5 964 2.76 1.18
3
330- 9 22 5899(_5145 .69 .371.03 .5434 331 7 23
15 333-6 20 8 96 4 .60 .28
30! 333- 6 42 8 106 2 1.09 .32:
39 335-4 25 13 105 2 1.81L .25L
333- 96 73121052 .35 .35L321329- 5814 972 28 .38L
24335- 4 26 51023 3.96 2.78
30 330-9 21 8 89 5 .57 .26:
49333-6 51 111043 .25L .25L
48 334--5 47 107 1104 3 .78 .546 333-- 5 30 103 2.66 .88
5 335-4 36 -15 102 3 1.14 .64
60331-7 38 t_, 96 ,> .36 .27L
43329-9 123' 2 5 .46L .25L
36 333- 6 34 10103 3 .96 .54
334-5 28101043 1.09 .33
335-4 55 810121 .32 .47332-720 96 6.41 3.03
331--7 28 91014, .61 .30L
330-8 38 1 1025 2! .25L .25L333- 6 58 16 105 .25L .25L
336- 3 34 I 9 102 3 .82 .45
334- 5 58 12 104 3 .27L .29L
335-329-94 57 , 14672 .29 .25L,21 I 102 1.13 .88
334- 5 40 i 15 104 3 .29L .25L
335- 4 66 11 105 2 .45 .29L
330- 8 17 6 101 4 .98 6.39
335 5 49 11 102 2 .76 .35
331- 7 17 5 98 4 .1.46 .40
335-- 4 70 10 102 3 .62 .27L
335- 4 24 5 102 3 2.56 1.27
333 6 48 9 103 3 .86 .45:
336- 3 30 5 101 3 4.84 1.54
331- 8 16 5 157 4 .25L .29L
336- 4 59 8 101 2 1.09 .35:
330-9 20 3 162 4 1.21 .62
334- 5' 53 11 103 3 .44 .25L
336-3 50 7 105 2 1.35 1.02:
333-6 71 11 104 33 .43 .25L336- 4 ! 31 102 5,71 3.75
330 8 27 13 99 4 25L .25LI
334 5 36 12 105 2 .42 .76L
335- 4 31 5 102 3 1,90 1.40
335- 5 54 8 101 I 2 .40 .15:
330- 9 21 4 102 4 31.04 17.17
Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12.
100 _m
14.48L
29.40L
18.14L
12.26:
5.06L
14.01L
4.14
16.74L
5.30L
2.66L
22,46L
5.27L
5.99L
17.34L
27.65L
29.01
48.39L
14.18L
4.80
55.05L
19.93L
5.62L
6.57
21.59
59.37L
3.90
5.83
8.82
63.47L
77.29L
143.47L
14.41L
37.44L
20L 5.68
.44L 17.57L
1.21 28.64L
.84 6.77L
.55L 6.51L
.40L 2.42L
.85 4.50L
.55L 23.61L
.86L 4.66L
.42L 2.78L
.68L 33.18L
1.21L ¢o0.76L
.54L 25.51L
.61 13.87L
.89L 78,93L
.49 4,75:
.56L 5.75
.97 10.59L
.89L 24.61L
.52L 15.97L
.41L 2.81L
.44: 5.36L
.59L 19.28L
.65L 7.32L
2.71 2OA8:
.68L 4.67L
1.08L 5.12L
.69L 49.27L
.40L 2.97L
1.47 10.38L
.54L 4.42L
.50L 4.35L
.66L 47.83L
.79L 13.42L
1.10 12.77L
.57L 3.82L
.61L 6.17L
.POOL 22.76L
.53L 3.74L
.52L 15.91L
1.30 3.90L
,89 5,55:
1,02L 75.91L
2.00 13.95
,40L 15.19L
1.23L 39,52L
1.32 29.55L
1.22L 43.43L
7.88 5.65
1.00L 32.14L
.48L 15.91L
1.00L 3860L
.76L 48.98L
.60L 19.70L
.74L 66.84L
3,93 14.25
1.34L 53.16L
.51: 3.10L
.61L 6.34L
1,64L 67.32L
.63L 5,25L
.84: 52.04L
.63 7.58L
.75L 7.84L
.59L 43.31L
.68L 23.10L
2.46 3.38L
25, 60, 100 p.m;
Declination: - 60"--- 50 °
Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
B H L C B 6500000008
CDC AAA 9 7521110108 29
BC BB 0 9400011008
C E G B D 6700300208
C B! 1600000000 I
B CD H 9601001108 1 11 V371 ARA 26 3
C D D B 9700OO03O8 4
C A B 2400102008
BB AA H 04600301000
BB AAE 5 3700100000
B A F 3400101008
F D B A 9 4700200000
ABB AAAE 2 9600100300 4
C BGM 3400000008
BC AAM 4 7500000008 5
D DFB 9701141248 8 1 DC336.0- 03.1 295
BC ABH 0 9400001108
D I D 3400001008
FC J GEB 9601010108
C B D 6401300308
C E F C A 9400200008
CC AA 9 9600100200
C LEE 76O010O31O
E HJ B 9701242348 8
C C 9501100008
C EKHC 9700000000 1 "41 16414-5807 54 1
C AJ GC 960O300300 4
D AL J C, 9501001108
BD BB 1 9401100108 1 13 244117K5 10 85
E E 7401200208
BFD ABE 1 9501321228 8 2 5J DC336.0-03.1 330
D CM 5500001008
S AO 9401(X_008 I 131244116 K2 4 86
C HGMFI 2701110100
BC AC 49501000008
D HCG 9600000208
C C D 7600000000
E F C E F B 28600200008
BC AA J 6 5700151000 1 1 "41 16417-5829 3 3
F E F 2700000200
B B E 9401000008
B E A A G 9 9600300300 4
CC AA 9 9700001100 1 "41 I 16418-5816 4 3
B B A A 134000O00O8
E COd I 9400000108
B B H G 6400300008
C BB 4501201208
FD AB F 6 9501000208
FC EC 8680100458 C
C G B : 9600300220 C
D CF i 7601100128 8
FF AAE 9 5500000008
BB AAI 3 5500001008
BD CC 1 7700251000 1 1 "41 16422-5632 5 3
BCE ABDE 3 4681110118
BD BBHC 7 9401100208
F O A B 2 ' 9600300100 1 1 QY ARA 71 3
DE KNHB 9503032218 7
C CD 196OO4O0O00
C FGMF 2602000000 , 2 13 244127K2 7 85
BE AAD 9 5401100228 8
BF BDI 0 6700110000 1 '41 16423-5837 34 I 3
C J E DC 6500300228 C
BC BA G 0 9700100000
BE AA 9 7700100000
BC AB 3 7401001008
C DHCC 4501301208
B J GA 8502001008
BC AB 0 i 9700300220 C
BD AC I 0 5600000000
CF CC 0 74020000081
BB AAJ 8 5601000000 1 16 07946 45 150
B BFFE 4501110228 4
D L FG 9700137600 7
CE CD 9601OO0OOO
BE BB 0 9502001006'
CC DCI B 7500010108
C B M 8500000008
BC BALH 7 8302032108 7
D GEC 4401010108
F D 9303000008
BBCC BCEB 1 86E0136600 7 3 *40 B01A/AB1 21 55
FF AD 9 7400100008
BC ACG 02 3400000008 1 40 M2/34 44 106C BDL 7400100008
BC AA 5401100108
BE BB 0 9402000118
CC AA 2 _ 9501200008
FC JI BA 9401002408 62 14179-1G13DO 76
CE BB 0, 6401011008
IBDE ABFD 3 4701001000
C O C 2601000000
FD AB 3 9401200008
i C B 8601000000
BBC AAC 1 3402100008
iF EC 9600100558 C
AAK 44401000008
iDFM 07400000008
BBC AAAD 2 1603101000 22
10) High Source Density Region.
203
Right Ascension: 16h43=28"-16h46=51 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coord$ SMJ SMN (0) Oa 8hm. o , (s) () l b (") (') N
16434-5000 28.112336-3 _66 6101316434-5633 29.235331-7 1106 I
16435-5002 30.736336-3 18 e 1013
16435-5018 33.111336-3 23, 51023
16435-5025 34.3 1336-3 29 61023
16436-5955 36.356329-10 23 8 864;
1=36-5205 38.428335-5 3561023i
16437-5225 43.538335-5 57, 6 104 31
16438-5945 48.28329-10 17 I 3103_3_ 4 I16438-5228 61.658334- 5 24 3
16438-5913 52.231329-9 23131063
16439-5109 55.519336- 4 229 102
16439-5054 57.544 336- 4 26 5 10216440-51360.74o _-4 81 10 1012,16,_0-5351 1680 333-e 25 6 103 3!
le,_0-5158 2553 335-5 29 11 1033
16440-5615 4.159 332-7 43 12 105
16440-5333 4.3 48 334- 6 40 8 103
16440--5045 4.6 33 336- 4 32 12 101
16441-5037 8.5 39 336- 4 25 7 102 3
16441-5219 11.035 335-- 5 57 12 104 3
16442-5024 12.221336--4 35101023
16442--5402 13.026333-6 _ 10101216442--5316 16.342 334- 5 1103
16443-5420 18.6 7 333-6 44 13 105 3
1,,._601,2705o g64.-53o6 7435 334- 5 1
16444-5319277 9 334-5 66 141023
16445-5411 34.458 333- 6 83 14 105 216445-55_035.643 332-7 ,4 8 1033
164,6-52,3370 8 334-5 43 12 10, 2164,.5-5651 38227 331-6 33 8 104316446-511840137 335-4 26 7 lO23
16446--5620 41.716 332-7 32 7 104 31_,7-._9 ..1 29 331-6 29 101003
16447-5425 45.0 32 333--6 34 8 103:316447-553746435 332-7 81 32 lOl 21_8-51o, ,8.0 4 336-4 55 9 ,o1 2
16448-5854 51.916330-9 44 8105 3
18448-5223 52.72335-5 49121033
16448-5157 53.230335-5 35101033
16449-5020 56.051336-4 64 t81012
16449-5114 59.415336-4 5511103,316450-5343 0.947334-6 29 102'
16450-5732 2.47331-8 32 8 913
16450-5104 4.148336-4 23111023
16450-5527 4.625332-7 36121042
16451-5217 8.0 10 335--5 32 12 103 3
16451-5445 9.15333--6 3217105 216451-55239148 332-7 27 171563
16452-5140 12.527335-4 85 9103316452-5634128._ 331-8 27 8 lO3 3
16452-5113 12.8 21336-4 6013 105 2
16452-5249 16.27334-- 5 3
16462-5222 16.9 18 335-- 5 _ 1; ;1021052
16453-5022 18.219 336- 4 39 7 1101 3
16453-5055 20.946 336- 4 38 11 102 3
16453--5001 21.510 337-3 33 6101 3
16453--5428 23.653 333-6 33 14 103 3
16464-5100 25.049336-- 4 35 111012
16464-5033 27.122336- 4 27 8 i1013
16464-5657 27.817330-9 17 5 974
16455-5235 33.030 335-5 20 6102 3
16455--5124 33.514 335-4 31 7 102 3
16455--5914 35.550 329-- 9 34 8 91 3
16456-5832 37.1 47 330--9 36 11 106 2
16456-5333 38,1 40 334-6 22 7 102 3
16456-5018 41.759 336- 4 54 11 101 3
16457-5635 42.513 332-8 37 9 103 31
16457-5321 46.553 334-6 37 10 105 2
16457--5133 46.9 7335-4 37 121023
16456-5106 49.2 40 336-4 75 18 102 21
16458-5911 51.727 329-9 39 8 95 3
16456-5346 52.034334-6 27i 71023
16460-5732 2.043331-8 48 91053
16460-5813 2.933 330-9 41 9 104 3
16481-_1 5538 336-4 31 9 102316401-_5 8.a 4_-6 52 11 1033
16461-5325 9,2 41 334-6 21 7 102 316481-693195 563_-I0 55 27 82 2
16462--5013 13.(] 55336-4 29 7 101 3
16462-5441 13.5 17 333- 7 44 10 103 3
16462--5204 14.5 7 335-5 37 7 103 3
16462-5236 16.8471332-7335- 5 _ ; 103102_
1,..2_5 51. 335-5i 11,,62_5225 101 _ 36 18. 33 _864 -5642 53 29_10,35164 - 25.821333_72, 102
16464-5529 29.440 332- 7 60 11 103 3
34.314 71 12 100 216465-5000 I 337- 4
16465-5206 34.6154 335- 5 63 11 1023
16465-5633 34.911 332-6 69 3 102 3
16465-5137 35.747 335- 5 33 81023
16466-5301 36.550334-8 43 91023
16467-5921 42.416329-10 36 22106 : 2
16487--5025 46.2 7 336-4 57 9 101 2
16467--5721 46.8 52 331- 49 1051316467-5354 47.2 32 ! 330- 98 42 10215
16468-5037 51.1 6 336- 4 27 9 103 I 3
I
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Ned Color Corrected) V L C
12 p.m 25 pm 60 /.tin 100 pm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncut Coef R Flags* S 2 # T
1.09 .53 9,38L 93.22L DC AS I0 550112120C 4
.25L .25L .56 6.56L 0 E CI I 7500220458 C 1 32
1.09 .44 1,11: 90.62L BDF AAI FI 0 9501121208 4
1.29 .70 .g6L 63.36L EF ABHEI 9 9501012218
2.63 1.33 .67L 64.48L CC AA 1 9501201008 2
.63 .27L .40L 10.00L C AE 3500020008 1
1.04 .41 .61L 25.44L DC AB 0 7400000008
1.04 .35L .59L 42.56L C BO 6400110008
1.63 .60 .40L 13.66L BC AB 06400001008
4.89 3.94 1.11 29.71L BED AAA 94400110008
.27L .25L .44 2.93 DC HBB 8600000108
1.03 .67 1.02L 46.58L BC BAJN 0 4400100008
2.04 1.02 .62L 53.11L BO AA 1 6402000008
.33 .29L .87L 38.27L C D 3400100108
2.27 1.06 .48L 3.68L BC AA 1 6700000000
.25L .25L 1.22 9.21 DC CKEB 6600000008
.61 .27 .50L 14.41L CE BB 0 4400000008
.71 .26L .59L 5.09L B B M 8600000000
.45L .26L 1.31 27.45L O i ECC 9601000206
.26L .85 3.20 10.66: CCD BBB 9720001108
I
.54 .54L .55L 36.00L C CJ M 5401000008
.62 .67 .57L 66.66L BC tABM 09501002008 2
.38 .36L .74L 4.98L D ICE 8700010000
1.31 .58 .66L 4.62L CC ! BB 63600100000
.25L .25L 1.11 7.90 D HLFC 9681000236 C
1.39 .56 .43L 8.36L BC !ABKF 15500100348 C
2.07 1.28 .70L 4.67L CC AA 92600000000
.43 .25L .60L 5.21L C CF 4600100000
.40 .25L .63L 15.43L D E 4502000008
.67 .25L .56L 4.14L C BM 9601010100 3 13
.60 .53L 1.08L 26.95L C I CGG 2200000008
.69 .43 .41L 10.71L CD BB 5 6500000108
36.26 29.32 4.57 44.15L BBC AAA 2 440022000829 1
1.53 .86 .41L 11.48L BC AA 4 5500001008
.97 .43 .45L 12.80L BC BBC 0 6500120008
2.65 .79 .49L 17.73L BC ARHM 0 9401001226 1 40
.53L .25L .80L 4.25 F ' N E 9700000110
.29L .60 1.57: 31.01L ED BB 9502120408 1
.70 .27L .40L 2.53L B BF 1701000000
.51 .25L .69L 36.87L C B 4200100008 1 13
1.13 .51 .66L 35.02L BC AAC 08400001008
.78L .26L 1.07 44.81L D _ EC 7661110008 1 5
.55 .25L .82L 50.53L D D 4400220008 1
8.07 3.78 .67L 4.24L CE AAI 96600000000 1 23
.40 .25L .40L 14.39L C 3D 6601000008
.25L .25L 1,16 13.57 FD _HDC 9601220408 1
.45 .29L .51L 3.98L D _1 8700100100 1 40
.30L .26L 1.21 7.74: CE CDA 3601100008
.88L .25L .80 15.78L D _ OF 9401000108
.25L .25L .83L 5.70 D DB 9600110100
.49 .20: .59L 54.22L CE liD 09302100008
1.04 .37L .42L 7.73L B ]tGEG 6600210008
.42 .40L 1.01L 38.17L C I:B 4400220008 1
1.45 .43 .70L 4.68L BC I]BK 0 4701021000 1
.46 .29L .80L 10.35L E DE 6300200000
.62 .35L .93 57.90L C C It.CFC 6400210166
.40 .27L .78L 57.58L C I!C 9401100008
1.22 .59 .g3L 68.13L BD /.BF 09400000008
.25L .25L .94: 9.32 DC NEB, 9501001218
.51 .36L .71L 26.36L C E_F F 9532210208 I
3.08 1,68 .9,1L 46.52L BC IA 3 9400000008
52.18 11.78 1.80 2.22L BBC I AA 1 160100000018 3 13
9.38 4.60 2.19 5.57L BBC I AAE 0 660100022050 4 1 32
7.05 2.97 .60L 40.72L B B I AE 1 9301000008
.44 .33: .40L 9.73L DF ['D 05500200008
.33 .34L .55L 2.79L C r C F 3700010000
10.85 4.39 .72L 3.87L BB AAC 04600000000 1 1
.98 .25: 1.14L 59.91L BE .aE 08400200008
.66L .29L 1.55 7.73L C I(GEB 5600110118 4
.52 .29L .69L 6.48L C C D 4600101000
.29L .25L 1.38 8.05 CD L GGC 9501000208 4
.38 .28L 1.13L 48.51L C AACBC 4401010208 1.25L .25L .73 2.66: F C 1600100000
2.89 1.35 .60L 4.18L BC 08600100000 1 23
.77 .26L .43L 11.75L B B=F 4601000008
.39 .25L .40L 3.81L C C31 I 4702110310
3.19 2.07 .70L 36.76L BC A 6, 3 8502000008
.39L .33: 1.32 4.16L FC 3A 7601100000 1 23
1.10 68 .66L 4.70L BC AAJ I 14500101000
.57L .59L .59L 3.18 E M-J D I 9600000000
1.3t .70 .64L 47.78L BE AA 4 7401110108
.85 .31 .48L 20.58L BBDcc B3 , 0 9400000008
.92 .28L 1.13 9.10: AJCDI 8601100448
1.24 .78: .67L 5.11L FD A_ 18400000000
8.02 2.96 .43L 3.06L CC A_G 98701000100 1 1
.71 .37 .93L 4.61L BC B:3L 0 6400000000
.25L .60L .85L 9.88 E : GC 9560000308 4 1 32
.26L .25L .41L 3.08 C :ND 9500000100
16.61 14.48 2.34 11.84L BCC Ar_A[_ 96600000008128
.64 .25L .45L 3.24L C B_: ! 9713000(0)00 2 13
.42 .37L 1.04L 33.61L C BIHC ! 8400110108
.51 .44L .75L 26.28L C Bt OK 8401100438
.25L .25L .69: 5.89 DD HC 6600000316 4 1 32
.59 .26: .69: 9.20 CDED BDDA 06500020006
.36 .25L .96: 4.14L C D DKCE 2600000000
.25L .30L .65L 4.00 D F HC 9501010210
32 .26L 1.14L 36.87L D I M 9501132548
.62 .37 .40L 13.83L CF BDH 8 3400000008
1.25 2.40 29.13 48.77 BBCC CBAA 0 1300033000 3 3 14
.44 .26L .72L 52.39L C OF _403020108
"Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusmn Processing; 4) Neighboring
Sep
Name Type (') Ma8
X1643-565 51 12
244155 K 13 81
M2 I + A/F 3 28 99
244156 K2 8 86
DC336.2- 03.6 42
OCL 0964 256
A9 V 1 33 93
! 244168 K5 3 36
X1645- 528 111 4
TV ARA 6 3
OCL 0964 249
OCL 0964 351
QZ ARA 18 3
X1646- 545 34 4
244183 K5 15 82
X1646-565 63 4
137- G 46 Sc 2 118
Hours Confirmed Sources (PH); 5) Nelghboring Weeks Confirmed Sources PW).
204
Right Ascension: 16M6m52'-16hS0=15'
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
0 12 pm
Nazne
cz _ Coords SM] SMN (.0)
6
a
hm. o , (s) ( ) 1 b (') (') N
16468-5414 52.7 29 333--6 38 15 104 3 .25L
16489-5056 '55.G 47 336-41 64 10 100 2 ,37
16469-5450 56.e 11 333- 7' 51 17 101 2 .25L
16489-5059 i59.3 8 336-4 58 14 102 3 .27:
16469-5146 59.e 24 335-5 27 6 102 3 1.83
16470-5909 0.4 0 330-9 21 5 102 3 .48
16470-5209 5.3 6 335-5 51 16 101 2 .72L
16471-5956 8.2 31 329-10 23 9 95 3 .45
16471-5540 10.1 56 332-7 66 24 101 2 .33L
16471-5646 10.7 33 331-8 54 9 101 2 .38
16472-5605 13.5 21 332- 8 44 9 103 3 .63
16472-5442 13.7 7 333-7 65 17 106 2 .33L
16472-5942 17.0 28 329-10 20 3 96 4 2.29
16473-5527 22.1 32 333- 7 49, 11 103 3 .62
16473-5035 23.2 36 336-4 46 10 101 3 .25L
16474-5214 28,8 41 335--5 37 7 102 3, 1.82
16475--5146 34.4139 335-5 34 12 103 3 .25L
16476-5336 36.2141 334- u 44 20 107 2 .26L
16476-5229 38.8,30 335-5 36 7 101 3 1.58
16476-5031 38.2123 336- 4 36 7 102 3 2.64
i
16476-5025 39,1145 336--4 2410 102 3 .84
16477--5206 44.6'59 335-- 5 35 4 101 3 _ 1.72
16477--5353 44.8 45 334-6 34 15 100 2 .47L
16477-5921 45.0'56 330-10 68 8 101 2 .47
16478-5410 50.8 53 334-6 31 7 103 3 1.62
16479-5132 54.1_27 336-5 26_ 7 102 3 5.15
16479-5021 54.4 6 337-4 39 I 8 102 3 .31:
16479-5513 55.4133333-- 7 75, 251012, .33L
16479-5057 55.550336-4 34 1010021 .51
16479-5128 58.2i22336-5 98271002 .62L
16479-5219 5_.05 2335-95 26 81013 1.3616480-5807 . 331- 63 I 9 101 21 .29
16480-5058 5.4 7 336--4 47 I 9 104 2 .56
16480-5612 6.0 52 332-8 23 I 5 102 31 2.88
16481-5524 7.6 36 333- 7 94 ! 14 105 2 I .34
16481--5948 10.7'33329-10 33 ! 81033 I .71
16481-5042 11.329336- 4 28 lv 10231 .25L
16482-5354 13.1i14334-6 48 141052 .41
16482-5303 13.1 51 334- 6 24 I o 101 ' 3.10
16482-5030 15.1139336- 4 61 ' 18104 _ .51L
I1 83_594519.o48329_1o35 9 lO23 .59
1 83_5 4 19.1.32332_821, ,,,04 .5316483-5745 19.3 29 331- 9 35 103 1.40
16483-5834 19.5'57 330- 9 26_! 14 106 2! .55L16483-5050 23.2 5 336-4 10 102 .73
1,84-5908 25.4 1330-10 32, 55102331 1.4916484-5852 26.159330-9 31 102 1.54
16484-5025 28.0 14 337--4 8715 100 2 .29L16484-5100 28.127336-4 40 10102 ,! .85
16484-5708 28.224 331-8 54 I 9 103 3, .64
I
16486-5613 36.9113 332-8 23' 12 103 3 .25L
16486-5439 37.3 51 333- 7 62' 13 103 3l .25L
16486-5247 38.4125 335- 6 42 9 100 2 .41
16486-5347 38.726 334- 6 50 10103 3 .50
16486-5010 41.5 25 337- 4 33 7 102 3 .98
16486-5257 41.9 40 335- 6 26 7 102 3 4.42
16487-5549 43.7 30 332- 8 53 8 103 3 .36
16487-5323 45.7 44 334- 6 69 9 100 2 .78
16488-5821 48.2581 330- 9 97 12 104 2 .21
16488-5043 48.3111 336 4 64 12 103 2 .60
16488-5959 49.3 1 329--10 41 10 101 2 .80
16488--5113 50.3 38 336- 5 32 6 101 3 1.37
16489-5523 56.3 51 333- 7' 28 9 103 3 .94
16489-5252 5_._ 52 335-6 55 12 100 2 .3416490-5716 • 331- 8 22 103 _ 14.41
16491--5127 7.5 336- 5 1 101 .63
16491--5004 9.1 337- 4 101 3 2.08
16491-5041 10.4' 48 336- 4 45 11 102 3 .45L
16491-5136 10.822336- 5 59 11101 3 .61
16491--5000 110 t2337- 4 29 6101 I 3 4.07
16492-5018 13.7138337- 4 77 141023 .25L
16492-5543 16.037 332- 8 36 21 10 2 .75L
16493-5121 22.659 336- 5 57 13 102' 2 .42
16493-5432 22.746 333-7 63 3102 3 .25L
16494-5036 24.9 24 336- 4 79 8 101 3 30
16494-5437 25.1 14 333- 7 104 14 100 2 .38
16494-5430 25.1 45 333- 7 85 10 102 3 .56
16494-5453 26.3 42 333- 7 48 9 102 3 .51
16495--5520 33.239 333- 7 37 11 104 2 2.50
16495-5653 34.4 47 332-8 41 81103 3 .48
16496-5015 36.3 28' 337-4 53 8 100 2 .41
16496-8731 39.09331-9 399 1033 .71
16497-5404 43.5 11'334-7 50 14 10512 .25L
16497--5749 44.4 39 331--9 21 4 102 3 9.1616488-563646.05 332-8 38 24 1ooi2 .36L18498-._1649.2593_,-7 609 1023 .7518498-552051.355333-722 6,1023 5.0516498-522553.141335-6 34.11037,2 .28,_
16498 5052 53.847= 336- 5 34 i 7 102 3 7.98
I
16499-5513 57.7 26 333- 7 39 I 6 102 3 1.42
16499-5645 58.0 44 332- 8 69 11 103 2 .41
16500-5038 2.9 54 337-- 4 49i 9 104 2 .30
16500-5201 3.4 26 335-- 5 84 15 ' 102 2 .43
16500-5611 4.6 4 332- 8 26 I 5 103 3 6.76
16501-5225 9.253335- 65372431 100 .30L16502-5027 14.3 10 337-4 10 102 3 .25L
16502--5922 14.940330-10 44101033 .68
16502-5056 15.6 58 336-5 43 14 103 31 .35L
I
Rux Density Flags
(Not Coler Corrected)
25 p.m 60 pJ_
(Jitnsky)
.25L 1.06
.25L _ .68L
.26L ! .88L
.28L 1.20:
.46 .87L
1.76 2.65
.68L 1.16
.25L A0L
.25L .57L
.27L .43L
.29L .40L
.25L .66
2.09 .43L
.25L .48L
.36L 2.82
.84 .60L
.65L 1.42
.35L 1.22L
.64 .57L
1.10 .75L
.46 .98L
.77 .63L
.35L 1.12
.30L .44L
.43 .41L
8.36 2.08
.46 4.14
.25L .42L
.45L 1.15:
.63L .87L
1.13 1.03L
.25L .42L
.35L 1.73L
.76 .84L
.25L .46L
,38 .40L
.25L 1.96:
1.04L .57L
1.85 .94:
.34L 1.19
.24: .40L
.25L .45L
.40 .40L
.31L .52
.40L .83
5.27 36._2
.69 .40L
1.45L 1.22:
.48 .74L
.29 .40L
.25L .90
.25L .86:
.31L .69L
.25L .55L
2.05 .86L
2.01 .84:
.25L .44L
.53L 1.06L
.31L .64L
.57L .92L
.25L .45L
1.04 .61L
.60 .42L
.25L = .68L
10.08 1.38
.32L .58L
.26L 1.08L
.95 1.32L
.25L 1.50
.37 .75L
2.08 1.16L
.25L 1,02L
.58L 1.23L
.39L 1.08L
.25L .58L
.27L .88L
.25L .52L
.25L .52L
.73L .40L
1.01L .56L
.37 .46L
.33L .87L
.34L .40L
.25L .57
2.34 .53:
.25L .74L
.26L .51L
3.17 .45L
.25L 1.19L
4.05 .63L
.63 .48L
.25L .40L
.28L 1.62L
.26L .68L
2.21 .52L
.28L 1.45L
.25L .79:
.25L .85:
.25L .40L
.31L 1.07L
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
V L C
100 pm Flux Con- A Contusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
8.15: CD HFC 9680000328
25.57LC O JF ' 9401111228
5.31 O HGB 9601000108
9.70 F FD DGDC i 9500111228 8
25.11L BD ABC 1 8401001208 4
2.39L CCC 3AAD O 1601000000
12.17L D C 9501100310
2.22L B B 760001O000
3.19 D GBI 9700000000
14.28L C DK 5500001008
3.32L C B D 8600000000
4.35L C OB! 9600000008
2.36L BE AAF 9 9701000100
3.47L C AI I 9700000000
15.64 CE GED! 9602122428 6
3.92L BC AA 0 9702201020
12.79: CC I EB 85C1001218 4
8.91 F EMGF 5500000210
4.35L CC AA 1 9402010000
49.29L DO AA 9 9401200008
50.22L CC ABE 8 9400222238 2
28.28L BC AB 0 9401000208
4.68L D E J F C 8502100000
3.43L O B D 8600000000
13.56L BF AB 0 9602001008 1 40 Mb +
28.53L CCC AAA I 9 7401100228 C
24.00 FCCC JCEB ] 9500114438 2
3.31 D J C, 8700000000
8.21: F DF CFEB 7600110208
6.16 D GC 7500100228 C
4.79L CF AAC 9 9602102100
3.62L F O 86300000000
38.85L D BECF 8400210208
I0.86L BC ABEF I 4500103328 E
3.55L C C G 7701000000
2.46L CC BC 5 9701110000
15.38 CE G FC 9600010408 4
5.06L C DM I 9500100000
5.86L BCF AAJC 5 0601000100
64.87L E KID 9400110008
3.07L BD BE 2 9602110000
13.11L B BM 3400000008
3.26L BC AC H I 8700000000
12.54L C NEB 4500010008
44.02L B C BBDB 9540000008
84.50: BBDD CAAA 1 3380033208 7
10.14L BC ABN 0 2500000008
11.21 FD KGB 9600101208
25.05L BC BCG 1 8401110208
12.041 CE BB 0 0500000008
6.48: CC D ED 35C0103428
5.36 CD EC 9601000318
5.06L C CI 4400100000
3.15L F BGL D 7602010000
48.48L BB AA C 0 6402011008
3.63L BSD AAF 0 0700100100
3.33L C D 4700000000
5.95L C BEGH 4800100000
3.18L D DFJB 46000001081 1 40 K1 1112
35.63L C BK 9500100008
2.62L B ACMF 8700120000 1
32.44L DD AA 9 4402000008
2.56L CC BA 4 5700100000
4.78L F D I 44002000001
2.47L BBF AAA 91 2700000000
4.40 C C F C 460110000050.23L C 6301310008
49.12L BC AADC 0 9401111008
40.74L C I DE 9401200008
34.45L CD BC 2_ 7300100008
49.45L =BC AAG 0 9400110008
12.26 D I A 9600100008
3.70 I D C J F I 560000020050.87L D F 6301211008
5.39 C B C 9600200008
41.97L ic BF 9400100108
13.79L F I N 9501100008
21.48L !C B 9400100008
19.05L IC BC G 7400130118 1
5.42L Ic A B 4600210000
13.23L [E E }DHt 2 3400000008
31.15L D CD 9500100008
2.57L D ;BC 5600000000
4,99: CC: CO 6701000200
3.03L BBF D AAEM 0860000000001'4.25 'F FC 3601000206 4
14.86L B BIG 8501000008
2.65L DE AA 9 4711110000
9.58 c K CC 8502100420
36.01LPC AA 9 8510120108
14.01L BD ABJ 10 3501000008
3.63L F D 8600000000
14.76: C F BGMD 9600210428 8
29.19L F D 9400000008
13.86L BB AAD 6 3400000008 2 1 ZARA
49.89L O B 9400310228
7.16 DD M CD 6602100310
13.03 F D GC 9602100208
2.56L F CML 5700000000
6.63 D DL F B , 7600120108I
Sep
Name Type (") Mag
4 1 32 X1647-542
8
135 4
1 14 138- G 1E 7
23
1 1 V336 ARA 63 3
2 13 244218 K2 3 73
41 14 138-G35c 5 115
21 14 138- G 4 SC 72
E 1 32 X1648--562 42 12
4 1 32 X1648-546 121 4
44 93
3 13 244245 K5 4 60
2 13 244247 K0 18 75
32
1 1608013 5 10E
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60. 100 Fro; 10) High Source Density Region.
2O5
Right Ascension: 16hS0=18"-16h53=51 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6 a 6 Coords SMJ SMN 0 O 12 u.m 25 p,m 60 p,m
h m. • , (s) ( ) 1 b (') (') (') N (Jansky)
16503-5536 18.4 53 333-8, 56 8 101 3 .56 .2SL .46L
16503-5147 18.5 336- 5 29 71013 .95 67 1.17L
16503-5938 19.433329-10 i 327 1033 1.41 .45 .41L
16503-5356 20.215334-7 70 141052 .61L .40 .70L
16504-5133 27.92336-5 47 111023 .48 .53 .60L
16504-5903 29.713330-10 44 91033' .80 .28 .41L
18505-5129 34.4158 336-5 33101023 .64L .47 .82L16505-5422 35.5,39334- 7 26l , 103 ._ i 1.92 1.51 .47L
16506-5507 39.31333-7 18 51023 1.62 .75 .54
16506-5336 41.66334-629 61023 27.27 24.99 4.36
16507-5232 43.049335-6 78121002 .39 .25L .57L16507-5326 44.5 1 334- 6 49 10 1101 o 30 .25L .49L
16507-5712 46.329331- 9 72 111033 .31 .25L .44L
16507-5145 47.213336- 5 32 7 , 1013 2,59 1.44 .87L
16508-5441 48.119333-7 29 61023 1.15 .32L .45L
18508-5925 48.239330-10 7512 j10.42 .45 .61L .44L
16508-5428 48.731 334- 7 31 5 1013 2.13 .79 .49L
16508-5721 48.8 55 331- 9 36 11 102 3 .35 .25L .41L
16508-5227 50.5 46 335- 6 63 11 1023 .58 .35L .58L
16508-5019 52.6 19 337- 4 32 7 102 3 9.74 5.68 1.15L
16508-5355 53.4 0 334- 7 64 10 101 3 .66 .32L .49L
18509-5524 55.4 101 333- 7 82 13 1041 2 .33 .25L .49Ll
16509-5734 56.1 331-- 62 103 i .3OL .25L .62L
18509--5029 56.25337- 4 46 101 .66 .26L .72L
16509-5741 57.949331- 9 91 18 '1022 .25L .28L .49L
16509--5628 59.9 11 332- 8 62 18 102 3 .25L i ,33L ,78:
18510-5001 3.851 337- 4 277 1013 1.34 .72 1.12:
16510-5057 5.114336--5 52 31013 .25L .26L 1.20
16511-5131 7.539336- 5 73111002 .41 .26L 1.32L
16511-5006 7.6 30 337- 4 42 10 10113 ,58 .25L .82L
16511-5333 8.921334-6 501210212 .45 .28L .72L
16511-5510 9.518333-7 66 7100 I 2 .39 .25L .40L
16511-5456 9.8 33 333-7 48 13 102 3 .25L .26L .58
16511-5214 10.940 335-6 59 131023 .56L .26L 1.21
16512-5244 12.138335-6 30 101023 .80 .24: .54L
16513-5814 18.1 i 1331-9 68 301052 .25L .25L .60L
16513-5458 18.457 333- 7 40 9 101 ' 3 .72 .35 .48L
16514-5150 27.949336- 5 36 61013 40.99 21.13 3.67
16614-5226 28.3 16 335- 6 I 72 15 100 2 .44L .33L .68
16515-5353 30.2 26 334-7 56 7 104 2 .54 .41L .74L
16515-5103 30.9 40 336- 5 45 12 101 3 ,26L .29L 1.38
16515-5034 32,91 59 337- 5 34 10 100 3 .45 .30L .72L
16515-5543 34.0 40 333-8 23 5 103 3 1.44 ,38 ,40L
16516-5842 36.4=48 330-10 24 6 102 3 1.32 .74 .45L
16518-5613 37.0 4 332-8 32 5 103 3 .92 .59 ,40L
16516-5130 38.E 21336- 5 23 61013 1.21 .71 .64L
16516-5450 40.5 5_2 333- 7 76 81013 .44 .38L .47L16517-5839 142.1 =_ 330-10 40 91023 .66 .28L .66L
16517-5355 43.517334-7i 29 91023 .95 .43 .40L
16517-5028 45.556337-4 24 101013 .68 .48 .60L
16518--5557 50.3 12 333-8 28 21 107 2 .68L .58L .42
18518-5306 504 12 335-6 60 26 104 2 .37L .72L .75L
16519-5431 573 7 334-7 50 9 102 3 .93 .32L .51L
16519-5144 57,3 51 336- 5 31 12 101 3 .43 .25L .61L
16519-5716 58.5 55 331-9 35 9 102 3 .55 .21: .40L
16519-5351 59.3 9334-7 45 91013 .64 .25L .48L
16520-5139 0.543936-5 78 91002 .46 .34: .64L
16520-5218 0.559335-6 72 171003 .29L .25L .77
16520-5224 1.8 2335-6 35 91013 .96 .49 .58L
16520-5753 1.630331-9 32 161013 .25L .25L .80:
16520-5015 3.0 4337-4 48 81003 .62 .50L .88L
16520-5158 3.947 )36-5 20 10102 3 .27: .42 .82L
16521--5025 6.2 47 337-5 41 10 103 2 i 1.07 .70L 1,33L
16521-5009 10.810 337-4 72 161032 .40 .25L 1.42L
16522-5354 14.825 334-7 36 18 100 2 .30L .25L .52
16522-5232 ,15.113 335-6 62 11 102 3 .32 .25L .61L
16522-5035 16.752 337-5 39 10101 3 .87 .42 .71L
16522-5241 17.347335-6 32 71023 .83 .47 .91:
16523-54;39 20.743334-7 58 10 102 3 .40 .25L .52L
16523-5019 21.7115337--4 36 10 101 3 .84 ,54 ,64L
16524-_02827218 337_5 25 7 1003 111 80 95:
,6524-505127_1. 537_5 56 10 99 2 34 27L 87L
16524-5115 27.81283365- 41 101013 .53 .29L .62L
16524-5107 28.6;11336-5 3720 992' .25L .27L 1.05L
18525-5203 32.2=551336- 6 36 91013 1.02 .51 .54L
16525-5634 32.830332-8 17 510131 1.36 .65 .51:
18520-632240.256 335-8 41 20 100 2 .48L .30L .73
16827-8511 42.610 333-8 31 g 101_ ,59 .20L .40L5 -565o 89 4 0-10 4712 25L 75 54
18528-570552614 )32-9 20 5 1013 342 lg5 40L18526-562153242 332-8 79 45 103 2 20L .26L 47LI_-5108 54.438 336-5 32 7 10131 1.81 .81 .56L18620-.584056.729330-10 87 101002 .55 .36L .82L
16530-5304 2.154335-6 73 i 1010021 .29 .25L .56L
16530-5001 2.727 337- 426 12 1023 .54 .25L .71L
16530-5730 3.6200 331-9 37 10102 31 .65 .26: .40L
166332-5911 13.511330-10 92 101002i .35 .25_. .42L
16532-5329 14.42 335- 7 61 101013l .58 .35L .53L
16532-5255 14,9 29 335-- 6 45 10 102 31 .55 .41L .50L
16532-5542 15.126333--8 59l 2210221 .44L .40L .53
16532-5244 15.57335-6 6817 992 .25L .39L 1.19L
16533-5048 21.732337- 5 50111023 .43 .25L .63L
16533-5900 22.3l 4330-10 52 81002 .35 .25L .40L16534-5118 26.4!5,: 336- 5 39 6101 1.24 .55 .56
16535-5236 35.5 50 335-6 29 i 17 103 3 .32L .28L .71166_-5607 37.931 331-9 9o 14 1002, ,29 .57L .98L
16536-5456 40.01534-876 13110021 .25L .25L .54L
16537-5035 44.927337-5 33191013j .27L .34L 1.14:
16538-5427 51.68334 7 619 10131 .53 .25L A4L
Flux Density Flags
V L
100 /J,m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
15.03L C BE 9400010008
31.80L BE ABGB 0 8400100208
2.18L BF AD O 5601000000
4.05L F CC 7620100000
28.69L CD AB 96400100108
12.70L CD CE 0 3500000008
36.99L D BC 6300100008
17,66L BC AA 2 7500200008
17.74L BDD AAFF 9 4400100008
3.80: BBCF AAAE 3611100200
4.91L C CG 5601100000
4.00L D BM 3701000000
3.15L C EKG 3500000000
26.83L; BC AADE 06401100208
17.02L C AG 550000O008
4.16L D EJ G 36O00O0OO0
20.16L CC AB 9500200008
3.26L E C 4500000000
4.26L D CH 5601100000
39.33L BC AAB 9 7400000008
3.98L C F!BC I 9501000008660000000015.28L17._Lc I_o 5400201008
2.62 C H I D 4600000000
52.28L B AB 8400000108
2.58 C GKA 4600000000
5.42 OC I GO 8501000220
10.28 BDCF AADB 1 9600210108
18,40: OI L DE 6580000338
17.08L IF C F 5400011008
63.92L IE B 9400110006
8.47L C BG E 2500100420
13.37L IC C 4501100008
17.93L C CC 5500100018
7.69 BDCC I EFC i 55000002104 98L! AEHG 03600 0
4.67 F FD 14500000210 i
17.40L BD BB 05500201018
9.72L BBC AAAA 9, 950000010822
4.11L F FC 4600000000 '
4.44L C B B H 4600220100 I
17.16L D FCD 7400001238
38.39L C BF 9501000228
12.10L BD AB J I 9501010208
12.20L BC ABE 1 4300101008
15.40L DE AB 8 7400000008
27.82L BC AB 0 4400111008
20.88L C CG H 5500001008
12.23L B :BCD 4310101008
3.85L BF BBGG 0 9600320310
33.85L CF CB 0 9500100108
20.90L D EB 9400000108
4.65 E L C ! 3601000008
18.40L 6 BEN ! 8500000008
42.73L F AI 6300100008
2.94L CE 6C 03500000000
4.58L B BE 8600330100
13.68L CF CB 06501100008
5,52: DD M GC 9600100318
21.54L BC AB 08500100008
4.65 DC KFS 7600000210
49.29L F BBE 9400100008
27.06L FE GEA 7400000008
37.32L F ABJ F 9410231108
40.04L C B 9400000008
5.06L C ED 8601230310
21.82L E BO 7400000008
48.03L CD .381 0 9431000008
6.26 DCDD 3CEC 5 8600000208
3.17L O 3ML
38.20L BD AB G
41.39L BFF ACEE
21.33L C El
38.20L C :3D
8.25 E _ J C
23.63L BD _B
2A7L BCD _AED
5.13L E I G
3.01L B I }E
3.92 D ,_G B
2.12L BC
3.81 E
31.76L CE
12.10L C
16.27L C
62.71L O
2.76L CE
11.31L C
5.52L D
26.02L O
20.75L D
5.59 D MF B
41.11L C B
9.55L C C
30.91L ED AB
8.54L O DGI B
4.09L D E F ML
4+81 C C
19.12 CD HGI D
3.07L D CF K
770O00000O
9400100008
9431131108
95020000O8
340O000OO6
7500100208
0 9400000008
86000000O0
4600000000
56OOO10O00
4600O00008
._AMMI 926000000008561000220
4631000008
(; J 4501000008
I'1 DD 9300000218
[C 03500000000
2400000008
|_D 6600100000
C 4401001008
I F 94000O0008
56O10OO208
94010OOOO8
!8 2_00o83401001108
45001O00O8
76O0000OO0
76O0O0O200
9580000328
7700000000
Declination: - 60"-- 50 °
Associations
C
A Sep
S 2 # T Name Type (') Mag
2 13 244259 K5 18 80
1 16 08019 30 133
1 1 V404ARA 17 3
1 16 08025 34 1400
I
C'I 32 X1651-.564 18 12
o!
I c I 13 244271Ko 4 7232 X1651-535 109 12
4
4 1 32 X1651-562 115 4
1 1 UX ARA 32 3
6 65
4
4
1
3 13 244280 B3P
4
I
4
8 1 32 X1652-563 19 8
4
1 40 Me + 58
41 32 X1653-505 38
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbodng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbo¢ing Weeks Confirmed Sources PW).
206
Right Ascension: 16h53m54'-16h57"38 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN @ 0 12 pm
(s) ( ) 1 b (') (") (') N
54.0 33 337-- 5 104 24 99 2 .32L =
55.4 22 333--8 49 3 101 3 1.21
57.4 8 337--5 39 8 102 3 1.12
58.3 43 337-- 5 43 9 101 3 .63
59.6 49 336- 6 29 7 101 3 1.36
0.9 17 333-8 75 21 103 2 .34L
1.6 58 337- 5 56 11 101 3 .58
6.428 335-7 26 5 101 3 37.81
8.4 26 337-5 66 15 102 3 .32L
8.7 58 337-5 78 14 99 2 .64L
10.1 7 335-6 52 12 101 2 .36
12.7 40 335--7 25 9 101 3 .98
14.0 26 333-8 102 29 100 2 .27L
20.644 332-9 54 11 100 2 .40
22.0 34 331-10 69 14 103 2 .39L
22.7 4 337-5 28 9 99 2 .41L
24.4 52 336-6 69 12 103 2 .32
27.7 49 333- 8 22 5 101 3 82.14
31.5 32 332- 9 35 7 101 3 1.80
34.3 37 330-10 43 8 102 3 .43
37.1 6 331-10 27 6 101 3 22.01
40.6 58 334- 7 46 10 102 3 .45
46.5 46 335- 6 33 6 101 3 1.60
49.4 56 336- 5 36 1 101 3 .52
49.5 19 335-6 36 10 103 2 .44
50.1 51 335- 7 27 15 99 2 1.44L
58.6 11 332- 9 24 6 _101 3 1.34
59.6 58 337- 5 41 9 101 3 .41
3.4 16 330-10 53 19 102 2 .26L
6.4 44 334- 8 25 5 102 3 3.92
6.5 8 333-8 29 6 101 3 1.13
9.8 59' 334- 7 32 5 102 3 1.38
13.4 57 334-8 77 8 99 2 ,36
14.4 58 335-- 6 89 13 103 ! 2 .30
16.4 27 335-7 21 5 101 3 8.20
=19.8 31 335- 7 61 11 103 2 .37
21.3 3 335-7 51 7 103 2 .86
24.3 3 335-7 42 15 101 3 .25L
25.9 46 336-6 57 8 100 3 .52
27.8 0 337-5 43 9 103 2 .36L
27.920 331-10 32 28 108 2 2.77L
30.1 51 331-10 28 7 101 3 .25L
34.7 53 333-8 45 7 101 3 1.70
35.5 9 335-7 36 5 100 3 22.03
39.9 35 336-6 25 6 101 3 .25:
40.1 24 337-5 70 18 99 2 ,29L
41.7 31 338- 5 26 ; 7 101 3 1.93
46.2 18 330-10 35 3 101 3 2.22
49.8 2 334-8 78 17 102 3 .25L
50.7 13 332-9 66 9 100 2 .42
52.7 39 337- 5 26 6 100 3 1.18
53.5 42 335- 6 38 9 , 100 3 .57
53.6 33 332-9 34 9 100 3 .78
54.2 51 336- 6 68 15 100 3 .25L
57.3 7 337- 5 88 9 103 2 .57
59.4 15 334- 8 30 8 102 3 .95
0.1 27 334- 8 29 5 100 3 1.88
5.9 29 334- 8 54 8 101 3 .35
6.2 5 331-10 31 7 101 3 4.86
7.2 55 334- 8 43 8 100 3 .71
7.7 44 338- 5 49 14 103 2 .35L
11.4 391 332- 9 30 6 101 3 1.53
12.3 30 337- 5 22 6 100 3 50.05
15.0 17 337- 5 30 12 147 3 .40:
16.6 47 337-5 59 8 100 3 .37
17.5 16 331-10 26 12 102 3 .25L
18.3 22 332-9 33 3 101 3 1.26
22.7 15 333-8 67 10 103 2 .74
23.3 5 333-9 30 9 99 2 .39
24.9 22 336- 6 24 5 100 3 1.98
25.7 55 335- 7 29 5 101 3 3.73
28.8 21 335- 7 59 9 101 3 .46
30.9 13 334 8 64 17 100 3 .25L
30.9 29 337-5 39 6 100 3 1.40
31.9 34 336-6 71 8 103 2 .55
32.8 26 336-6 56 9 100 3 .58
33.4 20 335- 7 15 5 101 3 4.79
39.7 8 331-10 42 10 102 3 .45
44.3 23 333 9 32 6 101 3 7.57
45.1 7 i331-10 45 10 101 3 .53
45.8 26 335- 7 27 5 101 3 11.48
48.0 1 336- 6 43 7 103 2 .68
49.3 8 338- 5 66 9 102 2 .40
54.0 38 336 6 56 11 99 _ 2 .34
55.3 7 331-10 60 8 102 3 .50
59.2 57 333- 9 49 11 99 2 .34:
5.1;50 334-8 24 5 100 3 5.37
5._ 7 337- 5 50 7 103 2 .50
7.C 31 335- 7 34 8 101 3 .49
11.2 14 338- 5 40 8 102 2 1.68
118.5 336- 7 51 9 101 3 .39
119.2 15 335- 7 53 12 100 3 .25L
_22.7 2 331-10 69 9 101 3 .70
!24.E 17 337 6 32 15 99 2 .25L
J27.3 5 335 7 46 12 100 3 .25L
128.2 3 336 6 64 8 103 2 .34
131.4 29 332- 9 43 9 100 3 .68
33.2 57 336- 6 29 8 100 3 1.05
37.C 8 335 7 31 10 99 2 .41
38.2 48 337- 5 29 6 100 3 1.00
ham. °8,
16539-5042
16539-5602
16539-5006
16539-5023
16539-5153
16540-5540
16540-5107
16541-5335
16541-5001
16541-5012
16541-5310
16542-5314
16542-5607
16543-5634
16543-5824
16543-5034
16544-5156
16544-5554
16545-5714
16545-5933
16546-5845
16546-5440
16547-5257
16548-5116
16548-5235
16548-5330
16549-5734
16549-5030
16550-5923
16551-5455
16551-5519
16551-5419
16552-5447
16552-5256
16552-5335
16853-5316
16553-5302
16554 6332
16554-5219
16554-5031
16554-5753
16555-5836
16555 5603
16555-5305
16556-5137
16556 5024
16556-5001
16557-5856
16558-5450
16558-5655
16558-5107
16558-5245
16558-5629
16559-5239
16559-5052
16559-5431
16560-5456
16560-5454
16561-5838
16561 - 5501
16561-5009
16561-5700
16562-5039
16562-5044
16562-5057
16562-5807
16563 5708
16563-5517
16563-5628
16564-5158
16564- 5256
16564-5247
16565 5444
16565-5046
16565-5130
16565-5203
16565-5333
16566-5844
16567-5624
16567 5810
16567-5315
16567-5146
16568-5000
16569-5148
16569-5803
16569-5557
16570-5449
16570 5048
16571 5354
16571-5Oll
16573 5249
16573-5306
16573-5853
16574-5tll
16574 5300
16574-5142
16575-5719
16575-5232
16576 5318
16576-5053
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Net Color Corrected)
V L C
25 pm 60 /_m 100 pm Flux Cort A Confusion R S A Sep
(]ansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
.54L 1.51L 8.07 D J HC 8600000008
.28: .40L 14.15L BD AC 0 8401100101
.40L .65L 42.72L D AB 9400100008
.35 .71L 39.70L BD BCK 0 9401000008 1 "41 16539-5023 15 3
.55 .50L 12.45L BD AB F 1 9500110008
1.26L 1.66L 4.08 E L HC 9601000008
.34L .63L 32.60L B BD 5300000008 2 "13 244309 K2 15 81
34.80 7.24 3.36: BBEC AAAB 9 6700001000 27
.25L 1.17 11.46 DE EED 9500201108 "41 16542-5001 59 12
.39L .83 16.81L E J B 9500000008 °41 16541-5012 8 7
.26L .64L 23.41L E B 4402101108 13 244310 K0 9 82
.85 .45L 15.68L BF AA 9 4401101008
.26L .57L 4.46 D NHD 7501100108
.25L .49L 2.73L C C 5500000000
.25L .66 2.76L C B B 6600100208 4
.30: 1.25 15.18L FE DEBG 9500100128 4 2 *40 B9V1 28 66
.34L .87L 31.57L C BFL 9400110008
19.13 5.71 7.90L BBC AADG 0 8380000438 18 C 4 13 244315K5 4 30
.89 .40L 2.91L BC AA 6 3501000000
.27L .40L 9.55L C DJ 6400000008
13.82 1.84 9.62L BBC AAA 0 3500000008 25
.25L .44L 2.68L C C 7600000000
.45: .45L 18.97L BD AC 0 5400200108
.26L .63L 23.88L F B I 4400001008
.19: .87L 21.79L CE DG 0 4401020008 1 23 OCL0972 220
.66L .66L 3.66 C L F GC 6680000300 4
.84 .40L 2.83L BD AA 9 1500001000
.28L .63L 12.21: _ D D C B 9500200128
.40L .47L 3.05 E MGB 5500000338 C
1.01 .48L 3.08L BD AAHM 0 8600000000 1 16 08070 46 155
.96 .40L 2.97L CC AA 0 7521000000
.66 .49L 3.64L BC ABC 0 7700000000
.25L .60L 3.23L C B H 9600000010 1 13 244322 K0 16 77
.27L .6,8L 21.51L F FLHB 5400300108 1 13 244321 K0 30 80
2.82 .62: 4.00L CBD AAE 5 8700100300 4 3 16 08074 25 108
.28L .62L 19.84L D C J 3400000008
.33L .55L 19.06L D B O 5400300008
.25L .67 5.68 CC M EC 8500100200 4
.25L .68L 25.22L D BEE 6400100008
,84 1.98 48.65L CC DAA 9400100008 1 "41 16555-5031 36 2
.48L .45L 3.18 D I C 9600000008
.25L 1.97 4.85 CC EAA 4500000108 1 14 138- G 12 S 7
1.02 .51L 11.71L CC AA 6 5300000008 1 STARA 74 3
5.33 .65: 20.36L BCC AAC 0 4400100008 18 3 13 244331 K2 1 40
1.47 1.40 30.21L CCC DAB 0 8401000008 2 14 227-PN 1 PI 10
.25L 1.17 16.30L D F B 8500000108
.88 1.15L 15.46L CC AAEC 8 7601000121 "41 16557-5001 34 3
.70 .45L 2.21L BD AADM 7 5700001000; 40 M31112 55 102
.25L .47L 6.45 C I FGC 9500200020 8
.46L .44L 3.02L C DG 4600100000
.62 .47L 34.49L DC AA 0 5300000008 *41 16559-5107 50 3
.41 .52L 21.64L EF CB 0 4401100008
.55 .42L 2.94L DE BB 9= 4500100000
.25L .74 5.91: DD EC 4500100008
.36L .96L 26.69L C BH 9501100008 "41 16560-5052 57 3
.41 .40L 2.96L BD BB 0 9700010000 3 13 244338A2 22 58
.84 .40L 2.95L CC AA 4 9601200000
.25L .47L 4.02L D CGF 9600200000
2.43 .40L 2.43L BB AA 3 3700000000
.28L .51L 3.51L B AHCD 9600100000 I 13 244341 K5 5 82
.44L 3.21 17.87: DD FI FC I 5580010238 4 1 "41 16561-5009 16 8
.83 .40L 2.24L BC AA L 5 1600100000
19.60 3.76 27.47L DCF AAA 8 9562100008 43 1 '41 16561-5039 51 7
.27L 1.46 6.00 C CD CI DB 7602200008 1 °41 16562-5044 10 8
.25L .96L 45.17L C C J 6400100008 1 °41 16562-5057 10 1
.25L .76 5.20 EC EB 6601200318 4 1 32 X1656-581 55 4
.35L .40L 2.63L C AD C 1601000000
.28L .69L 3.75L C BF K 8501000000
.32L .47L 3.63L C CG 4500200000
.97 .69: 8.68L BDD AADD i 2 9682200008 1 16 08084 22 136
2.47 .46L 19.86L ! BC AA : 2 3401000008
.27L .47L ! 16.59L B BD B 4400000008
.35L .52: 6.70 DC GE E 9500000000
.55 .59L 41.37L BC AB 8401100008 1 °41 16564-5046 37 3
.26L .77L 34.30L C B 7300000008
.25L .57L 25.81L B AH 8402200008
2.85 .48L 3.65L BB AA 0 7601000000
.25L .40L 2.15L B BF 3700000000
1.69 .48L 3.15L BC AAG 0 1500100000 3 13 244351 ME] 3 80
.25L .41L 11.83L E DG E 6400100318 4
5.45 5.21 5.42 BBCD AAAA 3 2500000008 13
.25: .71L 24.45L FD BC 0 8401210008
.27L .77L 35.10L C B 6501010008 1 "41 16567-5000 19 3
.25L .63L 19.98L E I 8501110008
.27L .40L 11.49L F BD 6401100008
.28 .56L 3.15L iF D FD 0 7400000000
1.41 .46L 2.56L BC AAI E 1 9601001000 1 40 M3/44 16 100
1.20L .54L 40.77L B BJ 4400100008
.25L .40L 4.97L C B I 6600000000 2 13 244360 K0 16 83
.91 .94L 35.61L BC AB 1 5402100008 16 08092 34 133
.25L .68L 26.47L D CE 2400000008
.25L .71 5.39: DE HDC 1600000218 4
.33L .43L 2.41L D ACM 3600000000 3 13 244362 BOP 31 63
.34L .88L 10.17 E FHB 2600000118
.25L .79 27.86L C NDB 1400000218 4
.25L .56L 21.95L C B J 8402000008
.25L .40L 2.79L C BC 3500000000
.71 .79L 23.57L BC ABD 0 2400001108
.25L .58L 3.65L D E DC 1401010008
.53 .88L t5.99L CC ABHC 0 2580200458
Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
207
Right Ascension: 16h57m38"-17h02=13 '
Position (1950)
Name
a 5 a 8 Coords SMJ 5MN (8h m. o , (st ( ) I b (") (') ) N
16576-5623 38.6 20 333-9 41 9 100 3
16577--5018 44.7 37 338-5 22 6 102 2
16577--5136 45.0 2 337-6 2721 9 2
16578--5121 51.8 22 337-6 80 12 102 2
16578--5217 53.3 19 336-6 38 7 99 2
16579-5552 56.7 30 333-9 3: 9 100 316579-5749 59.5 39 332-10 6 100 3
16580--5038 0.4 38 337-5 33 5 100 3
16580-5409 2.6 51 335- 8 41 8 100 3
16580-5543 4.0 41 333- 8 80 17 102 2
16580-5651 5.1 28 332-g 62 22 102 3
16580-5148 5.1 26 336--6 29 5 101 3
16581-5307 8.2 30 335- 7 18 5 101 3
16582-5151 14.3 22 336-6 63 10 100 3
16582-5614 14.4 22 333-9 39 7 100 3
16582-5358 15.2 tl 335-7 64 8 100 2
16583-5803 19.3 20 33t-10 33 10 102 3
16583-5310 23.4 18 335-7 43 8 100 3
16583-5646 23.5 6 332-9 44 9 100 3
16584-5459 26.4 57 334-8 17 6 100 3
16584-5454 27.2 21 334-8 49 10 100 2
16584-5329 27.7 2 335-7 54 20 99 2
16585-5134 33.6 337- 6 11 101
16586-5524 38.3 3_5 334- 8 54_ 8 100 3
16587-5056 43.4 52 337-6 30 6 100 3
16588-5046 49.3 34 337-6 31 5 100 3
16588-5908 49.g 49 331-11 34 12 99 2
16589--5009 56.1 4 338-5 41 8 100 3
16590-5351 0.8 39 335-7 31 6 100 3
16590-5102 4.1 34 337-8 17 8 100 3
16591--5451 6._ 38 334-8 45 9 99 2
16591-5309 8.1 57 335-7 54 3 99 2
16591-5142 9.1 34 337- 6 26 8 100 3
16591--5234 9.4 35 336-- 7 32 15 100 3
16592-5122 15.:' 33 337-- 6 44 10 100 3
18593--5158 21.E 25 336-6 53 3 101 3
16594-5214 24.650 336-7 27 13 100 3
16594-5515 28.236 334-8 34 6 100 3
16594-5234 28.6 37 336- 7 18 9 101 3
16594-5045 29.0 11 337-- 6 72 9 100 3
16595-5054 33.8 51 337- 6 19 8 102 2
16595-5748 35.3 3 332--10 69 10 100 ' 3
16596-5205 36.6 8 336--6 39 18 99 3
16596-5104 37.0 15 337--8 16 9 100 3
16598-5058 50.0 60 337--6 31 14 102 2
16599-5341 55.0 2g 335 7 25 8 100 3
17000-5835 0.1 47 331-10 85 32 102 2
17000--5859 1.7 1 331-11 22 6 100 3
17000--5001 2.0 54 338--5 38 9 100 3
17000-5207 2.2 11 336--7 22 9 100 3
17000-5227 2.3 51 336-- 7 30 5 i101 3
17001--5059 7.6 24 337- 8 22 6 148 3
17002-5144 16.1 23 337- 6 26 9 99 3
17003-5158 22.3 21 336- 6 23 5 100 3
17003-5620 22.7 3 333-9 67 16 101 3
17003-5156 23.3 37 337- 6 24 5 99 3
17004-5553 26.8 48 333- 9 45 7 100 3
17004-5047 27.9 3 337-6 35 5 100 3
17005-5648 33,0 40 333- 9 66 21 100 3
17005-5211 33.0 15 336--7 54 11 99 3
17006-5552 36.1 35 333-- 9 36 5 100 3
17006-5057 37.2 38 337- 6 28 11 101 3
17007-5133 42.6 26 337-6 35 5 100 3
17007-5347 44.5 14 335-8 33 10 100 3
17008-5001 49.3 25 338- 5 29 10 98 2
17008-5420 52.1 35 335-8 20 9 99 3
17008--5014 52.3 29 338- 5 54 8 99 3,
17008--5316 52.5 14 335-7 71 11 100 3 !
17008-5947 53.043 330-11 49 8 102 3
17008-5241 53.3 22 336-7 39 9 100 3
17009-5209 56.8i59 336-7 43 7 98 2
17010-5842 2.3151 331-11 84 25 99 2
17010-5747 2.9 20 332--10 68 16 101 2
17010-5123 5.3 3 337-6 41 8 100 3
17010-5800 5.3 30 332-10 30 7 100 3
17011-5409 8.8 49 335- 8 ; 59 6 99 3
17012-5256 12.8 8 336-7 49 11 100 3
17012-5151 16,E 44 337-7 20 4 100 3
17012 5417 17A 11 335- 8 66 13 100 2
17013-5459 18.7 1 334- 8 39 6 100 3
17013-5246 19.3 10 ; 336- 7 43 10 100 3
17013-5854 19.8 22 331-11 47 29 101 3
17013-5723 20,8 30 332-10 50 30 99; 2
17014-5013 24.6 15 338-6 25 5 100 3
17014-5224 28.0 1 336-7 37 9 100 3
17015-5023 31.9 45 338-6 54 9 102 2
17015-5650 33.7 34 333-10 74 28 99 2
17017-5102 46.3 49 337- 6 46 8 98 2
17018-5034 50.6 57 338- 6 38 8 100 3
17018-5039 52.7 30 338- 6 24 22 98 2
17018--5915 53.2 3 331-11 52 9 101 3
17019-5417 55.1 28 335-8 88 23 98 2
17019--5858 57.5 14 331-11 23 5 102 3
17019--5810 58.2 16 332-10 71 13 100 3
17020-5254 1.0 44 336- 7 22 5 99 3
17020-5130 3.7 54 337-6 25 5 99 3
17020-5826 5.6 19 331-11 37 12 100 3
17021-5635 10.4 36 333-9 66 10 100 3
17022-5338 12.3 58 335-8 31 6 99 3
17022-5617 13.7 58 333-- 9 45 10 100 3
H
Galactic Uncertninty C
O 12 p,m
Declination: - 60"-- 50"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 /_m 60 Fm
(Jansky)
.58 .21 : .40L
.25L 1.05 1.99
1.21L .27L .82L
.30 .33L .77L
.37 .86L .64L
.99 .48 .56L
1.64 .66 .401-
2.08 1.03 .59L
.93 .17: .47L
.34 ,25L .61L
.25L ,26L .49L
1.30 .79 .52L
1.46 .65 .48L
.40 .25L .52L
3.15 1.81 .67L
.41 .34L .54L
.37 .49 AOL
.67 ,35: .60L
1.05 ,42 .40L
8.35 4.16 2.66
.54 .41L .44L
.25L .29L .64L
.25L ,25L .82
.37 .18: .52L
2,19 .54 .99L
1.63 1,13 .54L
.45 .39L A0L
.79 .25L .62L
.34 1.81 .41:
.30: .42 3.18
.37 .27L .46L
.87 .37L ,78L
.32 .25L ,62L
.25L .25L .74L
.51 .25L .57L
.30: .25L ,92
.25L .25L 1.27
2.52 1.30 .41L
.59 .25L .92:
.42 .27L .57L
.32L .41L 1.74
.38 .25L .40L
.31L .25L 1.04
.30L .25L 1.51
.30L .28L 4.56
.78 .47 .51L
.25L .27L .40L
4.42 2.27 .65L
90 .41 .52L
.53 ,25L .45L
9,34 5.52 .62
.40L .37: 48,44
1.08 .56 .47L
4.95 2.07 .57L
.25L .31L .66L
1.47 .72 1.09L
2.97 1.10 .40L
1.23 ,63 .56L
.25L .25L .40L
.28L .25L .79:
2.79 1.00 .42L
.25L .40 .60L
1.05 .60 ,54L
.53 .25L .50L
39 .39L .95L
.86 .26L .52L
.69 .21: .57L
.26L .29L .98:
.72 .26L .40L
1.10 .73 .47L
.54 .27 1.71L
.52L .92L .40L
.38L .33 .40L
.69 .34: .57L
4.33 1.09 .40L
.53 .28 .64L
.37 .25L .53L
2.42 1.46 .55L
.33 .25L .59L
3,78 2.13 .43L
.50 .31L .55L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
5.74 6.74 1.61
.92 .48 .52L
.37 .25L .84L
.25L .27L .57L
.38 .32L .95L
1.06 .44 .54L
.25L .25L .69L
.93 .23: .40L
.25L .44L .46L
1.14 .61 .40L
.44 .25L .40L
78.65 57.55 7.68
1.80 1.02 .50L
.41 .22: .40L
.57 .25L .40L
2.41 1.57 .56L
.36 .25L .40L
2,82L BE
40.71L CC
5.56 E
31.54L E
6,10L E
2.76L CC
10.81L OC
21.94L EC
2.97L S D
3.26L C
V L
100 Fm Ftu_ Corr A Confusion R S
Unc_ Coef R Flags*
BFG 2 8600000000
ABA 5401001008
ED 7701000218
F E 5500000008
AHLG 7800100208
ABHB 0 3400000000
AA E 7 8500000008
AA 0 8520000008
AD 2 380100000O
D 1400000000
5.52 C GI F 5500100220
22.96L BC AA 0 9501100008
3.85L BC AB 2 7400100000
25.99L C El M 9401100008
2.5OL DC AAC 0 5700000000
5.27L C BC 5600001000
10.80L CF AC 9 9502010008
3.37L BD BDF 1 9400100000
2.27L BC AD 0 5600101000
6.45: BBCC AAAD 1 7501100200
4.71L C CEK 7500101000
4.19 E L EC 4301001010
6.84 CD N CB 9601000118
2.77L CE CC 1 060000(000
26.35L BD ABI G 0 9501111538
21.89L BC AA K 4 9500001008
1.73L C BE G 4600000000
22.82L B BI 6500000008,
16.28L CCF CABE 0 9500001008
22.g8L CFC EBEB
16A6L C F
5.69L C AEHG
5.72L C B F C
9.14 C EJ GD
25.25L B C D D
27.25L F C GFBC
26.04L C: BB
10.30L DE AA
5.13L C D B GE
26.48L C CG
15.04L [ DBBF
10.13LIC DE
30.22L ( KCBE
25.96L ( F C B
38.09L F EEO
15.56L CC AB
3.03 D HI D
9582233328
9400001008
9301010220
9600000008
7580100220
9501000008
95OOOOO2O8
9401000108
9 14OOOOOOO8
7680100220
9500001008
9601214208
95OOOOOOO8
9400100108
9541342218
9502456338
0 950CO00008
9500000010
1.78L BB AAC 0 5601000000
21.89L DD BDN 5 9500010108
16.54L B BD I 9500100108
3.81L CCC AAD 9 4601000000
119.69: DOE BHEC 94C1344448
27.28L BC AB 1 9500000008
16.94L BC AA 2 9500100308
3.04 B F G B 2500000300
6.25 BC D ABI B 4 9600100308
2.63L CC AAH 3 3500113000
26.72L CC AB 0 9501000008
3.56 C ELC 75800OO000
5.17 F D F EB 8600100008
2.64L FC AA i 5 3500113000
23.29L D D 9501243558
27.74L FD BA 9 8401000008
19.40L B CFF 9500010008
27.08L C CDM 9501000008
17.11L B BCFL 9400100008
33.07L FD AC 0 5500011008
8.96 ( C J FC 9500100200
6.09L B AD 55OO010008
3.53L BD AE 86010(70(X_
13.16L CD ADG 0 9501100008
2.44 C MF O 7501000010
7.95L E C 940000O008
31.00L BD AC 0 7301000008
7.21L BC AADJ 0 9401000008
8.99L CD BCMF 0 9500100348
4.65L C CD 9500000000
14.74L BC AAM 0 8501010008
9.93L C E E 6500100008
10.1OL BB AAHI 4 9500000008
4.53L C BD 9600O00000
2.68 C K F 5601001000
2.56 C D 4500000100
27.79L DOlt AAA 9 5500011008
15.41L CD BB 1 6500000008
37.82L C C 55O2OOOOO8
2.90 D B 7500000100
34.46L C BI 7300100108
22.83L BD BC 0 8501100008
4.61 D GO 9701100008
1.571 BF AG 5 3700000000
3.18 D I C 66000O0008
1.63L CC AA 4 6600102000
9.67L D C J 4400100008
2,37L BB: AAA 9 9620000000 29
25.87L CC AA 0 4400001008
2.72: BF E CJJD 0 4680010208
2.39L B B O 6600000000
9.83L BC AALE 5 9400100218
2.59L C B K 2601100000
C
A Sop
S 2 # T Na_n© Type (') Ma8
2 14 227-PN 2 PI 7
4
C 1 32 X1658-568 35 12
4 4 1 T ARA 7 3
2 7 --538315
4 2 13 244388 F8
C 32 X1659--525
13 244390 B8
1 V451 ARA
C
8 1 23 VHE 81
11
4 53
21 12
15 92
39 3
192
8 3 14 227-'N4St 79
4 1 32 X1700-563 5 4
2 1 32 X1700-558 39 2
2 1 32 X1700-558 68 2
6
4 1 32 X1701-532 93 4
2 13 244414 MA 3 80
C
40 M1 Ill 2 37 10,_
16 08164 46 15(
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
208
Right Ascension: 17h02=15"-17h06=45 , Declination: - 60 °-- 50"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
O 12 _m
a _ Coords SMJ SMN _08a
hm, , , (s) () l b C) C) _J N
17022-6615 15.1 20 332-10 89 27 99 2
17022-5738 17.6 51 332-10 51 10 100 3
17023--5209 19.0 52 337--7 71 11 98 2:
17023-5334 19.321335-- 8 982
77 1017023-5433 19.453335- 8 21 I 993
17023--5448 20.733334-- 9 52 101003
17023--5226 23.113336-7 13 5149317023-685923.3!18331-11 27 5 102 3
17023-574323.327 332-10 68 121022i17024-512527125 337-6 37 10 99 3
17024-5624 27.823 333-9 54 I 9 100 3'
17024--5058 28.5 59 337-6 59 10 102 2,
17024--5029 30.021 338- 6 23 ' 5 100
17025-5525 31.336334--9 4412100
17025-5500 32.157334- 9 24i 16 98
17025-5101 32.457337- 6 7414 982
17025-5202 33.02337- 7 73123993i
17026-5400 37.041335- 8 20 6 993
17026-5748 38,233332-10 42 i 10 100
17028-5055 52.0 3 336- 6 9112 00
17029- 5308 54.6 12 336-7 6510 982,
17030-5936 4.3 1331-11 3819101013 I17032-6610 12.7 37 332-11 101
17032-5341 13.719335-8 3217100317033-5137 20.321337-7 33 110100
,J
17033--5302 21.551 336--7 2 fl' 9 003
17034.--5440 26.2 38 335--8 29 7, 100 317034-52306641336-724 6 ,8 317035_512430030337-723 5 00317035-571633146332-107424g93
17035-5447 33.5 7 334--9 34 10 152 317035-5438351 8 335-6 37 13 100317038-s01537715 336-6 64 10'1012
17038-5_040.744330-11 51 9 1033
17037--5431 45.0 32 335- 8 68 15, 99 3
17036-5009 48.3 13 336--6 31 9 100 3
17038-5146 48.6 24 337-- 7 35 8 i 100 3
17038-5546 52.1 10 334-9 40 8 99 3
17038-5159 53.4 51 337- 7 45 10 I 99 3
17039-5116 55.8 24 337- 7 36 17 101 3
17040-5346 2.259 335-8 29 6 99 3
17041-5128 6.341 337- 7 29 6 99 3
17042-5124 14.352 337-7 32 6993
17042-5236 15.629 336-- 7 52 11 100 3
17042--5445 17.837 335-9 25 17i 98 2
17043-5728 22.658332-10 29 7 99 3
17043--5002 23.7 0 338-6 64 15 98 2
17044--5721 24.7 6332-10 27 16 100 3
17044-5913 29.118331-11 61 11 103 2
17045-5147 30.9 2 337--7 30 10 00 3
17046-5046 37.3 11 338- 6 61 10 I 98 2
17046--5041 39.7 28 338- 6 51 6 99 3
17047--5946 47.3 60 330-12 46 10 100 3
17047-5650 47.5 58 333-10 24 6 99 3 143.72
17046-5057 49.6 10 338--6 63, 8 98 2 .52
17049-5219 56.136337-7 3610 _ 3 .7817049-5235 57.432336--7 39 1.63
17049-5247 58.452336-8 72 8 983
17050-5243 0.359 336- 8 27 9 99 3i
17050--5609 1.2 1 334-10 43 8 100 3
17060-57272.847332-10 3511_101 3!17050_51_5.24 337-7 32 993_1
17051-5227 6.222 337- 7 58 ,! 9 99 3
17051-5257 10.546336-9 621261012
17052-5007 14.6 29 338- 63016 99 3
17053-5614 21.1 7 333-10 42 10 99 3
17053-5003 23_3 5 339-6 33 6 99 3
17055-5001 31.134339-6 5310 993
17055-5144 34.10337-7 4610 993,
17055-5436 35.1!17 335- 9 40 10 993
17056-5053 37.89336-6 54 71012
17056-5209 38.3'15 337-7 38 7 98 2
17057-510947.2_39336-7 98 12lol17057-513747.315337 7 33 7 99 317066-514249.c15 337-7 37 10 99 317o56-51o453.e37 3_-7 47 19 97 21705g-_23 $5329333-10191 14 102217380-5_3404 47 337-5 25 17 99 3
17060-5619 2.2 35 333-10 74 37 101 217o_o-5o524,2 8 336-7 32 7 98 3
17060--5304 5.334336-8 4312 98217061-534g71 34 336-9 106 40 00 217381-52367.3'37336-8 80 8 00 3
17061-5904 9.4101331-11 58 12 100 3
17061-5711 11.0 _ 333-10 26 91013
17061-5550 11.79334--9 31 9 993
17062-5234 112.6=27 337- 8 47 d01022
17062-5443 '15.242335-9 38131002
17063-5926 20.338331-12 3815 98,2
17063-5117 22.1 6 338-7 37 799 13
170_3_573722746332-1197 331003170__,01726242336-6 8, 1g 992170_532227115336-8 35 141003170_,-56025.715334-1054 11 003170_5-503530119338=6 52 141012170__515437611337-7 31 6 983170_-_,3837.94333-1021 6 99317068-5_,640516334_, 34 7 99 317387-5104424211338-, 34 9 983
17067 5150 45.834 337- 7 51 12 1100 2
.30L
.25L
.33
.39
2.01
.58
2.93
132
.30
.86
.44
.31
2.24
.49
.65L
.40L
.25L
1.81
.86
.31
.47
.44
7.01
.25L
.32
.93
1.75
20.82
5.11
.29
.25L
.25L
.29
.37
.25L
.83
.34
.94
.45
.25L
.00
3.29
8.64
.62
.43L
2.79
.25L
.25L
.28
33
.31
1.19
.75
.4O
.71
2.75
.27L
1.70
.58
.35L
3.28
1.08
1.18
.59
.52
.37
.56
.25L
.39
1.40
.91
.31L
.32
.34L
.25L
4.04
.43L
.28L
.50
.48
.89
1.14
.38
.34
.32
1.42
.25L
28L
.32
59
.37
6.44
2.26
4.26
.55
.58
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 /_m
(JansLy)
.33L .4gL
1.00 .77
.58L .58L
.67L 1.15L
.83 .42L
.35L .41 L
2.04 3.43
.44: .40L
.79L .43L
.33 .60L
.25L .40L
.36L .74L
2.03 .56L
.30L .40L
.56L .75
.25L .67
.26L .67L
.43 .50L
.24 ,40L
.39L .92L
.25L .64L
.25L .40L
4.34 .97
.57L .77L
.35L .55L
.21: .46L
.85 .40L
12.13 2.69
2.82 .75L
.31L .46L
.25L .69
.25L .61
.39L .62L
.27L .40L
.25L .62L
.27L .55L
.25L .64L
.45 .40L
.26L .61L
25L .71:
.94 .40L
1.37 .68L
4.79 .95:
.40: .47L
.29L .68
1.29 .40L
.29L .92
.25L .63
.25L .89L
.25L .50L
.31L .79L
.32: .68L
.26L .40L
257.24 199.09
.30L .62L
.51 .4gL
.56 .46L
.25L .46L
.29: 33:
.92 .40L
.25L .56
.88 .48L
.25L .47L
.73L .39:
2.14 1.00
.59 .40L
.73 .80L
.26L .56L
25L .48L
25L .40L
.32L .66L
.54 .63L
.27L .68L
.57 36L
27: .41L
.80L 1.23L
.25L .42L
.31L .87L
.66L .41L
1.83 .61:
.25L .72
.25L .46L
.28L .47L
25L ,40L
.26: .40L
.69 .40L
.52L .87
.25L .46L
.25L .76L
.71 .55L
,25L .4gL
.25L .80L
.25L .42L
.47L .40L
.25L .68L
3.38 .46L
1.54 .40L
2.74 .52:
.40L .51L
.19: .53L
Flags Associations
V L C
100 p,m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
2.65 O F C C' 4601100008
8.49L CC BB 6400100008 1 16 08172 G5 21 95
19.69L C DO 6401000008 1 13244437 K2 36 66
14A3L C DNJ 9400100218 4
10.90L SC AA E 1 9500100008
9.70L B BF L 9500000O08 I
6.22 BDCD AAAC 1 7601101128 8 2 141227-PN 5 Pl 68
2.06L EF AB K 0 6600112000 1 I CHARA 14 3
9.69L C CD G 7300200008
26.58L CD BC 2 5400001008
2.45L B C 2601100000
25.38L E F B 8300200008
30,37L BE AA g 6500100008
10.84L C CDEE 5401000008 1 1 SVARA 33 3
14.00L C B 9400100208 4
17.88L C B 6400100008
6.03 D L DC 6601000328 C
5.28: BC E 0 40 M2 Ill 2 9 97ABJ Sj 9501000008 1
9.48L BD AB I 0 6400101008
31.38L C E B 7300100006
5.05L C C I 86001000001.61L CD 2701010000 2 13244443 K2 13 75
2,60 BBDC AABC I 0 6502000200 4
5.68 C J CB 9500000138 4
19.46L E EL 9400100008
3,66L CE AO Gi 0 960010000013.03L EC AAJ I u 9500001008
3AlL BCF AAA I 9 9601000000 '29
16.87L BB AAC I 0 9400000008
2.28 D D DGHB 6600000000
3.68 CC KKCB 9502000108
4.77: CC L C E 8501000008
46.95L C DDG ,6300000008
2.66L C BKM 3600010000 3214.92 C OI 9600000128 81 X1703- 545 101 8
30.76L C AD 8400000008
5.03: E D E MC 9601000008
2.32L EF AC g 2600000000 1 1 CLARA 13 3
20.39L C CM 9401010008
6.64 DC GDB l 9502000200 4
11.63L CF AAG g194O0002008 2
15.13L CE AAD g 8401100008
3ATL CBD AAB
3.61L DD BDJ 47! 8_o6(_0
10.38L D KE 940200O108
6,50L BC AAGK 4 3501000006
6.43: CF BD 9601000118
4,05: CD HGB 5600000218 4
2.87L C E KF 7600000000 1 40 K1 III 3 37 102
32.19L C BHK 9400010008
4.50L C BF J 9601100000
4.98L BF AC G 0 9600100000
2.38L D AF I 5600000000
91.69 BBCD AAAA 0320110220880 1 7 -568032 10
7.06L C CH , 9500000000
18.78L EF AB 9! 7400001008
3.51L DD AA 2 9600000000 1 16 08216 67 125
3.55L C D 9500110000
4.00L DDD BBHB 0 9600110000
2.22L BC AAMG 3 3600100000
2.67 FD FJCC 3681000118 4
17.08L BC AA 29400001008
20_64L C B 6400000008,
4,19 FD C I F 9500000300 4
25.22L BCC AAB 0 9400200118
2.15L BC AB J 0 2600100000
24.58L BC AAE 3 9400201118
25.38L D CE 9400101008
19.45L D BH G g400120328 C
10.03L C CE 4500000008
5.71L C BH 9500110000 I
12.98L F BDE 9501001006 2 14 227-G? 8 .. 5
8.67L C B 9502100100
17.70L BC ACGE 0 9400100008
16.91L BF BC 1 9401230328 C
6.74 C GF S 9581100300 4
2.28L C DJ 36001000001 1 40 G3 IV 1 23 I 83
6.05 C CBED 9501230200 5 1 32 X1706-525 76 5
2.27 O F 3600100000
4.17L CDC AAD 91 9600110120 8
3.29L C B l 96OO000OO0 I
2.64 D F 9600OO0000
3.42L C B J 9600230200 5
315L C CC 5500000000
8.18L BF ACOK 06400000006
2.02L BC AA I 011600100000 1 1608233 59 1355.53L C El CMDE 95002202001 5 1 32 X1706-525 82 i 5
4.17L F C GF 5500000210
2.24L D F E 8601000000
4.08L BC AA 1, 9600000000
3.48 C E F 4600000110
5.92 E E C 8500000006
2.73L C C 0000000000
2.16L B BC 2600000000
9.68L C D B 7401030210 5
13.31L BE AA 9 9501200208 4
7.59L BB AAJ 0 4422000008
1.75L DCE AAB 8 0600100000
4,30L C BC 8601210210
4.45L CE BFKE 0 7601200208 4
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 _.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 17hO6"4P'-17h11=38 ,
Posi,on (1950)
Name
ham. °_,
H
Galactic Uncemumy C
ct _ Coords SMJ SMN 8 O 12 ,am(s) () _ b C) C) (') N
P_ux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 _.m 60 _.m 100 pm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
3.39 r M E
2.81L BC AA
2.23L BD AC
2.9OL BBF LAAAF
5.89 B O F4.22L
17067-_44 47.243 _5- 9 _ 35 102 2 .e5L .40t .45t
17067--5819 47.6 7 332--11 33 8 101 3 2.43 .89 ,40L
17068--5757 49.749 332-11 42 4 99 3 1.35 .29 ,40L170=-5745 63849332-11 34 5 10113 30.14 lr98 345
17069-5102 58.7 2 338- 7 92 28 97 2 ,34L .54L .66L
f7070-5059 0.8 50 338- 7 34 6 98! 3 1.52 .40 ,48L
17071-5050 8.5 35 338- 7 83 22 97 _ 2 1.26L .32L ,57L 5.15 C
17071-5248 9.4 30 336- 8 51 11 99 3 .51 .25L .41L 2.70L S
17072-5345 13.9 50 336- 8 42 10 98 3 .82 .31L ,51L 2.28L B
17072-5709 15.6 44 333-10 50 10 101 3 .56 ,27L ,40L 12,67L B
17072-5328 16.9 6 336-8 34 24 87 2 1.12L .25L ,37: 3.24 !IBDCC
17073-5D06 20.3 25 L31-11 42 6 99 3 1.59 .46 ,40L 2.55L
17074-5011 27,1 17 339-6 53 11 98 3 ,68 .28: ,59L 32A8L CD
17074-5856 27,2 15 331-11 38 12 101 2 .65 ,25L A9L 2,89L c
17075-5520 35.9 25 334- 9 27 7 98 3 1.47 7.97 8,18 3.74 BBCC
17076-5037 37.1 25 338- 7 41 10 98 3 .59 .25L ,58L 3.92L B
17076-5028 38.7 13 338- 6 17 6 98 3 3.97 1.90 .4aL 14.97L Ba
17076-5733 40.7 6 333-11 49 10 1100 3 .75 -32: ,51L 10.63L CO
17077-5919 43.1 9 331-12 32 31 1176 ,: .32L .25L .48L 2.84 E
17077-5646 43.5 44 333-10 32 9 100 3 1.01 .30 ,40L 8.51L BF
17077-5357 45.6 27 336- 9 30 27 7 2 .25L .25L ,44L 2.98 F
17078-5629 48.0 52 133-10 48 12 100 3 .43 .31L ,40L 1.83L,F
17078-5506 49.3 26 335- 9 56 10 99 3 .74 .29: .40L 2,10LIBE
17078-5623 52.4 55 134--10 78 9 97 2 .50 .25L ,40L 3.28L C
17079-5447 59.1 40 335- 9 54 9 99 3 .67 .25L ,40L 2,15L C
17080-5418 1.6 6 335-9 44 10 99 3 .55 ,33L ,40L 2.26LIS
17080-5423 3.2 18 335- 9 25 10 99 3 .81 .36 ,40L 2.01L BD
17081-5206 9.1 52 337- 8 32 13 100 2 .633 .25L 1.38L 13.33LIC
17081-5041 10,1 7 338- 7 26 6 98 3 7,59 5.30 ,74: 4.04L BCD
17081-5211 10.5 25 337- 8 46 10 98 3 ,71 ,39 ,40L 9.85L BD
17082-5318 13.9 59 336- 8 36 8 99 3 9,81 2,32 ,40L 2,54L BB
17082-5847 139 5 332-11 60 12 98 2 .32 .25L .57L 2.95L F
,7082-5017 146 24 339-8 44 2
,7062-s,98 15.143 335-9 511 1 . .25L ..L 2.65LC
17082-5503 15,9 2 335- 9 56 12 98 . .25 .40L 2.13L CE
17083-5152 19,3 23 337- 7 32 6 98 3 4.16 3.00 .40L 10.73L BB
17083-5012 19.8 41 339- 6 31 10 98 _ 3 .66 .40L .98L 26.39L IB
17083-5241 20,0 21 337- 8 47 12 98 3 ,49 ,27L ,40L 2,93L C
17083-5058 22.6 25 338- 7 24 6 98 j 3 7,20 2.59 ,60L 3.51L CD
17084-5711 24.8 26 333-11 32 10 101 3 ,46 ,32L ,40L 11,97L B
i
17084-5523 25.2 56 I 334- 9 44 12 100 I 2 .39 .42L .87L 2.41L C
17084-5220 26,7 21 337- 8 26 6 98 3 8.36 4,06 .62 11.03L DEC
17084-5206 29.9 16 337-8 70 13 99 3 .25L .25L .58L 5.62 :.
i7085-5327 33.8 10 336- 8 46 11 99 3 .57 .41 .40L 2.76L DE
17086-5851 40,7 9 332-11 41 10 98 3 1.07 .34L ,40L 1.74L B
17086-5730 41.8 44 333-11 26 9 101 3 .89 ,36 .40L g.20L SC
17087-5341 43.5 55 336- 9 47 8 97 2 .41 ,25L .71L 2.21L C
17067--5351 44.1 50 336-- 9 57 10 9913 .39 .25L .40L 2,07L C
,7087-5,24452so 335-9 63 g 09 3 39 36, 41, 255,o
17088-5411 53.6 42 335-- 9 76 10 99 3 .55 .25L .40L 2.25L O
17089-5213 57.4 47 337-- 8 50 9 98 3 1.01 .61 .41L 11,31L DF
17089-5447 57.5 36 335- 9 51 3 98 : 3 1.10 .29." ,4OL 2,05L SD
17090-5044 3.0 17 338- 7 37 14 98 3 ,38 ,25L ,61L 4,70L B
17090-5320 5.3 57 I 336- 8 36 10 99 I 3 ,62 .43 .40L 2.09L BC
17091-5528 6,1 26 334-10 77 10 97 2 ,37 ,25L ,41L 3.04L C
17091-5005 8.7 12 339- 6 30 6 97 3 1.87 .96 .45L 16.59L BC
17091-5934 9.82331-12 35 19 101'2 .47L .25L .39 2.64L C
17091-5136 10.1 20 338-7 32 10 9813 .65 .64 .52L 14.18LBC
17092-5540 12.1 33 334-10 60 8 98 !3 .42 .25L .46L 2.42L C
17092-5130 12.421 338-7 36 6 9el 1.18 .76 .49L 3.05LDC
17092-5011 12.7 23 339- 7 57 20 99 I 3 ,26L .27L .60 20.17L C
17092-5903 14.6 5 131-12 70 13 99 3 .25L .25L ,55: 3.16 CC
17092-5350 15.4 34 336- 9 45 8 991 3 1,20 ,46 ,40L 2.45L_BF
17092-5221 15.7 39 337- 8 42 11 99 3 .93 .36 ,40L 12.05L CC
17093-5740 19.9 9 333-11 45 27 97 2 .25L .25L ,42L 3,29 C
17093-5421 21.5 6 335-9 65 13 98 3 .25L .25L .68 2.52L C
17093-5301 23.7 38 336-8 59 18 100 3 ,25L .25L .49: 3.71 [,F
17094-5927 28.1 38 ]31-12 53 10 99 3 ,72 ,30 ,40L 1,77L BD
17094-5901 29.1 48 331-12 49 11 100 3 ,64 .42 .40L 1.77L CD
17095-5056 31,4 60 338- 7 31 7 98 3 1,48 ,67 A4L 2,72L BC
17095-5736 32.9 38 333-11 30 7 98 3 1.70 .75 ,40L 9.52L BC
17098-5106 49.1 24 338- 7 32 10 98 3 .94 .48: .43L 2,42L CD
17099-5843 56.0 8!332-12 89 14 97 2 .27 .25L ,40L 2.19L C
17100-5649 0.1 531333-10 25 23.92 5,98 1,18 9,55L BBL
17198-5018 4.6 11 339- 7 7 1
_3 3 1.21 .36: .40L 19.76L CD!
17102-5633 14.4 5,334-10 23 928 2 .69L .25L .52 2.15LJ
17102-5933 16.846 331-12 98 281 .26L .59L ,44L 2.22 E
17103-5944 19.7 35 331-12 98 13 100 2 .40 .25L ,40L 2.95L E
17104-5746 24.8 31 133-11 47 33 98 2 .37L1 ,35L ,43L 1.82 C
17104-5054 25.7 56, 336- 7 42 10 _ 3 .98 .98 .50L 2.90LIcc17105--5124 34.8 18 338-7 78 19 _! _ .26L .26L .87L 3.33 C
17106-5146 39.340 338--8 62 21 97 2 .44L .25L .56L 3.77 E1710 _ 1741342336_931 9 .13 72 34 .,0, 230,OF
17t07-5518 44.2 26 335-10 44 10 98!3 .63 .27: ,44L 2.15LIBD
17107-5156 44.9 56 337-- 8 58 9 981 3 .40 ,26L ,47L 13.31L c
17198--5763 50.7 44 333-11 56 20 102 2 .63L ,25L ,57 4.37L r
17108-5208 51.3 41 337- 8 35 14 97, 2 .37 1.05L _58L 10.39LIC
17109-5315 55.6 42 336- 9 52 10 97 3 .96 .39: ,46L 2.15LjBF
17110-5853 3,0 38 332-12 32 8 100 3 .50 .26L ,40L 1.56L IE
17110--5007 5.3 20 339-7 50 17 99 3 ,25L ,25L 1,17 12.43: _:E
17111-5754 7.3 34 333-11 43 15 99 3 ,25L .25L ,40L 3.52 C
17111-5701 9,6 44 333-11 86 12 97 2 .42 .25L .40L 8.78L C
17111-5934 10,8 7 331-12 24 11 99 3 1.06 .30: .40L 1.87: CF I"
13 101 .68 ,44L ,62L I17113-5550 20.2 58 334-10 60 2 2.84L D
17113-5150 23.0 35 338-8 39 12 98 3 .25L .25L .79 3.41: CC
17114--5201 25.2 58 337--8 23 8 97 3 1.34 .83 .40L 12.0OL BC
17115-5615 32,1 5 334-10 60 181 99 2 .25 .44L .42L 3.25L D
17115-5002 32.558 339- 7 30 8 97 3 1.10 ,54 .49L 16.57L BC
17116-5658 38.6 6 333-11 27 7 I 98 3 4.84 2.18 .42: 6,57L SBF
Declination: - 60"--- 50"
Associations
s_p
Name Type (") Mag
CO ARA 3
244489 K0 68
244495 K5 80
244497 K5 76
180-PN 4 PI
V493 ARA 3
244506 K5 87
- 548084
244511 MO 73
244513 K0 82
V494 ARA 3
244519 K2 83
244522 KO 72
138- G 17 Sc
V498 ARA 3
244539 K5 60
244554 G5 90
WRA 1650
DF ARA 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus4on Processing; 4) Neighboring Hours Confrmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 17h11'_46"-17h17"13"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a 8 Coords SM.I SMN 6 O 12 _m
h m. ° , (s) ( ) l b (") (') (') N (.1ansky)
7117-5756 46.8 27 333--11 71 22 97 2 .25L .25L .42L
7117-5110 47.5 54 338- 7 57 8 97 2 1.14 .38L 1.06L
7118-5445 48.7 34 335-10 60 9 98 3 .52 .25L .43L
7116--5220 53.4 25 337- 8 69 16 99 3 .31L .25L .65:
7119-5353 55.6 14 336- 9 50 11 98 3 .77 .27L .40L
7119-5926 56.0 6 331-12 31 7 99 3 .65 15.50 8.20
7120-5215 0.4l 9337-640696,3 1.03 .32L .42L
7121-5200 6.922338- 8 94 1012100 .43 .26L .41L7121-5504 7.7 38 335--10 31 98 3.33 1.00 .55L
7121-5131 11.5 49 338- 8 27 15 98 3 .29L .33L .55
I
7121-5747 111.9 58 333-11 25 8 99' 3 26.99 15.20 2.91
7122--5306 16.316337-9 30 13 983 .25L .27L .55:
7124-5210 25.110 337- 8 55 10 98 ' 3 .62 .25L .44L
7124-5546 27.36 334-10 86 27 100 2 .25L .25L .40L
7124-5325 28.7 8 336-9 60 13 97 2 .64 .25L .72L
7124-5925 29.6 2331-12 69 14 100 I 3 .27 .25L .40L
7125-5113 31.630 338-8 31 9 98 3 .56 .52L .46L
7125-5351 33.632 336-9 57 9 98 3 .51 .25L .40L
7125--5447 35.4 4 335-10 26 8 98 3 6.85 5.14 .96
7125-5102 36.C 22338-7 26 6 973 2.57 1.63 .56:
7126-5819 39.2 30 332-12 35 10 99 3 .94 .27: .40L
7127-5802 44.8 54 333-11 104 31 97 2 .32L .53L .46L
7129-5347 54.63 336-9 i 42 11 98 3 .58 .25L ,59L
7129-5005 58.1 54 339- 7 ! 43 10 97 3 .99 .32: .56L
7129--5210 58.1 44 337-8 I 26 8 97 3 .73 .27: ,40L
7131--5141 10.1 22 338-- 8 44 160 98 3 .70 .34 .40L7132-5003 17.6:20 339-7 27 97 3 40.08 45.32 8.06
7132-5121 17.841338- 875 10 962 .32 .25L .52L
7133-5251 21.4 9337-9 29 10 973 1.02 .61 .40L
7133-5113 22.919338-8 38 13 982 .35 .38: .58L
7133-5221 23.637337-8 43 141002 .33 .26L 1.45L
7135-5555 34.725334-10 39 8 983 2.23 .86 .40L
7136--5007 41.5150 339-7 29 9 97 3 .76 .30: .40L
7137--5203 43.5! 16338- 8 4812 983 .25L .25L .65L
7137-5609 44.626334-11 30 10 983 .86 .25L .40L
7139-5336 56.1112 336--9 36 12 97 3 .51 .25L _ .55:
7139-5014 58.1135 339-7 54 11 98 3 .43 425L ._L
7139-5914 58.8i 15 332-12 38 12 100 3 .81 .36: .4OL
7139-5326 59.6,29 337- 9 45 ; 9 97 3 1.47 .68 .40L
7140-5052 4.0 11 339- 8 84 11 100 2 .32 .27L .72L
7140-5455 4.111 335-10 30 8 97 3 4.42 2.65 .51
7141-5019 11.3 7 339-7 25 8 98 3 .53 .33: .40L
7142-525615.622337- 9289983 .63 .25L .40L
7142-550215.954335-10488973, .96 .33L .40L
7143-5024 18727339-7 72 9 962 .62 .25L .40L
7143-545020.634335-1036897338 1.69 .76 .40L7144-520827.2 338- 83710973 .57 .25L .40L
7145-5610 30.4131334-11 45 i 9 98 3 1.28 .28: .40L
7145-5237 34.6!35 337- 9 31 12 98 3 .65 .89L .40L
7147-5334 44.044 336-9 66 19 100 2 .25L .92L .55:
7147-5938 46.2134 331-13 33 8 99 3 3.33 .79 .40L
7149-5703 56.5 27 334-11 46 23 102 2 .36L .57L .47L
7150-5715 1.1 21 333-11 27 6 100 3 5.21 3.18 .67
7150-5718 1.3 28 333-11 28 8 100 3 6.34 232 .46:
7150-5244 1.68 337- 9 46 11 97 3 .35 .25L .49L
7150-5002 2.1 1 339- 7 48 16 96 2 .28L .38L .61
'150-5632 2.616334-11 47 13 983 .61 .25L .40L
7150-5012 3.9 54 339-7 39 21 96 2 .63L .53L .60
7150-5745 4.4 44 333-12 32 8 99 3 3.11 1.44 .40L
715t-5034 9.0 0 339-8 59 10 97 3 1.17 .28: .44L
7152-5611 15.621 334-11 70 24 99 3 .25L .53L .40L
7152-5252 16.4 2 337-9 40 10 97 3 .89 .15: .40L
7153-5224 19.2 21 337- 9 35 7 97 3 1.30 .56 .40L
7153 5432 19.9 14 336-10 46 19 96 2 .39L .55L .42L
7153-5339 121.9 23 336 9 43 12 97 3 .61 .28L .40L
7153-5335 22.5 41 336- 9 31 9 97 3 1.19 .51 .40L
71545023265 339-7i 1610022 58' 43'7156-5304 36.(3 337- 9 18 98 .26 .28L .40L
7156-5242 39.4 34 337- 9 69 3 98 3 .25L .25L .66L
7156-5311 39.6 59 337- 9 i 69 21 100 2 .52L .28L .58
I
7156-5038 '41.4i32 339- 8 45 24 96 2 .25L .28L .48L
7159-5020 58.8 1 339-7 25 7 97 3 10.55 4.33 .70:
7160-51541.55338- 845129732 .54 .25L ,40L
7160-59342.135331-1330899315.50 7.96 1.457160-5829 4., 332-123813983 .35 .25L .40L
7161-5748 6.6 13 333-12 53 17 96 2 .48L .25L .64
7161-5224 9., 55 338-9 32 11 97,3 .67 .68 .40L
7161-571110.453334-1131999 ]3 2.44 .70 .40L7161-552511.260335-10982699 .44L .31L .44L
7162-5122 15.8 4338- 8 38 9 97 I 3 1.65 .75 .40L
I
7163-5332 18.936337 9 58 14 99 ! 2 .28 .27L .40L
7163-5746 19.3 53 333-12 _._ 9 99 i .49 .24: .40L
7163-5201 19.6 10 336- 8 1 97 .62 .25L .41L
7163-5232 21.033337- 9 44 19146 .44L .25L .65
7164-5039 24.156339- 810040 99 1.69L .26L 39L
7164-5349 29.4 40 336-10 28 8 97 3 1.05 .44 .4OL
7185 5050 31.9 38 339-8 45 12 97 2 .63 .81L .55L
7166-5155 36.2 47 338 8 82 25 96 2 .25L .26L .44L
7166 5034 37.7 57 339-6 54 11 97 3 .85 .48: .41L
7167 5022 43.7 5 339- 8 40 9 97 3 3.37 1.39 .42L
r167 5159 43.8 11 338- 9 30 10 97 3 .58 .26L .46L
71675421 44.350336-10 621297,3 .79 .37L .40L
7168-5142 48.3 16 338- 8 34 8 97 I 3 .30: 2.70 5.93
7169-5847 56.6 54332-12 28 6 97 3 2.44 .62 .40L
7170-5702 1.6 38 334-11 35 31 86 3 .25L .58L .46L
r171-5104 9.3 15 339- 8 64 13 97 3 .43 .25L .4,4L
7171 5558 11.7 58 335-11 60 14 100 i 3 .33 .25L .40L
7172-59t8 13.5 59 332-13 39 12 100 2 .27 .25L .58L
7172-5340 13.6 47 337-10 40 9 97 3 2.33 1.07 .40L
7172-5250 13.819 337 9 39 11 97; 3 .83 .64 .40LI
F]ux Density
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
(Not Color C.ocrected) V L
25 p.m 60 p.m 100 _m Flux Corr A Contusion R S
Uncs Coef R F]ags*
2.61 C GD
2.67L D AEM
2.71L=B BBED
4.46 DC IE EB
2.75L B AHN
3.52 CBCC BAAA 1
14.52L iFB BD15.47L D
2.42L BC AACG 0
5.10 CC EOEC
9600000210
2601010000
2601010100
9500100108
2600010000 2 13 244566 K5
9500100000 3 13 244567 B0
9400200008 1 13 244568 K0
9401000118 1 17 2412
3501000000 1 40 M4/64
9500000110
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
41 32 X1711-579 73 4
3.59 BBCC AAAB 0 950000041028 1 1 V509ARA
4.53 CC HDC 7680000210
12.33L IC BI 9400110009
2.66 , D C 5602000008
2.61L C B K 4601000000
1.28L !C B N 8700100000
2.56L C CEDH 2600010000
2.64L C BK 5600110000
2.34L BCD AABF 82600000200 4
3.26L BCC AACK 3 3602001000
.95: ,BF D AC F 0 i 7701000000
1.53 F L C 196010002002.08: B BDKC 5600100000
20.26L CO ACt 09400100008
11.62L CD BCL 09400010008
11.85L BD BC 07501001008
14.75L BBC AAA 9i 952020000826
4.40L C E 7600000000
2.34L BC BB F 6 4600010210 4
5.47L DF CC li 4500000000
3.30L C F FD 9501000008
5.88L BC AA G 517500000008
17.25L BF AE 0' 9402100008
4.77 D DB 9500100018
7.85L B AH 7410010008
4.18: C DO BDDH 3680000350
18.90L C B HF 8600101008
1.22L CD BC 29600000000
2.56L OC AA 0 3600000000
7.37L C C F 5500910000
1.75L BBC AAC O11601100000
19.65L CF BEG 2 7500201008
2.97L B BHLE 3600000110
1.92L B AD 2501000000
17.96L E S 5401110008
1.91L BC AA 2 0600100000
10,99L S BH 9400000008
9.02L BF AE H 06400000008
3.60: F F BEMB 5600010008
4.26 EC GNFD 3601000440
1.33L BC AAH 9 4700001000
2.22 E J I EB 9501010000
1.70L BCC AAE 9 7500121000
1.69L BED AAD 9 7500121000
2.58L C BKE 5701000100
4.19: CE HDC 7701010208
9.48L B AH 5500000008
13.51L E HG 6503000218
2.01L BC AA L li 8600000000
18.30L BE AB O 4400000008
2.63 D H C 8600000008
2.11L BF AH 1 3701010000
11.24L BC AB 3 7500010008
2.05 C C E 250OOOO0O0
2.01L C CFL 3701110000
1.851 CF ABJF 9 2701110220
17.10L C J B 6401100008
3.46L C G 4500000000
5.03 C KGD 5600000230
3.15L C C 4501000000
2.77 D EC 4601000008
13.79L BBC AAB 0 9511000008
12.77L B B L 6500100108
1.49LIBBC AAB 0260000000014
1.54L IB B G 4501010000
1 1 DK ARA
c
1.70L F FB 6601100000
11.77L !E C B S 1 6401022006
1.71L BC AA 1 6500000000
2.18 F J MHC 8500000000
3.27L BC ABI 43600000000
2.75L D F 2600000000
1.70L CE ,DE 1 6702100110
13.82L C B N 4400300006
3.81: DE DB 5501001208
3.21 D I G 3601100210
1.60L CC AB 13761001000
3.70L F CN 4601000000
4.55 D D 4600200108
12.26L BD AS 0 9400100008
12.67L BC AA 6 9511000008
15.35L C I BG 4410200108
2.30L B IAGKG 2600000000
3 78
4
2 75
24
47 102
41 3
5 3
I 1 V515 ARA 25 3
C I
3 13 244613 K2 2 60
11
1 _ 1 1 DM ARA 9 341
1 13 244620 K2 8 84
1 1 TU ARA 3 3
1 13 244635 K5 7 83
1 40 K54 44 106
2
2 13 244637 K5 4 75
6
C
1 1 I0 ARA
1 13244646 K2
4.64: CBCC EAAB 12501000008 2 14226-PN 1 Pl
2.18: SC O AACE 2 3400002320 E 3 1 DPARA
2.44 C J DE 5500000210 4
13.94L E BEE 9400001008 1 1 RYARA
7.23L C EOKF 6501110148 6
1.77L O E E 2401000000
2.20L DF AAC 9 3701000000 1 1 DQ ARA
2.20L CF BA 92601100010
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Density Region.
15 3
23 87
8
11 3
3 3
10 3
211
Right Ascension: 17h17=18"--17h22=53"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainly C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 ttm
(s) () 1 b C) C) (') Nham, • 6
Flux Densily Flags
tenor C_er CotrecteJ_' V L C
25 _m 60 /.tin I(X) v.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
.57 .48L 14.14L CO ABM 1 9500001008
.25L .4OL 1.91L jB BEN 2600(XX0)00 1 13244659 K2
.34 .40L 1.48L DC BD O 6700000000 1 1 DS ARA
.29L .73 2.24L C HCJ 5501000000
.40 .40L 1.44L BC ABI J 05611101000 1 1 DTARA
.21: ,44L 2.80L FE BE 02500100000
.30L .42L 12.84L C CC M 9401001008
.29: .42L 9.56L CD BGJ 0 6400000008
.35L .43L 13.38L B BF 8401210008
.27L .49L 12.64L B E_CG 8401310008 I 13244664 K5
.28L .40L 9.58L B ,iBC 3400010008
.90L .40L 2.48 F IIDMHF 4.500001010
.25 .40 2.09L F 0600000000 1 1608539 F8
.27L .40L 11.90L C C K 9501000008
8.21 1.41 10.09L BBC AAB 0840020000831
.43 .40L 1.82LIEC ABI 34501101000 1 1 DWARA
.25L .85 1.64: I CF HI BD 1501000100 1 14138- G 22 Sc
.34L .40L 1.74L IC BF 1600010000 1 1 DYARA
.27L .67L ¢05 D I B 9501101108
.25L .86 5.73: C CD C HB 9580030308 51 32 X1718-519
3.11 .77 1.82L'B DE AAC 97700000000
.33: .40L 2.31L CF CE 15500000000
.25L .40L 3.06 D L KD 7701000220 8 1 32 X1718-529
.29L .60 3.92 B B J J C B 2400000000
.25L .40L 2.70 F I I B 9500000000
.25L .80 3.07 C D B B 5500201008
.50 .40L 1.64L DC ABH 0 9.501000000 3 13244678K0
.62 .99 1.93L DC KBA 9601102000 2 14 180-PN 7 PI
.25L .40L 2.00L D : B H 3500000000
.55L .65L 2.50 C _ L ME 6602000000
.36L ,40L 2.26L C ! EC 7600000000
.43 .40L 3.20L BF AC G 7 7500001000 3 13 244685K0
.28L .49L 15.65L C iBF 9400000008
.32L .48L 13.51L D ICE 64ooooooos
.45 .4OL 8.04L BC BB 0 6420100008
.25L .40L 2.90 BC C D :B 9600000008
1.26 .40L 1.85L CE AA 9 7601000000 1 1 EEARA
.25: .67L 23.07L ED BD C 0 9401001008
.43 .40L 1.53L AB M 29701001000 2 13244891 MA
.25L .41L 19.74L D BH 'IG 9401000008
.27L .43L 20.10L ;D BD 9500010008
.25L .41L 15.95L C ! B 6401010008 1 13244692 K2
.30L .56L 13.00L C BD 9400000008
.32L 1.53 6.75 CC MCCA 2441020200 4 2 14138- G 23 Sb
.41 ,40L 1.80L BD AC 0 5600000200
.25L .40L 2.80 E E 7600000000
.25L .40L 9.56L C BHHK 6400100008
.38L .42L 10.08L C HC 9400100008
.25L 1.67L 2.13 D ; HF 7500100000
.54 .40L 8.77L CD ABE 5 9500110238 8
.25L .40L 2.14L B IA 860C000000 1 132.44700K4
.26L .40L 7.64L B CE 7500000008
.35 .48L 18.68L BC BHED 0 9501000208 4
.25L .40L 11.31L BN 9400100008
.34L .43L 2.47 D D C 9701000008
.25L .51L 2.31 ' C F L C 5500000200
1.17 .40L 11.89L BC AA 09510200008
1.04L .94L 2.97 D HEB 7601000108
.72L ,60L 3.45 D ME C 7601300008
.64 .41L 1.80L BC AADH 3 3502101000 1 1 EKARA
.31L .44L 2.89L D BF 7500000000 1 13 244706 M0
2.69 .67 17.06L BBC AACC 1 9401000008
.25L .56: 3.41 FC DB 9601000018
.35 ..SOL I0.96L CD ABN 08400001008
.40L .42L 16.86L C AE 8402200008
.26L .40L 10.14L iC CD 9500000208 4
.56L .45L 2.98 13 M C 8600000008
1.68 .45L 1.26L CC AAH i 83603101000 1 1 ELARA
1.05 .40L 8.29L BC AAK 0940G000018
.25L .40L 1.88L D B F K 6600010000
.25L .51L 10.35L C FI I C 5500000008
.25L ,5_. 4.19 BD l" MEB _01_o08
.51 .40L 2.14L ACH 0 8500(X)0000 2 13244724MA
15.65 2.66 2.14L BBC AAAH 1 150000030018 4 4 13244725K2
.29: .40L 1.59L BD ADI J 26600010000 3 13244726 B1
2.66 .59L 16.43L BB AADE 0 6402000008 1 23 OCL0997
.25L .42L 1.93L C C H 9701000100
.55L .64L 17.04L F GH 9400100208
1.30 .40L 1.51L BC 'AA 0 8602001000
.30L .41L 9.23L B BD C 3500000108
.36L .42L 8.99L C BC 8500020008 1
.25L .40L 2.38 [ D 4500000000
.25L .48L 2.98L C C DC 5601000000
.25L .40L 1.86L C B 6600000000
.84L .45L 2.59L F FM 6701000000
.25L 1.30 3.23 C[ JAB 3501000100 1 14 138- G 25 Sb
.86 .42L 13.03L B.C AA 3 8400100108 2 13244734K0
.41L .66 2.glL F GDE 9600001000
7.41 4.27 7.30 CBC(. AAAA 1 750010000025
1.28 10.18 10.76 CCD(: CAAA 0 2380100000 1 14 138- G 27 Sb
.29L .42L 13.09L C BHL 9401000018
6.69 .96 8.87L BED AAB 97401100008
1.24 .40L 1.76L DB8 IAA 07501001000,83L .46 2.15 G GLFD 4500010100
.27L .46L 2.33L C ,A K 5601100000
.26L .40L 1.82L C CN K 9601000100
.25L .62L 3.12 C GC 9601000000
.25L 1.70 3.35 CC DAA 2480100000
.92 .40L 1.97L BC AAJ 0 9600001000
•47 .40L 1.6OL BD AB J 0 4600000000
,.1.3-so13 1923. 339-6 42 8 97 3 18117174-6_ 28.339135-1o 42 11 _ 3 59
'7175-5650 30,1 16 334-11 39 11 100 3 ,73
,7.5-5757 54g 0 333-12 70 15 96 2 .25L
,7.5-5717 35.312 3_,-12 2o g g7 3 1.0e
17178-5254 39.1 58 337-9 57 15 97 2 .44
,71.-so3o 42.415 33g-6 41 11 97 3 3,
,7177-_0, 42.622 _5-11 so 11 99 3 .62
,7176-512o 5o.1 5 339-8 42 12 g7 3 .71f7176-511751.442 339-5 52 11 g7 3 66
17178--5631 52.046334-11 45 10 99 3 .60
17179-5703 54.0 8334-11 57 32 99 2 .33L
1717g-5737 54.730333-12 57 g 96 2 .52
17179-5200 57.3 55 338- 9 69 16 97 2 .29
L7179-5122 59.4 33 339- 8 26 7 97 3 19.84
17180-5715 1.2 27 334-12 32 6 97 3 .68
17161-5927 10.0 31 |32--13 28 8 99 3 .30L
P7162-5436 15.1 6 336-10 64 10 99 3 .80
17182-5112 15.551 339-- 8 53 19 99 3 .25L
17182-5153 15.926 338-9 29 10 99 3 .51
17182-5306 17.1 50 337- 9 25 7 97 3 7.34
17182-5536 17.4 17 135-11 35 12 99 3 .56
17182-5258 17.8 46 337- 9 29 26 142 3 .25L
17184-5852 27.8 50 332-13 37 13 97 3 .25L
17185-5814 30.83 333-12 74 19 99 2 .25L
17185-5239 34.3 10 [ 338- 9 42 13 97 3 ,25L
17165-5757 35.4 46 333-12 36 5 97 3 2.16
17186-5243 36.9 45 337- 9 58 12 99 3 .42L
17186--5726 41.1 54 334--12 54 8 99 2 .51
17187-5330 42.8 30 337--10 89 30 95 2 .25L
17167-5549 45.551335-11 75 11 95 2 .32
17188-5628 52.3 41 334-11 28 6 97 3 1.99
17189-5116 54.3 33 339- 8 35 13 95 2 .30
17190-5123 1.3 3 339--8 52 13 99 2 .26
17190-5236 3.546338-9, _9 I i 973 .724.3 973 .25L
17190-5355 9.7 25 337-10 ! 117191-5619 7.930334-11 97 3 2.65
17191--5007 21 340- 8 38 10 99 3 .63
17191--5309 110.7 43 337-- 9 39 8 97 3 1.85
17191--5040 11.2 16 339-- 8 60 12 99 3 .69
17192--5013 17.9 43 340-- 8 52 12 97 3 .66
17193--5135 18.5 43 339-- 9 50 9 96 3 ,43
17193-5221 21.7 59 338- 9 64 14 98 2 .44
17194-5957 26.3 16 131-13 27 8 97 3 .25L
17195-5630 34.9 45 334-11 28 8 99 3 .89
17196-5608 38.3 51 135-11 80 28 97 3 .25L
17197-5410 43.4 51 336-10 37 11 97 3 .44
17199-5413 48.4 27 ;336-10 70 18 98 2 .28
17198-- 5621 49.6 40 335--11 38 37 19 2 .57L
t7198-5347 50.0 44 337-10 36 7 97 3 1.47
I7198-5502 51.7_ 9336-11 48 9 97 3 .98
17199-5237 54.4 47 338- 9 35 11 99 3 .49
,7189-502554.510340-- 601296=38 .51
,7199-5058 54.70339-8 5810963 .58
17200-5038 2.352 339-- 8 38 23952 .42L17201-5635 7.2 27 334-11 99 24 .25L
17202-5052 17.8 13 339- 8 35 7 99 3 3.13
17203-5437 19.1 10336-10 37 16 95 2 .25L
17203-5055 22.0 45 339- 8 65 17 95 2 .25L
17203-5938 22.7 33 332-13 27 6 97 3 2.09
17203-5626 23.117 ]34-11 56 7 95:2 .60
17204-5045 27.8 51 339-- 8 30 7 99 3 5.90
17299-5230 37.2 1 338-- 9 60 12 97 3 .25L
17206-5427 38.4 351 336-10 41 3 99 3 1.53
17206-5053 39.5 38 339- 8 74 9 99 3 1.34
17207-5024 45.714 340-8 64 9 95 2 .41
17207-5018 45.9 9 340-8 102 24 95 2 .27L
17208-5941 52.012332-13 27 5 973 2.88
17208- 5222 53.849338-9 30 7 99'3 3.64
17209-5336 56.716337-10 3310 993 .85
17209-5138 57.940339-9 6510 ] 993 .36
17210-5039 4.0 7 339--8 55 19=9n=5 2 .25L
17211-5556 6.25_1335-11 35 , _!3 1.6417211-5529 7.7 335-11 215993 62.65
17211--5619 10.459335--11 19 4993 1.27
17212-5003 12.4 7340-8 41 7 993 4.33
17213--5313 19.752337-10 33 10 973 .40
17213-5042 21.116339-8 61 16 962 .24
17216-5700 36.3 46 334-12 15 5 99 3 2.54
17216-5140 37.0 52 339-- 9 46 8 96 3 .45
17217-5156 45.9 13 338-9 55 10 99 2 .50
17218--5643 51.7 22 334-12 110 27 101 2 ,25L
17218-5334 52.112337-10 27 g 97 3 .56
17219-5619 54.613335-12 40 9 993 .63
17219--5324 57.127337-10 74 14 972, .36
17220-5941 1.27332-13 41 11 983l .25L
17220-5035 5.7,25 340- 8 24 6 95 3! 3.57
17221-5454 9.0147336-11 59 20 99 2 .36L
17222-5038 12.9130340-8 33 6 953 23.91
17222-5953 16.724332-14 25 7 973 ,34:
17223-5403 18.035337-10 40 10 97 3 .43
17223-5213 21.321 338- 9 31 6 97 3 5.84
17223-5705 23.652334-12 31 3 993 2.70
17224-5858 26.0 1332-13 59 14 992 .32:
17225-5316 35.459337-1044 11 972 .41
17226-5817 41.216333-13 31 g 973 .56
17227-5254 45.643338-10 68 18 952 .25L
17227-5954 46.225332-14 43 3 993 .25L
17228-5247 52.8 26 338-10' 28 5 99 3 2.08
17228-5748 53.444333-12 25 9 963 .98
Declination: - 80"-- 50"
Associations
Name Type _"_ Mag
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-t; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirrved Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
5 87
7 3
24 3
6 9O
78 125
7 3
31
17 3
71 5
23 8
59
11 58
10 3
2 89
4 85
5
19 87
5 3
6 9O
68 3
1_ 6728
59_ 35
9
1 52
6
212
Right Ascension: 17h22=57"-t7h29:26"
Nine
a 8
hm. = ,
17229-5311
17231-5410
17231-5055
17232-5556
17233-5233
17233-5118
17234-5643
17234-5034
17235-5310
17235-5940
17237-5246
17239-5215
17240-5252
17241-5922
17241-5355
17241-5206
17242-5028
17242-5431
P7243-5327
17243-5219
17243-5401
17243 - 5247
17244 - 5507
7245 - 5340
17246- 5205
17246- 5859
17246-5536
17247-5303
17247-5222
17249-5406
17250-5935
17250-5951
17250--5722
17250-5116
17251-5655
17251-5743
17252-5012
r7252-5956
17253-5252
17255-5404
17255-5355
17255-5137
17255-5021
17256-5658
17257-5018
17258-5103
17258-5151
17259-5743
17259-5030
17261-5021
17261-5323
17261-5929
17262-5003
17263-5600
17263-5059
17264-5524
17264-5123
17264-5013
17265-5649
17265-5809
17266-5210
17266-5549
17266-5739
17266-5406
17268-5659
17268-5448
17268-5638
17269--5234
17269-5130
17270--5530
17271-5648
17271-5049
17272-5351
17273-5011
17278-5408
17279--5356
17279--5735
17279-5154
17281- 5131
17282--5534
17282--5102
17282--5255
17262--5634
17283-5224
17263-5736
17284-5828
17286-5022
17286-5247
17287-5831
17288-5217
17288-5031
17289-5932
17289-5038
17290--5723
17290-5847
17290-5057
17291 --5808
17292-5659
17293-5623
17294-5336
Position (]950) Flux Density
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
H (Not Color _)
Galactic Uncerta/nty C V
ct 8 Coords SMJ SMN O O 12 _tm 25 ttm 60 Fm 100 _tm Flux Corr A
(s) ( ) I b (") (') (') N (Jansky) Uncs Coef R
57.8 53 337-10 36 5 96 3 1.21 .61 .4OL 2.11L BC ABJ 1
8.2 23 |37-11 14 4 96 3 2.83 1.15 .49: 3.03L BCD AAFG 1
10.6 17 339-9 32 6 95 3 3.57 1.94 .47L 10.79L BC AAE 0
15.5 36 335-12 18 9 96 3 .78 .33 .40L 2.14L BE AC I 5
18.4 45 338-10 36 5 96 3 4.44 1.29 .40L 8.88L BD AA 6
19.0 31 339- 9 32 5 95 3 1.78 1.16 .43L 2.27L EC AA 6
25.8 49 334-12 32 23 99 2 .25L .44L .43L 2.71 C LFE
26.5 32 340-9 33 9 95 3 .93 .68 .40L 3.00L CC BA H 21
31.1 51 338-10 26 4 96 3 8.12 2.15 .55L 2.17L BB C AADH 231.8 4 332-14 72 18 98 2 .40L .25L .45 2.50L CG
42.6 32 338-10 31 27 99 3 .27L .25L .46L 2.68 C BD
58.5 22 338-10 28 5 96 3 2.87 .56: .41L 2.25L CC AAMJ 5
18.8 33 337-10 20 5 95 3 2.67 .73 .40L 2.03L AA 3,
20.5 36 338-10 61 11 95 2 .32 .25L .48L 3,71L;F F D
21A 23 337-11 21 6 95 3 1.08 .36 .40L 10.57L DD BB 0
22.5 41 336-10 48 24 99 2 .25L .60L .73L 1.84 D JD
27.1142 336-11 20 5 95 3 1.93 .56 .40L 2.30L BD ACE 1
31.9 6 337-10 77 13 97 2 .29 .25L A4L 2.27L C DM
37.0 56 339-10 34 12 95 3 .47 .25L .42L 2.31L C BJ HF
39.8 34 333--13 37 5 96 3 7.24 1.87 .41L 1.39LIBB AAHL 2
40.1 51 336-12 46 8 96 3 .36 .25L .40L 1.30L C CF
43.3 35 338-10 38 6 95 3 1.28 ,39: .40L 1.99L FD ACGK 7
43.9 26 338-10 36 5 96 3 3.96 2.03 .57L 1.88L BC AAD 1
55.1 46 337-11 33 8 95 3 .67 .25: .40L 9.49L DF BBM 6
1.4 19 132-14 25 8 97 3 .53 .25L .40L 1.00L B B N
1.840332-1416 5 983 1.22 .96 .40L 1.03L_0 AA_ 5
2.4 28 334-12 26 14 99 2 .24 .54L .40L 1.64L IEC
4.7111 339- 9 54 10 g6 3 .45 .26L .44L 3.11L C BK
7.629334-121' 00 31982 .30L .27L A8L 1.64 C GO
6.630334-13 39 9 963 .91 ,60: .40L 1.62L]BD ABK 0
12.411340-930596319.20 12.11 1.94 3.29L DC AAAG 9IC
14.8 53 332--14 35 8 96 3 .51 .28L .40L 1.0OL 'BE
18.9 37 338-10 51 9 95 3 .80 .30L .40L 1.81L:C BE N
30.2 34 337-11 38 9 95 3 .49 .25L .47L 8.64L'C B J
32.21 23 337-11 20 5 95 3 20.26 12.89 3.01 2.32 CBCE IAAAC 9
34.5 19 339-9 36 3 96 3 1.26 .35: .53L 2.12L BD ACEE 0
35.7 29 340- 9 26 9 96 3 .95 .31L .42L 3.15L E CCFD36.8 46 134-12 61 22 101 2 .25L .26L .55L 2.23 D
45.923 340- 9 34 8 96 3 .74 .26L .52L 2.70L B BHI
48.217 340- 9 24 5 95 3 1.20 .36 .47L 2.42L BF ACC 0
53.127339-10 29 5 95 3 1,56 .59 .40L 3.24L BC AB G 1
55.5 32 334-13 28 5 95 3 2.84 1.90 .40L 1.19L BE IAA 9
57.0 53 340- 9 28 5 95 3 1.78 .80 .44L 2.34L BC IAAF 0
!10.1 57 340--9 49 15 94 2 .25L .25L .59L 2.98 F GA
10.8 55 338-11 19 6 95 3 1.44 .60 .40L 2.03L BC AB 0
11.3 2 132-14 43 11 95 i 3 .36 .25L .40L 1,34L D D
17,1] 51 340- 9 21 4 95 3 20.76 20.97 3.39 2.48: BBEF AAAE ' 9
16.234335-12 34 9 97 3 .42 .32 .40L 1,58L CF CC 0
19.9 3 340- 9 20 5 953 1.86 1.33 .49L 2.38L CE AAI 9
24.6 33 336-12 32_3 265 1_!2 .25L .34L .43L 2.40 D LDC I25.9 17 339- 9 1.29 .52 .40L 2.70L BC AB G 2
28.5 30 340- 9 26 5 96 3 1.36 .59 A0L 2.6OL BC AB M 3
32.5 33 335-12 24 4 96 3 2.76 .76 AOL 1.27L BC AA 1
35.17 333-13 31 6 96 3 2.66 1.73 .40L 3.93L BC AAE 1
38.2 53 i339-10 41 10 94 2 .99 .40 1.18L 2.32L ED ABK 4
39.4 4 336-12 58 12 97 2 .40 .25L .40L 2.69L C B K
39.6 12 334-13 52 8 95 3 .81 .25L .40L 1.65L B AGLF
41.5 6 337-11 38 10 96 3 .58 .25L .45L 1.59L C CH
51.8 50 334-12 77 12 98 2 .32 .25L A0L 1.71L C C
52.2 50 336-11 30 10 94:2 .30 .25L .77L 2.15L D DKL
53.6 38 335-12 60 17 98 3 .25L ,29L A7L 2.47 C I ED
58130 810461=299438344 40L 165LBC 18734 39_1075 2 41L 25L 61L 326 OC40 1336-1261 25 2 25L 82L ,L 330 G_O
6023.335-1245 9 963 63 40 40L 147LBD,C 08646340-939 9 953 58 32 40L 259L00 IBC 016241337-1158 20 973 25L 37L 40L 26O _ ,G B22144340-9 30 5 983 176 62 43L 2_LBO ,^L 262.49337-1147 9963 49 26L 40L 206LB ,C55359337-1147 8 963 26 26L 40L 217LO 0_56733334-1332 8 963 93 39L 40_ 132,C ,,69926339-1024 10 982 51 25L 40L 298LO74,,339-1067 6 953 39 27L 40L 222L_ B_13253336-1262 8 953 46 25_ 40L 176LB O_
14417340-1026 5 953 47.43 17.46 353 326LBBO,,,_ 014930336-1121 6 953 557 178 46L 194L_0 ,^_ 017.656336-121_ 15 962 41L 25L 71 144L O _B,21613339-1055 10 963 44 25L 40L 2_LC C_
23.7 334-13 47 10 97 3 .59 .26L' .40L 1.27L D CC
27.1 37 333-13 77 14 101 2 .29 .25L .40L 2.24L C C F
36.2129 340-9 25 11 95 3, .62 .37 .40L 2.38L FE BF
36.839338-10 28 9 9531 .99 .47 .40L 1.78L CF BBE 0
47.5 18 333-14 54 10 97 3' .60 .25L A0L 5.20L C CFLD
53.1 52 339-10 42 19 95 2 .25L .33L .62L 3.50 C NEC
53.3 32 340- 9 42 10 95 3 .63 .22: .40L 2.43L CD BC 0
56.420332-14 21 9 963 ,66 ,25L .45L 1.02L C BGI
5_0.512745_8340-9 44 7 953 1.67 .47 .40L 2.51L BC AB 0
334-13 58 9 973 .43 .25L .40L 1.24L C ED
114 333-14 I 24 5 96 3 1.68 1.02 .34: 5.19L BCC AACI 8
5,9 340-10 ! 45 8 943 1.36 .30L .40L 1.95L C ACD
6.613334-13 48 8 963 .34 .16: A0L 6.38L CF DG 0
i13.E 7335-13 49 10 973 ,46 .25L .40L 1.09L C BL
21.844335-12 32 10 953 .57 .25L .31: 1,69 B FC BFDD
26.4 8 338-11 60 13 97 2 .32L .61L .89 2.76L C HBD
*Confusion Flags: 6)-9] Hours Confirmed Small Extended
L
Confusion R S
Flags* S 2
7700101000
9500001118
45OOOOO008
5500000000
65000000O8
4600000000
35OOOOOOOO
7600021000 1
6700001000
3400000000
660O101O0O
7600100000
6700201000
5600000000
6500100048 8 i
7600100000
760O0000O0
6500O00008
37OO000O0O
95002OO000
54011OOO08
6600101000
7500001000
2701000000
7600100000
4600000010
26O1OOO0OO
6701000000
8600100000
4400000008
3500010000
1500101000
36OOOOOO00
45OOOO00OO
560O10022O C
0500002000
5500001110 6
0500100000
5700000000
4400000008
3602000OO8 25
4600001000
4600120100 I
4500000300 4
4600220100 1
4602001000
7600011000
9610001000
46000000O0
4600120100 1
4500001000
35OOO0OOO0
7601000000 68
1600011000
2600001000
2500000020 8
4500001000
4600001000
4500100000
9500(X)0008
7502000000
4600010000
2600O0OOO0
96_XX)0100
4500000000
760O0000O0
2581000020 8
86000000O0
48OOOOOOOO
4500000320 C
3500100000
2600010000
86O001OO00
4601000000
96OOOOOO00
8700010000
2610101000
6600000000
4600010000
450O000OO0
3521000100 17
3600000OOO
3600000000
5500000OOO
2600101000
9502110008
6501OO0O00
4600001000
9403110008
5501000100
5501000000 '
3500010000
4600000000
26OOOOOOOO
8300000328 C
26O 1000000
9400000008
2600010000
5500000000
3501200000
C
# T Name Type Ma 8
1 1 ES ARA 12 3
1 13 244757 M0 2 70
2 16 08642 80 162
2 13 244763 K0 3 58
1 32 X1724- 539 31 8
2 13 244768 K5 5 75
1 1 EU ARA 9 3
2 13 244770 K0 25 60
2 13 244775 MB 11 71
1 1 EW ARA 14 3
1 1 UY ARA 10 3
2 13 244780 K0 24 80
1 1 FH ARA 2 3
2 13 Z44787 K0 5 80
1 32 X1725-569 76 4
1 16 08806 11 130
1 16 08807 31 138
I "41 ' 17263--5003 20 7
1 "41 17264-5013 9 3
2 13 244800 MA 4 81
1 1 IV ARA 11 3
2 13 244802 K0 22 81
1 32 X1727-555 22 4
1 16 O8917 9 130
1 "41 17273-5011 14 3
2 13' 244820K2 10 89
1 13 244821 + + + 4 80
1 13 244823 K2 10 86
2 13 244824 K2 3 81
1 16 09052 75 150
I
4 13 244829 B8 141 70
1 40 M1/2 (ill)3 32 105
1 13 244833 K5 5 80
t 16 09098 37 155
1 13 244835K2 2 80
1 FU ARA 51 3
2 13 244837 K2 9 80
Sources {$1) at 12, 25, BO, 100 p, rn; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 17h29_28"-1P37"35'
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ct 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /_m
h m. . , (s) ( ) 1 b (") C) (') N
7294-5528 28.3 551336-12 42 16 95 2
7297-5216 42.660 339--10 76 24 952
7297-5948 44.4 li332-14 6210 9827297-5253,74 53m336-11 39 9 9513
7296-5243s0.422 336-11 22 6 96 5 ,9 3 3,4.19  _ 1 491 77299_55 ,7.659336_1244109537301_53008.753336_11,3 43942
7301-5824 7.9 32 333-14 34 4 95 3
7302-5747 13.754334-13 52 23 98 3
7302-5807 15.617 !334-13 61 8 96 3730,_51542519339_1037 9 9537 _,027  o_g 61 9 9637307-5019,5557341_942 9 953
,30,_561657,34335-138020 ,,3
7310_51395¢3o339_1027 6 95i332_5322m1 .? 5-1 40 77312-5135!17.,16340_1046 6 952
7313-5229 21.1 54 339-11 50 10 93 2
7314-5209 24.046 339-11 21 10 963
7315-5129 35.91;340--10 25 16 95 37316--5004 39.1 2 341- 9 22 932
7317-5525 46.2 37 336-12 48 9 95 3
7318-5600 50.¢ 48 336-13 47 24 97 3
7319--5249 54,1 34 339--11 24 14 143 3
7319--5654 55.4 22 335--13 39 6 95 3
7319--5513 56.2 7336--12 35 9 95 3
7319--5922 59.4 28 333-14! 32 3 94 3
7320-5214 0.935339-11 9524 942
?320-5004 5.9,59341-10 29 9 953
7322-5124 14.oleo 340-10 46 26 96 3
7322-5721 15.935! 335-13 18 8 95 3
7323-5219 22.4 57 339-11 291 6 94 3
7324-5830 27.5122 334-14 17 14 153 3
7325-5138 32.2159 340-10 48 9 95 3
7325-5428 36.029337-12 27 8 953
7328-5057 50.6117 340-10 28 9 94 3
7329-5517 57.1 56 336-12 45 8 95 3
7329-5531 58.4 51 336-12 56 13 95 3
7330-5217 1.916339 11 32 5 94 3'
7330-5714 3.1155335-13 3833 105 2
7330-5338 5.2! 9 338-12 56 m 8 94 3
7331-5954 11.74= 332-15 65 14 97 2
7332-5241 14.6 13 339-11 55 8 94 3
?334-5924 27.9 13 333-14 25 5 94 3
7334-5238 29.6 26 339-11 55 8 93 2
7335-5001 34.0 49 341-10 29 5 95 3
7335-5321 35.2 53 338-11 27 6 94 31
7337-5119 44J 33 340-10 48 29 97 2
?338-5047 53.1 15 340-10 32 i 6 94 3
I
7338-5129 54.0 12 340-10 82 28 97 2
7339-5428 55.6 14 337-12 25 10 94 3
734o-so41 1.5 11 341-1o 61 19 94 2I
7340-5138 3.442340-11 37 I _ 94 3
?342-5444 15.5 4337-12 4220 98 2
;'344-5823 24.4 55 334-14 361 7 94
1345-5302 32.2 3 339-11 77 2! 8 93
7345-5014 35.0 46 341-10 58 32 97 2
7345-5001 35.6 25 341-10 ._ 26 93 27346-5051 36.5 42 340-10 10 95 3
7346-5416 39.6 39 337-12 49 10 96 3
7346-5727 40.3 41 335-14 75 14 96 2
7346-5655 40.5 5 335-13 22 18 99 3
7347-5807 43.6 24 334-14 77 8 93 2
7347-5545 44.1 29 336-13 120 31 98 2
7348-5945 50.7112 333-15 44 15 100 2
7349-5501 57.828 337--12 44 5 94 3
7350-5514 0.8 54 337-13 51 9 94 3
7350--5413 3.319338-12 22' 10 94 3
7350-5111 4.4 I 340-10 40 9 94 3
7351--5224 6.2,60 339-11 24 15 139 2
7354-5811 26712334-14 33 6 92 2
7354-5503 27.5 27 337-13 35 5 94 3
?355-5747 30.1 23 334-14 59 8 92 2
7355-5326 350 53 338-12 55 20 96 2
7356-5457 38.9 58 337-13 42 8 94 3
7356-5419 39.4 47 337-12 16 3 94 3
7357-5437 42.4 7 337-12 43 10 95 3
7357-5020 43.0 31 341-10 43 6 93 2
7357-5043 43.8 9 341--10 33 20 97 2
7357-5710 43.8 53 335-14 40 10 93 2
7357-5225 45.6 23 339-11 38 18 96 2
7360--5403 0.4 28 338-12 35 4 94 3
7360-5028 1.7 6 341--10 24 9 94 3
7361-5153 6.8 9340-11 24 8 94 3
7361-5533 7.94336336-13 ' 99437361-5346 9.e 2 3_-12 69 5 93 27361-544798 31337-12, 36 9 95 2
7361--5657 11.6 46 335--14 I 45 8 93 2
7363-5213 21.8 9 339-11 18 4 94 3
7363-5132 22.7 37 340-11 53 9 94 3
7364-5427 24.3 12 337-12 54 8 94 3
7365--5423 33.4 12 338-12 49 9 94 3
7366--5104 40.7 14 340-11 53 21 96 2
7369--5236 57,8, 9 139-11 22 5 141 3
7370-5331 0.9i 28 338-12 24 4 94 3
7370-5104 5.3154 340-11 53 21 97 3
7373-5743 22.5 52 135-14 41 10 93 _ 2
7374-5001 24.7 9 141-10 39 9 94 3
7375-5110 35.7 23 340-11 42 9 93 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 p,m
(lansky)
.61L .61L .40L
.25L .34L .49L
.58 .25L .4OL
.94 .34L .53LI
1.42 .28: .40L
.46 .25L .40L
.65 I .47 .40L
1.34L ,25L .46L
3.15 1.73 .40L
.25L .25L .40L
.61 .25L .40L
.55 .29 ,43L
.52 .25L .40L
.94 37 .50L
.31L .60L .49L
2.06 ..58 .40L
.45 .25L .40L
1.01 .42L .40L
.31 .30L .45L
.39 28 .40L
1.70 .93 .40L
.64 .54 .59L
.53 .25L .40L
.25L .26L .40L
.31L .25L .62:
204 .99 .46L
.66 .35: .40L
1.24 .69 .40L
.42L .58L .80L
.55 .25L .40L
.25L .25L .73L
.67 .35 .40L
1.65 .79 .40L
.25L .25L .55
.79 .25L .50L
.73 .50 .40L
1.08 .50 .40L
.53 .25L .62L
.25L .25L 1.04:
2.16 1.19 .40L
.28L ,28L ,40L
,51 .25L ,40L
.25L .27L .61
.76 .28L .40L
4.11 1.07 AOL
.34 .25L .50L
1.99 .51 .40L
1.79 .44 .40L
.26L .25L .41L
1.94 .95 .40L
.25L .25L .46L
.51 .31L .40L
.45 .25L .42L
5.75 1.56 .54L
.26L .54L .62L
.25L .29: 2.12
.25L .51L .40L
.25L .49L .54L
.27L .25L .45L
.45 .25L .45L
.39 .28L .40L
.70L .27L .57
.25L .25L .34:
.35 .26L .64L
.25L .25L .45L
.43 .33L .40L
1.28 .34: .50L
.28 .25L .44L
.39 .16: .40L
.77 .33L .40L
.43L .25L I .60L
4.89 1.56 .40L
1.83 1.03 .40L
.46 .29L A0L
.27L .25L 1.01L
.77 .28L .40L
1.18 .40 .40L
.39 .25L .40L
.49 .24: .40L
.25L .25L .56L
.79 1.01L 1.24L
.25L .48L .49
2.87 1.43 .40L
.91 .65 .40L
1.04 .35L .40L
.67 .25L .40L
.37 .93L .40L
.51 .39 .40L
1.06 .37L .45L
26.33 16.60 2.84
.46 .27L .40L
.50 .25L .40L
.52 .31L .40L
.48L .25L .36
.67 .30L .49L
10.21 4.12 .52
.25L .25L .5OL
.31 .35L .40L
.71 .25L .40L
.89 .37 .68L
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
V L
100 /_m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags*
2.13 E F C 4500001000
3.12 E CKC 4500000100
1.71L C B F 1500000000
1.79L C AEH 3600000000
1.62L BD AC 0 7600000000
2.OOL C CM 3601100000
1.69L 8C AB H 3 7500000000
3.30 F E G 3501000110
5.23L BE AA L 9 9401000008
2.08 D C 5500000000
7.43L C B8 9400000008
1.77L CD ADI K O 4700021000
2.40L _C CI KD 4600000000
2.12L!CC ABE 0 6600000000
3.31 O FFDH 4561000430
1.42L ,B D AB 0 9700100000
2.OOL IF [ D I 560OO000OO
2.32L E AD H 7600100000
8.41L C ED 9501101008
3.62: CD F CCJC 2 9501000108
1.93L BC AA 1 I 6501000000
2.28L CE BCM 4 8501101000
1.67L B CM 3500010000
3.15 C HNF 6500000420
3.15 DC I LCC 32 9501100310
1.28L BC AAEE 3 1621000100
1.29L B D B B 2500000000
1.10L BC AA G 0500010000
2.66 D: KB 9601100228
2.06L C BD 7500101000
3.58 C F G 8500000000
1.ooLBc ^c . oi2soooooooo
7.79L CC AA 01 9500100008
2.69: D CC EDB 0 9483000438
1.84L C IBHFC 9600000000
1 57L C ACKG 4601000100 i
1.69L BC ABH 3600000000
1.26L C B J MC
2.35 EC HAB
7.37L BC AA
1.60 D MI D
1.77L C
1.65 CC I BC
8.82L D a,E
1.00L BC AA
6.38L C O L
2.09L BC _AFK
191L CD _.B
2.64 C NC
1.93L BC -_A
1.86 D D
1.63L C :._CN
2.27L C _]
1.72L BC _AI
2.79 D GC
3.23 DCC 'ACAB
2.81 D H D
3.73 D GI G
2.04 D F F
1.93L C _H D
1.94L B _ ;J
1.30L C MB
2.56 DE EC
3.06L C t ;
1.84 F C
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
1 40 89 IV 1 41
1 13 244844 K0 4
1 FW ARA 14
1i
01132x1731_,,2]158
1 13 244869 K2 13
1 1609175 ME
4
4
2 GH ARA
1 1 GG ARA
8
C 1 32 X1732-585
1.00L F HM 0601000000
1.50L BE _.CK 0 4600101000
1.50L C I_EEI ssoooooooo
2.44L CF t;E 0 I 36OO110OO0
2.53L B |_ H 4500000000
3.96 E MS 9602110308
1.54L DF tA 9 7400000000
1.47L BC I,B 4 5601201010
3.10L C LC E 5400000000
2.94 D DC [ 9601000220
1.49L B EG 3600100000 3 "13 244924 K5
2.13L BE .IFC 2 5700000000 33 "13 244923K21.71L D ( L !7600000000 "13 244925
2.60L CE E D E 1 6500020000
3.45 C FC 3600000210 41 32 I X1735-507
1.84L B I CJ 2500000000 1 "4117357-5710
2.71: CE BFB 8601010308 4
2.38L BC /_AK 0 1511000000 2 I" 1 GYARA
1.70L BF ._ A 1 5500000000 I
9.12L B ,a D 6400000008
1.43L B # 5600002000 1 "41 17360-5533
2.92L E £ K 4500000000 1 23 GCL 074
2.03L CD EC I 2 6501000000 1 "41 17361-5447
1.85L D EG , 2500000000 1 "41 17362-5657
2.32: BBCF .aAAD 2 7700000118 23 1 16 09398
2.21L C CBF 7500000000
2.11L C BH 6700110000 1 "41 17364-54272 D 4
4.01L C HD 5600100000
1.97L B ACHM 9701000000
1.70L BBC AABG 3 6700000110 1 23 GCL074
3.15 C KEE 6600100100
1.01L C CI 2600000000 2 I" 1 TT PAV
1.60L B BCJ 8600O00200 4 I
2.86L CD BBKE 0 4600100100 1 18 09456
360O000O00
2500001100 1 14 181- G 1 SEt
0 9500000008
1500000100
660O0OOO0O
2500010000 1 14 139- G 12 SO
9400110008
0 05000000001 2 13 244892 K5
9401110008 1 13 244893 K5
oi 5600100000 2 13 244894 K03] 9701OO0000 i 1 40 M3 (Ill) 3
750OOOOOO0
0 0600000000
7500000000 ;
4700001000' ! 3 t3 244896 A3
260OOOOO0O
0 8600000000
6502000330 C I 32 X1734-547
8300000010
9580000120
4401000010
46OOOOO00O
17000CO000
4700110000 2 " 7 WRA1746
25OOOOOOO0
2400000100
7300000000 2 13 244903 K2
7600000100
244911 MA
1 "41 17350--5413
4
2 1 GS ARA
15 12;
3
4
45 1_
6
4 7C
9 86
2 5_
42 104
29 53
115 12
4 84
2O 3
11 88
14 3
10 3
11 83
2 72
7 8E
72 4
23 3
11 3
27 3
542
21 3
18 3
9 104
37 3
466
10
42 145
"Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusmn Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 17h37m40,_17h45=55,
Name
a 8
hm, o ,
17376--5208
17377-5227
17378--5115
17379-5123
17379--5540
17380-5004
17381-5006
17381--5059
17381-5029
17382-5119
17382-5308
17382-5848
17384-5441
17385-5010
17385-5356
17386-5459
17386-5437
17386-5536
17387-5149
17387-5919
17389-5742
17391-5257
17391-5321
17393-5207
17396-5023
17397-5819
17398-5759
17399-5947
17401-5730
17401-5148
17403 -5157
17405-5615
17406-5749
17406-5731
17408-5108
17409-5306
17409-5438
17409--5208
17411-5449
17411-5024
17412-5917
17413--5807
17416--5334
17417-5820
17417-5119
17417-5818
17417-5003
17418-5740
17418-5205
17419-5158
17420-5234
17421-5412
17421-5215
17421 --5856
17423-5111
17423-5709
17424-- 5256
17425-5102
17427-5319
17427-5112
17427-5037
17428-5032
17429-5840
17430-5904
17431- 5948
17431-5157
17432-5105
17432-5532
17433-5723
17435 -5200
17436-5440
17436-5349
17437- 5212
17437-5021
17438-5829
17438-5323
17439--5630
17442-5952
17442-5542
17443-5238
17444-5256
17444-5520
17444 -5843
17445-5030
17445-5214
17446-5101
17446-5742
17449-5228
17450-5312
17450-5726
17451 - 5324
17451-5802
17452-5034
17453 - 5024
17453 5448
17455-5609
17456--5254
17457-5334
17458--5827
17459--5933
"Confusion Flags:
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a _) Coords SMJ SMN 0(s) ( t b C) C) (')
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl)
Flux Density
Flags
(Not Color Corrected)
25 /zm 60 p.m 100 .u,m V L C
(Jansky) Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
I
I
22
.4
.2' j
.3' ._
.z
.,4
.4
.4
.4
.3
.4
.25 .4
.4
.4_
.34 .41
.25 .6_
.36 .4d
.4(
.261 .4(
.7_
.27l .4(
.25[ .4:.
.25t .47
38L .4C
25L .40
34L .41
65L .58
25L .40
93 40
22 40
41 401
30L 401
29 81
-_5L 401
30 40l
33 40{
!5L 401
18L 40L
!5L _OL
_5L t0L
I1 : 10L
,6L J 10L
8L I IOL
3L J LOL
7L I ,OL
5L I OL
5L I 0L
5L I OL
5L I OL
5L I OL
at 12, 25, 60,
100 )_m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60 o__ 50 °
Associations
Sen
Name Type cJ Mag
X1737-521 12
M1 011) 3 105
V337 ARA 3
244954 M0 62
17382- 5848 12
2468
244960 K0 73
244962 K5 7g
17387 - 5920 3
244964 NB
244972 K0 76
244974 MA 75
17400- 5947 4
244981 G5 53
244989 G5 61
X1741-548 4
139-
M0/1 Ill 3 102
AK PAV 3
K4 III 3 98
09612 140
245009 K5 89
X1742-529 8
245021 K5 80
245024 K2 80
245029 K2 84
UU ARA 3
X1744- 584 8
X1743-565 8
RZ ARA 3
V338 ARA 3
245043 K2 79
RZ PAV 3
245049 K5 86
V561ARA 3
245057 K2 81
139- G 34 S.
215
Right Ascension: 17_45=5"P-17h55_57,
Position (19_0)
N_rne
a 8
hm. _ ,
17459-5856
17460 - 5406
17461-5807
17462 - 58O9
17463-5004
17466-5103
17467-- 51L._5
17469 -- 5530
17470--5117
17470--5016
17471 --5550
17472--5510
17472-5613
17474- 5011
17476- 5211
17477-5451
17477-5751
17478-5011
17479 - 5235
17480 - 5855
17481 - 5005
174B3--5324
17485 -- 5052
17486-5608
17488- 5911
17489 - 5953
17492 - 5133
17492-5350
17493 - 5919
17493 - 5758
17495 - 5640
17495 - 5324
17496-5140
17497 - 5738
17498 - 5953
17499 - 5228
17501 - 5503
17501-5550
17503 - 5006
17504-5414
17505 - 5454
17508 - 5231
17508-5044
17509-5753
17509 - 5004
17510-5214
17513-5737
17514-5155
17515-5542
17515-5004
17516-5150
17516-5413
17516-5651
17517--5819
17517-5458
17521--5570
17522-5227
17522 - 5150
17522- 5320
17523 - 5825
17527 - 5346
17528 - 5748
17529-5151
17529 - 5640
17530-5008
17530 - 5730
17530 -- 5828
175_3 - 5522
17531-5835
17534--5120
17536-5944
17538- 5458
17538-5854
17538-5701
17540-5157
17540-5910
17541-5957
17542- 5300
17542 - 5358
17543-5009
17544 - 5839
17544 - 5345
17544-5846
17547 - 5200
17548- 5037
17549-5910
17549- 5503
17549 - 5646
17550-5707
17551-5410
17551-5235
17551 - 5555
17552 - 5026
17553-5948
17553- 5702
17554-5615
17556-5541
17558-5059
17559-5214
17559- 5228
C_==ct/c
¢_ S Coords
(s) C) I b
57.4 9 334-16
3.6 54 338-13
10.3 0 335-15
17.6 21 335--15
18.4 43 342--11
36.4 49 34t-12
¢6.9 341 - fE
59.7! _ 337-1429
5:2] ,,1-,2342-12
7.6 46 337-14
175 49 338-14
fz_ 1 337-15
.... 6 342-12
.... 38 340-13
M _ 10 33B--14
|4.41 8 335-15
53.7110 342-12
_6.1132 340-13
10 334-16
1o7122 342-12
_.3.BJ 41 _)9-13
_.4160 )42-12
]78139 337-15
_2.7125 334-16
]6.5117 333-16
t2 8145 341-13
r4.6i_ 339- 14
_3 1124 334-16
Z2.2J 35 335-16
]2.91 6 336-15
13.3156 ]39-14
]9.0137 341--13
1731 5 335--I(5
18,8_ 16 333- 17
_4.B142 ]40-13
10.3148 338--14
114=45 ]37--15
!2.0153 )42--12
__6.41 0 339--14
_0.5_ 36 338- 14
18.2122 )40-13
_,2.1140 342--12
_8.6157 335-18
i9.8157 )42-12
1 m40 )41-13
[9.9113 ]36--16
_.5[ 12 )41-13
I_ 3_ 25 337-15
13.3125 )43-12
1671 55 341-13
18.5i 16 ]39-14
1.0.5121 336-- 15
[r _r 24 335-16
1.7.51 5 ]38-15
P_m56 ]38--15
13.0124 ]40--13
14.8t 19 )41-13
_5.Ot 13 ]40-14
18.8157 335-16
1.6.1127 ]39-14
18.8111 _16-16
_8 7128 ]37-15
,=,11 )43-12
,=,47 336-16
,=,10:335-16
<_35 _36-15
8.0157 335--15
_.5_ 36 _,2-- 13
]6.2146 334--17
18.3119 338--15
19.9l 16 ]35-17
_3.61 9 336-16
Z.8f43 _1-13
3.Ol 38 334-17
12.4142 )40--14
18.5137 339-- 14
!1 2121 )43--13
_4_1 7 ]35--17
_.3150 339- 14
.)8.9115 335-17
13.5J 11 341--14
_3.0125 )42-13
_7 4110 334-17
_Z 5139 338--15
_8.1135 337-16
2.2l 11 336--16
*a_47 339--15
ID.D119 _0-14
.... 35 337-15
13.8] 36 342-13
19.5153 334-17
.)2.51 9 336-16
!4.3110 337-16
]6.4159 338-15
_7 8_ 43 3.42-13
_5.3149 )41-14
57OI 18 341 --14
Uace¢_nty
SMJ SMN O
(,.) (') (')
_7 2s _ 95
49 8 I 92
49 91 94
41 3 [ 93
60 18 91
24 12 93
38 81 92
31 91 94
49 16 _ 94
38 7 _ 93
41 81 94
48 12[ 95
47 8 ( 93
47 10 I 92
89 81 94
46 10/ 93
49 111 96
48 8 I 92
34 131 93
62 8 I 92
82 11 I 92
44 10/ 92
36 22 _ 94
30 51 93
20 51 92
27 31 94
40 18 I 95
34 610'3
23 81 94
88 11J95
42 24 I 96
48 9193
24 7 t 92
52 12] 96
16 6 / 97
21 16 1 95
38 8J 92
30 41 93
89 24 I 90
75 14 [ 91
27 6/ 93
26 151 93
33 7 _ 94
23 5 ) 94
36 22 t 92
25 10 I 95
34 16 [ 97
25 16 I 92
35 9 92
30 19 91
42 11 [ 95
40 81 95
30 111 93
67 81 96
61 111 96
31 8 92
41 3 94
21 5 ) 93
60 12 93
37 7 94
I
52 9 I 95
10,6 12 I 90
40 81 93
41 21 1 94
20 8 l 93
25 8 I 94
24 9 ( 95
34 91 94
29 9/92
82 15[ 94
86 101 95
59 8 I 92
2O 6196
49 7 t 95
18 71 92
31 7 / 92
6 [ 9539
42 6 I 95
71 11 I 93
60 9(S4
41 251 3
46 9196
54 10) 93
39 71 94
96 121 96
34 141 93
57 8 I 95
71 13 t 94
66 81 95
7 95
8659 9193
39 23 I 94
46 14l 94
57 36l 94
25 r 95
42 7 95
24 _/94
42 101 95
27 71 94
i
Flux Density Rags
I
12 Vm
.25L ',
1.38 q
go
1 21 I
.75L I
.415 I
.gtl I
.25L i
3.20 I
.318 I
.25L I
.98 I
_ J
.35 I
176 I
.25L I
.50 I
._7L I
.25L I
1.29 I
3.88 1
1.30 I
.28L I
1.23 |
.58 t
.25L
4 77 I
.25L I
.8_ t
.25L I
1.24 I
.25L I
._9 I
Z.79 /
.25L I
1.85 I
Z,44 I
.43L I
_4u I
.41L I
.32L I
.25L i
.4_ I
.SO I
.38 I
.28 f
.53 I
1,88 I
.25L
.5o I
.25 I
.4,Z
• 25L I
1.O4 I
._5 f
.66 t
.22 I
._4 I
2.49 I
1.20
5.93 I
1.48 I
.98 I
=..
.25L t
1 01 I
.215 J
1.62 I
.33 I
.2_ I
.90 I
.36 I
7H I
.32 I
.26L I
.35L I
.38L I
3.63 (
1.06 I
2.34 /
.25L I
2.48 I
(Not Color Corretted)
25 Fm 60 p.m 100 p,m
(Ja.nsky)
.25L .40L ! _.3a
.30: .40L I 1.27L
,35L .40L I 1,0OL
.29 .40L I 1.0OL
.61L .44 I 2.28L
.25L .40L ' 1 ._4L
.;_0 ._.OIL 1.41_L
.22: .40L 1.06L
.25L .44L I 2.02
.79 A0L I 1.59L
i
.25L .40L _ 1.38L
.25L .83 _ 1.74
.40L .40L 2.19L
.25L .40L 1.37L
.27L .40L 1.49L
.29L .40L 1.07L
.25L .40L 1.11L
.46 .40L 1.58L
.25L .61L 3.42
.25L .41L 1.16L
.26L .40L 1.82L
.25L 1.39 1.54L
.26L .47L 2.68
.38L .40L 1.28L
1.84 .50 1.01 L
.31 .40L 1.10L
.25L .51L 3.53
.44 .40L f.7fL
.20: A0L t 1.28L
.36L .40L / 1.59L
.25L .40L J 2.51
.25L .4OL I 1.91L
1.69 .46L _ 1,88L
.25L .48 [ 1.67
.23: .40L _ t.91L
.26L .55L _ 4.26
_25L .40L I L34L
.70 .40L 1.35L
.25L A5L 4.32
.25L .68L 2A7L
t. f 6 .66L 1.39L
.25L .48L 1.63
.60 .40L 1.43L
1.50 .40L 1.00L
.26L .50L 5.47
.37L .40L 1.57L
2.50L .53 1.18L
.25L .53: 3.66
.,_8 .40L 1.35L
.25L .60L 3.36
.25L .40L 1.61 L
.27L .40L 1.54L
.25L .40L 1.64L
.25L .40L 1.52L
.26L .40L 1AlL
.38 .40L 1.24L
.19: .4OL I 1,29L
.75 .4UL i 1.47L
.27L .4OL t 1.48L
.25L 1.88 I 3.41
.23: .40L 1.36L
.26L .40/. 1.78L
.25L .40L 3.04L
.25L .40L 1.43L
.51L .52L 3.46
.59 .40L 1.20L
.28 .40L _ I.O0L
.24 .40L 1.42[-
.25 .40L 1.28L
.25L .40L 1.39L
.25L .41L 1.42L
.25L .40L 1.62L
.25L .41L I 2.41L _
.95 .40L 1.17L
.45 .40L 1.50L
2.40 .40L 1.08L
.3_ .40L 1.20L,
.44: ,44L 2.06L
.43 .40L 1,29
.27L .40L 2.28L I
.95L .96L 2.29L
.76L .40L I f.46 !
.55: .40L 1.54L
.25]. .,SOL 2.74L
.56 .40L 1.48L
.25L .40L 1.51 L
.25L A0L 1.38L
.42 .40L 1.63L
.43L .40(. _.52L ,
.25L A0L 1.71L
.27: .40L 1.42L,
.75L 1.49L 1.61L
.28L .43L 3.64
.35L .79 2.01
.25L .43L 2.43
.Sg .40L 1.00t
.44: .40L 1.00L
.74 .40L 6.39L,
.29L 3.621.47
.72 .40L ] 1A7L
I
V
Flux Corr A Confusion
Ur.¢_ Cod R Fl_,s *
I
i C LtB 2500000000
^o 1(1,oo0o1 o!
Ai_B 66O01000O0
BD ACI 0 6600100000
O B 3401100000
C DF 2500010000'I C AC 0 2500000000
SD SC 0 1600000000
C F B 24000(X_00
BC AAH o135oo1o2ooo!
C C 25000000001
CC BC 16O0O0OOO01
B AS L 25000000001
B AI 75102000001
C DM 8500010000,
C L_/ 180_J
C D _1
BD .%0 21 75102000001
C EC 54Clo004O0 I
B BFH 35000200001
C BC 95001011001
C _GAK 2500000000J
C NC 24020001O0 I
B ADJL 1600000000!
BBC AADJ I 1 2SOO0000001
BD AC 0[ 15000010001
C -I HC 64810002201
8F Ag 61 O5OOO01OOO1
BF 3BDN Ol 26000000001
C 3C L 040000_X_(X_ i
D FD 2581000010 ]
C 8 I 1402000(X)01
BS AAC 21 94OOO0O1O01
CC JCB O6OOO0OOOO1
8F BE t 21_i
C J CC 648OOOO42O I
D C C 2_0100O000 l
BC AA N 1105000010001
D CC 84OOO0O4501
C D E 14OOO0OOOO1
88 AAf 01 0500O0O0O0 i
E FEE 95000002201
BC AA 11 2t_001O0O0 I
BB AAH 2J 0601000000 J
C;KI HDI 7381000990 I
C LBG 95OOO00OO01
C LCC 05000000001
FC KFFC 94811004501
8F ,SD N 51050t0300001
C F BC 74810007501
C ' C 9502101120 1
B AE l 16O00000001
D FD IV 35000000001
C !OL 25O0000000 (
F GMI 35OOO0OOO01
CO , A C 0 _ 3500000o001
BD BG 0195000000001
CC !AADK 9l 95120220001F 7600001000 ]
CI_ J AB 24O0O0O0001
I
CE !^C 01 45010000001
C , D O5OOO1OOOO I
. I
. .o1 22o c
BC AB 21 25OOOOOO0O1 1
BBLE 51250001O010l
8 18 F 35000000201 I
D i H 45000000001
c ,c 0 25010101O0,ii
D AAMM 8125000000O01
_O ACFO O( 4501002000( '
BC qAAF 61O6O001000O1
BD AD O_ 5500011000_ ,
CD !ACJE 01 7501O01_1
DC C AB I 0135000O01O01
D IE 64000000001 !
B ML 25010200001 2 I
c ci u F _t , }BF BB 01 25000000001 IE
Declination: - 60"--- 50"
Atsociations
L C
R S A
S 2 # T Name "Type
I
I
1 40 K4 III 2
i 1 I 40 M2/3 4
=
,2L1113245070.0
I1 14181-, 
I 1 1 KP ARA
i
11116o97,_
I 1 1 SY PAV
i
I ,
I
2 I 13 245086 K0
9
I1 11 VY PAV
j 13 245095 KO
I21132,,o,9
11 1 U ARA
1 I 1 HR ARA
8
I
f ( f KQ ARA
C 11 32 X1751-500
il 16 109823C 32 X1751-51913 245118 KO
c I(
iI IHU_A
1 KR ARA
3 _ 1 ,_IA
13 245126 K0
14 43S.
I
40 MO +
13 245131 1:8
1 XX PAV
13 245139 K5
1 AN PAV
I PT ARA
I XZ PAV
1 SS ARA
13 245148 K0
M..8
i
54 88
46
10 75
22
5 3
52 145
6 3
8 57
14 3
2O 3
38 85
33 79
37 4
18 3
17 3
35 12
88 168
39 12
8 92
2O 3
12 3
81 3
B 81
10
I
23 113
17 ' 70
24 3
281
11 3
881 3
21 3
I
431 3
9 75
I
i
17 132
I
I
4
2 71
22 1200
4 89
_D ,._10001 ,C !AS 41 36O0000000 I
D HF 05000100001
0 .. 1,8501 , 1 16
C D 45000000001
csE ]BHJCHG O't 450'01_gg0 '15o 0000 01
o,OIH'_C 5_o0_11oI _l
ccl, Mec 450o0oo0oo_'I 14 139-,G_Oo
J H 2500100010 I
CC IAA 0[3600(X)0000( I 13 245156M0
CE AD 01 1801O000O01 16 09917
8C A 8 1_ &500000008 l
BFCCI GAA 3401O003101 l [,AC C 01450O0020001 2 1 13 245159K2
"Confusmn Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbodng Hours Con,treed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
216
Right Ascension: 17h56m02,_18h06=51,
Position (1950)
Narrlc
a 5
hm. • ,
17560 - 5436
17560 - 5305
17561 - 5404
17561-5815
17561-5908
17562 - 5656
17563-5134
17565 - 5555
17565- 5827
17566-5731
17566 - 5723
17568-5210
17568 - 5238
17569 - 5005
17569 - 5958
17571 -- 5802
17571-5702
17572- 5558
17574 - 5807
17575 - 5231
17577- 5824
17579- 5037
17579 - 5724
17580 - 5437
17580- 5404
17581--5257
17582- 5949
17585 - 5233
17586 - 5903
17587 - 5354
17591-5139
17593- 5720
17594 - 5323
17595-5616
17599-5401
18000-5910
18000- 5251
18002 - 5555
18006 - 5344
18006-5127
18008- 5234
18009 - 5026
18009-5129
18009 - 5256
18009-5615
18014-5902
18016 - 5246
18016-5509
18018-5649
18019-5719
18019-5742
18022 - 5704
18023-5141
18023-5512
18026 - 5529
18027-5551
18027-5005
18027 - 5554
18027 - 5936
18028 - 5804
18029-5915
18030 - 5606
18031-5538
18033-5101
18033 - 5026
18034 - 5002
18037-5144
18037 - 5339
18038 - 5444
18038 - 5028
18039-5216
18040 -- 5534
18040 -- 5541
18040- 5214
18042- 5938
18043-5414
18045--5204
18048 - 5735
18049 - 5022
18049-5159
18049 -- 5747
18050- 5326
18050 - 5536
18053 - 5253
18054-5104
18055 -- 5902
18055-5526
18057-5510
18058 - 5751
18059-5919
18059 - 5423
18060-5159
18060-5344
18060--5106
18063-5617
18064-5117
18066-5147
18066 -- 5059
18067--5152
18068 - 5754
"Confusion Flags:
Flux Dcnsit y Flags
(Not Color Cerrected)
12 ttm 25 ttm 60 p.m 1(3(3 Fm
(Jansky)
4
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
1
1
21 1
1
1
1
31 3
1
1
•i 5
I
.; 2
2.', 1.
• ( 1.
•' I.
•; 3.
"; 2.
'; 5.
.3 1.;
.2 .z 1 .t
.2 ._ 5J
.2 .4 1.;
4.5 .e 1.(
.8 .4 1 .(
.2: ,4 1._
.2: 1.1
.11 .4
.3_ 1 .(:
+7'
2.4;
.2,. 1.4
.5_
+2"= 1.7
.4E 1.7
.3;
.34
.41 1.1.
.25
.25 1.6
.22 1.1:
.25 2.2'
2.20
.25
.28
.271 .54
.19: .81 1.1::
.29] 1.31
.251
.261 .40
.93[ .40 2.12
.32
.28[
.25t 1.67
.25L .401 1.30
.25L 1.52 4.76
+25L .40[
.37 .40L
.37 .40t
32: .40L
.27L .40L
.28L .40L
.25L .47L
.65L .64L
.79 .40L
.67L .40L
.46L .40L
.53L .40L
.32 .40L
i.24 .89
.59L .40L
.25L .22
.25L 42L
.27L 34
.25L 67L
.55L 40L
,15: 40L
.25L 66
39 40L
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100
1.281
1.131
1.431
1.751
.>.52[
.>.19t
r.19L
L04
L03
.45
.01L
.00L
.13
+53:
+34L
.83
.89
.49L
.30L
.47L
24L
,u.m; 10) High Source Density Region.
S 2 #
Declination: - 60 o- _ 50 o
Associations
Name Type
KS ARA
245162 K0
X1756--540
139- (3 49 Sb
245163 K0
2505 N
245168 K5
M2/3 4
X 1756 - 521
KT ARA
245171 1<2
X 1757 - 570
245174 K0
YZ PAV
ZZ PAV
KV ARA
245185 K2
AA PAV
245201F5
245206MA
245211 K2
245212 K0
Sep
C) Mig
3
75
4
71
138
80
108
8
3
86
5
77
3
3
3
80
3
69
80
70
83
245229 K0 81
245230 K2 85
245235 K2 78
AC PAV 3
10157 143
245242 B1P 39
IM ARA 3
245244 K5 84
139- G 56 S.
RU PAV 3
229 - PN 6 PI
245258K2 71
245256K0 70
229- G 8Sa
10230 1500
245266K2 77
245270 K5 90
245271 K2 82
245273 K5 64
X1805- 551 12
245278 K2 78
SX ARA 3
217
Right Ascension: 18h07=OS"-18h18m21'
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords 5M1 ShIN 8 , 0 12 p.m8(1hm. • , (s) () I b C) C) (9 N
18071-5615 8.0 56 338-17 63 10 93 3
18072-5458 16.4 28 339-17 38 11 93 ! 3
18073-5006 22.0 40 344-14 65 29 921 2
18075-5522 32.3 23 339-17 27 8 93, 3
18075-5859 33.230 335-18 43 17 94 3
18075-5812 33.6 8336-18 47 8 93!3
18077-5245 47.723i341-16 61 IZ 91
, 078_'005,02 ; ,4_15 798078_58151,94336_1830 93!
52.7 14 336-18 52 7
18078-5825 93] 3
I
18079-5946 57.9 1 335-19 35 8 911 3
18083-5042 19.6 26 343--15 122 27 92_
18084-5057 24.0 3 343-15 44 12 92 3
18084-5944 26.4 58 335-19 68 17 03 2
18089-5306 55.2 _ 341-16 57 25 93 318089-5354 56.7 340-16 27 10 93 3
18089-5459 57.5 43 339--17 55 9 91 2
f8089-5405 59.1 12 340-16 45 8 93 3
18090-5915 2.7_ 48 1335--18 50 25 94 2
18090--5938 4.2 28 335-19 61 6 93 i 3
[8090-'028 5.0 0 1343--15 85 28 91 ! 2
18091-5203 lO,8116 342-16 31 8 92 I 318093-5744 20.2 28 337-18 27 6 93 3
18093--5425 72.5 _ 1 1340-17 76 26 91 2
18094-5902 26.5 27 _335-18 30 5 93 ! 3
18097-5638 43.3 9 1338-18 23 7 93 I 3
18097-5924 48.0!28 _335-19 44 15 94 2
18100-5317 1.0 54 341--16 60 9 92 3
i8100-5054 4.0 55 1343-15 27 8 92 3
18101-5251 6.; 23 341-16 28 6 92 _ 3
18101-5805 7.9 19 336-18 98 12 93 2
18102-5533 12.2_4_ 339--17 I 25 ; 93 3
18103-5103 ;P3.8 343-15 42 92 3
18104-5232 29.1 342-16 ! 51 31 91 2
18104--5842 29.4 33 336-18 58 17 92 2
19104-5053 29.8 30 343-15 50 9 92 3
18105-'057 31.3 3 343--15 34 27 59 2
18105-5924 35.4 6 335-19 40 6 94 3
18108-5702 '51.4 32 337-18 26 5 93 3
18109--5558 54.C 10 338-17 53 7 93 3
18110-5507 ' 4,(] 339-17 t 25
r8112-.'0 117.8s_ 339-177237929223
18113-5430 _19.Q 51 340--17 89 7 92 3
18114-,059 27.(_ 55 343-15 51 20 90 2
18114-5023 28.4 52 344-15 29 7 92 3
r8116-5830 388 5 338-18 24 6 93 3
18118-5640 50.1 4 338-18 23 6 93 3
18120-5151 5,3 8 342-16 24 6 92 3
18124-5258 25.(] 3 341-16 26 14 92 3
r8126-58,0 37.3 10 338-18 28 6 92 3
18128-5023 51.2156 344-15 ,0 13 91 2
18129-5602 54.1 31 338-18 43 10 92 2
18129-5710 57.9 47 337-18 32 6 92 3
18129-5744 ,59.8 23 337-18 55 13 91 2
18130-5435 2.1_ 11 340-17 70 14 91 2
18132-5723 12A 48 337--18 22 10 92 3
r8132-51O6 16.e 26 343-18 63 10 93 2
_8136-'044 41.8 29 344--16 26 6 92 3
[8138--5712 i52,= 23 337--18 25 6 92 3
18142--5421 14.5 8 340--17 35 6 92 3
18143--5041 20.(; 37 344--16 77 13 91 2
[8143-5442 ,21.3 55 340-17 61 14 92 318145- ,4132,3336-19 923,8148-5 338-18i 3 90218147- 545,30341-1755 7 923
18149-5808 ".2 24 336-19l 66 9 92 3
,8149_5811158:14339-18 38 25892318150-5821 27 38-18 48 2
,8150-5159 5.7, 9 342-16 _ 09 90 218153-5313 19.71 341-17 1 92 3
r8153-5251 121.3 21 342-171 32 28 90 2
18153-5924 23.4 19 335-19 38 8 92 3
18156-5231 135.1 32 342-17l 73 3; 92 2
_8156-5742 136.E 47 337-191 33 92 3
f8158-5527 '38._ 22 339-18_ ,_ 27 92 3
18156-5517 141.1 25 339-18' 38 9 92 3
,8156-5866..4 40339-181 58 8 92 3
18156--5814 '1.4 9 336--191 43 9 92 3
,8158-.42 82097340-18 38 8 92 3
i8160-5245 3.249342--17 53 11 91 3
18161-5614 60116 338-18 66 8 92 3
f8181-5819 6.758 336-19 59 12 91 2
18163-5408 18.2 19 340--17 28 8 91 3
18164-5225 27.7 23 342-17 36 8 91 3
18164--5804 29.4! 47 337-19 58 10 93 2
18165-5054 _0.4i 19:344-16 43 13 92 2
18165-5303 31.7 311341-17, 57 9 91 3
18166-5239 36.1 52 342-17' 26 1_ 91 318166-,032 40.6' 27 '344-16 64 91 3
18167-5506 43.8 22'3.40-18 60 8 92 3
18172-5625 12.4 37 338-18 49 8 92 3
18172-5544 17.E 23 339-18 21 7 92 3
18173-5106 23.8 32 '343-16 82 17 91 3
18174-5527 28.5 28 1339-18 29 11 92 3
18176-5111 41.6 28 343-16 46 9 91 3
18178-5237 49.7 39 342-17 81 28 92 2
18178-5701 52.1 36 338-19 44 8 92 3
18178-5249 53.7 54 342-17 35 6 91 3
18179-5441 56.1 34 340-18 90 14 92 2
18183-5210 21.2 34 342-17 91 31 92 2
Flux Density Flags
(Jansky)
.27L .25L
.34 .25L
.29L .58L
4.13 1.09
.28L .25L
.42 .25L
.41 .63L
.25L .25L
.25L .98
.50 .25L
1.59 i .41
.25L .26L
.41L ,25L
.41L .26L
.56L .26L
.97 .25L
.35 .25L
1.28 .31:
AlL .25L
.60 .20:
.61L .25L
1.91 96
.66 2.19 15,24
.25L .25L .42L
1.97 1.26 .40L
1.48 .27: .40L
.41 .30L .83L
.58 .25L .40L
3.05 1.38 .40L
4.45 1.14 .40L
.35 .36L .40L
1.03 .27: .40L
.68 .35L .40L
.77L .,0L .40L
.28L .25L .49
.44 .25L .40L
.44L .25L .40L
1.62 1.01 .40L
5.23 3.22 ..
.79 .25L ,40L
.65 .25L ! .40L
.25L .37L .53L
.55 .25L .40L
.25L .26L .93L
.59 .25L .40L
2.55 .86 .40L
1.03 ,23: .40L
11 26 4.48 ,73
,25L .25L .58:
1.65 .42 .40L
.31 .25L .COL
.81 .37L .40L
8.60 4.93 .85
.26 .26L .44L
.33L ,25L .78
.49 .40L .40L
.30L .47L i .76
2.44 .56 .40L
9.t2 13., 5.44
4.75 1.18 ,40L
.4BL .25L .71
.25L ,26L .89
.55 .25L I .COL
.71L .68L, .44L
.58 25L .COL
.63 .25L .40L
.82L .25L .40L
1.15 .32 .40L
.71 .30L .COL
.98 .28L ! .40L
.73L .61L = ,40L
,86 .25L .COL
.82L 82L .46L
1.17 .62 .40L
.25L .27L .40L
.47 .26L .40L
1.02 .27L .40L
.64 .33: .40L
1.00 .26L, .40L
,30L ,25L 1,37
.65 .25L i .40L
,39 .25L .40L
1 35 .60 .COL
,94 .57: .40L
.39 ,53L .COL
.31 .26L .40L
.55 .25L .COL
.49 .37L I .COL
.64 ,35L ! .40L
,68 .13: .40L
.63 .25L _ .401
37.41 20.90 2.97
.29L .27L .46
.49 .28L .COL
.31L .36L i 1.39
.55L .63L .46L
1.27 .52 .40L
35.14 22.29 3.86
.31 .30L .40L
.28L .25L .44L
fl_ot Cole¢ Corrected) V L
25 brm 60 _m 100 pm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R P]ags*
1.17 2.48 CC CAB 1500000000
.COL 1.66L C C HE 5600000000
.59L 2.61 F GF 7500100260
.40L 1.06L BC hA K 0, 7600000000
.50 1.53 DC DHCB
.40L 1,15L i F B
.40L 1.55L CCC 8E
.40L 3.48 [3.13 3.38 C ,_ AA E
.40L 1.31LIB 13G
.40L 1.15L!BC 49
.40L 1.33 F B
.72 1.33L C L B E
.41 1.62L F CD
.COL 1.83 C Jl GD
.44: 1.60 _B ED AHEC
.40L 1.29L C B
.40L 1.27L BE AC
.40L 1.92 O J B
.40L 1.09L, B D 8 D
,40L 1.54 C J C
.COL 1.00L CC AA
1500010100
060010200(
26O0OOOO0O
7580100250
0400102000
05OOOOOOOO
1 4800111000;
460O600000 '
7601000000 i
3500111000 I
55OOOO12O0
1661000100
4_00010000 !
oj zsoooooo_
15OOOOO010
i 26OOO11OOO
27.10 DBCD!BACA 0 2200003300
1.37 C; FC 3601010000!
1.17L CO AACJ 9 1400000000
1.05L BF AB 0 060000100(
4.48L E DI 2400000010
1.19L B BG 3600000000
1.19L BC AAFL 3 4501200200
1.00L BC AA M 0 9500000000
1.00L F DD 0500000000
1.42L 8D 8C I 2 3600010000
1.22L B A E N 850000000(
1.90 O LCKH 7561000000
1.93 CC C8 0"01010000
1.26L C C 4500200100
1.80 C HD 7500200100
1.37L BC AANL 1 2500000000
1.44L CBC AADH 0 0600000000
1.20L 8 AB 360O0O0000
1.72L C CF J 3600000000
2.17 £_ EBG 3600000020
1.32L O 8HL 9801000000
2.53 D GC 9400000110
1.41L C AJ H 460000O000
1.09L BD AAL 9 5500001000
1.OOL CE AG O 0500000000
1A8L BBC AACF 1 i 5500000000 j01
2.44 O(: CE ,000003201 C
1,14L BC AC 0 0500000000
1.62L O DNL 0500O00000
3.54L E BDKM 6"01000100
1.21L BBD AAB 2 0500000000
1.79L C B J 2500000000
1.40: C3 BB 1500000000
1.00L B BGI I 250O000000
1.g3L C C B F 5500000100
1.39L BD AB 0 : 0400000100
2.53 BBC_ AAAB 1 1400001000
1.39L BC AAG 0 0500000000
1,35L C CC= 040_100
2,74: E .3 B B 3500000000
1.03L B 8M K: 0"01000000
2.38 O KNO 4601000340
1.42L B BI 0400000000
1.40L B 8HE 1500000000
2.44 O J O _ 5"01010140
1.32L BD AB 0 4400000000
1.92L C AF D 2,01000000
1.05L C BODF 460(X)00000
1.99 C C 45OOOOO2OO
1.00L B BC F 25(X)0000001.78 O OF 4500000100
Declination: - 60 °-- 50 °
Associations
C
S 2 # T Name Type Mag
1 14 182-- G 5 SB 17
1 16 10293 15 133!c
2 1 13 245295 KS 3 6_
1 14 140- G 6 S. 25
2 2 13 245297G5 3 7_
I C 32 X1807-500 113 1;
2
14 140- G 8 S. 81
4
1 13 245319 K2
1 16 10345
6 4 14 140-1G 10 S,
1 I AH PAV
1 40 M2/3 (ill) 3
5 9G
17 13C
4
13 3
53 1_
2 13 245330 K5 3 82
1 14! 140- G 13 SB 27
2 13 245337 K2 21 86
2 13 245342 K5 3 89
8 1 32 X1811-548 88 8
1 1 AY TEL 80 3
1 13 245346 K5 5 80
1 1 AZ TEL 69 3
2 13 245354 KO 13 68
14 182- G6SO 5713 245362 MB 5 94
3 13 _ 245369 B5 6 55
1 14! 182-1G 8 S. 6
1 13 245379 MA 32 80
1 11 PK 337-18.1 5
2 13 245388 K2 7 68
1 14 229- G 13 Sa 11
1 14 182-1G 10 S. 9
C
1 13 ; 245392 G5 2 72
8 1 32 X1815-551 96 8
1 13 _ 245395 K0 4 89
1 40 I M1 4 47 106
tOOL CC ABK 5 1500010000 1 16 10523
1.98 C FF C 5600000120 8
1.18L C BD 5600000000
1.11L B AI 5702000000
1.12L BF 88 5 1500100000
1.02L C AB 2601O00000
1,71: "O F AB 3500000000
1.42L B BKGE 3500010000
1.00L C C H 90 1601100000LOOL BC AB 050OO0200O 2
1.48L E F B G 9500000000
1,04L C 81 M 15000O0000
1.47L D BECJ M 04000000001,12L C 2"01000000
1.33L C 85O000O0O0
1.48L C CC G] 1"01000000
1.58L BE 8CGG 0 4600000000
1.03L B AH 350000000O
1.08: BECF AAAC' 2 5500000000 24
1.58L E E I 0400100000
1,07L C CLLL! 4600010000
2.32 CC HCBA! 0500100010
2.41 O GC ! 9"0_000220 C
1.00L 8C AA 2 0500001000
1.57: CBCE AAAB 5 85CO00(XX_ 28
1.16L D A 0400000000
2.13 C GO 8500000230 C
13 131
2 13 245401 K2 8 81
1 13 245403 K0 17 68
1 1 TU TEL 73 3
1 40 M2/3 4 58 108
1 16 1O634 4 1000
I 14 230-lG 3 Mu 36
I I AU PAV 19 3
1 1 TY TEL 11 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Coniirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Conlirmed Sources PW).
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Right Ascension: 18h18m21"-18h32m08"
Flux DensityPosition (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 tim
ham. ° 8, (s) ( ) 1 b (') (') (') N (Jansky)
18183-5744 21.3 58 337--19 44 7 92 3 1.03 .31 .40L
18184-5422 27.6 42 340-18 79 11 92 2 .68 .34L .46L
18185-5233 32.5 31 342--17 81 20 92 2 .25L .44L .29:
18186-5145 36.7 56 343-17 62 7 91 3 .41 .25L .40L
18186-5630 $0.5 34 338--19 50 11 91 3 .34L .25L .84
18189-5054 55.4 23 344--16 31 6 91 3 1.06 .29L .48L
18189-5826 57.8 21 336-19 64 8 92 3 .77 .28L .40L
18190-5114 0.8 53 343-17 30 6 91 3 13.29 7.95 1.66
18195-5738 32.0 29 337--19 47 13 92 2 .23 .25L .40L
18195-5348 35.5 40 141-18 68 23 92 2 .44L .26L .71L
18196-5537 40.8 56 339-18 50 10 91 3 .48 .25L .40L
18198-5832 51.1 50 336-20 37 6 91 3 .68 .25L .40L
18199-5040 54.9 47 344-17 74 10 91 3 .30 .28L .40L
18200-5623 5.2 42 338-19 64 10 91 3 .27L .26: .70
18200-5641 5.7 5 t38-19 70 12 91 3 .47L .25L .59
18201-5028 10.5 47 M4-17 30 10 91 3 .79 .43 A0L
18201-5424 10.5 45 340-18 27 6 91 3 5.51 1.64 .56L
18202-5531 12.9 42 339-18 22 5 91 3 3.38 .90 A0L
18202-5135 14.6 45 M3-17 82 10 92 2 .24 .26L A0L
18202--5537 15.5 4 ]39-18 42 6 91 3 .49 .25L A0L
18203-5517 22.7 43 340-18 39 6 91 3 1.16 .53 .40L
18204-5142 26.7 55 343-17 27 14 90 3 .25L .25L .60
18204-5459 29.4 5 340-18 70 6 91 3 .83 .25L .40L
18205-5208 34.4 7 343-17 41 6 91 3 .85 .25: .40L
18207-5845 46.8 16, ]36-20 87 8 89 2 .33 .25L A0L
18208-5811 50.4 161337-19 40 o 91 I o .62 .28L .40L!
18209-5910 57.4 29 336-20 28 5 9113 1.04 .60 .40L'
18210-5239 2.8 35 ]42-17 53 7 91i3 .54 .25L AlL
18210-5830 3.8 15 336-20 90 26 911 3 .25L .25L .40L
18211-5727 9.4 23 337-19 83 10 92 2 .38 .52L .40L
18211-5326 10.3 53 341-18 63 7 91 3 .53 .25L .40L
18215-5447 31.2 22 ]40-18 24 5 91 3 10.24 4.92 .82
18215-5724 35.7 43 338--19 31 5 91 3 1.04 .44 .40L
18216-5626 40.5 53 338--19 62 7 89 2 A4 .25L .40L
18217-5220 42.5 17 342-17 64 7 91 3 .52 .25L .40L
18220-5307 3.8 13 342-18 54 21 91 3 .25L .25L .77L
18222-5054 14.4 31 344-17 42 7 90 3 .47 .25L A0L
18227-5149 47.2 13 343-17 29 7 90 3 7.37 4.33 .65:
18229-5134 54.5 46 343-17 48 7 90 3 .70 .25L .40L
18230-5308 0.4 27 342-18 34 7 90 3 2.23 .51 .401
18231-5052 10.9 24 344-17 30 7 90 3 1.13 .53 A0L
18232--5339 14.7 51 341-18 40 10 133 3 .50 .25L .40L
18232-5102 16.3 8 344-17 52 8 90 3 .53 .30L A0L
18233 5010 23.0 58 345-17 38 7 90 3 .86 .42 A0L
18234-5134 27.8 20 343-17 58 19 91 2 AlL .28L .39
18234-5205 29.8 8 343-18 33 6 90 3 2.95 1.13 .40L
18235-5403 33.5 59 341-18 47 12 91 2 .35 .25L .54L
18238-5416 50.0 44 341-18 71 9 90 3 .37 .25L .40L
18238-5337 53.1 2 341-16 55 10 89 2 .41 .29 .40L
18238 5408 53.8 11 341 18 82 8 90 3 .37 .25L .40L
18242-5010 13.9 5 345-17 24 7 90 3 1.06 .57 A0L
18243-5114 22.7 6 344-17 78 9 90 3 .39 .25L .40L
18244-5610 28.1 ;20 339-19 24 7 90 3 1.12 .63 .40L
18245-5031 30.4 57 344-17 53 10 89 2 .57 .30L .40L
18245-5740 32.0 24 337-20 67 13 89 2 .33 .27L A0L
18246-5352 37.3 57 341-18 60 7 90 3 .88 .26L .40L
18247-5326 44.1 24 342-18 77 13 88 2 .36 .25L A0L
18247-5510 47.8 54 340-19 30 9 90 3 .78 .35 A0L
18250-5256 0.E 3 342-18 24 6 90 3 1.69 2.19 .47:
18256-5733 38.E 26 338-20 44 7 90 3 1.76 .46 .47L
18258-5801 52.3 17 337-20 46 7 90 3 .94 .57 .40L
18260-5452 4.7 17 340 19 80 15 91 2 .37 .88L .50L
18260-5919 4.8 35 336-21 35 7 90 3 2.28 .53 .40L
18266-5258 41.4 11 342-18 38 12 88:2 .32 .38L A0L
18269-5957 54.1 12'335 21 53 12 89 3 .38 .25L A2L
18270-5133 1.0 11 M4-18 38 8 90 3 1.79 .52 A0L
18271-5247 6.7 22 342-18 46 9 90 3 .87 .30L .40L
18272-5223 15.5 0 343-18 42 12 89 2 .43 .25L A0L
18273-5737 20.6 6 338 20 49 8 90 3 .58 .25L .40L
18275 5810 34.2 2 337-20 50 7 90 3 .52 .25L ,40L
18276-5855 40.9 34 ! 336-21 28 7 90 3 4.68 1.86 A0L
18279-5113 57.6 32 344-18 32 12 89 3 .58 .43L .40L
18280-5606 0.1 26 339-20 82 9 90 3 .39 .25L .40L
18280 5652 1.5 32 338-20 45 6 90 3 .73 .25L .40L
18280 5639 4.2 12 339-20 25 5 90 3 149.51 65.37 10.38
18286-5130 36.3 14 344-18 35 13 68 2 .31 .38L .40L
18287-5641 47.8 0 339-20 28 7 90 3 .73 .25L .40L
18289 5646 56,5 10 339-20 61 11 90 3 .25L ,25L 1,21
18289-5800 59.6 44 337-20 60 13 90 3, .25L .25L ,73:
18291-5844 6.3 47 337-21 39 6 90 3 .56 .25L .40L
18291--5826 8.0 22 337-21 53 8 90 3 .25L .25L 1.28
18297-5014 45.0 53 345-18 50 10 89 3 .30 .25L .68
18298-5452 49.611 340-19 66 7 89 3 .72 .25L .40L
18299-5802 57.7 2 337-21 85 11 88 2 .33 A3L .40L
18300-5832 2.3 16 337-21 43 9 90 3 .25L 25L 1.42
18302-5749 12.2 58 338-21 33 8 90 3 .25L .45 2.71
18305-5255 30.2 52 342-19 32 6 89 3 2.29 .50 .40L
18305-5030 32.1 15 345-18 ! 21 6 89 3 3.82 .95 .40L
18306-5513 36.2 52 340-20 52 11 88 2 .25L .60L .37:
18308-5033 _19.1 24 345-18 46 6 89 3 .88 .26 .40L
18308-5045 49.3 42 345 18 44 6 89 3 1.30 .30 A0L
18309-5225 54.4 40 143-19 37 7 89' 3 .95 .25L .40L
18309-5537 58.5 23 '340-20 38 6 89 3 2,03 .59 .40L
18315-5831 31,1 17 337-21 46 5 89 3 1.84 .56 .40L
18315-5851 31.9 20 337-21 37 6 90 3 .39 .25L .40L
18316-5701 38.6 21 338-20 63 15 89 3 .25L .28L .49
18317-5828 42.6 35 337-21 38 6 89 3 1.57 .61 .40L
18318-5012 48.2 34 345-18 30 6 89 3 t.40 A9 .40L
18319-5437 58.7 49 341-20 44 6 89 3 .89 .34 A0L
18321-5015 8.4 26 345-18 59 9 89 3 .25L .35L .88
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 /_m
_ags
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.0OL BC Ae 0 1500010000
1.46L C AFJ I 0500000000
2.75 DC F CC 8500000220
1.19L D AF 2600000000
2.11 CB L CA 1400001300
1.45: C D ACGD 0500000000
1.18L B AC H 0500000000
1.22LiBBC AAAK 1 0601000000 12
1.81L ID DL I 1500000000
1.61 i D MKGC 5401000110
1.33L B BI 1500010000
1.0OL B B E L D 2500000000
1.04L D DE 1600000000
1.22 L D C D B G )400000000
1.32 C F ; H L C C 0500000200
1.0OL CC BB 4 1600000000
1.03L SC AACL 0 0500000000
1.08L BC AAI F 1 1610100000
1.70L D D 0600000000
1.34L B BC 1500110000
1.12L BC AC K 0600000000
2.02 DC J BD 3500000000
1.39L B AH 0400000000
1.27Li BF AFG 0 5600000000
1.39L C CH 3500000000
1.14L E AH 1500000000
1.00L BC AA I 0 1501001000
1.00L D BGHF 7600000000
1.92 C E 2400000040
1.00L E BI 0500100000
1.17L C AF 9501000000
1.13L BBC AABG 5 0500000000
1.00L BC ABM 3 0500100000
1.04L C B 05000OO00O
1.42L C B 3500000000
2,31 E L E E 9500000320
1.28L C CG 0400000000
1.0OL BCD AACE 0 3601000300
1.36L B BJ F 2600000000
1.04L BC ABJ 1 I 8600000000
1.01L CD AB 5 0500001000
1.77L C BG L 6501200100
1.01L B BD 0500010000
1.01L BC AB D 2 0600000000
1.70L D N D 2500000000
1.01L BC AAM 2 3600003000
1.53L E FKK 1600110000
1.63L C C H 2400010000
1.61L FE BC 1 i602010100
1A2L C A H 1400110000
1.0OL CC BBF 1 )60O000000
1.04L C CI J 0600000000
1.00L EC AAM 8 !500000000
1.79L C B 0500000000
1.53L F E 0502000000
1.35L B AD 1600000000
1A5L C O 6600000000
1.99L B E A C L 0 }400000000
1.15L BBD AAE 1 4600000000
A B I 0 0500000000
BB 5 0500012000 2
B F 0500000000
AAKF 0 0500001000
1.47L, B D
1.39L B F
2.17L C
1.15L BC
1.65L C BH J 3601010000
1.18L D DLJ 1600000000
1.21L BC AB 3 0500000000
1.14L D AJ 1600001000
1.21L C B 1500000000
1.40L B BK 1600000000
1,57L C A F 1500000000
1.09L BC AA 0 0500000000
1.30L B BB 1500000000
1.48L B BH G 1500000000
1.13L B AC 0700000000
3.97 BBCB AAAA 9 1410000220 22
1.0OL C C D' 1601000000
1.0OL C BHM 1700100110
3.27 CC KAB 1500100000
2.45 DC GBB 1500000010
1.04L B B 0601000000
3.21 DC GBA 1500000000
2.0OL C C GHCD ' 0400000000
1.30L B BL E 2500000000
1.23L F El LE 1600000010,
7.32 CC MHBA 0400000300
6.63 FCC DBAA 1400000000
1.01L BC AA H 0 1600000000
1.00L BC AAE 1 0500100000
1.56 DC BDB 3500000100
1.00L BD BB 0, 0600100000
1.00L,BE AB 0 0600000000
1.16L E AJ 1500000000
1.10L BC AB N 0 4500001000
1.0OL BC AC 1 0600120000
1.12L D BI L 0500010000
1.76: DF DC 1680000000
1.0OL CD AA 3 1600120000
1.0OL BD AB 2 0520100000
1.31L BD BCMJ 0 1500020000
1.77L C EAI 0400100000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 u.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 60"-- 50"
Associations
Sep
Name Type [") Mag
C;
4 2 14 182- G 13 S. 9
1 13 245433 K5 14 80
1 40 M1 (111) 3 49 109
1 13 245440 K5 9 85
1 1 WX TEL 12 3
1 14 182- G 14 Sa 6
1 40 Mb + 45 109
2 13 245444 K2 9 86
1 1 WY TEL 18 3
1 13 245446 K2 7 75
1 13 245447 K0 15 76
1 1 ! AV PAV 58 3
1 16 10728 22 128
8 1 32 X1821-584 83 8
1 1 WZ TEL 33 3
1 40 K5 III 3 18 105
C 1 32 X1822-531 16 12
1 13 245466 G5 15 82
4
1 13 245471 K2 5 84
2 13 245474 K0 15 73
1 RY TEL 25 3
2 13 245482 G5 1 72
40 M3 4 5 109
2
2 13 245487 K0 8 80
1 13 245499 K0 21 85
1 XY TEL 9 3
2 13 245502 K2 10 76
1 40 K5/M0 4 46 106
1 16 10838 M2 13 105
3 13 245510 K0 1 58
2 13 245515 K5 0 77
2 13 245519 K2 16 87
1 13 245521 K5 15 75
2 13_245529 K5 15 84
2 13 245533K5 10 83
1 1 SS TEL 15 3
2 13 245542 K2 4 83
2 14 183- G 21r 4 146
2 14 140- G 24 S. 13 145
3 13 245547 GO 3 65
2 14 140- G 255b 27
40 Ml/2 (111)3 58 106
2 13 245552 K2 14 91
4 3 14 140- G 27 Sb 6 126
14 140- G 28 Sc 7
2 13 245559 K0 2 63
I 13 245561 K0 21 68
1 13 245562 K0 7 69
2 13 245564K5 4 75
1 1 32 X1831-584 116
1 1 32 X1831-584 71
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Right Ascension: 18h32m08'-18h50=06' Declination: -60°--50 °
Position (I950)
Name H
Galactic Uncertmnty C
a 6 a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 pm
h m. . , (s) ( ) I b (') (") (') N
18321-5022 8.6 58 345-18 36 6 89 3 .74
18322--5040 15.5 47 345-19 22 5 89 3 1.81
18324-5616 28.0 8 339-20 53 6 89 3 .79
18324-5837 28.4 41 337-21 83 9 go: 2 .26
18325-5926 33.e 40 335-21 25 6 89 3 .59
18328-5646 48.3 15 339-21 42 7 89 3 .45
18328-5159 50.(_ 53 343-19, 61 11 89 2 .49
18329-5533 54.6 31 340--20 77 32 90 2 .41L
18329-5729 56.4 32 338-21 45 7 gO 2 .52
18330-5644 0.0 8 339 21 43 7 89 3 .66
18331-5249 6.6 8 343-19 45 6 89 3 1.01
18333-5455 22.630 341-20 47 8 89 3 .47
18335-5419 33.1 4 341-20 55 9 87 2 .29
18340-5915 4.3 45 336-21 78 13 89 3 .39L
18341-5732 8.4 5 338-21 27 6 89 3 .34
18341-5301 11.7 21 343-19 82 18 87 2 .25L
18345-5832 30.1 44 337-21 72 13 87 2 .26
18348-5910 51.8 1 336-22 45 7 89 3 .55
18348-5729 52.4 26 338-21 52 12 89 3 .25L
18349-5642 58.1 30 339-21 63 6 _ 89 3 .78
18349-5301 58.5 56 343-20 81 10 88 3 .43
18353-5626 21.0 17 339-21 65 7 89 3 .71
18354-5920 24.0 52 338-22 34 7 89 3 9.38
18354-5018 24.3 41 345-19 25 6 88 3 2.13
18354-5854 24.7 55 337-22 41 7 89 3 1.14
18357-5340 42.6 12 342-20 77 13 89 2 .26
18358-5055 51.3 53 345-19 28 7 88 3 .57
18359-5849 57.8 35 337-22 35 7 89 3 .61
18360-5346 0.5 43 342--20 41 8 88 3 .25L
18360-5946 2.8 21 _336-22 39 10 89 3 .85
18361-5716 8.8 28 338-21 37 6 89 3 1.25
18364-5507 !25.5 8 341-20 52 14 87 2 .37L
18366-5235 40.4 6 343-20: 93 16 87 2 .33
18367-5002 42.2 42 346-10 107 13 87 2 .31
18371-5121 7.3 344-19 68 9 88 3 .41
18373-5604 23.8 12 340-21 72 13 88 3 .28L
18374-5031 28.2 15 345-19 52 8 88 3 .77
18377-5521 44.1 0 340-21 40 6 88 3 1.25
18378-5154 51.6 23 344-20 44 8 88 3 .92
18378-5311 51.9 16 343--20 106 10 88 3 .36
18383-5212 18.3 21 344-20 36 7 88 3 1.16
18387-5419 45.9 56 341--2t 41 14 88 2 .44L
18391-5944 6.0 37 336-22 38 5 88 3 1.13
18396-5206 37.1 9 344-20 27 7 88 3 3.07
18396-5713 40.6 8 339-22 48 8 88 3 .26L
18397-5901 47.8 52 337-22 62 7 86 2 .62
18402-5533 14.1 52 340-21 35 14 88 3 .27L
18402-5631 16.4 54 339-21 24 7 88 3 2.23
18409-5404 57.7 26 342-21 46 8 88 3 .53
18411--5656 8.0 6 339--22 34 6 89 4 3.05
18413-5904 21.4 32 337-22 40 10 89 4 .49
18414-5358 25.8 59 342--21 29 7 89 4 2.36
18415-5917 31.6 50 336--22 32 10 88 4 .46
18415-5155 35.0 18 344--20 49 9 88 3 .43
18417-5232 47.3 55 343--20 53 14 87 2 .43
18418-5301 50.6 42 343--21 32 19 87 2 .43L
18418-5353 53.9 4 342-21 58 15 87i 2 .25L
18419-5750 59.6 43 338-22 62 16 87' 2 .27
18421-5049 8.6 401345-20 27 7 88 4 .25L
18423-5259 20.2 50 343-21 39 8 88 4 .78
18431-5720 6.2 6 339-22 62 8 89 3 .71
18432-5255 14.5 54 343-21 33 8 88 4 3.81
18438-5759 50.6 28 338-22 126 27 87 2 ,29L
18442-5312 14.6 10 343-21 42 10 87 3 .27L
18442-5259 14.8 32 343-21 25 6 88 4 1.78
18443-5042 22.5 28 345--20 57 11 85 2 .38
18449--5428 58.5 45 342-21 85 13 85 2 .26
18450--5742 5.9 36 338-22 80 13 88 2 .30
18451-5119 8.1 17 345-20 42 9 87 3 .25L
18451-5548 9.5 24 340-22 45 7 88 4 .86
18452-5939 16.4 29 336-23 26 8 89 4 .81
18453-5517 19.1 12 341-22 32 29 86 2 1.21L
18455-5918 30.4 36 337-23 44 9 88 4 .25L
18456-5313 40.9 46 343-21 33 7 87 3 .70
18458-5435 48.9, 33 342-22 55 10 88 3 .35
18461-5425 11.0 4 342-22 23 8 87 3 .46
18462-5907 _16.3 16 337-23 81 16 86 2 .40L
18464-5013 29.9 19 346--20 57 14 85 2 .25L
18465-5837 33.71 36 337-23 49 8 88 3 .67
18470-5801 1.C 12 338-23 58 12 85 2 .39
18473-5852 19.5 33 337-23 go 18 89 2 .25L
18474-5238 24.(_ 58 344-21 62 13 87 3 .25L
18474-5134 25.1D 50 345-21 74 10 88 2 .30
18476-5159 40.5 23 344-21 53 11 87 3 .38
18477--5722 46.0 54 339-23 35 6 88 3 .26L
18477-5227 46.3 10 344-21 64 3 87 3 .60
18478-5133 49.8 27 345-21 56 7 87 3 .45
18480-5630 0.t 47 340-22 51 16 87 3 .25L
18481-5050 7.1 ! 10 345-21 54 8 87 3 .52
18482-5850 15.3_ 18 337-23 45 25 85 2 .25L
18483-5413 20.2 34 342-22 73 6 87 3 .42
18483-5035 23.1 11 346-21 45 7 87 3 .48
18484-5918 29.1 46 337-23 63 20 86 2 .25L
18485-5450 32.5 4 341-22 21 6 87 3 22.98
18487-5210 42.0 5 344 21 27 6 87 3 3.07
18488-5854 53.0 49 337-23 55 7 88 3 .78
18494-5203 27.8 24 344-21 47 i 7 87 3 .39
18494-5155 29.8 37 344-21 30 8 86 2 .22
18496-5132 36.6 35 345-21 55 10 87 3 .97
18501 5541 6.7 52 341-22 36 20 88 2 .44L
"Confus,,on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
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Flux Density Flags
(Not Color CorrcetcM)
V
25 /xm 60 /,tm 100 pm Fh x Corr A Confusion
(Jansky) Un :s Coef R Flags*
.45 .40L 1.00L CF ABM 9 0500000000
.97 .40L 1.23L CC AA D 3 0500000000
.28L .40L 1.00L C BH 1500000(X)0
.25L .40L 1.09L C D 0600000000
1.37 3.21 4.25 BC(:C BAAB 1 0400000000
.25L .40L 1.00L B C 2600110000
.31L .40L 1.00L C CF H 0600010000
.25L .40L 1.00 D K C 4500000120
.43L .40L 1.00L C BE 1500000000
.25L .40L 1.00L D BDM 3600110000
.37 .40L 1.25L DC BB 2 3600010000
.25L A0L 1.25L D CJ 1500000000
.59L .40L 1.68L C DIM 1500000010
.25L .43 1.04L C MD E O_
1.32 14.44 26.28 CCCC DAAA O 1280010110
.61L .40L 1.96 F I B 5500000210
.25L .46L 2.66L C F 0500010000
.36L .40L 1.00L B AI 0500000000
.25L .79 1.87 ( C K AB 1500010210
.44 .40L 1.17L BC AC 1 3600000000
.25L .40L 1.53L D IBHM 6600000020
.25L .40L 1.28L D AG G 2501000000
2.62 .47 1.001 BBD AACK 0 050000(000
.71 .40L 1.24L BC ABJ J 0 0500001000
.28: .40L 1.00L BD ACH 0 0600100000
.26L .51L 2.48L C B 5600000000
.25L .40L 1.00L B B E 2503000000
.25: .40L 1.0OL DD DCM 0 0600100000
.25L 1.79 2.69 EC EEAA 0600000000
.26: .40L 1.821 CE BDLG 0 0500000000
.31 .40L 1.01L BC ABKG 0 1600000000
.25L .51 1.09L C CE 2600000000
.25L .40L 2.14L F F E
.25L .40L 1.39L C B N 0500000000
.25L .40L 1.15L C CK 1500010000
.25L .38 1.34L C B D 1500000000
.27L .40L 1.95L C A E L 0300000000
.40 .40L 1.00L BD AB J 5 2600000000
,54 .40L 1.11L BC AB 0 0520000000
.27L .40L 1.22L C BG 3601000000
.30L .40L 1.39L B AE 0500001000
.25L .78 2.36L [: B B 0500000000
.36 .4OL 1.05L BF AC D O ! 1500010000
.91 .40L 1.10L BC AA M 2 0501000000
.26L 1.36 3.74 CC HCBB 0300000000
.28L .40L 2.20L F CH G 1400000000
.25L .44 1.05: CF J CG 1301000000
.84 .40L 1.53L BC ABGD 0 04_
.25L .40L 1.00L C BJ 0600100000
.79 A0L 1.62L BC AAJH 4 0400000000
.55 .48L 1.70L CD BDL 1500000000
1.05 .40L 1.0OL BC AA 2 0600201000
.25L .40L 1.81L C BDMI 1501030000
.40L .40L ; 1.07L C BE 0300000000
.46L .41L 1.00L D BI 1401000000
.45 .40L 1.00L F I 1500001000
.25L .56 1.22: D3 BC 0500100000
.25L .40L 1.74L C D 2501000000
.55 5.14 8.51 BC3 EBAA 0200000000
.32 .40L 1.00L ED AC 3 1500101000
.25L .40L 1.17L E AB L 0400000000
1.51 .48L 1.00LIBB AACH 1 0500000000
.25L .48L 1.21 ) E C 2500000000
.26L .71 1.50L C HBB 0400000000
.97 .40L 1.24L 6C AA K 2 0400001000
.70L .40L 1.20L C CH G 0400020000
.27L .40L 1.40L C D 0500000000
.40L .40L 1.01L F DE 2400000000
.25L 1.26 3.92 C _ F A 6 0300000100
.29 .40L 1.00t CE BD 0 1500010000
.25L .40L 1.11L E BGFE
.25L .40L 1.74 ": G D 3401000030
.27L .69 2.17 C _t I BB 3500000000
.23: .4OL 1.26L CD AE H O 0400000000
.25L .40L 1.56L C D F 0500000000
.25L .4OL 1.39L C C ED 0500000000
.25L .38 1.19L C DC 3600000000
.25L .85 1.10: C ) BC 0500000000
.25L .40L 1.09L B B F 5601000000
.31L .4OL 1.00L C BG 4600010000
.26L .42 1.86L O DM 3601000110
.25L .53 1.43: O : CB 0500010000
.32L .40L 1.26L C CH 0400110000
.25L .40L 1.00L D C I 0500000000
.25 2.95 9.82 DC'" DBAA 0300010000
.25L .40L 1.10L D BH 0500000000
.25L .40L 1.12L C B 0400110000
.60L ,44: 1.42 F_; BC 2400000000
.25L .40L 1.12L C C 0300000000
.25L .56L 2.02 I ) HE 3502100360
.25L .40L 1.00L B B 0400000000
.32L .40L 1.00L F BC 0400000000
.25L .42L 1.42 B B D D'I E B 350000000015.54 3.81 1.66L AAAC 9 2500010000
.74 .40L 1.16L BC AB 0 0400001000
.32: ,40L 1.00L BE AC H 3 3601010130
.26L .,SOL 1.00L D DC 0500010000
.32L 140L 1.02L D G 0500000000
.30L .40L 1.00L C AC 0400000000
.25L .46 1.45L C DB 1500000000
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Co_firmed Sources
Associations
C
A Sep
: # T Name Type (") Ma 8
1 1 FG TEL 33
2 13 _ 245584 K0 8 65131 245585 K0 37 75
1 29 "1RAS1832-59 $2 7
27
1 40 M3 III 3 10 104
1 14 140- G 33 SB 4
2 13 245603 K0 7 70
1 14 183- G6Sa 4
1 1 AC TEL 43 3
2 13 245605 K0 9 76
2 13 245611 MA 2 75
2 13 245612 K0 2 ' 70
2 13 245622 G5 4 69
2 13 245623 K2 20 82
16 11146 20 139
14 183-1G 7 .. 8 148
1 13 ' 245637 G5 8 68
2 t3 245638 MA 4 85
1 1 FR TEL 15 3
2 13 245640 K0 10 go
1 18 11223 MB 9 109
1 14 183- G 9 SO 9
2 13 245662 K0 6 79
3 13 ! 245681 K0 11 63
1 13 245685 K0 4 82
L
R S
S 2
1 14 230- G 10 S. 8
1 AM TEL 70 3
14 141- G 5 SB 12
3 14 183- G 13 SB 41
14 231- G 1 Sa 13
16 11347 17 123
8 1 32 X1845-552 63 8
1 14 141- G 7 S. 21
1 13 245737 K0 2 85
1 13 245741 K0 21 77
1 "41 18470-5801 15
1 14 141- G 8 Sb 66
1 14 183- G 19 Sb 19
1 13 245754 G5 24
3 "14 I 183- G 21 Sb 10
1 13 245759 K0 8
1 13 245760 1(2 3
C 1 32 X1848-588 93
1 1 SX TEL 14
1 14 141- G 9 SB 26
2 13 245772 K0 1
8
1 13 245789 K0 21
(PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
73
127
72
80
12
3
53
91
Right Ascension: 18h51mO7"-lghO8m54'
Name
,% (,) (') c')(?)N
18511-52407 344-22 8 87318512-5916 12,1 337--24 _ 7 87 3
18512-5352 17.255343-22 48 9 87 3
18513-5027 21.815346-21 63 5 86 3
18514--5628 29.511340-23 69 16 85 2
18515--5347 32.C 17343-22 24 7 87 3
18515-5629 33.218340-23 25 7 85 3
18516-5033 371 1346-21 53 9 86 3
18518-5159 53.058 344-22 58 = 9 863
18518-5635 53.E 24340-23 44 10 863
18520-5223 5.0'521344-22 29 12 873
18520- 5048 5.3148 346-21 4811 863
18520-5549 5.4 29 341--23 60 9 87 3
18520-5753 5.9 9 338-23 93 I 13 85 2218532-5603 13,831340-23 39 12 84 '
18534-5321 283128343--22 9417 882
18535-5611 32.943340--23 60 _ 12 852
18537-5000 42,157347-21 215 85
18540--5950 1.3 28 336-24 62' 7 88
18540--5852 3.6 35 337-24 67 10 88
18541-5113 10.7 37 345-22 51 10 87 21
18543-5520 22.9 13 341-23 40, 15 86 3
I
18544-5658 24,1 52 339-23 31 7 86 31
18544-5300 27.8 25 344-22 54, 11 86 2,1
18552-5833 13.5 23 338-24 48 i 13 85 21
18554--5425 26.6 33 342-23 116 24 83 2!
1.. i I18558-5607 52.6 21 340--23 4
18561-5505 11,3 11 341-23 85
18569-5402 56.0 28 343-23 42 8 85 3
18570--5229 2.7 35 344-23 30 6 85 3
18570--5223 3.8 48 344-23 68 13 83 2
18575--5104 31.9 30 346-22 94 10 86 3
18580-5700 2.4 14 340-24 35 12 85 3
18582-5134 12.5 7 345-22 65 12 ! 87
18582-5558 14,7 28 341--24 67 8 85 3
18583-5408 21.0 53 343-23 57 7 85 3
18585--5444 33.3 38 342-23 60 8 85 3
18590--5704 2.2 9 339-24 88 9 87 2
18590-5759 4.2 52 339-24 43 10 83 3
18593-5602 18.3 52 341--24 86 29 87 2
18593-5413 20.8 13 343-23 74 20 83 2
18595--5023 35.9 27 347-22 33 5 85 3
18596--5314 36.3 44 344-23 53 16 83 2
18597-5452 42.0 51 342-24 54 9 85 3
18597-5802 43.6 7 338-24 34 6 85 3
18598-5752 48.2 24 339-24 77 11 85 3
18598-5431 52.7 34 342--24 37 10 84 2
19000-5105 3.635346--23 40 7 853
19000--5052 4.757346-23 56 7 853
19001-5522 11.330341-24 37 6 853
19003-5730 20.7 15 339-24 26 6= 83 3
19004-5403 29.0 41 343-23 34 6853
19006-5839 39.8 20 338-25 29 ; 85319010-5130 0,511345-23 67!1 84
19017-5707 45.4 29 340-24 19 6 85 3
19017-5350 46.1 48 343-24 35 I 7 85 3!
19018-5721 48.0 24 339--24 70 8 85 3
19021-5614 8,715340-24 39110 8531
19021-5017 9.918347-23 80 12 86 2'
19023--5225 22,05345-23 36 8 853
19027-5932 43,939337-25 46 I 36 81 2
19027-5129 44,244346--23 41 ! u 843
19031-5200 6,9137 345-23 47, 13 84 3 !
19035--5208 35.5 31 345-23 57 10 83 3
19036-5523 38.0 18 341-24 50 11 84 3
19038-5007 49.7 29 347-23 35 5 86 4
19039-5058 57.8131 346-23 23 5 86 4
19043-5927 22.3 37 337-25 49 8 84 3
19043-5421 23,e 27 343 24 46 13 85 3
19046-5232 36.(] 46 345-24 25 5 85 4
19047-5548 43.2 3 341-25 31 7 86 4
19048-5107 50.4 31 346-23' 39 7 86 4
19048--5709 i53.125 340--25 56 14 84 2
19053--5111 22.225346-23 25 5 86 4
19054-5505 26.C 56 342-24 32 9 86 4
19056-5133 36.336346-24 46 9 86 4
19058-5937 49,446337-25 58 10 82 3
19058--5051 50A113 346-23 66 8 83 3
19059-5623 57.1 43 340-25 67 8 86 4
19059-5621 57,7 49 340-25 63 10 87, 2
19085-5120 32.611'346-24 51 982 2
19065-5651 34.5 6 340-25 54 6 8614
19067--5616 44.3 8 i341-25 31 8 87 I 3
1_087-5215 48.2 40 345-24 40 13 85 3
190_9--5025 58.9 28 3_7-24 28 8 83'3
19070-5834 25. 47 338-25 22 7 86,4
19071-5707 11.5 57 340-25 27 8 88 4
19072 5823 13.222340-2' 45 6864
19073-5257 23.1 11 344-24 48 12 85 3
19074-5748292 5 339-25 23 9 98 4
19075--5713 31.87340--25 68 14 841319075--5043 34.030347--24 33 85
19078--5237 49.2 7= 345--24 51 29 822
19079--5146 58.825345-24 46 9 833
19082-5019 16.1 40,347 24 39 9 83 3
19084--5153 28.8 26 345-24 25 5 82 3
19085-5759 33.9 16 339-25 31 6 86 4
19086-5357 36.2 31 343-25 22 9 84 3
19089-5034 54.8 16 347 24 38 4 83 3
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 p.m
Flux Density
(Nol Color Corrected)
25 _m 60 Fm
(Jansky)
,46 ,31L! .40L
.53 .25L .40L
.25L 65LI 1.73
.64 .25L .40L
.77L .25L .81
.37L .53 4.01
3.57 .72 .40L
.35 .29L .40L
.64 .25L .4OL
.57 .25L .40L
.47 .25L ,40L
.35L ,28L .74
.45 .25L .40L
.24 .35L .40L
,48 .27L .40L
.24 .28L .40L
.26 .25L .43L
2.62 1.29 .42L
.81 .36: .40L
.56 .54L .40L
.39 .25L .40L
.27L .25L .44
.86 .30L .40L
.43 .25L ,40L
.32 .25L .41L
.71L .59L .51L
.33 .25L .40L
.25L .61L .40L
.58 .26L .40L
.25L .25L 1.35
1.29 .53 .40L
.26L .78L .72
.29 .25L .40L
.25L .30L 1.02
.32 .26L .40L
.25L .25L 2.17
.61 .30L .40L
.46 .25L .40L
.35 ,25L .40L
.49 .25L .40L
.25L 1.30L .40L
1.39L .25L .34
1.42 .38 .40L
.25L .25L .43
.25L .35L .68
.86 .29: .40L
.31 .25L .40L
.25 .25L .50L
2.30 .58 A0L
.61 .26L .40L
.66 .36 .40L
8.92 4,58 .67:
.27L .29 2.96
.25L .34 2.84
.35 .28L .40L
4A6 2.35 .53:
.79 .25L ,40L
.37 .27L .40L
.25L .25L .63
.36 .25L .40L
1.34 .30: .40L
1.12L 1.07L .40L
61 25L .40L
.26 .25L .42L
.31 .25L .40L
.25L .25L .77
6.96 3.53 .71
2.85 1.50 .40L
.73 .16: .40L
.37 .25L .40L
2.80 1.49 .42L
1.23 .29 .4OL
.43L .25L 1.54
.29 .25L .40L
.98 .28L .40L
.44L .25L 1.11
.32 .25L .40L
.65 .25L .40L
.33L .25L ,89
.41 .26L .40L
.32 .38L .40L
.79 .45L .40L
.60 .25L .40L
.38 .25L .40L
,57L .25L .89
3,80 .94 .40L
2.18 1.02 ,40L
.56 .68 8.61
1.70 .38 .40L
.25L .25L .62
.67 ,50 .40L
.28L, .25L .63
.43L .45 331
.25L .37L .49L
.62 .25L .40L
.83 .31L .40L
2.24 .54 .40L
1.49 1.00 .40L
.25L .37: 1.61
1.23 .35L .40L
Declination: - 60 %- 50 °
Flags Associations
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R 5 A Scp
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
1.13L B 8D 0500000000 1 13 245800K2 6 89
1.00L C CK 3601000000
5.45 CC HFAB 0200100000 2 141 183- G25Sb 16 144
1.00L C BH 0500100000 I
2.31L C C 2400100100 1 141 183- G 265a 7
7.99 FCC CCAA 0300100000 2 14 183- G 27 Sa 8 139
1.46 BC C AAI C = 1 2500100100 3 13 245809K5 5 69lOO,o cGM 05001o00oo122{.B BF _, 0,oo0o1ooo i 13 245811K5 3 81
1.o0L C B I 0500000000 2 13245813 K2 19 84
1.00L C CI 0400000000
1.12L C I CB 0500000000
1.31L B BK 0500000000
1.27L C FH 1500000000
1.06L C BG 1500O000O0
1.22L C H 0400010000 2 13 245824 G5 13 80
1.06L C E F 1500000000 2 13 245826 G5 39 79
1.06L BC AAE 1 5500000010
1.42L CO ACME 7 0400010000 1 1 i RX PAV 45 3
1.14L C AF 0500010000 I
1.42L C B 0400001000 1 13 245831 K2 5 85
1.92 CC KDDB 3400000100
1.06L B AD J 1500000000 2 13 245833K5 10 86
1.27L C B 0401000000 3 13 245834 B9 3 50
1.96L F D 0300010000
1.17 D HB 1500000000 1 14 183- G 34 SO 16
1.7OLc c HI 15oooooo0o 2 1324_49Ko 24 78
1.53 F HI 3500000020
1.38L F BG 2500000000 2 13 245856 K2 4 71
3.07 CC MHAB 1300000000 1 14 183- G 35 S. 17
1,00L BE AB 0 0400101000
1.00L C GAJ 040010(X_DO
1.27L C C N L 0500000000
3.11 DE JAB 4400000000 1 14 183- G 37 Sc 13
1.39L D C 0500000000
1.97L C A D 3600000020
1.07L B CD F 1400000000 1 40 M2/34 27 107
1.20L B B 0500020000
1.00L D C I ' 2600000000 22 _31 245882 K0 26 71
1.00L C B E i0400001000 245885 KO 6 70
2.23 D H D 4580000340 41 32 X1859-560 58 4
1 13245894 K2 3 73
1 14 184- G 4 Sb 5
I 2 13 245896 G5 5 65
1 13 245897 K0 28 93
I 1 13 245899 K5 4 60
tOOL C N DG i 9_01J_0
1.01L BC AB 2 1600000000
1.51 CC EB I 0300000000
1.01: BD CBD 0500000000
1.00L CF AD O 0400001000
1.00L C B I 0400000000
1.00L C E G I 0500000000
1.00L BC AA 0 0500000000
1.00L B BL 3500010000
1.03L CD AD 0 1600000000
1.23L BBE AACF 0 0500000000
5.16 DCC J CAA 0200000000
5.23 DCC I CAA i 1300000000
2.73L F B O40OO00O00
tOOL BBC AAD 1 1600000000
1.00L D BH 0400000000
1.0OL C BG I 1601000100
1.81 DC D BB 1400001000
1.05L E CM 1600010000
2.10L CD AC F I 0400000000
1.02 C MH D 240_000000
1.01L E BH 0500000000
1.33L E BFE 1400000000
1.37L C E L 1500000000
1.41 CC LCB 1601000000
1.00: CCFC AAAF 9 3601000000
1.22L DD AAEC 9 0500002000
1.00L B E B D 0 2300000000 I
1.47L F DHLF 0500001000
1.52L BB AAGH 00400001000 !
i
1.0OL B E A D 0050OO00000,
5.20 CC EFAA 0300000000
1.31L E C 2500000000
1.06L S AB J 0501000000
2.93 BC EBB 0400000000
1.15L D C KG 0500000000
1.00L B BC 1401000000
2.55 CF HHBC 0400000100
1.79L B CHHM 1400100000
1.71L C CHEL 1400100000
1.12L C BE 0501000000
1.21L C BKLJ 2500000000
1.00L C F K 050O000O00
1.08: IBcCF JDBC 44010000101.00L AA 5 0500000000
1.00L BC AA K 2 0400001000
27.08 CCBC BAAA 3 1142124000
1.17L BC AC 0 0400001000
1.37 D D B A 4500000100
1,00L CC lAB 7 1501000000
1.19L C i K SN 1501100000
9.60 CCC CCAA 0300000000
1.64 E I H L F F 4402000010
1,O0L A G 1500000000
1.0OL CF AB 9 1500001000
1.00L BB i 1501001000
4,48 A B 1500010000
FDC FHBA 0300000000
1.10L B
2 13 245814 K0 7 86
1 18 11_ 10 1100
1 14 184- G 6 S. 9
1 14 141- G 23 S. 3
1 13 245916 5 92
2 13 245917 K2 19 85
2 14 184- G 11So 31
2 13 245921 G0 6 511 14 141-G27s_ 5
2 13 245923F8 4 72
2,13 245928K2 3 87
11 13245931K5 5 91
t 14 184-1G 15 .. 8
1 1 BM TEL 54 3
2
1 40 K4/5 (Ill) 3 2_99I 1021 40 K5/M0 (111 4 113
2 13 245937 K0 9; 65
1 14 231- G 23 Sb 7'
1 14184- G 17 Sc 12
1 13245944 K5 7' 90
1 13245946 K5 6 80
1 14231- G 24 $8 14
1 '41 19060 5623 40 3
t '41 19060-5621 22 1
3 '13 245953 K0 6 75
3 "13245956K2 8 78
t 13245958 MA 7 50
3 4 "14 184- G 22Sa 6 119
3 "13 245959 K5 8 72
1 14 184-1G 23 Sb 44
I 14 184- G 25.. 12
2 14 231 - G 255C O 131
1 13 245967 K2 5 8C
1 13 245970 K2 4 70
1 14 184-1G 32 Do 45 135
2 13 245976 K0 0 61
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pro; 10) High Source Density Region.
221
Right Ascension: 19h09_21"-19h28m08"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a (_) C SMJ SMN (?) 12 p,m
1__57_ 21.827339__ 70_ _,_ 25_
19094-5922 27.1 47 337--26 _ _ .26L
19098--5641 81.5 48 ,0--25 11 ! 43 .29L
19101--5920 10.4 24 337-26 19 6186 1.1019105-,_6 33615336-26 ,_ _ ,3 8o19107-5955486 4 aa7-_ _! 46
19112--5413 14.4 15 343-25 45 88_3 33 .25L
19112-5444 14.4 42 ,2-25 25 11 ] .25L
19113--5019 18.5 33 347-24 37 18 _ 23 .995044 9 6 51 ,7-24 5 30 25L
19114-.43 29.43.2--25 . 12 842 A5L
19126-5231 40.2 39 i ,5-25 I -OO
19126-5107 41.4 25 346-25 1.90
19126-5144 41.5 81346-25 _ 11 82 3 .57
.9131-5821 8.41 339--26 1.39
5O 8 83_19141_532810843i.4-25 . 33
,9142_,,2813459343_2877118522 3319142_5332.65342_26,3 26 1 6I
19143__3419.09344_255, 10.13 25,
,9143_52462133345_257115822 25,
19143--5032 23.3 19 347-25 24 6 84 4 111.07
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _m 60 /_m
(Jsnsky)
.25L
.25L
.25L
.58
.26L
.25L
.25L
.35L
.32:
.69L
.28L
.25L
.25L
.53
.28L
.41
.25L
.25L
.25L
.25L
.25L
64.54
Flags
V L C
IOO .u.m :'lux Corr A Confusion R S A
)ncs Coef R Flags* S 2 # T
.37: 1.51 DC DC 1500001000
1.02 4.16 BC DI BA 0301000110
.82 2.42 B_)BC I BB 0400000000
.40L 1.40L AA L 5 0400000110
.40L 1.34L O ICD J 0400010000
.45L 1.61. B 'BDG 0400000000
1.74 6.68 C D K B A 0300000200
1.42: 5.90 I FC MEAA 1200100220
.40L 1.00L CE lAB M 4 15OOOOOOOO
.40L 1.01 D 1500000000
1.17 3.91 CD FNAA 1300100210
.87: 2.78 DD J J BA 1400000000
.40L 1.24L C SF 1401110000
.40L 1.041 BC _AB 0 1400000000
.40L 1.18L B BF 1400010000
.40L 1.03L BC AB H O 4400000000
.40L 1.30L D BI 0500100000
.40L 1.10LID O 1300000000
.40L 1.76L 'C D 0400010000
.78 1.62 CC MCB 0500100000
.42: 2.98 DC KCB 1380001430
10.41 4.94 BVCC AAAA 4 0310000010 14
1.75L C BFGF 2502100010
1.23L C DE 1500000000
1.0OL IF CG 1500010000
1.33L, C BD 2502100010
1.00L !BC AAB 0 0500000000
1.26 C E D 6601000020
2.20 C MNNB 5601100320
1.50 E C 2601100000
1.58L F C 0400000000
4.76L CCB CCBG 0 9402000008
1.09: B,EF SACB 6i 3502021010i
1.191 C CJ L 05O00000O0
1.34 CC 'C 0701000000
1.00L !B ,F J 0500000000
.93: CD I CC 1400000000 i
1.38L BD AD J 1 1400001000
1.84 FRB DAC 44010001501
I.O0L O C M 050O0O000O
1.81 FCB HJ C. 0401000000
1.36L O C 04(XXX)0000
4.22 E MGC 9500200128
1.O0L DCC BAC 2 24021100001
1.88 OBD EDAB 2301001000
1.00L, B B K 0500010000
2.87 C I KR 9680000018
4.25 E CLGC 9481000548
1.18L R A N 0401010000
2.35 _C HBB 03010100101
5.07L SC ABO 95200Q1008 _
1.65 E J EJ
1.43L C CM 04000000001
1.14L B BE H 1101010000 I
1.00L E AF 15O00O000O
1.00L E R F H 4500000000 i
1.14 C El D 6600100100
1.OOL A, AAE 0 1410000000
1.31 D I B 5580200100
3.64L B BK 9400000018
1.08L C SFH 1500000000
1.41L B RI K 4600100100
1.00L CF AO 5 4500000000
1.0OL C SDM 0400OO0000
1.OOL BC AA 0 0400000000
1.01L BC ABI 0 2401012000
1.35L C C 1500100000
2.22 D L A 9500000208
1.00| BC AA K 2 1402000000
4.93 B_ GJ BA 1380100100
1ASL C C 050O22000O
1.OOL BB AA 3 1500230000
3.19 C3 LKCB 1500000018
1.14L RO AEGJ 0 0500230000
0 14OOOO000O
1502000100
2400OO0OO0
2500001000
54000OO2OO
1501000000
24OO00000O
04O00OOO00 l
0 15010OO000;
13OOOOOOOO1
1500010000 I
0500001000
14O00O00OO
0 0OO01O0000 i
05OO1O001O
3502000000
1400010000
040OOOOOOO
1.17L BC AA
I.O0L C H,BE
1.44 C: FBC
1.23: C3 LHCD
2.53 C i] A B
1.16L C RG
1.10 : CF C
1.52L C MB C
1.27L IcBE AE3.26L A E I
1.63L C C
1.37L B AC
1.0OL B ABJ
1.19L BD ABN
1.84 D_) FBC
1o7_[c_o.1.071 EG L
2_,r_ R1.001 BJ E
2.81L D D J
I.O0L C F
19145-5923 33.6 30 337-27 22 8 ;136 4 .53 .25L .40L
19146-5458 40.0 10 342-26 65 784 3 .31 .25L .40L
19148-5227 41.0 0 ,5-25 29 9 86 3 .38 .25L .40L
19149-5924 59.4 3 337-27 36 13 94 2 .26L .25L .49
19156-5606 36.2 9 341-26 25 6 83 3 3.23 1.08 .40L
19157-5858 42.0 1 338-27 68 27 94 2 .29L .38L .40L
19163-5908 18.7 14 338-27 28 23 79 3 .25L .25L .40L
19165-5914 31.1 2 338-27 89 28 94,2 1.08L .32L .40L
19168-5009 49.4 5348-25 29 10 843 .35 .25L .40L
19169-5845 57.0521338-27 26 81341: .25: .35 .6219172-5751 17.4 15 339-27 16 130 .43 .60 .29:
19173-5603 18.753,1--26 27 11 90!4 .28 .25L .40L
19175-5952 34.2 12 337-27 39 15 B8 3 .25L .25L .47
19178-5416 40.7 52 343-26 39 8 81'4 .56 .25L .40L
19177-5256 43.731.5-26 75 13 883 .41L 25L .63
,9178_5143,0.0301,8_2542 5 8514 1.17 .31 .40,
19186-5748 37.5 21 339--27 34_3 8133 _ .25L .16: .81, 167_5510,3646 42_28 1 91 3 25. 40.
,9187_5652,41= 341-2829 8 1325 25. 15: 55
.9166_8852,913_340_2761 16 912 69. 27., ._.912,18 ..__27 223 ..2 25. 5. 4..
,81._..31,30 8343_2815 81265 . 48 53
,9189_.38,.4 ,I.3_26 21 51315 25, 22 2oo
,919._`o_013.5,25347_2547 8 653 33 25. 40.
,9192-.2516410339-2757 18 .4 2,. 25. 40,
,9192_5_,91694.336_2732 18 854 25. 25. 40.
,91.._5.7,7125.2_27 27 8 6014 31 25, 40.
,91._5,09,7845342__32 101304 25. 25_ 87
,9197_563842.69338-2721 8 854 10. 51 40L
,9197.,0247326.3-_ 25 7 854 59 19: 40.
,9203_56332 124336_27442__ _ 41. 44. 40_, _ 5 132.5 9.8-. 57 38 25. ,
,9__5303598_345_.29 91274 _, 25_ 40_
,9210_58164349341_2736 6 . 4 . 25_ 40.
19210-5728 5.1 37 340-27 59 9 85, 4 .42 .25L .40/
19211-5755 8.0 34 339-27 51 32 87' 2 .25L .25L .40L
[9213-5111 18.6 58 347-26 21 5 87,4 5.10 1.35 .40L
19214-5755 28.213 339-27 4314 90 I 3 .43L .49L .40L
19215-5848 34.9 36 338-27 65 9 8413 .46 .25L .40L
19215_,o22,5153.__2878 _ _ I _ 27_ ,o_19218-5752 49.2 22 339-27 36 . .25L .40L
19221-5730 9.3 2 340-27 3t 8 84 5 .74 .23: .40L
19221-5528 11.5 30 342-27 54 5 85 3 .80 .25L .40L
19224-5701 24.7 21 ,0-27 17 4 65 5 3119 .77 .40L
19224-5108 26.4 18 347-26 24 3 125 4 1.77 .52 .40L
19224-5457 27.7 40 343-27 48 7 85 3 .38 .25L .40L
19226-5841 40.1 2 338-27 48 18 84 4 .25L .25L .40L
19227-5008 42.4 4 348-26 20 3 124 4 1.37 .77 .40L
19227-5,O3 47.4 6 ,2-27 25 7 84 4 .25L .25L .97
19227-5633 47.5 39 341-27 60 14 93 2 .25 .58L .40L
19228-5639 50.8 8 341-27 25 3 86 5 2.26 .81 .40L
19230-5925 2.5 2 338-28 33 10 84 4 .25L .26L .70
19237-5425 47.4 38 ,3-27 24 4.55 i 1.07 .40L
19238-5013 53.7 331348-26 57 12 1 3 .41L! .25L .49
19242-5734 16.3 32 ,0-27 63 10 8314 ,28L .28L .71
19243-,_2519.2 1!339-28 47 1_ 83 44 26L 25L
.659244-5852 25.7 91338-28 38 84 i .25L I .25L
0 3 .42 .40L29 1 ! I 43L19248-5507 36.3 21 ,2-27 85
19247--5658 46.9 44 340-27 " 10
19248--5457 48.8 9 ,3-27 3( '. .32 .40L
19254-5346 24.0 55,4-27 6' ; 78_9i 2 .88 .44L .40L19257-5802 43.5 361 339-28 21 .42 .25L .40L
10250-5532 48.9 42 342-27 3! 7 65i3 1.18 .38L .40L192_-`o15 49424.8-_ _ , 841o 67 31L 4o.
19_0-57183652.0-28_: _ _,_ ,2, 29 40,19282-5723 17.8 23 340-28 1 .25L' .29L .69
19263--5052 18.0 18 ,7-27 95 14 83 2 .31 .31L .40L
19263-5007 18.1 23 348-26 29 10 84; 3 .35 .25L .40L
19264-5433 28.9 21 ,3-27 44 9 83 2 .49 .25L .40L
19265-5126 31.3 12 ,7-27 42 9 841 3 .40 .69L .61L
19265-5512 ,.7 52 ,2-27 58 9 862 .32 .25L .40L
19275-5147 33.6 9 346-27 92 14 832 .28 .30L .40L
19277-5255 43.5 23 ,5-27 19 6 843 1.24 .42 .40L
19277_533944946.4-27_ 2_1__ 32. 32, ,_.19279-5416 57.7 20 ,3-27 12.14 3.24 .55
19281-5523 8.5 18 ,2-28 21 51125 3 1.91 1.01 .40L
i
Declination: - 60"--- 50"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 14 141-- G 37 SB 7 ,
2 14 184-- G 39 Sb 14 ! 141
2 14 184- G 47 SC 5
2 14 184-1G 46 Sc 36 12;
2 14 231- G 28 SB 54 14E
2 14 184- G 48 Sc 21 147
3 14 184- G 49 Sb 9 14_
1 13 246003 K0 2 6_
2 13 246017 F5 8 63
1 "41 19142-5429 19
2 i '13 246018 K0 7 8C
1 14 184- G 33 S. 9
4 I 14 184- G 52 S. 49
1 1 V TEL 16
1 "41 19146-5458 7
1 14 141- G 53 SB 12
2 14 141- G 55 Sc 2
1 40 K1 IIICNI, 1 35
2, 13 246046 K2 4 7:.
11 14 184- G 59 .. 17
8
2 14 184- G 62 Sc 11 131
1 14 184- G 61 S. 42
21 39 RWH1917-54B 76 408
2 13 246056 F5 3 71
1 13 246059 K5 13 85
4
1 14 184- G 63 Sb 7
i 13 246080 K0 15 810
13 246082 K0 g 85
13 246065 M0 2 7E
I 2 13 246089 K0 16 80
I 2 13 246097 K0 22 73
, 2 13 = 246099 MA 3 75
4
1 14 I 164- G 67 Sb 3
i
1 401 M3/44 29 111
1 14 142- G 7 Sa 5
,2 13 246103 K2 1 82
13 13 246110 K2 2 55
I 14 142- G 11 Sc 12
1 14 142- G 12 Sc 30
I 2 13 246123 K0 6 8313 246125 K0 3 81
1 13 246124 K5 11 85
1 14' 184- G 74 S( 21
1 13 246128 K5 26 88
1 13 246132 K5 19 91
2 13 246131 F5 27 6.q
1.O0L CF ABH 1 15O00O00O0
1.81 F E ED 1401000110 1 14 184-G77Sc 56
1.00L BBC AAC 0 1500000000 17 2 ; 13 246143 MR 4
1.OOL BC AA 2 1601001000
'Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Contusion Processing; 4) Netghbonng Hours Confirrm_d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 19h28"30"-19h50'_46"
Position (1950)
Declination: - 60 °-- 50"
Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
u _ Coords SMJ SMN O O 12 tim 25 ;zm 60 ptm6ct
hm. * , (s) ( ) l b (") (') (') N (Jansky)
19285-5348 30.2 151344-27 78 10 85 2 .26 ,27L .40L
19286-5743 39.9 51 340-28 44 9 128 3 .52 .17: .40L
19289-5317 56.9 40 345-27 61 El 84 3 .43 .25L .40L
19292-5953 13.1 47 337-28 24 9 83 4 .25L .25L 1.39
19299--5612 59.1 35 341--28 87 6 84 3 1.40 .40 .40L
19306-5119 40.6 28 347-27 32 6 83 3 1.30 .61 .40L
19311-5910 6.3 28i338-29 65 23 130 2 .25L .25L .87LI
19315-5313 34.9 50 345--28 65 10 83 2 .33 .26L .40L
19316-5910 41.2 42 338-29 82 23 83 2 .25L .34L .67L
19318--5607 52.6 19 341--28 21 8 125 3 .46L .26L 1.39
19320-5307 2.9 81345--28 30 5 83 3 15.73 3.98 .91:
19330-5032 5.9 45 _348--26 35 14 83 _ 3 .25L .25L .76
19331-54517.510343-26 67 _ 83i3 .82 .25L .4OL
19332--5704 12.2 381340-29 28 0" E1831 330 2.87 1.22 .40L19332-5558 13.7 31 ]342-28 39 6 1.08 i .65 .4OL
19338-5257 48.g 171345-28 46 1 .25L .25L .69
19339-5046 55.7 5l 348--28 55 11 8313 .24 .25L A0L
19,1-5206 8.3 101346-28 44 12 88333 3 .25L .25L 1.0219342-5805 12.9 53 j 339-29 59 1.01 /26 ,40L
19345-653432.119341-29 34 8 83 3 .26Lz .25L 1.54
I
13346-56 037425339-2928 83133 .25L .25L 1.7619347-5106 45.9 29 347--28 45 83 1.20 .42 .4OL
19347-5234 46.2 50 346-28 67 9 83 3 .66 .30L .40L
19348-5337 46.1 51 344-26 56 9 83 3 .4OL .25L 1.03
19351-5320 10.3 34 345-28 57 9 83 3 .50 .25L .40L
19355-5258 34.3 16 345-28 31 6 83 3 26.26 11.29 1.85
19356-5816 36.9 8 339-29 28 8 84 3 .36 .31L .40L
t9356-5535 39.6 43 342-29 47 6 83 3 .80 .25L .4OL
19357-5229 43.5 2 346-28 44 8 83 3 .25L .25L 1.2219358-5325 53.1 36 345-28 88 5 63 .28 .25L .4OL
19362-5003 15.7 56 348-28 34 7 83 I 3 .67 .25L .40L
19363-5432 18.6 3 343-29 32 7 83 I 3 1.33 .37 .4OL
19363--5558 20.3 29 342-29 51 18 83 3 .25L .25L .32
19363-5835 22.4 9 339-29 48 4 83 3 .56 .25L .40L
19363-5518 23.3 49 342-29 62 16 84 2 .25L .38L .54
19367-5823 43.9 7 339-29 56 7 83 3 .98 .30L .4OL
19372--5445 15.5 ._ 343-29 51 11 8_3 43 .35 .25L A0L19373-5842 21.4 339-29 28 6 1.33 .50 .40L
19376-5522 38.2 60 342-29 46 6 123 3 1.65 .43: .69L
19377-5856 _.2.6 14 338-29 33 6 128 3 1.14 .30 .40L
19377--5935 47.4 17 338-29 51 10 82 3 .25L .25L ,59
t9_379-5539 56.3 60 342-29 63 20 64 I 2 .40L .29L .57L19379-5943 57.8 47 337-29 41 6 82 .46 .25L A0L
19385-5804 35.9 13 339-29 42 9 82 _ 3 .43 .25L .40L
19387-5047 ¢6.3 9 348-29 66 8 82 3 1.20 .31L .40L
19391-5622 6.8 46 341-29 20 7 83 = 3 19.96 5.98 1.07
19392-5155 15.5 18 346-29 45 11 82 3 .25L .39L 1.06
19393-5846 20.9 30 339-30 30 5 821 3 1.05 3.48 18.12
19393-5441 21.4 34 343-29 26 10 83 I 3 .25L .25L 1.43
19396-5017 39.5 49 348--29 55 11 81 2 .29 .29L .40L
19397-5103 63.6 56 347-29 82 10 82 3 .36 .25L .40L
19398-5540 51.3 37 342-29 78 19 82 2 .35L .25L .44
,9402-503013.o46348-29 28 7 82 3 9.14 6.76 1.16
19403--5623 20.634 341-30 39 6 833 .98 .27L .40L
19406-5146 41.1 59 347--29 61 16 81 2 .26L .34L .721_07-562043.525341-30 53 6 83 3 .42 ._L .40L
19407-5516 45,3 21 343--29 28 13 81 2 .43 .27L .40L
19409-5346 54.1 10 344-29 48 13 812 .38 .27L .73L
19411--5153 9.5 56 346--29 77 14 82 3 .25L .25L .67
19413-5550 21.2 23 342-30 26 7 82 3 1.90 .84 .40L
19416-5342 39.0 17 344-29 74 17 81 2 .42L .25L .52
19419-5056 54.1 13 348-29 84 9 82 3 .65 .25L .40L
19419-5406 58.0 33 344-29 55 7 82 3 .50 .25L .40L
19421--5447 7.4 57 343-30 39 10 931,: .28 .44L A0L
19422-5138 17.8 44 347-29 73 14 811 2 .37 .25L 1.02L
9423-5735 20.2 15 340-30 67 15 81 I 2 .38L_ .25L .77
19428-5336 49.5 28 345-30 46 9 82 3 .26L .25L .99
19428-5839 51.7 40 339-30 26 8 82_ 3 1.83 _55 AOL,
,9430-5546 0.2 42 342-30 38 10 82 3 .30L .25L 1.83
19431-5158 8.7 4 346-29 52 11 82,3 .26L .35L .8019433-5727 18.3 1 1340-30 54 821 .32 .25L .40L _
58,339-30 50 8 82 3 ,81 .25L .40L19434-5845 28.5 I
19436-5704 38.4 23 341-30 85 14 82 2 .82L .25L .57
19439-5629 58.1 11 341--30 52 8 82 3 .43 .25L .40L
19445-5525 35.7 47 342--30 55 11 82 3 .63 .25L .4OL
19450--5300 2.1 51 345--30 20 7 82 3 1.57 .32 A0L
19452-5438 17.5 40 343-30 30 9 82 3 .35L .25L .87
19453-5419 23.0 32 344-30 31 12 81 2 .25L .25L .53
19459-5039 58.8 53 348-30 84 8 81 3 .61 .26L A0L
19462-5836 12.4 1 339-30 116 12 83 2 .31 .25L .40L
19463 5843 18.739 339--30 42 12l 82 3 .25L .26L 1.25
19463-5131 22.8 6 347-30 27 6i 813 2.96 1.50 A0L
19465--5919 32.4 15 338-31 75 91 83 2 .30 .25L ,4eL
19468--5008 49.2 14 349-30 24 8 813 13.87 6.26 .98
19469-5128 59.520 ,7-30 83 7813 .89 .32L A0L
19470-5704 1,938 341-30 60 15 802 .25L .25 .40L
19472-5809 17.7 6 339-31 25 6 823 3.59 .99 ,40L
19473-5856 18.0 13 338-31 23 11 82 3 A2 .25L .4OL
19479-5650 59.6 57 341-31 51 9 81 3 .63 .37L .40L
I
19482-5917 14.1 49 338-31 25 6 82 3' .94 .26 .40L
19484-5122 27.4 24 347-30 68 10 812 .38 .25L .40L
19486-5506 39.5 5 343-31 27 7 81 33 1.75 .44: .40L
19492-5313 17.6 23 345-30 49 7 81 .69 .25L .40L
19494 5549 25.7 55 342-31 77 22 82 2 .47L .26L .55L
19500-5247 1.0 15 346-31 66 11 82 2; .32 .25L A0L
19501--5850 11.8 38 339 31 45 9 81 3 .25L .25L 1.75
19504--5639 24,4 48 341-31 63 12 81 3 ,25L .25L .66
19506-5707 37.8 55 341-31 52 11 80 3 .55 .25L .40L
19507-5851 46.e145 339-31 43 12 82 3 .25L .25L .97
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
V
100 p,m Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flap*
1.00L C CE 1401000000
1.0OL BD BD 0 2601010000
1.00L I F D F 2500000000
2.23 BF LEAB 1400000000
1.00L, B E AA 5 1400000060
1.08L CC AB I 4 3401000000
1.72 C HC 4501100030
1.00L C EH 1400000000
1 39 O K K O 4500100030
2.43 CC LEAA 1302000000
1.62L RBD AAHC 0 1401010310
1.73 DB BB 0400010300
1.00L B BC 0500000000
1.00L BB IAA 4 0500002000
1.00L BC !AA 1 1400000000
2.31 C CC HHBB 24000001001.00L C G O4OOO0OOOO
2.22 BDCD KBA 24010000001.00L AC 0 1500000000
4.06 CC I AA 0300000000
4.17 CC EAA 4301000000
1.00L BD ACFF 5 0400001000
1.04L B BHJG 050000O00O
1.45L B J F AD 1501000000
1.00L B AC 1500000000
1.00t BBC AAAF O 0400000000
1.00L B DG 1501010000
1.03L B AD 1400000000
3.34 CC / AA 0200000000
1.26L C iB 1400000000
1.41L C AMM 0400000000
1.00L BD ACEF 3 0500000000
1.28 CC BNFDB 13000000001.00L B 1500000000
1.45L C CDE 1300001000
1.07L B AEHF 1500000000
1.64L F BH 1300000000
1,20L E C 0501000000
1.05L DC A8 M 5 1500002000
1.00L BE ABD 3 1501000000
1.0OL BD AC L 3 1501000000
1.36 B D B C 1580000200
1.97 E MEC 1300000100
1.00L B B B N 0500000000
1.001 B C 0500000000
1.70L B AD 9400010000
1.00L DBC AAAM I O 1500000000
3.39 DC NGBB 0300000200
34.50 BBCC AAAA!O 1180010000
2.55 CC NAA 0400000100
1AlL E B 0400000000
1.27L C B E L 0400000000
1.22L C O 1400000000
1,00L CFF AABF 9 0500000100
1.23L B AE 1500100000
1.23L C NDC 0401000100
1.53LI C CH K 1400100000
1.89L F EM C 1300000000
3.54L C BJ 0200010000
1.31: DO HCB 0400000000
1.03LIED AB G 0 1401000000
1.93L F CC 0300O000O0
1.29Li C CG E 0400000000
1.14L B BL 1301001000
4.42L D F I M 1300000000
1.78L C C L 0400000000
2.01: i CD BC 0400000000
1.83: DC KHAA 0440010000
1.00L;BC A8 G;6 0500002000
3.15 DC AB I 1300100000
1.51 CC FCB O4O0O00000
3.08L C S B 0200000000
1.0OL D BC 0600000000
1.82L C L BM 1200000000
1.00L C DF 150OO00000
1.00L' D BJ 1400000000
1.00L BD AB 0 0300001000
2.17 CC H BA 1300000000
2.53 DC DB 1300000200
1.10L C BF 0400000000
1.18L C D 0500010000
2.18 CCi CBA 0400000100
1.00L BC AA G 0 0500001000
1.13L C D 0600000000
1.00L CCD AAB 9 0400000000
1.00L C AEJ 0500(300000
1.19L F C J 0300000000
1.00t BC AAF 0 0500000000
1.00L B C 0500000000
1.00L C BC 0301001000
1.00L BD AE O 0600000000
1.73L C B 0400000000
t.00L BD AB 0 0400000000
1.03L B BC 04O(XX)O000
1.36 F N D 1400001000
1.23L C C 0300000000
6.16 CC KBA 0300100200
1.79 CF BA 0400000100
1.00L B B C 0400000000
2.72 CC J BBA; i 0480100200
al 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
L C
R S A Scp
S 2 # T Name Type (") Ma B
17 4
4
16'
23
1 40 K4 III 3 33 100
3 13 246151 A5 6 58
2 13 246162 G5 10 70
2 t3 246175 K2 3 81
3 13 246178 MB 10 66
1 13 246163 K2 27 78
1 1 DI PAV 24 3
1 14 185- G 4 Sc 1
I 14 232- G 14 S. 39
3 13 !46188 G5 12 61
2 14 142-1G 29 S. 5
1 40 M5/7 V 4 41 111
2 13 246201 G5 11 75
1 14 232- G 16 SS 5
2 13 246202 K5 38 87
1 13 246203 K2 6 72
3 13 246204 K0 6 62
1 14 185- G 8 Sb 15
2 13 246205 K2 9 85
1 14 185- G 9 SB 12
2 13 246207 K0 28 70
1 13 246209 K2 13 77
1 1 DK PAV 28 3
2 13 246216 K2 13 71
1 40 M3/44 29 111
1 40 A1 V 2 54 96
1 14 185-- G 11 SO 15
1 13 246226 K0 6 67
2 13 246228 MB 5 75
1 14 232-1G 18 Mu 23
2 14 142- G 35 Sb 0 122
1 13 246235 K2 5 80
1 13 246236 K2 14 77
2 13 246239 K2 9 78
1 13 246243 K3 19 90
1 13 246256K5 21 80
2 13 246259 K2 7 75
1 40 M4/8 4 36 113
1 14 232-1G 250o 8
2 13 246271 A5 9 55
2 13 246277 KO 4 62
i
1 14!185 -G216. 8
1 13 246286 K5 17 85
1 14 1142- G 47Co 13
3 13 246293A2 12 55
2 1 W TEL 8 3
1 16 12438 16 110G
2 13 246306K0 19 71
2 13 246308K2 3 8E
1 13 246309 K2 10 8E
4 13 246311 G5 5 6C
1 13 246316 K0 3 7C
4 2 14 142-G50SC 4
4 1 14 i 142- G 51 Sa 3 15£
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Right Ascension: 19h50_47°-20h16"33 °
Position (1950)
Name
a 6
ham, o6, (s) (,,)
19507 - 5741
19510--5919
19511--5415
19513--5738
19514-5507
19515--5404
19516--5210
19521-5131
19523-5835
19528 - 5803
19529 - 5902
19536 - 5036
19539- 5915
19541 --5656
19542 -- 5548
19548- 5229
19549 - 5241
19554-5711
19560-5059
19561 - 5249
19564 - 5543
19568 - 5831
19573 - 5658
19575-5930
19583 -- 5620
19584--56O6
19588-5613
19588--5836
19592-5221
19592 -- 5031
19595 - 5507
19595 - 5459
19598 - 5809
20001-5253
20002-5121
20003 -- 5552
20005--5426
20005 - 5246
20010-5140
20012-5623
20013-5940
20015-5100
20028 - 5856
20031-5419
20032 - 5435
20032 - 5042
20035 - 5301
20035 -- 5930
20036- 5237
20036- 5509
20040- 5539
20040 - 5559
20043 - 5243
20044 - 5341
20049 - 5632
20052- 5728
20052 -- 5427
20056--5551
20056 - 5809
20058- 5556
20061-5941
20065 - 5455
20066 - 5325
20069- 5726
20070 - 5454
20075- 5027
20078- 5534
20080 - 5223
20080-5132
20081 - 5523
20084-5430
20085-5815
20O86 - 5514
20094 - 5403
20098- 5522
20099 - 5222
20101-5026
20105--5235
20112-5206
20112-5550
20113-5647
20114--5803
20116-5445
20119-5437
20123-5214
20124-5100
20125-5153
20127 - 5947
20128-5951
20129- 5942
20135-5257
20144-5419
20146-5041
20147 - 5720
20148-5643
20150 - 5246
20151 - 5406
20162- 5246
20164-5159
20165 - 5051
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty
Coords SMJ SMN 0 12 p.m 25 p.m 60 p.m 1(30 p.m
1 b (,,) (-) (.) (Jansky)
- 31 .37 .25L .40L 1.08L
-31 )2.00 !9.23 10.48
-31 2.19 35 .40L 1.00L
-31 .25L .34L 1.20 2.61
-31 .35L .25L 1.01 3,08
-31 2.40 .64 .40L 1.00L
-31 .54 .25L .40L 1.00L
-31 .77 .56 .40L 1.00L
-31 .40 .25L .40L 1.20L
-31 3.29 .76 .40L 1.00L
-31 .30 .25L .40L 1.41L
-31 1.99 .54 .40L 1.00L
-31 6.17 3.14 .57 1.00L
-31 .71 .26L .40L 1.00L
-31 .43L .25L .63 3.64L
- 31 ,30L .25L 1.49 2.75
-31 .43 .43L .40L 1.17L
-32 .47 .71L .40L 1.00L
-31 .57 .25L .40L 1.83L
-31 .61 .32L .40L 1.63L
-32 1.39 .35 .4OL 1.0OL
-32 .53 .25L .40L 1.00L
- 32 .92 .44 .40L 1.01L
-32 :31.40 58.71 10.12 3.08
- 32 .381 .25L .55 1.24L
-32 6.67 1.83 .52L 1.00L
1-32 .741 .54L .451 2.01
_-32 12.15 3.21 .58 1,00L
;-32 .25| .32L 1.05 1.37:
i - 32 .30 .26L .41L 1.00L
- 32 .461 .39 3.70 8.36
1--32 .251 .25L .531 1.72
)--32 .251 .25!. 1.68 2.71
_--32 .431 .25L .65 1.331.
- 32 12.75 4.88 .97 1.00L
! - 32 19.88 16.42 2.62 1.05L
.421 .25t .61 1.02t
1.141 .25L .35 1.86[
.72 .27t .40! 1.001
.28 .251 1.14 2.39
.44 .251 .40 1.251
.27 .291 .40 1.201
.36 .251 ,40 1.001
.76 .281 .40 1.001
.25 .251 .86 2.33
.84 .63! .40 1.68'
20.77 5.21 .85 1.00
.68 .46 .40 1.00
32 .25 .43 1.37
.52 .25 .4C 1.05
.2E .46 .6_ 1.32
3; .25 .4¢ 1.00
,4_ .25 ,4( 2.23
4.6._ 1.26 .4( 1,00
.2! .25 3 =. 2.96
_0-- 3 3.4,' 1.23 .4( 1.0_
_4-3 .3( .2E .4( 1.21
_2- 3 .2! .27 2.3' 4.5:'
19- 3 .8! .2E .4( 1.(X
_2-3 1.9; .9; .4( 1.(X
38-3 .4( .2.= ,6_ 1.8_
13- 3 .21 .3; 2.1! 4.8::
15 - 3 .2: .2.= 1.2, 1.3(
10--3 .3 .2! ,5_ 1.4;
13--_ .8 .2! .4 1.54
49-E .2 .2! 1.1 2.2!
43-E 3.7 3.2: .4 1.6_
46 --: .9 .21 .4 1.0(
47-." .2 .2! .5 1.2,
43 -; .2 .3; 3.0 6.9_
44-: .2 .2 1.4 2.1=
39- : .4 .2 .4 1.0
43-: .7 .2 .4 2.2
44-: ._ .2 .5 1.1
43--: .; .2 .4 1.6
46--: .E .2 .4 1.0
;49- .: .2 .4 1.0
_46 - 6.| 1.6 ,d 1.0
_47- 7.| 3.5 .( 1.0
;42 - .; .2 ._ 1.4
141-- j .,_ .,J .7
NO - ,: .E 2,4 4._
}44 - 11 .'. 6.( 1.( 1._1.(
H7- ,: .; I 2.E
348- 2: .! ., 1.(
]47 - .; ,, 1.(
}37 - , ., 1.1
337- ., 2.:
338 - . 1.(
346- .: 1. 5.(
. 1.1
348 - 6'. 1.; • 1.I
340 - . 1:
341 - 31 11 1.q346-
344 - " 1"
q
346-
347 1 •
348 - I 64 29. 5
Flux
Uncs
3D
0C
EE
C
E
CC
_C(
D
[
ID
C_
)C:.
C{
C
3B
3C
C
F
Ct
C
BB
C
B
[
F
(
E
[
E(
(
i
I
IDI
IE
(
E'
}C
3C:
3B
3
S #
Declination: - 60 %- 50"
Associations
V
Corr A Confusion
Cocf R Flags*
 01000
_ :)000018
3F _
3B _
N 00O01OO
,1_
BL _
G _
DG _
AA _1_
J G _1_
)I_1001(
L 1201000(
'K )OOO1OO(
b000000(
)000000(
AA IO000(X)(
BE )00OO00(
,E )000010(
E£ :X)OO000(
,A 3000OO_
;A£ )000000_
_H _K)0100_
_AI 0100000
. F ( 0100010
"AI 8000000
BF 0000110
_BF 0100010
kA, 0000100
CI 000OO00
C( 0000000
_11 O0(X)O(O
(AI ,000000¢
J I _OOO00_
¢e0000C
d _000000_
3 I _00000£
B _)00001C
D 1000001(
AB _21000(X
D E_)000(
C 1O0000O(
I _0000OO(
I 5000000'
I 5000000_
_00010_
AF _000000_
B 4000001_
A 4O0000O
5OO0OO0
HA 4001001_
4OOOOO0
BF 500101O
C 5OOOOO0
D A 3021000
HB 50OO00O
E 4OOOOOO
;D ,5021000
: _ rjO00000
_AE 1500000_
_FF 1500000(;
E _300000C
iF/ 3000001
El )400OOO(
) )400010(
_B 14000O1(
E( NOOOOO1
I. 1500000,"
} ) )500010(
} D M00000(
_,A( )500000(
_A[ )500000(
d y5o0000_
I 15OOOOO
J B_ 0201002
_AI 06000O0
AH 0600001_
KE O4OO00O
AA 0400000
AB 0400000
B D 0403230
B G 0302120
AC 0402121
MD 0300000
BE 0400001
B 0400000
A A 050(0)0
G 15010(X
AA 04O000(
F 1400001
EC 030OO0(
AB 140000(
AA 240000(
C
A
T
Sep
Name Type C)
246331 K0
246334 M7E
M4/6 {111)4
142- G 53 S.
185- G26Sc
246337 K5
246338 K2
M_g
7n
87
111
70
78
246348 K5 63
246349 AO 53
185-- G 36 SC
233-1G 14 N
K0 77
'.46381 MA 83
248383 K0 73
RY PAV 3
246389 MB 50
M5/8 III 3 106
185-- G 52 SO 131
246405 MC 80
185- G 55 SB 131
185- G 56 SB 140
246416 MA 90
RR TEL 3
185- GTOSO
246439 K5 80
185- G 67 SO 135
246443 M0 48
M2/3 (111)3 108
F8 62
K0 77
G5 86
!46454 MA 75
186- G 2 Sc
BR PAV 3
246460 K2 80
186- G3SB
246464 K2 80
BP TEL 3
143- G 12 S.
186- G 8 Sb
12849 1300
GX TEL 3
246477 K5 80
233-IG 44 .. 150
186-- G 10 SO
188- G 12 SO
246481 G5 76
186- G 15 CO
246492 K5 82
246495 K5 56
C 143- G 18 SB
BB 12923 M5 105
BD
D 233- G48Sc
BC 12938 130
BC
C 246511 K0 78
C
C[
186- G27Sb
B E 246520 K5
C
B C
BC X TEL
186- G 29 Sa
, C 186- G34SO
B( 12990 M3
B [ Y TEL
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Netghbodng Hours Co. irmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
125
83
3
138
95
3
224
Right Ascension: 20"16m3_-20Msm15"
Position (1950)
Name
a 6
l/re. _ ,
20166-5512 39.5 34 343-35 25 6 77 3
20171--5620 6.0 35 342-35 27 7 77 3
20176--5740 37,0 52 340-35 46 7 76 3
20179--5056 59.6 13 348--35 31 6 77 3
20180--5009 2,9 30 349--35 77 8 77 3
20184--5152 25.5 28 347--35 49 12 77 3
20188-5054 51.8 44 346--35 50 10 77 3
20191-5039 9,2 17 349--35 62 I_ 76 3
20192-5101 17.3 15 348--35 64 8 76 3
20193--5405 22.0 28 344--35 43 9 77 3
20196-5930 40.3 8 338-35 43 8 75 3
20201-5059 8.0 58 348-35 51 8 76 320203-520619.949_7-35 52 11 78 320204-512725.3553,5-35 5, 8 76 320204-530527143346-35 38 10 76 3
20205-695031515337-35 99 17 77 2
20205-5751 34,9 30 340-35 52 9 76 3
20206-5411 39.9 7 344-35 41 7 75 2
20206-5136 41.9 26 347-35 84 19 77 2
20207--5035 42.1 49 349-35 37 8 76 3
20208-5635 53.6 7 341--35 62 13 114 3
20210-5003 0,0 18 349--35 27 6 76 3
20212-5815 12.1 27 339-35 71 13 74 2
20213-5018 18.3 21 1349-35 48 14 75 2
20213--5910 19.6 1 338-35 57 13 76 3
20214--5825 25.0 18 339--35 41 12 76 3
20217--5653 43.9 52 341-35 20 15. 7622 694 15 8 3 37 76 5! 33
20223-5656 19,5 11 341--35 52 11 75 2
20232-5942 13.7 52 337--35 47 30 74 2
20233-5053 22.0 14 346--36 44 9 75 2
20236-5940 40.1 50 337-35 56 25 75 3
20237-5149 47.1 25 347-36 76 13 76 3
20240-5233 1.0 0 346-36 42 10 75 3
20244--5151 24.3 28 347-36 28 6 76 3
20245--5250 31,6 46 346--36 46 9 76 3
20246-5235 38,1 34 346--36 41 8 76 3
20246--5931 40,0 20 338-35 66 16 75 3
20252--5922 14,2 16 336-35 63 24 74 2
20266-5452 36,3 16 343-36 79 11 742
20270-5258 5.8 33 346--36 55 ; 7513
20281-5818 10.0 15 339--38 40 7520262_535417755346_38541575320267_573945121.0_3640 , 75320291_573088253,0_3,7411742
20293--5719 19.8 1340--36 72 17 78 2
20296--5702 36.6 5 341--36 78 12 75 3
20290-512740315346-37 32 g 75I20298-534052918346-37 74 1 76
20302-5309 179 16 345-37 6t 12 76 2
20308-5540 52.1 7 342--37 37 8 751 3
20308-5312 52.8 23 345--37 44 7 74 2
20316--5240 38.2 2 346-37 68 9 75 3
20317-5832 43.8 13 339-36 78 11 74 3
20317--5002 44,1 1 349-37 33 8 75 3
17 _20317-575545.71340-36 53 7320317-503046.922349-37 30 10 75203_-5951 15 7337-36 31 5 74 3
20322--5829 13.2 27 339--36 _0 10 753220322-5022 13.5 14 349--37 10 75
20324--5336 27.8 5 345--37 65 18, 76 2
20329--5749 55.1 53 340--37 56 18 74 2
20332--5957 16.9 54 337--36 32 26 75 2
20334--5149 28.331 347--37 19 6 74 3
20335-5859 34.047 338--37 40 3_l 733220345--5047 34,655 346--37 44 74
20346--5217 37.1 22 347--37 57 11 74 3
20349--5954 59.447 337--37 56 33 752
30 74 320350--5219 5.2 9 346--37 I 7
20352--5043 14,5 37 348-37 79 ' 9 75 2
20353-5806 21.0 55 339-37 43 32 77 2 i
20359-5909 56,4 42 338-37 97134 72
20362_513518136347_38 79118 74 3
_0363_58_,21.418336_37 5210 74 3
20363-5248 22.7112 346-36 63 _ 14 73 2!
20369-5736 58.0 16 340-37 78 20 74 3
20369--5530 59.3 52 342-37 80 27 75 2
20372-5546 17._ 57 342-37 60 9 74 3
20373-5239 21.5 50 346--38 20 6 74 3
20373-5203 22.1 33 347-38 58 6 74 3
20375-5022 34._ 1 349-38 87 10 752
20378-5937 51.212; 337-3734 45 73 320381--5444 9.6 343-38 881732
20384- 5026 25.5_ 349-38 _ 5 74420387-5116 143.$ 348--38 5 74 3
20389-5608 57.4 13 342-38 42 8 73 3
20389-5624 59623 341--38 121 13 72220397-5332,42 18345-38 25 6 73132o,o_-52o6 25._I 347-38 58 7 7313
20411-5259 7.$ 56 346-38 42 9 73 3
20415-5041 33£ 22 348-38 43 3 7514
20428-5059 51.2 19 346-39 26 5 75
20431-5933 11.6 3 337-38 31 7 73 i 3
20432-5311 13,6 22 345-39 50 12 72 2
20432-5805 15.9 13 339-38 32 8 73 3
20439-5824 56,8 16 339-38 32 20 73 2
20442-5436 13.5 57 343-39 47 11 74 2
20446-5753 36,7 33 339-38 103 13 71 2
20446-5839 37.3 55 338-38 56 10 71 2
20452 5749 15.2 36 339--38 69 14 72 3
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 ttm 25 _m 60 p.m
(s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
6.00 1.48 .40L
7.23 3.48 .60
2.23 .69 .40L
3.19 .78 .40L
,58 .25L ,40L
,25L .25L .58
,25L ,25L .76:
.83 ,35L .40L:
.66 .27L .40L
.25L .28L 1,45
1,57 ,43 ,40L
,35 ,25L ,40L
.26L .25L .73
.47 .25L .40L
,25L .25L 1.45
.62L .25L ,53
,25L 25L 1,07
,51 .27L .40L
,38L .47L .70:
.25L .25L 1.80
.25L ,16: .65
2.31 ,63 .40L
.42 .25L .40L
.29 .25L .40L
.39L ,25L .70
.38 ,25L ,40L
3.77 .go .40L
.39L .25L .65
.36 .25L .40L
.25L 25L .40L
,34 .29L .40L !
.25L .25L .40L
.38L .35L .59
.25L ,25L .90
,44L .50 2.92
.25L .25L 1,72:
.37L .25L 1.00
.25Ll .25L .40L
,25L! .29L .40L
,38 .25L .41L
.82 ,25L .40L
1,02 ,38: ,40L
.42L ,25L ,64:
1,81 .30: .40L
,45 .25L .40L
.39L .25 .40L
.29L .25L .57
2.23 ,57 .40L
,26 .25L .40L
.25L .25L .80
1.18 ,42: ,40L
.36 ,36L .40L
.76 ,25L .40L
.36L .30L .64
.25L .25L 1.53
.34L .57L .47
.79 .25L .40L
.46 .25L .40L
.30 .25L .40L
.25L .26 .68
.25L .35L .34:
1.37L .37L .34:
.25L .25L .40L
1.87 .85 .40L
.25L .25L .40L
.86 .27L .40L
.25L .25L .70:
,25L 25L .45L
.25L .42 2.97
.64 .64L .40L
.41 L ,66L .40L
.25L .56L .64L
.25L .25L .57
.25L .25L .56
1,40L .27L .56
.25L .25L ,46L
_38L .25L ,40L
.43 25L .40L
1,04 ,43 ,40L
.89 ,24: ,40L
.35 ,25L .40L
1,67 ,42 ,40L
.26 .30L ,40L
3,80 1.08 .40L
10.83 4.04 ,54
.55 .25L ,40L
.32 .25L 1.71L
.25L ,25L 1.48
1.15 .32 .40L
.25L .25L 1.18
.40 .25L .40L
1.09 .29 .40L
.25L .32L 1,29
,36 .25L .40L
.38 .25L ,40L
.25L .25L 1.34L
,25L ,25L .85
,26 ,25L .65L,
,30 .25L ,42L
,25L! ,25L .47
Flags Ardociations
V L C
100 itm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R FlaBs* S 2 # T Name Type
1.0OL BC AAJ 0 0500000000 3 13 246535 K5
1,00L CDC AAD 19 2500010000 1 1 BQTEL
1.00L CC AA '5 0500000000 1 16 13011
1.00L BC AB 0 2501001000 1 13 246545 MA
tOOL B BJ F 0400001000 1 13 246546 F8
1.31 CF DBB 0400000000 1 14 234- G 10 Sb
2.21 CE J HBB 2400000000 1 14 234- G 13 Sb
1.00L C BDI 2400000000 1 13 246553 K2
1.15L B B I 2500000000
2.52 CC DAA 0400000000 1 14 186-1G 39 ..
1,00L BC AC J 5 2501000000 2 13 246556MA
1,0OL D D 2500000000 1 13 246558 K0
1.09L C d CD 1400010000
1,01L C B 1400010000
2.75 CD BEAA 0380000100
4.25L C BD 2100000000
1.33 CC I BC 1500000000
1.00L C B M 0500020000
1.66 EF KECB 1400000000
5.15 CC EJ AA 1200000000
I
1.23L! EC L ECD 1401000000
1.15L BC AC M 0 0420000000
1.37LF E 15OO0OOOOO
1,30L'F 0300000000
1.14L C CDDG 0400000000
1.00L C C L G = 1600000000
1.02L BC AA L I0 0511103000
1.14L C KBJ 4300000163
1.09L E C 0502102000
2.32 D K D 4580100450
1.30L I C CF 0400010000
4,04 C C E 44801004301.44L KFCE 1400001000
2,48 CC El EIA 1200000000
4,87 CCC J CAA 0100001000
3.34 D C MA A 1200000000
2.01 CC FJ AB 1300000000
2.70 CI F F B 4401000240
1.59 C CKC 4500000100
1,41L D C H 0300000000
1.35L BBDDc AB 0300000000
1.00L ABM 2 1500010010
2.30 CC 1200000200
1.11L CD ABF 0 14000000(_
1,39L C F 1400000000
1.00L F E 0500000000
1.12L D C B 0500000000
1.00L SC AB 0 0400002000
1.00L D H 1400000000
2,65 CC CB 0300100010
1.48L BF AC K 5 0500000000
1.65L C CD J 0400100000
1.44L B AH 0300000000
1.31L C F B 0500100000
3.95 CC K AA 0200000200
1.92L E I D 2400000000
1.00L F BH 0400001000
1.00L S S , 0600010000
1.04L C CCBC! 15001000001,00: F E D 0400000100
1.10: DC OGC I 0501000000
1.58 CC J GDB 2400000100
1.67 E G C 7501000010
1,00L B C A A 0 2500000000
1.26 O EG! 4600000010
1.00L C BJ E 0400000000
3.57 CC HCA 2400100000
2.08 F DG 7501000340
6.66 DCC KBAA 2300100000
1.00L C BF 0400010000
1.20 D D i 2500000010
1.62 C E C 45O00000OO
1,18L C K BG 0401000000
1.38: B C C C B 3400000200
1.29L F F D 0400000000
2.05 C I GC 5500000010
1.99 C J C 1500000210
1.53L E D G 2400000000
1.00L BF AD J 3 1401001000
1.00L BF ADK 0 1400000000
1.59L F C 0200000000
1.00L BE A8 0 2600001000
1.29L E F F 2500000000
1.00L BC AA 3 0400000000
1.00L SBC AAB 2 1300000100
lSOOOOOOOOI
1500000010
0400001000
0 0300000000
0400000000
04000O00O0
0 1400000000
0400000000
0401010000
1600000000
3501000240
0500000000
4400000000
4600001000
4400000000
Declination: - 60 °-- 50"
Sop
(") Mag
1.00L D DJ
2.15L F C MG
5.89 CC J AA
1.48L BF AC
2.30 CC HAB
1.35L I_ BF1.00L O AC
3,02 CB FAB
23oL1 E .1.05L CNI
1.52 O KEB
1.59 DE BB
1.49L C C J
1.48L C i B
1.45: DD CB
2 13 246585 K5
1 14 234- G 22 Sc
2 "41 20209-5635
1 13 246587 MB
2 13 : 246569 1(2
2 2 13 1246570 K2
"13 246574 S3
2 2 "13 246578
4
1 14 234-- G28Sc
1 14 186- G 47Sb
1 14 234- G 32 SB
1 14 186-1G 51Qu
1 14 186- G 52Co
2 13 246618 K2
4 1 14 186-1G 59 S.
2 13 246625 MS
2 13 246631 K0
1 14 186- G 62 Sc
1 13 246639 M0
1 40 K4 III 3
1 13 246645 K5
4 1 14 234-1G49Sc
1 14 143-1G 32 DO
1 13 246646 K5
2 131 246649 K2
I
14 234- G 50 N1
1 14 I 186-1G 66 ,,
1 14 I 143- G 36 S,
I
1 13 246670 K2
2 14 234-- G 59 Sa
2 14 234- G 63 Sc
13 246689 K01 RX IND
1 13 246691 MA
2 I 13 246694 K5
2 : 13 246696 K5
1 13 246699 MA
2 U IND
1 40 MOll III 2
1 14 187- G9Sb
1 13 246709 F0
1 14 187-1G 13 S.
1 13 246717 G5
1 13 246725 KO
1 14 144-1G 5 ..
2 13 246729 K0
2 13 246733 G5
1 61
51 3
18 1100
8 75
6 63
14
9
6 8O
20
8 86
4 81
8 9O
7 135
11 12
10 85
16 85
4 85
14 20
35 87
29 146
9
5
11 148
8
11 77
10 133
2 67
13 81
t0
6 85
49 102
19 82
23 139
10
36 80
1 76
74
7 148
48
2 75
23 130
4 145
4 72
24 3
6 88
1 78
37 85
5 75
51 3
32 111
25 131
25 46
10 138
3 72
2 65
13
21 78
9 76
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 63. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
225
Right Ascension: 20h45"26,-21"17=29 `
Position (1950)
Name H
Galactic UncerlJunty C
a 6 Coords SMJ SMN I% NO 12 tamhm. • , (s) ( ) I b (") (")
20454-5256 26.3r14346_39 43 7 74 4 .25L
20450-5208 57.9130347-39 25 23 78 2 .25L
20461-5403 8.4_451344-39 35 5 744 .89
20487-5906 42.827338-38 65 8 723 .53
20472-5307 13.812345-39 51 14 734 .27L
20473-5318 19.440345-39 62 10 744 .52L
20474--5740 27.6 1 339--39 87 14 71 2 .63L20478--5147 53.3i48 347-39 30 I r 74 3 4.38
20480-5642 3.7!15 341-39 66 13 72 3 .28L
20481 5715 11.7 27 340-39 25 8 71 3; 1.16
20487-5725 45.5 22 340-39 50 8 72 3, .25L
20490-5747 2.648339-39 5828 7021 .28L20401-5257 7.5,25 345--39 64 I a 74 o, .55
20492-5824 17.237 341--39 35 3 73 4 .65
20493--5303 20.9 50 345-39 64 7 74 3 .83
20498-5950 53.0 45 337-38 18 5 72 3 1.49
20500-5310 3.3 35 345-40 78 18 75 2 .75L
20502-5056 15.5 30 337-39 89 12 71 3 .48L
20502-5336 15.8 38 345-40 77 9 73 2 .33
20505-5844 35.2 33 338-39 53 2570 2 .25L
20507--5348 45.t 43 344-40 55 71 74 3 .55
20507-5412 46.930344-40 4513' 734 .27L
20508-5616 52,746341-39 30 9 734 +61
20509-5838 55.1 42 338-39 26 6 71 3 19.33
20512--5843 13.227 338-39 75 26 722 .57L
20516-5346 40.852 344-40 41 8 74 3 .48
20521-5833 10.4 3 338--39 18 8 70 3 6.88
20522-5711 16,2 35 340--39 26 4 73 4 3.66
20522-5745 17.9 54 339-39 58 11 74 3 .23
20524--5524 25.656 342-40 46 7 73 4 .34
_0524-540426.2293,,4-40 _2 7 74 3 4.8420529-8431413 0 _-40 30 7 73 3 58.15
20532-84429 16.236 343--40 27 13 73 3 .47L
20537-5203 42.1 22 347-40 51 8 75 4 .42L
20539-5640 58.140341-40 44 8743 .25L
20543-5203 19.6 49 347-40 3081474 .25L
20545-5158 32.8 49 347-40 55 8 744 ,38L
20550-5422 4.2 49 343-40 58 12 73 3 .26L
20556-5211 41.1 51 346-40 22 10 106 4 .25L
20559-5251 54.5 34 345-40 27 6 74 4 .25L
20561-5253 10.2 51 345-40 20 8 76,4 1.04
20562-5344 12.8 51 344-40 59 13 76'4 .52L'
20582-5545 13.4 20 342--40 59 17 74 2 .50L203_-5755_s.68 339-4o 23 7 71,4 .25L2o585-58,_33812337-39 5o 12 zol3 .25Li
z0588-512749.242347-41 69 6 73 3 72
20570-5356 4,87344-40 20 4 764 5.24
z0571-572511819i340-40 82 14 75 2 36L
20575--5806 34.5 54 339-40 49 8 73 3 .61
20576-5250 36.3 5 345--41 47 9 73 3 .25L
20581-5255 9.9 28' 345-41 31 18 74' 2 .41L
20591-5633 11.9 32 341-40 36 13 72 3 .25L
20599-5305 55.7 16 345-41 28 6 7213 2.35
21001-5239 11.013346-41 527 73'3 .34
21003--5033 21.049 345-41 50 14 733 .25L
21007-5038 44.6 1 348-41 41 8 73 3 1.93
21011-5128 8.318J347-41 66 10 75 3 .65
21015-5455 33,640343--41 29 5 754 5.01
21021-5747 11.7 39 339-40 42 8 733 .29
21025-5457 34.9 1343-41 47 8 72 3 .25L
21034-5331 29.16344-41 39 8723 .41
21039-5234 55.8 9 346--42 89 19 73 2 .25L
21841-5746 11.927339-41 29 37 72 I 2.1621_-5629 21757342-41 = 1 72 41L
21045--5742 33.7 17 339-41 40 3 72 4 .25L
21056-5622 37.7 46 341-41 29 8 72 4 .25L
21063-5912 23.5 33 337-41 36 7 71 3 3.77
21065-5630 33.2 33 340-41 71 10 76 2 .25
21067-5354 44.332 344-42 _ 14 I 73 .= .6121076-5120 41.0 27 347-42 1473 2 .31
21078-5643 50.7 23 340-41 42 9 74 3 .76
21083-5101 19.7 12 348-43 48 5 72 3 .35
21084-5728 28.6 50 339-41 99 16 723 .25L
21094-5838 26.3 8 337-41 21 4 74 4 .25L
21095--5918 31.1 41 337--41 31 9 74 4 ,30
21095-5222 32.439 346-43 29 7 71 3 12.15210_-581184.643342-42 45 8171 3 1.20
21106--5955 37,8 2 336-41 40 6 713 .,58
21108-5314 49.8 1 344-43 24 8 70 3 4.71
21109-5445 57.924 342-42 85 16 73 2 .34
21115-5_ 352 2 337-41 29 9 72 4 58
21115-5748 35.342 336--42 40 ; 71 _ .65:, 118-5_ ._.736 7-42 71 '89 .26L
21120-5844 0,9 22 336-41 25 4 74 4 2.06
21121--5926 6.7 14 336-41 52 14 74 4 .37L
21121--5543 11.2 4 341-42 40, 15 74 2 .25L
21122-5328 14.1 16 344-43 45 10 71 3 .40
21128--5700 48.952 339-42 34 10 107 3 .54
21133-5010 19.837 349-43 61 9 71 3 .38
21137-5351 45.1 11 344-43 42 9 71 3 .25L
21139-5904 58.3 50 337-42 39 7 70 3 .25L
21159-5222 58.0!29345-44 38 8 72 3 .77
21160-5714 2212. 339--42 57 14 70 3 .25L
21161-5810 8.1 27 340-43 48 29 69 3 .25L
21162-5227 15.8 377 345-44 53 12 71 3 .28L21163-5339 19.5 344-43 37 6 73 3 1.18
21165-5148 35.9 36 346-44 39 7 70 3 .39
21166-5600 38.7 14 341-43 26 8 70 3 1.59
21174-5527 27.1 52 341-43 54 13 72 2 1.11L
21174-5203 29.1 12 346-44 49 10 71 3 .52
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Ass(x:iat ions
(Nm Color Co_)
25 _tm 60 _m
(Jansky)
,24: .91
.42L .62L
.36 .40L
,25L .40L
.25L .52
.25L .58
.72L .39
1.07 +40L
,25L .50
3.84 5.98
,25L .97
.25L ,40L
.26L .40L
,33L .40L
.25L .40L
,61 .40L
,34L .38
.25L .46
.25L .40L
.65L .47L
.25L .40L
.25L .60
.24: .45L
4.24 .60
,68L .81L
.25L ,40L
1.85 .40L
1,83 ,40L,
.25L .40L
.25L .40L
1.35 .42L
34.27 5.10
.25L .66
.25L 1.01
.25L .89
.23: 2.00
.25L .79
.25L .54
.35 1.20
.33 2.02
.55 .40L
.25L .58
.61L .48:
.44 2.44
.25L .60
,34L .40L
1.36 .27:
.25L .61 J
.40 .40L
.25L .81
.25L .50
.25L .58
.59 .40L
.25L ,40L
.25L .87
.55 .40L
.25L .40L
1.06 .40L i
.25L .40L
.25L ,91
,27L .40L
.25L .68
1.16 .40L
.25L .44
.25L .O3
.17: 1.15
2.28 .46L
.30L .40L
.67L .40L
.31L .40L
,29L .40L
.25L .40L
.25L .36:
.28 2.15
.25L 1.02L
6.16 1.00
.24: .40L
.25L .,SOL
1.75 .40L
.56L .40L
,26L .40L
,25L .40L
.25L .88
.81 .40L
,25L .51
.25L .73
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L i
,29L .72
,31 3.28
,44 .40L
,25L .71
.25L A0L
.25L .92
.33 .40L
.25L .40L
.41 .40L
.27L 1.03
.25L .40L
V L
100 _m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Rags*
137 FCE KCBB 3500001010
2.40 [ NDD 3201000000
1.00L BC AC J 1 0400001000
1.64L B BEJ
1.01: C[_ MCC
1.25: CULKBC
1.10L BC C I BB1.15L AAE r 0
.93: CC_ CE !4.43 BBOC AAAA 1
2.46 CC J BA
1.21 [ G C
1.20L O CF
1.00L B B I
1,01L C BC
1.06L CC AB L 1 2500002000
1.42L C L B F 1400000000
1.28L C E BD 1401000000
1.05L C B 0301010000
2.33 D HGC 6.581100550
1.OOL B B F 04OOO00OO0
1.36L C I BF 0400000100
1.16L BF iADKJ 2 1500000000
1.O3L BBC IAAB 0 6600200220 18l
1.60 D ML | O 6600100330 I
1.23L D B I 0400O0O0OO
1.00L BC AAD 0 5600000000
1.09L AB AAGG I 0 25000000001.23L D F 150002O000
1.33L C i B F 0400001000
1.OOL !1 8400000000
BB AAD
2.04 DBCC AAAB 0410000000 22
1.18L C HBB 0500000O00
2.08 BC BAA 0401000000
55OOOOOOOO
1300000200
13O0O0O00O
3400000100
2301000000
15O0000000
24O0O0OOOO
3400OO0OOO
35OOO0OO0O
140000OO00
1401010000
150000O00O
1.51 CC I AB 3400000010
5.41 CBB ;BAA 0202100000
1.26: B D B C 0401100000
1.58L C BMBC 0300000000
1.44 DBG CAB 0301000000
3.29 DBB HBAA 0200100000
1.10L BD AB 0 0300100000
1.52L C B B 0300000000
1.42 EC EMDB 1400011100
3.27 CCC NBAB 0500001000
.81:1 CC BC 8400000000
1.23L C BEH I 84000000001.00L BF 'AAE 0 0411000000
1.03L C E BB 140OO00000
1.10L DD C BC 104000000001.22 B D 0300000000
1.16L E DE 0300000000
.90: , DD BC 1500000000
1.00L BC ;B C 0 14000100001.03L 1400000000
2.55 DO HBA 0300100000
1.00L BC a.C B 0 0500100000
1.00L B J,3AF 030000O0001,0OL B C N 0 8400000000
1.00L C i3 0400010000
1.94 CC :KBB 0300000100
1.00L C _3E 04OO00_XX)
1.40: DE CE 1300000100
1.00L BC AAD 0 0501100000
1.19L' C _IMCE 0400000000
1.45 CC LBB 0401100000
1.76 DBC I EAB 0300000100
1.00L BB _AE 6 8400000000
2.36L C )L 8400000000
1.15L C _K 0500000000
1,34L i c !3E o4o0o0000o
1.00L I B }C M 0500000000
1.OOL E ;J D KB 84010100001.40 DD 1400000000
4.12 CBB DAA 0200000000
1.36L D i,D J 0300000000
1.00L BBC !AABJ 0 8400000000 15
1.0OL BE AFFL 6 05(X)000000
1.00L B I,, 0300000000
1.00L BB ,,AEG 0 0500000000
1.00L C CE 0500010000
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
2 13 246749 1<2 43 91
1 "41 20471-5307 39 14
1 "41 20473-5318 21 12
1 40 A2MA7-A8 1 29 90
2 13 246762 K0 5 51
6 14 187- G 23 SO 3 130
1 14 187- G 28 Sa 23
1 40 M2/3 Oil) 3 48 113
2 13 246767 KO 4 78
2 13 246768 MA 5 92
2
1 13 246778 K2 16 83
2 13 246781 K2 12 80
1 40 M0/1 III 3 49 108
3 13 246784K0 1 36
2 13 246792 K0 4 70
1 40 M6111 2 29 105
2 13 246796G5 16 77
2 13 246797 K0 13 73
2 13 246798MB 2 77
2 1 S IND 4 3
2 14 235- G 19 SB 10 146
2 14 235- G20Sc 6 133
1 14 187- G 36Sc 21
1 14 235-1G26Do 30
1 14 187- G 42Sa 5
1 14 187- G 43 Sa 5
2 13 246820 F5 10 56
2 13 246824 K5 3 62
1 14 187- G 45 S. 12 i 153
2 13 246838 MO 5 77
1 14 235- G 45Sa 19
1 13 246846 K2 15 65
1 13 246850K0 27 72
3 13 246854K0 7 51
2 13 246863K0 25 80
1 40 M04 26 105
1 40 KO + 30 108
I 14 144-1G 18Do 7 153
1 17 2980R5.C5 50 113
1 13 246887 K0 10 68
1 14 187- G56Sc 17 140
1 14 144- G 19 Sb 4
2 13 246912 K0 3 70
2 13 246920 K2 2 76
2 1 W IND 8 3
0300020000 1 1 40 G8 III 1 59 82
1501011000 2 13 246925 K5 2 86
0300000100
1 0500002000 2 1 40 M3 III 1 48 100
8401000200 4 1 14 144-1G 21 DO 7
0500000100
0400000000 3 13 246029 A5 16 57
0601001000
O3OO0(X)OOO 1 13 246944 K0 7 70
0500010000
1.60L DB) _.C1.32 I:-F G
1.47 BcCC I MBD1.00L _ A E
1.61: CG I,t BB
1.10 OD ( BCM1.33L O
1.00L B !liM
1.25LI C ( H
1.13L C i EBF
5.04 DCC BAA 0300001000
1.OOL BF BD 2 0200100000
1.89 CC EBB 0500000100
1.40 C DJ D 5400000010
1.33: CE BC 0200100000 1 14 236-1G 2 .. 12
1.00L BD AD ;0 0400001000 4 13 246965A5 4 45
1.0OL C BG 0300000000 1 13 246967 K0 9 80
1.OOL BC ACLH 2 3500001000 2 13 246968K5 2 90
2.40: ED EHBB 1500001000
1.O3L B ED 1300100000 2 13 246979 K2 5 80
1 14 145-1G 3 In 10 150
1 16 13644 47 1400
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) _ Processing; 4) Neighboring Hours Confm_l Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
226
Right Ascension: 21h17m44*-21h54m36"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SM.I" SMN 0 O 12 _tm
ham..8, (s) () l b C) C) (') N
21177--5156 44.1 43 346-44 31 10 71 3 .25L
21178--5009 50.9 2i348-44 32 6 70 3 1.76
21178-5158 53.7 3i 346-44 78 14 71 2 .33
21180-5402 3.0 28_ 343-43 76 16 71 j 3 .38L
21184-5943 24.7 251336-42 44 12 69l 3 .25L
21185-5023 35.4 53 348-44 74 13 72 2 .29
21190-5623 2.3 2 340-43 30 9 70 3 .47
->1195-5353 31.5 56 343-44 80 17 72 2 .27L
->1197-5753 44.4 2 338-43 33 10 71 3 .67
->1200-5243 0.2 24 345-44 70 13 70 3 .25L
->1200-5145 3.8 20 346-44 60 14 72 2 .40L
>1213-5256 18.0 49 344-44 76 9 68 2 .37
->1223-5606 21.3 18 340-44 50 11 71 3 A8
->1226-5321 37.5 21 344-44 84 3 69 3 .38
->1227-5452 42.0 44 342-44 54 13 73 2 .30
->1239-5120 54.0 53 346--45 96 9 71 2 .30
->1247-5231 42.1 17 345-45 29 5 70 3 1.23
->1250-5721 1.1 59 338-44 41 7 69 3 1.29
.>1251-5228 7.9 43 345-45 27 6 70 3 5.06
.>1254-5355 29.8 31 343-45 25 6 69 3 1.19
.>1255-5259 33.7 18 344-45 68 16 72 2 .25L
->1264-5521 29.5 35 341-44 76 13 71 2 .30
.>1269-5410 57.4 33 342-45 24 5 69 3 6.56
->1273-5706 23.7 18 339-44 32 7 72 3 3.13
->1274-5937 28.2 35 335-43 61 7 69 3 .62
.>1279-5130 56.7 34 346-46 66 8 69 2 .37
.>1283-5902 18.9 13 336-43 26 6 68 3 4.26
->1298-5257 50.3 36 344--45 29 8 71 3 2.92
.>1299-5718 57.8 26 338--44 71 12 70 2 .29
->1310-5327 5.9 38 143-45 48 10 69 3 .41
->1314-8203 27.4 6 N5--46 52 3 68 i 3 1.24
->1316-5248 38.1 54 344-46 39 10 68 3 .55
.>1317-5948 44.1 40 335--44 25 6 67 3 1.32
->1318-5130 48.8 30 146-46 28 10 69 3 .91
->1323-5542 23.3 6 340-45 58 8 67 3 .37
-)1325-5501 32.7 53 341-45 85 12 66 2 .30
->1327-5009 ¢3.6 41:348-47 70 10 68 3 .28L
->1329-5446 59.9 55 341-45 28 9 69 3 .25L
-)1332-5137 16.3 31 346-46 30 13 71 3 .93
H332-5104 16.9 14 346-46 66 12 71 2 .43
-)1332-5018 17.2 36 347-47 55 8 69 2 .26L
->1333-5518 21.6 29 341-45 53 12 68 3 .38L
->1342-5116 14.0 37 346-47 41 30 68 2 .25L
.)1342-5627 16.5 22 339-45 43 10 66 3 .25L
.)1347-5306 46.6 17 343-46 67 10 68 3 ,40
H347-5202 ¢6.8 31 345-46 35 13 68 3 .37L
->1355-5813 35.7 51 337-45 29 11 85 2 .34L
.>1361-5339 6.2 12 343-46 73 7 68 3 .50
H 364- 5853 25.0 53 1336-44 25 11 70 3 .25L
->1364-5740 29.2 14 !337-45 35 9 89 3 .84
->1365-5235 35.9 9 344-47 49 9 69 2 .64
->1370-5139 2.7 51 345-47 31 14 67 3 .25L
->1370-5557 3.4 55 339--46 46 8 69 3 1.18
->1372-5402 15.5 32 142-46 44 6 67 3 .84
.)1372-5533 17.1 66 340-48 49 10 69j3 .69
->1374-5757 29.1 58 337-45 41 8 691 2 .44
1380-5533 1.8 54 340--46 88 29 69 _ 2 .25L
->1384-5300 25.4 4 343-47 44 9 67 3 .25L
->1384-5124 27.1 7 146-47 22 6 70 2 5.59
->1391 5547 8.4 20 340-46 40 25 65 3 .25L
->1396-5255 38.6 9 343-47 31 9 67 3 .25L
->1402-5735 12.4 54 337-45 38 9 66 3 .60
->1404-5733 25.7 16 337 45 70 14 69 2 .39
->1404-5443 27.8 48 341-46 23 6 67 3 3.71
->1405-5257 31.5 29 343-47 21 6 67 3 16.21
1405-5517 34.0 12 340-46 50 3 66 3 1.03
->1408-5542 48.8 15 _40-46 41 6 67 3 6.29
->1426-5153 37.4 38 345-48 27 13 67 3 .25L
->1430-5813 1.9 43 338-45 30 6 66 3 .73
->1438-5433 53.8 46 341-47 82 10 67 2 .34
.>1447 5047 47.6 46 346-48 35 9 67 3 .25L
1448-5946 49.0 36 334-45 65 7 65 3 .48
->1456 5348 36.7 4 342-47 60 14 68 3 .42L
->1456-5722 41.6 23 337 46 73 18 67! 2 .39L
->1459-5054 58.0 71346-48 58 11 66:3 .33
->1462-5746 16.9 41 336-46 67 12 66 3 .40L
21467 5530 44.8 60 339-47 75 12 64 2 .26L
21470 5333 0.5 37 342-48 35 6 66 3 2.36
_1472-5523 15.4 52 339-47 57 8 66 3 .46
21472-5952 16.9 49 334-45 33 10 65 3 .54
:1474-5353 27.7 19 342--48 26 12 66 3 .25L
21485-5600 30.8 56 339 47 55 3 64 3 .63
21488-5548 48.2 17 339-47 26 7 64 3 .25L
21494-5652 25.1 6 337-47 41 9 67 3 .72
21496-5943 41.7 50 334-46 47 10 64 3 .37L
!1498-5855 50.8 35 335-46 87 18 ! 63 2 .64L
21503-5427 21.5 26 341-48 49 10 66 2 .58
21511-5756 8.0 56 336-47 42 12 66 3 .25L
21514-5815 29.1 15 335-46 60 13 62 2 .30
!1523-5620 18.2 43 338 47 59 101 65 3 .38L
!1525-5639 32.2 25 337-47 36 8 64 3 .25L
21525-5130 34.6 36 345-49 55 7 66 3 .75
21527-5241 45.2 59 343-49 42 8 67 2 .70
!1529-5555 59.8 45 338-48 30 = 6 65 3 .95
21531-5139 7.7 6 344-49 44 = 12 64 2 .66
21532-5947 13.6 10 333-46 65 12 68 2, .33
21533 5406 22.8 32 341 48 43 9 64 3 .25L
21542-5617 16.7 53 338-48 51 12 65 3 .25L
!1545-5513 32.950 339-48 47 7 64 3 1.44
21546-5656 36.8 52 337-47 18 5 64 3 2.91
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _m 60 _m
(Jemsky)
.25L .71
.54 .40L
.25L .40L
.25L .58
.64L .72
.31L ,65L
.26L .40L
.27L .45
.31L .40L
.27L .64
.28L .76
.27L .40L
.25L .4OL
.27L .41L
.35L .4OL
.25L .4OL
.29 .40L
.37 .4OL
1.28 .4OL
.36L .40L
.25L .80
.25L .86L
2.54 .53:
.85 .40L
.25L .56L
.51L .44L
1.36 .40L
.73 .40L
.26L .40L
.25L ,40L
.25L .40L
.27L .40L
.72 .43L
.47 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .49
.29: 5.64
.31L .40L
.25L .40L
.33 .40L
.25L .59
.25L .40L
.25L .84
.25L .40L
.25L .59
.25L .67
.25L .40L
.28L 1.05
.25L .40L
.25L .55L
.25L .55
.29 .40L
.19: .40L
.25L .40L
.25L .40L
.60L .40L
.25L .85
2.57 .62
.25L .40L
.25L 1.15
.30: .40L
.52L .40L
.94 .40L
6,56 ,94
.26: .40L
1.64 .40L
.25L .79
.25L .40L
.25L .41L
.25L _76
.25L .40L
.25L .47
.26L .55
.25L .40L
.25L .78
.25L .70
1.02 .40L _
.25L .40L
.25L .40L
.25L .75
.25L ,40L
.18: 2.05
.25L .40L
.25L .98
.25L .43
.67L .40L
,37L 1.15
.37L .61L
.25L .71
.25L 1.17
.25L .40L
.31L .40L
.27: .40L
.26L 1.37L
.25L .40L
.32L .62
.30L .47
.40 .40L
.70 AOL
Declination: - 60 °-- 50 °
Flags Associations
1.79L BC AA C 2 1500001000
1.09L B BCL 0500000000
1.20L C FFKL 0300001100
1.00L BC AAKK 1 0400000000
1.29L BC AA L 0 1300000000
1.39L C BG 1400000000
1.00L B CL M 0300001000
1.00L D iA I 03O0OOOO0O
1.00L B IAMF 0300000000
1.00L BC iAAE 1 0400000000
1.00L CC ABML 1 0300000000
2.02L B C J 3401000000
1.30L C E 1400000000
V L C
IO3 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
2.11 CC LCB 1300200110 2 14 236-1G 5 [:)0 17
1.00L BE ABLG 1 0400000000 3 13 246983K2 2 63
4.23L E E D 1200100110 2 13 246985G0 14 67
1.92L C K B F 0300000000
1.42 CD GBB 0400000000
1.29L C E GM 0300000000 1 40 G6/8 III 1 8 83
1.29L C A GG 6600001000 2 13 247001 K2 5 85
1.76L _ C KCB 0300000000 1 14 188-1G 3 S. 19
1.00L B AH 2600000000 2 13 247005 K5 6 85
1.09L C GBG 0100000000
1.39L C BBB 1300000000
t.36L C B 0200000000 1 13 247017 K2 32 87
1.00L C BI 1600000000 2 13 247023 K0 3 80
1,00L C CI KF 0400000000 1 13 247026 K5 34 85
1.05L F CE 1500000000 4 13 247031 FO 6 61
1.30L C C 0300000000 1 13 247034 K2 25 80
1.00L BD AD 2 0300002000 2 1 13 247038K0 5 66
1.20L BC AC J 0 1600000000 2 13 247041 MO 3 85
1.00L BC AA 0 0300002000 2
1.00L B iAB 0411000000 3 13 247043 K2 3 65
1.28 DC CC 0300000000 2 14 188- G 9 SC 13 130
1.17L C :E I 4400000000
1.00L BBF AAF 4 0500000000 2 1 XIND 28 3
2 13 247056 MO 1 81
2 13 247057 1<2 11 77
2 13 247066 MA 5 81
3 13 247080 K5 2 83
2 13 247082 K2 33 81
1 13 247090 K5 6 91
1 13 247093 G5 12 67
O4OOOOOOOO
0100002300
2400100000
0400000000
04OOOOOOOO
2600000010
3300000210
2400000000
0110000000
1300000000
O3OOOOOOOO
O4OO0O0O00
0300000200
05OOOOOOO0
0302O0OOOO
1400000000
1.54L C NHCD
17.16 DCC HDCA
1.57L B B C L N
1.20L C CJ
1.01L E H
1.06: CD CD
1.54 F E D
2.52 CD BB
1.09L C B K J
1.76 DC NJ EB
1.39 CC BB
1.00L B BHL
2.38 CC I BA
1.04L C B I H
1.08L C B I I
1.16: CE CD
1.00L BE AB H 0 6500000010
1.00L DD AC 2 040O0000OO
t.13L C BFKJ 6600000010
2.07L C BJ 0300000000
2.26 D E E 6300000020
2.22 CF GBA 0300000200
1.00L BBC AAC 3 1500000000
1.41 C KLC 5401000130
2.93 CC L BB 0200000200
1.16L BF BG 0 0400110000
1.24L D FN 0401110000
1.00LBC AA J 0 0500000000
1.05L CCC AAAH 8 0400000100 14
1.35L BF AE E 0 3501000000
1.00L BC AAH 1 3400001000
t.00L D L C E 0500000000
1.19L C BG I 0400000000
2.26L F F K 0301010000
3.44 CC H BA 0200000100
1.0OL B BGI 04OOOOO00O
1.22: DD HJ BD 0200000000
1.35L C C B 0500000000
1.00L C BG O40OOO000O
1.00L C H B A 0500000000
1.48: C E H B E 0300000000
6 3 14 188-- G 12Sc 9 111
1 13 2471081<2 9 77
3 13 247109 K0 10 71
1 14 188-GA12 S. 26
2 13 Z47118 K5 4 92
1 40 M2/3 Ill 3 26 117
2 13 247125 K0 15 71
2 13 247128 F5 3 62
3 13 247132 K0 5 63
1 40 M4 4 34 117
8 2 13 247133 K2 10 85
2 13 247135 K0 4 80
8 1 32 X2137--555 80 8
1 14 188- G 16Sb 7
1 16 13837 13 10(3
8 1 32 X2139-557 115 8
1 14 188-1G 18[:)0 15 141
2 13 247148K0 3 78
2 13 247151 GO 3 87
2 13 247152 M0 2 71
2 1 Y IND 12 3
2 13 247154K2 7 78
2 13 247155MB 5 70
2 13 247171 K5 1 90
2 13 247178 K5 10 91
2 14 237- G 2Sc 6 131
2 13 247188K5 23 82
1 14 145-1G 19 S. 8
2 13i247201 K0 15 75
2 13 247202 K0 8 75
2 13 247209 K0 11 7C
2 14 189- G 7Sa 6 143
2 13 247214K2 8 81
1 14 145- G22Sb 10
2 13 247224K2 13 8E
1 14 189-1G 13[:)o 22
4
1 13 247229 K0 13 6_
2 13 247233 K0 1 7E
1 13; 247235 KO 6 71
1 14 189- G 14 Sa 8
3 13 247244 F0 10 4_
2 13 247245M0 26 7_
1.00L BC AAC 2 0300001000
1.70L C CJ 0301000000
1.00L B A H F I 0400000000
1.77 CCI NAB 1300000000
1.14L B AE 0500000000
6.16 DCC: FAA 0200000000
1.33L B AKJ L 0400000000
3.23 CC DBA 0300000100
1.48L C D D H 0400000000
1.21L C BB 1300000000
2.05 CC DBA 0300000OOO
1.00L C Ol H 0300010000
1.62 CC J BB O3OOOOOOOO
1.90 CC LEAB 0400010200
1.45L F BF F: 0301000000
1.72L C BF 1201001000
1.00L BD BC 0 0400010000
0300000000
1,00L D CB CH! 13000100001.21L C
2.07 CC NI BB 0300000000
1.11: CE GCC 0300000000
1.00L C D A B 7 0400000000
1.00L BC ABG 2 0300010000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) al 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 21h54=46'-22h45="33 `
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a # a B Coords SMJ SMN 0 O 12 pm
h m ° , (s) ( ) I b (') (") (') N (Jansky)
1547-5823 46.2 58 335-47 37 11 64 3 .46L ,25L .83
1549-5815 57.0 18 334-46 40 8 66 3 .49 ,25L .40L
1553-5901 18.3 36 334-47 93 20 65 2 .28L ,25L .51
1553-5027 20.3 14 346-50 53 10 64 2 .33 ,73L .40L
1556-5512 38.3 4339-48 86 12 65 2 ,85L .34 .40L
1572-5028 12.4 39 346-50 63 7 65 3 ,49 .25L ,40L
1579-5823 55.5 12 335-47 41 14 65 3 .25L .25L .49
1584-5500 25.4 27 338-49 31 7 64 3 .25L .15: 1.25
1586-5652 36.3 16 337-48 48 8 96 3 .25L .25L .66
1594-5132 28.0 19 344-50 30 8 64 3 .25L .25L 2.35
1594-5714 28.5 12 336-48 79 15 63 4 .25L .25L .55
1594-5118 29.5 16 344-50 51 12 65 2 .32 .82L .40L
1598-5700 ¢9.9 57 336-48 34 7 97 2 5.60 1.29 .40L
2015-5218 33.6 3 343--50 34 17 66 2 .25L .25L .44
2023-5614 22.8 35 337-49 23 4 64 ; 3 15.30 7.89 1.93
2023-5952 23.(; 42 332-47 33 5 62 3 5.61 1.36 .40L
2026-5021 41.7 53 345-51 43 11 65 4 .32L .25L .68
2036-5520 38.C g 338-49 75 18 65 2 .25L .50L .45:
2041-5742 6.8 29 335-48 51 16 64 2 .25L .25L .52
2042-5933 12.5 50 332-47 51 5 61 3 .45 .25L .40L
2048-5200 51.(; 12 343-51 26 6 65 3 1.84 .72 .40L
2052-5741 13.8 6 335-48 19 4 63 4 .60 .85 9.10
2053-5931 18.1 44 332-47 54 6 61 3 .93 .23: .40L
2053-5827 18.6 38 334-48 93 24 60 2 .73L .55L .28
2053-5158 19.2 38 343-51 38 12 62 2 .27L .27: .58
2064-5003 29.4 11 345-52 55 28 70 2 .25L .28L .57L
2071-5107 11.9 5 344-51 24 5 68 4 1.70 .46 .40L
2096-5611 36.5 36 336-50 23 6 82 3 4.37 1.14 .40L
2101-5314 8.1 8 340-51 57 13 85 2 .60L .36L 1.41
2107-5727 42.5 54 335-49 30 7 61 3 8.73 2.26 .40L
2110-5422 0.5 8 339-51 44 10 62 3 .25L .25L .58
2126-5224 38.724 341-52 54 9 68 3 .33 .27L .40L
2127-5749 47.9 0 334-49 38 5 60 3 10.t4 2.69 .46
2137-5538 43.6 42 337-50 71 11 66 2 .31 .25L .40L
2145-5246 32.1 6 341-52 34 9 66 4 .25L .25L 1.08
2146-5955 39.4 60 331-48 103 8 94 2 .25L .56L: .96
2146-5305 41.4 7 340-52 67 14 62 3 .26L .25L .55
2147-5858 45.9 38 332-49 17 6 59 3 1.48 .39 .40L
2150- 5352 1.5,29 339- 51 20 5 67 4 1.38 .37 .40L
2158-5708 51.8 53 334-50 B4 14 62 2 .27L .31L .53
2160-5932 3.8 55 331-49 61 5 60 3 .84 .23: .40L
2172-5745 17.6 41 333-50 23 5 61 3 2.49 .57 .40L
2174-5909 25.1 32 332-49 43 3 59 3 .97 .18: .40L
2180-5515 3.226 337-51 81 8 60 3 .48 .25L .40L
2182-5019 17.2 14 344-53 35 11 65 3 .28L .25L 1.13
2188-5406 52.4 57 338-52 89 14 64 2 .31 .25L .57L
2190-5448 4.0 44 337-51 61 12 65 2 .25 .25L .40L
2199-5452 59.7 14 337-52 31 8 68 4 .71 .21: .40L
2200-5412 1.7 9 338-52 27 9 68 3 .59 .25L .40L
2206-5041 41.1 43 343-54 36 9 64 3 .49 .25L .40L
2216-5803 38.5 1 333-50 43 4 60 3 1.39 .36 .40L
2221-5138 10.1 58 341-53 70 11 64 2 .23 .25L .40L
2223-5010 23.3 23 344-54 63 15 68 2 .25L .26L .59
2228-5004 39.6 50 344-54 31 7 66 3 9.48 2.78 .38:
2232-5545 14.2 0 335-51 38 13 66 3 .25L .25L .57
2232-5907 15.8 52 331-50 57 11 60 2 .42 .25L .40L
2241-5811 6.5 29 332-50 49 14 66 2 .38L .25L .53
2244-5816 24.4 11 332-50 51 8 66 3 .29 .25L .40L
2253-5202 22.1 38 340-54 26 5 64 3 2.64 .78 .40L
2259-5520 58.1 44 336-52 54 18 64 2 .59L .25L .49
2260-5840 1.8 3 331-50 45 12 57 2 2.92L .25L I .54
2268-5930 51.(; 50 330-50 50 9 57 3 .25L .25L ,95
2280-5642 3.3 49 334-52 27 9 64 4 .76 .26: .40L
2283-5111 22.5 42 341-54 58 10 64 3 .58 .25L A0L
2284-5338 25.4 23 338-53 31 6 63 3 2.78 .69 ,40L
2284-5838 26.4 58 331-50 50 6 58 3 .49 .35L ,40L
2290-5913 1.4 20 330-50 54 9 58 3 .25L .25L .88
2293-5011 19.5 3 343-55 55 12 65 3 .35 .25L .40L
2299-5807 54.(; 12 332-51 38 8 62 4 .77 .25L .40L
2312-5534 16.7 46 335-53 44 8 62 3 .74 .25L .40L
2318-5952 52.(; 19 329-50 93 30 55 2 .25L .97L .54L
2321-5015 9.3 9 342-55 46 8 66 3 1.17 .39L .40L
2324-5051 24.8 8 341-55 55 8 65 3 .68 .25L .40L
!324-5151 26.7 56 340-55 32 10 62 3 .95 .25L .40L
;2327-5518 42.3 41 335-53 45 11 63 3 .41 .25L .40L
2329-5527 54.8 22 335-53 75 8 65 3 .31 .25L .40L
2337-5253 i42.8 5 338-54 88 15 60 2 .25L .41L .60
2349-5543 54.5 56 334-53 51 8 61 3 .44 .25L .40L
2349-5301 56.1 58 338-54 44 8 63 3 .58 .25L .40L
2364-5056 25.5 31 341-56 29 7 62 4 3.43 .85 .40L
2374-5130 25.8 18 HO-56 28 7 64 3 4.53 1.31 .40L
2376-5741 38.2 4 331-52 27 7 63 3 4.21 1.02 .40L
2380-5143 0.4 12 339-55 30 8 65 3 3.59 1.01 .40L
2381-5717 6.6 24 332-52 25 5 62 3 3.67 .91 .40L
2385-5751 32.5 50 131-52 45 15 63 2 .25L .25L .70
2393-5920 18.2 42 329-51 85 22 54 2 .26L _18 .40L
2400-5940 5.3 40 328-51 20 10 60 4 .25L .25L 1.05
2411-5155 11.0 49 338-56 37 5 61 I 4 .25L .28L .80
2415-5743 31.3 10 330-52 74 15 60 2 .40 .25L .40L
2417-5705 43.5 20 331-53 38 9 63 3 .84 .20: .40L
2418-5721 53.8 20 _331-53 53 10 60 ! 2 .30 .33L .40L
2419-5002 54.1 24 341-57 29 10 64 i 3 .38 .26L .40L
2422-5228 16.5 53 337-56 22 7 60 4 22.49 10.91 2.07
2425--5345 34.8 48 336-55 23 5 62 3 7.32 1.77 .5OL
2429-5519 57.2 49 333-54 45 6 62 3 1.22 .34 .40L
2434-5313 28.5 48 136-55 49 11 61 3 .54 .25L .40L
2436-5118 41.3 51 339-56 23 5 65 3 4.75 1.24 .40L
2448-5856 48.5 58 329-52 19 6 63 3 1.86 .52 .40L
2450-5146 4.0 36 338-56 30 9 65 3 .62 .25L .,COL
2455-5134 33.5 53 338-57 27 8 63 3 2.14 .54 .40L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 p.m 60 p.m 1(30 p.m Flu_ Corr A Confusion R S
Unc_ Coef R Flags*
1.16: D = EBD 0100000000
1.00L C B 0300000000
2.29L F C D 0300000000
1.11L C DH 0400000000
1.00L D H H 040000000(
1.14L B BH K 0000010000
1.40 E_) KLDB 0100000000
2.00 FC3 J I AB 0300000000
1.59 C3 M BB 0201000000
6.81 C3 EBA 0301000300
1.31L B I BB 0300000000
1.0OL C DM 0400000000
1.00L BC AA 0 0401000000
1.13L E B 0500000000
1.0OL BBE AAAC 9 1200000000 24
1.00L BB AAE 0 0400000000
2.27 CC G BB 0100000000
1.19: DO CB 04000000001
1.52: F_ N DB 0200000000!
1.00L C B M O4OOOO0OO(
1.00L BC ABE 1 0500000000
23.92 BCCE BDAA 4 1180044000
1.00L BD ABH 0 0400000000
1.85L C FC O301000000
1.02L DE BF 0500000000
1.19 ._ CC 1202000000
1.00L BC A B 0 0300002000
1.00L BC AAM 0 1101010000
1.68 CF J CBC 0400000100
1.00L BB AACL 0 0300000000
2.06 CC CB 1300000000
1.00L C CG 0500000000
1.00L BBF AACD 1 2300000000
2.51L C C J 0200000000
1.58 BC KEBC 0200000000
2.51 C := G B A 2102000230
1.05: CE EBC 0400000000
1.00L BD ABN 0 0400000000
1.41L CC AB N 0
1.37L F F D D 0300000000
1.00L DE AF 0 2300000000
1.00L CC AA K 7 0300000000
1.00L BD AD M 0 0400011000
1.00L B CGM 0300000000
1.78: C3 I DBB 1200000000
1.26L C B M 0200000000
1.14L C E F 0300010000
1.00L BD AGJ 0 2400000000
1.00L D B F 0300000000
1.00L B BE F 130000000O
1.00L BD ACG 4 0400000000
1.90L C C 0200(300000
1.07: C ) E B B 2300100100
1.00L BBE AAF 0 2300000100
1.00L C MC 0401000120
1.12L E E 0400000000
1.29L C BC 0200100000
1.13L C B 0200100000
1.0OL BC ABJ H 0 0300000000
1.12L F L D 2400000000
.91: D ) K CC 0400001100
1.27 C ._ B C 03000(X)O(O
1.00L B F B E 0 0400000000
1.03L E C 0300000000
1.00L BC ABD 0 0100000000
1.00L B CK J 0400010000
1.95 C ; J B B 0300000000
1.12L D D 1300010000
1.10L D B E 0400000000
1.00L F B F 0400000000
.97 ; GCD 1400000000
1.00L B AB 0300000000
1.00L B B D 0300000000
1.03L B AF 0400000000
1.12L C CFLH 04_
1.00L C C M 0400000000
1.05L E MC D 03000001 O0
1.09L C CFLI O4_
1.0OL D CF 0300000000
1.00L BC AAL 2 010000(X)O0
1.00L BC AAI I 0 0200000000
1.00L BC AAI 00400000000
1.00L BC AA 0 0300000000
1.52L BC AAM 0 0300001000
1.67 C ) BB 0180000000
1.00L F K 0401001000
3.35 C ?, LAA 0300000000
1.16L B FAC 0200000000
1.00L F C 0300010000
1.00L BD AC 0 0400000000
1.00L C B G 0400000000
1.07L B BE N 0_)(O0000
.78: BBCC AAAE 1 0400001000 16
1.00L BB AAD 0 O400(30OO00
1.00L BC AD 2 0400000O00
1.01L B BK G 0200010000
1.00L BB AAI K 0 0200000000
1.00L BC ACH 0 0200000000
1.00L B B F 0300000000
L22L BC ABLJ 4 0200000000
Declination: - 60 °-- 50"
Associations
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
4 13 247247 F5 20 6--,
2 "41 21586-5652 7 1:'
4 4 "14 237-G271r 19 111
3 "29 *1E2158-5714 18 158
1 i "41 21595-5118 16
4 ! "13 247287 K5 7 48
1 "41 22014-5218 37
1 16 14016 9 98
3 13 247303 K5 12 55
2 14 237- G 36 E 6 125
2i 14 146-G7Sc 8
2i 13 247314 K0 6 7C
3 3 "14 146-G8S 33 115
2 13 247325 K5 13 78
1 14 237-1G 42 .. 62
2
1 13 247359 MO 4 7(;
1 14 189-1G 30 .. 4
2 13 247365 MA 10 78
1 14 188- G 31 Sc 5
1 13 247380 K2 8 82
2 13 247382 MB 8 71
1 40 K3 III 1 36 104
C
2 13 247397 K5 1 85
4 13 247400 GO 3 53
2 13 247404 K5 8 80
3 13 247410 K5 3 82.
2 13 247412 K5 5 85
1 40 M1 III 1 48 113
2 13 247424 K0 9 7(;
1 19 703 15 9_
1 13 247434 K2 6 80
3 13 247441 G5 2 53
1 13 247443 G5 18 75
1 14 , 238- G 8 Sa 35
1 13 247444 MB 5 80
8
2 13 247446 K5 8 82
1 14 146-1G 24 E 12
1 13 247453 K0 8 78
1 13 247460 K5 3 70
1 14 146-1G 29 Do 4
1 13 247470 G5 6 70
2 13 247471 K2 5 82
2 13 247472K2 1 80
2 13 247483K2 2 83
2 13 247493 K5 18 80
1 13 247497 K2
1 13 247501 K0 34
t 13 247502 K0 17
2 13 247506K2 8
1 13 247510 K0 40
2 13 247523K2 4
1 13 247524 K5 12
1 13 247535M0 3
1 13 247543 MA 5
4 "13 247544K0 6
1 13 247546MB 4
2 13 247547 K5 6
2 '14 147- GSSc 45
1 14 147- G6S. 7
2 13 247562 K0 5
2 13 247564K0 9
3 13 247568K0 4
15 77
8O
67
81
77
3 131 247570 K0 1 48
2 13! 247572 K0 23 65
2 13! 247577 K5 2 82
1 13 247579MB 3 75
2 13 247586K2 3 7C
1 13 247589K0 4 7_
3 13 247593A2 5 38
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours ConfirrY_e<l Sources (PH); 5) Ne0ghboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 22h46:OS'-23h35:28 '
Position (1950)
.!
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN B O I 12 p,m
(s) ( ) 1 b (") (') (') ,
Name
ham. 8
22460--5210 5.056337--562331! 130864 i .56
22465-5911 33.239328-52 32 63
22489-5529 56.859333-54 5 62
22471-5611 6,31580332-54 52 2 63]
22474-5142 27.8,37338-57 48 863
22475-5152 35.6 338-57 39 9 62
22480-5734 2.6 31 330-53 65 1 _ 57
22482-5937 17.4 33 327-52 59 8 150 3
22491-5910 8.7 54 328-52 50 8 62 3
22494-5418 28.0 17 334-55 40 8 63 4
22499-5505 59,4 45 333-55 42 10 61 3
22501-5338 7.1 17 335-56 21 4 63 4
22501--5358 10.1 31 334-56 80 13 59 3
22502-5807 12.319329--53 64 8 63 3
22508-5305 51.2 9 335--56 51 8 81 3
22530--5839 1.4 50 328-53 70 20 56 2
22535--5520 30.9 50 332-55 52 16 61 3
22540-5740 3.4 2 329-54 21 7 65 3 125.20
22562-5734 12.5 55 328-54 44 8 61 3
22563-5437 23.1 16 332--56 22 9 60 4
22565-5843 33.219327--53 57 8 61 3
22575--5734 32.521328-54 73i 15l 59322579--5301 56.122334-57 20 61
22581--5113 11.014337-58 21 8, 633
22584-5954 29.622325-52 42 9 593
22585-5733 34.736328-54 44,10 573
22589-5524 54.7 43 331-56 15
22597- 5314 47.86333--57 _1 o 6_ 2
23003-5706 18.149328--55 29 57 _ 4323008-5013 52.144338--59 45
I
23013-5342 20.7 14 333-57 35 5! 60 4
23018-5144418 395-5641
23017_.1427 332_57 323023-5023 21.6 _2337-59 5823034-5614 25.4 329--56 25 562
23039-5736 58.4 '; 327-55 63 8 _ 2
23040--5613 5.233329-56
23043--5057 22.026336-59 3 59 4
23044-5252 27.8 11333-58 55 ,_ 22_o48-562453352328-66 22 4
23052-5513 15.129330--56 30 59 465 -5309 32.448 332--58 68 15 61
23072--5938 14.340324-53 59
23074--5957 27.438324-53 _(_188583
23087- 5107 46.559335-60 81 17 603
23095-5602 30.7 45 328-56 66 13 563
23118-5634 52.1 2 327--56 29
23119-5752 56.1 9 325-55 38 4
23120--5729 3,2 47 326-55 24 6 57 4
23122-5355 14.5 42 330-58 42 8 59 3
23125-5957 34.657323--54 3252 8 57 323128-5919 50.6 38 324--54 22 5 55 3
23132-5208 13.7 43 332-59 6 58 4
23136-5239 37.3 20 332-59 54 I 8 62 2
23139--5458 59.3 48 328-57 49 8 59 3
23140--5208 5.313332-60 18 6823
23145-5830 31.335324-55 21 4564'
2347 3
23155-5455 35.621328--58 3 58
23165-5341 34.0'31 330-59 5 60 3 I
I
23166-5824 38A 8324-55 41 8 59 4
23172--5210 15.4 6331-60 7913 59 2
23180-5034 0.8 59 334-61 43 11 58 3
23183-5821 22.9123324--55 28 I 3 56 5
23191-5345 8.2144 329-59 59 10 56 3
23198--5141 50=ill 24332-60 44 6 59 4
23200--5754 0.E 21324-56 34 16 572
23200-5027 5.751333-61 34 10 623
23205-5549 31,G 45326-57 38 7 593
23208-5622 i49.£ 1325-57 30 9 583
I
23210-5405 4.710328-59 39 3 554
23214-5209 25.:. 58331-60 18 6 594
23225-5707 3o.6119 324-57 31 3 564
23225-5803 30.7 323-56 27 5 56423226-5614 37129326-58 40 4 573
23230--5439 3.1132327-59 26 7 554
23238-5259 49.848329-60 46 8 593
23241-5842 7.53322-55 45 4 564
23242-5735 13.5251323--56 57 13 552
23244-5645 24.881322_55 18 5 564
23244-5033 26.719332-62 3010 583
23250-5037 4.814332-62 57 11 583
23253-5415 19.50327-59 20 7573
23259-5942 58.t 50 }21-55 26 4 545
23262-5444 14.029326-59 8213 58 2
23265-5446 31.228326-59 39 6 554
23266-5257 38.7211328-60 42 8593
23285-5408 31.7 55 326-59 66 18 58 2
23287-5624 45.447 324-58 21 9553
23292-5916 16.651 321-55 40 6554
23303-5158 18.5 26 329-61 48 11 55 2
23303-5035 20.0 9 330-62 50 16 60 3
23305-5422 31.317326-59 33 6! 5723321--5527 8.1 3 324-59 53 56
23326--5934 36.5 43 320-55 48 13 53 4
23326-5519 39.140324-59 15 6573
23346-5200 38.648327--62 48 I 1
23348-5427 52.55132560 44 8 ._ _2
23352-5208 13.0 60 327-62 62
23354-5643 28.342322-58 53
Declination: - 60 °-- 50 °
Flux Density Flags Associations
(Not Co_r Corrected)
25 _m 60 vm
(Jansky)
.25L .40L
1.61 .43 .48L
8.03 1.80 .40L
.53 .25L ,40L
.37L .25L .53
.25L .25L 1.12
.25L .25L .60
.35 .25L .40L
.26L .25L .61
.25L .25L .76
,44 ,25L .40L
3.48 1.17 .40L
.25L .25L ,46
.35 .25L .40L
.62 .25L .40L
.76L .25L .35:
.38L .41L .50
56,16 9.20
,51 ,25L .40L
.88 .27 .40L
.25L .25L .41
,36L .25L .73
8.91 2.03 .42L
4.78 1.19 .4OL
.25L ,25L 1.38
.43 .25L .40L
.33L .25L .48
.37 .28L .40L
1.43 .35 .40L
.68 .44L .40L
.25L .25L 1.46
.25L .25L .84
8.58 2.02 .32:
.25L .92L .45L
.44 .25L .40L
.23 .25L .40L
.51 .25L .40L
.58 .25L .40L
.37 .25L .40L
2,88 .84 .40L
1.54 .41 .40L
,48L .25L .59
.39 .25L .40L
.26L .25L .71
.28L .25L .42
.25 .25L .40L
.52 .29L .40L
.86 .27 .40L
.25L .15: .77
1.56 ,54 .40L
.42L .25L 1.87
.95 ,30L .40L
.25 1.66 11.06
2.90 .72 .40L
.28 .79L .42L
.64 .30L .40L
1.88 ,46 .40L
2.88 .80 .40L
34 .25L .40L
1.85 .46 .40L
,35 .25L .4OL
.24 .25L ,40L
.44 .25L .40L
.25L .28L 1.84
.25L .25L .66
.64 .32L ,40L
,20 .25L .42L
.37 .25L .40L
1.68 .42 .40L
.43 .25L .40L
.34 .25L .40L
8.46 2.08 .24:
2.19 .48 .40L
.25L .25L 1.47
.89 .27 .40L
,25L .25L 1.13
.65 .25L .40L
.79 .27L .40L
.40 .26L .40L
2.08 .50 .40L
1.03 .23 .40L
.36 .25L .40L
.25L .25: 2.58
1._ .29 .40L
. .25L .40L
1.09 .28 .40L
.61 .33L .40L]
,25L .25L .52
,48 .25L .40L
.38 .25L .40L
.25L .67L 2.16
.30L .25L .59
.25L .23: 2.96
,40 .25L ,40L
.37L .28L .38:
1.40 .62 .40L
.28 .25L .40L
.40 .25L .40L
.28L .25L .33
4.49 1.29 .40L
V L
100 Fm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R FlaBs*
1.00L D BH 0300010000
1.06L BC kBGI 2 0100000000
1.00L BC AA J 0 0400000000
1.00L C DF BG L 0300009000
1.36 CD MI BC 0200000000
1.78 BC LAC 0200000000
.97'. ADM 01000000001.15L C BI 1200020000
1.17L C , BF 1100000100
1.23 B !C I B D 03O00OO0OO
1.00L C CMG 0200010000
1.00L BB AAJ I 0 0200000000
.81: CO DHCD 0201000000tOOL C 0300000000
1.04L B mA'NcB 0400000000
.99: DC I 0300000000
1.08L C DCE 0300000000
4.58 DBCD AAAA O 0112011000 22
1.00L C C D 03000100(30
1.01L BD AC B 0 0200000000
.76 CC EB 0300000010
1.00L D BG 0300010000
1.0OL AB AAC 1 040001000073
t,OOL BCccIAAG 3 02_00000002,34 , I AA 0300000000
1.00L C C H 0300010100
1.13L C B 0200000000
tOOL C CC 0300010000
1.0OL BC AB 2 0301001000
1.14L B BI 1300000000
2.05 CC!EI AB 0200000000
2.07 DD CB 01OO00O000
1.00L BBC _AE 1 0300000000
.97 F L F D 1300000000
1.00L C CC 0300000000
1.52L C C 02OO00O000
1.03L B A E 0300000000
1,0OL O BEL 1100000000
1.00L C CF 0400010000
1,0OL BC AA 1 0400001000
1.00L BC AB 8 0300001000
1.15L D C 0300000100
1.OOL B B F K 0400000000
1.00L C J C 030O00O000
1.20 CD J BB 0301000000
1.48L E E i 1300000000
1.00L B BDC 0100122000
1.0OL BD BB O 0300011000
1.11 DCC B B C 0300000000
1.00L CB ABMF 1 0100122000
2.76 CC HAB 0300000000
1.00L B AG 10400000000
10.42 CBCC CAAA I ' 0100010000
1.00L BB AB 4 0300001000
1.04L F F N I 0400000000
1.06L C A E 0300000000
1.00L BC AB 0 0401002000
1.00L BC AAE 0 0400000000
1.00L D BG 0300010000
tOOL SC AS J 6 0300000000 I
I
1.00L B C 0400000000 I
1.19L C F G 01000000001
1.00L B B 0300000000 I
3.42 BC NFAA 0200000000
1.29 CC LGAA 0300000000
1.00L C AF F 0300000000'
2.47L D E 1300000000
tOOL C DE I 0301000000
1.00L CO AC 01 04000000001
1.00L B BCL B I 0300010000
1.31L B EC 10300000000
1,00L ABC AAD O: 0100000000
1.00L SO ABKL 0! 03000(X)000,
3.92 CB LJAA 1200001200
1.00L 8D ACMJ 0 0420000000
2.13 CB BC 0200000000
1.00L D B G 0400000000
tOOL'S ADI M 0400111000
1.00L F CJ 1400010000
1.00L BB ABI 20300111000
IDOL BD 8Bj 1 14000110001.00L O400OO00OO
3.41 FCB CAA 0101000000
1.19L BC AC H 0 0300001000
1.12L D C
1.00L BC AB
1.00L B B D
1.38 CD CD
1.00L (_ BGJ1.00L CK
4.61 CD FAA
tOOL C DJ DF
9.92 ,I.OOLcECC BHICBA
1,02 DD NFB
1.00L BC AA
1.00L D E G
1.11L C BG
1.00L C BC
1.00L A B
0300100000
10300100000
0400010000
0201000000
1400020000
1100000000
0100000000
0300000000
0180001400
0300000000
120OO0O000
0 0300001000
0300000000
0300010000
0300000000
AAI M 2 1100000000
C
S 2 # T Name Type Ma 8
1 13 247597 KS 3 85
2 13 247603 K2 4 75
2 13 247605 M0 2 70
1 13 247608 K2 25 78
34
1 2 13 247621 K0 4 80
1 14 191-1G 1 .. 7
1 13 247627M0 1 91
2 13247630 K2 7 78
1 40 M2/3 ( ) 3 5 120
1 14147-- G 14 Sb 4
3 13 1247653 MC 6 70
1 13 i 247665 K5 4 88
1 40 I M2/34 29 109
1 14147-1G 16 In 8
3 13247680 G5 1 41
2 13247683 K2 10 55
1 14147-1G 19 Do 6 143
2 13247684 K2 18 80
2 13247697 G5 3 73
2 13 247700 MA 2 81
3 13 247711 K5 3 52
1 14 239- G 9 Sa 23
2 13247728 K0 6 80
2 13 247734 K2 20 87
2 13247736K0 18 80
3 13 247739 F5 3 60
13 247741 G5 19 7513 247749 MA 2 78
2 16 14431 M3 11 106
I
2 131 247764K0 22 75
32 13 _ 247791 K5 2 80
32 1 YZ TUC 25 3
2 13 247800K2 10 76
'7 "14 148-1G 2 .. 4 146
1 13 247806K5 0 70
1 40 M2 III 2 18 109
i _ 13 247810 M0 9 83"13 247814 F2 2 40
' 13247820K2 1 83
i 2 13247829K5 10 75
12i 2213247930 2 8213247 3 5 t7 87
,4 13247837 3 5 68!1 14148-1 7 . 5
1 1814527 20 125
I1 13247 7 8! 80
13 247851 K0 11 65! 13 247852 K2 12 ! 87
4 13 247854 A5 13 65
2 13 247858 K5 2 56
3 13 247867 K0 13 i 55
4 1 14 148-1G 10 SB 3 130
3 13 247874 F0 6 55
2 13 247878 K0 10 72
2 13 247879 K0 21 80
3 13 247882K0 3 55
2 13 247883 K2 15 80
1 13 247888 G5 5 75
2 13247893 K0 10 70
1 13 247895 MA 39 93
2 13 247899K0 16 65
2 13 247901 G5 8 68
1 2 13 247914 KO 35 71
2 13247918 K0 3 78
2 14240- G 6 Sb 4 126
42 14192- G 7 Sc 5 121
1 40 K5 (lit) 3 44 104
1 1 TU PHE 15 3
1 13 247953 K0 27 8C
2 13247955 K2 4 9_
2 13 [247959M0 1 7E
i
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (81) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) H_gh Source Density Region.
229
Right Ascension: 23h36m06'-23h59m23"
Position (1950)
Declination: - 60"-- 50 °
Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C
a 6 a _ Coords SMJ SMN @ O 12 _m
h m. , , (s) () t b C) C) (') N
t3361--5208 6.9 22 327--62 60 14 59 3 .25LI .25L
:3_-_o, 20.155321-57 47 11 54 3 .25L .25L
,3370-5606 3.8 51 322-59 29 10 82 3 .50 .28
-3374-5916 25.5 58 319-56 51 10 52 4 .41L .26L
-3378-5038 51.7 16 328-63 27 7 65 3 .25L .37
-3388-5150 52.2 49 327 62 22 9 63 3 .73 .25L
.P3390-5658 4.1 44 321-58 29 10 53 4 .55 .25L
,3391-5530 8.6 35 322 5911360 12 55_3132 .29 .25L
-33_4-54_9 29.2 22 321-58 12 .34 .25L
-)3396-5703 40.757 321-58 48 11 51 4 .43L .25L
-3413-5143 22.2 6 326-63 95 16 04 2 .37L .35L
-3418-- 5442 38.647 323-80 23 5 04 ;3 11.61 4.37
_17-_6 ,2.7 10319-57 04 7 52 3 1.01 .30
,3421-5534 6.5. 18 322-59 52 12 04 3 ,25L .25L
-3438-5717 38.0' 27 :320-58 35 11 8014 .25L .25L4947319-5736128014 25, 34,121932,-,9 36 5 55!3 443 124
-3450--5111 1.3144 326 63 29 7 633 .25L .25L
,3451-5721 _ 8.0 21 319-58 52 14 81 _ 4 .25L .25L
,3452-5228 113.1 37 324-62 65 10 63 3 .36 .25L
3454-5110 127.1 16 326-63 55 11 63 =3 .58 .25L
,3459--5920 ,58.g g 317-56 ; 33 6 53 : 3 1.19 .23
3482-5950 16.9 37 317-56 82 16 50 2 .43L .25L
,3483--5931 19.(_ 19 317-56 31 9 54 3 .50 .78L
-3486-5619 42.¢ 50 319-59 84 14 54 2 AlL .25L
_3494-5929 24.4 52 317-56 50 9 51 3 .35 .25L
-)3495-5236 33.9 46 323-62 04 12 62 ! 2 .27 .25L
,3505-5438 31.6 42 320-61 33 10 63 3 .85 .25L
3506-5922 41.8 46 316-56 44 3 51 3 .36 .25L
3511-5428 11.2 27 320-61 35 8 63 3 .25L .25L
-)3527-5023 46.5141 324-65 48 9 62 2 .33 .25L
-3535-5303 32.5 55 321-62 52 10 64 _2 .64 .26L
.)3538-5004 49.0_ 13 324-65 i 27 8 61 2 7.41 2.49
-3540--5726 2.1, _-11 317-58 =v25 180 52 3 36 .25L'25L3041--5557 6.01 318-80 62 3 .31
.3544--5824 26.51 32 315-58 24 10 52 3 A3 .25L
,3545-5229 30.1157 321-63 36 8 81 2 1.02 .36:
-3548-5652 53.4 _ 317-59' 23 12 58 5 .38L .25L
_558-5548 51.31 40 318-63 36 12 60 3 .25L .25L
.3559-5733 57.7 27 =317-58 31 9 53 4 .53 .25L
-)3563-5301 21.1 _28 320-63 40 4 60 2 4.64 1.08
-3564-5948 26 9 37 315-56 47 8 53 3 .85 .25L
-3564-5455 28.3 25 319-61 55 11 61 3 .31 .25L
.)3564-5651 29.4 16 317-59 15 5 56 4 79.83 39.55
,3564-5340 29.9 49 320-62 42 6 63 2 2.03 .78
.)3571-5116 11.2 43 322-64 46 12 60 2 .46 .25L
.3577--5938 44.9 51 315-57 49 14 53 3 .40L .25L
,3578-5307 50.6 10 320-63 36 6 61 2 .90L .25L
,3570-5322 59.9l 35 319-62 49 9 59 . 2 .34 .25L
.3583-5043 20.0 26 322-65 38 6 63 2 1.39 .39
.)3586-5652 140.2 16 316-59 72 16 53 3 .28L .25L
.3587--5036 46.4 55 322-65 20 6 81 2 13.11 3.38
.3587-5651 47.5 23 315-57 38 10 51 3 .65 .18:
-3593-5306 23.7 49 319 63 36 6 63 2 3.24 1.O6
(Not Color Cocrected) V L C
25Fro 60p.m 100p.m Flux Corr A Confusion R SI# A(Jansky) Uncs Coef R
.54 133 DC FCD
1.12 1.66: CE DBB
.40L 1.0OL BE BEJ
.68 1.20L e HBC
3.06 3.59 CCC BAA
.4OL 1.00L C IBF
A7L 1.18L e IBEN
.40L 1.02L C iC
.40L 1.21L C D
.04 1.56 DF MNAC
.40 1.00L C F D F
Flags*
O2O00O0O0O
1201010000
0 0100110000
02OO00OO00
1100000000
04OO00O00O
03O0O1OO0O
03OO000O0O
O3OO0OO00O
02OO00OO0O
o4O00O010O
Sop
Name Type (") Mag
1 14 240- G 125a 16 138
1 13 247979 MA 4 67
2 13 247983 MA 15 8_
2 13 247987 K0 6 8C
1 14 192- G 15 S. 10 146
.72
.4OL
38
.72
.75
.44L
1.04
.60
.40L
.40L
.40L
.30:
.40L
.45
.40L
.40L
.4OL
.40L
1.90
.40L
.40L
.61L
.40L
.40L
.40L
.40L
.84
.65
.40L
.40L
.40L
.40L
4.73
.40L
.40L
.36
1.81
.40L
.48L
.40
.54L
A0L
AOL
1.0OL BBC AABM 5 0200000000
1.00L BF AC 0 0300001000
1.91 CD LCB 0200010000
1.47 BC BC 0300100100
2.37 DE GDCD 1200100210
1.45L BC AAMJ 2 0200001000
2.89 CC:H AA 0300100000
1.36 CE Hce 0300100100
1.0OL D B GF 02(X)0000O0
1.0OL B AF 0400100000
1.0eL gO ADLI 0 0400010000
.72 CC DD 1300000200
1.00L B CG 03010000001
1.15L C H B 0100000000
1,0OL C ,3 0300000000
1.10L C ¢ 0300000000
1.07L C _C E 0400000000
1.0OL C _ 0300001000
3.99 DC J AA 0200000000
1.26L D ) H 0300010000
1.50L C _G K 0300000000
1.00L BC AAI M t 0100000000
1.00L B 3MM 010O000000
1.211 C 01 N 0400010000
1.0OL C -3 0100000000
2.06L EF ,:3C M 0 0300002000 i
1.12 DC HBB 0300010100
1.69 DC J BB 0300000000
1.07L B i3C I 0400010000
1.0OL CC AA 1 1300000000!
1.0eL B AE J 0100000000
1.00L C C J 0300000000
2.24 AABe AAAB 3' 1320000010 02
1.0OL BC _,A 0 1300000000
1.82L E [;M O 0300000000
1.09L C CE 0101010000
2.57 CD _rl AB 120O000000 i
1.00L C ( E 130O0O0O00
2.16L BD 181 M 0 0200001000
1.0OL C K D 140O000000
1.0OL BC IAB 0 0300000100i 18
1.0OL CE EE 10 01000000001.0OL BC ,t AD 13OO00OO00
2 13 248001 M0 5 73
1 14 192- G 18 Sa 5
4
2 13 248015M0 10 75
1 14 149- G ISc 32
1 13 248026G5 44 7_
2 j 13 248023 KO 14 6813 248025 MA 2 9(]
4
2 13 248039 K0 3 82
2 13 248044 K0 5 75I 13 248046 0 15 78
2 13 248053 K0 4 75! 13 248055 O 5 8(;
2 13 248060 K0 14 77
2 13 248065 G5 11 7113 248066 MD 33
2 13 248076 K0 8 7_
1 18 14769 18 101
2 13' 248065 GO 15 6E
3 131 248087 KO 2 50
1 13 248088 K0 9 75
I! 1_ 248089K2 5 88248090 M3E 3 731 i Z PHE 4 3
2 13 248094 KO 6 73
2 13 248097 GO 2 55
2 I 13 248099 K2 9 75
2 I 13 248103 M0 3 53
'Confusion Flags: 1) CIRRUS-t; 2) CIRRUS-2; 3) Co_ Processing; 4) Neighboring Hours Cor_rmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F_N).
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Right Ascension: 00hOOm43"-01h07=16'
Position (1950) Flux Density Rags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6 Coords SMJ SMN 0 O 12 p,m 25 p.m 60 pm8a
hm. o * (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
)0007--6445 43.9 45 311--52 71 11 40 2 .25 .25L .40L
}0014-6658 27.3 45 310--50 40 8 50 3 .58 .25L .40L
}0019-6319 56.6 3 312--53 38 10 50 2 .35L .25L .33
)0022-6220 13.9 27 312-54 30 5 48 4 .25: .45 3.50
}0029-6814 54.4 27 309-49 29 9 46 3 1.04 .28 .40L
:)0030-6135 5.4 11 312-55 45 7 48 3 .41 .25L .40L
:)0041-6359 8.0 37 311-53 47 15 50 2 .19 .38L .40L
}0046- 6236 39.0 9 312-54 47 13 473 .26L .25L .50
:)0047-6354 45.5 58 311-53 27 879 5 .38 .25L .40L
)0051-6235 6.8 34 312-54 23 3i 47 4 2.78 .71 .40L
)0051-6612 11.1 40 310-51 34 9 48 3 .88 .25L .40L
)0052-6727 17.5 40 309-49 64 14 41 2 .35L .25L .68
)0072-6352 12.7 3 311-53 23 3 47 5 3.32 .86 .40L
)0090-6201 1.5 12 311-55 39 20 49 2 .34L .25L .44
)0090-6901 2.4 4 308-48 26 9 39 4 .25L .25L 1.08
)0109-6434 55.5 32 310--52 32 17 46 4 .26L .25L .43
}0119-6303 54.1 2 310-54 26 6 47 3 6.44 1.61 .40L
)0119-6609 55.1 37 309-51 51 9 47 2 .26 .58L .40L
}0127-6030 45.2 4 311--56 31 9 49 3 .69 .30 .40L
}0128-6907 48.2 44 308-48 27 9 46 3 .86 .20: .40L
)0137-6326 44.8 30 310--54 30 9 47 3 .59 .18 .40L
}0141-6658 7.1 10 308-50 48 12 42 2 .35 .25L .40L
)0163-6106 20.7 23 310-56 33 8 48 3 .76 .25L .40L
}0167-6831 43.1 7 t07-49 17 19 44 2 1.44L .25L .44L
}0176-6509 38.1 23 308-52 21 4 42 5 3.18 .74 .40L
)0191-6601 9.9 45 308-51 28 3 43 5 .77 .15: .40L
}0192-6232 17.0 23 309-55 22 8 50 5 .25L .28 .94
}0195-6428 33.0 _ 308-53 24 5 45 4 1.29 .35 .40L}0198-6134 49.1 ,, ! 309-55 41 3 44 4 .58 .25L .40L
}0200-6754 1.6 13 307-49 25 9 411 3 .94 .23: .40L
}0207-6156 45.8 57 309-55 22 3 43 4 2.92 1.33 .40L
}0209-6800 57.7 12 107-49 42 22 43 2 .25L .58L .47L
}0215-6232 30.4 60 308-55 27 12 50 4 .25L .25L 1.02
)0220-6322 4.9 44 308-54 62 11 46 3 .35L .25L .79
}0232-6801 15.2 29 307-49 28 8 42 3 .54 .25L .40L
}0241-6312 7.4 49 308-54 79 24 43 2 1.06L .35L .45L
}0241-6019 7.4 56 309-57 114 27 48 2 .25L .52L .44L
)0242-6741 14.8 31 307-50 51 17 36 2 .26L .38L .59:
}0244-6935 27.6 3 306-48 20 5 36 4 1.45 .34 .40L
}0250-6836 1.2 28 306-49 24 10 41 3 .69 .25L .40L
}0271-6235 7.0 0 307-55 33 15 43 3 .25L .25L .48
}0275-6455 30.2 46 _07-52 46 19 38 2 .54L .25L .38
}0292--6314 15.1 29 307-54 31 4 45 3 1.30 .36 ,40L
}0292-6946 15.5 33 306-48 26 16 30 2 .36 .25L .40L
}0297-6440 45.1 4 306-53 54 14 42 3 .29L .25L .45
}0297-6431 47.3 42 306-53 22 3 43 3 .32 .66 6.67
}0304-6318 29.6 13 307-54 54 9 45 3 .48 .32 .40L
}0310-6411 3.4 7 306-53 74 12 43 3 .29L .25L .36
}0312-6356 14.7 40 306-53 23 4 47 5 .73 .17: .40L
}0313-6931 18.2 4 305-48 32 14 37 3 .25L i .25L .43
)0315-6741 32.1 7 306-50 33 10 41 3 .38 .25L .40L
)0316-6241 36.5 57 306-55 35 10 42 4 .25L .25L .65
}0322-6142 16.3 36 307-56 21 9 49 5 .25L .19: 1.20
)0333-6549 21.3 48 306 51 20 9 38 5 .25L .18: 1.32
)0341-6503 8.7 32 306-52 36 8 451 5 .37 .37L .40L
)0344-6524 25.7 1 305-52 20 4 41 4 1.76 .43 .40L
}0372-6323 13.6 35 305-54 24 5 42 3 3.89 1.17 .40L
)0372-6752 15.8 6 305-49 35 12 43 2 .20 .25L .46L
}0381-6732 8.8 20 305--50 54 11 37 4 .34L .25L .46
}0385-5342 34.4 44 305--54 43 10 41 3 .25L .25L .41
)0399-6138 56.2 11 305-56 40 8 49 3 .69 .25L .40L
)0403-6544 20.7 34 304-52 27 8 43 4 .91 .18 .40L
}0411-6505 11.2 17 304-52 61 12 41 2 24 .25L .40L
}0423-6246 22.5 13 304-55 41 8 45 4 .46 .25L .40L
}0425-6555 34.5 1 304-51 36 5 39 4 .46 .25L .40L
30427-6328 46.1 12 304-54 18 3 40 5 2.42 .60 .40L
:)0427-6211 47.6 47 304-55 58 21 43 2 .27L .25L .32
30429-6226 57.5 16 304-55 40 11 50 3 .25L .31L .51
30430-6247 0.3 10 304 55 51 9 48 3 .26L .25L .40
[:)0446-6356 41.8 34 304-53 58 19 44 2 .25L .54L .28
00447-6259 46.7 55 304-54 32 8 47 4 .40 .25L .40L
D0458-6326 53.7 29 304-54 89 15 39 2 1.03L .55L .32
00465--6550 35.5 45 303-52 46 11 40 2 .16 .50L .40L
O467-6515 42.4 28 303-52 35 11 41 3 .25L .25L .90
00471-6923 10.8 55 303-48 26 10 33 3 .63 .25L .40L
00480 6649 4.1 28 303 51 32 7 36 5 .25L .25L .65
00499-6857 55.5 51 303-48 65 21 63 2 .25L .53L .58L
00504-6529 24.7 45 303-52 26 10 40 3 .25L .25L 1.10
00505-6946 32.9 28 303-48 36 9 35 3 .49 .25L .40L
00510-6635 4.1 17 303-51 35 11 35 4 .25L .25L .51
00515-6308 34.3 29 303-54 24 9 41 2 41.72 11.05 1.82
00517-6951 43.3 46 303-48 53 15 34 3 .25L .35L .53
00523-6904 20.8 35 303-48 72 18 63 2 .29L .25L .64L
00526-6333 36.2 21 302-54 41 10 39 3 .25L .25L .71
00531-6947 8.8 51 302-48 23 8 33 3 3.11 .69 .40L
00543-6413 21.9 25 302-53 82 9 36 2 .25 .25L .40L
00548-6344 49.9 58 302-54 55 9 38 3 .40L .25L .69
00558 6402 48.6 48 302-53 49 10 39 3 .43 .25L .40L
00558-6603 50.4 7 302 51 43 8 41 2 .31 .25L .60L
00559-6649 56.7:47 302--51 34 6 35 4 .38 .25L' .40L
00575-6806 36.0 26 302-49 48 15 34 4 .50L .25L .41
)0581-6824 7.1 3 302-49 17 8 32 5 .25L .26L .91
00584 6652 26.6 33 302-50 47 6 33 3 .25L .25L .45
00587 6821 48.0 43 302-49 17 4 32 5 1.52 .39 .40L
01007-6543 47.8 28 301-52 24 7 39 3 12.20 2.85 .37
01009-6552 55.4 46 301 51 33 12 39 3 .25L .25L .74
)1013-6437 21.9 56 301-53 20 3 35 4 16.00 7.66 1.37
01025-6423 31.0 17 301-53 23 6 37 3 .25L .80 2.81
01026 6458 39.1 11 301 52 27 6 36 3 .48 .25L .40L
01072-6949 15A 44 301-47 36 8 27 3 .57 .25L .40L
V L C
100 p,m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.COL C CH 0300020000
1.00L D AI 0400010000
1.COL E J E L 0300000000
7.61 CCC( CBAA 0 0100000000
1.00L BD AC 1 1300001000
1.00L C BN G 0301000000
1.COL E El 0100000000
1.26: CF GBA 0200111000
1.00L B B 0101000000
1.00L BB AB D 3 0300111000
1.COL B AC 0400000000
1.COL C B 020OOOOOO0
1.0OL A8 AAI 0 0110001000
1.00L C DC 0400000100
1.47 BC J AB 0300001000
1.34L D E 0200000000
1.00L BB AAE I 1 0200000000
C D I 14000000001.12L
1.00L BD BD K i 5 1300010000
1.00L 8D AC I 0 0400001000
1.COL 8D BD 0 0101010000
1.00L C CM 0200000000
1,0OL C BC 0100010000
.94 E E EC 2300000110
1.0OL AB AADH 2 0201001000
1.COL BE ACJ 0 0100020000
1.05 CBF GDAC 0300000100
1.COL BC ACJ 0 0300000000
1.09L D CH L
1.0OL BD AD
1.00L DC AA
1.20 D KFD
2.43 DC AA
1.COL D CBL
1.COL B B F
1.04 D EDDC
.85 C ED
1.10 CE LBB
O3OOOO0OOO
1 1400000000
9 0300000000
1300000100
02OOOOOOOO
0300OOOO0O
2400010000
2201000000
3100000000
2300000000
1.00L DC AB J 2 0400000000
1.0OL B ACI 0400000000
1.02: CC! CC 0100000000
1.0OL F I:1E 0400(}00000
1.0OL CD AC H 3 2400001000
1.03L F F 0200000000
1.05L D J CD 0401010000
17.67 FBCC DBAA 0 0101032000
1.00L DD BA H 4 0400001000
1.37L C CK 1401000000
1.00L BF AEI G 0 1400101000
1.COL C J MB D 0200000000
1.00L C B 0101010000
1.00L C F B H 030000CO00
2.09 F BB CAA 0100000100
2.39 FBB MBAA 1100000000
1.COL B 8G 1300000000
1.00L BC AB 5 1200000000
1.COL BC AACK 0 1200000000
1.00L F E NM 0300020000
1.15 CC HBB 0300000000
.97 EF C CC 1200000200
1.COL B BI N 1300000000
1.00L BD AE 0 0201000(00
1.13L C C 1200000000
1.57L B BE G 2100100000
1.28L C B H 0100010000
1.00L BB AA M 1 0400000000
1.00L E CJ 2100000000
1.24L C I BC 2200000000
.75: CD DCB 2300100000
1.16L D CL 0200000100
1.00L B BJ 2100010000
1 .COL C MNC 0300000000
1.01L D J F 0301000000
1.72: BC DBB 0100000000
1.00L S AI K 1400000000
1.39 BB BB 1280001000
.67 C DC 2301000100
2.31 BC AA 0200000000
I.COL C A K E 0400000000
.78 BC DCB 030O000000
Declination: - 70"--- 60"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 1 40 K5 (111) 3 43 105
1 14 111-- G 12Sc 8
2 13 248114 K0 12
2 13 248116 G5 10
3 13 248120 M0 3
2 13 248123 G5 2
2 13 248129 MA I
2 13 248139 M0 4
1 1 i UY TUC 5
2 13 248142 K5 6
7 13 1248147 K2 10
2 13 248149 K0 8
2 13 248161 K2 9
3 "13 248163F8 5
2 13 248169 G5 2
1 40 M3 III 1
1 13 248171 K0
2 13 248172 K0
2 1 S TUC
1 14 78-1G 23 S
1 40 1<2 III 1
2 13 248186 K0
3 15 127 A2V+A
1 40 K3 III 1
1 14 79- G 2 I¢
3 1 14 79-G3Sb
3 13 248208 A2
1 40 K1 IV 1
2 13 248210 K2
2 13 248213 K0
1 40 K3 III 2
30 105
16 76
3 7E
7 4
19
36 9C
2 70
5 45
32 102
8
2
15 51
23 105
43 82
5 85
12 108
3 13 248225 K0 4
1 14 79- G5SB 24
2 13 248236 K2 10
3 13 248237 F5 3
2 13 248240 K0 29
3 13 248243 F5 4
2 13 248244 G5 14
2 13 248245 K2 3
2 13 248252 K0
2 13 248256 G5
2 13 248260 K2
1 14 79- GTSB
1 14 79- GA7S
6 "13 248271 1:8
1.09: BCDC AAAB 0 2300000000 3 13 248276MB
1.53 EB GBC 0400000000 2 "14 51- GA6S.
.89 F F D 2201000000
1.98 CC F B 8 1200000000 1 14 79- G 10 St)
1.00L DC AAL 1 0400001000 4 "13 248281 K0
1.21L C C M : 1200000000 2 13 248283 GO
1.48 CB FFBB 0300000100 1 14 79-1G13Sa
1.00L C DK i 1200000000 2 13 248290 G5
1.00L C C M i 0100010000 ,
1.COL B C M 0300000000 ! 2 13 248291 GO
1.COL C L B O3OOOOOOOO
2.23 CB CBA 0100101100 1 14 51- G 11 Sb
1.CO: C D C D 0300000000
1.00L BB AAAM 2 0200102100 1 40 M3 III 2
1.00L BBC AABG 0 0300000000 01 3 13 248308MB
4.60 CC DA 0100000310 4 2 14 79- G 14 Sc
1.COL BBB AAAG 0 1400000000 17 1 40 M6111 1
2.93 CCB AAA 1100010000 2 "14 79- G 16 S?
1.COL B CFH 0400000000 2 13 248313K0
1.00L B BEI G 1300000000 2 13 248328K2
6 8_
18 87
4 77
7
10
10 8C
6 5E
9
6
1 51
27 71
8 13_
10 7;
6 71
18
6 10.=
3 61
11
16 10;
10 14."
2 8(
13 8;
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 01h07m18'-02h17m13 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 0 12 p.m
ham. 08. (s) ( ) I b (') (') (')[ N
Flux Density Flags
1Not Color Corrected) V L
25 pm 60 ttm 1{30 ttm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky)
)1073 6708 18.1 42 300-50 31 8 65 5 .50 .09: .40L
)1073-6726 21.4 42 300-50 62 21 33 3 .25L .25L .4OL
)1085-6742 36.0 51 300-50 24 3 32 5 .47 .25L .4OL
)1107-6421 47.2 15299-53 21 15 34 3 .67L .25L .53
)1116-6750 39.9 41 300-49 24 9 27 4 .73 .17: .40L
)1128-6737 48.8 47 300-50 31 8 63 5 .43 .25L .4OL
)1133-8905 19.8 12 300-48 27 3 31 4 .45 .25L .4OL
)1135-6324 31.8 45 298-54 15 15 50 2 .63 .25L .40L
)1140-6908 5.9 33 300-48 22 3 29 5 1.46 .43 .40L
)1147-8741 46.4 46 299-50 53 15 34 2 .17 .25L .4OL
}1151-6613 9.2 54 299-51 10 9 123 4 .84 .29 .40L
)1158-6528 49.1 30 299-52 11 5 34 4 8.51 2.10 .40L
)1161-6722 10.8 17 299-50 70 7 31 2 .59 .25L .61L
)1164-6626 29.4 41 299-51 72 8 32 3 .35 .25L .40L
)1168-6849 49.2 4 299-48 29 6 30 5 .25L .25L .65
)1182-6949 14.9 14 299-47 31 3 27 4 .82 .18: .40L
)1190-6712 5.2 36 298--50 50 18 30 2 .25L .25L .42:
)1194-6954 25.0 9 299-47 35 8 63 4 .48 .25L .40L
)1212-6920 14.6 34 299-48 22 8 33 5 .42 .25L .40L
)1215-6247 31.8 10 297-54 65 16 130 2 .28 .44L .40L
)1218-6742 48.0 25 298-49 34 11 31 3 .25L .25L .71
)1233-6437 21.6 47 297-52 11 9 104 2 7.25 1.58 .40L
)1249-6239 57.9 55 296-54 65 10 128 2 .42 .26L .40L
)1271-6825 11.1 59 298-49 25 8 56 5 .57 .09: .40L
)1275-6744 30.4 53 297-49 32 6 31 3 1.52 .36 .40L
)1295-6523 32.9 9 296-51 65 12 33 2 .37 .25L .40L
)1299-6451 57.9 58 296-52 14 12 113 2 1.06 .22: .40L
)1312-6837 14.0 13 297-48 45 11 58 3 .24 .42L .40L
)1315-6224 34.3 2 285-54 14 14 121 4 .25L .25L .76
)1327-6446 42.9 25 295-52 12 10 43 2 t.05 .23 .40L
)1331-6221 10.9 6 294-54 13 13 90 3 .25L .25L .79
)1357-6508 46.0 54 295-52 14 10 45 2 .25L .41 2.94
)1360-6106 1.7 39 293-55 115 43 125 2 .25L .25L .40L
)1365-6648 34.8 42 296--50 27 8 3113 .95 .22 .40L
)1370-6551 2.8 36 295-51 29 10 32 12 .88 .32L .40L
)1385-6830 31.4 36 296-48 24 5 25 5 .62 .25L .40L
)1388-6132 48.7 0 293-55 11 10 107 4 .42 .25L .40L
)1400-8921 5.4 20 296-47 14 3 25 6 7.28 3.68 .54
)1400-6102 5.6 29 292-55 9 7 92 4 3.06 .77 .40L
)1415-6243 30.2 9 293-54 34 24 47 2 .83L .32L .60L
)1419-6826 56.9 19 296-48 25 7 25 5 .25L .37 2.22
)1437-6211 43.1 47 292-54 28 22 10013 .27L .25L .43
)1457-6621 46.2 26 294-50 39 16 28 ! 3 .25L .32L .63
)1460-6351 0.3 28 293-52 10 9 176 2 .89 .22: .40L
)1461-6135 10.6 47 291-54 13 12 68 3 .25L .15: .84
)1465-6900 34.4 45 295-48 22 10 19 5 .25L .25L .78
)1469-6958 58.9 58 296-47 40 8 22 2 .22 1.19L .40L
31480-6830 2.2 8 295-48 35 14 27 3 .42L .48L .51
)1481-6338 9.1 3 292-53 14 12 45 2 .35 .25L .40L
)1483-6932 18.3 36 295-47 8 6 146 6 .47 .27 .40L
)1488-6312 51.9 18 292-53 11 11 100 2 .55 .25L .40L
31514-6242 27.6 34 291-53 14 8 89 2 .52L .26L .85
)1516-6034 37_6 44 290-55 14 8 40 5 .43 .25L .40L
)1522-6028 15.8 44 289-55 15 14 78 4 .40L .25L .52
31529-6945 59.8 42 295-47 8 7 ;149 7 .71 .17 .40L
31535-6713 31.0 15 294-49 22 9 27 3 .44 .25L .4OL
31535--6630 31_3 41 293-50 14 12 39 2 .91 .40L .40L
31535-6034 33.5 29 289-55 66 10 48 2 .31 .25L .43L
31536-6753 40.4 34 294-48 12 4 57 4 4.59 1.04 .40L
31541-6106 11.3 16 289-55 28 12 45 2 .26 .25L .4OL
31546-6838 37.3 40 294-48 33 10 25 3 .41 .25L .40L
:)1547-6019 47.1 4 289-55 16 14 87 3 .25L .25L .57
:)1557-6837 43.6 17 294-48 24 8 24 3 .25L .38 3.29
:)1562-6615 13.1 25,293-50 22 11 33 2 .43 .25L 1.23L
:)1564-6725 28.3 351293-49 57 18 29 2 .43L .45L .37:
:)1565-6540 32.4 1 292-50 14 12 36 2 .95 .30L .40L
:)1572-6148 12.9 44 289-54 10 6 111, 3 5.59 1.22 .40L
:)1575-6206 31.0 14 290-53 12 8 77 3 .25L .25L .77
:)1581-6802 10.4 10 293-48 20 10 26 3 .25L .25L 1.01
31583-6618 22.6 30 292-50 9 7 64 2 1.64 .58 .58L
d586-6750 40.0 3 293-48 27 8 26 3 .36 .25L .40L
31596-6520 41.5 57 292-50 13 12 39 2 .94 .28 .40L
31598-6710 51.9 57 293-49 41 13 26 2 .25L .25L .80
02014-6607 25.3 22 292-50 3 1 1.03 .27 .55L
32018-6128 53.8 15 288-54 3 i 4 .26L .35 2.22
_)2020-6301 3.5 13 290-52 21 14 53 2 .25L .43L .70
_)2025-6809 34.3 30 293-48 50 10 23 3 .26L .25L .54
02029-6032 55.1 26 287-55 14 12 81 3 .67L .15: .50
02035-6338 31.9 26 290-52 23 19 76 2 .72L .25L .54
_)2039-6832 54.3 27 293-47 38 8 25 3 .36 .27L .40L
02046-6050 38.8 37 287-54 53 8 40 4 .25L .25L .53
02049-6320 54.4 21 289-52 25 19 115 2 .25L .25L .45:
02057-6610 44.6 57 291-49 11 10 130 2 .70 .25L .40L
02079-6009 59.0 28 286-55 30 24 103 2 .72L .79L ,36
02087-6120 45.0 14 287-54 6 3 177 4 1.27 .35 .40L
02091--6038 10.4 38 286-54 16 8 17 3 .34 .25L .40L
02092-6122 13.2 52 287-53 64 12 47 2 .22 .25L .57L
02102-6328 16.4 40 289-52 22 16 95 2 .41L .36L 1.11
02115-6623 31.5 18 291-49 32 13 30 2, .66 .25L .40L
02117-6158 42.8_57 287-53 13 11 70 31 .25L .32L .78
02131-6804 11.7!24 292-47 19 5 21 21 11.35 2.97 .87
02133-6005 24.(] 26 285-54 8 8 65 4 .47 .25L .4OL
02134-6052 26.0 33 286-54 27 18 60 3 .40L .25L .34
02136-6023 37.3 2 285-54 20 18 89 3 .73L .25L .66
02144-6758 26.2 36 291-47 28 6 21 2 3.8t .87 .40L
02149-6939 57.0 52 292--46 28 5 15 5 .39 .25L .40L
02155-6837 34.7 22 292--47 31 8 22 3 .30 .25L .40L
02158-6338 50.8 51 288-51 21 17 79 2 .48 .25L .40L
02172-6801 13.4 7 291-47 32 5 21 2 2.33 .69 .4OL
Declination: - 70"-- 60"
Associations
C
A Sep
(") Ma 8Uncs Coef R Flags*
I
1.00L BE BE G 0[ 4200100000
1.00 C HFC 3302000100
1.0OL B BF 3200000000
1.40: CF HGCC 0400000000
1.00L BE BF M 0 0300020000
1.00L B BF N 0302010000
1.05L B BFME 0300110000
1.00L C BK 0200000000
1.00L BC ABI 6 0300100000
1.00L D E H 0300010000
1.00L BC AD 1 0400001000
1.00L BB AAD 0 0300000000
5.02L E BH J 0100000000
1.00L C BG I 0300010000
1.25 BC FAB 0100000100
1.00L BF AB 0 0400000000
1.00 EC HC 1300000000
1.11L C B M 0401000000
1.00L B BI 0400010000
1.00L C CF 0001000000
1.11 CC BB 0300000100
1.0OL BC AA 0 0400000000
2.12L B CF H 0300010000
1.00L BD BE 0 0300131000
1.00L BC ACL 0 0300000000
1.12L C C 1500000000
1.00L CD BD 0 0400000000
1.00L C FGI N 0300110000
1.68 BE BC 0300000200
1.00L BD AF 0 0400000000
1.23L C AC 0300010100
S 2 # T Name Type
2 13 248329 K0
2 [ 16 00427
1
5 °13 248342G5
2 13 248344 K2
7 °13 248346F8
2 13 248347 F2
1 40 M0/1 III 1
2 13 248354 MB
2 13 248356 K0
1 4O M2 (111)3
2 13 248375 G5
3 13 248381 K5
2 13 248387 K0
1 40 M1 III 1
2 t3 248394 K0
1 40 M2 III 2
2 13 248397 K0
4
2 16 00557 M2
6.81: DDt_ BAA 0200000000 2 14 80-1G 2 Do
1.05 F HGH 1400000100 1 14 114-1G 1 S.
1.00L BD ACM 2 0300002000 2 2 13 248412K0
1.00L B AE 0300000000 1 13 248413 G5
1.00L B BD H 0300000000 2 13 248415K0
1.00L IB BJ G 1400000000
1.00L ABB AAB 2 130(X)00100 14
1.00L AB AB 3 1400003000
1.56 D J KBB 1300000100
2.58 CBB GBAB 1201001000
1.00L C DE 0300000000
1.23: CE HCC 0301000000
1.00L BD BC O 1400000000
1.63 FCC KDBB 1300000000
1.68 BC DLAB 0200001000
2.82L D DG F 0200010000
1.0OL C HDCH 0400001000
2.16L C E H 03_
1.00L BC BBI J 0 0201020000
1.81L F B M 0300000000
1.44 CE El BB 03O00OOO00
1.01L B BLN 1400000000
1.04L B H CB 1401000100
1.00L BC AC 3 0201000000
1.00L B C M 1300000000
1.12L C AB 0400000000
1.29L F C 1300000000
1.00L AB AAI 0 0401000000
1.01L C B 0401001000
1.00L B B 0401120000
1.07: CE BD 1300000000
6.81 CCE HBAA 0200110000
1.00L C BKK 0400000000
1.37 DE HFGC 1200000000
1.16L C AD 0400000000
1.00L BC AAJ 0 0400000000
1.64 CC H BC 0400000100
2.23 BB DAB 0340000200
1.00L BC ABM 0 0401001000
1.00L C BH 0401000000
1.08L BC ADN 0 0400000000
1.97 EC J BB 1400000200
1.00L BE AAD 0 0500000000
1.00L BD ACK 0 031000(X)00
3.23 EBEi BAA
1.58 CC JEBB
.96 BC BB
1.00L FC HDBJ
1.18: CC BB
1.00L S CH
1.20 CC FCE
1.04 DE CB
1.27L D B B I
2.53L D ME H
02OO002OOO
1400001000
0300000110
O4O2O00000
O4OOOOOOOO
O4O1OOOOOO
1100000000
0501000100
O4OOOOO0OO
03OOOOOOOO
2 3 13 248421 K0
1 14 80-1G 4 S,
2 13 248437 K5
1 14 114-1G 9 Tr
2 13 248439 G5
2 13 248443 K2
1
2 13 248447 K0
1 13 248457 G8
1 40 K4 III 1
1 40 M1 III 1
3 13 248460 K0
3 13 248464 FO
2 13 248466 K0
1 14 52-1G 11 ..
2 13 248471 K0
3 13 248472 G5
3 13 248474 F0
1 14 52- G 14 Sa
3 13 248476 K2
1 40 K4 III 1
4
1 40 M3 III 1
2 13 248487 K2
1 14 114- G 22 SB
1.00L BC ABH 2 0404101000
1.00L C B F 1101030000
1.33L F BDM 0302101000
1.58 CC BBC 0400001000
1.04L C AM 0400000000
2.10 CC DBB 0401000100
1.00L BBC AABD 1 0300000200 16 4 4 13 248518M0
1.00L C BCG 2301010000 2 13 248519 K5
1.00L C J E 3500001000
1.21 DD K CD 2401000100
1.00L BC AAI 0 0300000000 3 13 248521 K5
1.00L B BEF 0301030000 1 2 13 248522G5
1.00L E AF 0500000000 1 40 KS/M0 III 2
2.00L C D 040000O000
1.00L BC AS 0 0400001000 1 40 M2 III 1
2 13 248492 K0
1 t4 114-1G 26 ..
2 13 248497 K0
1 40 M0 Ill 1
I
1 40 K2 III 2
2 13 248512 K0
6 8O
19 97
13 75
5 8O
11 50
9 68
55 101
1 70
10 73
22 110
7 76
2 57
3 8O
48 92
43 72
39 106
13 80
24 1000
9 136
5O
6 75
2 70
2 80
2 55
15
2 81
5
15 9O
14 82
3 73
6 95
37 95
52 101
2 48
6 61
39 72
7
7 86
4 63
1 3O
34
2 60
21 90
3 9O
9 8O
3
8 85
18
4 87
47 ' 94
14 103
3 72
4 53
3 87
5 55
4 75
33 111
14 93
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirm,_d Sources (PH); 5) Netghb(xing Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 02h18"51'-03h12m41 '
Position (1950)
Name I H
Galactic Uncertainty Cla _ Coords SMJSMN 81 12_m8a
h m. . , !(s) (') I b (") (") (')I,N
)2188-6054 51.1261285-53 15 1112014
)2193-6246 23.9j 25287-52 1010 604
)2195--6852 33.457291-46 26 9 21 i 3
)2201--6039 11.527284-53 10 91494
)2204--6450 24.9,11288-50 17 8 ,_ 3)2205-6318 30.737287-51 11 3 I
)2207-6012 46,811284--54 10 9126 3
)2208--6853 50.022 291-46 I 19 6 51 3
)2226-6159 37.235 285-52 34 8 42 4
)2227-6533 46,1 40 288-49 15 3 18 3
)2232-6357 14,E 6 287-50 31 3 3 2
)2235-6032 30.10 284--53 14 8 16 4
)2237--6146 145.6 39 285--52 30 8 23 4
)2254-6958 27.3 17 292--45 37 30 17 2)2255-6851 31,933291-46 31 18 3
)2266-6800 38.e 49 290-47 50 9 21 2
)2270--6944 1.3 45 291-45 7 4 45 6
)2270-6547 2.g 9288-49 9 8126 3
)2290-6849 4,E 52 290-46 18 5 17 3
)2290-5619 4.927287-49 8 6 60 3
)2295-6843 35,147290--46 i 36 11523285-51 I 21)2297-6249 47.1] 32 18 33)2303-6811 '19.1 290-47 1312 52
)2325-6112 32.7 283-52 1614103
)2327-6628 47.821 98 23288- 48 2217
)2335-6938 133.8 5290-45 43 8 6 4
)2341-6023 6.758282-53 9 4 50 3
)2343-6528 20,626287-49 53 14 49 2
)2346-6248 39,'/ 0284-51 6 3 754
)2362-6944 14.055290-45 24 20 204
)2373-6135 18C 34283-51 11 4 283
)2374-6711 26.230288-47 16 15 22
)2379-6045 159.141282-52 9 8 383
)2385-6254 34,132284-50 10 9 724
)2386-6710 41,g 19288-47 10 91162
)2388-6829 48.3 3289-46 52 9 18 2)2368-822146857283-51 10 5 1014,
_2400-69260.843200-4530 3 124l
)2402-6818 15.255289--46 42 9 192
)2409--6006 57.0 34 281-52 9 9 44 3
)2409-6150 57.91 3 282-51 16 9 88 3
)2417--6646 45,g 4 287--47 15 14 41 !1141;8
,2418-69o149,,39289-45 57 12 14
12425--600732.5 280--52171347
1 25-665533.6287-4743826
)2427-6930 43.849 289-45 72 26 13
)2427--692246.115289--459793644)2427-6926 47,7 289-45 27 , 3 10 4
)2433-6918 18.8roo289-45 2614 115
)2435-6941 35.6 '25 289-45 31 8105
)2442-6931 15.C 27289-45 5713 83
)2443-6220 20,83283-50 2719922,
)2443-8354 22,848284-49 116 103 3 I
)2446-6255 41.559283-50 5 3 924
)2448-6316 52.244283-49 8 6204
)2454-6905 28.5 55 289-45 6 5 159 5
)2471-6037 11.819260--51 9 5 403
)2479-6300 55.348283-49 8 71634
)2501--6743 8.C144287-46 4210 272
}2505-6344 33.9'43283-49 8 5 54 3
)2512-6306 14.547282-49 6 4 674
)2516-6730 37.6 60287-46 44 8 383
)2520-6539 , 1.£ 25 286-47 11 8 84 2
)2533-6438 '23,( 12284-48 23 5 352
)2538-6412 48.(_ 15283-48 14 8 9 3
)2545--6139 35._ 53 280--50 14 8 100 3
)2555--6623 31.0 17 265--46 10 5 171 3
)2556--6115 39.6 42 280--50 10 8 11 4
)2559--6314 59.6 6 282--49 9 8 36 3
)2561-6403 10.2 9 283-48 46 13 36 2
)2566-6428 40,8 221283-48 8 8 41 3
)2575--6720 35,1 25 !86-46 10 8 152 3
)2578--6416 51.1 8,283-48 8 8 41 3)2582-6231 14.3 8 ._81-49 13 11 48 I
)2587-6349 44.132282-48 7 4 443
_2567-_36 ,42 42 _82-48 12 12 _1_)2589-6001 56,8 3 278-51 8 8
)3004-6341 26.0 51282--48 65 10 34i2)3014-6952 26.739 258-43 6 5 21 6
)3017-6059 47.932279--50 8 5 463
)3023-612120517279-49 18 6 57 ,
)3026-6102 41.9 51279-50 11 10 37 3)3028-6 ,3,,.6 012 ,_4614
33034--6521 24,3 22 283-47 38 1
)3035-6023 33,722278-50 8 7 128 4
33041--6714 7,4 30 285-45 27 23 63 2
33056-6811 40.6 8 286-44 20 14 30 3
33058-6657 51.5 50j285-45 16 8 171 3
03062-6538 16.319 283-46 9 9 42 3
33066-6154 36,8 23 279--49 8 7 80 4
33068-6202 49,7 37 279-49 27 8 8 3
03070-6120 3,424i279-49 8 6 155 4
33074-6927 24,9 21287--43 23 4 5 4
03075-6004 34,2 18 277-50 49 30 87 2
03084-6319 28.2 44 281-48 28 19 37 3
03086--6040 39.0 44 278-49 25 16 56 3
03095--6917 31.7 57 287-43 56 18 37 2
03101-6926 11.5 30 287 43 31 8 3 3
13117-6916 44.345 287-43 30 13 33 3 I
03126-6335 41.659280-47 13 12 44
41
Flux Density
(Not Colo¢ Corrected)
25 Fm 60 Fm
Oansky)
,39 .25L .40L
,40 ,25L .40L
.68 .22: .40L
.44 .25L .40L
.25L .27 2.45
9.79 3,92 .45:
,48 ,45L .40L
1,09 .28 .40L
.65 ,20: ,40L
2.77 ,68 ,40L
1.30 .29 .40L
.73 .17: .40L
,25L .25L ,72
,25L .25L ,40L
.83 .15: .40L
.64 .33L .40L
64.03 17.30 2.83
.70 .13: .40L
1.13 .22 .40L
4,95 1,91 .40L
.25L .25L .97
.44 ,25L .40L
.32 ,25L ,40L
.30 ,25L: .40L
.36L .25L .49
.25L ,25L .40L
1,93 .52 .40L
,25L .25L 1.11
2.11 .72 ,40L
.60L .27L .32
1.54 .38 .40L
.39L .25L 1.05
.38 .25L .40L
.36 .28L .40L
.91 .15: .40L
.81 .34L .40L
,51 .25L .40L
.52 ,25L .40L
,53 ,28L ,40L
.25L .34 .90
.25L .25L .83
.25L .25L .73
.26L .25L .51
.25L .25L ,57
.52 .26L .84L
.25L ,25L ,40L
.81 .18: .40L
.25L .25L .32:
.25L .25L .40L
.37L .25L .52
.83L .25L .37
.35L .25L .47:
1.84 .40 .40L
1.40 ,40 ,40L
.76 .15: .40L
3,49 ,95 ,40L
1,26 ,31 ,40L
.46 ,25L .40L
,82 ,39L .40L
1,41 33 .40L
2.40 .61 .40L
.39 .26L .40L
.86 .29L .40L
2.10 .51 ,40L
.82 .21: ,40L
.31 .25L .40L
.83 ,18: ,40L
,35L ,29: 1,16
,48 ,25L ,40L
,26 ,25L ,40L
.41 .25L .40L
.41 .25L .40L
.55 .34L A0L
.46 .70L .40L
2.13 .49 .40L
.25L .26L .72
.31 .25L .40L
.24 .25L .40L
.78 .21 .40L
1.27 .39 .40L
.25L .25L .61
.52 .25L .40L
3.80 98 ,40L
,71 .22: .40L
1.08 ,29 ,40L
.83LI .54L .30
.28 .25L .40L
.25L .25L .58
.30 ,76 .61
.57 .25L .40L
.31 .25L .40L
1.04 .33 .40L
1.36 .27 .40L!
.25L .56L .40L
.25L .25L .35
.25L .25L .40
.55L .63L 36
.25L .25L .64
.25L .25L .60
.25L .25L .75
Flags
V L
100 Fm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Rags*
1.00L B C K 1500010000
1.00L B AI 0401010000
1.65L DF BHFM 9 0400002000
1.03L C CD 1501010000
5.52 DCC EBAA 0200000000
tOOL BBD AACM 2 0400000000
1.38L S BI J 0501100000
1.00L BD ABE) 0 2401002000
1.06L BD BG 0 1300010000
1,00L BC AAL 1 0400001000
1,33L CE AC 2 0400001000
1,28L BE ADJH 0 0400011100
1.77 CD J BB 1300001000
.76 C D 2401000120
1.00L BD AB 0 3500011000
tOOL F AB 0400000000
1,40 ABBD AAAB 9 7422000018 17
1.00L SO BC L 0 1400000(X)0
1.00L CC AAJ 0 2500001000
tOOL BB AAJK 1 2400000000
2.28 CC LFBB 1400001000
tOOL E BG 1401040100
1.00L C C 0501010000
1.00L C C 0300001000
1.02L D F L 0400000000
1,83 F F C 7501000108
1.00L B C A B 0 0402000000
128 CE HBB 1501000000
tOOL BB AA J 601_1.52: EF JFEB
1.00L BC AB 0 1400001000
1.14L C SF 0300000000
1.00L E D 13OO00OO00
tOOL C BH 0300020100
1.00L BD AE 0 0400001000
1.05L C B F L 36OOO00OO0
1,00L C CF 0101000000
1.00L B B K 7600000000
1.13L C CE 3501000000
1.22 BBB I CAB 1400001100
1.50 BD MBC 1400000000
1.18 CC EAB 0300000200
1.20L C B B 7600000000
2.10 DC HKCB 2300000000
1.00L E B F M 0400000000
1.85 E N FC 4581100420
1.44L BC AEHC 4 4580200960
4.58 DEI NGB 4480200540
3.77 B BC 5401100460
.84: CD EBA 7500001330
1.00L C L D B 4500000000
1.69: DF AcCD 21 0300000000tOOL BC 0400001000
tOOL BB AB 10401001000
1.00L BF AD 00401000000
1.00L BB AA 1 65OO000OOO'
1.00L BC AC 01400021000
1.00L B BL GJ 05010000_0i
1.00L C AD 2501000000 '
1.00L BC ADK 110400000000 I
1.00L BB AA 10511012000
1.00L C CG 25OO000OO0
1.55L C BC 0400000000
1.00L BC AB 1 1400000000
1.00L BE BF N 0 0500001000
1.19L D B I 0200000000
1.00L BE AC 0 1400000000
1.44 CBF I BAB 0301011000
1.00L B BC J 2401010000
1.01L C G 0401020000
tOOL B BJ 1400010000
1.05L C CJ 2400000000
1.00L B 6 F 0400000000
tOOL C CJ 0400010000
1.00L BC AA H 1 0500000000
1.40 BC BB 0400000000
1.07L B CD M 0401000000
1.02L C E 05O0000OO0
1.00L BD ADHG 3 0501001400
1.00L IB C AD 0 1402001000
1,45 IIB BC HBB 1301000000tOOL B I 1401010000
1.OOL B AAJ L 0 0400010000
1.00L B F A B 1 0400000000
tOOL BC AC 1 0301002000
1.34L C DL U 14000001001.00L C ! 0300000000
2.52 CB HEBA 1300001000
1.00L CCC CACG 1 0500000100
1.00L B !BE H 0402010000
1.00L C CM 0401011000
1.02L BC ABJ F 2 1400001000
1.00L SC ABK 0 1400000000
1.01 D MGE 1300000100
1.06: C O F E B 0400000000
1.02L C EB 0400000100
1.02 CC NL CC 1401001000
1.00L C H BE 2400010100
1.62 CC BB 3401100100
88: BD BB 0501000000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) H0gh Source Density Region.
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
213248536K0 8 81
2, 13248540K0 2 77
2113248542 K2 4 83
11 1481-- G 8 .. 8
13 248544 K2 4 8513 248545 A2 12 42
13248550 K2 7 8240 M4 Ill 1 49 94
I 2 13248552 K5 6 75
3 13 248555 F2 11 55
1 14 115-1G 10 S. 10 151
1 14 53-1G 8 Tr 73
2 13248564 K0 1 78
3 13 248570 MB 4 72
13248571 G5 2 72I 13 248578 K5 2 76
1 1 SXHOR 16 3
1 39 PKS 0228-687 96 2700
1
I 2 13 248587 GO 14 73
2 13 248595 F2 5 68
I 1 RS HOR 24 3
!2 13248612 M0 11 80
! 22 13248613 K0 1 751 13248617 K0 6 78
2 13248616 KO 4 72
3 i 13248621 B9 14 42
2 13 248620 K0 3 78
2 13248626 GO 6 66
1 14 115-1G 25 Do 8 150
1 14 115-1G 26 Do 11
1 1482-1G 3 In 6
1 14115- G 28 SB 13
4 I 13248632F8 13 62
4
C 2 13248634 K0 1 66
4
1 14 53-1G 13 Co 16 152
3 I 13 248642 K0 3 56
2 13248643 K0 1 70
1 40 M4,,,1 17101
_ i 13248655 K5 290
13248656 A0 2 53
13248663 K0 6 66
2 13 248667K0 0 66
4 13248673 K0 2 60
1 40 K3 Ill l 581 97
2 13248676 KQ 61 65
3 13 248681 K0 3 65
13 248682 G5 1 65I 13248687 K0 3 81
2 13 248692 F8 2 72
2 13 248693 K0 16 82
1 40 K5 III 1 52 97
1 40 K2 III 1 42 100
3 13 248701 A5 3 50
1 13 248704 K6 5 90
2 13 248705 K0 2 72
2 13248706 G5 9 7713 248709 K0 23 81
2 13 248711 KO 8 77
2 13 248714 K0 2 71
2 14 116-1G 6 Do 22 143
2 13 248716 K0 1 76
1 40 M4 Ill 1 19 96
2 13 248724 K2 6 82
2 2 13 248725 K0 2 72
1 1482- G8Sb 14
1 40 K1 $112 15 99
2 13 248736 G5 1 72
2 13 248737 GO 10 72
2 13 248740 K0 3 72
3 13 248742 G5 1 60
233
Right Ascension: 03h14m24'-O3hS2m39"
Position (1950)
/
Name ] Galactic Uncertainty
/ a 8 Coords SMJ SMN 8
ham..8, (s) C) t b C) C) (')
03143-6437
03146 - 6957
03161-6330
03168 - 6245
03168-6113
03170-6701
03172-6241
03175- 6554
03176 - 6640
03188-6845
03195-6652
03195-6009
03198-6638
03199-6717
03202 - 8215
03212 - 6029
03216 - 8839
O3222 - 6543
03223 - 6929
03229 - 6844
03238 - 6948
03238- 6054
03248 - 6542
03248 - 6013
03253 - 6930
03255- 6206
03258 - 6033
03261-6340
03262-6213
03262 - 6632
03262 - 6949
03266- 6449
03269 - 6015
03276-6121
03277 - 6008
03277-6051
03278-6550
03282- 6408
03283- 6525
03285 - 6306
03300-6210
03301 - 6508
03303-6757
03305 -- 6158
03306 - 6627
03306 - 6220
03313-6455
03314-6548
03315 - 6534
03318-6133
03319-6111
03320-6345
03322- 6400
03323 - 6631
03329 - 6219
03342 - 6509
03343 6340
03349- 6907
0335O - 6514
03354 - 6139
03356-6921
03358 - 6215
03360 - 6716
03365-6258
03366 - 6835
03381-6532
03383-6612
03388-6112
03388-6021
03395 - 6212
03396- 6952
03399- 6400
03410-6009
03416-6403
03419-6421
03421-6726
03426 - 6147
03429-6615
03434 - 6027
03435- 6457
03438-6520
03444 - 6352
03448 - 6459
03452-6417
03454-6241
03457- 6636
O3466--6655
03470--6240
03472-6822
03472- 6650
03480- 6437
03483--6107
03485 - 6016
03495 - 6034
03503- 6913
03510--6655
03510-6004
03511 - 682O
03521-6649
03526-6235
1-46 6
?-43 1
)-47 0
)-47 0
t-48 9
t-44 1
)-47 1
3-45 8
3 - 45 7
5-43 8
3--44 2
5--48 7
3- 45 !7
4--44 _8
8--47 8
5-48 !5
5-43 N
2-45 '4
6-42 0
5-43 19
6--42 19
6--48 6
2--45 _8
5--48 .)10
6--42 _2
7-- 47 _5
6-48 t8
9-46 17
8 -- 47 .:'0
,2-- 44 37
_--42 58
I1 --45 10
'5--48 54
'6--47 19
'5--48 9
'6 47 9
_2--44 21
P0--45 12
H -45 73
'8- 48 9
r7-46 12
]1-45 48
_4-43 21
_7-46 41
32-44 1(3
_7-46 11
30-45 2£
31 --44 6_
31-44 14
T6--45
;'6 - 47
79- 4E 2.=
79-- 4E 2_
82-4a 11
77-4E 1'
B0-4Z If
78-4. = 3'
85--4; 1;
80-4_ t
76-4( I
85- 4; I
77-4( 1(
82 -- 4', 1:
77--4! 6.
_4-4: 2,
180-4,
_81-¢ 1
!75 - 4_ 3'
_74-4_ 2
!76-4! 7
!85--4 4
!78-4 7
!74- 4 I
!78 - 4 1
!79- 4 1
!82-4
!76-4 1
.)81-4 2
.)74-4 4
Z79- 4 1
280-4
278- 4 1
279--4 ;
278 -4
276-a
281 -,_
281 -Z
276- z '
283-_
281 -_
278-_
274-_
273-
273-,
284-,
261 -, !
273-,
283-.
281 -,
276-, I
Declination: - 70 =-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
]2 ttm 25 /_m 60 ttm 100 p.m
(/ansky)
.24 1.45L .40L 1.28L
.43 .25L .40L 1.00L
.51 ,25L ,40L 1.01L
105 .26 .40L 1.00L
.72 .13: ,40L 1,00L
.25L .25L .40L 1.12
1.19 .25: .40L 1.04L
.25L .25L .67 1.01:
.25L .57 10,39 30.93
.58L .52L .40L .74
v L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2
0OOOOOOO
tD 01020000 K0
) 00010000 248768 G5
._ K 00001000 248770 GO
I -_ 02010000 248772 K5
) _ C 00000000
_. 00001000 248774 GO
B; BC 00000100
F _ )CB C3032210 82- G 11 SB
F 00000010
(70000000 83- G 1 SB
01OO0O00
O0OOOO10
,O000OO10
_O000000 248783 K0
_0000006O
_0001000O K2 III 1
_(X)00(O_ K2/3 III 3
I0000000C M2 III 2
_O00000C
!000000(X 248797 A3
_O100011C 116- G 18Sa
_O000003C
_0120010E
_000000(X 248804 F2
_0101005( X0325- 620
_0100014(
_0000010( 248808 K0
_010012(X
tO00000G<
3OOO0O0O(
50000000( K4 III I
50100003(
80100001( 248815 G5
50200101( 248818 MA
60000300_ 01171 G
50000010_ 63-1G 5 Do
500000004 248818 K0
601010011
6000110_ 248819 F5
6OOOOO00 248821 GO
60000000 248822 K0
40100000
60000030
60000100 248829 K5
50100013,
60000010
_50000000 K2 III 2
,70000000 248831 MA
,70001000 248833 G5
60000100 G5
_50100001
168100020
_56O0006O
_6O10000G !48838 G5
_000006O
)60000011
)5800001C 54-1G 12 S.
)6000(0)0 K4 III 1
17010000C 248851 K5
)5110002£ 248852 MA
_6000000_
)5O000001
]7000000( K2 +
)6010000( 248854 G5
_SOO001(X
2600O010(
$6O00030;
36O(X)000_
:)4000001 (
15000000( K3 III 1
_000001(
36020101: 248869 K0
16000001(
16010000( 248670 K0
56010020( 248872 K2
250001004 248875 G5
150000011
76000000
66010001 248877 K0
65800000,
15000010 248881 G5
55010001,
25010003
15000000
360000O0
75000120
14300040 RV RET
15000001 54- G 19 SB
85000120 RX RET
55OOOO00
23000100 248889 K0
03010000 248890 g04010010 248891
35O1000C K0 III 1
750(XO(_
030000(X 117-- G 11 Sa
850OOOO1
65O1OOO(
15OOOOO(
,25L
.25L
.30L
,25L
.35
.42L
.20
.31
1.05
.34L
.55
.18:
.25L
.31L
.46
.25L
1.21L
.26
.25L
.25L
.66L
.41
.27t
.22
107
1.07
.25L
.25L 1.08 3.23 C_ _AB
.25L .53 .74: Bi) _CC
.33L .40L 1.60 " <MD
.25L .40L .99 0 J H
.25L .40L 1.00L J
.25L .56 1.52L! C CH
.26L .40L 1.31L =
.25L .40L 1.45L
.22 .40L 1.00L ; 3 M
.25L .34 1.02L C FEE
.25L .40L 1.13L F
.63 1.51 2.07 _B D AAA
.25L .40L 1.71 C D
.25L .45 1.61 C E E DB
.25L .40L 1.00L FI
.25L .40L 1.28 C J G
.44L .40L 1.31 C F
.25L .40L 1.00L G
.25L .41L 1.07 F F BC
.38L .40L 1.27 E G F
.64L .25 1.51L _ C
.25L .40L 1.28L L
.25L .40L 1.08 C C
.52L .40L 1.36L
.30 .40t 1.00L _ B C
.34 .40t 1.00L _ CE k
.25L 1.31 2.31 ([ CAE
.47 .25L
.251 .32L
1.26 .33
.35 .25L
.31 .741.
.251 ,251.
,251 .85L
1.45 ,36
.251 .21:
.26l ,25L
.30 .251
1.92 .52
.56 .251
1.17 .29
.25 .251
.25 1.37[
,25 .251
.37 .251
2.09 .66
.89 .291
.25 .251
.75 .251
.82 .19:
5.92 1.75
.25 .251
.25 .25
.27 .25
.33 .25
.3:" .25
.5_ .26
.2E .25
.2E .25
.3E .32
.2; .25
.2; .62
.3_ .25
.2.= ,25
1,0( .32
,8; .24
.4_ .25
.2! .2E
.2! .4,_
13.7', 3.3_
,2_ .3_
.5_ .2._
1.0 ,2,_
.2 .2-=
._ .6;
.4 .2!
.8 .21
2.5 .9;
.2 .2!
1.4 .5'
.2 .2!
.2 1.1(
.5 .2_
2.8 3,
.1 .2_
.2 .2:
,c .2_
.; .2
• .4
.,¢
• .2
.,e
.40L 1.00L F
.401. 1,13 ( C E
.40t 2.30L C C C
.40t 1.18L
.401 1.161. L
.65 1.30: [ ( BC
.40| 1.04 ( GL [
.401 1.00L C B
.78 1.22 D|'( DA(
.54 1.28L [ _ B
.401 1.75t
,401 1.00t C ,A t
.591 1.00t ;E H
.40l 1.00[ D =BG
.401 2.00 ( (
.40 2.0O ( G H !
.60 1.07: I;I KC!
.40 1.001 "H I
.40 1.001 C _AK
.40 1.60 q _J I
.59 1.20 4_ HBI
.40 1.001 ] E I
.4O 1.001 D _D I
.36 1.001 B : _,AEI
.77 1.20 :3, ,_ BI
.93 1.79 3' LBI
.40 1.001 ; )
.4(] 1.05 _ ) :
.4C 1.35 q
.4C 1.00 ', )CG
.46 1,45
.34 1.76 ._ G
.3( 1.27 ;) NE
.4C 1.00 ) ,=F
.5_ 1.02 3 J C
.4C 1.00 I 3
.6_ 1.52 3 A
.4( 1.05 !C _BC
.4( 1.6O !O BCD
.4 _ 1.13 ] ,.qHI
.4; 1.2E _ C
.4( 1.42 L
.5l 1.1_ 3BC AAD
.41 1.27 J J K
.41 1.4_ ) A I IV
.41 1.7E F H
.41 2.5_
.4_ .9_ MH
.4! 1.2_ C C
.4_ 1.0; 3 AF
.4_ 1.1" _C AAJ
1.;_ 2.8: E J h
.4 1.0( 3( AA
.4 1,11 C B
.4 2.21 C CG
.4 1.3, B B D
.4 1.0( AB AAF
.4 1.2' C G
.5 1.6
.9 2._ [: FGE
.4 1.0:
.4 1.8_ G
.4 1.0 [ ; GE
I
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
8 6/
4 73
5 75
4 55
2 82
8 51
!1 93
5
6 77
_8 96
14 98
15 112
5 81
4
2
39
7
18
4
1
78
2_
3(
(
3;
4
4
"Confu.s_on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Con irmed Sources (PH): 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
6O
8
8O
96
82
92
121
81
47
66
83
78
93
83
72
82
75
99
92
83
102
78
t00
80
75
82
75
37
73
85
86
78
96
234
Right Ascension: 03h53=50'-O4h27_"03"
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m 25 _m 60 _m
ham. • 8, (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky)
03538-6432 50.9 26278-43 11 9 114 4 .25L
03540-6214 3.4 11 275-44 14 12 123 3 .30
03542-6932 14.4 56 284-40 19 6 26 5 .37
03545-6605 31.4 13 280-42 39 8 177 4 .25L
03550-6830 4.3 39 282-41 11 11 10 6 .30L
03551-6044 11.1 15 273-44 13 8 96 3 .32
03554-6324 24.5 6 276-43 39 10 28 3 .54L
03554-6336 25.3 25 277-43 11 5 35 4 1.48
03556-6300 38.3 12 276-43 8 7 47 5 .25L .53
03561-6611 8.9 1 280-42 14 3 40 4 .25L .37
03564-6808 25,3 25 282-41 58 33 62 2 .29L .25L
03571-6800 8.3 48 282-41 45 37 101 2 .25L .96L
03573-6306 22_2 54 276-43 38 28 119 2 .73L .47L
03575-6132 30.7 29 274-44 9 9 38 4 .25L .45
03578-6126 52.6 31 274-44 20 20 60 2 .26 .25L
03579-6132 57.0 25 274-44 6 5 62 4 28.75 7.45
03581-6358 9.9 33 277-43 8 8 46 3 .32 .25/
03583-6845 18.8 21 283-40 73 27 165 2 .25L .62L
03584-6829 26.1 4 282-40 35 8 167 5 .51 .25L
03584-6601 28.2 17 !79-42 25 6 20 2 3.00 .65
03586-6930 36.2 32 283-40 33 19 168 4 .44L .491
03592-6202 14.2 3 275-43 6 5 75 3 2.63 .65
03593-6125 19.3 14 274-44 12 10 43 4 .25L .34L
03594-6746 24.5 32 281-41 14 3 38 4 .69 2.06
03596-6938 40.2 7 283-40 90 34 7 2 .25L .25L
03596-6847 40.3 29 283-40 24 20 170 3 .25L .25L
04001-6756 7.7 41 282-41 26 15 21 3 .38L .25L
04001-6217 10.0 51 275-43 6 4 112 4 76.51 19.90
04003-6833 22.4 23 282-40 58 16 172 I 3 .25L .25L
04004-6113 29.6 3 273-44 5 5 65 : 4 9.23 2.42
04016-6129 39.1 39 274-43 8 5 138 4 .45 .25L
04016-6227 50.6 8 275-43 11 11 109 4 .29L .25L
04025-6855 34.1 52 282-40 24 8 19 7 .25L .58L
04025-6905 34.5 1 283-40 7 4 176 7 1,23 .28
04026-6933 40.6 44 283-40 52 21 172 3 .25L .37L
04026-6912 41.5 33 283-40 34 20 174 3 .44L .25L
04029-6319 56.0 54 276-42 20 15 34 3 .58L .65L
04033-6255 21.4 15 275-43 9 8 31 4 .35 .25L
04042-6251 12.3 45 275-43 17 11 103 2 .27 1.20L
04048-6558 49.8 26 279-41 24 9 23 3 .25L .25L
04051-6403 8.5 17 !77-42 62 13 38 i 2 .24 .25L
04052-6000 17.2 31 272-44 22 15 111 2 .27 .25L
04063-6245 23.4 60 275-42 55 27 117 2 .74L .58L
04064-6034 29.7 43 272-43 5 4 101 4 2.63 .73
04068-6421 49.4 20 277-42 61 8 166 4 .59 .25L
04069-6554 54.6 44 279-41 23 9 28 3 .25L .25L
04075-6123 34.6 59 273-43 9 6 160 4 .25L .27
04077-6542 47.0 30 278-41 24 8 156 ; 3 .78 .25L
04081-6255 7.4 35 275-42 16 15 48 i 4 .25L .31L
04086-6025 36.6 57 272-43 21 9 117 2 .21 .25L
04093--6639 23.7 16279-40 78 8 167 3 .98 .24:
04093-6906 24.0 53 282--39 47 15 169 4 .25L .47L
04094-6257 26.6 7 275-42 78 15 120 2 .27L .25L
04095-6309 32.6 7 275-42 9 8 42 4 .25L .24
04105-6811 32.7 20 281-40 32 10 150 3 .25L .25L
04107-6130 46.4 40 !73-42 24 9 106 2 .21 .73L
04119-6407 57.3 57 276-41 44 17 52 3 .25L .25L
04120-6516 3.3 14 278-41 13 9 26 4 1.02 .66
04125-6931 34.6 33 283-39 44 26 180 2 .27L .58L
04126-6322 39.8 37 275-41 22 14 36 3 .35L .25L
04128-6158 48.4 7 274-42 8 5 19 4 .29: .30
04128-6943 48.6 2 283-39 34 13 169 5 .25L .25L
04132-6146 15.9 6 273-42 8 7 ;130 4 .65 .21
04136-6059 41.936272 42 9 7 139 5 .70 .26
04137-6235 46.5 54 274--42 11 4 37 3 12.68 3.08
04141-6219 8.2 0 274-42 18 4 38 2 2,93 .73
04145-6109 34.8 17 -)72 42 13 11 31 4 .26L .25L
04147-6120 44.2 3 273-42 14 13 29 3 .27 .25L
04149-6702 57.4 24 280-40 30 8 158 3 .75 .19:
04149-6415 59.0 52 276-41 64 19 28 2 .26L .25L
04155-6019 36.0 40 271-42 7 4 95 4 .43 .65
04159--6013 57.5 20 271-42 56 20 116 2 .29L .31L
04163-6254 20.7 54 275-41 8 8 30 3 .44 .25L
04164-6903 27.5 2 282-39 10 8 19 6 .25L .25L
04164-6854 27.7 33 282-39 8 4 92 7 .60 .17:
04165 6647 32.5 55 279-40 57 8 165 3 .45 .25L
04169 6042 55.1 54 272-42 9 7 150 51 .94 .43
04169-6950 55.4 46 283-38 10 8 22 8 .58 .13:
04170-6253 2.6 59 275-41 10 4 37 3 .89 1.65
04175-6021 35.3 271--42 13 10 82 4 .25L .32L
04181-6405 10.8 26 276-41 40 8 158 3 .38L .25L
04197-6404 44.9 52 276-40 19 8 49 3 .25L .25L
04197-6731 45.914 280-39 15 _ 13 28 3 .31L .25L
04198-6914 51.8 23 282--38 11 8 20 6 .55 .13:
04201-6931 7.2 282-36 11 4 165 6 1.37 .28
04207-6159 45.1 33 273-41 11 8 128 4 .69 .25L
04210-6716 1.2 51 280-39 9 8 101 4 .54 .25L
04212-6346 12.2 25 275-40 7 3 50 4 5.72 2.70
04213-6420 18.1 13 276-40 66 17 35 2 .25L .25L
04213-6330 20.5 2 275-41 12 3 159 4 2.69 .69
04214-6315 27.E 26 275-41 23 14 37 3 .27L .25L
04232-6714 12.7 25 279-39 10 3 178 4 .25L .19:
04238 6713 52.047 279-39 8 7 117 4 1.09 .60
04243-6346 23.2 3 275-40 9 9 154 4 .25L .29
04243-6121 23.3 1 272-41 7 6 78 4 5.52 1.40
04246-6154 37.2 18 273--41 23 21 90:2 .34L .25L
04246-6906 38.4 20 282-38 14 8 166 5 .30 .25L
04247-6356 44.0 9 275-40 50 15 32 2 .25L .32L
04265-6013 30.5 49 271-41 59 8 19 3 .34L .25L
04270-6125 3.9 20 272-41 14 14 95 4 .25L .25L
Declination: - 70 °-- 60"
Flags Associations
V L C
100 /J.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
05OO1OOOOO
O4OOOOOOOO
1602010020
0500000100
9601000100
0400120000
05OOOOOO0O
0 0400001000
0401001100
05OOOOOOOO
96O0OOOO10
860000000O
1500OOOO0O
0300110300
.25L .96 1.54 BC FKBC
.25L .40L 1.00L C D
.25L .4OL 1.00L B C J MF
.25L .69 1.62 E C MB B
.25L .71 1.34 BC BC
.25L A0L 1.13L ;C D N
.25L .67 1.10 CF K BA
.39 .40L 1.00L B C A B
.O4 1.08: CDC GAAB
1.96 3.06 CCC BAA
1.11 D K F
1.31 F NGH
1.06L D E
2.65 CBB BAA
Name Type _"_ Mag
2 13 !48905 K0 5 82
1 40 K5 III 2 1 104
1 14 83- G12Sa 6
2 13 !48910 K0 3 83
3 13 248912 K0 2 60
1 14 83- G 13S 2
I
4l 1 32 X0357-615 46 4
4 i 2 13 248917 K0 4 85
41 3 13 248918 M0 3 43
! 1 40 M0 (111) 3 30 107
2 13 248920 K0 7 80
2 13 248921 M0 3 77
2 13 !48922 K5 1 66
1 14 117-- G 18Sb 11
3 3 14 55-G4S. 8 120
8
2 14 55- G 5S. 7
3 13 248925 MB 3 45
3 13 248927 K5 1 47
2 13 248932 G5 3 70
1 14 117- G 19Sb 5
8
2 13 248935 K2 2 75
2 13 248936 K2 3 87
3 "13 248938K0 10 86
1 14 84- G 3 SB 6
3 13 248941 K0 31 88
2 13 248942 G5 9 81
1 °41 04064-6246 6 12
1 40 M4/5 III V 2 21 108
3 13 248945 GO 2 63
2 I 14 118-IG4Do 7 146
2 13 248950 K0 2 80
2 "14 84-G6Sa 3
2 13 248953 K5 2 86
2 "41:04094--6257 12 12
1 14 55- G 14 Sb 88
2 1 14 118-- G 12 Sa 6
8
1 13 248966K0 2 80
1 40 M1 lU 2 45 108
6 "13 248969 G5 1 33
3 13 248973 K0 4 53
2 13 248974 K5 2 88
1 40 M2/3 4 15 113
2 2 14 118- G 16Sc 8 121
7 4 '°41 04163-6255 29 3
8
1 40 K5 III 2 28 101
2 13 248981 K0 12 76
1 1, ST RET 6 3
2 13 248983 G5 8 73
7 7 "14 84- G 10 S 22 108
1 14 84-GA 12 S. 10
,2 13 248998K2 6 80
3 13 249000K2 3 77
2 13 249005 K5 10 87
1 14 84- G 14Sb 13
2 13 249009K0 9 51
1.43L C DH 03011003001.OOL BD AAAE 0 0420210300 18
1.00L D BFGG 0501010000
.98 C D 9601000100
1.58L B BFEH 9602020000
1.OOL CD ABF 0 0500000000
1.08 B GF B 9601000040
1.00L BBBD ABG 0 05010000002.44 HEBA 0301000000
41.50 DBCC DBAA 7 ;100023100
.93 F E 9601100040
1.86 C K GD 9502000030
1.16L D I B 5600000000
.87: AABE AAAC 0 1531132100 18
2.26 D EKNB 9501000218
1.00L ABC AAD 0 0301001100 16
1.OOL B BD 0501010000
2.32 BB G BA 1500000110
2.30 C J EKB 9581100368
1.27: AB D ABKB 1 )602010018
1.19 D DEC 9601000006
1.30 D G KB 9601010008
1.02L F EBD 1000OOO0OO
1,00L B D M 2303010010
1.47L F M 2401010000
2.18 CC GFBA 0300000000
1.08L F D 0001000000
1.00L D E 2301010000
1.04 F K G .)500000000
1.00L BBD AADG 2 0401000100
1.53L B 3HKI 0000000000
2.74 CC HAA 0300000000
2.32 CBB CAB 3303003100
1,00L B BBDJ 0400000000
1.94 DB J DA 0401000000
1.11L C E L 0300000000
1.00L BE AE I 1 0501000000
1.46 C F C 9600000008
1.35L C A 0500000000
3.23 DCE BAA 0441003100
1.59 CD J BB 2600000008
1.00L C DK K 3403001000
.81 CD CC 0401000000
1.00L BC AAKL 2 0401000000
1.18 CC HFC 5500100100
1.15 CC CB 0300000010
7.07 CBBC BCAA 1 1203002000
1.31 CB CGC 1500000040
1.OOL B D B E I 0 440000(3000
1.OOL BD ADHG 4 0402001000
1.54L BBC AADK 0 0500000000 19
1.OOL BC ABG 0 1600001000
1.15 BDI J BB 0401000100
1.OOL C D 240000O0OO
1.00L BF AD 0 0500010000
1.07L C DM 0500000000
12.89 BBBB BBAA 0 0100016000
1.27L D J CN 0300000000
1.07L B CK 0501143200
1.53 BB BBA 2600000120
1.16L BD BCI 1 2600000000
1.17L B CG 0300010000
1.00L CB ABMM 9 0401012000
1.00L BF BEDF 3=2501000000
58.33 OFDC CDBA 9 0101143200
2.11 BB GBA 0301000100
1.26L C BB 0500000000
3.92 BD EAA 02OO0(30O00
.85: CF K BD 0600000000
1.09L BF AC M 0 1501001000
.87: BD C ABGB 0 1400000000
1.00L B AF H 0501010000
.85: B DF BGAE 0400100000
1.00L BBC AAD 4 1402000100
1.32: CD CO 0301000000
1.OOL BB ABEK 0 0501001000
1.23 L C F C D 2500000000
2.80 EBB GAA 0300100000
1.00L BC AAG 21 0400100000
1.00L CC MCBD 1501000100
1.OOL BB AAED 2 2401001000
1.21 L C F E 0200000010
1.OOL B D K 1600010(300
1.14 DD EBD 1501000000
1,18L C CG 0401000100
1,71 CO HHCE 2200100000
.4OL
.79L
.29
1.53
.40L
1.02
.45L
.40L
.40L
.65L
.40L
.53L
.59
22.60
.40L
.40L
.51
3.17
.40L
.44:
.40L
.64
.40L
.40L
.40L
.4OL
.61
.40L
.40L
.76
.40L
.40L
.53L
.38
.40L
1.17
1.30
.40L
.45
.40L
.40L
.40L
.41
2.15
.44
.40L
.42
.40L
.23:
.57
2.97
.34
.40L
.40L
.54
.40L
.52
.40L
.40L
.34
6.24
.34
.40L
.63
.40L
.40L
.40L
.40L
23.83
1.12
.78
1.24
.50
.40L
.40L
.40L
.49
.52
.49
.40L
.56
1.59
.40L
.57
.40L
.37
.40L
.42
.44
.56
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 v.m; 10) High Source Density Region.
3 13 249016 K5 3 55
2 13 249018 K0 2 78
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Right Ascension: 04h27®11'-04h51m41"
Position (1950)
Name H
-._ GaJactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 0 12 pma 8
hm o , (s) () I b C) (') (') N
04271-6237 11.3:44 274 40 5 3 71 4 1.88
04273-6346 22.1' 24 275-40 10 9 35 3 .25L
04274-6205 24.e 50 273-40 17 16 35 3 .251
04285-8440 32.5 21 276-39 10 3 32 4 1.52
04286-8937 41.9 15 282-38 24 12 167 3 .23
04288-8259 48.3 58 274-40 46 8 37 3 .25L
04299-6851 56.2 7 281-38 58 24 159 2 .25L
04300-6904 1.2 42 281-38 64 19 156 2 .25L
04306-6325 37.8 44 274-40 38 8 39 3 .25L
04311-6129 7.8 2 272-40 25 17 59 3 .29L
04322-6506 16.6 26 276-39 23 8 151 4 .31
04327-6853 42.258 281-37 61 41 161 2 .34L
04330-6255 1.434 274-39 19 3 40 3 1.76
04330-6307 1.7'45 274-39 14 6 32 3 33.94
04330-6725 3.7 9 279-38 9 8 42 4 .51
04349-6413 55.6 17 275-39 24 14 30 2 .37L
04350-6244 2.4 59 273-39 11 8 22 4 .55
D4352-6643 14.5 59 278-38 30 8 171 2 .67L
04355-6909 31.3 58 281-37 12 11 175 5 .25L
34357-6424 45.1 24 275-39 14 10 26 3 .25L
04361-6210 10.4 27 273-39 8 6 57 4 5157.02
04372-6845 14.4 51 281-37 78 35 153 2 .25L
34374-6831 27.3 10 280-37 45 12 163 3 .20
34375-8918 31.2 0 281-37 11 9 8 5 .25L
34376-6223 37.7 57 273-39 10 3 39 4 1.88
34380-6412 2.0 40 275-39 20 16 24 3 .25L
34385-6418 30.3 11 275-38 14 9 32 3 .25L
34390-6933 3.3 1 281-37 7 4 164 7 .83
34390-6936 5.4 9 281-37 22 3 161 8 .26L
34392-6249 15.1 0 273-39 11 9 5 4 .25L
34399-6312 57.2 10 274-39 22 14 31 i 4 .25L
34409-6454 54.2 55j 276-38 15 10 7 3 .34L
34409-6213 58.2 12 273-39 12 11 38 3 .25L
)4410-6912 3.9 60 281-37 68 21 152 2 .25L
_411-6938 7.1 47 281-37 23 22 1150 2 .25L'
_¢415-6659 31.1 46 278-37 23 13 171 2 .28
)4415-6030 35.1 1 270-39 14 11 106 2 .32
)4416-6842 41.6 8 280-37 18 8 164 5 .32
)4422-6307 15.6 12 274-38 35 8 34 3 .28
34423-6506 18.3 3 278-38 59 13 28 2 .27L
)4424-6245 24.1 42 273-38 28 13 49 3 .25L
)4428-6553 48.3 49 277-38 40 12 17 3 .27L
74428-6129 53.9 18 272-39 12 11 144 3 .25L
)4429-6933 59.0 7 281-36 37 12 153 2 .25L
)4430-6801 5.9 2 279-37 9 8 103 6 .26L
34437-6242 42.5 4 273-38 15 10 35 4 .25L
34439-6846 56.4 53 280-37 71 16 152 2 .37L
)4444-6319 29.8 9 274-38 15 8 31 i 4 1.11
)4445-6234 30.8 58 273-38 14 9 50' 3 .39
)4445-6812 31.0 56 280-37 59 12 177 3 .25L
)4447-6822 42.4 3 280-37 53 27 156 2 .69L
)4457-6229 44.0 23 273-38 10 7 56 3 .32L
)4458-6622 49.0 50 277-37 12 8 7 4 .25L
)4459-6955 56.7 29 282-36 22 21 5 2 .79L
)4460-6648 3.4 8 278-37 25 12 8 3 .25L
)4461-685t 10.8 48 280-36 88 21 152 2 .25L
)4462-6823 12.3 1 280-36 35 16 155 3 .25L
)4462-6307 16.3 11 273-38 14 8 16 4 .25L
)4470-8227 0.3 38 273-38 19 16 89 3 .25L
)4470-8712 1.0 17 278-37 16 8 5 3 .25L
)4471-6041 7.5 45 270-38 48 16 54 2 .25L
)4473-6829 22.0 43 280-36 27 8 174 4 .32
)4475-8914 30.5 41 281-36 12 4 167 5 .25L
)4477-6230 44.3 51 273-38 22 17 102 2 .38
)4478-6332 51.0 33 274-38 92 10 22 3 .50
)4480-6020 5.2 38 270-38 8 3 29 4 1.26
)4481-6824 10.0 1 280-36 28 14 153 3 .25L
)4482-6108 15.5 50 271-38 19 15 49 3 .25L
)4486-6226 39.4 37 273-38 9 8 75 3 .25L
)4491-6926 6.2 2 281-38 28 3 158 3 .29L
)4491-6915 7.7 I 281-36 11 4 10 5 .53
)4491-6901 9.2 18 280-36 46 8 75 3 .25L
)4492-6829 14.5 22 280-36 11 3 19 6 .25L
)4493-6655 20.3 i 2 278-37 12 3 13 3 2.84
)4493-6441 21.3115 275-37 22 15 7 2 1.34L
)4495-6835 30.1i29 280-36 24 12 8 5 .25L
)4495-6812 33.256 279-36 23 8 177 3 .25L
)4496-6929 37.5 34 281-36 42 3 1 3 .24:
)4496-6958 38.4; 17 282-36 9 8 132 6 .35
)4496-6917 40.5 7 281-36 9 3 9 5 1.37
)4496-6119 41.3 54 271-38 16 8 46 4 .69L
)4497-6200 ,6.4 _5_ 272-38 24 22 _ 42 .45)4498-6842 150.3 280-36 10 1.31)4498-6925 _53.C 9 281-36 21 6 1 4 .28L
)4499-6125 56.4 54 271-38 42 21 116 2 .45L
)4502-6830 14._ 21 280-36 13 5 7 5 .20:
)4503-6945 22.7 32 281-36 33 7 160 4 .21
)4504-6934 29.E 47 281-36 13 8 9 6 .19:
)4505-6938 30.C 45 281-36 10 3 165 5 .25L
)4509-6922 55.7 32 281-36 10 3 166 5 .89
)4510-6954 4.C 49 281-36 13 4 19 5 8.76
)4512-6905 14.7 55 280-36 11 3 84 5 .25L
)4512-6924 16.734 281-36 11 3 170 5 .25L
)4513-6814 22.0 33 279-36 35 21 148 3 .25L
)4513-6832 22.3i39 280-36 44 12 174 3 .25L
)4514-6931 27.7; 36 281-36 11 3 11 5 .36
)4514-6808 28.0160 279-36 22 9 156 2 .46
)4515-6710 35.4i 14 278-36 11 8 3 4 .31L
)4516-6919 39,0i12 281-36 43 6 152 3 .28L
)4516-6902 41.3 49 280-36 11 8 161 4 .86
"ConfusK)n Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
Flux Density
Declination: - 70 °-- 60"
F]ags Associations
(Not Color Corrected)
V
25 /_m 60 _.m 100 vm Fit x Corr A Confusion
(Iansky) Un s Coef R Flags"
.45 .40L 1.00k BB AA M 2 0400000000
.33 .74 1.00L BB BBG ; 1500001100
.25L .47 1.14 F E E DC 0500010100
.42 .40L 1.00L BC AB 0 0501000000
.12: .40L 1.03L CF AJ 4501000000
.25L 1.01 2.82 CC BB 0400000000
.41L .40L .74 C F E 6501000110
.25L .25 1.17L C L DL 3500000000
.25L .66 2.00 E C GA B 14000000(X)
.25L .41 1.08L (_ DF 1300001100
.25L .40L 1.00L B D 0501010000
.25L .40L .68 D G 2600000110
.42 .40L 1.00L BC AB 1400001000
12.11 1.89 1.16 BBCC AAAA 0 1601010000
.25L .40L 1.00L D B M 1600010000
.25L .42 1.06 CC J BD
.14: .40L 1.00L BD BH 0 2402001000
.42L .30 3.11L [! J F 0400000000
.11 ; .54 1.00L DE; E B F 4701000000
.62L .63 .97: BD MDBB 0501000200
1594.12 243.48 83.45 BABB AAAA 0 1156179810
.55L .40L 1.09 F E 4701000010
.25L .43L 1.13L C CKG 3700010000
.13 1.18 2.82 DBC FAA 3601100208
.85 .40L 1.00L BB AAKN 0 2500000010
.25L .45 1.34L C HCE 0001111100
.17: 1.15 3.72 F_B HDAA 0302110000
.22 .40L 25.40L BC ADCC 0 5500211108
.25L .97 3.85L E_ G B B 5701221108
.18: 1.21 3.04 EEoC J FAA 2401010108
.25L .50 1.68 E B J FDB 0000010100
.25L .51 1.21: E F AG 0401000000
.26L .85 2.76 (B J BA 2401001320
.59L .40L .84 D F 9700001130
.84L .59L 1.47 E J B 7801010008
.72L .45L 2.38L E FJ NM 6800020000
.31L .40L 1.83L C DF F 0400010000
.25L .40L 1.63L C BE M 8700010000
.25L .40L 5.02L B B 1301000008
.57L .56 1.43L C I BC 0600000200
.56L .38 1.26 CD HBC 4500000008
.25L .43 1.39L C NMBC 0700(X)0000
.25L 1.10 2.03 BB BA 0301000100
.58L .36 3.78L C MDA 7703100448
.25L .67 1.91 E_C BB 9600101210
.25L .75 1.75 E D L AB 5400000008
.25L .32 2.41L £ B E 9702000740
.30 .40L 4.99L I BC ABI 0 1200000008
.25L .40L 2.91L B BF J 4300000008
_25L 1.24L 1.93 C FMEB 970100120C
.62L .39L 1.77 D F C 970210110C
.30: 2.64 5.48 DE E J CAA 4201001208
.34 1.07 2.53L CE EBAC 2702000000
.25L .40L 1.92 D G B 9903000238
.t7: .69 7.78L CC GDBB 950100101C
.25L .42 7.17L I" D 970000010C
.26L .61L 2.28 C J EB 970200063C
.25L .81 2.11 E B KGBB 1301000218
.25L .48 1.56: C C HCB 4401000108
.25L 2.31 9.48 E C I EDC 974102055C
.45L .39 1.26L E ME F 34010000(30
.14 3.00L 29.71L DE BDH 6 940210003C
1.10 2.50 7.54 BED AAB 974010020(3
.25L .40L 4.57L C B 4300001008
.18: .71 1.94 BFCB BEBA 0 1400110000
.33 A0L 1.00L BD ABGE 0 2401000000
.25L .61L 2.37 F J CA 960000120C
.25L .45 1.34 C C K BD 3401000100
.46 2.45 3.48 DCB EBAA 4301002200
25L 1.36 5.40L E E DD 970632410C
2.17 14.24 98.48L BBC BAAB 4 940348666C
.11 8.74L 39.09L D EDD 950330120C
.19 3.86 14.81 FCB BBCA 95C137884C
.81 1.55L 8.03L BC AA 0 950300101C
.28 .41: 1.00L Dr" HF E 0601003000
.25L 2.93L 6.90 C J H E B 960023875C
.25L .65 5.22 EC HCB 960110053C
.17 8.17L 57.76L FF CCJ 0 940366883C
.19 4.47L 59.46L CC BCK 0 930111000C
7.91 49.59 98.48L BBC AAAB 7 94F438676C
.25L .76 1.62 BC LKAB 1300100100
.25L .40L 1.31L C H 240(XXX)000
1.05 3.34L 21.78L BB AAI E 0 950120254C
.28 4.57L 33.69L D DCD 954755681C
.25L .82L 1.59 F F LA 1300100000
.19 2.03 14.81L CFC EEBA 954135832C
.25L 6.54L 45.24L B EMF 940431042C
.43 8.35L 54.68L CC GAED 0 942268997C
.48 3.14L 47.99L B DBDC 958436886C
.91 4.85L 16.85: CC D AABC 9 960655671C
1.73 3.80L 48.58L BB AAC 4 940110000C
.25L 2.61: 21.06 CD EEDC 95C347873C
.70 4.85L 280.62L C GBAF 822465561C
.25L .88L 2.94 C DB 980233062C
.25L .56 2.75: DE L BB 970030020C
3.52 279.00L 280.62L CB BAA 3 921288744C
.25L 3.96L 41.15L F B E 950423061C
.44 1.97L 148.41L E J B A 932249996C
.33L 1.94 32.05L C DEC 950430010C
.58 .80: 43.38L BBF ABC 4 941146863C
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
3 13 249029 K0 6 57
1 14 84- G 19 .. 10
2 13 249036 MA 13 82
1 14 84- G 20 Sb 15
15
1 14 84-- G 21 Sb 2
1 40 K0 III 1 26 99
2 13 249050 K0 4 86
1 39 MC4 0432-688 75 408
3 13 249054 K0 2 58
3 13 249053 M4E 10 67
2 13 249055 K2 3 86
1 13 249062 K2 4 87
1 14 84- G23S. 25
1 °41 04355-6909 8 4
4 13 249066 M7 8 47
2 "14 55- G29Sb 7 138
1 14 84-1G 31 Mu 19
1 14 84- G 33 Sb 7
5 "13 249074 K2 6 80
4 "14 55-G33SO 4
1 14 84- G 34 SC 5
1 32 X0440- 622 33 12
1 40 K2/3 IIICN 1 45 98
1 13 249082 K1 1 86
1 13 249084 K0 5 81
3 "14 84-G38SO 35
1 14 118-1G 39 DO 18
3 "41 04430-6932 14 12
1 14 55- G 35 S. 4
4 13 249095 K0 0 62
1 13 249096 K2 2 87
1 14 1t9-1G 1 DO 7
1 "41 04461--6850 55 4
1 14 85- G 2S. 7
1 14 119- G 2S. 15
B
7
2
9 3 °41 04496-8929 16 3
2 "41 04496-6957 20 3
B 6 *14 56-EN7Em 3
1 14 119- G 12 Sa 2
1 *41 04498-6842 19 3
1 "41 04499-6925 42 6
2 14 119- G 13 SB 48
3 1 "41 04501-6829 42 7
2 "41 04504-6945 13 1
9 3 *41 04505-6934 22 8
9 2 °41 04505-6839 43 3
3 "41 04509-6822 1 1
4 '13 249123M0 2 77
3 5 '41 04512-6905 11 15
1 1 "41 04513--6925 34 2
1 3 °41 04514-8931 8 3
1 40 GO V 1 48 77
1
1 "41 04517-8918 41 3
3 6 "32 X0451-690 51 2
4 "41 ; 04474-6914 16 2
1 14 85-1G 5 S 30 138
1 13 249114 K0 3 70
1 14 119-- G9 Sb 10
1 14 119- G 11 CO 4
1 "41 04491-6925 50 5
3 "41 04491-6914 16 3
1 "41 04492--6829 6 6
1 40 M4/5 (111) 3 35 113
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Coflfirr_ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks COnfirmed Sources PW).
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Right Ascension: 04h51=41'--04h58m25 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 /_m 60 ttm8cl
hm o , (s) ( ) | b (') (") (') N (Jansky)
)4516--6810 41.5 38 [279-36 13 9 13 5 .45 .25L 2.49L
)4517-6043 45,2 3 270-38 54 8 53 2 .22 ,25L .48L
)4517-6551 46,5 32 277-37 18 8 2 3 .25L .25L .46
)4518-6734 50,6 15 279-36 11 5 6 5 .25L ,25L 1.49
)4518-6852 51,1 23 280-36 15 8 9 4 .33 ,32 2,84L
)4520-6700 4.8 9 278-36 10 3 13 3 3,34 18.82 120,46
)4521-6928 9,5 21 281-36 9 3 11 5 8.08 72,56 279,00
)4521-6913 11.0 2 281-36 45 11 2 3 .27L .25L 1,53
)4521-6945 11,3 29 281-36 21 11 173 5 .25L ,09: 2,06
)4521-6720 11.7 3 278-36 18 4 153 5 .21: .57 4,72:
)4522-6925 17.8 22 281-36 23 3 3 4 .33 2.34
)4523-6127 21.4 49 271-38 11 10 71 3 .39 .25L
)4524-6721 27.(; 43 278-36 18 7 170 4 .25L ,32
)4525-6721 35.4 54 278-36 29 7 158 4 .25L .18
)4526-6859 41.4 24 280-36 12 5 9 4 .99L .24
)4527-6925 42.8 45 281-36 11 4 10 5 .56 1.43
)4527-6341 44.4 42 274-37 19 8 28 3 .62 .25L
)4530-6916 0.4 43 281-36 9 3 7 5 2.12 5,10
)4530-6056 5.7 27 271-38 19 14 91 3 ,33 .25L
)4531-6808 7,7 41 279-36 20 8 155 6 .88 3.78
)4531-6708 9.5 51 278-36 11 3 161 2 .47L ,29
)4531-6935 11.6 46 281-36 32 7 22 3 .28L .25L
)4532-6710 14,2 22 278-36 27 9 10 3 .52L ,50L
)4534-6645 25.2 22 278-36 11 3 13 4 5,04 1,34
)4534-6147 26,1 49 272-37 11 8 56 4 .61 ,25L
)4534-6657 28.7 55 278-36 27 10 8 2 .76L ,25L
)4535-6728 30.5 16 278-36 18 8 177 5 ,27L ,25L
)4535-6616 35.3 31 277-36 23 8 6 3 .31 ,16
)4536-6704 37.8 4 278-36 13 6 163 4 .25L ,25L
)4537-6922 46.0 36 281-36 10 3 12 5 .38 1,59
)4537-6017 46.1 27 270-38 25 12 91 2 ,41L ,19
)4539-6821 54.2 11 279-36 53 11 156 2 ,24 .25L
)4540-6650 0,5 39 278--36 13 4 179 4 .43 1.77
)4540-6721 3.1 5 278--36 7 3 174 5 .25L 1.82
)4542-6252 13.7 35 273-37 17 14 42 3 .25L .25L
)4542-6916 17.(J 23 281-36 9 3 12 5 3.84 21.96
)4543-6908 19,4 26 280--36 38 8 153 3 ,25L .25L
)4543-6827 20.6 3 260-36 17 6 180 6 ,35L ,47
)4543-6629 22.5 49 277-36 17 3 91 4 ,26L ,26L
)4544-6722 24,3 54 278-36 14 9 159 5 ,87 ,13:
)4544-6849 24.6 2 280-36 56 13 180 2 ,17 .25L
)4544-6925 25.2 8 281-35 13 3 167 6 ,30 1_18
)4545-6946 30.1 33 281-35 10 8 57 4 ,25L .25L
)4545-6644 34.6 35 278-36 30 12 8 2 ,31L _94L
)4546-6915 40.6 39 281-36 10 3 9 5 1.17 9.67
)4546-6558 41.6 0 277-36 13 3 12 4 .25L .25L 1.56
)4547-6934 42.1 23 281-35 15 3 21 5 .25: .44 4.18
)4547-6724 43.8 15 278-36 36 8 84 5 .25L .25L .82
)4548-693t 50,2 14 281-35 29 21 162 2 .25L ,25L_ 5,52L
)4551-6607 10.(357 277-36 31 12 180 2 ,25L ,25L 1,24L
)4551-6928 10,1 41 281-35 44 8 81 3 .41L ,17 1,77L
)4552-6605 13.1 58 277-36 19 11 25 3 ,25L .25L .90
)4552-6636 13.6 14 277--36 18 3 11 3 .25L .65 2.13L
)4552-6536 16.1 17 276--36 42 21 150 2 .26L .41L 1.26L
)4553-6825 18,4 15 280-36 9 3 14 6 9,15 14,36 12,47L
)4553-6933 i20,5 53 281-35 16 8 20 5 ,53 .48 4,18L
)4553-6921 21.5 36 281-35 9 3 13 5 ,63 1.71 11.31
)4555-6632 33.2 23 277-36 16 10 13 4 ,57 .98 22,40:
)4555-6841 33.3 39 280-36 13 5 159 4 .27L .15: 2.90
)4555-6829 35.3 59 280-36 5 3 107 4 .45 2.17 12.47
)4556--6630 37.8 24 277-36 27 3 73 3 .28L 1.14 20.34:
)4557-6753 '12.1 25 279-36 48 11 180 2 .21 .25L 2.88L
)4557-6920 42.,4 41 281-35 14 8 169 5 .25L .46 11.31L
)4557--6952 42.E 1 281-35 15 8 17 5 .29 .29 9.77L
)4557-6639 '14,_ 15 277-36 10 3 14 4 ,29L 1,21 12.26:
)4557-6557 46.E 21 277-36 22 7 21 4 .25L .25L .69
)4559-6931 57.3 22 281-35 8 3 69 4 ,41 .19 4,82L
)4562-6231 12.7 39 272-37 11 8 53 4 .44 .25L .40L
)4562-6641 17.0 40 277-36 23 3 72 4 .25L .78 2.35
)4563-6719 20,9 29 278-36 14 7 9 3 ,25L .28L 1.65L
)4564-6629 24.3 48277-36 27 3 102;2 ,43 1,06L
)4564-6935 26.9 47 281-35 22 10 165 I 3 ,25L ,10:
)4565-6637 35,4 21 277-36 9 3 91 4 ,44 1,22
)4566 6928 40.0 56 281-35 16 4 8 6 .27 ,49
4566-6629 41.2 3 277-36 9 3 81 4 1.24 7.88
)4567-6857 43,5 19 280-35 22 9 177 3 .36 .26L
)4568-6635 48,1 34 277-36 41 3 44 4 ,28L .73
4570-6647 1.1 1 278-36 8 3 75 _ 4 25L .40
)4571-6954 8.5 56 281-35 11 8 157 5 .92 1.09
_1571-6627 9.2 45 277 36 25 3 74 3 .42 3.03
_4573-6623 20.6 52' 277-36 58 8 7 3 25L .34
)4573-6916 22.5 13 280-35 t9 5 159 5 _29L .28
)4573-6849 23.3 12 280-35 9 3 8 4 .77 3.58
)4574-6725 25.4 23 278 36 46 11 149 3 .16 .25L
34574--6829 25.9 36 280-35 14 5 177 4 1.64 6.87
34575-6707 30,4 44 278 36 63 14 162 2 ,40L ,25L
34575-6741 32.9 45 279-36 21 3 164 6 .25L .25L
04575-6440 33.0 21 275-36 22 8 37 4 .26 .25L
04576 6631 36,1 53 277-36 10 3 13 4 1,02 9.14
04576-6619 36.2 53 277-36 11 4_ 18 4 .25L .30
04576-6900 37.9 44 260-35 14 8 157 3 .23: .16
b4576 6633 40.5 19 277-36 32 3 21 4 1.73 6.94
04577-6359 42.4 38 274-37 36 8 31 3 .27L .25L
04578-6129 52.0 51 271-37 10 5 29 4 1.19 .38
04579-6924 56.3 48 281-35 23 3 22 5 .251 .25L
N579-6904 59.2 35 260-35 29 15 178 4 .35 .26L
04580-6811 4.4 52 279-36 18 7 179 4 .25L 25L
04580-6626 4.9 13 277-36 9 3 123 4 .18: 1.59
04581 6745 8.8 32 279-36 16 3 159 5 .25L .25L
04584-6553 25.5 19 276 36 12 4 7 4 .25L .19:
Flux Density Flags
V L C
1(30 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
29.62L E CJ C 940333061C
1.27L E H 1300020000
1.42L B NBB 8900000000
9,77 CC GCB 964220185C
37,37L BE CA 3 940211101C
132,22 BBDF BAAA 0 932403343C
280.62 AABC AAAA 1 922456864C
46,17L E CC 944440282C
12,24 DBF GGCB 964411176C
30,38: CFFC GBCA 0 956049867C
279,00L 280.62L F C B B G C 924445664C
.40L 1.40L B C HF 1302010000
6,70L 29,51: F C CFB 95C058657C
4,48: 26,66L E F C E C 950058656C
3,71 15,85 CCD ECCA 960530444C
279,00L 280,62L BB DBCD 7 932645664C
,40L 1,15L B BF 1500001000
20,51 46.17L BBC AAAC 0 944631161C
.40L 1.00L C CJ M 1400000000
32,95 58.29 CBEC BAAA 3 93El15542C
3.07: 13.89L CE HBBA 960341570(3
1.29 14.46: DF J CD 960611430C
3.45: 12.13 CC DBBA 960241450C
1.48L 24.27L AB AAHF 2 950610383C
.40L 1.39L C B C K D 0300001000
3.87L 6.61 F L DB 974230251C
1,48L 2,70 D BC 974040153C
_41L 2,90L BD CC 0 9901020100
3.78L 13,63 C GCB 964420780C
4.82L 39,68L BB BAE 2 950543334C
.40L 2.06L E E D 1300000000
1.21L 7,60L C C HL 950202140C
11,15 24,27 CCDE CABA 7 95E312453C
8.35 19.11L BB CAAA 940251394C
.80 1.71 CB L BA 3401000100
135_94 256.48 BBFC BAAB 5 94F276673C
1,17 20,73L E GCA 950001121C
7,04 22,70 CCC FABA 950244251C
2.02 2.65L B EFB 9801044500
8_35L 9.67L BD AEEC 0 950341386C
3.84L 39.95L C E 940320000C
11.28: 39.68L FBB CAAA 8 956457674C
1.29 5.16: CD L B B 974120031C
.85 17.84L D EGBI 950000120C
135.94L 256.48L CB BABE 1 940168983C
6.74 EB I I EA 9942101410
19.53L ECB CAAE 0 954443654C
9.67L B BC 954141264C
14,75 E C 970467986C
7,59 D FB 984510142C
58.63L D L E DE 950699953C
7.72 CC H DC 9805201520
50.40: C F A C 940338861C
1.36 D ML KC 2781010000
34.91L AA AABC 2 955774382C
19.67L BC AACD 4 964575564C
34.47L BBE BAAA 6 = 966238964C
70.85: EDDE ECCC 9 946569851C
18.45L CC DCBC 950254575C
34,91 EBDC BAAA 7 954245372C
87,22L DF F CCB 942657750C
19,48L C CF 950321101C
39.68L B KC C 960124310C
67,25L BC ACG 3 930042323C
83.84L BC FADB 944449981C
7,06L i F I C A 980220130C
52.08L ' B C BCE 0 950797962C
1.00L B BBMH 2400000000
83.84L O E L B B E 944535863C
7.94 C L GCB 950330032C
15,39L 138_65L F DGFJ 930977743C
1.79 22,32L DD FCDE 960443773C
23,98: 83,84 BBEF BAFB 0 942636561C
6,87 18,99L CCC CBBA 4 974455773C
120,03L 284,19: CC D BAI B 9 936655743C
2,93L 28,57L F ,CD 960437644C
2,99L 83,84L F F B H M 942658761C
2,52 6,87 CCD FBBA 980300222C
,65 61,46L BBC AAC 0 9500000OOC
46.04L 101,88: FF F CDGC 9 952575633C
10.90L 28.58L O B N C 960866964C
8.87L 42.62 E E EF C 950405555C
43.12: 94.26: : BBCC BBCB 954216443C
,74 5.69LC C E BD 970231034C
88.09: 179,45 E ECD CACB 9 944646565C
.53 3.09L D L C E 990300032C
1_03: 8.44 DB LLEB 964110275C
.40L 1.08L C DKJ 0700000000
107.22L 199.09L CC BCDB 9 942364431C
4.91: 15.17: DDD EBBC 970624842C
2.82: 29.60L CFD CBCA 0 960438684C
107.22L 144.71 FF F BBCB 9 944453431C
.97 2.44 CC J BA 0400000000
.40L 1.00L B E A B M 0301002000
3.20 16.97 DC GKDB 964301052C
6.62L 65.43L B BCEH 950435373C
1.30 7.03 CC K DB 970211064C
24.30 40.85: DFEE GBBA 0 966325510C
1.49 8,44L B KCAC 960220275C
1,79 3.57 CBB FDAA 990000100C
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
3 "13 249126 K5 7 86
2 13 249127 K0 7 82
1 "41 04517-6551 21 4
2 "41 04518-6734 19 4
4 *41 04518-6852 2 3
51 14 65-EN8Em 15
1 6 = "14 56-EN 13 Em 12
1
1 2 14 56-SC 14 OC 59
2 13 249130 K0 1 81
2 8 "41 04526--6859 141 14
1 3 "14 56-SC14OC 80i
2 13 249135 K0 4 ! 81
4 "41 04529-6916 12 7
2 13 249136 K 1 90
3 3 "14 56-EN16Em 42
2
2
2 4 13 249138 K5 4 62
2 13 249139 K2 2 80
8 1 °41 04535--6658 54 1
1 *41 04533--6727 59 6
1 1 "41 04535--6616 9 : 3
2 1 *41 04535--6703 28 i 7
2 4 *41 04537-6922 5 3
1
B 1 *41 04540-6650 23 12
1 °41 04541-6721 22 6
1 14 85- G 14 Ir 7
3 8 *14 56-EN21Em 26
1 "41 04543-6907 30 4
1 1 "41 04544-6826 52 8
1 40 M1 III 2 60 101
3 *41 04544-6849 10 3
3 6 °14 56-EN 24 Em 13
4 1 "41 04546-6558 30 12
8 2 "41 04546-6934 13 3
8
C 1 *41 04551-6607 36 8
2 °41 04553-6825 5 7
81 2 "41 04553-6933 23 3
2 °41 04553-6921 34 15
9 4 "41 04555-6841 9 2
1 *41 04556-6830 29 6
1 "41 04556-6753 34 3
2 1 °41 04556-6951 23 3
1 "41 04555-6638 59 7
4
2 13 249152 K0 4 80
1 "41 04562-6641 33 2
8
2
2 "14 85-EN 19 Em 72
2 4 "14 56-SC31OC 33
8 6 "14 85-EN 20 Em 11
3 3 "41 04567-6857 8 3
1 14 85--EN 19 Em 66
1 °41 04570-6646 22 2
8
8
A 3 °32 X0457-692 18 10
3 3 "32 X0457--688 135 3
7 6 *14 56-SC 35 OC 5
8
2
2 °40 K3 18 3 25 104
2 °14 85-EN 23 Fm 30
2 I '41 04575--6900 49
2 '14 85-EN 23 Em 62
1 14 85- G 24 tr 3 143
2 "41 04579-6924 36 13
2 *40 K3 (111) 3 46 103
2 °14 85-EN 25 Em 13
2 i'41 04580-6745 22
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 ._m; 10) High Source Density Region
237
Right Ascension: 04h58"27"-O5hO6m26"
Position (1950) Flux Density
H
Name8 Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN 0 12 p m 25 /_m 60 p m 100 p m
hm ° , (s) ( ) I b (") (') (') N (Jansky)
04584-6725 27.8 34' 278-36 23 16 151 3 .25L .25L 1,00L 2.84
04584-6825 29.5 37 260-35 50 14 151 2 .25L .25L 1.26 179.45L
04585-6322 30.9 3 273-37 15 12 34 4 .25L .27L .67 1.84
04585-6735 33.0 24 278-36 55 16 !153 2 .25L .30L .64L 2.79
04586-6614 39.1 17 277-36 14 7 170 4 ,34 .65 8.13: 37.37L
04586--6955 39.9 51 281-35 44 19 4 2 .99L .25L 1.32L 2.99
04587-6611 46.2 37 277-36 26 8 63 3 .37L .24 1.71L 23.84L
04587-6911 46.6 59 280-35 39 3 166 5 .25L .25L 2.57: 18.00
04587-6618 47.2 42 277--36 14 12 143 3 .29L .17 5.61: 36.68L
04588--6811 48.1 39 279-35 21 9 175 ! 4 .28 .16 2.21L 14.70L
04588--6901 ,52.6 52 280-35 17 7 1 4 .25L .25L 1.61 7.84:
04589--6825 54.7 7 279--35 26 7 157 3 .21: .23 2.63L 17.92L
04589--6547 56.7 38 276--36 11 8 26 4 .25L 50 1.18L 4.38L
04589-6630 59.7 54 277-36 35 8 10 2 .25L .57L 1.73 7.80:
04590-6921 2.4 48 281-35 24 10 154 3 .26 .15 5.67L 33.61L
04590-6621 4.7 39 277-36 25 3 122 3 .25 .23 6.18L 37.37L
04590-6829 5.3 37 280-35 61 15 156 3 .26L .25L .91 28.84L
04593-6916 19.9 2 280-35 35 3 154 3 .30L .25L 1.44 29.19L
04594-6134 25.4 30 271-37 17 8 93 3 .27L .25L .48 .85:
04594-6926 26A 40 281-35:55 10 154 3 .25L .25L 1.19 29.85L
04_96-6748 40.2 17 279-35 26 3 154 6 .25L .26 2.24 6.38L
05000-6921 2.0 45 281-35 15 8 27 5 .25L .25L 1.41 4.42:
05000-6208 2.1 22 272-37 33 20 53 2 .33L .25L .47 .60:
05001-6846 7.9 31 280-35 18 8 177 2 .82L .25L .83 5.73
05002-6427 14.2 47 275--36 24 _ 8 33 3 .79 .20 .40L 1.08L
05003-6712 18.6121 278-36 10 8 2 5 .46 .37 1.99L 16.39L
05005-6936 31.0!11 261-35 36 10 6 3 .25L .25L 1.24 10.43L
05005-6559 33.9 2 276-36 22 12 179 3 .33L .25L .72 10.73L
05006-6043 39.4 20 270-37 28 20 105 2 .26 .25L .40L 1.39L
35007-6628 45.2 12 277-36 10 5 7 4 .28 .76 7.62 21.23:
05008-6706 49.9 53 278-36 42 16 168 4 .25L .25L 2.28L 4.10
05009-6616 57.2 58 277-36 36 8 69 3 .23 .25L 1.67L 11.54L
35010-6739 1.7 20 278-35 30 10 149 3 .23 .25L 1.54L 10.86L
05010-6321 4.0 45 273-36 17 8 45 4 .25L .25L .87 2.30
05011-6815 10.9 1 279-35 6 3 99 5 .25L .99 5.90 15.50L
05013-6558 21.5 20 276-36 11 3 9 4 .32L .15: 3.08 10.73
05015-6544 32.1 18 276-36 46 29 146 2 .34L .66L .63L 1.35
05016-6805 39.1 54 279-35 11 3 169 6 2.97 .80 2.36L 7.88L
05016-6810 41.4 3 279-35 10 3 170 5 5.86 3.31 1.48: 38.28L
05019-6751 54.0 59 279-35 16 9 175 4 .30 .27 2.39L 19.66L
05020-6903 0.5 22 280-35 14 3 ' 168 5 .61 .31 5.72L 38.42L
05021-6112 7.3 27 271-37 11 7 54 3 .25L .22: 2.19 6.27
35021-6644 10.3 2 277-35 28 t2 157 2 .25L .25L .65 2.59:
35023-6912 19.9 21 280-35 56 12 153 3 .35L .25L 1.59 19.47L
35023-6822 21.6 39 279-35 12 3 69 4 .27L .25L 1.36: 11.50
35023-6937 22.7 55 281--35 18 3 19 4 .29L .14 1.52 7.07
05024-6039 26.8 2 270-37 14 9 35 3 .26L .27L .68 1.37:
05024-6813 27.1 56 279-35 29 12 163 4 .35L .25L 1.16 28.93L
05025-6906 31.2 24 280-35 11 3 15 5 .38 .42 6.85L 36.96
05026-6809 37.4 39 279-35 18 8 82 5 .28L .45 3.68L 6.16L,
05027-6013 43.1 32 269-37 27 19 107 2 .25L .25L .47 1.34L
05027-6908 45.2 60 280-35 22 11 153 2 .48L .17 6.85L 36.96L
05028-6831 49.5 8 279-35 16 7 177 4 .30 .30 4.14 15.09L
05029-6349 55.6 9 274-36 32 19 391 3 .25L .25L .44 1.42
05029 6316 56.0 26 273-36 13 8 25 3 .42 .25L .40L 1.00L
05029-6436 57,0 11 275-36 10 8 30! 4 .63 .15: .40L 1.73L
05029-6010 57.7 15 269-37 39 24 851 2 .68L .55L .40 1.05L
05030 6556 0.2 50 276-36 18 3 251 3 .25L .25L .69: 7.90
05032-6738 14.8 6 278-35 85 13 146 2 .50L .25L .61 7.93L
05035-6543 30.7 54 276-36 28 22 177 4 .25L .25L .45L 4.28
05036-6859 36.9 40 280--35 29 9 !156 4 .25L .25L 1.94 23.85L
05036-6832 37.3 51 279-35 27 3 1157 4 ,31L .21 2.55L 15.09L
05036-6649 39,6 0 277-35 5 3 1 5 .25L .51 1.24: 12.28L
35036-6504 41.9 45 ; 275--36 6 4 16 5 4.57 1.20 .40L 1.00L
05038-6722 51.6 391278--35 12 4 1721 3 .33L 1.49 34.31L 83.57L
35038-6857 52.5 15i280-35 16 9 i lSSl 5 .47 .26 5.62L 32.08L
05039-6906 54.3 11 280-35 21 81 81 4 .25L .25L 1.99 10.90
_5039-6338 56.8 47 274--36 15 81 26 4 .25L .25L .89 2.45
35039-6724 57.1 37 278--35 14 3 1165 5 .71 1.96 34.31L 83.57L
05040-6802 5.1 14 279-35 27 9 152 2 .87L i .56L 1.08 6.65L
35041 6433 10.9 24 275-36 41 10 28 3 .33L' .25L .64 1.49L
35042-6558 13.0 25 276-35 20 9 21 3 .25L .25L 1.15L 4.49
35042-6829 13.7 45 279-35 67 3 671 4 .49L .18 1.54: 32.51L
35042-6720 15.9 27:278--35 14 8 177 4 .54 .24 34.31L 83.57L
;)5042-6827 16.6 55 279-35 27 3 146 2 .18: .28 1.25L 10.21L
_O43-6715 19.7 9 278--35 17 3 4 5 .25L: .25L 1.86 9.68L
:)5044-6207 27.2 20272--36 13 11 35 4 .45L .25L .79 1.90
:)5046-6543 41.9 45 276-35 27 8 23 3 .25L .25L .55L 4.03
:)5047-6753 42.8 60 279-35 12 3 165 6 .25L J3: 2.37 8.81
,5047-6644 43.2 22 277-35 5 3 82 6 .50 2.16 15.33 26.42
35047-6642 47.3 2 277-35 23 3 174 3 .25L .18 2.04: 26.42L
35047-6653 47.9 28 277--35 36 3:146 6 .25L .28 3.31 13.39
_5050-6737 4.5 53 278--35 8 4 22 6 .25L .34 3.58 19.33L
35051-6807 8.0 31 279-35 11 3 4 5 .21: 1.47 17.91 41.92
;)5051-6858 9.0 11 280--35 15 9 8 4 .33 .25L 6.85L 41.59L
35051-6758 10.1 44279-35 42 17 152 2 .65 .25L 2.16L 10.23L
35053-6901 19.1 37280--35 27 3 169 4 .30L .26 8.28L 64.95L
35053-6659 19.3 3 278--35 7 3 3 6 .55 5.42 29.04 37.99:
35054-6739 27.0 19 278--35 79 14 7 2 .51L .11 3.58L 19.18L
05055-6308 33.6 56 273-36 26 8 6 3 .25L .25L 54 1.07:
35056-6952 38.9 38 281--34 34 12 11 3 .25L .36L 1.32L 6.27
:T5056-6130 41.6 17 271-36 58 8 19 3 .25L .25L .47 1.33:
35057-6756 46.4 44 279-35 25 10 161 4 .39L I .25L 1.20 20.89L
:)5058-6843 53.8 4 280-35 53 12 157 3 .25 .25L 2.89L 14.79L
:)5059-6646 57.4 38 277--35 27 8 159 3 .25L .25L .37: 3.48
:)5060-6814 0.6 57 279-35 7 3 46 5 .25L .30 3.46: 17.11L
_a061-6547 9.9 1 276--35 63 26 25 2 .25L .25L .67L 2.71
35061-6841 10.7 38 280-35 50 12 146 3 .27L .25L .99 10.57L
To063-6908 20.6 8 280-35 13 8 42 4 .26L .22 5.33L 23.59L
:)5064-6526 26.7 26 276-35 12 10 23 4 .39 .25L .40L 1.80L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Flags
V L C
Fux Corr A Confusion R S A
Uacs Coef R Rags* S 2 # T
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Meg
04584-6726 12
85-- G27Sc
04588-6912 12
04589 - 6812 3
04589 - 6901 3
04589 - 6546 7
04590-6921 1
04591 - 6829 4
56-SC 40OC
119-1G 26 Do
04597-6748 6
05000-6921 4
119-1G 27 Sa
05001-6846 12
249165 K0 73
05003-6712 3
05006-6936 4
M0 (111) 3 101
05008 - 6628 10
85-- G30S.
05013 - 6558 7
M3 III 1 96
RX [:)OR 3
M1 4 104
119- G 30 Sa 130
05022 - 6644 4
05023 - 6911 1
56- G 48 S.
05024 -- 6038 14
X0502-691 10
05028--6831 7
85-- G34S
249178 K2 83
M0 III 1 103
05035- 6859 1
M4 III 1 98
85-SC 36 OC
05038 - 6857 3
05039 - 6905 1
85- G38Sc
MC4 0503 - 680 408
05042 - 6829 4
85-SC 39 OC
05042 - 6827 2
119- G33S.
05047-6543 4
MC 20 5009
MC 20 5009
56-SC 57 OC
K1 II] 1 92
05053-6901 2
MC 21 5009
MC4 0505- 676 408
O5O58--6843 1
05059--6814 2
56-SC 63 OC
05062-8907 2
249195 K0 77
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confl,'med Sources (PH); 5) Ne_Jhboring Weeks Confirmed Sources PW).
238
Right Ascension: 05h06m39"-05h14m02"
Position (1950) Flux Density
Declination: - 70"-- 60 °
Flags Associations
Name iH (Not Color Co_)
Galactic Uncertainty C V
8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m 25 p.m 60 _m 100 p.m Flux Corr A Confusion
ham, = , (*) ( ) 1 b (") (") (') _N (Jansky) Uncs Coef R Flags*
05066-6903 39.0 ! 12260--35 21 7157 i 4 .26L .25L 1.34 22.09L D I BF 960361080(3
05067-6514 47.9 3275-3552 26 282 .25L .25L .40L 1.87 D KDE 9800001030
05068-6813 49.215279-35 11 3 195 .25L .21 3.64 18.20: ECD CBA 974342872C
05068-6710 153.819278-35 92 271532 .25L .62L 1.27L 3.34 D J F C 970200096C
05070-6921 0.658280-34 14 3 535 .25L .25L 3.48L 8.47 C KFFB 974421264C
05070-6534 1.420276-35 29 91284 .25L .5OL .40L 3.73 C I E 4581020340
05070-6757 3.341279-35 22 10155:4 .25L .25L 1.02: 6.11 DC DCA 980010130C
)5071-6327 10.144273-36 6 264 38.75 9.35 1.50 1.00L SB AAAH 01401010000
05072--6844 17.2 280--35 24 8 1013 .25L .25L 1.60 21.76L ; DF 960130080C
05073--6115 18.510271--36 13 11 323 .25L .31L .70 1.75 BO: DBB 1201000000
05073-6850 19.(] 31280-35 116 7 54 .25L .25L 1.88 8.22 OCIE CB 970110080C05073-6752 20.043279-35 11 81765 .25L .35 3.17L 18.13L C BKD 970000130C
05073-6446 21.930275--35 19 151754 .25L .25L .49 1.63 CD HCS 6600000000
05074-6647 27.g 15277-35 35141594 .37L .25L .58L 3.47 C H HB 9700100728
05078-6125 50.351271-36 28 61573 .25L .25L .46L 1.28 F KCO 1301000100
05080--6859 3.9156138280-34 12 3 85 .31: .15: 3.80 21.92L CCC B I FBC 3964378994C05081-6741 11.2 278-35 38 31555 .25L .25L 2.95L 5.22 IJ DB 980000073C
05081-6855 11.933280--34 14 6 215 .25L .50 3.80L 21.92L B HADD 960615660C
05082-6844 15.521280--34 33 14 43 .26L .13 1.57: 27.72L FD HE 960462212C
05087-6713 44.44278-35 22 131613 .25L .25L .69: 3.79 DE OC 970010041C
05089-6842 54.811279-34 15 81805 .38L .26L 2.82 25.27LI D EDCA 964349647C
05089-6928 57.028280-34 18 31634 .33: .40 9.09: 46.44L IFD D HCES 0954236788C
05089-6906 58.547280-34 14 5 34 .17 .25L 3.80: 25'27L!DECI CEDB 964558592C05090-6849 0.21_ 280-34 22 71613 .25L .12 3.99L 53.23 C 95047857805091--6904 10.3'oo 280-34 16 81615 .34 .21 6.23L 28,50L BC SEHJ 0960369590C
05092-6848 16.115280-34 20 14 85 .49 .81 8.13: 53.23L FCE FBDB 8956379879C
05094-6751 25,7 3278--35 9 81745 ,25L .44 2.39L 12.77L C EA K 970000210C05094-6833 26.3i5o 279-34 12 41705 .35 1.98 12.68 36.25L BBC ;SAAA 396E226363C
05095-6525 31.635276-35 19 131504 .33 .20 .40L 1.74L OF CC 45601003000
I
05095--6851 34.9144280-34 16 3 214 .29L .34 7.74L 54.76L D DBCF 95C598768C
05095-6029 35.056270-36 9 4 634 1.92 .50 .40L 1.00L BB ABK 10300002000
05096-6849 38.530280-34 19 111625 .25L .73 8.84L 53.23L C EADE 952478866(3
05097-6310 48.044273-35 13 9 594 .25L .49L .71 .81: SC HBF 1401001000
05098-6842 49.323279-34 13 31685 .33 .75 7.78 25.27L CBB DBBA 1970126758C
05098-6422 50.541274-35 9 5 265 119.80 73.36 16.02 6.73 AEDB,AAAA 90430000000
05099-6740 59.619278--35 9 8 994 .25L .44 .73 18.99L CD '1 BS 960100110C
05100-6850 0.0 4280-34 14 31635 .37 .45 4.48: 54.76L BCF CBBD 3950377656C
05100-6629 ,3277-35 9 8 95 .99 .23 .42L 9.80L SC ADEH 09601002018
0"2ii0 48 121783 .25L .25L .97: 6.99 EE CGEC 970210031C05100-6812 3.0 279-34
05101-6855A 6.252280--34 28 3173 5 7.82 54.79 311.90 419.26 iBACD BAAA 2927346656C
05101-6905 8.858280-34 39 7 150 3 .28L .25L 2.27 16.18L' C H BD 960674440C
05101-6917 9.938280-34 34 19 176 5 .33L .75L 5.00L 23.16 C CEBA 960337495E
05103--6929 22.034280-34 17 7 149 4 .25L .68L 9.56L 37.68 ,iE C HCEB 954445452E05103--6959 22.425281--34 82 15 150 2 .21 .25L 2.06L 14.71L F G 960012043C
05104-6923 26.923280-34 21 6 8 4 .25L .70L 3.53 13.59 FD I CBB 964234475E
05105-6827 32.449279--34 73 17 145 2 .98L .35L .94 11.37L E HI C 970320030C
05105-6758 33.328279-34 31 8 169 2 I.lgL .25L 1.01 8.55L D MMBD 970240242C
05106--6806 38.218279-34 11 3 165 5 .25L .28 2.03 16.30L CB CAD 960110030C
05106-6849 38.544280--34 23 9164 4 .40L .25L 2.54 28.21L D KCB 960340110C
05106-6836 39.051277-35 38 91643 .25L .25L .59L 2.81 D EB 9700010128
05106-6909 39.316280-34 20 4 215 .22 .85L 4.72: 32.85L:C E DHCC 0954435491E
05107--6930 44.2 7280-34 16 I 3 11 4 .93: .65 6.79: 62,13L 'FCD GAC 0940434440E
35107-6953 45.643281--34 36 3 154 4 .27 .25L 4.39L 108,62L B DF 940012052C
05107-6708 46.138278-35 5 3 91 6 .30 .78 5.79 28,50L EBC BAAA 8956656874C
05108-6839 52.934279-34 16 8 167 5 .42 .42 4.97L 36.27L BB BA F 4950111150(;
35109-6856 55.355277-35 41 17 146 2 1.15L .25L .58 5.92L C L CC 9602200888
05109-6702 55.953277-35 7 3 98 5 .25L .25L 1.30 28,,5OL B GJ DB 9543300336
05109-6557 56.735276-35 9 8 46 6 ,25L .25L 1.04 3.06 BC CBA 2641001200
35110-6711 0.5 25 278-35 6 3 84 6 .25L .27 5.79L 35,16L C BAE 950446874C
35110-6816 5.5 35 277-351019160 5 .27L .26 .40L 10.89L C DB i 9600004008
05112-6843 12.3 30 279-34351351 158 .25L .25L 1.55: 7.81 FD FFDB 974123160C05112-6755 17,3 49 279-34 10 166 5 .48 .34 .91 21,76L BCD ABCF 3 962222221C
05113-6739 18.4 57 278-34 32 I 8 170 3' .30 ,25L' 2.30L 16.90L F CE 960011031C
35113-6939 20.1 7 261-34 51 8 160 2 .29 .80L 19,36L 162.24L C C 930321111E
05114-6537 25.0 21 276-35 30 24 159 2 1.50L .23 .44L 11.35L F I H M 4400001100
05118--6936 49.7 16 280--34 12 ! 3 18 5 1.29 .39 1.38: 24.18L BBF ABBD 1 ! 960333541E
05118-6847 51.717280-34 68 14 155 2 .44L .25L 1.21 15.85L E B 960113090(3
05119-6852 55.6 28 280-34 21 7 4 5 .25L .25L 3.30 19.40L B J BA 974210050C
05120-6931 4.319280-34 18 3 11 4 .25 .40 6.11 27.11L CCC SBBB 1 964313541E
05120--6717 5,046278--34 13 7 156 .25L .25L 2.56 14.97: DD GLCB 950255877C
35122--6829 13.813279--34 23 12 1752l .25L .26L ! 1.44: 6.68 OC DEA 980310052C
05122-6831 15.422279--34 19 12 232 .25L .28L 2.00L 10.98 E GFC 970520075C
35124-6712 29.522278-34 11 3 226 .25L .25 3.38 23.05L DD CCBD 954145996(3
35125-6802 32.759279-34 34116 1692 .30L .25L .80 4.47: OC M CD 980310032C
05126--6937 40.032280-3424' 113 2 .29L .85L 1.72 15,62L D NCD 970750232E
05127-6911 45_823280-34 28 8 144 .38L .35 7.50L 58.09L D DCHH 950574864E
05128-6723 49.68278-34 8 3 815 .37 .33 2.56L 15.20L BC BBCD 11952253264C
35128--6455 50.13275-35 60 8 574 ,32L .23 .40L 1,49L D EE J 3600000000
05128-6919 52,727280-34 20 101593 .33 1.46L 4.92: 75.26L C D BHBH 954842025E
I I
05129-6813 57.255279-34 38 31783 ! .25L .25L I 2.39L 6.43 D I EA 970300011C
05129-6503 58.228275-35 98 8 54 .56L .25L .56 1.10 DC K SC 3601010000
05132-6941 12.08281-34238 146 .26 .29L! 1.72L 13.22L B CCGG 960454433E
05132-6654 17.028277-34 75 15172 .25L .25L .62 3,46L C CC 970010043805193_8.6 0.321281_. 1, .25 71L 1.10 7.76: 980010132 05133--6931 21.1 53 280-34 ol , 4 o! .25L .41L 3.64 16.62L C BB 960310111E
05133-6937 22.6 7 280-34 13 3 21 5 .29L .56 6.72L 33.40: C F EBI D 960654443E
05134-6731 25.8 57 278-34 40 11 166 3 .25L .13 2.28L 71.98L F HB 940146476C
35136-6925 40.2 37 280-34 9 3 13 5 5.71 40.48 267.38 416.32L BCC BBBA 9 937445657E
35137-6914 43.817280-34 10 3 161 5 .78 2.58 19.71 58.09L CBC BAAA 1 964559875E
35137-6702 45.4 10 277-34 21 3 160 4 .25L .25L .64 5.36 DB KBB 9742300438!
_)5137-6050 45.637270-35 38 19 58 3 i .25L .25L .46L 1.29 C EB 2401010020
35138-6412 51.345274-35 14 .26 L .40L 1.20L C AGH 0402110000
05138-6710 53.726278-34 9 3 4 .16: 35 6.27L 24.95L CD CABA 85E332762C
_5139-6730 55.939278 34 8 3 _172 5 1.63 8"45
. ' 42.39 71.98 BBED AAAC 294C157766C
35139-6203 56.825271-35 11 9 30 3 .25L .25L 1.00 1.84 BE J DAB 0302100210
35t40-6213 0.333272-35 9 5 48 3 .24: .33 2.98 6.87 CCBC EBAA 2 1202111120
05140-6217 1.1 3272--35 19 3 87 3 .25L .29: 2.00 3.31: DCF GBAB 1302111120
35140-6726 2.1 12 278--34 10 3 174 5 .28 1.13 13.56L 71.98L CB DABA 2 946156456C
L C
R S A Sop
S 2 # T Name Type (') Mag
2 2 "41
C
4
4
18
26
2
2
22
2
2
7
5
4
7
2
12
31
1
1
11
2
3
3
1
211
2
1
61
1
F
88
1
81
23
l
4 1
1
1
F 1
3 13
1 '41
2 "14
2 "41
3 *14
3 '41
4 "41
3 "41
1 40
4 *41
4 '41
4 '14
4 "41
3 *39
1 14
6 *32
2 13
3 '41
6 °41
1 1
2 '41
1 13
5 '39
I "41
"41
'41
°41
*41
"41
"41
°41
"41
"41
"41
13
14
"41
"41
"41
"41
"41
"41
*41
"14
'41
14
13
14
40
14
14
14
05067-6812 47 5
249198 MB 3 51
O5072-6845 4O 4
119-IG 37 DO 4
; 05073-6850 30 12
119- G 38 S¢ 19
05080-6859 20 4
05081 - 6855 13 2
05082-6844 21 2
F5 V 1 51 98
05089 -- 6928 9 2
05089--6906 12 4
56-SC 70 GI 26
05091 --6904 4 3
MC 22 83 5009
56-SC 71 GI 51
i X0509- 685 82 3
249208 MA 3 85
05095-6849 33 14
05O98-6842 12 7
U DOR 17 3
05099 - 6850 2 3
249212 K2 2 77
MC 23 34 5009
05101-6905 32 3
05104 - 6922 26 1
05105-6758 18 4
05106--6806 19 8
05106--6850 20 8
05106-6909 16 4
05107-6930 5 2
05108-6839 5 3
05111-6843 12 4
05112-6755 4 7
05112-6938 21 1
249217 K2 3 75
56-SC 77 GI 16
05119-6852 12 4
05122-6829 7 4
05122-6832 56 8
05125-6803 51 8
05127-6911 17 2
05128--6919 5 3
05129-6814 51 8
56--EN 84 Em 32
05137-6g13 36 7
11g- G455C 12 143
249225 KO 1 47
56-SC850C 9
F5 IV/V 2 58 99
119- G 465. 4
119- G 47 Sa 7
85--SC 55 OC 14
• Confusion Rags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Density Region.
239
Right Ascension: 05h14"O7"-O5h21"14 '
Position (19._)
Name
a 8
hm, • ,
)5141--6938 7.0 57 280-34 11 3' 14 5
}5141-6627 7.3 41 277-34 13 3 170 6
}5142-6200 12.2 18 271--35 24 21 39 2
;)5148--6715 48.5 22 278-34 8 4 2 6
;)5148-6730 53.4 36278-34 11 8 1741 5
)5148-8933 53.8 7280-34 11 3 18 5
)5150-663t 1.0 24 1277--34 16 12 15 4
)5150-6932 3.2 43 I280--34 58 15 153 2
)5150-6942 3.5 36 281--34 26 5 154 4
)5150-6629 5.5 49 277--3-4 21 14 153 4
;)5151--"58 5.6 1 280-34 15 8 161 5
;)5151-6905 11.7 _126o-34 26 13 13 .4;) 52-67595 79_3415 81o;)5153_2 19.024277_341 8864
;)5154-6535 24.2 48 276-34 6 5 164 6
;)5154-6922 25.8 2 280-34 54 6 148 3
:)5154-6734 26.844 278-34 34 12 18 3
)5154-6358 26.9 10,274-35 7 3 18 6
:)5154-6323 29.0 42 ' 273-35 13 8 41'4
;)5155--6914 31.3 25 280-34 17 8 5 3
I
))5156-6852 37.6 24 280-34 50 8 14312
;)5156-695_ 38.7 30 281-34 38 15 144 2
;)5157-_,5,0 1277_3417 _ 1_,i 36;)51_-_2 49.316279-3410 ,_:)5158-_ 49.5 li279-_ 27 9,1_ 5
_151-6245 7.1111272-3525 _ 1._ 3;)5161-80129.910276-34 53 ,o 2
;))5161-6940 10.9 27 280-34 27 9 149 3
;)5162-6335 15.7 38 273-35 35 34 102 2
;)5164-6911 24,4 12 280-34 23 8165
;)5167-6825 44.1 17 279-34 13 3795
;)5167-6729 44.9 16 276-34 15 9 177 5
:)5186-6722 55.3 55 278-34 7 3 168 6
:)5169--6852 55.4 57 280-34 27 10 176 3
;)5169-6500 57.1 36 275-34 11 23 4_9;)5169-6930 60.040 280-34 611 I1 4
;)5170-6927 3,4 9 280-34 22 5 152 4
35171-6603 6.2 20 276--34 14 8145 7
:)5173-6258 22.8 0 272-35 35 22 772
;)5174-69.56 24.3 4 281-33 16 71444
:)5174-6936 27.4 47 280-33 11 4 150 6
:)5174-6634 27.7 11277-34 46 8 179 3
,5175-86,532.6532,7-34 13 37i 236
'5176-6922 38.5 43 280-34 26 _157
;)5176-6958 38.5 31 281-33 28 15 158 2
:)5176-6200 40.1 3 271-35 30 8 27 3
:)5177.234 ,840279349 6 j36;)5178--8838 49.1 40 279-34 24 1:)5179-675865.235276-34 31 4
:)5179-6929 56,1 42 280-33 13 3 11 5
;)5179--6949 57.824 281-33 24 3 _ 5;)5179-6918 59.337 260--33 19 1;)5180-80234.249277-34 18 8 7
_5181-86537.255261-33 30 3 7 5
:15181-6932 8,8 25 280-33 21 10 152 2
:)5182-6918 13.3 59 280-33 12
35182-6924 13.8 42 280-33 30 75 159l 36
'5183-6302 19.0 7 273-34 11 3684
:)5184-6640 24.6 35 277--34 82
,61_,-6935267422_033 17 '6 ,_I_
,5185-672632337278-348o 17116152, 6 - 80,3129 ,9-3421 2
,5168-86_,382_, 280-3442 111573
.5186--6811 41.1 56 279-34 44 19 172 2
'5186--6142 48.5 43 271--35 38 25 41 2
05186-6707 48.5 48 277-34 34 8 4 2
,5186-8,,35o21_0-_ 13 _i :05190-6928 0.2 11 280-33 9 1
05190-6748 3.5 23 278--34 18 9 19 4
,5191-6936 11.6 10 280-33 25 3 158 4
,5192-6833 14.2 49 279-34 1 144
35192--8624 16.5 22 279-34 6 107 6
05193--6754 23.6 39 278-34 16 9 4 4
05195--6933 30.3 9 280-33 24 10 146 3
05195--6911 30.7 60 280-33 10 3 15 5
05195-6310 31.9 26 273-34 13 10 69 4
05195-6921 33.1 47 280-33 22 14 32 3
05195-6113 34.1 2 270-34 10 9 77 4
05196-6923 36.4 21 280--33 7 3 108 5
05196-6941 37.4 18 280--33 ;_' 3 142 405168-8915 39.4 28 280--33 12 3 151 6_05197--6950 44.3 20 281--33 3 143 51
05197--6118 48.3124 270--34 29 23 86 2
05198--6941 48.440 280-33 12 4 144 5
05198--6549 51.7 8 276-34 15 10 176 41
05202--6933 12.2133 280-33 7 3 45 5
05202--6655 16.4 49 277-34 6 3 16 6;
05204-6833 25.1 15 279-33 25 3 143 41
05204-6840 27.4 58 279-33 12 5 39 5
05204-6904 29.Q 2 280--33 31 3 151 4
05205-6913 33.2 26 280--33 21 5 146 5
05205-6649 33.4 33 277--34 7 3 179 8
05206-6407 41.1 21 274--34 20 16 84 3
05207-6956 43.5 40 281--33 25 8 141 3
05207--6636 44.2 41 277-34 25 13 152 4
05208-6459 50._ 30 275-34 13 8 21 3
05208-6755 52.3 46 278-33 31 3 148 3
05208-6806 52.3 45 279-33 22 18 173 2
05212-6830 t4.'/ 48 279-33 12 3 79 5
H
Galactic Urcertmnty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O ]2 pm(s) () I b C) {") (') N
.20
.25L
.27L
.24:
.42
.30L
.25L
.25L
.27
.25L
.28L
.43L
.26L
.40L
5.31
,28L
.25L
10.56
,74
.25L
.23
.85L
.25L
.24
1.07
,35
.25L
.25L
.64L
.25L i
.30
.25L
.36
.26L
.25L
.24
:_,°LI
.2SL
.26L
.43
.25L
.54
.27
.25L
.44
.35L
:_t. i
.33
.26
,27
.25L
.29L
.39
,47:
.26:
1.27
,41L
,55
.29L
.27
.32L
.25L
.31L
.25L
.64
.55
.37
.27L
.91
.27L
.35
.30
.25L
1.24
.38L
,36
,49
.46
,99
,76
.86
,36L
2.63
.25L
.25:
.31
.28L
.25L
.67L
.28:
.39
.26
.25L
.25L
.28
.26L
.25L
.25L
Flux Density
(Net Ce_or Corrected)
25 p.m 60 Vm
(Jansky)
1.94
.27L
.31L
.60
.26
1.40
.25L
1.40L
.44
.25L
.25L
.86L
.14:
.25L
1.80
.79L
.25L
5.60
.26
.65L
.25L
.70L
.12:
.58
.20
.25L
.57L
.73L
.50L
.88L
.21
.25L
.79
2.16L
.25L
.71L
.46L
.46
.25L
.27L
1.71
.25L
5.22
26:
.60L
.25L
.53
.25L
.25L
.42
.65L
1.21L
.25L
.67L
.42:
1.21
.41:
.35
.25L
.61
,25L
.46
.72L
.56L
.25L
.26L
1.75
.71
,28
.42
3.53:
.25L
1.34
.25L
.26
7.04
,26L
2.20L
.25L
.54
_ags
Um,cs Coef R Flags*
24.82 62.49: DBDC CBAB 0 954775553E
.59 5.52 BB GMBB 9601200558
.39 2.60L F KJ C 0303100210
4.39 24.95L BDD EBAA 0 564332652C
2.34L 71.98L BC BC 2 950433210C
17.97: 43.26 BCC GBEB 964413543E
1.34L 4.04 C MCA 970210153C
4,21L 51.63 F KB 960355564E
10,57L 143.49L CD CBD 9 950421211E
1.34L 3.97 C GDB 970220184C
2.60L 5.29 i D IJ BB 990122043C
1.32 13.60L __ KBD 974304113E
1.97 29.15L E _ HAA 964033420C
.72 28.94L _ B I 940000031C
.49 1.32L ABC AACK 2 2801100000
1.73 14.50L :3 N C 970156230E
1.02 13.99L C M C 970330131C
.71 1.00L ASi_ AAB 0 0401100200 15 4
.40LI 1.00L BC BC 2 0500001000
1.70 12A2L i D FKBJ 960241050E
]
2.84L 20.33L! D B O 960342110C
.82 10.06L D L C 870010021E
1.36 6.76 DCF MFBB 97C020044C
5.15 15.78L CBC C&AA 3 974153651C
2.47L 6.86: BC DAB B 2 980113641C
.40L 1.07L C B 3400000000
1.39L 2.48 D LKD 980010011C
1.31 17,15L i ( KLC 970200131E
.32 1.05L I [_ EK 0400000100
7.61: 12.12 ! [:'D I FB 974230272E
5.54L 13.79L BC BDGB 3 970414364C
1.04 7.02 CB H CC 968010364C
9.06 25.23 BBBC BBAA 1 260003864C
1.37 13.85L F. L KCC 978345663E
1.89 5.61 BB LAA 3601100200
2.06L 86,39L D E 940346530E
8.82L :34,69L D B DBHB 4 960649951E3.16 9.93L J B A A 950332596C
.29: 1.23 CE FB 3401000000
4.67 26.79L I D GGDB 964121233E
i
17.89 155.42L I BBE CAAJ 2 941333340E
2.04L 2.91 E DA 980100010C
25.04 49.05 BCCC BAAA 8 956215671C
7.88L 56.09L: CF CDGE 950863852E
4.82L 28,79 E FC 260323554E
.66L 1.03L B BKt F 1400020000
1,88 39.04L, B E E B A 950404332C
2.70L 12.14L B B G 970000000C
1.05 33.36L C L L B 960200052C
9.18 34.86L i BEF CDBB 5 956769941E
I
15.86L 17.28 'C C DDDS 974331443E
26.72L 40.93L C C CH 950698611E
.78 1090L B FB 960101065C
3.98 32.63L _ D DEC 964242363E
9.18L 63.39L CF DD D 0 96059994OE
26.72 81.77L CDE DCBC 4 955599930E
7,88 63.39L CDF CCBA 2 944649961E
.40L 1.41L BC ABKL 8 3300001000
.81 15.92L D CE 960100121C
7.45 122.43L CFE CAB 8 944379972E
.72 10.99L D B D 97_
.97: 19.43L: BBC CBBE 2 260120241C
1.22 34.47L C K B 9602300t0E
.95L 4.75 : HDB 980200230C
.84L .84 _ DCC 2400000010
.85 13.28L D CBH 970310053C
25.24 243.86L BRB DCCB 4 942249765E
24.22 63.39 BED3 EDCA 2 947486980E
2.39L 13.37L CD CB 8 970223065C
4.86: 122.74L EF DDCF 934499993E
75.58L 81.77L DD DEBC 9 956492971E
1.04 15.00L C DJ C 9702110OOC
11.03 18.90 CBC _ CAAA 0 964221277C
2.73L 25.53L C CL 261102020C
7.09L 199.11L E FCL 930599980E
56.4OL 146.95L CB AADB 2 947390953E
.84 1.78 B_ DBC 0301000100
12.01L 81.77L F EBEB 950489930E
.40L 1.00L B BB I 3301120000
20.98L 60.71L FD BBEC I 9 950668850E
7.15L 131.44L 243.86L D BACAI 9 938187865E
7.04L 56.40L 180.86L E BBBE 'I9 946196862E
1.86 12.67 134.68L BBB AAAB 1 940543330E
.25L .35 1.48L D EF I 2301101000
7.15L 131.44L 243.86L C CBCA I 9 94F195785E
.25L .90L 6.52 I)INLED 970110164C
,51 10.47: 45.17L CDF DBEB 0 940388620E
2.21 20.03 39.08 BBD(: BAAA 5 954315547C
.25L 1.60 11.72L C J HBB 974241087C
.29 4.30 16.03L CC CBAA 970430361C
.25L 1.65 17.61L C M B 970330010C
.36 6.86 122.04L CCD EBB i 0 344269670E
1.26 15.60 31.17 CBDC BBBAI 1 964226558C
.25L .40L 1.00L C F I M] 0301010000
.33 7.72L 79.27L D B K 940416330(3
.25L ,71: 5,15 EU I EB 970210010C
.25L .40L 1.0OL C DG 6600011000
.18 2.20L 46.70L D CCD 950371022C
.25L 2.14L 6.64 [ HA 980310050C
.25L 1.86 10.48: BE ODB ,970221054C
v L C
100 Fm Flux Con" A Confusion R S A
S 2 # T
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name TyI_ (") Mag
Ci
41
2I
2
C
2
C
1 "41 05151-8658
1111 "41 05153-8600
2 13 249231 K0
1 "41 05155-6851
C
1 1 "41 05158-6602
1 1 "41 05158-6808
2 13 249232 K0
9 5 "41 05167-6825
C
F 2 14 85-EN 52 Em
4 1 14 85-G61Sb
2 "39 MC28
6
1 14 85- G 64 S.
2 "41 05172-6956
2 "41 05174-8936
7 1 32 )(0517-667
3 "14 56-SC93GI
2 13 249240 KO
1 4 "41 05177-8623
6 '13 249241 K0
2 14 56-EN 94 Em
2 "41 05179-8929
2 2 "41 05180-6918
1 "41 05180-8623
1 '41 05181-6932
2 1 '41 05182-6918
2 13 249244 K0
1 14 85-SC 66 OC
2 "14 56-SC97OC
2 "41 05185--5729
2 1 "41 05185--8606
2 1 "41 05187--8611
1 14 119-- G52Sb
1 "41 05187-6707
E 2 °41 05187--6942
3 "14 66-SC98Gl
2 *41 05191-8748
E
2 6 "14 56-SC99OC
6 "41 05192-8624
3 "41 05194--6754
4
5 "41 05195--8912
1 2 13 249250 K0
2 2 "41 05196-6923
E 11 "39 MC 31
3 "39 MC.A 0519-692
3 "14 56-SC12GI
1 14 119-1G 54 SB
E 9 "39 PKS0519-696
C
2 "41 05202-6933
B 1 14 85-SC73OC
1 °41 05204-6832
5 "41 05204-8841
1 '41 05205-6904
2 "41 05205-6913
B 1 14 85-EN 74 Em
2 13 249257 G5
2 *41 05207-6956
3 "41 05212-6831 13
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmld Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
23 12
21 75
45 I 1
181 15
2_ 3
12 3
4
18 ]
71 5009
21
37 7
10 15
24 7
37
1 76
3 3
2 78
89 =
17 7
24 1
9 6
9 2
20 2
2 70
41
75
10 12
21 7
25 12
11
88 121 3
49
17 3
76
6 15
15 1
5 2
3 76
1 1
3O 5OO9
83 408
2O
6
43 2700
12 2
21
22 4
8 15
32 5
17 2
10
4 8O
11 3
240
Right Ascension: 05h21=19"-O5h26=18 .
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertmnty C
O 12 pm
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 }zm
Declination: - 70"-- 60*
a 6 Coords SMJ SMNham. , ,8 (s) ( ) 1 b (") (") ) N (Jansky)
05213-6607 19.7 4 276-34 6 3 173 8 .25L .82
05214-6532 24,3 4 275-34 7 4 153 6 .26 2.23
05214-6608 28,5 17 276-34 6 3 30 5 .25L .85
05214-6749 79.1 45 278-33 36 3 2 4 .24: 1.60
05215-6707 30.7 60 277-34 39 8 166 2 .27L .25L
05216--6727 36,7 33 278-33 42 15 159 5 ,26L .25L
05216--6753 37.4 55 278-33 9 4 5 5 4.10 14.56
05218--6915 48,3 20 280-33 25 12 146 3 ,25L ,25L
05219-6744 55,1 2 278-33 22 12 176 4 ,25L ,25L
05219-6943 59.3 6 !280-33 12 3 12 5 1,75 7.13
05220-6758 3.5 16 278-33 40 3 167 _ 3 ,77L 2,96
05221-6923 8.4 49 280-33 13 3 15 4 .25: .38L
05221-6546 10.0 6276-34 9 5 154 5 .36 ,34
05221-6749 10.5 55 _278-33 9 3 14 5 .35 1,76
05221-6800 10.6 32 278-33 9 3 17 5 3.25 35,15
05222-6958 13.8 28 281--33 9 3 61 4 .32 ,29L
05222-6256 14.3 23 272-34 66 9 45 2 .28 ,25L
05222-8737 15.7 42 278--33 10 3 5 5 .18: ,74
05223-6801 23.7 28 278-33 26 3 94 5 2.29 33,26
05224-6807 29.0 18 279-33 10 3 164 6 .58 2,34
05225-6842 34,3 34 279-33 20 3 3 4 .27L .15:
05226-6758 41.1 22 278-33 32 8 ;155 5 1,01 3,45
05226-6544 41.5 35 276-34 7 3 45 4 .35L .27
05227-6216 43.5 30 272--34 11 8 146 4 .66 .16:
05227--6730 45.3 32 278-33 19 9 169 5 ,25L .25L
05227-6952 46.0 44 i 281-33 22 10 134 2 .45 ,45L
05227-8710 47.6 9 277-33 19 10 160 4 .25L ,16
05228--6945 49.1 12 280-33 13 3 144 4 ,72 3.97
05228-6643 49.9 51 277-33 8 3 129 7 .37 1.76
05228--6801 50.8 17 278-33 44 12 171 2 ,56L .70
05228-6825 52,0 5 279-33 17 8 178 5 ,25L ,25L
05228-6746 52.4 37 278-33 10 3 50 5 ,29L .25L
05229-6931 54.8 23 280-33 42 14 1411 2 ,30L .83L
05230-6847 0.2 56 279-33 26 3 151 4 ,25L .25L
05230-6858 1.3 19 280-33 45 12 172 2 ,25 ,25L
05230-6835 2.2 8 279-33 24 3 19 5 ,26L ,17:
05230-8807 3.2 11 279-33 8 3 16 6 1,93 9,70
05232-6941 12.4 48 280-33 50 3 49 4 ,41L ,17
05232-6626 14.5 20 277-33 20 16 131 8 ,19: .55
05232-6953 17,5 48 281--33 14 4 13 4 .4t 1,10
05233-6802 23.7 50 278-33 12 3 14 6 ,91 2.95
05235-6544 35.7 35 276-34 9 8 147 5 .30 ,19
05236-6726 37.0 48 278-33 10 4 _ 1 5 .22: .64
05236-6702 38.8 57 277-33 22 9 161 3 .72L ,25L
05237-6655 42.0 16 277-33 17 12 1 3 .25L ,25L
05237-6755 43.8 15 278-33 11 3 12 5 .23: 1.30
05238-6802 52,4 42 278-33 25 9 178 6 .33 3.16
05239-6248 57.3 59 272-34 12 I 15 52 _ .46 ,25L05239-6759 58.3 54 278-33 12_ 165 .33 2,86
05239-6939 59.0 51 280-33 17i 6 152 3 .28: 1,89
05240-6809 0,8 48 279-33 10 4 155 61 ,25L 1.62
05240-6844 1.8 40 279-33 17 8 5 4 ,25L .25L
05241-6632 8.7 20 277-33 31 12 18 2 ,25L .30L
05242-6940 13,2153 280-33 19 9 136 4 ,28L 1,13
05242-8748 16.1 18 278-33 18 8 170 5 ,25L .34
05242-6623 16.5 45 276--33 43 8 9 3 ,25L ,25L
05244-6644 25.G 17 277-33 45 8 20 2 .40L ,25L
05244-6832 26.9 32 279-33 9 3 10 5 .64 1.54
05244-6108 28.3 49 270-34' 16 11 101 2 .46 .25L
05245-6712 31.4 3 277-33 12 5 3 5 .25L .14
05246-6051 39.4 25 270-34 21 15 78 2 .25L .25L
05246-6609 40,7 27 !76-33 14 10 175 6 .27L .25L
05246-6944 40.9' 5 280-33 29 6 3 2 .49L .26
05247-6941 45,0 30 280-33 12 3 13 4 .97 2,48
05248-6927 49.9 48 280-33 16 3 103 6 .25L .29:
05248-6629 51.0 14277-33 10 3 48_ 7 ,25L .27
05248-6915 51,2 2 280-33 16 7 149 5 .27 .34:
05249-6956 56.6 28 !81-33 9 8 58 4 .52 .29
05249-6916 56.9 40 280-33 8 3 54 5 .39 .39
05251-6801 9.7 52 278-33 56 12 155 2 34 .32L
05251-6953 10.5 1 281-33 43 3 =143 4 .25L .27L
05251-6821 11.9 46279-33 9 3 54 6 .30L .35
05252-6603 12.3 24 _76-33 15 3 64 6 .32L ,25L
05253-6908 18.4 16 280-33 21 6 11 4 ,29L .25L
05253-6830 18.8 53 279-33 5 3 95 5 .91 4.19
05253-6921 22.8 10 280-33 19 9 ,151 5 .29 .45
05253-6618 23.1 57 276-33 21 9 127 2 ,32 .38
05254-6941 24.0 9 280-33 14 3 15 4 ,60L 1,01
05254-6732 26.4 13 278--33 1 4 1 5 30 .86
05255 6943 32,3 28 280-33 16 3 144 4 .54 1,70
05255-6620 34.7 21 276-33 9 3 49 6, .40 .85
05255-6205 35.3 11 271-34 58 I 36 84 2 .25L .42L
05256-6120 40.8 45 270-34 28! 18 100 2 .36L .32L
05257-6339 46,4 33 273-34 12 10 121 5 ,25L .34
05257-6617 46,8 36 276-33 18 8 142 8 1,12 13.95
05258-6928 50,3i57 280 33 17 5 9 5 ,27: ,69
05258-6547 52,9 56 276-33 23 6 142 8 ,77 ,21
05259-6611 56,8 54 276-33 10 5 165 8 ,33 ,39
05259-6952 58,1 58 281-33 11 4 6 4 1.06 ,84
05259-6607 59.5 3 276--33 ! 14 7 24 9 .38 1,39
05260-6711 1.3 20 277-33 20 9 173_ 6 .25L .30
05260-6717 2.2 23 277-33 60 3 63 3 .25L .25L
05260-6857 3.5 54 279-33 51 4 156 3 .25L .25L
05261-6614 8.4 34 276-33 37 8 40 3 .21 .25L
05261--6729 8.9 10 278 33 15 3 5 3 .25L .52
0526t-6622 9,1 46 276-33 46 3 24 3 .26L ,25L
05261-6733 11,1 15 !78-33 40 12 170 4 ,86L ,35
05261-6609 1L5 271276-33 15 14 38 3 ,30 ,25L
05262-6418 13.9 29 274-33 6 4 174= 6 2,45 ,70
05263-6800 18.7 30 278-33 22 13 1564 .42L ,25L
Flags Associations
V L C
I00 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
5,18L 11.27L B EAAC 960430597C
12.08 20.61 BBCD CAAA 4 95E434052C
5,18L 11,27L F HAAB 964241597C
32.861 27.61L CC AAAB 0 964676444C
,84 14.74L D CD 970310010C
1,01 23.30L C DCB 960010040C
32.86L 77.81L AB AAAA 4 957599997C
2.78L 7.66 C DB 980340030C
1.71L 9.38 D COB 970223886C
67.13: 173.83L BBC CABB 3 947429554E
51.90L 470.48L F EE DC 930499854C
4.84 25.38: D DD DECB 964112344E
3.67 35.17L BCD BCBC 9, 944459999C
27,76L 34.58L BB EAAB 3:1 966656424C
211.86: 470.48L DBD BABA 9 937588865C
7,38L 93,28L D EDCK 940339,563C
,45L 2,33L C B I 0301010000
6,22 11,91L CBB EAAA 3 970231594C
161,93: 470,48L DBF AAAA 9 937499996C
10,47: 142.45L'BBF BABC 5 940228665C
1,90 9.84L FC HDBG 974240160C
53,85: 470.48L EEC BBBB 9 937389974C
A *41 05214-6607 45 7
4 14 85-SC75OC 6
A °41 05214-6607 46 7
"41 05214-6750 30 3
"41 05215-6727 20 12
3 !'41 05216-8753 6 7
4 2 *41 05218-6914 59 4
2 "41 05220--6743 45 8
4 "41 05219--6943 3 15
7 5 14 56-SC1 9OC 58
E 3 "41 05220-6923 32 8
B 32 X0522-657 87 11
7 12 "14 56-EN110 Em 25
8 1 "41 05221-6958 35 3
2 13 249259 K0 7 76
2 3 "41 05223-8737 19 14
7 8 "14 56-EN111Em 10
5i 2 "40 F7/8V2 56 95
2 *41 05226-6842 26 1
7 1 39 MC40522-679C 86 408
4.56: 35.17L DD J BCA 940469999(3
.40L 1.18L BD BE 0 2301010000
1.49 61.92L E EBB 950331152C
9.84: 65.17L F E J GEB 954149681C
2,09L 23.14L D J CE D 954354565C
22.51 173.83L BBC AAAB 1 944438554C
12.93 36.80: 'CBCC CABB 7 95C247775C
2.35L 470.48L C E A 930593997C
2.27L 12.97 D El BB 974323270C
1.50 26.56L S LB 960121110C
1.40 18.57L D C 970300020E
2,05 13.25L C HB 970421252C
4.04L 35,87L E F 960275684C
1.93 31,09L CB EGB 960410000(;
85,25 470.48L BAB BBBA 2 138249664C
4,89L 115,82L D C E 940329940C
4,65 13,02 EBBC DAAA 8 954322570C
17.18: 56,66L BCF BBBA 1 954347341C
31,15L 142.45L CB DBBG 3 847590893C
1.60L 35.17L BC DB B 2 940233221C
9,54 28.93L CBC EAAA 0 750334586(3
1,27L 3.59 D HEAB 980120020C
1.08 3.77 DC KDB 984100041C
27,17L 19.74L F B EAA 5 _ 964255430C
27.17L 46.91: FD F CAAB 9 952479230C
.40L 1.22L D BK L 1300000000
27.17L 46.31L EB FAAB 0 956458530C
24,89L 115.82L CC GBBB 0 956445974C
5,28 142,45L BC FAAJ 944237540C
3.24L 13.91 C I FA 974520042C
1.49 13.19L D KDAJ 960139841C
24.89L 115,82L D DCCB 950747964C
2,62L 17,73L B GBC 960000020C
.92 13,02L E C 960323351C
,63 11.51L D B 960150061C
31.52L 73.00L BB AAAG 2 956458855(3
.68L 152L C C L 1302000000
3.73 13.91 ECD LECA 264220374C
,93 1.99 CF GBA 1400000100
,72 40.72L B L C 950110200C
30,04L 113.81L D CCBG 950958965C
30.04L 132.05L BB AAAF 7 954868965C
7.06: 27.72 CEE I BBB 974335990E
3.91L 26,71L D HCCE 554269861C
9,10: 46,65: DDCC CCDB 5 964289999E
4,20L 53,88L BC CCC 3 960116453C
9,39: 46,22: CEFF CCEB 1 876379996E
3.68L 21.22L F CC 96011GOOOC
2.33 39.73L C L E B 960046443C
5.12 24,60: CBE FBAD 964176443C
1.95L 5.07 C HECB 974133230C
4.87 20.31L C L GBE 964323331C
31.52L 73.00 BB C AABB 2 955468855C
5,57 31,55: CEFF CCCB 9 976359973E
61.75L 135.94L FD CBOE 0 432011242C
23,06L 76.53L F E DBC 960745545E
7.82 36,86L C B F C B B B 0 654393580C
30.04L 88.07: FD D CBDB 7 96E738855C
61.75L 135,94L DB BBCC 7 544131242C
.40L .86 C I ND 1402001100
.63 1.56L C I AD 2300000000
.40L 1.11L B FBI F 3301001000
66.58L 135.94L BA CAAB 3 937069998C
12.74 23.33: CBCF CBCA 1 970233540E
1.32L 955L AF ADGF 3 ' 960341576C
15.72L 58.44: CD D DBEE 8 )4C161109C
20.90 67.74: BBDC CCCB 1 966256454C
15.72L 44.79L CB BBAD 4 944269996C
8,88: 30.03L DC GBDC 954153789(;
1.54 22,24L D BB 960441498C
2.80 28.29L D GFB 960130013C
3.69L 135.94L C DD F 930079998C
11.63L 35.41L D BJ B 950296993C
2.41 62.30L C G B 440040230C
4.24L 36.86L C F B C 952396991C
15.72L 47.65L D EDDF 940179997C
.40L 1.00L AB AADJ 2 1702003000
1.08 30.56L D CF 960000021C
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
B
2 13 249261 K2 2 77
3 "41 05226-6952 24 1
B 5 *41 05227-6710 10 2
3 "41 05228-6945 6 3
F 3 "32 X0522-667 51 15
7
2 '41 05228-6825 3 8
1 "41 05230-6746 52 4
1 "41 05229-6932 58 4
2 *41 05229-6847 30 4
3 "41 05230-6858 8 1
6 °41 05230-6835 27 2
4 °14 56-SC113OC 34
6 1 °41 05232--6941 7 2
3 2 °14 85-EN79Em 81
4 *41, 05232-6953 10 3
1 2 °41 05234-6802 13 3
1 ' °41 05236-6544 8 3
8 3 "41 05235-6726 15 7
2 '41 05237-6755 23 3
2 "41 05239-6759 23 3
6 3 "41 05239-6939 12 3
4 *41 05240--6809 0 2
3 *41 05241-6844 29, 12
2 "41 05240-6632 47 2
6
2 °41 05242-6748 5 3
4 "41 05244-6832 8 7
2 13 249267 K0 5 80
2 °41 05244-8712 9 4
2 °41 05246-6609 27 4
6
6 4 "41 )5247-6941 7 5
1 "41 05247-6927 34 3
2 1 14 85-EN 83 Em 48
7 "14 56-SCl16OC 22
2 °40 G8 Ill/IV 1 29 87
1 °41 05252-6953 37 3
3 "41 05251-6821 9 6
2 "41 05253-6908 20 2
5 °14 56-EN117 Em 5
1 "41 05254-6619 40 1
8 39 PKS 0525-696 16 2700
2 '41 05254-6732 8 15
2 4 "41 05255-6943 9 5
2 39: PKS 0525-663 41 2700
2 *41 05258-6339 16 7
E i6 "14 85-SC85OC 59
2 "41 05257-6928 18 15
E 3 °40 K3/4 III 1 54 92
E 2 °41 05260-6611 36 2
9 "14 56-SCl19 GI 161
9 "39 MC 43 18 5009
3 1 *41 05260-6712 58 14
1 °41 05260-6857 31 4
E 2 °32 X0525-662 171 14
1 *41 05261-6728 39 3
3 14 56-SC121OC 63
8 4 "39 PKS0525-66 112 408
2 1 "41 05261-6418 32 3
1 "41 05262-6759 36 4
241
Right Ascension: 05h26=19"--05h32=05"
Position (19_;0)
Name
.% °8 (,3
)5263-6112 19.3
)5263 - 6905 19.9
)5263- 6838 20.4
)5263-6739 21,6
)5263-6724 22.8
)5264--6347 27.6
)5264--6733 28.3
)5264 - 6730 30.0
)5265--6840 31.4
)5265- 6852 33.8
)5265-6810 34.0
)5266--6743 36.1
)5266- 6842 362
)5266-6541 38.2
)5267-6053 42.5
)5267--6913 42.8
)5267-6941 44.7
)5268-6920 50.1
)5268-6836 50,2
)5268- 6752 50.5
)5268 - 6557 50.5
)5269 - 6652 60.0
)5270 - 6827 1.4
)5270-6851 5.8
)5271-6332 7.3
)5271 - 6909 11.6
)5272 -S731 14.4
)5272-6735 15.4
)5273-6624 18.1
)5274-6841 25.3
)5277--6729 46.4'
)5278--6942 48.2
)5278-6651 53.0
)5280-6910 0.3
)5280--6727 5.9
)5281 --6915 7.4
)5284 - 6923 26.4
)5285 - 6955 33.4
)5285- 6529 35.2
)5286-6809 40.6
)5287--6616 42.1
)5287 - 6910 43.1
)5288--6221 49.7
)5288--6151 52.0
)5289-6617 58.9
)5290- 6756 3.8
)5291-6643 6.4
)5291-6700 8.1
)5293-6715 20.7
)5293 - 6911 21.4
)5293- 6906 223
)5294 -6733 27.8
)5297--6517 42,9
)5297 - 6828 47.3
)5298 - 6911 50.4
)5298-6957 52.2
)5298 - 6717 53.3
)5298- 6842 53,8
)5299 -6357 57,4
)5299-6830 58.4
)5299-6224 59.0
)5299-6720 59.9
)5300 - 6859 1.4
35300-6659 5.3
35300-6651 5.6
35301-6602 7.1
)5302 - 6934 15.1
)5303 - 6951 18.4
)5303 - 6655 20.1
D5303 - 6832 23.6
35304 - 6722 25.8
)5304 - 6828 28.2
)5304- 6924 28.7
)5305- 6952 33.9
35307 - 6410 48.0
)5308-6049 49.3
)5308-6509 53.4
[}5309-6437 59.5
35309-6808 59.5
)5310-6722 0.2
35310--6913 3.1
05310--6814 4.0
05311 --6918 6.4
05311 - 6836 9.2
05311-6723 9.3
05312--6904 16.4
05313--6913 21.9
05313-6920 23.5
05314-6910 26.6
05315 - 6833 33.6
05315--6631 35.4
05316-6616 39.0
05316-6604 41.5
05317-6907 45.3
05318-6956 48.8
05318-6824 51.7
05319- 6723 54.4
05319-6836 55.9
05320- 6832 0.5
05320 - 6626 5.(]
"Confusion Flags: 1)
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Cerreeted)
Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m 25 p.m 60 /_m 100 p,m Flua
(") I b (") (") (*) N (J_rzsky) Un_
231270-34 28 15 1081 2 .25L, .25L .59 1.14L C
57,280-33 16 7 12 3 .26L .25L 2.42 42.49L D
29i279-33 12 4 154 5 .33 1.03 18.58L 52.53: CC
591278-33 10 4 1,5 .26 .78 8.47L 20.85: CC
391278-33 45 170 =1491 5 .25L .29 3.88L 30.69L C56J273-33 6 ^1 1095 .2St.= .25L 1.12 4.39 S =.
20 278-33 19 u1166 _ .25L .28 9.12: 36.86L FD
37 278-33 18 131172 4 .29L .46 13.97: 30.69L CC
46 279-33 27 3 _157 2 .29L .64 18.58L 15.00L F
48 279-33 13 8 143 6 .37 .38 99.49L 180.59L CC
47279_3310267231583427, 52, 95: 5o5 E:12 278-33 21 .25L .56 8.47L 26.18: E E
23 279-33 15 3 163 5 .25L .68 17.67L 49.94L B
53 276-33 16 8 48 4 .25L .25L .69 4.30: DE
48 270-34 16 10 76 2 .50 .31L .40L 1.00L C
17 280-33 26 9 138 3 .30 .43L 3.33L 25.8OL B
8 280-33 48 13 138 3 .27L .69L 1.37 22.41L D
46 280-33 17 3 143 5 .22: .68 8.74 31.68L CCC
43 279-33 17 3 tl 5 .26: .25 19.58L 41.39L DD
58 278-33 14 7 160 5 .25L .07: 1.59: 15.58 EE
44276-33 27 10 147 3 .32L .25L .80 10.68L C
10 277-33 16 9 152 6 .25L .25L 1.17 5.70 Cff
56 279-33 21 3 3 4 .25L .26 4.36L 15.86L C
36 279-33 13 3 14 6 3.87 24.17 99.49 180.59L BAC
28 273-33 26 25 16 3 .27L .25L .40L 132 C
31 280-33 19 6 5 6 .20: .38 8.78 25.13 CCCE
18 276-33 44 25 146 2 .27L .13 3.70L 30.69L O
7 278-33 18 3 58 5 .25L .26 9.56: 23.32L DF52 276-33 46 11 136 8 .29 .37 1.96L 16.21 B
33 279-33 18 10 153 5 .33 .13: 2.57 38.80L BDB
3_1_8-3310 _ 17935 .56 3.41 4940L11530LIEC
.41 .76L 2.94L 14.71L_E134280 - 33 24
24 277-33 20 13 142 4 .35L .25L .69 8.96L F
25 280--33 10 3 1216 4.18 24.18 11.71 55.1tL |BB
49 278--33 9 3 12 6 .33 1.47 49.40L 54.61: BE] F
45 280--33 34 8 142 3 .23 .26L 2.32L 18.36L!C
39 280-33 18 6 10 5 .25L ,37 6.90 26.59 DD[
36 281-32 19 3 14 4 ,45 ,30: 3.78: 30.13 BDF(
12 275-33 8 5 78 6 .69 .25L 1.56L 7.83L B
32 276-33 16 6 10 4 .32 20 3.56L 26.29L CE
26 276-33 48 13 134 _ 2 .29 .55L 1.77L 13.06L F
59 280-33 10 4 145 6 1.25 1.47 8.64L 83.321 BB
6 272-33 10 3 72 4 2.91 .70 .40L 1.00L BB
37 271-33 15 9 67 3 .49 .25L .40L 1.00L F
41 276-33 8 4 102 8 .28L .43 1.91L 32.51L B
25 278-33 39 13 171 3 .26L .25L 1.11 26.79L D
31 277-33 14 8 165 6 .35 .25L 1.98L 19.15L!C
3 277-33 19 5 171 5 .34L .25L 1.87 9.90L O
44 277-33 8 7 37 5 ,32 .18 3,95L 23.56L CE F57 280-33 39 3 12 3 .27L .71L 1,79 19,44L
30 280-33 12 3 148 6 .39 .87L 11.15 47.91L E E
7 278-33 20 5 179 4 .25L .25L 1.40 14.32L S
14 275-33 11 8 27 5 .33 .25L 1.43L 7.88L C
56 279-33 20 3 158 5 .30L .39 5.34: 31.99L ED
25 280-32 15 8 142 5 .41 .40: 9.95L 112.13L BD
27 281 32 14 3 147 4 .85 1.38 3.53L 20.14L CC
3_ 277-33 20 3 53 5 .25L .25L 1.48 42.24L C279-33 23 7 143 4 .38 .13: 3.75 21.97 DD
48 273-33 31 17 123 3 .29 .25L .40L 1AOL D
37 279-33 24 3 56 3 .45L .25 6.09L 32.68L D
17 272-33 _ 2; 1120 2 .25L .59L .49L 1.29 C44 277-33 1171 .21 .25L 1.66L 23.16L C
32 279-32 35 10 154 5 .24 1.50L 9.65L 12326L B
46 277-33 10 3 180 7 .32L .26 5.02 9.90 I DBC
15 277-33 40 8 5 3 .30 .25L 1.32L 8.26L C
56 276-33 25 9 153 6 .35L .25L 1.88L 6.22 C
14 280-32 27 8 137 3 .25L 1.O6L 2.74 9.11L C
22 280-32 22 1_ 1139 3 .25L .79L 4.56: 20.14 DF4 277-33 29 37 3 .25 .25 5.02L 29.621 C
54 279-33 24 14 140 2 .27L .43L 2.41 28.44L E
23 278-33 8 8 169, 5 .48 .25 3.39L 22.99L BC
18 279--33 36 8 156; 3 .25L .20 4.30L 32.68L C
56 280-32 16 3 13 = 4 .38L .62L 3.09: 6.47 0£
26 280-32 18 7 14 4 .27L .37 3.10: 90.09L EF
35 274-33 9 6 9 5 .53 .68 .40L 1.00L BB
18 270-33 17 10 84 3 .56 .25L .40L 1.13L E
25 275-33 67 8 54 6 .31 .25L .40L 1.92L B
18 274-33 28 13 131 7 1.14 .33 .40L 1.OOL AC
53 278-33 45 14 157 3 .25L .28L 1.43 20.62L E
18 277-33 11 4 180 5 .26: .66 5.89L 14.011 CEI
47 280-32 30 3 136 3 .25L .43 3.80: 46.9tL DO
5 279-32 36 3 165 4 .25L .25L 1.25 6.12 EE
2 280-32 51 9 132 2 .30 .30L 2.29L 17.01L F36279-3210 31536 60 394 2683L 4876LeS56278-3316 3 796 28, 25 589L 17_L 0
45 280-32 10 3' 85 6 ,2BL .34: 3.83 15.27: F C[
3 280-32 16 4 150 6 .40 .90L 4.67L 63.50L C
51 280-32 15 3 10 4 .48 .27: 9.13L 6.91 IBE C
21 280-32 11 3 16 6 .26 .43: 11.17: 46.81LIECC
33 279-32 14 5 8 5 .48 .78 18.14L 33.93LI CC
52 277-33 10 8 tll 8 .28 .19 2.64L 135.48L CC
2 276-33 15 10 136 6 .25L .25L 1.27 10.67L C
53 276-33 70 3 3 7 .40 .38 2.18L 13.61L CB
39 280-32 13 3 147 6 .25L .74 11.34L 76.36L ! C
22 281-32 28 8 136 3 ,25L .71L 3.44: 16.14 C[
36 279-32 29 3 151 4 ,25L .24 18.16L 42.49L C
52 278-33 11 3 14 5 .25L .15 2.55 11.30 EB£
46 279-32 10 31566 .72L 2.12 18.14 48.76L BC
3 279-32 12 35 4 5 i .22: .62 19.16L 43.27: CC8 276-33 12 1 .37 1.14 23.45: 166.46L CCC
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
FlaBs
Declination: - 70"-- 60"
Association,
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Flags* S 2 # T
!ABFH
NCC
CAAB
EBA
I DC
DDF
AAAC
I BAB
GBBC
BGFB
CECB
ECDA
CABI
iBBDB
Sep
Name Type (") Mag
05263-6838 7
05264 - 6724 2
65- G67S 116
PKS 0526-675 2700
MC 46 5009
05263 - 6840 8
56- SC122 OC
05265 - 6842 7
05256 - 6542 4
K5/M0 (1113 99
05267-6913 3
05266 - 6940 4
05268- 6920 3
05268- 6753 9
MC4 0526- 659 408
05270- 5627 6
56- SC125 OC
85- GA88 S.
56- SC126 OC
05272-6624 3
MC 50 5009
05278-6942 3
05279-6651 4
56- SC132 OC
85- SC 89 OC
05281-6915 3
05284 - 6923 15
05285 - 6955 15
249286 GO 87
05267 - 6809 3
85-SC 90 OC
56-SC136 OC
249288 K2 85
249290 K0 78
05290 - 6617 3
05291 - 6756 4
249293 K0 80
05290- 6659 4
05293-6715 3
05292-6905 2
05297 - 6829 4
05297--6910 1
05298--6957 3
05300--6716 4
05299--6842 7
249297 F0 62
05299- 5630 11
120- G3S. 156
05298-6720 3
053OO-6859 3
05600-6659 15
MC4 0530 - 668 4O8
05300 - 6602 8
05301-6933 4
05303-6951 4
86-SC 3 GI
05304- 6722 3
05304 - 6828 2
05304 - 6924 8
05305 - 6952 3
249298 K2 85
K5 (111)4 108
05310-6722 3
05310-6913 2
05311-6814 4
05310-6918 2
05311 - 6836 7
05312-6723 8
56- SC140 OC
05314-6920 3
05314-6910 15
05315-6833 1
05316-6632 3
05317-6605 3
05317 -6907 2
05317- 6956 8
05319-6824 2
05319 - 6723 4
MC 56 5009
X0532- 664 15
4) Neighboring Hours Confirmet Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
242
Right Ascension: 05h32mO5"--O5h37m32 '
Name
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty CCoords SMJ SMN O 12 pmaham..8, (s) () I b C) C) (') N
)5320-6009 5.3 34 269--33 35 22 88 2
)5321-6941 7.8 35 280--32 32 9 134 3
)5321-6828 9.0 47 279--32 10 3 158 6
)5321-6744 10.8 30 278--32 8 3 161 6
)5322-6748 15.2 28 278--32 13 3 1 5
)5323-6933 19.6 2 280-32 38 3 139 3
)5324--6924 24.0 7 280--32 40 14 132 2
)5324-6551 25,5 34 276-33 5 3 178 7
)5324--6812 28.1 32 278-32 32 3 4 4
)5324--6619 29.3 17 276-33 34 6 8 3
)5325-6629 30.0 21 276-33 7 3 6 7
)5325-6743 34.9 41 278-32 11 3 166 6
)5325-6911 35,2 7 280-32 63 3 134 3
)5326-6858 37.0 46 279-32 18 3 15 5
)5326-6842 39.4 11 279-32 11 3 80 5
)5327-6415 43.1 36 274-33 8 6 40 6
)5327-6757 45.1 8 278-32 9 8 11 6
)5328--6827 52.5 8 279-32 25 9 143 4
)5329--6708 54,7 54 277-32 5 3 26 7
35329--6940 55,3 26 280-32 73 9 5 2
35330--6743 0,9 18 278-32 20 3 170 6
05330-6826 2,1 3 279-32 6 3 96 6
05331-6650 8,3 5 277-32 19 8 110 4
05331-6935 10.8 34 280--32 36 17 132 2
05331-6231 11,5 18 272-33 7 4 84 4
35333-6948 19_9 24 280--32 10 4 72 4
05334-6858 25.2 25 279--32 23 6 145 5
05334-6935 26.7 54 280--32 16 8 131 2
05334-6604 297 19 276--32 7 3 75 6
05334-6706 29.8 17 277--32 34 8 45 7
05335--6334 30.5 43 273-33 8 7 93 6
05335-6803 34.0 45 278--32 26 10 157 5
05335-6927 35.9 40 280--32 43 9 135 3
05337-6923 42.2 5 280--32 12 6 6 3
05338-6617 48.7 29 276-32 35 i 8 62 3
05338-6822 51.9 21 279-32 24: 3 5 6;
05338-6735 52.7 24 278-32 18 7 166 5
05338 6645 52.8 12 277-32 8 8 78 8
05338--6725 53.0 54 278-32 35 3 127 2
05339--6227 55.7 13 272-33 9 5 61 4
05339-6847 58.6 52 279-32 9 3 16 6
05339 6954 58.9 27 280-32 14 7 20 5
05339--6631 59.2 276-32 11 3 38 5
05340-6049 3.7 9 270-33 30 18 104 2
05341-6917 6.g 13 280-32 68 11 134 3
05341-6509 8.4 24 275-32 8 8 10 6
05341-6632 11._ 16 276-32 45 15 133 2
05342-6035 15.G 22 269-33 34 8 9 4
05342-6727 17.2 17 278-32 10 3 137 6
05343-6827 22.4 30 279--32 18 3 14 6
05344-6112 24.3 21 270--33 13 9 24 4
05345-6055 32.7 17 270--33 12 8 39 4
05346-6729 36.2 5 278-32 17 7 147' 6
05346-6949 41.0 13 280-32 13 3 22 5
05347-6837 47.2 4 279-32 7 3 100 6
05348--6814 52.3 12 278--32 16 3 61 4
05350--6637 3.5 40 277-32 21 3 56 8
05351-6943 6.9 48 280-32 13 6 71 4
05352-6933 12.8 36 280-32 15 6 15 5
05353-6841 21.0 40 279-32 32 11 150 3
05353-6035 21A 20 .)69-33 26 8 90 3
05354-6657 30.0 53 277 32 8 6 19 6
05355-6736 30.1 34 .)78--32 8 4 178 6
05355 6915 35,2 55 280 32 17 3 18 4
05356-6508 36,8 39 275--32 11 10 95 6
05356-6954 39.7 40 280-32 44 10 8 3
05356-6604 40.5 3 276-32 8 3 38 7
05360-6648 0.8 26 277-32 12 8 14 4
05360--6914 2.2 22 ;'80-32 14 3 13 4
05362-6735 12.3 37 278-32 10 3 6 6,
05362-6926 13.6 44 280-32 42 8 137 3
05362-6050 16.1 43 270--32 16 10 26 5
05363 6619 19.5 9 276-32 6 3 165 9
05363-6720 20.8;56 277 32 9 3 54 7
05363-6940 21.0'34 280-32 13 5 147 5
05364-6126 25.2 32 270-32 18 8 44 4
05364 6657 27.8 25 277-32 14 8 139 9
05364-6601 28,5 27 276-32 45 8 140 2
05365-6627 32.1 17 276-32 21 3 59 5
05365 6934 32.e 5 280 32 14 6 10 6
05366-6942 38.0 60 280-32 36 11 129 3
05367-6948 42.8 38 280 32 40 3 30 4
05367-6626 436 9 276--32 41 3 127 3
05367-6645 47.9 24 277-32 17 14 174' 5
05368-6924 48.6 43 280-32 16 3 142 5
05368-6920 533 12 280-32 17 3 12 5
05370-6623 0.8 44 276-32 30 3 59 8
05370-6652 2.5 20 277-32 12 4 140 9
05371-6931 7,6 27 280-32 9 3 118 5
05371-6505 11,4 49_ 275-32 18 18 10 3
05371-6944 tl,7 56 280 32 12 3 109 4
05372-6913 12,4 17 280-32 22 3 149 3
05372 6628 13.7 45 276-32 6 3 57 8
05372-6816 15.8 3 278-32 17 3 148 6
05373 6915 19.9 27 280-32 19 5 4
05373-6957 22.9 33 280-32 38 14 130 2
05374-6131 27.1 12 271 32 20 8 100 4
05374-6946 283 6 280-32 26 17 119 5
05374-6355 28.4 1 273-32 15 13 74 4
05375 6949 32.0 16 280-32 15 3 28 5
.3O
.36
.33
.98
Flux Density
Declination: -- 70"--- 60 °
Flags Association_
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
(Not Color Correded) V L C
25 pm 60 _tm 100 ;tin Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
B L 0300000000
BJ DG 990330121E
D A A G 946397993C
AAEE 3 940375576C
E A A B I 0 942035676C
.25L .40L 1.93L C
.90L 2.56L 31.57L:_2.18 19.16L _ 89.68L! B
5.82 58.52L 192.13L BB
192.13L DCF
19.97L E A C )74320242E
11.54L D B 980320065E
13.60L AB AAD 5 950100000(3
9.46 CD De 974200061C
10.67L D HI BC 900411062C
149.03L CBD BABB 7 437289997C
192.13L BBB AAAD _42275677C
27.41L D M C 960130610E
47.43L C D HFBB 750339975E
88.20L DE F DF B }74286665F
tOOL AB AADL 2601002110
22.25L BC ABK 9 960210030C
66.87L C DBDB 950247963C
27.57L BB AAEH 6 950225510C
17,34L D GC 970420252E
91,72: BB E BAED 3 940275577C
66.87L B B C A B B' 950247983C
12,14L BE DE 9600000OOC
15,48 E G HA 990520342E
1.00L ABD AACM 1 2521000000
83,61 BBCD AAAA 1 952532343E
47.64L E F GC B D 97C249844F
17,34 D E F C A 990520342E
10.49 CCD HBAA 964220261C
27.90L BC AB 0 950313510C
1,00L BD BF G 0 1501120000
28.46L C J BE 960100030C
29.72L C C 990521234E
16.89 CC MFBB 970311234E ;
11.91L D B 960100345C
66.87L EE I CAD 950421294C
54.64L E K D 950125251C
16.90L B EAC 960100200C
48.90L F A F B 950452892C
1.14L BB AAJJ 6 2502000000
102.52 BBCC AAAA 0 966244353F
27.84: BCED BAAB 3 974424140E
4.22 CF MDA 680110040C
1.00L C E 0500020000
29.09L C KJ B 980230130E
1.37 BBG BB 0800100100
5.72L F CB 678110161C
1.23: DF K BB 0400000100
48.90L B G B B K 950363992C
12.35 DC GBB 97C220193F
1.00L BD AD 0 1501011000
1.17L BE AG I 0 0401020000
19.28L F MC C A 964243872C
30.54 ABFE AAEB 974441370E
16.87L CB FBAF 964220240F
18.74L B BII F 960224254C
5.57: CD ECB 970202681C
114.26L F D E B i74450031E
69.16 FFFF DFCB 0 984324453E
17.93L E GFDB 960310440F
tOOL C BBF 0501000000
23.49L BC CBD 8 960210220(3
28888 AABC BBBA 9 937177957C
.24: .38 6.01
.25L .82L 1.69
.32L .58L 1.11
5.12 1.52 1,94L
.25L ,25L 1.28:
.25L ,25L 1.45
,86 3.36 53.34:
1,20 6.47 58.52
.28L .74L 2,46
,22: ,41L 5,59
,73: ,71 18.46L
2,92 ,72 ,40L
,70 .55 3.21L
,33 ,84L 28.18L
,98 1,48 2.72L
,53L 1,30L 2.36
,74 3,18 58.52L
.48L 3,09 28,18
,25 ,12: 2,54L
.60L 3,26L 7.66L
7.52 1,72 ,29:
1.38 8.81 68.89
1.07L .36 10.26
.25L .87L 6.06:
.29L .24 3,49
,30 .21 3.38L
.54 .15: .40L
.25L .25L 1.34
.40L .73L 2.25
.25L .49L 5.78:
.25L .18 2,46L
.25L .21 2,83
,25L .25L 2.98
,26L .26L .83
.28L .21 4.06L
2.76 .99 .40L
1.66 8.02 64.24
.44 .71 7,55
.25L .25L 1.08
.27 .25L .40L
,27L .77L 1.47
,40L ,25L ,69
.66L .25L 1.10
.37L ,25L ,72
.29L ,47 6.37L
3_41L ,75L 2.41
.81 .22: .40L
.49 .16: .40L
.25L .25 6.37L
7.78 20.75 25.41:
.64L .63 3.73
.40 .25L 3.90L
.25L_ .29L 1.98
.41L 1.13L 9.72
.49 .69: 17.03:
2.46L 2.06L 1.10
.25L .25L .60
.33 .29 2,8OL
4.32 28.79 176.65
61.67L 109.44L D B 860138555E
.57 1.78L B J ECE 0701110100
2.94 18.08L E CC 970313240C
16.79 55.59L CBC BBBB 8 94C588897C
2.31L 13.08L C CE K = 960111131C
61.67 251.81: CDFD DFBB 0 857389565E
9.36 288.88L CBE FABG 3 934346962C
3.86 34.29L C F B 980113600E
1.04 1.13: BBD BAC 0400101100
3.54L 72.54L AC AA D 6 930359995C
1.84 4.81 CD EBC 984130040C
92.51: 262.32 DDFC CBCA 7 947039855E
.59 .79: BD I HBD 1502000100
3.32L 19,28L CB CBML 2 960390394C
1.80 11.88L F H C 950471082C
6.11: 21.04: ECCE EDBB 0 964157854C
31.26 262.32L CFC CDCA 9 956435411E
31.36: 264.96L DFF HDFB 0 944147456(3
4.15 99.66L F B 950258665(3
3.52L 66.31L E C F 930635772C
1.24 38,11L E KKBB 954231352C
14,58L 30.39L B AAEI 9 982156940E
12.83: 115.59L B F BABC 4 966269950E
8.25: 72.54L CF GBBC 93E779975C
3.32: 15.50 DDC DCBA 96C364794C
31.12L 262.32L B J A 950235500E
.38 1.14L C M BE 0501000000
.25L .73
.41L .25L
.27L .25L
.41 2.14
.24 .25L
1.37 4.30:
.21 1.89
.28L 1.32L
.25L .30
1.84 31
,25L .25L
2.28 9.82
.26L .25L
.35 .34
.25L .25L
.26 .26
,66 1.52:
.50: .47:
,27L ,25L
.25L .17
.25L .25L
1.03 1.95L
.37 1.95L
.25L_ .45
.29L .18:
.25L 1.62
.33L .25L
Sep
Name Type (") Mag
1 13 249306K0 8 76
6 °4105321 --6941 12 3
6 2 *41 05321--6828 9 3
3 1 °41 05322--6745 39 3
3 2 °41 05323--6748 30 7
8
2 "41 05324-6812 6 8
F 3 °39 MC58 33 5009
3 6 "14 56-SC146OC 43
2
3
9 4 "32 X0532-687 124 9
2 3 13 249309G5 1 52
4 "41 05327-6757 7 3
6 4 "41 05328-6827 7 8
3 3 "41 05329-6709 25 3
3 1 "41 05330-6744 49 3
6 5 °41 05330-6826 5 6
3 *41 _ 05331-6650 19 3
6 °41 05331-6935 21 12
,4 13 249311F5P 2 37
35 "41 05332-6948 16 15
3'2 "41 05334-6858 11 3
2 "41 05333-6935 46 10
2 3 °41 05335-6604 4 15
3 3 "41 05334-6706 18 3
2:13 249312 K2 3 80
4 "41 05335-6803 12 4
8 "41 05336-6927 20 4
8 5 "41 06336-6923 6 4
8 °41 05337-6617 21 2
2 °41 }5338-6822 3 2
4 °41 05338-6645 7 6
2 1 "41 05337--6725 53 1
1 3 °41 05339--6847 5 15
5 "41 05340-6954 16 3
2 *41 05340-6631 18 8
1 40 K2/31112 29 99
2 1 39 MC A 51 2700
1 "41 05343-6826 46 8
3 13 249314 K0 3 63
2 13 249315 K5 8 82
1 "41 05345--6728 42 12
5 "41 05346--6949 5 3
2 3 °41 '05347--6836 6 7
4 °13 249316 K0 4 77
4 °41 05350-6637 14 6
1 "41 05350-6943 7 5
7 °41 05352-6933 6 4
2 1 °41 05354-6842 43 1
2 "41 05364-6657 11 3
B 8 "14 56-EN160Em 42
C
1 "41 05355-6508 15 12
3 10 "14; 86-SC15OC 30
3 "41 05360-6648 13 3
C 11 "39 MC 69 33 5009
3 14 56-EN164Em 19
2 °41 05362-6926 21 6
4 5 "13 249320MA 2 83
3 °41 05363-6721 11 5
10 "14 56-'N166St 8
8 3 "41 05365-6657 30 3
"41 05363-6600 53 2
7 "41 05365-6934 7 7
2
6 1 32 X0536-664 137 6
1
13 "14 56-SC170OC 70
l0 "41 05368-6920 26 3
6 4 "32 X0536-664 46 6
3 3 "41 05370-6652 9 12
10 "14 56-SC171OC 12
.63 .47 23.44: 148.20L DEE DDE B 0 95F269986C
.88L 2.53 52.02L 100.51L C MAD 9eO299950F
.30: .64 7.54L 34.57L DC BBAD 9 954169954C
5.79L 34 2.95 5.06 C B E J BAA 680010100F
.57 2.53L 52.02L 81.27L E BBCH 9 964399140F
.28L .29L 1.26 22.89L D CJ 990322180C
.26 .25L .40L 1.00L B El N 1401010000
.48 .48 15.58L 99.66L E D CFCD ! 0 951356555C
.20 .15: .40L 1.10L CE GF 1501012000
•51 ,66 15.58L 99,66L CD DBBE 6 95A356554C
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Contirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
2 1 '41 05371--6944 50 4
6 "39 MC40537-692A 86 40e
3 °41 05372-6628 9
5 "41 05372-6815 9
1 39 MCA0537-692A 102 40E
5 ;'41 05374-6957 22
2 13 249324 K0 3 81
2 2 "41 05374-6946 7
2 6 "14 56-EN176 Em 76
243
Right Ascension: 05h37:35'--O5h44:40 =
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty H (Not Color Corrected)
o 6 C(_rds SMJ SMN O O 12 p.m 2_ _,m 60 /.tin
ham. o6, (s) () I b C) C) (') N (Jausky)
05375-6650 35.8 12 277-32 79 15 32 2 .76L .25L
05378-6152 35.4 28 271-32 20 8 102 4 .25L .25L
05377-8728 43.9 21 278-32 35 5 4 3 .25L .25L i
05377-6646 45.8 43 277-32 t2 10 180 4 .27L .25L
05379-6641 58.9 52 277-32 12 3 165 5 .25L .17
05381-6912 9.5 47 280-32 12 ; 4 11 5 3.23 22.88:
05382--6701 13.5 58 277--32 43 8 174 3 .25L .25L
05382--6226 14.6 8 272-32 19 8 39 4 .31L .25L
05382-6836 16.3 21 279-32 24 5 147 4 1.22L .68L
05382-6936 17.7 7 280-32 64 8 122 2 .45L .31
05383-6755 22.5 45278-32 44 15 153 2 .40L .25L
05384-6337 24.2 31 273-32 93 19 70 2 .38L .25L
05384-6746 29.8 32 278-32 24 10 158 4 .27L .09:
05385-6305 35.8 34 272-32 25 19 87 3 .65L .25L
05386-6955 38.2 59 280-32 13 3 15 4 .25L .25L
05387-6927 =17.3 55 280-32 23 9 11 3 .38: .85
05389-6844 55.2 28 279-32 19 9 133 4 1.04L .70L
05389-6922 57.4 8=280-32 9 3 146 5 2.17 2.78
05389-6908 57.4 2279-32 14 4 10 5 35.51
05389-6854 57.8 59 279-32 16 6 9 5 .93L .59
05390-6449 3.8 13 274-32 8 8 18 5 .38 .25L
05391-6926 9.7 28 280-32 13 3 t5 5 .65 3.15
05392-6847 13.3 29 279-32_ 48 3 137 3 1.28L .59L
05393-6930 21.3 52 280--32 30 17 120 2 1.60L 10.88
05393-6936 21.5 16 280-32 23 7 123 3 .63 .94
05395-6820 33.1 13 279-32 22 3 144 5 1.07L .63L
05396-6931 37.456 280-32 12 3 20 5 4.20 25.28
05397-6257 42.538 272-32 10 3 16 5 1.11 .31
05398-67t9 51.6 50 277-32 8, 3 27 7 .25L .25L
05399-6906 56.4 13 279-32 18' 3 12 3 .82 6.53:
05401-6947 6.4 37 280-32 13 5 9 4 4.09 20.96
05401-8940 9.0 13 280-32 12 4 12 5 15.29 112.77
05402-6956 13.2 48 280-31 19 3 128 4 .82 1.11
05402-6827 15.1 59 280-32 13 6 139 5 .80 2.34
05403-6830 18.9 29 279--32 34 9 148 3 .93L .53L
05404-6738 25.7 33 278-32 18 9' 10 4 .25L .25L
05404-6458 26.4 47 275-32 15 13 75 2 .24 .25L
05404-6619 28.1 3 276-32 12 8 128 8 .25L .41
05404-6933 29.1 15:280-32 18 5 130 5 .41 1.24
05405-6948 33.3 10280-31 18 4 129 4 4.89 37.59
05405-6900 33.5 54 279-32 12 3 153 5 .94L .64
05405-6935 35.2 47 280-31 22 4 12 4 .41L 1.34
05406-6924 36.7 14 280-32 15 3 135 5 1.01 1.26L
05406-6608 41.1 19 276-32 17 3 171 7 .25L .25L
05407-6812 46.7 56 278-32 32 11 132 5 .25L .25L
05409-6942 55.0 5 280-31 18 6 128 3 1.20 6.24
05409-6615 57.5 31 276-32 68 18 4 2 .25L .25L
05409-6838 59.4 40 279-32 31 10 144 3 2.66L .66L
05410-6520 1.3 56 275-32 19 15 144 3 .23 .25L
05410-6726 2.7 52 277-32 8 3 130 6 .61L .25L
05410-6927 5.0 8 280-31 17 5 13 4 .31 .87
05410-6954 5.1 16 1280-31 47 10 123 2 .39 .32L
05411-6952 10.0 23 280-31 24 10 130 3 .29L .27
05411-6923 10.4 41 280-31 33 7 143 3 .51 .20:
05413-6934 20.E 6 280-31 29 8 5 4 .54 .64
05413-6938 22.2 37 280-31 51 7 129 2 .34 .40
05413-6919 22.g 58 280-31 32 8 138 3 .44 .61L
05413-6655 23.4 11 277-32 54 12 175 3 .38L .25L
05415-6847 33.1 38 279-31 16 5 139 5 1.34 .30:
05415-5900 34.3 13 279-31 20 3 9 4 .80L .73L
05415-6419 35.3 21 274-32 7 3 120 6 .26 .24
05416-6956 38.0 32 280-31 44 3 135 3 .43L .25L
05416-6948 39.6 17 280-31 17 7 126 3 .59 .69
05416-6906 41.1 7 279-31 22 3 125 4 .39 .77L
05416-6846 41.9 11 279-31 49 12 138 2 1.01L .66L
05418-6854 50.2 5 279-31 15 8 127 5 .50 .84L
05420-8943 1.533 280-31 2711 5 128 4 .37 .49 4.72L
05423-6719 21.6122 277--32 44 I 8 58 2 .95L .25L .51
05424-6813 27.4125 278-31 8 I 7 135 6 .28 .35 3.88L
05425-6910 30.439 279-31 24 8 133 4 .99L .63 18.94:
05425-6914 32.1 23 280-31 28 5 119 3 .26 .25L 8.24L
05426-6929 38.4 10 280-31 28 11 126 3 .25L .25L 1.78
05426-6405 40.4 44 274-32 8 8 49 6' .33 .25L .40L
05426--6935 41.4 60 280-31 31 8 128 4 .51L .29L 2.93L
05429-6814 59.5 50 278-31 17 14 151 4 .25L .25L 1.18
05430-6913 3.4 1 280-31 31 3 127 4 .41 .31: 9.12:
05431-6742 12.0 26 278-31 38 16 152 2 .25L .68L .53L
05432-6858 12.6 3 279-31 27 3 133 4 3.07L .54 7.71L
05432-6735 13.7 42 278-31 19 3 19 5 .25L .25L 1.01
05432-6915 14.6 4 280-31 21 12 146 3 .42L .26 6.03:
[)5433-6728 18.6 56 278-31 27 10 168 3 .25L .10 3.50L
:)5433-6750 20.2 55 278-31 8 3 11 8 .36 1.22 11.26
:)5433-6958 21.3 30 280-31 16 3 20 4 .58L .26L 3.05:
:)5434-6946 26.0 26 280-31 16 4 14 4 .68 2.21 29.78:
:)5434-6347 26.9 41 273-32 42 8 72 3 .31 .25L .40L
}5435-6619 31.3 43 276-31 7 3 2 8 ,30 .50 7.95L
35437-6829 43.5 27 279-31 8 5 18 6 .95 .29 4.51L
}5438-6926 52.0 5 280-31 17 3 32 5 .28 1.16 11.78:
}5438-8728 52.0 30 277-31 7 3 9 10 .32 .56 6.32
}5439-6743 54.4 10 278-31 9 3 9 9 12.22 4.57 1.46L
)5439-6555 58.6 11 276-31 41 8 58 i 8 .24 .30 1.96L
}5439-6807 59.7 10 278-31 20 14 146 7 .40 .25L .92:
}5441-6916 10.7 521280-31 27 6 137 4 .47 .57 18.11:
35441-6853 11.7 12_279-31 36 3 135 4 2.87L 1.15L 1.83
}5442-6748 12.7 29 278-31 43 13 144 3 .69L .25L .74
}5442-6823 13.2 51 279-31 27 3 11 5 .25L .25L 1.03:
35442-6923 17.6 19 280-31 26 11 128 4 .23 .37: 12.64L
35444-6418 26.0 35 274-31 14 12 124 4 .28Li .25L .80
)5446-6545 39.5 19 275-31 5 3 57 9 1.39 .37 .51
)5446-6945 40.6 25 280-31 39 10 13 2 .35 .18 2.98L
Flux Dcnsit y Flags
V L C
100 pm Flux Con" A Confusion R S A
Unc_ Coef R FlaBs" S 2 # T
1.09 24.12L D L GC H 950344695C
36 1.13L B LBD! 1400000000
2.09 21.38L D DMB B' 960631632C
1.18 13.10L C HCA g60231984C
3.21L 15.57L D L BBC 964150674C
205.45L 38.73L CB BCC 9 973499964F
.77 8.35L D J BM 960310081C
.40 1.26 DC GHCB 0500000200
1.48: 7.73 CC KFCB 990200152F
2.76L 14.09L D B 980210621C
.77 3.75L D BE 980510075C
.35 1.42L C DC 3401000100
1.28 28.63L EC J ECB 450320174C
.46: 1.33 DF HHDA 3401000200
4.91 21.78L E HDA 970430160C
30.27L 347.15L FF 'DDBA 9 953388974C
4.04L 8.74 [) CD 994130170F
30.27L 52.47L BB AAB 4 962574911F
299.88L 396.48: 2492.50L C F CCBF 9 923798964F
17.24: 45.67L CC I BBC 8 976569963F
.40L 1.39L C AJ 0500210000
30.27 347.15L CCC CBAG 7 957579994F
4.04L 9.85 F I DB 994142180F
218.07L 428.11L F DFEB 942479996(;
28.01: 347.15L ECE FBDG 3 950259996(;
1.12 3.75 BC EKBB 980200050F
218.07 347.15 BBDE DCBA 1 957279995C
.40L 1.00L BC ABM 3 2501001000
2.11 7.40L B MD A B 974430085C
100.63L 2392.86L DC DAEC 0 928491730F
203.79: 1283.70L BDE AABC 9 931336557C
622.66 791.51 ABCF BBBA 7 94D356794C
6.90L 100.44L DC AAD 9 950361111C
35.44 347.15L DDC DDA 9 946175700F
.77 3.38 DE J CBI 970100100F
1.31L 7.26 C F FB I 984140097C
.51L 2.45L C E 0602000000
2.64L 13.79L B HBNF 960020210C
218.07L 347.15L DC CACB 954569982C
169.65: 1283.70L BAF AADB 935359996C
9.62L 196.18L C ' EBG 952364133F
35.67L' 791.51L C FBDF 942579961C
19.82L 90.84L B AAH 5 961269740F
.67: 6.71 DC KGEC 978121187C
1.31 9.03 CC H CA 960110055C
622.66L 791.51L CC BADB 0 943269952C
.51L 2.73 E ! F B 988020242C
1.38: 5.99 E E DR 990210041F
1.62L 14.15L D DD 2400012OOC
.70: 2.81 DC H BB 980110041C
7.12 20.17L BDC BBA 3 570367910C
3.31L 10.19L B CEG 970361136(3
12.80L 138.76L D t CDC 960375446C
24.49L 68.24L BF BBBD 7 667278740C
35.67L 67.54L CE ADBD 0 364456810C
4.90L 791.51L CD DBE 0, 940366820C
3.90L 70.73L C B F H 960277010F
.78 10.79L E BG 970211053C
17.59L 114.88L BC AC O 960320010F
12.97 38.68: CF FFCC 974279766F
2.75 7.69 ECBB DCAA 5 0301113200
3.31 76.46L E MGC 950143133C
16.93: 72.02L DFD CFDA 5 964257655C
11.72: 84.38L D F DBE 2 , 960368653F
1.05 20.38L C _ C _980420020F
7.78L 138.35L B B F 960369855F
36.14L BB BB 0 970132100C
17.60L F B 960212031C
23.47L DB BAHI 9 970021010C
78.67L E D C D DA 964279986F
95.25L F CH 960379834C
10.72L C L C 980010120C
1.00L B AJ 1500021000
10.72 C J EDB 784010150C
26.90L E I DB 970033175C
30.38 CCEF DDDB 0 974379887C
2.53 D L B B 980210072C
77.81L D KBCG 970253321F
3.21 EE KMBB 990200052C
35.17L EE LEAB 984269946C
26.97L D C 950227985C
28.25 EBCC BABA 2 954235982C
9.74 CE GDCB 980020040C
123.37 FEED EBDA 9 95E244873C
1.02L F CI 2501000000
41.171 CC CABC 7 944549989C
44.87L BC ABG 4 980400113C
56.82L FDE CAED 0 940649875C
23.83L DBB BBAA 4 976359997C
21.44L AA AACF 3 960130021C 16
14.71L CC BCGF 4 950400100C
8.12L C F !BECB 974121061C
67.99L CED CBCB 4 961528774C
17.20L C B 980223264F
28.25L D i B 950140020C
6.15 DFiK DB 980301363(:;
61.08: ,DF F FBFB 2 974849978C
1.16: BE AB 0500000000
1.13: ABCC!ABCD 4 572311310C
14.511 EF _ICG L 0 980341243C
I
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type C) Mag
3
2 "41 05377-6728 10 4
2
3 "41 05379-6641 2 14
4 11 "14 57-EN1Em 46
4
8 3 "41 05382-6836 23 4
3 "41 05383-6936 8 6
3 "41 05384-6755 23 4
1 14 86- G 19 S. 55
1 '41 05385-6746 6 5
A
4 1 "41 05388-6844 35 4
I1 "39 MC40538-693 96 408
4'10 "14 57-EN6Em 50
5 "41 05389-6855 16 7
2 6 i "41 05391-6926 12 5
4 3 °41 05392-6847 22 1
A 6 '14 57-EN8Em 47
8 °41 05394-8936 16 7
4 2 "41 05395-6820 11 12
A 12 "14 57-ENSEm 59
2 13 249330 K2 5 82
2 "41 05398-6719 20 6
5 *14' 57-EN 11 Em 17
11 °14 57-EN12Em 5
5 "41 05402-6956 6 3
2 8 "41 05402-6927 11 3
4 "41 05403-6830 5 12
1 °41 05404-6737 40 8
2 1 °41 05404-6618 17 2
8 1 39 MC.4 0539-695 95 408
13 "14 57-EN14Em 47
7 °41 05405-6900 10 2
9 "40 (B)E2 1 116
C 1 32 X0540-661 37 12
C 3 °32 )(0540-882 70 12
4 "14 57-EN18Em 35
2
4 4 "41 05410-6838 16 8
"41 05411-6927 26 6
5 °41 05410-6954 8 2
"41 05411-6923 8 1
"41 05411-8934 54 8
39 MC40540-696B 110 408
2 "41 05412-6919 27 1
4
8 "13 249334 K5 5 75
4 °41 05416-6900 11 6
2 2 14 86- G 21 Sb 5 129
3 °41 05416-6947 22 1
4 2 °41 05415-6906 6 3
6 "40 M0/1 4 53 113
1 "41 05418-6943 44 3
2 "41 05423-6812 35 3
4
2 °14 57-SC25GC 23
1 14 57-SC 29 OC 87
3 °41 05432-6858 17 2
1 °41 05432-6735 36 12
2 1 "41 05432-6728 46 2
6 2 14 57-EN31Em 87
1 *41 05433-8958 29 8
6 1 39 MC 84 79 5009
F: 1 32 X0543-663 16 3
5 "41 05437-6829 23 3
8
7 1 °41 05438-6728 26 7
2 "40 M5/6 III 2 46 109
39 MC4 0543-681 105 408
8 39 MC 86 82 5OO9
3 2 "41 05441-6853 7 4
3 ; "41 05441-6823 7 12
82 13 249346 A5 8 45
*41 05447--6945 18 1
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed: Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
244
Right Ascension: 05h44m42"--06h00m21"
Position (1950)
Name
a _ a
h m. o , (s) ( )
05447-6833 42.2 10
05447-6718 46.3 58
05448-6334 49.6 33
05448-6720 53.8 36
05448-6641 53.8 9
05449--6849 58.1 15
05450--6929 1.3 59
05451--6629 11.4 23
05452-6924 14.2 16
05453-6522 21.6 5
05454--6114 28.8 44
05456-6152 36.8 43
05457-- 6922 44.2 27
05457--6836 45.8 50
05458--6710 48.5 49
05458- 6623 53.1 _77105458 - 6947 53.2
05458--6651 53.9 39
05459-6951 55.4 28
05459-6715 57.0 35l
05460--6957 0.2 40
05463--6612 20.3 37
05464-6851 28.2 44
05465--6917 34.8 14
05467--6935 47.0 45
05467--6712 47.9 12_
05468--6710 52.7 15
05472--643512.7
05474--6842 28.6 20
05475--6746 31.0 29
05475--6752 31.3 29
05475--6743 35.4 1
05476--6829 38.7 17
05480--6839 3.4 50
05481--6631 8.4 43
05481-6900 10.1 18
05482--6927 14.3 52
05482-6856 15.2 19
05484-6510 24.7 54
05484-6945 26.6 53
05486--6953 36.7 53
05488--6850 49.2 58
05490-6041 1.6 15
05495-6859 35.1 11
05496-6933 40.2 38
05499-6654 55.5 53
05504-5941 24.1 48
05507-6751 45.8 8
05508-6023 52.9 25
05609-6956 57.9 53
05510-6905 2.5 _05511 -- 6057 6.7 I
05511-6402 6.7 36
05512--6928 12.1 53
05522-6545 15.3 23
05522-6956 15.4 42
05526-6520 38.8 34
05527-6057 !45.E 23
05528-6033 50.7 14
05528- 6519 53.5 5
05530--6113 3.C 3
05533-6440 18.8 50
05534 - 6001 26.4 50
05537--6653 42.1 14
05537--6305 44.1 59
05539--6811 56.2 32
05540--6821 0.7 42
05540--6533 1.6 37
05542--6908 12.2 32
05542--6914 17.4 55
05544--6456 27.E 40
05545--6514 31.C 27
05546-6949 40.7 59
05547-6515 43.2 27
05551-6528 6.2 39
05652--6847 12.4 5
05556--6734 38.C 31
05557--6257 42.5 41
05558-6803 50.4 15
05560--6811 4.7 46
05561--6821 10.1 25
05561--6732 10.7 51
05562--6933 12.1 58
05566--6107 39.9 42
05568--6753 49.E _05568-6618 51.3
05568-6528 51.6 39
05569- 6336 55.1 4
05570-6722 3.7 ;49
05571--6404 6.8 33
05571--6827 7.3 44
05573-6951 19.512_9905585-6901 30.9
05588-5944 52.1'31
05589-6951 59.705591-6233 9.Q!
05598- 6418 52.4 31
06001 - 6742 10.0 13
06002-6620A 12.1! 5
06003--6745 21.8 34
"Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C V L
Coords SMJ SMN O O 12 tim 25 tim 60 ttm 1(30 ttm Flux Corr A Confusion R S
1 b (') (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
279-31 27 3 22 5 .25L .25L 2.39: 9.93 FF H EB 1980500146C
277-31 8 4 178 9 .30 .92 12.81L 31.48 FC C EAA8 8 956559996(3 6
273-31 33 8, 93 2 .75L .57L .30 1.51L C F 1401000000
277-31 23 10 163 3 .25L .28 12.81L 31.48L D HEBB 950859996C 4
277-31 48 17 i 173 3 .25L .48L .66L 3.88 C HEB 980400040C
279--31 32 11 2 3 .82L .95L 1.68 13.17: CD I ADI 98C222132F 3
280--31 I_ i 1239 4 .25L .10:4.77 22.57 DCC CDA I 950246551C276-31 2 ,25L .25L ,40L 1,60 D B 4781000330
280-31 8 45 4 .25L .66 4.52: 36.31L BF B I 970258653C
275--31 11 8 40 9 .18: .41 .40L 1.00L CB GAKJ 0 1601113000 2
270-31 13 611254 .74 .25L .93L 1.35Lc B,:KC 04010o0o00
271--31 19 8 78 4 .25L .50L .76 1.62 liB EBA I 0400000000
280-31 23 9 125 3 .28L .25L 3.68L 21.82 C GMBB I 984234244C
279--31 26 11 5 4 .25L .25L 1.15: 11.00 EC EB! 970500034C
277-31 5 3 34 11 .52 1.51 15.31 41.47L BBC BAAA 9 94F399996C B
276-31 31 17 13 4 .25L .42L .37 1.70 FC NGCB 4701001330
280-31 14 3 9 5 A6 4,.20 35.61 36.94 CCCC CBAB 9 954234724C
277-31 119 3 56 7 .31L .29L .57 6.03 CC J FCD 0783101568 C
280--31 39 9 127 2 .28L ,18 35.61L 38.94L D KDAE 968264954C
277- 31 6 3 1 9 .25L 1.68 15.31L 28.e3L A E A A S 954329975C 3
280-31 30 14 128= 3 .32L .25L 1.39 26.06L O F AE 970042241C
276-31 31 18 61 2 .25L .25L .40L 1.08 Di S 560200010(}
279-31 16 9 11 4 .25L .25L 3.27L 15.84 D GFC 980130144C
280-31 22 13 126 3 .25L .25L 3.03L 12,14 Di MB 990314463C
280-31 20 9 127 5 .25L .66 10.70L 45.66L C I, HBBB 954355752C
277-31 22 12 11 7 .26L .25L .78 28.83L B KI DB 0503600128
277-31 32 8 23 2 .33L .25L .47 28.83L C DL 0504400318
274-31 10 6 139; 5 .27 .25L .COL 1.71L B C MO 0402030000
279-31 36 8 131 ; 3 .25L .25L .73L 3.11 O KDB 990110031C
278-31 5 3 51 I1 3.25 .83 2.65L 16.21L AB AAC 950271284C 6
278-31 19 91175 6 .25L .25L .86: 5.60 CD i MJ EC 970121073C 4
276-31 14 43_1_ 25_ 25, 76 5.35: o_ K_o 97_0273o 6279-31 78 2 1 _19L .25L 1.86_ 2._ , L, 9_0100030_
279-31 83 21 1372 .19 25_ 326_ 1993,E 0 ,E 970110010c276-31 26 22 172 4 .25L .25L .40L 1.63 MC 0700000106
279-31 33 20 1122 3 .34L .25L .95 20.74L F L C 970310174C
280-31 30 3 118 4 .45L .25L 1.40 23.45L E J HBE 960110176C
279-31 28 3 119 4 .25L .26L 1A5 6.95 CC HCA 984210165C
275-31 8 6 87 8 .46 .20 .40L 1.25L; BF BF I 4 0602031000
280-31 12 3 113 5 1.20 .34 2.56L 13.98L BB ABGC 3 960022400(3
280-31 7 3 13 8 .32 1.04 12.05 38.91 CBCD BACA 6 9541186628 2
279-31 43 15 122 2 .26L .35L .76L 5.39 D MKFB 980000020C
270-31 14 3 12 4 1.44 .36 .40L 1.00L BC ABG 2 0501001000
279-31 37 3 133 4 .28L .25L .79 20.76L E AH 978200075(3
280--31 51 21 121 2 .25L .64L 1.93L 3.98 D B FKC F 990210043C277-31 8 8 87 4 .23 .25L .40L 15.87L C 0400100008
280-31 27 8 12Oi4 .29 .25L 2.42L 20.09L B 'BJ 950230054C
278-31 21 12 121 16 .32 .25L 3.07L 31.84L E DL DI 940102010C
269-31 44 17 107 3 .43L .25L .37 1.09: CF NKBD 2500000000
280-31 11 9 9 5 .31 .70 1.46L 10.41L CB CAG ! 7 960103200C
279-31 36 13 17 2 .25L .28L .62: 3.88 DE I CB 990200133C
270-31 26 8 2 4 .25L .25L 1.08 2.62 CB IJ J BA 1400000100
273-31 13 8 85 3 .83 .16 .40L 1.00L BD ACJF 0 0500001000
280-31 15 8 111 5 .25L .25L 1.08 3.07 CD FCB 980100041C
275-31 18 13 98 4 .20 .25L .40L 1.0OL B EDM 1603022000
280-30 12 8 174 5 .27L .25L 1.07 1.78: BDIMGBD 980001220C
275-31 9 8 37 .36 .20 .40L 1.00LCD BB 90603100000
270-30 21 11 89,3 .26 .25L .40L 1.00L C !EL J 1400000000
269-30 44 8 20 !3 .27 .25L .40L 1.32L B CE 2500010000275-31 23 15 46 .36[ .10 .54L 7.45L E HC 0402100000
i
274-30 26 19 111 2 .17 .25L .40L 1.52L F C J 2400010000
269-30 18 8 88 5 .50 .25L .40L 1.23L DBBB:CC G 3501021000277-30 13 3 174 17 .25L .36 1.40 1.74 DAAB 2661101108
272--30 i 5 3 141 5 5.62 .97 .40L 1.00L AC AA H 2 0501000000
278--30 35 9 131 5 .29L .25L .79 9.66L E FCD 968130396C 4
278-30 8 3 146 10 .25L .14: 1.29 6.31L CB NCAB 964320063C
275-30 8 8 49 8 .38 .26 .40L 1.09L CB CBMJ 3 0702121000 1
279-30 36 24 101 5 .32L .25L 2.43L 2.65 C GI EB 990000000C
279-30 34 21 105 4 .21 .25L 1.15L 10.04L B E G 980000001C
275-30 5 3 22 8 2.79 1.38 .40L 1.001 lAB AAGE 3 1710100000
275-30 42 8 124 2 .24 .30L .40L 1.00L'C CF 0603101000
280-30 37 8 22 4 .25L .25L .43L 1.41 F J DC 4501000220
275-30 17 10 5 2 .26 .09: .40L 1.10L DD CC 0 0603101000
275-30 8 5 18 7 .25L .O0 .27: 1.00L BC GACF 0604113100
279-30 70 27 122 3 .25L .60L 2.60L 2.43 E K C 960000001C
278-30 42 8 47 8 .29 .25L .40L 1.67L B BFL 1700131000
272-30 16 9 85 3 .98 .29 .40L 1.00L BC AAM 0 0500001100
278-30 8 4 106 10 .47 .25L 2.48L 28.05L B AE 930011310C
278-30 14 4 139 11 .25L .34 4.94 29.05L DC DBBB 93E238995C F
278-30 22 13 145 11 .25L .13: 1.31 8.70L DB FCAA 940223197C C,
278-30 43 8 50 8 .34 .25L .40L 2.31L C A K 1600131000
280-30 12 3 6 6 .22 .58 4.46 8.00 CBBB GAAA O 5601002000
270-30 67 10 109 2 .23 .25L .40L 1.70L C C 1300000000
278-30 8 6 64 13 .41 .51 .40L 1.391 BB BBI D 9 3721012100
276-30 16 12 151 6 .22 .25L ,40L 1.10L D El I 5509020000
275-30 24 12 125 6 .29L .25L .40 .86 CC J BG 0602000000
273-30 11 8 83 3 .28 .27 .40L 1.37L EC EA 1400000000
277-30 32 28 92 2 .25L .11 .43L 1.76L F J 3601000000
274-30 61 19 121 2 .25L .25L .31 1.43L F J F 1400000200 4
279-30 8 6 27 9 .48 .32 2.58L 20.97L BB BB N 9j930014022C 1
280-30 39 8 102 2 .33L .57L .32 1.37L CI LC I 4502000100
279-30 24 8 179 5 .33 .10: 1.43L 8.74L ED BCN 550001000C
280-30 9 8 169 6 .25 .55 .40L 1.24L BB CB 0 5800011000
280-30 8 8 91 6 1.11 .31 .40L 1.22L BC AC O 2 6501010000
272-30 31 8 11 4 .28L .25L .60 1.10: BF I GCB 4401000010
274-30 11 8 9 6 .57 .09: .40L 1.05L BD BEJG 0 1502001100
278-30 22 12 74 2 .29 .25L .48L 3.15L 0 E 7601110000
276- 30 27 18 27 6 .79L .25L .29 1.77L C L F C F 6509000000
278-30 42 8 16 4 .27L .25L .43 1.05: DC H CD 7702110010 i
I
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: -- 70"-- 60 °
Associations
C
A sep
# T Name Type (") Ma 8
4 "14 57-SC 34 OC 54
1 "41 05447-6718 28 1E
1 "41 05450--6849 43
1 "41 05449-6929 22
1 "41 I 05452--6924 20
1 13 I 249350 K0 6 7E
2 "32 X0545-671 190 11
2 !'14 57-EN36Em 9
I "41 05459-6715 6
1 "41 05460--6958 34 4
2 "41 05464--6851 32 1_
1 °41 05475--6842 30 4
3 "40 M4 III 1 16 101
2 "41 05474-6752 18 1-"
1 "41 05475-6742 9
2 "41 05480-6839 24
2 13 249362 K0 6 7E
3 "13 249383M0 1 9(;
2 13 249364 K2 4 75
5 *13 249368B5 6 5G
2 13 249372 K5 9 87
1 "41 05507-6751 12
1 14 120-iG 17 Qu 14
4 13 249376 + + + 3 53
1 14 57-SC 44 OC 48
2 13 249386 K0 38 80
2 13 249388 G5 1 70
2 "41 05537-6653 35 14
2 13 249390 K0 3 45
1 40 K2/3 III 3 43 108
3 *40 K1 III 1 28 100
3 °13 249398K0 5 75
1 14 57-SC 54 OC 50
2 *40 K2/3 III 2 31 100
1 14 57- G 55 S. 3
I "41 05568-6753 24 3
"13 249402 K0 11 82
2 13 249406 K5 4 , 81
2 I 13 249415 K0 7 i
3 "41 06000-6620 40 4
245
Right Ascension: 06h00m24'-06h19"28 .
Position (J9_0)
Name
Galactic
a 8 Coord$8o
hm. o , (s) ( ) 1 b
)6003-6354 24.8 23 273-30
)6006--6455 37.7 69 275-30
)6007-6028 43.18 55 269--29
16007--6343 46.3 38 273-30 I
)6007--6018 46.7 18 269--29
)6011-6836A 8.8 34 276-30
)6013-6505 18.3 12 275-30 1
)6014-6224 24.2 30 272-30
16014-6628 26.G 69 276-30
16015-6005 32.8 37 269-29
)6017-6451 42.5 13 274-30
)6019-6547 54.4 56 276-30
)6021-6205 6.2 47 271-29
}6022-- 6743 17.11583 278-30)6023--6042 23.6 270--29
16024--6645A 25.554 277--30
16025-6008 30.1 31 269-29
)6025-6712 35.3 43 277-30
)6026-6301 37.8 17 272--29
)6027-6441 43.1 5 274-29
)6028-6509 50.4,10 275-29
16028--6722 51.1 15 277--30
)6029--6321 59.E 7 273-29
16034--6208 24.1 52 271--29 I
16036-6341 40.7 40 273--29
16039-6744 55.7 60 278-29
16040-6514 2.1 18 275-29
)6041-6934 8.3 56 280-29
)6042--6942 13.(] 22 280-29
N_45--6722 32.8 54 277-29
)6045--6116 34.1 35 270-29
)6047-6736 47.0 59 278-29
)6054-6040 25.3 19 270--29
)6054-6707 28.3 15 277--29
)6055-6704 33.(] 6 277-29
)6059-6521 55.(] 46 275-29!
)6062-6044 14.(] 7 270--29
)6065-6724 31.5 61 277-29
)6065--6208 35.8 42 271--291
)6068-6706 49.3 35 277--29
16068-6647 52.1 50 277-29
)6069-6422 56.4 41 274-29
)6069-6716 57.5 38 277-29
)6070-8147 0.5 52 271-29
16070-6601 3.5 26 276-29
)6079-6312 55.8 29 273 29
_79-6651 57.5 12 277-29
)6080-6810 4.8 28 276--291
)6082--6506 12,8 7 275--29
)6082-6246 14.6 43 272-29
)6089-6006 54.9 37 269-28)6089--6313 59.0 10 273-29
 o,o_68,o1 :;130278_29)6092--6311 273-29
)6093-6410 18.2 46 274-29
)6098-6807 53.5 14 278--29
)6099-5517 58.8 58 275-29
)6100-6416 2.3 50 274-29
)6101-6023 10.4 17 269-28
)6106-6343 41.4 30 273-29
)6110--6506 4.7, 49 275-29
)6111-6818 6.9133 276--29
)6111_65 i '0:,' 275_ ,)6111-6416 1 , 274-29)6112--6900 12.0 279--29
)6115-6143 33.9 33 271-26
)6116-6056 37.4 56 270-28
)6118--6014 40.8l 30 269-28
)6117--6914 45.7 56 279--29
)6117-6532 45.8 3 275-29
)6117-6506 46.3 55 275--29
)6120-6530 15.2 5_g 275--29)6121-6511 1. 275--29
)6121-6941 11.6 1 280-29
)6122-6827 12.7 39 276--29
)6122--6435 13.5 20 274--28
)6123--6948 22.6 20 280-29
)6133--6733 21.9 43 278-29
)6137-6647 46.0 2 1277--28
)6138-6609 52.6 24 276--28
)6139-6454 55.1 46 275--28
)6142-6120 16.5 54 271-28
)6143-6259 23.5 4 272--28
)6146--6820 37.8 31 j276-28
)6147--6221 43.1 3 272-28
)6147--6608 47.5 30 276--28
)6152-6729 12.5 50 278--28
)6152-6435 17.1 39 274--28
)6153--6129 18.4 17 271-28
)6153-6309 19.6 6 273-28
)6162--6147 13.1 11 271-28
)6169-6152 54.6 50 271-28
)6170--6903 1.3 23 279-28
)6170-6302 6.0 6 272-28
)6179-6244 59.3 37 272--28
)6182-8522 12.6 46 275--28
)6182-8559 17.5 31 276--28
)6193-6347 21.3 59 273-28
)6193-6558 21.7 27 276-28
)6194-6116 28.7 21 271-27
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-t;
Flux Density Flags
H (Not Colo¢ Corrected)
Uncertainty C V
SMJ SMN O O 12 p.m 25 pm 60 p,m ICe /.zm Flax Corr A Confusion
(") (') (') N (Jansky) UICs Coef R Flags*
46 18 94 3 .29L .28L .31: .80
39 81014 .26L .25L .26 .71
22 12 853 .57 .25L .40L 1.00L14 7 .81 .24 .40L 1.00L
53 16 106 3 .42L .25L .33: .97
11 10 172 13 .16: .26 .40L 1.00L
7 3 84 10 5.92 3.37 .57 1.01
43 14 112 2 .71L .25L .49 1.77L
14 12 98 10 .29L .25L .34 1.14L
18 3 92 4 17.92 4.84 .77 1.00L
34 6 105 4 .24 .25L .40L 1.18L
19 9 18 14 .58 .31 .40L 1.01L
37 23 111 3 .25L .25L AOL 2.15
85 39 76 2 .25L .57L .40L .93
20 8 89 4 .25L .25L 1.25 2.57
14 10 36 7 .24 .08: .40L 1.00L
28 13 98 4 .35L .25L 1,06 1.34:
20 8 57 13 .36 .28 .40L 1.00L
43 8115 3 .36L .25L .46 1.12L
57 36 123 2 .28L .25L .48L 1.09
17 14 108 6 .27L .25L .41 .95:
13 3 18018 .65 .44 .40L 1.00L
28 8 254 ,32 .25L A0L 1.28L
19 8 93 4 .34 ,25L .40L 1.00L
52 19 20 3 .27L .29L .40L .72
43 30 81 2 .26L .25L .40L .77
8 7 34 9 .28L .25L .47 1.08L
27 19 29 3 .27L .25L .41L 1.16
11 3 12 5 1.28 .35 .40L 1.18L
28 8 11818 .79 .23 .40L 1.0eL
13 3 95 5 .82 .13: .40L 1.29L
33 29 93 2 .25L ,25L .40L .68
6 6 90 5 ,71 .17: ,40L 1.00L
32 9 42 2 .25L .34L .27: .77
30 22 35 2 .47L .25L .20 1.11L
57 8 62 4 .18 .11 .40L 1.40L
34 8 10 5 .36 .15 .40L 1.03L
8 7 91 14 ,46 .25L .40L 1.14L
9 3 103 7 6.33 1.49 .31: 1.00L
23 16 86 5 .25L .25L .28 .81
5 3 8 [20 1.92 .81 .40L 1.00L
i
12 3 24 8 1.13 .25 .40L 1.00L
5 3 180 16 1.63 .40 .40L 1.06L
13 3 3 8 .34 .48 5.20 15.97
25 8 11 6 .39L .25L .29 1.35L
43 10 120 3 .26 ,25L ,40L 1.35L
27 14 12513 .27L .25L .64 .63
78 14 126 2 .16 .25L AOL 1.10L
49 15 1301_ .57L .25L .27 .63:10 84 .29L .25L .68 1.08L
15 3104 6 6.87 2.94 .64 1.05L
29 17 113 4 .48L .25L .40L 1.26
14 8 119 7 .31 .25L .40L 1.00L
16 8 112 6 .59 _16: ,40L .93:
2_8 _ 113=2 ,31L .35L ,40L .8482 .56L .25L .33 .77:
3 1 .25L .64L .40L .69
11 6 10.06 3.93 .69 1.0eL
39 11 119 5 .25L .25L .52 1.19
39 8 122'4 .22 .25L .40L 1.72L
12 8132 11 .25L .25L .75 1.90
8 3171 j12 30.79 7.87 1.19 1.00L30 32 , .25L .25L .COL 1.15
39 101 165 .25L .25L .49 1.2617 8 98 .41 .25L .40L 1.21L
11 8 102 6 .62 .25L .40L 1.27L
36 20 120 2 .18 .45L .40L 1.00L
9 8 65 9 .59 .17 .40L 1.00L
24 8 3 i 7 .25L .25L .50 1.36
13 8 87 9 .30 .25L .40L 1.06L
81 26 124 2 .70L .58L .22 1.24L
19 8 26 4 .24 .16 .40L 1.38L
27 8 110 7 .25L, .25L .43 .88
38 12 1 4 .25L I .35L .42 1.03
10 1 .30 .25L .40L 1.00L
7 97 ,68 .13; ,40L 1.00L
21 8 t35 [0 .39 .25L ,40L 1.00L
16 9 40 5 ,25L .25L .64 1,21
10 8 37 7 .31 ,25L .40L 1.00L
21 8 1 5 .25L .25L .90 2.45
69 8 45 3 .25L .25L .40L .63
11 8 82 5 .44 .25L .40L 1.10L
1 29 .32 .25L .40L 1.07L
27 121 .43L .25L .40L 1.20
19 8 6 5 .45 .25L .40L 1.20L
42 9 116 3 .27 .25L .40L 1.26L
23 8 116 5 .50 .25L .40L 1.00L
11 3 3 6 4.71 2.69 .36 1.00L
9 8 18 6 .68 .15: .40L 1.00L
2 121 .25L .33L .COL 1.18
40 14 121 .41L .25L .37 1.06L
64 29 135 2 .25L .25L .50L .87
17 8123 46 .61 .25L .COL 1.06L21 178 .25L .25L .51 1.06
23 8 8 5 .75 .18: ,40L 1.00L
2) CIRRUS-2; 3) ConfusiOn Processing; 4) Neighboring Hours
L C
R S A
S 2 # T
Declination: - 70 °-- 60'
Associations
Sep
Name Type (') Mag
68- G46Sb
86- G495.
249421 G5 72
249422 K5 83
121- G 1 Sa
06010--6636 3
UY DOR 3
249424 M0 65
GO IV 1 78
06018-6547 3
249432 K0 60
68- G 56 Sa
57- G 68 SO
02830 M3 1000
249441 K2 80
249450 K5 80
249451 K0 50
68- G 59 S.
M2 tll 1 97
249453 K0 68
121-- G8Sc
06069-6601 4
249456 K5 90
06081-6811 1
RW PIC 3
249461 69 51
06098--6807 12
249462 K0 75
2245 M2.51 50
SV DOR 3
142 100
249472 K2 86
K0 III 2 103
249473 1<2 80
249477 F5 70
06125-6948 12
249487 M0 92
G6/8 Iit/I 1 90
87- G 1Sa
249492 K2 81
RZ PIC 3
249501 K2 76
06182-6522 4
87- G 3 Sb
249509 K0 66
249513 G5 68
C..nfirmed Sources (PH); 5) Ne,ghboring Weeks Confirmed Sources PW).
246
Right Ascension: OP19=3_-O6h41m58 '
Position (1950)
Name
h m. . , (s) () C) C) ) N
06196-6223 39.6 7 272-27 34 18 126 3
06198-6757 51.7 22 278-28 27 8 180 7
06198--6518 52.6 45 275--28 10 8 162 5
06200--6455 1.1 39 275--28 45 21 134 3
06200--6510 4.0 35 275--28 52 19 135 3
06200--6352 5.6 17 273--28 181 4 131 5
06203-6530 20.9 17 275--28 51j39 128 2 i06204-6354 28.7 18 274--28 30 121
36206-6057 37.7 9 270--27 22 8 112 4
06206--6315 40.3 51 273--27 16 5 131 6
36206-6209 40.3 52 272--27 18 4 116 5
36213-6523 23.6 17 275--28 25 13 145 4
36215--6441 35.6 28 274--27 43 18 135 2
36218--6011 53.7 33 269-27 26 8 118 4
36220-6748 4.9 24 278--28 9 8 94 6
36222-6236 12.7 41 272--27 17 4 174 5
36222--6855 16.3 26 279--28 10 8 153 6
36225--6507 30.0 47 275--27 35 17 157 3
36225--6751 31.8 31 278-28 20 20 44 2
36226--6717 39.0 41 277--28 40 8 155 3
36226--6706 41.4 28 277-28 32 22i151 5236227--6339 42.6 18 273-27 13 179
36231--6957 7.6 25 280-28 11 3 145 6
)6232--6640 15.1 48 277-28 27 9 164 3
36234--6842 26.1 16 279-28 13 8 30 6
36236--6517 38.1 59 275--27 23 8 156 4
36241--6323 6.1 56 273--27 19 8 177 5
36242--6834 14.8 21 279-28 7 3 14 7
_6242--6532 15.1 35 275--27 49 33 2 2
)6247--6328 42.4 19 273-27 43 3 125 4
36253--6952 21.8 28 280--28 112 8 27 4
36259--6939 54.2 39 280--28 8 3 70 5
)6259--6031 57.2 31270-26 11 3 180 5
36264--6108 28.9 46 271-26 21 5 118 5
)6265--6523 31.4 26 275-27 14 4 4 3
36265--6347 32.6 55 274-27 29 10 127 4
36266--6041 36.7 41 270-26 20 8 116 5
)6267--6232 44.0 31 : 272-27 83 22 119 2
36271-6026 6.3 4 270-26 19 3 121 5
36273-6113 23.9 52 271-26 42 8 177 5
)6276-6721 36.2 18 277-27 24 10 103 6
)6279 6805 56.6 4 278-27 17 14 j 106 3
36280-6643 0.3 13 277-27 10 4 171 4
)6280-6249 5.0 38 272-27 49 22 '119 3
)6287-6536 47.6 37 276-27 20 8 154 3
)6288-6116 48.1 8 271-26 74 14 119 2
)6289-6244 56.3 59,272-26 62 8 132 3
36291-6112 7.7 59 4 5
23 271 26 16 172
36292--6627 12.7 277-27 14 9 154 4
)6293-6939 20.5 321 280-27 27 20 108 4
I
)6294-6614 27.4 1 I 276-27 24 11 154 3
36296--6508 36.6 46i 275-27 61 24 139 2
36296--6011 41.2 301270-26 8 5 116 5
)6297--6849 44.5 54:279-27 61 14 40 2
)6299-6624 55.1 31 i 276-27 13 8 179 4
36303-6559 18.9 16 276-27 20 13 155 3
36306--6132 41.1 47 271-26 56 20 116 2
)6308-6515 52.9 27 275-27 11 5 163 3
)6310-6650 3.1 1 277-27 7 3 10 5
36311--6350 9.1 3274-26 48 8 136 3
36313--6840 20.4 54 279-27 43 27 86 2
36315 6441 31.8 23 275--26 70 19 137 2
36316-6923 36.3 1 280-27 11 9 131 5
)6317--6403 43.6 45 274-26 30 13 139 3
36322--6240 12.8 56 272-26 18 8 126 5
36322--6147 16.1 17 271-26 13 8 133 5
)6322--6623 17.2 39 276-27 23 13 173 3
36325--6333 30.4 31 273-26 20 6 136 3
36329--6531 59.0 48 276-26 15 3 159 4
36335-6247 32.7 17 273-26 17 4 128 4
36340--6127 1.3 13 271-26 17 9 173 5
36341-6152 8.0 56 272-26 37 3 123 5
36343-6231 19.1 3 272-26 41 10 130 2
36344-6019 27.2 44 270-25 76 17 124 2
36347-6802 43.4 4 278-27 97 24 17 2
36348-6602 52.9 55 276-26 18 12 171 3
36354 6711 25.0 2 277-26 12 9 178 4
36357-6951 44.4 29 280--27 14 t3 75 4
C)6361-6217 8.0 53 272-26 24 7 131 4
06362-6758 16.7 18 278-26 19 19 178 5
06364-6503 27.7 60 275-26 51 I 8 49 3
06366-6629 39.8 11 277--26 7 I 3 17 4 I
06367 6130 42.2 3 271 25 17 8 126 5
06369-6021 54.9 29 270-25 29 9 119 4
0637_-6459 4.7 55 275-26 29 16 139 2
06372-6020 163 37 270 25 22 10 119 4
06374-6129 27.6 14 271 25 191 8 134 5
06378-6619 50.5 55 276-26 11 8 168 4
06383 6602 208 25 276-26 11 9 158 3
06386-6926 38.6 35 280-26 9 8 125 5
06386-6055 41.9 12 271-25 23 ! 9 171 4
06389-6021 58.1 11 270-25 12 8 8 5
06394-6542 24.4 44 276 26 14 10 152 3
06404-6239 26.5 54 273 25 24 16 134 3
06406-6643 41.7 2 277-26 25 9 172 6
06407-6006 42.6 59 270 25 30 9 171 4
06413-6203 23.5 51 272 25 25 8 135 3
06414-6658 26.E 34 277-26 8 6 69 5
06415 6057 34.1 41 271-25 16 8 129 4
06419-6129 58.4 9 271-25 41 22 126 3
H
Galactic Uncertainty C
O 12 /_m
Rux Density Rags
(Not Color Corrected)
25 _m 60 Fm
(Jansky)
.25L .25L .40L
.25L .25L .60
.65 .17: .4OL
.25L .25L .43L
.35L .25L .29
.30: .25L 1.80
.43L .53L .40L
.39 .25L .40L
.34 .25L .40L
.25L .31 4.02
2.30 .64 .40L
.25L .25L .50
.72L .47L .35
.34 .25L .40L
.26 .40 .40L
2.36 .63 .40L
.25L .87 .51
.26L .25L .39
.30L A7 .49L
.25L .25L .33
.87L .39L .34
8.08 2.00 .47:
7.28 1.71 .44L
.28L .25L .32
.25L .25L .57
.25L .25L 1.15
.48 .25L .40L
5.58 1.53 .4OL
.25L .56L .40L
.26L .56L .55
.25L .25L .34
2.65 .64 .40L
11.37 5,35 .81
.25L .18: 1.59
1.63 .41 .40L
.25L .25L .66
.84 .16 .40L
.55L .25L .59L
.73 .14: .40L
.36 .25L .40L
.48 .17 .40L
.25 .25L .40L
2.32 .47 .40L
.42L .25L .32
.59 .25L .40L
.23 .49L .40L
.41L .25L .27
6.52 1.86 .36
.31L ,14: .76
.45L .25L .40L
.25L .25L .37
.19 .25L .40L
.76 .23 .40L
.28L .26L .42
.25L .31 .54
.28 .25L .40L
.62L .25L .29
3.13 1.19 .40L
63.94 33.65 3.90
.30L .25L .53
.26L .25L .28
.56L .46L .38
,25L .25L .61
.26L .25 .57
.63 .14: .40L
1,14 .26 .40L
.25L .25L .42
2.21 .97 .40L
1.54 .79 .40L
1.21 .27 .40L
.58 .25L .40L
.51L .25L .43
.21 .55L .40L
.22 .25L .40L
.29L .25L .30
25L .25L .5.4
.57 .25L .40L
.25L .16: .66
.25L .15: 1.69
.26L .28L .37
.49L .25L .48
.27L .41 3.61
.74 .13: .40L
.51 .25L .40L
.29 .25L .40L
.25L .25L .73
.72 .13 .40L
.42 .25L ,40L
.57 .25L .40L
.37 .25L 40L
.47 .25L .40L
.35 .25L .40L
.53 .25L .40L
.31 .25L .40L
.68 .25 .40L
.27L .25L .48
.48 .25L .40L
.23: .33 .40L
.82 .22 .40L
.25L .25L .40L
V L
100 p.m Flux Co_r A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.16 C GFB ! 3501000010
1.21 BB BB : 1402100320
1.04L CF AC K 4 3501000010
1.28 E K D 4402000210
1.21L C S 0400000000
3.03 C BB DFAA 1301121000
.98 F E E 4500000020
1.00L B BE 1401121000
1.00L C BE 0400010000
4.81 BBB LBAA 0300000000
1.00L AB AAH 2 3500011000
1.92 CC BBA' 3400000000
1.29L C L DB 35000000OO
1.23L C BD 0300010000
.96: CB F BBCE 4 1401102000
1.00L BB AA D 0 3501002000
1.00L BC GADD 0502012000
1.00L C KJ CE 5402000100
2.40L F C 0301101000
.74: DF CE 0500000000
1.00L C EMEL 0300001000
1.00L BBC AAD 0 2501000000 17
1.00L AB AACD 0 1510100000
1.04L E H CE 0400000100
1.79 BC BA 0403000000
2.39 BB GDBB 2400000000
1.00L B B H 2501010010
1.00L AB AAEI 1 0511000000
.67 C GE ! 5500000100
.75: CD CC 2501000100
.93 EC DC 2501000000
1.00L AB AAME 6 2500010000;
1.00L ABB AAAG 0 0411001100115
3.58 EBB EAA 0300000100
1.00L BC AB E 0 1303002000
1.50 EB BB 2500OOOOOO
1.04L BD AD M 6 0401000000
.00 B M EC 1500000000
1.00L BD AF J O 1400010000
1.00L B BJ 0501010000
1.00L BD BD 04011110CO
1.00L E C M 2402111000
1.00L AC AALH 0 0400101000
1.03L D C F 1500000000
2.40L B A E H I 3200000000
1.01L C G 0501100000
1.13L C HLEF 1500000100
1.00L ABC AADF 4 0521101000
,82: EBF FEAC 0502101100
.85 C G E E 2400000300
1.36 CC B BB 1401000000
1.43L D L 0500000000
1.00L BC BCK 4 3400001000
1.41L F EDF 1401000000
.67: BBC BBC 1502102110
1.00L C CEM 1300000000
1.84L D EC 0400000100
1.00L AB AAEL 3 0501000000
1.11 AABB AAAB 1 1430200000 25
1.11L C BD 0600000000
1.24L C F 2400000000
1.00L F C B 15000001 00
1.12 BB F BC 0400100100
.99: ECD LDAD 0600000100
1.00L CF BEM 0 0501010000
1.00L BC AB 5 0601002000
1.36 DC CA 0400000100
1.00L BD AAHL 9 0500000000
1.00L BB AAFK 1 0500001000
1.COL BD AC G 0 0500001000
1.00L B BEG 0502001000
1.11: BF JJBF 0501000000
1.39L C DJ 0500000000
1.81L F C 6500000000
2.22L F EF 0401001200
1.27 CC GBB 3401011000
1.09L B BHM 2300010000
1.00L CB FCBE 0400001000
1.93 DBB EAB 0500000000
1.25 C B B B B 05000001 00
.80: F D L CC 1401000000
7.83 BBC AAA 3280102000
1.00L BC BF 1 1500100000
1.00L C BH 4500100000
1.04L C E 1401100000
.99 BD HBB 4500100000
1.00L BD AD L 0 0500100000
1.07L B B J 3500000000
1.00L B BHE 3500000000
I.OOL C BH 2400000000
1.60L C B G 3502000000
1.00L C BE D 4501001010
1.00L B BC G 0401010000
1.00L C CLDK 050001000(
1.00L BE BCK 7 1501121000:
1.67 DC ECBB 5501001100
1.00L C BF 0600000000
1.0OL DO DCH 0 1500102000
1.00L BC BCK 1 7600001000
1.35 C I C 4600000010
C
A
S 2# T
Declination: - 70*-- 60"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
C
1 °41 06198-6518
2 "41 06199-6455
2 "41 06200--6510
1
1 2 13 249518 K5
1 40 K3 III 1
I 40i M5 1112
'141 87- G lOSe!'41 06216-6441
2 13 249526G0
2 1 131 249528M0
13 249531 M013 249532 K5
1 14 57- G 80 Sb
3 13 249539 GO
2 16 02965 M5
3 13 249550 G5
1 141 121- G32S.
1 14! 87- G 21Se
2 13 249552 K0
1 14 121- G33Sa
1 40 K4/5 (111) 3
1 40 i K5/M0 lU 2
1 401 M4 III 1
1 40 K3 III 1
1 401 K2/3 III 3
2 39 PKS 0628-627
1 40 M5/7 III 2
4
1 1 RU PIC
1 40 K0 III 1
3 131 249575 MB
1 14 87- G 26 Sb
1 "41 06321-6240
2 13 249583K0
1 16 03033 ME
4 "13 249586 K5
2 13 249588K0
1 14 121--1G 39 S.
3 "13 249592 K0
1 14 87- G 29 N:
2 13 249597 K5
1 14 58- G 7 Sb
2 1 14 87- G 32 Sb
2 13 249602 K5
1 40 K3 III 1
2 13 249604 GO
1 13 249609 K0
2 13 249614 K5
2 13 249615 G5
1
2 13 249625 K6
2
13 3
19 4
14 12
6 82
30 105
15 102
9
23 14
5 65
2 86
4 61
4 55
2
4 65
3 100
3 53
9
4O
4 68
7
26 105
41 101
35 101
56 95
32 104
83 2700
41 107
2O 3
35 86
4 70
51
41 3
2 66
36
7 88
4 72
14
9 82
5
4 87
8
7
6 88
38 99
6 62
5i 72
1 81
3 77
4 85
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 06h42m40"-07h04m10 '
Position (1950)
Nine
a 8
h m. • ,
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
(s) (") ]b (') (") (') N (Jl_lsky)
.69 .17: .40L
.25L 25L .98
.33 .25L .40L
.25L .65L .46L
.20 .25L .40L
.37L .25L .35
.37L .25L .49
.25L .29L .40L _
.25L .29 2.20
1.65 .44 .40L
.37L .25L .66
.25L .25L 1.04
.82 .47 .40L
.25L .32L .40L
.41 .25L .40L
.93 .57 .40L
4.76 1.22 .40L
:33 .25L .40L
.25L .25L .55
.87 .22 .40L
.25L .27 1.62
.72 .14: .40L
.29L .25L .71
.3t .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .43L
3.93 .91 .51L
.25L .10: .65
.44 .25L .40L
.40L .25L .49
.25L .25L .40L
.46 .25L .40L
.25L .25L .72
.36L .25L .40L
.25L .25L .56L
.36 .25L .40L
.25L .25L .53L
2.29L .25L .27
.32 .25L .40L
.39 .25L .40L
.43 .25L .40L
.28 .25L .40L
.72 .29: .40L
.82L .25L .57
.25L 1.87L .40L
.25L .25L .69
.25L .25L 1.06
.53L .15: .24:
1.01 .26 .40L
.25L .25L .81
.47L .74L .40L
.25L .25L .93
2.58 .92 .40L
4.46 1.78 .41L
4.78 1.24 .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .61L
.29 .25L .40L
.25L .25L .60
1.11 .39 .40L
1.87 .47 .40L
.25L .25L .37
.51 .25L .40L
.25L .25L .40L
.29L .25L .40L
.25L .25L .,tO
.90 .22 .40L
.25L .19 .78
.55L .25L .76
.51 .12: .40L
.25L .25L .53L
.25L .25L .48:
.33L .27L .40
4.92 1.82 .,40
.28 .25L .40L
.34L .25L .31
.46L .25L .40L
2.15 .59 .40L
.27 .25L .40L
.25L .83 5.92
.40 .27L .18:
.31L .25L .31
.25L .25L .66
.33L .25L .40L
6.86 1.63 .26:
.48 .25L .40L
1.24 .34 .40L
.48 .25L .40L
.39 .25L .40L
.38 .25L .60L
.26 .25L .40L
.29 .25L .40L
.25L .54L .40L
.26: .84 4.90
.30L .25L .28
.25L .25L .40L
4.40 1.30 .41
1.73 .49 .40L
11.58 6.33 .90
ff6426-6915 40.6 42 280-26 8 6 89 5
36427-6610 44.5 45 276-26 16 8 157 4
36429-6305 54.2 4 273-25 14 8 79 3
:)6435-6411 31.9 44 274-25 75 27 135 2
:)6436-6757 41.6 2 278-26 38 20 136 2
:)6437-6935 42.0 23 280-26 24 18 49 3
)6438-6931 50,8 12! 280-26 23 8 143 3
)6438 6116 53.7 41271-24 65 8 120 2
)6440-6339 3.3 48 274-25 23 7 131 3
)6441-6110 9.7 13 271-24 21 6 134 3
)6441-6317 11.7 37 273--25 37 13 137 3
)6443-6657 23.3 37 277--25 9 8 174 5
)6446-6002 38.3 28 270--24 15 8 129 4
)6448-6119 48.4 44 271--24 73 28 128:2
)6448-6207 48.8 30 272-24 37 12 128 3
)6450-6317 5_6 29 273--25 20 9 1133 3
)6452-6459 12.7 22 275--25 10 4 156 3
)6453-6752 20.4 1t 278--26 14 12 131 4
)6454--6426 24.3 39 275-25 18 8 66 3
)6456--6617 38.7 18 277-25 9 8 172 3
)6466--6454 36.8 4 275-25 12 5 161 3
)6467--6747 43.1 12 278-25 9 9 19 4
)6469-6254 59.8 0 273-24 35 12 133 3
)6470-6817 0.6 57 279-25 10 10 118 4
)6470--6900 4.6 9 280-26 32 26 17:2
)6474--6538 27.3 29 276-25 34 18 171 3
)6476-6153 40.6 3 272-24 21 8 166 3
)6477-6712 43.9 8 278-25 24 12 108 6
)6482 6053 14.0 35 271-24 32 8 138 2
)6482--6718 15.9 7 1278-25 21 8 26 4
)6485--6416 32.5 26 274-25 23 8 52 3
)6487--6605 46.5:28 276--25 11 8 153 4
)6489--6306 56.8 28 273-24 26 11 160 3
)6491-6000 8.4 55 270-23 63 8 130 2
)6492-6017 14.3 59 270-24 36 32 125 2
)6493-6011 22.C 16 270-23 ; 19 8 178 4
)6494-6020 28.C 43 270-24 29 19 140 2
)6495-6931 34.2 13 280-25 52 21 67 2
)6498-6827 53.1 28 279-25 _ 8 8 12 5
)6499-6614 57.E 4 277-25 11 8 155 3
)6505-6135 31.1132 272-24 28 9 129 3
)6508-6838 52.C 56 279-25 23 8 108 4
)6508-6955 52.C 31 281-25 11 8 121 7
)6517-6707 46._ 8 278-25 19 11 169 4
)6517-6401 47.4 41 274-24 63 42 144 2
)6518-6744 53.3 25 278-25 19 14 136 3
)6520-6408 5.2 23 274-24:22 8 153 3
)6521-6620 7.4 34 277-25: 31 8 168 2
)6521-8921 ;10.1 15 280-251 5 3 48 5
)6521-8226 11.9 47 273-241 33 12 166 2
)6522-6006 17.7 13 270-23 50 36 94 2
)6527-6451 47.9 22 275-24 19 12 157 3
)6531-6306 11.1 21 273-241 25 8 126 2
)6534-6357 26.8 12 274-24! 11 4 166 3
)6536-6550 36.4 60 276-241 8 5 153 5
)6538-6847 48.2 30 279-25 38 31 128 2
)6538-6009 t9.8 19 270-23 90 35 131 2
)6538-6404 52.3 47 274-24 64 37 144 2
)6543-6910 21.4 51 280-251 22 8 27 5
)6544-6525 29.C 27 276-24! 29 16 156 2
)6548-6741 53.E 29 278-25 5 3 125 6
)6549-6750 59.7 1 278-25 6 3 101 6
)6550--6637 3.7 32 277-24 75 8 34 4
)6551-6958 6.1 16 281-25 9 7 139 5
)6551-6039 8.1 30 271--23 46 35 123 2
)6552-6837 15.3! 25 279-25 56 27 9 2
)6557-6715 44.4 32 278-24 20 18 7 3
)6558--6826 52.3 22 279-25 8 5 88 6
)6563-6529 18.9 28 276-24 16 9 151 3
)6566--6244 41,8 54 273-23 40 13 132 2
)6569-6313 56.7 60 274-23 14 9 146 3
)6570-6950 2._ 9 281-25 29 25 30 2
)6572-6043 t7._ 42 271--23 50 8 129 3
)6574-6930 28.2 34 280-25 27 8 25 4
)6577--6703 47.8 15 278-24 5 4 128 6
)6578--6101 53.7 31 271-23 30 13 120 3
)6579--6938 55.3 39 280-25 26 8 178 4
)6580-6844 1.O 13 280-25 24 21 36 2
)6584-6046 29.1 13 !71-23 12 6 122 4
)6592--6344 12.9 22 274-23 29 8 154 3
)6592--6313 15.1 37 274-23 13 3 150 3
)6594-6115 25.0 52 272-23 13 10 157 4
)6596--6955 38.4 46 281-25 187 8 12 3
)6597--6805 47.8 39 279-24 12 11 22 4
)6598--6857 51.4 16 280-24 132 8 35 3
)6599-6750 55.8 43 279-24 8 3 93 5
)7001--6944 11.9 18 281-25 8 7 108 6
)7008--6043 49.6 33 271-22 27 7 125 3
)7010--6154 2.6 46 272-23 36 12 123 2
)7013-6430 19.0 33 275-23 36 8 63 2
)7013--6332 20.5 45 274-23 12 8 10 2
)7019--6352 58.0 56 274-23 46 8 131 2
7026--6916 36.7 39 280--24 10 8 177 5
)7026-6109 38.2 13 272--22 79 33 135 2
)7027-6011 44.5 6 271--22 9 3 171 3
)7027-6547 44.6 16 276--23 35 8 143, 2
)7035-6922 33.7 38 280--24 124 8 33 ; 5
)7038-6023 51.4 27 271--22 20 6 127 3
)7038-6622 52.9 50 !77--23 8 3 21 5
7041-6309 10.5 53 274-23 11 3 167 3
F]a_
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
V L
100 Fm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Rags*
1.03L; BE AB
2.00 CB FAB
1.10L C D K
1.37 C HC
1.26L C F
1.17L O I FB
1.38L C FDDL
1.13 F F E
5.12 CCC J BAA
1.06L BC AB
1.38 CC L BB
2.51 BB H AA
0 4401020000
140O000200
0501020000
4401001210
1501010000
4402200000
4402200000
76OOOOOOOO
1200001000
0 7600101000
0500100000
1500101100
1.11L BC AA F 0 3600101000
1.66 C J E 7600000000
1.00L D C E 2500000100
1.00L BC AAJ 1 0500102000
1.00L BB AA G 2 2400001000
1.00L B BN 1600030000
1.17 BD M BB 4501000000
1.00L BC AD K 0 1501011000
2.14 CCC BAA 2302000100
1.00L BC ACM 0 0601002000
1.42 CC GB B 0500000000
1.12L B CML L 0601001000
1.01 C LAD 4500000010
1.15 C KDC 3502000000
1.00L BC AAK 4 2502002000
1.62 EBC NEBB
1.08L C BHN
.97 BC HFBB
1.78 FIN EC
1.05L B BI K
1.50 CC KAB
125 C C
2.64 F I FG
1.49L B AI FJ
1.75 F FDC
1,44L C H E
1.23L B CJ L L
1.00L D B I J
1.05L B C
1.16L B CEL
05OOOOOOOO
5600O1OOOO
0502110100
3401000100
3501000000
0401000(X)0
7500000010
3401102360
2601000120
2500102360
44OOOOOOOO
1602010000
0500010000
0500000000
1602010000
1.05L BE ADGF 0 5601001000
1.25 B[:, H BB 0500101400
.91 F I. E 5400000000
1.28 B( J FBB 3602010000
1.00L B N BC 5_
1.00L FD DF 0400000000
1.21L BC ACGL 1 2501010000
1.76 CC JKBB 0501000000
1.27 |_ EC 7500000120
I.g4 BE_ K BA 3400000100
1.00L BC AA L 0 0600000000
1.00L BB AAGE 0 3401001000
1.00L AB AA D 0 0601000000
1.01 ( G 6600000030
1.01 [ D 4500000000
.85 F ND 350000(0X_
1.01L B BEGH 5500020000
1.16 C( CC 2501000000
1.03L BB AAL 6 8601001000
1.00L AC AB 2 8600102000
.82 B( AC 0500000000
L24L B BEKG 5601030010
1.10 [ D F 150(XX)0230
1.23 [ F 86OOOOOOOO
1.04: DE H DC 0501001300
1.00L BC ABK 3 9601001000
1.13 DB( HDAC !4501001100
1.32 C( EFBC 1500000000
1.0OL BD BG 0 0400010000
1.49 [: GE 6502110670
1.62 C[ GDA 8500000008
1.16L C HBC 8601000100
.87: BBCF AACI 9_ 1500100010
1.11L D DM : 9600010000
1.04L B B 6600000000
1.04 F H D 9602000120
2.27L BB AAFD 6 8500101448
1.00L D EM I 0501000000
7.41 BB( CAAA 1200000000
1.14L B C BECL 7601010000
1.34L C H D 5500000000
1.78 B( L BB ; 9501000008
.90 [ M E i 6601010000
4.94L ABC AAC 0 9401001008
1.44L C BK H 5602031000
5.49L BC ABMF 0 5500011008
1.00L E F L 1600000010
1.00L F CM L 3601000000
1.04L C ADL 1503000000
2.44L C B L O400000000
1.17L B C BC 8603020100
.87 C D 4600001030
8.50 CCDE CAAA 2 0423114208
1.00L D B I 0602000000
1.01 B F E C 7600000100
3.10L BBC AAC 1 0500000008
1.00L BB AAF 0 6602001000
1.00L ABC AAAE 2 0501000000 14
C
S 2 # T Name Type Mag
1 1 40 K5/M0 (1113 5 10,"
1 14 87-IG 35 DO 5 I 16_2 13 249632 K0 10 7E1 14 87- G 38 Sa 30 ;
1 14 58- G 12 Sb 12
1 14 87- G 40 SC 5
2 13 249636 K0 2 67
1 °41 06448-6207 12
2
2 13 249640 M0 2 7;
1 1 40 K3 III 2 19 103
1 40 M3 III 2 36 103
1 14 87-1G 41 Do 8
2
1 14 87- G 42 Sc 8
6j'13 249647 A5 3 32
1 14 87-G43N: 6
1 14 87- G 45 SB 5
1 40 K3/4 III 2 35 9_
C 1 32 X0649-603 92 12
3 13 249654 F5 7 6(;
C 1 32 X0649-603 114 12
1 40 K3 4 14 103
2 13 249658 G5 8 7C
, 2 '41 06505-6135 17 3
1 40 K34 49 110
2 13 249662 GO 7 6_
4
1 40 M1 tll 1 32 10(:
8
1 14 87-- G 49 Sb 12
2 13 249673 MA 6 87
8
1 1 40 K2 II1(+ 2 25 100
1 14 87- G52Sa 7
1 13 249678 2 88
1 1 40 K4 III 2 40 92
8
,
4
2 13 249686 K0 5 68
1 29 "F 265 S? 80
C 1 32 X0657-698 70 12
2 1 T VOL 5 3
2 13 249694 K2 17 80
C 2 13 249695 K2 5 86
3 13 249700 G5 8 66
2 13 249704 K2 1 50
1 1 40 K4 III 2 28 97
1 13 249716 8 96
2 13 249717 K0 1 80
1
8
6 1 32 X0702-601 10 18
1 13, 249723 M3 5 9_
1 401 Mb + 47 111
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne4ghboring Hours Confirn_d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 07_)4'_28"-07h26m45" Declination: -700--60 °
Position (19501 Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V
a _ Coords SIvL] SMN 6 O 12 /_m 25 vm 60 v,m 100 p,m Flux Corr A Confusion
ham, o 8, I (s) ( ) ! b (') (") (') N (Jl_sky) Uncs Cocf R FlaBs*
07044-6557 28.2 1 277--23 11 8 17 5 .39L .25L .51 1.57L B Hi BE 2503001100
07046-8902 39.11 280-24 3 2 .70L .65L .24 1.39L C DI 6600000100
07047--6810 42.4 279-24 8 3.99 1.08 .40L 4.63LiAS AAEJ 6 8410101008
07052-6200 16.6 3 273-22 16 11 121 3 .38 .25L .40L 1.01L C C 1501000000
07053-6428 18.7' 22 275-23 26 8 149 2 .25L .25L .62 1.10 BC J BC 2500001000
07056-6058 39.9 50 272--22 24 8 126 3 .48 .22 .40L 1.00L BC BC 0 3600001000
07060-6039 5.5 10 271--22l 32 16 124 2 .22 .25L A0L 1,05L D H 1501000000
07061-6643 6.2 29 278-23 37 25 179 2 .25L ,88L .40L ,90 C L E 5602000000
07061--6708 6.7 35 278--23 I 60 6 45 3 .61L .60L ,40L .79 F K D 7602000010
070_-6645 26.331280-24 8 4 75 7 101 28 .40L 1.00LSS Ae 6 16OOlO5OOO
07066-6758 40.6 41 279--24 40 8 107 2 .24 .25L .40L 1,29L F F 9601100230
07067--6656 ,45.G 13 278-23 8 5 19 7 .36 .25L .40L 1.00L S BEJ K 5601110000
o7o67-675645.713279-24 28 2o 1253 .2sL .251- ,26: 1.14 cs FGFe _01100330
07070-61020.7 1 272-22 51 181592 .,_L .25L ._0 1.61L C QMEC 2S01000000
07083-6639 20.7 23 280-24 69 13 99 7 .74 ,19 ,40L 1.03L BD BC N 6:3600101000
07087-60184 .711271-2124 6 1313 .s2 .26L .40L 1,06LB 6H 05OOOO1O0O
07090-6421 3,1 47 276-22 11 9 139 2 ,52 .32L .40L 1,37L,B CE K 0500011000
07094--6541 26.2 34 277--23 11 8 180 6 .25L .25L .75 2.07 SB KDAB 5500000110
07094--6935 28.7 3 281-24 78 28 95 2 .25L ,56L .40L .63 C C 9601200010
07096--6310 39.1 42 274-22 14 6 150 3 .25L .18 1.70 3.31 DBB HFAEI 1400000000
07098-6532 49.9 23 276-23 29 27 81 2 .63L .51L .40L 1.06 D O 6600100130
07100--6929 5.(_ 33 281-24 17 6 25 7 .25L .25L .49 1.26L B DCH 9600101000
07102--S530 1Se_ 29 276--23 13 8 176 5 '46 125L '40L 1.43L B AFLI 5600100130
07103-6920 23.9 12 280--24 ! 64 25 105 3 .25L .25L .44L 1.14 E HD 9500000000
07104-6038 26.5 1 271--21 39 19 133 2 .54L ,25L .33 1.19L C KCD 0'800000100
07106--6030 40.8 43 271-21 26 9 129 2 .38 .75L .40L 1.35L E OH 0600000000
07108-6935 49.9 29 281-24, 32 25 92 3 .25L .25L .40L .98 E FL E 9601210020
07108-6659 50.7 1 278-23 41 10 92 7 .78 .20 .40L 1.13L BD AD E 0 6610111000
07110-6948 0.4 32 281-24 18 8 174 4 .25L .25L .43 1.03L C Sl 9602000100
07110--6752 2.8 37 279--23 ! 9 6 180 5 .93 .24 ,40L 1,00L BC ACJ 0 4601113000
)7118--6117 51.7 43 272--21 I 19 10 154 2 .66 .14: .40L 1.00L,BE B# 0 _401000000
07122-6255 13.3 53 274-22 19 8 150 4 .26L .25L .50 .80: BC KFBF 1601000100
07123-6741 18.3 45 279-23 21 8 128 3 .21 .25L .40L 1.53L C OG E 4602000000
07126-6655 37.4 25 278-23 36 29 71 2 .25L .25L .40L .79 F EF 3602010000
07128-6435 49.8 53 276-22 21 8 128 3 .25L .25L .54 1.03 CC J BB 2502000000
07132-8522 13.6 3 276-22 13 8 163 4 33 .25L .40L 1.10L,B BF E 2601001000
07133-6910 23.8 6 280-23 ! 8 7 50 7 .25L .25L .73 1.72 BB EKBB 4501100000
07135-6616 30.2 17 279-23 12 11 145 8 .25L .25L .47 1.50 CB MFCA 8502000000
07141-6010 9.6 26 271-21 26 5 133 3 1.66 .48 .40L 1.09L BE ACH 0 060000(_O00
07141-6042 10.(_ 45 272-21 28 9 158 2 .35 .25L .40L 1.39L_D B 1602000000
07143-6751 20.6 31 279-23! 9 8 172 6 .26L .25L .68 1.35 BB J GBB 4500100100
07143-6922 21.4 30 281-23 13 8 152 6 .36L .25L .44 1.15L B J CJ 8604000200
07143-6735 22.9 32 279-23 I 45 13 118 2 .18 .25L .41L 1.64L C F 4500001000
07145-6627 32.2 8 280--23 20 16 112 5 .27L .25L .23 ,90 DR K FB 9601000010
07149-6646 56.2 43 280-23 22 14 178 3 .21 .25L .40L 1.33L C D 9500011000
07150-6003 5.1 32 271-201 33 8 133 3 .52 .25L .40L 1,421.'B Sl 3600000000
07151-6305 10.2 24 274-21 11 9 141 4 .55 .14: ,40L 1.00L BD AE 0 1601000000
07153--6914 23.4j 19 280-23 20 8 103 7 .46 .25L .40L 1.13L B BFG 766201000007154-6115 29.g, 272-21 78 32 135 2 1.35L .60L .40L 1.12 D M C 2500000000
07160-6215 3.9 7 273-21i 9 3 53 3 .69 2.19 20.21 38.17 CBCC SAAA 4 1211021000
07161-6450 11.3 33 276-22 I 11 8 152 4 .62 .31 .40L 1.00L BD ACFJ 0 2601011000
07168-6751 52.0 56 279-23 6 4 85 6 5.56 1.32 .32: .79: BBCC AACD 0 3613100310
07170-6119 2.6159 272-21 24 10 133 2 .93 .29 1.27L 1.97LBD ACBC 0 3500101000
07171-6632 11.5 14 280-23 20 15 102 4 .29L .25L .38 5.45L C GMDC 9401001008
07172--6528 15.7 _ 277--22 (_ 47 _ ) .49 .25L .40L I,_LIS "D ' 1601_07175-6048 30.2 272-20 4 1 1 .28 ,65L ,40L 2,03L C FF 2501000000
07182-6250 13.8 34 274-21 27 6 162 3 .25L ,25L .39 1.54 CE KJ BS 3501000000
07182-6052 16.3_44 272-20 45 11 123 2 .47 .29L ,40L 1.61L C BG I 2500000000
07183--6542 19.0 17 277--22 10 10 150 5 .25L .13: 1.40 2.36 FBB CAA 3500000000
07187-6914 45.4 7 281-23 57 8 22 3 .24 .25L .40L 1.18L E B 9600000000
07188-6102 52.1159 272-20 25 11 122 2 1.35 .33 .40L 1.05L CO AB 0 3500000000
07189-6001 58.4 28 271-20 14 5 157 2 6.95 3.49 .65 1.67L DBC AABB 2 6642000210
07191-6705 10.538 278-22 5 3 167 7 7.45 2.02 .32: 1.00L ABB AABH 1 1522000100
07192-6936 16.6135 281--23 21 17 178 4 .$2L .25L .43 1.12 CC D EC 9501000000
07194-6258A 28.6 9 274-21 50 23 137 2 .25L .25L .60L 1.54 F EC 3501000000
07195-6615 30.8 8 278-22 9 9 113 5 .41 .17 .40L 1.00L BC AB 1 2601001000
07197-6648 44.1_54 278-22 5 4 129 6 1.43 .32 .40L 1.00L BC AAKJ 3 1501113000
07198-6651 49.3! 14 280-232720856 .27L .25L .28: 1.82 FEE HC 9501000228
07199-6157 55.4 46 273-20 38 11 149 3 .32L .25L A2: 1.65 FB M BB 2500000100
07199--633856.1 36 275-21 28 11 129 2 .38 .25L .40L 1,21L C C K 1501010000
07205--6208 32.1 36 273-20 55 43 1132, .25L .52L .40L 1.13 D F 2601000010
07207-6245 45.6'21 274-21 18 9 142 2 39 .25L .40L 1.00L B SH 6602000000
07208-6439 53.4 43 276-21 _>_ 15 2 .25L .27: .80
125 .82L DE G EB 4700000000
07212-6533 14.3 43 277-22 168 .26 .25L .40L 1A2L F D J 2500000000
07212--6901 17.(_ 9 280-23 136 8 33 3 .37L .25L ,35 10,21L C FD 9302020108
07213-6711 19.1 43 279-22 21 15 131 2 .19 .25L .40L 1,15L C E 1500000000
07214-6921 25.6 46 281-23 27 8 69 3 20 .25L .4OL 1.24L C ED 8601012000
07214-6654 29.6 17 280-23 5 3 31 6 .54 .89 8.10 19.77 CBBC BAAA 7 93El144008
07217-6556 47.1 20 277-22 10 5 152 3 1.31 .32 .40L 1.0OL 8C AA 0 2601001000
07218-6937 52.5 18 281-23 31 15 116 5 .25L .25L .40L 1.17 C K C 8601000010
07222-6155 14.7 48 273-20 34 16 139 3 .25L .25L .56 1.82 EC I EB 2561000000
07224-6024 26.2 2 272-20! 53 24 127 2 .25L .25L .40L 1.40 C B _500000000
07225-8210 30.9 21 274-20, 15 8 142 3 .49 .25L .40L 1.16L B BI L 7600000000
07226--6006 41.5 19 271-20 53 32 29 2 .25L .25L .40L 1.66 D G 9600000120
07227-8716 471i_279-22 2_ 1_ 66 _ .28 .25L 140L 1.04{ E C 15010000008-6522 9.1Q 1 277--21 123 A4 .40L 1.00L B AJ GE 0600110100
07233-6222 20.0,25 274--20 31 24 148 2 .28L .58L .31 1.23L C KF 7600000100
07238-6728 50.1139 279-22 5 4 151 6 3150 1.97 .34: 1.00LABE AAEF 1 0610000000
07242--6736 17.7 7 279-22 9 8 8 5 .44 .25L ,40L 1,21[ B BJ E 0600010000
07253-6437 20.4 25 276-21 45 24 23 4 .26L .25L AOL 1.31 E HK C 4661000030
07253-6417 22.3141 276-21 10 3 154 4 12.35 731 .83 1.00L BBC AAA 11_1_
07256-6930 39.5 5 281-22 8 7 95 7 .47 .25L .40L 1.061 C BGNJ ' 6610120000
07256-6638 40.5126 280--22 8 8 16 5 .41 .25L .40L 6.53L C AEKK 8500000008
07259--6621 $6.7121 278-21 8 7 9 5 .73 .16 .40L 1.00L BO ADK 1 7600112000
07259-6914 57.6 41 281-22 5 4 133 7 3.96 1.18 .33 1.51: ABCO AABC 0' 6602001108
07262-6145 12.5 21 273-20 12 4 151 3 20.12 7.66 1.15 1.031 BBC AASH 2 250100010007264-6719 24.5 48 279--22 9 8 47 5 .56 .13 .40L 1,00L BC BCKJ u! 0501001000
07267--6012 42.4 27 272-19 34 18 132 3 .25L .25L .40L 2.66 D FG8 9602000218
07267-6023 45.1 45 272-19 29 18 152 2 .25L 1.36L .44L 3.23 C GJ C 9602001230
Associations
L
R S
S 2
2
C
C !
4
18 4
2
C
2
3
8!
26
1
2
18
C
C
A
# T
2 13
1 39
2 13
1 13
2 13
1 14
1 40
2 13
2 13
2 13
2 13
1 14
1 14
1 13
1 40
2 13
2 14
3 13
1 13
1 14
1 14
1 4O
2 13
2 13
1 14
2 14
t 14
I 40
1 14
2 14
1 14
1 14
2 1332
1 40
2 13
2 13
I 16
1 40
1 1
Sep
Name Type (") M ag
249727 K0 9 75
MC4 0704 -- 690 40 408
249740 G5 5 65
249742 K0 6 70
249754 K0 31 68
88- G4N 1 149
K5 III 3 53 104
249770 G5 20 83
249772 K0 4 71
249778 K5 1 76
249780 GO I 72
88--1G 6 DO 7
58- G25Sb 5
249794 M0 7 82
K2 III 2 47 101
249799 K 4 85
122- G 18 Sa 9 126
249809 F5 2 40
249811 K5 15 87
88- G8Sb 7
88- G 9 Sb 5
G8/K0 III/ 2 41 92
249822 KO 5 66
249824 M0 3 81
88- G 10 Ss 14
123- G 5 SB 19
88- G 11 Tr 40
K2 ((# 1 38 102
56- G 29 SS 6
58- G 30 Sb 2 129
123- G9Sb 2
123- G 10 Sa 4
249839 KO 4 70
)(0722--600 126 8
KO Ill 1 30 96
249841 K0 7 86
249848 K5 5 83
03599 5 105
M1 Ill 2 43 104
KS CAR 40 3
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources ($11 st 12, 25, 60, 100 v.m; 10) High Source Density Region.
249
Right Ascension: 07h26m47"-07_44"_56"
Position (1950)
a(s) ( )
07267-6408 47.313
37269-6811 55.048
07271-6624 9.958
37271-6003 11.922
07274-6613 28.927
07276- 6214 41.953
07278-6728 51.511
37279- 6839 55.9 8
37280--6054 3.857
37283--6842 21.210
_07284--6424 27315276-20
)7286--6308 37.523275-20
07286--6550 41.822277-21
37288--6647 51.036278--21
07295--6208 35.443274--19
07296-6606 38.629278-21
07297-6141 45.6 3273-19
07299-6019 55.928272-19
07301-6006 7.512272-19
37302--6427 12.8 4276 20
07305-6243 34.737274-20
07307-6923 45.853281-22
37308-6319 49.519275--20
:)7:309--6526 56.950277--21
07309-6432 59.330276-20
07310-6530 1.026277-21
07312-6704 14.738279-21
07312-6513 15.823277-20
07317-6943 46.430281-22
37322-6342 16.413275-20
07323--6005 18.9 9272-18
07323-6838 22.412280-22
07327-6154 46.839274-19
07331-6921 9.355281--22
37331--6517 12.015277-20
07334-6421 29.0 7276-20
07336-6339 39.151 275-20
07339-6705 54.214279 21
37339-6946 56.554 292-22
07340-6438 4.2 9276-20
07341-6728 7.3 6279-21
07342-6521A 14.151 277-20
07346-6032 41.425272-18
07351-6614 10.026278--20
07352-6547 14.632278--20
07362--6423 12.743276-20
07363-6703 18.459279-21
07363-6926 19.813261--22
:)7363-6446 20.435277-20
:)7364-6856 28.523281--21
:)7365-6924 32.352281-22
:}7366-6224 37.055274-19
:}7366-6426 40.430276--20
:}7367--6924 43.220281--21
37367--6806 47.6 9280-21
07369--6739 56.051260-21
07370-6522 5.215277 20
07372-6725 13.616279-21
07372-6855 16.650281-21
07373-6548 18.710278-20
07373--6719 20.256279-21
07373-6715 20557279-21
07375-6619 30.351278-20
:07375-6041 32.341273--18
37380--6025 2.518273--18
:07381-6802 8.054280-21
07383--6159 22.2 5274-18
07384-6034 28.533273-18
07385-6431 30.636277-19
37385-6839 33.844261--21
07395-6755 30.328280-21
07398-6408 49.756276-19
07400-6614 1.518278--20
:07400-6412 5.821 276--19
37403--6156 20.929274-18
:)7403--6802 23.510280-21
07405-6314 31.329275-19
:}7405- 6240 34.6 2275-19
07406-6145 37.414274-18
:)7406-6943 41.441 262--21
:}7408-6214 52.619274--18
07410-6145 4.822274-18
:}7414-6924 27.442281-21
07414-6808 27.852280--21
07416--6119 40.250274-18
:}7419-6821 54.320280-21
07419-6321 54.755276-19
07421-6645 8345279-20
07425-6240 33,816275-18
:)7425-6558 34.544278-20
:07427-6139 44.4 4_ 274-18
:)7434-6045 26.252273-17
:}7438-6704 50.150279--20
:}7438-6925 51.957282--21
37439--6358 57.416276-19
:)7443--6453 22.135277-19
:)7444-6557 25.8 1; 278-19
:07448-6151 52.944274-18
:}7448-6838 53.7 1 291-21
:07449-6123 56.441274-18
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I;
Declination: - 70 °-- 60'
Flux Density Flags Associations
H
GMactic Uncertmnty C (Not Color Corrected) V L
Coords SMJ SMN O O 12 /_m 25 /_m 60 pm 100 p,m Flux Con" A Confusion R S
! b (') (") (') NI (Jansky) Uz-.cs Coef R Flags* S 2
276-21 18 I 81664 .41 .25L .40L 1.00L B BL 4601010000
280-22 9 i 7 75 .25L .40 2.63 3.16 BBB BAA 0500002000
278-21 43 141712 _25L .25L .46L 1.57 C CB 6580001110
272-19 12l 91293l .92 .18: .40L 4.15L CD ADD 09602101228
278-21 37 I 23 170 2 .25L .25L .40L 1.15 E F 16500000000
274-20 16 I 7 2 F CC GEAA.30L I 1.57 5.31165 .19: _ 6402001310 4
279-22 8 7475 .23: .29 1.39 4.42 EEBB DCAA 80502001100
280-22 1616 721 20 .25L .40L 6.63L C C 9501100348 8
273-19 14 8910_ 31 .43 .26L .40L 1.2BL C CJN 7500001000280-22 22 .25L .25L .40L 2.32 D F J B _ 9602100548 8
11 31464' 4.29 1.02 .40L 1.00L AFJ AAFG 126000010001
16:71282 45.86 23.98 3.79 1.81: B;]CC AAAB 0 150000000012130 I o 141 ,' .18 .25L .40L 1.29L O E 4501000000
7 514251 .23: .25 2.31 7.70 C;BB BBAA 52400122000 2
9 6 1384' .24: .13: 2.03 7.90 F )BC J FBA i9301001300 4
55 21 141 2 i .75L .59L .40L 1.10 F J B 7501000000
14 101404 .26L .25L .82 2.23 CC El BS 2401000000
10l 410631 1.56 .45 .40L 5.09L BC AA 19500000008
13 81053i .36 .25L .42L 4.36L C CJKJ 9400000008
14 8 144 31 .30 .25L .40L 1.09L E D 1601001000
12 811531 .25L .25LI 1.08 1.76 SC SB 3500000000
14 8 426' .66 .29 .40L 4.68L BC AEGJ 3 19500000008
37 8 19 ! .25 .89L .40L 1.0QL C CM 150001000013 8 75 .53 .11: .40L 1.07L BE BB O 4601210000
36 8 144 .37L .25L .41 1.09L B FOD 1600001100
13 81454 .49 .42L .40L 1.12L S SH 360121000013 10 169 _ I .30 .25L .40L 1.NL C C 1600010000
15141 157 :i .25L .25L .49 6.02L D HCC 940010011844 77 40 0L 1 0 S( AB L 2 25 30 2000 2
17 9 1292, 84 .36 81L 257,ec ACNOi4 640101000e
31 8 35 4 .25L .25L .40L 1.68 D ENC 9681100248 4
30 J 2/ 151 a i .25L .25L .40L 1.42 C D C 7500000020
9' 89 6 :i .24 .25L .40L 4.72L C DJ D 950101000817 14 .25L .25L .74 1.87 CC KKBB 8502000108
23 61164 .64L .25L 36 1.01L B GLD 15500010000
9 9 136 41 .67 .31 ,40L 1.07L OD AD 0 2502001000
13 13 150 i .26L .25L .50 1.64: BC KLBB 5500000100
93 .86 .27 .40L 4.04L BO ABHF 3, 740001000810734 67 20 57 91 c 65 100012o
8 81,5, .25 .82 2.11 6501o00o10
50 8323 .37 .25L .40L 4.68L B C J 6401010008
1881363' .69 .15: .40L 1.29L BE BC O 9601001000
24 20 178 i .30L .25L .30 .95 CD J l DB 060000000010 9167 .43 .25L .40L 1.16L B BJ 7602010000
28 11 145 .25L .25L .40L 1.98 B MHB 8500200310 4
28 161302i .22 .25L .40L 1.25L D F 6500000000
253158 25j .25L .29 2.56: ,.26L C:" DBBA 8241455558 F
.25L .25L .57L 1,40 D HC 9600000108
23 8 8351 .26L .25L .44 1.63 ;C HI DB 6602101508 4
I18 3 35 35, 39 526 4426L o,s, 9241455 F333010, i 175 0 45000001 08
4925130! ., 25, 60, 134 .c 8,,020o,20
4
11 6 37 30: ,27 7.11L 25.68L DF OBDA 6301456548 F
5 4146 2.76 .80 .40L 4.85L BB AAI CG! 29400001138 830 27: 17 2 .41L .25L .40L 1.20 C 4500000000
322316831 .29L .25L .40L 131 E DCI 2500000008
47371722 _ .25L .25L .40L 1.15 C E' 5400010030 8
17 111262 .22 ,25L 1.09L 4.87L C ACcLEi 5502101508 48 6094 .78 .18 .40L 1.87L SC 06501121020 9
4130' 72 1.07L .25L .40L 1.14 C J E 5500110040 8
63 35 157 2 1.39L ,63L .60L .97 F J KE 5500100030 8
37 241692 .25L .25L .41L 1.18 C I C= 4600010100
33 241552 .25L .25L .40L 2.62 D FHI 9502000100
72 8 243 .25L .25L .47L 3.61 D BI FE 9582000450 C
30 25= 633 .25L .25L .40L 1.51 C H C 6501000200
2633151642J 1.02L .25L .45 1.47L C G CI 1501000000
2415152 .25L .25L .40L 1.92 C L D 960000010026 8 33 .25L ,25L .40L 1.58 D GNDD 9501110330 C
29 1123 .25L .5OL .40L 1.44 F FKD 9601100130 8
9 35 5 .25L .25L .81 .85: BC LAB 7500000100
29 22 70 2 .33L .25L .40L 1.01 c_iL3 0 7600200130 4811 11 131 4 .25L ,25L .. 1.31 EDBA l 4501000200
6 3i168 6 15.19 5.34 1.39 1.47 ABE]3 AAAC' 9 7510201130 17 815 8i145 ,39 ,25: ,40L ,01 ,s ,4 16o1011000
8 5J 76 5 .81 .31 .40L tOOL SB AC 16 7501012000 2
20 8 137 3 .31 .25L .40L tOOL C iEF 1600000000
51 27 1141 2 .25L .25L .40L 1.40 _: I E 3500000010
37 81342 .25 .25L .40L 1.1BL C E M 1600100100
5 335 1.24 .34 .40L 1.12L 8S ABJ L 04601000000
17 9 131 2 ,46 .25L .82L 1.65L 8 BGMG 1500010000
34 16 138 2 .35L .25L .42 1.08L C D 150010010017 151173 , .16 .25L .79L 1.31L O E J 3600010010
4538 28 2 .26L .63L .40L .97 ,) G 7501000000
229 1302 .30 .25L .4OL 1.53L O D 5500000000
40273 2 .25L .25L .40L 1.48 '; M F 7501000040 8
12 31423 1.33 .38 .40L 1.00L BC AB L 01600001000
14 8 336 ,75 .13: .40L 1.16L=DD AHLM 11511021000 1
14 61353 1.19 .51 .40L 1.40L BD AB I 0 0501011000
9 41514 3.99 1.57 .36 tOOL ABD AACM 33600000100
29 141412 .35L 1.04L .53 1.10: CF GCB 1500000000
31 261612 .84L .25L .43L 2.00 (; M ME 9501000120
7 4130,6 8.30 2.13 .42 1.00LIABE AACK 1150001010019
25 8 6i9 .30L .25L .41 , 1.45L D OF 3602000000
8 6 48l 6 .93 .29 .40L I 1 O0L BC ASHG 25501001000
21 101533 .30 .25L .40L 1.00L C CJ, 4600000000
6 8 42 i 6 .81 .16: .40L; 1.00L BD ,ABI N 0061210000022 6 1.2 42 25, 128,c 0 FF 15oooooooo
6 551!4 3.22 .78 .40L 1.05L BC AAE O 6601000000
14 6 131 2 4.56 1.76 .40: 1.00LiBBF AAD 22600000000
I
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
2 131 249855 K5 5 8C
I 14 1123- G 12 SO
1488- G 16 Sb
I 40 K0 I1[ 1
3 13 12498" K5
1488- G 17 Sb14123-G15_
114168-G2OSc14123- G 16 Sb
1 1603634
! 2 13249872 K2
1 40 K4 III 2
2 131249876 G5
1 1488- G 21 S.
,1 40 K5/M04
1 1488- G22Ss
1 1488- G 23 SB
2 1459- G8Sc
2 40 B8 V 1
3 1459- G 8 Sc
1 321 X0736- 624
3 1459- G 8 Sc
2 13249902 KO
1 *4107373-6716
1 32 X0738-604
1 1459- G 12 Sa
1 1459-tG 14 Do
1 40 M6 (11) 3
2 13 249918 K2
2 13 249919 K0
2 13249922 K5
5 143
8
18 95
3 62
6
3 124
6O
5
31 140(;
4 81
22 102
6 81
42
4
4
101
6O
9
54
67
1
2O
35
26
9
42
1
7
I
104
111
71
111
E
111
72
8
12
99
8O
73
65
2 13 249931 K5 4 83
I 1 V VOL 36, 3
3 '13249941 M0 4 76
3 13 249944 G5 5 63
2 13249947 K5 1l 80
2 13249949 MA 4'
2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmc-d Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
25O
Right Ascension: 07h44_59'-08h02"07 '
Posit;on (1950)
Name
h m. o , (s) ( ) (') (") ( N
37449-6338 59.8 26 276-18 49 26 155 2
37452-6740 15.3 53 280-20 26 21 119 3
07454-6046 24,5 27 273-17 36 32 139 2
07468-6719 48,9 34 280-20 69 16 166 2
D7467-6656 47.9 52 279-20 8 7 50 6
07455-8357 52.4 34 278-16 25 20 173 2
37472--6401 14,7 19 276-18 31 24 172 2
37473--6112 20.3 22 274-17 121 5 127 2
07474--6440 29.7 54 277-19 18 8 153 3
07476-6934 40.4 58 282-21 12 8 128 5
D7478-69o8 48.9 4o 281-2o 18 9 1 4
37481-6613 7.013279--19 6 8 53 ;i37483--6009 23.828 273--17 22 12137492-61057.443274_1719101312374,,_631040027276-18598 1162
37498-6059 52.0 39 274-17 29 22 134 21
37499-6919 56.1 54 282-20 10 8 174 5
37502-6206 14.1 14 275--17 23 3 38 3
)7503-6242 18.4 1 .)75-18 19 9 141 4
37505-6828 35.5 33 281--20 61 27 90 2
)7505--6248 35.9 4 275-18 18 8 1138 3
37507--6249 45.6 16 275-18 20 9 140 2
37507-6028 47.4 34 273-16 13 5 128 2
37508-6132 48.2 42 274--17 36 8:37 2
37509-6726 55.5 51 280--20 9 7 114 4
)7509-6439 58.0 51 ,77-18 18 8 160 3
)7510-6535 0.3 16 278-19 109 35 164 2
37514-6859 29.957 281-20 11 11 53 4
)7514-6907 29.9 27 282-20 7 3 5 5
)7515-6059 33.9 26 274-17 21 8127 2
,7517-6641 44.2 23 ._79-19 44 8 42 2
7517-6548 44.3 23 278--19 7 4 131 5
)7523-6718 20.1 59 280-19 10 8 28 4
7523-6706 20.71'80-19 25 12 1683)7525-6213 35.542275--17 20 146'
)7527-6540 43.5 55 -)78-19 6 3 131 5
)7529-6103 56.6 421274-17 46 27 122 2
_7529-650259.98'278-18 6 _ 109)7530-6404 2.7 35 '77--18 10 148
7530-6211 3.8 15 275--17 24 8 132 3
'7530--6027 4.9 4 ._73-16 10 41252
7535--6030 31.651274 16 4; 38 164) 6-68 2 4 0 251 ,81-20 521 g
)7537-6144 45.4 17, .)75-17 t4 4 132 3
)7537-6911 45.5 13 1282--20 39 S 19 2
)7538-6250 49.1 441 ,76--17 36 8 143' 3
)7538-6914 53.8 36 282--20 8 7 77 5
)7540-6524 5.1 37278-18 15 12 ,130j 3337543-6710 23.6 1 1280-19 24 156
)7545--6339 31.9 29; ,76-18 11 9 1140 5I
)7546-6217 39.8 25 275-17 26 10 147 4
10 1135,7547- 6003 42.1 41,273-16 20
)7550-67154.43280-19181612249 I37550-6903 5.7 282-20 9 8 176 5
'7551-6155 7.5 58 275-17 42 8116 22)7553-6716 22.246 280--19 302124
)7554-6023 28.3 30 ._74-16 13 3129 2
)7555-6014 33.0 55 273-16 19 8129 2
7556--6314 36.1 39 276-17 51 30 159 2
)7558--6732 49.252 280-19 19 13 632
'7559-6620 54.5 45279-19 6 3152 5
37560-6808 0.5 37'281-19 24 19 145 3
)7563- 6704 20.61280-19 11 10 973
)7563-6720 21.0 29 280--19 ._ 28 105 237564-6325 29.4 39 276--17 7
)7565-6951 31.7 59 ._82-20 39 28 23 3
)7568-6350 48.3 41 277-17 17 33 155 42)7568-6721 51.4 27 .>80-19 32 2 102)7569-6010 54.1 1 273-16 18 125
)7569--6637 54.5 54 .>79-19 14 9 148 4
37570-6117 5.3 15 274-16 73 239 146 5237573-6546 18.1 22 .>79-18 136
07573-6040 20.7 52 274-16 16 6 131 2
37573-6509 23.4 42 ._78-18 7 3 121 5
_7574-6941 29.0 41 -)82-20 52 8 5 3
07575--6421 30.8 15 777--18 18 8 140 4
D7577-6552 44.8 59 279--18 13 9 152 4
37578-6458 48.7 53 278-18 12 8 128 5
07580-6041 2,3 25 274-16 35 9 132 2
97587-6026 46.7 55 ;'74 16 16 7 140 2
07590--6103 2.3 15 274-16 22 15 148 3'
_7591--6050 11.4 6 274-16 20 10 156 2
37595-6515 33.8 51 278 18 42 i 28 31 3
)7597-6325 43.2 48 777-17 17 10 154 3
07598-6509 51,9 29 278-18 9 8 130 5
08002-6357 17,2 47 777-17 32 8 130 21
08004-6051 27,2121 274-16 35 8 129 2
08006-6144 36.5 25 275-16 58 13 125 2
08007-6504 43,0 33 278-18 8 ; 3 131 5
08007-6600 43,6152 279-18 7 3 152 5
08010-6654 1,3 60 280-18 16 8 53 5
08010-6313 4.7142 276-17 8 6 55 6
08013-6814 18,3151 281 19 8 5 66 4
08014--6811 27.0 8 281 19 8 8 5 4
08015-6521 30,7 38 278-18 12 3 44 4
08016-6511 38,5 18 278 18 45 24 98 2
08017-6145 ,43.1 41 275-16 31 18 142 3
08018-6809 50,C 21 281-19 30 8 30 2
08020-6021 2,3 59 274-15 24 8 132 2
08021-6552 7.8 45 279-181 12 11 121 3
H
Galactic Unccrtsinty C
O 12 p.m
_ux Density P'I ags
(N_ Color Coweeted)
25 _m 60vm
Oansky)
.25L .25L .44L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.81L .89L .31
.78 .17: .40L
.88L .51L .40L
.25L ,25L .40L
1.65 .72 .40L
.85 .30 .40L
.25L .25L .67
.27L .25L .47
.54 .08: .40L
.58 .25L .40L
.30 .25L .72L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.31 .60L .40L
1.15 .34 .40L
.36 .25L .40L
.25L .25L .40L
.47 .25L .43L
.43 .25L .40L
2.19 .80 .40L
.31 .25L .40L
2.55 .99 .40L
.39 .25L .40L
.25L ,53L .40L
,29 .25L .59L
1.88 .80 .40L
.39 ,37L 1,23L
.27L .25L .28
.25L .14: 1.88
.63 .25L .40L
.29 .25L .40L
.47 .25L .40L
1.65 .38 .40L
.25L .53L ,58L
4.61 2.73 .46
.25L .25L 1.17
.63 .18: .40L
5.18 1.32 .40L
.25L .25L .40L
2.34 1.23 .40L
11.20 2.96 .99
.25L .76L .40L
.20 .25L .40L
.46 .20: .40L
.24 .25L .42L
.29L .25L .40L
.26 .25L .40L
.25L .25L .40L
.40 .32L ,40L
.41L .25L ,49
.39 .16 .40L
.25L .25L .67L
.68L .52L ,67L
5.88 1.56 ,65L
,43 .25L A0L
.27L .88L ,40L
.25 .25L .40L
1.38 .38 .40L
.25L .25L .35
.30 .25L .40L
.79L .25L .41L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.36 .25L .40L
.25L .25L .44L
.80 .25L .40L
.28 .25L .40L
.66L .52L .40L
3,63 1.01 .40L
1.38 .34 .40L
5.44 1.76 .19:
.25L .66L .40L
25L .25L 1.14
.31 .25L .40L
.39 .25L .40L
.27 .29L .40L
27.24 6.85 1.15
.25L .25L .49:
.44 .28L .40L
.25L .42L .40L
.36 .25L .45L
.60 .15: .40L
.26 .54L .40L
25 .25L .40L
.19 .25L .40L
1.92 52 .40L
.27 1.11 3.70
.31L .25L .63
.78 .35 .40L
.90 .16 A0L
.40 .38L .40L
3.80 2.25 .35:
.30L .31L ,60L
.25L .25L .40L
.26 .25L .40L
.40 .25L .40L
.39 .25L .40L
V L
100 /_m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Co¢f R Flags*
75 c co r460o0ooo0o
1.19 F J G F 3600000000
2.37 D E I 9500000430
1.96L C GL DI 0500000100
1.00L BD ADDE 2 0502011000
.92 F B 4602100010
.99 D E 4602100010
1.00L BC AA 3 9601001000
1.00L BC ABL 0 3600011000
2.27 BB MJ BB 1502100120
1.88L B L DE 1500000000
1.00L CF AI K 0 0501010000
1.48L B B
1.61L B BLG
67 FE2.62 C N
1.12L B CHHL
1.07L BC AA
1.69L C BE Ki
1.06 D LJI
1.39L B BCF
1.23L B BJ
1.14L BC AA
1.41L C C
1.00L AB AAI
1.00L C CLHF
.99 C E I
1.37L B CFFF
1.00L A B
1.47L E
1.86L C
36OO0100O0
96OOOO0OOO
56OOOOOO10
9502000230
7501000000
2 6600000000
2501020000
6501000000
7500120000
7600110000
3 9600000000
7700000000
2 6631000000
2701010000
3502000000
55OOOOOO0O
AAF 0 5600011000
B C H K 9602000230
C 1500000100
3.44 EBC LFAA 3400100010
1.57L B A D D 8500000000
1.14L E CK 1601000000
1.09L B BM 8601110000
1.00L B C A e L 3 3600002000
1.85 E K MC 9600000000
.64: ABCF AACB i 0 1610100000
2.56 BC AA 3601000000
1.08L CE BF H i 0 8601110000
2.06L BC AA D 0 9600000220
2.64 F C 9602000220
1.00L AD AAJ 1 1600001000 I
1.00L BBC AAAK 0 9700000000116
.80 C H D 9601221010
6.71L C BJ G 9400100128
1.26L DF BBGC 0 9602221010
1.19L C CMJ 2600010000
2.01 C KFFC I 9581000360
1.0eL B BF 7612000000
2.04 B J l MC 7600000120
1.46L B B E 3500000000
3.33 DC GFBB, 9401100760
1.00L CC ACDM' 2 4603010100
1.55 C KD I 96020000202 08 DC 4811 84
1.29L B B A A E D 0 8700000000
1.56L C B F 4600000000
1.32 D FNLDIE 96000000081.33L C 95O0000000
1.13L BC ABJ 2 16000021001.53 CC u B I 668OO0OOO0
1.13L B C I 96000100002 29 D KB 5 110143
1.48 D D K D 6502000078
1.53 C FGE 4500000020
1.0eL B BHGJ 0602010000
2.60 D EC' 95021013601.18Lc Be 30o0021000
1.75L C C J E 4501000000
1.17 E HD 9500000000
1.00L AB AAI H I °o 36o1ooo0oo.15u8c ac _OOlO23OO
1.00L ABD AAEF 1 66020000001.25 E J c 6682ooo12o2.44 ss JLaS 250ooooo0o
1.04L B A I 4600000000
1.37L B BG O 7500020000
1.56L F BE M 7600102200
1.03L BBC AAB 0 2600000000 17
3.74 CC LBC ! 9501000240
1.65L C AL 8601000000
1.23 D J D 7600010020
1.09L F CFHD 9601003200
1.12L BE BFK 0 8601010000
1.57L F E 4600000000
1.37L D B 7600000000
5.10L F G 9400000008
1.00L BB AAG 3 9611002000
3.19 BBBC CAAB 5 6500000000
1.21L e FJ BC 9600000100
4.23L BC AB B 3 1401022008
1.16L BF ACGL 5 9602250010
1.16L C BD C 8601250010
1.27L BBD AAC 4i 6500000310
1.89 F KHEF 9501000660
1.60 D N DO 9501000118
1.41L C C 6601130010
1.37L C BJ 2700000000
2.38L C CI L 6500010000
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
C
A
S 2 # T
Sep
Name Type (") MItg
1 14 59- G 176a
1 "41 07458-8720
1 "41 07467--6656
8 1 14 59- G 19 Sb
1 40 K2/3 III 2
3 13 I 249975 F2
2 13 249977 K2
1 40 K4 III 2
2 13 I 249981 K0
2 13 I 249984 G5
1 16 03790
1 "41 07523-6706
2 131 249993 K0
8 3 13 250000K5
8 1 321 X0753-004
2 13 250OO6 MA
1
8
1
4
1 16 03826
8
4 1 5 I DC279.9-19.1
8 I4
3 13 250019 K2
1 141 59-- G 23 Sc
1 2 13 250035 F8
1 40 K4 III 2
.?1250o,1K5
3 250043 892 X VOL
8
1
8 "13 250055 B3
4 "13 250063 M0
4 1 32 X0758-610
1 '41 07591-6050
413 13 260069 83
2 13 250074 K0
1
1
C
1
1 16 03889
2 13 25OO88 G5
37
32 I;
14
23
46 9_
6 57
7 8C
32 10_
4 83
2 7C
9 105
57
7 8C
1 7C
72 E
2 73
24 140C
2 5E
2 5E
9 9_
3 63
8 7E
38
18 55
1 5(
25
12
8 5(
30 8(
36 120(
5 7(
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25, coO. 100 .vm; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 08h02=09"-08h14"41 '
Position (1950)
Name
a 5hm. = , (s) ( (') (') N
08021-6110 9.1 9 275-16 32 8 129 4
08021-6938 10.8 4 282-20 8 5 56 5
_8023-6541 21.8,52 279-18 10 5 151 4
[_025-8_4 33.5111 279-18 8 4180 5
D8026-6342 39.7 53 277-17 8 8 145 5
38029-6024 55.0 7 274-15 22 10 1402
_8029-6448 58.8 58 278-17 43 25 126 2
38032-6111 17.141 275-15 72 8213
_8034-6638 29.235 280-18 93 34 1722
)8035-8358 32.4 13 )-77-17 44 21 131 2
)8035-8122 35.8 48 275-16 17 3130 4
)8037-8822 42.6 2=281-19 _ 18 178 2
_037-6841 47.2 41 282-19 t6 3
)8038-6847 48.0 36 282--19 8 6 66 4
)8038-6241 48.8 52 276-16 13 8 _ 38 8
)8041--6043 8.3 38 274-15 25 11 146 3
)8041--6624 9.2 39 280--18 23 22 118 2
)8042--6_21 15.2 47 279--18 42 29, 87 2
)8043-6505 23.725 278--t7 17 8 145 3
)8048-6054 51.4 54 275--15 24 8 40 4
)8048-6720 52.6 35!280-18 15
 0._681863,6372 9_1816
:)8054-6620 24.3 25280-18 41 33 18 2
38054--6348 26.9 16 277-17 27 12 118 2
)8054--6544 28.834 279--17 1; 15 19_ 3}8O55--6943 32.1 10 283--19 4
)8056-6540 39.9 13 279-17 9 9 145 4
)6057-6441 46.4 29 278--17 11 8 14 3
}8059-6857 55.7 591282-19 31 25 177 2
)8059-6904 56.2 01 282-19 43 25 72 2
_8059-8022688_1277-18 8 571361)8059--8711 57.4 280-18 9 19! ,
38059-8132 57.5 45 275-15 17 3 131 4
)8060-6924 3.9 48 282--19 27 155 I)8064- 6829 25.5 34! 378 4282-19 1121 :
38064-6925 26.326 282-19 54_2 31 3140 274-15 !132l 32)6065-6008 30.5 I 14
)8065-6134 31.1 221275-15 21 8 141 4
)8065-8142 34.9 33_275-15 36 8 133 4
)8066-6409 40.0 15 278-17 48 28 142 3
_-6426 40.446276-17 9 7 134
)8067-8714 47.943'280--18 18 2_8 131 3
_o.-_5, .159 279-17lO3 182
)8070-6201 5.1 20 276--16 28 8 [143 3
,68708 ,95,, 279_176 81.15
 0736855 -.I275_15 51324)8074-6248 27.2 276-16 49 20 126 2
)8075--6440 31.7 29278-17 6 5 132! 4
38077-6828 46.5 11 282--19 16 10 176 3
38078-6045 51.4 49 275--15 14 8 134 4
[_8079--6547 55.8 40 279-17 48 14 178 3
08080-8125 0.1 15 275-15 11 3 132 4)_o-61o9 1741 275-15 15 8 1334
38081--6511 6.1 27 279--17 24 8 140 4
,80 1_.0210541281_159 8 854
,8081-6109 11.4 12 275-15 15 3 130 4
08082-6026 13.2 12 274-15 15 8 149 4
08082-6402 16.1 4 278-16 8 5 130 4
08086-6437 38.4 42 278-17 10 8 137 4
08088--8709 52.0 15 280-15 9 9 122 4
08089-6741 56.0 50 281-18 42 311178 208089-6057 58.6 18 275-15 36 19 134
08091-5157 9.2 43 276-15 _ L_,126 208093-6159 23.3 23 276-15 135
08094-6446 25.0 25 278-17 24 14 157 4
08095-6839 33.1 40 282-19 48 17 175 2
08096-6222 38.5 32 276-15 28 26 129 3
08099-6234 58.0 28 276-15 38 26 119 3
06100-6530 1.9 57 279--17 _ 109 120 42
_1oo-68o, 49 8 28o-17 18 172;
8 1 8 7 5 21 60 17 31 27 89
08102-6352 15.5 27 278-18 10 ! 143
_103-_5 21.0 280_17 67 39 16
08107-8236 44.3 276--15 5_1 32 118 208109-6637 280--17 41 28
08109-6750 58.1 281-18 68 8 22 3
08110-6820 2.9 47 280-17 49 27 65 2!
08112-6720 13.5 8 281-18 84 40 175 2
08113--6449 21.5 3 278-16 12 9 154 4
)8113-6413 22.Q 58 278-16 21 19 88 4
08114-8(}04 24.7 37 280--17 8 7 124 4
08117-6822 45.7 54 262-18 5 4 1 4
08117-6815 45.2 57 280--17 49 36 74 2
o812o-6_ o2 4 280-19 1o 8 1544
08121-6729 6.18 56 281-18 57 34 175 2
06122-6614 15._1 18 280--17 ,_ I(_L_ 25o8122-8228 73,_ 78-15, _! lO708131-6304 9.1 277-15 208131--8130 9.3' 4 275-15 13 125
68133-6153 213 4 276-15 75 8 123 2
08135-6046 35.950 275--14 27 5 126 2
08137-6809 47.8 63 282--18 8 8 165 4
08138-6155 53.1 13 276-15 29 18 129 3
08139-6103 54.0 57 275-14 13 8 126 i 5
08141--6426 10.3 37 278-16 37 8 145 3
08141-6009 10.6 28 274-14 11 3 133 4
08145-6245 31.1 40L277-15 11 8 138 5
08146-6030 37.6 44 275-14 14 4 131 4
08146-8947 41.6 2 283-19 15 8 120 3
Galactic Uncertainty _!
O 12 _m
Declination: - 70"-- 60 °
Flux Dcosit y Flags Acsociations
(Not Color Corr_ted)
25 p.m 60 ._m
(Jansky)
.25L .25L .35:
.79 .t6 .40L
2.21 .56 .40L
1,15 .25 .40L
,43 ,12: ,40L
.39 .25L .40L
.25L .25L .42L
.25L .54L .40L
.29L .25L .40L
.25L .95L .4OL
.25L .25L 1.60
.25L .97L .40L
.34 .25L .40L
.68 .26L .40L
.83 .16 .40L
.70 .19 .40L
.42L .27L .47L
.25L .25L .40L
.30 .25L .40L
.46 .25L .40L 1.00L B
.36L .25L .61 1.20L
.33 .25L .40L 1.65L B
.87L .75L .40L 1.35
.22 .25L .49L 1.15L C
.26 .25L .40L 3.21L B
.50 .25L .40L 1.43L B
.62 .26L .40L 2.13L B
.31 .25L .40L 1.74L B
.25L .59L .55L 1.03
.25L .34L .40L 1.25
.68 .14: .40L 1.04L BO
1.07 .29 .40L 1.08L B C
2.86 .78 .40L 3.91L AB
.30 .25L 40L I
.25L .42L .40L
.30L .56L .40L
.58 .25L .40L
.25L .25L .82
.25L .25L .27
.25L .25L .40L
.76 .21 .40L
.44 .25L .57
.31L .25L .40L
.25 .25L .40L
.63 .20: .40L
,77 .13: .40 L
.28L .32L .24
1.14 .29 .40L
.56 .25L .40L
.66 .29 .40L
.25L .25L .40L
2.52 .70 .40L
.25L .19: 1.68
.25L .25L .47
,88 ,21: .40L
1.46 .27 .40L
.58 .25L .40L
.47 .25L .40L
.55 .31L .40L
1.10 .45 .40L
.39L .36L .40L 1.40
.28L .25L .36 1.23:
.25L .25L .40L 1.10
.25L .25L .40L 1.07
.25L .25L .52 1.54
.74L .25L .40L 1,90
.25L .25L .40L 1.22
.25L .25L .40L 1.62
.32 .25L .40L 1.90L C
.25L .25L .40L .97
.25L .25L .56L .94
.47 .25L .4OL 2.07L C
.42L 1.11L ,40L 1.62
.25L .25L .68L .68
.25L .56L .40L 1.06
.25L .27L .40L 1.09
.25L .26L .40L .80
.44L .68L .40L 1.25
.92L .64L .40L .68
.49 .19: .40L 1,14L BD
.25L .25L .40L 1.68
.31 .31L .40L 1.21L B
3.04 1.15 .58L 4.79L BB
.46L .66L .41L .91
.37 .25L .40L 1.24L B
.25L .25L .4OL .97
.34 .25L .40L 1.34L B
.32L .25L .43L 1.57
26 .25L .49L 1.08L F
.23 .25L .40L 1.53L B
.25L .25L .40L 1.51
.22 .25L .40L 1.45L C
.93 .24 .40L 1.00L B D
.25L .25L .68L 2.68
.58 .31 .40L 1.12L BC
.25L .25L .40L 1.68
3.51 1.35 .40L 1.16L B B
.49 .25L .52L 6.19L B
.25L .25L 1.59 2.50
.26L .25L .72 1.40L
V L
100 _m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Rags*
3.01 CB I DA 0501000230
1.0OL BD ADN 2 4502010000
1.09L BC AA 2 4500001000
1.19L BC ACLL 8 8600011000
1.42L CF BCMI 0 5500010000
2.60L B SF M 1600000000
1.25 C!K_ EC 4500001000
1.21 El EC 5600000000
.8O DI D 9602OOO0O0
1.02 F M S 5500000320
3.56 BB AA 4500000010
2.10 C H B 9601000250
1.27L C B 196000200001.04 H F 9600O30000
1.01L SO BHF 9 8800011000
1.09L CD BD J 0 0600000000
1.34 C F GE 7801100230
1.98 I D L F 8502210230
1.03LI F C E 4601020000
3C O6OOO1OOO0
B S 4701000000
3 L C 6600210230
D C 6600110010
O 4501000000
D JC 65O113OOO0
S f J 45O3OOOOO0
SF G 7501130000
SH F 6602OOO120
C MEC 96OOOOO13O
D HHD i 9601100140
IAF J 0 1511131000
AB O 1 7600021000
AAFI 1 9500102008
.97: IC O CD I 5500110010
1.49 I D K H 9601001430
1.36 C G C 5500110020
1.00L C AG F 4600OOOOO0
.83: CD I AE 2602102000
2.76 CF NHFB 8501000028
1.93 C I E 3582010130
1.68L BC ACJC 0 9601000000
1.09L:F C IDDBM 1701021000
1.39 D I C 950000100085OOOOOOO8
4.39L BDE FI.. 0 96001100001.32L
1.62L BE !BC I 0 1601001000
1.84L C MC 950OO000O0
1.14L BD AC 0 9611002000
1.68L B BEI L i 9704012520
1.02L BC BE I 4 1600010000
1.40 D FJLC 9600100000
1.06L AC AA D 1 2600002000
2.65 EBB NEAA 0500134100
1.80 CD FCA 3600001000
1.03L BO BB 5 9600000000
1.85L BD AC E 5 0500134100
1.02L C iBCJ 3601000000
1.25L B _BI 3600010000
1.17L B _BD 9602010000
1.00L BB AB 0 3700001000
E G D 7600000030
CC M CB 15O0000100
C L D 8700101030
E ME 76O0100O20
DC[ KBB 6600101000
D L HC 9501010210
C C 95OOOOOOOO
D E 96OOOOOO10
, oooooooo75011OO230
]31 FI E 9600000000
BGKF 5500010100
F ME F 9502200230
68000 00068°°°°°° °
E H C 76OOOOO1OO
95OOOOO110
[ K F 9700000000
BDNC 0 97010300O0
E GD 6600OOO010
CG 7801111000
AADE 2 9400100218
F D E 9501110020
CJ I 96O1OOOOOO
f E 9702000020
DJ K 9501110010
S 76OOOOOOOO
CN D 7601002000
I) AF I 9502110160
E I 3601001000
AC 0 9800011000
D MJ B 8581100160
BB S 2 5600011000
E GGA 960(X300238
AAE 4 360000O000
BDI 8401020008
B_ AB 3400000000
C BD 8602100520
C
S 2 # T Name Type Ma 8
2 13 250O90 K2 2 75
1 19 290 24 98
1 40 K5/tl 2 30 99
C
1 14 124- G 10 S. 4
8
1
1 2 13 250099 K0 2 87
I 13 250100 KO 5 77
C
C
1
1 40 K5 + 38 102
1
1 40 GS/K0 4 53 68
1
8
8
8 1 32 X0805-690 121 8
1 2 13 250111 K0 1 55
1
2 1 "41 08059-6133 30 3
1 40 K2 III 2 29 88
C
1 13 250115 1 83
2 2 "14 124- G 11 SO 7 153
1 "41 08065--6142 26 12
8
2 13 250117 K2 3 76
5 "13 250120K0 5 65
2 1 13 250122 K5 1 86
C 3 13 250128 B5 1 45
2 "41 08078--6045 11 3
2 2 "41 08080-6125 15 3
3 4 "32 X0808-611 57 3
1 14 69- G 11 S. 15
3 5 "13 250131 F5 8 47
1 13 250135 KO 2 75
8
2 "41 08089-6057 28 12
1 14 89- G 12 Sc 49
1 3 RAFGL 4081 17
1 39 MC4 0810-678 85 408
1 40 K0 Ill 2 32 85
8
1 40 K3 Itl 2 34 103
1 13 250155 K5
8
10 97
8 I 32 X0814-645 115 8
1 "41 08141-6009 22 3
5 "13 250165 4 85
I "41 08146-6030 16 12
C
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusio_ Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 08h14m53"-OSh29_26"
Position (1950) Flux Density
Name
o 8 a
hm. o . (s) ()
38148-6952 53.8 2
)8153-6916 18.5 21
)8154-6256 29.2 5
)8156-6333 38.6 23
)8156-6743 40.5 17
)8157--6819 48.7 1
)8159--6023 59.6 38
)8160--6957 0.5 26'
)8161--6610 1.7 31 I
)8167-6931 44.0 59 I
)8168--6118 53.6 361
38170--6055 1.8 23 i)8171--6856 8.4
)8172-6918 12.9 23!)8174- 6009 27.9 21
)8174-6245 29.358
)8175-6446 35.06
38176-6621 40.5 12
38177-6309 43.011
)8177- 6527 46.8 26
)8179-6915 54.839
)8179-6223 59.7 59
)8181 --6552 11.2 30
38182--6025 17.137
)8182-6000 17.9
)8183-6100 20.6
)8187-6420 45.8
)8188-6602 50.5
)8188-6243 50.7
)8189--6031 56.1
)8189-6904 57.6
)8191-6810 9.9
)8193-6534 20.8
)8193-6536 22.2
;18194 - 6320 28.1
)8197--6412 42.1
)8197-6509 42.5
)8198-6350 50.6
)8198-6510 50,9
)8198-6248 52.6
)8199--6919 55,9
)8200--8242 4.5
)8201-6853 6.7
)8201-6249 10.3
)8204 - 6356 26.6
)8211 - 6047 8.2
)8213-6357 18.9
)8213--6059 19.6
)8215--6710 31.6
)8216-6916 38.8
)8216-6329 52.0
)8221-6527 6.8
)8222--6923 13.3
)8223--6334 21.1
)8225-6936 33.5
)8226 - 6315 36.2
)8227-6042 45.0
38229 - 6334 56.6
)8232-6140 12.9
38234-6243 29.5
38239 -6751 57.9
)8244-6723 28.6
)8246- 6511 38.5
08247-6243 46.6
)8249-6902 55.7
08251-6416 7.8
:)8251-6255 9.8
38251 --6757 10.5
38251 --6426 11.2
D8252--6421 12.2
08252-6558 12.2
08252-6321 14.7 36
08253-6147 19.9 23
08256-6910 41.6 23
08258- 6542 53.4 5
08260-6815 2.2 38
08260-6505 4.7 15
08266--6443 38.4 23
08269--6104 55.5 46
08271-6955 10.7 27
08275-6206 32.2117
08276-6002 37.6 15
08277 _- 6407 44.3 5
08278 - 6433 49.011 f
08280-6518 4.7_38
o 26o_6o,84 1;08282--6124 12.7 5
08283--6229 20.2 46
08284-6309 28.7 28
08285-6235 30.8 36
08287-6058 43 1 52
08287-6819 14319 19
08287-6605 46.8123
08287-6220 47.9 59
08289-6811 55.6 36
08290-6555 4.7 42
08291-6146 8.3 19
08291-6645 8.7 20
08291-6153 10,7 53
08294-6449 26.4 36
*Confusion Flags: 6)-9)
H (Not Color Corrected;1
Galactic Uncertainty C
Coords SMJ SMN 0 O 12 t_m 25 p.m 60 /tm
1 b (") (") (') N (Jansky)
283_1967 25, 25, .40,.]
283-18 42 1 17 .47L .25L .40L
277_152, 19!3 49, 25, 38278_15 i 67 16 40L
_81-16 _ 3_ 1751 1._, ._L .40L282-18 124' 1,._ 5.14 .83276_14 3 1441 453 1.14 .40,
,80_1736 33 782 .38, .48, .40,263_18,4 27 5,2 .25 .25 
,76_14 8 712,18 .31 .25 .,0,
276_14 1,1183- 85 ,0,
.25L .40L
.>83--18 9 7 102 4 .88 .19: .40L
275-13 30 6 24 5 .42 .25L .40L
277-15 49 1611652 .25, .25L .4OL
279-16 437 8 25 3 "3_ ' .25L .40L80-17 i 1,0 s 4: . 5L .,oL277-15 27 2 124 L .36L .40L
,79-16 168 4 .91 .40L
,83-18 61 8 ,175 3 .29 .25L .40L
!77-15 56 8 41 4 .3OL .25L .40L
280-16 6 3 147 5 4.74 1,77 .40L
275-14 9 4 1137 6 4.57 1.92 .41:
19 275-13 10 129 12.57 14.12 4,33
3 5
275--14 76 25 _128 3 .25L .25L .40L
11 278-16 32 8 149 2 .19 .25L .40L
9 280-18 81 34 169 2 .25L .25L A3L
231277-15 10 8 18 4 .40 .25L .40L
16! 275-14 11 8 ,126 6 1.03 .27 .40L
24 !83-18 7 4 165 4 18.41 7.19 1.28
42 282-18 8 5 8 3 1.45 .37 .40L
17 280-16 36 23 154 2 .25L .46L .45L
39280_161811 26, 40,45 278-15 152 .35 .25L .40L
26278_16,8 42 4o,15 ,79-18 2 1159 1, 26_ 77276-15 6 4 119,4 152 3, 40_48279-16 25 8 822 .26_ ._, 5153277-15 37 2, 1002 ._L .62_ .40_
18 ,83-16 10 10 ,0 3 40 25_ .40L
1 277-15 20 18 177 3 .25L .25L .40L
28 283-18 31 8 167 2 .58 .13: .40L
59 .>77-15 31 25 159 3 .25L .25L .45L
44 ._78-15 7 5 117 4 1.13 .27 .40L
32 278-13 8 4 71 6 .67 .16 .55L
35 278-15 31 25 159 3 .29L .25L .40L
55 .>76-14 120 8 21 2 .25L .55L .4OL
37 281-17 46 8 168 2 .28 .25L .44L
45 283--18 8 3 154 I 4 2.86 .72 ,40L
I
5 278-15 24 21 33 2 .25L .25L .72L
36 ,80-16 28 11 152 3 .23 .25L .40L
41 283-18 28 9 ,178 3 .31L .25L .44
41 278-15 8 4 59 4 .92 .26 .40L
37 283-18 9 3 157 4 .62L .73 4.67
55 .>78-15 9 8 1146 4 .32 .25L .40L
52 .>76-13 17 10 !129 6 .25L .24: .6811 ->78--15 11 95 3 .47 ,25L .40L
24 .>76-14 60 8 155 2 .22 .91L .40L
12=277-14 38 14 1331 3 .25L .31L .40L
251 _.82-17 8 6 831 3 .86 .19 .40L I
10'281-17, 39 8 179 2 .31L .25L 3.00L
341 .)80-15 38 22 78 2 1.08L .25L .40L
56 277-14 8 8 147 4 ,37 .25L .40L
1 .>83-17 34 21 162 2 .27L .56L .40L
58 .)79-15 12 11 145 3 .26 .25L .40L
35 ._78-14 23 15 155 3 .25L .25L .36:
10 .>82-17 8 8 9 3 .25L .41 3.42
11 ._79-15 5 5 138 4 1.31 .38 .40L
43 279-15 12 11 64 4 .25L .25L .72
18 280-16 7 5 i 50 4 14.48 3.60 .54
.778-14 8 5 156 3 5.33 1.82 ,39:
277--14 43 29 152 2 .25L .61L .40L
283-18 10 8 140 4 1.03 .61 .40L
280-16 30 16 162 4 .28L .25L ,37
282-17 100 32 169 2_ .41L .25L .40L
280--15 22 8 56 51 .42 .16 .40L279-15 30 27 75 2 .261. _52_ 40L276-13 10 9 12551 34 25, .,OL26,-18 26 12 3 2 24 124L 40L
277-14 7 3 14641 320 _.40 2._275-12 27 151264 25L _SL 4OL279-15 9 8 ,4 4 .6o .23 .4OL
279--15 5 4 74 4 4.93 2.52 .39:
280-15 31 27 162 3 .25L .31L .40L
276-13 12 10 95 4 .26L .25L .51
277-13 26 12 136 4 .25L .58L .40L
277-14 43 35 55 2 .25L .6OL .40L
278-14 12 8 140 3 .32 .28L .40L
278-14 ! 22 15 59 3 .48: .25L .40L
276-13 6 7 54 5 .53 .25L .40L
283-17 8 6 89 3 ,57 .16: ,40L
282-17 28 20 176 2 .25L .52L .40L
277-14 13 10 159 3 .43 .25L .40L
282_17 168!i 25,280-15 42 2.52 1.21 .40L
277-13 54 21 153 .38L .18 .56L
281-16 6 5 22 3 2,97 1.57 .30:
277-13 8 8 55 4 .50 .16: .40L280-15 9 8 154 ,25L ,25L ,85
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Declination: - 70"-- 60 °
FlaBs Associations
V L C
100 t_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T Name Type (") Mag
1.38 C B 660100O420 4
3.16 C C JFEB 9580000310 4
7.50L CG 6401000108 i
1.29L BD [AC 0 7502001000 I
.99 C K F 9700000000 I
3.97L BBC AAB 0 9423000018 18 i
.99: BB C AAFC 0 3501000100 3 "13 250171 MA 3 76
1,23 D J E 7600000000 i
.96 C G 56O2OOO010 I
1.62 O D 9600000000 1 39 MCA 0616--695 I 102 408
1.27L B BL 4600000000 2 13 250179K2 I 8 85
1.24L C EE 65010O0000
3.60L C C M 6501010008
1.61L BD BDNI 0 9601110110
1.06L B BD 0600000000 2 "40 G5 IB/II 2 21 89
2.68 D F B 9501000108
4.51L B BHHM 9501010008 I
1.31L _ B 4600010000 1 40 K2/3 tll/I 1 15 95
1.84 D I BEC 9500000020 8
1.01L SC AAOL 2 9701011000 3 13 250186K0 7 50
1.35L C BOF 9601110000
2.24 D CC 9601010108 1 "41 08180-6223 6 12
1.00L BB AABN 7 9611010000 i
1.12L ABE AAEC 7 0521001000 2 °16 04016 i 70 156
1.28 AABR AAAB 0 360(X)01000 32 1 "41 56183-6000 I 4 15
1.10 C I ._E'NC 55020000005.35L C , O 9400000008
1.14 D ! M H 9502111040 86.33L C CI 9400020008 1
1.11L BC ,AS H 2 5500002000
3.02L ABB AAAH 0 5501000008 151 i
3.27L BC AB M 0 8400001008 1 40 M1 III 1 30 99
1.96 D J FD 9501100020 8 I
1.43 D F 9501100020 8
1.31L S BJ I 8600000000 2 13 250193 K0 5 80
1.20L CE BE G 0 9501020000 1
2.04L D KGCC 9600100100 1 14 89- G 18 Sb 16
1.24L CC ACK 2 960100,000 2 13 250196K5 2 77
.91: CE DBC 9600100110 1 14 89- G 19 Sb 10
1.32 E G_ B 9500100000 i
1.14L S CGNG 7601010000
1.53 D I EC 9501000210 4
3.58L BE AHHE 0 1501100008 2 13 250199K0 40 70
1.39 C GC I 9600100000
1.07L BC AB I0 9600001100 3 13 250202G5 3 60
1.33L BD ADI N 0 6601000000 1 16 04052ME ' 80 101
1,06 E GI C 9600100100
.76 D HF 5601000000
1.36L O C I 4601010000 2 13 250206 K2 13 77
1.00L SS AA E 0 4611000000 1 40 M3 HI 2 24 95
1.03 C MO 6601100020 8
1.42L C F 8600000000
1.16L C C 3600000000
1.43L BC ABJ E I 0 5602110020 8 2 13 250211 K5 3 77
6.87 BBB CAAA 2401003000 2 1 14 60- G4SB 6
1.17L C BC 8600O000O0
1.98 EBB KBBB 3500001100 1 14 124-G15Sc 9
1.36L C BBDL D 5602110010 2 13 250214 K3 2 851.17L C 2700020000 1 1 "41 08232-6140 6 5
1,81 O NHE 9600000000
1.14L CO AE G 5 2501000000
1.67 El KF 2400000000
1.71 CI K E 9500000000
1.43L O I BI MH 9600010000 2 13 250223 K2 2 83
1.03 E I GFKC 2601010000
1.16L C O 2600100100 1 40 I K2 Ill 2 34 9_
2.88 CC, EC 9501000540 C 1 32 X0825-629I 98 12
7.64 CCC HBAA 2300001000 2 14 60- G5Sa 3
1.09L BBcBiAB , 0 1600101100 3 13 250226G5 3 6C1.57 HBB 1600201100
1.00L ABC AAA 1 4500001000 18 4 13 250228 K0 3 35
1.12L BBC AAD 7 9600000000
1.08 E CI 4600000000
3.60L BB L IABcD= 5 94000010081.03 EC 7503001100
.96 DG C, 4580000000
1.33L SD CCG 0 9601000000/ I1.25 C 5601000000
7.59L B C J 9400020008 I
5.26L C DF 9401001008 3 131 250235 S9 9 5E
2.67L ASS AAAE_ 0,4510100100
3.10 B MEI C '3584101570 8
1,18L CD BC 9 1601011000
1.01L BBC AAC 5 7601001000 1 16 04109 15 120(
1.98 D I ME 9500000020
1.54L C EBF I 0600000000 1 14 124- G 16 S. 9
2.49 D I GB 9682000228
1.26 E M C 9500100000
1.67L C CC J 9502000000
1.64 F C F EC 9401100100,
5,28L B AD 9501030008 1
1.00L BD BE J 2 4500000100
1.89 F t:: B 5400000130
1.34L B BC N 9600000000 1 19 315 I 8
1.10 D K G 5500000030
1.00L BB AA 0 7601000000 1 RSVOL 9
4.74L F HG 0i 94000001081.00L BBC AAFE 3600000000 r
6.35L BF BG I 8 9402010008 2 13 250246K5 t 4 8"2.74 CB LHBB 9501000100 I 14 90 G 1S. 3
at 12, 25, 60, 100 /tm; 10) High Source Density Region.
253
Right Ascension: 08h29_28'-O8M6m21 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O _2 /zm
Name
a ,&, Coords SMJ SMN O
ham..8, (s) () I b C) C) _) N
08294-6755 28,6 4 282-171 25 18 18 3 .25L
08296-6254 41.5 45 278-14 9 5 141 4 6.86
08301-6100 7.2 12 276--13 20 8 27 5 .35
08304-6041 29.9 20 276-12 8 8 144 5 .40
08309-6013 57.610 276-12 7 3 134 6 2.00
138313-6331 21.1149 279-14 11 9 130 4 .30
08316--8437 38.0 57 279-15 48 13 154 2 .41L
08318-6022 49.3 52 276-12 8 7 44 5 .63
08318-6554 51.8 51 281-15 16 10 162 4 .41
08319-6142 55.4 17 277-13 44 29 46 2 .25L
08320-6111 4.5 6 277-13 8 6 64 5 .67
08321-6254 7.8 31 278-14 9 4 146 4 1.08
08323-6625 20.2 52 281-15 9 9 32 3 .43
08325-6340 31.9i22 279-14 12 9 156 3 .42
08325-6231 31.914 278-13 8 7 60 4 .60
08325-8444 33.2'211 280-15 41 31 149 2 .25L
08325-6559 34.8!53 261-15 22 16 42 3 .25L
08326-6606 40.2 35 281-15 10 8 31 3 .48
08329-6651 54.4 4 281-16, 16 8 34 2 .24
08330-6240 0.4 16 278-13 9 8 37 4 .92
08330-0615 2.0146 281-15 13 8 122 3 .36
08333-8410 20.0 18 279-14 69 24 152 2 .25L
08333-6739 20.9 37 282-16 5 3 158 3 2,68
08334-6505 24.2 27 290-15 38 31 81 2 .78L
08334-6238 29.7 15 278--13 12 11 28 4 .34L
08336-6059 37.4 29 277-12 24 17 155 3 .25L
08336-6606 39.6 49 281-15 88 32 166 2 .25L
08336-6114 39.7 36 277-12 12 8 144 4 .35
08339-6930 59.9 2 284-17 58 8 88 4 .3gL
08343-6804 23.0 54 283-16 9 8 64 3 .50
08344-6232 26.638 278--13 S l 8 134 4 .51083.-=16 27.318279-14 lO 5 1523 3.12
45035279_1422
  _6744 1.252 62_1611 127 ! .33
 51_8148 9.142277_1324 131384 .25 
 362_6 ,5.414 7 31754 19.8,06363_84 18. 279-1410 9 1553
_953-6925 ,23.041 284-17 6 4 11 4 1.72
o8356-ee1239441281-15 13 10 15 3 25L
08361-6026 9.1 11 276-12 20 12 159 4 .27L
08363-6903 20.9 40 284-17 41 8 143 4 .37
08364-6757 243 49 283-16 9 8 91 3 .63
06364-6240 26.2 36 278-13 7 6 175 3 2.47
08364-6343 26,E 35 279-14 17 12 165 2 ,2608364-6525 27(_ 10 280-15 35 8 136 3 ,25L
08372-6829 16.7 49 283-16 19 8 136 3 .37
08373-8402 19.8 17 279-14 21 13 155 3 .25L
08375-6750 33,2 9 283-16 8 6 116 3 .76
08375-6929 34.3 17 284-17 40 12 165 2 .34
08375-6239 34.71 60 278-13 _ 6 5 4 3 3,57
08380-6503 4.81 34 280-14 16 14 10 2 .28
08380-6848 5.31 1 283- 16 8 7 77 4 .88
08381-6300 9.1;1= 279-13 66 8 142 3 .26
08383-6744 19.9 57 283-16 10 10 40 3 .25L
08386-6257 _,1.9 5 279-131 8 6 159 3 .25L
08387-6048 45.8 44 277-12 27 16 95 2 .27
08388-6132 48.2 56 !77-12 8 7 47 , 5 .92
08388-6220 49.8 54 278-13 15 12 155 3 .29
06393-6234 18.8 38 278-13 8 7 68 3 .44
08393-6921 21.8 21 284--17 9 8 174 4 .52
08393-6623 213 31 281-15 9 9 36 I 3 .63
08396--8419 37.2 11 280-14 12 9 184 _ 3 .53083, _691239157L284-1617 2408396-6738 41.3 37 283-16 9 117 39
08397-8415 42.9 46 280-14 12 12 177 3 .30
08400-6738 1.4 44 283--16 51 17 166 2 .30
08400-6306 5.0 6 279--13 37 34 153 2 .25L
08403-6640 19.7 31 282-15 42 32 18 2 .26L
08403-6912 21.6 30 284-16 20 14 31 2 .26
08403-8425 22.1 26 280-14 12 5 152 3 2.37
08405-6248 32.1 34!279-13 9 6=124 3 .9308405-6104 35.52277-12 11 156 .41
08407-6605 44.9 2 281-15 10 9 7 3 .91
08408-6737 51.3 52 283-15 8 5 421 3 1.18
08415-6037 31.5 39 277--11 11 11 174 3 .260=17-8412 42.150280-13 10 10 160 3 .39
08421--6736 7.5 1 283--15 27 24 9 2 .41L0=22-8432 13.6_ 280-14 21 8139 4 350=22-8719 15.726282-15 23 17 . 3 25L
08423-6225 20,0 24 278-12 32 26 158 2 25L
08425-6232 31,3 13 278--12 28 24 393 .25L
08425--6130 322 15 278-12 15 14 10 3 .25L
08426-6445 402 18 280-14 17 8 170 3 .29
08434-6801 26.6 46 283-16 6 3170 3 3.56
08435-6555 31,7 281-14 r_ 28 25 3 .5608435-6855 34,949 284-16 3 !179 .35L
08437-6627 42.1 51 282-15 10 8 14 3 .55
08437-6251 45_0 43 279-12 30 27 453 .25L
08438-6538 48,3 50 281-14 22 10 38 2 .32
08439-8530 57,3j48 281-14 10 8 153 4 A9
0,,2_, 134.51:279_1319713! 48
27.362 _13 8i; 62 .3643.54281_1410 178 .97
08453-6348 ;19.5 44 280-13 11 11 180 .23
08454-6900 25.9 16 284-16 23 8 123 41 .35L
0=56_ 00°=57-612748147'279_12278-11451831232 5527L
08459-6023 553 5 277-11 I 13 12 .21
08461-6503 11.3 48 281-14' 10 3 159 4 3.45
08463-6005 21.2 52 277--10 15 12 162 3 29
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 /._m (_ p.m IO0 p,m Fl
(Jansky) Ur
.25L ! .45L 1.88
1.82 .40L 1.18L BB
.25L I .40L 7.02L B
,14: .40L 7.35L BE
.58 .40L 6.56L AEI
.25L .40L 1.44L B
.66L .40L 1.53
.16: .40L 5.62L BF
.26L .40L 1.00L B
.25L .40L 2,70
.17 .34: 4.92L BF
.45 .4OL 1.33L BB
.25L .40L 1.00L B
.25L .40L 1.24L B
.26L .40L 4.93L C
25L .40L 1.48
.25L .45 1.00L
.25L .40L 1.06L B
.25L .40L 1.86L C
.24 .40L 4.92L BC
.25L .40L 1.10L C
.25L .41L 1.63
1.56 .34 1.00L BB
.46L .40L 1.02
.25L .76 1.75:
.25L .40L 2.16
.25L .40L 1.44
,25L .40L 6.79L C
.25L .40L 1,28
.25L .40L 1.18L C
.25L .40L 5.84L B
,63 .40L 1.65L BB
.25L ,40L 1,95
.25L .40L 1.95L C
.25L .40L 2.70
8,99 1.46 1.00L A E
,53 .40L 1.14L BE
.55 .45L 1.20L BE
.25L .75 1.34
.25L .56 1.46L
.25L .40L 1.82L F
.25L .40L 1.04L B
37 .40L 1.06L B C
.25L .40L 1.43L E
.25L .41 1,00L
.25L .40L 1.00L D
.25L .49 1.13L
.21 .40L 1.00L BD
.25L .40L 2.01L O
.93 .40L 1.01L AF;
.26L .40L 1.37L C
.39 .68L 1.01L BI;
.25L .4OL 1.87L C
.18: 1.35 2.68 I]
.50 3.36 7.32
.25L 2.08L 1.43L F
.43 .40L 1.44L B ]
.25L .40L 5.81L B
.25L .40L 1.20L D
.25L .40L 1,00L C
.20 .40L 1.05L B
.39 .40L 1.00L B ]
.25L .40L 1.19L C
.19: .40L 1.0OL DC
25L .40L 1.30L B
.25L .40L 1.59L D
.50L .40L 1,23
.69L .40L 1.00
1.00L ,40L 2.30L D
.65 .46L 1.0OL B_
26 .40L 1.09L BC
.25L .40L 1.37LIB
.20: .40L 1.00L C
.29 .40L 1.00L B C
,25L .40L 7.63L19
.29L .40L 1.03L
.25L .40L .94
.25L .40L 1.47L E
.25L .44: 1.16
.25L .40L 2,14
.25L .40L 2.37
.25L ,64 1.65:
.25L .40L 1.05L E_
.94 .40L 1.00L t, E
.25L .40L 1.20: E!
.25L .40L 1.18
.27L .40L 1.00L t;
.25L .39: 2.66
.72L .40L 1.29L I
.25L .40L 1.21L I_
.25L .40L 1.95L R
.31 ,40L 1.14L CC
,24 ,40L 1.28L 8 E
.56L .40L 1.39L C
.25L .37 1.55
,25L .40L 1.54
.25L .40L 2.23L 3
.65L .40L 7.11L =
,93 .40L .95: '_ E
.25L .40L 7.77L
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (") Ma8
250251 MA 73
250260 MA 87
250263 K2 85
K3 III 2 102
04138 135
250267 K2 77
K3 (V) 4 104
X0833-661 8
08339 -- 6929 8
250275 K5 75
04161 135
08354 -6925 3
K5 + 107
250288 G5 53
K3/4 4 106
08376-6929 1
250290 K5 65
60- G 10Sc
90- G 5S.
250295 K2 80
08393 - 6921 1
M0/1 (Ill) 3 104
M2 (Ill) 3 104
60- G 11SB
AP SI 1 68
G6 II1 1 92
250315 K2 61
M0 III 3 110
3495 A4V 60
K5 011) 3 101
60- G13Sc
250325 K0 71
M4 Ill 1 104
O8463 - 6006 1
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours C _firrned Sources (PH); 51 Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
254
Right Ascension: 08h46=25"-08h58"57 `
Position (1950)
Name
a 8 Coords SMJ SMN 88a
hm. o , (s) () 1 b (') C) () N
0  ,_6743 25.1 263_151 8315508466--6201 36.1 58 278--12 I 1 150
08466-,17 39.0 280-13 18u 15608466-6441 39.4 281-13 12 168 ._
06472-614815.32278--11 86 63
08473--684820.943284-1634171753
08474--632824.930280-121381523
08476-651437.843281--141391723
08478-682851.838284--151411 82
08479-691158.710284--161881294
08480-6919 6.032,-16958913
06481-6857 6.30284-161581803
06482--630616.218279-121481643
08487--610643.21278-1117131492
08487--625943.744279-1211 91, 3
0,87-614145.141278-- 11 981023
08488--632350.935280--121391553
08488-6915 52.9 12 284-16 8 7 85 4
08489-6433 ,.7 35 281-13 881704
0,90-6819 2.9 60 284-15 10 9 176 3
0,90--62, 3.8'34279-124381373
08493-6013 20.9i 3 277-10 8 5 554
08493-621522.54279--12141375216
08497--695645.1119285--16201326308498-620249.541279-- 11 751703
08498-600051.313277-102421442,
08499--663656.721282-14 881483
08503--625620.7 i 10279-12 991583
08505--6,033.150282-145329412
08507-6007 44.5;54277-10 25 23 168 2
08510-6204 0.410279--11 7412515t 2
08511--6429 9.7132281--13 87754
08513-6834 19.2'31284-15 41 813731
08513-6331 22.929280-12 2622 177 3 i
08515-6814 33.3 59 284-15 17 12 23 2
08515-6127 35.9 44 278-11 33 [19 150 2'
08515-6355 35.930 280-12 23 17 1613
08516-6324 37,9'44 280-12 .ol39 87150 _,
08517-6442 42.543 281-13 .o!1158
08518-6531 48.9148 282-13 46 41 168 2
i
08518-6832 50,3 36 284-15 9 5 168 3!
06518--6251 5_._i45 279--12 21 13 149 4208520-6850 4.929284-15 7 173 I
08521-6516 7.7=47281-13 11 10 9 3
08522-6845 13.08284-15 42 91652
08522--6206 17.0 j 43 279--11 24!22 180 3
08523--6707 19.5,4 283--14 11 9 170 3
08530--6004 2.7 8 277--10 8 5 79 31
08530--6037 3.1,32 278--10 47 29 149 2
08531--8347 6.9'52 280--12 10 5 151 3
08531--6212 10.5i41 279--11 18 15 28 2
08532--6130 13.444 278--11 11 7 155 3
06533--6813 22.7110 284--15 26 8 117 30  ,-8056 13278_109 8 108308535-695933249285_1615 6 1303
08536-6239 36.9l 8 279-11 11 8 28 306537-64034 ,73,928012 32 24173208536_8111 4278_1061 12146308539- 027 8 278_109 8 1283
08540-6337 0.4 45 280-12 12 10 153 3
08542-6442 12.3 9 281-13 5 6 3 4
08543-6312 21.153280-12 17 12 157 3
08.4-6034 24.320278--10 9 81283
08544-6623 24.9 27 282-14 10 7 166 3
08546-6704 ,38.2 28 283-14 11 8 13 3
08,9-6715 158.C 34 283 14, 10 10 171 3
08550-6857 2.C 28 285-15 14 8 179 4
08550--,06 5.350281--12 59 81342
08551-s016 6.6145 276 10 6 4 46 3
08551-6551 10.110 282-13 39 8 129 3
08552-6046 14,C 24 278-10 42 23 147 3
08553-6300 20.9 67 280-11 10 5 153 3
08556-6506 36.830281 13 39 31 32 ' 2
08556-6140 39.958279-11 9 7 733
08557-6231 46.112127911 6 41803
08560-6543 1.6 51 282-13 59 14 159 2
08560--6455 5.4 50 281 13 13 5 35 3
08581-6205 10.8 1 1279-11 13 9150 3
08565-6552 32.5 44 282-13 44 40 132 2
08565-6409 33.736 281-12 16 81053
06565_613335426 79_108 8610,08 5- 0 36.836282_131008 8_62 50.252279_1112 101503
08569-6851 56.9 56 285-15 7 5 6 4
08570-6958 3.3 3628518 15 9:179 3
08571-6605 10,6 42 282-13 48 25 t60 2
08573--6558 18.3 58 282--13 39 22 39 2
08573--8506 22.2 36 282--13 25 23 1391 2
08574--6706 25.0 30 283-14 10 9 159 3
08574-6104 27.5 15,278-10 10 9 105 3
08576-6631 40.2 59 283-14 14 3 121 3
08577-6035 45.6 54 1278 10 5 4 43 3
08577-6004 47.4 35 276- 9 9 8 67 3
08577--6228 47.4 48 280 11 9 4 152 3
08577-6419 47.7 25 281-12 25 8 146 4
08581-6050 9.9 37 278-10 37 14 145 308583-8227200 3 260-11 20 6 1373
08584--6208 28.5 49 279-11 20 15 168 3
08588 6805 51.8 24 284-14 20 10 10 2
08589--6824 57.9 35 284 15 8 8 I 164 4
H
Galactic Uncertainty C
O 12 pm
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 pm 60 Fm
(Jansky)
12.91 7.97 1.19
.45 .28L .40L
.87 .18 .40L
.30 .25L .40L
5.57 2.27 38
.25L .25L .40L
.48 .25L .40L
.66 .17 .40L
.20 .68L .40L
.31 .25L .40L
.25L .25L .40L
.34L .25L .50
.26L .25L 1.18
.32 .25L .40L
.64 .25L .40L
.91 .51 .40L
.86 .45 .40L
.82 .24 .40L
.66 .25L .40L
.66 .21 .40L
.25L .33L .55
.66 .40 .42L
.33 .25L .90L
.26L .25L .56
1.32 .47 .40L
.34L .25L .51L
.75 .20 .40L
.78 .25L .40L
.32L .53L .40L
.43L .25L .25
.28L .49LI .42L
.26L .27 1.60
.25L .25L .64
.25L .25L .40L
.26 .25L .40L
.25L .25L .42L
.25L .25L .39
.77 .25L .43L
.25L .25L .40L
.25L .58L .55L
1.16 .25: .40L
2.32L .25L 36
.25L .69 5.75
.44 .25L .40L
.23 .25L .40L
.25L .35L .40L
.36 .25L .40L
,81 .37 .40L
.25L .25L .40L
1.17 .58 .40L
.25L .25L .62:
1.50 .42 .40L
.36L .25L .43
.36 .25L .40L
.66 .16: .40L
.38 .25L .73
.27L .25L .33
.28 .25L .40L
.85 .22 .80L
.25L .25L 1.14
.50 .15: .40L
.25L .25L .47
36 .31 .40L
1.28 .41 .40L
.37 .25L .40L
.25L ,25L ,85
.35 .25L .40L
,26L .25L .51L
2.90 .81 .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
2.40 .64 .40L
.25L .25L .44L
.84 .44 .40L
3.26 1.32 .22:
.38L .25L .45
.36 .26L .40L
,38 .25L A0L
.78L .28L .40L
.43 ,25L ,40L
.97 .44 ,40L
.39 .25L .40L
.88 ,28 .40L
.31L .62 2.62
.30 .25L .40L I
.28L .63L .40L
.25L .25L .40L
.25L .45L .68L
.36 .24 .40L
.37 .25L .40L
.25L .39 2.20
9.51 9.16 1.84
.37 .25L .40L
5.44 2.88 .46
.77 .25L .46L
.25L .25L 1.29
.26L .25L .4OL
.25L .25L .38:
.27 .25L .40L
.80 .29 .40L
V L C
10(3 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs C._f R Flags* S 2 # T
1.00L CBC AAA 8 3611000100 69
1.48L B BD M 8601011000
1.44L BD AC 4 4500010000
1.31L B C D 7501000000
1.56: BBCC AABC 0 7600000100
1.83 D N F B
4.74L C C H
1.00L BD AC
1.40L E Ol
1.07L C D G
1 .O5 D D
1.20L C RBC
1.82 CC NEAB
1.61L C C
5.89L B B I
4581000130
9401010008
0 3602000000
3500010OO0
7501010000
4501100000
7500000100
9501000008
96OOOOOOOO
9401100008
4.98L BC AA H 2 9500001008
3.58L BC ABJ I 0 9400010008
1.00L BF AB 0 6501210000
1.00L C AD 7600010000
1.00L BE AD 036OOO0OO0O
6.76L B DCD 93001O0008
1.17L BC BBH 7126OOO12OOO
1.58L C BMF 9600009C40000.70: CC F DC
4.71L BC AB 1
2.74 E K FC 2501010110
tOOL BD BCN 1 4501001000
5.82L B BDJ K 9401000008
1.60 E I I C 7502000120
2.15L D D 9601000000
2.42 D MC 96010000181
2.66 CBB EDAA 5501002000
1.12 ED SB 3500101100 I
2.05 D E C 5500000308
1.00L C C 1600010000
1.90 D HB 9801000008
1.47L C D DC 5500000000 =
4.68L D A M 7401000008,
1.50 C CC 6600000000
1.15 C FD 9500000000
1.00L BE AC K 013500101100 I
3.76: DD M CB 9601000438
6.21 BBB I AAA 6340013100
1.43L B BC C 6601000000
1.33L C D G 5501012100
2.47 E D A 9602101108
1.11L C CHLI 1500010000
1.49L BC AC I 3 9501002000
2.08 E KJ KF 9500000000
1.10L BC AA G 01 8500000000
I
3.68 F F C B 9EO3000108
4.83L BC ABF 0! 9600001008
1.10L C KL D 0501000000
1.38L B C 9700010000
1.00L DD BBN 0' 0500001000
6.91 D EE DKDC 9502013238
1.20L C FH 3600000000
608L C DG D 9500100108
1.73L,BC ABJE 0 9802000000
3.02 B C D A A 4400000008
1.47L DD BDJ K 8 3601010010
1.73 CE KHCA 7801000008
1.00L BD BB D 6 9601000000
1.OOL BC AA
1.14L C C
3.17 CB FCAA
1.29L B B H
1.29 C E C
1.14L BC AA
1.87 D L J GB
1.95 C I L C
3.79L IBB AB
2.06 C J D
8,99L BC AB
019800000000
1500010000
0402000200
0800010000
3600000000
0 9602000000
9601000420
9500000000
0 5500012008
9500000110
0 9501022018
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
8702120120
9502100108
0400005000
0500000000
9700010000
6602120120
9602000000
1501010000
5600010000
5401000000
3501000000 65
Sop
Name Type (") Mag
2 13 250332 K0 4 73
2 13250334K2 6 85
'2 13 250335 K2 8 81
2 13 250341 K0 3 70
1 40 M3/44 20 108
1 40 K2/3 III 2 21 102
2 13 250342 K2 3 93
1 14 60- G 156c 10
2 13250347 F5 4 53
2 1 13 250363 K2 14 77
2 13250364K5 2 81
;_ I' 32 X0851-628 85 121460-1016Do 5
1 40 K2/3 Ill 2 32 104
2
1 40 K5 + 25 110
2 1 7 WRA 308
3 13250374 B8
1 1490-- G 8 S.
2 13250379 K0
4
1 1490- G9Sb
I 40 K1 III 3
ci 12 13 250382K532 X0855- 658
4.14L BCD AAGG 4 9621000318
1.61L C M C 96010OO00O
1.34L C C L H 9600020000
4,99L C C L MF 9500200428 8
1.05 C EK E 6701000110
1.04L D iD N 6601000000 1 40 K3 III 3
3.61L CC ABGC 0 9601002008
1.17L C BEI G
6.24L DC BC I 1
5.42 cBBB DAAA
1.28L CJI B
.73 C E2.15
2.57 1 E HBA
1.00L BC CC I 0
1.14L C BMK
4.02 CCC BAA
1.30L BBC AAAG
1.58L C BC M, 1801000000
4.61L BBC AABK I 09502100218
1.00L B ccIADI 4700100000 1 4008 Ill12.29 KGAB 5501100000
2.76 D, GFB 9503100328
2.96 DFIL EB 9602000218
1.00L C F 0500010000
1.41L BC ABLC 0 0400012000 2
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region,
2 1 40 M3 III 1
1 !
4 1 1 KX CAR
9 3 13250396 K0
1 1460 G 19 SB
1
9
21
5 40
24
2 85
5
35 100
3 72
44 12
18 106
17 3
20 109
4 72
7
1 14 90- G 12 S. 7
59 7E
255
Right Ascension: 08h58=58"-09_12=39" Declination: - 70 °- - 60 °
Position (1950)
Name
a 8
hm. • ,
08589- 6832
08594 - 6308
08594 - 6149
08596 - 6046
08597 --6336
08598 - 6051
08598 -- 6903
09000 -- 6550
09004-6341
09OO4 - 6443
09005 - 6829
09006--6404
09007-6343
09007-6356
09010-6257
09010--6319
09011 - 6442
090 13 - 63O3
09014--6144
09O15--6643
09018-6611
O9019--6446
09019--6719
09020 - 6334
09020-6801
09020 -- 6024
09020 -- 6440
09021 - 6639
09022- 6702
09023 - 6003
09024-6351
09025--6611
09026--6019
09029 -- 6826
09029 - 6340
09029 - 6401
O9O32 - 6115
09036 - 6406
09039-6311
09040 - 6405
09041-6143
09041-6137
09044-6415
09044-6229
09045-6141
09045 -- 6850
09045-6528
09045-6656
09046- 6445
09046- 6754
09048 - 6503
09049-6736
09049--6025
09051 --6417
09053 --6437
09056 - 6739
09058-6158
09059 - 6336
09060-6120
09060--6557
09064--6937
09065--6717
09066-6944
09067-6648
09073-6429
O9074-6017
09076-6032
09079--6751
09080-6306
09083 - 6743
09085-6017
09087--68t5
09088-6717
09089 -- 6028
09091-6O00
09093 - 6520
09094 - 6042
090_-6603
09O98 - 6020
09099 -- 6727
09101-6206
09101-6354
09103-8124
09103-6345
09103-6008
09104--6258
09106-6258
09106-6216
09110-6558
09110-6439
09114-6832
09115-6338
09115-6026
09117-6021
09117-6704
09122-6034
09123-6112
09124-6325A
09124-6359
D9126 - 6930
• Confusion Flags: I) CIRRUS.-1;
58.0 21 284-15
27.3 46 280-11
29.1 19 279-10
37.1 2 278-10
46.5 31 281-11
50.7 35 278-t0
51.5 31 285--15
3.7 5 282-13
25.4 5 281 - 11
25.6 36 281-12
35.0 9 284-15
41.0 36 2fl1-12
46,1 26 281-11
46.7 54 i L_I- 12
0.5 44 280-11
3.7 2_1 ] 280-1111.6 282-12
16.2 43 280--11
24.1 31 279--10
35.1 161283--13
39.8 50 ] 283-13
57.5 t8! 282-12
50.413:284-14
2.6 45 281-11
2.7 284-14
3.4 8 278-- 9
3.9 24 J282-12
7.8 42 283-13
14.3 45283-14
21.9 30 278- 9
27.6 47 281-tl
32.3 57 283-13
41.1 44 278- 9
54.7 16 285-14
55.0 11 281-11
58.5 24 281-11
14.0 24 279-10
37.0 28 281-11
55.0 16 281-11
5.1 22 281-11
5.1 43 279-10
11.6 37 279-10
28.6 26 281 - 12
30.0 39 280-10
30.1 13 279--10
30.3 47 285--15
32.6 27 '282--12
33.7 20 283--13
41.5 1 282- t2
41.8 32 284-14
50.3 8 282-12
54.8 30 284-14
59.0 10 279- 9
10.4 56281-11
19.5 282-12
39.8 _ 284-14
54.5 51 28O- 10
55.5 26 281 - 11
1.6 41 279-- 9
4.4 15 283--13
29.0 43 286-15
31.2i 25 284-13
37.7 20 286-15
45.6 6 284-13
24.0 52 262-- t 1
29.5 3 279-- 9
36 1 33 279- 9
59.8 31 284-14
5.1 50 281--10
20.8 47 284-14
31.1 31 279-- 9
43.2 23 285--14 =
50.4 2_ 284-13
57._ 17 279- 9
10.4 23 279-- 8
22.9 12 283-12
28.(_ 14 279- 9
48.8 6 283--12
48.8 25 279-- 8
55.C 4 284-13 I
8,E 42 280-10
10.2 10 282-11
19.8 51 280-- 9
23.857281--11
23.9 r3_ 279_825.9 281_10
38.0 281 _10
41'4 12_ 280-10
2.9 49 283-12
5.8 282-11
28.9118 285-14
33.712 281-11
34.4 22 279- 8
42,5 2 279- 8
46.7, 4 284-13
15.8 ] 58 279 - 8
22.9 129 280- 9
28.1 _ 281-1028.3!2 282-11
39.2 37 286-14
H
Uncertainty C
SMJ 5MN O O,
(") C) C) N
2; 1_ 45_
157
8 6 71 3
6 4 35 3
11 8 169 4
5 4 9 3
8 8 5 4
6 3 3
12 6 159 4
11 3168 3
8 51794
9 41604
12 5 154 4
,6 2i!1592155 3I 431, 10 5 3
10 9 120 2
10 9 76 3
8 51176 3
7 3 159 3
14 10 169 3
11 5 167 3
9 9 86 3
11 10 169 3
72 20 146 2
12 9 8 3
38 30 24 2
35 19 1 2
40 31 161 2
17 8 96 3
9 : 238 117o33
22 10 156 2
16 13 175 3
30 24 169 2
2o 17 _i2O 15
45 31 33 2
10 9 156 4
7 5 176 3
8 li!1_8 23
9 3
50 23 41 2
15 8 176 4
34 24 160 2
8 8 165 3
27 14 41 2
9 5 165 3
23 17 29 2
tl 9 176 3
5 4 18 3
10 6 4 4
67 8 131 3
14 8 113 3
9 9 64 3
14 13 31 2
9 7 113 3
10 8 161 3
8 83 1079 76 _
8 4 173 3
8 8 163 3
26 16 11 3
54 10 147 2
9 7 93 3
18 8 116! 3
74 25 147 ! 2
12 6 168 3
15 11 156 3
8 5 169 3
54 40 1562
9 8 147 3
13 10 161 3
19 8 172 3
9 8 102 3
12 10 3, 2
16 15 176 2
60 26 159 2
8 6 83 3
74 22 157 2
6 4 15 3
22 3 68 3
20 12 170 3
7 5 178 4
10 7 169 4
21 18 171 3
33 8 116 2
26 8 126 3
8 8 92 4
9 4 152 4
9 6 159 3
11 11 160 2
31 22 176 3 i
8 51583
11 10 30 2
23 81094
15 8 21 3
14 4 1 3i
CIRRUS-2; 3)
P'],a x Densit y
{Not Color Corrected)
12 p.m 25 /_m 60 Fm 100 y.m Flu) Corr
(Jansky) Unc C¢_f
.31 .46L .40L 3.27L C
1.46 .39 .40L 1.00L BC
.37 .25L .40L 1.62L B
2.66 .67 .40L 1.22L BB
.25L .20: 1.76 5.33 F B
1.57 .50 A0L 1.25L BF
.43 .25L .40L 1.00L 8
2.39 .97 .59L 1.041. B B
1.44 .63 .40L 1.26L BC
1.87 A4 .40L 1,20L BC
9.44 2.36 .50: 1.00L ABC
.25L .53 4.10 5.80 BBB
1.55 .33 .40L 1.26L BC
.74L .52L 1.061 2.05 C
1.99 1.12 .40L 3.92L BE
3.60 .92 .4OL 1.22L BC
.25L .18: 2.07 5.21 DCC
.31 .25L .40L 1.04L B
.45 .25L AOL 1.62L C
3.21 1.88 .41L tOOL CC
1.36 .33 .40L 1.00L BC
._ .33L .40L 1.19L B
.64 .26 .40L 1,00L BC
.77 .16 .74L 1,25L CC
.25L .13: .75 1.80 OCB
.83L .25L .78L 2.00 C
2.02 .51 .40L 1.00L BC
.25L 1.92L .40L 1.16 F
.21 .25L .4OL 1.63L C
.25L .25L .47L 1.31 C:
.25 .25L .40L 1.36L 8
.47 .25L .4.0L 1.22L B
1.20 .32 .40L 1.03L BC
.33 .25L .40L 1.00L C
.21 .25L .40L 1.46L C
.25L .25L .40L 1.47 C,
.25L .25L .49L 2.62 UJ
.25L .25L .40L 2.52 B'
.27L .25L .43L 1.58 C i
.93 .23: .40L 1.22L BF I
2.36 1.08 .40L 1.81L CB
.65 .25L .4OL 1.98L C
.25L .25L .30 2.73 CC;
.67 37 .40L 1.22L CF
.25L .25L .41L 2.30 O
.25L .31L .58 .93 B
.85L .56L .40L 1.02
1.04 .39 .45L 1.85L BC
.32 .25L .40L 1.35L F
1.55 .39 .40L 1.00LI BC
.30 .25L .40L I 1.36L C D K D
.53 .25L .55L I 1.00L, B B OL I
3.50 1.97 .,COL 1.42L BB AABJ
2.28 .64 .40L 1.SeLlBB AA H
.25L .25L .4OL 2.21 i C J HC
.86 .28L A6L 1.00L I B BEHI
.44 .25L A0L 1.37L I C B D J
.23 .25L A0L 1.73L C F
.93 .24 A0L 6.92L, BC BCJ
.43 .25L A0L 1.18LI C CF
1.31 .38 .40L 1.03L BC
.88 .44 .40L 1.00L BC
.57 3.97 5.48 2.80 CBCC
.69 .25L A0L 1.00L O
.'30 L28 .25L 31 1.48: DD
.25L .,COL 2.19L E
•82 .32 .40L 1.51L B C
.25L .38L .40L 1.66
.25L .31 2.82 6.96 I C
.30 .25L .40L 1.63L
2.15 1.07 .40L 1.0OL
.25L .25L .9OL 1.19
33 .25L .40L 1.58L C
.44 .25L .40L 1.62L iC
.34 .25L .40L 1.60L IC
.50 .25L .40L 1.16L C
.45 .31L .40L 1.28L C
A5L .47L .72 1.50L C
•ggL .54L .40L 1.36 O
.72 .25L AOL 1.78L C
.25L 26L .58L 3.19 F
3.03 1.10 .40L 6.89L CB
.28L .25L .39 5.63 DC
.38L .25L .47 2.44L E
2.02 .54 .40L 1.39L B B
.25L .29L 1.61 1.62 BC
.25L .25L .51: 2.95 F D
.21 .25L .40L 1.60L D
.75 .25L .40L 1.08L C
.60 .25L .40L 1.08L B
5.21 2.71 .30: 1.45L ABC
1.33 .37 .40L 1.24L BC
.42 .25L A0L 1.58L B
.25L .25L .40L 2.39 C
.50 2.02 12.12 15.65 CBCC
.35 .14: AL 5.46L CE
.25L .76L .50 2.67 CC
.29 .25L .40L 1.51L B
9.91 2.29 .33: 1.00L BBC
F'[a_
V
A Confusion
R Flags*
L
R S
S 2 #
A_ociations
C
A
T Nlune Type
K2 III 1
M2 (lit) 3
250417 K0
90- G 13 Sb
X0859 -- 608
O9O0O-655O
1<314 III 1
250421 K5
90-|G 14 Do
90- G 155.
250422 A5
60- G 24 Sb
M3 III 2
04372
04373
250435 K0
0438O
250436 K5
LL CAR
04381
K3 Ill 2
.250439 F2
K3/5 4
250441 K0
K1 III 1
250446 K0
61-PN 1 PI
K2/5 4
61- G2S.
250462 K2
250465 K2
250471 B3
K3 III 2
91 -SC 1 GI
K2 III 1
Ma +
126- G 2 Sa
91- G3Sa
250493 K0
250495 A0
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed ;ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Sop
C) Ma8
91
106
57
3
7
9O
57
102
150
1400
75
135
75
3
1400
94
8O
63
95
100
80
81
100
88
109
90
17
256
Right Ascension: 09h12m52="O9h24"50"
Position (1950)
H
Galactic Uncer1_nty C
O 12 j_m
Name
a 8 Coords SMJ SMN fl8a
hm. * , (s) () 1 b (") C) _) N
09128-6042 52.8 8 279- 8 8 6 168 3 1.19
09131-6907 8.6 17 286--14 13 11 169 3 .25L
09132-6926 15.0 11 286-14 22 8 8 3 .25L
09133-6013 23.6 35 279- 8 7 6 2 3 .32
09134-6450 24.2 46 283--11 9 8 168 3 .63
09134-6842 29.5 33 285-14 10 8 20 4 .75
09135-6546 35.4 46 283-12 30 8 122 3 .38
09136-6415 41.9 39 282-11 14 9 23 3 .25L
09137-6044 47.7 49 280- 8 14 11 20 2 .43
09142-6618 13.0 50 284-12 17 8 171 4 .34L
09142-6704 17.1 8 284-13 I 7 5 24 3 2.28
09143-6601 23.1 37 283-12 12 8 164 3 2.25
09144-6723 27.0 39 284-13 8 3 162 3 6.97
09144-6251 29.1 37 281-10 7 5 162 4 .22:
09149-6206 59.3 55 281- 9 6 5 5 3 .48
09150-6148 3.3 44 280- 9 10 9 87 3 .39
09151-6058 6.8 3 280-8 13 9 160 3 .31
09151-6719 7.5 53 284-13 31 26 157 2 .28L
09153-6003 20.8 19 279- 8 18 12 7 2 .21
09154-6137 28.159 280- 9 6 4 167 3 1.57
0,157_8922,25i 2 -14 14 , 2922 43
09160-6536 2.3 3 283--12 i 21 1 157 .25L
09161-6038 10.5 57 280-8 14 9 146 3 .39
09163-6240 =22.1 14 281-9; 9 8 164 4 .25L
09164-6727 25.8 57 285-13 7 4 171 3 1.78
09165-6828 35.5 42 285-13 9 8 97 4 .81
09167-6037 44.5 9 280-8 8 6 179 3 .25L
09168-6141 52.(] 25 280-9 16 14 160 3 .41L
09169-6127 57.(] 54 280-9 10 8 149 3 .35
09169-6545 ;59.3 30 283-12 31 22 17 3 .25L
09170-6650 0.8 21 284--12 10 6 24 3 2.55
09170-6413 2.9 24 282-10 14 12 14 3 1.10
09171-6114 7.1 37 280-8 14 13 179 2 .29
09173-6513 18.1 10 283-11 18 8 122 3 .59
09173-6428 19.4 42 283-11 24 12 23 2 .29
09174-6005 24.9 51 279- 8 14 9 27 3 .32
09174-6210 25.5 56 281-9 23 17 32 2 .18
09174-6824 264 14 285-13 8 4 167 4 8.67
09175-8758 32.6 9 285-13 13 8 70 4 .69
09176-6114 37.9 36 280- 8 11 10 17 3 .25L
09176-6033 41.6 4 280- 8 9 7 67 3 .79
09181-6813 6.7 50 285-13 13 8 3 3 .30
09182-6157 13.3 29 281-9 13 12 5 2 .26
09185-6456 32.0 35 283-11 10 8 177 3 .25L
09186-6252 36,5 40 281- 9 8 6 86 4 .63
09186-6713 39.0 9 285-12 7 5 176 , 3 2.18
09187-6034 45.2 13 280- 8 12 11 156 ' 3 .42
09188--6832 52.9 42 286-13 9 3 163 4 12.45
09190-6935 1.8 20 286-14 10 8 23 3 .46
09190--6032 5.9 20 I 280- 8 21 10 143 3 .69
09191-6208 7.6 12 281- 9 13 11 27 2 .36
09192--6841 12.2 48 286 13 17 11 3 4 .25L
09192-6041 17.4 13 280- 8 20 16 8 2 .25L
09193-6051 19.3 46 280- 8 20 14 158 2 .25
09193-6010 23.1 15 280- 7 8 8 13 4 .57
09193-6522 23.3 38 283-11 9 8 91 3 .43
09194-6031 24.1 27 280- 8 10 6 153 3 1.30
09195-6437 31.7 40 !83-11 10 4 160 3 1.25
09195-6616 34.0 58 284-12 18 14 10 3 .25L
09195-6635 35.9 56 284-12 16 8 110 3 .79
09196-6113 41.6 35i 280- 8 23 8 125 3 .41
09197-6211 45.2 291 281- 9 6 3 157 4 4.15
09198-6808 53.6 41 285--13 13 11 19 3 .23
09199-6143 55.3 35 281-- 9 6 4 158 3 11.24
09200-6133 4.5 51 281- 8 11 9 152 3 .36
09200-6026 5.3 31 280- 8 28 17 32 2 .25L
09201-6342 6.6 26 282-10 35 23 i 32 2 1.73L
09202-6600 15.6 12 284-11 t2 9 177 3 .56
09205--6000 34.4 15 280- 7 20 11 7 4 .25L
09206--6752 39.4 4 285-13 9 8 166 4 ,33
09207-6033 42.9 44 280- 8 17 3 24 3 .25L
09207-6024 43.5 23 280- 8 11 3 8 3 .49
09208-6036 53.1 30 ->80- 8 29 10 142 2 .68
09210-6137 3.1 26 281 8 14 12 165 2 .33
09211-6050 78 2 280-8 9 5 153 3 .26
09211-6021 10.4 33 280- 7 10 7 171 4 .42
09212-6855 12.7 28 286-13 51 8 119 3 .29L
09216-6814 37.3 44 286-13 9 8 22 4 .52
09217-6157 43.Q 5 281 9 8 6 104 4 .74
09219-6549 54.9 4 284-11 12 11 6 2 .33
09219-6017 55.E 29 280- 7 20 12 33 3 .28L
09221-6005 7.E 12 280- 7 8 3 97 4 2.79
09221--6250 8.6 29 282 9 11 10 2 4 .31
09221-6458 10.7 21 283-11 10 9 167 3 .89
09221--6823 11.7 49 286-13 11 8 123 4 .77
09221-6217 11.9 14 281- 9 6 3 148 4 4.97
09222-6327 117.5 51 282-10 13 10 16 3 .25L
09223-6912 20.6 51 286-14 11 3 5 3 .97
09223-6728 21.3 27 285-12 45 36 25, 2 .25L
09227-6716 44.8 25 285-12 21 12 28 2 .21
09228-6603 48.9 47 284-11 18 8 122 3 .44
09228-6527 50.0 39 284--11 10 9 14 3 .51
09228-6126 50.1 1 281- 8 9 6 166 3 1.66
09235-6115 32.3 40 281- 8 9 7 84 3 .87
09236-6006 38.3 44 280- 7 16 9 23 4 .25L
09237-6700 43A 60 285-12 14 7 161 3 .25L
09239 8951 59.4 31 287-14 7 3 157 3 2.01
09242 6144 12.8 2 281- 5 16 10 165 3 .29
09245--6456 31.0 5 283 10 12 9 162 3 .67
09248-6758 50.3 20 286-13 11 9 21 ! 3 .36
Flux Density Flags
('Not Celor Corrected)
25 Fm 60 _m
(Jansky)
.33 .40L
.25L .5,1
.25L .95
.64 4.39
.25L .40L
.16: .40L
.23: .40L
.38 2.63
.25L .40L
.25L .49
1.97 .40L
.69 .40L
3.08 .63
.34 3.33
1.19 2.46
.25L .40L
.25L .40L
.69L .40L
.25L .40L
.47 .40L
.65L .40L
.25L .46
.25L .40L
.25L .79
.46 .40L
.15: .40L
.25L 1.72
.25L .63
.25L .40L
.25L .25:
.59 .40L
.30 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
3.34 .64
.13: .40L
.25L .90
.48 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .85
.23: .40L
.60 .40L
.25L .40L
5.08 .76
.25L .40L
.32 .40L
.26L .40L
.25L .52
.43L .54:
.29L .40L
.25L .40L
.26L .40L
.42 ,40L
.75 .40L
.25L .35
.17 .40L
.25L .40L
.98 .40L
.25L .40L
5.54 .89
.25L .40L 1.32L B
.27L .48L 2.50
.25L .40L 1.68
.25L .40L 1.10L B
.25L .57L 2.87
.25L .40L 2.74L C
25L .52 8.33
.31L _71L 6.37: F
.25L .61L 5.15L F
.25L .40L 2.08L E
.25 1.97
.25L .54L
.25L .40
.31L .40L
.20: .40L
.59L .40L
.44L .46L
.72 .40L
.25L .40L
.23 .40L
.23 .40L
3.48 .62
.25L .78
.64 .40L
1.42L .50L
.25L .4OL
.25L .40L
.22: .40L
.40 .40L
.16: ,40L
.25L .83
.38L 1.97
.48 .40L
.25L .40L
.16: .40L
.25L A0L
V L
100 p,m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.55L BE ACL 5 1600000000
2.49 C C D B 3501000200
2.96 CB BB 5400000000
10.54 BBFC CBAA 1 7401013100
1.19L B AEK 5600000000
1.33L BF AD I 1 2500001000
1.14L CF EDI 5 8600010000
4.12 CCC AAA 9500001010
2.56L F C 2600010000
1.28: E E MC B 7501000000
1.02L BD AADJ 9 7601000000
1.00L BC AANL 3 7500000000
1.13L BBE AAB 0 7601100000
7.93 DDBB FBAA 0 4400002000
1.76 BBCC BAAC 1 9600010000
1.94L F CL D 9700010000
1.98L C CJ 9600000000
1.82 D C 7582100000
2.35L C E 8600000000
1.09L BC ABND 1 7700101000
1.00L E B NJ 5600000010
1.15 DC DC 7501000000
1.74L B DE 2601100000
1.77 CC BFAB 4501000000!
1.03L BC AB E 0 5600001000
1.00L BE) BC 0 0500101000
3.26 CB GAA 3601100000
1.66L C L BC 0600000100
1.34L B BHI J 4602001000
1.52 DC J F B 7601000000
1.00L BC ABF 3 7501000000
1.70L BC ACLM 0 9600000000
1.89L C E L 9601100200
1.0OL D BG 2600010000
1.92L F CG J 9601000110
1.90L C CE 9600000000
2.29L D G K 1800000000
1.00L ABB AAEIN 1 0560101100 15
1.25L :B D ADM 0 2500000000
2.13 BC GAC 6601100200
2.22L'BC ACGF 1 9600001000
1.24L B CG N 0502000000
2.02L C CI 0600000000
2.75 CB DBA 3601000000
2.76L BF BDKM 2 4500001000
1.00L BC AAL 0 8600001000
3.24L C 'CGNF 9601222100
1.00L BBB AAA 9 0501000000 15
1.04L B B F L 4600021000
3.01L CD BCJ D 9600222100
1.90L E BD 0600100000
194 C D B B 2500000200
3.22 F F G D B 9503000300
2.44L C DF 9601000000
2.48L B BHHF 9601000000
1.00L C BE ! 2700000000
2.38L BE AB ' 0 9601222200
1.51L_BB AA C 0 7600000000
1.66: CD HED 6400000110
1.17L BD ABJD 0 8500010000
1.40L D BH 7601000000
1.63L AB AAFH 0 0600000000
1.04L C C 1500000000
1.23L CBD AAB 8 3710100000
BG 1700000000
D i F F C 9603110420
C J B 9600000000
BGDE 5500000000
C D F C 9603020000
DM G 5401000000
FF HFGC 9503131310
F DE J D 9502333338
H CE= 9504131310
C I 4600000000
7.46 CCDB DCAA 3 9500012000
12.78L B CEGH , 9402233238
1.30L C GCG 2500000000
1.00L C BGI G 0601010000
2.08L CF AC 0 5600000000
1.97L C B 9600000000
3.64 D GHHD 9600100228
9.50L AB AAHE 1 9401000008
2.34L B CD 3601000000
1.46L BF ADJ I 0 3601001000
1.00L BD AD 2 0600001000
2.39L ABC AAC 2 1640000000
1.97 B B B A 95000001 O0
1.00L DC AA G 8, 2620001000
t.58 C I ME 1601000030
1.74L C E E 1501000000
1.32L D B L 9600000000
1.21L CD BD E 1 9700010000
3.09L BC AB G 1 5601001000
1.58L BD AB 0 0601001000
7.03 CD FHEA 9502001328
3.25 CD LEAA 0401000000
1.00L BB ABL 0 2601010000
2.88L = C DG F 6600000000
1.43L BF AF E 0 3700000000
t.13L C A 5500010000
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Ma 8
13 250497 K5 1 78
4 2 14 61- G3S. 20
4 "14 61- G 4 SO 1 129
2 2 14 126-G3Sc 7
2 13 250505 K0 3 70
2 13 250507 G5 4 78
3 1 RU CAR
14 91- G 4 SB
40 K2/31114
13 250515 K2
40 F51V/V 2
8 2 '41 09156-6922
14 91- G 7Sc
2 13 250524 K0
5 13 250526 F2
40 K2 fit 2
2 13 250529 K0
4 1 40 K5 +
1 40 K2 III 1
1 40 M1 III 2
4
1 16 04457
2 13 250537 K5
1
2 1 RWCAR
2 "41 09190-6934
1
1 14 61- G8Sc
2 13 250541 K5
1
2 13 250542 A0
1 16 04466
16 3
5
27 103
3 86
59 100
28 3
10
2 66
2 53
41 97
3 58
16 106
51 88
45 103
58 1300
2 75
7 4
21 1
1
1 82
30 81
29 1400
2 13 250544 K0 2 48
2 13 1250546 K0 5 81
2 16 ' 04467 17 135
1 40 K5/M0 tll 4 43
1 14 126- G 10 Sb 4
3 13 250561 K0 2 62
14 91- G 11S. 5
40 K2 Ill 2 46 95
3 13 250563 G5 4 50
4 2 5 DC279.9-07.0 27
2 13 250572 K0 4 65
3 13 250575A2 6 60
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 09"24m52"-09h34=35 `
Name
a 8
h m, o ,
39248-6925
_9249-6746
_9251-6231
_9253-6318
_9254 - 6O04
_9266 - 6324
)9258-6505
}9258-6125
)9261 - 6249
}9262-6033
}9262-6516
}9265-6101
}9265-6519
}9266 - 6609
)9266-6616
}9268- 6503
}9270-6135
)9271-6831
)9272-6415
)9273-6342
)9274-6004
)9275--6203
)9275-6005
)9277 6025
)9279-6037
)9282-6052
)9283-6537
)9283-6238
)9283-6514
)9284 -6757
)9286 6157
)9288--6927
)9288-6225
)9288 - 6059
)9289 - 6633
)9290-6134
)9291-6317
)9291-64511
)9292-6658
)9292-6351
)9292 - 6308
)9293 - 6448
)9293 - 6846
)9294-6518
)9294-6304
)9295-6608
)9296- 6558
)9296-6013
)9297-6144
)9298-6328
)9299-6341
)9299-6010
)9300-6310
)9300 - 6254
)9300- 6437
)9300-6708
)9304-6211
)9305-6816
)9305 6131
)9305-6629
)9306-6225
)9307-6528
)9309-6234
)9311-6254
)9311-6942
)9311-6539
)9311-6622
)9314-6509
)9315-6620
)9316-6149
)9316-6000
)9319-6945
)9320-6407
)9322-6316
)9323 6024
)9324-6117
)9325-6300
)9325-6642
)9327-6424
)9328-6103
)9328-6213
79328-6220
)9330-6125
;)9330-6348
)9332 6036
)9333 - 6532
)9336-6307
}9337-6612
}9337-6600
}9338-6338
}9339-6405
}9340-6044
}9341-6214
}9342-6539
}9343-6810
}9343 - 6256
}9344 - 6025
}9344- 6200
}9345 6031
)9345-6610
Position (1950)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
H _
Galactic Uncertainty C (]Not Color Corrected)
a B Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 p.m 60 lam 1(20 v.m F
(s) (") I b (") (") (') N (Jan.sky) U
52.0 5 287 14 40 10 170 2 .63 .25L .40L 1.0eL B
55.6 13 285-12 13 8 117 4 .51 .25L .40L 1.24L C
11.6 24 282-9 6 4 160 4 8.75 5.10 1.10 2.57 AE
20.8 44 282- 9 49 39 18 2 .35L .25L .40L 1.13
24.8 57 280-7 9 8 110 4 .60 .25L .40L 10.79L B
40.9 12 282-9 17 3 113 3 101.00 96.24 34.52 13.46 AA
51.8 18 284-10 16 11 169 3 .27L .25L .71 1.21:
521 10 281- 8 8 6 81 4 .86 1.00 .52 2.27L BE
10.5 41 282- 9 8 6 78 4 .55 .21: .40L 1.59L BF
12.4 6 280 7 7 5 168 4 .44: .23 1.64 4.14 DE
16.9 15 284-11 32 23 154 2 .70L .63L .53L 1.38
31.9 41 281-- 7 11 8 16 3 .46 .25L .40L 2.65L E
34.0 25 284-11 33 8 117 2 .33 .25L .40L 1.68L D
36.7 6 284--11 20 8 15 2 .29L .28L .48 1.24L
41.5 1 285-11 31 8 122 4 .44 .28L .40L 1.63L C
48.9 41 284-10 10 4 162 3 3.77 2.05 .49: 1.83L BE
1.0 49 281- 8 7 3 115 4 2.80 1.54 .40L 2.37L AE
11.3 451286--13 18 14 177 4 .25L .39L .50 1.19
17.4 18 283-10 9 9 177 3 .41 .25L .40L 1.13L B
20.6 18 283- 9 12 10 18J 3 .46 .25L .40L 1.29L C
26.6 40 280-7 31 8 107 3 .33L .25L .37: 3.00
31.5 11 282- 8 7 3 152 4 1.99 .50 .40L 2.88L BE
32.6 26 280-7 31 11 32 2 .27 .25L .58L 2.62: C
43.0 17 280- 7 8 7 61 4 .69 .16: .40L 8.65L BE
56.5 40 281- 7 8 6 18 4 .78 .40 .40L 9.24LiBC
15.5 52 281- 7 8 5 9 4 .64 .18: .40L 2.58L!BE
20.9 19 284-11 9 9 8 3 .36 .25L .40L 1.69L C
20.9 30 282- 8 9 9 8 3 .47 25L .4eL 2.25L B
22.3 57 284-10 11 9 160 3 .98 .39 .4eL 1.28L BC
25.6 25 286 12 10 8 164 4 .35 .67L .40L 1.34L B
41.1 38 282-8 66 8 123 4 .29L .25L .48 3.36L
49.5 29 287-13 9 4 6 3 3.15 .92 .40L 1.00L BC
49.930,282-8 50 8 148 3 .26 .50L .40L 3.11L D
50.9 17 281- 7 31 21 23 3 .25L .25L .54L 2.80
55.3 32 285-11 9 5 167, 3 2.06 1.39 .24: 1.05L BE
6.0 25 281 - 8 8 8 152 4 .60 .26L .40L 2.88L C
8.8 15 283= 9 10 5 23 : 3 1.13 .36 .40L 1.24L BC
10,3 27 285-11 6 3 177 4 4.87 2.47 .59 1.22L AE
12.4 55 285-12 12 8 171 3 .48 .26L .40L 1.18L B
15.4 55 283- 9 7 5 9 3 12.24 3.49 .65 1.17L BE
17.8 50 283- 9 17 8 15 2 .28 .25L .40L 1.99L C
19.7 33 284-10 21 13 20 2 .38L .25L .57 3.40L
20.5 19 286-13 67 12 170 2 .25 .25L 1.33L 1.99L E
24.2 23 284-10 57 27 152 2 .25L .59L .40L 1.38
25.0 10 282-9 15 11 170 3 .26L .25L .51 2.36L
30.8 16 285-11 65 12 167 2 .27 .25L .40L 1.66L C
37.9 9 285-11 12 11 2 2 .28 .25L .40L 1.46L C
38.6 52 281-7 9 9 177 4 .37 .25L .4OL 3.64L E
43.3 26 282- 8 13 9 161 3 .33 .25L .40L 2.51L B
52.5 8 283-9 84 20 153 2 .23 .58L .40L 1.61L D
55.1 35 283-9 8 6 70 3 .65 .21 .40L 1.36L B[_
58.8 53 281- 7 35 8 110 2 .25 .25L .40L 2.55L C
2.6 16 283- 9 10 5 25 3 3.31 1.03 _25: 1.40L BB
2.8 32 282- 9 32 23 17 2 .25L .25L ASL 2.05
4.5 51 284-10 9 8 86 3 .97 .48 .40L 1.43L BC
49 54 285-12 61 8 101 2 .32L .25L .40L 1.38
26.5 7 282- 8 10 8 14 3 .40 .27L .40L 3.73L B
306 40 286-12 36 8 138 4 .30 .27L .40L 1.37L C
31.4 29 282-7 7 3 165 4 1.19 .48 A0L 2.47L BC
33.3 54 285-11 8 5 169 3 2.84 .66 .40L 1.04L BC
38.8 36 282- 8 17 13 17 3 .34 .25L .40L 2.51L C
45.1 32 284-10 13 11 160 3 .25L .25L 1.23 3.39
59.0 0 282- 8 10 6 22 3 475.18 170.39 23.82 7.66 AB
9.6 30 283- 8 22 14 7 2 .24 .25L .40L 2.15L F
9.6 34 287-13 11 5 3 3 1.12 .25 .40L 1.00L BC
9.9 32 284-10 33 20 167 3 .24 .62L .40L 1.24L D
10.4 19 285-11 7 3 175 4 3.16 .88 .40L 1.33: AB
26.3 21 284-10 11 7 18 2 1.24 .26 .40L 1.33L BD
30.0 19 285-11 20 8 122 4 .39 .15: .40L 1.10L CD
36.1 10 282-8 42 31 130 4 .25L .25L .40L 3.67
39.9 55 281-6 9 9 86 4 .27L .15: .89 3.38L F
58.1 3 287-13 13 9 8 3 .55 .18 .4eL 1.00L DE
3.8 46 283- 9 7 4 175 3 3.65 1.27 .40L 1.19L BB
17.7 42 283- 9 29 16 19 2 .26 .30L .44L 1.79L F
21.0 16 281- 7 8 7 107 4 .81 .25L .40L 2.98L B
24.7 25 282- 7 43 19 141 2 .45L .25L .28 5.12L
30.2 32 283- 8 9 9 19 3 .93 .25 A0L 1.45L BD
34.5 31 285-11 107 8 125 3 .25L .25L .4eL 1.76
46.7 12 284- 9 7 4 11 3 2.75 1.18 .40L 1.00L BB
526 37 ' 281- 7 11 9 17 4 .26L .25L 1.13 3.41
53.5 49 282- 8 16 8 22 3 .39 .25L .40L 2.40L C
53.6 40 282- 8 10 9 13 3 .65 .14: .40L 2.34L BD
4.2 4 282- 7 49 34 141 3 .25L .25L .41L 4.37
5.2 40 283- 9 6 4 172 3 2.06 .55 .40L 1.30L BB
16.5 6 281- 7 8 7 98 4 .70 .35 .40L 3.09L BC
21.1 32 285-10 31 22 155 3 .25L .27L .40L 2.60
36.6 3 283- 8 30 14 26 2 .23 .25L .44L 1.72L C
44.7 25 285-11 8 7 71 4 .77 .37 .40L L00L BB
48.0 39 285-11 21 19 175 3 .25L .25L .40L 1.98
49.0 50 283- 9 11 8 172 3 .36 .26L .40L 1.01L C
58.9 44 284- 9 9 8 161 3 .36 .28L .40L 1.36L e
4.6 15 281- 7 8 8 59 4 .66 .30 .49L 2.60L BC
10.5 7 282- 8 11 9 12 3 .77 .18: .41L 2.21L BD
13.4 33 285-10 40 21 149 2 .25L .87L .40L 3.48
23.0 26 286-12 8 3 140 4 11.71 5.91 1.00 1.00L BB
23.9 11 283- 8 45 8 40 2 .25L .72L .40L 1.95
25.4 3 281-6 19 8 112 3 .35 .25L .40L 2.42L B
26.8 57! 282 8 13 8 12 3 .26 .25L .40L 2.86L C
35.2 27 281- 6 9 8 13 4 .49 .28L .51L 3.64L E
35.9 51 285 11 34 30 170 2 .25L .25L .40L 1.48
V L C
Corr A Confusion R 5 A
Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (') Mag
K3 III 2 97
IW CAR 3
MN CAR 3
126- G 13 S.
91- G 13 S.
250589 K5 85
250590 K0 60
KQ CAR 3
126- G 17 SO
M4/5 4 103
250602 K5 80
250603 K5 82
250604 F0 80
250605 MB 81
K3 III 2 98
G8/K0 III 1 94
250606 K0 77
250607 K0 80
04522 1500
04524 145
MC4 0929-671 408
K2/3 (111) 3 98
250611 K0 62
WRA 396
250614 M5E 40
K5/M0 III 2 98
M4/5 4
250617 K5 78
04535 140
250621 K0 70
250623 K5 80
126- G 19S.
250625 K5 80
MC4 0932- 661 408
250631 K5 80
04549 110
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3} Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confi:med Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 09"34m41"-O9M3m40"
Position (1950)
r[Name i
Galactic Uncertainty C
ct _ Coords SMJ SMN 9 O 12 pma
h m. o , (s) (") I b C) (") (') N
09346-6118 41.1 19 282-- 7 8 6 81 i5 1.01
09349-6053 55,1159 281- 7 65 18 31 2 .27L
09349--6900 '56.3 i7 287-13 68 10 150 2 .23
09350--6805 i 1.3 38 286-12 28 16 8 2 .54L
09353-6429 23.5 51 284- 9! 7 4 175 3 2.06
09354-6614 126.4 34 285--11 49 41 128 2 .68L
09355-6447 30.(; 40 284-10 31 29 141 2 1.01L
09355-6542 33.(; 41 285-10 12 9 176 3 .61
09357--6511 42.9 2 284-10 6 8 152 3 .89
09358--6433 48,e 7 284- 91 8 4 1 3 1.68
09358-6536 51.2 34 285--10 I 10 5 161 3 4.02
09365-6155 31£] 21 282-- 7 ! 10 5 168 4 .25L
09365-6052 33.2 50 282- 7 8 7 85 5 1.00
09365--6153 35.4 38 282- 7 8 3 147 4 1.43
09366-6252 39.g 48 283-8 14 9 16 3 .49
09367--6225 43.1 6 283-- 8 12 9 15 3 .69
09367-6446 44.9 48 284- 9 8 4 170 3 1.61
09368-6613 50.(; 37 285-10 96 8 124 4 .26
09368--6841 52.5 32 267-12 8 3 172 4 3.18
09369-6351 54.8 36 284-9 17 14 160 2 .24
09369-6712 55.3 50 286-11 9 8 161 3 .42
09369--6315 57.5 37 283- 8 8 5 3 3 .28
09369--6454 57.9 46 284- 9 33 20 13 2 .26L
09370--6441 3.5 14 284-9 34 21 178 3 .25L
09371-6136 8.8 7 282-7 9 3 166 5 .25L
09371-6130 11.7 44 282- 7 12 8 155 4 .30L
09372-6854 15.4 45 287-12 9 8 6 3 1.06
09372-6016 17.2_26 281-6 8 5 69 4 .93
09373--8735 19.3121 286--11 42 18 155 2 .25L
09373-6344 19.4j44 284-9 8 5 171 3 .25L
09374-6359 26.6121 284-9 9 9 168 3 .82
09375-6205 30.7 11 283- 7 11 10 5 4 .38
09375--6951 32.4=56 288-13 10 5 2 3 .25L
09376-6119 36.5 43 282-7 6 3162 5 1,29
09376-6415 37.3 44 284- 9 9 _ 9 13 3 .98
09378-6255 49.5 13 283--8 10 6 5 3 3.25
09379--6128 56.3 51 282- 7 8 6 77 5' .43
O9379--8106 57.8 3 282- 7 8 7 21 5 .56
09380-6159 4.0 i 2 282-7 45 19 144 4 ,25L
09381-6720 9.2138 286--11 28! 8 115 3 .31
I
09381--6325 10.3 28 283-8 8 7 15 3! .43
09382-6406 14.3'52 284-9 10 8 155 3, .38
09382-6027 17.7i52 281- 6 10 9 21 4 .35
09385-6640 30.0 23 286-11 581 9 153 2 .27
09385-6937 3o.514o 288-13 8 4 7 3 2.90
09385--6822 34.5 31 287-12 35' 30 166 21 .72L
09386-6423 40.5138 284-9 41 27 26 2 .53L
09388-6750 53.7i55 287-12 20 8 68 4 ,52
09389-6304 57.0136 283--8 9' 9 174 3 1.08
09390--6001 3.2116 281- 6 32 25 27 2 .25L
09391-6858 6.2!12 287-12 22 8 112 3 .31
09393-6357 19.5 4 284-- 9 33 8 121 3 .58
09393-6141 20.2 23 282--7 16 12 15 3 .23:
09393--6312 22.(; 17 283- 8 12 8 112 3 .60
09394-6027 26.1 50 282- 6 12 8 4 3 .31
09394-6033 27.3 26 282- 6 25 14 9 2 .24
09395-6155 32.(; 40 283- 7 23 13 6 3 .67L
09395-6259 '32A 10 283- 8 13 9 176 3 .50
09395-6605 32.4 19 285-10 8 3 171 4 4.51
09395-6652 33.4 2 286-11 9 9 163 3 .69
09397-6223 146.4 43 283-- 7 10 9 8 3 .56
09398--6044 49.(; 6 282- 6 ! 8 8 110 5 .64
09398-6348 _52.C 21 284- 8 8 4 178 3 3.34
09398-6847 53.1 33 287--12 I 40 12 10 o .25L
09398-6034 54.0 3 282--6, 8 6 65 5 .51
09399-6551 59.210 285-10 12 8 72 4 .55
09400-6459 0.9'34 285-9 11 8 151 3 .38
09401-6139 7.9 18, 282- 7 76 21 29 2 .25L
09402-6154 17.6 58 283- 7 36 18 17 2 .67L
09403--6034 18.3, 10 282- 6 9 8 157 I 5 .28L
09403-6930 19.0 9 288-13 27 12 8' 2 .25
09406-6816 40.4 42,287-12 23 8 14i 2 .19
09407-6241 47.5 30 283- 8 14 9 1731 3 .41
09408-6851 51.9 39 '287-12 48 8 123 ', 3 .47
09408-6118 53.1 8 282-6 43 8 10713 .23
09409-6631 54.8 44 286-10 20 8 112 r3 26
09411-6417 11.7 16 284-9 38 8121 4 .39
09412-6055 12.9 42 282- 6 13 8 2 3 .26
09412-6702 17.1 31 286-11 12 8 107 3 .43
09413-6320 20.8 23 284-8 10 8 154 3 .42
09415--6327 31.3 45 284- 8 8 5 1178 3 2.20
09416-6812 37,7 31 287-12 14 5 172 3 6.34
09419-6102 57.5 201 282- 6 25 16 '142 3 .25L
09421-6550 7.2 1! 8285-- 10 1160 1.223 4
09421--6223 7.8 221 283- 7 10 6 174 3 4.44
09421-6106 9.2 42 282- 6 19 11 176 4 .25L
09421-6606 10.4 22 286-10 27 8 94'3 .67L
09423-6207 197 271 283- 7 11 9 170 3 .81
09424-6102 25.9 33 282- 6 6 3 8 5 1.24
09425-6040 35.2 34 282- 6 6 4 165' 5 26.82
09426-6551 37.8 4 285-10 8 3 152 4 2.24
o942o-6o29 48.2531 262- 6 11 9 15 4 .57
09428-6019 52.0 32 282- 6 8 6 70 5 .85
09430-6112 3.7 52 282-6 51 13 148 3 .68L
09433-6233 20.5 42 283-7 12 37 g 3 5.4709434-6451 28.0 20 285-9 45 2 ' 3 .87L
09434-6410 28.8 18 284-8 20 i! 11 2 .2409435-6338 32.2 38 284- 8 7 178 6.2409435-832734016 264-8 8 73 3 9109436s,25 40921 265-9 8 3 1623 220
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small
Flux Density Flags
(Not
25
Color Corrected) V
v,m 60 pm 100 p m Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
.43 .40L 3.42[ BEt ABKI 71 3612011000 I
.27L .31 2.97L C N C 0600000000 !
.25L .40L 1.09L O FFJ 1601000000
.25L .47 1.13L C F BM 3500000000
.59 .40L 1.47L BB AA K 0 5600110000
.53L .51L 1.64 D DD 9500000020
.25L .40L 1.74 C J D 4601000000
.24 .40L 1.00L BD BD 0 9700000000
.23: .40L 1.24L BD AC 1 9600010000
.46 .40L 1.00L BC ABK 0 5600110000
1.19 .22: 1.33L BBD AAC 3 9700001000
.28L 2.06 630 CB FBAA 9500122010
.47 .40L 4,04L BB AB M 7 0600001000
.43 .40L 3.39L BC AB B 4 9802122010]
.25L .40L 1.79L C B E D 9600000000 J
.28: .40L 2.15L DC BA 3 95000120001
1.05 .40L 1.15L 8D AA I 0 6601001000
.25L .40L 1.35L B E M 8600000000
1.29 .40L 1.00L AB AAKH 1 4700000000
.25L .40L 1.32L D EH 0500000000
.25L .40L 1.03L B B 5501000000
.77 6.63 11,20 BBBC CAAA 0 5401011000
.25L' .39 2.11L D FH 5600000000
.25L .40L 2.57 C HMI D 6501001000
.25L 1.66 6.23 BB FDBA 9500000200
.25L .73 3.47L (3 I A G 9600100300
.34 .40L 1.00L BC AC 0 2600000000
.21 .48L 4.61L BE ACN 5 2500011000
.25L, .42L 1.32 C E B 4501000000
.42 2.60 3.22 CCB BAA 1400001000
.23 .40L 1.16L BE AB 0 1500010000 I
i
.25L .40L 2.81L B BKMJ 95000001001
.41 4.80 10,08 CCC CBAA 4300012000
.78 .40L 19.03L BB AAF 0 3410002008
.21 .40L 1.71L BD ADMJ 1 3500001000,
1.85 .36 1,65L ABC AAD 2 8500000000
.22 .40L 19.46L BD BDI 9 3401101008 I
.25L .43L 21,06L C B 3401000008,
.25L .63 5.35 CC JKFC 9501000110
.25L .40L 1.00[ B DI M 3500001000
.25L .40L 1.77L C CF G 2501000000!
.25L .40L 1.39L B BE 2500000000,
.25L .62L 5.89L B CHK 2601020000
.25L .40L 1.39L C GG J 4500010000
1.02 .40L 1.00L AB AAD 0 0600001000
.25L .40L 1.16 F L F 4601000010
.25L .40L 1.90 C G KD 4600000000
.25L .40L 1.11L D BD I 5600020000
.68 .40L 1,42L BB AB 1_ 4600002000
.25L .40L 3.92 D L B 4600000008
.25L .40L 1.15L C CF
.27L .40L 1.38L B BD 3600000000
.15 .40L 14.10| CE DEHI 5401100008
.26 .40L 1.26L DD BCL 0 3601000000
.25L ! .44L 4.99L B CH 3600000000
.28L .68L 3.83L C DD 1600100000
,25L .68 5.30L D D D 9501100120
.25L .40L 1.41L B 8J 5600002000
3.24 .65 1,00L BBC AAC 7 3500000000
.38 .40L ,95: DC D BBI F 0 3600032000
,36 .40L 2,84L BC BB F 0 ! 9501001000
.33 .41L 24,31i 'BC ABL 4' 4400120008
1.62 .40L 1.22L BB AADE 0 2600000000
.25L .40L 1.15 C FB 6600110000
.18: .41L 4.21L BC AC 11 1510200000
.25L .40L 1.37L B BD K 1500010000
.25L .40L 1.76L 'C C 9601000000
.36L .42L 2.67 D I H B 6600000008
.59L .60L 3.91 F GA 9600100128
.25L .80 35,48L B L S 5200200008
I
.25L .40L 1.20L IC F 0600001000
.28L .40L 1,03L iC E I 7600000000
.25L .40L 1.87L B B J 5500010000
.22 .40L 1.84L _ D CC K 4 5601020000
.25L .40L 23.65L CC 9400000008
.25L .54L 1.00L C CHJ 1601000000
.25L .40L 1.44L B DH 2600000000
.25L .47L 26.59L C D E 9401000008
.28L .40L 1.22L C C H H 2600000000
.25L ,40L 1.32L B G 3500000000
.72 .40L 1.57L BC AAGJ 0 4501000000
1.57 .40 1.00L BBC AADH 0 6600100000
.45L .56 7.89: F F F DD 9580321438
.35 .40L 1.001 BC IABM 3 3501101000
1.71 .42L 1.49L BBcc AAD 5 5601000000
.25L .48 5.84: K F C 9501321438
.25L .43 .95 CF HKDB 4501000000
.25L .4OL, 11.38L S BDD 9302000008
.56 .40L 10.54L BB ABNF 4 9500321438
55.53 21.18 5.05: BSBC AAAB 9 6630000008
1.06 .40L 1.07LIBc AAGG 8 2501101000
.25L .52L 39.28L C BI 9400000008
.86 .36: 24.16L CBF BADH I 2 9400010008
.25L .71 27.17L C O 9404100328
2.44 .62 2.62L BBB F AABE I 8 2500000000
.25L .40L 2.06 LF D 8400000100
.25L .40L 2.58L D E 250000OO00
3.03 .76 1.42L BBB AABE 0 3502000000
.63 .40L 1.67L 8C AA 0 4500000000
.56 A0L 1.09L BC ABJ 9600000000
Exlended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60'
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
1 40 B3 V 2 17 81
16 04559 S7 22 11514 126- G 23 Sb 9
i2 13 250643 F5 8 86
1 14 91- G16S. 7
1 14 126- G 24 Sb 814 126- 25 SO 3
1 40 M1 III 2 49 97
50.
1 14 61-GllS. 8I
2 i 13 250649 K0 3 70
4 I 13 250653 B9 1 46
2 I 13 250655 MA 6 80
1
2 13 250664 G5 4 68
3 13 25O668 68 9 73
1 40 K1 II 1 22 102
2 17 1533 7
2 13 250673 K0 1 80
2 1 KL CAR 39 3
1 40 M4 III 1 32 97
D 1 32 X0942-610 115 13
1 16 04603 1 110(
2 1 NT CAR 10 3
D
1 16 04611 34 1400
I 40 I K4/5 Ill 3 30 95
259
Right Ascension: 09h43=41"-Ogh52"25 -
Position (1980)
Name
a 6
hm, e ,
09438-6025 41.7 27 282- 6 23 16 20 3
09437-6014 42.9 43 282- 5 38 17 26 2
09437-6034 44.0'52 282-6 37 18 137 2
09437-6031 47.6 19 282- 6 6 3 158 5
09438-6216 52.4 31 283-- 7 10 5 180 3
0.38_8742525578711: !i17809438-6048 52.9 28 282- 6 9109438-6447 52.925 285-- 9 52 2 25 2
09440-6906 1.649288-12 13 9173 3
09440-6037 2.326 282-6 38 20 139 2
09440-6807 4.8411287-11 22 13 143
09440-6553 5.48286--10 9 81043
09441--6320 10.3291284- 8 14 6 98= 3
44.148 41 17
8 16409447-6419 46.434285-- =909447-6302 47.5 284- 4147! 3
09447-6458 47.725 285- g 8 5 5 3
09448-6212 52.1 4 283-7 10 g 180 3
09448-6143 52.654283-- 7 21 14 33
09449--6031 56.656, 282- 6 2913 243
09450-6,308 4.369 1284-6 38 8 115 3
09451-6052 8.48282--8 13 81035
09451-6002 11.258 282- 5 9 81595
09453--6840 19.358288-12 33 8177'3
09456-6206 38.1i 16283- 7 10 6 883
09457-6745 44.553287-11 10 3169 I 3
09457-6052 47.848282- 6 i 9 9180= 5
09458-6450 51.423 285-g 6 4 181 3
09459--8916 59.1' 11 288-12 10 5 4 3
09459-6212 59.119283--7 23131532309461-6321 6.3i 57284-8 145
09461--6042 6.2: lg 282-655 24 252
09462-6539 15.946286-9_ 9 81664
09464-6031 27.158 282-5 22 81225
09464-8920 28.724288--12 9 41773
09465-6707 34.623287-11 18 81184
09467--6637 44.854286-10 14 3 993
09468-6713 50.111287--11 7 31674
09471-8942 6.142288--12 42 101652
09473--6332 21.756284-8 11 91663
09474--6830 23.337288-12 17 91723
09475-6303 35.6 1 284- 7 9 91613
09476-6204 '40.611 283- 7 8 8 34
09477-6441 43.623285-9 14 8 142
09480-6412 0.714285-8 7 41673
09481-6431 11,3 4 285-8 11 3 103 3 =
09482-6225 12.7 18 284-7 49 9 149 2
09482-6301 16.437 284- 7 11 10 1 3
09483-6003 21.2 8 282-5 9 8 164 5
09483-6102 21.516 283-- 6 10 4 21 5 I
09484-6344 24.9!52 285--8 10 8 177 3
09484-8242 26.5 5 28.4-7 11 I 9157 3
09484-6218 29.653 284-7 33 8 158 3,
09485--6020 35.757 282-5 8 7 96 5
09486-6056 36.64283-6 13 8 231
09486-6516 387136 286- 9 52 8 32 2
09487-6911 43.3,22 288-12 12 I 8 5 3'
09487-6000 47.631282- 5 17 81694o,,88-661152.17287-11g 1. 3!
0,466-60503.5148255- ? 5 3 309489-6044 59,30 260- J 3 100 5
09492-6101 13.7'60 283-6 772382_0 i09493-8324 19.9 6 284- 7 15' 1 !
 95_8 0 313 7284_7 : i09497-6434 42.5 3 285-- 8
09497-6052 43.2 14 283-- 5 16 t 8 175 3
09497-6400 43.3[59 285- 6 23 8 3 2
09497-6030 47.13 2_ 283- 5 8 7 65 5
08497-6651 47.9 !vv 266-12 14 4 166 3 i
09495-6024 53.8121 253-5 1;, 8 150 48166509499-6011 55.2128282-5
09501-6928 8.741266-12 13 81673,
09501-6512 9.3' 48 286-9 10 i 108 33164 i09501-6021 11.5,30 260-- 5 15 i
09501-6330 11.7153 285-- 7 12 j 10 8 309502-6634 16.7133 287--10 14 2 2:
09503--6257 16.7 49 284-7 14 8 155 3;
0,505- o593503o283-6 10 g 1772'109507-6220 45.t 29284- 7 10 178
0_508-604552.3;52260-5 101 4 1744
09509--6234 54.8,_23 284- 7 23 13 21 2
09509--6013 56.0 1283--5 9 81695'
09509-6227 56.7 3 264-7 10 8 166 3i
09509-6006 58.9 32 282--5 12 8 95 5
09510-8247 0.9 3284--7 10: 81493
09511-6158 7.6,35 284- 6 98 33 242
09511-6306 I 8 264-7 16 10 168 3
7"9_39 260- 26 8 4 i09515-6117 33.5 6 152
09516-6414 37.138285-8 7 31644
09516-6109 41.141,,8260- 6 36 17 25209518-6154 48.5 284-6 33 151872 _
09518-6347 53.5 20285-8 10 516031
09519-6007 55.720 260-5 8 3 170 5'
09519-6021 59.6 37 285-7 18 13 155 3i
09519-6105 59.629 260-5 60 15 23 2,
09522-6939 15.4 28 289-12 13 6 2 31
o,522_61351 1 264_609524-6124 24.1_ 283- 6
0,524-6203 25556 284--8 8 7 93 4
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux g_nsit y Flags Associations
H'
Galactic Uncertaimy C I (No¢ Color Corrected)
a (8),,/bC°°r"'sm s,._ 0 o' 12.,,, z__ _o_m(s) C) C) (') N I (JarL_ky)
.28L .25L .55
.33L .29L .38
.26L .25L 1.16L
2.54 34 .51L
17.56 4.27 .90
5.0, 2.14 .39:
.73 .14: .40L
.27L .26L .40L
.32 .25L .40L
.62L .25L .93
.39L .25L .66
.56 .16: .40L
.46 .25L A0L
.25L .25L .59
.25L, .25L .40L
1.45 .69 .40L
.25L .25L .76
1.27 .43 .40L
.98 .31 ,40L
.23 .25L .41L
.25LJ .25L .71L
.32 .25L .40L
.31 .25L ,45L
.47 .22: .57L
.25L .25L .71
35_ .25L ,40Li .20 .40L
.39 .25L .52L
7.33 1.83 .31:
34.00 15.64 2.15
.25L .25L .60
.34 .51L .40L
.29L .25L .94L
.53 .25L .40L
.55 .15: .50L
8.06 1.63 .40L
.45 .25L .40L
.67 .25L .40L
4.44 1.85 .38
.29 .25L .40L
.4g ,25L .40L
.42 .25L .40L
.71 .24 .40L
.84 .47 .41L
.46 .25L AOL
1.48 .42 .40L
1.05 .19: .40L
A1 .25L .40L
.38 .22: .40L
.66 .37 .47L
1.92 1.32 .44L
•66 .28 .40L
.85 .29 .40L
.24 .25L .40L
.75 .39 .50L
.44 .25L .40L
.32L .25L .40L
2.42 1.23 .40L
,30 .27L .75L
.58 .25L .40L
27.35 12.35 1.90
6.0, 5.81 1.40
.25L .59L .56L
.25L .25L .77
4.27 1.02 .40L
.73 .48 .40L
.40 .25L .56L
.22 .25L A0L
.47 .lg .82L
16.94 8.51 1.21
.33 .25L .67L
.50 .17: .60L
.34 .25L .40L
1.61 .60 .40L
.41 .26L .68L
.39 .30 .40L
.67 .28L .40L
1.21 .34 .40L
1.49 .93 .40L
.37 .25L .40L
1.52 .64 .40L
.28 .25L .42L
.66 .34 .63L
.40 .25L .40L
.69 .29 .51L
.81 .35 .40L
.72L .65L .59L
.39 .25L A0L
.41L .25L .60
1.33 .50 .40L
.4gL .25L .36
.23 .25L .49L
1.57 .58 .40L
13.29 5.45 1.01
.25L .25L .51
1.14L .25L .74L
.25L 20: 1.80
.2g .25L .43L
.26 .25L .40L
.87 .44 .40L
V L
100 p.m Flax Corr A Confusion R S
Urcs Coef R Flags"
4.60: CEJL DB
5.74L C FFD
10.40 D F B
10.40L AB AADO
10.32L BBC AAB
1.00L BCC AADI
23.87L B F BS
1.74 C DDC111L C CKL
21.40L I D F HC
1.27: (-EILHBC
9600002108
960000OO08
7501302128
7500102128
I 106000000009400000108
06401110008
84.0100O1O0
4600000O0O
7401201028
55OO0OO0OO
1.40L BF IBI E 0 3401000000
1.92L B C E 2500010000
25.13L C: HFE 6401100008
66OO1OOOO83.o0 E K'4 ,6oooooooo1.81L EB
1.36: ED LBA 3800000100
1.24L BC AA E 1 9501001000
10.98L BC AS 1 8400000008
19.89L C C 9400000008
7.6O O NDCC 8500000208
2.29L C ECI 2800100000
25.84L IB C GC 6400100008
34.31L DF BEF 8 9300101008
2A8 I CC GaB 5500000000
9.97L B B KK 9501001108
1.04L'BF SC G 2 0601010000
28.01L C B 6400100008
1.21L ABE AAB 19501000000
1.32 BBC_ AAAB 0 260010000015
6.40: D3 L FB 9502001228;
2.66L C EJ 5502010000 I
4.95 D I FJ D 04 6601000008
1.33L B CCH 4500010000 '
32 41L BD BDKE 73 0 1 i
1.O0L AS AAG le011o0000
1.25L D CF 4601100000
1.41L C BEI H 1500000000
1.00L ABC AACJ 0610000000 I
1.81L D D 0500010000 I
1.66L B BG 55OO0OO0OO
1.05L B BEGD 3800000000
1.89L BC AO 0 3601100000
10.67L BB ABM 3 8400021008
2.O0L 0 Sl 9512020000
1.08L BC AB 0 9600000000
1.32: DD E ADMF 39600001000
3.70L C BF 4502120000
1.69L BD BEI J 64601101000
29.66L BB B B 15400202008
19.77L BB AA 08401200006
1.33L CD BC 03600010000
1.42L BC ,BC L 0 5700002000
12.50L C EE C ' 3401000008
32.70L BB AAG 0 _6300000008
20.33L B BH t 8401210008
1.98 E F 8501000020
1.00L CB IAAHH: 0270_
45.55L B CG 5400202008
1.00L C BK M 1611001000
2.25L BBC AAAE 0 150(X)0000015
8.84: ABCF AAAO 0 9580300228
4.31 D GC 9601200008
5.40 CC EHDB 5402000200
2.54L AB AAM 08501001000
1.67L FIB FIA F 1 9601011000
35.24L B BL 8401000008
1.76L C E 6502000000
32.77L BC =3SO 4 3300001008
1.43L B
2.04L B C
13.78L BB
3.06L O
32.35L B FI
3.17L C
43.0,L BC
3.57L 13
34.82L SC
3.13L SO
2.31
2.85L S
1.00L ABB A,AAD 0 4600000000 15
35.10L B _J 1302111008
34.97L BE _JDJ 0 3301000008
1.O0L B 31 G 3700000000
1.25L BC _A 0 9600000010
38.67L B ,3 3301110008
1.75: CC D i]BME 0 9500101000
_F E O500011000
,_BF 0 570O000O0O
,",A D 0 9400001008
t l 2600000000
,,B 5 8301000008
(:K 5600000000
/_,A 3 3300000008
UD K 2601000000
/, C 32300000008
/CCJ 8 56OOOOOOOO
F EHD 6600010010
[ I F 5601010000
15.08L C L I DF 3402000008
1.52L SD / AC 0 6501001000
18.07L C G E 8401000008
4.43L C EF 7600110000
1.95L BC ,AACK 0 9501001000
34.05L ABC AAA 4 450100000814
2.72 C B j I'-. EB 9600000210
4.27 C J F C 9600000008
2.11 OCB i CAA 3601001000
15.02L C D 8400(X)O008
16.43L C D 940100O008
2.79L BD AA 1 4800001000
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
2
A
A
18_ 4 13250683 G0 5 41
1 NW CAR 43 3
2 13250684 K5 2 83
1 14 91 - G 1B S. 12
2 13250690 K2 2 82
4
I 1461-- G 15 Sa 3
2 13250694 K0 4 82
6 13250695 FO 2 3040 M7 III 1 30 98
2 113250697 K0 9 78
1 40 M5 1112 19 IO0
213250703K5 7 77CM CAR 39 3
1 40 K2/3 III 3 18 98
1 40 M1 III 2 34 100
1
2
I 191 375 7 125
1 17 1569 5
1 4083/9111l 52 81
2
2 13 250714 G5 1 67
C 3 13 ,25071688 2 85
3 13 250721 KO 1 55
2 13250723 K5 5 85
2 13 250724 K0 1 78
1 1604659 431100
2 13 250728 KO 7 76
1 1 KM CAR 11 3
"Contusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Contusion Processing; 4) Ne_ghbo¢ing Hours Confirmed _:;ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources P_.
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Right Ascension: 09h52=41"-10_1=23 ,
Position (1950) FlUX Density Flags
H (Not Color Corrected)
Name Galactic Uncertainty ;C V
a 8 a ,6, Coords SMJ SMN O ]O 12 p.m 25 ttm 60 tim 100 tam Flux Corr A Confusion
h m. • , (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jaosky) Uncs Coef R Flags*
09526--6551 41.126286-9 26 81534 .25L .25L .36 2.49 CB I EB 5502100520
09527-6011 47.613283-5 26 8 53 .23 .25L .50L 34.41L E FD 45000000081
09528-6806 48.8 28 288-11 11 9 4 3 .63 .38 .40L 1,42L BC BB D 7 2501000000
09529-6332 55.540285-715917913 .35 .25L .40L 2.56L C C 950100010009529-630557.856 _85-7 4o 20 12'2 .28L ,25L .50L 2.19 c oc
09529-6542 59.9 9 286--9 49 23= 164 2 26L .25L .42L 1,44 E K KA 6601000000
09531-6923 8.68289--12 10 ._ 175 51o, 1.41 .40L 1.00L BB AAJ 03701001000
09533-6021 20.I 10283-5 9 41715 30.39 18.97 3.56 3.69: CBED AAAA 94712000006
09534-6612 29.132287-9 46 34 72 .30L .41L .40L 1.40 C D 7600000010
09535-6741 32.512287-11 15 111603 .30 .25L .40L 1.05L C CG 5600000000
09536-6325 38.751285- 7 22 191763 .25L .25L .47L 4.05 D f FC 9502000110
09536-6450 ;40.712286-8 12 81533 .57 .25L .40L 1,47L E BM K 9601110000
09537-6036 47.242283-5 30 14 212 .28L .25L .86 6.23L C K CB 3502100008
09538-6157 148"915746284- 6 8 4171 ; 4 5.15 2.22 .42L 3.23L BB AAC 37600000000
09538-6851 54.0, 288-11 15 61703 .25L .25L 1.85 4.06 BB CAA 1440000000
09539-6151 58.017284--6 38 241802 .26L .25L .36 4.48L D HG 7600000000o9539-_48 _9.648 286-8 15 8 99 3 ._ .27: .4or. 1.21LoF SC 0 980111ooo0
0954o-6oo42.11_ 2_-5 9 8 1615 1.o6 .57 .65L 39.63LS8 AB 8 _111o_oo6
09543-6042 18.2148 283- 5 46 3 212 .25L .25L .68 5.54 CC BB 2503010000
09543-6007 23.66283-5 14 101803 .38 .25L .54L 33.46L B BD 5501101008
09548-6751 53.5 _ 13288-11 18 111733 .26L .44L .69 1.29 BD MGBD 4601000100
09552-6520 16.327286- 9 7 31533 2.65 .74 .40L 1.21L BB AA I 09600000000
09553-6150 20.6 51 284-6 6 3 172 4 8.04 3.54 .79 3,80L ABB AAB 3 7600000000
09554-6037 28.544 283-- 5 58 18 212 .72L .25L .36 4.95L D CC 3601000000
09554-6543 29.335286-9:12 91803 .31 .25L .40L 1.52L D D 6600010000
09555-6650 30.443287-10 11 81584 .68 .33 .40L 1.08L BC AC 06600011000
09555-6936 34.323289-121262916_ 2 _74L .42L .40L 1.71 E I D 3600000010 I
09555-6020 35.9l - 283-- 5 ! 2717 _ _ .29L .69L .75 4.90 CC GI GB 6602000008,
09556-6819 38.614288-11 29 16 5 3 ,36L .80L .38 .96: CD FJCB 3700000000
09558-6739 ,8.934288-10 8 81644 1.01 .23 .40L 1.16L BD AE 08600100100
I i
09558-6415 53.61 286- 8 9 81744 1.03 .24 .40L 1.49L BE ABLM 0] 5500000000
09559-6047 57.752283- 5 2211 133 .26 .25L .45L 5.29L C BL 2500000000
09560-6655 6.0 47 287-10 I 11 4 162 4 1.22 .38 .40L 1.04L BE ABL 01 6620001000
09562-6116 13.4 v 284- 5 121 1 12 _ .43L .25L .82 5.49 BC CA 2500000108!
09563-6941 19.534289-12! 12 5 1773 1.31 .76 .40L 1.24L BS AA F 19500000000
09563-6149 20.956284-6 16 8 994 .28L .25L .75 3.86L B FAC 9600000000
09563-6030 23.933 283-5' 27 8176 2 .22 .25L .42L 6+68L E C 4501000000
09564-6037 29.542 283- 5 28 8 97 3 .26 .25L .73L 7.64L D D 3501000000
09565-6741 30.9'56288-10 9 51774 7.19 3.61 .61 1.79L BBD AAAI 09601100100
09565-6342 _1.5, 30285- 7 10 81613 .53 .25L .40L 1.63L;8 AK 9600120000
09565-6226 32.916284- 6 13 111704 .31 .25L .50L 3.47L S EEM 3601000000
09566-6220 39.045284- 6 10 8 34 .57 .25L .44L 3.17L B BF 3600000000
09567-6619 45.627287-9! 12 101753 .40 .25L _ .40L 1.48L B C 7500011000
09567-6134 47.46284- 5 15 10 22 .35 .25L .46L 5.88L C B 9600100000
09568-6056 48.933284-5 22 81794 .48 .25L .48L 5.45L B CI 2501021000
09569-6339 56..329 285-7 8 3 169 3 20.05 8.81 1.16 1.65L CCD AAAF 9 9600120000
09570-6018 1., 30 283-4 19 8 160 3 .89 .44 .71L 7.44L BC AB 06502000100
09570-6051 3.._ 28 284-5 14 8 14 4 .86 .19: .48L 5.85LIED BD 1 3502021000
09570-6406 4.,147 286-7 11 3 173 4 1.43 ,41 .40L 1.93LIBC AB 4 6600000000
09571-6555 8.7147287-913 101663 .32 .25L .40L 1.36L D CF 7600000000
09571-6523 19886286-8 33 13 242 .28 .25L .40L 1.70LiC E 760000000009572-6010 15.2 I 283- 4 24 3 74 .73L .47L .97 8.46 CD L EDC 4501000108
09574-6846 26.96288-11 55 81173 .26L .25L .61 1.41 BC MFBB 5600000100
09574-6804 28.18288-11 2012 163 .42L .46L .56 1.65L B MGBS 7601000000
09574-6204 28.425, 284- 6 12 8 155 I 4 .45L .41L .80 4.05L B =KI B 8600100000
09575-6135 30.813284-5 88 33 202 .65L .59L .43L 2.33 F FEB 9601200000
09576-6306 39.418,285-7 30 81083 .93 .18: .40L 2.47L CE AEF 05500010000
09579_ ,36,,2 59!280_58 9 9 .84 4o, 153,oc  ,00 5 850100000009579-6134 57.052284- 21 14 .29 .25L .78L 7.87L F 9502100000
09579-6203 57,648284-6 6 3 874 1.17 .45 .50L 4.63L BB ABJ 38600100000
09583-6127 20.718284- 5 8015 212 .27L .75L .44 12.40L D ND 9400000008
09585-6228 33.618285-6 31 14 232 .25L .25L .38: 4.53 DCN GB 9501000200
09586-6150 38.051284-6 6 31734 6.26 3.87 .83 3.68L DCC AAS 99600100000
09588-6841 48.1 20 289-11 10 9 177 3 .62 .33 .40L 1.00L BS BB O 5700000000
09588-6252 49.329285-6 9 8 833 9_= ! .34 .40L 1.99L SC BCMM 9700000000
09569-6154 58.049284- 6 2012 33 I=_L .25L .60 6.16 EC NCCB 9500100000
09590-6754 4.633288-10 2412 192 .28 .65L .40L 1.15L C C 9601020010
09592-6859 13.914289-11 10 51763 1.70 .67 .40L 1.00L BB AA 28701000000
09594-6003 28.05283- 4 19 3 1264 .54 .25L .92L 11.13L F B 4802200000
09595-6141 35.649284-5 8 715714 .83 .42 .64L 26.89L BC 'AAD 09402205308
0959,- 04432 7! 44 20147 26 25L 983 °cs 2500000 ,-61376836 10 = 36 205 2796 s^o 94 32042.09597-621847439285-6 28 12 242 25, 69 483 00 9 0000000959,-620 47716296-8 69 27 212 ,06, 46, 49L 447 0 , 210000009599-6913,,747!280-11 7 81713 42 25, 40, 113,c  oooooooo
09599--6839 56.050289-11 8 31803 2.14 .93 .40L 1.00L BC AAI 5700001000
10000-8020 3.54284-4 31 14 212 .25L .25L .79 4.66 CD = CB 3740000000
10001-6134 6.853284- 5 22 83193 .25L .26L .64 7.52L CEI! FDC 956120220810002-6524 18.0 58 287-8 10 174 4 ,46 .25L .40L 1,33: C BE F 4600000000
10003-6111 19.6 12 284-5 37 27 22 2 ,25L ,25L .53L 2.63 F G C 1700100000
10003-6207 21.8 22 285- 6 15 8 180 4 _35 .25L .57L 7.16L C BNK 8602100000
10004--6001 24.1 7 283-4 9 4 174 4 1.33 .93 .90L 8.24L BB AA 3602100000
10004-6010 24.8 44 283-4 13 4 160 4 .39 ,25L .92 10.59L D C CDCB 3681000000
10004-6235 24.8 6 285- 6 9 4 11 4 5.11 1.74 .47L 3.32L 8B AAF 9600000000
10004-6328 24.9 3 285- 7 26 9 147 2 .46 .38L .40L 3.44L C BL 4601000000
10004-6225 26.0 50 285-6 9 8 90 4 1.16 .69 .46L 2.94L BB AAE 0 9601000000
lOOO,_624741285_6 36 501 c ,6oooooooo10005--6358 34.6 59 286- 7 ! 1 1.77 1.05 .40L 1.74L BS AAD 0 1600001000
10006-6004 41.2 52 283- 4 49 12 21 2 .25L ,30L 1.15 5.64L C GBK 3700200000
10007-6143 45.237284- 5 8 7 814 .86 .24 .99L 7.33L BF AFFG 79802222208
7 12 81483 .47 .25L .40L 1.72L S BJ I DI 4701000000
10007-6424 46.5 13 286-
10008-6115 48,1121284- 5 11 91674 .41 ,16: .51L 25.75L BD AF 09500000008
10009-6333 55.055280-7 11 51583 1.18 .65 .40L 2.54L SB AA , 260OO000_O
10009-6834 55.119289-11 20 8 1113 .49 .25L .40L 1.22L C BS 6600000000
10010-6025 2.734284-4 11 6 24 1.53 .92 .69L 799L BB AADF 32700100000
10011-6027 7.310284- 4 54 13 212 .41L .25L .88 5.78L C B 2700100000
10012-6215 17.028285-6 2410 223 .25L .25L .76 7.21 FC BEDB 9602221540
10012-6154 17.751285-5 8 4 54 4.60 1.18 .46L 17.67L AB AA 09500100008
10013-6002 121.39 283- 4 97 16 202 .33 .25L .76L 5.27L F GJ H 3700100000!
10013-6137 23.1 3284- 5 8 8 71 4 .57 .28 .52L 24.92L SC AD 29400100008 I
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 _m; 10) High Source Densily Region.
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
42
2 13250743 A2 85
1 40 K2 Ul 1 12 ! 95
I
1 14 61-- G 19 S. 26!
1 40 M0 III 2 29 98
2 13250760 K0 3 65
1 1604687 361300
2 13250763 G5 8 75
1 1 OS CAR 13 3
I 40 K3/4 (|11) 3 35 98
1 13250766 G5 2 70
1 40 K2 III 2 26 I 98
1
1 1 RV CAR 13 4
1
2 1462- G 1 SB 5
1 1461- G 20 S. 20
2 13 250770 A5 11 77
2 13 !50771 G5 4 65
14
4
1 16 04704 11 1500
1 40 G8 III 1 27 92
1 16 04708 17 1500
1 13 250777 G5 2 76
6
2 13 250779 KO 3 81
4
1 16
4
04714 60 146
3 13 250782 FO 3 6_
1 1 GY CAR 4
I
4 13 250789 K5 0 6;
261
Right Ascension: 10h01_31"-10h0$m1_
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ 5MN O O [2 p.mo 6
hm. o , '(s) ( ) I b (') (") (') N
0015-6212 31.2 18 285- 6 10 3 81 4
0015-6716 31.7 10 288 10 11 8 156 4
0017-8508 47.4 52 267--8 18 8 102 3
0017-6343 47.9 59 286-7 9 8 165 4
0018-6228 51.5 32 285-6 14 8 121 4
10018--6526 53.4 55 287 8 77 8 119 4
'0019-6443 54.1 30 286- 8 11 9 173 3
0019-6354 55.2 53 286- 7 9 3 165 4
0019-6503 55.8 46 287- 8 9 8 161 3
0019-6156 56.9 7 285- 5 17 9 16 4
0019-6413 57.5r25 286_ 7 12 10 7 3
0020_6138 1.627 284_ 5 10 9 179 4
,0020_6029 2.2,58 284_4 16 8 4 4
0020-6203 2.4 13 285_ 6 22 8 16 3
0022_6621 12.3 57 287-9 49 35 7 2,
0022_6029 13.9 11 284_ 4 17 8 87 4,
0023_6104 22.1 3 284 5 11 8 148 4
0024_6153 24.3,55 285- 5 8 4 5 4
0025_ 6050 30.5151 284 5 15 6 11 4
0025_6345 34.424 286-7 11 3 160 4
0025-6137 34.5'12 285_5 31 8105 2
0026-6332 41.2 46 286-7 11 8 152 4i
0027-6200 4.6.7_ 0 265_ 5 42 i 15 21 21
0029-6131 55.6'58 285- 5
14, 11 174 40030-6041 0.7 28 284-4 14 I 2
0032-6004 13.610 284-4 25 ' 12 1 43 2'
00,._ 3 2816 284_4 3.381 2'
0034--6207 27.4 24 285- 5 1 42
'0035-6126 34.4 16 285-5 7 3158
036-6153 40.5 7 85- 5 25 1
0036-6149 40.853 285-5 32 18 22 il0038-623648.427285-619 160038-6055 51.1 36 284-4 8 176
0039-6038 56.0 25 284 4 72 17 20 2
0039- 6628 56.1 26 288- 9 32 I 8 114 4
_0039-6730 58.9 18 286-10 16 lv 171
0040-6020 2.8 27 284-4 11 5 166 4
0041-6035 6.5 6 284- 4 29 22 22 2
0041-6712 8.5131 288-10 65 32 156 2
0041--6055 9.1 43 284--4 9 3 177 4
0041--6136 9.3!54 285--6 10 8 161 4
0042--6722 12.4 16 288--10 16 10 177 i3
0043--6206 22.1 46 285-- 5 731 16 20 2
0044--6335 24.7 33 286-- 7 18, 8 95
4 437 28.4 8 286 -7 0 J 4 52
,0044-6458 29.4 49 287- 8 60 i 34 13
=0046-6803 38.2 12 289-10 9 8 164 3
0047_68.43921288-7 191910047-6502 47.6 7 287- 0
[0048-8723 51.1 44 288-10 16 8 179 3;
10049-6919 59.4 289-11 32 2 17
10050-6001 0.5: 284- 4 14 11
10050-6221 1.7 32 285-6 8 4 178 3
r0051-6137 9.9 49 285- 5 54 15 21 2
10052-6301 13.5 20 286- 6 9 i 8 76 3
10053-6001 18.2 12 284- 4 47 8 91 3
10053-6216 18.2 23 285-5 8 8 77 4
10053-6042 20.4 30 284-4 8 4 175 4
10053-6512 23.9 6 287-8 29 8 94 2
10055-6407 32.8 6 286-7 15 11 164 3
10056-6223 38.3 48 285-6 8 8 164 4
10056-6300 40.5 5 286-6 I 10 9 177 3
10057-6020 42.7 12 284-4 14 3162 2310057-6645 45.2 19 288-9 491145
,0057-6039 ,5.3 45 284--4 8 7 64 4
10057-6753 45.4 32 289-10 19 8 1 3
10057-8018 :46.4120 284-4 11 6 179 4
10059-6339 t54.7 ._ 286- 7 13 6 157 410059-6249 156.5 286- 6 53 12 21 2
10059--6441 58.2 _ 50 287- 7 24 17 172 2
10060--6255 2.8 11 286-6 8 8 177 4
10062-6058 12.51 21 284- 4 8 3 170 4
10063-6116 21.0 9 285- 5 57 18 20 2
10064-6900 26.2 8 289-11 19 11 18 2
10064-6817 28.4 53 289-10 43 15 31 2
10065-6317 30.2 58 286--6 9 4 177 3
10065-6521 31.1 55 287-8 24 13 3 2
10065-6020 33.8 35 284- 4 11 6 150, 4
,0066-6130 39.2 59 285- 5 37 17 144, 2
,0067-6241 42.228 286-6 12 101744
,0067-6804 47.5 46 289-10 13 92 10
,0068--6341 49.0 20 286-7 93147
10068--6443 51.6 12 287- 7 5.4 11 146 2
,0073--6056 18.7 41 285- 4 19 8 1 3
10073-6534 18.8 11 287- 8 8 4 178 3
10075-6647 30.2 8 288- 9 8 4 150 4
10076-6227 41.2 32 286- 5 9 3 165 4
10077-6116 45.7 6 295- 5 5 3 174 4
10077-6222 47.2 1 285-5 8 4 179 4
10077-6524 47.5 291 287-8 9 381155l10078-6453 52.2 48 287-7 7 154
10079-6511 56.4 0 287- 8 8 8 179 4lOO79-024159o25 266-5 92 8 1133
10079--6615 59.4 57 288- 9 11 9 1741 4
10081-6359 8.2 0 286- 7 15 9 169i 3
10081-6803 12.0 29 289-10 15 9 169 3
10082 6717 17.1 59 288-9 88 29 158i 2
10068-6343 18.9 6 286- 6 31 8 68 _ 4
10068-6737 19.2 34 289 10 14 10 176 3
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
25 _m 60 Dm
(Jlmsky)
.84 .25L .56L
.72 .29 , .40L
•29 .25L I .40L
.89 .25L .40L
.48 .25L i .50L
.34 .27L .40L
.25L .25L 1.24
5.17 2.41 .38:
.34 .25L .4OL
.40 .25L .45L
.44 ,19: .40L
.51 29 .56L
1.03 .37L .61L
.25L .31L 1.O9
.26L .25L .4OL
.25L .47 .67
.35 .25L .6OL
2.17 1.03 .51L
1.86 .44 .75L
3.45 1.92 .30:
.37 .25L .89L
.73 .42 .40L
A4L .25L .39
.31 .25L .60L
.57 .25 .73L
.44 .34L 1.35L
.28 .25L .88L
1.12 .60 .50L
1.32 .35 .43L
.32L .25L .76
.58L .25L .60
.35 .25L .40L
.99 .37 .42L
.25L .25L .50:
.39 .25L .40L
.25L .25L 1.07
6.33 3.43 .78:
.25L .99L .62:
.30L .70L .40L
1.29 .34 .73L
.49 .17: .55L
.48 .30L .40L
.25L .68L .47L
.52 .25L .40L
2.15 1.45 .40L
.25L .36L .40L
.71 .15: .40L
.40 .25L .40L
9.11 5.33 .89
.35 .25L .40L
.34 .25L .52L
.30L .25L .40L
1.09 .46 1.04L
1.51 .57 .40L
_29 .25L .48L
.73 .29L ,46L
.60 .25L 1.25L
.39 .30L .50L
3.46 1.41 .68L
.30 .54L .40L
.42L .25L 1.18
.73 .33 .51L
.62 .25 .40L
1.33: .81 .90L
.25 .66L .40L
.69 .16: 1.17L
.39 .25L .40L
2.24 1,32 .86L
.2BL .74 .57
.75L .25L .47
.37L .25L .58
.90 .37 .41L
1.61 1.07 .80L
.57L .83L .78
.43 ,25L .40L
.59L .27L .40L
1.20 .27 .40L
.22 .25L .40L
.41 .25L .79L
.23 .25L .87L
.37 .25L .44L
.54 .27L .40L
24.10 8.21 1.69
.28L .25L .50
.36 .25L .57L
2.40 .65 .40L
.99 2.77 16.05
1.17 .42 .45L
21.69 6.70 1.37
1.11 11.18 16.69
.74 .24 .40L
1.61 .58 .40L
.67 .43 .40L
.37L .17 .45L
.51 .25L .40L
.35 .31 .40L
.43 .55L .40L
.32L .25L .40L
.36 .25L .46L
.56 .28 .40L
V L C
I00 p.m __ux Corr A Confusion R 5 A
1 Incs Coef R Rags* S 2 # T
10.03
1.53L
1.76L
2.31L
4.42L
1.39L
4.68
1.91L
1.39L
34.46L
1.87L
18.12L
7.84L
10.77:
1.24
6.73L
7.75L
25.43L
9.34L
2.15L
31.44L
2.23L
9.39L
32.78L
6.23L
14.54L
8.90L
22.22L
21.32L
7.54:
5.68L
4.13L
7.19L
8.70:
1.36L
1.91
10.59L
12.35
1.87
35.99L
24.48L
1.07L
3.53
3.24L
L51L
1.50
1.42L
1.86L
1.44L
1.68L
43.08L
.93
11.48L
4.17L
16.14L
4.00L
12.45L
6.05L
9.17L
1.73L
2.20L
3.14L
4.63L
8.05L
1.76L
10.20L
1.33L
11.52L
2.68L
2.70L
2.10L
4.66L
6.97L
5.43L
1.53L
1.11
3.59L
1.64L
12.44L
45.35L
3.69L
1.07L
2.5OL
2.27L
8.75L
1.23L
31.31
3.99L
5.09
8.56
1.6OL
2.87L
1.74L
3.41L
1.74L
2.98L
1.05L
1.48
2.86L
1.26L
Sop
Name Type (') Ma 8
92- G6Sa
1610
I
250795 68 62
127-PN 3 P)
K2 III 1 98
250799 MA 80
250805 K5 77
250806 K0 77
382 110
K1 III 1 95
62-- G 25.
250808 K5 68
368 111
04735 158
250811 G5 68
250813 K0 72
! K3 III 2 98
K2/3 III 3 98
OCL 0803
388 101
92-EN 10 Ern
92-PN 11 P_
04754 1400
OCL 0810
M1 fill) 3 104
250828 K0 80
K2 Ill 1 94
250685 K5 75
250836 K0 53
92-1G 12 SB 139
04760 1400
250840 M2E 53
127-PN 10 PI
KO CAR 3
04768 1300
250843 A2 80
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirrmd Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
262
Right Ascension: lOhO8=20"-10"15m02"
Position (1950)
Declination: - 70 °-- 60"
FJux DensJZy Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
ct _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 Fm 60 Fm8c_
hm - , (s) () I b (") (') (') N (3ansky)
10083-6511 20.8 5 287--8 9 8 49 4 1.04 .35 .40L
10084-6419 24,55.1287-- . 18 11 9 2 .30 .25L .40L
10084-6328 29.3 55 286-6 10 3159 4 1.93 .52 ,40L
10085--6621 35.6 71 288- 9 12 890 4 .39 .25L .40L
10087-6755 44.7 40 289-10 19 10 166 3 .25L .25L .88
10087-6048 45.0 48, 285- 4 10 8 92 4 .74 .18: 1.06L
10087-6954 48.0 53 290-11 15 3 167 3 1.49 .86 .40L
,oo_-_16 ,_1 45 289-10 24 10 8 3 27L 29L 46
'0088-6235 52.5 42 ]286- 5 28 8 117 3 .33 .29L ,40L
10089-6136 59.7 55 I 285- 5 11 8 174 4 .97 .26 .81L
10092-6208 13.9 46! 285- 5 17 8 95 4 .42 .25L .60L I
10094--6431 24.1 6 287-7 11 9 159 3 .39 .22: .40L
10094--6701 25.8 27! 288- 9 9 8 182 4 1.08 .36 .40L'
10094--6347 26.6 50 286- 6 24 12 10 2 .37L .18 .48L
10095-6054 31.7 511 285-- 4 8 3 174 4 11.47 6.12 1.17L
10096-6006 38.0 30 I 284- 3 13 7179 3 7.06 3.21 .98L
10096-6131 38.0 23285- 5 17 11 150 2 .38 .25L 1.05L
10096-6143 39.3 27 J285- ,5 55 16 18 2 .70L .25L .62
10096--6653 39.8 50 288-9 16 9 177 4 .40L .25L .89
10097-6128 44.7 53 285- 5 29 13 17_ 2 .42 .25L .60L
10098-6643 50.3 288- 9 48 11 153' 2 .28 .25L .40L
10098-6737 50.4 49 289-10 24 i156 1.16 .34: .4OL
31 285- 410098-6126 50.9 20 179 .54 .271 .55L
10099-6445 57.7 287-7 12 8170 3 .48 .25L .40L
10099-6608 58.4 42l 288- 8 25 129 1728 2 .23 .25L .40L10099-6128 59.0 43! 285- ,* 16 .27 .16: .51L
10100-6925 0.3 2 290-11 13 9 180 3 31 .25L .40L
10101-6306 8.0 13 286--6 7 3 171 3 2.54 1.26 .51L'
10101-6804 11.6 27 289--10 10 8 163 3 .80 .30 .40L
10102--6040 154 45 285--4 17 9179 3 .26 .25L 1.10L10106--6217 36.0 286- 7 1175 1.00 5.10 27.77
10106--6538 36.3 28 288-8 7 4 162 3 30.87 24.17 4.23
10106--6344 41.1 22 287- 6 12 10 164 3 .61 .25L .40L
10107-6556 46.3 1' 288- 8 8 8 167 4 .g3 .25 .40L
10107-6609 46.3 49 288-8 10 8 156 4 .73 .35 .40L
10108-6108 49.2 2 285--4 16 8 176 4 .35 .25 .77L
t0110-6626 2.8 35 288- 9 9 8 161 4 1.00 .23 .40L
10111--6102 6.1 31 285-4 15 8 101 4 .59 .30L .88L
10111--6346 8,357 287-6 55 3109 3 .25L, ,25L 1.75
10111--6755 10.1 19 289-10 35 _ 4_7 23 .28 .25L .41L10111--6435 10.3 13 287-7 8 1 24.85 15.04 3.29
10112-6302 12.0 19 286-6 9 8 93 4 .46 .25L .61L
10113--6142 19.9 34 285-- 5 22 8 74 4 .30 .25L ,94L10114--6412 24.3 287- 12 156 .80 .32 .40L
10114--6034 27.5 -124 285- 4 22 10 1171 2 .27 .25L 1.40L
10114-6244 27.9 34 I 286- :_ 52 11 19 2 .38L .25L .64
10115-6439 30.7 51 287- 7 10 9 170:3 .80 .45 .40L
10117-6033 42.5 I 1 32
33 285-4 102 2 18l .29L .25L .97
10118-6946 48.7 52 290-11 13 171 1.31 .60 .40L
10118-6241 48.8 261 286- 5 22 8 ;102 4 .38 .25L .69L
10118-6038 50.7 14 285- 4 9 3 1154 4 50.66 30.91 5.05
10118-6609 50.8 44J 288- 8 34 8 151 3 .38 .23: .40L
10118-6732 51.1 3 289-9 12 9 173 3 .69 .25L .40L
10118-6230 52.0 22l 286- 5 N66 3 156 4 1,85 .89 .75L
10118 6130 52.1 48' 285- q 1w 18 16 2 .66L .28L .58
10119 6454 57.1 29 287-7 29 8 133, 4 .39 .25L .40L
10120-6208 3.6 11 286- 5 22 8 1 3 .27 .25L A5L
10121-6607 6.2 29 288- 8 12 9 187 4 .62 .31L .40L
10121-6339 10.5 56 287-6 10 3156 4 1.11 .47 .40L
10121--6631 11.5 36 288-9 8 3159 4 1.45 .41 .40L10122 -6145 14.6 56 286- 5 2 2 155 .25L ,25L .82
10122-6249 17.2 37 286 5 15 10 8 2 34 .28L .79L
10124-6230 28.4 52 286- 5 61 14 19 2 .44L .25L .64
10125-6220 31.6 18 286--5 25 18 18 2 .25L .25L .44:
10125-69,47 33.2 21 290-11 13 5 ; 165 3 3.16 1.36 .57
10126-6057 36.0 32 285 4 10 8 176 4 .47 .28 1.12L
10127-6026 42.4 22 285- 3 9 3 159 4 17.18 13.27 2.86
10127--6553 46.1 18 288- 8 9 3 1154 4 .58 .68 .40L
10129-6904 55.3 45 290-11 34 8 171 3 .28 .25L .40L
10129-6018 55.9 26 285-3 t7 8 161 3 .35 .30L 1.48L
10130-6618 4.4 2 288-8 23' 8 108 4 .35 .25L .40L
10133-6758 18.6 59 289-10 101 4 166 3! 14.40 8.47 2.54
10133 6144 20.6 56 286-4 9] 5 165 4 1.21 .45 .83L10133-650922630 286-7 18 8 1024 66 25L 40L
10134-6219 24.3 34 286- 5 9' 8 176 4' 106 .65 .67L101356815 355 2 289-10 74 8 92 3 25L 25L 40L
10137-6702 43.2 8 289- 9 13 8 175 3 .43 .25L .40L
10137-6224 46,2 58 286- 5 18 8 102 3 ,44 .14: .40L
10138--6046 49.0'40 285 4 14l 3 160 4 2.72 .73 1.16L
10138-6004 49.5 8 285- 3 12 3 90 3 4.16 6.88 62.54
10138-6606 53.9 30 288- 8 29 8 135 3 .48 .26L .47L
10140-6110 1.1i12 285 4 17 8 155 3 .31L .21: 1.71
10140-6555 1.1 32 288- 8 12 9 160 4 .47 .25L ! .40L
10141-6233 6.8:15 286-5 8 3 172 4 2.97 1.24 .69L
10141-8327 tl.6158 287- u 14 8 100 4 .71 .38 .42L
10142-8610 17.0i34 288-8 36 27 132 2 .27L .25L .71L
10142 6243 17.EI 59 286- 5 17 12 1 2 .27 .25L .91L
10143-6109 19.0 25 285- 4 9 5 9 4 1.94 .52 1.18L
10143-6612 19.1 24 288- 8 23 17 167 3 .25L .25L .44L
10143-6122 20.9 45 286 4 ! 9 8 157 4 .56 .30 .86L
10145 6046 32_7 44 285-- 4 9 3 157 4 5.59 2.09 1.10L
10145 6307 35.7 20 287-6 8 3 173 5 3.59 1.26 .41L
10146-6419 i38.1 26 287-7 11 5 150 3 1.28 .39 .40L10147-6056 _.6.6 285- 4 11 8 5 4 .54 .33 1.45L
10148-6039 50.5 24 285- 3 11 9 1591 4 .75 .37 1.27L
10148-6436 50.7 47 287 7 12 8 173 I 3 .67 ,25L ,40L
10148-6020 51.4 42 285 3 11 5 159 3 6.57 3.42 1.52L
10149-6123 54.1 12 286 4 25 15 t5 I 2 .25 .25L .79L
10150-6318 2.9 37 287- 6 7 3 157 [ 4 15.71 10.20 1.72
V L C
100 gm Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Cocf R FlaBs* S 2 # T Name Type C) Mag
1.77L BD ABF 0 3861101000
2.76L C DJ 1501020000 1 40 B7/8 V 2 25 96
3.35L BC AB 0 1500000000 I K0/12.15L B DI H 2501100000 1 40 IV 1 35 84
1.89 CC I BA 9500000100
8.98L SD AD I 0 1861000000
1.00L'CC AA , 9 5500000000
1.35L C J EAD 8600000100
4.67L C BK 3600010000
32.01L BD AC 1 0400001008 2 16 04769 M2 3 98
6.79L C BB 2501140000 1
2.00L B D B D I F I 0 2860000000
1.24L!BC AA N 1 1601000000
2.23L D B D I 0600000000
8.96L SB AAB 2 1522000000 15
13.91L BB AA 1 0700000000
9.83L C C F 2600310000
3.68L C G C 1700000000
1.92 CC,MFAB 35000000005.71L D 2611410000
8.29L D BD 3511140000
2.18L E DM 2500000000
1.10L BF ABC 9 6501101000
7.30L C BG 2611310000
1.93L B B I 2600000000
1.86L CEF D 45O010OO0O5.74L F D 2600410000
1.01L B BI 5600000000
4.79L BB AAG 1 4402000000
1.32L BC AC K 3 9600001000
10.28L C F 1601000000
30.48 BBBB AAAA 1 3400000000
1.61LIBAB AAAC 8 0600000000 27
3.30L C BI A g 06001000001.87L BC AC 2600000000
1.56L BC BB 4500200000
9.86L BF CCL 1501120000
2.05L EID AD I 1 4400010000
11.85L D A B 1502220000
2.63L C d A8 0600100000
1.36L D C 9601000000
2.04L CBB AAAB 9 1600000000 25
5.11L B CK 4501000000
5.48L B D F 3861000000
2.53L DC BC 6 1860000000
15.44L C DHED C 16012001004.31 CC 3500110000
1.78L BC AB 0 160000OOC0
15.87L D E 1600200000
1.00L BB AA 3 3501102000
6.65L 6 B I 3500110000
10.64L CBC AAA 9 1601000000,29
2.49L BE BB M 2 4500230000
1.26L 8 AJ M 4500010000
7.61L 88 AA I 3500100000
7.82L C H C 2602000000
2.85L B B 1600000000
4.07L B D 3860000000
1.91L C BF 4500130000
3.18L B8 A8 1 3600002000
1.48L BC AB 2 4500001000
4.81 L C N K C 2602000000
7.29L F CF 6501000000
2.82L C DG! 3600100000
3.76 DC K GC 3600100100
1,05L BBB AABE 1 4500102000
10,43L BC BC 0 1510000000
52.17L ABB AAA 2 1400000008 i29
2,13L DF BBF 1 5600001000
1.41L D BKGF 6500000010
74,30L C DH 1500000008
1.80L t) BDD 4402000000
2.20 BBBB AAAA _ 0 6500000100 23
8.66L BB AA 6 2600010000
2.57L 6 8G 1603010000
9.96L B B A B 8 2500023000
1,37 C KJ E 5601000000
1.37L 8 CF 3500020000
2.42L DD CB F O 2702121000
10.33L EF AA 9 1603122100
138.74: BBCD BAAA 0 1523233338
2.22L B BEFD 5603000120
9.96L F B NF B 2502100200
2.07L 8 8 K 6600010000
8.09L BB AAL 2 2601000000
4.18L 8C AC 0 4501001000_
2.13 D E CC 6603200120
6,22L C ED 5601000000
11.82L 8C AA 1 3503100200 I
2.93 CHFJB 5602100120
9.14L 8C BC 01360010000010.98L AB AAD 0613111000
3.68L AB AA 1!4500000000
2.84L BC AB G 1 1600001000
13.19L BD CBD01600000000
13.87L 8C BB 01601000000
2,27L F BG 1601000000
84,84L BB AA 0 ' 1500000008
9,57L ICD EL 36001000004.29L CB AAA 9 6500000000 28
3 13 1250857 K0 7 75
1 14 92- G 15 Sb 3
1
1 6 N31368 56
1 40 K2 III 1 42 83
1 40 K1 III 1 48 95
1 40 K3 IIICNII 1 34 91
2 14 127- ? 11 G. 7
2 13 250865 K5 I 75
1
1 40 K3 Iit 1 56 92
1
1 40 89 V 1 57 92
I
2 1 _ SU CAR
1
5 3
I
1 3 13 i 250880 A3 4 53
2
1 40 M0/1 III 1 57 98
1 16 04793 42 1500
4 13 250885 88 2 35
1 161 04795 44 148
3
1 3 13 250894 G5 4 78
1
3 I 19 391 79
F 3 i 14 127-EN 13 Em 37
I
4
1 17 1651 23
1 40 Mb + 41
1 14 92- G 19 SC 39
"Confusion Flags: 6)-9} Hours Confirmed Small Extended Sources ($t) at 12, 25. CoO. 100 _.m; 10) High Source Density Region.
263
Right Ascension: 10h15"OB'-10h21"56 '
Position (1950) Flux Density Flags
Name Galactic Uncertainty CH (Not Color Corrected)
a B Coords SM] SMN ('6" lOIN 12 _m 25 p.m 60 /_m6
hm. • , (s) ( ) I b (") (") ) (Jansky)
10151-6008 8.4 52 285- 3 10 8 157!3 1.00 ,74 1.61L
10151-6745 10.6 55 289-9 15 8 167 3 .73 .27 .40L
10154-6220 24.3' 286- 5' 709 11680 .25L .25L .50L01__61_ 47_ 5_4 _ 42 47.96 11.15 1.64
10156-6701 ,36.525289-9, 18 81733 .88 .33 .40L
10156-6917 39.624290-11 21 81763 .32 .25L .40L
10157-6031 43.735285-3 13 31854 .49 1.80 1.80L
10159-6237 56.830286-5 38 31533 .27L .25L 1.01
10159-8214 59.817288-5 56 18 172 .25L .25L .42:
10160-6041 1.8149285-3 13 31534 1.18 .39 1.69L
I
10162--6114 12.112286-4 10 8 54 .67 .17: .89L
10162-6225 12.6!10286-5 8 31804 .59 6.55 8.26
10162-6010 13.230285-3 14 71722 1.56 .50 2.24L
10162-6232 14.2 43 286- 5 45 15 17 2: .43L .25L .5010162-_03715827285-312 31. 4 163 158 17.14
10162-6306 18,6 51 287- 5 7 380 51 1.02 .79 ,44L
10163-8012 22.4 57 285-3 11 4 159 3 3.79 1,73 1.63L
10164-8137 25.2 28 286-4 25 14 170 3= .28 ,25L .72L
10164-(_)33 28.7 59 285-3 34 8 112 4' .51 .23: 2.06L
10164-6005 28.722285-3 1281453 .48 .60L 1.63L
10164-6044 29.443285-3 10 51584 3.05 1.21 1.47L
10185-6158 31.943286- 4 24 1211592 .32 .25L 1.26L
10165-8753 34.458289- 9 123 1453 6.37 2.12 .31:
10186-6018 37.651285-3 10 81493 .59 .25L 1.63L
10166-6700 38.755 289- 9 27 6179 3 .26L .25L .82
10166-8600 39.240 288-8 29 8 94 3 .25L .25L .57
10167-6522 42.4 31 288- 7 32 15 J 2 2 .26 .25L .48L
10188-8729 52.017289- 9 25 .37 .25L .40L
10168-6013 53.6 19 286- 3 10 154 3 2.03 ,70 1.74L
10169-6306 58.4 35 287-5 20 8 117 4 .64 .12: ,45L
10170-8142 3.3 13 286-4 76 15 16 2 ,63L .25L .78
10170-6224 4.434 i 286- 14 8103 .52 .31 .79L10171-632583 ..,, 267-_ 8 o 158144 .90 .27 .41L
10171-6041 7.136j 285-3 12 81654 .77 .27L 1.26L
10171-64586 10.034 1288-- 7 10 81594 .63 .25L .41L,
10171-8205 11.157286- 5 8 41814 20.96 26.08 9.30
179 3 2i4 2.82 .25L'70 1.32L.40L10172-6107 15.8 52286- 410173--6642 22.2 111289- o 8 .34
10175-6413 33.8 57 287- 6 37 8 105 i 2 .32 .25L .41L
I
1o177-_3 45o_1288-_ 12:163; 31L .5o 1.57L10178-8705 49.6 289- 15 1781 .93 .24 .40L
10178-8113 49.6 286- 4 8 4 173' 4 7.87 4.74 1.03L
10178-6551 51.1 281 288- 8 8 3 154 4 1.19 .32 .40L
10179--6102 54.0 49! 286- .,, 19 9 8 3 .38 .27L .94L
10179-6135 58_437' 286- 4 21 10 10 4 .38L .21: 1.82
10179-6612 57.3 14 289- 8 7 3 160 4 4.16 2.17 .45L
10181-6728 6.5 53 289- 9 15 9 1 3 .38 .29L .40L
10181-8126 6.7 32 286- 4 28 15 178 2 .22 .25L 1.39L
10181-6453 9.7 7 288- 7 14 3 99 4 3.92 .91 .40L
10181-6140 10.4 44 286- 4 31 28 15 2 .75L .25L .84L
10182__0_1342,=268-3 9 _11_,: 274 289 125`.10182--8200 17.6 286- 4 10 155 .83 .33 1.05L
10163-6637 23.828289- 8 30 8173, 2 .31 .25L .40L
10185-8345 34.750287-6 14 91773 .33L .25L .76
10186-6012 38.09 285-3 11 31653 265.36 163.99 25.87
10187-8712 44.67289-9 63351762 .30L .25L .40L
10187-8145 46.134 286- 4 32 8 812 .26 .25L 1.47L
10189-8126 58.3 41 286- 4 8 4 175 4 3.51 1.50 1.31L8 17310190-6641 3.4 8 289- 8 12 .35 .25L .40L3
4 1.70 1.42L
5.711o182-e_ 13724 286- 9 5 1178
1o182_6363188 8268- 1o _1,__ lfi 1o1 151L10183-8113 21.556 286-- 4 17 . .26`. 1.23L
10194-6321 26.117267-5 18 81035 .63 .24 .52L
10194--6125 26.657286-4 903142 .25L' .25L 1.33L
10194-6135 26.723286-4 59 81104 .38 .30L 1.71L
10195-6842 31.748290-10 104 1743 1.72 1.00 .35:
=4 5.33. 5.41 1.19
10185-8147 33.2 286-- 10 31170 4
8 22 _ .25`. .4510197_9227441 287_ 8314 i ,.10187__45545,,9288_72111 5,. 0,.
10197-6003 47.041285-3 25 81493 .48 .25L 1.81L
10198--6114 50.6 41 286-4 55 11 143 2 .31 .26L 1.89L0___5 297_0_1023 , 58`. 40,.10=01_8215878 267_411 8 1874 ,, .21 148,_10201_900710.828_-10 18 8 =,3 87 _: 40`.
10203-9904 20.643290-10 48 1015612 .47 .25L .58L
10204-6641 24.528289-- 8 33 7 222 .54 .08: .40L
,020__8135260g_l2_-_ 8 _ 177_ 378 97 79:10204-8011 29.9 286- 14 148 3.50 2.02 1.87L
10205-6390 35.2 13 287- 5 10 8 74 5 .47 .25L .61L
10207-8605 44.5 288- 87 110 i .25 .25L .40L
10207-6454 46.3 288--7 281 13 .24 .25L .50L
10209-632755.77 287-5 9 3 1704 148 _ 1.28L
10209-6208 56.1 5 _ 267- 4 94 1584 3.78 1.67 1.58L
10210-6442 1.59288-6 15 4815244 8_ .25L .42L10210-6216 5.9531287- 4 8 161 3: 2.12 .45:
10211-(}040 8.230; 286- 3 17 81513 .42 .25L 1.76LIO211-_o2990 11288-3 45 3 1,_ 3 63L .4o: 7.51
10212-8025 13.32' 286- 3 12 5164' 3 1.81 .45 1.79L
10212-8230 13.3 1287- 5 12 9177i 4 .3.4 .22 .82L
I0212-9144 14.0 27 286- 4 19 9 1804 .34 .25L 1.21L
10213-6190 21.740 286- 3 108 1454 .60 .25L 1.27L
10214-8017 24.428 286-3 10 3180 3 3.45 46.49 31.22
10215--6490 33.522 288-6 11 5 160 3 1.10 .67 .48L
10215-6004 35.058286- 3 28 91452 .56 .30 2.25L
10216-6058 38.028286-3 12 91624 .63 .17: 1.36L
10217-8340 42.13288-6 8 81693 .94 .31 .49L
10218-6146 48.936287- 4 11 91654 1.02 .26 1.14L
10219-6330 58.758 287- 5 74 1583 1.88 .84 .45L
Declination: - 70°-- 60 °
Associations
V L C
1(30 _m Flux Corr A Confusion R S A Sop
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
:BF H
L MDC
250905 K5 33
1659
127-PN 15
A0V 1 96
CO CAR 3
383 80
K2 (ill + 3 96
K5 III 2 98
250915 KO 82
K3/4 III 1 95
1663
1664
250921 K2 65
EV CAR 3
"l'f CAR 3
62-SC 80C
250932 MO 75
X1021 --604 2
250937 MO 85
250939 KO 75
127-PN 18 PI
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed _¢ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
264
Right Ascension: 10h22m08"-10h27=28 ' Declination: - 70"-- 60 °
Position (1950)
Name H I
Galactic Uncertainty C
ct 8 Coords SMJ SMN O 0 12 _tm8hm. * , (s) C) I b C) C) (') N
10221-6004 8.541286-3 18 81543 .92
10223-6020 23.735286- 3 3011140 .43L
10225-8701 31.113289-48 5; 143154 .2810226-6124 38.448 286- 174 1.53
10226-6039 38.717286-3 11 51553' 61.11
10226-6803 39.6592909- 18 9164 3, .51
10226--6025 41.340286-- 3 57 114141 2l .52L
10220__2852.0132_-3 71 140 ,34_10229-6989_,149_1-11 3 153 2.88
10220-8_5_8.42287-4 11 81554 .8710229-6113_.8332_-3 8 8 1704 .8210_0-_12 0.1532_-9 13 168 110_0-82131.27 _7-4 52!1_ 16_ 11,1
.33L10280-63134361 287-5 35 3 1163 29L10230-63285,910 266-5 13 8 83 3 3810231-831610127 287-6 20 8 8 3 ,26L
10231--6136 10.5 56 287-4 9 8 175 4 1.0210232-6338 15588 288-5 7 4 1573 1,6910233-654622g80 289-7 7 3 156 4 228
10233-623123.33 287-6 76 13 14 2 33,
lO234-662125.751 266-3 19 7i172 3 28L
10234--6045 25.745 286- 3 25 3 88 3 .33L
10234--6955 28.749281-11 24 12 177 3 .44LlO235-_,o 35.57268-8 39 8 1552 .96lO236-_o3 40.325290-9 13 8 1583 .44
10237--6135 46,6 42 287--4 10 5 178 4 1.33
10238-6(}06 49.9 14 286-2 2613 169 2 ,38
10236-6334 51.4 17 288-5 22 10 150 3 .25L
10239--6119 64.0142666-3 9 81774 .83
10240-6501 2.3 16 266--7 7 3 154 4 .92lO24O-64214.754 266-6 20 e 94 4 .42IO24O-87294.928 290-9 17 9 1663 .25L10240-63525.438 286-3 25 3 1593 .38Li0241-6337 6.056 266-3 12 6 1593 10.4410241_602767332,_3247143243,10241_815310.168287_4109,1644510242_875913.335290_912 131851076841 4.4 66 5 31743 2 L10243-820220.042267-418112434
10244-611624.419288-318887440
10244--6236 26.317 287- 5 11 9 5 4 .8410244-6606209 2 290-9 19 8 163'2 3110245-612138762 287-3 11 8 1694 48lO245-643135.896 286-6 25 8 8514 .so
10246-6010 36.5 5 296-2 72 12 140 i 2 .36
10245-6354 36.9 27 288- 6 23 8 171 3 .25L i
10246--6526 41.7 30 289- 7 14 8 86 4 .84
10247--6326 43.824266-5 30 81023 .30
10247-6840 46.943 i 290-10 20 61762 .27
10247-6417 47.539 288- 6 49 12 143 2 .44L
10248-6149 48.1 10 287- 4 15 8 144 3 .54
10248-6426 53.0 22 288- 8 35 3 101 3 .25L
10248-6614 53.3 47 289- 8 28 9 171 i 3 .25L10248-634253.849288-3 45 9 97 3 .3810250-81434.756 287-4 11 8 1664 .79
10252--6310 12.7 56 266-- 5 27 10, 144 2 .24
10252-6125 14.255287-- 3 10 911734 .61
102_2--67_ I 15.7 _7 _-- _ 30 _6 i'1 8 .47L
10254-6013 28.045266-2 18101523 .56
10256-6003 36.522286- 2 22 91413 .41
10256--6101 41.54286-3 15 8 153 4 ,58
10257-6705 43.2 17 290-8 24 11 _ 32 .2710257-6621 44.7 39 290-9 14 1 .73
10257--6043 47.847286--3 15 81423 .63
10258-6144 49048287-- 4 8 3634 .70
I0258-624862.92 287-5 8 7i876 .79
10258-6133 53,112 287- 4 129 1714 .43
10259-6565 54.5 2 289--713 9 i ; 3 3810259-6404 55.5 48 288- 6 45 16 .26L
10259-6218 59.8 55 287- 4 9 4 171 4 1.14
10263--6926 2.1 38 291-10 29 8 10 3 .25L
10260-6728 2.5 31 290- 9 10 I 3 161 3 2.88
10261-63496.344288- 51091723 90
10261-6056 6.3 10 286- 3 11 4 156 4 5.79
10261-60586.445287- 341121382 .36L
10261-6754 9.1'50 290-9 15, 9 166 3 .25L
37 I 8 3106 i
10262-6048 16.812266- 3 .44
10263-8257 18.2 !2_ 266-35 23 110 .2010263-8186 18.5 287- 10 3 149 4 1.47
10263-6652 19., I 49290- 8 15 91773 .4510264--6413 24.3 4 288-- 18 8 144 31 .26L10266-625496,528 286-5 8 8 1555 ._
10266--8220 41.3 34 287--4 42 13 16 2 .2gLlO267-_o3o42.738 2.-3 11 3 I_03 2.00
I0_7-605743.416287-3 46 101422 .32
I0_7-821845.234 287-4 27 13 132 .29,10269_621154.,38287_411 41654 10,10269_872058_55290-81931593 34610270_69413.,27291_10,648 1083 25_
10271-6217 6.131 287- 4 10 3 95 4 .64
10271--6249 7.3 7 288-- 5 9 8 91 5 .35
10272-6354 12.455 288--5 8 4 167 3 27.20
23
,o272-6,5615_0 287-4 8_ 1_1_ 42_10273-624119514266-4 7910274-8954_56 291_1113 9 3 .810274_6233,8034287-4 16 8 851410274_.55_012 289-6 7 31584 99910274_8220_8 18287-4 83 13 142 30_10274_6715_8256290-8 6, 151532 47_
Flux Density
(Not Color Corrm'ted)
25 #m 60 p,m
(Jansky)
.20L 2.42L
.41: 6.11
.25L .40L
.65 1.69L
37.78 6.58
.25L .40L
.31L 4.03
,25L .45L
,22: 2.11:
.75 .40L
.26 1.15L
.43 1.99L
7.17 .71
.25L 1.06
.25L .84
.25L .40L
.25L 1.00
.27 1.71L
,64 .50L
.90 .40L
.25L .56
.25L
.38
.25L
.25L
.25L
.40
.25L
.27L
,40
.60
.27L
.25L
.25L
6.01
.23:
.27
.50
24
.25L
.27L
.12:
.25L
.15:
.20
.36L
.25L
.40
.25L
.25L
.25L
.15
.25L
.34L
.25L
.31:
.25L
.31:
.25L
.27L
.25L
.28L
.25L
.33
.45L
.34
.14:
.25L
.28
.25L
.47
.25L
1.23
.21
3.88
.37L
.25L
.31L
.17
.75
,18:
.28L
.38
.51L
.59
.33L
.25L
.27:
1.35
A3L
.25L
.25L
7.20
.25L
.52
.25L
.25L
2.56
.25L
.25L
Flags Associations
Sep
(') Ma 8
V L C
100 _tm Flux Corr A Cot_fusion R S A
Uncs Coef R Elags* S 2 # T Name Type
1 40 M1 III 2
A
I
1 1 I UV CAR
^
213250947 GO
1 40 K4/5 II/11 3
2 1 16 04853
2 1AU CAR
4
1 1462- G 10 Sc
1 7 WRA 566
1 1664858
E
2 13250954 K0
1 40 K2 III 1
1 5 DC286.5- 03.1
4 402 13 256967 K21 K4 III 2
1 55i DC286.5-03.1I 286.5- 03.1
89.48L B AB 4501100008
32.63: OCF FEFD 3601124228
3.03L C E M 2500000000
15.96L BB AS 7 4701000000
15.75L BBD AAA 43800100000,29
1.52L B BI J G' 0501110000
33.03L C DHFC 4701224220
6.05L D S K 3400200000
20.64L DF HCEC 4741111100
1.00L BB AAt 5 1501000000
11.50L BC AC 00600001000
13.65L SC AB 7 5701000000
1.40L ABC AAB 3 0500000000
10,41 CB K EC 0600000100
6.79L F DC 4501100100
6.40L B B 2402100000
8.15 BDBS BCA 356110010014.07L AS 0 3700101000
4.42L CB AA 83503101010
2.38L AS AA D 1 1600001000
5.79L C C 0601000000
3.33 19.62 CD HDEC 1740000208
2.62 16.96L CC GCBF 3701000310
.59 1.07L C CC 1400000100
.40L 1.98L C BF 7500000000
.40L 1.37L B CE 0601311000
1.77L 12.5OL SD ABG 3 3700101000
1.83L 79.22L C BJ 5601000308
1.53 8,75 FCi KCBS 2463211300
1.83L 16.76L CC AA 9 5610200000
.46L 4.45L CS AB 2 1600001010
.44L 5.10L C BB I 4602101210
1.02 2.91 CC, BA 1600000000
2.61 20.00L D DE D 6701022420
1.97L 13.11L AB AA 0380020000028
4.18 85.37L DE CDCE 2640001008
1.87L 17.59L BF BC 7 2631201000
.40L 1.44L BB AB 0 06001110001.86 11.89 .., CEI BCCB 2541014520
1.69L 83.90L C D 4400(X)0008
1.87L 15.47L B BK 6700200000
.91L 10.36L BE BG 0 1600000000
.40L 2.11L C CJ FI 0501111000
1.58L 16.59L BE BE 24600100000
.46L 5.30L EO BEHF 1 3600100100
2.09L 66.66L C B 5600000008
1.23 = 8.19 FB KDBB 4602001400
.40L 3.18L CD AB 0 5500000000
.60L 7.57L B CD 2500010000
.40L 1.35L C C 0500000000
.82 4.79: DF j GI DD 3634001210
2.02L 18.26L BD BE 12601101000
1.57 10.28 DC DCBi 3602100310,40L 3.51 GDC 3582000010
2.65L 113.00L S B 1500000008
2.10L 18.34L BE AB 0 2601201200
.60L 9.04L C C 2500000000
1.93L 15.06L BE BC 7 4700000000
.41 2.18L C NGCJ 3600000000
2.04L 114.01L S B 5600000108
2.03L 121.30L C B 6600100208
2.00L 19.95L C BE 4700221320
.40L 2.85L C E 9601000000
.40L 1.64L BC AA H 5 0500001000
2.46L 115.03L B AH 0500000208
1.97 23.30 BCED ABFC 0 2631201200
.69L 5.91L BE AB 0 0600000000
2.32L 28.54L B B 3601000000
.40L 1.27L BC BCcFII 3 8600000000
.56 4.65L C 1600OO00OO
1.28L 51.39L BB A(_ 164500301008
.40L 1.86 C GD 45O001O00O
.40L 1.71L BB AALM 5 1600001000
.57L 3.85L BE BFK 1 5600000000
1.98L 23.15L ED AA F 9 4700311420
4.62L 40.37 E LFFC 5600311520
1.11 1.52L B A C 2600000000
10.38L 101.55L B AC 450000040C
,62L 8.55L CO DE 1501130000
2.00L 16.66L BB AA 1 5700000000
.40L 2.44L CF CD 6 9601010000
1.02 4.32L C KBDI 1701000000
.66L 8.03L CC BBC 8 1631200000 1 3 13 250969 B3P
.76 32.51L F DEBF 5401502008
1,90L 138,73L BB AA 3 2501000008 1 40 M3 III 2
12.70L 94.51L C CE G 550121241C
1,07 25.50L C BD 5441502008
1.40L 53.76L BC ACL 15300221108 1
.40L 1.10L CD AAGG 94700100000
.39: 3.18 EC [ FB 6581000230 61 32 X1027-696
1.66L 76.83L C A HF 5301501008 1 13250977
.72L 8.28L B CE 0600100000
1.08 4.08L B BC _.AA 0470000000018 3113250979K5
.78 30.21L C E6 8600101008 i
.81L 42.55L BB BA 6 3400010086
.40L 1.29L C C L 6600011000
.66 58.38L C C CDED 4401000008
2.56 5.45 ABFB AABB 2i 250200031001 4 3 "13250981 M0
1,41 32.47L C DD 5401300008
.43 1.74L C N B 7600100000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25. 60. 100 _m; 10) High Source Density Region.
23 101
5
3 81
46 96
11 140_
4O 3
2
14
25 15C
3 78
8 97
164
1 7C
6 104
265
228
4
45 10_
143
21 8_
2 5;
2 6.'
265
Right Ascension: 10h27m35"-10h32=24 '
Position 0950)
Name (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty
a Coords SMJ SMN 0 12 p.m 25 p,m 60 ,am
a
ham. 0_, (s) (') 1 b (-) (,,) (,) (hnsky)
10275-6205 r_ 4 .56L .77L 1.45
10277-6406 3- 6 .34 .25L .51LI
10278-6101 _'- 3 .53 .25: 9.99L I
10278-6116 7- 3 1.58 .96 1.64L
10278--6810 )-- 9 1.11 .31 .40L
10279-6048 _'- 3 .65 .30L 10.86L
10279-6601 )- 7 .41 ,25L ,4OL
10280-6156 7- 4 .25L .36L 1.10
10280-6921 - 10 .34 .25L .40L
10281-6050 7- 3 .28L .27L 11.63L
10281-6028 5- 2 .55 .32L 3.08L
10282-6411 B- 6 .27L .31L 1.08
10282-6127 7- 3 .85 .69 2.28L
10282-6659 O- 8 .32 .25L .40L
10282-6554 9- 7 .28L .25L .75
10283-6239 8- 4 .66 .35 .79L
10283-6153 7- 4 .50 .25L 1.63L
10285-6206 7- 4 .81L .25L .80
10286--6046 7- 3 .32L .29 4.86:
10287--6145 7- 4 .29L .25L 1.27
10287-6729 0- 8 .24 .25L 1.34L
10288 - 6935 ! - 10 2.61 ,70 .40L
10288-6105 7- 3 9.29 2.39 11.18L
10290-6252 6- 4 .36L .25L 1.35
10290-6758 O- 9 .26 .61L .40L
10290--6142 _7- 3 .95 .49 2.21L
10290-6533 19- 7 56 .25L .40L
10291-6108 17- 3 .34L .28L 3.07
10291 - 6447 19 - 6 3.73 1.92 .51L
10292- 6559 19- 7 1.15 .45 .40L
10292-6845 1 - 10 1.81 .76 .40L
10293-6707 |0- 6 .61 .19: .40L
10293-6236 18- 4 1.21 .48 .75L
10293-6228 18- 4 2.25 1.21 .63L
10294-6138 _7- 3 .25L .47{ 4.16
10294-6155 37- 4 2.18 .87 .991
10294-6405 38- 5 .23 .251 .67L
10294-6639 __ _ .68 .25 .40L
10294-6224 _,8- = .25 .25i 1.21L
10294-6054 )7- -" .63 .331 12.92L
10294-6519 39- _ .25L .251 .45L
10295-6132 B7- ," .44 .321 2.70[
10296-6725 90- _ 1.88 1.20 .40t
10297-6149 87- _ .23 .251 2.33[
10298-6317 B8- ! 1.06 .29 .52 I
10300-6804 91- I .24 .391 .40[
10301-6014 87- ; 1.06 .50 1.87(
10301-6051 67- : .72 .56 8.06
10302-6327 88- ! .361 .32 .76
10302-6736 90- i .261 .25 .451
10302-6132 87- ', .36 .37 1.471
10302-6125 87- : 6.91 3.32 10.111
10303-6440 89- t .38 .25 .461
10303-6443 :69--' 1.85 1.16 .441
10303-6342 168-- 1.59 .46 .49
10303 - 6424 _89- ' .46 25 .56
10306 -- 6717 _0 - 2.23 1,08 .40
10306 - 6239 !88 - .97 .54 .68
10306 - 6130 !87 - .26 .31 4.44
10306 - 6143 !67 -- .42 .2_ 1.83
10307--6054 ._67- .57 .3E 13.01
10308 - 6707 .)90 - 7.59 2.8; .71
10308 -6703 .)90 - 2.71 +2,= +44
10308-6122 ->87- 7.72 15.0"; 267.56
10310 - 6555 .)90 - 15.9_ = 4.3; 1.07
10310-6058 ->67-- .5C .61 5.09
10310--6258 288- ,3z .1! .71
10310 --6230 288 - ._ .2! .5E
10310 -- 6659 290- .2.= 2! .4C
10311 - 6211 288 - 2.7"; 1.0_ .5E
10312 -6630 290-- .2,= .2! .4(
10312-6004 287- 1.8( 9.8! 53.8_
10313 -- 6101 287 - .4, .7, 4.6;
10313 -- 6119 287 - .7; .7: 6.8_
10313 - 6058 287 - 2.7: 1.1' 12.0;
10313 - 6320 288 - .6, .1 .7,
10314-6124 287- 3 .4 7.2(
10314 - 6021 287 - .7; .4 4.0,
10315--6204 288- .5 ,3 1.1!
10315--6313 288- 23._ 18.9 2.71
10316-6322 288- .2 .2 .5_
10317 - 6400 289 - .5 .2 .5'
10318--6132 287- 5.1 4.8 2.6
10319 -- 6057 287 - .7 A 102
10319 - 6238 288- .2 .; .7
10319-6010 287- .5 .,_ 5.7
10319 -6429 269- 2.2 1 .Z .6
10321-6005 267 - .7 .] 6.0
10321-6021 287- 59.1 40._ 19.9
10321-6948 292 - .2 .; .7
10321-6930 291 - 5.E 7.; 1.7
10322 - 6103 287 - 8.,= 3.: 10.7
10322 - 6655 290 - ._ .: .4
10322--6015 287- 4.1 2.: 9.;
10322 -- 6247 288- "¢" " 41_
10323 - 6141 288 - .;
.: ,(
10323-6338 289- i; .! ..=
10323 - 6347 289_ 3.( 11.(
10323-6O43 .(
10324 - 6436
Declination: - 70"-- 60 °
Flux Density [ Flags Associations
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A SepUncs Coef Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
14.64: CE FMEE
4.10L B BM
03.78L BE BB
19.68L BB
1.39L _C El I27.54: F B
2.79L E
41.51L C I G
1.35L B IBFF
32.49 F M C
25.32L AFEJ
5.43L C DF
13.36[ K
1.54[ G
1.45: CF BC
46.23t ;
65.02 I
17.841 C EL
28.45| D B
27.861 D B
2.731 N
1.00i ; ; F L
101.961 I
4.80: BE IAE
2.721 [
80.391 ; I D E
2.801 ,=
122.591 C ;BE
5.05: ] _G
1.53 I
1.00 _, _,
124 ) )
45.24 _l 3 M
61.12 3
26.69 FF ._C[
61.00 3 L
8.57 . I
1.54 : 3J (
62.91
98.79 3
3.08 ( .EMI
91.3_1 : C
1.43 B aLD
86.61
5.1_ C B
1.9, = G
102.7_ D B
113.8_ F CB
6.7; D MB
2.5( FH
50.6( I
656,3: B A E
21.31 H
18.4, C AH
5.74 C B
5.9, EN
13 B A F
42.6_ B A
42.0 FC BD
86.6 E
90.9 ;F
2.5 BB AB
3.6
656.3 ;BE BB
1.8 IBC ,AB
53.1 ;FE ;BB
36.8 IE ;Ek
7.7 C E
4.4 E L
47.9 IBC LAE
3.E F
140.1 ;BE )BE
122,_ .:EE )DE
656.," ;C )CI
87._ 3E _A
6. c, ?,D ]GF
656,,: ;F :DF
95.4E [ [
74.( .3C 3 B
23.; .3C( _A;
7._ ( K(
6., 3 3G
83.1 DD _AI
29.1 F _C_
29.= I
172._ 1 J E_
26._ B B a, A
81. I 1
130. BB AA,
1.
1. BC AA
103, DC AA
1. BF BD
124. BB AA
47. BB AB
23, FI C
7 C D
4 BC AB
115 BC AA
15 C CH
K3/4 Ill 3 103
K3 III 2 100
K3 Ill 2 101
M4 III 1 100
250992 M0 66
10291-6447 3
MRSL 287-02/1
MRSL 287-02/1
92- G 22 S.
UY CAR 1
251006 B5P 35
10303 - 6443 3
10304-6425 3
MRSL 287-02/1
1698 RPEC 125
128- EN 4 Em
M6 Off) 3 95
MRSL 287-02/1
X1030-670 8
X1031-600 11
MRSL 287-02/1
1699
287-02/1
0319-6429
1701
51014 K2 63
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus4on Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 10h32m24"-10h36m32"
Name
Position (1950)
Galactic Uncertainty CH
Coords SMJ SMN 8 O 12 /_ma6a
hm. * , j(s) ( ) I b (") (') (') N
i
10324--6000 24.7 27 287-2 21 8 14413 .98
10324-6303 28.411 288-4 19 8 75 ]3 .37 .25L
10325-6227 31.6 6 288-4 29 7 12 12 62.45 19.43
10325-6313 33.1 13 288- 5 62 15 13 2 .28L .25L
10325-6023 ,3.6 57 287- 2 15 6 150 3 .69: .99
10326-6812 39.8 0 291- 9 15 10 173 3 .51 .25L
10328--6148 49.fl 21 288- 3 38 13 138 2 .25L .59L
10328-6239 51.4 21 288- 4 60 18 11 2 .35L .25L
10329 6641 55£ 55 290-8 11 5 173 3 1.78 .79
10330--6206 4.fl 24 288- 4 12 9 152 4 .59 .26L
10330--6836 5.7 8 291- 9 13 5 169 3 2.97 1.78
10331--6027 6.1 7 287-- 2 20 7 156 2 1.06 .91L
10331-6450 10.C 16 289- 6 48 19 1 2 .29L .25L
10331-8941 10.4 18 292-10 21 8 15 3 ,44 .25L
10332-6303 12,g 50 288- 4 27 3 167 3 .25L .25L
10332-6150 14.2 45 288- 3 10 9 172 4 .75 .36
10332-6139 15.3 17 288- 3 14 5 156 4 .52: .70
10332-8103 15.9 18 287- 3 19 6 144 3 1.63 1.60
10332-6919 16.4 39 291-10 11 8 171 3 ,72 .26L
10333-6427 21.1 50 289-6 15 8 149 4 .52 .15:
10333-6727 22.7 51 291-8 15 9 168 3 .25L .28
10334-6115 25,8 54 287 3 65 17 12 2 .32L .25L
10334-6011 27,(_ 30 287-2 21 3 141 3 1.30 .74L
10334-6448 29.E 36 289- 6 10 3 145 4 5.37 10,59
10334-6214 29,8 53 288-4 26 8 168 2 .27 .25L
10335-6053 32.(_ 24 287-2 16 10 153 2 .50 .29L
10335-6114 34.7 31 287- 3 15 3 149 4 1.24 .37
10336--6905 36.8 28 291-10 11 5 163 3 8.05 2.02
10336-6709 41.8 37 290- 8 14 9 166 3 .30 .25L
10337-6029 43.3 14 287- 2 13 5 155 3 .73 .57L
10337--6155 43.8 48 288- 3 32 7 12 4 .96 .54
10337 6151 45.4 7 288 3 66 3 95 2 .55L .41L
10337-6858 46,fl 42 291-9 10 8 156 3 .99 ,38
10338-6759 48.4 43 291- 9 36 8 94 2 .28 .25L
10338--6224 49.1 32 288- 4 39 22 177 3 .38L .25L
10339-6637 54.1 22 290- 7 13 8 154 3 .50 .28
10339-6619 55.0 0 290- 7 77 38 154 2 .58L .59L
10339-6422 56.8 60 289- 6 18 8 82 4 .33 .25L
10340-6403 1.8 46 289 5l 15 8 150 4 .46L .25L
10340-6901 5.1 5 291-10 22 11 175 2 .36 .51L
10340-6218 5.3 41 288- 4 35 14 165 2 .27 .65L
10342-6314 14.6 16 288- 4 7 3 153 4 1.61 .64
10342-6136 16.8 28 288- 3 _ 34 11 11 2 .45L .38L
10343-6354 181 4 289- 5 42 3 97 4 .25L .25L
10343-6750 23.5 42 291- 8 13 6 170 3 1.40 ,64
10344-6038 26.C 58 287- 2 11 6 152 3 .97 ,53L
10344-6413 26.7 22 289- 5 28 3 170 4 .25L ,25L
10344-6957 28.E 1 292-10 26 8 170 3 .25L .25L
10345-6116 33.2 23 288- 3 13 3 147 4 1.40 .73
10348--6211 35.7 25 288- 4 16 8 56 4 .38 .25L
10346--6231 36.9 11 288 4 26 3 111 5 .43 .25L
10346-6927 39.6 10 292-10 12 8 156 3 .61 .25L
10346-6033 '41.0 54 287- 2 11 4 146 3 1.80 .85
10346-6532 '41.1 9 290-6 13 3 164 3 .92 .28L
10347-6238 47.3 36 288- 4 31 16 8 3 .31L .27L
10347 6136 47.5 5 288 3 8 7 56 4 .64 .26
10348-6320 51.0 57 289- 5 9 5 160 4 .52 2.81
10349 6203 58.1 41 288 3 9 5 161 4 1.68 .53
10349-6505 58.8 34 289- 6 23 8 3 2 .32 .25L
10349-6547 59.7 9 290- 7 12 4 160 3 1.18 .31
10350-6119 0.9 1 288- 3 11 4 160 4 4.63 6.19
10350-6153 1.7 34 i 288- 3 9 8 168 4 .56 .25L
10350-6659 2.6 14 290-- 8 28 10 4 2 .25L .25L
10350-6554 3.2 41 290- 7 43 6 153 2 3.17 2.03
10350 6039 4.5 2 287- 2 15 3 58 3 3.34 1.23
10351-6042 8.5 12 287 2 13 3 156 3 23.13 34.23
10352 6202 14.4 45 268- 3 17 8 47 4 .37 .25L
10352-6541 14.6 37 290- 7 16 8 159 3 .92 .46
10352-6127 16.5 37 288 3 36 8 13 2 .33L .88L
10353-6417 18.9 8 289- 5 32 3 96:4 .25L .35L
10353-6552 19.5 42 290- 7 14 5 160 3 1.04 1.98
10353-6403 21.9 20 289- 5 20 12 160 2 .31L 1.36L
10353-6330 23.8 5_ 289- 5 36 17 11 2 .27L .25L
10353-6444 24.0 1 289 6 42 8 17 4 .25L .51
10354-6142 24.4 49 288- 3 8 7 157 4 .59 .19
10354 6512 25.2 55 290- 6 15 9 173 3 .44 .19:
10355-6315 31.7 56 289 4 30 8 5 3 .32 .26L
10356-6041 38.9 17 287- 2 50 3 , 137 2 .43L .85
10356-6552 41.1 47 290- 7 19 8 ' 166 3 .61 .25L
10358-6122 49.5 30 288- 3 19 7 143 4 .62 .97
10358-6340 51.1 36 289- 5 8 8 155 4 .53 .20:
10358-6028 52.1 37 287- 2 18 8 150 3 .61 .71L
10358-6053 52.2 56 288- 2 15 8 142 3 ,64 .50L
10358-6924 52.3 21 292-10 12 9 172 3 .78 .37
10359-6836 54.2 16 291-9 63 29 4 2 .28L .51L
10359-6020 56,9 59 287- 2 4314 142 2 .81L 3.53L
10359-6131 57.7 27 288- 3 18 9 2 3 .47 .16:
10359-6018 59.0 47 287 2 13 5 143 3 3.49 2.06
10360 6123 0.2 47 288- 3 25 6 9 2 1.03 .80
10360-6234 2.2 20 288- 4 17 10 163 4 .30 .25L
10361-6141 6.9 11 288- 3 17 8 178 3 .27 .25L
10362--6017 15.7 22 287- 2 18 3 143 3 6.94 1.71
10362 6556 16.1 290- 7 21 8 159 3 .65 ,45
10362-6204 16.7 26 288-3 43 11 10 2 .31 ,25L
10363 6024 16.2 13 287- 2 21 6 143 3 .40L 2,35
10363-6144 20.5 58 288-3 9 5 177 4 1.32 .88
10363-6113 20.9 55 288 3 14 8 154 4 .74 .43
10363-6703 22.2 26 291 8 19 13 4 3 .25L .25L
10364-6t41 ;28.7 34 288 3 35 3 113 4 .26L .25L
10365-6118 32.C 52 288 3 24 8 88 4 .50 .28L
Declination: - 70"-- 60*
F]ux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 _tm 60 /tin 100 /zm Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
.70L 19.01L 202.18L B AB 660010010C 1 39 DCC286.7-01.8 114 2700
4i
2 13 251015 F0 1 85
.70L 27.64L D CCK 4401000208
4.92 21.34L BBC AAA 0 2510100008 45
.68 20.53L C F D 1500000008
19.90 79.10 FDDC CCDB 9 170213533C
.40L 1.94L S BM 2600000000
3.21 23.47L E I DCE 9601145548
,65 32,66L C G 3501000008
.40L 1.89L BC AA I 1 7600000000
.97L 53.03L B BG ;400000008
.38: 4.05L BCD AAEL 8 6500000008
12.36L 138.12L B ABFF 070225655C
.70L 8.17 E I J D 7600200008
.40L 1.43: C C F B 1700000000
1.11 11.17 CC EFCC 3502100208
1.59L 42.30L BC AB F 7 9400377548
6.89 46.93 FFDC CEFB 0 9542044418
10,81L 107.46L DD AA 9 260030000C
.40L 1.42L B AE G 3600010000
.60L 28.18L BF BDCE 0 9501100008
1.24 2.31 DBC I DAD 1600000000
6.87L 22.44 E DB 380010040C
21.53L 169.31L D AFH 560011222C
3.64 18.56L ABB AAAD 1 9500200008
1.39L 65.73L C CI M 7400000008
10.99L 101.43L C B 260110010C
12.04L 98.51L CD AAGC 1 364020040C
.34 4.71L BBC AAG 0 ;400101008
.40L 1.81L B CG 2601001000
19.06L 76.65L C BBFF 170134453C
3.86 19.97: BCCD BCFB 2 9540288648
8.85 68.25: F F F F GD 9400565448
.40L 4.38L BC AB 0 5400101008
.40L 2.95L C C F 5500100000
.75 80.25L E L MHG 4400000108
.40L 2.02L BD CC C 0 7600000000
.41L 1.66 D M FF 6601000000
.69L 27.42L i B D I 9502000008
1,55 9.45L B HDA 3602100100
,40L 3.87L IC BD J 5400201008
1.29L 69.66L F F N 5400000108
.73L 22.66L BB AAK 2 1401000008
2.68 74.57L C ML D 9641100008
1.11 t0.35 DD HDC 3602002300
.40L 1.66L BC AA 0 6702101000
14.47L 196.95L B 'A C 260022132C
1.28 16.42L BC INCCE 95C2033678
.71 2.38 C J BB 1600000000
1.74L 87.31L CC AA 9 9601100108
1.38L 72.48L B BE 7401000008
.99L 64.36L D C F C E 2300210208
.40L 5.99L C BF 5501000008
24.28L 67.25: DD F AAKD 9 384024543C
.40L 2.05L D AB E 3601000000
1.09 16.57: CD GHDE 1500222618
1.68L 87.00L CD BC 0 9600100008
1.16 29.06L BBB lAB 3 24200,00008
1.36L 83.25L CC AA 3 7400100008
.40L 13.83L C C 2500000008
.40L 2.07L BD AB 0 3630000000
2.66: 106.73L ABe AABI 0 9604211448
1.31L 66.61L B BC 9410000108
.28: 2.14 E C G B 4600000000
.47L 2.29L FC AAH 0 1601200000
13,96L 89.39L BD AAFG: 0 170151443C
9.45L 133.76L BB AABG 2 261121544C
.91L 84.13L C BM 7400100008
.40L 2.07L CC AB 0 3600000000
4.77 66.78L C E D G B 9602144248
1,96 20.47: DC FID 9583153688
.69 2.26L CBC AAA 0 1601200000
.76 5.41L E GC 2704101100
.61 31.98L C G B 3500010008
.59L 21.68L C BDL 9502001008
1.31L 62.22L BF BD 4 9600100008
.40L 11.80L BD BC Hi 0 1401000008
.5OL 44.22L C DK 1401000008
12.91L 58.73L D EJ G 470114554C
.40L 2.35L D CE H 2501300000
11.78 67.59: CDDD ,EDC 9 9601354448
2.87L 28.71L BD BC J 1 75011000OC
13.73L 165.32L B BM 460110100C
13,09L 126.91L C BD t70211101C
.40L 6.16L BC ABHI 0 7500000008
.40L 1.55 D M C 9600000008
16.18L 26.33 D GI EB 494030641C
.74L 67.88L CD BF 0 9502100008
9.12L 150.12L BC AAF 0 470020641C
9.39 66.78L ECD DCDG 0 9601554448
1.14L 54.82L e CGM 1301000008
1.35L 68.15L C BF 9601410008
13.15L 212.96L BC AA 2 570020641C
.40L 1.73L BF AB E 1 5600100000
1.17L 43.53L C C G 5400144208
16.18L 225.92L D EC 470120731C
1.76L 48.49L BB AAJ D 3 9603210108
2.38L 113.71L EC AB 1 7600000008
.32 3.08 CB NFFB 9601000210
1.78 18.99 DD F F DB 9703210008
1.97L 94.33L B B 8500231218
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
1 40 K5 III 1 20 100
C
2 1 TU CAR 9 3
FI 1 32 X1033-618 138 15
7
1 40 M0 III 2 28 100
2 "41 10333-6427 11 3
2 1 I AZ CAR 72 3
1 17 1711 1
2 13 251025 A0 5 67
1 23 MRSL 287-02/2 415
F
F 1 32 X1033-618 99 15
2 "41 10339-6422 9 1
3 "14 92-PN 23 PI 9
2 7 92027 51
2
1 23 MRSL 287-02/2 298
8
1 23 MRSL 287--02/2 125
6 1 32 X1034-626 58
2 1 RX CAR 15
1 "41 10349-6505 8
C 1 1 CT CAR 40
2 23 MRSL 287-02/2 424
1 23 MRSL 287-02/2 590
F
9 3 "32 X1035-642 45
1 "41 10354--6403 31
1 "41 10354-6513 6 3
1 20 _ G287.370 48
F 2 40 K2/31112 19 97
1 19 405 12 116
2 1 32 X1036-603 48_ 2
2 3 "17 1722 4
F 1 32 X1035-613 98 15
2 3 "13 251040MA 6 77
3 1 32 X1036 620 104 3
2
7 1 17 1724 33
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Right Ascension: 10h36m36"-10h41:09"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN .00 12 p.m 25 /_m 60 _m(I 8
hm. • , ($) () 1 b (') (') {') N (Jansky)
10365-6713 36.0 32 291--8 46 28 179 3 .25L .54L
10366-6126 36.2 0 288-3 32 10 9 2 .52: ,34L
10366-6203 37.3 27 288-3 15 3 147 5 .26: .36
10366-6253 41.6 54 289-4 9 3 176 4 1.47 ,63
10387-6639 44.112 290-7 51 8 100 2 ,28L .49L
10387-6331 47,3 3 289- 5 3213 172 3 ,25L ,27L
10368-6010 51,3 34 287- 2 16 4 142 3 21.52 14.78
10368-6443 51,6 44 289- 6 21 8 88 4 .45 ,25L
10368-6033 51.9 47 287- 2 11 3 162 3 33,78 11.48
10369-6405 59,9 37 289-5 16 6 176 3 .32L ,29L
10371-6258 9.7 23 289-4 59 9 138 21 ,28 .25L
10371-6158 11,0 35 288- 3 43 3 83 4 ,25L ,38L
10371-6347 11.8 18 289- 5 19 8 83 4 .44 .25L
10372-6007 12.6 50 287-2 56 9 138 2 ,75L ,99L
10372-6231 12.9 38 288- 4 11 9 157 4 ,65 .25
10372-6402 13.3 9 289- 5 42 9 150 2 .42 .26L
10372-6320 14.2 41 289- 4 8 7 56 4 1.05 .44
10372-6131 15.7 53 288- 3 8 4 157 4 .96 .32
10373-6359 20,5 44 289- 5 20 8 146 3 .81 .45
10373-6856 22.2 37 292- 9 76 27 151 2 .39L ,25L
10373-6034 23.0 42 288- 2 14 10 161 3 .74L ,95
10374-6430 24.8 33 289- 5 11 9 163 4 .73 .36
10374-6238 26.3 31 289- 4 29 8'111 4 .26 .25L
10375-6731 30.4 28 291- 8 26 13 159 2 ,29 .33L
10375-6033 31,0 38 288- 2 19 3 71 3 1.19 ,64L
10375-6049 34,2 25 288- 2 12 3 158 3 1.72 .52L
10377-6126 42.3 48 288-3 14 9 175 4 .40 .25L
10377-6649 44,6 21 291- 7 14 9 159 3 .51 .25L
10377-6355 45.5 40 289- 5 23 3 168 4 .30L .23
10377-6654 45.7 15 291-8 16 9 168 3 .36 .25L
10378-6543 51.1 21 i 290- 5 10 4 1168 3 1.79 .80
10378-6035 52,4 30 288- 2 13 5 158 2 1,16 ,71L
10378-6113 53.1 38 288- 3 20 5 142 3 1.48 .88
10378-6039 53,9 5 288- 2 14 3 155 3 ,38L 3,33
10379-6000 57.8 6 287-1 22 8 138 2 .90: 4.15
10379-6859 59,8 54 292- 9 28 12 162 2 .30 .33L
10379-6504 59.9 43 290- 6 13 3 160 3 1.61 ,67
10382-6104 17.9 49 288- 2 27 8 148 3 ,31 ,28:
10383-6202 20,5 49 288- 3 11 8 152 4 ,76 .33
10384-6055 28,9 34 288- 2 16 3 154 3 1,42 .50L
10385-6621 31.4 32 290- 7 10 4 174 3 1.54 .88
10385-6138 32.7 5 268-3 7 3 147 4 2.50 .63
10385-6344 34.9 52 289-5 7 3 150 5 1.00 .21
,o3_-6o21 387 2o 2_-2 28 121722 ._ .53,
,0388-8110 39138 288-2 24 5 148 3 31L 52
10387-6017 43.4 14 288-2 38 17 167 2 ,71 1.01L
10387--6134 44.7 58 288- 3 9 8 88 4 .61 .251
10387-6358 46.2 12 289-5 8 3 154 4 1.56 .77
,0388-885850.7261262-9 13 8 1543 .67 .25,
10389-6325 59.2 34 289- 4 10 8 153 5 .83 ,38
10390--6320 5.5 4 289-4 8 8 158 4 .52 .25
10390-6052 5.5 6 288-2 23 3 157 3 .52L .57
10391-6621 6.2 58 290- 7 15 9 4 3 .56 .28
10391-6024 6.7 40 288- 2 15 4 147 3 1.93 .96
10391-6338 8,7 31 289- 5 60 3 99 4 ,27L ,23
10392--6232 14.5 34 289-4 18 8 152 3 ,29 .25L
10392-6023 15,0 9 288- 2 24 11 138 3 ,41L ,48L
10393-6036 21.1 31 288- 2 269 9 180 2 1.03 .74L
10393-6311 21,7 46 289- 4 53 23 11 2 1.22L .25L
10393-6201 23,7 15 288- 3 9 8 152 5 .76 ,38
10394-6538 26,1 16 290- 6 13 8 169 3 .49 .26
10394-6305 27.7 45 289- 4 22 8 116 4 .33 .26L
10394-6330 28,5 7 289- 4 8 3 3 5 2.55 1,18
10394-6843 29.5 44 292- 9 12 4 159 3 3,90 4.73
10395-6034 30,7 11 288-2 27 3 153 3 .77L .70L
10395-6016 35,2 53 288-2 32 4 138 2 .65: .92L
10395-6142 35.3 48 288- 3 9 3 171 4 1.21 .88
10388-6450 38,0 26 290-6 52 8 143 3 .23 .25L
10397-6038 42.9 47 288-2 13 6 148 3 1.09 .60L
10397-6347 46.1 47 289-5 78 13 12 2 ,27L .38L
10398-6830 49.4 42 292-9 14 9 158 3 .46 .27L
10388-6008 52,9 35 288-1 53 12 139 2 ,9OL ,73L
10399-6726 58.6 46 291-8 13 4 179 3 2.47 .58
10399--6023 58,8 1t 288-2 19 9 149 3 ,39L 1.13
10400-6028 3,4 48 288-2 20 3 152 3 1,02 1.44
10400-6036 4,9 25 288-2 21 3 167 2 .62 .74
10400-6136 5,5 25 288- 3 8 4 170 4 2,39 1.42
10400-6338 5,8 17 289- 5 19 8 174 3 ,42 .25L
10402-6251 14,5 44 289- 4 25 4 8 3 ,46 .38
10403-6917 19,2 10 292-9 13 3 169 3 1.59 .48
10403-6028 23,7 8 288-2 19 6 156 3 ,77 .93L
10404-6213 25.9 28 289-3 11 8 160 5 .73 .30 1.37L
10404-6015 27.7 13 288-2 29 8 140 2 .55L! 1.24L 10.39
10404-6412 27.7 9 290-5 27 11 7 2 ,32 .32L 1.94L
10404-6136 28.5 16 288-3 7 3 147 4 3,15 1.49 1.87L
10404-8704 28.8 60, 291- 8 33 8 101 3 .48 .25L .40L
10405-8851 33.4 391 262- 9 14 4 158 3 1.94 1.00 .40L
t0405-6027 544.8 17 288-2 37 10 140 2 .93L 1.18L 17.80
,0405-520335.218269-3 8 3 1575 4.07 2.81 1.42,
10406-6253 38.8 58! 289- 4 8 4 158 4 1.92 3.65 15.72
,o4oe-_ 39.1I!_-2 37 3 88 3 59, _L
10406-6156 40.4 17 289-- 3 12 8 165 4 .51 .25L
10406-6256 40.8 29 289- 4 8 3 155 4 ,88 ,27:
10407-6251 43,0 9 289--4 18 9 174 3 .25L .26
10408-8859 48.0 3 291-7 13 8 174 3 .62 ,29
10408-6112 48,7 8 288-2 24 11 143 3 .42 ,25L
10409-6236 57.4 18 289- 4 88 8 99 3 ,26L .19
10411-6337 9,1 18 289- 4 70 146 _2] .30L .97L10411-6431 9.4 12 2200- 5 10:1 4 4.64 2.47
Declination: - 70"-- 60"
Rux Density Rags Associations
V L C
100 tim Rux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
.40L 2.71 C L E 9501001020
2.44 64.19L F C CCF 9600210108
3.01 24.69L COB DDER 2 5500244208
.78L 29.74L BE AB 0 1400000008
.33 4.05L C B F 7500000000
1,46L 15.30 D DGB 950100321C
9,21: 198.11L CEE AADF 6 770110030C 14
.47L 20.36L B CDL 9501000008
16.62L 148.52L BE AA 2 882020000C 45
1.63 12.34 DDiJEDB 580015231C
.95L 38.68L C D 1401000008
2.16 24.69L D J I GC 5502041518
2.50L 32.51L B BB 950000000C
6.10 67.10L D B 9802t0040C
1.04L 45,11L BD BB 3 1401000008
t,01L 24.28L C CEF 550127674C
.52L 30.48L BB AB 3 2403105218
1.75L 72.72L BC ABHB 5 9601210288
1,19: 24.43L DCC BCB 7 750237674C
.40L 1.39 D D MC 86O0OOOOO8
17.69L 132.17L C B A 780030320C
.47L 17,06L CC BCHE 4 9513000008
1.12L 43.63L C CB 1400100008
.40L 2.21L E CL 9602000000
19.62L 132.38L; B AE 780020000C
11.21L 127,31L B AAE 570110002C
2.06L 92,55L; B CE 9500010008
.40L 1,68L: C B F 5600000000
3,59 16.37: CEF DDDB 950325565C
.40L 2.18L B CL 5600000000
.41L 2.50L lCB AAD 0 4600002000
11.91L 188.63L C ABC 770030330C
1.63L 87.39L BC AA 8 8500000008
10,89: 139,03L B E E C DG 780010340C
51,58: 125,70: DFEE CCEE 7 980324421C
.40L 4.63L C DH E 7501200008
.4OL 11,34L BC AA K 0 1400001008
5.64 79.53L CDD CBCF 0 550000030C
1.14L 50.51L CC AC 0 4400000008
11.50L 112.62L B AL 550212130C
,40L 1.96L BC ,AA 0 6700111000
1.93L 82.44L BC AA 4 7501100008
3.t2L 38.49L BE ACI 2 9EOl10300C
16.38L 262.62L C C 870043422C
1.glL 109.551 C BD 4500000108
25.17L 242.30L D ;B KE 670224432C
1.86L 74.88L C JAM 7600100108
2.89L 28.23L BB AAI 8 888100022C
,40L 4.78L B BEH 8501100008
2.27L 49,95L BC ABH 4 941210010C
3.06L 28.53L BC BEF 8 888000000C
8.32: 88.62: P,FD FDBD 450313342C
.40L 2.01L DP, BC 2 4711111000
17.94L 125,77L BF BB F 4 780123332C
3,67L 22.83L F H F F D 958033844C
1.12L 45.79L C D 3400000008
11.48: 61,45 EE C FB 690134532C
21,13L 113.94L E ACFE 760143442C
2,80L 8.94 E G DC 760000000C
1.28L 63.60L BB AB 5 44(X)000008
.40L 2,61L BC BBI 1 4700000000
.73L 41.40L B CD C 0400100008
2.40L 88.50L CC AA 8 941241100C
1.09 3.77L CB_. AAAC 9 9500000308
13.32 92,59L _) KGBD 880233533C
15.96 71,88L !C E C F C D 780234742C
1.82L 72.27LiDC AAED 9 7400(0_208
.46L 30.01L i C E 0400000008
16,73L 171,89L !C A M 760142232C
1.11L 9.11 D FHA 884100000C
.40L 7,34L B BKI I 9500100008
6.47 79,33L E C 980310310C
.40L 2,24L BC AA 0 9600001000
19.50 235.37L C _ E D 774421552C
26.10 158.55L CCO CBCI 2 880334653C
6.63L 156.52L F D DCB 1 760053452C
1.86L 77,64L BB AA 0 6501120208
3.11L 36,89L C B D 950141342C
1.81L 88.37L DC EBHF 0 1303455358
.40L 2.26L BC ABNE 1 9601000008
29.10L 167.49L C C J 760341650C !
Sop
Name Type (") Mag
3 1 32 X1036-620 53 3
1 "41 10368-6010 14 3
1 "41 10369-6444 52 3
3 " 1 TVCAR 25 3
2 "41 10369-6405 9 5
5
1 "41 10371-6347
E 2 "41 10372-6402
2 13 251045 K0
F 2 '41 10373-6359
2 3 1 FTCAR
4"1 FTCAR
2 13 251049 G5
F 2 "32 X1037-639
1 40 G8 III 2
2
2
2 2 40 O9/B04
2 "41 10380-6000
1 ° 41 10379- 6504
1 40 M0 III 1
2 13 251060K0
1 "41 10386-6021
1 "41 10386--6016
1 "41 10387-6358
8
_I _ "40 B3111232 X1038-636
1 "41 10392-6023
4 I 32 X1039--687
8
1 "41 10388--8016
4
2 "23 OCL 0841
1 7 TH35 89
1 40 M2 Ill 2
8
5
2
F
1 40 M3 III 2
77"57LjBCE)i BB 6 430000000825.26L E C B G 990210540C
23.74L C CNM 640100000C
77.52L BB AA 2 6502120008
1,94L C CL 870000O000
4.84L BC AAC 7 7500000008
81.64L E C C 770320750C J
87.63L BB AA 1 6300101108 '
66,93L CCE3 AAAC 8 1392555358
7.99: 53.65 DF E DC 570100030(3
1.49L 62.18L B BG 4401100008 2 13 251080 K5
2.00 88,93L BDC ABDF 5 1381355258 F
.85L 66.93L D FAHF 1384344358 F I 32 X1040-628
.40L 2.63L BD ABGL 2 86001000001
6.85L 114.37L B CH 250000020C
.98L 73.33L D C 3401000008
.70 3.89L B K B E 9500000008
.98 11.48L E GBD 880331353C 2
.88L 4.47L AB AAD 0 5602100000 1 '41 10410-6430
2" 7 TH3591
41 13 251078 B3
1
F 2 5 DC289.0-03.8
7 2
3 3
2 75
9 7
76 3
23 3
3 75
125 15
31 89
42 91
43 2
7 3
28 _ 97
3 78
27 1
30 1
11 3
57 92
103 11
6 12
27 4
21 1
257
14
35 95
25 103
45
7 51
21
4 83
9O 15
41 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Netghboring Weeks Confirmed Sources PW).
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RightAscension:10h41mO9"-10h45=40'
Position (1950)
Name
.%. o8, _,%c_
10411-6407 9.9 53
10411-6344 10.0 14
10411-6312 11.3 46
10412-6404 12.5 58
10412-6118 16.6 21
10413-6151 18.1 7
10413-6130 18.3 53
10413-6057 19.9 41
10413-6702 23.1 54
10414-6202 24.9 50
10414--6030 25.2 40
10414--6357 26.6 23
10414--6815 26.6 37
10414--6425 27.2 32
10415-6004 30.7 18
10416-6018 38.5 22
10416-6313 41.2 17
10417-6323 47.9 3
10418-6712 49.3 32
10418-6043 49.5 19
10418-6415 49.8 41
10418-6255 54.0 8
10419-6022 54.6 3
10419--6348 54.7 9
10419-6007 55.8;40
10420--6103 3.8 39
10420-6721 5.5 19
10421 --6942 8.0 7
10421-6406 8.2 17
10421--6919 8.6 44
10422--6341 12.9 40
10422--6326 13.g 9
10423--6021 22.7 9
10423--6011 22.8 59
10424-6043 29.8 1
10425-6252 35,6 33
10426-6023 37.2 55
10426-6737 38.1 18
10427-6032 43.3 21
10427-6143 44.8 31
10427-6335 47.8
10429-6922 55,2
10429-6519 59.2
10430 - 6638 3.0
10431-6724 6.4
10431-5527 7.8
10431 - 6038 8.0
10431-6213 8.9
10431-6253 11.2
10432-6834 12.9
10432-6045 13.6
10432-6348 15.3
10432 - 6944 15.6
10433-6026 20.0
10434-6141 24.5
10434--6018 27.5
10437--6020 42.9
10437--6255 46.5
10438-6324 49.3
10438-6317 51.1
10438-6038 51.5
10438- 6904 52.4
10439 - 6004 57.8
10440--6059 0.3
10440--6630 2.0
10441 --6428 9.0
10442--6147 12.4 33
10442-- 6521 16.6 1
10443--6346 18.6 26
10443--6118 19.3 18
10443--6153 20.5 54
10443--6018 22.0 55
10444--6152 24.8 50
10445-6003 30.7' 19810445-6302 34.(]
10446-6312 40.8 43
10447-6532 _14.5 57
10449 6234 56.E 14
10449- 6206 57.9 5
10449--6612 58.0 15
10449- 6156 59.8 9
10450-6802 4.2 24
10450-6117 4.3 43
10451-6828 7.1 40
10451-6215 7.7 45
10451 6007 7.9 45
10451-6010 8.5 2
10451-6021 9.0 19
10451 6419 11.0 26
10453-6157 20.0 38
10453-6355 21.5 51
10453-6151 22.6 27
10454-6207 26.7 51
10455-6047 30.6 5
10455-6423 31.1 16
10455 6148 33.3 1
10455-6217 34.6 38
10456-6406 38.4 51
10456-6457 38.5'134
10456- 6826 40.81
27
*Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m 25 p.m 60 _m
I b C) C) (') N (Ja,_y)
290-5 9 3 150 4 1.48 .24: 2.06L
289-5 9 3 154 5 .58 .34 2.69L
289-4 8 3 173 4 2.20 1.12 4.94L
290-5 62 8 100 4 .28L .29 2.96L
288-2 25 8 136 3 .32 .26L 10.35L
289-3 20 12 168 2 .22 .27L 2.39L
288- 3 11 3 133 4 1.06 .54 1.92L
288- 2 23 11 170 2 .45L .47 8,34L
291-7 11 4 164 3 2.55 1.08 .31:
289-3 32 8 162 2 .32 .30L 1.81L
288- 2 19 11 154 3 .89L 1.33 19.61:
290- 5 7 3 150 4 3,11 3,02 1.12
292-- 9 51 27 151 2 .25L .25L .45L
290- 5 44 8 82 3 .22 .25L .55L
288- 1 23 3 71 3 1.88 1.54L 19.37L
288- t 18 3 146 3 27.76 6.98 17.81L
289- 4 8 3 170 4 62.27 49.14 10.28
289- 4 8 8 171 4 .96 .22: 2.27L
291-8 11 8 172 3 1.06 .21: .40L
288-2 26 6 146 3 .41: .54 14.20L
290- 5 19 10 4 2 .27 .25L .40L
289- 4 9 3 80 4 .33 .29: 4.39
288--2 24 7 138 2 1.35L 1.24 39.71:
290- 5 29 18 174 4 .25L .27L 2.47L
288-1 21 9 148 3 .38L 2.28: 19.53
288-2 85 10 135 2 .38 .27L 8.52L
291-8 13 9 180 3 .95 .17: .40L
292-10 11 8 166 3 .91 .41 .40L
290- 5 27 8 93 3 .30 .25L 2.41L
292-9 11 5 168 3 2.77 1.16 .40L
289- 4 14 9 151 3 .29 .32L 2.87L
289-4 9 4 175 4 1.22 .33 2.42L
288-1 19 9 150 3 .81: .96 17.19L
288-1 19 4 149 3 3.37 22.39 124.77
288- 2 20 3 171 3 .92L .85 25.89L
289-4 8 3 163 4 10.20 6,60 .96
288-2 20 8 154 2 ,82: ,87 13,87L
291- 8 26 12 4 2 .36 .25L .40L
288- 2 15 3 149 3 3,24 8.46 92.80
289-3 9 8 144 5 .58 .25L 2.05L
19 290- 4 11 3 91 4 .26 .25L 2.01:
59 292-9 35 8 89 3 .25L .25L .37
15 290-6 33 8 83 2 .34 .25L .42L
23 291-7 11 9 168 3 .68 .32 .40L
37 291-8 17 9 164 3 .28 .25L .40L
57 290-6 10 3 170 3 2.70 1_31 .40L
34 288-2 31 9 139 2 .55: .57 11.06:
49 289-- 3 9 3 153 4 2.47 1.42 1.44L
38 289- 4 66 12 10 2 .47L .29L .85
32 292-9 12 8 159 3 .76 .31 .40L
7 288 2 34 5 146'3 .48L .39: 6.57
11 290-5 12 8 166 5 .40L .25L 1.10
20 292-10 12 8 165 3 .59 .25L .40L
17 288-2 37 3 67 3 .74 .70: 13.09
28 289- 3 9 4 _162 5 .82 1.75 16.91
56 288-1 17 6 141 3 1.33 .71: 30.90L
39 288- 1 20 8 152 3 .84 1.36: 19.55:
41 289-4 11 8 166 4 .40 .25 .80L
40 290-4 63 12 10 2 .28L .15: 1.14
36 289-4 46 14 12 2 .25L .41L 1.15L
57 288-2 18 3 166 3 .40: .42 14.69L
47 292- 9 13 9 ! 163 3 .87 .38 .40L
30 288-1 37 8 135 2 1.31 1.95L 7.61L
6 288-2 23 3 156 3 .43L .34L 4.51
5 291- 7 9 4 168 3 2.68 1,72 .40L
18 290- 5 9 8 155 3 .84 .37 .45L
289- 3 19 3 146 4 .36L .22: 3.41
290-6 13 3 161 =3 10.76 2.90 .69
290-4 11 o 103 _! .47 .25L 2.81L
289-2 58 10 135 2 .38L .40L 2,85
289- 3 50 3 57 3 .38L .25L 2.57
288- 22 3 137 3 1,72L 1.74L 11.13
289- 3 17 9 176 3 .40 .27 2.01L
288- , 23 3 137 3 2.42 2.38: 84.26L
289--4 8 8 163 4 .65 .19: .85L
290-4 8 3 100 5 .49 22: 1.81
291- 6 24 9 179 2 .24 .25L .41L
289- 3 74 15 10 2 .21 .42L .99L
289- 3 9 8 155 4 _95 .43 1.53L
291- 7 33 8 90 3 .31 ,25L .41L
289- 3 41 8 91 i 3 .40 .25L 2.12L
292-8 14 4 156 3 1.36 .83 .40L
289-2 28 3 143 3 2.05 .83 1.86L
292-9 12 8 156 3 1.10 .39 .40L
289-3 30 15 162 2 .27 .25L 2.35L
288- 1 26 9 137 3 3.45L 4.06: 141.85:
288- 1 20 3 ' 138 3 4.74L 3.94 181.24L
288- 1 61 3 133 3 1.62L 1.25 15.43L
290- 5 t2 8 178 2 .58 .19 .51L
289- 3 15 8 92 5 .75 .33 1.74L
290- 5 17 8 89 4 .95 .31 2.44L
289-3 8 3 160 5 5.33 4.42 .1.80L
289-3 11 8 162 4 .52 .21 1.32L
288-2 12 8 139 3 .74 .27: 16.48L
290 5 24 8 95 3 .59 .35L .49L
289- 3 23 12 162 2 .26 .74L 2A4L
289-3 12 9 t58 4 .36 .25L .81:
290 5 42 8 141 3' .32 .25L .56L
290 5 15 5 155 3 4_85 295
292- 9 13 9 156 3 .97 .58
Hours Confirmed Small
Declination: - 70"-- 60"
Flags Associations
V L
100 v.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags* S 2
24.67L CD AE 0 840010710C 2
34.09L BC ACKH 0 950314676C R
39,30L BB AA '4Ol10000C
37.38L D J DJ 840120610C 2
115.87L E C 150000030C
75.99L C DD 1500100008
20.02L BC AA 0 2702000100
109.09L D DB 170100010C
1.50L BBC AAD 3 6700100000
90.02L C DE 6300100108
81.34L E F DCDB 870325540C
26.35L BBD AAC 9 950100100C
1.81 C J D 5701000010
4.56L F J I D 3601100000
181.12L B ADD 970324611C
150.36L BB AA 0 970225322C 19
32.56L ABC AAA 2 741110000C 27
31.60L BD AE 0 940111000C
2_29L BC AE L I 2 4601011000
189A4L CD DCED 0 ._64025250C
5.24L C C 6601102000
26.55 CDCC DEEA 0 1500112418 4
181.57: DDE CDE D 974425322C
14.56 E HCEC 964324464C B
113.07L FE GBAH 980213421C
124.95L D B 460000000C
2.30L BF AD 2 4600110000
4.10L CC BB 0 9500101018
24.19L C C L 740210610C 2
3.99L BC AAJK 0 9500100108
24.55L F DDFC 950312152C 8
26.23L BC ABMG 2 950114353C F
124.39L DC DCCE 0 978427322C
114.36: BBDF AAAB 1 980342331C
97.15 F E GCFB 274033210C
34.45L DOC AAB 9 1500300008 29
222.72L ED CCB 0 970347233C
1.98L F A 6600000000
143.80 BBDD CBAB 0 570413322C 2
21.73L B BK 2600101000
44.32L C F EFDC 944313352C 7
2.98 DC L I B 9500100108
3.54L C D 0600000000
1.98L CC BB 3 8700010000
2.35L B C 46000OOO00
2.84L AB AA H 1 1600000000
80.72L CDE DCCI 3 380314210C
60.33L BB AA 5 2400000008
7.18L C J DC 1700200008
1A3L CC AD 2 3600001000
258.91L F D J GB 260124410C
37.12L B J DB8 950000000C
5.17L C AEI 95CO1010O8
79.55: BCDF 3CBC 0 980335253C
31.64 BBBB,BAAA 2600111000
182.31: EF E'DBED 0 978637443C
145.23L E F F C B B 970544232F
62.05L DD BD 0 1500100008
35.17L DC El S 1401110008
11.92 E J FB 1601111008
87.36: CD E FCFE 0 480414410C
4.36L B D A B K 0 9500000008
641.16L F DCFE 960865942F
213,66L E J ECE 254000030C 4
2.28L BB AA 4 7600000000
3.83L BD AD 0 3600000000
21.85L FD CD 2641002610 4
2.77L BBB AAC 0 1600000000 01
37,84L B B I 850000000C
21.25L C HDDE 2702112320 A
17.71L B NJ C 2701300200
163.20L C OF B 970415200F
16.85L DD BBH 1 2701201610 4
121.25L DE CCB 0 980785632F
37.08L CF AF 0 2500000008
47.25L BDE CBCB 0 2401132008 3
3.45L C D 1600000000
53.66L C BF 1501000008
65.26L BC AB 2 1500100008
3.95L B B E 7600000000
19.42L C D 2701300200
1.29L BB AA 1 6500000000
17.39L BC AA 2 0800100000
1.38L BD AC 5 3500122000
107.01L D ;BGF 1500100008
526.84 FFF )CBB 0 96A857744F
526.84L F CCDA 962655545F
78.36: C E BBI C 960122443F
4.26L BD BC 3 2601100000
1823L CC AB 7 2701100000
2990L BC AB 550100000£:
17.39L AB AA 1721200000
59_86L BD BC 3 1502100008
239.O8L BF AD 0 350020000C
4.38L B BDK 2600100000
23.14L D B 1600100200
74.43L B C BFE 1500200008
7.32L C D 2602000000
C
A Sep
# T Name Type (') Mag
6 13 _ 251083 B0
2 23 OCL 0838
1 17 1741
1 4O 83V2
1 "41
2 "40
4 13
1 1
2 13
10414-6425
F0 III 2
251090 K5
BI CAR
251093 K5
23 OCL 0838
32 X1041-637
40 K2 III 3
23 OCL 0838
40 B3/5 VN 2
2 3O
197
27
8 92
16 3
47 85
11 45
36 3
2 78
491
35 11
33 95
3O8
18 49
I 32 X1042- 605 15 2
17 1745
1 1"41 10442-6428 45 3
1 32 X1043-618 125 4
3 1 TZ CAR 5 3
40 K4/5 4 19 95
17i 1754
2, 13 251116 K0 2 70
.56 4.46: BCCD AADC 8 0601000000
,40L 1.20L BB AAJ 1 4500122000
Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 #.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 10h45"43"-10h50"09"
Position (1950) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L C
a 8 a 6 C_OrbdS SMJ SMN 0)O 12 v.m 25 _m 60 /zm 100 _m :lux Corr A Confusion g S A
h m. . , (s) ( ) C) (') ( (Jansky) t Jncs Coef R Flags* S 2 # T
10457-6041
10457 - 6004
10458- 6222
10458 - 6140
10459-6034
10460--6212
10460 -- 6229
10460--6412
10462--6117
10463 6235
10463-6128
10463 - 6503
10463-6321
t0463--6010
10464 - 6252
10464-6021
10464 - 6555
10465-6620
10465-6044
10468 6237
10469 - 6537
10469-6141
10469 - 6304
10469-6131
10470-6751
10470-6143
10470-6050
10471-6206
10471-6901
10471-6042
10471-6240
10472-6418
10472-6512
10473-6031
10473-6428
10473-6225
10473-6617
10473-6000
10474 6347
10475-6358
I O475 - 6520
10475-6806
10476-6828
10476-6041
10476-6009
10477-6116
10477-6231
10478-6717
10480-6129
10480 - 6048
10481 - 6930
10482 - 6355
10483-6021
10484-6201
10484 - 6032
10484-6211
10485- 6342
10485 - 6935
10485 - 6426
10485-6102
10486-6121
10486-6216
10487 - 6541
10488-6454
10489-6326
10489 - 6305
10489-6834
10489 - 6005
10489-6734
10489- 6622
10490-6116
10490- 6211
10490-6315
10491 6253
10491-6655
10491-6225
10491-6022
10492-6155
10492-6251
10492-6248
10493 - 6435
10493 - 6305
10494 - 62O5
10494 - 6244
10495-6351
10495- 6707
10496 - 6255
10497-6190
10497 - 6242
10498-6135
10498 - 6056
10498-6045
10498-6212
10498 - 6245
10498- 6022
10499-6741
10509 - 6342
10501-6205
10501-6003
10501-6213
43.0 55 288- 2 54 3 135 2 1.46L
43.3 25 288- 1 46 3 88 3 2.15L
48.4 19 289-3 1 3 156 4 2.33
49.3 56 289- 2 13 3 144 4 .36L
56.9 6 288- 1 53 11 137 2 1.50L
2.4 51 289 3 1 8;150 4 .64
4.8 8 289- 3 9 41 152 4 2.86
5.2 45 290- 5 24 8 I 2 .33
16,9 58 289- 2 49 22 169 2 .44
19.9 42 289- 3 14 10 158 3 .33
20.2 21 289- 2 22 9 159 3 .38
21.7 37 291- 5 19 5 153 3 .25L
22.1 44, 290- 4 17 8 147 4 .32
23.0 26 288-1 17 5142 3 3.81
26.0 50 290--4 17 8165 3 .31
26.7 4 288--1 41 3 78 2 .58
28.4 7 291-6 13 6 !168 3 1.40
31.4 50 291- 7 55 11 149' 2 .24
33.1 2 289-2 80 12 136 2 .74L
49,4 59 289- 3 9 3 152 4 2.22
55.1 14 291-6 13 6 176 3 1.52
57.8 51 289- 2 9 4 155 5 .26L
57.9 48 290- 4 13 3 148 5 .25L
58.5 5 289- 2 16 8 110 ; 5 .84
2.8 44 292- 8 12 5 161 3 2.16
3.8 53 ! 289- 2 10 8 162 4 .70
5.9 47 289- 2 72 8 133 2 .46
7.1 22 289-3 13 3 142 4 .25L
7.4 59 292-9 18 9 159 3 .47
8.71 4 289-2 13 9 145 3 .91
11.9 35 290 3 54 14 9 2 .25
12.1 44 290-5 13 9 174 3 .75
'14.7 25 291- 6 50 8 91 2 .26
18,£ 4 289-1 19 6 136 2 1.41
18.£ 17 290- 5 32 13 7 2 .26
20.C 32 289- 3 47 16 8 2 .26
20.C 27 291 7 83 12 151 2 .33
22.(_ 3 288- 1 15 5 146 3 7.57
27.9 20 290 4 14 10 176 3 .46
31.2 57 290- 4 14 8 151 4 .62
31.2 56 291- 6 24 8 163 3 .30
32.4 10 292- 8 82 13 151 2 .23
37.9 50 292- 8 19 8 170 3 .59
37.9 23 289-2 14 10 153 3 .60
38.4 19 288- 1 33 5 138 2 1.62
45.940 289-2 30 10 139 3 .66
47.2 39 290- 3 11 8 85 4 .68
53.7 28 292- 7 65 11 152 2 .37
3.5,21 289- 2 25 9 141 3 A1
3.9i10 289-2 11 3 143 3 2.85
8.8 3 293- 9 12 4 162 3 36.02
15.9 8 290- 4 8 7 166 5 .89
23.5 27 289-1 6910 139 2 1.45L
25.6 17 289-3 9', 3164 4 .32L
26.5 12 289-1 16 I 3146 3 1.40
29.0 19 289-3 8, 3158 4 10.1431.348 2_0-4 91 8 1495 .75
33.8 20 293- 9 26! 18 g 31 .25L33.9 4 290- 5 26 17 3 _ .35L
34.5 59 289-2 43 15 135 21 A7L
39.1 17 289 2 22 8 142 4 i .61
40.2 24 289- 3 9 i 4 151 4' 1.63
47.4 13 291- 6 12 _ 9 172 3 .96
51.3 43 291-5 15 6 162 3 .40L
54.7 57 290-4 7 3 162 5 8.37
55.4 30 290- 4 30 3 7 2 .25L
56.2 49 292- 8 13 9 167 31 1.09
56.6 12 289- 1 14 3 144 3 i 1.74
57.2 33 292- 8 62 _ 31 169 21 .25L
59.8 1 291- 7 23 8 171 2 .31
0.0 0 289-2 68 17 135 2 .43L
0.6 21 289- 3 11 8 149 4 .77
3.6 38 290-4 72 16 9 2 .27L
7.6 32 290- 3 24 12 7 2 .25L
8.1 20 292- 7 52 8 96 3 .42L
9.8 26 290- 3 46 8 138 2 .23
10.3 56 289- 1 17 3 140 3 11.48
13.2 37 289- 3 51 16 136 2 .78L
14.5 28 290 3 17 11 142 4 .25L
17.7 42 290- 3 27 10 6 2 .53L
19.2 50 291-5 42 23 175 2 .51L
21.0 43 290- 4 27 8 81 3 .32
28.2 56 290-3 13 9 172 4 .55
28.2 9 290-3 10 3 160 4 1.66
35.018 290-4 11 8 158 5 .52
35.8 39 292-7 25 12 162 3 .27L
41.0 60 290- 3 30 11 6 2 .35L
44.9 10 289- 2 13 5 154 3 11.14
44.9 6 290- 3 14 3 88 4 .25L
49,2 45 289- 2 24 8 166 3 .41
49.2 7 289-2 18 11 158 3 2.90L
50.1 35 289-1 18 10 175 3 .72:
52.814 290-3 9 3 145 4 1.40
53.0 4 290-3 10 3 157 4 2.42
53.4137 289-1 17 4 139 3 9.92
54.1 21 292- 8 25i 9 171 2 .27
5.6 24 290-4 891 3 158 5 2.147.3 39 290-3 4 152 4 1.96
8.2 16 289-1 3_1 3 72 3 1.43L9.9 3 290-3 5 158 4 20.74
.37L 4.82 65.48L
2.00 59.88L 526.84L
1.90 1.57L 59.41L
.34L 3.14 22.28L
1.27L 3.87 64.79L
.27L 1.72L 106.77L
1.37 1.24L 54.18L
.47L .77L 6.60L
.27L 3.75L 39.12L
.25L 1.13L 79.41L
.30L 2.14L 23.64L
.40 2.44 3.82L
.25L .87L 72.39L
2.39: 57.03L 266.22L
.30L 1.06L 57.61L
2.91L 16.45L 191.76L
.69 .40L 2.58L
.25L .41L 3.52L
1.48L 2.83 102.78L
1.34 1.30L 54.29L
.64 A3L 3.75L
2.17 10.22 18.59L
.25L 1.91 15.92
35 2.03L 19.06L
91 .40L 1.69L
.28L 2.05L 22.89L
.33L 2.12L 17ASL
.27: 5.36 37.11
.25L .40L 1.28L
.53 18.73L 156.88L
.25L 1.24L 79.58L
.41 ,57L 5.03L
.25L .56L 4.95L
.53: 15.36L 168.74L
.34L .65L 8.42L
.25L 1.27L 71.55L
.61L .43L 4.99L
4.36 6.96L 91.31 L
.34L .58L 43.44L
.37L .49L 7.14L
.25L .46L 5.20L
.50L 1.23L 2.11L
.26L .40L 1.75L
1.52L 20.53L 155.26L
1.84 12.80L 70.19L
.35L 1.53L 25.07L
.29 1.38L 56A9L
.25L .40L 3.79L
.32L 2.16L 25.26L
1.12 14.62L 173.28L
45,73 6.19 1.20L
.22 .53L 5.89L
1.19L 4.96 91.21L
3.37 2.24L 16.48L
.52 14.91L 181.55L
5.97 1.36L 15.03L
.35 .57L 30.64L
.25L .40L 2.36
.25L .78 6.90L
.35L 3.32 48.38
.29L 2.35L 24.61L
1.53 1.89L 16.76L
.47 .42L 4.16L
.29 2.43 4.46L
3.50 .46: 48.24L
.25L .82 8.96L
.32 .4OL 1.19L
.80 7.94L 102.66L
.42L .40L 1.61
.21: .40L 3.77L
.38L 2.64 23.24L
.28: 1.94L 16.20L
.28L .90 10.74L
.26L 1.52 28.52L
.25L .56 2.50L
.31L 1.88L 22.36L
8.02 13.88L 132.42L
.28L 4.27 25.32L
.25: 2.66 28.52L
.55L 3.03 35.19L
.64L .68L 7.63
.25L 1.22L 63,04L
.25L 2.01L 19.16L
1.52 11.98 76.08:
.25 ,69L 8.62L
.25L 1.05 1.79:
.22: 1.25 30.53L
7.75 10.11L 60.22L
2.00 15.48 81.73
.30L 2.41L 33.64L
2.11L 10.68L 60.22
1.86L 19.99L 72.76
.97 2.73L 20.15L
1.37 1.15L 52.63L
4.24 15.17L 128.64L
.57L .40L 1.46L
.90 .60L 7.24L
1,24 1.86L 16.70L
1.56L 9.85 90.35L
9.36 1.53L 16.52L
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1755
GO + 95
K3/4 4 103
DC289,3- 02.8
10472-6419 2
K0 III 2 89
A5/8 V 3 94
1762
1765
K0/2 (111) 3 93
WRA 662
FY CAR 3
VZ CAR 3
251152 KO 82
DC289.8- 03.2
BX CAR 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 10_50=11"-10h54m10"
Position (1950)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
V L C
I00 Fm Flux Curt A Confusion R $ A Sep
Uncs Coef R Flags" S 2 # T N_'ne Type (") Ma 8
Name H
Galactic Uncertainty C (Not COlor Corrected)
a 8 a _ Coords SMI SMN 8 0 12 p.m 25 /_m 60 pm
h m. o , (s) ( ) l b (") (') (°) N (Jansky)
10501--6109 11.8 491289- 2 17 8 154 2 ,60 1.16L
10502--6802 12.3 21 I 292- 8 12 9 162 3 .66 .16
10502-6022 14.0 0 289-1 19 6 135 3 1.01 .74
10503--6702 22.2 41 292- 7 11 5 176 3 2.05 1.31
10504--6156 24.3 28' 290- 2 43 9 6 2 .56 .22:
10504--6018 26.0 41 269- 1 44 8 70 3 .62 1.76L
,0504-6515 266 5 29,-8 19 8 180 3 63 25L
,o684-623528.1132"0-3 13 8 146,4 .68 .46L
10504--6119 28.0 46 289--2 29 11 146 2 .36 1.01L
106805-6906 35.7 35 293-- 9 23 8 170 3 .31L .25L
,060,-6259413352"0-316:1  ,o 25L10507--6858 3.9 50 293- 9 23 1 .50 . 5L
10507-6046 44.8 14 269-1 12 5 150 3 1.43 1.07
10507-6211 45.4 43 290- 3 28 1_ , 7 2 .75L 1.16L10508-6215 48.7 44 290- 3 13 I 85 4 .38 .27
10508-6523 49.1 54 291--6 17 8 1156 3 .66 .33
10688-6004 51.4 4 289--1 14 4 139 3 3.01 2.62
10508-6902 51.7 25 293-- 9 13 3 !159 3 7.88 5.37
10508-6536 53.9 38 291-6 12 8 160 3 .68 .25
10509--6144 54.4 35 289-2 8 3 157 4 8.65 2.16
10509--6506 55.2 52 291-5 26 10 154 3 .34 .25L
10509-6022 56.6 42 269- 1 16 4 137 3 17.08 13.25
10509-6036 57.0 11 289- 1 16 3 152 3 4.13 1.43
10510-8756 1.7 41 292--8 11 5 159 3 5.02 1.22 .40L
10510-8051 5.2 44 289-1 41 8 136 2 1.04 .69L 7.64L
_0511-6035 8.5 28 269- 1 46 3 86 3 2.01L 2.19L 5.75
10512--6851 12.5 16 293- 9 14 8 1681 3 .84 .28L .40L
10512--6211 13.7 49 290-- 3 16 9 172 ! 4 .35 .26L 1.65L
10512-6923 13.8 11 293- 9 17 8 171 2 .70 .17: .40L
10512-6842 15.9i 18 293- 9 18 11 180 3 .41 .25L .40L
I
[0513-6140 23.4 32 290- 2 10 8 151 I 4 .89 .53 2.71L
10514 6028 25.6 50 289--1 21 3 148 3 4.10 4.72 2.20:
,0514_=1326.92,0_4 168 91 42
20269_214 :15532 111 273L,0515- 5531.0i,0515_ 5531. 9 92_7 3 168 .47 .25 
10515--6041 32.7 12 289--1 14 8154 43 .74 2.43L
10516-6251 41.21 2"0-3 10 157 .69 .45
10517-6821 '46.0119 292-6 49 12 150 24 ,25 .27L[0518-6301 48.6 22 290- 3 10 145 .55 .25L
10518-6419 48.7j27 291-5 23 6 84 3 .46 .25L
L0518--6330 51.414 2"0- 4 10 8 75 4 .45 .29L
10518-6437 51.5 53 291-5 14 9 159 3 .56 .12:
10518-6054 52.1 24 289-1 43 8 135 2 1.29L 1.22
10519--6111 54.4 9 289-2 20 3 147 2 1.08 1.92L
[0520-6010 0.1 44 289 1 17 3 139 3 1.24 15.30
10520-6049 1.2 34 289-- 1 12 5 147 3 72.27 34.17
10520-6132 1.8 17 290- 21 13 3 143 4 1.26 .51
10521 6451 6.4 20 291-5 J 11 4 158 3 5.35 2.92
10521-6419 7.8 20 291- 5 I 14 8 161 3 .80 .21
I
,0521-6023 8.3 21 289-1 I 31 3 154 3 2.05L 1.21L 7.43:
,0521-6146 87. 32 290-2 8 3157 4 26.29 19.61 4.99
10521-6031 11.4 30 289-1 15 5 142 3 6.42 14.24 192.68:
10523-6705 20.C 19 292-7 10 8 164 3 .95 .29 .40L
10524--6017 24.8 26 289-1 30 3 73 3 .68: 1.04 9.31
[0524-6339 127.8 38 2,0--4 12 8 86 5 .40 .25L
10524-6046 !30.C 30 289 1 52 8 135 2 .70 1.74L
10525 6133 31.7 35 290-2 12 3 147 3 10.23 2.45
10525-6103 131.9 11 289- 2 13 8 139 3 .88 2.24L
10525-6330 35.5 46 290-4 17 8 158 5 .35 .25L
10526-6435 ,36.4 26 291- 5 11 8 159 3 .87 .28
10526-6607 37.4 30 292- 6 20 8 153 3 .40 .25L
10527-6013 42.4 11 289- 1 27 13 133 3 1.00L 1.18L
10527-6117 43.2 27 289- 2 ; 66 3 145 3 2.88L 3.07L
10527-6137 43.3 8 2,0- 2 13 8 164 4 ,50 .93
10527-6004 144.._ 11 289 1 16 7 157 3 1.51L .78:
10527-6052 46.3 37 289-1 15 8 148 3 .80 2.43L
t0528-6058 _,8.1 3 269- 1 65 3 133 i 3 1.71L 2.36L
10529-6102 55.6 40 289- 2 18 3 141 4 3.51 1.70
10529-6157 57.7 31 290- 2 9 3 159 4 .95 .46
10531-6859 8.5 41 ' 293- 9 25 8 164 ! 3 .37 .25L
10531-6658 8.9 15 292- 7 11 9 167 3 .79 .62
10532-6229 13.4 1 2"0-3 10 3 148 5 1.26 .93
,05328126 13.623 2"0- 2 19 3 143,4 1.22 .63:
10532--6015 17.3 3 269 1 21 8 140 I 3 2.01 1.77L
10533--6727 22.2 1 292-- 7 10 3 167 3 1.60 .50io533-613123456 290-2 13 8 1523 73 235L
10534-6520 24.8 41 291- 5 54 13 150 2 .25 .25L
10534-6035 26.9 31 289- 1 38 3 79 3 1.66L .74L
10534-6040 28.7 45 289- 1 44 11 135 2 .67L 1.35L
10535 6006 30.0 44 289- 1 24 10 162 2 .44L .65
10535-6741 31.8 46 292- 8 12 8 169 3 .60 .38
[0535-6907 32.7 54 293- 9 14 8 153 3 .50 .25L
10535-6857 34.4 18 293-9 13 5 158 3 1.53 .45
10537-6207 43.9 56 2"0- 2 8 3 147 5 10.64 9.04
10537 6234 44.9 5 2"0-3 18 8 71 5 .71 .37
10538-6311 49.2 26 2,0- 3 12 8 163 5 .59 .12:
10536-6245 50.1 4 290- 3 26 8 169 3 .32L .23
10538--6249 50.5 33 290- 3 15 3 153 4 .52L .38
10538 6128 51.3 6 290-2 46 10 139 2 .63L' 2.76L
I
10538 6432 53.1 30 291- 5 13 8:1169 3 1.06 .31
10539-6045 58.3 54 269 1 52 14 136 2 2.07L 1.37L
10539-6756 59.7 14; 292 8 20 12 176 2 .29 .54L
10540-6427 1.6 25 291-5 42 8 90 2 .25 .25L
10540-6241 2,7 3 290- 3 14 8 159 4 .56 .33:
10540 6617 4.8 34 293-8 15 5 163 3 1.05 .27:
10540-6013 5.7 21 289- 1 18 8 137 3 46.99 27.36
10541-6345 6,2 41 291- 4 15 8 162 4 .37 .30L
10541-6509 10.3 37 291-5 19 9 155 3 .83 .25:
10541-6040 10.3 35 289 1 43 10 134 2 1.03 1.24L
10.97L 163.20L E (] 670101000F
.40L 1.67L BD AC 0 3501000000
8.01: 197.85L CEF AADF 0 560240333F
.46L 1.62LiBC AAI G 8 7700001000
2.50L 22.51L ED AD 0 2900000000
9.12L 148.78L D BCD 660120200F
.40L 4.38L S BB 2600000000
1.41L 13.13L B BO 2800000000
4.58L 43.38L C D 5801000320
.59 1.15L, C O BN 2600100000
1.18L 68.45L I C BE 3600000008
.40L = 1.20L B CE 1600100000
19.15L 164.99L BE AB 1 760224122F
2.19 16.76L C DEGD 0700300200
1.61L 18.45LCF CC E 7 2700300000
.45L 3.40L DC BC 0 2600000000
8.99L 91.36L BC AAM 0 87012420OF
.69 1.13L CCC AABJ 9 2600200000
.53L 3.59L CD BCGB 1 2601000100
2.60[ 25.19L AB AA 0 4900100000 15
.46L 4.96L C B F 3600000000
3.35 125.71L SBD AAB 7 561110120F 26
15.57L 147.85L BC AA 5 860213363F
1.73L BB AAFH 0 2500000000
62.57L F AC 980211000F
145.62L F A 960321341F
1.08: B D AE C 1602000000
21.10L C CG 1700200000
1.03L CE BE 1 3600000000
1.26L C DG K 2400000000
29.36L BC AB 0 4900100310
142.54L BCF AAC 0 860013330F
221.32L F E !IABB A E 970343433F46.98L BB 4 1501000008
178.41 L C A C 970140002F3.24L
1 40 86/7 III 1 40 7E
1 17 1769 32
8
1 17 1771 35
1 °41 10508-6004
1 40 M5 II/111 2
2 °16 05005
2 13 251161 MO
2 13 251163 F8
1 16 05009
2 1 7 WRA 678
.93L
18.20L
.40L RI 4,01000000
18.62L 127.28L C ii H 960323132F1.06L 13.11L EIB 3 2702001000
.40L 1.80L C 4500000000
1.17L 73.15L B BO 3501000008
.63L 7.17L B BCH 0600110000
.86L 12.00L Br, AC 3603000000
.50L 6,05L !BH 0 1600110000
6.18L 58.51L o_, A 980141543F
20.31L 264.11L F BL 860111013F 8 3 1 FLCAR
36,61 75.39L BBC ACA 0 480010300F 4 ° 14 128-PN 16 PI
16.51L 138.01L BB AABB 0 970343433F 26 2 1 CLCAR
1.33L 35.39L BF AA 4 4900100000
.41: 4.19L BBC ,AAC 5 3701000000
.59L 7,24L SO =ABK 0 0601110000
26.77 FD GDDA 984111241F
23.26L ABC AAA 1 3800000210 28 3 13 251169K5
320.13 BCDE BAAA 0 854013341F 2 1 32 X1052-605
2.51L BC ACN 1 4,00000000
140.40L CEF IBBB 7 470120330F 1 °41 10525-6017
1.04L 11.23L B B1 36010000005.52L 83.71L A 980110110F 1 40 K3 III 2
2.24L 20.65L BB AA 0 5,01200000 3 13 251173K5
6.58L 107.34L !C A 980141470F
.95L 12.95L B B H 3600100000
.47L 6,2OL ICC BC 2 0600110000
.41L 5.43L :D C G 9600000000
9.35: 49.60 EE CCCA 484432642F
11.32L 38.93 O K J D 790001242F 21
2.04L 32.37L EC OB 3 6801101000
11.86 58.41: EDF GABA 988235553F 1 1 °41 10527-6004
13.54L 266.13L B AEE 970111533F
15.74L 42.08 O GDC 990151460F
4.70: 69.90L BCF AAEC 0 980241430F
2.40L 21.06L _B 8 ABJ 1 2801111100
.40L 1,27LIB OH 3,00101000
.40L 1.73L'BB ABM 0 2701011000
1.37L 13.17L DC AA 9 2800000000
13.59L 186.80L BE AB 0 66001000OF
4.70L 101.15L C ADN 470230431F 5 "13 251178 KO
.40L 1.85L B C A B 0 3600000000
15.04L 170.48L C B 560113532F B
.67L 7.58L C 'E 2500000000
5.05 136.99L C DEBF 980112221F
5.09: 34.58 DD DEDA 990224422F 1 1 WZ CAR
8.12L 75.62L E BDI 0 980431210F
.40L 1.26L B C B A K 0 9600000000
.40L 1.66L B B H K 2500000000
.40L 1.11L BC IAC 3 5600101000
2.37 15.42L BBC AAA 9 2800000000 69
1.11L 13.19L BE] AB 2 1800100000
1.23L 65.17L DF IBH 1 4500000008
4.46: 60.33L FE CGS 5603420128
4.41 47.90L DD DCC 5703430018
3.72 60.11L O iC BH 770121322F
I
,64L 7.08L BC AD 0 1600000000
4.51 75.47L D J GD 980426655F 8
.40L 2.36L C D 8501000000
.64L 7.34L D B 1700100000
1.46L 55.66L BF AB E 8 5612235406 5
.40L; 1.11LI BF ACL 0 7600001000
193.70L 132.54: DC F AADA 0 575143333F 2 " 7 -592868
1.00L 13.26L C BEM 2601000000
.40L 5.73L BD jAC 1 3601010000
4.83L 5953L D [B 980133001F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
1 17 1773
8 3
15 99
82 136
2 65
4 8O
20 143
11
22
70 3
16
1 3
2
62 2
47 3
26 95
3 60
24 15
74
61
8 1 23 MRSL 290-03/1 150
8
8
25
271
Right Ascension: 10h54=10"-10h57=16"
Position (1950)
10541-6325
10541-6113
10541-6011
10543- 6532
10543 - 6059
10544-6146
10544-6133
10545 - 6249
10545 - 6028
10545-6036
10545 - 6050
10545-6116
10545 - 6337
10545-6355
10545 - 6058
10545-6247
10,545 - 6220
10545-6244
10547- 6534
10546 - 6902
10548-6735
1O548-6OO8
t 0549 - 6859
10549-8704
10549--6012
10549--6320
10550-6457
10550-6113
10550 - 6259
10550-6154
10550 - 6242
10551-6126
10552-6631
10552-6204
10552-6107
10552- 6824
10552- 6056
10552-6157
10553 - 60O4
10553-6218
10553 - 6627
1O554-6237
10554 - 6030
10555 - 6213
10555-6019
10555- 6119
10555 6242
10556-6041
10556 - 6504
10556-6514
10557-6154
10557-6411
10557 - 6324
10558 - 62O3
10558 - 6537
10558-6O09
10558- 6432
10558-6113
10559- 6O02
10559-6436
10560-6123
10560-6110
10561-6104
10561-6050
10561-6911
10562 - 6643
10562 - 6033
10562-6131
10562 - 6235
10563 - 6307
10563-6049
10564-6923
1O564 - 6344
10564 - 6252
10564-6133
10564- 6939
10564-6651
10565-6155
10565-6332
10565-6219
10565 - 6822
10565-6112
10566-6016
10566-6000
10567 - 6035
10567 - 6222
10568 - 6336
10568-6125
10568- 6207
10569-6413
10570-6742
10570- 6030
10571-6023
10571-6010
10571 - 6222
10571-6130
10571 - 6043
10572 -6520
10572-6235
10572-6524
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
12 pm 25 p.m 60 vm 100 _m
(Jansky)
37.64 25,56 4.29 11.58L } B
2.07L 1.10 7.31: 93.46L :F
12.42L 174.42 193.70 127.00: 3E _
.31 .30L .63L 7.5OL
1.83L .86L 13.67 55.80L E
1.03 .38: 11.44L 26.17: -- t=
.75 1.13 16.07 74.52L .3C
+54 .79 14.65 99.49: )F D
1 _36L 1.09L 7.96L 24.89 E
.98 2.28L 20.17L 192,50L
1.06 1.03 13.25: 51.36: DF F
3.07 2.08 14.75L 168.26L
1.51 .93 .90L 9.56L
36 .25L .74L 9,13L
1.05 .85: 13.67L 200.27L F
.34 .64L 12.39L 210.13L
.38 ,25L 1.67L 16.54L
5.10 16.80 247.69 451.98: BCC
.76 .38 .43L 5.17L D
14.96 8.59 1.61 1.21L BC
.97 .52 .40L 1.33L C
.70 .76L 5.35L 61.06L
.5O 22: .40L 1.15L F
.59 .25L .40L 2.08L
.90L .68 10.00: 144.44L DE
2.34 1.18 1.08L 5O.38L B
9.06 12.70 3.59 4.90L BC
1.37L 3.91 49.38 129.53: CEF
2.25 1.17 1.13L 58.94L B
.44 .28L 3.25L 27.48L
.34 .16: 1.49L 329.29L E
6.66 3.07 6.50 76.73L C r
.45 .26L .43L 4.39L
.42 ,29L 1.84L 24.00L
98.43 81.42 7.74L 431.39L B
.28L .25L .60 1.63L C
1.25 4.59L 61.92: 331.56: E E
.34 .25L 1.79L 15.41L
.89 .62L 7.51 t 64.56L
1.10 ,70 1.06t 14.48L E
.53 .22 .411 4.77L D
5.02 11.60 100.23 195.29 BB(
2.41 4.99L 5.24t 56.08L
.48 .25L 1.54t 20.5OL
.78 1.11: 23.451 42.98L F
1,731 2.46: 45.72 107.39: CE F
4.12 34.17 225.69 329.29 ,AE!(
1.48 3.04: 60,76: 176.25: IF f [
6.53L ;F
4.76L ;B
122.57L _C
9.321.
13.34: I.[
17.13t
3.16[ LBD
45.141 F
7.251
166.85[ )Fr
39.021 I_
5.01l _B
153.131 E_;
335.871 ; D
374.641
456.991 ;C
.73 .27: .461
3.86 1.58 .591
2.08 .74 9.891
.40 .25L .921
,261 .251 3.47
.44 .31L 2.001
13.40 4.53 .75
1.27 .48 4.801
.31 .251 .701
1.35 1.52 16.99
1.52 .92[ 4.02
2.18 .89 32
1.73 1.40 19.34
1.30 1.69 24.48
1.86 5.661 132.32
12.34 13.14 86.51
.26 .581 .40
.82 291 .52
2.78 1.57 14.36
1.51 .94 11.80
105.31 46.95 7.44
2.68 1.01 1.16
135 I0,60 138.02
,25 .28 1.54
.2.= .25 1.03
.2E .41 4.2E
1.31 .73 11.8C
.6( .25 .4C
.2( .25 1.71
.5; .32 12.6(
2.0C .60 1.1E
.9C .24 12!
.3( 25 .6d
2.31 2.1_ 71.01
.8( 1.2E 17.2(
3! .51 8.6;
1.3', 1.7¢ 12.6;
9.9, 2.9E 1.0I
2.0', 3.8_ 2.11
1.5; 1.9_ 3,11
2.¢ 1.4,= 7.21
.2: .2,= 1.21
.S 2 =, .41
.9 1.4 _ 16.O
1.1 1.3( 15.71
.7 2.3, 7.8
.4 .2_ 1.8
2.1 1.2( 11.4
1.7 : 4.1: 70.0
2.66 11_ .9'4
I 1.211.6 .4
I
v L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2
97.70: D i
172.901 F
195.291 _A }
59.371 _.S
456.99 : D
2.19 E ._
14.99
16.58 3E E
48.02 E
3
2.77
132.19 DC
48.01 BB
BD
1.94
497.18 E=
DDD
E
C
AB
BBB
n
BB
F
D
F
DF
C
BC
CE
BC
68.11 A_R
BB
b,A _10000000
_C _0131411F
} A A r0243333F
: )00100000
3A )0330431F
_, E 30120042F
B D _'0114533F
._DC _J87548
GB )0411233F
D E )0321220F
A C )0446645F
_C F0023121F
A 702000000
--'D 800000000
._C I 70250421F
-HB 584497548
80100100_
,3B A 472386426
_G 5O015O00_
AAH 600100()0_
B 6000000(X
FFC 80251010F
D 6001000(X
D 60101000(
B F G 70533423F
AH ,500()00_
AA ;6000000(X
CCD 70158853F
A _1100000_
I _80320011 (
E _40243340(
AeD _)000030F
D _60211001(
C _80120010(
AI J _61439674f
CL _5O100000(
B D B 1673577401
E [9042OO 11(
CJ 1603320101
B )811301CO
BJ )502111011
A A / |5FO2630G
I )818235421
K )80120100
C C [ )8O3354221
D C ( }763284301
AAI 342014300
_DA E 17C5246441
E }50001000
,A 260000000
,B }60330001
;J E 270000000
AE 36000()0()0
_E F 280210021
_AC 171000000
A N 780220000
: 270010000
_BCI 975749831
4EBI 760156644
_A 370010000
IA A 970324310
B B 964939961
_BB¢ 961679851
_,ACI 964848642
) 35000000(
I DI 560200001
) B H I 9784337_
-_B A 970460031
_AA 35301000C
_,AE 45000016(
} B F 96295996;
DA 25O00()00(
E 36020000(
_,D C 48411223(
3CB 980340031
I_D 36010010(
KC 85000000(
3CL 36002001(
KA 25002000(
B 08002000(
DDE 55010900(
3DD 96562896;
3 B B 95022532(
CC E 760376631
ABG 97045142(
AA 08002000
AAA 25002000
S 98O121221
AA 160100021
E 26800002,
E 55001000
B C G 97043352'
D G C 95042693
KC B 96033232
BJ 08003000
AA :97002012
C B C I96255996
AB I 25001000
AA 126000000
AA I 26001O00
Declination: - 70 °-- 60"
Associations "
C
A Sop
T Name Type (") Mag
I4112820i
3' 251185 PEC
1 IN CAR
6 05025
1 IO CAR
7 - 602400
1 IN CAR
.>3 MRSL 290-0311
.>3 MRSL 290-03/1
_1 10548 -- 6008
41 10549-6012
20 ;289.720
17 785
13 251193 A2
41 10553-6004
3_' X1055- 626
2C G289.482
I,c 251194 K0
1_ 1787
'4' 10558-6009
3! SG 289.8-01.2 52
1 63- G 1Sb z
4 K4 III 1 1(
CE CAR 71
1 1790 1"
OCL 0836 55:
1 251202 K2
1 1791 N: !
; OCL 0836 5O
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conrffmed Sou_'ces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
• 1 3
_1 I 115
IO I 1
Ill
_7: 3
14
_5
4
19
79
64
6
2
23
O6
5
4
31
73
I
3
9O
4O8
92
3
8O
131
\
272
Right Ascension: 10h57m16"-11hO0_42"
Position (1950)
Nanle
a 8
hm. . ,
10572-6750
10572-6018
10573-6428
10573-6335
10573-6942
10573--6158
10573-6115
10573--6138
10574-6217
10574-6109
10574--6124
10574-6057
10574--6603
10574-6608
10575-6629
10575-6052
10575-6045
10576-6926
10576-6212
10577-6033
10577--6245
10578-6027
10579--6043
10579-6203
10579-6132
10579-6634
10580-6326
10580-6040
10580-6057
10580-6OO6
10581-6034
10582-6538
10582-6916
10582-6604
10582-6423
10582-6107
10583-6407
10583-6458
10585-6404
10586-6642
10587-6149
10587-6545
10587-6226
10587-6235
10588-6030
10588-6115
10588-6239
10589-6130
10589-6034
10590-6210
10591-6040
10591-6503
10592-6100
10592-6242
10593-6347
10593-6358
10593-6723
10593-6501
10593-6109
10593-6428
10594-6013
10594-6720
10594-6050
10595-6046
10596-6441
10596-6755
10596-6849
10596-6037
10596-6035
10597-6041
10597-6131
10599-6808
10599-6558
11000-6048
11000-6536
11000-6153
11000-6006
11001-6137
11001 --6019
11001-6438
11001 --6125
11001-6637
11002- 6549
11002-6606
11002 - 6024
11002--6030
11002-6112
11003 -6317
11003-6543
11003-6248
11004-6707
11004 -6246
11004--6011
11004-6209
11005-6121
11005-6033
11005-6042
11005-6047
11006-6030
11007--6852
H
Galactic Uncertainty C
,-) o
16.43s 293_7 27 191733 .25 
16.9 4 290- 1 20 3 140 3 8.33L
18.4 54 291- 4 11 3 183 3 2.28
18.8 10 291-- 4 50 10 147 2 .31
19.0 58 294- 9 12 8 157 3 .96
19.0 21 290-2 8 4 155 4 1.32
19.1 43 290-2 21 :136 3 1.26:19.5 43 290- 2 152 I 2.94
24.650 290-2 9 3 147 5; 2.82
24.7 25 290-I 22 4 143 4 1.25
28.5 29 290-2 441 8 134 2 ! .93L
29.0 25 290-1 12 3 142 4 1.26
29.316 292-6 17 5 150 3 .55
29.9 8 292- 6 13 8 160 3 .77
34.0 15 290- 1 37 1 133 .74L
36.0 40 290- 1 152 4 2.09
36.5 47 293- 9 23 10 168 3 .29L
37.6'54 290-- 2 13' 43 160 254 1.10
43.5 42 290-- 1 19 _ 157 1.39L
44.2 3 291-3 19 6 157 .39L
49.0 34 290--1 19 ; 1_ 31 69:54.212 290-1 14 4 2.09L
54.3 11 290- 2 8 4 161 5 1.03
56.4 27 290-2 21 8 135 3 .61
57.0 32 292-6 18 10 176 2, .43
0.460 291-3 11 8 75 4! .450.6 30 290-- 1 15 3 149 1.24
2.3149 290--1 11 3 143 4 1.502.4 14 290-0 16 6 143 3 .57L
6.4 4 290-1 15! 136 3 1.58
12.2 11 292-5 13 38151 4 .80
12,6 42 293-9 22 48 42 .3313.9 40 292-6 21 I 17 .28
15.5 12 291-4 14' 49158 34 .5015.6 31 290-1 14 154 3.21L
18.4 39 291--4 33 12 145 2: .36
23.848 292-5 12 _ 162 _ 6.57
30.3 17 291-4 51 1 146 .28
39.0 8 292- 6 12 169 , .80
43.3 25 290- 2 8 3 146 4 2.70
43.6 42 292-- 6 13 5 164 3 2.01
44.5 41 291--3 14 8 146 5 .57
46.6 54 291--3 15 3151 5 2.16
48.7 10 290-1 18 3143 3 17.24
52.3 18 290-1 21 3135 3 2.38L
53.8 48 291-3 tl 5147 5 1.47
54.8 48 290-2 17 8135 4 1.08
56.9'19 290-1 13 g 144 4! 36.930.4 22 291-- 2 9 149 .75
7.4154290-1 14 3 141 4 15.8911.531292_6, ..
12.6 8 290- 1 18 o _!145 1.07:14.1 49 291-3 14 8 152 .55
20.3 6 291--4 19 8 165 3 .40
20.337 291-4 61 17 4 2 .35L
20.9 17 293-7 17 9 153 3 .25L
21.6:45 292-5 61 10 146 2 .27
23.2131 290-1 12 5 142 3 3.61
23.9113 292--4 16 8 162 3 .63
25.1 46 290--0 25 3 137 3 1.09:
27.5 57 293--7 42 g 148 2 .51
29.4 44 290--1 26 8 144 3 .80
33.2,48 290-1 11 4 142 4 46.58
38,6 26 292-5 18 9 159 3 .44
38.9 26 293-7 13 5 170 3 2.61
39.8 48 293-8 17 8 167 3 .38
40.(] 5 290--1 17 3 141 4 12.45
41.7 17 290-- 1 45 3 137 3 12.45L
42.4 17 290- 1 12 3 142 4 6.47
iI,,, 9  0_2 17 31354 1052s293_636 111702 75L
,6, 292_, 12 81,, 3 920.7 12 41444 1.61
1.3 58 I 292- 5 21 11 165 J 3 .37
36 41 291-2 6 3 153 5 22.13
5.7 26 290-0 16 5 154 3 .74L
5.6 17 29o-2 18 9 165 _ .667.6 131 290- 1 16 6 142 1.27L
9.5 60, 292- 4 12 5 166 3 4.07
10.6 54 290-2 20 3 135 4 .87:
11.5 34 292- 6 12 9 166 3 .87
13.9 51 292- 6 11 8 151 3 90
16.1 26 292-6 13 9 163 3 .65
16.3 58 290- 1 21 7 ,141 3 1.98L
16.5 30 290- 1 89 12 1145 2 1.40L
17.5 53 290- 1 21 11 151 3 1.21L
18.1 58 291 3 10 3 164 4 2.65
19.4 14 292-5 28 8 1642 .26
20.8 41 291-3 67 22 5 2 .25L
I71293_713 91573 4924926.912291_316 3 1116 39
29.4 57 290-0 26 3 1_ 53 .55:9.733 91_2 9 71
31.8 16 290- 1 9 3 62 4 .75:
31.9 42 290 1 22 3 66 3 1.80
34.2 16 290-1 54 89135 g .5635.5 6 290- 1 37 , 140 .60
41.9 5290-1 38 8 47 3 i .70:42.3 40 293- 8 14 161 .78
"Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 70"-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 p.m 60 vm 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
.25L .40L 2.96 D B B 5502000010
19.33 271.28: 531.89 CEF DBBB 0 930244525F
1.11 .78L 4.88L 88 AAD I 3700000000
.25L 1.12L 53.63L C B 2501100008 1 40 K0/2 (111) 4 13 95
.39 .40L 1.60L BC ABKG 0 3600001000
.55 9.1ML 78.95L BD AB 6 366101121F
1.86 35.12: 403.05L EFF DCDA 0 964627762F
I
1.71 7.03L 120.68L BC AA 1 860102123F 1 I
1.19 1.78L 14.21L S B AA 9 0800200000 1 1 I CG CAR 3 3
3.05L 71.34: 403.05 O EE BBDB 0 760627931F
.81L 7.00 59.91L D FOB 980153234F
2.01: 25.06 454.61L EDF CBBB 9 664479520F
.89 10.32 19.13 CBCC SAAA 5 9502212000 2 1 14 93- G 3 S. 44
.28L .40L 5.17L B SG 9603113000 2
.28: .41L 4.13L CO BD 7 8600010000
4.17 24.30L 62.83L E F C H 982941500F
4.76L 87.91L 456.99L D BBBF 0 963787920F
.25L .50 1.89L C KNBD 3500000000 1 14 63- G 2 Sb 11
.29: 9.25L 101.69L SE AO 10 060010000F 2 13 251206K0 1 73
1.07 12.61L 231.39L E DB Gi0 960539972F
.35L 2.60 92.86L B G O A B 2501000008
1.70 19.98 86.68L CCE 8BAC_ 3 984255751F
4.76 95.01L 302.94L C AADC 9 963639920F
.71 10.23L 103.64L CC BAJ 8 260211000F
1.79L 8.85L 181.28L C BB 950100212F
.25L .64L 4.O5L C B 7600010000 5 I!
.25L 1.41L 83.38L B BE 2401000008 1 DC291.0-03.5 72
3.81 51.13: 351.25: DDEF CACE 9 963657941F
1.16: 15.00L 145.29L BE ACK 0 770574553F
1.12 11.80 59.39L CE HBBC 964334640F 2 23 OCL 0837 23
2.60 37.08L 2109.31L DC BCDE 7 941749892F
.49 .51L 6.32L BC SB 1 6602010000 2 39 PKS 1058-656 87 2700
.25L .40L 1.18L C DF G 4600000000
.43: .48L 5.37L CF DC 1 9602212000 2
.35 .66L 5.79L BO BB 6 2700010000
4.44: 90.23 398.30L FC FFCB 0 96C437923F
.26L .92L 12A4L C OG 260011[30000
32.02 24.40 13.37 BBCB AAAA 0 3600010000 3 14 93-PN4PI 1
.27L 1.01L 13.52L D FFE 2600100000
1.20 .44L 1.96L CF BBJ 9 9700022000 2
2.21 13.66L 145.32L OC AA 9 660000000F
.54 .57L 6.80L CC AS 3 7600000000 1 40 K3/4 III 2 35 92
.26L 1.84L 111.83L B BF 7500166108
.96 1.79L 75.42L BB AA F 0 6620100208
10.48 1718.13L 2109.31L BE AAGD 9 9403597521=1
.85: 25.92L 140.73 F [) GF E D 970407846F I
.52 1.58L 84.03L BC ABEG 0 6610200208 !
.63 11.26L 183.63L BD AB 1 950112221F
313.34 1718.13 2109.31 888C AAAA 3 940156751F, 7, 20 G289.878 27
.36: 9.69L 80.82L BF AC D 0 1600000OOF 1! 19 420 40 110
93.34 707.58 1263.06 BBDC BAAA 1 942458664F
.25L .70L 8.25L 8 BG 2601110000
1.32 7.52: 172.51L DEF CBC 0 970255674F
.19: 1.77L 93.16L BF BD 2 7610100208 1 17 799 23
.25L .96L 11.35L E BJ 4601000000
.25L .75 11.13L D E 6602000000
.25L .66 3.15 CC CDBB 4400100000
.25L .75L 8.96L C C 3600110000
2.20 18.51L 81.06L CC AAEE 0 970221621F
.25L .69L 9.45L B ABJ 3600000000
.97: 33.51: 176.58 DFEE OEDC 5 971333444F
.25L .40L 4.01L C C C 5400100000 2 13 251220 B9 5 80
1.33L 11.46L 163.31L C CD 970254966F
34.66 29.47L 1263.06L SS AA E 0l 940169977F 26 2 13 251221 M0 3_ 70
.25L .67L 6.75L B B I 4602100000
.82 .40L 1.56L SB AAC 0 6501000000 1 17 1801 N I 2 129
.25L .40L 1.37L F C I 6501110000 I
12.77 126.02L 1263.O6L SD AAC 91 94224774OF I 23 MRSL 290-00/1 561
12.77L 48.98 2109.31L E GOB I 940266860F 1 23 MRSL 290-00/1 476
35.38 126.02 1263.06L BBF AAAB 0 941145410F
2.O6L 7.63L 54.80L _C A C F E 970223372F
.25L .43 1.66L C B 7500000000
.24: .46L 5.41L BC AC 0 9600000000
1.51L 29.47 135.47L C F BBBE 0 977258955F
.27L .57L 7.05L S B G 3600000000
15.65 10.90 58.88 BBDC AACA 2 775221040F 23 4 2 13 251227F8 11 91
.98L 16.11 57.11L O CCS 980463942F
1.73L 11.03L 118.74L C S 960100220F 1 17 1802 18
1,12 7.75: 21.35: CF E CCDC 990323342F
1.53 .65L 6.63L BB AA 3 5601100000
.94: 11.01 145.76L CEE CSB 6 960134441F
.24 .40L 2.19L BD IAF 2 9700000000
.55 .49L 6.17L CC BA 8 7661000000
.26 .49L 4.23L BD ABHE O 9601000000
1.48L 8.56 48.33L D L DC 980145994F 8 1 23 MRSL 290-00/1 320
.53L 14.62 54.03L F I B I D 980246662F 3 7 305887 60
1.48L 15.10L 63,03 D EFFC 970222454F
1.23 1.22L 74.54L SB AAJ 2 3401002008 2
.25L .57L 9.51L C G L 4501000000
.28L 2.43L 21.52 E J FC 7700300108
.20 .40L 1.80L BD BC 0 8500100000
.28L 1.68 102.17L C C BGCB 0 8500300108.72: 15.31 43,00L EEE EDBL 984314440F
.54 9.38L 108.64L 8D 88 260010030F
1.98L 7.94 164.97L E D CCBJ 966236444F
1.71 48.98L 57.20L CD AA I 8 980377562F 2 7 305891 72 96
.64L 5.83L 56.27L D CB 980241343F
.67 5.94L 57.65L DE 08 980245220F
.71 14.62L 43.86L DE CB 6 980569895F 8 1 23 MRSL290-00/1 89
.25L .40L 1.13L B AHN 7701010000
Hours Confirmed Smell Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 11h0(P43"-11h03=59 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
o6 u 6 Coords SMJ SMN O O 12 pmhm._X , (s) ( ) 1 b (") (") (') N
11007--6051 43.5 56 290- 1 22 11 169 3
11007--6616 44.7 37 292- 6 18 3 161 3
11007-6414 46.2 37 292- 4 20 8 74 3
11009-6117 57.2 13 290-1 16 4 137 3
11009-6247 60.0 17 291-3 24 8 84 5
11010-6038 2.7 30 290--1 14 3 142 4
11010-6710 3.2 13 293-7 16 10 167 3
11010-6738 4.1 26 293- 7 21 8 172 3
11011--6651 8.5 30 293-6 11 5 172 3
11011--6109 9.1 6 290- 1 29 3 731 3
11011-6130 10.1 381 291- 2 17 7 1411 3
,1013-8230 18.151 _1-2 12
11013-6837 23.3 293-8 16 153
.013-8212 23.936 291-2 9 3151 5
.014-8222 25249 291-2 9 4181 5
,1o14-_o44_.o17 _-1 12 5 1634
,1014_ ,0227.651 ,2_4 488 19270411014 6726 28.0 11 293-7 19 10 3
.o14-8o22 29.6 7 290-0 32 9 1362
'1015-5227 30.9 27 291 2 17 3! 73 4
,1015_8,,331.259292_521 6:1593
,1015-6123 32.0 22 290-1 16 3145 411015-65O7 33.2 14 292-5 24 1153
11015--6924 35.3 26 294-9 21 8 147 3
11016-6951 37.8 30 294-9 17 9 177 3
t1016-6322 ¢0.4 16 291-3 17 9 172 3
,1018-6000 411 7 29O-0 13 6 1. 3
11017-6028 43.1 53 290-1 41 15 163 4
11017-6732 ,7.8 43 293-7 28 13 157,3
11018-6048 50.839 290-1 10 3 139!4
11018-6905 ,3.3 22 294-6 14 8 163 3
,1018__050,38371_ ! 16 9 1_03
11019-6033 54.4 57, ,:=.u- • 15 3 82 4
11019-6246 55.0 2 291- 3 17 9 169 5
11019--6213 55.4 28 291- 2 10 3 81 4
f1020-6023 4.5 44 290-0 17 3 137 4
11020-6653 5.2 8 293-6 9 4 169 3
11021-8142 7.2 47 291-- 2 10 8 141 4
11021-6216 9.5 35 291- 2 34 8 144 i 5
I
11022-6244 14.7 21 291- 3 10 8 61 5
11022--6128 17.5 57 291- 1 22 3 150 3
11022--6044 17.6 19 290-1 24 3 138 3
11023--6427 22.4 14 292- 4 13 9 163 3
11023-6438 22.8 18 292- 4 11 5 164 3
11023-6659 23.6 35 293-7 10 4 164 3
11024-6349 24.9 29 292-4 14 9 172 4
,io24-81_25236 291-2 10 8 855
,1o24-81oe_5.627 _o-1 13 5 1443
.024-6241 27.026 291-3 13 3 159 5
11024-6304 29.7 45 291-3 71 17 148 2
.o25-8o47 3o5 19 290-_ 21 3 1363
,1025-8016 313 9 290-0 19 6 14o 4
.o25-821832.958 291-2 11 3 1505
,1025-811434022291-1 28 3 131 2
11025-6117 34.4 56 291- 1 15 3 139 4
,1025-6314350 8 291-3 27 8 3 2
,10268253 _833 _1-3 11 8151 511028-851841512 292-5 13 3 1503
,,o_-ulO 41628 292-4 15 9 155 3
,1027-602344037 290-0 2o 8 1434
11027-6135 46.3 32 291-- 2 37 8 135 2
11027-6016 47.9 24, 290- 0 23 8 138 4
11028-6437 51.6 591 292- 4 11 5 163 3
11029-6241 59.8 35 291- 3 15 8 163 4
11030-6347 3.2 34 292-4 8 6 149 4
11030--6507 4.1 21 _ 292- 5 17 10 156 3
11030--6515 4.7 101 292- 5 13 8 149 3
11031-6014 6.0 59 290-0 49 19 161 2
11031-6349 8.9 43 292- 4 20 8 169 3
11031-6254 9.6 41 291- 3 20 8 174' 4
11031-6035 10.3 44 290- 1 20 8 65 4
11031-6101 119 46 291- 1 26 3 132 3
11032-6002 13.4 43 290- 0 36 7 1341 2
11032-6117 13.8 36 291- 1 20 3 141 4
11032-6021 16.8 41 290- 0 20 3 138 4
11032-6211 17.5 47 291- 2 8 3 72 5
11033-6229 18.4 60 291- 2 19 9 153 4
11034--6618 24.5 57 293- 6 16 5 154 3
11034-6206 26.7 46 291- 2 18 3 85 5
11034-6052 27.9 24 291- 1 10 3 84 3
11034--6414 28.3 42 292-4 21 _1161 3
11035--6212 35.1 48 291- 2 20 17811o_-6132 376 24 291-1 15 139 4
11036-6156 38.4 10 291--2 48 11 2 2
11036-6549 39.7 33 292-5 18 9 168 2
11036-6152 41.3 35 291--2 15 5 159 3
11037-6130 42.3 10 291-1 17 3 139 4
11037-6025 43.4 54 290-0 35 10 15_33 4211037-6121 43.8 17 2911 25
11037-6125 43.8 31 291-1 31 3 135 3
11038-6140 48.9 44 291- 2 11 4 160 3
1038-6512 49.2 29 292- 5 23 6 143 2
1038-6538 50.7 50 292-5 16 9 154 3
11039-6507 54.4 26 292-5 13 8 147 3
11039-6018 57.0140 ,:o,_-- .? 44 3 77 411039--6044 57.5]58 17 3 163 3
11039-6550 58.226 293-5 17 10 164 3
11039-6228 58.3 50 291- 2 21 8 109 4
11039-6515 59.4158 292-5 36 3 89 3
I
Rux Density
(Not Color Corrected)
25 y.m 60 u.m
(Jansky)
1.75L 2.56L
.25L ,16:
1.08 .39
12.94 8.07
.45 .25L
20.28 12.54
.42 .19:
.38 .25L
42.40 20.53
1.36L 1.14L
1.87L' .77
.94 1.12:
2.63 .69
.45 .25L
1.73 .49
2.50 1.10
5.99L i 13.30
.36 .19:
.33 .25L
1.04L i 1.01L
i
2.36 .55
.58 .25
.97: I 1.32
.27L .25L
.63 .22:
.57 .25L
39 .25L
17.73 12.60
1,14: 1.44:
.42L .25L
5.99 18.49:
.59 .25L
3.47L 5.14:
.60: 4.03
.46 ,15:
.38L .34L
5.46 4,25
9.03 4.39
.68 1.82L
.38: .55
.50 .30L
14.88L 8.33
1.93L 1.20
.53 .24:
1,09 1 07
1.23 .52
.48 .33L
.68 1.60L
1,55 4.69
17.39 8.14
.27L .25L
1.27L .81
.63 .41L
1.58 .35:
3.27: 3.33
3.42 3.55
.30: .17
.81 .50
2.76 .70
.64 .25L
.86 1,42L
1.65L 1.38L
.61 1.46L
1.10 .80
.53 .14:
.87 .42
.43 .25L
.55 .33
3.71L 1.37L
.83 .25L
.92 .30
.93 .60:
1.09: 1.23:
.76 .45L
1.33L 3.86
1.55 .62
1.29 .55L
.72 .32L
12.30 6.17
.34L .75
1.67 7.73
.35 .26L
4.41 17.97
1.47 4.60
.74L .29
.45 .25L
.56 .45L
5.02 2.22
1.60L 1.39L
1.03 .99
3.84L 1.64L
1.41 1.10L
.29 .48L
.65 .23
1.01 .40
1.87L 1.49L
2.69: 2.40:
.55: .29
.46 .31L
.25L .54:
Flags
V L C
1O0 p.m l lux Corr A Confusion R S A Sep
I. ncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
J
19.49 102.61 L ] D D F B A 974339540F
2.54 17.83 I:CC LGDB 9401011210 4 1 32 Xl100-662 38
.72L 6.861 B(; AB 0 2701000000
16.96L 111.95L BI_ AAGG 0 974224356F 17 11 17 1806 23
1.47L 96.92L C AH 9600200108 1' 16 05074 88 88 8_
16.55L 102.36: B|, F AAGD 1 970444563F 15 5 13 251235M0 3 6E
.40L 2.23L DD BC 5 8500100000
.40L 2,32L C 8 2500000000 2 13 251237 K2 4 81
3.83 1.881 B|_C AAAD 0 9601101000 43 2 1 KVCAR 4
7.35 137.50L F DCBB 974110010F
4.79: 37.78L DC ! BDB 980300240F 2 2 7 95972 38 9£
14.74: 121.54L FEE CDCC 9 977449531F 17.78L 111.06L BB AA 2 95O334110C
.40L 1.41L B 8J 9500000000
9.70L 88.43L BC AB 0 960111440C 3
7.73L 37.83: BB F AABC 0 974514261C 1
211.91L 388.42L D BAAC 0 955456874F
.88L 11.61L DE EH 0 4601000000
.40L 2.22L C CN G 5501010000
6.15 32.65L E B 990137551F
20.21: 163.03: DD DCDF 964315333F
1.39 6'85L ICI C MGE 3601000200.40L 1.94L E BD M 0 2500010000
.40L 1.38L i B M 3601000000
1.38L 16.48L B 8G 2603000000
2.86 53.54L CCE AAA 9 970300150F 29 1 40 A0 V 1 59 8_
30.33: 70.43 DDDC DECA 0 985228750F I 23 MRSL290-00/1 545
.56 1.86L C L E B I 4500000000
211.91L 388.42L 6C CAAB 5 957555974F
.40L 1.45L B A E 4600000000
71.95 174.43: CCC ECBA 9 96D043342F
42.98: 190.58L DCC CBDB 0 96C726561F
8.12L 125.76L BO BB 0 940010100C
9.80L 40.23 D LEGB 970255773C 3 1 5 DC290.9-02.1 278
6.15L 95.08L I B B AAJ 0 970060440F
.73 2.28LCCC AABH 9 8500101000
10.99L 164.43L D BJ 950010021F
5.47: 124.15L CC-?. CDCB 0 960136781C 3 1 5 DC290.9-02.1 290
14.28L 91.19L B AD 95O22022OC 4
4.85L 151.69L C BADK 9 970326530F
16.95L 524.08L E F C 950862734F
.68L 8.44L BD BE 0 4700000000 1 "41 11024-6428 54
.69L 6.54L C8 AA 13601100000 1"41 11024-6438 30
.40L 1.91LiBC AA I 0 8500000000
1.24L 14.42L IB BE 2701200000
11.93L 173.52L C A 850210011F
84.46L 227.65: FD D BAGA 8 g6F434452F 1 1 CHCAR 88
14.28 27.50 AB _D AACB 1 966320252C 50 C 2 13 251247 K5 8 8C
1.56L 18,06 C GB 4601000008
16.95 121.54L D 3 CC 970544731F
7.56L 111.43L B AD I 970040240F
8.99L 114.13L CD AC 0 960124550(3 3 2 1 FPCAR 78 3
33.53L 75.63LCD AAHF 0 980615763F
28.94L 133.17: IBD F AAGD 9 975435863F
1.29L 23.71L=CDI BC 2 3601000000
6.18L 64.76L BB 8B 3 851026000C 1
.49L 7.02L BB AA 0 5601100000 1 13 251249A2 12 8E
.93L 9.27L C CDF 3700000000
10.24L 65.35L B BCD! 970132620F 1 40 K3/54 58 10."
3.84 227.36L I) K BF 960100010F
31 11
7.84L 120.75L C BG 95013010OF
.75L 6.60L DF AAG 9 3601100000 1 '41 11028-6437
7.93L 84.82L CE AD 0 950220252C i C
1.26L 14.36L BC AB 1 3700120000 1
.77L 10.47L D BF 4500100000
.64L 7.31L CC BB 7 5602301000
2.98 42.34L | DE 960221344F 8
.63L 12.04L B A F M 2710220000 1
6.63L 67.43L BF 8E 31 750026000C 1 1 32 Xl103-629
13.86L 313.23L BE BCFM 3 95O763971F
37.82L 80.25 DF F DDAD 0 974238643F
4.66L 13.22: D F OEEC 980324241F 1
22.84L 129.09L B GAA 870227643F
5.33L 91.70L BD ABJ 0 96034010OF
39.23L 951.16L C BCEC 931345555C
9.00L 118.01L B IBC 95O010000C
1.11 3.96L CB( AAA 4 9600000000 25
23.90L 121.66L B I ABE 960320000C
63.31: 223.57: CDF F CAAB 9 965934232F
1.05L 11.83L B BC 3601000000
321.63L 951.16L EC BDHC 5 93F435555C
36.13 36.50 CB( D AAAB 2 980013120F
13.22L 15980L cD DBJ 95O330100C
.57L 7.57L C D 6502210000
13.77L 182.92L C BEEE 960041122C
36.13L 196.99L BD AACH 2 460353230F
4.41 102.89L F CB 950330330F
12.44 115,29L DEF BCBF 4 770242411F
11.14 50.32L F HEDD 880255432F
4.46L 104.11L C AAFH 9 878116474F 3 i2.10 IO.OOL F EBE 5505509400
_c 703LsO *CM 0 _soooooooo
.54L 7.87L BC AB 2 4601203100 I
4.85 105.78L E C B D 950343833F 1 I
30.03 96.78L EDF EBBF I 3 977735742F
.57L 6.68L CC BC 0 6601110000
9.42L 116.77L C BC L 950121242C
5.17 9.61L EF DB 4547308400
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
45
F 3 20 G291.040 108
F 3 20 G291.040 33
1 7 HEN 570 49
1 17 1813 83
6 1 23 MRSL 292-04/1 168
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirr _d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 11h04m09"-11h07"15 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m¢t 5
hm. • , (s) () 1 b (") C) (') N
11041-8820 9.6 161294_913 91593 .86 .2411041-6020 10.337290-0 18 138 1.13 .62:
331293--7 01742 .44L .20
11041--6713 11.3 201
11042-6038 12.216290- 1 13 1141 .98 1.14:11042-672317130 293-7 12 5 166'3 175 1.02
11043-6457 18.210292--5 42111480 2 .26 .25L
11043-6106 18.443291-- 1 14 31373 2.15 1.73
11043-6514 18.518292- 5 23 1011472 .68 .25:
11043-6830 18.841294- 8 13 41533 3.05 .79
i1043-6230 21.1 6291-2 64 16 32 .34 .28L
11043-6026 22.639 290- 0 19 3 141 4 .83 .64:
11044-6825 24.1 7294-8 41 81773 .25L .25L
11044-6439 25.710292--4 19 51703 .31: .25L
11044-6004 28.415290-0 28 3 693 1.21L .56
11044-6209 29.014291-2 13 41545 5.06 1.20
11044-6127 29.058 ' 291- 1 12 41454 .99 6.03
11045-6049 31.524291-1 12 31443 1.66 1.32
11045-6219 33.555 _ 291- 2 33 19147 ! .42L .38L
11046-6512 38.26292-5 38 10146 1.01L .33L
11046-6542 39.613 293- 5 14 5154 2.56 .84
H046-6055 40.9_ 17 291- 1 11 5 151 .92 4.27
11047-6152 44.643291-2 13 31634 .53 .36L
11047-6319 45.254292- 3 23 9166 i 2 .56 .25L
11047-6633 45.648298-6 29151862 .23 .25L
11047-6024 47.159290- 0153 139' 4 4.22 10.41
11048-6108 487 4 291--1 34 3 62 3 2.41L 2.04L
11048-6046 49,E 52 291- i 11 4 1421 3 16.31 10,68
11048-6712 53.3 8 293-7 13 8 155 3 .36 .25L
H049-6555 54_(_ 55 293-5 11 4 164 3 8.22 4.93
11049--6120 54.E 42 291-1 35 13 132 4 3.05 26.57
11049-6213 55.3121291- 2 i 35 3 905 .64 .35L
11049--6250 58.5 49 291--3 11 3 158 5 4.39 1.08
11050-6725 1.1 14 293--7 16 10 161 2 .47 .25L
11050-6412 2.E 13 292- 4 24 11 167 2 .34 .32L
11050-6441 2.9 51 292-4 24 12 170 2 .26 .25L
11050-6156 4.E 9 291-2 45 12 134 2 .63L .66L
8.7 291- 2 112 8 73411051--6227 !37 .72 .25L
11052-6147 12.825291- _ 17 61472 .67L .53L
11053-6023 18.421291- 0! 18 31384 1.16 4.23
11053-6142 i18.533 291-2' 38 7 144 3 .64: 222L
11053--6839 20.E 47 294- 8 32 8 96 3 1.04 .48
r1053-6039 20.9 5 291- I 25 10 136 2 .77L 2.70L
11053-6030 21,7 6 291- 0 34 3 138 3 .58 1.63L
11054-6721 24._. 36 293- 7 52 32 168 2 .25L .25L
11054-6046 27(]38 291- 1 44 8 132 2 .48 1.92L
_1054-6756 127._ 20 293- 7 11 8 166 3 .77 .36
11055-6835 30.7 3 294- 8 13 4 150 3 5.36 2.86
11055-6020 '31.147 291- 0 16 3 143 4 1.09 2.14
11055-6649 31.250 293- 6 10 8 148 3 .81 .30
11055--6354 135. C 30 292-4, 12 3 167 4 1.26 .54
H055--6604 135._28 293-- 6 12 9 159 3 .53 .44
11056--6826 37.e 6 294- 8 37 8 158 2 .32 .25L
11056-6042 40.2 10 291-1 20 3 139 3 1A7L 2.70
11057-6138 42.245 291- i 10 4 153 4 3.60 1.56
11057-6413 42719292-4 481_ 146 g .27 .25L
11057-6208 42.9 291- 2 _ 16 82 1.27 .82
11057-6420 43.9 11 292- 4 13 6 156 3 8.04 2.62
11057-6928 45.8114 294- 9 15 3 156 3 1.16 .34
11058-6037 48.1'53 291-1 13 3 144 3 .72: 4.92
11058-6020 53.0159 291- 01 21 3 139 4 1.53 3.96
11058-6012 53.2 27 291-0 18 3 139 4 5.15 3.01
11059-6046 54.442 291- 1 19 6 137 3 .89: 1.09
11059-6942 57.1' 4 294- 9 38 8 166 3 .31 .25L
11060-6239 0.9 25 291- 2 16 8 104 4 .69 27L
11060-6059 2.459 ' 291-- 1 18 6139 3 1.08 .83:11o6o-_3 3.911293-8 36 8 80 3 41 45L
,10_0-6220 39 15 201 2 14 8 155 4 94 22
11061--6549 6.0 52 293- 5 14 5 154,3 1.30 .38
f1061-6008 6.0 7 = 291- 0 273 70 =4 .91L .47:
11061-6408 8.113 292-4 23 3169 3 .25L .23:
11061-6116 10.6 50 291-1 23 3 138 3 1.57 2.07L
11062--6159 12.2 39 291-- 2 30 8 83 4 .52 .24:
11062-6045 t4.839 291- 1 13 4 140 3 1.61 2.59L
11062-6124 15.1 4 291- 1 20 134 1.02
11062-6410 15.3 1 292-4 32 33 252,.146 _25L ,38L
11063-6755 23.124 294- 7 17 91164 3 .34 .25L
11063-6059 23.954 291-1 22 6 133 2 .79: .83
11063--6210 24.0 5 291--2 17 8 ,159 4 .60 .28:
11064--6509 26.0 21 292-- 5 14 8 153 ! 3 .86 .18:
11064--6111 26.1 6 291-- 1 13 3 11143 4 1.84L 2.81
11065-6140 32.0 60 291- 1 16 3 1142 4 ,98 1.96L
11065-6026 33.535 ! 291- 0 15 4138 4 12.69 205.26
11065-6328 34.118 292-3 13 8 167 4 .51 .24
11066-6129 37.7481291- 1 19 11 143 4 2.32L 2A8L
11066-6105 40.3 9 291-1 20 3 142 3 .96L 1.16:
11066-6535 40.5 55 293 5 29 8 151 3 .86 .19
11067-6947 44.5 30 294- 9 19 8 175 3 .63 .28
,1067-862946.338293-8 22 1211762 27 41L
11068-6017 48.334 291- 0 133 ! 1363 1.70 1.03
11069--6016 58.018 291 0 13 5 1140 4 1.00 2.47
i
11070-6236 0.1 31 292- 2 28 10 i 148 3 .39 .27L
11070-6057 3.8 7 291 1 12 3 147 4 2.54 3.44
11070-6153 5.218 291- 2 11 3 160 5 1.07 .56
11071-6225 9.512292-2 17 61624 .47 .29L
11071-6212 11.6 6 291-2 12 3 166 5 2.69 1.a7
11072-6253 12.40292-3 28 816682 .37 .33L
11072-6436 12.512 292-4 12 4 150 3 2.91 1.66
11072 6055 14,3 14 291- 1 12l o 142 _ 2.49 1.66
11072-6132 15,9 36 291-1 27 3 140 3! 1.34 2.64L
11072-6413 15,9 22 292- 4 15 5 159 3 1.82 .68
Flux Density
Declination: - 70 °-- 60"
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L
25 _m 60 /_m ICO /._m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
i
.40L 1.56LICC AB H 3 7600000120
6.13L 45.20L BE ABCD O 960254863F
.40L 2.83L D , B 7601101000
22.50 90.66L DCE ,C'..,BH 1 974727520F
.40L 1.90L BD IAA 85600101000
1.04L 11.26L E IB I 2600000000
8.02L 142.23L CC AAEE 6970240210F
.58L 10.68L CD IBC 0 6507309400
.40L 1.91L BC AADB 1 6600003220
10.50L 136.89L C iD K 950121243C
8.67L 97.28L CE ABBM 0960233350F
.40L 2.85 C J KD 7600000120
1.69 10.01L CFC F CDEB 46021000003.29 27.66L MAi]E 870212241F 1
11.93L 96.65L AB AA 0950200211C
32.77 148.13: FBOD AAAC 0 578333363F
9.49: 121.45L BEDDIAACD 9970431320F4.69L 37.47 KEFC 960223465C
5.47 10.18L C L GC 5507307400 6
.47L 7.25L BS AA 07600000000
11.61: 62.24L CCD AABB 1 980.502531F18.90L 216.16L B BDBH 960130173C
1.38L 33.90L C ICI 3601000310 4
.51L 3.67L D F EF 8600000000
20.07 60.23L !BBD 1AAAB 964133351F
5A7 51.21L iBB F, CO 984130341F12.44L 101,17L AAHE 1 970333542F
.40L 2.30L ID Cl 7600100000
.96 8.37LIBSS _AAA 46500000000
134.81 255.99 BBED AAAA 0760124031F 1
11.84L 173.34L C A E 950310000C
6.52L 83.62LIAB AAE 0740000100C
.40L 2.42L IC BK F 5600201000
1.11L 11.67L IC iaE 3601100000
1.12L 10.14L C CL 4601100000
4.21 218.96L i B E ECF 960110164C9,48L 107.11L AM 950001242C
3.60 59.35L j D CEB 870121150C
45.41 60.23L BSC AAAA 5860044354F
4.55 45.43L C E IB D 280020010F
.40L 1.48L i BC AB 06600100000
22.66: 89.63 _, FE CEED 980239955F
5,31L 20.38: IC D BBKE E 970135332F259 4 100000
, 1980 68 3F4,71L43.34 iso.40 0 3 1 00
.61 1.20L BCC AAB 1 6700100000
45.41L 91.89: CS F iBAAE 2 768222363F
.40L 2.08L BC 3CJ J 2 7700010000
1.07L 11.99L CB _ABD 12600000000
.52L 5.79L BD ICC 05501000000
.42L 1.99LiF C[ H J 66011000009.70L 89.63L il BAM 980539964F
6.22L 99.72L IBC AA 2270130240F
1.35t 1497LIF IE 2602300000
11.38L 150.80LlBB AA H 44 960114442C 2
.94: 9.91L BBC AAS 3700000000
.40L 1,38L BC AA H 0 0700001000
41.08 106.19L CCD DBSD 3 974526834F
22.88: 82.69L 3CE AAA 8860122342F
8.05L 34.03L BS 'AAH 2970125732F 1
16.02: 135.52L CDD IECDB 0 974555853F
.40L 1,29L 3700000000
9.78L 137.15L B AC 75000000OC
15,34L 165.92L EF BBHF 0 978136541F
.41L 2.61L E DC 6701100000
9.66L I08.61L SD IBB 0950122021C C
.40L 7.44L BC AS E 17502000000
5.55: 18.54 DEC CDAC O 974334931F 1
1.99 18.98 EDC FFFC 2601222200 7
6.82L 113.01LIC iAFF 570133220F 1
11.73L 101.60L, EC ;_CD 0 870202120C12.25L 96.80L, AO 970634511F18.66 62.78: DEF _ 6 480306464F
1.93 17.61 !B CC INGEC 2641222200
.40L 188L ,_ 3700100000
13.28 105.57L DFE BBBJ 0978358770F
12.23L 128.40L CD BC G 0970224542C
.98L 11.53L! CD ACE 0 3600000000
12.39 137.29L CC AAB 674042321F
6.15L 97.85L B AECH 270300055F
129.27 60,52LI BBC AAAF ' 0 972100000F 05
1.16L 17.21L BC BC 0 2600100000
20.50: 116.21 FF EDES 28C227985F
18.01 137,29 FEF DBDB 0 976035441F
.74L 8.80L CO AD 0 7500000000
.40L 1.11L CO BBG 0 3600000000
.44L 3.62L C FN 3600100000
24.62L 156.28L CD BSKO 5 960215444F
51.20L 199.52: CC DIBflGB 1 965325444F
10.09L 140.58L C B E F 750100000C
11.48L 114.47L CB AAKD 9970425341F
3.67: 171.25L SDF SBCD 0760217644E 2
8.86L 89.09L B C F 850111132C C
4.24L 99.16L BB AAEE 1 770133233C 8
2.13L 31,88L F DE 5701100000
.87L 9.89L BB AAM 1 4700100000
9.93L 125.29L B D A B B C _ 9 970333540F
6.20L 46.99L C BE 290256892F
.81L 12,34L BC AAH 0 1602000000
*Confusion Flags: 8)-9] Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
2 16 05087 $4 3 141
1
6 5 13251264 OC 4 77
2 3 13 251265 K5 3 75
1 23 MRSL 290-00/2 506
1 "41 11044-6439 29 3
4 13251269 K0 3 47
I 17 1819 50
1 23 MRSL 290-00/2 366
1 171818 31
1 40 M2 III 2 55 95
1 "41 11051--6412 54 2
1 "41 11050--6442 18 1
1 7 HEN 582 29
1 23 MRSL 290-00/2 291
2 13251275 K5 6
1 23 MRSL 290-00/2 142
1 23 MRSL 290-00/2 432
1 "41 11057-6413 20
2 "171821 23
1 23 MRSL 290-00/2 453
7 1 *41 11063-6410
2 13 251282 K0
2 13251284 K0
2 13251286 A0P
2 7 HEN 591
30
9
4
37
6
1 *41 11071-6435
1 40 B31114
82
t "41111073-6413
45
8 9;
251
275
Right Ascension: 11h07=19=-1 lh10=36"
Position (I 9f,O)
Name t (_) Galactic/ba 8 a Coords SMJ SMNh m. . , (s) C) (") (')
11073 - 6034 291
11073-6325 292
11073-6023 291.
11073- 6958 294.
11074- 6208 291-
11074 -8012 291 -
11074 - 6544 293-
11074 -6625 293 -
11074-6135 291 -
11075 - 6526 293 -
11076-6007 291
11076-6431 292-
11076 - 6051 291 -
11077-6039 291 -
11077-6110 291 -
11077--6021 291 -
11077 - 6644 293 -
11077--6203 291 -
11077--6427 292-
11078 - 6233 292 -
11078-6350 292-
11079-6101 291 -
11079--6510 293-
11079 - 6211 ?92 -
11079-6311 .)92-
11079-6016 .)91--
11080 - 6348 _2 -
11080-6144 .)91-
11081-6035 ._91-
11081 - 6707 .193-
11081 - 6259 _92 -
11081-6048 _91-
11082-6236 !92-
11082-6013 _1 -
11083-6054 91 --
11083 - 6858 '94 -
11083-6024 91 -
11O83 -- 6335 92 -
11083--6045 91 -
11084 -6353 92-
11084 - 6445 93 -
11084-6816 94--
11084-6104 91-
11085-6158 91-
11085--6139 91 -
11085 - 6222 _2 -
11085 - 6822 34 -
11085-8133 31 -
11086-6327 )2-
11086-6054 )1 -
11086-6132 ]1-
11087-5124 ll-
11087- 6735 M- "
11087- 6459 13- ,
11087-6149 )1 -
11087-6011 )1+ (
11087-6354 12- :
11088-6103 I1 - '
11088-6014 I1- (
11088-6042 tl-- (
11089--6040 '1 -- (
11089--6531 3-- .=
11090--6956 5--
11091--6022 1- C
11092-6010 1+ C
11092--8130 1-- 1
11092-6113 1- 1
11092-6757 4- 7
11093--6134 1- 1
11093--6303 2- 3
11093-6244 2-- 2
11094--6105 1-- 1
11094-6004 1+ 0
11095-6349 2- 3
11095--6250 2- 2
11096--6050 1- 1
11096-6520 3- 5
11096-6603 )- 5
11096-6532 }- 5
11097-6024 I- 0
11097-6102 I- 1
11097-6442 l- 4
11098-6504 I- 4
11098-6716 l- 6
11098-6214 !- 2
11098-6657 l-- 6
11099-6543 I- 5
11099-6741 l- 7
11100--6132 - 1
11100--6039 - 0
11100-6450 I- 4
11101-6113 -- 1
11102- 6545 -- 5
11102-6006 + 0
11103-6141 - 1
11103-6106 - 1
11104-6335 - 3
11104-6002 + 0
11105-6648 -- 6
11106-6114 -- 1
12 pm
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 pm
(Jansky)
1.
11,
1.
11
4
21
1,
1: 3.
17.d 3.
.I 12.
1.,
.I
1/ 15.
.( 7.;
•," 1.
.; 11.,
•( I .I
53.4 591 .,J
1.7
14.3 3.,=
.2 2.4
2.3
.3 1._
2.3
2.5 18.3
.2
.5
5.3 7.5
.4
1.0.
1.4,
.2!
.8
.5,
1.7(
.6d
.1,_
.2E .4
2.0_
1.2_
.9E
1.7E 8.6'
.25
2.0_
.40
2.14
1.59
13.56
.26
.25
1.68
.45 3.73
.99 1.1g
2.00
1.36i 5.10
2.161
1.40
.251
.261 .36
.60 8.84
.67
1.781 9.68
1.42
2.88 36
2.331
.34 2.191
4.24 2.011
29.41 H4.841
.74 7.82
.30L 1.48l
.25L 1,54[
1.63 6.73[
.25L .82t
.25L .501.
.25L .43L
.84 11,74:
.78 .63L
1.18L 1.55
.25L .40L
.55 14.96L
3.34 .68
.54L 1.39
.25L .40L
2.07L 14.54
5,85 _5.09:
.62 .98L
10.13 99.61
.56L 2.21L
2.16 3.02L
1.01 5.74:
!1.54: ._2.34L
.31 2.21L
1.12 2.95L
.30 .40L
1.83 )9.61L
81
57
1
156
64
8
3
69
9
48
11,
115,
50.
55.
85.
3.
97.
9.
140.
11.,
1515.1
10.,
99.1
27:
67.
17.:
90.;
78.;
2.;
18.;
110..'
169.4
31.E
119.E
47.9
21.E
90.1
20.4
13.0
2.1
515.8
67.2
49.6
106.6;
3.2_
149.3_
18.9_
108.04
149.3(
86.9(
1.5"
12.3(
31.7_
31.3_
15.9;
45.54
74.3==
87.6£
149.55
8.11
1.22
82.55
35.55
49.30
96.69
1.24
49.30
24.01
25.52
61.83i
46.93
21.311
25.571
07321
13.331
6.39(
10.301
B0.t31
51.69,_
9.581
15.59t
2.05t
)2.421.
2.28L
11.69
1.62L
_6.13:
17,70L
15.15L
16.69
2.87
_1.50L
0.28L
!3.82L
0.66L
3.57L
6.69L
Nux Corr
L!n_ Coef
E
A$
C
AB
EC
CL
AE
3C
_A
<F
kA
3C
3
3C
3
_B
_B
IF
ID
:A_
IA_
LA
IJ
;CJ
II
IBI
!
B
A
B
Z
A(
E
BE
A
CC
B
G
E
B
CB
BD
<C
3C
G
3D
_E
!D
;C
IB
_K
:B]
B
:El
B_
C
,L
V
A Confusion
R Rags*
Declination: - 70 °- - 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
MRSL 290- 0013
11076-6431 7
MRSL 290-00/3
MO (111)3 99
G291.059
MRSL200-00/3
FQ CAR 3
93-G? 6 Ga
MRSL 200+00/1
63- G8 Sb
MRSL 290-00/3
PK 292- 3.1
MRSL 291-00/
MRSL 290 +00/1
SG 291.3- 00.7 408
MRSL 290+00/1
11088-6041 1
11090--6040 2
129-SC 40C
MRSL 290+0011
WRA 770
D 129-EN 5 Em
B C OCL 0848
11094 - 6249
E MRSL 291-00/1
FE OCL0850
CB 129-EN 9 Em
DF
DD
F
B
3D
_C Xl110-657
3D
3E HEN 613
3
_A
)C Xl110-657I
} 11102--6006
:E
; 251316 F5P
J
;G
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours ConfirmeJ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confkmed Sources PW),
276
46
RightAscension:11h10=37"-11h13=45"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 vm
ham. °8, (s) () ] b C) C) (') N
11106-6137 37.6 39 292-1 18 5 144 3
11106-6210 38,7 55 292- 2 19 3 151 4
11106-8700 39.1 12 294- 6 13 9 167 3
11106-6118 40,7 9 291- 1 35 12 137 2
11106-6149 41,7 30 292- 1 11 3 163 5
11107-6033 46.8 53 291- 0 24 8 151 3
11108-6404 49,1 11 293- 3 14 8 160! 4
11108-6011 51,7 4 291+ 0 32 10 1322
11108--6155 52,4 14 292- 1 10 4 166 5
11108-6505 53.7 12 293- 4 13 5 156 3
11109-6131 55.5 52 292- 1 16 6 143 3
11109-6227 56.1 31 292- 2 74 14 2 2
11109-6354 56,9 47 292-3 12 8 162 4
11109-6957 59.5 3 295- 9 46 8 !151 3
11109-6326 59.6 57 292--3 18 8 157 3
11109-6603 59.7 10 293-5 16 8 162 3
11110-6538 5.1 28 293-5 50 11 145 2
11110-6651 5.9 25 294-6 34 18 174 2
1111-6140 7.8 36 292- 1 14 4 161 4
11111-6859 10,1 54 294- 8 17 10 157 3
11112-6120 12.5 48 292-1 18 8 146 4
11112-6715 12.5 44 294-6 12; 5 164 3
1112-6311 12,9 37 292-3 23 7 173 3
1112-6048 13.7 50 291-0 26 3 157 2
1112-6150 15,9 56 292-1 14 3 160 5
1112-6047 17,021 291- 0 17 3 141 4
11113-6836 23.3122 294-8 19 8 154 3
11114-6433 24.5 53 293- 4 11 5 153 3
11114-6006 25.2 45 291+0 26 11 133 3
11114-6102 29.1 43 291-1 19 5 146 4
11114-6126 29.1 6 292- 1 19 8 141 4
11114-6354 29,5 23 293-3 12 3 162 4
11114-6152 29.(3 9 292-1 37 10 179 2
11115-6044 30.1 4 291-0 29 3 138 3
11116-6820 36.1 26 294-7 12 5 154 3
11116--6242 36.5 14 292-2 13 5 166 4
11117--8143 47,3 50 292- 1 46 3 72 3
11117--6149 47.5 17 292- 1 28 3 162 4
11118--6254 49,5 40 292-- 2 43 14 1 2
11119--6408 56,0561293-4 12 3 148 3
11119-6506 56,2 25 293- 4 14 8 150 3
11119-6052 57.1 33 291-0 19 5 139 2
11119-6413 58.7 11 293- 4 37 9 143' 2
11120-6040 2.2 52 291-- 0 20 5 147 4
11120-6034 5.5 5 291--0 18 3 53 4
11121-6929 6.7 7 295--8 32 11 147 2
11121-6551 8.3 19 293--5 16 3 156 3
11121-6817 10,9 52 294--7 20 9 158 3
11121-6051 11.3 30 291--0 19 8 158 3
11122-6113 12.3 44 292-- 1 24 8 141 3
11122-6203 15,8 29 292- 2 40 3 141 3
11123-6101 19,8 60 292- 1 16 4 149 4
11123-6209 22.3 25 292- 2 7 3 86 5
11123-6339 23.0 11 293- 3 14 6 163 4
11124-6543 26.3 10 293-5 19 5 148 3
11124-8915 27.6 26 295- 8 16 9 180 3
11125-6116 35,9 35 292- 1 16 6 146 4
11126-6129 36,0 35 292--1 14' 5 145 4
11126-6601 37.7 3 293- 5 11 4 157 3
11126-6008 41.5 28 291+ 0 32 6 132 3
11127--6149 45.7 44 292- 1 43 8 141 3
11127--6130 45,7 59 292-1 21 8 144 3
11127-6232 46.5 2 292-2 12 3 153 4
11128--6113 48,6 58 292-1 42 6 143 3
11128-6123 49,0 53 292- 1 26 3 147 4
11128-6634 51,_ 1 294- 6 40 9 144 2
11129-6803 54.7 17 294--7 10 4 146 3
11129-6214 55.4 58 292--2 16 6 156 4
11129-6129 56.1 3 292-- 27 7 143 3
11129-6047 56.5 33 292- 0 8 3 80 4
11129--6812 58,9 44 294- 7 11 3 159 3
11130--6439 1.0 20 293- 4 33 9 144 2
11132-6350 14.0 8 293- 3 17 8 68 4
11132-6241 14.1 35 292- 2 33 8 96 4
11132-6201 16.6 52 292-- 1 44 8 91 5
11132-6024 16.6 19 291+0 26 13 139 4
11132-6359 16.8 30 293- 3 15 8 161 4
11132--6344 17_8 8 293- 3 36 13 141 3
11133--6620 18,8 32 294- 6 15 8 157 3
11133--6614 19,0 22 294- 5 10 4 154 3
11133-6507 19,3 59 293-4 14 9 148 3
11133--6144 19.8 5 292-1 12 4 150 4
11133-6129 20,3 56 292- 1 23 8 155 4
11133-6852 20.7 14 295- 8 15 9 157 3
11133-6543 21.4 28 293- 5 34 8 145 3
11134-6003 25.C 56 291+ 0 16 4 132 3
11134-6017 25,_ 60 291+0 26 8 133 3
11135-6429 33,7 8 293-4 30 12 174 2
11135-6000 34.0 8 291+ 0 24 6 130 2
11135-6134 34.3 39 292- 1 12 3 139 4
11135-6049 35.0 26 292-0 15 3 158 4
11136-6120 36,2 19 292-1 30 9 137 4
11136-6303 40,5 54 292-2 19 3 73 3
11136-6056 40,6 42 292- 0 18 3 147 4
11136-6130 40,9 27 292- 1 27 3 149 3
11137-6339 42.3 46 293- 3 23 8 77 4
11137-6043 42.9 22 292- 0 17 3 139 4
11137-6310 44.6 3 292- 3 18 8 157 4
11137-6109 45.1 47 292- 1 28 10 137 3
11137-6615 45,6 59 294- 5 23 11 175 2
1.06
.30L
.45
.63
1.71
4.07
.41
2.10L
.52L
2.16
1,25
.50
.90
.30
.62
.73
.25L
,67L
.49L
.25L
.48L
.25L
,29L
,87
.55
2,38L
1,05
4,82
1,01L
2.85
.68L
1.23
.74
.70:
9.64
1,32
.34L
.37L
,26
1.55
.67
2.44
,39
,74
5,61
.29
1.98
.33
2.70
1.13
.37L
39.16
1.32
.74
.32:
.51
1.80
.89:
1.74
1.63L
.49
1.26
1.15
1,37
1,17
.53
2.80
.45:
.63
1.12
2.44
.44
.58
.38
.52
.40:
.48
.49
.81
5.62
.45
.44L
.54L
.88
.38
1.22
.44
.43
1.15
1.70
3.77:
.78
.47
20.55
1.10
.50
1.43
.83
4.22:
.35
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 p.m 60 y.m |00 p,m Flux Corr A Confusion R S i A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 ; # T
.70 10.12L 51.95L BD BCF 2 980349983E
.64 7.61 136.42L CC B C 652000030E
.25L .40L 2.56L C BJ NI 1700100000
.84L 10.15L 40.49L C BDMD 690314841E
1,40 9,12L 136.93L BC AAFC 5 970223451E 8
25.82L 289.41L 1317.70L D 'BGEB 2 _40375644F
1.30L 15.38L D B 0500000000
1.68 31.60L! D B 980221240F
40.03 1130.15 CED FAAA 77E445472E 8
.75L 9,57L BC AA 0 3701100000
24,90L 103.02L DC CBAG 8 970737893E
10.85L 152.38L C FG 340000020E
.25L
1.06L
6.82
.87
1.03
1.05L
.57
.25L
.25L
.25
.27L
.25L
1.41
.25L
2.01L
.45
.36
2.24L
.69
1.40L 19.25L BB AB ' 4 0400110000
.40L 1.51L B DB 4601000000
1.54L 18.33L B A 0603000100
.48L 4.46L B D A D C 0 8600000000
1.30 13.32L C F E B 4601000110
,46 3,87L E D 1600110000
10.12 85,46L C D D A C )74034751E
1.33 3.45 CB J CAA 0400000100
10.15 53.53L F KNAC: 580531431E
2.67 3,77 CCD -ICAA 1603001000
2.67L 26.78L D MCD 0500000100
11.83L 102.31L C BFD 980456651F
6.53 138.68L FCC ABA 7 970354432E
1.17 11.66 102.05L DE GBCG 980367741F
.29 .40L 1.47L BC AC O 3600000000
3.43 .65L 10.02L BB AAI 0 1700000000
.97L 2.23 15.09 DD CB 990200030F
8.32: 92.01: 58.09L BFD ABD 6 792335630F
.81: 16.02 31.69: DEF EEBC 884603631E
.58 1.42L 14.50L BB AA 3 1500110000
.44L 15,11L 168.87L C BC D 860352102E
.62: 7.23L 58.52 DE E DDDB 996557461F
7.61 1.11 1.23L BBB AAA 5 1700100000
.69 1.88L 21.91L BB AA 3 1601001200
1.50L 3.68: 30.93 D D E E B 980124550E
1.39L 3,63 130,14L D CEB 970122450E
.71L 2.91L 48.84L C D 0501000000
.86 1.31L 13.17L BC iAB 0 2500101000
.23: 1.18L 15.77L EE AD 8 _601110000
8.13L 296.25L 1067.52: E F BCHC
.29L 1.29L
.83: 14.25L
2,71 7,16L
1,09L ,40L
,52 ,56L
.25L .42L
1.12L 254.74L
2.81 19,91:
1.78L
228,65
.52
.51
A8
,25L
2.81L
3.68
.54
1,02L
.98L
951675642F
21.83L B BF 2400101000
58.52L CF CBDK 8 |84444641F
63.00L I BB AA 970057453F
1.43L C CG 2501000000
7,04L BC AB 0 4704000100
1.70L C B G 3600100000
88,91L C C F F )80578762F
43,18L FEF BCB 9 581255732E
7.87L 28.81 C KJ B 790111140E
3.65L 60.72L CB AA 9 780462023F
9.55L 178,25L BF AB G 0 _60041120E
1.60L 26.32L CC AB 7 0500000000
2.90 7.93L CED FCAA 0 5602101200
.40L 1.27L B B D 0600000000
41.85L 182.56L C AGDC 575666764E
45,85: 307,44 CCED DAEB 4 860256453E
.58L 4.61L BC ABJ 5 5700001000
2.66 51.08L D A 960321160F
3.31: 36.69L D E BFAB 780135590E
4,14L 42.13: 394.79L C D EADC 16D358476E
1.40 1.19L 129.69L BB AA 1 2400000008
1,88L 4.36L 152,60L D CC N 9 670558952F
1.48L 13,13 307,44L B E BCD 0 660427866E
.28L ,40L 3,39L B BF 3600100000
.82 .40L 1.77L BC AA F 1 2601000000
.71L 6.44 106.13L E E GI CG 560116763E
.76 36.34L 330.37L CF BCCI 2 860548775E
3.17: 67,70: 93.80L F F E DBD 9 180679960F
1.03 .40L 1.23L BB AAI 0 3700101000
.33 1.25L 21.00L CE BB 7 1601000000
.23: 1.49L 20.00L BC BD 5 1612200000
.21 1.58L 109.58L CD BCI 1400000208
1.60L 15.66L 173.04L B CB H _60000020E
1.02L 4.37 71.66L C E DCCI 6 970424420F
.31L 1,66L 22.49L B BC 1401000000
.40L 1.30L 16.67L C CD 1601200000
.27: .42L 2.99L BE BBF O 3700100000
1.50 .56L 3.41L AB AAC 0 3700100000
,25L ,95L 12.38L B CEFD 6601000000
,91 7.84 145.59L CE GA B 870410010E
1.32 18.04: 307,44L DF DBCH 760569866E
.26:
,25L
.32:
1.13L
.27L
.46
1.30:
.4OL
.79L
3.26L
6.30L
1.56L
3.66L
38.21:
26.54L 183.98
1,05 99.95L
.25L 2.60L
172.75 1200.93
1.95L 15.96L
,31L
6.10
.49
3.97:
.25L
1.56L BE BB 0 160OO00000
9.08L C EG 5601200000
33.13L CE ABG 3 970423542F
63.10L C CBD 970221020F
25.66L F B H 25(X)000000
33.13L CD ABED 0 97C313342F
207,75: BEDE CBDC 9 864549843E
392.10L E F BDDM 9 961759930F
79,15L BE CCCE 5 584353743E
24.00L F G H 0801101300
64.60L BDF CBA 9 981435400F
71.61L_D CGBE O 783378644E
191L 34,11L B BC 1501100000
30,50 80.18L CBC BAAE 0 984648720F
2,58L 29.73L BC AB 3 0702000100
148.76 1129,79L DDF DCCE 0 753368744F
.43L 6,76L C C 2600200000
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 v.m; 10) High Source Density Region.
Declination: -- 70 %- 60"
Associations
Sap
Name Type (") Mag
5 * 7 HEN 615 46
1 "41 11108-6404 12 1
1 "41 11106-6010 24 4
1 5 DC292.0-02.0 305
1 "41 11108-6354 42 3
1 14 63- G 11Sc 19
8
1 40 O9.5/B0 V 3 7 96
2 "41 11115-6007 54 8
4
"41 11115-6354 26 3
8
2 "41 11115-6241 31 1
3
2
1 "41 11119-6409 13 3
1 "41 11119-6413 3 3
1 "41 11120-6040 22 1
2 "41 11121-6034 32 1
3 7 ROB 37 4
2 13 251330A2 7 87
1 DH CAR 45 3
17 1830 7
"41 11127-6232 9 3
2 13 251332 K5 1 71
1 °41 11131-6349 32 3
1 *41 11132-6241 5 1
1 *41 11132-6359 5 3
1 °41 11131-6344 43 4
3 13 251334 + + + 1 67
"41 11134-6004 23 3
"41 11135-6018 32 1
1 "41 11138-6000 39 3
1 23 MRSL 291-00/2 343
2 20 G291.910 87
1 "41 11137-6339 10
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Right Ascension: 11h13=45"-11h16=35"
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ C_or_s SMJ 5MN e)O 12 _mh m. , , (s) ( ) (') (') ( N
11137-6318 45.6 5 293- 3 14 161 .70
11137-6155 47.9 22 292-- 1 14 157 I .34
11138--6348 48.8 13 293--3 10 8 148 4 .97
11138--6209 49.0 48 292--2 14 8 157 4 .73
11139--6533 55.0 15 293-5 21; 9 154 2 1.02
11139-6239 58.2 58 292- 2 79 I 1,, 142 2, .38
11140-6033 1.3 39 292- 0 25 3 69 4 .63
11140-68281.8 5 294-6 11 5 1533_ 1.42
11140-6302 5.8 47 292-2 16 8 163 4 .46
11141-6107 6.2 3 292- 1 18 7 143 4 2.16:
11141-6755 7.0 31 294- 7 10 4 161 3 t.85
11141-6120 7.4 54 292- 1 24 3 147 i 1.17L11141-6008 9.0 6 291+0 15 5 135 1.49
11142-6133 12.6 34 292- 1 14 3 ! 159 1.16
11142-6540 13.9 54 293- 5 23 8' 153 3; .91
11142-6403 14.9 58 293- 3 10 4 153 4 2.07
11143-6157 18.6 24 292- 1 17 3 169 4 .62
11143-68021 22.0 50 292+ 0 41 8 134 2 .47
11143-8113 23.7 36 292- 1 18 4 146 4 24.89
11144-6848 26.6 7 292- 0 48 6 144 2 1.27
11144-6046 27.4 44 292- 0 19 3 159 3 1.52L11145-94431249 293-4 18 8 1623 611.45-6_,0 32_43 293-5 18 4 1533 26,11145-8_4 33.934 293-5 16 5 lso 3 161.34
11145-6007 34.8 40 291+ 0 16 8 141 3 2.73L
11145-6132 35.2 151 292- 1 17 5 142 4 .82
,1145-822035.6431292-2 14 5 1574 .68
11146-6852 41.0 55 292- 0 18 3 151 4 3.47L11146-6o5941915 292-o 31 10 1373 1.
11147-6856 43.0 53 292--0 23 3 147 4 2.81:
11147-6402 43.1 30 293- 3 67 10 143 2 .28
11147-6143 43.2 14 292-1 15 7 156 3 .33L
11147-6128 43.6 49 292- 1 18 5 142 4 .38L
11148-6512 48.9 27 293- 4 16 9 157l 3 .51
11148-6035 49.8 311 292- 0 32 3 145 I 3 .52:11149-6044 56.7 58 292- 17 3 144 4 1.12L'
11149-6435 56.9 53 293-4 14 2160 3 1.1711149-6120 57.5 57 292-- 20 137 1.72L
11149-6214 57.6 31 292- 2 13 8 157 4 ,92
,1149-6_3559.926 295-6 18 8 1594 .32
11150-6103 1,7 32 292- 0 14 4 146' 4 1.06
'1150-6240 2.6 8_ 292- 2 36 13 174 3 .53L
11150-6052 5.927l 292- 0 23 4142 3 1.31L
11151-6449 8.6 19! 293- 4 11 5 _159 3 14.61
11151-6042 9.6 20 292- 0 16 3 148 4 1.91
11151-6004 10.3 38 292+ 0 20 8 138 3 .45
11151-6459 11.5 41 293-4 14 9 158 3 .43
11152-6023 12.1 6 292+0 16 3 144 4 .68
11152-6318 14.6 30 293- 3 12 8 160 4 .86
11152-6733 16.5 2 2944- 7 13 6 162 3 16.95
11152-6709 17.5 0 294- 6 10 4 168 3 10.92
11153-6116 18.2 36 292- 1 23 6 143 4 1.05
11153-6302 21.3 28 293- 2 47 8 88 3 .35
11153-6018 22.0 51 292+ 0 36 8 145 3 .48
11153--6548 23.4 41 294- 5 16 8 146 3 .80
11164--6108 25.1 7 292-1 19 5149 4 1.35
11154--6435 25.239 293- 4 16 8164 3 1.05
11154--6229 29.8 9292-2 52 12 12 .45
11155-6257 31.6 60 293-2 15 6161 4 .49
11155-6750 34.5 37 294-7 16 9165 2 .54
11155-6239 35.0 48 293-2 15 7 15714 2.85
11155-6009 36.0 3 292+ 0 35 8 146l 2 .38
11156-6042 36.3 19 292-- 0 27 5 143 I 3 .69:
11156-6924 38.6 2 295--8 28 10 172 2 .27
11156-6947 40.5 35 295-9 12 8 150 4 .63
11157-8204 43.5 45 292- 1 85 13 143 2 .68L
11157-6345 44.7 47 293- 3 15 4 153[ 4 .34L
11157-8o1645.124 292+o 28 8 13313 5611157-625o46.361293-. 14 5 18114 79
11157-6026 46.318 292+0 31 3 72 4 .61
11157-6046 47.2 41 292-0 _ lO 1_ 23 1.21L11158--6232 49.9 36 292- 2 141 .42
11158--6157 50.2 39 292- 1 3 163 4 1.02
11158-6112 50.6 29 292-1 24 3 147 3 1.25
11159-6236 56.5 48 293-2 16 8 158 4 5.45
11159-6242 60.0 5 293-2 18 8 153 4 .65
11160-6553 4.0 30i 294- 5 17 8 158 3 .44
11161-6222 7.2 36' 292- 2 50 12 1 2 .52L
11161-6525 8.9 32 294-5 32 16 171 2 .65L
11161-6307 10.2 43 293-2 13 4 162 4 1.07
11161-8614 10.8 28 293--4 14 8 154 3 .58
11161-6113 10.9 54 292-- 1 33 3 72 4 .68:
11161-6133 11.1 24 292--1 14 3 154 3 3.70
11162-6121 12.1 18 292-1 18 5 146 4 7.1211162-621215.838 292-2 12 4 1554 307
11162-6006 17.0 19 292+ 0 54 14 143 2 .80L
11163--6615 18.1 30 294--5 10 4 153 3 3.45
11163--6403 18.6 1 293 3 70 24 1 2 .31L11163-672920.96o _-6 12 9 1533 i.o_11163-81oo225 49 292-0 14 5 1,_ 4 678
11163-820322.840 292-1 2o 6 1522 .6811163-651023.553293-4 17 3 68 3 .25L
11163 6335 23.7 36 293-3 9 8 149 4 .95111_-6._9 24.455 _- 5 22 9150 3 .33
11194--6239 28.7 30 293-2 14 4 153 4 1.42
11194-6012 29.5 24 292+ 0 21 12 134 4 .25L
11165-6316 33.7 53 293-3 12 4 157 4 2.81
11165-6652 34.9 35 294-6 200 8 164 3 .44
11165-6149 35.1 52 292-1 20 3 160 4 50
11165-6126 35.2 54 292- 1 20 7 144 2 .89
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
(Not Color Corrected)
V
25 p,m 60 p.m |00 p,m l"lux Corr A
(Jansky) [ Mcs Coef R
.28L 1.54L 26.03L R B D
.73: 10.71L 56.91: CE C FDDD 3
.74 1.32L 24.08L B9 AA 1
.43: 9.46L 196.48L BD ABD 7
.28: .72L 7.58L BF BB 0
.31L 1.99L 128.89L F DJ
.73: 19.24L 83.81: DF E DCEB 9
.82 .40L 3.73L BB AAL 1
.35 2.73L 22.93L BE CB 0
9.84L 137.73 1129.79L B F OBBB 8
.48 .40L 2.08L BC AC G 0
3.83 99.95 193.14: CDD CAAA
.91 4.84L 33.13L BC AAGC 1
1.11: 23.46L 89.26L SG CCB 3
.54 .62L 6.54L BC BBF 0
.74 1,48L 19.04L BFI AA 2
,52 4.36: 152.05L B4;E BBCC 2
.63L 2.23: 23.87L D E CDD
197.29 682.68 1389.39L BHD SBB8 0
1.40L 37.23L 31.15L D B[ F
1.25 4.98L 87.18L D BC
.25L 1.65L 18.21L El CFM
1.04 .68L 6.60L BC AA 2
107.96 24.26 10.81 BBCCIAAAB 9
.98L 1.72 56.09L E B e
1.53: 23.46L 113.52L ED BCCC 9
.27 2.61L 138.39L BD BC 4
5.61 365.56L 524.15L C ECBDI 9
5.75: 210A3L 524.15L FD CBGC ! 5
14.93: 365.58L 524.15 E( F DDEB 9
.32L 2.46L 30.69L I C C H
.95 13.48 6230 F EF I ABC
2.38 15.61: 55.53: [ED BCEB
.25L 1.09L 13.29L C B D
.46: 5.31 128.06LID[ E IDCCL
1.39 24.69L 70.48L' [ E B C 4
.36: 1.68L 22.09L B D A B o
1.73 4.53L 153.86L D C
.37L 1.37L 137.25L B BD
.25L .40L 1.85L B C F
I
11.63 115.44L 124.76L DC BCEK I 9
.29L 4.44 38.31 DC I EDB
2.70 106.76L 524.15L E' F B
12.53 3.41 17,481 BEB AAAJ 4
1,07 37.87L 64.42L BE AA M 6
.27L 3.21L 34.13L C CEH
.25L 1.17L 15.66L B BI
.36 3.06L 62.48L BF ABC 4
.31: 1.45L 29.35L BE AB 3
4.06 .70 2.16L BBC AABE 1
13.14 4.29 2.45L CCC AAAA 9
.99 17.58 265.20L CEF CBCS 6
.28L 1.44L 28.78L C CC
.41L 4.56L 70.46L D BC
.34 .61L 5.22L BE ADJ 1
.63 13.67L 68.12L BE AB F 8
.39 1.69L 22.08L CC !AC 0
.40L 3.10L 128.44L' C CC E
,36 2.85L 159.78L BC BCI 0
.58L .40L 2.18L C BG
5.61 1.99L 149.44L BB IAA 2
.32L 4.23L 44.96L F I SD
1.01 43.46L 67.41L FD !DBCE 6
.25L .53L 1.99L E E K L
.18: .40L 1.22L BD AB 0
.27L 2.73 79.68L '3 CE
.39 2.45 23.91L C'3 J BA
.31: 3.12L 28.15L CE BB 0
1.65 1.82L 139.91L BB BAI O 0
.37 2.84 58.24l CE_ BOB 0
1.09 43.46L 45.69L E F C B
.30L 1.91L 122.49L C B
.49 14.16L 147.68L BF ABD 0
1.49 40.38L 153.86L CD BBCC 3
4,31 2.53L 140.69L BB AAH 3
.44L 2.44L 168.65L C BG
.25L .53L 6.17L B BL J
.57L 4.50 292.70L _. HGB
.30L 1.30L 8.11 CEBEB
.62 1.56L 187.04L BB AB 1
.37 .94L 15.77L BC BBHC 2
.68 30,94: 153.86L FE _ BCD 9
2.23L 7.42L 111.70L B AA J 0
5.40 39,58L 116.06: FC F DAGB 9
6.46 69.46 118.10 BB ]C AAAA 0
25L 1.29 30.96L : J C
1.70 .46L 4.03L CB AAOD 0
.28L 1.20L 17.59 E D
.28 .40L 2.24L B E A D 1
5,68 4.80: 100.61L BB : AADF 0
.48 4.70L 113.59L FD BCC 0
.25L 1.43 20.36 =C I EC
.55 2.35L 21.82L BB ABE 2
.25L .63L 7,74Li E CK
1.03 1.88L 154.84L DB AA I 6
.20 3.55: 39.08: D=-D CDDD
1.71 2.07L 39.40L BB AA i 2
.25L .40L 2.58L B CC
•55 13.31 72.52L CDO EBAC 5
.61L 12.24L 40.71L F BEC 5
Declination: - 70"-- 60"
Flags Associations
Confusion
Flags*
05OOOOOOOO
57C174653E
1612100000
560000000E
7700100000
2400100308
974234543F
3600100000
0800101300
650459644F
06000O00O0
578242740F
978034556F
761669921E
6700211000
2600101000
562124543E
990326321F
648127854F
990656510F
980536610F
26OOOOOOOO
7600111000
7750211000
9602344,45F
452544560E
56OOO0O2O8
865567850F
760469962F
768379560F
1701101000
764243433E
568541490E
66OOOOOOOO
970216863F
98064031 OF
2500100000
550540530F
8600O00108
5501010100
772558742F
3700101408
960456930F
26O1OOOOOO
980436850F
96121102OC
56020000O0
964055230F
07OOOOOO0O
O6OOO0OOO0
060OOOOOOO
548336655F
0700100000
960244410F
7700000000
770334742F
2500100000
7701110208
1500112006
O60000000O
3600411308
970522163C
980357861F
4500000000
36OOO1OOOO
7701143448
1700000000
97003002OF
2600022108
970223240F
990446940F
4701300008
350200110E
460354685F
4601311008
3610212108
66OO1OO00O
7600034518
5701010100
1501000008
6601121210
564259965F
951333450F
951134554F
9600010008
970231334C
5702100100
1702000000
0700001000
764346710F
7603232028
6601121210
1600121200
560120(3000
4600411208
974324567C
080000O000
1700000000
164133831E
960233330F
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
B 1 32
8
B
92 2
43
8
4
1 40
2 °40
1 23
2 13
1 "41
1 32
1 "41
4 20
2 *23
1 "41
1 5
1 17
1 "41
Xl114-619 114 11
K3/4 (111) 3 40 98
A2/3 V 3 48 101
MRSL 291-00/4 419
251336 K5 1 70
11141-9403 40 3
Xl114-619 147 11
11143-6021 12 3
G291.858 39
OCL 0855 560
11146--6401 59 2
DC293.3-04.4 122
1835 7
11148-6213 58 2
2
19 4 13 251341 M0 2 60
2 1 °41 11134-6018 26 2
8
1 23 OCL 0855 209
2 13 251347 G5 5 70
1
3 ° 7 HEN 632 11
1 °41 11157-6015 29 1
1 23 OCL 0855 400
3 13 251350 K0 1 75
1 19 429 3 111
2 °23 OCL0855 267
sl
1 2O G292.064 51
28
t "41 1162-6212 22 ! 15
1 °41 11164-6203 22 5
5 1 32 Xl116-651 46 4
1
1 23 OCL 0856 347
4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 11h16m35"-1 lh19"26 `
Position (1950)
Name
ham. o 8
1165-6612
11165-6702
11166-6358
11166-6229
11167-6413
11167-6016
11168-6205
1168-6038
11169-6150
11169-6111
11169-6050
11169-6033
11169--6005
11170-6054
11170-6105
11171-6418
11171-6138
11171-6239
11172-6228
11172-6347
1172-6433
11173-6534
11173-6038
11173-6834
11173--6334
11173--6736
11173--6759
1173-6353
11173-6159
11175-6400
11175--6215
11176--6545
11176-6232
1177-6118
11177-6240
11177-6208
11177-6355
11178-6221
11178-6158
11178-6055
11179-6042
11179-6035
11179-6734
11179-6431
11179-6612
11179-6408
11179-6458
11179-6145
11179-6135
11180-6228
11180-6312
11180-6341
11181-6140
11181-6233
11181-6110
11181-6033
11181 6730
11182-6103
11182-6441
11183-6854
11183-6013
11183-6358
11183-6345
11183-6107
11184-6720
11184-6500
11184-6026
11184 -6025
11185-6012
11185-6342
11185-6220
11185-6216
11186-6210
11187-6057
11187-6054
11187-6144
11187 --6449
11187 -6037
11187--6346
11188-6024
11188--6351
11188--6028
11189 --6459
11189-6155
11189-6003
11190--6115
11190-6001
11191-6042
11191 --6639
11191--6129
11191--6231
11191-6200
11191- 6033
11191-6756
11192-6120
11192-6223
11193-6057
11193-6014
11194 -6048
11194-6043
H
Galactic Uncertainty C
a _ C_OrbdS SMJ SMN 0)0(s) () C) C) ( N
35.452 294--5 17 3 86 2
35'6 22 294--61 11 5 16331039.0 293-31031574
41.4 48 293-2 27 3 148 3
44.024293-31571613
44.435292+03061413
48.3 47 292-- 1 24 4 162 4
51.2 42 292--0 19 3 147 4
55.6 9292--1 13 31613
55,6 1 292-1 53 3 79 4
58.9 13 292-0 18 3 66 4
59.8150 292+ 0 29 81434
59.7i55 292+0 24 8 141 4
2.51 5 292--0 18 7 147 4
4.048 292--0 27 51432
8,9 27 293-3 18 9 1553519.2 292-1 11 3 156 3
11.0 29 293- 2 26 3 142 3
12.4i24 293-2 54 11 142 2
12.9 11 293- 3 9 8 148 4
14.1 41 293-- 4 19 8 62 3
19.3 18 294-- 5 20 5 146 3
20,6 23 292-- 0 18 3 147 4
22.1 23 295- 7 31 8 72 3
22.2 2 293- 3 12 8 155 4
22.6'27 294- 7 30 14 167 2
23.2i46 295-7 24 9 163 2
23.5122 293- 3 27 3 78 4
23.6 27 292-- 1 41 3 96 4
31.4 57 293-- 3 11 3 157 4
31.8 27 293- 2 27 8 82 4
36.5129 294-5 20 3 150 3
39.2 22 293-2 25 13 143 2
43.2127 292- 1 21 8 154 4
44.9 18 293- 2 15! 9 161 4
46.4i32 293--1 12 5 167 4
47.3119 293-- 3 66 10 1 2
49.7 13 293-2 15 9 161 4
50.0 7 293-1 42 3 140 2
51.8 2 292-0 22 3 153 4
54.2114 292-0 14= 4 158 4
54,3j44 292+ 0 24 8 147 3
54.4116 294--6 20 8 155 3
56.2 28 293-4 25 8 155 3
56.4 9 294-5 13 8 145 3
58.0 24 293-3 16 10 164 3
58.0 38 294-4 12 4 157 3
59.(] 3 292-1 15 4 149 3
60.0 51 292- 1 14 3 160 3
2.l_ 44 293-2 29 3 149 4
2.5 19 293-2 27 8 180 4
4.6 31 293- 3 11 8 154 4
7.3 26 292--1 13 4 148 3
7.7 59 293- 2 ' 44 13 175 2
8.7 33 292-0 ! 24 3 143 4
9.1 42 292+ 0 8 3 29 4
10.1 12 294-6 11 4 160 3
12.3 8 292-- 0 ! 15 3 145 4
17.9 26 293-- 4 26 8 172 3
19.3 16 295--8 26 10 148 3
i
119.4 13 292+ 0 21 3 144 4
22.E 28 293- 3 16 8 156 4
123.1 59 293- 3 9 3 152 4
23.2 13 292--0 91 10 1431i24.4 33 294- 6 12 163
24.9, 57 294- 4 27 7 145
27.6 53 292+ 0 27 3 57,4
29.7 15 292+ 0 27 3 144 14
32.0 19 292+ 0 28 3 151 '4
32,6 1 293-3 30 8 143 3
33.2 23 293-2 15 6166 4
35.6 131293-1 29 16 151,4336.0 23 293-1 14 160
43.3 52 '292-0 25 8 134 2
44,0 10 292-0 19 6 145 I 4
44.8 10 293- 1 12 4 1561 3
1158 4345.8 801 294- 4 12 55 49
46.9 44, 292+ 15
46.9 21 293-3 11 8i154
48.1 8 I 292+ 0 18 144 4
53.2 40_ 293- 3 t0 8 156 4
53.9 51 292+ 0 45 14 135 2
55.2 31 294 4 12 4 156 3
56.8 9 293-1 23 8162 3
58.5 32 292+1 39 9140 3
0.2 18 292-1 34 16 153 2
5.5 33 292+1 28 3 66 4
7.9 29 292+0 31 10 147 3
9410294_617 11599,844292_t 27 151
10.3 29 293 2 14 3 1158 4
i
10535293_1 6 I I86,9 2+o 28 152
109 6 295-7 11 8 152 3
12.9 53 292-1 25 3 146 3
16.7 46 293-2 59 9 150 2
21"614292-017!144il
29 I 1 137 I22.2 9 292+ 0
248 4 292 0 13 150
26.1 2 292+ 0 13l 5 147 41
*Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V
12 p.m 25 _m 60 p,m 100 _.m Flux Con" A
(Jansky) Uncs Coef R
.25L .25L .48 5.19 CC AA HBN1.96 .85 .40L 2.25L B B 1
3.35 1.90 1.71L 25.09L CB AA 8
.46L .56 5.63 140.29L FF GCBE
4.94 2.30 1.30L 22.95L CB AA 1
.68 .25: 4.31L 31.51L BE) BE/ G 0
.39L .38L 4.67 71.63L E EFDB
4.10 5.08 21.47L 120.26: CB C AAJC 9
1.79 .84 13.31L 72.52L BD AA O 1
23.06 4.20: 37.38: 102.71: CEDF AADE 1
.77: 1.13 32.18L 141.49L FD CCCB 9
.64 .48: 6.32L 113.69L DE BBG o
.53 .33 4.14L 44.15L DC BB 1
1.52 1.56 64.42L 141.49 DF D CBGB 0
.70 .88L 3.70L 67.09: C F ACEE
.47 .25L 1.31L 29.12L B CG
1.08 5.34 35.19 134.67L BBD AAAB 1
.45 .24 2.57: 184.67L CDD BDA
.37 .59: 2.73 57.75L CDD GBBC 1
.74 .41 2.37L 24.79L BC AB 2
o.39 .31L 1.85L 21.68L C BD1.55 .51 .63L 5,60L BC AB
.99 3.99 24.41 78.26L CBD AABB
.35 .27L .40L 1.86L C C D
.68 .28L 2.58L 25.23L B BI
.30 .25L .40L 2.75L C G
.24 .25L .40L 2.74L D O
.36: .30 2.29L 30.39L CE BDI
.35: .45 5.23 149.75L CDB CCDF 0
5.60 3.62 1.38L 20.41L AB AA 1
.52 .32L 2.47L 165.11L B B
1.58 .37 .48L 6.01L BC AB 11
.27L .43L 3.04 33.60: DF FCB
.87: 1.37: 52.04L 170.21 FE F EDBEI 9
.90 .67 1.90L 149.44L BC BB 2
.47L 1.00 11.68 71.63L BC GCGB
.29 .25L, 2.56L 33.03L C C
.69 .23: 1.53L 159.62L B D B C 0
.55L .25L 2.45 52.56L C C
.64 .65 6.09 141.49L DFD BCBG 5
.78 2.19L 22.11: 54.69L ,C C CBB
.62: .86 12.06L 54.55L DC BBB 0
.44 .25L .40L 2.68L C C
.37 .23: 1.56L 23.68L CD CC 0
.40 .25L .46L 4.02L B BJ E
.62 .39L 2.05L 32.99L 'B B B
133.67 94.89 14.70 14.80L ABC AAA 0
2.41 2.99 27.85L 300.75: DF F iBADC 5
12.46 5.14 5.17L 134.87L BB AA 4
.36L 1 27 11.37 145.09L F C E B D
.87 .48 2.01L 28.46L BC lAB
1.11L 2.82 12.69L 128.27L BAI B
.45L .22 4.42L 181.86L DH
1.41 1.01 5.73L 66.06L A 3
.66 .75: 12.06L 39.97: E DECB 6
1.39 .50 .40L 2.00L lAB 0
1.30 .70 5.61L 50.83L BC ;ABB 1
.33 .25L 1.77L 27.01L C CD
.31 .25L .40L 1.85L E DF F
1.64 .74 3.16L 52.53L BB ABJ 2
.41 .26L 1.85L 21.70L E , CM
1.83 1.22 1.83L 24.29L BB IAA 0
1.83L .70L 5.61 41.38L BC E DB2.08 .89 .40L 2.59L A A I 0
1.70 .89 .59L 13.89L BD AA 2
1.75 2.29: 34.27L 78.93L CF AABB o
1.03L 4.18 34.27L 78.93L B BABA
,38L .25L 2.11: 11.85 DD B EB
.42 .26L 2.53L 24.05L C B B
.97 .42 2.67L 134.75LI BC ACI D 2
.48L .30L 3.81 160.11L I D D ED
1.09 .68 2.32L ! 135.50Li B E ABEH 4
.81: 90 3.49L 42.84L DE CC I1
.70 1.71: 22.61: 77.25L DEF AEBC
4.53 1.49 5.98L 79.69L BC AA
1.74 .90 1.66L 18.46L BB AA
1.64 .94 6.58: 52.25L! CF F ABC 5
.97 .36 1.91L 21.53L BC AB 6
2.61 1.26 31.95L 78.93L CC AAB 8
.94 .81 1.61L 23.23L CB AA 5
.39L .58 34.27L 78.93L F F E H C
1.53 .85 .59L t4.15L BB AA 2
.47 1.47L 12.87L 187.01L D B G
.72 .34: 3.04L 28.70L BD BC
1.37L .74L 5.40 52.67L E EC
1.71 .69 1.89L 23.50L DE ABH 9
.93L .64: 11.10 277.72L EE EDCH
.75 .46 .40L 3.14L BC BA I 0
t.16L 2.82 4.63 107.21L CD GAAG I
3.23 2.10 2.03L 123.08L BB AA J 0
.77 .48: 13.31L 32.73: CF E BCEB 7
.25L 1.02 4.40: 51.21L CF AC
.86 .13: .59L 1.97L BD ACD 0
1.37 .72 4.45L 73.01L CF 3BC 9
.29 .43L 3.90L 184.75L D E
1.10 1.30 18.65L 157.08L CD BB) G 4
.25L .25L 1.62 12.98: E D F CC
1.24: 1.35 32.52: 221.49: ECDF EBCE 9
16.73 10.34 11.10L 71.30L BB AA 1
Hours Confirmed Small Extended
Confusion
Flag s*
5602100100
0700000000 I
1702100000
6600144438 I
1701000000 I
870328887C I
8702232008!
96A467945F
168233511EI
564174434F 29
87C439972F I
960737746F I
970210000CI
86E359843F
670277544F!
1701000000
950265441F
46OO203308!
6700259648
1701101300'
1601000000
5700O010O0
960579965F
1600000000 !
1800100300
0700110000
1601010000
1702100200
66O12O1318
1701000000
66OOOO0108
8701000000
6801247538
954345666F
6621103308
87E2236538
1701200200
66OO1OOOO8
6700113318
664156423F
876587950F
870569970F
0700210000
1601100000
5700O00000
17O0OOOOO0
5623201000 291
951_63561F
950452411F
7642208508
060010000C
1800210000
90O375740F
6601127518
970234410F
678539750F
0701110000
472222310F
16OOOOO0OO
0500000000
g70312240C
170010000O
18O02100O0
974226510F
2700000000
5602201000
76D589893C
868439684C
988312240C
1800410000
8602200008
8602122008
8604222218
570449950F
566469640F
970120210F
1600000000
571455523F
1900110000
960365593C
1800010000
864335671C
1601200000
9606O1121F
960140010C
970247300F
960040010C
650367657F
2600001000
940045272F
i
8701000228
980031031FI
774424430C[1700000 00
950116130F I8702000108
i96345966OF
960111160C
i65F456746F
570466558F
Declination: -- 70 °-- 60"
ASSOCjatJous
L C
R S A Scp
S 2 # T Name Type (") M_
2 1"23 OCL 0855 1470
1 20 G292.040 63
2 13 251357 F5 5 60
1 40 Kl111 33 92
1 "41 11174-6200 48 7
1 40 K4 III 2 26 98
1 "41 11178-6208 19 4
1 *41 11177--6220 38 3
1 40 M3 4 18 102
2 1 RY CAR 31 4
1 23 OCL 0856 316
1 40 G8 III 3 8 103
1 40 M0 III 3 24 96
1 17 1840 17
2 "41 11186-6210 25 3
1 7 WRA 794 9
1 171 1842 10
3 1"41 11191-6200
1 40 M0 III 2
2 13 251368 K0
4 1 40 F0/2 V 2
8 1 40 M2 IAB/B 3
Sources [Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
12 1;
52 9(
9 7'
47 9,=
53 96
279
Right Ascension: 11h19=29"--1P22=52 •
N_rnc
o 8 a _ Coords SMJ SMN 8
h m. . , {s) ( ) l b (') (') {') N
11194-6324 29.3 53 293-3 16 9 149 3
11195-6315 32.9 48 293- 2 10 4 153 411195-6729 33.6 41 295- 6 13 148 3
11195-8216 34.0 1 293-- 1 74 12 140 2
11195-6024 35.0 36 292+ 0 28 7 142 2
11196-6311 36.2 25 293- 2 12 8 152 4
11196--6003 38.4 51 292+ 1 49 10 140 2
11196-6052 41.0 51 i 292- 0 26
11198-6741 49.2 11 295- , 13 38 1_ I 4
11199-6254 54.8 29''3-2 15 8 154 4
11199--6453 58.5 50 294-4 14 3 !157=3
11199-6728 59.3 16 295-6 13 8 161 3
11199-6333 59.3 37 293- 3 22 12 1152 2
11200-6241 0.1 2 293-- 2 14 3 158 4
11200-6135 5,7 22 293-1 14 5155 3
11200-6442 5.8 51 294-4 61 8 88 3
11201-6147 9.2 39 293-1 17 8152 3
11201-6037 9.9 = 101292+ 0 29 8 136,3
11201-6545 10.3 22 294-5 25 3 7411_01__211.521292+171151,0
I
11202--6346 '12,_ 20 293--3 9 8 564
11202--5023 13._ 49 292+0 35 6 144 4
11202--6205 13_ 49 2_3-- 1 68 14 141 2
11202 -- _049 16._ 32 292--0 39 6142 2
11203 -- 6_'44 16.9 40 2_15-- 6 43 11 146 211204__", 10"2+0 15 3136411__61`029120293-114 8142311_05_634630,14293-316 9171311_05_6,093 53"5-8 15 415531120__8531322312,,_4 29 61493
11__,0158_5 _-5 13 81_0311__610039°32"2-0 21 6145311_-6124 41342 _-1 25 16140211z07-8114 5_ 7 293-0 20 5 1443
11207-5_ 46.8!42 "3-1 311_ 1581_07_612747537_-1 _,,_11" 3-_ 8.16 2,,-3 9 _
11__6246so.,3 ,,3-2 23i 1_t603:
11__614153.125"3-1 12 155311__5135_.953293_123 3151
112___1455.41_ "2+_ 17 61461_9__19 .54" 3 411_9__26_.213292+076 3 79_11_9_610157.630"3-0 35 31622
11209-8754 583 9 "5-7 13 9 158 3
11209-6204 59,3 2 293-1 12 4161 4
11210-6411 0.8 35 294-- 3 21 8145 3
11210-6641 2.3 46 294- 6 19 91152 3
11210--6617 3.2 56 294- 5 25 8' 157 3
11211-6248 6,4 2 293-2 95 18 179 2
11211-6106 7.1 0 293--0 15 5 148 3
11211-6417 9.7 52 294-3 _._ 1_
11211-8440 11.6 58 294-4 _
11212-6830 14.4 15 "5-7 _156 1 144 43
11212-6729 16.5 15 295- 6 149
11213-6027 22.0 31 292+ 0 3 145
11213-6337 22,0 19 "2+0 33 6 132 4
11214-6057 24.9 29 293--0 17 3150 311214-6319 25.9 23 293-2 17 147
11214-6503 28.8 60 294-4 14 9160 2
11214-6448 28.8 20 294-4 12 3158 3
11215-6716 30.9 41 295-6 14 8 165 3
11215-6515 35.3 16 294-4 14 4 151 3
11215-6818 35,4 13 "5-7 28 10 143 2
11216-6330 36.0 28 293-3 34 6 142 2
11216-6009 36.9 33 292+ 1 28 9 141 3
11217-6214 42,5 54 293-1 16 3 162 4
11217-6152 43.3 2 293- 1 16 3 155 3
11217-6530 45,4 20 294-4 21 8 147 3
11218--6O44 51.5 9 "3+ 0 15 3 148 4
11218-6129 52.8 31 293- 1 27 3 1`0 3
11219-6037 57.9 27 "3+ 0 31 10 141 3
11220-6256 1.8 52 293-2 13 8 148 4
11220-6502 3.0 1 294- 4 30 8 159, 2
11220-6147 4.3 36 "3-1 12 3 162 3
11220-6114 4.4 49 "3- 0 25 9 143 3
11220-6142 4.7 161 "3-. 58 7 143 3
11221-6109 9.6 18 293-0 29 8 144 3
11221-6358 10.4 48 294-3 13 8 156 4
11221-6845 11.4 9 295-7 15 6 154 3
11222-6044 16.7 27 "3+ 0 42 10 158' 3
11222-6352 16.8 55 293-0 15 3 147 4
11223-6403 23.0 11 i 294- 3 15 8 143 3
11223-6106 23.8 52 "3- 0 21 4 t44 3
11224-6717 26.7 35 295--6 12 9 164 3
11224-6121 27.1 14 "3-0 23 5 144i 3
11225-6133 32.8 44 293-1 12 5 158 3
11225-6006 33.5 16, "2+ 1 23 8 14411225-6332 33.7 2' 293+ 0 15 _ 144144
11225-6t58 34.0 52 293- 1 17 6 168 4
11226-6335 36,9 46 294- 3 14 9 165 4
11226-6636 58.0 50 295--5 21 10 147 3
11226-6329 `0.3 27 294-2 41 7 1_,_ 211226-6506 41.1 40 294-4 22
11227--6423 46.0 35, 294-3 14 5 152 3
11227-61" 46.7 16 "3-1 32 7 141 3
11227-6205 47.4 17i 293- 1 15 5 1601 4
11228-6112 48.6 381 293- 0 27 9 1441 3
11228-6200 49.4 45 293-1 15 3 1583
11228-6241 52.6 10 "3--2 17 3 147 4
Galactic Uncertainly C
O 12 /_m
.63
3.95
.53
.'L
.37L
.93
.38
.81:
.88
.56
5.86
.89
.30
2.22
.60:
.46
.74
.58L
1.07
.34L
.58
.59
1.81L
.69
.24
.68
.91
.70
.25L
.30
.86
.71
2.85L
2.07
.57
2.85
.64
.52
.98
.55
.63
.35
.58L
.47L
.61
2A5L
.44
.61
.34
.43
33.25
1.84
.50
1.63
5.30
.32L
1.90
.63
.85
23.53
.42
1.09
.51
.55
.25L
1.87
1.24L
1.06
1.18
18.19
.32
.61
.31
3.44
.67
.55
.84
.63
1.47
1.49L
2.77
.71
3.71
1.00
3.27
1.14
.62
2.43
4.30L
.80
.88
.33L
1.20
1.13
.71L
2.07
.68
1.11
.91
Flux Dcnsit y
('Not Color Corrected)
25 p.m 60 p.m
(Jansky)
.33L 10.'L' 144.67L
2.67 14.00L 219.90L
.35 .`0L 2,50L
.31L 2.96L 29.57
.53L 1.91 27.27L
.44 17.04L 200.32L
.75L 2.68L 44.83L
.92: 13.29 76.84L
.33 .40L 2.30L
.44L 3.12L 214.15L
2.69 .91L 14.72L
.25L .40L 2.72L
.36L 23.08L 168.11L
1.28 2.37L 133.58L
3.11 10.95 65.94L
.29L 1.95L 22.90L
1.05L 7.94L 99.16L
.40 3.46L 43.5OL
18.52 9.38 5.5OL
.25L 2.48L 7.24
.22: 2.38L 22.60L
35 4.04L 40.78L
.46L 2.57 77.61L
.63L 8,55: 107.19L
.25L .40L 2.39L
.8tL 3.19L 107.19L
.60: 23,53L 124.96L
.33L 2.58L 32.63L
.25L 1.75 4,70
.25L .82L 10.11L
.42 .54L 5.04L
.62L 5.8OL 201.30L
2,04L 4.96L 17.76
1.59 2.63: 44.39L
1.32L 23.92L 164.63L
2.04 3.96L 69.76L
.31L 2.25L 29.17L
.44L 3.02L 123.76L
3,05 23,53 56,41
1.35L 5.98L 64.19L
.52 4.89L 55.95L
.26L 5.08L 65.39L
.25L 1.07 10.41
.49L 4.33 47.14L
,25L ,40L 2.45L
37.2#o 23.92 115.89{.
.28L 1.81 L 30.75L
.21: .,0L 3.,0L
.25L .62L 4.72L
.63L 5.03L 254.43L
25.87 4.33L 50.32L
.54 2.54L 18.40L
.45 2.58 18.21L
.25L .40L 1.93L
.42 .40L 2.58L
3.69 2.47L 39.67L
.71 11.59 28.55
1.18 12.54L 59.39L
.31 12.56L 185.95L
.27L .54L 9.19L
25.32 4.57 15.47L
.211 .40L 2.02L
.52 .6tL 9.27L
.14: .40L 2.71L
.43 4.51 79.92L
.25L 1.95 19.30L
.95 12.39L 127.89L
1.76 22.33: 236.35L
.27: .72L 8.10L
.53 2.75L 59.68L
12.82 4.07 101,94L
.40L 2,46L 41.,0L
.35L 15.58L 302.55L
.25L 1.42L 10.99L
18.84 142.77 236.35
.45 3.70L 43.01L
2.26 11,16L i 101.00L
.63L 11.51L 59.30L
.31L 2.56L 24.66L
.48 .,0L 1,46L
.62L 1.74 32.63L
1.37 2.91L 45.95L
.34L 1.79L 23.34L
13.70 11.51L 71.61L
.31 .,0L 2.92L
1.42 5.39L 61.32L
2.52 7.17 63.63L
.33 3.48L 58.74L
6.43 68.80 82.14
28.48L 390.90: 621.72
.42L 16.71L 163.26L
.47 .,0L 3.51L
37: 3.73 58.26L
30 t.01L 10.56L
.51 1.58L 24.95L
.55 4.69: 63.63L
.69 393 112.58L
.401 5.42L 44.05L
1.25 26.711 621.72L
.62L 12.58L 152.35L
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
G3 IV/V 2 101
K0/1 (111) 3 102
11201-6147 1
1848
Xl120-691 4
AOV3 95
251378 K2 82
K213 (III) 3 102
05181 M7 95
PK 292- 1.1
308459
{B) 4 67
05185 M8 105
251384 K2 76
11217-8214 3
11218-6152 4
11221-6148 15
Xl121-617 8
K3 III 2 96
G'3.027
11227-6205 3
251398 K2 90
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
280
Right Ascension: 11h22m53'-11h26m09" Declination: -70"--60"
Position (19_0)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 8a 8
hm. • , ($) (-) l b (") (") (')
,1229-0014 _.2 57 293+1 25 10 136
,1229-6154 57,456 293- 1 15 5 165
,123o-6o4625 28 293+0 14 3 151
,123o-_3 28 lO 294-5 15 8 166
11230--6425 3.1 53 294- 3 15 8 156
11231-6238 7.3 47 293-- 2 21 3 150
11231-6708 9.0 11 295- 6 11 8 163
t1231--8226 9.8 9 293- 1 15 6 157
11231-6036 11.0 25 293+ 0 21 3 148
11232-6059 12.3 4 293-- 0 21 9 147
11232-6353 14.3 5 294- 3 12 4 160
11232--6047 14.5 40 293+ 0 23 3 137
11232--6016 14.8 58 293+ 1 12 3 152
11233--6309 18.2 44 294- 2 11 3 153
11233-6143 18.8 24 293- 1 13 5 158
11233-6251 18.8 31 293- 2 29 3 69
11233-6043 20.2 28 293+ 0 18 5 146
11233-6004 20.8 54 I 293+ 1 14 4 149
11233-6007 22.0 59 293+ 1 20 3 139
11233-6106 22.3 59 293- 0 17 10 139
11233--6130 23.0 29 293-- 1 17 9 152
11234--6154 25.4 41 293-- 1 14 5 170
11234--6514 28.4, 7 294-4 23 8 76
11234-6203 29.6 4 293- 1 16 4 163
11234-6427 29.7 2 294- 3 15 6 148
11235-6030 31.7 21 293+ 0 19 3 160
11235-6341 31.8 45' 294- 3 24 3 150
11235--6411 33.6 43 294- 3 15 9 152
11235-6231 35.8 42 293- 2 69 22 141
11236-6140 37.0 21 293-- 1 16 3 159
11236--6247 40.3 42 293-- 2 14 5 149
11236--6650 41.8 52 i 295- 6 30 10 14211237--6020 47.1 293+ I 19 4 142
11237--6245 47.7 53 293- 2 13 3 149
11238-6219 49.7 59 293- 1 15 3 161
11236-6242 50.1 461293-2 51 9 141
,1238-6016 52.7 5 293+1 19 8144
11239-6256 55.8 36 293- 2 17 8 156
,1240-6139 3.2391293-1 25 9 165
,1241-6209 9.4 8' 1293-- 18 3 159
11241--6030 10.9 57 293+ 0 15 3146
,1241--6409 11.5 17,294- 3 22 7 157
11242-6554 12.57 294-5 20 9159
11242-6043 12.8 42 293+ 0 58 8 50
11242-6745 13.8 26 295- 6 15 10 161
11243-6330 18.0 49 294- 2 25 12 158
11243-6133 19.4 51 293- 1 13 3 150
11243-6518 20,3 17 294-4 16 9149
11243--6627 21.3 35 295--5 14 8 147
11243-6028 21.7 44 293+ 0 24 7138
11244-6722 25.5 43 295- 6 19 9 179
11244-6835 28.7 12 295- 7 19 9 152
11245-6804 30.7 17 295-7 43 8 168
11245-6153 31.2 13 293-1 17 4 163
11245-6631 33.0 42 295- 5 50 22_3 17511245-6741 34.3 58 295-6 46 161
11245-6052 34.4 37 293+0 17 4 148
11245-6510 34.85294-4 21 10 ,161
,1245--6113 35.0 40 293-0 21 6142
,1246-6105 41.9 18 293-0 19 6 142
,1247-8230 43.2 17 293-1 21 81491
,1247-6402 46.2 10 294-3 14 5 1541
11247-6315 47919 294--2 10 315511246_662949923295_515 3i158
11248_69225245729,-8 18 841815111248-6255 52.6 59 294- 2 55
11250-6129 3.9 18 293-0 20 9 153 :
293+ 1 20 8
91 0 23 9 146
11250-6013 5.5 33 I 136]
11251--6057 6.2 293+
11251-6642 8.5 30 295- 5 22 10 149
11251--6147 8.9 24 ! 293- 1 5 3 118
11252-6159 12.8 42 293- 1 49 10 141
11252-6206 14.1 3 293-1 23 7 171
11252-6345 15.0 51 294- 3 21 3 1172
11253-6060 20.7 11 293+ 0 28 9 ! 143
11253-6249 21.4 38 294--2 10 3 153
11254--6013 26.8 14 293+ 1 21 6 143
11254--6212 27.7 9 293-1 18 6 153
11254-6204 29.2 56 293- 1 17 5 160
11254-6244 29.5 6 294-2 16 3 145
11255-6531 30.3 42 294-4 30 8 159
11255-6025 33.0 55 293+ 1 21 9 144
11255-6229 35.3 17 294-1 15 3 147
11256-6253 40.3 6 294- 2 19 ! 3 150
11257--6031 42.7 58 293+ 0 26 8 145
1257-6217 43.1 0 293-1 35 7 141
11257-6120 47,6 21 293- 0 25 I 3 146
11258-6006 51.4 50 293+ 1 39 3 74
11259-6159 54.1 42 293--1 15 5 161
11259-6056 56.8129 293+0 21 3 149
11259-6549 58,2 42 295-5 21 7 148
11260-6105 1.5 21 293- 0 25 9 143
2.2 15 293+0 16 8 149
11260-6037 3.3 1
11260-6048 2.6 3 293+ 0 17 5 147
11260-6237 294- 2 23 3 65
11260-6241 3.8132 294-2 28 6 140
11260-6541 5.01 15 295- 4 22 8 151
11261-6307 7.0 32 294- 2 15 3 169
11261-6234 74 16 294- 1 17 5 141
11261-6938 9.1i60 296-8 17 10 149
*Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density
.33
.53
1.15L
.46:
.56
.78L
1.79
.57
.86
1.25
5.69
1.66
.78
.58
7.11L
4.59
.44
.38
1.59:
.42
Sources (Sl)
Flags
H
C (Not Color Corrected) VO 12 p.m 25 p.m 60 p,m 100 /tin P3ux Corr A
N (Jansky) Uncs Coef R
3 .78 .47 3.54L 36.21L CO BB) 0
: 4 2.21 1.27L 11.34L 1112.23L B CG
i 2.29L 1.36 21.27 99.66L CC AADS.80 .28 .46L 6.02L BD AC G
.71 .45 1.36L 23.78L CD BB 0
4 .70L .48 7.91: 50.95 FCD DECD
3 1.00 .59 .40L 2.83L BC BA 0
4 1.68 .81 10.40L 168.76L IBo AA 1
4 .35L .33 4.30 21.08L DC E B B C
3 .87 ,45: 4.78L 45.32L CD ABFD 5
4 2.30 1.88 11.67L 132.47L BB AAG 0
3 2.29L 1.01 16.50: 99.66L EF CBDD o4 2.64 1.63 2.66: 31.79L SBC AACB
4 .65 2.32 29.88 82.28 CRCC BAAA 4
3 .68: 7.99 49.51 69.37 EBEE BAAB 0
3 .34L .36L 3.91 243.12L D ADA
4 1.17L .62 5.81 85.53L CF BBCB
4 13.28 7.00 2.74 28.57L ABC AABB 0
4 1.91 1.17 3.27L 58.65L CC AA 9
2 1.20L 1.14L 4.11 35.03L F H MB
3 .84 .59 5.71L 77.24L CC BB 5]
J
=4 6.12 24.05 535.60: 1112.23 BDFD AACA 9 _,
13 .82 .17: .97L 11.84L BF AEK 0
4 1.10L .66 14.03L 78.96 E E FBCA
3 .50L .59 3.57 23.99L CC J BAD
4 .27: .27 6.89L 47.62: CF C FEHC
4 1.07 .41L 13.52L 153.51L iE 0
3 .57 .35L 2.53L 26.94L C BE E
2 1.80L 1.63L 2.66 81.68L E L F CC
3 1.35 .99 6.12L 104.35L BC AA 0
3 .79 .47: 6.83L 109.03L FF AB 9
2 .39 .95L .40L 4.40L C BG
'4 _.74 .77 3.38L _._L BC AAeH1_
3 1.75 1.05 7.28L 149.29L BC AA 41
4 1.37 ,73 15,81L 146'67L iBE DI AS 02 .51L .55L 5.92 63.32L EEC
4 .98 .21: 3.42L 38.35L BD ACF 3
4 .59 .53L 17.62L 414.32L C AB
3 .64 .44: 6.02L 100.48L iF F F D BED4 3.31L 1.24L 7.39 89.08 EEBC
4 2.64 1.29 2.71L 37"89L [BBccI AA 43 .45L .49L 4.33 26.841 ,BCDC
2 .46 .18: .40L 5.18L DE BD 0
3 .40 .98L 4.51L 69.58L _ CJ3 .42 .25L .40L 2.68L I B I
2 .81 .69L 12.52L 148.59L B O
3 .57 .50 1.90: 56.62L SCD BBEC 2
3 .43 .25L .68L 10.62L B BJ D
3 1.08 .36 .60L 4.61L BC ,ABBG 1
3 1.17L .99L 2.00 9.28: CF HJ BB
j 2 .49 .25L .61L 3.60L E [CD
3 .37 .25L .40L 2.17L C CC I
2 .64L .25L .39 2.72L C C
4 .96L .87: 17.65 42.21: FDE CEBC 0I!2 25L 83, 58, 324 G0
I 3 25L 40, 371 03 163 75 3,,, 42.  c 12 39 25 102, 1415 00cc 03 7g 91, 264 4387,c 2
3 21.48 12.85 3.19 61.01L BCE _AABF 0
33 1_ 1.33L 11.33L 169.04L C BLD2: 1.02 9.59L 97.82L BB AA 0
4 2.26 .87 13.94L 269.17L BB AA 3
3 1.67 .77 .48L 4.24L BC AAEC 0
.32 .25L .40L 1.81LI D IEM
.43L .55L 5.30 73.44L C CCA
3 1.12L .84L 7.35L 38.16 D GEC
.38 .30L 1.59: 34.13LIC C CCD
3 .57 .36: 4.14L 45.98L I B F BC 0
3 .47 .37: .42L 4.73L CF BGF 8
4 1.30L .64 6.75L 60.69L E CGE
2 .53 .37L 4.91L 55.75L C SD
1.09 1.67 40.84L 206.10 CD F CSCB 8
.46L .43 4.83: 101.18L O0 CS°
3 .42 1.00L 1.24: 43.22L C D C F
4 601 6.63 7.07: 223.31L BBF AAD ,5
3 2.17 .51 3.41L 29.13L CC AS IO
4 .80 133 18.90L 34.89: CC OlAAAA 0
4 1.39 2.41 17.69L 206.10L CF I 9BBBB
4 1.45 5.78 35.49L 2921.54L CC CBF 6
2 .25L .86L 13.08L D D
4 .38 3.39L 49.55L BE BBJ 7
4 1.80L 22.68L 169.04 E CBEC 1
2 .79 7.41: 156.74L DEF DBCE 7
3 .34 3.98L 59.34L CE BB 8
2 1A0: 10.60 65.62L EE ECBK 0
3 .71: 4.66L 44.60L BE ABDF I
4 .29: 2.03L 10.40: BD C BCEC 0
4 .56 11,35L 204,83L CC ABD 1
3 .91 4.00L 43.20L CC AA 3
3 2.32 56L 5.90L BB AA 1
3 9.57 6.84L 22.74L CC AAAC 0
3 .42L 4.48L 54.56L B ACEE
3 .54: 2,63 24.57L CCE ADBE
3 2.36 7,49L 116,70L E AA
2 1.59L 6.12L 2921.54L C B F
3 .25L .53L 6.87L B B E
4 .46 16.85L 70.48: CD E DEBE
4 1.10 25.58: 128.06L FEE ABB
4 .16: .40L 1.40L CE BC
Hours Confirmed Small Extended
ConfusJol)
Flags'
970123172C
631259863F
960355643F
5601000000
7501330000 I
780113242C
3700001000
670215252F
774146330(3
870311140F
250001200C
960445643F
97C233162C
070001422C
860215220F
560113121C
964367543F
964330031C'
951220031C
670242130F
750213332F I
934135443F '
2600100000
860338452F ;
7501230000
964127553C
250115553C
7701112100
570101030F
760421220F
670133200C
3600000000
862233162C
770133210C
770022030F
566 136442C
860231001C
360000000C
660122131F
864243352F
970146550F
8702112610
3700000000
960112000F
4700100000
2600100OOC
55002101 OF
360000OO00
3600201000
980044530F
5601031000
1700000000
3700001000
974205534F
3701201000
46OO1O00O0
960100000F
3801000000
750110000F
954120040F
770051300F
650100210C
250000110(3
3601201000
0700000000
58001012OC
55C101050F
660312000C
960110000F
36O2O0O0OO
762122764F
970112320F
96C254542F
260211020C
960120000F
761252400C
660221333C
880627442F
960174442F
533485644F
26OOOOOOOO
960011010F
67E376942F
670143530C
960011100F
87035501 OF
550145913F
870013163C
960040010 F
960120220F
2710001000
860124432F
2 960033423F
0 970123320F
9' 672584622F
630694545F
2700000000
1 474424673C
9 676331632F
O] 0700120000
at 12. 25. 60. 100 _m; 10) High Source Density Region.
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
2
3
A
1
3
1 16 05194 24 136
1 19 432 5 126
1 "41 11233--6144 57] 7
C 2 °41 11234-6154
1 40 K3 III 2
1 "41 11234-6292
1
8 1 16 05199 M8
6 2 13 251402 F5
19! 7
47 98
37 15
52 128
? 52
1
1 17 1853 68 134
I 16 05203 M9 36 128
1
1 "41 11240-8140 28 3
I "41 11241--6209 8 7
181
1 1 32 Xl124-673 16 1
1 "41 11245-6153 26 7
1 17 1855 3
2 13 251408K2 25 67
1 "41 11252-6200 23 3
2 13 251412 K2 3 67
9
9 1 °41,11254-6204 34 3
1 16 05213 M8 88 123
1 23 MRSL 293-01/3 506
1 23 MRSL293-01/3 362
t '41111256-6158 56
,3 23 CED 115 94
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Right Ascension: 11h26=11"-11h28=57 =
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected} V
a 8 a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 pm 60 _zm 100 p.m Flux Corr A
h m. o , (s) ( ) ] b (') (') (*) N (Jansky) Uncs Coef R
11261-6216 11.3 e 294-1 18 4 169 4 1.24 2.08 15.05: 137.22L DEF B
11261-8334 11.8 35 294- 2 14 9 156 4 .52L .93 24.23L 116.55L C
11261-6252 11.8 59 294- 2 19 5 141 2 1.04 1.31L 14.42L 2921.54L C C
11262-6254 12.8 36 294- 2 25 9 178 2 .96 1.42L 23.34L 305.37L C B
11262-6226 12.9 13 294- 1 30 3 73 4 .72 1.17: 18.54: 130.06L DDE C
11263-6257 21.2 11 294- 2 17 5 140 4 .82 .49 13.53L 269.82L BD A
11263-6150 21.5 37 I 293- 1 20 9 162 3 1.77L .67 6.31L 106.85L E
11264-6038 24.9 24 293+ 0 23 9 160 3 .53 .34: 1.82: 14.62: DFFD B
11264-6804 25.7 23 295- 7 19 8 154 3 .33 .17: .40L 2.91L CD C
11264-6232 28.9 22 294-1 13 3 144 4 7.61 3.23 11.60L 114.49L BD A
11265-61.58 34.9 28 293- 1 14 5 1631 4 5.95 13.07 147.00 204.63 ]BCC _B
11265-6239 35.6 13 294- 2 17 4 145 3 1.37L 11.38 28.98L 116.66L B
11265-6016 35.8 16 293+ 1 26 9 1443 .56 .65L 2.89L 33.97L S A
11266-6716 37.6 33 295- 6 11 3 149 3 1.19 .66 .40L 2.92L DB A
11266--6725 37.7 2 295- 6 12 8 161i 3 .50 .18: .40L 2.85L BD B
11 _6249399 ° 14 324L 734 19058:2921 ,L80F.11266-6121 40.0 293- 19 142 1.04 .47 5.68L 54.25L BE IA
11266-6342 40.215 294-3 12 3 163 4 1.93 5.25 20.01 57.86 BBECIA
11266-6323 40.3 54 294- 2 11 4 160 4 4.59 2.08 14.28L 135.52L BB IA
11267-8656 44.8 27 295-5 16 9 152 3 .55 .30 .41L 3.96L BC 'B
11267-6150 44.9 461 293- 1 17 6 163; 3 .67 1.01L 17.88L 74.95L 8 B
11268-6335 48.8 36 294- 2 17 7 158 4 .58L .84: 11.34 140.96L CC DCCI
11268-6437 49.3 56 294- 3 10 5 1531 3 22.89 9.76 4.63: 17.35L BBE AACE
11268-8009 49.5 37 293+ 1 21 6 143 3 1.76 .62 3.27L 25.03L CO iAB H
11268-0215 51.3 32 294- 1 29 10 177 4 .79 1.19: 9.21 117.64L EFF iDCBF
t1268-8205 53.7 24 294- 1 25 5 161 _ 4 1.66L 1.20L 13.64L 22.39 D!
11269--6302 55.1 35i 294- 2 93 11 177 2 ,52 .32 8.54L 199.47L CD iH
11269-6136 56.5 341 293-- 1 17 3 163 3 1.25 .67 6.33L 72.39L CC !A
11269-6144 56.1 46 293-I 23 lu 1163 3 2.0OL 1.13L 4.08 182.69L C : B
11270-6315 4.0 20 294-2 87 9 140 2 .67LI .87 6.92L 35.23L D 'C
11270-6327 4.8 4 294-2 60 3 140 2 .57L .65L 7.21 119.34L E D
11270-6238 5.821 294- 2 18 3 71 4 3.51 11.38L 8.91L 115.47L B iA
,1270-6918 5.9 46 296-8 12 5158 4 1.15 .28 .40L 1.87L CDC IA11271-6907 7.3 47 296-6 80 11 142 2 .28 .25L .64L 1.93L iC
11271-6029 9.8 60 293+ 1 19 5 144 3 1.24 .74 3.87L 51 29L BC [A
11271-8351 10.6 10J 294- 3 20 3 142 3 .37Li .52L 5.50 92.19Ll D J
11272-8212 12.220 294 1 14 4 153 4 3.43 1.61 4.38L 201.53L BC a,
11272-6605 12.6 5i 295- 5 20 8 155 9 .33 .25L .46L 5.37LIC ::)
11272-6137 12.8 25' 293-- 1 30 10 171' 2 .77 .57L 5.23L 105.75L:C 5
11272-6249 14.5 46 294- 2 29 3 140 2 .77: .51 7.24LJ 305.37LLCE F
11272-6901 16.9 38 296-8 12 3 147 4 31.39 14.56 3.56 1.35L BBC A
11272-6347 17.3 46, 294- 3 11 3 1541 4 1.30 .38: 6.28L 92.19L CE B
11272-6130 17.4 55 293- 0 14 3 159 3 1.31 .46 4.40L 54.58L CD A
11273-615,934,i2,,- 8i187 85 199, ,030, 140 ,,0 B11273-6933 23.9 296- 12 4 152' 4.62 1.70 .31: 1.67L ABC A
295-6 22 1_1,_; :3 .25L .2SL .89 5.oe Eo11274-6729 25.3 I11274-8710 29.4 4u 295- o 11 1661 3* .91 .37 .40L 2.18, I BD _,
11275-6921 31.3 39 296 8 11 8 1484 .85 .42 .40L 1.55: CF F *_
11275-6202 31.9 10 294- 1 12 5 1581 4 1.31 81 11.53LI 132.39L BE
11275-6157 35.3 49 294- 1 19 3 164 4 .96 1.24 11.53L 140.64L CC
11276-6120 38.5 33 _3- 0 70 8 140 2 .58 1.15L 4.73L 58.26L D -]
11276-6256 38.8 30 294-2 19 8 164:3 .73 1.93L 16.58L 33868L C
11276-6230 39.4 2 294- 1 12 5 151 4 1.95L 2.29 31.82: 154.82: I CCD
11276-6811 39.9 51 296- 7 13 9 163 3 .77 .39 .40L 2.32L BC I;!
11276-6431 40.1 10 294- 3 25 11 157 2 .61 .89L 5.70LI 86.81L C A
11277-6327 43.7 17 294-2 20 7 165 3 .94L 1.03L 21.67: 102.95 FD It
11277-6036 44.4 34 293+ 0 17 3 149 3 1.48 .94 3.71, 49.90L BC
11277-6057 46.6 51 293+ 0 87 1 140 ,= .77L .88L 1.08: 12.95 DD '._
11278--6146 50.4 39 294- 1 14 _ 160 3 5.18 20.08 90.26 182.69 BCED I-=
11278-605:3 53.3 27 293+ 0 19 4 144 3 1.52 .51 3.20, 31.91L CE i_,
i
11279-6522 54.6 10 295-4 24 8 152 3 .44 .22 .75L 11.12L CO I(;
11279-6438 56.1 60 294--3 15 6 153 9 .82 ,39 1.31L 13.52L BC il I11279-6247 564 59 294- 2 10 3]149 4 6.96 19,98 21.55 61.64 BBCE
1279-6454 56.6:32 295-4 18 9 158 3 .33 ,27 .78L 15.08L ED I[!
1279-6334 57.3 6 294-2 18 3 153 4 1.88 ,48L 23.46L 160.37L C I'L1279-8124:_.022 293-0 28 6 1413 1.20L 115 2.55 860OLoE
1280-63092422,4_2121 181! 297 246 16 L 17653,,,,11280--6014 0.5 55 293+ 1 19 141 ,58 .31 2.56L 31.82L 80 I i11280-620:3 .9 0 94-1 6 5 49 .9 .52L 1.53L 48.03: C F E
11280-6823 2.1,25 296- 7 15 I 158 .71 .15: .40L 1.71L CE E
11261- ,448.732295-32718753i 87 144, 1895,0
11281-6344 8.6122 294- 3 58' 10 178 2 .93L .44L 5.13 113.00L D I_1281-6333 10.1131 294- 20 8 180 4 1.98 18.27 67.10L 157.08 BB E E
11281-891:3 10.6i22 296-8 11 3 149 4 1.32 .77 .40L 3.18 BB O /l
11281-6952 11.9148 296- 8 50 24 1 2 .29L .25L .40L 1.18 O
11282-6121 12.3 27 293-0 25 5 144 3 1.85 _94 5.17L 50.34L CC i/I
11282-6634 12.3 12 295-5 13 3 149 3 5.40 3.17 .53 3.42L CBD /I
11282-6226 12.7 28 294- 1 41 11 139 2 .50L 1.17L 3.84 68.3:3L F i I"
11282-6351 16.E 57 294-3 19 8 154 4 .70 .25: 10.33L 142.81L CD
11282-6211 18.C 26 294- 1 14 7 168 3 2.04 3.85L 41.37L 196.13L D B
11283-6002 18.8 35 293+ 1 25 9 143 3 .78 .54 2.44L 24.27L BC B
11283-6338 ,16.8 44 294-2 69 10 139 2 .81: .56: 8.74L 90.22L CD B
11283-6830 20.0i33 296-7 97 13 141 2 .27 .53L .41L 2.17L F F
11283-6254 21.4 26 294- 2 14 3 157 4 1.00 .78: 16.11L 237.16L BF A
112,-68t2 12_771 4416 296-7 25 12 159 32 .29 .28L 1.10L 2.18L C C11284-6018 i 293+ 1 19 143 .78 .31: 2.94L 17.05: CD O B11295-e83o324:31295-5 _ 101402 .22 .36L .59L 6.73LC
11285-6057 33.3 6 293+ 0 33 10 141 3 1.30L .49 5.20L 54.89L F
11285-6327 :33.8 9 294- 2 = 18 3 152 4 .76 1.45 29.00 164.36L CFC C
11285-6401 34.5 34 294- 3 19 10 159 3 .42 .45L 13.36L 166.57L D B
11286-6143 37.3 261294- 1 25 6 155 3 1.:35L .63 7.33L 77.19L E F
11287-6229 45.1 31 294- 1 39 14 173 3 1.37L 2.91L 8.52L 35.68 D E
11287-8918,85 211°137  169 33.73491 06 5623 .00481,,BB,o0c11288-6316 49.7 294-
11288-6102 51.5 39 293+ 0 25 3 144., 3 .63 10.23 4.49 58.72L OCC B
11289-602556.119293+128 3 144 ! 3 .69L .74L 1.68 12.10 CCI"
11299-6312 56.412 294-2 15 5 155,4 1.53 .86 13.gel 359.98L EC B
11289-660856.815295-514 9 13159 .75 .34L ,75L 5.95L C .a
11289-633357.4:34294-2114163 2.01 3.09 16.94L 157.08L CC A
11289-6100 57.7 14 293+ 0 22 8 149 2 .87 .49L 4.49L 13.07L D 13
*Confusion Flags: 11 CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
Flags
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
L C
Confusion R S A Sep
Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
MRSL 293- 01/3
MRSL 293- 01/3
MRSL 293-01/2
11265-6158 15
251419 B8 95
11266-6150 7
MRSL 294-02/1
HEN 658
B9/A0 V 4 100
CED 116
88/A3 4 101
OCL 0859
MRSL 294-02/1
MRSL 293-01/2
X1127-638 7
GN15 960
11271-6137 3
DC294.1-02.6
11272-6130 1
BQ MUS 3
11277-6431 3
MRSL 294-02/1
11278-6146 7
11279- 64:37 3
G294.150
11279-6124 6
OCL 0859
A5/7 t[I 2 86
1868
K3 III 3 102
G294.150
11282-6122 3
85/7 III 1 70
MRSL 294- 02/I
MC4 1128- 682 408
1869
MRSL 294-02/1
11286-6143 2
05236 140
OCL 0859
OCL 0859
HEN 664
251437 A2P 63
Confirmed _;ources (PH); 51 Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
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Right Ascension: 11h29m02"-11h31=52 '
Position (1950)
Name
ham. o 8 ,
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR [TY
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C i (Not Color Corrected)
(s) ( ) (') (") ( O (Jansky)
11290--6345 2.0 47 294- 3 25 12 141 2 .67L
11290-6415 2.5 36 294-3 14 8 152 3 _82
11290-6409 3.2 6 294- 3 15 5 152 3 10.07
11290-6223 4.6 1 294- 1 43 3 85 3 .47:
11291-6307 8.1 48 294- 2 24 4 171 3 .68
11291-6022 10.3 23 293+ 1 74 8 77 2 .30
11291-6329 12.0 21 294-- 2 14 6 '156 3 1.32
11292--6326 14.7 42 294--2 33 10 140 2 .60L
Declination: - 70 °-- 60"
Flags Associations
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
Unc_ Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (') Ma 8
.53L 6.90 156.92L D D 960012240C
.90 5.44L 89.88L BB AA 0 460100000C
2.93 8.17L 119.29L BB AA 0 6600000(X)C 18
.55 3.78 80.72L CED BBC 4 660002470F
.69: 6.75: 215.5OL CEF CCBD 1 760166430F
.33L 4.00L 53.46L C CDI 940223130C
.76 8.69L 152.22L CE BCCG 7 670465500C
,44 6.76L 106.55L E CCI L 870445610C
2
2 * 5 DC294.4-03.1
1 "41 11290-6409
1 23 OCL 0859
2 13 251439 B2
I 23 MRSL 294-02/1
1 23 MRSL 294-02/1
411
9
442
17 85
457
565
11292-6637 16.7 4 295- 5 17 10 150 3 .87 .47 .75L
11293-6046 19.6 51 293+ 0 18 9 149 3 1.14 .58 3.00L
11293-6120 20.6 48 294- 0 19 7 148 3 .50L 1_37 17.92
11293-6603 20.7 27 295- 5 14 8 159 3 .67 .42 .61L
11293-6951 20.8 39 296- 8 13 4 156 4 .93 .46 .40L
11293-6250 21.2 52 294- 2 13 3 152 4 1.80 2.40 26.64
11294-6448 27.4 48 295- 4 12 4 149 3 7.36 7.82 1.24L
11294-6257 29.6 51' 294- 2 12 5 162 4 5.07 5.39 111.77
11295--6927 30.3 56 296- 8 32 25 174 4 .25L .25L .49L!
11295--6746 30.8 7 296-6 35 20 =177 2 .73L .81L .59L
11295-6541 30.9 39 295- 4 17 6 147 3 .94 5.99 3.44
11295 6233 35.9 48 294- t 79 3 87 4 2.92L .49: 4.17
11295-6117 36.0 33 294-0 19 8 144 3 .66 .72 6.98
11296-6059 39.7 13 294+0 85 11 140 2 .49 1.00L 4.03L
11297-6330 42.9 27 294- 2 25 9 141 2 .55L .54 10.28L
11297-6044 46.0 40 293+ 0 50 9 140 2 .40: .31L 1.86
4.96L DC AAD 0 4701012000
40.96L BC AAD 1 870120100F
51.20: CEC BAAB 96C157953F
6.00L BC BB 2 0700100000
1.57L'CC ABGF 7 3701201000
123.57: CECD BAAB 6 968224463F 8
14.70L BB AAB 7 2501000100
350.74 CCEF CABA 8 954325666F 15 8
2.86 E MI GB 9600000008
4,80 C GI FC 9681000100
6.32L BBC AAA 1 3600000000
136_88L E C F E C 460022331F
41.95L CDE BBA 2 970226844F
40.41L D C 770333471F
80.37L D BBE 780152410C
14.16L D D EDCF 960227443F B
1 1 V686 CEN
2 14 94-PN 3 PI
18
11297-6238 46.7 13 294- 1 15 3 149 4 1.07 .66
11297-6337 47.6 43 294-- 2 17 4 153 4 .39L' 3.84
11298-6155 48.2 49 294- 1 13 4 157 4 5.55L 77.27
11298-6314 50.4 20 294- 2 14 5 167 4 2.60 1.52:
11298-6327 52.5 26 294- 2 32 8 150 3 .67L .49
11298-6202 53.0 37 294-- 1 14 5 148 4 .99 2.65:
11298-6320 53.1 53 294--2 16 3 155 4 .76: 1.05L
11299-6035 54.3 38 293+ 1 16 6 147 i 3 1,18 .53
11299-6508 54.6 35 295- 4 15 8 154 ! 3 .94 .43
11299-6032 54.8 7 293+ 1 42 15 151 3 1,03L .90L
11299-6122 56.3 30 294-0 23 6 150 3 .36: .64
11299-6428 59.5 1 295-3 14 4 143 3 2.33 .57
11299-6103 59.9 59 294+ 0 28 3 145 3 1.06 .37:
11300-6011 1.9 22 293+1 40 8 146 2 .33 .25L
11300-6343 2.4 13 294-2 i 35 10 177 2 .34L .56L
11300-6246 2.644 294-2 68 12 177 2 2.21L .54L
11300-6759 4.2 31 296- 7 12 5 159 3 1.70 .75
11301-6641 6.1 7 295- 5 18 5 144 3 2.05 .49
11302-6137 13.8 49 294-0 17 5 163 3 1.41 .66L
11303-6211 18.8 39 294- 1 12 4 151 4 6.32 56.01
11303-6059 21.5 21 294+ 0 24 5 143 3 1.08L .82L
11303-6922 22.2 50 296- 8 30 23 143 2 .25L .25L
11304-6206 25.(; 27 294- 1 11 3 144 4 7.85L 95.39
11304-6951 26.8 16 296-8 14 5 156 4 5.84 2.55
11304-6109 26.2 33 294+ 0 25 8 142 3 1.17L .52
11304-6718 26.7 41 296- 6 22 11 173 2 .32 .28L
11304-6055 27.6 42 294+ 0 18 9 144 3 .77 .59
11305-6115 31.3 40 294-0 23 11 145 3 .95 .36L
11305-6428 31.8 38 295 3 24 10 146 2 .43 .30L
11305-6138 31.9 4 294- 0 23 8 157 3 1.38L 1.23L
11305-6128 32.3 29 294- 0 17 3 86 3 1.15L .93L
11305 6521 32.9 8 295- 4 71 12 142 2 .32 .25L
11306-6311 37.9 24 294- 2 22 6 139 4 2.31: 12,74
11306-6545 39.1 3 295- 4 17 8 141 3 ,95 .59
11307-6229 46.9 49 294- 1 46 3 71 3 .60L .55
11308-6436 48.7 23 295- 3 13 4 148 3 1.23 .42
11308-6701 48.9 10 295- 6 10 4 152 3 3.39 2.14
11308-6007 50.fl 42 293+ 1 20 5 142 3 1.81 1.08
11308-6629 50.9 24 295-5 19 8 158 3 1.02 .45
11308-6347 51.5 31 294- 2 11 3 155 4 4.42 3.13
11308-6024 51.8i22 293+ I 54 13 139 2 .45L .25L
11308-6432 53.4 50 295- 3 33 3 80 3 1.12 .59
11309-6255 54.5 53 294-2 21 10 140 2 .61: .70L
11309 6144 58.9 33 294-1 15 5 155 3 .86 .40L
11309-6249 59.2 46 294-2 21 9 167 3 2.17L .91
11310-6209 0.9i52 294 I 13 3 154 4 2.42 1,69
11310-6118 2.1 49 294-0 25 8 145 3 2.10 1.12
11310-6504 5.4 47 295- 4 16 9 161 3 .64 .28:
11311-6056 7.3 35 294+ 0 21 3 148 3 1.13 .36
11311-6355 7.6 21 295-- 3 12 3 154 4 10.97 7.00
11311-6335 11.2 52 294 2 21 6 149 4 58: .90
11311 6840 11,6 40 296- 7 13 5 149 4 6.72 4.55
11312-6955 13,8 3 296-8 12 5 162 4 65.78 242.60
11312-6747 16.0 14 296- 6 15 9 163 3 .89 .39
11313-6202 19.2 7 294- 1 11 4 155 4 1,58: 2.66
11313-6756 22.7 55 296- 6 43 26 157:2 .25L 27L
11314 6643 28.1 51 295- 5 16 8 150 3 .80 .42
11314-6014 29.3 23 294+ 1 35 8 144 3 .43 .34
11314-6046 29.5 21 294+ 0 17 3 149 3 1.75 .78
11314-6219 29.9 28 294- 1 13 3 144 4 1.14 59:
11315-6030 31.3 15 294+ 1 67 18 138 2 .25L .25L
11315-6259 31.4 45 294- 2 12 3 158 4 .84 1.54
11315-6553 31.6 8 295- 4 19 11 161 2 .41 .26L
11315-6357 31.8 40 295- 3 14 9 161 4 .77 .40L
11316-6103 36.4 24 294+ 0 28 10 146 2 .73: .40
11316 6028 36.4 51 294+ 1 17 5 147 3 12.02 9.46
11316-6119 39.2 1 294- 0 70 23 137 2 .88L i 87L
11316-6633 40.6 7 295- 5 16 8 152 3 .65 .31
11316-6109 4t.8 15 294+ 0 23 8 143 3 .91 .54
_1317-6254 42.5 43 : 294- 2 12 5 156 4 2.83: 4,69
11317-6135 43.3 47 294- 0 28 6 152 2 .52 1.00L
t1317-6528 44.6 9 ' 295 4 18 9 151 3 .64 .38
11317 6141 46.5 44 294- 0 17 8 156 3 .62L .82L
11317-6430 46.5 47 295 3 26 9 170 2 .56L .26L
11317 6053 47.2 15 294+ 0 15 5 147 3 1.80 1.31
11318-6336 52.1 41 295- 2 25 10 178 2 ,75 .57L
8.98L 138.32L CC AAGB 3 960132440F
32.24L 198.20L B J CG 574112540C
706.68 1109.51 BCF BAAA 5 93E415542F
18.52L 299.23L CF AB 6 760959354F
10,28 59.66: DED DHCE 780432220C
12.83L 177,48L CD BA E 8 750238743F
163,56L E D BCBC 670322030F7.29
2.63L
.93L
1.41
17.92L
5.59L
2.08L
4.00L
6.97
6.80
.43L
.40L
5.03L
301.97
2.11:
.40L
4 2 13 251447 B8
2 1 32 Xl129-619
8 1 5 DC294.2-02.0
43.60L CD AA g 950114141F 1
10.42L BD AAG 2 3501000000 3 1 SYMUS
7.26: DD CC 970021040F
36.45L DD BBAG 2 972325934F
56.55L BC ABJ 0 16031000OC 2 *40 M1 (111) 3
46.71L CF ACKD 0 768032451F
44.15L C B 940000010C
108.95L D F C 470020481C 4
188.13L C CB 950222120F
2.23L IB B AAE 3 9600001000
5.21L!BC AB 0 4701002000 3 13 251451 K0
51.50L C ABI 0 660232431F 1 "41 11302-6138
358.87: BBCF AAAA 2 64C177564F 4
14.84 DF DDDB 780140240F
4.30 C KD 4581100010
594.67L 1094.24: B D AAAA 9 63F148565F 53 4
.43: 1.22L BBE AAFB 2 3701100100
4.21 16.42: DCF HBAB 988112211F
.62L 2.64L D DHI 9701000000
4.12L 40.98L CD AA I 5 770221120F
4.47L 52.78L C AC 960110210F
5.94L 79.84L C CKF 160210000C
5.03 37.72 FE DFBD 660214431F
2.74 62.24L F GC B D 864324635F
.80L 14.73L C C 2501000000
104.84 231.62: ECFD BBCA 7 773737765F
.71L 5.73L B D A A 1 2600000000
4.15 154.44L EE DCB 950210000F
1.26L 15.34L BF AD F 1 5500100000
.49 3.74L BBE AAC 6 2701000000
2.79L 29.19L BB AA 0 940000010C
.54L 5.46L DD AA 7 1700001000
8.48L 137.04L BB AA 6 570120031C
1.13 35.81L D A 950100010C
6.07L 19.13L BD AA D 0 170020200C
6.17 239.38L E E DAB 990223430F
1.62L 52.99L C BBEE 570014110F
17.21L 240.16L D A 960422120F
7.75L 100.941 BC AA 1 560136264F
4.30L 43.23L CD AAC 9 970510030F
1.05L 10.94L DC BEF 0 3500021000
3.01L 50.75L CE ABD O 940051230F
2.19 96.32L BBD AAA 5 461010000C
12.42: 46.66 CCDF FBEB 0 780021221C
.60 1.16L ABC AABJ 3 1700000000
165.19 98.56 ABCF AAAA 0 9291100208 82
.40L 2A4L BC AA B 6 9700000000
58.92 161.60 BCED ECBB 4 25E336643F
.40L 4.39 C FI F 9601000010
.44L 5.19L BC BC 1 2700000000
3.75L 33.91L CC DC 1 940120040C
2.45L 37.07L BC AAH 3 950221242F 2
9.19L 109.95L BC ACBG 7 360325664F
3.16L 11.36 F GGB 960010030C
25.63 239.38L_CCC BBAC 7 964014620F
.68L 8.45L C CM 0601000000
7.51L 114.11L B B 450110000C
40.261 DF ABNE 1 970224650F
38.12L BBC AAAD 3 952010030C 14
21.03 D NL D 980210230F
6.01L CC AB 8 1700001000
40.46L CF BBDA 5 976137522F
239.38L BDC DDBA 8 966435941F
51.151 E CFFC 770215333F
9.27L BC BB 0 2600100000
108.49 CE FGDC 6 660219633F
20.66 FC LGEA 4703102200
30.96L BC AADE 3 950123332F
B D 770137666C
2.49L
2.73
4.57L
,43L
5.44L
62.97:
8.83L
.46L
10,07:
284
2.15L
14A2L 147.43L C
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 #.m; 10) High Source Density Region.
1 5 DC296.2- 07.9
1 16 05247
1 "41 11304-6114
1 °41 11305-6429
1 "41 11304-6137
1 40 G8 Ill/IV 2
8 1 32 Xl130-631
2!
1 40 B1 III 3
4,
11
I
1 40 B1/2 (111) 3
3 13 251457 B9
1 19 433
2
1 "41 11315-6358
2 "41 11316-6135
6
2
17 86
52 2
148
28 3
49 103
2 58
43 3
190
32 121
54 3
57 1
33 6
45 96
113 8
29 93
33 1
23 I
283
41 90
4 66
3 123
Right Ascension: 11h31m55"-11h34m59 " Declination: -70"---60"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertmnty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m8a
hm, • , (s) () I b C) C) (') N
11319-6211 55.7 54 294- 1 16 5 157 4 .63L
11319-6413 56.9 57 295- 3 14 _ 149 u 2.46
11319-6509 57.8 25 295-- 4 14 3 155 3 1.46
11320-6202 4.1 20 294- 1 8 3 58 4 3.13
11320-6312 5.2 25 294- 2 50 10 141 2 .83
11320-6240 5.5 58 294--1 80 10 176 2 .67
11321-6043 6.1 46 294+ 0 17 6 146 3 .82
11321-6439 10.6 33 295- 3 33 8 81 3 .41
11322-6015 13.1 25 294+ 1 34 13 140 2 .25L
11322-6955 13.1 48 296-8 25 8 156 4 .29
11322-6108 13.8 46 294+ 0 22 9 142 3 .79
11322-6245 14.0 26 294-1 25 3 167 4 1.97L
11322-6341 14.9 26 295-2 11 4 154 4 5.27
11322-6320 17.9 50 295-2 17 9 146 3 .83
11323-6331 21.6 42 295- 2 40 8 141 2 .91:
11323-6349 23.7 5 295--2 16 9 166 4 .32
11324-6445 25.5 29 295-3 12 3 146 3 1.27
11325-6030 31.4 37! 294+ 1 18 4 148 3 7.52
11326-6527 37.7 44 295-4 23 8 159 3 .31L
11326-6144 39.0 10 294- 0 10 4 152_ 3 1.52
11326-6836 39.3 7 296- 7 14 9 153 i 4 .80
11327-6244 43.0 4 294- 1 14 7 159 4 .69:
11327--6248 44.7 54 294- 1 16 5 151 4 1.58L
11328--6221 49.5 19 294- 1 32 3 71 3 .57L
11328-6205 50.1 1 294- 1 32 9 139 _ 2 .99L
11328-6000 50.5 24 294+ 1 31 8 142 3 .25L
11328-6158 51.2 35 294- 1 26 3 157 4 2.18L
11329-6213 55.1 19 : 294- 1 14 3 150 4 1.13
11329-6151 55.3 27 294- 1 10 3 155 3 .85L
11329-6544 58.6 47' 295- 4 14 5 148 3 1.27
11330-6120 2.6 19 294-0 49 11 140 2 .86L
11330-6440 4.8 9 295-3 38 9 139 2 .33
11331-6225 7.2 6 294- 1 26 11 175 2 2.18L
11331-6415 8.7 31 295- 3 16 9 141 3 .75
11331-6644 9.121 296-5 19 8 144 3 .50
11331-8106 11.533 294+ 0 19 11 141 3 .48:
H332-6258 12.915 295-2 10 4 162 4 6.93
H332-5008 ,13.9i9 296-7 25 21 141 2 .47L
11332-6347 '15.6'58 295-2 11 3 154 4 4.37
11332-6136 15.9 45 294- 0 13 3 157 3 1.75
11333-6227 22.6 30 294- 1 18 3 146 4 2.13
11333-6159 23.4 2 294- 1 18 3 69 4 1.62
11334-6409 24.6 35 295- 3 17 5 140 3 2.71
11334-6118 25.1 5 294- 0 26 3 148 3 7.85
11334-6614 26.1 39 295- 5 15 9 157 3 .61
11334-6251 26.4 33 295- 2 13 5 157 4 1.14
11334-6553 27.1 52 295- 4 14 8 156 3 .89
11334-8244 27.9 32 294- 1 15 5 159 4 2.17
11334-6349 28.9 40 295- 2 77 12 177 2 .49L
11334-6214 29.7 58 294-1 21 6139 2 1.51L
11335-6804 32.8 2'296= 6 40 8 149;2 .25L
11335-6421 35.7 ,:,=,7' -- o 12 4 1443 2.87
11336-6131 38.2 1 294-0 18 10 1533 .84L
11336-6706 39.1 5 296--6 69 19 141 2 .29
11336-6444 40.7 36 295- 3 50 8 140 2 .40L
11336-6125 41.4 53 294- 0 13 5 155 3 1.36
11336-6141 41.8 44 294-0 13 3 149 3 3.00
11337-6146 47.1 14 294-0 11 4 148 3 2.01L
11337-6252 47.5 14 295 2 30 9 170 3 .78
11337 6242 47.9 22 294-1 16 3 151 4 1.74L
11339-6249 54.4 56 295-1 15 3 154 4 2.13L
11339-6012 55.2 39 294+ 1 24 3143 3 4.34
11339--6004 59.9 20! 294+ 1 18 3 143 3 1.96
11340 6311 1.9 5 295- 2 51 11 139 2 1.09L
11340-6102 5.3 30 294+ 0 21 9 142 3 11.86
11341-6106 7.1 31 294+0 73 14 137 2 .49
11342-6240 12.2 48 295- 1 14 5 156 4 18.18
11342-6231 13.4 39 294- 1 16 3 148 4 .71L
11342-6650 13.9 56 296-5 16 8 142 3 .72
11342-6831 15.0 56 296-7 15 8 148 4 .54
11342-6120 17.0 24 294- 0 22 7 141 3 2.96
11342-6657 17.6 47 296-5 24 10 155 2 .35
11343-6023 18.7 1 294+1 25 8 144 3 .56L
11343-6633 20.0 13 296-5 12 4 147 3 1.35
11343-6155 21.5 5 294--1 26 11 139 2 1.04L
11343-6146 21.6 22 294--0 17 9 162 3 .73
11344-6531 25.3 54 295--4 15 7 143 3 5.23
11344-6528 25.434 295--4 15 3_154 3 22.97
11344-6012 29.6 2 294+ 1 49 3 142 3 .94
11345-6905 31.6 51 296-7 13 3 149 4 4.15
11345-6736 33.2 57 296-6 43 14 142 2 .26
11345-6338 33.5 52 295-2 24 3 95 4 1.41L
11345-6054 35.9 18 294+ 0 20 6 148 3 8.42
11346-6247 36.9 9 295-1 15 6 146 4 1.65L
11346-6308 37.3 38 295-2 17 7 174 4 1.35
11346-6846 37.638 296-7 32 8 73 2 .3511346-810o38.7 9 294+0 21 9 1413 3.921346-6228,03i26 265-1 15 8 1474! .95
1346-6530 41.1 '20 295- 4 28 8 139 2 ,27L11346-81441..51 294-0 14 9 1513 50
11347-6327 44,5 17 295-2 15 7 154 4 1.69:
11347-6212 44,8 39 294-I 12 4 149 4 1.63
11347-6420 45.8 20 295-3 20 8 155 2 .46
11348-6116 48,4 50 294+0 27 10 144 3 .78
11348-6521 ;48.5 27 295--4 19 10 149 3 .40
11349-6313 55.4 54 295--2 20 3 165 3 2.60:
11349-6026 56.3 42 294+ 1 55 8 149 2 .27
11349-6137 57.E 14 294- 0 ! 18 5 151 3 .49L
11349-6004 57._ 4 294+ 1 38 10 142 3 .39
11349-6051 59.130 294+0 24 12 147 3 .28L
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 _m 60 Fm 100 )_m Flux Corr A Conf_io, R $ A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
.76 5.50 150.62L EF EBB 7 554020211F
2,88 2.40L 80.38L BB AAE 1 3642001100 1 "41 11319-6414 5 3
.61 .88L 11.41L BB AA 0 3501011000
5.60 5.87L 161.60L BB AAA 1 152256633F
.58 6.18L 97.10L DE BB 0 870010010F
1.86L 14.68L 146.92L E CB 970359675F
.45 2.75L 15.37L CC BBI E 0 960210110C
.25L 1.36L 23.60L D B 4700000000
.30L 1.68L 10.10 D MFB 960030141C
.25L .40L 98.56L B DE M 9100100008
.81 15.44 40.46 CDDE BAAA 0 970235410F
1.86 16.31: 188.63L EF ECCD 0 960679996F 1 23 CED118 524
11.65 73.95 225.39 BBCE AABB 0 76A014445C
1.14L 7.54L 163.75L C BC H 570012240F 2
1.19L 14.38L 62.90 F D BCGB 380235542F
.76L 12.06L 96.68L D OFGB 678037675C
.57 .85L I0.67L B(" AB 1 6800000000 1 7 WRA 830 57
1.91 .91; 45.35L RBC AAC 1 950300042C 50 8 3 13 251463 MB 4 71
.28 1.28 9.31L EB KBA 2600100000
2.53 19.82 55.85: BCCE BAAA 0 678204300F
.15: .40L 1.87L BD BE G 2 0600001000
1.09 12.84: 188.63L FDD EDDE 9 g66377984F 1 23 CED118 328
2.48 28.95L 282.35L C F B B A 962386762F 2 23 CED 118 391
.70: 5.46: 46.04 F E C GCDB 970036550F
.96L 3.97 65.73L D CH 160112233F
.45 1.70L 35.00L C BAC 940110020C 2 14 129-PN 26 PI 13
.34: 3.28 110.98L [_C CB 260024210F
.48: 9.31L 145.54L BE ACH 0 060031120F 1 40 AOV2 20 101
1.34 9.48: 50.05L CF BABK 5 474254200F
.51 .70L 6.72L BC AB 1 1600000000
.50L 2.50L 13.98 E HCE B 880132232F 2 1 23 OCL 0860 326
.26L 1.70L 23.54L C B I H 5702100000
1.17L 8.62 278.10L D DFA 950338861F
.25L 7.08L 88.04L C AE 360111010C
.25L .42L 3.77L B AL 1701000000
.88L 7.34 19.90 F CC BAAA 8 950030410F 2
37.40 479.08 1162.64L BBD BAAA 8 94F234554F 50 I 5 DC294.5-01.8 51
.49L .52L 3.12 C MNI C 9601100000
1.86 9.33L 119.50L BB AA 5 660342010C
1.02 5.29L 38.37 BC E AB B 1 670325721F
2.27 8.62L 109.74L C( AAH 1 860543131F
.78 9.23L 110.14L B( ABF 3 260124410F
1.50 4.91L 66.30L BE_ AA 1 382221000C 1 *41 11333-6409 29 3
3.19 1.05: 39.8OL B(E AAD 0 970132232F 2 2 13 251470 1 70
.20 ,55L 5.95L C[ BD 2 0600000000
,82 12,72L 282.35L C[ AAB 8 960173970F 3 7 HEN 678 3
.41 .63L 6.06L B( BB 3 0600000000
1.45L 10,13L 137.55L R AB 970340120F 5 i 13 251472 B9 3 32
.26 9.77L 128.03L [ CJ 660315121C
.55L 3.02 38.14L O BEB 370021000F
.83L .43L 2.39 D L E C 9701100000
1.46 1.10L 16.68L BE! AA 0 27000000(X) 1 "41 11335-6420 41 3
.48: 2.68 38.37L f D EDCB 770021200F
.25L .42L 4.99L C G 5500000000
.27 1.45L 20.86L E BCM 4601000000
.83 3.90L 38.61L B( AA 2 970121301F 2 3 7 306798 36
3.64 65.64 249.59L;BE F BBAB 3 657628844F 8
4.84 65.64L 280.56L ( AADD 8 454689757F 8 1 32 Xl133-617 69 8
1.65L 15.62L 282.35L C BG 960160320F 3 23 CED 118 451
.68 17.43 46.98: [:EF DBBA 974231342F 3 23 CED118 199
1.09 14.21L 209.31L ( CAC 0 964250350F 4 7 WRA838 65
1.36 3.40L 33.29L B( AA 0 940010010C 1 17 1890 5
8.45 4.24 23.02L 6iC AAAD 0 950010043C 8
1.07 8.88L 92.04L f C B G 870147011F
5.75 1.46 39.56L B( E AAA 0 950120010F 4 2 16 05265M2 8 77
.96L 3.83L 50.25L D CG 940120210F
10.31 16.39L 125.70L B! AAHF 1 965344453F 29 2 23 OCL0862 254
.79 6.46: 126.66L f F CBC 0 966256553F
.25L .45L 3.36L C B 1702000000 1 40 K(2) 4 53 103
.27L .40L 1.82L B BF H 5600000000
.82 4.18L 74.54L BI AB 0 940210101F 2 2 13 251483M0 34 75
.27 .85L 4.45L CD BCH 0 1701000000
.34L 2.54 13.96 DD BECA 950200210C
.65 .63L 4.45L B[_ ABD 3 1600(O0000
1.18L 2.36 i 45.78L D DC 270013002F
1.01: 6.20L_ 280.56LIE[_ BA 0 450388336F 8
7.25 .98LI 11.22L B! AA 3 38613211300 4
16.55 2.57 9.77L BI C AAA 0 2622201300 4
.25L 2.70L 10.64L C BJ KI 960110010C
2.16 .47L 1.35L BI AAH 6 2600000000
.61L .45L 4.04L D J 9600000000
1.19L 7.80 87.13L F FECC 774427962F B
2.27 3.37L 33.40L BI AA 0 95002(X)01C 01, 1 40 Ma + 45 90
.7t 7.48: 198.34L (:F DBD 954122431F 3 23 OCL0862 183
7.21: 25.07: 318.72L CDD BDCF 2 860469863F
.25L A0L 1.99L C CE 0600000000
.99 3.36L 38.54L B(; AAD 2 950110130C 4 2 13 251486K0 18 50
.41: 10.04L 105.68L DI ABG 0 381231121F
.93 3.56L 11.47L I) NAB 2603211300 4 1 32 X1134-655 77 4
.43: 6.14L 280.56L CI BDF 0 4504400OOF
1.27: 23.26 150.32L E(;E EBDD 4 966349966F 8
.55: 8.65L 58.79: CE F ACFE 0 470027553F 1 1 13 251487 K5 9 83
.25L 1.43L 23.34L C D E 2701000000
.32: 3.84L 39.10L DE AC 0 950210021F
.25L 1.13L 13.03L C B 2500000000
4.43 89.19L 291.02L DE DDAJ 9 760599862F
.31L 3.71L 35,34L C FCt 940311342C 2 13 251488 K0 31 78
.34: 3.12 50.04L EC ECA 570010000F
.25L 239L 41.94L C D J g40021021C
.25L 2.07 18.29L E MHCC 960022241C 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
284
Right Ascension: 11h34m59"-11h37m27 '
Position (1950}
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _.m
h m. o , (s) ( ) I b (') (') (') N
11349--6923 59.4 40 297-8 i 21 8 151 4 .35
11350--6159 1,0 8 294- 1 15 3 151 4 2,18
11350-6107 1.1 26 294+ 0 30 8 143 3 1.69
11350 6743 2.6 32 296- 6 16 8 152 3 .66
11350-6252 4.3 37 295- 1 19 3 151 4 1,50L
11350-6537 4.7 31 295-- 4 43 8 139 2 .44
11350-6512 5.0 17 295-4 20 10 157 3 .67
1351-6334 6.5 22 295- 2 20 8 170 3 .94
1351-6718 11.3 56 296- 6 30 11 141 3 1.32
1351 6534 11.3 13 295- 4 19 3 150 3 .88
11352-6037 13.t 35 294+ 1 17 6 148 3 53.53
11352-6425 13.5 43 295 3 17 8 145 3 .77
11352 6326 14.2 3 295- 2 12 4 157 4 1.90
11353-6040 19.7 51 294+ 1 28 10 157 2 .43L
11353-6307 20.9 41 295- 2 15 3 156 4 1.20L
11353 6037 21.2 15 294+ 1 21 3 150 3 .25L
11353 6338 2t.8 53 295- 2 18 7 171 4 .64:
11353-6458 22.6 38 295- 3 37 8 80 2 .73
11354-6314 24.9 39 295- 2 19 6 140 2 4.80
11354-6234 27.4 56 295- 1 12 5 152 4 1.92
11354 6154 27.5 9 294- 1 12 4 151 4 11.59
11354-6454 27.9 29 295 3 14 3 160 3 17.87
11354-6326 29.1 30 295- 2 16 3 168 3 2.04
11355-6720 31.4 37 296 6 14 5 168 3 1.47
11355 6011 32.0 18 294+ 1 28 10 141 3 .66
11355-6319 33.6 34 295- 2 26 7 175 2 .80:
11355-6229 34.1 16 295 1 12 3 155 4 6.32
t1356-6251 39.4 33 295- 1 20 3 160i 4 2.40L
11356-6447 39.6 50 295- 3 15 8 151 ' 3 .80
11356 6144 40.1 24 294- 0 10 3 154 3 23.29:
11356-6556 40.8 19 296 4 15 8 153 3 .50
11356 6031 41.3 22 294+ I 17 3 148 3 4.30
11357-6425 45.2 41 295- 3 17 8 142 3 .69
11357-6131 46.0 27 294- 0 27 3 154 3 .89L
11357-6004 46.3 3 294+ 1 42 16 146 2 .30
11357-6206 46.8 48 295- 1 27 3 145 3 .53
11357 6149 46.8 5 294- 0 29 8 59 3 .49
11357 6713 46.9 9 296 6 15 5 166 3 16.26
f1358-6256 48.4 34 295- 2 14 3 150 4 1.44
11358-6217 50.0 10 295- 1 14 5 152 4 1.19
11358-6015 52.0 46 294+ 1 17 4 146 3 499
11359 6224 55.0 22 295- 1 9 3 129 4 1.13L
11359-6212 55.7 5 295 1 19 5 145 4 1.28L
11359-6502 568 20 295- 4 16 10 161 2 .74
11359 6022 59.5 40 294+ 1 24 5 142 3 2.35
11360-6423 2.5 41 295- 3 14 4 144 3 7.03
11360-6933 2.6 26 297 8 32 13 172 2 .20
11360 6030 3.0 3 294+ 1 17 3 147 3 3.35
11361-6126 6.1 48 294- 0 24 3 149 3 .51
11361 6309 8.1 29 295- 2 24 7 139 2 1.55
11361-6216 9.1 21 295- 1 17 8 t47 4 .96
11361-6356 10.4 54 295- 2 12 4 147 3 1.17
11361 6313 109 1 295- 2 94 8 175 2 1.47L
11362 6105 12.3 24 294+ 0 32 8 142 3 .57
11362-6301 13.0 46 295- 2 17 5 169 3 .67:
11362-6158 13.7 13 295- 1 13 3 153 4 2.61
11362-6506 14.1 16 295- 4 18 10 159 3 .66
11362 6047 16.2 7 294+ 1 30 21 125 3 .25L
11362-6149 16.6 45 295- 0 27 7 139 3 .39:
11362-6333 17.7 37 295- 2 12 3 157 4 1.22
11363-6221 20.4 40 295- 1 15 5 152 4 1.25
11363-6307 24.0 55 295-2 7 3 105 4 1.33
11364 6136 26.4 6 294 0 12 4 147 3 1.15
11364 6402 27.0 57 295- 3 12 3 144 3 11.76:
11364-6332 27.8 4 295- 2 26 7 139 3 .93
11364-6932 28.2 29 297 8 37 8 t48 3 .26L
11364-6301 28.6 1 295- 2 87 8 175 2 1.34L
11364-6254 29.2 57 295- 1 16 3 166 4 .76:
11364 6037 29.4 2 294+ 1 22 6 150 3 1.50
11365-6116 31.(_ 44 294+ 0 34 8 64 3 .81
11365-6502 33.1 25 295 4 26 11 166 2 .37
11366 6939 36.4 56 297 8 28 17 174 2 .43L
11366 6514 37.E 57 296- 4 17 10 154 3 .64
11366-6417 39.3 24 295-3 14 3 147 3 .78
11367 6031 42.C 13 294+ 1 23 6 150 3 1.13
11367-6103 445 57 294+ 0 35 3 143 3 .82
11367-6324 47.3 30 295- 2 17 3 163 4 .89:
11367 6020 47.5 3 294+ 1 29 3 149 3 25L
11366-6555 49.5 6 296 4 20 9 147 3 45
11368-6949 50.3 6 297- 8 20 8 157 3 .45
11368-6247 50.4 39 295- 1 28 11 166 4 1.05
11366-6312 51.6 9 295 2 11 3 155 4 13.14
11369-6835 541 31 296 7 15 3 147 4 .70
11369-6239A 55.0 49 295= 1 14 5 154 4 .62:
11369-6141 56.7 2 295 0 17 6 145 3 .52
11370 6645 0.2 27 296 5 15 9 145 3 1.13
11370 6237 3.5 42 295- 1 24 3 142 3 1.15L
11370-6252 5.1 2 295- 1 18 6 164 3 1.34
11371-6507 9.3 11 296 4 t4 6 152 3 5.51
11371-6513 9.6 37 296 4 15 7 156 3 .79
11371 6158 9.9 55 295- 1 17 8 153 4 .71
11372-6017 13.1 27 294+ 1 20 3 145 3 150
11372-6131 13.8 27 295- 0 17 3 138 3 52
11372 6414 148 9 295 3 16 8 138 3 .52
11372 6031 14.9 26 294+ 1 24 12 159 2 .45
11372 6304 17.6 6 295- 2 12 3 162 4 1.32
11373-6135 18.8 35 295 0 21 3 139 3 .69L
11373 6212 21.5 20 295 1 15 3 148 4 3.14
11374 6357 24.4 12 295 2 11 9 147 3 1.14L
11374 6622 27.4 60 296 5 13 8 147 3 82
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 _m
(Jansky)
.25L
1.61
1.48
.35
1.29
.25L
.25L
.76:
.30
.33
5.62L
.24:
1.16:
.78
7.35
13.13
.69
.35L
5.57
13.0'O
51.96
7.56
4.31
.41
.43
1.25
4.66
.92:
.38L
25.68
.30L
1.34
.36
.95L
.25L
.55:
.38L
10.67
L79L
1.85
4.18
.66
.82
Uncs Coef R Flags*
.40L 11.21 L C D I 9400000008
8.77L 107.46L CB AA 5 160121000F
2.90L 57.34L CC AAF 6 940000130F
.40L 246L BC AB 6 9700000000
6.56 20137L CE BE] 760050720F
.98L 12.48L C CF 1601111200
.66L 13.11L C B 3500000000
6.87L 203.63L DE CBC 0 960246953F
.44L 3.20L BD AB 0 4702110000
4.54: 11.20L BED ABCD 0 1613211300 4
18.62L 11.66 B D AA A 960240352C 17 2 3 13 251497 MS
1.37L 19.51L BD BC 5 2700210000
34.94: 138.96L BFE ABD 4 970458664F 8
1852L 28.04L F EA 950020330C 2 1 40 B9 III 1
15,62L 171.20L D CAI 0 760498992F
18.52 37,97L BC EA 940341453C 2 1 32 Xl135-606
4.86: 135.8 t L C E E B B C 1 760224562F B
1.33L 16.83L F AJ 4601222000 3 1 17 1892
74.80: 517,17L CEE CBCB 0 651499652F 1 23 OCL 0864
111,27 181.86 EBDD AAAA 7 964144753F
580.36 693.29: BBCC CBBA 6 248144450F 72 3 1 32 Xl135-619
1.77 14.80L BBC AAA 0 2600122000 14 3
49.85L 12159L CD DCCD 4 970989553F
,40L 3.35L 8C AB 0 3701110000
3.67L 34,26L CD BD 7 841511340C
73.94L 280.48L DE DCB 6 964879650F
6.01L 18186L BB AAFF 5 560043252F
9.37 207.92L F D , C B B F 664142820F
,76L 14DTL B AD 1600000000
8.04 57.39L BeE AAA 6 471112200F 32j 2
,42L 11.22L B B C 2600000000
2,80L 33.12L 8S AAKD 1 942342165C 1 17 1893
1.50L 19,99L CD BCH 0 2600210000
1.76L 18,20 C CHBC 960012444F 8
3,52L 41.58L C DM 650220000C
9,27L 165.84L,CF CDHJ 0 560210243F 8
6.26L 61.87L IO CE 270126640F 3
1.30 3.23L BBB AAA 1 3502000000 29
24.15L 161.36L B ADH 760241850F
24.86 36.50: DCED CCAD 5 570132421F
2.60 10.94 BBDC AACA 2 860201340C
6.87 130.34L EC GBBE 364141351F
4.50: 101.19L DE GBB 560032330F
Declination: - 70 °- - 60 °
Flags Associations
V L C
100 k_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
5 2 # T Name Type (") Mag
2 13 251489 F5 11 6E
4
3 13 251491 B5 21 9(_
4
1 40 K1/2 (111) 3 48 102
3 66
45 74
11 2
45
399
.35 1.12L 13.00L CD
.57 3.42L 42.42L B D
3.93 1.38L 17.90L CB
.25L .45L 8.00L D
1.62 2.16L 38.45L BB
.31L 4.16L 51.90L C
7.24L 46.99L 65.40L F
.82L 24.86L 86.55L B
.46 7.18L 101.77L BC
2.46 17.96L 3401.93L E
.31 3.98L 28.53L BD
.95 19.68L 179.70L DE
2.15 8.43L 105.49L CB
.32 ,87L 14.09L BC
.25L 1.70L 12.73
3 13 251501 K0 1
1 23 OCL 0864 436
1 23 MRSL294-01/1 308
.42
1.15L
.59
8.04
.68
6.38
1.18L
.25L
1.68
1.86
.45
.33
.25L
.25L
.19:
.57
.38
.39L
1.51:
.25L
.25L
.25L
34
1 23 MRSL 294-01/1 366
BA 6 1601222000 3
AB 1 740112101C 2 13 251508 K 4
AA 9 2601210000
DH L 9401100108
AAJ 0 840242122C 1 16 05278M6 59
BEHF 0 950123344F 8
CFC 0 570399970F 2 23 OCL 0864 349
AC L 560232330F
AB 0 540012042F 9 2 * 5 DC295.1-02.5 137
CB 530279232F 1 23 OCL 0864 148
BCF 1 960010000C
DBI 6 664264540F
AA 8 661242652F A
B C 2 1600300000
C FJ EB 960100122C
4.28 53.25L DDC CDA 0 270212200F
1900: 211.44L C C COCF 760757640F
8.88L 117.1tL BC AB 4 560132451F
34.12L 266.30L DC BCBD 6 561499770F
4.30L 50.76L BD AB F 01 650014330F
6.45L 74.70L BEI AAC 5, 451000000F
16,07L 179.84L D BBCG 01 860967650F
.33: 2.72 FD C BB 9601100108
22.37L 178.48L E CI A 9 ! 562382640F
20.47 82.79 FDFF ECDB 0 574445864F2.70L 39.03L CD ACCK 942512243C
2.99L 41.27L BD BCE 950100000C
1.29L 16.29L C D L 06012000001
.50 800L C B B 9400100008
1.12L 10.36L BD AC 0 1701100000
2.02: 20.00L ECE BBE D 7 1601111000
2.65L 45.78L EC ACM 2 940142200C
4.23L 36.59L F BC 960010000C
26.18 179.64L F F E E E CA 9j96E769941F
1.38L 12.9t F J EC 760010262C
.63L 7.65L C AK 2700000000
.40L 6.80L S B F L G 9501020008
1 23 OCL 0864 426
2 " 5 DC295.1-02.5 433
1 13 251514 M0 1
1 14 63-- G 17 S. 72
1 17 1699 1
1
2 14 94 -- SC 50C 66
2 14 63-PN 18 PI 5
1 7 WRA 849 13
1 7 308805 66
5 13 251522 + + + 3
C
2 13 251523 K0
7
.64 6.21 74.32L DOE ADCD 2 678346554F
167.11 1282.68 3401.93 CBF D AACA 8 937377652FI
6.16 1.74 2.10L CBC BAAF 0 2600000000!
3.27 11.18: 60.78: DBF D CB B F 2 282226643F
1.06L 2.03L 17.24: C C BF BC 580022181F
.51 .41L 3.42L BC AAI 11 3700000000
1.22 8.31L 85.67L F B A B D 370124442F
.62: 13.14L 204.16L B E A B L 11 560473574F
1.46 1.16L 11.04L AS AA 11 0713100000
.45 .70L 11.60L BC BB F 11 0701100000
.35: 8.32L 108.39L B E B E 0 860134262F
1.08 2.53L 23.90L BC AA 8 550010262C
1.03L 5.22L 51.88L D B D B D 850132130F
1.02L 5.99L 115.56L C 8 F 140013210F
.21: 2.63L 36.25L CF BD 4 940031020C
2.32 15.30L 219.24L BE AS D 8 562275560F
1.15L 1.95 51.91L C B F BI 550152271F
2.59 8.02L 9864L B B AAG 0 660221111F
.54 6.70L 6804L C AAC 4 550221100F
41 .56L 5.47L CC ABJ 5 2600010000
3
58
75
96
95
5O
8O
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources {$1) at 12, 25, 60. 100 Fm; 10) High Source Density Region.
285
Right Ascension: 11h37m31°-11h39m44 '
Position (1950)
Nalm¢
ham °/5,
11375-6039 31.9
11375-6315 32,3
11375-6046 33.1
11375-6607 34.7
11375 6936 35.0
11375 - 6033 35.3
11375 - 6359 35.5
11376- 6130 36,2
11376- 6200 366
11376-6304 37.1
11376- 6340 38.9
11376- 6346 40.2
11377-8141 42.5
11377 - 5748 42,6
11377-6326 44.0
11377-6148 44.1
11377-6133 45,5
11377-6247 46.4
11377-6917 47.4
11378-6209 49.3
11378-6219 50.9
11378-6250 51.0
11379-6209 54.3
11379-6544 54.8
11379-6337 55,0
11379 - 6244 57.4
11379- 6306 58.3
11379-6047 59.1
11380 - 6923 2.9
11380-6137 4.2
11380-6008 4.6
11380 - 6024 5.6
11380-6311 5.9
11381-6449 10,2
11381-6401 10.5
11382-6415 12.2
11382-6242 14.2
11382-6317 17,3
11382-6522 17.4
11383-6910 20.0
11383 - 6438 22.9
11383-6330 23.3
11383-6116 23.4
11384-6647 24.3
11384-6605 25,2
11384-6042 26.7
11384-6236 29,8
11385 - 6335 30.3
11385-6946 31,1
11385-6627 31,2
11385-6148 31£
11385 -6643 31.8
11385--6127 32.2
11385--6422 32.7
11385-6214 33.8
11385-6431 33.8
11385-6356 34.4
11386-6824 36.9
11386-6010 36.8
11386-6910 39.3
11386-6038 39.9
11387-6311 46,2
11387-6842 46.9
11387-6051 47,5,
11387-6113 47,8
11388-8306 49,0
11388-6124 49.7
11388-6524 50.5
11388-6647 51.6
11388-6532 51,9
11388-6137 53.3
11389-6301 57,7
11389 - 6236 59,3
11390 -- 6253 33
11390-6143 3.5
11390--6516 4.0
11390--6255 5.7
11391-6118 6,3
11392-6546 12,1
11392-6203 13,5
11392-6404 13,8
11392-6333 15,2
11392-6041 t5.4
11392-6003 15.7
11393 - 6232 18.7
11393-6618 20.3
11393 - 6326 20.9
11394-6132 24.0
11394-6816 24.4
11394-6308 27.3
11394-6058 28,9
11395-6049 32.9
11395-6909 35.1
11396--6914 36.3
11396-6954 37.4
11396-6225 37.4
11396-6202 38.4
11396-6227 39.6
11396-6214 41,7
11397- 6221 44.4
*ConfuSJOn Flags: 1) CIRRUS--I; 2)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
CIRRUS-2; 3)
H
Galactic Uncertmnty C (Not Color Corrected)
0 12 /_m 25 tam 60 ,am I00 _m
(s) ( ) (') (") ) N (Jansky)
5 294+ 1 38 13 166 2 .42 .26 3.23L 37.46L
i24 295- 2 13 4 150 3 1,45 8,11: 56,39L 452,05L
55 294+ 1 21 6 148 3 7.12 3.10 3,62L 29.72L
37 296- 5 13 8 141 3 ,43 .25L ,73L 850L
10 297-8 16 6 164 3 1,74 ,74 ,40L 7,02L
12 294+ 1 29 12 154 2 .36 .38L 1.04L 7.95L
10 295- 2 24 4 138 3 1.14 27.76L 17,02L 84.82L
18 295- 0 11 3 141 3 1.43 .58 4,08L 29.56L
15 295-1 81 10 140 2 1.62L .86L 2.28 75.92L
50 295 2 53 13 175 2 ! 1.26L 3.04L 13.93L 219.24
59 295-2 13 3 154 4 .73 ,91L 6,25L 110A4L
10 295-2 16 7 159 4 ,52 1.15L 7,63L 158.00L
39 295-0 31 7 139 2 .85L ,35L 2.87 20.92
29 296- 6 14 _ 9 151 3 ,74 .15: .40L 2.60L
47 295--2 13[ 4 154 4 6.48 4.32 17.79L 195.07L
17 295-0 13i 5 150 3 ,61: ,54: 5,05 38.26L
50 295-0 33 3 152 2 1.43L 1.16L 1.81 50.93L
44 295-1 14 5 153 3 1.59 1,00 9.36L 89.78L
22 297-8 3719 179 2 .25L .29L .50L 2.26
42 295-1 64 9 139 2 1,42L ,92L 2.51 52.38L
2 295-1 12 3 75 4 .54: .64 5.86: 69.68L
53 295-1 22 3 165 4 3.43L .68: 9.36 184.17L
21 295-1 16 3 152 4 1,13 1,04L 5.53L 21.23:
9 296--4 17 9 148 3 .67 .37 .78L 8.20L
37 295-2 33 9 137 3 .58 1.20L 40.98L 128,65L
55 295-1 14 3 155 4 3,23 1.21 13.66L 126,30L
5 295-2 45 6 175 2 1.29L 3.32 32.99L 219.24L
6 294+ 1 43 21 137 2 .25L .25L 3.63L 9.64
35 297-8 14 8 150 3 .98 ,23 .40L 5.56L
41 295-0 15 8 148 3 .71 ,38 4,79L 50.58L
8 294+ 1 49 12 137 2 .38 ,25L 3,43L 33.94L
29 294+ 1 29 8 : 149 3 .55 .25L 3.06L 37.87L
18 295- 2 11 5 158 4 3.32 11,90 218.17 452.05
3 296- 3 33 12 : 139 2 .45 ,25L 1,52L 20.19L
50 295-2 14 3 146 3 5,41 27,76 17,02 72.42L
32 295-3 14 5 146 3 .86 ,92 6.10 29.54
15 295-1 13 3 153 4 .82 1,22 12.55 23.53:
29 295- 2 12 3 83 2 ,45 1.26L 10.50L 152.00L
9 296 4 19 10 149 3 ,46 .17: .88L 8.71L
36 297-7 14 8 147 4 ,89 .34 .40L 7.56L
13 296-3 18 9 155 3 .25L ,46 1.57L 18.04L
10 295-2 29 4 137 2 .63 1,07: 16.98L 80.76L
38 295+ 0 15 9 143 3 ,75 ,39 4,00L 59,25L
39 296-5 23 11 159 3 .66 .28: .51L 3.25L
46 296-4 17 8 155 3 ,46 ,25L ,63L 8,36L
12 294+ 1 17 6 146 3 4.80 1,30 3,56L 29,63L
8 295-1 14 3 150 4 2.26 1.06 9.78L 95.91L
40 295-2 10 3 146 4 1.33 ,81 4.01L 115,57L
44 297- 8 16 , 8 73 3 ,33 .25L .40L 8,38L
43 296- 5 83 8 87 3 _36 ,25L .49L 5,74L
49 295-0 13 3 154 3 5.09 1.20 3.64L 45.03L
2 296-5 23 6 145 3 1.68 .54: .44L 3,34L
36 295+ 0 21 8 63 3 ,81 ,24: 4,78L 61,33L
41 295- 3 15 5 148 3 2.32 1,10 1,55L 17,32L
i15 295-1 17 6 155 4 1.34L ,91 6.75 29.02:
7 296- 3 19 8 150 3 ,97 .41 1.52L 15.49L
45 295- 2 12 4 150 3 1.85 ,84 5,42L 46.94L
46 297- 7 14 8 148 4 .42 .25L .41L 2.46L
45 294+ 1 27 3 145 3 .67 .34 2.43L 17.95L
12 297- 7 20 3 146 4 .25L .25L .60 5,16
42 294+ 1 40 14 156 2 .48 .25L 3.69L 43.19L
37 295-2 14 5 151 4 2.07 3.23: 54.50L 452.05L
30 297- 7 46 8 83 3 ,34 .26L .40L 2.91L
_1 295+ 1 25 7 141 3 1.69 .28 3.29L 45.09L295+ 0 20 5 142 3 3.56 23.94 14.64 21.74:
34 295-2 20 3 149 4 5,33L 9.26 171.17L 504.31:
14 295+ 0 22 8 142 3 ,45 .29L 3,88L 71.39L
15 296- 4 i 18 9 149 3 ,44 .25L 1,03L 11.68L
0 296-5 13 5 149 3 25,97 17,89 2.43 3.95L
59 296-4 15 3 145 3 3.68 1,60 .66: 8.12L
8 295-0 19 8 149 3 .57 .87L 4.04L 68,98L
15 295-1 19 3 162 3 .91 1.20 18.06L 270,52L
40 295-1 15 4 150 4 .86 .68 9.18L 133.52L
1 295-1 53 8 174 2 .62 ,59: 6.68L 206.99L
56 295- 0 48 8 139 2 .40L ,33L 2.06 45.60L
50 296- 4 17 8 58' 3 .49 .17: .91L 10.91L
2 295- 1 30 10 174 2 1,21L .58 23.47L 174.54L
35 295+ 0 14 8 138 3 ,46 .35L 3.69L 44.88L
34 296- 4 17 9 143 3 .75 .44 .68L 7.41L
42 295-1 14 5 148 4 .57: 1.05 116,39L 213,15L
44 295- 3 20 8 142 3 ,53 .89L 6,34L 79,99L
3 295-2 16 4 150 4 .79 .45: 4.54: 168.51L
54J 295+ 1 34 10 143 3 ,29L .25L 1,36 35,38L
25 294+ 1 24 3 142 3 3.58 1,71 3.06L 31,60L
2 295-1 13 5 149 4 1.63 .85 2.62: 97.02L
39 296-5 10 4 148 3 1.23 .65 .46L 4,32L
5 295-2 22 3 63 4 1,26L ,83 20,70L 79.74:
44 295-0 11 4 148 3 2,90 2.40 2.94L 46,55L
23 297- 7 13 9 ;159 4 ,44 .17 .40L 2,47L
18 295- 2 11 3 '153 4 19,20 9.34 88.99L 242.84L
1 295+ 1 32 3 137 2 ,25L 1,61L 1.38L 10,91
7 295+ 1 26 3 147 3 .66 .33: 3.72L 27.13L
44 297-7 16 8 149 4 .91 .43 .40L 1.70L
45 297-7 22 8 157 4 .75 ,19: .40L 6.79L
20 297- 8 22 8 159 3 .71 ,46 .49L 5.35L
29 295-1 21 10 155 3 2.79L ,77L 11.96: 50,47
45 295-1 31 17 135 4 3.49 11.13 116.39 213.15
14 295-1 26 14 159 3 1.44L .73L 16,39L 41.55
58 295- 1 21 3 149 3 .99L 1.68L 24.92 423.63L
29 295- 1 16 3 142 4 4,95 3.39 6,49L 88,86L
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
V L C
:lux Corr A Confusion R S A
1 Incs Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (") Mag
1903
11376-6345
251528 K0
251529 K0
Xl138-640
X1138-642
X1138-691
251534 K5
251535 GO
1907
11386-6431
11385-6356
X1138- 691
251539 K0
251540 K0
251542 G5
251544 MA
308889
Coafirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
70
75
14
71
48
3
3
14
73
67
72
75
286
Right Ascension: 11h39m47"-11h42'_46 '
Position 0950)
Name IH
Galactic Uncertainty IC
a 6 a 6 Coords SMJ SMN 9 i O 12 ttm
h m. o , (s) (') I b C) (") (*) N
11397--6521 _47.6 18 296- 4 _ 16 3 153 3 1.49
11398-6251 =48.3 11 295-1 12 3 154 4 1.44
11398-6230 151.7 21 295-- 1 26 3 93 4 1.05L
11399-6805 54.9 59 297-6 30 9 138 2 .40
11399-6041 55.2 3 295+ 1 21 3 149 3 2.71
11399-6509 ;55.7 7 296-4 16 9 145 3 .58
11399-6210 55.7 48 295- 1 20 6 141 3 2.37
11399-6901 '56.5 32 297- 7 16 3 152 4 2.07
11 0_61604.0i 296+019 2514,g 2.3111401-6145 6.5 296- 0 21 1 165 .82L
11401-6937 6.7 7 297-8 29 13 156 3 .25L
11401-6430 9.9 2 296-3 20 8 154 3_ .58
11401-6039 10.344295+ 1 26 31473 1.62
11402--6105 12.237295+ 0 50 181463 .29L
11402-6008 13.434295+ 1 21 31493 6.48
11402-8735 13.5 31 296--6 12 4 157 3 .63
11402-6308 17.7 32 295- 2 11 3 153 4 2.621403-8133 9.211 95-0 27 13 6 1.02L
11403--8355 21.9 59 296-2 11 4 1473 I 2.66114o3-8_o 22.440 296-4 25 8 1483 .49
11403-6126 23.9 47 295+0 14 7 147 3 .60L
11404--6215 24.5 41 295- 1 12 4 156 4 2.90
11404-810328.119295+0 35 6,14o3 .5911404-e00129.449 296+1 64 11 1382 .3511404-65228421 2_-4 14 5141 3 81511405852935.226206_42512,1542 3611406_82253747295_116 31514 14,
11406-6025 40.630295+ 1 3283148 .33
11407-6,4946.44 296-3 15 9 1523 81114o7-632o47o32 295-2 1, 9 1483 .46
11408--8506 48.3 3 ! 296-3 15 5 147 3 1.28
11408--6324 46.4 20 295- 2 15 3 157! 3 1.57L
11408-6225 49.1 281 295- 1 30 10 1741 2 1.47L
11408-8200 50.1 34 295-0 13 3=154 4 4.6411408-6114 53.948295+0 20 ,, 150 o .41L
11409--6626 54.639296-5 17 48,14633 .4311409-6109 56.3 295+0 19 139 2.72
11409-6852 59.936297-723 81574 .30
11410-6302 2.4 17 295--1 32 9138 2 .47L
11410--6016 3.751 295+ 1 59 23 136 2 .83L
1141o-82124848 295-1 15 3 78 4 3.38
11411-5218 8.9 54 295-- 1 15 3 1451 4 2.73
11411-6345 9.6 56 298-2 18 8 156 2 .4111411-873711.451_7-6 _3 9 1593 .57
11412--6450 12.355'296--3 18 9 154 3 .44
11412-6208 13.9 28 295- 1 18 3 1481 4 6.45L
,413-6652 19529 298-5 36 15 165_ .29
.413-82oo 21.215 295-0 51 13 174 2.76L
11413--6102 22.030 295+ 0 37 8144' 3 .38
11413-8128 32.6 43 295+ 0 36 3 69 3 1.04L
.413-_2, _2.933296- 2 11 3 51 4 .73
11413-6124 23,750 295+0 18 6 145 3 1.13L
11414-6228 27.0 58 295-1 13 5 153 4 1.34
11414-6o3827.655 29s+1 23 7 1522 1.9o
11415--6431 31.3 42 296-- 3 28 3 1493 1.56
11415--6526 32.0 28 296- 4 16 3 149 i 3 2.48
,415-6206 34618 295-1 16 3 1514 259
.415-8540 35.3e0296-4 16 5 1353 ,73
.415-8216 35.515'295-1 15 8 1553 1.23
,416-oolo 37.429 29s+1 48 8 153.2 .48L
11417-6059 ¢7.854 295+1 45 8 153 2 .34L
,418-_59 48.947206- 3 2o 10 1653 .25L
,416-8116 49.23, 295+0 41 11 137,2 1.14L
,416-8,06 49.9'29297-5 12 s 155 3 16.85
11418-6551 50.5i46 296-4 12 4 147 3 1.78
11418-6448 52.957 296- 3, 17 8 157 3 .68
11419-6226 54"11403 295- 1 16 3 149 4 1.22L11419-6941 55.3 297- 8 296 8 151 3 .52
11419-6612 57.1' 14 296- 4 14 8 155 3 .43
11420-8139 3.3 52 295-0 23 3 153 3 .51
11420-6433 4.3_32 296-3 21 9 150 3 .75
11421-6514 7.059 296= 4 14 9 147 3 .71
11421-6223 9.2 52 i 295- 1 12 5 154 4 2.14
11421-6401 105 26 296 2 40 10 1381 2 .42
11422--6426 12.3 i t5 296- 3 20 10 149 3 .56
11422-6034 14.5 26 295+ 1 20 3 143 3 2.18
11422-6030 17.1 34 295+ 1 37 11 142 3 .41
11422-6058 17.4, 49 295+ 1 44 8 142 i 3 .44
11422-6006 17.620 295+ 1 21 9 146 3 1.60
11423-6110 20.2 19 295+ 0 68 11 138 2 .31L
11423-6104 20341 295+0 16 7 142,3 .73
11423-6814 20.71 3 297-6 12 8 145 4 .40
11423-6047 22.229 295+ 1 40 8 139 2 .30L
11423-6021 22.5 24 295+ 1 22 10 147 3 .53
11423-6330 123.5 31 206- 2 10 8 67 4 .90
11423-6818 23.7!39 297- 7 24 8 147 4 .31
11424-6221 24.240 295-1 32 8 145 3 1.12L
11424-6116 24.4 25 295+ 0 27 12 149 3 .60L
11425=6946 301 55 297- 8 45 11 160, 2 .24
11425-6202 34.2 18 295- 0 t6 10 161 3 .65
11425-8959 34.6 59, 297- 8 103 35 149 2 .28L
11425-6056 346 38 295+ 1 27 6 1481 3 .25L
11425-6457 35.7_31 298 3 14 8 150 3 1.96
11426-6017 36.7 18 295+ 1 40 8 142 3 .36
11426-8208 38.3 27 295- 1 13 3 143 4 1.60L
11426-6315 39.8, 29 206- 2 33 3 71 , 3 1.80L
11426-6301 40.3 9 296 1 11 3 149 4 8.71
11426-6613 41.8 4 296-4 14 8 155 3 .76
11427-6151 461 37' 295- 0 13 3 159 4 1.11L
11427-6128 46.8, 2 295+0 11 5 158,3 1.48
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
V L
25 _tm 60 /_m 100 ttm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
.41 1.12L 13.30L BC AR 0 56011_
1.40 30.70: 138.33 DECD DCDA 9 277135450F
.66: 10.01 123.46L FD FCCC 674047774F
,33L .40L 3.01L D BD 4700000000
.65 3.03L 31,38L BC AA, 0 _,_q90100C
.24 .89L 15.18L eo BC I
,01L 2118 17360:0F^E.E .0448511F89 51L 177 . ,,H 1i0'°°°°1°°°118 375 4067 CO ,,. 39501211,0C
45 605 O F 9,02000006
.27L 1.46L 22.75L C eFJ 2602010000
,79 3.10L 34.30L BC AS 0950110100C
.29L 1.78L 16.26 D GHHC 960022160C
2.95 1.09: 30.68L BBC AABH 0956000000C
.70 .40L 2.67L CE AA 9 3600102000 2
1.82 15.50L 136.43L BC AA t 8 971541000F
.35L 1.95L 16.33 D GEFC 980211041F
1.77 6.59L 83.24L ec AAI 0 350000000F
.18: .71L I0.17L CF SEH 0 7701000000
.52 3.57 43.91: DEE ECBD 970423343F
8.67 132.16 423.63 FCEF BAAC 7 953589932F
.27: 3.81L 47.01L BF AC 0 950131160C
.35L 2.68L 24.46L C CM 260110000C
4.56 .90L 13.54L AB AAD 0 6731100000
.66L .76L 14.24L C DM 8700000060
.91L 10.OIL 105.6,4L S AC O 576041300F
.18: 3.94L 42.91L CF EC 6 750213131C
.54 1.39L 16.33L BD BA 0 0600120000
1.26L 12.66L 162.59L D CC 760130100F
.44 .91L 9.53L BC AB 5 5701000000
.73 11 75L 120.29L F EBC 872140110F
.94L 6.34 76.05L _ D DBB 570054422F
4.63 3.11: 151.09L BeE AADF 2 96834200OF
.28L 2.74 37.91L C DeC 850101010C
.29 .43L 4.75L CE BE 0 5601000000
2.17 2.74: 15.70 BBFF AABA 1 960111040C
.28L .40L 2.54L CF E D BD 0600000000
.51: 8.07: 50.30 HE DB 580502442F 6
.31L .91 39.55L D DCD 950000000C
4.45L 28.55L 122.49L ° AFFL _ 0 97168866.4F A
17.75 135.60 319.93: BBED AABCI 8 658599453F
1.02L 7.47L 122.83L O BBI 460116020F
.38 .40[ 2.54L BE BBK 1 3700101000 2
.25L 1.66L 21.52L C AG 0600220000 1
29.03 650.22L 1834.19: E D BBFDI 9 937474444F A
.25L .55L 5.65L e CF 6601000000
1.26L 4.90 102.021 F E S 960482060F
.32L 2.94L 55.29L C CFH 950220130C
.99L 3.74 60.46L F F B 950253423F 1
.95 11.75 173.57L CCC CBAD 4560232332F 8
.81 4.62L 43.181 D SB 950144434F 1
1.09 7.05L 123.91L CC AAC 1 466231600F
.55 2.27L 29.90L CE ABF 1950233353C
.38: 1.56L 17.34L CD 'AS 32601200000
1.37 .61L 9,39L SS _AAC 2 8700000000
1.97 9.78L 66.23L BC iAA 1 970590100F
4.80 2.31 9.49L I B BC BAA 2 6701000000
3.65L 21.52 68.98L CI E eBB 0 771752622F 2
.25L 1.11 32.12L [ D 950310340C 2
I
.30L 1.60 60.01L E K C 9502222(X)C
.27L 1.77L 24.55 C J DCC 4603111360 4_
.82L 1.85 06.63L D BB 950322122F
21.27 6.16 3.79_ BCC AAAB 9 5701012000 14
1.25 1.05L 6.34L BB AAD 1 6700001000
.29L 1.22L 18.24L B eC 0600100000
1.49 20.92L 123.66L C GBB 460233842F
.27L .40L 5.55L =F CB E 7500010008
.22: .52L 6.13i BD DE 0 2600110000
2.07L 1.58: 65.50L C E CFC 970200020F
.42 1.44L 17.85L iCC AB 51 3600300000
.20: .71L 12.96L BF BH 0 5702000000
2,88 53.30 196.65: BC[3C CBAA 046C365872F
.61L 1.52L 18.69L D BJ 3701120400
.22 1.63L 17.85L BD BB 0! 3601200000
.47 2.64L 34.21L'BD AB F 1 _ 650142331C
.30L 3.82L 44.59L E CF 940031020C
.29L 3.74L 59.51L D B E 0 ! 950034421C
.47 1.47L 13.36L BE ACGB 950313661C
.30L 1.32 43.16L [3 CB 850114230C
.55 11.67 43.16 CCDC FCBC 2, 850133421C 1
.25L .40L 2.28L D BN ' 0701120000
.51 3.76 29.89: [3E D F B DC 758224445C 1
.30L 2.82L 31.23L E] ADD 950211100C,
.36: 15.15L 174.51L CE BD 0 440006020F
26L .40L 2.06L C BE I 0700129000
.65 53.30L 85.63L E DCI 470355562F
.72L 2.28L 16.86 C [3HGB 960313132F_
.25L .40L 4.431 D C I 7600000608
1.12L 25.37L 109.33L D BM F 960486663F
.54L .41L 1.95 F F 9700000000 t
.42L 1.65: 15.18 F F L H [3 B 860033353C
.47 .95L 12.07L BC AB 4702100000
.25L 3.32L 48.47L C ° L 940325342C
.94: 19.69 100.36: FDF FDCB 970737572F
.42 2.98: 146.78L FE CB 350121121F
40.90 317.18 419.09 BB[3C AAAA 734024430F 1
.17: .S7L 8.04L BD AD 016501116000 163.37 24.09L 45.80 B D BBHB 970312450F
1.69 24.12 101.82: FDEE BBBB 9194A324333F
Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
C
# T Name Type
1 40 ! G8 III 2 57 94
2 13 ! 251546 K2 1 73
2 7 101794 84 86
1 7 WRA 861 26
3 ='40 K2(III) 3 38 102
2 13 251548 K5 1 75
1 16 05301 43 140
2 20 G295.144 329
1 "41 11407-6448 28 7
2 13 I 251553 GO 7 65
7 13 251555 F8P 19 51
1 20 G295.144 475
1 "41 11412-6450 14 1
5 20 G295.144 228
1 1 MP CEN 41 3
3 "40 M0/1 4 7 102
1 20 G295.144 423
2 20 G295.144 429
2 13 251583 F8 27 85
1 32 Xl141-650 22 4
1 "41 11418--6448 27 3
"41 11420--6433 11 3
19 434 36 123
"41 1422--6428 9 3
13 251565 K5 6 75
40 63/5 IB/II 2 23 72
32 Xl142-606 54 1
1 40 B01V/V 2 15 89
32 Xl142-630 23 1
32 Xl142-618 30 6
1 32 Xl142-614 37 1
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Right Ascension: 11h42=49=-11M5m24' Declination: -70°--60 °
Position (1950) Flus Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ C_rds SMJ SMN 0 O 12 pm 25 p.m 60 p.m 100 Fma
hm. o , (s) () t 6 (") (") (') N (.l_msky)
11426-6232 49,43 295-1 19 3 152 4 7.77 5.17 9.45L 102.73L
11425-6752 49.9 2_77 297- 6 20 _ 0 156 2 .31 .25L .40L 2.39L
11429-6316 55.712329684 I- 27 76 .50 1.33L 20.69L 191.12L11429-6542 56.5,53296-4 16 4141 2.52 .70 .75L 7.85L
11429-6309 58.08296-1 12 8 1524l .61 .46: 15.91L 195.42L
11429-6205 58.519295-0 31 101734 .85 8.81 8.19L 126.02L11429-6348 59.127296- 2 13 ] u 153 .. 4.04 2.04 7.10L 106.44L
11430-6028 0.443295+ 1 21 91423 .49 .34L 1.591 37.18L
11430-6215 2.8 23 295- 1 16 8 150 4 1.03 .48 8.18L 81.29L
11430-6237 5.64296- 1 63 183i 63_721 2.13L 1.04L 2.27 73.09L11431-6122 6.42= 295+ 0 40 3 .52 .82 3.88L 75.97 i
11431-6102 9.749295+ 1 60 3683 .51 .57 3.91L 32.45L
11431-6516 10.219 i 2_- 4 15 51483 11.85 47.62 388.77 595.48
11432-6242 12.923j 296- 1 22 81473 .56 1.77L 13.37L i 175.05L i
11432-6627 13.7 1, 296- 5 14 3 154 3 2.05 .54 .40L 4,78L
11432-8506 16.9 541 296-3 20 9 142 3 ,47 ,18: ,96LI 14.21L
11433-6851 21.017297-7 19 591504 1.34 .45 .4OL 1.80L
11433-6111 21.2 14 295+ 0 52 i137 .68 .38L 318L 32.34L
i11433-6729213 6 297-6 11 4 11553 148 75 40L 315L
11433-6106 21.99295+ 0 26 8 ;1393 .50 .68L 1.89L 34.29L
11433--6834 23.453297- 7 17 8 '1534 .94 .21: .40L 2.34L
11434-6202 27.534295- 0 74 1111372 1.66L 1.01L 1.74 57.78L
11435-6339 30.843296- 2 8 31314 1.74L .40: 2.96 147.50L
11435-6038 31.334295+1 18 31373 2.36 1.39 2.95L 28.81L
11435-6350 34.8261296- 2 56 879, 3 .43 .97L 8.53L 123.14L
11435-8640 35.759 297- 5 19 5 148!3 2.03 .60 .41L 4.21L
11436-6225 36.056296- 1 18 9153 ! 4 .95 .41 9.12L 98.77L
11436-6017 36.423 ; 295+ 1 21 61503 32: 1.03 3.68 19.32:
11436-8216 30.01 40 295-- 1 15 6 148 " 4 9.16 11.46 5.05: 83.65L
11436-6241 )9.2= 23 296- 1 14 31524 2.89 2.12 13.31L 130.15L
11436-6247 40.C 33296-1 12 51554 1.08 .73 5.15L 35.34:
11437-6103 43.C 19295+ 1 15 31413 1.68 1.26 2.08: 17.46
11437-6520 43.813296-4125 31503 1.68 +57: 7.43 124.49
11437-6424 44.360296-3 116 61483 .33 3.95 16.74 29.0511437--6809 45._ 26297--6 12 31554 3.23 1.44 .34: 2.90L
11437-6159 47.157295-0 14 51554 1.15 .63 8.24L 103.94L
11438-6059 !48.3 1295+ 1 45 6 493 .52 .25L 3.78L 50.48L
11436-6330 48.632296-2 10 31514 212.37 429.33 165.74 37.72
11438-6040 51.e 31295+ 1 18 41403 2.66 1.91 2.59L 13.20:
11439-6127 57.816295+ 0 17 81533 .69 .78 4.68L 61.40L
11439-8137 '58.(_ 15295+0 68 111382 1.41L .65L 4.40 42.35L
11439-6508 59.846296-3 17 91483 .43 .25L _ .74L 10.42L
11440-6113 0,6 2295+ 0 35 81493 1.58L .96L 1.16 53.54L
11440-6205 2.436295-0 16 51464' .67 6.02 19.02 117.74L
11440-6033 2.76295+1 31 51362 12.30 4.25 2.93L 26.16L
11440-6136 3.241 295+ 0 13 31543 1.41 .44: 4.49L 18.91
11440-6031 3.9123295+ 1 28 131422 3.64 3.96L 3AOL 32.82L
11440-6141 3.9 1 295- 0 12 5 151 31 2+94 I+48 4+49L 25.06LI
11440-6458 4.8[47296--3 14 t 81503' .60 .37 1+38L 15.72L
11440-6054 4.9' 0 295+ 1 21 513731 6.72 1.46 3.68L 35.63L
11440-6949 5.851297- 8 5728 1672_ .25L .25L .40L 1.99
11441-6426 6.09 _ 3 361015221 .79L .25L 4.91 25.14L11441-6212 7.1!57 =_--. 11 3 866 1.16L .77L 15.20L 27.48
11441-6152 7.7 =23 295- 0 21 81543' .72 .55 7.53L 101.15L
1441-6045 8.9 5295+ 1 29 31393i .48 .25L 3.08L 42.36L
11441--6244 10.4 10 296--I 14 3 155 4J .76 1.52 4.80 181.60L11,_I-6522 11.4212,_-4 4,!11714 2 ._L 19: 9_L 31.80
114,2-6303 12.1143296-1 11 415041 1.60 1.75 19.18 50.13
1442--6659 12.6,59 297-5 22, 10 160 2l .33 .25L .42L 4.01L
11442-6126 16.310295+0 14 i 515031 1.17 .84 3.89L 53.65L
11442-6621 18.713 297-- 5 45 175 .83L .30L .73L 5.99114,3-6159 19.4 .._ 295- v 18l 914841 1.29L .59 8.30L 102.24L
11443-6038 20.831295+ 1 19 81393 .69 .25: 2.92L 26.80L11444-6421 24.150296- 3 17 ! _ 149 1.69 1.68 1.61L 15.29L
1144,-6321 27.053 296--2 18 6137 _ 2.24 2.06 14.34L 145.07L11444-6150 28.1,28295- 0 14 3 157 3.22: 14.33 13.42 76.35L
11445-6317 303 13 296-2 14 4 143 3] 2,70 1,66 14.37L 151.83L
43.5511445--6237 34.6 16 296-1 13 4 151 4 1.16 1.11 15.90
114`6-6454 37.1 55 296--3 61 10 139 2 .,43 .25L I._4L 22.09L
14,6-845037.3502_-3 571 _ 1362 26L .26 2.03L _41L11446--6212 38.311296-- I 16 _ 150 _i .69 .57 7.31L 79.10L
11446-6331 41.753296-2 12 I 81484 .73 .65: 11.26L 133.78L
11446-(_357 41.954296- 2 14 5 1483 2.41 1.32 1.58L 18.98L11447--6510 43.242 296- 3 141 5 147 3.15 .78 1.01L 9.90L
11447-6232 45.239296- 1 ! 4851411 .67
21 1.33L 8.74L 91.13L
11447--6957 46.84298-8 18 164 2.87 1.25 .4OL 1.25L
11448-6154 50,1 18 296- 0 181 3 156 4.99 14.33L 13.42L 91.60L
11448-6137 50.739 295+0 11 153 4.30 6.36 2.04 43.13L
11448-6939 53.8 37 297-9 17 3 162 3 2.31 1.0_ .40L I143L
I I_ - _55 5510 16 296-2 14 6 153 3 3.41 2.08 1.59L 18.76L
11450--6123 1.44295+ 0 15 51533 2.12 .95 1.61L 46.88L
11450-6245 2.6 47 296-I 10 3 145 4 37.91 21.97 9.26 188.02L
11450-6503 2.740296- 3 13 31533 7.89 2.97 .64L 10.15L
11450--6115 3.0 18 295+ 0 48 8 137 2' 1.14L .81L 1,20 55.95L,
11450--6041 3.0 7 295+I 10 7 143 3 .65 .25: 1.6'4L 16.14
11451-6224 6.353 296-- 1 10 8 504 .51 1.23L 12.27L 125.93L11451-62019.3102_-0 16 3 1514 51 ._ 4.02 26.01
11451-6307 10_69296-1 10 31554 .78 4.89 27.27 37.92
11451--6009 11.456295+1 26171342 .26L .25L 1.26: 5.94
11451-6221 11.816 296- 1132 8 763 24 .37L 8.39L 104.48L11452-6848 12.914297-7 91534 .74 .21 .40L 1.71L
11452-6217 13.816296-1 19 31434 1.49 .92 8.49L 12050L
11452-6724 17.451297-6 11 81563 .80 .25L .40L 2.62L'
11452-6101 18.0 13295+ 1 18 6 148 3 2.86 1.90L 3.57L 36.40L
11453-6055 21.715295+1 19 61383 1.37 .59 3.38L 17.73L
11453-6111 22.4 9295+ 0 12 3 ' 1513 8.74 12.27 2.89L 35.01L
11454-6053 24.150295+ 154 161432 .25L .35L 1.13L 12.71 I
11454-6358 24.513296-2 19 81533 .65 .25L 1.33L 22.93L
"Confusion Flags: 1)
Ra_ Associations
V L C
Fllx Con- A Confusion R S A Sep
Ur _ Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma s
BB AA 5680010240F
C CC 1700000000
BC BACC 650033656C 1
D CHCF 340111121F
BC AB D 5 6700010000 1 13 251572M0 2 81
B E BS 0 4,0020130F
CC AA F 0960468343F
SC AA I 1 250010010F 4D CDH 968012332C
BO AB ! 3 470241210F
C C 7600101000
D E C 87000t020F I 7 WRA 871 34D cE_ o50221o11F
CF BE 860245521C 'Flli 11 32 Xl142-610 113 IsBcc ^^^ I 53330333308o 32 x1143-552 98 15
O S I 860026453F F I
BE lAB 2 4610000000 3 13 251575A5 3 37
CO ISD 05702100000
BC AB 30601000000
D BCN 0 960210020F 2 13 2515770 6 86
8C IABLL 146OO0OOOO0
C ,BEGJ 0 950334`21F 1
SF AE G 00600000000
O I B 970162120F
CO CA 350100000F
IBB AAKG 1058022464C 4jBF G 150110030F
BC AB 07600101000
!SC AC 1870120000F 1 171911 37
CCDD CABD 0' 688125563C 2132 Xl143-502 125 2
'BBF AADI 1475161142F 8
BB AA 1 i 840024211F: 1
BC , ABHC _ 950325254F _BCD[:, AADC 964142210F 'F F F F DOCC 64C3186660 I
CBCC: DBEC ! 4640203300SCABCBAABJGGBHF 440142310C970133140F170 0 00 64 "32 X1143-6441 376
BBCB AAAA 264320120F 38
BB E AALD 0 B_8221162C 1
DF BA 0 950210100F
F O 96G043453F 3 I 1 W CEN 65 3
C C 5700200000
O J C 960310000F
GBE BAAA 2 964023351F 8
BB AA 2 950030111C 01
BD F ACEB 1 970043442F 1 1 1 WCEN 25 3
F AA i 950110100C
CC AADF 1 96004334`F 3
CC BC 7171210O000
BB AAC 1450210200C 4 13251579G0 1 41
O MD 9700000000
F L F i 4600103300 6 1 40 08 V 1 32 71
E ECCB 78CO42363F 6
FE AB 5970333210F 2
B B JC 750311130C
BBC :BAA 1 9401421DOF
E F CGCC' 5543133350 9
RCCC BBAA 7852003443F 3
C 3G G 5600000000
CC _AE 5960210110F 1 7 !HEN 708 49
C MGEF 760O00000O
D CBFE 7 970053340F 1
CF _CH 0950132350C 3
BB _A 24600200000 3 " 5 DC296.1-02.5 453
BC 't.AD 0350120000F
DBC _AA 9951234210F 31 32 X1144-618 111 3
DC ,A r0 750120000F
CCCB _;CAA 18 850013410F 31 32 Xl144-626 21 3
C _; 2502200000
D liD 2602100000
CC *_.B 6550032321F 61 1605330 76 171
BF I_D 0 250120000F
CC i: A 11702201000
BS tA 04700100000 1 40 M3/4(11_)3 7 _ 103
F [_C 850113420F 7
DD I AK _99711012000 21 1605331 69 140
C I A 1971245420F 7
CBD .z AAI ! 3 960120020F 2 1605335 B5 45 110
BB .=AG 267OOOOOOOO 1 1 CWMUS 291 3
DC A A 8 2702301200
BC k AG , 0960002021F 1
BBB AAA 6940010130F 22
CB AA 1 670000000O
O F B 960130000F
CE E AEEC 9680212330C 32 17 t915 28
C B_ E 950010040F 4= 1 171916 42
DCCC C3AB 7980021330F
FEDC B6,B, = 9905013521F 3
DD i DA 980100040C 4 i
C A B E 950020030F
BD BE 0 3600000000
C A A 19500_020FAB 5601000000 2 13251593 K0 1 70
C A_ 0 861232315F OI
CC A=JJD_3760120120F 4
CC AAC 9 960152433F C
D ltMC 978210120C 4;
B r^ 1703301000 1 "41 4 3
[
11454-6358
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 11h45m27"-11h48=34 '
Position 0950) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
o , sM,S,,N o ,2,m 2,,m ,o,mham. • 5, (s) ( ) (") (') ) N (Jansky)
11454-6328 27.8 16 296- 2 13 5 154 4 8.36 8.01
11455-6213 30.8 9 296-1 20 8 147 3 .77 .44:
11455-6133 31.4 51 296+0 27 13 153 2 3.70L .85L
11455-6205 32.7 31 296- 0 20 8 143 4 .88 .48
11455-6242 33.0 2 296-1 26 7144 31 1.55L 1.19L
11456-6411 39.533 296-2 22 1 1612 2' .41 .31L
11456-6015 40.2 47 295+ 1 63 16 135 2 .39L .25L
11457-6259 42.6 52 296- 1 12 3 151 4 .55: .87
11457-6352 43.8 54 296-2 15 9 152 3 .82 .65
11457-6349 47.3 44 296- 2 33 8 161 2 .67L .41
11457-6148 47.7 34 296- 0 24 7 165 3 .63L .47
11458-6657 48.5 32 297- 5 14 9 148 3 .71 .28
11458-6632 49.6 15 297- 5 15 6 156 3 16.74 4.42
11458--6138 51.8 14 296+ 0 13 5 155 3 .80 .48
11458-6446 52.3 13 296- 3 28 11 164 2 .28 .25L
11459-6340 54.7 41 296-2 27 9 170 3 .49 .16:
11459-6822 55.4 13 297- 6 15 9 154 4 .86 .36
11459-6544 58.1 30 297- 4 45 28 153 2 .38L .62L
11460-6737 0.0 9 297- 6 10 4 154 3 3.28 2.09
11460-6642 0.9 34 297- 5 28 11 145 3 .32 ,31L
11460-6421 1.8 1 296- 3 61 8 79 3 .38 .25L
11460 6006 3.2 38 295+ 2 38 8 62 3 .54 .25L
11461--6351 11.9 34 296-2 14 6 152 3 .78 .44
11462--6451 12.2 53 296-3 13 4 150 3 .68 8.19
11462--6624 12.2 48 297- 5 63 8 83 3 .69 .23
11462--6117 14.6 9 296+ 0 17 8 140 3 .69 .77L
11463--6306 20.3 55 296- 1 53 8 74 2 .55 1.32L
11463--6024 21.4 22 295+ 1 21 10 145 3 .43 .34
11463--6320 22.0 47 296- 2 10 4 157 4 40.15 28.60
11463-6929 22.8 41 298- 8 35 15 167 3 .25L .25L
11463-6220 22.9 45 296- 1 11 5 148 4 23.25 18.56
11465-6347 30.8 56 296- 2 15 6 147 3 1.93 .73
11465--6327 31.9 37 296- 2 14 8 63 4 .77 .41:
11465-6634 32.2 48 297- 5 27 11 147 3 .30 .19:
11465-6147 34.0 42 296- 0 18 7 155 3 99L .43:
11467-6140 42.1 46 296+ 0 15 5 154 3 1.46 .96
11467-6452 43.1 1 296- 3 24 10 162 2 .52 .26L
11467--6234 43.4 36 296-1 12 3 144 4 25.26 19.69
11467-6026 45.1 16 295+ 1 17 3 141 3 3.35 1.41
11467-6546 45.6 7 297- 4 54 10 !138 2 .30L .20
11467-6155 45.7 48 296- 0 11 5 153 4 5.04 16.76
11467-6231 46.2 15 296- 1 18 3 101 4 3.38 2.94
11468-6641 50.1 34 297- 5 22 5 145 3 1.11 .41
11469-6008 57.1 52 295+ 2 16 3 143 3 3.23 .81
11469 6220 58.6 21 296- 1 13 3 147 4 1.36 .77
11470-6613 0.2 12 297-4 14 5 159 3 2.19 1.09
11470-6824 2.1 60 297-7 13 3 147 4 .25L .25:
11470-6051 2.5 54 296+ 1 88 19 135 2 .81L .28L
11471-6751 6.2 19 297-6 32 9 148 3 .28L .25L
11472-6330 13.8 36 296-2 15 9 156 4 .54 .76L
11472-6252 16.6 39 296- 1 15 8 155 3 .80 1.15L
11472-6215 16.9 8 296- 1 16 3 143 4 1.57 .51
11473-6242 21.8 13 296- 1 15 4 151 4 1.93L .85
11473-6343 22.2 20 296-2 17 3 152 4 .41: .87
11473-6103 22.8 38 296+ 1 52 8 69 3 .55 .25L
11474-6317 24.1 54 296- 2 22 7 137 2 1.16L .57
11474-6530 28.9 23 297- 4 19 3 138 3 1.12 .44
11474-6308 29.1 15 296-1 12 3 158 41 1.09 .55
11474-6042 29.5 10 296+ 1 32 8 142 31 .55 .25L
11475-6157 30.4 2 296-0 19 5 163 3 .70: 2.00L
11475-6956 32.0 50 298- 8 14 5 159 3 8.43 1.98
1475-6009 34.2 30 295+ 2 23 11 148 2 .37 .37L
1476-6515 39.8 59 297-3 14 3 142 3 1.23 .54
1476-6435 41.1 39 296-3 21 9 138 3 3.26 6.32
11476-6206 41.4 12 296-0 14 3 145 4 2.62 104
1477-6133 43.5 33 296+ 0 16, 3 156 3 .89L .55L
11477-6639 44.0 17 297-- 5 32! 10 140 3 .37 ,25L
11477-6110 45.8 2 296+1 36 10 160 2 .69L .70L
11477--8308 47.0 14 296-- 1 11 3 151 4 1.29 1.17
11478--6152 48.0 16 296-- 0 14 3 157 4 1.35L 3.34
11478-6120 49.l_ 57 296+ 0 15 5 151 3 1.79 1.81
11478-6515 53_5 2 297- 3 47 9 135 2 .80 .41
11479-6708 55.1 27 297- 5 16 9 145 3 .42 .25L
11479-6255 55.E 53 296- 1 27 9 169 3 .62 .951
11479--6259 56.3 1 296- 1 40 23 136 2 .88L 1,13L
11479-6417 56.E 15 296- 2 18 9 143 3 .80 ,31L
11479-6234 57.C 37 296- 1 24 8 148 2 1.11 ,46L
11479-6211 59.038 296-0 20 8 140 4 .53 1,13L
11479-6952 59.8 42 298- 8 18 8 158 3 .95 .66
11480 6357 5.6 31 296- 2 14 6 148 3 2.57 1.65
11481-6754 6.4 30 297- 6 51 8 141 3 .33 .25L
11481-6156 9.2 58 296- 0 20 3 904 ,56 1.14:
11481-6324 10.5 24 296- 2 50 9 137 2 .85L .43L
11481-6552 11.1 4' 297- 4 21 9 146 3 ,40 .26L
11482-6633 12,6 40 297- 5 18 5 146 3 21,97 14,05
11482-6733 14,5 15 297- 6 30 8 83 4 .61 .32
11482-6243 15,8 26 296- 1 19 6 163 4 .62 1,42L
11482-6436 16,5 11 297- 3 28 10 149 2 .91 .43L
11482-6448 17.6 32 297- 3 23 9 137 3 .74 .29
11483-6050 22.4 9 296+ 1 37 8 140 3 .58 .32:
11483-6446 22.7 27 297- 3 51 10 138 2 .49 ,37L
11483-6505 22.9 40 297- 3 33 8 61 3 ,34 25L
11483 6345 23.6 231 296- 2 26 11 165 2 .81 .41L
11483 6130 24.0 24 296+ 0 18 8 151 3 .50 1.07L
11484-6913 25.2 50 298- 7 18 3 158 3 2.41 1.13
11484-6320 26.9 45 296- 2 10 8 59 4 .86 ,45L
11484-6147 29.0 20 296- 0 97 13 171 2 1.95L .95L
11484 6748 29.9 16 297-6 12 8 I 51 4 .43 .25L
11485-6121 31.0 38 296+0 14 8146 3 ,93 .67
11485 6221 34.9 4 296-1 23 5 135 4 1.57 .42
V L C
100 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags" S 2 # T
12.07L 127.45L BB AA O 652011000F
7.87L 78.96L CD BEI 0 550031010F
1.43 35.61L D B E 960202240F 3
6.73L 113.54L BE AD 0 450002331F
2.76 83.67L D C 940010020F
1.75L 17.58L C BD 3602000000
.96 28.57L D NB 960310010C
15.67 63.20: CCCC CAAA 5 954003430F
1.58L 23.18L BC AB 2 1700430000 1
2.63L 32.34L F B El 1601330000 1
4.95: 74.19L DD CCB 960140342F C
.40L 3.21L BC BBFJ 0 4601000000
1.04 5.21L BBC AAA 0 5510101000 18
3.72L 34.97L CD BBNJ 9 960112130F
1.83L 24.91L C C 3601000000
12.30L 146.43L BD CD 0 350000000C
.40L 1.66L BB AC 0 1700000000
.95L 5.89 F K EC 4701101000
.40L 2.42L BB AA 0 3510000000
.47L 6.31L C AL 3500100000
1.28L 18.01L C BM 4600000100
2.62L 35.83L C BD 160200121C
2.33L 22.94L DD ABCG 3 1710330000
7.11 12.23L BBC AAA 0 3700100000
.43L 5.15L CD BD 0 5500012000
3.87L 55.32L D BHL 950211410F
15.99L 288.51L D BF G 930116432F
1.01L 37.95L BF BBFE 1 950111010C
7.17 180.83L CCC AAA 9 650100020F 42
.55 3.54 CC F CC 4501000010
3.66L 84.94L BB AAA 0 751121240F 28
9.62L 94.44L BC AA 0 05002200OC 1
16.70L 193.90L DE BC 650010000F
.51L 5.53L CE DE 0 5500101000
5.10: 40.12 EFD DEB 964257440F
4.61L 50.44L CD AAK 0 960225540F
.91L 16.58L E CD 3600100000
6.41L 106.25L AB AAAG 4 950141341F 26 2
2.49L 26.64L CC AAF 9 95Ol1100OC
1.11L 10.77L E DE 4701101000
148.92 152.58 BBDC BAAAI 0 558446600F
13.25L 176.23L BC AAFC 6 858132310F
.47L 4.38L DE BC 0 3500200000
2.52L 26.11L BB ABC 2 950111240C
3.63: 29.21: CCED AADB 0 671141350F
.40L 4.80L CB AA 7 8621000000
2.56 4.75 FBB CAA 1500000000
.99 30.53L D C ; 960000000C
.39 3,02L D DC i 2500000000
14.75L 163.33L D BI 1550000020C
18.96L 167,70L C AI 950412241F
7.65L 119.80L BC ABE 5 650220120F
5.58 199,26L CB BAA 944030271F
8.96 115,91L CCC BBA 0 250000400C
4,18L 61,12L C B I 950100100C
5.14 25,85: DDE FBBC 670202322F
.89L 12.12L BC AB 1 4702000000
12.80L 206.57L CE AB G 4 i 750226352F
3,81L 35.91L B BFHC _ 950t12021C
25.26 165.00L D D FDCA 2 555149842F
.43L 1.18L BB AAH 0 9700100000
2.38L 40.78L C BDL 950121120C
1.06L 9.34L BC ABG 1 6701122000
210.74 519.80 FCCC HDFB 32E1333330
6.74L 130.37L BC AA 8 750100010F
5.59 22.34 FF FDDB 970214443F
.47L 4.53L E D 35002(30000
1.17 46.53L F K C 950101010C
1Lg7L 206.57L BC AA 5 750324400F
34.35 165.00L FE CAAG 0 656529742F
40.31 113.76: CCED CBAB 0 94A225655F
1.03L 12.03L DD BE 3 5701122000
.41L 3.55L C C 3600000000
17.25L 247.72L E BC 940540030F
5.72L 29.98 D E G C 970230062F
.81L 20.42L B BBL 3701100000
10.72L 108.30L C AD 0 750233140F
7.56L 94.18L C BI 650020020F
,40L 1.59L BC BBH 0 9700100000
7.26L 80.73L CD AA 9 05020110OC
.4OL 2,81L D B 2500100000
25,26L 78.78L DF BCBC 0 5541296,43F
5.41: 26.28 DE EFBC 770112252C
.81L 6.67L B BD 6701100000
1.66 4.55L BBC AAAM 4 3701100000 29
.41L 2.49L CC BB 2 2500001000
14.01L 26.25: C D BEED 878143251F
3.69L 48.93L C B F D D 3502433330
.82L 13.91i ED AC 0 4701200000
3.57L 5268L DD BC G 0 94002020043
1.43L 20.47L F CE 4601100000
.85L 14,82L C BG 4601000000
7.91L 106.93L C BG 050001010C
1.41L : 53.37L! C B HG 850125343F
.40L 1.38L BB AA 1 8600000000
13.63L 275.97L C BB 640212251C
2.53 119.09L D L FC 550122222F
.41L 3.73L B C 2500000000
3.22L 44.79L BC AA 1 850133754F
8.43L 96.43L BE ABE 2 550030010F
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources (S1) at 12. 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
Sop
Name Type (") Ma8
1 16 05340 51 161
1 1 KT CEN 78
3 * 5 DC296.1-02.5 399
2 "41 11458-6657
3 13 251597 K5
1 16 05343
2 16!05342
2 "41 111460-6420
8
1
2 14 94-PN 7 R
2 1 "41 11460-6624
2 13 251599G5
2 "41 11464-6634
1 23 MRSL 295+00/1
1 23 MRSL 295+00/1
2 1 20 G295.760
2
2 "41 11468-6641
4 2 13 251600K5
4
3 !'41 11469-6613
1 39 MC41147-678
5 13 251602 B5
1 13 251603 M0
2 1 32 Xl147-637
9
1 1 TY MUS
2
3 13 251604 G5
3 1 32 Xl147-852
F 4 14 94-EN 8 Em
8
1 °41 11477-6639
1 23 MRSL 295+00/1
8 1 32 Xl147-613
3 1 32 Xl147-652
4 "41 11479-6708
3 "17 1921
1 17 1922
1 *41 11480-6357
1 40 K3/41112
9
1 *41 11482-6633
3 "16 05361
F
1 "41 11484-6345
8
9
E 2 23 OCL 0866
2 13 251610 K0
8
1 40 K2/4 4
8 3
3 46
29 135
85 128
12 1
1
44 3
1 81
17 3
494
430
48
9 3
3 72
14 3
38 408
3 45
4 83
17 2
39 3
2 48
42 3
32
6 1
5O4
104 8
64 3
3 11
34
18
8 3
23 103
11 7
42 1500
24 1
99
5 80
36 97
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Right Ascension: 11h48m36'-11h50"40"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncert_nty C (Not Color Corrected)
a (_),. Coords/b SMJ SMN (')0 12 /_m 25 ttm 60 _.mham. e &, (s) (") (") N° (Jar=sky)
11486-6414 36.2[57 296-2 14 6 145 3 1.67 1.11
11486-8332 37.4!10 296- =: 15 3 150 4 1.44 .63
11486-6238 38.5!16 296-1 10 8 120 4 1.02 1.05L
11486-6205 41.0 5 296-0 22 6 153 3 1.21 .89L
11486-6546 41.0 30 297- 4 59 8 80 3i .35 .25L
11487-6609 42.1 43 297-4 18 8 139 3' .46 .25L
11487-6450 42.5 52 297-3 15 9 147 3 .67 .36
11487 6133 42.7 54 296+0 22 10 153 3 .62 .39L
11487-6310 43.1 37 296- 1 14 8 158 4 .89 .42
11487-8143 45.1 20 296+ 0 13 4 153 4 2.96 2.50
11487-6249 452 17 296-1 12 3 146 4 1.73 .70
11487-6243 45.8 33 296- 1 14 3 144 4 2.01 .82
11487-6258 47.3 24 296-1 39 9 172 3 .72: .59
11488-6432 49.4 27 297- 3 15 5 144 3 1.56 3.37
11488-6045 49,6 49 296+ 1 22 8 137 3 .39 .29
11488-6048 51.0 21 296+ 1 32 8 137 2 .30L ,26
11489--6411 57.8 35 297- 2 27 3 148 3 .31L .25L
11489-6014 59.5 4 296+ 2 23 8 142 3 .50 .18:
11490-6429 0.1 56 297- 3 55 11 137 2 .41 .28L
11490-6421 0.3 7 297- 3 30 5 159 2 .34L .50L
11490-6006 1.0 18 296+ 2 18 3 141 3 .65 .39
11490-6329 1.1 27 296- 2 16 8 154 4 .93 .43
11490-6151 3.5 37 296- 0 20 8 152 4 .75 .40:
11490-6249 3.8 28 296- 1 41 10 136 2 .70L .78L
11490-6102 4.1 2 296+ 1 51 3 148 3 .38L .25L
11490-6121 4.1 13 296+ 0 14 5 150 3 1.35 .53
11490-6406 4.3 56 297- 2 18 5 148 3 .55 .25L
11490-6303 4.4 14 296- 1 12 4 156 4 1.16 .73
11490-6817 5.1 13 297-6 22 8 156 4 .47 .25L
11491-6555 7.1 36 297-4 15 6 158 3 2.18 1.72
11491-6204 7.7 12 296- 0 18 13 168 3 2.06L .41L 2.59
11492-6353 12.9 10 296- 2 13 4 151 3 4.11 1.96 4.93L
11492-6052 13.5 42 296+ 1 23 6 140 3 35.27 21.07 3.85
11492-6601 16.6 30, 297- 4 20 8 71 3 .73 .38 .56L
11493-6858 19.5 1; 298- 7 35 8 157'2 .31 .25L .40L
11493-6117 21.552' 296+ 0 11 5149 3 2.19 1.52 1.23:
11493-6752 216 46 297-6 75 13 140 2 .21 .25L A0L
11493-6455 22.6 37 297-3 45 10 137 2 .27 .25L 1.40L
11493-6240 23.4 39 296- 1 38 8 171 2 .69: .52
11494-6142 24.4 58 296+ 0 15 6 155 4 1.18 .66
11494-6146 25.1 53 296+ 0 24 3 69 4 .37L 1.14L 2.80:
11494-6235 26.8 35 296-1 44 8 137 2 .53 .90L 7.53L
11494-6214 27.7 26 296-0 75 19 135 2 1.18L 1.06L 2.12L
11495-6240 31.9 50 296-1 20 6 137 2 .44L .75 5.21
11495-6016 32.6 18 296+ 1 35 8 64 3 .47 .21: 2.62L
11495-6739 32.8 31 297- 6 23 8 140 4 .32 .25L .40L
11495-6829 32.9 30 298-7 15 9 156 4 .51 .25L .40L
11495-6655 35.6 41 297- 5 20 9 149 3 .31L .28 .46L
11495-6000 35.9 38 296+ 2 22 3 139 3 1.57 .47 1.03:
11495-6232 36.0 25 296-1 17 3 146 4 2.10L ,46: 7.53
11496-6136 399 59 296+ 0 14 5 150 3 18.57 10.05 2.03
11496-6709 41.6 1 297-- 5 11 5 1551 3 1.18 .50 .40L
11497-6253 43.5 23 296- 1 9 3 1451 4 1.98 .55:
11497-6240 43.7 7 296- 1 16 8 151 li 4 .69 .97L
11497-6757 44.9 53 297- 6 37 8 83 4 .44 .32
11497-6117 46.0 8 296+ 1 14 8 147 3 .82 .48
11498-6053 50.7 11 296+ 1 25 8 141 3 .66L .42
11499-6330 55.1 59 296- 2 13 3 154 4 2.34 1.35
11499-6229 57.2 15 296- 1 9 3 144 4 7.20 3.81
11500-6414 0.5 49 297--2 17 7 147 3 1.69 1.04
11500-6248 0.9 39 296--1 22 5 144 3 1.59L .53:
11500-6125 0.9 19 296+ 0 15 4 158 3 1.69 .91
11500-6154 1.0 1 296--0 14 3 150 4 1.62 1.06
11500-6310 1.9 10 296-- 1 24 4 141 3 ,48 .27:
11500-6210 3.3 12 296-0 16 3 138 4 1.52 .38L
11500-6223 3.8 16 296-- 1 11 3 144 4 9.48 5.03
11500-6312 4.0 1 296-1 27 3 160 3 .45L .39L
11500-6020 5.6 7 296+ 1 18 5 146 3 1.30 .68
11501-6208 8.5 5 296-0 17 3 140 4 .80L .95
11501-6920 8,8 8 298-7 41 8 149 2 .32 ,15:
11501-6349 9.2 13 297-2 25 12 152 2 .40 .34L
11501--6844 9.8 12 298--7 24 8 147 4 .44 .25L
11501-6229 10.6 29 296- 1 16 3 150 4 7.20L 1.66L
11502-6355 12.7 58 297- 2 19 10 153 3 _60 .37
11502-6941 15.0 59 298- 8 21 8 159 3 .35 .25L
11502-6120 17.3 431 296+ 10 14 5 153 3 1.49 .7611503-6113 18.3 2 296+ 23 6 i146 3 .52 .33L
11503-6246 19.1 49 296- 1 12 3 153 4 1.62 .63
11503-6907 20.2 43 i 298- 7 49 8 82 3 .32 .25L
11503-6705 20.3 101 297- 5 15 8 153 3 .52 .21
11503-6916 22.5 331 298- 7 20 9 164 3 .39 .24 .40L
11503-6204 23.2 34 296- 0 16 8 141 4 .76 .66 6.41L
11504-6035 24.0 17 296+ 1 32 9 138 3 .55 .29L 3.26L
11504-6025 24.6 32 296+ 1 18 6:142 3 2.38 1.60 2.84L
11504-6300 25.3 17 296-1 56 12 137 2 1.88L .73L 2.89
11504-6936 25.4 21 298- 8 t5 3 163 3 2.93 .78 .40L
11504-6527 25.5 44 297- 4 33 8 ;146 2 .47 .25L .63L
11504-6457 26.2 42 297- 3 31 8 75 3 .49 .28L 1.22L
11504-6523 26.5 52 297-3 22 10 149 2 .40 .25L .60L
11504-6230 28.2 31 296- 1 14 3 146, 4 1.01 1.66L
11504-6116 28.5 13 296+ 1 18 9 154 3 .79 .33:
11504-6538 30.0 33 297-4 19 8 144 3 .84 .36
11505-6222 30.7 37 296-1 13 3 143 4 8.23 6.91
11505-6548 31.4 55 297-4 18 7 147 3 1.64 .52
11505-6352 31.9 16 297- 2 19 8 152l 3 .63 .26:
11506-6732 37.2 47 297- 6 11 3 1551 4 1.44 .96
11506-6252 38.9 13 296- 1 11 3 153 4 1.73 11.37
11506-6159 39.6 9 296- 0 22 8 139 3 .54 .42L
11506-6120 40.1 21 296+ 0 22 10 156 3 .48 .35L
11506-6245 40.8 36 296- 1 13 3 154 4 1.19 .83
Declination: = 70 °-- 60"
Flux Density Flags Associations
V L C
100 Fm qux Corr A Confusion R S A Sep
1 ;ncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
1.48L 15.47L BC AA K 0 3802211210 1 "41 11485-6414 34
21.80L 234.95L CC AA 6 240010030C 4
16.25L 175.29L B ABC 951243001F 1
6.51L 85.13L D BE 650221451F 6
.84L 7.26L C C 8700100000
.44L 5.0OL C B 7601000000 1 "41 11486-6609 34
.89L 11.25L C.3 AB 5711100000
3.76L 51.65L F AG 750215122F 8 1 40 B5/7 IA/AB 2 15 6.¢
13.66L 213.21L BE AB O 540033232F 2
1.37: 46.73L BCF AABF 8 660223454F E 2 23 MRSL295+O0/1 491
18.24L 146.87L BC AA E 951133210F
13.94L 195.14L BC AB 0 852157653F 3
16.70L 174.24L DE BCI 0 750231032F
3.07 14.49L BBC AAA 1 3602201000 1 '41 11487-6432 33 I
2AgL 22.69: CC C BDEC 1 958225553C 6 1 32 Xl148-607 89
2.49L 22.65L D GDCD 954025633C 6
2.36 18.85L C DDC 3701211310 1 "41 11490-6411 29 1.=
2.56L 40.38L BE BG 2 950Ol1010C
1.90L 27.34L C DD 3701102000
2.28 22.40L F GECE 3701003000 1 *41 11490-6421 8
2.53L 91.52L B_ BBGE O 940001010C
12.02L 149.81L C) ABB 4 350020000C
7.15L 87.94L CE BB 0 650112022F
6.30 32.50L D GL DC 970032231F 1
1.23L 11.93 D N FD 970100010C
3.18L 45.37L BC AAD 3 850030200F 1 17 1923 14
7.00L; 104.57L C CDG 060110000(3 1 "41 11491-6407 25
13.77LI 145.84L BC AAH 0 650014234F 2
.47L 2.16L B BL KF 1603000000
.63L 6.51L DC AAM 2 5700000000
29.47: DE CECD 678221441F 6
96.00L BEI AAG 0 060000100C 1 "41 11492-6352 12
27.50L Bi]C AAA 4 950212112C 27 2 13 251615 MA 10 "rE
5.79L EI'_ AC 3 5600100000 1 "41 11492-6601 15
4.08L F E H L 7600000000
47.27L B3C AAD 0 95002110OC
2.85L D C 2500000000 1 40 K0 nt 1 7 97
19.63L E C 6600000000 3 13 251617 B5 7 5C
13.96L 222.5OL D;3 BBDB 4 840156542F 3 I
3.57L 65.44L C3 AAH 9 654225544F E
27.08 FD DEEB 774135545F E
69.33L D BGB 860051202F 1 16 05369 87 9E
20.11 D I HB 480020450F 2
3833L _'D HCAD 860155542F 3
31.98L BE CFF 1 9500200(X_
4.66L B C H 2500000000
2.03L B BG 5600000000 9E
3.27L 3 DCD 3600000000 7
28.25L C )D ABCE 0 650200110C
132.54L ;B KCAF 850052232F
40.04L C _.F AAB 9 650210000Fi 16
2.69L B _. AB 3 36001000001 8 3
17.44L 192.78L B _. AB 5 750031131F
12.54L 210.34L C CGCF 850034542F
.40L 2.01L D3 BCH 3 2600110000
3.54L 55.20L C _. AB 4 850041020(;!
1.59 37.03L _.D DCBJ 944212132C !
17.17L 238.60L F= AA 9 350010000Ci
23.77L 42.97 B_ D AALC 1 761061332FI66 1 40 B2/31112 34 92
7.17L 91.52L B; AA 0 060200000cl 1 *41 11500-6415 35 3
6.00 35.73: )CE BCC 874152244F
3.43L 42.78L B:- AA 0 750011100C
6.22L 56.59L B:," AA 2 660111100F
16.76L 215.78L C3 BCF 0 740122072C
7.30L 78.03L C AC 0 561035710F 2 80
3.66 118.63L B-]C AAB 3 455143330F
4.26 254.89L E D C D 740031162C
2.44L 30.47L B ; AA 0 9503(3000(0
4.85 78.42L ; C C A B B 560032300F
.40L 1.95L F ; CD 1 5600100000
9.95L 110.14L C C 060010000(3
.40L 2.17L C BC K 8600000000
23.77 100.57L C GEAC 666041232F
8.16L 108.02L C ) BC 0 050010000C
.40L 1.55L C C 4600000000
3.08L 46.57L C ) AAEC 1 750032120C 4
3.74L 54.56L D BF F 950131120C
12.36L 151.00L C ) AAM 0 750132432F 2
.40L 1.63L C BL 6600010000
.48L 3.03L C : BFK 0 2601100000
1.96L C:" BD 8 6600100000
87.69L B _. AA 1 560152200F
41.42L B BD 840000000C
26.30L B ] AA 1 950000000(3
64.39L D L B 560100100F
1.20L B I AAI 0 660000000O
13.45L C BL N 5601200000
16.68L B BE 6601000000
10.66L C C 3600300000
23.77L 115.44L B BB H 2 560031450F
3.89L 50.92L B 3 AC 0 850042120C 4
.52L 7.90L B_ AA 2 4700000000
7.96L 118.34L B3 AAH 3 451144453F 01 1
.65L 7.36L B3 AB 1 4700001000
7.96L 96.68L CE DC 0 060120000C
.45 2.65L BaC AAD 0 1700100000
63.29 62.54 B3CC AAAA 0 764211223F
3.94L 84.96L D BD 480320210F
4.30L 52.33L F DE 750021120C 4
11.88L 149.88L B.3 AA 5 750142102F
2 "41 11495-6739 14
1 40 A3MA4-A83 50
4 "41 11495-6655 2
2 '41 11496-6709
2
3 2 13 251620K5
3
1 "41 11502--6356 10 3
4 *41111503-6705 6 7
1 40 M2 III 2 46 96
1 40 G3 IB 1 16 95
1 17 1926 39
2 "41 11506-6732 2 7
"Confu.s=on Flags: 1) CIRRUS-I; 2} CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Corfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources I°W).
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Right Ascension: 1P50m41"-11h53m48 s
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 8 a B Coords SMJ SMN 8
h m. . , (s) C) I b (") C) (')
11506 6507
11507-6213
11507-6148
11507-6239
11508-6526
11508-6206
11508 6344
11508-6446
11508-6128
11509 6321
11510-6046
11510-6520
11510-6657
11511-6732
11511-6419
11511 6222
11511-6710
11511-6245
11511 6045
11512-6505
11512 -6041
11512-6722
11513-6403
11513-6107
11513 6312A
11513-6244
11514-6412
11514 6305
11515-6102
11516-6201
11516-6055
11516 6805
11516 6941
11517-6039
11517 5234
11518 6114
11519 6320
11520-6041
11521 6316
11521 6250
11521-6203
11522-6539
11522-6115
11522 6409
11522-6829
11522 6605
11522-6508
11522-6054
11523 6343
11523-6257
11523-6406
11524-6016
11524-6022
11524-6139
11525 6217
11525-6219
11525 6838
11525-6251
11525-6905
11525-6232
11526 -6048
11526 6325
11527-6416
11527 6144
11528 615t
11528 = 6207
11528-6308
11529 6701
11529-6350
11530-6230
11530 -6018
11531 6111
11531 6236
11531-6114
11531 6027
11532 6504
11532-6324
11532-6816
11532 6642
11532-6221
11532 6226
11532 6520
11533-6243
11533 6257
11534 6010
11534 6532
11534 6421
11534 -6637
11534-6135
11535 6350
11535-6240
11535-6152
11535 6318
11535 6216
11536 6323
11536 6311
11536 6142
11537- 6441
11537 6010
11538 6451
Declination: - 70 °- - 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 /_m 60 _m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 ,urn; 10) High Source Density Region
Sep
Name Type (") Mag
B4 III/V 2 74
Xl150-622 3
Xl150-618 14
-612750
11509-6343 8
Xl150-647 2
11510- 6656 3
1927
11511 -6710 11
251627 K5 85
K4 III 2 100
1928
11514--6413 3
WRA 904
G296593
1929 N3 124
11522-6409 3
251637 F2 65
11521-6507 1
HEN 729
251641 M0 77
1931
G296.593
11526-6416 3
11532 -6504 3
M3 III 1 91
11532- 6642 3
Xl153-623 11
11532-6520 3
G8 II/111 3 94
11534-6637 3
11538-6452 3
291
Right Ascension:11hS3"48"-11h56=25" Declination:-70°---60 °
Position (|950) Flux Dc£=sity Flags Associatiotts
Name H
Gl]actic Uncertainty C (Not Color Corrected) Y L C
ham. , 6. , (s) ( ) (") (") ) (J_sky) Ua+:s Coef R Ftass" S 2 # T N_¢ Type (') Ma 8
I
11538-6301 t8.41 1 297- 1 11 4 156 4 6.85
11538-6435 49.2 47 297-3 44 3 68 3 .29:
11538-6407 49.8 29 297- 2 15 5 143 3 1.70
11538-6130 150.8 40 296+0 15 123 148 3 1.6311539- 6247 56.6 297- 1 82 171 1.83L
11539-6026 ,57.8 53 296+1 27 9 141 3 .48
11539-6304 58.451 297-1 25 7147 4 6+85L
11539-6123 59.514 296+1 23 9 135 3 .74
11540-6114 3.8160 296+ 1 14 4 145 3 1+71
11540-6024 4.9116 296+1 21 18 125 2 ,44L
11540-6051 5.436 296+1 38 8 137 3 .42
11540-6336 5.5,52 297-2 22 8 67 4+ .68
11541-6201 6+942 297-0 25 3 137 3 3.77
11541-6211 7.2 2 297-0 12 3 148 41 18.80
11541-6253 8.4! _ 297-- I 13 3 155 4 .8911m3-e+15 1+.02 47- 12 3 149 4 1.14
11m3-Slm 209 10 m7+o 62' 15 135 2 .39L118+3-,m0520.99 297-1 49 7 1712 147
'1543-5903 21.3 11 298-7 22, 9 155 3, .98
11544-6333 24.1 16 297-2 20 8 139 4 .66
i
11544-8500 24.5 59 297-3 18' 4 152 31 .31L
11544-6158 24.7 47 297-0 16:8 140 +4 .87
11544--6709 24.8 58 296- 5 27 ] 1,: 142 _i .2911_-8,08 26129 297-2 15 4 1423 12.49
11544-8100 27.8 42 296+ 1 14 85 1_3 _ 2.30
11m4-634529r02 297--2 81 47
11544-6049 29.9 10 296+ I 31 9 138 1+05118_-mo2 30o482m42 3o 6 1483 41L
11545--6647 32.1 0 298-5 14 5 143 3 7.67
11545-6107 35.8 56 296+ 1 17 8 155 3 i .70
..8-8240 36.721 297- i 1_ 3 1554 I e0
11546-6310 39.3 50 297-1 15 8 154 4 1.0011s45-m0140.532 2+++2 20 9 1423 _00
11547-8022 42.5 11 296+ 2 21 5 140 3 2.86
115'47-6128 48.5 20 297+ 0 13 4'1393 3.11
11548-6211 46.4 34 297-0 14 8 143 4 1.0911_,8-m24 51o12287-1 t2 4 1524 107
11548-6535 53.4 19 297-4 22 8 145 3 .7311548-m3554.457 298-5 15 5 1393 47411549-+m384.542 298-6 14 5 1_ 3 1,.+0
11549-6050 54.8142 296+1 27 5 137 3 2.28
1,,9_61 ,55352,,+0 13 33145 9211549-6225 59.2 30 297- 0 12 149 7.60
1550--6510 1,9t29297-32384 958 _ i' +26:
11550-6308 4.5 45 297- 1 12i 1 1+7611580-e+04 5.714 _7-2 11 +56 ,511 5 -981873 3 m-5 19 5 159 .44
11551-6207 7.6 43 297- 0 25 143 1.08L
11551-6757 9.4138298- 6 15 51614 1.53
11552-6244 12.4 20 297- 1 31 9 142 3 1.11L
11552--6041 12.7 60 296+I 13_I 8140 431 +25L1552_ 131+ 47_, ,+ 82115524+144,39+7_314 41473+128
11552--6010 14.7 23 298+ 2 17 + 931141 .854 1611155346251 21.3 37 297- 1 15' 1.83
11553--6445 23.7 28 297- 3 14 : 8 145 3 .95
11553-6006 24.(] 21 296+ 2 39 I 6 146 3, .25L
1155346142 24.0 17 297+ 0 12 4 144 4 1.55
11554-6206 25.827 297- 0 13 3 145 4 1.60
11554-6451 26.(J 53 297- 3 22 11 157 2 ,44
11554-6146 26.2 67 297+ 0 44 3 75 4 .44L
11554-6039 29.7 60 296+ 1 54 8 60 3 .4411554-64oo29.g10 247-2 2o 6 1443 .5o
11555-6031 131.<: 10 29641 26 3 137 33 .26L11555-6318 33.7 297--1 15 5 141 1+44L
11556-6357 136.1 60 297- 2 I 15 4 143 3 2.73
11556-6148 436.7 59 297+ 0 70 11 134 2 .30
11556-6016 36.91 35 298+ 2 29 8 141 3 .53
11556-6433 :37.9 9 297-3 15 5 148 3 1.37
11556--6034 36.C 45 29641 42 5 135 2 1.10
1155+-m0e 39.7m 297-1 12 5 156 4 8.67
11556-6251 39.9 50 297- 1 11 3 141 4 ,88
11556-6216 ¢0.0 11 297-- 0 14 8 66 4 .64
11556-6107 ¢1.21 5 297+1= 31 8 156 2 .38
11557-6300 ¢2+1 23 1297- 1 21 3 150 3 .62
11557-6129 ¢2+1 44 297+ 0 12 4 142 3 3.96
11557-6219 ¢2.2 8297--0 23101443 .65
11557--6206 43.1 13 297-0 22 9 161 3 .91
11557-_:m ¢3.52o 2o7-2 23 8 m+3 1.o5
11557-8702 43.754 298-5 12 3 143 4 2.43
11557-6044 44.014 2_-5 3o 5 1502 .36
11657-8_9 ..8 2 298-8 17 9 1503 .98
11557-6315 ¢4.9 55 297--1 36 8 156 2 1.48L
11557-_ 449 13 297-_ 16 3 139 3 75
11557-6120 46.1 36 29741 11 3 145 3 2.65
11557-_29 ,m+852,2+7- 1 2o 9 147 4 .69
11558-6307 48.6 24 I 297- 1 32 13 171 2 6.87L
11558--6420 49.431297- 2 17 9 ,1393 .57
11559--6056 54.7 297+ 1 43 8 147 2 .34
11559--6117 55.1 297+ 1 13 3 138 3 .94
11559-6334 56.4 591 297-- 2 15 5 146 3 1.21
11559-6437 58.7 201 297-3 16 9 141 3 .91
11560-6147 2.9 13 297+ 0 10 3 77 4 .35
11561-6341 8.3 43 297-- 2 16 5 143 3 3.44
11561-6207 11.2 26 297- 0 48 18 169 2 .30
11562-6042 12.2 46 297+ 1 30 12 141 2 .40
11562-6403 15.1 31 297- 2 23 9 154 2 .45
11562--6816 15.3 32 298- 6 61 11 147 2 .36
11563--6320 23.3 50 297-1 13 5 155 4 1.40
11564-6318 28.0 12 297- 1 24 8 151 4 .75
I
5.04L ' 76.35L 182.39L C
.25L 1.67 20.32L C I)
.78 1.81L 15.47L BC
.63 3.08L 43.19L BC
1.88L 8.66 194.86L I :
+35L .74L 33.45L S
5.04L 40+60 171.26L t
.46 2.65L 37.03L B D
.93 3.12L 45.67L SC
.25L ,90 6.57: CD
425L 3.86L 48.41L C
.30: 10.821 172409L BE
2.88 6.20L 56.38L DD
9.89 7.60L 112.39L BB
1+91L 14.46L 234.76L C
8.44 53.64 122.87 CBCC
.52L 1.35 65.29L D
1+26L 40.60L 201.98L C
.26: .40L 2+33L B D
.30L 16.77L 177.36L C
.42 3.20 27.21 DC C
X1153- 645
11538-6407
Xl153-631
WW CRU
I AL CRU
1935
.43 6.16L 107429L BD 1936
.25L .46L 4.19L C
29.81 12.52 12.57L BBE _ 11543-6408
1.42 3+28L 39.74L BC
.46L 8.30L 116.30L C
+37L 3.27L 35.29L B
.25L 1.37 37.43L 8
4.42 1.09 3.50L BBB 11545-6646
.34 3+42L 43+31L CD
1.00 13.00L 138.43L CC
.98 12.68L 235.49L DC
.50 .61L 26.72L BC
2.14 .65L 32.59L CC
1.60 1.48L 33.30L BB WRA 915
.73 7.89L 89.09L BC
2.11 23.00L 77.00 BB iO
.33 .58L 8.98L DC
2.20 440L 3479L B B 11548-6635
8.44 1.53 1.91L BB B
.66 3.43L 45.22L SO 251657 K2
+25: 1.68: 11.82 BDE i;
20.98 10.79 33.30 BSD_ 130-SC3OC
.23 1.02L 11.60L F D
3.44 39.97 57.80 CBC :_
+28L 1+38L 22.65L B OCL 0868
.25L .40L 2.15L B
1.02L 2.14 104.50L C
.44 .40L 2.65L BC
1.43L 6.55 190.80L E
.25L 1.54L 10.84 D
.58 8.58L 170.46L DC
+65 1.23L 12.39L CC 11552-6456
.17: .63L 35.73L BE 251660K0
1.25 19.19L 227.59L CD
.45 .82L 13.42L BD
.25L 1.04L 8.27 [_
.66 5.18L 46.15L CB
.69 4.86L 79.85L BC 1940
+39L 1.88L 20+20L E 11554-6451
.26L 2.97 85.98L C
.37L .81L 41.10L B
.34 1.44L 16.59L CC OCL0868
2.19 1.02: 35.93L BD
1.31: 11.78L 92.21 F F
.92 1+38L 16.64L BS 1941
.30L 4.85L 59+05L C
.35 .70L 31.56L CD
.52 1.55L 12.03L B F
+50 1.13L 28.98L CD
4.98 11.78: 40.58 BBFF
1.04 19.19 86.44 CCDE
1.08L 8.59L 115.85L D G298.820
.38L 3+83L 53.36L C
1.49L 18.69L 359.98L C
2.98 3.99L 47.33L BB
1.11L 6.65L 78.54L E
.49 4.83L 79.19L CE
+47 10.08L 124.29L BF
1.08 .48L 3.57L BC
.65L .45L 5416L C
.55 +40L 1+31L CC
.78 29.62L 133.10L E
.47 1.29L 13.84L E E
1.33 2.98L 36430L B B
1+25L 10.13L 123.31L D IBF F
4.98L 12.83 260.53L E iGDC
.31L 1.26L 14.82L D BC
.26L 3.24L 44.83L C E F
456L 3.62L 31.94L B BK I
3.93 42.13 90+98 BBDC BABA
.55 .78L 16+50L,BC iAB
.32 7+81L 51.98L!CE BCF B
2+52 6.87L 102.23L B B AA
.35L 6.94L 111.97L!_
E
.46L +89L 34.40L IBG
+CG+26L 1452L 29.53L C
+25L .40L 3.80L D ii E
9.46 76.28 329.75L ECD DAAD
1.33L 76.28L 239.54L C BB
AJG 015
A0 V4
K2/3 (Ill) 4
Xl155-635
251664._.P
X1156-633
*Confusion Flags; 11 CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirm_J Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
5
72
3
68
4O8
97
98
7
56
11
292
Right Ascension: 11h56m28"-11h59m22'
Position (1950)
Galactic Uncertainty H
Name
a 8 a _ Coords SMJ SMN e O 12 p.m
h m. , , (s) ( ) I b (') (") (') N
11564-6100 28.7 37 297+ 1 32 13 135 2
11565-6149 31.3 38 297+ 0 16 6 144 4
11566-6824 36.2 1 298-- 6 19 9 159 3
11566-6331 39.1 11 297-2 12 8 138 4
11566-6309 40.1 35 297-- 1 17 8 161 4
11566-6210 41.7 39 297-- 0 22 16 135 2
11566-6024 41.8 4 297+ 2 24 6 136 3
11567-6058 45,8 32 297+ 1 13 4 149 3
11567-6256 45.9 3 297- 1 12 3 158 4
11567-6547 46.6 37 298- 4 12 8 148 3
11568-6149 49.1 32 297+ 0 25 7 153 3
11568--6645 51.7 13 298- 5 22 13 140 4
11569-6158 55.9 43 297+ 0 25 8 138 4
11569-6321 58.0 55 297- 1 18 3 150 3
11570--8542 0.0 57 298- 4 45 24 152 3
11570-6215 0.3 12 297- 0 14 3 150 4
11570-6146 1.1 53 297+ 0 29 3 88 4
11570-6419 3.8 37 297- 2 14 3 140 3
11570-6023 3.8 18 297+ 2 39 8 137 3
11571-6614 6.1 9 298-4 33 8 155 2
11571-6706 6.8 29 298- 5 11 8 142 4
11571-6228 9.1 47 297-0 14 4 148 4
11571-6206 9.5 12 297- 0 28 11 155 4
11571-6837 9.9 16 298-- 6 40 8 156 3
11571-6238 10.0 9 297-- 1 20 9 159 3
11572-6927 12.4 15 298-- 7 45 10 146 2
11572-6639 13.6 42 298--5 52 8 69 2
11572-6233 16.3 11 297-- 1 15 3 145 4
11573-6635 22.5 28 298-- 5 28 8 52 3
11574-6041 24.0 42 297+ 1 26 11 140 3
11575-6129 33.9 33 297+ 0 13 8 136 3
11575-6217 34.3 2 297-0 27 8 68 4
11575-6202 35.0 55 297-- 0 18 3 147 4
11576-6736 36.1 6 298- 5 14 3 156 4
11576-6349 38.2 26 297-- 2 17 9 140 3
11576-6239 41.4 20 297-- 1 82 18 134 2
11577-6413 42.6 6 297-- 2 18 9 142 3
11577--6449 45.4 46 298-- 3 14 8 147 3
11578--6942 50.4 34 299- 8 16 8 144 3
11578--6454 51.9 47 298- 3 21 6 152 3
11578--6401 52.1 23 297--2 14 3 142 3
11578--6339 52.1 12 297- 2 33 8 731 311578-6129 52.3 16 297+ 1 13 '144
11578--6004 53.0 18 297+ 2 30 8 141 2
11579--6148 54.1 13 297+ 0 15 8 66 4
11579--6243 54.5 41 297- 1 8 3 126 4
11579--6646 54.6 52 298- 5 18 3 138 4
11579--6024 55.6 52 297+ 2 31 9 136 3
11579-6445 55.7 54 298- 3 17 8 146 3
11579-6258 60.0 27 297- 1 13 4 157 4
11580-6832 0.6 55 298- 6 15 6 156 3
11580-6251 3.0 29 !97- 1 15 3 144 4
11581-6611 6.9 39 298- 4 14 8 152 3
11581-6321 8.6 22 297- 1 12 3 148 4
11582-6042 12.7 16 297-_ 1 24 3 138 3
11582-8234 14.0 48 297- I 21 10 i 149 4
11583-6146 18.7 48 297+ 0 53 10 135 2
11583-6228 19.5 6 297- 0 30 13 137 2
11583-6308 22.1 35 297-- 1 61 11 135 2
11583-6636 22.8 52 298- 5 34 8 73 3
11583-6247 23.3 28 297-- 1 13 4 161 4
11584-6052 26.5 16 297+ 1 20 11 149 3
11584-6550 27.9 35 298- 4 53 14 137 2
11584-6008 28.6 10 297+2 23 8 139 3
11584-6458 28.8 23 298- 3 16 3 145 3
11585--6219 32.5 24 297- 0 61 12 135 2,
11585-6001 33.6 54 297+ 2 30 11 144 3
11585--6525 33.6 44 298- 3 25 8 134 3
11586--6305 36.7 35 297- 1 16 5 148 4
11586-6040 37.9 3 297+ 1 31 8 136 3
11587-6334 43.3 17 297-2 17 5 140 3
11587-6000 43.(3 22 297+ 2 21 9 138 3
11587-6338 45.1 1 297- 2 26 3 156 2
11587--6643 46.5 17 298-- 5 15 6 144 4
11588--6220 49.8 8 297--0 23 8 159 3
11588--6226 52.6 13 297--0 27 3 149 4
11588--6248 53.3 44 297-- 1 25 7 154 3
11589--6425 54.0 26 298-- 2 15 3 148' 3
11589--6210 55.3 38 297-- 0 29 12 135 2
11589--6738 57.0 11 298-- 5 17 8 150 4
11589--6447 57.5 56 298- 3 16 5 146 3
11590--6444 0.1 32 298--3 71 16 135 2
11590--6013 0.8 51 297+ 2 29 3 147 2
11590--6113 0.6 42 297+ 1 10 3 147 3
11590--6157 1.7 38 297+ 0 32 3 134 3
11590-6452 3.1 11 298- 3 13 6 149 3
11590-6808 3.3 44 298- 6 12 5 161 ! 3
11590-6037 3.7 10 297+ 1 18 8 ,137' 3
11590-6717 3.9 41 298-- 5 15 9 156 4
11590 6230 5.3 3 297-0 15 3 151 4
11591 8219 9.0 26 297- 0 24 3 157 3
11591-6855 10.7 11 299- 7 19 7 156 3
11591-6203 10.8 22 297- 0 15 3 151 4
11591 6236 11.3 33 297- 1 12 4 154 4
11592-6159 13.3 21 297+ 0 37 10 154 2,
11592-6123 15.4 18 297+ 1 28 9 133 2
11592-6216 17.1 7 297-0 16 5 146 4
11593-6029 20.0 33 297+ 2 43 8 137 3
11593-6352 21.215 298- 2 24 9 143 3
11593-6255 22.7 36 297- 1 28 3 137 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 p.m
(Jansky)
.25L .40L
1.32 .76
.59 .34L
1.00 .70
.84 .73
.52L .31L
4.40 1.88
4.21 1.04
21.44 17.68
.79 .37
.64 .38
.32 .25L
.57 .28:
1.19L 1.09 10.60:
.25L .25L 1.12L
1.44 .82 6.58L
.95 .36 7.36L
5.93 2.97 .96L
.55 .32 .82L
.23 .25L A0L
.79 .39 .40L
8.77 6.83 2.68
.33L .25L 3.93L
.29 .25L .40L
.80 .81L
.33 .25L
.28 .25L
2.40 .54
.90 .27L
.45 .25L
1.08 .38
69 1.38L
.65 .31 :
1.99 .59
.73 .33
.64L 1.65L
.73 .32
.79 .44
.54 .25L
.4OL .19:
1.76 .76
.54 .34L
3.15 1.82
.38 .25L
59 ,29:
.88 1.26:
1.32 .38
.63 .25L
1.07 .38
1.12 .67
1.16 1.65
.83 ,70:
,60 .39
1.97 .79
,76 .38
.95 .61:
.40 .26L
3.27L .52L
.64 1.36L
.65 .28L
7.56: 41.42
.85L .56
.26L .25L
.82 .26:
.25L 1.59
1.08L .87L
.25L .25L
.45 .25L
.68 .64
.55 .25L
.52 .75
.52 .38
.44 .63L
3.46 1.62
.76 .58
1.69L 1.23L
1.01 .92:
8.01 5.69
3.00L 1.06L
.48 .25L
22.02 13.07
.31 .25L
.31 .53L
5.06 3.48
.49L .27L
,25L 6.53
1.82 .94
.87 .57
.87 .39
1.69 .77
.74: .65
1.18 .28
6.25 3.01
1.24 .79
.23 .25L
.25L .46L
.98L .85
.48 .25L J
.34L .38
1.46L .74L
1.97L
6.47L 60.94L BC
.40L 2.09L B
12.48L 115.08L BE
13.85L 208.25L ED
2.73 87.98L D
.69L 38.89L B B
3.26L 42.04L BC
12.93L 147.97L BB
.59L 6.36L CC
4.68L 59,97L BC
A2L 4.29L C
5.10L 75.56L B F
Flags
V L C
10O p.m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
14.50 D FGC 960110030C 4
BFJ 0 650143340C 2
BD 16O0010000
BB 2 060120100F
AB J O 460142030F
C 250212344C A
AA 2 6401100008
AA E 0 950110030C 4
AA 9 870120080F 29 4
AB G 8 3600100000
ACGJ 1 750223350C 2
CM 1600100000
BEE 3 550230O61C
180.39L C F C B A D 150625556F
13.51 DAAJDD ,1450110000035.02: BC 0 088234365F
68.94L DC BB F 01 750122300C
15.73L BB AA 4l 5612011000
38.79L CD BB _40110O008
6.40L C D 3600000000
4.31L BC AB 7 1601000000
89.85L BBD AAB 0 970322210F
25.54 C I FC 388230063C
2.75L C DHJ 1600100000
10.54L 143.16L C BBF 970237574F
.40L 2.58L C D J 2601000000
,63L 4.97L C G 0600200000
12.11L 209.56L ElF AB 9 961236492F
.45L 5.30L B ADI 0600200000
.78L 37.60L B AGC 3502221608
3.89L 55.71L BE AF 3 950110100C
7.78L 112.26L C B 970343353F
4.06L 101.50L BD BBB 0 470320052C
.42L 2.66L BB ABC I 0610000000
1.86L 21.06L BC BB 2 1701000000
3.54L 41.99 E DEGC 988246464F
1.56L 16.07L EC BD 0 3601100000
1.36L 15.23L BC BB O 5601110000
.40L 1.82L B BD 1600000000
2.27 14.61L EB FDA
1.62L 19.02L ! BC AA
7.32L 125.60L C CG
3.50L 47.11L CB AA
.63L 37.62L C BH
6.25L 75.47L BF BB
16.96L 845.29L DF BCHB
.44L 4.21L BC AB
.56L 41.52L B B N
1.18L 13.83L BC AC
17.05L 204.01L OC AB
.40L 2.03L DC AA
2601001000
5 2700000000
250300010C
95011010OC
4401110008
0 940011000C
950135583F
3 O6OOOOOOO0
5400000008
0 5601110000
7 960200000F
9 1700000000
6.01: 845.29L 3CD BBA 0 950123451F
.55L 4.64L BC BBM 3700000000
14.24L 267.99L BC AAF 5 160310O20F
3.14L 40.33L BD BAFD 0 650122150C
15.83L 182.74L DF BCD 3 960010010F
3.84L 74.68L D B J 9400110O0C
3.37 69.63L E B F D 970121130F
6.33L 102.01L D BE 570210101F
.43L 21.20L B BD 4500000008
442.40 845.29 BBCD DBBA 0 856134441F
3.07L 36.80L E C B H F 450323220C
.84 8.42L C J F B 3501001000
.66L 34.72L CD AC 0 4400100008
6.00 11A7L BB J AAB 2600001000
7.33 52.03L E CN 970231022F
.74: 9.85 CC E B 4500211408
.77L 8.51L C BC 5700000000
12.53L 242.61L DD AB F 8 560210O63F
3.13L 33.58L B BG 640121100C
7.57L 72.19L CC BBGG 6 360014354C
.67L 28.82L BF BCM 4 4500111508
6.21L 121.23L C BBGF 250034365C
.34: 4.05L BBE AAD 1 0620000000
7.33L 87.28L CD BC 0 970253132F
5.93 86.30L C GDBC 970132140F
442.40L 845.29L CF BAB 1 850324451F
.91L 15.15L BB AAG 0 3600000000
2.43 46.73L D CE 980232210F
.44L 2.71L B B 1600010000
2.67 15.41L IBE AAAA 0 3600300000 29
1.67L 19.78L C El 3600300000
.74L 7.72L D C GC 4601010008
1.50: 34.22L ;CCD AAD 9 950122310C
4.87L 23.10 D L J B 660223151C
77.38 192.86 B C C A A A 3300100000
.42L, 2.39L BB AAH 0 0600001000
1.97L 33.20L BC ABE 2 640O10000C
.4OL 3.54L BC BB 1 1600000000
12.06L 68.77: BC F AABC 0 978254341F
9.42L 284.87L DE CBDE 0 960267534F
.40L 2.09L BF ACKK 1700000000
6.11L 97.67L BB AA 5 951122041F
9.86 136.99L BCD ABC 6 962355615F
5.30L 69.81L D G F 650O33151C
1.63 23.37: DD GBE 950302544C
4.53: 54.50L DF ABEB 8 971256544F
3.30L 41.87L B BF L 740101010C
1.91L 31.32L D HBD 1701110320
4.26 18395L D DB 760110030F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (') Mag
8!
3
3 2 13 251673 K5
1
3 2 13 251675 K2
1 17 1943
1 "41 11576-6349
3
1 "41 11576-6412
1 "41 11577-6449
1 "41 11578--6454
1 "41 11578--6401
I °41 11578--6339
2 77
7 77
24 131
7 3
14 3
27 3
38 4
6 3
11 1
3
1 "41 11578--6445
1 23 OCL 0870
3 1 23 OCL 0870
18 3
572
555
1 40 K3 III 3
3 2 23 OCL0870
3 1 32 Xl158-608
1 "41 ! 11585-6459
1 4O B5/9 4
"41 11585-6525
1
3 "41 11586-6334
40 B9 Ill/IV 3
3 "41 11587-6338
2 13 251684 A0
3 23 OCL 0870
41 103
587
79 3
45 6
27 93
23 3
12 2
37 92
23 3
15 85
412
"41 11589--6447
1 1 °41 11589--6113
4
1 "41 11590-6451
24 3
22 3
20 14
B
2 13 251688K0
4
2
4
3 2 "32 Xl159-613
B
2 14 94-SC 10 OC
1 70
86 3
87
293
Right Ascension: 11h59m22"-12h02m12" Declination: -- 70"--- 60 +
Position (1950) Flux Density
(Not Color Corrected)
25 /_m 60 /_m
(Jansky)
1.87
5.49
.44
1,35
3,65
Flags
Uncs Coef R Flags*
1.54L 17.94L -_C AA 3 3602000000
7.71L 356.53L }B AAC 0 952247474F
1.64L 19.65L ]C AB 0 1714110000
.86L 6.54L 3C AACB 0 4700000000
11.80L 179.62L _3B AAD 0 171220262F
.34: 3.69L 39.83L CD BCBG 9 940122310C
.37 1_25L 15.65L CD BCJ 0 3600200000
.25L 1.71 42.72L F H BG _ 950011032C
.70: 8.96: 45.87 CDFD ABEC 3 284120262F
.27L 3.52L 18.11 D GC 970114051C
7.10 101.21 356.53L aBD BCB( 2 95F244544F
19.62: 433.57 1192.79 FCED EBDB 2 855234745F
1.45 7.96L 73.18L 3C AAHC 3 950232741F
.48 4.52L 52.07L CC ABE t 5 950127450C
.77 5.70L 66.58L F GBC 972353515F
1.54 6.78L 102.68L _JC AA 3 350100100C
.44 3.70L 38.97L CO AC 0 84010000(0
.25L 1.67L 50.88L ,3 GDD 940011210C
.56L 11+16: 121.86L ,_ D tBEE 974332533F
.34L 4.67: 22.38 ED LDEB 860304552C
2.09 1.28L 15.93L GB AA 0 4601200000
.77 7.15L 356.53L C B 950345632F
V L C
1(30 /zm Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
42.97L 159.88: 1255.24L D F BABD 0 757364447F
1.00 3.67L BBC AAA 8 0701000000 44
2.83 26.65L C E 3704100000
1.15L 8.48L t.; D 1700000000
4.62L 60.25L, I] B F B 940110000C
6,04L 71,94L BC AAF 9 360330063C
6.05L 153.78L D BK 450130020(
1.40L 16.00L BB AA 0 2603200000
13.46L 198.22L BD AB 0 560010030C
3.52L 13.19 C D GC 96000000OC
3.11L 42.27L (;B AAE 3 64020000OC
4.40L 23.34L I_C BBKD 3 860244260C
11.69L 182.85L (: AD 460021211F
.90L 11.25L {:C AC 8 2600000000
4.27: 160.40L [CE ABED 1 960272841F
1.01L 24.00L (; BI K 4501210208
12.49L 160.03L I_C AAI 3 970132340F 01
11.57L 223.93L BB AA 3 261112331F
1.36 4.87L BBB AAAF 1 3700200000 14
,43L 3.60L E BI 0701030200
1.12 10.79 ED E FC 3640100208
.96L 8.82L CD AA 9 4620000000
10.67 160.40L CCC BABC 1 964253331F
8.31L 105.66L [_C AA 2 350110000(3
3.60L 19.44L [C ABDB 1 950131321C
,74L 10.27L E S AA 1 3604032000
1.50L 17.31L EB AA 7 2602000000
8.05L 83.63L [B AA 4 360240000(;
2.14L 14.97L [ D BCF 3602000000
3.66L 30.26 DIFI FC 260310022C
4.06L 45.91L E CH 960405442F
.48L 36.61L E F CCL 0 1401230108
.69: 5.12L E D CGHM 3701200000
3.66L 66.28L E D BBC 950160041C
8.55L 1465.56L (C CBBG 3 240123333F
2.87L 59.72L E F BE 2 780140200F
2.98 85.66L D ME B 950135310F
3.13L 43.31L (: EEM 940211000C
1.48L 17.98L E F AB 0 2601100300
5.57L 65.801 (D CB 1 940140021C
.76 5.87L C F D 3701200000
.61L 19.41L F B 8500000008
.41L 2.07L ED AAE 9 2601023000
.69: 4.67L E BD AAB 7 2700000000
56.87L 186.06L EC AAAA 4 9681546e6F
1.54 19.87L E BB AAA 0 8501000008
59.57L 708.40L 1465.56L E BABA 1 25E039785F
9.14L 91.03L EC AB 3 980233110F
.46L 16.33L E D AE 0 6500000008
6.08L 93.11LIE B AA 0 970042410F
708.40 1465.56 E BDF BBBA 1 i 249026453F
.66L 5,80L' E C B B 1 270000100(
3.46L 45.13L FD BB I 940111000C
13.52 380.34L E EC CEC 0 460036632F
1.14L 14.25L £D BH 0 4601000000
2.20 5.48: BC FFAA 0600030200
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a 6 Coords SMJ SMN O O 12 _m
h m, o , (s) ( ) ! b (") (") (') N
11593-6415 22.8 22298- 2 17 5 139 3 3.88
11594-6225 24.3 15 297-0 15 5 155 4 6.84
11594-6356 25.C 6 298-2 16 3 142 3 1.26
11594-6527 27.3 36 298-3 19 6 136 3 2.45
11594-6311 28.8 18 297 12 3 153 4 7.57
11594-6115 29.6 43 297+ 67 6 134 3 .95
11596-6445 36.8 9 298-3 19 9 145 3 .79
11596-6137 40.6 26 297+ 0! 29 3 164 4 .32L
11597-6307 42.3 35 297- 13 3 80 4 .71
11597-6139 46.4 37 297+ 0 52 23 134 2 .26L
11597-6220 47.5 5 297-0 14 6 156 4 3.06
11598-6241 49.4 44 297- 1 14 6 163 4 4.61:
11598-6209 51.5 46 297- 0 15 i 4 143 4: 2.14
11598-6146 51.8 37 297+ 0 17 8 140 4 .79
11599-6234 55.7 59 297-1 40 8 135 2 1.55L
12000-6337 1.9 10 298 2 16 3 145 3 1.86
12000-6110 5.7 15 297+ 1 15 8 145 3 .80
12001-6119 7.5 29 297+ 1 30 8 142 3 .40
12001-6234 8.8 43 297-1 27 8 172 2 .70
12001-6151 10.0 21 297+ 0 20 10 144 4 .26L
12001-6439 11.4 48 298- 3 17 3 149 3 3.57
12001-6218 11.7 29 297-0 20 8154 4 1.27L
12002-6249 12.9 7 297-1 12 3 314 3.04
12002-6711 14.t 31 298- 5 12 ._ 1591 ,* 13.37
12002-6404 14.2 26 298- 2 36 12 163 2 ,52L
12002-6522 15.8 8t 298- 3 68 11 133 2 .29
12002-6128 17.9 59 297+ 1 20 8 138 3 .66
12003-6350 20.6 34 298-2 14 3 142 3 4.78
12003-6345 20.9 57 298- 2 38 8 76 3 .71
12003-6409 21.9 8 298- 2 15 3 144 3 4.72
12003-6326 22.0 53 298- 1 14 3 145 4 1.28
12003-6100 22.1 34 297+ 1 52 18 155 2 .39L
12003-6051 23.9 54 297+ 1 13 3 144 3 2.88
12004-6143 24.7 24 297+ 0 20 6 134 4 .86
12004-6302 27.1 2 298-1 14 3 142 4 1.57
12004-6513 27.5 57 298- 3 17 9 143 3 .85
12005-6213 ]2.9 22 297- 0 16 6 142 4 1.02
12006-6005 ]7.5 51 297+ 2 37 10 135 2 .42
12006-6226 '38.5 i 28 297- 0 14 3 149 4 6.88
12006-6310 39.8 44 298- 1 13 5 149 4 6.85
12006-6558 40A 9 298-4 10 4 149 3 10.45
12006-6659 40.5 6 298- 5 21 8 145 3 .43
12006-6008 41.(] 15 297+ 2 31 14 150 3 .25L
12006-6446 41.1 46 298- 3 15 3 144 3 1.68
12006-6206 41.2 59 297- 0 16 6 140 3 .59
12006-6342 41.8 46 298-2 15 4 143 3 1.39
12007-6123 42.4 11 297+ 1 15 4 146 3 1.58
12007-6503 42.8 27 298 3 15 9 141 3 1.04
12007-6415 43.6 28 298-2 17 3 145 3 2.89
12007-6348 44.g 36 298-2 13 4 139 3= 3.65
12007-6427 45.7 298-2 18 8 146 3 .62
12008-6357 49.4 49 298 2 29 15 132 2 ,62L
12008-6153 51.2 39 297+ 0 52 10 136 2 .72
12008-6001 53.8 2 297+ 2 22 8 139 3 .53
12009-6554 55.9 1 298- 4 18 9 143 3 .48
12009-6139 56.6 58 297+ 0 22 8 142 4 .86
12010-6309 0.1 8 298- 1 14 5 155 4 .64:
12010-6244 0.3 34 298- 1 66 11 135 2 .65
12010-6158 3.1 57 297+ 0 35 3 157 3 1.70L
12010-6106 3.7 3 297+ 1 28 10 157 2 .33
12011-6406 7.8 22 298- 2 18 9 140 3 1.03
12011-6137 10.3 34 297+ 0 29 8 146 3 .34
12012-6554 12.2 19 298 4 30 14 142 3 .30L
12012-6623 13.3 23 298-4 46 11 135 2 .36
12012-6914 16.0 11 299-7 14 4 154 3 3.70
12013-6612 18.9 37 298- 4 12 5 148 3 6.35
12013-6205 19.9 49 297- 0 13 5 149 4 1.60
12013-6645 20.9 12 298 5 17 5 144 4 5.07
12013-6300 22.7 26 298- 1 12 3 151 4 4.15
12014 6222 249 26 298-0 13 5 150 4 2.06 _83
12014 6654 27.1 28 298- 5 15 8 141 4 .78 .18:
12014-6200 27.9 60 297+ 0 15 5 145 4 4.58 2.42
12015-6305 32.3 0 298-1 12 3 147 4 7.06: 59.57
12015-6602 32.8 27 298 4 15 9 145 3 .54 .35
12015-6104 33.3 57 297+ 1 29 8 t144 3 .37 .26
12016-6255 36.9 59 298- 1 16 3 1431 4 .70 .75:
12016-6437 37.9 4 298- 2 18 8 145 3 .59 .22:
12016-6701 38.4 50 298- 5 16 6 159 4 .25L .25L
12016-6348 41.6 28 298- 2 15 4 140 3 2.06 2.25
12016 6138 41.7 22 297+ 0 58 16 168 2 .63L .25L
12017-6456 42.2 11 298- 3 40 9 131 2 .54 .22:
12017--6320 47.4 44 298- 1 14 3 143 4 1.10 .46L
12018-6148 49.2 19 297+ 0 25 3 142 4 1.27 .44
12018-6207 51.8 50 298- 0 13 3 150 4 2.04 3.66
12018-6050 53.9 431 297+ 1 12 3 141 3 2.64 .84
12019-6442 54.9 141 298- 3 22 8 145 3 .61 .36L
12019-6317 54.9 35[ 298- 1 72 10 134 2 .44 .58L
12019-6031 55.1 351 297+ 2 25 12 133 2 .45L .26L
12019-6138 56.2 1 297+ 0 38 16 168 2 .64L .23
12019-6219 58.2 12 298- 0 21 8 148 4 .65 1.25L
12019-6420 58.8 33 298-2 18 5 140 3 8.02 6.77
12019-6111 58.9 26 297+ 1 24 8 145 3 25L .25L
12020-6201 0.6 59 298+ 0 36 8 56 3 1.14L .44
12020-6156 0.9 44 298+ 0 16 8 145 4 .75 .97L
12020-6802 2.2 32 299-6 33 8 157 2 .23 .28L
12020-6119 3.5 14 297+ 1 42 9 134 2 .91 .43L
12020-6225 4.4 40 298- 0 15 3 146 4 1.19 .92
12021 6308 10.6 46 298- 1 16 7 150 3 .53 .50L
12021-6150 10.8 50 298+ 0 38 3 61 3 2.16L .82:
12022-6117 12.7 43 297+ 1 15 5 144 3 1.44 .84
4.01
.25L
.25L
.30L
5.66
,25L
1.94
.56
.25L
1.13
.42
1,46L
.46
.78
.25L
4.01
3.40
4.59
.25L
.25L
.84
1 +72
.61
.70
.79
2.22
1.67
.23:
,60L
.37L
.26
.25L
.27:
1,14
.42:
1.13L
.37L
.53
.28
.25L
.25L
1.08
4.01
4.23
6.37
6.31L 109.24L E_B AA 2 340020000C
2.36L 19.96 D DB 960040031C
1.21L 12.36L FE CC 0 3604100000
6.53L 176.06L 6 ACK 770065693C
5.53L 69.93L CE AB 4 970331295F
56.87L 186.06L CD BBCB 9 96F044655F
3.33L 41.34L EC AAH 0 940122250C
1.30L 12.22L C BE 4600000000
15.50L 88.36L C DL G 670164540C
2.77L 10.41 D FI DB 960200010C
5.71L 54.62L D F B 940040031C
8.63L 114.78L B BFE 960140110F
1.32L 13.07L BB AA 0 2710200000
2.44 17.36: FF MHDF 850111344C
5.06L 186.06L D CH 960144142F
5.47L 73.71L B BC 0 970333030F
.40L 4.52L C GC 1600000000
4.58L 37.92L C AB 840110100C
12.05L 155.34L CD AAB 1 970226121F
11.42L 218.80L B BCFG 660233353C
3.94 79.84L F C A A B H 950322356F
4.55L 37.71L CD AA 8 840131224C
Associations
Sep
Name Type (') Mag
F
1 "41 11594-6355 7 3
3
1 "41 111595-6444 23 3
B 1 32 Xl159-623 79 11
2 1 20 G297.407 53
1
6
1 *41 12000-6337 4 3
1 "41 12000-6109 38 ; 7
2
6
1 7 WRA 930 22
1 "41 12001-6439 45 3
B
1 23 OCL 0870 515
1 17 1949 38
1 40 A1 IV 2 28 89
"41 12002-6128 31 3
"41 12002-6350 34 3
17 1950 20
2 * 1 YCRU 7 3
1 40 65/6 III 1 58 86
2 13 251705 A5 2 45
"41 12004-6514 23 3
4 40 K3 III 3 11 93
5
4
3 "39 CC 297-02.7 102 408
1 °41 12007- 6343 32 2
2 1 "41 12006-6122 54 3
3 1 "41 12006-6503 26 3
3 *17 1951 12
2 °41 12007-6427 4 3
1 "41 12010-6245 56 1
1 °41 12010-6105 11 3
3 3 16 05443 9 1400
9
2 "41 12013-6300 28 1
1 17 1954 15
1 40 B7/9 II 3 27 92
2 2 20 G297.655 14
2 "41 12016-6436 7 1
52 14 94-PN 12 PI 10
*41 12017-6348 23 3
E
8
9 2 39 TD 297.5-00.0 84 2650
1 "41 12018-6050 3 3
2 '41 12019-6442 10 3
2 2 13 251719 K0 25 80
1 *41 12020-6421 44 3
1 "41 12019-6111 11 4
2 15 4604 A01V 30 53
2 "41 12019--6119 48 4
1 23 MRSL 297-00/1 440
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
294
Right Ascension: 12hO2m13'-12ho4m26"
Position (19.$0) Flux Density Flags
Galactic (Not Color Corrected) V
a 8 Coords 12 _.m 25 _m 60 /.tm 100 tim Flux Corr A Confusion
(s) ( ) 1 b (Jansky) Uncs Coef R Flags*
12022--6143 13.0 25 297+ 0 10.45 5.04 4.16L 44.95L BB AA 2 951230255F
12022-6417 14.8 48 298- 2 .32 .29L 2.19L 31.31L D C 2600200000
12022-6006 17.4 8 297+ 2 .57 .32L 2.62L 31.28L B BEI 750100010C
12023-6230 19.7 56 298- 0 .79 2.23L 11.70L 146.54L B AB 670023121F
12023--6456 20.8 6 298- 3 2.30 1.22 .64L 10.09L BB AA 0 3623100000
12023-6041 22_0 25 297+ 1 12.02 2.99 2.08L 32.39L AB AAB 0 940100010(3
12023-6239 22.4 9 298- 1 1_30 .75: 13.72L 160.47L BC ABE 2 873310130F
12023-6123 22.9 29 297+ 1 .41L .25L 4.29L 14.42 D E S 760300133C
12023-6943 23.9 24 299- 7 2.80 .79 .40L 1.27L BD AAG O 1600000000
12024-6306 25.1 34 298- 1 2.08 1.22 11.39L 1465.56L BB AAFE 0 650120131C
12024-6047 26.5 46 297+ 1 .25L .38L 3.34: 16.46 DF EDA 950032240C
12024-6612 26.7 10 298- 4 .29 .25L .49L 23.83L C CL 8500112018
12024-6057 27.3 23 297+ 1 10.98 7.75 1.38 36.12L ABD AAB 0 940142342C
12024-6503 29.0 57 298-- 3 .75L .28 1.0OL 12.25L E FDK 2500100000
12024-6318 29.9 41 298- 1 1.97 3.72 15.50 174.76L CBC BAAC 6 760034460C
12025-6526 30.1 48 298- 3 .37 .32L .75L 8.71L C CD 2600100000
12025-6131 31.7 19 297+ 1 .40 .21: 1.76 59.79L BEB CEB 4 950013213C
12025-6219 32.9 17 298-0 2.39 1.31 8.46L 78.75L;BC AA 0 970250130F
12025-6054 33.4 v i297+ - .73 .25L 3.49L 41.63L B B 940142342C
12025-6208 35.1 20 298- 0 1.23L .59L 8.71 186.06L D FB 964261432F
12025--6347 35.7 50 298- 2 1.69 .70 6.31L 93.30L BC AB 0 570020(]OOC
12026--6321 36.0 56 298- 1 .49L .61L 15.50L 32.24 D DBCB 580124640C
12026-6420 36_7 29 298- 2 _72 .40 1,41L 12.99L BC IBB 0 2700200000
12026-6524 38.2 2 298- 3 .31 .25L ,73L 7.63L C IE 2600200000
12026-6140 39.9 31 298+ 0 .60 .92L 6.20L 70.66L C BC 0 950130020F
12027-6637 43.2 33 298- 4 .27L .25L 1.40 20.55L C EAG 9500000008
12027-6101 45.9 13 297+ 1 .46 .30L 3.56L 54.20L E BE D 940221010C
12028-6629 48.5 37 298-4 .61 .12: .5OL 18.62L BD BI 0 8500000008
12028-6554 49.4 15 298-4 1.43 .83 .51: 5.99L,BCF AAGD 2 3701000000
12028-6817 49.7 22 299- 6 .30 .25L .40L 3.13LIC C 1600000000
12028-6622 51.2 31 298- 4 5.59 3.23 .71 19.23L BBD AAC 0 7500012018
12028-6242 52.5 51 298- 1 7.64 5.92 3.17: 137.82L BBD AABE 0 670120130F
12028-6210 52.6 30 298- 0 .57 1.31L 8.71L 92.72L C CCI 970131662F
12028-6436 :52.8 6 298- 2 .51 .25L .83L 13.9OL B BC 3600000000
12028-6708 53.4 23 299- 5 .54 .28L .40L 3.63L B CE 7703051000
12029-6052 55.(; 37 297+ 1 .26 .99L 7.64L 29.01L D FCEC 940032342C
12029-6017 55.1 26 297+ 2 .40 .32: 3A5L 31.75L CE CF 2 850110000C
12029-6216 56.(; 56 298-0 .55 .41 3.46: 112.72L DED BCCB 5 964220130F
12029-6044 57.5 57 297+ 1 2.96 2.44 2.60L 39.16L BB AACD 0 9400200OOC
12029-6407 59.3 10 298- 2 1.40 .87 7.22L 74.75L CC AA 7 150110120C
12030--6231 1.(_58 298- 0 2.37L 1.84LI 4.62L 21.69 D CBD 690121321F
12030-6356 1.5 39 298- 2 .79 .32L 7.46L 80.13L B BD 250301030C
12030-6519 2.4 30 298-3 1.17 .63 .73L 6.55L BC AA 2 2601200000
12030-6500 5.2 6 298- 3 .64 .30 1.04L 12.06L CC ADK 0 2501100000
12030-6133 5.7 24 298+ 1 .75 .40: t.79L 51A6L CE BCGG 3 950013221F
12031-6655 6.4 18 299- 5 .25 .25L .50L 22.37L C F 6501100108
12031-6808 8.0 49 299-6 .45 .25L .40L 2.60L B BF 1700000000;
12031-6308 11.5 49 298- 1 .62 .53L 11.40L 261.88L B AB 760130010C
12032-6946 12.6 17 299-8 1.35 .73 .40L 1.58L BC AAJ 0 1600110000
12032-6141 12.7 28 298+ 0 1.25L .97L 1.89 53.14L F I C 950020120F
12032-6414 164 27 298- 2 5.95 3.06 4.15 60.02L BBD AABC 0 150310100C
12032-6228 16.6 60 298- 0 1.84 1.18 10.96L 142,26L SC AA 1 770110411F
12032-6712 17.2 54 299-- 5 1.06 .41 .46L 3.42L BC ABJ 1 470104100(
12032-6847 17.6 16 299- 7 5.38 2.67 .52 2.30L BBC AAA 1 2600000000
12033-6112 22.2 16 298+ 1 1.24 .59 4.14L 39.62L CC AB 0 950030000C
12033-6405 22.9 31 298- 2 2.03 .87 5.44L 76.35L BC ABD 1 150110120C
12034-6653 25.2 34 299- 5 .91L .25L .85 8.10 CB KDDB 8601200108
12035-6238 30.1 39 298- 1 1.83L 1.60 13.34L 136.43L C BBC ! 670230350F
12035-6126 30.4 14 298+ 1 .56 .89L 4.52L 49.26L F BC 950211133F
12035-6338 30.6 2 298- 1 .69 .28: 6.48L 95.90L BE BB 0 570000000C
12035-6105 31.0 53 298+ 1 1.15 .59 3.01L 36.08L BE ABI C 5 950130030C
12035-6018 33.2 2 297+ 2 .43 .30L 3.19L 32.35L C CC 750022210C
12035-6343 34.0 37 298- 2 1.31 .90 6.82L 103.96L CC AA 8 570000010C
12036-6616 36.1 56 298-4 .39 .27L 1.47 12.64L B B BDBB 8501022118
12036-6137 36.7 12 298+ 1 .61 .44: 4.98L 52.39L CC BB 0 950010140F
12036-6322 39.2 36 298- 1 .50 .78 9.64 119.88L CCC CBBB 0 570101400(3
12037-6822 42.6 20 299- 6 1.74 .38 .40L 10.86L BC AB 0 3500001008
12037-6101 42.7 14 298+ 1 2.64 2.15 3.00L 34.85L BB AA J 1 950340010C
12037-6249 43.9 58 298- 1 1.08 2.93L 16.49L 232.59L C AD 270023110F
12037-6159 44.0 39 298+ 0 .85 .64L 5.99L 104.78L D AB 970032122F
12037-6151 46.4 45 298+ 0 .79 .39 1.81: 79.82L BDE ACC 3 850120104F
12037-6525 46.4 54 298- 3 .96 .25 .73L 6.99L BD BB 0 2600000000
12038-6024 48.5 25 297+ 2 .35 .27L 2.85L 44.40L F D 940000001C
12038-6518 52.0 54 298- 3 2.01 1.87 .74L 7.80L CB AA 2 3602100000
12039-6740 54.6 37 299 5 .35 .25L .42L 3.71L F D J E 3700010000
12039-6244 55.4 47 298- 1 1.03 1.44L 10.04L 244.88L C AACD 0 460022310F
12039-6310 57.5 3 298-1 1.47L .50L 3.75 68.17L D M BH 980110020C
12039-6538 59.3 54 298 3 .27 .25L .75L 9.41L C C 1600100000
12040-6234 0.4 51 298- 0 1.14 .87 10.17L 167.96L BD AAG 0 770220651F
12040-6606 0.4 55 298-4 .44 .25L .82L 7.47: D E BHDE 8602000008
12040 6035 1.4 52 298+ 2 .35 .25L 3.20L 55.32L C B 960000010C
12040-6015 2.0 19 297+ 2 .52 .25 3.09L 31.14L BC BB D 4 850013310C
12040-6058 2.9 38 298+ 1 .31 .26L 3.76L 39.23L C C 950240100C
12040 6238 4.8 5 298-0 1.46L 1.31L 7.66L 35.90 D ABFC 690320340F
12041-6412 7.4 50 298- 2 .47 .31L 5.27L 89.27L D C 440210000C
12041-6201 10.5 35 298+ 0 1.04 .54 6.05L 62.27L BC AAE 970142110F
12041-6307 11.9 15 298- 1 17.81 10.01 11.30L 230A4L AB AAAI 2 973110110C
12042-6355 13.0 45 298 2 47.29 63.35 18.47 75.73L BBD AAA 3 270400000C
12042 6255 13.7 14 298 1 5.12 3.00 2.51: 165.97L BBE BACC 6 570022231F
12042-6420 15.2 3 298- 2 2.1t .51 1.51L 1230L CO AAE 0 4602100001
12042-6211 17.2 28 298 0 1.26 .78 6.47L 80.45L BC AAD 0 870212221F
12042-6246 17.8 24 298- 1 2.34L 1.44L 10.02 195.79L C BBAD 370022200F
12043-6132 18.4 31 298+ 1 .71 .50 4.87L 51.83L BC BB 2 950320321F
12043 6653 21.3 15 299-5 .32L .25L .62 18.70L C G C 6501100008
12043-6221 22.6 54 298- 0 .78 1.63L 2.19: 89.88L D D ACD 670012211F
12043-6417 22.7 50 298- 2 12.67 5.37 5.25L 60.71L CB AA 5 44011_C
12043-6225 22.9 39 298- 0 32.84 28.78 4.01: 145.17L BBE AAE 0 670021020F
12043-6717 23.8 36 299- 5 .63 .26 .4OL 15.22L BE BD G 7 5402000008
12044-6638 26.5 45 299 4 .48 .27 .41L 21.17L BC CF 4 9501000008
12044-6206 26.6 30 298+ 0 1.68 .81 5.08L 76.15L BC AAE 3 970321230F
H
Uncertainty C
SMJ SMN
15 5 144 4
40112 137 2
25 10 140 3
14 8 150 4
13 135 331_ 41)
13 3 150 4
48 24 135 2
12 3 152 3
13 3 151 4
24 3 144 3
18 9154 2
13 4 142 3
34 13 153 2
12 3 142 4
50 9 136 2
20 3 153 4
15 5 151 4
41 8 69 3
30 9 168 2
15 5 140 3
34 3 158 3
33 8 59 3
27 13 147 2
20 8 150 4
23 11 147 3
43 8 68 3
20 8 142 3
12 5 147 3
42 13 157 2
13 3 146 3
10 3 153 4
30 3 145 3
22 8 146 3
19 9 159 3
25 10 158 2
31 11 134 2
20 3 76 4
13 3 144 3
16 6 142 3
29 7 155 3
23 8 143 3
17 5 139 3
18 8 152 3!
24 3 147 3
44 11 143 31
19 8 159 3'
23 8 143 4
14 3 158 3
31 3 147 3
13 6 139 3
13 4 153 4
12 4 159 4
20 5 148 3
17 4 143 3
15 4 143 3
22 3 132 4
13 5 154 4
27 10 141 3
13 9 143 3
13 4 145 3
33 11 134 3
16 5 141 3
17 3 139 4
18 8 61 4
16 5 138 3
20 6 159 3
13 4 149 3
13 8 147 4
24 8 154 3
17 5 149 4
27 8 139 3
62 12 133 2
14 5 136 3
29 8 75 2
13 8 146 4
66 8 133 2
24 8 142 3
16 3 145 3
13 3 131 3
35 8 139 3
27 3 132 3
57 12 132 2
25 12 142 3
31 14 154 2
18 8 146 4
13 3 146 4
16 5 141 3
12 4 149 4
50 3 74 3
15 6 148 4
13 3 145 4
19 8142 4
38 8163 3
36 3 58 3
21 3 140 3
13 5 155 4
13 8 152 4
17 8 139 4
13 5 151 4
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (') Mag
01
4
8 4 13 251722 F5 8[
1 23 MRSL 297-O011 196
1 "41 12023- 6455 24
3 13 251723 M0 4 6_
1 23 MRSL 297-00/1 520
2 13 251724 K5 3 7fl
1 "41 12024-6306 2 3
2
29 A 1 "41 12024-6057 3 3
2 " 7 HEN 748 15
2
1
A 4 13 251727 K0 6 70
1 "41 12026-6420 3 3
1 40 G8/K0 III 2 40 96
2
4 1 °41 12028-6243 16 3
812' "40 K1 IIICNII 1 31 98
111 32 X1202-671 50 1
A' 1 "41 12029--6052 19 6
1 23 OCL 0873 89
1 "41 12029-6045 19 3
2 1 23 MRSL 297-00/1 107
1 1 CC MUS 2 3
1 19 440 17 123
2 1 23 MRSL 297-00/1 232
1
1 "41 12033-6111 24 3
6 ; 2 "23 MRSL 297-00/1 543
2 1"23 OCL 0871 536
2
3 13 251737 K0 1 61
2 °23 OCL 0871 256
1
4 13' 251738 F5 3 61
2 1 "41 12039-6245 20 1
6 3 "23 MRSL297-00/1 552
1 "41 12040-6035 7 3
2
4 "14 130-SC5OC 22
4 1 32 X1203-626 91 4
1 40 Bg/A1 (V) 4 28 98
1 1 °41 12041-6254 50 3
4 13 251742 F0 5 42
2
2 1 "41 12042-6245 43 6
2
1 "41 12043-6417 30 7
2 1 SY CRU 52 3
1 39 MCA 1204-672 86 408
2
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
295
Right Ascension: 12hO4m28"-12h07=30 " Declination: -70°--60 -
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 pm
ham..8. (s) () l b C) C) (') N
,2044-6141 28.231 298+ 0 30 10 ;150 4 1.22L
t2045-6156 31.0 8 298+ 0 15 3151 4 3.78
12045-6059 33.517 298+ 1 17 8148 3 .96
12045-6540 34.616 298-3 38 8 140 3 .36
12046-6509 36.354 298-3 15 3143 3 15.96
12046--6958 36.426 299-8 32 11 165 2 .29
12046-6401 37.654 298- 2 29 11 157 2 .55L
12046-6425 37.753 298-2 19 8145 3 .78
12046-6112 39.8 3 298+ t 30 3 138 3 .28L
12047-6231 42.822 298-0 14 3 146 4 1.08
12047-6006 43.812 298+ 2 31 3134 3 1.45
12047-6126 46.352 298+ 1 33 3 68 3 2.16
12047-6339 46.7 7 298-1 65 8 133 2 .56
12047-6629 47.115299-4 60 3 854 .39L
12048-6015 50.654298+ 2 21 91333 1.02
12048-6127 52.445298+ 1 29 71672 1.97
12049-6135 55.1 5298+ 1 21 81444 1.05
12049-6911 57.612299- 7 19 91473 .62
12049-6514 59.326298- 3 34 91452 .32
12049-6003 59.924 298+ 2 24 8132 3 .59I
12050-6156 3.425 298+ 0 15 31147 4 8.33
12050--6755 4.011 299- 6 14 8 146 _ 3 .62
12050-6747 5.321299-6 68231612 .44L
12050- 6105 5.860, 298+ 1 51 101342 .29L
,2051--6220 6.328!0298- 25 3 148' 4 1.55L
,2051--6448 7.0 298- 3 16 6 146 3 .31L
12051-6339 7.110298- 1 18 8148 3 1.19
,2051-6605 10.929299-4 16 91533 .47
,2051-6255 11.329298-1 20 31414 2.45L
,2052-6149 12.657 298+0 15 3 1514 1.14
12052-6238 13.752298- 0 14 51574 2.67
12052-6646 18.039299- 5 18 91434 .84
12053-6446 19.728 298- 3 34 8 66:2 .42
12053-6326 21.724298-1 43 913312 .43
12053-6523 22.517298- 3 59 9 1352 .36
12053-6142 22.621298+ 0 36 16 i1484 1.15L
12054-6212 24.243298- 0 78 14 i1332 .56L
12054-6355 28.1 2298- 2 21 811453 1.03
12054-6307 28.257 298- 1 48 8 1342 4.62L
12055-6120 33.328 298+ 1 16 4 144 3 3.01L
12055-6534 33.6 4 299-3 60 13 134 2 .27L
12056-6221 38.232 298- 0 9 3 72 4 1.00
12056-6507 38.3 6 298-3 13 5 139 3 2.00
12056-6050 38.832 298+ 1 21 9147 3 .62
12056-6105 40.650 298+ 1 31 14134 2 .42L
12057-6405 44.746 298- 2 54 19160 2 .27L
12057-6440 47.317 298- 2 17 9 142 3 .52
12057-6355 47.526 298- 2 20 5 143 3 .30L
12057-6034 47.712 298+ 2 15 4 142 3 4.56
12057-6310 47.832 298- 1 13 3 142 4 4.62
12058-6950 50.931 299- 8 42 29 156 2 .25L
12058-6154 51.524 298+ 0 54 9167 4 1.57L
12059-6059 54.441 298+ 1 22 7 162 3 3.54
12059-6339 54.745 298-1 15 8 146 3 1.55
12059-6306 56.653 298 1 51 8 71 3 .78
12059-6647 59.140 299-5 23 5 140 3 1.19
12059-6841 59.552299-6 24 81523 .56
12059-6422 59.53298-2 12 51423, 4.33
12060-6232 0.4149 298- 0 32 3 1483 .92:
12061-6052 6.0 7 298+ 1 26 7 133 3: 1.24
12061-6528 7.644 299- 3 19 3141 3 1.31
12061--6321 7.7 22 298-1 24 10 132 4 .58:
12061-6116 9.(_ 20 298+ 1 54 16 133 2 ,74L
12061--6049 9.237 298+ 1 21 3 141 3 .61
12061-6026 10.C 54 298+ 2! 87 13 132 2 .87L
12061--6056 10.457 298+ 1 27 9 153 2 .39
12062--6631 :12.940 299-4 19 9141 4 1.02
12062--6752 ;13.E 25 299-6 18 9154 3 .99
12062-6930 17.952299-7 39 191622 .62L
12063-6250 19.942298- 1 53 71672 .93
12063-6504 20.319299-3 21 81343 .33
12063-6302 20.840298- 1 26 31513 1.78L
12063-6015 23.02298+ 2 17 41433 4.91
12063-6259 23.014298- 1 10 41444 50.11
12063-6157 23.84298+ 0 14 51444 4.80
12063-6326 24.029 298- 1 14 5 1433 4.54
12065-6037 30.1 35 298+ 2 27 10 164 2 .40
12067-6220 42.2 9 298--0 23 9 152 4 1,41L
12067-6044 42,4 15 298+ 1 21 3 154 3 .30L
12067-6240 43.6 21 298- 0 38 7 168 4 1.42
12067-6332 44.8 30 298-1 18 5 143 3 8.65
12067-6425 44.9 27 298- 2 33 8 68 3 ,51
12068--6201 48.8 5 298+ 0 17 4 148 4 .69
12068--6422 49.115 298-2 13 6140 2 3.81
12068-6810 49.851 299-6 15 5 160 3 4.59
12068-6223 50.9 9 298-0 23 3 151:3 1.41L
12068-6050 54.0 9 298+ 1 17 8 140 3 .60
12069-6636 56.042 299-4 29 9 139 3 .44
12069-8155 56.319 298+ 0 23 9 133 2 5.00L
12069-6218 60.022298-0 16 61424 1.30
12070-6036 0.142298+ 2 32 91412 .37
12070-6758 2.839 299- 6 17 86 1573 .6712070-6353 3.6 19 298- 2 18 159 3 .51
12071-6157 10.5 9 298+ 0 12 5 154 4 5.00
12072-6012 15.4 28 298+ 2 25 3 133 3 1.26
12072-6227 16.9 39 298- 0 12 5 150 4 8.59
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 pm
(Jansky)
Flags
v L C
100 p.m Flua Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
1.92 81.71L D DC 850010030F
5.72L 67.19L BB AAC 7850030002F
1.48L 37.51L DC ABE 0950110100(3
.79L 8.13L :CD CC 01601100000
2.20 6.78L BBC AAA 1 360000000014
.40L 1.73L C E M 4502000000
4.11 89.56L EE DFBE 260110002C
.80L 15.11L DC AB 05600100001
2.34L 13.65 C JFFB 964200150C
5.80L 157.08L B D ABE 1 670210000F
2.89L 37.47L BC AB 094011000(0
1.40: 56.52LCED ABD 0 950254543F
6.73L 112.62L IC B 570110000C
.56 6.65: DE I KED 9600100008
1.10 38.08L BCD AADC 0940111420C
1.42L 50.28L C ABG 952164453F
4.65L 50.55L DD BBH 5950233330F
.40L 1.30L B D B D 0 !700000000
1.00L 11.19L F BDK 3502000000
2.54L 27.82L D BDL 95Ol10000C
1.86 84.64L CBD AAC 1 850040100F
.40L 3.27L BD BE O 2700000000
.52L 4.45 C M ED 3601000000
2.13 45.58L D KB 950210020C
18.17L 171.17L D GABA 257C137592F
2.27 13.58L C EAA 3601100100
9.11L 105.47L C AB 670120000C
.59L 23.42L BD BDG 3 7500000008
16.14L 192.59L D AB 770320220F
2.42: 74.64L BCD AAB 1850220140F
13.59L 133.23L BC AAHG 0470110t40F
.56L 19.15L BD |FHF 06501120008
1.19L 13.95L E C H 4601100100
6.t7L 58.61L C CG K 780200130C
.86L i 11.86L F B 3500000000
3.70L 16.07 0 KEEC 980210031F
2.t3 53.21L D K C 580201110F
7.10L 69.95L BD AB 0360120010C
4.01 69.02L O DBA _80022110F
3.40L 52.54L C AAF 8940130200F
1.06L 9.39L D E 1601000000
18.17L 171.17L E BCJ C 578226462F
.77L 7.63L BB AA 0 3600100000
3.98L 46.43L B B 950224030C
1.59 38.79L D J DG 850130030C
2.67L 19.84 3 F C 480100031C
1.20L 17.92L B BD 5600000000
2.89 85.71L CO AA 160120010C
2.83L 35.02L AB AD 5950013333C
12.57L 218.69L BB AAB 0970133130C
.40L 2.61 C I K E 4500000000
2.43 63.31L F D CAC 670150230F
2.86L 34.83L BC AACE 0651130121C
5.55L 99.42L BC AA 2560120000(3
14.39L 207.42L C BJ 570152141F
.40L 16.80L CC AB 2 6502220008
.40L 11.61L D CC 4400000008
.94L 13.44L BB AA 04800201001
1.00L
2.33
.45
.19:
10.39
,25L
.26:
.44
.25L
58
.65
.63
.37L
.58L
.73
.63L
.43:
.30
.25L
.25L
5.60
.26
.25L
.33L
1.68
.25L
.48L
.16:
.95
.66
1.87
.19
.25L
.53L
.25L
1.06L
1.44L
.40:
2.09L
1.49
.19
1.92L
1.51
.25L
.25L
.25L
.36L
1.11
1.00
2.09
.25L
.40:
1.04
.89
1.80L
.45
.25L
2.24
1.36L
.31
.52
.51
.87L
.31L
.74L
.52L
.39
.76:
.25L
1.04L
24.75L 133.64 D E CGCC
3.31L
.86L
9.35
1.10L
1.65L
1.15
3.09L
.47L
.40L
.46
10.62L 210.43L D
.95L 7.79L CF
370134531F
15.91: BD E ADFC 2860154031C
7.01L BC ABE 0 2800000000
68.48L CFE FFDB 4888023441C
14.22 C M HEI 960110030F
13.19: B E BCDB 960234031C
47.30L C DB 95000002OC
39.35L C BK 550132131C
23.63L BD ABLH 4 7500302018
2.94L BC AA 8 2700001000
2.45L C D 2500000000
BHF 0 970446433F
CE 3601100000
Associations
Sep
Name Type (') Ma 8
.35
3 "23 OCL0871 215
40 K3/4 (11,) 3 37 105
8
"41 12046-6425 t5 3
"41 12046-6231 21 3
32 i 40 K2/3 (111)4 34 97
2
3 32 X1204-614 14 1
2
1.73 1824.14L 2232.51L F BHE
3.15 1.00: 37.08L BBE AAC
407.44 1824.14 2232.51 CBCD AAAA
2.65 5.10L 55.89L CB AAF 8670152140F
2.81 7.20L 81.97L CB AAD 5 )80043640C
.42L 2.89L 21.91L E CL G 960324445C
2.39L 20.67 492.73L F DHBD 461645335F
.25L 1.63: 12.09 EE C EC 964211223(3
4.87L 24.79: 79.00L D F CBBF 9982453300F
2.42 6.53L 113.52L BB AAFF 0772020342C
.25L 1.31L 14.58L C BG 3801201001
.50: 5.54L 72.47L BD BBEK 1 670153264F
2.04 1.66L 13.51L BC AA 0 3603201101
2.01 .40L 8.39L AB AA 1 9621000008
2.27 37.94L 549.36L F EAFD 5364556445F,
.38 2.75L 32.02L CD BB 0 750221141C I
.26L .53L 22.32L E CC 5500200018
2.58L 2.77 19.25: [ E C BC 780263470F
1.08 20.67L 395.66L CE ABFG O 460447337F
.28L 3.72L 46,91L C DH 950211023C
.44 .40L 2.45L CC BB 0 2700001000
1.09L 2.31: 97.50L C C BCC 560100020(3
2.58 4.29L 51.11L BB AAEG 1 773282143F
.56 2.97L 36.51L BD ABNH 4950111112C
45.10 278.86 828.81: EBF F BBCB 5 955348875F
21
1 "41 12051-6449
1 "41 12051--6254
4 1 "41 12052-6239
1 "4112052-6445
2
2 1 40 F0 IV 1
2 1 "41 12056-6222
1 1 "41 12055-6049
1 '4112057-6440
2 1494-PN 14 PI
B 5 "13 251757K2
22 "23 OCL0875
1 32 X1206- 608
1 1605473
3
4
2 "32 X1206-608
2
C 1 "4112062-6249
16 4
49 2
24 3
52 3
740144641F 3
:950110000C194D125531F 85 3 7 14 95-PN 1 PI
3
B 1 "41 12065-6037
!"41 12066-62191
45 ' 92
34 11
59, 3
19 I
5
5 61
226
89 1
16 120
68 1
56 1
10
26 1
55 2
8 3 13251765B 3 70
2 "41 12068-6422 8 3
"41 12068- 6050 11 3
2 "40 O9V2 48 8C
8 °41 12070-6037 23
4 17 1966 55
4 ° 41 12073- 6228 33
12073-6531 20.320 299-3 18 5137 3 1.22 .57 .73L 8.18L DD ABJC 94600000000
12073-6233 21.715298-0 10 4151 4 577.39: 4084.29 10672.38 11344.59 ABEB BAAA 0923257844F 95 45 '20 G298.228
12074-6411 24.435298-2 16 41353 9.84 16.30 4.45 14.t0L BBE AAA 05702000101
12075-6309 30.834 298- 1 18 8137 31 .57 2.58L 11.28L 196.41L C B 870132122F
39
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Continued Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources P/V).
296
Right Ascension: 12H)7m31"-12h10m19"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V
a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 _.m 25 pm 60 p.m I(X} pm Flux Corr A Confusion
h_m. • 8, (s) () 1 b (") (') (') N (Jaosky) Uncs Cocf R Flags*
12075--6740 31.4 15 299-5 18 9 150 3 .66 .55L .40L 3.16L)B AG 3600200410
12075-6337 33.0 4 298- 1 15 3 147, 3 4.90 3.10 5.75L 103.42L BB AACF O 570131120C
12075-6333 35.2 53 298- 1 16 3 147 3 5.34 3.43 9.39L 111.29L BB AAC 4 670131120C
12075--6153 35.8 44 298+0 14 5 155 4 7.18 3.39 5.19L 77.28L BB AA 2 760492131F
12075--6257 35.9 31 298- 82 7 167 2 .67 1.78L 15.56L 199.00L C B 970030130F'
12076-6635 37.5 51 299- 4 40 12 141 3 .32 .23 .59L 18.78L CE CEK 0 5500100008
12076-6134 39.5 53 _ _29_+ 16 3 149 4 .69 .46 4.63L 48.88L CE BBEi O 950132073F
12077-6931 42.2 42 - 7 22 8 146 3 .35 .25L .4OL 1.82L C BG 2600000000
12077-6026 44.8 9 298+2 67 11 133 2 .36 .30L 4.17L 30.76L D DD 95010t020C
12077-6043 45.6;19 298+ 20 6 149 3 .25L .27L 2.01L 12.52 C EHDB 764001132C
12077-6115 ¢5.9 22 298+ 18 3 152 2 1.01 .40: 3.38L 16.87L FF CC D 1 960110001F
12077-6358 ,46.3 39 298-2 16 3 142 3 1.21 2.35 1.94L 17.19L CB AAB 1 5800100301
12077-6125 46.6 56 298+ 21 3 151 4 1.08L .76L 3.69 47.58L E KBC 950000040F
12078-6130 52.0 54 298+ 1 19 3 145 4 1.53 1.29 4.37L 46.43L BC AAD 4 950030040F
12079-6303 55.7 52 298-1 34 19 150 4 2.70L 1.81L 8.15 255.23L D FCH 960342364F
12080--6737 1.0 55 299-5 17 8 150 3 .25L .31L 1.25 11.66: CC LECB 44C0100418
12080-6207 3.8 26 298+ 0 17 3 149 4 1.31 .55 7.53L 94.63L CF ABG 9 460322470F
12080-6705 4.5 51 299- 5 19 8 144 3 36 .25L .42L 20.57L C C 5500001008
12080-6336 5.1 7 298-1 16 5 148 3 1,81 .56 7.14L 104.67L DC AA 0 570231110C
12080-6322 5.6 41 298- 1 18 8 152 3 .66 1.55L 9.41L 126.10L D BF 47000102OF
12081-6158 8.7 14 298+ 0 13 4 144 4 11.05 9.44 3.84L 57.62L BE] AAE O 772020010F
12081-6225 8.8 19 298-0 13 3145 3 2.03 6.15L 45.91L 137A8L F AAI 970162320F
12081-6354 9.8 1 299- 2 14 4 141 3 3.80 2.14 1.34L 15.53L BB AA 5801100301
12082-6034 14.4 0 298+ 2 16 5 143 3 1.34 .43 2.83L = 23.04L BC ABEM 0 960021120C
12083-6419 18.6 10 299-2 17 8 143 3 .92 .30: 1.21L 15.13L CD AB 0 4700000001
12083-6235 19.8 50 298-0 24 3 132; 4 .83 2.07L 61.43L 254.98L C BCEG 0 970577420F
12083-6500 20.4 47 299-3 18 9 1383 .58 .40 1.02L 974L, BC BR O 3700001000
12083-6758 20.7 59 299-6 19 6 158 3 2.45 .57 .40L 9.74L!BC ABI 1 9501000008
12083--6031 20.7 55 298+ 2 39 8 142 3 .35 .25L 3.04L 47.82L C E I 950021110C
12083-6609 21.8 52 _ 299- 4 24 3 138 4 .38 .25L .55L 5.73L B CJ F 5602000000
12083-6742 22.7 32 299-5 18 13 145 3 .25L .25L .58 L60: CC HDB 3580000418
12084-6346 24.7 51 299- 2 16 5 141 3 .59 .43 7.10L 89.30L BC BCE 1 580220030C
12084-6258 25.3 24 298-1 11 4 147 4 1.23 2.46 41.86 83.68 BBDB BAAA 3 984135440F
12084-6812 26.3 14 299-6 38 12 165 3 .25L .25L .85 5.06: ED K DB 9501000208
12084-6100 27.3 0 298+ 1 23 8 144, 3 .55 .96L 3.12L 32.30L F B K 960111000F
12084-6806 28.1 26 299-- 6 29 12 144! 2 .54L .25L .75 6.15 CD LMEB 9501000208
12085-6205 30.2 41 298+ 0 28 3 155 4 1.20L 1.22L 4.42: 18.93 DO J J DB 680011140F
12085-6409 34.4 26 299-2 14 3 143 3 22.05 7.10 2.10: 14.85L CBF AAB 2 4700000001
12085-6331 34.4 49 299- 1 15 5 145 3 .67 3.02 3.12: 114.61L BBE AAC 0 67002002OC
12085-6444 34.9 54 299- 2 16 9 143 3 .86 .26L 1.08L 10.68L C AG 1602200001
12086-6039 38.0 33 298+ 2 17 3 146 3 1.69 .75 3.11L 34.21L BD AA 0 760031020(3
12086-6019 ,38.4 44 298+ 2 26 9 136 3 .69 .55 2.91L 29.73L BC ABE 0 950000100C
12086-6011 39.E 17 298+ 2 29 4 133 3 1.62 .89 3.01L 34.47L BC AAJ 0 950000042C
12086-6219 40.9 42 298-0 26 9 138 4 1.50 5.07L 85.28: 480.76L D D CDFD 2 956278564F
12086-6047 41.5 24 298+ 1 20 8 146 3 .94 .49L 3.29L 43.04L C AC 1 950320000F
12087-6150 43.9 17 298+ 0 17 3 47 4 1.78L 1.00L 3.59 74.47L E DECA 764453343F
12087-6247 44.7 4 298-1 15 3 144 4 .76: 1.20L 8.90 30.55: D DE CBBB 994122130F
12087-6439 46.5 43 299-2 13 4 141 3 4.06 2.04 .96L 13.77L BB AA O 1611210001
12088-6250 48.9 26 298-1 12 3 139 4 4.70 3.55 11.54L 154.43L BB AAC 6 970121040F
12088-6152 49.0 8 298+ 0 28 10 140 2 .48 .77L 5.06L 124.79L E DGGB 760254474F
12088-6345 51.0 1 299-2 15, 5 138 3 3.91 1.63 7.15L 57.68L B8 AADD 1 580120030C
12088-6042 53.5 53 298+ 2 13 I 4 152 3 4.58 6.43 3.07L 29.99L DD AAB 9 560240020C
12089-6328 54.6 51 299- 1 18 6 144 3 2.85 1.18 6.63L 90.27L BC AA 0 480020010F
12089-6113 56.246 298+ 1 56 11 133 42 1.04L .62L 2.07 16.48L D KGBH 960204163F12089-6155 56.832 298+ 0 14 5 143 .99L .96: 19.06: 124.79 FCD HCEC 6 76C124344F
12089-6033 59.7 14 298+ 2 23 8 142 31 .56 .25: 2.85L 36.95L BC AC 5 850141100C
12090-6654 1.1 6 299-5 13 4 148 4! 2.12 1.27 .43L 17.27L BB AAD 3 5501000008
12091-6129 8.4 37 298+ I 16 5 140 4 1.81 64.46 628.34 796.42 CBCC BAAA 2 922224142F
12091-6211 8.7 38 298+ 0 30 6 142 4 2.32L 1.93L 7.00 75.65L C DD 37024343OF
12091-6359 9.0 37 299- 2 17 8 141 3 .89 .65 1.35L 13.78L BC AA 3 4701301021
12092-6128 14.6 6 298+ 1 21 3 143 4 2.65 1.74L 628.34L 796.42L E AB 920244263F
12092-6045 15.5 9 298+ 1 21 7 153 2 1.22 .51L 4.09L 40.26L B AB 650230030C
12092-6306 16.9 51 299- 1 24 9 159 3 1.64L 1.17L 13.69L 64.46 E B I C 980324232F
12092-6630 17.5 37 299- 4 19 6 141 4 4.41 2.04 .50L 18.84L BB AABF 4400210008
12092--6059 17.6 37 298+ 1 29 8 144 3 .66 .99L 3.11L 37.74L D B L 950020020F
12093-6014 21.0 11 298+ 2 35 10 142 3 .25L .25L 3.12L 13.37 C N EC 960010021C
12093-6324 22.2 8 299- 1 25 8 151 3 .55 1.37L 7.39L 95.67L C BC 670030020F
12094-6135 26.8 23 298+ 1 79 11 133 2 .39L .89L 2.72 301.21L E DCC 930133050F
12094-6212 28.5 17 298+ 0 19 3 143 4 L35 .54: 7.00L 74.82L BF AC 0 970252440F
12094-6121 29.2 35 298+ 1 19 7 142 4 4.06 2.26 3.71L 46.33L BC AAF 8 950061032F
12094-6219 29.4 28 298-0 12 3 144 4 3.58 1.61 9.44L 297.27L BC AC D 5 961458346F
12095-6857 32.3 46 299- 7 20 3 149 3 4.33 1.99 .48L 8.13L CC AAC 2 4410000008
12095-6546 32.4 18 299-3 15 3 152 3 1.41 .83 .47L 5.90L BC AA O 3700000000
12096-6245 36.3 46 299-1 12 3 142 4 1.88 3.17 54.26 129.04L FDC BAA 9 971252400F
12096-6634 38.9 18 299-4 16 8 147 4 .81 .20: .45L 24.87L BD BB 2 5400210008
12096-6404 39.1 8 299-2 18 5 137 3 2.93 1.36 1.37L 14.92L BC AA 2 4701201001
12096-6358 39.9 47 299-2 16 3 137 3 1.61L 7.67 80.19 129.23 BCC AAAA, 5 4482412331
12096-6916 41.1 45 300-7 17 8 157 3 .92 .24: .40L 2.18L lid BC 2601000000
12096-6356 41.7 25 299- 2 16 3 134 3 1.69 A4: 1.85L 27.47L DE AEI E : 0 4612311231
12096-6200 41.7 58 298+ 0 15 5 i 146 4 .62: .54 6.86L 43.88 EE E CBGC 680125443F
12097-6440 42.8 25 299- 2 14 5 ! 143 3 1.63 1.03 1.10L 8.81L BB AA 2702110001
12097-6334 45.1 36 299- 1 45 3 134 2 .93 .78L 3.03L 70.61L C AHFE 950100020F
12097-6720 45.9 53 299- 5 13 8 159 3 1.09 .51 .40L 15.211 BE ABL 1 7500110008
12097-6318 46.6 27 299- 1 17 3 145 3 1.48 .79 11.29L 127.49L CD AA 2 871020000F
12098-6206 48.8 31 298+ 0 14 5 142 3 1.22 1.66L 22.85L 102.251 B ABBG 7 870457995F
12098-6228 52.7 9 298-0 21 5 157 3 1.00 1.25 26.26L 550.34L FF ,CCCG 950376432F
12099-6256 55.7 27 299-1 23 3 145 4 1.83L 1.00L 9.38 228.86L D DE] 974010130F
12099-6454 55.9 36 299-3 16 8 140 3 .83 .45 .96L 13.35L BD ;AB 6 1602000001
12099-6000 58.2 18 298+ 2 59 18 144 2 .28 .25L 3.03L 36.27L C H H 950123243C
12099-6325 58.4 33 299- 1 22 6 141 3 1.14 .56 7.85L 112.66L DE A8 3 670020000F
12100-6242 1.8 24 299-0 10 3 145 4 4.41 3.20 10.71L 125.76L BB AAD 2 970466952F
12100-6952 4.1 23 300-8 15 4 149 3 1.19 .36 .52: 1.09L BDF ACDD 0 1700000000
12100-6122 4.2 23 298+ 1 19 3 139 4 1.49 .45 3.84L 41.06L BC AAC 5 950120010F
12100-6629 5.6 36 299-4 15 5 140 4 3.45 1.42 .57L 18.73L BB AAEH 0 4400210008
12101-6013 10.0 40 298+ 2 27 9 135 3 1.03 .53 3.49L 28.84L BD :A6 1 960020010C
12101-6359 10.2 18 299-2 16 9 141 2 1.69L .30 1.54L _ 31.85L F BD H 0 4601411331
12102-6133 17.9 36 298+ I 18 3 137 4 3.87: 4.13: 106.65 301.21 BBFF ECBA 3 93F124450F
12103-6149 18.8 56 298+ 0 28 16 133 2 .39L .43L 6.66L 35.12 E DEHC 870302452F
12103-6040 19.6 3 298+ 2 32 3 140 3 .25L .25L 2.72L 10.28 C HGB 770020000C
12103-6718 19.7 12 299 5 12 4 154 3 1.38 .58 .40L 14.16L BC AA 0 6500110008
Flux Demity
Declination: - 70 °-- 60 °
Fla_ Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
1 "41 12078--6043 39 8
4 1 32 X1208-676 66 4
1 "41 12081--6207 35 1
17
1 "41 12082--6034 14 3
1 °41 12083-6419 31 3
2 13 251776 K0 1 65
3 13 251778F0 8 61
1 "41 12085-6205 28 4
1 17 1968N0 6 120
1 40 K2 (19)3 11 105
1 AXCRU 5 3
3 "41 12087-6219 14 5
17 1969 7
17 1971 9
2 1
1 "41
1 32
BB CRU 12 3
12091-6211 18 4
X1209-614 89 1
1 "41
2 "41
12094-6212 6 1
112095--6219 21 3
C 1 32 X1210-639 141 12
1 40 MO Ill 2 27 101
C
8
4 I 40 K2 III 2 58 98
8 1 °41 12097-6206 1t 1
4
4 13
1 32
2 14
251791F8P 3 61
X1210-639 61 12
130-EN? 9 Em 23
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
297
Right Ascension: 12h10=20"-12h12'_44 ' Declination: --70°---60 °
Flux DensityPosition (1950)
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m 25 /xm 60 p.m
ham. • 8, (s) () 1 b (") (") (') N (Jansky)
12103-6158 20.0 32 298+ 0 10 8 49 4 .89 .59
12103-6023 20.2 3 298+ 2 18 5 142 3 .73 .38:
12104-6047 27.5 37 298+ 1 28 3 148 2 .34 .25L
12104-6242 27.9 30 299-0 10 4 146 4 3.85 4.34
12105-6223 33.1 37 299-0 12 3 155 4 2.20L 6.18
12105-6031 33.5 51 298+ 2 16 5 145 3 3.23 1.57
12105-6428 34.1 39 299-2 12 3 143 3 1.96 1.02
12105-6548 35.2 46 299-4 42 13 142 2 .23 .25L
12105-6115 35.2 29 298+ 1 17 3 147 4 1.23L 1.60
12105-6300 35.7 58 299-1 21 8 145 4 .99L 1.08:
12105-6351 35.9 53 299-2 26 12 149 2 .50 .41L
12107-6040 43.6 9 298+ 2 48 8 139 2 .29 .25L
12107-6204 45.1 34 299+ 0 18 3 146 4 1.48L .41:
_2107-6230 47.9 56 299-- 0 24 3 132 3 1.78 2.48
12108-6021 49.1 30 298+2 29 8 138 3 .40 .25L
12108-6241 49.6 14 299-0 12 3 145 4 2.32 5.26:
12108-6534 49.6 4 299-3 26 8 1142 4 .51 .25L
12108-6500 49.8 48 299- 3 16 9 ]138 3 .64 .54
12108-8246 51.2 29 299-0 11 3 142 4 1.78 8.20
12108-6238 51.5 18 299-0 12 3 142 4 2.04 3.39
12108-6252 53.8 0 299- 1 21 7 151 4 .79 1.92L
12109-6523 54.4 30 299-3 16 9 135 3 .98 .66
12109-6228 58.9 33 299-0 14 3 147 4 1.59: 2.52:
12110-6616 3.4 33 299-4 18 5 149 4 1.16 .62
12110--6152 5.2 11 299+ 0 13 3 147 4 1.38 .69L
12110-6541 5.6 10 299-3 14 6 148 4 5.67 1.75
12111-6856 6.1 47 300- 7 18 9 ,145 3 .90 .60
12111-6320 8.4 24 299-1 16 5 140 3 1.29 A9:
12112-6651 12.6 3 299- 5 29 12 143 2 .35 .25L
12112-6141 13.7 9 299+ 1 17 3 148 4 .80 .42
12112-6158 15.9 1 299+ 0 13 5 143 4 16.85 15.09
12113-6219 20.5 38 299-0 26 6 133 4 1.27L 2.73L
12113-6049 22.3 55 298+ 1 38 23 130 2 .25L .25L
12113-6046 22.5 11 298+ 1 19 9 147 3 .60 .33
12113-6238 23.4 1 299- 0 9 3 57 4 1.35: 4.08
12114-6821 25.1 16 300-6 17 5 149 3 1.70 .45
12114-6147 25.6 43 299+ 0 28 9 153 3 1.71L 1.08L
12114-6156 26.3 16 299+ 0 30 3 131 2 1.10 .62L
12114-6136 29.1 37 299+ 1 36 3 68 4 2.66L 1.24L
12114-6032 30.0 12 298+ 2 18 8 134 3 .54 .27L
12114-6128 30.0 31 299+ 1 15 6 136 4 8.21 3.93
12115-6813 30.1 47 |00- 6 52 11 162 2 .36 .25L
12116-6036 36.1 9 298+ 2 17 5 146 3 1.23 .70
12116--6114 40.4 7 299+ 1 16 5 145 3 2.41 .98
12116-6001 41.0 20 298+ 2 24 3 135 3 3.23 8.24
12117-6213 42.1 33 299+ 0 22 9 145 2 .91L 2.71
12117-6320 42.7 20 299- 1 15 4 140 3 1.58 .77
12117-6515 43.5 4 299- 3 16 4 138 3 3.80 1.97
12117-6312 44.4 23 299- 1 31 7 134 2 1.93 .72
12117-6257 45.3,41 299- 1 13 3 59 4, 1.19 92
12118-6124 48.1 8 299+ 1 27 3 59 4 .80 1.08L
12118-6249 49.1 26 299-1 33 4 155 2 .99 2.08L
12118-6212 49.8 3 299+ 0 17 5 138 4 1.26 2.45
12118-6358 50.9 36 299-2 16 4 134 3 3.77 2.98
12118-6315 51.1 59 299-1 19 5 135 3 3.05 2.07
12118-6121 53.2 55 299+ 1 41 3 68 4 .51 .49L
12119-6209 54.1 31 299+ 0 20 3 136 4 4.34 11.72
12119-6608 54.0 25 299-4; 80 16 134 2 .27 .25L
12119-6232 56.7 54 299-0 23 3 152 3 1.68 .96:
12119-6328 57.7 15 299-1 15 3 137 3 .70 .74
12119-6204 58.3 34 299+ 0 13 3 142 4 6.48 15.09L
12119-6222 59.4 51 299- 0 14 4 141 4 6.06L 4.03L
12119-6403 59.8 32 299-2 31 12 148 2 .64 .33L
12120-6657 1.1 7 299- 5 24 11 161 2 .30 .25L
12120-6452 2.4 41 299- 3 15 5 138 3 8.60 4.31
12120-6028 5.9 14 298+ 2 21 10 147 3 .50 .31L
12121-6130 8.4 33 299+ 1 23 3 142 4 .65 .41:
12121-6229 8.6 17 299-0 42 3 70 3 .84 .87:
12121-6834 9.8 22 300-6 21 8 144 3 .59 .36
12121-6242 9.9 4 299- 0 15 3 147 3 4.85
12121-6323 10_5 43, 299- 1 14 5:140 3 1.23
12121-6141 10.5 7 299+ 1 16 5 143 4 .76
12121-6004 11.4 60 298+ 2 56 16 142 2 .27L
12122-6705 12.6 51 299- 5 17 9 150 3 .53
12122-6058 13.4 48 299+ 1 16 8 136 3 .51
12122-6531 14.0 53 299-3 18 6 138 4 2.43
12122-6218 14.3 5 299-0 13 3 143 4 1.51
12122-6236 14.4 12 299-0 16 5 153 3 2.08
12122-6148 15.7 9 299+ 0 26 12 141 4 1.30L
12122-6422 16.1 9 299-2 20 8 140 3 .68
12122-6744 17.7 27 300-5 65 10 141 2 .41L
12123-6224 20.4 32 299--0 10 4 146 4 6.06
12123-6858 21.1 30 300-7 27 8 141 3 .38
12123-6157 21.2 20 299+ 0 15, 3 144 4 2.39
12123-6247 21.918 299- 0 23 8 151 2 2.83
12123-6417 23.3 6 299-2 18 3 141 3 2.20:
12125-6619 34.2 299-4 16 5 139 4 1.86
12126-6548 36.1 23 299-3 15 6 155 4 1.58
12126-6509 36.9 51 299-3 21 17 135 3 .30L
12126-6322 38.7 32 299- 14 3 140 3 6.44
12126-6118 39.2 31 299+ 18 3 139 4 1.24
12126-6202 39.7 45 299+ 0 26 7 133 4 1.46L
12126-6832 39.7 30 300--6 29 11 152 3 .25L
12126-6233 40.7 3 299-0 17 3 141 4 1.00
12126-6210 41.1 53 299+ 0 15 3 135 3 4.27
12126--6238 41_5 44 299- 0 12 4 152 4 23.53:
12126-6301 41.9 27 299- 1 16 5 149 4 1.71
12127-6244 42.3 39 299- 0 14 6 147 4 77.75
12127-6043 44.4 48 299+2 18 8 148 3 .47
12127-6055 44.6 35 299+1 16 6 146 3 1.19
Flags Associations
V L C
100 p,m F ux Corr A Confusion R 5 A Sop
U kcs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
4.44L 65.08L C[ BBH 5 680015441F "41 12103-6158 13 32.79L 32.28L BF BD 0 760010000(;
2.94L 9.48: C E BHE 770022150C 1 2 13 251794G5 9 80
72.13L 183.58: DD F AADB 9 970665853F
140.66L 452.19 C D FBEA 9 951436653F 6 *20 G298.559 39
3.04L 33.85L BC AA 0 860030000C
1.02L 11.30L BC AA 1 1700000001 =
.79L 9.83L D D 3500000000
7.56: 17.41: CFE CAAB 5 960122323F 2
22.46 120.66 EEF FFCB 974214774F 8
1.86L 19.35L D CF 2701000001
3.52L 31.94L C A K 860020000C
6.63 94.59L ED DDB 970311230F
31.35L 441.24L C[ BBF 6 950569556F
2.77L 34.02L C B F 660110000C
57.59L 338.32L C[ ADFE 9 963595753F
.58L 8.59L B B D 2600000000
.97L 8.17L C( BA 8 1600000001
116.61L 390.14: C[! D AABB 0 968159973F
40.79L 134.39L CC AACL 9 972771530F
28.07: 183.49L E D CCDE 970244961F
.79L 8.36L BC AB 3 2600000000
77.84: 441.24 DDDE BEEB 8 _55257555F
.56L 5.04L BC AB 2 3600011000
7.71L 96.88L B ABBB 5 960145675F
.73L 6.17L BB AAC 0 2500000000
.55L 2.82: ,BD E ABGD 0 4500011008
7.46L 77.19LI CF AC 0 760012200F 2
.51L 26.12L C CE 3400000008
1.74: 52.90L B(;C AAC 2 960040150F
14.06L 86.64L Cl_ AAC 6 961278968F 05
22.28 119.83L E B B C 5 f76575630F
3.46L 12.01 D I C 870010032C
2.93L 35.79L DD AB 2 950010010C
40.80L 141.00L Et DCEG 0 970686734F
.40L 9.59L B(; ACI 0 9500001008
2.28 91.89L F J B )64022212F
5.30L 112.62: D F CCLC 950267769F
10.16 37.82L F FCA 970030340F
3.50L 37.12L D BG 960020110C
3.73 16.45L BBE AADB 9 980110130F
.42L 11.23L E F K 9500000008
2.69L 31.88L BC AAB 0 950010100C
3.15L 53.18L BC AAI Ci 7 950124544F
89.96 208.60: CC-FD CABS! 7 62A404333C
73.64L 351.55L D FBGF 660886764F
5.70L 69.51L B_; AAE 4 970333340F 2
1.36 8.27L BI]C AAD 0 2600000000
10.78L 65.22L DI! ABEC 0 870212361F
10.09L 69.25: CI) F ABDB 2 972334440F
5.21L 56.65L E B E HC 950023582F 3
19.35L 94.11L F CI G 980145850F
73.64L 303.53: D ) F BADD 0 664877764F
1.54L 15.00L F "_ AAD 9 2712100001
5.94L 93.37L B ) AAF 4 860221460F
5.21 38.38: D EF CCBB 960024686F
10.75L 385.02L C] AADG 3 650876644F
.71L 13.66L C BH 3500010000
11.88L 267.98L C ) BD D 1 960399856F
4.79 119.47L C ;B BBAC 1 9602104028
4.76L 132.40L B AADB 0 851779746F
79.67 501.27L C GAAA 0 554479530F
1.66L 19.94L D CA 2702000001
.49L 34.16L C CJ 2300000008
.99L 8.73L B :] AAJ 0 1600000001
2.99L 32.39L D CE 960110030C
4.85L 16.45L C: ACCD 2 988240250F
25.78L 221.77L C ) BDC 4 960265511F
.40L 11.98L B _. BB 0 7401110008,
72.56L 4269.45L 8312.82L C CFCL 9 921538554F
.51 1.39L 113.07L B _ BB 0 9602215218
.51 11.06L 39.25: , C BCGA 978053362F
.51L 11.76L 23.42 F J HC 458313432C
.26L .40L 5.71L E BDED 4602000008
.30L 3.79L 37.12L B CNJ 960020030C
1.33 .66L 5.66L B;J AAE 1 2700000000
3.23 98.62: 501.27L C.3C AACC 1 55D959775F
12.89L 1285.58L 2251.69L C CDBG 0 946659956F
1.05L 4.47 26.63: FE CCA 970134772F
.26L 1.33L 18.31L C
.25L .47: 3.47 DD
4.03 79.67L 501.27L B
.29: .40L 10.53L B3
5,57 5.41L 70.86L C .3
12.89L 6.30L 8312.82L C
1.96 .70L 9.67L B 3
.80 .45L 5.13L B3
.64 .65L 7.38L B 3
.25L 1.24 9.73L C
4.57 1.25L 117.09L C ;_
3.85L 38.07L BC
BDF 16OO12O101
DB 670OO0OO08
AA D 6 652287631F
BD 2 3401010008
AA 0 971488596F
B C 920236453F
AA 2 3712120001
AA 3602000000
ASH 0 2500001000
B O6O2OOOOOO
AAE 0 9603112128
ABKD 0 960221333F.70
5.57L _ 13.30 33.09: EF HFCA 974575932F
.25L .52: 4.45 FD FI DB 5601110008
1.92 23.00: 139.59L FFE BBD 9 970466600F
1.78: 415.56L 607.94L CF AA 0 641349604F
120.03 1285.58 2251.69 DBCE DCBA 7 943659955F
.68 11.19L 156.08L BE ACK 3 96034465OF
718.11 4269.45 8312.82 CBCC BABB 7 92D135568F
.31L 2.99L 34.87L S BI J E 950120010C
.58 2.99L 28.56L BC AB 0 960110020C
"41 12106-6203 51 5
t W MUS 7 3
1 °41 12112-6157 7 3
4 "39 AJG 017 100 408
8
3 1 1 AK CRU 8 3
B 1 32 X1211-600 116 11
2
3
1 "41 12119-6209 8 3
1 _'41 12119-6232 50 1
A
2 °41 12119-6204 11 3
4
"41 12121-6228
2
2
2
2 "41 12122-6217
1 1 17 1979
1 °41 12122-6223
2 *40 F5/6 IV 2
2
1
8 3 14 95-PN 3 PI
1 "41 12127-6203
2 °41 12126-6210
2
4
2 4 20 G298.868
1 17 1980
31 1
24 1
8
45 3
28 95
10
30 1
3 1
38
66
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Co_firmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
298
Right Ascension: 12h12m45"-12h15m15" Declination: --70°--60 °
Position (1950)
Name ' H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 _m
ham ° 8, (s) ( ) l b (") (") (') N (Jansky)
12127-6433 45.4 2 299-2 15 8 138 3 ,89 .40
12127-6138 45,8 15 299+ 1 17 3 133 3 .58 ,34:
12127-6756 46.0 41 300- 6 75 15 166 2 .39L ! .25L
12128-6406 48,3 46 299-2 22 8 137 3 1.00 .62
12128-6255 51,7 52 299-1 16 6 142 4 1.53 3,21
12128-6205 52.6 33 299+ 0 39 14 165 2 1.27L 1.04
12128-6737 53.2 3 300- 5 21 9 154 3 .58 .29L
12129--6342 54.2 35 299- 1 45 8 65 3 .42 .27L
12129-6012 56.0 41 299+ 2 28 6 135 I 3 .73 .52
12130-6332 1.5 59 299- 1 18 3 138! 3 .65 .44
12130--6221 3.4 20 299- 0 12 3 143 4 5.56 2.51
12131--6308 6.1 54 299- 1 14 3 139 3 1.55 .90
12131--6216 6.2 40 299+ 0 14 3 142 4 1,58L 3.30
12131-6403 7.4 551 299- 2 22 3 139 3 1.24 .47
12131-6249 7.9 38 299- 1 38 3 141 3 3.52L 6,60
12131-6442 8.9 2 299-2 15 4 137 3 17.13 20.17
12131-6101 9,5 17 299+ 1 19 3 145 3 .25L .50
12132 6211 12.5 10 299+ 0 13 3 147 4 10.01 42.48
12132-6047 12.7 55 299+ 1 20 6 145 3 1.37 .86
12132-6731 13.1 25 100--5 28 8 t57 3 .30 .25L
12132-6349 13,1 14 299-- 1 19 9 136 3 .77 .25L
12132-6007 15.3 17 299+ 2 50 17 ! 147 2 .24: .53L
12132-6659 17.4 14 300-- 5 17 8 1140 3 .72 .25L
12133-6136 19.3 3 299+ 1 19 8 143 4 .63 .40:
12133-6044 19,4 31 299+ 2 16 8 147 3 .89 ,44
12133-6239 20.8 39 299- 0 23 7 153 4 1.35 5.08
12133 6041 21.7 20 299+ 2 84 11 133 2 .37 .25L
12133-6524 23.9 20 299- 3 28 10 151 3 ,51 .27
12134--6148 28.9 8 299+ 1 19 12 145 3 ,91L 1,02L
12135-6235 30,2 0 299- 0 13 5 154 4 2.21 1,84L
12135-6506 31.4 56 .>99- 3 29 3 61 3 1,18 ,74
12135-6256 34,6 49 299- 1 17 3 145 4 2.09 1,21
12136-6619 37,9 38 299-4 20 9 144 3 ,57 ,24
12136-6735 383 29 300-5 21 3 150 3! 1,45 ,88
12138-6133 39.6 58 299+ 1 26 3 155 3 1.44L ,81L
12136-6319 40.5 29 299-1 16 4 136 3 2,32 1.28
12136-6207 40.9 32 299+ 0 13 5 137 4 2.22 3,03
12136-6328 41.1 14 299-1 17 8 141 3 .59 .38:
12137-6712 43.0 9 300-5 1912 151 3 .25L .25L
12137-6000 43.4 32 299+ 2 23 9 150 3 ,45L .31L
12137-6429 44.(] 42 299-2 19 3 138 3 1.55 ,68
12137-6248 46.(] 18 299-0 43 8 134 4 1,10 1,60:
12137-6037 46.8 2 299+2 29 8 139 3 .48 .25L
12137-6517 47.1 48 299-3 45 15 143 2 .24 .25L
12138-6610 48.(] 13 299-4 17 8 146 4 .52 ,21:
12138-6339 48.1 5 299- 1 19 10 144 2 .49 .48L
12138-6232 48,5 41 299- 0 i 23 3 148 4 38: .80:
12138-6246 49.0 6 299- 0 19 6 141 3 1,56L 2.06
12138-6200 50,4 20 299+ 0 35 3 70 4 1.25 6,42
12138-6217 50,6 52 299+ 0 32 3 144 3 4.30L 3,02L
12139-6136 55,3 16 299+ 1 13 5 141 4 1.44 ,81
12139-6240 55.8 6 299-0 19 3 151 3 1.57 1,43L
12139-6008 56.1 5 299+ 2 29 3 131 3 .49L .62:
12139-6103 57.6 45 299+ 1 15 3 145 4 7.18 4.72
12139-6309 57.9 38 299- 1 69 9 133 2 .68 .39L
12140-6157 2.7 59 299+ 0 13 3 143 4 1.17L 3.45
12140--6217 3.5 49 299+ 0 12 3 144 4 4.30 3.02
12141-6221 7.4 42 299- 0 21 3 '141 4 1.43L .73
12141-6206 9.0 1 299+ 0 17 3 143 4 .83 1.38L
12141-6305 9.4 13 299- 1 12 6 137 3 1.37 .90
12141-6122 10,8 50 299+ 1 38 10 135 2 1.68L 1.04L
12142-6647 14.5 30 100- 4 28 3 60 3 .25L .25L
12142-6410 156 29 299- 2 17 5 142 3 21,92 13.07
12142-6033 17.7 33 299+ 2 16 5 ! 144 3 3,30 1.67
12143-6425 18.0 27 299 2 47 21 145 2 1.20L .25L
12143 6610 19,3 12 300- 4 23 11 144 4 .37 ,25L
12143-6455 19,7 55 299-3 16 8 136 3 .74 .25L
12143-6231 22.6 25 299-0 80 12 165 2 3,54L 1.18L
12144-6156 26.0 36 299+0 30 7 165 2 _ ,81 ,69
12144-6139 27,1 44 299+ 1 30 10 165 2 .42L ,69L
12144 6242 28.6 48 299- 0 17 8 148 3 1.01 1.15L
12144-8117 29.9 30 299+ 17 7 140 4 2.44 1.17
12145-6150 31.5 48 299+ 0 13 3 63 4 .95: 1.75:
12146-6526 39.3 47 299 3 29 3 138 4 1.26 .31
12146-6427 39.4 299- 2 13 5 137 3 1.00 .64
12146-6113 39.8 48 299+ 100 12 164 2 .45 .25L
12146-6212 41.0 14 299+ 0 11 3 149 4 3.78 26.12
12147-6019 43._= 51 299+ 2 39 12 131 2 .29 .29L
12147-6315 45.3 1 299- 17 9 143 3 .70 .39
12147-6712 47.6 49 300- 5 12 8 149 4 .94 .40
12148-6944 48.5 33' 300- 7 15 4 153 3 1.57 .44
.25L12148-6421 49.3 43 299- 2 19 10 142 3 .44
12148-6741 49.5 0 300-5 15 5 156 3 192.37
12148-6502 50.6 3 299 3 18 3 141 3 1.79
12148 6702 50.8 57 300- 5 19 8 ;151 3 .52
12148 6308 51.6 24, 299- 1 23 3 59 3 1.02
12149-6116 57.3 55 299+ 1 23 8 141 4 .76
12149-6623 58.6 30 300- 4 29 8 148 3 1.13
12150-6241 0.2 47 299- 0 60 15 133 2 2.16L
12150-6129 0.3 10 299+ 1 25 3 62 4 .77
12150-6227 1.3 41 299- 0 14 8 144 4 1.13
12150-6153 2.2 22 299+ 0 15 9 140 4 .75
12150-6320 2.3 17 299-1 15 3 138 3 18.46
12150-6209 4.7 60 299+ 0 12 _ 3 144 4 1.60
12151-6825 9.4 7 300 6 27 8 152 3 .36
12151-6939 11.4 53 300- 17 5 152 3 1.51
12152-6907 13.1 3 300- 24 8 150 3 .25L
12152-6512 15.3 49 299 3 18 5 136 4 3.50
12152-6108 15.4 14 299+ 43 21 147 2 .26L
12152-6528 15.E 23 300- 3 25 11 145 2 ,58
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 _m
Flags
48.68
.72
.25L
.60
.52
.99
.59L
.45:
.56
31
10.83
12.00
.19:
.47
.25L
1.94
.30L
.43L
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.04L 12.66L BC AB 0 0600000101
7,13L 53.81L EF CBCG 0 960072320F
.56L 3+89 D F CB 9601000008
1.50L 16.25L CC ABD 3 2600110001
26.12 69.94: BCED AAAC 8 976343330F
13,30L 81.02L E CB G 870476931F
.40L 14.33L C CE 6500200008
1.34L 110.14L F CI 3501000108
2,37L 31.11L BF BCI 0 960220310C
1.60L 105.88L BC AB F 1 6600001328
13.40L 145.78L BC AABD 1 67B357975F
2.80 133.42L CCD AAC 1 960311210F
24.44L 607,94L B ABJ 552359923F
1.02L ! 15.38L CC AB 2 ->_0110001
71.33L 501.31L F CACG 950376545F
12.15L BBB AAA 0 )600000101 24
56.36L CC BA 950100130C
607.94 BDDC BAAA 9 746355611F
32.25L BC AA 0 950110000C
14.75L C EG 6501200008
81.66L B BF 3400100008
8.62 D DFI KB 970120330C
14.00L B BE 3401000008
54.35L CF BBD 9 960165783F
31.63L DF AB 950230000C
143.84 2251.69L EEF BBB 9 940444300F
2.97L 37.17L D B 950240000C
.73L 8,20L CD BA 0 2601000000
3.43: 61,09 DE GJ DC 974334992F
12.64L 134.28L D AA 9 272065620F
.63L 9.29L BC AA 0 1601000000
21.32L 168.43L BD AAJ L 7 970355843F
.49L 5.98L DD BD 0 3601100000
,40L 13,89L BC AA 3 6500100008
4,39L 34,00 E D GC 964143563F
2,52: 131.51L CCD BAD 2 9601021408'
89,94: 607.94L CFC CCCA 9 944453331F
1.51L 151.85L BF BC 2 6600000208
.87 14.96L B GB 5500100008
2.92 29.47L F H F B D 960200130C
1,30L 11,51L BC AA 0 0601100001
61.46L 316.79L EF CBFG 1 960266535F
2.96L 11.05: C C BGI E 978120033C
.80L 830L D F 0600100000
.44L 6.16L BD BDL 0 1600100000
2.15L 99.77L C BC 4400100108
19,46 116,40L CEC CBB 0 174242750F
24,29L 89,87L F tAB 2 170284633F
44.29L 139,64L DB BAA 5 960633772F
7,41 145.78L F F E C 660355403F
4,14L 45.16L BC AACD 3 960153582F
10.74L 140.52L C A 870243300F
1.71 31.08L F D KE DH 960010340C
2.10: 15,87: BBEF kABD 4 878102164C
1.61L 57.88L D BF 9704222118
44.29L 139.64L B LABC 966374585F
8.85L 92,08L BB AAH 0 770246300F
7.41L 145.78L D ECBC 470739933F
22,65L 81,17L D CCE 970343430F
2,79L 71,67: BC E AAEE 5 9603235428
1.69 30.37L F K AD 970220051F
,78 6,38 CC MJ BA 5500000000
2,44 12.80L BBC AAA 0 1600101001 15
1.06 30.76L BBC AAB 0 )50010011C
1.32 23.61L F F 0601300101
.65L 7.27L B BI L 1600100000
.77L 9.47L E BD 1700000000
6.35 125.76L D DBC 370231540F
5.89L 139,64L CO B B L 0 ; 960389996F
3,75 36.42L E C F C 971253383F
10.67L 92.49L D BH 271250200F
3.71L 39.45L BB AADL 2 770140160C
28,60: 141.97 FDDF DDDC 3 964155694F
.67L 10.02L BD AAH 1 0530100000
1.67L 11.59L CC BAC 3 0601300101
4.10L 44,25L C B 850060170C
299.76 636.71: BBFC BAAB 1 94F344454F
3,24L 40.93L C CD 950100000C
1,97L 74,29L BE BAI 5 9501000008
.47L 10,42L BB ABD 4 5500111008
.40L 1.91L Be AB 1 2700101000
1.35L 12.73L D iC 0600400001
8.26 4,17L BBC AAAF 4750000008 18
.91L: 7.61L, BC AAK 0 1700110000
.40L 18.43L C B F 4401000008
4.25L 158.31L CC AAI F 0 9400311108
3.68L 40.82L CE BB 9 771051171C
.43L 5,31L CC AA 0 4500000000
3.97 55.81L E FHC 280230010F
1,59 43.05L BFE BCBB 4 960113550F
3.67
5.07
41536
3.25L
,40L
.74L
2.23L
.40L
3,66L
2.99L
Associations
Sep
Name Type (") Mag
2 13 251815 A0 6 83
1 "41 12130-6221 23 3
1 17 1981 69
3 "20 G298.858 116
6
7 WRA 953 31
9
5
2_'41 12137-6207 15
8 1 32 X1213-606 39 8
1 "41 12138--6610 7 1
1 17 1983 63
9
2 1 32 X1213-601 24
9
3
1 "41 12140-6158 11
2 °17J1983 43
3 *20 G299.016 400
7
1 "41 12143-6610 20 1
"41 12144-6156 7 1
3 " AA CRU 84
1 DF MUS 35
3 13 .>51830 MB 2
3 1 1 RV CRU 15
10.18L 167.55L BC AC 0 370322310F
3.85L 141.97L DD BCDB 6 960469543F
3.90 136,41L BBB AAB 1 8400000118 25 4 3 13 251832K5 4
21.59L 122.24L BB ABE 1 962546565F 4 "20 G299.016 159
.40L 12.90L CF DF 0 9400000008
.40L 2.24L BF AAN 0 2720101000 40 K4 III 2 13
1.05 5.75 EB MDA 4501112100 2
.80L 8.20L BC AA 9 1501003000 2 32 X1215-652 68
1.28L 9.31 E H F B 770010050C
.79L 9,98L F BC 0502100000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 F.m; 10) High Source Density Region.
299
Right Ascension: 12h15=18"-12h17m35 '
Position (IgS0)
Name
ham. o 5
12153-6911
12153-6156
12153-6543
12153-6608
12153-8406
12153-6233
12154-6208
12154-6123
12154-6028
12154-6420
12154-6430
12155-6259
12155-6107
12155-6221
12155-6205
12156-6134
12156-6354
12156-6657
12156-6605
12156-6310
12157-6343
12157-6324
12157-6426
12157-6220
12157-6644
12158-6804
12158-6253
12158-6037
12158-6116
12158-6443
12158-6408
12158-6139
12159-6214
12159-6505
12159-6637
12160-6854
12160-6335
12161-6244
12161-6630
12161-6123
12161-6531
12162-6914
12162-6211
12162-6543
12162-6107
12162-6008
12163-8242
12163 -6627
12164-6726
12164-6330
12164-6447
[2185-6406
12165-6358
12166-6135
12166-6232
12166-6440
12166-6139
12167-6609
12167-6452
12168-6316
12168-6201
12168-6827
12169-6240
12169-6216
12169-6742
12169-6553
12170-6539
12170-6407
12170-6625
12171-6934
12171-6238
12171-6108
12171-6157
12171-6151
12171-6112
12171-6328
12172-6255
12173-8319
12173-6218
12173-6749
12173-6132
12173-6029
12173-6249
12174-6403
12174 -6417
12174-6208
12174-6811
12174-6509
12174-6005
12174-6350
12175-6236
12175-6422
12175-6329
12175-6600
12175-6429
12175-6435
12175-6122
12175-6604
12175-6212
12175-6155
"Confusion Flags: 1)
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Cocreeted)
a _ IC_rbdS SMJ SMN .00 i2 _m 2_ p.m 60 ttm 10(3 p,m I I(s) ( ) (') (") ( ) N (Jansky) [ ncs
18.1 46 300-7 36 8 142 2 .54 .37: .40L 2.28L C=192 54 _+ 0 56 13 _65 2 1.L 131L 267 92081
20.7 15 300-3 34 8 69 4 .41 .25L .70L 7.67L B
21.8 28 300-4 15 3 137 4 1.22 .65 .52L 7.59L BB
22.3 41 2,- 2 19 8 141 3 .58 .35L 1.35L 71.96L C
22.4 37 299- 0 19 7 148 4 1.76 1.18 8.25L 110.93L BC
26.9 13 299+ 0 11 3 147 4 .85 4.61 27.15: 122.24L BS
27.7 38 299+ 1 21 3 135 4 .67 .37 1.35L 9.82: CD
29.2 43 299+ 2 15 4 143 3 1.65 1.33 2.66L 23.53L BC
29.5 10 299-2 17 9 137 3 .66 .31 1.36L 12.43L DD
_.6 44 _-2 16 6 132 3 .46 .25L 1.23L 11.22L8
32.4_ 2.- ! 22 3 1393 .59 .25L 3.03L 187.93LC
33.8 299- 12 1421 4.10 1.6OL 186.69L 254.04L B
34.1 299+ 13 1150 .69: .76 8.36L 122.24 CG
37,7 12 299+ 1 15 6 1142:4 5.32 2.72 3.20L 42.411 CC
38.3 29 299- 2 29 12 144 2 .43 .59L 2.27L 67.06L C
39.8 0 300-5 19 8 156 3 .48 .25L .40L 3.87L B
41.4 38 300-4 15 5144 4 1.98 .92 .53L 6.82, BC
41.6 18 299-1 15 8 138 3 .89 .44 1.44L 58.64L BD
42.6 33 2,-1 20 8132 3 .57 .29L 1.25L 95.71L B
44.0 33 2,-1 12 4138 3 8.89 7.28 4.04: 32.34 BC
44.2 10 299-2 16 8 ,140 3 1.03 .25L 1.10L 14.30L B
45.1 35 2,+0 11 3 !150 4 BE,4.57 19.03 186.69 254.04
45.2 58 300-- 4 25 8 146 3 .39 .26 .44L 4.31L C[]
48.5 38 300- 6 16 3 148 3 1.10 .41 .40L 12.82L BD
50.7 36 299+ 2 19 149 .59 .26 3.33L 34.24L C
51.1 54 299+ 1 38 8 153 3 .36L .24 4.20L 37.76L
51.3 37 299-2 13 4 138 3 6.84 24.79 10.27 11.06L BE
51.5 28 2,-2 41 6 139 2 .29 .29L 1.77L 69.34L,C
53.1 31 299+ 1 14 4 137 4 6.59 3.42 3.79L 59.69L BE
54.2 30 299+ 0 15 3 144 4 1.05 1.28L 8.37L 254.04L C
54.6 43 300- 3 19 8 137 3 5.04 2.90 .69L 7.21L BE59.151 300- 4 31 8 149 3 .58 25L .45L 8.13Lc
12 43 3oo-7 2o e lSO3 81 16: 40L 245LBE
2.9 11 2,- 1 16 o 137 ! o 1.41 .87 1.38L 84.12L BC;
8.4 52 299- 0 12 3 135 4 1.78L 1.25 4.16: 169.29L c
9.6 12 300-4 19 8 139 4 .53 .22 .47L 4.98L CC
10.7 19 299+ 1 45 14 131 2 .36L .46L 1.07 41.14L
I
11.6 40 300-3 13 3 13914 5.34 3.62 .41: 6.93LIBB
12.4 2 300- 7 17 8 148 3 .67 .28 .40L 2.06L 'B_t
13.0 44 299+ 0 17 3 147 4 .76 .45: 3.81L 122.50L CE
15.6 59 300- 3 13 5 150_ 4 1.74 1.13 .59L 5.81L!BC
17.0 tl 299+ 1 58 12 132 2 .32 .26L 3.22L 36.5tL c
18.0 15 299+ 2 27 12 140 3 .25L .25L 1.00 31.12L
19.9 27 299- 0 14 8 148 4 .87 1.01 10.20L 168.32L CC
22.9 1 300-4 47 8 152 2 .25 .66L .48L 8.57L D
27.9 51300-5 20 9 154 3 .97 .49 .41L 13.53L16C
28.5 2' 1_299- 16 6 138 3 1.22 .72 1.34L 123.00L BC
29844 300-2 17 8 143 3 61 29 t05L 1039LBC
31.2 34 2"- 2 13 4 137,3 5.36 1.60 1.31L 67.76L BC
31.5 23 299- 2 21 8 133 1 3 .83 .48 1.09L 63.02L;BE37.5 51 299+ 1 12 4 138 4 1.32 .63 2.90L 36.74L:BS
38.7 38 299- 0 12 3 137 4 1.60 .78 5.13: 81.62L BC
39.2 48 300-2 18 8 131 3 .48 .25L 1.17L 14.63L B
40.7 49 299+1 22 313714 1.5_nL ,74L 1.88 58.91L
42.5 52 300- 4 58 o 78 ! 4 .-,-.,, .25L .47L 6.00L B
46.1 16 300- 2 17 10 148 3 .39 .31L .67L 11.60L C
48.4 58 299- 1 53 8 71 3 .54 .35 1.29L 134.73L CD
50058 ,+0 22 ,145!3 110, 493, 5834,1c50.9 52 300- 6 27 1 142 3 : L .25L .62 3.09
54.244 2,-0 11 5 145 4 3.07 12.33 195.88L 475.55L CB
54.2 51 2,+ 0 14 3 149 4 1.65 1.11 11.41L 119.13L BC
56.6 39 300- 5 29 7 152 3 .25L .25L 1.25 8.22:
57.9 32 300- 3 13 3 138 4 1.01 .25: .62L 8.06L BE
1.8 5 300- 3 45 8 75 3 .55 .31L .62L 7.98L C
4.3 41 300- 2 17 3 137 3 1.17 .28L 1.82L 86.27L B
5.9 52 300-4 76 24 165 2 .48L .25L .55L 4.08
9.1 23 300- 7 27 8 i149 3 .46 .25L .40L 2.31L E
9.6 45 299- 0 12 4 145 4 8.05 22.84 195.88 574.16L BB
9.7 4 299+ 1 36 8 143 3 .36 .25L 2.75L 31.80L C
9.9 6 299+0 20 8 139 4 1.04 34 5.76L 74.61L BD
11.1 25 299+ 1 20 13 113 4 .53 .98L 8.56L 47.99L CBE11.2 20 299+ 1 33 8 133 4 .35 .14: 3.24L 40.72L BE
11.8 36 299-1 17 5 135 3 2.46 2.93 60.03 123.00
15.4 46 299-1 13 4 136 3 1.70 1.54 9.68L 65.49L'CC
18.2 40 299-- 1 25 6 141 3 .47: .50 1.33L 135.77L FD
18.3 51 299+ 0 16 3 148 4 1.65L 1.11L 12.37L 76.64
19.3 38 300- 5 21 3 145 3 .25L .25L .40L 8.32
20.0 51l 299+ 1 42 16 155 3 .25L .25L 3.04L 13.36
20.5 9 299+ 2 51 3 146 2 .42L .83L 1.22 29.17L
20.7 53 299-0 13 3 138 4 2.63 1.85 10.35L 164,18L;BC
24.8 55 300-2 19 3 135 3 3.41 .78 1.44L 69.41L BC
26,9 24 300- 2 15 4 134 3 4.17 2.33 1.33L 13.01L BB
27.2 52 299+ 0 21 5 142 4 1.38L .45 3,17 90.15L F
27.8 10 300-6 14 4 147 3 3.54 1.71 .40L 10.35L CB
28.6 19 300-3 19 7 138 3 11.31 8.39 1.17 10.34L CC
28.8 23 299+ 2 17 3 145 3 1.02 .58 2.49L 24.19L CC
29.2 7 300- 1 22 8 136 3 1.03 .36L 1.37L 66.64L C
30.0 22 299-0 12 3 142 4 5.99 16.18 116.44 91.07L BB
30.5 14 300-2 19 8 133 3 .59 .31L 1.20L 12.771 C
31.6 5 299-1 40 3 142 2 1.29 .35L 2.46L 123.00L D
32.1 13 300-- 4 27 8 140 4 .46 .25L .57L 6.40L O
32.5 45 300- 2 31 12 149 2 .31 .25L 1.47L 16.27L C
34.7 35 300-2 16 9 136 3 .98 .71 1.05L 12.34L BD
34.7 42 299+1 13 4 139=4 1.40 .82 3.53L 32.11L BB
8138 3 .25L .54L 6.19L B
34.7 4 300--4 33 I .41
34.9 52 299+0 18 145 2.64 1.25 6.04L 78.64L BC
35.4 47 299+ 0 14 3 63 4 2.26L 2.67L 5.50 47.99L
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
Flags
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Flags* S 2 # T
Declination: - 70"-- 60"
Associations
Sep
Name Type (") Ma8
12153-6608 3
G299.016
SU CRU 1
M3/4 (111) 3 93
12157-6605 1
251841 63 42
K3/5 4 98
G8/K01111 92
1984
MC41216-889 408
12161-6211 1
1985
12167--8609 1
12168-6202 1
MRSL 299-00/1
12169--6553 11
K5/M0 (1113 103
95--EN? 5 Em
12171-8158 3
12170-6t50 1
95-RN? 4St
M3 (111) 3 103
K2/3(111) 3 102
251852 G5 71
X1217-634 15
G2/3 [ABIB 2 91
12176--8604 1
12175--62t2 3
4) Neighboring Hours Confir'ned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
300
Right Ascension: 12h17=37'-12h20=08' Declination: --70=---60 '
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 a _ Coords SMJ SMN (.0) O 12 p.m 25 p.m 60 /_mh m, ° , (s) ( ) 1 b (") (') (Jansky)
12176-6939 37,0 300-7 15 8 146 3 .61 .25L
12176-6306 38.2 59 299- 1 16 5 135 3 1.52 1,24
12176-6040 39.2 59 299+ 2 39 8 141 3 .42 .25L
12176-6334 41.2 26 300- 1 35 12 157 2 .41 .28L
12176-6129 41.8 48 299+ 1 26 12 134 2 .37 .53L
12177-6808 44.9 33 300- 6 19 11 141 3 .34L .25L
12177--6110 45.1 34 299+ 1 18 5 134 4 1.56 .90
12178--6555 48.4 56 300- 4 14 9 147 4 .89 .49
12178--6253 48.4 36 299-1 14' 3 134 4 1.05 .4712178-6144 48.9 47 299+ 1 16 138 ! .66 .39
12178-6658 50.4 11 300--5 17 3 144 3 .33L .20:
12178-6643 52.6 49 300-- 4 16 4 146 3 1.21 .78
12179-6454 54.4 35 300--3 21 10 142 4 .44 .31L
12179-6138 54.7 1 299+ 1 33 8 143 2 .51L _23
12179-6318 57.1 44 300-1 15 4 135 3 1.15 .51
12179-6119 57.5 32 299+ 1 16 8 58 4 .52 .26L
12180-6544 0.9 16 300-3 24 8 136 4 .57 .25L
12180-6221 3.6 26 299+ 0 10 5 143 4 3.24 1.45
12180-6715 5.2 42 300- 5 46 12 144 2 .32 .25L
12181-6533 6.2 6 300-3 23 10 157 3 .47 .22
12181-6842 9.3 25 300- 6 17 9 141 3 .88 .49
12181-6225 10.4 29 299 0 16 3 146 4 .64 .91 13.53
12181-6059 10.7 36 299+ 1 38 11 130 2 .31L .25L 1.25L
12181-6541 1.2 49 300- 3 13 5 146 4 2.56 1.19 .64L
12182--6149 12.6 38 299+ 1 68 15 132 2 1.74L .84L 1.55
12182-6701 13.7 23 300- 5 17 9 160 3 .54 .30 .43L
12182-6803 16.2 21 300- 6 12 3 148 3 6.66 8.46 1.57
12182-6201 16.9 21 299+ 0 24 18 1106 3 1.08L .61L 4.29L
12183-6024 18.1 36 299+ 2 31 13 146 2 .60L .25L .90
12183-6309 18.7 58: 300- 1 30 14 140 3 .30L .34L 2.67:
12183-6609 19.9 361 300- 4 29 12 147 3 .40 .25L .61L
12183-6125 20.6 9 299+ 1 79 8 67 3 .30 .29L 3.79L
12183-6153 20.7 14 299+ 0 18 3 140 4 1.21 .61 5.08L
12183-6117 21.4 12 299+ 1 69 10 130 2 .36L .51L 1.78
12183-6006 23.0 52 299+ 2 29 3 143 2 1.23 .55: 2.48L
12183-6142 23.0 48 299+ 1 19 9 147 4 .28L .27L 2.35:
12184-6521 24.0 23 300--3 33 8 140 3 .33 .22: .64L
12184-6720 25.6 56 300- 5 30 11 160 3 .39 .25L .42L
12185-6213 32.6 20 299+ 0 21 8 148 4 .60 .60:
12185-6109 33.7 54 299+ 1 31 12 154 3 .30L .25L
12186-6200 36.7 13 299+ 0 26 8 54 4 .73 1.20L
12186-6513 37.5 37 300- 3 39 8 147 3 .35 .17:
12186-6007 37.7 22 299+ 2 15 5 145 3 32.42 7.70
12186-6319 38.1 5 300-1 17 9 137 3 .61 .33L
12187-6242 42.7 29 300- 0 14 3 59 4 1.61L .76
12187--6850 46.9 4 300-6 61 9 140 2 .25 .25L
12187-6548 47.2 42 300- 3 23 8 154 2 .35 .25L
12188-6308 50.5 34 300- 1 17 9 139 3 .97 .50:
12188-6246 51.5 55 300- 0 15 3 139 4 15.61 18.58
12188-6615 52.7 19 300-4 18 9 141 4 .87 .31
12188-6148 54.0 49 299+ 1 25 3 151 3 .33L .17:
12189-6240 54.1 28 300-0 13 3 138 4 1.26 1.39L
12189-6742 54.7 58 300- 5 58 11 140 2 .27 .25L .50L
12189-6430 55.5 34 300- 2 17 3 146 3 1.23 .59 1.36L
12189-6119 58.8 42 299+ 1 22 9 131 3 .28L .30 3.23L
12190-6225 0.2 13 300-0 11 3 140 4 1.87[- 15.35 12.34L
12190-6108 0.5 32 299+ 1 20 8 137 4 .55 .25L 3.38L
12190-6351 0.8 58 300- 1 20 8 137 3 .99 .54 1.76L
12190-6049 1.3 11 299+ 2 15 3 132 3 1.40 .71 2.64L
12190-6339 2.3 24 300-1 18 8 135 3 .81 .34: 1.90L
12190-6747 4.8 43 300-5 24 8 150 3 .25L .25L .46:
12190-6117 5.5 37 299+ 1 18 8 146 4 .52 .54 4.73:
12190-6356 5.6 27 300-2 18 4 135 3 .33L 2.60 5.60
12190--6215 5.6 5 300+ 0 11 3 142 4 1.64 5.15 22.35
12191--6739 6.3 40 300--5 18 8 152 3 .25L .25L 1.23:
12191-6104 7.8 36 299+ 1 21 10 141 4 .52 .39: 3.66L
12192-6154 16.6 8 300+ 0 35 18 131 2 .91L .74L 4.46L
12193-6714 19.6 44 300- 5 24 10 152 3 .64 .25L .43L
12193-6306 20.8 30 300- 1 21 8 142 3 .70 1.58L
12193-6201 22.8 29 300+ 0 15 6 149 4 3.30 1.47
12193-6801 23.1 46 300- 6 14 3 149 3 2.11 .50
12193-6849 23.2 42 300- 6 20 3 145 3 2.73 .89
12194-6449 25.8 12 300- 2 25 8 140 3 .40 .29L
12194-6007 26.2 38 299+ 2 18 3 145 3 53.23 22.21
12194-6053 27.5 42 299+ 1 36 8 132 : 3 .31 .25L
12194-6042 28.0 55 i 299+ 2 29 8 130 3 .50 .15:
12194-6240 28.7 49 i 300- 0 12 3 139 4 1.19 .58
12194-6314 29.0 1 300-- 1 16 5 134 I 3 1.58 .57
12195-6830 30.8 45 300 6 18 5 144 3 33.89 30.89
12195-6424 31.5 19 300- 2 19 8 139 3 .74 .29L
12195-6721 34.6 48 300-5 18 8 153 3 .51 .25L
12195-6816 35.1 35 300-6 15 3 149 3 2.87 1.19
12196-6300 37.9 37 300-1 15 3 139 3 9.26 14.07
12196-6019 381 55 299+ 2 17 5 145 3 1.47 .97
12196-6940 386 26 300- 7 17 8 150 3 .64 .38
12196-6309 393 48 300- 1 27 8 146 2 .56 1.38L
12196-6439 40.0 8 300- 2 13 4 140 4 2.94 2.08
12196-6155 40.5 24 300+ 0 17 5 147 4 .45 .67
12197-6004 42.1 24 299+ 2 16 4 145 3 2.56 2.67
12197-6306 42.4 59 300- I 70 10 ;129 2 1.44L 1.22L
12197-6049 42.5 40 299+ 2 15 4 139 3 1.69 .45
12197-6414 44.6 15 300- 2 16 4 ;138 3 1.66 .64
12198-6213 48.2 58 300+ 0 12 3 148 4 .77: 1.86
12198-6153 53.1 47 300+ 1 16 8 1146 4 1.04 .98
12199-6245 58.9 42 300- 0 36 8 1138 3 1.35L .57
12200-6233 2.9 8, 300- 0 11 4 141 4 2.48 1_93
12200-6212 3.0 36; 300+ 0 15 8 137 4 1.23L .49
12200 6414 5.0 11 300- 2 57 10 131 2 1.03: .58
12201-6412 8.6 17 300-2 41 8 129 2 .69 .46
12201-6209 8.7 40 300+ 0 21 8 147_ 4 .68 .51L
Flags Associations
V L C
1(30 _tm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.40L 2.05: B D B I MC 3700000000
4.61L 28.85: BD D ABBE 7 7882001418
3.34L 37.07L C D 651010020(3
2.45L 90.59L C B 6512100018
2.92L 52.75L C DN 960122040C
.61 5.55: CC BEBC 9500200018
3.42L 36.02L BB AA G 2 960121000C
.61L 7.37L BB AAE 6 2601100000
9.59L 133.39L CD AB 7 660130022F
3.89L 30.89L BC BB 0 970130040F
2.64 2.36: DBC MDAB 2600100000
.51L 3.97L BC AAJ 0 3500000000
.85L 16.59L B CF 1600000000
3.60L 44.49L E GC 960100082C
1.45L 137.52L BD BB G 1 6601200008
3.51L 41.57L C BDC 960120000C
.65L 8.99L C BG I 0600112000
13.53L 92.42L DF AAB i 9 661236996F
.54L 21.02L F D L 4401000008
.76L 10.22L BF BFC 3 1500000000
.40L; 10.08L BC AB G 2 3400013008
56.23L ECC BCBB 3 779146966F
10.08 D J GEC 970000020C
7,16L BB AAD 7 0610112000
42.04L E C 970341210F
3.34L BD BC 5 2600100000
13.92L BBC AABI 7 9401100108
39.06 E HFI C 870223550F
33.93L D F B 960100000(3
33.31 DD I C 6801101416
7.95L C BDM 5600000000
57.95L B DE 950211000C
73.96L DE AB L 6 960151311F
42.72L D , MGB 960235445C
24.74L DE ABGG 0 960020042C
21.39 DC CDD 970120062C
8.68L CD CE 1 1700000000
16.83L C C K 3400100008
22.35L 108.46L CF BD 0 660020100F
1.31 35.87L D HCG 960223021C
7.90L 103.89L B AK 850243440F
.89L 9.86L CD CB 0 1700000000
Sep
Name Type (') Mag
1 "41 12178--6555 8 7
2 "41 12178--6144 2 3
C 1 "41 12179-6138 9 3
2
B 1 32 X1217-623 131 3
1 40 G0/5111 + 3 2 94
2
B
4
2 1 "41 12181-6541 25 7
1 "41 12182-6149 28 4
1 39 MC41217-670B 32 408
2 °17 1988 59
2 "41 12183-6153 29 1
F
C 1 32 X1218-601 115 12
C 2 "41 12184-6142 14 12
1 40 G8 II 1 18 100
2 4 "13 251861 GO
2.19 19.25L BBE AABB 0 960030042C 18 C 4 13 251862K2
1.17L 139.18L B BG 6602100008
5.50L 44.30 D E AED 670243334F
.46L 3.46L C C H 3500100000
.62L 9.52L F B L 0600000000
7.75L 83.05L!CF AC 1 660030020F
3.15 161.24L BBD AAA 1 750121322F 05
,43L 5.93LICC AC 0 4500000000
1.98 18.91: E F D EGCA 970220020C
12.13L 191.01L_B AF 750243234F
14.16L!D C 9402200208
13.83LBC AA 0 0700000001
42.72L D GB KE 850426465C
98.71L B AAB 4 866043562F
36.71L C B F 960324020C
71.41L BC BB 0 2500111108
34.14L BF AA 0 650010100C
92.011 BC ACGG 0 4501000108
9.14 F E F FC 9502000008
42.72 BCFC DCBB 0 950336455C
78.63L BB I AA 1501111108
63.05L B BC AAAA 0 662241202F
8.10 DD H BB 9541100208
37.87L B F CCD 5 960112010C
28.16 D HJ F C 974142450F
4.64L B BF 4500000000
10.02L 131.09L C BCN 660040000F
2.54L 108.32L BC AAG 0 752141272F
.45L 11.33L BC AAGH 0 9500000008
.40L 2.30L CC AAK 1 4600100000
.95L 13.99L D CF 1601000000
4.04 28.62L BBC AAA 1 951121021C 42 C
3.13L 37.09L C B 65001010OC
3.31L 35.63L EE CG H 0 650000000C
11.97L 188.81L BD AB 2 760433000F
1.15L 133.93L CC AA 8 4601100108
7.72 3.58L BBC AAAD 5 3500000008 42
.80L 12.77L C BE 0702000001
.42L 4.29L B BE 6600200000
.42L 12.41L BB AAHG 1 7500010008
88.37 200.13: BCEO AABA 1 658013340F
2.89L 25.33L BC AAC 0 860112100C
.40L 2.06L BC AB 6 3701001000
9.59L 171.27L D B 450140010F
.81L 11.35L'B B AA 3 1703000000
4.46L 46.46LICC ABBC 1 960051440F
2.69L 23.54LIB B AAB 1 960111000C
2.90 58.34L D C 570240010F
2.31L 26.23L BC AB 0 660030100C
1.26L 17.08L BC AB 0 1701211001
23.16 63.05 CCCC BAAA 3 660251252F
5.44L 52.59L BB AA 1 961051561C
17.30L 160.72L E A 762231200F
4.22L 94.27L BC AAF D 5 570111352F
23.16L t13.99L D J CEC 752241252F
1.54L 17.20L, DD B B 0 1701211001
t.82L 19.73LE D DB 0 1701211001
8.09L 10494L O B C 750241182F 8
2 65
6 35
3 13 251863 A0 4 80
2 "40 K0/2 (111)4 2 110
1 40 K0/1 4 54 95
4
F 1 32 X1218-612 162 15
1 39 CC299-01.4 118 408
F 1 1 32 X1218-612 103 15
4 1 32 X1219-676 21 4
2 2 "41 12192-6153 40 8
3 13 251866 A5 3 52
8 1 °41 12193-6201 4 3
3 13 251868 K0 2 57
1 40 K1 III 1
7 4 °14 95 PN 7 PI
2 1 40 89Vl
40 88
18
48 80
2 1 "41 12198-6153 3 3
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
301
Right Ascension: 12h2(P09"-12h22m31 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ 5MN 8 O 12 p.m5cx
hm. - , (s) ( ) I b (") (") (') N
Flux Density
Declination: - 70"-- 60*
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 _,m 60 p,m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.40L 11.82L EC
9.94L 119.61L CB
2.53L
1.03L
3.08
21.26:
3.54L
.85L
3A6L
10.72
.55L 3.57L BC ADCI 0 5600100000
.78L 13.52L CC ABE 2 0700310001
.45L 13.24L C F 8400000008
1.82L 99.85L CF BC 7 4600200308
1.96L 73.76L F B B 4600200008
1.84L 23.03L C AG 4700200001
3.94L 78.07L :B E BC 0 860234441C
3.01L 20.44 D GDC 870031421C
A0L 1.90L BC AA 0 360000(X)00
1.00L 11.44L CC EIB 0 1621220000
A7L 2.93L D CG 5600000000
.40L 11.14L FC OA 1 3511001008
Sep
Name Type (') Mag
AB 7 7400100008
AAB 8 570372345F
26.84L B E AB 8 860022100C
13.20L C BC 1611120000
98.72L CCB BBA 0 2520100008
93.79 FDDD EDEB 0 661154445F
53.57L BC AAF 0 860031421C
10.07L B BB 17011000001
36,04L BB AA 0 860300010C
85,24L BBC AAA 2 760030000F 23
1
2 14 95-PN 8 PI 49
1
2 1 "41 12202 6152 18
4 1 23 MRSL 299+01/1 432
1 7 HEN 781 4
2 13 251877 K0 6
1 40 K2/3 4
3
2 1 "41 12205-6152
11.84L 119.11L BB AAC 2 470354455F 01 1 1
1.32L 14.83L DC AA 1 0501100001
.75: 20.98L BBF AAC 0 960011000C
.70L 7.57L 9C BBF 0 2700200000
7.92L 144.90L _JC AA 0 460010000F
3.01L 35.70L _,B AAGL 0 962021052C
2.39L 29.26L _3C AA 0 550000000C
35.08 98.87 3CCC CBBA 2 570115342F
.47L 13.58L C BKJ 5400100008
3.24L 58.20L B BDC 9500310OOC i
1.06L 9.28L BD BC 0 1601210000
1.52L 15.27L C AG 0500111001
.78L 10.65L BD AB 3 2601100000
.99L 13.41L C E 1602220000
5.72L 63.28L 0 CE 470010020F
2.34L 9.24L CD BB E 0 970111231C
.67L 10.25L CD BB 0 1701000000
1.65L 19.81L CC AB 1 4700100001
66.73 119.11 =3BDC AAAA 1 474423345F
.76L 8.12L 3C AB 2 1701000000
2.43L 98.78L 7- B C 3600300008
2.51L 22.53L _C AAH 8 960000000C
.82L 13.06L _B AB 0 0601110001
2.76L 35.20L -3C AAC 1 960122431C
11.07L 154.68L 3C AA 7 460020000F
3.41L 34.93L 8B AAH 1 960210020C
.40L 2.13L PJB AAD 2 5600100000
1.57L 17.04L _3C AA 4 2501010001
10.75L 172.59L ,3D AA C 0 660113360F
,40L 4.07L _) B 5500000000
1.06 38.97L D J EBC 650010010(3
.66L 7.75L _3B AA 1 1600000000[
2.05L 106.88L _3C AA 0 26000000081
3.78L 23.19: 0 D CLCB 96C303230FI
11.11L 171.41L 3E AA 0 740030121F!
12201-6727 9.1 43 300- 5 31 3 61 : 3 .90 .38
12201-6226 9.3 34 300- 0 11 3 1136 4 5.41 8.49
12201-6020 12.0 18 299+ 2 18 5 142 3 1.37 .58
12202-6453 12.1 27 300 2 31 8 57 4 .54 .25L
12202-6344 12.2 48 300- 1 19 3 138 3 .50 .67
12202-6222 13.0 40 300+ 0 13 6 152 4 .69: 1.02:
12202-6153 14.1 4 300+ 1 16 4 145 4 1.38 1.09
12202-6507 14.3 19 300-3 31 8 136 4 .61 .25L
12203--6113 19.5 18 300+ 1 20 8 133 4 1.02 .66
12204-6203 27.5 27 300+ 0 12 4 143 4 18.62 29.95
12204--6721 27.5 26 300-5 16 9 153 3 .95 .29
12204--6430 27.8 40 300 2 15 9 143 4 1.02 .45
12204--6811 28.5 20 300- 6 58 12 142 2 .31 .25L
12204-6324 28.5 54 300- 1 18 9 138 3 .68 .58
12205-6321 30.6 13 300- 1 55 10 131 2 .57 A7L
12205-6348 31.2 42 300- 1 22 8 131 3 .68 .27L
12205-6157 31.3 51 300+ 0 21 8 134 3 .54 .27:
, 05-615231.621,300+12O131! .31" .3OL12205-6840 34.4 5 300- 6 145 .86 .41
12205-6455 35.6 41 300- 2 33 3 64 3 1.13 .56
12206--6917 36.1 34 300- 7 32 8 149 2 .29 2.20L
12206-6826 39,1 53 300- 6 28 8 141 3 .38 .35
12206-6221 40.2 39 300+ 0 10 3 141 4 17.29 15.34
12206-6420 40.5 56 300- 2 18 7 139 3 2.27 1.57
12207-6019 42.6 21 300+ 2 14 3 141 3 4.69 2.17
12207-6529 43.6 8 300- 3 16 9 145 4 ,79 .41
12207-6315 44.2 34 300- 1 16 6 140 3 1.75 .82
12207-6126 45.3 24 300+ 1 12 5 143 4 5.66 7.91
12208 6037 49.4 10 300+ 2 15 4 139 3 1.20 .77
12208-6242 50.3 9 300- 0 12 3 137 4 1.89 2.16
12208--6731 50.6 52 300-5 26 8 148 3 .38 .25L
12208--6121 51.9 5 300+ 1 19 8 144 4 .61 .27L
12208--6503 52.0_ _ 23 22 8134 4 .51 .2612209-6415 57.2 -- 19 9 140 3 .69 .25L
12209-6526 57,8 4 300- 3 13 8 136 4 1.00 .24
12209-6459 58.7 23 300- 3 40 8 154 2 .30 .25L
12209-6307 59.8 35 300- 1 46 8 131 2 .61 1.25L
12210-6007 0.C 26 300+ 2 23 7 150 2 .66 .27
12210-6542 0.E 41 300- 3 39 10 138 2 ,58 ,21
12210-6348 0.6 2 300- 1 17 8 133 3 ,88 .40
12210-6225 1.5 48 300- 0 11 3 142 4 1.83 4.70
12210-6517 5.6 9 , 300- 3 21 3 137 4 1.11 .47
12211-6326 10.2 16 300-1 26 10 152 2 .60 .52L
12211-6022 10.2 35 300+ 2 14 4 146 3 1.99 1.15
12211-6429 11.3 7 300- 2 13 8 133 4 .97 A6
12212--6003 13.4 20 300+ 2 16 3 146 3 2.34 1.24
12212 6237 14.2 19 300- 0 12 3 137 4 3.63 1.09
12212-6115 14.4 55 300+ 1 13 3 141 4 3.06 1.47
12212--6731 16.0 33 300- 5 12 4 149 3 4.87 2.08
12212-6402 17.0 49 300- 2 16 4 135 3 1.98 .85
12212-6246 17.4 12 300- 0 14 3 141 4 2.26 1.57
12213--6854 18.4 44 300-6 26 10 142 2 A3 .25L
12213-6101 19.3 13 300+ 1 36 3 130 3 .27L .25L
12213-6550 20.8 39 [ 300- 3 12 9 143 4 1.05 .61
12213-6332 21.9 22 [ 300- 1 16 5 134 3 1.64 .87
12214-6158 25.5 36 = 300+ 0 20 3 137 3 .62 .77L
12215 6221 30.9 21 300+ 0 17 8 82 4 .86: .48
7 HEN 782
9 102
12 8
5
12215-6818 32.2 15 300-6 41 18 139 3 ,25L .34L .50L
12215-6107 32.2 53 300+ 1 21 3 135 4 1.24 .73 3.00L
12216 6218 37,1 12 300+ 0 10 3 141 4 37,07 21,10 4.64
12216-6203 37.1 59 300+ 0 34 3 142 : 3 1.94L 1.04L 2,69
12216-6356 39.1 34 300- 2 24 8 131 3 .92 ,27L 1.57L
12216-6829 39A 48 300-- 6 24 8 139' 3 .50 .30L .41L
12216-6047 40.0 45 300+ 2 14 4 136 3 3.37 2.10 2.40L
12217-6637 43.6 52 300-4 18 4 148 3 1,33 .54 A9L
12217-6446 44.2 50 300-2 19 10 140 4 .92 .38 .92L
12217-6452 44.5 34 300--2 21 9 140 4 .76 .41 .88L
12217-6640 44.7 26 300- 4 24 8 152 3 .75 .60 A9L
12217-6056 47.4 54 300+ 1 16 3 134 4 1.28 .85 2.45L
12217-6439 47.7 41 300 2 19 9 145 4 .53 .25L 1.13L
12217-6248 47.9 18 300-0 68 10 131 2 2.26L 1.57L 3.13
12218-6921 49.9 8 301- 7 39 8 153 3 .26L .25L .53L
12218-6529 51.6 16 300- 3 23 8 145 4 .42 .29L .91L
12218-6229 53.0 11 300- 0 12 4 i139 4 3.43 1.82 7.67L
12219-6037 55.4 21 300+ 2 22 7 1152 2 1.24 .33: 2.58L
12219-6348 55.4 55 300- 1 15 4 1323 1.26 .72 1.42L
12219-6315 56.2 3 300- 1 16 5 135 3 2.03L .80 11.71
12219-6259 59.0 3 300-1 29 10 128 3 .81L .73: 9.85
12220-6721 0.5 21 300- 5 15 8 144 3 .59 .25L .40L
12220-6034 2.1 30 300+ 2 32 8 153 2 .25 .26L 2.90L
12220-6829 4.6 34 301- 6 40 15 160 2 .35 .25L .41L
12220-6431 4.8 5 300-2 22 10 143 3 .97 .21: 1.38L
12221-6320 7.6 5 300-1 69 10 129 2 .56 1.62L 6.69L
12221-6141 7.9 41 300+ 1 39 8 57 3 .53 .26L 3.62L
4.67 D El D 3601100008 j
35.98L i3B AAD 0 9601000OOC!
93.21L -3BC AAA 7 441020020F 42
83.58L E GC 940123000F
21.94L 3 AC 3700000001
4.38L -3 CB 3601101000
25A3L 3B AAD 4 461111200C
5.16L 3F ABC 7 3500112000
10.68L 3C AB 8 0600210001
13.34L 3D BB 0 1601110000
4.81L CD BBK 0 3500112000
34.71L 3B AAN 3 650022000C
15.76L 3 BG 0602200001
53.06L D El BF 680110010F
2.66 F NDFC 4601000000
12.12L i __ BC 1600200000
95ALL I-3C AA 8 370210342F
27.17L iCD ACE 0 560012010C I
17.16L [ 3B AA 0 5700000001
34.64: DCD BBB 570021021F
58.91: FFD BCBC 8 670012142F
3.68L' 3 BFN 3600000000
39.85L 3 D 850133010C
3.53L ,3 DH 3601100000
16.15L 3D AC 0 0601010001
86.52L _ C 360062021F
62.50L _ BE 870120030C
12221-6310 8.2 44 300- I 17 3 137 3
12221-6238 9.1 28 300-0 15 3 138 4
12222-6008 13.2 53 300+2 39 14 147 2
12222-6127 13.65300+1 22 81424
12222-6323 14.9 29 300-1 14 3 135 3
12222-6047 15.7 27 300+2 83 10 129 2
12222-6225 16.9 51 300+0 17 4 142 4
12222-6058 17.7 9 300+1 21 8135 4
12223-6146 20.4 35 300+1 27 8 137 3
12223-6005 21.5 44 300+2 21 9144 3
12223-6119 21.8 49 300+1 25 8 82 4
12223-6201 22.6 14 300+0 12 3137 4
12224-6529 28.9 36 300-3 16 8135 4
12224-6303 29.9i46 300 1 20 3 52 3
12225-6727 31.8 32 300 5 17 3147 3
12225-6050 31.6 42 300+2 19 5 132 3
1.43 .71 11.82L 148.96L BC AB 4 560020010F
1.57L .84 9.56L 150.87L D ABJG 3 560232130F
.28 .25L 2.90L 31.90L _) E 960024430C
.48 .33 3.23Li 75.01L _lC BCM 3 97030000(0
5.29 4.68 9.24L 80.46L BB AA 2 360032000F
.28 .25L 3.10L 44.40L .3 D 450121310C
.76L .94L 6.68: 28.55 CE DFCS 36C120343F
.74 .47 3.33L 29.57L BC BB 5 550112000C
.50 .25L 3.57L 60.83L C CJ 670110120C
.33: ,49 3,66: 24.98: DCEC DDEA 0 960024430C
.36 .25L 3.72L 53.26L C A 970000000C
8.29 14.73 4.55 55.62L SBC AABC 2 950240020F
1.08 .19: .93L 11.75L BD AS 0 1600100000
1,23 .53: 9.26L 236,25L CE AC 0 660040010F
13,78 10.13 1.37 3.48L BBC AAAM 0 3600000000
1.81 1.33 2A2L 33.48L CB AA 3 450010110C
1 1 RR CRU
4 2 "41 12207-6126
3
4 "13 251878F5
1 40 K3/5 4
1
1 "41 12210 6307
2 "41 12209-6542
1
1 17 1991
4 I 2 "23 MRSL 299+01/1
3 1 °41 12213-6246
1 23 MRSL 299+01/1
3 "4O G0/31V + 1
1
1 23 MRSL 299+01/1
1
1 1 SC CRU
2
1 1 BO CRU
1 40 Kl/2 III 2
1 "41 12219-6248
1 "41 12218-6528
1 i 4 13 251884 +++
8 2 '41 12220-6259
2 13 251886 K0
1
4 3 '23 OCL0882
1 "41 12221-6310
1 "41 12222-6238
1 14 131-SC 4OC
1 "41 12222-6127
4
1 "41 12224-6120
1 23 MRSL 300+00/2
3 *13 251893 K0
1 "41 12224--6303
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours C :)nfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
6 3
22 3
4 65
30 102
42 3
4O 3
24
569
22 3
413
59 97
323
70 3
68 3
8 94
58 4
30
18 70
48 7
2 72
337
19 3
23 3
48
14 3
25
275
2 6_
13
3O2
Right Ascension: 12h22"32"-12h25m17"
Position (1950) Flux Density
Declination: - 70"--- 60"
Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L
a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 p.m 60 _.m 100 p.m Flux Core A Confusion R S
ham. = 8, (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
12225--6154 32.7 38 300+ 23 3 59 4 1.11 ,50 7,53L 88,16L CE ABM 3 940154322F 1
12225-6616 33,1 42 300-4 19 9 139 4 ,72 .29L ,51L 6,52L B BD 2600000000
12225-6033 35.1 7 300+ 2 15 5 136 3 3.02 2.25 2,69L 28,61L FF AAB 4 960121100C
12226-6457 38.4 14 300- 2 17 8 136 4 ,91 .74 ,94L 10,41L BC AA 0 1601000000 _
12227-6308 $4.3 57 300- 23 3 132 3 1.34 .73: 11.73L 189,32L ED AB 6 560020000F
12227-6215 $4.8 36 300+ 0 14 8 141 4 1.11 .59 8.21L 102.37L BF BBE 1 340002000F
12227-6318 46,1 20 300- 19 8 135 3 1.01 .60 9.03L 95.84L BD AB 5 360131030F
12228-6808 48.E 35 301-6 31 10 160 2 .74 ,25L .57L 17.02L C A 6401112008 2
12228-6438 48.g 53 300-2 16 5 142 4 3.34 1.60 .50L 13.45L BB AA 4 0612100001
12228-6035 52,E 3 300+ 2 14 6 152 3 2,87 1,10 2.82L 34.00L CD AAH 9 750221100C
12229-6706 54.4 43 300- 5 12 4 155 3 3.96 1.75 .47L 3.39L BB AAE 4 1600000000
12229-6747 54.631 301-5 16 4 150 3 1.64 .64 .40L 10.25L BC AA 0 6500100008
12229-6158 56.3 40 300+ 0 13 3 138 4 2.56 2.00 8.46L 74.88L BB AA 7 940254364F 1
12229 6400 58.3 19 300-2 16 6 136 3 2,19: 1.38 1.31L 16.35L EE AA 9 5500011001
12229-6207 58.5 38 300+0 11 3 138 4 1.71 .53 8.70L 101.42L BC AB F 0 941002142F
12229-6642 59.2 51 300-4 29 8 156 3 .52: .37 .53L 4,51L FF DD 0 3501121000
12231-6250 6.3 56 300-0 16 i 6 138 3 1,03 1.96 24,60 39.90 DCDE BAAB 7 480021000F
12231-6341 6.7 12 300- 1 27 3 133 3 1.57 .56L 1.701 18.93L C AB 5811221001
12231-6502 7,6 4 300 3 19 3 135 4 1.69 .64 .98L 8,86L BC AA 1 1600000000
12231-6809 8,8 2 301-6 16 4 148 3 1.70 30 ,40L 11,23L BB AA 2 4501212008 2
12231-6318 9,3 1 300- 1 60 9 130 2 .57 1,65L 7.08L 87.63L E B El 360220050F
12231-6352 9,3 40 300- 1 20 5 132 3 2,19 1,41 1.45L 17.46L BB AA 0 6801221001
12231-6113 9,9 55 300+ 1 17 3 140 4 2.13 ,89 3.16L 17.75: BB E AAMD I 868020463C 2
12231-6124 11.3 18 300+ 1 18 8 142 4 .60 .30: 3.18L 52.75L BD BC 7 870031000C
12232-6224 13.2 33 300+ 0 16 9 154 4 1,04 .91 7.39L 100.19L CD AA 9 340023001F
12232-6111 15.4 34 300+ 1 22 8 137 4 .31L .24: 2.00 17,22: DDF GCCC 760010463C 2
12232-6442 15.6 44 300-2 20 8 138 4 ,48: .27 1,17L 14.71L CD CC 0 0600100001
12232-6140 17.7 25 300+ 1 18 3 139 3 .98 ,69 4.43L 65.52L BC AA J 4 870123256C F
12233-6137 19.7 45 _ 300+ 1 27 3 142 4 .25L .30L 1.92 46.03L E DDF 870133256(3 F
12233-6348 20.9 11 300- 1 20 4 ,135 3 1.34 .75 1.51L 18.79L DC AA 4 5803232101
12233-6218 23.6 7 300+ 0 7 3 35 4 1.06 .56 2,67L 174.35L BC ABEC 0 3300330OOF
12234-6234 25.7 18 300- 0 15 3 137 4 1.44 2.27L 10,41L 170,90L B A G 460254444F 2
12234-6221 28.5 56 300+ 0 43 5 128 2 1.57L 1,07L 2,67 46,18L E LDD 350033000F
12234-6621 29,0 31 300-4 21 8 146 3 ,99 ,21: ,42L 4,53L_BD AC 0 0600000000
12235-6515 31.3 20 300-3 21 3 139 4 4.31 2.38 .87L 12.39L BB AA 3600000000
12235-6901 31.6 21 301-7 17 9 153 3 1,08 ,55 .40L 3,23L BC AEI i0 3600000000
12235-6011 31,9 52 ! 300+ 2 22 7 151 I 3 4,08 1.76 1,09 26,01L BBF AAB 0 960110100C
12235-6136 32.4 24 300+ 1 15 8 142 4 .81 .25L 4.14L 54,83L B AE 870233252C
12235-6334 32.7 19 300-1 16 8 136 3 .78 .44 8.59L 133.58L BD AB 2 350244345F
12235-6342 35,8 26 300-1 31 10 129 3 1.57L .76 1.75L 19,06L C BB 0 5803320101
12236-6210 37.023 300+ 0 22 3 147 4 ,95L ,45: 5.92: 38,76 FDC CDB 950012142F
12236-6224 37_1=54 300+ 0 16 5 145 4 1.50 .64 9.27L 95.23L CO AAJ 0 340021000F
12236-6121 37.7 52 300+ 1 15 4 142 4 1.07 50 1,13: 35.23L CCD ABBD 0 880131142C
12236-6029 38.5 57 300+2 40 8 64 3 .36 .25L 3.10L 27.61L C ,BF 960210120C
12236-6131 39.3 44 300+ 1 14 5 143 4 1.01 .42 1.67L 41.96L BB ABD 0 770120010C
12236-6417 39.E 25 300-2 18 7 145 3 5,52 2,20 1.22L 17.70L BB AA 0 1500300001
12236-6302 _40,_ 23 300-1 12 4 133 3 .95 4.15 33.12 132.61L CCC AAAC 0 560020010F
12236-6735 41.4 3 301--5 31 8 66 3 .50 .26L .40L 2.91L B BC 3600000000
12237-6235 46.(_ 39 300-0 15 3 89 4 1.55L 2.27 9.26L 165.89L C FB 460354444F
12237-6249 47.8 19 300-0 17 3 140 3 9.07 2.32 9.50L 163.041 BC AA 0 460346554F
12238-6157 49.5 54 300+ 0 24 10 149 2 1.65L 1.49L 2.49 111.99L E FGB 960243244F
12238-6413 51.1 56 300-2 21 10 141 3 1,06 .61 1,23L 15.66L CC AB 0 2501100001
12240-6750 0.1 30 301-5 19 8 149 3 ,48 .25L .40L 14.55L C BK 4400100008
12240-6451 1.4 57 300-2 21 3 137 4 5,14 3,58 1,04L 11.00L BB AA 0 0601200001
12240-6745 1.5 40 301-5 15 3 149 3 4,96 2,00 ,43L 2.89L BB AAD 3 4600100000
12240-6232 3,5122 300-0 17 6 150 4 5.90L 11,18 349,31: 560.56L DF HCEC 440254444F
12240-6217 4.9;33 300+ 0 55 7 162 2 ,82 ,51L 9,68L 182,74L D ACG 0 860131010F
12241-6807 6,240 301-6 22 8 146 3 .57 ,25L ,40L 15,33L B BHCC 3401100008
12241 6400 6,7 48 300- 2 29 8 134 3 ,81 ,43 1,21L 14,83L EC BB 2 4800100001
12241-6319 7.3 37 300- 1 33 8 147 2 .44 1.27L 10.20L 118.06L D O 770310240F
12241-6443 10.3 45 300- 2 21 8 135 4 .45 .25L 1.09L 13.74L C AH 0600100001
12241-6240 11.7 3 300-0 25 6 134 3 2,04 ,75: 18,79L 233,03L DF BBEG 9 350218255F
12242-6350 12.2 53 300- 1 58 21 131 2 1.25L .33L 1.85L 25.93 D J D 5701211101
12242 6056 13.0 20 300+ 2 32 8 135 3 .44 ,25L 2.39L 26.38L D BI 56013000OC
12242-6114 13,5 39 300+ 1 16 5 141 4 2,47 ,67 2.94L 32.40L BB AB 3 560100121C
12242-6106 14.6 29 300+ 1 20 3 139 4 .45 ,25L 3.03L 35.59L B AK G 550214622C
12242-6232 16.0 52 300-0 15 3 150 4 5.90 17.02L 252.70: 900.70: F ED DGDC 349354444F 2
12242-6405 16.8 41 300- 2 20 ; 8 142 3 .55 _36L 1.28L 15.30L D BD F 3501000201 4
12242-6842 16.9 27 301-6 21 9 143 3 ,76 ,23: .40L 2.31L BF BC 0 2800000000
12243-6143 19.0 10 300+ 1 17 9 140 3 .44 .98L 5.24L 75.63L C BG 970121011F
12243 6158 19,7 31 300+ 0 13 ! 3 142 4 1.60 .86 5.74L 62.33L BC AAH 5 971232020F
12243-6247 20.4 14 300-0 201 3 138 3 _92 3.29: 17.05: 163.04 DDFE CEDC 9 36C247454F
12243 6721 21.4 19 301- 5 18 4 146 3 7.25 4.48 .90 3.71L BBD AAA 2 0500000000
12243-6148 21,8 4 300+ 1 26 [ 3 128 2 1.04L .38L 2.57L 15.44 D HDCB 980120121F
12243-6252 23.9 52 300- 0 22 3 138 3 1.47L 1.42L 9.74 163.04L F ECAE 464423766F
12244-6611 25A 31 301- 4 28 8 140 3 .57 .35 ,56L 5.03L ED CB 8 1600000000
12244-6313 25.8 32 300 1 16 4 133 3[ 3.51L 2.78L 29.58 100.95 CD BBBA 8 771233431F
12244-6831 26.0 46 301 6 42 8 58 3i .50 .25L .48L 3.24L B CC K 2600000000
12244-6300 26.9 42 300-1 20 3 138 3l 1.65L 1.43 17.43: 82.24L CE EBEC 470312455F
12244-6129 27.7 1 300+ 1 44 8 147 21 .26 .27L 3.68L 42.32L C D I 770210022C
12245-6416 33.7 36 300-2 26 4 145 3 2.06L .25L 2.90 18,84L B M BB 2500300001
12245-6012 35.6 42 300+ 2 15 3 130 3 .54 .25L 2.44L 25.31L B BENE 960210053C 8
12246-6203 37.4 10 300+ 0 14 3 134 4 1.32 .81 8.55L 97.37L CC AA D 0 962315030F
12247-6158 46.5 24 300+ 0 13 3 139 4 2.04 1.15 3.77L 55.26: BC F AA B: 0 970243021F
12247-6933 47,1 22 301-7 13 5 150 3 4.36 1.84 .52L 2.39L BB AAE 0 4600000000
12247-6213 47.4 44 300+ 0 13 3 138 4 1.69 .86 7.81L 107.19L BC AA 3 960122030F
12247-6052 47.6 11 300+ 2 26 8 137 4 .42 25L 3.45L 36.85L B BEI 550140100C
12247-6106 48.0 59 300+ 1 22 8 138 4 .90 ,55 2.55L 28.75L EF ACD 9 260115500C 2
12248 6118 51.8 58 300+ 1 24 14 148 4 .25L ,27L 1.33L 18.42 D JMED 560101021C
12248-6414 52.8 59 300-2 24 10 140 3 .65 ,23: 1.22L 21.22L DD AC 0 2500200001
12248-6315 53.4 3 300-1 13 4 134 3 3.51 2.78 29.58L 154.09L BC AA B 2 661224644F
12249-6056 55.5 22 300+ 2 48 8 55 3 .32 .25L 3.23L 53.29L C D C 5502200OOC
12249-6908 55.8 15 301 7 28 10 159 2 .46 ,25L .42L 3.76L C CF 2600100000
12249-6209 56.0 29 300+ 0 45 3 139 3 1.26L 1.33L 8.24L 23,44 D JAB 98C333030F
12249 6139 57.1 48 300+ 1 13 3 137 4 2.60 1.23 4.72L 10.89: BC D AAGC 0 990010320F 2
12249 6351 57.7 35 300- 1 26 10 133 3 59 .25L 1.62L 17.15L C BE 5800200001
12250-6224 4.6 6 300+ 0 64 10 129 2 1.53L 1.30L 2.15 43.32L D HCN 970210110F
12252 6757 15.0 42 301- 5 16 8 147 3 .73 .29 .43L 12.56L BC AC 3400000008
12252-6210 16.8 5 300+ 0 21 9 137 3 1.05 .53 8.79L 96.30L CE BB 0 960342130F
12252 6019 17.4 58 300+2 28 8 140 3 .36 .25L 2.40L 35.43L C C D 950000012C
C
A Sep
# T Name Type (") Ma 8
1 23 MRSL 300+00/2 375
"41 12227-6309 24' 3
"41 12226-6317 49 3
2 13 251895A2 7 82
1 23 MRSL300+00/2 83
1 23 MRSL 300+00/2 459
1 "41 12231-6250 13
1 °41 12231-6341 12
15
3
1 "41 12231-6351 51 1
2 1 RS CRU 8 3
I *41 12232-6124 39 3
2 7 -603977 38
1 "41 12232-6137 57 4
1 "41 12233-6347 14 3
2 "23 ' MRSL 300-00/1 172
1 23 MRSL299+02/1 525
7
B 1 "41 12235--6335 49 3
1 "41 12236-6225 18 3
2 1 "41 12236-6122 16 3
1 =41 12235-6131 36 3
1 "41 12236-6302 18 7
2 1 23 MRSL 300-00/1 160
6 *13 251904 B1 2 15
1 23 MRSL 300+00/2 370
2 3 20 G300.140 55
17 2001 7
"41 12242--6239 6 1
"41 12242--6056 38 1
'2 °17 2002 2
3 "13 251908K0 5 72
5 '20 G300,140 51
1 23 MRSL 300+00/2 568
1 °41 12244-6247 42 12
2 :'41 : 12244-6300 20 2
2 "17j 2003 33
1 "41 12248--6214 49 3
1 "41 12248--6052 38 1
1 *41 12248-6106 5 3
1 "41 12249--6119 31 8
1 "41 12248 6056 31 3
1 *4t 12253 6210 31 3
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _.m; 10) High Source Density Region.
303
RightAscension: 12h25m17"-12h28m02"
Position (1950)
Name
<1
ham.. #, (s)
12252-6602 17.7
12253-6605 19.0
12254 -- 6227 24.2
12254 - 6429 24.4
12254 - 6304 25.1
12254 6910 25.1
12254--6103 25.8
12254--6726 27.2
12255--6114 34.5
12255-6732 35.4
12255-6101 35.8
12256--6131 37.6
12256-6943 41.0
12256--6039 41.0
12256-6205 41.3
12256--6411 41.4
12256-6458 41.7
12257-6325 42.2
12257-6346 42.5
12257-6451 44.7
12257-6159 45.8
12257-6110 46.3
12257--6037 46.5
12257-6502 47.0
12257--6241 47.1
12258-6251 50.5
12258--6818 52.6
12258-6022 53.3
12259-6309 54.7
12259 - 6349 55.1
12259-6148 55.3
12260 - 6324 1,8
12261-6216 6.8
12261-6610 7.6
12261-6441 8.4
12261-6128 10.4
12262-6417 13.6
12262-6554 14.1 26
12262-6041 15.3 29
12262-6338 17.0 4
12263-6224 19.7 46
12263-6246 19.8 35
12263-6252 23.7 8
12264-6527 25.5 40
12264-6351 27.8 7
12265-6624 31.4 38
12266-6214 36.7 12
12266-6950 36.9 57
12266-6524 38.3 16
12266 6440 39.9 10
12266-6346 41.1 44
12267-6640 43.6 36
12267-6521 44.1 19
12267-6113 44.5 51
12267-6241 47.0 3
12267-6538 47.0 40
12268-6156 52.8 34
12268--6251 53.9 22
12270-6714 0A 48
12270-6518 0.9 49
12270-6452 1.3 31
12270--6301 1.9 19
12270--6050 2.7 50
12270-6629 5.4 1
12270-6307 5.7 16
12271-6137 6.954
12271-6253 11,537
12271-6141 12.0 51
12272-6259 13.9 53
12272-6330 13.9 23
12272-6240 14.C 22
12272-6804 14.(_ 19
12272-6915 15.8 59
12272-6336 [16.8 25
12273-6101 20.C 59
12273-6147 21.1 45
12273--6340 23.C 33
12274-6027 24.7 20
12274-6109 26._.; 8
12274--6640 26.3 33
12274 - 6350
12274--6246
12275-6424
12275 - 6042
12275- 6557
12275-6416
12275- 6226
12275 - 6502
12276 -6435
12277 - 6324
12277-6319
12277-6454
12277 - 6426
12277 - 6801
12278 -- 6530
12279--6337
12279- 6043
12279 - 6348
12280 -- 6231
12260-- 6320
Flux Density
"Confusion Flags: 1)
F ux
I. _cs
E(
E
EE
D
C DD
BC
C
BBC
CCFD
CC
C
BC
B
D
CE
D
B
BBE
C1:.
C
ED
CO
CF
CCC
BB
BC
BC
D
C
D
CI_C
D
BIJCF
BI
CC
C
BBB
BB
BCDD
EE
BE
FD
DF
8B
B I)
BC
81!
BHC
All
BI_
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2;
Flags
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
H
Galactic Uncertainly C (Not Color Correcte a) V L C
C_)orbds SMJ SMN (O) O 12 pm 25 p,m 60 pm 100 p,m Corr A Confusion R S A Sep(6,) (") (") .. N (Jansky) ef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
44 301--4 44 3l 72 3 1.05 .61 .53L 6.51L BB 0 1611100000
17 301- 4 64 8 i138 2 .27 .42L 1.54L 8.08L DHC 1600100000
56 300+ 0 10 3! 58 4 1.38 .68 11.05L 161.27L AB 0 760130200F 1 "41 12254-6227 22 3
12 300-2 28 11 130 2 .71 .69L 1.20L 15.88L CD 0600200001
47 300-1 22 3 130 3 .66 .85L 8.57: 39.99 BGED 884016452F
28 301-7 15 4 145 3 2.14 1.20 .45L 2.95L AAE 0 2600100000
1 300+ 1 35 10 i154 3 .26L .32L 2.66L 13.85 EEGB 360222340C 6 1 "41 12254-6103 35 4
41 I01- 5 15 4 1147 3 4.29 2.84 .60 3.44L AAC 4 0500000000
10 300+ 1 19 3 142 4 .58 .39 1.31: 14.50: |BEB 3 560026464C E 1 "41 12255-6113 22 2
2 301-5 18 3 !149 3 1.89 .49 .40L 3.03L AB 0 0500000000
23 300+ 1 50 13 161 2 .29 .26L 1.45L 36.35L D F 550221240C 4 1 "41 12255-6100 46 3
6 300+ 1 12 4 137 4 2.00 .50 2.98L 50.50L AA 6 980121132F 3 13 251924K0 2 61
27 301-7 31 11 150 3 .30 .25L .40L 3.24L O 4600000000 1 "41 12256-6943 6 1
4 300+ 2 39 11 154 2 .52 .71L 2.61L 22.57L CBEC 960036323C B
33 300+ 0 34 3 68 4 1.18L .57 1.90: 124.49L DABE 8 9645332OOF
60 300-2 26 8 141 3 .74 .25L 1.25L 18.50L FIG 2600100001
25 301-2 29 12 141 4 .46 .25L 1.23L 16.89L CKC 1500100001
34 300-1 16 5 132 3 9.13 6.56 4.05: 110.61L AACB 2 570231030F 4 1 "41 12257-6325 9 3
37 300-1 21 9 133 3 .97 .75 8.83L 97.23L BA 3 450010000F
16 301-2 25 8 134 4 .50 .25L .99L 15.40L B 1601000001
18 300+ 0 70 13 129 2 1.17L .35: 1.68 38.50L DC 970410001F
12 300+ 1 20 8 136 4 .99 .82 3.13L 33.3OL BAI 3 380127642C E 1 "41 12257-6109 13 3
31 300+ 2 37 10 131 2 .94 .28: 2.35L 34.15L CD 0 950125321C 3 3 13 251926 K0 30 71
47 301-3 24 3 133 4 .59 1.09 1.25 14.09L BAB 3 2600100001 1 11 PK300-2.2 5
57 300-0 13 4 134 3 7.68 20.38 130.66L 411.38L AABA 0 354434673F 1 "41 12257-6241 13 7
16 300-0 16 3 130 3 3.13 1.56 10.17L 411.38L AA H 1 350231021F
31 301-6 17 5 148 3 1.92 .88 .41L 2.95L AAEB 3 2700000000
33 300+ 2 20 13 128 3 .30L .25L 1.02 13.65L G CF 960000133C 8
55 300-1 18 6 138 3 .88L .95L 9.61 59,86L HEFIC 0 770125654F
42 300-1 25 8 151 3 .99 .75L 6.92L 96.25L AC ;0 35003000OF
59 300+ 1 13 3 138 4 1.00 15.90 14.02 67.56L AAA 2 970110000F 2 14 131-PNSPI 12
49 100-1 18 4 133 3 1.35 .42L 5.50L 118.94L AD 4 560231030F 4
48 300+ 0 11 3 142 4 1.67 1.04 9.57 39.78 ACFIA 0 870025664F 1 1 "41 12261-6217 36 5
19 301-4 31 8 144 3 .62 .37 .54L 4.83L BC I ; 2 1600000000
39 301-2 21 10 148 3 .93 .38 1.13L 13.18L BB 0 1601310001
20 300+ 1 19 8 134 4 .42 .96L 4.03L 53.50L BGL 0 980010120F
2 301-2 16 6 146 4 2.53 8.98 7.43 16.21L AAA 0 2601100001
301-3 17 4 146 3 1.38 .58 .67L 6.40L ABE 0 1621000000
300+ 2 22 6 133 3 .41 .37 1.38: 13.98 CBFD 0 960005253C B 1 32 X1226-606 80 11
300-1 23 10 133 3 .76 .59 7.93L 75.64L AB 9 460010000F 1 "41 12262-6337 12 3
300+ 0 15 3 141 4 1.99L 3.41 27.13 98.87L HADC 0 868038782F 2 "41 12262-6224 47 6
300-0 16 3 135 3 4.86 7.70: 130.66L 411.38L AA C 9 350336451F
300-0 17 8 133 3 .71 .67: 8.16L 123.91L CCCG 0 260352441F
301-3 14 8 142 4 .93 .46 .65L 9.56L AB 1 2610410000 2 °41 12264-6527 18 7
301-1 17 3 135 4 1.99 .78 5.18L 64.32L AA 1 360030000F
301-4 16 5 146 3 2.08 .98 .51L 4.91L AA 1 0600000000
300+ 0 13 5 143 4 1.71 2.26 8.46L 82.47L AA 1 960234543F 1
301-7 15 6 155 3 6.18 5.82 1.34 1.80L AAA 1 2700000000 1 "41 12266-6950 4 7
301-3 13 3 143 4 6.72 3.52 .83L 11.70L AAB 8 2610400000 3 " 5 DC300.8-02.9 596
301- 2 15 5 [137 4 3.89 2.26 1.07L 11.69L AA 3 1601310001
301- 1 27 8 134 4 .89 1.23L 6.94L 138.29L B BE 351020000F
301-- 4 25 10 155 2 .33 .25L .41L 7.40L C C 2500100000
301-3 25 5 134 3 1.15 _50 .85L 9.49L B_; AB 1 2600300000 1 5 DC300.8-02.9 562
300+ 1 12 5 140 4 2.74 1.09 2.61L 34.28L Bit AA 5 980001X)00F 1 °41 12266-6113 52 3
300 0 23 3 47 3 1.77 2.99: 815.92L 474.79L EI_ BBHE, 0 34531976OF 1 20 G300.479 88
301-3 12 4 144 4 2.60 1.53 .77L 9.93L BI; AA E: 7 2602000000 2 "41 12268-6538 6 3
300+ 1 13 4 141 4 3.73 32.34 193.00 269.62 BI]DE AAAA 3 95C024430F 3 1 32 X1226-619 45 1
300- 0 20 11 126 3 1.65 1.85L 8.16 127.38L E D AABH 0 274642450F
301 5 42 13 162 2 .27 .29L .54L. 7.27L D ED Ki 0400000000
301-3 15 3135 4 1.04 .49 1.01L 12.87L C,, AB 8 2611300001 2 5 DC300.8-02.9 511
301-2 17:6137 41 3.65 1.67 .99L 14.54L B,. AA 02600100001
301-1 17' 6 131 31 .90: .63 4.63: 46.50: DI!EE CRED 0 580242443F 2 1 °41 12270-6301 16 3
300+ 2 39 8 146 3 .29L .25L 1.40 40.70L C DGC 840100023C 8
301- 4 20 4 153 3 4.70 5.35 1.11 5.77L ClUB AAA 1 0600000000
301-1 13 4 133 3 4.28 3.30 3.89L 158.16L BC AAE 2 460222254F I *41 12270-6306 42 3
300+ 1 22 8 128 3 .54 .37: 3.62L 54.90L DI) CCHD O 980412240F 7
301-0 15 5 137 3 1.65L 1.68 13,07L 79.14L _; FBCI 574531330F
300+ 1 22 3 133 4 1.68L .51 3.62 65.89L I_C CC 970213270F 7
301-1 21 5 128 2 .65 .67 5.45L 58.23L Dt_ ABK 0 570242453F 2
301-1 17 5 135 3 2.30 1.15 4.64L 72.45L Bt; AA 5 57001100OF 2 5 DC300.6-01.0 84
301-0 15 3 135 3 9.44: 84.67 815.92 1545.07: FIJDD CAAB 6 342239540F 4 20'G300.479 106
301-6 28 8 52 3 .80 .29: .40L 4.48L BC AC 5 1600100000
301- 7 15 5 147 3 9.94 5.01 1.08 2.30L B _C AAB 1 1720000000
301-1 18 5 135 3 .82 8.72 11.98 77.67L D )C AAAD 0 570041000F 4 "14 95-PN 11 PI 2
300+ 1 19 7 139 4 1.16L .47 4.96 13.95: _;DC BDC 96A001341F 6 1 "41 12273-6102 15 14
300+ 1 74 15 129 2 1.05L .97L 1.58: 22.17 DE CEB 980122060F 4
301-1 28 5 137 3 .50 1.12L 11.98L 164.48L O AC D 4500200OOF
300+ 2 20 9 135 3 .74 .38: 2.25L 23.95L B : BDG 0 960001021C
300+ 1 42 8 51 3 .46 .96L 3.19L 35.06L E CAG 980001010F
301-4 15 4 152 3 1.46 .69 .40L 4.76L B; AB 2 0600100000
28.4 30 301- 1 17 3 134 4 1.12 .57 8.13L 77.87L B ; AB 1 260020000F
29.5 34 301-0 25 6 129 2 .99L 95L 9.78 71.14L F EDCE 0 27052865OF 1330.3 27 301- 2 25 3 62 4 1.36: .87 1.33L 16.66L F : AA 9 1600202001 2
30.5 47 300+ 2 44 12 138 2 .30 .89L 2.92L 25.68L C BM G ' 950010000C 2 , 251934 F0 2 67
31.3 42 301- 3 34 9 142 3 .29L .27 .78L 7.32L ) B 1600001000 2 14 95-PN?12PI 7
33.7 25 301- 2 17 10 145:4 .58 .36 1.37L 23.58L C ; BC 1 1700100001
33.9 36 301+ 0 41 _ 162 I .. .59 .64 6.62 49.71: D)CE CBAE 0 888154444F
35.0 51 301- 3 26 8 61 4 .39 .18 1.20L 15.57L C ) CB 0 2600000001
38.5 29 301- 2 17 5 137 4 2.01 27.72 23.02 15.21L B ]C AAA 2 2611000001 3 14 95-PN 13 PI 8
42.0 10 301-- 1 19 7 138 3 1.00 .50 4.87L 99.98L D ) AB 6 670021330F 2 3 " 5 DC300.6-01.0 453
43.8 49 301-1 18 6 137 3 2.56L 3.04 15.04 27.61: ;DE EBBA 680031330F 2 2 '41 12277-6319 11 14
44.4 18 301-2 26 8 131 4 .56 .25L 1.10L 14.90L C AEN 2600000001
45.6 44 301-2 16 3 134 4 2.53 1.55 1.34L 14.31L C.3 AA 8 1601202001 2
46.5 46 301- 6 15 6 !148 3 6.40 7.11 1.89 3.53L ABB AAA 1 1600200000
51.0 18 301- 3 13 3 145l 4 2.94 1.46 .76L 10.86L BC AA 9 2602112000 2 3 " 5 DC300.8-02,9 466
55.0 23 301-1 27 9 1374 1.86L .45 11.98L 94.78L E Hi] 470030000F 2 " 5 DC300.6-01.0 419
57.0 19 300+ 2 52 17 130 2 .50L .25L 1.10 33.03L D DF 950010020C 4
59.1 25 301- 1 17 6 141 4 8.47 9.97 1.88: 80.17L FIBE AAA 4 250010000F
0.6 39 301-0 19 5 132 3 1.16 .67: 9.75L 143.37L CD BCH 0 760235453F 1 39 GN19 43 96C
2.0 47 301-1 16 6 136 3 2.56 3.04L 15.04L 123.84L [3 AADA 0 760031431F 2 1 "41 12280-6320 15
3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Cortfirrned Sources (PH); 5) Ne_lhboring Weeks Confirmed Sources PW).
304
Right Ascension: 12"28m09s-12h31r"09 '
Name
a 6
h m 6 ,
12281-6300
12281 6648
12281-6250
12281-6153
12281-6736
12282-6723
12282-6405
12282-6424
12282-6222
12282 6140
12283-6337
12284 6145
12285-6024
12285 6436
12285-6343
12286-6416
12286 6843
12286-8318
12286-6157
12287 6050
12287-6957
12287-6449
12288 -6043
12288 6307
12288-6801
12269-6014
12289-6101A
12289 6110
12290-6525
12290-6316
12290 6219
12290-6104
12290-6707
[2290 6719
12291-6030
12291 6026
12291-6248
12292-6438
12292-6021
12292-6419
12293-6255
12293-6408
12293-6118
12295-6603
12295-6224
12296-6611
12296-6652
12296 8248
12296 6041
12296-6522
12296-6032
12297-6047
12297-8110
f2297-6750
12297 = 6333
12297-8134
12298-6252
12298 6150
12299 6603
12299 6345
12299-6515
12299- 6130
12299-6412
12299-6606
12299-6530
12300 8238
12300-6119
12300-6234
12300 8040
12300-6139
12301- 6350
12301 6224
12302-6317
12303-6355
12303-6741
12304-6209
12304- 6817
12305 6054
12305-6007
12305-6239
12305-6549
12305 6826
12306-6201
12306 -6248
12306-6429
12307-6525
12307-6458
12307-6023
12307 -6100
12308 6248
12308 6122
12308- 6313
12309 6438
12309-6203
12310-6750
12310-6156
12310-6233
12310-6652
12311 6606
12311 6942
Position (1950) Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ gMN 0 O 12 _m 25 _m 60 _m
($) ( ) l b (") (") (°) J8 {Jansky)
I
9.5 54 ! 301- 1 24 8 135 I 3 .65 1.14L 6.28L
10.124 301 4 13 4 155 3 7.o3 325 .98
lO.3 16 3ol- 0 16 3 131 3 1.81 1.75 8.02L
10,5 7 301 + 1 23 10 126 2 .99L 1.03L 1.80
11,638 301 5 17 9 150 3 58 ,29 .41L
12.6 54 301- 5 13 4 147 3 1.29 .34 .40L
13.5 24 301- 2 18 9 13814 .54 .39 1.90L
14.7 481301- 2 22 10 145 3 .41 .16: 1.49L
15.9 48 I 301 + 0 15 3 139 4 2.46 1.26 3.66:
15.9 4 301+ 1 24 8 137 4 .66 .37: 5.62L
21.5 21 301 - 1 17 8 43 4 .48 .36 8.25L
28.7 51: 301+ 1 53 12 126i2 1.06L 1.08L 2.06:
30.8 19 300+ 2 21 9 140 3 69 .28L 2.57L
34.1 13_301= 2 22 8 141 3 .66 33L 1.11L
35.6 23 301- 1 22 3 133 4 1.22 .50 9.18L
36,3 60 301 2 15 5 139 4 3.81 1.85 1.31L
36.3 2 301 6 18 5 144 3 3.65 1.43 .61L
39,3 18 301 - 1 19 5 135 3 2.61 .75 10.21L
39.8 20 301+ 1 20 3 153 4 1.31L 1.03L 4.25
42.5 23 301+ 2 20 4 133 4 3.49 36 2.91L
43.3 16_301 -- 7 16 5 154 3 1.45 .74 .40L
44,9 31'301 2 19 9 134 4 .72 A7 1.01L
51,6 2 301 + 2 13 5 134 4 2.58 t.36 .98:
52.8 43 301 1 19 6 135 3 3.81 .97 9.63L
53.5 53 301- 6 16 6 149 3 1.36 .36 A0L
54.8 7 301+ 2 77 33 141 2 .27L .66L .81L
87.1 1 301+ 1 15 8 50 4 .87 .38: 3.15L
58,2 45 301 + I 40 8 161 2 .65 .41 2.17L
0.7 17 301 - 3 15 8 148 4 ,71 .19: .98L
0,8, 43 301 1 19 5 136 3 .88 .57 6.15L
2.4 53 301+ 0 24 8 132 3 .69 1.49L 8.27L
3,4 4 301+ 1 43 3 137 3 .49 .89L 3.01L
4,0 31 301- 6 29 8 152 3 .45 .19: .51L
4,5 32 301 5 48 8 71 3 .52 .25L .51L
6,9 10 301+ 2 25 3 55 3 1.70 .96 2.44L
6.9 30 301+ 2 16 4 137 3 13.30 3.64 2.74L
11.2 48 301- 0 18 9 132 3 .71 1.47L 6.14L
14,0 49 301 2 87 9 129 2 1.87L .27L 1.50
16.1 59 301 + 2 35 13 145 2 .37L .19 2.50L
16.3 46 301 2 21 10 141 4 77 .28: 1.55L
19.6 24 301- 0 42 11 129 2 1.15L 1.10L 3.47
22.2 23 301- 2 18 10 149 4 .78 .42 1.64L
22.2 25 301 + 1 13 3 58 4 .91 1.42 7.08
30,3 41 301- 6 26 8 140 3 .44L .25L 39
31.6 52 301 + 0' 14 3 143 4 4.55 6.71 110.14
36.2 31 301 4 19 5 147 3 1.75 .92 .74L
39,0!13 301- 3 20 3 148 3 2.43 1.97 .63L
39.4 29 301- 0 22 3 138 3 1.03L 1.06L 12.09L
40,4 22 301+ 2 56 8 134 3 1.74L .85L 1,10
40.8 18 301- 3 16 8 133 4 .56 .28L 1.15L
41,1 12 301+ 2 24 8 132 3 .56 .25L 2.08L
42.1 59 301+ 2 77 8 69 3 .37 .34L 43.73L
42.9 42 301+ 1 19 8 89 4 .83 .37L 3.01L
43.0 10 _ 301- 5 16 9 151 3 .92 .23 .42L
43,3 38 301 - 1 17 7 138 4 2.96 1.56 8.41L
44,5 59 301+ 1 28 3 144_ 4 1.57L 1.14L 2.11
49,4 48 301-0 21 5 13513 128L 1.09 12.09L
52.7 20 _ 301 + 1 42 3 13313 1.53L 1.34L 3.00
54,0 10 301- I 23 _ 143j_ 1.41 .66 .61L54.8 15 301 54 70 34 .66 3.74
55.6 161 301 3 20 8 139 3 .46 .25L .97L
i
56.3 17 301+ 1 27 3 129 3 1.08L ! .46 3.27L
58.7 53 301 - 2 17 5 141 4 1.99 1.33 1.42L
58.9 13301 - 4 49 10 t41 2 1.13 .30L .92L59.019 3Ol-3 19 8 1493 .68 42 .76L
07 48 3Ol-O 19 8 13813 .97 .62 282:
1.4 9 301+ 1 11 5 11391 4 2.56 20.35 116.18
3.0 471 301- 0 15 3 136i 3 .98 .85L t232L
3.6 21 301+ 2 24 8 132 _ 4 .77 .39: 2.82L
4.0 29 301+ 1 16 3 '143 4 3.77 5.51 6.69:
8.7 16 301- 1 30 10 130' 3 .83 .38 5.98L,
11.0 24 301 + 0 24 8 130 2 .49: .96L 4.27
15.6 6 301-I 19 8i139 3 5.45 13,20 3.99
20.4 15 301 1 18 5 I 137 4 1.03 .56 1009L
22,5 3 301- 5 22 9,149 3 .37 .25L .50L
24.8 34 301 + 0 44 31 74 4 .83 .57: 8.94L
25.1 9 301- 4 30 8,137 3 .46 .31L .75L
30.7 35 301+ 2 17 8 131 4 .65 36: 2.28L
32.9 11 301 + 2 16 4 137 3 1.93 1.09 .49L
34.5 48 301 0 68 8 71 3 ,65 1.81L 9.86L
34.8 3 301 -- 3 48 14'180 2 .43 .25L .70L
35.4 40 301 - 6 25 8 142 3 .40 .25L .49L
37.1 43 301 + 0 19 7 130 4 2.17 ,68: 3.05:
41.3 57 301 0 18 6 129 2 1.25 ,74: 3.44
41960301-2221 137 55 136L2.828 3 16 49 .91 .78 44.86 3012 18,813541 1.18L
45.9 18 301+ 2 51 8 66 31 .39 .25L .54L
46.7 50 301 + 2 11 4 134 4 I 146 .68 2.44L
51.8 45 301 0 16 6 137 3 1.48 .83 5.06L
52.0 7 301 + 1 16 6 133 4 .70: 3.28 16.09
52.3 49 301- 1 21 8 139 3 19.49 18,65 5.33
58.9 49 301 - 2 41 16 154 2 1.34L .26L 1.24:
59.4 11 301+ 0 77 10 161 2 92L .73 7.20L
2.2 54 301 5 41 8 147 2 .30 .25L .54L
2.5 56 301 + 1 12 3 139 4 5.52 2.11 6.72L
2.fi 25 301- 0 13 4 132 3 3819 29.72 3.79:
4.7l 47 301 4 145 1.40 .81 .51L
7.4 2 301-4 _ 1_ 142 _ 34 .25L 1.04L
9.E 53 301 - 7! 17 9 152 3 1.06 .68 .40L
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small
V L
100 u,m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R FlaBs* S 2
I
155.63L C B8 360230000F I
3,92L BBB AAB 5 0601000000
119.26L CC AALI 7 672334652FI
19,61L D DL BE 980303441F
4,68L ED BD 0 0700001000 I
3.96L CF AA 8 0700010000 I
18.72L SC SAI E I 2701000101
15.40L BD BB 0 1700202001 2
121.94L BDF AAD 9 860254463F
60,32L CE BBND 0 970115250F' 6
12&24L DE BC 2 460030000F I
18.80 EEL CC 990202230F 6
20.99L C BG 960020010C I
15.23L C BC 3600100001
129.49L BC AB E 0 250000000F !
16.88L BB AA 1 1710000001
3,77L BC AAD 0] 1700000000 I
117.32L BC AAKE 0! 370130221F 2
29.00 DD HGCC 0 980303441F_ 1
29.97L BC AAI H 0 950110120F 4
1.89L BD AA 0700000000
1&13L C8 SB 41 37000000011
32.47L BBE AAD 4' 955020100C
88.44L CC A8 21 370020210F
3.57L BC AA 1 ! 2600201000
6,15 E ME O 9700000228
37.34L CD BBK 5 940120000F
32.00L CE BB O_ 980344514F
14.59L BE BEM 0 2601100001
82.67L FF ABE 91 271110221F 2
143,07L C BD ) 860443672F
24.96L D BGHE 950350000F
5.87L CD BC 0 0600000000
4.86L B BI 0700010000
26.76L BC BADK 0, 950142455C 3
26.20L BB AAH 0 950040301C 46
114.54L B B C 470232241F
18.92L E C 3600000001
22.89L E F F G 950030024C
22.54L CC AB 5 1700000001
57.45L D B D 570245242F
23.34L iCC BB 6 1700000001
264.18L EED BCAC 9 96B138765F
3.81L B AB 2600101000
282.77: BBCC CBAA 2 95C244454F
5.20L BC AA 0 0700100000
6.54L 'B B AA 0 1710000000
52.07 C GECA 480243451F
30.28L C B 950120000F
12.21L C BF 2800100001
24.25L 8 BCED 951323622C 3
32.94L D B HC 950200100F
43.66L B lAB 2 980130000F
4.85L o D 'A D 0 170000OO00
98.52LIBC E AA 1 450100020F62.32L, ,1 DCG 980214474F
129A9L C HAA 470122231F
29.85L E IMLBC 890301361F
7.12L CC AB 0701100000
114.27L DEC IBBAG _ 150210000F
16.65L D iCF 1600100001
3258LIBE MCCE 990030360F22.04L J iAA 0 1700001001
8.66L A E 0701300000
10.81L CC AB 0 2600001001
99.90LI E E D BBD 9 570142463F
264.16 CBEF AAAA 3 96D015444F
43.10: El 0 ACI E 3 678041483F
33.10L C C ABHG 950111000F
35.48: BDFF ASC8 9 991215464F
94.89L CC 8B D I 2 150221000F
50AL D D CECE 870144434F
121.74L BCD AAA i 0 3600100OOF
122.00L BC AB _ 150101000F
5.83L B 0600000000
03 22 CE B H 66 225553
8.23L C BF 0700000000
27.78L CF BCH ,6 980220000F
18.60L BC AAH 17 9602100008
178.59L C B BG 860243432F
10.31L E E 1600000000
7.22L F B I 2600000000
93.05L CFE ADF 9 761263660F
26.74 CDDD BBBS 3 480134541F
17.22L CE BC C 3 2702100001
11.68L BB AA 0 1600100001
15.99L BC BB 3601200001
37.98L C Ct F 9501011008
28.36L BC AAD 3 980120200F
74.83L BC AAD 0 670232320F
264.16L CBC DAAD' 0 980146210F
119.08L BBC AAA 0 460021012F
23.23 FF MBGE 3701100401
80.97L F BCH 580245762F I
8.61L F AB 2600000000 I84.29L BB A F 0 680252251F
78.65L CBC AAB 9 760210212F 29
4.52L BC AAD 3 I 0601000000}
12.34L C C 0601200000
10.03,[ BC ABK 0!9501011008
Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 vm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70 °- - 60 °
Associations
C
A Sep
# T Name Type C) Mag
1 I "41 12280-6300 37 2
i
I i °41 12280-6249 53 3
!
2 18 05670- 24
23 MRSL 300+00/1 373
1 1"41 12283-6337 12 3
I
i
I
1 "41 12286-6318 11 3
!
1 5 DC300.9 024 507
2 I "41 12288-6308 19 3
I
2 " 5 DC300.8-02.9 332 I
1 23 MRSL 300+00/1 i 309
1 17 2010 8
2 "16 05689- 79
El 2 23 MRSL30O+01/1 392
1 14 64- G 7 S. 4
8 1 23 MRSL 300+00/1 179
1 "41 12295-6248 39 12
2 ° 5 DC300.8-02.9 551
1 32 X1229-605 102 3
1 40 K5 (ill)3 44 83
1 "41 12297-6333 35 3
1 "41 12297-6252 55 7
1 *41 12299-6515 2 3
1 40 K2/3 III 2 43 97
1 *41 12300-6530 7 3
1 "41 12301--6239 55 3
2 "41 12300-6234 10 3
2 16 05705- 83
1 23 MRSL 300+00/1 454
1 "41 12302--6316 20 ?
2 13 251953 G5 3 73
3
1 "41 12306-6248 15
"4_ 12307- 6525 13DC300.9- 02.4 516
2
1 *41 12308 6246 18
i
,1.2910c,0866341
141' 12308 - 6313 25
4 i
3
2 1 "41 12310 6233 16
1 ' 39 PKS 1231-868 81 270[
2 °41 12311 6942 7
305
Right Ascension: 12h31mo9"-12h33m41" Declination: - 70"-- 60"
Position (1950) F]ux Density Flags Associations
Name
.%..8, (,;
12311-6950 9.gr17
12312-6246 13.8 _
12312-6155 16.3
12312-6441 16.5
12312-6525 17.6 20
12313-6712 21.4 15
12313-6117 22.3 50
12313-6834 23.8 '28
12314-6243 24.5 6
12314-6006 24.8 27
12314-6139 26.2 41
12314--6102 28.6 33
12315-6313 33.8 22
12316-6224 36.2 18
12316-6112 39.0 28
12316-6132 39.6 18
12316--6211 40.3 18
12316-6457 41.5 33
12316-6401 42.0 43
12317-6137 43.5 16
12317-6552 44.5 33
12317-6326 46.5 52
12317-6441 48.0 39'
12318-6429 49.0 8
12318--6716 49.7 34
12318-6455 50.4 48J
12318-6216 52.5 27 I
12318- 6502 53.0 23 I
12319-6510 55.4 37
12319--6448 55.6 5,
12319--6728 57.0 50 I
12319-8146 57.0 5_112319-8302 57.6
12320-6226 0.8 51
12320-6349 1.2 5_12320-6606 1.4
12320-6122 1.7 52
12320-6130 2.6 53
12320- 6344 2.8 2_512320-6155 4.5
12320-6414 4.9 211
12320- 6300 55 540112321-6315 7.5
12321-6132 8.5 55'
,2321-6524 10.3 361
12322- 6429 15.2 25
12323-6213 18.3 34
12323-6045 23.0 56
12324- E656 26.1 58
12324-6603 26.5 46
12325-6712 32.2 1
12325-6704 35.8 43
12326- 6630 36.3 4
12326-6020 36.9 55
12326- 6205 37.2 9
12326-6056 38.8 14
12326-6407 39.0 52
12326-6456 39.1 31
12326-6358 39.8 49
12326-6459 40.2 34
12326-6147 41.0 33
12326-6246 41.0 57
12327-6026 43.7 14
12327-6523 44.9 11
12327-6844 45.5 57
12327--6624 46.9 30
12327--6932 47.6 9
12326-6231 48.4 39
12328 6741 48.6 57
12328-6516 51.0 27
12328--6322 52.9 ii
12329-6004 54.1 59
12329-6453 55.2 53
12329 - 6312 56.8
12329-6038 56.9 49j12329-6107 59.4 31
12330-6429 1.2 _12330-8241 2.6
12330-6444 3.3 16
12330- 6244 4.9 12
12331-6849 6.4 4!
12331 -- 6228 6.8 1]
12331-6659 8.1 34_4i12331-6134 9.5
12331-6327 11.2 29
12332-6427 12.1 11 i
12333-6220 18.8 48
12333-6610 19.1 7i
12333-6437 20.7 11,
12333-6104 21.2 41 I
12333-6332 22.6 48
12334-6057 26.2 57
12335-6538 30.1 51 i
12335 6021 32.8 50 i
12335 - 6340 33.4 24
12336 - 6040 37.4 35
12336-6132 39.1 32
12336-6416 40.6 55
12336-6400 40.7
12336-6352 41.4
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L C
C_orbds SMJ SMN 0 O 12 pm 25 /_m 60 Fm 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep(') (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
301-7 31 126 156 33 ,25L .25L .40L 4.32 D, FGS 8O01000008 1 "41 12312-8950 37 1:01-0 16 37 i 3.13 185 5.O0L 7 _L Be A 0 7o25430OF 41 2312-6248 8
301+ 1 35 1.18L 1.30L 2.02 27.92: IMBBC 690120271F 2
301- 2 47 _ 1 1 2.15L .31L 1.94 15.79: CE MDDC I 3 2701200501 4
301- 3 15 5 149 3 I 7.11 3.45 .82L 11.57L BB iAAC 1600200001 2 "41 12313-6525 17
301- 5 51 8 58 2i ,24 .30L .82L 6.98L F CI I 0501100000
301+1 14 3 134 4l 26.47 15.86 4.05: 25.62: IBBFE AAAFI2 98C322042F 3 14 131-SC12OC 15
301- 6 37 8 149 .35 .25L .56L 5.32LIC O 1600000000
301- 0 25 8 147 2 .67L .65L 8.09 49.65 DF KFCC 680123312F
301+2 20 9 137 3 .57 .25L .51L 26.81L I::1 BH 9501100008
301+ I 20 3 52 4 .83 19.29L 304.57L 920.33L O BEIEGI6 950137544F 2 1 23 MRSL301+01/1 r519:
301+ 1 13 3 1132 4 1.49 .47 2.73L 31.56L BC AS 3 980010200F 1 40 K5 + 3 I 9(
301- 1 17 7 137 3 2.53 1.71 10.49L 11931L BC AAFD 0 460111002F 1 "41 12315-6313 151
301+0 512642 13.36 361 1336L8973 =c ,, 0  0331, , 1140G6,Ko0,,, 333'2301+ 1 8 ,139 .95 .64 2.25L 33.70L CE ABF 9 960312141F 23 OCL0886
301+ 1 6 137 4 1.19 1.63 50.31L 920.33L'_C BABD 9 954147746F 1 23 MRSL 301+01/1 234
301+0 9 3 56 3 .52: .66 5.36 26.55 FDCD CCBB 0 980634342F
301-2 24 10 132 3 .68 .29: 1.40L 16.62L CE BC 0 3602400001
301- 1 16 3 139 4 6.11 33.50 48.40 20.47L BBC AAAA 0 1700000001 I
301+1 12 3 132 4 6.83: 19.29 304.57 920.33L BDC CABC 1 95Ft56644F 2 2 23 MRSL301+01/1 379
301 - 3 61 11 140 2 .36 .25L 1.20L I 7.53L' -._ C 0700000000
301-1 26 7 135 3 2.13 1.16 7.71L 97.53L CC AA 0 250110000F 1 "41 12317-6326 8l
301-2 16 6 134 4 2.39 1.09 1.26L 15.30L _c r^^ 5 2700200401 4301- 2 21 8 132 4 .61 .25L 1.71L 19.10LI BH 2701200001
301-5 17 8 145 3 .73 .42 .61L 5.59L CD IAA 0 0601100000
301-2 17 9 139,4 .88 .45 1.20, 16.93LIOE AS 9 _00o01
301+0 77 9 127 2 1.55L 1.42L 2.65 50.83L' O EMB 97022t330F
301- 2 54 8 131 _ 3 .45 .28L 1.37LI 19.85L O IBJ 3601300001
301- 3 41 8 143 3 .40 .14: .94L 15.73L CE BH 1 2600000001 1 "41 12319-6511 30
301- 2 40 16 1281 2 1.15L .26L 1.46 14.39L O EC 2601100201
301-5 15 3 14913 134.22 38.51 6.22 4.92L ,.BC AAA 0 0700000000 17 3 13 251957MB 3 61
i
301+ 1 33 19 122 3 1.47L 1.13L 4.11 77.06L D FD 880033233F 41301- 22 147 1.12 .65: 9.39L 79.82L tO BB E 0 570242130F , 1 "41 12319-6302 19
301+ 0 21 7 138 3 13.36L 3.61L 13.38 110.57: FF EFCF 0 870023776F
301-I 20 8 137 4 .72 .42: 1.97L 23.78L DC BB 3 2701200001 ,
301- 4 22 8 139 3 .40 .17: .71L 8.93L CE CE 4 0700200000 I
301+ 1 15 6 !141 4 79.47: 350.61 5242.05 7977.47 BDCC DCBA 1 92F115453F 7 8 20 G300.956 57
301+ 1 16 3 136 4 2.56 3.32 50.31L 59.39L CF CBB 8 980433333F 1 23 MRSL301+01/1 95
301-1 17 6 140 4 1.54 .71 1.65L 22.14L CC _AA 0 1700100001
301+ 1 13 3 135 4 2.91 2.04 4.25 89.29L BCC AAEI 0 570310070F
301-2 15 5 133 4 2.30 .80 1.49L 20.93L BB BBF 1 1701010001
301-0 68 11 128 2 2.07L .67 3.97L 80.32L F BCC 570242130F 4 1 *41 12320-6259 23
301- 1 19 9 142 3 1.34L .81 6.17 29.15: COC BBF 384101002F 1 l'41 12321-6316 24 ?
301+13 43 6 127 432 2.56L 2.38 50.31L 920.33L BB_ AD 950245434F 6 1 23 MRSL 301+01/1 62301- 19 9 147 .56 .31L .90L 11.75L BE 2602200000 2"41 12321-6524 11 3
301-2 16 4 133 1.79 1.12 1.51L 16.28L I _ AA 0 2701400001 1 16 05739- 13
301+0 21 8 142 3 .70 1.23L 9.36L 115.41LIC CE 960233652F 4 1 16 05736- 79
301+ 2 16 6 15ol _. 1.13L .88L 2.19L 18.55 , C NDFB 960100064F C 1 32 X1232-607 118 12
301- 4 14 9 152 .41 .58L 6.41L,B.3 AC 6 i 0600100000
i .81
301-4 30 8142 .59 .29 .74 8.12., 2
301-5 22 3 1, 2.87 1.19 .59 24.35 0
 01-520  1471 2669 1. Sl 1,00100008
301- 4 18 153 . .39 .60L 5.63L C :_ BB 1_ 0700100000
301+2 86 12 126 2 .31 .25L .80L 19.51LIC C JD 9600100008
= 301+ 0 9 3 141 4 2.35 1.49 3.95L 81.52L B _} AACD 2 978225471F 1 40 AOV2 34 91
301+2 89 19 129 2 1.55L .92L 2.28L 6.79 D FB 990102230F 1
301- 2 15 3 138 4 1.04 .53 1.61L 19.75L B; AAK 6i 1700000001
301- 2 23 10 139 4 .47 .28: 1.25L 20.76LIcG CC 0i 3601400101
301- 1 21 8 139 4 .73 .45 1.40L 23.18L 0_" BA 01 2700000001
301-2 21 5 142 3 3.76 1.90 1.04L 13.74L BB AA 2 3601300001 1 40 F01V1 16 92
301+ 1 21 7 140 4 1.50L 1.85L 2.05 89.63L F MHB 770114263F
301-0 30 6 126 3 7.79: 308.89 7566.82 9296.37 ,C|_SC EAAA 3 520073463F! 2_ 2 "20 i G301.115 103
301+ 2 15 4 132 3 3.61 1.54 .53L 21.06L B[_ AA 4 9500100008301-3 15 5 150 3 6.61 7.24 10.61 14.80 A_CB AAAA 1601100000 2 "41 12327-6523 17 15
302-6 44 14 158 2 .34L .25L .60 5.87: CC DB 1600000100
301- 4 27 8 150 2 .45 .25L .58L 10.45L C B 0700100000
302-7 35 20 164 2 .69L .25L .61 8.48L F DD 9500000108 2 "41i12327-6931 29 12
301+0 21 8 142 2 1.08L 1.19 16.61L 169.39L F BBCE 760235573F 1 '41 12328-6231 9 3
301- 5 12 3 141 3 1.40 .39 .50L 5.33L B( AB 1 1601000000 1 40 K5 Ill 2 54 97
301-3 14 5 147 3 3.79 1.92 .74L 13.72L BE AA 2 2612000001 1 "41 12328-6515 31
301- 1 22 8 '134 4 1.04 .49 7.80L 86.66L BE AB 1 360001130F 1 "41; 12329-6322 16 3
301+ 2 16 8 138 3 1.00 .47 .48L 16.36L BE AB 0 9500000008 I
301-2 15 5 135 4 4.16 1.14 1.31L 18.71L BE AAM 0 2600200101
301- 1 17 5 141 4 3.31 2.32 5.98L 82.07L B£ AA 1 37O0102O0F 2, 1 "41 12320--6312 15 3
301+ 2 25 3 129 4 1.20 .66 .64L 29.19L BC AB 5 9500200008 I
301+ 1 106 19 127 2 1.28L .30L 4.02L 9.17 O JGB 99031015.0F 4
301-2 18 3 130 4 3.02 1.59 1.51L 17.66L Be AA 0 07o02oo001
301- u 13 3 135 4 1.50 1.70 24.41L 9296.37L OC BBDC 9 720144432F 1 "41 I 12330-6240 11 3
301- 2 29 11 142 2 ,65 .34L 1.16L 19.63L C BE 2702200001 I 17 2015 81
301-0 50 10 120 2 .77L 2.73 5.09L 9296.37L D DA 620054653F 2
302- 6 28 8 ,141 3 .87 .21: .44L 4.00L BO ADM 0 1601103200 6 !1°41301+0 35 12 146 3 2.04L 1.49L 4.18 118.33L ) CGC 970145130F 1 12331-6226 38 4
301- 4 22 8 149 3 .58 .30 .56L 27.53L BD BBI 0 1500200008
301+ 1 13 4 140 4 48.96 230.07 1645.97 2589.14 BB3C DDBA 7 832224442F 92 6 5 20i G301.108 28
301- 1 16 7:137 4 3.42 2.02 8.98L 115.19L BC AA 8 260101130F 4
301- 2 22 8 129 3 .62 .42 1.68L 18.09L DD BC 0 0700200001
301+ 0 18 6 1132 3 .48 .72 7.14: 44.28 DF::F CCAB 8 984115763F 5 1 1"41 12332-6220 33 7
301- 4 17 10 143 3 .95 .39 .65L 6.23L CC AC 2 0700000000
I
301- 2 19 _135 4 1.20L, .74 7.11 21.00L C ; CDA 2700104401 6 1 32_ X1233-646 52 6
301+ 1 14 5 142 4 5.08 2.60 3.38L 41.54L B R AA 1 98O022230F 5 I
301- I 19 7o 136 4 1.03 .51 11.981.. 130.12L DO BA 6 2602001301:
301+ 2 17 o 1138 _ .89 .41 2.52L 36.19L BC AB 5 950002100F 1
301-3 42 11 141 2 .37 .16: .88L 6.67L,C0 OG 0 1700000000
301+ 2 29 8 132 3 .59 .39 .58L 26.39L CD BB 0 9501100008
301- 1 16 5 ,138 4 5.26 1.71 1.42L 25.32L BB AA I 1801000001 1 17 2016 27
301+ 2 18 3 140 4 1.07 .36 .68L 32.84L CE BB 0 9521010208
301+ 1 13 3 1134 4 7.17 29.80 68.20L 2589.14L BB AAD 0 730234752F 2 1 39 CC301+01.0 118 408
301- 2 17 6 !143 3 1.O0 .29L 2.04L 19.40L O AC 0711030001 1 1 40 K1/2(111) 4 26 99
19 301-1 15 5 135 4 7.24 4.76 1.36L 16.74L!BB AA 5 2700100001
10 301- 1 16 5 135 4 1.37 .76 1.39L 20.13L BC AA 3 1700222001 3
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW)."Confusion Flags: 1)
306
Right Ascension: 12h33m42"-12h36m01"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
ct 6 Coords SMJ SMN O O 12 _.m
h_..6, (s) ( ) 1 b C) C) (') N
12337-6357 42.5 35 301- I 22 3 60 4 1.75
12337-6115 43.8 10 301+ 1 13 3 135 4 12.52
12337-6124 46.2 19 301+ 1 13 3 135 4 9.07
12337-6200 46.3 26 301+ 1 19 3 151 3 .72
12338-6226 52.1 59 301+0 19 4 130 3 .95
12338-6319 52.2 41 301- 1 21 9 134 4 .97
12339--6249 54.3 55 301-0 16 5 142 4 3.19
12339--6558 56.1 14 301- 3 37 8 143 3 .49
12341--6034 10.3 55 301+ 2 26 8 48 4 .53
12341--6851 10.4 38 302- 6 18 5 151 3 1.82
12341-6132 10.4 16 301+ 1 14 3 141 4 .55
12341-6441 11.4 28 301- 2 19 8 132 4 1.02
12342-6223 13.6 19 301+ 0 24 7 128 2 1.03L
12342-6020 15.1 49 301+ 2 22 8 129 3 1.09
12342-6659 15.1 52 302- 4 23 8 148 3 .59
12342-6354 15.3 40 301- 1 49 3 131 3 3.27L
12342-6206 15,8 23 301+ 0 16 3 134 4 1.16:
12342-6759 17.4 28 302 5 31 10 141 3 .51
12343-6850 18.2 30 302- 6 35 3 148 3 .25L
12343-6007 20.1 39 301+ 2 22 3 136 3 .48L
12343-6226 20.6 38 301+ 0 20 3 136 3 .71
12343-6141 20.8 7 301+ 1 33 8 127 2 .58
12343-6845 23.4 34 302- 6 28 12 144 3 .35
12344-6808 27.6 31 302- 6 34 12 136 2 .25L
12344-6332 29.7 35 301- 1 17 5 133 4 11,28
12345--6355 31.0 0 301-1 14 4 136 4 1.66
12345--6916 32.1 14 102- 7 99 3 76 3 .25L
12345-6118 32.2 47 301+ 1 19 5 135 4 2.71L
12345-6910 32.6 33 302- 7 17 6 151 3 1.07
12345--6333 32.7 41 301- I 58 7 129 2 11.28L
12345--6025 34,0 8 301+ 2 22 8 130 3 .95
12345-6232 34,9 13 301+ 0 19 7 143 3 1,53L
12345--6221 35,7 22 301+ 0 15 3 136 3 2,60
12346--6324 37.9 42 101- 1 19 7 137 4 2.29
12346-6237 38,1 31 )01- 0 21 3 143 3 12,74L
12346--6104 38,4 37 301+ 1 11 4 137 4 6.29
12346--6241 39.7 47 101- 0 22 6 140 3 .90
12347--6403 43.6 55 301- 2 27 8 54 4 .54
12348--6734 48.2 45 302- 5 15 8 139 3 1.08
12348-6411 48.6 56 301- 2 18 6 136 4 ,88
12348--6936 51,5 16 302--7 12 3 137 3 1,59
12348--6247 52,2 26 301- 0 23 8 141 3 ,74
12348-6150 52.4 40 301+ 1 16 3 141 4 .64:
12348-6215 53,0 25 301+ 0 18 5 130 3 10,60
12349-6359 54.1 36 )01- 1 17 6 136 4 1,30
12349-6107 54,4 40 301+ 1 16 3 133 4 5.85
12349-6227 54.8 30 301+0 26 10 138 3 ,71
12349-6010 54.9 21 301+ 2 15 4 133 3 2,58
12349-6208 56.1 1 301+ 0 17 8 139 4 ,90
12349-6510 58.2 24 302 3 34 8 149 3 .42
12349-6149 58.7 41 301+ 1 46 14 139 3 1.46L
12349-6919 59.9 46 302- 7 39 8 141 3 .41
12350-6340 0,0 13 301- 1 21 3 134 4 1.20
12350-6240 0,4 38 301 0 17 8 139 3 12.74
12350-6423 1.7 26 301-2 14 3 136 4 6.71
12350-6046 2.6 38 301+ 2 31 10 141 2 ,30
12350-6130 4.4 52 301+ 1 19 3 126 4i .79
12351-6821 7.3 52 302-6 33 3 53 3' 1.18
12351-6451 10.1 13 302-2 28 9 141 3 1.76L
12351-6513 10.9 22 302- 3 31 8 t49 3 .36
12352-6726 14.4 40 302- 5 27 3 153 3 ,25L
12352-6013 15.0 33 301+ 2 23 4 129 3 1,49
12352--6317 15.G 8 301- 1 20 3 138 4 19,88
12352-6020 16,2 36 301+ 2 86 16 128 2 ,31L
12353--6433 20.4 45 302- 2 24 11 132 4 ,83
12354-6641 24,7 4 302- 4 18 8 138 3 .41
12354-6115 25,1 43 301+ 1 21 8 135 4 ,42
12354-6027 27.2 38 301+ 2 19 3 131 4 4.92
12354-6947 29.6 43 302 7 13 5 145 3 1.75
12355-6426 30.7 31 302- 2 I 63 3 68 4 1.81L
12355-6431 31.7 10 302- 2 19 3 131 4 5.51
12355-6035 32.0 18 301+ 2 15 8 129 4 .72
12355-6954 32.3 59 302 7 19 8 146 3 .76
12355-6t03 32.5 25 301+ 2 13 4 132 4 15.95
12355-6128 34.1 1 301 + 1 31 9 128 2 2.44L
12355 6000 35.0 26 301+ 3 21 8 136 3 .98
12355-6329 35.1 42 302- 1 58 3 135 2 .43L
12356-6246 37.7 57 301- 0 21 3 135 4 2.90L
12356-6404 40.8 40 302 2 15 4 139 4 1.65
12356 6336 40.9 1 302- 1 18 9 138 4 1.11
12356-6241 41.2 59: 301- 0 23 8 134 4 .65
12357--6553 43.7 56 302-- 3 24 5 140 3 7.74
12357 6548 44.2 14 302-- 3 25 9 '143 3 .62
12357 6349 45.1 12 302-1 20 8 132 4 .66
12357 6425 45.5 13 302 2 46 14 156 2 .44
12357-6310 47,1 42 302 1 17 3 133 4 18.89
12358 6529 48.4 13 302- 3 29 3 142 2 .29
12358-6625 49.9 23 302- 4 15 8 _ 139 3 .49
12358-6011 50.0 21 301+ 2 22 3 130 3 2.09
12358-6019 50.6 13 301+ 2 16 5 131 3 2.02
12358-6543 51.9 48 302 3 48 10 138 2 .35
12358 6323 52.7 9 302- 1 15 5 134 4 9.81
12358-6702 53.5 13 302 4 17 3 141 3 .76
12359-6234 54.4 44 301 0 52 16 128 2 1.47L
12359-6225 58.7 56 301+ 0 19 4 139 4, 1.71L
12359 6410 58.9 59 302- 2 15 8 38 4 .65
12359-6121 59.0 24 301+ 1 18 3 48 4 .51
12359 6449 59.0 12 302- 2 22 6 142 3 1.13
12359-6532 59.436 302-3 31 8 146 3 .89
12360-6351 1.2148 302- 27 8 t35 3 .81
I
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
('Not Color Corrected)
25 vm 60 _.m
(Jansky)
.43
7.51
4.25
.83L
.55:
.57
2.78
.20: .83L
.36 .84L
,45L ,42L
5.43 13.28
.57 1.35L
.55: 3.90
.41 .61L
,29 ,61L
.47L 1.9'6
3.41 37.92
.20: .56:
.33L 1,99
.69 3,78
1.23L 5.19L
.50L 3,09L
.20: .41L
.56L 1.26:
7,81 11.58L
.94 1.64L
.25L ,40L
.38: 2,66
2.41 4.44
,74: 13.65
.69
.90:
2.30
1.75
3.03
7,15
.92
.35:
.51
.73
.75
.65:
1.20
13.87
1.31
7,15L
.45:
2.11
.60
,24:
1.98L
,25L
.38L
11,15
3,59
.25L
.49
.30
.25: 2,63
.25L .62L
.25L _ 1.24
.98 .60L
14.79 3.34
.25L 1,11L
,94 1.49L
,20: ,75L
1,38L 4,59L
1,76 ,65L
.83 ,40L
.27 2.18
3,05 1.39L
,54 ,61L
.25L ,40L
8.55 1,79
1.09L 1.62
.80
.32:
,56
,73
,83
1,62L
3,18
.42
.22:
.28L
18,25
,25L
.25L
,77
1.00
,25L .82L
25,67 14.58
,41 1.28:
1,17L 3.03
3.16 20.33
,34: 2.29L
1,18L 4.41L
,33: 1.34L
.25L 1,22L
.33L 1,59L
1.40L 23.14L BC AA 1700212001
1,72 19.24L BBD AAAH 8 994212330F 25
2.80: 46.64L BBF AABE 0 980445573F
7.46L 112.99L D BBC 970102111F
3,94L 73.73L CF BBD 0 970031211F
10,22L 119.05L CD ABE 7 460011000F
9.69L 166,29L BC AAI G 3 661613222F
V L C
100 pm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type
3
? 2 19 448
9.42L BD BB _ 2 0600000000
40.90L BC BBC ! 0 9501120118
19.71L C AB E 7401103408
51.47L CBC CBB I 6 682245552F
18.92L BB AB 0 2701201301
28.80 EDD FCBC 7 )80030131F
16,22L BD AB 0 9601100008
22.03L CD AB 1500100008
19.56L C BA 1700322001
49,44 CCCC ECBB 0 980203440F
7.89L EDC CDF 8 5600101000
18.91 L D C G 9402203408
11.07 CCCI DABA 9601023208
72.98L B B E 970151231F
44,84L D B F I )80125554F
15.61L CD ED 5401203408 6
8.33 DC KBB 4602100100
26.05: BB C AAAC 0 2822102301 12 2
16,90L BB AA 2 1700222001 3
5.67 E E O 9602200238 8
49.19L FD CAB 884155360F
14.63L OCC AAAJ 9 9503000348 C
22,35L EC EAA 1802102301 2
1 "41 12339--6319
6 5 13 1251974 B3
2
4
1 "41 12341-6222
1 16 05779
3
2 1 32 X1234--620
6 2 16 05776 B2
7 1 32 X1234-601
2 "40 K4/MO 4
.46L 19.35L B D A B 3 9500000008
8.67 53.17 FED DABB 8 988244632F 1 1 "41 12346-6232
7.48L 103.92L BC AA 1 970140141F 1 "41 12346-6221
2.34L 25,31L BB AAEE 0 4802000001
8.67L 101,30L F AACJ 970154562F 1 1 "41 = 12346-6237
2.35L 32.69L CB AAA 9 850140000F
8.67L 127.77L DE AA 9 871042430F
1,64L 22,25L BF BD 0 0700100001
.48L 5,54L BC BA 0 3601002000 1 40 A4/5 (IV)W 1
2.14L 27.27L DD AA 9 0602000001
,40L 8,64L BC AAE 1 9500001008 2 "41 12348-6936
11,14L 221,70L DE BA K 1 660121010F
3.38 64.14L CCC CACC 0 970210070F
5.07 121.38L BBD _AA 0 960213101F 1 *41 12348-6215
1.52L 22.53L BB AA 3 : 1700112001 3
2.35L 40,95L B AA B 6: 8502300OOF
8,31L 119.68L CF BC 0 _ 970120020F 1 °41 12349-6227
,49L 16.70L CB AA 2 9600123408 7
37.92L 138.13L BD BB 2 960113450F 2 1 "41 12349-6208
,95L 16.94L F F B B J 1601100000 1 "41 12350-6510
6,94L 22,39 D B 980210050F
.40L 7,99L B CI GD 9500100018 2 13 251977 G5
1.60L 34.11L B AD 2800000001
8.67L 127.67L BC AAD 1 960052230F 25 I *41 12349-6240
1.48L 17.28L BB AAC 5 0721200101 1 16 05793-
.71L 23,58L C E I K 9601020408_
5,00L 51.64L BC AABD 3 980041220F
,40L 3.73L BE CF 3 4701021000 I
2 "17 2017
17.35L DB GC B G 2700100001
11.50L C B F 0601100000
7.42 BC J HCA 3602001008
23.12L BC AA 2 9501200308
101.42L BBC AAA 1 460000000F 15
6,12 D M F B 9701200108
19.93L DC BA 0 0700100101
7,95L BD BB 0 0700000000
63,18L C BF 770110202F
30,20L BB AA 3 9500011008
8.44L BC AA 3 9502100028
22.44L DC B B 0701300101
22,68L BB AA 1 0700300101
30.54L;CF AB L 9 9512102008
10.28L!C B D B 9501000018
10.49: BBCD AABC 1 774051174F 26 C
44.31L D LC 980140050F
1.46: 17.77L CCD BAF 0 9502133318 7
1.68: 23.55L ED DDA 4802010001
5.23 181.93L E B CBAC 860032000F
1.39L 23.24L BB A B 0700110001 1 RU CRU
1.76L 26.67L BC AA 0 3800110001
9.69L 177,05L C AF E 860030130F
1.93 7.89L BBC AAA 3 1600100000
.81L 9.27L DC AD 0 1600300000
2.08L 24.00L! F E BOG 0 1600100001
2,08L 34,41L D D 0602200101
2.86 102.25L BBD AAB i2 560000000F 29 1 "41 112358-6310
1.01L 13.58L C D HF 1501200000
.77L 9.28L B A 0600000000 1 40 G8 III 1
.51L 21.91L BC AA 2 9502100008
,51L 18.74L CD AA 8 9500100008 1 23 OCL 0888
10.29L D C 1600200000
121.78L B B C AAAG 462120241F 39 6
4
1 °41 12352--6316
Sep
C) Ma8
8 120
18 3
29.92L BFE BBEE 3 1541034338 F 1 32 X1236 670
51.52L D M D 980030100F 1 "41 12358-6234
20.45: CEF BBD 990110340F 1 "41 ' 12360-6226
29.04L CD BD 0 0601200001
73.29L B B B E G 970225442F
22.83L CC AC 0 1600200000 I
13.59L B ADEC 1501200000
20.38L C A 1700100001 40 K2 (111) 3
1 28
43 12
12 145
26 2
77 26
118 7
12 96
19 14
12 3
16 4
41 86
7 3
23 3
14 1
18 3
32 3
5 73
32 3
8O
16
13 7
1 "41 12355-6947 26 3
1 "41 12355-6955 31 1
6 3
9 7
21 92
428
71 1E
43
19
32 9;
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25, 60, 100 t_m; 10) High Source Density Region.
307
Right Ascension: 12h36=O3"-12h38m23" Declination: - 70 °-- 60 °
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN (0 NO 12 _.m(s) ( ) 1 b (') (') )
Name
a 5
hm o,
12360_6_083829 301+0 ,5 11 127212360-62543_49 302-0 14 3 2, 412360-69294043 302-7 14 3140 31_0_6_01 4059 302-2 18 9 1463123_0_.. 45 51 302_2 22 8 1403_
t_0__031 5140 301+2 18 3138 412361-_1 ,1 , 301+3 23 ,135 212361-_3 85 27 302-4 13 4 150312382-6259141 5 _02_0 16 3 1404
12362-6133159 9 301+1 14 3134 4
12362-6_0118018 302+1 20 3 130312362-653117, 29 302-3 19 4144 31_-.03 18435,02-1 14 3 1414
12363-8114 19.5 38_1 301+ 1 15 3 137 412363-6823 23.4 37 =302- o 26 8 139 3
12364-6539 25.4 37 302- 3 19 5 1421 3
12364-6515 25.4 12 302- 3 29 8 141 3
12364-6602 27.2 41 302- 3 24 8 142 3
12364-6152 28.1 19 302+ 1 19 5 149 4
12364-6932 29.9 20 302-7 54 27 140 2
12365-6959 31.7 33 302-- 7 17 9 '147 3
12365-8520 32.4 46 302-3 18 9 150 3
12365-6312 34.2 21 302- 1 25 8 140 4
12366-6334 36.6 22 302-1 15 5 135 4
12366-685, 37.0 17 302- 6 54 9 140 2
12366-6838 37.5 2 302-6 20 5 1451 3
12366-6215 39.1 59 302+ 0 18 5 146 I 3
12366-6007 39.155 301+2 41 16 1282
12366-6022 41.C 26 301+ 2 51 8 56 4
12366-6759 41.7 33 302-5 19 8 140 3
12367-6251 42.C 15 302-0 16 4 137 4
12367-6256 45.5 42 302-0 I ,_, 5 137 412367-6546 46.1 45 302- 3 6 141 3
12367-8152 46.9 20 302+ 1 13 4 143 4
12367-6048 47,3 12 302+ 2 18 8 136 4
12368-6530 48.1 10 302-3 35 8 140 3
12368-6201 48.8 34 302+ 1 18 3 136 4
12368-6031 53.8 48 302+ 2 22 6 142 3
12369-6130 54,5 36 302+ 1 30 3 135 4
12369-6505 55,4 51 302- 3 34 _ 8 147 3
12369-6158 56.3 14 302+ 1 15 3 141 4
12369-6509 ,56,g 10 302-3 39 11 154 2
12369-6330 57,6 23 302-1 14 3 134 4
12369-6244 57.9 55 302-0 151 5 137 4
12369-6148 58.5!11 302+ 1 15 3 140 4
12369-6140 59.618 302+1 23 3141 3,12370-6219 0.4 3 302+0 20 145 '
12370-6638 1.5 23 302-4 14 4152 3
12370-6427 3.8 42 302-2 17 8141 3
12371-6128 5,1 7 302+1 9 8131 4
123,1-6608 7,2 41 302-4 26 81413
12371-6108 8.0 54 302+1 13 3131 4
12371-6059 10.7 23 302+2 28 8 138 2
12372-6034 13.0 46 302+2 14 4136 4
12372-6054 14.9 2 302+2 30 8 128 3
12372-6821 16,2 36 302-6 42 12 136 2
12372-6301 16,2 39 302- 0 24 8 140 3
12372-6913 16,2 40 302- 7 21 8 149 3
12373-6626 19,4 31 302- 4 17 8 139 3
12373-6905 20,6 42 302- 7 22 9 144 3
12373--6254 22.1 58 302-0 29 3 145 3
12374-6145 24.3 43 302+ 1 73 13 128 4
12374-6045 24.3 14 302+ 2 t8 9 127 4
12374--6308 27,4 28 302- 1 22 10 139 4
12374-6620 28.0 58 302-4 20 8 146 3
12375--6316 30.0 58 302- 1 18 7 135 4
12375-6245 32,0 19 302- 0 51 3 134 3
12375-6228 34.0 27 302+ 0 18 7 139 3
12375-6830 35,7 27 302- 6 28 3 149 3
12376-6432 37.4 12 302- 2 21 9 145 3
12378-6122 37.6 27 302+ 1 25 13 159 2
12376-6630 39.1 10 302- 4 34 8 145 2
12376-6458 40.1 45 302- 2 17 5 147 3
12376-6745 40,4 7 302- 5 14 4 144 3 1.74
12376-6214 40.7 14 302+ 0 27 8 141 2 .64
12377-6659 42,2 22 302- 4 26 11 135 2 ,33
12377-8102 42.9 58 302+ 2 12 3 1144 4 135.39
12377-6237 46,5 41 302- 0 15 3 132 4 3.38
12377-6554 47,6 54 302- 3 28 11 137 2 ,53
12378-6926 48.5 43 302- 7 18 9 141 3 1.03
12378-6151 51.7 49 302+ 1 14 4 138 4
12378-6348 51.9 39 302- 1 20 3 132 4
12379-6025 56.1 42 302+ 2 21 8 j 141 4
12379-6945 56,4 24 302- 7 40 8 ! 139 3
12379-6323 56,9 37 302- 1 18 7 ' 137 3
12380-6339 0.1 12 302-1 16 3 132 4
12380-6007 3.9 32 302+ 2 28 8 129 3
12381-6623 6.2 23 302-4 16 8 139 3
12381-6115 10.0 t3 302+ 1 26 3 57 4
12362-6426 13.5 33 302- 2 21 5 139 3
12382-6246 14.4 54 302-0 21 6 136 4
12382-6455 14.6 28 302- 2 36 8 140 3
12382-6217 15.0 52 302+ 0 19 6 143 3
12362-6448 15.5 49 302- 2 57 8 69 2
12363-6201 20.2 13 302+ 1 16 5 145 4
12363-6045 20.7 42 302+ 2 17 3 142 3
12383-6017 21,8 42 302+ 2 26 3 135 4
12383-6128 22.3 13 302+ 1 14 3 140 4
12383-6317 23.0 47 302- 1 30 12 142 2
12383-6557 23.3 58 302- 3 27 9 143 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _m 60 u,m
(Jansky)
.57 1.84L [ 4.58L
.93: .79 5.88
133 .66 .40L
.85 .26L 1.05L
3.00 1.68 1.29L
.81 .23 .57L
.31L .28L 1,76
2.17 ,93 .52L
1.38: 1.49 19.76:
3,28 2.82 1,34:
1,39 1,07 19,54:
1.55 .91 .90L
16.80 10.51 6.28
1,45 .72
,39 ,25L
13,42 6.83
.52 .25L
.68 .28
.81 .46L
.25L ,25L
.49 .27:
.97 ,32
.82 .5,6:
4.91 3.54
.28 .25L
1,17 ,72
4.23L 3.49L
1.27L ,25L
,45 ,25L
.63 .38
,68: 4.71
8.75 5.25
1.18 .53
1.72 .59
1.15 .39
.29 .28L
1.61L 1,02
.26L .41
1.25L 1.04L
.60 .38
6,12 4,71
.37 ,25L
3.02 1,41
2,19 1.56 29,86L
1.42L .96L 5.03
1,16L .42: 5,94
1,66 3.49L 7,81
1,67 .52 .75L
9.68 6.08 1.37L
,64 1,19L 5,94L
,51 .25L .73L
8,02 3.12 1.35:
,32 .27L 1.15L
11.69 8.56 1.64
.33 .20: .89L
.36 .27L .61:
.48 1.45L
.87 .25L
.50 .29
.53 .25L
.77 1.51L
2.02L .70
.50 .19:
.95 .45
.51 ,49
.60: 2.73
.58: .50
3.38 1,93
.66 .25L
,54 .42
.97L .51L
.31 .54L
2.44 1.19
.94
1.20L
,25L
113.05
8.45
.27:
.21:
1.69 .98
.98 .61
.93 .31
.28L ,25L
.91 .73L
8.08 13.16
.90 .45
.26L .46
1.67L .43
1.56 .58
1.46 .60
.39 .25L
.98: 2.52L
.37 .25L
5.70 5.36
.35 .69L
.25L .25L
6.20 153,28
.55 1.41L
,52 .25L
Flags Associations
V L
I(30Fm Flux Con" A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
38.82L D DL 980020010F
102.10L FEE BBAC 0 364324840F
8.46L BD AB C 0 9500201018
15.29L B AD 1700200000
18.93L BB AA 2 0601100001
6,83 BD O AEI B 0 9701212008
13,62: BcCE;NCDB 96022333188.00L A B 0 070OOOOO00
102.10 DECC EDBA 9 36C325650F
65,16L BBD AAC 3 970020050F
68.38: DFDE CDDA 3 988438661F
8.55L BD AA 0 1601200000
24,10LiBBB AAA 0 0600110001 25
C
S 2 # T Name Type Mag
1 "41 12361-6208 36 1
6
3 " 1 DTMUS 19 3
1 "41 12361-6501 21 3
7 1 32 X1236-600
1
34 7
1 "41 12363-6201 28 4
2.69L' 47.881 BC IAA 7 550211110F
.49L 27,26L B CF G 9500100008
1.60 9.09L BBC AAA 1 1640100000 14
1.15L 12.41L B BEHC 0501010000
.94L 12.52L BD BB 0 1601000000
2.64 71.241 B D ABBF 980322331F
,45L 3.17 C H D 9600101008
.40L 2.30L BF BBG 0 9700001000
1.07L 9.57L BD AB 0 0600010000
tl.05L 101.36L EF AB 0 660000030F
1.43L 25.77L CB AA 1 2800300001
.47L 16.43L C C J 3400000008
.44L 21.37L CC AB 1 9501001008
71,84L 153.21 F BBBB 8 979444454F
,62: 5,83 ED J FC 9702010108
.72L 31.97L C BI 9501000108
.59L 7.61L BD BB 0 5600000000
26,81L 78.21L CC DABC 2 574296881F
9.69L 137.80L BB AA 3 560545950F
.86L 10.68L BC AB 0 1600100000
8.21L 70.77L BD ABLJ 7 9_0322341F
.66L 33.24L BC AB 1 9502210008
.96L 8,64L C DF 1600200000
7.62L 111.01L E AAF 0 970547,560F
.99 8.63: CDF BDE 9620201208 4
4,07: 20.78 DE EEEB 99004234OF
1.07L 14.28L CF CB 3 0700100000:
6.32L 97.83L BB AAB 9 971526420F
.92L 11,99L C CG 0700200000
12,07L 111.68L BC AA I 3 360030000F
71,13L CD AAEF 8 670356431F
28,83: ED FDDA 990241493F 8
66,61L FD BC 984410250F
153,21L F F iBAAH 2 97F244564F 3
32.59L BC :.AB 0 1500000008
21,29L BB AA 1 0711100001
75.09L D B E F 980054650F
11.11L C CG 0602000000
10.70: BBCF AABB 7 490200030F
26.67L C E 8802100008
31.36L BBB AAAD 7 9461101208 28 4
35.38L CF DEH 5 9802110108
24.65L E D FFEF 9500110008
12,22L 148.39L D BB 960413422F
.47L 11.07L B B F 9500000008
.61L 9,16L CE BC 0 0701310000
.40L 16.07L D BK 9401010008
9.48L 146.91L C BLHH 960456683F
4,19 63.01L FD FAB 980120570F
.87 33.68L BCE BCCC 2 8801201218
6,49L 97.32L EC BD
.81L 6.73L FF CB
18,18L 58.79L DC CAAB
7.73L 155.50L DE CBE
7.40L 81.69L BC AA
,75L 5.57: C D BEHC
1.90L 20.72L CC BA
6.10 50.36L E MHDA
,82L ¢0.27L C CI
1.27L 10.8OL CC AA
.59L 7.36L BB AA
7.18L 118.06L i D CD
.77L 53.45L C BF
i 6 560103030F
i 9 0600210000
!00 670101350F560274100
0 970210141F
96O10000O8
0 0700000001
970256540F
1601100008
5 1,01100000
3 66OOOO10OO
870113310F
24OOO0OOO8
19.60 7.84: BBCE AAAA 7 693100000F 28
123.88 196,83 CBCD;BAAA 4 6613033OOF
1.07L 14.34L CD DD 1 1500000000
.40L 9.30L BD ABI 0 9501000008
7.12L 93.56L BC AAJ 2 980210520F
3,08L 30,91L EE BA 9 2702030001
,59L 28.90L BC ADE 1 9400000008
.72 9.58L C HED 9500000018
14,48L 67.43L C BRJC 2 370126751F
3.60 167.08L BBC AAA 5 350010000F
.61L 16.85L BC ABH 0 9501010008
,81L 9.74L O FAD 0700210000
5,11 49,51L CC FBAB 970300230F
1,42L 18.34L CC AA 1 0700000001
8.91L 83.771 CO iABH 0 970211100F1.5o, 2o.38Lc D, 1_,12ooooo
35.25 80.16F FFICC^B8 770113330F
1.28L i 21.72L C _B 1600000000
5.76L 88.82L BB JAA 4 960032320F
,75L 29.11L B IDJ EF 5402002418
1,03 9.19 CC_ GEB 9600000308
789,0, 1461.70 FBBEIAAAA 0 939249123F
9.70L 192.65L E =_AE 560230000F
,94L 10,27L E ICG 1700200000
1 '41 12364-6515 17 3
1 "41 12365- 6520 27 3
4
3 2 "32 X1236-622 135
1 23 OCL0888 154
7 2 20 G301,618 75
7
1 *41 12368-6202 31
1 23 MRSL 301+01/3 365
1 "41 12370-6158 46 7
1 '41 12369-6509 5 3
1 23 MRSL301+01/3 291
1 17 2022 2
2 39 CC 301+01.1 45 408
4 1 1 RW CRU 15 3
1 "41 12372-6913 3 3
1 "41 12373-6906 25 3
4
2 39 PKS 1236-684 89 2,00
4
1 "41 12376-6458 10 3
1 18 05840 84 165
2
3 I 32 X1237-626 20 3
2 "41 12378-8925 6 3
11
1 17 2024 40
71
1 1 V MUS 12 3
1 "41 12362-6455 18 1
2 1 "41 12382-6218 29 7
1 "41 12382-6448 10 1
4
2 20 G301.814 314
*Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme, l Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
308
Right Ascension: 12 h38m23"-12h40=46"
position (1950)
Name G_actic Uncertainty
Coords SMJ SMN
a (s)a (_) t b C) C) _)
ham. o ,
12383- 6852
12384 - 6508
12385-6038
12385-6137
12386-6405
12386-6327
12387-6556
12387-6336
12387-6849
12387-6948
12388-6250
12386-6231
12388--6128
12388-8321
12389-6031
12389-6200
12389-6147
12389-6431
12389-6220
12390 - 6908
12390 -- 6327
12390 - 6454
12391-6736
12391-6423
12391-6931
12391-6435
12391-6834
12391-6514
12391-6026
12391-6402
12391-6156
12392-6331
12392-8558
12392-6445
12392-6141
12393-6355
12393-6610
12393-8756
12393-6550
12393-6501
12393-6956
12394-6414
12394-6216
12394-6808
12394-6905
12395-6443
12395-6432
12395-6111
12395-6639
12396-6453
12396-6213
12396-6232
12397-6957
12397-6703
12397-6447
12397 -6306
12398-6155
12398-6532
12398-6045
12398-6247
12399-6201
12399-6324
12399-6439
12400-6458
12400-6336
12401-6523
12401-6855
12401-6838
12401-6428
12401-6419
12401-6224
12401-6253
12401-6353
12402-6141
12402-6649
12402-6543
12402-6056
12402-6018
12402-6330
12403-6411
12403-6341
12404-6556
12404-6149
12404-6317
12405-6329
12405-6029
12405-6416
12405-6241
12405-6219
12405-6309
Flux Density
(Not Co_ Cor_'t_)
25 p.m 60 pm
(Jansky)
100 Fm
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R FlagS*
L
I
[
:1 13
)l
:1
3 I
F i
F
F
F
6 I
_F
 16ol
)F
36 1 I
)08 | I
)001
)08114
)001
328 t
001 I
20F
23F I
_75F
1301
3000
3000
06OO
1000
O010
K)O01
_262F
10108_ ;
Z0006 I
310O0[
31O00
5640F
:7352F I
_0030F
100010
)(31008
201000
ZO131F
49950F
000000
12121F
10010F
_06431F
)10000F
1243231
336231C
011152'
500511(
r581210
_600200
8701101
86OO10'
650110
12405-6238
12405-6303
12406-6432
12406-6300
124O6-6448
12407-6149
12407-6403
12407-6016
12407-6236
12407-6234
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small E_ended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Densi_ Region.
Declination: - 70"-- 60 =
Associations
C Sep
A Name Type (") Ma8
X12:38-634 3
G301.814
251996 G5 58
12390-6454 3
12391 - 6931 3
12393-6501
2394 - 6905
12396 -- 6454
12397 -6446
MCA1238-655
SIP
Ill 3
-6855
4EN 811
X1240-657
DC302.0 + 00.7
X1240-627
05686- A
G302.025
05892
CC302-02.2
DC302.0+00.7
7
4O8
6O
95
3
1600
408
309
Right Ascension: 12h40=46'-12h43=27 ,
Position (1950)
12407-6157
12407 - 6227
12408 - 6328
12408-6133
12408 -- 6032
12408 - 6503
12408 - 6205
12409 - 6225
12409 - 6043
12409-6115
12409 - 6705
12410-6730
12410-6409
12410-6143
12411-6004
12412-8110
12412-6309
12413--6245
12413--6918
12413-6139
12413-6202
12413-6008
12413-6327
12413-6332
12414-6426
12414-6314
12415-6322
12415--6030
12415-6053
12415--6227
12416-6818
12416-6435
12416-6144
12416-6554
12417-6633
12417-6138
12417-6307
12417--6231
12418-6121
12418-6618
12419-6058
12419-6833
12419-6705
12419-6407
12420-6210
12420-6331
12420-6013
12420 - 6357
12420-6119
12420-6644
12420-6051
12421-6217
12421 - 6731
12421-6155
12423--6244
12423-6614
12423 - 6052
12424--6241
12424 - 6234
12425-6321
12425 - 6038
12425 - 6005
12426 - 6230
12426-6512
12426-6214
12426-6042
12427- 6141
12427-6012
12427-6722
12427- 6652
12428--6256
12429-6600
12429-6003
12429-6916
12430-6151
12430 - 6051
12430-6000
12430-6031
12430 - 6406
12431-6222
12431-6320
12431-6058
12431-6046
12431-6750
12431 - 6728
12432 - 6231
12432-6133
12432 -- 6444
12433 -6623
12433-6614
12433 - 6309
12433 - 6244
12433 - 6246
12433 - 6704
12434-6355
12434-6133
12434 -6128
12434 - 6429
12434 - 6306
12434 - 6236
Flux ]_n_t y Flags
H
Galactic Uncertainty C ("Not Color Cm'rectedJ
o _ Coo,d,S.JSMN.o)o I,_,m 2S_,,_ 60_,m(s) ( ) I b C) C) ( (3=nsky)
46.641302+ 1 20 8 i1414 1.12L .96: 38.11
48.852302+ 0 31 3, 494 1.89L 1.36L 6.08:
5_.2 42 302-- 1 23 3113_ 4 1.47 ,77 14.60L I
50.4 12 302+f 15 6 '1_ 4 1.03 1.42 15.08:
51.64o 302+ 2 32 19 157 3 1.31L .86L 2.42L
53,5 18 302-2 17 4 144 3 3.19 1.77 1,02LI
53.6 26 302+ 0 21 3 134 4 2.34 1.83 6,26L I550 39 302+0 _ 10 128 2 .47 42L 4.72L
_,o _ 302+ 2 17 3 136 4 .61 .43 2.73L
5.8.5 2 302+ I 95 3 67' 4 .51: 1.01L 7.14:
588 4 302-4 16 8 150,3 ,97 lO7 .61L
4.7181302- 5 36 14 156' 2 .25L .32L 1.48
4.834 ! 302- 2 19 61140 3 1.43 .74 1.88L5.915302+1 32 3 84 3 ._L .67 14.11L6.5 4 302+3 41 14130 3 .2SL .25L .66
13.5 47 302+I 17 3 135 4 1.13 .75 4.20L18.727 302-1 25 8 1334 .65 .so 9.83L16.3 7 302-0 14 5 1324 6.63 5.68 3.12:
18.5 40, 302- 7 15 g 143 I 3 .94 ,54 .40L18.748302+ 1 14 1454 16.57 4.91 5.81L
20.431 ' 302+ 1 19 101344 .98 .86: 38.11L
z0.7; 7 302+ 2 27 3 128 4 1.05 .36 ,89L
Pl.4 31302-- 1 22 5 133' 4 2.09L 2.30 9.09
22.E 10 302-I 14 4 135 4 5.76 48.28 240.73
_._ 3 302- 2 21 6 142 3 5.o9 4.38 1.65L
29.7 33 302-1 24 31324 1.57L .65 6.69
31.5 _ 19 302-1 28 8133 4 .66 1.70L 13.57L
'32.731302+ 2 i 20 8 514 1.02 .38 2.42L
35.1139302+ 216 91344 1.09 A8 3.36L
35.417302+ 0 _ 20 31394 2.89 1.81 253.01L
39.350302-6119 31423 3.55 2.01 .51L
39.860302-2 _ 24 91423 .68 .61 1.93L
41.3 3 302+ 1 22 3 138 4 1.09: 1.92L 13.48
41911302-3 21 81403 .67 .40 .93L
42.4128 302- 4 25 18138 3; .30 .25L 1.02L
42.7144302+ 1 78; 1 1582 .58L .83L 5.40
42.8156302-1 23101283, 1.03 1.01 6.39L
44AI28302+0 15 41334 _ 6.84 20.84 253.01
51.7149 302+1 22 _ 8 138 31 57: .49 6.18L
52.1 I 8302-4 16 81493_ .86 .34 1.08L
r
55.3,40302+2 15 41464 I 68.22 75.14 17.84
55.8123302-6 241814131 =74 .25L .40L
58.1:8 302- 4 17 i 813731 .67 .26: .67L
68634302-2 23;2'I1001423'i .52 31L 2.66L
0.I'56 302+0 132 130 1.31L .92L 2.001,0;51302- 23 143 2.06 1.19 22.66L
1.7 59 302+ 2 15 3 133 1.43 .79 2.43L
2,352 302-- 1 22 1 144 .88 .64 10,55L
2.6 46 302+ 1 21 149 ,45: .43 6,18
5,1 18 302-4 14 4 148 3 5.49 2.32 .68L
5.3 43 302+ 2 14 5 137 4 2,62 1.61 3.40L
8.410302+ 0 16 51384 54.12 43.48 11.16
10.5 31 302- 5 29 8 59 3 .35 .43L .63L
10.755302+ 1 16 3,1354 1.25 1.12L 8.63:
21.516 302- 0 23 3129 4 1.77L .75: 9.81
23.032302- 4 19 41363 .25L .29: 2.00
23.842302+ 2 48 1_ i 1533 1,13L .91L 3.62L
25.94302- 0 25 10 ; 1333 .65 1.36L 9.81L28.933302+ 0 16 1324 .30 1.60 20.97
31.416302- 1 18 5i1334 1.84 1.73 lf.37L i
31,7 24 302+ 2 46 22 : 126 2 1.10L .95L .77L
32.034302+ 2 22 5 ; 1284 1.43 .60 2.19L
36.456302+ 0 19 61374 2.94L .67 20.62L
38.1 2302- 3 18 5,1443 .26: .44 9.84
39.216302+ 0 24 3 1403 .90 ,44: 7.53L
40.727302+ 2 20 31334 5.06 1.26 3.16L
42.0 50 302+ 1 11 4 '1SO 5 f,57L 1.58 16.59
43.6 f6 302+2 23 8 132 4 .42 .30L 2.73L,
45.241 302-- 5 13 4 ' 1453 3.84 1.97 .65L
47.6 1 302- 4 22 8 147 3 .48 .25L .70L
48.8 52 302- 0 20 131 4 2.20L .60 6.39
56.620 302- 3 22 1453 .26L .48 2.28
57.849 302+3 42 _ 4 .25L 1.18 1.1959.617 302-7 17 1429 ._ .33 .46L,2.644302+1181374,77 16.35387L3.725302+21961344 73 ,,:
4.057302+ 3 47 38!2125 .62 .25L 2.52L5.339302+ 2 18 1324 .55 .38: 1.26:
5.920302- 2 29 8 ; 1413 .65 1.29L 14.96L
7.69302+ 0 50 8 644 .62 .53: 6.72L
7.95302-1 22 8'1433 4.39 1.41 11.57L
9.824302+ 2 18 81383 .89L .41L 1.72
10.527302+ 2 21 fl ' 1313 .78 .38 1.11L
11.4 5302-5 18 31383 1.31 .34 .52:
11.925302-5 24 8503 .52 .25L .74L
12.8 3302+ 0 13 61364 1.21 2.29 20.62
14.6 40302+ 1 11 51435 16.12 5.00 1f.34L
16.033302-2 23 81393 .80 .32L 1.58L,
19.85302--4 14 41483 5.10 3.13 1.02:
21.4 1302- 4 44 171542 .64L .45L 1.36
21.445302-1 24 31294 .30 .60L 10.54L
22.712302-0 18 31344 1.69 .62: 5.82L
22.933302- 0 59 11 1302 3.07L 1.95L 2.51
24.060302-4 261613233 .33L .25L 1.5824.13302-1 141 4.55 7.60 112.28
25.545302+ I 26131433 16.12L 8.00L 9.52L
25.725302+1 35] 31, 2 .84 .62L 3.40L
26.5'15 302-2 24i 6 144 3 1.03 .38 2.27L
27.2 5 302- 1 20 6 134 4 1.34L 1.07 4.40
27.5,12302-0 33 61293_ 2.99 1.22 5.00LJ
"Confusion Flags: 1}
V L C
i00 pm i Flux Corr A Confusion R S A
IUncs C_f R Flags* S 2 # T
143.96 D E F 'C CA B 558434652F
33.84 DD CDC 684553222F,
212.15LI3E AA 1 460040000F
95.59Lh3EF CBBB 9 877338830F
9.18 I D FHC 960123373F 1
12.39L I1_ B AA 0 I 1601000000;
110.99L 'CC AAE 0j 761132423F,
75,02L I
' CO 870332212F
I
'C AB 7 J 940112100F33.02L
34,33 'E, EE CFBB 98C545673F
34.14L BC AA F 7 4402200008
19.13L C GEC 3502100138
20.60L SC AA 7 1732201000
71.62L E CCC 4570366710F
6.88: CD FCC 9701112328 C
45.32L 83 AA 2982234491F
126.48L C_" AB 0760121140F 4
123.79L BBF AAB 4 972320411F 2
3.54L BC ABG 2 9600000000 2
62A2L Ba AAO 4471244610F 18
110.65L CF BS B 1_680326993F 4
27.52L BD ABKG 0 ! 8502112338 C
259.79L C F DAA ,4501500101: 4
259.79 BBDC AAAA O 4SO030000F
24.31L BB AA 30601000000
165.19L C3 DBAB _ 660030160F 4
207.85L C A D 560030000F
22.98L BE) AB 1 950001132F
30.44L BC AA H 0 970044363F 4 1
354.20L BC AA 7 760344521F
19.30L BB AAB 08420000008
19.86L PC AB 1 6800000000 1
53.01 F ('E DDBC; 9470155832F
9.30L BC BB 0 1700000000
10.51L C CKL 2601000000
82.19L D HFB 570333922F
73.01L DE BA 6771021030F 4
458.73L CBD DBBAj 275C446532F
76.20L DD CB H 8 870476981F
0.10L BC BAF 2 1700102110 2
40.77L BBC AAA 9 961112242F 21 4
15.29L B AL 9501010008 3
34.05L BD AB 04400100008
34.79L B AH 1701100000
72.12L O CODB 860325414F
259.79L CC AA 64501200201: 4
24.89L BC AACK 1 750110101C
144.43L SO AA 0250100000F
56.00L DDO DOBE 06744335701:
29.08L BB AAC 32501000008
26.01L BC AAFD:O 970130243F
54.61L BBC AAAF 15 771038534F 42;2
41.02L B DG 9400000008
54.70L C F BECE 560437560F 1
33.54 C D D 'iH B C B 890210340F 8
20.61 FCC HEBF 1600303110 22
14.96 C F MB 970140144F 4
93.46L C B B 770220350F 8'
66.51L;RCC AAAA 3880132973F 8;
135.34L, BD AA O 580134310F 2 _
8.66 E i / KFC 98002(X)11F
2688L= BC _,AC 1850310100C
45fl.73L I C . BC 860156683F 81
25.03 DCCB -_BAA 21500000100
108.66LIDF ,kCHC 0760023102F
30.70L BC _,AF 1 970110111F 3
112.60L FC '1 DBD 047C248842F
34.70L B ;( DK 950110100(3
31.18L BB t A 03501000008
35.55L B ( D 4500000008
I03.67L DC hCA f170100200F 2
10.30L DC BAD 2601000100
26.61L SC J AB 950320100C 2
2.63L BD ,B3G 2 7600000000 1 1
53.18LI BB A _,C 6 471056851F 42 2,
41.84L B E B:D 0 960121144F
25.60L C B 940210100C
9.75L CEF B _DB 0 960112020F' 1
130,56L E 'B 150010000F
111.68L 813 BIIFF 1 960026222F
238.75LIBC AI_CD 1553344310F 2
16.24: EE IE BC 97C311155F 4
27.92L CD B[CH 2' 970121300F
15.11L BCD AE H 07501004008 2 4 J
37.77L B BEE 9402000008 I
148.11L CCF BABB 9 68C458693F 8
46.91L BB AADC 4; 481165380F 16
19.41L C BE 0603000000
11.82L BBC ,AA3K 02602301000
14.33L E HE _ 2601302000
173.36L I B AB _ 770140210F
81.09LI CE AA 3880221240F 4
107.89L E _ 77022024OF 4
16.98: CD HE I- D 4540010218
210.49 BBFD!CAAB 1344013341F 49 7
27.34 D [._A 470173360F
59.79L D BD( 470164550F
25.92L FD _BB 00702100000
174.11L CC ' A# 770130230F 1
62.37L CD IAAFG 0 880708563F
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (') Ma$
"41 112413--6918 4 15
7 - 604263 44
"41 _ 12416-8435 16 3
13 252012 GO 4 _ 62
40 A3/4 18 1 35
5 DC302.3- 03,7 50
64
13252016 K0 2 46
14 131-PN 15P( 9
"41 12429-6915 34 3
39 AJG 019 73 408
13252O1983 1 32
16 05930 M6 5 113
32 X1243- 639 52 7
1605930 M6 75 113
11 PK302-0.2 3
CIRRUS,-1; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sou ces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
310
Right Ascension: 12h43m28"-12h45"31'
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty CH
a (_).. Coords SMJ SMN O O 12 p,m8a
hm, • , (s) ] b (") (') (') N
12434--6532 28.4 42 302--3 36 8 141124_-6131 29.640 302+l j 21 3 13212435-615931.215 302+1 24 8 13212436-625631.4_6 302-o' 2o 3 132
12435-6404 31.4 42 302--1 32 10 143
12435-6008 31.7 27 302+2 31 8 129
12435-6418 32,8 23 302-2 24 6 140
12436--6147 36E 48 302+ 1 21 6 140
12436--6604 41.3 0 302- 3 16 5 141 3
12436-6249 41.E 46 302- 0 18 5 133 4
12437--6218 144.5
12437-6036 45.C
12437-6154 45.C
12437-6142 46.4
12437-6423 47.1
12438-6251 48.7
12438-6855 49.8
12439-6910 55.7
12439-6625 57.6
12439-6129 57.9
12439-6228 58.5
12439-6309 58.9
12439--6001 59.4
12440--6722
12440--6057
12440--6652
12440-6007
12440--6439
12.0-6049
12440-6242
12440-6254
12440-6026
12440-6306
12441-6421
54 302+0 13 _ 70 :40 302+2, 38 134
30 302+1 23 13 130 4
35 302+ 1, 21 _ 135
28 302- 2l 28 1__ 141 2_44 302- 0 I 41 125
32 303- 6 15 141 3
17 303- 7 20 9 147 3
2_ 302--4116 8137 3302+1 13 3 133 5
55 302+0 19 3 134 3
33 302- 1 35 10 140 3
30 302+ 3 23 8 137 4
0,G 4 303-5 29 8 136 2
0.4 11 302+ 2 23 8 141 4
2,2 49 303- 4 38 8 145 3
2.6 38 302+2 84 12 156 2
2.9 41 302-- 2 24 3 140 3
4.1 15 302+2 22= 3 143 4
4,7 32 302 0 14 5 133 4
5.1 29 302-- 0 16 3 134 4
5,3 32 302+ 2 23 11 133 3
5.6 46 302- 1 14 6 133 4
7.6 48 302 2 52 8
12441-6016 8,4 30 302+ 2 35 i 3 _ 3[12441-6210 9.0!21 302+ 37 13 148 2
12441_62499.41302_o ! 13912441_,,1497 1303 1156124418225 48302+02o 131441_63 111.012302_581423
12442_°05212.95302+269,15157212443_ 9 303_448301223
12443_ .521.621303_222  144ii12443_ 2222.854302+2 8, 13712.5_623712444- 2431.44825.°'25302_ 3- 24,15,313115°
12445-6136 31,4 7 302+ I 141 8 140 5
12445-6219 33.9 5 302+0 23 I 3 133 3i
12445--6347 35.1 22 303- 1 28 8 140 3
12445-6221 35.1 34 302+0 25 I 3 138 4:
12446-6804 39.4 47 303-5 44 I 19 156 2 I
12446-6408 40.9 8 303--2 25 8 146 2
12446-6110 41,7 43 302+ 1 201 8 142 4l
12447-6129 42,2,16 302+ 1 15 i 3 134 5 I
12147-8520 43.4i22 303- 3 18 5142 3
12,7 8331 43.7 56_9 303- I 22 6140 3
12447-6201 44,9 303+ 15 i 5 136 4
3412447-6933 45.1 I 0 303-7 8 65 2
12447-6256 45.6 2 303-0 31 8 136 4
12447-6745 47.1 36 303- 5 22 8 144 3
12448-6320 49.5'37 303- 1 24 8 141 3
12448--6133 50_5 47 303+ 1 22 3 76 4
12448-6056 50.8 44 302+ 2 66 3 66 4
12448-6702 52.419 303-4 25 17 1533
12448-6827 52,8 51 303-- 6 31 12 1513 412448615452,8 303+12151354
12448-6516 53.1 25 303-3 20 4 139 3
12448-6327 53,2158 303-1 18 7 142 3
12448-6228 53.329 303+ 28 10 125 2
12448-6207 53,6 36 303+ 0 17 4 132 4
12449-6045 54,3 42 302+ 2 38 17 126 2
12449-6539 54.E 32 303 3 29 8 141 3
12449-6344 66.4 41 303- 1 31 8 135 3
12449--6310 59.1 20 303 1 24 7 136 3
12450-6557 0.2 25 303- 3 20 10 145 3
12450-6237 2.1 1 303-0; 20 8 155 2
12450-6605 2,5 27 303 3 34 8 60 3
12450-6501 4.E 52 303- 2 21 5 144 3t2451-6125 67 1 303+1 59 101282
12451-6004 7.8 23 303+ 3 33 8 139 3
12451--6136 10.2 31 303+ 1 15 3 141 5
12451--6651 11,1 14 303- 4 34 15 142 2
12452 6352 12.C 40 303 1 34 8 147 2
12452-6808 12.4 46 303- 6 24 8 136 3
12452-6530 14.4 57 303- 3 20 3 141 3
12452-6115 15.2 44 303+ 1 17 3 131 4
12452--6158 15.3 22 303+1 14 5 134 4
12452--6743 17.E 40 303- 5 20 5 142 3
12453 6145 16.7 5 303+ 1 33 3 142 4
12453-6051 21._ 56 303+ 2 17 9 138 4
12453 6624 121,4 19 303 4 30 8 147 3
12453-6237 23,4 31 303- 0 30 11 149 I 2
12454-6659 24,6 59 303- 4 14 4 145 3
12454 6343 24,7 54 303- 1 31 8 143 3
28.1 4912454 6019 303+2 25 8139,4
12454-6015 29.0 46 : 303+ 2 16 5 1138 4
12454-6244 29.1 50 303-0 22 3 138 4
12454 6822 29.5 44 303- 6 19 _ 141 !
12455-6034 31.4 17 303+ 2 56 3 55 4
12455 6122 31,5 33' 303+ 1 48 3 146 3
Flux Density
Declination: - 70 °-- 60"
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 Izm 60 jzm 100 Izm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (") Ma 8
1.17L 12.59L IB C BD 3 1600000000
4.05L 51.75LIDF CCC 4 480063460F
3.63L 53,61L C BED 4i 970120010F I11.76L 155.71L iB C AA 770110200F 2
15.25L 170,50L D BB 150110000F
2.61L 30,59L C CL 950120000(3
2.39L 27.55L BB AA 3i 0710000000
6.01 23.26 DCCD CDAB 1 370156743F 1
.50L 10.61L BB AA 5 4601000000
3.95L 86.69L BC AAGB 0 i 670031240F 4
408.36 679.55 BBCF AAAA 94F222231F 80
1.24: 8.58 FC KHCC 960120020F
3.42 30.27: CC GOBO 974014655F O
4,37 62,38L F D O A B 364436442F 1
2,23L 29,45L B AC i 0701200000
3.78L 26,43 D HA I 590031240F, 4
.40L 10.48L BB AAD 7 5500000018 1 '41 12438-6855
.40L 3.09L E CD 7700000000 1 "41 12438-6909
.88L 12.26L B C 2601211200 4
2.82 50.66L CFF AAB 9 460054300F
5 7
22 3
2
2 13 252027 K0 28
8
7
4
81
I
1 5 DC302.6-02.2 I245
1 7 WRA1010 86
8O
5.49L 148.11L G BED 86014522OF
15.30L 167,42L CD AA E 1 570131221F
.90L 27.96L CE BEHD 0 940001000C
2.69 37.65L C I HFB 9403126338
3.92L 47.00L C CH 960130121F
.82L 11.64L C CH 2600100000
2.39L 35.89L C C K 940121000C
1.91L 22.70L CB AA oi 0601000000
3,40L 8.87 DD D ABEB 91 980223332F
243,79 803.35L CCC EBBA 9 850025420F
6.25L 102,95L BC D AA 4 670041220F
_98 26.84L EGCF 950312431F
4.53L 52.42L BC AAHE 5 580031120F
3.03L 35.21L B 8D [ 06012o00002.05L 10.31: D C BCEC 0 861213340C
2.06 117.66L D J C 96004112OF
8.15L 117.39L C AB 670031450F
1.35 11.63L C HDBC 2601100000
5.69 49.64L DCC BBBB 8 _ 872135331F
20.02L 197.57L DE BB 4 660100000F
130 53.C5L E C 960122232F
1.37 15.75 CD H DC 2600100000
1.60L 17.14L B BC 0601000000
1.10 21.86L D B 850413571C
2,25 11.52: F CC DE GB 2602310200
425,82 803.35L FBD AAAA 9 848248652F
5,36L 82.09L BC BB F 1 760454683F
10.92L 56.38L CO ABGO 0 972341331F
18.75L 212,69L DF CB 0 660010000F
10,37 132.10L DE E B BC 9602423.F
.71L 5.60 D F MDB 4500010008
11.56L 128.14L CD AA 0 260010000F
1,94 20.12: CD NHB D 970310043F
4.52L 67.41L BE ABH 3 460163310F
4.56 18.21L BC I AA B 2600111300
10A7L 188,69L CE AA 2 862243432F
4.64L 62.69L F C AADE 8_ 961044320F
.53L 440LF C GC 4e01000000
12.04L 194.25L CD AB 1, 670010010F
.53L 17.87L DC AB 519501100o06
156.51L 490.72L DC CAE 0 450435343F
2.67 68.77L C BOB 96'0131020F
1.72: 13.30 DD BFEB 980100131F
1.44 17.22: DE FGD 2640100008
.68 14.78L C J BAI 8400100008
1 "41 12.7-6932 6 1
2 20 G302.504 100
.60 .38
.51 .41:
.62 .90L
3.72 2.53
.62 .38L
.42 .25L
3,08 2.81
.60: .54:
5,71 3,45
3.07 1,95
7,89 67.20
1,08L .87L
1.25L .ElL
1.56L .37:
.92 ,26L
3,38L 1.95L
2.82 2,62
,51 .28L
.39 .25L
.89 .64
.62 1.35L
.89 .64:
.64 .26:
.25L .26L
.41 1,08L
.49 .25L
.30 .25L
6.51 6.83
.89 ,61
5.79: 19.65
3,36 1.31
1.40L .72L '
4.27 2+12
.63 .33L
.55 .20:
1.29L 1.17L
1.23 .63L
.74L ,62L
,53: .61
1.03 .64
2.85L ,86L
.31L .25L
.50 .27L
,40L .25L
.32L .19:
8.92 67,39
.91 .56
1.12 ,67:
.65: .48
1.77L 1.16
.36L .25L
.69 .67:
1.36L .91L
1.61 ,44
.28L 1,77
1.73 .80
3.75 1.81
.27 .25L
,89 .63
.78 .44
1.00 2.05
1.40L 1.70L
1.26L .70L
.25L .25L
.25L .26L
.77 A6:
1,91 1.02
6.70 3.59
.52 .47L
1.00 .61
.80L .99L
,42L .46
.62 .51:
3.58 .96
.70 .37
.64: 3.92
.75 .24
.38L .50
.52 .47L
.40 .25L
2.94 2.56
.34L ,30L
,52 1.47L
,62 ,25L
1,43 .92
1.05L .41
3.99 2.26
1.95 ,89
1.89L 1.13L
.84 .43:
.27L .25L
.95 .93:
68.77 40.86
.63 1.68L
.26L ,25L
1.22 .60
,97 1,27
.25L .68
1.69L .90L
2.69L 1.36L
3.22L 102.16L CD BBI A 1 956026363F
.78L 13.68L BC AAI 3 i 3601111000
18.77L 118.56L BC AAKD 1 860244442F 2
4.06L 45,19L C BD ; 870214200F
5,23L 76,33L B D A B DF 1 I 970239963F 21
,74L 7,02 D NI CB 970100002F 8
1 .D6L 11.51 L C B B 4600000000
18.99L 260.15L CE BCE 0 650020000F
9.64L.98L 213.60L9.80LBBDc AABGB 31 461021010F5702000000 8 1 40 A3/5 V 316.41L 003.35L DD DDEH 0 743256762F 2 20 G302.540
.77L 8.28L CD AEH 2 3702010000
4.87 20.06L DC CBA 0601000000
3.20L 28.47L O CCHE 0 470251460F 6
1.54L 25.96L B CMJ D 950010000(3 2 13 252032 K2
4.99L 63,82L CB AA 9 960430021F
1.34 9.34L D DJ DL 2600100000 1 40 A3 Ill/IV 3
15.19L 191.18L D C 550000020F 4
.42L 18.93L D AB 4401010008
1.97L 19.90: BC C ABGD 3 2601144420 8 1 5 DC302.7-02.9
2.98L 55.53L I C F B C S 764311482F 2
5.38L 14.21L!BQ AAFD 0 989044460F 2
.54L 27.39L BC AAI 0 9501100008
1.69 65.15L C GBO 660112021F
2.98L 41.25L BF AC 0 9602300OOF 1 7 WRA1013
1.46 8.99L C EC 2703100000
10.37L 803.35L ICE A B 0 74025.6842F 8
6.30 34.54L,BBCI AAA 4 5500100008 26
19.23L 239.87L D B 650020000F
.84 29.61L O FCB 960120100C
2.29L 19,45L CC AA 7 960020000C
8.31 39.09: FEEE BBAB 9 681544552F 8
1.57 15.09L CC KAAB 3400101008
1.06: 10.63 ED:GFDB 970030021F
1,45 58.96L D E F B 960441440F 6
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
26 97
40
4 85
36 80
191
311
Right Ascension: 12h45=33'-12h47"56 "
Position (1950)
Name
a 8 a
h m. o , (s)
12455-6250 1.7
12455-6148 1.9
12455-6257 1.2
12455-6451 L3
12456 - 6220 ).2
12456-6310 ).4
12456-6121 1.8
12457 - 6408 !.6
12457-6510 L2
12457- 6333 L4
12457-6315 L4
12457-6356 1.5
12457 - 6208 L7
12457-6305 5.9
12457 - 6023 ).C
12458 - 6236 ).2
t2458-6541 ).4
12458-6053 .),7
12459--6519 5.`=
12459--6946 5.7
12459--6049 3.1
12459 -- 6033 T.
12459-6534 Z.-=
12459 - 6323 ). 1
12460 - 6339 I ._
12460-6136 2.5
12460-6105 2.Z
12460-6344 2.-=
12460-6714 3.1
12460 - 6727 5.(
12461-6912 7J
12462--6418 3._
12462- 6023 5.,
12463-6435 _l.i
12463-6230 1.-'
12463-6327 2.:
12464-6244 5.;
12464-6618 5.|
12464 - 6027 6.4
12464-8330 7,(
12464 - 6629 9,
12464-6531 9.:
12464-6433 9.1
12485-6322 0.I
12465-6448 0.!
12465-6222 1.1
12465 - 6240 I ,I
12465-6129 ;3.
12466-6552 :6.:
12466 - 60(_ ;9..
12466--6105 ,0.
12466--6313 1.
12467--6036 2.
12487--6108 _3.
12467--6830 L5.
12468--6014 LB.
12468 - 6836 k9.
12468 - 6703 _0.
12468-6138 ;2.
12468 - 6504 i3.
12469-6149 _4.
12469--6141 _4.
12489 --6525 _4.
12489 -- 6514 _6.
12469-6101 _8.
12469-6135 _9.
12470 - 6558 1.
12470-6123 3.
12470-6811 5
12471-6246 7
12471-6219 10
12471-6311 I0
12471-6932 tl
12472--6404 12
12472--6222 13
12472-6758 13
12472-6529 13
12472-6251 15
12472-6344 16
12473 - 6326 19
12473-6306 21
12473-6504 22
12473-6353 23
12474-6121 24
12474-6410 24
12474-6119 24
12474-6016 27
12474-6159 28
12478 -6023 3_
12476- 8706 38
12476-6638 4C
12476 - 6040 4C
12476-6533 4E
12478--6418 4_
12478 - 6237 5(
12478-6834 51
12478--6052 5,"
12478 -6522 5_
1247912479-6556
"ConfusK}n Flags:
Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN 19 ]2 pm
C) I b C) C) (')
03- 0 I 16 3 2.76
03+ 1 I ._8 6 .52
O3- 0 I _3 4 .75
03- 2 12 8 .49:
03+ 0 19 3 2.08
03- 1 ._8 8 .71
03+ 1 18 8 .70
03- 2 .)8 8 .71
03- 3 15 5 5.57
O3- 1 .)6 3 2.52
;03- 1 _ 7 2.34L
;03- 1 22 7 3.20
;03+ 0 17 5 1.72
03- 0 24 7 2.43L
03+ 2 18 8 .53
:03- 0 t7 5 .89
03- 3 )0 4 .29
_)3+ 2 16 5 3.66
O3- 3 20 6 1.46
103- 7 24 9 .51
103+ 2 21 8 .67
103+ 2 25 8 .57
_)3- 3 32 4 .31L
tO3-- 1 19 6 1.24
_03-- 1 17 6 3.93
;03+ 1 15 4 1.13
;03+ 1 14 4 6.21
;03 1 27 8 .72
103- 5 51 7 .40L
103- 5 32 2 .24
103- 7 32 9 .63
103- 2 18 5 96.24
103+ 2 15 5 2.75
103- 2 18 5 3.45
103+ 0 48 9 1.54L
)03- 1 32 8 1.89L
|03 -- 0 49 11 .86
303- 4 14 4 2.28
]03+ 2 20 3 1.47
_03- 1 37 9 1.06
)03- 4 45 12 .32
)03- 3 16 6 2.62
)03- 2 26 3 17.88
303- 1 21 6 1.66L
303- 2 26 8 .50
)03 + 0 20 3 2.00
303- 0 16 6 1.75:
303+ 1 14 3 46.30
303- 3 34 8 .80
303+ 3 14 4 1.49
303+ 2 23 4 .45:
303- 1 19 5 2.66!.
303+ 2 14 5 1.71
303+ 1 19 6 1.13
303- 6 37 5 .25L
303 + 2 17 4 1.05
303- 6 28 13 .33t
303- 4 29 3 .25L
303+ 1 35 6 .59
303- 2 16 5 1.52
303+ 1 15 5 1.14:
303+ 1 60 3 1.671
303- 3 22 3 1.37
303- 3 72 8 .42
303+ 2 38 17 .45
303+ 1 16 `= 4.16
303- 3 33 E .36
303+ 1 21 E .57
303- 8 33 1`= .27
303- 0 118 ; 1.71
303+ (3 2,_ ," 2.21
303- I 2_ ,: .60:
303- 7 1 ; _ 1.07
303- 1 2E _ .71
303+ C 2E : 2.31
303- `= 2_ ! .74
303- _ 2t 1( .60
303- C 2; ! 1.22
303- 1 2; _ 1.46
303- 1 2-" I .97
303- 1 21 1: .86
303- ; 4_ 1_ .42
303- 1 _ ! 4.46
303+ 1 3, : 1.O5
303- .' 2; I 1.11
303+ _ 1: : 8.38
303+ ; 2t • .54
303+ ' 11 ! 1,13
303+ : I" . 1.14
303- ! 11 _ .54
303- ' 4! 1 .4C
303+ ; 3J .37
303- : 5_ 11 .25
3O3- : 2. 3.O1
303- ( 1, 36.0(;
303- I 1, 1.7_
3O3+ ; 2 1.0;
303-- : 2 6.3E
303+ ; 1 1.6;
303- : 2 .4z
1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion
Declination: - 70"-- 60"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corretted)
25 Fm 60 vm 400 vm
(Jansky)
1.22! 6.54L 104.52L
. L 3.52L 51.18L
1.45L 10.73L 197.32L
.40 1.45L 16.39L
1.75 6.03L 248.23L
.61: 123.85L 216.02L
.42: 4.28L 54.09L
.56 13.50L 201.34L
2.63 1.42L 15.10L
1.07 24.32L 269.10L
10.96L 123.85 350.44:
3.27 13.63L 136.65L
.72 4.42L 79.78L
2.44 12.80L 176.24L
.19: 2.60L 26.73L
.96 10.35L 76.09L
.25L 1.13: 10.03L
2.43 1.58: 43.04L
1.08 1.43L 14.02L
.25L .40L 2.77L
.40L 3.29L 47.07L
.25L 3.76L 33.00L
.61L 1.93 16.36L
5.25 19.76 148.05L
2.17 17.32L 209.96L
2.72 6.30 57.21L
4.56 3.19L 53.78L
1.63L 19.20L 218.61L
.29L 1.72 21.86L
.39L .75L 38.70L
.25L .40L 2.62L
51.95 5.80 120.55L
.72 .97L 26.27L
1.67 1.95L 20.09L
.67L 4.61 56.69L
.57 19.76L 208.44L
.54L 4.27L 106.99L
.52 .73L 7.29L
.82 2.58L 2&85L
.86L 7.13L 129.16L
.25L 1.00L 12.28L
1.06 3.53L 14.18L
12.70 3.27 24.22L
3.10 36.04 250.16L
.28: 2.15L 21.24L
2.45 33.69: 440.07L
1.67: 28.72 161.70L
13.06 3.35 62.65L
.36 .87L 12.46L
.90 .92L 22.16L
.65 2.81L 53.38L
3.29 45.58 167.72L
.81 2.781. 23.96L
.55 4.29L 52.02L
.25L .41L 3.91
,41 2.42L 23.50L
.25L 39 4.90
.28L 1.38 11.81 L
.43: 4.541. 44.56L
.39 1.611. 20.47L
1.67 28.74 61.49
1.03L 3.65| 18.56
1.11 1.131 15.37L
.29L 1.611 23.08L
1.16L 4.68l 68.53L
2.52 2.42: 59.65L
.25L 1.24l 22.63L
1.141. 3.89[ 1421.98L
.251. .551 10.05L
1.42 6.401 106.101.
.98t 21.801 117.211.
.88 11.591 167.721.
.25 .401 2.701.
.401 14.791 129.39t
1.38L 11.181 113.40L
.43 .461 25.60t
.48 .991 10.55L
.71: 8.471 141.83L
1.88 11.391 173.571
5.23 46.99 83.14
1.401 7.80 228.561
.25l 1.62 22.321
2.52 16.07 143.851
1.91 5.94 1421.981
.98 13.24 185.061
29.98: 547.62 1421.98
.251 2.39 18.781
.43 6.34 65,441
,56 2.54 28.891
.25 - .69 43.951
.25 1.18 11.001
.25 3.76 43.831
.25 1.45 12.76i
1.78 12.18 163.33
30.00 11.0_ 108.94
.45 .4G 2.70
.51 3.8_ 51.67
3.16 1.0E 12.35
1.06 2.9E 31.06
.20 .9_ 11.49
Processing;
Flux Con"
Uncs Coef
C ¢t i
JKFI
C _s
C ACG
F BG
E C
C B
B AD
E A
ED EDB
C A
C BCC
C A B
E E B
E CA
E H
BD ABD
C A
D F
C
K F
F FFF
CC AB
C A
CC AAF
B A
E JEE
i G
G F
.BC AA
,B BEB
;C A
F BB
E B
;EBF
IC _A F
_C _A
; _DEC
; ;CFG
_C kACE
IBB _AA
ED CCU
IE ;E
IDD _ACG
;DE !CCA
IBC _AA
;C _B
|C _AEB
)D ;BBC
CD _AAC
}B kAD
;C _B
F£
;C _B (;
CE JJ EE
F -FCE
)E _B r
_C 1.B
;CDC )DB_ I
: EIE
3C _,A
3 ._H
3 )F
3BD _AC
3
3 )GI
3 3 [
3C _AEF
3 _F
3D 3BB
DD _F
3 3F
_,BF
_D I_BH
BC _S
EF =_BE
C AF
ECE I [_CCI
D E 3CE
r LI H(
BC _A I
FF BAD
CE AA
B I BEI
C BHEI
BE AB
BB AAC
C B
( LFI
C CK
C D'
BC AA
BB AAA
BC ABK
D EB
DB AA
CC AAD
CD BC
v LJcA Conftaion R S A Sep
R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
2O33
14 95-PN 17 PI
40 _6 III/V 2
1 RV MUS
5 DC302.7- 02.9
20 G302.730
13 252040 +++
20 G302.730
40 M1 III 3
5 DC302.7-02.9
20 G302.730
1 RX CRU
32 X1246- 800
13 252045 B9
X1246-618
DC302.8 + 01.3
• 1 DI MUS
K0
)C302.8+01.3
G302.804
05978 B2
05986 -
M3 III 3
85
14
23
35
70
54
I
94
30
¢18
92
3
46
18
81
4;
19,
91
7l
6
4
4) Neighbocing Hours Confirlled Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
71
3
78
97
93
11
3
85
92
97
312
Right Ascension: 12h47=57'-12h50_53"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
8 a 8 Coords SMJ SMN 8
ham. . , (s) C) I b
12479- 6703
12480 - 6020
12480-6129
12480 - 6057
12481-6112
12481 - 6055
12481-6226
12481 - 6244
12481-6842
12482 - 6400
12482- 6301
12483 - 6003
12483 - 6443
12483-6728
12484 - 6606
12484- 6238
12484 -- 6512
12484-6102
12485 - 6553
12486 - 6343
12486 - 6244
12486 - 6647
12486-6145
12487 - 6420
12487-6414
12487-6941
12488 - 6156
12488-8220
12488-6214
12489 - 6201
12489 - 6026
12489 - 6456
12490- 6328
12490 - 6226
12490 - 6524
12490 - 6302
12490-6310
12490 - 6028
12491-6031
12491-6321
12492- 6506
12492 - 6235
12493-6335
12493 - 6406
12493 - 6604
12494-6359
12494-6410
12494-6054
12495-6139
12495- 6832
12495- 6700
12496 - 6450
12497 - 6309
12497 - 6618
12497 - 6243
12497-6134
12497 - 6454
12498 - 6306
12498- 6339
12498 - 6654
12498-6311
12498 - 6319
12498 - 6022
12499 - 6542
12499 - 6056
12499 - 6427
12499 - 6203
12500-6102
12500 - 6334
12500 - 6224
12500-6451
12501 - 6205
12502- 6704
12502-6328
12502-6100
12502- 6524
12502-6450
12503-6649
12503 - 6234
12503-6622
12503-6251
12503 - 6003
12503-6210
12505-6311
12505 - 6427
12505 - 6545
12505-6046
12506 - 6228
12506-6156
12506 - 6004
12506-6118
12507 - 6320
12507-6756
12508-6006
12508- 6541
12508-6105
12508 - 6044
12508 - 6438
12508-6310
Flux Density
Flags
(Not Cole* Corrected) V L
25 Fm 60 p.m 1(30 Fm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 #
) _1
1 '1
2L
5L I
0: )
5L 1 L
1: B
1: 9
!I 6L
!9 8L
12 5L
_5L 4L
t4 4L
._2 _OL
_2 1L
Z5L _9:
27 _5L
69 r3L
25t i6L
82 ZOL
071 53L
50 28L
87 38
03 24|
58
.27 18
.47 07:
20
.08
.51
.70
.21
.7_ 38
14.
1.
4
2
3
1
1G
1
1
131
12508 - 6241
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 vm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60"
Associations
Name Type _"_ Mag
B2 IB/II 3 87
DC302.8 +01.3
DC302.9 + 00.2
12481-6842 3
95--RN?18 3
252054 A2P 58
W MUS 3
05992 150
12488-6156 3
DC302.9+00.2
12488-6214 15
'X1248-620 10
K1/3 (111) 4 100
MRSL 303-00/1
K2 III 3 97
X1249-633 4
K01112 94
12495-6832 3
MRSL 303-00/1
MFISL 303-00/1
G303.115
252066 K0
X1250-648
12501 --6205
G303.115
G3/5 III/I 3
X1250-648
MRSL 303-0011
06008 B9
12503 - 6210
DC303.3- 00.5
12506-6156
;252073 M0
252077 B3
83
2
3
94
2
56
15
3
80
6O
313
Right Ascension: 12h50_54,_12h53m27 ,
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN 0 12 u.ma 6 a
h m. , , (s) C) ] b C) C) (')
12509 - 6353
12509-6447
12509 - 6717
12509-6055
12509-6414
12510-6945
12510-6357
12510-6600
12511-6901
12511-6213
12512-6428
12512-6421
12512-6829
12512-6122
12512-6320
12512-6506
12513-6253
12513-6144
12513-6524
12514-6933
12514-6424
12515-6326
12515-6241
12515-6334
12515--6538
12515-6546
12515-6417
12516-6231
12517-6705
12517-6405
12517-6447
12517-6201
12518-6543
12518-6046
12518-6321
12518-6335
12519-6717
12519-8838
12519-6640
12519-6258
12519-6238
12519-6154
12519-6003
12519-6606
12520 - 6059
12520-6439
12520-6318
12520-6729
12520- 6630
12521 - 6806
12521-6726
12521-6034
12522- 6335 3.2
12522 - 6503 5,1
12523 - 6243 .7
12523- 6326
12523 - 6445
12524-6217
12524-6049
12524-6333
12524-6311
12524-6251
12524-6012
12525 - 6420
12525- 6532
12525-6249
12525-6254 L91
12528- 6025 ;.02
12526--6211 .37
12527-6021 .56
.25:
12527-6112
12527 - 6229 .34
12528 -6544 .87
12528-6148 .25L
12528 -- 6259 ,13 L
12528-8027 54
12528- 6408 36
12528-6926 77
12528-6538 67
12529- 6724 25L
26L
12529 - 6308
12529-6403 45
12529-6554 38L
12530-6314 )5
12531-6216 t3:
12531-6009 )4
12531-6318 ._5L
12531-6145 '1
12532-6410 '8
12532- 6331 i0L
11:
12532 - 6003
12532-6630 5L9LI12533 - 6303
12533-6458 1 J
12533-6423 6 I
12533_621o12533-6041
12533-6118 2
12534-6054
12534-6024 IL J
}LI
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4)
314
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 ,am 60 pm
(Jansky)
1
1
;
1 1(
5 2
g
1
14 10 17
1 3, 16
1. 1( 19
31
1
4!
14 16;
1 .! 3 0,"
4 6(
3 34
.E 3 4(_
.1 2 32
fT. 85
.7 26
¢8
.6 4
15.
,:i _o.
5.; _5.
2.( 8,
0J I8.
O.( 0.;
1 ._ 2.:
3._ 0.:
).; 3.(
1.6 2._
L5 3.1
.2 _.E
.'.8 L_
.3 1.4
.6; !.7
.4 .0
.3_ .6
,7 1.8;
3; .1:
2( 3;
8_ .6:
83 ,4_
94 1;
87 6£
84 07
20 14
¢0 45
)8 44
_8, 05
'9 53
!31 12
17l 12J
;O $31
_7 Igl
9L !81
5: ;1:
7L 2L
1L _8L
2L 3L
BL 6
-> 5L
3: OL
)L 2L
.>L )L
IL IL
_L IL
_L
L IL
;L IL
J
Neighboring Hours
100_m
F'/ags
V
Flux Corr A Confusion
Jncs Coef R Flags*
R S
S 2
Declination: - 70"-- 60"
Associations
C
A Sep
T Name Type (") Mag
DC303.2-01.2
E C
CC DAAC
CEE cABCE i
DE BB
BD BCD
BD AB
252081 FO 76
DC303.2- 01.2
12511-6213 3
12511 - 6828 3
12513-6144 3
_41
12518-6202 3
06018- A
06021 M2 93
DC303.3-00.5
12518-6154 2
K3 4
97
2044
F2V2
X1252-629
DC303.4- 01.6
12532-6145 3
)C303.4- 01,6
12534-6119
252097 K5
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
g3
3
81
Right Ascension: 12h53m29_-12h55m27 '
Fosidon (1950)
Name
Galsctic Uncert_nty
o 5 Coords SM2 5MN 0
ham. o ,6 (s) C) 1 b C) C) (')
12534-6413
12535-6323
12535-6445
12535-6418
12535-6556
12535-6527
12536-6542
12536-6106
12536--6055
12536-6531
12536-6100
12536-6819
12536--6257
12536-6354
12536-6230
12537-6315
12537-6O43
12537--6013
12537-6113
12537-6318
12537-6311
12538-6446
12538-6745
12538-6156
12538-6143
12539-6549
12539-6307
12539-6124
12540-6845
12540-6733
12540-6131
12541-6327
12541-6017
12541-6056
12541-6709
12541-6313
12541-6347
12541-6441
12542--6323
12542-6107
12542-6113
12542-6152
12542-6115
12543-6036
12543-6239
12543-6738
12543-6522
12544-6204
12544-6803
12544-6340
12545-6312
12545-5201
12545 6328
12545-6054
12545-6649
12546-6606
12546--8702
12546--6042
12546-6257
12547--5442
12547--6552
12547--6159
12547 - 6009
12547-6113
12547-6003
12548-6612
12548-6151
12548-6941
12548-6627
12549-6529
12549-6338
12549-6129
12549-6902
12549-6027
12549-6434
12549-6439
12549-6732
12549-654-6
12550-6504
12550 6215
12550-6040
12550-6257
12550-6124
12550-6057
12550-6309
12551-6207
12551-6031
12551-6704
12551-6316
12551-6233
12551 6429
12552 6300
12552 6307
12553-6757
12553-6102
12553-6315
12554 6413
12554-6801
12554-6606
12554 6137
Flux Density Flags
12 p.m
(Not Color Corrected) V L
25 _m 60 _m 100 u.m Flux Corr A Confusion R 2$
(Jansky) Uncs Coef R Flags* #
"Contusion Flags: 6)-9) Hours Contirmed Small Extended Sources ($1} at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region.
ORIG_N_,L PAC-E IS
OF l-",)_) _,',, _'_I::\LI'FY.,,
Declination: - 70"-- 60"
Associations
Sep
Name "Type C) M_
DC303.4- 01.6
TD 303.5-00.6
DC303.6 + 01.4
CC 303 + 01.1 408
RZ CRU 3
OCL 0893
X1254-612 13
X1254-612 13
252106 K0 68
RZ CRU 3
X1254-661 7
96-SC1 0(3
DC303.6-03,3
12548-6112 I
12549-6129 3
2551-6125 4
A1VN 3 97
M2 4 102
315
Right Ascension: 12h55=28'-12h57"45 " Declination: -70°--60 °
Position (1950)
Naln_
o 6 Coords SMJ SMN (0ham. • 8, (s) ( ) I b (") (') ) N
Flux Density
(]a]actic Uncertainty CH! (Not Color Corrected)
O 12 _m 25 _m 60 I_m
(Jansky)
1.74 9O
.34L .35
.60 .90L
.72 1.52L
.99 1.43L
.54 .39
1.63L .83L
1.32 .78
.35L 1.25L
1.17 .2"J
1.32 .61
.42 .22:
.41 .31:
.77 1.71L
2.85 4.70
.29L .25L
2.84 1.47
.27 .13:
.59 1.49L
1.54L .63:
.46 .25L
62.62 36.32
.74 1.14L
2.96 3.56
3.52 1.97
.84: .99
2.15 .99
Flags
v L C
100 p,m Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
.50L 5AlL CC AA F 7 0600000000
2.66L 46.58L D GCCJ 852133446C
3.14L 96.66L C ADE 970110210F
11.32L 178.20L D ABI H 860110052F
9.89L 228.31L D B J 760031232F
1.32 41.O`L BCD IBBCC _0 550010000C
1.84 85.02L D i EC 960421034F
.40L 27.32L CC AA 01600000008
.53L 4.26 D K/ 026001000002.05L 30.52L, BD J0 0701000000
1.21L 12.98L BC ;; 1t0 16002000003.53L 33.26L CE 0701100000
.47: 2.97L BFD !SBDJ i 0 6600001000
17.67L 235.81L C A 650110000F
1.49L 17.39L BB AAB I 8 O50O2OOOO0
.99L 8.36 E CCi02 87031000082A7L 10.82: BB AADD 950130130C
3.63L 44.84L CO SO! 960123140C
5.59L 73.78L O CB 960234020F
4.29 107.72L F F ' F C 960212100F
3.38L 13.70: BABE BGGE 950011023C
5.58 34.08L A AAAE 3 961011010C 294.09L 105.80L B E E 950222000F
11.66L 163.76L CC IAA 7 150100000F
14.63L 176.53L CC AA 750200000F
7.78L 179.13L CD ICBJ 0 460134675F
12.27L lo`.49L BC i AB 0 660134323F
70.22L BCF I AABG 960242702F
224.91L CCC AAA 7 050030120F 79
5.65L BC BB 4 2700010000
123.65L FF BDH 960337632F
31.18L BBB IAAA 7 8462200008 43
20.54L D DD 1.500100000
89.58: CCDr BCCE 0 770022563F
13.31L AB AA 0 1600300000
30.31L CB AA 3 0701200000
45.24L BBC AAA 1 560020000C 26
4.89L BC AB 4701000000
54.O`L BC AA J I 3 860031310F
2.05 1.67 3.14
9.98 18.31 7.20
.48 .18: .61L
1.44L .76 6.12:
38.02 30.17 7.15
.32 .25L 1.52L
1.15 1.86 24.86
6.77 4.33 1.21L
7.27 6.40 3.29L
83.14 51.85 9.91
1.50 .54 .49L
5.15 2.32 4.39L
20.59L 239.94L DE
5.01L
.94L
2.74L
6.93:
.64L
2.82L
3.79L
7.O`L
4.24L
47.04
AB H I 2 050010130F
63.09L BC AA 0 740010000C
27.01L CF BEBD 0 8403100008
26.52L CO AD 0 : 0603000000
83.42L FO ACC i P60_0_34A6 BC BB 0
22.90L C CD 0800000000
52.91L C BCI H 650010000C
97.02L BD AA D 0 960122702F
54.84L F G 750124651C
194.49 CFEC OBBD 8 668025464F
11.67L 171.90L C BDC 56O`32566F
5.80L 66.51L C CEHG 560122310F
5.35L 63.48L CE AB G 0 960014021F
.55L 30.72L BB AB 3 7402100008
1.66 57.63L COC ODB 0 850024470C
30.36: 244.61L FCF EACF 8 650227574F
6.71L 85.85L CE BC 0 I 950021310F
23.30: 123.65 DE E DCCB 0 964334622F
36.61L 195.80L EC CBED 0 550125531F
I.gSL 17.84L EC AB 3 0701000000
4.00L 50.17L CF BC D 0 960311000F
,84 2.89L ( DH 1800000000
1.39L 18.161. DD AEH 0 1500100000
.82L 32.56L BD BC O 2501000008
2.81L 28.21L C AF 0600100000
27.88L 190.35: DE F OCBC 0 550226664F
5.75 203.20L _ S 670310131F
2.95L 28.34L BE DC 3 180010000C
4.94 50.97L BB| AAAE 3 962030000F 42
6.00L 29.07 F F FFBA 764224862C
3.97L 51.46LiCC AAGC 8 760123470Ci
3.63L 41.20L BB AAGE 03 450310111CI9.92L 284.761. Ic S 750220000F9.85L 161.19L B C AA 360032133F I
225.84 479.39: BC )E CBBA 3; 648244353F3.99L 37.05L ACG 740(X)000(O !
2.34L 20.70L BB AA 0 0700100000
3.47 51.29L ._ BFC 660124670(
5.47L 71.54L C AC 960121310F
4.44L 62.02L CD 'SAM 2 860121010F
15.67L 62.25 BC D AAFC I 184000140F
10.93L 161.19L D B 470223533F
21.39L 368.17L CE !AB 8 140120243F
13.14L 190.30L BC IAA 0 050010030F
21.63L 238.05L _C IAA 050000000F
4.28 51.60L' E KF B J 970336432F
56.58: 161.19 BCDD ABBC 0 47E223445F
21.51L 167.26LI C EAAB 7 35C124631F
20.67L 279.93L E SA F E 950244353F
3.92L 48.98L CE BBE 3 960120100F
7.84L 179.13L C I BD 76003000()F8.73: 69.99L E_D AADE 4 784321334F
3.96L 34.74L F _FA 0700100100
11.80L 106.22L C IAAD 7 950135332F
26.89L 212.181. CF , AA 3 350040351F
2.20L 33.50L CC AB 2 0700000000
21.39 66.76 DED DBDB 160120243F
.40L 2.31L B( AAJ 0 5600100000
59.42 156.42 F DE EBCA 3 96A253430F
1.66 60.55L (;C BB 640100100C
I
12554-6811 28.847 304-6 231 7 140 3
12554-6550 29.9 26 304-3 66 3 132 2
12555-6224 32.2i37 304+ 0 37 3 130 2
12555-6251 33.2 41 304- 0 29 10 1137 3
12555-6233 33.2 6 304+ 0 30 3 133 3
12555-6619 33.4 1 304- 4 15 5 _140 3
12556-6150 38.0 35 304+ 1 90 19 131 2
12556-6641 38.9 48 304-4 14 4 144 3
12557-6858 46.6 11 304-6 34 27 166 2
12557-6447 47.6 7 304-2 18 3 137 3
12558-6510 49.0 10 304-3 24 4 137 3
12558-6434 51.0 34 304-2 27 9 145 2
12558-6908 52.7 15 304-7 25 8 145 3
12558-6328 53.0 0 304-1 27 9 139 3
12558-6503 53.2 37 304-2 19 5 136 3
12558-6003 53.7 34 304+ 3 41 20 !122 2
12558-6016 53.9 24 304+ 2 16 3 135 5
12559-6046 55.7 49 304+ 2 40 8 143 2
12559-6140 56.5 7 304+ 1 32 8 134 3
12559-6222 56.9 30 304+ 0 90 3 65 3
12559--6031 57.6 44 304+ 2 17 3 135 5
12559--6041 58.7 26 304+ 2 15 3 132 5
12559-6145 59.4 20 304+ 1 34 3 135 3
12.560-6341 0.1 52 304-1 21 5 136 3
12560-6310 3.6 15 304-1 19 4 140 3
12561--6233 7.4 58 304+ 0 30 8 133 3
12561--6259 7.9 12 304-0 20 5 138 3
12561-6159 9.2 15 304+ 1 21 7 136 3
12561--6400 10.6 1 304--1 21 5 135 3
12562-6721 13.0 56 304--5 26 8 134 3
12562--6209 13.1 7 304+ 0 28 3 144 2
12582-6003 13.3 13 304+3 15 5135 5
12562-6515 13.4 1 304-3 49 n8 138 3
12562-6228 14.3 59 304+0 21 lv _'140
12562-6509 16.7 8 304--3 20 4136 3
12562-6404 16.7 20 304--1 21 5 135 3
12563--6100 18.1 33 304+ 2 12 5 134 5
12.. 6752192593o`5 _i 6813733t12_3-61_ 2°'8i3__+ 1 13712_-6355 213 3o4- 25 6 ,37 3I
I
12563--6547 22.5 46 304-3 14, 4= 144 3 _12564-6007 25.4 50 304+2 28 Q 128 4 !
12564-6438 26.0111 3O`-2 28 _ 133 312564-6155 27,4 4 304+ I 24 ! 145 !
12564-6646 29.0 0 304--4 20 5142 3
12564-6429 29.5 8 304-2 27 8141 34!12564-6056 29.8 43 304+ 2 22 139
12565-6156 31.4 54 304+1 24 3 133 3
12565-6601 31.9i3_ 3 304-3 39 14 144 212565-6257 32.9 304- 21 7 137 3
12565-6238 34.1 55 304-0 I 30 6 137 3
12565-6122 34.1 18 304+ 1 I 25 10 139 3
1256,5-6138 135.1 41 304+ 1 I 21 9 138 3
12566-6013 37._ 36 304+ 2 I 13 4 133 5
12566-6048 37.E 12 304+ 2 28 3 73 5
12566-6316 39.E 36 304-1 22 5 137 3
12566-6120 40.6 3 304+ 1 48 8 134 3
12566-6212 ,1.2' 14 304+ 0 ! 23 6 128 3
12567-6323 42.6 15 304-1 27 3 135 3
12567-6457 ,2.7=48 304-2 23 8 138 3
12567-611o ,_.9 15!304+ 1 28 7 141 3
12568-6936 48.6 271 304- 7 35 12 145 312_-_ ,92 2 ___ 21 11137!_
12__6,02,31103o`_4 16 '0I'613312_-,47 55.7463o,-2 211 140
12569-632255.725 3_-1 31 ; 1_[;12568-6306 56.7 45 304- 1 69 1 143
12569-6638 59.1 50 304-4 17 8 138 3
12569-6105 59.6 9 304+1 22 38 139 3312570-6602 5.0 41 304- 3 17 '149
421_+ _
12571-6049 8.2 2 14 3:126 5
12572-6622 12.8 30 3O`-4 15 '1,
12572--6226 13.9 12; 304+ 0 38 131
12572-6244 14.7 40' 304-0 22 6 141 3
12572-6316 17.3 24 304-1 22 6 137 3
12573-6036 19.6 27 304+2 21 9 135 5
12573-6447 21.4 40 304-2 19 6137 312573-_9 22.2223o,+ 2 32 31355
12573-6124 22.6 54 304+ 1 30 9 138 312573-613o23.115_+i 2511360 3
12574-6251_214 _-0 17 311_ 312574-_,9279_ 3o,_0 32 12,3, 2
12574-=_,2792,_-1 3o _11_3312574-6401 29.3 25 304- 1 20 13712574-_6 _9 3 _-1 25 41_312575-61_ 302153o4+1 33 3 1433
12575-623730.833304-0 21 _ 143 312575-=25 31.2183o4-I 181 _ 138
12575-6218 34.8 6 304+ 0 53 I 11 1560 2
12575-610535943 304+1 24! 6 1_ 3I
12576-623o36.827 3o4+0 33 1114231
12578-6306 37.0 53 304- 14 4 140 3'12576-841137.e55 3o`-2 39 3 62 3
12576-6152 37.8 27 304+ 20 7 136 3
12576-6333 I4047 '6 304- 26 e '36 3
12578-o,21,0._42304-2 2o 4 I_ 3
12577-63_,2.1163o4-I ,8 6 1_73
12577--6903 42.6 27 304-6 17 4 146 3
12577--6207 44.7 30 304+ 0 20 7 137 3
12577-6534 45.9 51 304- 3 20 6 141 3
1.47 .62
2.22 .89
.41 .29
.58 .26:
2.81L 1.26
1.17 .65
.39 .27L
.38 .56L
2.21 1.08
.29 .25L
1.08: 1.71
1.06 1.99L
.44 1.07L
.91 .49
1.42 .52
.33 .21
.74: 2.67
.54 .42:
1.19L 1.10
.95: 1.00
.67 .48
1.17 .65:
.25L .251.
.49 ,28:
:9_55 .19:
.31L
1.30: 1.45
1.83L 2.07L
.51 .37
37.21 24.92
.25L .53:
1.34 .84
3.57 2.19
.57 2.99L
4.21 2.89
1.80L 12.89
.45 .29
3.11 1.88
.33L .27L
.63 .37L
.69 .40
1.84 2.05
2.01L .90
2.13 .70
3.60 1.84
1.25 1.56L
1.41 L .49L
5.64 4.49:
.85L 2.63
1.77L 7.10
.58 .51
.67 1.63L
8.61 5.67
.41L .87
1.39L .83
.89 .73
2.01 .62
.63L 1.57
1.54 .71
.88: 1.82L
.25L .54
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
F 1 5 DC303.6-03.3 152'
I 39 CC 303-02.5
1
D
B 1 5 DC303.9-00.3 583
119 408
2 1 "41 12563-6125 18 3
1 "41 12564-6056 56 3
3
B 2 51DC363.9-00.3 392
i
C
2 2 "32 X1256-613 82 2
4
1 17 2049 52
1
X1256-632 98 9
_ I°_ 12565-6119 58 2
1 1 17 2050 78
1 '41112567--8110 35 1
1 40 K5+
9
I
40 99
7
5
1 5 DC303.8-03.8 215
1 1 5 OC303.9-00.3 489
9 2 j 20 G303.900 115
5
2 1 '41 12573-6124 5 2
I 5 DC303.9 - 00.3
9!
D
8 1 32 X1257-622
134
117 8
9
2
1 17 2051 2
A
1 16 06051 15 1600
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Contirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
316
Right Ascension: 12hS7m46"-13h00"08'
Position (1950)
Name H
Oalactic Uncerl_inty C
a 6 a _ Coords SMJ SMN O 0 12 /_m
h m, . , l(s) C) I b C) C) C) N
Flux Density Flags
V L C
1(30 Fm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags" S 2 # T
16.68L 220.52L C A 550241120F
4.29L 44.98L CC AAI C 3 960210100F
.40L 3.41L C EH 6600100000
204.76L 681.90: DC E CCDC 1 959245354F
.40L 2.65L CC ARM 0 0700000000
3.46: 24.17 FDG FB 970O11240F
11.46L 130.57L D AD 470020120F
5.76L 75.36L CD AC 0 960021000F
2.14 4.97L BBC AAAG 4601000000
11.83 57.42L E E GO D 960236332F
22.72L 290.14L D SB 570120O21F
.6OL 25.34L BC AA 6500201008
2.50L 33.68L BB AA I 0 070GO00000
2.92L 28.90L D DE 94010O0OOF
13.32L 49.20: CC E AACE 0 888156350F
3.53L 36.84LIC8 ABLD 5 440021350C
2.15L 16.64 D LEBO 478041570C
15.85L 145.37L O C 050020020F
12.34L 169.27L D O 370342300F
.64L 2.53L C CEE 1701000000
21.83L 258.29L CC AA 0 150O00O00F
22.69[ 209.70L CD IBB 3 450130000F
6.31 55.14L DE GCCH 950311321F
11.83L 90.62L FF lOAF 9 960235442F
3.25L 32.66L BC AB 0 150020100C
12.29L 168.65L D J B 470262300F
.69L 37.36L C AJ 6400101008
7.17L 82.77L IC BG 960111110F
10.30L 204.93L DO ABEJ 4 960255344F
.40L 2.71L BD BC 0 2600010000
6.58: 148.56L CC LAE 050020020F
59.42L 156.42L ED COAB 0 960164430F
59.42L 156.42L C I AA 970243430F
9.29 152.81L E I= LC gl 470252400F
59.42L 98.781 CF ApFC 0 971142221F46L 3.17LO ,,, i 270o01000o
6.31L 34.59L BC AAEG 0 968211321F
1.12L 14.49 BC 0 BBHH 0j 1602100000i
63.42L 184,48L FC DBB 8 760237754F
18.06L 142.73[ BC AAG 41 570331100F
i
15.49L 240.75L CC A A 31 570020000F i
4.33: 35.06 EDE FCCC 0 964323752F
.49L 3.49L SD AB O 3700001000
3.88[ 56.57L BC ABHC 0 740110000(3
.68 5.68L E F S 4600000000 I
7.01 229.92L D BCO 470382300F
10.71L 156.42L C BE 9601`01`0F
20.48L 237.28L PC AA 8 470121020F
3.85L 46.07L B AHD 440120O00C
1.74L 15.89L B BC 1701000000
.50L 3.96L 8C AA 1 4700100000
2.34 70.89L BCO AAA 0 960O32120F
18.06 150.49L CD J AA I 570250100F
18.06L 118,68L CE AA 0 380461300F
1.49L 51.86L C RI O 740131400F
16.69L 192.63L C SD 05010O00OF
6.16L 84.81L F B 96030O100F
,82L 9.90L BB AA 2 1601100000
2.68L 24.66L C BH 0701000000
4.72L 40,11L BC AS 0 650210000C
4.04L 57.36L C BH 240011120C
31.69 77.44: CDl=O CCAA 1 95810230OF
3,47L 34,67L C AH 750110000C
15.36L 260.22L BD BC 1 470O00O00F
63.42 184.48 OEF BBAO 7 76E224421F
12.30L 120.38L l= BC 380233320F
1,46L 15.g2L 0 E 1601000000
.70L 6.27L C EK I 1600000000
2,68: 42.30L SCE AAOGI 3 960131122F
3.06L 66.52L DE CCEH 0 950002210F
2AOL 11.97 C I DCC 964210352F4,13L 40.60L C CO 650210000C
7.07: 41,73: DEDD BBCA 0 474131250F
(Not Co_,o¢ Corrected)
25 p,m 60 /,_m
(Jansky)
12577-6314 146A 49 304- 35 3 136 3 2.27L 2.94
12577-6110 47.6 22 304+ 1 23 9 134 3 1.16 1.21
12578-6858 49.4 41 304-6 53 6 146 2 .25 .30L
12578-6217 49.4 29 304+0 22 9 140 3 2.84 10.07
12578-6946 49.5 2 304-7 21 8 142 3 .67 .39
12576-6142 50.9,15 304+ 1 57 18 130 2 1,16L 1.01L
12576-6256 51.0 31 304-0 71 10 132 2 .g9 1,79L
12578-6130 53.0 56 304+ 1 26 8 138 33 1.02 .43:12579--6734 54.2 38 304-- 5 16 5 60 8.73 7.26
12579-6166 55.1 41 304+ 1 17 i 9 154 3 1.54L 1.54:
I
12579-6312 56.7 4 304-1 42! 8 136 3 .93 2.54L
12579-6643 57,4 16 304-4 19 3 142 3 2.18 .6512679-6,2667813 304-2 17 6:1393 1.88 99
12580-6009 0.7 45 304+ 2 31 121141 2 .48 .30L12_-6224 2653 3o4+o 16 7 1443 241 1.6212580-0o. 3.931 3o4+2 13 8 128 5 .82 .6312580-60474717 3o4+2 16 8 13, 4 46_ 25L
12580-6412 5.2 1 304-2 30 10 142 2 .44 1.59L
12581--6245 8.2 43 304- 0 24 3 138' 3 2.70 2.46L12581-6930 6.917 3m-7 38 6 146 2 .25 ._L
12581-6350 7.3 53 304- 1 25 5 !136 3 2.73 1.64
i
12581-6331 6.6 48 304--1 28 3 140 3 1.07 .65:
12581--6120 10.2 2, 304,+1 25 4 130 3 98LI .72:
12581-6157 10.5 301 304+1 22 10 '135 2 1"._'. 1.19:
12581-6638 10.7 24] 304- 4 18 3 143 3 1.20 l .39
12581-6244 11.9 19 304- 0 28 3 132 3 2.70L 1.47
12582--6646 13.5 37 304-4 15 8 136 3 .70 .25L
12582-6146 13.6 59 30461 29 9 133 3 .57 1.26L
12562-6214 15.256 304+0 26 6 140 3 1.64 .93:
12582-6955 16.5 54 304- 7 19 9 141 I 3 .60 .27
12582--6408 17.1 25 _ 304- 2 25 3 137 I 3 1.97L .84
12582-6208 17.4 47 304+0 31 11 130 3 1.45 1.40
12583-6205 18.1 50 304+ 0 29 9 1403 1.71L 2.49
12583-6242 21.5 54 304- 0 25 5 136 3 2.60L .52
12583-6212 22.7 1 304+ 0 26 10 137 3 1.13 .65:
12583-6839 23.1 40 304-6 20 9 145 3 .57 .25L
12583-6118 23.2158 304+ 1 17 6 137 3 2.03 1.87
12584-6527 26.650 304-31 21 3 140 3 .85 .37
12584-6216 26.1 49 304+ 0 34 3 138 3 .91: 1.07
12584-6236 29.4 21 304-0 20 3 136 3 2.55 1.62
12585-6315 31.8 42 304-1 24 5 137 3 2.13 1.78
12585-6052 32.7 37 304+ 2 16 9 146 3 .82L .48:
12585-6816 33.5'33 304-6 18 9 146 3i .98 .32
12585-6544 35,612o 304--3 16 4 147 3 +92 .5512586--6739 37.5 42 304-- 40 I 20 146 3i .32L .25L
12586-6247 40.1 7 304-0 64 3 60 3 2.99L 1A5L
125ee-520540257 304+0 33 11 14o3, .66 137L
12506-6309 40.8 29 304-1 22 4 136 3, 1.24 I+23
12586-6030 41,0 59 304+ 2 10i 8 14 51 ,45 .25L
12587-6454 43.0116 304-2 40 8 136 3 .36 .29L
12587--6810 44.5 25 304--6 16 4 139 3 1.69 .95
12580--8158 49.2 21 304+ I 21 8 143 i 6.67 5.7812588--6241 50.9 23 304--0 19, 5 137 2+63L 1.76
12588-6243 51.5 51 304- 0 36 I 6 133 1.57 .7412586_,0226 .0413o4+251101532 67
12588-6401 53.0 3g 304- 1 29 I 8 132 31 .74 2.01L
12588--6134 53.5 45 304+ 1 33 8 133 3 .52 1,34L
12588-6624 54.0 24 304- 3 18 I 3 136 3 3.68 2.02
12589-6433 56.5 53 304-2 32 8 149 2 .45 .45L
12589-6601 56.5 26 304-3 17 8 146 3 .98 .35
12589-6040 57.6 24 304+ 2 11 8 56 4 .44 .30L
12589-6113 57.7 25 304+ 1 16 7 137 3 1.20: 2.36
12589-6544 59.7 29 304- 3 24 9,150 2 .57 .25L
12590--6301 0.2 57 304-- 0 23 9 , 139 3 .99 .,0:
12590--6219 1,8 11 304+ 0 21 8 1136 3 1,69L 2,35
12590-6247 3.3 5 304-0 39 10 132 2 1,09 1,53L
12590-6533 3.6 19 304-3 42 8 59 2 .41 ,25L
12590-6709 6.3 44 304-5 30 9 133 3 .33 .25L
12591-6157 7.1 33 304+ 1 20 8 141 3 2.98 2.20
12591-6124 8.3 53 304+ 1 22 8 136 3 .54 .36:
12591-6008 6.4 33 304+ 2 26 15 136 5 .93L .84L
12591-6558 9.7 15 304-3 35 8 150 2 .29 .25L
12591-6324 10.1 43 304-1 26 7 133 2 1.13 .79:
12591-6512 10.9 33 304-3 21 8 136 3 .75 .34
12591-6334 11.2 23 304--1 24 5 134 3 4.00 4.86
12591-6250 11.6 53 304- 0 19 5 i 137 3 4.01 4.64
12591--6214 11,8 41 304+ 0 74 11 130 2 .63 3.03L
12592-6639 14,3 46 304-4 19 3 143 3 1.07 .46
12592-6203 17.4 21 304+ 1 31 9 141 3 .78 .41:
12592-6501 17,6 49 304-2 33 6 t37 3 +44 .27L
12593-6107 19.9 9 304+ I 36 8,135 3 .70 1.07L
12593-6155 21,0 6 304+ 1 32 11 142 3 .53 .52
12593-6617 21.9 55 304-4 34 12 144 2 ,36 .25L
12593-6329 22.8 57 304-1 23 3 139 3 2.24 1.93
12594-6427 24.7 12 304- 2 24 8 ' 142 3 .60 .35L
12594-6042 29.2 32 304+ 2 23 9 144 4 .78 .51
12595-6035 31,9 45 304+ 2 14 5 1136 5 15.53 11.40
12597-6517 43.6 43 304- 3 26 8 136 3 .65 .41
12597--6547 44.0 43 304--3 16 3 134 3 .26L .45
12597-6446 47.3 19 304-2 34 9 143 2 .35 .19:
12597-6136 47.7 12 304+ 1 21 7 135 3 5.00 1.31
12597-6458 47.7 42 304-2 26 4 137 3 1.49 .67
12598-6757 50.6 48 304-5 23 6 133 31 .46 .34L
12598-6042 51.8 6 304+ 2 24 3 145 4' 1.26 .46
12599-6639 58.9 16 304 4 63 20 131 2 .28L .30L
12699-6737 59.4 17 304-6 26 9 135 _ .70
13000-6411 0.1 44 304-2 25 9 138 .59
13000--6311 5.4 1 304 1 16 4 _ 136 1.46
13000-82586.619304-0 19 5 13831 137
13ooi-6216 8.41 3o4+o 36 6 138 31' 1.44
i
AS 1 1700000000
AA 3 340120120F
AABE 0 370O31320F
B O 860225410F
AB 0 6501100108
BE I 0 960O11120F
OC F 1702100000
A [ 950310O2OF
CC 3 960223342F
EH 250000000C
AAC 0 350141270F
BD 0700000000
]C 3 950121010FkAAC 954031141F
3 B 9 1700000000
46.19L PC BOA l 64210000OC
23.28L EF CD ! O 1`00100000
73.25L BC AAE 862321320F
1623L OC AS 1701200000
4.51L B DO 4702000000
39.5OL BE ACE 0 9501110OOF
19.01 E i _1 D 65611001084.54L B D A 0 4600000000
1.02L 10.66L BE
20.75L 379.54L OC
11.25L 134.96L CO
7.18L 184.48L D
.65L 26.30L BC
10,62L 88.31L OF
1.34L 18.62L C
4.11L 50.76L C
6.90L 72.29L CD
3+57L 47.66L O
19,5OL 186.67L DE
3.06L 32.80L S
3.19L 54.12L CE
5.94 14.07: BODE
1.24L 14.38L DF
4.07
2.52L
6.09L
1.57L
.50L
3.44L
1.79L
24 .51L
.53L 11.13L 140.37L C BC 050100O30F
1.21 7.52L 248.97L OC AAHF 2 270010120F
2.46 53,37 147.71 FCDD COBA 0 370114421F
.71: 5.56L 210.33L CC ABE 0 660325551F
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources (S11 at 12. 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
Sop
Name Type (') Mag
8 1 32 X1257-622 26 B
6
I 5 DC303.9-00.3 345
4 1 40 B0/1 IB/ll 2 54 103
1 2 13 252126 K2 35 75
1 "41 12580--8119 55 4
1 19 457 6 111
1
2 1 "41 12583--6118
8
44 3
1 5 DC304.2+01.7 290
1
2 I
1 51 DC304.1-01.5 117
4
3 3 "32 X1258-612 93 3
1 40 K1 Ill 1 35 95
6
1 40 K2 I( 2 15 95
1 5 DC304.2- 00.7 564
1 "41 , 12592-6106 58 I
2
14 4 1 32 , X1259 605 77 4
1 1 X MUS 6 3
1 19 458 0 110
1 5 ! DC304.2-0O.7 373
317
Right Ascension: 13h00_08"-13h02m37"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncert_nty C
a (5 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 /_m
h m. 0 , (s) () 1 b C) C) (') N
13001-6115 8.9 52 304+ 1 16 7 135 3 1.07L
13001-6844 9.2 17 304- 6 21 7 146 3 1.64
13001-6456 9.7 56 304- 2 31 10 133 _ 2 .41
13002-6303 12.4 56 304-0 25 4135 3
13002-6743 13.5 2 304-5 66 14 134 2
,3002-6229 14.4 18 304+0 23 ;1134 313002-6252 15.0 13 304-0 29 137
13002-6019 15.8 28 304+2 15 3' 128 5
13002-6139 15.824 304+I 40 3 ,134 313oo2_6157,68233o4+118 911373
1 o2_64221674530,_223 91,o313003_632322233o4_12o 41353
13003-6626 23.0 39 304-4 25 8 148 3_
13004-6122 25.1 38 304+1 27 3 138 3
13004--6128 26.6 27 304+1 17 4137 32!13004-6645 28.3 6 304-4 58 132
13005-6344 30.3 47 304-1 18 3136 3
13005-6431 31.914 304--2 _(_' 6 142 3 I13005-6337 33.4 58 304- 1 135 3
13005-6056 35.018 304+2 21 6 137 3
13006--6750 36.4 19 304-5 27 8 136 3
13006-6447 38.613._ 304-2 24 9 138 313006-6349 40.8 304- 23 7 136 2
13006-6016 41.1 2 304+ 2 16 3 129 5
13006-6004 41.2 43 304+ 2 23 8 126 4
13007-6420 43.7 10 304-2 21 8 134 3
13008-6319 _3.1 14 304-1 30 6 135 3
13009-6153 54.2 57 304+1 21 7 137 3
13009-6837 555 59 304-6 25 10 145 3
13009-6519 56.7 10 304-3 38 6 133 2
13009-6724 58.4 1 304-5 19 5 132 3
13009-6348 59.1 11 304-1 29 3 135 3
13009-6108 59.1 33 304+1 57 3 139 3
13010-6012 0.1 39 I 304+ 2 14 3 132 5_
13010-6254 0.5 17 304- 0 21 5 135 3
13010-6029 1.4 51 304+2 23 6146 4
13010-6236 1.9 46 304-0 22 5135 313010-6231 2.8 13 304+ 0 21 137
13010-6546 5.8 48 304- 3 22 9 149 2
13011--6539 9.2 21 304- 3 20 8 138 3
13011-6652 11.8 17 304- 4 22 10 151 2
13012-6519 12.1 6 304- 3 29 10 134 3
13012-6633 12.4 27 304-- 4 184 141 3
13012-6308 14.2 12 304--1 23 6145 3
13012-6431 15.2 19 304-2 24 9 141 3
13013 6022 18.0 35 305+2 12 5135 5
13013-6037 18.5 33 305+2 34 15 137 3
13013-6514 18.7 34 304- 3 28 12 145 2
13013-6028 19.9 14 305+2 28 11 150 4
13013-6051 19.9 15 305+ 2 20 7 131 2
13013-6215 22.9 47 304+ 0 24 7 136 3
13o14_   ,.o.4630,013014-6212 29.3 51 304+ 0 131
13015-6137 32.2 11 304+ 1 22 8 143 3
13015-6249 33.6 0 304-0 31 3 136 3_
13018-6014 36.4 7 305+ 2 21 8 125 5
13016-6630 37.150 304-4 29 3 138 3
13018-6343 39.3 18 304--1 20 6 134 313018-6301 40.4 304-- 0 ! 24 5 136 3
13017-6954 43.1 55 304-7 19 8 139 3
13o17-_16 ,3.3eo 30,-2 17 6 14o313o17-6oo, ,55 , 205+2 15 3 134 5
13018-6919 51.2 40 304- 7 16 9 143i 3_
13018--6110 51.8 17 305+ 1 19 7 136 3
13019-6242 54.0 13304- 0 17 61373
13019-6002 ,54.923305+ 3 21 831129, 513019-6725 56.4461304- 5 39 140i
13o19-6256 567 45 3o4-0 19 5 138 3
1301_-6158 59.2 3 305+1 43 9 142 2
13020-_52 1.543 304-4 13 4 1_ 3
13020-6521 4,5 6 304-_ 21 9 145 2
lSO20-eo56 4.6 20 305+2 27 _ 133 3
13021-6748 7,7 9 304-5 29 1_ '136 3
13021-6418 11,0 17 304-2 17 5 1_ 313021_613511.2,46305+121 6142313021_ ,5711.3283o,_4 19 8 13131
13022--6142 12.1'30 305+ 1 24 10 140 31
13022-6214 13.C 53 305+ 0 21 4 135 3
13022-6400 14.3 7 304-1 18 5 140 3
13022-6442 15.C 31 304-2 26 8 137 3i
13022-6115 !16.6; 9 305+ 19 9 140 3
13022-6203 17.3 10 : 305+ 19 6 136 3
13023-6249 19.4 161305- 0 29 3 135 3
13023-6150 20.1 381 305+ 1 2891413
13023-6127 21.028 305+1 44 3 139i3
13023-6713 21.229304- 5 47813141
13o23-8213 21.8_54!305+4° 22 4 13613020-_06 22.8 304- 25 8 1393
13023-6439 23.7 304-2 25 9137 3
13024-6227 24.7 31 305+ 0 20 6 136 3
13024--6348 25.0 42 304- 1 25 6 14213
12024-661825.85o 3_-6 20 9 1423
13024-8158 29.0 35 305+1 21 8 135 313025-545520.65, 3o,-2 3o 8 136 ._
13025-6056 31.3;11 305+ 2 25 3 134 3
13025-6514 34.4 42 304-- 3 24 10' 137 3
13025-6501 35.3,55 304-2 22 4 134 3
13026-6121 36.5121 305+1 29 17 128 213o26-_,0,37143 _-2 21 5 138 3
1376 24 305+ 1 25 6 139 3!13020-6143
I
Flux Density
(Nol Color Corrected)
25 p.m 60 Fm
(Jal_sky)
Flags
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
3 1 TY CEN
I I RU MUS
B
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
I 2 ]1.00 5.59 31.78 CCD BAC 9602002 0F! 2
.96 .45L 2.82L BC AADG 1 4601000000
.28L 1.98L 15.35L C CG 1700100000
1.33 .89 16.31L 186.35L CD AB 1 170012441F 8
.27 .25L .75L 7.38L F E H 4500000000
6.37 2.91 I0.54L 157.50L BC AA 1 670211181F
2.71L .70 16.98 178.24L ED BBB 470113211F 1
3.27 2.06 1.16L 12.02: BB P AAGD 1 56A131075F
1.49L .56 2.79 41.51L EE SBF 860330101F 2!
.58 1.64 13.24: 43.08 DDDC ABCC 4 964112332F
.56 .33L 1.46L 26.34L C BE 0700100001
4.31 1.94 20.40L 231.77L BC AA S 3 370110150F
.29L .24: 2.58 23.34L F F DHDF 7543022328
15 i 3
I
2 3
1 16 06074 24 150
2 16 ! 06075 M6 6 98
1 17 2055 N 2 124
3 1 5 DC304.2-00.7 375
1 23 ASS 64 491
.74L .39 6.44L 79.51L E BBDE 2 956224220F
.82 .92 3.12L 72.16L' CE AAD 0 950334300F
.27 .31L .80L 65.02L C CC 5401000218
9.05 4.66 23.12L 262.08L BC AAEF 350024343F
2.03 .90 1.96L 29.72L BC AS 1702100000
3.09 1.76 14.09L 261.61L DE AAF 9 350224363F
1.64 .79 3.41L 45.07L BC AAK 950010100F
1.13 .45 .50L 5.47L BC AB 0 4602000000
.61 .29: 1.82L 17.10L DD BB 2 1601000000
28.87 14.46 22.03L 213.28L 9C AA 0 350020010F 16
2.09 .62 3.29L 41.31L BC AAG 2 640140OllF
.67 .40: 2.94L 29.60L CO BBG 0 950100000F
1.40L .59 3.03L 26.83L D NB _0700100201
1.11 2.33L _ 25.28L 209.22L E AD 8 370123560F
2.52 4.09 4.37L 81.58L BB AAJG 4 660221121F
.48 .23: .40L 2.99L CD CC 0, 2601000000
.92 .33L .90L 12.19L F BF 1700200000
4.50 2.54 .52L 5.79L BB AA 0 4600000000
2.33L 1.12 23.82L 212.50L D CAB 350010021F
1.03L
.61
4.66
3.90
18.44
.73:
.77
.52
.59
.57
12.89
5.89
.62
2.18
1.31L
.28
.82
4.51
.83
3.72
.75
1.08L
1.22
.48
.46L
1.08
2.64
.59
1.63
2.65
.93
2,63
4.22
.79
.27
4.46
.84
1.28
.42
1.44
.25L
3.77
3.78:
.50
2.80
19.49
2.93
.51
5.75
2.55
.97:
.58:
1,_L
19149L
.44
.46
1.84
3.69
.73
1.66L
.46
2.38
1.02
2.97
2.02L
1.88
1.67
.98L
2.69
35.27
1.60
16.41
t.98
.48
.27
.25:
.30
6.28
3.34
.27L
4.10
.94L
.25L
.43
6.48
1.50L
1.69:
.82
1.67
3.27L
.33:
.25L
3.39
1.50
1.64 18.09 [,E LCS 970111150F
1.57 30.25L BS(: BAA 1 7500300OOF
142.40 139.63 OCl)O AAAA O! 370001200F
2.29L 38.26L BC AAE 3 850232451F 3 1 TZ CEN 18 3
10.86L 158.25L BB AAI 0 671133322F 89.29 139.30LICDC AABB _ 770214352F i
3.76L 44.61L FF AAL 8 241110000C
1.21L 10.89L CO BB 4 1600100000 40 G3 V 1 31 I 89
I
.74L 29.94L CF BB 0 5581100008
1.14L 12.74L CO DE 01700200000 1 "4113012-6519 4 3
.80L 32.14L BB IAAF 0 6500100208
14.36L 254.73L BC AAED 1 178010452F 8!
2.70L 34.58L B B 1702100000 1 40 K3 III/V 3 18 _ 95
2.16 34.20L CB 3 AAC 3 851234253F 3 L
1.22 39.53L! - CC 750330110F
2.71L1.13L 11.901 _CC6 06: C 121700200000 1"4113012-6513 49 11.50 34.85L _:D AAcBB E C 950013442F760224452F3
9.61L 90.76L C ACHF 960134561F 1 5 DC304.4+00.2 284
10.34L 136.19L CE AA 980216541F
2.80 65.35L DCD BBBJ 7 960213563F
12.33L 70.83L C BBF 950343330F 2 1 32 X1301-616 65 2
20.99L 193.73L D AC 470010410F
3.05L 40,66L DE BOD 13 040120000F2.44 17.83: DC B 6681100208
50.76 106.57 EC DC BAAA 1 360000211F
21.24L 219.73L BE AA 0 370010000F
.25L .40L 2.2OL C AJ ; 1600000000
.97 2.84L 19.36L CE AA 4 [ 0700100001
1.97 2.62L 33.46L B( AAFE 5 750022255F F
.27 A0L 2.29L B[ AC 0 2700000000 1 40 K2 II/1112 46 90
.74 1.51: 45.18L B( O AABG 2 960121481F 40 M1 Ill 1 9 103
1.40 10.35L 133.55L B( AAH 2 680010131F 8
.46 2.89L 28.39L B [ S B F 8 950032255F F
.25L .76L 6.88L, C B 4602000000
2.40 5.07 124.15L B(:D AABD 11 380112333F A
.65L 102.62L 77.67L ID BB I 980046567F i
1,60 .60L 30.20L IBl_ AA 1 5400200008
.30 1.07L 15.88L Ci; FB 4 1600000000 *41 13021-6521 48 3
1.06 4.00L 46.43L, B_ ; AA 0 950233444F 1
.25L .78: 7.12 FC NFD 4500000000
4.88 3.02L 22.67L C_ AAFC 9 0700201001
1.31 3.64L 66.33L B ; b,AG 0 981343530F 2 1 17 !056 19
.21: .71L 43.32L' B _ BD 05400100008
1.37 4.60L 53.09L B;: _AH 0 780332210F 2 I 23 ASS 64 394
32.35L 247.95L 375.96L B AAA I 0 960020231F 66AA 160010000F I2.77
.42
2.85
.87
2.21
5.38
.51
.26L
32.35
.25L
.36:
.97
3.38
.31
9.48
.60
1.47
.38
1.33
1.13L
.86
1.17
6
1 23 ASS 64
4
312
19.08L 186.95L S S
2.31L 17.88L C _ BB 7 1700200000
4.48L 60.02L B.3 AAE 3 960121441F
5.97L 91.14L C3 AA 0 980343421F
25.81 71.89: OSDF BAAB 480020472F
6ASL 65.79L C_ BABB 0 984113413F
4.69 83.09L ED EDB 954120110F
.66L 7.17L F FI 1601000000
247.95 375.96 CDD AAA 962010210F
4.26L 40.29L C B ' 251000000C
2.37L 21.16L EF CC 0 0700100000
16.74: 109.72L FEF ABCB 7 974015431F
13.36L 195.94L ( C AA 5 360042200F
.59L 3.66LiCgoo BDDH 5 9500000000102.62 221.79: AAAA 97C346645F
1.80L 19.63L BC BA 3 1600100000
3.99L 46.23L ECD :AA 0 960034342F
1.08L, 11.64L CD lAB 0 1701000000
1.19L 11.93L _C AA 8 1701000000
2.93 45.01L D H B B 960020020F
3.16L 33.83L BC AA , 0 1800100001
1.93: 74.19L CCE AABK 1 870012210F
5 20 G304.579 104
1
*41 13025--6456 23 3
1
Z MUS 14 _
2 ! 1 23 ASS 64 482
"Contusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours C,¢mfirmed Sources (PH); 5) Ne_ghbonng Weeks Confirmed Sources PW).
318
Right Ascension: 13h02m39,_13h05=00 ,
Name
a 6
hm. o ,
13026-6623
13026-6014
13026-6547
13026-6753
13026-6345
13026-6535
13027--6024
13027-6636
13027-6235
13027-6217
13027-6031
13028-6323
13028-6901
13028-6415
13029 - 6640
13030-6318
13030-6055
13030-6401
13030-6551
13030-6053
13031-6553
13032-6240
13032-6519
13032-6108
13033-6348
13033--6456
13033-6903
13033-6236
13034-6218
13034-6552
13035-6334
13035-6232
13035-6915
13O35-6023
13035-6311
13036-6131
13036-6706
13036-6158
13036-6212
13036-6736
13036--6114
13036-6342
13037-6112
13037-6123
13037-6523
13038-6446
13039-6610
13039-6334
13039--6331
13039-6108
13039-6342
13039-6359
13039-6424
13040-6007
13040-6622
13041-6147
13042-6105
13042-6727
13042-6600
13042-6312
13042-6332
13042-6021
13042-6217
13043-6157
13043-6322
13043 -6152
13043 -6351
13043-6803
13043-6000
13044-6155
13044-6552
13044--6256
13044--6837
13044- 6557
13045--6500
13045--6404
13045--6034
13045--6426
13045-6554
13045--6255
13045--6349
13046--6310
13046--6903
13046--6303
13046--6407
13046-6643
13046-6550
13046-6250
13046-6242
13047-6906
13047-6321
13047 6724
13047 6759
13047 6441
13048-6416
13048 6502
13048 - 6637
13049-6302
13049-6144
13050-6218
*Confusion Flags:
Position (]950)
Galactic Uncertainty
a B Coords SMJ SMN 0
(s) ( ) 1 b (') (-) (.)
Flux Density
(Not COlor Corlrected)
12 p,m 25 ktm 60 p.m
(Jansky)
100 p.m t Flux
Uncs
Flags
V
Corr A Confusion
Coef R Flags*
3
3
1 11
1 11
1
19
1_ 29
1
12
16,
1
2 25;
1 7;
2 2 3;
2 18 19_
3. 4 5(
21
10 157
101
6
1J 64. 96
2; !12
7.. 64. 96
5. 66
1. 12
2., 24.
36.
1.( 54., 83.
54.,
05.1 96.
2.5 27/
.6 3.1 26.,
2.; .>4.1
.8 1.1 15J
1.1 19."
1.3 4.G )5..:
.6 4.9 i6..J
.7 8.z
.7 17.(
13.6 '7.,_
5.1! 1.4.4
3.1; 6.9
7.1
9.9
1.11
3.91
t*.0
3.50 3.7;
L33 1.1S ).3 _,
._.7,
.>32 1.51
L29 133 LOz
.84 ',8_
',80 }.49 .0_
.36: ].51 .3E
.12 !.15 .85
.82 ,05 .78
.51!
.28 33
92 .72 61
25L .79: 98
71 .65
54L .92!
25L .38 14:
25L 97/ 181
37 371 91l
62 08 67
25L 75L 86:
88: 33 57:
25L 72L 32L
25L 50L _3L
)7 99L t4L
32 57L
t5L 14L )6L
_L BIL _4L
t7 55L 18L
k3L ;'9L 14L
!9 ._4L
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25,
60. 100 ,u.m; 10) High Source Density Region.
s #
Declination: - 700-- 60"
Associations
C
A
T Name Type _ Mag
r
K0 III 2 93
M4 IB/ll 2 97
X1303-666 6
13033-6520 1
13033--6456 7
13033--6235 2
11
13O38-6523 3
13039--6446 3
M2 (rio 3 100
X1303-611 11
X1303-601 4
DC304.8+01.5
DC304.9+00.6
M0 III 2 106
DC304.9 + 00.6
DC304.7- 00.3
DW MUS 3
13045 - 6500 3
DC304.7- 00.3
DC304.7-00.3
DC304.7- 00.3
K3 III 3 99
06100 EA 121
252162 OAP 55
2061
319
Right Ascension: 13"05=01,-13h07_18o
Position (1950)
Nlune IH
Galactic Uncert_nty
I_) |2 pm
a (_) Coords 5M$ SMN 08hm.a • , i (s) 1 b (") (') (') tN
13050-6623 1.5 38 305- 4 192 3 67 3
13050-6228 2.4 39 305+ 0 43 3 52 3
13050-6154 2.8 26 305+ 1 27 7 135 3
13050-6423 5.9 35 305-- 2' 22 4 135 3
13051-6731 7.443 305-5_ 27 9 147 2
13051--6211 8.353 305+0 I 41 7 132 2
13051--6436 8.75 305- 2 I 18 3 136 3
13051--6233 9.038 305- 0 I 21 6 136 3
13051-6123 11.3 11 305+ 1 21 9 143 3
13051-6209 11.5 40 305+ 0 25 7 132 2
13052--6454 12.744 305-2 42 11 1332
13052-6259 14.22_ 305--0 25 3 137 313o52-82-_143 308- 23 3 1333
13052--6616 14.552305-4 13 4 140 3
13052-6253 15.8t49305--0 24 51353
13053-6341 18.2,37305-1 23:661353313053-6811 18.94305- 6 17 145 '
13053-6258 19.417305-0 30 61313
13053--6209 19.627305+ 0 42_ 91402
1305,3-6410 21.358305-- 2 32 8 1412 I
13053-6404 23.87305- 2 18 _ 513931 .71
13054--6159 24.67305+ 1 25 613331130_-545928242 305-2 19 . 137
13o54-614328645 3o5+1 21253 13531308,-872227640 305-5 5 1333
13054--6934 28.5 58 304--7 31 6 138 3
13054-6304 28.8 4 305- 1 54 3 ' 131 2
13054--8804 29.19305--6 18101453
13055-6012 30.644305+2 17 41384
13055-6537 33.048305-3 t3 41443
I
13055--(_._45 33.6 54 305--1 78 13 1131 2
1_055--605_ 34.0 2 305+2 25 10 138 3
13055--6513 35.8 57 305--3 23 6137 3
130,,-6226387423o5+040 3313056-823141.3 2 305-1 3o 113o57-_5 421163o5_-2 51 6 142213o57_,,54429233o5_230 8 1323
13057-6928 46.240304-7 15 41373313058-6337 48.129305-1 20 135
13058-6153 49.813305+1 26 51323
13058-6258 53.0 16305-0 20 31353
13059-6251 54.628305-0 51 3 473
13059-6017 55.014305+2 54 3 594
13059-6442 566.645305-2 21 51343
13059-6214 57.257305+ 0 40 61312
13059-8237 58.44305- 0 393 135 3
13059-6012 58.744305+2 26 81413
13059-6156 58.9341305+1 71 8623
13O60-6727 3.9 49' 3O5-5 22 5133, 3
13060-6815 4.0 20 305-8 49 31 140;2
13060-6109 4.9 7 305+1 24 10 141 3
13061-6330 6.745 305- 1 18 6 133 t 3
130861-6205 7.151305+0 19 6140'3
13061--6118 9.733, 305+1 27 81403
13081-5412 9.8103O5-2 22 53137313081-6210 10.639305+ 0 28 132 !
13081-6327 11.24305-- 1 20 3146 _ 3
13061-6645 11.5 8305- 4 46 3 54 3
13062-8519 12.123 305- 3 21 8 142, 3
13082-6344 14.438 305--1 51 7 132 2
13063-6616 18.543 305-4 28 10 142 3
13063-6246 19.357 305- 0 21 10 137' 3
13063-5426 21.342 305--2 21 9135 3
13063-8211 21.422 305-1 21 4 133 3
13063-6233 22.532 305-0 26 3 132 3
13064-6201 24.742 305+ 1 44 4 130' 2
13064-6433 25.556 305-2 16 4134 31_-6512 259 2 3o5-3 16 5136 3
130_-8103 26940 305+1 22 8 14131_5-8231 30538 3o5-1 30 3 1303
13065-6845 30.557 305-6 17 5 142 3
13065-6033 32.2 57 305+ 2 26 5 136 3
13065-6021 32.9 48 305+ 2 19 5 137 3
13085-8254 33.038 305-1 25 3136 3
13066--6011 38,9 17 305+ 2 19 5 136 413o_-82_ 40.810 3o5-i 3o 7 1482
13067-6426 42.4 34 305- 2 22 4 134 3
13087-6815 43.5 35 305- 6 20 8 139 3
13087-6359 43.919305-1 20 31373
13067-8116 45.3 40 305+ 1 187 136 3
13068-8207 49.1 30 305-- I I 138
13068-6255 53.2 30 305- 0 17 135 3
13069--8217 54.5 44 305- 1 30 5 1130 3
13089--6430 56.221 305-- 2 17 4 135 3
13070-6004 0.234305+ 22619 _81393
4
13070--6505 0.3 7 305- 3 33 133
13070--6617 1.622305-- 4 1 143
13070-6200 1.737305+ 1 21 1303
13070-6227 3.555305+ 0 22 3134 3
13070-_7 51 13 305+2 32 16 149213o71-_,_ 79 40 3o5-4 25 3114o313071-622135 56 305+0 32 8!141 213o72-, 521 531 14 8,133
13o72_6242,453o 16 33072_ 24815,025 4 I
13072-6156 15.1 44 305+ 1 17 3 ! 134 3
13072-6130 15.7 9 305+ I 46 3 _142 2
13072-6101 16.4'58 305+ 1 _441211483313073-6725 16.112 305- 5 8 , 133
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux _nsily Flags Associations
(Not Calor Cecrected) v L C
25 p.m 60 /zm IO0 vm Flux C )_ A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs C R Flags* S 2 # T Name Type (") Meg
.43L .25L
1.63 1.05:
1.43L 11.06
1.63 .90 2.49L
9.30 2.43 .73L
1.46L 2.31 .5.0,O3L
1.16 .56 1.54L
3.21L 4.34 23.07
.75 .59 3.37L
2.32 3.57L ' 49.05L
.43 .33L
2.63 1A7L
1.21 1.75L !
1.54 .61
2.83 2.15
52.21 46.30
2.39 1.08
2.16 1.35:
2.32L 3.57
.85 .34L
24.14L BC
4.95L BC
60.50L E
15.04L CC
110.94L EE
27.30L CD
51.70L F
1.71L 25.98L C
17.90L 149.44L C
17,73L 204.59L C
.38
1.13 55.29L C
11.64L 128.34L CF B_
82.54 256.72 CFF H_
A_
A.!
AE
B_
D[
AE
AE
1.58 38.01L BFD AE
12.25L 260.29L BC AI
11.77 46.06L BBB AI
.52L 4.17L BC A_
19.73L 298.13L CF A/_
92.28L 122.03L F ' J C
3.11L 33.06L C ==E
2.83L 36.28 BD C EC
41.82L 222.54 2663.47 4559.67 BCCiF E
1.52 1.00 1.47L 11.85L C C I_t_/
3.68 2.26 6.68L 59.92L BC ,1_1
1.56 18.33 20.76 7.86: DBCD i;,a
.47 .25 .40L 3.01L B D !_] C
1.11 3.46L 13.67L 142.31L E _t_
1.00 .76 .51L 3.82L BC ,A_
1.39 .73 3.02L 36.17L CC A_I
6.56 3.23 ,72L 41.87L A B IA._
2.64L .5OL 6.55 48.77L D
.97 .40: 3.44L 4O.28L CD __r
.47 .25L 1.56L 14.81L B I 3[2.49 1.18L 11.40L 126.18L C AE
2.82L 1.27 17.70L 190.15L D ! $
.65 1.08L 2.59L 44.19L F D
.54 .33: 1.68L 17.49L E E
2.59 1.62 .46: 3.50L B B D A.J
2.38 1.20 6.36L 52.4OL BC A/=
5.50 3.90 7.11L 256.72L BC A_
3.43 2.31 6.72L 145.39L CC ' A,a
3.65L 4.02L 13.34 317.99L E
.45 .88L 3.12L 44.31L D IBF
2.62 1.26 1.82L 18.24L BB A.a
1.19 .77L 4.31L, 63.51L E CC
4.14L 1.47: 17.54 200.16L, EF ! I"
.80 .88L 3.16L 52.09L C 1BI:
1,54L 1.13 8.08L 4559.67L E tCC
1.28 .39 .49L! 8.08L BC O AE
.25L .6OL .61L, 3.40
1.00 .55 4.97L 56.02L DE AC
8.08 3.75 18.54L ! 204.78L BC A.a
3OA5L 22.17 21.07: 134.53L CF A/_
1.13 .60: 6.04L, 95.33L EC AA
1.23 .67 2.54L 24.15L, CD A_
1.36 1.64: 9.74LI 123.61: CEDF B_2.75L .34 8.27: 313.57L
.25L .25L 1.14 10.44 CC
.90 .32 1.13L 14.35L BD C A
E
1.09L .64L 7.04 39.4OL CE
.30 .25L ,87L' 56,88L _DEE CE2.06L 3.60L 12.69: 145.051.11 .57 2.03L 23.72L BA
7.09 5.53 12.76L 182.40L BC A.A
6.42 4.12: 11.28L 142.45L BE AC
.68 1.05: 8.46: 45.50L DF F DB
23.76 26.13 6.86 21.45LI BBC AA
1.54 .79 1.08L 12.49LIBC ;A*49.4o 63.76 19.76 _O15LC_D ^*
8.08L 3.75L 18.54 208.23LI D ,HE
1.26 .87 .40L 2.79L BC IAA
1.01 .50 3,3OL 46.57L CE IAA
1.51 2.28 3.16L 33.18L BC AA
26.45 40.45 12.12 28.25L BBC AA
1.04 .54 3.08L t 50.49L BC AB
1.00 .59L 3.67L 37,26L E 'BB
1.36L 2.31 3.95 22.761- BC
.54 .24 .5OL 2.72L B I:) iAC
1.31 .57 2.88L ' 26.51L CO IAC
.70 4.66 23.23L 115.21L DC BA
1.41 .67 20.97L 95.33L BDFF AB2.72L 3.68L 22,31: 110.95
7.19 6.20 27.99L I 422.04L CC AA
2.49L 2.01L 8.56 370.79LI ccE DE1.37 .73 1.83L 21.72L I AA
.81 .34: 3.28L 37.96L BC AE
.52 .26L 1.64L 15.70L C B I_
.41 .34L .96L _ 44.35L FFF BB1.50L 1.47 14.50: 100.33L DR
5.37: 36.24: 1157.87 4048.37: FDf D DR
.30L .80L 7.01L 57.91 F h
.55 .52 ,79L 32.32L EC BA
4.05 25,34L 574.87L _ 120.6QLI F BE
13.35 9.53 128.39L 4_0.34L IBC AA
3.25 2.90: 56.15L 135.92L BF A P
1.99: 1.81 22.98L 245.77L! DE E_
3.01 1.36 25.84L' 142.54L! BD AE
1.51L 1.26L 2.25 60.33L E
1.00L .65 6.99; 51.20: FEE F_
8.42 3.35 .78L 6,09L B B AA
13050 - 6228 3
DC304.9 + 00.6
252163 M0 65
13052 -6436 3
X13O5-625 6
13052-6454 3
13052- 6238 3
DC304.7 - 00.3
X1305-640 4
RAFGL 4161
13055-6500 3
30-PN 2 Pl
13055--8513 3
13056 - 6226 3
13057 - 6454 3
DC304.9 + 00.6
13060-6443 3
13060-6215 1
13059 - 62"36 2
DC304.9 + 00.6
G6/8 III 1 89
13063 - 6426 2
13064 - 6234 3
DC304.9 + 00.6
13O63-5433 5
132-PN 1 P!
13066-6426 8
DC308.2 + 01.2
DC3O5.2+01.2
DC305.1-00.7
30-PN 3 PI
DC305.1-00.7
X1307 - 620 8
MRSL 305- 00/2
G305.097
13071-6241 1
"Confusk)n Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbodr_ Hours Confim_d Sources (PH); 5) Neighbor/rig Weeks Confirmed Sources PW).
320
Right Ascension: 13h07m19'-13h09_56'
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords 5MJ SMN 0 O 12 /zm8<2
hm. 0 , (s) () I b (") (') (') N
13073--5139 19.4 4 305+ 1 39 13 130 2 1.50L
13073-6216 22.2 34 305+ 0 49 9 140 2 2.09L
13073-6701 22.7 2 305-4 22 9 55 3 .68
13073-6458 23.3 0 305-2 36 13 144 2 .50
13073--6340 23.9 59 305-1 20 7 134 3 8.34
13074-6146 27.1 45 305+ 1 33 12 130 2 2.01L
13074-6236 27.7 46 305- 0 17 6 134 3 18.92
13075-6623 31.6 21 305- 4 18 8 140 [ 3 .69
13075-6042 33.6 4 305+ 2 30 9 134 [ 3 .72:
13076-6401 37.7 31 305- 1 20 8 137 3 .95
13076-6713 39.4 29 305- 5 25 5 133 i=3 1.70
13076-6256 40.0 6 305- 0 21 3 134 I 3 2.83
13076-6326 40.3 9 305- 1 20 6 133 _i3 4.85
13076-6629 40.8 40 305- 4 18 9 141 i 3 .70
13o76-6135 41.9 26 3o5+1 30 9 133i3 .
,3077-61034489305+1 23 9137i3 121
,3077-693045.74305-738114632 29
13077--6302 46.1 43 305- 1 66 3 138 2 2.53L
13077-6349 46.4 56 305- 1 19 4 135 3 2.11
13077-6355 47.3 17 305- 1 19 4 135 3 1.95
13078-6012 52.3 35 305+ 2 19 3 134 4 2.25
13078-6247 52.3 51 305- 0 33 3 135 3
13078-6334 53.3 28 305-1 23 6 134 3
13079-6133 54.3 34 305+ 1 32 12 134 3
13079-6300 55.0 20 305- 0 24 3 131 3
13079-6622 57.0 23 305-4 14 4 143 3
13079-6101 58.4 38 305+ 1 31 14 129 2
13079-6517 58.5 49 305- 3 12 4 144 3
13079-6242 59.5 0 305- 0 25 8 129 2
13079-6218 59.6 47 305+ 0 20 7 132 3
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 pm 60 pm 100 pm Flux Cort A Confusion R S A
S 2 # T
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
13079-6234 50.0 32 305- 0 30 10 130 2
13080-6229 0.6 1 305+ 0 16 3 145 3
13080-6818 4.4 42 305- 6 15 4 139 3
13081-6240 6.4 29 305- 0 42 3 128 2
13081--6609 7.0 9 305- 4 31 11 147 2
13082--6618 12.1 56 305- 4 36 8 131 2
13062-6329 14.8 52 305-1 20 3 136 3
13082--6257 18.3 13 305-0 24 7 134 2
13082--6346 16.5 34 305-1 29 8 137 3
13083--6416 19.6 25 305- 2 40 8 51 3
13083--6437 19.726 305-2 24 7 135 3
13083--6940 23.031 305-7 31 10 138 3
13084-6840 24.9 52 305- 6 21 10 141 2
13084-6041 25.7 53 305+ 2 29 15 141 3
13084-6148 26.0 33 305+ 1 19 5 131 3
13085--6117 30.5 52 305+ 1 30 8 135 3
13085-6301 31.2 19 305- 1 20 3 137 3
13085-6443 33.2 8 305- 2 55 8 140 2
13085-6213 33.8 20 305+ 0 23 3 135 3
13085-6747 34.3 40 305- 5 23 10 138 3
13086--6626 36.1 47 305- 4 29 9 143 3
13086-6049 39.1 26 305+ 2 27 6 138 3
13086-6231 41.1 11 305 0 17 4 135 3
13087--6314 47.2 49 305- 1 31 3 134 3
13087-6105 47.3 21 305+ 1 65 3 57 3
13087-6550 47.5 21 j 305- 3 26 8 130 i 3
13089-6327 56.2 14 305- 1 26 10 130 2
13089-6518 57.5 27 305- 3 13 4 142 3
13089-6446 58.6 46 305- 2 22 9 136 3
13090-6155 0.6 6 305+ 1 35 3 134 3
13090-6743 0.9 43 305-- 5 77 32 148 2
Sep
Name Type C) Mag
13090- 6226
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
1.16L 7.21L 33.59 D DCB 980310150F
9.77 8.76L 133.70L F F A 780455542F
.48 .58L 27.48L BD BB E 2 0401100008!
.25L 1.79L 19.74L C B 0601000000 "41 13073-6457 23 3
3.73 14.08L 164.11L CC AA C 3 560122330F
1.29L 3.77 43.61L D DBB 980200150F
14.74 274.67L 123.62L BC AAF 7 483754250F 2 "23 MRSL305-00/2 264
.25L .50L 54.59L C BK 0401230008 1
.41 3.31L 51.11L EE BDD 0 970034624F 1
.37L 2.63L 24.84L C AB 4800100001
1.39 .64L 6.65L BC AA 2 2500000000,
2.22 69.71L 224.93L EE eBB 9 662257546F 8 32 X1307-629 42 8
1.45 17.56L 211.37L BD AA 1 671211442F:
.37 .56L 33.54L B D B B 0 0400000008
.63L 7.18L 65.52L C BB 0 980330060F
.82: 7.68L 52.32L CE ABEG 6 888533655F
.25L .40L 4.39L C B 3600000000
1.52 19.17L 205.45L F B 770021111F 8
.93 2.76L 29.53L BC AA 0 4802200001 ;
1.32 2.97L 26.23L BC AA 0 4700200001
.93 3.33L 46.72L BC AA 1 750221000F
1.68 2.91: 116.24: 143.44: DFEF BDFB 9 284356430F
2.88 1.95 17.05L 168.42L CC AA 0 660330000F
1.50L 1.47L 3.41 65.67L D HCC 980120050F
2.49L 1.72 69.71L 264.79L F eBB 760154133F 8
2.59 4.40 .80L 38.27L BC AAJ 4 0403230008 1 53 1
2.00L .70L 7.51 89.03L E HC 780623454F
2.77 1.59 1.03L 47.67L BB AA 0 1500100008
2.11L 2.18 8.64L 87.18L F DC 380575640F
28.32: 249.72 3166.58: 8163.55: CFEE BBBA 9 630356643F
2.05L 8.27L 4429.77L C D 440585334F
767.60 5927.91 9754.61L FBC AABB 8 530555367F
3.14 .52L 3.00L AB AAE 4 7700000000
8.59 10.74L 94.74L F CD 382575240F
.25: 2.79: 21.97 DFE GEEB 25C3001308
.40 1.01L 49.30L CE ACD 0 2403230008
.98 19.49L 254.81L CC AA 0 641331532F
3.26L 176.44L 166.98L D B N 670157443F
2.39L 13.79L 168.02L D B 450310000F
.30: 2.46L 25.35L C D A C 2 3600000201
1.72 1.81L 19.68L CD AA 9 0701000001
.25L .44L 3.00L [C B L E 5600010000
.18: .45L 2.64L ICE DB 0 3701010000
.83L 4.38: 19.07 EF FECA )80032231F
3.61 7.22L 80.25L CC AA I 9 970414153F
.62 5.96L 70.50L CD AB 0 _80330000F
1.46L 38.14L 195.04L C BFEG 768052112F
.26 2.18L 26.91L F BF 0601000001
208.39 971.39L 1600.83L BB BABF 0 740543531F
.52 .58L 4.33L CD AB 7 7600100000
.25L .75L 51.89L D C 0401130008
2.34 4.48L 78.69L BC AA 0 96211113OF
1.83
81.97
8.09
3.81L
.94L
.68
1.73
1,59
.77
.71
2.32
.49
.35
.96L
6.68
.76
1.49
.52L
33.39
.86
.41
3.68
80.18
.79:
1.44
.47
2.40L
.58
.58
1.96
.76L !
424,04 5927.91L 4429.77 CB E AAAA 0 730247365F
2.79L 11.31 188.60L D D BCB 964110000F
1.61L 6.73L 62.41L D !A GJ 681525635F
.25: .98L 51.85L DE ICDH 5 4304101328
.97: 21.06 157.65L FE I CCF 760421432F
2.77 24.02 27.42 BBCC AAAA 2 1600210008
.26: 1.48L 17.45L BD BD 1 0700100000
1,03: 7.68L 108.98L CD AB M 8 970553552F
.25L .73L 5.38 D F E 3500100000
3.3 21 305+ 0 22 4 134 3 269.96L 1613.08 4855.10 4429.77L BD DCBE 8 831143320F
.51 2.31L 25.72L CC BB 0 3600100201
.44 1.52L 24.2OL CF BC 9 1601000001
.77L 3.24L 8.25 E FH C 970000010C
1.14 21.91L 121.10L FD CCDF 0 870546754F
.27: 3.77 18.27: FCF FCEB 2542102108
3.15L 30.56: 150.37L D E ADB 9 864078821F
1.65L 140.32L 186.97 iC D B FC 771435430F
.73: 7.13L 149.57L DE ABI 0 450123264F
8.41 1.58 33.77L BBD AAB 5 950300000F 44
834.62 8860.59L 19253.68 CB D CEIBA i 0 621436643F
13090-6413 3.4 19 305-2 24 8 136 3 .85
13090-6423 5.5 6 305-2 19 9 134 3 .55
13090-6009 5.8 24 305+ 2 36 22 144 2 .92L
13091-6106 8.5 30 305+ 1 23 3 t36 3 .91:
13091-6601 8.6 28 305-4 33 9 1363 .31L
13092-6259 12.5 35 305-0 18 7136 3 1.54
13092-6204 13.1 51 305+ 0 21 6 1136 3 2.00:
13092-6344 13.3 26 305- 1 17 3 1137 3 1.34
13092-6026 16.3 56 305+ 2 19 6 136 3 16.63
13092-6218 16.3 36 305+ 0 17 4 136 3 125.18
13092-6347 17.5 34 305- 1 32 8 130 2 .71
13093-6957 19.9 0 305-7 19 5 141 3 1.30
13093-6000 20.7 22 306+ 2 29 8 138 4 .70
13093-6625 21.9 9 305-4 48 17 131 2 .32
13093-6244 22.0 41 305- 0 24 3 135 3 3.25
13093-6203 23.5 55 305+ 0 22 4 134 3 1.43L
13094-6901 24.2 8 305- 6 47 8 1131 2 .38
13094-6549 26.6 15 305-3 13 5 58 3 5.33
13094-8251 29.3 4 305-0 31 3 132 3 2.12
13094-6525 29.5 19 305-3 23_ 8 148 2 .60
13095-6133 30.6 25 305+ 1 17 5 133 3 1.43
13095-6143 32.5 38 305+ 1 29 3 143 2 1.60L
13096-6533 36.4 56 305- 3 12 4 140 3 2.61
13096-6528 36.5 13 305-3 12 8 141 3 .95
13096-6518 38.1 4 305- 3 18 8 136 3 .95
13096-6358 38.5 47 305- 1 28 9 133 3 .75
13096-6037 39_0 39 306+ 2 31 14 141 2 3.17L
13096-6118 39.9 16 305+ 1 38 3 137 3 1.28L
13097-6703 46.5 49 305- 5 44 8 132 3 .65
13097-6228 47.6 52 305+ 0 17 3 146 3 269.96L
13098-6207 48.4 43 305+ 0 36 3 139 2 .98
13098-6244 49.6 7 305- 0 24 3 136 3 6.54
13098-6011 49.9 46 306+ 2 25 7 138 3 6.35
13098-6819 ,50.446 305- 6 20 8 139 3 .65
13098-6132 50.6 30 305+ 1 19 3 134 3 1.04
13098-6601 51.2 42 305- 4 21 3 130 3 1.25
13098-6337 51.9 17 305- 1 16 4 135 3 5.92
13099-6409 56.2 33 305-2 19 5 134 3 1.36:
.66L 9.47L 139.95L F BEI 450123275F
.66 .40L 2.22L BC AAK 0 6600000000
.27 2.91L 46.33L CD BB 0 95013000OC
.25L 1.10L 45.38L E A 0400100008
2.29: 14.21L 177.62L BF AA 4 670163634F
6.65 97.22L 186.97L C J B L B 770325330F
.43L .59L 4,54L C CGNE 1601100000
5.26 4,47 31.80: BBEC AAFB 5 44C6102528
1.35 15.40L 218.05L CE AAM 670234410F
.66L 1.66L 62.00L F CM 1500110008
.99 4.27L 74.47L BD AADK 3 870436546F
.60L 5.54 87.14L F F D 660330100F
.77 .86L 36.22L BB AA 0 3400100008
.42 1.00L 49.39L BC AB 0 1500210008
,17: 1.19L 78.09L BF BE G 7 1402110008
.34 2.79L 34.62L DD BC 1 4601100001
.74L 2.70 44.98L E DB 970121110F
1.18L 6.20 65.82L C GEB 270111410F
.24: .63L 7.45L EE BDM 0 4500000000
64.29 10.70L 112.51L E AA 0 883173400F
2.58: 35.01L 186.97L DF BBH 1 670426662F
7.74: 431.46: 1118.53: CFFF BBDD 9 550274534F
4.92 2.98L 31.18L CC AAD 7 ' 95011000OC
.35 .40L 2.93L DC AB 1 3600100000
.72 3.91: 57.67L BCD AACJ 0 870434556F
.67 1.06L 42.19L BC AB 0 3402102108
2.81 14.08L 155.44L BC AA 0 650100000F
1.07 2.41L 26.15L DE AA 9] 3701202001
°Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12. 25, 60, 100 v.m; 10) High Source Density Region.
32 X1308- 663
7 WRA1072 79
3 *39 SG 305.2+00.2 91 408
2 23 MRSL 305-00/2 124
6 °20 G305.202 57
16 06122 88 110
4 2 5 DC305.0-03.6 189
1
61
1 23 MRSL 305-01/1 517
1 "41 13084-6437 40 2
3 13 252185 F2 4 60
1 "41 13084-6442 54 3
1 "41 13084-6212 53 2
1 16 06126 22 126
4 "23 MRSL 305-00/2 384
1 5 DC305.1 - 00.7 417
5 " 5 DC305,3-00.1 486
1 23 MRSL 305-01/1 256
2
1 *41 13092--6204 3
F 1 32 X1309-637 113
5 "20 G305.363 77
F 1 32 X1309-637 129
4 1 32 X1309-658 14 4
1 17 2064 58
5 DC305.3-00A 363
*41 13097-6207 15
39 MSH 13-601 96 8. =
321
Right Ascension: 13h09m56"-13h12m15 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Net Color Corrected)
_ C_or_,SMJSMN.00 12_m 25_m 60_m8a
hm, o , (s) ( ) 1 b (') (") ( ) (Jansky)
13099--6305 56.3 8 305- 26 6 131 3 12,30 10.08
13099--6354 56,4 26 305-1 18 4 135 3 2.59 1.72
13099--6406 56,7 49 305-2 19 4 136 3 1.11 .61
13099--6237 56,7 4 305-0 35 6 130 2 1.70 2.18L
13099-6149 57.3 45 305+ 1 28 8 134 3i 1.11L .99
13099-6721 57.7 21 305- 5 26 10 135 3 .52 ,16:
13100-6033 0.7 8 306+ 2 41 12 133 3 .85 .50L
13100-6217 1.2 24 305+ 0 17 5 133 3 12.55 53,25
13100-6154 1.5 49 305+ 1 21 6 133 3 1.O6: 1.45:
13100-6313 2.6 4 305- 1 49 3 54 3 2.79L 1,35
13100-6041 3,0 48 306+ 2 30 9 127 2 .58 .50L
13100-6105 3.4 12 306+ 1 28 9 135 3 .77 1.21L
13100-6404 4.2 29 305- 2 37 8 i 133 3 ,56 .21:
13101-6351 6.9 60 305-1 22 8 135 3 .86 .50:
13101-6101 7.0 11 306+ 1 18 7 133 3 ,96: 6.78
13101-6110 7,4 19 306+ I 25 3 129 3 1,07 1.67
13101-6200 11.4 3 305+ 0 17 3 138 3 1.15 1,33L
13102-6143 16,4 48 306+ 1 36 3 137; 3 1.70L .8613103-6243 18,4 53 305 0 20 135 9.17 16.32
13103-6329 19,9 41 305- 1 28 3 132 3 1.32 .72
13103-6216 21.2 7 305+ 0 29 4 132 3 4.81 13.611
13103-6416 22,3 10 305-2 22 5 133 3 1.78 1,19
13104-6427 240 58 305- 2 26 4 ,130 3 2.54L 1.89
13104-6324 24.0 47 305-1 23 3 137 3 8.48L 5,51L
13104-6221 25.2 46 305+ 0 32 7 129 3 1.61 12,65:
13104-6548 27,1 17 305-3 22 9 62 3 .25L ,25L
13104-6141 27,9 30 306+ 1 23 7 144 3 .94L ,97
13104-6938 28.2 47 305-7 23 9 133 3 1.02 .58
13105-6438 31.2 6 305- 2 31 8 134 3 .64 .40
13105-6150 32,9 41 306+ 1 25 4 130 3 2,23 2,16
13105-6455 33,9 41 305- 2 18 5 137 3 2,50 1.39
13105-6607 34,0 33 305-4 19 3 142 3 1.20 ,37
13105-6430 36,0 34 305-2 21 3 135 3 2.06 .49
13106-6050 39.4 51 306+ 2 8 3 56 3 13.17 44,48
13106-6611 392 31 305- 4 19 9 140 3 .90 .40
13107-6816 42,1 45 305-6 37 9 130 2 .35 ,25L
13107-6324 42,3 48 305-I 22 3 129 3 8,46 7.63L
13107-6208 43.8i42 306+ 0 22 3 133 3 20,26:
13107-6035 46,9 45 306+ 2 23 7 133 3 .85
13107-6054 _17,E 8 306+ 2 22 6 131 3 5.48
I
13108-6346 151,1 24 305- 1 14 4 135 3 4.05
13108-6233 52.3 25 306- 0 30 3 51 3 2,01:
13108-6231 52.g 5 306-0, 36 3 44 3 5.37
13109-6810 55.5 24 305-6 38 11 143 2 .32
13109-6043 56.1 34 306+ 2 24 8 133 3 9.94
13109-6241 56.9 5 306-0 32 6 142 2 3,07L
13110-6237 1.1 41 306-0 17 3 142 3 2.07:
13110-6344 1.7 25 305- 1 18 4 131 3 1,45
13110-6106 1.8 12 306+ 1 39 14 129 2 1.31L
13110-6629 5,4 43 305-4 14 4 144 3 ,55
13111-6203 7.1 9 306+ 0 32 12 135 3 2,16L
13111-6228 7.6 33 306+ 0 18 I 6 132 3 44.43:
13111-6252 10,0 58 306-20 15 6 132 i 3,59L
13111-6406 10.2 35 305-2 29 9 133 3 .45:
13112-6455 16.023 305-2 30 12 140 ,37
13112-6052 17,0!10 306+ 2 23 9 127 4,07
13113-6249 18.3J46 306-0 20 5 134 1,63
13113-_)49 19.3114 306+ 25 3 134 3,31
13113-6427 20.8 6 305-2 26 9 132 3 ,85
13113-6227 21,0 1 306+ 0 25 3 129 3 11,06
13114-6029 24.2 31 306+ 2 34 8 134 21 .56
13114-6301 25.9 25 306-1 22 7 132 3 2,67
13114-6157 26.3]56 306+ 1 20 5 132 3 4,08L
13114-6243 26,6 4 306-0 21 4 135 3 1,55
13114-6913 28.3 54 305-7 28 10 145 3 .33
13114-6130 29,0 22 306+ 1 30 3 135 3 1,13
13115-6219 31.4 51 306+ 0 35 3 129 2 1,59L
13115-6451 32,8 26 305-2 35 6 130 3 ,49
13115-6203 32.9 25 306+ 0 19 5 132 3 6.81
13115-6236 33,3 2 306- 0 101 3 61 3 3,23L
13115-6350 34.3 4 305- 1 26 8 135 3 .77
13115-6555 34,7 24 305- 3 42 3 145 2 .26L
13116-6352 36,2 59 305-1 17 8 136 3 1.19L
13116-6126 37.9 7 306+ 1 25 10 134 3 .93
13116-6036 38.6 45 306+ 2 24 7 134 3 9.87
13116-6346 41.8 53 306-1 27 3 130 3 .57
13117-6255 43,5 40 306- 0 37 3 134 3 3.02
13117-6141 45.0 3 306+ 1 25 9 139 2 1,65L
13117-6737 45,1 21 305- 5 28 9 132 3 .35
13117-6118 47.2 6 306+ 1 31 3 134 3 1.54
13118-6028 500 0 306+ 2 50 26 126 2 1.43L
13118-6903 52.2 13 305- 7 52 41 113 3 ,25L
13118-6042 53.6 43 306+ 2 35 9 135 3 .47L
13119-6411 85,2 44 305- 2 20 7 136 3 2.52
13119-6924 55.7 54 305- 7 17 3 138 3 1.53
13119-6049 55.8 17 306+ 2 27 3 134 3 1.41
13119-6104 56.2 23 306+ 1 27 3 136 3 1.60
13119-6249 57,0 45 306- 0 17 6 143 3 1,37:
13119-6440 57,2 31 305- 2 31 12 140 2 .39
13119-6123 58.2 14 306+ 1 28 3 135 2 1.06
13119-6130 59,4 31 306+ 1 18 3 133 3 8.43
13120-6709 0,2 31 305- 5 21 8 135 3 3.75
13120-6649 4.9 27 305-4 21 6 136 3 1.33
13120-6310 5.7 27 306- 1 22 4 131 3 1.91
13122-6208 12,4 13 306+ 0 32 3 131 3 2.40:
13122-6402 13.934 306 2 44 8 50 3 ,75
13122-6330 14.6 13_9 306- I 23 8 130 3 .6413122-6138 15.0 306+ 25 6132 3 6.90
13122-6438 15.0 15 305-2 16 3 136 3 1.29
13122-6254 15.2 37 306-0 20 3 142 3 5.50
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
V L C
10CI _m Flu t Corr A Confusion R S A Sop
Urns Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
19.36L 285.67L CC AA 1 760732441F
9.73L 129.88L CC AA 1 450140030F I
2.02L 29,90L CC AB 0 3700201001 1 39 MSH 13-601 75 I 8=
74,80: 429,26L C [ DEDE 660544503F 1 5 DC305.3-00.1 298
5.64L 120.76L E BA 6 680567456F
.60L 5.39L BE BB 0 2601000000
4.11L 64,36L C IBCL 970113410F 3
305.65: 19253.68L BCF =BABB 7 922665423F °41 13100-6217 12
27,28 102,19: CEED CDBC 0 67D247753F °41 13100-6154 7
18,16L 119.02L F FDGH 960213433F 8
6.53L 30.89L C BI FB 5 980323241F
4.84L 123.49L B AC 380246460F
2.44L 35.46L DE CC 0 3601201001
12.60L 158.99L DE AA G 9 450031242F 2
52.96L 123.49L CC CABB 7 460235660F
12.58: 114.90L CEF BBBF 1 38C658565F
16.81L 96.49L D BCC 2 580436541F "41 13101-6159 18 3
8.72: 74,74L DE B B E 670341453F
271.38: 1163,28L BBE, BBAG 31 656255734F
16,30L 163,96L CC AB 1 660241231F 17 2067 85
154.31L 98.28L B AID 980766422F *41 13104-6216 29
1,23L 20.38L BB AA 0 1701011001
1,86L 16.36L C AA 0 0700300001 I
29.08 79.53 i" D CCCA 870141331F 40 [ A2/3 III 3 22 94
36.48L 108.44L FD BAM 1 982463522F
3.39 18A5 ED FGEB 4503111308 4
9.50: 48.46: EEF DBBF 670311454F
.40L 3.48L BC AAFB 2 2601000000
1.56L 18.66L BD BC 1 0700000000
7.39L 103,76L CC AA 7 680124000F 2 " 7 HEN 876 5
1.30L 14.40L BC AA 8 0600100000
.93L 32.40L BC AC 1 3401100008 1 17 2068 13
2.21L 18.76L DE AC 0 0710200000
482.57 1261.45 FCED BACC 9 931547735F 8 3 39 TD305.7+01.6 56 2650
.75L 36.41L BC BB 1 3401100008
.47L 4.06L C B 4600200000
29.08L 162.90L B AAJ 7 861041230F 27
119.27: 1015,31 2867.76 BCED DCDA 0 547727332F
.48: 3.21L 28.43: CD F AB C 0 981213440F
30,30 271,29: 1261,45L BCE BAAA 8 830529746F
1,88 9,40L 123,63L BC AA 0 550240000F
26,37 9,90L 6552,02L DC DB C 0 732584723F
30,42L 119,31L 6552,02L F BDN 730384843F
.25L .52L 3.75L D BI 3600100000
5.36 4.54L 43.29L BC AA 1 970231030F
3.73 72.38L 126.47L D CDE I 680446830F
11.28L 72.38 6552.02L D E CABD 9 633553810F
.61 11.98L 139.70L CE AB 4 550210000F
1.02L 7.18 47.18L E CC 370322440F
23.51 30.91 12.48 BBBD BAAEI 0 5520000008
1.11 34,17: 2867.76L FF GBC 540444410F
283,37 3011.40 6552.02L BBB DCAB 4 738294753F
5.79 75.07: 410.83: CFD DCAB 1 665325654F
.34 2.66L 27.16L CC CC 5 27000(X)001
.89L 1.88L 25.69L E CJ 0600200000
3.92: 116,45L 1261.45L DF BBI B 0 7317464361:
11,41L 68.57 315,71L D D BFCD 9 760534554F
1,82L 3.70L 1261.45L D BB 0 931436634F
,24: 1.99L 19,51L CF AF ,6 0700200000
63,99L 3011.40L 6552,02L C CC 9 631284653F
,92L 4.39L 43.37L D B I 970413344F
1.61 19.18L 273.26L CC AA 4 670210020F
6.58 130.96: 265.27L CD CBBA 9 474345530F
3,73L 22,76L 212,31: F = SBCB 9 670157540F
.25L .46L 4.31L B DF 1600030000
.77 4.88L 59,99L CF AB 3 970120020F
4.22L 106.99 72.99L F DDD 780276552F
3 "20 G305.537 39
3 1 23 , MRSL 305+02/1 574
8
1 40 M2 (111) 3 32 103
6 20 G305.551 72
1 7 -623092 22 I
8 1 20 G305.677 118
1 20 G305.567 96
8
1 40 B8 III 1 59
1 23 MRSL 305+02/1 135
1 "41 13115-6157 51
89
.26L 1.41L 19"99Li DBEC AC 06001000006.09: 49.93L 299.95L AAFK 2 972838862F 1 "41 13115-6203 21 3
4.81 52.87L 6552.02L FCE 630653931F 1 16 06147EA 52 145
.53 14,84L 156.37L CF ,BB 7 440230021F
.23: 2.26 43.29L FC [ BBB 3401100208
.60 18.17L 216,86L B 6 440140021F
.70L 4.76L 54.811 C iBR 5 970332032F
7.51 3,05L 52,51L EC IAAHM 3 970211210F 28 1 1 23 MRSL305+02/1 466
.94L 12.73L 151,50L D IBDD 540320021F
2.64L 16,58L 295,92L D IBD 571647884F
.65L 7.50 39.70L F i EC 57041022OF
.25L .68L 6,80L C DNC 3500000(00 3 13 252224 B8 39 50
,73: 5,76L 55,61L BE ACL 8 870249998F
.97L 2,40L 14,59 ,- HJ C 980513344F 23 MRSL 305+02/1 84
.57L ,56L 4,26 -3 F C 9601000000
.33: 2.31 41.05L F C CE B 3 870030320F
1.22 1,97L 26.98L BC AA 1 1600001001
.37 ,40L 2.47L BC AC 1 0700000000 3' 13 252225K0 1 63
1.30 3.91L 49.59L DE BBF 9 672441210F
1.18 4,77L 31.93L CF ABFD 1 980424420F
3.50 88.83 292.23: FDE c BAAB 9 770544573F
.27L 1.56L 21.11L F EK 0600200000
1,37L 3,78L 94.86L E B D H 860327767F
5.60 5,69L 71.70L BB AAE 1 970231020F
2.42 ,78L 5.68L BB AAF 1 6601100000
.74 ,83L 7.15L BC AA 0 6600000000
15,93 58,32 149.21L DCD BAAE 1 570324143F
1.14 35,41L 376.46L FD BBBH 4 964959664F
.29L 2,26L 27.23L C BE 1600000001
2.19L 18,69L 154.93L C BG 750000050F
3.86 4.60L 72ASL BC AAH 3 970310110FI
.89 1.04L 15.61L CD AA 9 0700200000
5.86 42.36L 204.16 CD _ AAGB 0 561455552F
8 2 23 MRSL 305-00/1 461
40 K2/3 4 34 102
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) ConfusK_n Processing; 4) Neighboring Hours Confim,ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 13h12m16"-13h14_30"
position (1950)
Name O_actic Uncertainty
a (8). Coords SMJ SMN 0i b C) (") (')8
ham. o ,
13122-6847
13122-6323
13122-6602
13122-6544
13122-6308
13123-6158
13123-6147
13124-6245
13124-6004
13124-6428
13124-6038
13125-6732
13125-6705
13125-6319
13125-6630
13125-6045
13125-6053
13125-6223
13125-6917
13125-6302
13126-6612
13126-6610
13126-6524
13127-6128
13127-6114
13127-6427
13128-6242
13128 -6444
13128-6059
13128-6231
13128-6045
13128-6236
13129-6640
13129-6433
13129-6211
13129-611_
13129-640E
13129 - 643_
13129-631!
13129-661!
13129-6057
13130-6604
13131-6218
13131-6027
13131-6254
13132-6855
13132-6051
13132-6530
13134-6407
13134-6242
13134-6905
13134-6641
13134-6452
13135-6736
13135-6226
13135-6120
13135-6112
13135-6204
13135-6327
13135 -6411
13136-6340
13136-6417
13136-6534
13137-6057
13137-6223
13137 -6614
13137-6526
13138-6631
13138-6542
13138-6028
12 Fm
Flux Density
('Not Color Corrected) V ]_sL CA
25 F_m 60 p.m 100 p,m Flux Corr A Confusion # TUncs Cocf R Flags*
(Jansky)
Declination: - 70=- - 60°
Associations
Name Type
Sep
(') Mag
MRSL 305-00/1
13123-6158
B9 IV/V 1
- 604557
K2 III 2
MRSL 305-00/1
K3 4
CC 305-02.1
×1313-609
G305.787
252236 F5
DY MUS
MRSL 306+01/1
252240 K0
CEN
3
97
9O
102
408
6O
3
47
13139-1
13139-6
13140-6
1
13140-6551
13141-6332
13141-6022
13141 _6003
13141 _6641
13141-6321
13141-6545
13141-6119
13142-6435
13142-6309
13142-8051
13142-6306
13143-6040
13143-6255
13143-6411
13143-6153
13144-6338
13144-6225
13144-6044
13144-6452
• Conlusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) H_h Source Densi_ Reg_n.
KOIII1
252241MB
MRSL 305-00/1
V397 CEN
94
323
Right Ascension: 13h14=33'-13h16=15 '
Positio. (19_)
Naxn¢ H
G_d_tic Un_z-_inty C
_ Coord, SM_SMN (.S)O 12 _._a 8hm.. , (s) ( ) l b (') (") N
13145-504933.53o 3_+ 2 33 s rl_ 2 1.57Li
13145-6002 33.7 27 306+ 2 21 7 [134, 3 5,8513145-_22 34.03 3o6-2 22 5'3,132
13146-6237 36.7 6 306- 0 22 7 1341 3
132
13146-8159 39.0 59 _306+ 0 24 1_ '127 33
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 p,m 60 p.m 100 p.m Flux Con" A Confusion R S A
(Jsnsky) Uncs Coef g S 2 # TFlags"
r 970434655F
1960010110C
' O7OO10OO0O
671539211F
870220420F13146-6057 37.0 291 _+ 1 25
13146-6418 39.9 37 306-2 22 5 131 2 3.66
13146-6804 41.1 0 305-6 30 8140 3 .32
13146-6221 41.4 3 306+0 30 16 136 2 3.12/
13147-6912 ,3.3 46 305-7 36 8 141 2 .32
13147-6258 43.0 r306 1313147-8113,4.1 1306; 1582°1; 135132,2.68.58
13147-810744.342 336+1 22 5 I_13 4.3613147-6520,5.264 _- 3 30 5 1322 .31
13147-8242 45.6 38 306- 0 20 5 132 I 3 6.81
13147-6210 47.9; 59 ! 306+ 0 27 3 136 3 1.SOL
13147-8937 47.9,35 305-7, 22 5 138 3 2.81
131,-6130:48._ 9 306+1 33 8 135 2 .47
13148-6434 48.E 35 306- 2 ; 32 8 136 3 .67
13148-6923 153.7 29 305-7 59 22 145 3 .25L
13148-6015 53.8 14 306+ 21 26 10 133 3 .88
13148-6008 53.8 6 306+ 2 31 9 130 3 1.9513149-so1555.537 306÷2 _ 8 1333 1.41
13149--8120 57,5 1 306.+1 26 8 129 3 .9113149-6248s7.a41 3o6-o 21 5 1203 7.3813149-6144_._ 163oe+1 45 13 1362 1._L13149-_21 59.0,58_-1 19 4 ,34 3 3.91
13149-6113 59.3159 306+ 1 31 9 135 3 1.41L13149-_52 59..59 _+ 2 21 121363 .87L
13150-6730 2.1 21 305- 5 26 I 3 136 3; 1.76
13150-6103 4.0!55 306+ 1 22 I 5 132 3 j 17.01
13150-6525 4.4,26 306-3 _i o 131 3 .5513150-6231 4.633 306-0 8129 1.10
13150-6558 5.1 49 306--4 16 9139 3 .9613151-=57 _.218_-1 29 101353 .67
13151-62077.040 _+0 24 3;133 3 8213151-_o5 7.454 _-I 16 4 1323 5.4013151-_o2 7753 3o6-4 26 121292 .5813151-_5_ 5.9 6 306-3 15 1313 7013151-650310359 306-3 23 1303 44
13151-6433 10.4 50 306-- 2 20 33;133 33 2.0313151-615211.o26 306+I 20 133 8.3_
13151-6156 11.1 50 306+0 24 5;134 3 1.51L13151-64o611.8lO 206-2 19 6 1343 .77
13152-6141 12.7 8 306+1 24 89 128 3 .51:13152-6519 16.5 20 306- 3 14 131 3 .64131_-6833 19234 3o5-8 2o lO 1413 .25L
13153-6439 21.7 17 306- 2 16 4 132' 3 1.41
13153-8101226 6 306+i 22 4 1333 185
13153-6315 22.7 33 306- I 24 3 1343 1.21
13153-so0823.o20 306+2 ,. 14 13o3 1.02L
13153-6058 23.4 59 306+ 1 36 8 1135 3 1.39L
13154-6228 26.0 36 306- 0 14 3 67' 3 4.15:
13164--6531 26.3 23 306--3 17 5 137 3 4.33
13164-6901 27.7 59 305- 7 48 22 151' 2 .25L'
13164--6638 27.8 49 306--4 22 9 132 3 1.02
13155-6332 30A 56 306- 1 23 7 130, 2 .87
13155-6719 31.5 1 306-5 36 8 132 3 .74
13155-6151 31.8 30 306+ 1 24 5 132, 3 1.71
13155--6107 33.3 47 306+ 1 23 7 126 2 1.18:
13155-6208 33.7 39 306+ 0 20 8 134 3 .82L
13155-6402 34.7 11 306-2 30 8 136 3 .65
13155-6458 35.4 12 306-2 13 4 139 3 2.96
13155--6543 35.6 50 306--3 26 3 138 3 2.09
13155-6707 35.7 14 306- 5 28 9 134' 3 .70
13158--6826 37.4 15 305--6 22 8 129 3 .38
13158-6318 37.8 30 306- 1 19 3 135' 3 2.04
13156--6838 38.7 10 305--6 17 5 140 3 3.62
13157-6141 43.9 22 306+ 1 61 10 133' 3 1.30L
13157-6421 44.7 41 306- 2 26 3 133 3 13.63
13157--6055 45.2 35 306+ 2 24 6 132 3 1.75
13157--6127 46.9 18 306+ I 25 3 132' 3 1.85
13158--6040 49.2 4 306+ 2 22 5 134 3 1.17
13158-6032 49.4 1 306+ 2 24 11 136, 3 1.61L
13158-61_ 49.9 7 3_+1 22 s 131 3 10._
13158-_46 so._ 12 3o_-0 21 5 130 3 3.4118158-_0 51.241 20_-2 16 _ 1333 5.9213158-521751.558 3o6+o le 5 1333 8.9913158-_23851.95o 3o6-o 63 8 1292 2.19_
13158-6358 52.5 40 306- 1 21 6 134 3 1.46
13158-6254 53.2 57 306-- 0 16 5 131 3 2.32
13159--6510 55.9 41 306- 3 18 9 141 3 .57
13159-6627 58.3 11 306--3 22 8 144 2 .53
13159-6327 58.5 42 306- I 18 4 134 3 3.29
13159-6238 59.1 38 306- 0 26 3 t 131 3 1.3413160-6044 1.0 19 306+ 2 23 5 1133 o 1.59
13160-6047 1.3 46 306+ 2 64 3 63 3 .87L
13160-6231 1.5 7 306-0 26 3 132 3 1.32:
13160-6037 1.9 43 306+ 2 72 14 127 2 1.77L13160-6553 3.4 23 306- 3 25 51 3 .50
13160-6203 5.6 12 306+ 0 26 5 1127 2 1.19:
13161-6348 6.2 54 306- 1 31 8 ' 135 2 1.62L
13161-6505 7.7 13 306- 3 16 8 j 139 3 22
13161-6016 9.2 41 306+ 2 43 8 ' 132 3 .53
13161-6411 10.2 43 306- 2 30 8 l'140 2 .56
13161-6106 10.4 26 306+ 1 55 8' 49 o .72
13161-6155 10.4 53 306+ I 24 5 132 3 3.2413162-6324 13.0 48 306- 1 29 , ;135 o .95
13162-6254 14.8 57 306- 0 17 4 132 3 2.34
13162-6659 15.4 40 306- 5 38 8 , 134 3 .44
1.02L 2.88 47.53L D E B
7.01 2.13 33.45L CCC AAA g
1.90 .83 L19L 19.411 BC AA 1
7.12L I 27.32 88.28 273.87L CO AABM 1
1.10L 1.01 7.48 34.89L _E SB
.75: .70L 8.21 72.61L F F SBS _20440F
1.00 2.52L 26.35L 93 AA 0 0600100001
.29L .45L 4.07L C DF F 2600010000
1.78L 19.24 176.90L F FC 474422220F
.25L .47L 4.32L D D 9602000100
2.50 15.58L 173.94L CC AAML 1 370123032F
2.55L 3.11L 69.88L D C H i 960231332F
4.08 3.19 49.94L BBC AAA 2 964041400F
._L
3.56
1.17
1.43
.48L
.39L
.25L
.75
.55
.75
.53
5.77
1.47L
8.41
1.11L
1.30L 12.58L C CE ' 0600100000
38.76L 144.46L BC AAHK 8 570587232F 2
15.42L 88.34L C BB ' 484055933F
.72L 3.14L BC AABC, 0 0700000000
5.55L 92.99L D BG 960233362F 9
1.83L 25.99L C SD E 0600210000
.SOL 3.20 C MMOG 8601000000
3.52L 30.18L CC AS 2 961125231F 3
3.56L 41.31L BD AB 1 960020120C
3.03L 35.6OL BC ABF 0 96002226OF
5.28L 62.29L CE BB 0 96023O010F
24.30L 249.34L CC AAE 2 272334341F 2
Declination: - 70 °-- 60 °
Ass_tations
27.58L O EHC3 0 870321631F552.26L CDE CCA _ 265224321F49.49L _ E L B 970040153F
44.41L ;C C 8C8 I 24010(_008
75.24L IDE BSB 01 370524422F25.57L, _ EC ,28041200011
14.93L icBC BB 2 i 0700100000,
29.63L SE 0 96O000000F I47.44L CD 1300100001,
53.36L iED BI 960150320F ;
70.29L tDD AA 0; 571330130F,
29.98L ICD AS 3 = 48012001011
115.51 rCBDC AAB5 0 164113332F
8.08L IC CF 5601201000
S_p
N1une Type (") Ma 9
J
I 151 06168 EA 28 120
1 40 K3/4 Ill 2 26 95
1 5 DC306.1 +O0.0 461
1 23 MRSL 306+01/1 72
1 23 MRSL 306+01/1 439
1 7 I ROB 44 72 125
2 13 ,252251 K2 5 75
1 23 ,MRSL 306+01/1 309
1 23 MRSL306+01/1 101
2 13 252253 MS 1 71
1 5 DC.,366.1 + O0,0 373'
1 40 99/9.5 Ill 2 49 95
1 5 DC306.1 + 00.0 151
1' 23 MRSL306+01/1 542
13 252258 F5 12 83
4 1 32 X1315-643 104 4
7 14 ; 132-EN 4 Em 50
2.91 102.14L E_ K S 960222000F
9.80L 169.13L BC AAD 4 270131040F
3.11 64.44L C CCDF 960032143F
.96L 4.64L 33.66 D EGDB 770524453F
.75 .65L 4.49L CC AAK 0 3600000000
4.49 4.31L 48.58L B'C AA 5 960040210F 17
.29L 1.16L 12.21L B BC 0500200000
1.22 15.89L 449.81L DE SBN 0 360335331F
.54 .91L 42.72L CC BSG 1 2402200008
.50 2.78L 25.31L CC AB 1 2800110201
.87 10.75L 88.48L CD BACC 0 4SO248303F
3.99 5.34L 177.36L BC AACF 0 360011042F
.38L 1.10: 55.77L C C CHB 2300200108
.31 .06L 51.65L CD BCK 8 2403200008
.25L 1.59L 16.44L B CB 0700006000
.gO 1.97L 16.36L BC AAD _ 0 0700310000
3.00 8.14L 103.19L BC AA I 0 6800304001 =
1.44 11.09 80.02L C C B B _ 580351300F
3.79 13.59 38.84 DBCB BABA I 4 3601101301 4
.71L 3.28 I00.23L'E C CCCB 9 960236551F 9
.25L 1.06L 15.43L, C S H 0500200000
.25L .73: 8.41 C C H F C 8601002100
.47 1.35L, 17.45L, B D AS 1 0700010000
1.07 3.98L i 44.58L tBC AA 1 970130330F
.82: 14.10L, 172.29L CD CS ' 8 27O010000F
.26L 1.80: 13.66 CD KHDC 97O010110C
.76L 3.g8 64.64L C DB 870130320F
16.91 185.02 552.26L FCF I}AAD 2 357336431F
2.67 .84L 10.01L BB l.kA 1 4501100000
1.29L .55L 4.12 D J F C 9701000000
.88 .88L 30.93L BC _' SG 0 6501000008
.51: 2.43: 31.25L COD [!BC 2 3702000101
.22: .61L 5.44L DE 'E:D 0 5500000000
.83 7.99L 126.6gL CO ;ES O 660030100F
1.13L 4.26 50.84L E E ,_8C 960140332F
.62: 5.64 57.11 EFE OCBA 471235201F
.37: 2.29L 28.87L CF A_ 0 3801200101'
3.30 .64L 13.33L BB A_ 6, 0700000000
1.29 .94L 62.78L BC A'_ 0 1300000008'
.25L .60L 5.81L C A ; 6700010600,
.15: .42L 3.10L ISD B7 0 46000100001
.92 14.10L 204.92L [CC AA 6 ; 260030000F
.98 ,40L 3.22L ]BC A__. G 0 6702103000 _
1.48L 3.28L 43.90 E G[ DC 874236380F
19.89 6.06 22.75L BBC AI. AM 6, 1702000301
1.34 3.92L 42.31L 'CC A,'1 5! 770234464F I
.96 5.29L 87.87L BC AEC 41 9SO12126OF
173 _'_L 34"91L CD Ae 2; 97013110OF
.34L 1.62 46.14L O KC j970111292F e10.30 3.77 63.90L BB AA_H 1, 964011240Fi 14
5.85 93.74 249._oc_ ,A_e o12503436_ 22.77 1.57L 18.43LIBB AA 2, 0700100000
22.45 167.51 443.78L_BDD BA :)B[ 3 i 362333330F
I.eOL 10.78 552"20LIB;CE ]'230353010F1.04 2.29L 28.92L AAiIH 0 2801332301 1
1.39 13.45L 172.07L ;CF AAI4 01 270223332F 8
] O6OO1OOOOO.25L 1.40L 20.15L !B BH
.26L 1.48L 13.52L :C CS _ 3500300000
1.24 2.47L 22.64L )BC AA 0i 4804200101
1.77L I0.78L 552.26L :C BEC I 140362110F
.84 3.11L 34.25L _BC AS 01 970251520F
1.08L 2.63
1.57 29.76:
1.02L 1.54 8
.30L 1.15
1.04 6.17L
.36 2.47L
.34 1.52L
.29L 3,64L
.65L 2.SOL
1.29L 5.17L _1 40 K1 112
1.64 5,,48L
.33: 2,46L
9.05 41.82: 8
.25L .68L i
1 5! DC306J +O0.0 365
2 141 96-PN 7 PI 18
31 97
"Contus_on Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sourc_ (PH); 5) Neighboring Weeks Confgmed Sources PW).
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Right Ascension: 13h16m18'-13h18m41 '
Position (1950)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
6
hm.a o , (s) ( ) (') (') ( N (Jansky)
13163--6130 18.0 19 306+ 1 20 3 132 3 6.44 5.39
13163--6223 18.3 4 306+ 0 58 6 129 2 2.30L 1.49
13163-6004 20.6 52 306+ 2 28 13 131 3 1.57L .30L
13163-6525 21.4 55 306- 3 61 10 131 2 .54 .29L
13163-6031 21.6 1 306+ 2 20 5 132 3 21.11 12.27
13164-6521 25.0 13 306-3 23 9 147 2 .45 .27L
13164-6444 25.2 57 306-2 23 7 135 3 .28L .25L
13164-6022 25.7 24 306+ 2 23 6 131 3 4.35 1.06
13164-6118 27.4 50 306+ 1 25 10 127 2 1.28L .58L
13165-6838 30.1 18 306-6 19 9 139 3 .79 .39
13165-6102 30.4 55 306+ 1 61 8 40 3 .53 1.16L
13165-6348 31.0 51 306- 1 37 11 142 3 .64 .47
13165-8928 31.2 46 305-7 17 9 136 3 .88 .45
13165-6920 31.8 16 305-7 28 10 144 3 .50 .25L
13165-6848 33.6 24 306- 6 33 8 58 3 .68 .29L
13165-6128 33.7 43 306+ 1 36 3 133 3 1.59L 1.15L
13165-6356 34.1 5 306-1 20 3 135 3 1.37 .76
13165-6217 34.7 48 306+ 0 22 7 135 3 .91: 1.16
13166-6136 36.4 31 306+ 1 30 11 128 3 .78L .52:
13166-6406 40.1 3 306-2 63 10 129 2 .69 .40L
13166-6041 40.9 11 306+ 2 29 10 135 3 1.47L 1.15L
13166-6026 41.8 44 306+ 2 23 6 133i 3 16.09 7.33
13167-6310 43.6 49 306-1 22 4 132 3 7.19 6.58
13167-6338 44.2 2 306-1 21 3 129 3 .65 .33 3.99L
13167-6649 47.7 7 306-4 61 8 54 3 .50 .27L .56L
13168-6215 48.6 49 306+ 0 18 6 142 3 1.40 2.38: 16.07
13168--6231 48.9 1 306- 0 49 12 =134 2 3.39L 2.55L 6.93
13168-6208 49.3 19 306+ 0 18 6 135 3 1.18 3.47 18.62
13168-6203 50.3 41 306+ 0 28 8 133 3 1.55L 1.15L 8.32
13188-6715 50.7 25_ 306- 5 28 6 130 3 .56 .29 .83L
13168--6246 51.0 46 306- 0 15 5 131 3 2.33 3.44 80.77
13169-6438 54.3 24= 306- 2 18 5 135 3 6.95 3.52 1.85L
13169-6202 55.2 1' 306+ 0 45 16 134 3 1.62L 1.35L 14.76L
13169-6304 55.7 46 306-1 25 4133 3 1.49 1.21
13169-6835 55.8 46 306-6 60 18 143 2 .32L .25L
13169-6046 56.1 43 306+2 26 5132 3 1.30 .51
13169-6412 57_0 40 306-2 41 18 129 2 1.83L .35L
13169-6659 59.5 13 306-5 25 4132 3 1.70 1.10
13171-6141 7.7 44 306+1 26 11 138 3 2.53 1.62
13171-6334 8.1 2 306-1 21 6 135 3 1.49L 5.18
13171-6425 8.5 3 306- 2 23 8 132 3 .85 .25L 2.06L
13171-6154 8.7 12 306+ 1 23 4 132 3 2.76 1.17 6.49L
13171-6104 9.3 49 306+ 1 19 8 131 3 1.56 .50: 4.44L
13171-6420 10.1 18 306- 2 42 8 131 3 .75 .29L 1.87L
13171-6047 10.9 3, 306+ 2 77 17 137 2 1.63L 1.10L 1.23
13171-6148 11.7 22 306+ 1 18 5 132 3 11.51 13.08 3.53L
13172-6657 13.6 16 306-5 22 7 131 3 1.05 .62 .88
13172-6152 14.0 1 I 306+ 1 36 6 133 3 .52 .68L 6.91L
13172-6108 16.5 46 306+ 1 20 3 133 3 .91 .50:
13172-6901 17.3 38 306- 7 18 6 139 3 1.05 .64
13172-6112 17.6 5 306+ 1 27 4 130 3 1.95 1.68
13173-6220 21.6 1 306+ 0 13 3 147 3 1.79: 1.93
13173-6500 21.8 39 306-3 17 9 138 3 .97 .47
13173-6250 23.7 25 306-0 17 4 132 3 2.53 1.04
13174-6308 28.5 14 306-1 26 8 132 3 1.04 .58
13175-6324 31.8 55 306-1 23 8 136 3 .77 .35
I3175-6557 32.4 55 306- 4 14 4 141 3 11.19 5.27
13175-6045 34.0 15 306+ 2 23 5 132 : 3 2.14 2.17
13175-6235 34.7 58 306- 0 46 8 127 _ 3 2.38L .87
13176-6258 37.5 3 306-1 24 5 132 3 .87 .98:
13176-6118 37.8 12 306+ 1 23 6 130 3 3.13 2.79
13178-6642 48.6 42 306- 4 34 8 132 3 .64 .32
13179-6336 58.6 29 306- 1 37 3 132 3 1.20 .49L
13180-6245 0.7 38 306- 0 21 3 133 3 4.48 41.26:
13180-6526 2.7 53 306- 3 17 3 138 3 2.93 1.48
13180-6357 3.4 39 306-2 21 3 129 3 1.13L .76
13180-6940 3.8 39 306-7 22 9 140 3 .84 .29L
13180-6203 4.9 50 306+ 0 20 8 136 3 1.10L .58:
13180-6655 5.1 14 306- 4 48 8 146 2 .40L .25L
13180-6016 5.6 59 307+2 22 6 132 3 11.41 9.16
13181-6020 8.7 38 307+ 2 36 12 127 2 .30L .82L
13181-6556 9.7 44 306- 4 20 9 141 3 .50 .25L
13181-6633 9.7 43 306- 4 72 12 145 2 .20 .25L
13181-6236 10.1 18 306- 0 37 3 129 3 1.92 .74:
13181-6250 11.1 26 306 0 27 3 131 3 2.34 1.19
13182-6510 15.0 44 306- 3 17 4 145 3 6.61 5.95
13162-6420 16.1 18 306- 2 21 3 '131 3 1.25 .72
13182--6012 17.4 26 307+ 2 25 3 136 3 1.59L .87L
13182-6053 17.5 30 307+ 2 22 3 131 3 3.28 1.75
13183--6214 18.8 5 306+ 0 21 5 131 3 3.32 1.96
13183-6905 19.4 56 306-7 25 9 140 3 .58 .25L
13183-6118 22.0 34 307+ 1 17 3 133 3 5.58 1.65
13183-6559 23.6 55 306-4 31 12 142 2 .32 .41L
13184-6146 24.7 0 306+ 1 21 5 133 3 1.04 .58:
13184-6726 25.0 35 306-5 31 6 133 3 .37 .25L
13184-6037 25.1 53 307+ 2 20 5 132! 3 1.32 .69
13184-6143 28.1 59 306+ 1 35 8 127 3 .59 1.74L
13184-6034 28.4 5 307+ 2 21 4 134 3 8.92 4.11
13184-6359 28.5 31 306- 2 33 5 132 3 1.13 .54:
13184-6856 28.9 47 306-6 20 5 139 3 3.08 1.70
13185-6606 32.1 38 306-4 16 4 142 3 4.33 3.05
13185-6922 32.7 30 306- 7 19 5 138 3 .88 2.07
13185 6225 33.1 23 306- 0 17 6 131 3 9.28L 7.79
13185-6155 33.5 48 306+ 0 23 3 134 3 1.55 .97
13186-6436 38.0 34 306-2 18 5 135 3 1.31 .44
13186-6304 38.3 10 306- 1 20 3 134 3 2.05L .92
13186-6611 38.3 43 306- 4 26 3 129 3 .30L .25L
13186-6554 39.8 2 306- 3 28 10 143 3 .40 .60L
13186-6340 41.3 34 306 1 23 8 130 3 .83 .38
13186-6411 41.7 34 306-2 30 8 130 3 ,82 .66
Y L
100 v.m Flux Corr A Contusion R S
Uncs Cocf R Flags*
6.33L 90.42L BC AAL 0 951131240F
6.41L 112.29L E DAH 380224510F
1.73 41.41L C EEBE 960201321F
1.54L 20.94L C AH 3501200000
7.15 39.73L BCE AAA 1 970031243F
.99L 10.76L C BD 1700200000
2.50 21.92L B G A 0701000000
3.73L 35,71L BD AA 0 960110000F
4.97: 27.54 DE J DCC 970006374F
.40L 3.52L B C A C E 0 5702303000
5.41L 40.31L E C I L 970130100F
5.54 27.69L DCC BCAG 4 2803110001
.40L' 2.21L BD AC 0 5700000000
.42L 2.87L B C 7700000000
.40L 2.94L F BB 9700000000
2.71 89.91L E C 950132240F
3.35L 23.80L CC ABB 0 3802132201
19.00L 443.78L CD EBCF 0 250058540F
11.15: 52.15 iDDDF DCFC 860112554F2.58L 31.70L CC 1700000001
1.92 37.04L E E C 974030232F
1.48 42.02L BCD AAB 0 960020000F
14.10L 172.29L BB AAB 0 16012200OF
26.00L CD BCI 0 2800200211
32.02L C BDGF 6501000008
117.55L EFF BAB 9 261349252F
552.26L F N A 240422010F
9O.54L CCE BABF 5 372337554F
73.53L E CFAF 270145531F
5.51L DC BCEE 5 5700000000
275.08 CCED CBBB 3 251113321F
20.36L BB AA 4 0701000000
28.94 E E H B 980243461 F
17.28L 150.78L DC AA 3 160222000F
.64 5.17L D DC 4603201000
3.70L 35.26L CD ABD 0 970031100F
3.46 48.30L C G 1600000001
.55L 21.31L BC AA 0 4501201008
6.60L 102.88L BC AAFF 0 758411554F 8
2.24: 26.43L BD BAA 0 3801200001
19.45L B AG 1700100001
70.60L CD AAI D 0 970140262F
39.79L CD ABC 1 971142340F
26.68L D A 1700100001
77.41L E C 960020100F
96.40L BB AAE 4 570240331F 37
21.35L BCC AABF 0 4501301008
70.42L CDF BCC 570130242F3.95: 18.13 CF ADBB 0 98C134642F
.40L 2.78L ABC 0 9700000000
4.76L 52.51L CC AA 6 960125681F
64.34L 299.18: DE D CCFB 0 25544968OF
1.72L 19.49L BC AB 0 0600000000
14.52L 202.53L CD ABC 5 250014211F
14.10L 182.40L CF BA 2 160212002F
2.58L 25.69L CD BB 1 4800000001
1.10 56.49L CCC AAB 9 5301210008 16
3.81L 36.66L BC AA I 2 970030100F
17.60L 233.13L D BK 150121000F
9.17 184.65L CCC BBAF 3 260101030F
2.47L 28.65L CC AAFH 2 970021743F
.71L 32.48L BF BD 7 7400100008
2.12L 18.42L D AB 3900100001
418.11: 905.83: CBDE DDDC 3 44C033333F
1.01L 13.16L BB AA 1 2700001000
2.44L 23.03L F BA 0 1800200001
.40L 1.96L B AC 0700000000
11.68 87.85 EEF EDCC 974021290F
.95 20.12L C EC 4500100008
3.62L 45.37L BC AAH 3 961321061F
2.04L 9.61 O GKFB 980211041F
1.02L 59.62L C BD 5311310008
.82L 38.95L E E 6400000008
14.20L 213.22L DD AAF 0 150224320F
16.79L 161.29L CC AB E 0 360045353F
1.59L 16.85L BB AAC 1 1700100000
1.88L 25.28L BC AA 6 1701000001
1.34: 14.11 FD DLDA 970310060F
1.39: 37.62L BCF AABC 0 970324220F
11.00L 91.48L BC AACJ 0 170533460F
.41L 3.34L B BE 9600000000
4.17L 74.51L BC AA 0 950222971F
.81L 40.09L F FH 5400210008
6.52: 66.31L DDC ABE 2 960120041F
.53L 4.42L F CH 4500100000
1.46: 34.09L BCE ,AAE 3 970131130F
5.67L 94.70L = E B H 970220021F
1.70 35.62L BCD IAACH 1 960212220F
2.51L: 28.49L CD BC 5 1802200001
.45L 2.63L BB AAG 4 6700000000
.72L 28.99L BB AAE 5 7400100008
2.39 2.25L BBC BAAM 0 5700000000
15.03: 78.95L CE AAAM 0 171323022F
8.90L 80.72L FD BACC 6 970163432F
.88L 23.04L CC BB 4 1700000001
14.10L 172.29L D ABB 3 260131142F
1.77 12.94 BD F DC 8500100008
1.07L 58.01L C B K 5300300008
2.49L 24.96L CE BA 1 4800000121
2.40L 21.86L CC BAE 0 1700200001
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Ma 8
3 23 MRSL 306+00/1
2
8 2 1 TFCEN
2 13 252263 K5
1 I V_N MUS
1
3 23 MRSL 306+0011
8
8
1 1 V398 CEN
8 4 5 DC306.2+00.1
8 5 5 DC306.3+00.2
1 1 V699 CEN
1 40 K4/M0 4
1 40 K5/M0 4
4 20 G306,256
8
1 16 06189
8:3 20 G306.315
1 40 K2 III 1
8
1 17 2080
3
1 5 DC306.3 + 00.2
2 16 06200 KM
1 16 06202
1 17 2081
1 7 681894
8
2 23 OCL 0897
8
493
49 3
4 70
25 3
173
6 3
264
553
6 3
49 102
47 110
127
27 135
51
33 9O
46
332
2 105
3 131
56
268
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
325
Right Ascension: 13h18=42"-13h20m48 ' Declination: --70°---60 °
Position (1950)
Name
a 8 Coords SMJ SMN (?)ham ,8, (s) () I b C) C) N
13187-6200 42.137 306+ 0 22 7 131 2:
13187-6056 43.0 9 307+ 1 34 11 127 2
13187 6208 44.9 2 306+ 0 38 3 130 3
13187-6724 45.627 306-5 18 5132 3
13187-6640 46.358 306- 4 48 8 143 2
13187-6124 47.536307+ 1 23 3131 3
13188-6352 48.544306-1 14 31323
13188-6357 48.524 306- 2 19 4 130 3
13188-6102 49.951307+ 1 28 81272
13188-6548 53.120306-3 22 81393
13189-6533 54.157306-3 17 51343
13189-6510 56.217 306-3 16 4 143 3
13189-6450 57.539 306- 2 16 3 142 3
13189-6135 58.114 307+ 1 22 6 131 3
13189-6257 58.258 306- 1 18 5 133 3
13189-6638 59.221 306- 4 42 12 129 2
13189-6226 59.656 306- 0 20 4 131 3
13190-6251 1.252 306- 0 21 5 132 3
13190-6704 1.838 306- 5 24 3 134 3
13190-6047 2.332 307+ 2 22 5 131 3
13190-6839 4.154 306- 6 39 8 52 3
13191-6517 6.360 306- 3 18 4 138 3
13191-6148 7.452 307+ 1 78 14 127 2
13191-6408 7.652 306- 2 20 4 129 3
13191-6241 8.657 306- 0 20 3 132 3
13191-6350 8.725 306- 1 18 5 133 3
13191-6154 9.1 ;52 307+ 0 27 5 134 3
13191-6042 9.5121 307+2 31 10 129 2
13191-6245 9.644 306-0 45 5 127 2
13192-6406 12.442 306- 2 41 8 127 2
13192-6305 14.719 306-1 19 4 133 3
13192-6744 15.449 306- 5 25 8 142 3
13192-6203 17.429 307+ 0 25 6 132 3
13192-6217 17.649 307+ 0 25 3 127 3
13192-6036 17.7 2 307+ 2 24 3 130 3
13193-6528 19.844 306- 3 18 5 138 3
13193-6030 20.044 307+ 2 19 9 131 3
13193-6318 20.425 306- 1 25 6 139 3
13193-6330 20.429 306- I 18 4 134 3
13193-6347 22.95(:1 306- 1 25 8 139 2
13193-6046 22.g 43 307+ 2 19 4 131 3
13194-6057 27.- c 9 307+ 1 22 5 131 3
13194-6509 28.349 306- 3 17 5 142 3
13194--6413 29A 16 306- 2 24 9 129 3
13195-6947 30.950 306-7 28 9 136 3
13195-6624 31.454 306- 4 23 3 131 3
13195-6133 32.225 307+ 1 29 6 132 3
13195-6448 33.460 306-'2 15 4 141 3
13196-6544 37.547 306- 3 37 8 138 3
13196-6127 38.0! 43 307+ 1 39 11 129 2
13196-6424 38.2142306-2 22 81323
13196--6839 38.6i42306-6 35 141382
13196-6328 39.826306-1 19 51343
13197-6052 43.029 : 307+ 2 39 8 433
13197-6643 43.95306- 4 29 81313
13197-6621 44.224 306- 4 71271262
13197-6506 44655306-3 35 8 563
13197-6127 45.1 1307+1 23 3132,3
13197-6502 45.9 18 306- 3 23 8 141j3
13197-6202 47.631307+0 24 3 132 I 3
13198-6736 49.713306--5 20 61263
131986216 50,143307+0 62 81272
13198-6224 50.215 307 0 19 4 131 3
13198-6055 50.760307+1 38 31273
13198-6714 52.1 57 306-5 18 5 131 3
13198-6412 52.816306-2 19 51313
13198-6311 53.8 2 306- 1 34 331134
13198-6632 53.9 9 306- 4 20 6 133 3
13199-6041 54.4 42 307+ 2 21 5 143 3
13199-6419 56.8 16 306- 2 16 5 132 3
13200-6207 2.7 2 307+ 0 31 9 140 2
13200-6353 4.6 52 306- 2 24 5 129 3
13200-6837 5.7 32 306 6 59 8 142 2
13201-6032 6.1 46 307+ 2 21 6 132 3
13201 6610 6.4 46 306- 4 54 18 145 2
13201-6156 7.0 0 307+ 0 24 3 132 3
13201-6108 10.6 52 307+ 1 28 11 133 3
13202-6230 12.844 307- 0 15 4130 3
13202-6049 13.9 8 307+ 2 30 11 136 3
13202-6238 14.9 12 307- 0 32 8 127 3
13202-6154 15.3 56 307+ 0 30 3 128 3
13202--6201 16.1,33 307+0 26 11 139 2
13202600817.7]27307+246 101372
13203-6257 19.832 307- 1 16 4 132 3!
13203-6721 23.4 41 306 5 24 9 136 3
13203-6428 23.835 306-2 22 7 143 2
13204-6136 26.7 26 307+ 1 27 3 130 3
13204-6251 29.5 18 307- 0 18 3 134 3
13205-6245 31.5 1 307- 0 27 5 132 3
13205-6408 34.3 14 306- 2 23 4 128 3
13206-6149 36.841 307+ 46 18 137 2
13206-6741 37.3 3 306- 5 18 4 132 3
13206-6143 37.4 28 307+ 25 4 128 3
13206-6416 37.7 30 3106- 2 20 4 131 3
13206-6223 39.627 307- 0 34 3 131 3
13207-6311 42.125307- 27 3 136 3
13207-6603 42.4 43 306 4 36 10 140 2
13207-6220 44.2 42 I 307+ 0 24 5 132 3
13207-6315 46.135 307- 1 19 61343
13208-6511 48.4 51 306- 3 22 5 136 3
H
Galactic Uncertainly C
O 12 v,m
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 _m
(Jansky)
10.26 7.02
3.28L 1.75L
2.52L 1.20
4.46 2.24
.53 .62L
4.89 4.12
17.54 10.13
16.34 4.45
10.48 5.60
.38 .22:
6.38 3.44
1.22 .82
1.18 .51
30.97 20.02
2.26 1.09
.59 .25L
9.28L 7.83
14.49 8.46
1.30 .92
8.42 4.00
.51 .25L
1.34 1.07
2.04L 1.24L
8.96 6.59
1.32 2.86
1.16 .68
1.22L 1.00
.85 .55:
1.64L .78:
.92 .46L
1.32L 2.97
.39L .25L
1.97 1.10
1.18 .77L
.63 .44
14.00 6.15
.99L .46
1.28 .66
4.47 2.47
.63: .56
7.31 4.41 3.58L
1.44 .86 4.21 L
1.15 .55 .81L
.94 .58 2.85L
.33 .25L .40L
.68 .45 .55L
.51: .66L 6.68
8.99 4.05 1.35L
.42 .25L 1.12L
3.51L 2.46L 3.73
.72 .60 2.01L
.35 .25L .48L
4.06 1.58
.80 1.10L
1.08 .31
.27L .65L
.50 .25L
.71 .98L
.49 .25L
.71: 1.21
.41 .25L
.79 2.68L
38.11 21.66
.95L 1.11L
2.46 1.63
2.34 1.26
1.08 1.22L
1.22 .40
1.47 .81
21.38 12.60
1.22L 1.19L
6.55 3.45
.30 .25L
4.43 1.94
.97L .25L
.86 1.60L
1.11L .94L
4.95 2.80
1.95L 1.10L
4.80L 2.89
1.38L 1.44
1.22L 1.26L
1.02L .89L
9.91 5.74
.34 .25L
1.03 .47
1.11 .63
1.81 1.01
1.25 88
2.23 1.40
.53L 1.19L
1.11 .53
1.21 .83
4.18 .97
.81: .69
1.08 .58:
.33L .25L
1.11 ,64:
3.06 1.95
1.10 .42
Flags
V L C
100 Fm 1: lux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Associations
Sep
Name Type (') Mag
8.52L 87.85L BC AAF 6 970222120F
1.84 36.08L E H B 970423220F 3
10.56L 129.42L F KBC 960130280F
.46L 5.38L B8 AA G 5600100000
.66L 31.07L F DL 7401200008
6.55L 94.16L BC AA H 950610344F
1.57L 19.49L BB AAB 7 1801201101 13
1.50L 26.51L BB AA 1802300001 17 3 1 UXCEN
2.93L 43.77L CC AA B 0 770224473F 1 1 1 UUCEN
1.08L 11.56L BD DB 2 5500200000 1 23 OCL0897
1.05L 10.53L CB AA 3700100000
1.56L 16.99L BG AA 01600200000
1.60L 17.31L BG AA 0701100000
5.64L 47.34L BB AACC 0 368131052F 28
16.74L 146.72L CC AA 0360020040F
1.00L 33.22L C C 6401100008
4.53: 119.27L I-3D AAOG 3 160122012F
12.26L 164.95L BC AA 0 560141040F 28
.59L 5.90L BC AAI 3 4600000000
2.35L 39.06L BB AAB 9 970020100F
.49L 3.76L D BJ 4600100000
1.04L 14.70L CC AA 8 1701000000
3.93 106.02L E D C 950055461F
2.01L 22.37L BB AA 0 1720301001
7.12L 165.16L CC AAE 560053440F
1.91L 24.08L BC AA 0 1803202421
17.20 56.37 EEE BBAA 1 963153642F
3.64L 39.76L OF BBG 0980152260F
5.24 110.62L VD BBH 564150140F
2.28L 33.27L C AF 1700400001
5.00 217.24L GD GAA 260030020F
.56 5.12L C L E 2400000000
8.46L 125.89L SO AAD 1 960232211F
7.48L 173.06L C AGH 0 160410030F
1.48L 14.43L CO BBBE 0970046551F
1.10L 10.59L B;3 AAB 3 2700100000 46
3.10L 31.76L C BCD 0970114501F
16.20L 180.27L CE AB 4 161100000F
2.23L 25.15L BB AA 23900200201
3.22: 49.19L C-OF BCFE 01702102421
38.27L B ] AAB 5970021200F 28
38.46L C; AA 0970130130F
15.24L B'; AB 4! 1601200000
24.87L C'; AB 0 1701101211
12.02L D C 4500010008
34.02L B ; BB D 3 7401101008
46.68: O DE ECAA 0980151140F
16.69L B ] AA 0 1700100000
12.65L C B 5501100000
47.99L E F DC 760532140F
20.33L C ; BB 6 1701100001 !
4.98L C F E 2600200000
23.53L 224.11L E ._ AA 5 160020000F
3.05L 48.47L D BC 960030121F
.65L 30.27L B :1 AB 0 6401100008
1.14L 10.34 E D 7602101008
1.43L 23.72L D B 1601200000
3.76L 80.63L C B L E F 960442220F
1.75L 19.37L B CEI 1601100000
6.39L 99,85L D2, CBC 0962433425F
.56L 4.92L B B J N 3400000000
7.34L 76.46L D BDH 170451032F
4.74: 102.72LIC:]D AAA 1 960241233F 24
2.13: 20.39 CD J CCB 970030221F
1.01 6.37L B3C AAEC 01 2600001000
3.15: 28.05L C;C AAGG 0i 1711102211
18.96L 231.18L E AC 261010010F
.69L 31.38L B 3 AC K 0 8400000008
1.30L 38.72L C 3 AABE 9 970311251F
2.87 21.57L B .3C AAA 5 1701200001 29
23.33: 62.25 F E MBDC 970234353F
2.5OL : 27.72L C8 AA 1 1702001001
.55L 3.79L C B 2600200000
3.76L 51.86L B.3 AA 3860223210F
1.57 35.66L C :K E DA 8400000008
17.07L 77.09L C B GG 974425743F
4.75: 39.91 EC IDEB 578215210F
16.29L 195.33L C3 AACE 3650110220F
2.11 32.01L, D F D 970233331F
6.96L 163.43L ') AAJ 660331450F
16.38L 94.97L 3 E B H 970444633F
8.57 88.65L E GDCB 960526966F
1.32 9.65L D LCD 760011010F
1 40 K3 III 3
8
1 1 ' V400 CEN
2 1496-PN 9 PI
3
3
8
1 23 OCL 0897 404
8 3
18 3
196
11 96
72 3
6 1 32 X1320-641 175 6
1 I NU CEN 9 3
31 NW CEN
1
20 3
1
6 1 32 X1320-641 192 6
4 3 13252293G0 0 45
14.10L 172.29L B3 AA 560020000F
.63L 5.14L C DC F 6600000000
2.37L 26.09L F 3 AC ' 2 1600100100
4.27L 61.31L F5 ABE 4 970412360F
7.38L 142.20L C3 AAK 660121010F
16.49L 158.49L C3 AA E 3 660342021F
3.21L 25.62L C3 AA 0 1701202411
8.11L 45.69 E EGJ B 98024534OF
.48L 3.29L B9 ABG 3 4510000000
7.00L 83.11L CO AA t 97022344OF
2.11L 22.75L BC) AA 2 1702101111
26.49L 125.55: El: E BBDE 2968232346F
14.82L 194.20L DD AB 1360020000F
1.24 37.71L F DE 7400000008
7.73L 100.99L CF BCG 1 960243464F
18.12L 199.65L BC AA 0260010000F
1.44L 16.32L CO AB 0 1600200000
"Confuston Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Co_Ifusion Processing; 4) Neighboring Hours Co,]firmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
326
Right Ascension: 13h20m49"-13h23m17 ' Declination: -70°---60 °
Position 0950)
Name
ct 6 a ,6 Coords SMJ SMN (0)h m, o , (s) () I b C) C) N
13208-6020 40.2 54 307+ 2] 18 5 130 3
13208-6517 50.(] 42 306--3 18 3 133 3
13208-6027 52.3 49 307+ 2 20 5 130 3
13208-6441 53.1 42 306-2 18 5 146 3
13208--6049 53,E 36 307+ 2 21 5 144 3
13209--6114 60.0 16 307+ 1 29 8 125 3
13210--6204 0.7 17 307+ 0 23 7 130 2
13210--6503 1.2 16 306-3 16 5 139 3
13210--6438 2.837 306-2 16 5 145 3
13210--6238 2.9 43 307- 0 30 11 142 3
13210--6243 4.0 22 307-0 20 3 134 3
13210--6017 4.7 52 307+ 2 22 5 131 3
13211-6820 6.3 8 ; 306- 6 26 15 142 3
13211-6015 7.0 4 307+ 2 26 3 132 3
13211-6449 7.9 16 306--2 16 5 145 3
13211-6227 9,1 9 307--0 13 3 138 3
13212-6146 13.3 44 307+ 1 28 4 134 3
13212-6806 14.7 28 306--6 18 4 ;134 3
13212-6431 14,9 24 306-- 2 17 3 _138 3
13212-6426 15.8 9 306-2 29 8 129 3
13212-6421 16.8 49 30'6-2 15 3 129 3
13212--6052 16.9 5 307+1 24 11 136 3
13212--6255 17.3 44 _07- 1 51 8 511 3
13213--6644 18,5 58 306- 4 35 8 132 3
13213 6409 18.9 28 307-2 20 5 131 3
13213-6330 19.3 18 107-1 33 9 136 2
13213-6008 21,2 3 307+ 2 29 8 129 3
13213-6508 23.3 30 306-3 16 5 138 3
13213 6306 24.0 45 307-1 25 5 133 3
13214-6202 26.6 6 307+ 0 18 4 132 3
13214--6117 27.2 37 307+ 1 28 8 134 3
13214-6130 27.2 19 307+ 1 28 7 139 3
13215-6051 30.5 32 307+ 1 21 7 128 3
13215-6435 31.9 51 306--2 16 5 144 3
13215-6611 32.5 3 306--4 16 6 138 3
13215-6326 33.2 42 307-1 21 3 130 3
13215-6406 33.2 14 307-2 27 8 128 3
13215-6536 33.5 44 306- 3 24 8 144 3
13215--6159 33.8 20 307+0 18 5 138 3 3.11
13215--6424 35.8 14 307- 2 18! 5 135 3 i 35.25
Flux Density
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
O 12 _tm 25 I.tm 60 /.tin
(Jansky)
4.11
5.47
44.22
1.18
2.03
.66
.78L
2.26
1.60
1.73L
1.29
1.37
.27L
,96L
6.16
6.67
1.35L
3.99
17.03
.54
11,11
2.03L
.86
.61
2.50
.55
.52
2.08
1.51
33.29
.72
1,17L
1.32
.34:
1.72
.98
.85
.37
13216-6028 37.8 35 307+2 32 8128 3 .46
13216 6550 38.540 306-3 25 9143 3 .50
13216-6225 38.6' 20 307 0 22 4 131 3 68.82
13216-6834 39.2 41 306- 5 22 4 137 3 6.43
13216-6259 40.5 31 307- 1 43 9 130 2 1.17
13217-6820 44£ 25 306--6 23 4 138 3 1.25
13217-6558 i44.2 19 306- 4 22 9 141 3 .49
13218-6343 49.7 21 307-- 1 19 3 131 3 3.69
13218-6413 51.C 31 307- 2 25 8 132 3 .93
13218-6255 51.E 6 307- 1 17 5 136 3 2.19
13218--6250 52.9 31 307 0 19 3 134 3 .96
13218-6430 53.5 40 307- 2 20 6 137 3 3.46
13219-6245 54.6 38 307- 0 23 3 133 3 1.87
13219-6240 55.5 55 307- 0 21 4 132 3 10.66
13219-6816 57.5 3 306-5 30 3 136 3 .94
13219-6301 59.0 49 307- 1 31 9 137 2 1.10
13220-5204 1.4 41 307+ 0 40 11 135 2 .54:
13220-6627 6.0 26 306--4 27 9 135 3 .52
13221-6324 6.6 38 307- 1 20 8 134 3 .76
13221-6831 8.7 52 306- 6 25 12 130 2 .34
13221--6012 9.0 17 307+ 2 21 6 129 3 6.10
13221 6309 9.6 41 307 1 18 5 134 3 8.67
13222-6411 t3.5 19 307-2 20 5 132 3 2.53
13222-6138 13.8 12 307+ 1 22 8 133 3 1.58:
13222-6229 14.7 26 307--0 28 3 134 3 1.01
13222-6210 17.2 22 307+ 0 19 8 130 3 1.97
13222-6341 17.9 35 307-1 29 3 128 3 1.03
13223-6125 18.2 42 307+ 1 20 5 129 3 3.09
13223-6139 23.3 44 307+ 1 27 5 127 2 1.85
13223-6245 23.5 56 307- 0 25 3 132 3 5.48
13224 6234 25.138 307 0 19 3 132 3 .90
13224-6009 29.5 12 307+ 2 21 9 129 3 1.06:
13225-6553 30._ 57 306-4 22 10 137 3 .54
13225-6218 32.222 307+ 0 26 3 130 3 6.56
13225-6858 33.1 20 306-7 28 8 131 3 .45
13225-6207 35.4 50 307+ 0 38 3 130 3 2.74L
13226-6109 36.9 20 307+ 1 46 3 127 3 2.10L
13226-6143 39.2 42 307+ 1 34 3 130 3 .59L
13226-6004 40.2 44 307+ 2 33 8 130 3 .62
13226-6302 41.3 53 307- 1 23 6 133 3 7.42
13227-6358 42.2 47 307- 2 27 3 129 3 5.37
13227-6226 42.8 58 307- 0 54 12 128 2 1.32L
13227-6256 43.5 23 307-1 21 8 128 3 .92
13228 6653 48.5 45 306- 5 30 3 128 3 .61
13228-6232 49.2 31 307- 0 33 3 132 3 1.69L
13228-6158 52.0 54 307+ 0 24 4 131 3 3.97
13228-6203 52.8 40 307+ 0 17 4 130 3 2.88
13229--6137 54.3 53 307+ 1 26 6 127 2 1.03L
13229-6546 56.2 24 306 3 41 8 144 2, .36
13229-6416 56.3 46 307 2 18 3 129 3 1.32
13229-6753 57.4 31 306- 6 43, 8 132 2 .37
13229-6913 58.558 306- 7 18 6 137 3 .60
t3230-6611 2.9 46 306- 4 51 18 128 2 .25L
13230-6148 3.1 58 307+ 22 6 129 3 1.85
13230 6414 4.5 11 307 2 24 3 132 3 1.51
13230-6700 5.E 51 306- 5 20 6 133 3 1.53
13231-6254 7.7 27 307- 22 4 129 3 1.07
13231-6319 ' 9,1 18 307- _ 25 7 139 3 1.33:
13231_00o411.3o3o6_ 26 g13632 .5932_6 507.954 07+134 12 . 1
Flags
8.87 18.54
2.45 1.00L
27.13 4.25
.56 1,59L
.66L 2.26L
.46: 2.33
3,43 14.76L
1.44 1.32L
.68 2.01L
1.00 18.99L
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
11.46 BBCE AAAA 3 674120102F
11.89L BB AA 1 1700100000
39.80L CBC AAA 6 770220010F 42
18.05L BD AB 2 1700100000
48.09L B ACG 1 760456531F
86.32L CDD BCB 4 760114032FI
00.73L C CA L 0 960253612F
18.87L BB AA 6 1700000000
18.44L BC AA 0 1700200100
57.23: O E KBDD 874431452F
.67:
.79
.25L
.00L
4.25
10.34
1,37
2.54
7.97
.29L
4.54:
1.01L
1.57L
.32
1.63
2.70L
.38L
.79
.55
24.35
.40
1.06L
.69
1.39
.97
.52L
.53
,16:
1.00
14.24
1.0OL,
.25L
56.48
2.79
.75L
.44:
.22:
1.80
.41:
1.04
1.72
1.75
3.73
9,18
.29L
1.85L
.78
.30L
.69L
.25L
1.95
2.34
1.17
1.04L
.74
1,23:
59:
2.43
1.04
7.95
1.08
.50
.23
5.24
.25L
.72:
1.22L
.52
.27L
5.44
2.70
1,43L
.93
.19:
1.45
2.76
2.79
1.71
.39L
.42
.30L
1.32
.26L
.84
.59
.51
1.54L
1.21:
.25L
1.06L
17.28L 156.75L CE
3.09L
.98L
1.07:
1.98L
46.78:
8.46L
.39:
1.48L
1.78L
2.47L
3.24L
AB 1 960242342F
31.13L CO AB 1 660221212F
6.45 C E EC 1600100000
15,67 DC NEDB 760131212F
22.04L BB AA 0 0700000000
234.36: DDDF AACD 5 950133557F
7L60L F A 970245540F
3.33L BBC AAD 1 1711000000
21.24L BB AAD O 1700300200
26.72L C BG 1700400000
27.87L BB AA 0 1700200000
27.81 E EC 670447451F
13.99L 175.00L C BGG 560122000F
.75L I 6.98L CD CC 0 8500000000
2,35L 22,59L BB AAH 0 1701220201
8.67L 164.06L E CF 170020140F
3.73L 59.58L D BC 540000000F
1.29L 16.91L BC AA 1710100000
15.07L 190.21L CE AB 560000030F
19.29L 77,62L BC AAA 0 972563441F 28
6.19L 54.96L EE CC H 2 970002022F
6.70L 27.90 E I HB 974010463F
3.24L 37.37L FD AB C 6 870427551F
12.27 26.02: CBCB EAAA 0 1600200100
.80L 30.07L CO AAM 9 6402000008
16.78L 223.22L C AB H 160020140F
2.00L 26.69L CO AB 4 1701210001
1.31L 12.32L CE BE 0 3700000000
10.25L 95.70L CD BA B 0 973245551F!
2.13L 23.57L BB AAB 8 1702200000 15
3.69L 32.81L C CD 670010000F
.97L 10.82L B BH 6501000000
8.96L 182.22L BB AAC 1 952033444F 28
.54: 3.O6L BBC AAC 0 1611100000
5.95L 79.50L D B B 570030000F
.60L 4.00L BF ACN 0 1600200000
.99L 8.63L BD BE 0 7601000000
2.17L 26.52L BC AA 0 1901100001
2.36L 30.12L BF ADE 0 1700120200
13.99L 174.67L EE AA 9 560143121F
14.92L 139.93L CD BA H 0 r60144243F
2,01L 22.20L BB AA 0 1700200000
47.00 82.11 CCDD _AAA 3 870232233F
7.65L 154,22L BB L,AB 0 850131421F
.48L 4.05L D BD 1500100000
18.70L = 259.71L F AJ 560020000F
12.22L 170.89L EF CDF 0 t60340073F
.70L 22.96L B BG 6401000008
16.98L 227.47L C BB 160010000F
.50L 5.44L C DF 1601100000
3.16L 36.89L BC AA 0 450110000F
16.56L 205.05L BC AA 0 560010020F 15
2.43L 26.57L BC AA 0 1701120000
11.12 77,02L E E BCBF 974224800F
6.91L 159.76L CC BBD 0 950t33642F
10,26L 74.97L FF BB E 4 961267974F
2.94L 26.59L DD BA 6 0900100001
5.53L 69.03L BC AAG 0 970022440F
11.12L 35.64L DE ABCB 0 980636910F
47.66L 138.52L CC AA 6 760031210F
20.76L 94.05: CD D BBCB 8 968233330F:
2.70L 38.98L CO ABF 2 351021000F
.91L 10.19L CE CD 3 6502000000
12.16L 172.08L BC AAD 4 950223441F
,41L 3.25L C CD 1700000000
8.30 133.00L D C K B A E 970374623F
2.14 85.84L D CB 000200010F
9.81L 103.14L E FBGC 974435420F
3.68L 45.24L D CD 840033010C
15.12L 198.98L BC AAE 5 _80030000F
2.43L 27.45L BC AA 0 1901000001
2.73 31.90 DD DHCB 770022100F
8.15L 187,22L DE BA 660124212F
.99L 5.00L CD BEJ I 0 5501000000
9.02: 180.90L C D A D 950235410F
8.13L 72.12L BC AA 2 970241341F
10.02L 13t.94L BC AAB 0 960155421F
33.00: 44.83L DE DBAC 0 984637920F
1,17L 9,76L C B M 5701000000
2.22L 33.38L BC AD 2 1700100000
.42L 7.45L C AN 3600000000
.41L 2.78L DC BAF 0 1600000000
1.05L 13.80 C H E F 9605000000
6.42L 86.37L CC AB G 0 960225751F
2.72L 31.24L BC AA v 17001002001
.50L 4.55L BC AC 1 3601032000
18.52L 215.75L C A EF 560125545F
20.46 51.62 EFED CDCA 9 370113330F
.72L 8.29L B BG 9601000000
3,64L 35.87L iF B C E C 970230120F
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 Fm; 10) High Source Density Region.
Associations
Sep
Name Type (") Ma9
1 40 M2 (111) 3 48 103
9
9
8
3 39 PKS 1320--003 77 2700
8
1 1 NX CEN 52 3
1 5 DC306.8 + 00.6 208
1 1 32 X1321-608 44 1
5
4
1 1 BH MUS 7 3
1 1 32 X1321--608 108 1
4 5 DC306.6- 01.1 39
1
7 - 652315 89
1 U MUS 11 3
1 23 CED 122 254
1 3 13 252304 F5 1 55
2 13 i 252305 K0 1 70
1 1 V401 CEN 7 3
1 40 M3/5 4 39 103
321 X1322-642 100 I
23 CED 122 468
2
2 NZ CEN 8 3
1 5 DC306.9- 00.1 197
4 16 06237 27 125
3 32 X1322-670 52 3
OO CEN 31 3
3 32 X1323-633 110 3
327
Right Ascension: 13h23=22"-13_25=52 '
Position (1950) Flux Density F]ags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L
O 12 p.m 25 p.m 60 _,m 100 _m F _.: Co_ A Confusion R S
a 6 _ _ C_)OrbdS SMJSMN (0h m. . , (s) ( ) (") (") ) N (Jansiy)
13233-89_ 22.9_ _ _ 18_ 8 ,3o 3 .38 .25L .40L 1.77Lc oe24o
13234-6221 24.9 307--- 133 .77 .72L 4.05 211.56L D E
13234-6337 26.8 307- 130 I .77 .49: 2 ._5 L 29.02L CC
13234-610,294 13212733 102: 80 482, 7613,oc13235-6142 33.6 307+ 25 126 1.47L .62 6.34L 63.11L C13235-6619 35.2 54 306- 4 16 139 21 1.43L .25L 1.52L 9.93
13236-621636.334307+03761292 1.40 .97: 7.61L 57.71L DE
13236-6645 38.854306- 4 28831131 .95 .31: .65L 8.74L BF KI III 113236-650739.117307- 3185136 3.19 1.89 1.18L 12.99L BB
13236-674339.516306-531 81383, .35 .27L .50L 5.40L C
13236-612839.939307+ 12793! 129 .69 .49: 6.55L 74.71L CF13236-621940.225307+ 0194131 4.05 3.11 4.05L 58.82L BC
13236-6040 40.8 24 307+2 24 8 127 3' ,59 .90L 3.19L 37.50L C
13236-625t 41.818307--1 261 3t362 1.48L .74 18.97L 86.61L E
13237-6156 42.512307+ 015:5 1303 66.03: 43.55 8.24 68.61L BB r"
13237-6140 43.624307+ 1 17 71333 1.25 .78 3.36: 37.46 CDF
13237-6333 43.751307- 1 20 41303 2.13 1.19 2.62L 32.78L BC
3237-6203 44.327307+ 0 30 41323, 1.06 .75: 6.09L 127.11L CF PSR 1323-62
13237-6529 44.544307- 3 15 61443 .98 .62 1.18L 11.17L ED
13237-6147 46.9 30 307+ 1 20 5 130 3 6.81L 8.86L 90.82 214.40: E
13237-6633 47,7 47 306-- 4 16 4 131 3 2.57 1.71 .75L 6.81L BB
13238-6727 50.214 306--5 88 32145 2 .26L .75L .64L 3.86
13238-6118 50.3 38 307+ 1 40 8 40 3 .62 1.05L 5.42L 69.32L C
13238-6110 50.8 47 307+ 1 24 3 131 3 1.50 .85 4.24L 52.22L BC
13238-6822 51.9 58 306- 6 2t 9 139 3 .67 .27 .46L 3.77L DD
13239-6439 54.216 307- 2 17 5 i 139 3 11.03 8.00 1.19L 24.70L BB
13240-6313 0.215307-1 51 81272 .71 .36L 1t.90L 158.34L E MRSL307-01/1
13240-6047 1.638307+ 2 31 81273 .77 .53: 4.06L 55.42L EF KOV2
13240-6723 2.514306-5 23 91343 .61 .27 .52L 5.68L ED
13240-6019 3.142307+ 2 29 91293 .88 .49L 3.62L 37.02L O
13240-6238 4.552307- 0 15 3i1373 1.92L 2.15L 9.72 55.03: _. X1324-626
13241-6100 6.014307+126 14 1242 2.05L 1.00L 1.59 57.37L : DC307.2+01.313241-6003 6.238307+ 2 23 51283 3.34 1.90 3.08L 33.26L BB
13241-6448 7.432307- 2 14 311423 10.71 7.31 1.55L 20.32L BB XY MUS
13241-6302 10.034 307-- 1 204 I 1313 2.20 1.16 16.00L 219.46L BC
13241-6732 11.31306- 5 21 31343 1.74 .89 .45L 3.85L BD
13242-6836 12.929306- 6 20 91403 .70 .39 .40L 3.34L BC
3242-6015 13.029307+ 2 25 31293 1.96 .57 3.52L 43.93L BE
13242-6403 13.02307-2 31 111322 .60 .36L 3.01L 28.47L E DC306.9-01.8
13242-6054 14.633307+1 29 81303 3.19L 2.07L 2.24 10.55: I_
13243-6237 19.042307--0 22 41303 1.13 .63: 15.14L 71.11: CE X1324-626
13243-6556 19.117307-4 21 31373 1.29 .70 1.47 12.99: BD(_
13243-6159 19.357307+ 0 18 41313 30.00 29.12 11.00 26.59: BBE
13243-6508 20.256307- 3 21 81343 .65 .23: 1.52L 12.43L BD
13243-6105 21.319307+ 1 19 61313 1.98L 1.00 2.35: 49.97L CI! X1324-610
13243-6358 21.714307-2 42 91282 .47 .37L 2.82L 31.24L C
13244-6233 24.447307- 0 15 41313 3.06 2.03 9.40L 146.71L SC
13244-6224 24.738307-0 46101303 1.79L 1.61L 8.73 89.35L [;
13244-6348 25.734307- 1 25 41293 3.58 1.67 2.82L 29.95L CC
13244-6045 25.921307+ 2 24 31313 4.54 2.61 4.51L 41.01L CC
13244-6137 26.530307+ 1 28 81323 .75: .60 8.82L 80.41L FD
13244-6456 27.04307-3 1881393 .52 .19 1.77L 14.68L BD
13245-6123 30.648307+ 1246318 128 _ .84 .77 8.15: 44.65L CC(13245-670131.745306- 5 101313, .79 .40 .67L 5.96L CC
13247-6633 44.010307-4 21 31323 1.32 .88 .82L 7.30L BC
13247-624845.642 307- 0 1351343 2.03 1.02 6.34L 182.27L CD13248-605051.6 307+ 12661283 1.12 .61 4.68L 56.31L DD
13248-6600 52.812 307- 42581283 .39 .25L 1.00L 10.09L C
13248-612753.844307+ 12681263 1.40L 90 8.40L 50.08L D X1325-614
13248-6141 53.9 2 307+ 1 26 9 131 3 .66 .36: 5.42L 97.58L BD
13249-6210 54,150307+ 0 24 61293 2.51 1.40 14.22L 150.82L CD
13249-6439 54.539307- 2 16 81413 1.11 .66 1.50L 22.77L EIC
13249-6300 ,54.933307-1 23 61332 2.95 1.61 19.70L 224.85L CO
13249-6006 55.C 37307+ 2 58 81352 .35L .22 3.58L 38.20L D
13249-6025 55.2 9307+ 2 19 61293 1.29 .76 3.17L 34.75L CC
13249-6424 57.352307-2 28 101462 .36 .35LI 2.58L 38.11L D
13249-6359 57.811307-2 26 51373 .98 .60 3.41L 37.35: BC
13249-6710 58.516306 5 75 8 613 .33 .25L .56L 5.25L C
13249-6113 159.E 48307+ 1 25 31273 4.64 3.40 4.93L 65.41L CC
13250-6202 0.89 307+ 0 16 41323 2.21 1.47L 5.43: 69.19L C C
13250-6216 1.840307+ 0 17 51333 1.04 .77 3.31: 179.96L CEE
13250-6629 2.148307-4 27 81303 .59 .42 .50L 7.34L BC
13250-6207 3.5j43307+ 0 27 31303 1.95 1.18 10.95L 147.66L DD
13251-6324 7.9l 3307-12331303 2.26 1.16 2.80L 38.51L CC MRSL 307-01/1
13251-6225 8.3' 3 307-0 20 3132,3 4.17 2.45 8.61L 157.47L CE
13251-6057 8.521307+1313133130 .87 .50: 5.84L 72.30LDD13251-6252 9.331 307- 1 23 3 46, 2.14 1.29: 12.71 198.12L CE r X1325-628
13251-6959 10.1 55 306- 8 39 8 140 I 2 .27 .25L .,SOL 2,38L C
13252-6334 14.4 11 307- 1 27 3 128 3 1.40 2.15 3,22L 34.68L CC 96-PN 12 PI
13252-6256 17.651 307-- 1 12 3147 , 3 1.44 .94 15.87L 204.32L CF
13252-6247 17.818 307-0 23 3 136 o33 1.95L 1.01 18.25 181.13L C(13253-6011 23.718308+ 2 27 9130 .92 .39 3.59L 30.37L CD
13254-6125 24.644307+ 1 25 6129 .82: 1.18 13.45: 52.78: CCE X1325-814
13254-6925 25.730306-7 36 141443 .43L .25L .63 2.55L C
13254-6556 28.312307-4 22 101343 .72 .37 1.07L 7.23L BD
13255-6102 30.841307+ 1 20 61303 21.46 35.17 12.67 52.70L CC[
13255-6310 33.117307-1 24 31333 1.63 1.73L 18.13L 246.53L B
13255-6150 34.336307+ 0 23 51313 2.39 .68 7.47L 133.94L DD 252326 GO
13255-6239 34.7 47 307-0 38 3 130 3 1.82 2.49L 13.84L 21B.89L C
13256-6301 37.029307- 1 19 413113 2.08 1.12 le.03L 117.92L BD
13256-6158 40.0 9j 307+ 0 46 5 ,12612 2.59L .76 14.69L 78.34L F
13256-6243 40.917' 307-0 23 51343 1.62 1.88L 16.68L 183.15L C
13257-6219 44.134307-0 31 31303 1.10 1.85L 12.00L 191.74L C
13257-6130 44.460307+ 1 24 81323 2.04L 1.31L 3.81 24.80:
13257-6002 47.515308+ 2 33 8130! 2 .66 .25L 2.91L 37.99L C
13258-6232 50.247307-0 20 61323 13.11 7.31 5.16 42.10: BC[
13258-6221 50.336307-0 73 121282 1.84L 1.26L 3.63 57.86L
13258-6609 52.722 307- 4 33 8 423 .88 .37 .81L 9.65L BD
'Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirrred Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Declination: - 70"-- 60"
C
U*c Coef R Hags* S 2 # T Name Type Mag
148
92
400
101
8
3
65
328
Right Ascension: 13h25m53"-13h28m03 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty CQ _ Coords SMJ SMN 9 12 tim6o
hm. o , (s) () 1 b C) C) (') N
13250-6444 53.4 53 307-2 15 8 13013 .57
13258--6308 54.0 22 307-- 1 64 6 125 2 2.53L
13259-6059 55.0 38 307+1 16 6 130 3 1.09
13259-6811 57.5 2 306-6 17 10 136 3 .54
13260-6324 1.7 58 307-1 48 8 130 3 1.86L i
13260-6128 2.6 35 307+1 37 9 ,127 33 .44 J13260-6207 3.0 23 = 307+ 0 25 130 .72
5 !127 3 5.18
,32,06105331il307+ 2413261-6242 7.1 5 307- 16 131 4.14
13261-6704 8.4 307- 5 16 132 3.49
13261-6144 8.7 39 307+ 1 23 8 132 3 .80
13261-6150 8.9 12 307+ 0 16 5 130 3 1.55L
13261-6546 9.1 20 307-3 14 5 141 3 4.19
13261-6010 10.7 17 308+ 2 31 9 130 3 .67
13262-6136 14.7 44 307+ 1 16 5 130 3 3.81
13262-6331 15.8 39 307- 1 32 3 125 3 1.13
13262-6133 16.6 5 307+ 1 20 5 132 3 2.04
13262-6725 16.6 4 307-5 49 33 156 2 .26L
13263-6225 18.1 28 307-0 29 9 131 3 .94
13263-6614 18.2 51 307- 4 21 6 130 3 1.19
13263--6345 21.6 36J 307-1 30 3 132 3 1.86
13264-6827 25.4 17 306-6 36 8 142 2 .39
13264-6205 26.7 28 307+ 0 22 4 130 3 5.56
13264-6259 27.3 47 307- 1 25 33 1291 ! 2.93
13265-6305 30.7 23 307- I 21 133 2.32
13266-6330 37.1 7 307-1 29 3 128 2.52
13266-6258 37.8 40 307-1 18 4130 3 6.40
13266-6358 38.6 22 307-2 17 6 13213 3.35
13266-6159 40.838 307+0 32 4 130 '3 5.45
t3266--6049 ,11.4 57 308+1 30 9128 3 .90
13267-6338 43.7 31 307- 1 27 7 130 3 1.23
13267-6530 ,4.2 11 307- 3 33 8 148 2 .68
13267-5209 45,1 10 307+0 23 7 132 3 5.56L
13267-6009 45.9 25 308+2 28 12 136 2 .57
13267-6155 46.5 51 ,307+0 14 5 131 3 10.40
,32,,_6114,036630,+122 81,,,2 161
13268-6341 50.6 15 307- 1 19 6 46!3 1.5213268--6243 51.1 23 307- 0 25 3 130 1.30
13268-6226 51.7 22 307- 0 22 3 132 3 81.83
13268-6213 52.7 31 307+ 0 53 9 128 2 .73
13268-6641 52.8 44 307- 4 25 8 128 3 .51
13268-6337 53.6 3 ! 307- 1 28 9 130 3 .65
13268-6836 53.7 36 306- 6 19 5 136 3 2.28
13269--6043 55.6147 308+ 2 26 8 130 3 .59
13269--6249 56.4 37 307-- 1 24 8 129 3 1.01
13269-6415 59.0 57 307--2 17 3 141 3 2.20
13270-6606 0.6 17 307--4 20 6 131 3 1.32
13270-6309 2.7 17 307-1 16 5 132 3 5.12
.3270-6429 2.8 3 307- 2 14 3 141 3 8.56
13270-6029 3.8 8 308+ 2 22 8 126 3 .95
13270-6233 4.0 9 307-0 20 4 129 3 1.49
13271-6348 6.4 9 307-2 17 6 135 3 2.88
,3271--6427 10.3 15 307- 2 18 66 13513 .46L13271-6748 11.4 61 7- 44 2 146 .28L
13271-6201 11.4 4 307+ 0 17 5 129 I 3 5,45L
13272-6414 12.3 24 307-2 32 8 132 3 .50
13272-6620 12.6 58 307- 4 85 27 128 I 2 .25L
13272-6130 13.0 59 308+ 1 27 7 130 ! 3 .60:
13272-6027 14.3 6 308+ 2 30 8 127 3 .59
13272-6221 161 25 307-0 21 6 132 3 3.42
13272-6938 17.6 23 306- 7 65 31 147 2 .42L
13272-6924 18.0 47 306- 7 17 9 130 3 .64
13273-6802 18.2 14 307- 6 24 9 137 3 .52
13274-6224 25.5 36 i 307- 0 23 5 128 3 2.77
13274-6321 25.7 54 307- 1 32 8 134 3 .85
13274-6142 26.9 13 308+ 1 21 5 129 3 1.48
13275-6149 31.0 14 308+ 0 33 9 132 3 .68
13275-6542 31.6 18 307- 3 20 9 142 3 .85
13275-6005 33.6 32 308+ 2 30 10 132 3 .47
13275-6727 34.3 39 307- 5 44 8 144 2 .48
13276-6300 36.1 1 307-- 1 43 16 126 2 1.26L
13276-6530 36.6 3 307- 3 17 9 1391 3 .95
13276-6208 36.7 19 307+ 0 24 11 1291 3 .7813275--6119 38.g 29 308+ 1 24 133 3 1.14L
13275-6438 39.5 24 307- 2 16 4 139 i 3 1.72
13276-6639 40.6 8 307- 4 23 5 129 3 1.36
13276-6250 41,1 57 307-1 20 3 132 3 2.38:
13276--6301 41.2 42 307-1 20 5 132 3 1.2613277-6233429 6 307-o 42 3 55 3 1.86L13277-e01544231 308+2 36 9 126 3 40
13277-6425445 6 307-2 20 91141313277-685545.353 307-5 23 5,1303 450
13277_821346.54 08+0176131 6,5713278_° 48.555307_3 :1126 .50
13278-6206 49.9 39 308+ 0 20 132 3 1.07
13278-6237 50.6 37 307- 0 15 5 i 132 3 1.26:
13278-6248 51.2 57 307-- 1 16 5 1129 3 3.35
13278-6436 52.0 23 307- 2 27 8 i 42 3 .56
13278-6259 52.1 46 307-1 38 8 129 3 1.54L
13278-6321 52.2 28 307-1 22 6 129 3 2.56L
13279-6107 54.9 46 308+ 1 27 6 132 3 .72
13279-6847 56.7 5 307-6 22 8 136 3 .57
13279-6132 57.0 40 308+ 1 12 3 150 3i 3.18
13279-6155 57.2 44 308+ 0 28 t 11 138 21 1.61L
13279-6403 57.3 54 307-2 21 9 135 3 1.04
13279-6752 58.0 21 307-6 16' 4 134 3 1.17
13279-6430 59.5 53 307- 2 22 J 8 141 3 .54
13280-6312 0.8 33 307- 1 19 5 128 3 1.40:
13280-6026 3.4 11 308+ 2 33 t 3 128 3 1.70
13280-6223 3.8 23 308-0 16! 5 130 3 1.90
*Confusion Flags: 6)-9)
F]ux Density
(Not Color Cocrected) V
25 Fm 60 i_m [00 f_m Flex Con" A
(Jansky) Uncs Coef R
.28 1.81L 16.94L DE !BB 1
1.80L 6.40 194.19L D A
.82 2.36L 51.92L CC ABI D 5
.33 .42L 3.89L CC BC F 2
.56 4.33L 40.75L E K B
1.30L 7.75L 72.43L D BG
1.13 8.65 156.99L COC BBA 9
6.05 4.55L 69.95L BC AAB 8
2.64 6.91L 178.97L BC AAI 0
1.51 .65L 3,72L BO AAH 6 i
.73 5.12L 66.76L, CC BC 5
2.41 19.10: 64.72 CCC CBCC
1.11 .59L 8.22L IB B AA 0
.36 3.57L 39.96L BD BC 0
1.85 5.28L 79.62L BC AAB 0_
.51: 3.31L 47.04L ICE AB o
1.31 7.07L 77.98L I CC AA O
.25L .92L 3.95 F D i
.60: 14.52L 151.96L ICF BC 0 i
.58 .90L 9.27L I BC AA 1
1.09 3.04L 36.61L tCE AA 0
.40L .40L 4.39L ' D C L
2.93 13.52L 136.46L CC AA 2
1.81L 4.24: 226.58L C E SCD 0
1.48 3.43L 25.94L IBD AABB 1
1.31 3.40L 29.91L ''CC AA 0
4.41 17.70L 218.64L BC AA 0i
2.03 2.72L 32.07L !CC AA 0
8.33L 56.95L 154.19L C AADA 2
.82 5.62L 40.86L DD BB C 1
.67 1.95L 32.45L E F A B 2
.29L 1.64L 16.04L F BE
2.93L 11.40 43.83: IIc FF EDCB 1.40L 1.78L 39.74L BCI
7.93: 6.02L 90.31L B AAC 5
.76 2.57L 65.64L DE ABFJ O
.95 3.06L 33.98L'FD CA 3
.78 18.02L 264.28L CC AACE 1
59.21 14.47 129.16L BBD AAA 7
.70L 11.40L 55.78L D AB O
.20 .65L 7.74LBF BD 0
,47: 3.55L 32.74L CE BC 0
.95 .45L 3.34LBC AA 0CE
.49 5.07L 71.10L AB 4
1.79L 15.68L 276.81L I C B C
1.67 1.71L 27.61L ! BC AA 3
.65 .98L 9.80L BC AA 4
2.03 1.62L 27.28L I BC AA 7
5.23 1.49L 25.56L!CB AA H 0
.54 3.83L 48.02L CD ABI K 0
1.36L 13.40L 174.98L D IAA
1.54 1.75L 34.31L BC AA 0
2.25 7.31 27.28L BC DAAH
.25L .67L 6.72 C C
8.33 56.95 97.63: CDD BAAA 1
.37L 2.47L 36.45L C BC
.50L 1.00L 11.71 CD C HHE.48 10.95L 60.44: EE D DBCB 2
.23: 4.20L 49.87L El D 5
2.40 8.89L 143.23L BC IAA 1
.31L .62L 1.91 C F C
.33 .40L 2.52L BC BC 0
.27L .42L 4.26L C CG
1.45 21.08L 128.08L CD AA 0
2.34L 2.11L 41.34L O B
.89 7.29L 94.37L BC AAKE 4
1.48L 10.61L 98.11L C BF
.33 1.04L 13.18L CO AB 0
.37 3.84L 41.26L BF BACGD
2
.25L .54L 6.13L C
2.81L 30.54 23.00L F AAGcF.46 1.00L 11.46L CO 3
1.30L 21.34L 151.04L C 1
.45 5,79L 12.39: D E GBFB
1.13 1.85L 16.47L BB AA 1
.47 .61L 7.90L CC ABE o
7.69 87.67 221.16 CBCDDBBA 0
2.17 2.22L 220.02 BC C AA F 0
1.38 13.99L 204.59L D C BA
.42L 3.89L 32.11L B H
.33 2.64L 25.87L CD AC 1
2.95 .71: 4.42L BEIC AAA ,2
4.09 15.87L 145.89L BC AA is25, 175, 1531Lc B
1.73 21.34 142.44L CCF BAAC 7
4.69 47.85 100.72 ODEE DAC R 0
2.10: 87.67L 269,07L FC IAAEF 6.26L 1.90L 24.05L B
2.81 5.10L 260.18: C D,EBMF
1.62 3.70L 27.84L D AA 0
.54 5.20L 42.31L CE AC 4
.29L .40L 3.43L B AD
2.28 6.85L 77.95L BC AA 3
1.25L 4.°J6L 51.70 E HJ C:
.50 1.97L 30.28L CD AB 0
.77 1.08 8.06 BDDC AAKG 2
.25L 2.33L 22.40L B C
5,06 78.94 114.39 CCCC CBAA 0
.92 4.00L 33.40L BC AA H 1
1.23 21.50L 119.73L CF BADC 5
Declination: - 70 °-- 60"
Flags Associations
L C
Confusion R. S A Sep
Flags" S 2 # T Name Type (") Mag
1801000000
260023433F E
860130200F
3701000000
1800000303
760125652F 2 I660314663F
850120200F
770042300F 31 1 32 X1326-626 78 336OO01O0OO
960410311F
864124432F 1
3600000000
960120000C
760221330F
0700100003
762343330F
36000O0000
860040200F
8603001000
0801200003
3600010000
960332672F 2
370Q30000F 1 7 WRA1103 9
2900333333 C
0700100103
370020OOOF
0802100003 1 23 OCL 0900 198
860243530F
960122000F
0802211003
0502100000
970131350F 2 1 32 X1326-621 74 2
960110000C
662012501F 01
950135354F 1 '
0702211003
560022322F 3
862050320F 31
970111331F 2
1500100000
0802211003
1701000000 2 1 YY MUS 15 3
950110000F
500123231F 2
2710100000
6601000000
2801000003 1 17 2095 2
1600100100
550011000F
770221011F
0700100003
1600200100
3600000000
968018500F
1702100000
6503000000
988223332F 3
950031000C
760246454F
5601000000
56000(X)OO0
2600000000
770353231F
0701101003 1 40 K2 fl[ 3 13 97
378112553F
570112200F 2 7 117297 11 111
3601000000
9601000OOC
3600110000 1 1 YZMUS 86 3
2901534433 A 1 7 HEN 908 67
2511100000
960145500F 3
870037573F
1701200000
0500100000
461113231F 2 1 32 X1327-626 59 2
3681456433 A
660352340F 2
960010123C 8
1600200100
260OO0OO00
960250000F 1 7 WRA1112 52
2701000000 1 1 BM MUS 12 3
960248553F
770213330F 2 I 32 X1327-626 29 2
462123341F 2 1 32 X1327-628 105 2
1600200000 1 17 2096 20
3601545433 A
0701201003
680130OO0F
260OO0OOOO
982213332F 3
9601133OOF 1 23 MRSL307+OO/1 561
0702100003
2600001000
1700100000
1700013003 2
960021342C 8
770239364F
Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 /Lm; 10) High Source Density Region.
329
Right Ascension: 13h28=04°-13h30m13 '
Position 0950)
Name
ham. ° 6,
13280 - 6324
13280-6100
13281 - 6536
13281 - 6611
13281-6013
13282- 6345
13282-6119
13282--6352
13282- 6435
13282 6033
13283- 6256
13283 - 6444
13283-6049
13283- 6231
13283 - 634O
13283 6052
13284-6012
13284-6124
13284 -- 6306
13285-6213
13285-6117
13286 - 6335
13286-6444
13286- 6225
13287-6425
13287 - 6008
13287 - 6146
13288-6401
13288- 6756
13288 -- 6004
13288 - 6633
13289 - 6304
13289-6027
13289 - 6207
13289-6312
13289 - 6858
13289 - 6037
13289-6130
13289 -- 6022
13290-6154
13290 6103
13290- 6935
13290--6212
13290--6144
13290--6121
13290 - 6127
13291 - 6249
13291-6237
13291-6055
13291 - 6229
13291-6335
13292 - 6736
13292- 6304
13293 - 6000
13293 -- 6029
13293-6314
13293-6219
13293-6442
13294-6011
13294-6143
13294 - 6427
13294- 6O54
13294- 6242
13294 - 6555
13294-6218
13294-6957
13294 -
13295- 6322
13295-6152
13295 - 6250
13295-6141
13295-6521
13295-6412
13295-8235
13295- 6244
13295 - 6309
13296 - 6223
13296--6129
13296-6101
13297- 6233
13297- 6722
13297-6136
13298-6345
13298- 6742
13298-6516
13299 - 6552
13300-6411
13300-6543
13300-8201
13300- 6725
13301 - 6503
13301-6125
13301 - 6220
13301-6406
13301 - 6246
13301 6628
13301-6016
13301 - 6635
13302 - 6249
13302 -- 6020
Galactic Uncertainty
a 6 Coords SMJ SMN 0
(s) C) I b C) C) (')
17-1 10 3 I
_8+1 _0
_7- 3 ,6 5
)7- 4 !7 5
)8 + 2 13 9
)7- 1 !6 8
18+ 1 !8 9
17- 2 !3 5
)7- 2 16 3
)8 + 2 !9 8
)7- 1 15 9
)7- 2 !3 8
]8+ 1 .>1 5
]8- 0 .>0 6
]7- 1 ._3 4
)8+ 1 r5 9
)8+ 2 ]6 8
)8 + 1 ->2 3
)7- 1 23 7
)8+ 0 21 4
)8+ 1 )5 0
)7- 1 28 5
)7- 2 19 4
_8- 0 52 7
37- 2 14 8
38+ 2 t8 3
38+ 0 23 3
37- 2 34 8
37- 6 32 0
38 + 2 27 7
D7- 4 17 5
08- 1 21 5
08+ 2 20 6
08+ 0 25 5
07- 1 25 5
07- 7 56 12
O8+2 2_ 6
08+1 34 8
08+ 2 55 I1
08+ 0 2E 8
08+ 1 27 3
07- 7 2£ 9
O8 + C 2( I0
;08+ C 2C 5
;08+ 1 5; 14
_8+ 1 2; 5
108- 1 1( 5
108- C 4( 3
108+ 1 3; 9
108--C 1_ 4
107-- 1 1, 6
107- ,= 6( 8
108- 1 2(, 6
108+ ; 1( 5
108+ ; 2( 7
)08 - ' 2( 1C
)08- ( 2: 3
[O7- ; 2( E
[08+ ; 21 E
]08+ ' 4: 1E
]07-- ; 2 E
]08+ 2
308-I 5 11
)07- , 2
)08- q 1
_6-1 1
307-- 2
308 -- 4
308+ ' 1
308- 2
308 + 7
307 - 1
307 - 1
308- 2
308- 4
308-- 1
308-
308+ 1
3O8+
308 - 4
307 - 1
308+
307-
307 - 1 1
307-
307-
307 -
307 -
308+ ; 1
307- :
307- ! 1
308+ ; 1
308- :
307- ;
308-
307- ;
3O8+
307-
308
3O8+
I
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
12 _m 25 _m 60 p.m 100 p.m
(Jansky)
2.56L
1.28L
1.17
.60
,49
34
.75
1.32
2.21
.55
1.04
.95
3 A8
1.22
2.38
,95L
.29L
3.17
1.29L
7.73
1A7L
2.06
3.35
1.26
.79
.37:
1.21
.62
.42
.41
2.38
1.43 2.26L 30.09L
1.27L 4.82L 17.91
.70 .96L 11.43L
.36 .96L 7.61L
.26L 4.54L 47.62L
1.33L 2.61L 33.50L
.97L 5.09L 60.19L
.76 2.89L 34.53L
1.16 1.53L 21.57L
1.01 L 4.11L 59.09L
2.26L 10.46L 160.23L
A3 2.21L 19.171.
3.36 3.94L 46.891.
6.04 14.71L 478.86L
1.13 2.77L 34.16L
.94L 1.36L 11.89
.75 4.61L B73.841
1.52 4.56L 74.70|
1.27 26,54 65.24[
3.35 15.28L 136.99[
,60L 1.74 64,401
1.55 3.39L 39.43[
1.74 1.58L 17.571
1.17L 18,44L 129.751
A9 2.26L 24,031
.69 5.62 39.261
.92 7.49L 52.211
1.25L 2,48L 44,521
.31: A8L 3.941
.32L 1.70: 17,881
1.72 .60L 6.691
3.04L 20.91L 64.36 32.851
1.02 .61 1.99: 54.891
4.20 2.03 15.78L 157.231
3.21 1.66L 4.66L 71.93i
.31 1.411. .46L 4.42
1.07 .53 5.27L 66.73
.66 1.15L 7.44L 81.30
.43 .30: 3.79L 31.45
1.08 .75 12.39L 197.63
.70 .47: 4.38L 38.37
.83 .36 .40L 2.16
.98: .83t 6.74L 43.81
10.57 6.22 3.27L 84.70
1,33L 1.02[ 2.38: 20.27
.73 .51: 5.51L 66.07
22.50 226.19 1170.45 1913.16
1.25 1.81[ 10.23L 95.89
.72 .99i 4.82L 56.22
32.85 249.10 1522.81 ]478.86
4.27 3.66 2.80L 34.73
.55 .251 .61L 5,16
38.39 20.91 2.92t 43.12
.75 1.95 4.99 34.31
.92 .31: 5.11] 49.87
3.211 1.661 7.36 40.87
1.09 1.20: 21.58[ 129.5-"
2,86 1.65 1.93[ 18.0(
7.88 105.81 573.29 873.8_
.51 1.18 9.441 89.5(
.67 .25 2.031 23.8_
5.62 2.45 4.831 55.7;
.77 2.59 11.031 152.51
.84 .27 .991 10.3;
5.86 3.36 8.341 123.5(
.55 .25 .401 1.8,I
1.12 .36 .841 9.6(
1.07 .59 3.051 47.6(
2.90 15.20 100.29 197.6_
3.67 5.72 1170.45 388.8;
1.51 .61 3.41 56,64
2.41 1.92 1.29 12.9_
3.19 1.6E 2.27 21.9:
1.15 25.27 19.23 1965.._
5.29 2.6E 7.24 205.8_
1.59 1.27 3.14 30._
1.45 2.1; 21.58 187.9_
4.83 2.6_ 531 22.0
.82 .8_ 6.19 79.4
2.09 6.1_ 19.68 317.1
2.13 1.0." .51 4.1
3.0_ 1.51 2.92 126.2
.7E 1.6," 3.99 41.5
37 .2" .47 4.3
1.5_ .5_ 1.31 12.3
.4-" .1_ 1.0C 8,2
,8; .31 2.8C 22.3
1.2( 13.4_ 33.7_ 31.2
3,6; 2.3l 10.67 70,5
.6; .2( .4£ 7.0
.3' 3: 2.0( 28._
.5( 1.3_ 8.51 74._
15.6,= 9.4 12.5( 155.E
1._ 1.0: 2.91 28.3
5,_ 18.1! 58.6, = 239.1
.6, .2 .7_ 8.,=
1.3 .8 3.8; 42.1
11ii 5 6( 8,2.6 58.6! 413.;
.2 i 4.o_ ,_._
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
V L C
Fl,Jx Corr A Confusion R S A Sep
Uvcs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
; _ '11101003
E C 0130011F OCL 0904
l_ ;1100000O
3C '00001000
E 0020000C
'12110003
FI E ;0125363F 252342 F8
) _ '01100003
_ _00200000 A0 V 1
3D _021000OF
M '0251010F
C e00121000
A _0110230F
A D )0432332F
B t01310003
[3 D D eO120230F
: B E !0220000C
AEG _2133251F
_'C BCG M1436443
A _0231101F
D HB _0135253F
.') A 700300003
'3 AG 700221000 C1328-647
C H E _0348242F OCL 0903
B 1OO1OOOOO
F A B I ]2320334C DC308.0 + 02.1
.3 A F _0442454F MRSL 307+00/1
D 600000003 CC 307- 01.8
F F 70000100_
D C E L _0323345C DC308.0 + 02.1
[; A 50000000C
C AA 901435433
{; D A C F 50223220C
I:; A D I 60425843F
A 803412323
,E 60100000( 252353 AO
D ,B 50112OOOF
K 80123260F
F )E D 60122322C
0 _B 70213212F MRSL 307+00/1
E _D [ 80220031F
C _C _60000000(
I _C B b 84352522F
_J _AG( 81542353F MRSL 307 + 00/1
El DDi ,70132252F
"3 IC B _50034270F
3DI _AA_ 49132245F G307.569
; ;70641113| G 307.620
_H 160030230_ K3 III 3
) D I ;A B I '39554433_ G307.620
:. _A )70020000:
] _6000()00_
.3 _,A t 181144423: V702 CEN
9C ]AA, _0313221(
_,BF =50213120(
C A A )8O22OO20 _,
;3 ]B J, 1602564001
,r3 _Atl 17032211(Y
;,3C ]AA, 121003352( 132-EN 12 Em
-3M )702423201 MRSL 307 + 00/1
_D _C 170010000
',3 _,A r500202201
I .3 1700400001 2098
_C 3B )6001OO00
_, =,AC _701412011
I _G _B0100000
IF _C 480000000
', _)C _60000030
;CE _AA T74213222 MRSL 307+00/1
D 3 B B _,60062244 G307.569
D CB _80250030 MRSL 307+00/1
! B _ A 250020000
! C _ A 0700200O0
: E BD B 537443223 G307.620
D SD B 4700421 O0 2098
IC AA 09014110_
i DE DBC 961166300
i C AAG 57205636(]
: BD 850230056
i F CC E 550545643 G307.620
!C AAIV 56001110(
E: L NC 97023003C
BC 0601100(X
IF BD 56OO(0O0(
ID AB 25001000( 2100
_F BB 27111OO0(
: E BF 07102000(
i BE DF B 24410433( 96-PN 16 PI
[' D A A 880233441
[, CD 65011110(
U EB 26001000(
C B E 95003302(
DD AA 86205320( K2 +
C F B B 0700200O(
C AAE 56005000(
B BL 25000106( 252363 G5
8C AAI' 95003431(
BC AB 160(0)O)(7
0 L_ 46014210(B I 95013670_
I
)9
4 65
t8 94
79
8 1
82
22
55
96 408
87
23 72
_81
127
13
!23
42 101
!28
11
57
t43
8_
25_
15(
56(
19"
8:
18;
1
4
I
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours CP_nfirmed Sources (PH); 5] Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
101
81
33O
Right Ascension: 13h30=15'-13h32_"24"
Position (1950) Flux Density Flags
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L C
h a.m 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _,m 25 v.m 60 pm 100 _.m Flux Corr A Confusion R S A
o , (s) ( ) 1 b (') (") (') N ()ansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
13302--6045 15.0 9 308+ 1 22 10 1131 3 .89 .60 4.86L 66.20L CO ABE 1 65000010OF
13302-6100 15.0 31 308+ 1 22 3 '130 3 2.57 1.24 6.15L 66.07L BC AA 0 750120020F
13302--6445 15.7 11 307- 3 21 5 1133 3 1.55 .47 1.89L 15.5.4L BD lAD 0 2702000000
13302-6712 17.3 33 307- 5 87 8 58 2 .29 .25L .61L 7.67L F =DE 2600000000
13303-6213 18.2 4 308-0 28 8 131 3 1.17 1.11 13.43L 121.73L DC lAB 0 770064350F 1 23
13303-5521 23.7 18 307-3 19 o 125 o .43: .57 1.21L 12.09L CF BB 0 2500200000
13304-6431 24.6 9 307--2 17 5139 3 .78 2.54 6.66 19.17L 88B AAA 41700000000
58 33 ,AC 050020000313304-6344 28.1 50 308-2 34 134, .78 1.54L 4,41L 56.40L E13305--6139 30.48305+1 21 130! 1.44 .96 6.61L 51.96L CC A
.3305--6157 31.1 24 308+0 22 7128 3 1.73L 1.68 6.71L 134.38L D )AA 0 970131021FD 770131353F
13305-5316 32.0 1 308- 1 20 6:128 3 16.61 34.19 11.12 43.62L BBC AAB 1 0700210113 35
13305-6218 32.1 26 308- 0 18 5 128 3 5.19 3.09 12.39L 154.62L BC AA 2 870033210F 1 23
13305-6325 33.3 308- 1 41 3 131 3 2.24L .63 3.40L 36.89L E BA 0700100103 I 17
13305-6420 33.4 58 307- 2 23 8 140 3 .63 .51L 2.36L 26.84L B BF 1100100000
13305-6119 33.8 91 308+ 1 19 3 131 3 1.30 .59 2.50L 74.23L CE ABGF 1 950113340F 2 2 23
13305-6230 34.0 41 308- 0 23 3 130 3 2.86 1.14 13.97L 214.74L BC AAG 1 670122030F
13306-6619 36.8 25 307--4 37 19 129 2 .28L .26L .90 11.82L C MEC 3600100000
13306-6248 37.7 40 308-- 1 21 5 132 3 5.29L 18.19 58.65 224.72L CC SAAD 570140000F
133o,_,,53,o6593o7_3319 ; 129) 561 302 176 1474,S.c ..c , 2 1oo 13306--6534 41.1 44 307- 55 1 144! .33L .46L 1.32 14.38L 'HL DB 1501000000
13307-6509 43.5 56 307- 3 22 6 137l 3 .99 .48 1.33L 13.28L CD B. 1 3600100000
13307-6333 45.0 39 308- 1 24 5 133 _ 3 2.03 1.40 2.47L 41.73L CD AA 0 0601011213
13307-5211 47.8 391 308+ 0 56 3 35 I 2 .79L 2.05L 20.48L 85.44 I E EHKC 870243330F 1 23
13308-6614 48.1 40 307-4 22 3 130 3 4.91 3.95 1.04L 8.35L BB AAB 3 3620100000
13308--6015 .9.5 18 308+ 2 31 9 126 3 .95 .46 3.78L 41.98L BC AB 0 9601210O`C
13308--6209 ,9.9148 308+ 0 22 3 128 3 3.90 29.64 49.25L 92.56L BS CCFC 0 771243340F 05 2 23
13308-6344 52.1 47 308- 2 21 5 131 13 13.14 22.16 5.96 41.11L DBC AAB 8 0600200003
13309-6937 54.6 8 307-- 7 13 3 134'3 2.42 1.37 .48 2.26L BBC AACG 1 3600000000
13309-6001 55.0 28 308+ 2 54 8 124 2 .29 .25L 3.61L 38.01LIC D CL 960101000C13309-6502 55.6 34 307-3 29 10 137 2 .26L .37 1.92L 13.39L S 2601200000
13309-6305 56.,4 46 308-1 25 6 133 3 1.16 3.06 6.07 300.16LIccD AAA 0 050100020F
13309-5247 56,fl 44 308-- 1 60 10 t26 2 .83 1.74L 58.65L 419.02.'D C 460140000F 1 40
13309-6011 57.3 54 308+2 50 10 127 2 .36 .25L 4.83L 42.21LLC D 9502100OOC
13309-6119 59.G 13 308+1 I 25 7130 3 .60 .45: 7.15L 74.18L CE BCD 0 980133340F 2 1 23
13309-6241 '59.3 23 308-0 15 5 130 3 4.16 5.78 103,64 419.02 ICCED CBAB 0 560046545F
13310--6058 0.1 14 308+1 41 8 130 3 .53 1.02L 5.56L 65.08L E CE 950010020F
13310-6339 1.226 308-1 18 5130 3 8.49 3.32 3.35L 39.76L,8C AA 0 0600211313 1 1
13310-6137 1.4 ] 308+1 15 5130 3 4.25 1.38 5.50L 90.31LIBD AA 4 980143343F 1 17
13310-6543 1.7 56 307-3 I 15 8135 3 .66 .47L .71L 8.44L'cB BJ 1601043300 7
13310-6205 2.3 11 308+ 0 I 38 3 48 3 .77 .52: 14.51L 80.17L) F_ BC# D 1 770135452F 1 23
I
'3310--6709 5.C 4 307--5 26 8 137 3 .38 .27L .70L 6.31LI. BD 15011000O`
,3310_.195, 13308_224 0613933 58 23 25,, 3439Ll00.0 40,0020100013310-,.305,28307-4231 131 83 42 77, 724 oc .s 7 1500010000, ,
13310-6505 5.9 56 307--3j 22 9 140 3 .69 .30 1.35L 17,79L DD BB 0 2601400100
13311-6446 8.9 37 307-3 20 3 137 3 1.22 .73 1.66L 15.10LIBC 'AB 0 2600100000
13311-6355 9.6 47 308-2 22 5 134 3 4.68 2.33 3.16L 34.57L!BC AA 2 0600100003 I
13312-8322 14._= 50 308-1 21 5 129 3 15_08 11.67 2.40L 39.45LISC AA 6 0710310323 69 9
13312--6227 16.9 5 308-0 19 5 128 3 2.60 1.26 16.30L 215.61LCD AAB 4 670031220F
13313-6439 116.1 42 306-2 18 5 132 3 1.04 .42 2.00L 15.86LI00 IBC 6 2700100000
13313-6216 18.6 44 308--0 18 4 128 3 1.83 1.43 12.18L 55.34LICC AA F 1 572324340F 1 23
13313-6452 20.0i42 307-3 22 3 132 3 1.66 .74 1.43L 13.81LIBc AA 4 2700100000
[3313-5157 ,20.41 2 308+ 0 26 3 128 3 1.19 .80 15.21L 147.59L DC BB 2 97024123OF
13313-6638 22.C 37 307-4 30 8 128 3 .93 .46 .62L 6.39L!BC AB 1 0700001000
13313-6034 23.fi 48 308+2 25 6 130 3 2.42 .97 4.31L 42.86L BC AAGH 3 160205300C 2
13313-6901 23.9 22 307-7 20 4131 3 5.21 2.30 .40L 2.98L188 !AAJ 0 2600000000 1 1
13314-8239 _24.91 4 308-0 242 5 132 3 4.48 1.94 63.47L 419.02LLBC AAC 3 660045445F13314-6143 25.2 17 308+0' 9 125 2 .68 1.15L 4.66L 83.42LIE C 970034454F B
:B E ABD 0 350010000013314-5519 25.8 19 307- 3 14 8 128 3 1.08 .82 1.30L 15.60L
13314-6022 129.2 i 1 308+ 2 I 25 5 127 3 3.98 1.75 3.00L 47.21LISB AA 1 750020120(3
13314-6041 29.9 17 308+ 1 30 3 130 3 1.66 1.08 4.66L 64.97LBE AAD 3 650210200C
13315-6053 32.5 6 308+ 1 45 3 134 3 1.09L .77L 2.23 63.99Ll D FCC 850000050F
13316-8418 363 13 308- 2 16 4 140 3 2.17 1.05 1.26L 24.42L,CC' AA 4 0600101000
13316-6330 36.9 38 308-1 37 8 132 2 .62 .56L 4.56L 66.20L!D BC 0501100003
13315-8210 )7.7110 308+ 0 16 7 126 3 1.33 7.54 70.05 81.12 DCDC BAAA 0 770223430F 1 23
13316--5247 38.2 14 308-- 1 20 6 134 3 2.86 1.57 11.58L 227.90L!DC AA 5 37003100OF
13316-6308 '38.9 55 308-1 30 3 129 3 1.51 .89 16.44L 245.66L'CE AA 3 150100010F
13317-6319 43.4 50 308- 1 37 11 138 3 .83 .68: 5.83L 61.10 BcDE D BALF 3 0100210333 8
13317_,0 0,8324308+2 22 3125,3 174 87 2,,L 4679 sc ,, 55501 01 
13317-6110 .5.5 5 308+ 1 19 3 130 13 1.91 .53 5.62L 75.25L AB 0 980122010F 2 23
13317-6504 ¢7.2 4!307-3 16 3 13513 3.75 1.57 2.07L 18.63LIBC AAJD 1 3601200100
13317-6127 ,7.2 43 , 308+ 1 26 5 127 i 3 1.40 .91 9.65L 86.37L DO IABO 3 970131230F13318-6239 49.5 20 308- 0 19 6 131 r 3 2.41 3.66L 63.47 419.02L C E 8AAC 664055645F
13318-6735 51.2 40 307- 5 26 18 126 i 2 .41L .25L 1.12 8.87L C DF 4501000000
13319-6659 54.6 10! 307- 5 29 11 140 3 .34 25L .64L 8.78L S BJ 0600100000
13319-6202 56.1 48 308+ 0 27 3 129 3 2.80L 1.55L 3.88 45.54 DD CB 780331101F
13319-6219 56.6 35 308-0 18 3 132 3 .85 .95 11.58 163.51L CED BBDE 1 570234340F 1 23
13319-6130 57.6 33 308+ 1 22 5 126 3 1.08 .70: 6.02L 81.94L CD ABGD 4 980142320F
13319-6528 58.1 6 307-3 24 8 143 3 .53 .23: 1.16L 12.61L FF BDKF 1 3501100000
13319-6105 58.8 29 308+ 1 19 8 130 3 .92 .67 6.21L 54.10L CD AB 4 960032352F
13320-6007 0.4 32 308+ 2 56 8 126 3 .66 .33L 3.60L 47.00L C =CB G 950110140C
$3320-6016 1.2 28 308+ 2 28 o70 127 o3 .26L .25L 2.21: 13.49 CO _MDCC 870230130C 413320-6334 2.9 16 308- I 28 132 .90 .47: 2.17L 45.92L CF ) 0 0600200103
13320-6300 3.6 15 308-1 18 5 129 3 11.13 5.64 877L 70.27 BB O AAHC 1 570211252F 75 A
13320-6137 3.7 59 308+ 1 25 7 125 3 6.39L 4.99 9.21L 111.49L C AA 1 971162072F
13320-6116 4.0 40 308+ 1 27 6 129i 3 1.14L .56 6.34L 53.87L C AAG 5 980243210F 2
13321-6721 9.2 34 307- 5 21 9 !130 3 1.02 .32 .46L 4.96LmBD AC 0 4602000000
13322-6203 12.8 16 308+ 0 32 6 135, 2 2.29 2.42L 7.87L I 117.45L C ABF 670233310F
13322-6114 14.9 23 308+ 1 20 3 130' 3 1.92 .70 5.o,L 67.11L SC AAE 1 880233210F 2
13322-6210 15.6 1 308+ 0 25 6 128 2 .94 1.23L 70.05L 97.23L D B MHE 578254432F 1 23
13322-6442 16.4 5l 308- 2 56 8 57 2 .36 .31L 2.52L 32.45L C CH 2600300000 1 17
13323 6103 18.2 261 308+ 1 24 16:134 3 1.32L 1.33L 2.96L 21.64 E HB 970134352F
13323-6922 18.5 21 307- 7 50 22 142 2 .25L .25L .40L 2.76 D B 2500000000
13323-6513 19.3 22 308-3 16 8 126 3 .43 .49 1.34L 16.07L CC SB 0 3600100000
13323-6404 20.7 30 308- 2 27 10 142 2 .42 .40L 3.30L 51.45L F BG 0500100000
13323 6044 21.4 10 308+ 1 41 8 129 3 .49 .28L 4.95L 77.75L C BDD 750312310C13323-6225 23.6 1 308- 0 17 131 3 3.44 2.58 22_27L 159.15L DC AAGC 3 571423232F
13323-6540 23.8 16 307-3 38 19 137 3 .25L .25L 1.11: 15.65 FC M GE 1500100010
13324-6056 24.1 30 308+ 1 31 8 131 3 .72 1.06L 5.81L 70.45L C BE 850133120F
13324 6401 24.9 22 308- 2 19 8 i 140 3 1.02 .45L 2.39L 30.52L B AB 0600100000
Declination: - 70=-- 60 °
Associations
Sop
Name Type (") Mag
MRSL 307-00/1 382
MRSL 307-00/1 478
2101 75
MRSL 308+01/1 432
MRSL 307-00/1 171
MRSL 307-00/1 202
K5 + 52 108
MRSL 308+01/1 449
OT CEN 17 3
2102 14
MRSL 307-00/1 413
AF MUS 21 3
MRSL 307-00/1 290
AH MUS 2 3
MRSL 307-00/1 209
MRSL 308+01/1 475
MRSL 307-00/1 553
MRSL 307-00/1 460
! 2103 17
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 l.¢m; 10) High Source Density Region.
331
Right Ascension: 13h32=29"-13h34m46"
Position (1950) Flux [_nsfly
Name H
Galactic Uncezlzinty C (Nol Color C_rrected) V
a _ Coords SMJ SMN (0) O 12 _m 25 p.m 60 /_m 100 /_m Flux Corr Aham..B, (s) ( ) l b (') (') N (Jansky) Uncs oef R
13324-6101 29.4 14 308+ 1 31 10 137 2 .50 .48L 3.60L 45.87L F
13324-6907 29.5 6 307- 7 45 11 126 2 .38 .25L .45L 3.51L E
13325-8000 31.5 30 308+ 2 31 16 119 2 .47 .31L 1.55L 25.57L F
13325-6153 33.2 42 308+0 14 5 128 3 7.38L 5.23 4.29L 126.21L D
13325-6439 35.542 338-2 31 8,134 2 .49 .25L 1.96L, 19.57L 0
13325-8211 35.944 308-0 24 11291, 33 1.15L .81L 14.49L 91.2713326-644336.516308-319 137 2.62 2.25 2.09L 18.34L CB
13326-6228 38.0 26 306- 0 32 22 102 3 3.44L 2.58L 15.24 201.69L E
13326-6049 38.1 55 308+1 23 4 129 3 7.10 5.59 4.06L 41.31L CB
13326-6510 38.5 8 308- 3 17 5 137 3 2.48 1.01 1.51L 14.19L BC
13326-6233 39.1 46 308-0 22 6 133 3 3.79 7.32 760.36L 189.seLlBc
13327-6505 47.0 44 308- 3 16 3 136 3 tl.03 4.80 1.38L 16AgL BB
13327-6123 47.7 26 308+ 1 15 41126 3 2.79 2.09 7.08L 80.35L BD13328-6204 48.1 19 308+ 0 41 130 = 2.90L 1.49L 7.87 131.53 C
13328-6258 48.8 38 308- 1 20 i 130 3 2.74 1.73 13.55L 182.99L BC13326-6547 48.9 171 307-4 59 2 133 2 .81L .30L .81 13.37L C
13328-6239 49.0 321 308- 0 26 3 131 3 1.50 1.41: 32.40L 218.16L EE
13328-6148 49.3 59 308+ 0 24 11 134 2 .74 1.65L 9.82L 141.11L D
13328-6033 52.2 27' 308+ 2 22 3 128! 3 1.22 .57 4.73L 63.40L BC
13328-6244 52.61 308-1 20 6 134 3 109.89 144.16 32.40 152.52LBBC
13328-6736 52.8 0 307- 5 40 24 1127 2 .25L .25L .62: 8.07 C,
13328-6352 53.2 23 308-2 21 9 1133 3 .66 .65 2.85L 30.79L BC
13328-6218 53.6 53 308- 0 22 6 131 3 3.02 2.39 16.77L 220.91L CC
13326-6544 55.2 43 307- 4 22 3 126 3 1.25 .53 .80L 10.92L SC
13326-6333 56.5 21 308- 1 35 8 131 3 .60 1.48L 3.03L 52.61L C
13329-6450 57.7 20 308- 3 23 7 131 3 1.74 1.39 1.23L 17.62L BC
13329-6329 58.4 53 308- 1 30 9 139! 3 2.60L .69 4.75 43.38L EC
13330-6310 1.1 49 308-1 36 8 128 3 1.06 .67: 22.75L 241.46L CF
13330-6216 5.1 17 308-0 21 8 134 2 4.11 3.38 7.44L 67.55L CD
13330-6130 5.1 50 308+ 1 20 3 125 3 1.45 .65 2.81L 95.22L CC
13331-6538 6.5 31 308- 3 56 9 133 2 .32 .25L .99L 11.15L C
13331-6429 8.3 24: 308-2 26 12 138 3 .39 .26 1.83L 18.97L FD
13331-6304 9.5 49 308- 1 27 5 127 3 1.41 .69 16.73L 271.99L CE
13331-6536 9.7 19 308-3 19 8 129 3 .67 .30L 1.00L 11.23L B
13331-6010 11.8 6 308+ 2 22 6 129; 3 2.46 1.53 3.10L! 44.74L BC
13331-6706 11.9 27 307- 5 26 8 137 3 .59 .19: .54L 5.22L CD
13332-6025 12.4 21 308+ 2 48 10 127 2 .48 .27L 4.07L 37.06L C
13332-6552 17.2 27 308- 4 27 9 133 3 .51 .25L .81L 10.66L C
13332-6355 17.6 39 308- 2 27 9 136 3 .78 .48L 2.48L 32.88L D
13333-6234 19.8 18 308-0 17 7 135 3 12.32: 44.68: 760.38 2070.65: BCF
13333-6148 22.0 19 308+ 0 26 3 126 3 9.84 11.07 14.29L 123.33L BC
13333-6058 22.2 31 308+ 1 29 13 138 3 1.31L 1.01L 3.35L 26.89
13333-6203 22.8 11 308+ 0 18 3 129 3 .87 .79: 7.87: 115.48L DEC
13334-6821 25.4 58 307- 6 17 9 133 3 .70 .42 .52L 4.07L DC
13334-6316 26.9 15 308- 1 28 4 126 3 2.15: 2.50: 82.85 316.43L CFD
13334-6053 27.4 30 308+ 1 45 10 J125 2 .45: .55: 4.73L 42.93L CD
13334-6447 28.0 54 308- 3 20 5 127 3 1.58 .67 1.45L 15.09L CD
13334-6325 28.6 10 308-1 17 6 132 3 5.55 1.86 3.60L 42.72L CC
13335-6225 30.5 49 308- 0 19 8 1139 2 5.85 7.95L 38.74L 184.82L C
13335-6522 33.4 32 308- 3 15 4 ' 135 3 1.22 .77 1.11L 11.57L CC
13335-6128 34.9 10 308+ 1 31 8 124 3 1.07 1.30L 4.98L 94.32L C
13335-6227 35.8 24 308-0 31 3 133 3 5.85L 7.95L 35.68 184.91L I)
13336-6115 39.4 58 308+ 1 23 9 125 2 .85 .57L 4.76L 87.55L D
13337-6030 43.1 45 308+ 2 29 3 129 3 1.65 .98 4.55L 49.19L CC
13337-6545 43.814 308-4 25 8 127 3 .84 ,25L .85L 10,69L S
13337-8632 46.0115 307- 4 20 6 132 3 2.31 1.13 .66L 6.89L BC
13337-6352 47.9 37 308-2 17 5 138 32 1.13 .49 2.51L 32.83L DC13338-6038 48.2 12 308+ 1 28 9 132 .68 .31: 4.01L 39.52L CD
13338-8126 48.2113 308+ 1 28 8 124 2 .66 1.49L 8.62L 113.44L C13338-6209 50.528 308-0 19' 6 135 .I 2.39 1.71: 25.91L 81.01 CE
13338-6051 51.6 _ 308+ 1 16 5 129 3 2.01 1.13 2.08; 64.67L BC 313338-6638 52.2 307- 4 19 J 6 131 3 4.07 1.84 .71L 5.82L BB
13338-6312 53.3 L_ 308- 1 23 6 128 3 4.57 72.92 325.58 316.43 CB 1313338--6214 53.5 308-0 27 5 129 3 1.77 1,69L 16.36L 224.92L C
13339--6324 54.9 28 308--1 22 9 132 3 .88 1.11L 2.98L 42.44L C
13340-6112 0.6 8 308+ 1 21 5 127 3 2.13 .74 6.22L 65.65L BD
13340-8613 4.2 59 308-4 21 5 129 3 33.11 22.45 4.08 6.55L BB._
13340-6236 4.9 37 308-0 20 5 132 3 2.83 4.10 16.84L 207.57L BC
13340-6435 5.2 39 308-2 43 14 122 2 .33 .31L 2.61L 31.50L F
13340-6311 5.,_ 43 308-- 1 29 10 131 3 1.26 ,88: 325,58L 316.43L DF
13340-6121 5.2 5 308+ 1 46 16 122 2 1.71L .63L 2.18 64.84L
13341-6002 6.5 17 309+ 2, 22 7 127 3 8.70 14.37 4.23 17.93L BBE
13341-6025 7.2 32 309+ 2 26 3 129 3 6.84 3.77 4.65L 40.59L BB
13341-6041 8.5 58 308+ 1 32 3 129 3 .33L .44 3.96L 38.22L P_
13341-8929 10.0 16 307- 7 42 12 142 ' 2 .25 .25L .40L 2.581. C
13341-6246 11.6 35 308- 1 19 5 129 3 90.31 68.61 13.22 276.94L BBC
13342-6214 12.9 16 338-0 21 7 134 3 1.89 1.e5 16.54L 223.38LCF
13342-6345 13.0 26 308- 2 20 5 134 3 4.10 32.33 125.21 175.06 DEC
13342-6652 15.0 57 307- 5 31 8 136 2 .40 .25L .eeL 6.1eL C
13342-6919 15.1 44 307-7 24 8 133 3 1.07 .37 .40L 2.19L BE
13342--6208 15.8 19 308- 0 19 5 131 3 18.35 11.34 12.80L 136.70L BE
13342-6232 16.1 58 308- 0 16 5 46 33 9.53 9.50 8.51 205.30L BE E13342-_57 1e.I so 308- 2 40 6 127 1.26 .68 2.93L _.SeL SC
13342-6307 17.1 40 308- 1 22 7 128 3 4.80 2.70 19.68L 316.43L BE
13343-6116 19.0 43 308+1 46 10 123 2 1.36L 1.05L 4.16: 25.74 O
13343-6139 21.0 43 308+ 0 60 8'124 2 3.87L .44L 2.48 79.82L O
13343-6457 22.0 36 308-3 19 9,131 3 .65 .35L 1.44L 16.34L C
13344-6048 24.8 1 309+1 22 5 11293 1.07 .48 5.41L 43.67L B[
13344-6150 25.7 15' 308+0 27 9 126 3 .87 , .90 9.12L 139.00L C("
13344-6100 26.6 23 308+1 35 6128 3 .42L .31L 2.31 74.70L C
13344-6121 27.5 12 308+ 1 41 8 1241 3 .84 1.50L 6.68L I04.35L E(; C13345-6126 32.2 31 308+ 1 31 6 127 3 2.17L .99 2.65 112.49L
13345-6107 33.1 20 308+ 1 26 14 121 3 1.51L .51: 2.46 55.19L FD
13345-6852 34.6 15 307-7 27 8 132 3 .55 .22 .42L 3.08L BO
13346-8409 39.9 21 308- 2 13 4 139 3 2.94 1.62 2.41L 24.09L B(.;
13347-6322 42.2 32 308- 1 19 5 130 3 9.69 6.44 13.02L 164.01L C__,
13347-6005 42.7 55 309+ 2 27 3 125 3 1.41 +4t 4.00L 42.95L C,._13347-671745.414307-s 46 6 1352 .33, .25L .78 6.35L C
13347-6200 46.3 39 308+ 0 18 5129 3 6.04 3.88 11.11L 151.26L D )
13347-634646.710308-4 27 lOj 49 s .58 .sol .93, 10.76LC
*Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2)
Flags
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
L C
Confusion R S A Sep
Flags* S 2 # T Name Type (') Ma 8
MRSL 307-00/1
DC308.0- 00.2
B8 Ill/IV 2 92
83 Ill 1 94
MC4 1332- 671 408
G308.092
DC308.0- 01.2
WRA1125
K5/M0 4 105
252387 F5 55
X1333-632 15
DC308.0-01.2
AG G308.1-0.6 408
PK 307- 1+2
2108
X1334-618 11
WRA1128
CIRRUS-2; 3) Confus_ Processing; 4) Ne_ng Hours Corflrmed Sources (PH); 5) Ne_ghbonng Weeks Co_firmed Sources PW).
332
Right Ascension: 13h34"46'-13h37"12"
Position (1950)
Name
ham. o 8
13347-6154
13348-6042
13348-6146
13348--6820
13348--6048
13348-6329
13349-6121
13349--6217
13349--6453
13349--6105
13349--6208
13349-6009
13350-6516
13350-6813
13350-6226
13350--6402
13350--6037
13350--6643
13350- 6450
13351-6030
13351-6437
13351 --6243
13352--6121
13352-6021
13352-6415
13353-6357
13353-6309
13353--6859
13353--6317
13353-6137
13353-6300
13354-6131
13354-6620
13354-8143
13354-6222
13354-6338
t3354-6151
13354-6551
13355--6633
13355-6405
t3355-6525
¢3355-6314
13355-6118
13355-6530
13355-6229
13355-6812
13356-6515
13356-6249
13356-6949
13356-8718
13356-6306
13357-6112
13357-6422
13358-6108
13359-6150
13359-6237
t3359-6014
13359-6707
13360-6628
13362--6037
13362-6935
13362-6442
13362-6211
13362-6724
13363-6004
13363-6512
13363-6225
13363-6517
13363-6737
13363-6742
13364-6151
13364-6628
13364-6211
13364-6017
13364 - 6046
13365 - 6254
13366-6824
13366-6419
13366-6338
13366-6222
13366-6235
13366-6312
13367-6243
13367-6106
13367-6029
13368-6723
13368-6333
13369-6201
13369-6055
13369-6140
13369-6305
13370-6425
13370-6043
13371-6947
13371-6147
13371-6249
13371-6218
13371-6416
13371-6813
13372-6023
Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 Coords SM! SMN 8 O 12 _m 25 _m 60 Fm 100 Fm Flux
(s) ( ) I b C) C) (') N (hnsky) Uncs
46,7 42 308+0 27 _3 i 49 32 .79L .97 18,50L 139.00L DE48.919309+1 17 126 .69 .59 2.46 42.26LC C
49.0 24 308+ 0 26 129 3 2.43L .94 7,79 119.71L DD
52.441307- 6 16 9131, 3 .60 .25L .40L 3.38LIB
52.558309+ 1 249 1333 .47L .25 5.49: 24.05:i DDF
53.240308-1 27 61333 1.81 .62 2.80L 37.88LIB
54.9 8 308+ 1 21 10 132 3 1.74L ,85L 6.31L 45,71 I D F E57.2 0 308- 0 29 6 135 3 1.06 .71: 14.68L 210.44L
57.8 9 308- 3 17 4 131 3 20.99 17.17 2.44 16.86L BBC
58.8 30 309+ 1 17 5 129 3 .66 .68L 4.65L 53.35L i c
]
59.6 7 308-0 22 6 131 3 7.43 6.95 9.78L 94.08: BB F
59.8 331 309+ 2 23 9 128 3 .87 .42 2.37L 56.81L BC
0,128 308- 3 16 6134'3 .62 .62 .95L 9A7L BB
0.233 307- 6 18 3 126 3 1.29 .26 .50L 3.81L BC0.629 308-o 26 3 131,3 1.27 2.01L 14._L 20803LC
1.6 32 308-2 16 4 140 3 .52 1.15 16.88 31.59L FCC
1.946, 309+ 1 259 1273 .75 .43 5.66L 57.88L BC
3.760 308- 5 59 10 129 2 .33 .25L .93L 8.73L D38271308_318 ,134 3 357 198 149L 1733_0.
8.446309+ 2 228 1283 .61 .39 1.36: 37.58L CCD
10.1581308- 2 36 12 _1353 .38 .26 1.30L 18.10L CD
10.310308- 1 34 3:1313 1.05 2.09L 30.42L 305.87L C
13.547309+ 1 18 31273 1.74 .65 9.01L 123.06L BE
15,038309+ 2 30 91293 .94 .45 5.02L 38.55L BD
17.053308- 2 22 91363 .52 .29L 2.36L 28.15L C
18.242306- 2 18 91383 .35L .63 3.89L 31.82L C
18.810308-1 23 61283 2.91 21.74 92.49 76.68: CCED
19.110307- 7 20 61333 .48 .25L .40L 2.77L C
19.643308-1 27 81263 .88 1.96L 20.17L 296.57L C
19,840308+ 0 16 3 343 .77 1.85L 17.64L 82.01 O F
21.911 308-1 22 8 129 3 .88: 1.31: 20.86 108.29: DFED
24.12i 309+ 1 16 41273 10.52 6.18 38.93L t38.00 CB E
25.75308-_J 4 3191273 .43 .29 .72L 7.54L BD26.0 308+01441283 8.50 4.90 6.92L 107.93L BC
27.636308-0 21 31303 2.20 1.32 14.44L 177.34L BC
28.021308-2 20 3133i3 2.51 .98 2.65L 36.46L BC
28.343308+0 226 12913 4.68 4.23 16.31L 110.08L CC
28.455308-4 90251232 .28L .25L 1.47L 9.96 D
30.420307-6 381714812 .40L .25L .61 4.57L D
30.614308- 2 164 13713 3.43 2.05 2.28L 26.85L BC
30.930308- 3 23 8126! 3 .66 .23: 1.01L 14.07L BE
i
31.920 308-- 1 14 413113 22.92 31.37 92.49L 225.32L BB
32.5 7 309+ 1 19 4 125 3 2.38 2.41 5.92L 89.39L CC
32.838 308- 3 21 9133 3 69 .22: .76L 8.80L BD
332_1306-021 _ 1311_ 3_ 201_ 1633_1,,oL5.72307_6 6 47 33 ,_ 370L80
3756 306-3 18 ; 13813 _ 34 56_ 941_
38,2 28 308-- 1 18 v 129, 3 6:u,o 149.94 111.27 202.69L CBD
38.67307--8 24 8128, 3 .35 .25L .40L 2.44L C
39.1 6 307- 5 299 133! 3 .60 .25L .58L 5.45L B
40.5 54 308- 1 25 6 127 3 1.00 3.12 33.15 212.17L CCE
42,9 20 309+ 1 27 3 36 3 1.34L 1.98 15.66: 85.06L DE
47.4 41 308- 2 20 6 129 3 .38 .55 5.65 20,85: CDCD52.89308+12631243 100 =L 610L8311 c
54.432308+0 26 813113 .99 .50: 16.05L 108.17L CE
54.56308-124 4 !_130 .93: 4.21 17.28L 202.54LEC54.67309+2195127 19.23 1237 2.39 37.13L 88C
55.541308-51961343 1.80 20.66 24.28 13.24 BBCB
0.955308-44181333 .49 .25L .71L 6.50L D
12.230309+ 1 26 5 11263 1.39 .81 4.70L 57.67L BC
12.739307- 7 17 8 =1263 .54 .25L .40L 1.85L B
13.639308-3 23 51333 ,45L .37: 6.26 21.08L DC
14.223308- 0 288 1313 2.40L 2.07L 12.05: 80.71 DE
14.3 5i 308- 5 37 221233 .24 .25L .67 4.86L C C
81 2 26 12 125 2 EE2.51:.33L1.05L19.7 309+ 19.65
21.7 33 308- 3 81 10 1231 2 .33 .25L 1,19L 16.91L C
220_ 308-_ 25 6112512 466 231 667L16108LOE22,3 308- 20 3 133 3 13.91 8.10 2.48 18.87:' 88CD23,611306-5 44 12 !1472 .42 25L ,BL 572LD
23,8 lgl 307-- 6 31 5 140 i 3 1.09 .36L .74L 4,57LIC
246 3 309+0 22 5 1313 96 70 4_ 11316LCEE24660 308 4 45 13 1372 41L 26L .97 865L c
25.4 14 309- 0 18 5 130 3 2.35 1.62 10.18L 203.30L BD26238 309+2 31 9 1302 43 25L 4_L _77LO
30,0 29 309+ 1 28 7 125 3 .49L .30L 1.60 34.91L D
35.68 3o8-1 40 3 1293 1_ I_L 25_L 32602LC
37.7 9 307- 6 19 8 125 3 .54 .25L .40L 3.55L B
38.221308- 2 23 61243 .53 .25L 2.17L 24.77L C36963 3o8-2 16 5 1373 12.21 6.23 346L 4537L8839137 308-0 23 4 1313 22.46 2o.39 495: 21039LCCD
40.459306- 1 17 5 433 8.61 9.33 4.79 294.31L BCD41.154 308-1 26 lO 57 2 _L _L 8.76 2oO74L E
45.3 37 308- 1 29 3 133 3, 1.13: 1.03 11.68L 211.98L ED
45.822309+ 1 187 1273l .53 6.69 54.82L 110.41L ca
47.336309+ 2 45 101242 .46 .25L 4.70L 34.25L D
48.427306- 5203 134 _ 7.61 3.48 .49L 4.60L BB
53.528308- 1 22 3132 1.68 ,89 13.09L 176.90L CC
54.324309+ 0 195 129 4.31 6.21 6.93 206.27L BCD
56.8 3 309+ 1 15 3 127 3 3.94 2.15 4,33L 38.46L 88
58.5 6 309+ 0 36 10 136 2 .98 1.49L 11.35L 125.36L C
58.9 44 308- 1 45 3 42 3 1.27 .68: 73.29L 244.09L DF
2.4 1 308- 2 20 9 134 3 1.01 .31 1.84L 20.24L BD
4.337 309+ 1 54 9 123 2 ,40 .32Li 4.20L 47.79L C
6,1 307- 8 63 10 133 2 .27 .56L .40L 2,17L D
8.8 17 309+ 0 25 3 131 3 1.54 .74: 3.44: 111.66L CEE
8.838308- 1 22 51273 90.49 110.82 27.94 290.17L DBC
8.959 309- 0 37 6 127 2 1.08 2.75L 20.52L 219.47L O
9A 2 308-2 21 9 129 3 .71 .36L 1.96L 21.44L C
9942 307- 6 36 18 66 2 .25L .59L .69L 5.14 C
12.446 309+ 2 40 12 128 3 .37L .25L 3.45L 16.22 D
Declination: - 70"-- 60 °
"Confusion Flags: 6)-9)
Flags Associations
V L C
Colt" A Confusion R S A Sop
Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
C B G B 670443443F A
ASBG 6 960140510(3
AB 770141040F
BC J 26OO1O0OOO
J DDC 894225742C
ABFB I 0800000000980155682F
AA 0 470320020F I
AA8 u 271020000029
B B C 4 682034344F 8
BBFAADE _ 950988131154F115444C A
'AA 0 3700100000
lAD 3 3600101000 1 40 K3/4 (111) 3 3 103
BA 0 970042434F B
!BAA 20502200000
BBCG 6 960110000C26OOOOOOOO
AA 8 2700100000
!BADG 2960012000C 1
I D C 0 07000(X)(X_
ACHI 950201231F
A A E 872255652F
IABLE 2 960113324C
DG 06100O0000
A 0500200100 1 40 B3/54 38 97
AAA8 0570020032F
8G 4600000000
C 26001000OF
DEOC 684114240F
CDCE 9 6702O3222F 1 1 32 X1335-629 103 1
AADC 777413342OF 2 1 20 G308.647 520
CD 0260OOO0O00
!AAC 0580043160F
A B 297003000OF
AA 0 0800000000
AAJ 0680241100F 2
EE 1501000000
DE 2600000000
AA 0 0602100000
BC 2350O100000
AAA 0 260010010F 69
AA 3670250100FAF 1 2600100000 I 40 KS/M04 52 99
AA 0970022334F 9
BB 6 2600101000
I B C O 2602200000
!BAA 0 96000322OF 1
BAAD 3 4_3t1132F
C F B 570233331F
CCAD 0 0600001000
8DCI 570235653F C 1 32 X1335-610 175 12
AB 3 960132230F 3
BA F 0 96012010OF
AAB 1 962101030C 43 8
AAAA 0 2500000000 2 14 97-PN 1 PI 3
B 360O1000O0
AB 0 960000000C
8HN 3601010000
KBSB 0700001200 4
8 C 8 B 980324332F 3
E CA 3601100000
LFFB 960000030C
A 2502200000
AA 0970123230F
AABC 1253110000028
B J 3501100010
BOGF 36OO10OO2O
BAB 1980012200F 3
FB 26001O00OO
AADB 2970324332F 3
C C 96030102OC
CCCG 760404342C 8
A8 750110000F
B 1600000000
B K 0600200000 3 13 252400 F0 7 57
AAC 10 1800100100AAB 972131230F 25
AAC 0962023110F 01
CCC 160200020F
AA 1 9603022OOF
BCGC 0 274423341C 4
B B 960001010C 1 40 K2/44 52 102
AA 23701100000
AA 2160020000F
AABC 3 970210142F
AA F 0 480114342C 8
B N 970223030F
AB 0 260111010F
A C 10600200000
B H 760100000C
DL J 4600100000
ABEC 51971121030F
AAA 4 760111200F 33
BC 970222210F 1
B C 0600200000
LJ I D 2601000000
C HB 970212030C 1
Hours Confirmod Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region,
333
Right Ascension: 13h37"14"-13h39_32" Declination: --70°--60 °
Position (1950) Flux Density P]ags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Con'ected) V L C
o o  coor , 5M, Fl, Co. A .
h m, . , (s) (" lb) (") (') (') N (Jansky) Urcs Coef R Flags* S 2 # T Name Type C) Mag
3372-6330 14.3 45 308-1 28 3133 3
3372-6621 14.6 53 308-4 28 9132 3
3372-6701 16.7'57, 306-5 22 5134 3
3372-6650 17.1145 308-5 24 9134 3
3372--6035 17.4!39 309+1 35 9 128 3
3373--6103 19.2i15 309+1 19 5 126 36521 4 32 8- 31 8128
,373-6715 21.0 45 308 5 51 6 40 3
3373-6257 22.1144 ouo- • 29 7128 3
3373-6051 22.4'36 309+1 26 10 127 3
,374-6121 24.8 17 309+1 21 3130 3
3374-6840 26.4 22 307-6 54 32 137 2,
3374--6553 26.8 53 306- 4 20 8 138 3
1.25 .57 15.93L 225.58L
.62 .25L .72L 8.57L
2.31 1.39 .62L 4.67L
.52 .30: .50L 4.95L
.64L .25L 2.13: 15.68
1.94 .92 7.26L 73.64L
.46 .27 1.06L 11.85L
.38 .33L .60L 4.46L
1.49 .84 24.85L 260.08L
.71 .35L 7.01L 62.52L
4.86 4.46L 200.66L 625.19L
.29L .67L .42L 3.30
.46 .21 .76L 11.44L
3374-6130 27.5 37 309+ 1 19 6 129 3 25.07L 95.46 1020.88 2846.49L
3374-6214 29.2 58 309- 0 22 I 3 130 3 7.51
3374-6207 29.6 55 309-0 28 _ 3 123 2 2.25L
3375- 6305 32.4 25 308- I 22, 7 130 3, 1.67
3375-6210 33.7 29 309-0 17 43 I132 6.823375-6406 33.9 51 308- 2 18 9 138 .54
3375-6159 34.1 18 309+0 34! 3 127 3 i .78:
I
t376-6037 40.2 16 309+ 1 24 1 125 .64
),377--6149 42.9 54 309+ 0 19 130 1.45
]377-6454 43.7 43 308- 3 13 4 49 3 4.14
,377-6104 43.8 58 309+1 22 5126 3 2.25
3377-6324 44.9 35 308--1 21 5132 3 5.02
,377-6740 45.5 44 308--6 36 25 129 2 .29L
]377-6942 46.8 47 307-8 16 4134 3 1.91
3377-6126 47.0 33 309+1 63 7 124 2 1.60
,377-6827 47.6 21 307-6 41 11 140 2 .32
,378-6733 49.3 10 308-5 46 11 138 2 .29
,378-6908 49.4 11 307-7 22 8 133 3 .483378-8138s0.553 309+0 24 11 127 3 2.02L]378-6o43_0826 _+1 17 6 1253 180
]376-6221 51.1 42 309- 0 18 6 45 3 2.48:
]379--6103 54.2 1 309+I 15 5127 3 2.72
]379--6542 54.7 16 306-4 52 8130 3 .66
3379-6059 56.6 31 309+1 24 8 124 3 _92
,379-6002 59.8 32 309+2 29 9128 3 .75
3380-6319 0.3 36 308- 1 17 4 131 3 2.57
3380-6124 0.7 31 309+ 1 27 3 130 3 1.44L
3380-6750 0.9 26 308- 6 21 3 126 3 4.34
3380-6457 1.0 30 308- 3 78 11 1125 2 .34L3ae1-_23 9.65o _6-2 17 4 1313 5.26
3382--6257 13.6 41 309- 1 57 8 126 2 .96
,362_ 2151143o7_7 11 o83 lO3
,362_ 115.1930,+1 12121 
_-._2-62L:_ 17.5 57 309- 0 16 6 ! 128 2.38
3382-6206 17.8 37 309-0 24 8 125 3 1.02
3383--6816 18.6 33 308-6 18 3 129 3 1.0t
3383-6210 19.9 59 309-0 28 11 127 3 3.67L
_1-.383- 6009 22.3 .38L
,3 _8234227 82 1 11,o309 - 18 129 1.47
3384-6152 26.4 28 309+ 0 16 5 : 129 3 3.90
3384--6215 26.5 43 309- 0 26 3 I 39 3 15.78
3384-6205 27.3 14 309-0 23 6 131 3 4.46
3384-6621 27.7 11 308- 4 43 3 52 3 .56
3384-6120 28.6 20 309+ 1 26 6 128 3 1.22:
3385-6126 32.6 ? :309+_ 30 3133 3 1.273385-6103 33.8 i 2 309+ 20 3125 3 5.96
3386-6156 36.3 37 309+0 31 6130 3 2.91L
3386-6034 36.9 44 309+1 31 11 127 2 .35
3386-6345 37.6 4 308-2 17 4 137 3 7.51
3388-631538.7'39309-12451293 ,1.02
I 1 23 I 5 126 3 1.33
3386-6051 39.8 31 309+
3386-6554 40.5 40 308-- 21 6 133 3 1.35
46.7 48 308-- 2
3387-6337 231 8 137 3 I .738 013 50.0 52 309+2 18' 133 3 98
3388-6330 51.926 309-1 18 3 126 3: 1.94L
3389-6342 54.6 8 308- 2 18 8 128 31 .67
I
3389-6254 55.5!35 309-1 291 3 127 31 1.70
3389-6416 55.5 14 308-2 19 _ 8 123 3' .65
3389-6314 56.7 50 309-1 30 8 138 2 1.08
3389-6216 57.2 21 309-0 29 6 125 31 1.54
3389-6503 59.5 26 308-3 20 8 137 3 .67
3390-6015 1.2 23 309+ 2 18 8 132 3 .78
3390-6434 1.4 40 308--2 18 9 131 3 1.01
3390-6438 3.4 53 308--3 19 8 124 3 .61
3390--6710 3.6 29 308-5 28 8 138 3 1.09
3390--6233 3.9 4 309-1 23 5 128 3 6.13
3390-6046 5.8] 9 309+ 1 48 3 127 3 .31L
3391-6359 6.2 34 308-2 14 4 140 3 4.21
3391-6008 9.36 309+ 2 16 5 126 3 6.29
3391-6203 10.E 46 309-0 20 3 125 3 1.08
3391-6107 10._ 23 309+ 1 24 5 126 3 1.41
3392-6225 13.1 10 309-0 I 20 7 123 2 1.69
3392-6730 13.4_3 308-5 32 8 133 3 .35
3392-6450 14.2! 26 308-3 35 8 124 2 .94L
3393-6548 19.4 13 308-4 22 6 134 3 2.68
3393-6022 20.3 51 309+ 2 77 10 124 2 .55L
3393-6518 20.3 = 36 308-3 24 9 127 3 .56
3393-6252 21.8 48 I 309- 1 26 6 127 3 2.20
3393-6129 22.0 33 309+1 25 3 129 3 1.01
3394-6346 26.6 28 I 309- 2 34 3 138 3 .38L
3394-6305 26.7 19 309-1 45 8 136 2 .59
3394-6639 27.1 8 308-5 23 9 133 3 .75
3394-6452 27.4 42 308- 3 15 3 53, 3 1.86
3394-6142 28.0 31 309+ 0 19 6 132 3 2.11
3394-6104 29.9 53 309+ 1 48 10 125 2 .44
6.72 5.87: 195.74L
1.84L 13.28L 73.56
13.52 73.29 114.83
5.47 8.25L t66.64L
.27: 2.51L 27.19L
1.05: 6.23 235.56L
1.32L 13.61L 108.36L
.36L 1.65L 43.81L
1.09 12.33L 137.45L
2.47 1.10L 13.77L
1.29 4.77L 80.47L
3.15 13.50L 172.60L
.25L .54 6.14L
.90 .40L 1.83L
1.20L 6.56L 2846.49L
.33L .43L 3.50L
.25L .49L 4.94L
.27 .40L 2.63L
1.02 16.21L 104.70L
.90 4.20L 46.12L
2.27: 28.96 203.10L
1.27 2.31L 67.13L
.25L .82L 12.93L
.32 6.96L 75.36L
.48 3.71L 41.50L
1.66 17.76L 213.38L
1.30 9.72L 112.22L
.99 .46L 4.04L
.68: 1.48 13.22L
3.01 1.66L 21.47L
2.10L 11.50L 141.71L
.64 .57 2.65:
.43 5.19L 56.34L
4.76 165.82L 289.24L
.95 14.37L 277.90L
.23 .43L 3.90L
.65: 12.02 289.40L
.34L 3.78L 25.10
11.59 165.82 299.06L
12.62 123.37 202.25
11.69 43.83: 277.90
1.96 8.05L 162.10L
.31 1.38 8.81L
1.40L 18.76 104.53L
1.36L 12.36L 109.44L
4.19 5.47L 63.39L
1.30 123.37L 202.25L
.26L 5.29L 63.69L
4.23 2.35L 28.98L
9.18 14.70L 261.68L
.96 5.17L 77.00L
.77 .85L 8.66L
.38L 2.90L 48.05L
.39: 3.37: 27.24
.77 18.69L 273.70L
.35L 3.04L 40.85L
1.09 25.65L 246.1 IL
.25L 2.00L 30.85L
1.49L 18.76L 259.91L
1.54 31.72: 277.90L
.34 1.16L 11.28L
.25L 3.37: 33.47L
.47 1.59L 19.37L
.30L 1.39L 20.67L
.40 .57L 4.75L
20.11 199.89 299.06L
.30L 3.49L 21.99
2.00 2.57L 27.37L
4.62 3.13L 41.29L
2.13 13.51L 159.29L
14.88 21.56 90.93L
4.10L 14.76L 110.73:
.25L ' .62L 5.08L
.30 1.42L 17.57L
1.04 .88L 7.19L
.29L 1.64 37.85L
.43 .96L 10.51L
1.10 25.58L 248.36L
.56: 6.93L 38.36
.33L 3.83 41.06L
2.03L 24.12L 305.10L
.35 .70L 5.37L
_87 1.15L 14.69L
1.01 11.89L 133.23L
.52L 5.99L 77.26L
252407 K0 78
AN MUS 3
G308.647
G308.704
G308.704
G308.647
AO MUS
K2/3 (lU) 4 99
M4 III 1 100
X 1336 - 622 9
OW CEN 3
KO CEN
DC308.6- 01.5
DC308.6 _ 01.5
DC308.6- 01.5
X1338-622
133-PN 1 PI
3395-6153 32.0 37 309+ 0 20 5 42 3 250.72 601.60 2700.77 3566.14 RAFGL4176
"Con/us=0n Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme_ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
334
RightAscension:13h39m32`-13h42m07"
Position (1950)
Name G_actic Uncerlamty
Coords SMJ SMN
h_. °'8 (s)a (_) 1 b C) C) C)
13395-6210
13395-6138
13396-6413
13396-6100
13396 - 6554
13397-6051
13398-6358
13398-6504
13398--6738
13398-6222
13398-6903
13398-6526
13398--6543
13399-6038
13399-6638
13399-6418
13399-6445
13399-6133
13399-6252
13400-6228
13400-6341
13400-6015
13400-6002
13401-6129
13401-6215
13401-6451
13402--6147
13402-6502
13402-6112
13402-6607
13403--620
13403-601
13403-605
13404-614
13404-62_
13404-605!
13404-633
13404-632
13404-631
13405-6209
13405-6201
13406-6621
13406-631
13406-624
13407-682
13407-674'
13407-6111
13407-6531
13407-693
13408-6143
13408-6437
13408-6434
13408-6355
13409-6350
13409-6050
13409-6134
13410-6233
13410-6223
13410-6204
13410-6112
13411-6215
13411-6032
13411-6556
13412-6515
13412-6108
13413-6525
13413-6105
13413-6448
13413-6214
13413-6225
13413-6159
13414-6136
13414-6041
13414-6807
13414-6346
13414-6128
13414 -6020
13415-6023
13415-6945
13416-6243
13416-611E
13416-633 _
13417-614i
13417 -623;
13417-634;
13418-653_
13418-600
13418-621
13418-615
13418-682
12 Fm
Flux Density
Flags
Corrected) V L S
(Not25 Colorp.m 60 p,m 1130 _m Flux Corr A Confusion R
Uncs Coef R Flags* 2 #
(Jansky)
13418-6620
13419-6138
13419-6041
13419-6253
13419-6159
13420 -6413
13420-6007
13420-6609
13421-6814
13421-6125
• Contusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small E_ended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Oen_W Region.
Declination: - 70"-- 60"
Associations
C
A Name Type _"_ Mag
X1339-608 2
WRA1134
7
-623491
DC308,6-01.5
G309.056
G309.056
G309.056
118
X1342-600
G309.139
13419-6138
K1 II/lll 2 95
335
Right Ascension: 13642m0P-13h44=3_P Declination: - 70 ° --- 60"
Portion (1950)
Name
Gldactic Unco_Jnty
a 6, Coords SMJ SMN 6
hm. • , (s) () I b C) C) (')
13421-6117 7.7 42 309+ 1 23 6 129
13421-6107 8.0 31 309+ 1 55 3 48
13421-6217 9.6 11 309- 0 20 3 129
;3422-6628 12.8 27 308- 4 23 9 132
13422-6135 13.4143 309+ 0 21 6 129
13422-6002 14.3 16 310+ 2 26 6 123
13422-6825 15.01 59 308- 4 77 12 126
13422--6150 16,1 58 309+ 0 20 8 124
i3422-6353 16.3 9 I 309- 2 22 6 123
13422-6209 17.4' 31 309-- 0 33 13 133
13423-8017 18.3134 310+ 2 27 6 128
13424--6613 24.3, 16 308- 4 t8 4 133
;3424-6525 25.7!38 309--3 46 17 127
13424-6416 z7.51 1 3o9-2 43 12 136
13424-6413 129.3135 309--2 33 14 139
13425--8513 '7,31.5j 3"- 3 77 13 124
13425-6350 135,9, 59 3,- 2 17 4 130
13426-6131 ,41 1! 19 309+ 0 22 5 131
13427-6144 42.21 52 3,+ 0 42 3 131
13427-6139 ¢3.1'28 309+ 0 32 3 126
13427-6203 44.8, 41 309-- 0 22 4 129
13427--6531 46.7124 309- 4 19 6 131
13428-8330 48.4, 0 309-- 2, 12 3 126
13426--6232 50.3,60 309-1 26 5 126
)3428-6158 51.7133309- 0 ; 18 5 45
13428--6052 52.2_ 11 310+ 1 38 6124
13428-6127 53.4116309+ 0 ; 24 913013428-6305 53.7; 309- 1 19 3 124
13429-6316 54.3 i38309- 1 , 14 812513429-6425 55.8 309- 21 _-u 5133
13429-6125 58.916309+ 1 20 6132
13430-6908 0.3133308-7121 8133
13430-6542 0.315309- 4 _ 51 10126
13430--6209 1.01123,- 020 8123
13430-6008 4.1,33 310+ 2 ; 26 6130
i3431--6224 6.0124309- 0
126
.3431-8404 9.9, 309- 2; _ 1o 134
13431-6201 11.0,2_ 309-0 2_25 7 12313431-6101 11.9! 310+ 1 : 812613432-6817 12.6150308- 6 ' 8131
13432-6408 13.E 343"-2' 25 5127
13432-6418 14.4_ 33.-2 17 5133
13432-6017 16.26310+ 232 4127
13432-6301 17.82309-1 19 5127
13433-6456 21.113, 309-- 321 3134
13434-6237 241.35 ' 309- 1 44 3128
13434-6316 25.133309- 1 21 9137
13434-6135 26.711309+ 0 27 5125
13434-6734 26.8' 57 308- 6 17 5 128
13435-6252 31.221 1309-- I 24 10120
13435-6416 35.143 i 309- 2 18 5 132
13435--6138 35.353309+ 0 20 7133
13436-8230 37.421 = 309- 1 52 3 45
13436-6119 38.237 i 310+ 1 34 8134
13436-6220 40.325 _ 309-- 0 22 5125
13436-6539 40.543309- 4 62 17140
13436-6611 41.059309-- 3 25 9131
13437-6044 45.254310+ 1 42 8124
13437-6330 47.3243"- 2 13 4133
13438-6129 50.1 17 3,+0 30 9123
13438-6203 51.8431309- 0 24 7127
13438--6909 52.4 29 i_)8- 7 14 4 130
13439-6157 54.3363,-0 39 3124
13439-6521 54.743309-3 5811273
13439-6319 55.8363,-1 45 342
13439-6201 56.252 309-0 33 342
13439--6453 56.6 6 3"-3 40 17 124
1.39-6233 58.9116 i1309--1 30 512613440--6437 5.9 309-- 27 8133
13441--6019 6.9191310+ 2 52 9131
13441--6641 7.2 481 308- 5 20 3 1128
13.1-6039 8.820310+ 1 28 5125
13442--6525 12.323' 309- 3 29 8 131
13442-6044 12.413' 310+ 1 28 61251
13442-6022 12.724310+2 21 8127=
13442-6218 13.954309--0 22 51251
13442-6122 14.62310+ 1 32 4122,
13442--6352 16.224309- 2 25 8131
13.2-6109 17230310+ 1 22 5 38
13443-6631 21.00308-5104 8 57
13443-6753 23A 47 308- 6 25 9131
13444-6151 25.338309+0 19 6129
13444-6459 26.65t 3,-3 26 4131
134.-6134 26.950310+0 27 7 132
13444-6208 28.10 309--0 19 6128
13444--6216 28.5 40309-0 31 3126
13444-6230 28.8133.--1 22 3127
13.4-6311 30.0283,-1 23 3 "
13445-6019 31.218310+2 _i 1012613.5-6256 31.5_13 309- 1 131
13445-6330 31.7156309-2 22 : 836
13445-6200 32.2_ 3,-0 21 612613445-6143 33.3 310+0 29 122
13445-6422 33.938309-2 20 3127
13445-6635 34.849 308-- 5 41 8 4313445-8155 35.2 309-- 0 24 7 127
13446--6721 36.424 308-- 5 77 12 124
13446-6040 37.3 46 310+ 1 36 6 124
13446--6543 38.538 3"-4 36 8130
13446-6033 ,39.7 32 310+ 1 20 3 129
"Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion
FJux Density Flags Associations
IH
C (Not Color Carrected) V L C
IO 12 vm 25 Fm 60 ttm 100 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
N (Jansky) Unc_l Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
,3 32.02 19.08 37.75L 71.02L BB AAO_/ 2960040340F 21 32 88 2
3 2.23L 1.35L 3.7B 25.33L E EEBE 970011030F 2
3 2.40 2.11: 55.60: 629.47: EDFE BBBE 666C315665F
I 3 .74 .50 .64L 4.82L BC AB 22600101000
3 14.39 12.28 12.52L 112.79L BC AA 3970042020F 26 1 '41 1 3
I 3 1.11 .33 3.37L 47."L BD ACE 1 950023345C I I 32 134 I
2 .29 .29L .82L 7.81L C CH 2500101000
13 .67: 2.78L 10.75 76.76L F D DCBG; 0482222111F 8
3 .58 .37L 2.31L 32.71L B BC 07.100000
2 1.35L 1.21 19.25L 392.85L F DCI H _0137544F I 39 86 2700
3 1.29 .78 3.99L 44.27L CC AA 5962111000C
3 5.07 2.28 .57L 5.92L CB AAN 2 10600100000
2 .29 .25L 1.07L 14.6OL C E 2601000000
2 .43 ,43L 2.23L 33.37L C BM 0400200000
.30 .78L 2.15L 26.25L E E 0700200000: .43 .25 1.43 24.24 F D 3600000000
3 1.66 .87 1.80L 31.32L BC AA 307001000004.14 3.01 7.42L 103.07L BC AA H' 0,97014004OF I '4113426-6131 10 3
3 2.34L 1.57L 4.55 196.73L E NDC 470111000F
3 1.08 .80: 11.76L 134.81L CE BaD 6,470115410F 21,'4113427-6139 14 7
3 3.97 2.48 14.45L 450.56L BC AA 0 660246540F
3 .53 6.26 4.15 9.94L BBC CAA 1 : lS00000000
3 1.26 .46 3.07L 41.55L BC AB 00801000100 1172120 90
3 21.88 337.36 394.58 185.78L BBD AAA 11660132030F
3 .93: 7.73 92.14 450.56L DCC BBCB 1660137543F 1 "4113428-6158 28 14
2 1.67L 1.09 5.41L 49.16L U AA 1 ' 96024404OF I
3 .77L 1.30L 13.14 127.90L E CF A 197033033OF
3 1.73 .76 2.93L 60.70L BE AA 2, 18001,400 4
3 .85 .47L 3.21L 34.41L C AB 1500100000
3 4.23 1.10 1.65L 17.61L BD AA 00500000000 1 40 M2 III 2 48 94
3 4.36 2.89 13.14L 119.81L BC AA 0,970140232F 1 '41 13430-6125 19 3
4 .54 .31 .40L 2.31L CD BB 02500122000 1
2 .82 .28 1.01L 11.39L CE AC 01502100000
3 1.04 3.49: 85.44 234.101. CD_ BBBD 9 572224510F
3 .92 .56 3.10L 36.64L BE ABNF 1'950111312C 1 39 SG309.8+01.8 86 408
3.05 19.56 131.61L 781.35L CC AABE 75B556567F
0
.39L .24 2.75L 24.73L E E 07,100000 I
2 1.62L .95 26.49L 450.56L F ACEF 0460247774F 41 '41113431-6201 21 2
3 .69: .61: 6.75 82.90L FFF EFC 0960144340F 2
3 .87 .28 .41L 2.57L BD BC 03602000000
3 1.66 .85 1.73L 23.64L SC AA F 007,100000
3 .95 .53 1.70L 19.81L DC BA 107,200000
3 1.11 .31: 4.51L 56.97L FF AB 09500112OOC
3 1.36 .92 2.51L 44.80L BC AA 01800100000
3 1.07 .69 1.36L 14.84L OC AA 9 0600100000
3 1.48 3.05L 19.47L 252.80L D ABH I 661320140F 2 20 G309.228 77
3 1.02 .61L 3.38L 39.26L 8 BR [ 1800100000
3 2.93L .77 14.63L 132.31L E BSN 1874213450F 21 I'4113433-6134 26 4
3 2.08 1.19 .40L 3.43L BF AA 011600000000
3 1.10 1.16 22.13 155.99 FFC[] DDBE 1701143530 B 1 32 X1343-628 95 11
3 1.12 .47 1.80L 17.71L BC BE 0 [ 07,100000
3 1.14L 1.42L 14.63 32.04: DE BBAB ,0127540F 2
3 2.50 2.49L 131.61L 555.81L C AB G 661556855F 2 1 40; B211/1113 54 91
2 ,96 .68L 8..L 130.08L D BC 950122122F 81 "4113436-6119 8 1
3 604.56 531.20 127.37L 237.56L BB AAI 0871450330F 5 13, 252448 G5P 1 61
2 .37 .32L 1.22L 18.08L D CI 1502100000
3 .98 .23 1.14L 9.66L BD BC 02710010000
2 .81 .53L 2.76L 47.00L C ABJ 0964221332F 8
i 3 4.40 2.89 2.34L 28.50L CB AA 718,100000
2 1.31L 1.,L 5.93 80.27L D GC 780311232F 81 '41 113438-6129 25 4
3 3.35 8.03: 355.02 717.79: DDDD CDCA 0458.5332F 41 32' X1343-620 132 4
14 3.06 1._4 .40L 2.27L CB AAK 92500122000 1
.93 .98 7.43L 230.06L DE 8BGF 0360232243F 41 "41 i 13438-6157 30 3
.37 .28L 1.31 19.62 C Ol 1601100000
3 1.28 .75 3.36L 38.04L CF BA 01810100000
3 3.12 5.45L 255.02L 257.16L C 3BCC 470255464F 41 32 X1343-620 87 4
2 .50L .25L 1.98 27.01L E =( E 0500200000
3 3.48: 5.02 89.51 248.28L CDD 3BA 0770445744F 2
3 .64 .26L 1.8OL 23.29L C 3 E 05011,000
2 .61 .30: 5,06L 52.31L 'CD ';C 0 950021130C 4
3 3.05 1.46 .52L 3.63L,BB .'_A 51 2700000000 1 16' 06438 51 156
33 3,38 2,85 6,27L 68.38L :BC,_., AAF 3i] 950120100F.62 .29L 1.16L 10.6_L l,F 17OllOOOOO3 4.41 2.01 6.99L 71.32L' C I,A 0 650242410F I I PPCEN 19 3
3 36 .88 3.70: 16,17 CCOO _AAOB 0i970031130C I 4
3 2.82 2.10 20.97L 233.69L CC 4; 87"32330F I
2 1.80L .73L 6,42 80,84L CD: E FCH 964213342F, 83 .81 .32 1.98L 29.54L E C 0 ' 0700000000
3 388.45 285.14 56.45 89.57L AAA 3; 975210110F 27 1 "41:13443-6109 14 7
3 .53 .25L .60L 6.35L IF B H 26,1,000 i I
3 .64 .25L .8OL 3.42L B B:FE 5600000000; I 2 13252454 K0 6 81
3 2.35 1.28 22.51L 107.88L BC A_.CE 2370312410F' 311 "4113443-6151 25 3
1.26 .60 1.36L 13.22L CC A _ 3; 1620100000 i I
1.60 .79: 1309L, 183.80L CO A IO 6670110000F 1 '4113445-6135 36 3
3 1.71 1.61 11.15L' 179.88L CC ,A._ 2970302010F
3 2.82L 2.10L 33.99: 169.31 DD DHCB 974342231F
3 3.59 22.06 246.99 604.16: CCEE C_.BC 4766347855F 2 I 32 X13.-624 149,
3 4.17 1,17 3.50L 51.25L BF ;A/, 1802211000 2' 17 2122 71
3 .95 .41 5.01L 54.15L, BC 'BE 195003113QC 4
3 26 4.42L 15.71L 2,.52L C BE 260111340F 2
3 .47L ,48 2.31L 35.85L C B.A 18011,100 I
31 2.89 4,83 85.06 199.95:'ECCE BAAC 1373232154F 41
21 1.90L 1.59L 4.68 93.57L D B C[ 980132231F !
3J 1.24 .51 1.75L 17.,L BD AA 1 0701301000
31 ,41 .26L .65L 8.48L B 8G 2600200000 i
3; 1.17 1.05 22,51 79.68: CCCO ABAE 4380232452F 3:
2;
.34 .37L 1.80L 5.32L C CEC 1600000000 4033 3.14 2.85L 6.85L 72.91L C AA :0770120101F3; .45 .26L 1.22L 10.72L C 8B 1500000000 1 23 OCL 0909
3 80 .43L 1.66: 20.36L C F BDEC 0960122232F 12 13252457K2 14 7;
Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed
X1342-613
13422-6135
X1342-600
DTG309.2- 00.2
So*_rceS (PH); 5) Netghlx)_ 9 Weeks Confirmed Sourcee PW).
336
Right Ascension: 13h44m40"-13h47m11"
Position (1950)
Name
a 8
hm o ,
13446--6426 40.1 26 309-2 31 8 128 3
13446-6710 41.3 19 308-5 22 8 124 3
13447-6012 42.2 30 310+ 2 36 7 129 2
13447-6050 42,3 48 310+ 1 23 5 128 3
13447-6254 44.2 23 309-1 19 6 130 3
13447-6027 46.3 25 310+ 1 56 8 43 3
13448-6435 48,4 16 309-3 19 4 133 3
13448-6451 50.3 25 309-3 38 12 136 2
13448-6457 52,3 37 309-- 3 37 9 131 3
13448-6217 52.5 19 309- 0 26 5 124 : 2
13449-6648 55.3 3 308- 5 20 3 124 3
13449-6139 55,9 36 310+ 0 39 8 124 2
13449--6243 59,1 23 309-1 34 7 127 3
13449-6213 59,7 46 _ 309- 0 27 3 127 3
13450-6425 0.3 8 309-2 19 3 138 3
13450--6645 3,5 9 309-5 35 8 123 3
13450--6203 4,4 27 310-0 21 6 126 3
13450--6418 5.3 0 309-2 35 8 135 2
13450-6137 5.4 54 310+ 0 69 12 123 2
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 u.m(s) () I b C) C) (') N
Flux Density
Declination: - 70 °-- 60 °
Flags Associations
Flags*
.71 .25L 1.71L 16.58L F AI 0501201000
.69 .32L .46L 5,11L B AD J 3600000000
,56 .38 4.62L 56,95L CD SB H 1 950221430C
1.51 1.06 6,05L 78,08L CC AACJ 3 970231401F
1.88L 1.46 12.00: 204,83L DC B E 360111340F
.53 .42L 5.98L 62,43L C DE 870012130C
1.78 1,28 1,63L 19,91L BC AA 0J 0502100000
.36 .25L 1.64L 18.70L C B 0500100000
.42 .32L 1,65L 13.78L D DA 1600200000
4.69 2,89: 8.68L 169.31L CD AA 4 971252261F
1,77 .93 .58L 3.90L BC AA 3 2700201000
,79 1,64L 10.03L 94.41L C A 980142121F
2,45L 1.06 12.37 328.91L D E A D 560000020F
2,55 1,57: 18.42L 69.25: CC E AA D 0 980331152F
,94 ,49 1.62L 26.26L ED BB 0 0701201000
,63 .32L .59L 6,32L B B E 2600211000
2.09 1,64 10.75L 236,63L ED AAE 7 970412032F
,33 .26L 2.52L 28.85L C CG 0702100000
1,90L 1.68L 3.88 93.60L F H C 980122101F
(Not Color Con'ected)
V L C
25 tim 60 Fm 100 /_m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R S 2 # T Name Type (') Mag
2 23 OCL 0910 170
2
2 1 40 K1/2 09) 4 51
1
1 40 AOV1
1 "41 13449-6139
2 14 97-SC 70C
1 16 06447
106
41 91
13 1
81
12 145
13451-6231 6,9 13 309- 1 39 3 124 3 2.37L 16,14
13451--6057 10,8 56 310+ 1 29 8 131 3 .80 ,49:
13452-6212 13,4 26 310- 0 55 11 123 2 2,44L 2.69L
13452-6107 16,8 1 310+ 1 17 6 128 3 38.72 29.51
13452-6013 17.Q 55 310+ 21 19 7 126 3 .74 .44
13452-6036 17.1 30 310+ 1 27 3 125 3 2,52 1,28
13453-6143 18.1 50 310+ 0 43 7 123 2 1.26 ,76:
13453-6258 19.5 27 309-- 1 19 6 128 3 1.63 .62:
13453-6634 21.4 44 309-- 5 53 13 136 2 .34 .60L'
13453-6005 22.3 51 310+ 2 21 8 127 3 2,44 1.62
13454-6654 27.4 10 309-- 5 33 8 41 3 ,69 .17:
13454-6745 27.912 308- 6 16 5 131 3 2.81 1.42
13454-6134 28.0 30 310+ 0 21 8 128 3 1.10 .70
13454-6226 28.4 9 309- 1 32 3 125 3 = 1.44 3.21L
13454-6119 29.5 6 310+ 1 25 3 129 3 1.92L 1.76L
13455-6819 30.2 22 308- 6 16 8 131 4 .82 .40
13455-6643 32.3 58 309- 5 38 8 124 3 ,81 .27:
13455-6848 34.0 26 308- 7 32 8 125 4 .34 ,26L
13455-6825 35,2 17 308- 6 26 3 128 4 1,26 1.53
13455-6519 35,3 25 309- 3 19 5 135 3 2,61 1.72
13455-6623 35.7 22 309- 4 19 4 126 3 3,29 1.40
13455-6045 35,8 4 310+ 1 17 7 131 3 1.35L .79
13456-6224 38,5 16 310- 1 31 5 123 3 1,09 3.25L
13456-6208 40,0 29 310- 0 28 3 126 3 1.62 1.50
13456--6928 40.7 13 308- 7 19 9 129 5 .95 .47
13457-6247 44,9 21 309- 1 33 _ !137 _ .77 1.24L13457-6826 45.6 54 308- 6 14 132 1,92 1,15
13457-6220 47.2 29 310- 0 35 3 =126 3 2.43 .88:
13458-6049 50,1 10 310+ 1 22 4 129 3 1.15 .47:
13458-6307 50,3 31 309- 1 15 4 132 3 3.40 3.74
13458-6007 51.2 17 310+ 2 46 10 132 2 ,43 ,23:
13459-6144 54.5 26 310+ 0 24 6 130 3 2.12L 2.83
13459-6200 56.0 28 310- 0 16 5 126 3 6.37 6.49
13459-6454 56.3 58 309- 3 24 3 126 3 2,50 .71
13459-6734 58.5 20 308- 6 46 16 139 2 1.39L ,25L
13459-6333 59.2 55 309- 2 16 4 135 3 1.28 .94
13460-6011 1.2 16 310+ 2 28 14 1122 2 .30L .25L
13460-6917 2.6 34 308- 7 65 3 !127 3 .27 .25L
13460-6405 3.0 18 309-2 21 9i 132 3 .85 ,46
13461-6321 6.1 57 309-1 23 81139 2 .62 .43L
13461-6059 6.8 53 310+ 1 73 10i 125 3 .84 ,80:
13461-6108 8.2 57 310+ 1 18 6 132 3 2.68 1.73
13461-6614 11.0 25 309- 4 41 13 138 2 .30 .25L
13482-6036 12.0 6 310+ 1 41 3 134 3 .59L 1.24L
13462-6640 12.2 5 309- 5 29 8 123 3 .66 .36
13462-6949 12.7 31 308- 8 21 9 134 4 ,46 .25
13462-6306 12.8 18 309- 1 15 4 134 3 8.54 5.74
13463-6804 19.4 4 308- 6 30 8 126 3 .63 .25L
13463-6315 19.6 8 309- 1 15 8 132 3 .82 ,40
13463-6352 20,1 48 309- 2 22 9 128 3 1.05 .71
13463-6244 21.2 6 310- 1 78 16 122 2 2.66L 2.34L
13463-6203 22.5 44 310- 0 43 101127 3 6.37L 6.49L
13464-6217 25.7 39 310- 0 24 3 !124 3 4.16 2.49
13464-6634 263 25 309- 5 46 8125 3 .72 .25L
13465-6148 32.0 28 310+ 0 30 3 124 3 1.49 1.30
13485-6222 33,1 45 310- 1 26 5 123 3 2.56 1.04
13466-6038 39,6 35 310+ 1 20 6 129 3 ,77 ,49:
13466--6144 40,4 21 310+ 0 23 3 134 3 2,06L 1.73L
13466-6044 41.6 50 310+ 1 50 8 133 2 63 .86L
13467-6323 42,2 28 309- 2 40 8 120 2 ,88L .36
13467-6257 42,8 51 310- 1 42 10 142 2 .62 2.02L
13467-6438 43,5 56 309- 3 20 3 131 3 10,18 8,70
13467-6134 44,8 2 310+ 0 21 6 128 3 3,80 2.35
13467-6143 47.3 13 310+ 0 32 3 123 3 .94 2.08L
13467 6859 47,8 2 308- 7 24 10 138 3 ,43 .25L
13468 6325 48.1 25 309- 2 25 4 135 3 .90 .45L
13468-6403 49.0 24 309- 2 16 5 131 3 2.21 1,09
13469-6113 55.6 39 310+ 1 26 3 127 3 2,87 1,48
13469-6253 56.7 23 310- 1 20 3 127 3 2,29 1.57
13469-6445 57.6 56 309- 3 19 6 134 3 Z50 1.42
13469--6255 57.8 12 310- 1 23 3 134 3 1.30 2,75L
13469-6307 59,0 18 309- 1 19 9 133 2 .99 .48L
13469-6203 60,0 25 310- 0 25 6 125 3 6,05 4,83
13470-6509 0,9 44 309- 3 28 8 133 3 .56 .25L
13470-6159 1.4 5 310- 0 48 3 44 31 .90 .85L
13470-6515 2.5 29 309- 3 23 9 131 3 .61 .14:
13470-6355 4.5 50 309- 2 20 5 133 3 1.16 .55
13471-6125 6,6 36 310+ 0 17 5 40 3
13471-6107 9.6 59 310+ t 20 3 132 3
13471-6311 10.7 45 310- t 15 4 137 3
13471-6120 11.3 19 310+ 0 16 4 40 3i
246.99L 295.01L C L AAG 764256545F
9.25L 75,12L E F BA 0 780223454F
7,17 153.22L D J SC 970240052F
8.55 84,32L BBD AABE 0 871011033F
3,51L 19.47L BC BCCD 0 970021220C
6,64L 23,12L BD AAI C 0 980213454F
19,32L 103,73L DD BBCI 0 980323432F
19,65L 231.12L CF AB 0 250101241F
,75L 8,89L C EF C 260030000(
3,79L 14,86: BB E AAGD 0 970320100(3
,63L 5.18L BE BC 2 1600000000
,49L 3,50L BB AA D 2 1600000000
11.34L 129,10L BE AC 4 970020033F
18.49L 240,47L C ACL 860054200F
6.61 134.33L E GDDH 870307511F
.40L 3,26L BC BBN 0 1600101100
.60L 4.21L BO BC 0 2700310000
,40L 2.78L D CH 2500000000
.71: 4,05L CDC AACF 1 1600211200
.70L 11,88L BB AAG 0 1700000000
.66L 5,94L B B A A G 0 0600000000
9.34L 49.20L D BGE 676230430F 2
27.42L 391.03L C ABD 960054100F
16.56L 221.04L CC AA 0 970120021F
.40L 2.54L BC AB E 8 4600000000
17.26L 317.83L D BC 550010000F
.80: 3.41L BFE AADB 9 1601111200
23.85L 176.57L CE AB 0 960032130F
7.62L 64,28L DF BC 9 672410530F
2.99L 31.28L BB AA 0 1802102220
3.93L 38.05L CD DBL G 0 860221120C
19,32 172,59L DC AA 970132433F A
9.14L 170.67L BS AA 0 970230000F
1.14L 13.95L BC AA 0 0601000000
.75 3.77L F M HC 1600000000
1.91L 41.29L BC AA 5 1700000000
2,16L 19,47 E CI B 870131120C
,40L 2.27L C F K 3600000000
1.93L 18,44L CD AC 8 0600100000
2,73L 38.89L C CD 1700200100
13.96: 104.28: F F F F BBBD 0 660328568F
6.61L 107,30L BC AAC 1 770110133F
.81L 5.52L O C 1600000000
2.78 82,08L E C DG 970125355F
.54L 4,25L SC B B 2 3700200000
.40L 1,82L BC BCM 0 4600001000
2,81L 38.80L BB AADF 1 1701202220 14 2
.46L 3,97L C BG 2600000000
2.52L 49,49L CD BD 2 1700000000
1.74L 29.40L BC AA 0 0820000000
6.35 179,38L D KC 560023120F
4.33 262.69L D BDB 960130000F
22.24L 174,52L BC AA 1 960121251F
.58L 3,99L B AH 1700200000
15,31L 231.60L CD AB 0 970432563F
17.60L 231.76L CE AA 6 960022100F
5,35L 55,16L CE ACEG 3 970124154F
8.94: 122.53 F C CDC 974132343F
5.79L 82.44L D CF B I 970410131F
3,13L 31,53L E DE 1800200000
19,97L 231.71L D CF 350021000F
1.67L 20.24L BB AAE 0 0500000000
12,22L 288,22L BC BA 2 960134711F
12,80L 143.49L C BF EH 970222353F
.40L 2.80L C B FJ 2500100000
3.19L 43,12L E BB 1700100000
1.82L 19.26L F F AA 9 0631112001
10.01L 150.81L BD AA 2 9704110OOF
23,57L 371,34L CC AB 5 3400310OOF
1.31L 15.92L BB AA 0 0600000000
20,27L 369.44L F BC 340031000F
5.14L 65.20L C AC 1600202100
16.91L 210,59L CC AA 0 970131020F
.90L 15.39L S B H 1600200000
4.62: 165.37L C D BCCO 970121130F
,79L 11.51L CE BE 0 1602100000
198L 28.73L BC AB 0 0800110000
25.09 174.50 392954L 4473.36L BD BABB 0 932265344F
1,03 1.04 4,62L 92,38L DE ABC 8 570138461F
2.86 1.47 3.01L 44.81L BC AA 4 1700100000
76,31 667.88 3929,54 4473.36L CBB AAAA 1 933644644F
'Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
1 *41 13452--6058
1 "41 13452--6106
2
1
2 1 "41 13452--6143
1 "41 13454--6134
I "41 13455--6119
1 1 AXMUS
1 1 V410 CEN
2 1 "41 13458-6049
2
1 "41 13460-6059
1 "41 13462-8109
1 1 32 X1346-606
1 39 MC41345-698
1 40 F2 IV 1
A
1 1 "41 13466-6038
A
1 "41 13466-6044
A
2
1 °41 13469 6113
E 2 20 G309.905
E 2 *41 13471 6120
24 3
7 7
31 2
24 3
37 3
48 3
16 3
24 3
8 2
31 3
69 1
68 408
45 94
13 3
41 3
15 1
95
18 15
337
Right Ascension: 13h47=11"-13h49=46"
Position (1950)
Name
a 8
hm. • ,
13471-6329
13473 - 6344
13473--6634
13473--6000
13473 - 6056
13473-6507
13473-6216
13474 - 6405
13474 - 6046
13474-6125
13475- 6453
13475-6135
13475-6129
13475-6334
13475-6115
13475 - 6203
13476 - 6354
13476-6455
13476 - 6650
13477 - 6044
13477-6321
13477-6016
13477-6917
13477-6009
13477-6133
13477 - 6532
13478 - 6217
13478 - 6909
13478 - 6326
13478-6459
13478- 6140
13479- 6143
13479-6605
13480 - 6949
13480 - 6655
13480 - 6130
13480 - 6302
13480-6413
13480 - 6422
13481 - 6904
13481-6124
13481-6323
13481-6149
13481-6152
13482 - 6044
13482-6716
13482 - 6359
13482 - 6235
13482 - 6012
13482 - 6544
13483 - 6002
13483 - 6232
13483--6108
13483 - 6349
13483--6701
13484 -- 6435
13484 -- 6024
13484 -- 6549
13484--6100
13484 -- 6533
13485-6725
13485-6158
13485-6006
13486 - 6522
13486-6619
13486 - 6018
13486 - 6030
13487 - 6805
13487-6125
13487 - 6608
13487-6239
13487 - 6542
13488-6014
13488 - 6446
13489 - 6458
13489 - 6829
13489 - 6327
13490 - 6228
13491 - 6353
13491 - 6325
13491-6318
13491-6914
13491 - 6057
13491-6413
13491-6450
13492 - 6846
13492 - 6454
13493 6451
13493-6254
13493- 66O9
13493-6215 19.8 23 310- 0
13493-6125 22.5 23 310+ 0
13493-6343 22.6 27: 310- 2
13493-6053 22.6 35 310+ 1
13494-6130 26.5 38 310+ 0
13495-6206 30.3 52 310- 0
13495-6552 34.5 50 309- 4
13496-6509 37.7 36 309- 3
13496-6925 40.2 15 308- 7
13497-6110 46.2 17 310+ 1
"Confumon Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Ga]actic Uncertainty
¢z _ Coords SMJ SMN 8(s) () I b C) C) (')
11.7 28 309-- 2 71 10 124
20.0 41 309 2 18 8 132
20.8 31 309-- 5 20 3 125
21.1 11 310+ 2 26 10 126
22.2 2 310+ 1 32 3 133
22.8 19 309- 3 31 3 132
23.9 24 310 0 41 3 130
26.8 40 309- 2 31 3 135
27,8 36 310+ 1 21 9 123
29.3 13 310+ 0 25 5 128
31.1 18 309-- 3 44 11 121
32,1 53 310+ 0 45 7 124
32.4 5 310+ 0 33 3 126
32,7 1 309- 2 56 11 122
33.3 26 310+ 1 19 5 127
34.0 34 310- 0 33 3 123
36.9 20 309- 2 14 5 133
38,1 42 309- 3 29 11 129
41.9 51 309- 5 56 8 123
42,8 28 310+ 1 26 6 130
43,4 12 310- 1 18 4 1137
44,3 50 310+ 1 40 13 120
45.3 3 308- 7 22 13 i 137
45,9 47 310+ 2 26 5 125
47.1 32 310+ 0 26 3 127
47,2 6 309-4 27 3 130
48.4 2 310 0 27 3 36
51,5 13 308- 7 16 3 134
52,7 11 310- 2 21 8 131
53,0 56 309- 3 21 10 49
53,7 7 310+ 0 24 5 126
56,3 5 310+ 0 26 3 127
58.2 42 309- 4 23 8 128
1.5 54 308- 8 28 8 43
2.1 39 309-5 22 8 124
2.6 I 310+ 0 22 3 128
4,5 15 310- 1 18 5 133
5.2 2 309-2 21 9 134
5.9 2 309-2 23 8 126
6.1 11 308- 7 22 9 134
7.2 18 310+ 0 21 3 127
8.4 46 310- 2 19 5 133
8.6 11 310- 0 21 3 124
9.5 49 310- 0 19 3 124
14,8 12 310+ 1 20 6 130
15,4 8 t09- 5 21 5 127
15,4 47 309- 2 28 8 133
16,0 13 310- 1 22 6 128
17,0 47 310+ 2 41 10 126
17.3 36 109- 4 33 8 127
18.9 11 310+ 2 19 6 124
20.3 3 310-1 21 3 125
20.5 28 310+ 1 33 9 124
20.8 10 309-2 26 3 129
23.9 36 309- 5 30 10 131
26.2 22 309- 3 28 10 133
27.1 19 310+ 1 32 3 124
27.3 8 309--4 35 8 128
27.9 57 310+ 1 20 6 133
29.4 47 309- 4 30 3 131
30.3 33 309- 5 20 8 127
33.9 9 310- 0 28 3 123
34.4 39 310+ 2 49 3 128
37.9 37 309-3 39 14 127
38.9 1 309- 4 21 9 125
39.8 17 310+ 1 22 3 125
41.2 23 310+ I 34 8 127
43.9 39 309- 6 20 3 130
45.0 36 310+ 0 24 4 123
45.5 42 309- 4 18 3 122
45,8;31 310- 1 22 3 129
47.4 49 309-4 19 4 126
48,5 32 310+ 2 38 14 130
53,2 16 309- 3 21 6 128
54.9 9 309- 3 51 10 124
55.2 9 308- 7 16 3 129
57.4 46 310-2 23 3 131
2.2 29 310- 1 22 5 124
7.1 28 310-2 26 9 131
7.136 310-2 26 8 131
7.5 1 310-- 1 13 4 134
7.6 46 308-- 7 20 8 129
8.8 41 310+ 1 28 9 136
9.0 18 309- 2 16 5 132
10.9 13 309- 3 32 9 136
129 32 308- 7 33 23 146
14.1 24 309--3 21 5 132
18.1 50 309--3 36 8 136
18.3 54 310- 1 17 5 134
19.5 23 309- 4 16 3 129
Flux Density
34 8 126
18 4 127
26 7 128
22 5 129
22 6 125
48 3 45
66 8 5O
25 8 135
40 12 136
23 11 122
CIRRUS-2;
H (Not Color Corrected)
C
O 12 _m 25 Fm 60 p.m I(X) /_m
N (Jansky)
2 .42 .41L 3.47L 62.10L
3 .65 .51 2.28L 23.09L
3 6.85 1.78 .59L 5.54L
3 1.01 .42 2.14L 31.74L
2 1.82L 1.38L 3.69 100.11L
3 .43 .25L 1.27L 19.78L
3 2.99L 3,36L 9.55L 114.32
3 2.75 1,49 2.20L 28.64L
2 .66 .83L 3.35: 69.02L
3 6.87 8.43L 3929.54L 4473.36L
2 .33 .31L 1.97L 23.19L
3 1.34 1.31: 44.95L 310.67L
3 2.17 35AOL 66.24L 291.78L
2 ,48 ,57L 3.38L 69,14L
3 6,06L 34,14 215.92L 158.26L
3 1,32 1,00 9.54L 232.89L
3 2.28 1.44 2.01L 25.84L
3 .48 .23: 1.37L 16.87L
2 .40 .29L .68L 5.29L
3 1.19 .94 8.02L 67.68L
3 5.58 3.19 3.08L 38.31L
2 2.66L 1.07L 1.66 54,78L
3 .30 .29L .40L 2.23L
3 46.44 14.16 3.56 54.83L
3 .80: 2.98 44.95L 310.67L
3 141.26 98.95 25.22 10.82L
3 3.67 1.35: 16.89L 228.69L
5 13.28 3.18 .48 2.00L
3 .52 .42L 3.09L 28.63L
3 .44 .30 .82L 18.02L
3 3.18 1.57 44.95L 149.25L
3 1.55 2.48L 34.35L 199.85L
3 .82 .38 .82L 6.37L
6 .74 .42 .40L 2.06L
3 .60 .28 .53L 4.60L
3 2.17L 2.28 55.22: 2036.83L
3 2.83 2.04 20.92L 306.71L
3 1.02 .48: 1.73L 21.56L
3 .63 .21 2.11L 22.49L
4 .47 .17: .40L 2.35L
3 131.37 374.87 1548,41 2036.83
3 1,05 .58 2.51L 24.80L
3 1.10 1.28 12,96L 223.07L
3 5.06 1.75 15.11L 147.68L
3 3.94 2.12 4.96L 59.97L
3 110.31 47.39 11.06 3.41:
3 .65 .24: 2.40L 30_05L
3 1.44 1.14: 16.80L 270.97L
3 .96 1.17L 5.09L 79.77L
3 .68 .28L .83L 10.05L
3 3.21 1.69 4.13L 59.31L
3 .82: 5.45 15.09: 150.15L
2 .63: .65L 7.02 80.86L
3 1,62 .74 2.43L 29.65L
3 ,65 .36 .52L 6.06L
3 .5O .35 1.83L 21.34L
3 .68 .70L 2.34L 68.11L
3 .40 .26L 1.03L 9.34L
3 3.99L 57.98 1056.95 1776.85
3 1.72 .95 1.08L 12.46L
3 1.03 .64 .52L 4.77L
3 2.36 5.26 18.32L 199.19L
3 1.17L ,74L 2,17 53.03L
3 .42 .29 1,02L 12.16L
3 ,74 .25 ,64L 5,52L
3 1.59 .91 7,31L 58,93L
3 .67 ,47: 5.54L 77,84L
4 9,71 4.31 2.00 3,18L
3 1.02 374.87L 1548.41L 2036,83L
i 1.19 9.16 11.75 7.12L1.61 .96 25.15L 351.46L
3.48 3,18 .78L 8,03L
2 1.31L ,96L 4.01L 19,36
3 1,21 .75 1,35L 19,79L
2 .58 .24: 1.85L 25.79L
4 2.89 1,83 ,46: 3.30L
3 2.48 1.96 3.07L 34.30L
3 2,96 1.83 15.62L 262.60L
3 ,77 .28L 2.74L 34.85L
3 ,72 .49 3.19L 34.60L
3 7.22 7.24 5.78 38.15L
5 .80 .46 .40L 1.86L
2 1.41L 1,41L 5.43 1776.95L
3 8.12 3,45 1.67L 24,88L
2 .81 ,47L 2,32L 23,70L
2 .45L ,28L .47L 2.49
3 2.84 1.09 1.37L 15.08L
2 .87L .33 1.51L 22.56L
3 1.84 1.87 22.86L 300,15L
3 .99 ,41 .70L 6.63L
3 3.16L 3,12L 12.07 279.51L
3 1,26 1.76 1548,41L 154.83L
3 1.06 .58 2.84L 30.68L
3 1.95 1.53 7.22L 106.08L
i 3 1.33 1.03 8.40L 116.97L
3 3.40L 3.67L 10.77 367.78L
2 .30 .25L ,88L 11.64L
3 .73 33 1.36L 12.82L
2 .21 .25L .41L 3.13L
3 .85: 1.14: 9.94 78.39L
Declination: - 70 °-- 60 °
Vlags Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
O
SB
FD
BBD
BC
CC
F
BC
ABB
8C
O
CB
E
C
BC
F
BC
ED
C
CD
D
C
BF
C
Sep
Name Type (") Mag
DC309.4- 01.9
M2 (111) 2 100
13475 - 6046 1
DTG309.9 + 00.4 2700
13474-6115 3
13477 - 6044 3
VX CEN 3
RAFGL 4183
X1347- 622 3
252481 K2 56
06464 155
13480--6123 1
M4 (11) 3 95
13482 -- 6044 3
X1348-625 2
13483 - 6108 7
V411 CEN 3
13484 - 6024 5
13484-6100 14
13486-6030 1
13488-6126 2
97-PN 8 PI
HEN 938
RU CIR 3
13493- 6125 3
A0V 3 100
13494 - 6053 3
OCL 0913
RV CIR 3
X1349-611 4
3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 13h49"_46'-13h52m21 '
Position (1950)
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN ff O 12 _m 25 y.m 60 pm 100 /,tin
h m. * , (s) ( ) 1 b (") (") ) iN (Jansky)
13497-6159 46.4 11 310-- 0 20 10 125 3, 2.77L 5.02 72.25 215.69L
13498-6628 48.0 11 309- 5 39 8 125 31 1.07 .31L .64L 5.52L
13498-6503 48.3 1 309-3 27 10 133 3 .60 .34L .92L 13.35L
13498-6800 49.6 4 309-6 28 10 131 3 .47 .25L .47L 3.47L
13498-6120 52.8 48 310+ 0 18 4 127 3 2.61 2.65 11.95L 61.57:
13498-6209 52.9 30 310-0 22 3 124 3 1.17 1.08: 25.07L 273.37L
13499-6019 54.4 6 310+ 1 22 7 131 3 1.22L 2.55 3.92 19.75
13499-6425 54.6 11 310- 3 24 9 131 3 .74 .35L 1.79L 25.29L
13499-6043 55.4 32 310+ 1 47 11 121 2 .58 .42L 5.91L 52.82L
13499-6139 55.6 2 310+ 0 24 3 122 3 .83 .79: 21.62L 344.67L
13499-6742 56.9 28 309-6 19 5 130 3 2.52 1.65 .52L 2.99L
13499-6030 57.5 22 310+ 1 39 11 131 2 .48 1.15L 2.20L 67.16L
13500-6632 1.0 20 309-6 47 8 122 2 .32 .25L .77L 6.24L
13500-6413 1.9 13 310-2 27 10 133 3 .60 .27 2.21L 24.37L
13500-6106 3.7 6 310+ 1 17 6 127 3 1.81 8.28 6.73 123.17L
13500-6835 4.4 52 309- 7 _ 20 3 126 4 1.43 .73 .40L 3.33L
13500-6339 4.5 0 310-2 24 9 130 3 .72 .31: 2.99L 31.65L
13501-6241 7.4_47 310-1 18 5 134 3 2.07 3.20L 22.16L 260.24L
13501-6616 11.1 5 309-4 15 4 128 4 7.47 71.95 83.99 35.66
13501-6055 11.7 40 310+ 1 31 11 120 2 1.34L 1.11L 6.91: 38.58
13502-6442 12.1 1 309- 3 37 11 128 3 .58 .25L 2.09L 25.50L
13502-6217 12.8 22 310-- 1 69 3 119 2 1.33 3.71L 14.92L 265.78L
13502-6104 13.7 8 310+ 1 20 5 126 3 4.26 2.59 7.97L 130.54L
13502-6017 14.2 45 311+ 1 22 5 129 3 1.97 ,57 4.91L 54.33L
13502-6136 14.8 28 310+ 0 24 3 124 3 1.11 .96: 8.73L 191.43L
13502-6153 15.2 7 _ 310- 0 39 3 122 3 1.49 2.13: 269.03L 190.69L
13503--6351 21.0 8 310-2 19 5 133 3 1.86 1.01 2.49L 30.27L
13503--6245 21.6 16 310-1 15 5 134 3 2.91 3.20 22.07L 212.22L
13503-6112 23.2 11 310+ 1 28 5 126 3 2.36L 3.85 8.72L 96.31L
13504--6221 27.9 24 310- 1 16 5 124 3 1.71 1.84 6.84: 56.59:
13504-6151 27.9 38 310- 0 20 5 124 3 2.48 14.51 269.03 931.42: !
13504-6124 29.5 32 310+ 0 30 3 122 3 .94 1.41 10.07L 151.87L
13505-6012 31.9 8 311+ 1 30 8 125, 3 1.04 1.03L 4.66L 63.55L
13505-6809 32.3 52 309- 6 20 8 1271 4 .71 .43 .40L 2.63L
13505-6006 34.2 40 311+ 2 39 3 128 3 .98L .94L 3.47: 18.39
13506-6813 38.6 49 309- 6 30 8 129 3 .36 .25L .40L 3.05L
13506-6051 38.9 11 310+ 1 20 5 !125 3 3.74 1.88 7.85L 98.30L
13506-6618 41.4 58 109- 4 51 8 1123 22 .33 .25L .63L 6.37L13507--6207 42.1 30 310-- 0 36 1118 1.77 1.21 6.79L 54.86L
13507-6159 42.2 9 310- 0 33 3 123 3 4.56 13.50 214.62: 308.16L
13507-6254 43.8 18 I10- 1 16 8 132 3 95 .54L 3.28L 56.82L
13507-6027 44.9 8 311+ 1 37 8 : 133 2 .48 .97L 6.86L 65.67L
13507--6945 45.2 2 306- 8 42 8 47 4 .45 .14 .40L 2.86L
13507-6322 45.3 29 310- 2 25 8 125 3 2.19L .65 3.75L 37.42L
13507 6144 46.3 29 310- 0 30 3 124 3 3.01L 1.56 20.67 179.05L
13507-6444 46.8 49 310- 3 71 3 53 3 .33L .39 1.55 18.16L
13507-6536 47.6 59 309- 4 37 8 131 2, .35 .32L 1.28L 1803L
13508-6054 52.4 57 310+ 1 43 11 31 2 .79L 1.40 10.07L 243.37L
13508-6118 52.7 54 310+ 0 20 4 124 3 1,38 .90 6.14L 146.61L
13509-6348 56.843 310-- 2 16 5 131 3 68.84 42.93 8.98 24.40L
13509-6310 58.5 7 310- 18 8 135 3 .84 .57 3.48L 39.01L
13509-6724 58.9 24 309- 6 16 5 130 3 5.71 1.30 .53L 3.98L
13510-6109 2.8 2 310+ 51 12 135 2 .81 1.82L 7.01L 99.99L
13511--6154 8.8 52 310-0 15 3 36 3 1.20 6.99 105.09: 274.19:
13511-6035 9.7 46 311+ 46 3 48 3 .91 1.60L 4.55L 62.26:
13511-6316 11.6 50 310- 2 43 12 125 2 .54 .43L 4AOL 36.62L
13512-6207 14.0 18 310-0 21 5 125 3 2.50 1.31 20.56L 222.90L
13512-6021 17.3 43 311+ 21 4 40 3 2.38 1.04 5.54L 65.61L
13512-6333 17.8 22 310- 2 28 7 129 3 1.67 .94 3.37L 38.53L
13513-6218 18.6 17 310- 1 19 5 129 3 6.90 3.35 18.13L 244.36L
13513-6115 21.6 37 310+ 0 20 5 126 3 2.07 1.27 8.76L 88.99L
13514-6759 24.5 48 309- 6 32 8 124 3 .43 .25L .43L 3.26L
13514-6201 24.8 48 310 0 62 10 '119 2 2.88L 3.03L 9.24 143A4L
13514-6408 26.7 6 310- 2 19 5 134 3 1.81 1.02 2.21L 26.05L
13514-6413 26.8 38 310- 2 17 6 131 3 4.41 4.21 1.89L 19.84L
13514-6926 28.3 0 108- 7 39 8 143 4 .29L .25L .55L 3.01
13515-6356 32.1 49 I10- 2 18 4 136 3 2.67 3.44 1.92L 26.28L
13515 6254 32.5 9 310 1 43 10 123 2 .69 .71L 3.20L 44.25L
13515-6523 32.9 56 309--4 22 5 124 3 14.69 8.64 1.20L 10.06L
13515-6146 35.2 10 310- 0 20 6 119 3 1.97L 2.91L 43.75 210.84:
13516-6136 41.6 41 310+ 0 52 7 120 2 1.36 2.01L 6.72L 178.89L
13517-6602 43.2 37 309- 4 16 4 126 4 5.19 2.40 .56L 7.22L
13517 6702 45.0 32 309- 5 20 4 124 3 3.48 1.41 .56L 4.66L
13517-6232 46.2 17 310- 1 16 5 133 3 3.73 1.72 16.02L 308.11L
13517-6404 46.8 48 310 2 20 6 131 3 1.33 .85 2.27L 26.68L
13517-6515 47.655 310 3 23 3 124 3 109.97 114.06 22.39 11.98L
13518-6420 48.1 0 310- 3 29 7 124 2 5.79 5.18 2.18L 39.46L
13518 6229 49.5 2 310-- 19 5 129 3 3.43 2.06 25.22L 248.09L
13518-6459 50.C 57 310- 3 17 9 128 3 .97 ,35 1.18L 18.86L
13518-6622 50.3 21 309- 5 25 8 129 3 1.12 .42 .62L 7.03L
13518-6306 52.3 36 310- 1 26 6 45 3 .56 .33L 1.82L 53.79L
13518-6101 52.3 59 311+ 1 32 10 122' 3 1.64: 1.77 14.10: 105.28L
13518-6729 53.4 17 309-6 21 9 128 3 .62 .33 .54L 4.91L
13518-6512 54.0 15 310 3 43 8 122 2 .45 .25L 1.36L 16.42L
13519-6156 55.3 21 310- 0 47 14 121 2 4.14L 4.07L 16.20 136.39L
13519-6238 56.0 52 310- 1 17 5 133 3 1.89 1.06 3.45L 63.73L
13519-6411 58.3 39 310-2 21 5 131 3 1.41 .80 2.53L 20.21L=
13520 6147 4.0 45 310 0 31 3 42 3 1.73 2.91L 10.62L 265.32L
13520-6608 5.6 34 309- 4 27 8 128 3 .63 .25L .74L 9.11L
13521-6217 6.9 39 310- 1 27 3 131 3 2.62: 1.82 15.79L 312.74L
13521-6511 7,0 6 310 3 25 8 124 3 ,39L .27 1.32L 11.28L
13521 6031 7.2 32 311+ 1 27 8 128 3 .61 .53L 6.97L 66.94L
13521 6409 9.4 24 310 2 21 9 135 3 .62 .34: 2.55L 21.85L
13521 6713 10.3 56 309- 5 30 9 131 3 .53 .22: .55L 4.43L
13522-6153 13.1 54 310- 0 9 3 129 3 1.53 3.13L 11.99 193.16L
13522-6425 14.9 59 310-3 29 7 127 3 .52 .68: 2.17L 24.24L
13522-6051 15.4 34 311+1 23 4 124 3 3.00 2.02 8.65L 101.96L
13522-6156 16.5 310 23 6 116 2 3.04 4.07 50.17L 148.70:
13523-6913 20.(_ 10 309 7 24 3 126 5 .41 .26 .40L 220L
13523-6246 21.C 19 310 20 4 137 3 2.18 ,74: 3.67L 45.13L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Rags Associations
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Cocf R Flags*
DE AAAC 8 970447524F
C AB 2700100000
E CG 0700100000
B CC 16O0O0000O
BD E AAJC 3 988433362F
DF ACGC 0 960434443F
CCF EAAD 970010130F
C BE 06O210O001
D BGH 970210120F
E F B D F 96022323OF
BC AAD 0 4701000000
F D B 960110010F
C C I 2700100000
CD BD 9 0600100001
CCE AAA 2 964235280F
EC AA 6 5600000000
DC BB 6 0701000001
C AB 0 660212210F
BBCC AAAA 1 2421100000
DD EBBB 784436421F
C BF 0602010000
D B 960110340F
CC AAK 5 961332330F
BE AA 1 960030130F
CE ABE 0 960225210F
EF DD 7 970024453F
CC =AA 1 0700100001
BC AA 6 170112110F
C ADJ 970034270F
BCCD _,ACB 0 980020130F
DCED DCCC 7 94A014343F
DC BAFH 0 979214451F
D BCJ 760121241F
BC AB 3600110000
C D E DA 774211252F
C BK G 3601110000
BC AAFH 0 770234331F
C D 2701100000
CE ABHB 0 780345686F
BCD BBEB 0 964163431F
C BD 2800100001
D CE 960200110F
CD CB F 0 4701000000
C A B 0700000001
D D C B 970031430F
DC CBA 0702110000
E C D 16OO000O00
E CCEF 0 66A544532F
BC AA 2 960111110F
BBC _.AA 1 0700100001
CC AB 1 1700000001
B B A A 1 4600000000
E B F E E 970221331F
ECDD AACE 2 96C247441F
,C D AEJ D 978101145F
E B I )700000001
CD AA F 2 870221252F
CE AAD 2 170220202F
CC AA 1 0700000001
BC AA 3 860016532F
BC AACH 2 170224564F
C B D 4600000000
E DBB 874314341F
BC AA 2 0700322001
BB AA 6 0800311001
C K S D B 3680000300
BC AA 7 0700000001
D B 2900000001
BB AAB 1 0700000000
ED DABB 968132650F
D B F DG 960313445F
BB AAF 2 2701000000
BC AAH 7 1600010000
EE AAJ 9 760314332F
DD AB 1 0700122001
B B C A A A 0 0620200000
CB AA 1 0603100001
CD AA 0 76042345OF
B D A B 0 0600000000
BC AB 0 2701000000
D B F 0700000211
EFF BCBG 0 971326335F
BD BBJ 1 4610000000
C C 0600200000
E HB 860338210F
BC AA 0 4801011401
BC AA 0 0800222001
D AB B 9 961144530F
B B D K 2601000000
DD SAC 0 561116520F
D F F 0600200000
D BD 4 970311100F
CD BB 0 0800222001
BD BC 0 4601000000
C D BCAJ 968245100F
CF BB 0 0603201001
BD AA H 0 870213140F
OF F AAAC 4 860267120F
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
1 "41 13497--6120 48 1
4 23 OCL 0913 236
40 K3 III 2 47 100
4 "41 13500-6105 29 7
1 RW CIR 82 3
95 3 14 97--PN 9 PI 1
DC BB 0 3601101000'
CD AAH 0 1800130001
Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
42
1 "41 13502-6103 13 1
1 17 2127 26
1 23 OCL 0913 73
1 20 G310.175 97
2 20 G310.175 49
8 1 40 K2/3 (111) 3 13 100
8
1 °41 13505-6050 36 3
1 20 G310.175 416
29
24
23 OCL0913 477
"41 13507-6118 51 3
3 13 t52511 K0 1 56
1 20 G310.175 326
2 *32 X1351-605 37 8
1 40 M0 (111) 3 22 97
1 °41 13512-6115 41 3
1 32 X1351-641 29 3
1 23 OCL 0913 554
2 1 RY CIR 9
2 13 252521 G5 8 73
1 "41 13521-6031 17
*41 13522-6051 14
32 X1352 627 113
339
Right Ascension: 13h52=27'-13hS4mSO"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 _tm
h m. , , (s)() I b C) C) (')N (Jansky)
13524-6706 27.1 L_j 309-- 05 23 81135 33 .59 .2313524-6159 27.6 310- 17 45 3.06L 6,9513536-62o330.625 310-0 4, 7 1202 2.67, 1._L
13525-8652 31.3 551 309- 5 15 15 !128 3 1.24 .88
13526-6910 36.210J 309- 7 31 8 1301 3 .29 .25L
,3636-_9 38159310-2 26 10135i3 so 34L
13526-6227 38.3 54 310- 1 29 3 129 3 .93: 1.58L
13528-6110 38.636311+0 20 41243 12.19 11.04
13526-8151 38.919310-0 33 31183 2.21 3.13L
13526-6319 41.014310-2 21 61343 2.22 .64
13526-6246 41.525310-1 20 311353 1.80: 1.09
13527-6337 42.027310- 2 31 10' 3128 .81 .30L
13527-6117 45.528311+ 0 16 3= 1233 95.53 117.68
13527-6051 47.524311+ 1 24 u 127 ,, .84 .82:J3527-8703 47.621 3o9- 5 25 10 !135 2 .38 I .25L
_3536-e019 ,_.2 10 311+ 1 27 10 ',9 2 1,36LI 1.10L
13528-6425 50.4 50 310- 3 18 6 128 3 3.03 1.76
13528--6156 53.11310- 0 23 61283 1.99 6.95L
13529-6354 56.0 3 310-2 33 8133 3 .54 .25L
13529-6025 57.5 4 311+ 1 22 5 127 3 1.24 .56:
13530-6147 1.119; 310- 0 23 3= 1203 4.88 5.7713530-8525 1.9 47 310- 4 21 o 1124 o 1.00 ,77
13530-6802 2.228 309-- 6 22 9131 3 .54 .21:
1353t-6256 6.257 310- 1 23 9 ,1363 .77 .62:
13531-6448 10.036310- 3 17 5 _1313 3.36 .95
13531-6221 10.223310-1 17 31283 5.87 3.44
13532-6545 13.856310-4 21 31253 8.70 5.66
13532-6024 14.33: 311+ 1 31 91293 1.08L .52L13532-6725 14.6 309- 6 35 8 423 .36 .25L
13532-6012 15.6 25' 311+ 1 56 3 124 3 1.23L .87L
13532--6104 16.120311+ 1 25 31243 1.68 1.58
13533-6307 18.1 6 310-1 26 9 132 3 1.41L .48
13533-6111 19.741 311+ 0 36 14 137 3 1.59: 1.21
13534-6708 24.344309- 5 64 24138 2 .25L .25L
13534-6809 24.735309- 4 25 41364 1.23 .52
13534-6048 27.111311+ • 16 41263 .75 1.04:
13534-6152 27.334 311- 0 20 6 127 3 4.84 24.57
_3534-6428 29.059310- 3 25 81333 2.87 1.76
13535-6205 30.041310-0 38 31203 104: 1.06:
13535-6119 32.254311+0 27 31203 1.22 .90:
13535-8329 33.349310-2 27 91333 .84 .50L
13535-6242 33.518310-1 18 41353 2.82 1.96
t3535-6253 33.555310-1 22 8 1363 1.09 .61:
13536-6745 36.742309-6 21 41274 1.99 .58
13536--6138 39.8 31 311+ 0 24 5 120 3 2.30 2.2913_-_6 ,0245310-2 56 1011232 56 36L
13536-6237 41.6 51 310- I 22 9 :133 3 1.03 .97
13537-6601 42.1 3 310- 4 18 4 129 4 1.64 .90
13537-6337 44.2 8 310-- 2 36 10131 3 .83 .40
13537-6031 44.9 57 311+ 1 21 3 128 2 1.56L .78L
13537-6539 45.9 7 310- 4 21 4 1126 3 ?.15 4.58
13537-6035 47.5 11 311+ 1 20 5 122 3 6.17 4.86
13537-611847.6 I 1311+ 021 381203 1.53 1.3913_-_,0 ,_95 30,- 23 136 49 2213533_610149433311+1 22 3 1253 103 75:13538-_,175o3511310-3 23 7,2, 3 700 3_13836-61375389 311+0 32 6 1243 194 10,:13538_621254518310-1 56 101202 255, 271,13539_6,035313 30,-7 13 3 1276 168 42
13539-6823 55.929309- 7 23 9130 4 .96 .53
13539-6105 56.427 311+ 1 20 3 35 3 1.37L 1.71
13539-6100 56.7 8 311+ 1 17 3 125 3 3.14 1.90
13539--6536 57.245 310-4 43 8135 2 .38 .25L
13539-6012 59.412 311+ 1 20 5 127 3 1.10 .86
13540-6326 0.436 310-2 19 6 133 3 6.10 1.29
13540-6116 2.657311+0 34 31203 1.55L 1.79
13541-6034 7.936311+ 1 20 31363 .91 .76
13541-6503 9.0 38 310- 3 25 5 122 3 2,68 1,38
13541--5321 10.8 7 310-2 31 3 130 3 1.41 1.54
13541--6044 11.744311+ 1 14 41233 10.15 4.08
13542--6335 16.024310--2 22 61303 .51: .72
13542-6143 16.141311--0 31 31263 3.46L 1.05:
13542-6408 17.3 5 310-- 2 28 9131 3 .45 .25L
13542-6730 17.532 309- 6 60 10120 2 .35 .25L
13543-6021 19.117 311+ 1 22 5124 3 1.27 .68:
13543-6156 19.657 311-0 70 12120 2 3.39L 2.60L
13543-6525 20.156 310-4 35 8 125 2 .42 .25L
13543-6121 22.854 311+ 0 20 5 120 3 2.75 6.54
13544-6543 243 3 310-4 33 12 49 2 .25 .29L
13544-6512 36.720 310-3 18 4 124 3 3.49 2.12
13544-6224 26.8111 310-1 33 5138 2 2.71L 1.91
13544-6015 27.6115 311+ 1 33 10133 2 .81 1.19L
13544-6205 28.133 311-0 20 5 128 3 2.09 15.71L
13544-6t32 28.2 3 311+0 28 3 124 3 2.36 2.79
13544-6147 28.341311- 0 33 31313 1.19 3.45L
13545-5310 32.736310-2 27 101352 .87 .33:
13545-6454 34.C 45 310--3 19 9 127 3 1.00 .62
13545-6140 34.944 311-0 18 3 35 3 6.46 5.09
13545-6105 ,5.155311+ 146 31362 1.78L 1.31
13546-6221 :36.8 22 311- 1, 30 6 138 2 3.57L 1.21
13546-6628 ]83. 24 309-5 I 23 8 125 3 .52 .29L
13546-6235 39.8;42310-1 36 3 453 .80 1.05
13546-6307 40.5 7 310-1 22 4 133 3 4.47 4.51
13546--6428 _J3.9:18310-3 23 51253 1.40 .54
13547--6932 42.0 29 309- 8 33 9 133 4 .68 .27:
13547-6341 42.817310-2 29 91333 .48 .27L
; ,55 3113547-6533 45.3 24 310- 19 5 136
13547-6028 45.851 311+ 28 8 35 79 31:
13547-6050 47.825311+ 1 25 101323 t: L 1.45L
13548-6453 50.7 6 310- 3 51 8 t312 .4"_ .25L
Rux Density ]_ags 1
(Not Color Cerreeted) v L _ C
25 pm 60 ttm 100 /zm Flux Corr A Confusion R S A
S 2 f/ TF]a8$*
2 i 1600110000760168310F i
970247550F
11600001000
4601101000
0701100001
680120131F
0i 971544330F
960044100F
1 i 0600000101
11800120001
0700000001
Uncs Coef R
,61L 4,75L BD BD
48.67 185.05: EDF CAAD
8.11 132.06L F C
.55L 6.14L BC AA
1.08L 2.31LIC FIJ3.04 28.92 CC
13.83 53.32: E CC CCBB
8.53L 184.59L BB AA
14.07L 189.37L C AA
3.44L 41.32L BC AB
3.03L 44.36L DC AA
2.95L 39.96L D B
15.84L 168.36L CB AAF 0970211020F 43
4.03: 130.74L CFD BOB 1360043032F
.68L 4.83L F CM 1600110000
2.37 56.68L E D C 684346434F
1.27L 16.96L CC AA 80731201001
10.58L 276.93L C AAC 0760147310F
2.44L 39.56L C SO 0701200001
6.17L 66.78L CD BC E 3570348665F
15.36L 93.26: CC E AAEC 1 979125452F
1.24L 11.3OL BC A A 0 0600000000
.43L 3.64L EE [BG 0 4500010000
4.67L 39.99L CO BC 5 0600110001
1.17L 11.64L BB AA I 0700000000
23.91L 236.41L DC AA 4470014330F
.96: 8.27L BBE AAB 61600000000
5.70L 63.54 Fi FEC 0574338563F
.6OL 3.74L B i B K 5603000000
3.00 19.23L C ilHcE 670111030F
22.13L 154.59L CC _BB 1 970498842F
4.00L 38.94L 0 iBB 0 )800100101
8.82: 184.59L EFE ;CBB 9975148530F
.49L 4.08 D i B 3600000000
.59L 6.47L CC AS 72701000000
21.61L 133.89L DE [DCHB 196C134342F
336.38 532.40: BBEDIBAAA 095C024143F
2.22L 22.48L OD _AA ;' 0611101001
21.98 297.64L FFD IBCAJ 0960037420F
6.80L 216.75L DE ABHK 0770153112F
2.98L 45.02L C AF 0600100101
3.41L 39.04L BC AA 2 1801100101
4.63L 39.77L CD lAB 0 0800110001
.4OL 4.06L BC AB 1 8602001000
14.06L 171.07L CC AA 2780142020F
3.24L 52.53L D ' C 0600200101
2.74L 68.25L CD AA I 1800200001
.70L 6.99L CB AAL 5 1700000000
3.21L 33.68L CO CC I1 0610200201
D EFB I 570123454F3.11 80.13L
.77: 8.84L BBD _AB ,4 0600100000
6.18L: 84.17L BC a,A F 6 770333685F
7.34L 176,52L DC a, BJ E 0 770036512F
.56L 8.36L FD _F 05700000000
21.70L 168.23: DF D CBED 0978268642F
1.53L 2559L BB &A 5 0520000101
13.49L 168.21L CD _B , 7 760032223F
5.14 148.61L D BG 570202221F
.40L 3.36L BC AB E 03600011000
.40L 2.82L' BC AB 8 2600000000
8.44L 235.37L D _CCG 8960468942F
7.93L 126.88L' BC _,B F 0970256642F
.80L 11.33L D _ 0601200000
5.49L 56.67L CC '_,B 8 660224230F
2.30L : 32.79L BC ,A 100600200201
26.19: 270.84L DD _AAH l 8 682037434F6.00L 114.09L CE _AC 970133543F
1.27L 17.37L BB ,A 130700000000
3.36L 36.65L EC ]A 15 0600100201
7.46: 133.89L BBE _,ADB 1960637554F
I
6.76 34.68L CCB IBA [ 60601200201
14.90 177.97L FD CBC 960233120F
2.11L 20.59L C _; 0602000001
.56L 4.41L E =: K 6601000000
4.03: 76.30L CDE ;_BEF 2 680135410F
7.68 126.07L E B 970131030F
1.47L 15.77L D _;F 0601000000
94.83 270.84 BBDE HABC 1 568026555F
.87L 16.51L D (;K 1561100000
.97L 12.73L BB ,_A 2060(X)00000
25.20L 360.34L D A 460143240F
5.08L 62.05L E _DI 570255240F
`0.95L 844.94L B I_CFB 3854228540F
14.05L 162.07L CE /_.BB 1570235633F
18.09L 254.46L C F-A 960242101F
3.97L 48.42L CD /, B 00800100301
1.10L 12.42L BC / B 00700200000
7.42: 175.42L BDF /,AA 0961155573F
32.37L 241.81L F ['CEJ 680436743F
8.23L 238.94L E AC 770130110F
.70L 7.15L B rdB 9700000000
3,72L 61.80L CC BAEE 2 1801133311
3.33L 40.61L BC AA 8 0800100301
1.72L 21AOL BC _B 00601000001
.41L 2.27L CD CC 59700000000
3.71L 45.07L D C 0601000101
.81L 10.12L CE I,B 60601210000
5.69L 108.92L CF EBGB 4970111461F
20.13L 124.76 D ( BCB 970429575F
1.35L 12.72L C [ 0700200000
Declination: - 70"-- 60"
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
213252526 MA
1
1 "41 13528--6051
I "41 13529-6024
21
2 "41 13532--6024
4!
I 4088112
2 13252529 K5
1 1 SSCIR
1 "41 13538-6035
I 39 PSR 1354-62
140 M0 (111)3
4 1 "41 13539-6011
3 13252531 K0
8 1 ,0 B8/9113
I "4113540-6044
4 81
26 2
25 1
23 8
27 95
3 72
14 3
7 3
116 400
21 103
38 3
2 46
31 100
57 3
26 5
39 8
3 61
1 "41 13542-8020
8 1 32 X1354-613
3 13252534K0
8
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed _ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
340
Right Ascension: 13h54m52"-13h57_23'
Position (1950) Flux Density
NLme H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6, Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m 25 _m 60 p.m¢z
hm. = , (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
13546-644962328 310-3 24 3 128 3 1.32 75 159,
13548--6203 52.5 16 311- 0 13 5 391 3 4.06L 15.71 299.61:
13549-6043 55.0 29 311+ 1 25 4 1251 3 1.10: 3.86 16.81:
13549-6037 55.9 14 311+ 1 25 3 123 3 1.74 .76 5.26L
13549-6152 59.2 46 311- 0 34 3 131 2 1.32 1.37L 9.88L
13549-6257 59.2 32 310- 1 67 8 120 ! 2 .79: .46: 6.43
13550-5435 1.4 33 310-3 21 5 126 3 1.28 .61 1.56L
13551-6155 6.5 49 311-0 18 5 125 3 4.40 2.24 16.38L
13551-64415 9.8 48 310-3 25 3 126 3 5.45 6.89 2.91:
13552-6129 16.8 27 311+0 27 8 124 3 1.51 1.14 38.70L
13552-605417.410 311+i 18 3 1243 1.39 1.28 17.._:
13553--6903 18.0 47 309- 7 24 8 123,5 .53 .20 .42L'
13553-6203 18.1 45 311- 0 28 8 133,13 1.64 5.89: 34.07:
13553-6346 19.4 45 310- 2 21 9 131 3 .60 .37 2.69L
13554-6723 25.4 8 309-6 16 4 127 3 1.17 .36 A7L
13554-6213 26.3 3_ 311- I 30 3 131! 3 1.41 1.32: 21.96L
13554-6315 28.8 53 310- 2 35 8 1291 3 .66 .64 3.89L
13555-6107 30.4 43 311+ 0 18 5 121 3 7.00 14.67 136.55L
13555-6942 30.5 58 309-8 26 9 137 3 .76 .19: .40L
13555-6033 32.2 151311+ 1 20 3 123! 3 13.04 15.72 8.25
I
13555-6148 34.9 22 311- 0 29 3 133 2 3.14L 2.40L 18.07
13556-6320 36.4 5, 310-2 21 9 130 3 _ .37L 2.38L13556--6753 37.4 20 309-- 6 21 o 130 , : .26 .46L
13556-6628 37.8 3 310-5 32 9 129 3 .4_ .25L .58L
13556-6420 40.5 34 310- 3 27 8 126 3 2.62L .57 2.06L13556-602341.047 311+1 19 3 1223 8.8o 5.02 15.81,
13557-6442 44,9 44 310-- 3 15 5 127 3 33.73 63.58 24.92
13557-6218 45.7 52 311-1 27 7 135 2 .98 3.16L 26.10L
13557-6521 46.5 10 310- 4 27 59 i126 43 .41 .25: 1.04L
13557-6736 47.2 20 309- 6 26 129 1.29 .36 .42L
13558-6548 50.1 50 310-4 20 3 126 4 1.39 .87 .77L
13558-6159 51.2 7 311- 0 18 6 11301 3 2.08 4.83 162.36:
13558-6111 51.6 48; 311+ 0 33 11 _121 3 2.17L 1.52 55.15:
13558-6051 52.8 48 311+ 1 26 3 125 3 1.51L 3.05 34.97:
13559-6043 55.3 43 311+ 1 37 12 140 2 1.62L 1.64L 19.86L13559-6041 55.5 48 311+ 1 37 118 2 1.23 .77: 15.43L
13559-6312 57.2 40 310-2 24 5 127 3 2.61 1.60 3.25L
13559-6105 57.4 42 311+ 0 15 6 33, 3 4.99 3.32 57.74
13559-6007 58.9 31 311+ 1 31 3 128 3 .90L .54 13.58L
13559-6010 59.2 25 311+ 1 13 4 32 3 13.51 6.02 13.58L
I
13559--8252 59.3 29 311- 1 24 8 132! 3 3.98 4.35 3.70L
13560-6133 0.6 44 311+ 0 23 8 123 3 8.40 22.38 314.03
13550-6247 0.6 45_ 311- 1 39 185 121_ 2 2.97L 1.2OL 6.3813560-6243 0.6 26! 311- 1 25 ,133 3 .93 .55: 2.88L
13560-6127 2.0 2 311+0 30 9 1201 3 3.48 1.82 12.28L
13560-6306 4.9 50 Ill- 1 29 9 1271 3 .77 .49: 3.17L
13560-6144 5.3 571 311- 0 22 6 126 3 2.74LI 5.45 32.42
13560-6320 5.4 21 310- 2 21 5 132 3 1.61 .80 3.52L
13561-5420 6.2 56 310- 3 19 4 122 3 2.22 1.74 2.03L
13561-6045 7.8 16 311+ 1 55 11 119 2 .75 1.05L 9.01L
I
13561-6507 8.5 531 310- 3 23 5 '123 3 2.95 1.46 1.07L
13561-6005 9.8 38 311+ 1 39 9 120 2 .65: .63 13.58L
13561-6502 10.0 20 310-3 30 8 125 3 .84 .46 1.29L
13562-6210 12.4 34 311- 1 17 5 133! 3 .93: 3.56 64.04
13562-6130 14.2 28 311+0 27 3 123 3 2.71 3.74 15.02L
13562-6645 14.6 55 310-5 23 9 124 3 .57 .30 .57L
13562--8702 16.1 18 310-5 17 =4 128 4 3.07 .76 .64L
13562-6204 16.5 11 311- 0 28 v 1128 _ 3.80L 5.29 44.9OL
13562-6057 17.2 24 311+ 1 30 3 119 2 .78L .SOL 19.95:
13563-6157 18.9 30 311- 0 40 6 133 2 2.46L 1.35 22.56L
13563-6848 20.2 55 309- 7 27 91135 4 31 .25L .44L
13563-6231 21.3 20 311-1 21 4 135 3 3.07 4,94 20.23L
13563-6154 21,4 41 311- 0 26 6 131 3 1,63 1,23: 524.76L13_-6109 21553 311+0 31 3 40 3 2.78 12.62 1(..35
13564-6034 24.9 11 311+ 1 39 8 121 3 .76 1.81L 23.381.
13564--6013 24.9 59 311+1 21 3 123 3 1.40 1.31 29.94L
13554--6038 29.5 5 311+ 1 16, 4 122 3 4.22 2.01 25.71L
13565--6716 30.8 10 309-6 17 4 129 4 1.96 .93 .48L
13565-6226 31.2 34 311-1 69 7 123 2 1.18 1.13L 13.27L
13566-6244 36.3 21 311- I 20 5 135 3 2.97 1.60 3.001.
13566--6125 36.9 12 311+0 24 I 7 123 31 5.53 3.70: 14.52L
13566-6721 38.5 45 309- 6 28 8 130 4' .42 .25L .44L
13566-6106 41.4' 1 311+0 39 8 118 2 1.27 12.62L 7.23L
13566-6237 41.812,¢ 311-- . 26 3 138 2 1.26 1.07L 5.11L
13567-6602 42.3i49 310-4 25 11 131 3 .25L .25L 1.11
13567-6102 44.1 48 311+ 0 22 7 124 3 3.77 3.47 8.601.
13567-6509 44.3 9 310-3 24 3 122 3 1.80 .98 .94L
13567-6137 '45.G 53 311--0 22 6 127 3 3.17 2.07 14.61L
13568-6205 49.8 13 311-1 21 7 135 3 2.05 1.49 44.90L
13568-6043 150.1 54 311+ 1 97 3 50 3 .88L 5.40 19.67L
I
13568-6232 51.8 40 311-1 18 4 134 3 15.83 9.53 18.06L
13568-6134 52.8 3 311-0 30 7 132 3 1.24 .94L 16.06L
13568-6013 53.3 26 311+ 1 16 3 126 3 5.38 2.69 4.69L
13569-6613 55.8 52 310- 5 25 3 125,3 1.02 .77 .63L
13569-6156 57.3l 8 311-0 16 5 130 3 6.34 39.53 524.76
13569--6033 57.6 32 311+ 1 17 3 123 3 2.10 1.81: 31.08L
13569-6634 60.0 4 310- 5 47 14 140 2 .25L .25L .77
13571-6151 8,1 191311- 0 41 10 130,2 1.03 7.34L 17.35L
13571-6733 8.5 59 309- 6 35 11 135 2 ,33 .42L .56L
13571-6917 9,8 49 309- 7 20 5 135 4 20.50 8,41 1,29
13571--6051 10.3 51 311+ 1 22 4 33 3 .96: 5.86 80.55
13571--6127 11.6 59 311+ 0 24 9 32 3 1.74: 1.92: 31.05
13572-6347 12.1 43 310-2 21 6 132 3 77.71 98.37 23.26
13572-6447 13.4 37 310-3 25 3 124 3 .25L 1.01 5.60
13572-6108 164 511 311+ 0 32 3 128 3 2.43L 1.31: 22.22
13573-6037 18.3 331 311+ 1 30 3 37 3 1.34 .91 12.15:
13573-6849 18.6 48 309-7 17 3 126 7 1.35 .33 .40L
13573-6834 18,8 12 309-7 15 4 130 5 1.83 1.38 .48L
13573--6223 22.8 47 311 1 16 8 1261 3 1.03 2.97L 16.29LI
13573-6528 23.1 49 310-4 30 8 126 4 .56 .28L 1.08L
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($I)
Declination: - 70"-- 60 °
Flags
V
100 ttm Flux Corr A Confusion
Unos Coef R Rags*
1279,B0  0700200000
844.94 CDF OA N4238530F
85.52L DCD CABL 4 985525560F
109.42L BD ABE 1 97044O110F
254.71L D B B L 160121020F
50.57L DFC ADB 0 0802000201
21.35L SC AB 0 1600000000
220.17L BF AAKD 6 970132030F
28.45L BBC AAB 2 0510010001
152.50L CD AAB 0 980447550F
115.74L ECE BBE 0 976238352F
2.77L BC CCNF 0 2600010000
844.94L DEF BCEC 0 958223330F
34.02L CD iBB 2 0601000001
4.40L BC IAC 0 6600000000
389.27L CF BE 0 750110040F
38.38L DF AB 0 0800200401
576.32: BB D BAGE 4 962435435F
2.73L BE ADI F 0 9400000110
70.29L BBE AACD 1 980426373F
184.48L E ECF 970042451F
44.32L D C / 0800200401
3.39L BD BCL 0 3600001000
6.62L B CH 9600100000
23.87L C AA 0500120001
85_: c_c FIA^jc _ _72123,_0F13.41L AAA 8 1700000000
263.01L A B F 860110230F
13.60L BE BB 0 0600000000
4.09L BE AC 1 6600100110
8.86L CC AAM , 9 26000(_000
319.64: ECDE CBCA 0 966224330F
207.78L F F D B F B 774458465F
150.35: DDD KBFB 970749541F
90.14 E CEI A 980534340F
90.14L CF BBDI 0 980442330F
35.26L BC AA 5 )800200001
526.87L BFE BBBC 8 961455434F
75.64L E EDDE i 0 970154510F
149.26LICC AA G 8 968133221F
38.74L CC AA 0 )801100421
640.27 BCEF BAAA 2 96C136332F
65.81: cECD DDDE 070130063147.31L AB G 0 0800200441
640.27L CD AA 9 96224632OF
43.76L CE SC 2 0801100301
179.47L! CE BAA 970150330F
35.81L CC AA 0 0800100401
24.35L BD AA 9 1500120000
90.14L D BENE 980534642F
11.52L BC AA 0 0700201000
58.39L DE BB 0 970243320F
12.90L BC BB 5 0700101000
230.45 DCDC SAAA 1 974025232F
540.27L CC AAF 0 960145410F
5.61L BF BC 0 5701000000
4.66L BC AB 4 3600000000
230.45L C A B 960248650F
115.21 FF FFCB 970414630F
806.65L F E B F 950256730F
3.41L B DM 3600100000
186.08L CC AA 2 560040150F
806.65L CD ABD 0 950232400F
318.76: DCEF AACD I 1 772447642F
151.08L D BGKE I 961537640F
225.78: DD D BCJ D 0 969224443F
217.95: DC E ABJE 8 979443650F
4.41L BC AACG 1 1600100000
147.54L E CDG 660140110F
40.37L CC AA 3 0801200101
421.44L CD AA 8 262344203F
5.64L B B F 56O0200000
79.82L C BB 0 980635310F
46.86L D AB , 0800100101
5.49L C B D 4641000000
136,71L BD AA 4 970443200F
12.99L BC AA 5' 0700101000
640.27L CC AA F 1 960153432F
127.11: CE D AABB 5 970243540F
90.141. C ECI C 0 980433543F
188.19L SB AAE 6 560030010F
540.27L F BDH 960074632F
53.64L BC AA 5 970024454F
6.80L CE BA 7 9600211110
806.65 BCDD AAAA 0 944162300FI
176.86L CD ADDK 9 963654420F'
10,38L C C 9600100000
806.65L D B 950133330F
3_99L E B I N 4600000000
2.19L BBB AAAG 6 9600000000
125.03L I DCD BBA 3 970775733F
157.64L FDE AABK 9 171244332F
151.72L BBC AAA 0 0402000108
15.66L C D B H 2702003300
132.07L EE DDC 474304430F
325.48L EDF BBCE 2 950244420F
3.19L BC ABJ 0 1600010000
2.90L DC AADF 9 1600000000
220.72L I B A 660040101F
11,17L C ACL 2601000000
at 12, 25, 60, I00 Fm; I0) High Source Density Region,
L
R S
S 2
28
351 2
26
2g
14
32
C
A
# T
1 "41
1 4O
Associations
Sep
Name Type (") Mag
13548-6036 50 3
A2/3 IV 1 43 94
2 3 RAFGL 4185 17
1 40 K4 III 2 27 95
1 40
11 "41
1 23
2 13
1 20
1 23
G8/K0 Ill 1 11 91
KP CEN 14 3
13556 -- 6023 19 3
MRSL 310-00/1 357
252541 K,?. 5 80
G310.796 127
MRSL 310+00/1 70
1 20 G310.895 75
1 40 M1 III 2 27
1 20 G310.796 291
1 20 G310.796 134
2 23
2 14
1 "41!
1
95
MRSL 310-00/1 447
133-SC 10 OC 35
13563-6013 13 12
B9 IV 1 53 92
MRSL 310-00/1 205
1 17 2137 36
2 20 G311.197 123
I 40 A2/5(V) 4 51 97
1 "41 13570-6013 53 2
1 32 X1357-648 33 6
MRSL 310-0011 4921 23
341
Right Ascension: 13_57'_24=-13_59_51=
Name
a
h m. = ,
13574-6134
13574-6636
t3574-6306
13fi74-6610
13574-6239
13574-6247
13575-6924
13575-6049
13575-6426
13575-6041
13575-6515
13575-6312
13575-6229
13576-6007
13576-6204
13577-6234
13577-6153
13577-6221
13576-6540
13578-6613
13579 -6246
13579-6020
13579-6640
13580-6310
13580-6531
13580-6355
13580-6056
13581-6113
13581-6151
13581-6126
13581-6242
1358t -6433
13582 - 6O33
13582 - 6046
13583 - 6035
_3583-6216
13584 - 6233
13584-6307
13585-6610
13585-6717
13585-6347
13585-6144
13585-6133
13585-6441
13585-6212
13586-6226
P3586-6003
13566-6103
13587-6708
13587 -6331
13587-6150
13587-6022
13587-6420
13567-6254
13588-6028
13588-6246
13588-6250
13588-6627
13588-6100
13588-6904
13588-6130
13588-5853
13589-6915
13589-6127
13590-6051
13590-6229
13590-6228
13590-6433
13590-6005
13591-6937
13591-6455
13591-6311
13592-6612
13592-6843
13592-6125
13592-6641
13592-6153
13592-8202
13592-6305
13593-6042
13593-6619
13593--6442
13593--6723
13593--6513
13594--6545
13594-6550
13594-6315
13595-6100
13595-6246
13595-6115
13595-6335
13596-6342
13596-6422
13596-5748
13596-6226
13597-6206
13598-6519
13598--6642
13598-6228
13598-6516
Position (1950) Flux Density
Declination: - 70 °-- 60 °
Flags Associations
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V
a 8 Coords SMJ SMN 0 O 12 ttm 25 vm 60 _m 100 vm =lux CorT A Confusion
(s) ( ) I b (") (') (') N (Jansky) 2ncs Coef R Flags*
24.9 51 ' 311- 0 24 5 1126 3 7.28 4.40L 16.77L 164.92L
26.5 55 310-5 70 17 127 3 .27L .25L .83L 9.07
26.9 55 311-2 36 8 127 3 .93 .64L 4,28L 44.18L
27.3 44' 310- 4 41 24 138 2 1.27L .25L .91: 10.92
27.8 42 311- 1 24 8 49 2 1.06 2.24L 14.01L 239.89L
27.9 20 311-1 37 10 132 2 .99 .60L 4.99L 73.35L
30.0 32 309-- 8 43 39 881 2 .25L .25L .48L 2.51
31.1 5 311+ 1 41 3 118 3 82 1.95L 67.44L 172.12L
32.4 35 310-3 39 19 144 2 .25L .27L 2.66L 23.95
32.6 46 311+ 1 24 13 1291 2 1.59L .67 11.00L 281.52L
32.7 42 310-4 25 8 126 3 .68 .26L 1.46L 12.09L
33.8 49 311-2 30 6 136 2 .85: .44 4.16L 46.07L
34.9 11 311-1 18 43 1137 3 3.14 1.81 17.71L 186.72L36.3 50 311+1 46 1 120 1.47L 1.19L 2.58 40.70L
40.8 42 311-1 42 9 136 3 3.25L 2.75L 12.29 218.88L
43.8 33 311- 1 76 11 122 2 .95 2.74L 18.46L 223.98L
43.8 13 311-0 16 5 129 3 1.07 7.34 139.37: 806.65L
47.3 27 311- 1 15 4 133 3 1.57 1.104 11.91L t77.05L
50.0 2 310-4 33 3 126 4 1.08 .47 .89L 13.02L
53.3 4 310-5 51 10 122 2 .50 .25L 1.43L 10.12L
55.1 3 311-1 20 3 133 3 12.29 9.82 3.43L 36.94L
58.3 9 311+1 23 7 126 3 .88 .76 12.88L 78.47L
58.9 3 310-5 17 3 126 4 2.57 .91 .65L 5.08L
1.e 6 311-2 20 5 130,3 1.64 .64 3.45L 34.07L
2.2 44 310-4 23 9 128 [3 .63 .45 1.21L 11.63L
4.3 59 311- 2 22 8 122, 3 .60 .31: 2.00L 24.54L
46;29 311+ 1 25 7 126 3 4.22 3.13 22.29L 130.33L
8.2 33 !311+0 28 9 12013 1.35 1.21: 32.58 120.17L
9.9 5 311- O 20 6 130 13 2.36 4.34 98.32L 260.92L
10.7 26 311+ 0 31 10 128 3 2.10L 9.89: 61.24 507.30L
10.8 16311-1 23 3 132 3 2.53 1.77 13.53L 164.71L
11.3 57 310-3 27 9 126 3 .52 .27: 1.91L 18.21L
16.5 1 311+ 1 24 6 125 3 3.73 11.12 8.34L 85.81L
16.9=24 311+ 1 24 3 32 3 3.07 11.55L 30.52L 230.86:
18.9 2 311+1 66 3 46 3 1.75L .55: 21.17L 85.61
_.846 311-1 _ 101362 _ 3.29L 12.57L_5.03L
27.9 14 311-- 1 ol 10 142[2 i_ 2.65L 1O.09L 234.gTL
28.1 5 311-2 17 5 130 3 11.96 9.33 3.04L 34.glL
31.1 15 310- 5 40 8 37 3 .57 .25L .72L 6.72L
31.4 50 310- 6 24 8 126 4 .77 .16: .60L 5.03L
,31.E 24 311-2 55 8 46 3 .58 .30L 2.71L 133.25L
33.3 7 311- 0 19 6 130 3 3.36 22.53 193.39 400.94:
3_=_ 56 311-O 17 5 129 3 5.12 36.07 368.08: 936.75:
i 2 310-3 42 8 124 3 .63 .25L 1.37L 15.49L
351_311_I33 _,3023258, 418, 1543, g276]39.4 311 - 25 138 1.55: 1.74 19.37L 133.55L
40.1 41 312+1 28 11 120 2 1.44L .71L 4.12L 28.17
40.6 16 311+ 0 52 3 131 2 1.45 1.96L 11.48L 282.92L
43.0 41 310- 5 16 8 130 4 .70 .26: .55L 6.17L
43.4 50 311- 2 49 11 138 2 .37 .38L 2.59L 120.94L
44,5 15 311-0 69 7 121 2 2.45L 2.57 146.22L 326.61:
48.0i52 312+ 1 15 7 122 3 5.10 2.77 5.82L 64.72L
46.11 4 310- 3 46 8 50 3 .72 .34L 2.02L 20.84L
47.8 46 311-1 25 3 127 3 1.18 20.60 49.13 53.82L
48.4 31 312+ 1 25 3 126 3 .90 .77: 3.60: 52.12L
49.2 54 311- 1 24 6 130 3 1.96 .68: 3.72L 47.01L
49.2 57 I 311- 1 21 5 131 3 10.23 6.60 8.63L 47.59L
49.7 46 3t0-5 50 12 135 2 .32L .43L .94 10.24L
49.8 44 311+ 0 23 8 31 3 2.12L 1.01: 46.30L 282.92
51.5 57 309- 7 37 8 132 4 .53 .35: .40L 1.91L
51.9 46 311-0 24 6128 3 3.05L 8.56 70.94L 174.52L
52.7 36 1309-7 34 9 134,3 .41 .26L .43L 2.77L
56.6 34 309-7 29 11 135 13 .38L .25L 1.02 2.81
57.5 44 311+ 0 25 3 123 3 2.60: 2.76 43.08L 193.69L
0.8 311- 36 122 2.21 1.74L 15.92L 74.52:
3.4 53 311- 1 27 9 133 2.80L 2.86L 15.92 230.gOL
4.9 161 312+ 46 119 .60 1.12L 4.85L 54.59,
6.3 45 309- 8 55 12 132 .25L .25L r54L 3.09
7.1 49 310-3 26 5 124 3 1.54 1.18 1.28L 11.42L
9.2 44 311-2 26 13 126 3 2.34L .48L 5.71 50,25:
12.3 9 310-5 34 18 122 2 .50L .25L .95 8.44L
13.1 2 309-7 26 8 130 5 .45 .25L .40L 3.17L
13.3 26 311+ 0 41 8 31 2 .88 3.09L 15.51L 255.62:
13.4 23 310-5 60 20 137 2 .46L .25L .56 7.74L
17.0 2 311-0 13 4 ,133 3 3.66L 18.20 126.44 389.67:
17.2 49 311-1 42 3 133 3 4.43L 4.64L 16.98 371.24L
17.3 35 311-2 44 10 135 2 1.76L .37 3.57L 44.89L
16.6 28 311+ 1 38 13 ,135 2 1.07: 1.08: 22.26 114.90L
16.8,0i310-_ 37 121371_ .29 .25_ .58, 10.62,21. 1 ,0- 49 6 ,0, .33 . 2.22_24.15,22.89 310-6 45 13136.2 .37 .48_ .48, 5.99,23.233310_4_ 131322 1.30, .25_ ,.8, 12._,
_.210,310-421 5 1233 3.0_ 103 .92, 9.41,28.533310-4 43 8 1243 .43 .25_ 1.04, 9._,
_0.201311-2 23 8 1383 .89 .75 3.02,135.62,31.1_1311+032 9 123:3 16.94 34.51476.03,282.92,33.345311-1 26 3 1313 1.08 .83_ 3.56,_29.39_
34.3 49 311+0 32 8 124 3 .88: 2.94 9.92L 140.83L
34.5 34 311- 2 18 4 122 _ 3 1.19 .72 2.59L I 108.83L
37.5 52 311- 2 20 6 34 3 .73 .28L 5.29: 52.76L
39.1 35 311- 3 19 8 121 3 .85 .48 .90L 15.31L
40.2 60 310- 6 16 3 123 7 1.86 .47 .48L 3.30L
41.8 12 311-I 19 5 136 3 1.72 1.85 11.74L 206.05L
43.7 1 311-1 18 5 135 3 8.99 6.94 14.97L 166.92L
48.4_ 310-4 29 14 _29 3 .25L .25L 2.ol 14.51L48458 310-5 3, 8 1284 ._o .25L .77L 807L51.316 311- 1 33 3 11333 1.52 1.85L 17.21L 312.45L
51.3 58 310--4 24 10 ' 127 3 .66 .47 1.26L 14.24L
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
L C
R S A
S 2 # T
Sep
Name Type (') Mag
KOM 16 408
WRA1163
06518 113
84 V 1 80
OS CEN 3
252570 K0 75
G311.114
K2 III 3 100
G311.114
DC310.8- 01.4
G311.288
G311.288
V621 CEN 3
G311.258
G311.489
122282
X1359-637 3
M2 tit 2 103
Confirned Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PW).
342
Right Ascension: 13h59"53"-14h02_"21 '
Position (1950)
Name
a 8 Coords SMJ SMN (8)8
hm. o , (s) ( ) l b (") (") N
13598-6303 53.1 16 311--2 25 6 132 3
13599--6057 ,55.5 37 312+ 0 55 3 123 3
13599-6710 55.5 36 310-61 25 9 131 4
13599-6348 56.2 10 311-2 30 14 131 3
13599-6036 57.8 40 312+ 1 28 11 123 3
14000--6104 1.3 4 311+ 0 17 9 36 3
14000--6336 1.6 41 311- 2 48 6 130 2
14001--6237 7.1 33 311- . 25 8 130 3
14001-6149 9.8 46 311-0 17 4 128 3
14002--6033 14.7 33 312+ I 36 3 125 3
14002-6008 17.1 3 312+ 1 17 6 124 3
14003-6146 19.4 21 311--0 17 3 132 3
14003-6852 23.1 24 309--7 75 12 125 2
14004-6104 24.2 53 312+0 17 3 37 3
14004--5820 27.0 41 310-7 20 8 126 6
14004-6047 28.5 19 312+ 1 19 8 30 3
14004-6311 29.3 26 311-2 46 10 137 2
14004-6042 29.5 58 312+ 1 33 12 134 2
14004-6022 29.835, 312+ 1 33 8 128 3
14005-6811 31.0160 310-7 13 3 126 7
Flux Density
H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
O 12 tim 25 /_m 60 /J.m
(J_sky)
2.20
1.56
.54
.37L
.90
13.02
.44
.95
5.06L
.64:
11.42
34.40
.25
9.58
.46
9.28
.41
.85
1.10
3.75
14005--6520 31.1=18 310-4 20 8 32 3 .46
14005-6628 32.0i45 310-5 18 10 123 4 .52
14005-6155 33.5'46 311- 0 21 4 135 3 1.73
14005-6118 33.86 311+ 0 22 8 130 3 1.19
14006-6704 360 42 310-5 18 4 129 4 1.19
14006-6713 40.5127 310--6 79 12 123 2 .26
14007-6349 42.4 34 311-- 2 26 5 125 3 .35L
14007-6510 42.9 42 310- 4 33 8 129 3 .35
14007-6619 47.4 38 310- 5 41 3 126 3 .25L
14008-6031 48.1 15 312+ 1 23 8 121 3 4.89
14008-6208 49.1 60 311- 1 23 3 133 3 1.68
14009-6230 55.4 45 311- 1 17 6 129 3 3.32
14009-6115 55.7 41 312+ 6 36 7 129 3 2.19L
14009-6109 55.9 53 312+ 0 22 6 33 3 2.32:
14009-6037 56.2 51 312+ 1 21 9 26 2 1.04L
14009-6303 56.4 18 311- 2 54 8 133 3 .45
14009-6053 58.142 312+ 0 20 I 10 122 3 I 4.65
14010-6920 3.6 24 309- 8 24 6 143 21 25.41
.81
2.84L
,29L
.26L
,53:
45.49
,31L
1.04
3.09
.69
2.25
42.53
.25L
26.84
.25L
4.56
.77L
.61L
.60L
1.64
.26L
.15:
10.52
1.69L
.67
.56L
1.20
.29L
.33L
2.96
3.71L
2.24
1.27
8.66:
,68:
.38L
3.06
11.00
1.23:
.25L
.25L
10.25
.27L
2.84
.25L
1.24L
.56
4.01
2.55
.57
.25L I
2.51
1.33L
2.81
.20:
Flags
V L C
100 _tm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R iRag** S 2 # T
3.08L 40.09L CC AA 0 0701100001
59.11L 1188.02L F CBCG 9 550453773F
.53L 5.12L B BE 2510000000
6.34 44.32: CE ELFE 1502022618 3
9.18L 88.76L CE BCJ 1 880323531F
814.84 1730.30: DFEF CBCB 0 540748743F
3.27L 170.92L E C 2400101008
4.51L 188.49L BC AAF 0 7500000508
25.83 228.69L EF BACF 1 970344320F
9.62: 93.67L CDE CCC 0 780321330F
4.94L 54.98L BC AA F 0 970332111F
16.85L 290.11L BC AAB 2 960463531F
.45L 3.97L C E 0601001000
814.84L 1111.67: FF F AABB 9 550645332F
.43L 3.43L B BK 6600200200
18.32: 227.06L CCF AAED 4 578162560F
2.84L 162.46L C BD 3502000006
12.22L 86.63L D BeEF 680471450F
5.91L 79.39L C ABI 980310030F
.43L 3.06L AS AA J 1 8601000210
1.33L 11.18L D BG 1702200000
.75L 6,91L CD CDI 0 7600000000
160.38 516.12L DCD ElABE 0 960433331F
49.36: 257.71L D D DBDC 964333542F
.50L 4.22L SB AB 1 2601000110
.69L 24.89L C C 6700100008
3.55L 89.97L C KADD 2500101618
1.35L 15.17L C FC 1700000010
.73: 8.42 CC CGC 3680000020
5.39L 77.68L BC AAC 1 980323563F
17.27L 161.17L C AB 8 860225343F 84.42 82 0 DC A 7 11 03 8
8.61L 163.48L E B L 970334720F
197.01 4567.41L CCD DCB 0 931608720F
30.89L 123.41 F F GOFC 0 470443433F
3.79L 169,93L D CJ : 6500100308 4
8.96L 227.06L SC AA E 0, 57134,5.561F,
2.22 2.30L ElBC AAAC 0l 7600000000 141363, 12341,CF BCGB0 .70360633F
.76 7.50L C I C D 7500400550 C
1.56L 13.97L D BDF 2601000010
2.64L 124.50L BB AADEI 0 5501100008
2.12L 19.98L C BH 1601100000
33,72L 4567.41L F ABEJ 9 533133600F
.98 3.80 CC CA 7600000210
5.65L 84.72L D CE 960253035F
4.35L 54.08L DD BBB 1 970120210F
63.64 228.52L DDD AAAE 0 970223300F
35.57 212.81L DEF BABC 0 970326442F
3.19L 103.79L DF AAMB 9 4500200408
.65L 17.45L C BFI C 6310010008
14.81L 194.20L E J A E 970243311F
6.35L 110.82L C B F 570331320F
2.34L 92.97L BO AAH 9 2502100008
.54L 23.54L BD BC 0 6411100008
162.24 2345.07 4567.41 BBDC AAAA 2 934345720F
.88 .52L 7.05L BB AA 2 5500201000
.45: 4.39L 182.38L E]D ElCMG 0 7601150428
17.17 8.35 178.83L BCD AAB 0 960012010F 29
.25L 1.17L 13.66L C CF 1702110000
.27: 4.47 28.79 DCD HCCC 1601000506
.31L 2.49L 144.46L C AC E 3500100608
.32: 1.07L 11.38L FE BB 0 2602210000
.25L .42 3.25L O CF 9600200440
.25L ,66L 6.55L C CF 4500201000
.58: 12.49L 129.37L CD ABFI 2 7601224408
.91 6,01L 115.92L CC BB 0 970240100F
1.31 32.18L 172.02L DF AC 0 972223242F
1.21 32.18 161.37 CCDE BBBB 3 970023232F
.25L 1.75L 31.42L C D 1600100000
3.15 40.73L 4567.41LDC CABE 0 930237840F
.25L .94: 7.78 DC HKDD 9500300750
14010-6039 4.1 7 312+ 1 25 11 135 21 1.00
14010-6817 5.9 43 310- 7 33 15 135 2 .70L
14011-6455 6.7 59 311- 3 40 8 125 4 .57
14011-6252 7.8 27 311- 1 22 6 133 3 15.51
14011-6408 8.0 42 311- 3 41 8 122 3 .44
,,o1,,1oo ,.L14011-6929 10.0 40 309- 8 28 1 141 .25L
14011-6021 10.3 45 312+ 1 124 3 .60
14011-6010 10.7 2 312+1 22 5 124 3 1.11
14011-6154 11.3 22 311-0 21 5 134 3! 1.65
14012-6136 12.5 45 311-0 21 3 130 3 1.15
14012--6324 12.5 53 311-2 18 4 127 3 .93
14012--6725 12.9 43 310 6 33 10 122 4 .39
14012--6144 15.4 43 311-- 0 20 5 133 3 3.68L
14012-6043 16.0 53 312+ 1 44 6 122 3 .72
14012-6345 16.7=46 311- 2 21 5 121 3 3.28
14012-6715 17.3 56 310- 6 20 ' 8 125 5 .75
14013-6105 18.2,45 312+0 26 7 1243 12.63
14013-6649 19.2,20 310-51641314 2.0614014--6228 24,4 311-1 31 3127 3 1.63
14014--6210 25.5 4 311- 1 18 5 136 3 26.69
14014--6528 26.1 28 310- 4 79 13 121 2 .31
14014-6354 27.341 311 2 24 9 125 3 .25L
14014-6329 28.5 6 311- 2 24 8 126 3 .83
14014-6532 29.0 55 310-- 4 49 11 129 3 .90
14015-6814 31.5 6 310- 7 37 18 134 2 ,88L
14015-6652 31.7 32 310- 5 43 8 132 3 .27
14015-6219 33.8 59 311-1 27 8 121 2 1.44
14015--6032 34.5 51 312+ 1 23 10 125 3 1.00
14015-6117 34.7 55 312+ 0 53 7 121 2 1.06
14016--6120 37.3 31 312+ 0 18 5 126 3 .84:
14016-6414 39.2 11 311- 3 41 8 132 2 .31
14016-6110 39.21342_9 312+ 0 21 !1293 1.0214016-6820 39.9, 310-7381126 ,25L
14016-6306 40.8, 311-2 15 1333 7.85
14017-6418 43.2 13 311- 3 45 11 134 2 .55
14017-6029 45.0 22 312+ 1 23 9 124 3 1.50
14017-6254 45.9 59 311- 1 27 3 127 3 1.25
14017-6220 46.8 9 311-1 28 14 126 2 .58L
14017-5321 47.1 2 311- 2 17 4 127 J 3 2.31
14018-6405 '48,1 38 311- 3 25 8 122 3 1.06
14018-6646 48.8 40 310 5 15 4 t31 4 4.61
14018--6051 49.9 54 i 312+ 0 21 10 37 3 1 61L
14018-6103 51.2 12 312+ 0 27 10 121 2 2.97L
14019--6426 56.459311 3 45 3 124 3 .40L
14019 6534 57.9 9 310--4 54 16 131 2 .49:
14020--6304 3.5 4 311-- 2 23 8 126 3 .6814020-5824 52 15 310-7 32 6 1353 25L
14021-6340 6.7 42 311- 2 36 8 121 3 .77
14021-6419 7.0 8 311- 3 42 8 121 3 1.67
14021-6212 9.8 58 311- 1 24 3 133 3 1.67
14021-6311 10.1 34 311 2 33 8 42 3 .74
14021-6731 11.4 46 310- 6 22 8 121' 6 .43
14021-6401 11.5 59 311 3 19 3 125 3 1.45
14022 6155 12.6 48 311- 1 23 6 135 3 2.05
14022 5004 12,8 30 312+1 27 9 126 3 .47L
14022-6107 13.0 20 312+ 0 t7 3 1127 3 25.40
14022-6141 13.2 39 312-0 21 5 135 3 4.35
14023-6128 18.1 11 312 0 15 3 39 3 2.53
14023 6131 19.5 24 312- 0 24 3 129 3 3.00
14023-6529 20.0 5 311- 4 29 9 122 3 1.09
t4023-6150 ._21.6 6 312- 0 22 4 134 3 8.65
3.00
.29L
2.02
.72:
.73L
1.35
.27:
1.54
1.04L
3.21
.34
.19
.44L
.25L
.34L
.59
.80L
.38L
.28L
1.06
3.34L
.39:
2814
2.67L
2.64:
2.92
.51
9.39L
1.40L 138.61L jBF AA 9 4530212118
2.05L 31.60L IFD BH 360120000021.81 107.54L CE DABG 2 970262544F
2.72L 199.51L BF AB 04502000008
15.63 202.05L D KFD 7601123308
2.31L 106.89L,BB AA 54500200008
1.72L 105.19L BC AC 20400200008
.52L 6.74L BB AA 15501201000
15.00 65.39 FD GGDB 585247750F
64.60L 4567.41L E DBB 830133800F
2.49L 16.61L D J BA 3600000000
1.06L 13.28L CD CC 0 1601310000
3.77L 140.63L El iSF 4500210008
1.03 4.72: D e E B 8580200520
2.40L 95.70L D B E 2504000008
1.83L 20.54L BD AB 0 2611200000
3.34L 210.12L B AB 6600000008
3.04L 147.82L E BC 5500212328
.52L 24.56L B CMM 9300010008
1.68L 88.06L BC AA 0 0501100008
54.32: 171.22L C F ACCD 970427444F
3.36 29.11 DDD EEBC 970121132F
31.42 8263: BCEF AACB 0 985524520F
11.22L 210.87L I B AD 871111000F
7495L 190.78 DF F BBBB 3 970346952F
16.63: 190.78L CCE AAC 2 970339952F
1.06L 10.70L SC AA 2 2701200000
17.06L 809.19L El AH F 850366764F
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region_
Sep
Name Type (") Ma g
1 1 QU CEN ,20 3
I 20 G311.489 3159
2 20 G311.489 33 i
I
1 ! 7 -623872 54:
1 23 MRSL 311-00/2 527
3 13 252582 B1 7
1 23 MRSL311-0012 5O8
3 ] 20 G311.489 176 !
1 17 2140 21
1 1 TT cIn 77 3
1 23 MRSL311-O0/2 499
1 40 K1 III 3 53 100
1 40 K3/4 4 32 100
1 23 MRSL311-00/2 279
1 23 OCL 0912 563
1 23 MRSL311-O0/2 322
1 23 OCL 0912 485
2 20 G311.628 73
1 40 K5/MO 4 33 97
2 16 06538 B5 76 86
1 40 O/BE 4 31 91
2 16 06536 M3 6 103
3 1 U CIR 24 3
2 14 97-PN 11 PI 39
1 1 TU CIR 34 3
1 23iMRSL 311-00/2 490
3 13 252593MA 0 75
1 40 G2/3 V 2 28 9;
1 23 MRSL 311-00/2 407
343
Right Ascension: 14h02=22"-14h04m25 ,
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a 6 a 6 Coords SMJ SMN 0
h m. * (s) (") 1 b (") (') (')
14023 -6018
14023 - 6238
14024 - 6639
14025-6317
14025-6942
14025 - 6024
14025- 6114
14025-6925
14025-6121
14026-6749
14026 - 6438
14026-6611
14026-6137
14026-
14027 - 6042
14027-6103
14027 - 6450
14027 - 6054
14028 -8532
14028 - 6552
14028 - 6208
14028 - 6051
14028-6151
14028 - 6334
14028-6918
14029-6217
14029-6416
14029 - 6029
14029 - 6205
14030-6144
14030 - 6825
14030-6157
14030- 6O46
14031 - 6237
14031-6717
14031-6409
14031-6253
14031 - 6522
14031-6208
14032-6412
14032 - 6003
14032-6158
14032-6139
14032 - 6740
14032 - 6515
14032 - 6235
14033-6810
14033-6312
14033 - 6049
14034 - 6200
14034 - 6342
14034-6016
14034 - 6435
14035-6144
14035-6318
14035 - 6224
14035-6613
14035 - 6332
14036- 6327
14036- 6545
14036 - 6247
14036-6124
14036 - 6000
14036-6651
14036 - 6754
14037-6207
14037-6057
14037-6155
14038 - 6025
14038-6100
14038-6245
14038-6338
14038 - 6936
14038-6201
14038--6141
14038-6105
14039-6418
14039-6157
14039-6113
14039 - 6052
14040 - 0031
14040--6214
14040--6014
14040-6151
14040-6043
14041-6631
14041-6029
14041-8131
14041-6537
14041-6804
14041-6329
14041-6007
14042 -- 6238
14042 -- 6220
14042-6851
14043-6217
14043--6707
14043- 6229
14043-6100
14044 - 6649
312+ ;
311-
310- ,:
311 -
309-- ;
312+ ;
312+ ;
309-
312- :'
310-
311 --
310-- 3
312- 5
312- 2
312+ 3
312+ 2
311- 2
312+ 2
311 - 2
310- 2
312- 2
312+ q 2
312- _ 1
311- ; 2:
309- I 2:
311-- 3
311-- : 2;
312+ ' 3'
312- ' 1_
312- ( 2_
310- ; 21
312- 1 1;
312+ 1 2:
311- 1 2;
310- E 5;
311- -" 2(
311- ; 2(
311 - ,_ 21
312- 1 3;
311 _ 3;
312+ 1 31
312-- 1 I_
312-- (] 2(
310-- _ 1;
311- 4 2E
311- 1 27
310- 7 33
311- 2 14
312+ 0 38
)12- 1 23
)11- 2 23
)12+ 1 26
)11- 3 51
112- 0 27
Ill- 2 21
112- 1 30
I10- 5 54
Ill- 2 51
Ill 2 16
Ill - 4 28
Ill- 1 18
112- 0 19
H2+ 1 42
_10- 5 18
_10- 6 31
_12- 1 37
r12+ 0 ?.2
112-- 1 25
112+ 1 21
112+ 0 26
:11 - 1 51
11- 2 16
09- 8 .)5
12- 1 18
12- 0 ?7
12+ 0 18
11-- 3 )4
12-- 1 _0
12+ 0 18
12+ 0 _8
12+ 1 13
12- 1 !4
12+ 1 !5
12- 1 !1
12+ 1 13
10-5 3
12+ 1 ;3
12- 0 _0
11- 4 ;2
10- 6 _8
11-2 _3
12+ 1 !7
12- 1 8
t2- 1 7
10- 7 ;1
12-1 6
10-6 5
12-I 6
12+ 0 1
10-5 9
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Correch_])
12 ttm 25 /_m 60 Vm 100 p.m
(Jansky)
54,4 ' 28.1_ 6.4
.6 .4, 3.5:
.3 .1 ! .6_
.4 ,3" 5,4!
,7 .2( .4_
3.2 1.6`= 5.8:
11.8; 9.8( 75.21
.8, .3_ .41
1.8_ .9._ 13.0_
.5; .4C .44
.6_ .3_ 1.6:
.54 .7_ .8"
3.3! 1.2E 13.0'
3.0, 6.2E 581.2;
1.0; .5_ 5.6t
1.4( .83 I 0,0_
4.3; 1.65 1.2;
1.8( 1.45 37,1 `=
2.8_ 1.48 ,8(
.6_ .32 ,9_
3,5= 2,85 2,7,4
3.8_ 1.76 9.0_
1.2_ 8,20 89.7S
2.27 1.33 2.31
.9; .46 .44
.8_ .59 3.21
1.0( .61 1.58
.62, 1,10 8,14
81,5_ 71,32 12.05
1,3(] 26.06 581.22
.47 .251 .44
2.97 8.27 162.57
1.69 1.06 14.92
50.48 91.27 29.94
.31 ,251 ,59
1,20 ,62 1.72
,41 4.09 5.23
.52 .31 1.11
4.65 1.29[ 4.59
.34 .27[ 2.18
105 .63 4.53,
2.94 14.25: 201.57
1.79 1.50: 22.831
10.36 3,83 ,85
,401 1,95 8,21
2.03 ,95: 2,681
,30 .251. .401
2.92 .77 2.671
1.691 1,19 16,03:
3,09 10,59 208.72:
3.01 2,63 1.631
1.461 1.01L 2.70
.44 .65L 1.73i
1.22: 1.76 581.22[
1,32 ,67 2.311
.69 .56L 3.59t
.25 .39L .67L
.52t .26 3.44L 136.931 D
2.10 1.27 1.18L B
.80 .24: .65L 7.671 E
1.59 .68 3.50L C
14.79 13,42 46.061. C
.63L 1.11L 1.84 47.231 [
.54 .27 .61L 25.251 E
.31 ,25L ,45L 2.981
351 ,82 8,29 233.86[ DE
1.19 8,05 30.58L 106.63[ B
1,35 7,70L 11.42L 173,621
12,01 7.13 4,42L 68.78[ B
1,14 3.25L 9.92L _513,12 I
.46 ,60L 4.69L 212,541.
8.32 7.44 1.93L 96.261. B
,68 .30 .40L 2,261 C
3.14 2,63 24.83: 662,581. CF
2.86 1.40: 19.90L 809.t9L F
22,49: 79.70: 361.60L ;513.12 D D
,41 .24: 2,10L 19.601. F
.84L 7.70 4,00L 662,58L B
49,90 293.33 709.68 ;102.40 C D C
1.48L .77L 13.97 116.74L E
1.56 1.05 5,80L 99.71L E
.58L .50L 8.51 267.02L C
3.95 2.19 2,91 71.14L DE
2.54 1.63 15,09L 142.35L
1.37 .91 15.42L 112,16L
4.55 2,60 .62: 22.15L 9F
.54: .73 5.41L 114.68L P
4.18 8,70L 81.18L 187.45L
.29 .25L 1.06L 12.34L
.32L .74L .84L 3.05
,85 ,33: 2.32L 127.09L _)
1.22 .84 5.90L 84.65L
2.05 2.26 2.59L 167.35L
2,01 1.53 2,57L 170.16L
8.66 5.77 .97 3.61L _)F
4.23 2.63 5.60L 43.10: .3 E
6.10 2,88 .56L 20.12L 3
.55 1.03L 2,82L 102.95L
2.13L 7.72 28,92L 140,62L
,61 .19: .51L 22.19L
V L
F ux Corr A Confusion R
U tcs Coef R Flags* S
88.4 BE
207.9 C
BE
44.5 C
B
BC
D
CE
181.1 CE
CC
C
D
F
809.1! C
DEE
BD
BB
BC
3C
200.0' DE
3C
809.1! 3C
BB
2.1,= 3F
3C
166.01 3BC
809.1_ 3CO
3
3C _'-
D
3S ;
3
]C
3F
216.04 )
31,73
87,59 3E
,.FC
809.19 )F
IBB
CC
180,71 IC
IC
EF
662.58 C U
95.5t ;B
154.47 (
:C
C
AAA 96002531
B 56002011
CF 56010000
GKG 56401115
BEG 770100O0
AA 96013753
A A B 97052273_
A B 77000000
A C G 970020231
BC 95000100
BCI 26002001,
B H 54000000
BBF 960133511
A 85025031(
BCA 97114689,
S 97022322(
_,A 26OOOO(O
J DF 67015546'
_A 17002000_
_,CH 46000000(
l_B 46013114(
_A 573177991
sA F 75234778,"
I_A 25001000(
_CF 56000000(
3 65010002(
B 26022000(
I_1 H 97814535:
A B 57623112(
._AA, 85C26121C
._J K 96010001(
3ABI 85C43567_
_,BDI 580155693
_,AA 55012020(;
| I 9400000(X
B 04032000(
.AAI 36010Ol1(_
;D 16011000O
_AB 560131150
I 160220000
IBGI B60124354
IB B I 35(3534363
A K 750544530
_AA 93_:_00_
IBD[ 262310330
C 550110200
;H _0001000
,A 550000030
;BA 480163450
;ACt 751454563
A 150110000,
HBE )5OO121301
:CJ Z60011000
BAE )583636101
B _5001000_
C _602000501
F i,5000000_
E )50030010_
A L50020030`
E !70000000_
B 150110000_
AEB 6C401132!
A J _70112342(
BF k¢0011100!
J D 160102100(
E B _O221020_
AC ;70123020F
A J 70360351F
AC 60121120F
S 30253611F
DE :50110000E
A 50020000E
DI H 70000100C
AHC 5C444554,E
BF 50474500F
BCC 33164441F
H 60100000(;
A 504524528
B B 30233532F
C 7025222OF
_, I 70424231F
HE 542102618
_BB _2112140F
N 70241460F
3 E 70435671F
S,BF 403000028
_435120F
_C 70655333F
S(XX)000_
!EE _01000110
,3 310300108
_H _011012OF
I_ 501011008
I_ _21102318
I_BC _01000100
_HB 312202318
I_ 101110008
) F _00132318
_.E r0152210F
-:L 1.00111108
c
A Sep
# T Name Type (") Mag
MRSL 311-0012 5_
B9 IV/V 2 4 94
AO CIR 3
06545 M7 7
TV CIR 9 3
G311.619 12_
OCL 0912 Z5_
252598 M0 1_ 71
G311.619 I1:
2143
X1403-652 1,' 6
252599 + + + _ 85
G311.619 8_
K4 III 3 18 100
K2 III 1 33 94
G311.619 }9
G311.922 F2
G311.619 _3
G311,894 )2
MRSL 311-00/1 18
G311.852 '9
14040- 6537 ;7 1
TX CIR 9 3
"Confusmn Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Procesmng; 4) Neighboring Hours Confirrred Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
344
Right Ascension: 14h04m25"-14h06=53"
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty OCCoords SMJ SMN 8 [2 _m
o , (s) () I b C) C) (') N
,4044-8131 25.454 312- 0 16 7 11293 4.16L
,4045-5255 30.5 9 311-2 39 12120 2 .33L
14045-8258 31.9 18 311-- 2 20 3 122 3 1.03
14045--8203 35.3 11 312-1 20 4 130 3 .46L
14045-6333 35.3 49 311- 2 90 27 132 2 .43L
14046-6049 36.7 1 312+0 25 2_8 1213 1.52,4046-8438 37.6 55 311- 86 137 .25L
14046-895838.459 309--839 81323 .25L
14046-6231 39.6 29 312--1 18 3124 3 1.73
14046--8349 41.2 39 311-2 24 4 12613 1.30
14047-6017 42.3 13 312+1 30 3 127,3 1.54
14047-6150 43.5 49312- 1 328 126 I 2 1.17L
,40,7-63_ 45.2 7 311-3 39 15 1323 _,L
14047-8123 47.4 28 312-- 0 15 , 43! o 6.18
,4047-811347657312+0 24 5 1303 66.29
14048-6042 50.6301312+1 48 11 1252 1.01
_40_--8751 51.2 15 310-6 21 S 132 4 908
14048-6119 52.5 49'312-0 18 6 12913 1.77
,4o4g-631o _.314 311-2 23 10 131 2 .55
14049-8037 54.655,312+ 1 32 31253 .93
14049-6754 551 14 310-6 48 8 133 3 .48
14049-6256 56.1 29 312-2 23 9 118 2 .65
14049-6318 56.4431311--2, 19 51243 1.99
_4049-6544 58610 311-4 31 8 128 4 48
14049-6053 59.2 2 312+ 0 68 9 120 2 1.19
14050-6040 0.2i56 312+ 1 29 3 124 3 1.00
14050-6518 0.8 2 311-4 39 8 121 3 .36
14050--6028 3.4i20 312+ 1 33 3 123 3 2.43
14050-6036 4026 312+I 70 13 121 2 2.23L
i4050-6034 5.1 11 312+ 1 25 8 28 3 .55:
14050-8056 5229312+ 0 21 31273 30.67
14050-6111 5.5' 29 312+ 0 20 6 129 3 3.40
14051--6045 7.656312+ 0 44 31243 1.26
14051--8147 7.8127312-1 lg 81343 1.32:
/4051--6548 6.8, L_ 311-4 21 81264 .6614051_824199 2-1 8 125 1
14052-6209:43 3 312-1 41 10 118 2 .57L14053-_,38 23.4 9 911-3 2g g 133 4 .5g14054-_,4425829 311-3 40 g 1363 .38
14054--6705 27,C 5 310-6 21 4 121 7 1.35
p4064-61021 6,75 312+0 20 5 1303 2.22
,4054-51103 ._31312+0 25 3 1303 11.51L
14055-6202 '30.1 10 312-I 24 3 126 3 3.92L
14055-6145 30.52312-0 32 g 1353 1.00
,4056-635130:.33 311-2 19 9 1263 113
14055-8125 34.E 26 312-0 2g 3 132 3 2.60L
14o55-6455 35e 11 311-4; 2_ 9 126 3 .66
14056--8117 137._ 58 312-0 15 6 135 3 2.06:14056-6201 37,3 33 312-1 3 127 3 3.92
14056-6248 39.6 18 312- 1 37 8 43 3 .71
14056-6507 41.0!47 311-4 I 34 8 122 3 .36
14057-8708 43.E 2 310-6 49 19 125 2 .25L
_4057-6656 46E50 311-5 24 11 134 3 .25L
14057-6032 47.1 45 312+1 22 5 123 3 2.18L14057-6757 47._ 310-6 lg 4 130 4 22.60
14057-6113 48,0 23 312+ 0 18 6 127 3 11.51
14056-8157 '49.5 48 312-1 16 5 133 3 4.57
[4058-6343 49.732311--2 82 111192 .64
14060-6336 0.751311- 2 24 81273 .91
14060--6311 3.428312- 2 25 10130, 3 .62
14060--8229 4.013312-1 17 31263 1.35
14061-6637 6.9 30 311- 5 30 8 12ol5 .76
14061-6006 7.47312+1 28 81223 3.16
14061--6220 8.310312-- 1 50 3 3813 .55L
14061--6025 8.8 51 312+ 1 28 3 31 '3 1.48
14061-6739 10.3 421310- 6 23 16 126l 4 4.44,4061-6409 10.3 311- 3 25 124 .25L
14061-6556 10.6 11 311-5 19 8 124 4 .53
14062--6516 12.5 251 311- 4 39 19 119 2 .48
14062--8123 14.1 50 312- 0 25 8 122 3 3.74
14062-6300 15,2 5 312--2 17 4 126 3 4.01
14062-8321 16.523312-- 2 22 81253 .64
14062-6604 17,736 311- 5 21 13 1323 .25L14063-8127 18.157312-0 20 1343 1.85
14063-8104 19.1241312+ 0 17 61293 38.86
14063--6004 22.3 371 313+ 1 35 11 125 3 .80
14063--6524 22.3 30 311- 4 93 15 119 2 .36
14063--8056 23.0 24 312+ 0 30 5 127 3 .83:
14064--8250 24.20312 2 213 1303 1.66
14064-6003 24.5 15 313+1 2t 17 117 2 1.43L
14064-6708 24.7 57 310-6 66 23 125 2 .25L
14064-8308 25.7 55 312-2 22 3 127 3 1.60
14064-820628,339312--11941243 11.72
14064-634729.128311-222 _i127 3 1.2114064-604229.418312+019 128 1.12
14065-602930.441312+127 1223 2.1014065-6263 30,4 37 312-2 24 61124 .69
14066--613237.426312-01931313 3.70
14066-603436.921312+13331233 1.95
14066-6336 39.1 49 312- 2 34 11 126 2 .64
14066--6607 39.5 8 311-- 5 30 121137 2 1.06L
14066-6626 40.4 32 311- 5 18 6i122 6 .51
14066--6229 41.8 22 312- I 20 3' 125 3 1.57
14067--6458 43.3 4 311-4 _ 12 119 _j .28
14067-6040 45.1 23 312+ 1 127 1.81
14067-5744 45.5 10 310- 6 72 8 125 3 .34
14067-6403 45.5 43 311-3 23 8 125 4 .68
14068-6111 49.9 3 312+ 0 16 5 133 3 47.67
14068-6135 51.0 47 312 0 20 3 135 2 3.70L
14068-6158 535 37 312- 1 18 4 124 3 8953
Rux Density
Declination: - 70"-- 60 °
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 /.tin 60 u,m ]00 p.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
8.70 195.86: 834.14L FD CABF 7 958557333F 2 20 G311.852 54
.67L 5.32: 37.60 CD DDB 3601200408
.33L 2.71L 160.39L DBC B 3401200208 3 13 252618 K0 4 653.67 20.09 146.40L KAAJ 2702126428 I
.36L 2.57L 27.63 I D C 3700000208 4
1.13: 27.06L 239.32: 'CE u ACFD 4 769246544F 1 40 Bg(IIIPS2 35 94
.25L 1.55L 14.19 F E B 2600200000
.25L .58 3.26 DC CC 9700100220 8
1.06 2.17L 140.19L CC ABF 7 5500132318 1
.69 1.95L 110.47L IBC AA 3 1400100008
.44: 4.44L 73.65LCE AB G 0 970224380F 2 13 252618K5 I 90
1.02L 10.77 171.51L D BCD 470221150F I 23 MRSL 311-00/1 129
.25L 3.02 88.87L C F 1400200008
12.25 81.18 177.37L DCE AAA 8i 970242331F
57.41 81.28L 141.48L ca AAB 1l 973259974F e
.60L 8.84L 79.88L'0 CB H 911 980263452F12.84 4.13 4.26L ECD AAAE 9500100000
29.11 163.87: 207.66L DCD CCE 970344431F
.81L 2.56L 121.28L F BL 6500000008 2 13252622 B9 44 92
1.16L 5.53L 79.51L C BCHE 980353223F
.25L .45L 3.86L B BJ 9500100000 2 13 252620 K2 1 75
.46L 6.51L 161.36L C BBGB I 3401200408
1.O4 2.19L 96.68L BC AA 71 4501000118
.25L .78L g.04L B CH 2700120000 2 ' "40 K2 + 37 103
1.95L 1814.67L 2878.58L D AG ; 640236463F
.77 10.27L 112.ggL DO AAE 01 970253351F,
.25L .88L 9.64L C B 2700000000 1 '41 14049-6516 8 1
1.58 7.17L 84.75L FD AAC 01 971111100F
.41L 2.86 328.94L D EC 960256101F
.73 5.92L 328.94L DF BA 21 960346201F
314.14 1814.67 2878.58 BBCC AAAA 0 640113531F 2 1 20 G312.112 21
8.22: 267.74L 1123.10L ED BACA 1 851249744F 6 1 32 X1405-612 131 8
.80: 8.11L 108.80L DE AB 4 971352261F
1.49 39.13 108.86 CECD ECBB 0 570223484F 1 23 MRSL311-00/1 160
.40 1.02L 8.47L CC BB 7 2600120010 1 "41 14052-6548 36 3
.30L 3.39L 198.91L C B D 3500000008
.91L 5.76 152.29L C KKC 3700011118
.25L 1.93L 13.441 B BJ 5600300000
.16: 1.47L 14.45L CF CDH 1 8700001000
.31 ,54L 25.84L B D ADG 1 9400222118 3 I
I
12.28 48.77: 125.85L CDD CCA 0675313420F 21 32 X1405-610 5 2
17.51 278.15: 1250.10L CF CAAE 5941236654F 8 I
2.12L 22.43 90.18 DC CB 170022331F
2.52L 22.15L 214.38L D BCFJ 570013364F 1 29 MRSL311-00/1 366
.73 1.86L 80.63L BC AA 0 1401100208
1.21 72.86L 263.27L D F B A 960253400F
.25L 1.22L 13.61L B BH 47000000003.41 94.78: 427.37L IrED BBCD 9 960549565F 8
1.39 22.43L 194.26L BC AC 1 160022330F
.36L 2.71L 193.65L B B L 3501100208
.26L .98L 11.21L,B CE 4700000000
.17 .63L 11.14L E J D 9500222118 3
.25L 1,12 10.48 DE , EB 4600100118
23.80 203.9o 328.g4I BEF BAAA ? 961155210F11.16 1.43 2.74L BBC AAA 960100000016 1 40 M5/7 (111) 3 37
17.51L 242.61L 355.64L!B ABBN 0961357795F 8
3.10 5.91: 140.12L BCD AAB 3370021100F 1 23 MRSL311-00/1 584
.71L 2.18L 94.98L !C BF 2401000008
.48 2.01L 98.88L BE BB 0 2401100218 4
.44L 2.62L 198.39L B BC 3400100008I
1.13 3.59L 173.49L!EE BAI F 73500133438 B
.31L .74L 27.00L [B BCHF 8401010008
1.74 5.32L 95.65L BC AA K 7 770532251F 2
1.05 3.12L 157.OOL D H B N 3700000008
.73 7.82 116.07L CEF BBB 0970235742F
1.31 .46L 16.75L B B A A 19400100228 8
.25L 3.03 28.97 ED J DEC 5600100308 41 "4114061-6409 8 12
.34: .69L 40.64L CD BDLE 03500100116
.26L 1.09L 13.36L E CL 4631000000 1 '41 14062-6516 31 3
2.13 86.83L 198.89L CE AABD 9 976537631F 1 39 MSH 14-601 30 85
2.43 2.59L 84.58L BB AA G 4 3501001008
.56 2.20L 130.08L BC D BBCC 03501000006
.25L 1.37 18.26L 5600100518 4
15.57 86.83 221.67L CBD BAAB 397A226710F
34.35 12.90: 98.33L BBF AAE 0 870114350F
.42: 5.29L 94.g7L DD CE 2 760232252F 2
.25L 1.36L 14.37L D H 3600000000
1.04 18.46 116.26L FFD BBB g 974225484F 8 I 32 X1406-609 119 8
1.04 2.65L 131.99L I BC D AA I _ 35031101061.17L 1.96L 33.07 NKFD 770231252F 2
.25L .47L 4.41 E B 9600110118
.88 2.76L 108.15L I BC AB 1 3500100008
8.04 2.71L 203.03L BB AA II 0 1600123438 9
.43 1.29L 83.92L CO AC ' 5 2401000008 1 "41 14065-6347 48 3
1.50 21.48 88.03L DCE BBAE 2674023330F 2 1 32 X1406-607 21 2
1.23 6.03L 328.94L F E AA 9 860253443F
.71 2.65L 120.79L CC BB 2 3502110108
3.17L 30.63L 154.26L B AA 0970234530F
93 7.79L 124.56L CD AB 4 870244230F
.39L 2.29L 84.40L D CC 2401100118
.39L 1.72 18.26L C KCC 7601100518 4
.26L .51L 30.73L B BF J 7500010006
14.93 99.61 174.16: BBCD ECEE 5 3582133338 B 1 32 X1406-624 29 11
.27L 1.77L 21.11L D E 4600000000
1.05 23.69L 87.06L BC AA 2 970045330F 2
.25L, .73L 26.81L F El F 9300100108
:56 1.76L 91.62L DC BC 0 5400111008 1 "41 14068-6404 28
55.68 45.08 131.75: CCEF AABC 2 976574540F
3.17 12.70L 164.30L D AAL 2 870256671F
61.31 12.28 132.65L BBC AAA 0,370200040F ,28I I
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
345
Right Ascension: 14h06m55"-14h09_34 '
Position (1950)
Name
ham. o 6,
14069-6130
14069-6315
14069-6100
14069-6131
14069 - 6047
14069 - 6408
14071-6637
14071-6119
14071-6147
14071-6211
14071 - 6039
14072 - 6203
14072 - 6037
14072-6312
14073 - 6534
14073-6649
14073-6720
14074-6137
14074-6350
14075-6718
14075-6126
14075- 6257
14075-6453
14075-6340
14075 - 6940
14075 - 6152
14076-6115
14076 - 6457
14076 - 6003
14077 - 8357
14077 - 6852
14078-6515
14078 - 6724
14079-6201
14079-8332
14079-6137
14079 - 6402
14080-6102
14080 - 6955
14080 - 6344
14081-6121
14081-6743
14081-6023
14081-6112
14081-6443
14081-6605
14081-6129
14082 - 6536
14083-6323
14083-6434
14083- 6704
14084 - 6438
14084-6051
14084-6042
14084-18000
14084-6152
14065 -6345
14085 - 6549
14085-6135
14085 - 6252
14085-6417
14086-6610
14086 - 6907
14087 - 6827
14087 - 6301
14087 - 6936
14087 - 6635
14088-6149
14089 -- 6644
14089 - 6437
14089-6613
14089 - 6729
14089 - 6441
14089-6103
14089-6108
14O9O-6O23
14090- 6132
14090-6401
1409O- 6602
14090 - 6200
14O9O-6O52
14090-6016
14091-6425
14091-6158
14091-6112
14091-6049
14091 - 6524
14092 - 6356
14092-6116
14092-6057
14092-6506
14093 - 6229
14093 - 6720
14094-6458
14094 - 6354
14094 - 6308
14094- 6711
14094 -6012
14094 - 6541
14095-6102
H! (N_ Co_m- Corr_t_l)
OaJact_c Uncertainty C
0 12 _m 25 _zm 60 /J,m log _m
,.e
(") (") _) N (Jansky)
55.0 7 312- 0 15! 4 132 3 4.80 3.51: 30.63L 221.67L
55,1 6 312- 2 35 10 125 2 .51 1.27L 10.65L 156.99L
55.5 27 312+ 0 18 6 124 3 1.87L 2.33 21.32: 169,59:
57.9 12 312 0 24 6 134 3 4.80L 1.90: 30,63 83.74:
58.4 28 312+ 0 63 11 119 2 1.84L .99L 11.68 97.87L
58.7 0 311-3 39 8 123 4 1,00 .25L 1.72L 91,38L
7,0 39 311-5 12 8 123 7 .97 ,40 ,52L 25.17L
8.4 34 312- 0 82 11 120 2 1.92L 1.25 26.07L 219.21L
8.7 51 312- 1 14 5 36 3 2.23 .98 10.81L 131,77L
8.3 6 312-1 23 3 122 3 1.92 7.00 24,96 107,24
11.7 18 312+1 23 5 127 3 1.87L 1.40 23.89 9O.04L
16.9 48 112- 1 23 8 122 3 .96 .68L 12,85L 155.37L
17.5 47 312+ 1 24 5 125 3 1.84L 2.85 23.89L 104.67L
17.9 35 312- 2 36 9 ! 123 3 ,52 ,43: 10.77L 135.37L
18,6 42 311- 4 29 28 ' 125 2 ,25L ,69L 1.27L 11.23
19.8 35 311-5 17 3 122 7 2.39 1.15 .51L 30.82L
22,1 36 310-6 25 6 t25 3 1.27 ,53 ,40L 17,29L
24.7 40 312-0 28 3 30 3 2.37L 1.43L 21,73L 90,58
26.4 28 312-3 27 6 125 3 .74 .28L 1.46L 86.27L
30.8 32 310-6 23 5 127 4 1.33 .83 ,52L 17.43L
32.7 26 312-0 19 5 134 3 1.25 3,35 16.79L 150.77L
33.1 53 112- 2 19 51126 o 6.46 4.31 3.61L 142.59L
33.1 17 311-4 24 8],126 3 .94 .48 .94L 10.0dL
330 50 312-2 43 11 27 2 .49L .32 2.41L 121.48L34.2 24 310- 8 38 13 1135 o .25L .25L .66 3.66
34.7 22 312-- I 22 3125 3 3,11 2.04 I0.83L 202.13L
36.6 49 312- 0 22 3, 34 3 1.80L 2.9OL 22.27 186.41L
37.4 4 311- 4 21 5] 124 3 1.61 .64 1,32L 12.83L
38,2 18 313+ 1 24 6 30 3 2.28 1.15 4,37L 70,84L
43,2 6 312-3 14 6 34 4 .73 .34 2.78 19.40:
47.8 S 310-7 21 6 139 2 6.27 3.48 .89 2.42L
48.1 26 311-4 81 8 126 2 .31 .25L .92L 13.96L
50.8 35 310-6 33 8 131 4 .84 .27L ,41L 18.19L
54.6 51 312- 1 24 8 130 3 .80 .62: 11,0OL 154,60L
58.0 52 312- 2 46 11i 131 2 .45L .38L 4.81 36.e4L
58.0 26 312- 0 33 8 I 131 3 1.04 2.39L 16.03L 271.92L
58,9 19 312-3 24 3 123 4 2.85 15,24 4.15 82.16L
3.0 50 312+ 0 21 6 _ 133 3 .95: 2.05 20.05 273.70L3833 310-8 37 26=1482 27, 25, 40L 248
4,9 25 312- 2 35 15' 115 2 .72 .40L 2,05L 101.20L
5.3 47 312-- 0 17 4132 3 4.90 5.68 10,96L 150,77L
6,9 48 310-6 26 6 129 4 1.16 .44 .40L 17.21L
7,1 4 313+ 1 31 11 129 2 2.75L 1.73L 3,88 93.58L
8,2 12 312-0 15 5 38 3 1.74: 9.41 152.61: 434.09
9,0 5 311-3 24 8 122 3 .71 .38 1.03L 11.40L
10.9 22 311- 5 31 91121 5 .39 ,25L .57L 32.54L
11,2 56 312- 0 23 7' 131 3 2.37L 2.27L 17,78 115.37L
16.4 58 311-4 30 8 127 2 .36 .25L 1.06L 10.51L
19.2 16 312- 2 56 15118 2 .36L .64L 2.19 115.94L
21.9 10 311-3 43 8 119 2 31 .29L 2.12L 25.78L
23,5 24 311-6 43 28 125 2 .29L .25L L37L 4.81
24,7 23 311-3 15 3 126 3 1.25 .51 ,93L 14.65L
25.9 55 313+ 0 20 6 131 3 1.91 1.75 26.6OL 334.62:
27,751 313+ 0 21 4 38 3 2.10L 7.53 I06,48L 353,28L
28,8 13 313+1 31 3 123 3 1.36 .69 4.92L 66.13L
29.8 56 312-1 20 3 118 3 1.13 1,78L 12.95L 150.35L
33,2 34 312-3 19 I 84 127 4 1.06 .34L 1.85L 16O.96L33,8 47 311- 4 22 121 5, .95 .23 .78L 29.04L
34,0 3 312- 0 17 4 128 3 4,14L 38,20L 92.16 359.95L
34,3'21 312-2 47 18 119 2_ 2.18L 2.79L 4.24 205.85L
I
35.5123 312-3 45 16 131 2 .51L .25L 1,89 42.18L
37.0'52 311-5 16 3 124 61 6.90 4.53 1.06 32.94L
41,5 6 310-8 18 4 136 3 94.09 83.28 13,68 3,80
43.1 17 310-7 39 10 135 2 1,24 .53 .40L 2.87L
43.9r34 312-2 21 6 126 3 1.58L .50 10.64L 94.25L
43.9 36 310-8 26 9 134 2 ,95 ,42 ,40L 2.92L
47,E 14 311-5 31 8 125 4 ,30 .25L ,91L 35AL
'51.9 49 312-1 25 5 128 3 .95 1.17 13,39L 133,13L
54.5 25 311-5 26 10 38 4 .35 .25L .50L 20.89L
54,E 14 311-3' 37 8 126 3 ,37 .25L 1.88L 17,42L
54,_ 8 311-5 43 8 119 4 ,56 ,27L .95L 29.21L
54._ 3 311-6 77 8 124 3 ,46 ,21: .58L 17,71L
56.4 32 311--3l 48 8 126 3 .38 .25L 1.12L 13,87L
'58.4 14 313+ 0 25 7 24 2 .76: 1.24 40,40: 1696,43L
158,1; 312- 0 12 3 26 3 2.37L 14.53 143.70L 434.09L
1.E 32 313+ 1 21 7 128 3 1.44 .63 5.78L 81.56L
1,7 59 312-0 12 4 38 3 4,14 38.20 265.93: 359,95
3.5 43 ; 312- 3 22 8 124 4 ,78 ,49 1.83L 64.82L
4,2 16 311-5 20 8 122 6 .69 ,20: .89L 39.9OL
5.2 24 312- 1 31 8 120 3 1.07 ,74: 13.06L 175,39L
5,3 59 313+ 0 17 6 125 3 1.48 9.01 157.21L 431,90:
5,7 23 313+ 1 29 7 121 3 4.01 2.56 7.07L 101.46L
6.4 49 312- 3 15 5 122 _3 4.84 4.47 1,48L 65,73L
7.9 20 312-- 1 58 10 117 2 .78: .78 12.66L 143.94L
9.0 4 313-- 0 18 3 128'!3 2.37L 6.97 143.70 289.02L
10.9 4 313+ 0 20 5 128 3 1,37 2.88 73.51: 123,38L
11,6 45 311- 4 30 8 124 .25 .25L 1.04L 9.09L
14.0 8 2 3 47 4 122 1.03 .30L 1.82L 76.63L
14.1 38 312-0 14 3 130 1.47 1.15 23.13: 434.09L
15.6 53 313+ 0 37 5 118' 2 .72L 1.43 9,34L 1696.43L
16,7 15 311-4 27 3 125 4 18.80 68.44 248.70 315.85
22.6 50 312- 1 72 11 120 2 .75 .46L 4.52L 19O.9OL
22.7 43' 311- 6 37 8 t26 3 .54 .25L .51L 18.20L
24.3 57, 311- 4 27 3 1124 3 8.49 4.76 1.19L 10,35L
24,9 32 312-3 33 9 122 4 ,74 .40 1,83L 75.56L
25,1 48 312-2 30 9 124 3 .61 .48L 10.03L 116.47L
253 46 311- 6 97 20 i125 2 .27L .25L 1,39L 4.94
28.2 8 313+I 31 12 119 2 1.69L 1,62L 3.69 97.82L
28.4 4t 311- 4 22 8 126 4 .62 .43 .53L 7.37L
34.3 46 313+ 0 17 3 1130 3 4.34L _ 75.03 756.73 1836.43
1) CIRRUS-I; 2)*Confusion Flags:
Declination: - 70 °-- 60"
Flux Density Flags Associations
V L C
FI_ x Corr A Confusion R S A Sop
U_ _ Coef R Rags* S 2 # T Name Type (") Mag
14070 - 6408 3
X1406-621 9
UU CIR 3
G312,277
14073-6349 3
14075-6453 3
14075-6456 3
J 14078-6357 7
14077-6515 1
K4/M0 4 103
G312.277
PK 311 - 2.1
14081 - 6443 3
G312,277
14084 - 6438 3
G312.579
14086--8345 3
G312.277
UV CIR 3
14089-6437 1
K2 III 1 94
14090-6441 3
G312.277
14091 - 6402 3
G312.588
- 652645
14092 - 6356 3
97- G 13 Sb 113
06581 145
14094 6354 3
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours C )nfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
346
RightAscension:14hO9m34"-14h12m16'
Position (1950)
Name
a 8
h m. o ,
14095-6036 34.6 21 313+ 0 28 7 , 131 3
14097-6126 43.6 35 312- 0 16 4 1128 3
14097-6121 47.0 47 313- 0 37 11 120 3
14098-6402 48.6 6 312-3 17 3 123 4
14098-6306 49.2 32 312- 2 28 8 121 3
14098-6046 50.0 10 313+ 0 19 5 125 3
14098--6016 50.9 33 313+ 1 31 11 118 2
14098 6633 52.9 20 311- 5 45 8 '124 5
14098-6107 53.6 40 313- 0 18 5 127; 3
14099-6304 56.3 3 312- 2 31 10 1201 3
14099-6213 57.9 26 ; 312- 1 29 4 126 3
14099-6016 58.6 28 313+ 1 37 8 133 2
14099-5054 58.7 50 313+0 15 4 131 3
14100-6132 2.6 39 312- 0 27 3 122 3
14100-6721 4.0 52 311- 6 68 22 125 2
14100-6522 4.5 41 311-- 4 29 9 127 3
14100-6655 4.5 42 311-- 6 46 7 124 3
14101-6751 7.4 45 311 6 41 33 124 3
14101-6907 8.3 13 310-8 51 12 138 2
14101--6704 8,9 51 311-6 100 9 124 2
14101--6027 10,2 52 313+ 1 20 6 128 3
14101--6741 10,7 54 311- 6 22 3 130 4
14102--6422 12,6 34 312- 3 43 14 138 2
14102--6050 18.0 46 313+ 0 28 7 137 3
14103-6150 20.053 312- 1 23 6 123 3
14103-6444 20.6 16 312-3 21 5 124 3
14103-6013 21.9 51 313+ 1 33 7 129 3
14103-6003 22.5 35 313+ 1 21 8 121 3
14103-6311 22.9 48 312-2 17 5 35 3
14103-6539 23.5 42 311 4 15 3 122 6
14104-6416 28.6 58 312- 3 24 9 128 3
14105-6112 30.2 20 313--0 27; 5 135 2
14105 6806 31.5 57 311-- 7 601 8 134 3 =
14105-6906 32.5 19 310-- 8 23 i 8 133 3
14105-6230 32.7 60 312-- 1 20 5 128 3
14105-6222 33.7 19 312-1 37 8 129 2
14106-6733 37.7 49 311- 6 56 8 127 4
14106-6033 38.3 57 313+ 0 21 7 123 3
14106--6612 38.6 23 311- 5 61 14 121 2
14106 6802 41.1 58 311- 7 34 10 ' 131 2
14107-6017 43.1 55 313+ 1 23 6 128 3
14107-6332 43.7 8 312 2 18 8 127 4
14107--6209 44.4 52 312- 1 30 9 132 2
14107--6216 45.6 5 312- 1 21 5 129 3
14107--6604 45.8 58 311- 5 64 11 119 2
14107--6053 46.8 49 313+ 0 32 3 33 3
14108--6706 48.4 9 311- 6 33 8 127 4
14108--6117 49.5 34 313- 0 53 12 117 2
14108--6058 52,7 49 313+ 0 16 5 127 3
14109-6620 54.1 54 311- 5 29 14 135 3
14109-6227 56.6 34 312- 1 20 3 130 3
14109-6134 57,0 22 313- 1 15 5 122 3
14109-6208 57,3 43 312- 1 18 6 126 3
14109-6342 59.2 56 312 3 24 3 123 4
14110-6726 1.3 48: 311- 6 15 5 129 4
14110-6516 1.8 33 I 311- 4 41 11 134 2
14110-6255 4.6 23 312 2 34 10 123 3
14111 6132 6.1 48 313- 0 21 4 123 3
14111-6407 7.1 29 312- 3 30 8 123 3
14111-6442 7,5 25 312 3 35 19 132 3
14111-6038 11,1 36 313+ 0 45 10 117 2
t4111-6127 11,4 11 313- O 21 9 127 3
14112-6034 13.4 25 313+ 0 23 3 122 3
14112-6016 14,3 58 313+ 1 23 9 124 3
14112-6307 14.5 57: 312- 2 21 6 120 3
14112-6558 14.7 10 311- 5 24 15 131 4
14112 6546 15,0 46 311- 5 16 3 123 6
14112-6022 15.2 17 313+ 1 16 9 125 3
14112-6224 15.8 23 312- 1 20 4 130 3
14112-6429 16.5 2 312 3 29 14 131 2
14113-6717 21.5 52 311- 6 25 9 127 4
14114-6102 24.8 21 313- 0 19 5 127 3
14114-6033 25.1 47 313+ 0 22 3 t25 3
14114-6141 27,8 15 313- 1 20 5 124 3
14115 6434 30.7 26 312 3 40 12 131 2
14115 6319 33.5 2 312 2 15 4 126 4
14116-6137 37.0 43 313- 1 23 4 124 3
14116-6010 37.1 59' 313+ 1 22 6 30 3
14116 6347 39.8 29 312- 3 26 6 117 2
14116-6315 39.9 59 312- 2 26 3 124 4
14116 6154 40.1 48 313 1 21 5 126 3
14116 6820 40.6 28 311- 7 25 11 130 2
14117-6310 43.2 5 312- 2 21 5 124 3
14117-6043 45,4 45 313+ 0 23 7 131 3
t4117-6115 459 20 H3- 0 17 5 129 2
14117 6444 45.9 40 312- 4 22 14 124 2
14118 6239 48.6 33 312- 2 17 5 123 3
14118 6112 50,0 11 313 0 19 5 127 3
14118-6205 50.8 47 313 1 22 3 126 3
14118-6330 51.7 19 312- 2 28 11 117 3
14119 6349 54.3 10 312 3 38 7 127 3
14119 6453 55.5 53 312- 4 20 5 123 4
14t19-6514 59.8 24 312 4 27 9 124 4
14120-6128 1,9 14 313-0 47 9 117 2
14121-6600 6.6 54 311 5 19 15 122 6
14121-6735 8,9 11 311- 6 22 6 134 3
14121 6043 10.6 48 313+ 0 13 4 128 3
14122 6217 14.1 13 313 1 29 9 128 2
14122 6028 14.9 37 313+ 0 17 3 125 3
14122-6t33 16.0 48 313 1 18 5 127 3
H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN 0 O 12 pm
(s) ( ) I b C) C) (') N
1.36
10.97
2.12:
2.03
.74
1.84
1.91L
.30
1.25
,75
2,24L
1,51
1.90L
1.27
.25L
.51
,25L
.25L
.24
,65
4,55
1.16
.33L
1,27
2,16
6,15
.84
2.04
32.45
9_80
.55
1.33
.25L
.86
5,65
.74
.39
.79
.70L
1,27
1,27
,91
1,79L
2,36
.23
1.10
1,02
2,48L
4.76:
.27L
15.00
2.78
2.92
1.96
2.72
.41
.57
19.90
62
.25L
1.57L
2_14L
.79:
.93
1 _32L
.25L
1.41
.90
2.62
,29
.41L
1.14:
1.01
3.37
.30L
3.90
1.63
1.03L
.57
1.20L
1_20
.94
1.32L
2.12L
1.14
.33L
2.98
2.32:
2.71
.93
.48L
37.87
.62
.86
.25L
1.45
3.53
1.04L
.64:
32.63
Declination: - 70"- - 60"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
V L C
25 pm 60 ttm 1(30 pm Flux Corr A Confusion R S A Sep
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
6.27L 82.89L DD ABEH 0 980335674F 8
9.66L 547.96L BC AAM O 950244371F
174.85 547.96 ECEF DAAA 8 95D245562F
2.65 68.74L BBC AAFC 7501110008 1 "41 14097-6401 22
8.84L 90.39L CD BB 3 551220030F
8.79L 111.03L CD ABCF 5 970043441F
5.48L 58.91L E DB 970326645F 1 1 32 X1409-602 94
.49L 32.57L I C C F 9401100108
22.71: 1696.43L CFE ACDE O 940321330F 1 17 2147 46
10.24L 122.69L C BD 550220000F
12.46L 229.86L C A 260100022F
6.70L 76,21L F BC 970326656F 1 1 32 X1409-602 91 1
27.74 122.64L CE BBE 970453554F
.99
10,35
16.08
1.26
.82
.78
.78
.25L
1.65:
1.53L
1.28
_96L
1.62
1.10
.25L
.16:
.42
.25L
.43L
.30L
1.21
.79
.25L
1.19
1.31
2.91
1.33L
1.08
26.05
4.18
.25L
7.28L 122.041 CO BADG 0 960201341F
.50L 3.23 F L C 9500100008
.76L 8.64L BD BC 0 4601100000
1.20L 18.04L D BH 9501001008
.40L 3,36 C L D 9600010100
.40L 2.68L D DK 4700100000
.51L 13.37L _E CF 9501100118
7,67L 86,44L !C D AA 2 980110130F
.40L 3.63L DD AAI 8 9500020000
2.43L 17.69 E J CB 4601100208
12.53: 202.58L CEE BABB 0 974237682F
11.45L 170.49L CC AA 0 560010020F
.78L 10.81L BB AAB 5 6601100200
6,72L 53,87: C D BCHE 978125656F
5.60L 21,60: CC D AAI C 1 780111220F
5.95
.69L
,91L
1 "41 14103-6444
1
29_76: BBDD AAAC 3 871200030F 28 4 3 14 97-PN14PI
8,78L AS AAE 2 2603101000 13
73.06L B B 5500100008 1 "41 14104--6416
2.25L 64.04L 325.02: C E BBHB
.25L
.30
3.64
1,01L
.35L
964344431 F
.42L 2.12 D F GD 9600100000
.4OL 2.33L BC BB 0 4700100000
11.44L 108.45L BC AA 2 170010000F
2,98L 204.92L E ED 1600200128 8
,46L 4,57L B CE 9400000000
.61 20.14L 78,65L CE CCEB 01 988025753F
.25L .59 4,73L C DC I 9600000008
,64 .40L 2,44L BC AA 3 9600100000
,88 5,79: 6075: BDFC ABEC 3 97C213644F
,50 1,59L 82,70L BC AB O 5401000008
2,38 118.75L 394.81L E B C 250023352FI
1.60 10.15L 119.48L BC AA 0 260130012F
.25L 1.40L 27.26L D E H 9500010008
2,31L 15,52L 25921L D BDHD 960278771F
,89 ,52L 17.92L BC AAFF 4 958110033_
2.37L 4,10 126,59L D C 970420000F
18.83 321.88 781.45L CBD EBBA 2 95A338524F
,25L ,67 6,64L C G CE 9600000108
25.20 6.56 126.68L BCC AAA 0 160322000F
12.78 143,21 249,54 CCDD AAAA 0 964021220F
7.90 118.75 394,81 CCDD AABB 0 250023342F
.85 2.07L 73,15L BC AB 7 8501100008
2.05 .51: 17.90L FFD AAFC 9 8300000008
.59L .59L 8.73L F DI 5601100000
,99L 9.73L 137.89L D CD 350010000F
26,12 143.21L 249.54L BC AA 4 960120100F
.76 1.63L 91.10L CC BA 0 6401001008
,25L 1.71: 16.11 DB NDD 5601100200
1,09L 5.71 90.62L D FDB 970221400F
.77: 10,99 93,52 FED BDB 970115330F
,88 20.14 49.62: DCCF BCBB 0 980162531F
.57 7.01L 72.59L CD BA 0 970032354F
.58 8.76L 124.03L E BB 0 850010000F
.25L .45 12.50 FD KHI C 9681002238
.87 .77L 29.89L DO AAH 9 7500100008
.52 6.09L 84.11L CD BBI 0 970120131F
1.80 10.72L 128.70L CD BAI H 9 .)61322244F
.25L 1.51L 59.81L C E 3400200208
.69 .86 18.78L C B K B B 8500000008
1.89 31.68L 145.84: CC F DBBB 0 974627923F
1.17 20.14L 51.81: CC F AADB 3 980132631F
1.13 10.86L 76_85: BD C ABJD 4 970245332F
.62L 1.90 47.95L C J J CG 1400100108
2.56 5.72L 74.58L ED AA 9 840110220F
.68: 11.31L 186.35L CF AS D 0 961123320F
.99L 6.80 39.27: C C J E B D 980220332F
.40L 2.22: 60.09L C D AFGE 6400100108
1.32L 3.62: 34.19 DC ME E S 86C020220F
1.00 9.20L 175.66L CO AAF 3 360000030F
.50 ,40L 2.74L FF BB 9 4601000000
.69 9.49L 92.71L O BB 2 750020100F
3.68L 43.62: 213.13 DE EBEB 964344463F 1 17 2149
1.01: 12,09: 149.92L CEF BBC 4 970434412F
.68L 1_41 14.11: DF EDC 5600000300
2.43 11.57L 127.86L BC AAG 3 160002130F 5
1.78 13,15L 14812L FC BAK 0 970646421F
2.40 14,19L 156.04L BC AA 2 260100000F
1.29L 10.03L 119.01L D CM 630110000F
.25L 1.24: 23.50 FD FEGD 5500100306
68.62 18.13 10.51L BBD AAAB 9 4600000000 42
.43 1.13L 10.06L BC BB 2 4601100000
.68: 7.96L 175.18L DE BC 0 9702t0150F
.25L .50: 9.92 DD J GD 9682001438 8
.56 .40L 2.75L DC AB 0 9600001000
3.72L 41.95L 213.13L B AAHC 968634343F
.65 11.06L 140.82L E AB 0 260123010F
.87 8.96: 108.41L DDE DCBB 962424623F
26.88 11.08L 141,97L BC AAG 0 970130030F 28
2 3
8
32 2
I "41 14106-6331 31 3
7 1 32 X1410-621 37 7
2 13 252662 B8
7 1 32 X1410-621
2 *41 14109-6342
8
8 1 32 X1411-623
1 "41 14113-6429
2 2 13 252668K5
1 "41 14116-6319
2
43 95
78 7
38 2
129 8
19 1
15 70
25 3
82
4 1 '41 14119 6349 49 8
I "41 14118-6453 42 7
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region.
347
RightAscension:14h12=17'-14h14"49"
Posltion(1950)
Name H
Galactic UncertaJnzy C
O ]2 /.¢m
a ,8, Coords SMJ SMN .8(s) ( ) ] b (") (") (') N
a 8
hm. = ,
14122-6139 17.0 56 313- 1 20 6 125 3
14122-6341 17.3 44 312- 3 58 15 124 2
14122-6001 17.9 29 313+ 1 29 11 117 3
14123-6012 18.1 34 313+1 22 3125 3
14123-6150 19.0 20 313-1 29 3 127 3
14123-6242 20.3 23 312--2 44 11 131 3
14123-6425 23.5 37 312--3 25 7 125 3
14124-6250 24.3 51 312-2 30 6121 3
14124-6041 27.1 43 313+0 36 8 126 2
14125-6122 33.7 7 313--0 52 10116 2
14126-6132 36.8 26 313-1 47 3 133 2
14126-6111 36.720 313--0 2_ 12118 214126-6447 37.3 36 312-4 3 J134
14126-6540 39.6 59 311-4 22 8 1123 6
,4126-6249 39.6 37 312-2 27 4 i123 3
14126-6446 40.0 31 312- 4 26 11 119 2
14126-6148 41.1 22 313-- 1 51 10 119 2
14127-6143 42.6 44 313- 1 22 6 122 3
14127-6206 47.0 34 313- 1 22 3 131 3
14127-6310 47.6 3 312-2 36 9 121 3
14128-6011 48,714 313+I 17 5 121 3
,4126-615849245 313-I 33 8 29 3
,4120-_,8 56216313+0 16 3 127314120-6_ 58660 310-8 66 23 1372
,4129-6032_,920 313+0 21 5 133 2
14130-6508 0,3 21 312-- 4 18 3 119 5
,4130-6117 1.751313-0 28 5 1182
14130--6104 4,4 37 313-- 0 22 3 131 3
14130--6057 5.3 11 313+ 0 41 3 117 2
14131-6126 6.3 32 313-0 18 5 126 3
,4131-6249 73 16312-2 19 6 1223
14131-60267.7soi311-5 33 9 12614
14131-6331 9.2 19 312- 2 24 4 1123' 4
14131-6413 9.8 14 312- 3 30 8 125 3
14131-6900 9.9 15 310-8 33 10 137 2
14131-6015 10.6 44 3t3+ 1 17 3 123 3
14131-6135 11.5 55 313- 1 28 3 123 3
14133-6109 20.0 26 313- 0 30 3 115 3
14133-6028 20.0 52, 313+ 0 21 5 126, 3
14133-6141 20.3 35 313- 1 32 3 130 3
14133-6450 21.1 42 312-4 18 9 38 3
14133-6026 23.0 7 313+ 0 23 3 29 3
14134-6118 26.4 21 313- 0 33 3 125 3
14134-6455 27.2 20 312-- 4 8 8 29 5
14134-6641 29.4 39 311-- 5 26 8 127 4
14135-6152 30.3 59 313-1 41 8 130 2
14135-6257 31.6 26 312-- 2 16 3 125 4
14135-6422 32.3 44 312-- 3 23 5 122 3
14135-6524 33.9 26 312-- 4 18 3 123 5
14136--6343 38.8 32 312-3 33 8 123 3
14136-6054 39.7 59 311- 6 23 5 128 4
14136-6207 40.2 50 313- 1 22 3 125 3
14137-6123 42.5 37 313-- 0 17 6 34 3
14137-6036 43.4 48 313+ 0 37 11 128 3
14137-6546 43.9 26 312-5 54 3 133 3
14137-6032 47.2 20 313+ 0 27 3 127 3
14137-6216 47.9 52 313- 1 20 8 120 3
14138-6057 49.4 18 313--0 14 3 127 3
14138-6253 50.6 54 312--2 18 4 125 3
14138-6102 51.3 21 313- 0 13 4 130 3
14138-6452 52.654 312-4 27 61115 3
14138-6146 53.4 5 313- 1 21 4 125 3
14138-6211 54.0 26 313-1 28 8 118 3
14139--6042 54.9 58 313+ 0 16 4 127 3
14139-6017 57.9 28 313+ 1 17 5 122 3
14139--6310 59.3 0 312-2 28 8 123 3
14139-6319 59.8 30 312-2 19 3 123 4
14140--6638 0.2 39 311-5 23 8 130 4
14140--6336 2.8 41 312- 3 29 9 122 3
14140--6644 4.3 40 311- 6 33 8 131 3
14140-6423 5.8 25 312-3 26 4 122 4
14141-6453 9.0 53 312-4 78 10 118 2
14141--6050 10.8 14 313+ 0 52 7 117 2
14142-6323 12.9 36 312-2 50 3 128 3
14142-6230 14.1 7 313- 2 20 8 119 3
14142-6052 14.4 30 311--5 36 12 123 3
14142-6116 15.8 45 313- 0 26 3 125 3
14142-6726 16.0 49 311-- 6 72 12 124 2
14143-6152 20.3 313--1 20 8 120 3
14143-6108 20.6'16 313--0 23 4 124 3
14144-6011 25.1 12 313+ 1 28 3 127 3
14144-6253 26.5 6 313--2 21 4 125 4
14144-6137 27.4 34 313--1 21 5 126 3
14144-6039 29.2 22 313+ 0 25 7 133 2
14145-6202 30.1 53 313-1 17 5 123 3
14145-6427 31.8 10 312-3 20 8 119 5
14145-6015 32.2 19 311-7 17 3 133 3
14145-6223 33.5 31 313- 1 34 11 132 2
14145-6113 33.7 17 313-0 28 3 126 3
14145-6640 34.8 46 311-5_ 26 8 128 4
14145-6135 35._ 42 313--1 21 6 126 3
14146-6550 36.2 16 312--5 16 8 123 6
14146-6527 37.E 12 312-4 1t 3 122 6
14146--6501 141.636 312-4 46 14 128 2
14147--6143 42.3 20 313 1 24 3 124 3
14147-6408 42.6 37 312- 3 19 8 28 3
14147-6043 44.1 59 313+ 0 26 9 134 3
14147-6033 46.9 18 313+0 23 9 129 3
14147-6304 47.93_ 313-2 32 8 128 314148-6745 '9.3 311-- 32 101312
Flux Density
(Not Color Coccected)
25 ttm 60 ttm
(Jansky)
Flags
V L C
I00 _m Ftux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Name Type _"_ Mag
2 2 1 V417CEN 28
5
1 "41 14123-6425 1
2 13 252684K0
1 "41 14132-6331 33
A 3 20 G312.953 47
AAA 0 961032222F
EC 5301000008
C J H 960231020F
AAG 0 560031253F
580121071F
180002120F
0 3500100008
0 450030000F
0 960623141F
970023223F
970110030F
970325331 F
_00100100
0 7402010008
0 551030000F
1600100100
460034242F
12.61 10.60
.76L .33L
.47 1.18L
2.38 .94
3.08L 1.13
3.39L 1.16L
1.67 .88
1.17 .47:
.84 .72:
3.16L 1.82L
1.41L 2.76L
.87 1.75L
.38L .27L
.46 .18:
7.35 4.58
.32 .25L
.91 .67L
3.52 5.46
1.47 .80
,70 .47
60.33: 36.59
,91 1.89L
2.12 1.75
.25L .25L
1.40 .60:
2.60 .84
1.18 1.43L
1.76L .95
.92 1.35L
4.90 7.67
2.05 1.26
.56 .25L
1.96 1.14
.61 .33L
.77 .28:
.69 .61
2.73 2.01
1.47L 2.23L
1.31 .78:
2.51L 2.29L
.3.4 .25L
.90 .74:
2.67L 1.43
.44 .25L
.65 .20:
.98 1.87L
14.37 15.74
1.21 .65
4.69 2.43
.55 .25L
2.63 1.45
1.15 .71
1.15L 12.21
.96: .79L
.25L .25L
.60L .63L
.84 1.80L
1.45 1.48:
1.12 .55
2.13 2.69
.41 .32L
5.84 2.31
.65 .63
2.11 1.27
95.27 71.49
.64 1.10L
.75 .79L
.42 .57L
32 .73L
.50 25L
.85 .60
.39 .28L
.69: .92
1.21 L .39L
.76 1.46L
.26L .25L
1.88 1.23
.40 .28:
1.02 .86:
4.04 3.28
2.64L 1.25L
3.15 1.33:
3.58 3.10
1,70L 1.18
1.80 .85
.91 .73
20.58 13.52
.57 .60L
2.69L 1,18
.45 .25L
8.57 3.18
.79 .42
.96 .53
.20L .31L
1.31 .80:
.52 25L
.93: .75L
2.16L .81
.81 .45L
1.35 .45
87.45L 168.45L CC
2.03 107.08L E
3.83L 97.45L E
6.32L 76.68L! BC
12.69L 149.44L F BG
4.07 34.36: CD F DD
1.19L 53.72L BC AA
9.73L 143.49L =C E A C
11.17L 213.13L EF BC
5.17 160.53L E GB
10.01 143.34L D D B
9.17L 126.19L D C
1.20 10.06L D DKGB
.75L 43.47L BC AB
8.60L 133.54L BC AA
1.68L 18.99L C C I
10.36L 126.76L D BB
87.45 126.76 DCDC AAAB 0 760125243F 2
10.78L 115.22L CE` AAI 0 370110010F
7.15L 88.59L DF BBD 0 750000000F
5.63 74.97L BBD AAC 0 761032554F 22 2
12.92L 246.27L D AC I 360031171F
10.23L 97.70L BC AB 1 970636345F
.46L 3.20 E KC 2600000000
7.48L 121.37L CE BB O 970747653F
.66: 9.74L BCC AADF 0 3601002010 2
11.44L 50.38 C C ABHB 884140333F
11.93L 138.96L C EABK 970142631F
14.27L 86.78L D CF D 870162543F
201.61 417.55 CCDD CABA 0 960215433F A
9.08L 60.15L CC AA 7 550220000F
.91L 20.98L B BIKE 8400000008
8.80L 89.23L BC AA 1 640100000F
1.33L 58.,56L B CC 4500000008
.82L 2.60L DE' ABLMI 0 5601_
10.18L! 44.83 BE' C CBHC 2 570113222F 2
11.40L 167.06L C E` AA 1 970030050F
9.64L 86.08 F KKBD 984050431F
7.34L 98.76L CD BBH 4 960320210F
5.52 148.31L C CC 760021242F
.87L 9.55L C CDH 3601400100
3.25: 58.53L CFF BBBH 0 964240232F
13.73L 153.06L E BK 97044144OF
.83L 9.89L C BH 3601300100
.45L 23.35L DE CEM I 9401131008 I
12.54L 251.24L D B 360041010F
3.22: 86.00L BED AAC 9 451110000F 63
.93L 57.59L B F AB 1 3500100008
.93L 43.65L BE AA E 9 9411003008
1.76L 100.96L B CG 4300000008
.45L 21.39L DE AA 9 9400110008
8.81L 192.76L CC AB ; 0 250120000F
99.60: 417.55L C F DDDB 960527643F
6.15 108.53L F F BEB 0 970643532F
.91L 8.61 C J DB 8601000108
6.80 118.03L C GE B 860430210F
9.63L 171.88L C BC 150111121F
23.22 112.93L CEE BBA 4 974158640F
8.09L 104.36L DE AB 0 450122000F
7.20L 51.41: CC F AACC 6 980151511F
1.02L 11.34: D C BFGC 3601200100
8.90L 91.35: CE E AAFE 0 580020242F
10.37L 206.4OL EF BCE 150030000F
7.50L 60.28L CC AA 1 970435520F
18.25 83.53L BEE AAA 1 460012220F 23
9.70L 123.07L C BE 550030000F
5.60L 93.76L C BEF D I 0 750032452F
.55L 26.20L B AD 9410331008
6.78L 102.81L C AA 0 430000000F
.42L 15.58L B AH 9501231108
1.51L 16.12L FE BAGE 9 3600210000
1.73L 13.35L C BDGC 3601200100
7.22L 38.57L DE CCBK 0 980232011F
2.63 53.02L D FCBH 860113331F F
11.33L 152.40L C BB 360130000F
.73 5.14 CD EECB 9600110108
11.44L 134.99L CE AB 3 970522100F
.45L 2.77L CF BE 1 9601000000
10.53L 170.55L CF AB 0 350020100F
8.60L 136.83L C[ AA 2 970332783F
3.08 120.71L F F D F 760222302F
16.06L 136.64L C[ AA 9 460042000F
8.94L 138.78L CC AA D 7 870022341F
7.39: 209.15L F F EBEC 600473443F
9.13L 135.05L cr AA H 4 25012014tF
.92L 9.21L BE BBFE 4 3700110000
3.23 3.50 BE CC AAAB 1 970(X)00000 15
12.19L 174.40L C ADG 160321122F 8
12.54 134.73L F E CBC 970343430F
.43L 24.94L C CI 9401201008
8.60L 137.76L B( AA 3 871133551F 16
.74L 28.89L CC BBF 9 8501002008 2
2.42 23.53 BCBD ABDB 1 95(32126028 F
1.12 11.19L F CJ B 9601000208
11.20L 183.60L CD BAG 0 I670231010F
.99L 66.91L D BI I 3401000(X18
30.44L 209.15 E E EBHC 76C323454F
8.00L 135.61L E B 602330100F
9.26L 121.4OL D CB 450020011F
.40L 2.72L C( AB B 0 9600000000
1 "41 14139-6309 47
F 2 "41 14140-6319 10
1
1 "41 14140-6336 10
1
"Confus,,on Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conf_rmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
8 81
348
Right Ascension: 14"14m49"-14h17m00 =
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN (0 O 12 _m(s) () I b (") C) ) Nham, o8
14148-6011 49.7 14 313+ 1 23 3 123 3 1.22
14148--6125 49.8 31 313- 1 18 8 119 3 1.53
14148-6023 49.9 7 313+ 0 54 8 116 2 .68
14148-6018 52.3 28 313+ 1 17 4 126 3 2.47
14149--6112 54.3 18 313-0 16 5 123 3 3.35
14149--6253 55.5 19 313-2 16 5 125 4 .73:
14149-6532 57.8 54 312-- 4 19 3 ; 127 5 1.10
14149-6250 58.1 43 313-2 22 4 124 4 1.23
14150-6718 0.8 12 311-- 6 22 10 128 3 .25L
14150-6751 2.1 45 311-7 64 16 123 2 .79L
14150-6005 3.2 17 314+ 1 29 3 127 3 .52
14150--6208 4.8 10 313-1 17 4 127 3 23.38:
14150--6330 4.9 34 312-2 36 14 124 2 1.72L
14151-6439 7.5 8 312- 4 64 9 127 2 .38
14151-6000 7.6 20 314+ 1 28 8 126 3 .74
14152-6245 12.7 59 313- 2 20 3 122 4 1.77
14152-6118 13.6 5 313- 0 19 6 125 3 1.59
14152--6122 15.8 43i 313- 0 28 6 1213 3.49
14152--6342 16.4 1 i 312 3 21 6 121 i 3 1.97
14152-6204 16.6 39 313- 1 25 8 128 3 .85
14153-6052 20.4 7 313- 0 17 3 130 3 2.20
14153--6018 21.5 1 314+ 1 16 4 123 3 3.04
14153-6543 22.3 7 312- 5 26 14 130 3 .25L
14154-6022 24.0 24 313+ 0 23 12 125 3 1.22L
14154--6139 24.2 27 313- _ 20 4 122 3 3.6914154-6136 25.0 33l 313- , 20 3 119 3 1,13
14154-6756 25.2 141 311- 7 40 12 136 2 .43
14154--6026 25.8 37 313+ 0 16 5 129 3 3.29
14155--6604 33.0 49 312- 5 22 9 125 4 .92
14155--6357 35.1 36 312- 3 84 14 119 2 .39L
14156-6404 36.9 37 312- 3 24 9 123 3 .67
14156-6454 37.8 16 312- 4 43 3 !122 3 .28L
14156-6012 42.0 37 314+ 1 25 3 '123 3 2.11L
14157-6401 45.1 43 312- 3 18 6 123 3 1.08
14157-6933 45.6 45 310- 8 59 8:127 2 .67
14157-6212 46.6 31 313- 1 28 8 123 3 .75
14157-6054 47.8 34 313- 0 23 11 125 3 2.20L
14158-6241 49.3 9i 313- 2 55 3 119 4 2.46L
14158-6511 51.3 171 312- 4 33 8 127 5 .29
14158-6327 52.5 01 313- 2 75 37 133 2 1.45L
14158-6030 53.4 40 313+ 0 14 3 119 3 1.05:
14158-6120 53.9 2 313- 0 41 3 123 3 .94
14159-6038 54.3 6 313+ 0 19 5 131 3 9.01
14159-6543 56.1 8 312- 5 28 3 131 5 .56
14159-6111 59.2 30 313- 0 17 3 39 3 9.85L
14159-6521 59.6 19 312- 4 49 16 123 2 .33
14160-6331 2.5 28 313- 3 29 10 122 3 .68
14160-6021 3.1 31 314+ 0 17 4 127 3 1.92
14160-6130 4.0 60 313 1 16 5 121 3 3.05
14161-6530 6.5 30 312- 4 61 9 1123 2 .28
14161--6227 66 52 313- 2 32 7 123 3 1.03
14161--6447 7.0 5 312- 4 68 18 128 2 .53L
14161-6012 7.8 41 314+ 1 32 8 132 2 1.73L
14161-6254 8.7 7 313- 2 20 3 126 4 5.46
14161-6052 9.5 25 313- 0 18 9 125 3 1.69L
14161-6244 10.3 32 313- 2 18 3 124 4 4.10
14161-6515 11.7 7 312- 4 40 8 122 5 .33
14162-6444 12.2 10 312- 4 16 8 19 6 .96
14162-6202 12.9 15 313- 1 18 4 126 3 63.00
14162-6459 15.1 16 312- 4 23 8 34 5 .47
14162-6409 16.7 29 312- 3 37 11 130 3 .31L
14162-6011 17.6 11 314+ 1 23 5 134 2 .87
14162-6045 18.0 9 313+ 0 15 5 130 3 1.25
14163-6706 18.0 31 311- 6 18 6 134 3 3.36
14163-6048 18.9 1 313+ 0 18 5 131 3 1.80
14163-6702 19.2 41 311- 6 34 8:133 3 .62
14163-6814 21.0 17 311- 7 19 5 132 3 2.41
14163-6000 21.0 31 314+ 1 35 6 131 2 137L
14164-6126 25.1 9 313-1 19 5 122 3 1.80
14164-6745 26.4 7 311- 7 37 8 129 2 .97
14164-6426 26.9 6 312- 3 23 17 125 2 1.10L
14164-6028 27.5 12 314+ 0 15 5 129 3 2.11L
14165-6404 30.9 44 312- 3 28 8 122 3 .78
14165-6144 31.1 22 313 1 34 ! 8 123 3 .93
14165-6124 32.1 38 313-1 31 3 34 31 2.26L
14165-6012 33.8 33 314+ 1 27 3 21 2 .75:
14165-6038 34.4 46 314+ 0 17 5 31 3 1.19
14165-6035 35.8 34 314+ 0 19 3 130 3 1.86
14166-6118 36.1 8 313- 0 21 6 119 3 7.51
14166-6056 38.4 8 313- 0 20 6 28 3 1.00L
14167-6251 43.1 3 313-2 31 8 122 4 .57
14167-6548 44.6 40 312 5 24 4 126 4 .50
14167-6428 45.0 28 312- 3 16 3 117 6 1.55
14167-6439 45.7 11 312 4 18 3 118 6 1.83
14167-6717 46.4 9 311- 6 22 8 137 2 28.88
14167 6303 46.8 27 313- 2 49 8 125 2 .51
14167-6559 47.7 50 312-5 34 8 126 4 .79
14167-6506 47.7 43 312- 4 21 4 123 5 .63
14168-6749 48.1 21 311- 7 64 3 49 3 .25L
14168-6253 51.8 49 313- 2 40 8 38 4 .64
14168--6450 52.3 22 312- 4 39 19 132 2 .27L
14168-6354 52._ 52 312 3 24 8 117 3 .87
14169--6005 54.2 41 314+ 1 48 8 41 3 .81
14169-6134 54,6 10 313- 1 21 6 124 3 3.52
14169--6603 54.9 59 312- 5 38 9 126 3 ,44
14169--6204 55.9 30 313- 1 46 8 126 2 .66
14169--6328 56.2 45 313- 3 21 6 119 3 1.28
14169-6529 58.7 48 312- 4 17 5 129i 5 24.31
14169-6027 59.8 52 314+ 0 19 4 131 3 14.31
14170 6002 0.8 18 314+ 1 17 5 26 3 8.14:
Declination: - 70"-- 60 °
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 _.m 60 _m 100 _.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T
.66 6.98L 113.55L CE AD 3 770243242F 1
.68 6.12: 160.87L CFC BBF 0 970113210F
1,63L 6.69L 8L41L D BJ 960154543F
1.48 6.87L 91.22L BC AA 1 660144101F
1.61 13.54: 127.45L CDF AABC 1 960313373F 8
11.07 16.06 82.54L DBC BAA 0 460032000F
.58 .58L 43.00L BC AB 2 9402223528 F
.79 16.06L 90.53L EE AB 9 460031000F
.72 .94 2.51L CC AA 9600001000
.73L .43 2.69L D B 9600100000
1.43L 6.13L 71.84L C C G 160254350F 1
15.71 4.40 35.55 CCCC AACD 8 271020121F 24
.89L 2.20 76.47L E B 730010010F
.25L 1.07L 10.11L F B 2601000000
.39 5.74L 61.75L CE BBI 1 870131300F
.83 7.44L 91.93L CD AB 9 360010000F
.82: 3.79: 122.14L CDD ABE 0 970010210F
1.23
.90
2.07L
1.97
5.25
.25L
1.38L
2.88
1.23
.25L
2.21
.45
.34L
.36
.25L
2.37
.66:
.29L
.54:
1.97L
1.27L
.25L
.51L
1.18
2.25L
_p
Name Ty_ (") Mag
2.96 39.35L FFD AAA 9 9410200018 29 8
303.36L 543.27L BB AAHD 9 450133353F 39
2 14 97-PN 16 PI
10.65L 159.17L CD AA 6 970032110F
1.75L 20.00L CC AA 0 5500000001
11.55L 157.05L C BD 150030131F
30.04L 237,39: CC E BAFF 0 964235344F
6.66L 89.69L BC AA 1 772244331F
,63 12.71L C EB 9500121328 9
7.97L 54.51 E BEFC 680168534F
11.05L 179.66L BD AAC 0 670220111F
11.41L 178.50L CE AA 0 770220123F 8
.40L 4.11L C B G 9500000100 1 40 K2 III 1
6.58L 68.91L CD AAEA 6 772226434F
.53L 19.22L BB AB 4 6500011008
1.58 69.96L D HECB 2301100108
1.38L 76.32L S O A B L 0 2302222008 3
1.09 8.33: F F F B C 3600000000
35.14L 40.51: F E DDFB 880230462F 2 1 32 X1415-601
1.40L 77.09L ED AB 8 2302222008 3
.40L 2.91L C BE 6600000000
14.47L 200.51L DF BC 0 360100000F
15.82 192.58L E D D B H 954234455F
3.90 108.80L C MHB 460010000F
.62L 49.09L B B 9401201228
2.19L 18.55 DIMNGE 8700100201
26.94 543.27L CDE CABC 3 854315302F
10.76L 475.59L C SHED 950223210F
103.56: 882.03 1981.91L BBD AAAA 7 53A434432F 73
.25L .76L 12.71L B BFGF 9581121448
44.99: 1143.87: 2562.89 CDD EDEB 0 921423345F
.25L 1.05L 6.51L E HGF D 9600100228
.46 1.88L 22.20L DC BB 0 8700200201
1.21 7,07L 76.03L BC AAF 0 770125340F
1.26 11.31L 100.93L BC AAHE 5 780321142F 8
.25L .92L 37.20L F CDGH 9411200008
.42: 9.22L 172.96L ED BC 0 160110010F
.30L 1.05 8.10L C LC 3601110100
1.30 7.33L 148.81L F C H 960243672F
3.15 10.12L = 81.15L ED AA 9 36022000OF
.77L 20.65 250.89L E DDBH 0 950324656F
2.81 8.80L 109.26L DC AA 9 360010000F
.25L .78L 54.97L B C M 9400200008
.61 .79L 11.88L BC AA 9 3602110100
40.39: 7,74 98.38L BBD AAA 1 467210140F 42
.29: 1.03L 8.29L BF BD 1 2601000000
.25L 1.15 7.54L C DCD 2700112210
1.57: 29.22L 148.81L DF BBAF 0 960364672F
2.09 44.42 163.28L CCD BBAC 1 960235642F
1.48 .52L 13.37L BB AAD 2 9500100008
1.71L 44.42L 117.18L C AB 1 961545540F
.22 .45L 13.58L ED BE 0 9400100008
1.19 .40L 2.60L BC AA 0 9700000000
1.05L 3.73 1063.95L E GC 930144332F 2
.83: 7.78L 131.38L CD AB E 1 870122101F
.28L .40L 2.91L C AD 9600100200
.25L .75 9.15L C H D 4700100000
25.80 303.36 543.27 COD BAAA 3 450152043F
.43 1.48L 14.47L FC BB 5 4501122010
2.10L 6.42L 135.78L D BHD 370010020F
2.36L 5.07 147.40L C BCB 870225330F
.96 43.69L 221.59L F E DAHB 1 960263452F
2.07 53.32L 300.67L CF BCFA 2 764535442F
1.12 7.98L 152.14L BC AA 4 660341100F
26.31 319.18 475.59 BCDD BAAA 0 944233232F
5.81: 61.95: 168,50 DDF CBEB 958353633F
.93L 10.27L 90.13L D CD 36012000OF
,27L .89L 11.79: B F AFFC 9502001328 8
1.12 1.30L 11.22L BB AA 1 4701100000
1.29 1,07L 12.56L DC AA 9 4603000000
13,87 2.41 15.26L FFC AAA 9 940000000822 t 1 UZCIR
.92L 7,08L 141,30L F BC 450100000F
.20: .67L 28.76L CD BEC 0 6501110108
.42 .90L 8.87: BC E ABCC 2 8602122338
.25L .48L 4.38 E N El 9501100200
1.11L 8.66L 115.15L B BD 360020000F
.36L .88 7.41L F LED 3601100100
.25: 1.58L 17.46L BD AB 0 4500220000
1.26L 396.00L 1063.95L C BC 930258541F 2;
2,60 4.70: 211.83L CCE AAF 1 664101020F
.27L .61L 27.28L D BGG 6500110108
1.28L 12.14L 204.67L E CC 550310050F
.72 1.52L 18.40L CO AB 1 6701200101
22.09
28.75
33.94
1 "41 14158--6326
1 40 AOV2
2 20 G313.446
9
8 3 23 MRSL313-00/1
8
2 1 32 X1415-601
1 39 PKS 1416-652
7
2 1 32 X1415-601
1 391 MC4 1415-671A
1 391 BM 313.4+00.0
1 39 AG G313.6+0.3
3
396.00 1063.95 BBEF DBCA 0 933353331F 2 3 20 G313.787
1 23 MRSL 313-00/1
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
4
38 98
92 2
48 8
49 97
75
450
123 2
74 2700
190 2
115 408
29 1410
92 408
520
36 3
57
349
Right Ascension: 14h17m01"-14h19=19 `
Position (1950)
Name
Flux Density Flags
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
H
Galactic Uncortmnty C (Not Color Corrected) V L C
a /_ a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m 25 _.m 60 _m 100 _.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
h m. o , (s) ( ) 1 b (") (') (*) N (Jansky) Uncs Cocf R Flags* S 2 :# T Name Type (") Mag
,4170_81431459313_129 32 68 170, 1106,12296, co 3700300 0F
14170-6102 1.6 39 313- 0 25 1.34 1.05L 10.67L 115.50L (3 ADFD 0 t 960136241F 1 23 MRSL 313-00/1 440
14170 6010 5.8 55 314+ 1 20 5 129 3 1.36 .80: 5.31L 221.59L (_E ABGE 7 II 860183452F
14171-6724 10.1 37 311-6 20 7 132 3 1.70 .63 .40L 3.16L CC AB E 71 8601000000
14171-8104 11.3 22 313-0 54 18 117 2 1.61L 1.68L 7.97L 115.50 F C I 960135230F 1 23 MRSL313-00/1 347
14172-6627 14.2 5 312-5 18 5 130 4 12.12 5.67 1.11 21.17L BBB AAA 6 9501110008 14 1 1 W CIR 44
14172-6026 15.5 33 314+ 0 21 5 132 3 .63 1.04 21.35 543.27L CDD BAAA 2 350034563F
14172-6350 15.5 9 313-3 23 3 118 3 1.55 .46 1.60L 17.2OL BE ABM 0 4500210001
14172-6526 17.5 26 312- 4 34 11 126 4 .25L .25L 1.28 8.12 DC GBB 9600300028 8
14172-6120 17.6 48 ! 313 1 49 8 43 3 1.04L .89 10.69L 128.78L D CB D 860133354F 8
14172-6245 18.0 2 313-2 20 9 34 4 .53 1.04L 8.84L 87.90L C BC 3 460020000F
14173-6505 19.3 59 312-4 33 8 122 5 .56 .17: .66L 56.28L CF BE 0 940112111!
14173-6058 19.5 18 314-0 17 6 127 3 1.33 1.17 9.80L 116.83L CE AA 3 860254422F
14173-6447 21.9 19 312-4 16 3 30 5 1.48 .74 .86L 8.10L I].B AB 5 3603100100
14173-6124 23.5 25: 313- 1 19 7 124 I 3 1.94 1.20 8.04: 77.90 C.CF E AABC 6 670223454F 8
14174 6326 24.2 37 313- 3 40 10 125 2 .59 .32L 2.06L 21.63L D AD 6703400101
14174-6707 25.960 311-6 24 6 134'3 26.71 14.56 1.83 12.70L I_CC AAAC 2 9500000008 25
14174-6400 26.4 47 313-3 21 4 120 3 3.00 .69 1.16L 15.60L [C AB 0 4501100000 3 13 252712K5 1
14174-6540 27.7i 8 312-5 34 15 137 2 .79L .25L .62 18.80, E H B 9500100008
14175-6331 30.g 18 313-3 27 5 121 4 1.64 .68 1.59L 17.21L I_C AAHL O 6711101101
14175-6322 32.(; 56 313- 2 33 14 122 2 .59 1.47L 2.05L 30.71L E DD 6703200001
14175-6106 32.5 50 313-0 27 9 125 3 2.26L .70 6.42: 149.94L ED BB 950014572F 1 23 MRSL313-00/1 300
14175-6456 33.2 10 312-4 84 27 122 2 .25L .25L .83L 6.43 C D 3601000200
 4175_615833452313_1 20101243 85 199, 1014,13,74,c BK 570300030F
14175-6050 35.8 5 314-0 27 6 125 3 .94 165: 239.12L 773.60L DE BBDA 0 748311751F 1 7 WRA1197 42
14176-6250 36.3 56 313- 2 28 8 125 3 .60 1.02L 7.50L 118.32L C BD 350020000F
t4176-6404 39.g 50 313- 3 52 14 130 2 .45L .36L 1.21 12.80L D DBB 3501100000
14176-6144 41.2 32 313- 1 21 5 t24 3 1.37 .75 20.21L 126.74L CD BA 1 570040040F
t4177-6535 43.2 15 312-5 36 6 128 4 .27L .29L 1.78 10.89 BB NEBA 9600100108
t4177-6730 44.5 20 311-6 20 14 140 2 .29L .26L 1.16L 4.24 D I H 9602000100
14177-6011 45.348 314+ 1 22 5 130 3 3.13 2.39 5.57L 88.40L DC AAC 8 874231310F
14177 6616 45.6 48 312-5' 42 8 130 2 .33 .30L .51L 22.37L ( BB 9500114448 A
14177-6005 45.7 2 314+ 1 19 5 130 3 .66 .98 15.71L 88.40 I'D E CBCB 1 96C426330F 2
14177-6643 47.8 30 312-6 25 19 121 2 .44L .25L .61L 4.42 D HB 9701000208
r4178-6523 49.4 3 312-4 48 10 134 2 .29L .25L .75 30.88L C EFB 9400100008
14178-6627 50.5 51 312- 5 87 14 123 2 .37 .29L 1.54L 14.57L D CHM 9500110008
14178-6038 50.8 41 314+ 0 20 3 129 3 1.13 .95 15.60: 505.29L DDF ABAG 1 550313410F
14178-6608 53.(] 51 312- 5 16 4 126 4 7.31 2.48 .73L 18.00L AB AAE 4 3521200008 1 1 VWCIR 2 3
14179-6028 55.8 31 314+0 21 5 132 3 2.20 1.67 6.30 56.48: CFEF ABBD 6 17A423783F
14179-6603 57.5 7 312- 5 44 10 125 4 .37 .26L .69L 19.02L C CEJ 4501200328 8
L4180--6151 2.7 2 313--1 19 5 126 3 5.41 2.35 7.68L 86.97L E)C AABK 0 570221020F
14180-6024 4.3 2 314+ 0 33 8 131 3 .79 .44: 7.45L 543.27L DF BBD 0 150230220F
14180-6430 4.g 55 312-4 21 8 123 5 .92 .24 .88L 11.11L |_D ABEJ 1 4702100000
14180-6250 5.9 45 313- 2 25 8 123 3 .58 .36: 10.00L 95.79L DD CC 1 350010000F
14182-6207 12.1 52 313- 1 42 8 121 3 .62 1.55L 10.57L 177.00L ( B G 660100030F
14182-6130 12.8 21 313- 1 31 10 131 2 .62 1.61L 12.19L 216.72L [_ B 460120350F 2
14182-6317 13.3 12 313- 2 25 8 121 3 99 .45 1.49L 18.95L ( D AB 9 6601200001
14182-6144 15.8 8 313- 1 17 5 126 3 25.43 43.12 20.21 125.33L t_BD AAA 1 470030040F 37
14182 6231 17.7 12 313- 2 18 9 125 4 .88 1.21L 9.15L 104.77L E! ADG 360110000F
14183-6036 19.4 44 314+ 0 20 5 128 3 2.25 4.50 133.21 505.29 ( DFE BCCC 3 454343463F
14183-6050 19.g 37 314 0 25 3 123 3 5.58: 20.34 239.12 773.60 |CDD CBBB 0 749127753F 1 20 G313.674 40
14183-6456 23.5 35 312- 4 26 8 122 6 .52 .28L 1.03L 10.83L ( BBI F 3600100200
14183-6044 23.8 43 314-0 49 3 126 3 2.52L .85L 8.69 773.60L D GBD 5402122OOF
14183-6636 24.(] 1 312- 6 88 18 132 2 .20L .25L .59 16.76L D C 9501100008
14184-6620 24.3 47 312- 5 20 4 120 4 1.27 .53 .49L 17.67L [IC AA L 7 9500001208
14184-6406 25.1 53 313- 3 28 8 121 5 .41 .25L 1.35L 15.07L i! CE : 4502000000
14184-6425 25.4 6 312-3 21 9 123 2 .38 .34L 1.80L 15.00L F BFF 4601402410 4
14184-6256 20.7 12 313-2 13 4 126 4 4.50 3.03 1.62L 18.52L E_B AA 9 3701000001
r4185-6425 33.5 1 312-3 53 18 127 2 .30L .26L 1.21 12.31L D J DC 4601302410 4 1 32 X1418-644 81 4
14185-6828 34.3 18 311-7 39 14 139 2 .25L .89L .60L 3.59 D LEB 9500000018
14185-6654 34.7 34 312-6 44 8 134 2 .41 .25L .40L 15.17L F D 9500020008 2 13 252723A0 7 80
14186-60.56 36.9 28 314- 0 38 3 121 3 2.09L 1.54 284.12L 773.60L D J B H 640126544F
14186-6223 40.(] 17 313- 2 34 8 124 4 .74 .57L 7.28L 105.96L ( BE i O 360021000F
14186-6132 40.4 10 313- 1 36 12 117 2 1.68L .76: 6.37L 54.96 E D EDI B 280130350F 2
14187-6601 42.2 39 312-5 27 13 127 4 .25L .25L .84 6.54 DD I FB 7580300328 8
14187-6034 42.(] 34 314+ 0 37 3 124 3 .66L 1.58 26.66L 505.29L E GDGG 160354853F
14187-6005 43.1 32 314+ 1 23 3 129 3 .96L .60: 16.96: 61.30 EDE EEEB 0 972226330F
14187-6159 44.(; 30 313-1 22 6 126 3 2.20 .69: 12.10L 166.55L (D AA 0 560212130F
14187-6330 44._ 5 313-3 21 8 122 3 1.02 .61 1.58L 19.72L (C AA 2 4602211001
14187-6414 45.4 19 313- 3 , 21 14 118 2 .25L .71L .95 11.94L F GDC 4501000010
14187-6541 46.;: 19 312- 5 35 9 133 3 .66 .26L .57L 26.35L ( BD 9400100008
14187-6007 46.2 38 314+ 1 24 3 124 3 1.82 .81 16.02L 61.30L ( D AAHG 0 874214320F
14187-6117 46.7 60 314- 1 17 5 122 3 1.53 1.64L 10.45L 287.87L ( AA 2 550220331F
14187-6632 47.7 15 312- 5 21 14 47 3 .25L .25L .73 22.55L C B 9401100008
14188-6054 49.(; 39 314- 0 19 5 125 3 2.09 15.29 284.12 675.19 F CFF AAAB 4 640125434F
14188-6943 49.E 55 311- 8 19 6 135 3 33.82 13.45 1.60 1.95L (!CE AAA 9 9700000000 1 1 VXCIR 21 3
14188-6501 50.g 39 312-4 87 16 122 3 .26L .25L .81 7.46L C HMD 3600000000
14188-6315 50.9130 313-2 30 10 126 3 .47 .30 1.56L 21.04L [C BD O 6600201001
14188-6606 52.4!' 8 3t2- 5 23 5 130 4 1.26 .45 .45L 23.02L ( C AA O 6411200328 8
14189-6033 55.6i47 314+ 0 25 5 128 3 1.67 2.14: 10.44L 505.29L (F AAHG 7 160254743F
14189-6115 55.7 i 1 314-1 21 3 123 3 1.80 4.98 75.54 287.87 (CEE BBCC 0 55C225444F14189-6401 56.23 313-3 22 8 118 5 .45 .20: 1.44L 13.65L trD ACD 5 4500100200 4
14189-6318 57.033 313-2 24 3 120 4 4.70L .34 1.69L 21.79L C BC C 7 5600201001
14189-6032 57.4 39 314+ 0 28 8 116 2 1.67L 2.94 13.52L 74.47L D BD 180162764F
14190-6512 0.4 57 312-4 26 9 130 4 .51 .20: .99L 30.57L (E DEEI 0 9501100228
14190 6530 1.5 17 312-5 46 8 128 3 .33 .25L .71L 30.75L ( C EF! 9401200008
14190-6452 2.3 26 312- 4 20 8 120 5 .5OL .25L 1.26 8.39L B L J BC 4700100000
14190-6558 2.9 12 312-5 25 9 128 4 .50 .29 .52L 21.08L EE BCJ 0 7500200108
14190-6425 3.8 55 313- 4 14 4 20 5 1.62 1.03 1.64: 10.18L [_EC AAE 9 3701302410 4
14190-6021 4.2 50 314+ 0 39 9 128 3 2.07L 1.57L 13.06 46.08: DE HEDD 280123230F 2
14190-6208 4.2 28 313- 1 27 8 121 4 .96 .59: 10.19L 168.73L CE BA 6 660000040F
14190-6103 4.4 51 314- 0 48 10 117 2 .95 1.50L 8.48L 177.44L [;. BBI 650111010F
14190-6532 4.4 48 312- 5 36 9 133 3 .27 .25L .62L 20.86L C CF F 9501100008
14190-6525 4.9 47 312- 4 32 7 132 4 .40 .25L .80L 7.01L _ C I E 9602200008
14190-6856 5.5 15 311-8 32 19 52 2 .25L .25L .40L 3.11 D DFE 9602000200
14191-6131 10.0 16 314- 1 19 5 125 3 3.04 2.36 8.05L 128.73L CC AA 0 270130340F 2
14192-6222 12.8 17 313- 2 21 8 123 4 .87 .76 10.64L 105.87L CD AA 5 560021010F
14192-6519 13.6 44 312 4 79 14 122 2 .35 .25L .89L 21.46L C G '9500100008 1 16 06641 17 1600
14192-6327 160 28 313- 3 27 9 122 4 .61 .34L 1.93L 21.78L D BF 4601100001 1 17 2155 16
14193-6417 191 12 313-3 23 8 121 5 .78 .23 .98L 12.67L 8C BB 0 4500000000
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours C<_nfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
350
Right Ascension: 14h19m21"-14h21m42"
Position (1950)
14193-6200
14193-6219
14195-6151
14195-6319
14195-6127
14195-6636
14196-6306
14196-6030
14196-6436
14196-6056
14196-6612
14197-6109
14197-6020
14197-6007
14198 -6610
14198-6115
14198-6143
14198-6027
14198-6242
14199-6104
14199-6202
14200-6030
14200-6552
14200-6118
14200--6218
14200-6401
14200-6136
14201 - 6556
14201-6054
14201-6044
14202-6330
14202-6228
14202-6517
14203-6103
14203-6216
14204-6417
14204--6211
14204-6245
14204 -6629
14205-6006
14205-6130
14205--6506
14206-6100
14206-6036
14206-6151
14206-6119
14206-6238
14206-6346
14206 -6015
14207-6608
14207-6124
14207-6536
14207-6556
14207-6407
14207-6029
14207-6948
14208--6048
14208--6605
14208-6515
14208--6043
14208--6442
14208--6057
14208-6450
14209-6758
14210 --6318
14210--6500
14210--6035
14211--6549
14211--6714
14211-6738
14212--6854
14212--6131
14212-6029
14212 6009
14213--6032
14213 6437
14213-6537
14213--6110
14214--6124
14214 --6350
14214-6017
14214--6218
14214 6238
14215--6625
14215 -6021
14215--6444
14215--6305
14215 6346
14215 6138
14215-6008
14216--6339
14216 -6103
14216-6540
14216-6037
14216 6131
14216 6152
14216-6604
14216-6216
14216-6435
14217 -6607
H
Galactic Uncertainty C
21043f3_f 41 3f344 f40,226373,3_229 3 324 953ff603f3_f 4112f172 63,33642313_22o 4 1194 470
34.4 6 314-1 20 5 123 3 .95
35.7 59 312-- 6 30 13 i 122 2 .37
36.4 14 313--2 30 8 117 3 .77
37.4 26 314+0 20 5122 3 1.26L
38.6 33 313-4 44 3 43 4 .32L
40.4 38 314-0 37 8 121 3 2.13L
41.5 21 312--5 18 5' 414 3.00
42.4 36 314-0 20 5 123 3 1.60
43.0 11 314+0 20 3123 3 1.48
47,7 11 314+1 18 41313 2.56
48.0 17 _ 312- 5 23 8 126 4 .61
48.5 161 314-11 18 5 122 3 7.4250.2 21 314-- 30 8 123 3 .90
51.6 17 314+ 0 20 5 123 3 1.47L
53.9 42i 313- 2 20 4 123 4 6.54
55.2 25 314- 0 19 5 123 3 5.24
59.7 39 313- 1 23 4 122 _ 4 1.41
0.9 46 314+0 25 3123 3 1.72L
1.1 17 312-5 21 130' 1.9.4
2.1 50 314- 22 35 4 .66:
3.3 3ol313- 1 119
18 5 12514 2.10
3.5 5_ 313- 3 15 I 28 22.394.5 314- 16 5:127 3 2.89
9.1 30 312--5 66 16 1132 2 .29L
10.5 50 314- 0 21 3121 3 1.54L
10.8 9 314- 0 15 4 1125 3 3.80
17.3 44 313-3 14 43 2_5 45 23.2317.5 6 313-2 21 !1 1.44
17.6 59 312--4 28 9 129 4 .48
18.6 59 314--0 21 5123 3 11.43
23.0 5 313-2 17 81214 .99
24.9 32 313-3 22 8 123 5 .51
25.0 8 313-1 38 8 120 3 .94
26.2 47 313- 2 19 9 ,122 3 .78
28.3 59 312 5 96 14 121 2 .27
30.4 12 314+ 1 14 5 126 3 3.58:
E
30.8 40 314-- 1 19 4 126 I 3 1.86
31.4 30 312--4 33 7 124 4 .49
36.6 37 314-- 0 23 5 122 3 3.17
37.1 58 314+0 25 4 124 3 1.01
38.2 57 314--1 16 4 125 4 4.61
38.6 55 314-- 1 35 3 131 2 1.26
38.6 9 313-2 20 4 124 4 1.79
39.1 31 313- 3 20 8 122 5 .73
41.5 5 314+ 0 17 3 128 3 1.92
43.4 4 312- 5 39 14 132 2 .36
44.2 33 314-- 1 28 3 125 3 1,88
46.4 29 312--5 34 10 130 3 .41
46.8 49 312-5 20 4 130 4 19.10
47.0 17 313-3 14 4 120 5 1.28
47.1 48 314+ 0 37 8 36 3 1.42L
47.5 18 311- 9 35 8 132 3 .74
46.2 4 314- 0 33 3 121 3 1.30
48.7 17 312- 5 69 18 135 2 .47L
48.7 40 312- 4 37 11 128 3 .31
50.1 22 314--0 30 9 126 3 .72
50.3 56 313-- 4 28 9 '125 4 .64
50.7 16 314- 0 22 10 1181 3 1.99L
51.2 11 313- 4 26 8 127 i 3 3.16
57.1 17 311-7 33 8 13512 1.150.6 40 313-3 29 132 2 1.02L
1.4 80 313-4 17 5130 4 2.735.14 314+ 17 3 1273 4.00L
6.3 57 312-5 32 9 129 4 .42
6533i312-78 37 8 124 2 581.9 39 312-- 56 8 36 3 .52
13.0 23 ! 311 6 35 7 126 2 1.07
13.8 291 314- 1 18 6 129 3 3.89
14.1 411 314+ v 39 8 117 3 1.34L
15.3 19 314+0 17 5129 3 26.36
180 5 314+0 25 3118 3 1.05
20.3 45 313-4 22 3 126 4 1.24
20.3 28 312-5 30 9129 4 .55
21.4 39 314-1 20 3124 33 1.1224.5 11 314- I 25 126 1.33L
25.2 17 313- 3 17 4 121 5 1.45
25.6 59 314+ 0 18 6 126 3 11.29L
26.2 14 314- 2 24 3 ' 122 3 2.20
28.6 50 313- 2 26 11 131 2 .49
301 22 312-5 75 8 47 3 .41
30.2 29 314+ 0 30 3 , 121 3 1.26
31,6 54 313- 4 30 6 1127 4 .67
31.8 32 313- 2 18 4 120 4 2.69
32.2 17 313- 3 14 3 121 5 5.87
34.6 54 314- 1 16 4 124 4 2.80
35.5 4 314+0 15 5 32 3 4.31:
36.3 60 313- 3 17 8 121 5 .78
36.3 19 314 0 25 7 114 3 .77
37.3 55 312-5 29 19 126 3 .42L
37.7 54 314- 0 22 6 119 3i 460
37,8 24 314 1 34 8 129 2 2.15
38.7 10 314-1 14 I 5 123 4 78.96
40.1 23 312-5 32 9 134 3' .68
41.1 8 314- 2 28 3 117 3 1.56
41.5!44 313-4 42' 6128 3 i .4042,3 56 312- 31 10 132 3 .53
"Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 70'-- 60"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V
25 p.m 60 _m 100 _.m Flux Con" A
(Jansky) Uncs Coef R
2.08L 11.41L 45.12 E DG C
.66 8.88L 115.62L CF 3BD 1
1.35L 15.58L 85.77 E )CFD
1.80 1.87L 22.31L BB AAB 0
.64: 7.91L 154.16L DD AB 4
.55L .40L 10.43L C EJ L
.41 1.83L 14.26L CD AC 2
1.79 46.29L 79.57L C K C B
.26L .99L 9.86 C G D
1.16 9.16L 160.04L D AN
1.88 1.25 17.79L BBC AACH 0
2.17 14.62L 89.66L CE AABC 3
1.06 6.65: 86.48L DDE BBC 3
8.73L 88.53L 95.60L C AEF
.25L .41L 16.99L B BD C
19.54 139.21 291.69: BCDDiBAAD
.71: 10.09L 130.O8L CF IBC
F_ _
.74: 46.29L 79.57 EECB
3.20 8.43L 86.67L BB AA 1
2.99 6.77L 130.89L BE AA 0
.94 8.79L ' 92.85L BC ABF 0
1.79L 46.29 169.84L D KCBD oo1.06 .70L 20.14L BB AAE
1.41 139.21L 176.24L DC RAEE
.76 9.03L i 128.49L_ BC AAE 0
17.30 3.32 10.88L BBB AAAF I 11.10 10.43L 97.05L BC AADD
.26L .74L 5.33 D J B
2.32 58.08: 190.04 CD D DBBB
11.42 104.16 289.62 CBED AAAA 3
6.75 2.47 14.06L, BBB AAAF 5
1.45 8.23L 94.77L FE AAI 9
.26L .65L 30.85L B CG
9.01 4.59: 176.98L BCE AAC 1
.62 8.32L 131.61L CC AA 3
.27 1.12L 11.02L EE BB 4
.47: 10.73L 141.19L CF AE 0
.62 6.02L 98.94L_ CC AB 1
.41L ,50L 12.87L D CFL
7.20 71.60L 566.42: BC FIBABE 7
2.00 340.32L i 900.27L BC AADE 0
.25L .89L 6.76L D BHI C
1.53 9.69L 108 45L CC AA 3
.72: 29.55L 139.65LICE AB F 0
27.78 241.14 687.28 BBFD AAAA 1
.60L 6.82L 125.33L D AC
1.15 8.19L 108.75L FD AAI 9
.43 1.24L 15.98L BC AC 4
4.59 95.73 335.33L DDF CBBB 0
.42L .41L 16.01L C AK
.87 9.37L 121.56L CF AAHH 2
.25L .44L 17.80L C D
15.05 2.38 16.75L FFD AAAD 9
.59 1.14L 11.82L BC AB 9
1.23 7.47L 104.62L E A L
.25L .40L 2.22L B BC
.64 8.71L 154.13L CE AC 0
.25L .79 18.01L D DD
.25L .66L 6.33L C B K
1.60 31.84 334.96L DDD BCAE 0
.30 .71L 7.45L BD BB 9
.92 18.74: 89.22: F DF B C D
1.37 .77L' 9.33L BC AAL 1
.37L .40L 13.91L
.17: 2,51 24.01 CFFcIAIcB
i E
1.64 .64L 5.40L BB AA f
2.39L 29.55 129.91L D CBB 0
.25L .51L 24.09L B CH
.28: .40L 4.42L CE BB 0
.25L .40L 3.20L B BEJ
.35 .40L 2.67L CD BB 0
22.01 340.32 900.27 BCDF BAAA 4
1.41 33.35: 117.30L EF DBCA
108.50: 713.30 1416.63 BBDE DFCC 0
1.O4L 16.65: 107.22L C F CEIEC
.61 .96L 7.13L BC AAF 3
.35L .53L 24.59L B BC
.62 3.06: 113.29L CEF AAE 6
1.67 10.16: 101.91L DD CAE 0
.81 1.35L 14.33L DC AA D 9
124.70 1343.88 2721.37 CCF EBBB 3
1.O0 10.91L 113.45L CE AB F 1
1.08L 6.79L 126.50L D CC
.25L .43L 18.70L C B G
5.59L 1343.88L 2721.37L D BACE 0
.33L .91L 7.28L B BD F
.98 1.46L 17.73L BB AAM 1
1.67 1.04L 14.57L BB AAD 4
.98 2.78: 209.59L BCD AADF 0
28.70 713.30L 1416.63L CF BBE 1
.29: 1.22L 15.19L BF BC 8
1.60L 10.42L 160.24L C A EE
.25L .91 32.55L C EG
2.39L 29.55L 94.64L B AA HI 4
1.33L 340.32L 900.27L D AE
58.90 15,70 91.84L BBC AAAB 4
.42 .73L 18.01L BC BBFD 2
.52: 10.56L 131.78L CE BC 0
.19: .66L 7.26L CF BE 5
.25L .45L 14.21L C BG
Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 ,_m;
Con_sion
Flags*
580012130F
660121151F
570360340F
4603101001
270026000F
950OOOOOO8
3701100001
080143343F
4700000220
670124313F
9402110328
474030030F
271213330F
970553542F
9401210328
358033365F
06000000OF
180123330F
150100010F
46015000OF
566001060F
072043343F
7500201008
270334456F
¢0401212317
2601100311
060110130F
7600301108
37C014312F
368224344F
3711100101
5760160107
9500200008
470046000F
640132242F
4601010210
540110110F
150000000F
9501100008
751476452F
058114313F
3700010000
470164301F
870227312F
544315641F
270236343F
240011260F
3700002001
5612454317
9400310008
070245476F
8502400318
9510100108
3500OO00O1
170345420F
96OOOOO0OO
270123455F
9500230108
9700100000
064237555F
4600100100
288126531F
3602100000
9400000208
3600001011
3700000000
075248420F
9402000008
9501010000
6600011000
96O0010000
054125345F
170447520F
6403576417
170369730F
4760121060
7401400208
270301010F
076023220F
2700102001
533235533F
6460334527
140000100F
9402010218
230356333F
3701160160
1703010201
2701302001
950303244F
641434340F
2703231001
270223242F
9402100208
170217420F
050237425F
960022441F
9500220008
540133472F
2700121000
9500230008
10) High Source Density Region.
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type C) Mag
33
29:
2
44
2
72 7
29
27
1 1 V340 CEN 22
1 23 'OCL 0916 258
1 1 VZCIR 13 3
1 17 2158 13
2 17 2159 26
1 32 X1420-618 36 7
1 40 K3/4(V) 3 31 96
1 40 K0 III 1 52 94
1 1 WWCIR 36
3 13 252735 A2P 11 5_
1 1 WX CIR 45
3 20 G314.228 80
1 39 GS 314.2+00.3 64 500G
1 40 ! B9/A1 N/V 3 35 103
2 1 I KQ CEN 19
1 40 M3/4 III 2 35 10_
351
Right Ascension: 14h21m43'-14h24=11 '
Position 0950)
Name Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN O
ham. o8, (s) (') I b (") (") (')
14217-6052 ]- 0
14217-6617 ._ 5
14217-6159 1- 1
14218-6708 ._-- 6
14218-6036 1- 0
14218-6031 1+ 0
14218-8257 3- 2
14219-6443 }- 4
14219--6552 2- 5
14219--6009 4+ 0
14219--6216 4-- 2
14220--6028 4+ 0
14220-- 6342 3-- 3
14221-6556 2-- 5
14221--6726 2-- 6
14221--6838 1- 8
14222--6000 4+ 1
14222--6453 3- 4
14222-6026 4+ 0
14222--6406 3-- 3
14222--6047 4- 0
14222--6130 4-- 1
14222--6123 4-- 1
14223--8327 3-- 3
14223--6915 1- 6
14223--6548 2- 5
14223--6211 4-- 2
14224--6631 2-- 6
14224--6325 3-- 3
14224-6126 4-- 1
14225-6144 4- 1
14225-6744 2- 7
14225-6005 4+ 0
14225-6215 4- 2
14225-6336 3- 3
14226-6805 2- 7
14226-6446 3-- 4
14226--6711 12-- 6
14226--6357 13-- 3
14227--6025 14+ C
14227--6142 14- 1
14228--6310 13- ;:
14228-6139 14- 1
14228-6844 I1- E
14228-6342 13--
14228-6153 14-- 1
14228-6222 14- ;
14229-6228 14- ;
14229-6423 13-
14229--6221 14- ;
14229--6256 13- ;
14229-6322 13- .'
14230-6703 12-- (
14230-6012 14+ (
14230- 6425 13- '
14230-6535 13-- !
14231-6001 15+ q
14231-6514 13- ,
14231-6337 13-- :
14231-6032 14- I
14232--6106 ;14--
14232--6943 Ill --
14232--6048 114--
14233--6357 113--
14233 -- 6533 ; 13 --
14233--6541 113--
14233--6003 115+
14233 --6239 I14 --
14234--6143 114--
14234 -- 6709 }12 --
14234 6225 ]14--
14235-6037 ]14--
14235 - 6335 } 13 -
14236 - 6024 } 14 +
14236 - 6532 313 -
14236-6217 314-
14236-6416 313-
14236 - 8539 313 -
14236-6043 314-
t 4236 - 6627 312 -
14237 -6115 314 -
14237-6318 313-
14237-6408 313-
14237-6454 313-
14237- 6352 313-
14238-6132 314-
14238-6140 314-
14238 - 6056 314 -
14238-6013 315+
14239--6956 311 -
14239-6120 314-
14239--6149 314-
14240--6748 312-
14240-6347 313-
14240-6918 311 -
14240-6545 313-
14240-6941 311-
14240-6054 314-
14241-6007 3154
14241-6240 314-
Declination: - 70 %- 60 °
(Not Color Corrected) V L C
12 ptm 25 /xm 60 pm 1(30 p.m Flux Corr A Confusion R S A
Oausky) Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name
1.31L 5.551 76.37L D B1.57L
.56 .15: .60 I:, 7.02L iF :EG
1.75 2.10 4.49: 94.58L .E ,FC
.25L .25L .63L 6.63 C GC
1.35L t.33L 8.46: 60.42 E E )DC
.72 .63L 7.53L 31.72L ;
.53 .47L 2.09L 06.73L
8.02 4.17 .82 10.02L ]F tB
.92 .22 .40L 19.04L ) ;F
2.32 17.24: 71.53 16.63L :E IBC
1.56L .,46 10.80L 23.14L : }
1.05L 1.44 181.13L 65.73L !HC
.53: .30 1.43L 19.08L ._ *
.79 .43 .48L 13.17L ) ]
.32 .25L .42L 2.92L
.29L .56 5.82 13.76: .3CE }ED
2.72 3.10 7.01L 63.50L _) L.
1.31 .98 .91L 8.33L .3 _.GD
2.76: 26.54 }81.13 72.51: .3FE ._AB
1.99L .25L 1.47 5.75: CC DB
.74: .75: 25.08 73.61: _)EE _)CC
2.95L 1.83 10.78L _69.32L E
3.39 2.23 7.36L 89.42L .3
2.39 .87 1.29L 14.30L 3 _ I
.42 .27L .40L 2.28L 3 E
.25L .25L .95L 7.02 : K E
.84: 1.24 6.48L 104.26L E I_
.32L 7.88 6.51 13.77L CC _,A
4.10 1.93 1.33L 13.44L B _,F
3.03 2.05 10.04L 124.48L E A
2.86 2,46 9.35L 95.42L C AF
.35 .62L .46L 16.13L B
1.50L .56 6.27L 105.94L E BD
1.21L 1.12L 4.58: 38.14 F( FEE
.78 .42 1.42L 19.67t C B
1.50 .70: .41L 9.01L D BL
3.89 1.89 .64L 6.34L C A
1.08 .30t .40L 3.29L D I
.78 .38 .98L 11.56L B C
28.63 97.94 282.58 550.46L B D A A (
,96 .55: 9.41L 144,871 E C I
.46: .28! 1.66L 17.25 i K L I
13.66 7.99 10.43L 121.221 B AD
1.05 .48 .40L 8.051 D B
.97 .41 1.17L 14.131 C ALl
1.33 .73 6.39L 118.971 C B
.65 1.401 11.50L 138.811 D
.48 1.041 9.93L 103.311 _ G
,50 .311 ,94L 9.621 H M
2.001 1.40 9.42 194.501 DC IBC
.73 .66 1.78! 85.91 ;F B
.47 .32' 1.831 19.43 ,HH
1.74 .54 .401 2.88 i C , B
.79 ,60 4.331 72.62 ; D , B K
.59 ,22 1.211 12.01 :D ;D
4.63 1.17 .581 18.07 IB .AJ
2.55 1.20 5,041 72.63 ! , B
.39 .25 1.281 5.18 : !J K
.78 .25 1.25 22.89 I ) H
1.14 1.99 23.21 117.16 ;CI) )BA
30.69 16.64 9.74 102.43 ;CI) _AC
.34 .35 .43 2.69 I ) GG
1.58 .9_ 9.32 75.18 )E |B
.49 .3_ .80 8.05 .3 ] B
1.15 .4._ .58 5.87 IF _,B
.78 .31 .45 19.47 ]D ]B
2.98 1.2C 5.71 ,50A4 :, _A
3.04 1.7; 2.15 29._ 3D _AK
6.31 3.6_ 3.03 137.7C 3C : b,AC
.51 .6.= .58 3.4; ; : } B E
1.4£ .7: 7.13 90.0. 3C _A
2.5E 2.8{ 6.37 94.1<` .30 _AF
1.27 .5' 1.2t 14.7, = 3 B _ B
.6C .7! 7.1C 113.7_ 3C _AI
1.1_ .7, .7E 18,1! 3C _AF
2.87 2.2; 7.3_ 125.9( 3D L,A
.6E .3: .9_ 64.2! 3 F 3 B
.9; .2q .4{ 20.1! DF J.C
2.1' 1.0; 8.61 65.7: C - _B[
8.6( 5.8n .8: 13.11 BB: _A_
1.2( .8: 7.4 <, 97.3! C F A B
1.3_ .6 1.3; 21.0 B B A B
.2( .2 1.0; 41.7 D B F
8.41 10.2 1,8,= 7.3' CB{ AAI
.31 .3 .8! 31.8 D Ell
1.0_ 1.6 4.2( 138.1 D AGI"
.8_ .7 10.0( 146.0 D BI
5.0; 2.4 5.9; 104.4 BE AA
1.5, 2.6 6.2:. 25.3 F
.2 .2 31 3.4 I
2.6 .8 12.4, 178.8 BE AAI
.6 1.3 11.4_ 164.4 D BEI
.3 .,_ .4 3.8 F
3.1 2._ .7 11.3 CE AA
.8 .;: .4 1._ BC AB
.7 ._ .5 16._ CD BD
.7 .z .4 2._ CC BA
1.C ._ 7.0 103._ CD BB
.7 I._ 24.4 63.; DD BB
,4 1 ." 2.4 79.( C B I
i
Associations
Sep
Type (") Ma8
M0 (ill) 3 4 100
B6 III 1 _4 83
DTG314.2- 00.2 16 2700
X1422-657 15 4
V341 CEN 9 3
WY CIR 24 3
K0 IB/II 3 40 97
252744 K0 4 86
GS/K0 (1114 14 105
252745 K5 • 57
M2 III 1 4.
F6/7 V 3 .=
WZ CIR
*Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Conqrmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
103
102
352
Right Ascension: 14h24m14'-14h26m55 '
Position (19.50)
Name
amh . • t
14242-C_12
14242-6131
14242-6253
14242-6355
14242-6103
14242-6364
14243-6600
14243-6913
14244-6205
14244-6240
14244-6140
14245-6017
14245-6213
14245-6350
14245-6403
14245-6539
14246-6629
14246--6247
14246-6415
14246-6113
14246-6233
14247--6148
14247 -6932
14247-6134
14247-6202
14247-6117
14247--6246
f4247-£_)45
14247-6009
14247-8126
14248--6213
14248-6238
14248-6336
14249-6301
14249-6014
14249--6220
14250--6327
14250--6108
14251-6256
14251-6810
14251-6610
14251-6344
14251--6711
14252--6445
14252-8436
14253-6059
14253-6035
14253-6232
14253-6025
14254-84408
14254-6533
14255-6507
14255-6322
14255-6024
14255-6537
14255-6353
14256-6989
14256-6245
14257-6023
14257-6200
14257-6015
14257-6130
14258-6109
14258-8434
14259-6430
14260-6227
14260-6125
14261-6109
14261-6030
14261-6841
14262-6929
14262 - 6349
14262-6154
14263-8230
14263-6104
14283-6034
14263-6313
14284-6028
14264-6002
14284-6200
14264-6528
14265-6056
14265-6740
14265-6254
14266-6859
14266-6107
14267-6706
14267-6126
14267-6012
14287- 6116
14267--6230
14267-6600
14267-6615
14267-8422
14267-6045
14267 -8427
14268-6157
14269-6018
14269-6052
14269-6642
H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN 8 O 12 _m(s) () I b C) C) (') N
14.039313-3 35 81263 .60
14.2 26 314-- 1 28 38 121 4 .9814.4 6 314--2 18 '119 5 19.56
15.1 31 313-3 25 8!120 5 .69
15,6 16 314-1 29 8 127 3 1,03
16.0 38 313-3 19 603 134 82 5.18
18,6 48 312- 5 28 1 135 ,52
18.9 18 311-8 25 131 1.45
25.8 0 314-2 21 6117 43 1.2229.4 3 314--2 18 !121 .37L
29.6 5 314-1 21 _ 120 2 1.31
30.8 24 315+0 19 5120 4 10.23
32.6 24 314-2 50 116 5.37L
33 0 45 3 3 66 1 .79L
33.4 23 313-3 19 123 5 2.81
35.2 I ! 313- 5 23 6 130 3 2.96
37.6 43 312- 6 29 8 126 3 .72
37,6 43 314- 2 20 3 117 4 ,88
38,3 50 313- 4 44 20 121 2 .25L38.8 15 314- 1 55 44 4 .90
41.9 51 314- 2 19 8 122 3 .52
42,2 12 314- 1 15 4 121 4 3,38
44.0 32 311- 8 73 30 135 2 ,32L
44,1 5 314-1 44 8 115 2 .85
44.3 33 314- 1 19 8 14 3 .86
44.7 24 314- 1 18 4 121 4 1.67
45,5 28 314- 2 31 16 121 2 .39L
45.6 43 314- 0 20 8 128 3 18.15
46.1 3 315+ 0 28 9 121 3 .70L
47.8 2 314-1 35 8 127 3 .80
I
46.2 2 314-- 2 18 5 1117 3 5.54
49.2 1 314--2 31 8 119 5 .90
53.6 20 313-- 3 87 10 120! 3 ,35
56.5 14 314--2 72 8 121 3 .35
56.8 55 315+ 0 23 9 119 3 .72
58.4 39 314--2 24 9114 4 ,47
1.8 27 313--3 34 8 123 4 .50
5.653314-1 164 1224 1.90
7.03314-2 16 31205 111.76
8.515312-- 7 195 1292 2.23
8.51313-5 24 91342 .99
9.1 1 313-3 16 5122 5 2.51
11.1 58 312-6 27 7131 2 2.53
135 31 313-4 51 20 120 3 .25L
15.18313-4 27 91284 .74
18.1 0 314-1 34 3 18 3 .73
20.0 2 315-0 29 3 28 3 1.40L
20.4 6 314-2 17 3119 35 5.7321.9 24 315- 0 19 122 4.43257 50 313-3 24 3126 4 238
26.7 45 313-5 53 20 129 3 29L
32,7 15 313- 4 40 101125 4 .2733739 314-3 26 3123 4 256
34.9 14 315--0 37 12 115 2 2.14L
35.4 57 313- 5 23 7 127 3 1.05
35,6 45 313-3 42 15 128 4 ,42L
388 40 311-9 18 4 126 4 1.86
41,2 33 314- 2 19 4 121 i 1.2442.1 46 315-0 16' 5 122 2.1444.1 36 314- 2 17 I 120 2.89
46,3 30 315+ 0 25 7 121 3 1.35
47,1 15 314--I 27 8 115 31 .78
50,4 6 314-1 27 6 124 3' 1.76L
51,6 7 313-4 281 9 128 4 ,42
56.7 23 313- 4 27 10 126 4 .61
0.4 37 314- 2 29 I 3 118 4 1.14
1.9133 314-1 21 4 119 4 3.76
7,2 38 314- 1 13 4 25 4 1.90
7,3153 315- 0 31 3 120 3 1,46L
11.6 1 312- 8 20 3 129 3 1.28
13.4 57 311- 8 I 21 6 58 4 .43
15.8 22 313- 3 29 10 125 3 .81
16.151 314- 1 24 6 116 5 1.17
'18,1 9 314--2 33 3 119 5 .34:
21.C 4 315- 1 48 3 120 4 2.85L
22.4 7 315- 0 18 8 128 3 3.09
23,2 51 314- 3 8 7 120 5 .47
24.4 57 315-0 64 12 115 2 2.07L
24.850315+ 0 24 6115j3 2.62
25.1 52 314- 2 26 3 118 5 1.10
27,0 15 313- 5 27 8 126 ! 3 .88
32.1 25 315- 1 24 4 122 4 1,61L
33,5 34 312- 7 99 23 128 2 ,28L34,5 26 314-2 17 4 120 3.89
40.9 B 312- 8 15 8 124 4 .70
41,5 43 315- 1 21 3 122 4 1.13
43312-6 31 8131 2.52
43.943'6311314- 025193 ,124'1192 3.01.85
44,1 315+ 9 3I 119 3.21
45,2301314- 1 16
I
45.3 71 314-- 2 23 4 120 5 1.30
45.5 31 313-- 5 49 8 129 2 .67L
46.144 313- 6 64 22 1121 2 .59L
46.213 313- 4 113 12 ! 121 = .26
47.555315- 0 29 3 304 1.56
47.753313- 4 164 1264 2,5951.113 314- 2 21 119 5 2.76
54.449315+ 0 29 91263 1.13
55.3 15 315- 0 16 4 _ 123 4 1,22
55.4 36 312- 8 55 13 130 2 ,47
*Confusion Flags: 6)-9)
Declination: - 70"-- 60 =
Flux Density Flags Associations
(Net Color Cerrect_) V L
25 p.m 60 pm 100 pm Flux C_n" A Confusion R S
(Jansky) Uncs Cocf R Flags* S 2 #
A5L 1.01L 52.07L E AC I 2400200118
,60 10.82L' 139.13L BE BB ' 3 860221010F
9,49 2,13 95.43L ABC AABG i 0 6511100108
.36 1,00L 52,46L' BD BCD 0 5520201008
.86 9.55L 110.14L DD BB I 6 360010001F
6,75 1,29L 13,26L AB AABGI4 1702100221 C
,41L .45L 17.46L C BD I 9501000008
1.09 .40L I 1.99L BF AAK 9 9620100000
,61 7.14L 112.94L DD BA i 4 940010000F
.39L 2,85 104,78L B I CDA i 6500213508 6
I
.84 9.50L 158.31L CC AA J il 950424141F 5
5.89 6.42L 62.23: eC E AAEE I 1 970423431F 28 3
2,57L 2,84: 32.64 DD BGED 260211451F 2
,31L ,90 45,09L, C NC m 5600201008
1.67 ,77L 36,12L ED AAKE 9 5600000008
1.81 .50L 15.02L BC AA K! I 9500200008
,26L .41L 17,82L B BH J 7400000006 1
.56 1.50LI 97.55L BC IBBE ' 4 6501100108
,26L ,77: 9,71 CD' L CC i 3600100118
.77 7.02L 113.75L CF _IBAKHI0 668115652F 2
,30L 2.01L 114.69L C I A D I 8401300006
7.96 3.40 141.36L DEC AABGI 9960121000F
,25L .40L ' 1.97 C! D C 8600000100
.48: 6.71L 12393L DF BB I1 9OO414141F 5
.52 6.71L 144.86L EF I AAG i 940010000F
.99 12.32L 191.75L BC ;AAI C I 0 750025851F 3
.25L 1.35 68.50L D IFHG I 7500100108
18.94 6.76 101,39L BCC ,AAB ! 0 760122140F
,45: 9,95 63,21L F E D C A D 970322560F 1
1.69L 6.34L 132,89L C I BC 760000000F
2.57 1.55L 93.62L CC AAKE 5 8403113618 2
.39 1.53L 90.15L BE AD 4 6500301108
.25L .90L 43.36L C 01 8601100208 4
.31L 1.50L 106.52L F DG 6500100108
1.47L 6.89L 126.81L D ' AO I 970232331F 3
.92 2.59L 98.00L OC BAI L I 2 7402015948 6
.27L 1,30L 10.58L B BE I 1702100001
1.33 23.71L 120.44L DE AA 9560117650F 3
73.32 9.40 95.76L AAC AAA m 9653110000826
.84 .40L 8.30L CC AA I 0 5600000006
.48 .71 18.70L BDE ACCB 0 95CO001008
1.43 1.06L 7.56: BBD AAGF 3 9801100008
1.29 .50L 2.37L FF AAE 9 9600001000
.25L ,72L 6.18 E HCF 5600000200
.39 .83L 5.54L CF BeE 9 4700100000
1,66L 7.98L 120.90L C BB I 460312400F
1.45L 9.11: 63.74 EE GFEC 970110440F 4 13.14 1.57L 91,92L SB AA 1 5502112418
1.07 5,81L 89.00L BC AAK 1 970320130F m2
1,04 1.00L 49,01L BB AAI 3, 5410000008 1
,25L .62 23,75L O EC i 8401100108
.25L ,65L 6,02L C DK 6702000000
1,42 1.11L 8.87L E E AA 911800100001
1.91L 6,65L 49.17 E GB 970220130F 1
,55 I .45L 12.81L CC AB 0 I 8500200108
.25L 2.08 37.92L O F C B I 8600100208 4
1.32 m .40L 1.85L FF AA 91 8600211440 8
,90 1,59L 99.60L BB AB t 4 6501000108
1.91 4.91: 43.03: BCFE AAEB 0[984330130F 1
1,71 7.05L 114.40L CC AA 3 940010000F
.97L 7.39L 59,15L C AACG 0 970411253F I A
1,46L i 10.31L 173.64L C CKD 8500100OOF m
1.33: I 30.21L 92.90 E C GBCA 560034440FI 1
.33L .76L 6.23L 8 A F 3700200000 i
.14 .77L 5.70L BD AB 03700200000 1
,19: I 2.14L 116.85L RE ABOH 3 5402112638 C I
2.51 10,12L 167.66L DE AA 9 6501110OOF
1.55 I 30.21L 196.07L CD ABDE] 9 560034440F I 1
2,80 27,56 57,87 DEE KBBC 974223640F 2 2
,76 .40L 7.69L BD AA 1 I 5500110008
m
.25L .40L 2.36L C BF L I 7600000100
.50 1.53L 48.78L BC AAJ E 0 9401100008
1,32L 3.02 125,81L C C BI CI ' 941042400F 2
.67 2.22 110.06L CBE BAAF 3, 8401412418 4 I
1.68L 5.03 221.02L O KCB _ 450030000F
2.65 27.56L 143.42L ED AAB 9 9,80434740F 2 2
.28L 1.11L 54.87L B BFEF 7513001008 I
.92 27.56L 92,70L E A 970332440F _ 1
1,58 3.37L 91.25L CC AAEE 8 962330232F
.55 7.16L 113.96L BD AB 3 8401512OOF 2
.34 ,46L 3.29L IB D BC 0 8700101200
i
1.20 10,45L 87.17: E F CKE 570239866F ' 1
.25L ,65L 4.12 C HC 8600000000
1,45 1.35L 104.70L CB AA 8 9502100108 1
,61 ,63L 3.25L DC ABF 9 4601000000
.96 11.30L 179,99L CD IAA 9 260134220F 1 1
.86 .44L 3.21L BD AAHE 0 8600000000
3.75 9,84L 123.09L FF ,AA 9 960120031F 4
,73 7,00L 81A3L CC BBE 0 960142330F 2
1.74 10.32L 106.45L BC AA 0 660101000F
58 1.58L 112.58L BC BC m3 6401412418 4 1
.25L .55 27.31L D D 6400000008
,61L .41L 3,87 E B I 6600000108
.25L .84L 44.67L F O I 4400101008
91 9.44L 133,84L BE ABCE [ 0 960252361F 1
1,28 .60L 23.02L AB AAHF I 0 3501201008
1.56 ' 7,06L 110.94L EC AA ; 3 9410415OOF 2 1
1.17L 7,11L 143.34L C ACE 960123320F 2 1
120 7.86L 100.29L CD AA I 9 762369552F 1
.25L .40L 7.32L C A F I 4500110008i
Hours Confirmed Small Extended Sources ($I) at 12, 25, 60, 100 kcm; 10) High Source Density Region.
C
A Sep
T Name Typ_ (") Ma8
12 97
421
395
59 3
393
396
26 97
4 111
9O
296
191
381
24 109
97 3
47
53 102
59 10E
354
353
Right Ascension: 14h26=55"-14h29=32" Declination: -70"--60 °
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 Fm
h m. 0 , (s) ( ) 1 b (") (") (') N
14269-6501 55.8J59 313-4i 13 8 126 3 .50
14270-6731 312- 7 95 2 .25L14270_ 027,'::1." , 3o133315-- 0 22 112 3 1.13L
14270-6729 4.8 46 312- 71 24 6 131 2 1.88
14270-6526 5.9143 313-5' 27 155 129 3 .25L14271-6228 7.7!56 314- 2 18 117 4 5.60
14271-6234 8.0 7 314-2 71 7 117 4 .40L
14271-6544 8.3 53 313-5 45, 8 128 2= .39L
14271-6253 10.0 22 314-2 20 4 120 5 1.02
1427t-6142 10.8 50 314-1 17 3 t18 41 8.54
14272-6125 15.8 25 314-1 18 5 116 4' 3.73
14272-6619 17.0 21 313-6 3510, 132 2 .74
14273-6153 19.6 33 314-- 1 171 3 121 27.01
14273--6240 20.0 27 314-2 39 29 120 .46L
14273-6048 20.2 21 315- 0 18 7 117 4 1.68L
14273-6219 21.6 6 314-2 34 8 120 51 .64
14273-6044 22.6 51 315- 0 17 3 123 4 .84
14274-6128 26.7 52 314--1 40 8t14 2 1.11
14274-6004 27.1 35 315+ 0 31 17114 2 1.55L14274-6248 27.4 54 314-2 21 11 1126 _ .34L
14275-6324 30.6 25 314- 3 30 13 1121 2 .25L
14275-6328 32.4 8 314-3 52 8121 4 .54
14275-6547 32.6 23' 313- 5 25 5 133'2 1.82
14276-6939 37.1 441311-9 41 12 135 2 .27
14276-6303 38.8 29 314- 3 19 16 92 5 .25L
14276-6020 39.1 54l 315- 0 18 5 119' 3 6.37
14277-6136 45.1 116 '314- 51 32 35 1.05
14277-6211 45.9 19 314- 39 88 11914 1.01
0 1 6 2 315-- 0 15 123 61
14277-6511 46.7 313- 26 4 132 43 .63
14277-6005 47.1 41 ! 315+ 0 31 7 1129 2 1.22
14278-6011 50.4 27 315+0 20 3 119 3 1.11L
14278-6258 51.0 26 314- 2 32 3 120 5 1.29
14278-6431 53.8 38 313-4 29 9 130 4 .45
14279-6112 55.3 47 315- I 41 8 120 3 .90
14279-6236 56.0 60 314-2 68 13 125 2 ,48
14279-6038 560 33 315- 0 20 3 122 4 1.80
14279--6105 $6.3 42. 315-- 1 29 11914279-6356 57.1 314-o 28 8125 44 1:2_1
14279--6233 $8.3 35, 314- 2 22 9 120 I 5 .59
14280-6502 3.0 19 313- 4 29 14 122 _ 3 .25L
14280-6111 3.2 18 315- 1 16 4 119 4 4.92
14280-6826 3.7 55 I 312- 8 36 9 126 3 .36
14280-6048 5.948 315-0 22 5 121 4 1.98L
14281-6951 6.3 56 311-9 18 4 126 4 1.67
14281-6001 6.326 3t5+ 0 26 6 125 3 1.67
14281-6119 6.60 315-1 26 3 118 3 1.48
14281-6205 8.5 25 314- 2 22 3 119 5 2.44
14281-6505 8.71 9 313-4 22 9 131 3 .80
14281-6127 10.0 29 315- 1 23 13 115 4 1.97L
14281-6554 10.2 33' 313- 5 22 9 132 3 .60
14281-6319 '103 24 314-3 23 4 120 4 27.0414282-6600 113.1i 313-5 25 9 128 3 1.06
14262-6503 15.6131 313-- 4 i 51 21 130 2 .28L
14283-6020 21,4 0 315-0 17 4 125 4 1.81L
14263--6943 23.E 5 311-9 37 8 132 3 .49
14284-6047 29.2 5_ 315-0 I 21 _ 122 3 1.5314284-e016 129.e 315-0 93 2 115 1.78L
14284-6913 27.4 31 312-- 8 18 126 4 4.38
14284-6510 _29.4 35 313-5 37 11 126 3 .39
14285-6745 30.2 52 312- 7 41 26 137 2 .25L
14265-6053 ,30.4 11 315- 1 20 4 121 4 5.47
14285-6923 34.8 2 312- 8 28 8 131 4 .42
14286-6037 37.4 24 315- 0 16 4 123 4 1.25
14286-6129 40.4 35 315- 1 17 4 23 5 1.68
14287-6032 42.1 28 315- 0 16 3 123 4 4.38
14287-6600 42.8 19 313- 5 29 8 37 2 .45
14287-6438 '46.5 51 313- 4 38 10 128 3 .69
14288-6025 53.4 44 315- O 19 4 120 4 2.63
14289-6005 55.1 19 315+ 0 27 8 118 3 .68
14289--6109 55.3 49 315- 1 16 4 116 5 9.76
14289-6416 55.5 57 314- 4 23 8 126 4 .71
14289-6256 56.1 34 314- 3 26 15 128 4 .27L
14289-6505 58.(2 53 313- 5 19 8 132 3 .25L
14290-6324 1.154 314- 3 34 8 123 4 .35L
14290--6057 1.5 42 315- 1 41 6 114 2 1_03
14290-6046 1.9 57 315- 1 93 22 114 2 1.46L
14290-6022 3.2 10 315-0 15 4 121 4 2.29:
14290-6241 5.2 49 314- 2 31 8 120 6 .64
14290-6117 5.7 39 315- 1 21 3 122 5 1.35
14291-6219 6.5 43 314-2 16 4 118 5 2.07
14291-6313 7.4 8 314- 3 65 8 122 3 .84
14291-6037 9.0 44 315- 0 18 3 121 4 1.08
14291-6359 9.4 33 314- 3 22 3 125 4 1.21
14291-6104 9.g 37 315-1 23 3 115 4 2.14
14291-6317 10.8 43 314-3 27 7 120 4 7.61
14292-6953 15.8 6 311-9 19 9 124 4 .86
14292-6119 17.8 40 315-1 27 6 113 3 1.27
14293-6758 20.3 45 312-7 50 27 136 2 .25L
14293-6021 21.g 17 315-O 24 3 125 4; .78L
14293-6013 22.5 19 315-0] 24 3 124 3 1.08L
i
14293-6353 23.9 ._ 314-3 39 3 125 4 .28L14284-6136 25.6 315- 1 16 4 119 5, 3.55
14284-6423 26.0 15 314--4 _ 12 132 22j .2914284--6547 27.2 21 313- 5 t28 ,59
14294-6554 27.8 33 313-5 21 3 36 2, 7.22
14294-6623 28.9 51 313-6 27 8 132 2' 1.22
14294-6611 29.1 45 313-6 29 9 128 3j .89
14295-6111 32.(2 29 315- 1 76 9 120 2; .50
14295-6036 32.g 36 315 0 18 3 120 41 1.29L
*Conlus*on Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
354
Flux Density F'[ags
(Not Caller Corrected)
V L
25 v.m 60 /tin 100 ;_m Fux Corr A Confusion R S
(Jaftsky) U Ics Coef R Flags* S 2
.20 .55L 3.99L OU CBE 0 5704000000
.25L .46L 5.68 E F 9500100100
1.56L = 4.57 155.11L D BD8 964124300F
.46 .45L 4.49: BC E ABGF 0 9500100100
.25L I .65: 6.67 CC J DD 5600101320 C
2.79 1.89L 93.63L 86 AA 2 8400300008
.29L 3.13 122.78L 8 J MC 8400300008
.25L .gO 20.41L C BB 6400100008
1+78 1.35L 74.22L BB AA 9 9500200108
4.46 8.53L 122.87L CB AA 8 860101140F 15
4.43 5.45L 126.31L ED AAC 9 760030010F
.26: .61L 11.97L CE CDJE 0 8500010108
20.01 3.75 109.14L CD9 AAA 9 862130000F 25
.36L 1.73L 19.19 D EF B 8702200008
.82 7.22 97.99L C i; 8BC 972224340F
.26L 2.13L 125.86L B BC D 9401011418 4
.70 3.27: 30.98: CC)C BADD 2 981331100F
.65L 7.05L go.goL C AC 3 860120061F 4
.71: 8.04 73.43L FE BBBC 978130352F
.26L 1.75 79.41L D GECD 9500100008
.63L 1.17 28.73L I F CF H 9500223748 B
.35L 1.25L 61.68L B BFC 9500212538 A
.60 .98L' 15.0BL BD ABDE_ 5 6501100008
.35L .40L 2.02LIC DC CE K 9601002000
.25L 2.91 32.27: GGD 9601223428 7
5.54 4.11 111.39L CCC AABH 7 971421030F
1.04L 4.89L 119.66L B BCB 760go1020F
.46: 9+82L 129.gOL BD BB 4 440110000F
2.97 36.73L 165.81L CC IBAAR u 964215840F 2_
.25L .56L 4.64L B ,B M 6600110000
.62L 8.36L 48.48: C E BCED 970140242F
3.25 33.03 142.49: CED FAAD 0 968254372F
.38: 1.00L 69.09L BE AC 1 9500222428 7
.25L .73L 44.26L C CKD 4400000008
1.59L 10.77L 205.08L D CE 360030040F 4
.33L 1.62L 87ASL F D 8511200008
1.72 9.22L 102.27L BD AAI 9 9701132OOF
1.75L 13.11L 162.64L B Bt 380120000F
.65 .89L 55.49L BC AA C 8 9402010218 4
.32 1.54L 124.44L BC RB 1 9400100008
.27L .92 4.92L D DBB 5601211200
3.62 10.58L 190.20L ,B B AAC 6i 360030040F 4
.25L .40L 10.TOL C C H 8401000008
1.95 5.19 123.25L CO BAB 960125400F
.64 .40L 1.68L BD AA F 64 8701010000 I1.O4 6.60L 77.22L CD AA ! 660130011F
1+26 5.96L 121.55L DC AA 9 760011020F
1+45 7+52L 127.93L CB AA 3 540100130F
.42 .57L 4.31L BC BC 1 5601311300
1.43L 8.52L 33.80 I ) GC 688033150F 5
.24 .46L 18.68L DE CC 0 5500100008
13.46 2.25 53.53L BBB AAA 9 8500100008 25
.41 .41L 18.11L BC ABF 1 3401200008
.25L = 1.05L 5.73 [ GF B 5680211300
1.80 5.74: 116.60L EE BADC go633645 IF 3
.16: .40L 2.53L BE BI J 0 9600002000
1.17 9.36L 142.24L DE BB 9 960045421F
1.39L 4.35L 57.37 F L F B 960123242F
1.99 .61L 2.23L DB AACF 7 1510000000
.25L .52L 4.77L 8 B ! 5601211100
.25L .40L 3.44 C MJ D ! 8600000120
2.63 10.55L 169.61L BC AA 3 : 660135400F
.29L .,SOL 2.28L B BC 4500000000
1+07 8.27L 129.92L CC AA 9 960036530F 1
1.15 3.97L 127.92L BC AADE 0 660033130F 5
3.83 11.85L 99.21L DC AABE 9 972215360F 2
.37 .48L 15.24L DF BC 7 3401100008
.30: .51L 4.62L CD RC J 0 3700000000
1.03 8.88L 287.47L BC AB 0 950225470F 3
.65: 6.48L 98+17L FF CB G 9 560111121F
7.15 10.25L 164.34L ED AA 9 360020000F
.38 .52L 36.13L BC AB 7 8500000006
.25L 1.98: 24.04 CC F B 9602010228
.25L .99 5.97 DC GEDB 4601311400
.25L 2.11 19.60 CE EFBC 6542012518
.70L 6.27L 87.94L E BB 670213232F 2
L40L J 4.88L 34.13 D F C 980023041F
2.38 69.99 287.47 CCEE EBBB 0 94C224440F 3
•39 1.12L 102.89L BC BB 0 9501000008
1.19L 8.77L 128.53L D AB 6 260112140F 5
1.28 8.83L 100.66L BB AA 2 150012942F 4
.26L 1.65L 70.98L C _l I I 7400100108
.63: 9.91L 117.53L BE _,AD I 8 960025330F 3
.37 .77L 5.43: BC E _.CEE 0 9701001008
.71 10.99L 201.19L BE A.8 0 360030000F
6.93 1.13 52.42L FFC _ACD 9 7500200108
•43 .40L 1.73L BC -XB 0 8700010000
1.19L 6.34L 116.61L C 3B 0 560212130F 1
.25L .42L 2.09 F 3 GB 7701000100
1.42 69.99L 287.47L C ] 8 F 0 940054430F 3
1.44L 4.96L 47.09 F j "_ F B 964012330F
.33L 1.55 6.46: CE :DCB 9700001218 4
2.84 7+22L 109.15L BEI AA F 7 560030353F A
.27L .86L 39.66L D CJ 8401000008
.33 .42L 20.68L FF BA 9 2401100008
4.45 .69 14.58L BBC AABF 0 3501000008
.55L .45L 3+23L C AB 8600000000
.27L .40L 15.93L B AD 2401010008
1.20L 7.03L 132.85L D C 460000000F
3+08 11.21L 117.24L B BAAD 0 964035430F 3
Associations
C
# T Name Type Mag
1 23 OCL0919 496
3 13 252767 K0 3 57
1 32 X1426-653 142 12
1 23 OCL 0920 519
1 32 X1427-605 110 2
1 40 68111 17 91
1 23 OCL0920 537
1 7 WRA1215 49
1 23 OCL 0920 578
1 40 M2 III 2 55 98
I 39 GN27 119 960
1 1 81CIR 67 3
1 40 K2(III) 3 17 103
1 23 OCL0920 534
1 40 MO/1 4 56
1 23 OCL 0923 182
3 14 134-PN 7 PI 19
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
111
Right Ascension: 14h29_33"-14h32=39"
Position (]95_
Name GMactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 8
ham. o,8 (s) (') l b (') (') (')
14295-6003
14296-6259
14296-6316
14296-6027
14297-6337
14297-6010
14297-6503
14297-6521
14298-6200
14299-6020
14299-6916
14299-6127
14299-6919
14300-6210
14300-6137
14300-6141
14300-6931
14300-6053
14301-6038
14301-6034
14301-6418
14302-6026
14302-6754
14302-6425
14303-6148
14304 -6308
14304-6249
14304-6305
14304-6314
14304-6012
14304-6255
14306-6135
14306-6301
14306-6028
14307-6230
14307-6122
14308-6513
14308-6114
14308--6547
14309-6709
14309--6312
14309-6133
14309-6129
14309-6650
14309 -6411
14310-6148
14310 -6330
14310-6044
14310-6122
14310-6101
14310-6752
14311-6314
14311-6240
14311-6106
14311-6053
14312-6015
14312-6601
14312-6003
14312-6021
14313-6019
14313-6145
14313-6027
14313-6410
14313-6142
14314-6843
14314-6042
14314-6945
14314 -6444
14315-6248
14315-6729
14315-6742
14315-6209
14316-6311
14316-6033
14316-6057
14317-6258
14317-6102
14318-6107
14318-6037
14319-6419
14319-6937
14320-6141
14320-6128
14320-6315
14320-6020
14321-6438
14322-6115
14322-6011
14322-6850
14322-6024
14324-6001
14324-6338
14324-6016
14325-6432
14325-6428
14325-6724
14326-6241
14326-6110
14326-6032
Flux Density
Flags
(Not Color Corrected) V L C
25 pm 60 Fm 100 pm Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags* 6 2 # T
14326-6827
• Conlusion Flags: 6)-9) Hours Conlirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70°-- 60°
Associations
Sep
N_ne Type (") Mag
K1 W/VE 1
B8/9 II 2
_7/9 4
06703
:168
_52800MB
X1431-632
2170
2170
252806 G5
2172
XZCIR
YZ CIR
97
97
100
93
14
82
355
Right Ascension: 14h32=41"-14h35m23"
Position (1950)
Name H
Gil_:dc UnceruLinty C
a 6 Coords SMJ SMN 8 O
(s) (") 1 b C) (") (') N
41.0 10 315- 3 36 6 1201 4
41.2 37, 312- 7 25 3 125 4
41.4 33 315-1 15 _ 116,35
44.8 181 314- 14 27 125 I45.9 50 315-- 23 3 119 _ 5
46.0 15 314-4 16 46 ,126 348.4 6 316-0 20 119
49:4 51 313-7 21 8 54 4
51.8 25 315--1 64 6'118 3
51.6 32 315- 2 19 4121 5
52.8 307 315-2 57 12 119 257.2 313- 38 4 127 2
58.0 35 _ 315- 1 26 5 118 5
59.9 46 I 315- 1 44 11 116 2
2.5 28 315- 2 18 4 121 4
4.3 45 316--0 21 3 118 4
4.5 45 315-1 35 8 118 5
7.4, 1 314-4 17 5129 3
8.1 57 315-1 57 ;117 3213.2 3 315--3 67 1 119
13.4 41314-3 34 8 123 !4
144 12 315-2 28 11 123 2
18.8 _ 2 314- 4 35 3 27,3
,20.e 20 315-1 21 3 118 5
121.7 57 312-8 59 13 132 2
!22.C 16 316-0 26 3 117 5
'22.6 51 315- 1 29 4 116 3
123.3 58 314-4 28 9 130 3
'24.t_ 19 315-1 28 5 120 5
27.5 42 313-7= 19 8 117 4
i
34.g 46 318-01 50 3 117 4
,35.8 1 315-1 18 3 117 5
36.2 5 314-4 92 18 119 2
39.4 19 315-1 20 4 116 5
,43.4 33 315-1 26 3117 5
44.4 46 314-3 32 1:119 :44.9 57 313-6 12 125
45.5 30 315-1 16 5 117 6
45.8 4 314- 5 34 9 133 2
47.4 17 315- 2 22 5 122 4
48.4 57 314- 4 26 6 132 2
48.G 33 316- 0 86 3 36 3
'51.254 314-4 21 4 37 3
55.3 27 315- 2 22 4 118 5
55.4 31 315- 2 25 5 121 4
55.7 16 315-1 29 3 117 5
56.6 5 315-1 79 7113 3
57.5 0 315-I 32 3116 4
59.3 41 313-7 I 31 186 12513_628 30.
3813314_575 1111924812315_123 512046019316_116 511766840315-137 5,946,i42315_122 51186.2162313_523 9 124
10.7110 315-1 33 3 118
10.7 47 315- 2 24 5 121
10.8 39 314- 4 53 12 131
11.4 23 315- 3 25 7 119
11.5 51 315- 2 34 10 121
14.8 37 316- 0 21 4 117
14.8 42 313- 6 46 8 125
15.4 51 314-- 4 19 3 130
15.5 6 315- 2 19 6 122
,17.2 54 316-0 23 18 107
20.4 49 314--3' _, ;124:22.2 33 314- 3 I 2 119
,22.E 20 315-1 17 519
i23.3 9 316- D 22 4 117
124.1_ 0 313-7 44 24 118
!25.8 _ 315-- 3' _ 8 120
'26.E 55 312- 8 ' ,o 4 126
!28C 33 314-5 30 6 133
!28.7 4 315= 3, 43 8 124
'33.5 58 315- 1 20 9 113
33.8 32 314- 3, 22 5 130
36+144 314-5i 44 8 131
37.2,43 315-2 33 8 121
38.7l 8 316-0 20 4 117
_,1.6;44 315--2 34 8 121
,3.0 = 24 315- 3 20 8 125
,3.5 25 314- 5 35 10 131
54.9 51 315- 3 54 19 119
57.0' 7 315- 3 25 3 24
1.6 3 I 313-- 6 21 8 127
4.636316-0 29 3 117
5.7 36 314- 4 17 5 129
6.0 18 I 316-- 0 21 3 117
7.4 20' 316- 1 35 8 116
11.2 18 314-5 23 6 131
11.8 17 315- 2 81 14 118
12.3 14 315-3 27 7 122
12.6 10 315--3 41 8 122
16.4 53 314- 4 20 4 129
16.9 54 316-- 0 14 5 117
19.2 22 314- 4 19 9 130
21.2 22 316- 1 30 3 114
21.8 11 318- 1 36 8 115
23.4 44 318-0 35 3 117
ham ,_,
f4326-8251
14326 - 6803
! 4326 - 6650
14327-6412
t4327-6115
14327 -6351
14328-6012
14326 - 6745
14328-6110
14328-8207
14328 - 620£)
14329 - 6651
14329-6041
14329-8048
14330-6216
14330-8019
14330-6137
14331 - 6435
14331-6042
i4332-6248
14332 - 6330
14332-6147
14333-6412
k4333-6123
)4333 - 6906
P4333 - 6006
14333 - 6105
14333-6427
r4334 - 6054
r4334- 6742
14335-6028
r4335-5120
!4336 - 6421
14336-6040
4337 - 6037
_4337 -6310
4337 - 6652
_4337-6136
_4337-6531
M337-6215
r4338 - 6441
14338--6006
14338- 6422
14339-8147
14339 - 6232
r4339- 6048
r4339 - 6057
M339-6650
14339-8748
[4340-6555
4340 - 6458
_4340-6116
_4340- 6o32
_4341-6119
14341-6124
i4341-6616
14341-8047
14341-6211
14341-6351
r4341 - 6242
14341-6208
r4342 - 6020
14342-6611
14342-6354
14342 - 6230
14342--6012
14343-6329
14343 - 6339
14343-6103
14343 -6027
14344 - 5759
M344 - 5250
14344 - 6835
14344 - 6520
f4344 - 6305
14345 - 6052
f4345 - 6344
14345 -- 6520
14346-6147
t4346-6017
14346 - 6202
14347-6322
14347 - 6547
14349 - 6302
)4349-6315
14350 - 6623
14350-6015
14350-6417
14351-6004
14351 - 6046
14351 - 6537
14351-6232
14352 - 6329
14352 -6310
14352 - 6437
}4352-6019
14353 - 6347
14363--6032
14353 - 6057
14353 - 6007
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Flux Density
(Not Color _)
12 p.m 25 vm 60 p.m
(Jam_,ky)
1.21 ,56 1.20L ] 66.56L
2.27 .62 .40L 2.921.
8.19 3.01 7.25L 125.59L
.79 .50 .45L 23.58L
2.29 1.02 14.05L 234.64L
3.62 1.53 .56: 6.33:
1.54 .95 5.59L 109:26L
.59 .16: .46L 3.57L
.74 2.17L 10.52L 158.83L
.98 .46: 1.25: I02.62L
1.14L .89L 2.16: 15.07
.52 .25L .49L 3.87L
1.98L .93 7.29 114.08L
• 60 .94L 7.23L 119.78L
2.53 1.15 5.69L 80.82L
1.22 .63: 5.39L 153.93L
.98 .52: 11.54L 132.14L
4.04 108.68 70.71 20.61
.79 1.62L 7.41L 76.06L
.29L .34L 1.36L 11.65
.83 .25: .96L 55.33L
.92 .55: 11.20L 139.82L
.47 .26L ._L 23.50L
3.55 2.12 11,58L 185.40L
.27 .25L .4OL 2.51L
1.0B .56 4.73L 107.36L
1.31L ,64 15.50L 151.34L
.68 .12: ,58L 27.10L
6.68 2.99 11.17L 176.78L
.47 .40L .66L 2.41L
.83: 1.00 6.56L I02.68L
2.35 1.36 11.71L 138.18L
.49L .26L .64 18.01L
11.21 5.62 11.62L 131.61L
1.69L 1.52 11.62 130.91[
.33L .31L 1.30L 20.03
4.83 1.26 .41L 3.93L
10.34 7.41 8.93L 124.63L
.48 .33L .53L 4.92L
72.98 45.30 8.39 13.71:
3.80 2.07 .59L 20.42L
.60L 1.21L 2.63 91.68L
1.89 .77 .50L 4.87:
4.64 1.69 11.64L 114.25L
15.29 9.82 4.92L 59.65L
13.31 7.76 8.67: 55.g0:
.47 19:2L I 7.07L 147.47L
13.31L 7.76L, 9.45: 56.33
.39 .25L i .40L 2.90L
.98 .52 .48L 593L
.25 .56L .50L 8.26L
1.63 1.10 10.08L 195.23L
1.29 1.15 9.54L 112.56L
2.32L .71 6.25 192.81L
5 1.81 .55: 12.62L 123.25L
2 1.62 .50: .45L 4.18L
5 3.18 2.41 11.26L 175.57L
4 2.82 13.21 5.68 72.73L
2 .42 .25L 1.44L 54.73L
4 1.84 .78 1.30L 74.52L
.62 1.03L 8.66L 91.75L2.68 2.57 9.47L 118.72L
2 .46 .25L .45L 4.74L
3 1.23 .64 .69L 39.93L
4 7.36 2.16 2.92L 65.91L
3 1.14L 1.40L 5.48L 58.67
1.69 .87 .62: 66.35L
.29L .35L 1.61L 10.06
5 1.47L 11.01 69.91: 120.67
5 1.62 1.08 9.39L 215.0OI.
2 .25L .25L .66L 3.02
4 .29L .41 1.30L 58.08L
4 15.54 6.98 .83 2.05L
2 1.18 .51 .42L 5.01L
3 .50 .28L 1.25L 67.54L
5 .70 2.57L 13.50L 239.37L
3 1.79 .99 .73L 49.06L
2 .49 .75L .46L 5.94L
4 .52 .39 10.38L 115.47L
5 1.22 1.09 9:48L 114.15L
4 .87 1.13L 8.79L 102.61L
4 .45 .32: 1.05L 3.84:
2 .59 .25L .53L 6.20L
2 .25L .25L 1.04 15.08L
, 4 .68 .43 1.06: 22.59:
, 2 1.38 .36 .51L 3.19L
5 1.36 1.26 79.91L 267.03L
! 3 1.10 .70 .46L 23.11L
' 5 .73 1.73 13.86 76.98:
5 .78 .56: 14.26L 153.04L
2 1.24 .71 .56L 5.35L
'2 1.29L .84L 1.93L 14.12
!3 3.g 1.85 1.15L 54.84L
. .33L 1.22L 66.23L
i 3 2.67 1.21 .61L 8.16L
; 5 1.09 17.54 79.91 267.03
i 3 .51 .25: .69L 31.90L
i 1.02 1.35 11.86L 217.31L
.73 .62L 16.51L 185.52L
.88 .79 13.86L 198.34L
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
100 pm
Flags
V L
Flux Con" A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags" S 2
FF ,AA 9 9501100108
BO ;AS 2 7501002000
BB AA 1 870111311F
BC ,BAJ 0 9601233538
BC AAE 3 i 250050110F
CFDE AAFD 9 9721010328
^^ 117oo 0000FAFJG 0 75O0O1000O
iD DB 1 360150020F
BOD BCD 7; 65020 IO00F
DE D DA 680000020F
!F G H 6601000200
EC BAA 8701458301= 6
F BH 970031310F 2
!C(:: AAK 81 460021030F
Bf ASH I 06013334OF 2
!BE]'BEcc AS 2i 360110000FAAAA 01 6521000008
8CB 870144730F 6
D L I C 9602100308
BE BC 0' 9500000008 '
,DF ABH 5 350121051F
F CJ GI 9582232028
DD AA 9, 150020100F _
c D I 7B00£XX)000
BE BBI 0 450253131F
E AB 0 466230100F
CE RDC 0 8602310038
BF AA G 9 561121310F
B CGLE 7510110000
FF AB : 870105320F ICC AA 250030110F i
C CL 9 96021031281
88 AA 771142650F 15
C C L B S 874232450F
E LGHC 9600000118
BC AA D 0 5601000200
AB AAD 7 2502100001:
C CD 45OOOOOOOO
FDCE AAAE 9 481031010F 26
BB AA 5 4S010000001
E E F D D 570342330F
CC _ AALC 3 9701203128
BB AAC 3 460011000F
BB AAC 1 340020000F
SBF :" AABB 1 870021050F 28
E B HL 660227562F
F(; FBAB 870141050F
C C 7603010000
FE BB 8 85OO000000
C EC J 2601001000
BC AA 4 350041041F
BC BAD 2 770124320F
CC BA 35005110OF
BD AB 7 I 060020100F
DF BB G 0 ! 9601100000
F F A B 9 ' 660021050F
BBC AAA 1 460120010F
F ! C G 9500300308
SC AA 0 ' 9401001208
C B G _ 460220000F
DC AAFH 9 ' 070122142F
c 8G ! 9501100000
8C AAG 4 9500100108
CB ,AAF 1 , 341010000F
O J MEC ; 184120040F
8CD AAD 0 : 9400101108
E SHGD 9701100208
BCD CBCB 7 ;47C256662F
BC tlA 2 660022232F
D MC 75OOOOO01O
C -_B 9401000208
FDC AAB 9' 56200£X)000 '29
BF AB 0 3500100000
8 i_tG 9500100108
C I:;FA I 760110050F
CC _ A 6 ' 8510200208
F ( HH 4500100000
CE E,A 0 i 360010000F
SO l A 8 270247141F 1
B ,e C 1 450210120F
CF E ECFC 2,9701100208
C B F i 6501000000
C GFF i 9600101208
BCDC B_BC 0, 9682001338
BD ABJD 0 960OOOO0OO
BC A _, B 0,360557431F
CD A_ 8' 9601000008
CBCC BABE 11684124941F
B F B 7. 2' 760001000F
BC A=JH 1 4503001100
O KNFA 260000010F
CC AAGO 0 9501001208
B BO 9502101208
BC AAI O 0 6601104308
CCDC BAAC 1 166238562F
DE BC: O 95001000O6
CC AA 5 761133110F
C AC; 660010030F
DE BC 1 560253230F
Declination: - 70 °-- 60"
A_oci_t_ons
C
A Sep
# T Name Type (") Mag
FI 2 13 252817B 35 I 81
8 1 40 M21112 291 10£
1 32 X1433-606A 89
1 4O 58/94 44 10_
1 , 7 -642939 10
1 32 X1433-606A 109
1 40 KS (Ill) 3 51 10(]
4 1 1 V737 CEN 44 .3
3
8 1 40 K2 Ill 2 33 95
4 13 252824 F5 18 6C
2
62 1 32 X1433-643 112*41 14336--6040 14
4 2 "32 X1433-6065 55 4
1 40 M4 (IB) 3 35 10E
I
2 1 32, X1433-643 37 2
1 171 2175 5
4 2 *32,X1433-608B 59 4
F 1 "41 i 14340-6057 39
4 2 "321 X1433-6085 46 4
1 40 A213 [ll/I 4 45 102
2 1 '41 14340-6032 6 11
1 1 ZZ CIR 30 3
4
8
1 16 06730 10 160
1 40 M4/5 4 20 107
F 2 "32 X1434-610 33 15
A 1 '41 14344-8027 8 3
I 16 06734 18 125
4 1 "41 14345-6052 6 3
8 1 32 X1434-632 83 8
1 1 °41 14350-6015 9 1
2
1 '41 14350-6046 46 3
6
1 1 i'41 14352-6018 9 14
"41 14353-6032 5 211
41 '41 14353-8057 13 3
2 1 "41 14353--6007 7 2
Confirmed S_urce$ (PH); 5) _ Weeks Confirmed Sources PW).
356
Right Ascension: 14h35m24'-14h37r_44 '
Position (1950)
Name
14354-61o_24311
14354-6355 26.5 38
14354-6210 28.7 1
14355-6743 34.1 28
14356-6357 37.1 37
14356-6014 39.2 10
14356--6319 39.7 48
14356--6138 41.2 24
14357-6018 44.6 23
14357-6649 47.6 24
14358-6253 48.4 1
14358-6720 50.3 40
14358- 6244 50.6 2
14358-6100 50.7 3114358-6303 51.2 i
14358-6022 53.3 44,
14359-6507 54.6 26
14359-6037 54.9 23
14359-6153 56.0 5
14359-6029 57.4 44
14359-6122 58.1 19,
14359-6146 59.1 12
14359-6115 50.0 814360-6352 0.5 1
14360-6003 1.4 58
14360-6329 1.5 41
14360-6120 1.9 5314360- 650O 3.8
14360-6426 5.9 52
14361 --6919 6.5 0
14361 --6144 6.7 7
14361--6437 7.5 1 o
14361--6707 8.2 13
14361-6415 8.7 3
14361-6739 11.8 39
14362-6524 15.7 48
14362--6100 16.8 6
14363-6013 21.6 8
14363-6010 22.2 49
14363-6119 23.3 44
14364--6513 26.5 52
14364--6842 27.7 30
14364-6327 28.3 46
14365-6635 30.1 24
14365-6339 31.8 47
14365-6446 32.7 57
14365-6606 33.5 52
14365-6057 33.6 55
14366-6009 36.1 24
14366--6112 38.4 23
14366-6440 39.2 15
14367--6005 45.0 7
14367-6138 45.2 1
14367-6813 45.8 10
14367-6407 47.2 55
14368- 6301 48.0 27
14368- 6533 489 10
,4368- 6019 49.9 21
14368-- 6043 51.1 14
14368--6051 52.7 56
,4368-60, 53910114389-694254,7
14369--6132 55.1 28
14369--6024 56.6 38 I
14369--6146 57.5 15 I
14369--6833 57.6 25
14369-6029 59.6 48
14370-6312 06 28
14370-6259 1.2 5
14370-6417 1.9 40
14370-6326 2.9 34
14371-6233 6.1 5
14371-6353 6.2 16
14371-6007 6.6 38
14371-6136 7.8 8
14371-6357 10.0 34
14371-6621 10.5 6
14371--6332 11.0 41
14372--6810 12.8 32
14372--6035 13.6 11
14372-6230 15.5 40
14372-6127 16.4 42
14372-6106 17.3 9
14372-6235 17.3 56
14372-6811 17.6 49
14373-6214 18.8 55
14373-6112 19.7 21
14373-6044 20.7 55
14374-6145 24.6 23
14374-6210 25.5 48
14374-6403 29.7 48
14375-6100 33.9 58
14375-6052 34.4 24
14375--6812 34.5 48
14375-6133 34.8 56
14375-6120 35.E 30
14376-6041 41.C 36
14377-6517 43.E
14377-6316 43.8 29
14377-6207 144,2 50
*Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density
Declination: - 70°-- 60"
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
Coords 5MJ SMN 0 O 12 p.m 25 p.m 60 p.m 100 ,am Flux
1 b (') (") (') N (Jansky) Uncs
315- 1 22 115 6 3.75 1.92 14.67L 206.75L BC
314- 4 36 127 2 .38 .25L .65L 25.82L F
315- 2 25 121 4 1.35 .71 6.85L 72.06L BC
313- 7 22 i !123 4 .77 .37 .40L 2.76L CC314- 4 29 129 .63 .35 .80L 23.11LI CF
316- 0 33 116 4 .74: 1.26 16.07 267.03L CCD
315- 3 41 8 122 3 .83 .25L .64L 65.48L B
315+ 2 29 8 122 4 .68 .38: 11.65L 132.82L CE
316- 0 26 3 116' 5 1.55 .73: 79.91L 278.38L'BF
313-6 21 3 123 4 .70 .28 .44L 3.61L FC
315-- 3 22 3 121 4 1.63 .80 1.36L I 9.57: I BC O
313-7 44 8 127 3 .34 .25L .43L 3.23L D
315- 3 32 8 121 4 .86 .44: 6.24L 75.72L BE
316-1 29 3 116 6 1.27 .89 9.58L 192.10L BD
315- 3 19 5 121 4 57.53 38.31 7.89 8.32: FFDD
316-0 22 6 117 5 2.94L 1.06 17.45: 87.23: FCF
314- 5 26 6 134] =2 18.08 8.55 1.74 5.31L BBC316- 1 19 _ 116, o 222.12 51.11 7.10 126.97, hBC
315- 2 22 6 121 4 1.34 .68 9.08L 85.38L CE
316--1 19 5 118 5 .96 5.22 63.11 107.62 BBCC
315- 1 20 6 118'3 ,95 .64L 6.95' 72.45L D
315-- 2 26 6 120 4 8.36 4.31 8.61L 92.72L BB
316- 1 19 5 118 4 6.44 3.69 13.61L 109.32L CC
314-4 68 14 119 2 .31L .25L .74 20.57L C
316- 0 18 4 117 5 1.50 5.85 67.67 198.34 DBCC
315- 3 25 59 1130 3 .78 .40 .53' 42.41L BC315- 1 34 119 1.18 .60: 11.41L 54.91L DC
314- 5 21 11 131,2 .31 .26L .65L 7.29L F
314--4 29 12 128 3 .29L .25L .90 23.72L E312-9 8, 201352 25L 25, 49L 174 c
315--2 26 9 120 4 .99 .52: 10.26L 122.10L CD
314- 4 34 10 126 3 .32L' .37: 2.76 32.22L EC
313-- 7 15 4 129 4 5.81 4.03 .55: 2.75L FFF
314- 4 27 9 132 2 .71 .38 .73L 19.85L BC
313-7 17 4 124 4 2.09 1.10 .38: 3.58L BBD
314-5 34 9 129 2 .51 .28 .49L 6.38L CE
316-- 1 53 8 1203 78 1.61L 14.57L 371.79L C
316- 0 21 _ 117 1"60 2.84 3.33: 209.88L DCD
316- 0 19 4 117 ! 2:50 1.15 7.51L 172.00L BC316- 1 18 10 118 1.48L .71 12.25L 54.91L D
314- 5 33 9 134 2 .69 .31: .52L 6.01L EE
313-8 56 16 129 2 .27 .25L .40L 2.46L C
315-3 48 23 116 2 125L .25L 1.00L 6.00 O
313- 6 98 3 31 2 .28L .25L .86L 3.81 F
315- 4 32 10 127' 3 .44 .27L .81L 38.45L E314-6 20 4 13o2 166 .89 .54, 2469,Bc
314-- 6 32 8 117 3 .42 .25L .45L 3.46L C
316--1 42 3 119 4 1.12 .79L 12.73L 198,89L D
316- 0 15 3 117 5 6.20 3.68 8.75L 170.18L BB318-I 40 3 1204 107 52: 12501.119031.cE
314-4 18 6 37 2 77 44 5oL 3960L,=D
316--0 20 5 115 5 3.05L 2.49 17.41 85.73L BO
315-2 19 5 120 4 1.38 .71 9.89L 97.88L CC
313--8 23 8 126 4 .58 .21: .48L 2.88L BD
314- 4 25 10 131 2 .55 .39 .79: 27.55LCDE
315--3 37 10 123 3 .72 .38 1.16L 46.16L_DD
314-- 5 50 10 132 2 .39 .25L .60L ?.68L C
316-0 29 9 116 5 1.13 3.11L 9.35L 123.16L B
316-1 23 3 114 5 1.10 .89 13.68L 192.71LCE
316-- 1 30 3 119 4 1.97 1.38 16.13L 153.18L CC
316- 1 43 ! 119j 4 1.32 1.82L 12.92L 253.39LIC312-- 105 2 117 .26L .25L .40L 1.67 D
315- 2 40 124 i 3 .52 1.28L 12.38L 182.45L C
316-- 1 44 9 114 3 1.07 3.11L 6.14L 129.12L C
315-2 17 5 120 4 13.08 760 146 92.08, ooo
313-8 43 8 123 3 .32 .25L .40L 2.53L C
316- 1 33 3 116 5 1.28 3.28L 16.62L 234.35L D
315--3 45 3 124 3 .34L .25L 2.02 24.91: ccDC315- 3 27 124 3.18 1.19 .91L 45.94L
314- 4 16 4 36 2 2.53 1.16: .53L 28.23L CC
315-- 3 24 8:127 3 1.17 .22: .76L 37.63L DE
315- 3 23 5i120 4 47.30 13.56 6.57L 77.56L BB
315-- 4 20 4 129 3 3.40 1.57 .64L 20.34L CC
316- 0 22 3 19 5 .95 3.96L 4.69: 68.68 ECEEEi315-2 17 3 122 4 1.09 .83 12.78L 156.97L
315- 4 17 3 36 3 1.44 .37 .53L 23.28L CC
314-6 31 19 130 3 .29L .35L 1.19L 5.24 C
315 3 32 14 118 2 .25L .25L 1.68L 10.52 E) I
313- 8 19 5 125 4 4.61 2.23 .50L 4.02L BB
316- 1 28 3 30 5 1.22 3,11L 9.84L 84.90L C
315- 2 27 3 121 4 .45L 1.13 7.29: 79.75L CF
318- 2 21 3 121 4 1.36 .40 9.51L 157.03L BE
316- I 31 4 119 4i 20.33 8.99 2.28 121.79L CBD
316- 3 63 8 123 3 I .43 .26L 7.92L 69.61L C
316 0 33i 10 112 3', 3.60L 2.42L 3.72 164.89L E
315-2 45=11 117 41 1.72 ,94 2.13 92.80L COS
316- 1 30 I 5 119 41 3.02 2.03 1.88 166.5OL CCD
316- 1 37 12 19 3 1.36L 1.85L 4.98: 29.89 DE
315-- 2 32 3 121 4 .92 .37 6.33L 105.72L BD
315 2 30 3 119 4 1.19 .62 6.79L 83.25L BC
315- 4 21 12 30 2 .44L .92L 2.12 20.89: CE
316-1 20 6 118 4 1.87L 1.23 2.52: 258.82L DE
316-1 18 6 119 4 1.33 3.53 16.13 57.72 BCCD
313 8 48 25 113 2 .25L .25L .40L 4.38 D
316- 2 21 3 121 4 6.40 2.06 10.72L I07.75L BC
316- 1 29 5 118 4 2.49 1.34 2.04: 149.61L ODD
316 1 41 5 118 4 1.13 .73 17.56L 213.10L CD
314- 5 40 9 132 2 .35 .25L .65L 5D6L C
315- 3 23 5 130 3 11.04 10.10 1.59 44.78L BBD
315- 2 68 13 118 2 1.29L .84L 1.59 46.77L E
Flags Associations
V L C
Corr A Confusion R S A Sep
C¢_ R Rags" S 2 # T Name Type (") Mag
AAD 3 360100100F 1 7 I HEN1016 67
C D 9501220408 1
kAB 4 450111120F
AC 5 7601101000 1 1 AACIR 19 3
BD 0 9601320306 1
)AAD 0 260366411F 1 1 *41 14356-6014 11
AB 9501200428 2 13 252837 K0 6 78
AB 2 150 IOO000F
AB G _ 0 160247841F 1 1 "41 14357-6018 12 1
BB 1 7600020000 1 1 1 ABCIR 15 3
hAl C 1 9600001108
C 5600000000 1 40 K2/3 (111) 4 47 110
ACH 0 940110010C
hA 0 561020000F 1 °41 14358-6100 18 3AAAF ,_ 9700001208 14 I
BEC 974124562F 1
AAA 0 3602100000 16 1 "41 14359-6507 4 7
AAA 3 9702042.50F 21 1 5 "13 252638 +-_+ 2
AB F 9 26020010OF
AAAA 2 970022203F 1 "41 14358--6029 34 14
BD 0 260120464F E
AAC 4 160010010F
AA 9 370020463F E
F O 9601300108
DAAA 4 86F035547F 3 1 *41 14361-6004 49 14
A C 0 9501102008
:AA D 9 270130464F E
DJ 2602100060
FFCB 9503010106
E B 5600000000
BB 1 161010010F
EEEH 7402105308 6 2 40 B1 IA/AB 1 21 91
AAC 9 4601000000
BB 1 9501OO0O08
AADE 2 9500101100
B D 0 4500000000
CC 550030040F 4 1 "41 14362--6059 27 2
AAE I 9 260053871F 5 1 °41 14363-6013 6 3
AAJ 0 370064540F 5 1 "41 14362-6010 45
N B K C 274220464F E
AC 8 4601000000 1 40 F7V1 45 82
E 66O2OOOOOO
GC 9701201018 8
ME 6800000100
B E 9501000008
AA 0 3401100008 1 "41 14365-6446 2 3
B 96OO00OO00
h A H 650030040F 4
AA 3 570061286F 4 1 "41 14365-6009 4
hA 5 38032100OF
BB 1 7401101008 2 °16 06748 70 1600
AAC 77C045327F 1 1 °41 14368-6004 44
_,A !9 060121100F
,CLI 4600201420 C
CEE 0 9501002118
BBM 3 9500310008
C E 4602600000
AB G 970047855F B 1 "41 14369-6019 39 3
ABGF 8 968134495F B 1 °41 14367-6043 28 3
AA 8 760024130F 1 1 *41 14367-6051 56 3
A B 750031040F 4
B 3600000000
BBC 150231021F
B K 970020000F 1 °41 14368-6024 21
AAB 9 160010020F 27
DM E 5602000000
AC G 960221001F 1 "41 14369-6029 3 3
:DBB 9502121218 1
AA 0 9500310018
hA 1 9501001008
ACB 2 9501201108 2 13 252842K2 8 8(]
AAI 2 942330441C 43 4 1 17 2178 6
AAI 9 9611100008
BHBB 980041011F
AA 9 240031131F
AB 3 9603202308 2 13 252845K2 2 8C
L I GD 8501000100
OB 9601101328 8
AAFF 2 4600202420 C 1 1 ADCIR 27
AC D 0 970323150F 1 1 °41 14371 6034 38
E B C B 956330461C 4
AC 3 150110(X)0F
AAA 9 560330100F _15 2 161 06754 S 10 143
3OK 940130120C 1 161 06752 37 15E
KBC 970041291F 4 1 °41 14373-6011 31
_BCB 3 351125310F 3
AABB 7 260321010F
B E B ! 990133082F 1
ABG 0 140110020F
ABM 7 351136331F 3
NGD ! 9643111338
DACB ! 650220000F
AAAB 4 882126053F 1
E 3600201420 C
AAB 3 340010031F 1 17 2180 3 13(
AAD 9 260100010F
AB 0 960312010F 1
C 3600000000
AAB 2 9502012218
BD 360213011F
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 pro; 10) High Source Density Region.
357
Right Ascension: 14h37m44'-14h4(P39"
Position {1950) Flux Density Flags Associations
Name H
G_crw Uncert_my C (]Not Color Corrected) V g C
a 8 a 8 C_rbds SMJ SMN 00 12 /_m 25 /zm 60 _m 1(30 pm F ux Corr A Confusion R S A
h m. . , (s) ( ) (') (") ( ) N (Jansky) C lcs Coef R Flags* S 2 # T
14377-6726 44.8159 313-7 29 8 126 4 .84 .42 .40L 2.42L
14377-6949 46.434 312-9 4010 122 3 .28 .29L .58L 1.90L
14378 6502 49.0 46 314- 5 32 8 132 2 .71 .25L .58L 23.67L
14378-6913 50.6!25 312-9 42 8 124 2 .32 .25L .40L 2.24L
14378-6157 51.3155 315- 2 39 10 122 4 .55 .45 7.59L 98.87L
14378-6051 52.1i48 316-1 70 9 118 2 .74 1.12L 16.13L 76.72L
14378-6019 52,2 7 316- 1 19 4 116 5 1.21; 5,72 1468.30L 2453.31L
14379-6107 54.1 47 316- 1 16 3 22 4 2.82 1.38 7.22L 174.10L
14380-6024 1.3 40 316-- 1 36 8 117 2 1.13 .66: 41.16L 139.06L
14380-6323 3.2 16 315- 3 22 6 131 3 .69 .31: 1.36 50.52L
I
14380-6248 5.8 4 315- 3 28 7 123 3 3.90 1.68 I 1.19: 43.55L
14382-6017 12.8 37 316-1 19 5 116 5 25.02 186.15 1468.30 2453.31
14382-6457 14.8 23 314- 5 44 9 131 2 .61 .29L .63L 32.23L
14382-6237 14.8 42 315-3 40 10 128 2 1.21 .53 3.84L 38.861-
14382-6225 15.7 11 315- 2 79 9 118 ! .34 .30: 7.74L 58.04L
14382-6252 16.5 12 315- 3 32 8 122 .82 .62 1.02L 45.12L
14382-6028 17.7 35 316- 1 23 6 118 3.41 4.86 41.16 139.06
14383-6730 18.4 59 313- 7 38 16 122 2 .35 .32L 2.47L 3.93L
14383-6059 18.5 51 316- 1 32 8 119 4 .77 .53 14.91L 139.76L
14383-6742 18.8 28 313-7 37 8 123 4 ,66 .32L ; .40L 2.33L
14383-6011 21.8 32 316- 0 18 I 3_, 19 5 1.66: 1.36 24.36 169.13L
14383-6539 22.0 42 314- 5 44, 1, lou ,: .41L .25L .78 6.59L
14383-6608 22.4 43 314- 6 54 ; 25 117 2 .25L .36L .99L 5.40
14384-6351 24.8 33 315- 4 15 4 33 2 3.22 1.69 .53L 25.61L
14384-6445 25.4 41 314- 5 25 5 40 2: 4.07 .82 .42L 28.55L
14384-6037 28.6 47 316- 1 23 3 20 4 3.89 2.00 17.14L 225.27L
14384--6143 29.0 30 316-- 2 21 6 121 4, 5.47 3.26 7.65L 99.89L
14385-6137 30.8 13 316- 2 25 4 121 4 I 1.03 .40 11.79L 140.42L14385-6358 32.4 22 315-4 25 S 128 2 .51 .27L .76L 48.51L
14385-6129 32.7 32 316-2 30 6 121 41 1.51 .92 9.97L 145.77L
14385-6000 33.3 59 316-0 15 5 116 5 2.48 5.51 108.32 368.57L
14385-6105 34.9 48 316- 1 28 5 118 i 2.99 1.17 15.45L 181.74L
14385 6109 35.9 57 316-1 27 3 119 1.41 .79 15.43L 240.35L
14386-6339 39.8 8 315- 4 34 3 125 .34L .25L 1.47 12.27
14 _81 7 41.4.,9318_  ,121 4. 0 3.77 10.13 121.20 14387-6929 43.3 312-- 49 3 131 .26L .35L .49L 2.02
14387--6014 44.5 9 316- 0 36 71117 3 2,06 2.94L 7.40L 2453.31L
14387-6547 44.9 27 314- 6 28 8 i 121 3 .63 .26L .73L 4.35L
14387-6243 45.3 52 315- 3 28 5 122 3 1.41 .87 1.73: 12.74:
14388-6042 48.2 54 316- 1 31 3 119 4 1.67 .80 6.55L 204.67L
14388-6222 49.4 46 315- 2 28 8 ! 119 4 .86 .67 7.05L 63.03L
14388-6734 52.0 5 313- 7 38 8 121 4 .56 .25L .41L 2.83L
14389-6030 58.5 37 316- 1 15 7 18 3 2.81L 1.00 11.87: 96.29L
14390-6050 0.9 21 316-- 1 45 3 118 4 1.60 .66 16.26L 171,25L
14390-6445 4.4 12 314- 5 33 9 34 2 .33 .25L .66L 30.34L
14391-6047 6.7 21 316- 1 27 3 119 4 1.42 ,63: ; 16.47L 188.25L
14391-6231 9,9 3 315-3 27 10 124 3 .93 ,44:1 4.08L 41.98L
14391-6017 11.8 33 316-- 1 23 8 121 3' 2.38L 1.16 I 15.53L 142.87L
14392-6931 13.5 30 312-9 41 23 127 3 .25L .26L .41L 2.39
14392-6415 15.0 16 315-4 28 9 128 2 .50 .71 .65L 29.82L 14393-6415
14392-6304 16.7 50 315-3 91 20 118 2 .29L .27L .93L 9.86
14392--6159 17.5 48 316- 2 32 71118 4 .69 ,29: 9.83L 103,48L
14392-6342 17.9 23 315- 4 28 7' 125 2 .55 .26L 2.06L 15.81:
14393-6023 22.6 31 316- 1 15 116 4 3.tlL 5.78 12.48 179.04L
14394-6059 25.1 16 316- 1 38 118 4 1.78 2.29L 16.37L 264.88L
14394-6256 25.3 8 315-3 63 125 2 .32 .25L 1.49L 62.68L
14394-6004 26.3 33 316-0 13 16 5 10.10 42.51 751.38 1467.55 G316.393
14394-6630 28.2 37 314- 6 28 128 3 .24: .25L .47 4.31 AU CIR
14394-6009 28.5 55 316- 0 27 6 117 4 7.83L 2.84 51.08 137.60L
14394-6238 29.8 25 315- 3 36 8 118 2 .68 .47 3.08L 37.98L
14395 6410 30.1 12 315- 4 26 15 126 3 .34L .25L 1.33 25.93L
14395-6358 31.5;50 315-4 89 17 118 2 .72L .65L .59 32.28L
14396-6017 37.7117 316-1 42 9 117 3 3.07L 2.58L 5.26 88.23L
14396-6303 38.0130 315- 3 38 12 128 2 .37 .25L .98L 58.95L
14396-6240 39.955 315-3 25 7 123 3 : 1.19 .61 4.88L 65.45L
14396-6202 40.1167 316- 2 73 10 116 2 .43 .28L 2.19L 104.26L
14397-6819 42.2 14 313- 9 33 30 95 3 .25L .65L .41L 2.42
14397-6024 46.9 13 316-1 27 5 119 3 1.40 5.78L 12.48L 195.18L
14398-8547 49.4 36 314-6 54 19 115 2 .25L 25L .54L 4.00
14398-6029 50.(] 17 316-1 48 7 117 2 .73 .51: 5.12L 52.49L
14398-6140 50.6 33 316- 2 29 3 121 4 1.08 .47: 10.68L 102.21L A8 IV/V 3
14398--6349 50.7 0 315 4 41 3 36 3 .25L .25L 1.09: 13.84
14398-6057 53.1 16 316-1 51 6 117 31 1,04 .41L 6.44L 101.5OL K2+
14398-6102 53.8 2 316-1 19 6 118 4 2.53 2.29 14.68L 166,88L
14398-6538 53,9:29 314-5 33 8 120 4 .56 .22: .50L 6.01L
14399-6041 54.8 23 316-1 35 9 118 4 .93 1.19L 14,93L 184,71L
14399-6711 55.3 35 313-7 33 8 118 4 .34 .25L .40L 16.20L 252863A0
14399-6019 55.8 22 316-1 33 9 118 4 .92 1.13 12.02L 191.62L
14399-6251 55,9 10 315-3 23 8 121 3 1.07 ,77 1.75L 59.64L
14399-6010 56.3 39 316 0 19 5 118 5 7,83 5.30 51.08L 191.52L
14399-6356 58.C 6 315 4 51 12 125 3 ,38L .25L 1.25 39._)L
14400-6152 1.749 316-2 37 11 119 4 .52 .26L 10.24L 105.84L
14400-6225 2.9 39 315-3 24 6 122 3 3.58 1.63 3.96L 42.12L
14400-6419 4.9 20 315- 4 36 17 124 2 .48L .53L .80 38.53L 14400-6419
14401-6139 6.4 34 i 316- 2 29 5 119 4 1.47 .74 8.99L 106.23L
14401-6133 6.5 3 316- 2 25 11 22 3 .71 .47L 11.76L 41.58L
14401-6134 6.8 50 316-2 31 12 117 3 1.52L 1.21L 3.19L 21.33
14401-6845 11.2 7 313-8 20 9 128 4 .60 .32L .40L 3.26
14401-6146 11.4 14 316-2 21 6 120 4 10.31 11.19 3.65L 103.81L
14.401-8541 11.s151 314- 8, 12 4 120 , 4 1.66 .96 .51L 5.73L 14402--8542
I
169'14402-6952 . 29 312- 9 17 8 120 5 .61 .42 .40L 1.87L F8 V 1
14403-6025 23.1 41 316-1 46 3 118 3 1.97 1.09: 12.84L 208.56L X1440-604
14403-6346 23.3 22 I 315- 4 20 4 126 3 1.71 .80 .57L 36.82L
14404-6320 25.1 45 315 3 17 4 32 3 56.23 35.91 6.45 36.45L
14404-6350 25.9 7 315-4 26 8 124 3 .71 .35: .98L 16.04L
14405-6744 31.3 58 313 7 62 27 t25 2 .37L .45L .40L 2.62
14406-6019 36.9 17 316-1 72 10 117 3 2.04L 1.34L 5.29 62.15L
14406 6142 37.3 59 I 316- 2 75 11 117 2 .69 1.90L 3.60L 12.68L 252865K0
14406-6051 37.7 38 316-1 33 9 118 4 .96 .75 17.31L 253.32L
14406-6955 39.5 57 312- 9 20 8 115 3 .63 .25L .40L 1.46L
*Confus..on F3ags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
Declination: - 70"-- 60 °
Sop
Name Type (") Mag
K3 II/111 3 102
X1438--602 3
14379 - 6024 1
G316.155
14382 - 6456 3
14383-6011 2
252853 F0 33
MSH 14-603 85
2181
14390 6445 3
2
3
97
115
76
4
7
86
3
77
358
Right Ascension: 14h40_40 "-14h44m01"
Position (1950)
Name G_actic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 6
ham.. ,8 (s) (") l b (") (") (°)
14406-6651
14407-8152
14407-6256
14408-6243
14408 - 6007
14408 - 6203
14409-6459
14409-6218
14409-6155
14409-6454
14409-6048
14409--6848
14409-6029
14410-6003
14410-6304
14410-6118
14411-6100
14411-6112
14411-6417
14411-6736
14411-6642
14412-6924
14412-6627
14412-6718
14412-6239
14412-6013
14413-6204
14413-6117
14414-6139
14415-6356
14415-6037
14415-6903
14416-6106
14416-6534
14417-6157
14417-6254
14417-6129
14417-6123
14417-6333
14417-6027
14417-8103
14418-6120
14418-6421
14419-6325
14419 -6034
14419-6252
14419-6010
14420-6205
14420-6554
14421-6302
14421-6139
14421-6400
14421-6307
14421-6144
14422-6037
14423-6315
14423-6014
14423 -6422
14423-6100
14423-6420
14423-6441
14424 -6137
14424-6948
14425-6023
14426-6234
14426-6608
14426-6528
14428-6238
14429-6057
14429-6117
14429-6037
14429-6745
14430-6140
14430-6111
14430-6743
14431-6109
14431-6024
14432-6151
14433 6309
14433-6506
14433-6210
14434-6710
14434- 6203
14435-6012
14436-6454
14436 6056
14436-6142
14436-6619
14436-6118
14437-6503
14437-6024
14438 -6315
14438-6100
14438-6737
14439-6343
14439 6628
14439-6033
14439-6012
14440-6050
14440-6004
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p,m 60 I_m
(Jansky)
_9L g,6L
->5L 68L
33L 13L
_6 02:
25L 58:
75L
24 02L
27L 50L
88
28L .73
.52
70: .17L
26L .40L
.20: .15L
.93 ,33L
.63 .92L
.96[ ;.02L
.651 .19
.251 .40L
.251 .40L
.251 .40L
.25q .90[
.53 .401
.25 L301
!.79 3.59:
1.03 _.421
.50 2.521
1.13 5.801
.31 1,76
.61 4.17
.7_ .40
5.7_ 2.58
.56 1.34
.5 ¢. 4.43
.3; 1.47
1.2 ¢, 0.77
.8; 0.5 c
2.8 <, .77
2.6( 14.21
.41 12.8 _
1.01 7.2_
.2q .5!
1.1 +6;
2.1 14.0!
.3 2.61
1.4 13.5:
.4 7.1
.3 .4
.2 3.8
.E 2.9
..< 1.8
.i 1.C
.,= 7.C
.1 2.E
17, 14.1
.; .,¢
2."
.!
.I
41 10 .!
33: 1_i:
5.
1o IT
5.
15.
3 10
2 II
7
I 13
( I
; IC
6
I:
I
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
100 p.m Flags l
V L
Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2 #
)4 L I
)1
)0
.>SL
18L
_6
56L
19:
D1L
88L
40L
15L
99L
03L
86L
.73L
.74L
.431
.19 I
.961
L70
L51
L91
).11
L64
5.9'
}9.5
?4.5
&1.9
5.3
59.E
14..¢
275,
20.:
15.!
35.'
117.1
90.
33.
34.
2.
;'91.
73
3
4
5O
173
111
1,_
11E
1(
29'
1:
1
4
16
2
1
1
1
1 1(
1
at 12, 25, 60, 100 .u,m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60*
Associations
Name Type
(1440-668
Sep
(") Mag
12
;2'.52868 K2
M0/1 4
G5 IB/II 1
252869 A5
X1441-602
252871 F0
2184
06780
K2111
K1441-639
WRA1242
K4 III 1
B8/9 V 2
14426-6528
AG CIR
14434-6506
14437-6454
G5 +
14437 -6503
252889 K5
K3/5 (111) 4
06798 B5
7O
111
86
52
3
95
148
97
7
94
92
3
102
1
78
106
91
359
RightAscension:14h44'_O2"-14h47_20"
Positio. 09_0)
Name
a
14440-6336 2.6 47
14440-6233 3,5 46
14440-6021 4.4 5
14440-6214 4.9 47
14440-6132 5.453
14441-6853 10.5 41
14441 --6246 11.4 11
14442-6120 14.0 10,
14442-6518 14.6 32
14442--6220 15,6 49
14442-6329 15.726'
14443--6023 18,359
14443--6204 18.9 4 i
14443-6744 19.0 11 ,
14443-6125 22.2 50
14443--6711 23.3 15
14444-6411 26.4 59
14444-6241 27,014,
14444-6256 27.922
14445--6823 33,334
14445-6638 35.412'
14446-6054 36,345
14446-6024 38.613:
14446-8014 37,422i
14447-6214 43,230
14448-6051 48,746'
14448-6517 52,437
14449- 6406 54,043 l
14449-6137 55.128
14450--6626 0,155
14450-6040 0.246'
14451-6701 7.444
14451-6502 7,655
14451-6133 7.7 47j
14451-6355 11.550
14452-6000 12,64
14452-6033 13.5 27:
14452-6123 15.7 28 I
14452-6653 18,050,
14454-6148 27,814
14454-6359 28.0 51
14454--6110 29.5 57
14455-6840 31.410
14455-6557 32.0 28
14455-8006 32.5 17
14455-6143 32.7 6
14455-6523 34.5 47
14456-6251 40,1 22
14456--6040 41,3 25
14457--6614 43.2 52
14457--6120 44.4 15
14457--6646 44.425
14457--6014 45,1 53
14458- 6756 48+0 5
14458--6307 50.9 41
14458-6027 52.0 34
14458-6232 52.3 4
14458--6213 52.9 44
14459-6414 56.6 23
14459-6330 56.84
14460--6512 0,3 8
14460--6725 1,059
14460-6343 1.3 31
14460-6835 2.335
14460--6616 2.7 25
14460-6717 5.8 25
14461-6029 8.457
14462- 6426 13.3 1
14462-6009 t5,350
14462--6432 17,841
14463 -6617 18.6133
14463--6300 21,6 i 12
14463--6125 22,0159
14463-6628 22.121
14463-6041 23.2 i 59
14463-6018 23,9 4
14464--6605 24,06
14464-6147 25.6 42
14464-6317 28.4 46
14465-6612 31.4 48
14465-6000 32,e 45
14465-6051 ,33.223
14465-6041 33,86
14466--6103 38,839
14466--6022 39.6 i 49
14466--6234 _0.8 39
14466-6645 _,1.9 ] 19
14467-6628 i42,1,26
14467-6138 43,4i 25
14467-6304 43.5128
14467-6722 44,340
14467-6401 ITS.0 34
14467-6418 =15.9 8
14468-6809 50.0 19
14468-6004 50.130
14489-6345 55,658
14469-6009 59.9 37
14472-6016 14,2 6
14473-6124 20.7 45
14473-6036 20,7 17
Flux Density
"Confusion Flags: 1)
Flags
H
Galaclic Uncertainty C (Not Caler Corrected) V L
Coords SMJ SMN O O 12 pm 25 p.m 60 tim [00 Fm P'lux Corr A Confusion R S
I b (") (") (') N (Jmr, sky) Unc$ Coef g Flags* S 2
315-4 27 893532 .SO .36L .50L 2625L'C BE 9512000008316- 3 27 125 .49 .35 3.g5L 51.26L F BB 4950423224C B
317-1 36121203 2.42L .82 17.89L 269.12L, F ECD 950325750F 2i
316- 3 28 3 1223 1.00 .30L 5.82L 56.52L i E AB 850020020C316-2 32141202 .79 1.09L 7,66L 124.25L C B 250111110F
313-9 .50 .25L .40L 2.41L B BG F 8701000000
33 ,17;318- 3 35 1 121 ,44 .28L 1.13L' 28.27L C B FF 860110001C
316-2 24 1172 3,19 2.07L 3.87L 32,82L C BC 0470027733F 3
315- 5 32 131292 .28 .25L 1,38L 30.55L E F L 9400100008
316-3 27 31203 12.31 5.07 5,87L 56.57LIBB AAC 0650010010C
315-4 49 101322 .33 .36L 1.54L 32.41L C DCC 9400000108
317-1 25121163 2.20L 2.48L 6.05L, 54.13 C G EB 97043375OF 2
316- 2 24 8 1223 .g7 .38 5,68L 76.60L CE BBHD 6040101020F
29 3 14 4 9600010528 4314- 8 .25L .25L .62 5,70 DE I EC
318-- 2 28 3 119 3 2.10L 1.10 11.80L 103.23L C F BAL 7 350136732F 3314-7 34 6 1174 .,,:, .26L 4SL 11.91L F 8SOllOOO_
315- 4 21 9 1213 .38 .25L .54L' 34.91L, C BO 2402000008
318-3 27 31242 1,67 .70 4,87L 45.04LiFF C AA 9950112100C 1316- 3 37 111243 .25L .33L 1,60L 16,92 FFHB 960000031C
313-8 14 31194 7,6.4 3.39 .45 7.12L CBD AAB 94601000008
314-7 17 41254 3.49 .87 .40L 12.78L BC AA 78400002008
317-1 33 91194 ,96 ,63 16,20L 1655OL CF BB I 0760235010F
317- 1 29 6 1174 .94 .73L 15.66L, 191.69L, C BBHD 960313470F 2
317-1 25 71194 1.00 .83 6.85: 39.57 ,DCCE BABC'5986134231F
316- 3 23 71213 .61 .21: 1,55L 62.14L CD BDGB 0544210020C
317- 1 25 9 123 5 .79 .47: 12.38L i 239.86L BE BBFE 2750245465F 2
315-5 22 4122' 4 1,11 .67 .47L I 18.86LiBC AB F,29500100008
315-4 33 141122 ,37L .25L .51 7,13 "_D H GB 5602000118
316- 2 22 31204 1.17 ,40 9,04L 93,93LIBE ACEF 1250130020F
314-6 15 4125 i 4 7.50 3.41 .55 2.48L, BC,; AAB 95600100000
317--1 24 5 118 4 1.85 1.36 1.70: 191.42L_BCD AADC, 0 860110330F
314-- 7 34 12 118; 3 ,40 .25L .40L, 17,08LIC Bt 5500000008
315-5 13 4 26, 4 1.26 1.45 4.66 22.71: EBCC AAAD 89401101148 6
316- 2 38 3 374 1.51 .59 4.99L 88.87L BD AA ! 8250330000F
315-- 4 18 5 124 3 1.24 .54 .58L 3766L BD AB 7 _400100008
317- 1 37 3118' 4 1.31 .75 13.29L 302.19L'CE AB I 4860135550F
s 12315 14.56 28.12 12.61 , 39317- 1 15 191.01L BBO AAA t 966010020F
316- 2 50 8118, 3 ,98 .35: 7.80L 130.91L DE AD !0350321100F
314-7 19 31194 1,86 ,78 ,44: 3.54 BBCC AADB !1 7600000108
51.78L CDD AACDI 9060210110F
316- 2 24 312314 5,60 3.76 1.96: I
315- 4 22 81213 ,47 ,30L .72L 37.31L B BEH i 8401100008
317- 2 22 71183 ,82 .48 3.55: 106,38L, CDF BCOF 0664044253F C
313- 8 24 9123i 4 .50 .28 .40L 7.98L BF BBD !. 5500100008
315- 6 20 81264 .43 .25L .47L 3.63L D CI H 9610000000
317-1 39 151162 1.28L 1.28L 5.16L 49.51 E BGB 880232360F
316- 2 40 3 364 1.18 .51 7.44L 58.32L'BE AA ! 0160200000F
315- 5 19 6124' 4 .66 .33 .52L' 23.66L CC ABI 68510000008
316-3 29 51302 4.71 3,54 1.82: 21.54L BBD AABEI0950010011C
317- 1 30 3 345 2.97 1.16L 15.15L 268.07L B AAI [ 0860241200F
314-6 17 81204 .41 .20: .40L 3.48L CD CC 17631311000
317- 2 23 71172 .71 .38L 3.63L 52.38L E BDF 14704241301:
314--7 19 31204 1.10 .61 .40L 9,63L DO AA J _ 8500100008317- 1 18 6 1174 3,49 2,11 3.04: 178.19L BCC AACG 974215746F A
314-8 41 9 119 2 .43 .25L .40L 9501010006315-319 5 123 1, 126 270L3701LBO 97,0010 00 317-1 ,SOL 1--L 70 L 21.14 , .0240110,3911116316_326 28 .62 4. L 46.01L BAO0316-3 32 4 1192 1,24 .52 6,37, 73.89LO A, 05SO3 1 315-4 26 8 1173 .63 .25 .79L 39.4BLBB316-4 71 161122 .65L .40L .77 42.15, O L OO
316-5 35 81 4 ., .43L ,L 24.22 B I
314-7 24 3 1223 .64 .22 .40L 4.87: EO C IBB E 1 5602110238 C
316- 4 26 11 27 3 .25L .25L 1.69 15.89 CE J FFC 9584000426 4
313- 8 19 8 115 5 .56 ,36 .40L 8.07L BC BALM 5 7500110008
314- 6 15 9 33 2 .39 .18: .40L 3.20L CF CD 0 8601211000
314- 7 .34 .25L .40L 11,73L D DH 5500010008
317- 1 21 119 1,58 .77 14,57L 204.11L BC AA[ 3 )60040110F
315- 5 33 110118 ,35 ,25L ,81L 37.14L E BF 9401100008
317-1 381 31174, 2,09 .99 7.22L 178.25L CC AAJG 0970223252F
315-5 36 1012821 .30 .19: .69L 28.85L EE BD 09401001108 4
314- 6 55 ' 1211721 .35 .30L .40L 2.49L C CC 7602311000
316- 3 16 I 5 1223 1.12 .79 3.41L 38.70L CC AA 0950110000C
317- 2 31 81214; ,82 .44L 10.03L 104.45L B ;BB 351123430F 2
314-6 37 1711221 .25L .25L ,61: 5,90 CD; CC 5500100310 4
317-1 30 121223 1.65L 1.43L 18.81L 39.68 D: D A 980121330F 8
317-1 22' 51184 1.18 4.01 46.53 59.40 BBCC BAAB 0970134524F A
315-6 14 41254 5.21 2.93 .59: 3.36L ECF AACG 98610000000
316- 2 44 81263, .40 .25L 6.60L 79.79L C BK 250100000C
316-4 35 161242 .44L ,78L 1,07 39.93L E NDA 65(X)0000(X_
314-6 15 51244 1.15 .52 .40L 2.64L BB AB 27602311000
317-1 21 5 117 4 45.94 45.35 59.48L 187.93L DC _,AAC 9 678013310F 27
317--1 26 71203 372 2A8 3.61 18.10: EODE AABB 9770102210F
317-1 23 31264 1.65L 1.43 7.13L 46.11L C AAHB 0980121330F 6
317-2 138 4 1173 1,29 ,85 12.11L 19.46: CD F _,ADB[ 0870123430F
317- 1 L_ 3 415 4.97 2.25 14,25L 303.31L BC _,A I 3950031310F316- 3 5 1243 .97 .67 1.45: 28.17L BCF _BEE' 0 )SO201300C 2
314- 7 48171232 .23 ,54L .47L 19,16L C M 5400100008
314- 7, 36141283 ,25L .25L ,50: 5.14 FC CDi 4500100310 4
317- 217 6 1234 2.50 2.03 6.32L 53,64L CC ,_,AE 9260000000C
316-3 33 31143 .41 .25L 1.30: 10,86 C DD ;HDB _60020010C
, 314- 7 58 121232 ,28 .25L .44L 11.14L C _M 15502100238 C
315-4 18 31253 1.90 1.55 .SOL 30.72L CB AA J 0 ;9403000008
314-315-58 3018 _9 120125 .3 1".,_ .32L .55L 35.00L C BA ,9401000008
. .78 .44L 6.41L BB ABFD 59500000238
1317- 1 23 6117 ! 4 1.03 13,54 59.48 73.77L CBC BAAA 1 988043130F
1316- 4 49 141252 .44L .25L 1.66 10.90: CD F FB 7503120448 4
317-1 27 51184 3.47 1.66 59.48L 186.03L BC _AG 497015223OF
317- 1 25 6 116 i 2.21 .89 13.96L 206.26L CC /, A F 8970021243F317- 2 33 3119 1.68 .66 11.13L 112.26L CD /BDD 0350021420C 2
317- 1 16 5 127 1.14 .85 18.09L 200.11L DE I BF 9001002200F 2
Decllnation: - 70"-- 60"
Associadons
C
A Scp
# T Name Type (") Msg
1 1606800 87 116
1 5 DC315.7 -03.0 162
2 7 WRA1247 22
1 "41 14442-6518 22 1
1 5 DC315.7- 03.0 313
1 40 Ml/3 Itl 3 16 102
1 "41 14448-6517 24 3
I 1606802 311500
1 13 252899 K0 17 75
2 "4069V3 20 100
1 1 AK CIR 8 = 3
1 "41 14454-6523 55 3
I "41 14460-6512 30! 3
2 1606809 75 117 00
1 32 X1446- 637 89 4
I 40 AOV2 38 100
3 13 252908 GO 22 78
1 "41 14462-6432 22 3
1 40 69.5/A0 V 1 48 65
1 32 X1446-002 168 10
1 5, DC316.1-03.1 192
2 7 130437 62 83
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed _ources (PH); 5) Neighbodng Weeks Confirmed Sources PW).
360
Right Ascension: 14h47'_21"-14h50m34 "
N_me
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty OCCoords SMJ SMN 0 12 _tma8(x
hm. * , (s) ( ) 1 b (") (") (°) N
14473-6842 21.0'48 313- 9 15 3 121 4 17.92
14473-5341 23.7 7 316- 4 73 18 123 2 .28L
14474--6906 29.3 41 313- 9 2 116 .28L
14475--6221 31.2 45 316- 3 27 126 .75
14475-6159 32.1 57 316--3 75 3 44 3 28
14475-6226 32.8 53 316- 3 20 5 124 3 1.09
14475-6652 34.1 59 314--7 24 8 117 4 .60
14476-6022 36.6 53 317--1 40 9 123 3 1.57L
14476-6128 37.1 18 317-2 30 6 121 3 .93
14476-6019 40.1 19 317-1 32 8 116 2 .90
1,77-6138 42.7 31;317- 72 27 119'314- 19 3 143 3,6214477-6632 43.3 121 .69
14477-6141 44.7 13 317- 2 16 3 121 4 5.22
14476-6044 53.3 45 317- 1 24 3 1244 2.39
14478-6128 54.0 13 317- 2 18 8 124 4 .37L
14479-6101 56.2 46 , 317- 2 24 7 117 3 3.58
14479-6133 58.0 11 317- 2 18 5 121 4 3.44
14480-6802 0.5116 314-8 15 4119 5 5.25
1,80-6006 3.6 7 317-1 28 9 21 '3 .92
14481-6054 10.0' 85 317-2' 22 3121 _ 20.8314482 6349 14.4 316- 4 45 1 120 .32L
14482-'6712 15.1143 314- 7 8 8 91 4 .53
14483-6319 19.01 18 316- 4 21 8 114 3 ,55
14483-6141 _0,2115 317- 2 49 10 134 2 .46
14483-6204 20.5 38 316-- 3 31 9 125 2 .34
14483-6331 20.5 26 316- 4 20 8 124 3 .92
14483-6159 22.7 7 317-3_ 25 3 33 3 4.22
14483-6642 22.8 55 314- 7 40 9 118 4 .30L
14484--6454 24.3 35 315-5 60 10 123 2 .43
14484-6231 24.7 26 316--3 37 12 128 2 .37
14484-6152 25.6 Z 317- 2 i 17 o 117 * 667.41
14484-6119 25.7 5 317- 2 32 13 116 2 .79L
14484-6112 25.7 31 317- 2 31 9 119 2 4.18
14484-6905 126.3 22 313- 9 31 7 131 2 2.01
14464-6214 !27.4 59 316- 3 30 9 128 2 .68
14484--6017 29.9 _ 26 317- 1 23 7 119 3 1.13
14485--6336 30.5j 21 316-4 21 5 123 3 1.62
14485-6350 30.7l 10 316-4 20 5127 3 .25L
14485-6012 31.1 3 317-1 24 7120 3 6.08
14486-6303 31.5' 27 316-4 I 12 3 23 ' .37
14485--6041 32.E 49 317-1 _ 6 124 _ 1.8214485--6613 34.4 39 315--6 I 1 126 .38L
14486-6951 136.8 57 313-10 81 35 112 2 .29L
14486-6552 37.3 54 315 6 18 3 120 4 1.20
14487-6002 44.7 50 917- 1 28 8 121 3 .71:
14487-6118 44.8 22 317-2 28 4 118 3 3.10
14487-6236 47.6 38 316- 3 20 4 124 3 1.61
14488-6054 48.5 19 317- 2 35 8 122 4 .92
14488-6606 51.5 5 315-6 62 18 117 3 .41L
14489-6220 56,C 59 316-3 69 12 127 24 .28L14489-6536 57.(_ 315--6 16 123 1.19
14489-6811 57.2 16 314-- 8 25 8 123 3 .55
14489-6442 58.3 2 315- 5 15 3 29 4 1.03
14490-6026 1.5 5 317-1 40 11 119 3 1.42L
14490-6552 3.7 41 315- 6 40 8 127 3 .44
14490-6207 5.5128 317- 3 20 4 124 3 14.97
14490-6348 5.8i26 316- 4 20 3 123 3 1.28
14491-6144 8.81 52 317-2 17 4 118 4 2.20
14492-6442 14.9 51 315-- 5 57 8 34' 2 .64
14492-6518 15.3 12 315- 6' 33 8 38 4 .43
14493-6903 119.9 4 313- 9 25 7 124 3 1.12
14493-6305 '71.5 15 316- 4 27 9 129 2 .52
14494-6037 25.1 55 317- 1 33 8 117 3 1.92
14494-6218 25.3 51 316- 3 33 10 127 2 .39
14494--6702 25.6' 33 314- 7 42 18 119 3 .25L
14494-6439 27.0 31 315- 5 77 14 112 2 .25L
14494-6137 29.3 14 317- 2 20 3 119 4 .67
14496--6151 37.1 19 317--3 39 6 40 5 .78
14496-6019 37.6 17 317-- 1 16 7 119 3 1.30
I144,,_.6039,621315_627 812414 49144,`_824541250316_36682123 31144,,_.3141650314_64026 133 25,14497-6239,3.824 316-3 16 6 1243 2.2714497-610444.335 317-2 26 4 1173 7.04
14498-6257 49.2 54 316- 4 22 6 123 3 12.811449s-671652656 314-7 19 8 1134 93
14499--6044 55.7 13 317--2 22 5 [120 4 3.37
14499--6705 58.5 40 314-- 7 49 11 !112 2 .39
14499--6353 59.4 53 316--4 17 15 123 2 .43L
14500-6417 2.2 16 316-5 15 10 28 4 .36L
14500--6200 2.4 51 317--3 17 5 125 2 15.77
14500--6145 4.1 5 317--2 19 3 122 4 4.30
14501--6431 6.6 56 316--5 20 4 120 4 1,77
14501-6224 7.4 18 317-3 30 10 125 3 .65
14501--6005 7.5 42 318- 1 49 9 123 2 1.18
14501--6753 10.1 24 314--8 25 8 117 4 .47
14502--6847 13.4 12 314-- 9 35 12 118 2 .28
14502--6650 139 55 315-- 7 20 3 118 5 1.45
14502--6010 14.2 34 318-- 1 18 6 119 3 9,55
14502--6532 15.1 20 315--6 18 3 122 4 7.09
14502--6001 16.0 6 316-1 39 71203 1.59
14502-6158 16.342317-3 39 311421 .42
14502--6149 18.0 52 317- 3 17 3 [1_3 4 1.4314503-6128 18.3 9 317- 2 40 8 3: .62
14503-6109 16.5 42 317- 2 ,75
14503-6027 22.2 27 317- 1 9.72
.83L
1.54
.52
36 3736 117
14505-6144 33.7 29 317-2 36 I 17 112 2 i
14505-6238 34.9 15 316- 33 18 12314505-6221 34.9122 317- 36 11 124 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 /zm
(Jansky)
9.02 1.61
.25L .,`
.39L 3.43L
.25L .40L
.41 4.08L
.85 6.79L
.53 4.02L
.27: .41L
.63 3.75
.53 7,69L
.71 4.49:
3.41 2.11L
.35 .40L
4.37 6.38L
.89
.48L
2.14
1.63
4.6'0
.68:
17.29
1.02L
.25L
.25L
,41L
.35L
,59
2.49
.25L
.25L
.31L
234.01
.26L
2.06
.68
.27:
3.36
.89
.92
3.91
.36L I
.66
.25L
.25L
.34
1.33
1.90
.94
.59
.25L
.48L
.44
.25L
.26:
.74L
.26L
10.21
.49
1.02
.78L
.25L
.50
.29L
1.44L
.27L
.39L
.26L
FlaBs
3.83
1.27
.40L
3.07L
6.78L
4.20L
.98L
4.28L
.72
.69L
3.99L
63.95
2.68
.26: 4.06L
.25L 6.06L
1.00 5.72
,19: .51L
1.97L 3.41L
.39L
.77
5.27
6.94
.26
1.94
.25L
.25L
.33L
9.81
2.85
.81
.35
1.39L
.25L
.25L
.38
5.72
V L C
100 /_m Flux Con A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
2.34 CBBD AAAC 9 ! 6600000108129
53.34L D HEE 3 7301210128
40.29L ,C CC 460400100C
2.19 D D 6602102570
4 00 EC BB 950124532C
75.00L CF AB 450101020C _
38.57L DC BC 0 960011200C
18.81L BF B8 0 5300010008
384.12L F O F DB 750112230F
66.52L CD ABF 0 350031220C
113.50L DDE BAEH 0 674012230F
58.47L BB AACM 9 450021010C
11.45L BB BCI 3 7401020008
86.10L CB AA 4 440131010C
Declination: - 70"-- 60"
Associations
Name Type
1 16 06823
8
E
13.48L 199.62L CC AA 0 560010000F
2.60 18.76 DD DHAB 360031220C
3.27: 147.17L BCF AAD 0 550000042F
6.18L 60.24L BB AA 2 450021040C
.86 9.19L EED AAAM 9 5501200668 C
14.60L 200.45L FF ABD 970140020F
113.84L EEE AAA 9 570222142F
38.38L D ADB 9402113228 2
2.90L B BF I 97010110201 8
44.21L B CJ 350001010C
34.02L E CG D 450121010C
40.29L D DF 460010010C
38.24L BC AAC 0 7501101008
56.09L BC AAD 0 550Q10Q20C
2.34: CD L DB 3600000008
29.24L C C 9401000006
60.66L C DE 950002132C
75.34L FBF AAAH 9 64020012OCI42
15.60L E BB i 370020030C
12.05L 114.72L CD AA 01 350221031FI
.40L 2.31L BD AA M 1_ 6603202140
4.13L 58.33L CF BC 6 550200010C
49.54 113.50 CCDC CBBA 0 67CO23242F1.12L 27.41L CF ADDC 9500101008
2.24 12.29: C C D A B C 9540303228
13.67L 207.53L CC AAC 9 500031120F
1.29L 10.83 B D DI HB 660231210C
7.72L 182.86L BE AB 0 660020000F
.69L 4.26 D H FB 9600000108
.42L 1.60 C C 4600000000
.40L 2.93L BC AB 1[ 4700100000 1 40 M2/34
13.41L 228.00L EC CA 0' 9600410101=
8.42L 72.82L BB AA F 1 250110020C
2.73L 41.92L CC ABC 6 950112142C 8
8.85L 152.51L CE BB 3 360121010F
3.53 D K HB 9600000108
36.87L E J CD 950221242C E j
3.34L BD AB 6' 7602001100 I
10.69L B B F 7500000008 1 40 K2 IVCNIII I
29.13L CF AB g 9401301218
23.89: E E B C F 484200032F
4.11L B BE 3600100000
49.34L BCO AAAM 9 551100000C
29.94L CE AC 9 9501303418
1 "41 14483-6454
8
1
5 13 252928 +++
2 1 11 PK315-4.1
3.91L 42.04L DF14.54L 177,25L
.35:
.67L
1.76
.43L
.40L
.50L
5.85
.40L
1.67
.59L 2 1 16 06835
6.52L 53.37L FF AA 9 650100000C
.64L 27.85L_D BC 9401301218 3 *40 K3/4 III 3
50L 2447Lc BHO _,oo01ooo6
.40L 1.68L BC AB 3 6700100000 1 1 AM CIR
3.74L 28.22L O BF E 550110110C
10.79L 122.64LIC BA 9 640022000F 1
3.35L 78.58LID D 540320010C 2 13 252939 K2
.39: 4.49 CC EEC 9501100020 8;
,57L 7.08 D NJ C 9601301218
18.20L BC BCI O 0 560101042C 8;
56.70L!B BHD 750110120C 2 13 252943 K0
188.23L CCE AACB 3 360001342F
25.01L BE BC L 0 9501100008
55.86L E DG 940110000C
.40L 2.51 E DI C 9601000008
3.39L 38.43L CC AAG 0 950122230C
1,16: 85.40L FCE AAB 9 250100010F
1.21 28,85L CCC AAB 9 650100000C 14
.40L 2.63L BC AC M 2 9602000100
9.73L 159.07L BC AAF 0 440001000F
.46L 5.37L C C E 9601100020
1.36 12.56L C HFDB 9601100408
1,13 10.83 EC EDDO 9602110338
3.14: 50.21L FFF AABH 9 550221063C 27
6.95L 72.19LI CD AA 9 740220121C
.97L 30.39L BB AAF ' 5 9400000018
BB 0 95O0100OOC
B E 96043341 OF
2.03 D DC BDFB 9600020000
C 7400000208
AC 3600100000
A A F 0 960320320F 29
A A B 7400001108
AAGG 0 964424510F
ACAI C 85O121052C8 750130100C
B C G 450220020C
B D 342210030F
A,A 1 460000000F
I D 75002002OC
AAC 8 960022220C
B C 450110100C
,40L 8.68Li F
,40L 2.57L BC
16,44L 216.14L BC
3.24 .84 13.39L BBC
92 13.26L 168.76L CE
25L 5.86L 34.91L C
.86 3.58L 38.52L CB
.29L 8.40L 131.12L C
37: 8.41L 86.43L CE
4.34 11,68L 150.06L BC
.34L 1,18 52.71L E
,67 1.55L 47.44L B E
.25L 3.54L 50.77L B
8
2 "16 06843
Sep
(") Mag
44 1600
19 1
6i 57
101
23 103
32 89
87 160
26 97
24 3
7 86
1 78
5 150
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
361
Right Ascension: 14_'50"36'-14hS3m44 ' Declination: -70o--60 =
Position (1950)
Name
a 6
h m. o ,
Galactic Uncertainty
a 6 Coords SMJ SMN 0
(s) (") 1 b C) C) (')
14506-6201 ?- 3
14506-8814 3- 9
14506--8240 3- 3
14506-6204 F- 3
14506-6439 3- 5
14507-6401 3- 4
14507--6937 3- 9
14507-6626 5- 7
14507--6113 7- 2
14507-6103 7- 2
14508-6415 5-- 5
14508- 6307 5- 4
14508-6131 7- 2
14508-6213 7- 3
14509-6028 7- 1
14510-6052 7- 2
14510-6042 7- 2
14510-6138 7- 2
14510-6326 6-- 4
14511-6000 8-- 1
14511-6833 4-- 9
14511-6121 7-- 2
14512-6310 6- 4
14512-6647 5- 7
14512--6241 7- 3
14513-6355 6- 4
14513-6021 8- 1
14513-6011 8- 1
14515-6026 8- 1
14515-6321 6- 4
14515--6219 7- 3
14515--6033 8- 1
14515--6334 6- 4
14515-6655 =5- 7
14515-6205 17- 3
14516-6420 LS- 5
14518-6709 15-- 7
14516-6545 15-- 6
14517-6023 18- 1
14518-6217 t7- 3
14518-8111 17- ,_
14518-6404 16-- E
14518-6607 t5-- E
14519 6131 17-- ;
14519-6243 17--
14520--6212 17- ."
14520--6818 14- E
14520-6042 17- ;
14520-6127 17- ;
14521-6058 17- ;
14521-6637 15- ;
14521-8712 15--
14522 - 6028 18 -- '
14522-6054 17-
14522--6543 15- (
14522-6117 17- :
14823-6314 16-.
14524-6403 16-
14524-6427 16- I
14524--6838 14-- I
14524--6257 ;17-
14524 - 6704 I15 -
14525- 6742 114-
14525--8131 117--
14526-6336 H6--
14526 - 6234 I17 --
14526-6138 H7-
14526-6650 115-
14526- 6002 |18 -
14527 - 6204 I17 -
14527-6725 ]14--
14527-6453 316--
14527-6911 ]14-
14528--6411 ]16-
14528 -- 6640 315 -
14528 - 6005 318 -
14529-6418 316-
14529-6129 317-
14529-6514 316--
14530-6151 317--
14530--6428 316-
14531-6749 314-
14531-6605 315-
14532 - 6202 317 -
14532-6004 318-
14532 - 6026 318 -
14534 - 6550 315 -
14534--6648 315-
14534-6831 314-
14534-6034 318-
14534-6558 315--
14535-6216 317-
14535-6129 317-
14535- 6223 317-
14535-6306 317-
14536-6047 318-
14536-6107 317-
14536-6103 318-
14536-6914 314-
14537-- 6705 315-
Flux Density
(Not Color Corrected)
Flags
Un_ Cocf R
18.40
3.60
Associations
V
12 /_m 25 tim 60 Arm 100 Fm Flux Corr A Confusion R S
(Jemsky)
.25L .26L 3.29L D '.1 C
.26L .25L .48L C J D
.73 .63L 3.54L 40.29L
.71 .43L 5.80L 45.57L q
.57 .28 .71L 31.91L ; ;J
14.00 9.48 2.72 6.45: _EE _AB
.52 .28L .40L 1.85L I
.43 .25L A0L 14.55L
2.03 1.16 1.18L 12.21L : _EH
3,06 .89 8.76L 167.83L L
.49 .17: .52L 40.61L ) ;
1.51 .49 2.89L 28.65L ) _N
1.30 .80 6.79L 76.25L "
1.27 .78 4.24L 36.99L :
2.26 1.61: 7.57L 185.51L "_ _,
7.26 1.88 13.81L 128.68L 3
.91 .46 8.35L 125.07L : ]L
.25L .25L 2.19L 13.99 r_ GC
1.79 .71 1.13L 35.32L 3 _.HE
.77 1.29L 7.39L 86.48L
.71 .50 .40L 9.07L - _ F E
.38 .26L 5.93L 62.75L I
1.33 .64 2.41L 41.71L 3 3
.25L .25L .87 5.27: CC D/t
.78 .24: 4.72L 43.13L E 3 L
.37L .25L 1.34 11.29: C E E C
1,10L .76L 4.89L 23.18 E 3GE
1,13 2.57L 22.57L 417.01L G
2.51 1.65 17.19L 122.72L E =-
1.12 .30 2.30L 35.76L C 3FE
.38 .28L 3.11L 28.04L DGI
4.07 2.86 11.82L 167.71L C
.41 .37L .59L 57,45L D (
.25L .53L .46L 1.83 [ I E
3.01 1.68 4.05L 31.93L C A
1.46 .82 .53L 30.03L C: B E
.29 ,25[ .41L 2.31t
.46 .301. .45L 12.85t F
1.03 .87L 3.53L 72.23t B L
.57L ,34L 1.45 50.28L E H B [
3.86 1.39: 2.06L 23.93[ ( A
7.19 3.90 .64 29.89! (F AC
.25L .51l ,60L 4.69 q E E
3.41 1.20 6.39L 84.06L ( A
.42 .25( 2.48[ 40.771
.83 .30: 3.28[ 42.191 ( BD
.34 .251 .41L 11.711 D I
.77 1.351 14.54L 178.741 EE
.48 .271 7.79L 102.631
24.62 10.68 3.11 20.521 ,t:B AA'
.25t .521 .661. 2.77 I N_
3.20 1.50 .62l 2.131 I_ AI '
1.24 1.25 12.75| 171.54 H A
.83 .27 1.12[ 11.57 E
1.05 .39 .421 14.42 iq ; B
.49 .25 1.521 33.96 ;
.91 .61 1.621 41.79 ;G BG
.49 .30 ,561 32,04 ) ;C
.35 .33 .731 36.63 ; ; B
13.23 10.28 4.11 2.12 I JC _AA
.40 .25 2.681 42.68 ) ;
.59 .20 .45! 1.96 ) ! B
.37 .2_ .43 2.32
.77 .49 5.93 43.84 J 3 LB
.24 .25 1.85 23.16 ; : D
.60 .1E 1.19 34.77 :)D _CC
.36 .3_ 5.57 50.52 13 CL
.25 .2E 1.20 6.2_ F : E
1.38 3.8_¢ 35.14 69.47 3) _AA
2.51 9.75 7.80 42.2E .3_E I,AA
.47 .2( .40 2.0E 3 9 ] DK
.4a .2.= .44 23.27 .3 ;J
1.13 .2( .40 1.7( ]: _.CG
.64 .3_ .58 7.81 C :D C
.47 .2._ .4g 14.2, = .3 ] K
12.8_ 7.1, 35.14 259.24 3_ _AC
1.3_ .7! .4E 30.5( _C _A
1.5." .8' 4.6:' 44.7; - D _ B
.2.= .2! .57 3.3' F
.6_ .3! 3.4_ 39.5: _ 3 D
1.9( 1.1' .5( 29.41 E E[ J,AE
.3( .2_ .41 3.1; F 3
.8( .3_ .4( 11.34 C E _, B
.2! .:) 2.9( 21.2: ME C
,5_ 1.2 35.1,_ 205.2! F C _,AI
.8 ,4 10.9( 162.8 C F BB
.31
.8"
.61
.S
.2
.2
,3
.7
.3
2.1
1.3
.7
.2
1.4
.2 .4! 30.4' E C K
.3 .4 14.2_ E C BBF
.3 .4( 7.2 E D ABE
.3 3.71 28.5 ( D BC
.2 .5" 3.4 GH[
.2 1.8_ 11.8 F ( I J [
.2 8.4 85.9 C C
.2 2.9_ 44.2 [! BGI
.2 2.4: 42.0 E_ C N
.2 1.6 19.9 I
.8 1.8 15.3 DE AAI
.._ 1.7 21.7 (;D AC
.; .4 2.3
.,= .4 i 2.4 bB AAI
L C
A Sep
Flags* S 2 _ T Name Type ("1 Mag
0131031C
_O600360
0022230C
0211031C
_00000218
'00001108
,00000000
_01020008
_01000401
=0210000F
)01110228
_1110200C
_0100000C
_0200100C
!1210000F
!1022020F 252955 M0 3 75
t0000000F
)001002OC B9 IV/V 1 4 72
l0101233C
P'0231440F
500001008 06848 _0 163
)010O600C
_0110200C
580100348
_0121120C
5OOO0O3O8
_0320021F
50120020F
50330221F
t0101333C
_0220100C
40200130F
30000000_
60100010(
50210220E
,50000110_
,70212001(
_40210100_
_70130221F
50120100(
50010010"
_30010032!
_500100121
4"0021000(
,502_0010(
50015000(
)5000_
!40110000( 252960 G5 3 67
_40111020(
L61021010
_60000010
)7O611001_
150010:340l
70021030
140110100,
150200000 K5 + 2_ 106
150300020
350010000
_)0111020
@52000000 252962 B9 .= 86
_50010000
560100000
960100010
_50031000
_40000010
350100031 252965 B3 3(
550220122
258211021
986220200
754031231
97000200£
94010000( 252966 K2
960100011 M0/1 (ill) 3 2'
85OOO0O2(
54000001( K1 Ul 1 3
94015140(
93000000(
35013002£
960100O1(
65021001 ; 2195 7
84001112'
96021000(
94O21OO0(
760021341
97004130(
150211221
93OOOOOO
24011102 A2 + E
94000000
67032001,
96031101
964120021
34012001_
95112000
95010000
57000002
17O12312
16021312
95000101
5501100(_
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confus;on Processing; 4) Neighbocing Hours C_mfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
53
76
100
69
106
362
Right Ascension: 14h53m45'-14h56=44" Declination: --70=---60 °
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 /_m
h m. o , (s) ( ) 1 b C) C) (') N
14537-6127 _5.9 48 ! 317- 2 18 5 122 3 3.06
14537-6006 ,7.5i12 318--1 15 6119 5 1.01
14538--6444 50.4 12 316-5 18 8121 4 .87
14538--6209 50.5 3 317-- 3 27 12 122 3 .32L
14538-6953 52.0 23 313-10 42 8 112 3 .44
14538-6432 53.7 24 316- 5 17 14 103 3 .25L
14539-6027 55.g 30 318- 45 17 111 3 1.24L
14539-6221 37.9 43 317-- 3 21 4 27 3 3.91
14539-6724 58.3 315-- 8 35 9 125 3 ,77
14539-6038 59.6 0 318-- 2 36 8 118 2 .66
14539--6212 60.10 37 317- 3 27 10 121 3 31
14540--6214 0.3,44 317-3 53 3 122 3 .53L
14540-6053 1.1:43 318-2 17 3 122 4 2.22
14540-6016 4.8 45 318- 1 59 11 111 2 1.33L
14541-6559 6.9 38 315 6 37 8 111 3 .45
14541-6226 9.7 48 317- 3 52 12 128 2 .33
14541-6109 10.4 54 318- 2 17 6 121 4 11.78
14542-6358 13.6 60 316- 5 18 ; 4 119 4 1.40
14542-6329 17.3 25 316- 4 43 10 123 3 .36
14543-6610 20.9 43 315- 7 25 8 116 4 .47
14544-6002 24.7 34 318-- 1 18 9 114 5 1.74L
14544-6415 25,5 35 316- 5 27 10 114 3 .50
14544--6114 26.8 50 318- 2 45 8 127 3 .53
14544--6137 26.9 13 317- 3 21 6 123 3 2.54
14544--6242 27_3 53 317- 4 34 8 122 2 .48
14544--6252 28.4 11 _ 317- 4 21 4 122 3 1.44
14544-6345 29A 16 I 316- _ 28 8 120 4 .50
14544-6535 29.9 29 315- 6 23 8 115' 4 .61
14545-6725 32.4 37 315- 8 34 10 '118 2 .37
14546-6042 37.4 12 318-- 2 30 16 132 2 1.20L
14546-6621 38.4 49 315- 7 51 8 110 3 .44
14546-6524 39,3 35 316- 6 28 9 121 3 .36
14547-6302 44.0 2, 317- 4 19 3 121 3 1.73
14547--6011 44.6 33 318 1 55 14 110 2 1.39L
14547--6637 45.1 12 315- 7 35 9 122 3 .45
14547--6532 46.5 51 316- 6 20 8 112 4 .68
14648--6441 53.7 16 316- 5 20 8 123 4 .65
14549--6020 55.C 45 318 1 40 3 122 2 2.12L
14549 6215 56.4 25 317-3 28 10 122 3 .68
14549-6313 57.4 9 317- 4 17 4 120 3 4.98
14549-6100 59.3 0 318- 2 48 8 39 4 .60
14550-6044 0.3 26 318 2 58 10 tll 2 1.11L
14550-6602 4.8 17 315-- 6 _ 112 21 106 2 .78L
14550-6625 5.4 6 315-7 39 8 109 3 .45
14551-6840 6.4 7 314- 9 20 8 114 3 .521455182308740317-3 104,231122 26,
14551 6016 8.8 12 318- 1 15 6 19 3 .96
14551-6248 10.2 14 317 4 25 9 121 3 .40L
14551-6326 11.5 17 317-4 24 3 119 4 134
14552-6148 15.3 36 317- 3 26 6 125 3 9.34
14552-6157 15.4 47 317- 3 20 6 122 3 1.58
14552-6900 16.0 21 314 9 46 8 128 2 .28
14552-6418 16.5 18 316 5 18 4 123 4 5.36
14552-6436 17.7 58 316- 5 36 15 110 2 .25L
14553-6339 21.5 20 316- 4 15 4 120 4 4.24
14553-6024 22.8 41 318- 2 26 3 118 4 1.04
14554-6212 25.6 40 317- 3 20 8 15 3 .48
14554-6600 25.7 39 315- 6 38 8 116 4 .42
14555-6354 30.3 31 316- 5 15 4 120 4 2.86
14555 6308 33.5 55 317- 4 26 8 119 3 .49
14556-6044 36.3 35 318-- 2 21 7 126 3 2.44
14556-6124 36.9 47 318 2 37 8 119 3 .54
14556-6259 38.4 34 317-- 4 18 8 115 3 .67
14556-6004 38.9 45 318- 1 14 9 ; 108 4 1.69
14556-6011 39.4 38 318- 1 16 6 124 3 1.58
14556-6302 39.9 38 317-- 4 18 9 121 3 1.02
14556-6224 41.1 53 317- 3 32 12 124 2 .42
14556-6330 41.4 34 317 4 38 t2 124 2 .32
14558-6153 48.1 54 317-3 28 6 120 3 2.63
14559-6228 55.3 49 317- 3 13 4 25 3 15.85
14559-6235 57.2 33, 317 3 31 14 127 3 .45L
14559 6021 58.3 141 318- 2 18 5 19 4 4.20
14560-6052 1.6 20 318 2 21 6 122 4 1.07
14560 6103 4.1 30 3t8-2 19 8 116 4 .97
14561-6041 6.7 24 318- 2 17 9 120 4 1.04
14561-6622 9.9 32 315- 7 27 8 121 4 .47
14562-6248 12.7 3 317 4 19 3 21 3 .25L
14562-6324 15.4 11 3t7- 4 21 6 121 3 .53
14563-6250 18.5 2 317-4 18 3 120 3 .74
14563 6301 18.6 42 317- 4 13 4 22 3 1.46
14563-6148 21.1 5 317- 3 31 8 115 3 .61
14563-6009 22.3 16 318 1 19 3 116 4 1.26
14564 6258 25.0 38 317- 4 16 8 19 3 .41:
14564-6152 25.2 7 317- 3 49 8 25 3 .48
14564-6102 26.8 26 318- 2 28 8 121 4 35
14564-6254 28.9 57 317 4 20 3 119 3 1.38
14564-6603 290 34 315 7 34 8 116 4 .46
14565-6446 31.0 57 i 316- 5 64 19 110 2 1.62L
14565 6955 32.0 36 314-10 68 13 110 2 .40L
14565-6655 32.2 40 315- 7 22 5 120 4 .89
14565 6415 32.4 33 316- 5 75 8 36 3 .30
14565 6455 32.5 55 316- 6 28 8 116 3 .45
14565 6203 33.4 19 317- 3 9 3 117 3 4.69
14565-6513 34.2 46 316 6 24 8 117 4 .44
14566-6111 36.9 31 318 2 27 9 125 2 .42
14566 6901 369 19 314- 9 30 10 120 3 .49
14566-6517 41.3 43 316- 6 21 4 118 5 .25L
14567-6626 42.3 19 315- 7 50 12 123 3 .47
14567-6429 44.3 35 316 5 25 8 120 3 .46
14567 6106 _,4.5 5 318 2 32 8 123 3 .65
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed
P3UX Density Flags Associations
(Not Celor Corrected)
25 pm 60 _m 100 p.m Flux
(Jausky) Uncs
2.29 .99L 9.11L' DC
.61: 35.14L 232.81L CD
.56 .59L 24.05L BC
.25L 3_99L 33.13 O
.25L .40L 1.61L B
.25L .65 8.54: DC
.36L 1.11L 26.58 D
1.75 2.61L 27.80L BC
.28L .40L 2.59L !C
.32L 2.04L 27.78L C
.31L 3.55L 48.67L C
.27L 1.65 45.76L D
1.08 2.06L 22.82L BC
.48 4.62L 50.94L F
.18: .54L 11.41L BF
.25L 2.57L 34.52L C
13.13 3.30 12.61L FFD
.77 .54L 32.71L EIC
.29L 4,47L 50.20L B
.25L ,47L 4,26: B E
1.27L 6.91 50.67L E
.26: .75L 41.92L CD
.26: 1.62L 14.49L CD
1.30 4.33L 36,57L BC
.34L 2.79L 15.77L F
.92 2.36L 39.36L CB
.27: .57L 30.61L BF
.36 .48L 20.34L CC
,33L .40L 2.99L C
.25L 3.48 35.54L D
.25L .41L 12.50L C
.25L .54L 22.62L B
.86 2.25L 33.86L CF
1,13L 2.10 153.05L E
.25L .40L 14.59L B
.33 .49L 17.26L BC
.20 .56L 28,23L E D
1.39L 3.98 203,64L E
.33L 2.66L 36.41L D
1.81 2.62L 36.53L BF
.34 2.43L 18.48L CD
.27L 2.58 13.57 DC
.64L .91L 5A7 D
.25L .46L 18.65L E
.25L .40L 7.79L B
.25L 1.19L 11.00 E
14.30 126.62 153.05 DCDO
.64 .88: 38.90L CD
.94 1.83L 26.881 EE
4.62 3.14L 49.17L CC
.68 3.07L 37.44L BS
.25L .40L 9,00L D
2.56 .67L 5,26: BB D
.70L .83L 4.60 E
3.93 .82: 30.84L DCD
.39: 15.02L 123.78L CD
.25L 2.75L 40.83L C
.18 .48L 14.33L CD
1.48 .65L 37.75L F E
.24: 2.75L 51.48L B F
1.36 1.71L 28.23L BC
.37L 1.24L 13.18L E
.24: 2.55L 32.57L BC
7.54 86.68: 161.92 ECOF
1.24 15.98L 154.06L CC
.81 1.07L 20.46L BC
.37L 3.40L 39.46L C
.34L 196L 38.73L E
1.39 5.62L 60.53L BD
7.33 2.29L 33.97L B B
.25L 1.93L 24.60 D
2.48 15.70L 96.87L CC
.44 2.38L 20.83L B C
.43 1.30L 11.97L CE
.46 1.73L 29.07L CD
.25L .40L 3.90: B E
1.64 5.26: 94.03L E F
.25 3.46L 28.58L CD
2.48 5.69L 94.03L E C
4.08 13.50 25.66: DDCF
.25L 6.16L 65.65L C
.60 10.92L 171.92L FE
1.09 13.50L 94.03L CD
.18: 3.72L 85.09L CD
.32L 1.92L 17.95L C
7.13 48.63 94.03 CFEC
.30L A8L 17.72L B
.31L .44: 5.90 DD
.25L .64 1.25L C
.47 .40L 3.65L F O
.25L .65L 33.94L C
.25L .48L 29.75L C
4.47 2.67L 29.97L BD
.25L .53L 24.95L B
.73L 1.49L 15.52L D
.25L .40L 5.92L C
.25L .75 9.45L C
.25L .40L 17.81L!C
.25L .52L 31.96LIBB
.26L .97L 9.78l
V L C
Corr A Confusion R S A Sep
Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
AA 9 0700200101
AB 1 950122100F
ABI 1 9400001008
K FC 954023440C 3 1 32 X1453-621 55 2
B D 5600000000
E E 8500001228 8
MI D 8702002201 2
A A N 1 I 950230000C 1 40 A0 IV/V 1 43 85
BCM 9600110000
BDH 6700101211
B H E 950243440C 3
FJ B 950141240C
AA 1 4601000001
B E 860022110F 4
BDI 5 9403120208
E 950120020C
AACB 9 1700221201
AA 9 ! 5300001008
C D 9301 loo00C
B E K D 9600030008 1
BADB 0 988136441F 1
CDE 0 5311032108
AB 0 1710010201
AAK 3 350100000C
BE G 560311246C 2
AA 950110010C
BE E 0 3400100108
BBG 5 6400101008
C F 8600110000
HD 4700201211
EDGL 9501120008
CD G 7401010108
AA I 9 950220142C
C D 950022020F 4
BHN 6400010008
AA 6400101008 1 16 06864 16 145
BDD 2 9300200118
NC 750112211F
BBK 951431140(3 1 40 A1/2 IV 3 12 97
AAG 9 950010000C 1 19 489 5 110
BE 8 2700000001
FA 5700201211
B 9500120108
BL K 9401120008 1
CD G 8400010008
H C 968110030C
SAAA 5 756134111F
GAB 950010113C
AAEI 9 960411132C
AA 9 95010000OC
ABG 0 950110040C 4
E 6401000008 1 40 G8 III 2 25 91
AAEB 1 : 4601010218
I A 95O12OO218
AAB 9 9501000OOC
ABDG 3 550111110F
B K 950441140C
CBN 1 9401110108
A A K 9 2400000008 !
BD 0 95102OO20C
AA 5 3702200001
BI 0600100211
BC 1 950031211C 5 DC316.9-03.8 318
BAAA 1 95C015542F 2
AA 0 950140000F
AAFC = 1 960141131C 5 DC316.9-03.8 482
CEDB 950313130C 1
B E 940101100C
AA 9 94OO20OO0C
AAE 0 950143240C 13
K F C 950220020C
AA 9 550412221F
AB 4 4700010001
AC 0 3700100001
AA 0 4700200001
B C 8600210328
J AAB 944111325C 1 5 DC316.9-03.8 423
BB I 0 95011OO21C
BAAD, 9 940123435C 1 5 DC316.9-03.8 318
AAAC 9 960441240C 3 1 5 DC316.9-03.8 417
S L 840210030C 4
ABD 8 951224302F
EAD 0 940434420C 3 1 5 DC316.9-03.8 268
CDN 2 9401300OOC
B H 2700300001
BCBA 6 944223312C 3 2 5 DC316.9-03.8 182
i B F G 94OO1O0008
'LI EC 9501000308
J C H 5601100000
ABEF 9 5500120000
DL 9301000118
B K 9302000008 1 40 K2 III 1 27 97
AA 9 9601000OOC
BL 9401111348 8
BH 0700100001 1 40 A0 IV 3 43 100
BL 6301000006 2 13 252987 B9 4 81
LI DB 9580111458 8 1 32 X1456 652 127 8
A H 6400100328
C H 9301000006
BD D 270O3OOOO1
Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60. 100 pm; 10) High Source Density Region.
363
Right Ascension: 14h56m48"-14h59"37"
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
0 12 pm
Name
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0)h m. o , (s) () I b C) (") ( N
14568-6053 48.6 2 318-2 16 6 123 41 3.77
14568-6124 49.5 22 318- 2 27 6 124 i3 1.10
14568-6304 51.6,59 317-4 17 4 119 5.04
14568-6034 51.8 9 318- 2 45 143 113 1.58L14569-6242 54.3 35 317- 4 13 24 1.98
14569-6652 55.9 0 315-7 37 8 118 3 .35
14569-6410 56.2 56 316- 5 34 8 114 4 .43
14570-6546 4.4 32 316- 6 18 8 112 4 .89
14570-6717 5.2 32 315- 8 55 23 114 2 .25L
14570-6057 5.5 13 318- 2 16 4 127 4 2.23
14571-6022 6.1 34 ]18-2 27 7 126 3 1.28
14571-6641 6.9 26 315- 7 33 8 120 4 .58
14571--6532 7.0 31 316- 8 15 I 5 120 4 7.98
14571-6102 7.4 44 ]18- 2 28 ! 6 123 3 1.13
14571--6437 8.4 13 316- 5 32; 8 125 2 .31
14571-6049 9.1 23 318- 2 36 8 125 3 .47
14571-6821 10.7 26 314- 9 40 10 128 2 .96
14571-6440 10.8 43 316- 5 59 20 112 2 1.13L
14571-6950 11.5 50 314--10 22 3 110 4 .90
14571-6151 11.6 60 318-3 19 5 118 3 4.83
14571-6013 11.9 1 318-- 1 39 3 34 4 3.08
14572-6038 13.8 27 318-2 18 5 123 4 19.95
14572-6137 14.6'20_ 318-3 27 8 113 3 .81
14572-6932 15.5!56 314--10 23 3 113 4 2.23
14573-6210 23.1 50 317-- 3 25 10 117 3 .46
14574-6129 27.6 42 318- 3 18 5 121 3 2.11
14574-6227 27.8 11 317- 3 18 5 20 3 .68
14574-6712 29.8 9 315- 8 22 10 119 5 A3
14575-6409 31.(] 18 316-- 5 24 8 118 4 .61
14576-6312 36.6 22 317-4 40 3 36 3 .28L
14576-6251 37.(] 11 317- 4 13 4 21 4 1.59
14576-6221 38.3 48 317- 3 16 4 121 3 3.63
14576-6149 38.3 27 318- 3 40 9 116 3 .39
14577-6402 45.1 8 317- 5 22 3 119 4 .72
14578-6009 49.4 33 318- 1 28 3 125 3 2.18:
14578-6019 51.2 42 318- 2 22 8 119 4 .95
14578-6048 52.2 25 318-2 23 6 126 4 1.91
14578-6916 52.2, 49 314- 9 i 17 8 111 4 .86
14578-6124 53.0 37 318- 3 24 9 123 3 .93
14579-6107 56.6 19 318-2 21 5 123 3 4.77
14579-6554 57.4 32 316-7 30 8 18 4 .47
14579-6814 57.9 43315-9 35 10 127 2 1.03
14579-6120 59.0 3 318-2 19 5123 3 1.34
14580-6804 3.046 315- 8 23 5 126 2 3.66
14580-6758 3.0 30 315-8 65 11 112 2 .52
14580-6046 3.1 38 318-2 22 6 126 4 1,84
14580-6303 4.9 36 317- 4 19 4 120 3 .28L
14580-6152 6.0 41 318- 3 25 3 118; 3 2.13
14581-6233 6.1 41 317-4 21 8 117 4 .72
14581-6034 7.0 31 318- 2 22 5 123 4 1.98
14581-6453 8.0 7 316-6 41 8 114 2 .50
14581-6833 11.2 28 314- 9 21 5 121 3 1.76
14582-6037 12.2 12 118- 2 40 11 112 2 .74
14582-6716 12.6 4 315-8 22 4 120 5 1.50
14582-6305 13.7 151 117-4 35 9:119 2 .81
14582-6407 13.8 6 317- 5 25 8 118 3 .76
14583-6052 20.6 34 318- 2 20 5 124 3 1.05L
14583-6032 20.9 49 118- 2 26 8 123 4 .63
14583-6329 21.2 35 317- 4 19 3 119i 4 1.92
14583-6224 21.2 39 317 3 25 5 18 3 2.91
14583-6449 22.2 59 316- 6 18 3 !117 4 1.68
14584-6214 24.1 19 317- 3 14 5 122 3 .69
14584-6025 26.1 33 318-2 34 8 118 4 .65
14584 6411 26.1 6 317- 5 32 12 121 4 .25L
14584-6003 27.5 50 318- 1 24 9 115 2 2.35
14585-6300 32.5 27 317- 4 30 12 121 2 .34L
14585--6348 35.9 3 317-5 75 23 110 2 .79L
14586-6446 37.0 25 316-6 25 8 119 5 .46
14586-6939 39.8 55 314-10 20 8 116 4 .91
14587-6608 42.(] 28 316-7 21 5 120 4; 25.73
14587-6137 43.218 318-3 13 5 114 3 8.04
14588-6517 49"7i15'3 316-6 18 6 114 5 1.0614588-6743 50.4 315--8 22 7 118 3 2.07
14588-6226 53.6 18 317--4 10 4 22 4 3.42
14589-6457 55.4 2 3t6-6 52 3 122 3 .25L
14589--6044 55,9 46 318--2 26 8 124 4 .50
14589-6200 58.7 15 318--3' 19 5 117 3 1.17
14589-6952 59.8 17 314-10 22 9 118 3 .51
14590-6153 1.8 18 318-3 26 5 115 3 19.09
14590-6640 2.7:54 315-7 16 4 118 4 1.57
14590-6330 4.3 8 317- 4 51 14 120 2 .31
14590--6259 4.6 6 317- 4 20 3 117 4 1.14
14590-6012 5.7 22 319-2 22 7 124 4 1.30
14591-6124 8.1 31 318- 3 26 9 117 3 .92
14591-6238 10.7 53 317- 4 22 8 19 2 .40
14592-6221 t2.4 37 317--3 21 8 122 4 .35
14592-6715 13.8 59 315--8 43 22 121 3 .38L
14592-6311 17.1 20 317-4 18 5 13 3 2.77
14593-6522 19.2 6 316--6 54 8 12 2 .29
14593-6029 19.7 31 318- 2 18 5 121 4 1.40
14593-6057 20.3 55 318- 2 54 8 118 3 1.90L
14593-6151 20.6 26 318- 3 34 8 116_ 3 .61
14593-6254 21.3 43 317- 4 22 10 14 3 .27L
14594-6040 25.4 9 318-2 29 9 126 3 .67
14594-6646 27.7 54 315- 7 23 8 117 5 .63
14595-6235 31.4 15 317-4 25 3 112 4 .92
14595-6145 34.0 59 318- 3 70 19 111 2 .79L
14595-6226 34.7 31 317-4 45 20 113 3 .25L
14596-6853 36.9 41 314- 9 20 9 115 4 .54
14596-6320 37.4 5 317-4 24 3 112 4 .32L
Declination: - 70"-- 60"
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 pm 60 ttm
(Jansky)
1.77
.95
9.30
.88L
.50
.30L
.34L
.54
.30L
1.33
.78
.27L
3.59
A6
.25L
.27L
.41
.39L
.27:
2.45
1.81
26.93 5.26
.50 1.02L
1.02 .40L
,31L 2.84L
1.21 .90L
.40 1.91L
.25L .40L
.26L .66L
.25L 1.37L
.71 2.23L
2.41 2.45L
.21: 4.66L
.21: .94L
1.33
.42
.48
.59
.60
2,18
.25L
.28L
.70
1.48
.32L
1.10
1.04
1.03
.31
.86
.25L
.86
.83L
.41
.33L
.34
1.29
1.14L
2.69
1.76
.51
.54
1.04L
.25L
2.00
.70L
.29L
.22
.45
15.04
4.29
.56
.86
2.43
.25L
.28L
.77
.33
11.71
.62
.26L
.58
.67
.47
.27
.28L
.25L
5.96
.25L
.76
.25L
.36:
.37L
.84L
.20:
.29
.25L
.25L
.25L
.29
Flags Associations
V L
10(3 pm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
12.,,. JA^ o'3,002220o18.75L F E AA 0700000(X)1
20.59: BBFD AAAA 966400122C
10.70L C GI E 7700200101
33.13L CC !AA 2 960321010C
1.92L C EC 5601110000
32.57L B CE E 9301300018
14.58L BC AA 0 9401000008
3.04 D C K EE 3501110330
8.34L FF AA 9 3700212001
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Ma 8
1A6L
.82L
19.02
1.77
2.34L
A0L
.64L
A3L
38:
1.00L
12.16L 130ATL DD AA 0 940110100F
.40L 3.01L B _AE 9601000330
.74 13.04L DCB AACB 9 45(X)000018
.87L 8.27L EF AC 9 2800300001
.58L 30.80L C B 9300100018
2.11L 24.06L D D 3600200001
.55L 8.35L CD BBJ 1 9400001008
.43: 6.51 FD NGGB 8501110148
.53L 1.63L BE ADJ 0 6500100000
3.47L 34.50L CF AA 9 750110000C
17.76L 112.38L DO AAH 9 ' 960221100F
25.86L FFF AAA 9 7601200001 24
9.84L CE AB 1 0700000001
1.61L CD AAHL 9 8621032000
53.52L E CDL 950110031C
8.97L DE AAE 9 0700100001
40.59L BC BBDJ 1 950241044C
2.52L C B J 3501110000
24.95L C B E L 7402300228
14.42 D LI CD 960011133C
18.93L DC AAEE 1 969403123C!
39.01L BB AA 1 950210031C
68.01L CE BD O 740020000C
7.49: BC D ABEE 0 7603001228
14.03L 118.88L CE AAI G 1: 960231210F
12.78L 13_.28L BE AB 0 960210000F
8.59L B B A B 1 4702200001
1.55L BD AB 1 9601001000
10.76L CF BDC 0 0700210001
9.61L BB AA O 1700000001
19.53L B BB E 9402100108
3.36L C BEMG ;500000118
13.28 BCDC AAHC 2 0701131311
7.25L BC AA 0 7402100108
7.82L D B I 9402200208
8.54L BBC AAA 3 5704200001
20.83L C D CA B E 960530220C
.90L
.40L
1.50L
.61L
.40L
1.16L
1.10:
.40L
.42L
1,25
1.68
2.60L 36.06L CC AA 7 550010000C
2.97L 14.80L CD ABED 8 970012045C
12.94L 189.85L DD AA J 9 N0132100F
.51L 24.25L F E M )402252236 1
.4OL 6.39L BC AB 0 7400000008
1.94L 21.53L D C BF 760232100F I
.40L 2.05L CC AB 0 3600010100
3.27L 26.92L D A MB B 960730330C 2
.63L 20.39L DC BBK 0 7502201648
.98L 7A3L B L A 3800000101
11.02L _ 171.52L D B 6401321OOF 1
.70: 41.63L BBD AACD 6 950210G00C
2.95L 35.37L CC AAB 5 950240011C
.73L 14.26L BC ABDC 4 9401363348
2.6OL 15.06 DD r AAJ C 9 g68101273C
14.23L 360.07L C ,BD 830100000F
1.08 13.97 FE EEC 9401101428
14A5L 128.07L FD AA G 7 950223100F
1.89 48.71L D HCBF 950532231C
1.68L 7.04 [ NFGC 860000042C
.52L 26.92L DD CD D 0 9301243118
.40L 1.44L BC AB 2 5601000000
2.08 11.36L BBB AAA 4400000008 25
.85L 7.83L DB AAC 8 2720000100
.40L 13.91L BC ABCC! 3 9500001008
.40L 8A2L BC AA 2 9400000008
1.10 29.53L FEE AABE 9 )60131021C
.50: 7.16 C[ E GB 9500011238
1.27L 11.64L C BFHG 4703201001
3.84L 29,97L CC BB 1 _60000100C
,40L 1.22L BE BC F 0 5601010000
1,57 44.92L BBD AAA 9 65001000(X; i27
.40L 2.36L BC AA 8 7600021000
4.22L 54.38L C CD 940110000(3
4.75L 44.27L DC AB 5 950323421C
11A2L 209.74L BC ABI E 2 940412021F
.62L 9.04L CC AB 0 370(X)01100
4.29L 37.30L FD DBED 0 950223141C
297L 34.75L C BE 960131030C
.56L 3.54 [ H FC 8500010108
10.54 11.37 BBD[, AAAA 6 g62400112C
.54L 13.80L C C 9501101008
10.17L 129.61L BC AA 3 750100000F
1.48 8.gOL C BC 3702101101
3.85L 45.67L BD BC O 350020000C
2.23 19.23: DD F F DB 960203222C
8.66L 101.70L D _AA 650410100F
.40L 1.89L B F B F J D 4 6700032000
2.57L 39.03L BD ADGB 950334032C
.82 10.80L C G 2700100100
5.46L 14.72 C MFB 970121020C
.40L 1.53L B BH 9601000000
4.02 16.03: DD4; MCAB 960110111C
2 14 98-EN 1 Em 3
C 1 32 X1456-673 96 12
C
1 16 06879 31 138
1 1 32 X1457-695 39 1
8
40 K3/4(V) 4 22 103
40 K3/5 (111)4 42 103
4
40 M2/3 4 29
1 40 K5/M0 4 47 103
40 Ml/3 4
5 32 X1458-613
1 16 06882
4
2_
8
1
36 109
8O 5
88 126
1 1 32 X1458-648 44 1
1 40 A1 IV/V 2 59 92
i2 14 98-EN2Em 20
40 K1/2 4 8 102
1 5 DC317.1- 04.3 83
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PW).
364
Right Ascension: 14h59m41"-1P02=49"
Position (]950)
Name
<z 6
hm, o ,
14596-6016 41.2 52 319-2 21 3 120 4
14596--6102 41.5 15 318- 2 20 5 124 3
14568-613541835 318-3 17 5 1163
14597--6401 43.8 59 317-- 5 22 8 113 4
14697-e04646030 316-2 21 5 1223
14597-6003 46.6 6 319- 1 23 8 118 4
14598-6654 53.6 20 315- 7 26 10 126 4
14599--6815 66.1 21 315- 9 23 8 123 3
14599--6110 56.6 54 318- 2 25 9 21 2
14599--6246 59.5 48 317- 4 22 8 112 4
15000-6117 1.8 55 318- 3 19 5 117 3
15000-6242 2.9 20 117--4 17 3 116 4
15000-6041 5.7 23' 318- 2 75 9 112 2
15000--6101 5.8 28 318- 2 19 8 114 3
15001--6300 7.1 20 317- 4 10 8 22 4
15001-6439 7.8 46 316- 6 16 3 112 5
,5001-6542 8.0 49 316-6 33 891119 315001-6015 9.2 55 319-- 2 24 118
16"01_=_,104,_!315_39176116415002--6136 12.0 318- 28 3 116 3
15002-6333 14.4 25 117- 5 17 8 118 4
15002-6109 146 51 318-- 2 61 8 125 2
15002-6529 16.6 44 316-- 6 25 9 118 4
t5003-6134 18.5 221 318- 3 26 8 117 3
15003-6312 18.5 46 317- 4 32 8 [111 3
1,003_601419225319-2431__1_, 4 1 225734316_320 11
,500,_601926926318_791 811241_5_570,30732315_830 912231,005__0431.033316_736111132
15006-63,0 36.2 14! 317-5 19 3 120 4
I,006-6801 37.5 19 315-8 23 16 24 3
15O06-6039 38.7 52l 318- 2 21 6 117 3
15006-=29 38.7 22 315-9 16 6 112 4
1,006-6954 39.0 39 314-10 63 26 128 2
15006-6101 39.3 24 318-2 43 10 ,112 2
15007-6117 47.6 42 318-3 23 9 119 3
15008-6853 48.8 361 314- 9 30 21 124 3
15008-6256 ,0.6 15 317- 4 25 8 113 3
15009-6511 55.5 25 316- 6 18 5 '121 4
15010-6218 0.6 44 318- 4 16 1119
15010-.52 2.4 58! 318- 2 44 22 ,_
15 1_112015010--6543 3.2 53 316- 7 54
15011-6125 9.5 291 318- o 18 19 2
,'011-_3 96 89315-9 26 8113 316012_654012.735316_6 20 3 1164
1"012-8158 17.1 31 318- 3 20 i 114 315013-6530 22.447 316- 211122
15013-8252 22.5 59 317- 4 21 1113 4
t5013-6018 24.0 59 319-2 35 8 118 4
15014-6026 26.2 8 I M9--2 31 8 120 415o14-_51 27.028 316- 6 21 5 121 4
15014-6206 27.6 4 MS- 3 17 3 114 4
15015-6037 32.7 11 319-2 35 6 118 3
15016-6053 36.5 16 118-2 20 9132
15016-6600 37.7 17:,16-7 30 8115 4
15016-6500 41.7 36 316-6 21 8111 415018-6531 49.3 55 116-6 32 1 19
15018-6058 50.2 9 318-2 15 5 17 3
15019-6152 54.6 11 318-3 22 8114 3
15o19-6_455.825 ,5-7 45 15 12351"019-_47 55,846 917-6 95 8 1213
15019--8106 58.5 41 118-- 3 21 5 118 3
15019-6524 59.1 15 316- 6 45 3 119 3
15019-6257 59.7 25 317-- 4 16 8 _ 117 5
15020--6109 1.2 40 318-3 31 8 110 2
15020-6630 2.5 18 316-7 46 21= 1128
3
15020-6707 3.4 17 315- 8 32 118 4
1,020-6339 5.1 39 317-5 40 8118 3
15020-6023 5.4 12 319-2 24 6 116 3
15020-6222 5.6 37 318-4 17 I 3 113 4 !1_021-60396221319-2 21 4117315021_60516.928319_2461124021
15021-6152 10.7 60 318- 3 43 8 11g 31
15021-6425 11.4 28 317- 5 14 4 19 4
15022-6133 13.410 318-3 38 21 107 2
15022-6,09 16.2151 316--6 27 17 117 315022-610216928 318-2 36 22 1o92
17.4154 318-4 24 8 115 315022--623515023-614615731 318-3 23 8 9 3
1"023-_,o6 19019317-5 44 9 11 216023-691820156314-10 21 5 1173
I'023-6936 237_8314-10 54 8 1203
15023-6453 23.8 _ 317-6 34 2Z 109
15024-6054 25.3 1 319- 2 ! 19 9 117 3
1"024-_8 ,25814 316-9 71 21 1243
15024-6158 26.3 12 318-3 34 8 118 2
15024-6230 27.7 59 318-4 24 3 115 415o24-622128.o!42318-4 19 101193I'024-_31 28.249 319-2 15 5 1613
15024-6303 29.740 317-4 47 1_ 11312
15025--6011 32.1 15 319-- 2 20 1231,025-671832.98 315-8 25 8 1183
15025--6140 33.2 53 318 3 68 9 108 2
15025-6109 34.1 29 318 3 39 3 119 3
15026-621237.731 318 4 29 3 1164
15026-6027 39.3 14 319-2 37 8 113 3
15027-6,04 46.6 16 317-6 51 11 120 4
1,028--6304 48.5 47 317- 4 16 8 i119 2
15028-6543 49.4 53l 316 7 33 14 122 3
Declination: - 70"--- 60"
Flux Density Flags Associat/ons
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m 25 /xm 60 /zm(s) ( ) I b (") C) (') N (J_ky)
1.12 ,49
1.15 .64
3.99 2.22
.71 .25:
1.25 .92
.48 2.53L
.54 .30
.81 .47
.55 .42L
.56 .25L
21.05 15.71
1.80 .75
2.01L .38L
.74 .34
.49 .25L
1.52 .70
.42 .25L
.79 .47:
1 54 .95
1.20 .56
.94 .41
.38L .48L
.73 .25L
.72 .36
.41 .32L
1.03L .92L
1.51 .60
.39 .25L
.30L .25L
.32 .28L
3.07 .79
.25L _25L
1.26 .50:
.80 .18:
.25L .25L
_L I .29L 1.68: 36: .88L
.25L .25L .42L
.61 .32 3.70L
2.47 1.17 1.D6L
6.92 6.68 1.84
1.72 .89 1.49L
.32 .25L .44L
.71 .41 .67,L
.35 .25L
.25L I .56
.41
:e259LI .25L
.79 .29
.68 .42:
.67 .46
1.28 .60
1.42 .72
2.28L .98
.37 .37L
.75 .28:
.64 .29
.25L .25L
1.58 1.00
.95 .39:
.25L .25L
.47 ,26L
.63 .41
.32L .25L
.98 .51
.31L .25L
.25L .25L
.48 .26
.26 .25L
2.08 .89
2.34 .68
3.44 1.62
.60: ,60
.41 .25L
2.05 .71
.28L .52L
.25L .25L
.36L .53L
.28L .26
.36 .27
.55L .25L
49.80 20,21
.25L .25L
.28L .25L
.88 .43
.25L .25L
.28 .27L
.57 .25L
.25L .25L
.75 1.64
.50 .25L
.90 .56
2.40 1 ,O4
.26L I ,25L
.30L .29L
1.07 .28:
.75 1.23L
26L I .25L
.47 .32L
.38 .25L
V L C
100 /_m Flux Con" A Confusion R S A Scp
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
10.26L 162.99L CC AA i0 940420010F
.60L 8.04L CC A8 ;0 2701101101
.81L 9.71L CO AA 18 2700221000 I
.51L 26.22L E E AD '7 6502010008 1 16'06893
.97L 22.32L CC AAFF 6 5701132431 O
16.78L ! 220.68LI D A 940011021F 4
.44L 2.49L BD CCJJ i 1 8600011000 1 40 A9/FOV4
.40L 7.00L BE BC F 2 5400110208 1 16 06896
.85L 9.24L C BE F 3701201200 4
4.31L 54.38L B C 650010200(3 1 40 K3/5 (111) 4
3.10 7.79L BBC AAA 9 3701100000
2.84L 40.80L'BC ABDJ 3 750111210C
3.06 38.46L! E 0A 660121000F
.80L 6.04L CD AB , 3 3702301101
3.71L 65.69L B BEC 950100014C
.42L 23.21L DC AB H 9 9401100008
.50L! 18.28LI B BGHF 9500121228
5.63L 164.33L CE ABM 2 940420020F
.40L! 13.77LIBC AA G 6 6300201008
.70L 9.43L: BD BB 1 ._710221000
4.10L 68.16L BD AB 6 940100000C
.68 10.33L E L E 3701201200
.41L 17.48L B BG 9500000208
.71L 9.17Ll BC BB 1 2700221000
CB K 940200100C
2 14 135-PN 2 PI
1 40 K2 nl 1
1 5 DC316.5- 05.5
1
4
t
4.53L 63 63L E
1.90L 13.89 I D M EB 970520020F
.68L 780L BC AA 1 3700201200
.41L 3,19LI B D F 9600010000
.64 3 33L' C BE 4500000420
.64L 11.99L C CEDE 9400100218
.74L 25.74L!BC AAGD 4 9400100108
.46L 3.69 D L F B 9501000CO8
9.15L 115.43LI CE ADM 0 650020000F
.57L 13.77L BD AGHEJ u 6300202008
.47L 1.46 ' F HB 9500000110
8.06L C MB 3701200100
7.95L BC BD 1 3702001(300
2.39 C L B 9502000220 C
32.38LIBC BB 4 960220010C 3 13 253010A0
16.39L BB AAG 1 9401000008
34.65L FFC AABD 9 950000010C
8.04L BC AAC 0 2804113110 2
14.72L C OL 9,01124428 6
5.24L BC AB 0 3803000100
.40L 1.73L CCC F ; G 86000000002.75 6.92 NBCC 9601124428 6 2 40 B3 III1
4.28L 37.57L BD B(_ i0 350020000C
.96L I 6.52 C F B 96012005084.39L 3e.eOLcD AC Ol _0320010c 1 s DC317.6-o4.1
11.11L 140.41L BF BDE 2 950110100F
IO.24L 10¢68LCE BC 9 950120000F
.40L, 15.27L BC ABE 0 9400100108
3.07L 44.201 BB AB I 4 550100020C 4
6.75L 105.21L C AH 752120000F 1 11 PK 316- 2.3
1.34 14.12 C DC CCFD 2703346110 3
.40L 13.20L BE AG 4 9400000008
.69 16.45L BDF ADCB 2 7400120008 1
.73 6.84L C J OA 9602200508 1 1 FZ TRA
.78L 7.34L CC AAD 7 2801212210 2
.86L 8.10L CE BD 0 3810201000
.41L 3.03 B FDD 9600000110
.40L 21.03L C CI 9468100008
.97L 6.66L FF ABBJ, 9 3710212300
.57L 5.04 C L E B 9600000008
4.37L 50.22L BC AA 4 96_901010C
2.75 9.75L C L B 3700212300
.44: 3.66 F C MJ CC 8600000100
.40L 2.24L CF BE 0 5500000000
.97L 26.06L C GGF 9500000(_8
9.91L 95.93L CE ABH 9 9,0121000F
4.21L 25.63L BC AAF 2 951021320C 2
I0.54L 74.53L FF AA g 1460110000F
.88L 15.15L CF DC 0 2702245000 3
.81L 6.52L D BF 3801201000
.43L 21.83L BC AB 1 5402003008 2 1 5 DC316.8-05.5
1.46L 12.84 C HGD I 4600000420 4
.84 7.60: FD K HD 9582200318
.87: 15.99 DC HFI O 3700201100
2.34 41.38L DF FCCR 950336763C A
.71L 8.22L DD CB 7 3801100100
.75 22.98L O M DI 4402100308
3.20 1.63: BBCC AAAC 2 9600000000 15 1 40 Mb +
.40L 1.94 E GGD g600000200 I 4
.73 4.67 CC D DB 7,00101108 !
.71L 8.21L BC AS E 5 2802233110 3
.40L 2.02 C ENC 6500000000
4.11L 33.61L D E 460110000(3
3.21L 46.71L D BFG 940346883C A
2.40: 16.42 CO KGEB 960111321C 2
8.97L 124.61L EC BAJ 0 650110000F
5.41L 58.92L _F C 650020124C
3.47: 16.36: CODF ABE8 7 970103320F 11
.40L 1.94L iBC C AB 1 25020010001.24 7.35L C 3800100100
.78L 9.66 C F K B 3700312300
5.29L 74.66L BE AD 4 440200020C 2 13 253019K5
1253L 131.91L C IAE 740121200F 2
.58L 7.71 C GJ EB 9400300106
3.00: 81.19L E F BHBG 550020124C
.40L 11.08L C CI 9,00110118
4
1 40 K3 (111)4
4 1 40 K0 +
4
4 3 13 253005 G5
1 39 MC4 1502-667
2 14 135-PN 3 P/
t_1 DC317.5-04.1t35-PN 3 PI
1 71WRA1281
18 1500
56 102
30 133
33 100
34
58 95
171
47 102
29 103
2 51
16 9O
4O 86
296
3
66 3
36 408
63
210
3
47
155
17 105
2 77
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Smafl Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60. 100 pro; 10) High Source Density Region.
365
Right Ascension: 15h02=51'-lSh06"38"
a 5
hm, o ,
5028- 6407
5028- 6458
5029-6510
5029-6146
5030-6106
5031-6812
5031 - 6020
5031-6320
5031-6040
5031-6518
5032 - 6820
5032- 62O7
5032 - 6028
5032 - 6439
5033 - 6221
5034-6012
5034 -6734
5034 - 6002
5035 - 6005
5035 - 6337
5035 6125
5035- 6953
5035-6153
5036- 6504
5036 -6848
5036--6110
5036--6038
5036 - 6028
5035 - 6432
5037 - 6242
5037-6122
5037 - 6444
5038 - 6152
5040- 6232
5040-6130
5040-- 6408
O41 --6217
5041 --6O4O
5041 --6745
5042-- 6532
5043-6044
5043-6719
5043-6014
5044 - 6058
5044 - 6400
- 6022
5044 - 6355
5045 - 6034
5045 - 6248
5047 - 6133
5049 - 6206
5049- 6722
5.049- 6449
5049-6115
5050- 6653
5050-6319
5050 - 6037
050-6139
5051-6124
5052-6129
5052-6219
5O52 - 6309
052 - 6250
5052 - 6547
5O52 - 6OO 7
5053 - 6646
053-6023
5054 - 6O33
5055-6601
5055- 6257
5056-6117
056-66O7
50.56-6357
056-6459
5057 -- 6043
_57 - 6502
50,58--6033
_}58-6019
5058-6217
O59-6214
5059- 6740
5059 - 6000
5060-6018
_060-6535
5060- 6052
5060 - 6220
5060 - 6059
5061 - 6238
,061-6303
5062 - 6230
5063 - 6905
5063 - 6342
5063-6313
5064- 6429
_64--6643
5064- 6755
5065 - 6037
5066 - 6747
5066-6113
;066 - 6529
Position (1950)
Name
(s)
151.2 .50
53.5 _
155.7j
58.8
0.1 24
7.4 53
8.1 14
8.7 35
9.8 54
12.C 51
12,3 22
13.8 10
13.957
18,3122
20.61.5327.2 43
27.4144.
28.6 11
30.1 ' 49
30.6 34
30.8138
32.8 4
33.2 54
37.2 59
37.4:22
39.0 8
39.3 50
41.1 16
41.6 45
45.8 28
46.5 39
47.7 17
51.6 1
3,6 51
4.0 22
4.8 41
6.5 53
9.2 19
9.6 47
13.4 37
18.2 4
19.1 2
21.2 49
24.6 54
28.7 51
29.7 38
29.9 42
33.7 51
35.4 8
44.7 14
55.7 13
55.9 16
58.0 0
59.6 38
1.5 37
1.8 37
3.6 2
3.8 46
7.8 32
12.6 31
12.8 60
15.9 34
16.7 34
16.8 23
17.3 37
20,3 48
22.3 36
29.0 54
34.3 56
34.6 44
36.8 49
390 60
40.5 43
42.0 43
44.2 45
44.4 45
49.1 8
49.2 51
53.1 6
56.0 30
57.1 114
57.8' 34
o.7!21
1.4 _
1.6
3.8
5.1 1
lO.31_11.0'
16.3 41
19.7 55
21.8 2423.C
124.1;
27.2l 17
27.8 39
33.9 42
38.138,3
38.8 25
H
Oa|actic Uncertainty C
Coords SMJ SMN O O 12 /.tin
] b C) C) (')'N
317-5 34 15 125 3 .40L
317-6 15 3 117 4 2.88
316- 6 22 21 120 2 .35L
316-3 28 9 118 3 .51
318-3l 23 3 117 3 3.69
315-9 17 9 109 4 .89
318-2 22 6 116 3 3.83
317-5 26 8 116 3 .58
319-2 14 5 118 3 10.39L
316-6 32 3 119 4 .25L
315-9 22 8 110 4 .60
318- 3 23 8 14 4 .44L
319-2 22 5 115 3 2.31
317-6 40 8 119 4 .37
318- 4 17 3 17 4 6.54
319-- 2 28 8 116 3 1.03
315- 8 34 I 8 116 3 .38
319-2 18 8 120 4 3.64
319-2 19 5 119 4 1.36
317- 5 16 4 17 3 i 2.15
318- 3 49 I 8 33 3 .39
314-10 20 4 115 3 2.43
318- 3 18 , 4 118 31 6.36
317-6 116t,I 97159 20 243
319-3 61 109_1 46-2 25 ,3 1.16
318-2 51 17 119 3 1.72L917-6 15 41144318-4 42 81173 42
318-3 14 16,3 154317-- 6 22 116 .25L
318-- 3 16 120 3 4.03
318- 4 42 115 4 .67L
316-3 23 121 2 .40
317-5 14 118 4 132
316-4 14 3118 4 2.19
319-2 23 7,120 2 2.01
315--9 18 88 111 4 .73316-7 33 i113 .42
319-2 29 9 i 4_ 3 .66316- 8 27 812 .46
319- 2 19 6! 115 3 1.30
319-3431811162 .32L
317-5 24 i!111 4 1.03
319-2 17 115323.92
317--5 24 1123 1.07
319-2 31 81115 3 .59
318-4 48 20j111 2 .25L
318-3 26 6 I 120 2 25L
316- 4 19 5 1113 4 1.O8
316-8 21 8j110 4 .88
317-6 34 16,124 2 .45L
319-3 15 5 I 118 3 4.89
316-8 29 3108 4 1.10
318-5 62 1 i123 .36
319-2 19 3 32115 21.17
318- 3 20 8 i 119 3 .90
319-3 ._ 169j 95 44 .31L319- 3 117 .52
318- 4 33 3 26 3 .30:
318-5 48 16 116 3 .25L
318-4 18 3 15 4 1.25
316 7 56 8 J 122 3 .30
319-2 21 10 106 2 1.01L
316- 8 60 21 112 2 .25L
319-2 19 3 115 3 1899
319--2 20 8 112 3 6.29
316-7 24 9 120 3 .48
318-4 22 8' 19 4 .67
319-3 17'= 3 114 3 1.94
316- 7 18 I 5 119 4 3.59
317-5 52 17 130 2 .37
317- 6 30 11 123 2 .28
319-2 31 8 111 3 i .51317-- 6 26 116 1.28
318-2 52 13 110 !' .57
319-2 21 114 1.39
918-4 15 5 117 5s
318- 4 42 8 114 3 .48
315-8 36 8 118 2 .43319-2 30, o 1133J .79
31,_2 22 ,114 1 7622 i 117 .68317- 7
319- 3 23 117318-4 381 _ 3! 124117 .46
319-3 25 8 117 2 i .43
318- 4 14 9 91 4 i ,84318- 228 18 .55
318-- 4 13 4 14 4 7.26
315--10 31 8 117 3 .57
318--5 48 27 109 21 .83L
318-5 16 45 117 3i 9.5116 116 .59317- 6
316- 8l 25 3 111 4 2.91
315-9 22 8 112 3 .75
319-21 39 8 107 2 .35
315-9 20 5 120 3 2.47
319- 3 22 8 19 3 .71
317- 7 29 11 120 3 .39
Declination: - 70 °-- 60"
F']ux Density Flags Associations
(Not Color _ed)
25 p.m 60 _m 100 Fm
(Jansky)
.25L .86 31.34L
1,16 .40L 16.78L
.25L 30 17.12L
.25L .74L 7.95L
1.50 .75L 9.36L
.32 .40L 12.80L
1.54 4.56L 113.57L
.45 .79L 36,54L
3.44 3.40L 57.66L
.44L .68 5,21
.34L .61L 15,62L
.21: 2.89: 16.36
1.23 11.56L 83.25L
.25L .45L 17.19L
3.32 1.66: 53.57L
.51: I 10.52L 124.78L
.25L ! .40L 7.55L
1.41 11.56L 110,49L
1.54 17.8t 47.35
.88 .50L 32.25L
.25L .62L 9.50L
1.70 .50L 1.09L
5.54 .65L 7.34L
.98 .51L 20.41L
.69 ,40L 1.57L
.25L .90L 11.12L
1.24L 10.24L 142.13L
1.12L 13.22L 12.43
2.08 .78 17.00L
.25L 4.36L 62.34L
1.66 .69L 7.74L
.57 .92 13.90L
321 .65L 7.26L
.49L 2.28 13.77:
,43L ,81L 11.70L
.90 .56L 20.85L
.97 2.15: 16,16:
1.19 1.70L 130.06L
.43 ,40L 12.91L
.25L ,40L 13,25L
.35 10.76L 162.22L
.29L .45L 2.50L
38 9,47L 93,59L
.27L .71 14,12L
.53 .51L 31.77L
23.99 3.94 114.77L
.60 .42L 18.89L
.21: 11.41L 225.20L
.33L 1.75L 17.84
.39L 1.38 7.39L
.62 4.61L 44.05L
,32 .42L 2.34L
.27L ,60 16.88L
2.65 ,89: 6.86L
,26: .40L 2.92L
.25L .70L 29.53L
24.88 11.41 134.97L
.72 .69L 7.33L
.26L 1.47 20.05
.28 .77L 7.88L
.43 3.68L 22.60L
.25L .97: 11.31
1.04 3.71L 53.06L
.25L .40L 11.53L
.36L 2.53 18.60:
.25L .46L 3.92
10.69 1.93 165.95L
3.52 10.39L 165.95L
.31 .40L 6.87L
,26L 2.60L 41,76L
.40 .78L 6.38L
2.16 .52 8.54L
.41L .46L 20.14L
.281. .51L 1132L
.33L 10.75L 132.49L
.39 .42L 13.81L
.41L 3.31L 39.96L
.56 1.17 172.02L
.41 3.05: 44.28L
.25L 5.30L 33.66L
.76L .87L 14.53L
.36: 12,47L 143.42L
.42 11,67L 174,36L
.25L .40L 9,19L
.57 3.48L 39.58L
.25L 5.05L 48.08L
.25L 11.05L 83.24L
.49 5.14L 90.80L
.25L 5.09L 49.05L
6.52 3.22L 19.17L
.25L .40L 1.01L
.25L .48L 5.72
5.02 4.05 35.06L
1.52 8.79 9.83
1.28 .41: 2.19L
.17: .40L 6.42L
.25L 3.87L 50.46L
.62 .40L 5.93L
.27L .77L 7.96L
.25L .40L 18.06L
*Confus,_n Fle, gs: 1) CiRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
V L C
Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Sep
Name Type (") Mag
06923
WRA1283
X1503-600
DC317.3-04.8
06929 ME
259024 K2
M3 (tit) 3
DC317.9- 03.9
DC317,1-05,3
06939
GS/KI 4
A5 +
DC317.2- 05.1
DC317.9- 04.2
135- ? 4 Pt
M0/1 4
253O31 FSP
253032 K0
X1505-623
DC317.7-04.4
DC317,9- 04,2
KO +
DC317,7--04.4
253037 K5
M2/3 4
253039 K2
MRSL 319-01/1
DC317.7- 04.4
K5 +
99-PN 1 P)
M1 III 2
4) Neighboring Hours Confirn_ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Contirmed Sources PW).
135
6O
96
160
107
97
57
82
111
78
80
105
96
366
Right Ascension: 15h06m39"-15h10=07"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m
h m. . , (s) ( ) l b (") (') (°) N
15066-6016 39.0 13 319- 2 18 5 114 3
15066--6415 39.0 11 117-- 6 45 11 124 3
15066--6426 40.6 45 117- 6 21 8 112 4
15067--6034 43.2 52 319- 2 26 9114 3
15068--6613 49.3 18 316- 7 17 8 111 5
15069-6314 57.0 34 318- 5 28 9 118 3
15069--6124 57.5 13 319-3 18 e 117 4
15069-6621 58.5 28 316-7 33 27 116 3
15070-6339 1.7 25 318- 5 23 3 111 3
15070-6342 2.7 12 318-5 15 5 115 3
15071-6118 6.4 49 319- 3 16 4 120 3;
15071-6204 7.7 13 318- 4 20 9 10 3
15071-6645 8.0 37 316-8 39 29 111 2
15071-6212 8.6 25 318- 4 14 3 15 4
15073-6201 20.0 33 318- 4 24 8 9 3
15073-6733 20.2 25 316- 8 30 10 121 3
15073-6454 21.6 20 ]17-6 16 5 119 4
15073-6230 21.8 42 318- 4 30 12 111 2
15074-6556 28.0 3 316- 7 81 8 41 5
15074-6422 28.3 44 317- 6 24 6 121 3
15074-6028 29.235 319-2 31 10 104 4
15075-6100 30.1127 319-3 88 3 36 3
15075-6142 30.8 36 319- 3 25 9 119 3
15075-6236 31.1 7 318- 4 31 3 119 4
15075-6002 32.6 37 319-2 35 8 115 3
15075-6730 33.3 2 316-8 76 25 110 2
15075-6214 33.4 44 318-4 29 3 119 4
15075-6231 34.10 22 318- 4 25 8 121 2
15075 6752 34.8 50 316- 9 27 9 121 3
15076-6030 36.2 27 319- 2! 26 5 110 3
15076-6032 39.7 30 319- 2 23 4 113 3
15076-6340 i41.0 10 318-5 30 8 115 3
15077-6006 ¢2.1 22 319- 2 18 3 114 3
15077-6131 43.9 32 319- 3 27 8 121 i 3
15077-6045 44.6 5 319-3 24 3 111 3
15077-6358 46.7 57 318- 5 55 3 109 3
15078-8318 48.5 19 318- 5 18 6 124 4
15078-6313 51.8 6 318- 5 39 8 124 2
15078-6209 51.9 39 318-4 29 8 117 4
15079-6126 59.9 1 ' 319- 3 20 5 120 3
15080-6416 3.8 16 317-6 38 8 123 3
15080-6305 4.0 23 318- 5 49 14 109 2
15080-6236 5.4 26 318- 4 15 4 117 4
15081-6123 7.4 22 319- 3 23 5 119 3
15081-6225 8.6 51 318- 4 31 6 114 2
15081-6658 11.6 35 316- 8 30 8 117 3
15082-6003 12.7 28 320- 2 7 3 95 3
15083-6136 18.2 36 319- 3 26 8 9 3
15083-6604 18.4 31 316- 7 43 14 124 2
15083-6325 19.1 16 118- 5 31 3 114 3
15083-6426 19.9 20 317- 6 32 9 i119 4
15083-6012 20.2 17 320- 2 88 20 107 2
15084-6251 24.5 4 318- 4 15 5 121 4
15084-6745 28.2 31 116- 9 19 7 120 3
15085-6840 30.5 7 315- 9 19 5 114 3
15085-6345 35.1 55 318- 5 22 9 118 3
15086-6409 36.6 41 318- 6 29 10 119 3
15086-6653 39.4 6 316- 8 63 i 8 33 3
15086-6214 39.9 13 319- 4 14 5 116 4
15086-6407 40.7 28 318-6 79 13 119 2
15086-6007 41.3 25 320-2 37 3 112 3
15087-6231 42.(_ 58 318- 4 34 3 113 4
15087 6056 44.1 14 319- 3 18 6 114 3
15087-6544 44.5 46 317- 7 46 28 108 2
15087-6830 47.5 25 315- 9 60 8 37 2
15089-6133 54.7 22 319- 3 15 4 13 3
15090-6317 0.7! 53 318- 5 71 13 124 2
15090-6833 3.724 315- 9 31 8 114 3
15090-6119 4.6 6 319- 3 18 3 12 3
15091-6150 8.8 25 319-4 31 7 109 2
15091 6220 9.7 5 319 4 36 3 124 2
15092-6007 12.3 11 320- 2 31 11 117 2
15092-6302 13.2 37 318- 5 79 11 126 2
15092 6958 15.0 39 315 11 35 11 118 3
15092-6708 15.0 34 316- 8 45 8 121 3
15092-6456 17.5 34 317- 6 37 3 13 3
15093-6901 19.1 28 315-10 21 6 118 3
15093 6317 20.0 1 118- 5 45 16 108 2
15093-6342 20.7 20 318- 5 30 6 119 2
15093-6510 21.9 7 317- 6 33 29 66 3
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 _m
(Jansky)
4.04 1.94
.39 .25L
.56 .25L
.87 .37
.61 .25L
.80: .45
.99 .58
.25L .25L
1.56 .79
4.09 1.78
6.25 6.53
.63 .41
.25L .28L
2.61 2.06
.41 .25L
.45 .23:
23.06 16.24
.85 .26L
.47 .25L i
1.22 .53
.73 .34
.42 .29L
.56 .33
.37L .35:
.70 .42L
.25L .25L
.31 L .34L
.91 .63L
.87 .43
1.67 .79
1.73 1.05
.51 .25L
1,88 1,17
,63 .31
4.43 1.52
.25L .25L
.66 .41
.29 .52L
,88 .33
1.33 .65
.30 .25L
.45L .25L
2.00 1.34
2.91 1.40
.30L .29L
.80 .25L
1.39 .83
.61 .27L
,31 .63L
3.61 1.05
.45 .19:
1.17L .33L
1.85 .58
1.35 .62
1.33 .53
.60 .32:
,73 ,41
.59 .25L
.49L .39:
.34 ,25L
1.59 .36:
.34L .42
3.17 1.97
.28L .25L
.42L .45L
10.38 2.69
.29 .29L
.84 .30
1.42 .63
.39 .42L
.39: .36L
3.76L 1.16
.39 .27L
.35 .25L
.37 .25L
.41L .25L
.30L ,46
.25L .25L
13.09 3,47
.25L ,25L
Flags
15094-6055 26.758 319-3 22 5 _ 3! 9.0015094-6953 28.2 32 315-11 22 I 1 9 200.99
3.92
57.12
15094-6230 28.5 37 318- 4 20 3 113 2 .25L .52
15095-6252 32,2 12 318- 5 25 14 108 2 .61L .25L
15095 6006 33.7 56 320-- 2 21 7 109 2 4.50 4.61
15096-6213 38.0 59 319 4 20 7 108 2 L39 2.97
15096-6009 38.9 6 320 2 26 3 114 3 46.41 11.70
15096-6014 39.3 24 320 2 27 6 113 3 3.35 1.63
15097-6608 426 52 317- 7, 24 21 122 2 .25L .25L
15097-6223 43.9 49 319- 4 26 3 119 4 .45: .59:
15097 6307 44.¢ 48 316 5 49 10 110 3 .25L .25L
15097-6553 46.4 6 317 7 26 8 110 5 .51 .25L
15098-6149 50.3 37 319- 4 17 3 108 3 1.22 .65
15098-6134 51.8 38 319- 3 19 5 116 3 2.09 2.46
15098 6158 52.9 22 319- 4 23 9 109 3 .83 .49
15098-6100 53.1 46 319- 3 27 8 10, 3 .86 .29:
15099 6536 55.5 9 317- 7 15 3 114 5 7.45 3.17
15100-6058 2.1 18 319- 3 22 6 4 2 1.66 1.15
15100-6006 2.4 5, 320- 2 19 113 3 .83 .54:
15101-6258 7.4 21 316 5 30 18 110 3 .25L .25L
V L C
100 p,m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags = S 2 # T
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
Sop
Name Type (") Msg
4.86L 151.56L CB AA M 3 950120000C
.50L 21.87L D CE 6500000008
.50L 24.21L D BG 6400222008 3 1 40 K3 III 2
8.21L 72.94L DE BC 9 160010100C
.40L 1.98L B B 5510000000
.47L 23.46L CD BBGC 0 9700112218
.82L 7.31L CB AA 7 2711102000 2
.40L 4.02 C LJ E 4482010110
.49L 24.85L BC AB 3 9500300008 1 401 G61112
.54L 24.24L BC AAC 3 9500300008
1.12 6.47L BBC AAC 9 1800100000
4.68L 34.03L DF BC 9 860120000C
.51L 2.74 D EKD 6600000430 4
4.58L 39.82L BC _AD 7 )62030000C
3.84L 41.73L C CJ _ 860120000(3
.49L 15.83L CE ADK 0 8400100128 8
2.43 13.37L BBD AAA 9 9400000008 29
1.62L 32.08L C AEH 970060120(3
.40L 2.72L B BDJ 8600000000
.40L 21.92L EF AA 9 4401000008
4.93L 76.84L BF BEF 0! 960131300C 2
7.16L 98.39L C BGGE 540300040C
1.73L 56.88L BC ACCD 2 850111010C
2.10 12.57: FCD CDDD 984131530C
12.75L 184.06L B AD J 950125552C
1.53L 4.56 E KC 9500100128 8
2.45 9.69 DD MGBC 970030020C
3.04L 50.59L C A F 960042520C
.40L 6.78L CC BB 2 5401120108 1
12.38L 137.77L ED AA 5 950031300C 2
11.51L 130.07L BC AAC 2 950131300C 2
.47L 29.57L D B 9500200008
5.04L 160.46L BC AA 1 950426312C
3.21L 36.35L CD BC 1 750010000C
7.75L 92.50L BC AAG 561100000C
.58: 6.70 DO CC 9702000008
1.39 16.05 BCCE ABDB 0 9701224558 2
3.16L 48.51L! C D 860031242C
4.95L 59.49L B D A B 850030020C
3.88L 36.35L BC AB 0 750121200C 2
.60L 22.34L C E E 4501010006
1.70L 10.01 D J FB 980101020C
3.48L 58.74L FD AAGB 9 964021640C
3.90L 33.12L BB AA 0 750111200C
2.32 20.44L E F CD 960120400C
.55L 3.97L B BCJ D 9501000008
4.55: 167.49L BFE ABEE 0 753335474C
3.27L 71.85L B BG 950220043C
.54L 4.04L C HKF 6500000100
.44L 17.23L BD AA J 3 9701002008
.44L 16.54L CD BD 0 5501001008_
4.17L 18.55 D CMDC 970111010C
4.06L 25.40L CD ABCB 0 970200130C
.40L 7.17L BC ABJK 0 9501001118
.40L 4.71L BC AAF 4 9500000008
.51L 19.03L DE BC 0 8600100008
.45L 17.24L BC AB 1= 5501101208
.44L 12.19L E CLI B 9402000108
5.90: 36.74 EDE FCEA 962005495C
,60L 22.92L C C 5501101208
12.26L 226.36L BD AC 4 840536763C
2.42 91.86L D C F D D B 952134620C
3.32L 71.04L BC AA 9 4500000OOC
32 102
58 96
5 DC318.2-04.2 589
1 5 DC318.2-04.2 309
1 23 MRSL319-01/1 379
1 5 DC318.2-04.2 511
1 23 MRSL 319-01/1 492
1 17 2218 11
1 5 DC318.2-04.2 149
2
1 401Ma + 13
8
16 06973 51 156
3, 13 253052K2 39 68
16 06974 8 131
4
1 40 K5 + 43
3 1 5 )C_,318.5-04.0 233
4
2
1 5 D0318.2-04.2 473
.40L 2.65 F GKC 7600100020 8
.62 10.63L F GDB 9400210628 C 1 32 X1508-685 86 12
2.09: 16.03: BBDD AADD 1 960320033C 01 8 3 13 253059K2 6 60
2.85L 27,24L C DGE 960110043C
,40L 4.87L BD AC F 0 ]500210628 C 1 32 X1508-685 122 12
2.98L 36.93L BC lAB 0 750200100(3
3.04L 11.06L C DDCG 960212021C
2.53 53.09L C F AI B 950413320C 1 5 DC318.5-04.0 194
12.32L 167.98L D AA 870333665C 2
2.52L 67.40L F D 950310040C 1 5 DC318.2-04.5 516
.40L 1.38L C C 1601100000
.40L 10.26L C CD 9401000008
.59 5.21 DC KJ E B 9504000108
4.36 9.65 DCC CBAA 0400000000 1 14 67- G9Co 17
1.01L 9.25 D E B 970110032C
.51L 17.82L BC AA 0 8600100008 3 13 253060MB 2 76
.33: 3.65 D D F E C 9600000008
1.81: 48.04L BBD AABB 0 450340052C
14.77 8.60 BBCC AAAB 1 2381100220 42 6 6 13 253062 NB 6
3.86L 91.86L F C D 952337740C 4 5 DC318.6-04.2 459
1.04 12.06L E G CC 980100232C 8 5 DC316.2-04.5 329
3.68L 49.52L CB B,AMG 0 988233654C 2
8.14 34.01 ECDE BAAB 0 860405353C 1 2 5 DC318.5-04.0 298
3.09L 76.84L BB AAB 2 970243644C 45 2 2 ASCIR 31 3
11.01L 101.06L DC AA J 8 970210100C
2 5 DC318.6-04.2 425
1 5 DC318.7-03.9 500
2
8 2 5 DC318.4 04.7 516
.45L 4.38 C KE 6502000100
5.05: 32.03L CDE CBDC 0 960332200(3
1.97 18.72L F MDD 968121231C
.40L 3.04L C B 3501000000
4.61L 48,48L BC AB 0 950113011C
1.97 40.87L B BC AAB 1 950210020C
3.49L 46.39L BC AB 1 950223243C
7.22L 72.10L CD BB 4 250440032C
.54 2.04L BBD AAC 6 7601000000 01
2,29L 15.96: BC E AACB 0 268540042C
5.11L 49.71: CE E BCI C 2 980221645F
1.08 11.43: DD_J DCC 980210232C
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region
367
Right Ascension: 15h10"12"-15h14mO0"
PosiZion (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ C_OrbdS SMJ SMN (0 0h m. . , (s) () C) C) ) N
5102-6234 12.6 16 318--4l 15 8 109 4
5102-6640 J12.9 21 316--8 20 5 115 3
5102-6304 14.7 19 318--5 39 10 120 3
5103-6448 18.2 19 317-6 18 8 111 5
5103-6023 19.5 4320-2 24 81153
5103-6752 22.434316-9 40 8121 2
5103-8511 23.25 317 7 31 8 114 451o,-612125.13 319-3 49 3 35 3
510,-6630 28.1 40 316- 8 49 17 118 3
51o5-641631.129 318-6 36 8 1125
5105--6239 31.3152 318-4 24 7 118 4
5106-6609 36.1 56 317-7 63 8 119 25106-820540348 319-4 17 3 5 35106-814o41.652 319-4 35 8 1132
5107-6328 42.6 8 318-5 17 6 114 4
5107-6009 43.0 43 320-2 33 6 114 3
,,07-6o50 43.230 319-3 34 8 1143
5107-6638 46.2 2 318--8 42 8 118 3
5108-64409 49.5 48 318- 6 25 10 111 4
5108--6443 50.3 55 317-6 17 9 112 5
5108-6659 50.3 11 316-8 25 8 118 3
5108-8231 50.7 26 319-4 26 10 109 2
5108-6029 53.4 37 320- 3 36 I 8 7 3
5109-6234 58.7 26 318-- 4 28 4 114 3
5109-6454 58.7 47 317-- 6 18' 3 110 _i
5109-6227 59.4 52 319-- 4 32 1 122
5109-6121 59.9 45 319- 3 70 13 108
5109--6105 60.0 28 319- 3 27 6 111 3
'110--6259 1.1 5 318-5 _2_ 14 119 3 i5110--6621 1.8 24 317- 8 115
5110-6906 5.9 38 315-10 29 10 118 3
5111-6243 9.3 53 318-- 4 47 11 117 2
5111-6048 9.358 319-- 3 29 8111 3
5111-6043 11.1 58 320--3 40 15 118 3
5112-6258 13.2 19 318-5 28 3120 3
,112-6245 15.4 15 318-5 62 12 122 2
5113--6034 18.4 16 320-3 39 10 116 3
5113--6811 21.2 43 316-9 29 16 1159 3I6005 2 918 20 2 1 2
5115-6231 30.450 319- 4 29 3 111 4;
,115-6220 31.1 38 319- 4 37 18 110 2
5115-6037 35.7 13 320- 3 34 8 111 3
5116-6117 36.8 53 319- 3 30 10 118 2
5116-6326 41.7 8 318- 5 22 5 116 5
5117-6002 45.0 50 320- 2 20 3 8 3
5117--6034 45.9 44 320- 3 25 5 111 3
5117--6443 46.6 47 318-6 27 8 109 4'
5117-6213 47.7 10 319- 4 33 7 116
SllS--_ 501429 318- 5 24 6 11
5118-6208 51.4 19 319- 4 21 7 117 3
5119-6129 54.9 33 319-3 271 110 3
5121-6323 9.5 17 318-- 5 53 1 121
5121-6126 10.4 44 319--3 124' 2_6 110 235121-6019 11.4 12 320- 108
5121-6423 11.51 0 318--6 78 255 108 35122-6748 12.5 58 318-- 9 17 114
5122-6954 13.2 10 315--11 38 9 115 3
5122-6008 16.7 I 320-2 31 14 114 3
5122-6042 16.8128 320-3 26 6 112 3
5122-6602 17.359 317-7 34 10 115 3
5123--6054 20.01 4 320 3 37 12 114 2
5123-6951 20.1!52_ 315-11 24 10 119 3
5123--6351 20.2 8 318-6 45 8 115 2
5123-6039 20.3 8 320-3 24 8 108 2
5124-6642 24.2 40 317--7 25 16 23 2
5124-6103 25.9 13 319--3 63 8 119 2
5126-6739 36.2 48 316--9 23 8 114 3
5126-6629 37.2 39 317--8 27 15 113 3
5127-6458 42.3 15 317--6 32 3 117 4
5127-6241 42.4 41 319- 5 24 8 116 4
5127-6343 45.1D 25 318-5 26 8 8 4
5127-6316 46.1 34 318-5 52 8 113 4
5128--6653 49.1 27 316-8 26 8 109 3
5128--6031 49.4 59 320-3 32 8 10_ 3
5128--6611 50.C 23 317-8 25 7 116 3
5128-6712 53.7 52 316-8 28 10 118 3
5129-6559 55.5 46 317-7 43 8 114 3
5129-6800 57,E 41 316-9 25 5 112 3
5130-6216 4.C 8 319-4 73 14 122 2
5131-6957 11.(; 41 315-11 23 5 110 3
5132-6158 12.9 28 319-4 44 12 122 2
5132-6250 14.1 39 319--5 34 9 116 3
5133-6325 22.4 36 318-- 5 16 3 112, 5
5133-6107 22.7 44 320-- 3 35 8 114 _ 3
5134-6137 25.8 15 319-4 46 12 116 2
5134-6109 28.623320-3 31 3 116 3
5134-6133 29.9 27 319- 4 37 22 113 I 2
5135-6019 31.6 27 320- 3 22 9 111 ! 3
5135-6027 32.8 38 320- 3 120 26 109 2
5135--6038 34.2 6 320-3 40 7 107 2
5136--6424 36.011 318-6 23 5 113 4
5137--6058 42.129 320-3 37 6112 3
5137--6314 45.148 318-5 24 11 115 3
5137-6017 46,446 320-3 29 6 112 3
5138-6916 52,1 9315-10 65 39 121 2
5138-6216 53.416 319--4 24 51193
5139-6031 55.354 320-3 50 22105 2
5139-6646 57.9 14 317--8 70 14 109 2
5140-60495139-6611 58.20.428317-8 35 811539 320-- 3 4 1113
I
"Conlusv3n Rags:
Declination: - 70 °-- 60"
Flux Density Flags Associations
(Not Celor Corrected) V
12 Fm 25 p.m 60 _,m 100 _m Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Cocf R Flags*
.27L ,73 4,07L 50,35L D
5.58 6.11 .94 8.09L DDD
.60 .32: 2.80L 20.20L CD
.85 .29: .38: 25.50L B D F
.52 .25L 5.31L 17.42: C I
.33 .25L .40L 7.26L E
.72 .26L .40L 11.76L B
A0L .30L I 4.67L 13.96 l}
.25L .25L .44L 4.49 C
.64 .26L .41L 3.08L B
.37L .28L 6.23: 36.26 DF
.28 .45L .42L 2.60L D
.65 1 01 3.59 17.80 CDDD
.76 .25L I 6.11L 52.54L C
1.69 .66 .53L 22.30L BC
2.24 1.52 8.93L I03.30L CC
.45 .26L 7.46L 90.73L C
.45 .25L .42L 10.04L C
.49 .16: .51L 5.17L BE
.87 .40 .40L 15.23L BC
1.34 .40 .4OL 7.74L BF
.89 .97: 18.36L 216.64L EF
.65 .35L 8.07L 102.74L C
1.03 .63: 17.09 116.88L DDD
3.89 2.24 .41L 15.08L BB
.50L .40 2.71L 25.86L F
.31 .25L 3.87L 39.78L C
1.45 .68 5.02L 61.67L BC
.25L .25L 1.86L 12.30 E
1.30 1.11 .40L 2.19L BF
.54 .25L .40L 1.26L B
.30L .30L 3.04 66.02L E
.64 .61 1.31: 71.57L BCE
.31L .33L 3.06L 19.36 E
.55 .26: 3.30L 27.80L BF
.36 .25L 3.04L 27.83L C
.29L .60 5.67L 52.98L F
.25L .25L .56: 2.97 E C
.86 .57 3.10L 29.33L DE
.37: 32: 9.77: 44.40: CEFF
.71L 1.57L 1.06 26.76L E
.68 .38L 5.73L 87.92L B
.78 .37 1.89L 14.83L DD
1.33 .79 .54L 3.74L DC
1.12 1.48L 12.28L 146.88L C
1.00 .50 1.42: 87.41L BFD
.58 .25L .44L 14.28L R
.58 .2gL 2.62L 27.35L B
.55 .38 .41L 3.83L SC BBM
3.10 1.83 2,85L 35.23L BC AAJ
1.59 .64 5.08L 58.29L CE AA
.44 .25L 1.64L 30.50L C DDI H
1.10 1.35 5.13L 57.46L BC BA
.76L .29L 1.83L 22.13 D GI GC
.38L .25L .57L 7.34 O J O
1.67 .42 .40L 7.94L CD AB
.40 .25L .40L 1.40L C DD
3.42L 1.13L 3.86 117.08L E FB
4.14 2.67 7.63L 64.87L DC AAI
.76 .25L .40L 2.64L B AE J
.55 .43L 1.35L 21.55L F BDJ
.45 .25L .40L 1.27L B B F
.35L .25L .40 7.59L F I
.64 .35: 1.64: 19.95L CEE CCCD
.25L .25L .54 3.52 DC DC
.30 .35L 2.00L 20.71L C BI GE
1.00 .41 .40L 6.38L BC ABBG F
.28L .25L .66 1.76L D
1.19 .32 .40L 15.41L CE ACD
.42L .25L 1.45 20.82L E B
.68 .80 .51L 3.37L BF BG
.39 .25L 2.85L 44.22L C CH
.55 .31L .40L 7.77L C CFF
.76 ,28L 7.72L 95.30L B B I
1,74 1.06 .40L 1.81L BC AAM
.45 .29 .40L 6.12L FE
.70 .26L .40L 2.3tL C
10.64 8.10 1.14 7.62L DED
.53L .25L 1.48 41.67L D
1.24 .41 .40L 1.00L BC
.86 .59L 2.50L 38.27L C
.28L .43 1.21 L 20.92L C
7,18 1.70 .74: 18.66L ABE
.91 .31L 1.02L 12.79L E
.95 .44 3.15L 35.44L DD
.31L .27L 2.22 11.55L C
30 .64L 3.73L 46.69L C
.91 .56 8.14L 83.59L CC
.38L .28L 2.11L 20.46 C
.36L .33L 1.60 10.29L C
3.89 2.36 .49L 2.45L SB
.56 .27: 1.05L 15.64L EE
.37 .25L 4.34L 23.12L iF
.g7L .50: 5.80 83.10L DE
.25L .55L .40L 1.56 D
.62 2.97 8.47 11.99 CBDC
.28L .27L 1.39L 17.80 C
.30 .48L .41L 6.30L F
.36 .31L .40L 2.80L C
.69 .45 .96L 10.69L ED
I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
DC318.6 - 04.2
DC318.4-04.7
DC316.4- 04.4
DC318.7- 03.9
06987
DC318.6-04.2
99-EN 3 Em
DC318.6-04.2
DC318.4- 04.7
06991
DC318.4- 04A
DC318.4- 04.7
0<3318.4-04.4
DC318.6- 04.2
DC318.8- 04.2
253076 K2
M0 4
DC318.8- 04.2
X1512-643
M3 III 3
K3 011>4
M2/34
DC318.8-04.5
DC318.8- 04.2
253O88 K0
493
DC318.8-04.2
Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
151
135
78
107
12
105
100
47
121
368
Right Ascension: 15h14"O3"-15r'18m39'
Position (1950)
Name
ham. o _,
15140-6338 3.9 28 318 5 30 16 105 4
15141 6725 6.2 29 316- 9 27 8 114 3
15141-6233 7.4 40 319-5 19 4 114 4
15141-6238 10.4 33 319- 5 16 6 11 3
15142-6829 12.3 52 316-10 21 7 117 3
15142-6034 13.4 6 320-3 21 5 112 3
15142 6740 16.4 25 316- 9 22 9 114 3
15143--6025 18.5 46 320 3 28 9 109 2
15143-6136 18.6 56 319- 4 37 11 113 3
15145-6002 33.0 25 320- 2 20 15 122 3
15145-6040 33.4 23 320- 3 40 10 111 3
15146--6349 39.6 18 318-6 31 8 112 4
15147 6257 47.0 7 319- 5 18 7t13 4
15149 6455 54.7 45 318- 7 65 8 35 4
15149-6410 55,6 0 318 6 32 3 113 3
15149-6502 56.1 23 318- 7 28 8 17 3
15149-6046 57.8 47 320 3 39 11 i 17 2
15149-6027 58.3 24 320 3 42 13 ! 109 =:
15149 6044 58.5 14 320- 3 27 6 18 2
15150-6000 1.4 55 320 2 22 13 104 2
15151-6018 6.6 20 320 3 28 8 109 3
15151 6053 8.5 39 320- 3 48 13 19 2
15152--6120 12.8 44 320- 4 34 4 12 3
15152-6014 14.1 57 320 3 39 __18I 11 3.
15152 6241 14.4 51 319-5 19 51 10
4
15152--6618 14.9 51 317- 8 37 8 I 12 3
15152-6116 14.9 6 320-- 3 23 7 11 3
15152--6252 15.7 45 319- 5 29 9 13 4
15152 6128 15.9 17 320 4 21 7 16 3
15152--6425 16.0 15 318-- 6 27 8 14 3
15152--6227 16.2 59 319- 4 47 9 109 2
15153 6004 20.5 11 320-- 2 31 8 115 2
15153-6204 21.7 55j 319 4 18 4 113 4
15153=6811 23.3 22' 316 9 21 10 ,115 3
15154 6850 26.5 46 316-10 22 6 118 3
15154-6148 27.0 34 319-4 50 12 110 2
15154-6501 27.2 44 318 7 62 11 121 2
15155 6215 30.9 47 319- 4 32 8 1121 4
15155 6219 31.3 12 319- 4 34 14 124
4
15155-6308 31.5 55 319 5 15 113 5
15155 6220 32.3 48 319- 4 65 15 123 ! 2
15155-6531 35.0 26 317- 7 19 7 112 3
15156-6609 39.3 21 317- 8 19 9 112 3
15157 6054 42.9 23 320 3 32 9 117 2
15157-6002 43.2 41 320 2 43 7 110 2
15157-6034 47.9 40 320- 3 25 8 118 2
15158-6018 48.4 7 320 3 25 9 118 2
15158 6248 50,3 8 319- 5 22 4 109 4
15159-6814 58.6 49 316- 9 36 8 116 3
15160-6459 2.5 39! 318 7 24 9 110 3
15161 -6009 6.5 32 320 3 25 6 121 2
15162--6322 14.0 47 319- 5 55 9 107 2
15162 6948 15.4 27 315-11 18 8 114 3
15163--6830 190 38 316 10 39 21 111 2
15163-6144 19.2 1 320- 4 36 12 106 3
15163-6657 23.1 21 317- 8 41 25 107 2
15164 6756 261 27 316 9 28 6 117 3
15165-6352 30.9 33 318-- 6 24 12 108 3
15165--6506 34.2 45 318- 7 20 5 111 3
15166--6018 37.4 41 320-- 3 73 18 118 2
15166-6041 38.1 52 320- 3 26 3 1t2 3
15166 6440 40.2 28! 318- 6 44 14 109 2
15166--6059 41.0 36 320- 3 56 8 114 3
15167 6202 46.8 47 319- 4 57 12 108 2
15167-6024 47.6 49 320 3 37 9 117 2
15168 6256 53,2 47 319- 5 30 8 112 4
15168--6728 53.4 52 316- 9 31 8 115 3
15169 6317 56.9 54 3t9- 5 36 8 113 4
15170-6101 1.1 47 320 3 31 5 111 3
15170-6405 2.2 50 318- 6 59 24 124 2
15170 6129 4.2 25 320- 4 19 4 111 3
15171 6353 11.7 52 318- 6 29 8 114 4
15172-6556 13.6 17 317 8 29 8 113 3
15172 6817 13,7 29 316--10 20 8 112 3
15172-6544 16.1 11 317- 7 29 4 112 3
15172--6618 17.5 60 317- 8 27 10 116 2
15173-6042 19.5 26 320- 3 20 9 109 3
15173 6100 22.4 5 320-- 3 51 8 109 2
15173-6019 23.9 58 320 3 32 8 113 3
15174--6001 24.8 53 321 - 3 32 18 101 3
I
15174-6857 27.4 101316-10 13 8 114 3
15175-6301 32.6 7 319 5 27 10 13 4
15175-6313 35.2 49 319- 5 28 3 113 4
15177-6258 44.3 32 319 5 35 8 ;114= 4
15177-6139 44,5 20 320- 4 20 4 111 4
15177 6109 44.6 32 320 4 17 7 112 3
15177 6017 46,4 42 320- 3 48 8 1071 2
15178-6143 50.6 38 320 4 76 20 107 2
15179 6054 55.9 58 320 3 33 8 108 3
15179-6027 59.8 38 320- 3 28 9 16 3
15180-6701 2.1 35 317- 9 22 5 14 3
15182 6347 13.8 38 319 6 26 6 14 4
15182-6311 15.2 29 319-5 62 23 10 2
15183-6224 18.7 30 319-5 33 8114 315184-6413 24.8 46 318- 6 62 27
15185-6605 32.0 46 317 8 30 8 115 3
,5185602e 33.70 920-3 76 21107;2
,5188-6o2236.788320 3 52 8 105 2
15186-6104 37.6 25 320- 4 78 10:103 2
15186-6238 39.9 49 319- 5 46 8 112 3
Flux Density Flags
H_
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN O O 12 _m 25 /_m 60 tim
(s) ( ) l b (") (') (') N (Jansky)
.38L .25L .87
,61 .19: .40L
1.46 .74 2.41L
.31 5.45 30.67:
3.37 .76 .42:
1.00 .67 1.17L
.62 .39 .40L
.32: .28: 2.41
.29L .25L 1.43L
1.03L .68L 4.43L
.40 .26L 1.12L
,74 .30 .49L
.25L .25L 1.26:
.41 .25L ,40L
1.21 .43 ,42L
.93 .35 .40L
.59 .31 1,49L
.35: ,26L 2,76
12,67 8,38 ,98L
194L .84L 3.24
1,09 .57 5.29L
,51L ,39 1.62L
2.30 .99 .65L
.61 .40L 9.60L
83.08 57.99 8.18
.57 .25: .42L
3,80 2.37 .66L
,62 .27L 2.53L
2,48 1,17 2.63L
,47 .16: .40L
.28 .25L .86L
1.05 .97L 3.42L
4.85 2,76 .85:
.64 .40 .43L
.35 .25 1.76
.46 .25L 2.22L
.33 .25L .40L
.75 .29: .58L
.41L .25L .68:
1.18 .63 2.30L
.33 .27L .77L
21.74 18.57 4.02
.81 .36 .40L
1.21 .98 1,47L
1.32 .76 5,23L
.68 30: .77L
5.73 3.79 5.04L
4.00 2.01 2.31L
.77 .29L .40L
.56 .25L .42L
5,76 4.30 4.11L
.40L ,25L 1.63L
.70 ,25L .40L
.26L .25L .43
.28L .25L 1.01
.33L .25L .64L
1.46 .78 .40L
.54 .26 .50L
2.21 ,60 .40L
.28 .35L
.75 .47
.26 .25L
.70 .28L
,27 .25L
.27L .31L
.82 .42
.44 .23:
.54 .25L
2.66 1.21
.77L .25L
18.60 18.06 3.03
.91 .49 .58L
.52 25L .40L
.72 .38 .40L
1,33 .39 A0L
.36 .33L .40L
.55 .28L .78L
.47 .50L 1.39L
.65 .52 7.48L
.28: ,33: 560L
.61 .39 .40L
.27L .32L 1.41:
4.47 3.07 .68:
.75 .32L 2.27L
1.68 102 .72L
.61 25L .92L
.25L .27L 2.14
.30L .25L 1.05
.83 .33L .68L
.78 .34: 6.08L
10.49 4.85 1.00
.96 .58 .45L
.43L .38L .59L
.50 .25L .51L
.45 .37L .40L
.43 .25L .40L
.43L .28L 3.80L
.63 .34 3.21L
.31 .48L .72L
.36 .32L .65L
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
3.87L D G CC 2800000400 4
6.72L BF BDM 3 9501011108
2854L BC AA 2 970224535C
25.78L F BE DCEF 0 974213436C
5.41L BCE AADD 1 9501001208
12.59L E D AA 9 9900211320
5.75L BC AB F 3 6500010008
14.84L CDC GEBB 0 9900054230 2
13.12 D F OS 970101041C
53,46 E L DGB 9707224207
16.75L C DG 9600100300 4
4.67L CD BB 4 2600000000
9.24 CD K E B 978210031C
2.72L B BE B 3500011000
3.44L CC AB 7 4600010000
2.68L CC AB 6 5500200000
15.35L CD BCC 3 9600200200 4
30.92 D DD F EC 9801033220
13,95L B B AAI 3 9600100300 4
56,64L D DGCL 970853630F
75,80L CC AAEM 2 770021230F
t3,1tL F EC 6601231000
7.30L BC AB 0 3801100000
92.54L C AB 770051230F
24,75L BBD AAAF 9 960210146(3 25
2.26L CE BCGE 0 1600001000
6.47L CC AA 4 4800101100
21.54L E BEGK 940421030C
40.76L CC AA 7 860201111C
3.06L B D B D 0 2500000000
19,62L C C I M 9601000008
85,10L D BHJ 961544650F
24.26L F F D AAE 9 9721200108
2.17: DE E ACJ E 9 8600100228
2.67 CDCC FDAB 5 9600000008
34.30L F B 86000000OC
3.94L F E 5500201000
22.31L BF AH 8 9600220318
7.61 CF CHCD 9700230318
19.31L BB AA 0 96001000OC
28.91L C E D 9500230318
4.41 BBFD AAAB 9 5580000210 4
1.74L CC BCH 5 1600001000
16.05L DC BA 1 8602131000
56.70L F F AB 8 970544750F 1
13.95L CD BC 0 9901000000
29.65: F F D AAEB 9 770112341F
19.24L BB AAi 0 940311162C
3.94L C B E F J 8500200128 8
2.65L B BEG 1500100000
60.08L F F AA G 9 860122330F 1
5.42 D L GA 970100212(3 8
1.19L B 8D E 2600000000
2.72: DF F D 9602100218
25.23L F J C 9600100318
3.51 E HC 9600000338 C
5.47L B D AA H 0 5501000008
3.85L CD BCt 0 3801000000
1.82L BC AA 3 4600000000
8.01L 104.36L D GK F 950310221C
.90L 8A7L B E BBL E_5 9900011220
.40L 2.68L D E 0501000000
.78L 10.05L D B O 6700100000
.79L 17.87L D E 9501000008
3,57L 30,82 D GI B 970423372C
2.32L 19.70L BC AB 0 941322231C
.40L 1.43L B O BE 0 9600010000
2.23L 17.79L C BC G 940010000C
.87L 866L EC AAN 0 5700200000
.40L 3.14 E B 3500000000
487L BCC AAA 9 1800000000
3.50L B D AAMK 1 3820000000
2.20L C B K 2600000000
6.58L BC AB 0 6520010008
1.79L CC AB 6 2600000000
2.39L C CD 3601010000
11A3L B BL C 9800011110
17.09L C CI 4600100000
74.12L CD CCE i0 960110030C
67.32 CE E:DDJB _ 0 970203530C
5.17L BE BA 1 9600000008
9.56 E E DE E A 958230230C
23.64L BBE AAC 1 940020010C
30.24L B B DH 940310230C
30.38L DO AA 9 8601100418
1128 C C B HF D 4603011200
30.60L E B B 970211030C
22A4L E H H 9600300738
8.46L C AF 9601000100
67.96L BF AEMF 0 960011031C
9.36L BBB AAAD 1 9600100200 01
2,63L CD E AAM 8 3701000000
9.48 E C 9500213508
22.79L D B E 9500000128
2.77L C 'DF M 3601000000
2.11L B BK I 2600000100
12.79 E L C 980131010(3
38.54L DD BC 0 960220020C
6.85L C F C 5603000000
3092L C CD 9500000008
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70*- - 60"
Associations
Sep
Name Type (') Mag
2 1 5 DC318.8-04.5 401
2 1 5 DC318.8-04.5 444
4 13 253097 A0 2 3(
3 13 253107 G0V 7
8 1 16 07016 41 151
1 14 68 G3S. 75
1 40 K3 (91) 3 59 10{
2 13 253116 GO 9 81
1 39 I PKS 1517-682 77 270£
I 13 253123 K5 40 83
I 40 Mb + 43
I 40 B9 V 2 53 7_
1 16 07035 15 148
369
Right Ascension: 15h18"41'-15h23"38 '
Position 0950)
NLme H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 t_m 25 pm 60 Fm
h m. , , (s) ( ) 1 b (") (') (') N (Jansky)
5186-6320 41.0 0 319--5' 83 22 108 2 .37L .39L .72L
5190-6311 5.3 37 319--5 50 17 122 2 .25L .33L .94
5191-6028 7.0 50 320- 3 47 8 107 3 .66 .25L 5.92L
5192-6016 14.0 39 321- 3 30 5 108 3 .98 .65 4.25L
5192-6044 16.0 25 320- 3 41 8 105 4 .52 .27L .78L
5193-6346 19.1 16 319- 6 84 8 117 2 .25 .25L A0L
5193-6155 19.9 20 320-4 23 10 115 3 .73 .25Li .66L
5194-6213 25.6 8 320- 5 24 8 109 3 .35 .25L .63L
5194--6751 29.8 36 316- 9 32 8 108 3 .44 .18: .40L
5195-6607 33.1 20 317-8 27 9 116 3 .48 .31 .40L
5195--6510 33.346 318-7 25 7108 3 26.57 14.62 2.57
5198--6526 50.348 318-7 66 14 108 2 .31 .25L .44L
5198-6032 50.760 321-3 27 4106 4 13.72 10.03 1.52
5198-6237 52.210 319-5 98 26 107 2 1.50L .26L .75L
5198-6438 53.1,33 318-7 23 8108 3 .85 .25: .40L
5199-6713 55.1 !23 317- 9 27 19 98 2 .39L .25L .51L
5199-6000 56.6;35 321-3 21 6 112 3 1.61 1.06 6.03L
5199 6400 57.0 8 319-6 39 8 119 2 .49 .30L .46L
5199-6230 59.3 5 319-5 29 9 10 3 .89 .20 .62L
5202-6505 13.3 20 318- 7 69 8 25 31 .31 .25L .42L
5202-6950 15.7 50 315-11 26 10 116 3 .59 .38 .40L
5203-6649 20.0 20 317-8 38 8 118 3 .37 .25L .40L
5203-6250 21.1 42 319-5 42: 8 109 31 .,r:kq .17: .42L
5203-6323 22.8 5 319-6 28 8 115 4 .90 .32 .45L
5203-6033 23.7 17 321-3 38 3 108 4 1.47 .68 5.33L
5204-6038 29.2 37 321-3 25 8 113 3 .78 .38 .79L
5205-6155 35.7 20 320-4 42 9 108 2 .49 .31: .57L
5205-6112 35.8 23 320- 4 36 8 116 3 .65 .25L 1.21L
5206-6453 37.5 17 318-7 33 10 112 3 .52 .25L .40L
5206-6830 39.2 58 316-10 25 8 109 3 .62 .28L .40L
5206-6146 40.9 30 320-4 79 17 109 2 .37L .31L .61
5206-6055 41.5 51 320-4 32 8 116 3 .80 ,56: .95L
5206-6256 41.7 54 319- 5 21 3 111 3 .29: 1.47 10.89
5207-6023 44.7 44 321-3 44 8 107 4 .61 .43 7.73L
5208-6001 48.7 27 321- 3 25 8 108 4 .82 .49 6.53L
5208-6514 50.4 9 |18- 7 57 28 109 2 .31L .25L .40L
5209-6243 57.0 55 319- 5 40 8 21 3 .60 .29 .61L
5210-6051 0.1 51 320- 4 35 3 114 3 .25L .25L 1.43:
5210-6554 0.5 44 318- 8 21 5 115 3 1.68 8.73 2.48
5210-6406 4.0 33 319-6 76 3 113 3 .25L .25L .56L
5211-6953 8.6 35 315-11 19 5 116 3 10.98 8.25 .97
5211-6140 11.5 16 320-4 33 12 114 3 .25L .25L 1.12
5211-6215 12.0 42 320- 5 44 12 118 2 .32 .31L .69L
5212-6029 13.1 42 321- 3 18 9 2 2 .25L .25L 1.31:
5212-6826 15.8 29 316-10 43 11 111 2 .28L .25L .55
5212-6158 17.2 37 320- 4 18 6 114 3 1.49 1.57 .77L
5213-6237 18.1 30 320-5 23 6 108 3 1.36 ,88 .79L
5213-6003 19.6 17 321- 3 34 8 111 3 .79 .53 5.47L
5213-6344 21.1 41 319 6 29 7 111 3 2.17 .89 AlL
5214-6045 29.6 9 121-3 22 3 114 3 1.70 .73 .65L
5215-6808 30.1 1 316-10 24 3 112 3 1.72 .43 .40L
5215-6608 32.1 0 318-8 22 9 15 3 .79 .41 .40L
5215-6227 32.2 24 320- 5 26 3 111 3 2.29 1.08 .65L
5215-6056 32.2 19 320-4 29 3 116 3 .25L .49 3.39
5215-6449 35.3 32 318-7 42 14 115 2 .41 .25L .43L
5216-6012 38.4 18 321-3 44 11 107 3 .25L .27L 1.96:
5217-6002 43.8 37 321- 3 42 11 111 2 .44 .32L 5.76L
5217-6603 44.4 55 318-8 51 38 105 2 .46L .26L .49L
5218-6028 50.2 48 321-3 26 8 114 3 .70 .26L 4.87L
5220-6050 0.1 5 321 4 24 10 10 3 .25L .29L 2.58
5220-6952 1.4!38 316-11 28; 10 118 3 .42 .25L .40L
5220-6039 2.020 321-3 24 5 113 31 4.14 2.07 4.10L
5221-6537 6.919 318-8 78 23 107 2i 4.63L .25L .45L
5222-6647 16.6 24 317- 9 51 8 19 31 .25L .25L .40L
5223-6032 20.337 321-3 263 11133 5.08 3.16 4.20L
5223-6900 21.4:58 316-10 43 12 110 31 .34 .25L .40L
5223-6146 21.5 4 320-4 24 6 113 3 .25L .25L 2.01
5223-6242 21.9i39 320-5 33 9 108 3 .96 ,38 .46L
;224-6054 29.1_50 321-4 37 17 117 3 .43L .23: 3.06
5225-6424 33.7 44 319- 7 41 8 112 3 .48 .31L .41L
5225-6040 34.0 33 321-3 31 14 5 3 .29L .25L 1.58L
5225-6507 34.7 0 318-7 44 13 108 2 .31 .25L .43L
5226-6022 39.7 15 321-3 27 6 113 3 1.26 .72 5.06L
5228-6132 52.e 16 320-4 34 14 109 2 .29 .58L .75L
5229-6048 55.7 21 321-4 18 6 109 3 .87 .85 2.20:
5229-6736 56.3 0 317-9 67 12 109 2 .30 .25L .40L
5229-6803 57.2 57 317-10 46 17 t08 2 .29L .25L .52
5229-6141 59.9 9 320-4 22 5 111 3 16.68 6.87 1.47
5230-6211 0.4 52 320-5 26 3 112 3 ,25L .20: 2.01
5230-6954 1.4 56 316-11 19 3 111 3 3.05 1,61 .36:
5231-6200 6.7 6 320 5 22 5 112 3 1.25 .82 .53L
5231-6421 10,7 28 319-7 20 7 115 3 11.13 2.63 .42L
5232-6716 12.E 20 317-9 16 3 112 3 20.60 17.57 3.02
5232-6146 13.E 16 320-4 19 11 110 3 .40 .39 .60L
5232-6004 14.8 50 321-3; 25 9 110 3 ,65 .40: 5.24L
5232-6249 15A 24 320- 5 : 34 11 118 2 .57 .25L .55L
5232 6107 15.E 49 321- 4 : 30 9 111 3 .56 .37 .72L
5232-6124 16.3 4 320-4 35 3 110 3 1.46 .30 .55L
5232-6747 16.6 30 317-9 23 3 110 3 .31L 1.19 .52
5232-6539 16.9 45 318-8 44 8 113 3 .25L .25L .41L
5232-6536 17.3 31 ; 318- 8 16 4 112 3 1.67 .75 .40L
5232-6400 17.7 6 319-6 24 8 13 3 .25L .25L 1.12
5233-6225 18.5 3 320-5 54 15 110 3 .25L .32L 1.26
5233-6334 24.0 10 319-6 31 10 113 3 .56 .31 .40L
5234-6056 27.5 52 321-4 25 8 114 3 .80 .39 .74L
5234-6058 28.1 43 321-4 41 3 119 2 .36L .25L 1.24
5234-6250 28.3 48 320- 5 72 11 106 2 .44 .25L .45L
5234-6633 28.8 22 318-8 34 8 115 3 .37 .25L .40L
5235-6332 319 18 319-6 47 12 119 2 .32 .46L .54L
5236-6924 38.6 47 116-11 32 9 105 3 .43 .55 .40L
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
V L C
100 /_m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T Name Type
6.86 D FI GC 9601000128 8
16.48L F DHC 9500236838 3
92.57L 3 A I 95011001{)(3 3 13 253136 F5
39.60L _C ABKC 0 960127344C
7.46L 3 BK 9801000000
4.15L -_ D G 3601000000
21.72L 3 AK 9500000008
36.00L : BD 9501000008
1.14L :)E BF 0 0600100000
1.74L 3D BE 4 3600001100
1.97L BBC AAAB 3 2611000000 15
2.37L O E 2600(X)0(X_ 1 40 K3/4 III 3
57.81L BEC AAA 9 950110010C 29
6.84 D FMLC 9600020108
2.26L CD AC 1 5600000000
3.52 C EEEB 9601000330 C
79.47L _C AAL 3 960632100C 3
2.88L ) BE 7702010000
25.71L iF ACHE 0 7501221118 1 2 7 136488
2.55L _ CI 1601000000
1.16L IF AC 2 1700000110 4
2.19L _ BGL 96OOOOOOOO
19.17L ._E BB G 0 9501100218
17.92L 3D AB I 0 9402001008
64.68L :3D AB 3 950030010C
6.30L 3C AC 2 9800100000
22.32L CF BD 0 6400000008
50.45L "3 BCG 6401000008
2.88L ,3 B 1501100000
5.89L .3 BD 9501100008 1 13 253148 K5
28.05L C CD 5400000018 1 40 B3 V 1
8.52L =F BA 9 6600100200
13.84 ;BCC EAAA 1 9600101218 1 14'99-G?4..
79.98L r) c AA 1 950000010C
68.50L 3C AA 4 962453400C 3
2.03 C M MD 1601000000
19.73L :.D ACC 0 5500100218
12.31 CC HBB 7701100200
1.69L )BC AAA 0 6600000000
4.63 C GC 8500000110
1,20L BBE AAAH 9 1701110210 4
7.79 CC DB _o01000108
21.20L C B I 7400000008
11.45 FD GBB 970220010C 1 40 G8/K0 III 3
1.82L F GDCB 9601100008 1 14 68- G 4 S.
24.00L =3E AAC 9 5400000008
6.59: EF D AACC 9 5700001318
82.04L 3E AC 8 940242310C 2
18.59L "3C AA 1 9300000008
44.31L ._C AB O 5501003208
6.77L :JC ABG 1 3400001008 3 13 253155 K0
1.69L _C ABDM 0 2610200100
28.17L 3C AAI 1 4300010008
16.55 CCD BBB 4502001308
3.05L ._ C 5400000000 I 40 G8/K1 4
10.55 F O MF B 96010002OC
82.48L _ BB D 940331230(3
1.79 E D 2600200100
57.20L 3 BB 950210020C
22.48L D J FDB 4602303408
1.54L 3 BF G 1601110100 4
46.38L 3B AAMF 0 850110322C 8
2.88 C H FB 8500011000
2.43 C FFHD 9602000000
50.21L ]B AAB 2 950100010C
6.91L ; BKMK 5400000008
11.59: BC L MBA 3580000208 4
15.49L ;F BC 9 7500131018 1 1 16 07062
22.48L E D C GF B 7602003608
2.32L ] BEKC 9600100000
16.79 D JHDB 768110432C 8
2.25L : E 1500000000
59.83L ]C BA 0 941100100(3
26.69L ._ CI D 9401000008
50.11L ;DE BBDC 4 5502106308
1.61L ._ F 4600000000
1.93L D C 0600000000
24.60L 3BB AAA 3 9400100008 15
15.38 ECD EOA 2441000208 1 5 DC319.9- 04.8
1.00L 3CC AAC 1 2710010000
26.85L 3C AA 3 3401001008
2+09L 3B AAF 0 9600100100 01 3 13 253174 K5
1.53: )BCF AAAD ! 9 6601000000
26.71L 3F BC 9 8400200108
84.88L 3E BCJ 4 940111022C
17.64L '= BO 7400100008
38.12L 3D BC 0 9401000008
36.42L 3D AB 0 9400101008
1.30L FF BAA 3600001000
2.84 D JJGB 9503112110
1.84L _B AAK 2 8601112110
4.47 CE CA 8502000200 4 I 14 199- G 5 SB
10.68 DE F F B 9501010428
18.46L CD BC 0 9401101008
18.85L BC AA B 1 9621201108
11.48L C CI EB 9701101108
16.05L D A 7500100008 2 13 253175 G5
1.97L C B 5600020000 1
13.07L C AD 9401101008
1.39L FF BA 9 1601011000
Sep
(") Mag
11 55
24 103
10 93
6 70
39 82
9
23 97
23
4 60
39 101
71 158
56
4 56
3O
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Process4ng; 4) Neighbo¢ing Hours C_nfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Co_firmed Sources PW}.
10 71
370
Right Ascension: 15h23m38'-15h27m43"
Position 0950) Flux Density
Declination: - 70 °- - 60 °
Flags Associations
Name Galactic Uncertainty H (Not Color Corrected) V
a _ Coords SMJ SMN O O 12 pm 25 pm 60 /xm 100 pm Flux Corr A Confusion8ct
hm. o , (s) ( ) I b (") (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags*
I
5236--6640 386 337 317- 9 51 8 107 2 .24 1.18L .57L 1,94LLC DLM 01 4600000000
5237-6020 ¢3.8 _ 321 3 23 61123 1.51 .85 4.43L 56.81L_BC AAE 751111001C
5237-6204 47.052320- 5 34 31113 .39L .25L 1.14 28.55L D NI CC 2302001328
5238-6126 48.6 10 320- 4 21 6 111 3 2.02 ,93 .57L 28.11L SC AAK 0, 9500101008
5238-6217 50,6 34 320-5 39 8 109 3 ,47 ,27: .51L 22.21L DE CD 0 9401000008
5239-6044 56.C 36 321-4 56 17 106 2 ,33L ,28L ,95 19.44L C AA FHE 2 i 9501301228
5239-6144 57.1 21 320- 4 31 3 111 3 ,96 .64 .55L 30.74L_BC 8400100108
5240-6052 0.9 15 321- 4 23 8 111 3 ,55 ,26: .74L 26.93L BE BDC 21 9501101228
5240-6550 1.(326318- 8 16 5113, 3 8.80 4.91 .77 1.67L BBB AAB 317601010000
5240-6013 1.526321-3 29 61133 1.35 .76 4.53L 62.74L BD BA G 2840020222C
5242-6305 13.E 2320-6 41 121063 .32 .25L .50L 13.62L C DE 9502000008
5242-6754 14.223317-10 19 81092 .43 .21: .40L 1.23L CE CFH 00600010000
5242-6042 14.5 15 321--4 17 4 112 3 1.59 1.09 .60L 46.56L BC AA 3 94002010085242-6025 16.4 50 321-3 28 9 114 3 .74 ,39 3.95L 48.30L BD AB 450121121C
5242-6114 16.9 21 321- 41 50 11 106 2 .40 .25L 1.90L 24,22L F D G 9500000008
5242-6222 18.0 46 320-5 i 87 18 107 2 .44L .25L .56 13.51L C D 9401001108
5243-6138 18.847 320- 4 42 8 117 2 ,25L ,22 1.51L 10.62L O DBC 9501000208
5243-6533 22.349318- 8 43 81133 .37 .26L .43L 2.68L D BL 8600000000 _
5244-6229 24.0 56 320-51 46 16 107 2 .87L .25L .64 5.24: DD EKDC 9580000108
5244-6028 24,2 36 321 31 41 10 109 2 ,61 ,31 3.03L 27,13L DD CC 0 45013100OC
5244-6016 26.2 38 321-3 37 11 116 3 .40 ,25L 5.78L 55.01L C El E 850020101C
5245-6422 32.3110 319-7 31 10 114 3 .69 .27L .40L 2.45L C BE C 6600110000
5245-6211 32.338320-5 26 61073 1.98 .98 .65L 15.72L ElC AAG 119402100008
5245-6407 33.7 9 319-6 27 8 115 3 .81 .44 .40L 2.29L ElC AB F o, 8500010100_
5246-6242 39.3 27 320- 5 23 6 107 3 6,68 11,48 4.48 11.53L SElF AAAF 9 7500101006
40.3 17 317- 9 32 6 .25L .40L 2600000000
5247-6522 44.0120 310-8 18 9 112 3 1.01 .23 .40L 2.19L B E 6600000000
5247-6033 45,0 6 321-4 19 6 112 3 .83 ,44 ,59L 56,42L BCH 9400110008
5247-6543 45.45318-8 20 41143 3.75 .97 .50L 1.50: ElEl C AAFD 8600001000
5247-6339 45.8 45 319- 6 20 3 116 3 1.56 .92 .40L 13.63L CD AA 9 9400000108
5247-6419 46.5134 319- 7 26 9 112 3 1.07 ,42 .40L 2.36L BD AB 0 8600110000
5247-6554 47.825318-8 36' 81112 .44 .25L .40L 3.33L C DF M 6502010000
5250-6107 3.235321- 4 31 I lo _ o .25L .27L 1.04 9.47: CE LGEE 9502000428
5251-6208 7.455320- 5 37 61083 1.33 .69 .47L 15.25L CC AAFL 3 9401100228
5251-6244 7.7 1 320- 5 49, 6 111 3 .54 .25L .51L 20.07L C B 7400101008
5251-6736 8.86317-9 25 81143 1.05 .46 .40L 1A2L BD AS 02700001000
5251-6912 9.7 19 316--11 24 6 113 31 .52 .25L .40L 5.99L El BM 3400010008
5252-6234 14.82320-- 5 353 10833 1.32 .72 .46L 17.72L DD ABEB 69400110006
5253-6021 21.727321- 3 42 16113 .29L .25L 1.94 17.26: CE CKFC 9601112648
5253--6221 22.3 39 320-5 38 3 106 3 .47 .25L .52 6.23 C CO AFFC 9501111108
5253-6650 23.442316- 9 26j 911031 .55 .25L .40L 7.77L El CC 9400110008
5254-6437 27.0 10 319 7 48 10 107 2 33 .35L .43L 2.18L D HJ 7600000020
5254-6149 28.7 0 320-5 25 7 109 31 80 .51 ,58L 28.55L BC BElGF 0 7401100218
5254-6654 29.3 10 318- 9 36 I lu 113 3, .57 .25L .40L 7.75L C OO 9401110008
,255-6305 31.3 43 320- 6 1 I ,36 ,25L .41L 21.70L C C 9400200008
5255-6153 32.0 39 320- 5 16 105 .25L .25L ,84 4.76L D EF 9601100218
5255-6710 35.7 50 317-9 37 6 112 3i ,41 .25L .40L 7.35L E D 9400200006I
5256--6309 38.2 2 320 6 66 18 105 2 I .29, .26' .64 6.68L C e 9_001001085257-622542610 320-5 34 8 10_ 66 36: 44, 1958LEO ABFG1 9400210108
5257--6045 45.6 26 316--11 21 5 111 3 2.48 ,98 .40L 1.36L BEl AAMN 0 0600001000
5257-6430 46.5 25 319-7 20 6 110 4 1.62 .69 ,40L 2.33L ElC ABI 9 8600001000
5259-831754352 320-6 30 9 1123 58 36 40L 9_L cc ,c 0 5 9,0o101006
5269--6015 55.7 14 321--3 31 3 113 3 1.19 .37 .72L 62.34L BO AC 3 1 9402000108
5259-6059 55.9 58 321-4 16 6 110 3 1.43 .65 .57L 30.51L OF AB 9 9500100308
5269-6716 56.2 10 317-9 26 4 114 3 4.42 1.88 .40L 1.19L BC AA 0 2600100000
5260-6119 0.3 8 321--4 22 6 110 3 1,26 ,56 ,55L 27,49L BC BBL 0 9400113316
5260-8902 2.945 316-11 28 3 114 3 1.73 .46 .40L 4.74L BD AB F 4 2500000008
5261-6354 7.7 1 319- 6 27 6 113 3 1,61 1.15 .40L 13.02L OD AA 9= 8400000006
5261-6316 9.2 51 320- 6 100 24 104 2 ,63L .50L .42L 3.44 D L GEl 9600201008
5261-6051 9.9!22 321-4 33 3 108 3 .26L .68 1.90 32.90L CC SAG 7501302508
5261-6215 11.9 1 320 5 38 8 109 3 1.19 .62 .44L 20.84L DC AB 2 9401000108
5282-6657 16.438318- 9 14 31183 2.41 .92 .40L 7.63L BE} A.A. 9= 9400000008
5262-6130 17.3 29 321- 4 47 14 110 2 .30 .28L .77L 23.05L C FE F 7403001008
5263-6332 18.3!31 319-6 33 10 116 3 ,80 ,30L ,42L 1812L B BC J 6400100028
5263-6435 22.5156 319 7 66 21 112 3 ,26L .32L .47L 4.52 C MKI E) 8500000020
5264-6721 26.3132317- 9 16 51133 1.75 .49 .40L 1.48L BC AEl 2i 2600000000
5264-6343 28.9 2319-6 14 51133 9.62 5.02 .93 9.27L ElCC AAA 9 = 9500000108
15264-6255 29.143320-6 26 121123 .25L .25L 1.10 10.75L C KGEC 6500120326
5264-6323 29.325320-6 39 161203 .25L .25L .60L 4.21 F EC 7500000128
5264-6726 29.623317-9 46 101102 .36 .25L .40L 1.92L D C D 1600000000
5265-6415 32,C 50 319- 7 ' 43 10 108 2 .42 .19: .91L 2,41L CO CFMF 1 7500000000
5265-6035 32.1 8 321-4 45 8 114 3 .32L .25L 1.09 30.55L C DC 9502000008
5265-6457 33.1 13 319- 7 23 4 111 3 4,60 3,19 .57L 2.29L BB AAF 9i 9600000000
5266-6522 36.5 10 318-8 92 8 34 2 .25L .29L .65 2.23L F DC 6601211200
5267-6923 43.2 24 316-11 17 4 111 3 4.82 2.23 .34: 1.55L ElElC AABJ 1 2600100000
5267-6121 43.E 6321-4' 20 81093 .94 1.52 3.22 8.03 F EiCE AAAB 69530112418
5267-6918 46.843316-11 26 81153 .40 .25L .40L 1.49L D C M 26001000005267-6046 47934321 4 23 61093 1.89 1.19 .81L 32.80L DD AAE 79521131108
i I5266-6523!49,253316_623 51103 137 58 186:oc 0 ,ElcF787002122o0
5268-6446 499 16319_718 9112,4 80 40 43, 246 Gc ,ElF 0,8ooo0oo00I
=53'6 25 29813111 .69 .25L .40L 13.23L !B AELD 94001000085268-6355 . 319 6
5269-6012 59.3 15 321-3 22 4 112 3 1.16 .67 .62L 43.66L BC F AA E 0 94011014085270-6057 1.1 46 321-4 32 19 118 2 .51L .25L 1.02 28.79L L FG 8502100508
5271-6350 10.3 37 319-6 25 6 113 4 .25L .64 1,83 15.01L BC MBAI 9400101008
5272--6526 15,0 1 316 6 49 8 1031 2 ,67 ,43L .40L 2.10L C BB 6710112200
5272-6231 15.0 35 320- 5 41 9 109 ! 2 .88 .29: .53L 13.92L CF AEE 1 9401000218
5272-6517 16.8 37 I 319- 8 22 8 113 3 1.00 .45 ,40L 2.05L BC AB 3 360010000O
5272-6042 17.9 28 321 4 26 6 109 3 2.92 .69 .59L 32.72L 8C AA 0 9500210006
5274-6555 28.6 13 316-8 85 8 106 2 .32 .25L .42L 3.14L F E H 56000000005274-6131 267 24 321-4 29 7 111 3 136 66 53, 2266, Elc AA 2 9400202006
5274-663229.730 318-9 26 3 1133 2.17 .84 .40L 6.24LElc BElA^G319_1000O85275-6126 31.1 55 321-4 62 12 109 2 .32 .22: .83L 19.64L CD 9400100008
5275-6324 31.8 56 320- 6 16 5 1121 3 4.06 1.65 .57LI 6.69L CC AADG 3 9500000018
5275-6015 34.9 321 29 8 111 3 1.01 .53 .72L 10.25L ElD ABH 9600011418
5276-6627 39,6 318 9 29 9 112'33 .83 .35L .40: 7.92L CBED ACGC 9400200006
.40L ElCKD 0 76020001105277-6416 42.6 53 319- 7 23 1 109 ,64 ,16: 2,61L
5277-6757 43.4 42 317-10 29 1051 3 .37 .25L 40L 1.29LIB ICNFI 3600000000
I
"Conlusion Flags: 6)-9)
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (') Ma$
8
8
29
2
25
21 1_ 137380 70253179 K2 1 68
8 1 32 X1525-603 55 8
1 40 K2 + 18
6
2 13 253184 K5 2 85
1 2 13 253185 K2 16 81
I 40 M2/34 7 100
1 16 07097 3 145
8
1 40 M2 4 23 105
6 1 40 El5 III 2 44 74
1 40 K2/3 (t11) 4 25 100
6
1 40 K5/M0 4 45 101
6 1 16 07111 61 141
2 13 253195 MA 16 76
1 16 07112 2 155
2 13 253197 A3 6 66
2 13 253198 A0 13 85
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
371
Right Ascension: 15h27m51"-15h33m13"
Position (1950)
H
Name Galactic Uncertainty C (Nol Color Corrected) V
a 6 Coords SMJ SMN O 12 btm 25 _tm 60 ttm 100 tim Flm Corr A
(s) (") I b (") (") (') i N (Jausky) Unc Coef R
51.312[ 320- 5 28 91113 t6.36 5.64 2.43 15.14L BBC
51.740321- 4 31 3 '1093 .93 .36 .83: 32.57L BDC
53.333 317- 9 33 8 119 2 .36 .25L .53L 1.69L C
53.732321- 4 54 3 253 .25L .25L .83: 9.86 C
9.4 5320-6 67 141172 .28 .47L .44L 13.97L C
10.314322-3 19 51133 1.68 .43 .61L 55.87LIBC
29.244321- 4 30 7 1123 2.27 1.04 .53L 27..48L 'CF
29.357321-4 23 51093 2.10 9.97 10.88 32.46L BBC
31.823320-5 22 61133 1.85 1.01 .46L 14.08LICC
33.320321 4 40 31083 2.04 .73L .68L 57.91L B
i
35._. 5_ 321-5343113'3 1.23 .47 .42L 16.82L [,C
39.239320-6 5925104i2 .251 .35L .41L 3.30
48.¢ 24319- 834 11120 !3 .25L .28L 1.16 3.08 _)46.918 321- 5 ._ 8 107 .55 .25L ._LL 30.26L C
470 319_759 ,8105, 37, 49, 46L 37348.C 321- 5 71 1 115 .28: .22: ,64L 19,21L CE
49.8 8 320-5 34 15 115 2 .39 .27L .55L 13.63L C
56.8 56 318-8 55 8 112 3 .26 .25L .40L 2.06L C
'57.624 321-5 33 17 114 2 .25L .54L .82 15.74L (
59.256 320-6 22 3 109 4 1.21 .35 .59L 17.20L BD
0.226322-4 31 81162 2.01 .88: 1.26L 31.34L DD
1.428320-5 38 81123 .47 .20: .49L 14.25L CD
3.640321-5 30 81083 1.99 1.86 .53L 17.74L 8D
6.012322- 3 51 81113 .42 .29L .75L 48.66L D
6.4 36 320-5 37 3 106 3 .25L .25L .71 4.61 D
15.0 11 317-10 28 8 112 3 .99 .24: .40L 1.75L BE
19.319318--8 20 51123 1.72 .68 .40L 1.52L BC
23.954 322-4 115 3 30 3 .44L .25L .59 29.85L C
36.236 320- 6 86 8 28 2 .23 .25L .58L 18.41L D
37.515 322- 4 24 10 111 3 .64 .33 .71L 21.65L CC
38.536321-5 40 81102 .61 .42L .57L 18.47L C
38.7j22321-5 44 81153 .25L .25L .59: 5.02 D42152 319-7 261 9 1144 .,_ .33 40L 2.70LCC
42.8j42 321-5211 8 109 3 8.07 3.21 .53L 15.84L CC
457,13214 ;111 22. 10.40 2.386.019319- 7 ! 1 0 1.07 .42 .40L 1.63L BC
49.734318-9 43 81143 .31 .25L .40L 8.77L C
53.834318- 9 18 I 31093; 1.91 .80 .40L 5.88L BC
58.252320-6 40 61083 .25L .25L .43L 4.53
59.4:20317-11 20 51133, 6.28 1.64 .45L 1.26L AB
I
2.2 57 321- 4 37 I 3 111 3 .52 .25L .57L 26.93L C
2.7,21322_422i !1 872 545 10,: 1846 00 3.8 49 318- 8 32 ' 11 1.37 .52 .40L 2.01L DC
15.2i20 320 6 23 3 111 1.21 .74 .43L 14.89L DD
17.0 14 321- 5 103 23 104 21 .25L .25L .49L 4.55
22.316 320-6 31 8 110 3 .45 .26L A4L 24.31L B
24.4 1 321- 4 76 I 10 104 .56L .25L .78 17.26L ._
29.044318-9 251 o 108 .61 .33 .40L 6.27L CC
30.7120 317-103481101 .60 .25L .40L 1.85L B
30.9 320- 6 29! 8118 41 .31L .25L .71 10.22L
I
31.352321-5 33 4310931 1.38 .61 .46L 18.01L BC33.119 320- 6 20 111 4 2.49 1.64 .44L 17.17L FF
47.2 52 321- 4 27 10 109 3 .73 .43 .43L 22.24L BE
1.149 319- 7 18 I 8 114 31 8.54 3.60 .71 1.77L BB_
2.0 13 317-10 25l 6 107 3 3.87 1.31 .42L 1.69L BB
2.1 3320-7 56 261082 .55L .68L 1.10L 3.86
2.96321-5 30 5107 31 3.67 14.79 7.75 17.92L BBC
12.9 22 321-5 37 3 109 3 .26L .25L 1.52 14,71 C_
15.526321-5 20 7 lO7 3! 22.. 15._ 187 1559Les_
24.836320- 6 184 1094 5.76 2.70 .82L 15.32L DE
26.2!27319-7 61 301062 .25L .25L .40L 2.19
26.7141320- 6 17 ! 5111 4 2.90 1.69 .81 4.48: BCC
29.7' 15321-5 30, =810_ 3 .97 .55 .53L 15.30L CC
31.536321- 5 65' v ,_ ,! .26 .25L .56L 24.20L C
32.C 8320-6 39 81103 .51 .25L .46L 20.40L B
37.0 iLv 320- , 37 81143 .77 .2gL .41L 2.11L B
37.540319- 7 27 91133 1.01 .25 .40L 1.97L BE
37.631321- 4 51 141042 .44 .25L .68L 17.98L C
45.(_ 32318-9 25 81113 .25L .25LI 2.19 7.77 C
48.C 39320-6 15 51104 10.76 3.02 .52: 15.12L AEC
51.C 49318-9 22 31093 2.33 .68 A0L 7.59L B(
51.218 320-8 21 3 108 4 1.64 .64 .46L 17.70L B(
53.157 321-5 86 20 105 2 .72L .66L! .62 17.27L C
54.116 320-6 16 5110 4 3.42 1.76 .49L 7.83L B[
54.5 51 320-- 7 23 3 111 4 4,64 1,81 .50: 13,03L BfC
54.7 31 319- 7 33 8 111 3 .66 .39 ,40L 1.95L C(
54.8 52 321-5 25 6 106 3 1.32 .56 .53L 15.57L B(
7.0 5 318-9 14 5111 3 11.30 2.76 I .50: 1.74L BfF
12.339 321-5 62 18107 2 .25L .25LI .61L 4.03
:14.7 3 319-8 24 4 109 3 1.75 .86 .40L 1.46L B(:
14958 320-6 19 8110 4 .79 .51 .45L 16.66L C!
17.856 322- 4 I 41 8 109 3 .52 .25L .58L 27.88L E
18.e 7317-10! 31 9 107 3 .48 .25L .40L 1.54L D
18._ 3 321-5 21 7 106 3 2.46 1.16 .66L 17.23L CI;
24.6 25 321- 5 2_ 6 109 3 16.19 12.01 1.64 22.32L BtiC
25.343320-6 cu 14 1144 .32L .25L .82 7.83L C
29.2,42 317--11 30 10 115 3 .50 .25L .40L 1.,43L B
,16.2l 20 321- 5 36 11 108 3 37 .25L .52L 18.58L C
49.8l 19322-4 27101073 .87 .57 .57L 26.24L B';
50.342322-4 30141042 .91L .65L .83 6.89 D
51.4,26 321- 5 23 8 111 3 .89 .51 .53L 18.78L B:.
52.158 320- 733 8 106 3 .72 .25L .40L 1.91L E
52.530321-6 24 16 1062 .30L .25L .71 5.96: C
53.1=21320-6 37 31114 .35L .44L 1.53 3.14: B
54.2' oo 322- 4 77 101032 .35 .25L .64L 23.52L C
8.055i319- 8 26 31113 1.15 .41 .40L 1.85L CO
8.1 6318-9 35 81163 .25L .25L .40L 3.24
8.742 321-5 35 13106 3 .38L .25L .80 8.99: C
12.122 321-8 42 10 115 3 .33 .25L .48L 18.34L B
13.949322-4 20 41083 1.03 .51 .46: 31.56L DPD
Processing; 4) Neighbocin 9
a 8
hm. o ,
5278 -6223
5278 - 6032
5278- 6727
5278-6102
5281 - 6333
5281 - 6000
5284 - 6059
5284- 6026
5285 - 6226
5285 - 6025
5285 - 8200
5286 - 6327
5287 - 6515
5287-6127
5287-6427
5288 - 6139
5288 - 6213
5289 - 6603
5289-6132
5289- 6333
5290 - 6027
5290-6217
5290--8125
5290-6007
5291 - 6222
5292- 6838
5293 - 6551
5293 - 6026
5296 - 6323
5296 - 6031
5296-6147
5296-6217
5297 - 6448
5297-6120
5297 - 6040
5297 - 6426
5298 -- 6650
5298--6721
5299--6313
5299 - 6843
53OO-6O44
5300 - 6O4O
5300 -- 8556
5302- 6304
5302-6122
5303- 6243
5304 - 6056
5304 - 6653
5305- 6757
5305- 6336
5305 -- 6119
5305--6255
5307-6100
5310-6427
5310-6803
5310-6401
5310-6149
_312--6132
,312-8144
5314-6303
5314 - 6442
5314-6338
5314-6137
5315-6147
5315-6241
5316-6415
5318-6445
5316-6101
_317-6641
5318-6318
_318-6622
5318 - 6248
5318-6113
_319-6326
;319-6355
5319-6432
5319-6132
5321-6609
_322 - 6204
5322- 6553
5322-6312
5322 - 6011
5323-6759
5323-6122
5324 - 6157
5324 - 6330
5324 - 6848
5327-6143
5328-6028
5328-6038
5328 - 6206
5328 - 6421
5328 - 6221
;328- 63O7
5329-6017
5331-6452
;331 - 6634
;331-6128
;332- 6250
5332 - 6005
"Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion
372
Flux Density Flags
L C
Confusion R S A
Flags* S 2 # T
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
Sop
Name Type (") Mag
RV TRA 3
K2 +
M1 III 2 98
X 1528 - 604 1
X1528-604 1
253204 K5 82
M2/34 108
K5/M0 (1113 97
RX TRA 3
07124 123
253214 M0 75
07130 163
RY TRA 3
07136 1500
X1531-615 12
DR TRA 3
M3 4 109
99- G 7 Sb
253223 K2 67
253226 K0 40
K0 + 99
G8 Ill 3 94
ORIGINAL PAGE IS
DE POOR QUALITY
Hours Co,_firmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F_N).
Right Ascension: 15h33m15'-15h38m32" Declination: -70"---60"
Pozil_on 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m
h m. o , (s) () l b C) C) (') N
15332_660415.63413,,_8 18 5 108¸3 2.09
15332-6430 18.039320- 7 121 51133 67.12
15333-6604 18.5, 29319- 9, 47 281072 .25L
15333-6021 23.943322-4 27 71073 1.48
15334--8336 25.41_ 320-7, 38 81064 .4415334-6334 27.8: 320- 7 702 113 .25L
15335-6341 30.2147320-7 29 101124 .43
15335-6502 30,3! 24 319- 8 185 1103 1.77
15335-6138 32.637321-5 24 61093 2.04
15336-6507 36.929319-8 47 8 1062 .52
I15336_6407`0,34320_7129101103 3715336_670,412,15318_9147810,2 4215336_613541.,113321_5j25 81053 5515338_66255213 320_6116 51104 18715339_612658.418321_5,32 810,3 7415338_663859037322_4!52 1510,2 25L
153,0_62501, 321_625 i 110, 10415340-6711 1.4 318-101 78 2 112 .25L1_1-_9 79 2 316-9 26 1103 45
15341-6439 9.049 320- 7 19 4 112 3 3.13
15341-6231 11.2 1 321- 6 ! 21 8 112 4 ,73
15341-6200 11,3 32 321- 5 I 53 15 105 2 .26
15343--6433 19.1 19 320- 7 I 40 16 116 3 .25L
15343--6857 19.23 317--11 32 10 115 3 .47
15343-6214 20.3 25 321-- 6 58 8 113 2 .33
15344-6955 25.41 316-12 35 10 118 3 .29L
15344-6128 28.8 16 321- 5 43 11 107 2 .38
15345-6114 34.658 322-5 25 3 114 3 .42:15346-62o,39.212 321-5 92 23 1072 39,
15347--6454 42.929 319--8 42 810, 3 .28
15349-6337 57.4 41 320-- 7 37! 15 107 3 .43L
15351-802866223_-4 45 3 1043 67,
15351--6046 8.723 322- 4 269 1063_ .25L
15351--6131 10.6141 322- 5 25 8 110 3 .92
15352-6114 14.514 322-5 26 9 109 3 .5815352-6116 15.2133322- _ 32, 141062 .25L
6 15 112 4 .29L15352-6212 16.2110321- 4115352-6512 17.113319- 69 1110621 .29
15353-6325 19.237 320- 7 188 1064 .85
15354-644627.1 !36320- 8 2051093 4.97
15354-695028.3124317-1221111163l .50
15355-6438 31.2' 1320-8 25 81063 .41
15355-6613 35.2122 319-9 50 8115 2! .23
15355-6105 35.4120 322-5 23 4 109 3 1.38
15356-6134 36.336322-5 41 81122 .68
15356-6722 36.5138 318-10 25 31113 64.75
15356-6031 39.7139322-4 46!121032 .56
15357-6056 42.7' 105 .58
26322--5 45 11 215357--6428 46.056320-7 21 107 ' 1.04
15357--672746.58318-103261093 1.36
15358- 6350 50.722320--7 29 81073 1.04
15359-6357 58.7 21 320- 7 79 8 109345 .25L15359--6134 59.4 322-5 27 31064 1.29
15359--6612 59.e119319-9 39 121183 .61L15360-6152 3.310321- 56 111052 .25
15360-6354 4.1 56 320-7, 28 9 110 3 .66
15360-6816 5.7 36 318-11 22 6 117 3 4.13
15360--6243 5.g 24 321- 6 57 11 115 2 .35
15361-6044 9,E 23 322-4 64 8 10, 2 .30
15361-6913 =11.9 1 317--11 33 9 115 3 .32
15366-8054119_2 322-5 32 10 1083 28L
15363-=44 21.758 308 111320- 8 _ .663
15366-6253 _23.E 52 321- 6 19 5 109 4 .99
15364-6235 25.2 42 321- 6! 25 8 110 4 .85
15364-6628 259 41 319--9 89 26 104 2 .29L
15364-6906 28.5!37 H7-11 22 7 116 3 2.61
15364-6147 29.8 1 321- 5 41 B 117 3 .40
15366-6101 40.2 19 322- 5 20 4 110 3 1.77
15367-6145 42.6 45 ' 322- 5 21 9 111 ' 3 .78
15367-6949 43.4 9317-12 34 16 108 J 4 .26L
15367-605845151 322-5 25 5 1093 27415388-620 4`6243321-8 52 9 1112 46
15368--5104 49.0331322--5 31 81113 .59
15371--6031 10.314322-- 29 81093 .56
15372--6211 14.421321-- 6 45 31104 .25L15372-695218+027317-1249 8 11o3 3815373-6404_8622 320-7 28 9 1103 93
15373--6613 19.437319-- 9 31 9110 I 3 .25L I
110! 517
26320 -
15373--6416 19.5 llj15373-6101 21.2 322- 18 41084 9.06
15376-6401 36.417' 320-7 23 31073 2.75
15376--6741 37.1 45 318-10 28 103, .25L
15376--6313 37.410321-7 4_ 8110 2 .50
15376-6015 38.315 323-4 74 8 22 3 .49
15376-6025 40.09322-4 23 41383 3.15
15377--6123 47.940322-5 20 31074 10.82
15378-6640 52.623319- 9 247 1123 1.1915378-6153 53.716322-6 33 1074 1.01
15379-6529 55.613319-8 29 71123 1.51
153_0-6504 3.9 21 320-- 8 27 8 10` 3 .44
1531_0-6545 4.2 54 319- 9 18 6 '113 3 59.01
1,_1-6230 9.24321-6 69161152 .21
:_j_382-6923 12.8 42317--12 43 81033 .49
_5383--6022 19.5 32 323- 4 46 8 17 3: .65
15383-6117 20.8 23 322- 5 29 12 112 41 .25L
15383-°23323,=32321_ 62 lO632115384-6632 26.6 18 321- 22 109 11.53
15364--6242 27.249321-6 67, 81142! ,29
15384-6045 28.8_27322 5 533 1063 .27L
15385-6557 32.1155319- 9 27 _ 41113 1.43
I
Flux Density
(Not Color Cocre_ed)
25 hem 60 /_m
(Jausky)
1.17 .40L
49.96 11.01
.25L .49L
1.06 .76L
.25L .55L
.25L ,53L
.25L, .44L
1.00 .40L
.82 .53L
.32 .40L
.25L .40L
.32L I .40L
.35L .67L
1.10 .54:
.26L .58L
.25L .70
.46 I .45L
.53L .,0L
.25L .,0L
1.17 .40L
.30 .48L
.30L .46L
.25L .42L
.17: .31:
.26L .59L
.25L I .56
.29L .62L
.39L .76:
.76L .56L
.25L .40L
.25L .67
.25L .98
.14: 1.82
.58 .57L
.25L .48L
.25L ,82
.25L 1.10
.25L .44L
.42 .49:
2.13 .51
.74 .45:
.26L .41L
.25L .40L
.78 .65L
.31L .57L
64.28 10.67
.28L .61L
.48L .61 L
.47 .40L
.60 .40L
.26 .40L
.57L I .47L
.41 .59L
.25L .46L
.25L i .81L
.25L .40L
1.64 .40L
.31L .64L
.25L ' 1.31L
.25L ,40L
.25L .87
.25: .40L
.30 .43L
,21: .49L
.27L .49L
1,18 .40L
,25L .52L
.97 .54L
.31 .50L
.28L .33:
.70 .54L
.25L .52L
.45 .52L
.26 .50L
.25L .84L
.25L .,0L
.52 .40L
.25L .58L
1.19 .56L
4.89 .64L
59 ,40L !
.25L .42L
.25L .42L I
.25L .62L
1.586 .56L
8.43 1.47
.45 .40L
.30 .50L
.54 .40L
.26L .40L
25.64 4.89
.25L .45L
.33L .40L
.22: 54L
.25L 1.41
.25L .51L
7.08 1.66
.25L .52L
.25L .59L
.77 .40L
Flags
v L C
100 p.m Flux Con" A Contusion R S A
Uncs Ccef R Flag.s* S 2 # T
1.62L BC AAF 0 I 5600234000
3.97 CCCC AAAB 9 950001000026
2,11 D EE 9600000010
28.45L OD AAI E 9 9401001128
14.56L D CEJ E 9400211006
4.51 D C 9600111008
13.45L C CEM 9532110008
1.82L DC AA 7 6610234000
16.61L SC AAHB 3 ' 9512101008
1.77L CF CC 6 i 4601314000
10.08L C DCI I 9400000008
6,41L C BF 9500100008
18.84L B BBL _6402101008
12.76L BBD AAFH 3 9400100318
15.29L S A I K I 9501110218
4.84 ED DB 9700000418
14.32L BD AB 4 9501001008
2.58 D B 9600100118
9.49L C CK : 9500110108
1.66L BC AAH 0 8601000100
14.66L BD AB 0 9500000118
23.30L D C 9531100208
2.41 C LB 8600010000
1.21[ COC BODH 0 '4601000000
24.07L C O J 6400000008
2.34 CO BC 660O0OO108
30.85L C BI KI 9401111008
5.40 D DD BESS 7680110428
5.08 O J NC 9600100108
2.33L O F I 7601000100
3.O8 D D C B 96OOOOO0O8
5.81 ED H DB 9600000308 4
11.69 FCC HCDC 9641001218
16.66L BF BBD 0 6501122006 1
21.39L B A 6500210428 C
6.56: DD FD 6600110328 C
6.75: FF I KEB 9611000208
2.24L C DM 7601010000
14.67L BCC BBGB 2 9400000008
2.81L BBC AABE 0 7600010300 4
5.05L BCC BBC 7 5500001008!
1.76L B CEFO 660OOO00OO
4.15L F C F 8501110220
15.81L BO AAFC 19500000108
18.23L C ADN 95012240081 1
2,73 BBCC AAAB 7500131008 27 1
24.32L C CE 9501000518 8
20.23L F CL 9! 95011000081.87L DC AB 6600001000!
6.93L BC AB 016400121008
I
3.37L DD AC F 0 t 9600110000
3.20 C EKB 950010,310
28.09L DE AB 9, 840012310,
4.39 C I I I B 8580110230
5.31 D BF GBH 95001002083.00L D 9500210310
1.21L BB AAF 4600000000
15.28L F BE 9300100218
17.81L D CHI G 9501001008
1.47L F O 2600000000
6.38: CO M CA 9600200208
2.03L SF AEE 3' 5602010200
13.63L BC AC 19300001008
14.44L CD BD 2 9300000008
1.69 O J I C 4500000000
1.25L BC AABC 0' 2600001000
18.37L tF C M 9500211008
17.02L CC AA 59500201008
18.65L BE SD 1 9500111008
1.94 DC FB 3601101008
16.94L iBC AB 0 9500201008
5.51L 'F O [ 9600110118
17.14LiDE AC H 5 9500301438
18.77L BF BC 4 9501100008
5,51 [3 JCC 9601210218
6.44L D CF 5501100008
2.18L BC IBA F 0 9700101100
3.29 C J KCB 8601001010
1.62L BD AAB 6 8660000000
19.34L AS AAE 1 9501101008
1.99L BC ABJG 0 9700101000
2.58 D I E 6531001020
14.42L !B ,DE 9400100108
6.23l C LCG 9700000000
16.36L BF AAM 99500100008
21.56L FFE AABE _99502001306
6.89L CC AB l0 9400000008
16.80L SO AB '0 9401000108
1.97L BC AA F 0 8601000000
2.29L O DG d 9600020000
2.19L BBC AAAE 5 962300000016
14.71L C F J 9500200108
1.86L F DE 1600010000
24.68L BE AC 0 9500100008
26.46L B _C 44001002083.03 D B 87001001081.93L BBC A 1960000000015
12.91L C D 9302100008
5.77 C G I B 9603000218
1.58L BC AAK I i 9600011000
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) H_Jh Source Oensity Region,
Associations
Sop
Name Type (") Ma 8
3 1 32 X1533-650 108 3
8
3, 1 32 X1533-650 52 3
3
1 40_G5 +
C
I 40 K213 4
C
47 97
18 ! 109
I
1 40 M3/44 6 109
4
1
C 1 32 X1535-661 62 12
4
I 1607171 9 ! 135
4
4 1 40 F2 IV/V 3 50 98
2 13253252 K5
e!
2 76
1 40 M3/4 IB/112 15 98
2 13 253259 K2 7 65
1 16 07190 42 110(]
1
1 40 M6 Ill V 2 24
©RTCTNAL PAC;E I_7 3
C_Y PO©R QUALITY
Right Ascension: 15h38"38"-15h43m43 =
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ 5MN 05
hm. o , (s) C) | b C) (") (')
5386-6131 38.3 322- 8 11065387- 6241 43.5 _! 5 22321- 38 o 107
5388-6222 49.4 11 I 321- 6 32 8 109
5388-6114 49.7 11 322- 5 40 8 15
5388-6643 50.6 32 319- 9 29 10 111
5388-6226 53.4 1 321- 6 108 29 1036369-6oo655.641 323-4 46 24 1115389-651755.725 320-8 22 5 113
5369--6015 56.0 48 323-- 4 33 4 107
5389--6618 57.1 36 319--9 24 10 115
_o-e05e 24 47;322-5 24 141065_91-6952 6.35317-12 19 4 11o
5391-_._ 6.4 81317-1127 9 lO8
5391-6235 9.0, 59 321 - 6 30 8 1095391-6,_219.632320-6 42 8 108
5391-6908 iI1.1 44 317-11 49 19 115
5393-6625 _18.8 17 319-9 42 23 111
5393-6531 19.1 60 319- 9 = 47 6 117
5393-6053 20.8 1 322- 5 35 8 106
5393-6335 122.8 30 321-7 26 8 106
5393-6012 !22.8 46 323-4 72 15 112
5394-6427 24.4 35 320- 8 I 23 9 112
5395-6419 33.4 50 320-8 54 19 104
5396-6816 _39.3 26 316-11 21 3 106
5397-6200 45.411 322-6 20 4 108
5397--6007 46.5 50 323- 4 29 3 108
5398-6717 53.0 7 318-10 28 8 115
5398-6021 53.4 18 323-4 27 10 106
5399-6051 55.6 60 322--5 23, 12 107
5399-6654 56.0 48 319-10 44 8 109
5401-6652 8.6[47 319-10 36 9 106
5401-6657 11.7122 319--10 37 27 96
5401-6901 11.8138 317-11 29 I 8 102
5402--6026 12.8_43 323-5 17 5 107
5402--6107 15.5 44 322- 6 19 _ 5 110
5402-6001 17.0 54 323-- 4 44 3 176
5402-6020 17.3120 323-- 4 24 I o 109
5403-6642 19.1 45 319-10 39j 10 112
5403-6037 22.4145 323- 5 22 19 99
5403-6544 22.8;31 319- 9 34, 8 114
5404-6027 25,4 30 323-- 5 29 ! 8 105
5404-6916 25.5112317--12 1_99I 86 1025404-6458 29.5,53 320- 8 112
5.405--6608 31.0 16 319- 9 62, 17 115
,05-6034 33.2 4 323-5 33 8 104
,06-6043 36.2 5 323- 5 251 6 107
.07-6436 46,3!4 320- 391 _ 111
_o7-_5 471 7 323-5 65 ioe
.o8-_o _o06o319-10 351 0 1_674751. 44 8_10443
,08_,,2351.8,203 0_8 101065408-6535 52.6;38 320- 9 111
5408-6201 53.3 14 322-6 48 8 110
5409-6216 54.8 40 322- 6 53 8 108409-_s09 5430 19-9 4 11
5409-632158.9'25321-7 311 391125411--6655 10.553 319--10 431 104
5412-6050 13.5 8 323-5 18 6 1115412-6138 14.8 4 322-6 2111 108
5412-6011 16.7 36 323- 4 28 _ 105
5413-6554 21.5 48 319- 9 29 I 10 111
5413-6038 21.8!27 323- 5 94 12 110
5413-6518 22.3,10 320- 8 24 3 112
5414-6314 24.556 321- 7 33 10 112
5414-6549 24.5 36 319- =9 70 ! 11 107
5414-6159 26.3136 322-- v 44 I 8 109
5414-6204 28.2!33 322-6 47 8 106
5415-6828 30.9 50 318-11 58 13 119
5416-6631 38.8!53 319-9 30 9 104
5417-6144 46,8123 322- 6 42 6 106
I
5416-6624 49.1 i53 319- 9 27 _ 8 103
5420-6050 4.3 57 323- 5 53 10 105
5421-6747 10.456 318-10 36 13 107
5422-6009 13.6 43 323- 4 44 10 104
5422-6137 15.8154322-6 46 17 103
5423-6332 18.1120 321-- 7 26 10 110
5423--6440 18.2118 8 8320 - 26 111
5423-6534 22.9 39 320- 9 22 6 112
5424-6151 24.3 0 322- 6 18 6 107
5424--6446 25.4 54 320-- 8 48 10 111
5424-6219 27.8 1 322-- 6 28 11 104
5424--6225 29.3 26 322--6 34 6 112
.26--6810 36.4 23 318--11 34 12 106
5426--6813 37.1 46 318-11 22 3 107
,26-6043 41,C 34 323-5, 23 5109
5428-6050 52.1_(_ 323-5 28 10 1145430--6159 2.1 322- 22 4111
5430--6257 2.8 18 321-7 31 8 110
5431--6324 8.3 45 321- 7 20 6 111
5431-6753 9.8 59 318-11 52 22 112
5432-6522 12.5 26 320--9' 33 i 111C_40005 _14.8 16 323- 4 85 1 1
5433-6517 118.7 17 320- 9 41
5433--6356 21.4 35 321- 8 40 16 106
5434-6103 26.(;50 323-5 21 5 109
5434-6240 28.3 13 322-- 7 : 32 8 110
5434-6236 28.7 27 322- 6 33 9 110
5435-6109 31.5 45 323- 5 = 36 8 109
5435-6428 !32.6 37 320- 8 46 8 115
5437-6147 43.0' 50 322- 6 48 9 109
Flux Density Flags
H
C (Not Color Corrected)
O 12 p,m 25 p.m 60 /_m 100 p.m
N (Jansky)
.45 .28L .59: 18.82L
.36 .40L .40L 12.90L
4 .48 .28L .47L 14.94L
4 .27L .25L .86 23.48L
3 .44 .25L .40L 7.74L
2 .25L .25L .52L 3.59
2 .27L .29L .83L 8.45
3 7.94 3.19 .66 1.36L
3 .29L 1.55 3.61 5.06L
3 .26L .25L .73 1.89L
4 .39L .25L .79 5.24
i 1.13 .34 .40L 4.61L.51 .25L .40L 1.66L
.37 .25L .51L 15.68L
' 3 .91 .26L .43L 2.36L
.31L .35L .56 1.59L
.25 .31L .40L 2.27
3 .25L .25L .40L 3.07
4 .46 .33L .51L 20.55L
3 .57 .32 .40L 1.93L
2 .33L .25L 1.10 6.48:
3 95 AQ .40L 1.73L
2 .27L .47L .46L 2.60
3 1.46 .93 .40L 1.07L
4 16.53 11.76 5.24 13.09L
3 1.20 .34: .82L 5.11L
3 1.53 .34 .40L 5.33L
4 .73 .55: .53: 25.78L
3 .25L .26L 1.37 14.13L
3 .50 .25L .40L 4.77L
3 2.69 1.78L261 .40L 5.27L3 .30L . .40 2.04
3 .44 .25L i .40L 1.81L
3 1.56 .72: .56L 18.58L
4 i 4.67 1.89 .89L 18.03L
3 I .25L .25L 1.24 7.991.09 .70 .51L 5.43L
3 ..54 .25L .40L 5.72L
3 .31 .31L .53: 19.19L
3 i .49 .28 .40L 1.74L
I
31 1.54 1.10 .49L 21.68L
4i .54 ,25L ,40L 1.86L3: 2.12 .92 .40L 2.00L
2 J .45L .25L .46 2.03L
4i .72 .33L .55L 21.03L
41 .51 .25L .55L 28.22L
3i .25L .25L .36: 4.92
2_ .26L .25L .86 15.44L
3.21 1.28 .40L 1.41L
.25L .25L .40L 1.65
.46 .28 .41L 2.08L1.38 .32: .40L 1.36L
3 .42 .26L .42L 15.57L.49 .29L .50L 16.05L2.92 .84 .40L 1.60L
3, .86 .23: .40L I0.60L
21 .26 .59L .40L 4.93L
.25L .39 3.27 8.31 :.62 .42 .48L 12.67L1.22 1.05 .55L 5.60L
3 _ .47 .30L .40L 1.62L
2 .31 .40L .69L 22.42L
3 I 13.41 11.81 2.48 1.32L
31 .25L .25L 1.26 5.14:
.44 .30 .40L 2.35L
3 .34 .25L .44L 18.73L
3 .85 .17: .47L 18.36L
2 .31 .25L .41L 1.92L
.80 .33 .40L 2.90LI .49 .26L .43 17.44
3 .82 .30: .40L 1,55L
3 .25L .25L 1.09 10.03:
3 .25L .25L .66; 2.24
21 .41 .17: .50L 4.56L
2 .80L .65L .79 10.18L
3 .94 .42 .4OL 11.36L
3 1.03 .42 .40L 2.16L
3 26.95 14.40 2.58 1.63
3 5.61 3.24 1.08 4.38:
3 .25L .29L .40L 3.41
2 .34L .72L .77 5.72:
3 ,59 ,37: .41L 11.29L
2 .28 .25L .40L 2.89L
3 1.70 1.03 .40L 1.38L
4 1.21 .68 .54L 17.31L
3 .37 .29L .86L 18.84L
3 1.15 .31 .54L 13.06L
3 .43 .25L .60L 10.,40L
3 12.25 9.44 2.24 9.09L
3 .25L .25L .48L 3.05
3 .60 .25L i .40L 1.52L
.76L .62L .57 5.67L
.39 .25L ; .40L 1.89L
2 .31L .25L .45 2.58:
4 .67 10,44 9.96 4.90:
3 .73 .47 .40L 11.58L
3 .53 .25L .47L 13.65L
3 .33 .34: .40L 17.49L
2 .32 .61L .42L 4.54L
3 .BO .25L .48L 12.76L
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring
ORIGINAL PAGE IS
OE POOR QUALITY
374
v
Flu Corr A Contusion
Un( Coef R Flags"
B
'C
;8
Declination: - 70"--- 60"
Associations
,3BC
C(
C
(
3D
0
B
C
D
PF
E
E_C
EC
EBE
ED
EF
ED_
[
C
BC
C
OF
Be
C
BC
C
CC
C3
D ;
C
B,;
C
B
B
£
C
BC
B(
B[
C
F
CC
CF
E
Cl=
BC
FF
B
F
BBP
C
C
DD
C
CC
B
CD
X1542-608
DD
I
C [3 07228
BC
BB_ M5 (IB) 3
CB( SY TRA
GL TRA 3
K4 (111)4 94
M0 (111)3 109
G5 + 97
K5 III 2 89
253269 G5 65
X1539-608 15
K3 Ill 3 101
07208 156
K3 Ill 3 100
KS/MO 4 100
99- G8 Sc
K1/2 t_l 2 89
SW TRA 3
K5 + 103
12
138
3
95
103
75
8
57
(
CF
D
BC
BC F2 IV/V 2
O K3/5 (111)4
B E i 253294 K0
C X1542-629
CB[
C
E ,
C _253297 A5
C
BBE _ 136-PN 3 PI
BC
C
CE
C
C
Hours Confirrr_d Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
Right Ascension: 15h43m49"-15h48'n13"
Position (1950)
Name
a 8
hm. o,
15438-6116 49.5 27 322-5 38 7 108 3
15438-6549 49.8 14 320-g 43 9 102 2
15439-6645 58.2 40 319-10 23 4 105 3
15439-6220 58.8 27 322-6 37 23 106 2
15440--6710 5.2 11 319-10 36 12 109 3
15440--6019 5.3 20 323- 5 19 5 ; 112 4
15441--6347 6.2 40 321- 7 42 8 i 108 3
15441--6456 7.5 27 320-8 39 3 112 3
15441-6003 7.9 40 323-5 34 8 106 4
15441--6222 10.4 42 322- 6 24 8 111 3
15441-6701 1.2 33 319-10 32 8 106 3
15442-6136 12.9 57 322-6 35 7 109 3
15442-6444 13.1 24 320- 8 17 5 107 3
15442-6334 16.4 48 321- 7 35 10 111 3
15442--6349 17.0 58 321- 8 53 8 109 3
15443--6556 19,6 131 320- 9 31 8 102 3
15443--6107 21,9 191 323-- 5 31 8 107 3
15443-6049 23.5 50 323--5 29 23 103 2
15445-6149 30.3 0 322--6 24 6 110 3
15445-6803 31.8 54 318-11 75 29 118 2
15445-6610 32.3 43 319-- 9 31 10 104 3
15445-6601 34.0 28 320-- 9 48 8 104 2
15446-6201 36.2 38 322-- 6 80 28 103 2
15446-6951 41.8 38 317--12 22 9 111 3
15447-6310 43.1 51 321-- 7 42 10 113 3
15447-6212 45.4 23 322-- 6 26 7 111 3
15447-6243 47.0 12 322--7 51 12 105 3
15448-6401 53.4 51 321-- 8 59 12 !113 2
15449-6720 54.3 18 319--10 71 21 114 3
15449-6324 54,9 5 321- 7 34 10 111 3
15449-6034 56.9 30 323-- 5 33 9 112_ 3
15450-6504 1,8 15 320-9 21 9 106 3
15451-6411 7.8 45 321-8 40 8 113 3
15451-6123 11.4 14 323- 6 69 13 104 2
15453-6032 18.7 41 323- 5 27 10 1 3
15453--6236 23.4 46 322 7 35 8 109 3
15454--6248 24.6 9 i 322- 7 46 12 116 2
15454--6207 24.6 4 322- 6 60 21 112 2
15454--6053 25.2 19 i 323- 5 44 14 108 2
15454-6132 25.8 59: 322- 6 25 6 111 3
i
15454-6229 26.3 481 322- 7 67 23 115 2
15455-6152 31.3 191322-6 31 20 113 2
15455--6108 32.8 59 323- 5 30 7 110 3
15456--6015 37.1 49; 323- 5 33 9 111 4
15456--6740 41.5 9 319-11 49 9 117 2
15456--6053 41.5 24 323- 5 27 9 105 2
15456--6046 41.6 13 I 323- 5 47 12 107 3
15457-6026 47.9 24 323- 5 59 3 105 3
15458-6328 48.1 42 321 7 44 8 106 3
15458--6502 49.1 20 320- 9 22 8 104 3
15458--6107 51.9 35 323- 5 31 7 110 3
15458--6346 53,3 3 i 321- 8 88 34 102 2
15459-6053 56.4 40 323- 5 54 8 111 2
15460-6544 2,0 33 320- 9 30 10 105 3
15460-6045 4.4 44 I 323- 5 31 3 108 3
15462-6137 17,1 27 323- 6 24 6 109 3
15463-6945 22,5 49 317-12 48 11 117 2
15463-6130 22,6 48 323- 6 28 9 110 3
15464-6251 27.0 37 322- 7 38 8 110 3
15464-6209 27.6 6 322- 6 37 11 113 2
15466-6830 36.1 7 318-11 20 8 104 4
15466-6237 36.1 43 322- 7 57 11 110 2
15466-6643 39.3 58 319--10 57 29 115 2
15466-6339 40.8 21 321-- 8 26 8 177 3
15466-6455 40.9 16 320- 9 27 8 106 3
15467-6049 44.5 13 323-- 5 95 18 1105 2
15467-6409 46.0 45 321- 8 58 23 1102 2
15468 6023 48.2 6 323- 5 27 7 _110 3
15468-6149 52.6 41 322-- 6 20 7 1110 3
15469-6519 59.8 43 320- 9 25 8 '102 3
15470-6333 1,7 23 321 7 15 4 102 3
15470-6105 4.2 45 323-- 6 54 11 107 3
15470-6407 5.1 59 321- 8 19 3 106 3
15471-6025 6,5 38 323- 5 37 11 106 2
15471-6506 7.4 8 320- 9 19 4 103 3
15471-6327 11.6 4' 321- 7 18 5 105 3
15473-6012 19.6 50 323- 5 25 7 106 3
15473-6437 23,7 9 321- 8 37 8 21 3
15474-6214 24,2 35 322- 6 34 8 103 3
15474-6037 25.2 29 323- 5 83 14 104 2
15474-6759 28.9 51 319 11 45 20 116 2
t5475-6101 322 47 323 5 34 10 108 3
15476-6209 35.g 7 322 6 28 8 103 3
15476 6559 38.2 8 320-9 23 8 102 3
15476-6037 39.1 8 323- 5 29 130 108
3
15476-6223 40.1 5 322- 7 30 108 3
15476-6834 40.9 26 318 11 41 27 117 3
15478 6221 48.8 48 322- 7 24 6 108 3
15478-6905 49.1 21 318-12 95 32 109 2
15478-6033 49.2 23 323 5 46 8 107 3
15478-6821 51.4 20 318-11 70 14 114 2
15478-6546 51.6 2 320- 9 20 5 102 3
15479 6125 55.8 45 323- 6 45 8 111 3
15479 6239 57.5 47 322- 7 70 19 113 2
15480-6358 1.7 54 321-8 34 8 106 3
15480-6919 3.2 20 318 12 36 26 89 4
15480-6332 4.3 47 321 8 36 13 107 3
15480-6226 4.4 39 322 7 27 5 107 3
15480-6416 4.6 3 321- 8 22 3 104 3
15482-6432 13.8 54 321- 8 27 8 106 2
Flux Density Flags
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 t_m 60 pm
(s) ( ) I b (") (") (') N (Jansky)
1.18 .61 .45L
.24 .54L .85L
15.06 7.41 1.52
,25L .28L .48L
.25L ,25L 1.07
7.54 2,06 .55L
,74 ,25L ,59L
.25L ,25L ,66L
.38 .25L .63L
1,65 2.10 .40L
.43 .25L .40L
.97 .50 .44L
3.63 1.41 .40L
.49 .25L .48L
.66 .27L ,51L
.78 .16: ,40L
2.27 1,42 .44L
.25L .25L .47L
3.32 .98 .50L
.36L .25L .40L
.43 .25L .40L
.34 .25L .40L
.25L .25L .65L
.62 .26L .40L
.34 ,25L ,41L
2.88 1.66 .40L
.25L .29L .56:
.28 .25L .49L
,25L ,25L ,40L
.36 .25L .40L
.42 .30L .63L
.55 .19 .40L
.33 .25L .42L
.46 .44L .54L
.57 .39 .49L
.45 .23: .40L
.41 .31L .44L
.52L .25L .61
,59: ,35 .60L
2.11 .75 ,42L
.6OL ,25L .85L
.25L ,25L .58L
4.81 3,18 .46:
.39 ,28L .63L
,32 ,25L .42L
.75 ,25L .51L
.28L ,25L 1.41
,25L ,25L .92:
,61 ,25L .40L
.62 .25L .40L
2,34 .90 .43L
.25L, .25L .46L
.61 ,25L 1.42L
.41 .25L .40L
1.58 .70 .42L
2.59 1.86 .4gL
,28 .25L .4OL
.64 .43 .43L
.46 .25L .,40L
.34 .25L .41L
.90 .20 .40L
.35 .30L .50L
.88L .25L .40L
.60 .22: .42L
.78 .32L .44L
.29L .29L .74L
.26L .25L .53L
3.09 1.44 .46L
10.93 10.03 1.38
.74 .31 .51L
1.65 .75 .42L
.25L .25L .61L
3.34 1.13 .40L
.35 ,25L .45L
1.76 .92 .44:
3.13 1.41 .40L
7.52 3.43 1.18
1.00 .25: .40L
.68 .25L ,40L
.42L .25L 1.09
.26L .25L .48
.48 .25L .40L
,41 .25L .51L
.92 .32 .40L
.92 .57 .40L
1.27 .42L .44L
.25L .58L .40L
.25L 1.42 1.34
.28L .25L .40L
.41 .25L .43L
,26 .25L .40L
3.36 1.70 .47:
,25L ,25L .87
.79L .56L .43
.55 ,25L .45L
.25L .25L .40L
.25L .25L .98
1.63 .66 .43L
1.36 .63 .40L
,54 .25L .4OL
V L C
100 p.m Flux Cotr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
15.19L BD AB 1 5400100008
1.97L C DGJ 1600000000
1.31L BCC AAA i 9 5600000000 12
3,50 D EBB! 9601100118
3,31 CC J BB = 4500000008
19.87L AB AA 2 8601000008 01
3.00L B AEI 6600100000
5.60 C NHDF 7400100550
4.41L B B 1601000000
11.47L BF AAE 9 9400100118
6.08L D DKLG 4500000008
13.16L DF BBJ F 3 7502020318
2.10L BB AAI 1 7600000000
12.81L B B F 8402000008
2.28L B ACJ 5600100000
1,77L BE BF D 0 1600100000
15.76L CC AA 5 7400000008
4.56 D C 9601000208
13,43L BC AAEC 2 7500000108
3.09 D D 7580000130
1.79L B CK 3700000000
1.62L E DH J 1700100000
4.17 D KKD 9501000208
1.67L B CD 2602000000
17.60L C B 9200000008
11.61L BCcD AA 0 95000000084.18 HDC 9602010318
4.69L C D 3500000000
2.63 C! HGB 3500000000
10.94L C CK FC 9301010008
22,91L B B DF 9502201008
1,87L CD BB 0 5700110000
2.54L C C 3600000000
14.40L C DDG 3401000008
23.18L CD BB 4 9502201008
15.99L CE BC 0 5400000008
13.15L D CI 9401010108
18.39L D E 9501000108
17,49L FF CC E 9 9400211228
11,77L CC AAG 1 3500000118
3.43 E M L C 7600000308
5.44 E J C 9601000308
14.94L BBD AAE 5 7400100008
26.38L B CI 9400000008
2.68L C B I 2600000000
5.99L C B GG 9600211228
21,45L C A 8500100008
7.81 FD DB 9601000008
12.28L C BF 9402000118
2.90L B BGKE 4600110010
9.56L BC AA M 2 7500100008
2.95 D J E 2600001320
5.51L C AI GG 9600211228
2.29L B CF G 2602010000
18.09L CC AB 1 9500100108
12.06L DC AAG 2 1500001108
1.82L C D 2601010000
19,31L BC BBDK 2 2400000108
13.87L B CK 9400000008
13.50L C C 9501001008
7.10L BD ABEK 0 9500000008
15.65L C CC 6400000008
1.75 D L C 4600000000
12,84L CD BDJ K 2 4401002108
1.41L B i ACJ 9700000000
4.93 Di J I C 9700100108
3.24 D[ HKC 4601100210
23.28L BE AA 9 9401100008
11.68L BFF AAA 9 9500000008 29
1.46L BC BBF 0 9701001000
13.41L DC AAAH 8 5401101248
8.16 C J B 6500100208
2.46L BB AA K 1 4600100210
5,50L C BJ F 9600100008
2.97L BFC AACE 9 9602000000
10.04L BB AA 2 7401100238
6.59 BCCD AADD 0 9741000108
2.59L BD ABMC O 8600100000
11.25L C BH F 9500100008
12.01L C B 9500200008
2.17 DC FS 6500010200
14,97L B BG 9500100208
16.76L D B F 9501100008
1.56L BE ACD I 0601000000
16.63L BC AA E 2 9500200008
12.14L C ACD 7500202008
1,66 F L C 9700000008
12,16L C B A A 7500302008
1,28 F D j 9700000000
27,22L B C i 9400200008
7,94L C E 9500000008
1.15L BCF AADI_ 8 3700000000
4.73 CO EJ FB 2601000308
19.83L C G 4400000008
2,32L D BD 3600000200
2,00 C GB 5600000000
11,75 DD J GC 9580100248
13,56L DC AB 7 6500302018
2.11L CC AB 7 4600000000
2.85L D B 5600200000
Declination: - 70"-- 60 °
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
1 40 K3/4 (111) 3
1 14 99- G 11Sb
1 40 M3/4 II
1 40 K5/M0 III 3
1 40 K5 +
1 40 M3/4 4
1 1 TU TRA
C
C
1 1 TV TRA
1 40 K3/4 (111) 3
1 1 TW TRA
4
2 1 1 TX TRA
2 2 14 136-PN 5 PI
1 14 100- G 1S.
1 "41 15482-6332
2 1 1 TZ TRA
36 10_
2
36 9_
g 103
40 105
52 101
5 3
8 3
35 91
29
47
7
3
56 1;
18
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
375
Right Ascension: 15h48=13'-15h54m57 ' Declination: -70°--60 °
Position 0950)
Namle
a 8
hm, o r
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m
(s) ( ) I b C) C) (') N
15482-6026 13.950323-5 49 81073 .44
15482-6217 15.57322-7 51 81102 .30
15482-6538 16.556320-- 9 23 61013 1,15
15484-6209 28.110322--6 26 81083 1.07
15485-6002 30.623324- 5 22 61083 1.82
15485-6213 30,635322- 7 22 3:1033 5.00
15485-6515 31.738320-9 68181132 .27L
15485-6954 31.832317-12 6226 i1153 .25L
15486-6340 38.441321- 8 26 81003 .65
15486-6622 38,728320-10 40 91143 .57
15486-6114 39,054323-6 26 81063 .78
15486-6105 39,841323- 6 26 51103 1,80
15488-6602 48,943320-10 41 81113 ,59
15489-6227 58.827322- 7 19 31053 3,26
15489-6022 58.552324- 5 63 121052 ,63
15491-6024 11.C 36324-5 30 81093 1.29
15492-6132 16.7 5323-6 43 31083 ,39L
15493-8230 19.(_ 27322-7 25 31053 2,05
15493-6016 20.140324-5 24 71052 .72
154946359 28.414321 8 21 31033 2,47
15496-6007 ¢0.7 9324-5 23 31083 2,23
15496-6156 41.5 5323-6 18 51053 7.88
15497-6334 45,511 322- 8 : 39 8 19 3 .55
15497-6834 47.2 7318-12 25 9 111 4 .25L
15499-6027 57.5 6324-5' 68 8103 2 .44
15499-6342 58,124 322-8 23 8 101 3 .85
15500-6213 4.357 322-7 23 3 105 3 1.14
15501-6111 7.442 323-6 32 9108 3 .25L
15501-6024 10.0 8 324-5 27 6 105 3 5.60
15501-6933 11.117318-12 25 8 105 3 ,40
15502-6034 15.3 5 324-5 29 9 108 3 .63
15502-6317 16.939 322- 8 23 3 101 3 3,56
15503-6314 21.542 322-7 19 4 103 3 48.571580,63,_ _131 321 8 46 8 21 3 48
1580,-818327.2:31323 6 20 5 105 1_
15504-6221 27.232 322- 7 45 8 20 .83
15505-6303 30.153322-7 67' 16102 .25L
15505-6000 31,2 29 324- 5 42121 111 .4215505-6827 31.4 25 318-11 109 3.86
15507-6316 42.8 59 322- 8 32, 3 107 3 6.08
15508-6031 49.3 24 324- 5 50 18 103 2 .25L
15508-8113 49.6 42 323- 6 56 15 102 2 ,38L
15508-6715 50.3 31 319-11 26 9 106 3 .97
15508-6014 50.8 12 324- 5 29 9 103 3 .79
15508-6238 53,6 37 322- 7 43 25 101 3 .25L
15509-6457 56,5 53 321-9 70 15 111 2 .30
15509-8105 58,5 35 323- 6 18 9 105 3 1.09
15510-6304 2.2 56 322-7 20 5 103 3 2.07
15511-6629 8.4 38 320-10 76 33 118 2 ,84L
15512-6014 16.0 15 324- 5 30 14 103 2 .73L
15513-6225 18.4 9 322- 7 32 10 103 3 .42
15513-6600 19,0 23 320-10 20 7 110 3 2.16
15513-6047 19.3 38 324- 6 27 6 108 3 ,30L
15513-6001 19.755 324-5 42 9 104 3 .50
15516-6344 39.4 53 322-8 56 18 110 3 ,25L
15518-6237 51.5 5 322- 7 27 8 104 3 ,44
15519-6002 57.0 41 324- 5 34 21 102 2 1,13L
15520-6810 0.346319-11 18 3 109 4 5.86
15521-6115 6.0 55 323- 6 58 10 103 2 .39
15522-6311 17.6 52 322- 8 29 7 107 3 2,49
15523-6208 23.6 5 323- 7 19 16 116 3 ,26L
15526-6230 36.611 323-7 23 6106 3 2.27
15527-6041 45,7 30 324- 6 19 5 103 3 21,10
15528-6528 48.2 55 321- 9 21 5 107 3 10,25
15528-6811 50.8 46 319-11 79 12 119 2 ,45
15528-6518 52.5 48 321- 9 31 8 101 3 .58
15528-6231 52,7 32 323- 7 24 12 110 3 .25L
15529-6444 56.6 12 321- 9 30 10 107 3 .96
15529-6009 57.0 11 324- 5 66 15 101 2 .29
15531-6319 8.8 27 322-8 34 11 108 3 .42
15531-6307 7.625 322-8 33 8 109 3 .51
15535-6525 34.4 6 321-9 36 8105 3 .48
15535-6100 35.2 27 324- 6 22 8 106 3 .g6
15535-6929 35,4 44 318-12 15 4 110 5 2.33
15536-6257 36.042 322-7 18 6105 3 2.62
15536-6418 38.6 4 321- 9 34 11 109 3 .52
15536-6108 39.0 29 323- 6 45 13 107 3 .25L
15537-6546 46.155320-10 18 3 106 3 3.26
15538-6513 48.038 321- 9 67 11 101 2 .36
15539-6836 57.0 7319-12 17 3 110 4 11.02
15539-6617 57.759320-10 19 51074 2.63
15540-6654 1.036320-11 30 91114 .25L
15540-6256 4.651322- 8 37 101123 .68
15541-6229 8.119323-7 4010 '1093 .52
15542-6547 12.52932t-10 2010 i1112 ,35
15542-6039 13.419324-6 34 81063 ,53
15542-6325 13.7 tl 322- 8 46 12 1132 .3115543-6234 21.525 323- 7 22 108 3 1.06
15544-6707 26,8 18 320-tl 20 3 106 4 1.59
15544-6033 28.0 51 324- 6 18 5105 3 1.93
15545-6313 32.6 38 322- 8 43 8 107 3 .75
15545-6223 35,2 40 323- 7 36 8 109 3 2.79
15546-6215 36.5 55 323- 7 38 3 105 3 .51
15546-6117 39.4 4 323-6 19 5107 3 10.77
15546-6123 41,218 323-6 32 9108 3 .59
15547-6103 47.232 324-6 28 3106 3 1.26
15547-6234 47.416323-7 291211152 .97
15548-6037 48.33324-6 501011082 .47
15548-6742 49.321319-11 14 4j1084 5,5115549- 6055 57.433324-6 36 179 .25L
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 p,m 60 _m
v L C
100 p.m 1lux Corr A Confusion R S A
S 2 # T(Jansky)
.25L
,25L
.38
.48
,94
3,44
,52L
,25L
.17
,26L
,46
.65
.25L
.88
.21:
.47
.25L
.98
.48
.69
.85
5.83
.25L
.33L
.45L
.57
.82
.26L
2,55
.15:
,28:
1,21
29.60
,25L
.83
,42:
.25L
.33L
,91
1.58
.25L
,25L
.23
.30L
,25L
.25L
,75
1.19
,25L
.38L
.25L
48,18
.43
,34L
.26L
.25L
,63L
3.46
.69L
1.27
.25L
1.04
19.07
8.08
.38L
.19:
.29:
.33
.25L
.24
,27L
.31L
.42
1,28
.96
.28
.25L
1.30
.25L
6,35
.72
.25L
.39:
.25L
.26L
.35:
.25L
.48
.65
.43
.25L
,74
.25L
4.85
.42
.66
,53:
.30L
2.52
.25L
A_ociations
Nmme Type _ MagI ncs Coef R I_ags*
,44L 16.63L B B 9501101XX)8
.51L 12,24L C D 9500200008
,50L 1.33L B _, ACM 05700001000
,43L 14.05L B _, ABG 0 9500101008
.47L 24.54L E .3 AA 8 9501001008
,63 12.25L B_)C AAB 9j 9500201008
.45L 2.08 F D D 7680000000
.40L 1.96 D M D 9600000008
.40L 10.89L DD ADJ 9500000008 25
.40L 1.89L B 6K C 1600000000
.40L 12.62L BD BB 28501001008
,42L 21.17L BC AB 06401000008 1 I UVTRA 3
.40L 1,86L C BI 0601020000 1
35: 13,89L BSC AAD 04501202008 23 13253328K0 12 61
,46L 14.81L CD CC 1 9601202008
,53L 15.28L CC ABE 4 9610102008
1.62 12,65L C FAB 8500001008 6
.40L 13.02L CC AA 04501102108 56
1.13 11,18L C_C BBDB 0 9602102418
.40L 2.06L B3 AA 0 3700000000 21 97
44L 17,95L B_ AA 0 9500200108'
,78 12,52L B _]C AAB 1 9501000108
.42L 8.57L B BCMC 9400100008 22 3
1,42 3,72 BC HEAA 9600000008 5
,77L 14,14L C DI G 9600100008
.43L 10.32L BE BBJE 0 8500110018 30 3
,40L 14.71L B,3 AA 0 8500001008
1,54 17,88L C EEAC 9500000108 12
,51: 14,15L B_]F AAC 0 9500100008
.40L 10.14L F: CI 0 9400010008
,40L 16,39L D3 BC 0 9502200308 43 92
.43L 16.5OL DC AA H 0 9400201108
5.21 16.59L B_C AAAG 1 940020110825 13 7
.50L 15.67L C B 7500010118
.40L 14.56L B_; AAH 0 9500100108
.44L 13.38L B ) AB 1 7500000008
.72L 4.49 D I B 6800110228 32 4
.48L 23,39L D BJ 8400100008
.40L 6.30L Ail AA 1 9501000008 1 51
1.41L 12.05L Bi) AAAE 1 9400201108 6 30
,56L 4.56 D LNB 9681100108
.70 13.41L C B 9501000108
.40L 1,43L CO AF 4 1600010000 53 102
.59L 11.46L C AEI O 9501111308
.44L 5.00 C NEB 3601001318 96 4
.57L 4.47L F C 8600010000
.43L 16.67L BC AA 3 950000(0)08
.64L 13.67L BC AAE 1 9500110328 17 3
.40L 2.71 E KG G 4500000130
.81 5,69: CD BFI S 9681111208
.56L 17.45L B BGI 4500000008
43.81 19.58 BI_CC AAAA 14400000100 6
1.86 6.34L _;C HBAE 96C4001108
,46L 14.24L C CM K 8500100018 2 60
,83L 6.78 D MCHD 6500000128
,48L 10,47L B CF 2500001108
.53L 4.04 E EEEA 8600000228
1.12 5,35L AHB AAAC 13510000008
.84L 13.86L D BDL 9500000008 16 165
.45L 16.84L Bt; AAG 59402100008 24 3
1,13 17.75: FD L I E 8580114458 80 6
.48L 16.37L B_" AAED 29501100118
3,90 19.85L BI]F AAAG 9940100021827
1.63 1.67L BI_E AAAH g 5600110000
.40L 5,68L C CK 3500000008 1 40 K3 Ill 1 40 88
.40L 1.43L BI: BF M 0 5600000000 1 40 K21112 29 97
1.84 7.17 I CD ABBC 9600100118
.40L 8.55L BI) AC 0 3400000008 1 1 VWTRA 23 3
.61L 26.74L F F 9401000008
,8OL 12,07L CD BCGF 09400000208 4
,43L 16,84L B BD E 7501001008
.40L 1.85L E BF 4601210000
.47L 11.98L BI) AB 19501X)(X)008 1 1 VXTRA 12 3
.40L 1,57: BI_ D AAEB 1 9701000008
.64 3.67: BDCD AABB 76700100208
,40L 10,58L BD BB O 7500000008
.68: 6.67 DC HF B 9600000008
,40L 1.50L BI AAI 9 6601100000
,40L 1,61L C B 4601010000 1 1607347 22 143
.88 6.72L C(;C AAAG 9 8500001008 28
,40L 1.47L B(; AA 2 3700000000
.97 2.96 BB K BB 4400000100
,45L 17.04L B! BAMC 1 8500100108
,5OL 14,75L E BK 9400120318
.40L 1.45L C BM 6601100000 1 40 K2/3 III 3 43 96
,53L 14.42L CI CE F 4 9410200008
.6gL 10.32L C EEFA 8502000108 4
.64: 6.36 Ct:CD ABED 4 9500222318
,41L 1.37L B/: AAI 02500000000
,40L 13,94L B(: AC 19500200008 2 13253363112 2 73
,44L 11,94L B BI J 7400010218 1 40 M1 (111)3 36 105
,90L 14,22L BC AAJ 29402101128 1 40 M44 37 98
.43L 16.21L B CE F 9402000228
1,11 14,55L BBD AAB 0 950010000815
,47L 13,30L C{; BC 4 9500100008 1 1 _/VTRA 11 3
.54L 17.16L C1; AB 8 8400000008
.66L 9.80L CF ABFF 09501123318
1.03L 16.61L C CFN 9500200008
.44 1.15L AI3F AAC 2 1700000000
.95 16.82L E DB 9402000038 8
2 ° 1 UU TRA
1 14 136- G 6 S.
21 1 UW TRA
1 40 M3 II/lll 2
1 "4115498-6334
1 1468- G 12 Sb
1 "41 15500-6342
2 14136- G 8 S.
t 4065V2
1 "41 15503-6314
1 *4115505-6303
2 13253342 K0
3 13253346 F0
1 40 M1/24
41 32 X1550-626
1 "41 15510-6304
8
4 14100-PN 3 PI
4 13253349 A3
1 1607328
1 '41 15522-6311
6 1 32 X1552-621
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne*ghboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 15h54m57'-16h02m08 '
Position (1950)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 8 ct _ Coords SMJ SMN 0) O 12 p.m 25 _m 60 btmh m. • , ($) ( ) 1 b (") (') ( (Jansky)
15549--6536 57.5 28 321-10 48 8 100 2 ,27 .34L .40L
15550-6003 3.2 45 324-5 39 8 107 3 ,36 .25L ,58L
15551-6716 6.3 49 320-11 25 8 107 4 .64 ,25L ,40L
15552-8240 12.0 27 323-7 33 3 110 3 2,11 ,51 .45L
15552-6442 13,6 44 321- 9 25 5 105 3 4.55 1,27 ,40L
15553-6011 23.1 45 324- 6 44 8i104 3 ,61 ,51 ,61L
15554-6614 25.4 24 320-10 25 3 109 4 ,28L ,33: 2.19
15555-6610 31.8 47 320-10 25 3 106 4 .35L .34 2.68
15556-6553 40,1 40 321-10 48 12 110 2 ,31 ,25L .43L
15558-6832 48,6 13 319-12 23 3 110 4 2,03 .49 .40L
15558--6539 48,9 31 ; 321-10 89 24 11 3 .25L .33L .40L
15559-6426 54.9 18 322-9 40 27 101 2 .36L .25L .40L'
15559-6058 55.6 38 324- 6 26 11 106i 3 .25L .29: 2.10
15560-6016 1.4 48 324-6 46 8 107 3 .30L .25L 1,15
15561-6630 9.1 31 320-10 25 8 104 4 .90 .55 .40L
15562-6626 14,4 1 320-10 21 8 1 4 .57 ,22: .40L
15563-6032 20.6 23 324-6 41 12 107 3 .25L .25L 1.00
15563-6038 21.7 35 324-6 31 5 ,110 3 2.46 .65 .49L
15564-6113 24.1 29 324-- 6 42 11 111 3 ,72 .26L .54L
15564-8236 24.4 35 323--7 31 5 106 3 1.34 ,50 ,42L
15566-6642 37.1 29 320-11 17 4 112 4 13.15 3,39 ,55
15566-6613 37.6 32 320-10 20 4 110 4 1.95 1,08 ,57L
15566-6138 39.1 46 323- 7 22 7 103 3 1,20 ,57 ,40L
I
15566-6338 41.6 14 322- 8 34 10 102 2 ,61 ,43L ,40L
15567-6439 ¢4.6 26 321- 9 51 12 103 3 .39L .25L .94
15567-6457 ¢4.8 33 321- 9 53 8 101 2 ,40 .31L ,40L
15567-6517 45.0 41 321- 9 33 8 101 3 ,37 .25L A0L
15568-6146 48.0 54 323- 7 46 8 101 3 ,75 .23: .52L
15569-6135 57,9 8 324-7 18 5 105 3 36,58 24.22 4.13
15570-6837 1.1 4 319-12 31 9 114 4 .52 ,25L .40L
15570-6051 1.5 54 324-6 71 12 113 2 .56 .31L 1,13L
15571-6012 9,7 54 324-6 32 12 113 2 .46 ,25L .46L
15571-6629 9,8 22 320-10 21 4 108 4 9,39 5,42 ,89
15572-6533 13,0i20 321-10 37 8 109 3 .43 .33: .40L
15572-6115 15.E 51 324-6 53 8 105 3 ,38 ,27L .47L
15574-6759 28,(_ 35 319-12 33 8 109 4 .41 .35 .40L
15574-6100 29,9 26 324-6 23 7 106 3 .35 .40 1.82
15575-6151 30.5 41 323- 7 30 17 101 2 .48L .26L' .85
15575-6431 32,1 18 322-9 42 17 100 2 ,25L .25L .5OL
15575-6543 33,2 56 321-10 29 8 106 4 .71 ,25L .40L
15575-6004 35,1 41 325- 6 24 7 111 3 .25L 3.54 4.20
15575-6505 35,7 54 321-9 37 8 110 3 ,38 ,25L ,40L
15576-6720 36.451 320-11 18 5 111 4 5.91 2,66 ,38:
15578-6055 50,0 8 324-6 32 11 108 3 ,39 .25L ,49L
15579-6040 58.538 324-6 53 14 114 2 .36 .28L .90L
15581-6920 11.0 1 318-13 40 33 81 41 ,25L ,25L ,40L
15582-6138 14.4 24 324-7 25 12 109 3 ,25L .25L 1,57
15582-6032 17.5 52 324-6 25 10 99 3 2,12 1.01 ,48L
15883-6424 18.6 41 322- 9 48 17 104 3 ,25L .25L ,40L
15583-6135 22.3 6 324-7 23 8 106 3 ,75 ,35: ,45L
15584-6259 25,0 32 323-8 20 5 177 3 2,64 .72 .40L
15584-6739 27,2 37 320-11 29 8 112 4 1,05 .39 .40L
15586-6358 36,0 53 322-9 23 9 105 3 ,25L .25L 2.22
15586-6215 38.2 34 323-7 49 15 113 2 .60L 1.05L .71
15568-6535 53,2 13 321-10 55 25 105 3 ,25L .25L ,40L
15589-6021 58,7 14 325-6 30 10 108 3 .58 .30 .46L
15590-6545 3.0 49 321-10 24 8 107 4 1.08 .54 .40L
15590-6419 5.6 37 322-9 32 8 109 3 ,52 _25L .40L
15591-6712 8.5 41 320-11 69 19 117 2 .58L .54L .44
15591-6156 11,2 58 323- 7 56 8 111 2 ,31 .25L .49L
15592--6402 13.5 47 322- 9 50 13 102 2 .63 ,34L .40L
15592-6015 13.7 51 325- 6 33 3 111 3 .32L .25L 1.06
15593-6234 21.0 34 323- 8 49 21 180 2 ,89L ,25L .38
15593-6917 21,1 38 319-13 86 29 98 2 ,27L ,58L .40L
15593-6244 22,5 43 323- 8 64 8 100 2 ,26 .25L .40L
15594-6122 28,8 7 324- 7 36 8 107 3 ,58 .35 .40L
15595--6054 34.3 34 324- 6 69 3 103 3 .25L .25L 55:
15596-6201 37.9 20 323- 7 52 13 108 3 .37L .25L 65
15596-6207 39.2 30 323- 7 23 9 103 3 .90 .39 .40L
15597--6214 43.9 25 323- 7 34 8 100 3 .56 .33L .40L
15598-6423 52.0 48 322-9 26 10 105 3 .32 .26: ,40L
16000-6544 5.3 57 321-10 21 3 108 4 1.46 .61 .40L
16001-6109 8.5 26 324- 7 34 8 104 3 .84 .44: .44L
16002-6602 13.4 40 321-10 22 8 109 4 .98 ,49 .40L
16004--6926 24,5 42 318-13 19 5 109 5 2.22 1.16 .40L
16004-6338 29.5 25 322-9 27 6 105 3 1,13 .59 .40L
16005-6540 30.6 52 321-10 43 21 112 3 ,25L .43L .40L
16005-6719 32.4 14 320-11 29 10 112 3 .25L .25L .65
16006-6026 38,8 10 325-6 47 3 100 3 ,25L .25L 1.10:
16007-6310 42,4 19 323-8 29 7 107 3 1,25 .57 .40L
16009-6855 55.0 45 319-12 23 8 111 5 ,57 .38 .40L
16009-6612 59,4 25 321-10 32 8 108 4 .46 .27L .40L
16011-6211 6,1 26 323-7 38 8 179 3: .34 .25L .40L
16011-6234 8.0 11 323- 8 57 14 111 2 .28 1.78L .56L
16011-6751 11.4 45 320-12 55 31 103 3 i .25L .89L .40L
16014--6450 24.1 32 322- 9 42 8 1 4 .25L .25L .54
16014-6735 27,3 15 320-12 69 20 110 2 ,25L ,25L ,31:
16014-6205 28,3 58 324- 7 54 10 2 2 ,25 ,25L A0L
16014-6102 28,5 55 324- 7 47 24 111 2 ,33L ,25L ,66
16016-6306 36.8 30 |23- 8 30 3 104 4 1.61 ,89 ,40L
16016-6527 39.0 58 321-10 45 13 108 2 ,46 1,13L .40L
16017-6430 42,6 25 322-9 45 8 107 31 .39 .25L ,40L
16017-6332 47,5 51 323- 9 38 13 107 3 ,25L ,25L ,57
16018-6124 48,1 4 324- 7 59 8 107 3 .25L ,38L .74L
16019-6117 58.3 11 324- 7 66 16 102 3 ,38L .25L .57
16019-6258 58.7 2 323-8 19 6 108 3 2.99 1.47 .50L
16020-6423 2.6 1 322-9 47 8 107 3 .29 .25L .40L
16020-6937 3.1 42 318 13 32 8 13 5 .42 .17: ,40L
16021 6425 8.0 38 322-9 21 9 107 4 .94 ,21 .40L
18021-6405 8.8 54 322- 9 38 11 104 3 .34 ,25L .40L
V L C
100 p,m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
1,98L C CJ 7600000000
24.54L B CMFH 7300000108
1.65L S B K 0500100000
20.36L BC ABN 0 9402001008
6,87L BB AAD 2 9400000008
23.86L ED BC O 7400000008
5.81L FC ECAA 4500113440
4.38: CBE ECAB 4500113440
2.18L E D 660000(X)00
8.30L BC AS 0 3510000008
2.19 C G C 7600000000
1.96 D G I C 9600000006
9,28L DC E DAC 7401000138
13.84L C FDAB 6500000008
1.29L: BC AS 0 7602112000
2 13 253367 K2 10 7(
2 13 253368 K2 5 6JE
E 2 14 100-G4Sc 12
E 1 14 100--G5SR
1 40 M1 III 1 54 8_;
1.61L CF BE D 0 4612112000
7.79 DC DB 9600100108
13.30L BC ABI 0 7500100108
19.75L B AG 7501000108 1 1 WX TRA 8 3
10.23L BC ABI 0 9501000208
1,36L ABC AAC 0 2600000000 19 2 13 253376 MB 1 73
1.78L BB AAG 0 8600003000 2
12,53L CD AB 9 9500100008 1 1 WYTRA 21 3
2,25L i B eL 9601000000 4 13 253377 G5 10 63
2,25: CD I BB 9600000008 2 14 100-G?7Gs 11
7.24L C CC 8600000008
1,45L C E L MK 7600000000
15,85L BE BDK 0 8501010008
12.68L CCC AAAG 9 9500100008 29
5.79L B BC 4500000008
19.64L C AGJ 6300010008
14.17L C C 6500000008
1.31L BBB AAB 4 6600001100 28 2;
1.87L BF BDDD 0 7701000000
19.89L D CDK 9401000008
1.43L CC BA L 2[ 1600000000
6.16 DECD CCAA 8' 4501110318
12,34L E C 8501000008
2.41 D EB 9600000008
1.99L B BEKM 7601000000
5.24L BC AAG 6641000208
8.69L D CG 3500010008
1.53L BBC AACL 1 3500000000 1 16 07381 9 135
16.65L B D G 4400100108
19.45L C CFL 5400001208 4
1.35 C H B 4601000108
4.32: CD LFBC 9600100208 1 14 136- G 12 Sc 13
15.33L DF AAH 9 7501001008 1 40 A5/7V4 15 98
3,02 D L B 9600000008
12,96L CD BBG 1 9500200118
10,69L BC AB 0 8401101008 2 13 253389K5 5 72
1,39L BC ABM 0 2600000000 = 1 18 07387 37 135
6,16 CC DDAA 9500010200 4 1 14 100- G 8 Sb 31
9,84L C DL CD 6501000008
2,31 C J KHE 9600000220 C
17.80L BD CB 3 5401110008 1 23 OCL0939 191
2.30L BC ABI I 4 9600000000
8,99L C BK 9500000008 1 40 G8 III 2 19 88
1.84L F MD 5400000000
15.26L C C I K 8400000228 C 1 16 07393 64 161
2.00L F ECHL 9601000200 4
6.51 DF NMCB 5600100308 4 2 23 OCL 0939 375
3,98: DD N EC 6602000208 2 7 143414 78 101
1,20 C E E 65O00OOOOO
2.78L D E E i 5601000008
11.55L CD CB DI 0 9501010008
7.02 EE HJ D 4501000228 8 1 32 X1559-608 50 8
12.03L C B 8400200008
12.03L CD AB MI 5 2501100008
10.44L D DD 5502020008 1
8.84L CE CD 0 9500000008
1.82L BB AAJD 4 9600100000
1293L CE AC 0 8500000008
1.92L FIB AB H 4 7601000000
5.52L BO AADK 9 1400010008
1,88L CD BA 9 96OOO0OO0O
2.69 C HE B 9680100100
1.99 CD MAC 5400000100
6.40 F D G B 8500000208 4
2.07L DC AB 2 6700000000 1 1 YZTRA 22 3
1.54L BC BB E 3 4600001000
2.01L B BDC 5603010110
13.19L C CD H 3401000108
4.57L C BF K 9500100000 1 40 K1 III 1 40 89
1.36 D J E 3600000000
3,40: E D K E D 9681000238 8
1.28 DC FC 5400000000 1 14 68-1G 16 S, 15
13.15L C D 6401000008 2 13 253420 K2 4 88
836L D GE 6500000208
1.94L BC AA O 4701000000
3.75L F DF L 5600000000
9.93L C CI I 9500110008
4.65 CC MEC 9400000210
4A0 C B F B 9600000208
17.54L D HA 9400000118
2.04L BC AAFD 3 4702000100
10.09L C C 9500110018
1.34L BE DHH O 2600000000
9.87L BD AE 3 9500310008
2.01L C DM 8700110000
1 40 K3 III 3 16 101
4
4
4
1 40 ; A8/9 V 2 44 96
1 40 K1 Ill 2 5 88
I 40 K2/3 (111) 4 18 102
"Confusion Flags: 6)-9) Hogrs Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 16h02=12"-16h09"12 `
Position 0950)
H
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 _m
(s) () I b C) C) (') N
Name
a 5
hm. = ,
16022-6626 12.2 55 321-11 32 8 110 3 .45
16023-6316 22.3 26 323- 8 20 8 108 4 .75
P6026-6430 36.2 13 322-9 31 8 106 4 1.10
i6027-6353 43.5 5 322-9 15 3 107 4 2.11
16027-6119 48.0 38 324- 7 59 15 100, 2 1.02L
16028-6024 52.1 28 325- 6 40 8 105 i 3 .75
16029--6048 55.2 15 325- 7 37 13 111 2 .34L
i6029-6116 57.2 26 324-7 34 8 106 3 .34
16029-6603 58.4 38 321-10 28 5 106 4 .50
16030-6041 3.(_ 55 325-7 44 8 1t0 2 .42
16031-6233 9.1 9 323-8 30 8 178 3 .94
16032-6044 16.1 52 325-7 53 14 106 3 .25L
16032-6101 116.g 20 324-7 41 18 112 2 .26L
16033-6140 20.2 53 324- 7 41 11 179 3 .40
16033-6451 22.3 35 322-10 29 8 105 4 .61
16035-6432 34.4 56 322--9 34 11 116 2 .44
!6035-6338 35.7 27 323-9 52 7 116 2 .23
_8036-6009 39.2 4 325-6 31 8 104 3 .75
'6036-6550 40.1 23 321-10 45 31 120 2 .25L
6037-6108 45.5 7 324--7 32 10 109 3 1.10
6037--6113 45.8 19 324-- 7 31 9 107 3 1.22
6037-6201 47.6 18 324-- 8 25 4 175 4 1.45
8038-6433 52.3 35 322-- 9 31 12 99 2 .36
6039--6404 56.2 50 322-- 9 19 3 105 4 1.82
6040-6909 2.7 1 319--13 16 5 111 5 2.62
'6040-6337 4.7 21 323- 9 59 31 111 2 .25L
:6041-6746 8.1 58 320-12 22 5 111 5 1.44
1604t-6120 8.8 3 324- 7 24 8 111 3 1,46
6041-6318 9.2 32 323-9 31 8 103 4 .49
6043-6146 19.1 40 324- 7 23 14 176 4 .27L
!6043-6227 19.3 55 324- 8 114 35 109 2 .31L
16044-6140 28.4 8 324- 7 16 5 175 3 2.08
16044-6205 28.6 58 324- 8 36 8 178 3 .32L
16044-6136 30.0 1 324- 7 22 5 175 3 3.90
16045-6058 30.2 57 325- 7 36 10 108 3 .76
16045-6021 35.6 2 325- 6 76 18 112 2 .26L
16046-6024 39.3 42 325- 6 38 8 107 3 .86
16048-6040 51.5 23 325- 7 I 25 8 110 3 .25L
i6049 6928 57.3 36 319-13 54 8 116 3 .77L
16050-6818 2.5 15 320-12 54 8 111 3 .27
16051-6142 7.8 12 324- 7 20 8 175 3 .51
16051-6426 9.8 9 322-9 22 4 106 4 1.64
16053-6020 i19.9 1 325-6 31 10 103 3 .76,6053-6_39 23.8 321-11 18 109 3.25
16054-6204:26.3 11 324--8 18 3 104 4 1.76
16056-6228 36.4 21 324-- 8 43 29 100 2 .25L
i6056-6112 30.g 58 325-- 7 27 8 98 3 .31
16056-6821 39.9 8 320-12 44 30 106 3 .28L
16057-6533 43.1 13 322-10 19 5 112 4 9.00
16057-6434 43.8 30 322--10 51 14 104 2 .52L
16057-6239 45.g 56 324- 8 22 11 103 3 .40
16059-6557 57.8 35 321-11 22 3 108 4 3.38
16060-6613 0.E 33 321-11 29 8 108 5 .59
16061-6114 9.1 22 325- 7 19 5 173 3 8.05
16065-6110 30.C 59 325- 7 25 19 94 4 .25L
16066-6144 37._¢ 22 324- 8 26 14 114 2 .31
16066-6020 39.2 39 325- 7 29 9 104 3 .85
16067-6513 44.C 40 322-10 48 8 111 2 .27
16069--6847 54.3 5 319-13 46 8 111 2 .27
16069-6947 5,6.4 48 319-13 10 8 8 4 .35
16069-6138 57.2 38 324- 8 17 5 175 4 1.06
16070-6258 4.5 43 323- 9 25 9 104 3 .58
16071-6227 10.1 37 324- 8 43 8 107 i 3 .29L
16071-6504 11.2 57 322-10 36 8 10113 .37
16072-6358 14.0 7 323-9 47 13 108 '2 .36
16072-6150 17.2 37 324-8 24 8 104 4 .57
16073-6014 20.7 5 325-7 28 6 104 3 .25L
16073-6048 22.5 46 325-7 30 14 179 2 .25L
16075-6158 30.2 3 324-8 32 8 105 3 .29:
16075-6631 34.0 31 321-11 28 8 111 5 .25L
16075-6500 35.4 2 322-10 61 18 110 4 .25L
16076-6134 39.1 52 324-8 22 5 104 4 1.67
16077-6628 45.0 56 321-11 15 8 107 5 1.00
16077-6334 47.7 39 323--9 46 8 102 4 .25L
16078 6404 50.1 28 323-9 39 8 105 3 .36
16078-6038 52.9 59 325- 7 39 14 104 i 3 .28L
16078-6326 53.0 4 323- 9 25 11 104 4 .49
t6079-6858 54.7 52 319-13 20 3 i107 5 3.77
16079-6431 59.5 1 322-10 24 8 113 3 .67
16079-6305 59.6 33 323-9 21 9 107 4 1.02
16081-6820 9A 38 320-12 94 12 105 2 .20
16081--6320 10.2 30 323- 9 35 8 101 3 .43
16082--6853 12.4 48 319-13 54 8 9 3 .28
16082--6201 12.5 36 324-8 35 8 105 4 .47
16082--6231 12.6 60 324-8 8 3 128 4 .71
16082-6023 15.8 16 325-7 25 9 103 3 .91
16084-6752 24.6 26 320-12 66 5 24 5 .25L
16084-6251 25.6 32 324-9 23 8 105 4 .73
16085--6422 35.5 45 323-10 54 22 110 3 .25L
16087-6304 45.3 5 324-9 41 8 111 3 .44
16087-6552 45.6 14 322-11 23 9 109 5 .48
16087-6409 47.5 31 323-10 53 8 , 106 2 .27
16088-6019 52.1 59 325- 7 27 9 103 3 .73
16090-6656 2.4 60 321-12 75 11 116 2 .33
16090-5154 4.9 39 324-8 31 8 104 4 .45
16091-6029 80 18 325-7 25 9 174 4 .75
16091-6038 8.0 7 325-7 30 10 175 3 .25L
16091-6316 10.0 46 323- 9 49 i 13 111 3 .40L
16091-6051 11.9 15 325-7 34 10 104 3 .34
16092-6953 12.957 319 14 86 32 116 2 .38L
Flux Dcnsit y Flags
(Not Color Con'ected) V L
25 /_m 60 /_m 100 /.tm Flux (orr A Confusion R S
Uncs ( oef R Flags*
1.54L B B :G 1701000000
2.01L BC B_,L 2 8701000000
8.71L BD A'_ 1 9501110018
2.92L BD A ]HD 3 8501001200
4.90 CE H CC 9602100328;
14.82L B B < 7400000008
12.57L C OH 8400110228
13.16L C C':; M 95011003281
2.81L CF A :: M 0 6600000000
15.05L D B 9400110228
2.16L BD B_JI 0 9601000000
8.38 CD KEB 9400210228
16.04L C CFE 7400000008
(Jansky)
.25L .40L
.62 .40L
.67 .40L
.66 .42L
.25L .68
.25L .46L
.25L .67
.25L .44L
.t6 .40L
.25L .47L
.26 .40L
.25L .92
.25L .62
.25L .41L
.29: .40L
.25L .62L
.27L .43L
.56 .50L
.59L .88L
.53 .40L
.31 .40L
1.07 .40L
.25L .53L
.51 .40L
1.00 .40L
.34L .42L
.95 .40L
.62 .40L
.24 .40L
.25L .81
.78L .55L
.50 .40L
.25L 1.01
2.15 .55L
.40 .40L
.26L .63
.36L .40L
.25L 1.14
.60L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.70 .40L
.32 .40L
1.75 .40L
.54 .44L
.25L .42L
.25L .62L
.25L .40L
4.90 1.43
.25L .64
.25L .40L
1.77 .53L
.25L .40L
3.56 .94:
.25L .89
.25L .80L
.38 .42L
.25L .40L
.30L .40L
.36L .40L
.43 .27:
A6: .40L
.25L .50
.25L .40L
.25L .44L
.25L .40L
.23: 2.15
.31L .62
.21 .40L
.25L 1.16
.25L .43L
.78 .40L
.42 .40L
.30L .37:
.25L .40L
.25L .71
.33: .40L
2.03 .40L
.25L .40L
.46 .42L!
.25L .4OL_
.4OL .40L:
.25L .40L
.23: .41L
.45 .58L
.37 .41L
.25L .43L
.32L .61L
.25L .52L
.25L .40L
.25 .40L
.25L .44L
.37 .40L
.31L .40L
.25L .42L
.42 .43L
.25L .71
.25L .99
.25L .42L
.25L .40L
12.42L D D.£G 9501000350 i
10.84L BF B-IK 0 9500000008_
10.22L C B F 9401200018
6.97L E D = K 7500111120
16.42L ED A9 E 9 8400010008
4.26 D J HF 6500100640
17.31L BC A3K 0 6400220228
15.55L BD A';L 2 9400100008
9.64L BC AA 1 6421001008
6.47L C B 9500200008
2.33L BC AA 6 7600000000
1.13L BB AAL 4 4700000000
2.87 C E 7600111120
1.15L BB A_N 1 3500001000
10.83L CC AA 1 95020010081
2.00L BD B3NE 0 5700000000
C
A
S 2 # T
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
4
4
1 40 K3 III 3
8
8
8
8
8
C
9
1 40 M3 III 2
8
1 16 07447
8
8
2 13 253442 K2
2 14 100-G? 12 Ga
8.33: FC J DD 8581200558
2.18 D J D 9802000230
9.67L BC AE] 0 7503200218
11.76L C DB 9401000008
8.48L BB AAF 0 9503100008
12.64L BD AC 0 6502000008
13.45L C C 8400100008
16.03L D BC 9400200008
11.74L C L DC 7480100438
1.48 C ME E 2600000110
1.42L D D 3600100110
8.17LC B{ 2 9503210008 1 40 K2/3(111) 4
8.01L BB A_M 4 9500000018
16.08L BD A ; 6400100008 1 1 AG TRA
1.34L DD A'_CJ 2700000000 1 16 07464
2.61: BB D A:]JD 2 9601001008 1 16 07467
2.61 D D 9600000000
3.85 E C E<CB 4601101218 8
2.02 E DF 2500100110
3.09 BBBC A_AB 2 6600000548 25 C 1 32 X1605-655
7.45L C E BC 9501000008
2.27L B C I 9602000000
6.69L BB A_DJ 2 9500000208
8.91L B B :" D 9300000008 1 40 K3 III 2
8.87L BBC A '_B 4502201428 8
7.97 CD "4DC 55C3101538 C
7.45L F E H 9400001118 1 40 K0 III 2
12.68L BC A ]M 0 7400000008
11.18L D C 9401000008 1 40 K1 1112
1.58L C O_ E 16001100GO
1.19L B B{LM 2600000000
4.08L BCC AiDF 4 9581102118 2
2.29L DD C " 0 6600000000
2.83L C N DI 9601000010
10.29L D D _ 9401100108
2.55L C B 9600000000
9.97L C B "1 9400010008
5.06 DCC ;AA 7500000108
4.71 CD 3CC 6501100308
9.19L DE C ] L 7 9400010008
2.70 CC )BA 2500101000
3.93 C _CB 9500100008
8.81L BB A] 2 9403101008 1 1 ALTRA
1.49L BC A] 0 2600101000
4.53 CC G EE 9600000220 C
3.06L C B _ 9600000000 1 40 K2 III 1
3.48: DF EB 6501000108 1 14 136- G24S.
2.56L CE C ) 0 9600100000 1 1 AN TRA
1.00L AB AABN 1 4701101000
10.25L C B < 9400000008 1 1 AM TRA
2.34L BC A ]DC 1 1600001000 1 19 500
1.36L C C 4600000000
2.55L C iC'( 1600100000
1.38L C IB_3D 4601011000
10.25L BC B _.EG 4 9400010008
2.55 BD C B"IGD I 9600110110
4
1 40 K2 III 1
1 40 K0 III 1
2 13 253463 K0
1 14 137- G 1 SB
1 14 100- G 13 S.
18 101
8.39L BD A ._ 6 7500110008
2.70 C F F B 6500000000
2.85L B B-'BH 6601010000
3.53 C DD 6501000310
2.97LI C B< J 2600101000
8.82L: E D BSI 1 9300001008
4.11L C D 9501000000
11.08L CC AC 2 740011O008
1.51L F DE 2600000000
10.67L B B_ 9401010008
10.21L BC ACK 3 9501000(X_
4.20: CD LGBD 9501100208
2.90: CD NI BB 5600000008
13.45L B B D 9401000008
1.15 C E 1600000100
47 101
70 143
5 7C
18 107
21
35 16E
13 12_
87 1-"
10 9E
34 98
15 9E
10
4
8 97
26
52
22
2 11[
12 9;
52 9_
7 8(
5
2O
"Confuston Flags: 1) CIRRU.S-1; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 16hO9"14'-16615m22 '
Position (1950)
IH
Galactic Uncertainty C
O 12 _m
Name
a 5 ¢z _ Coords SMJ SMN O
h m. . , (s) () t b C) (") (3 N
16092-6044 14.814325 7 50 81023 .39L
16092-6400 17.359323- 9 2610 1093 .58
16093-6231 21.924 324-8 38 31 96 2 .25L
16094-6633 24.9 38 321-11 103 15 105 2 .48L
16094-6441 28.1 1 322-10 27 8 107 4 .46
16096-6902 37.10 42 319-13 13 4 108'6 5.09
16096-6252 39.9 35 324- 9 24 3 104 4 1.44
16097-6158 42.6 13 324- 8 20 5 108 4 12.52
16098-6406 52.7 15 323-10 19 3 106 4 1.34
16100-6713 0.130321-12 22 8 100 6 .52
16100-6600 0.7 44 322 11 23 8 98 6 .32
16100--6223 2.1 15 324-8 19 9 106 4 .56
16100--6646 3,9 9 321-11 17 4 107 6 1,90
16101--6840 9,424 320-13 80 31 109 2 ,73L
16101-6004 11.1153 326--7 25 6 102 4 .60
16102-6442 14.4!45 322-10 58 12 108 5 .25L
16102-6035 17.2 4 325- 7 29 8 107 3 .27
16104--6729 28.235321-12 21 5 99 6 .50
16104-6544 29.124322-11 58 17 105 4 .25L
16105-6151 30.6 1 325-- 8 20 16 96 5 .25L
16105--6212 34,0 3 324- 6 24 6 99 5 1.00
16106--6406 36.6 28 323-10 53 10 116 2 .24
16107--6752 43.7 36 320 12 52 12 100 4 ,25L
16107-6003 46.6 14 326- 7 25 3 172 4 1,28
16107-6319 47.2 1 324- 9 39 5 100 3 .26
16107-6252 47.8 53 324- 9 38 8 104 4 .31
16108-6903 48.4 11 319 13 14 8 100 6 .75
16108-6333 52.1 40 323- 9 16 5 106 4 13.27
16108-6307 52.6 41 324- 9 29 10 104 3 .37
16109--6014 54.1 5 326- 7 39 31 104 4 .25L
16109-6033 55.7 20 325- 7 22 9 172 4 .85
16110-6700 2.3 51 321-12 33 15 111 2 .22
16111-,0,7974 325-7  16788 5916112-6420 18.7 37 323--10 1 102 .25L
16113-6555 20,9 3 322--11 51 10 .57L
16113-6151 21.725 325- 8 21 3 99 1.42
16113--6218 23.750 324- 8 28 14 104 3 .35
16114--6304 29.854 324- 9 16 5 106 5 6.79
16115--6010 32.123 326- 7 51 8 108 21 .28L
16118-6142 50.355 325- 6 58 14 112 2_ .65L
16119-6444 55.535323-10 37 8 30 6 .42
16119-6530 56.734322-11 11 8 179 6 1.01
16119-6327 57.842 324- 9 25 ' 9 109 5 ,25L
16120-6644 1.142322--11 73 27 104 2 .25L
16120-6749 4.6 5320-12 54 14 99 2 .23
16120-6050 5.956 325- 7 52 8 96 3 .42
16121-6250 7.924 324- 9 73 27 103 2 .25L
16121-6008 9.0 3 326- 7 40 13 173 2 .30
16122-6717 15.820321 12 51 10 96 3 i .30
16122-6031 15.9 33 326- 7 29 I 15 107 4 .25L
16122-6002 16.2 10 326- 7 30 I u 105 4 .29
16123-6403 19.6 36 323-10 18 3 104 6 2,45
16124-6841 24.2 6 320-t3 12 3 102 6 20.73
16124-6036 26.2 57 326--7 23 i 3 103 5 i 1.30
18125-6045 31.352 325 7 67 I u 107 _ .33
16125-6527 34.117322--11 £_ 251033 .29L6 050 9 050 5 7 107 33
16127-6202 42.6193258 36 3 395 .32L
16128-6610 50.652322-11 28 20 110 4 .39L
16128-6332 52.9 4 324- 9 29 13 95 6 .25L
16130-6223 3_6,50 324- 9 46 10 109 3 .33
16131-6355 7.3 7 323-10 9 8 16 6 .45
16131-6755 10.756320 13 46 8 23 4 .25L
16132-6320 16.116 324- 9 34 6 105 5 .30L
16133-6837 18.6 22 320-13 21 8 100 5 .90
18133--6057 21.5 53 325-- 8 58 21 103 4 .25L
16135-6233 34,6 8 324-9 21 8 96 5 .48
16136-6125 38.3 34 325-- 6 27 14 107 3 .29
16136-6352 38.5 56 323 10 8 7 89 6 .62
16136--6936 40.7 39 319-14 104 28 115 2 .25L
16137--6504 43.E 53323-11 17 5 102 6 1.56
16138-6319 46.7 40 324- 9 50 28 95 2 .25L
16138-6257 50_753 324- 9 17 8 175 5 .70
16139--6659 54.1 26 321 12 38 8 103 4 .23
16139-6205 55.5 17 325- 8 44 16 111 4 .25L
16139-6331 55.7 51 324- 9 21 6 101 6 ,49
16139-6528 57 ? 34 322-11 52 10 108 2 .25I
16140-6007 2.8 49 326 7 26 9 103 5 ,93
16141-6011 , 64 6 326- 7 36 11 105 3 ,33
16141-6409 17,6 21 323-10 44 9 104 3 ,25
16142-6035 114,6 16 326- 7 28 8 98 5 .53
16142-6414 '17.5 57 323-10 78 12 113 2 .26
16143-6218 19.6' 31 325-- 9 16 4 102 5 3.53
16143-6450 20.1 32 323-10 18 3 99 6 1.91
16144-6255 29.6 57 324- 9 38 6 109 4 .67L
16144--6147 29,7 25 325- 8 26 8 97 5 ,72
16145--6623 34.1 41 i322--12 44 88 0_9 54 3616145--6204 35.4 29 ; 325- 8 19 1 .95
16146-6415 36,1 201323 10 41 16 104 2 .21
16147-6213 42.7 11 325- 9 58 99 .29L
16147-6440 44.4 57 323-10 31 8 5 .25L
16147 6502 46.2 33 323 11 14 41016 1.01
16148-6026 50.1 57l 326- 7 16 9 101 5 .70
16148-6111 51.0 71 325- 8 16 4 995 1.52
16148-6131 52.1 41'325-8 41 13 109 3 .25
16152-6001 16.1 14 326 7 23 3100 5 1.62
16153-6639 18.3 35 321-12 44 8 100 5 .38L
16153-6826 22.9 581 320-13 21 8 178 3 .37
Flux Density
Declination: - 70"-- 60 °
Flags Associations
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Rags* S 2 # T
10.64L B GEB 9501100008
2.34L CE AB J 6 9600001000
3.01 F C 6602001120
1.54L C GE K 2600000000
7.60L C BI D 9i 95002003061.19L BBC AA8 4600010000
8.95L BE AD 9 9500000008
9_38L BBC AAB 4 7400010008
39600100000
5600010000
9580010708
7501000008
6600001000
45OOOOOOOO
740212OO08
9500000408
9402200108
56OOO1OOOO
9600000008
1.97L BE AB
1.32L B B E
2.71 C BB DGB8
11.65L B AGL
1.35L AB AAK
1.65 F E
12.56L C AJ J
3.50 C F C
I0.41L C CL
1.48L C C F N
2.26 C FDHB
7.05 FC I GC i 7480010568
I
11.83L BE ABN 6 9500012006
3.22L D B 8601100000
1.70 C MB 55810OO000
11.44L BC ABJ 7402110008
9.61L C D 7501000008
10.61L C CMH 940(000008
1.10L CD BBF 615600020000
2.02L BBF AABE 0' 970000000001
7.88L D DH 8501100008
5.90 E F H B 7501100238
11.66L BC AB 2= 9402300008
1,65L E BFJF 6500000000
11.97L B B 9501011008
3,10 C L KD 6500000200
1.73L B BD 8600000000
1,95 D J J D 9501010208
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 _m
Name TypeOansky)
.25L .78
.26 .40L
.25L .44L
.32L .33
.25L .40L
2.73 .58
.36 .43L
4.48 .74
.67 .40L
.25L .40L
.25L ,82
,25L .50L
.51 .40L
.74L .73L
.25L .48L
.25L .49L
.25L .47L
.25L .40L
.32L .41L
.25L .56:
,40 .44L
.25L ,44L
,25L ,40L
,64 .42L
,25L ,43L
.25L .52L
,38 .40L
2.91 .66
.25L .40L
.58L ,64L
.50 .44L
.60L .40L
25L_ .41L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.58 .44L
.25L .48L
2.94 .61:
1.92L .64
.25L .55
.25L .40L
A6 .4OL
.25L .62
,32L .4OL
,34L .40L
,18: .45L
.25L, .40L
1,44L .53L
.25L ,40L
.25L .65:
.25L .50L
.84 .40L
9.06 1.39
.53 .40L
.25L .48L
.25L .31
.30L .46L
.25L .56L
.25L .40L
.25L .65:
.25L .40L
.22: .48L
.25L .40L
.25L 1.01
.29 .40L
.25L .61:
.13: .40L
.26L .44L
.29 .40L
,25L .40L
1.28 .40L
.25L ,41L
,38 ,40L
,25L ,40L
.25L .62:
,25L ,42L
,25L 10,05L
.24 ,45L
,28L .45L
.25L .40L
.29L .45L
.25L ,40L
1.77 .52L
1.00 .32:
.25L .47
.27L .40L
.25L .40L
.62 .40L
.36L .40L
.51 .40L
,26L ,60L
,25L ,47
,49 ,40L
,30 ,47L
,83 ,45L
.25L .54L
_83 ,47L
.25L 30
.25L .40L
1 14 137- G2S.
1 40 A2MA8--A9 2
1 40 M1 III 2
2 1 Y TRA
4 1 32 X1609-660
Sep
C) Ma8
9
51 96
23 97
9 3
32 4
4'
I 40 K5/M0 (111 4 44 105
C 1 32 X1610-618 100 12
2
1 1 CS NOR 21 3
1 16 07541 27 140
3 13 253474 GO 2 40
1 40 K2 III 2 26 99
8
1 39 PKS1610-60B 110 2650
1 40 K3 III 1
C I 1 AXTRA
1 40 K4 III 3
1 1 ER TRA
8
1 1607605
45 97
10.81L CC ABMK 9 6400010348 16 3
10.99L C DJ G 8500000008 18 104
9.58L ABC AAB 2 9400100008 58 3
5.29L F C DJ I 9502200230
I0.38L i 54010000082.29: C CE BGBD 961 11 138 8 i
1.92: BB O AAFC O 9500100018
4.86: EC I I EC 7682001688
1.77 D E B 9600000008
1.67L C EM 5602000000 2 13253481 A3 3 61
11.86L3.32 ED D BEMj C 0 96010002089500220008 4 I 16075_4 32 1513.32 F DD 1 0 0 1 1 DDNOR 21 3
1.44L B DG H 6500001000
4,16 DD NDD 9601111308 4
3.52L D EK 9501000000
1.72L AB AAN 2 7511001100
1.30L BBC AAA 9 3600100000 26 1 16 07568 12 116
11.43LCC AA L 9 9402222008 il 1 BBTRA 64 3
17.78L C C 9400310208 4 '2 13 253484 K2 6 65
4.72L C HEBI 9481100138 2i12.75L C CB 9501210008
5.16 C DFEC 5580011348 : 1 32 X1612-620 15 12
2,40 C MEMD 8501000128 8
6,11 EB K DC 9581101990 4
16.64L C CH 9401000008
1.87: 8F F BCCB 9 6501121100 1
1,81 D HB 5501002000
12.69L B OEBF 9441100208 41
1.33L BC ADI E 1 0600100000
4.77 FD H FC 9402000308 4
13.57L BD BFC 0 9400010008
11.62L C EGF 740000000_ 1 40 AOV2 25 101
1.78L BD ABLH 9 6501121100 1
1,41 C M C 4500000010
11.32L !CB AA 9 9400000018
2.93 E L F D 9500100208 4
9.98L BC AB 59401100008
1.71LIB A MH 5500000000 2 13253490K2 9 83
3.96 I ED MKCB 9600111308
6.62L C A F E 9400000538 4
5.15L F _CFLG 8400010008 1 40 K21112 28 99
3.08L BD ,ACK ? 9600100000
3.BOL C CF 9600100000
1.91L C tEBM 3500200000
14.19L B ICH 9402020008 1
8.28L O C 9500200008
9.87L AB AAO 2 9501100208 1 1 BFTRA 17 3
7,63L BBC AABF 3 9401002008 1 1 BETRA 15 3
12.85L C K BC 9401100028 8 1 14 100- G 18 S, 14
10,66L B BCI 9501010118
1.84L B C 4400000000
11.07L BE] ABK 2 8500111208
7.05L C BI E 9401200108
9.24L CB AB ! 6 9500012028 8
3,88 E L B D 9500100008
2.49 CC I CB 9501000118 1 14 100- G 195c 50
8.25L BC AB 9 9400001008
2,86L BC AC K 0 9600011200 4
1O.00L CB AA 9 8300000108
12.63L C G J 9400000008
3.07L BB AAKM 1 7610101000
1.46L B B B 6501000000
1,20L C BH E 3601121000 26 121]
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
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RightAscension:16h15=27"-16h21=17"
Position (19.50)
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN O O 12 _am 25 ttm 60 /tm
(s) ( ) I b (') (") (') N (Jansky)
27.8 12 324-10 31 8 100 4 .49 .25L ,40L
29.2 36 325- 9 23 8 97 5 .53 .25L .40L
30.6 18 325-8 18 5 107 4 1.26 ,40 .40L
32.1 27 324-9 52 8 103 3 .44L .25L .57
36,7 7 322-11 53 8 97 3 .25L .22 ,40L
42.5 9 323-10 33 12 i 98 5 ,25L ,25L ,40L
44.6 52 326- 7 22 8 101 5 1,01 _43 ,40L
53,9 29 321-12 30 17 107 3 ,25L ,25L ,40L
54.8 37 325-9 16 3 100 5 2.55 1.18 .46L
2.5 29 319-14 19 3 97 5 1.12 .34: .40L
4.6 23 326- 8 18 3 99 5 2.17 1.05
12.0 60 320-13 18 3 98 5 2.14 1.02
25.0 52 322--11 15 3 99 6 1.45 .79
25.9 12 321--12 34! 11 110 2 .26 .25L
28.4 40 326- 8 91 14 97 2 .34 ,25L
29,7 48 322-12 53 8 106 2 .26 .25L
30.5 38 323-10 19 3 95 6 1.33 .29
40.6 25 325-9 41 8 172 4 .25L .26L
42.1 31 320-13 23 3 97 5 1.21 .60
42,3 39 325--9 52 8 18 5 .34 .25L
45.0 0 325-9 52 9 113 2 .32 .51L
48.436 326-8 22 10 99 4 .39 .21:
54.5'42 324-9 20 8 103 6 34 .47
55.9 55 326-7 24 18 112 6 .33L .25L
59.7 39 324-9 18 9 108 6 .85 .39
7.2 7 321-13 53 22 103 2 .25L .25L
7.4 39 325-8 23 8 98 6 .gO .59
14.8 22 320--13 36 8 99 4 .34 .25L:
;20,51 6 323-11 22 8 101 6 ,79 ,19:
23.6'32 325-81101 15 112 2 .28 ,25L
28.0 15 326- 7 44 29 92 2 ,26L ,25L
31.6 8 320-13 44 8 10 4 ,33 .25L
31.8 52 326- 7 15 3 98 6 1.96 .95
33.4 5 325-8 14 3 101 6 30.05 11.92
36,2 49 326-8 39 8 103 4 .32 ,25L
37,4 59 324-10 16 3 99 7 .35L .79
47.3 19 325--8 18 3 97 7 1.30 ,43
476 51 326- 8 20 3 99 6 1,03 .27
48.6 27 326-- 8 24 9 98 6 56 .29
50.7 33 322-12 19 8 96 7 .92 .22
55.7 48 325- 9 34 24 109 2 .25L .69L
55.8 57 324-10 21 8 100 7 .94 .28
7.7 51 324-10 39 8 107 4 .42L .25L
9.7 31 ]21-13 16 3 98 5 1.87 .98
10.7 3 321-12 34 8 19 5 .65 .17:
17.0 6 325-9 8 8 6 6 .44 .25L
17.5 36 326--8 24 8 101 5 .41 .26L
19.5 53 324-10 40 8 108 3 .27 .25L
31.0 9 323-11 39 8 16 5 .30 .25L
323 16 321-12 38 8 102 3 .27 .25L
35.8 21 325- 9 49 7 92 2 1.17 .67L
42.9 5 321-13 19 8i 97 6 .49 .26L
43,3 45 326- 8 59 8 : 106 3 .39L .25L
46,3 40 322-12 33 12 98 2 .28 ,25L
48.4 27 325- 9 17 3 99 7 7.50 3,45
59.3 5 323-11 17 8 100 7 .77 .35
1,4 56 325-9 13 3 102 7 1,23 .55
3.5 29 322-12 24 3 96 5, 1.08 .23
22.9 37 325- 9 8 8 9 7 .85 .40
27.3 59 323-11 24 8 94 5 .42 .25L
29.1 36 324-10 15 8 58 6 .40 .25L
32.(_ 25 324-10 12 4 99 7 .76 .88
32.8 42 325-9 30 8 104 4 .39 .33L
39,7 52 326-9 54 8 96 3 .28 .25L
39,8 29 327-7 20 3 99 6 1.07 .26
40.0!57 323-11 42 8 95 4 .32 .25L
50.521 325-9 46 13 102 4 .31L .29L
52.2 4 323 11 75 19 90 2 .74L ,66L
52.3 34 322-12 26 8 18 6 .70 .11:
54.0 13 322-12 52 16 111 2 .37L .27L
59.0 37 326-8 39 8 109 3 .28 .25L
59.1 1 327- 8 26 3 100 5 1.03 .40
0.4 56 325- 9 14 4 98 7 9.63 6.51
0.6 7 321-13 13 3 97 6 5.02 2.43
2.5 5 321-13 11 8 180 4 .26 .68L
5.0 59 324-10 25 8 102 6 31 .25L
5.1 1 126- 9 26 12 106 3 .26 .25L
5.7 58 325- 9 11 3 170, 7 6.60 4.00
11.6 16 321-13 14 4 99 6 7.43 4.57
17.6 29 326- 8 49 27 104 5 .25L .25L
19,2 51 325- 9 35 8 95 4 .44 .15:
22.6 8 325-9 34 11 106 3 ,26 .25L
24.2 15 322-12 28 8 95 6 .58 .25L
29,0 8 324-10 68 8 104 3 .26 .25L
34.5,36 324-10 28 8 98 6i .60 .25L
41.9 52 325-9 41 10 107 3 .33 .25L
46.3 37 325-9 26 8 97 7 .54 .25L
49.3 46 325-9 14 3 102 7 1.83 84
51,9 33 323-11 45 8 101 3 ,38L ,25L
54,4 2 326-9 7 3 14 7 1.15 .72
56.C 33 320-14 18 8 94 5 ,53 ,25L
56.4 0 324-10 15 3 97 7 2.49 1.13
0_ 5 326-9 40 8 94 2 38 ,27L
0,651 322-12 42 8 100 5 .26 ,25L
7.4 43 322-12 40 8 98 4 .38 .33L
8.4 9 326- 8 11 8 9 8 .88 .15:
96 37 120-13 64 10 110 3 .22 .25L
11.1 14 326-8 31 24 84 6 .25L .25L
13.2 56 324-10 46 18 9; 3 .25L .25L17.4 59 322-12 20 8 6 .57 .28L
ham. °6,
16154-6349
16154--6220
16155--6151
16155-6252
16156-6605
16157--6447
16157--6006
16158--6704
16159--6212
16160-6927
16160-6055
16161-6815
16164-6546
16164-6715
16164-6107
16164-6640
16165-6421
16166-6229
16167-6853
16167-6206
16167-6219
16168-6033
16169-6251
16169-6022
16169-6312
16171-6750
16171-6134
16172-6833
16173-6527
15173-6129
16174 -6013
16175-6816
16175 -8015
16175-6120
16176-6110
16176-6325
16177-6128
16177-6108
16178-6020
16178 -6611
15179-6238
15179-6403
16181-6351
16181-6804
16181-6721
16182-6227
16182-6117
16183-6318
16185-8513
16185- 6700
16185-6139
16187-6744
16187-6111
16187 -6621
16188-6138
16189-6524
16190-6226
16190-6603
16193-6204
15194-6439
16194-6323
16195-6331
16195-6207
16196 6133
16196-6004
16196-6504
16198-6138
16198-6436
16198-6633
16198 6641
16199-6128
16199-6Oll
16200-6247
16200-6719
16200-6821
16200-6322
16200-6137
16200 6154
16201-6731
16202-6056
16203-6232
16203-6223
16204-6621
16204-6305
16205-6356
16206-6205
16207-6228
16208 6154
16208 - 6434
16209-6135
16209-6854
16209-6319
16210-6137
16210-6628
16211-6609
16211-6O43
16211-6833
16211-6112
16212-6310
16212-6651
Flux Density Flags
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2;
V
100 p.m F'h=x Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
9.17L B BG 1400000008
14.03L B BCKG 9401010418
7,87L CC AALH 9 9401010128
11,81L '; J CB 9401010008
1,O0L E J B _6O0011000
2.68 C MNHB 9581000218
2.79L_ BC ABB 8 6600000000
1.08 D EK E 5501000210
9.41L BB AAC 9 9500100008
1.25L BE AOJ 0 4601000000
.47L 11.54L BC AAK 9 9310000008
.40L 1.05L BB AAH 2 5600010000
.40L 1.54L BB AAHJ 2 5501001000
.53L 1.41L C D 5501010000
.44L 10.47L C D 9300000008
.40L 2.28L C E 5400000000
.40L 10.76L BD ABHD 9300010648
,43L 3,33 E F E B 8603010108
.40L 1.22L EIB AA 0 2601000020
,53L 26,40L B CJ F 9401000008
.40L 10,51L C CD 8500110418
.49L 12,44L BF CCG 0 6401000008
.40L 10.78L DD BB 9 9400011008
1.16 5.45 .3B F FB 6581100710
.40L 8.99L BC AB H 1 65(30201048
.64L 1.21 C F C 4601000000
.40L 11.52L BC BBF 3 9401111008
.40L 1.44L B BF 1600000000
.40L 10.04L BD BBF 0 5301000008
.53L 11,74L C F 9401211008
.58L 2.53 F J DC 4500111000
.40L 1.51L B B M 3600010000
.43L 2.76L BC _,AF 5 3600212000
1,93 2,38: BBCE AABC 1 9610001208 15
.40L 12,87L C CD 9300101008
3.86 5.21 BBB DAAA 9400002008
.40L 12.53L BF AB 3 9401101008
,40L 20,25L BE AB J 2 8200101008
,45L 2.86L BD BC E 2 2601112210
.40L 1.26LBD ACHJ 2 1600000000
,64L 3.27 D HC 9601000318
.4OL 10.11L;BC AB 5 9401010008
.42L 2,68 C I KHB 9582000418
,40L 1.23L BB AA 2 3610001000
.40L 1.35L CC BDE 0 4500000000
.40L 12.67L B B NE 7413120428
,40L 12.56L B CJ D 9402011108
.40L 8.68L C CJ )502000008
,40L 11,33L B C 8400020008
.40L 1.44L C C 4500010000
.74L 15.78L C AS 7402104008
.40L 1.47L B BD L 3600010000
.49 10.61L E FEB 8401000108
.47L 1.44L F G 2600010000
.45L 13,68L BE AAD 7 8402104008
,40L 6.74L BC ABKE 2 5500002008
,40L 12,96L BE AB F 6400020528
.40L 1.94L BE AALD 7 2500000000
.41L 14.89L BC BBH 0 9500111008
,40L 9,51L B ADH 9400110008
.40L 10.73L C CE 9400110008
.32: 8.32L EIEC AACE 9 9300001008
.42L 10.43L B BEI 9500111008
.40L 12,70L C B 8401300008
.57L 19.61L BF ADM 0 5303010108
,48L 8.96L B BMNF 8501010128
.60: 3.38 DD GFC 8600201208
.33 11.57L D H H 9400110008
.40L 1.93L B[ AEMM 0 0400010000
.35 1.44L C L DF E 1501000200
.40L 12.69L C BI L 9401100008
.66L 14.15L B( ABGC 1 7400100108
1.24 6.17L BEB AABC 2 9581102968:26
.37 1.30L AE F AAD 2 3500000000
,40L 1.15L B CM D 1600010000
.40L 12.31L C CJI D 9400110008
.54L 8.54L D CGI E 8401204208
.68 123OL;AEB AABH 3 7511101928
1.08 1.62L_AiB AAAF 1 5510000100
.44L 3.19 E FGB 5600000108
.45L 11.58L C[ _ CG 2 5401101008
.40L 10.28L F F MN 7500120008
.40L 1_49L B BE J 2600100000
.40L 11.38L C D 9403000008
.40L 13.40L B AC F 9302001108
.40L 11.86L F B 7500000008
.43L 2.22L B B K I 9600220000
.40L 10,13L Bc AA 9 6411002618
.37 9.04L C F C 9400001008
.43L 17,39L CII AAED _ 9 7401203018
.40L 1.16L C BMF 5600210000
.40L 10.42L AB AACC 1 4 9400001118
.56L 14.67L D BE 7401103218
.40L 1.97L C E E 2500000000
.41L 1.78L O EE 2601000000
,46L 26.84L B _) BDK 0 5300000008
.40L 1.39L C D F F 2500000000
,35 6.92L C E C 8500100928
.40L 2.69 D CD 9603010008
.40L 1.53L B BCI E 2400000000
Declination: - 70 %- 60 °
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma8
2 13 253506 K2 1 77
4 1 BL TRA 18 3
1 BM TRA 3 3
1 1 DU NOR 18 3
1 1 BN TRA 4 3
1
1
1
C
40 K1 Itl 1 37 93
1 BP TRA 26 3
40 K1 III 1 20 99
i
4 1 1 BT TRA 44 3
1 1 BS TRA 20 3
4
8 1 1 BR TRA 85 3
1 401 K4 III 2 40 101
2 13:253517 K2 42 83
1 BX TRA 87 3
4 1 RS TRA 12 3
1 BW TRA 25 3
2 14 lo0-1G 2O DO 4
4
40 M1 Ill 2 48 101
4
C 2 13 253524 G5 3 75
4 1 1 EX TRA 27 3
2 1 1 CC TRA 43 3
1 40 K4 III 1 28 96
8
1 14 137 SC 23 OC 87
1 14 100- G 21 Sb 44
4
C
16 07672 16
2 14 137-SC 23 OC 46
4
1400
1 40 M0 III 1 19 101
1 40 K2/3 III 3 37 t01
2 13 253538 K2 7 81
1 1 CF TRA 52 3
2 1 1 CG TRA 30 3
I
3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Cor Iirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Right Ascension: 16h21 m18"-16h27m41'
Position 0950)
Name Galactic Uncertainty
ham. 8 8 Coords SMJ SMN 0o, 1 b C) C) (')
16213-6256
16213-6857
16214-6002
16214--6342
16215-6852
16215-6240
16215-6523
16216-6345
16216-6102
16219-6636
16220-6605
16220-6212
16220-6304
16220-6850
16221-6423
16222-6126
16222-6139
16223-6912
16223-6134
16223-6211
16224-6338
16224-6148
16227-6227
16227-6200
16227--6627
16227-6457
16228-6518
16228-6506
16229-6607
16229-6640
16229-6350
16230-6623
16230-6958
16230-6007
16231-6407
16232-6156
16232-6216
16232-6356
16234-6532
16234-6130
16235-6750
16235-6401
16236-6938
16236-6037
16237-6810
16238-6336
16238-6710
16238-6042
16238-6219
16238-6722
16238-6128
16239-6120
16241-6024
16241-6452
16241-6713
16243-6038
16243-6417
16244-6010
16244-6157
16244-6710
16244-6151
16245-6547
16247-6234
16247-6048
16248-6558
16249-6204
16250-6445
16254-6735
16256-6514
16256--6112
16256-6819
16257-6903
16257-6308
16268-6146
16259-6125
16259--6752
16260-6025
16261-6519
16261-6336
16262-6135
16263-6409
16263--6510
16263-6131
16263-6629
16264-6953
16266--6017
16266- 6956
16266 - 6256
16267-6322
16267-6115
16268-6939
16268-6858
16271-6132
16273-6227
16273-6140
16274-6006
16275-6421
16275-6744
36276--6147
12 _m
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 _m
(Jmtsky)
25L _3
17: _0L
25L _4L
28 40L
25L 40L
38 40L
38 40L
23 44L
,21 40L
.25L 40L
.26L 40L
,25L 50L
,19 51
.25L 40L
!.31 ,69t
.11: .40L
.20 ,40l
.25L .55
.25L .401
.25L ,851
25t .30:
.25i .401
.48 .401
.251 .46
.251 .59
.251 .40
1.59
,491 .40
.47
,50 t,73
.4C
.4C
,39 .4(:
4.34 ,6_
.4_
.4(
.91
.4(
,4(
,1_ .41
.5;
.2_ .4'
.4
,5
.4
.4
.4
.2 A
100 p.m
11:
11L
98
64L
92L
24L
35L
67:
.94L
,42L
.49
.83
.09
,36L
.74L
.65L
1,18L
30
L26
L45
L07
!,77$
.).591
3.261
3.001
2.10
5.84
2.75
1,61
9,53
4.1S
1.91
1E
1"
Flags l
V L
Flux Corr A Confusion R S2 #
Uncs Coef R Flags*
16276-6440
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) st 12, 25, 60, 100 u.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70 °-- 60°
Associations
C
A Sep
T Name Type (") Ma8
X1621-637
A7 III 1
El TRA
MO Ill 1
100-- G 23 Sb
253549 89
A3/5 IV/V 3
100- G 24 S.
100-1G 25 Tr
253554 GO
253555 F0
253557 K2
253559K2
K0/1 nl 3
NOR
K5
;P TRA
CR TRA
TRA
253582 K0
CX TRA
M21111
CZ TRA
DE TRA
DD TRA
15
98
3
97
65
97
48
52
76
80
96
3
87
5O
3
100
3
3
3
381
Right Ascension: 16h27=46"-16h35m27" Declination: --70°---60 "
Position (1950) Flux Density
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C
a (6)_ C oords.o SMJ SMN •00 12 _m 25 pm 60 pmham. • 6, (s) (') (') ) N (]ansky)
16277-6247 46.7l_ 325-10 115 31 109 27 .30L .45L, .66L16279-6526 55.3 323-12 13 95 4.96 2.07 .48L
16279-67t9 '59.8 36322-13 76 11 107 2 .32 .25L .40L
16283-6903 122.2 59'321-14 19 8 100 6 .60 38 .58L
16286-6212 i39.E 35 326-10 28 8 94 6 .59 .18: .71L
16287-6008 46.8 55 327-6' 19 6 95 6 .92 .36 .46L
16287-6536 i473 34 323-12 105 32 105 2 .51L .67L .40L
16269-6637 553 39 322-13 83 32 105 2 .66L .65L .51L
16290-6000 0.5i 51 327- 8 ; 9 8 12 7 .91 .33 .44L
16290-6200 3.4158 326-10 21 8 95 6 .70 .25L .46L
16291-6853 I 8._ 2 321-14 18 8 99 7 .85 .22 .40L
16291-6207 i11.7 44 326-10 20 8 95 6 .79 33 .44L
16294-6022 24350 327-9 24 8 93 6 .47 .25L .47L
16294-6140 27.19 30 326- 9 75 20 96 _ 2 .49L .31L .62
16294-6159 29.1 28 326--10 51 14 108 : 2 .26 .25L .45L
16295-6239 32.4_ 24 326-10 36 12 102 4 .30 .25L .95L
16295-6543 33.0i56 323-12 27 8 92 5 .42 .25L .40L
16296-6131 39.0 28 326- 9 25 3 95 ! 5 .30L .20: 1.51
18297-6455 44.7 23 '324-12 41 8 98 _ 3 .24 .26L .40L
16297-6141 45.3 16 328- 9 43 15 94 ; 4 .27L .25L .54L
16,7_6112,5.637,327-972 .25, .25L .49:
16298--6725 51.3 38 322-13 72 2 1 .27L .25L .40L
16299-6232 54.5, 57 1326-10 36 8 95 ' 5 .36 .25L .42L
16299-6326 59.1 9 325-11 35 10 104 I 4 .24 .32L .43L
18300-6354 0.4 18 325--11 20 8 961 4 ,64 .25L ,40L
16300-6210 1.1 19 326-10 49 22 89_2 .27L .25L 32:
16301-6132 10.1 61 i 32S- 9 35 31 55 3 .26L .25L .92L
16303-6808 19.8 29 321-14 22 8 95 7 .61 .19: .40L
16304-6246 25.4 45 325--10 18 8 178 4 .25L .25L .58:
16304-6452 26.1 7 324-12 21 8 94 5 .64 .25L .40L
16304-6030 28.2 55 327-9 13 4 95 7 .99 2.23 16.52
16305-6147 35.3 52 326--10 18 3 94 6 1.14 .50 .71L
18306-6025 40.1 2 327-9 21 8 102 5 .65 .27L .40L
16308-6145 48.5 6 326-10 32 16 109 2 .27L .25L .53
16308-6434 50.4 17 324-12 50 6 94 2 .24 .85L 1.59L
16308-6236 51,4 3 326-10 31 13 167 4 .36L .28L .67L
18308-6523 54.0 31 ,324-12 17 4 99 6 2.03 .45 .44L
16311-6007 7.2 50J 328- 9 19 8 948 93 .23 .47L
16312-6439 14.3 32] 324--12 12 4 96 7 1.24 .57 .40L16313-6131 18.4 4 326-10 77 14 96 2 .32 32L .60L
16313-6148 16.5 39 326-10 23 4 98' 7 .25L, .39L 1.18
16313-6505 23.8 5 324-12 13 3 93 7 4.86 1.97 .31:
16313-6802 23.8 50 322-14 15 8 49 7 .48 .25L .40L
16314-6302 24.1 35 325-11 111 8 29_5 3 .25L .25L .42L16314-6412 26.1 32 324-11 32 ' .25L .25L .87
16314-6401 28.1 23 325-11 78 14 i110 2 .19 .25L .42L
16314-6226 28.4 17 326-10 58 14! 98 2 .23 .25L .47L
16316-603432.811320-16 16 8! _ 7 71 17: 40L16315-_5 33.745324-12 31 81 5 .39 .25L .40L
16315-6729 35,4 32 322-13 97 43i 102 2 .64L .58L .40L
16316-6032 37.0 54 327-9 15 9i 96 8 .74 .35 .42L
16316-6339 38.3 47 325-11 50 B 100 4 .36L .25L .53
16317-6652 43.3 57 322-13 23 8 98 6 .55 .25L .42L
16317-6554 43.3 15 323-12 60 8 103 4 .32L .14: .40:
t6318-6309 48.2134 325-11 55 15 101 2 .26L .48L .40L
16321-6231 75 49 326-10 38 8 96 4 i .36 .27L .54L
16321-6128 813'_., 327-10 49, 23 111 3j .27L .25L .55L
16321-6054 9.7'22 327-9 19 3 93 8 i 1.40 .34 .44L
16322-6134 13.3 47 327-10 20 4 97 7 .69 .25L .4OL
16323-6543 23.5 56 323-12 17 6 92 6 .79 .12: .40L
16324-6411 26.5 5 325-11 12 3 91 7 6.47 3.95 .43:
16324-6010 29.5 28 328-9; 45 18 102 2 .26L .25L= .39
16325-6043 !31 9 45 327- 9 19 9 95 6 .46 .23 .32:
16325-8324 134.4 29 325-11 50 8 92 3 .32 .25L i .58L
16327-6717 43.222 322-13 25 8 96 5 .37 .25L .40L
16327-6221 437 23326-10 27 13 103 2 31 .71L .87L
16327-6458 45.1 _39 124-12 16 3 96 7 2.99 1.15 .40:
16329-6002 55.0 16 328- 9 27 8 92 7 .25L .25L .75
16329-6222 58.4 0 326-10 29 9 99 4 .63 .26 .40L
16330-6020 0.2 6321-14 14 3 96 7 .19: .74 7.16
16330-6040 2.3 11 327- 9 39 15 941 2 .26 .30L 1.07L
16330-6435 5.8 40 324-12 20 6 89 ! 7 .53 .31 .41L
16332-6254 12,7 42 326-11 29 8 94 7 .46 .25L ,43L
16332-6229 13.4 45 326-10 44 17 ,112 2 .66L .25L ,70L
16332-6720 14.5 23 322-14 40 14 106 4 ,35L ,25L ,78L
16332-6026 15.8 30 321-14 12 3 98 7 7,65 3.07 .44:
16333-6331 18.1 32_325-11 56 16 87 4 .41L .61L .40L
16333-6028 23.5 43 321-14 29 3 13 7 39 .25L .40L
16334-6302 24.3 58 326-11 34 8 97 4 .32 .25L .41L
16334-6632 27.7 9 323-13 68 14 108 2 .32L .25L .43L
16336-6106 38,0 28 327- 9 33 13 86 4 .25L .32L .44:
16336-6143 48,5 39 327-10 31 10 94 4 .27 ,25L .48L !
16338-6224 50.5 57 326-10 17 31157 8 .50L .37 3.65
16339-6316 56.6 11 325-11 51 14i 97 3 .36L .25L .45
16341-6151 6.8 2 326-10 19 8 92 8 .92 .40 .43L
16342-6238 12.4 326-11 23 11 100 6 .25L 25L 37:
16342-6309 14.7 10 325-11 L_ 38 _ ; .62 .24 .41L16344-6106 24.5 41 327-10 1 .25L .25L .53:
16344_=37260 325-1142It 26L16344-6253 28.5 326-11 31 J .31 .25L .45L
16346-6301 41.2120 326-11 63 9 _0 21 .25L .25L .44L
16347-6327 44.9 32 325-11 36 35 73 2_ .25L .67L .69L
16348-6222 52.1 31 326-10 18 3 93 B 1.53 .68 .59L
16348-6455 52.4 15 324-12 16 4 93 8' 2.41 .64 .40L
16349-6250 157.1 21 326-11 33 6 94 2 .83L .27L .46
16352--6016 12.6! 61 328- 9 37 19 101 3 .68L .31L i .56
16362-6627 13.3118 323-13 35 6 100 3 .27 .25L .40L
16353-6249 22.0 33 326-11 60 27 87 3 .44L .25L .42L
16353-6009 23.2 14 322-14 13 3 97 7 3.34 1.21 .52L
16354-6721 273 13 1322- 14 33 8 97 5 .40L .19: 1.05
Flags Associations
V L C
100 _m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (') Mag
2.71 E ANDE 66000000001.52L AB A 8 4600010010 1 16 07775 14 121
2.05L C E 0501000000
1.19L BB BBI H 9 7701000100
3.16L BD 8FGH _ 3 5600100000
19.53L BC ABK 5 9502101238 8
1.24 C CI 4600000010
1.76 F FC 4501000000
18.19L _JC ACF 3 9400011008
3.19L C Sl L I 5701110000 2 13 253601 K0 7 70
1.37L BC AC G 6 i 4601110000
3.24L BC AB 7 4700120000 I I OLTRA 16 3
17.82L ¢3 BCI 8500011008
9.19L E J G 9503402359
3.39L C CI 5600110000
14.51L C E F 9400000038 8
1.99L B C I 6601000000
13.25L CB LCAJ 9404100008
7.13L {; ED 1400210008 I 2 13' 253604 F5 25 82
6.70 O KJ B 9601213358
6.36 C B B C 9602000328 8
1.44 C FJ MG 4581000030 8
12.27L E' BCJ F 9400000348j C
13.22L E CC M 9400000008 ]
10.99L E BG 9301101318' 40 K4/5 ill 2 40 99
2.65 FC FB 360O01O0O0
4.97 , E H HC 9602100108i
1.23L CO AE 2, 4602041010 1
4.47 C E F B D 9600000228 C
7.83L IB BK 1400210118
I
32.35 ICBBB AAAA 2 5400151008 1 1 14 137-G336c 9
20.76L BC AADE 2 9422226998 F_ 2 7 148907 68
12.66L C AH 7500010008 J
12.23L C C 9501226998 F I
20.17L C GDM 7302110008 I
3.89 011 HEC )500100318 4_
1.43L BB ABC 0 6600002000 2 3 13 253614K0 7 53
19.32L BD IABF 0 9500000008
10.03L BC AB J 9 5400110008 1 DOTRA 10 3
8.73L C FLMJ 9501100116
13.43:1 CC!ECDD 9480307908 El 1 32 X1631-618 34 I 12
2.19LjBHD AAEL 5 3500000000 I
1.58L i C BH 4600100000 1 40 K4 Ill 2 7 I 103
2.98 D F H B 9700000208 4
10.47L B GBC 9301001498 8
19.48L C G 9301100008
9.80L, F H 9.500000008 2 13 253617 G5 7 80
1.75L B[ BC M 0 3501000000
5.83L C CEEI 4400000008
1.05 E F 45000O0O0O
25.75L BC BCL 0 6401000008
2.42 CO! GNDB 9602000008
2.05L B I 3FL 3500011000 1 40 K1 II + A3 1 31 87
1.32 FFC HLOC 9700000000 1 14 101- G1S. 4
3.39 O C D 9701002308 4
18.69L C CMM 9401000008 I 40 ASW 2 56 89
4.55 F C C 9600101008
25.93L BC AAM 3 1400020008
15.50L C B) CO 9401101008
1.75LBE AELF 0 6600000000 1 40 K5[II1 31 95
14.12L AB 53 _,ACI 1 9410100538 1 1 [ OS TRA 3 3
8.96L 3 ODI 9600000008 I
13.41L BD3 COD 0 4500120008
17.83L C B I 9400000008 I
1.41L B BG E ' 4600120130 8 r
9.19L C CFM 9502131128 1 1 DUTRA 59 3
2.34L BB_: AAEC 7 9601201218 4 1 1 DTTRA 12 3
4.42 {'B J FBS 9600000108
9.85L CC AA H 1 9401131128
12.37 CBI_B DAAA O! 2400010000 I 14 69-1G69o 37
17.89L C DMN 2500120008 1 2 13 253630 K0 6 80
13.80L CC BAK 3 9400000008
24.42L D AH K 9400000006
4.62 O M FB 9502101248
1.96 C FGLC 5500110130 8
1.43L AB( AACF 6 2700100000 2 1 RUTRA 21 _1
2.72 C CJ B 9602001308
1.44L C BDK 3700100000
12.23L1.14B E BF I C 4600000100i9500000158_ 8 i 2 13 263633 K0 4 85
9.81 CE FKEC 9583100998 , C 32 X1633-611 40 12
20.72L E D F 9401000008
4.69 EBB KBAB 9500221018
8.91L] C C 9501000008
13.10LJBC lAB 7 9400000008 C'i4.67 CC IG DC 9500000648
24.36L BC IBCFE 0 9402000038
6.98, C_ GOAD 9581010998 CI
3.14 , _ NJ J B 9681000528 41
14.35L_ B C F K 9402100308 41
2.60 3 DA 9602000118
2.52 :3 DL D 9602000338 8
9.89L BB AAFE 2 9400000018
15.73L AD AA G 7 9400000116
4.12L C LHFE 9600200528 C
10.62L C DBD 9801000008
1.68L C BH HI 7600110000
4.12 C HKI C 9600100628 C
1.60L AB AAO 5 2600001010 1 I EFTRA 19 3
1.41L DC DAG 4600000100 1 14 101- G 7 Sa 17
• Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS.-2; 3) Confusion Procer=sing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW}.
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Right Ascension: 16_'35_'36"-16_'43"16 •
Position (19S0)
Name
a 8 a
hm. o , (s) ()
16356-6631 36.9 58
16356-6913 41.5 10
16358-6556 48.3 58
16358-6001 51.6 8
16359-6858 54.6 13
16359-6102 58.5 22
18360-6228 1.5 2
16361-6321 11.3 23
16364-6020 25.8 58
16364-6825 25.9 57
16364-6017 26.9 53
16364-6025 28.2 46
16365 _6549 31.3 56
16366--6241 38.3 30
16366--6008 38.2 38
16367-6247 42.6 26
16367-6057 46.0 37
16371-6723 7.7 23
16371-6617 9.9 25
18372--6318 13.2 18
16372-6434 13.3 51
18372-6553 14.5 1_ i16372-6607 17,7
16373-6416 20.0 5
16373- 6145 20.3 24
16374-6120 24.434
16375-6109 33_1 39,
16376-6836 40.9 ,,_
16379-6059 55.3 1416379-6323 57.8
16379-6023 58.642:
16381-6141 8.5 25 ]
16382--6216 12.229
16382-6117 12.8 47
16382-6227 13.7 33
16382- 6631 15.2 56
16382- 6902 16.8 45
16383-6644 20.944
16383-6059 21.0 45
16383-6001 21.517
16383-6132 22.8 41
16364-6417 24.829
16386-6657 36.3 58
16386-6157 41.9 15
16387-6424 46.2 22
16388--6353 49.0 19
16388--6055 51.8 43
16390--6355 3.0 0
16393-6430 21.4 52
16393-6842 24.0 43
16394-6208 25.051 ,
16394-6359 25.9 31 I
16394--6953 26.4 48 J
16395--6304 33.1 i'
16396-6208 38.9 1
16397 -6605 42.8
16398-6410 51.1
16399-6121 55.0 39 I
16399-6247 58.8 54
16400-6045 2.9 39
16401--6231 6.447
16401-6127 7.0 18i
16401--6023 9.4 49 !
16403--6106 18.1 28,
16403--6659 19.6 291
16405-- 6233 34.1 5
16406--6115 37.0 40
16407-6656 47.5 7
16408-6503 52.4 7
16409-6436 57.5 1
16410--6155 1.3 60
16411-6126 6.8 56
16414-6920 25.7 18
16414-6235 28.4 37
16414-6347 28.9 30
16415-5700 31.0 56
16416-6214 39.0 46
16416-6212 390 21
16416-6421 41.1 22
16417--6816 43.9 25
16419-6342 54.0 17
16419-6130 54.3 35
16419-6124 59.5 20
16420-6013 5.0 46
16421-6132 5.5 60
16421-6253 6.9 35
16424--6448 26.7 20
16425-6853 31.8 33
16426 -6045 38.1 32
16426-6059 39.4 56
16426-6425 39.5 42
16426-6104 41.6 19
16428-6019 51.0 31
16428-690252.5!59164430-644310.525
16430-6203 4.1i44!
16431-69539.1
16432-602714.2
16432-6214 16.rJ 29
16432-6003 16.8 33
*Confusion Flags: 6)-9)
G_actic
323-13
321-15
323-13
328- 9
321-15
327--10
326-11
325-11
328- 9
322-14
328-- 9
328-- 9
324--13
326-11
328-- 9
326-11
327-10
322-14
323--13
326-11
325-12
324-13
323--t3
325--12
327--10
327-10
327--10
321-15
327-10
326-11
328- 9
327-10
326-11
327-10
326-11
323--13
321-15
323-14
327-10
328- 9
327-10
325-12
323-14
327-10
325-12
325-12
328-10
325-12
325-12
321-15
327-11
325-12
321-16
326-11
327-11
324-13
325-12
327-10
326-11
328-10
326-11
327-10
328-10
328-10
323-14
326-11
327-10
323-14
324-13
325-12
327-11
327-10
321-15
326 11
326-12
323 14
327-11
327-11
325-12
322-15
326-12
327-10
327-10
328-10
327-10
326-11
325-13
322-15
328-10
328 10
325-12
328-10
328-10
321 15
325 12
327 11
321 16
32810
327 11
329 10
Declination: - 70 °-- 60 °
Flux Density FlaBs Associations
H (Not Color Corrected)
Uncertainty C ' V L
SMJ SMN O O 12 /tin 25 /_m 60 p.m 1(30 /zm Flux Corr A Confusion R S
(") (") (') N i (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
88 131042] .20 .56L .40L 2.37L C E 3600110000
31 91032 .28 .38L .40L 1.14L E !760001000042 12 2i 31 25,. 42,_ 162,D  0200000093 1610,2 42, 537 0 , .1000336c68 8 982 26, 42, 4,,,0 G,E 6400000 
11 51616) 158 63 130 963,OCE,BDB1,  '214706 833 13 885 .25L .25L .32: 3.65 DC L HB 950100010833 18 90 .25L .27L .40L 3.91 C D C 9601000348 C
17 6 _ 93 .52 .25L .40L 17.99L B S G 9501200128
15 3 926 1.34 .85 .40L 1.58L BB AALI 52600001000
38 10 895 .27L .25L .92 18.52L C EEB 9500100028
26 11 976 .25L .25L .61L 6.22 E KGBC 9781100568 C
30 8i 985 .25L .25L .26: 3.74 DC FCDB 7581110130 8
27 8 95 6 .30L .25L .45 4.08 EC F BB 9500100238 8
24 83'1264 27,_ 28, 08 767 OFA'FGD 9 :,000,0 428 93 .85 .25L .40L 16.24L S 9400100006
86201102 .64L .58L .41 16.12L C I E 6501000008
15 3 918 1.21 .31 .40L 1.64L BF ABI F 32620011100
728 174 .26 .25L .40L 1.64L B B H L 9600020000
43 8 100 3 .24 .25L .43L 10.90L F CN 9500000348 C
18 8 917 .73 .27L .40L 6.85L B ACC 9501011008
59 49 82 3 .25L .25L .4OL 2.44 C E 6500101030 8
3631 842 .25L .28L .48L 1.11 C KBD 6600000000
23 91637 .25L .25L .46: 5.17 CR FEB 9580100798 4
57 8 894 .25L .25L .54L 3.92 ClE GB 9500001008
2710 975 .38 .25L .40L 15.82L B DG 9401000208
15 4 976 9.93 9.02 1.74 12.50L ACC AAA 99541000308694
16 8 9' 6 .41 .25L .40L 13.48L C BE 74620010_8
51 19 832 1.37L .25L .55 15.19L C D 6500100028 8
19 3 926 1.13 .47 .4OL 13.01L CB AB L 69400000008
67 8 16, 5 .25L .25L .63 4.73 EC KHEC 9701000408 430 6 24,6 .._ .25, .,_L 13._...s S,OE 9,_OOllOO8258 5 56 25. 40, 1257,B ., ,, .,00210328
34 9 1_013 .26 .2s, .43L 12.19,O C KF 9._010000817473.76 .92 .46: 3.32 ABED AADB 16680001568 C
18 8 9571 .65 .20: .40L 1.12L BD ADL 36600010000
44 o 261 o .48 .31L ,40L 18.88L B BCGI 6200000008
27 8 91 5 .25L .25L .61 1.39 C F H B B 2600000000
50 13 109 2 .30L .25L .53, 9.69L C B 8600200028 8
14 4 93 6 1.12 .40 .40L 12.91, BC ABEl 5 7400001106
40 8 25 4 .25Ll .25L .52 4.02 CE MEC 9600000218 4
16 8 97 6 .81 .33 .40L 7.74L BC BC E 8 9500011208
23 29 26, 40, 158,. CFFI22 1.70 .95 .46L 13.43L 0(3 AAI 99400010008
22 8 886 .73 .29L .40L 7.25L B BCL B I 9501010228 4
15 31015 1.21 .26: .40L 4.04: BD CiAB EI 19601120668 D
52 8 975 .25L .25L .49L 4.84 E MDEB 9600100028 8
63 22 932 .25L .39L .29: 2.92 CF EFt 9701220678 D
19 10 ,165 6 A5 .21: .51L; 3.38: BF El BHHCI 1 9601110228 C
13 3 92; 8 1.54 .39 .40L 10.24L SB ABKI 73401003008 2
i
49 19 881 3 .25L .28L .40L 4.17 Mi S 9601101750 C
20 3 6 .27L .13: 1.96 2.89: FB FAC 9700100568 C
21 8 97 4 .78 .18 .40L 1.59L CD AB G 0 0600010000
26 8 93 4 .37 .25L .40L 2.13L B BH 3600100000
54 23 2 .25L .25L 1.06L 3.18 El EE 9601100640 C
36 21 09 3 .61L _ .25L .40L 2_08 C M B 9501001030 8
17 3 985 5.49 2.69 .58: 10.22L ABD AACJ 19500000008
20 13 965 .25L .25L .52L 4.81 C FS 9600100508 C
16 3 926 .25L 1.28 1.94 2.18L BB FAAD 4600000000
44 13 84 3 .28L .25L .51 8.25L C CE 9600000008
35 8 88 3 .26 .25L .53L 5.03L C D CC 8580210990 C
30 g,g 25, 26, 43 1015,_D I 9 120022841 1 .25L .25L .49L 2.38 E L C 9700000008
37 13 84 2 .28L .34L .40L 2.47 D GD C 9701000218 4
28 11 93 5 .25L .54L .77 2.86 CB HBA 0501120000
28 11J 5310 .20: .28L .89L 3.52 C C EGCC 960010012813 5 .45 .25L .40L 1.31L C S 0611210000
68 11 105 3 .38 .25L .40L 6.91L D DJ 5400000008
27 15 104 4 .32L .25L .44L 2.40 E GEC 9600000028
33 8 91 6 .25L .25L .50: 4.45 CB GGCC 9500000218 4
87 9134 27, 26, .40,_ 259 KKo ,,ooo10oo842 93 .25L .25L .38: 1.46 E 6401000200
20 890 6 .42 .25L .4OL 2.26L B B K M 9600000240
13 8 143 5 .44 .25L .40L 8.78L B BGJ 9500100008
35 8 103 3 .31 .25L .40L 1.81L D CKI D 0601010000
18 3 94 6 1.38 .64 .4OL 1.79L BC ABGL 9 9600101000
38 8 90 4 .29 .25L .43L 2.39L B C J 9600101000
38 24 87 3 .24 .27L :49L 3.70: D D DDFD 9603210208
9 3 22 6[ .63 .25: .40L 9.04L BF AH 0 3300000008
14 3 91 6 2.73 1.61 .43L 10.03L BB AAGF I 5 8521100008
40' 8 90 i .35 .25L .40L 7.81L C BK E 9500101008
36 10 103 .34 .25L .41L 15.40L C CI J 9400110008
52 11 89 .39 .25L .40L 12.11L C D D 5501000008
19 8 89 .90 .23 .40L 10.93L BD AC 0 9400101008
27 3 87 .28L .25L .94 2.13L D KHBM 3600000100
17 3 90 .96 .46 .40L 11.73L BB AB L 8 _ 9400000008
14 8 3 5 .37 .25L .40L 7.03L B BC 9500110008
41 24 903, .28L .29L .53L 3.14 E CGC 9701000018
20 = 8 935 1.13 .34 .40L 9.93L BC ABE 2! 8400200438 C
27 ] 10 86 5' .25L .25L .51: 3.44 DC EBB ,9763100208
35 24 104 3 25L .25L .40L 3.50 D J HC 8600100118
31 8 90 3 .72 .25L .40L 12.46L D E 5401000008
38 8 102 4 .26L .25L .55 2.08 CC L CB 9500000018
28 8 91 4 .30 .25L .40L 6.44L C CF I 9501200008
63 8 104 3 .29 .25L .43L 13.31L D DDM 9400040008 1
18 8 161 5 .60 .38 .40L 1.57L BC BDMF 2 3601000100 i
31 8 93 5 .45 .25L .40L 11.57L B BD 7630130008
08 14 103 2 .25 .31L .43L 3.93L C GI L 9501100660 C
17 3 98 5 .25L .21: 2.66 8.41 EBC KBAA 2500010008 I
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60. 100 p,m; 10) High Source Densily Region.
C
A
# T
1401
Sep
Name Type C) Mag
K2 Ill 2 441 9(
I
3 13! 253651 F8 4 61
I
1 141137- G38Sb 16
1 32 X1636-604 107 1_
2 13! 253654 K5 3 8C
I
2 131253657KS 2 8_
2 13 253659 K0 11 8E
1 39 MC41637-661 114 40E
2 13253669 G5 2 6_
2 13 i 253671 K0 7 71
3 13 253672 K2 1 8C
1 1 FS TRA 37
1 1 YZ ARA 29
1 1607908 69 16_
1 32 X1639--639 93 1;:
2 13253678 K0 1 85
1 32 X1640-613 75 1_
1 13 253680F2 3 1C¢
1 14 137- G 41Sc 67
4 14 101-PN 1O PI 46
1 14 101- G 12 S. 8
1 32 X1640- 625 91 1;
1 40 K3 (ll 1 5 95
3 13i 253688 A0P 36 52
111 EE TRA 13
1 40 K2 III 2 47 10=c
1 40 K1 Ill I 54 8_
1 1469- G 9 SB 20
1 40 K0/1 1112 08 1 9_
1 14 137_ G 42 SB 3
383
Right Ascension: 16h43m19"-16hS0=53'
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords 8M.1 SMN 0 O8
hm. * , (s) ( ) ! b ("} (') (') N
16433-6456 19.4 15 325-13 28 18 81 2
16433-6856 20.8 20 322-15 12 3 69 6
16434-6030 24.8 31 328-10 53 8 105 3
16434-6924 25.5 17 321-16 29 10 91 4
16435-6152 34.2 50 327-11 19 9 95 5
16436-6212 36.525 327-11 38 3 163 4
16436--6455 37.5142 325-13 37 13 97 2
16436-6659 40.1 44 323-14 16 3 97 5
16437-6517 43.9 5 325-13 23 9 94 5
16437-6113 47.7 44 328-10 61 t0 90 2
16438-6926 51.6 42 321-16 19 8 86 6
16439-6124 59.g 4 328-11 21 8 92 4
16440-60133.515329-10153964
16440-6855 5.7 53 322-15 37 19 103 2
16441-67558.6114322-1518899816444-655228.134324-13258925
16449-6741 59.4 46 323-15 15 4 100 5
16450-6104 1.1 '51 328--10 16 3 955
16450--6048 2.6 39 328-10 19 3 96459
16450-63554.0326-1218722812
16451-6619 8.2 49 324-14, 12 3 94 6
16452-824012.38327-11,19 90516452-6305 12.4 3 326-12 41 3 95 5
16452-6512 13.6 _ 325-13 16 10 95 5
16452-6601 17.9 26 324-14 25 24 109 316453-6329 18.5 326-12 43 18 89 2
16453-6248 18.6'26 327-12 21 8 89 5
16453-614922.214327--1142111072
16454-6137 24.8 7 328--11 93 8 179 3
16454-6715 27.3 27 323-14 20 8 86 6
16454-6917 29.5 2 321-16 28 24 92 4
16456-6543 40.8 4 324-13 19 8 88 6
18457-6025 45.1 7 329-10 49 3 94 4
16458-6425 50.1 13 325-13 41 11 106 3
16459--6800 54.1 33 324-14 29 23 89 3
16459-6010 55.(_ 54 329-10 17 4 95 4
16459--6045 56.6 2 328-10 35 25 104 2
18459-6319 57.2 32 326--12 18 8 93 5
16459-6418 59.6 32 325-13_ 15 9 95 5
16461-6344 8.3 12 326-12 15 8 178 5
16461-68.54 10.5 22 322-15 30 19 88 3
16461-6115 11,5 16 328-11 54 8 100 3
16462--6019 17.8 17 329-10 30 8 91 4
16463--6450 18.9 15 325-13 23 8 89 5
16463--6143 22.4 37 328-11 34 11 88 2
16464--6728 25.8 35 323-15 10 8 174 6
18485-6326 33._ 45 328--12 37 28 21 3
16466-6127 40.0 28 328--11 23 4 101 4
16466-6903 41.7 43 322-16 15 5 97 5
16467-6217 44.7 35 327-11 16 5 96 4
16467-6912 46.8 56 322-16 16 3 98 5
16468-6754 50.1 10 323-15 12 4 93 6
16468-6311 52.959:326-12 45 8 104 2
16470-6953 1.3 58 '321--16 39 9 102 4
16471-6735 7.2 52 323-15 12 3 88 6
16472-6056 12.5 16 328-11 17 4 _0i_16473--6312 20.6 7 _326-12 63 24
16473-6049 22.1 57 328-11 18 4 97 4
16475--6133 30.2 0 ;328-11 17 6 101 4
16475-6246 35.2 7 327--12 33 14 106 2
16475-6842 35.8 10 122-15 15 3 91 6
16477-6122 46.9 46 328-11 21 8 93 4
16477-6411 47.0 27 326-13 31 21 84 3
16478-6722 53.0 28 323-15 23 8 86 5
16479--6407 57.3 6 326-13 16 8 88 5
16480-6059 3.3 43 328-11 16 3 90 4
16480-6943 5.0 5,321--16 41 8 87, 3
1_2_822,15_327-12_ _ 1o'g;5118 815326-11 216483-505820620322_1618 876
1__64o1214_ 326-13. 1t g11_'83_67_ 2.16. 3_ 52, 3
16484--6837 25.7 33 322--15 20 9 95 5
16484-6306 27.5 5327-12 24 14 162 4
16486-6243 41.2 45 327-12 36 3 97 4
16488-6957 48.5 13 321-16 30 8 95 5
16488-6001 52.944 329--10 24 10102 3
16492--6454 13.0 39 325-13 16 3 89
5
164g2_6414t4558326_1336 33_ g_g3__9 1,.1 5 4_1421 2
1_,3_62__.658327_1_27 5, _416,,3_,,4,21.724325_1315 8 8851,95_6_732.3,,327-1238 8g741_95__7 32.510326-1062 171042
16495-6102 33.0 57 328-11 83 12 101 2164,,__041033324_146, 6105316450_6409.5 3532,-1318 5 . 4
16498632252.8,3026_1216 .3101_g_07.3 16 5-1341 g2 I164_-s035 5s.5 19 326-11 50 33 103 2
16500-_02 2.8!29 324-14 83 26 91 2!16500-6748 4.3 59 323-15 104 8 15
16500-6415 4.7 59 326-13 24 8 95 4
16501-6120 10.8 4 328--11 48 9 104 3
16502-6453 16.1 g 325-13 30 10 gO 3
16503-6210 21.6 45 327-12 78 28 90 2
16505-6511 31.4 45 325-14 ! 12 3 9 5
16507-6323 ,.5 9 327-12 27 8 92 3
16507-6229 ,5.2113 327-12 2_ 25 1_ 216506-6211 53.9 43 327-12 17
• Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2)
Declination: - 70"-- 60"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected)
12 p,m 25 _.m 60 p.m 100 p.m
(]ansky)
,29L .92L .40: 2.29 D
144.02 34.13 5.47 3.95L AAB
.30 .25L .40L 10.47L C
.44L .25L .50 1.05: C
.75 .26L .40L 7,83L C
.31: ,25L .41 5.42 F C
.25L .25L .37 2.50L C
2.45 .77 .40L 12.48L BD
.39 .25L .40L 1.57L B
.30L .53L .45L 3.32
.58 .14: .40L 1.34L B D
.76 .18: .42L 11.83L CE
2.99 .90 .40L 9.79L BC
.39L .25L .39 2.08 D
.79 .28 .40L 1.47L BD
.58 .25L .40L 1.54L C
6.52 1.81 .69 1.09L BBC
6.08 2.44 .50 9.10L BBC
7.27 3.40 .EO 11.30L BBC
.40L 31L .45L 3.82
2.56 2.07 .33: 6.05L B DE
.75 .38 .40L 2.02L BC
.25L .25L ,51: 5.00 t'.
.53 .19: .60 4.50L BF E
.25L .25L .40L 1.99
1.25L .25L .46 11.59L EJ
.35 .23 .40L 2.37L BC
.47 .25L .58L 11.85L C
.25L .25L .40L 2.58
.28: .25L 1.42 2.41 C E¢
.25L .25L .41L 2.76
.52 .51 .40L 1.36L BC
.25L .25L .57L 4.79
.41 .25L .5OL 7.31L F
.25L .25L .40L 2.07
6.14 1.72 .55: 2.55L BBD
.66L .25L .71L 3.82
.56 .35 .40L 7.63L BC
.58 .25 .40L 6.95L B D
.63 .33 .40L 6.89L DC
.25L .45L A0L 2.48
.34 .25L .42L 11.97L C
.49 _25L .40L t3.57L C
.54 .25L .41L 5.12L D
.25L .25L .87 4.05 C
,60 .25L .40L 1.42L D
.25L .25L .48L 3.18
4.16 1.64 .44 8,80L BBD
34.30 18.13 2.06 1.35L BBB
8.63 3.41 .69 2.01L BB';
1.17 .57 ,40L 1.26L CD
2.94 1.13 .40L 1.09L BB
.40L .25L .36 7.85L iE
.41 .38L .40L 1.25L
2.10 .50 .40L 1.05L B D
5.71 1.99 .65 11.20L' A B "
.25L .25L .45L 2.10
12.73 6.43 1.26 11.28L BB.3
2.59 1.39 .40L 10.68L CB
.37L .25L .55 5.13 :,_
2.41 1,03 .40L 1,23L B B
.74 ,28 .40L 11.61L BC
.25L ,25L .40L 2.72
.47 .25L ,40L 1.63L B
.97 ,23 .40L 6,12L BF
8.50 2.36 .49: 9,47L B B C
,33 .25L .40L 1.28L C
.25L .42 2.10 3.03: CC
.25L .26L .58L 3.23
2,19 .57 .40L 1.06L AS
.26L .49L .40 5,98L I
.34 ,25L .40L 1,60L B
.25L .27 1.36 1,54 C B
.36L .25L .46: 4.50 C
.25L ,25L .65 7.11 I C
,41 .18 ,40L 1.41L!CE
.76 .23 .64L 2.77L BE
10.78 4.06 .61 8.14L AE B
1.35L .25L .40L 2.43
1.24 .34 .40L 5.18L BC
.32L .29 2.05 3.96 F C
.45 .25L .40L 8.85L B
.25L .25L .62 4.57 r.
.26L .25L 1.20L 4.93
.30 .25L .42L 8.66L C
.42 .25L .40L 8.33L D
.79 7.52 2.05 8.86L B E C
2.58 .57 .45L 7.50L B(
4.66 1.44 .40L 6.61L AE
.25L .25L .43L 3.03
.25L .28L ,40L 1.25
.25L .25L .40L 1.69
.41 .22: .40L 8.70L BD
.64 .25L .4OL 2.09L C
.39 .25L .41L 7.58L C
,43L .44L ' 1.24L 2.69
1.28 34 .40L 1.55L BC
.55 .25 .40L 6.02L CF
.28L .30L I .40L 1.85
.25L .25L .50L 3.60
v L C
Flu_ Corr A Confusion R S A Sep
Unc Coef R Flags" S 2 # T Name Type (") Mag
253700 K2
69- G 105.
X1643--622
K5 III 1
253703 K0
M5 (111)3
M0/1 (111)3
V TRA
X1645-630
K1 III 1
M5 III 3
07977
69- G13Sc
253713 K5
137-1G 44 SB
G + (G)4
X1646- 634
W TRA
253718 K0
LQ ARA
V389 ARA
K5 III I
RX ARA
K3 (11113
253723 K5
X1648 - 627
FW TRA
M2 III 1
K4/51112
101-PN 16 R
253728 K5
Z TRA
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbo_ng Hours Contirmed Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PrN}.
19
12
66
72
107
106
3
93
105
163
91
141
gO
4
3
64
3
3
92
3
106
74
12
3
103
98
73
3
384
RightAscension:16h50=54"-17h01_43'
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN :
h a.m o '8 (s) C) l b C) C) -)
16509-6606
16510-6443
16510-6004
16510-6035
16512-6640
16512-6740
16516-6705
16519-6908
16519-6552
16520-6325
16520-6745
16523-6819
16523-6046
16523-6019
16525-6644
16526-6836
16526-6204
16827-6705
16527-6822
16529-6930
1653O-6300
16530-6405
16531-6356
16531-622O
16531-6438
16532-6056
16532-6238
16532--6617
16532-6652
16533-6229
16534-5341
16536-662'
16536-641
16537-631'
16537-614!
16538-6434
16540-6204
16541-6921
16541 _6644
16541-6421
16541-6442
16542-6517
16543-6739
16544-6430
16545-6247
16545-6333
16545-6008
16546-6000
16548-6520
16548-6858
16550-6815
16550-6228
16552-6035
16554-6430
16556-6524
16559-6626
16560-6031
16560-6119
16562-6606
16563-6638
16564-6920
16567- 6356
16567-6410
16567-6127
16568 - 6009
16868 - 6244
16568 - 6460
16570-6531
16572-6339
16573-6052
16575-6850
16576-6915
16578-6101
16582-6335
16583-6854
16584-6122
16584-6009
16585-6112
16585-6052
16587-6230
16588-6207
16589-6058
16590-6253
16591-6152
16592-6812
16595-6652
16596-6350
16598-6850
17000-6048
17000-6400
17003-6052
17005-6304
17009-6447
17009-6255
17013-6427
17013-6759
17014 -6014
17015-6141
Flags
Flux Density
(Not Color Corrected1 V L
12 p.m 25 p.m 60 p.m 100 pm UncsFlUX CoefC°rr AR ConfusionFlags, R S #
(Jansky)
17017-6021
17017-6750
*Confu_on Flags: 6)-9) Hou_ Confirmed Small Emended SourceS ($1) at 12, 25, 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 70"-- 60"
Associations
C Sep
A
T Name Type (')
253736K2
G81111
101- G 18SO
08O49
X1652-667
K5/M0 4
K3/4 Ill 2
V410 ARA
101- G 20 Sb
253752 MB
K21gl
K5 +
RS ARA
253759 K0
138- G 10 Ga
LS ARA
K5/M0 III 2
138- G 11 Sc
K3 IH 1
K2 nl 1
253766MA
FY TRA
253767 K0
M3 in1
x1656-627
M2/31112
70- G 4 S.
08105
V446 ARA
253777 K5
X1658-621
M3/5 011)4
253782_2
253783
K5 4
253788 K5
08137
Mag
72
87
1400
12
109
94
81
95
100
3
82
3
100
95
89
3
79
98
12
108
1400
3
80
12
84
63
82
152
72
385
Right Ascension: 1P01m45"-17h14m06 ' Declination: -70°--60 °
Position (19_)
17017-6457
17017-6422
17019-6004
17022-6041
17027 - 6844
17027- 6443
17034- 6323
17034-6019
17034-6007
17034 - 6509
17036-8515
17038 - 6553
17038 - 6446
17038 - 5532
17040 - 6903
17040 - 6734
17042-6040
17046-6132
17047 - 8306
17048 - 6659
17048 -- 6505
17049-6443
17050-6135
17051 -- 6334
17051 - 6105
17053 -- 8541
17053 -6914
17056--6151
17058- 6O40
17059-6113
17062 - 6940
17064 - 6329
17065-6153
17O65 - 60:}3
17068-6017
17068-6406
17O69 - 6320
17069 - 6247
17070-6311
17070-6632
17073- 6709
17076-6133
17078 - 6939
17076 - 6934
17076-6016
17077- 6720
17078 -- 6030
17079-6501
17079 - 6639
17079-6554
17080-6226
17080 -- 6950
17081-6012
17081 - 6708
17081-6051
17082- 6923
17084 - 6638
17085-6103
17O86 -- 6325
17087 - 6404
17088-6451
17091 - 6554
17093 - 6045
17093-6634
17094-6434
17096 - 6524
17097 - 6506
17098-6215
17098 - 6427
17098-6348
17098-6410
17098-6416
17101-6842
17101-6537
17104-6351
17105-6119
17109-6835
17111-6300
17111-6019
17112-6044
17113-6928
17114-6809
17115-6144
17120-6907
17121-6507
17121-6653
17122-6613
17123-6245
17125-6113
17128-6745
17131-6725
17131-6225
17132-6603
17132-6238
17133-6839
17135-6406
17138-6352
17139-6922
17139-8227
17141-6045
Galactic Uncerlamty
a _ Coords SMJ SMN 0
(s) () I b C) C) (')
45 !3 326-1, 1511 e lO_
47. 21 326--I, 30 I e 10
56. '3( 330-1; 23 I 1C 16;
17. 1; 330-I; 43 ! 22 9_
46. I! 323-1; 26 i _ 8,
47. ! 326--1_ 29 : • 10"
24. 11 327-1_ 42141 1_
27. 5: 330-1; 44 i 1(: =,
28. 21 330--1; 84 , 11 9t
29. 1" 326-1. = 31 i 13 91
37. ( 326--1.= 31 7 9_
50. 2' 325-I =. 43 15 9;
51. 5.= 326-1_ 28 9 9[
53. 51326--1. = 29 710(
3. 11323--1; 22 9 9;
4. 2; 324-11 33 610;
13.' ( 330--1; 79 8101
39. 4. = 329-1_ 42 18 9_
42. 2E 328-1,4 41 8101
50. 4; 324-1E 33 8101
52, 2`4326-1E 29 11 101
56., E 326--14 57 12104
4._ 5; 329-13 29 28 I0(
8.: 7327-14 47 35 9_
8.= 1E 329-12 27 10 9_
19.: 5E 326-15 27 8 10_
21.1 2322-17 88 32 84
39.: 17329-13 38 1210;
39.1 9330-12 55 8 9_
}8J 34329-13 6021105
13J 22322-17 3623 ge
->5., 47327-14 90 18 99
31.! 34320-13 28 6 99
|3J 14330-12 38 810C
}8." 4330-12 25 6 I0C
18J 8327-14 4021103
_5, 31 328-14 54 14 98
}8..' 45328--14 37 8 99
0.' 52328-14 49 14 99
4.( 28325--16 15 4 [68
_._ 38 }24-16 55 18 101
}8..= 40 ]29-13 35 9 _00
17.1 44 )22-17 64 18 85
|9.: 10 322--17 26 8 89
|0.; 59 }30--12 73 26 101
¢3..= 50 324--16 32 9 '02
;2.; 16 }30-12 39 8 OO
i6._ 45326-15 93 22 98
;7.; 44125-16 19 9 01
;9: 33 ]26-15 30 5 01
2: 3 t28-13 35 5 99
45 52 )22-18 60 10 85
8.1 39 330-12 62 8 99
0.1 13 )24-18 29 6 02
0.-" 31 130-13 61 8 98
3.; 49 |22-17 19 3 85
_._ 3 125-16 22 10 01
11._ 45 L30--13 59 11 01
19.( 6 126-14 59 23 O0
.7.( 20 |27-14 45 17 02
;0.1 59 |26-15 55 34 98
7.E 12 126-15 32 8 01
8.; l0 130-13 61 18 02
!0,C 19 125-16 46 14 99
!7.E 19 127-15 53 10 01
0.7 30 126--15 68 14 03
6.1 _2 _26--15 58 11 O0
9._ 3 129-14 33 11 00
,9._ }8 127--15 21 8 02
,2A .>7 )27-14 79 14 01
_.E I0 127-15 37 9 03
,3.E ->4 127-15 64 42 01
9.C ]2 123-17 63 12 98
0.C 1 126-15 35 6 01
9.E ->3 127--14 57 12 01
;5.C 12 _O--13 33 15 98
,9:/ _,7 _23--17 37 33 99
8._ 15 128--14 26 10 01
I._ }8 130--13 41 33 O0
3.3 }4 130-13 42 11 01
9.1 |1 123--18 20 5 98
:7.4 _1 124--17 37 8 99
2._ }8 129--13 26 9 99
0._ )3 _23--17 93 27 02
7.4 _9 _26--15 46 6 00
1.C )8 _25-16 25 9 00
7.314 _25-15 29 5 00
8.3 _7128-14 28 7 00
0.3 _ =30-13 7621 98
0.6 `=0124-17 37 8 96
6.419124-17 22 5 97
9.0 _0 _-14 22 6 00
2.7 9 =26-16 31 29 97
4.C 38 _29-14 43 9 99
2.2 .)0 =23-17 32 8 96
3.9 I4 127-15 34, 31 93
0.4 8 _28-15 38 9 98
6.C .)0123-18 47 8 97
6.317129--14 36, 5 99
6.619 _0-13 33 10 99
Flux Density
(Not Color Coo,retted)
12 _.m 25 Fm 60 p,m
(Jamky)
.75 .27 _ .401
1.36 .56 .40[
.37 .38, .40[
.851 251 .65t
.25[ .25! .42
1.36 .44 .40[
25| .911 .62:
,78 ,40 .COt
.26 .251 .66L
.29 .25_ .401
1.41 .84 .40t
.61 .251 .COL
1.12 .29: .40L
3.87 1.77 ,40L
.67 .351 .40L
2.02 .70 ,40L
.25L .25l .44L
1.5OL .25l .52
.62 .28 .40L
.67 .27 .COL
.39 ,41[ .40L
.42 .25l .40L
.25L .25t .83L
.25L .28i .COL
.25L .33l .COL
.81 .29), .40L
.25L .26[ .44L
.26L .25/ 1.11
.33 .25t .56L
.25L ,63t .40L
.99L .25L .40L
.31L .25L .40L
1.82 .51 AOL
1.09 .34L .40L
2.21 1.05 .40L
.26L .25L .40L
.29 .30L .40L
2.70 1.47 .40L
.44 .25L .40L
6.94 2.42 .50L
.30L ,25L ,42L
1.04 .28 .40L
.22 .25L .40L
.50 .25L .40L
.25L .25L .COL
.64 .25L A0L
.85 .32L AOL
.52L .28L A4
.41 .25L .40L
164.12 62.84 12.64
1.62 .91 .40L
.42L .25L A0L
.40 .25L .40L
1.95 .48 ,40L
.38 .25L .40L
2.66 1.18 .40L
1.05 .46 .48L
.43 .25L .40L
.25L .32L .42L
.25L .29L .40L
.25L .30L .42L
38 .25L .COL
.25L ,25L ,59
.24 .25L .47L
.50 .25L .COL
.44 .33L ,40L
.27 .27L .98L
.89 .36 .40L
.83 .32 .49L
.33 .25L .40L
.46 .25L .40L
.25L .41L ,40L
.43 ,25L .46L
1.86 1,14 ,40L
.35 .25L .COL
.25L .25L .57
.68L .66L ,COL
1,17 ,50 .40L
.64L ,55L A0L
.66 .25L .40L
2.77 1.35 A0L
.98 .38 .40L
3.14 1.21 .40L
.25L .25L .40L
.36 .25L .40L
.69 .31L .COL
1.52 .87 .40L
.74 2.15 14.05
.25L .56L A0L
.53 ,25L .40L
1.57 .86 .40L
36.21 30.55 6.54
.25L .25L .95L
1 .O3 .30L .40L
• 75 .16: .40L
.25L .25L .COL
.93 ,36 .40L
.71 .26L .40L
2.23 .56 .COL
3.39 .81 A0L
"Confusion F(ags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processm_]; 4) Ne_llbofin
386
FlaBs
100 p._
1.5;I BC IBD I
1.4Cl BE LAAL
1.71 C rDD
1.82 F :MKGI
2.38 DD :_
1.23! BC iAU
3.61 CDI JBI
1.79= BC 'AC
3.23] C E I
1.801 C _E
1.041 BE AAK
1.42( C BH
1.10l BD AF
1.00| 88 AAE
5.751 B BE
1.51| BC AAI,
3.38 F H I
2.32L F F I
3.75L BD
1.29L DC BC
1.59L _. AL
1.44L .3 AG
2.33 D H(
1.35 D KJ i
4.80 C DH(
1.20L F} AC
2.48 E F N [
3.29 CO BI
4.19L ; C
2.68 C K (
1.65 C D E
1.78 D
1.40L _ C A B l
2.15L .: 'AC
1.78L _C iAAJ
2.30 CIM El:
1.61L : DL
1.32L _C =AA
1.35L ._ I BJ
1,00L _B jAAB
2.16 CIM FC
1.37L )ID j ACK
1.88L 3 ]l
4.59L 3 BN L
2.73 , DI
1.47Li 3 BE F
1,50L ! } BDK
1.70LI C K D
1.33LI } CK
4.06 I 3COC AAA_
1.5_L I ;C AA
1.06 I D
1.91LI ; C
2,01LI IC AC
1,68LI ; BJ M
4,14LI |B AAGC
1.5_L_ )C
1.54L I ; DI
2.88 t F EJC
2.10 I C LEC
_.6s _ D F
1.38L[ I _O E
2.07 I F C 8 8
1.98LI ; DM!
1.19L{ | 3F
1.62L} ; _.F
1.O6LI ; 3 N
1.21L) ;C 3C
1.20LJ IC _CI
1.52LI ;
1,24LI ; _K
1.61 I t_ GI H
1.25L( ; _ L
1.16Lt )C kAF
1.18Ll ; 3 K
2.28 I C( BC
1.55 } [ C
1,34LI ;C kBJ L
1.38 I C O
1.08LI I ._
1.OgLI _C kAD
1.05Ll _C kB
1.04L_BC AAI
1.60 ) DBDIC1.13LI ;
1.49LI ; AE f
1.02L1 :C AAH
40.25 I IBCD DAAA
1.381 Ci G C
1.61L( [SGGO
1.00LI ,C IAA
2.38 I IBDD AAAB
1.81 I D HD
1.12L1 ACM
1.20LI ;D /3FHc2.02 I C
1.03L[ C | kD iS00(X)0000
1.O6L [ I 3 O !5O000OOOO
1.22L I D _A )600000000
33L} ,C _B }60 0000
Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighbodn
V L
Flux Corr A Confusion R S
Unos Coef R Flags = S 2
86000000_
360010100(
96OO1OOO0(
960000001t
9502100461
86000000_
5401000101
96OOOO1OO( I
460110000(
36OOOOOOO(
660101100(
16000OO0O(
9COO010001
250001100(
96OOOOOOO(
95OO1OO0O(
940100000(
46OOOOOOO(
66OOOOOOO(
660102O00(
950110000(
950100001(
548100005( t
3,6O20OO0O(
950000000_
74OOOOO0O(
950000000£
45O00OO0O£
950100052£ C
850001000¢
55OOOOOOO¢
860100100(;
86OOOO1OO¢
850000011C
86OOOOOOO¢
460100100_
96OOOOOOO¢
161010000C
450110003(] ' 3
480()00000¢
950011010(] i
5400100008
760010000_
4600001000
7600000000
36,00000000
4500100010
2410001010 13 I
26OOOOOOOO
7500000110
6610110000
55011OOO30 8
85OOOOOOO0
55OOOOOOO6
4500200010
66OOOOOOOO
7500000100
BSO0000000
36OOOOOOOO
86OOOOOOOO
76(X)000000
3500100000
3(5O1OOOOOO
25OOOOOOOO
_500000000
18013000000
36OOOOOOOO
_EO000000
_O000O600
8500000000
T600010000
Z601000000
_600000000
2500000200 4
L=_0000100
56OOOOOOOO
_800000000
36OOO1OOOO
16OOOOOOOO
)7O0OOOOOO
1600001000
_CO0000000
_501000000
_500000000
_O0000000
).240O33200 7
._00000000
r601000300 4
}600002000
)5OOOOOOOO
_580000010
_00000000
)eO00000_
L_e0000110 i
i
I
i
Associations
C
A Sep
# T Name Type (") Ma 8
13 253795 A5
I V471 ARA
4O K3 III/V 2
32 X1705-610
40 K4 Ill 1
14138- G 16 Ir
13253819 G5
1 SZ ARA
40 M1/2 III 3
1 CN ARA
1 CM ARA
1608246
13 253827 K0 4
13 253831 K2 4
14! 138- G 18 Sb 32
13 253839 KO 21
1 CWARA 12
13253845 K2 20
40 1<415 Ill 2 3
1 CZ ARA 87
13253850 A2. 4
1 DDARA 15
13253856 G5 42
14101- G 25 Sc 4
13253861 K5 6
40 M2/34 5
Weeks Confirmed Sources PW).
2_ 94
I
5: 3
2: 95
7_ 3
4; 96
1 75
2{ 3
11 109
5_ 3
2_ 3
1,4 1300
59
73
76
3
80
101
3
75
3
68
110
76
103
Right Ascension: 17_14=10"-17h30m09"
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty 0C
a o8 a 8 Coords SMJ SMN Oh m , (s)C) I b C) C) (')N
]
17141-6249 10.8 22 329--14 36 5 lO6!3
17144-68Ol 27.2 50 324-17 69 25 lO6 2
17145-6148 33.6 49 329-14 41 10 99 3
17146-6959 41,3 40 322-18 49 9 98 3
17151-6033 8,8 7 331-13 51 12 97 2
17151--6719 9.7 51 325-17 59 10 98 3
,7161_6,02118311323_1880 8 1013
,71 ,_610 28.237330_1341 8963
,7165_676930.920324_1731 281722
,7156_6253,61 9329_143 9 983
,,,56_6o06,7219331=1361 14 983
17156--6243 41.515 329-14 69 14 101 2
17157-6956 42.1 27 322--18 48 9 97 3
17156-6208 53,728 329-14 40 91012
17162-6045 15.9 ,_ 330-13 (_j 3 100
12
7164-6710 25,3 325-171 291032
17164-6331 28.1157 328-15 36 9763
17165-6028 34.0 22 331-13 29 9 97 I 3317167--6743 46.1_ 19 324-17 33 96
17169--6835 57,1 37 324-18 35 9 98 3
17171-6136 8,1 31 330-14 31 3 97i3
_7171-6821 10.1 0 324-17 38 36 107 I 2
'7173--6934 23.919 323-18 48 12 97 217174-6613_5.,15326-16 39 4 97 3
17175--6633 32.8 12 325-17 23 =6 97 317175-6645 133,6 1325--17 29 _, 97
17176--6822 37.1 1 324--18 65 26 101 2
17179-6310 56.3 16 328-15 32 9 97 I 3
17182-6617 12.2 28 326-16 62 8 _ 217182-612313,_38330-14 35
17183-851422.123327-16 62 14 1002
17186-6422 40.8 31 327--16] 50 12 99 217156-6o64152.412331-14 32 5 97 3
17189-6501 58.8 16 327-16:26 4 97 3
17193-6851 122.4 59 324-18 22 10 99 3
17193--6043 23.4 46 331-14! 56 8 95 3
17200--6141 1,1 21 330-14 58 8 98 3
17203-6620 20.9141 326-17 I 39 9 97 3
17203 63040 21.454 331--14 i 37 9 97 3
17203-6459 23,01 6 327-16 55 11 97 3
I
,72o4_,,00241604328_163717205-6535 31.6 5 327-16 33 1
r7208-6048 48.6 3 11 2331-14 79 100
17208-6144 51.8 36 330--14 I 28 4 96 3
17209-6419 59.1 13 328-16i 28 9 97 3
17209--6036 595 40 331-14 44 9 97 3
17213--6616 196153 326-17 35 5 96 3
17215-6012 34.9 ! 17 331-14 33 8 96 3
r7218-625253.148329-15134 o_96 317225--6102 30,6 6 331--14 36 1 98 3
17225-6258 132.1!57329-15 30 95
I
331-14 36 15
17225-6050 34.21 12 58 1(_ 333
17228-6431 51.0 328-16 28
17229-6614 55.4 23,326--17 32 96 3
17229-6313 59.4 18 329 15 28 5 96 3
17231-6406 6.9, 6 328-16 49 3 95 I 3
17231--6454 8.2 33 327-16 40 3 95 3
17233-6224 21.3 48 330-15 38 8 97 _ 3
17237-6010 44.4 47 331--14 41 9 94= 2
17242-6021 12.5 55 331-14 19 9 97[ 3
17242--6714 12.8 29 325-17 71 15 100
17244--6431 26.5 33 328-16 17 5 96 3
17245-6914 31.2 35 323-18 35 10 98 3
17245--6051 33.5 32 331--14 19 4 96 3
17246-6115 39.7 3 331-14 40 6 96 3
17246-6226 41.3 17 330-15 50 8 96 3
17247--6359 44.2 7 328-16 79 22 101 2
,7248-6665 50.136 326-17 31 9962]
17249-6758 55.041 325-18 32 _ o97,
17250 6713 03 17 325-18 29 9 _1621 3
I
17252-6207 12.2 17 330-15 59 8 96 i 3
17252-6325 17.1 36329-16 44 8 95 3
17254-6752 27.5 29 =325-18 38 9 97, 3
17255-6140 32.1 35!330-15 42 8 96 3
17256-6607 51.9 501326-17 83 12 96, 2
17259-6307 59.0 44 329-16 24 9 96 3
17260-6202 5,6 36 330 15 62 12 99 2
17262-6603 13.4 30 326--17 39 10 97 3
17262-6018 15.2 31 , 332-14 28 6 96 3
17263-6850 20.435 324-18 99 27 962
17263-6631 20.654326-17 29 7973
17264-6038 27236 331--14 37 53 98
17271-6057 6.6 37 331-15 57 10 97 3
17273 6529 19.7 14 327-17 46 14 99 2
17275-6839 35.6 37 324-18 43 81 96 3
17276-6618 38.6 8 326-17 3711' 96 2172766408383g328-1868 11 98217277- o415.954331-1663 11 973
17280-6212 2.9 0 330-15 55 9 95 2
17281-6414 7.0 45 328-16 26 6 96 3
17281-6157 11.3 29 330-15 81 20 973
17282-6628 15.3 37 326-17 50 104 99_672 5_66 231.84328_173017293_ 92o213 _,8 42,10962
7293-6129 23.1 51 331-15 32 I 6 95 3
17294-6_3 281 6 330 16 38, 8 96 3!7295-6246310 4 330-16 37 8 94 317295-624233.g20330-16 69 18 _ 3
17295-6352 33.9 19 329-16 43 10 96 3
17301--6944 9.3 7 323-19 43 8 95 3
12 pm
1.19
.25L
.90
.42
.39
.66
.43
.45
.25L
.65
.38L I
.29
.69
.48
4.16L
.73L
1.19
.98
7.42
.76
1.14
.25L
.32
1.53
2.82
6.73
.26L
.96
.42
9.37
.51L
.27
1.30
30.21
.33
.38
.44
.50
1.10
.37
.40
.30L
.45
1.18
.45
.97
1.52
.71
1.20
.34
.52
.27L
.25L
1.68
2.27
.98
1.46
.38
.48
.89
.33
20.68
.60
7.75
1.03
.25L I
1.12L
1.97
2.37
.77
.38
.69
.91
.51
.33
1.02
.37
.79
1.64
.31L
1.40
1.30
.61
.25
.57
.73
.27
.25L
.31
6.88
.25L
.96
2.46
.43
1.98
,57
.79
.28L
.52L
.65
Flux Density
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended
Declination: - 70 °-- 60 °
Flags Associations
(Not Color Corrected) V
25 pm 60 p,m I(30 btm Flux Corr A Confusion
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
.34 .40L 1.31LBC IACFI 0 2600000000
.25L .41L 2.18 C L B 9500000110
.37 .40L 1.32L CD ACK 8 1600000000
.25L .40L 1.05L C CJ 0500000000
.34L .40L 1.54L D ,CD 0600000000
.25L .40L 1.56L D BE F 9501000000
.25L .40L 1.22L C IB G 4500010000
.25L .40L 1.18L IC BJ 3500000000
.68L .40L 1.61 I D D 9501000210
.25L .40L 1.52L B BK 2601010000
.25L .75 2.18 DF CEBD 1500000000
.35L .65L 1.50L D B F H 2600000000
.21: .97L 1.03L BF AGG 0 0600000000
.25L .40L 1.64L E D 2502000000
.25L .40L 1.12 D N E 1600006106
.62L .40L 1.63 _ C B 9500000000
.28: .40L 1.26L AC J 4 3600000000
.39 .40L 1.06L A B 4 0600000000
1.74 .40L 1.33L AAED 0 9601000000
.21: .40L 1.00L CF ABN 0 9600000000
90 .40L 1.40L CF AAJJ 8 1500011000
.25L ..40L 1.43 D E D 9501100530
.25L .50L 1.00L IC B K 0601000000
.35 .40L 1.39L iDF _AEKH 1 1,500021000
1.33 .40L 1.22L iBC AAL _ 35000000004.02 .76 1.12L BBC AABI 5500000000
.61L .60L 1.69 i C H E 9500100530
.39 .40L 1.69L IBC BS 0 2600000000
.25L .40L 1.59L IC C 0500020000
4.08 .85 1.36: IBCCD,AADD 0 1500000000
.25L .67 2.05L C M BB 2400000100
.25L .55L 1.66L ,C D J 1500000000
.44 .40L 1.35LLBD _AC 0 4600000000
40.85 8.80 2.86 BCDD AAAB 9 0301010100
.34: .40L 1.55L BF ICG G 0 6501020000
.25L .40L 2.09L,E BE 4600001000
.13: .40L 2.06LIDE _BE 0 1500000000
.54L .40L 1.35L B B K MH 2500000000
.65 .40L 1.26L BC ABK 2 3,001000,0
.25L .40L 1.06L CI 2500000100
.25L .40L 1.38L C CF J 2500000000
.25L .41L 1.11 C I L DE 2402000100
.25L .53L 2.88L E S 3500010000
.50 .40L 1.24L BC AB L 1 0500000000
.25 .40L 1.31L BE) CDFE 0 4500010000
.34 .42L 1.41L BE AEN 0 2500101000
.83 .40L 1.10L CE AA 6 2500000000
.31 .40L 1.25L BC SB 0 4600000000
.36 .40L 1.26L BO AB 0 0500000000
.25L .40L 1.06L D BF H 1500000000
.25L A0L 1.35L C AE 2500000000
.24 1.83 3.39 DCC CDAB 1400000000
.46L .52 1.77 CC GDB 2501000010
.47 .40L 1.09L BC ABKK 0 3500001000
.56 .40L 1.28L BC AA F 0 2500000000
.19: .40L 1.10L CE BC 0 4500000000
.32 .40L 1.06L BE AB 0 3600000000
.25L .40L 1.32L C B 2500000000
.25L .40L 1"06Ll C I BD 1600000000
.17: .40L 1.00L oE IAE 0 1600000000
I
,25L .92L 1.83L1F G M 4,011ooooo
12.27 1.96 1.34L )CC AAAD 9 2500000000 29
.35 .40L 1.00L BC BC I 0 3500001000
2.95 .49 1.24LI BBC AAE 2 0500000000
.27: .40L 1.00L CD AE 1 3500000000
.47L .56 2.11 I OC KCC 2500001000
.68L .51L 1.66 I C GL DB ; 3500000000
1.00 .40L 1.19L l 8C AA ! 0 2500000000
1.18 .40L 1.06L BB AAH I 0 9600000010
.35L .40L 1,49L, 8 A E ' 2601100000
.25L .40L 1.11L C BE 4600000000
.19: .40L' 1.06L CD BC 0 2600000000
.66 .40L 1.06L CE AB i 6 9600000020
.25L .40L 1.29L C BHGH 2501000000
.25L .40L _ 1.79L E D L 3500101000
.43 .40L 1.03L BD AB _ 0 2600000000
.60L .40L 1.06L C BE K I 3600010000
.36 .40L 1.13L CE F BB ; 9 3500101000.87 .40L 1.10L BC AAD 0 1600001000
.25L .40L 1.97 HE D 3401000120
.30 .40L 1.00L BC ACG 0 3500001000
.35: .40L 1.21L CF AF I O 1500000000
.28L .40L 1.33L C BF F 2500001000
.25L .40L 1.52L C CK 1500000000
.25L .40L 1.77L C CD F 0561000000
.33 .40L 1.52L BC BD L 0 3500000000
,25L .60L 1.00L C O K 1500000000
.25L .99 1.96 CC OBB 2400000100
.25L .40L 1.30L F C 4500000000
3.95 .80 1.06L BCC AABH 9 1500000000
.25L .40L 1.61 C L DC 3500000000
.25L .40L 1.12L C BFJ H 3500100000
.66 .40L 1.00L BC AAN 0 2600100000
.25L .40L 1.85L B B O L , 0500000000
.52 .40L 1.06L BD AAI 0 4600000000
,25L .40L 1.19L B BF J I 1500000000
,40 .40L 1.10L BE AB 0 1500100000
.25L .60 1,37 CC F CD I 1500100000
.25L .74 1.67 CC FFCB 0500000000
,25L .40L 1.17L S BF G 0400000000_
I
Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 u.m; 10) High Source Density Region.
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
24!
1
2 13 253867 KO 6 66
4 13 253870 GO 14 66
2 13 253872 A5 37 87
1 14 138- G 21S. 21
1 1 DN ARA 2O 3
2 13 253878 K2 3 70
2 13 253879 K0 5 84
3 13 253882 K2 6 47
1 32 X1716-883 105 12
2 13 253885 F8 22 86
2 13 253886K0 1 74
1 1 DR ARA 11 3
1 1 DV ARA 4 3
1 1 EG ARA 21 3
2 13 253913 K0 19 73
1 1 EO ARA 11 3
2 13 253921 K2 1 69
1 1 EP ARA 2 3
1 14 138-- G 28 S. 9
1 14 102- G 5 Sb 19
2 13 253926 K2 3 79
2 13 253927 K5 4 73
I 40 K31111 44 88
1 1 V528 ARA 56 3
1 13 253934K5 3 84
I 40 K21111 45 93
1 1 ' RU ARA 2 3
I 14 138-1G 30 Pe 29
1 14 102- G 7 Sc 16
1 1 EV ARA 15 3
1 1 FG ARA 26 3
2 13 I 253944 K2 3 84
1 1 TW ARA 51 3
1 1 FI ARA 19
1 40!K311111 14 139-1G 3DO
1_1253955RVARAG5
2 13 253962 K5
1 14 102- G 9 Sb
1 40 K4 III 2
20 9_
16 14(
10 7_
4
4, 7.=
8
23 10{
387
Right Ascension: 17h30=31,-17h47=45,
h:
17305--6043 331
17305 - 6448 328
17305 - 6324 329-
17305 - 6257 329.
17308-6500 328-
17309-6650 326-
17314-6402 329-
17317--6752 325-
17317--6617 326-
17318-6534 327-
17319 - 6234 330 -
17323 --6629 ]26 -
17323- 6309 329 -
17323--6426 128-
17324-6855 124-
17325--6114 _1-
17326--6615 i27-
17328-6843 124-
17329-6341 =29-
17330-6829 ;24-
17332-6440 28-
17333-8414 28-
17334-6645 26-
17340-6256 30--
17341--6653 26-
17344-6443 28-
17345-6653 26-
17352-6432 28--
17355-6749 25-
17359-6656 _6-
17361-6208 31-
17367-6202 31-
17367-6438 __
17368-6505 !8-
17372-6719 __
17372--6024 12--'
17378--6813 !5--"
17379--6945 5--;
17379-6405 !9-'
17383-6929 !4-;
17386-6722 6--1
17387--6349 9--1
17367--6900 4-1
17387--6147 1-1
17388 -6647 6-1
17390-6131 1 - 1
17391 --6207 1 - 1
17391--6659 6-1
17395-6039 2-1
17395-6141 1-1
17395 - 6057 2-1
17398-6854 1-_
17398 - 6927 l -
17399-6606 _-11
17400 6003 )--1_
17403- 6253 )-1'
17405-6029 _-11
17407- 6326 )- 1
17408 - 6442 I - 11
17410-6437 I- 11
17412-6734 ;-1!
17412-6836 ;-2(
17413-6304 ,-1;
17415-6712 -1_
17418-6048 1(
17419-6639 -1_
17422-6437 - 1E
17423-6819 - 1_
17424 -6842 -2¢
17425-6932 -2¢
17429-6149 17
17430-6201 -17
17439-6200 -17
17439-6428 -18
17442-6314 -17
17442-6442 - 18
17444- 6722 -19
17446-6031 -16
17447 -6819 -20
17447 6028 -16
17449-6814 -20
17453 -6044 -16
17454-6509 18
17454--6239 -17
17455 6451 -18
17455-6259 -17
17457-6223 -17
17458- 6154 =17
17464--6735 -20
17465 6456 18
17467-6206 -17
17468- 6237 -17
17470--6625 19
17470-6009 16
17472--6803 20
17473--6024 -16
17475 6525 19
17476--6317 -18
17476-6828 120717477-6215 i
Position (1950)
t (6.) Galactic Uncertaintya Coords SMJ SMN 0
(s) 1 b (") (") (*)
3_
251
1. j
.;
1."
.! .(
10.' 6.(
6.: 3._
s .2
• _ .5
.2
" .3
6._ 2.3
.3 ,2
.2 .2:
.8 .3:
,2 ,2_
3.0 .71
24.4 12.3;
.3 .2_
.2_
1.9! .7_
1+_ .41
.3: .2E
4.1! 1.3_
•_ .41
.4t .27
.2( .25
6.9; 4.17
,2( 1.22
.6_ .32
.51 .25
1.21 .40
4.13 .90
.43 .25
18.17 4.00
1.67 .89
.32 .91,
,41 .25]
.25 .251
.33 ,251
.42 .251
.52 .251
.25 1.04
.83 .25:
.57 .27[
.46 .25[
.52 .68[
.35 .25L
.43 .25L
.431 .39L
.25: 34
.28[ .29L
2.43 1.01
.93 .24
.25L .46L
.71L .25L
1.95 .56
.25L .27:
.44 .25L
.45 .25L
.52 .25L
.33L 25L
L77 8.56
.27 .25L
.73 .24:
.28L .25L
.81 .26
,72 .16:
.62L ,39L
1.68 .41
.25 .25L
.32 ,37
.51 .25L
.27 1.24L
.25L .25L,
.35
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4)
388
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 ttm 60 ttm
(Jansky)
15 3
295, 73
2,
1J
A
.4
.4
.4
1.7
.6
.51
1.85
.40
.40
8.27
,401
.401
.40l
.401
.40[
2.24
.93
.40L
.40L
.40L
,45L
,40L
1.74
.40L
.40L
.40L
•40L
1.87
.40L
.40L
.40L
.40L
.40L
.85
•40L
.40L
.40L
.40L
.47L
.62L
.40L
1_ _m
I
I
I
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1,
1.
1.
1.
1.
I.
1.,
1J
1•(
1.
1J
1.(
1.l
1."
1."
1.E
1.[
1.7
Flags
V
FI x Corr A Confusion
Un,:s Coef R Flags*
L/R S
S 2 #
C C
B Bf
B Br
E3[ AI
3( A(
,3( AE
CE
:F AA
AE
A
C B
N
IC EiD
IE _.B
;C _.B
;E ]G
D 3D
M
3D
_C
_J
E _A,
_F
B _AI
D ,AI
,C
:J,
BI A[
,CI
! (
C
(
AL
6C A/
H
C ¢
A
BE
K
AL
E3
F C
IC _,B
Declination:- 70°- - 60°
Associations
X1730-648 12
253966 K0 84
253967 G5 74
253969 K0 73
K3 III 2 96
253979 K2 81
KK ARA 3
102- G 10 Sc
253984 K0 83
X 1734 - 629 8
V534 ARA 3
253990 G5 66
253994 K0 84
HH ARA 3
254004 K0 90
254005 K0 89
70- G 12 SO
M1 Ill 1 93
M5/6 (111) 3
K3 III 1 99
09526 138
254011 MA 84
139- G 21 Sa
Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
C _" 254017 K5C
BE AABJ 254020 K0 36
BB AAH 17410-6437 3
C
1.1S CI E
CC HA,a
1.21 _ CG1.O8 D
C C 254023 K2 81
11.76 CCC J AAA 102- G 14 It 119
.99 BD E BC F
C BB
B I' 254028 F5 83
1.00 AI
8
k 254036 K2 77
1.31 C _L GC 17438-6429 13
6.99 3E .3C AA 102- G 15 SCCBF
t_hH 17441-6442 6
1.051 _, C I_
1.38 I" C 254045 K5 82
1,48 E I DC 139-- G 29 S.
1.00t =_,B
2.74 ;C E _A 139- G 32 S,
1.19[ 3K J
1.45[ ] M 17453--6509 1
1.001. 3 F 254049 K0 74
1.78 D :. E 17453-6451 1
1.39L : _A _1
1.23L W PAV 4
1.03L i E ( 254050 F5 68
1.55 C IK C 102- G 16Sc
1.32L _D F UV PAV 3
1.00L I E A 254054 K2
2.08 C )J lib 76
1,00L *CI_L 102-1G 17 In
1.25L '. 254057 K0 58
1.00L _B
1.0OL IF(_
1.36L DI _B
1.57 F H I
2,09L i
Right Ascension: 17h47m52"-18_08=10"
Pos/tion (1950)
Name
Galactic
a 5 a Coords
hm ., (s) () 1 b
17478-6436 52.4 20 329-18
17479--6331 56.0 24 330-18
17483-6528 19.6 38 328-19
17463--6737 23.C 6 i326-20
17485--6950 32.3 14 324--21
17487-6344 ,42.2 45 330--16
17488-6815 i52.5 55 325--20
17489-6838 59.1 53 325--20
17493-6830 20.8 3 325-20
17493-6508 23.2 44 328-19
17493-6258 23.9 25 330-18
17494-6224 28.4 22 331--18
17495-6049 35.9 21 333-17
17501--6054 8.1 6 332-17
17502--6026 16.5 58 333-17
17508--6714 48.5 30 326-20
17510-6111 1.4 24 332--17
17511-6542 8.6 50 328-19
17512-6129 12.8 21 332-17
17516-6016 37.3 10 333-17'
17519-6447 56.1 55 329-t9
17521-6506 8.7 26 329-19!
17524-6019 29.8 10 333-17
17532--6337 14.9'44 330-19
17543--6241 18,3144 331-1817543--6809 22.8 27 326-20
17543--6513 23.557 329-19
17545-6241 34.7 43 331-18
17551-6411 6.7 39 330--19
17554-6222 28.8 7 331-- 18
17557-6232 47.6 52 331-18
17562-6242 12.5 35 331-18
17564-6339 27.3 36 330-19
17566-6829 38.6 32 325--21
17566--6138 39.1 5 332-18
17570--6936 2.3 6 324-21
17573--6630 19.3 41 325-21
17575-6156 31.312 332--18
17576-6733 38.6144 326-20
17576-6625 40.0,46 326--20
17578- 6008 48.911; 334-18
17578 - 6358 49.0 330 - 19
17578-6628 49.9 10 327-20
17582--6336 17.8 9 330-19
17584--6632 26.2;23 327--20
17566-6010 38.6 11 334-18
17593-6956 22.2 2 324-22
18000-6043 1.9 41 333--18
18003-6344 21.9 47 330--19
18005-6816 32.2 11 326-21
18005--6326 33.3 18 331-19
18006--6510 37.4 7 329-20
18007--6955 44.9115 324-2218007-6133 45.51 332-18
18015-6334 32.1'59 330--19
18016-6859 39.4 3 325--21
18018-6013 50.7 44 334--18
18016-6032 52.7 17 333-18
18019-6438 59.5 58 329-20
18020--6749 5.8 36 326-21
18022-6256 12.3 24 331-19
18023--6531 22.7 37 329--20
18028-6704 37.E 58 327--21
18027-6411 47.E 37 330--20
18028-6525 50.4 34 329-20
18029-6433 55.4 24 330-20
18030--6114 5.E 20 333--19
18031-6243 9.7 40 331-19
18031--6016 10._ 37 334-18
18035-6224 30.7 11 332-19
18037--6340 47.0 31 330--20
18040-6804 3.2 1 326-21
18041 --6842 9.8 58 , 325--21
18042--6124 12.3 49 333-19
18042--6801 15.0 48 326-21
18048--6022 53.8 44 334--18
18048--6145 53.9 31 332--19
18049-6604 56.6 1 328--21
18049--6637 58.4 37 328-21
18050-6138 4.2 38 333-19
18052--6543 16.7 28 329-21
18052--6540 16.9 8 329-20
18053-6049 19.6 48 333--19
18055-6213 35.5 16 332--19
18057-6200 47.8 49 332-19
18060--6008 1.3 41 334--16
18060--6919 5.6 58 325--22
18062--6726 15.3 37; 327--21
18063--6219 22.7 6 332--19
16065--6112 30.9 2 333--19
18072--6732 13.4 1 327--21
18072--6956 15.8 61 324--22
18073--6359 22.4 56' 330--20
18076--6506 39.4 37 329--21
18077--6013 42.2 4 334--19
18077--6005 45.3 59 334--19
18077--6730 45.3 39 327--21
18079--6800 56,3 19 326--22
18080-6337 3.9 44 331-20
18081--6749 10.8 16 327-22
Flux Density
Uncertainty (Not Color _edl V L
SMJ SMN 0 12 /zm 25 p.m 60 _.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R S
(") (') (') N (Jar, sky) Urtcs Coef R Flags* S 2
I
80 29 93 I 2 .25L .57L ,44L 1.20 E GGC 3500000200 4
32 9 95 4 1.03 .41 .40L 1.00L BC ABK 2 0600000000
35 3 92 4 1.09 .29 .40L 1.00L BC AC 2 0400000000
39 11 94 4 .31L .25L .80 1.93 BS I BB 0400000100
25 8 93 i 4 .76 .35 .40L 1.34L BC AC J 1 2500010000
40 8 .53 .25L .40L 1.02L I B L K 4500000000
61 8 .30 .25L .40L 1.60L D 3501000000
66 8 91 2 .39 .25L .40L 1.66L F D 4500000000
26 8 91 4 .40 .25L .40L 1.42L D AN 1500000000
46 14 94 2 .32 .25L .40L 1.60L C CB 1500010000
27 3 94 4 3.35 2.00 1.12L 1.97L BB AACF 1 4501000000
80 18 96 2 .43L .25L .46 1.65L O EF 0500100100
27 8 94 4 .28L .26L 1.68 3.30 CC I AA 2400110000
39 8 94 4 .59 .20: .40L 1.61L BE) BE L 0 _ 4500020000 1
86 12 99 2 .24 .25L .40L 1.35L C O H 05000GO000
60 25 97 3 .26L .28L .44L 2.67 D MFED 2400000340 C;
24 8 92 3 .26 .30L .85 1.35 D CD EHBC 2501000000 I
30 12 93 3 .36 .25L .40L 1.53L D DI MG 2500000000
65 17 95 2 .27L .45L .34 1.44L E BCE 4500000000
25 8 93 4 .67 .26L .40L 1.25L B AD 2500000000
46 8 90 4 .70 .17: .40L 120L CO BC 0 1501000010
84 13 94 2 .43 .25L .49L 1.30L D C G 4500000(X_
19 9 95 3 9.60 3.31 .40: 1.10L BBD AAD 0 0500000000
33 28 12 3 .25L .25L .40L 2.00 C C MC 5500100110
87 13 99 2 .64 .26L .40L 1.51L C AB 0500001000
32 11 96 3 .25L .28L 1.62 3.22 CC DAB 1300000000
61 31 98 2 .25L .65L .40L 1.47 E L D 5500100110
67 15 98 2 .50L .98L .50 1.00L C J BC 0500000000
34 13 151 3 .42 .25L .40L 1.58L'C CEEI 7601000000
38 22 95 3 .44L .25L .58L 3_81 C I E D 6500000420
29 23 98 3 .25L .25L .40L 1.95 D MCB 5500000000
34 10 96 3 .74 .22: .40L 1.00L BE BBKM 0 0600000000
27 9 97 3 1.70 .47 .40L 1.53: BC F ACBB 2 2501101000
56 14 95 2 .34 .25L .40L 1.39L C E 0500010000
51 27 95 2 .30L .25L .49L 1.44 E I HO 3501000000
30 9 95 3 .26L .25L 1.76 3.78 CD I AA 2401101000
105 13 97 2 .31 .25L .40L 1.49L F F H 0600000000
64 14 96 2 .38 .25L .40L 2.04LD B MM 0500000000
36 13 96 3 .25L .25L 1.03 3.95 CC BA 3300100000
56 11 95 3 .70 .25L .40L 1.11L B BE I 1600001000
39 9 96 3 1.64 .45 .40L 1.00L BC AB N 1 0500001000
22 8 96 3 2.39 1.22 .40L 1.00L BB AA N 3 2500211000
12 11 2 3 .43 .32L .40L 1.23L C DH 0600000000
61 8 94 3 .66 .29: .40L 1.00LiBE 8C 0 0501111000
44 10 96 2 .40 .27L .40L 1.11L C CM 1600011000
26 9 95 3 .79 .47 .40L 1.00L_BC ABD 0 4600011000
29 26 96 2 .25L .44L .40L 2.24 I F HBC 2581000010
82' 13 92 2 .42 .25L .40L 1.22L C O 0500010000
69 13 96 3 .25L .25L .76 1.70: CO CD 2500000000
34 10 93 3 .60 .29 .46L 1.00L SD ADK 0 0500002000
36 8 94 3 2.17 .52 .40L 1.00L BC AA 2 3500000000
14 94 3 .33 .25L .40L 1.18L C El 35000100001 38 95 2 .30L .59L .40L 2.13 E G 5682000010 8
31 7 94 3 1.29 .33 .40L 1.00L BE) AB 0 0500000000
46 10 95 3 .63 .28L .40L 1.31L E BB L 0610000000
49 8 95 3 .66 .25L .40L 1.25L g BI 360000000055 8 95 3 .55 .25L .40L 1.00L iSF
56 12 94 3 .41 .38L .40L I=00L B CC M 0500001000
75 13 97 2 .30 25L .40L 1.40LIE O F 0600000000
i
31 9 93 3 .87 .33 .40L 1.07LBD BDKJ 3 1600000000
61 8 94 3 .40 .25L .40L 1.34L'D C H 5400000000
37 7 94 3 1.23 .40 .40L 1.00L BE) AC L 0 0600000000
20 7 94 3 5.92 2.53 .47 1.0OL SSC AAD 1 0500000000
50 21 97 2 .29L .34L .42L 1.31 C EGC 5400000010
40 8 93 3 1.71 .43 .40L 1.00L BC AB C 0 0500001000
39 12 95 3 .95 .44 .40L 1.46L CC ABGG 1 3500000000
72 20 92 2 .24 .25L .49L 1.27L C G H 1500000000
60 16 96 2 .25L .25L .49 1.48 CC SC 6600000220
84 25 96 2 .73L .25L .42 1.45L C FC 1500000000
31 8 .49 .25L .40L 1.00L B 'BI L 2600100000
41 17 97 .25 .25L .48L 1.80L C CJ 2500001100
56 13 94 3 .28L .25L .61 1.00L C BD 6600000000
37 12 95 3 .34 .25L .40L 1.08L B BCEKL 260010000048 10 93 3 .54 .25L .40L 1.00L B 4601020000
70 39 93 2 .26L .69L .40L 1.40 E K E 4500000000
84 31 94 2 .41L .25L .99L 1.58 DM FD 4400000000
29 8 92 3 .41 25L .40L 1.00L B D I K 0500000000
40 14 94 3 .38L .25L .60 1.15L C HAC 4600000100
64 10 94 3 .56 .25L .40L 1.47L B BE G 5510100000
67 20 95 2 .52L .38L .54L 1.44 C HMJ C i 5400100000
30 8 931 3 2.12 .64 .40L 1.01L I BC AA 1500000000
38 9 93 3 .84 .42 .40L 1.01L BC BC M 1500010000
30 9 92 3 1.01 .21 .40L 1.00L BE) AE D 060000000037 .25 .25 .40 2.31 044 140 845 I .64 23: .40L 1.25L BE AB L 0600000000
26 9 154 3 .96 .55 .40L 1.00L BE ABM 6501011000
21 3 90 3 1.31 .53 .40L 1.34L BC ABI 0 1500010000
43 10 92 3 .52 .24 .40L 1.05L BE) RBMI 0 1600010000
66 23 96 2 .25L .26L .40L 1,95 K B 6400100230 8
32 9 93 3 .94 .28 .40L 1.19L BD AD E 0 0500000000
39 99 93 33 .87 .19: .40L 1.15L BF BBL 0 0400011000
45 93 .77 .25L .40L 1.16L B B D 2600000000
77 2 94 .25L .25L .40L 1.87 E D 9500000000
70 121 92 2 .30 .27L .40L 1.77L C CC B'MI 950000000077 26 94 2 .25L .25L .40L 1.75 C 6400100230 6
23 9 92 3 .92 .41 .40L 1.04L BC BB 0 0600000000
17 4 92 3 10.16 3.64 .62 1.0OL SCC AACD 9 0500001000
37 5 92 3 2.16 .53 .40L 1.19L BD AB L 4 4600110000
"Confusion Rags: 6)-9)
Declination: - 70 °-- 60 °
Flags Associations
Hours Confirmed Small Extended Sources ($I) at 12, 25, 60, 100 vm; 10) High Source Oens/ty Reg+on.
C
A Sep
# T Name Type C) Mag
3 13 254063 K0 8 65
2 13 254065 K0 8 73
1 16 09785 48 144
1 13 254070 A2 41
2 13 254077 K0 29 78
1 14 139- G 41 Sa 27
13 254080 K5 1 8113 254082 GO 9 81
2 13 254086 K0 14 79
2 13 254090 MA 25
1 40 K3 III 1 31 92
t 16 09913 37 116
1 32 X1755-625 37 4
1 13 254114 G5 39 82
1 14 102- G 22 Sb 7
2 13 254118 K0 28 70
2 13 254117 K5 5 81
2 13 254122 K0 14 69
1 40 K0 III 2 38 104
1 13 254130 K2 9 86
2 19 541 16 86
1 13 254136 K5 3 86
2 13 254137 K5 13 79
1 40 K3 n/Ill 2 11 94
2 13 254139 K0 21
1 40 M4 III 3 47 101
3 13 254141 K2 7 64
1 1 AD PAV 8 3
2 "14 140- G 1 SC 10
3 13 254147 A5 7 44
1 "41 18041-6124 21 12
2 13 254153 K5 1 9G
"41 18046--6145 22 12
2 13 254155 K0 2 83
1 "41 i 18051--6138 34 12
1 40 M3 III 1 47 95
1 "41 18056--6213 12
4 °13 254157G0 6 55
2 "1 AF PAV 24
1 32 X1806- 675 115
1 13 254165 2 8_
2 13 254167 K2 6 77
3 13 254172 M3E 7 71
3 13 254173 K0 2 I 8;
389
Right Ascension: 18"08=15=-18h30=55,
a 6
h m. • ,
18082-6520
18087-6708
18087--6300
18088--6748
18089-6113
18090-6716
18094 - 6342
18096-6616
18097-6006
18099 - 6638
18100-6122
18101-6449
18103-6614
18103-6657
18106-6114
18109-6304
18117-6351
18120-6752
18126-6644
18130-6343
18131 6826
18136-6642
18136-6123
18136 6721
18137-6113
18137-6656
18139-6437
18140-6536
18140-6310
18141-6720
18143-6408
18146 -6640
18148-6354
18152--6434
18153 -6445
18157 6609
18158-6010
18161 6322
18163-6434
18163-6234
18164--6558
18166-6417
18168-6248
18170-6135
18174-6324
18174 -6444
18175-6304
18177 -6434
18177-6709
18184-6119
18185-6909
18186-6131
18187-6628
18190-6817
18194-6729
18198 -6610
18199-6149
18204-6111
18205-6005
18206-6102
18210-6105
18210-6322
18211-6008
18222-6118
18227 6711
18227 -6837
18228-6115
18230 -6813
18231 6420
18235-6700
18236-6351
18240 6125
18242-6518
18242-6038
18246 6456
18247-6248
18247-6715
18250 6027
18255 -6311
18256-6453
18257-6153
18264-6330
18265- 6117
18266 6218
18270-6814
18272-6939
18272-6221
18277-6114
18278-6319
18278-6717
18279-6221
18282-6750
18291-6619
18297-6128
18299-6516
18300-6112
18302 - 6623
18302 - 6203
18304-6331
18309-6955
Poution (1950)
Name
Galactic
a 6 Coords
(s) C) I b
329 -;
327 - ;
331 -;
327-;
333-'
327-;
331 -;
328-;
334 - 1
328-;
333 - 1
330 - ;
328 - 2
327- 2
333-1
]31 --2
]31-2
]27-2
]28-2
}31-2
[26 - 2
[28 - 2
130 - 2
129 - 2
L30 - 2
31-2
30-2
30-2"
31 2'
30-2'
32-2_
30-21
32 - 21
31-21
30 21
32-21
30-21
33 2C
-)5 23
33 - 20
-_8- 22
_-23
._7 -22
._9- 22
}3-21
34-20
[5- 20
14 - 20
|4- 21
12--21
16--20
14-21
_8 - 23
_6--23
14 21
!7 - 23
=1 22
_8- 23
_1-22
;4 21
;0 - 22
4-21
0- 22
2 21
8-23
5-21
2-22
0-22
3-21
2 22
4-21
3-22
7 - 23
5 - 24
3- 22
4-21
2-22
8-23
3-22
7-23
9- 23
4 - 22
3 - 23
_. - 22
- 23
3-22
2 - 22
5-24
Uncertainty (Not Color Corrected)
SMJ SMN 0 12 Fm 25 Fm 60 /zm 100 Fm
(") (") (') (Jausky)
: .8 .1 .4 I 1.1
: 1.0 .4 .4 r 1.c
! .e .2 .4 I 1.(
.6 .21 .4 _ 1.,_
.3 .21 .6 4.1
! .2 .2_ .4 1 .£
; 2.3 .61 .4 1.0
I 1.1 .41 .4 2.0
; .3 1.0_ 5.7, 9.5
-= .2 .2! .4' 1.8
z .2 .2`= .9 2.5
E .5 .2,_ .41 1.3
'_ .5 .2; .44 1.6
.9: .3; .44 1.4
1 51 .8_ .4( 1.0
1.8 .4,_ .4( 1.3
1,4! .4,_ .4( 1.0
3 2.0( .5_ .4( 1.7,
5 1.3, ,2( .6_ 2.0!
3 9.0: 3.8.'1 .7[ 1.O
8 2`= .2E .4( 1.3
7 .2! .25 .4; 2.2
5 .21 3(; .4( 1,5_
3 .2_ .25 .4( 1.71
6 .4( .25 .4C 1.0,
5 .2_ .25 .4C 1.21
7 2, = .25 .4C 1.8!
4 .5=E .25 .4C 1.2'
5 3( .64 .4C 1.0(
7 ,4E ,31 .4C 1.0(
3 .73 .25 .4G 1.11
2, .71 .23 .40 1.0(
3_ .5_ .25 .40 1.0_
4: .25 .25 .40 2.1
2 .25 .36 2.83 7.1;
6_ .89 .25 .40 1.0(
41 .30 .361 .40 1.4 ¢
6; .25 .251 .59 1.4,_
7! .25 .251 .40 1.,_
21 3.69 93 .40 1.0C
4! .25 .591 .40 1.28
31 ._4.57 16.50: 2.23 1.28
4,= .25 .251 .40 1.48
2," 1.54 .81 .40 1.0_
9z .26 .29[ .43: 1.84
9; 1.02 .25[ .401 1.34
6( .48 .27[ _401 1.00
OE .251 251 .401 1.27
4; .94 .24: .401 1.01
3_ .67 .35L .401 1.00
47 .66 .25L .401 1.16
28 _0.39 4.84 .81 1.00
28 93 .40 .401 1.00
74 .36l .25L 65 1.25
25 1,15 .27: .40[ 1.07
85 1.131 .25L .451 1.41
72 .45 .32L .40l 1.40;
30 1.11 32 .40[ 1.011
82 .25[ 31L .55 1.621
55 .81 .23: .40[ 1,001
40 25[ .67L .401 1.28
52 .29[ .25L .79 2.31
72 .71 .43L .40[ 1 .IDOl
20 .94 .21: .401 1.181
48 .44 .25L .40L 1.271
56 .37 .29L .40L 1.931
24 .56 ,29L .40L 1.04l
35 .48 .26L .40L 1.33l
;'5 4.79 1,13 .40L 1.06[
_.4 .25L .25L 1.10 2.31
F1 .27 .25L .77L 3.42L
33 .34L .26L .40L 2.08
16 .23 .25L .40L 1.54L
_3 .59 .25L .40L 1.27[
19 13.35 10.42 1.85 1.841.
]2 1.72 .82 .40L 1.47L
}2 .25L .29L 1.58 4.10
r6 31 .25L .68L 3.33L
i5 .59 .25L .40L 1.32L
i9 .45 .29: .40L 1.00L
[9 56 .25L .41L 1.00L
)7 .25L .60L .58 1.59L
'2 .42L .74L .92 1.40L
_8 .45 25L .40L 1.68L
14 92 .39 .40L 1.0eL
|1 .67L .55L .40L 1.51
)5 1.41L .25L .40L 2.71
_4 .53 .25L .68L 1.65L
.36L .25L .74 1.25L
i0 .41 L .25L .68 1.70
19 .25L .25L .40L 1.77
17 .40 .25L .40L 1.05L
!6 .87 .17: .40L 1.O0L
.9 .25L .25L .40L 2.07
_2 .50 .25L .40L 1.37L
0 .55 25L ,40L 1,01L
,1 ,25L .25L .78 1.97
,1 .25L _25L .40L 2.82
1 1.31 ,69 .40L 1.00L
9 44,71 25.40 3.11 1.42
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring
Declination: - 70 °- - 60 °
Flux Density Flags Associations
V L
# CFlux Confusion R S A Sep
I Incs Flags* S 2 T Name Type (") Mag
BE
BE
D
C
F
B.3
3,3C
C
3
3
3 F
3t;
3[;
3[:,
31)
]BC
)
;r_
L
CC
_C _
C
I
CC
I
C
(
I
F
B 3
C
)
C
F
C
3
E
C
-C
3
3
_;E
3[
3
(C
Corr A
Cocf R
BE
AC
BGJ
B
D
AB
GJ
CAA
KG
IKB
CN
BL
AD
AA
AB
AB
AA
FKE
AAB
K
LN
E
3E
3K
G
3N
3F
3F
gD
H
:CA,
_DM
?.DG
BI
I
kA I
_AAI
LI(
_BF
!ED,
(
IF
[
_D
=D
,F
,AB|
_D
C(
C
D(
G
B I
CDF
F
C
I AA
H
D
I k
EN_
DI t_
A
DA
IF
AAH
A F
CAB
: H
K
[ I CD
F MB F
i H
D B
F FE
:LG
( BJ
( B :BA
E D
K
: ]1
F (NF
3 E
EF ]BC
C NB
' _K
:CC _AB
254179 K2
140- G 12 Sb
K4/5 II] 2
10386
254189 K0
M4 III 2
10449
254199G5
DF PAV
254202 K5
2542O6 A2
254209 GO
103- G 13 Sc
M2/3 4
103- G 15Sb
18163--6558
10616
254226K2
254231 K2
140- G 21 S.
254236 K2
103- G 19 S.
254240 K2
254246 K5
254250 K5
M3 III 1
103- G 22 SB
254253 K2
K1 III 1
254259 K2
10827
103- G 23 Sc
254265 K0
254273 B8
X1827-623
K2/3 (111) 4
103-1G 26 ..
254286 G5
K3 III 1
K3 fill) 3
254296A2.
64
Hours Confirr_ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
98
135
56
; 105
," 153
1 70
1 3
82
76
62
1
2 104
1
5_ 4
11 145
{ 43
82
21
4 79
g
20 82
7 79
18
23
35
20
29
6
8
5
14
87
93
124
87
93
83
1500
149
79
48
8
99
147
71
98
IO0
87
390
Right Ascension: 18h31m09'-18h52m14 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 6 Coords SMJ SMN 8 OQ 6
hm.. , (s) (") ! b (') (') (°) N
18311-6325 9.5 6 332-22 43 9 91 ! 3
,6311-6758 10.3 29 327-24 18 6 _l
3
18312-6534 15.6 24 330-23 47 6 3
18313-6123 19.8 37 334-22 75 33 87]2
18313-533521.734332-227313872
,6314-6655 27.4 49 328-23 27 10 91 3
18316-6235 37.332333-22 97 33 88 2
18316-6532 38.355330-23 84 10 88 2
18317-6718 47.657328-24 38 11 90 3
f8321-6226 10.152333-22 85 33 91 2
15325-6258 34.0151332-22 33 16 90 3
18326-8138 36.6:58334-22 22 6 89 3
18333.--6234 19.026333-22 27 11 89 3
I8333-6528 122.3171330-23 34 6 90 3
18334-6345 27.E 12332-23 65 20 91 2
18334-6839 28.753326-24 45 25 89, 3
18338-6252 150.E 32333-23 33 8 89 i 3
18339-5323 59.848332-23 54 16 88 i 2
18342-6454 15.6! 27330-23 21 9 883
18343-6257 22.9 _54332-23 34 21 89, 3
18345-6538 34.8115330-23 56 12 87 I 2
18347-6728 44.5' 15326-24 37 7 89 3
18350-6300 4.0 4332-23' 55 22 89 3
18352-6238 17.3137333-23 30 7 90 ' 3
18355--6119 30,3 15 334-22 55 8 89 3
18357-6943 142.3, 47 325-24 _ 61 13 91 2
18365-5304 32.(_ 59 332--23 38 9 87 3
18366--6238 39.748333-23 4510 893
,8367--6047 ,42.E 28 335-22 21 105 1_ 3318369-6534 _58.1 18 330--24 I 38
,8370-8158 476o334-23 71 10 9o 2
18371-6316 7.48 332-23 158 15 903
18372-6432 i15.950331-23 _ 46 7 893
18376--6459 40.629 330-23' 32 7 993
18378-6305 51 0!35 332-23 ! 66 30 84 2
18383-6249 122._ 46333-23' 18 8 87316365-651232.21 330-24 33 11 87 3
18385-6913 '34.e 39 326-251 34 5 90 4
18386-6136 '39.2 57 334-23' 50 13 87 3
18386--640g 141.9 15 331-23 39 12 89 3
18387--6436 447 6 331--231 35 5 89 3
18385--6049 151.1 6 335-22, 47 6 88 3
18389-6359 54.3 47 331--23= 34 9 89 3
18396--8225 ;36.E 23 333--23 I 27 8 85 2
_8399-6433 =59.4 29 331-24 I 66 11 85 2
18401-6225 8.C 2 333-23, 23 5 140 3
18401-6530 11.4 38 330-24 47 6 90 4
18402--6005 i13.E 58 336-22 29 5 88 3
18402--6344 t5.C 37 332-23' 39 12 87 2
18405-6840 33.71 56 327-25 I 88 14 89 2
18405--6455 34.2! 22 331-24 15 5 89 4
18406-5108 38.3' 50 335--23 I 25 5 90 4
18407-6010 47.1114 336-23 35 3 86 3
18409--6308 58.2i 24332--23 63 9 894
18413--6548 19.4' 25330--24 _ 40 12 89 4
18416--6405 41.5142331--24 31 7 894
18419--6518 56.4, 13330--24 25 4 86 4
18421--6259 6.7 8333--23, 57 13 88 3
18423--6809 21.E 57327--25 23 4 89 ' 4
18424--6231 24.726333--23 20 5 894
18425--6009 32.E 43336--23 51 6 89 = 4
18428--6447 53.£ 17331--24 28 18 91 2
18429--6301 59.334333--24 86 11 85 i 2
18429--6312 59.742332--24 28 5 88 I 4
18432--6024 15.7 ! 12 ,335--23 31 7 89 4
,8434--6931 29.253 ,326--25 10 3186_i5
18435--6520 33.017330--24 50 I 4
18436 -- 6508 41.71330--24 65 888 3
18443-6654 19.258 329--25 20 4 894
18446-6450 38.752331-24 18 3 884
18448-8720 49.839328--25 52 8 863
,8452-6028 15.942 335--23 37 21 884
,8454--6530 24.627330--24 16 4884
,8454-8146 26.4 35 334--24 67 1; 89124115455--6018 34., 51 336--23 37 89
1.58-6420 50.0 29 331-24 69 15 902
18462-6056 12.3 391 335--23 30 17 881 3
18468-6301 48.433333-241 31 19871418473-6037 18.7 1 1335-23 65 1 89
18473-6423 19.712331-24 20 6 88' 4
18476-6214 37.154! 334-24 46 8 88' 4
18477-6109 45.4551335-24 26 8 88 3
18479--6318 57.527_332-24 90 23 89, 3
18479-6808 58.2 7 327-25 40 9 89 3
18482-6953 17.6 26,325-26 98 13 88 2
18486-6334 39.656332-24 21 7 89 3
18495-6039 33.827335--24 43 12 85 2
18499-6345 54.047332-24 37 17 88 3
18500-6041 0.24335-24 40
18501-6355 9.2 12 332--25 34 36 _89 23
18503-6132 19.2 28 334--24 49 151 86 3218503-6423 20.320331-25 52 88
18509-6838 55.42327-26 43141692
18511-5131 8.018334-24 32 6' 88 3
18513-6908 21.9 18 326-26 55 26 87 3
18516-6459 40.2 38 331-25 32 9 88 3
18517-6532 45.5 32 330-25 58 8 88 3
18517-6717 47.9 58 328-25 15 6 95 4
18520-6407 5.3 17 332-25 61 7 88 3
18522-6252 14,2 4 333-25 18 6 88 3i
I
Flux Densily
Declination: - 70"-- 60 °
(Not Color Corrected) V
12 _m 2:_ p.m 60 Fm 100 p,m Flux Corr A
(Jansky) Uncs Coef R
25L .25L .80 2.29 CO BB
1.96 .89 .40L 1.0OL EF AAI g
1.13 .34: .40L 1.00L BE AC G 0
.56L ' .25L .40L .98 E iDGMD
.24 .25L .40L 1.50L C E
.47 .25L .40L 1.06L B B
.25L _ .25L .40L 1.49 E iB E
.34 .25L .40L 1.35L C
.25L .28L .96 2.39 CC F A C
.25L .33L .40L 1.91 C E E
.25L .25L .40L 1.76 C A
10.57 8.82 1.03 1.31: BBCD AABE 0
.25L .25L .72 3.36 CC H CB
.58 2.36 2.27 1.24: _CBCC AAAB 0
.30L .26L .41L 1.59 C GCC
.25L .25L A0L 2.21 D I MC
.53 .23 .52L 1.34L BD CDI M 0
.25L 27L .37 1.41L E L A C
.68 .25L .40L 1.36L_D At I M
.25L .25L .40L 2.13 C B C
.37 .25L .40L 1.00L CFC C CI
.25L .30: 1.46 4.24 I OAA
.26L .25L .40L 2.37 C HCC
.25L .33 2.91 5.65 CCC BAA
.57 .24: .40L 1.27L CD BE) G I
.26L .25L .60 1.86L C B D
1.06 .45 .40L 1.00L _BC ABJH 0
.79 .33 .40L 1.0OL IBD BB 1
17.08 14.46 3.71 1.18L BBE AAAE 9
.80 .21: .40L 1.02LBD BC I 2
.28 .25L .40L 1.44L C C
.25L .25L .43: 1.83 DC DB
.58 .21: .40L 3.85L_DF BF B 2
.25L .25L 1.69 6.92 CC EGAA
.59L .25L 40L 1.5O _ E _,
.92 .19: .40L 1.17L;BD C AD I
.25L .25L 1.39 1.96 HAB
1.28 .28 .40L 1.02L'CD AO F 1
.26L .25L .64 2.13L B DBC25L _,L g2 186 CC DCB
1.52 .37 .40L 4.03L !SD ABL 0
.63 .25L .40L 1.23L IB B L
.87 .35L .40L 3.86L, C BD F
.43 .86L .40L 1.19LID DA
.32 .27L .40L 3.71L IC ,CG
.38 .86 2.00 2.62 ,CFCF CAAB 0
.43 .25L .40L 1.17L _B B J
7.99 3.08 .48: 1.30L IBBC AABH 0
.25L 1.00L .90 2.75 C D F A A
.33 .25L .40L 1.0OL _E E H
1.47 1.10 .40L 1.20L CB AAJ 1
4.25 1.10 .47L 1.76L CD AAK 4
13.40 7.53 1.08 1.05L BBC AAB 1
.26L .25L .86 1.64: B C L B B
.25L .25L .71 1.98 EC I CC
.33 .31L .40L 14.56L B CH
4.17 1.01 .40L 1.12L BB AA 1
.29L .25L .50 1.36L C KCC
2.05 .59 .40L 1.00L!BC AA G 2
.83 .37L .40L 1.81L 'B AFJ
.62 .29L .47L 1.72L IB B DNJ
.35L .25L .46 1.16L I F BJ
.33 .39L .40L 5.07L F BG
.33L .81 4,59 8.37 CCD,EAAA
.25L .46 3.29 5.23 DCBiLBAA
1.33 .57 .40L 1.00L BB AAH 4
.44 .63L .40L 1.21L B CJ
.39 .25L .40L 1.0gL C 'C M
1.52 .43 .40L 1.00L BC iAS 0
.64 .25L .40L 1.38L B B D
.41 .25L .40L 1.88L D IC J
.30L .25L .40L 1.50 B ' F C
1.27 .45 .40L 1.00L BCDF ABLE 225L .26L .48 1.56: F E D
2,91 .82 .40L 1 00L I BC D AAGB 0
.67L .64L .46 1.02L
.25L .25L .36: 2 01 EC DC
,55 .15: .40LI 4.06L_ C F CGLF 6
.27 .72L .40L ' 1.09L C DH
14.83 6.94 1.08 1.03L_ BB B AAAG 0
.62 .25L .40L ' 1.00LI S BJ
4.52 1,27 .40L 1.07L BC AA ; 2
.25L .25L .40L, 1.89 E C
.34 .33L .40L 1.00L, C C I
.23 .25L .40L 1.53L C D
.50 .28: .40L 3.53L BF BE J2
.50L .25L .52 1.71L D CC
.25L ,25L .40L 3.18 C MB I
1.40 .35 .,SOL 1.03L CC ABI L I 6
.25L .25L .40L 1,44 D M E
,24 ,77L ,40L 1,33L D E L
.38 .26L .40L 1.04L C BD I
.25L .64L .42L 1.23 D I E C C
1.97 .57 .40L 1.00L BC AB K 3
.25L .25L .40L 1.74 F C
.25L .32 2.67 7.11 DCC ECAA
.74 .25L .40L 1.00L El BF
2.83 .80 .40L 1.OOL BC AAG g
.83 .26: ,40L 1.22L DD ElD C, 0
3.45 ,84 .40L 1.14L ElC AA F; 0
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) s112.
Flags
Collfusion
Flags*
6500000100
0400001000
05O0100000
5600O0O020
450000OOOO
16O0O00O00
5600000000
0500100000
2501000100
56OOOOO1OO
1700000020
5601001000
6500000110
O4000O0100
2500000030
2500000000
5700110000
75O0OO00O0
05010OOOOO
5600100420
O6O0OOO0OO
240_
5600000430
6500001000
66OO0OO0OO
04OOO0OOO0
4700000000
4500101000
0401010000
2602000000
5600000110
4400000008
0300000010
4600000020
5701000000
050OOOOOO0
06O0OOOOO0
2500000100
560O0O1OO8
4401000008
550OOO1OO8
1501110100
3400000008
1401110100
0400020000
16O0100000
45OOOOO008
3500010000
05OOOOOOO0
4401000000
26O01OOOOO
36OO0O01OO
0300000100
33OOOO(XX)8
O50O0O2OOO
25OOOOOOOO
3600OOloo0
2501O0O0O0
36O00O0020
05OOOOO0O0
95O1O0O008
9401003108
3400OO 1000
0501010000
0400010000
05O0OOOOOO
O4O0OOOOOO
2500000100
04000010OO
05OOOOOOOO
2610000000
5601000000
5501101400
9301000018
750101O0O0
45OOOOOOOO
05OOOOOOOO
56OOOOO1OO
95OOOOOOO8
25OOOOOOOO
44OOO0OOOO
94OOOOOO18
45OO1OOOOO
34OOOOOOOO
46OO1OOOOO
45OOOOOOOO
05O1OOOOOO
35OOOOOOOO
5401000100
O6OOOOOOOO
3401000240
23010000OO
O4OOOOOOOO
O4O0OOO0OO
45OOOOOOO0
26OOOO1OOO
25. 60, 100 _.m; 10) High Source Density Re,on.
L
R S
S 2
8,
29
8
C!
29
8'
I
01i 1
251
2
2
4
25
C
Associations
C
A Scp
# T Name Type (") Mag
1 14 103- G 27 S. 7
1 1 DG PAV 42 3
2 *40 M1 III 1 23 99
2 13254302 A2 2 78
1 40 K4 III 2 26 101
1 14 103- G 30 S. 5
1 14103- G 34 SS 23
3 '14 loo-G35SO 3
1 32 X1833-637 87 8
1 16 11096 42 135
1 14103-- G 38 Sa 34
3 '13254321 K0 9 79
1 "41 18346-6538 12 1
14 103-- G 40 St) 414103- 41 20
1 14 103- G42SEl 5
1 1611160 301600
2 13 254337 K5 14 88
1 14 103- G 50 .. 19
2 13 254341 K2 13 84
1 14 103- G 52 SO 2
1 40 M0 Ill 1 32 96
I 14 140- G 39 S. 17
I 14 103- G 56 SO 20
3 13254353 KO 5 58
14 140-- G 43 SEl 50 14816 11242 18 110
1 1 BE PAV 5 3
1 14 103- G 58 Sa 5
2 13254358 A2 9 49
3 13 254359 K2 4 62
4 '14 103-1GOODo 6
1 14 103- G 62 SC 14
5 '13254363K0 8 79
2 13254364 K5 2 72
3 "41 18420-6258 25 12
3 "13254371 K0 36 87
4 '14 104- G 11 SB 7
3 13 254374 A3 9 59
1 40 K1 III 1 32 95
1 40 1'(2/3 IIICN 1 42 93
1 16 11353 34 98
1 14 141-- G 6 SB 10
2 13 254383 MA 4 88
5 13 25439382 13 44
1 13254395 M2 6 96
I 14 104- G 20 SO 51
2 13254400 F5 16 8G
2 13 1254406 K5 9 71_
1 40 K2 III 1 43 93
1 14 72- G 5 Sb 20
1 32 X1851-691 102 1_
141104- G 23 Sa 813 i 254411 A0 8 7_
4 13' 254413 F5P 3 4,"
3 13254415 K0 3 6_=
391
Right Ascension: 18h52=20"-19h19"21 '
Position {]950) P3ux Density
H I
Oalactic Uncertamty C' (Not Color Corrected)
a ,6 Coords SMJ SMN 8 _ ; 12 p,m 25 Fm 60 Fm
(s) () I b C) C) (') Nh am. • 6, (Jansky)
18523-6127 20.6 56 335-24 491 10 86 .25L .25L .63
18527-6025 47.1 16 336-24 46 , 12 85 .25L .25L .83
lS529-6449 54.o 12 331-25 44, 9 58 .25L .20L .63
18536--6404 40,8 7 332--25 62 I 7 87 1.36 32: .40L
18536-6211 41.1 5 334-25 64 23 82 2 .25L .82L .40L
18539-6053 57.7 6 335-24 76 14 85 2 1.20L .25L .62
18541-8359 9.1'56 332-25 36' 7 87 3 .25L .43 1.89
18541-6018 9.5 9 336-24 26 6 84 3 8.44 1.87 .50L
18544-8419 27.7141 332-25 39 7 87 3 1.29 .57 .40L
18549-6643 59.722 329-26 14 5 157 4 1.27 .32 .40L
18555-6335 33.5148 332-25 63' 6 87 3 .57 .25L .40L
18558-6016 41.930 336-24 86 12 83 2 .32 .25L .40L
16559-8628 56.5127 329-26 37 9 99 3 .34 .25L .40L
18561--8154 8.1160 334-25 24 18 88 2 .25L .37 .51L
18561-6119 9.1140 335-25 32 8 83 3 .64 .25L .40L18_-8717 23.1129328-29 so 895 2 .22 .25L, 40,
18,.,,_-625624.3111333-25 28 5 86 3 2._0 .78, .40t.18_-8611 37.2133_o-86 33 27e0 , 37L. 61LI .4o,
18573-.07 19.7 8 _3-20 _ 9 . 3 .25L .25L 1.2618574-633825.734332-25 58 13 83 2 .25L. .25L .86
18575-58123,7 58327-26 26 6 98 4 .58 26 4o,
18578--=39 51.4 43 327-26 38 10 87 3 .25L .25L, ,7218679-_ 59._29331-20 40 6 87 3 .58 ._ .40L1856t-_,9 8.1,8 327-26 77 8 57 3 .61 .25L .40L
18561-6313 9.3 25 333-25 59 8 84 2 .68 .33L .45L
18581-8010 9.8 57 336-25 52 12 83 2 .33 .25L .40L
18583-6256 =21.3 30 333-25 65 9 58 3 .34 .25L .42L
18585-6029 33.7 58 336-25 99 27 84 2 1.43L .25L .54L
18593-8644 20.1 25 329-26 19 8 99 4 .73 .34L .40L
18594-5818 24.3i 5 327-26 28 5 87 3 1.74 .89 .46L
19005-6135 30.6 ]1 _871239c3,'3,,-26386-20381810,32  29 25 31,1540 
1 _,,17 g  0_2614 95, 147 7919009-6208 : 334-25 30 86 3 .39 .25L .40L
19013-6026 [22.C 34 336-25 82 14 85 3 A2L .25L .48
19014-6745 29.0_ 50 328-26 71 20 87 2 .37L .25L .40L
19015-6011 31.1 12,338--25 41 7 85 3 1.16 .31 .40L18617-eo59463_ 335-25 4o 7 85 3 .97 .4o .40L190_0-_52634 21331-20 70 18 1ol 2 _L 2.47L .37
19032-6813 16.4 40 327--27 48 10 85 3 125L .25L .60
19036-6721 37.7 19 328-27 45 6 85 I 33 .47 .25L .40L19038-6145 51.4 31 1335-26 29 6 85 1.28 .35 .40L
19041-6432 9.7 11332-26 57 18 90 3 .25L .25L .40L
19044-6208 25.8 48 _334-26 29 6 86 3 7.16 3.73 .56
19046-6830 37.0 18 327-27 36 6 85 3 2.21 .59 .40L19047-6357 45.5 29 332-26 20 8 152 I _ 25L .25L 1.98
1_050-6233 0.4 45 334-26 89 18 862 1.24L .26L .30
19050-6354 5.2 27 332-26 37 3 145 4 .29L .25L 1.02
19051-6357 9.8 47i332-26 29 9 86 3 26L .30L 1.6419054-655025.456330-26 27 9 9o 4 .75 .42 .4OL
19055--6433 32.518'332-26 44 2011a00 3 .25Li .57L .40L
19056-6828 36.9 55!327-27 32 o Qol o 1.42 I .35 .40L
19058-6202 48.1 541334-26 86 22[ _6 2 .41L .25L .63L19065-6453 33.8 4331-26 24 1.07 .22 .40L
19066-6201 37.5 60' 334-26 33 6 4 .42 .25L .40L
19071-6153 7,7 59 i 335--26 41 11 85 .25L .25L 1.25
19073-6649 23.0 53 329-27 51 41 87 .32 .25L .40L
19075-6642 32.9 21 329-27 24 4l 84 1.46 .41 .40L
19076-6028 38.6 9 336-20 57 6 , 81 .26 .25L .40L
19076-6121 40.827 335-26 22 6 I 81 1.87 .94 .40L
1_079-64356.043332-27 40 33 85 .25t. .25L .40t.
19084-6028 27.9 14 336--26 37 8 86 .29L .36L 1.15
19058-6340 50.6 38 333-27 _ 3v _ 81 .30L .25L .40L
19088- 6056 51.543 336- 26 36 886 .25L .18: .67
19089-6300 55.7 27 333-26 161 4 145 1.68 .47 .40L
19090-6651 3.2 18 329--27 291 5 82 1.14 .47 .40L
19097-6942 43.4 36 326-27 31 8 84 .54 .22 .40L
19099-6646 56.3_13 329-27 37 13 83 26L .25L .7119100-6158 2.3_ 18 334-26 21 142 .49 .31 .40L
19100-6437 5.3_ 12 332-27 26 9 84 4 .57 .29L .40L
19101-6221 11.7 36 334-26 30 10 145 5 .25L .25L .52
19111-6225 8.(_ 2 334-27 34 8 89 4 .25L .25Ll .54
19114-6228 ,29.4 53 334-27' 46 17 89 2 .28 .25L .40L
19117-6405 44.2 39 332-27 i 27 .25L .25L, .40L19118-6017 52.4 16 336-26' 28_2 ,., 148_1 34 ,28L .31: 2.04
19120-6715 , 3.6 t2 329-27 36 9 83 4 .57 .25L .40L
19121-6645 10.3 1 329-27 36 10 833 .35 .25L .40L
19122-6142 '12.6 11'335-27 18 9 87 5 .25L .25L .98
19126-6941 36.7 12 326-28 23 4 79 4 23.11 16.18 2.9019140-6036 0.6 27 336-27 14 6 i 4 .35L .30: 2.26
19146-6258 41.6 5 1333-27 66 8 82 2 .38 .25L .40L
19147-6836 42.8 10327-29 79 17 86 2 .74L .25L .35
19149-6712 54.3 32 329-28 27 5 86 4 4.90 2.07 .40L19149-6425 59.6 18 132-27 24 12 83 ,25L .25L 1.35
19156-6308 40.8 24 333-27 90 16 81 3 ,36L .25L .61
19156-6241,8.o 7 _34-27 43 10 63 ? .25Li .25L 1.17
19159-6028 55.6 56i336-27 24 8 i!34]4_ .25Li .30L 1.21
19167-6024 442 55' 336-27 32 10 ,25L' .31L 1.49
72 313 16.4 441 333-27 57 ' 33 25 40L
19174-6641 26.4 15 329-28 23 9 2 .33 .25L .40L
19176-6615 37.6 46 330-28 48 9 i 81 .44 .25L .40L
19177-6126 45.1 55 335-27 97 141 81 .27 .25L .40L
19181-6246 7.6 12 334-27 65 14 I _ .40L .25L .5819184-6822 243 31 327-28 13 .25L .63 3.74
19184-6347 28.3 13 333-28 35 9 83 .73 .42 ,40L I
19188-5828 51.2 6 327-28 19 4' 83 1.90 .48 ,40L
19189-6914 57,8 27 326-28 29 I 9 83 .45 .25L .40L
19190-6530 0.0,39 331-28 38 i 7 83 1.24 .32L .40L
19193-6303 18.649 333-28 39 I 9 81 .62 .25L .40L
19193-6027 21.228 336-27 23 9 81 .91 .48 .40L
Declination: - 70"-- 60"
RaBs Aszociations
V L C
100 /tin t_ux Corr A Confusion R 5 A Sep
Uncs Coef R Rags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
1.86: CE] BB 0500000000 1 14 141- G 12 Sb 17
1.38 CC, HBB 0500000000
2.53 CCi NBB 2400000200 4
1.00L CD AC 0 3500101000 2 13 254422K0 3 69
1.13 C I ED 2600000000 2 14 141- G158a 21
1.12L D BF 05O0000O0O
3.22 CCC' BAh. 2400101000 1 14 104- G 27 SB 6
1.00L BC AAE 2 0400000000 3 13'254423K0 3 51
1.00L SC ABL 3 1501000000
1.00L BC ABA 1501001000 3 13,254426 K0 1 61
1.23L B BJLG 040000O000
1.38L C C 14_
1.20L D B 1501000000
1.73L _- ! FD_ 1600010000
1.26L C AJK/i 05000000001.28L E 0400000000
1,00L BI:) ABF 2 1500000000
.97 K D! 1500000000
4.05 CD FAB I O3O0000O0O
1.47 CF AB 04O00O000O
1.00L B[; BB F 2,0400000000
1.87 CD CBA ' 0300000000
1.00L BC AC K 1 ! 1520000000
1.02L B B 0400000000
1.06L C B F J 0500000000
1.00L C C 1400000000
1.79L E FG 14O0000000
1.91 F EC 2400000100
1.04L C AB J 1500010000
1.00L BC AAF 010500000000
1.00L C EN 05O0O10O00
1.47 C :]C SAC 04(X)000000
1.0OL BB AAF 2 2500001000
1.45L C CI 0500000000
1.39L _.) L K D 2500000100 i
1.21 F H F 1400000000 i
1.0OL CD AA N 0_ 1400000000i
1.00L CO C AS 5i 15000000001.0QL KOJ 1500000000
1.26: CC H BC 3400000110
1.01L IC CGI 0400000000
1.00L'BC ADF 0 1500000000
1.10 D L F 5500000326
1.00L BBE AAC 0 1500000000
I.O0L BCco AA 2 350000200017.50 CFCF 32C3244460
1.04L C EF O5O0O001O0
10.77L D _DKCF 4303246470
1.05L F K CA E 4600245480
1.00L CC BB 3 0400O000O0
1.33 ) _ L F C 6500000450
1.00LIBD 'AS K 0 3501002000
1.43 CB 1401000000
1.00L BE ACM 0 6600000000
1.34L' B CMMH 1401000000
2.38 ; CI_ L I AB ._400000000
1.05L C CD F 0400010000
1.00L BC AB ' 2 O4O0000000
2.09L, C O K F 05O00000O0
1.00L BC AA 0501000000
1.08 C C E 66O2OOO360
2.84 B £C BDAA 04OO0O00001+37 M C 2500000010
4.14 DBB GCCA 0400010100
1.O0L BF
1.O0L CE
1.39L BC
1.31 CC LFBB
1.00L B BC
1.00L B BD
2.15 CB J GBA
1.32 BC BB
1.19L C E J
1,17 F FO_
6.23 DCC GCAA
1.O0L C SC
1.00L C 3J H
ACGK[ ! 0501002000ABME 0401001000BB D 0400000000
0401001000
2501000000
4601010000
1401010100
1400120100
1500110100
450O0000O0
0303012100
05OOOOOOOO
0400010000
3 13,254433 + + + 24 69
1 40 : K1 III 2 27 95
3.07 BD FAA 1300000000
1.32: DBCE ,_.AAB' 3 0420000000 _24
8.59 FBC _:1 AA 0342013300
1.39L C ; L ,050O0O0000
1.79L C _A DK 1400000000
1.00L BB :_AFM 3 0401000000
2 13 _254435 G5 7 84
2 13 ' 254436 K2 6 69
1 14 104- G298a 59
1 14 104- G 30 Se 3
1 16 11631 17 125
14 72- GSSc 15
1 1 DH PAV 22 3
3 13] 254446 GO 10 59
1 11 OR PAV 25 3
2 13: 254447 G5 14 73
1 14 141- G 21 S¢ 40
I
2 13 254456 G5 14 77! 14, lo4- G 34 S. 9
2 ; 13 254462 K2 12 89
"41 19017-6059 12 3
1 "41 19038--6145 18 3
i i
21_ -41 1,0.-6_ ,6 713 254475 K0 3 ' 53
i 2, 14 104- G428C 127 92
2 "14 lo4-[G41Co 14
3 '14 104- 42 Sc 108 92
3 "14 104- G 42 S¢ 112 92
I
8i 1 32 X1905-645 164 ! 8
2_ 2 39 PKS1905-584 116 2700
1 14 141- G 29 SO 12
2 *40 M3 I1(2 42 106
2 13 254487 K2 9 84
1 14 141- G 31 .. 5 i
C
1 14 141-1G 32 S. 8 I 148
2 14 141- G 34 Sb 10
2 13 254496 K0 15 661 16 11794 127
1 16 11805 36 156
1 40 K3 III 2 24 93
2 14 141-- G 38 Sa 20
1 14 i 141- G 40 8
2 13 _254509 K0 6 80
1 14 104- G 47 Sa 18
2 3 °14 141-G438c 5 146
3 13 254515 A2 6 56
1 14 141- G 45 DO 15 148
6 6 "14 141-1G488. 27 125
1 13 254525 K2 2() 81
1 1 i BL PAV 17 3
2400000000
O4OOOOOOOO
03(X)OO0(X_
0261000000 '3 ='14 141- G 54 SB 17
0380000000
0400000000 2 13 254543 G5 23 8_
020102O0OO 1
04000200001 40 K3 Ill 1 24 93
O4OOOOOOOO
1400010000 14 104- G 48 S. 2
O30O1OOOOO
,BBM 3 0500001000 "41 19184-6347 15 i
,AB 0 0500100000 3 i 13 254551 K0 11 I 6£_
,A_F 1500000000 2 13 254553 A2 14i 7E
B3 C 0600000000 40 M1/21112 14 9_=G 0400010000 3''13 254556 K0 6 8.=
BgNC 1 0400000000
2.10 EE GBB
1.53L F B DF
2.92 RF I AA
¢46 88 HCBA
2.23 CB I DAB
1.32L :D [ L
2.55L, D E
1.12LIB E H
2,26L IO F G
1,48L F I CC
4,70 CCB PAAA
1,O0L B F
1.O0L BC
1.22L B
1.00L
1.00L _
1.07L BC
"Confusion Ftsgs: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng Hours Conlirmed .¢;ources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
392
Right Ascension: 19h19_32=-19h40_00'
Position (1950)
Name G_actic Uncertainty
h a.m o'8 I b C)
19195-6001
19195-6004
19196-6219
19197-6059
19197-6327
19198-6219
19200-6609
19204-6346
19209-6301
19211-6715
19214-6843
19216--6939
19220-6026
19220-6004
19222-6654
19230-6659
19237-6254
19239-6742
19241-6839
19242-6541
19244-6124
19246-6724
19250-6953
19258-6625
19259-6832
19261-6151
19262-6655
19263-6728
19264-6639
19265-6417
19266-6726
19266--6453
19268-6513
19270-6053
19271 --6546
19277-6523
19278-6849
19279-6458
19280-6437
19285-6315
19285-6939
19287-6820
19293--6550
19296-6139
19297-6017
19298--6635
19300-6229
19301-6115
19308--6802
19309-6252
19310-6157
19313-6012
19313-6533
19316-6108
19316-6441
19318-6519
19319-6554
19319-6103
19319-6241
19323-6446
19326-6633
19327-6555
19328-6455
19330-6147
19330-6355
19335-6401
19337--6452
19338-6018
19338-6031
19339-6640
19340-6904
19340-6927
19342-6310
19343-6942
19345-6310
19347-6854
19349-6439
19349-6933
19351-6729
19357-6806
19358-6858
19359-6945
19360-6924
19363-6009
19365--6441
19367-6558
19372--6615
19373-6814
19375-6107
19375-6911
19379--6011
19381-6752
19387-6003
19388--6550
19388-6919
19391--6114
19391-6819
19394-6708
19396--6106
12 _m
Flux Density
Flags
(Not Color Corrected) V L
25 /,tin 60 btm 1(30 k_m Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2 #
19400-6412
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Reoton,
Declination: - 70 °-- 60"
Associations
Name Type
G 1SB
254557 K5
254560MB
104- G 52 S.
104- G54 s,
Sep
C) Ma8
127
57
62
142- G 6 SB 131
BM PAV 3
K2/3 4 104
42-1G 13 ..
III 2 81
110
G 58SB
254590 K5 60
M3 (111)3 106
105- G 1 Sa
254591 A5 85
105- G 3 Sb
M1/2 (gl) 3
K1927-653 12
72- G 17 SO
X1929 - 666 5
254597 K0 80
142- G 21 SO
254601 MB
142- G22S.
142- G 25 Ir
105- G 9 Sa
254605 MA 91
105-1G 11., 145
254609 K2
K5/M0 01i 3
254615 K2
K3 (111)3
254617 K2
Ma +
254619 K0
9356- 6806
19359- 6857
EX PAV
142- G 30 Sc
19366-6441
254627 K2
HEN1761
19374-6911
DL PAV
2 (111)3
- G34Sc
75
108
81
96
70
68
71
8
4
4
3
12
6O
8
3
95
393
Right Ascension: 19h40_02._20h12=48 ,
Name
a B
hm. o ,
19400 - 6305
19414-6028
19415-6114
19415-6402
19417-6722
19417-6744
19423 - 6403
19425-6559
19426 - 6234
19426 - 6842
19433-6414
19435 - 6922
19438 - 6855
19438-6008
19442 - 6556
19442 - 6809
19445 - 6051
19446-66O6
19447 -- 6853
19448 - 6927
19449 - 6733
19450-6656
19455- 6032
19457-6604
19457-6731
19457-6816
19458 - 6830
19458 - 6347
19460--6731
19460 - 6627
19461 -- 6039
19461-6420
19462 - 6543
19463 - 6730
19467-680O
19468-6809
19469 - 6949
19471-6815
19473_ 6749
19477-6016
19477-6045
19477 - 6405
19478-6033
19481-6817
19486 - 6744
19491-6817
19492 - 6343
19494-6714
19496-6812
19507 - 6220
19507-6142
19507-6105
19510-6308
19523 - 6336
19530 - 6439
19535-6917
19537-6043
19546 - 6225
19555- 6705
19556 - 6009
19570 - 6704
19579-6815
19581-6650
19581 - 6522
t9583-6758
19590 - 6203
20000 - 6953
20003-6517
20006-6727
20011-6146
20023 - 6333
20029 - 6729
20030-6137
20035 - 6630
20037 - 6420
20039-6619
20044 -6114
20045-6638
20045 - 6322
20046- 6420
20048- 6621
20049-6649
20055 - 6348
20057 - 6705
20063 - 6423
2O068-6639
20071-6005
20075 - 6005
20085-6724
20095 - 6656
2009 7 - 6238
20099 -- 6334
20100-6240
20100-6225
20103-6420
20105-6835
20108-6458
20108-6852
20123-6048
20128-6338
"Confusion Flags:
394
Position (1950)
Galactic Uncertaint_
a B Coords SMJ SMN
(s) C) ] b C) C) (')
Flux Density
(Not Color Cocrected)
25 p,rn 60 /_m
(Jansky)
I
I00 Vm [ Flux
l Uncs
1._LIBO
1.27L JC D
1.32L I D
1.80
1.39 D C
__ Flags 2S_v L cCorr A Confusion A
Coef R Flags* 5 # T
;1l
65L
5L
6
B
DABFF
_B j
CN
DF B
AAAA
AFN
Declination: - 70 o__ 60 =
Associations
Sop
Name Type (") Mag
254639 MA 85
X 1942 - 659 8
254648 K5 70
M0/1 4 107
K3/4 (111) 3 99
254653 K0 80
254654 K2 72
254656 K2 73
254658 K2 65
254663 K5 87
DC328.5- 30.6
DC328.5_ 30.6
254660 A5 60
X1946-675 12
19469-6809 8
M2/3 4 99
X1947-678 12
254671 MA 93
254672 K2 77
K4/5 (111) 3 95
KO III 1 90
254680 AO 82
19495-6812 7
M5/6 Ill 1 105
254684 MA 81
254688 K5 80
A1MA5-F2 1 59
254695 MA 80
254702 K0 56
254703 K2 75
254707 K0 51
M4/5 4
105- G21 Sa 113
73- G20SO
M3 4 104
254721 G5 60
RR PAV
12774 3
108
254730 K2 85
254731 K5 62
254733 G5 35
143- G 9Sa
20045 - 6638 3
105- G 26 S.
254736 K5
K3 III 2
20067 - 6640
254747 MC
M1 III 2
X2009 - 669
254755 K0
}
;L 254758 S
;L KO III 1
L 254759 K5
K5/MO (Ill 3
1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW)
141
76
113
3
101
8
70
66
96
83
107
Right Ascension: 20h12m56'-20h51m59"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN
ham, ,8, (s) C) I b C) C) •) N
20129--6306 56.055 333-34 46 12 78 3!
20134-6013 28,4 40 337-34 25 122
20141-6600 8,1 26 330-33 91 10 76 2_
201,6-6323 414 10 333-34 57 7 78 3
20158--6808 50.9 53 327-33 32' 11 78 2
20162-6440 16.134332-34 59 '23 773
20162-6003 17.351337-34 61 11 773
20167-6428 42.843 332-34 34, 7 773
20167-6654 44.634 329-34 r_o; 8 76 220175-6810 32.4 16 327-33 1 78 2
20185-6622 31.8 19 330-34 94 18 76 2
20189-6450 59.6!42 331-34 103 25 77 2
20196-6046 40.818 336-35 98; 12 75 2
20196-6544 41.7 26 330-34 71 9 78 2
20199-6951 56.4 18 325-33 54 13 76 3
20200-8233 1.9148334--35 6919 75 2
20201--6409 9.3,35332-34 29' 26170 2
20203--6009 23.124337-35 52 8 75 3
20208-6713 52.722328-34 29 7 76 3
20210-6159 2.5119335-35 70 11 77 2
20211--6650 6.728329-34 42 24 76 3
20211--6520 8.4!11331-34 44 38 75 2
20221-6452 9.730331-34 85 16 74 2
20226--6912 37.634326--34 39 8 75 3
20226-6309 40.81 333-35 43 32 72 2
20227-6334 43.114333--35 108 33 74 2
20228-6950 50.g 22325-34 45 8 75 3
20229-6107 57.73857336--35 60 13 74 220244-6354 24.227332-35 43 18 74 2
20245--6007 34.5 337-35 87 10 74 2
20248-6433 53.5 40 332-35 34 8 76 3
20253 - _ 7 19. _ 5 338--35 39 11 119 3
20266-6309 36.8J52 333-35 89 1o 74 2
20270-52241.3159334-35 59 lo 74 320271--6031 I 7.319336-36 _ 73 29 74
20274-6558 24.321330-35 91 19 73
20277-6159 !47.1 S 335 l 3 _ 82 16 12 ' _20279-80,2 55c 47337-38 27 74
20293 --_, _ _3 J , 35 3_ - 35 92 , 4 76 22o29o-=88 o.8122328-34 34 10 75 3
20294-8552 _8045330-35 _0 10 75 320298-5_,6 3,5 53330-35 31 7 75 320297-8312 ,3924 333-38 81 13 73 2
20298-6654 49.319329-35 31 10 75 I 3
20299-6841 59.8 50 326--34 48 6 75 I 3
20301-6106 10.3 43 336--36 81 38 73 2
20309--6946 57.4 59 325-34 23 6 74 !
20315--6045 30.78 !336-36 27 9 74 3
20319-6937 57.5 27 325-34 30 7 74 3
20322-6735 14.1 40 328--35 29 7 74 3
203 _ l _ 17 19.7 39 333-36 79 11 119] 2
2o323-5135200 1335-38 58 8 7312
20334 16142 27 . _ , 335 1 _ 48 5 74 3
_0335-5721 32938 328-35 34 1o 743
20335-8307 34.52_ 333-38 83 15 72_20338- 6020 49.0 337- 36 42 39 811
20347-6019 45.252336-37 57 25 74_ 3
20348-6532 50.048330-36 25 9 72 3
20349-6611 58.117329-36 9020!75220355-6305 35.4 7333--36 30 74
20359--6043 55.427336-37 36 861743
20367--6656 44.916328--36 49 1 75
20371-6419 11.1 36 332-36 31 9 73 320373-060622125320-38 23 7 72 3
20387 -- _09 45q0 33 333 --37 _' 10 I 74 220398-685550.345320-35 28 9 72 3
20404 1 _2_ 29.1 5 3_ - 38 21
20405-6830 31.922326-35 42l 151227133;
20407-6743 46.5 57 327-36 25 6 71 3
20408--6703 49.4157 328-36 22 5 72 3
20417-6126 44.219335-37 49 12 116 3
20418--6206 52.7!42 334-37 38 11 117 3
20421-6456 9.4 30 331-37 26 5 72 3
20424-6505 '24.6 34 330-37 I 55 6 72 3
20424--6512 29.2 8 330--38 31 8 72 3
20426-6110 36.2 i 18 335--37 49 29 74 2
20430--6154 4.618334-37' 75 11 72 3
2o431-5133 991o3335-37_ 9 72 3200433-6452 23.61 331-37 6 72 3
20433-6104 23.8 1 335-37 31 5 72 3
20434-551527.75633o-37 69 12 71 3
20435--0650 34.749328-36 54 6 72 3
20444--6023 24.8 _,_ 1336-38 50 8 72 3
20446-6218 36.1 31 334-37 36 6 72 3
20446--0657 37.4 40 320--36 32 6 70 3
20457-6722 46.4 17 328--36 37 5 71i 3
20461-6501 9.3 21330--37 66 12 70, 2
20473-6923 23.516; 325-36 35 9 713
20474-6014 25.3 42' 336-38 33 6 71 l 3
20474--6237 29"5 31333--38 32 11 72 3
20486--6054 36"2 13 335--38 37 25! 71 3
20489--6347 54"1 3332--38 65 13 i 71 3
20490--0624 1"4 44 329--37 64 5 I 71 3
20492--6052 14"0 31 335--38 34 29 162 2
20501-6301 11.3 32 333-38 71
20508-6023 50.6157 336--38 82] 10 71
20513--6253 22.8 43 333--38 25 i 5 71 3
20515-6042 35.0!51 336--3963 9 113 3
20519-6922 59.4139 325-36 29 16 70 2
H I
cl
O_ 12 Fm
Declination: - 70"-- 60'
Flux Density Flags Associations
(Not Color Cosec'ted)
25 #m 60 vm
(Jansky)
.44 .37L .40L
3.06 1.47 .37:
.30 .25L .79L
1.21 .30: .40L
.28 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .81
1.52 .41 .40L
.27 .25L .40L
1.28L .25L I .41
.2c.:jL .25L I ,31
.77L .57L .40L
.27 .25L, .89L
.42 1.63L= .40L
.38L .25L 187
.25L .25L _ .46
.25L .25L .40L
2.16 .77 .45L
2.58 1.11 .40L
.33 .25L I .40L
.31L .25L .40L
.25L .27L .40L
.80L .27L .41
.77 .25L A0L
.25L .25L .40L
.81L ,53L .40L
,25L .29L 1.40
.26 .26L .40L
.30 .25L ,40L
.24 .25L .41L
1.89 .49 A0L
.84L ,25L 1.00
.40 ,25L .40L
.43 .25L .40L
.25L .33L .97L
.27L .2gL .41
.40L .25L .41
1.73 .48 .40L
.20 .25L .55L
.50 .25L .40L
.40L .25L .87
4.37 2.98 .69
.38 .25L .40L
.33 .25L .40L
.75 .25L .40L
.25L .25L .40L
2.40 .60 .40L
.96 .27 .52
.67 .25L .40L
3.18 .86 .40L
.30 .25L .40L I
.44 .25L .40L'
1.11 ,25L ,40Li
.25L .25L 1.40
.43L .25L .36
1.01L .25L .43L
.25L ,20L ,40L
.50 .61L .40L
.44L .25L .32
1.82 .54 .40L
1.37 .38 .40L
.25L .25L .40L
.47 .25L .40L
.41 .31 .67
.29 .25L .55L
.25L .17: 1.79
2.79 ,59 .40L
.25L .32L I 1.02
.25L .37 4.63
2.07 .50 .40L
.25L .31L .79
.25L .25L 1.28
7.59 2.72 .50:
1.O4 .25L .40L
.25L .25L .67
.25L .25L .40L
.33 .25L .40L
.28L .27L 1.07
.50 .25L .40L
1.32 .37 .40L
.39L .25L .62
.75 .25L .40L
.25L .20L 1.24
.25L' .25L 2.09
3.27 .72 .40L
1.01 ,23 .40L
.40L .25L .62
.25L .251- 1.64
1.52 .43 .40L
.36 .25L .40L
.25L .25L .41L
.40L .25L .44
.88 .25L .40L
.25L .25L .44L
.25L ,25L 1.27
.06 .25L .40L
,34 .25L ,40L
8.68 3128_5 .78
.72 L i .40L
.64L .25L .47
V L
100 /_m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags'
1.01L C CG 05OOO000O0
1.13L BCF AAE[ 7 0401010000
1.09L C G M 0500000000
1.00L 8F AB O 1500000000
1.35L C CE D , 0500000000
1.96 C J J F I 8_0_
1.05: C C C A O 0400000100
1.16L BC AB J 1 9500001000
1.24L C H 2500000000
1,34L D C O 0500000000
1.43L D G D 10400000200
1.07 C J D 7500000100
1.33L O OGL I 0400000000
1.08L C B M I 3500000000
103: CD M BC I 1500000000
1.37: DD AC 0400000000
1.13 O C 35O0OOOOOO I
1.0OL B D A B K H 0 2500002000 j
1.00L BC AAI N 2 2500002000
E 03000000001.20L C
2.43 C L L GC 2401000440
.99 F G 350O0OO0O0
1.09L O MDCH 6500000010 i
1.00L B AFMI 1500000000
1.55 D K E 2500000030
1.03 F G 7060OO00O0
2.76 CC DAB 1400000100
1.64L C C 6400000000
1.14L C E 4500O00OO0
1.13L D D 440OOOOOO0
1,00LIBDEc AB 0 0O0O0010003.34 GNBB 3301000410
1.09L ! C C 1500000000
1.03L _C C K 0500000000
1.41 O GJ D 2400000030
1.78L C IMDDF 1200000000
2.03L E CB 0501000000
1.00L BC ,AB O 2500000000
2.88L D E 030O0000O0
1.0OL C B K 0500000000
1.13: BC F AC 0200100210
AABG 0300100110
1.0OLI BBB i 01.00L F 160O000000
1.01L B CM M 0501000000
1.00L B AHE 0500000000
1.72 D G F 2480010030
1.81L !EC:D AAEF 024000010001.24L' ADDH 3501000000
1.00L I BJ 1400000000
1.0OL BC AAEC 0 0500000000
1.21L C CN 1501000000
1.18L F C 0500000000
1.51L D AF I 0500000000
3.94 CC LAA 0400000100
1.08L C DC 0500000OO0
2.96 E H E 6402000450
2.84 C L DI 8481000460
1.0OL B BG j 0300010000
2.50L C I DB 03O00O00O0
1.18L BO ABNM 0 0500001000
1.27L CF AB J 1 5500011000
1.48 C DND 1400101530
1.14L C BE I 050000000_
1.16L CDC CCDE 91400101530
2.07L C F F _ 0501000000
8.27 FCC NEBA 0200001300
1.05L BC AA K 2 0501000000
2.38 CC NEBC 0400000010
8.78 DCC LBAA 0200001000
1.0OL B C A B 1050O0O0O0O
1.13 CC FBD 2501000010
2.21 CC DAA 0402000000
1.0OL BBC AAC O I 0400000000
1.00k C AHM 0400000000
2.50 CC K BA 0200000100
1.34 C C 2400000010
1.70L C C J H 0400000000
1.65 C B I MA R 0500000000
1.15L I B B G 0500010000
1.00L BD AB J 0 2500000010
2.14 CC BNFCC 03000000001.00L B ' 0400001000
1.87 CC DAB 1501000000
3.31 BcCC IAAHAA 03000000001 O0L l 105 _1 _
1.00L B D A C 06400000000
1.22: DF DB 0400000000
5.27 CC HCB 0200001300
1.66L BC AB H 0 0500002000
1.00L C C 1500010000
2.19 C ED 5401000520
1.36L C M AE 0300000000
1.0OL B A I 04O00O000O
1.76 F LC 5501000310
2.62 CC KGAB 0300000100
1.0OL O BE KI 1500010000
1.15L C DKKI 550001_
1.0OL BBC AABG 7 1500000100 14
1.02L B AH 5501000000
1.0OL C BE 1400O00000
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma8
2 13254766 K2 4 ; 85
1 1 SU PAV 39 3
! 2 13 254772 K0 14 62
53 J
40 M3III3 12li 2 13 254775 F5 65
13254764 K2 8 i 8040 K2/3 III 4 33 109
2 40 Ma + 58
40 K1/2(fll) 3 43 _ 100
I C 32 )(2021-668 43 12
1 40 K4 III 3 18 95
1 "41 20242-6364 57 1
2 "40 M3 III 2 36 106
4 1 32 X2025-609 52 4
2 13264805 K2 23 81
8 1 32 X2027-605 104 8
2 13254608 MA 5 87
I 40 K4 III 3 23 106
1 40 M0/1 III 3 38 110
4
4
1 40 A0 V 2 25 72
1 40, M1 (111) 3 27 110
8 1 32 X2030-610 55 8
3 13254820 K2 6 60
*13264823F0 23 4713254825 K0 12 67
1 40 M3/4 III 1 49 98
2 13254827 F2 9 65
2 13264826 K2 14 80
4 13254835 F5 14 50
I 14 106- G 8 S. 6 143
8
8
3 13 i 254844 K0 7 63
' 4 " 13 254848 F8 8 52
C 2 "32 X2036-669 58 12
40 K4 III 2 18 I 94
C 5 "1325485489 9 I 53
I
43 1474- G6Sc 13 121
4 * 13254862 A5 5 _ 35
1474-1G 8 Do 26 143
40 M2 Ill I 42 I 94
2 1 BS PAV 8 3
2 13254867 K0 2 68
1 14106- G 12 Sc 8
1 14 106- G 13 SC 29
5 "13 254871 K0 11 55
2 13 254877 G5 2 82
4 4 '14 74-G155c 16 121
2
8 13 254883 A2 3 65
4 1 32 X2048-609 123 4
1 "41 20489--6346 18 1;
1 40 M2/3 (11) 3 41 10(
i
21"1474-1G 20 Do 5 14_
2113254895 K0 5 71
2 13 254898 K0 8 8(
' 3 * I U PAV 17
2 13 254901 K5 7 I 8_
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed 8mall Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 tzm; 10) High Source Density Region.
395
Right Ascension: 20h52mO3'-21h38m39 "
Position (I 9_O)
20520--6037
20521-6541
20526- 6753
20531 - 6507
20536 - 6656
20541-6549
20547-6200
20554 - 6946
20555 - 63O4
20560-6016
20569- 6320
20583 - 6409
20587-6018
20588 - 6326
20591-6703
20595- 6826
21000-6519
21005-6414
21018-6850
21021-6340
21025-6225
21026-6159
21034 - 6011
21038-6309
21044 -6407
21049-6559
21051-6116
21051-6329
21056-6936
21059-6109
21060-6248
21073-6158
21073 - 6259
21075-6756
21080-6833
21085-6708
21090-6729
21092-6634
21095 - 6709
21098 - 6334
21104-6955
21109-6149
21109 - 6829
21121-6440
21138-6111
21139-6642
21143 - 6358
21146-6134
21152-6820
21156-6913
21180- 6728
21165-6814
21166-6447
21168-6846
21169-6147
21174 - 6852
21175-6608
21176-6437
21177-6121
21177-8602
21178-6349
21180-6332
21186-6004
21189-6123
21197- 6956
21200-6500
21202-6826
21211-6507
21213-6529
21221-6340
21223 - 6306
21223 - 6535
21234 - 6733
21235-6703
21236-6013
21242-6911
21243 - 6943
21249 - 6504
21261 - 6946
21277-6315
21279 - 6924
21283-6942
21284-6306
21288-6422
21289-6925
21303-6952
21318 6407
21323-6641
21325 - 6237
21340 - 6809
21340-6518
21340-6212
21343 - 6400
21344 - 6334
21348 - 6434
21367-6734
21369-6223
21372-6148
21373 - 6408
21386-6439
Oa]acfic
Is) £3
3.5 34 336-39
8.3 38 329-37
40.5 26 327-37
6.4 52 330-38
36.2 44 328-37
7.9 45 329-37
44.8 19 334-39
24.6 19 324-36
31.1 28 332-38
5.7 34 325-37
54.6 55 332-38
20.2 38 331-38
47.2 28 336-39
51.4 56 332-39
11.6 32 327-38
31.1 37 326-37
2.8 60 330-38
31.9 42 331-39
54.0 55 325-37
7.7 23 331-39
31.7 13 333-39
37.2 43 334-39
28.7! 41 336-40
53.6, 1 332-39
24,6 51 331-39
57.4_ 52 329--38
-- 26 334-40
in 1135 332-30
]6.0110 324-37
56.9J 47 334-40
h41 3 332-40
_0.0J 58 333-40
Z2.1146 332-40
]3.7119 326-38
4.+J42 325-38
33.31 7 327-38
o.fil36 327-36
13.5J 6 _L29-39
]2.2116 )27-38
$8.6L 15 331-40
.P4,3131 )24-37
_.4125 )33-40
_6.3147 )25- 38
9.Ol22 )30-40
_1 0141 334--41
_5.bl49 327-39
le.41 7 )31-40
]0.21 4 ]33--41
.... 42 ]25- 39
]8.0[ 19 ]24--38
• =, 7 ]26-39
]191 7 ]25-39
16.21 54 ]29-40
il.81 9 325-36
_9.9115 ]33-41
!59123 ]25-38
|23/58 ]28-40
|0.7125 ]30-40
L4.3137 ]34--41
t6.t158 ]28-40
,1 41 33 ]31-41
Z.bl 46 331--41
19.3] 26 ]35--42
,_1L26 333--42
16.9155 ]23--38
5.3L 50 ]29-40
165147 325--39
r0.8¢ 45 ]29-40
.... 14 ]28-40
:_ :: 30 ]30-41
19=5116 ]31-41
19.6115 ]28-40
• .41 2 ]26-40
,I 5J 59 326-40
|6.6155 ]35-42
i5.8117 ]24-39
I_ 1_26 ]23-39
i4.6142 ]29-41
-_'18 ]23-39
_2.4158 ]31-42
i6.71 51 ]23-39
_69142, ]23-39
!4.2] 55 ]31-42
)3,6120 ]29--41
i6.81 50 ]23--39
19._l 33 ]23--39
_0.OI 33' ]29-42
'9.3_ 56 ]26--41
14.71 26 ]31-43
"' 18 ]24-40
i
2.15142 : ]28 - 42
5._t 37 ]32-43
._2.2i 21 ]29-42
!61i 18 ]30-42
_3.3[ 3 ' ]29-42
16.Sf 56' ]25-41
• .2J 14 ]31-43
16yh 9 ]32-43
!241 21 ]29-42
19 DI 54 ]28-42
Uncertainty
SMJ SMN 0)C) C) (
19(]I 5 71
251 E 118
68' _ 70
78 I 11 72371 e 70
29i _ 11623 114
75 i 11 71
20 4 114
60 12 68
39 15 116
63 5 68
95 21 71
27 9 115
58 7 69
45 9 69
51 5 69
53 4 114
31 6 68
27 12 68
84 17 70
81 12 68
53 13 73
65 7 68
39 6 68
20 9 115
64 8 71
33 6 69
38 12 69
23 5 69
31 7 68
43 39 48
31 8 67
38 6 68
39 13 67
93 20 65
46 16 68
47 6 86
30 8 116
26 4 68
82 10 68
38 3 70
42 8 66
33 7 69
53 9 74
49 9 66
65 11 68
31 11 71
61 19 64
31 5 66
21 4 65
25 11 65
22 4 66
45 13 r14
17 4 114
49 16 63
41 11 68
18 5 65
21 4 112
28 7 68
26 7 67
17 4 68
60 8 69
83 12 69
19 5 65
47 3 66
45 7 65
22 6 67
61 7 68
31 10 71
51 12 114
29 4 66
77 9 66
22 6 66
38 9 108
85 13 62!
15 4 63
50 5 67
41 7 63
73 9 67 !
97 41 61
38 3 65,
45 17 67
29 3 091
28 3 63
44 3 64
37 7 66
34 6 _ I57 10
43 3 621
I
35 12 09
54 9 661
56 g 6gl
17 5
43 11 681
79 19 621
85 11 64J
63 3 661
65 30 69
54 12 67,
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
396
Declination: - 70 °-- 60"
Flux Density Flags Acsociations
(Not Color Col-retted)
12 p.m 25 p.m 60 /_m
(Jansky)
.53 .25L .401
1.29 .61 .40l
.37 .25L .40l
.31 .27L ' .40l
.31 .25ti .4or
180.23 88.99 14.96
7.25 1.87 .39:
.30 .35L .401
1,61 ,38 .40[
.33 .25L .40(
.26L .25L .47
.81 .19: ,40[
.27L .25L ,43:
.31 .29L .41L
.68 .25L .40L
.25L .25L .70
.27: .40L
.41 .40L
2.50 ] .61 ,40L
.31L .81
.39L J .25L .47
.25L .40L
.25L .4OL
.25L .40L
2.88 I .70 .40L
.31 .40L
.25L .40L
.27L I .59 4.89
.38L A0L
1.C_ _ .32 .40L
.25L I .32 2.63
.25L I .25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.27L I .25L .53
.25L .40L
.70L I .67L .56
.23: .40L
.80 I ,20 .40L
1.22 t 58 A0L
.36L .40L
.25L I ,25L ,71
.25L I .25L 04
.25L I .26L 1.22
.25L .40L
.25L .67
.25L I .25L .57
.37L .40L
.2gL I .25L 31
.30L .40L
24.96 ( 14.85 1.58
._4L I .25L .68
3.34 I 1.03 .81L
,25L I .25L .46
.87 .40L
.25L .40L
.40L I .25L .73
2.65 I .70 .40L
4.B2 I 2,05 .41L
.25L ( .15 1.12
.25L I .25L 1.63
3.27 f 1.35 .40L
.30L .52L
.37L I .36L .36
72.38 [ 26.81 6.95
.25L A0L
.25L A0L
2.61 [ .82 .40L
.25L .40L
.26L I .27L .90
.25L } .25L .66
2.96 I .65 .40L
,25L .40L
1.98 I .50 .40L
.25L I .25L 1.91
.25L .62L
111,56 } 29.33 4.96
.25L .53
.25L I .25L 1,48
.25L .40L
.25L .42L
.25L .4OL
.25L I .32L .44
1.22 [ .33 .40L
.38 .40L
.25L I .25L .65
31: 4.75
.25L f .25L 1.10
.25L I .21 .57L
.25L .40L
.59L I .25L .50
.25L I 25L 1.07
.25L .40L
.30 .40L
.25L I .25L .68
,65L [ .35L .32
.25L .89L
.25L .40L
.25L .65L
.53L I ,25L .74
100 pm
1,05_
1.00_
1.001
1.071
1.001
4.80
1.001
1.221
1.001
1.00i
1.01:
1.00i
1.09:
1,001
1.001
2.01
1.001
1.201
1.001
2,24
1.14:
1,161
2.56L
1.001
1.001
1.00t
1,111
9,59
I +00L
1.01[
3.97
1.18
1.00[
1.12[
1.15
2.09[
1.45[
1,00[
1.00L
1.37:
1.12[
1.59
2.45
3.70
1.00t
1.42L
2.50
1,00L
1.19L
1.OOL
1.01L
1.60
1.00L
.97
1.DOL
1.03L
1.74
1.00L
1.00L
3.19
2.13
1.00L
1.001
1.49L
5.04
1.0OL
1.00L
1.00L
1.00L
1.72
1.00L
1.00L
1.00L
1.00L
5.21
1.11L
1.69
1.00L
3.53
t.0OL
109
1.00L
1,48
1,00L
I .OOL
1.13:
17.25
2.18
5.8OI.
1.00L
.OO: DD GBB
1.38 CC CAB
1.09L ; H I
1.00L ]C AB
1.89 BB FCB
1.30L D GOE
1.13L ) B K
1.00L " 3L
1,13 C E J D
1.15L C E CB
Flux
Uncs Coef R
B A IG
BC AAK
C
C IOK
C ICG t
BCCC AAA_ I
IAACF.
_c ICE
BC AB F
C OF
CC
BD iADC_
DF EC
D CG
B BDN
CD CAE
BD AD
CC AB I
BD AAHE
CC: GMBE
CE C(;
F C
E E
B BIK
BC AA
BC AB
F F
CCC DBAA
El
_F ABM
CCC BAA
E_ BD
E_ A O
CE CB
F HJ F
D CE
='D AD
BD AB G
_B D ABME
D DE
CC LDBD
68 HHBA
CC GGBA
A
C BH
D3 EA
3 DGN
E El
AD
)BC AAAG
CC,BGBB
3B AAG
CO LBC
_,B AAME
.3 CJ
_ CC LI ABABIAAG
DEB! HBA
|!B DAB
3B ,AAF
) BGF
I_ _ FDG
_,B(:CIAAAA
] ALH
3 CFLJ
3B AA
B F
,;B JAC
:, DBM
3C AB
: B M
]C ABM
-_C FAA
: C C
_.BSB AAAB
.3 ECD
3C CGAA
." C
F LI
; aE
OC I DC
]C _B E
]C ABI
BB I BB
;(CC EBRA
BB NFAB
F DDI
] BEK
Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Corfirmed Source
v
Con- A Confusion
Flags"
55000010_
030300100
04000000_
14000000_
O4000300_
013100100( 2_
04020000_
04000000_
030100100(
O40001000
0301OO00O(
O40000000_
O30000001_
O40100000_
O6OOOOOOO(
2300000011
15000o10o(
050100100(
140000100(
O3OOOO0OO(
04oooo00_
O4OOO1OOO(
O3OOOOO1O(
O4OO0O0OO(
O5OOO1OOO(
050100100(
04OO00O00(
0200O0100(
140001000(
040001000(
0300O0O00(
140000002(
0300OOO0O(
040OO0O00(
040000O10(
050OOOO00(
04OOOOOOO(
050101000(
O4O2OOOOO(
O4O1OOOOO(
O4OOOOOOO(
130000021(
04OOOOOOO(
130000OO0(
05OO0OOOO(
05O100000(
02OO0OOOO(
O4OOOOOOO(
020001 I00£
03OO0O1OO£
040001020_ 29
02OOOOOOO(
O4OO0OOOO(
040200000_
030100000(
040100000(
030010010C
040000100(
040100000£
030010000_
02OO0OOOO¢
O4OOOOOOO(]
15OOOOOOO¢
04000(X)00_
O210000410 22
03OOOOOOOO
0300010000
0300001000
05OOO100OO
0300001000
04O100O1OO
O5OOOO10OO
0300020000
O403002O00
1201000200
03OOOOO0OO
130OOO00O0 f8
0300001000
1300000000
O4OOOOOOOO
1300100000
f 400001000
04OOOOO0OO
O3O1OOO0OO
1401100000
0400000100
0100024300
02OOOOOOOO
0201000000
O5OOOOO0OO
0301000110
0300000100
1400000000
0401010000
130O000000
O5OOOOOOOO
P2O0000000
O3OOOOOOOO
130O0000O0
O4OOOOOOOO
(PH); 5) Neighbonn
R S
S 2 #
C
A
T Name Type
40 M1 Ill 2
"41 20521-6541
40 K0 III 1
"13 2549O4 K0
40 K2 Ill 1
"41 20542-6549
40 M6/7 Ill 2
13 254915 G5
40 K3 Ill 1
14 107- G 1S.
13 254922 K2
13 254926 K5
40 M0 Ill 1
13 254938 K5
13 254937 K2
13 254939 G5
13 254940 K0
13 254941 K0
40 A3 V(M) 2
13 254945 K2
14 107- G 7 SB
13 254947 K5
14 107-1G 9 S.
13 254951 K3
40 K4/5 (111)3
16 13590
"40 K5 III 1
14 74-- G26Sc
14 107- G 17 SB
13 254965 K2
14 107- G 19 Sb
40 G5 V 1
13 254975 A2
16 13648 M5
14 75- G 2S.
1 : DM PAV
14 107- G 24 Sc
40 M2 Ill 1
14 107- G 25 Sa
1 BU PAV
13 254987 K2
13 25499O NO
13 254991 A3
13 254993 G5
'16 13681
'40 K4 Ill 1
'13 254999 F8 7
40 M3 Ill 1 35
14 145- G5Sc 11
13 2550O3 MB I
13 255013 K0 24
13 255017 K0 4
13 255019 A0 6
'14 107- G 36 Sc 8
14 107- G 38 S. 10
i
13 255042 K0 19
13 255043 K5 3
'14 107-- G 41Sb 18
I
=
40 K4 (111)3 33
141 107- G46Sa 34
14 I 106-1G 1 Do 32
Weeks Confirmed Sources PW).
_"P Mag
' 52 103
21 3
i 3_ 89
I 4E 7688
_ 15103
15 87
5_ 92
e
5 8O
3 86
12 94
16 77
13 88
17 67
22 77
2 57
45 78
17 83
5
27 88
t0
5 92
26 110
47 1000
49 104
4 143
13
17 82
12
47 74
4 80
4 103
11
16 3
11
32 101
7 136
3 3
33 77
2
11 80
20 70
8 101
32 fO4
42
I06
129
52
78
73
71
119
85
85
108
125
Right Ascension: 21h39m25'-22h26m23 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _. Coords SMJ SMN 0 O 12 _.m(z
hm. o , (s) (_ I b (") (") (') N
21394--6817 26.3 38 324--41 20 5 61 4 4.62
214o5-651736.324327-42 35 8 67 3 .4621413-673o21.45 325-41 32 5 85 3 1.31
21414--6020 29.835 333--44 70 16 64 2 .25L
21416-6942 39,3[57322-40 67 7 603 .3921422-665416360323-40 29 4 81 4 184
21423-6532225120327-42 22 5 87 3 34321426-5246_.045 330-43 44 6 65 3 .92
21454-6206 24.1148331-44 5812 682 .3321456-60_036.036 332-45 31 4 6, 3 .40,
21456-6056 40.4'38332-45 27 10 65 3 .25L
21481-6456 8.4i48327-43 26 6 65 3 2.08
21462-6431 13.530328-43 60 16108 2 ,25L
21462-6005 13,7154333-45 26 10 67 3 .43
21465-6951 36.047322-40 24 6 59 3 5.29
21466-6900 36.723323-41 20 11 60 4 .39L
21472-6158 16,327331-44 20 12 57 3 ,25L
21475-6125 33,9,59332-45 50 16 66 3 .30L
21480-6941 3,953322-40 34 _ 11 59 3 ,40
21482-6015 13.2_20333-45 38 7 643 ,25L
21483-6228 21,8 5330-44 68 19 622 .37L
21489-6348 55.926329-44 43 141043 .36L
21508-6156 51,3 2331-45 33 7 643 2.22
21511-6805 11,742323-42 39 I 9 623 .36
21511-6439 11.930327-43 23 ' 8 653 ,86
21515-6207 33.518330-45 65! 8 643! A8
21519-6056 58.43332-45 69 16 672 A2L
21526-6332 48.037329-44 39 ! 9 683 .38
21529-6738 59,110324-42 27 12 623 .25L
21540-6459 3,237327-43 32 3 653 1.31
21543-6926 23.859322--41 24 I 5 6141 60
21549--6332 56.1 16 328-44 54 10 68 2 .37
21550-6422 0.59327-44 80110 _>_ _ A221551--6250 8.437329-4583: 12 _3821553--6619 19,821325-43 32 8 66 .59
21554-6948 27.29321-41 46 _636659 ! .25L
21556-6127 37.415331--45 54 614 ,31
21559-6903 56.428322--41 36 5 61 A8
61 15 9 84 330-45 19 1 7.34
21562-6100 17.120331-46 37 4 L07
21567-6340 43.919326-44 3610 653 1.04
21572-6223 15.542330-45 621266 i .26L21583-6528 19.7 52 326-44 51 5 62 .56
21590-6147 6.022330-46 36 ! _ 21 A421596--6650 52,043324-43 51 1 ,43L22003--6105 21.040331-46 44 65 ,40
22006-6621 40.9 21 325-43 33 10 104 3 ,25L
22014-8724 27.752323-43 331266 _ .2622023-6554 20.438325-44 ,_ 8 6_2 .3622029-6720 57.314323-43 10 A9
22031-_52 9.444326-44 50 11 81 31 .25L
22034-665724.153322-42 19 5 61 3, 15.9723o40_65 02.63326_4433 6 6331 .9822o43_672316.23,3-4330 88 .,, 6_634041.217 27_4572 1 59 ! 25 2  _ 307 1.321328_4617 9 513, .94
22052-6408 17.6 9327-45 28 I 9 633 .44
22060-6549 3.8'29325-44 42, 9 613_ .47
22066-6834 48.227322-42 30 9 633 .73
22070--6706 0,358323-43 45 5 593 .25L
22077-6415 46,9_38326-45 27, 4 603 2.66
22080-6811 2.2117322-43 20 5 633 1.81
22087-8258 42.8126 328-46 43 10 62 3 .25L
22086-6450 53,316326-45 76 7 58 2 ,38
22094-6505 26.755325-45 29 13 60 3 .25L
22098-6822 53,229322-43 32 3 63 3 1.62
22099-6701 54.144323-44 35 9 63 3 .71
22104-6141 28.(] 51329-47 29 7 61 3 2,30
22112-6705 13,248323-44 23 6 61 3 .37
22115-6548 34,4 4324-45 23 7 62 3 .27L
22115-6424 35.9 7326-45 88 13 58 2 .29L
22129-6418 '54.8 5326-46, 52 14 63 2 ,25L
22133-6403 21,411326-46 25 6 823 5,02
22134-6957 24.122320-42 26 15 603 .40L
22140-6606 5.823324-45 35 9 593 ,25L
22149-6240 55.732328-47 25 6 603 1.70
22150-6030 5,138 130-48 25 5 983 59,29
22153-6008 23.5! 30331-48 36 21 582 .39L
22159-6309 55.2 591327-47 63 12 61 I 3 .27L
22165-6539 35,01 324-45 61 20 59 j 2 ,74L
I
22183-6012 19,9 3 '330-48 39 6 603 1,3122183-604223.616330-46 26 9 8014 .86
22186-6406 40.926326--46 24 561' 3 1.34
22189-6107 54.6251329-46 16 4 96 3 17.45
22192-6001 14.430330-49 81 18 622 .67L
22192-6735 17.1 1322-44 91 34 592 ,25L
22194-6707 29,921 '322-44 43 12 613 .25L=
22200-6414 4,322j325-46 28 9 603 ,82
22206-6630 39.8 60 323--45 35 9 56_713 .3422219-6155 58.3 10 328-48 35 1 .25L
22229-6655 56.3 13 320-43 29 5 581 3 1.53
22231 -6247 7.8 48 1327--47 38 8 61 _ 3 .46
22238-6513 49.4 14 1324-46 39 9 60 3 .68
22239-6336 56.4 181326-47 53 15 571 3 .38L
22247-6432 47,242325-46 34 10 593 ,51
22248-6038 48.250329-49 72 10 59 3 .25L
22249-6744 58.145321-44 41 9 58 3 .39
22255-6941 33.541 1319-43 36 8 58 3 ,43
22256-6018 36,236 ]29-49 36 8 58 3 ,60
22263-6555 23.6 2323-46 26 8 60 3 ,70L
Flux Density Rags
(N_ Co]o¢ Corrected)
25 _m 60 vm
(Jansky)
1.11 .48L
,25L ,40L
.36 ,40L
.25L! .47
,66L .40L
.47 ,40L
1,14 .40L
.26 ,40L
.20: ,40L
.24 2.52
.38 2.28
,45 ,40L
.25L' ,50
.26L .40L
1,13 A0L
.25L 1.15
.25L! .98
,25L ,94
.25L I .40L
.25L .82
.25L ,40
.25L .66
1,03 .40L
.25L ,40L
.45 ,40L
.25L .40L
.25L ,38
.25L .40L
,25L ,95
.36: A0L
.27L .40L
,25L ,40L
.25L ASL
,25L .40L
,25L ,40L
,25L ,51
.25L A0L
.31L A0L
3.59 ,55
.26 A0L
.30 .40L
.25L ,93
.43L A0L
.29L A0L
.25L ,56L
,74L ,40L
.25L .98
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .56
5.53 1.42
.25L .40L
,34 AOL
.25L .43
,41 ,40L
.25L A0L
.21: .40L
.25L .40L
.26: 1.34
.70 .40L
.41 .40L
.29 2.39
.25L .40L
.25L .66
A5 .40L
.27L .40L
.66 .41L
,31 3.35
,43 3,61
.25L ,56
.25L .65
2.25 ,40L
.25L ,46
,25L ,62
.40 .40L
14.43 2.17
.74L .52:
.27L .52
.25L ,31
.28 .40L
,32 ,40L
.65 .40L
14,29 3.15
.25L ,64
,25L .53L
,25L .66
.40 .40L
,25L .40L
.25L 1.67L
2.51 .32:
.25L .40L
.27L ,40L
.25L .44
.25L ,40L
.25L .60
.25L .40L
.25L .40L
.25L ,40L
.44: 1,79
V L
100 /_m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.00L BC AADG 1 0400100000
1,00L B A CL 0500000000
1.85L BC AB I 2 0401000000
1.45 DC CC 0400000000
1.00L C BD 1400010000
1.00L BC ABHL 0 0400001000 I
1.13L BC AAFL 1 0400000000
1.00L BD AFH 0 0400000000'
1.32L CF DAM 0 0300010000
7.24 DCC EBAA 0200100000
5,39 ECD J BAA 0200101000
1,0OL BF ABC 8 0400000000
1.64 CD BB 1301000000 =
1.00L F CCM 0300000000
1.00L SC AAE 2 05000000001
2.57 BC I BA 1300000000 I
1.74 CD FBB 0400000100
1.67L C B C 0300000000
1.00L E CI L 0400010000!
2.17 EC BB 0400000100
I
1.18L C D o4ooooooooI
.89 CC F DC 1301000000
1.00L BC AA 0 0500000000
1.09L E A H 0400000000
1.00L BC A B 10400003000
1.00L C B 0100010000 I
1.29L D B 0401000000
1,00L B C M 0400000000
1.12L C MBD 0400000000
1.0OL BC ACLM 0 0400000000
1.00L D B D 2400020000 l
1.57L C C O400000O00
2.12L C BHLC 0200000000!
1.06L C DL 0400000100
1.0OL B BCK O400001000 '
1.00L C NGC 2400000000
1.00L D C D 0500000000 I
1.00L C BI 0400001000
1,00L BBD AAB 0 0100000000
1.39L BF AD K 2 0300002000
1.00L BC AC O 0400000000
2.65L C AC i 0300100000
1.00L B BG L 0302000000
1.00L C BL 0400010000
1.20 C D B 13O0O000O0
1,33L B CMHI 2400000000
1.52 BC CBB 1201000000
1.00L C C 0300000000
1.75L C C G 0300000000
1.00L C B K 030000000O
2.12 CC BB 03O00O0OO0
1.88 EBBCD AAAC 0 i 0300000100 161.O4L C 1300000000
1.00L SC AB L 2 0300000000
1.15L C CF 4 030O00000O1.00L BC ABI 0300001000
1.00L B BF _ 1300010000
1.00L CD BDL 040O000000
1.00L B AF K 0401000000
2.19 FCC GBAB 0200000000
1.00L BC AA 0 0300001000
1.00L BC AB K 6 0300001000
4.39 CCC CAA 0300001000
1,00L C B M 2300000000
1.83 OC B R i 2200000000
1.00L BC ABN O _ 0401000000
1.00L S A D 0300000000
1.00L BC AAL 1 0400020000
10.84 EDCC SBAA 0 0101012000
6.78 CCC CCAA 0100002000
1.43L C BH 1100O00O0O
1.68: CE BC 1100000300
1,00L BB AAJ 7 1400000000
1.00L C C 040OO00100
1.48 B B G B B 0200000000
t.00L BO AA K 10500000000
1.22L BBC AAAG 2 033200010018
1.16 CF LNDC 2201000000
1.00L C FECF 0400000000
1.00L C O 0400000000
1.00L CO 'AO K 8 2400000000
1,00L BC ABN 0 0300002000
1.00L BC AA M 0 0100002000
1.05L BBF AAAD 9 0301000000 69
1.43L O I BE 2200000100
1.07 F D 1401000000
028OO0O0O01.261.3OL CD CCEIINNBDAB 2 0200O00000
1.02LI B 'BA G 1200010000
1.40 F DE
1.00L! BBF AAI
1.07L B B F
1.00L B BG M
1.05L D DF
1,00L B B
1,40 CF GAE
1.00L B C J
1.00L C D
1.00L B B D
3,57 FCC JCAA
13O1OOOOOO
2 0300000000
03OOOOOOOO
0400001000
03OOOOOOOO
0100010000
0300000100
1400O00O00
O3O10O000O
040OOOOOOO
0200O00000
Declination: - 70"-- 60'
Associations
C
A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
2 13255055 M0 3 70
2 173056 R0,C1 62
2 13 255063 K0 3 75
2 13255066G5 9 82
3 1 RR IND 3 3
2 13 255068K0 17 70
2 14 145- G 18 Sb 9 131
2! 14 145- G 17Sc 25 128
3 13255080K0 5 55
2 13255083K2 4 80
4 "13 255087 K2 4 55
1 14 145-1G 21 S. 10 141
2!'40 K31111 33 98
1 14 108-1G 5Do 13
3!°40 K2 III1 29 98
3 13 255101 F0 15' 58
2 I 13 255105 K0 7 85
1 1 RWIND 10 4
1 40 M0 (111)3 44 103
1 40 K31111 13 97
2 13 255115 A5 3 61
2 13 255118 K2 7 88
2 13 255121 A 13 87
2 13 255123 K2 4 75
2 13 255125K2 3 76
2 13 255130K0 5 73
2 13 255136 K5 33 85
1 14 108- G 10 Ir 11
2 13 255142 G5 14 75
1 40 M0 III 2 41 107
2 14 108- G 13Sc 4
1 18 14021 6 100
2 13255148A2, 2 60
1 1 SSIND 19 3
2 39 PKS2204-63 72 408
1 13 255154 K2 5 75
2 13 255160K0 9 67
2 "14 108-/G 171 4
2 13 256165MA 6 75
1 40 M31111 41 103
1 14 108-1G 18 S. 8 145
2 14 10_- G 19Sb 13 139
1 13 255175K2 1 67
2 13255174 AO 17 80
2 13 255178 K5 4 52
2: 1 14 108-- G20Sc 19 126
1 14 106-1G 21 S 10 143
1 1 ZZ TUC 3 3
1 14 108- G 24 S. 13
2 13255190MA 9 68
4 "13 255193 K2 2 28
1 14 108- G 25 Sc 9 151
2 13255207 K2 4 80
1 1 AATUC 13 3
2
1 1 UU TUC 47 3
I 14 146-1G 20 SS 12
1 13255218K2 14 8£
6 "13255222 B9 7 4;
1 40 K51111 58 97
1 14 146- G 26 Sb 19
2 13255227 A3 8 5(
2 13255228 K0 7 8_
1 13255229 K0 3 7(
1 14_109 - G6SB 11
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 vm; 10) High Source Density Region.
397
Right Ascension: 22_26=25'-23h21m26" Declination: -70°--60 °
Position (19.50)
HI
Nameo 8, Galactic Uncertainty C I(,% SMJ SMN Oa jc_o_, 12 _,mahm. (s) (') (') (')
22264-6931 25.4 34 319-43 50 10 57 3
22278-6842 53.342 320-44 38 14 593
22295-6648 36.0 51 322-4, 19 65 _77 322296- 6214 39.022 327 - 48 29 '
22297-6041 46.656328-49 21
22299-6016 56.0 22 329-5_ 25 9i _ 33
22301-6343 9.6 36 325-47 50 10 59 3
22306-6457 36.8 32 323-47 45 12 55 _ 3
22322-6153 12.237 327-49 78 12 602
22323-6148 22.1 16 327-49 32 6563
22324-6732 28.1 50 321-45 21 4 55 322328-862237.443323-46 23 8 561322332-65_51322o323-47 34 9 55 3
22333-6438 21.3 57 324-47 61 5 55 3
22340-6549 5.7 27 _ 322-46 33 9 56 3
22342-6506 15.4 51 323-47 46 8 55 2
22347-6513 44.7 541323-47 24 5 55 3
22348-6834 52.6 7=319-44 73 11 59 2
22352-6014 14.8 40 328 50 56 7 57 3
22353-6342 18.9 33 324-48 79 20 60 2
22359-6819 57.5 18 320-45 19 3 54 3
22362-6145 13.9 56 326-49 53 14 59 2
22369-6644 58.7 22 321--46 53 13 55 3
22372-6148 16.9 52 326-49 24 5 58 I 3
22376=6650 38.4 7 321-46 30 3 54 3
22385-6839 33.9 46 319-44 43 9 55 I 3
22390-6934 1.0 46 318-44 36 8 57 3
22410-6045 4.3 41 327-50 29 9 60 4
22412-6753 15.2 47 319-45 51 9 56 3
22413-6248 20.1 42 325-49 35 4 55 3
22419-6343 54.7' 22 324-48 36 5 55 3
22419-6049 57.5 48 327-50137 9 56 4
22422-6821 '13.e 49 321-46 62 12 51 2
22433-6947 21.7 29 317-44 i 28 8 55 3
22442-6549 115._ 23 321-47 28 6 52 3
22446-6910 38.C 9 318-44 j 42 8 51 3
22447-6139 i46.5 30 325-50 19 14 59 3
22451-6156 8,4l 55 325-50 1 31 54 3
22451-6659 9.0 16 320-46 24 10 57 3
22455-6443 30.. _ 21 322-48 40 8 53 3
22486-6008 136.7 49 327-51 32 6 62 3
22489-6741 54.7 2 319-46 30 9 55 3
22489-6327 56.6 14 323-49 20 3 56 4
22490-6025 0.1 14 326-51 39 8 63 3
22495-6510 32.5 26 321-48 31 9 53 3
22514-6841 25.6115 318-45 35 10 53 3
22516-6535 41.1 47 323-48 33 8 54 3;
22527-6357 43.741 322-49 32 10 54 3 i22537-6511 46.7 56 321-48 4410
22542-6030 14.7 170 325-52 37 11 62 322544-6423 25.7 12 321-49 64 8 53 3
22,8-6636 48.3 319-47 26 10 54 2,
22548-6919 50.1121 317-45 69 19 55222562-65231212132o-,_ 105 36 49 21
22562-6427 18,11 2 321-49 27, 6 52 3
22562-6025 16.21 11 325-52 191 6 60 3,
22566-6231 37.3139 323-50 64 14 59 2
22567-6444 44.8:4 321-49 20 9 53 3;
22567-6358 46.2119 321-49 20 5 52 3 i
22587--6617 45.6 19 319-48 48:8 59 3,
22587-6321 45.8 23 322-50 10, 3 150 4
22597-692842.3316-45451652357923015-6905 35.6 316-45 31 9 50 3,
23021-6111 8.7'45 323-52 33 15 87 3,
5223025-6925 30.6 6 316-45 62 8 21
23027-6535 44.2 42 319 48 48 3 50 3
23028-6127 48.9'36 323-52 25 I 4 56 3
23055-6228 32.9135 322-51 27 13 56 3
23056-6629 50.7 1 318-48 75 8 52 2!
23063-6216 21.6 6 322-51 30 10 59 3 i
i
23067-6521 47.5139 319-49 59 8 49 3
23070-6707 3.2 45 317-47 23 I 5 49 3;
23081-6327 810 41 320-50 30 3 57 4
23083-6345 22.9 33 320-50 46 9 55 3
23084-6642 28.2 21 317 48 49 10 50 2
23085-6821 34.1 59 316-46 35 7 89 3'
23096 6409 401 33 320- 50 20 3 54 4
23100-6440 1.1 48 319-50 3614 59 2
23107--6833 44.4 49 316--46 15 4 53 4
23110--6258 2.7i26 320--51 35 9 56 3
i
23123_8739 318_47 240 6216 1 51
. 321-52 56 3
23143-6432 19.1 59 319-50 15 5 55 4
23143-6303 22.4 13 320-51 33 8 58 3
23150-6116 2.9 42 321-53 28 8 56 3
23152-6744 17.1 34 316-47 27 3 50 3
23153-6509 24X2 1 318-49 23 9 55 4
23154-6448 28.2 42 318-50 46 12 54 3
23156-6016 39.4 30 322-53 62 6 59 3
23157-6534 43.5 37 317-49 29 8 53 4
23161-6656 7.E 56 316-48 32 7 47 3
23177-6755 45.5 6 315-47 42 5 46 3 t
23179-6929 59.7 20 314-46 23 5 45 3
23181-6519 11.2 8 317-49 _3 20 45 2
23200-6019 3.5 48 321-54 18 5 54 3
23202=6510 12.1 8 317-50' 31 10 53 3
23202-6228 13.4 49 319-52 37 11 57 2
23235-6348 ,31.3 45 318-51 37 11 54 3
23206-6638 40.4 25 316-48 ] 17 3 52 4
23214-6836 261 9 314-47 6110 43 2
Flux Density
(Not Coh_r _ed)
25 Fm 60 /_m
_ansky)
.35 .25L .40L
.25L .25L .44
1.21 .35 .4OL
60.23 15.12 2.49
.71 .25L .40L
.49 .25L .40L
.47 .64L .40L
.25L .14: .58
.27 .25L .40L
.25L .25L .94
2.63 .89 .40L
21.21 8.52 1.68
.69 .26L .40L
.52 .25L .40L
.83 .25L .40L
.39 .17: .40L
6.09 2.37 .43:
.22 .25L .40L
.35 .25L .40L
.25L .76L .47L
.76 .28L .40L
.42L .25L .41
.25L .25L .50L
8.99 3.33 .66
.80 .17 .40L
.37 .25L .40L
.25L .25L .39
.56 .25L .40L
.39 .25L .40L
1.01 .21 .40L
.86 .25L .40L
.29L .29 .32:
.20 .25L .40L
.62 .25L A0L
1.61 .51 .40L
.25L .30L .72
.25L .25L .39
1.09 ,27: .40L
.25L 32 1.47
.41 ,25L .40L
1,14 .32 .40L
.25L .25L 1,15
1.16 .29 .4OL
.38 .25L .40L
.78 ,25L ,40L
.25L .26 1.41
.61 ,25L .40L
.25L .25L .80
.25L ,18: 1.31
.39L ,25L .79
.25L .25L .51
39 ,25L .52L
.66L ,25L .52:
.25L ,51L .49L
2.50 .63 .40L
1.00 ,28L .40L
.94L .25L .44
.91 ,17: .40L
1.22 .37 .40L
24 _25L .40L
1.29 .31 .40L
.25L .25L .47
.56 .25L .40L
.25L .25L .50
.47L 25L .48
.43 ,25L .40L
1.07 23: .40L
.25L ,25L .78
.25 .79L .40L
.25L .25L .94
.42L ,25L .94
.98 .23 .40L
1.13 .26 .40L
.25L .25L .51
.32 .41L .40L
.25L .25L 1.64
1.96 .55 .40L
.26 .25L .40L
17.06 10.26 3.86
.87 21: .40L
.33 .46L .40L
.73 ,25L .40L
1.18 .50 .40L
.80 .19: .40L
1.04 .27: .40L
2.60 .64 .40L
.81 .30 .40L
.27L .26L .66
.41 .25L .40L
,51 .26L ,40L
.25L .25L .86
.41L .34L .84
.30L .44 5.71
.33L .25L .29
13.93 3.54 .59
.36 .25L .40L
27 .34L .40L
.51 .25L .40L
5.95 267 .43
.72L .25L .87
Flags Associations
V L C
1(30 p.m Flux Corr A Confusion R S i A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1.02L C CJ I 0401000000
1.17 CC DC 0201000000
1.00L DC AA N 1 0300001000
1.00L SBC AAAC 2 0400000000 18
1.00L B ADMM 0300000000
1.O0LrC BFF 14000000001.13L CH 1100010000
1.57 FEC( CCB 02000000001.13L E 0300101000
1.86 CC KAC 0300100000
1.00L ice AAG 2 0400000000
1.09: BBCF AAAC 0400000000 16
1.00L IB A F 0400000000
1.00L B BJ 0400O000O0 i
1.00L B AD 0400010000
1.00L CE CO 4] 04010oo00oI
1.00L BCF AAD 9 0400000000
1.32L C B 0200000000
1,00L B BEK 03O0000O001
1.39 C I AB 1200000100
1.00L B A F F J 0300000000
1.11L F E 0400000000
2.43 C: GCA 1300000200
1.05L CBF AADI 7 0400000000
1.00L BD BDL 0 1400010000
1.00L B C 04O00000O0
.79: CC GCC 0400000000
1.49L S B G L 0300000000
1.00L C !C 0400010000
1.00L 8D AE K 0 1400010000
1.00L B B H 2400000000
1.00L CD iCCDE 0300000000
1.OOL O iE 0400010000
1.00L E BJ 0300000000
1.00L BD ABL 2 0300020000
1.88 BB HAS 0200000O0O
1.23L C DBD ! 0300000000
1.00L BE AFJ 0 0301000000
2.29 CCD BAB 0200021000
1.00L C CGF 0200000000
1.00L BD AC I 2 0300000000
2.50 BC GAA ! 0200001000
1.00L BC AAG 1 0300000000
1.00L C E K 1400O00O00
1.00L C B K 0200000000
2.28 DCC CAB ! 0300000100
1.00L B _ F 2400000000
2.73 BB BB 0200000000
2.05 DCC HAS 2100000000
1.29 BC -: BB ' 0300000010
1.12L F L C 0300000000
2.45L B eEl M 0300000000
.92: DD DAB 1200000000
.95 E KCD 240O000O0O
1.00L CC /_BF 1 1300002000
1.00L C ._ E 0401000000
1.28L D I CE 0200000000
1.00LBD tC M 0 1200000000
1.00L BD I BHD' 0 0300001000
1.19L D J 0300000000
1.00L BC I CNI 0 1300000000
1.18 DC L DB 1301000100
1.00L B # F L 1200000000
1.75 CF HCC 0301000000
1.72L 0 L O 1300000000
1.00L B E J G O30OO00O00
1.00L CO _C g 0300010000
1.32 CD BA 0200000000
1.1 IL C C E 0300000000
2.05 BC KAB 1200000100
1.05: BE CC I BS 03000001001.00L ,A3HK 2 0400000000
1.11L BC A31 E 1 2300000000
.90: CF i "_CF 0300000000
1.26L D D I 0400010000
4.09 OCJ AB 0201000000
1.00L BD A3FI 4 0400000000
1.00L O C i 0400000000
1.70 B88S AkAC O 0300000010 23
1.00L B O A :. 0 2300000000
1.00L O F : 0300010000
1.00L B A 0400000000
1.OOL B B A _ E ,0 0400000000
1.00L BE Be; 0 1400000000
1.00L B E A __ !0 0300000000
1.00L BC A_ _, J 3 0300000000
1.00L BC At'M 1 0300000000
1.00L C I BD 0300000100
1.00L C St: 0300000000
1.00L B B(; E 0300000000
2.75 BC, J GAB 010GO00000
1.09 CC' KDBD 0100000000
9.91 CCC GBAA 0100011000
1.16L C D 030000O000
1.00L BBB AAC 0 0301000000 17
1.00L B Ca 0400010000
1.75L D CH K 0300000000
1.00L C DF 0400000000
1.00L BED AACG 9 1300000000
1.28 CC DL AC 0201000100
Sep
Name Type (") Mag
1 40 K3ml 19 10;
i 40 M4o.)3 15 10_13 255247 MB 4 4E
1 40 K0 III 1 47 8C
1 13 255249 K5 9 8_
2 i 13 255252 K0 26 7E
1 , 14 109-GBSa 8
II 40 G8 Ill/IV I 42 8E
I' 14 147-- G 2 S. 11 14E
2 I 1 RIND 3
1 18 14229 39 IOOG
11 40 K2 Ill1 25 94
2 13 255265 GO 8 7E
1 1 UV TUC 32 3
2 13 255269 K0 2 8_
12 13 255272 K0 3 70
2 14 i109- G 12 SB 16 123
'3 13 255280 MD 3
12 13 255289 K2 10 80
3 13 255299 F5 8 63
1 40j MOII, 2 44 110
2 13 255301 K0 4 67
2 ii 255305 2 13 7813 7 5255312 1 77
3 "13 255316K0 9 65
1 14 76- G 25 SB 14 143
1 14 147-1G 8 DO 44 141
3 13 255321 K0 2 62
1 14 109-1G 23 .. 16
1 40 K2 Ill 2 31 97
3 13 255336 K0 2 63
1 14 76-- G 29 Sb 6 150
3 13 255339 K0 2 6013 255340 K3 4 90
2 13 255343 B 5 76
2 13 255351 K2 11 80
2 14 109- G 26 Sc 2 160
2 13 255356 G5 5 75
1 14 76- G 32 SO 10
1 14 109- G 29 .. 42
2 2 13 255366A5 4 82
2 13 255364 K2 38 78
2 13!255372 KS 2 81
2 13 255379 K0 25 86
1 40 K3 lit 3 31 83
I 14 77-1G 1Sa 14
3 13 255395 F0 1 55
2 39 PKS 2303-656 120 2700
2 13 255402 K5
I 4O K3 lit 2
1 14 147- G225.
21 8O
9' 96
4
2 13 255420G5 5 I 65
2 13 255423 K2 2 70
2 14 110-1G 4 Tr 8
1 14 77- G 6Ss 1
1 40 M4 III 1 29 100
2 13 255433 K0 7 78
2 13 255435G0 19' 61
1 40 K5 |Ill)3 57 114
2 13 255446 GO 16 56
1 1 Y TUC 35 3
2 13 255449 K2 6 76
3 13 255453 G5 9 66
3 13 255455 K0 11 60
1 18 14465 7 105
2 13 255456K0 7 76
1 40 K3 III(CNI 1 8 90
1 14 110- G 8 Sa 6
1 14 77-1G 14DO 4 153
4 13 255474M0 2 I 60
2 13 255476 K2 5
2 13 255478 K0 15 80
1 1 AB TUC 26 3
1 14 77 G 16 S 15
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) ConfuS,_ Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) NeKjhboring Weeks Confirmed Sources I:_N).
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Right Ascension: 23h22m11'-23"s9m37 '
Position (1950) Flux Density Flags
Name
a 6
hm. a ,
Galactic (Not Color Corrected)
OL 8 Coords 12 ttm 25 vm 60 u.m 100 tim
(s) (') lb (Jansky)
23221 --6604 11.3 29 316--49 .25L .25L .71 1.13
23223-6114 18.4 37 320-53 .39L .25L .47 1.00L
23227--6719 45.8 56 315-48 .25L .25L .71 1.00L
23230--6926 2.5 48 314-46 .25L .32 3.72 3.58
23236--6917 41.3 28 314-46 29.79 16.12 2.18 1.05L
23241-6651 10.4 25 315-48 2.90 .71 A0L L00L
23242-6300 16.6 44 318-52 3.36 .85 .40L 1.00L
23245-6058 33.0 11 320-54 .37 .25L .40L 1.00L
Z3251-6211 7.1 20 319-53 .28L .25L 1.88 3.76
23255-6802 33.0 30 314-47 .41L .31L .44L 1.04
23261-6502 9.1 26 316-50 26.66 13.33 1.48 1.00L
-)3270-6837 5.7 39 314-47 1.38 .73 .40L 1.00L
23276-6335 38.2 1 317-51 .65L .58L .37 1.00L
->3283-6112 22.6 8 319-54 .53L .57L .36 1.OOL
-)3285-6533 33.0 41 316-50 .25L .25L 2.37 3.11
-)3296-6355 37.4 54 317-51 1.53 .40 .40L 1.00L
->3302-6629 14.0 55 315-49 .40L .25L .53 1.00L
->3316-6108 42.0 56 319-54 .32 .25L .58L 1.60L
->3320-6540 1.5 20 315--50 .25L .25L 1.20 3.02
.)3321-6657 7.9 19 314--49 .25L .25 1.79 3.44
._3329-6740 56.4 23 314-48 .25L .25L .72 1.98
.)3336-6333 40.1 51 316-52 .25L .32L .43 .77:
-)3344-6100 26.1 48 318-54 1.40 .41 .40L 1.0OL
.)3358-6418 52.7 48 316-51 .85 .25L .40L 1.00L
.)3359-6309 55.6 52 316-52 .79 .19: .40L 1.00L
.)3359-6441 58.9 26 315-51 .64 .25L .40L 1.00L
.Y3368-6631 51.0 60 314-49 1.57 .46 .40L 1.00L
-)3370-6634 5.4 9 314-49 .44 .25L .40L 1.001
:'3377--6656 45.1 53 314-49 .25L .51L 1.71L 1.24
->3389--6139 59.4 29 317-54 .25L' .23 3.53 4.07
.)3392--6942 12.2 58 312-46 .37 .25L .40L 1.18L
.)3392--6835 13.4 26 312-48 .25L .25L .64 1.50
:'3397-6119 46.3 55 317-54 .58 .25L .40L 1.00L
-)3398-6613 52.8; 34 314-50 .25L .25L 1.24 3.79
-)3410-6200 5._ 29 316-54 2.79 .74 A0L 1.00L
.>3412-6758 12£ 35 312-48 .25L .25L .59 1.20
.>3413-6330 22.5 28 315-52 .25L .26L 1.95 3.57
.>3415-6440 _1.,_ 37 314-51 4.52 1.23 .40L 1.00L
-)3415-6437 32.7 6 314-51 .59 .25L .40L 1.00L
.>3417-6124 ¢7.6 57 317-54 .60 .25L .40L 1.00L
.)3430-6334 : 2.2 50 315-52 .25L .22: 1.83 2.89
.)3446-6403 139.1 5 314-52 .25L .25L 1.03 2.62
.)3450-6709 5.1 4 312-49 .40L .25L .44 1.31
.)3462-6830 17.1 37 311-48 1.43L .25L .37 .80:
.)3470-6307 i 3.5 7 315-53 2.50 .61 .40L 1.00t
.)34.73-6124 18.8 46 316-54 11.63 3.22 .56 1.001
.)3478-6922 50.6 17 311-47 .55 .25L .40L 1.00L
.)3493-6325 ;19.G 7 314-53 .31L .25L .48 1.27L
.)3500-6817 2.E 35 311-48 .28 .25L .40L 1.07[
.)3510-6613 0.1 33 312-50 .37 .25L .40L 1.24L
.)3511-6301 10.8 52 314-53 i .74L .62L .39 1.18L
.)3519--6308 55.5 44 314--53 .93 .21 .40L 1.00L
.)3534-6057 28.G 4 315-55 .25L .25L .88 2.42
.)3540-6823 5.9 40 311-48 .25L .25L .65 .93
.)3548-6539 50.G 47 312-51 9.68 5.29 .59 1.00L
.)3549-6434 57.5 43 312-52 .52 .19: .40L 1.00L
.)3557-6316 46.5 53 313-53 .52 .25L .40L 1.00L
.)3563-6956 23.7 10 310-47 .40 25L .40L 1.00L
.)3565-6913 33.2 4 310--47 1.29 .37 .40L 1.00L
.)3573-6551 21.3 14 311-51 ,63 .22 .40L 1.00L
.)3590-6502 4.5 29 311-52 1.33 .36 .40L 1.00L
.)3596-6833 37.6 13 310-48 .26 .25L .40L 1.00L
H
Uncertainty C i
SMJ SMN
31 8 84 3
65 8 56 3
27 13 47 2
24 6 47 3
18 6 47 3
19 4 52 4
17 3i 55 3
35 8 56 3
30 8 56 3
71 22 44 2
20 5 55 3
24 7 42 3
45 15 57 2
74 17 56 2
27 6 55 3
21 4 54 3
65 16 46 3
68 9 56 2
31 10 51 3
22 5 49 4
40 11 46' 3
48 8 50 3
22 4 53 5
20 9 51 3
45 10 55 3
27 10 50 3
18 5 47 4
29 8 46 3
69 30 44 2
24 3 83 5
42 12 46 2
61 12 41 _ 3
22 5 49 5
34 10 52 3
21 5 51 5
22 13 43 3
27 7 53 3
14 5 50 3
23 9 49 3
54 6 51 4
26 7 53 3
29 11 51 3
40 15 41 4
47 13 38 2
21 3 51 4
16 4 83 4
26 9 41 3
63 8 50 3
62 3 39 3
37 9 50 3
61 14 50 2
23 4 49 5
41 9 51 3
51 12 51 2
18 5 48 3
31 9 50 3
30 3 49 5
43 8 47 4
21 3 41 4
29 9 48 3
34 8 51 3
43 13 40 2
Declination: - 70 °-- 60 °
Associations
V L C
Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
CC J MBD 0401000000
C I C B i 0400000000
C HAD _ 1300000000 1 14 110-1G 10 Do 4
CCC CAB 0300000000
BBC AAAE 1 0300001000 25
BC AB J O 1400011000 3 13 255486K0 2 65
BB AA G 1 0400001000 2 13 255488K0 4 6_
B BJ 0300000000 2 13 255489 K2 8 85
CC GMAB 0200000100
CI LDF 1300000000 2 14 77-G2250 18
BBB AAAH 1 0400000000 26 1 40 M6111V2 15 105
BC AA 2 1501000000
D C I 0300000000
C CE 0300000100 1 14 148-- G 18 SB 24
CC FFAA 0300000000
DC ABE 8 0301000000 2 13 255511 K0 3 76
C K D F 0400000000
C E F 0200001000 2 13 255518 K0 26 78
RB AA 0300000000 1 14 110- G 125b 4
DBB LDAA 2200002000 2 1 14 110-G13Sa 7
CF BC 0300000000 1 14 77- G 25 S. 10
CE HBD 0401000100
BB AB 4 0200011000 2 13 255526MB 1 92
B B D 0400000000 1 40 K3/4 III 3 38 90
BD AC 0 0300000000 3 13 255531 G5 10 66
B BGH 0400010000 1 40 M0 III 1 1 99
BD AS F 3 2500101000 2 13 255540K0 12 72
B B M 2500101000 1 40 M1 (111) 3 17 105
D OF F 2301000560 C 1 32 X2337-669 60 12
DCB EAA 0241000120 8
C BK M 1400010000 1 40 G6/8 III 1 46 88
CC CA 0400000000
B AF M 0400010000 2 13 255548 K0 42 71
CB FBA 0300000000 2 14 110- G23Sa 30 128
BC AAG 3 0300011000 2 13 255554MA 4 75
CC L BC 1301000000 2 14 50- G 1 S. 75
CC KAA 0100OO0000
BB AAK 0 1600110000 3 13 255557 K5 30 56
B BD 1600110000 2 13 255558 K5 5 68
C BH M 0400000000 2 13 255559 K2 10 85
FCC CAA 0100000000 1 14 110-1G 25 Sc 23 146
CC ;HGAB 0301000000 1 14 110- G 28 Sa 5 148
CC !1 BB O3OO0OO1OO
CF M AF 0400000000 1 14 50-1G 4 Do 59
BB AA 0 0300010000 3 13 255578K0 7 63
ASS AAB 2 1302000000 16 2 13 255580MB 5 75
B AG 0100001000 2 13 255582 K2 6 72
C E F 0300000000
B A F 0201000000 3 ° 13 255590 MA 40 86
C CE G 2400000000 1 13 255594 F8 5 66
D H B D 0300000100
BD AE I O 0300000000 2 13 255595MA 3 90
BD FBA 1300000100 4 °14 111-G105 22
CC BC 0300000000 1 °41 23540-6823 12 14
BBD AAB 9 0400000000 3 * 1 R TUC 8 4
CF BG L 7 0300000000 3 13 255609A2 11 51
B BL 0310000000 2 13 255612 K0 1 68
C DNE 0300010000 2 13 255616 B2 12 80
BC AB 0 0400001000 1 40 M5 (111) 3 19 103
BE BD 1 0500000000 4 °13 255619B9 10 46
CC AB 1 0401000000 1 40 M2 III 2 27 98
F F 3400000000 2 °40 KS/MO V 2 26 103
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
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Right Ascension: 00h02=09"O0h47=53 ' Declination: -80°--70 °
Flux DensityPosition (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a 8 a _ Coords SMJ SMN O 0 12 _.m
h m. o , (s) ( ) 1 b (') (") (') N (Jansky)
)0021-7040 9.4 55 309-46 26 9 38 3 .46 .25L .40L
)0027-7101 44.2 32 308-46 70 16 38 2 .65L .25L .49
)0028-7847 49.9 52 306-38 93 17 23 2 1.27L .25L .34
)0029-7932 55.2 0 306-38 42 10 25 3 .41 .25L .40L
)0032-7559 13.6 6 307-41 28 5 32 3 .25L .13: 1.67
)0042-7052 17.7 8 308-46 26 8 38 3 1.06 .27 .40L
)0051-7228 8.8 24 308-45 42 8 32 2 .73L .25L .91
)0056-7829 36.0 22 306-39 24 8 32 4 .78 .16: .40L
)0062--7430 13.3 60 307-43 30 9 34 3 .82 .15: .40L
)0072--7731 14.4 2 306-40 27 10 33 3 .25L .18: 1.12
)0077-7834 47.1 43 306-39 20 3 28 4 1.36 .36 .40L
)0090-7231 4.2 13 307-45 42 5 32 3 .41 .25L .40L
)0095-7545 33.2 24 306-41 31 4 36 3 1.21 .30 ,40L
)0101--7421 6.9 54 107--43 32 9 32 3 .95 .33 .40L
)0111-7701 9.6 8 306-40 41 10 32 3 .36 .25L .4OL
)0117-7511 44.2 28 306-42 22 6 33 3 1.36 .35 .40L
)0135--7642 32.1 23 306-41 28 4 30 3 1.24 .33 .40L
)0136--7611 37.8 27 306-41 34 9 32 3 .95 .24 .40L
)0140-7857 3.8 22 =305-38 24 11 29 2 .25 .38L AOL
)0155--7356 35.0 10 !306-43 34 11 36 2 .25 .25L .40L
)0160-7325 2.3 51 306-44 29 8 31 3 .25L .25L 1.32
)0165-7418 35.2 54 306-43 40 10 81 3 .43 .27: .40L
)0171-7056 7.8 17 107-46 44 8 39 3 .36 .25L A0L
)0180-7337 5.8 30 306-44 75 13 28 2 .44L .25L .47
)0182-7112 15.1 21 307-46 24 10 73 3 .25L .25L 1.30
)0186-7104 36.1 10 107-46 84 18 30 2 .39L .25L .33
)0188-7452 49.3 38 306-42 52 12 30 3 .32L .25L .63
)0193-7742 21.8 15 305-40 21 5 30 3 4.01 1.03 .40L
)0198-7926 52.2 46 305-38 19 4 21 3 .31 1.21 3.20
)0199-7426 56.4 10 306-43 30 7 33 3 .25L .42 4.14
)0200-7723 2.2 47 305-40 25 6 31 3 .69 .25L .40L
)0218-7221 50.4 42 306-45 23 5 35 3 1.71 .51 .40L
)0218-7353 53.8 60 306-43 76 12 27 2 .26L .21 .40L
)0221-7814 9.4 56 305-41 28 9 34 3 .52 .31 .40L
)0227-7058 44.7 15 306-46 35 3 31 4 .39 .25L .40L
)0230-7220 3.2 37 106-45 44 8 35 2 .25 .25L .40L
)0235-7731 32.7 55 305-40 18 4 29 3 12.05 2.93 .49
)0248-7635 53.4 40 305-41 35 9 32 3 .34 .25L .40L
)0250-7949 5.9 26 304-38 18 11 14 3 .31 .25L .40L,
)0260-7315 3.0 16 305-44 24 5 28 3 .25L 2.14 5.58
)0264-7437 28.0 47 105-43 24 16 26 2 1.27L .74L .45
0285-7517 31.7 30 305-42 36 12 28 3 .53L .25L .56
)0290-7304 3.2 52 305-44 46 9 28 3 .27L .25L .82
)0296-7404 37.0 17 305-43 28 10 28 3 .25L .19: 1.35
)0297-7929 48.0 32 304--38 25 8 9 4 .61L .25L .60
)0309- 7956 58.4 52 t04 - 37 11 8 15 _ 4 .89 .31 .40L
)0311-7829 8.8 18 304-39 44 28 16 2 .54L .25L .53L
)0312-7132 14.2 43 305-46 26 8 37 4 .37 .25L .40L
)0330-7325 4.3 6 105-44 32 8 32 3 25L .25L .40L
)0337-7337 43.2 49 304-44 28 9 73 3 .25L .47 1.14
)0337-7409 47.8 91304-43 34 6 26 3 1.04 .31 .40L
)0340-7308 4.0 3 305-44 28 9 33 3 .44 .25L 1.93L
30350-7436 4.2 17 304-43 29 9 73 3 .28 36 .40L
30351-7316 10.5 19 304-44 35 10 30 3 .25L .17: 1.19:
30358-7505 49.5 9 304-42 58 40 29 2 .25L .61L .40L
30377-7318 46.8 55 304-44 23 13 30 3 .25L .25L .54:
30379-7715 57.2 31 304-40 30 3 23 3 .45 .25L .40L
00389-7353 55.4 40 304-43 65 26 31 2 .25L .25L .45L
D0392-7930 14.1 51 304-38 12 8 17 5 .25L .33 1.45
D0395-7317 33.5 35 304-44 50 8 32 2 .34L .29 2.37L
D0395-7403 33.7 45 304-43 49 8 27 2 .26L .28 .40L
00402-7347 16.3 27 304-44 27 9 71 3 .26L .26: 1.25
000403-7316 20.7 28 304-44 26 7 30 2 .25L .27L 2.37
00404 7400 25.8 47 304-43 38 3 26 3 .25L .35L 1.08
00406-7445 39.3 25 304-43 31 7 24 3 .25L .25L 1.03
00410-7339 1.0 45 304-44 61 20 24 3 .25L ,25L .78:
)O411-7336 10.0 35 304-44 43 11 23 2 .25L .25L 1.13
00412-7635 16.3 9 304-41 32_ 11 25 3 .25L .25L .78
00413 7757 19.3 17 304 39 34 24 20 2 .25L .62L .71L
00413 7316 20.6 38 304-44 22 5 30 3 .25L 62 3.36
00417-7400 45.2 29 304 43 35 9 25 3 .41 .25L .40L
00417-7318 46.3 34 304-44 52 10 34 2 .26L .24 3.36L
00428-7417 51.1 36 304-43 38 18 25 3 .25L .25L .40L
00429-7313 59.9 58 304-44 30 5 31 3 .25L .73 1.81
00430-7821 2.4 18 303-39 11 8 15 5 .93 .20 .40L
00430--7326 3.7 45 304 44 21 5 31 3 .42 2.97 9.74
00432-7332 13.8 52 304-44 16 6 73 3 .25L 1.36 9.62
00435 7339 32.2 10 304 44 23 4 29 3 .29 1.56 17.63
O0436-7321 37,1 32 304 44, 20 5 76 2 .25L .53 699:
00437-7956 _,2.8 ! 6 303-37 ! 26 12 11 4 ,28 .25L .40L
00437-7334 47,1 33 104-44 86 11 23 2 .26L .18 17.63L
00446-7339 38.5 2 303-44 15 6 29 3 25L .31 7.71:
00447-7322 47.0 29 303-44 23 5 30 3 .31 .82 8.84
00449-7347 55.0 35 303-44 20 5 73 3 .25L .33 6.48
00456-7354 38.1 38 303-43 30 14 31 3 .25L .25L .48:
00462-7339 15.6 56 303-44 39 12 25 3 .29L .38L 1.82
00462-7331 17.3 37 ;303-44 13 5 75 2 .88 8.92 51.01:
00463-7352 21.7 11 303-44 64 12 22 2 .41L .25L .59
00463-7238 23.8 22 303-45 27 3 25 3 .25L 34L 1.15
00466-7322 37.6 10 303-44 20 7 24 3 .31 1.63 24.50
00466-7651 41.8 55 )03-39 38 14 22 3 .34L .25L .38
00467-7314 47.2 30 303-44 22 7 29 2 .32L 1.06 3.51:
00468 7511 53.1 43 303-42 22 6 23 3 7.14 1.70 .42L
00469-7341 55.6 26 303-44 44 3 24 3 .25L .45 .43L
00472-7325 13.3 46 303-44 26 27 3 .25L .39L 9.11
00474-7350 26.1 7 )03 44 38 12 24= 3 .25L .25L .72
00474-7330 26.9 45 303-44 50 6 29_ 2 .69L .39L 3.28
00477-7343 42,8 4 303-44 12 4 28 3 .32: 1.09 10.22
00477-7328 47.4 24 303 44 28 8 22 2 .25L .49 4.08L
00478 7305 53.2 6 303 44 32 8 26 3 .25L .96 5.30L
(Net Cetor Corrected)
25 p.m 60 p.m
Flags Associations
V L C
1(30 _m Flux Con" A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 If T
1.11L B BE M 0300000000
1.13L C M DF 0100000000
1.00L D I CC 3400000000
1.00L F B 0600000000
00.20 3BB GFAA 0300001000
1.OOL BE AB 1 0100001000
2.42 CC LLBB 0201000100
1.00L BO AC 1 2400000000
1.00L B3 BBE 0 0401000000
1.92 3BB DBB 2300000000
1.53L B _] AB J 4 1400001000
t.00L B BE 0300010000
1.00L BF ADB 0, 0500000000
1.00L BC ABG 11 0400001000
1.00L C DE K 0400000100
1.00L BC AA E 0 0400000000
1.00L BC AC G 0 0400003000
1.00L B D A E 0 0500000000
1.00L D EK 0401000000
1.22L E E 0400000000
2.23 CC AA )4000000_
1.00L CD CD 0 0501001000
1.04L E B L J 03000O0OOO
1.47L C MC E 0400000000
1.12 CC FAA 0302000000
1 .IOL D D 03000OOOOO
1.00L C ME B E 0500000100
1.00L BB AAJJ 0 0400000000
2.75 CCCC BAAA 1 0300000000
6.47 ECC AAA 0300001100
1.00L B AE 0400000000
1.00L BC BC I 4 0601133000
1.00L D C 0500001000
1.0OL BC BB G 0 0401010000
1.00L B CE N 0300000000
1.24L D H )501133000
1.00L ABC AAC 0 0400010000 16
1 0OL C B F 0500000000
1.20LI C BG J 1400000000
4.54 _CC HAAA 0300000000
1.01LI C J J CF 0500000000
1.27:J CC J BC 1500000000
1.41: BC GBC 1500000100
2.68 3 C C C A B 2400000208
1.21: DC HMBC 0401000100
1.02L C00 BC E 9 1400010000
.86 C J EF 2301000100
1.05L B B D 0400000000
1.99 D M L D 3701000448
1.56 CBD BAB 9702000108
3.39L BC AC J 5700000008
14.45L E DH 560001010C
1.00L C3 FB 0 1501021000
2.87 -- CC E BA 680000130C
.99 D J G 1500000110
2.28 DD DA 990000031C
1.00L B BJ E 0400000000
1.39 D E B )501000228
2.94 = B B CA A 2300000000
5.66L -.E DHH )70010133C
4.13L 3 C 9700100106
1.58L 3 C MC B E 9402000228
6.97L D DAA 980030433C
2.16 BC GAA 9701200108
2.40 CB FBB 1400000100
2.41 ED KDB 9800100548
3.53L D B D 970120054C
1.20 BD DBB 0400000100
1.34 F I I E 1300000000
6.97L _C BAD 982030333C
4.20L B DK 9701100248
6.97L D DE 980020311C
1.95 D GDI 9501000328
3.15L CC ABL 990000100C
1.00L BE) ADM 1 1300002000
20.37L DBD EAAE 1 950210310(3
28.67: BDD GAAC 952231240C
33.59L CBC CBBA 2 956225882C
8.93L 3F BBA 980312400(3
1.07L C F H 2400000000
33.59L D DD 950443642C
3359L C E C DA 954625652C
34.31: BFEF CEBD 0 950233410(3
18.51: CCD CFB 9543003318
2.75 DC LDI B 9701100538
4.32L D J F 9703104108
99.57L ECF BACB 0 934413730C
4.40L C CJ 9600200748
4.93 CD NEDC 9800000548
61.48 £CED EBCD 0 950233723C
1.13L C CJ 3400000000
7.29 CEE J ABC 974010100C
1.00L EB AAF 0 0400000000
20.90L C BM 9501316206
61.48L F BCA 956241511C
4.14: CD F BF 9700210638
88.05L D B B 9443337308
2090L F BC EABA 0 9540326428
5.57L D AB 970220400C
17.38 L C A B 960031430C
Sep
Name Type (') Ma 8
2 13 255630 A0 8 71
40 K0 III 1 28 89
14 28-- G 9 Sb 1
4O K5P BA 2 3O 97
14 50- GA 5 S. 11
2 13 255635 K0 3 77
2 13 255638 K2 2 77
2 13 255640 K0 1 70
2 13 255644 K0 10 73
2 1 XZ TUC 8 3
2 13 255645 K0 5 80
2 13 255647 K0 5 88
2 2 13 255649 MB 6 92
3 13 255650 G5 7 65
40 K2 III 2 18 110
1 *41 00157--7355 51 1
1 14 28- G 12 Sa 8
3 "1 WTUC 11 3
2 13 255658 K0 7 85
1 °41 00188-7452 15 4
4 "13 255663 K0 0 58
2 "41 00200-7425 29, 14
1 '41 00199-7724 28 ! :3
3 7 '14 50-SCgGC 14
1 40 M1/3 4 25 105
3 2 "23 GCL001 316
4 "13 255670G0 2 I 28
1 40 K4/5 (V) 4 45 109
I 16 00166 62 1400
1 "41 00264-7437 3 12
1 '41 00285-7517 13 12
4 1 14 28-G?23.. 11
1 1 W HYI 22 3
1 14 12--1G 19 Tr 18
3 13 255679 A5 19 60
C 1 32 X0032-734 69 12
2 13 255684 K5 4 85
1 40 K2/3 4 54 112
4
4
1 "41 00388- 7353 14 4
3 *14 12-G21N 6 153
C
1 °41 00394-7404 45 2
1 "41 00403-7347 28 6
E
1 "41 00405-7400 30 12
1 *41 00404-7446 57 12
1 14 12- G 24 Sc 49 156
E 1 32 X0040-732 100 14
1 40 K3/4 III 3 1 106
2
4 1 "41 00429--7416 54 8
2 2 13 255701 G5 1 65
1 "41 00430- 7326 43 7
1 '41 00431-7332 17 2
3 "14 29-EN8Em 8
2 "14 29-EN9Em 29
2 13 255702 K0 2 90
"41 ; 00446-7339 36 2
2 141 29-EN 12 Em 39
1
1,5 °14 29-SC15OC 72
C 2 °32 X0046-733 56 12.
14 13- G2Sb 17
3 "13 255710 K5 1 5£
2 "41 00489--7341 8
4 3 "39 MNBS13 106 500_
40 G + 49 IOE
1
2 "41 00477-7342 46 14
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Co_firrned Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
400
Right Ascension: 00h48m22"-01h09m52"
Position (1950)
Name
.0
. , C) C) (. N
30483-7347 22.1 48 303-44 23 8 28 3
30483-7250 23.9 11 303-45 15 5 28 4
30486-7237 39.5 39 303-45 23 16 28 3
[X)489-7302 57.5 59 303-44 15 6 25 3
[X)489- 7235 59.8 48 303 45 48 17 22 2
30489-7336 60.0 26 303-44 33 8 27 3
30490-7125 0.3 36 303-46 65 8 30 2
30491-7340 7.3 54 303-44 46 6 26 3
30491-7246 7.4 43 303-45 24 11 24 3
30494-7347 28.5 29 303-44 26 8 26 3
_0495-7216 35.7 23 303-45 17 12 25 4
_0499-7330 54.5 5 303-44 33 7 24 3
D0500-7306 3.0 55 303-44 19 5 24 3
_0501 7906 8.4 5 303-38 24 14 10 5
D0501--7222 9.7 14 303-45 34 15 22 2
00503--7220 18.2 2 303-45 24 13 25 3
00504--7353 25.9 9 303-44 15 I 6 25 3
DO506-7207 38.1 39 303-45 37 20 37 2
00507-7245 46.4 56 303-45 54 14 26 2
00509--7342 54.7 47 303--44 14 4 28 3
00511--7009 7.4 27 303--47 23 9 37 3
00512-7229 15.2 46 303--45 18 10 23 3
00515-7455 30.2 10 303--42 39 9 24 3
00515--7227 32.9 38 303--45 25 9 76 3
00516-7259 38.4 12 303--44 14 6 68 3
00517-7240 47.9 19 303--45 21 14 21 2
00519-7255 56.0 35 303--44 28 3 67 3
00521-7054 6.0 21 303-46 21 9 35 3
00522-7305 17.743 303--44 33 11 68 3
00524-7153 25.2 26 303--46 27 8 30 4
00524-7335 25.7 5 303--44 21 3 68 3
00524-7926 29.2 38 303--38 56 10 20 3
00525-7245 36.0 15 303-45 40 3 24 3
00532-7244 16.3 11 303--45 77 17 64 2
00533-7434 21.4 35 303-43 41 3 22 3
00535--7254 31.0 60 303-44 67 11 24 3
00542-7334 12.7 43 302-44 27 6 25 3
00542-7220 16.7 60 302-45 21 4 23 3
00544-7303 28.6 4 302-44 30 6 23 3
00552-7053 13.3 7 302-47 40 8 34 3
00553-7317 18.6 2 302-44 34 11 23 3
)0554-7351 24.8 29 302-44 32 8 24 3
00556--7516 40.8 10 302-42 25 5 20 3
00557--7248 47.8 41 302-45 16 5 67 4
00559--7649 56.E 28 302-41 38 8 25 3
00561--7043 6.E 31 302-47 19 6 31 3
00562--7255 17.1 23 302-44 31 8 25 3
00563--7220 ?2.7 22 302-45 22 5 29 4
00569--7243 59.9 43 302-45 15 5 24 3
00574-7226 26.5 36 302-45 13 4 25 4
00574-7309 28.4 12 302--44 37 12 24 3
00592-7258 13.2 17 302-44 17 6 25 4
00593-7151 18.4 24 302--46 16 3 31 4
00594-7144 27.9 6 302--46 26 9 32 3
00598-7149 51.8 3 302--46 32 10 26 2
00598-7206 52.2 50 302--45 19 5 26 4
00599-7212 56.1 16 102-45 38 8 32 3
01000--7203 4.8 7 302-45 59 8 33 4
01000-7155 5.5 32 302-45 67 10 22 3
01001-7703 8.9 49 )02-40 49 8 17 3
01006-7601 38.6 31 302--41 42 8 72 3
01011--7209 9.3 42,302-45 13 3 28 4
01012--7241 12.8 34 302-45 16 3 73 4
01014--7749 25.1 8 302-40 10 4 17 4
01015--7222 31.0 16 302-45 20 3 22 4
01015-7256 32.0 42 302-44 12 8 43 4
01015-7106 32.8 59 302--46 42 8= 31 3
01016-7228 419 6 302--45 17 3 31 4
01021-7219 11.2 19 302--45 50 9 20 2
01022-7224 13.4 53 302--45 44 3 24 3
01024-7343 27.8 47 302-44 77 13 22 2
01027-7207 44.9 39 302-45 25 3 71 4:
01028--7048 49.5 32 301-47 26 6 29 3 !
01028-7310 51.4 15 302-44 66, 33 27 2
01035-7200 30.1 8 301--45 26 9 30 3
01035--7215 30.3 28 301-45 15 4 68 4
01036--7240 36.3 39 301-45 36 12 23 3
01038--7112 48.5 3 301-46 38 12 35 2
01039--7305 56.959 301--44 16 5 26 4
01039--7246 59.2 34 301--45 36 11 29 4
01042-7215 13.9 51 301--45 25 5 22 3
01051-7930 11.9 9 302--38 11 8 6 4
01054--7307 26.4 22 301-44 10 8 156 4
01057-7008 43.1 43 301-47 27 9 32 3
01060-7250 1.5 21 301-45 26 9 28 4
01062-7656 13.1 24 302-40 15 12 17 3
01062-7210 17.C 38 301-45 26 8 26 4
01067-7228 46.1 9 )01-45 70 8 116 3
01069-7055 58.1 32 301-46 34 12 26 i 2
01069-7215 58.3 46 301-45 17 5 28 4
01074-7140 27.8 6 301-46 39 10 34 2
01075--7254 33.8 39 101--44 17 3 27 4
01077--7327 43.9 40 101--44 20 5 251 4
01077-7245 45.2 35 301--45 46 18 22 2
01080-7237 3.6 25 301-45 51 8 25 4
01093-7706 21.5 52 302-40 8 4 16 4
01094-7152 27.6 26 301-45 20 5 27 3
01095--7225 31.4 33 301-45 20 S 71 3
01098--7238 50.3 47 301-45 24 5 31 4
01098--7225 52.7 16 301-45 44 16 26 4
H;
GaLactic Uncertainty C
0 12 ,u.m
.64
.25L
.25L
.25L
.28L
.25L
.22
.26L
.28L
.25L
.37L
.25L
.25L
.25L
.25L
.36L
.25L
.72L
.85L
.25L
2,76
.25L
.36
.28L
.25L
.25L
.25L
.25:
.25L
.46
.30L
.24
.25L
.25L
.72
.25L
1.18
.25L
.63L
.59L
.25L
.35
10.19
.25L
.49
1.83
.25L
.25L
.28L
.76
.25L
.73
.25L
.25L
.34
.25L
.27L
.32L
.40L
.38
.25L
.34L
.25L
1.36
.25L
.25L
.40
.25L
.25L
.25L
.25
.30L
1.64
.25L
.42
1.17
.25L
.31
.25:
.28L
.25L
.75
.25L
.25L
.25L
.26
.26L
.25L
.31
.25L
.35
2.86
.47
.28L
.64L
1.45
.98
.25L
.25L
.25L
Flux Density Flags
(Not Color _¢rected)
25 _m 60 p,m
(Jansky)
.49 .51:
.25L 4.05
.25L .49
.95 7.21:
.68L ,45
.72L 1.83
.82L .66L
.19: 2.37
.19: 1.36
.25L 1.69
.25L : .95
.39 3.20
.47 5.28
.25L .54
.25L 1.01
.25L 1.17
.18: 2.82
.25L .53
.25L .70
.76 5.82
1.19 .40L
.25L 1.25
.25L .40L
.25L .88
.64 6.87L
.86L .90
.34: 6.87
.84 1.11
.25L 1.75L
.25L .40L
1.02 3.82
.25L .40L
.70 1.38L
.82L .79
.25L .40L
.25L 1.84L
.66 1.13L
.25L .80
.58 4.08
.25L .57
.25L .92
.23 .40L
3.51 .59
.90 6.70
.25L .40L
.43 .40L
.37 4.01L
.47 1.89:
2.58 6.24
v L C
100 /xm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
20.60L BBC ABD 0 9501421638
10.56: CD BC
3.53: OC CC
17.38 COD EACA
5.96L F I E E
4.25 CD KHBA
3.18L D EF
20.90L DB EDA
4.70: DED OBB
9.75L C BC
3.98L B HCB
4.87: CCE BAB
17.38L CE FBBA
1.35 BB SA
4.24L E EA
3.17: CF EA
6.06 EDF DAA
3.60L D NGCC
3.74L C J F DA
19.53L BC MACB
958100034C
9980100438
964031441C
9802100538
9700100308
0700000000
9500211608
9681100348
9700200328
9701300758
970010110C
964020121C
2300100100
9700200338
9701300658
9602100358
9701100548
9600100238
9602001338
1.00L BC AAL 7 040000GO00
8.44: CD CE 9702200658
1.03L C C 0400000O00
5.28: CF J DC 9701100548
14.21L F ABK 964240535C
3.38: F D J C B 9601200438
14.21 DEE NBAC 960130532C
1.00L BBB CAAB 2 0600020000
4.40 D I B
10.71L B B
10.08L CF FAAB
1.00L C D
6.48L C A E J
1.96: EE J CE
3.40L B A I
4.20 DK CC
4.11L BC AA
2.84 CC CB
7.17: CDE HBAD
,89: CF M CB
1.89L C MB E
978220042C
86OOOOOOO8
974210211C
4400000000
970130033C
970120053C
0600010008
988000031C
1 970000000(3
9804000308
970300233C
0501000100
990000020C
3.17L CC BFG 2 3800010008
1.0OL ABB =AABK 4 0501000100
6.74: BDD HAAD 964140250C
1.00L B CE 0300010000
1.00L BD AB 0 0500001000
15.65 E F CBB 96C220451C
7.52L BD GACE 950300060C
11.34:: BCC GAAC 960010030C
5.71
.25L
.21:
.49
.27L
.25L
.73
.25L
.25L
.25L
.25L
.25L
.79
.25L
.40
.62
.25L
.28L
.44
.27:
.25
.25L
.25L
.51
.53L
.25L
10.71
.25L
.25L
1.02
.25L
.55
.16:
.25L
.25L
.39L
.25L
.25L
.25L
.46L
.38
.47
.87
2.96
.25L
.25L
.70
.34
.26
.49
.35L
67.23L 126.59 BB C BDFC 92E214445C
1.21 4,69: ED J BB 988160061C
1.39L 6.80L EE BDCD 3 970011022C7.01 14.31 = DC!J BBA 160121342C
1.66 4.08 CC EDAC 870010011C
7.01L 14.31L C B L 960121340C
5.28 6.34L BC AAD 160010140C
1.36 7.95L C B 960130500C
5.28L 2.93 E H DB 170010150C
.70 14.31L C CK 960110310C
.40L 1.00L C D J 0500010000
.61 .87: CD BG! 2401000000
9.90 21.19 BDC EAAA 95C211412C
2.84 8.46L C GF B S
.40L 1.00L BB AA
10.25L 41.04L C HABD
,58: 2.17 DD EB
.40L 1.00L B CG
2.96L 12.84L C BAC
10.25 41.04L F D HA H
2.96L 12.84L D CA
.40L 5.99L C D
1.85L 4.73 C K F B
.40L 1.0OL B C A B
1.12L 2.07 D D
1.03L 3.38L C SJ EJ
46.85
1.20
,40L
3.83
.91
2.02L
,40L
1.08
1.49
1.38
.40L
.88
.56
.40L
4.48
.42L
.4OL
18.80
.42
.68
.40L
.40L
.50L
3.05
.51:
974120043C
0 04OOOO2OOO
948234684C
980100042C
05OOO2OOOO
960220443C
940235744C
960141843C
8500000008
978300041C
0 0500002000
96OOO0O65(; I
960002121C
54.01 BBFE BAAA 2 944222343C
4.48L O L C A 970000052C
1.0OL C C EG 0700010000
4.90 CBCC CAAA 1 950001133C
4.48L C I CB 970011052C
54.01L C I A F L 940422343C
1.00L BD BD K 0 1500000000
4.90L C HAB 9602210208
4.02 CC MDAA 0200000200
3.46L C MF CA 970110050C
1.40L C D 1400001000
4.90L C M BC 974210165C
6.60L D CC 970010000C
1.19L F :D H 0600000000
12.17 DCE BCB 940210344C
1.0OL CD BBJ 0 1600000000
6.63L BB AA 3 7500010008
21.92:=BBBD CAAA 2 94C0001218
2.17L D GE 96OOO0O230
2.17L C L BF 9800000000
1.00L BC AA K 9 2400000000
1.00L DD AEK 0 3700001000
2.24L D E E D 9800201320
8.36 BCDI BCC 9681002440
2.82 CB HDC 9800201320
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Exlonded Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 _,m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80"-- 70*
Associations
Sep
Name Type (") Ma8
2 2 39 MNBS16 97 5009
40 FS/G0 (IV) 3 13 106
3 *13 255713F2 13 70
14 51 -SC 40C 84 I
"41 00499-7329 59 ! 6
14 13- G 55. 68
"41 00505-7208 56 8
1 TZ TUC 32 3
3 13 255716 G0 13 77
14 _I-SC 50C 36
2
2 1 32 X0051-729 108 2
1
2 "41 00524-7153 19 3
2 4 "32 X0052-735 76 2
3 "13 255719 K2 5 91
2 13 255721 G5 7 67
1 °41 00541-7334 22 3
2 °41 00542-7221 18 4
2
2 °41 00552-7316 28 4
2 1 U TUC 3 4
2
3 "13 255724G5 3 75
1 40 M3 III 2 20 102
2 1 I RSTUC 69 3
1 "41 00563-7220 18 2
3 6 "14 51-SC10OC 16
2 °41 00574-7308 24 12
3 "13 255729K0 23 80
6 1 °41 00592-7151 26 14
6 2 13 255730 K0 5 75
1 "41 00598--7207 32 6
2 2 "41 00599--7212 18 4
2
2 *40 K4/5 III 4 13 106
2 39! MNB $18 97 5009
2 2 *41 01011-7209 26 15
1 "41 01013-7241 34 6
2 13 255731 G5 3 72
3 3 "40 F3/5 IV/V 3 30 100
8 1 "41 01015-7256 31 12
1 4 "14 51-SC 13 GC 4
2 2 "41 01017-7228 4 8
3 7 "14 51-SC14OC 88
2
40 K2/3 III 2 15 100
2 2 13 255734 MA 5 82
C
2 13 255735 K0 4 75
2 5 "14 51-SC18OC 8
"41 01037-7240 32 12
2 13 255738 K0 4 78
*41 01039-7305 40 15
1 °41 01040-7246 13 12
2= 1 "41 01043--7215 50 3
1 40 M1 (111)3 52 105
4 1 °41 01053-7306 51 12
4 2 14 51-- G18Sb 7 125
2 "41 01061-7250 29 4
3 '13 255744G5 1 81
E 1 °41 01062-7211 33 4
2 "41 01067-7228 18 4
1 40 K0 III 1 24 94
E 3 °14 51-SC20OC 55
3 "40 M3/4 III 3 36
2 14 29-EN 35 Em 10
8 2 "41 01077-7245 10
2 "41 01080-7237 35
3 • 1 RS HYI 50
4 1 °41 01094-7226 30
6 3 "41 01098-7238 7 1,4
4 1 °41 01099-7225 37 1;
401
Right Ascension: 01h10_41'-02h11=04 ' Declination: -80%-- 70"
Position (1950) Flux Density
Name H
Gah_ctic Uncertainty C (N_4 Color Corrected)
h m. o , (s) ( ) (') (') ) (Jan.sky)
01106-7300 41.3 12 301--44 23 5 25 4 .25L .25L 1.02
01116-7226 39.0 36 301-45 27 10 67 4 .25L .26L .80
01121-7108 10.9 7 300-46 77 13 22 2 .31 .25L .55L
01124-7332 29.2 49 301-44 22 11 22 3 .25L .25L 20.33
01126-7332 41.2 42 301-44 19 3 24 4 .59 2.84 26.35:
01133-7333 19.1 42 301-44 30 13 19 2 .25L .80 .40L
01133-7336 23.1 33 301-44 20 7 17 3 .22: 2.10 24.61
01139-7234 56.3 44 300-45 21 19 44 3 .25L .25L .42L_
01142-7327 17.3 38 301-44 17 7 18 3 .35L .44 3.52
01143-7326 18.1 4 301-44 37 10 34 2 .37L .22 1.60:
01153-7324 21.1 14 300-44 38 18 17 4 .25L .49L .88
01164-7311 28.7 9 300-44 29 21 14 3 .25L .25L .43L
01184-7539 25.5 2 301-42 12 10 10' 4 .38L .25L .84
01196-7337 36.8 13 300-44 52 14 20 2 .36L .25L .70
01208-7532 52.3 10300-42 29 11 19 4 .25L .67L .38
01216-7450 37.9 50 300--42 64 21 18 2 .73L .25L .47L
01224-7338 24.0 54 300-44 39 8 28 4 .25L .25L .91
01228-7324 52.8 45 300-44 15 4 23 4 1.67 19.41 51.53
01229-7329 56.2 43 300-44 35 8 67 3 .38L .25L .60
01234 7353 24.3 31 300-43 32 9 231 4 .25L .25L 1.11
01238-7026 50.3 50 299-47 30 9 22 3 .69 .25L .40L
01241-7332 8.1 22 300-44 23 17 14 2 .65L .42L 1.18
01241-7340 10.3 1 300-44 25 11 15 3 .25L .25L 1.23
01242-7330 12.7,50 300-44 14 5 24 4 .25L .35 1.93
01255-7142 30.5 4 299-45 49 13 23 2 .53L .16 .40L
01256-7706 ,1.E' 3 300-40 40 8 19 2 .69L .25L .27
01263-7157 21.C 41 299-45 31 8 26 3 .48 .25L .40L
01263-7107 22.8 17 299-46; 46 11 23 2 .47 .27L .40L
01267-7518 45.2. 6 300-42 7 4 16 4 2.90 .75 .40L
01274-7917 29.C 39 301-38 54 10 4 2 .25 .25L .40L
01279-7458 '57.(J 35 300-42 39 8 12 4 .27L .27L .81
01283-7349 23.1 17 299-43 26 8 17 3 .25L .29 5.18
01287-7204 47.4 6 299-45 41 10 64 3= .25 .25L .40L
01291-7325 7.738 299-44 35 11 21 3 .22 .64L .40L
01297-7816 45.560 300-39 22 8 603 .40L .25L .51
01297-7021 45.8 38 298-47 20 10 25 4 .25L .25L .70
01309-7913 55.5 2 301-38 7 3 117 5 1.17 .20 .4OL
01310-7209 4.4 25 298-45 18 3 25 3 .25L .19 2.45
01313-7342 19.7 30 299-43 64 27 16 3 .25L .38L .40L
01313-7819 21.7 30 300-39 9 6 72 5 .71 .17: .40L
01326-7943 36.8 48 301 37 18 3 5 25L .25L .68
01326-7527 41.4 47 299-42 11 3 16 4 10.01 3.94 .63
01331-7321 6.0 0 299-44 30 8 17 3 .28 .25L .40L
01332-7845 16.6 36 300-38 6 3 40 6 1.28 .29 .40L
01342-7701 12.8 51 300-40 26 14 10 3 .25L .25L .34
01358-7637 53.7 33 299-40 10 4 7 4 3.22 .82 .40L
:)1368-7541 51.1 0 299-41 14 9 13 4 .46 .25L .40L
01384-7515 25.3 45 299-42 11 6 60 4 .36 .90 7.64
:)1401-7025 6.0 33 297-46 55 14 27; 3 .25L= .25L .52
:)1412-7145 15.9 18 297-45 53 8 24 3 .39Li .25L .47
31413-7923 18.4 58 300-38 16 3 3 5 1.04 .21 .40L
:)1416-7343 38.5 12 298-43 30 21 8 4 .27L .25L .40L
01426-7907 41.1 32 300-38 24 9 7 5 .32L .25L .56
:)1431-7447 6.0 27 298-42 19 8 8 4 .25L .25L .60
:)1432-7455 17.8 51 298-42 11 9 9 4 30 .66 .40L
:)1443 7737 18,5 15299-39 12 8 164 2 .28 .25L ,40L
:)1451-7342 10.6 42; 298-43 27 8 16 4 .36L .41L ,38
:)1454-7643 26.6 351299-40 9 8 75 5 .25L .25L 1.32
31459-7459 54.7 23 298-42 17 7 6 3 .27 25L ,40L
:)1461-7049 7.7 58 296-46 39 3 21 4 .27L .25L .48
:)1487-7149 43.6 7 296-45 7 6 15 4 2.24 .59 .40L
31489-7452 55.1 26 298-42 17 9 55 4 .25L .62L 1.01
)1511-7846 9.1 35 299-38 14 8 176 5 .42 .25L .40L
)1519-7224 59.1 4 296-44 15 8 23 4 .57 .25L .40L
)1531-7215 10.3 47 296-44 30 19 108 2 .23 .25L .40L
)1533-7829 18.2 3 299-38 15 11 179 4 .25L .27L .92
)1533-7929 21.2 37 299-37 10 8 126 6 .25L .25L .54
)1539-7637 57.0 22 298-40 8 4 178 4 132 .39 A0L
)1540-7243 3.8 56 296-44 14 8 16 4 .49 .25L .40L
)1541-7729 11.5 24 298-39 57 8 9 2 26 .27L .40L
)1547-7837 44.9 45 299-38 24 14 170 3 .25L .25L .41
)1548-7141 48.5 42 296-45 49 22 25 2 .25L .25L .34
)1549 7405 56.0 12 297-43 14 13 26 3 .21 .25L .40L
)1557-7749 47.8 2 299-39 37 8 7 3 .94 .17: A0L
)1559-7835 55.0 31 299-38 21 8 177 5 .38 .11: .40L
)1562-7430 14.1 11 297-42 9 7 174 6 .25L .25L 2.13
)1562-7303 17.3 56 296-43 60 27 23 2 .25L .54L .40L
)1564-7536 26.4 30 298-41 8 6 78 5 .95 26 .40L
)1573-7421 23.3 1 297-42 9 8 45 5 .40 25L .40L
)1580-7845 5.8 1 299 38 10 3 168 5 1.56 .44 .40L
)1589-7838 55.6 22 299 38 10 8 147 5 .25L .25L 1.27
)1590-7929 2.9 1 299-37 83 15 1 2 .41L .25L .28
)1594-7650 287 29 298-40 27 15 5 4 .25L .25L .41
)1599-7451 54,5 27 297-42 9 6 78 5 .71 .18: .40L
)2011-7819 11.8 54 298 38 9 3 3 4 1.44 ,44 .40L
)2012-7906 16.4 28 299-38 40 10 6 3 .22 .25L .40L
)2013-7344 19.4 25 296-43 6 5 1 6 1.19 .31 A0L
)2013-7441 20.8 7 297-42 6 5 119 4 10.75 2.90 .50
)2016-7039 40.2 32 295-46 22 4 18 5 1.58 .36 .40L
)2030-7954 5.8 36 299-37 12 8 165 6 .25L .25L 1.08
)2031-7036 10.3 58 294-46 31 3 18 4 .25L .27L .51
)2048-7150 52.7 42 295 44 9 8 118 4 .57 .25L : .40L
)2049-7121 59.8! 38 295-45 10 8 20 5 .25L .25L ; 1.05
)2050-7502 2,0 44 297-41 83 6 3 2 .44 .25L ,42L
)2061-7458 11.1 20 296-41 33 19 7 3 ,25L .25L ,48L
)2076-7335 36.4 42 296-43 ! 16 14 127 4 .40L .25L .44
)2089-7651 57,4 21 297-40 12 3 3 4 .58 .25L .40L
)2107-7611 453 38 297-40 9 4 5 4 1.13 .29 ,40L
)2109 7444 54.7 7 296-42 15 9 2 4 .47 25L .40L
)2110-7143 4.0 1 294 44 6 4 21 5 31.53 1107 1.61
F Jags
' V L
I00 pm Flux Con" A Confusion R S
Uncs Cocf R Rags*
5.98L C F B D 9500200438
2.39 CC BBA 9801000250
1.86L C B GL 0601000000
55.83L F J CBA 9100355458
54.26 BEFF BADB 4 9180356458
54.26L D A L 9200356458
54.26L CBC FAAA 0 8281355558
1.34 C DD 9701000320
11.34 CCD CBBB 9301104438
11.56L DF J BBD 9301205428
11.34L C L E D 9302204438
1.99 D H D 6502000848
1.76 BB J JAB 0400001000
2.00L C I B C 9700000428
1.26 CC EBC 0500000000
1.08 D EE 1500000100
3.61 CD EC 9402000438, 4
49.36: BABC AAAA 2 8221000308'
7.58L C BD
2.53 CC J AA
1.0OL B 8DE
6.641 F F DC
4.78 DO MJ CC
4.35 CDD BCA
1.00L D E
1,00L D DN
tOOL ;3 BEI H
1.00L 3 B B
9401203418
9600000118
0300000000
9403204408
94C1100438
: 9502204308
0500000000
13OOOOOOOO
O6OOOOOO0O
O2OOOOOOOO
tOOL AB AAF 3 0500000000
1.02L E A 0400000000
.78 BE EBB 1500000100
16.51: CCC DCB 4241004328
1.00L C DN F i 0501000000
8.21L C EF H 5300000008
1.00L D CKCF 0400100000
1.42 BB K BB 0300000100
1.00L BC ADG 6 0400001000
3.77 DBB EAA 0300000000
1.30 C I B 4500000250
1.00L 9C BC 6 0420100000
1.84 CBMI BA 0301000120
1.00L =JBB AABM 2 0500000000 15
1.00L ; C L 2600000000
1.00L ]C AB F 3 0400000000
1.00L C CD 15O00OOOOO
tOOL :_B AA L 0 0500000000
1.00L 3 CI 0500010000
13.97 _BCC CAAA 0 1101010000
.77 CF I BF 0300001100
1.00L C B F 0600000200
1.63L 13C IAC J 3 1400000000
1.29 C K B 4501000010
1.14 BD GHBC 1400000000
1.97 CD MBB 1380010210
1.00L HC BB K 1 1400010000
1.18L t; AG 0400030000
.73: CF J CC 4400000000
2.65 BB LEAA 0300001000
1.27L H DMKH 1300010000
1.25L B GMCI 0300000100
1.0OL IIC AA J 0 0400000000
2.51 BC J MAA
1.00L t¢ BE J
1.00L q: BI F
1.00L I F I
2.07 BB EAB
1.84 EC H CA
tOOL I=D AC
tOOL (: BKM
1.00L ( ; DJ
.94 CC I CC
1.04L D GF
1.15L (: DJ L
1201000320
1400010000
05O0OOOOOO
0500000000
0300000000
2401000200
0 1400001000
1501010000
04OOOOOOOO
2401100000
0400000100
0300000000
1.00L [_C ADL 3 0501000000
1.00L bE BD J 0 1401100000
4.83 BB FFAA 03C0000510
.87 F C 1500000000
1.00L [ B A A 0 3500000000
1.03L |; C I H 0500000000
1OOL [; B AB 1 1500003100
3.04 BB LKAB: 1300101100
1.28L C B 1501000000
1.24 CC LEC 1400001000
1.00L [_C ACI M 0 2400020000
1.00L [C AB 1400002000
1.23L [ D KL 0400010000
1.00L [=C AB 2 0500001000
1.00L I, BB AAB 2 2400000000 18
1.00L E+C ABJG 3 0300001000
3.59 CB JFBA
.87: BC J BD
1.00L E} A F
3.58 CB KFAA
1,21L C B M
1.41 B CB
.95 CF F BB
1.00L (" B B L
1,00L (B AC
1 42L E BI
3400000200
Associations
1.00L [_BB AAAC 4 4510020000 21
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Ma 8
C 2 "41 01107-7300 4
4 1 "41 01116-7226 22 1;
3 4 14 29- SC 38 OC 45
3 3 39 MNB $26 83 500_
3 4 14 29-SC39Gr 85;
3
C
"41 01165-- 7311 11 12
6
4 32 X0123-736
2
189 4
2 13;255779 G5 6 72
1 13 255780K0 25 90
2 13 255781 M0 0 75
2 13 255783 G5 18 80
6 3 14 29-SC43OC 21
2 13 255786 K0 17 82
3 13 255789 K2 7 91
C
2 13 255791 G5 4 75
1 14 13- G16SB 3
1 RY HYI 29 3
2 "41 01330-7321 37 1
3 13 255794 G5 3 60
2 13 255797 MA 6 83
2 13 255798K2 I 85
2 14 29- G 53Sa 13
4 13 255806 K0 2 ! 61
4
16 00620 63 126
14 30- G 3 S. 5
21 13 255815 GO 5 72
C
40 K3 III 3 31 100
40 K1 III 1 34 96
14 13- G 24 Sa 4
4 14' 13- G 23 Sa 68
2 "1 TU HYI 9 3
40 K3 III 2 18 99
40 K2 III 2 33 94
1 13 255832 6 93
1 40 K51112 29 97
2 13 255835 F2 2 61
4 1 32 X0156-745 24 4
2 13 255836 K0 3 75
1 40 K2 II1 26 94
2 1 40iM4 (111) 3 16 112
1 14 13- G 26 Sb 2
1 40 K3 Ill 1 16 99
2 1 1 TV HYI 2 3
2 13 255839 F8 9 68
2 13 255840 K5 1 85
2 13 255841 MB 3 70
2 13 255842 G5 3 68
4 1 14 13- G 28 SC 10 138
0301000200
1400010000 2 13 255847 G5 1 73
1300000510 4 3 14 52- G 21 S. 41 145
4400010000
6400000000
1501000000
0400000000 1 13 255854 3 97
0 0300002000 3 "13 255858 G5 2 68
4400000000 2 13 255859 K0 3 72
2 16 OO756 4 96
"Confusion Flags: t) CIRRUS-I; 2} CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4} Neighboring Hours Ccnfirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources P/V).
402
Right Ascension: 02hllm07'-03h09=37"
Position 0950)
Name
Galactic Uncertainty
a _ Coords SMJ SMN 0(x 6
h m . , (s) (") } b C) C) (')
)2111-7111 7.3 4 294-45 9 8 103
)2115-7957 35.2 32 299-37 48 30 175
)2123-7713 21.2 15 297-39 10 10 161
}2124--7454 25.4 17 296--41 82 15 1
}2137-7218 44.4 13 294-44 34 24 14
)2143--7635 19.3 22 297-40 9 8 178
)2143-7435 195 25 296-42 23 7 7
)2164-7438 28.9' 5 295-41 21 13 45
)2166--7925 38.4 36 298-37 73 12 172
)2169--7852 58.3 57 298-38 11 9 166
)2179-7618 58.3 41 296-40 20 8 105
)2180-7939 2.2 9 298-37 8 5 180
)2202-7332 15.61 28 294-42 14 4 16
)2203--7232 23.2 36 294-43 34 8 14
)2205--7204 30 0 0 293-44 17 12 52
)2208- 7334 51.5 8 i 294- 42 35 12 16
)2217-7459 42.5 11 295--41 14 10 172
)2222-7041 15.6 26 292-45 82 38 15
)2225-7352 32.7118 294-42 7 5 13
)2239-7439 595; 36 295--41 12 12 46
)2258--7723 150.9 50 296-39 , 13 10 173
)2267-7259 '5.9 36 294--43 12 10 180
)2272--7917 i14.E 14 297--37, 58 35 120
)2272-7411 i14.g 53 294-42 15 9 3
}2275-7557 133.7 39 295--40 9 8 170
)2282--7203 15.g 2 293-43 66 18 10
12297 - 7602 42.41 295 --40 1 174
)2306--7814 39.5 297--38, 11 169
)2309-7842 j58.8 35 297-37 16 5 173
)2318--7020 50.7 8 291-45 33 10 8
}2324-7501 26.4 35 294-41 16 9 177
}2327-7919 42.3 42 297-37 I 6 3 163
)2333-7059 '21.G 12 292-44 17 4 11
)2340-7839 5.1 11 297-37 16 8 171
}2352-7442 115.7 51 294-41 18 7 177
)2357--7427 43.7 38 294-41 24 12 9)23s37053 21636291-44 lO
)2393--7719 18.1619 2945--36 8 4 16_
}2395 - 7903 32.G 34 41297-37 19 167
}2408--7432 151.G 10 294-41 19 11 175
}2409--7742 54.E 52 296-38 28 25 25
172
,2412-7738 '13.7 40 2_ 150
)2418-7916 j51.0_(_ 296-38 165297- 37 48
)2424-7124 252 291-43 = 13 4
)2424--7051 27.i] _ 291-44 _ 12}2438--7349 49.E 49 293-41 12 49
)2439-7455 54.158 294-40 14 9 176
}2442-7244 14.8'35 292-42 I 22 10 46
)2448-7616 '9.727 294-39 35 19 178
)2448-7628 50.4l 4 295-39 26 22 140
i
}2448-7022 51.5157 290-44 101 34 6
}2450-7503 2.6 36 294-40 48 12 173
)2451 - 7620 9.6, 3 295-39 , 142_692!176)2451-7734 10.1 3 295--38 2 103
)2452-7126 13.2 34 291-43 15
)2461--7456 10.7 27 293-40 37 23 173
}2465--7354 31.9! 9 293-41 13 5 1
)2470-7623 0.5 60 294-39 10 4 173
)2477-7139 ,6.7 9 291-43 19 9 10
)2479--7836 55.7 _ 20 296-37 23 14 153
)246o-791644 _2_-37 3732o 117)2,_7-74o24665 293-41 ,77
)2491-7001 12.0 1289--44 11 4 8)2492-725616129 _2-42 39 lO 6
)2495-- 7346 30.6 39 1292- 41 5 3 4 8
}2507--7516 45.7 16293-40 7 4 157
)2512-7200 17.0 0 291--42 54 8 11
)2519-7225 56.1 9 291-42 16 9 3
)2526-7458 40.8 59 293-40 8 5 6
)2528--7825 51.6 60 296-37 38 8 169
)2535-7021 36.0 20 '289-44 15 4 7
)2541-7603 6.456295--37114169
)2560-7203 4.9 19 290-42 16 _ 16 I)2564-775128.622295-37231116
)2577- 7947 47.7 271296-36 46 1641
}2579-7345 58.1 42 292--41 16 15 i131
)2583-7439 23.5 161292-40 10 9 174'
}2595-7939 32.3 33 296-36 27 10 163
33002-7814 15.3 42_295-37 42 9 158!
:)3005-7230 50.8 44 290--42 10 10 178
:)3021-7205 8.0 52 290-42 14 12 1
)3024--7214 25.6 27 _ 290-42 16 15 173
}3026--7254 40.5 1 291-41 15 10 176
}3027-7038 46.7 59 289-43 67 13 179
33033-7703 18.9 45 294-38 8 5 164
33039-7801 57.1 3 295--37 72 28 172
03053--7430 18.344 292-40 12 4 170
33053- 7211 20.448!290-42 19 8 41
03055-7339 32.446 291-40 12
93060-7025 1.8 32 288-43 48 39 433062-7248 13.344290-41 12 '17
93066-7212 40.1 60 290-41 12 8i 1
03076-7902 36.5 51 295--36 42 17 162
03076 7748 36.6 7 294-37 9 8 161
03078--7049 53.1 53 288-42 21 6 4
030el-715410.6,4289-42 36 lO 1
03087-7026 46.1191288-43 14 I 10
z
03091-7910 10.343 295-36 12 _ 156
03096-7454 37.1 j 13 292-39 13 8 16g
Flux Density Flags
H (Not Color Corrected)
C V
O |2 j_m 25 p.m 60 v.m 100 .u.m P'_ux Corr A
N (Jansky) Uncs Coef R
5 .55 .25L .40L 1.00L [B B E
2 .25L ! .25L .40L 1.57 E K HD
5 .25L .25L .94 1.31 BB NAB
2 .70L .25L .38 1.47L C EC
3 27L .55L .40L .93 C B
4 .85 .24 .40L 1.00L BC ABEB 2
4 .39L .25L 1.36 2.62 CB L BAB
j_ .41L .25L .43 1.08: i BC FDD
.24 25L .40L 6.52L F CB G
5 .63 .16: .40L 1,14L BD BCMJ 0
15 ,25L .25L .42 1.46 CO FOB
15 .90 .49 .40L 1.OOL iBB AB
ABKJ 114 133 36 4oL 1.o0,,E]c
i 3 ,41 ,25L .40L 1.12L IC E]M3 36L 26L 58 l ooL c MFE]C
i 2 .26 .25L .40L 1.00L C D
4 .25L .25L .73 .82 B D B C
I 2 .60L .57L .40L 1.04 D G
5 1.70 .37 .40L 1.00L BC ABDM 11
3 .30 .25L .40L 1.OOL iB D
.5.4 .25L .4OL 1.00L B AJ K
.38 .25L .40L 1.0OL B C M
' 2 .25L .61L .40L 1.07 D L C
6 .25L .25 .40 1.OOL CC DE]
4 ,76 .21: .40L 1.00L iE]C E]C 1 ,
2 1.22L .25L .46 1_37L C GCG
2 .25L .25L .29: .85: DD E]F
.23 .26L .85L 1.26L C EJ L
4 65 .21: .40L 1,0OL E]F E]F 8 I
5 .41 .25L .40L 1.00L B B N
5 25 .25L .40L 1.21L E C HE
4 .40 .25L .40L 1.19L 'C CH
5 2.86 .67 .40L 1.00L AB AAD O
5 1.86 .43 .4OL 1.OOL AC AA D 1
5 .25L .25L .82 1,18 _iC BD AC4 .36 .25L .40L I ,C_L C I
4 .36L .25L .45 1.49 C C H C B
4 2.11 .56 .40L 1.00L 'AE] AAEJ 11.21 .33 .40L 1.00L BB ACJM 1
3 .25L .25L .4OL 1.23 C MC
4 .33 .25L .40L 1,01L ID EH
2 .33L .25L .40L 1.24 C L KC
3 .25L .25L .40L 1.86 F N C
.24 .25L .40L 1.34L C F
4 5.71 1.59 .40L 1,00L _A E] AACK 1
.42L .25L .35 1.02L C N BH
4 .25L .25L .58 1.43 C C K [3 B
5 ,25L .11: ,96 1.30 EBB FI E]B
.25L .25L .74 1.20 CC AO
.50L .25L .40L 2.69 C H GD
4 .26L .25L ,40L 1.36 B M B
2 .25L .25L .47L 1.08 F E O
2 .46L .25L .41 .81 CC MFCE
.25L .25L .40L 2.61 C F [3 E
.25L .25L .40L 1.63 IE], CM B
5 27 .25L .40L I'0°LI c Ca2 .41 L .25L .25 1.75L H
5 .25L .28 1.69 3.20 D (3 E]AA
4 .48 .25L .40L 1.OOL j C BG N
6 .25L .25L 1.23 2.65 BE] CEAA
I 4 .60L .38L .39 1.28L [3 I ECG
3 .25L .25L A0L 1.35 C IAAM C3.12 .82 ,40L 1.0OL AB 1
6 2.06 .58 .40L 1.45L AB AA I 3
4 .22 .25L .40L 1.00L C [31.04 .19: .40L 1.00L E]D :AD K 0
4 8.58 2.16 .40: 1.00L ARC 'AABL 0
4 .26L .25L .45 1.28 CCjl LBB
5 ,25L .25L .70 1.22 BC L BC
4 .45 25L .40L 1.00L B B DJ
4 .25L .25L .45 1.46L B L J C F
5 5.97 2.29 .52 1.00L ABC AAC 3
4 1.49 .33 .40L 1.00L BC AAE 1
.25Ll .25L .66 1.70 I BC CHBA
.24 .25L .40L 1.49L C E
.45 .25L .40L 1.00L B B L MD
.23 .25L .40L 1.OOL C F E K
5 .25L .27L 1.07 3.82 BB ADAA
3 .34 .25L .40L 1.27L B B GD
3 .72L .25L .38 1.38L' D J FE
5 .25L .25L .74 1.29 BC MAC
2 .22 .54L .40L 1.83L C C
5 .34L .25L .47 1,16L B L I AB
4 .25L .26: .79 1.41 DBB CAB
2 .26 .25L .40L 1.g2L C _DADE I4 4.06 2.20 .32: 1.00L BBC L 4
2 .25L .25L .40L 1.39 E I KC
4 1.30 .34 .40L 1.00L BC i AA 0
.52 .25L .40L 1.00L B BI M
.44 .25L .40L 1.00L D B D
.25L .25L .31 .74 CF ECD
.76 .21: .40L 1.00L BD ^CFBI 0
5 .92 .25 .40L 1.OOL BC ACM 2
3 .25L .25L .40L 2.82 F L C
4 ,74 .15 .40L 1,0OL BF AC K 2
5 .25L .25L 87 1.53 BD LEBA _
73 21 .25L .40L 1.00L C A E B DDI .25L .25L .67 .85 BC !
.50 .25L .40L 3.07: B F BFJ FI .41 .25L .40L 1.02L B CL F
"Conlusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended
Contusion
Flags*
0400020000
3501000040
0400001000
6400000000
4501000020
0400000110
3301001000
2401000000
4301000000
3500010000
0200000010
4500020000
0300102000
1500010000
2500100110
0300102OO0
0400000000
1300000030
0300002100
2400000000
0400010000
0300000000
94OOO0OO2O
0300O02100
O3OOOOOOOO
1300000100
1400000010
O5O0OOOOOO
15O2O00000
4500030000
1501000000
1200010000
95801010000
1500001000
14OOOOOOO0
120(_OOOOO
1200000000
05OO0000O0
8600011000
2400000020
1301010000
6501100570
8501100550
2401000000
O3OOOOOOOO
1500000100
03C1000210
0300001110
1300100000
6480100370
6400000000
5500000000
03000001 (30
6400100360
8581100010
040O0000O0
0300000000
0200001100
6601010120
020CO00100
24000100OO
3400000030
0320000000
4501001000
0401000000
0311010000
0300001000
0301000000
0400000100
0301000000
4500010100
1420000000
4500001000
0300100210
15OOO0OOOO
1501000000
0400001000
02O0OOO1OO
1500000000
9500000000
0401000100
0201000000
0301000200
0300000100
13OOO2OOOO
05O0OOOOOO
8500000350
03O10O20O0
0401101000
0401000000
0100010000
0400001000
0400001000
9400000448
4500001000
3300000100
03O0O100OO
111OOOOOOOO9402100648
O4OO01OOOO
Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 k_m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80"-- 70 °
Associations
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (") Mag
2 13 255860 G5 2 70
1 32 X0211-799 58 8
3 °13 255864G5 2 65
2 14 30- G 13 Sa 4
1 40 K1 IIICNII 1 38 93
2 13 255870 K2 6 85
1 14 30- G 14 Sb 7 136
1 1 SY HYI 7 3
2 13 255876 K2 3 80
1 13 255878 K0 17 83
1 13 255879 G5 6 90
4 "13 255880K0 1 60
2 13 255881 K0 4 80
1 40 K4 III 3 25 111
1 "41 02272-7411 23 14
2 13 !55890 K0 9 70
2 13 255896 K0
3 "13 255898 K0
2 13 255902 MA
t 14 30- GA17 S.
2 13 255910 KO
2 13 255912 KO
1 32 X0240-776
1 "41 02417-7916
2 13 255915 ME]
1 14 30- G 19Co
1 32 X0245-762
4 82
0 52
1 78
2
2 86
81
12
31 1
5 76
7
147
4
86
2 13 255919 F2 10 67
2 13 255921 K0 6 75
1 14 53-1G 179o 10 153
2 13 255926K5 2 70
1 40 M3 III 1 24 112
1 40 K2 IIICNII 1 25 94
1 40 M1 III 1 33 101
3 13 255929 K2 2 46
1 °41 02519-7225 17 12
1 39 MC40252-749 112 408
2 13 255934K5 2 75
1 14 53- G 23Sa 7
2 13 255937 K0 8 85
2 13 255939 K0 5 80
1 14 31- G 5Sb 7
3 13 255945 B8 2 55
1 '41 03032--7703 22 7
1 32 X0303--780 51 12
2 13 255951 K0 2 6_
2 13 255952 K0 5 8¢
2 13 255953 G5 4; 7_
1 14 54-1G 1 .. 31l 14_
1 40 M2 III 2 35 10_
2 13 255957 K0 3 71
1 14 54-1G3 MU 5
3 13 255962 FO 4 5(
J 1 40 K3 (111) 3 49 10£
403
Right Ascension: 03h09m41'-O4h12"44"
Position (1950)
H
Oala,ct_c Uncert_nty IC
Coords SMJSMN 0 !0 12 ttm
Name
ct 6 a
h m. , , (s) () I b C) C) (')_N
03096-7412 _1.4, 41 1291-40 1903097-7816 '7.9 '295--37 _>_ 24 16_' 3 .25L'25L
03119-7451 57.1 7 292-39 36 8 169 3 .41
03125-7310 31.7 121290-40 9 6 170 4 8.05
03141-7934 ,11.1 24 295-36, 34 5 160 3 .30
03142-7138 16.2 30 289--41 62 17 174 2 .29
03147--7620 47.1 25 293-38 20 8 166 4 .25L
03171-7734 10.8 15 294-37 9 8 159 4 .67
03177-7843 44.0130 295-36 32 20 153 4 .25L
03180-7202 0.61 16 289-41 23 12 177 4 .58L
03182-7957 12.320 296-35 90 19 155 2 .73L
03182-7007 14.9 55 287-42 53 9 178 4 .28
33195-7137 35.1 15 288-41 50 12 179 3 .22
03201-7209 9.2142 289-41 12 8 36 6 .29
03201-7146 10.3!53 288-41 9 i 8 176 5 .78
03211-7601 11.9 56 292-38 18 8 167 3 .37
_3212-7037 12.3 51 287-42 21 19 120 3 i .37LD3218-7110 53.6 54 288--41 45 j .27
03235-7325 31.512 290-40 , 11 74 4, .27
33240-7246 0.8 56 289-40 34 18 177 3l .25L
33241-75278.726291-38 11 6 1624 1.24
33269--7907 59.1 17 295--36 8 4 146 5 1.40
_3270-78501.01929,-38 7 o'167 o 1.86
33271-7647 9.6 25 292-37 10 9 159 4 .46
33272-7706 15,2 31 293-37 36 8' 66 3 .34L
:)3281-7847 6.5 5 294-36 9 9 1143 5 .35
:)3294-7747 27.3 11 293-36 9 1 .42
33299-7754 58A 25 293-36 28 2 6 .25L
:)3300-7216 5.1 48 288-40 18 141163 4 .30L
:)3304-7540 29.7 1 291-38 23 20 83 4 .25L
:)3306-7200 37.9 34j288-40 8 8 178 6 .82
33310-7038 4.6 30 286-41 7 4 178 6 1,36
:))3312-7423 15.5 31 i290--39 69 18 171 2 .35L
:)3314-7434 25.0 2,290-39 11 8 170 5 .68
)3317-7831 44.8 131294-36 6 3 791 6 1.78
:)3323-7634 21.2 61292-37 13 8 164 4 .40
)3334-7453 24.0 441290-38 23 8 166 4 .25L
:)3336-7636 40.1 57 292-37 7 4 151 5 46.50
)3341-7601 11.3 59 291-37 46 25 166 3 .28L
:)3349-7554 59.8 161291-37 41 33 77 I 2 1.17L
:)3351-7649 11.2 471292-37 83 23 169 2 .29L
:)3353-7333 22.0 10 289-39 43 20 1652 .41L
)33e0-7753 04 6i293-38 71 8 s4i 2 25L=
33364-7644 25.8 1292-37 45 22 1671 2 .25L, 38 -7408 ,m.316 69-39 ' 6o o .46 I
,3='0_71130423287_40 177i, 62_771514.45 ,2_38 g 10' 53 .25,2
,3=,3_700018341265_4127 25,,3386_7629 077293_3810 1 1,8
 ='5_7119,3014 ,7_4015 9,1745 25L
)3386-7915 36.0 40 294-35 22 6 154 3 .64
,3391-7915 10.0 45' 294-35 30 10 93
:)3396-7555 41.8 221291-37 8 1;" 157 52 .44"50
:)3399-7342 54.8121289-39 80 11632,4 25L33456-7148 40.4 52 287-39 14 1_ 170 .21::)3461-7045 8.2 16 285-40 29 '1701 .31L
:)3479-7423 59.7 289-38 10 ,165, 5 111.49
:)3487-7030 42.0 351285--40 11 9 169l 7 .58
:)3490--7001 0.4 43:285-40 8 3 1791 8 10.97
:)3500-7147 3,8 11 286-39 12 10 1641 5 .25L I
:)3502-7005 15.2 43 285-40 9 8 179 8 ,51
:)3503-7407 21.9 46 289-38 33 23 1122 2 .41L
,3515-7602 31.3 41 i 291-37 8 5 145 4 2.47
33524--7405 29.7 42 289-38 38 8 1642 ,23
_3537-7411 42.9 4_44 289-38 6 o 1641 _ 14.79:) 543_7 16239 67-391210255 26,
 .6_75273822o 0_37 ;  148, 119,3561-7100 9.5 40 285-39 5 2 1175 .79L
:)3579-7742 58.8 16 292-35 38 1511,_ 2 .25L
i:)36 ,_721327836286_3612 911718 78:)3 9-7338.4 29286-3851 8 612 129 :)35,0_71191216266-3938231. 3 31,
,3593-7224 20.5 4 286-38 66 41 162! 2 .25L
1
23 .37
,3593-733122.23 288-38 16 14
172 '4 .31:)3599-7405 57.2 27 286-37 23
:)4002-7013 17.3 29 284-39 40 25 169 2 .26L
:)4005--7023 34.6 4 284--39 47 25 13 2 .25L
)4007-7113 46.3 21 ; 285-39 83 29 177 2 .26L
)4009-7513 54.2 10 289-37 26 13 153 4 .45L
)4024--7120 27.6 43_= 285-39 62 8 16(} 2 .25L
:)4027-7519 46.8 ,,=J269-38 17 6 153 4 .25L)4040-7541 4.8 2 200-36 8 6 177 4 .,_
)4043-7132 21.9 9 285-38 18 8 25'4 .73
,4043-7715 22.711291-35 23 11 3015 .25L
:)4044-7214 24.252'266-38 51 321822 ._,
:)4047--7846 46.5 6i293--3'4 10 9 135 4 1.00
:)4058-7958 52.2 49 294--34 9 5 136 4 13.86
:)4060-7032 0.7 28 284-39 9 9 106 6 .25L
)4061-7421 9.9 29 286-37 30 8 47 3 .30L
:)4066--7507 38.6 45 209-36 12 9 137 4 .59L
D4079-7836 57.932292-34 49 25 131 2 .33L
)4083-7419 23.5 10 288-37 21 8 152 4 .35L
34086-7044 39.8 14 284-39 6 3 166 6 14,61
34099-7514 58.7 5 289-36 23 8 156 3 .39L
_4103-7_4 189 11 _1-35 14 8 142 4
34107-7231 42.2 22 286-38 19 16 147 3 .25L
,4112_700915.52563-3939291744 30,
,125-71 31.45265-3818,,,1,34 .25 34127_701644.1202 _38 492o1613 .25 
Declination: - 80"-- 70"
F]ux Density Flags Associations
(N_ Color Corrected)
25 _m 60 _m
0ansky)
.46L .41L
.25L A0L
.25L .40L
3.92 .67
.25L .40L
.25L .40L
.25L .71
.17: .40L
.25L .40L
.25L .38
.52L .32
.25L .40L
.64LI .40L
.25L .40L
.27 .40L
.25L .40L
.25L .31
.25L .40L
.25L .40L
.26L .49L
,35 .40L
.41 .40L
.49 .4OL
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .42
.25L .40L
.25L .4O
.25L .30
.25L .40L
.22 .40L
.37 .40L
.33 .40L
.14: .40L
.44 .40L
.25L .40L
.25L .73
23.01 3.61
.25L .40L
.50L .40L'
,25L .40L
.25L .36
,12 .40L
.38L .40L
.14: .40Li
.22 1.23
.25L .40L
.25L .52
.45 .40L
.25L .85
.25L ,40L
1.54L .40L
.25L ,40Li
.25L .30
.29 1.12
.25L .39
28.16 4.12
.25L .40L
4.13 .67
.25L .84
.14: ,40LI
.25L .32
.86 .40L
.41L .40L
5.90 .95
.17: 1.07
,31 .40L
.56L .44L
_31L .30
,23 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.37L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
,25L .40L
.25L .40L
.25L .47
.25L .35
.25L .69
.25L .40L
.21 .54L
.25L .58
.60L .40L
.21 .40L
4.61 1.27
.25L .80
.25L .64
.25L .86 i
.53L .40L
.25L .51
5.63 1.61
.25L .32
.25L .40L
.33L .41
.25L .64L
.25L .45
.25L .40L
V L
100 pm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.11 E KEG 14O0000000
1.48 D D D ssoooooooo
1.13L B C GJ100,
1.19L i 1500000000
1.09L F G 0200000000
1.39 BC LEBB 5500000100
4.02L BD BD O 9410110008
2.34 E I C ! 9582000258
1.00L C GBI 1300000000
1,03L C FK 1500000100
1.17L C CK 0401020000
1.00L C EM L 0200010000
1.00L B DM KI 1201100000
1.00L BC _D 0 0300000000
1.00L B C H i 460O00O010
tOOL D 0 BH_ 1200000100
1.22L D :MH: 0400010000
1.12L B CI 0300000000
.92 C 2400000000
I
1.00L BC _\B J J 1 6500010000
3.49L BB AB I 4 7400001008
4.97L AB ;_B 3 9500101008
1.00L B FIll
86000O00O0
1.70 F u 6581 OOO28O
5.75L C BJ C 9501100018
1.85 CB FI CB 0200001200
4.17L B , BH 9401010108
1.94 CC JFCB 9501100138
1.59L E i AC 1380000000
1.35 C NLC 9500000130
1.00L BC AC L 3 1400001000
1.00L AD AB 1 0300001000
1.51L F H L 2500000000
1.00L RD AI I 0 4600000000
4.06L BC =AA E 9 9500102018100LB _111oloo
.83: BDiC/AB 3500000000
2.09 °1 M C 5402000140
73 55010000001.30 K 55000000201.0OL 3D 0400001000
1.29L D _ I 1602000130
1.31 CI KLC 4500000040
BE 1600010000
1,00L C FBB B3 5 02000000002.08 GEAA1.22L 550O01O000
1 28 L . BB 1500020000
1.00L I BD BC ! 5A_ M 26O0002O0O
1.60 BB GBA
1.00LI B BI
1.17L C CIt
1.06L B 8 | C
1.28L C C D
2.32 !CCBBiOtiCC 1
1.08LI C CB
1.35 IAABC A/AC 2
5.59L I BE490,_,,,,
3.36,,0,,4.e0L4 o
1.61L C I EN
1.00L AB IAAN O
1.00L D EE
1.00L ABB AA/kH 3
2.21 DBB ECAA
1.0OL BB IACNH 1 3501000000
.65 C F 6601001030
1.27L C E 3F 0401000000
1.05L BD IAC K 6 8700001000
03OOOOOOOO
1500100000
1500100000
1600010000
1500000100
1401002530
16OOOOOOOO
2510000000 18
4401010008
7500100158 18
0300000720
8501010038
4501000020
4600001000
56O1OOOOOO
36000O00O0
2601001200
1.33 O MJ I 2600010020
1.14 C L F O 5600000010
1.14 D K G 9600001000
1.48L B BJ M 2601010000
1.01L B 'Dr '-AE 2600010010
.65 C E 8601000010
1.10 C H C 7861000010
.67 F F 6600000000
.78: CF K ID 1600000000
1.03L F _" 1600000000
1.98 BC HF ,:.A 1500000010
1.14L B B M 1500001000
C
A Sep
S 2 # T Name Type C) Ma8
1 14131- G 115. 58
2 13 255966 K0 3 76
2 13 255973 F2 1 55
4
3 "41 03179-7202 10 14
2 ,'40 K0 1_11 44 91
5 "13 255980K0 8 80
4 *16 01120 17 115
I 40 MI Ill 2 16 103
2 13 255990MA 5 91
8 I "41 '03271-7707 47 12
I 40 K2 III 2 39 105
4 2 "14154- G8Sa 7
13 ,255993 K0 8 76"4103297- 7754 53 4
1 40 M2/3 (111) 4 5 100
2 3 13 255998 K0 1 55
26 1 1 X MEN 36 3
8 I 32 X0334-760 17 6
8
2 13 256002 K0 2 72
2 "14 54-1G 15 Do 8 158
5 "13 256004K0 3 86
2 3 13 256005 K0 2 ' 60
1 "41 03385-7118 17 14
2 13 256007 K0 3 67
2 13 256008 K0 2 78
C _ 2 13 286025A0 10 65
1 14 54-1G 18 Do 4
4 "13 256029M0 I 31
1 13 256032 K0 2 75
2 1 UX HYI 2 3
C 2 14 54-G215C 15,
2 13 258636 K5 41 90
8 I
2 13 256038 K2 4 I 75
1 1 WY HYI 81 3
2 " 1 UY HYt 30 3
41 2 14 55-1G2Do 10
, 1 40 M0/1 III 2 19 87
8
2 13 256052 K0 g 80
11 14 32-IG7Do 0
1.00L BC AC) 2 2602001000
1.61 CC FEB 0401000110
1.42 C = M} D 7601000010
1.00L BD AE G 0 1400001000
1.19L ABB AAtD 0 0501000000 16
1.90 BB KI_A 6541100210 4
1.21L C M( B 4600000000
1.38 BC !FJ _A 1600000100
.91 D I H E 1400000000
1.31 BE GHC:B 4500000000
2.70 ABBB_AA,aB 4 6500002300 16 4
1.45L j C K EB 2500000000
1.13L C IB 0501000000
1.42 CO i KCO 6500000110
1.12 C I I C 3500000640 4
1.21 DC L CC 3500000200 4
1.99 C I C 7502100330
I
2 i 13 256059 K0 1 66
1 14 32-1G 8 Do 4
1 14 32-1G 9 Tr 85
4 28 0409-75 EF 52
"Contusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne'_jhboring Hours Contirmed Sou-ces (PH); 5) Neighboring Weeks Conlirmed Sources PW).
404
Right Ascension: 04h13=00 "-04h53m55'
Position (1950)
Name
a 8 a 8
h m. o , (s) C)
04130-7019
04134-7021
04136 - 7024
04137-7643
04147-7334
04149-7102
04151-7234
04152 - 7346
04154-7438
04159-7555
04159-7120
04165-7114
04169-7606
04173-7206
04174-7127
04182-7147
04185 - 7447
04188-7134
04192 - 7924
04200 - 7443
04206 - 7034
04213-7809
04226- 7200
04254-7543
04260 - 7548
04261-7809
04262 - 7616
04262-7441
04264 - 7400
04269-7543
04273-7100
04275 - 7546
04277-7244
04280-7553
04283- 7859
04294--7413
04314 - 7800
04315- 7229
04317-7109
04324-7421
04324 - 7112
04329-7926
04335- 7454
04335-7137
04336 - 7308
04344-7156
04345- 7322
04351-7318
04353--7813
04355- 7008
04366-7234
04366-7428
04371-7024
04376-7807
04380- 7234
04382- 7356
04388- 7042
04391 --7154
04403-7316
04403-7841
04404-7427
04405-- 7745
04407 --7000
04433--7650
04434 -- 7039
04434--7751
04445--7213
04450 -- 7048
04458 -- 7904
04461 - 7235
04462 -- 7925
04464--7842
04466--7100
04470- 7109
04475- 7904
04478-- 7639
04481 --7037
04487-7509
04487--7024
04492- 7020
04497 -- 7411
04498-7121
04500--7836
04503--7854
04505-7202
04505-7101
04505 - 7O52
04505--7308
04508--7313
04510--7035
04511 - 7856
04513--7027
04523-- 7043
04524--7235
04525- 7638
04525- 7858
04532- 7051
04534- 7003
04538--7040
04539- 7229
Galactic Uncertainty
Coords SMJ SMN O
I b
"Confusion
Flux Density
(]Not Color Corrected)
i2 _m 25 _m 60 p.m
(Jansky)
)L ] 0L
5L I 2L
_,L 0L
4 I 6:
51 0L
1L
51 _7
_0L
5 _4
1 _0L
_3L 10L
!5L tOL
_4 _0t
!5L 40L
!5L 40L
._5L ¢0L
34L 57
50L 40l
25L 33
25L 45
25L 401
14: 401
25L 77
25L .40
25L .40
25L .40
25L .40
25L .41
.16 .15
.25l .4¢
62 4(
371 4(
251 4(
.4(
.581 .41
.4(
.25 .4q
25 .4_
4
6
25 5
4
4
E
Z
2_ li"
.2 1.,
.2
.2
.1
49( 6
7
12
_6
_01
K)I
l0
)0L
._2L
_4
_OL
B7
00L
39L
00L
42
00L
75
65
.81L
.02L
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion R 5 A
Uncs Coef R Flags* 5 2 # T
.00
1.30
1.99
1.31
1.11
1.34
1.1
.7
1.(
1.!
1.(
1.1
1,
1.
2
1
29
1
1
1
1
1
/
Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80"-- 70"
Associations
Sop
Name Type (") Ma8
256076 K0
M0/1 III 2
256077 G5
256081 K0
K3 Itl 1
K0 III 1
K0 III 1
32- G14S
X0427-757
X0427-757
;._56096 G5
K0 III 1
256106 K0
01675
256109 MO
RT MEN
15-1G 11 De
256112 K2
K2 IIICNIB 1
SY MEN
256116 K0
04408-7001
256123 K5
56- G 1S.
04498-7120
PKS0450 - 70
04532- 7050
56- G?19 Ga
256139 F5
72
103
76
85
96
88
89
148
8
8
77
96
66
1000
87
3
161
81
93
3
58
3
85
408
4
61
405
r/
Right Ascension: 04h54=32=_05h17m01 ,
Position (1950)
Nitric
Galactic Uncertainty
_ Coords SMJ SMN O 12 p.ma
hm. o, I b
04545 - 7000
04549- 7453
04555- 7032
04556 -- 7225
04557- 7052
04557- 7796
04561 - 7657
04563-- 7402
04563-7125
O4564 - 7056
O4566-75OO
04573- 7031
04573- 7100
04575- 7537
04581-7013
04582- 7858
04583. - 7051
04586- 7027
04590- 7859
04590- 7909
04597- 7054
04598- 7521
04598 - 7036
05000-7013
05004 - 7007
05015-7458
05018 - 7852
05025- 7046
05027 - 7124
05028- 7822 1
05029- 7307
05031 - 7628
05031-7154
05032- 7019
05032 - 7041
05033 - 7122
05034-7517
05039- 7002
05042-7111
05042- 7815
05043 - 7551
05044 -- 7012
05046 -- 7014
05047 -- 7110
05049- 7047
05051 -- 70,58 21
05052- 7011 11.
05053- 7903 2.
05060- 7037 .!
05064 - 7501
J
O5O66- 7OO2
05066 - 7014 .,'
05067- 7456 .;
05068- 7032 .;
05069- 7047 ._
05070-7637 .,_
05070- 7020 .,_
05070-7931 .2
05076-7047 .2
05077- 7119 .3
.2
05079 - 7115
05083 - 7055 .2
05084- 7337 .2
05085- 7009 21
05085- 7039 .2_
05090 - 7050 .2!
05092-7121 ,2_
05095- 7059 .2(
05103-7131 .2,=
05108- 7017 .5_
.2_
05110-7208
05114 - 7654 .2fl
05116- 7145 .23
05117- 7752 .25
05118-7018 .25
05121 - 7042 25
05124 - 7450 .99
05125- 7035 25
05125 - 7053 51
05126- 7716 25J
251
05127-7113
05127 - 7030 251
05129 - 7334 53
05130-- 7027 251.
05130-7106 31
05132- 7952 251.
05133- 7001 25L
05136- 7525 .>5L
05145-7012 ?5L
05146 - 7018 .)5L
_5L
05149-7205
05155 - 7004 !5L
05155 - 7036 '3L
05155 7215 ;5
05159- 7037 5L
05163-7148 5L
05165-7150 1L
05168- 7401 5:
05169-7350 5L
05170- 7137 7
2
"Confusion Flags; 1) CIRFIUS-1; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4)
406
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 v.m 60 /xm
(Jansky)
F
F ux Corr
U lcs Coef
Declination: - 80*-- 70 °
Flags Associations
V L C
A Confusion Sep
S Flags* SR S # A Name Type (") Mag
04549--7453 14
MC4O454-705 408
04556-7052 8
04563-7125 12
256145 KO 52
56-SC 34 OC
256146 G5 75
33- G2SB
04581-7013 3
XO458-789 12
04584-7052 12
04585-7027 12
XO458-789 12
04596-7054 12
K1111P I 95
05001-7013 7
05003-7007 2
33-1G 9 .. 150
05027-7124 7
256153 K0 61
2
3
1
3
4
2 113
50
62. 85
23.
1
4.
1
1.;
4.1
J 1.
2.,_ '9.
I.
4,_
2.1 8.;
.E 2.(
.9 5.E
.6 5.1
.3
.9 3.3
.7 L5
.6
,8 1.5
|.H .5
.4_
.1(
.58
13
98 14
40
58
611
411 _17
61 79
57 _71
40t
88 |8:
40L ?01
41: i9
51 ill
10L ;3t
'2L
P5 4
14 6
L1 2L
0L 0
8
OL 5
0L
6L 3L
DB
C
CD C
H CA
CG
EBED
K11VCNIlll 96
256154K0 52
05043-7111 3
256157 K0 78
05047- 7111 14
56-SC550C
PLANETARY 3
X0505-702 15
15- G 16_ 156
05060-7037 3
33-1G 12 Do
56-SC 65 OC
05068-7047
33- G 13S.
256161 K0 75
56-SC68oc
05083-7055 4
33- G 14 S.
05085-7039 7
05092-7120 3
05095-7059 4
05104-7131 14
05108- 7017 7
256166K0 87
05115- 7144 12
15- G 19 S.
05121- 7042 4
05124-7035 3
05125-7053 4
256167 G5 75
05127-7114 4
X0512- 705 15
05129 -7027 7
K1 lit 3 108
05133- 7001 4
256168K0 71
05146-7012 12
05146- 7018 4
05154 - 7004 7
X0515-706 14
RS MEN 3
05170- 7137 3
Neighboring Hours Confirmed S_urces (PH}; 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PW)
.f
Right Ascension: 05h17mo2"-05h32m23" Declination: -80°---70 °
Name
h m o , (s) () C) C) N
_)5170-7156 2.6 45 283-33 18 8 138 4
[:)5171--7048 11.8 42 282-33 24 9 10 3
[:)5172--7702 16.2 3 289-32 14 8 40 6
05174 7738 26.3 8 290-32 14 8 43 6
05181--7135 8.9 1 263-33 20, 9 141 3
05182--7244 12.4 56 284 33 29 9 129 3
05182--7117 14.2 60 282--33 16 8 11 3
05183-7937 23.3 8 292--31 13 8 83 4
05184-7040 29.743 282--33 39 12 153 2
05187-7004 43.6'42 281--33 22 12 157 4
05187-7033 44.1 32 281--33 16 8 143 4
05189--7008 55.2 39 281-33 29 8 135 2
05193-7009 22.4 28 281-33 72 11 136 3
05197-7444 42.8 55 288-32 19 6 130 3
05201-7829 8.2 47 291-31 8 7 174 5
05201-7013 9.g 6 281-33 21 14 4 2
05203--7116 19.8 48 282-33 34 14 134 2
05209--7101 59.g 10 282-33 35 15 134 2
05213--7012 21.4 31 281-33 11 8 78 4
05216--7145 40.7 58 283-33 26 6 135 4
05216--7752 40.9 25 290--31 36 8 117, 5
05217-7001 45.7 54 281-33 14 3 12 4
05219-7208 55.1 27 283--33 29 8 15 4
05225-7913 35.7 49 291--31 16 9 84 4
05228-7746 49.9 59 !90--31 37 26 61 3
05230-7137 2.3 53 283--33 15 4 130 4
05230-7011 2.8 40 281-33 17 8 94 4
05231-7647 6.7 38 289-31 12 8 96 4
05231-7030 7.7 29 281-33 49 14 '134 2
05231-7120 9.1 55 282-33 29 13 133 2
05232--7246 13.4 7 284-32 45 15 139 3
05232--7111 13.8 25 282-33 29 11 17 2
05232--7142 16.1 23!283-33 36 3 132 4
05233--7620 18.8 40 288-32 18 8 9 5
05235--7004 34.3 17 281-33 30 12 134 2
05235-7745 35.1 5 290-31 33 24 62 2
05236-7118 38.1 49 282--33 29 15 135 3
05237-7000 42.8 45 281-33 41 8 152 2
05237-7350 44.6 41 285-32 17 4 126 4
05240-7943 2.6 37 292--31 8 8 88 5
05241-7309 11.3 6 284-32 45 15 138 3
05244-7122 25.9 40 282-33 18 9 19 4
05245-7248 35.8 34 284-32 29, 8 25 4
05246--7137 39.0 22 283-33 28 ! 3 12 _l
05246--7003 40.2 49 281-33 13 3 141 4
05247--7639 45.8 31 288-31 67 8 35 3
05248--7007 50.6,41 281-33 35 8 143 3
05250-7134 3.334 283-32 21 6 134 4
05250-7141 5.9 27 283--32 34 7 15 4
05253-7854 23.2 41 291-31 18 8 78 5
05254-7417 27.4 30 286--32! 36 22 128 2
05257-7135 42.1 45 283-32 36 8 139 4
05257-7440 _4.8 35 286-32 20 12 109 2
05257-7130 47,8 25 282-32 49 13 127 2
05260--7010 5.123 281-33 44 14 133 2
05261--7001 6.8 55 281-33 31 17 137, 3
05265--7804 35.2 24:290 31 62 8 30 3
05266-7138 40.525 283-32 15 5 15 4
05267-7902 47.5 38 291--31 24 17 1181 5
05271-7006 6.6 10 281--33 30 8 150 2
o5271-7,,3lol 59292-3129 8 31 5
o5273-71o718,o4282-3245 3 20 2
o5273_77512035829o-3176 29 612
05276--7125 40.9 31 282-32 13 5 136 3
05276--7259 40.9 16 284-32 37 3 131 4
05277-7024 47.3 24 281--32 39 18 143 3
05278-7342 49.5 15 285-32 17 8 13 4
05279-7036 58.1 12 281--32 19 8 134 4
05280-7039 3.8 10 281--32 26 11 131 3
05280-7810 5.5 42 290--31 23 8 165 4'
05281-7126 10.0 40 282-32 17 9 126 3
05293-7013 21.4 8 281-32 40 23 127 3
05294--7104 27.144 282-32 16 3 133 4
05295--7121 31.E 41 282--32 51 14 140 2
05299-7104 57.1 282--32 22 8 130 4
05300-7049 4.E 4 282--32' 20 4 13 4
05300-7014 5.1 53 281--32 18 3 82
05302-7056 12.2 53 282-32 48 3 133 4
05302-7102 15.7 32 282-32 63 3 134 3
05302-7105 16.5 33 282--32 27 8 130 3
05304--7000 24.5 23 281-32 19 12 135 3
05304--7136 24.6 30 282-32 59 18 22 2
05305--7251 34.9 57 284-32 22 8 133 4
05306-7032 40.3 52 281--32 37 10 139 5
05307-7107 42.4 15 282--32 14 6 15 4
05309-7056 55.6 53:282-32 27 8 132 4
05310-7110 2.6 0 282 32 20 3 ,123 3
05313-7844 21.3 42 291-31 91 34 61 2
05313-7304 22.1 11 284-32 15 4 121 4
05313-7109 22.9 30 282-32 13 7 128 4
05314--7101 25.3 51 282-32 38 8 135 4
05314-7115 29.3 13 282-32 70 13 139 2
05315--7145 30.8 7 283 32 21 3 132 4
05315-7328 31.g 22 285-32 13 8 114 4
05316-7124 40.8 46 282-32 34 9 18 4
05318--7247 52.3 56 284-32 40 9 19 3
05320--7020 1.5, 18 281-32 25 8 133 5
05320-7106 1.8 12 282-32 14 3 16 405321-7110 8.8 282--32 11 3 155i4
05323-7308 23.6 39 284-32 36 6 13127
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 Fm
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 _m
(Jansky)
.25L .59 1.16
.35 .14 .66L
.60 .16 .40L
.32 .25L' .40L
.42 .25L .46L
.39 .25L .40L
.82 2.70 29.85
.25L .25L 1.05
.71L .25L .68
.28: .26L 4.82:
.25L .71 3.80L
.25L .37 3.25L
.25L .24 4.68L
1.33 .31 .40L
.85 .21 .40L
1.08L .26L 3.54L
.27L .25L .79
.19 .25L .79L
.25L .38 3.34L
.28L .20: 2.80
.37L .27L .40L
.45 .72 7.38
.54 .25L .52L
.30L .25L .49
.27L .25L ,40L
.25L, .70 3,50
.26: .25L 1.37
.55 .26L .40L
.63L .25L 1.59L;
.59L .16 .72L
.29L .25L .36
.25L .17 .75L
.26L .25L 1.12
.26 .25L .40L
1.34L .25L 2.13L
.60L .52L .56L
.25L .25L 1.03
.61L .35 3.99L
2.13 .54 .40L
.54 .13: .40L
.23 .25L .40L
.28L .25L 2.93
.31 .15: .40L
.27L .37 1.82
1.46 .33 4.90L
.28 .25L .40L
.26L .18 4.27L
.25: .38 4.39
.35L .25L 1.20
.34L .25L .61
.27L .58L .48L
.28L .29 .86L
.34 .25L .40L
.40L .58L .78
.65L .14 2.27L
.26L .29L 5.30:
.25L .25L .34
.26 .26 6.31
.25L .25L .40L
.28 .26L 8.70L
.37 .25L .40L
.70L 1.11L .91L
.76L .50L .51L
.25L .46 5.35
.91 .20: .40L
.25L .25L 2.32L
.52 .25L .40L
.26: .30 3.87:
.25L 25L 2.41:
.35 .25L ,40L
.27L .36L 5.35
.25L .25L 3.11
.78 .58 2.98L
.21 .25L .62L
.42 .37 4.57:
.25L .25L 1.74
.85L .25L 2.43:
.61L .25L 2.06
.27L .21 2.17L
.45: .48: 21.07L
.30 1.38L
.54L .57L
.26L .32
.31 .22
.52 .90
.70L .26
.36 1.34
.25L .67L
1.54 .82
.53 1.38
.27L .23:
.36L .25L
.27L .71
1.08 .28
.25L .25L
.30 .19
.25L .54
1.35 7.19
.24 .48
.24: .32
V L
1(30 p.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
2.24 BBC :ABB 3602002320
46.97L CD CEK 1 9401110108
1.eeL BF BH K 0 3600000000
1.25L B BJ H 9500000000
15.39L B B N 9501230118
1.10L D CC 1801000000
61.71: CBCD BABA 6 9443134358
3.10 BE FAA 7501201248
3.97L C G BB 9801000348
28.72 D DE FCDC 95C333753C
35.59L S E B I 950000010C
28.72L E B GC 96A452642C
17.13: C F CFB 970321651C
1.00L BC AC H 0 2700000000
1.00L BC ADGK 5 9601000000
9.46 D KI HC 970131130C
5.88 CD EBBD 1601000228
11.19L E OK 1700000008
34.74L C GBFH 950121120(3
12.40 DBC DDAA 9600111408
1.94 D J HHC 9501002330
36.57 DCFE BBBA 8 954239552C
3.41L B BE 1502010000
2.26L C J CB 9501000108
2.25 C K GEl 9581102260
15.48L CB AAG 9501314548
87.25L C D CDBB 140513032C
1.eeL B BC E 1500020000
9.58 F M BC 968200035C
12.79L D F E 9602202528
2.04L C MCM 0500000100
20.91L D DD 9502000018
9.78: FC F BD 9680314648
1.07L B CGHK 1501000000
7.59 C HNDEl 974230132C
1.41 C KLFD 9500101250
11.90L F MCA 9601202538
29.58L E NH 950212120C
1.09L BB AA J 0 9601001000
4.66L BD BC M 0 6501001008,
1.00L C G H 0500000000
17.85: FD GHEB 9542202538
2.38L ElD DCFK 0 0500101000
24.88L CC I BAF 9503315308
81.41L BC AB 1 950130200C
1.03L D C 1500010000
91.24L C MCG 940420110C
9.30: CCBD ABAA 0 1603325208
52.80L B FFBEl
1.80: BE LI ElC
1.45 F I F D
69.95L C A E
1.11L C D
34.80L C NB
14.99L D CK
22.51 FD )CCB
1.02 CC J DB
27.34 CCCC ECCB
2.07 D HB
78.50L C A G
4.67L B DJ
5.69 F KLBC,
.91 F CD'
20.78: CCC HBAA
1.61L BD AE
6.14 D DCC
1.15L B BF
30.10L CCC CCBD
16.96 DD M DA
1.63L D BJ F
21.54: DC BBCB
13.25L E I D
56.95L BB AA
17.14L E D
58.95L EFF DCBB 0 944167861C
6.65 B D GA B 980200020C
6.88 DD M CC 994323320C
50.17L E NEEl 960261260C
58.95L C CBDD 950397761C
56.95L FF EDEA 94E196641C
12.90L, 133.18L F EBE 950422142E
.66L' 2.89 F F F B 9701000218
.40L 1.eeL' C C 0601031000
22.93L 197.63L DD BE 9402000OOC
21.07L 65.52L CE CCCA 0 936294641C
2.05 21.41L DE GDBEl 17012125OC
50.92L 58.07L ED DACC 9 942177864C
.44L 1.38 C G HF 9501000120
.40L 1.24L BB ABHI 7 0600001000
34.21L 112.92: DD E BBBEl! 3 937296954(3
9443123308
75000OO018
4601000010
t404448428
66O10OOOOO
)501200108
970500OO0C
974413141C
9601000100
9562344468
7500000208
960312150C
8500010008
170011021C
96OOOOOOOO
9641256448
5 0500010000
980301020C
I 0501011000
0 968136633C
970215733C
9581000020
9642256548
990541220C
8' 940268883C
9582000008
8.44L 23.12 D F MBCD 16C313780C
1.74 11.39L F C A 960042423C,
.34: 11.56L BD AC 9501000108
.40L 1.18L BC AB F 3 0600000000
1.54 9.44 FD MECB 964110141C
.40L 1.00L BD CB 2 0601021000
6.22L 77.05L El A G 460120162C
50.92 55.20: BBCF BAAEl 2 950375764C
25.70L 14.04L CC E BBI 2 970285854C
.40L 1.eeL F C GEl 0 0600003000
C
A
S 2 # T
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25, 60, 100 /.tm; 10) High Source Density Region.
Associations
Sep
(") MagName Type
A
2 "41 05171--7048 4 1
40 K3/4 (111) 3 28 100
1 2 *13 258173 K0 2 77
2 13 258174 K5 22 85
7 2 14 58-SC95OC 37
8
2 2 "41 05186-7004 14 10
2 "41 05187-7033 10 3
2 3 "41 05188-7008 28 2
2 2 "41 05193-7009 4 2
2 13 256177 K0 3 77
1 40 MO/1 III 3 7 109
1 "41 05201--7013 24 8
1 "41 05204--7117 46 4
2 *40 K0 III 1 42 95
3 "41 05213-7012 9 2
4
8 7 °41 05217-7001 13 14
1 40 K4 III 2 36 98
1 14 16- G 3 Sb 38
4
A 2 "32 X0522-716 51 10
8 4 '14 58-SCl14CIC 32
1 "41 05232-7031 46 4
2
A 1 "41 05232-7142 9 9
8 2 °41 05236-7004 36 8
4
2
5 "41 05237-7000 12 2
' 2 13 256182 K0 8 68
2 °40 K3/5 4 30 106
2
1 "41 05248-7137 49 3
8 °40 M3/4 4 25 101
1 40 K1 III 1 25 93
5 °41 )5248-7007 6 2
2 1 "41 05251-7134 44 7
2 1 "41 05252-7141 60 6
2
2 13 258186G0 7 80
4 "41 05260-7010 19 3
5 "41;05261-7002 16 5
A 2 °41 05267--7138 27 13
4 5 "17 363 42
1 *41 05272--7944 15 3
El 32 X0527--714 72 11
2 13 256191 K5 14 81
°41 05277-7023 60 4
2 13 256192 G5 5 75
El 3 *32 X0527-706 51 11
B
8
B 3 °32 X0527-714 84 11
1 "41 )5293-7013 11 4
1 °41 05293-7104 41 3
3 °41 05295-7121 4 1
2 "41 )5301-7049 30 4
2 °41 )5301-7058 6 1
1 "41 05302-7102 26 7
3 "40 K2/3 (111) 3 38 92
2 *41 05307-7032 9 3
2 "41 05308--7056 28 14
8
8
8 *41 05314--7109 17 7
40 K0 + 40 104
"41 05316-7145 29 3
°41 05315-7328 12 3
4 "41 05317-7124 19 12
1
2 *41 05319-7020 13 2
8 6 "39 MC54 27 5009
8
1 *41 05324-7308 15 2
4O7
Right Ascension: 05h32m35'-05h48=57 '
Position ( ) 9._i0)
Name H
Galactic Uncertainty CCoords SM3 SMN 8 12 p.m8u
hm. * , (s) ( ) t b (') (') (') N
15325-7106 35.7 17 282-32 27 3 24 3
)5326-7004 38.5 19 281-32 10 8 35 5
15329-7115 54.5 18 282--32 13 4 16 4
)5332-7025 14.8 29 281--32 38 3 132 4
)5335--7359 30.9 26 285-31 23 12 124 3
15338--7159 51.9 42283--32 22 4 130 4
)5338--7622 51.9; 33 288--31 23 3 115 4
15347-7147 46.1 12 283-32 65 16 128 2
)5348-7024 48.4 48 281-32 23 10 126 3
)5349-7042 55.2 40 281-32 64 11 130 2
15351-7749 8.9 12 290--31 25 14 86 3
)5353-7026 18.6 17 281--32 25 12 130,3
)5353--7012 20.2 58 281-32 10 3 132 6
15359-7110 55.3:1 282-32 29 3 17 I 4)._59-7o4559.419285-31 14 4 1194)=_o-7121!2.2119282-32 28 6 13o 4
)5360-7118 4.6 43 282-321 74 18 129 2) 361_714216.12 283_3247 8126,3
15362-7415 14.4 57 285-31 _ e 114 33
)5366-7050 36.9 43 281-32 2 130
)5366-7357 37,1' 16 285-31 42 81174
)5366-7256 39.3 18 284-31 19 8 13 4
)5367-7540 42.9 48 287-31 16 3 117 4
)5367-7629 43.9 43 288-31 24 10 114 3
15369-7011 59.8 29 281--32 _ 26 12 10 3
15370-7019 4.5 23 281-32 24 9 129 4
15371-7826 6.8 19 290--30 41 19 124 2
15371-7045 8.? 15 281--32 52 9 129 2
)5374-7857 27.9 27 291-30 16 9 94 5
)5375--7002 30.8 21 281-32 28 3 13 4
)5375-7300 31.5 34 284-31 67 8 29 2
)5381-7343 9.11317285--31 65111272).82-7444 13.545288-31 52 1o1202408 281_322 81354
)5387-7003 47.2[58 281-32 56 13 129 2
15388-715351.1139 283-3169161282
)5389-7042 57,8 40 281-32 14 4 18 4
15389--7027 59.4,22 281--32 26 9 128 4
)5393--7546 18.5]35 287-31 34 8 106 4
15394--7015 27.2! 14 281-32 32 3 13 4
i
15395-7103 35.C 31 282-31 90 16 16 2 I
)5396-7926 36,7 11 291-30 84, 15 59 2
15396-7108 37.8 4 282-31
26_ 148] 126 3)5400-7013 2.2 49 281-31 22, 128 4 i
)5400-7001 5.3131 281-31 23 e 127 3
_54oI-7O2O 6.416 281-31 59 g 16 3
_5402-7009 17.9 18 281-31 33i 11 127 2;
15403-7046 22.7 41 281-31 371 12 127 31
15406-7111 36.3 30 282-31 13 5 14 5
)5408-7406 48.1 8 285-31 15 8 116 4
4}5408-7135 53.0 13 282-31 26 7 15
15411-7311 6.2 5 284-31 39 28 124 2
15411-7012 8.2 4 281-31 18 6 127 4
15411-7003 11.9 34 281-31 16 6 15 4
15413-7029 19.0 34 261-31 18 I 4 17 4
)5413-7035 21.8 30 281-31 21 7 128 5
15414-7044 28.2 55 281 31 15 9 15 5
)5415-7204 31.4 26 283-31 18 8 14 4
)5415-7055 32.5 11 282-31 15 11 5 5
)5416 7025 41.7 2 281-31 16 3 129 5
15419-7003 58.8 20 281-31 200 4 128 4
;15420-7118 3.7 45 282-31 19 10 131 4
)5420-7322 3.9 21 284-31 12 4 111 4
15421-7116 6.9 52 282-31 41 7 124 3
)5422-7003 15.6 10 281-31 12 3 62 4
)5422-7032 16.4 18 281-31 18 3 130 4
)5423-7120 21.8 33 282-31 15 6 6 4
)5427-7006 46.1 31 281-31 16 9 12 3
)5428-7626 52.3 16 290--30 76 8 116 2
15429-7011 54.3 43 281-31 60 14 128 2
)5432 7118 16.3 44 282-31 18 5 10 4
)5432-7057 16.E 27 282-31 14 12 56 3
)5435-7435 35.6 13 286-3t 34 8 11 3
)5436-7008 41.C 2 281-31 80 3 55 3
)5438-7730 49.9 43 289-30 83 25 118 2
)5440-7029 I 0.G 9 281-31 85 10 128 2
15443-7516 121.7 17 287-31 17 4 4 3
)5448-7025 49.0 7 281-31 14 3 20 4
)5449-7333 55.7 31 285-31 35 8 113 2
)5449-7728 58.3 14 289-30 45 8 110 3
)5450-7039 3.0112 281-31 33 12 124 3)5456--7234 38.0' , 283-31 27 9 104 4
15461 7008 6.3 35 281-31 52 17 17 3
)5468-7722 50.7 9 289-30 27 9 112 3
15469-7255 584i 28 284-31 26 12 101 3
)5472 7546 14.31 59 287-30 19 8 102 3
)5473-7008 21.4 1 281-31 82 15 127 2
)5474-7908 2B.5l16 291-30 12 8 93 5
)5475-7004 31.5] 14 280-31 57 8 46 3
15475--7128 31.5 54 282 31 26 8 109 4
)5475 7135 32.5 43 282-31 77 20 123 3
)5477--7040 42.5 50 281-31 39 11 122 3
)5478-7045 51.8 14 281-31 18 8 178 4
15478-7919 53.7 29 291-30 25 17 97 2
)5484-7423 29.5 9 285-30 43 30 118 2
15484-7101 29.6 28 282-31 42 11 117 2
)5488-7552 40.2 3 287-30 18 g 114 3
15488-7001 41.8 27 280-31 114 3 21 2
)5488 7243 49.0 4 284-31 9 8 102 4
)5489 7002 57.6 29 280-31 11 4 123 5
Flux Density Flags
(Jansky) Uncs Coef R Flags*
.25L .73 50.92L 20.25L C B E G 970234754C
.29L .30 13.64L 167.O4L F FC 950110000E
(Not Color Corrected) V L C
25 /_m 60 _m 100 _.m Flux Corr A Confusion R S A
S 2 # T
45.O4 I_BDD CBAB 4 946034433C
6.41 D J EB 598010072C
1.00: FBC FCAD 1600000000
2.08L IC ACG 1 1701000000
1.00L [ B AA I 1601000000
1.95L D E I 1700010000
88.75L ( C ABFD 0 950022130C
20.15L D AE 980100041C
4.47L C C 9400000008
4.80: DCDFD BCFC 1 990024131C
16.55L DL EB 970031241C
20.22L BC AB K 0 950200010Ci
1.16L ABB AAAI 0 1500000010 17
23.39L D CBHM 950011120C
2.73 E LGB 99COl1120C
2.72L E_ CLJ 1800010110
1.20L E ACF 260000100(
6.59 D M D 980320064C
1.28L C HBJ M 2600000000
1.20L CD BDF 0 2602202000
1.00L EB AAM 1 0400000000
2.48 BC FAB 0500OO00O0
10.13 F F 8 990201030C
19.03L B DB 972110010C
1.00 C L D 7501000030
8.O4L C El FB 990321O41C
1.77 BD I AB 4500000208
22.89 C F F A 9703021.5OC
3.50L F E 15002010OO
1.69L C C 2500010000
1.56L C OF 06OOO00OO0
52.84L FFF EDBE 0 98E326546C
21.78L D HCF 990324440C
2.10L C K D 4800000100
82.83: BBCC AABA 0 95E123430C
23.22L C i GCA 960121174(3
1.69 CB KDC 0400000200
44.24L FCF DDBE 6 960248646C
11.82L D L E M 9602220748
1.36L C HH 0500000000
13.66: F E L E D 9702140738
44.24L 8 8 C B A B B 1 96C387875C
21.10L CD EBFB 970034360C
46.43L D DH 980222321C
44.24L E F F B C 960138422C
7.31 D C H E C 980232323C
112.66 BRCC AAAA 2 93E2243538
1.13L 88 AAK 2 2600001000
5.01 DC NDAA 9601000428
1.31 C D 250OOOO010
44.24L :_ EBBA 966349642C
24.87 ;CD "IECB 974133530C
25.62L E 3D CAA 0 966066753C
25.62L ) D E A A A 96C255753C
14.39L C';D EBBC 0 6641423338
1.15L Bt; ABJ 1 3601030000
12.38 BF FDFB I 9602002308
25.60 CI3CD BAAB 0 970124533C
24.87L AC AAI C 0 970124640C
110.78L FI)E CACA ] 9385345648
1.19L AI)C AAAD 9 _ 3600001000
110.78L I : F H D C D 9304245648
37.61L D C 964124650C
10.37: DD DC 974232341C
110.78L BbC BBBA 4 92F6445648
19.57 C F DC 964133533C
1.35 F L D 9600000020
19.57L D KCJ 970123565C
56.47L ! C AAB 9305333438
6.34 CD DEDB i 9782101436
1.47L R B 4501010000
19.57L D GDC 968124385C
1.53L C G 56OO1000OO
13.32L C E : 970210143C
1.00L AE, B AAB 0 0621000000 16
5.24 DD J L BA 9802OO064C
157L C F 3500010000
1.13L C D K 6600100000
8.43 DC I EB 9601120328
1.60L B HEAC 3600000000
4.37 C B C 980110051C
1.00L B [ A C F 1 4700000000
1.32L F[ DF 0 2601010000
1.26[ BE AAKK' 1 0601001000
5.09L C N DE
3.93 C BB CAA
34.34L F EEEF
10.92L B CEGG
9603110508
1400002100
9702100408
9303110238
;9503100148
! 9504413518
9682113428
1500010000
5500001030
9800000228
0 O6OOO120OO
9404496878
1.51 C J MB
6.36L C GEA
6.36L EC GBCD
1.70L D EK K
1,13 E C
1.68 O B
1.00L BE AB
99.83L D AGB
.,40 1,23 15,06
.33L, .25L 2.27L
.25L .19: .82
.91 .35 .64L
3.90 .91 .40L
.78L .25L .50
.50 .19: 3.92L
,40L .25L .88
.41L .25L .54
.53: .24 2.07L
.25 .25L 1.48:
1.07 .24 2.71L
27.82 7.47 1.23
.65L .44 3.13L
.98L .62L 2.01L
.31 .25L .42L
.60 .25L .70L
.29L .25L 3.11L
.28L .26 .40L
,80 .14: .40L
2.21 1,07 .40L
.26L .25L 1.39
.27L .25L 1.90L
.28L .57 2.34L
.25L .25L ,41L
,27 .25L 1.06L
.25L .25L ,55
.25L .28L 7.36L
.25 .25L .84L
.28 .25L .40L
.26 .39L .40L
.34: .40 3.49:
.46L .25L 1.62
.32L .25L .41
1.28 4.95 43.29
.25L .25L 2.38
.25L .25L .45
.30 .40 2.49:
.30L .25L .48
.21 .42L .4OL
.28L .25L .79
.38 2.08 16.39:
.19: .24 4.24L
.25L .19 1.66L
.39L .22 7.54L
.30L .25L 1.39:
1.73 9.89 65.36
1.04 .56 .40L
.31L .25L 1.63
.25L .25L .40L
.34L .53 11.38L
.32L .36: 5.18:
.26 .89 7.71
.32L .54 6.49
.22: .40 3.22
1.00 .27 .42L
.25L .25L 2.57
.26 .59 6.75
3.13 .77 2.45L
.62: .36: 10.67:
11.84 6.97 1.20
.25L .38 1.37:
.30L .25L i 2.14
.25L .25L 2.01
.84 3.91 45.74
.25L .50L 2.97L
.25L .25L i .40L
.67L .30L .89
.28L .90 4.16
.25L .34L .58
,26 .25L .40L
25L .25L 1.02
.66L .25L .27
.21 .25L 1.80L
13.60 4.83 .71
25L .28L .82:
.23 .25L .40L
.26 .25L .40L
.25L .41L .55
.37L .25L .94
.25L .48L 2.67L
.91 .20 .40L
.33 .13: .40L
.95 28 .40L
1.03L .26L .43
.25L .26 2.39
.27 .25L .57L
.31 .27L .60L
.25L .25L .40L
.25L .25L .53
.27L .45 .40
.20 .43L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
1.01 .56 .40L
.25L 2.50L .87
.97 .22 .40L
.46 5.66 27.60
Declination: - 80 °-- 70"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
8
"41 i 05326--7004 37 3"41 ] 05329-7115 8 15
2 13 256201 K0 2 50
1 14 56-G 154 SO 10 148
1 3 "41 05347-7024 19 3
1 2 "41 05352-7026 35 4
23 "4105353-7012 10 12
[2 13 256207 K2 8 78
13 13 256208 MB 3 55
1 40 G8 III 1 26 94
I113 "4i] K5 + 20 109
V MEN 84 3
1 33-)G25Tr 1
'1 '41 05368-7010 53 4
4 "41 05370-7019 15 2
8
1 "41 05371-7045 15 3
4
1 "4105374--7002 36 12
1 40 K0 I111 44 98
2 13, 256213 G0 32 66
1 4ol Ge III(CNI I 44 97
3" 411 05387-7007 41 3
I *41 05386-7004 47
3 3 14i 57-EN 5 Em 4
!1 0 9-7027 9 433--IG 27 Do 19
3 "41 05394-7015 4 2
;, ::1110 ._701314 7
05399 - 7001 38 7
1 "41 05399-7019 42 2
2 "41 05404--7009 37 2
2
3 1 32 X0540-712 39 3
2 2 "41 05411-7011 27 4
1 "41 05413-7029 16 7
2
1
2 "41' 05416-7025 5 15
3 °41 05419-7003 10 3
7
7
1 "41 05423-7032 40 8
7 5 14 57-EN 24 Em 46
2 1 R MEN 9 3
1 40 G0/2 V 2 37 108
2 13 256230 G5 3 80
2 13 256231 K5 23 87
i'41 05455-7233 36 44 "41 05461-7008 13 8
1 40 M2 (111) 3 28 108
1 40 M3/4 (tit) 3 16 108
4 1 "41 05472-7007 31 4
2
1 °41 05476-7128 25 3
2
2 1 "41 05477-7045 26
1 13 256236 4 8_
E
1.00L BC AC L 1 , 3602000000 3
99.83L CCC BAAC 1 i 9463485668 E 1
L
13 256239 K0 4 65
32 X0549- 700 153 14
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confuslon Processing; 4) Neighboring Hours Conrrmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
408
Right Ascension: 05h48m58".-06h21m06'
Name
a 8
hm. a ,
05489-7009
05491-7006
05494-7004
05495-7841
05495--7034
05499-7010
05500-7234
05505-7424
05506-7053
05506--7218
05508-7146
05510-7115
05510-7913
05511-7320
05515-7103
05516-7124
05516--7606
05519-7435
05522-7120
05524-7236
05530--7829
05535-7922
05537--7015
05544-7307
05550-7835
05558-7000
05561-7249
05562--7446
05563-- 7309
05566- 7338
05567 - 7746
05568-7025
05572-7007
05576--7601
05576- 7655
05585-7013
05587-7540
05592-7246
05594 - 7706
05599--7651
05599--7429
06OO1-7923
06009-7716
06012- 7421
06O13-7735
06017-7422
06022- 7006
06024- 7035
06026-7208
06026-7040
06030-7407
06031-7227
06035-7102
06037--7813
06044 -- 7803
06060- 7246
06060 - 7323
06062 - 7256
06066-7934
06069-7238
06070--7306
06075--7833
06077--7552
06077-7420
06079-7328
06085-7521
06091--7157
06092-7116
06101 - 7143
06104--7335
06105-7723
06111-7023
06111-7020
08115-7252
08117-7444
06117-7320
06117-7347
06119-7001
06121--7209
06124--7146
06134-7301
06134-7427
06135-7911
06136-7504
06144-7546
06156--7138
06159--7141
06161--7832
06163-7326
06164-7031
06169--7311
06179-7128
06180-7128
06186-7311
06197-7405
06200- 7320
06202-7637
06207-7512
06210--7243
06211-7806
Position (1950) Flux Density
H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
o _ Coords 5MJ SMN 0 O 12 _m 25 Fm 60 _m
(s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky)
58.7 44 1281-31 8 3 8 5 .27 .55 2.92:
6.2 24 1281-31 11 3 101 6 .45 .80 11.59
Z4.6 14 280-31 38 3 168 3 .40L .77 6.50L
34.1 3_ 1290-30 57 24 62 2 .53L .26L ,44L
,4.3 281-31 16 9 6 4 .25L .91 .71
59.9,49 281-31 19 5 23;5 .25L .25L 1.23
10._ 4 283-30 32 8 12 13 .28L .25L .70
130.3 0 285 30 46 10 104 3 .25L .25L ,40L
136.1 58 281-31 11 8 315 .42 38 .40L
37.3 26 283-30 24 8 28, 4 .27L .25L ,40L
53.8 43 282-30 46 12 87 !2 .20 .25L .63L
i
1514282_ 018 .L 26L 873143 6 , 55L 5 6o
11.4 41 284-30 26 9 112 3 .35 ,41 .40L
_30.1 45 262-30 23 9 110 I 3 .25 .25L ,40L
38,3 25 282-30 13 8 41 5 .23 .25L ,40L
41.E 3 287-30' 29 10 110 3 ,84 .18: .40L
55.0 39 286-30 84 9 108 2 1.13L .25L .40L
_15,9 10 282-30 17 6 96 5 .17 .27 .40L
29.2 44 283-30 36 15 111 4 .25L .25L .40L
5,3 39 290-30 41 33 35 2 .32L .47L ,40L
36,0 19 291-29 30 18 80 2 ,19 ,25L ,41L
44.5 52 281-30 8 8 112 4 ,12: ,44 .43L
 . 332._30 53 1 1o7 .51L .25L .43
. 46 290--29 17 88 .39 .25L .40L
50.7 24 280-30 10 6 99 7 .87 .83 .40L
7.4 13 284-301 34 8 3 4 .24 .25L .40L
16,3 3 286-30 53 21 105 2 .99L .64L ,40L
18.3 24 284-30 18 8 83 5 ,42 .25L .40L
40.0 16 285-30 23 8 82 5 .52 .25L .40L
46.3 2_ 289-29! 89 25 115 _ .25L .25L .40L49.6 281-30 40 11 119 ,35L .25L .33
38.4 287-30 48 1 99 ,19 .25L .40L392 286-3019 1014 25L 25L 8331.212281-3056 21 782 18 25L 40L
46.3131 287--30 25 9 99 4 .26L 24 .7213.6ie0284-30 39 12 9e 3 25L .25L .32
27.0!16 289-29 31 8 99 3 .25L .47L .67
54.7 87 291-29 14 8 75 4 .40 .25L .40L
58.9 55 286-30 61 43 85 2 .27L .25L .40L
11.5 18 291-29 68 8 99 2 .20 .25L .40L
59,1 41 289-29 16 8 2 4 .27L ,25L 1.48
14.9 3 285-30 35 22 30 2 .34L .48L .40L
20.0 58 289--29 27 9 103 3 .27 .25L .40L
45.6 10 285-29 14 8 98 5 .25L .25L .42
14,3 41 260-30 11 8 84 5 ,92 ,27 .40L
25.4 29 281-30 9 3 4 5 3.13 1.66 .40L
38.2 44 283-30 13 4 92 5 1.50 .42 .40L
40.4 22 281-30 10 3 92 5 1.87 ,49 .40L
2.4 50 285-29 14 8 177 5 .44 .25L .40L
7.4 10 283-29 16 8 1 5 .50 .50 .40L
34.8 58 282-29 10 3 5 5 .25L .62 5,01
46.8 58 290-29 33 8 90 4 ,33 .25L .40L
29.5 17 290-29 55 21 102 2 ,25L ,25L ,57L
3,0 5 284-29 31 8 107 3 .43L .25L .42
I 6,0 59 284-29 35 9 96 3 .77L .25L .40L
_16.4 13 284-29 80 8 105 2 1,40L .48L .40L
37.7 32 291-29 43 8 180 _ 3 .38L .25L .37
55.7 26 263--29 20 8 90 5 1.02 ,31 .40L
4,0 28 284-29 91 32 97 2 .25L ,43L ,40L
33,1i 7 290-29 14 3 94 4 1.56 ,42 .43L
45.0 32 287--29 31 8 14 5 .62 .25L ,40L
45.8133 285-29 35 16 109 4 .25L .25L .29
59.8 22 284-29 35 24 105 2 .76L .58L .30
35.8 27 286-29 55 8 17 4 .39L .25L ,26
9.7 1 283-29 28 8 79 4 .27L .23 .40L
12.5 41 282-29 22 14 92 4 .25L .25L .70
11.3 44 282-29 23 8 80 4 ,29 .25L .42L
25.5 9 '264-29 21 8 12 4 .32 ,25L .40L
35.6 40 289-29 35 10 63 2 .28 .25L .40L
6.1 55=281-29 16 8 128 4 .35L .46 .47L
10.4 8 281-29 5 _ I 70 6 .26: .42 3.09
34,9 31 284-29 15 o !124 _ .27L .12: .43
44.6 21 286-29 12 3 5 5 1.74 ,46 .40L
45.3 12 284-29 46 38 58 3 .25L .25L .40L
47.7 36 285-29 54 31 82i3 .25L .25L .4eL
56.6 50280--29 25 8 103' 4 ,25L ,25L ,50
7.0 71283-29 11 8 87 5 .96 ,28 .40L
28.8 541 282-29 28 8 81_4 1.2OL .25L .60
24.2 51284-29 18 8 86_ 5 .25L 25L ,96
26.9 49_ 285-29 42 22 24 2 .28L .55L .41L
30.7 41 I 19 8291-29 180 3 .35 .50L .40L
36.8 9 286-29 8 7 92 5 .46 .25L .40L
29.2 16 287-29 17 8 77 4 .34 .25L .40L
41.8 181282-29 10 3 ; _ 2.83 .76 .40L
54.6 81282-28 19 8 16 .30 .25L .40L
8,2411290-28 44 13 101 2 .27L .43L .35
21.3 11 284-28 115 8 22 2 .23 .25L ,40L
27.7 10 281-28 39 8 179 4 .25L .20 .40L
57.3 48 284-28 57 8 28 4 .32 .25L .40L
58.1 52 282-28 60 8 89 3 .25L ,25L .43L
0.8 2 282-28 50 19 72 2 ,29L .25L ,28:
41.7 17 284-28 32 8 173 4 .25L .27 .40L
46.5 50 265-28 11 5 84 4 .25L .22 1.64
0.2 14 284--28 12 3 83 4 1,46 .36 ,40L
12,5 10 288-28 26 8 82 4 ,46 ,25L ,40L
44,2 6 286-28 19 8 78 4 ,50 ,25L ,40L
0,3 38 283-28 15 8 4 1.01 ,25 ,40L
6,6 45 290-28 15 8 77 4 ,69 .25L .40L
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Declination: 80 °--70 °
Flags Associations
V L
100 ,u.m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags* S 2
10.56L DCO )CBAC 6 9804286668 E
135.01L FCD CBBG 9 9504596668 E
135.01L D FBDD 9304595668 E
1.O8 C ' F L F B 5700000000
5.40L BB MAAC 9802110118
9.46L B MCC 9645410318
1.20: C O GBD 4302010000
1.46 C D 8500000010
3.58L CC !AS 9 9512012008
1.83 C J L C 4301002130 A
10.89L C C 0300000000
2,06 BC ,J F BB 3501001018
1.52 OC H BC 2501000110
1.00L CC CB 8 1600011000
1.22L F EE 7800001000
1.09L B CC K 1700021000
1.0eLIB D AFK 0 0510000000
.79 D E 6500000000
1.00L DO GC 0 1700121000
2.12 C K GB 4301000010
.84 C F 6701000170 8
1.85L D F 2500000000
5.85L _EC LAG 0 9601001008
1.16L D D 2500000000
1.00LIC ,BC 67010000001,05L B AAJ 3 3601001000
1.12L,C CM K 4500010000
1.42 I E DN C 7500000000
1,26L B B 35OO00OO00
1.00L I B BG J 2610010000
1.54 C D F 8600000030 8
5.59L C B 4401001008
10.60L C 6600000008
1.08L F 16O000O00O
2.32 DS GHAB 0600000200 4
1.67L ! C 050002000O
1.23L CB CBC 1500001000
1.11: B DFIL FF 2300010000
.83: BD EBC 2601000000
L ,BF K 66 1 0
1,18 D F 9501000130
1.50LIC E 1501010000
2.03 BC J CAA 2600100000
1.24 F IKG E 9601200550 C
1.41L BCDCB C KG 2500020000 12.04 K S C 95812OO55O C
1.00L AB 8 1600101000
1,00L CB AAI I 2 2501002000
1.00L AB AB C 1 1500001000
1.00L BB AA D 1 2601101000
I
 010  00 ,189 . 3 240 0 2
5.76 B BB GAAA 0301105000 2
1.14L B IDI G 46010100001.09 C J _ 3800010010
1.49L D BJ 44OO00000O
t.00 C F C 9500000100
.82 D G 3500000010
1.58L C IFiAC cG 45OOOOO1OO1.02L BF 1 4500000000
.95 D G C 84OO0OOO30
1,eeL BC ARFL 0 2606021000
1.00L B ABDJ E 16010200001,04: CF 9501000028
1.26L D F 95OO000000
1.09 C E F B 55010O0O0O
1.00L C HCG 15010O3000 2
2.44 BB MAB 0501001000
1.22L B DKGK 1401000000
1,22L D CFG 9500100000
100LI
6:84L C CL 2500000000C FBF 93 1314 8 2
5.83 CBBC EBAA 0 9401313008 2
1.10L EC J GBF 1500100000
4.50L, BC ASK 6 9501011108
1.17 C O 9500000030 8
1.99 D F D 8501000120
1,52: BC DB 5401000108
1.00L BE AC 2 1500012000
1.52L C GJ CC 3400000000
1.70 CBIHHBA 6400000100
2.42 E G E C 9402000028
1.00L C CC M 1601011000
1.43L B AKK 5600010000
1.12L B BF 05OO000000
1.00L BB AA 1 3502111000
1.14L S BI 3502111000
1.13L C J CO 1500000000
1.42L D E 85OO000000
4.11L C B F E 9300000238 8
1.06L B CJ L 7500020000
1.29 C KKKB 2500100420 C
.95 DD DG 2500100420 C
1.10L C KC 4500010000
2,39 CBB HDAB 9501000108
1.00L BC AB H 1 6501002000 2
1,50L C BF E 1501000000
1,72L B B H 15OO0OO000
1.00L BD ADGD 2 I 2501003000 2
1.28L B BED 1600000000
at 12, 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
C
A Sep
# T Name Type (") Ma 8
I 32 X0549- 700 89 14
5 14 57-EN 41 Em 47
1 "41 05496-7034 35
1 14t33- G30SB 6
I '41 05506--7053 11 3
1 '41 05506-7217 40 12
2 "41 05509-7146 2 3
1 "41 05509--7115 22 12
1 '41 05518-7103 30
1 '41 05516-7124 18 3
1 40 M0 II) 2 7 105
I "41 05523--7120 18 3
3 13 256248 e8 8 55
2 13 256249 K2 4 77
1 40 GS/K0 Ill 2 52 88
1 40 K0 III 1 6 92
1 40 K2/3 III 1 58 98
1 40 K2 III 3 34 106
1 14 33- G 32 SB 17
1 40 K2/3 (111) 4 36 108
2 14 33-PN 33 PI 14
1 40 K5 + 50 114
1 40 K2/3 III 3 13 106
1 32 X0601-743 37 12
1 40 K3 Ill/IV 2 56 97
2 * 1 RU MEN 24 3
2 13 256260 K5 3 65
2 °40 M2 lU 2 33 108
2 13 256263 K0 2 80
1 '41 06036--7103 23 14
I 40 K3/5 4 59 109
1 14 34-G3Sb 50
2 39 PKS0606 - 79 75 408
2 13 256270 MA 4 85
1 40 M0 III 3 18 10_
1 14 34- G 5 Sb 11
1 14 57- G 69 S. 9
1 40 K3 III 2 21 105
1 40 K3/4 III 2 46 101
1 40 K3/5 4 20 108
4 *13 256274K0 2 5(]
2 "14 57-1G72Do 9
1 40 M0 III 1 43 103
1 40 K4 III 2 4 IOE
3 '13 256278 G5 8 7_
1 40 K2/3 III 2 32 103
2 13 256284 K5 3 72
3 13 256285 F8 6 6E
1 40 K2 Ill 2 26 IOIE
1 40 K3/4 4 8 10E
1 40 K5 III 1 15 10£
2 13 256291 G5 5 8_
2 13 256293 K0 7 8_
409
Right Ascension: 06h21m12"-O6h59_05" Declination: --80°---70 °
Position (1950)
H
Oalacl/c Uncertainty OCCoords SMJ SMN O 12 pm
Name
6
hm, • , (s) () ! b (') (") (°),N
)6212-7640 12.6347287-28 28 121022 .28
_16-7._, 39.3_ 287-28 18 o 8o, .31)6219-7004._.2 280-28 35 8 1783 .37L
_,220-725415. 32284-26 49 17 3 3 .27,
)6236--7344 40.3 58 285--28 71 32 80 2 .26L
)6245-7305 32.946284-28 21 .25L
)6245-7729 33.7 18 289-28 69 16 166 .84L
)6258-7809 51.7 0 290-28 25 9 79 4 .33
)6265-7200 32.1 42 283-28 28 8 76 3 .38
)6269-7350 56.910285-28 36 10 74 3 .24
)6273-7328 23.926284-28 14 8 724 .93
)6277-7700 45.915288-28 25 81724 .25L
)6297-7408 46.534285-28 11 5 80'4 3.20
)6301-7352 7.214285-28 10 594 4.08)63017934 10.327291-28 14 389 .25L
)6306-7454 36.4428628 20 8 724 .40L
)6313-7020 20.450281-27 19 8179 4 .27L
)6315-7945 30.252291-28 11 8895 .67
)6325-7609 31.748287-28 11 8 74 .74
)6326-7114 39.85-)82-27 7 3 186 1,11
=27--7520 42.112286-27 10 81804 .88
)6328-7957 50.62_6292-28 10112 .35L30 8 2 5.6 290-28 _ 480 15 2
)6339- 7136 56.228282-27 10 8154 .45
)6354-7053 25.649282-27 23 8924 .61L
_55-7535 30.815_7-2_ 19 8 70 4 ._,
)6364-7738 29.340289-27 39 901033 .25)6369- 7657 58.522 ! 288- 27 32 1 94 .24
)6374-7308 28.1131284-27 21 8 684 .29L
)6379-7350 56.932285-27 7 3 865 1.44
)6381-7207 7.9, 191283-27 19 12105 i 4 .29
)6382-7630 12.320288-27 9 8 775 .55
)6396-7041 40.151 281-27 12 9 71 3 .43
)6396-7627 41.954288-27 49 27 992 .27L
)6401-7729 6.131 !89-27 8 3 66 16.43
)6402-7558 17.328,287-27 65 8 932 .95L
)6403-7408 22.3431285-27 6 31075 4.32
)6409-7015 54.546281-26 8 61545 1.02
)6411-7621 11.919288-27 70 48 333 .25L
)6415-7002 30.452281-26 31 9 403 .30
)6417-7143 43.333 .)83-26 7 31278 1.12
)6417-7104 46.114282-26 43 8 =134 2 .29
)6418-7909 48.134291-27 35 13 80 2 .19
)6423-7110 21.73 282-26 9 5 4 4 1.54
;_429-7150 54.822283-26 9 8 62 6 .82
)6429-7115 57.531 ,282-26 57 8 8,3 .40L
)6437-7803 43.96290-27 12 88615 .65
)6439-7639 54.724288-27 3721029 '2 ,25L
)6443-7411 21.527285-27 11 81595 .25L
)8444-7232 26.430283-26 9 8 646 .25L
)6446-7502 37.228 ._86-27 63 8 833 .25L
)6447-7303 42.958_284-26 8 8 655 .97
 4973375981i!295_2619 761 25,_52_740415.04285_2740 85. .43_
_53_7124227 282__ 11 3119 5 .25,
:)6453-7501 23.822,286-2, 73 8416_!_ 2.60'25L:)6454-7022 26.6 47281-26 5
36455-7819 31.4 33 290-27 17 10 90 5 .25L
36457-7242 46.3 3284-26 11 8 114 6 .25L
06458-7628 51.1 34 288-27 3920 88 4 ,26L
36459-7132 54.930282-26 46 8 72 3 .55L
064617556 10.010287-27 6038 972 .25L
064637740 19.146289-27 56 8 744 .25L
_:>463-7028 21.64281-26 85 677 .57
06463-7446 23.252286-27 8 6 376 .86
06468-7424 53631286-26 4315' 862 .65L
06472-7114 15.359282--26 85 39 1402 .28L
06475-7024 33.443281-26 11 3' 798 2.97
06480-7646 1.414288-27 14 8 85 .58
06480-7116 3.7 7282-26 45 34 1892 .67L
i
_847059 25,5128228 8 8 8,5 .25,
0,95_7,,735034298_27141; 65; so
__7_0 ,., , 8 2, 432= .25,
06497-7312 44.8 6284-26 8 5 18 7 .92
06498-7401 52.860285-26 73l 341022i .25Lo_soo7641 5.225298-27 63 8 88 3_ .25,
06503-7908 18"8i33' 2 291--27 15 8 84 6 .3606503-7930 22.8 291-27 24 8 782l .20
06505-7429 35.7 16 288-26 31 17 88 4' ,26L
06510-7919 5.015291-27 50 26 98 2 .25L
06511-7540 8.2 11 287-26 45 8 165 3 .20
o65_-7o54 4.7 5 28228 39 8 2 3 .23
06520-7836 5.843290-27 6933842 A3L
06522-7801 12.8 51 290-27 43 24 76 2 ,17
o_,_i-7o26 7.c49281-25 5 3 37 6 1.25
06535-7805 35.322290-27 16 8736 .71
06541-7845 11A' 45 290-27 38 18 76 4 ,25L
oe644-7121 2,,.415262-25 24 8 1546 .25L
0664545--7131 _1.21_282 25 8 4 129 6 .99
I
06560-7413 5.2: 0 285-26 32 10 90 3 .26
06563-7953 21.5 32 292-27 88 13 61 2 .19
06563-7722 21.7 13 289-26 37 22 65 3 .25L
06566-7809 36.7 19 290-26 51 8 167 3 .42L
06567-7042 46.215282-25 8 5 51 7 .25L
06576-7524 41.333287-26 6634 9512 .25L
06581-7708 6.328289-26107 8 1415 .30L
06581-7029 9.346261-25 9 8 176 7 .25L
06585 7527 35.8 53 287-26 40 25 25 2 .53L
06590-7555 5.6 7,287-26 9 3 1051 6 17.34
I
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 _m
(Jansky)
.25L .40L
.25L .40L
.41L .37
.25L .33:
25L .45L
.25L A2L
.27L .87
.60L .38
.25L A0L
.25L .40L
.25L .40L
.24 .40L
.25L .62
1.76 A0L
2.06 .28:
.25L 2.01
.25L .58
.25L A8
.18 .40L
.24 .40L
.33 AOL
.45 .46L
.25L .40L
.25L A0L
.25L A0L
.98L .34
.25L .49L
.25L .40L
.25L A0L
.43L 1.08
.35 .40L
.25L .40L
.20 A0L
.15: .40L
.53L .40L
4.45 .79
.26L A0L
1.64 .40L
29 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.24 .50L
.25L .40L
.59L .40L
.35 .40L
25L .40L
.25L .44
.13: .40L
.25L .40L
.11: 1.42
.26 1.46
.25L .30:
.23 .40L
.25L .93
,25L .40L
.25L 1.64
.54L .40L
.98 .40L
.25L .63
.25L .62
.25L .40LI
.52L AOL!
.56L .40L
.25L AlL
.16: .40L
.28 40L
.25L .25
.61L .40LI
.78 .40L
.25L .40L
.60L .41L
.I0: 1.12
.25L .4OL
.25L .40L
.46 .40L
.66L .40L
.25L A0L
.25L .40L
.37L .40L
.25L .35
.25L A2L
.25L .40L
.25L .40L
.25L I .45L
.25L! .40L
.32 .40L
.17 .40L
.25L .40L
.25L .63
.31 A0L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.53L .36
.18: 130
.25L .50L
.25L .40L
.25L .65
.25L .40L
8.49 1.58
Flags
V L
10Q /_m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R
1.00L C )F
1.15L B 3GI
1.09 CF _IGCB
1.25 CC I FB
.92 D GC
7.05L B _HJ
2.11 BB EAB
1.34L D EC
1.26L D ECK
1.05L C CK M
5.60L D B
Flags*
15OOOOOO00
15000100O0
1501002000
3501000000
3500000130
8300010008
4400000100
35010O0200
26OOOOOOOO
1500000000,
63OOOOOOO8
1.10L BC BD J 1 3400011000
1.32 CC L NCB 3500100000
3.46L AB AAC 3 9400100108
7.32L BBC AAA 2 6301000008
2.41 BB L AA 76000OO008
1.60L C DCO 06000002001
1.55L B BJ 0502000300
4_14L BD AD J 0 0500000008
1.00L BF ADKN 0 7601000000
1.06L BB ABLH 3 04001210(0
1.01L BC ABN 0 0501000000
90 F G
1.48 CI G C
1.98L B CB E
1.16L C DBC
1.31L C CKMI
1.11L B IB
1.98L C B M
1.55 BC',GCBA
I
1,00L BB ABI L 4!
1.29L B GGKH 7!1 'oC E ABED
66OOO00000
9600100048
0401021000 !
0502000000
0500020000 i
3600000000,
7501000000
2500000000
460000000[
2501000100
9601001010
1.00L BD BC 0 050000100(
1.74 F I C 9501001120
1.02L ABB AABJ 4 0701000100 18
.97 C E D 96O0000650
1.00L IB B AAE 6 5602000000
1.00L BB AC , I 0600010000
1.11 C E 9500000110
1.00L F E 0500010000
1.00LiBC ACLL 0 2602013000
1.04L IF C 4802000000
5.19L iC C FK 9500200148
1.00L BC ABJ t 9811000000
1.02L B BC F 2600010000
.9O FC DA 7601000O00
1.69: BD E AE C 49600100008
1.06 C D 9603001110
4.20 DBB MDAA 7501000300
3.76 CBe CAA 3400001000
1.06 CE DC 3501100310
1.09L BC ACKM 10501001000
2.62 BE DAA 6400000100
1.32 E HG F 7601000220
5.19 BE GDAA 7441021200
.94 E KA 3501100200
1.00L AB AAED 0 3601111000
2.25 C( EHBA 9601000118
1.61 B( II FBB 3400101300
1.12.95 _IJF B 95000000107600000000
,ML
1.91 9601001888
1.11LI BF 3601010000
1.10L BC AB 5 0500002000
1.24L C C 5600000000
1.24 I {: D 6501100120
1.00LIAB AAHM 23602000000
1.35L C A D 9702100000
1.03 (; D 5502100120
2.61 EBII LGAA 7500000100
1.04L B FIB 9701100000
1.25 I) L D 9600100030
1.00L BB ABGJ 1702011000
1.44 E 5501000370
1.01 I F 9700100030
6.56L B BEL 9500210008
7.12L O EH 9500010008
1.59L B DG 4501000000
1.57 _1 GD 9700000018
1.39L C ICL 6500O0110O
1.01L F EG 96O0O01100
6.77L301 C -IF HD 95011002080 110
AB :ABML 4 36000210001.00L
Associations
C
A Sop
S 2 # T Name Type (") Mag
2 13256294 K0 14 81
1 1457- G 78 S. 18
8
2 13 ' 256300 K0 2 75
4
1 40 K2 III + F 2 8 97
1 40 K2 III 2 33 106
1 1603018 28 1000
4
4
140 K5/M0 [Ill3 51 106
21 13256313 K0 6 80
1
1 40 K1 III 1 21 91
1
2 ! 13 256317F5 5 98
1 40 K3 III 3 13 105
1 40 K4/5 (111) 3 54 107
2 13 256324 MB 2 85
C
1 40 M1 III 2 29 103
2 3 13 256326 K0 2 83
1 40 KO III 1 26 95
1 40 K + 30 114
1 40 K3 In 1 31 91
2 13 256328K2 3 81
3 "14 34-1G 11 S. 25 139
1 1434- G 12Sc 3
1 40 G8 III 1 14 74
2 "14 34- G 13 Sb 7
1 1458- G 13Sc 4
3 13 256331 K2 1 58
C 1 32 X0646-776 7 12
2 13 256335 KO 5 80
1 "41 06498-7447 57 3
1 "41 06468-7424 34 14
8
1 40 M4/5 Ul 1 24 100
8
1 1458- G 15 SO 4
2 13256339 G5 2 98
8
C
8
1 40 K3 (111) 3 43 105
1 40 87 III 1 44 55
4
2 13 256345 G5 11 85
1 2 13 256346 K0 1 68
5.99L BC ACJ 2 7,500111008
1.78 B MN B 96O000OO08
1.31 B ,3 J CA 2501000100
1.00L BB ACLH 3 1602002000
1.34L D O I 3500020000
702,o _. I 8,ooooooo82.29 O F C 9600000008
6.41L C GB 7500000008
2.64 EBB DCABI 2501101100
1.72 D J F 9503100870 C
131 D L GF 3603010000
1.94 PB FHBA 2981210200
2.44 D D E 9404200760
1.00L ABE AAAD 0 i972411030015 4 1
2 13256348 K5 1 98
2 40 K2 + 20 107
2 "40 K5 + 49 112
4
C
1 I S MEN 51 3
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2] CIRRUS-2; 3) Confus,,on Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks confirmed Sources PW).
410
Right Ascension: 06h59m18'-07h28mO0"
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty CH
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 jam
ham. o 8, (s) ( ) I b (') (') (') N
06593-7529 18.4 23 287--26 18 17 4 .25L
06593-7551 18.8 25 287-26 13 9 111 5 .25L
06595-7141 30.9 15 283-25' 19 8 35 8 .25L
06597-7921 46.9 4 291-26 24 8 180 6 .39
07001-7520 11.7 39 287--26 10 8 179 5 .50
07011-7155 7.7 4 283--25 49 26 96 3 .25L
07013-7237 19.1 50 284--25 87 21 36 2 .25L
07019-7259 60.0 35 284-25 22 8 176 4 .25
07022-7328 15.7 44 285-25 8 8 139 7 .43
07027-7934 45.3 23 291-26 8 3 180 5 22.69
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 jam 60 jam
(Jansky)
.25L .29:
.11: 1.14
,25L .89
.25L .4OL
.25L .40L
.25L .40L
.34L .45L
.25L .40L
.25L .40L
81.96 41.97
07029-7558 59.0 30 287-26 22 9 81 5
07029-7532 59.4 51 287-26 14 8 3 4
07030-7039 1.5 4 282-25 23 8 177 6
07031-7451 6.4 26 286-25 49 8 87 4
07031-7915 7.5 45 291-26 26 8 86 4
07032-7757 17.9 11 290-26 34 27 96 3
07035-7350 34.9 22 285-25 51 8 64 3
07046-7525 41.9 53 287-25 37 32 6 3
07047-7118 47.9 21 282-25 42 30 115 3
07047--7228 47.9 47 284-25 55 19 35 2
07051-7056 7.9 14 282-24 33 13 93 8
07059-7509 57.2 12 287-25 11 3 10 5
07060-7922 1.3 11 291-26 17 8 102 5
07063-7842 22.0 15 290-26 13 8 160 ! 5
07065-7256 32.6 1 284-25
.25L
2.47
.25L
.43
7 3 116 7 202,94
.25L .25L .56
.44 .25L .40L
.25L .25L .47
.25L .25L .40L
.27 .25L ,40L
.25L ,51L .40L
.25L ,36L ,40L
.25L .25L ,40L
.29L .25L .40L
.26L .62L .40L
.25L .66
.67 .40L
25L ,27:
.25L .40L
74.92 13,97
07067-7308 ¢5.5 23 284--25 8 3 5 6
07080-7216 5.9 11 284--25 12 9 41 7
07085-7049 31.8 38 282--24 8 3 122 8
07085-7903 32.2 18 291-26 33 25 78 3
07091-7025 10.8 6 282-24 5 3 171 8
07092--7640 14.6 24 288-25 31 23 89 3
07094--7558 26.3 2 288 25 11 8 81 5
07094--7356 26.7 55 285-25 17 8 91 5
07095-7202 30.2 283-24 14 11 91 5
07097-7750 43.2 290-26 40 8 73 2'
07099-7513 58.0 15 287--25 34 8 93 3
07101-7550 8.2 9 287-25 85 12 91 2
07103-7416 19.6 36 286--25 68 36 47 2
07105-7048 30.5 55 282-24 58 32 116 2
07108-7448 49.0 53 286-25 10 8 173 5
07109--7353 56.5 24 285-25 13 8 163 5
07112--7001 14.8 16 281-24 69 27 21 2
07118--7016 39,0 31 281-24 53 42 87 2
07116--7002 39.9 7 281--24 8 4 130 6
07117--7325 44.4 33 285-25 8 3 28 7
07118--7251 51.2 30 284-24 91 28 93 2
07119--7717 56.2 32 289-25 12 8 66 4
07124--7851 28.6 27 =291-26 8 8 69 5
07130-7806 2.1 7 290-26 35 21 68 3
07139-7645 56.3 56 288-25 11 3 69 4
07140-7101 1.5 54 282--24 11 8 68 4
07142-7529 15.2 8 287--25 44 31 57 2
07147-7621 44.6 3 288--25 75 28 91 2
07152-7800 15.4 60 290--25 29 21 58 2
07162-7120 16.9 43 283-24 66 36 22 i 2
07163-7028 20.7 11 1282-23 62 8 37 ! 5
07164--7440 24.3 51:286-25 11 8 179 5
07166--7040 39.6 40 282-24 20 8 1258
07167--7000 42.3 39 281-23 27 24 119 3
07176--7139 39.4 23 283-24 25 22 104 2
07181--7119 10.8 20 283-24 29 25 13 2
07186--7813 38.C 35 290-25 10 3 64 5
07187--7317 44.E 7 285--24 35 20 31 3
07189--7612 .54.4 56 288-25 78 19 89 2
07193--7213 23.5 34 284-24 19 15 102 3
07197-7137 44.7 5 283-24 89 8 29 4
07197-7419 47,5 31 286-24 60 27 35 2
07203-7134 20.8 9 283-23 16 8 162 3
07205-7743 30,7 52 290-25 50 28 55 2
07206--7811 40.3 24 288--25 56 8 179 2
07207--7508 46,2 20 287--24 = 66 13 _0 2
07209-7102 59.G 42 283 23 10 9 158 5
07210-7632 3.0 39 288--25 44 25 82 3
07210-7338 5.7 9 285-24 63 43 90 2
07212-7250 17.2 46 284--24 24 16 94 5
07214-7158 24.7 47 283--24 75 8 104 2
07214-7126 28.7 12 283--23 6 3 174 6
07218-7609 48.1 39 288--25 68 34 86 2
07218-7053 51.2 27 282--23 14 8 73 6
07224-7905 26.2 27 291-25 31 16 95 3
07224--7517 29.0 14 287-24 23 14 72 3
07232--7551 17.1 3 288-24 16 8 100 3
07235--7032 31.3 16 282-23 8 8 51 5
07239--7437 57.7 28 286-24 84 21 30 2
07243--7213 22.5 6 284-23 12 11 22 3
07243--7252 23.4 39 284-24 29 22 85 2
07244--7903 27.7 60 291-25 16 8 63 5
07245--7202 33.8 4 284-23 18 15 156 2'
07249--7820 55.4 41 290-25 44' 27 52 21
07252--7050 17.8 6 282 23 8 6 171 5!
07255--7018 30.4 10 282-23 8 6 139 5 I
07259--7108 55.3 44 283-23 8 6 124 6
07266--7004 40.8 6 282-23 20 8 163 4
07267--7208 47.5 0 284-23 10 8 78 5
37268--7803 52.0 53 290-25 66 37 72 2
07269--7504 56.0 44 287-24 14 8 52 5
07272-7103 15.3 15 283-23 6 4 27 4
07275-7918 31.3 50 291-25 17 8 58 5
07276-7529 38.5 16 287-24 26 8 158 3
07280-7225 0.4 30 284-23 8 7 128 4
1.40 .38 .40L
.66 .17: .40L
.25L .25L .82
.25L .25L .40L
12.39 2.87 .44
.35L .25L .40L
.80 .19 ,40L
.35 .25L .40L
.26L .25L .67
,18 ,25L .40L
.28 .25L .40L
.20 .25L .40L
,27L ,25L ,40L
.25L .31L .40L
.43 .25L .40L
.25L .25L .59
.31L .30L .40L
.25L .25L .40L
.74 .15 .59L
.25L .33 2.25
.64L .25L .41L
.55 .29L .40L
.86 .22 .40L
.27L .52L .40L
t.94 1.11 .40L
.23 .25L .40L
.25L; .54L .40L
,25L .25L .40L
.25L .25L .56L'
.40L .40L .40L
.25L .25L .36
.25L .25L 1.28
.56 .25L .40L
.26L .31L .40L
.20 .25L .40L
.33L .25L .33
1.75 .46 .40L
.66L .25L .37
.73L .25L .74L
.24 .25L .40L
.25L .60L .40L
.43L .25L .40L
.24 .25L .40L
.25L .25L ,40L
.25L .25L .40L
.22: .25L .30
.34 .25L .40L
.25L .25L .40L
.28L .58L .40L
.25L .25L .60
.25L .eOL .40L
3.98 1.04 .40L
.25L .62L .41L
.66 .25L .40L
.25L .26L .40L
.25L .25L .64
.29 .25L .40L
.87 .26 .40L
.25L .25L_ .40L
.28 .26L .40L
.25L .25L .69L
.84 .21: .40L
.22 .25L .40L
.25L .3OL .40L
.25L .25L .52
.49 .25L .40L
.25L .34 1.55
.55L .58L .54
.52 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L 1,18
1.77 .52 .40L
.59 .23 .40L
.53 .32L .40L
.54 ,25L .40L
Declination: - 80"-- 70 °
Flags Associations
V L C
100 jam Flux Corr A Confusion R S I A Sep
Uncs Coef R Rags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
2.53 DF I J B 9404100630 C
2.43 FCB FEAB 964411030( 4 14 34-G14Sa 8
1.12: BD NBC 1500000100
5.44L B A K K 9500000008 2 13 256355 A0 4 55
1.23L C BLDF 9501100000 40 K31112 53 104
1.27 F ML F 4501000010
1.66 C J BB ' 8402100320 4
1.28L B E 9601010000 2 13 256361 K0 9 80
1.03L S BMJ D I 3612110000 2 13 256364 K2 80
13.57 AABC AAA/ 3 9480114208 73 2 "41 07026-7934 24 15
.94: BC MBC 3600000100
1.07L C AKI 9601020000 2 13 256365 K5 8 85
1.19 BF I DC 5504000200 4
1.31 C F 3501000000
6.43L B CM 9501001008 1 "41 _ 07031-7915 16 1
1.95 O N D 9600000118
1.19 D L B 3501000200
1.27 F HD 9501000000
1.12 C N D 7502000000
.96 O CG C 8501000010
1.80 BB JFBA 4501100400 4 1 14 58-G235c
1,00L AB AAM 1 9601000000 1 40 M3/4 III 1
1.79 DD HCEC 9600100008 3 "14 ' 17- G 1 SO
5.15L B BI 9500020008 2 13 256371 K2
4.86 CCBB AAAA 9 9471102000 45= 3 1 RVOL
1.14L BC ABMJ 1 8601112000 2
1.28L BD AF M 2 9501010100
1.93 BB BOBB 6502100330 C
1.90 D EFD 9601000138 8
1.03L AAB AABH 0 9631111000 18 5 13 256374K0
1.24 C HH E 7682000020
1.35L BD BE M 0 4600000000 2 13 256375K2
1.00L C BLJ 6600010000
1.51L B NHBD 660200010(
1.26L C F M 2700010020;
1.44L C CMC 6600011000
2.06L C E 360OO00O00
1.02 D C 7501000010
.77 C DN C 7601002100
1.42L B B I 3600000(00
1.15: BC KBBB 6540000000
1.19 D F E 9500230100
.79 F D 7501000000
1.01
1.24L C
7.19L BC
1.71
1.00L CC
1.23L B
1.21
1.29
2.01
.88
1.18
2.20
1.06L A
.94
1.43L F
1.58L
1.47L BC AEGD 0 9501230100
3.91 BBB HBAA 3400103000
C FC 8601000100
S D N 2600000000
AD M 2 9500100008
D N C 9681000048
AAI 9 7600000000
C J N 8501010010
C C 6500000000
E HB 9601000000
C CLD 9600100048
E I F 9500000000
DE F BB 9500001100
BB JGAB 8502000000
AGM 9600101100
B MF D 6601000010
E 9501010000
D D 9500000000
6.42L SS AAEF 0 9300013008
1.39L C E
1.90 C L JB
1.46L B E M J
1.28 D MJ F
1.25 D MK D
1.14L D CI E
1.28 F B
1.30 D F
7.61L C C D F
1.47L C CG G
1.52 S HFB
.75 D H
1.96 BB JBBB
1.17 C D
66OOOOOO00
9500000140
96OOOOOOOO
8501100100
5580000020
8500100100
9602010110
96OO100010
8401000008
65OOO2OO00
96O10100O0
76O0O12000
46001012101
9501000020 =
1.00L BB AAGL 2 9622002000
1.24 O G G 9600100000
1.27L B ADF 2601120000
1.49 C I F 9400000120
2.49 CC CA 9400000408
2.11L C C E 9501030000
1.04L BD AE F 1 3601011000
1.86 D B 4601000018
1.16L B BI 8703000000
2.28 C L C 9601000340
1.31: BE D BCI G 0 9400000120
1.04L C C 9700001000
1.22 D I HG 8500000100
1.07: BD HFBC 4501100000
1.31L B BHNE 4601010000
2.39 BBB KCAB 7501003010
.68: CE LEBF 4601000000
1.27L D B F F 7700000000
1.29 D B 9500000040
3.26 BC EAA 9400000008
1.08L BB AAM 7 4600002000
1.51L BD BCKE 4 9400031000
5.49L B B E 9500100138
1.13L B BEI K 7700000000
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 jam; 10) High Source Density Region.
40 K2/3 (111) 3
2 13 256376 K0
1
1 2 13 256378 K0
2 14 35-1G 1 SO
2 13 256380 K2
8
1 14_58- G 27 S.
1 40 F3 IV 1
2 2 13 256392 K5
8
8
2 2 13 256399 M0
40 K5 III 1
8
14 35- G 5 Sb
2 13 256401 K5
2 13 256402 K0
13 256405 K7
C
8 2 13 256406 K0
2 13 256410 K0
2
1 40 K3 Ill 2
8
1 14 35- G7_
2
C 2 13 256413 K0
50
47 99
27
3 87
7 4
5 38
4 75
28 106
6 83
6 70
3 144
1 85
23
24 82
2 80
6 78
7 104
12
7 9O
3 78
5 93
2 ! 76
3i 80
19 101
2 148
2 80
411
Right Ascension: 07h28m10"-07h53m28 ` Declination: -80°--70 °
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
O 12 _,m
Name
a 6 o 6 Coords SMJ SMN 0
h m . , (s) ( ) 1 b C) C) () N
37281 7622 10.0 21 288 24 26 13 73 2 25L
07284-7859 26.8 27 291-25 13 3 60 4 4.44
07293-7640 22.8 47 289-24 22 11 72 2 .88
37295-7156 31.2 27 284-23 32 21 104 2 .25L
07300-7248 1.0 31 285-23 7 3 67 4 1.55
07300-7244 3.5 20 284-23 47 24 109 2 .38L
07302-7612 13.6 29 288-24 33 12 2 2 .25L
37306-7409 365 16 286-24 27 8 162 5 .37
37306-7316 382 20 285-23 7 4 172 4 23.58
07312-7504 16.8 29 287-24 85 18 31 2 28L
07317 7414 43.9 27 286-23 44 13 100 2 .36L
07327-7042 44.2 43 282-22 9 7 117 4 .86
07329-7311 54,3 15 285-23 29 27 173 2 .27
07329 7814 55.6 36 290-25 25 15 76 3 .25L
07337-7627 46.9 47 288-24 46 25 66 2 .25L
07338-7946 52.9 26 292-25 41 8 177 4 .41L
07338-7257 53.1 2 285 23 26 8 166 4 .71
07339 7008 54.2 10 282-22 35 29 133 2 .25L
07343 7102 22.2 22 283-22 10 8 135 4 .34L
07347 7859 47.4 10 291-25 19 3 56 4 1.14
07352-7124 16.9 32 283 22 25 24 45 3 .25L
07355 7800 30.3 46 290-24 39 8 163 3 .37
07355-7603 32.5 47 288-24 30 8 67 2 .30
07356-7707 37.E 56 289 24 35 14 69 2 .41L
07357 7736 42.3 42 290-24 18 5 63 2 4.63
07359-7024 59.2 42 282 22 8 7 74 4 .48
07362-7144 13.8 51 284 22 8 3 117 5 .81
07362 7410 ,15.4 22 286 23 98 35 29 2 .45L
07367-7651 i46.7 4 289 24 18 3 63 2 1.33
07367 7500 '47.9 4 287-23 32 8 157 3 .28
07371-7812 6.1 39 290 24 42 32 51 2 .41L
07377 7254 45.6 18 285-23 22 8 59 4 .41
07378 7505 49.8 34 287-23 41 20 35 3 25L
07380-7013 1.2 55 282 22 7 6 27 4 1.35
07381 7731 6.9 13290-24 18 69 _ ! 6.04
07382-7345 12.8 30 286-23 16 1 .25L
07387 7323 46.6 46 295 23 10 8 141 .55
07388 75tl 487 31 287-23 20 16 39 4 .69L
07392 7831 12.5 24 291-24 50 33 73 2 .25L
07392-7518 13.5 15 287-23 11 8 39 4 .53
07393-7647 22.5 33 289-24 56 8 63 2 28L
07395 7637 30.3 40 289 24 51 27 49 2 .25L
07398-7815 50.5 2 290- 24 15 3 51 3 1.78
07402 7829 17.6 2 291-24 31 23 56; 2 .82L
07404-7227 26.5 47 284-22 20 8 163 4 .31
07405 7125 34.2 12 283 22 10 7 132 4 .25L
07408-7455 53.1 16 287 23 15 10 55 4 .34L
07409-7010 56.6 24 :'82-21 41 36 160 2 .25L
07412-7138 16.4 43 284 22 8 7 19 5 .62
07415-7059 32.9 31 283 22 8 7 96 4 .36
07418 7939 51.4 31 292 25 35 34 50 2 97L
07419 7028 58.5 44 283 21 9 8 65 4 .46
07424-7229 27.5 12 285-22 7 3 161 5 11.03
07425 7307 34.9 16 285 22 17 15 42 4 .27L
07430 7423 5.6 15 287 23 37 30 144 3 .29L
07431-7514 9.8 30 287-23 22 20 40 4 .25L
07432-7428 15.3 10 287 23 42 8 62 2 .29
07432-7417 17.9 41 286-23 93 , 27 28 2 .27L
07433 7125 18.2 17 284 22 6 ! 4 9 4 1.93
07437-7502 47.3 12 287-23 54 8 32 3 .33L
07443 7018 21,1,53 282-21 33 27 15 2 .25L
07447 7609 46.9 j 15 288-23 82 34 41 2 .78L
07450-7604 0.9 3 288 23 8 6 17 5 .20
07452 7621 14.1 56 289 23 58 26 74 2 .25L
07454-7112 25.7 19 283-21 6 4 25 4 612.67
07454 7931 26.5 6 292 24 35 24 70 2 .41L
07456 7117 40.1 11 283 21 9 7 37 4 .21:
07460 7006 0.5 35 282-21 10 9 167 4 .44
07461 7249 82 56 285 22 50 18 69 2 .41L
07462-7515 i121 38 287-23 90 27 38 2 .25L
07466 7709 36.1 i 22 289-24 25 10 68 2 .30
07466 7353 373 27 286-22 13 9 32 3 .52
07466- 7417 41.3 40 287 23 28 27 19 3 .25L
07469 7939 57,5 5 !92 -24 25 15 49 3 .25L
07473 -7213A 20.7 58 284 22 23 10 15_2 .31
07473 7213B 23.9 0;284 22 12 9 29 3 .46
07475-7002 311 8 282 21 23 18 128l 2 .20
07476 7101 370 59 293 - 21 8 8 19 _ 4 .92
07480 7131 0.3 60 284 21 32 23 57 3 ,38L
07480 - 7547 25 52 288 23 28 19 44 4 .25L
07483 -7119 19.9 24! 284-21 36 24 42 2 .27L
07484 7318 26.3 23 286- 22 28 13 58 2 25L
07486 7753 412 34 790-24 12 3 175 2 19.33
07489 7730 581 29 790 24 15 9 61 2 .85
07491 7455 7.7 38 287-23 14 8 32 4 .40
07492-7143 14.2 18 284 21 6 3 16 5 2.24
07492 7337 t5.4 25 286-22 30 17 : 76 2 .25L
07492 7600 16.7 47 288 23 16 9 42 4 .43
07499 7312 55.4 0 286 22 47 8 173 2 .25L
07505 7443 312 55 287 22 23 8 150 4 .42
07509 7244 55.4 43 285 22 15i 11 178 3 25L
07511 7459 6.6 24 287 23 13 6 48 4 1.78
07513 7527 22.4 53 288 -23 13 8 33 4 ,51
07521 7408 9.3 24 297 - 22 53 8 48 3' ,25L
07524 7256 26.9 8 285 22 37 28 28 2 25L
07527 -7527 46.4 6 288- 23 53 37 67 2 .25L
07530 7240 5.7 13 285 21 90 19 14 2 .25L
07532 7328 17.7 6 286 22 I 44 21 30 3 .25L
07534 -7357 265' 58 286-22 32 8 141 2 .29
07534 7403 28.0 13 286 22 51 8 155 3 .25L
Flux Density
(Not Color Cosected)
25 _m 60 _m
(Jansky)
25L .46
1.03 .40L
.20: .50L
.60L ,40L
.40 .40L
.25L ,40L
.25L ,40L
.25L .40L
8.69 1.61
25L .40L
25L .37
.28 .40L
25L .40L
.26L .40L
.43L .40L
,25L .52
.17: ,40L
.60L .40L
.25L ,63
.24 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.27L .40L
.25L .61
2.19 .36:
.25L .40L
.24 .40L
25L .40L
39: .68L
25L .40L
.25L .5OL
.25L .40L
.25L .40L
.33 .40L
1.40 .58L
.41L .88
25L .40L
.25L .46L
.55L .40L
.25L .40L
,29L .41L
.72L ,43L
.45 .40L
.37L .40L
.55L .40L
.25L 1.51
.25L .62
.25L .87L
.25L .40L
.25L .40L
,60L .40L
.23 ,40L
2,46 .30:
.25L 52
.25L .40L
,25L .43L
,32L .40L
.25L .40L
.48 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.54L .46L
.25L .37:
.25L .42L
308.07 65.69
.25L .40L
.23: 2.81
.25L .40L
.25L .32
.25L .40L
.27L .40L
.25L ,40L
.56L .40L
.25L .40L
.10: .61L
.27: .40L
.25L .40L
.27 .40L
25L .27:
.25L ,40L
.25L .38
.t7: 62
9.34 1.19
18 .50L
25L .40L
.85 .40L
.36L .40L
.32L .40L
.25L .66L
.25L .40L
.25L .84
.95 ,40L
.26L .40L
,25L .40L
25L .40L
.25L .40L
.27L _ .40L
.25L .40L
.25L .40L
.26L 40L
Flags
V L C
100 _,m Flux Cor A Confusion R S A
Uncs Coe R Flags* S 2 # T
2.63: C D E 3 9501000000
1.41L BB AA 0 9500011000
1.89L DD ACI E 5 9501011020
1.01 D F _) 4601011100
1.14L BB ABJ 2 9700102000
1.35 C GE3 9601101100
3.09 C L C 9502000360
1.25L D CG 1700020000
1.24L CBC AAAK 6 4702000000 16
1.81 D H GB 9501000118
2.27L C C 2600000000
2.11L BC ACFF 5 9501010000
2.16L E 3601000000
2.79 B NHEC 9500000250
2.17 C HI D 9500000130 8
1.39L C K L D 9600000000
1.35L BE BD 0 7700001000
1.62 D F 9600010010
5.54L C MCAD 9400100008
1.35L BC ABI_ 0 6500001000
1.74 D I MPC 4601000038
1.20L C CJ K F 9600000000
4.15L C CJ 8400100018
2.31L D E M _500000000
1.34L BBC AAEH 0 1600000000
1.13L B BI 3602000000
1.00L BD ADI- 0 9601101000
1.11 C K D 9700000000
1.56L BF ABFF 0 1601001110
1.82L I C CD 3701000000
2.49 C DF_D 9602000550
1.14L B BG I 5700020000
1.95 C F 8 1700000008
97: BD DAB F 0 4600102100
1.37: DC D AAED 0 3600000100
2.75 CC I BB 6701000008
6,96L B BC J 2401000008
2.11 C M GC 9600100018
1.29 D I HD 7600100000
596L B BD 9500101018
1.77 F HI (F 9501000020
2.60 D GJ E 9501000010
1.52L BD AB B 0 9600002000
1.85 C NJ C
1.47L B CI I
2.78 BC GI, B
1.88L B MF E] D
1.44 C MD i
1.00L B BI i-iK
4.75L C CF
1.38 D ElE
1.02L BC BCI L
1.00L ABC AA(
1.87: D E E! E
2.28 D MGHF
2.52 F G .C
6.35L P E M
2.13 E C
8600100000
4600010000
5400000008
9701000228
6400000000
5600000000
8400110008
9501000320
8500000000
4 0700100000 18
7800100108
9700200460
9682000238
9600100148
9600000460
4.16L BB AA H 3 1501003008
1.97 D L C 9602000008
1.22 C D 5501000000
1.99 D J E 9600200410
3.39L C C DKt C 9600300538
1.98 C I E : 9600000110
21.71 ABCD _A,' A 7 1332103218 43
1,51 C , B 56010'00000
21.71L CCC FB_'A 0 0301102218
1.00L B CG N 5500000000
1,92L C | 680'0000000
191 E C 9601010008
1.65L C DG 6601000000
5.62L B B E G 9500021008
1.76 D D 9700000328
2.88 C I B 9502000300
1.66L DE BEtF 2 1700210000_
1.22L OF CD E 3 1700210000
1.84L C F 6500000000
1.10L BC BB 7 5600101000
1.24 C C I ) D 2600000010
1.66 E IC 9701001008
1.00L D _ i 4700000000
3.56: DCE F {;D 9602100788
1.09L BBC AA,, 0 1601000000 14
1.12L BD BE E 0 2700000000
4.49L B C 9500000008
1.00L CB AA 8 1700001000
3.50 D H __ A 9601000348
1.21L B BI _ 9702010000
2,80 D _D 9701100570
7.62L B CM F 9400000008
1.97 CC E 3B 9701000200
4.29L BB AA M 8 9600000008
4.34L B BF3J 9601100018
1.54 C K "3B 9702000108
2.67 C F 9701000240
1.03 F F 9702000010
1.48 C C B 9700010000
3.16 D E J C 9680101248
6.37L C D 9501100028
1.63 E GNJ B 9701000118
Associations
Name Type
3 13 256415 K2
C
2 1 S VOL
40 M1 III 3
8
13 256427 K0
t 40 K3 III 3
1l
1 40 $1
3 13 256431 K2
1 40 K3/5 V 4
1 40 M2 lit 1
2 13 256433 K0
4
2 13 256435 K0
8
3 13 256438 K0
Sep
(") Mag
5 53
2 4
45 103
5 73
34 107
20 114
4 65
28 108
18 108
7 82
2 70
3 38
2 2 13 256445 K5 3 72
4
C
2 14: 59- G 18 Sc 7
14 59 IG20Do 31
V CHA 3
40 K5 III 2 21 100
I 16 03767 44 121
4 1 14 35- G 17 Sb 8
1 13 256456 8 85
C
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-l: 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Scurces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
412
Right Ascension:07h53139'-08h27m09` Declination: -80°--70 °
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Unccrtaint_ C (Not Color Corrected)
a _ a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 p.m 25 /_m 60 #m
h m. . , I(s) () I b (") (') (') N (Jansky)
07536-7518 39.9 35 286-22 I 48 38 77 3 .25L .25L
07543-7658 19.8 47 289-23i 34 14 64 2 .25L .25L
07544-7739 24.3 55 290-23 17 9 51 2 ,45 .47L
07563--7922 22.117292-24 16 6 593 ,70 .29
07564-7616 30.045289-23 18 91724 .25L .25L
07568-7621 50.9147289-23 11 4 374 8.43 2.33
07568-7253 52,6'3r 285-21 8 81643 ,72 .31
07574-7300 28.2!38286-21 2614 362 .68L .68L
07577-7151 44.3140 284-21 11 9 49 3 ,43 .25L
07580-7238 0,556285-21 29 22 29 3 .25L .25L'
07580-7506 3.5 6288-22 38 8 40 2 ,25L ,27L
07586-7122 40,3_49284-21 22 10179 2 ,27 .25L
07586-7833 40,746291-23 23 10 542 ,38L ,25L
07597-7309 47.9 1286-21 29 15 592 .24 .25L
08003-7145 23.8119284-21 15 8 11 4 .63 .16:
08004-7513 29.147288-22 97 25 252 .31L .57LI
08005-7929 33.238292-24 11 3 493 1,79 .41
08010-7238 1.1_34285-21 47 81343 ,25L ,25L
08016-7139 40.256284-20 52 = 81493 ,25L .25L I
08021-7404 6,2 6 287-21 14 9 176 3 .52 .09:
08022-7215 16.1 52 285--21 21 3 138 4, ,25L ,60
09024-700524419283_ 0 1% 38 1308025--7148 33.0 41 285-20 19 .25L .25L
08027-7424 43.455287-22 15i 9 25 3 ,34 .25L
08029-7410 59.743287--21 5920 26 ,77L .61L
08030-7036 1.2 51 283-20 13 6 12 130 .40
08031-7900 10.554 292-23 28 8163 31 .25L
08034-7459 24,1 29 289-22 22 8 44 3 i ,25L .29
08035-7013 33.6 40 283-20 17 192 179 3 ,25L .25L08037-7359 45.610287-21 11 38 l 1.08 .26
08037-7309 47.656288-21 51 19 203 ! .25L .25L
08039-7605 57,055289-22 70 81604 ,33 .25L
08047-7138 42.1 1284-20 12 9 263 .54 ,25L
08050-7857 0.830292-23 21 8' 572 ,69 ,25L
08052-7142 16.85285-20 51 81453 .25L .25L
08054-7228 26.134285-21 3227 1603 .25L .25L
09057-7611 46.0 34 289-22 11 8 129 4 ,72 .34
38058-7129 52.114284--20 5336 1102 .25L .25L
08059-7335 57.629286-21 308 128 3 .33 ,25L
08065-7934 30.80292-24 7828 522 .25L .25L
38066-7121 37.8 13 284-20 48 26 ; 19 22 .25L .25L
08070-7134 2.855 285 20 77 231 .25L .38L
08070-7242 5,1 14 286-21 55 19 12 3 ,25L .25L
08076-7048 40.4 17 284-20 41 32 11 2 .25L .63L
08079-7134 57.7 33 285-20 16 8 27 3 1.40 .32
38080-7130 0.1 28 284-20 12 4 I 13 3 1.46 .43
08092-7134 13.7 32 285-20 10 4 163 3 2.11 .57
08101-7553 7.4 9 289-22 14 9 32 3 ,41 ,44L
38102-7832 13.5 55 291-23 32 9 142 2 .58 .25L
38111-7635 7.1 22 289 22 41 181 36 3 .27L .25L
08113-7542 21.3 14 299-22 11 3 28 4 1,04 .24
38116-7021 40.2 42 284 19 23 13, 36 3 .25L .25L
08122-7813 17.2 23 291-23 19 9 56 2 .53 .25L
08124-7150 28.5 52 285-20 40 33 1161 2 .69L .73L
08127-7856 44.6 42 290-22 11 8 39 4 ,91 ,18:
08132-7221 17.0 1 285-20 10 5 165 4 1,98 1.21
58136-7112 38,9 12 284-19 18 14 34 2 .40L .25L
08137-7027 47.9 22 284 19 48 31 22 2 .27L .25L
38140--7034 5.559284-19 9 5 172 3 1.24 .54
08142-7745 16.8 42 291-22 16 9 57 2 ,75 .40L
08143-7113 20.8 28 284 19 10 9 21 3 .89 .18
08144-7012 29.9 40 284-19 32 22 5 2 .25L .83L
08153-7943 22,1 43 293-23 30 14 42 21 .25L ,25L
08179-7002 54.9 16 284-19 9 162 4' .63 .25L
08185-7611 35.0 42 289-21 15 I 8 131 41 ,85 .18
08192-7336 15.1 30 287-20 30 15 37 3 I .27L .25L
08198-7645 52,5 41 290 22 12 I 4 37 4 2,57 ,60
08202-7311 15.4 39 287-20 13 8 103 4 .82 .17:
08204 7317 26.4 12 287-20 48 12 7 2 ,22 26L
08212-7932 13.6,17 292-22 73 13 64 2, ,25L .28L
08221-7719 9,725290-22 12 5 324 8.60 2.10
082247659 25.12329022 10' 5 844 9.81 4,79
08225-7314 33,121 287-20 15 9 31 3 34 25Li
08228-7319 52.9 5287-20 29 15 30 2 ,27L .25L
08229-7611 56,0133289-21 10 4 29 4 17,49 6.38
08233-7005 22.3 5 284-18 10 6 31 3 1.47 29
08235- 7741 30,9' 34291-22 20 9 43 3 ,80 ,26L
08240 7417 0.636288-20 56 20 17 2 .99L ,25L,
08245-7012 33,5!53284-18 9 4 17 3 1,70 .39
08248-7739 50,539291-22 27 8 23 4 .27L ,28
08248-7425 52.6,51 288-20 25 8 25 3 .27 .25L
08250 7133 4,2 33 285-19 10 8 162 3 1.01 .24
08255 7737 33,5122 291-22 17 7 52 3 .28L .45
08257-7053 42.1' 4i 285-18 13 8 36 2 .38 .25L
08260-7341 1,1152 287-20 34 t3 44 2 .29 .25L
08260-7054 5,5139285 18 9 5 29 3 28.18 19,04
08261 7814 8,E 21 291-22 31 13 52 2 .25L .90L
08263 7043 18,212285-18 35 18 52 2 .25L ,25L
08263-7030 21,3 44 284-16 _ 20 14 9 3 .25L 26L
08265-7109 31.3129 285 18 I 80 29 4 2 ,83L .74L
08265-7100 32.5 59 285 18 9 5 29 3 2.46 1.95
08265-7248 133,0 64 286-19 14 9 8 4 33 .25L
09267-7038 _.6.9 10 284 18 54 38 2 2 ,89L .63L
08270-7155 0.0 36 286 19 32 28 16 2 .40L .25L
08271 7122 7.435 285 19 11 8 3 3 .58 .28L
08271 7020 9,1_ 53 284- 18 40 18 1 2 1.04L .25L
Flags Associatiot',s
V L C
100 p.m Flux Corr A Confusion R S I A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
.40L 2.15 C F ME 9602000330 , C
1.08 1.76L C HA O j 2600000000
.40L 1.03L C CB I 1600000000
.40L 1.00L BD ACH 1 6600001000
.76 2.78 BB LBA 9601001200 41 1435-G185c 10
.37: 1.00L ABD AAD 3 7701101200 4 2 13 256459M0 4 87
.40L 3.50: BE F ABGC I 9501104328 2
30 6.19L C A 9502000208 1 1435- G 19 SO j 20
.40L 3.95L B BI D 9600010008 1 40 K2/3 III 1 48 94
.52L 509 E BC 9502101858
.40L .93 C E M E 9700000020 8
.40L 1.47L C BD H 4701010000! 1 *41 07588-7122 I 52 9
1.00 3.24 CC NEAB 04000000001 1 14 17- G9Sa 3
.40L 3.83L D HH 9500010008 I
,40L 5,48L BE BG t 096000000181 1 "41 O8004-7145 ! 18 3
,40L .99 O BM Cj 96000000101.40L 1.01LeC A 1 58OOO2OOOO1 2 13 2864_K5 3 78
.40L 2.42 C ) 9600000218 I
.40L 2.10 F FEC 95090002581 I 5 DC284.4- 20,4 130
.4OL 1.31L CF AK O 8502000000 1 13 256466 1 85
3.44 337: BBC AAA 9502011218 1 "4108023-7216 171 15
.40L 1,10L BD BHGM 4 15600110000
I
.46L 2,28 D J B I 9602000108
.40L 1.00L C DK 8600010000 1 16 03894 63 I 140
.36 1.16L D G 5502000000
.40L 1.09L BC ABJK 2 2600000000
A0L 1.11L C F! 2601000000 2 13 256469 K0 5 i 75
1.16 1,50 CSC BAB 2600001000
.53 2.59 CD C CB _ 4502000230 C I 1459- G 25 Sb 161
,40L 1.21L BC AC G 4 19501001010
i
.40L 2.37 D C I 9600000008
.40L 1.03L C C _ 1601010000
.40L 1.45L B 8J B 9701100250 81 "4108048-7138 42 7
.40L 1.43L D B E L 0600000000
.40L 2.80 C { 0 9601100350 I 8
.40L 1.57 D C 9602000028
.40L 1,00L BC ABK 2 12601004000 2
.40L 2.09 C GF 9601000110
.40L 1.47L D BGHF 9601000000
.51L 1.15 C CB 13500000000
.40L 2,64 C I E I 96001001101
.40L 1.10 C K 8 9701212000
.49L 1.58 0 E S 9602000108
.40L 1,56 D E 9701000330 C
.40L 1.00t BD AS 19622412000
.40L 1.0OL BB AAM 0 9601212000
.40L 1.21L BC ABDG 0 9601211000, 2i 13 256476K2 11 70
.40L 1.00L B BF J 3601030000 1
.40L 1,31L F B_ 1500000000 1 40 G8 _B 2 12 85
.39 1.14L C L BDH 0600000000
,40L 1,17L BC AC 4 2600002110 I
.42L 1,85 F DB 1502000110
.40L 1.14L E CK 10400000000
,40L 1.49 C FGF 9602000476 C 32 X0812-718 20 12
.40L 1.00L BF AC 0 0600000000 "13256487 K5 2 I 51
.40L 1.23L 8C AALC 8! 9502000010
,58 1.09 CC E BA i 2600101100
.40L 1.16 D K C 8500000000
.40L 1,14L BC AS/ J 4 ! 8503000000 1 I Y VOL 14 3
.40L 1.04L B BE , 1400000000
.40L 1.00L BD ADN 3' 1600101100
.40L 1.92 C H F 9501000110
.64 2.14 OC BB 3400000000 1 14 18- G 1 Bb 13 I
,40L 1.14 D G 4501000030 8
.40L 1.31L C BE D i 6600000110 1 40 F2 t) 1 44 91
.40L 1.37 D M G 9501000330 C
.84 1.73 CE BC ! 2400000000
,40L 1.07L C BI M = 5801000000
.40L 1,00L BD AB 0 1600021000
.66 1.97 CC GGBB 0400000110 1 14 36-1G 2 Do 9
,40L 1.00LAB AB N 21600001000 i "13256496F5 31 40
.40L 127L CD AC K 4 1500100000
.82L 1.55L D DDK ' 0500000000 16 04047 1 125
,40L 1.33 C E E 1500000000 1418- G 2 Sb
,32: 1.00L ABO AAF 1 ! 550000000018 "13256503 K0 0 42
.87 1.00L ABB AAB I ! 4500001000 13 "41 08224 7659 3 7
,40L 1.14L E CL 0500110000 13 256505 A2 4 53
.40 1,35L C H DF 1500110000 2 I 41.10 .00 CBC AAA 8 26 1 0 1 31 1 R CHA 3 I
.40L 1.06L 8C AB 3 16000010001 2 ! 13 256506 K2 3 _ 70
.40L 1.00L B BCD 2401102110 A
I
.40L 1.51 D D E 3600000000
.40L 1,0OL BC ABKK 4 9600001000 1 40 M21112 23 97
2.76 6.72 DDC CBAA r32c1302120 A 1 14 18-G8Sa 22
.40L 1A5L C C K 3601000000 1 40 K2 H/Ill 2 24 99
.40L 1.08L BE ACGK 1 9602002000
1.32 4.65 DCE HAAA 3400202120 A 1 14 18- G9Ba = 32
.40L 1.54L E SG 5600100000, 1 40 K2 ill 1 33 55
.40L 1.12L C C 1600000000,
3.99 2.84 BCCC AAAA 0 650020000024
1.00 1.82 C F G B S 1400000000 I
.52L 2,16 F NB 9500000210 !
.29: 3.33 DC FEB 9502001340 , C 1 32 X0626-705 _ 28 12
.40L 1.04 D C 9600001330 8
,40L 1.34L DO AAGD 9 5600100220 8 1 16 04099 3 145
.4OL 1.23L C AG 1600000000
.40L 1.12 C O 5500000210
.40L 1.10 D C 8702000010 /
.40L 1.01L B BG 9700000100 2 13 256515 K0 { 2 75.40L 1.57 B N C 9501000010
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 /l.m; 10) High Source Density Region.
413
Right Ascension: 08h28mo8"-O9hO2m32"
Name
a 8
h m, o I
08281. 7905
08288 7315
08293 7344
08295 7623
08295- 7128
08296- 7020
08297 7458
08307- 7845
08308-7133
08311- 7746
08313 7131
08314 -7650
08317 - 7720
08319-7736
08324 7441
08327 7102
08328- 7117
08330-7311
08337 7657
08344- 7515
08356-7103
08358- 7132
08360-7959
08362-7902
08367 7307
08369-7649
08369-7003
08371 7120
08373- 7753
08379 -7039
08381-7152
08382-7027
08387-7131
08388-7633
08388-7516
08389 7012
08389 7417
08390-7353
08395-7116
08398 7309
08407 7131
08412-7001
08414 7255
08423 - 7327
08427-7341
08439 7116
08443- 7636
08449 - 7046
08460 - 7B54
08452-7436
08455- 7845
08458- 7840
08460- 7529
08461 - 7051
08462-7638
08465--7654
08469 -7416
08471-7327
08473-7706
08478-7919
08480-7013
08482 - 7148
08485--7138
08487- 7848
08497-7135
08501-701g
08502-7453
08504 - 7508
08504 -7330
08508- 7138
08510- 7414
08510-7321
08532-7732
08536-7334
08540-7819
08542-7220
08544 = 7441
08545-7258
08547-7108
08550-7746
08553-7727
08560-7200
08567 -7558
08568-7747
08568 - 7311
08569-- 7049
08570-7945
08571--7612
08571-7343
08577-7134
08578-7250
08582-7156
08586-7152
08590--7418
08596-7355
09003 7922
09005-7753
09006- 7531
09006-7120
09025- 7347
Position (1950)
Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ" SMN 8
(s) C) I b C) C) (')
.1 43 1 55
.2 I 33 8 _,5
.1 13 8 37
.3 13 3 ->6
,.8 I 34 8 28
2 I 23 8 30
/1 29 3
.2 33 0 37 I
.1 [ 28 8 48
.5 tl 22 18 9 48 ]
.7 I 29 !3 7 I
.8 I 52 _2 40
,1 _1-21 29 _0 30
.4 11-22 13 8 42
.6 9 3 55
,.9 _ 33 7 23
.4 :t 16 9 2
,A ) 8 3 17
.2 I 55 8 40
L3 11 8 20
1.1 15-18 11 8 16
_. 1 3 50 _6 23
.8 17 3 51
;.0 30 8 50
L5 ) 31 16 28
L0 1 11 5 51
L9 7 13 I1 25
L0 3 40 15 39
!.5 )1-21 16 6 46
L0 7 67 31 80
1.0 B 66 26 1
L6 7 14 I0 24
L1 B 46 ]5 37
).5 1 14 8 21
t,4 67 37 36
.3 7 14 9 30
k6 9 59 21 51
!,4 g 10 8 19
1.7 B 16 10 40
).7 37 19 93 21 20
].8 B 54 27 48
|3 7 25 8 28
_'.4 B7--18 11 8 43
1.5 9 40 19 11
_.4 9 23 8 72
t:, 7 9 4 11
),E 91-20 34 24 35
4,C 7 11 8 3
3.; 32 11 47
2.1 9 11 4 42
)5 2 32 14 49
1.( 92 21 21 5 44
3.1 90-20 33 13 38
9.( 7 8 4 33
7,( 91 - 20 20 8 24
2,( 91-20 39 2C 26
9.( 9 32 12 49
8.[ 88-18 49 32 120
1.d !1 12 E 28
92 93-22 13 E 35
2. :85-17 1C _ 11
4,t 7 1C E 31
4J '93-21 2_ 1(
5. )86--17 6_ E 134
3. '.89-19 32 2; 21
4.; _fi 1-=
8.' 18 2," (
1.1 )_- 17 3; 1l
2. !89--1S 1( 1'
4. !88-- 1E 5_ 2(
7. !92 -21 6" 21
,0. !88-16 2' 1( 1_
1. t92-21 1!
6. .)87-11 1:
!5. ._89-1( 1, !
13. .)88 - 1 ( 5, 2!
14. 286-11 4( =
0. 292 - 2' 3: I 1!
!1. 292-2( 11 ! 2!
3, 287-1_ " I!
12. 1! 51 1 1,
19. 292- 2 2!
_4 288 - 11 9, 2;
286-1( 11,
1 294 - 2; 4 I
6 291 --21 5 1 1
8 289-1_ I I:
43 287 - 1 2 1
19 288-1 1 13
12 287-1 2 1 1
36 287 - 1 3 2
4 289-1 1
41 269-1 7 2 4
18 293-2 2 3
33 292 - 2 1 2
36 290-1 1 2
41 287 = 1 10
32 289-1 3 1 , 1
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 #m 25 p.m 60 pm 100 _.m
(Jansky)
,25L 55 1.19
.25L I .25L .58 1.00L
A3 .25L .40L 1.23L
3.47 1.37 .40L 1.00L
.25L ,25L .40L 2.17
.31 l ,25L .40L 1.90L]
.27L .25L .67 1.20
.32 ,52L .40L 1.0_L i
.31 .25L .40L 1.29L
.55 .25L .40L 1.01L i
i
.25L .58L .60L 1.50 I
27L .62L .40L 1.10
.26L .25L .40L 1.87
29 .25L .40L 1.27L!
1.15 .26 .4OL 1.07L
.34 .25L .40L 1.64L
.62 .25L .40L 1.17L,
1.21 26 .40L 1.80L
.59L 25L .36 1.07L
.86 .41 .40L 1.00L
.34 .25L .40L 1.27L
.28L .69L 5.89L 1.10
1.33 .23 .47L 1.00L
.43 .25L .40L 1.26L
.25L .25L .40L 1.70
1.69 .38 .43L 3.47L
.25 .25L A4L 2.16L
.39L .31L .40L 1.91
3.85 1.35 .40L 1.00L
.25L .25L .85L 1.06
.28L .88L .40L 1,84
.34 .31L .63L 1.00L
A2L .67L .40L 1.49
.45 .25L .40L 1.19L
.25L .SOL .40L 96
.38 .25L .40L 1.34L
,34L .52L A7L ,89
,81 ,25L ,4OL 1.08L
.48 .25L .40L 1.00L
.25L .38L .40L 1.14
,25L ,25L .40L 1,46
.43 .25L A0L 1.45L
.25L .25L .40L 1.64
.64L .25L .31 1.21L
.25L .67L .45 1.47
1.51 .48 .40L 1.00L
.25L .25L .40L 1.56
.39 .25L .40L 1.00L
.40L .33 ,54t 1.45L
1.26 .52 .40L 1.00L
.25L .25L .42 2.31
1.25 .31L .76L 1.06L
.28 .94L .40L 1.70L
5.62 1.44 .40 1.03L
.28 .25L .40[ 1AOL
.25L .26L .40t 2.01
.27 .68L .40i 1.18L
.25L .25L .40l 1.07
2.95 1.07 .421 4.84L
8.15 2.03 .63 1.25:
.57 .25L .401 1.00L
5.14 2.41 .45 1.24L
,95 .34 .401 1.00L
.32 .28 .531 1.00L
.53L .25[ .401 1.10
.26L .251 58 1.181
.70L .611 .401 1.17
.25L .37I 1.10 1.38
,40 25[ ,401 4.45[
.31L .25[ .31 1.811
.29 .251 .40 1.05[
.51L .251 A0 1.61
.25L 251 .40 1.63
.25L .251 .94 2.29
25[ .23 1,93 3.59
.30 .251 ,40 5.661
,78 ,17 ,40 1.001
.41[ .251 .40 1.57
33 .251 .40 2.871
.33 .251 ,40 1.301
1.03 .54 ,40 1.11(
2.99 .78 .40 3.661
.24 .25 .40 1.24i
,39 25 .40 1.00_
.261 .25 .40 1.79
1,36 .37 ,40 1,00 I
.371 .33 .56 1.34
.29 .25 .4_ 1.47
1.20 .27 .4C 3.83
.33 .25 .4C 1.15
.87 .21 .4C 3,61
.43 .25 .4_ 5.72
.28 25 .92 1.24
.71 .17 .4C 1.00
.25 .55 .4C 1.15
,42 .6_ .4( 1.06
3,06 .77 ,4( 1.00
3.16 .81 .4( i 1.OO
.93 .53 .4( 1.00
.25 .22 .6_ l 1.54
i
Flags [
V L C
Flux Co, r A Contusion _ ) A
Uncs C_:f R Flags* # T
I
FDI I BC 500000000I
C MI_ E 3000OO100
I C F 50O0O00OO
B (AAD 500000000
E K B 500000010
IAH F 500000000
CCI HCC 500000000
[_Nj G 50002000050011OOOO
]BEK 500001O0O
C] FCD _00110000
F M D 500000000
C INGJ S 500010120iE 501000000
D IABGG 513021000
I C 402000000
]E F 601000000
C tAD H 500021000
C I I MC K 500000000
D lAB 600001000
601000000
CII KE 602100120
,E [ADL 600001000
I l 601000000
BILL EC 5OOO2021O
_C IABB 401002008
IC H M 400000000
D[FFHC 5OOO0O00O
,C IAAJ 600000000
D I MD ;501000000
D[MK C _501000120
(BDEJ ;612000010
Eli E 1601000200
IB K 500010000
E I I O 60OO0O10O
#E MGC [501000000
D I E B 6O0OO00O0
IAFM 1500010000
[ B C _OOOOO00OO
D) E C 1401000000
F I C 1600001000
[ i5OOOOOOOOFI K ME )5000OO100
C ME k )400000000
DCI FCC )402O00200
3C _B 160100300_
CI K [ ._40010003C
E .)60002000_
F _BJ $50002100_
3D _ C k 1_011008
CC J DE 15OO101206
CJ )60010120_
L C !50001000_
]BC AOf' 150000000_
(SOO(X)OO0C
O[ E [ )4OOo(o)o)e
L 160001000(
c I i.GF F )50100020C
3B _AFL _3001OO11E
3BCCIAAB( 140000110C
IF 340101000(
3BF _ABE _oooooO00(
3C _B 16O0O02O0[
;D ;CD 360002100(
O ] E 35OOOOOO2C
B C B [ _4OO00020(
"BI ,50OOO 540100000(
3 G , _4OO000OO_
C F t 350110002(
B 260000000(
O F [ 950000001(
C I 260000034(
BB GOAA 950100010(
DCC GCAB 650100000(
BDF B L 94OO200OO_AF 050101100(
E O 9680O0003(
C C E 2400O0000(
B BH K 270010000(
BB AB E 26000110_
BB AAG 9500002004
C ; I 25OO030_O_
B iCFHI 27OO100OO_
BC FJABKI 950000013,14010000(_
E } I C 05(X)OO(0_
F D 45000100_
BC IACJ 440001000:
C BL 260102000'
BD IAC 95O0O01O0
C I L D 940110000
F I NE 850010000
BE BE 160000000
() 350000000
C C 350000000
AB IAAD 67000O1OO
BC iAA 250O00000
BC IABK 270O0010O
CDIDJ B 3500O00O0
Declination: - 80 °-- 70 °
Associations
Sep
Name Type C) Mag
41 08289-7314
I W CHA
13 256521 K0
40 K2 Ill 1
39 PKS0831-77
41 08317-7720
13 256522 K0
39 MC40832-712
13 256524 K0
13 256526 K5
41 08387-7307
13 256529 K5
13 256534 K0
13 256535 A0
13 256536 K0
'41 08423-7327
14 36- G 7 Sc
18 04240
4C K5/M1 4
1 RS CHA
13 2565501<2
14 18- G 13 Sb
4C M1/2 4
17 1307
4C K3 Iit 3
1: 256552 K2
4( K3 III 1
1f 04280
1, 36--1G 13 ..
1, 18- G 14 Sa
1: !56565 K2
1 1356
3, X0856- 759
1 256568 K2
4 G8 Ill 1
1 256569 K2
1 6O- G 20 SC
i
4 M3 III 1
! 1 256574 M0
1 36-15 16 ..
30 I 8
61 3
I
I0 ; 78
39 : 94
66 1410
3 8
4 66
9 408
4 6O
4 70
13 12
3 71
2 73
3 52
4 68
20 14
10
5 1000
50 102
65 1
7 65
2
4 108
44
21 104
4 57
38 94
36 128
4
4 73
78
22 1
,= 71
4¢ 87
•" 70
2; 101
: 81
I I 153
t ,
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5} Neighbonn Weeks Conf_med Sources PW).
414
Right Ascension: 09h02m35"-09h31"19 '
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty OC
ca 6 Coords SMJ SMN 8¢t
hm * , (s) (-) l b (') (') (') N
)9025-7808 35.6 471292-20 23 8 34 4
)9028-7211 46.30I 288 17 51 27 177! 2
)9037-7811 47.4 13 293 20 16 5 24 4
)9038-7151 49.2 15287-16 12 9 8 3)9040-740251 51289-18 41 20 13 2
)9040--7804 5.4 54 292-20 28 8 31 4
)0045-7350 33.236269-18 37 38121 ss),0,6_705237.854287_1619 1 ,28
)9050_72241.85 286_17 8 11317393419052--7019 14.5 16 286 15 24
)9054 7211 27,1 19 288--17 16 8 120 3
)9057--7431 42,0 21 290--18 21 10 20' 3
)9066 7046 39.0 4 287--16 23 12 35 2
)9070--7537 1.7 31 291-19 15 7 30 3
)9075-7212 33.3 46 1268 17 30 15 9 3
)9076-7258 41.5 15 268-17 8 8 4 4
)9061-7646 11.9 34 292-19 11 4 23 3
)9086-7751 36.4 59 292 20 43 22 8 2
)9096-7617 41.3 29 286-15 12 9 158 3
)9097 7823 47.7 30 293-20 88 29 17 2
)9100-7618 3.631 291-19 57 8 7 2
)9102--7414 17.4 48 290--16 23 14 _56 i 3)91057308 32.724269t7 lO 6 2,4
)9106-7214 37.7 27 288-16 7 4 14I)9106-7026 39.4 11 287-15 13 8 15
)9107 7202 _14.6 i 31 288 16 7 4 19 3
)9108-7964 53.0123 294 21 45 18 33 2
)9111-7406 8.753289-1831 32]3)9115-7934 33.6 14 294-21 14 145 2
)9117-7157 42.8 43 288 16 9 8 13 i 3
)9117-7330 45,9 56 289-17 8 3 12, 4
)9123-7719 21.2 47 292 20 34 8 136 5
)9123-7235 22.1 26 268-16 16 11 5 2
)9124-7439 '24.3 6 290-18 23 12 32 2
)9127-7627 46.0 23 291 19 12 5 20 3
)9128 7752 49.2 46 293-20 26 8 30 3
)9129-7001 54.2 9 286-15 7 3 164 3
)9135-7707 31.3 1 292 19 40 12 44 2
)9140 7544 3.8 52 291-18 17 10 38 3
)9146-7147 ¢1.0 13 288-16 57 31 40 2
)9151-7044 7,0 16 287-15 11 8 21 3
)9151-7206 11.1 13 288-16 38 23 174 2
)9154-7511 28.4 12 291 $8 41 8 32 2
)9157-7221 _,3.3 44 288 16 44 20 31 2
)9160-7142 5,0 24 288-16 22 10 42 2
)9161-7151 8,6 38 288-16 8 8 16 3
)9166-7946 38.1 15 294-21 69 28 27 2
)9167-7012 43,5 28 287-15 8 4 15 3
)9167--7424 43.9 4 290--17 10 4 167 3
)9169--7959 58.3 35 294-21 34 21 27 2
)9170--7105 2.3 11 287-15 48 31 33 2
)9172-7214 14.7 18 288 16 18 8 11 3
)9175-7440 31.5 55 290-18 15 9 21 3
)9178 7511 53.2 6 29'1-18 43 36 13 2
)9179-7034 57.1 3 287-15 40 25 173 2
)9195-7426 30.6 56 290 17 12 8 172 3
)9196-7713 52.7 26 292-19 48 32 186 2
)9199-7532 59.6 21 291--18 35 23 60 2
)9200-7124 1.2 54 !88-15 52 8 129 3
)9207-7046 43.3 35 287-15 15 9 18 2
)9207-7156 46.5 43 288 16 8 7 71 3
)9209-7001 55.5 27 287--14 35 9 172 2
)9210 7353 5.6 25 290-17 21 8 122 3
)9211-75,47 6,4 10i291-t8 64 15 24 2
)9215-7028 33.0 25 _267 t5 49 15 23 2)92157437 333 1 290-17 10 4 2513
)9220 7155 1.3 4 286--15 29 16 193)9224_7342269 52,0 17 11 9 16!4
)9233-7448 21.1 25 291 17 38 20 21 2
)9234--7629 26.7 89 292-19 38 29 9 8' 2
)9240-7249 3.8 27!269-16 10 8 24 3
)9240 7740 5.7361293-19 36 8 29 2
)9249-7630 54.7 29 1292-18 16 9 15!3
)9251-7822 10.6 55 293-20 108 35 14 2
)9254-7013 28.9 33 287-14 8 4 14 3
)9255-7702 30.8 4 292-19 15 4 9 3
)9256-7533 41.1 12;291-18 48 8 130 3
39256-7635 41.6 19 ! 294-20 72 34 28 2
_9261-7002 9.0 2 287-14 52 11 169 2
_9263-7012 18.3 35 287-14 11 8 169 3
)9264 7024 25.4 47 287-14 11 5i 26 3
39265-7624 30.724 292-18 20 9' 18 3
 9200_712337.02 288_15 8 4 4 3
:)9267-7319 44.6 29 290 16 9 4 23 4
 9271_7o5310.347288_1410 98 339274772825.96 293_19 7 3 525
D9274-7128 27.7 18 288-15 52 36 168 2
09290-7957 2.1 35 295 21 23 12 39 2
D9290--7616 5.7 57 292-18 14 9 14 3
09297-7512 44.033 291--17 9 3 16 3
09299-7136 57.320 289 15 13 9 7 3
09299-7902 59.1 15 294-20 25 10 36 2
09303-7132 22.3 55 289-15 50 8 166 2
09304 7708 28.3 54 293-19 78 21 29 2
09306-7246 38.3 37 289 16 7 3 3 4
09307-7740 44.8 11 293 19 38 21 29 3
09308-7258 51.720 290-16 29 19 168 3
09312-7251 14,5 32 290-16 6 3 2 4
09313-7506 19.3 37 291-17 16 10 137 2
)9313 7203 19.8 48 289-15 60 8 128 3
Flux Density
Declination: - 80*- - 70 °
Flags Associations
(Not Color Correett_l) V L
12 I_m 25 /_m 60 _m 100 ktm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
.39 .25L .40L 1.07L C CL L 9701100100
,25L .63L .40L 1.29 C C 3601000000
1.72 ,89 .40L 1.00L BB AA B 1 9700100100
.25L .25L 1.15 2.45 BB LAA 5600000200 4
.25L .61L .4OL 224 D GGB 6500100248 4
.25L .25L .41L 2.83 C E E B 9680000320 C
.25L .25L .46 4.19L C MCD 3400000108
.25L .25L .68 2.14 BBCB MEB 06000001002.71 .71 .40L 1,03L AAC 1 7700001000
,44 .26 ,54: 1,28: DFFE BCFD 9 0600103410 8
.59 .33 ,4OL 1.001 BC BE) 0 8601010000
.43 .25L .40L 4.88L B B E 9300000008
.23 .51L .40L 1.23L C C 1600000000
.28: .38 3.74 9,77 CCCC CBAA 0 2301003000 2
.29L ' .38L .43 1.27L C MB B 9600000000
.38 .16: .40L 1.00L BD CF H 0 4600001000
1.16 .34 .40L 1.49L BE :AC C 1 0601000000
1.06L .65L .40L 1.18 E L O 9600000000
1.01 .37 .40L 1.00L CC AB 8 8701000000
.80L .66L .4OL 1.03 E B 9400000010
.20 ,25L .40L 1.351 C E 0600000000
.25L ,25L ,43 1,27: CD N CB 9501000318 4
.53 .25L .40L 3.46L (3 ,BG 9410000006
2.76 1.35 .4OL 1.00L BB IAAGL 1 8601000000
•39 .25L .40L 1.01L C iCH 8700000000
1.30 .38 .40L 1.00L BB :AC 0 8600010000
.25L .25L .4OL 1.85 C B 9600000000
.25L .25L .34 1.09 CD LLCS 8600000008
4.16 4.05 .47: 1.00L BBC AAB 0 9601000000
,47 .25L .40L t.O0L B BG M 2600001000
1.48 .41 .40L 3.43L,BD AB G 2 7400001008
.63 .25L .40L 1.82: B E JAD O 9700010018
.28 .74L ,40L 2.40L E DD I 9500000000
.29 .25L .40L 4.33L O E 9401000008
1.58 .39 .40L 1.08L BC ABF 0 0600002000 2
5,38L
.27 .25L .40L E 9501010026c
5.08 3.05 .63 1.00L BBB ;ABC 0 7702001000
.34 25L .40L 1.80L F 2700010000
.57 .28L .40L 1.00L B BD 3501020000
,79L ,74L .40L 1.28 C J C 9600000020 8
.46 .25L .40L 8.90L S BF H 9501010008
,25L .25L .40L 1,93 C C 5580000000
.28L .15 .44L 2.571 F HF K 3500000000
.70L .56L .41 1.32L F ED 7600000000
,31 .25L ,40L 1.18L B B 9601000000
,53 .24 .40L 1.15L BC BC K 1 9600001000
,25L ,55L ,40L 1,23 C I D 9501000000
2,29 ,99 ,40L 1,0OL BC AAFL 2 6600001000
2.93 1.23 .28: 1.00L BBD AAGK 0 5601001000
.25L .25L .40L 1.93 D CC 9500000010
.25L 1.36L .40L 1.37 E H D 9600000018 8
.32 .25L .40L 1.44L C D F 4600010000
.47 .18: 1.28 2.75 BDCB BBBB : 0 7500000320 C
.25L .42L .40L 1.08 C J E 3600000000
.43L .25L .40L 1.72 O C 9600100008
.81 .27: .40L 1.00L FF SO 0 5601010000
.30L .56L .40L 1.41 O GJ _ 4501000010
.28L .25L .40L 1.10 D K D 4601000000
.29 .25L .40L 1.11L C E 9600000000
,33 .25L .44L 4.32L C CNM 9501000008
I
1.00 .26 .40L 1.18L I CC AD 0 7601000000
.32 .25L .40L 1.13L C CF 4601000000
.40 .26: .40L tOOL BF BB I 1 3600000000
.61L .25L ,61L 1,72 D N HF 4600000110
.25L .31L ,40L 2,03 O H S 9500100008
191 .53 .4OL 1.06L SB AB I 0 3700000000
.25L .25L .40L 1.76 C L J ME 5501100006
.75 .18: .40L 1.12L BD ABLE 0 4601000000
.26L .25L .40L 1.61 C C B 3700000000
.77L .25L .40L 1.25 F ,J E 0 460000001089 14: 1.00L BE BFMG 57 1 12 0
.24 .51L .50L 2.61L C BLI F 9500000008
.50 .26L .40L 1.20L B CDM 4700100000
.45L .58L .40L 1.68 D F E 9601000040
3.48 .99 ,4OL 1.00L CB AAL O 6601111000
2.26 .59 .40L 1.58L BC AAH 2 8501000000
.33 .25L .40L 120L C E H 6600010000
.25L .25L .4OL 1.39 C I O 9401000020
.83 .25L .40L 1.09L O DG 6501000000
.46 .25L .40L 1.03L B B K 8601111000
1.23 .57 .40L 1.33L BCRcIAA, L 0 6601001010
.25L .25L .90 1.67 A e ; 4600000200 4
2.86 .74 .40L 1.00L BD AA 8 4501001000
3.40 1.24 .40L 1.00L BB AAGEI 1 6600000000
.74 23: .40L 1.00L BD ADJ O 8501000000
2.89 .77 .40L 7.15L BC AA 2 8402100008
.29L .60L .40L .87 D F G 4501000000
.25L .25L .94 2.18 CC BB 6500000000
.39 .25L .47L 1.73L B BGJ 1601010000
1.14 .50 ,40L 1,39L CC ABKG O 1601001000
.48 .25L .40L 1.00L B B N 5701110000
.84 .19: ,40L 4,03L BD AD J 1 I 9500000018
.46 .25L ,40L 1,54L C C I D I 7501110000
.40L ,25L ,40L 1,68 E M J C 8600000110
1.57 .85 ,40L 4,34L BB AAFS 1 9501001008
.25L .25L .40L 1.50 C C 9700000000
.36L .25L .4OL 2.58 D D EB 9602100428 4
10.22 2.60 .30: 3.42L ABC AAC 1 9602101228 17 4
.44 .12: .40L 1.00L FF ED O 0602000000
.25L .25L .40L 3.26 B J G D 64000001201
C
A Scp
# T Name Type (') Mag
2 14 60 IG 26 .. 12
3 13 ._56582 F5 1 45
3 7 78764 56 48
2 13 256585 F8 4 80
1 14 36- G 19Sc 73 141
2 13 t56588 A0 2 81
1 32 XO910- 742 40 4
1 I LS CAR 34 3
1 40 M1 III 1 51 98
1 40 K0 III 2 17 86
1 40 K2 III 2 55 98
4 "13 256594 K0 5 62
1 14 61- G 5 Sc 29
1 16 04449 32 125
4 13 256599 A0 5 55
1 40 M0 III 2 28 99
1 14 37- G 2 Sc 39
1 13 256614 G0 6 70
3 "13 256617K0 1 75
1 40 M4/5 4 34 105
2 13 256618 K5 3 78
2 13 256619 G5 8 80
1 16 04500 8 145
3 "14 37- G3Dw 6 131
3 13 I 256623 K0 1 5£
1 410 UU CAR 12
1 M3 III 1 27 101
1 14 18- G 18 Sb 3
1 4Oi K4 18 IOE
2 13 256630 G5 4
3 13 256634 K2 1 5.=
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60, 100 Fm; 10) High Source Density Region.
415
Right Ascension: 09h31=21'-09h59=13" Declination: -80°--70 °
Position (1950) Flux Density Flags Associations
H (Not Color Corrected)
Name Galactic Uncertmnty C V L C
a _ Coords SMJ SMN # O 12 p.m 25 /_m 60 _m 100 t_m Flux Cotr A Confusion R S A Sep
ham. ° 6, (s) ( ) 1 b (') (") (') N (.lansky) Uncs Cocf R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma8
)9313-7947 21.0 55 295-21 28 8! 36 2 1.36 .65 .40L 1.00L CF AC 0 7600000000
39318-7749 48.2 18 293-19 13 8 17 4 .52 .25L .40L 1.39L B IHNK i700010000 1 40 K3/54 11 106
39322-7733 12.7 18 293-19 58 8 21 4 .65L .58L .40L 1,36 C KI C 9700000000
39331-7844 10.3 7 294-20 32 20 40 2 .28L .25L .40L 1.59 E L C 9700001008
39334-7501 26.9 8 291-17 12 9 13 3 .49 .18: .40L 1.14L CD BCK O 1600011000
39341-7839 11.3 36 294-20 14 6 27 3 1.43 .59 .40L 4.36L BC AB 9620001008 1 16 04547 22 141
39348-7124 51.4 58 289-14 10 6 7 3 1.86 1.07 .40L 1.00L Be AAGD 0 5600000000
39349-7526 56.8 43 292-17 16 9 26 2 .36 .25L .40L 1.49L C B 2600010000 2 13 256640A5 6 80
39352-7605 16.2 30 292-18 14 4 12 3 1.13 .35 .40L 1.34L EC AB K 0 2600001000
39353-7941 18.6 39 295-20 43 20 34 2 .25L .34L .49 1.63: CC CCB 8500000010
09358-7503 50.5 58 291-17 8 3 9 3 5.42 1.45 .40L 1.03L BB AAG 2 2700000000 1 40 M5/6 (ill) 4 19 104
39359-7920 58.5 41 295 20 23 9 30 2 .87 .24 .60L 2.97L BD ADF 0 9400000018 1 40 M1/24 24 109
09360-7958 5.6 3 295-20 17 9 28 2 1.06 .29: .40L 1.52L BD AF F i 0 4500000000 1 40 M1/24 21 108
09365-7433 33.0 28 291-17 25 10 21 2 .30 .25L .40L 1.32L C B 1500000000 1 40 K3 III 3 57 94
09365-7156 33.3 34 289-15 9 4 6 3 1.55 .75 .40L 1.00L CB AA F 1 8600000000
09370-7143 1.4 39 289-15 32 26 89 2 .82L .59L .40L 1.83 D DD 7502000030 8
09376-7824 41.546 294-19 51 25 21 2 .25L .25L .75L 1.89 C ME 3700000030
09379-7002 54.851 288-13 53 20 170 2 .25L .25L, .40L 2.36 C GB 7500100320 C
09381 7004 9.7_30 289-13 52 28 164 2 .25L .25L .40L 2.21 D B 6500100320 C 1 32 X0938-700 1 12
09382-7442 14.7 8 291-17 25 22 62 2 .49L .25L .40L 1.21 C D 350000(XX)0
09382--7425 16.1 9 291-16 28 11 6 2 .27 .31L .40L 1.28L C CL 0501000000
09385-7627 31.2 59 293-18 33 16 20 3 .40L .64L .40L 2.01 B G C 1602000000
09387-7841 42.2 27 294-20 57 24 13 2 .27L .47L .40L 1.61 D N C 9700000138 8
09391-7248 7._ 45 290-15 70 22 168 2 .80L .25L .42L 2.13 D I I C 9500000008
09394-7535 24.9 18 292-17 12 5 30 3 1.17 .52 .40L 1.11L BC ABH 1 3700(X)0000
09395-7040 35.4115 288-14 18 10 7 3 .38 .28L .40L 1.00L C, BC N 1601010000
09396-7813 36.3 25 294-19 96 42 12 2 .54L .32L .40L 1.37 C K G 3701000010
09396-7419 39.2 4 291-16 11 4 27 3 1.02 .57 .40L 1.0OL EF AA K 9 0600000000 1 16 04586 9 131
09398-7134 52.9 46 289-14 13 9 4 3 .47 .25L .40L 1.46 P C BKFC 1601000020 8
09406-7239 36.7 36 290-15 9 3 180 4 8.31 4.45 .73 3.52L ,6BB AAB 1 1401000008 14 1 16 04591 24 108
)9408-7429 49.6 58 291-16 10 8 19 3 .68 .30 .40L 1.00L £C BBE 5 3601000000
09410-7624 3.8 15 !93-18 18 8 110 3 1.12 .31 ,40L 1.46LEC AC E 1 _600012000 2
09411-7927 9.1 6 295-20 27 11 30 2 .32 .25L .40L 3.10L C DI 7500000008 1 40 1<21112 44 102
09418-7152 52.4 44 289-14 30 29 170 2 1.67L .57L .40L 1.11 C G D 3600100000
09422-7346 15.8 50 '291-16 46 18 31 2 .31L .25L .40L 1.68 F _F HB i500000000
09425-7152 35.2 47 290-14 10 8 177 3 .57 .36 .40L 1.00L BD BC I 3 3600100000 1 16 04610 21 145
09426-7002 39.9 57 288-13 9 8 4 3 .61 .25L .40L 1.17L B AI K 7601000000 1 40 K4 Ill 3 35 100
09430-7201 0.0 0 ._90-14 10 8 174 3 .95 .39 .40L 1.00L BC BBJI 2 3601011000
09435-7009 31.0 33 288-13 56 35 164 2 .31L .71L .40L 1.37 F J D 7500000010
09438-7333 52.6 58 291-16 11 8 25 3 .83 .22 .40L 1.20L BD ACK 4 6600001000
09439-7921 54.3 30 295-20 30 10 = 38 2 .75 .25L .40L 3.26L C BI 9500000008 2 13 256651 K0 14 75
09440-7456 3.0 20 292-17 9 3 11 3 1.64 .66 .4OL 1.14L BB AAE 3 3601112000
09441-7349 7.1 4 291-16 45 13 1 2 .34 .25L .4OL 1.29L C F 3800020000
09444-7133 259 35 289-14 33 15 30 2 .44L .25L .52 1.04L C DC 0600100000
09446-7003 36.8 58 .)88-13 9 4 171 3 1,21 .58 .40L 1.00L BD AA 5601001000
09446-7831 39.7 48 294-19 24 10' 37 2 .32 .25L .40L 4.61L [ B F 9501000008
09452-7133 16.4 19 289-14 13 9 5 3 .42 .25L .40L 1.00L [ BGH 0600100000 2 13 256656 A3 I 76
09453-7158 18.7 42 290-14 10 4 171 3 24,11 11,54 1.50 1.00L [BC _,AA 0 3601000000 2 16 04626M6 6 93
09454-7458 24.6 37 292-17 58 28 177 2 .34L .25L .72L 1.33 C GC 4600101000
09460-7033 0.4 19 289-13 16 8 164 3 .50 .27L .40L 1.0OL [ BI 5600110000
09460-7008 5.4 35 289-13 8 4 11 3 7.73 3.52 .61 1.10L [!BC AABG 8 4600100100
09461-7147 6.9 8 290--14 12 8 89 3 ,66 .25L .40L 1.00L [ B ' 6600110100 1 40 K4 III 1 34 97
09462-7023 14.1 ' 18 289-13 16 8 14 3 .36 .25L .40L 1.22L ( BM 4600010000
09462-7029 16.9 23 289-13 13 9 4 3 .58 .25L .40L 1.06L (: CB 3600110000
09462-7004 17.3 24 289-13 33 8 101 2 .25 .25L .40L 1.40L Ill B 4500100100
09463 7632 22.4 34 293-18 10 4 7 3 2.06 .58 .40L 1.42L I_B AA 1 1700001000 2 13 256658 K0 2 53
09463-7844 22.7 56 294-19 72 33 32 2 .29L .25L .40L 1.49 F I D 9600000000
09466-7230 36.C 39 290-15 69 29 164 2 .81L .65L .40L 26 D B 1600000000
09470-7150 3.6:55 290-14 9 3 178 3 10.38 4.96 .71 1.04L I_BC AAB 1 6600110100 16 39 MC40947-718 40 408
09474-7041 27.9 8 289-13 10 9 179 3 .75 .25L .40L 1.03L I_ AF 4700010000 40 K3 Ill 2 36 98
09475-7446 31.4 38 292-16 9 3 17 3 1.34 .35 .40L 1.00L lIB AC 0 0600012000 2
09480-7819 2.1 57 !94-19 13 8 71 4 .77 .30L .40L 5.87L I] BD E 9501010018 2 5 DC294.2-19.0 286
09483-7108 21.8 40 289 13 11 6 16 3 1.41 .31 .40L 1.00L HD AB 0 2601000000
09488-7540 51.1 28 292-17 12 5 26 3 161 .75 .40L 1.20L HC AA F 0 _700001000
09491-7646 11.5 43 293-18 18 9 15 3 .60 .25L .40L 6.69L;I) AD 9400000008 2 13 256663G5 5 83
09492-7602 17.1 9 293-17 25 10 22 2 .29 .25L .93L 1.63L I_ D I 9602011000
09496-7341 38.2 20 291-15 11 3 171 3 .44 .90 9.59 29.89 I_BDC CBAA 1 7301053200 7 5 14 37- G 7 SB 8 120
09504-7431 29.0 13 292-16 54 8 176 2 .31 .25L .40L 1.29L I] GB 3700000000
09505-7346 35.1 13 291-15 28 8 22 2 .31 .35L .40L 1.28L +; CF 6602120000 1
09507 7527 45.3 37 292-17 79 8 10 3 ,26L .25L A0L 1.77 D E 1600000000
09508-7519 53.8 28 292 17 18 8 22 3 .31 .25L .40L 1.58L '; DFL 1700000000
09510-7322 0.2 6 291-15 13 8 4 3 .77 .33 .40L 1.00L ;C AAF 0 7700000000 1 16 04666 27 1400
09516-7304 39.5 14 291-15 13 6 4 .25L .35 1.32 1.68 FBB NDAB 8600000000
09519-7653 57.4 19 293-18 33 27 177 2 .25L .25L .49L 2.14 D I D 9600000008
09519-7113 59.7 2 290-13 15 10 170 3 .66 .25L .40L 1.00L ] BE 3600010000 2 13 256667 K2 3 71
09520-7002 3.718 289-12 53 8 92 3, .25L .25L .40L 2.14 D HB 7600010000
09521-7508 10.4' 15 292-16 8 3 21 3 345.19 182.54 35.46 10.97 ]BCC AAAA 9 1431012000 43 2 3 RAFGL 4098 42
09521-7220 11.8 30 290-14 35 16 176 2 .90L .25L .36 1.24L C S 5500010000
09523-7545 20.(_ 59 293 17 44 25 5 2 .50L .69L 1.05L 1.45 C K I C 8601000000
09524-7356 28.2 56 291-15 40 28 29 2 .25L .25L ! .87L 2.21 D MC 6601100160 8 1 32 1 X0952-739 59 8
09527-7608 45.C 32 293-17 8 3 11 3 2.16 1.16 .40L 1.41L ]B AAI E 1 9600000000
09527-7401 47,4 27 292-15 27 19 23 3 .69L .25L .41L 1.99 B L CC 5680100150 8
09528-7230 52._ 19 291-14 29 24 70 2 .25L .71L .40L 1.17 F D 7500000010
14 9 126 4 .42 .25L .40L 5.94L ;3 CH F 9503040018 1 40 K2/44 54 105
09532-7802 17.9 _ i294-1909535-7811 34.1 _294-19 44 34 5 3 .25L .25L .40L 2.10 D D 9602010028
09538-7622 50.3 38 293-17 9 4 19 3 2.33 1.60 .53 1.34L ]BE) AAEE 0 9602001100
09543-7753 21.7 12 294 18 53 8 26 2 .59L .70L .40L 2.11 F K C 9600000008
09547-7448 45.8 42 292-16 24 12 11 2 .99L .25L .38 1.60L C MHCH 5600000100
09547-7937 47.4 25 .>95-20 35 11 23 2 .41L, .25L .61 1.14: DC MMCC 5600001100
09555-7322 30.1 52291-15 17 8 170 4 .68 .20: .40L 1.32L 3E AHL 0 9600010000
09555-7702 32.0 58 294-18 14 5 9 3 4.34 1.11 .40L 6.71L 3B AAEG 0 9500000008 40 M1 III 1 13 96
09558-7413 50.1 5 292-15 47 33 20 2 .66L .67L .40L 1.10 C C D 7600000100
09559-7251 59.0 11 291-14 20 8 115 4 .55 .25L .40L 1.02L B BB I 9602010000
09561-7355 8.5 32 292-15 14 8 2 3 .46 .25L .4OL 1.76L 9 CG L 8600000000
09561-7020 8.7 43 289-12 10 3 1 3 2.50 .68 .51L 1.02L BC AALC 4 8700002000 2
09561-7631 10.9 12 293-17 25 9 176 3 .36 .25L .40L 6.23L D 3KGF 9301020008 1
09562-7259 13.4 46 291-15 35 30 1114 2 .37L .25L .40L 1.26 D D 9502000000
09583-7017 18.5 7 289-12 27 13 180 3 .27L .25L .51 1.07L C DG 9601000010
09591 7117 11.3 40 290-13 59 32 162 2 1.02L .25L .40L 2.52 D F D 7501000620 8 t 32 X0959-712 143 8
09592-7330 13.2 5 292-15 53 20 18 2 .48L .36L .40L 1.46 D KK E 8600010010
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
416
Right Ascension: 09h59"13"-10h25m12" Declination: -80°--70 °
Position (1950)
Name
a _ Coords SMJ SMN (88hm.a o , (s) () I b (') (") ) N
39502-7534 13.9 40 293-16 41 8 23 3 _
09593-7437 23.32292-16 8028 142
39594-7139 28.96290-13 11 31783
39598-7111 48.9 7 290-13 24 17 159
39599-7425 56.6 45 292--15 35 30 169
10002-7714 15.4 3 294-18 39 14 23
10004--7253 25.9 54 291-14 53 14 176
10006--7315 40.2 34 291-15 268 13
10009-7126 54.8 1 290-13 34 30170
10017 7012 47.2 56 290-12 9 4 174 3
10018-7620 52.5 17 294-17 52 25 26 2
10021-7637 10.0 44 294-17 29 3138 3
10023-7344 22.251 292--15 24 8 177 3
10034-7332 28.033292-15 3224 152
10037--7606 42.334293--17 46241782
10037-7514 47.24293--16 14 6i 123
10039--7047 54.236290-12 24 14, 22
10039-7550 54.319293-16 25 81452
10040-7355 3.131 292-15 24 12 178
2
10043-7026 21.3 53 290-12 12 179 3
10043-7119 23.4 8291--13 55 18 7 2
10055-701333.511290--125126 811642210055-7131 33.6 54 291--13 23 210057-7020 42.4 3 290--12 74 3160 2
10059-7630 56.6 8 294-17 24 12 141 3
10060--7114 0.110291-13 16 8 178 3
10067--7101 46.231290-12 3912161310069-7701 56.9 43 29,4-17 10 19 I
10069--7434 58.444293--15 28 14 14 2
10071--7210 8.110291--13 14 8 141 3
10079--7231 59.347291--14 41 23169' 3
10083--7817 21334295--18 66 17 42
10084--7625 27.125:294--17, 17 9 63
10085--7613 32.4351294--17 38 181403
40.852' 292--15 5224
10086--7357 111,2
10087--7106 43.319i291-1211 9 9173310088--7518 48.65i 293-16 13 5 11
,0090--7638 1.22294-17 34 8
10090-7348 3.828,292-15 60361742
10091-7049 6.525291-12 11 6 176 3
10091-7531 8.1 47 293-16 12 9 11 3
10093-7316 20.1 3 292--14 15 9 17 I 3
10109-7308 58.041292--14 14 9 180 3
10112-7920 14.2 46!296--19 46 8 17 2
10120--7435 1.9 54 293-15 18 10 19 2
10128--7213 48.2 35 292-13 25 8 104 4
10131--7601 7.22 ; 294-16 55 8 116
10131-7239 8.952 ' 292-14 13 810132-711814.0 5291_1229 9, 21o132-74o715.051203_1513 81733
101 -735225.48 3_14 1; 3210153-7528 19.1 47 294-16 12
10153-7933 21.825296-19 38 11 182
10156-7200 37.553292--13 18 9172:3
10158--7107 50.841291--12 21 8 112
10162-7650 13.559295--17 39 281423
10164-7152 243 3292--13 9 31704
10165-7411 33.912293-15 14 41523
10165--7522 34.34294-16 23 10 83
10166--7246 40.847292-13 53 23 17 2
10168--7726 50.9561295--17 12 5 10l 4
10169-7338 54.753;293--14 15 81733
10170-7334 3.05_ 293-141 34 16 153
10170-7650 3.6 _.u1295-17 70 21 177 2
10171-793010.648296-19216252,
10173-751320.932294-15138123
10178-705352.053291-128581093
10181-723911.3 27 292-13 _ !i169410184-751825.347294-15 222210184-721727.920292-1314 84
10186-750236.514294--1573391672
10186-745836.918294--152220262
10191-7444 8.533293-1519843
10193--7152 21.138292--13 11 3 5 4
10195--7211 35.5 20 292--13 10 4 5 4
10199--7642 58.659295--17 16 8 5 3
10200--7125 5.4 12 292-12 32 26 155 2
10202--7756 16.1 50 295-18 22 18 41 4;
10207--700446.926201-1113516; 3 i10211--7446 7.241294-15 18
10217--7246 46.0 0 292--13 25 8 2 2
10217--7920 48.0 25 296--19 21 10 22 2
10217--7855 48.025296--18 113 36 ! 2;10219-7430 56.8 24 293-15 16 v 171 3i
10220-7459 5.5 8 294-15 31 8 22 3
10223-7850 18.8 44 296-18 60 23 25 2
10223-7028 22.0 13 291-11 17 10 161 3
10229-7627 54.8 37 295-16 17 8 14 3,
10233-7329 22.0 11 293-14 57 8 166 2
10233--7121 22.8 25 202--12 12 9 172 3
10234-7346 24.8 35 293--14 14 5 180 3
10234-7150 28.1 22 292--12 12 8 3 3
10235-7843 35.835296--18 43 8 22 3
10237-7050 44.1 47 292--12 62 34 5 2
10237-7100 46.5 12 292--12 67 29 158 2
10245--7702 33.'/ 18 295--17 52 26 171 2
10246--7852 38.5 17 296-18 18 9 10 3
10248--7749 48.4 39 296-17 12 8 8 5
10250--7058 1.1D 16 292-12 16 9 169 3
10252--7103 12.E 2292-12 27 8 150 3
HIGalactic Uncertainty C
O 12 vm
Flux Density
('Not Color Co_e¢led)
25 Fm 60 _m
(Jnnsky)
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
1.43 .40 .40L
.25L .25L .53
.31L .25L .40L
.37L .25L .42
.22 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .59L .COL
6.09 1.68 .35:
.25L .61L .40L
.25L .25L .40L
.53 .25L .40L
.25L .25L .45L
.25L .73L .40L
.25L .25L 1.87
.35 .36L .70L
.39L .25L .40L
.40 .44L .40L
.80 .24 .40L
.25L ,56L .40L
.25L .25L .40L
.33 .47L .40L
.25L .40L .40L
.25L .25L .50L
.28 .25L .40L
.33 .25L .40L
.67 .26 .40L
.34 .25L .40L
37 .25L .40L
.25L .25L .40L
.32 .25L .,COL
.42 .25L .40L
.25L .25L .40L
.74L .25L .40L
1.01 .38 .40L
1.39 .38 .40L
.43L .25L .43
.25L .27L .40L
44.32 18.95 2.89
.65 .19: .40L
.68 .42 .40L
.49 .29L .40L
.26 .25L .4OL
.37 .94L .40L
.49 .25L .40L
.34 .25L .40L
.42 .25L .40L
.27 .25L .41L
.55 .25L AOL
.70L .58L .36
1.01 .29 .40L
.58L .25L .59
.31 .25L .40L
.49 .25L .40L
.25L .25L .42L
1.20 .52 .40L
1.14 .31 .40L
.31 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .29 2.28
.44 .25L .40L
.26L .25L .58
.25L .25L .4OL
1.51 37 .40L
.63 .19: .40L
.25L .25L .40L
1.75 .88 .40L
.77L .47L .40L
1.40 ,41 .4OL
.31L .25L .40L
.25L .25L .40L
.31 .25L .40L
10.73 2.86 .53
4.93 2.96 .38:
.48 .25L .40L
.25L 1.28L .40L
.25L .25L .41L
2.45 1.04 .40L
.35 .25L .40L
.26 .25L .40L
.75 .41 .40L
.25L .25L .40L
.63 .28 A0L
.45L .25L .40L
.98L .25L .50L
.85 .18: .40L
.39 .25L .40L
.41 .25L .40L
.73 .27 .40L
2.32 .60 .40L
.55 .30 .40L
.25L .25L .40L
1.03L .25L .4OL
.25L .25L .43L
.25L .25L .40L
.63 .25L .40L
.56 .16: .40L
.40 .25L .40L
.25L .25L ,40L
Flags Associations
V L C
100 tzm Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
2.48 C E I 0502000110
1.23 C D E 7600000000
1.00L BC AA 0 8600000000 1 40 M2 III 2
2.98 C D E EBI 8502000320 81.50 O L 56O1OO002O
6.83L C D 9500000008
2.22L C D KLC 55000000001.94 C 9600000220 C
1.37 O K E 7500000210
1.01L BBF AAD_ 0 6600010000 2 1 KNCAR
1.41 D L C 9700010000
4.93 F ; F MC 9502000138
1.45L D B I M 960(X)00000
1.91 D ML F 7600000000
2.08 C L D 9701000010
7.06 CC KBA 2580000220
1.49L C Cl E 5501000000
2.30 F LN D 9601100310
1.22L C C F 9600000000
1.00L DD BDLG 3 5500021100
1.03 C E 65OO000OOO
1.26 E D 6600000010
1.12L D CK 4O0100(XX)O
1.45 E G 46O100002O
7.68 E ME D 9501000338
1.12L C C 3501000000
1.00L C DJ 1501000000
1.06L EF BE K 3 7602002000
1.61L C C 4600001000
1.00L B SJ D 0601010000
1.48 O M B 6501000000
5.49L C E 6400000OO8
5.73L C CBL 9501200008
3.48 D HJ B 9681100128
1.09 F NI I C 7600000000
L00L BC ABL 5 1600001000
1.00L BE AB J, 2 3700000000
2.49L C H CC 9600000000
1.64 DEM E 860000(X)00
1.35 BBCC AAAC 0 2610011000122
I
1.26L BD AD 1 2700001100
1.05L BC BA 0 66000000O0
1.00L C CELJ 9601020000
1.36L C D 1601000000
1.15L D BM 3600000000
1.O0L B AM J 1600000000
7.28L B BH 9503100218
1.02L C BB G 7600010000
1.61L D BL 3500110000
1.00L B B E 3600000000
1.70L C C 4600000000
1.39L BD SC H 0 2700000010
1.36L B E CC 3500100000
1.41L C C 360000000O
1.03L F E E 0600000000
4.09 F J EII 8604001570
1.61L BB AB HI34600000000
1.13L BC AB 12 2601010000
1.96L B DG J 3600000030
1.17 C D 7701000010
4.80 CBB DAAI 4600002000
1.01L B BF 0600110000
1.49L D MEE 1600110000
1.92 F B i 9602000320
1.00L BC AA I 0 3500100000
1.27L BD BD B 0 4700100000
1.49 F B, 4600000000
I.O0L BB AA J [ 07720000000
1,93 D K D I ,_,001O0010
1.06L BB ABLM 1 2600011000
1.42 E C 9600100110
1.89 C I HB 9601100110
1.87L B B I H 9600000000
1.0OL ABC AAA 0 2600000000 18
1.00L ABC AAEG 0 14(X)000200
1.35L B BK 9600010000
1.77 C L F 4500000020
3.71 F KGDC 9680001318
1.O0L SC AAC 0 ! 2500001000
1.70L B C L 960O000000
1.06L C C I 5500000000
1.0OL B C B B 0 I 5500000000
2.93 D N E 0500OO0430
1.13L BF AD 69601000000
2.73 D DDJ D 9601000010
1.54 C K I C 9600000450
.99: BD C ADFC 0 6501001000
1.37L D CF F ; 9600000000
1.36L E E 070OO00000
1.O0L B E A O 0 7600000000
1.O0L BC ABG 0 0600001000 I
1.00L BC BC 0 2400011000
2.25 D LLFC 9500000120
.91 D F C 7500000000
1.79 F D 6502000020
3.95 C C , 6600000220
1.04L D BD ,9600010020
10.99L BC BEJ 01' 94010000081.51L C J 5501100030
2.86 C MGFB 5402100030
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended SourceS (S1) at 12. 25, 60. 100 /_m; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (") Mag
53 106
81 32 X1001-766
42 1437-G10Sc
29 3
87 8
1 40 K2 IIICNII 1
2 13256683 F8
1 40 G8 III 1
I 1 40 K213 (111)3
2 13 256685 K0
31 94
11 65
27 91
16 105
27 88
1 40 K2/3 Off) 4
1 40 M1 III 3
! 2 17 1633 N,MB
1 40 K1 III 1
1 40 K2/3 III 3
57 104
38 108
28 110
23 97
58 100
4 1 32 X1018-769
8
! 313256698 GO
1 1437- G13Sa
160 4
2 87
11
2 13256701 K0
4
1 40 K0 nl 2
C
1 40 G8 III 1
C 1 32 X1022-788
C
1 40 K5 III 1
1 40 K1 U/Ill 2
51 13256710F5
5
2O
40
114
53
41
3
78
97
94
12
95
88
4O
C
1 40 K4/54 51 103
417
Right Ascension: 10h25m19"-10h49_10=
Position (1950)
Declination: - 80"-- 70"
_ux Density Flags Associations
Name H (Not Color Corrected)
Galactic Uncertainty C V
8 a _ Coords SMJ SMN O O 12 p.m 25 _.m 60 btm 1OD _m Flux C_rr A Confusion
ham. o , (s) () 1 b (') (") (') N (Jansky) Uncs C<_f R Flags*
10253--7427 19.4 57 294-15 14 8 176 3 .81 .18: .40L 1.75L DD BDJ 0 i 9500000000 !
10257-7254 43.3 42 293-13 13 5 7 3 9.18 2.30 .44 1.0OL BBC AABH , 3600000000
10257 7229 45.6 6 293-13 12 9 180 3 .47 .15 .40L 1.00LiDD CGFK O 0500111000
10260-7840 0.1 27 296-18 22 9 5 3 .79 .27 .40L 1.13L BF BD N 4 9602100210
10264-7915 29.5 8 296-19 35 30 150 2 .25L .25L .40L 1.65 E D 9501000120
10267-7751 45.0 47 296-17 26 17 14 5 .25L .25[- .40L 2.91 C F B 9681000018
10269-7844 59.3 31 .>96-18 54 37 179 2 .25L .25L .40L 1.62 D L E 9601100110
10270-7443 0.7 51 294-15 42 29 175 3 .43L .25L .40L 3.01 C L,_ F 9501010320
10270-7233 1.1 16 293-13 15 8 10 2 .41 .27L .40L 1.00L C BG 1500000000
10273-7100 21.9 49 292-12 10 4 164 3 1.28 .74 .40L 1.00L BB AA 0 _600100000
10279-7801 54.1 28 296-17 37 23 166 3 .25L .25L .40L 2.52 D J F HC 1500000038
10279-7709 55.8 20 295-17 74 26 16 2 .25L .25L .40LI 2.60 D C 9601011008
10282-7102 12.5 1 292-12 14 9 171 3 .40 .25L .40L 1.02L C CHK 7600100000
10282-7149 16.2 20 292-12 27 8 81 4 .34 .25L .40L 1.36L'C BI G 0500010000
10284-7222 28.5 19 293-13 15 8 78 4 .47 .28L .40L 1.00L B Bh H 05000100GO
10288-7037 48.0 52 292-11 17 3 164 3 7.34 1.88 .40L 1.0OL BB A/,GM 1 ._60(O00000
10290-7309 2.5 42 293-13 65 24 166 2 .71L .60L .40L 1.82 C MF_ C 3681002000
10290 7144 4.8 7 292-12 14 9 172 4 .65 .16: .40[- 1.04L BD BD E 0 0500010000
10293-7302 19.9 6 293-13 14 9 10 3 .78 .47 .40L 1.00L BC BB 0 3601002000
10294-7015 29.6 32 292-11 10 8 167 3 .63 .26L .40L 1.12L B BD 2700010000
10298--7257 51.9 50 293-13 14 6 3 17.85 4.76 .77 1.02L 3BC AAB 0 3700102000
10299-7426 56.3 45 294-14 20 10 4 3 .25L .25L 1.01 2.20 CE I AA 9601000000
10305-7102 34.0 45 292-11 14 4 161 3 1.27 .41 .40L 1.00L B8 ABJK 0 2601000000
10306-7457 39.3 59 294-15 17 8 2 3 .78 .41 .40L 1.68L BF AO D 0 9601000110
10309-7517 54.5 40 294-15 13 9 128 3 .51 .20: .40L 1.37L CD BDJG 0 6601000000
10311-7938 6.5 6 297-19 24 9 17 2 .55 .84 .40L 1.00L CC BA O 4600000000
10311-7950 8.3 297-19 68 35 23 2 .25L .79L .44L 97 E H G 4501000000
10316-7555 40.7 24 295--16 57 33 172 2 .25L .60L .40L 1.62 C E 5500000010
10317-7631 45.4 30 295--16 9 8 175 3 .90 .22 .40L 1.39L BD BB 1 9600001000
10320-7323 2.4 38 293-13 56 8 108 3 .25L .25L .40L 1.69 E J MB 4601000000
10321-7749 8.2 0 296-17 34 19 4 3 .25L .25L .40L 2.63 E H I B 9600000528
10321-7546 i10.4 44 295-15 16 8 2 3 .44 .25L .40L 1.31L B B.i G 6600010000
10323-7243 18.7 60 293-13 13 9 11 3 .71 .44 .40L 1.00L BF AA K 0 3600001000
10326-7032 40.E 52 292-11 53 8 109 3 .36 .25L .40L 1.09L B C_ 2700010000
10329-7258 59,E 50 293-13 19 7 2 3 .25L .55 3.27 5.72 CCC FAAA 3500001000
10330-7212 2.7143 293-12 55 11 155 2 .21 .25L .40L 1.62L C C 0600000000
10330--7957 3.5 41 297--19 43 18 18 2 .40L .25L .49 1.89L D C 4500000000
10331-7005 9.6 39 292-10 8 3 158 3 1.65 .42 .40L 1.00L BC A;_ 1 1700011000
10332-7349 14.8 44 294-14 11 4 1 3 1.67 .72 .40L 1.38: BC D AB F 0 3600000000=
10334-7435 26.7 49 294-14 9 8 36 3 .43 .25L .40L 1.48L C AI LD 9602000100
10334-7755 28.6 43 296-17 29 9 8 4 .25L .25L .40L 2.58 D H B 9680000528
10335-7233 31.5 39 293-13 13 8 5 3 .77 .20 .40L 1.00L BD AO 4 1600000000
10338 7139 48.9 57 293-12 20 9 12 2 .29 .25L .40L 1.01L B B_:. 0500000000
10341-7424 8.0 3 294-14 61 38 162 2 .71L .86L .40L 1.63 D _q E 9601100110
10342-7027 12.5 29 292-11 8 4 154 3 16.41 6.74 1.11 1.00L BBB AAAK 1 2721000100
10342-7641 13.0 36 295-16 10 8 6 3 .95 .19: .40L 1.40L BD A; 0 6600000000
10343-7420 23.9 19,294-14 12 9 177 3 .63 .25L .40L 1.38L B B_IHF 1700100110
10344 7932 27.9 57!297--19 37 10 20, 2 .40 .43L .40L 1.43L C iO<L 6400000000
10344-7602 29.7 57 295-16 14 5 1 3 1.71 .50: .40L 1.11L BF A:3 6 4700000000
10347-7743 44.6 30 296-17 10 3 7 5 1.48 .90 .40L 4.68L BB AA D 2 9501000008
10348-7820 53.7 49 296-18 15 6 13 3 35.47 8.77 1.51 1.49: BBBD AAAD 9600000218
10349-7532 55.3 5 295-15 9 8 179 3 .77 ,22 .60 1.55 BEBC BCBC'3 3600000200
10350-7247 0.9 11 293-13 30 13 178 3 .25L .25L .41 1.09: CC BC 3700000000
10356-7617 37.7 54 295-16 39 22,121 2 .25L .25L .40L 1.75 F B 7602000000
10356-7125 39.6 52 293-12 16 8 177 4 .78 .26L .40L 1.00L B AC I 0500000000
10374-7812 25.9 18 296-17 22 8 16 3 .48 .26L .40L 7.45L D B_I 9400000008
10376-7004 37.6 33 292-10 19 9 163 3 .33 .25L .40L 1.16L C D_ 3600010000
10376-7217 42.0 53 293-12 51 10 167 2 .23 .25L .40L 1.34L C C 0600000000
10380 7413 5.5 56 294-14 12, 4 171 3 7.55 1.88 .40[- 1.52L CB A_E 0 9700000000
10383-7241 22.4 40 294-13 13! 8 5 3 .60 .19: .40L 1.00L BD A¢ H 0 0600000000
10383-7741 23.4 38 296-17 11 4 6 5 52.81 26.71 5.00 2.82 BABC A_AA 2 9610010008
10397-7346 43.3 7 294-13 29 17 169 2 .76L .25L .38 1.16L D D 4700000000
10397-7301 47.221 294-13 13 3 6 3 3.05 .77 .40L 1.15L BC A6,K 0 0600000000
10397-7117 47.5 33 293 11 15 8 162 4 .85 .36 .401. 1.13L BC B3F 0 0500001000
10398 7813 53.5 48 296-17 19 8 4 .36 .25L .40L 7.18L B B_ 9400000008
10399-7209 ;56.E 34 293-12 30 14 2 2 .30 .25L .77L 1.00L E E K 0600010000
10399-7726 57.1 35 !96-17 14 8 179 5 1.09 .29 .4OL 7.33L BC A.3 1 5401000008
10400-7146 3.1 37 293-12 22 13 15 2 .23 .25L A0L 1.12L C C'I 0600001000
10403-7612 22.4 35 295-16 11 4 1 3 42.18 22.95 4.30 2.27 BBCC AAAB 7 4500010000
10404 7001 24.9 12 292-10 20 10 11 3 .34 .25L .40L 6.61L D CD 5400000008
10404-7458 25.2 40 295-14 30 12 9 2 .26 .25L .40L 2.94L C C M 4500000000
10408-7417 52.1 12'294-14 57 42 142 3 .25L .25L .40L 3.06 C HDE 9601000420
10410-7738 2.9 54 296-17 32 13 22 2 .21 .25L .40L 8.99L C G 5400000008
10421-7520 11.6 0 295-15 23 8 163 3 .25L .27L 81 1.08: DE GBD 2600000000
10421-7428 11.8 19 295 14 13 8 177 3 .55 .19: .40L 1.18L BF BC 1 9601000000
10427-7148 43.5 6 293-12 9 4 167 I 4 13.81 4.01 .71 1.07L ABB AAB 0 0601100CO0
10428-7756 52.4 37 296 17 10 4 7 5 1.93 .54 .40L 6.47LjBB AS F 0 5610000008
10430-7210 2.8 48 294-12 19 9 '171 3 .34 .25L .40L 1.45L B C 0600010000 =
10434-7010 24.8 48 293-10 21 8 99 3 .45 .27L .40L 5.05L B BF G 9600000008
10434-7708 26.3 37 296-16 20 10 8 3 .25L .25L .91 224 BC h BB 8600000208
10435-7434 33.5 33 295-14 41 28 13 2 .25[- .32L .40L' 1.40 D M D 9600000010
10438 7148 51.8 10 293 12 10 8 157 3 .87 .40 .40L 1.02L BC ,_B 2 0601111000
10440-7153 2.1 2 294-12 38 13 14 2 .32 1.62L .4OL 1.00L F _ L 0600110000
10442-7303 14.8 294-13 49 , 11 163 2 .36 .25[- .40L 1.37L C L 1600122000
10446-7419 37.1 43 295-14 35 11 14 2 .32 .25L .40L 2.14L C F I 9601000000
10446-7258 37.9 30 294 13 9 8 169 3 .99 .36 .40L 1.12L BB ._A I 0 1600122000
10448 7154 51.8 4 294 12 19 8 179 3 .37 .25L .40L 1.48L B [ J 0500210000
10450-7411 1.0 32 295-14 12 8 164 3 .60 .25L .40L 1.80L C ED 9700000000
10481-7013 7.2 42 293-10 60 10 154 2 .35 .93L .40L 4.46L F E L L 9600000008
10461-7150 8.0 42 294-12 11 8 159 4 .80 .37 .40L 1.30L BC I B 0500000000
10462-7209 12.1 37i294-12 30 9 176 3 .25L .25L .64 1.54 CC KCC 0500120000
10462 7745 13.2 20 297-17 17 8 6 5 .25L .25L .75 2.53: BC HHBB 7701001208
10466-7209 39.7 19 294-12 18 10 175 3 .43 .25L .40L 1.13L B CJ 0500120000
10471-7530 11.7 27 295-15 14 5 169 3 2.49 .57 .40L 1.00L BC ABG 0 2600002000
10472-7603 16.6 57 296-15 30 28 35 2 .61L .25L .40L 1.47 C _ D 4501000100
10473-7112 19.3 13 293-11 23 8 67 4 .30 .25L .40L 7.05L B B D 2400010008
10478-7218 49.3 8 294-12 23 18 159 32 .33L .25L .50 2.01L E S 1500000000
10482-7022 163 53 293-10 41 ,102 .36 .25L. .40L 678L C CC G 9500000008
1.82 .78 .40L 1.00L BC hB 5 1600111000
10490-7228 1.5 37'294-12 15 341784 310491 7302 10.7 57 294-12 10 i 4.58 2.03 .29: 1.05L ABC /*AD 5 5600000000
L C
R S A Sep
S 2 # T Name Type (') Ma 8
18 2 13 256714 MO 4 66
40 K5 + 44 105
8
4 32 X1027-747 132 4
1 40 K3 III 2 13 97
1 40 K1 III 1 14 91
2 13 256720 MB 2 70
3 13 256722 A2 2 48
4 13 256723 K5 2 48
1 14 38- G 1G 4
C
2 13 256728 K0 4 80
1 14 38- G 2 SB 7
40 G6/81112 40 94
40 M2 Ill 1 36 100
25 2 1 RZ CAR 3 4
40 K2/3 (111) 3 10 103
3 13 256730 K0 61
1 16 04911 14 143
18 4 4 13 256731 M0 5 40
4 2 13 256732 K0 6 73
2 13 256733 MA 4 66
15
25
17
3 13 256742 K5 2 60
2 16 04933MC 8 106
1 40 89 V 1 53 86
1 40 M2 Ill 1 18 92
1 16 04944 32 158
4 1 32 X1040-742 9 4
40 M5 III 2 33 94
2 13 256752 F8 5 62
4 "41 10433-7707 50 14
21
2
1 40 K0 ItlCNIB 1 32 88
1
4 1 "41 10462-7744 33 4
2 1 40 M2 (111) 3 24 104
1 16 04991
84 145
"Confus.lon Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources I:_N).
418
Right Ascension: 10h50,_00,_11h05m41 ,
Name
a 6
h m. o ,
10500--7135
10501-7323
10501-7230
10502-7330
10504-7134
10506-7320
10509--7950
10513-7233
10514-7721
10516-7334
10516-7917
10517--7217
10521-7519
10521-7204
10522--7223
10523-7024
10523-7013
10526--7233
10527-7342
10529-7638
10534-7235
10534-7337
10535--7406
10537-7313
10543-7156
10548--7706
10549--7116
10552-7424
10552-7032
10552-7655
10553-7245
10556-7336
10559-7449
10560-7219
10564-7514
10565-7352
10565-7158
10567-7452
10568-7241
10570-7701
10572-7433
10572-7813
10573-7035
10574-7216
10576-7132
10576-7833
10577-7706
10577-7649
10578-7645
10580-7821
10582-7342
10582--7130
10583-7601
10585-7521
10589-7628
10589-7042
10589-7110
10590-7940
10592--7354
10594-7802
10594-7146
10595-7126
10596-7300
10598-7047
11001-7118
11002-7121
11002-7114
11003-7107
11008-7234
11009-7312
11009-7516
11010-7352
11011- 7717
11012-7413
11012-7025
11013-7541
11013-7810
11014-7517
11022-7130
11024-7427
11024-7136
11025-7212
11026-7422
11027-7611
11030-7702
11031-7120
11032-7917
11036-7536
11037-7302
11038-7000
11038-7132
11041-7117
11042-7003
11042-7552
11043-7146
11045-7205
11047-7341
11048-- 7706
11051-7706
11056-7634
"Confusion Flags:
Position (1950)
C) C)
12 _m
6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
Flux Density
(Not Color Co_t_)
25 _m 60 .u.m
(Jaasky)
r
1 3
11 11',
• ; .E
A
.4
:i 4
.i .4
• -_ .4
2.7 .4
._ .4
.2 .4
.2 .41
.2 .41
.6 .41
.3 .4(
.2 A(
.2: .4(
.8' .4 c
.2_ .6(
.3,' .4C
.2,J .4£
6_ .40
2 -= .40
77 .06
25 .40
15 40
25 41
25 401
58 411
30 441
.>5 491
751 40t
.)51 86
!51 _,OL
)7 r4
!3 v6
P3 ]4
;8 iSL
8 _0L
2: _0L
5L LOL
5L ,5
5L 0L
9: OL
3L 6L
0L
_L 9L
r OL
iL 2L
_L 3
)L )L ]
at 12, 25, 60,
100 _m
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags" sR S #
1
1
1
4
1
1
1
1,
1.
1.15
.34
.041
.531
.48
.42t
,75L
14
78:
16
14L
21L
54L
31L
30L
)3L
IlL
}7L
'0L ]
_SLI
_)L/
2 I
_2LI
1LI
3:1
7:1
E
100 p.m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80 o_ _ 70"
Associations
Sep
Name Type () Ma.
TYCAR 3
05001 131
SV CHA 3
X1051- 735 4
256768K2 60
256769 91
10529-7638 7
SX CHA 3
05027 145
SY CHA 3
256775 K2 60
M3/4 (Ill) 3 103
05039 96
SZ CHA 3
PQCAR 3
TWCHA 3
256779 87
05049 KE 121
DC295.3-12.8
05055 EA 145
._56784 S9 85
256787 F6 62
05073ET 125
1809 N 132
G8/K01112 92
05081ET 130
DC297.2-15.6
)C297.2 - 15.6
_C297.2-15.6
• 7635 3
419
Right Ascension: 11_5m43'-1 lh22=26 •
Position (1950)
11057-7551
11057-7257
11057-7706
11057-7546
1058-7405
11059-7119
11059-7721
11065-7701
11066-7210
11066-7722
11068-7717
11069-7122
11069 - 7051
11068- 7734
11070-7216
11070-7852
11072-7727
11072-7223
11073-7302
11075-7131
11078-7015
11078-7607
11079-7222
11079-7209
11082-7620
11083-7616
11085-7720
11085-7613
11087-7030
11091- 7716
11093-7701
11095-7038
11095-7939
11095-7106
11096-7109
11098- 7841
11098-7229
11101--7603
11106--7394
11107-7838
11108-7620
11108-7627
11109-7016
11111-7705
11117-7609
11118- 7746
11120-7750
11120-7249
11123-7509
11124-7638
11127-7807
11132-7144
11140-7144
11141 - 7437
11142-7612
11143-7626
11143-7556
11144-7608
11146-7227
11152-7559
11152-7416
11155-7636
11156-- 7212
11158-7346
11157- 7033
11158-7108
11158-7610
11159-7646
11165-7700
11165-7049
11165-7058
11172- 7533
11173-7336
11173-7512
11174-7252
11180-7241
11180-7612
11181-7104
11186-7032
1194-7217
11194-7808
11200-7923
11201-7412
11202-7035
11204-7555
11207 -7204
11211- 7003
1211- 7633
11212- 7626
11213-7820
11215-7119
11215-7104
1216-7254
11218-7239
11219-7042
11222-7128
11222-7159
11222-7538
11223-7620
11224-7652
Declination: - 80"--- 70"
Flux Densily Flags Associations
*Confusion Flags: I)
H
Galactic Uncert_nty C (Not Color Cotreded) V
a 8 Coords SMJ SMN O O 12 v.m 25 p.m 60 Fm 100 p.m Flux Corr A
(s) (") lb (") (") C) N (Jansky) Uncs I_ocf R
43.2[36 297-15 53' 10 164 2 .37 .25L I .41L 6.45L C CEH
44.9J37 296-12 7 i 3 67 3 10.95 6.75 1.31 1.10L BBB AAAJ 3
45.1,55 297-16 12' 4 1 5! .61 1.68 5.95 22.O5L BBE BABD 1
47.2168_7-14 46 8 172 3, ._L .25L .51 6.2OL E FOL
52,7!22 296-13 8 180 3 .50 .25L .40L IA4L D BCH19154.5 23 295-10 11 5 173 3, 11.59 4.88 .79 1.0OL BBB /_ABD 2
57.1 48 297-16 13 4 6 4; 2.20 3.37 1.55L 74.55L BB AACE 7
31.5 5 297-16 22 6 174 3; .35 .44 .42L 5.68L CC BBJF 5
36.9 50 295-11 13 3 165 3 1.46 .82 .40L 4.70L BB AA 1
37.046 297-15 11 3 114 41 14.49 40.34 69.91 250.12LBBC AAAA 9
50.2 31 297-16 10 3 178 5, 10.40 14.72 9.57 10.37L AAB AAAC 3
55.0 4 295-10 15 6 1713 1.27 ,56 .40L 4.27LCC AA 1
55.3 6 295-I0 11 _759 i 1.00 .38 .40L 1.28L86 ABKI 0
59.3 47 297-16 41 1 179 .25L .25L '.68L 2.04 EC
0.9 29 295-11 34 .96 .26: .40L 7.55L BD C ACE1.1 40 298-17 25 7 9 2 .45L .25L 3.60 4.79 FI AA
14.1 28 297-16 8 3 169 5 11.60 83.09 233.26 250.12 AABE AAAA
17.2 39 295-11 8 7 72 4 .81 .49 .40L 1.32L BB _B 14
20.5 33 296-12 12 5 169 3 7.19 3.22 .73 1.83L ABC _ABC Io
31.4 53 295-11 14 6 170 3 3.99 1.16 .40L 4.25L AB AACE 0
49.9 20 295- 9 10 4 1158 4 3.93 2.17 .37: 1.39L BBC AAEE I
51.0 0 297--15 13 9,174 3 .58 .62 .48 3.51L BDC BBCC 1
685 1o2o5-11 59 21 157 2 25L 92L 40L 2.48 o _
577 1295-11 _ 2_j1173 .25L .25L .40L 1.95 E C 1916.5 17 297-15 174 7.42 10.12 86.88 282.68L BEC BBBB
22.0 9 297-15 20 6 158 2 9.26 29.11 50.10: 282.68L BBF AAAB
31.0 51 297-16 14 9 J 7 4 .50 .51 .40L 74.55L BC !BBJ 1
33.2 35 297-15 30 10l 12 2 .50L .48 1.64L 4.78L F EBBD
44.7 11 295-10 38 23 1143 2 .27L .54L .40L 2.27 F H C
9.6 15 297-16 19 9i178 4 .27: .41 .28: 9.40L CCD CCD 0
19.7 31 297-16 18 9 172 4 .34 .74 .94 5.58L CBB BAA 0
31.3 29 295-10 24 24 37 2 .25L .25L .40L 2.17 E JC
33.9 50 298-18 29 12 12 2 81 .31 .40L 1.05L CD BB i 0
35.1 44'295-10 53 34 157 2 .26L .26L .40L 2.38 £) B G
38.4 51 295-10 10 4 155 _ 3 2.61 .68 .55 2.47: BBCEiAACF= 0
48.0 20 298-17 22 9 8:3 .38 .25L .40L 1.42LBcBC CJ ,C r52.0 21 296-11 41 33 171 3 .25L .25L .40L 2.65 HE F
7.7 45 297-15 20 8 174, 3 .33: .56 .59 3.36L EBCG 0
38.7 37 296-12 16 15 98 2 .29 .25L .40L 2.28L D D E
46.1 18,298-17 14 4 2 3 1,45 .60 .40L 1.09L BB AB 0
49.8 681297-15 13 8 178 ! 3 .49 .32 .40L 4.58L BC CC 1
53.1 59 297-15 11 4 171 _ 3 2.01 2.78 2.84 4.19L BBB AAAC 0
57.3 71 295-9 12 8 152' 4 .71 .40 .40L 1.08L BC BB 2
9.6 48297-16 16 10 1751 5 .25L' 25L .79 4.64 CO_LLAB
44.3 32 297-15 13 5 177, 3 2.46 1.01 .40L 1.91: BC C AAMO 2
52.8 46 298-16 52 29 161 2 .25L .25L .40L 1.86 r) D
1.8 34 298-16 14 3 1721 4 Log .72 .43L 1.61L /38 ABDG 5
1.7 2 296-12 14 5 183i 3 3.16 .86 .40L 1.08L BB AA 0
20.2 8 297-14 17 8 171 i 3 .55 .13: .40L 1.16L BE AC 0
26.7 12 297-15 14 3 176 3 1.90 .71 .40L 5A7L CC AAL 5
46.7 60 298-16 85 36 160' 2 .35L .25L .40L 1.61 =) Mj CDI12.1 32 _ 296-11 98 5 92 3 .25L .25L .40L 1.75
5.5 1,296-11 34 6 82! 3 .98 .23: .40L _ 4.06L BD AD K 0
11.5 42 297-13 10 4 169 3 1.31 .42 .40L 1.23L BD AC J 7
16.7 46,297-15 23 10 1 3 .31 .25L .40L 1.25L C B C BE20.5 10 297--15 31 12 173, 3 .25L .25L .55 8.O5L C
23.5 33 297-14 12 4 168 3 1.09 4.39 47.65 70.38 BBCC AAAA I 0
24.4 32 297-15 62 33 176 2 .28L .67L .40L 1.47 ¢ F
38.6 32 296-11 33 21 142 3 .25L .25L .40L 2.19 C, D
14.0 38 298-17 24 7 9' 2 2.12 .48 .40L 1.45L BD AB 0
17.2 36 297-13 12 8 161 3 .53 .25L .45L 1.30L B BOL
30.3 44 298-15 22 5 177 3 .34 .25L .40L 4.65L C CM
37.3 33 296-11 13 3 160 3 1.59 .40 .40L 1.28L BC AB J 1
39.2 45 296-12 8 7 90 4 .80 .28 .40L 8.15L CF AC 1
45.2 5 295--9 10 B 155 4 .25L 1.21 .86 1.20L BE DABH
48.2 6296-10 14 9170 3 .97 .33 .40L 1.02L, BD ACMJ 0
49.4 44 297-15 13 5 160 3 .97 ,25 .4OL 1.21L BC AB 2
57.4 23 298-15 18 5 160 3 .25L .23: .66 5.94L C( KCBE
30.5 7 298-15 23 8 175 3 .26 .25L .40L 2.49L C D C
34.9 24 295-10 13 8 167 4 68 .15 .4OL 1.69L'SE BDM 1
35.3 55 296 10 12 4 175 3 2.10 1.13 .40L 1.10L BB AAL 0178 5 _7-14 13 3 176 3 3.11 61 .4oL l ZOLBc ^AFC o
19.2 59 297-12 45 28, 177 2 .33L .53L .40L 1.89 E E C
22.1 30 297-14 17 9 180 3 .42 ,25L .40L 1.12L B CF
28.0 52 296-11 27 8 172 3 .36 ,54L .40L 1.57L B BH
2.4 11 296-11 28 14 148 3 .28L .25L .48 1.51L' ._ H CC
5.4 10 298-15 13 9_173 3 .70 .25 .40L 2.30 BD C BCMG 2
7.6 39 296-10 12 4176 3 2.67 1.39 .40L 1.06L BE3 AAGH 3
37.7 13 296-9 16 8 167 3 .71 .25 .40L 1.98L BC AD E 0
26.3 22 296-11 11 4, 166 3 4.02 1.55 .40L I.OOL BC AAJ 2
28.3 27 298-16 40 8 178 3 .26L .25L .44 1.BOL, C BE
0.3 32 299-18 37 12, 5 2 .30 .60L .40L 1.62L C D I
9,8 32 297-13 21 13 159 2 .34L .25L .34 1.92: DE FEB
15.8 12 296-9 19 9 164 3 .50 ,28L ,40L 1.15L B BD I
28.5 6 298-14 26 9 171 2 .44 .28L .40L 2.11LC BD
45.8 44 2"`-11 15 8 157 3 .76 .31 .40L 1.00L BE AO H 15.943 2_-9 11 4 164 4 1.68 70 .40L 1.31LBC ^^t 2
I0,0 22 298-15 14 9 164 3 .44 .25L .40L 1.04L B BK H
15.234 298-15 11 5 174 3 23.01 6.86 1.54 1.80L BfB AAAE'0
22.3 4 298-15 27 22 178 i 1.00L .25L .40L 3.93 CIC E3o.6,41 2"`-1o 11J 4 171 3.76 1.72 .31: 1.29L AI]D AACH 1
34.8 9 296-10 14 ! 9 177 2 1.04 .67 .40L 1.'`L B,3 AB F I041.9. 797-11 12 6o 30 35L 54 c E.52241297-1111 3 181 420 235 52 207c3cc,,,e;5
689192,,-9 421617332 27 153 0 ,112. 168"`-10 11 4 187 178 92 00 ^^.,
13 16 -11 34. 6 82i 27 25, 16o,0 F14,5122 298-14 17 I 9 174 .51 ,25L .40L 1.35L E BH
21.3 25 299-16 100;26 28 1673 .97L ,26L 1.13L 1.87 C D JI MD
26.5 31 298-15 13 .33L .25L .69 1.95L BB
CIRRUS--I; 2} CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
L C
Confusion R S A Sep
Flags* S 2 # T Name Type C) Mag
96OO2OOOO8
6701000000
9502345558 5 9 ° 5 DC297.2-15.8 315
9701010008
6700000000
3600100000 14 1 1805098 12 115
9302312028 1 15 ' 05099 GE 14 106
9701415208 8 " 5 DC297.2-15.6 237
75OOOO2OO8
9233312028 80 9 * 7 97048 16
9602312028 6 "41 11068-7717 5 7
9400100006
37O000O0O0
8701003418 4 4 ' 5 DC297.4-16.2 534
6402101008
33OOOOOOOO
9322012418 4 5 °41 11072-7727 4 15
9600101000
66OOOOOOOO
9501000008 1 16 05112 7 113
46OOOOOOOO
9700000108 5 ° I VZ CHA 4 3
9500101010
76OOOOOOO8
9242133338 F 8 "14,38- EN 9 Em 9
9202233358 F 11 " 1 V_h/CHA 41 3
9404201008 9 " 1 WXCHA 39 3
9700022125 2 5 " 1 WYCHA 23 3
96O4OOO46O C
9603102048 8 7 "41 11091-7716 9 3
9701110048 5 *16 05124EA 1 145
96O2OOOO2O
O6O10OOOOO
3401101230 C
9502101238 C 4 13 256808 K0 1 61
2501101000
9581000040 8 1 32 Xl109-724 152 8
9700103008 2 5 "1 XXCHA 25 3
960102oO00
3500101000 1 1 XZ CHA 12 3
9700000008 4 °41 11108-7620 6 3
9700000008 6 "16 05138GE 3 113
9700011000
9780000CO8 6 "41 11112-7705 13 14
9800001008 4 "41 11117-7609 5 ' 7
9600201000 1 °41 11118-7747 30 8
9600201000 1 "41 11117-7750 50 4
9600000000 1 40 M3 Ill 1 31 97
3710000000
9620000005 4 " 1 YYCHA 12 3
86O1OOOO0O
6500110008
4400110008
_oooooo6o 7!3800200010 6 '41 11142-7612 3
9500010008 3 "41 11142--7828 14 6
4480000000 4 "14 38-G10S. 3:
4801200010 1 "41 11145-7609 58 12
9501000010
3700001000
3601020000 1 429600000008 3 "40 G5/K04 99
6600000000 2 13 256820 K2 7 86
6400001008 1 16 051_ 310 1455.50000'0000 2 14 OS-PN 13 PI
26O1OOOOOO
4800200000 4 "41 11158--7610 3 3
9600000008 3 "41 11159-7648 15 6
9701000008 2 °41 11164-7659 22 3
2501010000 1 40 M2/3 4 6 103
15OO0OOOOO
1700000000 2 13 256824 K5 0 70
96OOOO1OO8
5700010000
8602000000 2 13 256825 GO 5 ! 85
9601010110 I4700000010 5 " 1 BXCHA 16 3
25OO0O0OOO
26OOOOOOOO I
6600000000 I 16 05175 36 I 158
7600000000 1 14 20- G 1 S, 9
2700010000 1 40 KO }112 22 97
6O000G0208
1700000000
6600000000 2 "41 11205-7555 19J 1
26OOOOOOOO
2700002000 2
7701010000 I I "41 11211-7633 28 , 1
5601010010 17; 4 "13 256833G5 6 90
5502100030
2600000000 1 16 05186 19 130
15OOOOOOOO
450O0O0O0O
7502001000
160000000O
2700001000
1700000000
1600010000 I 18 05191 24 1400
8601000010
9800000000 1 14 38- G 12 Sb 35 ,
Co]firmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
420
Right Ascension: 11h22m41'-11h44=14 '
Position (1950)
,H
Galactic Uncertainty C
O 12 p.m
Flux DensHy
.40L
.40L
.40L
.40L
.COL
,40L
.COL
.40L
.40L
.49
,4OL
.40L
.83
.40L
1.02
.40L
.COL
.COL
.40L
.40L
.4OL
.40L
.40L
.40L
.40L
.COL
.26:
.96
.40L
.40L
.40L
.40L
.COL
.40L
.40L
,40L
.40L
.COL
.40L
.42L
.40L
.COL
23.58
1.08
.4OL
.40L
.40L
.59L
.40L
.40L
.4OL
.40L
.83
.40L
.40L
.28:
.58
.COL
.40L
.40L
.40L
.40L
.COL
.40L
.48
2.00
.COL
.40L
.40L
.40L
.40L
.49L
.40L
.42:
.COL
.40L
.COL
.40L
.COL
.40L
.40L
.40L
.40L
.40L
.40L !
1.29
.40L
.40L
.COL
.COL
.40L
.40L
.40L
.44L
.40L
.COL
.60
.40L
.COL
.79
FlaBs
Declination: - 80"-- 70 °
Associations
V L C
]C0 p,m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Cocf R Flags" S 2 # T Name Type (") Ma 8
I "41 11226--7744 20 1
2 °40 G8/K0 0113 31 104
Name (Not Color Con'ected)
a 8 cc _ Coords SM] SMN C#) 25 /_m 60 /_mh m. o , i (s) ( ) I b (') (") N (Jansky)
11226-7743 :41.8 51 296-16, 54 13 166 2 .28 .28L
11227-7512 j45.9 24 297-14 24 17 52 2 .30 .61L
11230-7620 3.2 25 298-15' 42 10 156 2 .21 .25L
11234-7007 26.3 16 296-9 72 10 145 2 .26 .25L
11237-7644 47.C 3 298-15 12 5 172 3 1.42 .50
11240--7210 3._ 13 297-11 24 8 152 3 .41 .25L
11240-7531 3.8 21 298-14 13 8 64 3 .31 .25L
11245-7312 30.8 45 297-12 15 3 167 3 3.09 .80
11246-7123 38.4 35 296-10 41 14 174 3 .28L .25L
11248-7653 50.9 44 298-15 13 3 163 5 5.95 3.25
11248-7019 52.517 296-9 20 10 1713 .42 .25L
11252-7205 13.1 30 297-11 58 14 155258 .25 .25L11253-7911 18,2 299-17 31 8 180 2 .25L .25L
11255-7814 30.7,46 299-16 21 8 173 3 .49 .25L'
11258-7026 41.9,59 296-9 23 10 162 3 .25L .25L
11262-7007 14.4,34 296-9 18 8 153 4 .42 .17:
11263--7428 19.4136 297--13 8 7 86 4 .91 .29
11269-7611 57.0 46 299-16 27 10 176 3 .39 .25L
11270-7611 2.2116 298-14 28 20 149 2 .25L .53L_
11273-7414 20,3,48 297-13 19 8 164 3 .55 .25L
11273-7143 22341 297-10 25, 8 76 3 .50 .25L
11276-7838 37.6 52 299-17 49 22 4 2 .67L .25L
11277-7031 43,9128 296-9 14 9 164 3 .69 .36
11277-7850 45.3 52 299-17 50 17 179 2 .25L .33L !
11277-7738 47.9 31 299-16 10 8 97 4 .89 .45
11282-7948 14.7 33 299-18 55 14 174 2 .21 .25L
11283-7750 19.9 23 299-16 10 3168 4 3.65 1.68
11284-7419 26.4 53 298--13 12 3 159 3 13.00 4.2011291-7159 11,7 0 297-10 32 13 158 .¢! .22 .25L
11299-7142 59.6 20 297-10 12, 5 164 3 1.29 .37
11303-7130 20.2 48 297-10 58 14 155 2 .25L .25LII11303_7916_02,0299-1729 10 2 2 52 77L11304_723926131297_111613 16331 112 53
11305-7683319392,__15 _ _172,3 31 .25,7_7724224 99- ! 172 I 2 25_
11308--7614 46.6 19 299-16 20 8 173 31 .51 .25L
11312-761616,359299-14_ 3 613 3.42 lO711313-743223.4,5296-13 51 25Lg 1723111314--7710 26.5 42 299--15 14 164 5 5.21 2.0011314-7333294,e 297-1215 8,6, 3, .70 .29
11316-7631 37.4 56 298-15 74 8 164 31 .27L .25L
11316-7723 39.0 48 299--15 14 8 171 5 .60 .14:
11318-7256 50,1 41 297--11 15 4 159 i 339.42 114.23
11321-7135 10.0 55 297-10 12 I 4 166 12.05 6.43
11321--7423 10.1 52 298-13 38 6 96 .25L .25L
8 171 '
143
d25L11321--7403 10,1 30 296--12 16 1
1132.2-7026 13.7 22 297- 9 lgi 168 3, .56 .2.5L
11322-7915 13.8 46 299-17 32 23 6 21 .25L .36L
11324--7341 26.5 54 296--12 68, 30 171 21 .25L .25L
11329-7022 59.6 16 297-9 31 10 169 2 .26 .25L
113_-7233 36,4,58 297-11 14 _ 169 _ 1.23 .3611337-7138 45.0 15 297-10 14 o 162 _! .39 .25L
11340-7031 2.5'52 297-9 32 12 167 3 .25L .25L
11345-7640 31.2i36 299-15 71 34 189 2 .25L .25L
11348-7518 51.4 15 298-13 8' 7 90 4 .76 .4711351-7537 10.1i o 298-14 9 8 125 4 .57 .25L
11354-7154 26.5 32 297-10 14 5 168 3 8.10 3.11
,13.54-7358 27.1'13 298-12 25 10 168 3 .34 .25L
11358-7516 49.4 20 296-13 75 8 91 3 .25L .25L
11358-7857 50.4 56 299-17 33 11 175 2 .36 .35L
11358-7244 52.8 12 298-11 32 8 164 2 .25 .25L
11359-7714 59.6130 299-15 28 8 162 5 .39 .25L
11363-7943 23.7 36 300-16 25 9 176 2 .82 .19:
11370-7117 0.2 2 297--9 17 8158 3 .45 .25L11370-7357 5.2 298-12 181161 .25L .25L
11371-7216 11.860 298-10 12 6163 3 14.93 6.41
11372-7047 3.4 14 297--9 13 3168 3 1.48 1.48
11376-7711 40.9111 299-15 I 26 8 86 5 .78 .26L
11376-7027 50.1146 297-9 13 9168 3 .71 .45
11379-7434 55.71 42 298-13 14 9 167 3 .66 .19:
11381-7424 6,9 38 298-12 g 48 15112 .27 .25L11384-7206 25.91 26 298-10 1 157 .27 .61L
11365--7601 32?: 6 299-16 16 8 162 _ 3 .42 .25L
11390-7213 4.1 56 298-10 14 5 172 3 6.92 2.31
11396--7249 37.6 58,298--11 67 31 178 ! .26L .25L11396-7460 41.8 22 298-13 11 155 .69 .25L11397-7422 45,3 41 '298-12 38 22 158 .25L .25L
11400--7456 1.7 54 298-13 26 8 156 3 .31 .25L
11401-7303 10.3 5; 298-11 32 8 154 2 .32 .25L11402-7442 15.6 298-13 12 8,165 3 .72 .31
11402--7050 16.5 35 297-9 27 8 1_== 3 35 .33L11408--7901 48.3 46 300--17 26 o u] ¢ .91 .21114o9-715755914_-,0 35 121692 ._ 37L
11410--7150 0.6 11 298--10 17 5 151 3 .91 .27
11413-7132 20.8 191298--10 12 8 1511 3 33 .27L
11413-7212216=2_296-1026 121483 40L 3211414-7624 27.3 ;.ol 299-14 17 10 37 2 38 .25L
11418-7130 51.6 54_296-10 10 3 158_ 3 3.54 1.55
11421-7555 11.7 21 299-14 121 25 151 2 .27L .51L
11423-7310 21.3 10'298-11 21 9 158 3 .36 .25L
11424--7732 25.1 191 299-15 22 9 174 3 .53 .25L
11425--7339 30.8 54 298-12 10 53 157 3 2.71 .7011425-7252 34.3 21 298--11 16 158 3 1.67 .38
11430--7832 1.2 38 300--16 24 6 , 180 2 2.59 .72
11430-7201 3.8 3 298-10 38 8 148 2 .CO .25L
11431--7041 9.3 52 298- 9 16 9 1158 2 .40 .22
11436-7684 38.0 16 299-14 9 8 95 6 .25L .25L
11439-7646 55.4 55 299-15 8 6 91 6 .90 .37
11441-7037 6.6 56 298- 9 15 8 157 3 .76 .30L
11442-7214 14.4 36 298-10 32 11 158 3] .39L .25L
2.16L O OJ G 3600000000,
1.74L D D L 3600000000
2.26L C D 5601100030
3.04L F B 3700000000
1.37L BC ABJ 5 ssoooolooo!
8.16L B S 8510000008 I
1.33L E DL 3800000000
5.68L BC AADH O 9300000008'
1.84 C H GC 2500000000
1.32L ABEl AACF 7 7500001100!
1.96L B BG 360O00000O!
3.66L C CH 9601100008,
2.38 DD AB 6581000100
1.24L B CM 3700110000
2.28 BB J AB 3600O00O00
1.58L BD BG 0 47000100001
5.55L BC ADI D 2 9600(}01008,
1.23L D DJ 0700110000
1.55 O C 4600000000 I
5.68L B AHK 9600000008!
i
1.29L B BEMH 2501000000,
3.26 C M I O 8600000220 4
1.11L BB BS 0 2700000000
2.37 C E C 9600O00O10
1.57L 8C AB H 3 26010100001
1.77L C D 4602000030 8
1.37L ABC AADI 0 0701000000'
A 9600000006 183.71L ABB ABG 0 95001000181 67.57 C
3.67L BC ABKK 2 9500001008,
1.16 C J O 4500000000
1.73L E BA 4601120000 1
4.77L BC AAM 11 9401100028! 8
1.89L E C J 7600100000
1.65L B CJ F 0 16001100001.30L B BN F 07000000101.32L BC AAE 2700001000
6.80L B BK H 9500001008
1.00L AB AAI G 3 1700001000
5.53L BC BAGF 01 9400102008
2.32 E JCI C 7601100000
1.45L BF BGHM 0' 1600110000
10.55 ABCC AAAA 4 9300010018 44
1.00L BBB AAAH 01 4700000000 14
2.44 D N I B 9501000008
6.63L D BN K ' 9400000008
1.35L B SG E 4801000010
1.68 O J GF 5602100000
1.91 E O 9500000008
1.76L C C 4601000000
6.28L BF ABMK 8 9501000008
1.06L B CC 4701010000
1.27: CF L BC 85(_OO0000
1.45 O E 4700000000
5.55L CC AA M 4 9501112018
7.54L B F BEFG 9501410046
1.17L BBC AAD 0 4700000000
6.74L E C 9400000008
2.60 D K B 9600112018
2.38L C EN 8600010000
5.31L C D J L 9300000008
1.50L B B M 0600000000
1.00L BD AC 0 7700000000
1.19L iS OK 31_100009()0
3.19 SC ECB 9601000048 8
1.17: BBCC AAAC I 1520000000 17
1.00LiBB AAEK 0 5601001000
1.37L,B AC F 0600000000
1.31L IB C AB 0 4600000000
5.68L BE BCL 0 9500000008
5.93L C DL 9500020008
2.32L C DI C 15000O00001.26L IBF L 0600000000
1.00L BBF AADF 2 1600000000
1.63 D G 7500000010
6.10L B AC 9400010008
1.92 D I L B
7.65L B IDNJ D 9401000008
4.25L C 'C 8400000008
4.73L BC lAB 0 9500000008
126_o CF, 2_oooooo
151L BD AC i0 7600OOOOOO
1.56L, C BE ' 1600000000
tOOL CF AC L , 2 1600001000
1.00L B AI L 1401101000
2.01 DCC MDBB 1500000000
1.88L F G 9500O00O00
1.24L AB AALM 1401101000
1.49 E G 9500000020
1.17L B 8F 6500000000
1.00L B B K 0700011000
6.83L BB AALD 0 9401001008,
1.12L BC AC 0 35000020001.42L BF AAE ,,, 4800000000 I
2.31L C B 050OO0000O
1.57L CC AB 0 5601100000 '
2.08 BB NFBB 7500101210 I
1.20L BB ABNF' 4 9600013000
1.41L B ACM i0_)(_ _1.62 CC L BB
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
2 '1 Y CHA 17 3
2 ' 13 256842 K0 1 ! 77
1 16 05216 39 146
1 40 K2/3 III 2 22 106
1 16 05228 26 1300
1 40 M5/7 3 25 107
2 13 256850 K0 8 80
1 40 K3 III 2 16 102
2 17 1882 58
2 13 256853 K0 3 65
1 14 68- G 16 Sb 5
3 13 256857 F0 3 58
1 16 05275 67 155
2 13 256856 G5 3 65
3 1 RR MUS 5 3
1 16 05295 ME 72
1 40 K2 IB/II 2 29 94
3 13 256864 GO 5 65
1 16 05300 10 140(]
2 13 256865 K0 3 62
1 40 K3 III 2 24 9_
2 13 256867 K5 1 8113 ! 256868 0 2 71
4, 1 40 B9.51V1 53 8(
2
2 13 256873 I 9(
421
Right Ascension: 11h44m17'-12"04m26 •
Position (1950)
Name
Galactic Uncertainty
a
(8),, /b SMJ SMN O
a 8 Coords
h m. ° , (s) C) C) (')
11442--7010 1294
11443--7014 I 29_
11444 - 7429 1299
11447-- 7455 299
11449-- 7620 299
11454 - 7338 298 1(
11456-7519 299
11460-7011 298
11461 - 7026 298
11462-7017 298
11467 - 7201 298
11467 - 7003 298
11469- 7140 298. 1
11472- 7834 300
11473 - 7942 300- 1
11476 - 7256 298
11478 - 7746 300-
11480- 7445 299
11480 - 7505 ._99 -
11480 - 7439 .>99 -
11482- 7135 -)98-
11485 -- 7147 -)98 -
11486 -- 7653 199 _
11487--7018 298-
11489- 7838
11493-- 7755 100-
11500-7236
11501 - 7047 .>98 -
11503 - 7455 ii
11507-7919 00- ';
11508-7341
11509 - 7207 ."
11509- 7534 4.(
11512-7335 16.E
11513-7209 ._
11517- 7035 98- ";
11519 - 7029 98 - ":'
11520 - 7324 6.1
11520 - 7402 .2
11524 - 7558 ,2
.2
11524 - 7035
11527 - 7009 ,2
11538-7154 .2
11538- 7855 .3
11545 - 7327 .2.
11547 - 7202 .6_
11547- 7904 .2!
11549 - 7028 1.7,
11553 -- 7505 .2!
11555-- 7010 .2!
6.4f
11559-7129
11559 - 7039 .31
11560-7634 0-1 .11
11563-7917 D-1 "2_=
11563-7522 3-1 .2C
11565- 7343 _ - I "2_=
11566- 7839 :)- 1 "2_¢
11572-7314 )--1 .38
11574 - 7355 )- 1 .75
11575-7457 )- 1; .48
.28
11575- 7754 )- lq 23.05
11577- 7942 I - 1"
11579-7615 )- 1, .55
.47
11579-7641 )-1, .28
11579-7239 i-1( .13
11580-7039 )- I 6.20
11581-7100 )-- _ .25J
11584--7929 - I; 1.04
11597 - 7242 '-- 1( .251
11597 -- 7253 - 11 ,611
11598-7716 -IE
11599 - 7112 1- _ .391
11699- 7527 - 13 .35
.29:
12000-7034 I- 8 3.27
12001 --7507 -13 .16:
12002-7654 - 15 .251
12004 - 7257 - 11 .25L
12010-7411 -12 .28
12011-7356 - 12 .47
12012-7336 -11 2.21
12013-7133 - 9 .36
12014-7833 - 16 .25L
12016- 7319 - 11 25L
12017- 7344 - 11 .25L
12021 - 7509 - 13 .25L
12021-7614 - 14 2.86
12022-7001 - 8 .25L
12023 - 7327 - 11 .36L
12023 - 7524 - 13 .44
12025 - 7446 - 12 .39
12027 - 7231 - 10 .22:
12028 - 7228 - 10 •54L
12033 -7641 _ 14 ,36L
12034 - 7501 - 13 20:
12035 - 7316 11 3.60
12035 - 7221 - 10 .47
12036-7201 - 10 .25L
12040-7011 - 8 .25L
12043- 7031 - 8 23:
12044- 7203 - 10 .25L
"Confusion Flags: 11 CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4)
422
Flux Density f
(Net Color Corrected)
12 p,m 25 p,m 60 /,tin I00 ttm Flux
(Jansky) Uncs
Declination: - 80 °- _ 70 °
Flags [ Associations
V L C
Confusion R S A Sep
Flags* S 2 # T Name Type (") Ma_;
Corr A
Coef R
G
A
B
A,
A,
B
S_
A_
K5 III 2 97
O5333 1400
256874 MB 83
A[
AI M1 III 2 104
_E
31
1 3
1 .3[
1 _r
E _C 39- G 2 E_
1
1 I_
1 I_
1 J
1 IG
1 :D
1 , B 05366 135
1. S
4. A
2.
1. C
1. A M1 III 2 104
4. A, 05377 i400
1. N
1,; CI 39- G 3 SB
1: Xl151-721 4
1. AI
2.; S
IA
5., C
1.,' 3
1 .f _ K2 I[I 2 93
1.; .3
3.E :- F
1.,_
[
1.5 I I_ T CHA 3
9.1 ,3
1.3 _,A 256889 K0 87
]
1.4 )
; 11563--7917 3
L 256893 K5 80
05409 1300
05412 1400
A 256895 A0 68
7.71 Gi1,3_
I K1/2 III 2 100
1.1E A
N DR MUS 3
05423 125
1.77 [
1.08 (
1.19
I_ 256897 K0 63
1.23 3
1.74 I M5 IB/II 2 96
2.83 F
2.38 E
q
1.231
1.641 " 256898 K0 62
05442 105
1.36l
1.771 LD
2.54l 12013 - 7832 14
1.991 K1 II/111 1 87
1.25t
4.07L I
2.23L 256899 K5 50
1.92L
1,35L
1A7L 05448 K4 77
1.94L E
1.50 C
1.61L
126L F
?.18L I
1.29L 256902 M0 65
1.60L
1.89L H
1.23L H
1.43L MI
Neighboring Hours Confirme;I Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
Right Ascension: 12h04m29'-12h25m08 '
Position (1950) Flux Density
Declination: - 80 °- - 70 °
Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color _ed) V L
a 8 a _ Coords SMJ 5MN O O 12 _m 25 p.m 60 p.m 100 p.m Flux Corr A Confusion R 5
h m. o , (s) ( ) I b (') (") (') N (Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
12044-7530 29.1 31 1300-13 22 6 173 2 1.36 .34 .40L 1.06L BE AB 1 2600000000
12045--7315 31.2 12 300-11 16 4 152 3 2.99 2.17 .44 1.61L BBD AAE 0 470110000012047-7139 45.3 42 299- 9 30 13 173 2 .32L .16 .40L 1.75L E EH 7700020000 1
12049-7812 55.9 50 3(71-16 18 5 173 2 4.61 3.03 .58 1.01L BBC AAC 0 4701000000
12053--7248 20.213300-10 21813159 .35 .26L .40L 2.25L ! BG 760000000012053-7257 20.860300-11 21 8147 .31 .25L A0L 1.84L FEM 5600000000
12062-7045 16.423299- 8 17 81433 .49 .25L .40L 1.8OL B i 8600000000
12066-7617 37.1'22300-14 16 41545 1.17 .39 .4OL 1.28LIBC ABLG 49700012000 2
12069-7023 55.357299-8 16 91533 .61 .29L .40L 1.52L!B BC 2600000000
12069-7141 58.912300-9 30 101682 .33 .25L .40L 2.54L,C C 2600010000
12069-7427 59.351300-12 23 10153!3 .25L .26L 1.13 2.33 BB I GAB 0600010000
12072--7420 15.256300-12 23 81523 .40 .25L .40L 1.51L B BL 0700010000
12074--7622 26.055300-14 19 16151 3 .25L .25L .40L 1.52 C HELC 9600012000
12076-7007 38.7' 66299- 8 23 101552 .30 .25L .40L 1.46LIC C 4600000000
12080-7334 2.952300-11 38 251552 .25L .56L .40L 2+69 I F C 5601000008
12082-7820 15.741301-16 30 161043 .25L .25L .40L 3.43 F GEBC 3501100030
12082-7031 17.133300-- 8 15 5154, 3 9.67 6.55 .92 1.86L ASS AABM 1 2600000000
12083-7814 18.328301--16 21 8171 ' 3 .25L .25L .44 1..58: CF DC 4601101010
12086-7518 ¢1.(; 58300-1326 91742 35 .25L .59L 1.24L C BEG 1500000000
12091-7000 7.725300-6 166 111472 .26 .25L .40L 2.83L C D C 3600000000
12092-7428 12.445300-12 26 111683 .28 .25L .40L 1.63L D B 0700000000
12098-7047 51.142300-6 19 61543 .40 .25L .40L 1.37L B D N 4701000000
12101-7401 I 8.(; 21 300-12' 16 8 148 3 .58 .25L .40L 6.10L,B BGK 2500000008
12103-7831 120.8 :,o 301-16 28 Iv 173 ,¢ .90 .26 A0L 4.87LBC AE 9500000008
12103-7816 22.351301--16 9 4 103 .95 .28 .40L 5.01L BC AC 9500320026 11
12104-7322 25.3 1 300--11 27 10 164 2 .56 .28L .40L 6.01L C BF 9500010008 I
12104-7305 Z6.3 0 300--11 21 9 152 3 1.12 .58 .40L 1.73L BD AB 2 6800002000
12106-7337 40.5'57300-11 17 91543 .82 .26L .40L 6.55L C BF 9700000008
12108--7451 54.10 30 300-12 17 5 170 2 1.48 ,47 .40L 1.21L BC AB 0, 0600001000
12109-7640 58.4 58 301-14 26 10 167 3 .32 ,25L .40L 1.31L B CJ 9601100440 C
12110--7817 5.447301-16 8 4 113 1.52 .35 .40L 8.31L BC ABFE 19480220028 1
r2116-7638 38.955301-14 26 131713 .25L .25L .40L 3.60 C I E 9582100560 C
12123-7425 20.539300-12 50 181642 .25L .25L .59L 2.28 C DB 3600000300 4
12124-7027 27.254300-8 15 51533 1.29 .52 .40L 1.99L BC AC I 01501000000
12126-7226 37.654300-10 13 31543 1.41 .73 .40L 6.16L BC AA 019700002008 21
J2131-7047 7.354300-8 17 81533 .70 .19: .46L 1.61L BD ACt 0' 5502100000 I
12133--7355 20.C 20300-11 12 81473 .93 .36 .40L 5.92L BC AC 09700002008
12133--7043 21.36300-6 15 41473 7.48 3.40 .57 1.87L ABC AABI 05501100000
12134--7512 28.97301-13 15 81614 .56 .29 .40L 1.25L CD BB 3; 0500001000
12137-7316 46.549300-11 44 8 702 .30 .25L .40L 8.19L C DH 9600000008
12141-7521 7.111301-13 34 81682 .26 .25L .40L 1.45L C B 0500010000
12141-7701 7.313301--15 25 101623 .33 .25L .40L 1.60L'B C 9600000000
12142-7733 17.G 48301--15' 48121712 .36 .26L .40L 2.01L F E 5500000000
12143-7722 23.29301-15 19 81543 .54 .25L .40L 1.22L B BG 4600000000
12151-7337 9.017301--11 60261682 .25L .25L .65L 2.29 E LC 9600000008
12153-7902 21.(; 3301-17 32 31752 .71 _73L .40L 7.52L C BK H 9501010028
12154-7616 24.945301-14 19 51545 1.05 .37 .40L 1.13L BB AC C 69601000000
12155-7744 30.919301-15 8 7 863 .98 .52 .40L 1.49L BC BA L 06600000000
12159--7835 55.134301-16 11 9 163 .42 .26L .40L 5.60L B BL 9500000008
12160-7120 0.142300-9 30 81543 .32L .28L .67 2.02L C I B 1700000000
[2164-7328 ,29.6 7 301-11 34201462 .37L .25L .46L 1.95 O BC 9600000008
12166-7035 38.623 300-8 18 9 154 3 .94 .14: .40L 1.49L;BD AFJ 0 3500000000
12166-7109 41.4 32 300- 9 28 6 146 3 .32 .28L .40L 1.90L C CC 2700000000
12171-7257 7.5 23 301-11 51 8 156 3 .31L .25L .40L 2.84 C K GB i 9700000008
12174-7526 28.7 41 301-13 14 3 157 4 6.49 3.40 34 1.42L ABC AAB 0 0500000000
12175-7113 35.5 47 300- 9 19 3 154 3 .25L .25L 3.15 2.73 CC HAA 2600100000
12176-7745 37.10 45 301-15 26 8 167 2 .46 .34L 37 1.96L F D GMCD 5501010000
12178--7516 50.E 14 301-13 15 3 162 4 10.05 4.69 .85 1.53L OCE AABD 9 0510010100 14
12179--7312 57.5 14 301-11 65 27 173 2 .25L .68L .40L 1.71 D C 9601000000
12181-7000 10.C 43 300- 8 38 11 163 2 .38 .25L .40L 2.08L F DI 6600010000
12181-7108 10._ 5354 300-9 23 8 152 3 .33L .25L .74 2.11LIB C GBB 260010000012186-7202 41.(; 301-10 24 8 147 3 .39 .25L .40L 8.24L B H 9502000038
12192-7018 !15.521 300-8 43 14 149 3 .25L .25L .48L 2.53 B MDDC 5600000000L2192--,'027177 ._ _- 6 16 4 i_3 317 119 ,OL 1.47LBC A,,. 0i 27000OOO00
12195-7630 33.318 301--14 45 33 1612 .63L .70L .40L 1.48 D E 9600000000
12195-7153 34.858 301-9 52 24 164 2 .25L .25L .55L 3.76 F K ND 6600000030
12198-7122 51.3 1 301-9, 46 8 142 2 .31 .22: .40L 1.87L CF BD 0 9700001000
12198-7929 51.818302-17 39 8170 _ 3 .25L .55L .40L 2.28 D J C 9700000028 8
12198-7005 52.635301- 8 45 81572 .28 .34L .40L 2.57L C DB 5600000000
12196-7011 53.0=46301-8 19 91553 .99 .23 .40L 1.66L BD BC 0 4700000000
12199-7033 56.0 4 301--8 15 5 151 3 2.10 1.35 .40L 2.23L BB AAHE 0 2700100100
12200-7259 1.48301-11 45 91582 .35 .25L .40L 1.85L C C 9600000000
12201-7223 7.0i 17301-10 17 81543 31 .17: .40L 6.62L EE CF 09500001008
12201-7339 10.8 1301-11 13 81533 1.00 .66 .40L 5.47L BB AB E 09501001008
12202-7428 15.040301-12 38 32 147 2 .33L .25L .42L 1.45 D D E 6600000000
12203-7513 21.031301-13 14 3 161 4 18.93 5.33 1.33 1.52 BBBC AAAE 0 260000000017
12209-7324 56.826301-11 16 5 146 3 1.70 .39 .40L 1.39L CC ACG 2 9700002010
12210-7033 4.9 5 301-8 25 8155 2 .31 .25L .79L 1.74L C BGJ 1700100100
12210-7250 5.736301-10 38131592 30 .25L .40L 1.67L D ED G 9601100200
12211-7911 10.343302--17 67 141712 .26L .25L .40L 2.93 D B 9601000018
12212-7352 12.316301-11 49201582 .25L .32L .60L 2.27 D DEFC 9600000108
12212-7804 13.647302-16 72 81252 .30 .25L .40L 6.11L D 5500000008
12212-7021 14.09301-8 63 8 713 .25L .25L .40L 2.75 C C 4601000000
12214-7656 25.112301-14 16 511623 2.07 .57 .40L 1.00L BC AA 09701000000
12215-7742 32.926i301-15 3710 1612 .31 .64L .40L 1.88L E CL 4600010000
12216--7301 37.6 201301-11 30261553 .25L .25L .40L 2.22 D LE 9600000010
12216--7132 39.27301-9 50 131632 .25L .25L .40L 6.66 F C 9500000020
12217-7007 45.824301- 8 19 91493 .36 .25L .40L 2.20L D BF I 4601000000
12218-7146 48.48 1301-9 87371592 .25L .47L .40L 1.92 F G E 9500000000
12219--7541 55.143:301-13 10 31495 4.00 3.02 .56 1.00L BBB AAAG 92601000000
12219-7153 59.7571301- 9 25 81463 .68 .25L .4OL 1.53L C AD 9600000000
1222247905 17.249' 302-17 23 14178 2 .25L .25L .40L 7.16 O d S 9500000038
12227-7126 44.012301- 9 47 1311483 .25L .25L .40L 4.51 F C 9500000000
12228-7636 49.62830114 16 81604 .89 .21: .40L 1.67L BD AC I 06601100010
12230-7029 4.412301-8 488 733 .34 .25L .4OL 2.50L B CH I 4601000000
12234-7646 27.142301-14 34 121632 .23 .85L .40L 1.60L E DKKM 8601000000
12242-7633 14.643302-14 40101553 .32 .29L .40L 1.65L B BC J 6601100010
12243--7123 22.626301- 9 219 1572 .37 .25L .70L 2.48L C BEJ 9600000000
12251-7228 8.147301-10 15 81543 .97 .40 .40L 6.33L BC BB [ 09301101008
C
A
# T
1 40
1 °41
3 13
2 13
1 °41
1 40
1 °41
13"4o
6 "13
1 32
1 1
4 13
1 "41
2 13
1 1
1 5
1 1
1 "41
1 16
Sop
Name Type (') Mag
M0 III 1 19 96
12049-7813 42 7
256905 KO 0 51
256909 A3 5 63
12082 - 7814 26 6
K0/1 Ill 3 25 94
12103-7832 6 3
DC301.0-15,6 139
K3/4 (111) 3 32 99
256915 K2 5 63
X1212-744 3 4
CF MUS 15 3
256924 B5 1 43
12160-7120 8 4
256926 K0 6 57
CH MUS 30 3
DC300.6 - 09.6 224
OS MUS 13 3
12199-7122 38 3
05577 251300
4 13 256935 F5 4 91
1 40 K0 III 2 5 101
2 °40 G8 V 1 45 94
2 13256936 K2 4 71
1 "41 12216-7133 55 6
1 5
1 5
1 40
2 13
1 40
0C301.6-16.5 293
DC300.8 - 09.0 178
K2/3 III 3 49 9E
256942 G5 19 _C
G8/K0 III 2 50 102
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 kcm; 10) High Source Density Region.
423
Right Ascension: 12h25m12°-12h43m38"
Position (19.50)
Name
Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN 8 12 p.m
a _ cz
h m . , (s) (') 1 b C) C) (')
12252- 7259 1- 10 14 4 .44L
12253-7016 )1- 8 17 3 1,13
12257 - 7646 2 - 14 )0 4 _25L
12260-7226 1-10 12 4 1.80
12260-7520 14 8 .84
12261 - 7301 1 - 10 .)0 9 ,66
12281-7245 1-10 16 5 1.87
12265-7203 1 - 10 /,2 2 .26L
12265-7244 1-10 19 8 .49
12270-7014 11- 8 14 3 8.38
12271-7155 11- 9 _9 '8 .25L
12274 - 7647 13 4 129.95
12275 - 7602 Z3 8 .43
12276-7248 _1-10 16 8 .88
12277-7317 I1-11 18 8 ,80
12278-7142 11- 9 39 8 .55
12278-7229 _1-10 51 !6 .25L
12280-7127 31- 9 Z3 8 .28
12283-7003 )1- 8 13 3 3.26
12287-7311 74 tO .25L
12288-7047 31- 8 21 0 .50
12288 - 7558 36 8 .30
12289- 7725 50 2 ,35
12290-7701 19 6 10.02
12290--7651 26 8 .51
12291 - 7243 14 4 1.80
12294-7151 D1- 9 39 8 .84
12297-7121 01- 9 16 9 ,46
12297-7028 01- 8 36 8 ,25L
12297 - 7314 35 .)7 .25L
12299-7543 14 4 1.57
12299-7523 31 .11 .26L
12300-7625 54 14 ,38L
12301-7703 32 10 ,39
12305-7139 15 4 7.30
12309-7501 16 9 .45
12311-7049 29 8 ,45
12312-7213 29 8 .44
12312-7714 22 9 ,86
12313-7124 36 8 .25L
12315 7708 32 10 .43
12315-7801 28 9 ,54
12316-7529 33 17 ,25L
12318-7131 31 8 ,28
12319-7047 ;02- £ 31 3 .25L
12319- 7436 44 25 .26L
12321 - 7603 28 8 .46
12321 - 7855 7 4 1.20
12322-7128 102- _ 15 4 1,41
12322- 7023 13 5 3,42
12323-7312 15 9 ,76
12329-7655 29 8 .41
12337 - 7837 10 8 ,66
12338-7701 28 10 ,57
12339-7222 02-11 19 8 .37
12340 - 7007 102 1 18 _ .91
12340 7025 102- I 54 23 251
12340--7958 02-1; 17 £ 1.04
12341-7142 302 ! 46 1E .251
12342-7125 302- ! 34 E .41
12343-7317 23 E .46
12348 - 7634 _02-1, 17 E .70
12356 7547 _02-1: 14 z 4.16
12360 - 7253 2; -. .60
12360-7607 1_ | ,75
12360-7351 2_ 1; .43
12360 - 7505 102-1 2_ I .31
12360- 7927 102 - 1 2( I .84
12360 - 7123 302 - 9; 2:, ,38
12361-7616 102 1 5,= 3; ,28
12363 - 7434 102-1 1,( I 35
12366 - 7850 102-1 ,( 1 .24
12367 7045 302- 1, , 1,68
12371 - 7152 302 2; _ .66
12373-7740 302-1 3, 1 .51
12374 7222 302-1 1! 4 .40
12375-7107 302- 2; It .25
12379 7809 102-1 2, ' .7C
12383- 7536 302-1 3! 21 .33
12386 - 7017 302 - 31 1, .6C
12391-7525 302-1 7' 3 .21
12393- 7024 302- 3 .7C
12398 7711 302-1 4, 1 .2_
12398 - 7528 302-1 3 3 .21
12400-7304 302-1 2 2.1_
12401-7023 302- 2 1.1`=
12403 - 7335 302 - 1 2 3(
12407 7009 302- 2 .6z
12408 7558 302-_ 4 1 2-=
12414-7535 303-' 2 .5`=
12416 - 7703 303 -' 2 3.0,"
12416-7110 302 3 1 .2.)
12420 7406 303-' 5 3 .2!
12422-7126 302- 1 13.1!
12425-7031 302- 3 1.3:
12429 7300 303- ._ ,71
12431-7007 303- 1 I 3,5"
12434 - 7944 303 1 .4,
12435 7233 303 1 ,6_
12436 - 7254 303 - _ .2,
I
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 /_m 300 p.m
(Jansky)
,25L I ,40L 1.20
34 t .40L 2.57L
.25L I .40L 1.22
7R I .4OL 1,96:
.26 ,40L 1,38L
.31 ,40L 1.27L
.51 .40L 1.07L
.25L .60 2,44L
.25L .40L 1,47L
5.31 1.21 1.63L
.49L .40L 2.33
75.02 6.15 1.24L
.25L .40L 1.53L
.26L .4OL 1.35L
.20: .40L 1.48L
.25L .40L 1.44L
.25L .40L 2.05
.25L .47L 2.73L
1.34 .55L 1.89L
.25L .40L 3.10
.29: .40L 10.52L
.25L .40L 1.33L
.33L .40L 1.78L
4.78 1.24 1.52:
,33 .40L 2.01L
.46 .40L 1.15L
.27L .40L 1.48L
.25L .40L 1.58L
.25L .44L 3.68
.25L ,40L 3.12
.91 A0L 1.16L
.36L .40L 2.31
.25L .35 2.23L
.25L .40L 1.68L
4,20 .67 1.29L
.25L .40L 1.59L
.25L .40L 8.61L
,25L .40L 2.03L
.3OL .40L 1.19L
.25L .40L 3.18
.25L .86L 2.44L
.25L ,40L 1.47L
.25L ,45 1.36L
.25L .40L 2.09L
.29L .401 6.26
.25L .40L 1,49
.25L .40L 7.02L
,43 .40t 6.42L
.78 ,40L 5.80L
8,92 12.76 11.73
,25L .40L 1.19L
.48L .40L 1.31L
.25L ,401 7.55L
.31 .40t 1.12L
.28L .401 1.56L
,27 .401 10.08L
.41 L .401 3,27
,78 .401 5.10L
.25L .401 2.91
.25L .431 1.67L
,25L ,401 1.46L
.22 .401 6,66t
1,07 ,401 4,401.
.23: ,401 1,211.
.34 .401 5,651.
.50[ .871 1.741
.271 ,40 1.291
.26 .40 6,471
,251 .47 2,02
,251 .40 1.93
,261 .40 5.641
33 .49 7,271
.71 .40 6.971
.251 .40 1.391
.251 .40 1,971
.251 .40 1.791
.28 1,34 1,521
A7 .40 1.261
.25 .40 1,05
,28 .40 1.86:
65 ,40 1,62
.23 .41_ 1.81
.32 .4C 2.58
.56 .4C 1.87
.67 .4£ 1,25
.71 .4C 1156
.25 .4( 1.73
.25 .4( 2.40
.25 .4( 3,06
.25 .4( 5.05
3.22 .4( 4.54
,25 .3( 3.31
.7£ .4( 1.6O
3.3£ 6; 1.62
.4,_ .4( 1.60
.2( .4( 2.24
2.21 .4" 1,81
.2.= ,4( 9.2_
.2E .4( 1.0E
2`= .4t 2.01L
Processing; 4) Neighboring Hours
Flux
Uncs
D C
: D_
D C
3 D A<D
: C3
) B
C 3D
C K
3B A ,_
C M F
_R AA
G
3 EL
E G
F E
t.K
3 AC
D E
3 B
F F
BCD A_r
D B F
C BE
FH
E I
C KEI
B #-J
C M E
C E
,E
BC ,P. BF
', M
I
;I t
IF
E F1
)(J I
I(
C CI
} I
E :1 El
E HI
IPC
C _,1'
BB[ _t,A,
kt I
: _,1! I
3(:
:C 3b
31 J
:C _1:
;C _1_
( q C
tD =,l_
=B s,,_
:O 3H
IF 3+;
" 3:N
I 3:J
ID B 3E
I KA
3 B'l
;DC B ;C
]C A_
3 B
B:
DB :A
:F A3
} B )
3F A3
L_K
3C A3
3F A3
3 C3
3 B3
B B;r
FC AAF
D I [
B
ABC AAE
CD AB
CE _DI'
BBF #A(
D
C l#C
C IEN
v
Corr A Confusion
Coef R Flags*
H0101OOO
7O01010OO
4OOOOOO20
50200200_
70200001X_
6O000000,_
48000002£
70100100£
6OO00000C
60010000(
_601000021
_50111000(
1700010001
;7OO000OO(
;601000011
'60000000(
60001000(
)60110100(
170200000(
_40002000_
)6O006O00_
1501101011
)50300001 t
_500006O_
_,7OOO00OO_
160000000_
_,70001000
)70001000
_'50100001;
)60000000;
;160011000,
_,60000000
360100000,
35OOOOOOO
35O0OOOOO
950OO006O
470OO00OO
950101200
460002000
B60000100
960100100
96OO0OO0O
760000002
950000000
760300100
84000000_
46OO0000_
86000200¢
46O00000_
96000000_
57000100£
76010000(
66O10OOO£
76001000(
26001010(
370000001
46001OOO(
36010000(
36001010(
45010000(
5600O000(
9600001)1:
95001001'
97010000(
45010001
25000000(
46020000'
16O0000_
3500100_
4600_
96OOO00_
2700(X_(_
36O0100_
R S
S 2 #
Declination: - 80"- - 70"
Associations
Sep
Name Type (") Ma8
256945 A3
K3/4 III 1
M3 III 1
K2 III 2
256950 K0
PKS 1228- 700
K0/1 (III) 3
256954 K0
256955 B5
DC301,4- 07.9
X1229- 753
K3 III 2 48
WRA 990 50
AT CHA 25
DC301.6- 07.8 34
12337 -- 7837 I_
12337 - 7700 5,_
05769 57
K2/3 (111)3 E
256965 K0
256967 B9 1
12360-7927 1
12366 - 7850
K1 III 1 51
K2 Ill 3 3"
AW CHA 41
12399 - 7712 5
K3/5 (11114 2
AX CHA 1
256979 K5
M0 (111)3
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
6 78
12 96
30 102
*,3 102
2 70
63 2700
30 104
2 6O
2 40
89
63 8
100
2
2
145
104
67
65
3
7
91
102
106
3
73
105
424
Right Ascension: 12h44m00"-12h58m19 '
Position 0950)
Name H
Galactic Uncertainty C
a _ ct 8 Coords SMJ SMN O O 12 ttm
h ca. o , (s) (") I b (") (') (') iN
12440-7813 0.3 38 303--16 71 22 '166 2
12443-7332 20.225303--11 20 91573
12444--7242 27.225303-10 33 101562
12447-7417 45.852303-12 12 41475
12448-7147 50.0' 11303-- 9 20 314213
12448-7650 53.616303-14 229 163i 21
12449--7930 !55.838303-17123 8121 3
12450-7350 4.837303-11 18 91483
12454-7915 '24.629303-17 18 81734
12454-7625 25.218303--14; 43 14 872
12454-7411 29.2 11 303--12 I 16 149
12459-7005 58.531303-- 7 20 1463
12462--7606 12.2 303-14 47 8158
12462-7323 14.6 _21303--11 26 121563
12464-7142 29.350303--9 16 51413
12466-7024 36.3=42303--8 16 31433
12466-7136 38.7 2303-9 231 31373
12467-7405 47.58303-11 22 81465
12468-7413 53.346303-12 81 3014521
12469--7449 54.823303-12 18 914951
i
12469--7503 55.3 5303--12 19 181644
12470-7554 0948303-13 36 141604
12470-7012 4.210303--8 18 41473
12472-7605 16.211303-13 18 3_148 4
12473-7026 18.528303- 8 351411482
12474-7146 27.726303--9 278' 146 3
12480-7041 5.713303--8 36101562
12483-7615 22.458303-14 46231633
12485-7937 33.2 10 303-17 28 18 154 2
12488-7355 48.7541303-11 16 81475
12469-7131 56.132' 303- 9 25 8 '142' 3
'2490--7159 5.8 16 303-9 20 86 _ 312492-7044 17.9 52 303-8 18 11
,2493-7025 20.345303-8 16 41443
'2495-7411 34.830303--12 41261403
12496-7650 38.045303-14 20 51582
12499--7047 57.6 7 303-8 16 6 144 3
12500-7658 3.049303-14 28 71602
'2500-7329 3.844303--11 20 81373
12504-7745 24.752 '303-15 20 9 164!2
,2_-77_ 39352303-15 30 1_151!_, 507-7028,4.528 -6 3 48
12508-7240 a,8.2 17 1303--10 21 5 142! 3
[2510-7210 33 45 303-10 51 8 136 2
12510-7718 4.2 34 303--15 30 22 155 2
f2510-7631 5.7138 303-14 62 21 165 2
12511-7225 6.9 58 303--10 63 30 162 2
12511-7133 9.7 44 303- 9l 52 9 134 2
12512--7910 !15.E 14 303-17 35 8 114 3
[2518-7246 153.g55 303-10 64 14 140 2
12519-7401 54.1 41 303--11 34 8 59 4
12519-7425 55"8i3455 303--12 18 8 139 4[2519-7305 57.7 303-10 19 8 137 3
12519-7931 59.929303-17 32 16158 2
,2522_70,812 . 303_86112522- 7640 12.4 303 - 14 58 1 1
12522-7854 13.541303-16 149 161632
[2524-7245 26.338303-10 23 81463
12524-7123 27.922303- 9 23 81413
12525-7045 35.741303- 8 17 81423
12526-7546 40.824303-13 32 81504
12529-7413 57.1118303-12 13 51504
12530-7817 0.5_43303-16 28 101622
r2531-7154 9.6153 303- 916 51533
2531-7403 9.9126 303-11 16 8 150 5
12533-7632 19.3112303-14 33 111642
2534-7532 29.844303-13 88 151532
12535-7623 30.657303-14 23 101592
!2539-7627 57.8 2303-14 51 321542
2542-7401 15.3 6303-11 59 81523
_2544-7336 26.648 303-11 35 121523
,2545-7014 31.134303-6 16 31413
12545-7026 31.813303-8 25 81433
,2546-7351 39.3120303-11 16 91475
'2547-7151 46.718 303-9 24 81403
_2549-7003 55.8)32304--7 31 81413
2550-7407 1.7[30303-12 14 51504
12551-7400 6.4158303-11 21 31484
2551-7657 7.120303-14 58 181632
2551--7049 9.3129304--8 14 31443
2553--7651 20.3!22303--14 21 61592
2554--7635 29.50303-14 35 171652
2555-7649 30.68303-16 33 181672
2555-7128 35.022304-9 35 81413
2556--7731 37.52303-15 32 91612
2561-7612 8.4;39303--16 23 51562
2562--7546 12.841303-13 54 211573
,2565--7057 33.7= 11 304-8 45 121582
12569-7148 59.3!44304-9 19 31473
2571-7654 7.631303-14 33 101662
'2571-7116 8.C 28 304-9 43 18 143 3
2571-7104 8.7 3 304-8 14 4 148 3
12575-7041 30.135 304-8 15 4 146 3
2575-7241 31.1 42 304-10 18 8 140 3
25_-7906 3,54 303-171 25 1 165
25a0-7716 5_ 55304-15 19 1`56
.2582-712613.115 3o4-9 25 8 1393
,2583-7_ 19.959304-14 54 22 1552
Flux Density
(N_ Color Co_ected)
25 Fm 60 _m
0ansky)
.31L .25L 1.47L
1.05 .28 .40L
.32 .26L A0L
1.34 1.19 .31:
1.62 .68 .40L
.77 .39 .40L
.30 .25L .43L
.70 .25L .40L
.86L ,25L .40L
.37L .25L .64
.65 .26 ,29:
.25L ,25L .40L
.43 .25L .40L
.26L .53L .40L
.32 .25L ,40L
2.90 .73 .40L
23.77 10.91 2.05
1.51 .75 .40L
.83 .19: .40L
.27L .25L .40L
.94 .34 .40L
.28L .25L .40L
.25L .25L .40L
12.37 5.11 .75
1.68 .76 .40L
.32 .25L AlL
.64 .32: .40L
.32 .27L .40L
.25L .25L .42L
.25L .25L .40L
.54 .25L .40L
37 .23 .40L
1.26 .28 .40L
.48 .10: .40L
8.58 8.80 1.73
.25L .25L .40L
39.32 85.59 104.90
.99 .55 .40L
.25L 1.01 2171;
.38 .25L .40L
.57 .23 .97
.25L .25L .40L
.31 .30L ,40L
4.60 2.47 .53
.30 .93L .40L
.97L .61L .45L
A5L .25L AlL
1.92L .51L .44L
.55 .25L .40L
.25L .25L .42L
.27 .45L .40L
.32 .25L .40L
A9 .25L .43L
.63 .12: .40L
1.53L .26L .40L
.33 .30L .41L
.44L .25L .59
.25L .25L .40L
.58 .25L .40L
.55 .17: .40L
.93 .28 .40L
.31 .25L .40L
3.21 .76 .40L
.85 .27L .40L
2.20 39 .40L
1.08 .36 .40L
.28L .25L .83
.29L .19 ,40L
.47 .55 .26:
.66L .25L .40L
.25L .25L .51L
.34 .33L .40L
3.79 2.35 .58:
.52 .25L .40L
.87 .44 .40L
.40 .25L .40L
.47 .25L .40L
13.75 12.22 3.56
1.85 .74 .40L
.25L .25L .4OL
2.09 .80 .40L
.62 3.82 9.68
.62L .25L .48L
1.06L .25L .40L
.96 A9 .40L
A1 .39 .40L
1.95 .71 .40L
.25L .25L AOL
AOL .77L .61
6.79 2.65 .56
.31L 32: .86
.25L .25L .4OL
2.67 1.16 .40L
23.32 11.74 5.17
.95 .44 .40L
.30 .25L .40L
.25L .25L .40L
2.37 .63 .57L
.35 .25L .40L
2.69L .25L .40L
Declination: - 80"-- 70"
Flags Associations
V L
100 #m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags*
3.17 C L D 4600000020
1.35L IBC /C 0 3600011000
5.45L I C I D F D 2500000000
11.42L !BBC AAB 0_ 9301000008
1.44L !BB AAG 0 1600001000
7.00L BD BBF 0 9600000008
7.24L B E I 96O0OO00O8
1.24L B BC 9600010000
4.24 E L B 9781000048
2.38L C CB 9801000016
.98: BDDF ABI C 49501100020'
2.99 D A 8781001018
2.17L B CI 3602000000'
2.33 C MB 9701101048
1.43L C D G 2600000000,
1.41L liB AA 1 16ooooooooI
2.18: BliCC AAAC 0151010000015
1.50L liC ABC 02600100000
1.29L liD AC 0 8600001000
2.23 C O 9501000020
5.94L BC AliH 8 9400000008
2.10 D NGD 6500000108
4.93 E HFI liI 96810000`568
1.83L liBC AAliH 0 1601000000
3.01L 66 All E' 4 9601101038
2.72L C FH 1500100000
1.67L ElF All 7 1600000000
2.32L C E N 4602000000
2.74 D F E C 9601000058
4.29 D L L C 9700000038
1.38L [3 BH 7600010000
1.94L CE liDMJ 1 1600001000
1.54L CD All 13 5 3600000000
1.86L CE liCFD 0 5701202000
1.69L liBC AAA 8 5700000000
2.37 C L D 7500000000
87.43 IiIiCEIAAAA 0 9220000118 33
1.70L BC AliNF 0 5700102000
5.37L i CO KAAB 9600000038
2.03L C BC H 3500010000
4.362'49L liDC F liCBB 0 96000001389700021108
2.60L BCBC liK E 47000000001.35L AABF I 0 2700000000
1.75L D AM
3.12 E KJFB
3.44 D K GB
1.61 C L EC
1.95L C BG
3.46 F !L NC
1.95L C [3 I
1.70L B BDK1.89L B KJ
1.57LIBE BFI3.12 D MI [3
2.38L I F CDCF
5.57L I 0 A
3.93 D I C
1,34L li C F
1.40L 'CE RD
1.54LIB0 AC
7.06L B E H G
]700010000
96O0OOOO 18
9601000008
.)7OO00OOOO
16O0OOOOOO
9781100008
1600110000
56O01010O0
75OOOOOOOO
0 O60OOOOO0O
9702000038
3700000000
9503000226
9701000038
2700110000
0 1700020000
I 4700000000
9501100008
C
A Sep
S 2 # T Nsme Type (") Mag
1 40 K4 III 1 18 93
3 "41 12448-7650 6 7
1 40 K4/5 Ill 2 24 102
3 I 13256983 K0 3 i 55
1 40 AOV1
8
591
2 51 DC303.0-17.1 342
1 1 RW MUS 32 3
2
1 39 MC4 1248-704 86 408
3 5 DC303.0-14.3 54
2
2 5 DC303.0-14.3 466
5 °132`56987 K2 4 80
2 "41 12506-7731 44 8
I :41 I 12509--7716 40 8DC303.2-13.8 365
2 5 DC303.0-16.6 408
1 40 K3 Ill 2 29 106
1 40 K3 III 1 26 104
1 5 DC303.0-16.9 409
4 5 "32 X1252-766 97 4
8 3 ' 5 DC303.1-16.4 394
2 13256990 K0 5 72
1 1 39 MC4 1251-713 82 408
1.35L BC AAM 7 5600000000 7 91
5.57L C CE 9600000008 9 2
1.32L li F A B 0 4700000000 2 57
1.19L BC AB 0 `5620201130
6.94L C E B )5OO100128 541
6.63L E J H 9500001008
3.57 CCDD AliDE 0 9681110240 431
7.60 0 C F 9500210230 516
2.66 C DFI F 3`561200360 73 12
1.31L C DCI 0 I, 2500010000 30 861.65L BBC AAC 2700000000
2.11L B BF 2700000000
1.SOL BB BliEL 1' 3601011000
1.81L B C j 2601000000 40 K1 Ill 2 38 99
2.64L C CF 2600000000
1.51 liliDC AAAC 913600000150138
1.76L CC AANK 6 3601100360 I C 2 I CR MUS 11 3
4.19 D I B 9600000008 5 DC303.4--14.3 214
1.85L BB AAM 0 3702001000
10.76L BliC BAAA 0 9501001028 148
3.17 C KGDB 9600000100 i 18 6
4.21 D K B 9701000018, 20 8
1.33L B F B C 1 i 7700000000 I
5.74L EC CD 29601001018 3 3
8.78L OC AA F 0 9502000019 21 13.28 C 9601000038
2.48L C K F B _ 3600000000'
1A4L CBF AACJ 0147010010001 27 125
5.82: FEF CIIBE 9631101128 372
3.44 C G I D 8680000010
1.37L liB AA 2 3701000000
4.83 BliCB AAAA 0, 2600000000 13 1 1 RZMUS 38 3
1.29L BC AA 11 4700011000,
2.15L C D I NC 3600000000
2.86 E AliN 0 9701100008
6.52L B C 9602101018 4 "41 12580-7717 6 3
2.28L D 6600010000
2.26 D J L Mli 9700000000
2 132`56991 MA
4 "41 12529-7817
3 132`56992 K0
4 " 5 DC303.2-13.8
2 ° 5 DC303.2-13.8
3 ° 5 OC303.2-13.6
C 1 32 X1254-740
2 13256994 K0
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (S1) at 12, 25, 60, 100 t_m; 10) High Source Dens/ty Region.
4 *5 DC303.4-14.3
3 , °41 12554-7634
I "41 12555--7849
4 '41 125`56-7731
2 *41 12561-7812
8
1606049
4 " 5 DC303.4-14.3
425
Right Ascension: 12h58m25"-13h17m09"
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not _ _) V
a (_) --oC°°rds SM3 SMN C,"?" 12 /zm :)5 /_m 60 _m 100 /_m Flux _orr A Confusionh_. 8, (s) (") (") !° O=_y) Unc* ::_r g Ft=_"
2584-7621 25.831 _304-14 26 91572 .46 .57 .52: 1.48L CCE EBB 29700001000
2584-7101 26.2561304- 8 2811 =1503 .30L .25L 1.05 2.09: CO GAD 9603000000
2584-7546 28.2551 304-13 23 9 i1573 .58 .30 .40L 5.72L BD E_C 29501000008
2587-7810 46_7 304-16 40 081532 .38 .25L .40L 8.71L C CC 9501000008
2587-7150 47.541304- 9 19 _ 1136 _ .42 .25L .40L 1.66L B CG
2588-7116 49.946304- 9 16 71453 .68 1.33L BBB AAC 1 ! 770010000019.00 4.34 _0_01100
2586-7328 53.3 45 304-11 61 15 14212 .82t. .25L .28 1.45L O EB 3500000000
2589-7646 59.240304--14 33 t01632 .68 .25: .40L 1.69L DD BC 09700010000
2591-7038 6.258304- 6 53 26152 i 2 .27L .25L .44L 1.72 F FD 5600000000
2591-7302 7.415304-10 17 8140i 4 .43 .29L .48L 1.34L B [_DI i 6700010000
2591-7719 t0.5 91304-15 50 261632 .77L .52L .40L 3.28 D C ! 9780101118
2593-7355 23.450 i304-11 16 51444 10.90 5.64 .97 1.24L DCC AAB 9 12600000000
2594-7707 24.632304-15 56 81562 .25L .25L .40L 3.93 E B 9701000018
2594-7418 2'9.8150304-1249271513 .25L .25L .40L 1.82 F HE '8601000010
2595-7444 31.818304-12, 722; 14123 .25L .69L .46L 4.29 C L KG, ,94020000302596-7112 38.9! 22304- 9 23 144 .97 .44 .40L 1.33L DC AB 3= 9700102000
3001-7136 7.014304-9 24 81363 .39 .25L .40L 1.44L D CG L: 8701000000
3002-7911 14.635304-17 12 31504 1.63 .49 .40L 15.21L CC _A 09400000006
3003-7735 20.7 ; 304-15 _ 29 852 .64 .21: .40L 7.02L ED -3D 195020000083003-7151 22.3 1 304- 9 i 1 145 .25L .25L .63 1.62 BF J BBI 3600000100
3005-7633 34.153304-14 37 121592 .39 .45: .53L 1.86L FF CAG 79700000000
3007-7013 42.831304-8 25 91363 .25L .25L .67 5.11 CC LDC 1680000110
3013-7509 23,88304-13 39161632 .25L .32L .40L 1.64 O E F I 8602000000
3014-7723 27.916304-15 21 91572 .36 .35: .46L 3.65: DD F DBKC; 19703011208
3014-7301 28.7144304-10 49 81642 A3L .25L! .40L 1.42 D D 7600000000
3015-7036 32.943304-8 32241072 .26 .25LI .42L 3.95LD ODIE' 5602000000
3016-7316 39.E 5923304-11 19, 61444 1.15 .31 .40L 1.33L BC ABNL 157010100003020-7221 5.8 304-10 31 111472 .37 .30L I .45L 1.66LC BLJ 9602200000
3022-7650 14.9'24, 304-14 15 5 155 2 50.58 27.75 4.85 2.41L BBC AAADI 0 9801000000
3023-7152 22.5152304-9 18 91463 .87 .30 .40L 1.32L EC BB 65701011000
I
3024-7129 26'81221 304- 9 25 9 138 3 .63 .25L .40L 1.60L D BE F 6700010000
3027-7231 43.7 53 304-10 21 4 138 3, 1,29 .31 .40L 1.76L BD AE 3 9600000000
3027-7059 46.7,26 304- 8 17 6 149 3 1.87 1.20 .40L 2.24 DC F AAF 9 4600000000
3027-701747.353304- 8 27 8 145 2: .63L .38 .40L 1.74L F CC 8701000000
3028-7522 59.4156 304-16 19, 9 152 21 .81 .27Li .40L 1.47L B AE 9700000000
3030--7244 0,7158 304--10 1881354 , .72 .17: I .40L 1.67L BD BEM 09600001000
3030-7707 3,3i52 304-15 26 1 152 21 .40 ,47 .74 3.00 CFCC ABBB 8 97010101103031-7714 9.48 304-15 33 12 159 .33: .30: .39: 4.64L CDD DCBH 08700000108
3032-7156 12,8 7 304-9 17 e3 149 3 4.97 2.55 .40L 1.68L BB AACG 1 47220110003034-7002 25,0133304- 7 36 ! 2_ _ _1 .25L .25Li .40L 3.70 C ED 1600100010
3034-722128.8,40300-10 26 12 57 3 .25L .25L! .40_. 3.36 C J o _-_o2100o3o
3034-7338 28.651304-11 228 1364 .74 .37Ll .40L 1.46L C BBHD 5600000000
3035-7006 31.825304- 8 23 I 31413l .71 .30 .40L 2.55L BD AC 01600100010
3038-7644 41.4 3304-14 EO, 61562 .25L 1.05 6.38 22.57 CCC AAA 9400000000
3040-7738 2.744304-15 24 10162 ! .68 .77 .78: 4.05L DCC BADD 096010110083042-7519 12.8 10304-13 59! 12157 .29 .25L i .51L 2.40L D C K 7501112010
3047-7750 43.511304-15 57 3152 25L .25L .49L 4.27 F! MA 9601000008
3047-7950 44.552304-17 96 1084 .63 .25L .40L 9.58L B BHM 9501010008
3048-7514 49,041304-13 14 915134 .59 .36 .40L 1.42L BE ABEE 17621112010
3050-7233 2.620304-10 14] 4135 1.89 .49 ; .40L 1.54L BD ABDH 09600002000
3052-7339 13.046304-11 18 I 9143 .46 .25L .40L 1.36L B BHN 5600010000
3053-7248 18.924304-10 19] 61444 1.15 .90 .40L 1.48L BE AACE 89600000000
3o57-711544.523 300-9 22 8 139_ 72 27 3o: 200LBED BOfO 0 O6OOOOOOOO3057-7147 47.042304- 9 26 663 .59 .25Ll .40L 1.97L B BH L 4600011000
3067-7122 45.752304- 9239 137 m_ .40 .40L 2.32L BE AB D 03680001000
,0_9-752855148304-136, 6 613 25 25, 40, 181_ . ,_ _0100060
30,9-7_03_7 53300-10_ 10140i 2, 27_ _L 138,c F_,, 97_10_3071-71469.834300-9 140 227 192, 36: 1.16_ec ,^c 1 8620011o0071-71369.810 4 9 43 8 55 39_ 5, 49_ ,5o ,:,M00 4_1 0000
,072-722814057_,-10 51 1, 142 41_ 25_ 40L 270 "i_'' _1000000
3074_7256 25.9 4304--10 191 3143 5] 1.22 .30 I .40L 1.38L BC ABHI_ 00 95010000003074-7008 27.734305- 8 17 61403 I 1.49 .82 .40L 1.99L 8D ABDF' 6601000000
3075-7321 35.78304-11 43 o"91342' .33 .25L, .40L 1.46L E D 5600000000
3079-7139 59,447305- 9 31 2 11623 .25L .25L i .47L 2.64 EE 3501100000
3081-7409 9.45304-12 32 1101572 .47 .25L .40L 1.72L C BJ 2600020000
88 044 52 438305- 8 57 153 20 6 I 2 17 C 37
3088-7214 52,6 52 305--10 42l 8 145 .27 ,25L .40L 2.45L E D 9601000000
3091-7239 8.01305-10 40 I 8 483, .31 .2eL .40L 1.61LC CE G 9702010000
3092-7311 18.054304-11 51 61312] .35 .25L i .40L 1.95L C DF 4500000000
3094-7505 27.62300-13 38 ' 6 154 , .42 .25Lj .40L 1.45L C DF 6600000000
i
3094-7538 29.8'34304-13 35 1341552, .30L .25L ' .40L 1.88 _ E F 8501000120
3098-7053 48.924305-8 62 121322!21 .36 .33Li .40L 1.91L C CG 1700000000
3100-7810 3.958300-16 32' 5149 1.98 .50 i .40L 2.39L CO AB F 09700010000
3101-7855 12.0' 19300-16 37 I 81603, .33 .25L .40L 1.47L C BM 2700010000
E
3105-7454 33.9 20 304-12 15 148 2.06 .56 .40L 1.34L BB ABM i 3700010000
3110-7154 4.0'44 305- 9 13 4 139 1.66 .83 .40L 1.47L BB AA 5600000000
3113-7632 21.8151 304-14 33 10 158 2; .36 .30L .40L 2.25LC CI 5700010000
3115-7036 31.5142 305- 8 30 11 148 3 .33 .25L i .40L 1.68L C CE 1600010000
3123-7551 22.0 34 304-13 44 33 146 21 .25L 1.17L .45L 1.87 D JKC 7700000010
i
3124-7344 26.1j20305-11 22 61543 2.64 1.65 I .34: 1.34L BBF AAE 06600000000
3124-7437 26.5151305-12 83 _ 251392 2.71L .25L .40L 2.07 C K E 4601000000
3126-7356 37.7 _21305-11 31 101552_ 34 .25L .40L 1.48L C B 6600000000
3129-7133 55.254305-9 17 91422 36 25L .40L 2.08L C BN 2600010000
3129-7222 56.146305-10 32 81403 .36 .25L .40L 1.65L C BF 7701000000
3138-7054 '36.(337 305-8 19 _ 5 134 3 1.53 .78 .40L 1.81L BE AA 4 2501000000
31"-7606 25.C 21 306-14 _ 10 154 2 .54 .25L .40L 1.83L C eL 7600010000
3144-7424 27.5 51 305-12 ,, o 144 _! .86 .21: ,40t. 1.16L BC ADNK, 0 5600001000
3147-7148 43.747305-9 21 1015Q 3' .37 .25L .40L 1.51L C BF 36001000003147-70_ 46439 305-8 32 291092 25L 25_ 48L 270 o GF 2._110011oI
3153-7115 20.9 12 305-9 29 12 137 3 _ .25L .25L .IM 2.31 ;:C! NDB 2600000100
3155-7409 35.4 37 305--12 37 8 145 3 .35 ,25L .40L 1.46L D BM 8600000000
3156-7148 ,37,4 20 305-9 13 4 142 4 3.51 92 .40L 3.04L BB AA E 1 1500100000
3159-7245 54.4 2305-10 20 8 140 5 .61 .31 .40L 1,60L BC CCL 04601001000
3160-7742 5.7 5 304-15 I 26 11 153 2 .40 .37L .401 2,39L C BM 7700000000
3165-7229 '30.6138 305-10 20 9 1395 .66 .26L .40L 1.74L B ADKF 3600000000
3166-7054 i37.1 16 305- 8 38 8 44 3 .57 .28: .40L 2.0eL ED BCCGi 0 2500000000
_170-7421 5.059305-1214411 1392 .33 .25L [ .40L 1.38L C CN 5600121000
1170-7418 5.4147305-12 18 91443_ .57 1.01 .92 1.05L CB9 BAB 15600121000
3171-7117 9.C 33305- 9 67 8 673, .35 .25L .40L 1.62L C B 2601010(X)0
Flux Density Flags
°Confusio_ Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
Declination: - 60 °-- 700
Associations
L C
R $ A Sep
S 2 # T Name Type (") Ma 8
2 '41 12584-7621 4 7
1 1606057 8 135
18 2 13 257000 K2 0 35
5 '41 12590-7646 9 3
1 '41 12593-7718 36 4
129 1 1 CS MUS 23 3
3 ' 5 DC303.7-14.5 362
5 1 32 X1259-747 17 8
2 5 13257003 B3P 5 60
• 1606089 31 135LDC303.8-15.0 491
5 '4113005-7633 1 7
5 '1 BF CHA 11 3
1 40 K2/3 III 2 33 104
14 5 '1606083 49 123
1 40 F6 V 1 29 81
2 '41 13029-7822 9 3
5 * 5 DC303.7-14.5 369
5 ' 1 BKCHA 18 3
8
5 " 5 DC303.8-14.2 145
6 * 1 I BM CHA 53 3
2 1 40 G8 III 1 26 98
1 "41 13048-7750 53 8
1 40 K3 Ill 2 32 93
2
2 1 40 K5/M0 III 2 29 94
1 19460 9l 96
1 1 SV MUS 34 3
1 16 06119 33 138
4 13 257019 G5 1 57
1 40 K0/2 Off) 3 50 57
2 13 257021 K0 7 77
1 '41 13115-7633 50 I
3 13257028 K2 2 60
3 "13257029K 21 85
1 40 M0/I (111) 3 34
1
I
Conf rmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Conlirmed Sources PW).
426
Right Ascension: 13h17"19"-13h35m08"
Position (1950)
Name
a 6
hm. o ,
13173-7410
13173-7716
13175-7754
13175-7000
13177-7436
13184-7837
13191-7515
13196-7159
13196- 7253
13197-7153
13201-7007
13202-7937
13205-7032
13205-7945
13207--7951
13208-7346
13210-7010
13211-7437
13212-7840
13215-7014
13216-7500
13216-7248
13217-7423
13219-7525
13219-7030
13226-7037
13226-7323
13228-7115
13228-7407
13229-7443
13231-7305
13239-7537
13242-7246
13246-7919
13246-7039
13246-7427
13246-7851
13250-7545
13250-7156
13253-7112
13254--7137
13255-7104
13255-7139
13260-7311
13264-7343
13265-7359
13266-7951
13267-7029
13268-7235
13269-7159
13270-7226
13272-7431
13273-7924
13275-7553
13278-7324
13278-7020
13279-7849
13280--7334
13281-7735
13285-7556
13286-7238
13286-7302
13286-7444
13287-7718
13290-7057
13292-7810
13292-7010
13298-7138
13298-7017
13299-7531
13300-7033
13300-7418
13307-7723
13308-7010
13308-7218
13309-7923
13313-7423
13314-7918
13315-7133
13316-7110
13317-7531
13318-7652
13316-7331
13321-7047
13321-7315
13321-7136
13324-7149
13330-7349
13334-7811
13335-7534
13335-7026
13335-7100
13343-7559
13344-7233
13345-7118
13347-7242
13349-7011
13350-7221
13351-7226
13351-7118
Declination: - 80 °-- 70 =
Plux Density Flags Associations
*Confusion
H (Not Color Co_ected)
Galactic Uncertainty C
a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 _m 25 _m 60 _m 100 _m
(s) ( ) l b (") (') (') N (Jansky)
19.1 48 305-12 15 145 3 22.51 7.0,4 1,75 1,40
23.7 5 305-15 35 151 2 .25L .35L .81 2.48
34.6 52 305-15 25 152 2 16.39 4.23 .71 1.56L
35.1 55 305- 8 43 141 3 .45 .25L .40L 9.25L
42.5 26 305-12 21 147 3 1.40 .33 .40L 1.23L
29.8 21 305-16 36 154 3 .36 .25L .40L 1.35L
8.5 1 305-13 19 5 151 3 1.78 .54 .49L 1.25L
37.2 8 305-10 53 8' 56 5 .42 .25L .40L 1.64L
41.8 42 305-10 28 12=145 3 .34 .25L .40L 1.40L
46.4 39 305- 9 37 18 139 3 .25L .25L .39: 2.21
7.3 45 306- 8 24 8 141 3 .49 .25L .40L 10.77L
16.9 48 304-17 27 8 _ 50 3 .48 .25L .40L 1.48L
34.6 27 306-- 8 17 8 134 3 .72 .38 .40L 7.25L
34.8 1 304--17 6 4 151 5 14.43 7.57 1.43 1.22L
46.8 39 304-17 34 8 ,179 3 .25L .25L .40L 2.06
49.4 49 305-11 32 13 144 3 .25L .25L .40L 2.80
5.1 33 306-- 8 29 11 138 3 .30 .25L .40L 7.56L
8.1 39 305-12 23 7 146 2 4.68 ,87 .40L 1.29L
12.8 50 305-16 14 3 150 4 3,16 ,88 .40L 1.09L
30.5 8 306-8 21 9 135 3 ,40 .25L .40L 6.96L
37.1 48 305--13 33 13 156 2 .25 .27L .40L 1.14L
39.4 26 305-10 39 12 149 2 ,61 .21: .40L 1.75L
43.1 33 305--12 55 L5 150 2! .42L .25L .38 1.22L
56.550305-13 26 8 145 21 5.70 1.76 .71L 1.28L
58.923 306-8 24 9 135 31 .41 .25L .40L 6.86L
37.3 41 306- 8 19 4 130 3 i 4.86 3.86 .52 8.92L
50.0 306- 9 16 141 .74 .44 .40L 1.69L
53.4 19 305-12 26 5 149 1.63 ,45 .40L 1,21L
58.9 56 305-12 36 8 154 31 ,64 .25L .40L 1.00L
7.3 29 306-11 23 I _ 139 _1 .47 .31L .40L 1.51L55.6 3 305-13 431 1 153 .45 ,25L .40L 1.69L
12.4 43 306-10 27 I 13 145 2 m .36 ,43L .40L 1,38L
36,1 53 305-17 19= 8 135 31 .67 .25L .40L 1.05L
36.1 3 306-- 8 47, 8 58 3 i .59 .23: .4OL 8.32L
394'41 305--12 36 8 150 3 .30 ,25L .40L 1.53L
48.2'37 305-16 17' 6 153 3 41.23 21.34 3.78 1.65
2.120 305--13 41 8 149 2 .49 ,26L .40L 2.06L
2.2 25 306-10 39 24 133 3 ,25L .25L .40L 2.50
22,0141 306- 9 18 8 138 4 .48 .26L .40L 2.22L
28.3145 306- 9 53 14 143 2 .36L .25L .64 2.08L
31.1 11 306-9 48 8 128 2 ,31 .24: .40L 1.68L
34.4 15 306--9 33 11 133 3 .25L .26L .75L 2.20
1.9 41 306-11 59 22 146 3 .25L .25L .40L 1.85
24.7 1 306-11 17 4 144 3 7.34 1.77 .41L 1.23L
31.5 43 306-12 32 8 146 2 .22: .21 .40L 1.31L
38.9 39 305--17 9 8 144 4 .26L .25L ,84 1.81
42.E 53 306- 6 26 11 138 3 .53L .51 .40L 7.56L
49.e 30 306-10 47 8 141 2 .40 .28L .45L 2.42L
58.1J 15 306-10 59 28 149 2 .25L .25L .48L 2.56
2.7119 306-10 41 12 149 2 .48 .25L .40L 1.80L
12.4 57 308--12 20 10 150 3 .44 .25L .40L 1.00L19512305-17 15 3 1314 167 48 .40L 130L
35.2 42 305-13 28 10 150 2 .93 .48 .40L 1.'48L
49.7 6 306-11 44 8 148 ' 3 .25L .25L .36 1.06:
52.5 471306-8 58 11 132!2 .26 .25L .49L 2.87L
set 4,305-16 15 8 13513 .58 .25L .40L 113L4.52130e-ll23 9 I. 3 .48 .25_ .40L 1.21L
8.0 6'305-15 29 10 149 2 .25L .25L ,88 2.97
34.0 57 305-14 53 8 153 2 .30 .25L .40L 1.62L
36.3 54 306-10 19 8 145 3 3.00 1.89 .47: 1.13L
36.5_1306-11 19 51141_ 1.96 .84 .40L i 1.25L'36.7 306-12 22 3 =150 1.51 .61 .40LI 1.00L46.6 305--15 31 9 '151 2 .35 .38L .4OL 1.60L
2.5 55 306- 9 34 27 1133 2 .25L .25L .44L 1.99
12.2 51 305-16 31 8 140 3 .29 .25L .40L 1.05L
17.6 36 306- 8 20 8 131 3 .56 .25L .40L 1.63L
50.3 40' 306- 9 29 8 135 4 .38 .25L A0L 2.02L
52.3 39 306-- 8 20 g 1133 3 .85 .33 .4OL 1.64L
56.1 8 306-13 36 11 146 2 .26L .46 1.52 2.42:
3.1 21 306-8 74 10'134 2 .24 .25L .45L 2.29L
4.4 34 306-12 28 9151 _j .68 .25L .40L 1.22L43.9 13 305-15 17 ! 153 .25L .32L 1.67 6.01
50.4 7 307-8 181 °;14132 1.87 .74 .40L 1.94L
50.7 55 306-10 90 I 34 140 2 .28L .25L .40L 1.99
54.7 26 305-17 61 8 61 2 .35 .87L .91L 1.39L
18.9 45 306-12 33 10 146 3 .25L .25L .60 2.57
28.7 _ 305-17 13 _ 131 _ 9.69 4.49 .97 .97:31.2 2 306- g'103, 3 126 .33L .25L .44L 2.77
36.9 31 306-9 18 9 140 5 .54 .25L .40L 1.68L
47.4 6 306-13 20 g 145 2 .78 .44 .40L 1.39L
48.C 36 305-14 40 29 66 2 .25L .25L .73L 1.49
49.£ 6 306--11 26 9 149 3 .39 .18: .40L 1.24L
6.2 31 307- 8 36 27 126 3 .25L .25L .54L 2.89
6.3i28 306-11 17 5 143 3 1.07 .56 .40L 1.00L
6.8J37 306-9 48 26 152 2 .27L .25L .40L 2.48
26.6' 9 306-10 39 14 132 I 2 .27 .25L .40L 13.72L
1.1 11 306--11 40 10 150 I 3 .32 .25L .40L 1.31L
55 _ 130' 2 .26 .25L .40L 1.41L25.6 29 i305-16 132.2 56 306-13 50 14312 .35 .25L 1.20L 1.55L
32.3 4 307- 8 16 8 1129 4 .97 .33 .40L 1.64L
35,4 24 307- 9 32 8 38 3 .33 .25L .40L 1,98L
20.4 12 306--14 41 10 1521 2 1.21 .33L .40Lm 1.06L
24.9 45 m306-10 32 8 141, 3 .24 .20: .40L 1.23L
31.5 14i 307- 9 37 8 135i 3 .34 .25L .40L, 2.07L
44.1 32 i 306-10 16 9 139 3 1,08 .64 .4OL' 1.66L
55.527307--6174,130_3.13 .82 .781.74
2.280307--10 18  16'14° 31.53 19.46 2.66 1.29L7.550307-10422143 .25L .25L .40L 3.04
8.017307-944 132 .72 .25L .40L 2.04L
V L C
F']ux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
BBBC'AAAB 0 5601000000 42 3 1 TMUS
CD _ KCB 2600000100 1 14 40- G 7 Sc
CBC AAC 0 5600000000 17 2 16 06192M5
C C D 7401000008 1 40 K3/4 Ill 3
BD ACN 0 5600000000 1 40 M0 Ill 1
D C O60O000O0O
BD AB $ 7 0601002020 A
C CF E 4701100200 4
C E D .)600O0000O
C C K ED _.602100400 4
D BJ M 6501000008 1 40 K3 III 2
C CF 0701021000
DE BC 99400002008 1 40, F6V1
ABB AAAH 2 3700000200 '14 4
HBI 8600000318 4L B 350000O010C F 6500110008 2 13 257040 K0
BD AA 0 2600000000 2 13 257041 K0
BB AAH 0 060O0010O0
C CLHG 8500110008
C EH 2601000000
CD CO 0 2500000000 16 06222
E F B E 260O000OOO
OC AACJ 0 0600000000 40 M4/8 (Ill) 3
B B L O 9400000008
BBC AAB 1 750O000O08
C CEE 46O000OO0O
BS ABGG 2 4600011000
CD ABM 0 2600001000
F D 0700000000
B CE F 36000100O0
D F 0600000000
C CL 2500000000i 13 257051 K0
B B F H L 0700001000
OF CD H 0 6500110008
C CK J 0500000000 I
BBCC AAAB 0 0600000000 15 16 06252
C BE O600010O0O
C I E 8601001110 4
B A E H 7600000000 1 40 K(3) 4
C BB 56021O01O0
FF CJ 9 8700000000
C I LBB 6602100100
D J J D 3500000100
'CB AAFM 0 4600000000 1 40 M6 III 1
CD CCK 0 2600000000
BD HBB 0600010000
D BBH 6500023008 3 1 1 XZ MUS
E CFKI 2600000000 1 16 06274
F L B 86O00O0220 C
C !BF 3600000000
C mBH M 0602000000 1 40 K31112
BE AB 1 0600002000 2 2 13 257055 K2
BC IBFA 01600010000CO CG 36 O0O 10O
c 3,o1000000! ,6 ooooooo 2 13257057 5
B BO 30O0010O0O 2 13 257058 89
CC BA 4500000200 1 14 21- G 4 Sa
C C KM 1600010000 1 16 06288 ME
i
BCC AAC I 9 5700000000
BC AA I 0 1610000000BC ABI [ _ 1601000000 1 16 I 06285
O iCE 6700000100 3 13 257060 F5
E I HO 77O00O010O
C DG 260O00000O
B BK 4700000000 I 40 K1 I[I 2
S C HE 5600000000 1 40 K3 Ill3
DD AB G 0 2700001000 1 1 AAMUS
CCD DAC 2400102100 2 2 14 40-PN?11 PI
c 570000000000 8 010o 1 1440-
E EHM 070O0O0N_
CE CA 1500000000 2 14 40- G 13 Sb
ABBC AAAS 3 0700000000 01 1 16 06312
O F 5500102120 8
B AGJ K 7601000000
BC AB 0 1500100000
F J E 8601000000 ;
DD BC 0 4600010000
C NI GF 6700000110
B C A A 1 1700000000
C J KE 4600102120 8 IC D O 7401000008
O C H 26O00OO0OO
C E K 1600O0OO00
E CBJ 1500000000
BF AD M 0 1700O010O0
B BM 57010102o0 4
cCE [AF 36O0000100ED 9600101010
S D 66O01OOO0O
SC AB I 9 8601001000
BBCC AAeB i 1 2610001200 4 3 13 257070 K2
SBE AAA 9 9600200020 28 1 1 AI MUS
Oi J BE 9501201050 8 1 32 X1335-724
C BF D 5600200000
Flags: 8)-9) Hours Co_firmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60. 100 Fro; 10) High Source Density Region.
Sep
Name Type (") Mag
2 3
19
9 91
32 98
31 104
8 92
53 92
35 71
5 5O
35 I 140
5 110
14 82
15 95
35 105
48 106
65 3
38 145
45 106
2 67
2 77
12 85
2
65
66 145
11
17 92
58 103
8 3
4
31 90
4
15 3
9
19 1400
I 60
23 3
86 e
427
Right Ascension: 13h35"13 "-13h53m36"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
a 8 Coords SMJ SMN 0
ham..8, (s) (') I b (") (") (')
13352-7836
13353-7129
13354--7216
13354-7728
13356-7603
13356-7836
13357-7113
13361-7032
13363--7027
13364--7052
13364-7145
13364-7124
13364--7218
13369-7024
13370-7240
13372-7138
13373-7451
13373--7118
13373-7829
13374-7037
13375-7232
13376-7158
13377-7013
13377-7431
13377-7332
13385-7245
13390-7027
13396-7034
13398-7318
13398-7042
13398-7449
13399-7156
13400-7931
13401-7101
13401-7420
13403-7718
13403 - 7046
13408-7021
13409-7118
13410-7300
13411-7116
13411--7535
13413-7113
13417- 7221
13420-7030
13420-7134
13421 - 7108
13421- 7734
13423-7716
13428-7519
13429-7934
13430-7033
13430-7552
13431-7111
13431-7121
13435-7612
13436-7007
13437- 7719
13439-7048
13442-7028
13448-7041
13449-7402
13452-7559
13453 - 7156
13458-7356
13462--7737
13465-7233
13467-7638
13470-7013
13471 - 7448
13473-7320
13475-7048
13475--7349
13478-7133
13479-7221
13479-7012
13483-7822
13488-7844
13488-7234
13490-7207
13491- 7410
13494- 7335
13495-7056
13496-7240
13496- 7102
13497-7426
13500-7424
13506-7252
13508-7733
13510-7133
13511- 7231
13513-7449
13516-7157
13518-7533
13519- 7009
13522-7136
13523-7230
13524-7021
13525-7510
13536-7556
Flux Density
(Plot Color Corrected)
12 _m 25 u.m 60 p.m
(Jansky)
.30L ! .25L56 22 _,
.25L .25L AOL
.25L .54L .40L
.26L .25L .53
.89 1.15 .40L
.29 .25L .40L
.91 .48 .40L
.49L ,32L .40L
.25L .25L .27
.42 .17: .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
3.08 2.17 .40L
.63 .25L .40L
3.49 6.34 1.12
.39 .25L .40L
.49 .25L .40L
.46 .19: .40L
.73 .19 .40L
.28L .52[ .40L
3.18 1.65 .47L
.46 .251 .40L
.54 .251 .40L
.68 .18 .40L
3.28 1.42 .40L
3.44 1,48 .42:
.251 .25' .40|
1.18 .46 .40l
1.19 .54 .40l
.87 .32 .401
.251 .25 .66
1.27 .29 .401
.40 .35 1.62
.41 .25 .40!
.64 .25 .46
.25 .2E .40
9.95 3.1C .58
.45 .2_ .40
.42 .14 ,40
.71 .2E .4(]
.57 .3_ .4(_
.93 8.9_ 3.91
5.6E 3.0_ .6E
.4(E .2! .4C
.2,= .7; .4(
.6:. .4 .4C
13.5! 7.5; 1.1;
.4; .2! .4(
3! .3 .4(
3.4! 1 _0 .4(
.4_ .2 .41
.3_ .2 1.4,
.8: .2 ,41
.4 ,2 .4,
.2 .2 .'¢
.3 *:' .4
.2 ." .8
,3 ." .4
.3 ,-= .4
I ._ -!
.,= J
1 .(, .!
1.' .i
,',
.!
9. 41
.!
21 11
11
1
1
(
100 vm
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighbonng
.07L
,.82L
:29 !
.61
.83L
.20
!.04L
!.21L
!.94
|.45
._.81L
3.12
:).39
1.40L
1.76L
5.33L
1.60L
O.08L
1.05L
8.711.
1.85
4.98| B C
2.27!
1.041
1.291
1.271
2.47
7.43 B B
1.27
6.81
1.21
3.08
Flags
V L C
Corr A Confusion R S A
Coef R Rags* S 2 # T
Declination: - 80"-- 70"
Associations
Sop
Name Type C) Mag
A3MA5-A7 2 9;1
257074 K0 65
66- G lS.
257077 MB
257078 A0
K2 III 1
257084 K0
;._117 N
257087 K0
PK 307- 9.1
257088 F5
40-1G 16 Do
X1344-706
06448
K3 III 1
K5 III 2
K3 (Ill) 3
Z CIR
Kl/2 III 3
K2 III 1
T APS
Hours CO. =rmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
68
66
95
85
130
71
78
12
153
98
94
107
3
104
428
Right Ascension: 13h53m44'-14h15m35 ' Declination: --80°--70 "
Position (1950) Rux Density
Name
13537-71244 143
13538-7246 51,5 32
13541-7008 _10.4 3
13542-7407 15.1 39
13545--7736 i30.6 18
13545-7113 31.9 17
13546-7043 41.4 25
13546--7216 50.0 19
13550--7427 3.0 16
13552-7157 12.3 25
13559-7136 59.0 41
13560-7128 3.9 47
13561-7217 10.415813562-7341 13.0 39
13562--7046 13,6 i 76 703141.24
13567- 7626 45.2 lii13573-7413 20.413578-7204 50.6
13580-7234 5.0 13
13584-7730 25,2 _13585- 7241 32.6 i
13588-7152 53.7134
13593-7133 18.1 14
13593-7016 21.9 15
14000-- 7456 2,6 46
14001 --7120 8,3 5
14003 -- 7005 21.7 20
14003-7633 21.9 23
14004 - 7845 25.2 i55
14005-7001 31.3 60
14008--7020 53,5 7
14011--7213 7.237
14012-7628 17.2 _14014-7815 25,3i
14014-7319 29,8 48
14021--7900 7.9 29
14021--7401 8.3 41
14023- 7334 22,8 35
14031-7233 6.1 53
14037 - 7614 43.4145
14037-7436 48.5 50
14039--7001 57,6 22
14042--7521 14,3 50
14044-7954 24,8 16
14048--7122 49.0 13
14049- 7301 54.0142
14053--7624 19,9 17
14056-- 7051 39,6 3
14058--7617 53,7 8
14061-7524 9.9120
14062--7340 14.8 123
14063--7004 18.6 11
14063--7319 19.0! 9
14066--7520 39.4 39
14067--7201 44.4 43
14068--7007 52.1
14068--7101 52.8i214069--7458 59.0
14072--7109 13,4 38
14072--7226 15.5 26
14075--7623 30.E 12
14075--7428 31.G 10
14081--7400 8.(_ 19
14082-7127 13,1 7
14083-7420 119.4 19
14083--7154 22,2 27
14083-7026 23,8 45
14084-7500 '29.1 10
14086--7311 36.2! 30
14088--7482 51,9 52
14088 - 7045 52,3
14098- 7545 53.3
14100-7318 0.7
14100-7603 0.9
14100-7234 4.8
14103-7038 18,5
14106--7544 38,4
14106-7526 40.5
14106-7123 41,0
14107-7358 42.5
14112-7149 13,4
14114-7532 28.8
14115 - 7725 34,9
14120--7046 4,2
14126-7551 39.9
14128-7528 48.1
14131-7036 10.8
14132-7347 15,6
14135-7502 33.2
14136-7743 36.3
14141-7825 10.4
14142-7026 12,1
14144-7109 29,5
14145-7416 31.7
14149-7313 60,0
14152-7344 12,2
14155-7457 35,0
14155-7136 35.6
Flags
*Confusion
H
Galactic Uncertainty iC Rot Color Corrected) V
Coords SMJ SMN 0 O 12 Fm 25 _m 60 p,m 100 p.m Flux Corr A
l b (") (") (') N (Jansky) Uncs Coef R
_08-9 22 101392 27 _OL 401- 2451-c DDE
308--11 26 10 144 3 .32 .13: ,40L 1,37L CD CEI
309- 9 , 39 19 141 3 .27L .25L ,40L 2.39 F L D
308-12 48 8 144 2 .49 .25L .40L 2,01L C D J
307-15 62 43 124 2 .25L .52L .54L 1.17 F MF
308- 9 38 8 135 3 .42 .25L .40L 1.67L E BG
308- 9 34 11 131 3 .42 .25L .40L 1.60L B BD
308-10 34 29 75 3 .31L .25L .40L 2.45 D CH B
307-12 28 11 142 3 .73 .47L .40L 1.67L F AL
308--10 32 20 134 2 .251- .25L 1.561. 2.90 C GB
308-10132 °813832 .38 .251- 40, 2.08Lc ON1-308-10 49 1 132 .33 ,25L .76L 3.49L E B F
308-10 20 5 140 3 1.75 .84 .40L 2.20L BC AA E 0
308-12 36 8 158 2 .25L .78L .40L 1.53 F L C
309- 9 19 6 131 3 2,80 2.15 .68 1.63L BCF AABM 9
309-9 27 25 158 3 .25L .25L .40L 2.43 C EH E
307-14 33 8 50 3 .48 .25L .40L 1.27L B AEJ
308-12 41 8 143 2 .39 .25L .671 1.56L C C liE
308=10 40 9 142 3 .25L .25L .40L 3.34 C HF8
308-11 32 8 140 3 .37 .25L .40L 1.45L F BD
307-15 26 8 131 3 ,25 .25L .40L 1,24L C B MK 8
308-11 28 9 140 3 .56 .42 .40L 1.16L CF BC
308-10 37 27 134 3 .25L .45L .40L 2.62 C H B
309-10 18 4 137 3 1.87 .85 .40L 1.54L BC AAEI309- 8 21 g 128 3 .40 .75 .40L 1.55L CC BAH u!
308-13 20 6 138 3 1.47 .82 .40L 1.18L CC AAF 2,
309-10 33 9 137 2 ,32 .27L ,401- 2.251- F BG H I
309--8 17, 6 137 3 6.95 4.08 .75 1.50L BBB AAB Oi
307--15 13 3 126 4 734.32 339.91 53.59 17.25 BACB AAAA 0!
307-1726 8 ,323 .57 .31 ,401- 239LBO BC, o;
3o_-8 53 1214o2 3o .30L .40, 2341-c CE
309- 9 40 8 131 3 .62 .21 .40L 1.86L DD BD' 81309-1049 341323 31L 26L 40L 281 CEE F
307-14 12! 4 130 4 5.50 1,38 .40L 1.10L BB AA 5!
307--16 32 10 144 2 95 .38 .40L 1.63L CF AB 1
308-11 17 6 143 21 5.41 3.90 .87 1.90L FEC AAAF 9 !
307-17 34 13 146 2 .32 .68L: .40L 1.26L F EN
308-12 39' 32 152 2' .74L .28LI .40L 2.56 F J E
308-12 30 14 140 2 .32 ,25L I ,41L 1,95: D F B ME
309-11 25 9 140 3 .49 .25L .40L 1.00L B A H
308-14 15 3 128 4! 1.35 .38 .40L 1.38L CC ABJ F 1
308-13 24 8 134 3' .64 .25L .40L 1.27L B AFG
309-8 41 8 128 3 _ ,40 .25L ,40L 2,27L E C
308-13 22 9 136 3 ,83 ,25L ,40L 1.39L C BF G
306-18 31 I 8 129 4 .29L .25L ,76 8.11L B GB
309-10 251 3 138 3 1,30 .49 .40L 1.54L EC AAF 3
309-11 381 8 142 21 .48 ,24: .40L 1.26L EE BB 7
308-14 14 8 125 5 ! .79 .29: ,40L 1.08L CO AC 1
309- 9 25 8 133 3 1.07 .48 , .40L 1,59L BC AB 0
308-14 17 8 128 4 .38 .25L' .40L 2.00L B CG D
308-14 16 8 39 3 .79 .18 .71L 1.00L CO AHJ 13o8-1257 9 1422 .27 .25L .52L 1.69LF o l
310- 8 31 7 131 2 7.81 1.95 .63 2.32L BCC AADB 0
309-12 45 12 139 2 .27 .25L .40L 2.31L O C
309-10 44 g 138 2 .90 ,30L .71L 1.54L B AFL308-1320 9 1353 42 .24 40L 1.ooL,eF ^o 030_-1018 5 1403 252 .67 .40, 2.05Lcc ^BJH8
310-9 58 24 137 2 .25L .25L .401 3.08 C LC
309- 9 24 5 137 3 1.58 .39 .40L 1.51L BC AC 0
308-13 58 38 133 2 .25L .25L .40L 2,03 E F
309--10 25 5 138 3 1.00 .40 .40L 1.49LICC ABK 0
309-11 27 5 138 3 2.92 .73 ,40L 1.22L BC AA 0
308--15 52 17 118 3 .28L .25L .40L 1.81 C ED
308-13 25 10 132 3 .43 .18: ,40L 1.17L'CF DD 0
308-12 22 9 134 3 .76 .43 .40L 1,09LiDD AB F 8
309-10 22 8 133 3 .73 .36: .40L 1.48L BD AC 1
308-13 25 9 136 3 .66 .29L .40L 1.19L CE _,BE309_1038 81423 40 25,. 401- 1671- ,
31o-9 _ ,8 138_ 28, 61, 13_1- 321, _ _c308-1_ 1_0 583 2, ,8, 117:0_ o ,,,0_ 5
I
309-11 17 6 134 I 3 4.65 1,22 ,56L 1.58L BC 'AAK 5
308-13 16 48 123!3 .74 .19 .40L 1.00L BD IBC 160 ' 310- 9 53 1 131 .44L .48L .83 2,58L E BC
56,308-14 27 8 128 2 ,39 .25L .40L 1.20L C D
_9-1_, 33 8 132 3 40 .25L 40L 132L B 'SJ OC
13,308-14 17 8 121 4 .76 .27: .40L 1.40L BC AD F 1
571_09-11 23 9 131 4 9o .82 .40L Z17L BC AS J 0
310- 9 36 17 137 3 ,25: .27L .40L 3.87 F B EGI B
54_ 308--14 41 88 121 _ .23 .251 .4-4L 1.35L'D E
308-14 16 1281 .72 .37 .40L 1.22Ll BC BC 1
J
19 309-10 31 9 1361 3 ,59 .31L ,40L! 1.63L B BD
50 309-12 25 9 i127 3 .25L .29L 2.22 2.84 CC LDAB
27 309--10 30 8 1331 3 .52 .23: .40L 1.67L! BD BC I = 0
26 308-14 68 8 57 5 .42 .25L .40L 1.56LB C LHI
59 308-18 17 5 138l 3 2.23 .58 .40L_ 1.OOL BC AB 0
16 310- 9 90 32 131 2 .41L .25L .43L 2.00 C F DE !
221308--14 14 5 128 3 7.54 1.96 .44L 1.0OL_AB AAE 2
25 308-14 55 13 120 3 .30L .25L ,74 1.25L D B
501 310- 9 23 5 135 3 1,57 ,43 .40L 1.79L BC AB 0
20 309-12 21 5 130 3 1.55 .42 .40L 1.14L BC AB J O
13 308-13 12 4 126 3 9.81 6.61 1.50 1.17L BBD AAAH 9
50 308-16 19 8 1121 4 .35 .25L .40L 1.40L B BI
3 307-17 30 8 128 3 .29 .25L .40L 1.OOL C CK
44 310-- g 26 8!138 3 .26L .25L 1.32 2.53L C MAB
52 310--10 18 5 134 3 3.65 .99 ,40L 1.82L BC AAJI I
38 309--13 17 4 126 3 1.63 .32 .40L 1.11L BD AB L! 053oo-12 21 51383 2.0_ .95 .401- 1.0g1-_ ,A F 0
20 309-12 34 11 126 3] .51 .25L .40L 1.17L C BH5 309-13 33 30 ,_ o, ,25L ,25L ,40L 1,65 D El
49 310-10 13 4 128 41 .91 ...58 .42L 2.80L CC BBMH 1I
Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100
Confusion
Rags*
960101O00O
8600O00O0O
5700010200
8600O00000
3601000020
2601000000
4602010000,
6500001000
4500O00O00
5482000010
86OOO0OOOO
6500010000
55000010400 !
46(XX)01000
3600000000
4600000010
2600010000
4601000000
9500000OO0 _
96OOOOOOOO
3500010000
760001OOOO
9501000000
1600001000 _
7600O00O00
2600000100
1601000000
5700100000
1384133210
1500012000
6600100000
460OOO0000
9501000250
1601100100
26OOOOOOO0
36O000O000
2600000OOO
3601000140
3601000010
56OOOOOOOO
1601001000
7500000000
9700100000
3600O00O00
940000O0O8
16O0OOOOOO
O6010OOO00
4601000100
8601000000
55OO0OO4OO
1701110000
35O0010000
9700100300
2700000000
4600120000
1701110000
4600120000
9701100300
87OO0OOOOO
7501000340
36OOOOOOOO
360O0O3O0O
4401000510
5601000000
2600O00O00
2600001O0O
16OOOOOOOO
06O0000O00
96000O0O00
7502000210
1700OO00OO
86OO0OOOOO
960000OO0O
1600100000
1610000000
35OOOOO0OO
06O1OOOOOO
9681000400
1500100000
1600010000
47G0000000
15400000(X)
050OOOO0O0
15OOOOO0OO
06OOO000OO
96O1OOOOOO
16OOOOO0OO
8600100000
8700000000
1600000O00
9700000000
550OOOOO00
26000100O0
960000OO00
3700000000
17O0O02000
O6OOO0OOOO
O6O01OOOO0
9700100020
13500011000
Fro; 10) High Source Density Region.
L
R S!
S 2
4
22
2
8
81
1
8
2
16
4
16
29
2
8
C
A
# T
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 40 K3/4 (111)3 28 104
1 40 K2/3 III 3 35 105
2 13 257108 A0 10 77
1 1 X APS 55 3
5 13 257112 M3 3 60
1 1 SZ CIR 7 3
1 40 M3/4 4 14 107
2 18 257114 K0 25 80
1 32 X1402--740 70 8
4 13 257116 GO 1 60
1 1 RT APS 6 3
1 18 06580 15 131
3 13 257119 KO 2 60
3 13 257120 K0 12 82
1 40 M0 III 1 15 96
1 40 M4 III 2 42 100
1 16 06578 11 123
1 40 M4 Ill 1 4 104
1 40 K0 Ill 1 28 89
1 40 iKl/2 (111)3 27 103
2 14 41-PN 3 PI 3
3 13 257131 K0 5 61
2 13 257133 M0 2 72
1 40 M2 III 2 35 9_
1 161 06609 4 11.=
i
13 ! 257135 MA 8 7_E40 K4 Ill1 43 9.=
3 13, 257140 98 6 8_
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Right Ascension: 14h16m18=-14h35=47"
Position (1950)
H i
Name Galactic Uncertainty C
a B Coords SMJ SMN O _OI 12 /_m6¢z
hm. (s) (") t b (") C) (') N'= f
14163-7952 18.1 54 307-18 21 8 145 2
14165-7619 32.8 59 308-15 43 I 10 14314165-7929 34.0 12 307-18 14 136
14168- 7342 51.0 '23309-12 27 122
14168-7133 53.345310-10 12139
14169-7534 55.26309-14 22 31323
14169-7205 56.526310--11 32 91314
14171-7446 11.714309-13 27181134
14172-7111 12.06310-10 32101135 3
14176-7125 36.532310-10 14 _i131 _I_177-7021 42.1 2 310- 9 31 135
14176-7144 53.06310--10 45 81382
14179--7406 57.512309-13 2138 119
4
14180-7107 3.740310-10 12 1244
14183-7452 21.445309-13 14 31224
14185-7259 30.429310-12 32131393
14186-7305 39.937310--12 23 41333
14187-7356 44.040309-12 19 812014
14188-7029 52.80310-9 66 111372
14190-7110 1.818310--10 27 3 !12o 3
14191-7138 9.14831O-lO 34 111333
14192-7042 14.31231o-9 289 !13o 3
14196-7207 39.333!31O-ll 28 1o 126 3
t4198-7445 53.2371309--13 29101253
14201-7813 11.1531308--16 19 61263
_4203-7_02161366-17 35111232142o4-753925515309-14 38 3,1392
14210-7249 0.4 30 310-11 17 8 121 3
14211-7018 7.449 311- 9 19 3126 4
14211--7219 8.2 29 310-11 23 9 132 ] 3
14212-7332 14.5 20310-12 22 8 121 3
14212-7449 17.940!309-13 53 27 ,137 2
14214-7404 24.29309-13 61 121172
14214-7823 29.3 44308-17 18 98130i4314215-7732 31.5 54 308-16 19 129
14215-7144 32.0 5o 31O-lO 62 34 123,2
,4218-7430361,8 m-13 249 13113
14217-7757,3016 308-16 17 _ 128[,3,421a-700052724 311-9 16 128
'4225-704935.653311--101551314
14228-7209 48"4 _(8 310-11 42 i 41 i
14230--7056 4.1 |11-10 35 1 130
14233-7257 23.0 40 310-12 19 127
14235-7814 33.8 47 308-17 45 12 135
14240-7630 3.5 3 309-15 13 3 125 5
14240-7449 5.2 48 309-13 42 5 130 2
14241-7765 10.4 59_308-16 23 8 128 3
14242-7147 13.2 48 310-11 25 7 121 3
14242-7614 16.0 44 308--17 37 6 119 3
14242-7122 16.7 2311-10 19 5 132 4
14244-7335 29.417310-12 20 8 121 4
14245-7029 30.3 34 ' 311- 9 94 30 120 ! 2
14250-7004 3.8 29 311- 9 20 8 122 4
14252--7t23 12,6 6 311-10 20 9 132 ! 4
14252-7428 16.958 309-13 46 15 131 2
14253-7834 16.2 33 !30_-17 17 5 133 , 3
14254-7048 28.2 48 311-10 116 5 51 3
14255-7003 30.8'38 311-9 50 15 13213
14255-7942 31.1 45 307-18 30 14 126 I 5
14264-7659 27.5 48 309-15 68 19 136 2
t4265-7603 31.6 7309-15 15 9 126 4
14266-7141 37.6 35 311-11 73 27 115 2
14266-7410 39.9' 8 I10-13 21 8 124l 3
14267-7915 45.8 37 308-18 23 5 132 3
t4272-7034 168 2 311-10 19 5 131 I 4
14273-7944 23.22 307-18 15 3 131 5
14277-7116 439 0311-10 18 6 131 i 3
14277--7533 '7,3 2930"--14 23 8 133 3
14281-7150 7.649311-11 18 5 12413
,4261-7_09935930"-1723 _ 122!_,4263-70151_.611311-9 21 39
,42.-7142 29.143311_1117 5 125,3
,42_-74_ ,3.529310_1331 1213,2
,4269-733355.555310_1244 : 48!_, ,0_ 1004.712 1-1037 I 126
,4_-7017 ,1.642311-9 19 8122,4
,4301-7923 6415366-18 23914127
14305-792835532 310-12 19 _ 12613,4_07-7205,5957311-11 14 122
t
14306-77152226!309-15 21 9127314309-725859937310-12 24 71233
,4310-7703 4738 3o,-16 16 41293
14312-7017 14.048 311- 9 22 9 130 4
14319-7154 57.742311-11 13 3 117 4
14329-7500 57.341310-14 31 81272
14329-7032 59.7521312-10 67 191233
14335-7053 32.516311-10 40 91152
14336-7706 39.316i 309-16 16 5130, 3
14337-7440 46.447310-13 20 91224
14339-7218 56.83931111 15 41204
14340-7036 0.2601 312-10 3518 292
14342-7150 15.415311-11 19 8 114 4
14343-7835 21.4 4_55 308-17 18 3 i1_ 4
14346_7011362 312_957 46i_;J3414348-7515 53.6 60 310-14 16 3
14349-7121 54.3 11 311-10 24 8 4
14353-7436 218 37 310--13 22 8 125 3
14357-7936 46.5 53 308-1834 32 103 3
14357 7821 47.1 4 308-17 76 8 ,115 3
Flux Density
(Net Color Corrected)
25 v.m 60 Fm
(Jansky)
.31 .70 6.05
.32 .25L .40L
4.01 1.07 .42L
.25L .43 1.76
.71 ,27: .40L
.28 .25L .40L
1.34 .85 .40L
.37 .25L .40L
.25L .43L .40L
.38 .25L A0L
2.19 .94 A0L
1.00 .30L .40L
.43 .38L .40L
.79 .43: .4eL
43,96 28.01 3.79
1.22 .36 .40L
.25L .25L .43:
1.13 .57 .40L
.96 .27 .40L
.33 .25L .40L
1.14 .34L .40L
.35 .25L .40L
.30 .25L .40L
.85 .22: AOL
.25L .25L .65
9.03 2.45 .45
.32 .25L .40L
1.26 .29: .40L
.59 .16: .40L
1.56 .43 .42L
.49 .25L .40L
.34 .25L .40L
.32L .25L .40L
.25 .25L .40L
.94 .23 .49L
.37 .25L .40L
.25L .25L .52L
,41 .25L .40L
7.02 3.71 .40
.80 .31L .40L
1.05 .22 .40L
.52 .25L .40L
,50 .25L .40L
L79 .46 .40L
.45 .25L .40L
5.65 1.50 .40L
.32 .27L .40L
.81 .25L .40L
5.23 2.74 .40L
.43 .27L .40L
1.30 .35 .40L
.65 .40 .40L
.29L .65L .40L
.43 .27L .49L
,60 .25L .40L
.22 .56L .40L
1.08 .22 .40L
.77L .25L .40L
.25L .25L .46
,29 .25L .40L
,42L .25L ,42
.99 .23 .40L
.32L .25L .40L
.77 .25L .40L
.40 .25L .40L
19.52 8.49 1.44
1.14 .26 .40L
1.29 .38 .40L
,46 .25L .40L
2.40 .69 .40L
._ .22: 2.91
. .41 .40L
9.36 3_55 .73
.40 .65L .40L
.35 .25L .40L
.25L .29L .40L
.68 .29L .40L
.56 .21 .40L
2.19 .58 .40L
2.23 1.07 .47L
.48 +17: .40L
2,36 .92 .40L
20.37 24.20 3.95
,82 .21 .40L
10.65 8.89 1.57
.24 1.04L .4OL
.25L .56L .40L
,26 .25L .40L
3.39 1.81 .40L
.64 .29L .40L
10,62 4.21 .70
.30L .26L .38
,43 .25L .40L
.25L .25 2.32
.25L .25L .43L
1,20 .34 .40L
.42 .25L .40L
.53 .24: .40L
.25L .27L ,40L
.25L_ 25L .40L
Declination: - 80"-- 70 °
Flags Associations
V L
100 p.m |tux Con" A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
10.o4: BDCD!ADI E I 09301255658
1.75L F C I 3600000000
1.24L AB AAFG 3 9700000000
1.47L CB BAC G6000Q 1000
1.16L BE AH 0 0600000000
1.72L_ C EH F 3600010000
1.11L BC AA 6 6600000000
1.50L B Ct F 1500000000
3.20 C CJI C 96000002401.50L= C M 1700100000
1.76LI BE 'AAK 0 3600000000
1.98L B !ACL 6700000000
1.54L uCF CE 26000000001.08L IAE 0 1600000000
1.54: BBBC_AAAC 0 162110110026
1.36L BB AB H 2 9700001000
1.80 3C BO 16OOOOOOOO
1.20L CC AB L 0 1600000000
1.0"L EBD IAC 116010000002.89L F 4700000000
1.72L D !ACK 26010011001.55L C 2600000000
1.68 B C DHKD 3601001200
1.53L BE _AF 0 2500000000
1.72 DD J CE 8602000040
1.08L BBD AADN 00600000000
1.38L D B 2500010000
1.13L CE AB M 0 4502022000
1.00L CE CCFK 0 2711010000
2.15L CF AAMC 03600010000
1.07L iB B F 0600000010
1.49L C E 1600000000
4.03 C FN E 9600011570
1.57L C C L 1600010000
1,47: BF E ACEC 2 1500000200
1.27L _ AH K 350101000(1.91 D GB 2501000100
1,69L C D 0700010000
1.0OLiABF AAD 0 4500000000 28
2.57L 'B B G 26O0O000O0
I
1.74L IBD AC 5 1700000000
1.01L IB BJ C 4600000000
1.72L B BJ 1601010000
1.14L BC AB M 2 2700000000
1.18L C BI 1600110000
1,00L ICB AAH 6 0600021000
1,69L F CH 7700000000
1.15L C BF K 2500000000
1.31L BB AAF 0 6701000000
1.18L C BF 2600110000
1.58L ;BC AB 1 !
1,30L DC BCMI _ el05100200002600110000
2.42 = = 2600000000
4.44L B CNDG 6502221660,
1.51L B BC 2600100000'
2.76L D HL H 0500000000
1.22L CD AC H 2600"20000'2.17 = 8600000010
5.16 E _ I J CF 7582231660
2.01L B B E 36000010001
1.38L C DM 0
1,00L BD BDE i
1.91 ; CF 6601000010
1.0eL B ACH 0700010000
1.66L C DN K 2600O00000
1.59L BBC AAA 7 772000000023
1.16L BC ABB 1 37000"1000
1.31L BC AB 0 6601000000
1.26L C B E 3600020000
1.07L BC AAF 0 6700001000
9.05 CEC(: CDAA 0 1300000000
2.03L DD BBGF 8 7602001210
1.19L BDB AABF 9 6601000000
1.37L C CF G 0500010000
1.25L C O 0600000000
2.34 [ F B _ 96010"0000
2.06L B BD I 6601000320
1.27L CC BBJ 0 3701011210
1.00L BC AAH 0 2600000000
1.00L BB AAK 2 5701000000
I
1.12L BE BE K 010600000000
2.05L BC AA D 1 2400000000
1.17: BBEE AAAD 9 O6OO00OOOO
1.96L BD AF K 0 6600000100
1.65 CBBC AABC 7 5600000100 29
1.12L C DK I 5500000000
2.34 C HJ I B _6601000000
5.94L E C G 6503000100
1.00L BB AAE 3 0500000000
1.22L B BG 2701010000
1.62L CBC :AAAC 9 86000(X_00 01
3.94L F EG 8502000010
1.38: E F CI D 3600000000
5,02 DB B J CAA 3400000000
2.32 D L D 6602001240
1.00L BC ABN 0 4600020000
1.53L D AG 9700000000
1.46L BF BC O 2 2601020000
1.15 C FLD 4600000000
1.28 C 1 C 35O000O0OO
C
A Sep
S 2 # T Name Type C) Mag
E 3 15 5336 B4V 14 50
1 40 K2/3 (lID4 17 107
2 13 257143 F8 5 77
1 40 K5/M0 (1113 23 103
1 40 K0 Ill 1 46 69
8
1 1 RU APS 33 I 3
2 13 257144 A0 2 83
1 40 MOIl (111)3 33! 103
1 40 M5 Ill 1 10 92
2 13 257150 F5 4 83
1 40 M2 ttl 2 20 101
1 I 40 K4 tll 3 33 101
I C 1 32 X1421-746 106 12
2 13 257152 KO 3 65
1' 13 257157 3 88
1 40 M1 Ill 1 12 95
1 1 40 K0/1)111 50 76
2 13 257162 K0 6 85
2 13 257164K0 1 87
C 1 32 X1425-700 76 12
1 2 13 257166K0 6 85
C 1 32 X1425-700 77 12
12 13 257167 K0 3 68
I2 13257168 G 9 76
2 13,257169 G5 6 862 1 RxAPs 10 32 131257170_0 5 66
1 40 K4/M0 (1114 49 96
1 40 K5 + 36 100
2 1422- G 1 Sa 9 131
2 1 RY APS 37 3
1 40 K2/3 IIICN 1 43 96
8
4
3 13 257174 K5 0 66
1 1 I FT APS 24 3
1 114 SV APS 23 3
2 22- G 2 S. 8 145
8
I
1 401 MS + 36 107
1 lJ TRAPS 41 3
1 I
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirme_ Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 14h36m44'-14h55m17 "
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected) V L C
a 6 a _ Coords SMJ SMN 0 O 12 Fm 25 /_m 60 ttm 1(30 /_m Flux Corr A Confusion R S A
h m. • , (s) ( ) 1 b (') (') (°) N (Jansky) Uncs Coef R Flags* 5 2 # T
14367-7455 44.536310-14 28 9117 _ 3 _69 .31 .40L 1.46L FD BC 04610021000 1 13
14368-7017 51.915312-10 43 81184 .33L .25L .46L 3.17 C L/HD 9601000440
14371-7836 7.8 47 308-17 49 8 122 4 .25L .36L .40L 2.44 B I EC 3500000000
14373-7752 22.9 10 309-16 33 8 40 4 .70 ,32 .40L 1.06L BC BB I 3 2600000000
14374-7536 29.942310--14 35 8 324 .42 .25L .40L 1.27L C D 4500000000 1 40
14376-7615 41.615309-15 38 111392 .27 .25L .40L 1.22L F E 2500000000
14377-7521 44.132310--14 20 91283 .65 .47 .40L 1.00L CC BB 43600001000
14381-7352 7.62311-13 31 121253 .25L .25L .54 1.63L C K BC 3500000000
14384-7920 24.236308-18 15 81275 .84 .27 .40L 1.03L BC AD I 04600002000 2 _
14385-7339 30.532311-13 26 81282 .36 .25L .40L 1.54L,D CF M 5500000000
14386-7512 38.26310-14 17 5129! 3 3.04 1.15 .40L 1.00L BB AA K 03600000000
14391-7114 7.733312-11 44 8 444 .90 .34 .40L 1.46L CE BC 53702000000
14392-7122 13.729312-11 51 271202 .29L .25L .40L 1.66 D I 8 5600000000
14394-7932 27.528308-18 39 81303 .30 .25L .40L 1.44L ° C M 4600010000
14395-7617 33.144310-15 28 101243 .52 .21: .40L 1.00L BE CCL 03600000000
14397-7733 45.712309-16 22 101283 .37 .25L .40L 1.04L C DJ 6500020000 1 40
14399-7008 58.030312-10 26 101273 .43 .26L .40L 2.05L C BC 9600000000
14400-7854 0.332308-17 14 31235 1.44 .36 .40L 1.05L BB AB 22600010000 1 40
14405-7013 32.329312-10' 16 51214 8.10 4.85 .93 1.70L CCC AABG 9960000000(
14408-7058 50.959312-10 22 61253 2.33 1.46 .40L 1.29L BB AAG O 7600000000
14410-7130 5.540312-11 19 61263 1.32 1,50 .40L 1.OOL BB AA 05700000000
14414-7650 28.9 58 309--16 36 27 134 2 .25L .38L .40L 1.47 C D D 4500000000
14414-7044 29.1 25 312--10 53 13 127 2 .32 .25L .40L 1.96L C DL J 7500000000 3 I14415-7850 32.6 5 308--17 12 4 125 5 24.71 6.12 1.04 1.22L BBB AAAJ 1 2610000100 18 13
14418-7404 48.120311--13 37, 20125 2 .88L .25L .32: 1.90 EC H GD 3500000120
14420-7022 0.5 312--10 27 8 113 4 .85 .25L .40L 1.84L D AHI C 9601010100
14422--7453 14.253310--14 102 40 115 2 .31L .25L .40L 1.30 F F 2500000030 8
14422-7419 17.118311-13 54 31 136 2 .33L .25L _ .40L 1.36 D DL E 4500000000
14426-7013 41.110312-10 19 3 119 4 1.00 .32 .40L 1.53L CE AC 3 9600001000
14427-7305 43.947311-12 37 14 127 2 .37L .25L .46 2.24 EC GCB 3501000000 1 14
14428--7334 48.4 36 311-13 74 35 122 2 .25L .61L .40L 1.29 E D 3500000000
14430-7534 1.6 43 310-15 37 8 129 2 .27 .26L .40L 1.11L C Cl 1500010000
14431-7235 7.0 5 311-12 38 8 127 2 .59 .35L .40L 1.88L D CD M 1500000000 1 1
14433-7105 21_8 4 312-11 25 8 127 3 .60 .25L A0L 1.26L C B 5600000000
14435-7122 31.7 19 312-11 26 10 130 2 .85 .41 .40L 1.24L CD BC 0 3700100000
14437-7039 42.651312-10 25 6 122 3 3.16 1.44 .45L 1.70L BC AADJ 2 5600100000
14439-7551 56.356310-15 72 91172 .27 .25L .40L 1.18L C C 3500000000 1 40
14440-7023 3.3 30 312-10 25 10 ; 127 3 .86 .25L .40L 1.48L (3 AG 9600010000 2 13
14441-7121 11.1 4 312-11 27 6 130 2 6.50 3.67 .49L 1.00L ElC AAGL 0 3700100000
14441-7312 11.1 32 311-12 15 9 118 4 1.02 .33 .67L 1.40L ElF ACI L 0 3500110000 1 40
14444-7447 28.0 34 310-14 27 8 127 3 .59 .25L .40L 1.00L El BC J ;2520000000
14444-7306 28.239311-12 20 81164 .55 .44 .40L 1.31L BD BF 03500120000 1
14444-7040 28.811312-10 38 31 623 .25L .25L .40L 2.35 F L G 5600200010
14445-7045 32.648312-10 27 81173 .74 .31 .40L 1.41L BD BC 12600100000 1 1
14449-7255 56.743311-12 49 191222 .39L .25L .50 1.36L C D 3500000000
14450-7847 5.629309-17 27 81203 .30 .25L .40L 1.29L E F D 7600000000 1 40
14455-7048 32.8 2 312--10 25 9 121 3 1.06 .28: .40L 1.63L BD AC 0 2500000000
14459-7336 54.5 30 311-13 11 8 22 4 .47 .25L .40L 1.40L B BK 1501010000
14459-7208 59.529312--12 24 5 183 4.66 1.38 .40L 1.20L BB AAEE 1 1500000000
14459-7734 59.724309-16 50 39 422 .25L .25L A0L 1.74 F J D, 8501000000
14463-7652 19.59310-16 22 81123 .44 .25L .40L 1.02L C DI J 5501000000
14464-7838 25.432309-17 23 8 ,123 5 .46 .25L .40L 1.44L B BEDF 9600000000 1 40
14468-7614 52.724310-15 32 81143 .37 .26L .40L 1.31L F EJLL 3500100000 1 40
14471-7112 11.055312-11 64 13 115 2 .38 .25L .40L 1.47L C D 3500110000
14474-7012 28.144313-10 28 911243 .37 .25L .40L 1.97L D C MG 3500000000
14474-7619 29.755310-15 60 8 !1313 .25L .55L .40L 1.68 C J D 3500000000
14476-7005 38.06313-101002811152 .25L .25L .50L 2.13 E HC 4500000000
14476-7118 39.233312-11 30 101322 .48 .25L .40L 1.22L B CH 2600020000
14479-7326 56.940311--13 22 91253 .79 .32: .40L 1.03L ED BElK 22500000000
14480-7125 1.129312-11 36 91262 .92 .25 .40L 1.43L CD AF 40500010000
14481-7935 10.330308-18 23 81245 .34 .25L .40L 1.49L B DK 3600000000
14481-7259 10.910312-12 19 51194 1.56 .40 .40L 1.20L BC ABJ 01502000000 3 13
14488-7343 52.659311-13 27 8112' 3 .43 .25L .40L 1.13L C DK J 1500000000
14491-7523 7.746310--15 21 3 1233 1.41 .39 .40L 1.00L BC AB E 01500001000 2 13
14494-7453 24.7 31311--14 18 8 121 4 .53 .24 .40L 1.36L BE ElCH 3 2600010000
,4495_70083314i313-106916,1282 38, 25L 59 202 0 K Elo 2,00o0o100
14498-7208 48_85 112-12 44 92112 .33 .25L .61L 3.30L F El 2400010000
14499-7019 56.310313-10 69 271302 .25L .25L .40L 1.58 F A 5600000000
14504-7224 24.7 54 312--12 18 8 117 4 .60 .33 .40L 1.79L:CD AC H 1500000000
14507-7424 47.810311--14 19 911223 .58 .26L .40L 1.0OL B BI 3600000000 1 40
14509-7305 55.058312-13 20 811153 .61 .25L .40L 1.0OL El AI 1500000000
14510-7851 1.333[309-18 38 25 '1222 .27L .69L .45L 1.13 C EB 7600101320 8
14511-7326 8.7541312-13 25 81183 .72 .25L .40L 1.0OL E BC 2600000000
14516-7055 41.339313--11 20 81233 .64 .25L .40L 1.30L D BE 2600000000
14518-7852 50.829309--18 30 20126 3 .25L .25L .47L 1.35 E BJ EF 7600101420 8
14520-7627 5.640310--16 25 3 118 3 7.15 1.73 .36: 1.45L EIBD AACI 3 3500000000 4 13
14522-7652 14.86310-16 18 6 163 3.63 1.06 .40L 1.07L BB AA H 26600001000 1 40
14523-7102 23.7 4313--11 26 8 173 .51 .17: .40L 1.19L DF AD F 00600100000
14525-7108 30.724313-11 48 101122 .54 .25L .40L 1.24L C BHK 0501201000 1 40
14527-7120 43.619313-11 32 81232 .31 .25L .40L 1.38L C C G 0501000000
14530-7111 0.131313-11 21 81203 1.10 .17 .40L 1.06L BE AF 00502101000 1 40
14530-7448 0.320311-14 22 81224 .44 .25L .52L 1.10L El ALG 4600010000 1 40
14530-7251 5.4 9312--12 18 81203 1.01 .61 .40L 1.0OL BC AAJ 01600000000 3 °40
14531-7715 6.4 2310-16 37 8 384 .25L .25L .40L 1.77 C I B 7500100000
14531-7748 9.036310-17 16 81204 .58 .25L .40L 1.30L B BI J 9600020000 1
14532-7719 15.018310--16 18 8 154 .53 .31 .40L 1.33L BC BBMF 87500100000
14532-7942 17.76309--18 30 111255 .25L .25L .66 2.89 CC HBB 4600000300 4
14534-7133 25.10 313-11 30 81144 .75 .25L .40L 1.92L C AEK 2400010000 1 40
14536-7655 36.1 3 310--16 20 8 111 3 .66 .28: .40L 1.00L CD AA 1 5601102000
14537-7040 44.718 313--11 43 81233 .37 .25L .40L 1.37L C CG 2600010000
14537-7852 47.342309-18 84 411142 .25L .25L .40L .87 D F 7600001220 8
14538-7139 53.950313--11 22 91223 .81 .23: .40L 1.09L BC AC 03500000000
14541-7208 6.927312-12 32 81253 .83 .25L .40L 1.30L C BF 1600000000
14541-7018 7.429 ]13-10 21 81124 .67 .44L .40L 1.72L B BD 1600000000
14541-7535 11.127311-15 21 81133 1,12 .35 .40L 1.00L BD AC 1 0500001000 1 13
14542-7657 15.442310-16 19 31144 1.60 .58 .40L 1.26L BC AS C 1 5602101000 3 13
14543-7239 21.732312-12 71 18 125 2 .73L .25L .36 1.43L C EDD 0500000000 1 "41
14548-7557 48.8 0311-15 15 4 117 3 1.30 .36 .44L 1.18L BC ABHF 0 2600000000
14548-7524 53.412311-15 51 14 126 2 .23 .25L .40L 1.00L C F 0500001000
14552-7223 17.3 22 312-12 32 9,118 3 .36 .25L .40L 1.16L C CCI 0600000000 2 "41
Declination: - 80 °-- 70 °
Flux Density Flags Associations
Sep
Name Type C) Mag
257183 GO 25 65
G8/K0 III 2 35 87
K2/3 (111) 3 60 96
K5 III 2 42 91
257193 K5 1 37
41- G9Sc 8
TX APS 19 3
K2 III 3 26 99
257197 K0 3 75
M1/2 (111) 3 26 105
TZ APS 31 3
K3 (111) 3 38 97
K2 III 1 24 89
K1/2 (111) 3 31 96
257206 G5 2 55
257207 K0 13 80
I M0/14 32 105
257212 K2 2 50
M3/4 (111) 3 34 102
K2/3 Ill 2 35 97
K4 Ill 2 27 92
K3 III 2 19 96
08 (111) 4 37 105
M1/24 33 105
257216 5 88
257218 K0 3 60
14543-7239 15 12
14553- 7223 7 7
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25. 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
431
Right Ascension: 14h55=39"-15h14m36"
Position (1950)
Name
ham, • 8,
14556-7047
14564 - 7433
14565-7043
14566-7750
14567-7147
14568-7431
14570-7205
14572-7702
14573-7928
14574 - 7644
14576-7715
14577-7849
14578-7136
14579-7827
14580 - 7056
14581 - 7547
14586- 7509
14589-7010
14591-7808
14598- 7124
15001-7159
15005 7213
15006- 7705
15010- 7157
15010-7014
15014- 7144
15016-7119
15017- 7202
15017- 7621
15017-7209
15018-7429
15021- 7142
15021-7114
15022-7819
15024-7158
15026 - 7358
15026 - 7826
15026--7812
15030--7033
15035-7605
15038 - 7352
15038-7621
15042-7450
15042-7808
15043-7213
15043-7152
15043-7919
15044-7516
15050 7104
15052-7237
15055-7128
15055-7103
15056-7540
15056- 7433
15058-7931
15063 - 7048
15065 - 7900
15066-7101
15066 - 7240
15069- 7503
15069 - 7902
15071-7638
15072- 7334
15073-7235
15074- 7932
15077- 7551
15078- 7541
15078-7554
15082 7443
15084-7551
15084-7357
15085 7029
15086 - 7857
15090 7521
15091-7422
15093 - 7150
15100-7049
15101-7710
15103-7655
15104-7020
15104 7212
15109 7810
15110-7915
15116- 7931
15118-7333
15120 7354
15123-7423
15125-7547
15126-7713
15128 7908
15129- 7919
15129- 7047
15131- 7229
15132- 7504
15134-7456
15134-7359
15139-7927
15143-7136
15145 7522
15146 7258
°Confus_n Flags: 1)
Flux Density
CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3)
H
G_actic Unce_nty C (Not Color Corrected)
a _ Coords SMJ SMN O 0 12 _m 25 pm 60 _m 100 pm
(s) ( ) 1 b (") (') (') N (]amky)
39.6 56 313-11 19 9 118 4 1.14 .52 .55L 1.33L
24.3 8 311-14 18 9 125 4 .67 .43 .40L 1.05L
34.6 41 313-11 29 8 114 4 .57 .24 .63L 1.26L
36.8 24 310-17 32 27 97 3 .25L .25L .40L 1.64
43.4 13 313-12 18 8 112 3 .54 .25L .40L 1.27L
49.8 41 311-14 18 8 120 4 .64 .25L .40L 1.18L
3.1 5 313-12 56 10 114 2 .33 .25L .40L 1.52L
13.0 7 310-16 67 30 117 3 .26L .29L .40L 1.07
22.5 50 309-18 65 16 127 2 .26L .25L .34 1.71L
28.0 22 310-16 17 5 125 4 2.46 1.26 .40L 1.18L
40.9 26 310-16 15 8 119 4 .62 .59 .40L 1.48L
45.0 28 309--18 35 9 128 4 .29 .25L .40L 1.38L
52.9 27 113-12 37 8 113 3 .36 .25L .40L 1.25L
54.7 46 |09-17 19 8 125 5 50 .20 .40L 1.14L
4.0 15 313--11 29 9 121 3 .54 .21: .40L 1.15L
6.8 37 311--15 53 8 124 3 .25L .25L .40L 1.88
36.3 17 111--15 28 8 25 3 .70 .15: .40L 1.00L
58.3 49 314--10 23 8 121 3 .57 .19: .40L 2.60L
6.8 47 310-17 116 8 52 5 .25L .42L .40L 1.82
50.4 39 313-11 18 5 118 3 40.96 23.75 4.06 1.78
10.1 45 !313-12 30 8 117 3 .46 .25L .40L 1.00L
31.1 52 313-- 12 81 24 132 2 .62L .62L .43L 1.30
41.6 38 310-16 15 3 120 5 1.58 .41 .40L 1.0OL
0.4 8 313-12 2t 3 117 3 1.89 .64 .44L 1.0OL
3.2 37 314-10 16 5 123 3 1.85 .90 .40L 1.13L
29.0 15 313-12 55 28 128 2 .25L .35L .48L 1.99
36.3 10 313-11 16 5 117 3 3.06 .83 .40L 1.00L
43.0 42 1313-12 21 10 116, 2 .64 .30L 1.21L 1.03L
45.5 4 1311-16 16 8 115J4 .55 .25L .40L 1.31L
47.4 41 313-12 20 3 121!3 1.35 .58 .40L 1.00L
52.4 25 312-14 20 9 119!3 .72 .44 .40L 1.14L
7.9 43 313-12 15 4 1153 3.71 .93 .40L 2.06L
10.2 5 313-11 27 8 1193 .52 .43L .40L 1.0OL
16.4 60 310-17 68 14 129 2 .23 .28L .40L 1.47L
24.3 4 313-12 34 27 131i2 .27L .25L .40L 1.58
38.9 32 312-14 13 4 1224 9.23 3.70 .69 1.27L
40.7 56 310-18 15 3 1265 1.55 .40 .40L 1,00L
41.8 53 310-17 50 8 124 3 ,25L .25L .40L 1.79
2.1 0 314 11 18 5 114 3 2.58 1.24 .40L 1.00L
32.8 21 311-16 15 3 11414 2.80 1.11 .40L ,77:
52.5 21 112-14 13 4 124:4 4.91 1.94 .30: 1.06L
53.4 36 311-16 58 8 35!2 .26 .25L .40L 2.01L
12.1 35 312-15 43 25 11313 .25L .25L .40L 1.64
16.1 20 310-17 19 8 125!4 .75 .18: .40L 1.13L
19.0 13 313-12 20 5 119! 3 14.43 6.47 1.09 .88:
21.1 18 313-12 16 4 118 ! 3 3.26 1.27 .40L 1.00L
21.8 43 _309-18 28 8 117 i 4 .29 .25L .40L 1.32L
27.4 12 311-15 22 8 111 .55 .25L .40L 1.54L
1.3 57 314-11 33 1_ 123 .39 .29L .46L 1.61L16.0 15 113-13 21 114 1.29 .40 .40L 1.19L
32.4 30 313 12 31 8 117 3 .60 .26L .40L 1.07L
34.7 43 114-11 24 9 118 3 1.04 .43 .40L 1.00L
41.0 13 311-15 17 4 118 4 .41L .26 2.06 6.92
41.9 47 312-14 25 10 118 3 .41 .25L .40L 1.25L
50.0 34 309-19 11 8 93 4 .39 .25L .40L 1.16L
20.1 37 114 11 32 8 113 3 .52 .25L .40L 1.14L
31.0 50 310-18 49 25 112 2 .25L .25L .59L 1.20
38.0 57 314-11 18 g 120 3 .53 .25L .40L 1.00L
41.1 12 |13-13 17 3 !115 3 .61 .80 7.19 20.79
56.8 50 312-15 63 30 124 2 .25Li .25L .40L 1.25
58.4 30_310 -18 82 26 136 2 .25L .55L .48L 1.55
11.2 41311-16 36 14 124 3 .26L .25L .40L 1.24
17.2 51i 312-14 35 14 123 2 .25 .25L .40L 1.28L
18.2 41313-13 28 10 113 3 .41L .25L 1.36 2.52L
26.8 26 309-19 11 3 119 5 3.10 1.04 .37: 1.15L
45,1 44 311-16 33 23 t1! 2 .25L .25L .40LI 2.07
48,8 21 311-15 16 3 14:4 1.91 .85 .40L_ 1.16L
52.4 10 311-16 18 5 10 3 2.21 .55 .40L 1.84:
16,0 29 312 15 24 3 13 3 1.47 .36 .40L 1.00L
25.6 24 311-16 39 3 38 3 8.55 4.14 .55 1.30L
25.8 2 312-14 78 37 116 2 .59L .25L .40L 1.90
306 8 314-11 25 9 119 3 .53 .25L .40L 1.12L
37.6 0 310-18 15 8 114 5 .64 .25L .40L 1.38L
0.5 52 312--15 17 8 !113 4 .92 .18: .40L 1.43L
9.5 56 312-14 29 8!117 3 .45 .25L .40L 1.20L
22.7 23 314-12 22 10 1116 3 .41 .25L .40L 1.00L
1.8 3 314-11 36 8 35 3 .83 .16: .40L 1.00L
9.0 9 311-17 32 8 121 5 .48 .25L .40L 1.22L
21.6 31 311-17 14 3 121 5 1.50 .57 .40L 1.00L
24.3 8 314-11 42 8 116 3 .39 .25L .40L 1.13L
28.6 47 313-13 21 4 114 3 3.70 .92 ,40L 1.08L
59,8 33 310-18 98 29 134 2 .25L .57L .40L 1.01
1.3 37 310-19 30 25 128 3 .25L .27L .40L 1,62
37.6 45 309-19 19 8 114 5 .66 .35 .40L 1.02L
53.9 18 313-14 15 I 5 118 3 5.64 2.88 .56 1.13L
3.9 35 313-14 33i 26 116 2 .32L .25L .40L 1.52
18.2 34 312-14 35! 12 119 2 .32 .25L .40L 1.31L
30.0 46 312-16 27 8 119 4 .45 .25L .40L 1.15L
42.0 40 311-17 91 37 118 2 .43L .57L .4OL 1.01
52.3 9 310-18 13 4 118 5! 2.34 1.21 .40L 1.14
54.3i29 310 19 31 8 120 3 i .26 .25L .40L 1.15L
58.5 47 314-11 22 8 114 3_ .85 .40 .40L 1.03L
9.2 48 313-13 36 8 1t2 3 .32 .25L .40L 1.44[
16.1 57 312-15 62 23 116 2 .29L .44L .40L 1.22
25.4 59 312-15 61 37 106 2 .25L .28L .40L 1.33
29.6 38 313-14 29 19 114 3 .25L .25L .40L 1.62
56.5 0 310-19 77 13 119 2 .26 .25L .40L 1.47L
!22,C 35 314-12 19 4 114 3 9.87 2.51 .42: 2.O6L
32.8 59 312-15 24 9 122 4 .55 .25LI .40L 1.43L
36.2 17 313-13 14 3 116 4 4.82 2.80 .53 1,14L
Confus_n Processing; 4) Neighboring Hours
V L C
F ux Corr A Confusion R S A
U )cs Coef R Flags* S 2 # T
Declination: - 80 °-- 70 °
Associations
Sep
Name Type (") Ma 8
UZ APS
K3 III 1
14570 - 7205
VV APS
PKS 1457-709
K3/4 III 2
V APS
257234 G5
67- G6SO
F5V3
15010--7157
15015-7144
06915
FG APS
K3/4 III 3
15018- 7209
257238 K5
15024-7157
06928
06935
SAPS
257243 K0
257244 K0
42- G2Sa
K3 III 2
K2 III 1
42-- G3Sc
B8/9 III 1
22-- G9 Dw
06970
257250 F0
K3 III 3
257252 K0
257253 G5
257255 K0
257257 K0
M3/4 III1
257262 G5
257264M0
K1 III 2
Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW),
3
93
3
3
2700
96
73
97
7
8
145
3
97
3
65
12
125
135
4
68
71
96
91
61
153
77
97
65
76
72
70
95
88
65
84
432
Right Ascension: 15h14=37,-1P37m24=
Position 0950)
Name Galactic Unocrtainty
15146-7102
15147-7507
15152-7720
15152-7940
15153-7611
15153-7432
15156-7625
15159-7229
15162-7423
15163-7727
15167-7347
15168-7010
15170-7314
15170-7458
15176-7418
15176-7646
15177-7148
15183-7148
15185-7204
15187-7816
15188-7148
15189-7035
15189-7129
15193-7511
15195-7706
15197--7108
15204-7956
15205- 7207
15205-- 7630
15207-7907
15210-7210
15212-7337
15219--7606
15219-7139
15219-7545
15228--7259
15229-7358
15239--7357
15241--7029
15242--7049
15246-7425
15249--7025
15250-7350
15251--7013
15254-7049
15254-7718
15260--7313
15260--7911
152_,-7_15268-7
15272-754_
15273-7531
15274--730:.
15276--703!
15276--732;
15280-7151
15281-724
15283--735
15285-700
15288--722
15289-795_
15290--715'
15292-735
15294--715
15298 - 704
15304-713
153O4 - 70_
15307-74(
15308-71 _
15309-71(
15312-712_
15318--784q
15318-714'
15319-703
15319-765
15320-721
15321 --772,
15322-741_
15325-77¢
15327-773
15329-7203
15330-7741
15333-7230
15335-7526
15337-7300
15338-7242
15339-7624
15339-7110
15345--7301
15351-7003
Flux Density
l_ags
(Not Color Corrected) V L C
?.5 Fm 60 Fm 100 Fm UncsPluxCOrrCocfAp. ConfusionFlaBs* T
(Jansky)
15356 - 763O
15358 - 7450
15360-7246
15361 -- 700_2515365--702
15367- 7028
15369 - 7146
15370- 7910
15371-7541
15374-7120
•Confusion Flags: 6)-9) Hours Confkmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80°-- 70"
Associations
Sop
Name Type (') Mag
103M0/1 4
07039 1200
257272 K0 70140
07048
K4 (111)3 97
257274 K2 76
U APS 3
94
M1 III 2
IIICNII 2 93
G6Sb 94
r3 Ill 2 85
257283 B9
257289 B5P
22- G 10SO
55
FI APS 3
9O
K3 Ill 1
94K2/3 IIICN 2
BgV 1
257299K0
257300F8
257302 KO
257303K2
07151
K4 Ill 3
257308 A2
X1535- 748
M2 III 1
K2 Ill 3
96
78
91
78
6O
146
97
65
8
97
97
433
Right Ascension: 15h37=30=-16_4=04,
Position (1950)
Name H,
Galactic Uncertainty C
ca 6 Coords SMJ SMN 8 NO! 12 tima
hm. • , (s) () ] b C) (") (*)
15375-7400 30.2,32314-15 _18108415378-7542 40.3!35 313-16 30,126
1.0_75 038i 313_162:29:15385-7144 34.5 316-13 111
15396-7441 38.1 314-16 841811235215402-7206 17.359315-14 23 8 _ 106
15403-775023.734312-16 35 64120315co9-775055.126312-16 13 9,116 q154og-7o,,757.2. 316-13 22 6 11241541o-75,, 292o313-17 65 6 1113
15411-78o185 6 312-16 20 27
15414-7049 27.6 6316-13 8 121
15416_79,,37.914311_1,_ 211,0
15421 --7531 6.356_7313-16 146 '11711315422-7052 17.6 316-13 21
15424--7417 29.9 4_314-16 43 20 1263
15426--7702 38.724 ' 312-18 26 81064
15428--7319 50.60!315-15 16 81095
15430-7544 5.1151 313-17 5828106215437-7oo742.124317-12 52 9 114 2
15438-77349.23_312-16 26 581141_15440-7131 4.235316-13 24 1051_,1-7109 645, 316-13 15 5 1124
15441--7225 11.6 7i315-14 18 8 112_5
15442-7332 12.253315-15 42 8 106 4
15446-7626 36.6, 44313-1731 101184
15453--7146 20.229,316-14 _ 20 31125
15485--7600 33.61313-17 22_ 8 118415485-7619 34.7:1 313-17 ; 81074
15468-7008 53.2_ 4317-13 28 161162
15471-7440 7.326 314-16' 28 13 115 4
15474-7955129.324311-20 272310115477-7841 r42.C 311-19 i 53 111
15477--7130 !44.8 316-14
15478-7505153.11_'_ 2425
106
314--16 i
111 _
15462--7435 :16.436314-16 63 211242
15483-7531 _18.3 27 314--17 59 91203
15483-7419 18.743314-16 59 181202;
15485-7735 35.1 2312-18 25, 61134
15487-7105 42.315317-13 35 12 109 3 i
154,1-7353 10.(]138315-16 1831115
15494-790526.(_ 311-1825 ,1154,116
15494-7012 26.133:317-13 23, i 1044,15499-794355.718311-2032 1124 i15504--7021 27.6 317-13 21 1085
15`05--7709 32.328313-18 52 8 2621
15509-7015 54.3'55317-13 79 8 173
15509-7211 55.2121316-14 51 81034
15510-7148 3.0143316-14 67 141202
15513-7514 20.2`0314--17 44 6 ' 1123
15517-7654 42.617311-19 62 3911072
15518-7257 51.915316-15 20 51125
15522--7453 13.6 `0314-16 29 81154
15526-7215 38.426316-14 27 81125
15528-7752 51.458312-1, 44 8 273
15538-7730 50,333312--18 50 13,1212
15539--7427 55.951315-16 10 8 164
15540-7808 2.825312-19 29 81104
15541-7050 10.110317-14 34 6' 1133
15544-7244 28.560316-15 26 81135
15544-7327 28.648315-15 19 1085
15545-7339 33.42315-16 39 104 3
15548-742053,323315-1618 1144
15551-7601 7.753314-17 52 8:163
15551-7604 9.2 30 312-19 59 2 12430i 215551-7219 9915316-15 22 1095
15558-7849 53.127312-19 43 22_1194
15559-7814 57.540312-19 4316 ' 115 2
15659-7041 eO.O55 317-13 52 6:104 s15_-7115 3,5,6 317-14 2o 3i110 5
15561-7310 9.69316-15 29_ 341120215563-7222 23.5 44 316-15 8 1110
15_-7913 37615311__0 11515507-761044247314-18 1144
15`07-774145.627312-19 _ 9,1134
15570-77160.837 313-18 _: 4!113415574-7_ 291 4 316-15 12111,4155,,-7_ 48.032315-16 17 41114415578-760552.02,312-19 _ 17!1153
I
15583--7926 16,740311--20 15 511144
15505--7705 34.1 59 313--18 22 9:114 4
15591--7000 7,6 46 316--13 16 4]5 111i_I-7`05 110 6 314-17 39 12,11o 316003-721516,25, 317-16 26 3,1o8 6
16006-7607 40.313314-18 238 1112 4
1_7-7510 ,,7 ,0 314-17 27 6 11441_7-7615 44810314-18 23 8 1114
16009-7522 56.148314-17 21 51124
16014-7038 24.423318-14 153 110 5
16015-7706 33.213313-18 21 9'j 112 4
16018-7908 48.75312-20 32 8'111 q
16021-- 76_7 6,4 59 313--16 16 4' 113 4
16023--7720 20.3 2313--19 40 61115 2
16024-7345 24,044 316-18 24 9: 1113
16024-7854 24.56312-20 24 811073
16028-7114 48.954 317-14 113 2411212
I`034-7411 276 16 315-16 93 39 112 2
16035-7646 33.742313--18 19 41134416040-7051 4.651318-14 29 1103
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 _.m 60 p.m
(]snaky)
.50 .25L
.50L .28L
.25L .25L
.95 .39
.25 .25L
.38 .25L
.25L .25L
.85 .42
1.12 ,20
.25L .25L
.25L .25L
.25L .25L
.25L .25L
.28: .39
.36 .25L
.47LI .52L
,63 .39L
.73 .29
.33L .25L
.33 .25L
.5O .25L
.52 .25L
5.40 2.35
.79 .35
.27 .25L
.25L .25L
1.08 .31
.54 .25L
.46 .25L
.25L .41L
.25L .26L'
.27L .25L
.27 .25L
.25L .25L
.84 .33:
.83L .29L
.33 .25L
.40L .25L
.44 .25L
.25L .25L
.94 ,55
.25L .50
.83 ,23:
.25L .25L
.50 .22
.29 .25L
.25L .25L
.35L .25L
.28 .25L
.33 .25L
.25L .28L
2.27 1.31
.38 .25L
.63 .37
.26 .25L
.26L .25L
.83 .17:
.37 .25L
.33 .25L
.47 .25L
.66 .19
.33 .25L
6.31 1.93
.37 .25L
.97L .55L
2.38 .57
.25L .25L
.28L .25L
.25L .25L
2.04 .55
.25L .29L
.41 .25L
.25L .25L
.89 .36
.60 .25L
.83 .21:
4.37 2.58
,35 .28L
4.60 2.46
.25L .25L
16.41 9.37
.81 .14:
2.43 1.11
.35 .25L
2.55 .59
.50 .25L
.42 .26L
.66 .26L
23.16 17.22
3.84 2.08
.55 .25L
.42L .25L
2.26 1.34
.26 .25L
.93 .24:
.55 .25L
1.24L .25L
.25L .25L
1.06 .23
.34 .25L
Declination: - 80"-- 70'
Flags Associations
V L
100 pm Flux Corr A Confusion R S
Uncs Cocf R Flags"
.COL 1.13L C BK 08000000GO
.40L, 2.36 C I DOE 5500100210 4 I
.40L 1.12 C KJ B 6601000000
.COL 1.73LiBC ;AC E 23600000000
.40L' 2.02L_F IC D 9500130218
.40L 1.48L CNG 0600000100
1.11 3.23 B CC, BA 1500301120
.COL 2.78 BC C ABBB
.54L 1.08_L BD C ABEH ; 96001002201500301120
.40L . 7600000020
1.28 3.28 DC J CAA 0500301120
.COL 2.71 D C 86O0100220
.40L 2.24 F E 5600000000'
3.00 9.17 'FCBB CBAA 7; 9400013000
.40L 2.39L'FI BI LG 8601010210,
.29 3.80L D D 4400000008
.COL 1.06L E AI H 0500100000
.40L 1.00L ErC AC H 6 1600000000
1.04L 1.32 D E GE 500000(X)00
.COL 1.61L C CH 3600(3000001
.4OL 1,541 D B KL 1600000000
.COL 1,09L B BE 4601020000
,47L 1.78L BC AAGI 93600001200
,COL 1.13L BC ABI F 40600000000
.40L 1.08L B CK 0600000000
.99 2.10 BC DAA 3600000000
.40L 4.99L SC AB L 28400000008
.40L 1.12L B BH [ 5600001000
.40L 1.16L C BF ; 5510010000
.54 1.46: C F E O F 2600000100
.65 2.31 CB I BA 6600000018
.COL 2.15 C GJ B' 9680000008
.40L 1.69L D C 1600000000
.92 1.53 8 C A B, !
.COL 5.31L BF ABL 7 3500000008
.34 4.41L C I G , 7400000006
.40L 1.56L C E 6700000000
.32 1.49L D K D 2500020000
.40L 1.36L C C J : 0600000000
.40L 1.71 C H E 3601010000
.COL 1.00L CB AA 3 3600001000
1.12 1.61L BC BA 9700001000
.40L 1.93L SO SO FI 04600010000
.48L 2.67 B FHJF I 6600000300
.COL 1.24L BD ACE 1157oooooooo
.COL 1.20L F G F _ 1600000000
.34 1.27: F C CC 4600000000
.60 1.98: C O, L B C 8500000008
.COL 6.30L C O H 9301000008
,40L 1.41L C EF
1.26L 4.01 _, G 7503000350
.54L 1.01L BB AAEM 1 3600001000
.40L 1.54L B CELM 4600001000
.40L 4.89L CC 'BIBCM K 4 8400100008
_0000000
.43"40L 1.71L.94:C Cc'i eo.BcIi036000010001600000100,COL 1.22L CO
1.59L 1.861. S BECK 3601110000
.40L 1.06L C B F 8700010000
.40L 1.28L' B CI FJ 2600010000
.40L 1.26L, CE BF N 03511020000
.40L 1.22L B E 2501001000
,60 1.78L BBC AABE 43501000000
.40L 1.22L: B ,D 3500010000
,47L 1.98 C ! K GB B 3500100130
.40L 1.00LI B B ABH 07600000000
.COL ' 2.05 F J J C 6500000220
.32: 1.39: DF DD 3600000010
.COL 2.13 F GFD 7600000060
.40L 1.07L BB AB 33600001000
•COLI 1.75 O J E 3500101000
.40L 1.15L B B 6601010000
,40L 1.39 C F D 6601000010
,53L 1.44L BC '6,BEE 0 9700000000
40LJ 1.22L 8 _FKL 3510020000
.COL 1.68L BD ,-3D 15600001000
.44 1.26L ABF _AE 02620000000
.40L 1.78L C 3H F 1601020000 1
.43 1.27L ABC AAC 1, 1500001000
.49L 5.52 O _.CF B 3`01000370 C
1.57 1.72: BBDD _,AAC 9' 9700000200:27 4
.40L 1.55L BD I F O, 2500010000:
.40L 1.10L AB IAJG 1, 5600000000,
.40L 1.29L C E L 0600120000 i 1
.40L 1.04L iC /z BCL 1 4601001000.40L 1.23L B I I 25000000_0 ;
,4OL 1.04L BF H 0600120000, 1
co_ 152_g _K _I2.36 1.04L BC Aa, AC 9: 29
.COL 1.00L AD A _,J I 91 3600000000
.40L 1.21L IB B H 2600000000 i
,60 1.85: BD F BC 3500000000;
.24: I 1.17L BBO A,_.O 00600101000 I
•40L I 1.45L C H 2600001000:
.40L 1.23L BE BC 1' O6OOOOOOOO1
.40L 155LB BHL, 1601010000,
.62Li 1.45 F |0 2500(]00100
.40L ' 1.32 O F 4`01010110
.40L I 1.`0L BD AC 0 0600101000
.51L 3.76L D DF G 1400000000
C
A Scp
S 2 # T Name Type (") Mag
40 K0 IV 1 33 8;
2 13 257317 K2 3 7E
4 1 40 MO/1 (II) 4 52 9_
8
14 22- G 12 Sb 37
4
2 21 14 42- G 10Sc 1 127
4
40 K2/3 iilCN 1 40 87
I AW APS 7 3
1 40 ; K3 III 1 15 94
1 , FU APS 18 3
4oiM3 Ill 2 19 104
1 40, K3 III 1 45 95
I 1442- G 13 Sa 17
1 14 42- G 14 .. 36 155
2 13 257331 K0 3 73
4 28 '1549-79 9
4
1 40 K2/3 Ill 2 41 94
C 1 5 (3(::311.4-- 19.4 23
2 13 257341 F5 3 65
2 "40 K3 III 1 26 96
2 13257343 G5 5 77
1 40 K5/M04 22 102
3 " 1 VYAPS 27 3
4 13 257347 K2 10 65
8J I 32 X1555--707 81 6
40 M31B 3 49 102
40 K3 III 1 60 94
32 X1557- 780 43 12
1 BE APS 17 3
13257354/(2 4 76
41 13 257357K0 4 56
13 257358 K2 2 75
i 2 13, 257360 K0 10 75
40' X0 Ill 1 40 92
40, K1 Ill 1 33 97
'Contusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusmn Processing; 4) Neightx_ing Hours Confirmed S¢)urces (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
434
RightAscension:16hO4=11'-16h26"18'
Position (1950)
16041-7515
16047-7245
16048 -- 7258
16055 -- 7300
16059--7124
16059-7247
16060 - 7452
16062--7100
16064--7852
16072-7250
16073--7318
16081-7031
16096-7152
16097-7311
16097--7414
16097--7652
16098-7337
16098--7236
16102--7354
16104--7546
16110-7007
18112-7418
16113-7522
16119-7707
16124-7325
16127-7834
16127-7007
16131-7202
16133-7558
16136-7318
16136-7624
16137-7827
16137-7435
16141-7759
16141-7411
16142-7734
16147-7338
16152-7241
16153-7647
16153--7001
16158-7614
16159-7324
16161-7547
16162-7100
16163-7859
16163-7551
16185-7607
16165--7423
16169-7924
16170-7235
16173-7416
16174-7148
16174-7702
16177-7611
16179-7020
16181-7904
16166--7414
16187-7001
16189-7402
16189-7228
16192-7629
16192-7330
16197-7716
16198-7340
16198--7244
16200-7558
18200-7122
16203-7605
16204-7418
16205-7547
16205-7541
16206-7511
16208-7156
16211-7139
16213--7039
16213-7719
16215-7954
16216-7731
16217-7246
16220-7254
16224-7528
18226-7039
16226 - 7335
16228 -- 7603
16230 -- 7944
16232-7621
16235-7505
16243-7657
16245-7759
16246-7016
16246-7617
18247-7206
16249-7257
16251 --7453
16256-7847
16257-7202
16257-7128
16258-7327
16262-7015
16263--7536
H
Galactic Uncertainty C
(s)( ) C) C) N
11.2:45315-17 27 9 111 4 .49
44.026316-15 17 81054 .69
48.660316--16 64i 98 110 33 .25L35 329 16 322 80 I
57.010317-15 ,_l 88111
=51
59.0 2316-16 2 112 o I
.25L
0.857315-1758 _ 26 i .31
12.748318-14381104 .27
26.756313-1830 ,113 .21
12.026316-16 60 25 120 2 .70L
21.034316-16 ,_j 41114 : 1.258.37318-14 6102 .82
37.216,317-15 40 _110622 1.46L45.5 8'316-16 92 3 102 .33L
45.7 54 316-17 12 8 17 5 .564737314-1910 8 714 36
50.0 3i316-16 39 14 1061 2 .32
50.7151317--16 42271133 .41L
12.455' 316-17 12 _ 103'45 18.2626.740314-18 28 108 .41
3.1 3319-14 =99B 31 [_!22 .71L,
16.4 13 316-17 _o 35 1 1.39L
20.717,315-18 30 81094 .62
56.457313-19 20 81065 .42
25.355316-16 15 51035 2.46
'5.626312-20 13 3 985 97.51
'6.72650319-14 2; 1_115 317-15 4_ 14 .26"25L
18.2160 16 3100314-18 5 2.27
36.1 26 316--16 18 8 107 J 5
.59
37.8 32 313-20 70 10 115 2 .27L
142.0 49 313-20 33 10 103 3 .25
46.528316-17J 88 24 117 2 .27L
9.228313-20 15 31035 .83
10.78 316-17 26 81015 .53
13.C 39313-19 17 41075 1.58
,42.711316-17 ! 3122 815 .25L
17.735317-16 15 51025 1.00
21.7 32 314-19 53 18 101 4 .27L
23.022319-14 13 31005 .46
52.721314--18 16 81055 .70
55.450317--17 4625 162 .25L
7,9 11 315-18 26 8 103 5 .69
17.49318-15 41 151122 .22
18.9154312--20 72 27 882; .25L
19.024 315-16 14 I 4 105 5 2.47
32.454 314-18 16' 4 107 5 1.71
59.1 37 312-21 103 .47
0,0 1 317--16 8 98 .57
20.2 23 316-17 45 9 94 31 .27
24.03 318--15 _ 868 8 i .51
25.5 15 314-19 11 .34
46.1 18 314--18 42 32 124 .25L
10.320312-20 1 5 i .44
40.6 58 316--17 3 3 .25L
42.2 49 319-14 8 178 5 .60
51.9 57 316-17 45 8 10253 .2358.3 13 317--16 24 8 104 .65
13.2 37 315-18 34 25 106 2 .89L
13.3 25 317-17 14 4 103 _ 1.40
43.5 55 314--19 28 20 120 .25L
48.817317--17 3412 ,112 .25L
52.145317-1636 181153, .28L
1.152315-18 12 410351 15.97
1.418318-15 14 3 995 12.28
21.031315-19 18 8 9535 .5825.552316-17 3532101 .25L
31.1 38 315--18 15 8 g7 5 .57
32.0 5 315-18 16 8 103 5 .90
40.952315-18 73 131092 .26
49.94318--16 4032 942 .25L
11.4 20 318--18 19 8 i 97 5 .58
21.636319-15 21 8 956, .69
23.87 314-19 25 9 1013] .33
33.27312-21 56_ 26150 i .25L
41.111314--20 25 .37
42.9 12 317-16 18 8 95 .83
4.137317-18 25 10' 95 .31
24.342315-18 39 8 108 5 .31:
38.440319-15 37 16107 3 .25L
40.7 41 317-17 37 8 99 3 .33
53.9 4315-19 9 8, 37 5 .46
4.1 56 312-21 8 7 22 6 .91
14.0 53 315-19 40 8 112 3 .29
30.9 46 316-18 17 8 94 5 .93
18.8 25 314-19 74 8 108 4 .25L
31.3 34 313-20 29 15105 5 .25L
36.021319-15 21 8' 96 5 .48
38.6 3315-19 64 18 94 2 .25L
43.357318-16 14 3 95 6 3.35
59.951317-17 42 28 117 2 .25L
8.814316-18 13 3 i 97 5 4.03
41.7 23 313-21 14 4 101 5 8.74
45.7 14 316-16 65 8 111 2 .42L
45.7 16 319-16 16 3 95 6 1.19
51.2 52 317-17 15 3 95 6 1.41
13.424319-15 21 8 100 5 .50
18.4 47 315-18 54 9 113 2i .21I
"Confusion Flags: 6)-9)
Flux Density Flags
(Not Color Corrected) V L
25 p.m 60 vm 100 /Lm Flux Corr A Confusion R S
(Jansky) Uncs Coef R Flags* S 2
.25L .40L 1.02L B B D 0600000000
.33L .40L 2.02L B BG I 9500000240 C
.25L .40L 1.61 C C 9580100010
.25L .40L 1.88 E KMC 9600100010
.27 .40L 1.29L B D B E 03600000000
.52L .40L 1,99 C L K E 9500000240 C
.25L .40L 1.29L B E I 2600000000
.66L .42L 1.75L C F 3511000000
.25L .55L 2.42L C B GN 0500000000
.69L .40L 1.42 C C 9501000000
.56 .40L 1.10L BC AALN 3 9620000000
.27 .40L 1.69L DC BD 40500000000
.25L .35 1.47L Cci F _M 0501000000.25L .43L 1.11 E 9600000100
.25L .40L 1.00L B I 7600000000
.25L .40L 1.00L B B M 1600000000
.25L A0L 1.46L C F 5600000000
.25L .40L 1.44 D H E 4600000010
5.87 1.11 1.00L BCB AAAJ 9 870000000015
.25L .40L 1.32L i D C I 1500000000
.62L .40L 1.30 C C 5500000000
.56L .40L 1.57 F H D 5500000020 8
.23 .40L 1.34LICC BF I 1 1400000000
.25L .40L 1.00L B BNF 2600000000
.67 .40L 1.10L BC AA 1 9602000000
25.82 4.95 3.03 AACB AAAB 1 358100155018 C
.25L .40L 1.76 C HHC 6501000240 C
.25L .40L 2.03L E E I 4500000000
.61 .40L 1.08L SS AAMN 1 1500000000
.30 .40L 1.32L CC BDFD 0 9600000000
.25L 34 2.74L F DD 3501100000
.25L .40L 1.63L C !E 3501101000
.63L .40L 1.44 C C 4500000010
.38L .40L 1.18L C _BC 1601010000
.25L .40L 1.48L BB BOG 4600000000
.37 .40L 1.10L, B AB 03600000000
.25L .40L 2.55 I S K GC 8580000430
.48 .40L 1.08L ICC ABG 2 3700001000
.54L .49L 1.41 B I GC 3600000100
,65 6,65 19.76 'CBBB CAAA 9 6300034100
.38 .40L 1.03L BC BC 1 2600001000
.25L .40L 1.35 E C 9601000000
.25L .40L 1.08L B B C 2500110000
.25L .40L 1.85L D E 1501010000
.30L .40L 1.01 O Ct D 3600000110
.68 .40L 1.03L BB AA E 12500110000
.49 .40L 1.13L BB ABGD 5! 2600001000
.69L .4OL 1.21 D F 9500000100
.25L .40L 1.26L B BJ 6601011000
.16: .40L 1.00L CE BE 7i 2600010000
.25L .40L 1.24L C A 9600000000
.25L .40L 1.11L B BF 5600000000
.25L .40L 1.00L D D 4600010000
.25L .40L 1.25 D M I 3600001000 i
.25L .40L 1.99L B CDJ L 2500000000
.25L .40L 1.30L B BHFH 9601010000
.25L .40L 1.61 C D 9600000120
.21: .40L 1.35L BE BE F 0 6601000000i
.25L .40L 1.22L B DL 9600010000
.25L .40L 1.00L S BH 3602000000
.76L .40L 1.37 C F J C 2500000000
.48 .40L 1.20L BB ABMJ 6, 6600001000
.25L .40L 1.28 C DB [ 7601000000
.53L .40L 1.50 C FMB 4600000010
.25L .40 1.58L C EC 0500000100
6.60 1.35 1.21L BBB AAAF 0560000000016
9.66 1.15 .82: ABBC AAAD 5260000010015
.23: .40L 1.21L SO CB G 2 i 3600021000
.25L .40L 1.27 O MEF 9601010250
.25L .40L 1.11L B AD 6500000000
.30 .40L 1.14L BF AB 1 4500000000
.31L .40L 1.23L C ED 2501000000
1.04L .40L 1.09 O H D 7601000000
.25L .40L 1.06L 6 BD M 6600000000
.42 .40L 1.26L CB ABGJ 0 4500021000
.25L .40L 1.72L E D E I 8401000000
.50L .63L 1.09 F CB 7600000000
.25L .4OL 1.43L B B 7600000000
.38 .40L 1.22L BB AB 62500001000
.25L .40L 1.58L C B 12500000000
.25L .41L 2.13 F C BDDC I 4501000330
.25L .40L 1.25 C J L GA 5502011000
.25L .45L 1.26L C B F 2600000000
.25L .40L 1.47L B BE G; , 7501010000
.39 .40L 1.09L B B A B J 8 8600000000
.25L .40L 1.27L C SJ ml 2601000000
.18 .40L 1.19L BD ACJK 0 7501010000
.25L .40L 1.63 D MHI D 4500000100
.25L .40L 2.46 B J HI C 3500000310 4
.25L .40L 1.05L C CJ M_ 3500000000
.25L .40L .95 O D 2600000000
1.13 .40L 1.34L BB AAHG, 1 3600100000
.34L .48L 1.37 F DEC 4502000000
1.34 .29 1.00L BBD AAE 9,5500000000
2.18 .4OL 1.20L AB AAFJ 37501000000
.26L .40L 1.62 F K E , 5500000020
.67 .40L 1.30L CC AACE 9 4600000000
.39 .40L 1.12L RC ABNK 1 1601000000
.25L .40L 1.22L D CL GK 3501010000
.25L .40L 1.81L C DJ I ! 5500000000
Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 vm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 80 °-- 70 °
Associations
C
A Sep
I # T Name Type (") Mag
I 1 40 M1 Ill 2 8 100
40 K3 Ill 3 41 100
1 I i BMAPS 19 3
1 16 07506 58 140
1 1 VZ APS 11 3
1 40 K3 Ill 1 34 98
4 13257380 M3 7 48
213257384K0 3 73
2 13 257385 GO 4 81
C 1 32 X1614-736 41 12
32 1469- G2Sc 5
1 40 K3 Ill 3 48 96
2 13 257390K5 3 70
1 40 K3 IIICNIB 1 45 91
2113257394 K0 81 68
1 40 KI IIICNII I 46j 95
2 I 13257395 K2 5 I BO
1 40 K21111 59 92
1 1 BY APS 32 3
2 13257398G5 5 73
1
1 1_ BZ APS 10 3
2 13' 257400 G5 6 78
C 1 321 X1622-754 63 12
1 11 CC APS 14 3
2 13 257402 K2 4 73
3"11 WW APS 41 3257407 K0 1 39
1 16 07745 17 1300
435
Right Ascension: 16h26=26"-16h55m46 ' Declination: -80%-70 °
Position (1950)
N_
H I
Galactic Uncertainty C I
a
ham. _ ($' (_> IC_or_$ SMJ 5MN 12 p.m., (> ()(?)o
16264-7854 26.0 44 313--21 44 23 114 .41L
16264-7004 27.0 29 320-15 55 ! 8 95 .96L
16271-7213 10.8 30 318-16 81 38 96 2; .27L
16272-7424 12.2 13 316-18 12 3 90 6! 1.35
16274-7658 25.9110 314-19 73 11 113 2 .23
16276-7321 48.5 10 317-17 18 9 103 6 .57
16278-7153 52.1 0 318-16 16 3 97 6 1.55
16280-7101 3.5 56 319-16 26 10 98 3 .30
16280-7150 3.6 36 318-16 43 17 113 2 .20
16283-7520 19.2 31 316-18 36 8 108 3 .28
16283-7932 19.4 46 312-21 15 9 126 5 .25L
16285-7030 32.2 17 319-15 15 3 101 5 2.09
16285-7249 32.3 31 318-17 56 12 111 3 .26
16286--7510 41.6 8 316-18 15 8 95 6 .80
16287-7052 46.1 60 319-16 14 4 95 5 3.28
16289-7128 54.2 32 319-16 25 8 102 4 .47
16292-7927 12.9 21 312-21 43 15 136 3 .25L
16298-7232 50.1 28 318-17 61 11 108 2 .37
16303-7613 21.9 57 315-19 27 8 138 4 .40L
16307-7425 44.6 31 318-18 45 14 99 2 .23
16309-7721 58.9 19 314-20 11 4 99 5 2.85
16311-7502 9.8 18 316-16 70 13 111 2 .21
16311-7002 10.5 55 320-15 12 3 2 7 .78
16315-7100 35.9 1 319-16 76 38 101 2 .30L
16317-71414 322319_168 9! = ; 833.9416324-7047 27.8 1 319-16 13
16328-7717 49.5 20 314-20 23 8 ! 94 5 .40
16328-7754 53.6 54 314-20 66 13 , 100 3 .25L
16331-7224 11.3 59 318-17 31 10 = 95 4 .31
16333-7015 20.8 47 320-15 16 8 I 34 8 .46
16338-7641 52.2 17 315-20 10 3! 96 6 3.04
16347-7720 47.5 16 314-20 14 8 92 6 .73
16349-7212 57.1 7 318-17 25 3 95 7 .89
16349-7855 57.2 40 313-21 12 3 94 5 1.51
16354-7934 26.3 14 312-21 8 81 22 6 .41
16356-7725 50.2 11 314--20 10 3: 96 6 8.58
16358-7503 53.0 0 316--19 84 21 84 2 .25L
16368--7154 48.5 22 319-17 15 3 91 7 1.46
16371-7925 10.7 24 313-21 5 3 8 6 12.20
15381-7056 11.8 33 320-16 85 8 _ 92 2 .25L
16396-704238.833 320-16 34 14 93 4 .31L
16394-7741 26.641 314-20 18 9 96 5 .25L
16395-7828 31.322 313-21 15 8 94 6 .70
16395-7053 33,626 320-16 37 13 85 3 .32
16396-77233895o314-2022 _ 95_ .25LI_,00-73360.345318-1822 1 97 .25L
16404-720427.131319-1713 8 6 8 .3716412-716315.2,_319-17 17 6 92 7 .7116412-712316.424319-17 18 6 65 8 .29L
16425-7558 34.550 316--19 61 12 111 21 .27
16427-7509 47.7 37 316-19 74 _ 23 98 2l .44L
16431-7212 10.634 319-17 23 12 103 4 .49L
16432-7403 12.5 49 317-18 41 12 111 2 ! .24
16432-772612.9,_314-20 _2_ 10563 .25L16436-7158 39.1 19 19-17 17' 91 I ,51
1642-732052.25 319-18 29 6 1014 34
16439-7345 57,628 318-18 73 12 82 2 .26
16439-7030 59.0 44 320--16 43_ 8 88 3 .28L
16442-7106 12.5:7 320-17 37 12 90 3 .34L16443-7206 21.5 319-17 42 14 87 2' .24
16448-7034 49.3 51 320-16 18 8 96 5 .25L
16451-7910 9.8 2 313-21 9 8 6 5 .43
16453-7740 23.e 27 314-21 14 8 94 6 .97
16456--7400 40.1 12 317--18 34 8 91 4 .26L
16460-7204 3.2 46 319-17 14 3 86 6 3.22
164_-7o15'_.4._ 321-16ii07301012 .73L16467-7211 142.4 319-17 12 69 6 3.8816470-72274,_ 7 319-18 22 12 1765 ,25L
16475-7112 35.3 20 320-17 14 4 88 6 2.36
16479-7201 57.7112 319-17 i 20 8 93 4 .62
16479-7720 58.2151 315-21 105 22 79 2 .25L
16482-7200 17.5,59 319-17 25 9 76 2 .64
16485-7111 34.1' 15 320-17 16 8 86 5 .63
16488-7145 52.8 23 319-17 18 9 92 =6 .47
16489-7230 59.4 18 319-18 22 9 86 I 5 .25L16496-7251 36.4' 26 '319-18 21 10 88 . .25L
16498-7938 50.3 15 313-22 9 3 98 i 7 1.18
16502-7845 12.1 44 313-21 79 33 103 2 .30L
16502-7218 16.1 34 319-18 10 3 94 6 5.49
16505-7742 31.9 26 314-21 17 8 88 6 .55
16506-7654 40.7 50 315-20 14 6 101 7 .25L
16509-7943 59.6 55 313-22 13 8 42 7 .56
16511-7955 11.5 59 312-22 14 8 89 5 .61
16518-7121 48.9 46 320-17 75 8 24 5 .40
16518-7939 52.2 15= 313-22 45 21 93 2 .65L
16520-7417 0.6 251317-19 36 8 91 I 4 .25L '
16521-7102 6.8 41 320-17 49 15 1107 3 .3216524-7851 27.4 4 '313-22 8 1126 .83
15525-7306 33.7 3 319-18 10 3 I 89 5 2.06
16526-7913 36.643 313-22 35 8 59 5 .26
16527-7457 45.0 27 317-19 16 5 97 5 1.73
16537-7258 44.1 54 319-18 22 8 9015 .25L
16537-7317 45.9 15 316-19 31 3 92 4 .28L
16541-7255 11.9 22 319-18 73 9 75 2 .28
16545-7527 34.0 4 316-20 45 6 91 5 ,25L
16549-7845 57.1 39 314-22 7 4 112 7 6.36
16549-7007 58236321--17 20 3 89 5 1.09
16550-7527 4.4 20 317-20 36 ,_ 1= 25 .29L16552-7650 16.3 2 315-21 75 .25L
16557-7001 46.0 38 321-17 20 8 90 5 .25L
]
Flux Density Flags
(Nol Color Corrected)
25 p.m 60 _.m
(Jamky)
.60L .40L
.60L .38
.51L .82L
.71 .40L
.25L .40L
.18: .40L
.49 +40L
.25L .40L
.34L .40L
.25L .40L
.25L .89
.80 .40L
.25L .40L
.18: .40L
.61 .46L
.25L .40L
.25L .40L
.30L .40L
.25L .40L
.25L .40L
1.52 .40L
.26L .4OL
.33 .40L
.60L .40L
.21 ,40L
1.21 ,40L
.25L +4OL
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
1+58 +27:
.15: .40L
.13: .40L
.38 .40L
.25L .40L
1.99 .34:
1,10L .40L
.68 .40L
7.12 .89
.25L .40L
.25L .40
.25L .86
.26L .40L
.30L .42L
.25L 1.O2
.25L 1.01
.17 .40L
.54 .40L
.25L .92
.25L .40L
.25L .26
.32L .62
.25L .4OL
.25L .40L
.23 .40L
.25L .64L
.25L .40L
.25L I .41
.27L .61
.62L .40L
.30L ' 1.55
+25L .40L
.24 .40L
.25L .37
1.48 .40L
.63L .40L
1.11 .25:
.25L .80
.61 .40L
.25L .40L
.44L .40L
.37L .40L
.37 .40L
.25L .40L
.25L .83
.25L .64
.29 .40L
.54L 1,06L
2.95 .62
.25L ,40L
.16: 1.68
,25L .40L
,13: .40L
.25L .40L
.25L .26
,25L .51
.25L .40L
.37 .40L
.87 .40L
.25L .40L
.66 ,40L
.25L .68
.39L .63
.25L .40L
.42L ,40L
3.93 .65
.27 .40L
.25L +62
.25L .40L;
.93 .82
V L
11130p.m Flux C)rr A Confusion R S
Unc$ C_f R Flags*
1,46 F ]NGI D 7501000000
1.21L F K BE 1_
.95 C ME 2600000000
1.00L BC AAG 1 56000010O0
2.41L C E G 5400000000
5.55L CD BC N 5 640001O008
1.09L BC Af_ 0 3600100000
1.57L C C 46O1000000
2.47L C EI,.I G 4500100O001.30 3400010000
3.03 BB BB;I GCB 44011004501.00L AAG 1 6600000000
1+26L ACCBE C 66000000001,10L AON O 4500000000I.01L AAH I 3600002000
1.24L B B 3601010000
1.60 D! GC 4500100150
1,41L F C 4601000000
2.39 DIMM F 4581000030
1.17L C F G 2500000000
1.05L AB AA 1 5500000000
1,32L F EE M 550100O000
1.27L CD FIACJE 4 051100000O
.96 N F 3600020000
1_32L BC ABJK 1 8601010000
1.13L BB AAD 4 2600001000
1.41L B BHN 5600000000
1.47 C, C 9503000120
1.45L C eF E 6580010000
1.18L D E D 0601010000
1.02L ABD /IAE_ 6 1600000000
1.25L BC EC 0 4600100000
1.15: CD F!EEKD 1 5502000160
1.10L BB ABD 1 4500000000
1.28L C C G L 9501020100
1.00L ABC AAC 2 5600101100
1.48 O H D 6500000420
1.01L BB AA 2 96000000001.60L BBB AABE ! o 2601000100 28
1.81 O : C I 45_)000200
1,87L D J GOE 4501000300
2.18 BS J JAB 8501000100
1.21L B AC I 1600000000
2.81L D _ i 4501000200
1.71 BB DAA 25000_)010
2.01 CC + HBA 1401000208
1.131 CO _EI 0 7600000O00
_] B N, 9 260OO1O0OO
1.06L CCBB I ABM 15000003002.191.66L F i ' 1500000000
1.65L C F 4400000000
1.22: B D -I I B C i 2500000000
1.48L D c 1500000000
1.37 E D 4500000100
1.50L BE) AB H 2 6501012000
1.96L B BHL 1400000000
1.20L C E 0500000000
1.21L O F BB 3500100000
.97: FC GDC i 3_0000000
1.85L E DH 5500000000
2.64 BB MCAA 2500000000
1.00L BBc ADIBIHL 3 4600010000127L I_1.34 DC CC
1.07L AB AAH 1 6500000000
.93 O F ! 1500000000
1.61L ABD AAGB 2 i 3500000000
1.17: OC I BC 3501100200
1.11L BB AB 2 9611001000
1.38L B BH J 6500110000
1,14 F H E 3500000010
2.35L F BG J 7400110000
1.16L CF AC F 9 9621001000
1.0OL B BECF 9501000110
2.84 CC BA 3400000028
1.63 BC EBB 3500000008
1.01L BC ACH 4 5600100000
.68 C MG 26OOOOOOOO
1.21L ABB AABI 2 2600000000
1.64L B BE G 0501011000
4.76 CBE EAA 5300000100
1,22L B AEM 4500000000
BD ADGF 9402130008
9.31L CI GKD 01.14L B C 97000100005.03L 9400100008
1'15Lil.59L i DBC C ADKCEB 05000000001260000460(:000001000
1"14L,As AAHM 64! 24000010064.71L1.28L DJ H 3600010000
1.00L BB B AA 2 ! 5600002000:2.47 I J BA 2580100118
2.71L C : KJ BB 2500100108
3.82L C D K 2400100118
1.35 " ME B 3601000010
1.27L CCD _ AABH 90 1_
1.48L BE B ;AB } 45001010001.08L FMBG 66O01000OO
1.11 D F E 4501000010
1.14L BB LABH 5501111100
C
A
S 2 # T
Associations
Name Type _"P Ma 8
1 40 KO III 1
2 13 257409 K0
1 1 CF APS
32 88
I 55
40 3
1 1 FV APS 8 3
1 40 M4/5 II/11 3
6
1 40 K4/5 (ill) 4
8 2 13 257421 K0
2 13 257420 K2
1
2 13 257424 K0
4
1 18 07888
4
1 14 23- G 4 S.
1 14 43-1G 4.,
4
1 16 07936
4
30 106
17 103
5 67
2 65
1 42
12 122
5
7 143
18 132
1 1 CQ APS 3 3
1 14 69- G 11 Sb 15
1 40 M0/1 (Ill) 3 35 105
1 40 M3 Ill 1 28 100
1 40 K3 III 1 32 91
4 i
1 14' 43- G8Sb 12
1 40 K3 Ill 2 29 100
1 14 43- G 9 Sc 3 143
I 14 43-1G 10 .. 46
1 1 CV APS 26
1 14 43- G 11 Sb 0
8
2 14 70-PN 1 Pi 2
"Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) NeKjhbonng Hours Confim+_l Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
436
Right Ascension: 16h55m53"-17h18m14'
position (|950)
Name Galactic Unccrt_nty
8) Coords SMJ SMN 8I b C) C) (')8
ham. o ,
16558-7343
16559-7120
16560-7338
16560-7144
16561-7126
16561-7200
16561--7009
16564-7232
16567-7517
16570-7526
16571- 7548
16581-7954
16583 - 7408
16588-7648
16592-7548
16593-7656
16595-7044
16595-7950
16598-7009
16599--7523
17000--7908
17003-7021
17006-7546
17008-7012
17010-7209
17013-7136
17015-7043
17017-7017
17020-7039
17028-7459
17029-7334
17030-7544
17031-7315
17033--7832
17040-7924
17040-7531
17041-7223
17041-7311
17043-7405
17045-7337
17046-7355
17047-7028
17046-7505
17050-7310
17050-7139
17052-7502
17052-7404
17053-7704
17054-7315
17056-7507
17060-7333
17062-7212
17062-7728
17063-7229
17063-7135
17066-7751
17066-7039
17070-7834
17072-7629
17072-7350
17078-7031
17079-7405
17079-7211
17080-7725
17087-7215
17092-7154
17095-7843
17096-7109
17098-7744
17100-7638
17101-7300
17102-7229
17104--7541
17104-7716
17104-7305
17111-7247
17119-7928
17120-7025
17121-7650
17123-7746
17128-7113
17129-7450
17131-7857
17132-7754
17135-7416
17139-7245
17144-7708
17145-7701
17146-7928
17149-7637
12 _m
Declination: - 80°-- 70"
Associations
17154-7656
17155-7840
17156-7244
17159-7050
17163-7250
17164-7004
17166-7536
17169-7023
17171-7901 Region.
17182-7353
*Confusion Flags: 6_9) Ho_sConfirmed Small E_ended Sources ($1) al 12, 25, 60, 100 Fm; 10) H_h Source Density
Flux Densit y
(Not Color Corrected) V L C SepA (") Mag
Corr A Confusion R S _ T Name Type10060 pm25 pm Coef R Flags*pm
(Jansky)
257455 K0
K0
III 2
70-IG 5 S.
257464 K0
OH APS
K2 III 1
44- G 1SO
17041-7924
K1 Ill 1
08202
44- IG 2 Sa
K4 lU 2
44- G 35c
70- G 6SO
257472 K0
08251
M1 Ill 1
W APS
44- G5S.
17095 - 7843
7098 - 7744
G9S.
APS
.)57485 K5
1
257487 G5
24-RN 3 Re
257491 B8
257492 K0
44- G 11 S.
89
72
103
74
3
94
8
94
122
96
151
9O
63
125
96
3
8O
156
3
80
96
92
56
72
437
Right Ascension: 17h18=27"-17h46m06 =
Name
ham. • 6
Position (19_))
Galactic Un¢erlainty
a _ Coords SMJ SMN 0(s) ( ) I b C) C) (') N
i7184-7634 27.552316-22 50 3 103
17184-7255 28.1 _ 320--20 502796317187-7033 45.5 322-19 42 38951317197-7656 ,2.2 316-22 3105
17197-7303 45.425t320-20 3912 103 12
17202-7756 14.8441315-22 27 12 1913
_7204-7_I 25.1291317-21 14 179
_72o+-781243.4m]315-22 43 8 127;5
17209-7126 57.448 321-19 65 11 1D2'2
_7214-7298_7028320-20 21 10 933
17215--7114 33.938321-19 25 697' 3
_7218-76_ 37+959314-23 27 22 724pTml-+01 7.423 314-22 17 + 1e525
,7222-785o12.020314-23 43 2o 86 3
,7222-785712.92_316-22 24 18135517227-7934 44.4 314-23 57 18105 217232-703513473432_-19 48 8 86 3
_72_-760548225_317-2212 3 79 5p7241-71349.5 1322-19 31 '%31032
17242-7425 '%2.5 11 319-21 21 10 87 4
17244-7728 28.7' 9316-22 75 8 743
,72_-7_7 3327_32o-2028 9 m+3
17253-7633 '%9.3' 42317-22 ; 4723862
17256-7135 37.3; 32321-20 34 12 98 3
17258-7331 51.846319-21 17 6 864
17260-7622 4.2; 35317-22 ; 15 4 865
17264-7654 24.644316-22 _ 55 28 842
,7_-7828 25.1,_ 315-23:.2 1_ 95 217264-7305 29.1 320-20 _ 32 823
17266-7649 36.8 _38316-22 16 3 825
17267-7837146.151315-23160 8914
17244-7.7 30.8;_ 313-23 1++17271-7605 t 63 317-221 _ 5217275-7725:31.7 41 316-22 39 8 1 2
,7275-743032, 8 319-21 22 8 86 4
P7275-7801 '35.354315-23 12 8 31 7
17278-7500 53,4 48 318-21 20 10 86 4i
17281-7909 6.637314-23 67 29 99 3
17286-7202 38.6 23 321-20 = 27 97 2'
17289-7916 '56.155314-23 42 41 1 2
17298-7523 148.9 5859 318-22 ] ! 864
17298-7636 49.4 17 317-22 6,_ 1 89 3
_7306-7420 36.1 319--211 23 85 4
_7311-7257 9"2J._3313-24320-21131i 16101317317- 7958 42.7' 37 15 72
17318-7426 149.810319-21 19 8 87 4
17319-7232 !59.550321--21 27 9 95 3'
t7327-7611 '42.518317--22 47 23 992;
17327-7206 47.19321-20 60 8 9421
17331-7225 7.1,23321-21 27 9 953;
I
17336--7325 41.1152320-21 8520
17344-7927 27,57314-24 163 _ 2!
t7345-7810 '32.418315-23 58 8 83;
,7346-7109 ,37.C 35322-20 3717993
17348-7159 '50._ 38321-21 31 7943;
,7353-7840 20.2 5 315--20 14 3 91 8
17357-7053 45.(_ 21322-20 61 12922'
17358-7934 '53.(_ 30314-24 5127 634
i7369-7104 57.9 10 322-20 94 29 99 2
17989-7049 :59.9 53 322--20 41 27 98 3
,7373-7333 2 , 320-2115514217381--7723 9.1 i 316-23 ! 17 910717381-7=2 11.5, 317-23 1 11 5
17384-7211 '25.1 i59321--21 , 98 8 99 2
t7384-7013 25.3, - 323-20139 13 972
17388-7916 50.112314-24; 11 3 847
17388--7246 52.0, 7321-21 33 8 97 3
17397-7839 42.1;41317-23 18 8 495
17397-7657 46.3:46317-23 27 121202
[7398+7545 50+0; 40 318-22 34 24 873
i7400-7102 2.5' 7322-20
,74o1_72,+'%14032,_21
,7402_7124764 322-212514I+17403 - 7055 ' 9.11 22-20 32
17405-7638 33.2, 3'%7-23 39 16 133 2
17406-7900 52.9154314-24 17 8 806
17414-7036 27.659,323--20 37 13 97 3
17421-7713 11.814 '316-23 11 8 90 6
17423-7233 19.914 , 321-21 25 6 95:4
17426-7611 41.7 7317-23 32 8 177 5
17427--7120 47.6 8:322-21 28 9 94 ; 4
17437-7535 46.620318-23 34 30103 I 3
17438-7602 53.434318-23 19 8 88 I 5
17439-7640 59.129317-23 6 3 83 ; 6
17441-7039 11+019323-21 23 6 7_!:17443-7943 23+657 314-24 17 8
17445-7359 356 1 320-22 20 9 93!4
17"6-7936 41.2 58 314-24 33 8 87:6
17446-7809 41.952 315-24 10 4 81 ;5
'%7447-7401 44.714320-22 27 8 94 4
17447-7233 47.3 41 321--21 75 16 102 I 2
17449--7712 55.7 43 316-23 15 3 32 6
17450-7757 0.3 56 316-24 56 26 73 3
'%7450-7005 5.434323-20 30 11 954
'%7452-7300 13.12,321-22 50 8 943
17457-7103 448 101323-21 2712, 864
'%7457-7758 45.922316-24 3527 111 2
17457-771848.931;315-281o 8 1_
'%7458-7642 50.3 19 317-23 83 22174m-7_ 6.040318-23 31 26 _32
Flux Density
('N_Co|_Corrected)
12 _m 25 _m 60vm
Oamsky)
+43 .25L .41L
.25L +25L .4OL
.43 +25L .40L
.27L .25L .42L
.26 1.12L .40L
.25L .25L .4OL
.45 .25L' .37:
.98L .25L .40L
.35 .25L .40L
+43 .25L .40L
107.47 106.41 29.86
.98L .25L .40L
.49 .30L; .40L
.98L .25L .40L
.25L .25L' .40L
.25L .70L; .39
.59 .25L ,4OL
1.15 :2_ ; .40L
.50 L, .40L
.25L .25L 1.29
.25L .25L .4OL
.35 .25L .40L
.25L .25L .44L
.25L .25L .62
6.50 1.95 .33:
.31L .47 4.20
.25L .56L .40L
.25L .25L .38
.32 .25L .40L
1.17 .30 ,40L
.25L .57L .40L
.39L .26L .43
2.85 1.76 .4OL
.20 .39L .4OL
.54 .25L .40L
+50 .25L .40L
.25L .25L 1.01
.25L .29L +40L
.25L .55L .40L
.75L .25L ,40L
1.05 .27 .40L
.28L .25L ,40L
.25L .25L .74
.25L .25L .78
.25L .27L +47
.59 .23 .'SOL
1.11 +43 .40L
.25L .25L .56L
.32 .25L .40L
.73 +22 ,40L
+70L .25L .34
.93 .19 A0L
.25 .25L .40L
.25L .25L +43:
1.79 .54 +40L
1.55 .41 .40L
.43 .18 .40L
.26L .60L .44L
1.27L .25L .41L
.25L +25L .40L
.44 +25L .40L
.26L .25L .55
.48 .11: .40L
.25 .25L .40L
.62 .25L .40L
4.00 1.27 .40L
1.03 .23: .4OL
.39 .25L .40L
.29 .50L .40L
.25L .27L .4OL
.46 .30L .40L
2.30 65 .4OL
.85 .32: .40L
.25L .25L I 1.10
.25L .65LI .40L
.25L .25L 1.17
.25L .25L' .77
.47 .25L .40L
1,80 .41 .40L
.44 +25L .40L
.94 .98 .40L
.28L .62L' .40L
.34 .25L .40L
1.51 .39 .40L
14._ 8.87 1.24
. .19: .40L
1.00 .40 .40L
.25L .25L .40L
421.90 191.43 39.98
.98L .25L .82:
.30 .25L .57L
1.20 .46 .40L
.25L +25L .40L
.25L +25L .70
.25L .25L .61
.79 .30 .40L
.25L +51L .40L
,63 .25L .40L
1.33L I .62L .40L
.38L i .25L A0L
Declination: - 80 °-- 70'
FlaBs Associations
V L C
m0 _m Flux Corr A Confus_o. It S A scp
Unc_ Cocf R Flags* S 2 # T Name Type C) Ma8
6+25| C DKL G 9582110138 1 "41 ' 17193-7634 ; 20 3
1.73 C F MC 8500000110
1.78L B B C 3501010020 8
1.75 E O 9700000038 j
1.28L D AN G 5600000000 I
2.07 C L B 9601000018 i
1.34L B C BECF 3800000000 'i
2+57 C GJ C 9600000148 8 I
1+48L C C F 2861000000 !
1.00L B A 5500000000 I
9.879BCC AAAA O 3400021000 '% 40 M3 (Ill) + 2 45 99
2.39 C I C 9601000028 8
5.38L :_ BFLG 9502210088 2 "13257499 3 91
2.18 D C 96O0000398 4
3.30 D GJ S 9602300068
I
1.22L C G C G 6700000000 i
1.00L B B 3500000000 2 13257502 KO , 20 ; 73
5.15L BC ACGM 7 9601001008 I
2.21L C B C 1500000000
4.00 BB CAA 1400000000 1 1444- G 13 S. ! B;
2.04 C;MK D 9681000038 8 I
I.01L B BJ 1500010000 1 40 K31112 42' 96
7.98 E; C 9600200178 8 !
1+70 CClFI CA 0500000100 1 1470- G 115b 131
tOOL B_]D AACK 305(X)00000001 2 13257507 K2 r 9 81
5.67 CCB'FBAA 9600002108 61 +4117258-7622 50'
1.97 C ° D C 9700100386 I '%5
4.17L B 9600000008 L
1.15L C DI K 0501000000
8.39L CC ABHF 1 9500100008 1 "41 17267-7649 I 32 3
I
1.63 E ; L GC 9500000098 8 I
1+13 CC' FOE 3600(X)0200 I
4.70L BB AAEF 1 9600000008 1 "41 17270-7605 17 7
3.66L C GM G 9502000038 1 39 PKS1727-77 99' 2700
1,23L B BD 1501020000
6.08L B BB 9400000008 !
2.94 _;B; KAA 2500000000 1 14 44- G 14 S. 7
1.25 F E G D 950000000O
1.25 D; GMF 1500000020 8
.67 E DKG 9500000010 I
1.OOL CC ; ACF 2 2701000000 1 40 K5/M0 lit 3 [ 15 ; 97
2.22 C,GF S 9701000008 1 "4117301-7636 ' 58 ' 8
2.98 BB; BA 1400100100 '% 1444- G 15 Sa I 4;
1.76 CC.' 98 0500000200 41 1444-G1854 , 231
3.87L E E DG 3501100000
1,00L BD AG 1 1510001000 2 I EOAPS I 7 I 3
1.00L BC _;AS J O 1500001000
2.12 :: L HB 9701000186 !
1.31L F D 1500000000 1 40 A0 V 1 34 81
tOOL BF BJ N 0 1400000000
1.13L O D 05OO000000
1.35L CO ACJE 0850O00100O 213257519K0 6 85
1.42L C D H 25O0011000
2.O4 FC' HEC 350O00020O 4
1.OOL BC AA LO 2500000000
1.37L I}B )ABGG 15 15000000OO 213257520K2 2 86
1.70L CE DC K 04500000000
1.18 C ED 4580000010
1.19 C J C 4501000010
1.73 C F 3500000130 81 32 X1737-708 117 8
1.90L C CE 0400000000 I
1.52 BCi DCB 9501110400 4
4.59L BE 3GL 09500330368
1.15L C E 1501010000 3 13257525 F5 31 67
1469L C 4 J 0501000000 1 40 K2/3 IlICN 2 3 96
1.00L AB AAEF 1 8500000000
1.00L BC ._CFK 2 0500011000 1 40 K311ll 14 93
4.68L C I':H F 9601121258
1.65L F ' ( J 9600200000 1 40 K1 IIICNIB 3 24 99
2,56 D I J D 86OOOOO14O 8
1.03L B E D 4_
1.00L BC AA 00500011000 1 40 M2 Ill 2 9 94
5.41L nO A_ I 0 4401001000
1.80 CC' "3BB 4500000000
I.71 D; = B 9700111258
3.28 BBiJ IAA 1400000210 1 1424-}G95B 8i
1.83 CC; "IBC 3500001030 8
1.31L B B "MK 7600000000 1 40 K2/3 Ill 2 45 I 97
1.03L BC AI_ J 40500001000
6.24L S CHN 9400000008 2 13257527 K0 ' 4 77
1.08L BC AE O 3500000000
I+64 F ; Hi_ + H 7600000030
1.66L B BE E 9700000000 2 13 257531 K0 3 71
.93: BB F,ACEE 39503013360 2 1 40 K51112 , 23 100
1.46L BBB AAAD O 150000000015
1+35L BD BE 09600001000
1.23L BC AB H 22502101000
2.19 C C 9580000150 8
12.33 BBCB AA_,A 94392012230434
2.24 CS G ,]A 3502101000 1 1444- G 21 Sb : 39
1.38L C C H 0500000000 1 40 K2. Ill 2 I 29 ; 97
1.15L 6C AAEI 78600103000 21 1 WYAPS : 144 3
2.20 C G G; 3400110010 I
.90 BE L[ CC, 0500000100
1.14L C M EC 1500000000 1 39 PKS1745-730 I 92, 2700i
1.56L BO BB_H' 21400001000 I
1,42 C G C 4500110010
1.14L B BKL 1600001000 [
.88 D E_I ,9509810030 J2.02 C J DE 6702000040
*Confusion Flags: 1) CIRRUS--I; 2) CIRRUS--2; 3) Cordusion Processing; 4) Neighbonng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Nekjhbonng Weeks Confirmed Sources PW).
438
Right Ascension: 1P46=56"-18h19"56" Declination: -80%-70 °
Position (1950)
Name H
Galactic Uncertainty C
81 a 8 Co0rds SMJ SMN 0 Ohm.a e (s) (") 1 b (') (") (') N
,74_9-73_ 56._17 3_-22 56 8 92
17470-7028 4 323-21 28 8 93! :17474_754144317-2349 25 2
17476--7338 136.C 33 320--22 20 6 94 4
17481-712_ I_.E 24 322-21 56 28 2
17483--7752 18.9 21 318--24 33 18 81 , 2
17486-7709 36.6 32 317--23 11 8 7616
17486- 7327 38.054 320-22 43 8933
17488-7537 51.249 318-23 21 9354
17488--7602 53.7 12 318-23 19 8 121 3
.7493-7027 20.1 16 323-21 52 8 90!4
.7497-7830 42.5 6 315-24 89 37 59 2
175O3-73O2 23.6 19 321-22 69 12 983
,7505-7021 35.7 16 323-21 20 8 92 4
17506-7810 35.9 15 318-23 9 4 109 8
17506--7841 38.3 1 315--24 26 9 79 4
17514-7021 25.3 14 323--21 66 9 96 3
17515-7105 32.0 15 323-21 31 3 91 4
17516--7749 39.0 7 316-24 17 8 75 5
f7517--7643 45.1 46 317-23 35 24 124 4
17516-7433 49.0 5 319-23 24 10 94 3
17524-7023 28_9 47 323--21 57 8 96 3
17527--7620 43.4 23 317-23 8 3 101 6
f7529--7144 55.3 48 322-22 36 12 97 3
17531--7822 7.2 37 315-24 10 3 75 5
,7532_,428151 319-2319 3?17536-7728 41.4 316--24 L
17540-7612 2.3 10 318-23 26 10 121 3
f75,41--7923 7.4 35 314-24 40 19 97 5
17542-7333 15.9 25 320-22 39 12 98 3
17542- 7830 16.2231315-24 27 39 72 _17543-7355 18.934 320-23 46 16 167
f7546- 7946 37.7, 29 '314-25 12 75
17546--7154 40.1 59 322-22 81 17 1001 2
17553-7842 24.02315--24 28 8 86 417554--7054 25.64 323--22 58 12 971
,7560-7818 4.0 25 315-24 34 15 _l_f7565--7311 32.8 321-22 51 14
17566-7004 36.4 26 324-21 36 12 96 [3
17567--7459 ,4.5 11 319--23 43 10 1CO'2
17569-7722 55.5 32 316-24 61 8 15
f7570- 7206 0.I 26 322- 22 30 9 95
17577-7020 43.0 8 324-22 32 11 96
17578-7834 51.4 49 315--24 36 8 92 4
17580--7035 1.8 6 323-22 47 11 96 3
17582--7218 12.0 60 322-22 58 11 98 3
f7584--7016 27.9 54 324-22 54 15 95 2
18002-7437 15.8 17 319--23 73 10 99 2
18006-7722 37.7 17 317--24 16 8 91 4
18007--7042 44.2 48 323-22 29 13 94 2
18008-7541 49.1 38 318-24 19 16 172 4
18008--7643 53.4 29 317--24 43 9 95 3
18014-7832 26.3 8 315-24 35 8 92 3
18015--7251 35.2 44 321-23 54 12 96 3
18018-7506 49.7 41 319--23 10 3 4 4
18029--7008 55.0 53 324--22 65 8 94 3
18038-7600 53.447 318-24 29 27 82 3
18041--7319 8.1_ 321-23 34 ;'1 97 3418042--7553 16.8 318-24 13 ,111
,8045-7754 33.936 316--24 72 14 972
18050--7218 2.1 551322-23 33 4 95 3
i
18051-7236 10.3 34! 322-23 29 8 941 3
18054-7832 26.9 3 315-25 21 8 90, 4
18062--7341 12.1 1 320--23 47 8 91 3
16064-7354 28.8 281320-23 69 38 93 2
18066--7505 36.3 18 319-24 73 27 120 2
18076-7157 41.0 44' 322--23 61 5 94' 3
18084--7109 24.6 8 323--23 56 28 922
18086-7204 41.3 55 322-23 30 _ 3318092-- 7050 13.912 324--23 34
18095-7558 32.2 13 318-24 53 _ 3318095-7118 34.8 43 323--23 48
18099--7253 56.0 39 321-23 37 8 92 3
18099--7214 59.8 47 322--23 42 101 92 3
18100--7636 1.4 0 318--24 31 8 93 3
18105-7135 31.5 49 323-23 54 7 92 3
18136_774937643318_25 ;i15111_741790 3 0-2415115_753052•210319_24 3515124-7163 17323-2367 34
18125--7741 34.9 30 318--25 30 5 94 3,
322--24 34l 4 95 318135-7251 30'6_2 316-25 95_ 21
18137--7737 44,1 99_7 22118139-7217 57.0 53 322--23 82 34
18140--7422 1.8 50 320-24 16 8 173 4
18147-7156 44.9'40 323--23 37 5 94 3
18153-7535 23.4151 319-24 110 28 96 2
18154--7320 27.9 10 321--24 110 33 96 2
18157-7643 44.10 9 317-25 60 11 96 2
18166-7154 40.2 35 323--23 27 10 95 2
18170--7404 2.1 48 320-24 ] 8 7 179 4
18174--7957 2916 14 314-26 11 3 73 4
18176-7331 37._ 7 321--24 39 39 95 2
18178-7706 52.7 5 317-25 50 15 167 2
18183--7513 21.2 41 319-25 32 9 93 3
15185-7917 30.4 49 i315-25 11 8 79 4
18192-7652 14.4 41 317-25' 32 25 93 3
18192-7143 17,6 36 =323-24 78 33 91 12
18194--7428 28.0 22 320-24 22 9 104 4
18199-7050 56.2 35 324-23 37 7 94' 3
'Confusion Fl&gs: 8)-9) Hours Confh'med Small Extended
Flux Density
(Not C.oler Correete_
12 p,m 25 ttm 60 M.m 100 p_m Flux
(Jansky) Uncs
.53 .25L .40L 1.17L C
.66 .25L .40L 2.12L B
.25L I .37L .40L 1.15 D
3.76 1.77 .45L 1.13L BB
.25L _ .25L .40L 1.21 D D
.79 .53 .41 1.54L
.41 .25L .40L 1.19L B
.35 .25L .40L 1.00L e
2.70 1.47 .42[ 3.62L BB
.27 .25L .40L 1.00L E
.38 .25L .40L 1.38L B
.57L .25L .46L 1.49 F
.36 .25L .40L 1.25L F
50.65 21.82 2.99 1.27L BBC
1.97 .46 .40L 1.09L AB
•-*oL I .25L .54 4.08L B
1.44: .46 .40L 1.19L BC
.89 .18 .40L 1.12L BD
.63 .25L .40L 1.84L B
.42L .25L ,4eL 1.83 C
.39 .25L .40L 1.36L E
.45 .25L .40L 1.13L D
1.16 .34 .40L 1.10L OF
,55 .25L .40L 1.00[. B
2.16 .54 .38: 1.92: BBCE
.25L .25L .72 .73: CF
.45L .59L .40L 1.73 F
.32 .25L .40L 1.00L D
.25L .25L .40L 1.70 C
.47 .29L .40L 1.31L C
.25L .25L ,40L 2.62 D
.25L .26L .40 1.90 CC
2.62 20 .40L 1.07L BB
.28L .25L .45 1.02L C
.38 .25L .40L 6.85L B
.25L .25L .40L 1.36 C
.25L .25L .52L 3.09 E
.25L .25L .54 1.57 CC
.59 .44 .40L 1.0OL BD
.42 .25L .40L 5.73L C
.41L .25L .47L 128 O
.89 .28 .40L 1.12L BF
.63 •28: ,40L 1,00L =C D
.25L .41L .40L 2.49 D ]
.41 .25L .40L 1.16L C i
.29 .25L .40L 1.36L! D
.43L .2gL .46 I .OOL= C
.26 .25L .40L 1.73L C
.76 .16: .40L 4.61L _BD
.38 .25L .40L 1.25L I D
.25L .25L .40L 2.20 E
.48 .25L .40L 1.00L B
.60L .25L .41 8.29L C
.38L .25L .69 1,36 F C
1.83 .49 .40L 3.67L B B F.42 .25L .40t 1.20L C
.25L .25L .40L' 1.62
1.99 1.31 ,40L 1.36L BE
2.60 .65 .62 1.00: , BBBD
.33 .25L .40L 3.39L C
9.46 4.87 .73: 1.00L CCF
.69 .25L .40L i 1.00L B
.43 ,33L .40L 5.81L B
,66 .25L .4OL 1.18L B
.26L .48L .40L 1.51 DI
.25L .25L .54L 1.04 C
.53 .25L .40L 1.17L B
.25L .57L .40L 1.37 D
.84 .31 .40L .82: BD _l
.80 .31 .40L 1.13L BC
.37 .28L .40L 1.26L D
.48 .30L .40L 1.00L B
.53 .25L .40L 1.14L 8
.38 .25L .40L 1.00L E
.90 .28 .40L 1.24L B F
.25L .21: 1.89 6.74 CCC
.78 .19: .40L 3.99L BD
.25L .33L .40L 1.13 C
.25L .25L .40L 1.44 D
.27L .25L .68L 1.25 C
45.31 23.62 3.44 1.94 BBCE
2.72 1,57 .40L 1.36L BB
.40L .25L .34 2.54L C
.25L .25L .40L 1.34 D
.40 .25L .40L 1.20L B
1.12 .25: .40L 1.36L BE
1.38L 25L I .60L 1.30 D
.25L .62L .40L 1.24 E
.45L .25L .58 2.25 CC
.37 .25L .40L 1.17L C
.93 .24 .40L 1.21L BD
4.40 1.10 .40L 1.01L AB
.94L .59L .40L .98 C
.25L .25L .47 1.07: DE
.82 .19: .40L tOOL BD
.75 20: .40L 1.17L BE
.25L .25L .40L 1.59 C
1.46L ,36L .88L 1.65 D
.48 .17: .40L 1.24L DE
6.72 2.13 .56L 1.36L IBB
SourCes ($1) at 12. 25. 60. 100
Flags Associations
V L C
Con" A Confusion R S A Sop
Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
BF 5400100000
03o000oo009501000010
AADN 3 1500100000
H 2_
E 1600001000
CF GL 560O02000O
DL 1600000000 2 13 257538 K0 5 80
AACC 0 9500000118
CK 9700010020
ID 0400000000
G 2501000120 8
IAFFI 2 2400010000 2 13 257544K0 14 70
BF F 1600000000 1 13 257545 K0 6 68
C 9580O00020
DKL 3500001000
IB L M 24O0003000 2
AB 3 9600001000
BD 15000000O0
AACD 4 9502001308 4 1 40 K4111 1 34 92
BB 350O0O10O0
IF C 15O00000O0
 OlOOOOOO6.500000010
BD 1500010000 1 40 K5 III 1 40 99
E EB 9500000108
F EA 0401000010
AA H 0 7600003000 2
B D 0500000000
C 9400000008 1 13 257551 A2 7 87
KFKC 1400001000
KFB 9531001128 8
B B 0400000000
BC G i 0 4500001000
G 4400000008
G HC 3600000138 8 1 32 X1757-773 78 8
AC K I 0 0500000000 1 40 _M0 Ill 1 37 97
BE 0 150O10O0O0
cGF B 950000000825OOOOO0OO
DK I 0600000000
J CG 2500100000
E 15OOOOOOOO
BH L 0 5501010008
DF M 16000O00O0
F MC 8501000008
BD I 75O000000O
CE 9401000158 8
HHCC 1400000000
AB 0 3412000008 3 13 i 257563 K5 0 69
CKI D O5O10OOOOO
I
2500100010
AAF 9 1500000000BCE 5500001000 2 13 I257569 K5 2 57
O I 9501000008 1 40 K5 + 26 103
AAB 9 1600000000 1 1 XYAPS 16 3
BE 2600010000 1 40 K3 III 2 42 94
BGLE 9501000008 1 40 K5 + 23 102
AD 1500000000 2 13 257571 F5 7 59
G G 1400000000
H C 4500000230 C
BJ I L 1400000000 1 40 K3/4 Ifl 3 19 101
C 15OOOOOOOO
AC D 5 1400000000
AB 2 05O000000O
CHKD 2600010000
BCM . 1400000000
cMDMMH 2600001000 1 40 K3 III 2 19 9815OOO3OOOO
AD N 6 6600001000 2 13 257576K0 2 72
DA A ! 2200000100 1 141 71 - G 5 Sb 3
ACHD 0 7400110128
D El 15oo0oo040 5
EE 1600000000
I
AAAB, 3i 7500100008 123 2 131 257579A0 9 86
AAED 0 560000000018s0 1 36
F 45OO0OO0OO
BG _AD 41 1 40 K3/4 Ill 2 55 97
GE 46000OO0O0
ME 64OOOOOOOO
GJBA 3501001100 1 14 45- G 3 Sa 11
C 46OOOOOOOO
AF 0 15010000001 2! 13 257586K2 7 90
AAE 0 1600000000 2' 13 257537M0 5 73
J F 5400000000
DC 6601000000
BD 0 36OO010000
ACG 2 0600000000 2 13 257590K2 5 72
C 7600000010
J GKG 15OO0000O0
BC 0 1 0500000000
AAD 0 3700000000
p.m; 10) High Source Density Region.
439
Right Ascension: 18h20m28'-18650=34 '
Position (1950)
Name
a , a
18204 -- 7448 28.7 43
18206--7610 36.9 21
18208--7603 48.1 55
18208--7647 51.3 57
18209--7838 57.5 15
18210--7723 5.1 46
18219--7555 59.2 32
18221--7253 6.1 !
18222-7143 15.7i 3
18225 - 7334 33.4
18226-7148 40.1_ 50
18227-7541 147.1 36
18231-7108 10.e 0
18234-7531 24.3 18
18238-7917 41.7 38
18244-7558 24.7 24
18251--7516 7.1 25
18251--7143 9.9 42
18253-7415 22.5 25
18254-7609 27,0 57
18256-7531 37.1 54
18257-7649 45.7 5
18258-7245 48.8 _18258- 7103 50.2 !
18261--7759 12.0'52
18264- 7400 29.8 4
18269- 7356 59.1
18282-7724 16.8 50
18284--7423 24.0 21
18284-7027 28.3 23
18290- 7552 1.2 7
18290-7402 1.7 58
18290--7701 4.t 34
18292-7121 16.2 48
18296--7583 37.4 23
18297--7417 45.1 46
18297--7034 46.1 15
18298--7014 55.4 56
18300-7824 0.6 38
18304-7810 27.5 49
16305-7249 33.5 43
18311-7311 11.1 10
18312- 7551 15.1 15
18313-7427 22.5 21 i
,8315-7702 32.5
18319-7201 56.7 !18319-7320 56.71
'8324- 7739 29.0
18325-7531 31.635
18326- 7549 40.2 52
18327- 7733 44.8 29
18330--7641 1.1 52
18330- 7016 5.444
18333-7547 21,9 10
I8334- 7050 25.5 sol
18336--7408 40.5 6 i18341--7610 11.2 5
18351-7608 85 36 I
18352--7633 13.6 21
I
18363- 7959 21.3 40 I
18372-7t28 12.8 321418373-7120 23.6
18374- 7254 27.5 5
18376-7315 39.1 28
18381-7915 11.1 20
18384-7543 24.6 15
18384-7428 24.7 33
18389- 7233 58.7 24
18389- 7230 59.6 29
18390-7337 1.2 43
18396-7400 38.0 14
18397-7749 47.6 1
18398-7435 50.6 13
18398- 7240 529 56
18400- 7228 4.6 0
18402-7755 14,8 23
18409-7007 57.5 11
18410- 7913 4.2 35
18415- 7433 34.6 33
18427- 7621 45.9 9
18428-7246 50.4 55
18429-7300 56.8 39
18430-7140 3.6 19
18432--7003 14.2 58
18433- 7041 19.5 8
t8433-7015 22.0 31
18439-7812 55.0 24
18440-7402 1.5 39
18456-7312 41.1 25
18459-7634 58.5 57
18462-7400 17.3 59
18466-7048 39,6 30
18470-7108 1.3 22
18482-7226 15.1 42
18487-7234 44.0 58
18491-7444 6.3 13
18497-7505 42.6 23
18501-7911 10.6 53
18503 7937 19.3 52
18505-7151 349 39
Galactic Uncertainty
Coords SM3 SMN 0
1 b C) C) (')
320- 25 36 9 92
318-25 31 19 90
318-25 51 30 89
317-25 82 13 88
316-25 9 8 161
317-25 32 9 92
318-25 43 10 92
!322-24 15 8 107
323-24 51 13 158
321-24 24 12 94
323- 24 45 8 92
319-25 38 22 93
324-24 : 29 12 92
319-25 85 21 91
315-26 17 8 82
318-25 i 23 5 93
319-25 J 62
323-24 33 1; 9492
320- 25 90 28 94
318-25 106 29 87
319-25 94 26 94
318-25 36 17 95
322-24 33' 8 111
324-24 47 35 93
316-26 115 I 27 93
321-25 22 i 6 93
321-25 34 5 93
3t7-26 25 6 93
320- 25 50 8 90
324 - 24 26 9 89
)19-25 49 14 i 181321 - 25 31 92
)17-26 47 25, 89
323-24 32 8 87
319-25 i
, o_2521
324 - 24 37 88
325- 24 42 8 89
316-26 43 23 93
316-26 45 31 91
322-25 13 8 90
322--25 42 8 26
319-25 42 5 _1320- 25 80 3_
317-26 36
21 91 I
I23-25 11 !101 i
321-25 27 =3 89
317-26 34 lu 89l
319-25 94 16 89
319-26 32 9 91 I
317-26 71 18 89318-26 23 o 93 I
325 - 24 27 5 89_(_319-26 105 33
324-25 27 9
321 - 25 32 8 87
316-26 100 20 9O
118-26 79 12 851
318-26 82 31 87
i14-26 51 29 73
Declination: - 80"-- 70 °
"Confusion Flags: 1)
323-25 11 3 _173
324-25 13 3 169
322-25 33 4 91
322 -25 32 10 91
315-26 90 31 88
319-26 93 39 91
320-26 56 19 91
322- 25 36 4 91
322- 25 39 8 89
321-26 32 27 91
121-26 63 8 92
317-26 81 25 91
320-26 31 29 1
322- 25 38 7 91
122- 25 48 20 91
116-215 35 8 87
325-25 13 8 159
315-27 24 9 89
320-28 74 29 91
318-26 16 4 158
322- 26 31 5 90
322-26 86 12 89
I23- 25 46 20 91
125-25 13 8 163
324-25 12 3 98
325- 25 33 8 93
316-27 41 37 92
121 - 26 80 39 92
322 - 2t5 32 4 69
318-26 59 11 87
321-26 47 44 83
324-26 26 8 121
I24 - 26 28 5 89
323-26 27 18 90
322-26 57 8 89
320- 26 18 4 88
120- 26 25 6 88
I15-27 21 4 88_315-27 29
123-26 39 13 '152
CIRRUS- 1 ;
5
5
4
2
2
4
3
2
3
2
2
4
2
4
5
3
2
4
4
2
3
5
5
4
2
2
4
2
2
3
i
I4
2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
Flux Density Flags Assoc_tions
H
C ('N_ Colo¢ Corrected) V L C
O 12 Fm 25 _m 60 _m 300 _m Fhtx Corr A Confusion R S A Sep
N (Jansky) Un::s Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Mag
3 .61 .24 .40L DO PAV 3
3 .25L .25L .40L
2 .33L .25L .40L
2 .31 .60L .40L
3 .36 .25L .40L 257592 F0 79
3 .76 .21: .4OL 257593 K0 67
3 .27L .25L .71
4 .86 .14: .40L
3 .25L .25L .56 71 - G 12 S.
3 .39 .25L .40L
_3 .45 .25L .40L K2 [1ll 88
3 .25L .25L .40L X1822-756 8
3 .43L .25L .76
2 .25L .26L .40L
4 .25L .25L .59
3 27.44 9.78 1.43 W OCT 3
3 .50 .25L .40L
3 .25L .25L 1.03 71- G 14 Sb
2 .25L 25L A0L
2 1.47L .25L .40L
2 .43L .29L .40L
2 .25L .26L .42L X1825-768 12
3 i .26 .26L I .40L
.67L .27L .40L
.25L .25L .40L
3l 1.45 .42 .40L 257601 K2 58
31 1.09 .39 .40L
3' .55 .25L .40L
2 .26 .25L .40L 1<2/31112 100
3 .41 .25L .40L
.25L .25L .46
2.13 .56 .40L 10966 1100
.25L .55L .40L X1829-770 8
.42 .25L .40L 257605 K2 75
.44 .31L .43L
.42 .25L .40L K3/4 1113 100
3 .40 .25L .40L
.47 .25L .40L
.25L .25L .40L
3 .25L .25L .40L
4 .50 .25L .40L 257607K2 78
4 .70 .18: .40L
1.89 .47 ,40L,70L 25L ,40L
.25L .25L .40L1.95 .46 .40L 257611A2 87
1.32 .53 .40L
.25LI .25L .39
2 .30L .25L .34 C 45- G 10 SB
3 ,53 .25L .4OL H
.25L I .25L .37 E3,92 1.1o .4OLI A^J
3 1.73 ,49 ,40L 257612K5 72
2 1.33L' .34L .40L
.85 .24: AOL 257614 K0 72
.25"_'Li _: .4OL3 .25L .40L
2 .26 .67L .40L 257616 91
2 1.44L .25L .40L
2 .26L i ,25L 1.91L
13.54 3.23 .50 257620 K0 41
5.48 1.45 .40L 257621 K0 79
.65 .40 .40L
.40 .25L .40L
.25LI .64L .44L
.28L .5OL .48L
.25L_ .25L .40L
.42 .25L .40L
.50 .25L .40L K2/3 (IVP) 2 94
.25L .25L .85L X1838-736 8
.26L .25L 1.02
.25L .25L .43L
1.52L i ,25L .40L
.25L .18: 1.28 45- G 15 S.
.71L i .25L .31
.46 .25L .40L 257625 GO 63
.61 .27L .40L
.34 .25L .40L
.37L .25L .55L
2.05 .59 .40L
.46 .31L .40L
.28 .25L .40L
.25L .25L .40L
.77 .26 .40L
4.3O 2.04 .44L
.28 .25L .40L
.72L .61L .40L
.27L I .25L .40L
1.00 27 .40L
.32 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .40L
;_ .48 .4OLL .25L .40L
.29 .25L .40L
.93 .25 .40L K511tl 98
.65 25 .40L
L .25L 1.27 25- G 4 Sa
4 .33L .25L .59 72-1G 3 Mu
4) Neighboring Hours Confirmed S3urces (PHI; 5) N_ghborim:j Weeks Confirmed Sources PW).
440
Right Ascension: 15h50=41"-lgh34"3(P
Position (1950)
N_me
h m, o , (s) () (") (") ( N
18506-7310 41.1 19 322--26 29 7 88 4
18508-7815 49.748 316-27 34 5 88 4
16511_773711153317_2746 ;18513-7121 19.9 47 324-26 30
18513-7704 21.4 26 318-27 48 20 88 3
18520--7107 2.9 42 324-26 39 8 84 4
18524--7841 25.3 20 316-27 _ 59 88 _1
18527--7527 42.8 28 319--27 86
18528-7155 48.3 14 323--26 72 10 82
18530-7939 5.6 35 315--27 31 18 87 31
18532--7449 14.547 320-27 38 2718534-7723 27.7 6 317-27 24 _ _ 42!
18557--7132 42.9 29 324-28 21 6 84 3
18557--7455 44.1 17 320-27 60 9 87 3
18564--7611 27.1 13 319--27 71 7 88 3
,8 _7,3 4112 320-27 40! 8 2'18575-773935.28 317-27 2718564_71 28.1 ,323-2789 2
18593_73291.23322-27 151 1s595_735934.855321-2792 81
18599-78 655.818316-2743 18 873
,8599_7 858.932325-2717 9873
,9 1_7231 8.340323-2732 8 8, 31 1_7036 11.68325-27 31 11 872
1 6_7453 36.9393 -27 20 84g19011-7340 10.0 52 321-27 59 2 88
19014-7356 27.3 35 321-27 87 23 88 2
19025--7840 30.4 39 316-27 35 11 84 3
19038--7629 48.6 6 318-27 46 3 85 3
19043-7137 23.7 45 324--27 51 7 86 3
I
19051-7502 6.0 21 320--27 20 5 I 83 3
19053-7836 22.4 321 316-28 24 15 88 3
19056-7756 36.6 49'317-28 25 6 85 3
19065--7827 35.3 48 ] 316-2B ,34 B4 _2561 38 119066--7933 39.8 115-28 I
!19070--7423 5.4 56 321-28 98 22 88 3
19071-7323 9.3 57 322-27 27 5 88! 4
19091-7907 6.3 22 315-28 31 18 83 4
19091-7428 7.6 23 321-28 80 33 83 2
19091-7547 11.8 49 319-28 31 8 85 4
19094--7936 24.1 7 115-28 23 10 82 4
19096-7826 36.6 53 316-28 39 16 85 4
19102-7400 13.2 28321--28 37 32 76 2
19102--7714 16.9 24 317--28 35 9 83 4
19111-7105 6.4 421324-28 40 15 84 3
19117-7432 47.6 6 320-28 42 19 85 4
19119--7321 57.1 19 322-28 34 20 83, 4
19119-7226 59.8 23 323-28 51 13 87 2
19130-7701 0.9 47 318--28 39 8 80 3
19132-7157 17.2 7 323--28 59 14 84 4
19165--7034 35.9 11 !325-28 48 8 82 3
19184--7528 24.0 14 319--28 101 30 86 2
19184--7404 28.2 13 321-28 34 7 83_ 4
19187-7154 42.2 47!323--28 28 4 81 4
19193-7446 18.2 14 320--28 39 10 83 3
19196--7247 37.3 41 122--28 64 7 82 3
19196-7828 39.3 21 316-28 19 12 82 3
19198-7209 52.4 16 323-28 42 10 8112
19207--7236 43.5 9 323-28 38 31 77 !4
19209--7859 55.1 12 315-28 18 4 81_ 4
19210--7024 1.3 43 325--28 34 3 84 4
19218-7549 51.3 14 319-29 79 20 79 2
19218--7232 51.7 1 323--28 27 24 174 2
19218--7445 52.927 320-29 23 5! 83419227-7252 45.6 37 322--29 281 83
19228-7230 48.0 52 323--29 28 23' 76 3
19234-7414 27,0 31 321--29 56 17 85 2
19235--7238 30.4 27 323-29 58 21 86 2
19239--7046 56.8 20 325-29 24 5 81 3
19240--7901 1.1 39 315-29 24 4 80 4
19243-7703 20.8 33 318--29 22 , 17 81
19244-7126 26.5 3 324-29 46 10 81' 2
19244-7220 27.5 30 323-29 23 9 80 3
19246--7021 41.8 5 325-29 23 4 79 3
19250-7405 5.4 34 321--29 41 9 84 4
19252-7656 12.4 33 318--29 21 15 83 4
19252-7009 14.8 9 325--29 23 6 79 3
19253-7110 18.6 23 324-29 72, 13 84 3
192,,_724527.839323-292519257-7701 47.6 56 318-29 69 2
19259-7300 56.8i43 322--29 78 12 84 2
19264-79`30 29.1143 315-29 30 10 80 4
19266--7519 41.3 6 320--29 34 9 82 4
19267--7336 43.9112 322-29 39 12 79 3
19275--7439 30.9 26 320-29 18 4 82 4
19276-7011 38.8 32 325--29 43 8 79 3
19277--7912 45.8 55 315--29 50 8 81 4
19286-7854 38.3 4 315-29 92 8 76 2
19286--7736 40.4 37 317--29 46 19 82 3
19301--7456 7.E 13 320-29 63 11 84 2
19302-7515 14.9 4 320--29 29 _ 8 77 3
19302-7655 16444 318--29 41 24 832
19305-7645 35.3 10 318-29 41 17 150 3
19308--7807 51.8148 316-29 42 6 83 41931o_76634518318_ , ,8 14 74219319_725456.15322-2925 8773
19324_792131316_29 82419327-7645 42.E 46 318--29 t 1 3 83 2
19328--7254 48.E 16 322-29 51 8 79 3
19345-7741 130.6 26 317--29 21 9 81 4
L
Galactic Uncertsinty CH !
0 12 /.¢m
Flux Density Flags
(N_t Co_r Co_ected_
25 Fm 60 Fm
(Jansky)
.36L .25L .94
,25L .25 1.10
.39 .33L .40L
.49 .25L .40L
.25L .25L .40L
,49 .25L .40L
.27L .25L' .60
1.35 .37 ,40L
.27 .25L .40L
,27L .25L .47
.25L ,25L .42L
1.11 .60 .40L
2.92 .94 .40L
.27L .25L .66
.36 .25t .40L
.42L .25L .40L
.30L .25L .40L
.29 .25L .40L
.26L .25L .40L
.75L .59L .76L
.25L .25L .40L
30 .25L .40L
.73 .39 .40L
.44 .25L .40L
3,08 1.45 .32:
,25L .51L .40L
.25L .49L .40L
,25L .25L .40L
.75 .25L ,40L
1.O6 .25L .40L
8.47 8.89 1.56
.25L .25L .40L
4.41 1.17 .40L
.B6 ,25L .40L
.25L .25L ,40L
.25L .25L .40L
2.49 .70 .40L
.43L 1.25L .40L
1.41L! .25L .40L!
.56 .26: .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .48L
.25L .25L .40L
.49L .25L 1.00
.41L .25L .58
.25L .25L .40L
.25L .33L .40L
.33 .54L .40L
.35 .25L .40L
.38L .25L .65
.26 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L 1.74
1.58 .42 .40L
.31 .25L .40L
.48 .26L .40L
.25L .25L .40L
.26 .25L .40L
.25L .33L .40L
6.48 1.8_0 .39
.65 .25L .40L
.26L .25L .37
.25L .32L .40L
5.29 2.26 .39:
.26 .28L .40L
,25L .29L .40L
.28L .25L .39
.25L .27L .60L
5.82 1.45 .41L
2.25 .95 .40L
.25L .25L .40L
.85 .37L .40L
.78 .37 .40L
1.09 .89 .40L
.41L .25L .82
.25L .25L .4OL
1.57 .42 .40L
.27L .25L .50
.26: 1.42 5.24
.25L .25L .43L
.27 .64L 1.35L
.39 ,25L .40L
.41 .25L ,40L
.32 .25L .40L
.25L 1,97 1.75
.25L .25L .45L
.26 .25L .40L
.18 .25L .40L
1.06L .25L .71L
.31 .25L .86L
.87 .37 .40L
1.35L .25L .40L
.25L .25L .40L
,49 .25L .40L
.26 .25L .40L
1,15 .74 .40L
.64 .25L .40L
.33L .25L .40L
.31 .25L .40L
.92 .22 .40L
Declination: - 80 °-- 70"
Associations
V L C
1(30 _.m Flux Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Coef R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
1.38 BC H AC 1500000000
1,93 CBC FBAC 4500000000
1.15L B CC J I ' 0400010000
1,00L C B F 0500010000 1 40 K2 Ill 1 8 94
1,73 C DL C 4500000008
1.08L B BF 150000000O
1.08L B BBC 4500000100
1.00L SC ABK 3 0eO0000000 21 13 257643K2 4 67
1.90L C E L 1400020000 1
4.62L F E G 2300000008
1.24 E FG_ = 4600000010
3.66L BD AA 0 94000000081.00LBe AA 6104_
I
1.2sLs GBF 3eoooooooo I1.0OLc CF 0500000000 2 13257_8G0 21 78
1.19 C' H 3600000040 8 1 32' X1856-747 172 8
1.55 E J E O 8502000108
1.07L C CM 0400000000
1.89 C N ED 9601000010
1.52 D GC 9600000138 8
3.01 F B 7503000060
1.07L C BL 0500000000 2 13 257655A0 10 85
1.09L BC BBN 0 0500000000
1.26L C C F 05O00O00OO
.96: CBDF AAEG 2 3500000000
1.86 E DI 9602000108
1.52 D L B 9601000038 8
4.36 E N C, 2480000068 1 5 DC315.8-27.5 44
1.00L C BF 0500000000 2 13 257661 K0 10 70
1.00L B AE 0500000000 2 13 257662 K0 8 68
1.01L BBD AAA 9 0500000000 1 1 VZOCT 11 3
332 C C ' 7482000050
1.00L BC AA 0 3500000000 2 13 257665 K2 4 69
1.29L C !AE 7600002010
4.67 D B 6481000038 81.47 6600000018
1.00L BC AADJ 2 7700000000 2 13 257668F8 6 83
1.83 C EJ B 7500000008
.89 F F I 8600000010
1.00L SF BCD ! 7 1601010000
2.42 D N C 6500000008
2.98 B HDEEC 7580101050
.83 D 9600100000
1.08 BF FDBB 4600000200 4
1,43 OF d BC 0400000000
2.09 B LFMO 1600000010
1.01 S KHS 3500000(_]
1.28L F F J 0500000000
1,04L C C G 4601000000
1,63 DC H BB 0300000100
1,00L F F N 0501000000 1 40 K2 III 3 60 95
1,20 D O = 25O00OO00O
2.04 CO FEAO I 1501000000 i
1.00L BC AC 0 0500001000 1 401M2111 1 11 98
1.00L C CH 2500000000 1 40 K2 III 1 44 94
1.45L F B C L G I 6500000000
8.34 D B 9400100098
1.00L C CJ 0500000000 1 40 _ K3/4 (111) 3 34 101
1.15 D MF O 5500000050
4.15L AOC AACI 0 9600000008
2.72L B BG E 0300000000 1 40 K3 (111) 3 7 95
1.73L D J D 4500000000
1.60 E E C 4501100170
1.0OL SBD AADF 0 1500000000
1.00L D El 6600O10OO0
2.31 C E E 5480100140
1.00L E C 1500000000
.92 F I BC 8500000100
1.00L BB AAJ 3 05000000001 1 40 M4 III 1 19 99
4.35L BB AAI 4 9600000008
I
4.40 C LI I C 8482000780 C 1 32 X1923-770 139 ! 12
1.04L C B 0 3400000000
1.19L CC AA 8 4500000000 1 16 12030 2 125
1,CK)L BF AAH 9 I 1500000000
2.08 FC NEDD 0400000310 4 1 40 B8/9 VN 1 55 79
2.30 B HB 7500100030
1.00L BC AS 0 0400000000 2 13 257699A0 16 81
1 14 72- G 16 S. 281.17: EC BB 3400000100
6.28 FDCC DAAA 9 6300000000
1.29 D F 8501100150
1.31L C FKL 4500000000
7.46L B BG E 5400110108
1.26L B C 0401010000!
1.51L C E KG 2400000020
1.22L BB J AAD 1500000100
1.62 C CS 1400000100
9.78L C AD 0501110108
7.64L D K 9500011008
2.39 C HCLC 9681000020
1.48L C O I 0400000000
1.06L BC jAB 01O_O0000001.39 O 9600100000
1.71 D NFMB 9682000100
1.54L D BLL 4600000000
1.94L E C 9600100000
1.00L CC AAEF 0i 2500111000
1.39L B BE 5701200250
1.40 F I G 9601000140
1.03L C EN 2500111000
1.29L BE BD F 2 9700000010
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12. 25. 60. 100 p.m; 10) High Source Density Region.
1 40 1<2 + 14 103
2 13 257701 K0 8 75
2 14 48-PN 3 PI 2
1 40 K21111 7 94
1 13 257708 6 92
4
81 1 32 X1932-767 66 8
2 13 257716 K0 11 76
44"1
Right Ascension: 19h34"_35'-20h14m03"
Position (19503
Name I H
GaJactic UncerUdnty C
a 8 Coords SM3 SMN 9 ,O8a
hm. * . (s) (-) l b (") (') (') N
19345-7721 35.2 32 [317-29 50 29 83 2
19351-7159 11.5 17 323-30 = 39 8 75 2
19353-7649 21.2 48 318-29 56 24 75 2
19364--7259 29.6 23 322-30 27 3 81 3
19367-7941 42.2 20 '315-29 42 9 80 4
19368-7644 53.1 27 318-29 49 31 77 2
19368-7003 _54.7 10 326-30 77 36 77 2
19370-7453 2.2 17 320-30 32 8 74 3
19374-7159 29.5 29 323-30 34 9 80 3
19375-7911 35A_ 30 315-29 54 23 77 3
19376-7722 36.5 24 317-29 23 4 76 3
19380-7710 1.5 23 317-29 33 i 32 159 2 i
19382-7003 12.1 18326-30 70 11 82 2
19384-7707 28.4 317-29 72 48 75 21
193,_71,1291362324_30,422 7933185_70,5308 325_30184
19386-7854 37.9 25 315--29 2 82
19394-7000 27,2123 326-30 65 11 79 3
19402-7044 13.0 51 325-30 33 8 76 4
19405-7851 31.9 0 315-29 22 7 77 3
19407-7911 44.6 48 315-29 67 27 80 2
19416-7403 38,0 58 321-30 68 8 74 2
19419--7038 58.2 32 325-30 35 10 136 2
19423-7850 18.0 5 315-29 74 29 74 2
19436-7237 41,4 42 323-30 25 9 80 4
19440-7036 4.5 30 325-30 58 8 76 2
19447-7300 45.5 4 322-30 78
29
4
19450-7934 4.9 45 315-29 75 2 73 2
19451-7153 8.2 52 323-30 20 138 3
19454-7606 26A 51 319-30 42 8 80 3
19462-7604 14.4 33 319-30 66 35 78,2
19466-7924 40,9 12 315--30 46 11 763
18470-7415 6.0 53 321-30 43 88 7713319476-7236 36.7 8 323-30 28 138
19477-7619 44.1 13= 318-30 51 8 76 3
18481-745o 86 55,320-30 17 5 76 4
19481-7855 10.4 46 315-30 29 16 74 3
18495-7509 .'50 17 320-30
19498-7140 498 42 324-31
195oo-7936 5,4 38 315-30
19503-7905 20.9 401315-3019507-76_5 432 52 318-30
19517--7850 44,5 37 315--30
_9518-7851 49.7331315-30
19519-7617 55.7 4 318-30
19525-7948 ',2.429 314-3o
19525-7617 33.1 20 318-30
19525-7916 33.4 31 315-30
r315-z°324-31i9534- 7845 24.0 14919542-7121 13.9
19544-7734 27,9 28 1317-30
19545-7622 33.9 7'318-30
19546--7131 .'7.9 33 324-31
19546-7220 502 34 323-31
%9548-7302 50.3 51 322-31
19549-7408 58.7 59 321-31
19551-7718 11.7 17 317-30
19553-7545 23.1 17 319-31
19555- 7454 30.7 6 320- 31
19558-7545 51.6 42 !319-31
19563-7023 22.5 25 , 325-31
19589-7410 56,1 57 !321-31
.>00OI-7253 7.6 51 322-31
.>0002-7513 14.6 8 319-31
.>0011-7149 9,7 43 323-32
.>0011-7029 11.2 34 1325-32
.>0016-7920 .'6.0 18 315-30
_0017-7714 45_0 13 i317-31
.>0018-7336 51.0 28 321-31
_0023-7313 23.1 33 322-31
0024-7454 24.2 8 320-31
.>0025 7057 34.7 38 !324-32
.>0026-7249 39.1 51 322-31
0027-7919 44.2' 28 !315-30
.>0027-7915 45.4 25 315-30
_O034-7727 24.7 18 317-31
.>0035-7923 .'0.9 19 315-30
.>0036-7552 366 13 319-31
.>0042-7356 16.5 47 321-31
.>0043-7334 23.8 55 321-32
I
.>0044-7550 29.1 32 1319-31
.>0049-7210 55,8 3 323-32
_051 7147 11,4 20 323-32
0061-7948 9.4 3 314-30
.>0065-7548 33.2 51 319-31
.>0069-7725 54,3 20 317-31
.>0072-7457 13,9 51 320-31
.>0078-7404 49.9 52 321-32
.>0085-7659 32,1 35 317-31
.>0090-7659 0.6 8 317-31
.>0093-7525 23,6 55 319-31
.>0094-7450 25,0 22 320-32
Z0099-7410 54,3 15 321-32
.>0115-7055 35.7 25 324-32
Z0118 7440 52,6 28 320-32
20123-7725 18,5 30 317-31
.>0128-7257 49,6 57 322-32
0128 7308 53,0 4 322-32
.>0135 7152 .'5.7 53 323-32
_0140 7655 3.5 55 317-31
• Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2)
Declination: - 80"-- 70 °
Flux Density Flags Associations
84 39 80 2
19 5 80 4
33 8 75 3
39 25 82 3
23 8 71 4
39 24 76 2
62 15 71 2
70 29 76 2
77 31 71 2
57 29 79 2
28 8 72 3
,341 
34 8 75 I 4
32 8 140 3
20 8 751 5
79 23 76' 2
31 3 9ol 0 78
29 8 74 4
69 27 71! 2
17 4 140 4
25 21 82:2
29 59 1360 791 '
25 1 ,455 ! 2
35 12 77 4
36 6 79 ! 3
36 25 77 2
27 18 14254 811_
33 8 132, 4
32 9 136 3
47 8 79 3
98 35 81 2
26 17 75! 30 8 75
22 4 140, 4
16 3 74 5
45 27 70 3
30 10 134 4
49 33 69 2
36 28 75 3
27 8 78
59 10 76
31 20 79 :
92 38 68,1 2
23 9 138 3
22 1_8 85
62 25 76 I 2
29 26 47 2
38 8 130'3
43 13 136 4
39 5 731,28 9 78
46
66 8 76 i 3
39 5 76 3
22 6 77
59 20 75
(N_ Color _)
12 Fm 25 Fm (_ _m
(Jamsky)
.40L .29L .47L
.39L .27L, .46
.25L .25L .57L
1.27 .52 .40L
.25L .25L ,78
,25L ,81L ,40L
,25L .55L .40L
,74 .25L ,40L
.90 .23: .40L
.25L .25L .41L
6.54 2.74 .38:
.32L .25L .72L
.37 .25L .40L
.33 .20L .40L
11.O0 8.63 .95
.64 .84 6.93
.25L .25L .40L
.28L .25L .48
.55 .25L .40L
20.32 10.65 1.59
,25L ,67L .40L
.25 .33L .40L
.25 .25L .40L
,74L 1.70L ,40L
.50 .26L .40L
.31 .25L .40L
.92 .16 .40L
.25L .63L .57L
9.83 3.64 40.25L .20L : L i
,26L .25L ,58L
.41 .25L .40L
.37 I .25L .40L
.83 .21: .40L
25L .25L .40L
1.14 .39 .40L
.25L I .25L .40L
.28L .68L .56L
29:_ 1434 1.71,25L ,40L
,25L .25L .40L
1.06 .27 .40L
,25L .51L .45L
.25L .27L ,40L
.25L ,65L ,40L
,25L ,25L ,40L
,27L[ ,25L ,40L
.48 _ .25L .40L
.28LI .25L .40L.36 .25L .40L
L
.39 r .25L .40L
.96 .25L .40L
.68 I .29 .40L
.25L' .25L .40L
1._ .19: .40L
• .25 .40L
.39 .25L .40L
2.23L .25L .40L
2.80 .76 .40L
•25L ! .48L .60L
.61 .14: .40L
.88 .27 .40L
.42 .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L .25L .56
.47 I .25L .40L
.47L .25L .40L
.48 .27L .40L
.26 .25L .40L
.38 .25L .40L
,49 .25L .40L
32! .25L .40L
1.61L .50L .40L
•25L I .25L .57L
.49 .25L .40L
.25L I .20: 1.76
2.98 .83 .40L
.25L .25L .40L
.37L! .25L .70
.27L .25L .41L
.25L .25L .40L
.25L .25L 1.35
,_ .25L .40L
:25_ .43L .40L
,25L ,40L
37 .25L .40L
2.92 .71 .40L
.41 .25L .40L
.25L .59L .41L
.25L .25L .59L
.62 ! .22 .40L
.36L .25L .53
.44L I .25L 1.04
,55L! .25L 1.57
1'3_3 I .48 .40L
. , .25L .40L
.75 i .15: .40L
2.04 I .55 .4OL
119.20 92.84 16,12
25L .25L .44L
CIRRUS-2; 3) Confusion Processing;
100 _.m
V L C
F:ux Corr A Confusion R S A
U_cs Coef R Flags" S 2 # T Name
1.86 C L HG 9601000120 8
1.00L F K C 05000O00O0
2.09 D J GB 6600000140 8
1,00L BC ABLI 0 1500001000
1.22: B C L A B 7700000000
1.20 E, J (_ 5700000130 81.68 1500000010 1"41 19368- 7003
1.00L B BEI 0600000000 2 13 257720K2
1.00L DF ACCl 0 0500000000 1 40 K4/5 i112
2.29 D i MC 9781000008
I
1.00L BB')DIAAGI o 7700000000 2 TWOCT1.35 DL NH 9600110000
1.87L F B E 1500_ 2 "40 G8/K2 4
2.39L C CM E 5500110000 1 40 K2/34
18.14sooo^,,,=0 0 11000 2 1473_ 3 
2.36 E I C 96O10OO0O8
1.47L C E CF 1500000000 2 "14 73-G5SO
1.89L B B EF 0500000000 2 13 257727 K0
8.15L BBC AAAG_0 9600000008 14 2 13 257730
2.69 F G C 9500100008
1.48L C FH 0500000000
1.43LI C C I 1502000000
2,42 D C 9700000008
1.00L B BE L 1600010000 3 13 257736A3
1,16L C IF 1500000000
1.00L BD AC L 6 2500002000 8 i 11 13 257740K52.22 E eJ F 7700000040 32 X1945-795
1.06L BCC C AABF 2 5502000GO0 3 13 257742M3E2.85 MKE 8500100450 C 1 32 X1945-761
2.33 D I LDE 8500100450 C,
1.87L F IBN 5602000000
1.10L D BK 0500010000 1 18 12440
1.0OL BE lAB J 0 1501000000 1 40 K2/3III1
1.65 C IL C 84000O00OO
1.00L CB ABDI 0 2600000000 1 16 12460
2.58 D B 9501000028
.9O D I F 3602000000
1.00L BBB AAAE 2 4501001000 16 3 13 257747MB
4,97L E BGM 9600001008
3.57 3 J F 4500001040 8 2 I1.00L BD ADL 0 3601000000 13 257748A2
3.88 :.3 KHE 9500100040 8 1 32 X1951-788
4,07 c GKE 9500100040 8 1 32 X1951-788
'95 r_ E 9500100000
2.52 3 C 7700000020 8
1.13 l 3 D 9500100000
1.22L C CF 9600000000
1.98 _ H E 9600000030 8
1.00L 'C B 0501000000
1,04: D r; CM C 2601030000 1 40 K0111CNII2
1.19L B BD 8501000000 2 i 13 257755 F2
1.00L ICC BD 5 1400000000
.87 i)
1.OOL BC A L H 13400OOOO1O,1 1500010000 13 257757A0
1.15L BD AB 1 3500000000 2 13 257758 K0
1.06L B CM 2601000000 1 1 UUOCT
2.21 | H E 5401100310 4
ll00L BC AA 4 4601000000 2 13, 257759 K2
1.82 ( DC 6500100310 4
1.25L BE BD M 4 1501001000 1 40' K4/5(III) 3
1.00L BF AC M 5 3500000000 1 40 MI ,ill
1.00L e B,,N 1501000000
.98 [ G 9601000040 5
1.79 CE G BA 1400000000 1 141 73- G22S.
1.00L C BJ K 0400000000 1 13 257768
1.95 F D 8500310130 8 1 39 PKS2001-79
1.26L C AE L 2601000000 2 13 257770 K2
1.14L F F D 1500000000
1.27L B BC 4501000000
1.00L B DF 13 257774 A0
.90 E D
1.43 C DB I 7500310130 8 1 23 OCL 0915
1.01L B AF 7601210000 3 13 257775 G5
3163 EBB KEAA 1501000000 1 14 46- G6..
1.00L AB AA D 2 8600200130 8 2 23 OCL0918
1,75 C D l9500100590 C 1 32 X2003-758
,80: BD CDBE 1401000000
1,21 C H E 4502000110
1.76 C D 9501100360 C
1170 CC AA I 1400000000
1.00L D B I 1500000000 2 13 257779 K2
1.48 C [ E 6500000000
1.09 C HE 9501000130
1.06L B BKHF 6601000000 1 40 K31112
1.00L BC AAG 0 2401001000 1 40 M4 III 1
1.14L C BI G 2400000000 2 16 12855 "
1.14 D MEF 9500100050
1,22 F MF 9501100050
1.00L BD BE 0 8401001000 1 I
.92: CF :J MBE 0401000100
2.47 BC I EAB 1200000100
7.52 CC KI CA 0100002200 6 9 "14
1,00L BC AB 0 0500000000 1 1
1.11L B CI M 7600000000
1.0OL BE BE N 0 0500001000 1 13
1.00L BD AAKE 1 0502000000 2 13
4.94 BBOC AAAA 9 1300000000,29 1 16
1.34 C K G O 9500000010
Type _'_ Mag
17 8
15 76
17 98
4 3
36 104
56 106
15 133
41
3 71
13 91
1 55
21 82
49 872
51 12
9i 120
51 84
7 133
6 83
19 95
76 8
126 8
12
4
24
26
24
16
102
4
9
13
59O
3
2
325
120
7
30
53
47
92
77
40
65
3
95
99
92
2700
81
71
83
73
12
72
95
99
101
!ADOCT 14 3
73-1G 32 SB 32 124
HN PAV 17 3
257789K0 32 71
257788 K2 7 65
12961 19 150
4) Neighboring Hours Confirmec Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW)
442
Right Ascension: 20h14m15=-21hllm41"
Position (1950)
Name
ham °8,
H
Galactic Uncertainty C
ct Coords SMJ SMN 12 /_m(.) <_) --h <") (") ('°_!°
Flux Density
:0142-7100151 44 9 355 324-33 77i 25L
.>0152--7516 16.8 14 319--32 23 8 70 4 .41o154-74o826.97 320-32 41 7 75 3 .62
.o159-733855.435321-32 21 1o 75,3 .82
-)01_-7_9 ,9.514916-31 16 4 72 4 20.72
-)0172-7735 14.1 36 316--31 39 8 133 3 .26
:0174-765326246318-31 20 5 71 4 207?o18o-7143 4.551323-33 58 16 77 3 .25,?o196-71,_36.752323-33 65 6 75 2 .3570201-793311.625314-31 28 8 70 4 .56
.)0208-7641 52.8 51 317-32 41 10 70 4 .40L I
:0216-742549357320-3242 12 76 2 29
:0244-744627.339320-33 99 17 74 2 .25
:0247-7542,25 44319-3238 5 75 3 28,!0255-7053342 3 324-3, 76 11 75 3 .41L
-)0255-735835.3,o32o-33 6, 11 74 3 .26L70257-7021,58 9 325-34 45 7 75 3 43
.:'0257-7728 47.3 2 316--32 81 17 72 2 .24
70274-7941 27.816 314-31 52 33 74 2 .25L
.0277-7129,2.537323-34 2o 9 74 3 .77
.)0282-7223 17,8 58 322-33 24 6 75 3 ,96
Z0284--7626 25.4 18 i318-32 50 8 68 4 .52L
-)0288--7320 49.2' 33 321-33 36 12 76 3 .25L
-)0288--7824 50.260 315-32 28 9 65j3 1.03
0291--7520 11.8 18 319-33 35 7 74 123 1.51
.0293--7925 20.9 6 1314-31 93 31 71 .25L
.>0296-7337 41.6 31 321-33 30 7 74 3 .25L
?0297- 7821 ¢6.6 46 315-32 31 9 67,4 .70
?0298-7452 53.7 47 319--33 66 16 76,2 .61L
-)0299-7121 57.3 40 323-34 30 6 73 1.99
0312-7633 15.6 19 317-32 38 9 7014 .26L
74 12 .25L70315-7912 _4.71 52 314-32 29 17
-)0318-7703 50 31 57 317-32 56 11 73 3 .26
.)0321-7223 7.71 29 322-34 39 3 73 3 .55
.)0325-7045 31.3 32 324-34 70 9 75 i 2 .35
.)0326-7128 58.4' 25 323-34 70 6 73 3 .62
70338-7116 53.4 9 323-34 33 6 74 3 4.36
?0350-7229 0.5 31 322-34 42 7 73 i 3 .35
70358-7531 51.3 37 1318-33 61 7 73 J o .63
-)0359-7621 56.4 32 318-33 52 7 72 3 .48
70360-7157 3.2 20 323-34 42 10 73 = 3 .50
.)0363-7514 21.51 2 319-33 74 10 71 2 .26
.)0364--7022 27.7 38 324-35 63 9 74 3 .25L
_375-7552 32.1 48 318-33 27 6 71 3 1.64
70383-7916 21.5 14 314-32 25 3 61 4 2.15
0389-7709 56.7 37 317-33 53 12 72 3 .25L
.)0391-7428 8.9 24 320--34 63 15 74 2 .27L
-:)0392-7159 15.6 19 322-34 39 10 73 2 .38
Z0399-7939 56.4 56 314-32 77 34 64 2 .27L
.)0400-7103 1.6 34 323-35 73 27 70 2 .25L
i
_400--7902 4.1 48 1314-32 49 23 71 3 .25L
.)0402-7019 14.6 31 ;324-35 59 16 72 2 .29L
-)0437-7944 42.4 8 314-32 42 11 6914 .25L
70438-7601 49,0 2 318--33 91 14 71 12 .26
0450-7903 4.8 38 314--32 23 8 64 _ 4 .86
0451-7310 8.9 4 321--34 35 5 72 3 .87
-)0453-7723 23.7 9 316-33 73 16 72 2 .31L
70461-7652 11.0 38 317-33 97 18 132 3 .25L
.)0467-7912 45.2 55 314-32 86 26 68 2 .87L
.)O473--7158 18.3 43 322-35 53 11 71 3 .25L
-)0481-7928 11.2 26 314--32 60 31 61 2 .25L
-)0484-7202 29.4 48 322--35 27 7 71 3 178.62
O485-7119 35.9 56 323-35 40 11 70 3 .25L
-)0489-7112 59,7 35 323--35 31 16 69,3 .29L!
.)0500--7127 1.2 30 323-35 27 12 _13 .430500--7509 5,4 50! 318-34 31 4 3 4.55
20519-7320 59.6 3 320-35 40 14 68 2 .25L0521-7326 6.9 u! 320--35 63 15 67 2 .25L
20525-7612 31.9 40 317--34 62 10 69 2 .94
20530-7105 4.1 49 323--36 59 8 69 3 .47
!0535--7748 31.6 7 ! 315-33 22 6 69 3 1.33
10539--7522 56.0 61 318-34 38 12 69 3 .41L
20539--7044 58.4 53 323-36 38 12 59 3 .25L
20542-7438 16.2 13 319-34 26 7 70 3 .38
!0550-7614 6.0 24 317--34 62 10! 67 2 .30
20551-7200 11.0 11 322--36 97 37 71 2 .63L
20562-7250 14.1 16 321-35 58 13! 67 3 .25L
20586-7713 40.9 16 316-34 35 8 68 3 1.49
20595-7204 34.4 30 322-36 95 28 70 2 1.21L
21001-7713 10.6 4 316-34 59 10_ 89 2 .30
21004-7302 24.9 27 321--35 46 21 68 2 .68L
!1009--7504 55.5 37 318--35 24 14 67 3 .28L
21026-7248 41.3 33 321-36 29 18 69 2 .25L
21030--7941 4.0 33 313-33 58 25 62 2 .25L
21030--7624 5.0 52 317-34 22 4 66 3 1.57
21040--7134 2.3 54 322-36 32 26 69 2, .25L
21042-7322 17.2 23 320-36 20 7 67 3 .g6
,1049-7134 59.98322--36 31 21 683 .25L
21061-7955 6.1 4 313-33 29, 27 26_5 3 .25L21063-7132 19.4 61 322--37 34 29 _ .25L
21063-7244 22.0 55 321-36 31 5 67 3 1.52
21069-7017 57.5 17 323--37 45 8 67 3 .82
21073--7128 20.3 25 322--37 35 29 62 2 .25L
!1076-7022 37.9 6 323--37 48 9 66 2 .45
21079-7246 57.4 7 321-36 80 14 68 2 .77L
21087--7019 42.8 54 323-37 26 5 66 3 24.22
21092--7358 15.0 46 319-36 57 11 65 3 .25L
21096-7628 36.537 316-35 31 13 672 .83L
21114-7559 27.8' 5_3 317-35 31 16 65 3 .8221116-7752 41.5 315--34 742 632 .61L
Declination: - 80 °-- 70 =
Flags Associations
(Not Color Corrected) V L C
25 t_m 60 p,m 100 ,u.m Flux Corr A Confusion R S A
(Jansky) Uncs Coef R Flags' S 2 # T
.25L .90
.30L .40L
.25L .40L
.25L .40L
21.76 3.28
.25L .40L
1.15 .40L,
.34L .43
.35L .40L
.25L .40L
.82L .71
.25L .40L
.34L 1.11L
.56 .48
.25L .58
.25L ,74
.26L .40L
.25L .40L
.26L .40L
.36L .40L
.34 .40L
.25L .42
.25L 39
.27 .40L
,40 .40L
.25L .63L
.25L 1.57
.25L .40L
.25L .48
.52 .40L
.25L .67
.63L .36:
.26L .40L
.22: .40L
.25L .40L
.30L .40L
1,18 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .41L
.25L .41L
.25L .93
.72 .40L
.59 .40L
.25L .58
.25L .52
.25L .40L
.25L .40L
1.01L .40L
.25L ,40L
.25L ,70:
.29L .40L
.25L .40L
.17 .40L
.31 .40L
.25L .46
.25L .40L
.59L .40L
.25L .68
.55L .40L
109.54 14.10
.25L .83
.25L .57
.25L .40L
2.31 .34:
.25L .48
.25L .62
.32L .40L
.25L .40L
.45 .40L
.25L .62
.25L .68
.25L .40L
.25L .40L
.66L .41L
.25L .67:
.40 .40L
.66L .63L
.50L .82L
.62L .43
.25L .46
.25L .48:
.25L .40L
.45 .40L
.25L .41L
.19: .40L
.25L .40L
.25L .40L
.52L ,46L
.41 .40L
.29L_ .40L
,25L .42L
.30L .40L
.61L .41
6.46 1,10
.25L .94
.25L .59
.23 .40L
.25L .47
3.02 C C A B 0200000000
1.00L C B E 0400020000
1.04L B B FL 1300000000
1.03L B AE H 1501000000
1.01 FFFC AAAF 9 1600100110 29!
1.17L C E 1501010000
1.29L BB AAJ L 4 1600100000
1.35: C F MC C 1400000000
1.00L C DF K 1400000000
1.10L B BHL 2600010000
1.06: BC J F BC 5500000000
1.73L C iCDj / 030000000004000000002.22L C
1.00L CC GBCG 0501000000
1.07L C L DB B 0400000100
1.04L C CE BDK 050000000005000000001.00L B
1.00L C F 0600000000
1.21 E C C 9500000010
I.OOL B iAE 0400010000
1,00L DC _AC 0 0400000000
1.39L C EJ CB 0500000100
1.55 CC J B B 0500000000
1.14L BD AC 0 2600100000
1.00L BC ABM 4 0500001000
1.62 C F E 7501000000
2.90 BB GMAA 0300000100
1.24L B BF 2500100000
1.10L C iAECHB 03000000001.00L BC 0 0400000000
1.61 CC E DB 0400000100
1.33 CF HEC 1600000000
1.18L C D' M 0500000000
1.00L BE ,ADM 0 0400011000
1.00L C IC 0300000000
1.00L B BE 0500000000
1.00L BC ,AA 0 0400000000
1.00L B CG 0400000000
1.00L C S 0500011000
1.07L C B H 0500000000
1.04L B CHJ 0400010000
1.00L C E J 0500000000
1.06: CC KKAA 1500000000
1.00L BC ABLDi0 0500001000
1.06L BB lAB E 10 9600001000
1.83 C C B B 0500000000
1.14L C J CD 0400000000
1.11 L C D J 0300000000
.89 D D 8600001030
1.14 C D C 1400000000
1.3_0 C D 360O0O00O0
1.32 CD BC 1500000000
2.14 B J EHB 6500000010
1.01L C E 0500000000
1.30L! BE AG O 5600011010
1.00L BC BE L 4 0400001000
1.17L C D 3500000000
1.30 O J HB 2502000000
1.43 D L C 6600000010
2.03 CC I BB 0400100000
1.00 C Gt D 5500000110
4,30 DBDC AAAA 9 0320100000 29
2.58 CC: BB 0300000100
1.01L C J CF 0500000000
1.00L D BE 0500010000
1.00L BDD AAC 9 0400000000
1.82L C GCG 1300100200
.92: F D C D 0400100200
1.00L F B E 0600000000
1.00L B B F 140CO00000
1.22L BC AB H 3 6500000000
1.42L E CG 04OOO00O00
1.49: CF EBG 0400001000
I.OOL B B G 1500000000
1.10L C C 0600010000
.9O C E E, 35O1OOOO0O
2.71 DC! BA 1400000200
1.00L SC AC 0 0600010000
.91 E K D 4400000000
1.08L C EJ M 0500010000
1.28L D GGL 1401000000
1.03L C M DE 0500000000
1.17: CD CF : 0500000100
1.53 C MG 9600000120
1.00L BC ACDH 1 0600001000
2.17 D DCI 4400000460
1.20L BD AC G 0 0500000000
2.50 C C 4480000360
1.85 E F K D 9582001040
2.12 D I E 7400000350
1.00L BC AB 4 0500001000
1.00L S ACM 0500100000
2.02 E F J C 6481000330
1.00L C BH 1500100100
1.16L F BF 05000_
1.goL BBC AAA 0 1510000100118
1.62 CC N AC 2500000000
1.01: DC NLAC 0500000100
1,9OL SO AOJ 01 0500000000,
2.03L D HC 3500000200
Scp
Name Type (") Mag
5 *14 73-1G 37 SO 7 143
1 1 40 M1/2 4 59 111
1 13 257795 K2 3 77
1 40 M1 III 2 35 102
1 14 73- G 42 Sc 34
1 40 G8 III 1 53 86
2 13 257806 K2 2 82
2 13 257809 K0 9 80
1 I SV PAV 13 3
1 13 257820 A0 45 75
1 40 M3 III 2 38 102
1 14 47-1G 2 Mu 10
1 40 K5/M0 (111 3 48 103
2 13 257823 K0 1 65
2 13 257830 G5 4 78
1 40 K3 III1 43 98
2 13 257834 M0 17 71
3 13 257836 G5 3 70
3 13 257838 F0 6 60
1 40 M0/1 4 39 116
2 13 257840 K0 11 80
2 13_257844 K5 7 85
1 14 47- G 10Sb 42
2 13 1257853 K0 11 80
1 40 M1/2 (111) 3 60 104
1 40 M1/2 (111) 4 30 104
I 14 47- G 14 Sc 22
1 14 74- G14Sc 8
1 40 F7/8 V 3 42 106
1 14 74- G 18 Sb 17 128
1 14 74- G 19 Sb 58
1 114 RROCT 3 31 47- G 18Sa 54
1 13 257867 K2 3 82
2 13 257870 A0 4 77
2 13 257872 B9 27 83
1 14 74- G 225c 16
4 1 14 47- G 195b 5 125
3 "13 257879 F2 11 51
1 14 74- G 23 Sa 47
1 ;'41 21004--7712 53 2
1 14 47-- G 22 S. 9
3 13 257887 K0 1 65
5 13! 257890 GO 13 57
4
13 13 257893K0 3 61
I I "41 21069-7017 20, 3
4
2 13 257895 K5 11 80
41"13 257896M0 7 50
1 14 47- G 26 SB 28
' t
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
443
Right Ascension: 21hllm43'-22hO3m32 •
Position (1950)
Name
21117-7227
21128--7054
21132-7339
21134-7939
21134-7314
21136-7150
21143-7603
21143- 7231
21147-7144
21150-7935
21166- 7131
21172-7111
21175-7147
21181- 7552
21204-7248
21205-7200
21207-7236
21207-7916
21211 - 7750
21213-7055
21214 7001
21216-7232
21238-7535
21244-7457
21256-7525
21271-7845
21275-7406
21286-7112
21306-7634
21325-7112
21327-7940
21329- 7424
21333-7948
21337-7157
21342-7638
21352-7651
21354-7714
21354- 7240
21356-7418
21360-7736
21366- 7246
21377-7504
21382-7033
21387-7000
21393-7520
21398- 7643
21398- 7040
21400-7225
21401- 7337
21402-7239
21403-7025
21406- 7832
21408-7503
21413-7309
21433-7811
21446-7827
21447-7245
21447-7946
21454- 7330
21456 7413
21458-7531
21465 7244
21466- 7222
21469-7258
21471 - 7121
21474-7455
21477 -7849
21477-7243
21478-7516
21481-7331
21482 7718
21482-7422
21483- 7919
21493- 7613
21496-7052
21500- 7710
21501- 7559
21511-7143
21516-7957
21517-7013
21522-7626
21522- 7507
21539- 7643
21548 - 7159
21550- 7248
21550- 7258
21564-7044
21569-7406
21571- 7715
21573-7555
21578-7659 4-37
21578-7017 1-41
21578 7356 7--38
21582- 7621 5- 37
21595 7259 3-39
22009- 7549 5 37
22013-7657 t 37
22021-7127 ) 40
22032 7527 5- 38
22035 7500 _- 38
Galactic Uncertainty (Not Color Corrected)
Coords SMJ SMN 8 25 _.m 60 _m 1130 /zm
/b (') (') (') (Jansky)
321 -: : ,4 .2 ,4 1.(
322-: , .0 .2 .4 ._
319-: ,, .4 .7, .9 1.1
313-: , .2. .5 .4 2.,d
320 " ; 1.0 .2 .4 1,C
321 --," : .2 .21 .5 1.C
317-,_ , .4 .2! .4 1.C
321 -.', J ,2 ,2! ,4 1.3
321 - E ( .3 2! .9 1.2.
313-_ : ,2 ,2! .4 1.5
322-3 1, ,3 .81 .5 1.0
322-3 ; .4 ,2_ ,4 ,8
321-3 ; 4,1 1.0( ,4_ 1.0
317-_ ." 1.9 .7_ .41 1,0
320-3 ( .3 2,= .4_ 1.2
321-3 1 2.3q .5_ .41 1.0
320 - 3 E ,2_ .3: .41 1.0
313-3 3 1.1q .31 .41 1.0
]15-3 8 .21 ,2.= .41 1.1
]22-3 4 ,31 .2E .4( 1,1
123-3 8 ,6_ .2E .4( 1.1,
120 - 3 4 .2,j ,27 .94 1.2
117 3 5 .3( 25 .3" 1.2:
117-3, 5 .7A .6G .4( 1.0:
117--31 6 .4: .25 .41' 1.0(
113-3_ 4 .3; .25 ,4( 1.0(
118-3 2 4.0( 1,08 ,4( 1,0(
=21-3_ 6 .2; ,28 ,7_ 1.2:
116-3_ 2 .2E .16 2,4E 7,3:
:21-31 6 ,2-= .48 .51 ,9_
12 - 3, 4J .4E ,25 .4£ 4.4(
18--3; 3: .2E ,25 .4E 1,2_
12- 3, 31 .2E ,44 .4C 1,3_
20-31 64 .41 .27 ,4¢ L0(
15-31, 6; .25 .25 ,65 1.7;
15-31, 4; .25 .50 ,40 1,4;
15-3. = 4, .40 .25_ .40 1.0(
19-34 4,' .25 .14: 1.12 1.6(
18-3; 2( .35 .251 .40 1.47
14-3- = 2( 11.38 2,62 .45 1.0(
19--31E 2; 1,04 .37 ,40 1,OE
17-37 6_ ,25 ,251 ,57 1.3E
22-3_ 6( .48 .251 .40 1.0(;
22-4¢ 3( .94 .23: .40 1,0C
16 - 3; 4( .25 ,251 .49 2.27
15-3E 3( .83 .25: .40 1.27
21-39 6( .59 .25l .44 1.11
19-38 5( 25 29! .81 1.25
18-38 6; .39 ,29t 1.18 1.12
19-38 4£ .251 .25[ .671 1.43
_2-39 3C .251 .16: 1.31 1.82
13-35 49 ,681 ,531 .401 1,42
17- 37 29 ,251 .31: 2.57 5.04
19-38 31 ,251 .47 4,67 9,11
13-35 52. .251 .25L .66 1,49
13-35 43 ,77 ,25L ,401 1,00
19-38 28 ,74 .42 .40l 1.00
12-34 46 ,63 .25L ,40[ 1.48
18 38 35 .251 ,42L .401 1.19
17-38 45 .25[ .25L .62 2.43
6-37 46 .23 .25L .40[ 1.231
9-39 57 .26 .26L .401. 1.081
9-39 48 1.01 ,32L .40L 1.001
8-38 37 1.011. .37L .56 .93
!0 - 39 49 .42 .25L .40L 1.O01
6-37 33 .25L .25L .90 2.64
3 35 70 .49 ,25L .40L 1.0OI
9-39 39 .25t ,25L .58 1.73
6- 37 ;'7 2,44t .25L .37 1.38
8-38 49 .25L .25L 1.22 3.01
4-36 ]4 .25L .25L .55L 1.66
7-38 38 .32 .25L ,40L 1,17[
2 - 35 39 27L .25L .40L 1.38
5-37 _8 .25L .25L .40L 2.00
1-40 30 .25L .15: 1,14 1.32
4-36 .>5 12.92 3.47 ,61: 1,20t
5-37 _2 ,92L ,25L .40L 1.04
0 39 14 .25L .25L .64 1.44
1-34 ;4 .42 .25L .40L 1.17L
1-40 ]4 .38L .25L .66 ,79:
5 37 !3 .77 .36L .40L 1.00L
6-37 17 .43 .44L .40L 1.23L
4-37 ¢0 25L .25L 1.35 1.75:
9 - 40 i5 .45 .25L .40L 1.0OL
8-39 !5 10.05 3.74 .74 1.00L
8-39 _2 ,25L 25L ,86 1,66
0-40 !0 .41 ,20: .40L 1.00L
7-38 !0 1,47 .43 .40L 1.00L
4 36 _) ,32L .25L .62 1,20L
5 37 !0 2.17 .52 .40L 1.00L
'4 .47L .25L .38 2.34L
:3 .30L .25L .52 1.18
5 .25L .25L ,41: 1.47
3 .37 .25L ,40L 1.21L
0 10.62 2.77 .56 1.OOL
4 27L .25L .47 1.04:
2 .25L .25L .58 1.71
9 .44 ,25L .40L 1.00L
6 .37 ,52L .40L 1.27L
7 7.67 2.84 .42: 1.00L
2) CIRRUS-2; 3} Confusion Processing; 4)"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I;
Declination: - 80"-- 70"
Flux Density Flags Associations
12 Arm Flux
Unos
3
(
t
B D
(
C
(
Corr
Coef
FCE
ID E
LNE
H
BCF
r
CG_
MC
E
(Z F£
C C
i_C AA
i_C AA
C
_B AA
BC
_C AC
F
C
C C
C EA
C D
IG
Bli
DN
}C _A
C LFB
EB FA
<IC
C MD
KI
._HN
C FA
-I
]LE
EC DA
.:G
:BC _,AC
_C
C_ HCI
_G
-_ _CJ
E_ G,
" _C
C GCI
Cq BBI
:HF
( DI
:-B( DA_
! F [
)C( EAI
,;C1, BAI
CF B(
,H
_' C
E [
[ MA(
CE FBE
CK
C[ KC£
F
CC HBR
I E
CC CA
F C GC
CC EBA
C JE
C GC
n FIC
:CC GAC
i D ACI
D HHE
CD MCC
EEE
BE) BD
D
D
CC =AC
I
lC _,BI
BB -AB
- I
]H
.3 BD
E EB
CD ._CC
EC _,DB
;F _,D
CE CE
_C :BB
E _,D
v L # CA Confusion R S A
R Flags* S 2 T Name Type
257902 A0
14000001
24O00O01
93800001
257905 K0
05OOOOO1
257909 A0
0400OOO1
94OOO0O1
05O00010
04O00001
0300O001 q
_15000001 (
230000011,
14000001C
'680OO0O1
75- G3..
257915 MO
257921 K0
257920 K0
K0 Ill 1
75- G 7 Sb
PKS2123- 756
257930 G5
257932 K0
257933 M0
48- G2Sb
75- G 18 Sa
257942 F5
48- G 3 Sc
257943 AO
F2/3 V 2
257944 G5
257948 K0
M1 III 3
48- G 5 SO
75- G22Co
48- G6 Sa
48- G 7 SB
X2142-781
257961 K2
K3 (111)3
30000011_ 48- G 8 Sc
257963 F5
257966 K2
257967 B2
48- G 9S.
257971 K2
48- G10Sc
48- G 12S,
X2148- 773
257973 A5
X2149 - 762
_0000101( 13906 MB
21511-7143
257981 K0
;0000000_ 257983 K0
_O01OO0¢
_8000000_0
_01000000 257985 F2
_20000000 13972
,00000000
;00020000 257989 K2
.01001000 M2 Off) 3
_0000100
00001000 257991 K5
00OO0100
00000100 75- G 49 S,
0000OOO0 48- G 14 SC
00000000 257993 F2
00000000 257996 A
OOOOOO10
01000220
00000000
000000(3O
0OOOOOOO V OCT
Sep
C) M,-
85
75
8O
70
; 75
60
: 89
1( 2700
1 80
1 77
78
I
62
1
85
5 107
1 73
36
4, 104
, 123
I
(
1; 12
; 78
47 101
E 78
E 72
1(_ 86
9
23 75
79
20
35 8
1 85
B6 12
_5 95
Z4 8
13 75
16 65
7 85
19 105
18 83
10 110
2 65
_3
9
5 58
2 8O
0 3
Neighboring Hours Confi:med Sources (PH); 5) Neighbonng Weeks Confirmed Sources PW).
444
Right Ascension: 22h03"45'-23h09"35'
Name
h m. o , (s) () C) C) ( N
22037--7913 45.7 14 312--35 104 12 52 2
22038-7031 50.247320-41 7911 i 583
22045-7517 31.148315-38 49 15 57 4
->2048 - 7046 51.43320-41 29 3 574
->2053-7108 19.1 59 319-41 34 5 56 4
22060-7607 5.2 31 314-37 25 3 53 3
22063--7921 18.825311-35 33 9533
.>2071-7622 9.41314-37 21 4 15423>2072-7831 15.754312-36 53 1 55
->2073-7023 21.755320--41 45 10 603
22082--7248 13.260317-40 41 9 573
22086--7121 36.515319-41 3612 58
3
.>2087-7441 46.937316-39 61 533
22112--7712 14.618 i 313-37 62 10 53 3
->2113-7054 19.71 319--41 54 3 573
22130-7745 1.248313-37 41 3 513
22140-7548 1.86314-38 36 20 553
22142--7923 13.829311-35 27 7 513
22143--7243 18.813_317-40 40 3 554
->2163-7930 22.024311-35 38 6 513
22164-7837 29.24,312--36 81 17 522
22166--7430 41.11315-398l 31 _ 513;2166-75135217 315-39 19 51
;2189-7OOl55.4 4319-42 36 14 0013
22175--7145 34.5 1318--41 46 11 57 3
22178-7512 53.7 20 315--39 65 35 50 2
->2199--7602 56,9 4 314--38 23 7 51' 3
;2205-723033317317-41 26 3 53 4
->2213--7041 16.3 8 319-42 38 9 59 3
,>2215-7516 35.4 13 314-39 44 9 50 3
._2220-7049 4.719318-42 3613 _i33
.)2221-7024 10.4 45 319-42 17 4
.)2234-7945 24.2 50 310-35 26 16 47 33
22237-7407 42.g 14 315-40 63 13 49
->2237-7038 43.2 31 318-42 36 3 56
->2241-7758 10.6 14 312-37 25 20 3
.)2247-7348 43.631 315-40 41 10 55 2
:2250-73472.519316-40 23 8 48 2
.)2251-782610.67 311-38 24 5 49 3
->2252-795618.16 310-95 66 24 5o 2
.)2263-794218.419310-36 30 27 43 3
:2265-7_,432415315-40 9, 19 52r2
.)2272-713013.653317-42 53 15 5813
.)2269-711o54,726317-42 30 14 8o 2
.)2204-7147281 3 317-42 35 12 6o 32297-736643322315-40 61 17 49 2
.)2301-76179.659319-36 32 8 48 3
->_o0-76ol48.045311-38 30 4 47 3
.)2308-782048.939311-37 40 8 48 3
22310--7945 1.2 2 311--38 46 8 107 3
:2323-7113 22_021317-42 33 8 66 3
->2324-7258 28.421 316-41 27 9 55 3
->2339-7400 56.650 315--40 65 16 46 2
:2361-714o9.1 6 316-42 39 9 55 3
.)2369-7910 54.631310--36 67 42 48 2
2370-7527 2.139' 313-39 6212452
.)2372--7038 15.6 17 317-43 43 8 _0 322383-7147 21.41316-42 67
223666-7602 42.010313-39 40 12 43 2
2398-7839 49.732311-37 31 27 472
22410-7002 0.924317-44 40 10 57 I
-3
->2435-7850 31.911 1310-37 53 4 453
->2438--7531 51.626] 313-39 84 8 46; 3
2447-7825 44.811310-37 62 21 392
.>2449-7111 57.255316-43 24 5 55 i 3
->2455-7100 30.250316-43 47 12 533
->2460-7206 4,02315-42 40 9 533
:2473-77568 19.760 311-38 34 24 462
->2475-7413 33.931313-41 36 8 543
->2479-7934 56.219309-36 16 3 443
22482--7027 12.049316-44 21 6573
22485-7934 34.057309-36 8725 45 2
225044-7340 25.630314-41 3313 453222322509-7942 54.417309-36 26
->2512-7020 12.128316-44 36 4_ 503
22519-7053 58.6 55 318-43 43 12 52 3
2521-751511151312-40 81 11 43 222.4-7756 24.93831o-38 64 9 43 3
22554-7527 25.66312-40 5314 47 3
->2556-7801 38.940310-38 24 6 423l
22558-7206 48.218314-43 185 52 3 I
22560-7344 5.832313-41 21 4 493
22561-7352 10.8 14 313--41 41 9 4722574_7.,28.3312_4045 841
22575--7112 35.0 27 315--44 25 55O
22595--7440 31.9 52 312-41 36 14 49 3
23001--7912 8.2 41 309-37 18 4 40 3
23003--7943 19.7 51 309-36 I 33 5 42 4
23008-7414 48.9 23 312--41 32 9 49 3
I
23011--7712 6.363103935 5 403
23011-7141 11.717 314-43_ 28 ; 51 3 _!3026-7403 39.4 312--41 _ 56 1 99 3
23047-7838 43.0 20 309-37 23 _ 12 40 3
23051-7351 9.3 28 312-42 21 5 49 3
23063-7216 21.4 49 313-43 28 9 47 3
23071--7644 9.6 6 310-39 26 3 41 4
23081-7821 7.1 54 309-38 86 24 41 2
23082--7803 17.9_ 17309-38 42 6 39 3
!3095--7555 35.9'29311--40 70 8 42 2
i
Position (1950)
.I
Galactic Uncertainty C
0 12 Fm
F[ux Density P'la gs
{N_ Co|ca CeweCtled)
25 Fm 60 Fm
(Jan_y)
.33 .25L .40L
,26 .25L .40L
1.06L .25L .45
1.26 .30 .40L
.85 .25L A0L
1.25 .32 .40L
.73 .35: .40L
1.30 .34: .40L
.69L .25L ,43
.25L .25L 1.16
.25L .25L .72
.25L .25L .50
.25L .25L .85
.44L .25L 52
.75 ,27L .40L
.47 .25L A0L
.25L .27L .40L
.25L .25L 1.t5
.25L .25L .62
.43 .25L .40L
.25L 1.61L .47:
.88 .28 .40L
7.73 2.11 .34:
.25L .25L .48
.25L .25L .61
.58L .66L A0L
.36 .25L .40L
1.83 .44 .40L
.53 .25L .40L
.80 .27L .40L
.67L .25L .52
1.66 .48 .40L
2.66 .75 .40L
.25L_ .25L .40
.37L, 1.52L .51
.25L .25L .76
.25L .25L .40L
.67 .16: .40L
.70 .20: .40L
2.37 .61 .40L
.25L .25L .29:
.25L .25L .40LI
1.21L .28L .41
.43L .25L .52
1.30L .62L .31
.40L .25L .50
.41L 1,00L .38
2.39 .59 .40L
3.28 .86 .40L
.29 .25L .40L
.33 .25L .40L
.92 .19: .40L;
1.14 .36 .40L
.44L .25L .33
.40 .25L .40L
AlL .25L .40L
.25L .34L .72
.37L .43L .54
.31 .25L .40L
.26L .25L .43
.25L .25L ,40L
.42 .25L .40L
.59 .25L .40L
.33 .25L .40L
.56L .69L .40L
3.43 .86 .40L
.25L .25L .59
.25L .25L .97
.41L .74L .40L
.25L .25L .5O
3.04 1.57 .40L
.25L .25L 1.69
1.23L .25L .40L
.20 .25L .40L
.66 .21 .40L
.59 .25L A0L
.25L .25L 1.22
.29 .25L AOL
.25L .25L .75
.25L .25L .41
1.34 .60 .40L
2.83 ,77 .40L
1.15 .33 .40L
,25L ,62L ,74
.35 ,25L A0L
4.64 1.86 A0L
.25L .25L .43
5.99 1.71 .35:
.25L .25L .69
.25L .25L 1.21
1.18 .28 .40L
1.43 .48 .40L
.25L .25L .44
.25L .25L .66
3.04 .75 .40L
1.29L .25L 1.14
4.89 1.32 .40L
.25L .25L .40L
.58 .25L .40L
.25 .25L .40L
V L C
100 /am Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Cocf R Flags* S 2 # T
1.07L C CMF 2500000000
1,24L C D M 0400010000
96 CC AEBDB 06000001001.00L eB 3 0400001000
1,00L C BH 1300001000
1.00L BC AB 1 1600002000
1.08L CO AGF 0 1500001000
1.00L BD AB 0 3601000000
1.54L C J CC 25O00OOO00
3.00 B B B A 03OOO00O00
1.92 C F S D 0300000000
.76: CO CC 1300000000
1.46 OC I AC 0501000000
1.11L C J BE 3600000000
1.04L D BB 1401000000
1.04L C IBN 1600000000
1.54 C i J HMC 3580010010
2.39 CC M AB 2500000000
1,61 CB BB 0100000200
1.00L B B M 160OOO00O0
1.52 BDCC ECC 56000001001.00L AC 3 0400000000
1.63L BBE AAFC 1 1600100020
.92 CC DB 1300OO00O0
1.21: CF BC 0300000100
1.61 D D 1500100040
1.00L D BM 1500000000
1.00L BB AAL 4 0100001000
1.00L B B M 1300000000
1.00L C B E 3600000000
1.00L C E CE 1100000000
1.00L BC AB 2 1300001000
1.00L BC AADJ 1_ 5600001000
1.46 DDC I 35000000001.37L HCD 0300000000
1.62 CS J BB 1300000000
1.61 C MHF 3500000010
1.00L BD AB 0 0300100000
1.OOL CO AE 0 0300100000
1.00L BC AA F 0 5601001000
1.07 DC EE, 3500000110
1.66 CDI 75OOOOOOOO
1.66L E E I i 0300000000
1.00L C CCl 0300000000
1.29L D Ol 030OOO00OO
1.08L C B F I 0200000100
1.23L C NCB 0300000200
1.00L BC AA 0 1500001000
1.00L BC AAJ 0 8600000000
1.00L C F 4600010000
1.10L D C 6601000000
1.00L BD AC 00410000000
1.00L BE AC/ i20400O00OO01.00L C J 04OOO0OOO0
1.00L C B 0200010000
1.27 C F KBG 66000000201.31 0401000000
1.07L C J B O400000000
1.00L F E 0400010000
1.37L C BC 0501000100
1.17 C C 5600000000
1.00L C C E J 02000000001.00L C B D 660O0OO0OO
1.00L C CM 0400010000
1.09 D L F G 5600000030
1.00L BB AAF 2 0400001000
1.46 BC H BB 0300000100
2.31 CD BB 0300000000
1,17 D GI E 4601000020
.96: CD AE 0301000000
1.31L BC AAHD 9 1600100300
2.89 CC EAAi 1200000000
1.06 C L NC 1600100300
1.11L C C 0300OO00O0
1.O0L BD BF M i 7 1500000000
1.00L B BELK I 1300010000
2.40 CC MLAB 0300000000
1.00L C D 2400000000
1.26 CD LJBD 4600000100
1,15L C NCL 0400000100
1,72L BC AA D 0 I 6500000000
1.00L Be AAJ 0 0401000000
1,00L BC ABI 0 0500001000
1.48 CB HBC 0400000000
1,33L C C J 0300000000
1.00L CB AAE 4 1401000000
1.30 CC CD 1400001000
1.00L BBD AAE 1 5500000000
1.81 CD HBB 1500000110
1.94 BB MJ AB 04OO00O000
1.00L BC ACG 00500000000
1.00L BC ABLN 0 14_
1.45 CC J I FC 0401000000
1.00L B HBE 0601000100
1.0OL BC AA H 0 0500000000
2.65 CC G BB 02000(30200
1.00L AB AAHEL 04010000002.51 D 2400000030
1.03L B BJ F 2500000000
1.08L C C 0600OO00O0
Declination: - 80 °- - 70*
Associations
Name Type _'*_ M,,_
2 13258000 F6 2 67
1 14 48- G 16 Sc 15
I 40= M1/2 (111) 4 36 106
2 13 258002 K0 1 6813256003 K2 9 55
3 13 258006 K0 25 61
2 "14 48- G 18Sb 8
1 14i 76- G4S. 39
2 13258017 K0 13 6713256020 A5 7 55
4
1 40 K5/M0 (1114 51 107
8 1 13 258024 M0 5 73
8 1 32 X2218-751 99 8
3 13 258033 GO g 53
2 13258034 F0 3 6O
3 13 258036 GO 5 51
I 14 76-1G 15DO 4
1 1427- G 10 S, 33
1 29 *F 357 $2 36
2 13258O42 K2 3
1 1427-1G 12Do 56
67
1 14 48-1G 26DO 7
_i M3/44 52 110258O49 K0 7 60
1 40 K2/3 III 3 20 102
13 256052 K0 3 7013258053 K0 4 66
I
1 40' K2/3 III3 43 102
1 14 49-1G 2 Do 16
1 40 i K4 III 1 7 102
2 13258068K5 4 73
4 1 1 UX OCT 15 3
4 1 14 27- G 18 S. 11
2 13; 256080 F0 4 61
2 13258083 GO 6 86
3 13 _ 258084 GO 2 60
1 14 76- G30SO 2
2 13256085 K0 9 78
1 40 M2 Ill 1 14 I 90
1 40 M1 III 2 44 100
40 K5/M0 4 41 : 108I
1 RV IND 35 I 3
1 40 M5/6 4 30 109
14 27- G 21 SO 251449-1G 8 ,. 8
1 40 M1 III 2 33 g9
3 13258106K0 1 60
2 14 77-1G 4 .. 34 158
2 13 258110 MB 3 80
1 32 )(2307-783 81 8
2 13 256112 F2 2 90
1 40 K2+ 26
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
445
Right Ascension: 23hOg=43'-23hSgm01"
Position (1950)
Name
ham o5
23097-7923
23098-7323
23105-7953
23108-7325
23109-7947
23109-7019
23113-7523
23129-7842
23134-7031
23154-7944
23184-7151
23211- 7939
23218--7153
23218-7719
23219-7622
23219-7332
23223-7639
23230-7634
23237-7406
23262- 7256
23272-7002
23293-7428
23301-7739
23315-7054
23338-7053
23346-7935
23352-7110
23353-7706
23367-7259
23369-7623
23404- 7105
23404- 7250
23416--7046
23416-7904
23433-7533
23446-7135
23446-7202
23447-7946
23449-7943
23461-7343
23468- 7841
23490-7108
23490-7327
23497-7459
23497-7704
23509- 7555
23516- 7454
23519-7717
23520-7704
23522-7948
23522-7846
23536-7856
23541-7944
23575-7737
23587- 7024
23590- 7720
[H
Galactic Uncertainty C
c¢ 8 Coords SM/SMN # 0
(s) C) I b C) C) (') N
,3.41 1 309-371 27 17 38 3
i2.0158 312 421 33 8 45 3
_.31 2 308-361 58 21 38 3
_8.6117 312-42 I 70 12 51 2
;5.0J 56 308-37 I 51 22 36 3
;7.7] _,7 314-45 I 47 11 51 ' 2
,1.61,8 311-40l 28 8 47 3
_8.g[73 309-391 36 11 3813
_6.7 31 314-451 26 6 45,
!8.51 38 308-37 I 34 9 33 3
i
!7.91 1 313-441 45 8 49! 3
6.9} 52 308-37 I 49 8 351 3
_0.1135 312-441 28 7 431
i22122 309-391 28 3 38 4
;5.0143 310-401 18 4 _(_1_;9,41 43 311-42 [ 42 8
9.1l 4 309-40J 77 28 39 2
2.11 9 309-40 I 38 25 4_i 3
16.3]41 311-421 37 9 45i 3
5.2128 311-43t 63 12 481 2
7.11 5 313-461 49 9 4t_l 3
9.21:]7 310-421 16 3 39139.2 42 308--391 43 5 34]
r2.1172 312-451 38 9 4513
,931 7 312--451 33 16 471 3
17.6 20 307--37 ] 31 6 331 3
3.5 59 311-45t 43 6 421 3
_0,0l 49 308--39 I 20 3 391 4
_3.3) 43 310-43 I 33 8 al 3
_4.0129 308-401 34 9 42_3
_9.21,3 311-45, 36 9 42,33!9.8 36 310-44 i 44 13 41 ,
16.8J 6 311-461 37 3 4ol 3
_1.8l 9 307-381 26 5 _11 3
9.4119 308-41 I 16 7 351 3
17.7} 1 310-451 22 5 39J 3
_1,0114 310-441 65 16 3913
_4.41 37 307-37 I 53 22 30! 2
_8.0[]4 307-37[ 37 20 311 2
9.41 5 309-43 I 39 10 391 3
_8.81 0 307-381 54 22 281 3
1.0142 310-45 I 47 3 38 _ 3
2.0152 309 43, 51 3 371 3
14.51 23 308-42 I 64 12 37' 3
,6.9119 307 40l 49 15 93 3
i9.5115 308-41 [ 98 8 33 I 2
,7.81 9 308-421 23 7 43
)9.1112 307--401 25 3 341 4
4.8122 307-40] 30 11 37
=:
12.71 7 306-371 33 5 283
I
4.5] 56 306-36 I 41 4 28 3
16.8J 17 306-38 J 24 18 29 36.1154 306-371 51 8 28 _
14.31 8 307-391 42 8 32 4
16.1i23 309-46( 45 10 41 2
1.6142 307-40 I 19 4 35 3
I
!
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 pm 25 p.m 60 _m 100 pm
(Jansky)
.25L .25L 140L I 2.14
.25L .26: ,77 I 1.03L
.25L I .25L AOL I 2.17
.30 .25L .79L I 3.56L
.25L .25L .40L J 2.35
.36 .57L .40L I 1.O0L
,61 .29L .40L t 1.07L
.25L .25L .76 I 2.27
107.42 37.53 5.82 I 2.22
.93 .23 .40L i 1.00L
.54 .25L .40L I 1.00L
.25L 25L .62 I 1.47
.31 .25L .40L I 1.08L
.47 .18 .40L I 1.00L
1.88 .48 .40L I 1.O0L
.70 .25L .40L t 1.00L
1.23L .35L .40L I 1.16
.65L .33L .40L I 1.50
35 .25L .40L I 1.00L
.37 i .25L .40L I 1.39L
.32 ' .25L .40L I 1.26L
3.70 ! ,93 .40L I 1.O0L
.82 .25L .40L I 1.00L
.40L i .25L 95 I 2,20
.25L .25L .41 I 1.30L
,71 .23 .40L I 1.00L
111_ ! .25L .40L I 1.00L
.24 .40L t 1.00L
.60 .25L .40L I 1.00L
.39 .25L .40LI 1.22L
:_,! ._,L .4oL, 1.o0,.25_ .67, 2.,31_13 .29 .40,, 1.o0_2.01! ._ .40,1 1.00_
.25L .26L 1.30 I 4.63
.61 I .25L .40L I I.OOL
.25L .25L .43L I 3.13
.26L .25L ,40L] 2.31 !
6.78L I .251 .40L 2.33 I
.25L I ,25L .67 1.43
.25LJ .25L .40L I 1.33 I
.47 .25L .40L I 1.00LI
,31 i .25L .40L I.O0L i
.29L ! .25L .59 1.00L
.43L 25L .52 I 1.19
.32 .25L .62L I 1.00L!
99 .17 .40L I 1.65L
3_ .25L .40L I 1.16L_i .25L .40L 1.00L
.62 .25L .40L 1.00L
.70 .22: .40L I 1.00L
.25L 25L .40L I 2.26
.36 .25L .40L I 1.00L
.25L .25L .53 [ 1.05L
•33 .25L .40L 1.35L
8.65 2.04 .42L 1.04L
Declination: - 80 °-- 70"
Flags Associations
L C
R S A
S 2 # T
V
Flux Corr A Contusion
Unus Coef R Flags*
BI JI C 5482000140
FC EAB 1400110000
C L O 5500000250
D C K 1100110000
C I K B 6480000240
C K 0400000000
B BD N 15OO00O000
CB]_ LBB 4400000100
BBCCIAAAA 1 1300000000
CD AC 1 6600000000
B A 0501010000
BB/ BB 26000O0O00
CE 0500O1O00O
BE BF 2 050OO020O0
BBC ABHI 3! 6600000000B D 1400000000
D J G 6401000190NKME 6401000180
D ; B E 0400000000
F ON 0400000000
O B M 1400010000
B B A A 0 05(X)0O00O0
B A G C 0500000000
BB GCBB 0400000000
C OB O50OO0000O
CF BB 8 06O0010000
B CJ 0500000000
BC AC 1 0600012000
B B F 0400000000
B B K J 0300000000
i
D _BI 0500000000
DCIGMCA 0500000008
BD lAD G 5 0500000000
BC IABL 1 35O000O000
CCt GAA 0301000000
B IAI I 5600000000
F IL ED 9400100208
C 94O010O070
E I I E 9401100040
BBI NBB 02OOO00100
C I GB 3500000000
C ICHF 0600010000
B 04O0000000
C I BD 15O00OO100
C[IN CB 2500100100
C I D L 0400000000
FD BE N 1 1401000020
B BH N 2500000000
C ID 2400110000
B tAJ I 9500000000
B D B C 0 4500000000
( C C 4400000230
C C M 8601000000
B F BA 2301000100
C O 0400000000
BB AACF 0 1500000100
Sep
Name Type (") Mag
16
42 8
8 85
12 70
6 76
9 62
9 75
17 3
8 80
18 75
2 75
5 87
42 115
5 8O
2 57
7
12 75
2 6O
5 73
13 87
9 75
21
1 6O
1 56
13
4 70
38 103
29 106
57 117
3 85
9 128
44 1
26 117
76
8
97
46
[ I
i i
i
L I
I
[ !
I
i
J
i
i i [
1! 32 X2309-793
2 13 258118 K2
2 13 258119 G0
3 = 13 258124 MC
3 13 258127 K0
2 13 258131 G5
1 1 TVOCT
2 I 13 258137 K0
2 13 258138 F5
2 13 258143 G5
2 13 258146 K5
1 40 M1 (111) 3
1 13 258151 MB
3 13 258154 K0
1 14 77- G 23 Sa
2 13 258165 K0
3 13 258166 K0
2 13 258167 K0
2 13 258168 B5
2 13 258173 G5
1 14 28- G 1Sc
2 13 258178 G5
3 13 258179 K0
1 14 28- G2 Sb
2 13 258186 KO
1 40 M0 4
I 40 K4/5 Ill 2
1 40 Ma +
3 13 258196 F8
2 "18 14749
1 *41 23519--7704
1 40 M0/2 4
2 13 258199 G5 5
1 32 X2354- 789 79
2 "14 12-1G 11 Mu 5
I 40 K3 If Ill 3 30
4 "13 258207 K0 7
i
i
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) C)RRUS-2; 3) Confu.sJon Processing; 4) Neighboring Hours Confiwmed Sources (PH); 5) NeighborJn 9 Weeks Confirmed Sources PW).
446
Right Ascension: 00h03 m22''02h09m52"
Position (1950)
Name G_actic Uncertainly
8
ha,m o '8 | b (")
00033-8150
00037--8422
00052-8315
00059-8001
OOO68--8628
00069-8752
0O077-6230
00093-8027
00095-8409
00101-8328
00114-8516
00126-8253
00128-6122
00138-8636
00140-8007
00185-8323
00176-8160
00186-8308
00195-8157
00198-8123
00207-8030
00207-8407
00230-8434
00256-8448
00266-8241
00292-8308
00303-8137
00309-8155
00311-8336
00333-8156
00344-8539
00359-8415
00364-8305
00367-8253
00368-8531
00369-8358
00372-8208
00381-8018
00396-8558
00428-8031
00461-8104
00468-8429
00475--8438
00502-8343
00538-8016
00540--8256
00579-8210
00586-8802
01000-8243
01020-8015
01021-8547
01032-6331
01045-8406
01049-8208
01054-6351
01063-8034
01064-8154
01082-8728
01101-8625
01110-8647
01117-8608
01138-8433
01145-8031
01151-8406
01156-8221
01159-8019
01166-8148
01173-8110
01186-8445
01226-8736
01252-8451
01253-8459
01258-8453
01296-8127
01348-8526
01370-843
01382-823
01391-831
01396-604!
01397-8624
01398-8330
01400-8501
01452-6026
01461-8655
01481-8025
01495-8221
01504-6136
01515-8438
01517-8257
01529-8413
01542-8757
01579-8432
01591-6459
02005-8916
02006-8343
02031-8413
02035--8517
02038-8322
02098-8518
12 p.m
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 Fm 60 p_m
(Jansky)
L
,L
,L
_L
|L
_L
5L
5L
7
5L
5L
5L
7L
:5t
'St
_51
i3
._51
Declination: - 90°-- 80°
Associations
Flags
02098 - 8415
*Confusion Flags: 6)-9) HourS Confirmed Small Extended Sources ($1] at 12, 25, 60, 100 p.m; 10] High Source Density Region.
v L C
100 p.m Corr A Confusion R S A Sep
Uncs Cocf R Flags' S 2 # T Name Type (")
_10 K5
Mag
66
RU OCT 3
258215 K0 52
258216 G5 71
2- G4Sb
258217 K5
258219 GO
2- GSSa
56
66
M2 III 3 105
12-1G 16 2 146
258226
12-1G 18 Do
258229 K2
00364-8306
00244
258234 K5
X HYI
258238 K0
13-1G 1 S.
K0/2 IIl(C 2
3"3"HYI
268246 M0
X0058- 821
G12Sc
K0
_R HYI
258255 K0
13- G 12 SO
258257 K0
K5 +
M2 (lit) 3
258262 K0
K4/5 Ill 2
'A III 1
=-G1SB
258271 GO
258272 K0
258273 K0
VZ HYI
258280 F0
258282 K0
X0151-829
258285 K2
02006-8344
3- G 7Sc
02038-8323
3- G 6 S.
9O
85
4
98
80
3
67
99
3
83
6
81
3
73
133
77
110
100
8O
94
98
75
58
73
55
3
6O
75
8
71
12
4
447
Right Ascension: 02hl 1=57=_04h34=37 ,
Name
a 6
h m, •
02119-8514
02154-8637
02159-8157
02218--8310
02228-8036
02238-8449
02238-8343
02240-8146
02254--8O08
02259-8202
02262-8415
02266-8442
02293-8451
02319-8208
02346-8358
02349-8621
02366-8350
02382-8001
02414-8513
02425-8934
02441-8016
02466-8539
02501-8103
02512-8521
02513-8108
02521-8026
02575--8320
02593-8621
02597-8435
03000-8114
03031-8335
03040-8013
03052-8331
03074-8125
03074-8732
03115-8549
03131-8441
03147--8420
03161-8343
03180-8504
03221-8242
03225-8106
03235--8814
03263-8501
03271-8129
03275-8318
03276-8234
03277-8018
03285--8050
03290-8149
03302-8419
03313-8228
03314-8052
03318--8244
03370-8104
03370-8125
03456-8238
03460--8526
03464-8015
03488-8002
03492-8017
03527-8245
03532--8546
03544-8210
03566-8116
03583-8358
03590-8013
04009-8212
04021-8112
04023-8617
04024-8303
04027-8408
04043-8236
04068-8413
04074-8101
04107-8533
04110-8006
04134-8105
04140-8158
04143-8201
04151-8107
04179-8737
04197-8237
04197-8028
04211-8225
04212-8019
04234-8417
04238-8351
04250-8448
04253-8141
04263-8654
04263-8153
04273-8526
04293-8718
04302-8221
04307-8507
04309-8416
04336-8456
04340-8339
04346-8217
• Confus_n Flags:
448
Position (1950)
C) C) (')
Flux Density
(Not Color Corrected)
12 _m 25 Fm 60 p.m
(J&nsky)
I
11
1
1
I
1 3
1
1
1
1
1.
1.
I.
1. 1,
1.
1.1
1.C 11!
A 1 .(
,4 1.(
.3 1 .C
.3 t.C
.4 I.C
.4, I.O
.4: LI
.4_ .6
.4( .1
.0' =.8
.4( ._
4( .Oq
11 .0',
4( .4
91 4d
84 2E
63 0_'
50 4E
40 0C
40 90
t01 19
3O 34
]0
101 15
.Of _1
)01
7
6 _5
4 _7L
0L Ol
Ol
OL
4 B1
OL
]l II
)L
]
I1 _l
I1 _L
_L
tli
LI
LI
I- I_" Flags L1(30 _,m _ux Corr AV Confusion R S
[ Unc_ Coef R FlaBs* S 2 :#
Declination:- 90"-- 80"
Associations
,Sep
Name Type (") Ma_
00784 141
258297 K0 78
258299 MB 85
M3 III 1 101
14- G IS.
K2 Ill 3
104
MO 4 104
15- G 1SB 146
258354 K2 80
4- G 7S(
K1/2 (111) 4 103
15- G 5 Sa 133
K5 +
4-- G 10SO
K3 Ill 2 96
U MEN 3
258366 K2 85
258372 K0P 55
258377 K0 70
258378 F0 57
K0 IIICNII 1 92
79
4- G 13Sb
1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Ne_ghbodng Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
M1 4 102
K0/1 Ill 3 104
MO (Ill) 3 102
3- G 151r
258339 K2 77
258340 K0 77
Mb + 102
258331 1(2 85
C
A
T
D1045 115
K1 III 1 96
3-G12N
258316 K5 83
258318 K5 87
3- G 13SO
258308 G5 76
258311 K0 72
1-G1Sb
Right Ascension: 04h34m42'-O6h29m43"
Position ()950)
Name
Galactic
a _ Coords
(s) ( ) ) b
)4347--8449 42.2 30 298-30
)4354-8122 28.4 6 295-32
)4355-8547 32.3 53 299-30
)4362-8235 14.0 35 296-31
)4382--8454 15.0 28 298-30
)4389-8424 56.9 47' 298-30
)4417-8207 46.9 37 1295-31
)4434-8335 26.0 29 297-31
)4454--8508 25.3 42 ! 298-30
)4470-8240 0.8 35 296-31
)4474-8413 24.1 334 297-30)4475-8135 30.3 295-31
)4488-8236 50.2 31 296-31
)4492-8445 17.6 13 298-30
)4501-8154 8.1 29 295-31
)4535--8233 34.5 6 295-31
)4546-8Oll 38.0 22 293-32
)4559-8455 59.0 2 298-30
)4560-8503 0.6 10 298-30
)4573-8535 21.7 45 299-29
)5003-8649 22.6 32 300-29
)5017-8559 d.2.1 27 299-29
)5045--8232 34.1 33 295-30
)5052-8420 17.7 21 ,297-30
)5058-8705 50.6 49 =300-29
)5069-8056 58.3 13 293-31
)5082--8153 17.6 27 294-31
)6092--8047 13.3i 29 293-31
)5097-8521 43.2 1 298-29
)5101-8712 6.3 6 300--29
)5149--8355 57.9 11 297--30
)5153-8015 22.1 i 1 293-31
)5161-8048 9.4 43 293--31
)5172-8135 13.9 47 294-30
)5163--8602 22.3! 18 299-29
)6186-8534 139.4121 298--29
)5231-8820 7.1 12 301-28
)5247-8537 _,2.5158 298-29 I
)5274--8609 25.3 44 299--29
)5286-8307 138.E 26 296-30'
)6297-8253 42.4 37 295-30
)5331--8625 10.4 35 299-29
)5345--8116 30,5 27 293-30 i
)5353-6544 !20.8 56 298--29
)5357-8555 ,43.E 37 299--29
)5367-8627 _,3,8 8 299-28
)5380--8747 1.5 16 301-28
)5393--8052 18.8 42 293-30 _
)5399-8345 56.(] 44 296--291
)5401-8456 110._ 6 297-29 I
)5411--8245 7.7 19 295-29,
)5411-8625 9.7 16 299-28)5411-8029 t0.5 57 293--30 ;
)5422-8317 13.1 2 296--29 i
)5423--8420 '23._ 13 297--29
)5424-8557 28.4 29 299-28_
)5455-8200 31,8 11 294-29
)5464-8208 !29.C 23 294--291
)5466-8035 39.3 41 293-30 I
)5477--8106 43.4 33 293-29
)5480-8435 5.5 45 297-29
)5488-8508 49.2 35 298-29
)5492-8451 15,T 42 297-29
)5499--8009 56.9132 292-29
)5505--8508 30.9 30 298-29
)5510-6019 1.9 26 292-29
)5523-8434 19.8 56 297--29
)6526-8219 36.4 28 !294--29
)5629--8655 55.9 34 300-26
)5529--8555 57.9i 52 299--28
)5533--6.008 19.4 48 1292 -29)5536-8053 38.4 3 293--29
)5570--8123 4.9 48 293-29
)6010--8104 1.2 18 293-29
)6013--8440 21.8 17 297-28
)6024--6654 24.8 46 300--28
)6024-8403 29.5 32 296--28
)6032--8812 13.3 1 301--28
)6061--8419 6.5 54 297-28
)6064--8434 253 10 297--28
)6082--8413 12.6 23 297--28
)6085--8432 32.3 56 297--28
)6086--8255 38.9 121295-28)6091 --8644 8.9 299-28
)6113-8341 18.9 ;1296-28)6131-8102 8.61293-28
)6131-8314 9.3 46' 295--26
36154-8344 28.8 41 1296-28
)6174-8319 29.8 4 295-26
)6184-8435 28.0 48 297-26
)6192-8059 12.4 31 293--26
)6207-8049 42.0 1 ; 293-26
)6214--8101 29.6 11 , 293-28
_6219-8540 59.6 12 298-28
)6220-8636 0.2 55 299-28
)6225-8102 35.4 2 293-28
)6249-8003 58.7 6 292--28
_6258-8017 52.7 4 292-28
)6290--8121 1.8 37 293-26
_6297-8304 43.9 29 295-28
ham. o8
H
Uncer_inty C
SM.I SMN # O 12 pm
C) C) (') N
34 S6117 _ .26L9 11 .86
56 50 91 2 .25L
10 4 121 4 1.68
10 4 17 4 6.13
18 10 133 4 .36
33 12 13 4 ,31L
10 6 104 4 .67
14 8 107 4 .61
11 8 1141 4 .74
11 117
39 i 121 4 1.48.31
12
33 233 1185 24 1.64
.25L i
17 9 13 I 4 .25L
25 8 '116, 44 .28L25 21 29214688 96 3 .26L26'I
12 8 117 5 ,65
112 32 127 2 .68L
14 8 104 5 ,34
15 4 116 4 1.44
11 41071! 282.3836 2 120 ,26L70 18 116 .62L
34 24 84 I 2 .39L
12 3108 : 1.7932 1 109 I .25L
48 41 124 _2 .65L
41 12 110' 2 .28
12 8 84 I 4 .35
22 9 126 4 .25L
11 3 109 4 1.14
17 13 121 6 .25L
60 31 76 2 .28L
9 3 95 6 6.41
27 8 32 4 .32L
29 9 15 5 .31
13 9 100 4 .25L
25 8 106 2 .2452 24 114 o .25L
32 26 141 2 .25L
23 10 97 6 .25L
52 16 18 3 .31L
11 4 103 6 2.82
10 3 107 6 1.75
36 8 34 5 .31
23 10 99 4 .25L
13 9 104 5 .48
12 3 88 4 .25L
11 3 102 6 90,56
10 6 96 5 .87
17 8 83 4 .24
10 8 89 5 .46
17 19u 103 6 .25L41 155 < .90L
15 18 169 4 .32L51 2 57 .25L
17 8 15 5 .35
32 .2631 .38L
50 8 110 4 .22
56 8 87 2 .25L
30 21 115 3 .25L
18 _ 18!_ .25_'25_10654
35 24 80 ! 2 .45L
41 33 111 i 2 .25L
17 8 98 6 .62
.71L
9 8 66 .25L37 o 69!I .25L
44 31 81 2 .25L
38 22 96 3 .36
7 3 173 7 1.95
52 19 101 3 .39L
102 32 105 2 .25L
43 32 57 3 .25Li
8 3 =176 7 1,36106 o 91 I 2 .40L
17 8 17 6 .28L
1126 1,,
.27L
10 8 10 5 .31
9 8 76' 7 .40
15 8 91 6 ,28
33 8 14 7 .38
30 6 881 4 .37L
8 8 27 7 .33
39 16 105 3 .25L
77 8 15 3 .25L
8 7 103 6 .29
10 3 2 7 39
66 40 1104 2 .25L
44 28107 2 .25L
65 96 2 .25L77 2.59
32 72 4 .25L
Declination: - 90%- 80"
Flux Density Flags Associations
(Not Color Corrected) V
25 /_m 60 /*m 1(30 _tm Flux Corr A
Uansky) Uncs Coef R
.25L .38 1.00L C D K
.16: .40L 1.00L BD ACKM 1
.61L .40L .86 D J
A7 .40L 1.00L BB AB G 2
2.22 .43 1.0OL ABE AAD 3
.25L .40L 1.02L B C H
.25L .35 1.17 CC HDC
.25L .59L 1.34L 8 AHEK
.13: .40L 1.17L _E D BC 0
.29 .40LI 1.00L BD ACKN 4
.62 .40L ' 1.00L BB AB 0
.25L .40L 1DOLl C DG
.42 .40L tOOL BD AB 5
.25L .40L 1.52 F I B
.29L .60 1.27 BD CBBC
.25L 33 1.04L C G B E
.25L .40L 5.51L B EJ
.25L .40L 1.93 C F K C
.25L .5O 1.28 BC E RC
.29L .40L 5.65L! C BB E
.25L .40L .87 D I I G
.25L .40L .82:8 BD C BMHC
.40 .40L 1.00L AAD r" AB L
144.69 20.52 7.37 _ IAAAA
.25L ,48L ,91 GC
=
.25L .33 1.01L C K C
.25L .30 1,26L C GC
.54 .40L 1.01L B R ABM 4
.25L .40L 2.24 C G B
.51L .40L .85 D G
.25L .79L 6.34L C IE J
.50L .40L 4.06L C !CGGDL
.25L .40L 2.70 D
.29 .40L 1.00L BC _ABI 1
.25L .18: 2.48 OB KJ C
.65L .4OL 1.70 E E B
1.57 .40L 1.04L AB AADI 1
.25L .40L 1.61 C BEKB
.25L .40L 1.18L B CI E
.13: 1.07 1.61 DBB CAB
.36L .40L 1.00L C ICC
.25L .40L 1.35 C ) C
.60L .41L 1.08 D L H
.25L .40L 2.26 R GF DB
.25L .40L 1.73 C _CL D
1.39 .32: 1.10L ABC AARF 2
.92 .40L 4.65L BB 'AAH 0
.25L .40L 1.18L R IA
.25 .47 1.54 B 0 B
.25L .40L 1.04L C IB E
.23 2.21 2.65 CBB KEAA
42.89 7.07 2.51 BBBRIAAAA
.14: .40L 1.00L
.30L .40L 7.57L
.25L .40L 1.13L B !BI I
.25L .87 2.03 BB J HAB
.49L .33 1.78L D I E D
.14: .99 3.81 F CR CGAA
.25L .47L 1.50 D L C
.25L .40L 1.27L B CH G
.25L .40L 1.49Lgo_ iCLKM
.25L .40L .82 F C
.25 0 !RJ K
.50L .40L . C F
.26L .40L 1.19 C C
.25L 1.20 2.10 BB BAB
.56L .40L 1.29 F F
.38L .40L 1.53 C _L N C
.25L .40L 1.14 D _ F
.25L .40L 1.00L B IRGGL
.31 .40L 1.00L BD AC I 0
.25L .40L 1.00 C M D
.53 1.16 1.15: BBC HAAB
.25L .40L 2.28 D I I B
.25L .40L 1.33 C N E
.29L .40L .78 ,F F DJJD
,53 .40L 1.00LI AB AA N, 3
.46L .28 .74: CE HFDE
1.84L .40L .76 C M D
.25L .40L 1,11 F G E
.39 .40L 1.00L IAB AB I 5
.25L .4OL 1.02 C J C
.25L .67 1.05: BE (HCF
.41 .40L' 1.26L AB AA M I 3
.25L .52 1,99: BE KJ RD
,25L .40L 4.76L B CF"
.25L .40L 5.15L B BL KE
.25L .40L 5.66L iB DI KD
.25L .40L 6.04L C CJ M
.25L .36 1.51L B H DG
.25L .40L 1.17L B BK H
.25L .40L .85 0 J B
.25L .40L 1.24 C i ID
.25L .40L 1.76L B CDH
.73 7.69 20.28 BBBBiAAAA 7
.25L .40L 1.03 F i F
.25L .40L 1.32 D
.25L .76L .96 D I HE
1.06 .40L 1.00L AB AAD 2
.25L .40L 1.34 C D
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($I)
Confusion
Flags*
960000O0O0
15000000O0
2501000000
16O0000000
9600000000
7501101000
1501001000
05000000O0
86O000O0O0
1500100000
660O0OOOO0
05OO0OOOO0
1500100000
9400101360
1402000300
O6OO0OOOOO
33OO00OO06
9481000150
950O0OOO2O
94O0OOOOO8
9501000000
2601000000
0601000010
8431010116
9501000000
4501000000
05OOOOOOOO
4500000010
9500001368
95O0OOOOOO
3300100008
9401010006
4402000250
O5O10OOOOO
250O00O380
9500000018
25020OOOOO
950O00OOO8
2602000010
6500000108
7600020000
3501101380
2500000030
9581000008
9502000018
5501201390
0200002008
2500010000
9601000108
46OO01OO00
9501001008
5450101370
4600001000
94O2O00O08
950000O0O0
950O00O228
9502001000
9401000108
55010O0O00
3600010000
7500110000
3600100230
66OOOOOOOO
56O0OO0OO0
3501100230
4501000100
8500010000
96OO0O1OO6
7501000120
16O0O0OO0O
5610001000
3500000120
9601001008
9501000378
6502001120
4501000010
9601002000
050O0OO2OO
96OOOOOO10
8500101070
9602011000
7500100060
46OOOOOOO8
4500002100
9500100018
9501010038
94OOO3OOO8
9401000018
9400120008
2500000000
2600111000
26000O0010
4800200020
4500000000
42C0132000
5681110040
66OOOOO230
9601000010
56OOOOOOO0
4581000040
at 12, 25, 60, 100 p.m; 10) High Source Density Region.
L C
R S A
S 2 # T Name Type
2 13 258380 K2
01 1 40 M4/5 III 3
2 13 258384 G5
1 "41 O4473-6413
2 13 258387 K0
2 13 1258388 K5
4
4
8
1
3
27 1
2
2
6
3
6
C 1
8
8
C 1
2
2
1
C 1
2
2
3
1
6
5
1
1
2
1
8 1
I
C 1
1
2 1
8 1
1
8
2
2
1
1
1
8
3 1
8
8
40 K2/31112
131258395 K0
1601835
13
13
13
13
14
32
13
1
13
4O
14
"14
'14
'13
40
14
°41
13
4O
"41
"41
32
40
17
32
40
' 258401 F5
258402 K0
258405 G5
258410 M0
4- G 195b
X0536- 664
258417 KO
'R OCT
258421 G5
KO/1 III 3
,4- G2OSb
16- GgS.
16- G 10Sa
258422 K0
K2 III 2
16-1G 12 ..
05526-8219
258427 K0
M1 Ill2
05537-- 6052
! 05569-8124
X0601-810
G8 Ill 1
474 R
! X05OS-S45
G5V 2
"4o K1 III 2
40 K0 Ill 1
40 K2 Ill 2
141 5- G4Sa
Sop
(") Mag
3 7E
21 10;
5 7;
1
8 7E
2 77
14 101
12 58
25 123
6 67
6 76
1 65
2 73
36
106 12
5 78
3 4
2 55
27 99
7
19
7
3 81
40 96
8
5 8
5 66
32 106
21 8
23 14
73 12
21 94
16
13 8
9 IO8
29 101
20 8_
22 101
3
449
Right Ascension: 06h30_22"-08h00_30"
Position(1950)
Name H
GalacUc Uncertainty C (Not Colo¢ Corrected)
a 6 C_orbds SMJ SMN : O 12 l_m 25 _.m 60 ,u.ma 6hm. • , (s) ( ) (") (") ) ,_ (J_sky)
{)6303-8922 22.6 9 302-27 42 8 92 4 .28 .25L .40L
b6305--8241 30.6 36 295-28 17 ' 8 18 7 .25L .25L .40
_6309- 8019 56.3155 292-28 1933 : 105 .25L .46L .40L
{)6313-8357 23.2 22 296-28 39 9 97 .23 .25L .40L
_319-8340 58.3 58 296-28 6 7 81 .39 ,08: .40L
)6338-8300 50.7 48 295-28 43 31 65 2, .26L .25L .40L
D6339-8258 56.7 41 295-28 34 I 32 43 2 .26L .25L .58L
_343-655o21.5_ 296-2840127 704 .38L .25L .40L
_-_38 27038_z-_ 613 60_ 237 62 40L)6353-8030 22.756 292-28 53 38 17 .25L .25L .40L
)6361--8530 7.3 5 298-28 84 17 98 2 .25L .21 .40L
36376-8539 36.2 37 298-28 12 3 85 7 .25L .24 2.10
36377-8516 43.1 24 298-28 57 8 70 3 .25L .25L .40L
36382-8053 16.5 0 293-27 14 8 gO 6 .45 .25L .40L
_6385-8009 34.0 28 292-27 53 8 83 3 .25L .25L .40L36412-8127 17.1 13 293-27 24 2= I 42 _ .25L .37L .40L
)6414-8340 27.9 55 296-27 12 8 ! 69 7 .25L .17: 1.17
:)6423-8011 23.1 57 292-27 17 88i101 5 .27L .26L .68)6428-8356 53.2 36 296-27 39 178 .27 .25L .40L
)6442-8045 13.9 47 293-27 19 8 178 5 .46 .38L .40L
:)6454--,11 26.6 4 296-27 31 8 _ 53 .19 .25L .40L)6461-8000 7.8 23 292-27 37 .26 .25L .40L
)6487-9451 47.3 31,297-27 17 8895 .29 .25L .40L
)6468-8218 49.8 12 2,-27 10 8 26 6 .39 .23 ,40L
)6481-8403 10.530296-27 71 8 44 .25L .25L .40L,
)6467-8358 44.3 10 296-27 11 8 99 4 .31 .25L .40L
)6490-8208 1.5 27 294-27 40 13 97 2 .22 .25L .40L
:)6492-8057 12.5 11 293-27 21 8 63 5 .60 .23: .40L _
)6497-8112 42.9 35 293-27 53 8 87, 3 .42L .59L .40L
)6504--8724 25.8 7 300-27 77 24 95 2 .25L .48L .52L
)6509-8111 59.0 18 293-27 47 8 97 4 .25L .25L .4OL
)6516-8301 38.1 191295-27 36 33 99 2 .25L .25L .40L
)6520-8100 0.6 211293-27 13 3 78 6 1.30 .38 ,40L
)6521-8549 6.9 50,298-27 9 8 2 7 .54 .13: .40L
)6541-8004 10.2 24! 292-27 19 8 85 6 .44 .25L .40L
)6544-8858 24.1 461302-27 17 8 77 7 .34 .25L .40L
)6552--8506 13.6 391297-27 14 8 68 5 .44 .25L .40L)6558-8239 48.8 3 295-27 7 3 =171 5 35.17 16.73 2.96
)6560-8528 1.3 25! 298-27 70 29 79 2 .28L .67L .40L
)6560-8552 4.4 13 298-27 27 8 74 4 .31 .25L .40L
)6580-8534 3.8 36 298-27 25 8 63 3 .25 .25L .40L
)6585-8212 32.1 4312,-27 59 29 50 2 .38L .25L .44L
)6590-8101 1.4 58'293-27 12 8 75 5 .51 .25L .40L
)6591-8520 11.4 45 298-27 25 24 52 3 .25L .51L .40L
6593-,08 19.8 27 296-27 63 43 91 2 .29L .25L .40L
)6595-8601 32.4 10 299-27 52 18 84 2 .74L .52L .51L
)6598-8046 49.2 8 293-27 11 8 72 5 .74 .13: .40L
)7048--8857 53.9 26 300-27 23 9 74 4 .28 .25L .40L
)7069-8340 55.2 37 296-27 10 8 52 i 5 .46 .25L .40L
)7060-8452 1.4 18 1297-27 37 31 66 I 2 .25L .71L .40L
)7093- 8627 21.9 8 J299- 27 46 8 68 I 3 .26L .25L .40L
)7115-8047 39.6 25 293-26 24 11 85 2 .23 .25L .48L
)7130-86250.27299-277585' 4 .25L .25L .40L
)7167-8445 ,7.1 48 297-27 38 8 ,'4 .25L .25L .40L
)7169-8155 56.8 4 294-26 10 8 60 16 ._ .23 .40L)7174-8520 26.0 9 !298-27 21 10 69 . L .25L .46
)7176-8040 36.5 14 i293-26 24 10 721 3 .33 .25L .40L
)7204-8107 25.2 293-26 14 8 .46 .25L .40L
)7204-8425 25.4 40,297-27 28 8 54 .23 .25L .4DL
)7205-8349 33.5 57 296-26 8 3 57 6 1.38 .38 .40L
)7210-8145 2.8 27 294-26 30 8 9 5 .25L .25L .73
)7229-8440 59.0 13 297-26 18 8 52 4 .27 .25L .40L
)7241-8742 10.9 41 300-27 65 20 80 3 .25L .25L ,40L
)7244-8229 27.9 13 295--26 32 8 61 4 ,34 .25L .40L
)7296-8238 36.3 48 295-26 8 3 52 7 1.37 .51 ,40L
)7302-8052 18.0 10 293-25 21 8 54 4 .32 .25L .40L
)7306-8214 37.5 21 !295-26 62 35 85 2 .,L .53L .4OL
)7311-8023 7.9 27 293-25 15 3 60 4 2.32 2.63 .41L
)7327-8704 47.9 39 300-27 19 9 67 5 .25L .17 .65
)7344-8424 25.0 46 _297-26 12 5 52 6 .25L .31 2.08
)7362-8232 16.2 46 295-28 18 8 53 5 .55 .25L .40L
)7379-8752 58.9 3 301-27 55 27 78 2 .41L .25L .40L
)7398-8253 =1.9.2 7 295-26 22 9 149 4 .27 .25L .40L
)7406-8120 36.5 57 294-25 88 34 52 2 .98L 1.02L .42L
)7420--8204 1.8 1 2,-25 17 8 54 4 .77 38 .40L
)7433-8149 18.9 22 294-25 50 37 63 2 .25L .25L .40L
)7444-8145 26.8 40 294-25 39 34 77 2 .75L .69L .40L
)7450-8227 4.9 46 295-25 21 8 145 4 .83 .14: ,40[.
)7450-8404 5.2 26 297-26 18 8 151 4 .61 .43L ,40L
7466-8213 41.5 15 295-25 39 8 54 4 .57 .25L .40L
7472-8132 17.5 8 2,-25 21 8 52 4 .40 .25L .40L
)7489-8639 57.8 17 299-26 37 8 67 3 .38 .25L .40L
)7491-8006 8.7 4 292-24 36 15 59 4 .25L .25L .40L
7497-8544 42.6 13 298-26 52 29 61 2 .25L .25L .40L
7498-8518 48.5 6 298-26 58 8 165 4 .37 .25L .40L
7498-8311 49.3 241296-25 57 8 157 6 .35L .25L .54
)7514-8750 27.0 21 301-27 93 8 159 4 .25L .25L .40L
)7532-8047 13.7 25 293-25 17 3 53 4 1.17 .28 .40L
)7535-8t04 34.7 27 294-25 16 8 57 4 1.01 .27 .44L
)7538-8108 49.4 30! 294-25 46 23 49 3 .25L .25L .40L
)7539-8127 59.6 153 294-25 24 8 60 3 .33 .25L .40L7560-8335 4.4 296-25 48 8 140 4 .48L .25L .357560-8044 5.6 ;'93-24 45 21 56 4 .25L .25L .40L
)7561-8132 11.7 111294-25 32 17 46 2 .24 .25L .54L
)7564-8310 28.0 1 296-25 31 _ 55_9 4 .25L, .25L .40L7569-8204 59.4 1295-25 38 i .41 .25 .47
)7581-8130 9.6 37l 294-25 21 8 51 4 .41 25L .40L
8001-8437 9.6 42;297-26 14 o 47 _ .43 .25L ,40L
)6005-8040 30.9 47 293-24 70 8 89! 4 .86L .47L .40L
Declination: - 90 °-- 80 °
Flux Denshy Flags Associations
V L C
100 ttm Flux Cor_ A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
1,t2L B , BF 66O0000000
1.87L B K BO 9500100338
1.19 B KKS 7600O00O00
1,43L D E I 2500002000
1.08L BD BCI_( 0 3600020000
1.07 CI ( E 6501100250
1.11 F L G 7500100250
.85 u ! G C 3502000210
1.01LAB IAAPF 1 5600012000
1.20 F D K D 76000000001.42L H 7601000000
4.23 CBB F C._, A 7400000010
1.10 C C 3600000000
1.57L B C I L 8601011000
1.22 C C 8600000130
1.20 B MI GC 560100000O
1.86 FBB FAB 3500000200
1.43L B FI AE 9501000000
1.32L C C 9501010000
1.03L C BC C 6600110000
1.13L D DK 8501000000
1.22LI B DM9 9600012000
BE E 16000100001.O0L D
1.00L BD BCE 9 3600000000
1.82 C i O 3502010280
1.13L B !CM 4602110120
1.98L F [HN 2502OO0O00
1.0OL BF iBE'C 0 470_0110_
1.38 C i .(A 5500100070
1.55 D = G3C 9501000248
1.83 C! D 4501100070
1.07 E' G 5502000220
1.00L BC AB J 9 4700001000
1.01L BD !RENE 3 36O0100010
6.14L iBI_MF 8400010008
ic. 35o000o000550OO00OOO
1.71 AABB IAAAC 1 2612011120 15 8
.70 F IB M/ F 550000000O1.18L S 3501100000
I
1.00L B
1.07
1.30L B
1._
193
1.07L BD5.32L
1.00L B
.99
1.14
1.09L IC
1.36
1.59
1.40L
B M 55o00o00oo
D d tA O 4500000000
B ( J 5600000000
C I ME 76O00O0110
O I 650000002O
C 1:1 D 85O20O00O0
B(;H 0 4600010000
Ot 1400010008
AE 4501000000
C qJ G 7500010120
C M B 95O01O0110
C N 260O00O000
C F C 7500200110
E E 2401000040
ACM 3 4600001000
12EBF Ji BE 4600000100C 26010O000O
.85 F G 7600000020
1.04 L ' 13 B -'1 1600000000'
1.09L, C D 2600000000
1.00L IB C A8 4l 4500012000
.73: B C MA E 8600000000
1.37L B C K 2600010000 !
1.60 O MGC 8600000008 '
1.O0L _S C F 5500000000
1,O0L CC kBLK 4501002000
1.56L B C F G 3600000000
.82 iAcBBF 7601000020
1.04L ,4 AD E 2600001000
4.42L CBD 9501000008!
4.32 EBB [:BAA 14010011001
1.00L B t, FK 45000100001
._ c c 43ooooo01oi
1.27L B [! L 3501010000
1.30 D [H H 9501000120
1.54L 89 ,',S J 0 9510(O1000
1.23 C F 7500100000
1.14 F D 8580100000
1.27L BD _:IE C 0 8503001000
1.03L D :ICM 4600001000
1.02L 'B IF 9600O0(;_00
1.34L B ] L N 8600000000
4.51L C ) 7501020008
2.21 C I MGC 5600000100
1.36 O F 35O0O000O0
1.26L B -_E 2600000000
1.00L C 3J BN 5500000000
1.20 C G C 4600000000
1.30L BC _C M 0 8602001310
2.19L BE _CCG 1 9501101340 i
2.61 C KD 9501101340 I
1.32L B 01 66 00000000
1.17L C K CL 65 OOOOOOOO
2,11 C I E 9501000330
5.72L E :EJLL 9400110008 I
1.60 CF E 5600000160
2.16 ,iB E S 95010000385.23L CBFN 9400110008'
1.04: iB E BDLE 6500000000
1.80 C M D 95010001001
Name Type _"V Mag
C
2
C
C
1 13 258446 MA
8
1 14 18- G 16 S. 13
1 40 K + 25 111
3 13 258451A2 1 55
1 40 K2 4 21 108
C 1 32 XO649-840 76 12
8 1 32 X0649-812 21 8
6
C
2 13 258454 K5 3 73
3 *13 258456K0 2 88
1 40 K5 + 58 103
8 1 13 258458 K5 5 80
3 13 258460 72 5 63
2 13 258481 KO 4 75
8
1 16 03534 29 120
2 1 40 MO Ill 3 23 100
1 1 UW MEN 53 3
1 13 258470 8 90
2
1 14 5- G6Sb 5
1 40 K2 Iit 1 20 102
1 40 K3 IIICNII 1 34 90
'2 13! 258480 KO 11 78
2 13 258482 K2 16 85
4
C 13 258488K5 4 90
C
C 1 321 X0755-807 103 12
812 39 PKS0757-631 90 2700
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighborin 9 Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
45O
Right Ascension: 08h01m14 '-09h40_58"
Pos_ion (1950)
Name Oalactic Uncertmnty
Coords SMJ SMN 0
ham. o,8 (s) (") I b
08012-8532
08023--8119
08039-8042
08048-8211
08059-8447
08076--8021
08113-8515
08114-8127
08121-8718
08137--8025
08138-8107
08138-8122
08140-8549
08141--8342
08144-8124
08156-8103
08159--8101
08163--8127
08169-8738
08169-8417
08171--8051
08176-8321
08185--8547
08190-8331
08200--8242
08208 -8414
08222-8727
08256-8225
08262--8454
08263-8721
08271-8411
08272--8045
08277--8246
08279-8449
08288-8713
08297--8340
08316--8228
08338-8410
08352-8103
08358-8725
08373-8319
08384-8606
08394-8301
08411-8639
08415-8317
08416-8354
08441-8305
08472-8029
08486-8541
08524-8254
08531-8512
08537-8315
08540-8633
08562-8425
08586-8803
08589-8257
08595-8000
08596-8248
09002-8057
09013-8053
09042-8625
09042-8528
09059-8038
09072-8458
09098-8620
09112-8511
09118-8631
09123-8534
09148-8331
09166-8205
09169-8012
09177-8918
09197-8424
09197-8334
09205-8616
09214-8306
09217--8426
09222-8010
09226-8809
09227--8251
09235-8130
09258--8034
09262-8104
09268-8701
09272-8148
09288-8051
09292-8247
09298-8137
09300-8648
09305-8408
09343-8455
09346-8734
09353-8042
09361-8418
09362-8618
09368-8011
09371-8432
09401--8128
09405-8708
09409-8204
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 /.¢m 60 pm
(Jansky)
25L _0L I
25L |0L ]
20 13 I
25L _3 t
78 S0L ]
33 ¢2L I
17: 40L I
96 48 !
13: 40L
25L 40L
.25L 40L
.25L 40L
.25L 40L
.25L 40L
.00L 40L
.25L .40L
,51L .40L
.25L .40L
.78 .40L
.25L ,40L
.55L .401-
.25L .40L
.25I .40L
.25[ .40L
.251 .40L
.571 .40L
.251 .40L
.21 .401.
.251 .401
.25 .76
.58 .401
.25 .401
.25 .41
.25 .401
1,88 .38
,25 .48
.25 .49
.2E
.2E
.6_ .31
.2,= .4C
L6(
.3_
.2!
.2!
.2!
.21
.8:
.2
.2
,2
.2
.2
,_ .4
._:
.,,
.,,
.:
.'.
1., .'_
6
1
L
• Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1)
100 _m
Flags
V
Flux Corr A Confusion
Uncs Cocf R Flags*
_4L
T2L
26
75
25L
21L
36L
59L
55L
34L
84
.44L
.19t
.07
.67
.17
.46
.82
.001
.19
k09
1.50
L31
.95
1.15
1.1
1.;
1.(
1J
1:
2.'
1.!
1.1
1.,
1.
1.
1.
2.
3.
I
7
1
4
2
2
at 12, 25, 60, 100 pm; 10) High Source Density Region.
C
A
# T
Declination: - 90 °-- 80"
Associations
Sep
Name Type (") Mag
258493 K5
K4/5 (111) 3
M2 III 2
258495 KS
258496 K0
6- G2Sb
X0837- 833
M2 4
6- G3Sb
K5 (111) 3
K2/4 (111) 3
258515 F0
G6 tit 2
258521 KS
36O
258525 K2
258527 K2
258529 K0
258530 F2P
85
104
94
88
55
10
107
106
97
53
92
77
93
78
70
75
53
81
51
67
451
Right Ascension: 09h44=27'-11h01m§7 =
Position (]950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Con'ected}
a _ Coords SMJ SMN 00 12 vm 25 p.m 60 _m |00 ttm
hm.a ,6, (s) ( ) 1 b (") (") (°) _ (Jansky)
:)9444-8743 27,5 11 301-26 15 8 16 4 .63 .25L .40L 4.47L
{)9450-8441 1.5 53 299-24 20 8 110 6 .52 .15: .40L 1.35L
;}9453-8815 18.3 2 302-27 11 4 41 5 4,40 1.11 .40L 1.03L
39456-8213 40.2 9297-22 34 12 1331 2 .38L .25L .78 1,84
)9473-8936 23.5 321303-27 26 8 142 7 25L .25L .40L, 2.93
)9498-8049 39,3 38 296-21 14 4 322 2.87 .82 .44L I 1.01L)9487-8422 47.9 10 299-23 15 u 1171 _ ,54 .25L .40L 6.10L)9400-8749 5.542 301-26 46 64 42_2 .25L .25L .40L 1.72
)9506-8000 41.1 8 296-20 27 20 146 2 .25L .25L .40L 2.15
}9529-8312 57,1 50 298-22 17 8 14 5 .57 .20: .40L 1.06L
)9538-8659 53.9 30 301-25 15 3 181 4 3.11 .95 ,40L 1.111
)9557-8055 42.3 13 296-21 48 27 28l 2 .25L, .25L .40L 1.56
53.8532,6-20 .30 .25,. 40,. 130L
}9565-8221 33.7 12 297-22 19 1.05 .28 .40L 2.37L)9570-8330 5.2 52 298-23 21 24 5 .25L .25L .40L 2.03
}9576-8034 39.4 17 296-20 48 10 16 2 .38 .25L .40L 1.34L
)9582-8120 14.8 24 297-21 33 8 27 2 .33 .25L .40L 1,99L
10000-8711 1.7 0 301-25 24 8 18 4 .41 .25L .40L 7.15L
10007-8152 44.1 10 297-21 35 12 19 2 .37 .38L .40L 1.81L
10008-8343 52.4 38 298-23 28 10 26 [ 2 .41L .22 .40L 4.72L
10023- 8640 23.2 13 301-25 12 4 19)4 1.22 .29 A0L 1149L
10024-8151 24.1 46 297-21 81 22 19 !2 .70L .63L .40L 1.92
13026-8033 41.8 51 _296-20 40 8 122 2 .25L .25L .89 1.57
10043-8010 20.9 i 39 296-20 25 8 27 _2 1.02L .20 1.95 6.85
10048-8215 52.1 48 298-21 29 9 15'2 .50 .25L .40L 1.24L
10051-8119 6.4 25 _297-21 20 9 31 2 .87 .19 .40L 4.90L
,oo59-8307_.133 _,8-22 19 I_, 5 4 .25L ._,sL ,OL 2.22
10072-8245 12.31 20 298-22 69 12 33 2 .23 .25L .40L 1.44L
10072-8122 16.1, 13 297-21 i 35 14 24 2 .32L .25L .56 .83:
10099-8036 57.439 297-20 14 4 124 2 .25L .92 6.02 6.44
10103-8600 20.2121 300-24; ._ _ 19 4 .77 .25 .41L 3.33:10108-8156 51.1 298--21 2 21 2 .25L .25L .40L 2.81
10121-8505 ! 7.E 57 300-24 _ 14 9 8 .80 .26 .40L 5.34L
10124-8222 274 55 298-21 21 7 18 2 .27L .29L 1.71 3.50
10138-8736 50.7 14 301-26i 21 11 17 4 .26 .25L .40L 6.40L
10140-8928 4.2 57 303-27 43 8 15 4 .25L .25L .43L 1.39
10141-8349 6.4 50 299-23 11 8 108 6 .91 .21: .40L 4.81L
10150-8459 0.6 49 300-23 30 14 6 4 .26L .25L .37: 1.44
10151-8104 7.4 47 297-20 32 8 15 2 .36 .25L .40L 1.45L
10152-8309 '16.3 46 298-22 21 8 19 4 .47 .25L .40L 1.20L
10170-8826 1.8 13 301-25_ 52 8 11 2 .25L .28L ,40L 1.37
10173-8228 119.1 3 298-21 j 15 5 15 2 6.40 2.98 .44 1.90L
10176-8040 140.1 0 297-20 43 8 10 2 .24 .25L .40L 1.07L
10179-8459 56.3 42 300-23 14 8 101 6 .43 .25L .40L 1.26L
10194-8239 24.3 26 298-21 j 31 8 16 2 .70 .25L .40L 1.34L
10211-8316 9.7 7 299-22 i 36 18 19 5 .25L .25L .40L 2.12
10214-6029 i25.4 1 297-20 32 12 28 2 .28 .25L 1.09L 2.6OL
10225-8018 32.8 12 297-19 32 13 15 2 1.03L .25L .71 .82:
10227-8251 43.2 56 298-22 31 16 10 3 .25L .22 .36: 1.36:
10234-8547 _28.C 10 300-24 11 8 5 4 .96 .27 .40L 5.57L
10238-8333 51.9 55 299-22 13 4 15 5 2.78 1.43 .40L 4.09L
10245-8117 33.7 13 298-20 23 10 19 2 .61 .25L .41L 1.13L
;0251-8507 6.5 28 300-23 38 8 5 4 .25 .25L .40L 6.29L
'0255-8428 35.1 54 299-23 9 3 11 5 2.38 .81 .40L 1.01L
10259-8728 55.8 26 301-25 33 12 8 2 .23 .25L .40L 7.09L
10259-8900 55.E 34 302-26 35 26 175 2 .25L .25L' .43L 3.00
[0269-8759 ,57.2 6 302-26 40 21 33 2 2.19L .25L .40L 3.00
10270-8358 2.9 9 299-22 25 8 112 6 .25L .25L .40L 2.24
10274-8534 26.3 34 300-24 27 8 10 4 .30L .25L .67 5.41L
10274-8118 29.2 12 298-20 40 26 22 2 .50L .25L .40L 1.46
10280-8405 2.2 25 299-23 11 4 13 6 24.14 8.98 1.23 4.47L
10283-8048 122,(_ 11 297-20 15 4 12 2 7.22 3.51 .65 1.33L
10293-8654 118.4 9 301-25 28 10 9 3 .24 .25L .40L 1.96L
10293--8205 21.1 24 298--21 36 21 16 2 .25L .40L .50L 1.92
10297-8920 43.8 20 303-27 33 30 35 2 1.06L .25L .40L .94
10298-8637 _,8.7 46 301-25' 90 23 8 2 .46L .25L .40L 1.87
[0315-8602 34,0123 301-24 i 14 9 7 4 .64 .25L .40L 5.97L
10325-8310 32.E 3 299-22 83 8 118 3 .26 .25L .40L 5.17L
10327-8121 142.4 32 298-20 39 11 19 2 .44 .25L .40L 1.0OL
_0332-8226 12.3 12 298-21 49 26 18 2 .25L .25L .87L 1.56
10343-8306 21.5 26 299-22 42 10 176 3 .25 .25L .40L 1.30L
10347-8122 47,3 20 298-20' 58 28 18 2 .25L .25L .40L 1.41
_0349-8202 54.2 1 298-21 19 5 22 2 1.20 .25 .40L 1.18L
10353-8633 22._ 23 301-25 62 8 128 4 .44L .25L .40L 3.65
,0383-8,01187j17300-238 61718 49 40, 117,103 ,-8222 7154 -21 30 8 2 2, 114,
,0379-80 0 27 , 1522 7910381-8031 11.5 298-19 18 16 1.26 .51 .40L 1.00L
10403-8500 23.1' 37 300-23 ' 93 26 27 2 .25L .25L .40L .78
10406-8120 41.3' 38 298-20 39 27 31 2 .25L .54L .40L 1.24
10448-8012 49.6 19 298-19 19 6 11 ' 2 2.10 .47 .43L 1.15L
i0462-8023 13.5 50 1298-19 17 9 11 2 .95 .27L .40L 1.00L
I0482-8010 15.5 19 298-19 18 5 14 2 6.80 3.68 .60 I.OOL
10486-8304 40.2, 56 299-21 56 39 3 2 .25L .25L .40L 1.20
10494-8601 29.5 4 301-24 21 8 177 _4 .41L .25L .59 7.00L
10502-8804 16.8 20 302-26 18 8 93 4 ,58 .25L .40L 1.55L
10509-8030 55.7 42 298-19 29 10 9 2 .39 .25L .40L 1.27L
10512-8336 12.8 30300-22 35 9 117 4 .31L .25L .40L 1.71
10514-8633 26.0 28 301-24 75 29 10 ! 2 .25L .65L .40L 1.98
10517-8322 42.7 27 300-22 21 20 69, 5 .25L .48L .40L 1.70
10553-8242 20.5 8 !299-21 18 8 7 3 .44 .25L .40L 1.21L
10561-8013 10,4 13 '298-19 25 8 7 I 2 .74 .30L .40L 1.00L
10565-8519 35,5 31 1301-23 18 8 3 ; 5 .25L .15: 1.26 3.3310568-8328 52.0 23 300-22 25 13 3 5 .25L .25L .40L 2.56
10577-8200 46.0 91299-20 65 23 1 2 1.40L .31L .60L 1.51
10590-8336 3.2 27 300-22 21 88 28 I 5 .25L .25L .40L 1.9410598-8641 50.9 15 301-24 52 108 4 .25L .25L .40L 2_68
11010-8349 2.1 17 300-22 10 3 4 I 5 2.01 1.27 .40L 1.05L
11014-8137 29,2 5 299-20 21 7 10 I 2 1.16 .49 .72L 1.23L
11019-8003 57.0 11 298-18 21 9 12 2 .62 .20: .40L 1.06L
Flags
V
Plux Corr A Confusion
Uncs Coef R Rags*
AIB '/
CC i t.
B,t"
BC =/
B E
D,
D
BC E
BB
C
C C
iBc
= CI_
E
IB E
D C
F
,BC ¢
D
DF
DCC E
C C
BD E
C
C C
CD
CCC
BF FA
C
BD
CC F
C C
F
CC ,a
EC
C E
B E
DBC .4
C E
B I=
C E
( F
C E
C[ I_
DD[_
BC _a
AB ,a
B E
B C
BB A
C C
C
CI-
D
B HDAC
CE E
BBB AAAE
BBB AABJ
C C H
B HJ
DLM
E
C B
C
C
C
D
C
BE
B
C
C
CC
ED
C
D
BC
B
BBC
D
C
B
C
C
8
C
FBB
B
F
CC
BD
CE
L C
R S A
S 2 # T
Declination: - 90"-- 80"
Associations
S_p
Name Type (') Mag
M04 100
258546 K2 75
)(0959 - 895 12
258547 M0 81
258552 91
K0 Ill 1 95
258556 K5 72
19- G 1Sb
25856O KO 72
258561 G5 85
19-PN 2 PI
X1010-819 8
RU CHA 3
258568 K0 80
258569 K0 66
K2/3 Ill 3 97
K415 4 106
K3 III 1 95
288574 GO 95
258576 A0 87
258577 M3E
K0 III 1 88
258583 K0 75
K0 III 3 101
K1 III 1 92
258588 83
19-- G3Sc
X CHA 3
258592 KO 55
O4980 106
7-G1S.
MOll 4 100
05004 105
7- G2Sb
19- G5S,
TY CHA 3
*Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CtRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4] Neighboring Hours Confirmed .';ources (PH]; 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
452
Right Ascension: 11h03m16'-12h46"10 '
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
a 8 Coords SMJ SMN 8 O 12 p,m
Name
a 8
h m o , (s) C) 1 b C) C) (') N
11032--8610 16.72301-24 51 8 974 .25L
11038-8302 52.640300-21 3827 183 .25L
11040-8338 3.715300-22 53 81115 .30
11044-8628 25.225301-24 45 13 52 .61L
11059-8011 59.334299-18 17 5 62 1.51
11065-8131 32.818299-20 20 8 82 11.09
11074-8007 24.1 299--18 33 8 62 .30
11077-8409 43.6 _ 300-22 15, 81704 A1
11090-8358 3.3 !ou 300-22 41 8 903 .46L
11092-8616 18.03301-24 15 91783 .53
11097-8557 43.430301-24 13 4 24 6.95
11111-8308 8.819300-21 43 13 92 .21
11148-8117 48.943299-19 38 8 132 .32
11148-8518 53.656301-23 35 i 8 172 _,1 .25L
11151-8338 8.928300-22 _ 25 2 .67L11194-8330 28.126300-21 o _ 42 .27
11199-8404 54.86301-22 _; 81715 .33
11214-8148 27.658300-20 21 6 42 1.39
11215=8647 35.340302-24 12 3 34, 2.11
11216-6819 39.019302-20 26 8 121 4i .34
J
11216-8414 40.2 38 301-22 08 8 83 i .64
11218-8709 50.8 19 302-25 3 1 173 .81L
11228--8343 49.5 26 301-22 28 18 18 .25L
11235--8758 34.0 33 302-26 17 7 4 4 2.91
11244-8731 29.9 52 302-25 36 25 3 3 .25L
11262-8147 14.7 11 300-20 21 6 2 2 1.50
11293-8025 18.1 8 300-18 21 9 1 2 .73
11299-8232 57.7 7 300-20 44 42 151 2 .25L
11305_814830219300_2022 ,2 7011308-8742 51.9 43 302-25 43 1 .25L
11311--8223 1.5 31 300-20 85 8 95 3 .47L
11314--8312 27.025301-21 38 R 79 4 .24
11317-8852 47.3 551 303-26 28 1"_ , 6 3 .28L
11336-8134 39.811 300--19 20 6 1 2 1.97
11342-8405 16.81301--22 10 31706 1.38
11371-8141 9.938300--19 40 81782 .25L
11382-8026 12.451300-18 27101792 .35
11388-8652 48.354302-24 20 8 44 .35
11390-8110 6.025'300-19 27101782i 2 .6411392--8249 15.3251301 --21 14 135
11393-8316 18.7 57 1301-21 35 8 155 3 .25L
11425-8t28 31.3 10 1300-19 76 21 175 2 .30L
11460-8606 3.2 11 302-24 14 8 163 4 .80
11470-8353 4.230301--22 11 31696 15.30
11477-8342 47.511i301-21 14 81855 .58
11484-8823 24.220303-26 49 18 1592 .45L
11507--8634 45.012302--24 496 _7_9_9 g .25L11508-8259 49.837301-21 37 25 .30L
11521-8259 7.9 38 301-21 12 6 .51
11531-8243 9.6 4 301-20 34 26 2 3 .25L
11548-8218 49.1 26 301-20 59 29 179 2 .25L
11567-8629 45.0 33 302-24 69 31 1742 .25L
11595-8459 35.5 6 302-22 12 8 169 5 .99
11597-8521 45.114302--23 9 3 8051 2,5412019-8706 56.327 1302--25 15 173 .98
12021--8305 9.5 32 302-21 68 8 913 .25L
12021--8158 11.744301-20 25 u 162 a .34
12030--8041 1.1391301--18 82 8 872 .30L
12059-8218 55.332301-20 29 8922 .30:
12061--8107 11.021301-19 48 81732 .35
12063-6035 19.657301-18 20 9,1712 .83
12071-8327 9.954302-21 21951164 ,26L
12091-8047 9.425301-18 39 811762 .26
12093-8304 19.5341302-21 12 , '164 o 1.35
12102--8032 15.7 60 301--18 26 10 172 2 1.1012108-62273 6343o2-2014 91624 6,
12112--8315 16.6 1!302-21 119 33 1532 .25L21 0_630 ,3,0 30221 . 14112126_620851 38302_ 015 8 1593 11212131_ 028104,4301_1824 9 1,82 52
12155_85123285030223 13 3 1865 12812165_61.,31745302_1915 31673 329
12165-8312 31.753302--21 30 1712 .44L
12170-8253 1.9 29 302-20 14 3,55 5 1.40
12180-8516 4.8 49 302--23 16 8168 4 .47
12195-8266 31.726 302--20 168584 .31
12214--8552 27.2 26 302-23 16 5 158 4 1.4212220_86451121303_2424 8 1654 3612220_82583359302_2036101774 2,12227- 543.355302-1847 6 182 33
12261-8031 9.9 0302-18 46 18 172 2 .25L
12282-811716011302-19 2o 9159 3 4812302-850913.424303-23 84 24178 2 26,
12302--8210 17.5 56 302--20 23 5139 5 .81
12316-8435 40.7 54 303--22 24 10 159 3 .26
12318-8322 51.628302-21 57 81624 .2212349-64475,.0,., 303-22 34 21 1564 25L
12349-8220 56.6 8 303--20 1610 662 .48
12358-8247 48.8 31 303--20 14 5 164 5 1.701236",-_0206.985_2-16 32 6150 2 25
12363--8001 18.941302-17 33 91612 .42
12364-6015 28.728 302-18 17 9 162 3 .73
12370-6412 0.8 29 303--22 11 " 156 5 1.01
12377-8803423 4 303-25 _ 2_81_ i 25L
12391--8225 7.428303-20 167 .1912403-651119114303-23 40 17 189 42L12410-6832 0.455 303-28 87 33 149 89,
12418-8327 52.3 38 303--21 39 33 137 1.20L
12433-8322 23.0 28 303--21 14 150 .46
12461-8711 10.81303--25 15 31644 1.79
Flux Density Flags
(Not Color Corrected)
25 pm 60 pm
(Jansky)
.68L .40L
.25L AOL
.25L .40L
.53L .61L
.42 .40L
3.20 1.05
.25L .74L
.25L I .40L
.25L .41
.22 .40L
1.87 .27:
.25L .40L
.25L .40L
,28L ,39
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.40 A0L
.62 .40L
.27L A0L
.25L .40L
.25L .40L
..54L .40L
.72 .45L
.25L .5eL
.48 .40L
.28L .40L
.35L .40L
.26 .40L
.62L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .45
.75 .40L
.60 .40L
.33L .76
.25L .40L
.11: .40L
.25L .40L
.37 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.31 A0L
9,43 .80
.26 A0L
.25L .37
.56L .40L
.25L .40L
.15: .40L
.25L .40L
.25L .48L
.62L .40L
.27 .4eL
.68 .41:
.25 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .48L
.19: 1.24L
.25L .40L
.33 .40L
.25L 1.04
.25L AOL
.35 .40L
.24: .40L
.25L .40L
.25L .40L
.4-4 .40L
.26 .40L
.24: .40L
.35 .40L
1.14 .40L
.25L .40L
.56 .4eL
.22: .40L
.25L .40L
.33 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .48L
.50L .40L
.25L .40L
.25L A0L
.26L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .48L
.25L .40L
.68 .40L
.25L .54L
.25L .40L
.28 .64L
.26 ,40L
.25L .40L
.25L .40L
.75L .40L
.60L .40L
.25L .74L
.25L .40L
38 .40L
V
100 _.m Flux Corr A Confusion
Uncs Coef R Flags*
2.21 C F L C 96Q1000008
1.42 F G E 9602000100
1.35L B C E M 9600020000
2.23 D CC 9701100008 I
1.00L BD AB 4 06OO0OO000
.99: BBCC AABG 0 060000010016
1.04L C CFJ 0600000000
1.43L B B 9501020000
1.22L C J BG 9502000510
5.43L BC BB F 2 9501021118
3.43L ABC AACE 0 9500001238
1.23L C B 9701000000
1.52L C D O600000000 I
1.77 EC BC 9601001226 I
1.06 C I C 9500000000
2.49L C CH H 9501020000
1.22L B E G 95010000001
1.97L BC AB F 0 0600001000
8.07L BB AA 1 9401001008
1.38L B B D 3600020000
1.27L B AH I 7500001000
2.g7 E N B 9502000348
1.26 D L C 5501000030
1.36L BB AAD 219600000000
2.23 F HC
1.10L BC AB 0
1.65L C AG K' 1600010000
2.17 D K F 6502000350
1.37L BF BD 4 6600000000
2.77 C J DHB 9601000348
1.63 E C 7501000010
6.09L B D 6401010008
1.00L B D 1500000000
1.03L BC AA 0 5700000010
1.13L FIB AA K 5 4800000000
2.09L C F B C ,8600000000
1.26L C C 1700000000
7.29L BD BDI 0 9500000008
1.51L E AE 6600000000
5.03L BC ABHH 0 9502100028
1.71 C HC B 9500000008
1.85 O C 5601000010
1.67L BC AB F 0 11702003100
1.30L ABB AACI 3 3510003500
1.00L BC BDcKIH 5 35000000001.34L F _ 5600000100
1.39 C GB 9600000000
1.59 E HC B 9601220008
5.97L BD BOKF 0 9401220006
2.98 F E C 9502000118
2.21 O Ci 3601000010
1.72 C D ' 1600100000
1.00L BC AC 0 5600010000
1.21: ABCF AABD 05601001100
1.39L BC AS 5 9720002010
1.98 D J C 9600000028
c gl 25o 10 7.00L B J L 46000000002.10 C
4.73L FD CENC 4 9501021028
4.87L D DG I_ 9500001008
1.43L BD AB 2 6700000000
1.70 BC HLBB 9600000100
1.75L C D 7700010000
7.16L BC AAME 0 7400000008
5.03L B E A F M 0 8600000008
9.83L B ElL 9402100108
1.22 D C F 9601101110
1.25L BB AB J 3 9600101100
5.17L BD AD I 5 9500000018
4.74L BF BC 0 4601000008
1.00L BB AB 1 5600010000
6.53L BB AA 4 7600100328
1.69 C FB 9600001220
5.01L BB AA F 69500000008
1.15L BF BF 0 5602010000
6.39L C AB 8400100108
1.09L BC AAB 2 4601000000
1.50L B CC I 4600021000
6.05L B C 6400100008
4.96L F FK G 9780110458
3.50 F K C 9600000008
7.63L B BEL 9501200008
1,43 C O 8500000000
7.33L B BDFI 5400120008
10.36L B CL J 6300100008
1.38L C EMMc I 76020100001.48 D 750O0100O8
1.49L C BG 66010(000
1.17L CB AAGH 7 2600000000
15.61L E O 950O000028
7.89L E B G 9502010018
13.67L CC ADHH 2 9500000008
4.50L BF ACN 3 : 4501010008
2.56 F F I E 9502000340
1.75L C E D 6500000000
1.56 F J O 95O10000O0
.94 F L E 450000100(
1.37 C GE 4502100010
1.14L B B K 4500100010
1,54L BC ABGE 2 12510000000
I
*Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources (Sl) at 12, 25, 60, 100 Fro; 10) High Source Density Region.
Declination: - 90"-- 80 °
Associations
CLsl .
S 2 # T Name Type (") Mag
1 17 1824 N 4
1 2 13258603 K0 0 78
4
8 2 13258605M0 4 65
1 40 K1 III 2 31 97
4
1 40 K0 III 2 35 98
1 40 G3 (111) 3 45 100
8
1 40 M3/4 III2 22 97
2 13256615 K0 10 80
1 1605260 40 135
1 1605267 7 J 128
1 1805292 54 ' 136
3 13258621 K0 5 61
4 1 32 Xl146-838 45 4
2 1325862669 4
4 "13258632 K2 3 58
1 40 K0 III 1 23 94
1 1 AK CHA 41 3
13 l 258637 A3 9 8540 K3 Ill 2 20 97
40 K3 III 2 17 9540 K2 III 1 59 95
1 I i AO CHA 68 3
I
11"41 1215_-8512 11 3
111 AP CHA 29 3
C
1 40 K3/44 23 105
3 131 258644 K0 2 61
1
4 I 51 DC301.9-17.5 345
I
11 1605694 82 1100
1 40 K0 III 2 31 97
1 40 K5 + 32 106
, 1 13258647 6 gO
1 5 DC302.6-17.4 560
1 5 DC302.3-17.6 478
1 147- G6Sc 88
C
1 40 K2 (111) 3 15 105
1 40 K5 + 27 107
1 1605959 7 105
453
Right Ascension: 12h46"15'-13h54=39 *
Position (1950) Flux Density
Name (Nol Color Corrected)
Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN 8 12 pm 25 pm 60 pm
a 8 a
h m. o , (s) (') I b (') (') (') (.lansky)
12462-8146
12467-8445
12474 - 8953
12478 - 8553
12480 - 8605
12481-8415
12494 - 8450
12498-8001
12507 - 8220
12530 - 8027
12543 - 8503
12550 - 8255
12553 - 8740
12563-8014
12583-8413
12586-8211
12589-8710
12590 - 8505
13000 - 8052
13011-8453
13023-8123
13032 - 8053
13039 - 8259
13041-8105
13049 - 8043
13051-8408
13054-8717
13060-8200
13070 - 8457
13079 8931
13080 - 8427
13089-8012
13098 - 8304
13099-8715
13110-8106
13110-8042
13113-8044
13122-8308
1313O - 8536
13165-8216
13181-8222
13182-8357
13190-8008
13192-8132
13192-8315
13205- 8049
13217-8617
13217-8231
13223-8350
13231-8319
13234-8011
13236- 8359
13239 - 8608
13242- 8220
13244-- 8424
13253 - 8741
13258-8103
13260-8419
13262-8715
13280 - 8431
13288 - 8O22
13291-8248
13301-8135
13302 - 8056
13303 - 8628
13309- 8029
13311-8023
13311 - 8859
13318-8039
13324 - 8532
13326 - 8803
13328- 8042
13332-8142
13335-8103
13342 - 8229
13356-8146
13361-8810
13372-8634
13373- 87O5
13387 - 8425
13395-8528
13415-8436
13416 - 8247
13418-8121
13420 - 8224
13437 - 8034
13446- 8533
13456 - 8031
13475 - 8028
13475 - 8046
13477-8126
13479-8831
13485 - 8221
13487 - 8621
13490 - 8225
13503 - 8333
13509 - 8250
13517-8504
13546-8014
13546 - 8432
*Confusion
Flags
Declination: - 90 °-- 80'
Associations
V L C
lOO _m Flux C_rr A Confusion R S A Sep
Uncs C_¢f R Flags* S 2 # T Name Type (") Ma8
258654 K0 53
DC303.0-17.5
K4 (111) 3 105
06034 136
K3 III 3 100
K1 III 3 100
258656 K0 71
X1301-813 8
258659 GO 70
258660 M0 65
X1310-872 12
258662 GO 85
UOCT 4
G8/K0 (111 3 101
258666 92
BT CHA
K2/3 (lU) 4
258670 GO
258672 K0
258673
258674 A2
K1 III 1
K3 4
X1340 -- 828
U CHA
K1 lit 2
258683 K2
8 G4Sc
Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources F_W).
3
99
82
80
92
55
98
104
8
3
92
57
454
Right Ascension: 13h55m28'-15h01m46"
Position (1950) Flux Density
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color Corrected)
a 6, Coords SMJ SMN (0.) O 12 /_m 25 _am 60 _mham..6, (s) ( ) I b (') (") N (Jansky) Uncs Coef R
13554-8141 28.7 36 306--19 11 3 139 5 2.29 ,60 .40L
13561-8240 9.845305--20 14 81324 .83 .25 .40L
1356t,-6559 "11.7 36 304-24 52 I 26 159 2 .26L .25L ,40L
13571-8508 11.9 29 305-23 12 8 132 4 .83 .22 .40L
13574-8402 24.8 14 305-22 24 6 137 4 .25L .25L .64
13577-8155 47.1 !46 306--20 22 ' 9 1405' .28L .25L .70
13593-83,21.56305-21 186145 .26L .25L .40,4005 -60534.75  -19 46 .57 . .  14013-845718.640 05-23 58 19137, .25, .25, .40'
14019-902756.3463OO-167 4 1616i 1.55 .80 .40,
14027-061042.931304--2439 8 14831 .25, .25 .40,
14035-8432 35.620305-2237 1201274l .25L .25L 33:
14036-8407 36.29305-22 301 1413 .26L .25L .54
14039-8201 59.851306-20 13 1345l .80 .20 .40L
14041-8116 11.235306-19 89 151432 _ .39L .25L .37
14049-8418 56.836305-22 27 91444 .67 .25L .43L
14063-8118 20.722306-19 18 81315 .50 .25L .40L
14066-8421 38.443305--22 35191472 .25L .31L .40L
14076-8104 37.535306-19 25 8 546 .25L .25L .40L
14077--6047 44.1 40 306-19 11 6 102 6 .25L .12: .27:
14089-8103 56.8 38 306-19 79 8 101 6 .34 .27L .40L
14093-8732 233 29 304-25 20 10 144 4 .25L .25L .06
14098--8125 53.8 15 306--19 17 8 130 5 .49 .25L .40L
14101-8642 9.014304-24 29 14,156 3 .45L .25L .44L
14107-8330 46.017305-21 28 81393 .33 .25L .40L
14111-8031 9.350306-18 86 556 .55 .25L .40L
14111-8345 9.92305-22 27 61304 .25L .25L .40L
14111-8100 11.259306-19 73 1456 1.31 .50 .40L
14115-8558 30.351305-24 823015326 .25L .25L .4eL14116-8046 49.034306-19 143 .70 .28L .40L
14118-8354 51.1 42 305-22 30 11 1413 .25L .4eL AOL
14124-8704 28.0 30 304-25 41 21 143 3 .49L .25L .40L
14140-8426 0.2 28 305-22 18 15 134 3 .25L .25L .37:
14146-6310 40.0 8'306-21 20 8 146 3 .37 .25L .40L
14168--8237 50.415 }06--21 44 6 554 .24 .29L .40L
14173-8410 21.314305-22 38 121363 .27L .17: .68
14173-8106 21.918307-19 9 81426 .98 .27 .40L
14181-8006 10.224307-18 43 241382 .25L .25L .45L
14156--8326 38.5 30 306-21 19 3 137:4 14.22 3.38 .64
14191--8614 8.3 23 305-24 46 26 140 2 1.18L .25L .06L
14196-8223 39.9 26 306-20 12 3 131 5 1.03 .52 .40L
14215-6320 33.2 21 306-21 23 6 131 4 .46 .25L .40L
14220-8122 4.512307--19 20 171345 .25L .25L .40L
14243-8031 20.444307-19 11 81425 .43 .25L .40L
14245-8213 32.436306-20 38 6 585 .59 .16: .40L
14253-8029 19.4 3307-19 73 6 433 .25L .25L .40L
14257--8153 46.053307-20 17 81235 .58 .25L .40L
14263-8253 21.933306-21 18 8131 4 .06 .28 .40L
14270-8355 1.445306-22 12 31384 2.02 .51 .40L
14308-8102 53.454307-19 65 8 853 .25L .31L .40L
14313-8448 22.914305-23 50 311182 .25L .25L .40L
14317-8031 46.9 2 ]07-19 10 81375 .52 .25L .40L
14320-8212 0.1 14 307-20 24 8 125 5 .37 .25L .40L
14329-8113 54.9 37 307-19 9 3 133 6 .95 .24 .40L
14334--8047 27.47307-19 52271612 .25L .06L .47L
14336-8028 40.4 5 307-19 31 25,119 2 .25L .25L .45L
14338-8201 49.5 5 307-20 21 6 I 132 5 .71 .25L .40L
14349--8114 56.853307--20 13 8806 .77 .27L .28:
14359-8133 56.13307-20 45 81385 .25L .30L .40L
14363-8541 19,0 13 305-24 38 9 140 4 .25L .25L .50
14364--8708 26.231304-25 21 91324 .37 .25L .40L
14371--8611 10.9 3 305--24 15 6 133 4 1.03 .22 .40L
14373--8123 18.116307-20 14 91325 .48 .26 .40L
14383-0601 18.516304-26 448 140 3 .34 .25L .40L
14400-8010 1.3 36 308-19 21 8 129 4 .30 .25L .40L
14403-8433 22.01306-23 14 41314 2.04 .73 .4eL
14411-8817 10.845304--26 47341332 .25L .25L .40L
14414-8419 24.135306-22 36 91433 .24 .25L .40L
14420-8226 4.218307-21 30 81243 .32 .25L .40L
14422-6021 15.812308-19 13 81205 .45 .83 31
I
14423-8640 22.928305-24 40 191273! .25L .25L .40L
14428-8435 50.758306-23 55 112144 =2 .32 .25L .40L
14446-8009 39.1 50 308-19 121 o 124 _ 2.46 1.26 .40L
14448--8228 50.4 35 307-21 14 ! 4 131 4 5.92 1.62 .40L
14452-8022 15.1 42 308-19 37i =8 48 5 .49 .25L .40L
14454-8138 28.4 33 307-20 27l _ 132 _ .26 .25L .40L
14459-8248 57.632307--21 15, 81304 .25L 39 1.09
45 I 141 .25L .25L .40L14463-8420 21.243306-22 8 4
14485-8219 35.8,16 307--21 14 I 3 126 4 1.95 .47 .40L
14492-8034 12.2139 306-19 17 6 73 6 .50 .19: .40L
14492--8038 12.41 5 306-19 42 17 144 3 .27L .25L .36
14497--8236 44.1 J57 307-21 70 21 139 2 .25L .25L .40L
14500--0616 3.120305-24 18 81274 .40 .25L .40L
14500-8414 4.857306-22 15 81183 .71 .32 .40L
14519-8441 55.120306-23 50 81304 .26L .25L .4eL
14527-8301 46.7 39 307-21 13 4 134 4 1.84 .46 .40L
14530-8101 4.8 18 308-20 8 8 63 6 .70 .15: .40L
14533-8030 20.1 45 308-19 26 16 134 5 .25L .25L .40L
14541-8016 6.8 8 308 19 36 10 121 5 .25L .25L .40L
14543-8311 23.C 21 307-22 45 10 133 3 .32 .50L .4eL
14846--8235 39.(; 26 307-21 49 8 43 3 .25L .25L .35
14548--8219 51.C 52307-21 54 481242 .25L .25L .40L
14549-8734 54.'} 19304-25 61 32 113 2 .74L .55L .40L
14555-8149 33.C 51306-20 57 38 118 2 .28L .25L .40L
14557--8250 ,7.1 24 307-21 185129,4 3.43 .86 .40L
14563-8030 18.5 21 308-19 58 3 1265!2 .25L .25L .40L14570--82224.535307--214322120 .25L .25L .40L
14572-8109 13.948308-20 25151453 .25L .25L .40L
15008-8553 48.347305-24 24_8 781164 .25L .39L .40L
15017-8017 46.240309-19 3 122 .26L .61L .44L
Flags
V L C
100 ttm Flux Corr A Confusion R S A
Flags* S 2 # T
5.21L AB AA 1 19500000008
1.31L BC AD I 0 8521000000
1.23 C I B 95OO000000
4.06L BD ADH 0 7500000008
2.10 BC BB i 9500000208
4.53L B L HAG 7500000108
3.38 C B I 7502000020
7.54L B AF NC I 9401001008
1.67 E HE) 9600000018
5.07L BB ABDD 9 9501001138
1.94 C J KA 9500000000
2.05 ED J HD 9600000108
5.01L B LCG 950OO0OOO8
4.70L BF AA 2 4400010008
7.65L D CF 6400110008
5.49L B AHFE 9400100418
2.425"65LB E BLFDB 94001100089501100618
C MHDC 97021010182.13
4.94 OFD LIID 9581100268
6.06L B BHD H I 9501103028
3.53 B B A 4500000208
4.77L B216 o di  looO.9501000028
1.61L C F 4500010000
6.22L B BCN 9501000008
2.31 D HGA 9501000008
4.76L BB AAND 1 9402104018
1.18 E J C 9600000000
5.29L B BD J 9501021008
2.89 C KGGCI 9502000138
2.60 E H JB 9502000128
1.75 EC CB'I 9601000118
1.67L C EFNL' 2501000000
1.41L C EFD I 16010000004.79L F B CC 9501000008
6.53L BC AD I 1 9501210406
1.76 C HS 9501000008
1.29L ABB AAB 1 8OO1000000_18
1.65 C L LC; 9501000200
1.eeL BB AB I 1 1600000000
176,. gl  01oooooo2.71 C I 9681100688
1.56L B CH E 9500110010
1.05L BC BC H I 5600000000
1.57 C C 9600110010
5.46L B S K K 7400000008
1.22L BE BC I 5 2501000000
4.61L1.18BB F Ag BFI0 96000000008400002028
1.15 F E 4600000000
1.46L B BE 9601110000
1.22L B B I M 6600000000
1.21 BC D ACJ D 6 9601120110
.06 F t EE I 9600000100
Declination: - 90 °-- 80 °
Associations
Sep
Name Type (") Mag
1 40 M1 ill 3
1 13258686 K2
4 1 148-G5Sb
8
1 16106529
2 13256691 K0
1 40 K0 III 1
4
C 1 32 X1407-807
2
41 1411- G6Sb
I 4O K2 III 3
2
1 3 13 258693 A2P
8 1 321X1411-836
8
4 13256697 B8
1 40 K3 III 2
4 131 256606 K2
22 13258701 K2
2 131258704 K0
1.36 ; AcDc C 9601110200 4
.80: B 9600000000 1 40 K3 III 2
5.75L B D BCGF 9401120118 2 13258705 GO
1.79 B HFGS 9601000000
1.59 BB H CC 3600000100
1.35L B DM F 6600000008 14_
1.26L BE AE 0 9600001000 2 258706 K2
5.15L BD AC 1 9501000008
1.00L B C 7600000000 1 K3/54
1.61L B BHDC 4600010000
1.eeL BB AAK 4 6500031000 1
1.04 C D I 3400000010
6.08L C El I 1300020048 9
1.46L E C 4600001000
1.05L BBC CAC 1 7700011100
1.32 C E E 5600000000
1.06L D E 7500131000 1
1.36L AB AA I 07600000000
1.O4L BB AAJ 2 4600001000 1 40' M5 Ill 2
1.44L B BNE 96OOO0O00O
5.62L C D F 9400010008
1.29 BBC NBBB i 7600001000
3.30 D KH B 2400000048 8
1.07L BC AB 1 4600001000
1.22L BE BDEL 0 8601111120
5.40L C DD 9501111118
1.66 C S 9502010010
1.46L C CHL 9600010000 2 13 258710 K2
5.93L BC BBFE 2 5401003008 2
1.92 C ME B 7500000000
1.11L BD ASH 6 6600001000 3 13 256713K0
5.91L BD BEJH 0 9400110008
2.56 D G C 9500000250 C
2.80 B GFGB 9500000010
1.39L C E J H 7600000000
1.60 CC NBB 9601000100
1.55 D H 6501000170
1.55 D E 8561101020
.97 D I E 7500100010
1.14L AS AA F 4 9600000000 3i 13 258714 K0
1.58 E E 9501000260 C
2.86 C HI D 8401000050 8
1.57 F D D 9600000048 8
1.55 B J GC 4501000000
1.37 D G 9501000240 C
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 p,m; 10) High Source Density Region.
1 148- G7 Sc
8 1 32 X1455-823
46 98
2 70
2O
11 125
6 68
23 93
64 12
7
34 99
2 50
103 8
5 63
25 94
2 40
5 70
6 88
30 94
7 88
3 78
29 107
40 97
2 77
5 55
36
82 8
9 55
455
Right Ascension: 15h01=49"-16h19=20"
Position (1950i
Declination: - 90"-- 80 °
F]ux Density Flags Associations
Name H
Galactic Uncertainty C (Not Color _ed) V
a 8 a _ Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m 25 p.m 60 _,m 11130 p_m Flux Corr A
h m. . , (s) ( ) 1 b (") (") (') N (Jansky) Uncs Coef R
15018-8731 49.5 38 304-25 38 8 42 4 .32 .25L .40L 1.28L C
15022-8611 12,8 32 305-24 17 8 122 4 .47 .30 .40L 1.53L BC
15031-8828 11.4 34 304-26 13 3 126 4 1.50 .32 ,40L 1.05L BC
15038-8310 49,9 20 307-22 54 18 119 2 .29L .25L ,30 1.37L C
15044-8331 27,7 25 307-22 54 31 133 3 .25L .25L .40L 2.01 E
15045-8105 35,1 5 308-20 12 8 53 5 ,61 ,25L .40L 7,23L D
15046-8045 40,0 16 308-20 9 8 130 5 .44 .25L .4OL 8.65L C
15049-8125 56,0 17 308-20 15 3 124 4 2.55 .72 .40L 1.10L BB
15054-8805 29,6 26 304-26 12 4 131 5 1.78 .97 ,40L 1.00L BB
15061-8010 10,4j58 309-19 22 8 122 5 ,32 ,25L .40L 499L B
I
15064-8112 29,9 31 308-20 16 8 122 5 .25L ,31L .79 1.57L B
15078--8353 48,4 32 307-22 29 8 126 4 ,31 .25L ,40L 5.52L C
15094-8715 29,1 11 305-25 51 14 131 2 .25L .25L ,46 1,21L C
15098-8326 49,2 57 307-22 31 8 121 3 ,25L .25L ,40L 1.63 O
15111-8103 9.0 35 309-20 8 3 142 5 4.41 1,15 .45L 5.30L BB
15136-8134 40.8 54 308-21 13 4 126 4 4.37 2.60 ,34: 1.21L ABC
15143-8855 21.2 54 305-25 = 31 8 116 4 .27L .25L ,65 1.21 BC
15145-8257 34,2 37 307-22 19 8 117 4 ,35 .25L ,40L 1.00L B
15152-8142 14,319 308-21 17 5 121 4 1,20 .28 .40L 1.31L BD
15156-8103 40,0136 309-20 18 8 127 4 .68 .16: .40L 4.51L BD
15173-8418 23,4 1 307-23 79 37 123 2 .64L ,71L ,40L 1,25 D
15174-8614 25,3i3-J 305-24 14 5 128 4 2.32 1.01 .40L 1,15L BB
15178-8130 52,7 20 308-21 35 _ 10 126 3 .34L ,25L .61 1,35L C
15187-8750 42,4i 4 304-26 40 29 24 2 .39L .45L .40L .80 F
15199-8259 54,8120 308-22 25 8 125 3 .37 .28L .40L 1.70: F E
15201-8035 10.0 2 309-20 8 7 41 5 .53 .69 .40L 5.93L BB !BAMN
15201-8730 11,144 305-25 31 8 123 3 .31L .27L .64 1.61L C HBD
15209-8311 54.3158 308-22 27 8 115 3 ,39 ,25L .40L 2.03 F D D
15220-8157 3,9_6 308-21 83 8 126 2 .25L .50L ,40L 1.18 D A E
15228-8458 48,7 27 306-23 46 8 111 2 .36 ,25L ,40L 1,25L I= L
15228-8242 52,3 5 308-22 73_ 22 126 2 .25L .25L .40L 1,87 C_ C
15240-8009 0,852 310-20 12 8 20 4 ,39 .25L .40L 5,51L B ACKH
15240-6324 1,7132 307--22 44 21 109 2 .25L .67L .40L 1,96 E:,MM C
15262-8045 18,7147 309-20 , 111 8 37 3 .25L .25L ,45L 1,60 DiGJ GB
15263-8341 18,4 1 307-22 38 19 123 4 .25L .25L .40L 2,62 C
15271-8632 9,2 16 305-25 19 8 116 4 .54 .25L ,40L 1.21L B
15278-8119 49,720 309-21 50 18 121 2 ,33L .25L .37 1,67L D
15286-8434 38,1 2 307-23 36 30 132 2 .25L .25L 1.23L 1.15 D
15287-8159 45,9 9 309-21 22 4 123 4 1,94 .53 .40L 7.38L BC
15289 8730 57,5 54 305--25 28 20 111 3 .25L .25L .40L 2.85 C_
15296-8217 38,9 32 308-21 t3 3 124 4 2,55 .75 .40L 4.85L AB ABB
15300-8409 3_7 7 307 23 54 21 133 2 .25L .44L .40L 1.52 D HjC C
15307-8026 42.841 310-20 29 20 138 2 .25L .25L I .40L 2.32 D
15314-8418 26,4 9 307-23 31 8 30 4 ,39 .25L .40L 1.16L D C HE
15319-8359 56.5 28 307-23 62 26 130 2 ,25L .68L .40L 1.16 D F
15320-8022 4,_ 6 310--20 25 11 163 2 .31 .58L .40L 7.74L F
15321-8143 10,7 14 309-21 49 17 117 3 .25L .25L .40L 1,95 B
15328-8127 49.1 42 309-21 20 5 119 4 .29L .25L 1,21 5.13 B
15328-8243 51.336 308-22 67 16 126 3 .25L .25L .40L 1.56
15341-8309 10,4 23 308-22 85 27 125 2 .67L .25L .40L 2.03 D
15357--8337 43,E 19 308-23 46 26 123 2 .25L .25L .40L 1.68 E
15362-8013 15.5 43 310-20 19 8 145 3 .26 .25L .40L 6.28L C
15366-8043 37.4 43 310-20 41 35 57 4 .25L .25L .40L 1.91 C
15378-8038 _8.2 6 310-20 8 8 138 5 .85 .34 .40L 5.71L CB
15388-8013 48.4146 310-20l 35 18 _ 4 .25L .25L .40L 1.99 C
15410-8523 1.7l 38 306-24 _ 14 = lw _ 1,33 .55 .40L 1.02L BC
15414-8538 27.5128 306-24 18 8 118 4 .93 ,35 .40L 1,14L BE
15417-8449 42.9 32 307-24 32 29 131 3 .25L ,25L .40L 1.71 C
15440-8052 2.8 3 310-21 55 28 107 2 .75L .64L .40L 2.33 r"
15455-8035 32.0 53 310-20 24 12 149 2 .20 .25L .40L 5.67L D
15471-8121 11,5 24 309-21 41 13 121 3 .25L .25L ,50 2,45: DC
15488-8122 51.8 40 310-21 13 3 119 4 2.45 .70 .40L 1.63: BC r
15492-8003 14.1, 12,310-20 24 1. 118 I 5 ,25L .25L .33: 2.86 C[
15502-8036 14,6 38 110-21 9 8 123 5 1,01 .22 .40L 7.16L BD
15506 8013 38.2 33 310-20 68 28 1262 .74L .57L .41L 1.74 [
15541-8107 9.0 310-218 27 16118 14 .25L .25L .40L 2.38 [
t5550-8725 4.838 305-26 29 11 25 3 .27 .25L .40L 4.04L D
15556-8002 39,3 485 311-20 34 : 59', 5 .25L ,25L .40L 2.95 [
15559-8314 58.1 308-23 71 3 105 I 2 .26L .25L ,40L .96 (
15560-8143 1.0 37 109-22 25 16 119 4 .25L .25L .34: 2.60 F[
15569-8213 55.6 321309-22 77 24 124 2 .25L_ .25L .40L 1,71 E
15592-8159 17,4 40,309-22 25 8 111 4 ,83 ,31 ,40L 5.17LiBC
15597-8915 44.9 0 304-27 45 41 114 2 ,25L .52L .40L 1.07 i |
16002-8222 15.1 42 _09-22 22 8 110 4 1.10 ,28 .40L 1.33LIBC
16011-8011 11,0 39 111-21 27 8137 4 .26L I .25L .40L 2.27 [_16027-8608 46.6 32 306-25 52 2 ,124 .25L .31L .40L 1.21 (:
16043-8217 21,8 25 309-22 22 21 IlO8 4 ,25L ,25L .40L 2.54 (:
16062-8208 16,5 34309-22 30 13 1113 3 ,25L .25L .68 4.73L C
16082-8213 13.0 331309-22 26 8 110 4 ,43 ,25L ,40L 4,59L B
16083-8040 19.2 29 311-21 16 8 125 4 .53 .25L .40L 7.17L B
16085-8155 35.5 41310-22 21 5 111 4 25.82 11,63 1,86 4,26L BBC
16091-8317 6.2 18 309-23 49 29 114 2 ,25L .61L .40L 1.11 )
16105-8555 30.7 29 306-25 14 5 112 4 3.10 1.61 .40L 1.05L AB
16113-8224 22.5 7 309-22 53 26 96! 2 .37L ,25L .40L 1.40 :
16118-8032 48.5 34 311-21 8 4 117 6 4.46 1.89 .41 5.40L ABC *
18130-8253 0,2 17 309-23 22 21 122 3 .25L .25L .40L 1.28 :
18132-8411 16.9 52 308-24 57 22 121 3 .25L .25L .4OL 2.13
16136-8019 41.1 42 311-21 61 38 97 2 1.33L ,59L ,40L 1,90
16144-8716 24.8 13 305-26 62 18 119 3 .36L .25L .36 6,70L C :
16147-8908 44.5 56 304-27 36 12 120 2 .19 1.01L .4OL 1.42L F
16148-8916 53.8 11 304-27 36 22 124 3 .25L .25L .40L 1.00
16152-8008 12,4 0 311-21 7 3 I 36 8 10.21 4.93 .78 1.00LIABB
16153-8523 19.2 49 307-24 52 8 29 3 .69 .15: .40L 1.00L BD
16161--8042 10.4 50 311-21 44 14 101 5 .25L .25L .40L 1.75
16187--8226 44.1 38 309-23 16 8 103 4 .93 .25L .40L 1.DOL C
16170-8406 1,0 4 308-24 24 10 107 3 ,37 .25L ,40L 1.32L !
16180-8150 5.2 47 310-22 25 8 104 4 ,52 ,25L .40L 4.75L B
16184-8125 28.1 _11 310-22 20 88 27 6 .39 .25L .40L 4.95L B
16193-8542 19,4 35 307-25 34 1 101 35 .25L .25L .40L 2.08
16193-8001 20.0 59 311-21 26 14 .25L .25L ,40L 2.31
"Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS--2; 3) Confusion Processing; 4) Neighboring Hours
L C
Confusion R S A Sop
Flags* S 2 # T Name Type (") Ma 8
258721 F5 76
K5 Ill 1 94
K2/3 (111) 3 101
8- GSIr
258724 K0 85
258725 K0 80
258726 K2 88
136
17042 143
M1 III 2 95
X1528- 875 12
_58731 A2 56
_2-- G 11Sa
2258
M2/3 (111) 3 99
K2 III 2 92
K2 III 3 110
X1604-822 8
K2/3 III 3 105
258740 A3 80
K3/4 4 105
K2/3 Ul 2 97
258741 K0 70
258742 K2 74
K0/1 (111) 4 103
X1619-800 8
Confirr,ed Sources (PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources loW).
456
Right Ascension: 16h21=34 "-17h42m19'
Position (1950)
Name
h_m. °8
16215--8401
16216-5138
16231 --8450
16254-8142
16264-8302
16266-8213
15269-8229
16270-8022
16274-8541
16276-8605
16279-8158
16279-8702
16283-8312
16287-8018
16290-8458
16310-8331
16321-8020
16345-8308
16371-8125
16378-8018
16380-8120
16391-8031
16402-8455
16409-8419
16412-8719
16421-8746
16427-8018
16437-8742
16461-8407
16468 - 8000
16484-8359
16484-8729
16486-8300
16490-5413
16493-8218
16498 -8213
16505-8342
16510-8618
16513-8000
16518-8107
16525-8122
16532-8127
16541-8038
16541-8520
16543-8245
16546-8625
16552-8338
16554-8100
16557-8154
16588-8306
16588-8103
16595-5156
16595--8011
16598-8007
17011-8430
17014-8119
17016--8014
17021-8044
17030-8054
17032-5206
17033-5431
17049- 8117
17072-8545
17075-8054
17081-8129
17115-8333
17133-8646
17137-8227
17146-8334
17172-8324
17183-8517
17186-8752
17188-8043
17208-8134
17211-8601
17217-8359
17220-8049
17230-8319
17234-5516
17241-8627
17255-8342
17261-8223
17263-8832
17265-8001
17297-8258
17301-8753
17303-5713
17311-8144
17321-8720
17337-8047
17345-8054
17354-8014
17357-8145
17370-8129
17378-8534
17400-8855
17403-8013
17412-8055
17412-8048
17423-8407
Galactic Uncertainty
8 Coords SMJ SMN O
I b
"Confusion
12 p_m
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p.m 60 vm
(Jansky)
36L I 10L
25L I
25L Z7:
25L t0L
22 I
20 I )3
25L I so
ELI 40L58
.31 70
.59 40L
.25L ! 40L
.33
.25L 40L
.25L 40L
.25L 40L
.79 .401
• 17 ,40t
.25L .401
.35 .53
.26 .401
.25L .401
.2BL .401
.25L .401
,25L .40'
.25L .40
.25L .40
.26L .63
.25L .22
.25!. .32
.16 .4(_
.251. .41
1.43 .31
.251 .3E
.251 .6 -=
.25l .4(
2.02 .4(
.16: .4(
.8_
.3;
.25 .,54
.61 .41
.4
.51 .4
.4
.37 .4
.4
.4
.4
.c
100 Fm
)9:
50
24!.
_19
17
66
36
66LI
98
00L
35
,41L
.33
.23L
.06L
.36
.39
.00L
.61L
.73
i.69
1.49L
3.211
._.14
Z.00
1.40
2.52
1.27
4.10
4.11
1.09
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 vm; 10) High Source Density Region.
Declination: - 90%- 80 =
Associations
Sep
Name Type (") Mag
9-G3E
258744 A3 75
23-1G 1 ..
07790 100
X1632-503 8
258748 K5 63
23-1G 3[3o
X1643-872 12
K2 + 110
258754 K0 65
M3 Ill 1 97
K2 Ill 3 104
08042 1300
K21112 100
FX APS 3
258759 F0 80
23- G 9 S.
K2 III 3 102
16596-8011 3
X1700-801 12
X1702-845 8
X1707-808 8
2391R0,C1 109
24- G 6 S.
08583 M5 103
258769M3 59
9- G 10 Sb
Z OCT 3
258771 K0 80
9- G 11Sa
258772 K5 B0
•_58773 K2 76
[-P APS 3
Ill 1 91
457
Right Ascension: 17h43=21"-19_6m01P Declination: -90"--80"
Position (1950)
H
Oalactic Uncertainty C
O 12 _.m
Name
.% =)
17483-==21.35 6 7 58 , .8217436-=1738, 2 05-2745 121044 28l
17455--8055 31.2 3313-25 31 11 90 4 .=L
17457-8512 45.8 26 308-26 38 10 102 2 .28
17482-8647 15.4 43 306-26 10 3 84 7 27.71
17485--8153 30.8 21 312-25 67 36 101 2 .25L
17487-8237 44.5 19 311-25 9 3 78 6 2.31
17501-8021 8.8 50 313-25 55 6 4 3 .19
17507-8102 47.2 11 313-25 15 6 84 8 .42
17510-8142 3.5 5 312-25 = 24 60 2 .25L
17524-8050 28.4 8 313-25 16 8 72 8 .38
17524-8229 28.7 34 311-25 44 13 100 3 .25L
17529-8729 57.4 35 306-27 8 8 2 8 .35
17530-8015 2.1 46 313-25 67 t4 = 3 .25L
17535-8531 31.216308-26 9 8 14 8 .43
17537-8258 47.821311-26 11 6 845 .93
17539-=19 55.125305-27 28 25 142 .25L
17545--8152. 31.417312-25 61 25 832 .28L
17554-8129 26.113 312-25 10 4 875 4.02
17554-8220 27.241311-25 33 301752 .25L
17564-8059 26.154313-25 I 8 7 847 .53
17591-8033 I 8.043313-25 j 50 31 67 3 .25L
18002-8701 12.728306-27 27 16 724 .25L
18004-6359 24.960 310-261 35 14 893 .26L
1=22-8237 17233311-26101 281002 .85L
18039-8927 _54.87304-27 11 8 956 .58
18042-8151 _14C 58 312-26 17 8 794 .49
18059-8149 '5gA 23312-26i 26 24 38 3 .25L
18061-8655 I 8.334306-27i 10 81536 .44
18061-8525 Ill.E 22308-26l 13 3 846 .23:
18075_6119 9 41312-2612 ; 8218064-8429 28.019309--26 55 1.68L
18085-8300 32.313 '311-26 _ 42 B 1634 .25L
18087-8245 43.917 '311-26 78 37 752 .25L
18093-8231 21.0' 24311-26 15 8 89 : 4 .69
18100-8142 3.339312-26 37 161445 .25L
18101-8708 9.735306-27 54 8 932 .34L
18103-8446 20.96 309-26 20 8 3 _6 .65
18104-8602 24.726307-27 22 8 93 , 3 .27
t8113-8015 18.232314-25 18 6 = 4 .44
18119-8723 57.8 t2306-27 26 8 8013 .25L
18139-8309 58.8 8311-26 8 8155 I 6 .87
18190-8304 2.344311-26 10 3 85 I 6 2.83
18197-8255 46.8 8311-26 41 21 97 3 .25L
18203-8015 20.244314-26 10 4 83 5 2.11
18205-8743 32.3 1306-27 32 8 87 5 .25L
18207-8147 42.2 26 312--26 20 11 79 2 .26
18222-8122 12.9 52 313-26 9 3 836 1,63
18227-8252 43.851 311-26 32 8 722 .24
18232-8219 17.4 53 312--26 9 3 79 7 1.71
18257--8739 45.414_ 306- 27 10 467
16261-8904 8.844304--27 21 8 7 .53
18269-8601 59.911307-27 7326 9613 .25L_
18270-8440 5.433,309-27 80 27 522 .26L
18287-8105 47.232313--26 7927482 .28L
18296-8256 38.127311-27 10 4817;' 4 .4818287-8436 44.245 309- 27 433 ,31L
18313-8432 23,3 32 309-27 17 9 89 5 .=
18317-8032 45.958314--26 69 8 692 .77L
18324-8058 25.5 45 313-26 81 19 943 .25L
1,33-8410 22,1 40 310-27 33 13 : 82 4 ,40L
18354-8226 28.73_ 311--27 22 8' 775 .26163=-0049 37.5 313-26 36 1 I = .31
18366-8102 38.39313-27 43, 26 = 2 .S9L
153=-8603 49.439307-2756 I 20 932 .25L16369-.37587 310_2737,4924 36
18395--8247 30.1 311--27 31 I O 3170 1 .25
18399-8322 59.9;19 310-27 13, 8 84 51 .89
18403--8047 22.8 5 313-27 14 9 79 4l .94I
18405-8015 35.1119 314--27 18 8 85 4 .59
18410--8537 o.e 29 308-27 9 3 76 6 3.14
18428-8232 48.1 32 311-27 9 4 82 6 2.69
18431-8100 7.8 5 313-27 15 8 84 5 .64
18437-8237 46.2 54 311-27 51 27 = 3 .25L
18445-8258 31.3 55 311-27 52 8 83 3 .25L
18463-8715 19._ 306--27 ' 167 .96
18468-8215 $8.1' ;312--27 i 10 89 3 .30
15475-8159 32.252,312-27 28 24 785 .25L
18477-5142 46.356 |12-27 48 34 63,4 .59L
18479-8016 59.453314-27 10 8 185 .28
18488-8142 51.318312-27 32 22 903 .25L
18490-8024 1.511314-27 23 855 _ .2718492-=17 15.627307-27 90 30 1.40L81 4.9624305--27 7 3t8502-8818 17.9
18504-8005 25.427314-27 16 8 80 5 .54
18507-8301 47.9 _ 311--27 52 21 88 2 .25L18521-8138 8.7 312-27 23 10 71 5 .25L
.2618527-8856 42.853304-27 73 8 215
I
18554-8635 29.931307-27 34 18 664 .25L
18562-8136 16.113312-27 = 29 90' 2 .25L
18574-8155 27.416312-27 54 26 54 i 3 .28L
18589-8021 55.422314-27 18 10 814 .45
19003-8634 18.951307-28 25 16 83 5 .25L
19040-8406 4.332310-26 44 8 4 7 .25L
19044-8004 26.6 37 314-28 41 12 82 2 .26
19047-8350 42.6 5 310-28 12 5 2 7 39
19059-6452 59,6 49 309-28 11 8 74 7 .25L
19061-6203 8.620312-28 48130 612 .25L
Flux Density Flags Associations
(Not Color Coffered)
25 _m 60 vm
(Jansky)
.42 .40L
.25L .40L
.25L .44
.25L .40L
11.53 1.85
.25L .40L
.69 .40L
.25L I .40L
.14: ,40L
.25L I .61L
.25L .40L
.29L .40L
.25L .40L
.29L .40L
.25L .40L
31 .40L
.25L .40L
.50L .40L
.98 .40L
.25l .40L
.25L i ,40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .36
.52L .40L
.26 .40L
.23 .40L
.25L .40L
.25L .40L
.28 2,68
.24 .40L
.19 .40L
.40L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.17: .4OL
.25L .40L
.25L .40L
.25L .44
,22 .40L
.79 .40L
.25L .40L
.52 .40L
.25L .40L
.25L .40L
30 .40L
.25L .40L
.42 .40L
.66L .51L
1.18 .40L
.25L .40L
.33L A0L
,34L .40L
.50L .52L
.25L .40L
.25L .40L i
.20: .40L
.65L .4OL
.251 .4OL
.25L .42
.25L .40L'
5.01L .40L
.25L .4OL
.25L .40L
.25L A0L
.25L .40L
,19 .40L
.25 .40L
.26L .40L
.86 .40L
.76 .40L
.15 ,40L
.48L .40L
.25L .40L
.24 .40L
.29 .40L
.25L I .40L
.25L .40L
.57L .40L
.25L ,40L
.25L .40L
,25L .401
.25L .40L
2.= .35:
.29L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
.25L .48L
,25L .40L
.13: .40L
,25L .40L
.25L .58
.25L .40L
.25L .40L =
.19: 1,58
.25L .40L
v L C
100 _m Flus Corr A Confusion R S A
Unc! Coef R Flags* S 2 # T
I
1.00L BB 3IABJ 5 67000020001.67 DMD 75O3000020
1.74L C t CM 4500000000
1.30L C C 650101000O
1.46 AABD_AAAB 7 =10000000 22
.97 O O 8600000030
1.07L SB AA 4 8500002000 2
1.41L C ON H 8501010000
1.35L CE SOMH 0 1600000000
1.21 C I 8 760O000O0O
1.23L B BCM 3600000000
1.= E ME C 8400000100
1.29L B CH 9600000000
.98 C C I G o 78O0000O0Ot.06L B 4500000000
3.33L BB AB D 085O00O0008
1.25 (DI L D 7403000040
.92 6600000000
1.00L AB AAEF 0 7600000000
128 C i J E 640O000000
1,16L B AF F i
1.77 C J E i , 5501000030
2.00 C F 8 4=1000250
1.44L C I BG 060O000000
.84 D, K D I 8600000010
1.001 BC ;BCI J 2 ! 9600011010
151L CC ;BCEF 6 _6501110010
1.32 C K GE 6500110010
1.10L S BDM 4600011000
8.04 DDBB ECAA 25300000100
1.17L BC
1.26L E
1.64
1.06
1.48L B
1.=
.89
1.21L BD
1.16L C
1.38L C
ACHH 1 2600000000
Sep
Name Type (") Mag
2
1 39 PKS1744-808 106 2700
2 13 258779 F5 5 63
2 1 SOCT 6 4
1 40 ' K2 III 1 12 104
8
3 13 258787 K2 1 63
8
8 1 32 X1759-870 64 8
1 "41 18002-6359 21 12
1 !'41 18023-8237 5 12
! 2 14 10-1G 2.. 9
MG 0500000100
C J C 9501000316 4 _ "41 _18085-8259C F 9500000100 , "41 I 18086-8245
_G 9600000000 2 13 258790 K5
B GLB 3500100010
D G 560O00OO10
.AE M 2 0700000000 12 13 258792A2
EL 5601001000 1 j 40 K2 IIICNII 2
BI _i 2 I 13 2587931(2
I
1.37L C BS 9600000000 I
5.04L BD AB L I 9402000008 1 40 M0/I(111) 3
4.47LIAB AA M 29400000008
1.97 D S |580020340 8 1 I 32 X1819-828
1.20L!BB ABM 1 1700001000 3 13 2587=K0
1.51 C _ J NB 6501101020 8
1.40L C E H 6500000000 1 40 Kl/2 Ifl 2
1.25L _ B ,_ A B 19603003000 21 13258798 K02.02L C ;500000020 8
1.11L BB _BN 2 1600001000
1.19 F L GE 7501000000
1.02L AB AAH 0 9600101000 3; 13258799K0
1.60L S AOI F 1501000020
1.63 C = O 7600000320 8
1,06 O IJ _ D 400O0O00OO
1,50 D J J H 9500000000
5.41L S IBI LN 2400000008 1 13258802K
_(9 E J 5601200000I: L BC IB:M 0 5601100000 1 39 PKS1831-845
.92 C C 3601000000
9681000110
56O0O00O0O
1=1000000
26O2O0O00O
9500000250
76O0O0OOO0
74O0O000O8
0601020000
9501010008
I 01701010000
250O02OOOO
1.42 i O _GB
1.10L I C ,_ BC
1.32L B CIt
1.23L C BI4
1.34 O J EC
1.21 C HC
4.39L B B G
1.00L C Ok L
2.011 BD A( G
LOOL BC B(
1.22L B A E
1.00L AB A.=GD 8 4600001100
4.09L BB AAF 3 6401100008
1.05L BD AEG 0 7600010000
1.45 D L D 7601101008
1.55 C C 9500000008
1.00L CD BC L 0700021000
1.17L BC AB Di 3 9500002000
5.11L D OC I 840000O0O8
2.18 C d r:-B I 6580100138
1.92 C C I 9580110340
1.24L B D _KI 0501100000
2.47 E C 9581110670
1.33L C OD 1501100000
2.07 F itE 9501000010
1.59: AADD AA_,C 29510000018
1.22L B BD D ' 1501020000
1.45 D N B 95020O0O08
2.64 C I L I B r 95o4000370
1.21L B C 66o1001000
1.99 C B
.98 E D
2.25 D KG C
1.23L CD BC
2.01 B EB
1.50 BC LHBC
1,64L C ,C
1.0gL B SHL
3,36 ca8 CAA
2.04 E I D
5,
213258807 K2
t 2 1325=08A2
3 13258810 K2
1 13 ?58811
2 13 ?58812 MB
21 40 M0/1 (tit) 3
8
C
C 1 32 X1849-816
I 40 I K0 +
8
I 40 K2 ttt I
858O1O0O20 8
9600010010
65OOOOOOO6
012500000000
1600010000 40 K213 I|I 2
1500000000, 14 10- G 3 Sa
95O1OOOOO8
21 6
13 8
4 78
4 83
60 99
5 73
41 105
69 S
2 59
5O 96
5 65
1 51
4 80
58 2700
10 76
3 88
5, 67
2' 91
1 82
30 103
124 12
59 95
8 IO0
99
4
• Confusion Flags: I) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Confusion Processing; 4) Netghbonng Hours Confirmed Sou-ces {PH); 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Right Ascension: 19h08 =10"-20h28=36"
Position (1950)
Name Galactic Uncertainty
8 6 Coords SMJ SMN O
¢z 1 b
hm, o '
19081-8733
19094-8023
19094--8220
19105-8102
19119-8153
19124-8021
19128-8407
19131-8405
19151-8101
19159-8117
19160-8151
19161--8107
19166-8021
19181-8247
19181-8758
19186-8311
19220-8127
19220-8655
19234-8346
19240-8217
19252-8151
19253-8117
19258-8112
19261-8117
19271-8204
19274-8057
19301-8131
19315-8347
19318-8635
19328-8309
19336-8350
19336-8101
19341-8237
19361-8100
19363-8119
19363-8052
19365-8012
19374-8657
19376-8226
19380-8302
19387-8225
19389-8042
19398-8142
19406-8021
19407-8313
19415-8123
19415-8433
19418-8429
19427-8217
19428-8245
19429-8104
19436-8327
19436-8049
19456-8125
19464-8354
19467-8421
19469-8128
19472-8313
19492-8011
19497-8552
19511-8454
19519-8141
19569-8006
19573-8319
19579-8300
19584-8047
19598-8232
19599-8027
20006-8135
20015 - 8036
20030- 8407
20045-8013
20046-8131
20062-8155
20079-8358
20081-8349
2OO89-8558
20101-8615
20119-8242
20128-8614
20135-8223
20144-8328
20151-8908
20162-8144
20181-8749
20187-8144
20188-8009
20195-8143
20198-8017
20200-8036
20212-8123
20220-8O27
20241-8112
20251-8107
20252-8318
20253-8152
20255-8145
Flux Density
(Not Color Corrected)
25 p,m 60 pm
(Jansky)
L d-
L fl-
,L )L
': )L
iL )L
iL )L
i 3L
I 3L
_L DL
_,L OL
5L 0L
7L 0L
7L :5
2L 0t
5L _St
5L _0[
4L _OI
)5L 101
_5t I01
,7: 10
141 _0
_9 40
._51 40
12 40
25 47
25 4¢
25 4C
25 4C
34 4(
7_ 14(
2E .4(
2E .4(
2.= .4_
.2.= .4m
.2_ .4_
.5', .4
.1; .4
.5! .4
.3! .4
.2
.2
.1
.7
,2
/-
.;
,'
.i
2
Flags
V L C
Flux Corr A Confusion R S A
Uncs Coef R Flags* S 2 # T
20271-8447 __20282-8237
20286--8123
• Confusion Flags: 6)-9) Hou_ Confirmed Small E_ended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 _m; 10) High Source Densi_ Region.
Declination: - 90 °-- 80"
Assocmtions
Sep
Name Type (") Mag
K2/3 (Ill) 3 97
M2/3 4 107
X1916-818 8
X1916-803 8
10-- GSS.
X 1923 - 822 12
258833 K0 67
DC313,1-28.7
DC313.1-28.7
258835 A0 80
258836 B3 87
258837 A2 82
10- G7 S.
DC312.7- 29.2
258841 A0 83
258842 A2 87
DC312.7- 29.2
K3 III 1
:258844 K0
A0V 1
K2/3 4
12723
M4 In 2
G8 III 1
258856 A2.
258857 F0
26- G 1SO
KO
4
_+
2!58861 KO
K2 (111) 3
91
63
82
103
122
95
86
82
55
86
98
103
57
97
459
Right Ascension: 20h30"01"-22h14"14 `
Position (1950)
H
Galactic Uncertainty C
c¢ 6 Coords SMJ SMN 8 O 12 p.m
Declination: - 90°-- 80"
Flux Densizy Flags Associations
Name
ham. o_, ,(s) ('3 I b C) C) (') N
20300-8127 1.244312-31 20 51383
20300-8257 5,958310-30 138 18 633
20310-8010 4.356 313-31 22 4 654
20324-8240 27.826311-30 23 18 343'
20328-8239 52.68311-30 67= 18 702
20336-8626 39.730 307-29 19 , 10 63 5,
20352-8039 13.552313-31 35i 11 63 31
20370-8838 1.240304-28 11 8 53 7
20381-8123 8.924312-31 28 8 63 41
20390-8031 1.325313-31 30 11133 3i
20403-8002 19.97313-32 43 ! 3 = .37
i
20427-8243 47.417310-31 I SO 26.93
20437-8352 44.659309-30 17 8 46 .52L
20447- 8543 43.927307- 29 33 8 293
20457-8500 42.913308-30 4429, 152
20469-8208 57.614311-31 25 43_ :
20479-8401 54.813309-30 29 1
20505-8452 34.047308-30 14 4
20512-8320 14.121310-31 10 515
20531-8123 9.824312-32 31 10 573
20563-8703 22.9 13 306-29 27 8 38 6
20568-8040 49.5 8 312-32 SO 9 64' 2
Z0577-8135 44.4 32 311-32 51 8 561 3
20593-8455 22.4 21 308-30 24 10 57' 4
21008-8735 48.9 27 305--29 33 28 55 3
21009-8111 54.022,312-32 28 3 6(}14
21011-8213 8.7491311-31 40 8 54, 2
21024-8200 29.133,311-32 55
21025-8003 34.05,313-33 _ 333 71 J 23
21028- 8232 51.719l 310-31 4218 SOl
21037-8001 42.745'313-33 80336212
21037--8107 47.624312-32 34 614
21040-8102 0.951 |12-32 5311 553
:)1050-8557 1.852'307-30 3418 533
21060-8218 0.6481310--32 22 3523
21061-8145 10.1571 311-32210=_652,20832307_3013
210,9_6328,,5 0308_3,13 ,
 1070_8 03.526 1 157,
21078-8126 49.0 1311-32 30 19117r2
21097-8.301 44.115310-31 22 9 3512
1102-8100 12.345312-32 43 14 _7l_
21108-8550 49.9 53 J 307-30 8 3
21115-8225 31.419310-32 51 8 i3
21124-8250 27.221310-31 3123 37,3
21134-8156 26.029311-32 41 8 52
_3
21156-8019 37.123312-33 85 8 60 i 2
21185-8252 35.225310-32 41 81313
21217-8501 44.042 [308-30 15 4 56 I 5
i
21221-8008 6.652 !312-33 25 10 622
._1222-8521 16.616307-30 16 8103 _ 5
21236-8351 36.4 41 309-31 68 14 56 : 3
.>1236-8753 38.4 29 305--29 83 17 57' 2
21238-8357 49.7 43 308-31 53 8 30 I 3
21252-8131 15.4 3 311-33 21 8 49 i 4
2125g-SO17 55226312-33 59 1160 , 2
21269-8510 54.322307-30 55 8 146
21273-8256 23.027309-32 37 20 5721288-8105 51.628311-33 23 57
21309-8335 54.613 !309-31 37 16 52 I 2
21339-8258 56.115309-32 27 12 4913
71356-8318 40.5 4309-32 15 8 37 ! 4
21358-8308 54.023309-32 38 16 50 2
21367-8916 42.8 5 _4-28 8 8 49
21400-8042 1.926311-33 62 8 59
21412-8232 14.945309-32 35 27 57
21424-8037 24.011J 311-34 42 7 59L3
21426-8446 40.138307-31 14 8 16 r 4
71433-8620 19.644306-30 9 8 11615
i
21434-8317 24.921309-32 34 10 48[ 3
21435-8257 31.64 309-32 6 3124! 5
21435-8357 35.921308-31 9024 542
1447-8516 45.24307-31 113 39
21457-8145 43.45731033 14 6120
21470-8153 4.98310-33 6617 432
21491-8450 6.630307-31 31 22 34
21493-8316 19.921309-32 14 3 42
21500-8205 5.839310-33 45 3 55
21501-8347 11.5421930832 15 9 424
21509-8231 59.3 309-33 7920 552
21546-8456 39.856307-31 5418 522
21568-8643 52.750306-30 13 8 28 6
21578-8413 48.914308-32 16 8 245
21580-8316 4.647!2308-32 5429 15
2
581-81o4 11. 10-34 34 28 512
2159_-810041.9_'31o-_ 1_ _ 52 2
28O5-8450 31.0 391 307-31 173 2522015-8252 30.9 40 =309-33 9 6 32
22020-8508 4.745i 307-31 54 16 412
22028-8336 53312308-32 12 58 3712820 g-8234 55 1 i30g-33 26 1 52
_2o44-841628.84313o7-32 9 9 24
_2058-8125 54.748310-34 79 3 48
22062-8234 16.8 19 309-33 33 28 I 22 422078-8047 382 43 310-34 26 28!1222
_2o78-8125 5191o31o-34 89 33 532
22_9-8128 _,i 9 31o-34 54 16 3
22125-8240 30.812309-33 843052 2
22142-8454 14859307-31 14 5 37 4 142.63
(Not Color Co_ected)
25 _m 60 gm
(Jansky)
10.36 2.54 .40:
.25L .25L A0L
5.37 2.18 .40L
.25L .25L .40L
193L .52L .40L
.25L .25L .87
.25L .25L 62
.54 .25L .40L
,42 25L .40L
.29 .25L .40L
.25L .40L
.25L .40L
12.58 2.18
.25L .45
.42L .25L 35
.82L .67L A0L
.92 .20: .40L
.40L .25L A0
1.10 .31 .40L
1.26 .29 .40L
.36 .25L .40L I
.25L .25L .40L
.25 .25L .40L
.27 .25L .40L
.31 .25L .40L I
.25L .25L .40L
.25L .19: 1.88
.31 .25L .40LI
1.28 36 .40L
.25L, .25L .40L
.42L .31L .37
.45L: .30L .40L
.35 I .25L .40L
.34L .25L 54
.27L .25L .39
6.62 2.51 .36
.25L .25L .40L
.78 .15: .40L
.69 .12: .40L
2.03 .54 .40L
.25L .62L .40L
.30 .58L A0L
.25L .25L .68
5.03 1.33 .40L
.25L .25L .40:
.25L .25L .40L
.42 .25L .40L
.22 .25L .78L
.25L .25L .40L
2.40 .70 .92
.50 .25L .40L
.25L .25L .52
.35L .25L .37
.25L .90L .36
.25L .48L .40L
.38 .25L .40L
.24 .25L .40L
.24 .25L A0L
.25L .25L .40L
1.54 .46 .40L
26L A2L .27
.35L .25L .62
.76 .25L .40L
.25L f.34L .40L
.36 .25L A0L
.33 .25L AOL
.25L .25L .40L
.69 .15: .40L
.32 .25L .40L
.82 .26 .40L
25L .25L .44
2.07 .47 .40L
I: .27 .40L
. . .55 4.23
.36L .46L A5
.38L .59L .40L
1.42 .36 .45L
.36 .25L .40L
.38 25L .40L
.36LI .25L .40L
.35L I 25L .41
.45 I .26L .40L
.26L ; .25L .69
.73Lj .85L ADL
.25L I .25L .41L
.31L _ .25L .40L
.25L! .25L .40L
.67 I .18: ,40L
.23 1 .25L AOL
25L
.25L .37
.64 j .26 A0L
.25LJ .25L A0L
.25L I .28L .40L
.25L: .25L AlL
.40L I ,25L ,40L
.28L .25L .56
.25L .68L .52L
71.94 10.93
V L C
[00 _m Flux Corr A Confusion R 5 A
:]ncs Coef R Flags* S 2 f/ T
1.00L SBDFIAADMI, 0 3802o000oo 182,24 85 19o138
1.94 NF B 950010O020
1.67 LFKB 9500100020
2.17 BB GAB
1.42: BE H80
4.60L 8 AH H
1.21L B BG G
1.13L C DCMH
1.17LI C IBK J
f.00L AC CL1.01 E BD AAAB
1.24L I C CH
1.22L C D
.71 F O
1.05U BC kF
1.28 DC DEAB
O4O0OOO2OO
25OOOOOOO0
8301010008
2601010000
16010100O0
3600001010
16OOOOO0OO
660100000015
26O1OOOOOO
3400000000
2500000010
0 2701001000
2501000100
1.00L BD BO 4 2601067000
1.00LI8C AC K 2 7600000000
1.19L D DFML 0500000000
2.42 B I HB 2481000260
1.05L D 'C I 3500000000
1.01L C C F 0600000000
1.25L B BMI N 1500000000
1.06 C HJ O 4500000000
3.15 DCC CAB 4400000000
1.38L C D 050101000(
1.23L BD AD J 0 0500001000
1.82 F C 4500100140
1.00L D MC F 2600000000
1.30 D N G 4500100130
1.411 B C BG 45001000001.09L CL 5601100000
1.00L C J E F 050000O0O0
1.40L DBE AACE $ 2600000100
1.84 E D 4500O00010
1.00L BE AEJ I 0 0501001000
1.00L BD ,BE 0 0600010000
1.0QL A B A B 1 3500000000
1.36 _" I D 4582000000
1.42L I E DC 3500010000
1.37 C; JGBC 450000000(
1.00L AB AABE 3 0500000000'
1.31 C_; FBC 4680000100
2.15 P EJ C 3580000160
1.57L B CH 2500000000
1.31L iC O KD 2501000000
2.49 ( O 950100013(
2.09 ABC[ AAB8 2 7401013228
.99 'C D BJ FC 3601010000
1.07L B DKAE 0601100000
1.00L E F 8 4600100000 '
1.47L C J D 2500000000
.98 F J O 8600000000 I'
1.42L B BO D 4500000000 _
1.27L C D 3501000000'
5.43L 8 8 5400110008 I
2.77 O'L HB 1950100036811.00L Be ASN 3500000000 i
1.25L F MGK 1500000000
2.64L C G CE 9600100038
5.27L B ABKJ 9500000008
2.47 D J B 9601000028
1.20L 8 BJ H 5510010000
1.32L C 8N 1500020000
1.60 D I C 9600001048
1.00L BE} 80 20500000000
4.78L B 3M 9401010008
1.00L BC t_CJ F 41501001000
2.04: CD KBB 9580100148
5.36L BB _SMG 29400001028
4.09L C CC ! 3500000008
1.05L BD "_8KN 81 1600000000
11.62 FCBC )BAA 0'1 2301012200
1.56L C :J CI ,2600000000
1.36 D *; t D I 5509000008
5.11L BC ,.CK 2 i 9401101008
1.38L C (:C ; 3500000000
5.36L B ( MJ 8400110018
1.17 E ( F _ 9500000020
1.16L D F EC ' 1500000000
1.15L B E D K ! 2500010000
2.57L B SAD _ 3402000008
1.78 F N D ' 8601000128
1.54 D MGE 16500000000
1.12 E D i5500000000
1.70 O F , 3500000030
1.19L BO A,.3 F 2 9600000020
1.67L O D : 1500000000
5.34L B A ._ G 9500100008
1.35L E D 9600100100
3.74L 8C A_K or 2500000008
1.22 D _ B 6600100000
1.80 D _ D 8501100200
1.51 C I HD 4601000010
2.00 E E 35O02OOOOO
1.21L E C 3600100100
139 E L C 9500000010 i
4.29 AABB AAAA 4 2310011020123
Sep
Name Type (") Mag
3 13 258864 K5 2 5;
1 13 258867 3 91
1 40 K4 (111) 3 22 I 10,"
2 13 258870 G5 5 7E
3 13 258871 G5 12 7_
1 18 13276 12 110£
3 1 32 X2050-848 28
2 13 258875 B5 9 7E
1 40 K2/34 41 101
C 1 32 X2056-870 67 1_
2 13 258877 K0 20 8C
2 13258880 GO 10 6E
2 I T OCT 21 4
2 13258883K0 3 70
2 13 258884 K0 2 75
1 40 M2/3 (Ill)3 19 105
2 13258887 K5 6 73
2' 1325889205 24 75
E 5 "13 258899K2 1 63
1 13 258900K0 38 73
1 °41 21221-8521 10 12
I 40 K1 Ill 1 55 95
1 "41 21264-8510 37 3
C
1 401 M2 (Ill) 3 54 101
1 40 i A8 V 3 59 100
I 401 KII21112 59 95
13 258913 K5 17 8040 KOIlll 14 95
8
8 4 13j258914 GO 5 55
2 13 258916 K0 2 66
6 1 14 27- G 1Sc 10
1 14 27- G 3 )r t3
1 40 K3/4 Ill 2 34 98
8
8 1 40 K1 Ill1
2 13258923 K0
27 98
3 73
2 13,258927 AO 5 85
'Confusion Flags: 1) CIRRUS-I; 2) CIRRUS-2; 3) Contusion Processing; 4) Neighboring Hours Confirmed S_urces (PHi; 5) Neighboring Weeks Confirmed Sources PW).
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Flux Density Flags AssociationtPosition (1950)
Name Galactic Unce_aimy C
a 8 _ S Coords SMJ SMN O O 12 p.m
h m. o , (s) C) ! b C) C) (') N
.>2145-8041 33.3 27 1310-34 22 6 48 3 149.35
.>2161--8745 6.8 30 305-29 15 8 12 6
.>2168-8029 52.1 12 _310-35 34 10 50 3
.>2178--8014 51.0 58,310--35 33 6 50 3
.>2163--8408 19.7 38 307--32 8 3 22 5
.>2185-8404 31,5 16:307-32 10 5 28 5
.>2192-8012 16.6 24 310-35 25 10 50 3
._2226-8613 40.3, 20 _06-30 14 3 26 5
._2250-8734 1,0, 36 305-29 10 9 24 6
.>2261-6705 9.4 11 305-30 7 3 92 5
-)2278--8055 49.3 17 309-35 19 5 48 3
.>2278-6341 50.6 36 307-32 20 14 47 4
.>2309-8119 57,8 25 309-34 30 6 45 3
.>2312-8259 13,9 16:308-33 14 9 41 4
.>2324-6338 25,2 24 307-33 35 23 47 2
.>2326-8316 40.6 22 307--33 30 23 44 3
_2338-8336 52.7, 29 307-33 42 19 42 2
.>2350-8108 1.8 7309-35 24 5 46 3
.>2353-8546 22.0 17 306-31 8 7 83 5
.>2356-8149 37,7, 37 308-34 75 37 47 2
.>2364-8055 27.3 48 309-35 35 9 46 3
.>2372-8111 17.654 309-35 63 8 45 3
.>2378-8103 41,7 28 309-35 72 37 47 2
-)2385-8327 35.545 307-33, 29 20 46 2
.>2401--8715 7.7 55 305-30 28 11 99 5
.>2401-8325 8.4 3 307-33' 50 14 45 3
.>2410-8138 2.446 308-34, 25 5 44 3
.>2416-8932 41.8 11 303-28 20 8 18 5
->2443-8923 21.7 31 303-28 16 8 1 6
->2447-8634 44.3 22 305-30 13 8 14 5
->2470-8915 1.8 13 1303-28 33 10 32 4
.>2504--8421 27,5 58 306--32 47 28 9 2
.>2523-8719 21,3 15 305-30 10 8 93 5
.>2534-8351 29,9 32 307-33 32 21 126 2
.>2548--8001 39.8 50 309-36 45 7 42 3
.>2547-8018 42,1 4 909-38 36 7 41 3
.>2559-8838 57.0 32 305-30' 11 8 113 4
.>2599-8012 54,3 17 309--36 ; 55 14 39 2
.>2599-8327 56,6; 36 307-33 30 8 2 4
.>3025-8744 32.4 2 304-29' 38 26 35 3
.>3027--8243 42,1,38 307-34 84 34 36 2
.>3033-8228 20.2 31 307-34 ' 52 25 39 3
.>3036-8442 39,8 6 306-32:16 3 26 4
.>3054-8226 29,2 13 107-34 33 27 38 2
->3056-8331 41.9 25 306-33 16 8 78 5
->3064-8114 24,3 2 308--35 50 10 38 3
.>3066-8649 38,3 15 305-30 38 37 35 2
23066-8813 38.8 57 304--29 8 4 6 7
23066-8414 40.7 17 306-33 8 5 3 6
.>3078-8352 50,7 1 306-33 38 32 163 2
i
23081-8111 8.0 1 1308-35 25 5 37 3
23086-8338 53.1 53 306-33 31 27 131 4
23093-8154 18.5 4 307--35 29 8 30 4
23112-8001 12,2 22 308-36 33 10 44 4
23114-8604 29.9 32 305-31 13 9 11 3
23116-8401 39.4 34 306-33 52 37 155 2
23120-8101 1.8 55 308-36 39 5 37 ! 3
23123-8718 18,0 34 304-30 8 3 11 ; 6
23161-8450 9.0 41 305-32 8 4 15 : 5
23173-8302 20.5 53 306-34 8 3 83 ] 4
23177-6202 42.2 47:307--35 40 13 34 2
23178-8017 50,2 52'308-36 25 3 39 4
23184--8102 28,9 28:307--36 34 29:127 2
23190-8036 3.1 40 307-36 18 14 401 3
23196-8052 41.5 1 307--36 32 8 401 223213-g74516.925304-29 21 8 25 4
23221-8133 8.0 2 307-35 22 9 31 ; 4
23226-8211 38.4 14 306-35 17 6 32 4
23237-8248 47.6 44 306-34 66 22 35' 2
23245-8559 32,8 6 305-31 14 8 171; 4
23254-8048 24.2 11 307-36 55 30 35 2
23261-8230 7,9 29 306-34 9 4 28 4
23268-8403 53.3 3 305-33 21 8 10 5
23285-8106 30.2 15 307-36 19 3 34 4
23318-8655 37,0 17 304-30 76 2; 29
2
23325-8347 33.8 38 305-33 8 169 5
23332-8649 16.6 47 304-30 30 22 ; 8 5
23345-8253 34,2 29 306-34 44 30 33 2
23356-8328 39.7 13 305-34 64, 6 74 3
23357-8020 44.430 307-37 441 18 31 3_
23363-8300 18.818 306-34 41 28 32 2'
23385-8908 31.7,52 303-28 44 i 35 17 2 !
23412-8027 14.8 4 306-36 41 10 30 3 i
23416-8212 41,1113 306-35 11 9 17 4
23422-8249 12,4'58[ 305-34 38, 21 31 2'
23437-8330 45,3142 46305- 34 15 28 3
23443--6408 23.8 20 305--33 34 8 9 3
23485 - 8353 34.71 305 - 33 252_92-8217 _3.1149305-35; 1834
23509-831755,8!7305-341 6 4 2 5
23516-8429 36.61 7 305-33 I 54 8 113 4
23539--8315 59 6:45 305-34 I 8 ; 8 10 5
23546-8517 38.8! 44 304-32 ] 39 34 26 2
23548-8226 50.4; 52 305-35 9 5 5 4
23561-8518 9.6 10 304-32 38 27 145 2
23570-8350 5.5 46 305-33l 48 8 108 3
23577-8104 46.0 20 305-36 18 11 19 4
23581-8322 8.7 24 305-34 36 8 8 : 3
23582-8811 13.1 9 303-29 8 3 78 I 7
(Net Color Corrected)
25 _m 60 _m
(Jansky)
39.53 6.46
.40 ,25L ,40L
.25L .25L 1.17
.25L .25L 1,25
1.49 .44 .40L
.25L .23 2.29
25L ,25L .76
1.86 .46 ,40L
.76 ,21 .40L
2.52 ,61 .40L
2,91 .79 ,40L
.36L .25L .40L
.25L .31 2.97
58 .12: .40L
.83L ,56L .40L
.25L .25L .40L
,57L .94L ,40L
1.04 _26 .40L
.64 .25L .40L
,25L .25L ,52L
.25L .25L .58
.28 ,25L .40L
.57L ,49L .40L
,25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.25L ,25L .40L
1_47 ,38 .40L
.25L .25L ,70
.25L .25L .74
.92 .22 .40L
.29L ,25L .58
122L .25LI .26
,66 ,21 ,40L
.36L .25L ,40L
.35 ,25L ,40L
.25L .25L 1,21
.35 .25L .40L
.41L .25LJ .42
.70L .25L .44
.25L .25L .47L
,25L .25L .40L
,25L .25L ,40L
190 .66 .40L
.25L .64L .40L
.25L _25LI .61
,25L .25LI ,88
.29L ,25L: ,56L
2,45 _85 ,40L
.90 ,25 ,40L
.25L .25L ,40L
3.57 .98 ,58
,25L .25L ,40L
,69L ,61L ,35
.42L .33L ,54
,67 .23 ,40L
.41L ,25L .40L
,68 .16: ,40L
1,43 .37 ,40L
5.45 1,46 .43L
1.07 ,31 ,40L
,37 .53L .40L
.47 .25L .40L
,35L .33L .40L
.25L ,25L .40L
.25L i .25L ,43L
4.51 , 1.11 .40L
.43 ,25L ,40L
.44: .25 2.16
.25L' .25L .40L
.45 ,25L ,40L
,25L ,25L ,40L
1,98 1,05 ,40L
,32 .25L .40L
,51 .27L .40L
.25L .58L .40L
1.61 .75 ,40L;
.25L ,25L .40L'
.28L ,56L .40L
,25L .25L .40L
.25L .25L .40L
.93L .25L .40L
.28L .25L .40L
.25L .25L .72
.71 ,25L .40L
.45L .25L .40L
.25L .25L .35
.25 .25L .40L
1.22L .58L .40L
.79L .35L .27
3.14 .82 .40L
3.28 .87 .69
.41L .25L .41
,69 .15: ,40L
.68L ,64L .40L
2.08 ,47 .40L
,25L .25L .40L
,30 ,25L ,40L
,25L .25L ,64
,25L .25L ,40L
3,36 1.70 .36
V L|00 y,m Flux Corr A Confusion R S
Uncs Coef R Flags*
1.40 BBCE AAAB 0 2511000020
L31L B AG G 2600000000
2,05 B B E A B 3500000000
4.98 CC KDAA 3440111200
1,00L BS ABJ 2 0600123100
4,15 CBB,HCAA 0500123108
1.63 CE BB 34(30111200
1,00L BB AS I 2 1602001000
1,35L BC ADJ F 2 6600002000
1.00L BS AALE 3 5602001000
1.00L BB AAK 4 3601000000
2.56 D L GJ C 9680100508
6.42 CCC GSAA 0400000000
3,96L BO AF M 5 9501000008
1.75 C E I B 9600101300
2.48 E J D 9501001388
1,93 D LI C 9601101200
1.00L BO ACG 1600000010
1,00L C AE 1601000000
1,56 D DO 55OO0O0000
1,62 BB BGSB 1300000000
1,00L C F 15000100001.10 E 1400000010
1,32 C FBJ 9680100110
2,30 B J E] 6501010250
1,24 D HGE 9600100110
t,00L B D
1,13
t,00L B D
1.04L B S
1,00L AB
4,46L B C
1,20L D
1,26L B
.91
1,81
1,68
1.00L :B B
1,00L,C
1,00L BC ABJ J : 1 2500001000
1.19 BD EBB 1600000100
1.76 CB DB ; 55OO000400
1.00L BC ABDK 1 5600001000
1.26L B S H; 4601000100
1,81L C GG 1600000100
1.00L DC BC 8 9602020000
1.10 C C 4602000000
1.11L D C 1500001000
3.34 BB EAA 1401000000
1.17L B BNLi 4500000000
1.08L C GC I 1500000000
5.89L C H C : 9401000008
.98 E GD ,350O0000O0
1.56 D D ! 7601000008
1.66 D E _9600100060
1,00L BB ABL 2 : 0600000000
1.80 E I E l 9601100070
1.75: BD DBB 9501000008
2.30 CC K BB 2600001300
1.08 F MHG 7501000110
1.00L AB AA K 0 2600001000
1,13L BC ACJ I 2 5700000000
1,60 C D 5601010110
1,28 ABCC AACA 3 56000014001
2,64 E N D 9580000338 i
1,43 CD OS 6501000100 _
1,31 CD FJ CE 34010021301
BC EE 0 0500001000 IF 58O00O0OO0,
ABJ 96010000001
ABHL 94000010081
F M 9500000010 !
SENE 56000000O0;
C I G E 96OOO00O30
C K B 8580000010'
F NC 9501011040:
AAH 2:1500000100
C L L 5500000000
7.60 :FECC BSAA 9481003320
1.21 D J B 9602000100
1,00L ;8 S HG 0500000000
1.22 C F 8501000030
1.00L 88 AAH 0 9600000000
1.26L B81,30L BDKI 8601010000
CG
.99 C I O
1.00L 86 AA
1.45 8 C
1.71 D ,L E
1,56 F K 8
1.87 D B
1,10 F !K D
1.03 F K
2.14 BD J AS
1.22L B 8D
1.26 D H H
l OOLo I K ,o1,02L C ,
1.00
1.27L CDILLEF;
.87: BC DIAA Of 0
2600001030
550O001OO0
1 3600(X)1000
5500O01000
940100000O
3501000010
9580000008
9600000000
3500000000
9500000008
2400000000
9502000310
3600000000
0600010000
9600000000
0500000000
5500001010
1.96 ABBD'AABB'0 2500101320
.61 CD F C8 1600000100
1.00L BD AB 0 2600100100
.85 F AAH _i 3 45001001301.08L BC 5600000000
1,97 ° E i 4400100150
1.30L C ° 0500000000
2.34 BC GBB 2300000000
2,05 O GJ C 7502001438
1.00L BBD AAC° 9 1501001000
C
A _p
S 2 # T Name Type (") Mag
8 5 "13 258928M3 1 50
I 40 K1/2 (lit) 4 18 103
2 "14 27-1G 7 DO 3
1 14 27- G8Sc 11
1 14 ,11-1G 7 D 15 151
3 13 ; 258932 K0 5 56
1 40 : K0 III I 35 86
I 40 I M2 III 2 21 97
!
4 I
2 "14 i 27- G 14 Sb 3 140
C 1 32 i K2232-832 73 12
1 "41 122348-8108 23 3
1 40 i K2 Ill I 31 95
i
1 40 ! K2 Ill 3 31 104
8
I
4 "13 i 258941 F0 5 42
i
4 2 14 ! 1-1G 9 S, 29
i
1 I RT OCT
I 14 27- G 19 Sb
1 13 258954 M0
J
1
J
8 j
g i
I
4 1 14i 27- G 23 SO
2 13 ; 268960 K5
1 13 258959
415['13;2s8_1K2
C
1 14, 27- G 24 Sb
2
2 13 258964A6
2
8
3; 13 258970 KO
1 13 258971
8 2! 14 12- G 1 Sc
2 13 258973 K0
8 1 32 X2325-808
81
, 2 13 258975 K0
1 14 12- G4 SC
1 40 K4 III 2
4
1 *41 23436-8331
2 13 258984 K0
3 13 258989 G5
C 4 "13 258992 K5
4 '13!258994 K0
8
3 131258996 K0
8 I
1 14 12- G 126c
C I '41 23581-8322
"Confusion Flags: 6)-9) Hours Confirmed Small Extended Sources ($1) at 12, 25, 60, 100 /_m; 10) High Source Density Region,
48 3
5
7 91
13
3 85
3 87
5 85
13
6 80
3 55
10 9O
7
1 75
79 8
2 73
9
25 97
35 6
4 78
I 50
1 67
2 8O
2 56
9
7 e
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TABLE Suppi.VI.C.6 Color Correction Factors, K _
INTRINSIC
POWER LAW 2
Q
RATIO OF FLUX DENSITIES
BEFORE COLOR-CORRECTION
f_(12/am) fv(25/am) f_(60/am)
f,,(25 /am) fv(60/am) f,,(100/am)
-3.0 0.113 0.063 0.21
-2.5 0.162 0.102 0.275
-2.0 0.232 0.164 0.355
-1.5 0,333 0.262 0.460
- 1.0 0.480 0.417 0.600
--0.5 0.694 0.662 0.786
0.0 1.005 1.045 1.037
0.5 1.459 1.642 1,378
1.0 2.123 2.567 1.843
1.5 3.094 3,992 2.484
2.0 4.519 6.170 3.373
2.5 6.610 9.480 4.617
3.0 9.681 14.475 6.370
INTRINSIC
TEMP (K)
RATIO OF FLUX DENSITIES
BEFORE COLOR-CORRECTION
f_(12 )am) f_,(25/am) f,,(60/am)
f,.(25/am) f_(60/am) f_(100/am)
K( 12 _tm)
CORRECTION FACTOR
K{25 Ixm) K(60/am) K(100/am)
0.91 0.89 1.02 1.02
0.92 0.91 1.00 1.01
0.94 0.93 0,99 1.00
0.97 0.96 0.99 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 1.04 1.02 1.00
1.10 1.10 1.05 1,01
1.17 1.16 1.09 1,02
1.25 1.23 1.15 1.04
1.35 1.32 1.23 1.06
1,47 1.41 1.32 1,09
1.61 1,53 1.44 1,12
1.78 1.67 1.59 1,16
CORRECTION FACTOR
10000 4.345 6.050 3.350
5000 4.172 5.931 3.327
4000 4.086 5.872 3.316
3000 3.944 5.773 3.297
2000 3.666 5.578 3.259
1000 2.891 5.005 3.145
800 2.545 4.730 3.088
600 2.036 4.287 2.995
500 1.692 3.950 2.920
400 1.272 3.478 2,810
300 0.785 2.780 2.630
290 0,734 2.693 2,606
280 0.684 2.602 L580
270 0.633 2.506 2.553
260 0.583 2.407 2.523
250 0.534 2.304 2.491
240 0.486 2.196 2.457
230 0.438 2.084 2.420
220 0.392 1.967 2.381
210 0,347 1.845 2.338
200 0.304 1.719 2.29 I
190 0.263 1.589 2.240
180 0.224 1.455 2.184
170 0.188 1.317 2.124
160 0.154 1.176 2.057
150 0,124 1.034 1.983
140 0,097 0.892 1,901
130 0,073 0.751 1.810
120 0.053 0.614 1.709
110 0,036 0.484 1,595
100 0.023 0.363 1,468
95 0,018 0.307 1.400
90 0.014 0.256 1.326
85 0.010 0.208 1,249
80 0.007 0.165 1.168
75 0.005 0.127 1.082
70 0.003 0.095 0.993
65 0.002 0.067 0.898
60 0.001 0.045 0.801
55 --- 0.028 0.700
50 --- 0,016 0.597
45 --- 0,008 0.493
40 --- 0.003 0.391
K(12/am) K(25/am) K(60 lain) K(100/am)
1.45 1.41 1.32 1,09
1,43 1.40 1.32 1,09
1.42 1.40 1.31 1.09
1.41 1.39 1.31 1,09
1,38 1.38 1,31 1,09
1,27 1.34 1.29 1.08
1,22 1.32 1,28 1.08
1,15 1.29 1.27 1,08
1.09 1.26 1.26 1,08
I.Ol 1.22 1.24 1,08
0,92 1.I5 1,21 1,07
0.91 I. 15 1.21 1.07
0,90 1.14 1,20 1,07
0,89 I.t3 1.20 1.07
0.88 1.12 1.19 1,07
0,87 1. I 1 1,19 1.07
0,86 1.09 1,18 1.07
0.85 1.08 1.18 1,07
0,85 1.07 1,17 1,07
0.84 1.06 1.16 1.06
0.83 1.04 1.16 1,06
0.83 1.02 1,15 1,06
0.83 1.01 1,14 1.06
0.83 0.99 I. 13 1,06
0.84 0.97 1.12 1.06
0.85 0.95 1.11 1.05
0.87 0.93 1,09 1.05
0,90 0,91 1.08 1,05
0.94 0.89 1.06 1,04
1.01 0.86 1,04 1.04
1.12 0.84 1.02 IO4
1.19 0.83 1.01 1,03
1.28 0.83 1.00 1.03
1.39 0,82 0.99 1,03
1,54 0.81 0.97 1,02
1.74 0.81 0.96 1,02
2.01 0,81 0.95 1.01
2,40 0.82 0.94 1.01
2,97 0,83 0.93 1,00
3.86 0.86 0.92 1,00
5.35 0.90 0.91 0.99
8,09 0.97 0.92 0,98
13.79 1.08 0,93 0,98
f_0lactuall - fvo[qUotedl/K (See Suppl.VI,C.3); spectral response gwen in Table Suppl.ll.C.5,
2 fv m v a

